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Zolltarifstatistiken 1961 
TABELLE 2 - Einfuhr der EWG nach Unterteilungen 
des Gemelnsamen Zolltarifs und nach Ursprungsllindern 
In Werten und In Zollertrligen. 
TA BELLE 3 - Einfuhr der EWG nach Ursprungsllindern 
und Unterteilungen des Gemeinsamen Zolltarlfs in 
Werten, Zollertriigen, mlt Angabe der Zoll slitze und 
Durchschnlttsinzidenzen. 
Statistiques tarifaires 1961 
TABLEAU 2 - Importations de la C E E par subdivi-
sions du tarif douanier commun et par origines- valeurs 
et perceptions 
TABLEAU 3 - Importations de la C E E par orlgines 
et par subdivisions du tarif douanler commun - valeurs, 
perceptions, droits et incidences moyennes 
Bruxelles, juln 1964 
ERLAUTERUNGEN 
Allgemelne Begrlffsbestlmmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel - cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr - gemiiB den In den ein• 
zelnel'! Mitgliedstaoten fOr die AuBenhondelsstatistlk geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben ltoliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu• 
grunde. 
Numerlsche GZT-Verschliisselung 
Die numerische GZT-Verschliisselung setzt sich zusammen ous 
einer vierstelligen Kennzahl, ldentlsch mlt der jeweillgen 
Position der Briisseler Nomenklatur, und einer z-istelllgen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entsprlcht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenuber· 
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schlussel sowie die jeweillg• 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 1. April 1962. 
Ursprung oder Bestlmmung 
Die Tabellen e.nthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs• 
und Bestimmungslonder. Eine vollstilndigere Bezeichnung wlrd 
auf Seite 4 unter dem Titel t EWG-londerverzeichnis, Ausgabe 
1961c gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs• 
und Bestimmungslondem geht eine Gliederung nach Zonen und 
londergruppen voraus; ihre Zusammensetzung 1st im AnschluB 
an dos Liinderverzeichni s nachgewiesen. 
Anmerlcung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schl ie8en den Handel des Saarlandes und Berlins (West) 11in; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Wohrungsgebieten der 
DM-Ost. 
GZT-Ziille 
Die Angaben entsprechen durchweg dem Stand des Gemein-
samen Zolltarifs vom 1. Januar 1963. Wo vertragsmo6ige Zoll-
sotze bestehen, sind diese ausgewiesen, in den iibrigen Fiillen 
jlie autonomen Zollsiitze. Die wertzollmiiBige lnzidenz der 
spezifischen und Mischzollsotze wurde auf Grund des Durch-
schnittswerts der Elnfuhren des Jahres 1960 aus Drittliindern 
berechnet. Nachstehende Obersicht bringt die einzelnen Arten 
der Zollsiitze: 
Nr, Art des Zo/lsatzes 
1 Autonomer Wertzollsatz, am 1.1.1963 im GZT einge. 
schrieben 
2 VertragsmiiBiger Wertzollsatz, am 1.1.1963 lm GZT ein· 
geschrieben 
'3 Autonomer Wertzollsatz, am 1.4.1962 I m GZT einge. 
schrieben 
4 Wertbemessung der autanomen spezifischen und Misch. 
zollsiitze, am 1.1.1963 im GZT elngeschrleben, auf Basis 
der Einfuhren 1960 
2 
NOTES EXPLICATIVE$ 
Definitions generales 
les dannies concement le commerce special, valeurs caf a 
!'importation, valeurs fob a !'exportation, selon les definitions 
en vigueur dons chaque pays membra pour les statlstiques du 
commerce exterieur. 
les donnees de l'ltalie sont etablies a partirde chiffres annuels 
revises. 
Code TDC numerlque 
le code TDC numerique est forme de 4 chiHres correspondant 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles sulvis de 
2 chiffres correspondant aux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee separement foumit la traduction 
de ces deux chiffres selon le code alphanumerique utilise 
dons le TDC, et la designation des produits. 
la venti lotion en sous-positions correspond a la situation du 
TDC au 1er avril 1962. 
Orlglnes ou destinations 
Les tableaux comportent une de!lignatlon abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est foumie page 4 sous le titre c Classification geographique 
C E E, version 1961t. la ventilation por pays individuals 
d'origine ou destination est pricedie d'une ventllatior. par 
zones ou groupes de pays, dont la composition est indiquee ci 
la suite de la classification giographique. 
Remarque : Les donnees concemant la republique fiderale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin. 
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monetaire du 
DM.Est. 
Drolts TDC 
En regie generale les donnees se referent a la situation du 
tarif douanier commun au 1er jonvier 1963 et reprennent les 
droits cantractuels s'il en exis·te, ou slnon, les droits auto. 
names. Les droits speciflques ou mixtes ant iti convertls en 
equivalents ad valorem sur la base de la valeur moyenne des 
importations en provenance des pays tiers en 1960. les diHi. 
rents cas sont identifies par le code suivant : 
Code 
1 
Specification 
Drafts ad valorem autonomes, inscrits au TDC 
au 1·1-1963 
2 Dro its ad valorem cantractue Is, lnscrlts au TDC 
au 1.1.1963 
3 Droits ad valorem autonomes, inscrits au TDC 
au 1-4.1962 
4 Evaluation ad valorem des drolts spicifiques et mlxtes 
autonomes, inscrits au TDC au 1-1-1963, ea lculee sur 
Importations 1960 
5 Wertbemessung der venragsmiiBigen spezifischen und 
Mischzollsiitze, am 1.1.1963 im GZT elngeschrleben, auf 
Basis der Einfuhren 1960 
6 Wertbemessung der autonomen speziflschen und Misch-
zollsiitze, am 1.4.1962 im GZT elngeschrieben,auf Basis 
der Einfuhren 1960 
7 Wertzollteil der autonomen Mischzollsiitze, am 1.1.1963 
im GZT eingeschrieben 
8 Wertzollteil der vertragsmoBigen Mischzollsiitze, am 
1.1.1963 im GZT eingeschrieben 
9 Wertzollteil der autonomen Mischzollsatze, am 1.4.1962 
im GZT eingeschrieben, die mangels t.Jnterlagen uber 
die genaue lnzidenz zugrundegelegt wurden 
0 EGKS-Zo[lsiitze (auf Basis der Einfuhren 1961 gewogenes 
Mittel ), om 1.1.1963 im GZT eingeschrieben 
x Nicht festgesetzte Zollsiitze (GZT 27.10, 27.11, 27.12 
und 27.13 B) 
Zollertrag und -lnzldenz 
Der 'Zollertrag fUr jede GZT-Unterteilung wurde erstellt, indem 
der Einfuhrwert mit dem jeweiligen Zollsatz multipliziert und 
dos Ergebnis durch 100 geteilt wurde. In Obersicht 3 ergibt 
sich der Zollertrag, der fur die einzelnen Warenkategorien oder 
fur jeweils alle eingeluhrten Waren eines besthnmteniUrsprungs. 
ausgewiesen ist, aus der Summe der fur jede GZT-Unterteilung 
errechneten Ertrage.- Hler wurde In die Spalte der GZT-Zoll· 
siitze der sich bei Teilung des 'Zollertrags durch den Einluhr. 
wert ergebende Quotient eingetragen. Die~e durch Stemchen 
gekennz~tichnete lnzidenz stellt den mittleren GZT.Zollsatz je 
Warenkategorie oder Ursprung dar, gewogen durch die Einfuhr. 
werte. 
Aus technlschen GrOnden slnd Zallertroge und .(nzidenzen 
ouch fOr die Ursprungszonen EWG und AOM ausgewlesen, 
obschon hler der GZT In Wirkllchkelt nlcht angewendet wird. 
Warenkategorlen 
In Obersicht 3 erscheinen die Erzeugnisse geordnet nach 
Kategorien entsprechend der nachstehenden Verschliisselung 
und innerhalb der einzelnen Kategorien nach der numerischen 
GZT.Verschlusselung geordnet. Die den einzelnen Kategorien 
zugeordneten Erzeugn is se sind in der Obersicht unter dem 
Ursprung tMondec ersichtlich. 
Nr. Warenlcategorle 
1 Landwirtschaftl iche Abschopfungswaren (Morktordnung 
1962) 
2 Landwirtschaftliche Erzeugnisse, die nicht Absch6pfungs. 
war en s ind, au s An hang 11 des Vertrags 
3 Erzeu gnisse der GZT -Kapitel 1 bis 24, die weder Abschop· 
fungswaren noch Guter aus Anhang 11 des Vertrags sind 
4 EGKS-Erzeugnisse 
5 EAG-Erzeugn isse 
6 Andere Erzeugnisse, ausgenommen solche, fUr die die 
GZT-Zollsotze noch nicht lestgesetzt sind 
9 Erzeugnisse, filr die die GZT-Zollsotze noch nicht fest. 
gesetzt sind (27.10, 27.11, 27.12 und 27.13 B) 
J 
5 Evaluation ad valorem des droits sptklfiques et mixtes 
contractuels, inscrits au TDC au 1.1.1963, calculee 
sur importations 1960 
6 Evaluation ad valorem des droits specifiques et mixtes 
autonomes, inscrits au TDC au 1-4-1962, calculee sur 
importations 1960 
7 Partie ad valorem des droits mixtes autonomes, inscrits 
au TDC au 1.1.1963 
8 Partie ad valorem des droits mixtes contractuels, 
inscrits au TDC au 1.1.1963 
9 Partie ad valorem des droits mixtes autonomes, ins-
crits au TDC au 1-4-1962, maintenus a defaut d'autres 
donnees 
0 Droits CECA (moyenne· ponderee par les valeurs d'im· 
portation en 1961), inscrits au TDC au 1.1.1963 
x Droits non fixes (TDC 27.10, 27.11, 27.12 et 27.13 B) 
Perceptions et lncldences 
Les perceptions sont calcuh!es en effectuant le produit de la 
valeur d'importation pour chaque subdivision TDC par le droit 
correspondent et en divlsant ce produit par 100. Dons le 
tableau 3, les perceptions indiquees pour une categorie de 
produits ou pour !'ensemble des prodults importes d'une origine 
determinee resultent de la totalisation des perceptions cal-
culees pour chaque subdivision TDC. Dons ces cas, on a fait 
figurer, dons la mime colonne que les droits TDC, le quotient 
de la perception par lava leur d' importation. Cette c incidence., 
signalee par un asterisque, represente la moyenne des droits 
TDC pour la categorie ou l'origine, ponderee par les valeurs 
d'importations. 
Pour des raisons techniques, les percepti(!ns et incidences 
sont aussi indlquees pour les orlglnes CEE et AOM blen 
qu'en fait le TDC ne leur salt pas applicable. 
Categories de prodults 
Dons le tableau 3, les produits sont classes par categories, 
identifies par le code ci-apres, et a l'interieur de chaque 
categorie dons l'ordre du code TDC numerique. Pour trouver. 
les produits in cl us dons chaque categorie, il suffit de consulter 
le classement fourni par le tableau sous l'origine cmondet, 
Code Prodults lnc/us 
1 Produits agricoles soumis a prelevements (reglements 
1962) 
2 Produits agricoles, non soumis a prelevements, repris 
dons l'annexe 11 du Traite 
3 Produits des chapitres NOB 1 a 24, autres que ceux 
soumis a prelevements et non repris dons l'annexe 11 
du Traite 
4 Produits CECA 
5 Produits Euratom 
6 Autres produits a !'exception de ceux dont les droits 
TDC ne sont pas encore determines 
9 Produits dont les droits TDC ne sont pas encore 
determines (27.10, 27.11, 27.12 et 27.13 B) 
EWG - LANDERVERZEICHNIS -CLASSIFICATION GEOGRAPIDQUE CEE 
Europilieche Wirt-
echaltegemeinechaft 
Frankreich, Andorra 001 
B!!lgien-Luxemhurg 002 
Niederlande 003 
Bundesrepublik Deutsch· 004 
land (einschl. West· 
Berlin; Saarland ab 
6/7/59) 
ltalien 005 
tlbriges Europa 
Vereinigtes Kiinigreich 016 
Island 017 
Irland 018 
Norwegen 027 
Schweden 028 
Finnland 029 
Diinemark, Fiiroer, 037 
Gronland 
Schweiz 038 
Osterreich 039 
Portugal 047 
Spanien (einschl. Kana- 048 
rische lnseln seitens 
Frankreichs und Ita· 
liens) 
Gibraltar, Malta 049 
Jugoslawien 057 
AJbanien 058 
Griechenland 067 
Tiirkei 068 
UdSSR 077 
Wiihrungsgebiete der 078 
DM-Ost 
Polen 079 
Tschechoslowakei 087 
Ungarn 088 
Rumiinien 089 
Bulgarien 097 
Afrika 
Marokko ( einschl. Tan· 117 
ger) 
AJgerien 127 
Tunesien 137 
Kanarische Imeln (s. 048) 14 7 
Spanisch-Sahara (s. 3X9) 148 
Libyen 157 
Agypten 167 
Sudan 177 
Mauretanien (s. 2X7) 207 
Mali (s. 2X7) 208 
Niger (s. 2X7) 217 
Tschad (s. 3X7) 218 
Senegal (s. 2X7) 227 
Gambia (s. 2X9) 228 
Gninea, Portugiesisch- 237 
(s. 2X8) 
Gninea, Republik 238 
Obervolta (s. 2X7) 247 
Sierra Leone (s. 2X9) 248 
Liberia 257 
Elfenbeinkiiste (s. 2X7) 258 
Ghana 267 
Togo 268 
Dahome (s. 2X7) 277 
Nigeria (einschl. Trhgb. 278 
Kamemn) 
(STAND - 1961 - VERSION) 
Couu:nunaute 
:tconomique Europeenne 
FRANCE, Andorre 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (incl. Ber· 
lin-Ouest; Sarre a partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Feroe, Groen· 
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et ltalie) 
GIBRALTAR, MALTE 
YOUGOSLA VIE 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
ZONE MARK EST 
PO LOG NE 
TCHECOSLOV AQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Afrique 
MAROC (incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNIS lE 
CANARIES (cf 048) 
SAHARA ESPAGN (cf 3X9) 
LIB YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE (cf 2X7) 
MALI (cf 2X7) 
NIGER (cf 2X7) 
TCHAD (cf 3X7) 
SENEGAL (cf 2X7) 
GAMBlE (cf 2X9) 
GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLT A (cf 2X7) 
SIERRA LEONE (cf 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (cf 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (cf 2X7) 
NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
ehem. Franzosisch· 2X7 
W estafrika : Summe 
der Nummem 207, 
208, 217, 227, 247, 
258, 277 
Nicht benannte Liinder 2X8 
Portugiesisch-Afrikas: 
Summe der Nummem 
237. 338, 369 
Nicht benannte Liinder 2X9 
Britisch-Westafrikas: 
Summe der Nummem 
228, 248 
Kamemn 307 
Zentralafrikanische Re- 308 
publik (s. 3X7) 
Spanisch-Guinea (s. 3X9) 309 
Gabun (s. 3X7) 317 
Kongo (ehem. Franz.. 318 
Mittelkongo) (s. 3X7) 
Kongo ( ehem. BeJg.- 328 
Kongo einschl. 337 
seitene Franknichs 
und Italiene) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 337 
Angola (s. 2X8) 338 
Athiopien 347 
Fran:r.Osische Somali- 348 
kiiste 
Somalia 357 
Kenia, Uganda (s. 3X8) 358 
Tanganjika (s. 3X8) 367 
Sansibar und Pemha 368 
(s. 3X8) 
Mosamhik (s. 2X8) 369 
Madagaskar (einschl. 377 
378 seitens Italiens) 
Reunion und Komoren 378 
(s. 377) 
Rhodesien und Njassa- 387 
land 
Siidafrikanische Union 388 
( einschl. Siidwestafri· 
ka) 
ehem. Franzasisch- 3X7 
Aquatorialafrika : 
Summe der Nummer 
218, 308, 317, 318 
Nicht benanntc Liinder 3X8 
Britisch-Ostafrikas : 
Summe der Nummem 
358, 367, 368 
Nicht benaunte Liinder 3X9 
Spanisch-Afrikas : 
Summe der Nummem 
148, 309 
A:merika 
Vereinigte Staaten 410 
Kanada 417 
St. Pierre und Miquelon 427 
Mexiko 507 
Kuba 508 
Haiti 509 
Dominikanische Repu- 517 
blik 
Westindischer Bund 518 
(s. 5X7) 
Antillen, Nieder· 519 
liindische (s. 5X8) 
ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
AFR PORTUG NS : somme 
des codes 237, 338, 369 
AFR OC BRIT NS : somme 
des codes 228, 248 
CAMEROUN 
REP CENTRE AF (cf 3X7) 
GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
GABON (cf 3X7) 
CONGO BRAZZA (cl 3X7) 
CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et ltalie} 
RUANDA URUNDI (cf 328) 
ANGOLA (cf 2X8) 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (cf 3X8} 
TANGANYIKA (cl 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8} 
MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
MALGACHE REP (incl. 378 
pour I talie) 
REUNION COM (cf 377) 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUD AFR (incl. Sud-
Ouest Africain) 
ANCIENNE AEF : somme 
des codes 218,308,317, 318 
AFR OR BRIT NS : somme 
des codes 358, 367, 368 
AFR ESPAGN NS: somme 
des codes 148, 309 
A:merique 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
FED INDES OCC (cf 5X7) 
ANTILLES NEER (cf 5X8) 
5 
Franz •• W eatindien 527 ANTILLES FR Ceylon nnd Malediven 717 CEYLAN MALDIVES 
Guatemala 529 GUATEMALA Birma 718 UNION BIRMANE 
Britisch-Honduras 537 HONDURAS BRIT (cf 5X7) Mongolische Volksrepn· 727 MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
(s. 5X7) blik (s. 7X7) 
Honduras, Repnblik 538 HONDURAS REP China, Volksrepnblik 728 CHINE CONTINENT 
El Salvador 539 SALVADOR Korea, Nord- (s. 7X7) 729 COREE NORD (cf 7X7) 
Nicaragua 547 NICARAGUA Korea, Siid- (s. 7X7) 737 COREE SUD (cf 7X7) 
Costa Rica 548 COSTA RICA Japan 738 JAPON 
Panama, Republik 549 PANAMA REP Taiwan (Formosa) 747 FORMOSE 
Panamakanal-Zone 557 CANAL PANAMA Hongkong 748 HONG KONG 
Venezuela 558 VENEZUELA Thailand 757 THAILANDE 
Kolumbien 559 COLOMBIE Laos (s. 777) 758 LAOS (cf 777) 
Britisch-Gnayana 567 GUYANE BRIT (cf 5X7) Kambodscha (s. 777) 767 CAMBODGE (cf 777) 
(s. 5X7) Vietnam, Nord- (s. 777) 768 VIETNAM NORD (cf 777) 
Surinam (s. 5X8) 568 SURINAME (cf 5X8) Vietnam, Siid- (einschl. 777 VIETNAM SUD (incl. 758, 
Franz.-Gnayana 569 GUYANEFR 758, 767, 768, seitens 767, 768 pour Italie) 
Ecuador 577 EQUATEUR Italiens) 
Brasilien 578 BRESIL Philippinen 778 PHILIPPINES 
Pem 579 PEROU Malaiischer Bund (ein- 787 MALAISIE · FED (incl. 788 
Chile 587 CHILl schl. 788 seitens Ita- pour I talie) 
Bolivien 588 BOLIVIE liens) 
Paraguay 589 PARAGUAY Singapur (s. 787) 788 SINGAPOUR (cf 787) 
Umguay 597 URUGUAY Britisch-Nordborneo 797 BORNEO NRD BRIT 
Argentinien 598 ARGENTINE lndonesien 798 INDONESIE 
Nicht benannte briti- 5X7 PTOM BRIT AM : somme des Portngiesiche Gebiete in 799 PTOM PORTUG AS 
sche Gebiete in Ame- codes 518, 537, 567 Asien 
rika Summe der Nicht genannte Liinder 7X7 ASIE NDA : somme des codes 
Nnmmern 518, 537, in Asien : Snmme der 709, 727, 729, 737 
567 Nummem 709, 727, 
Nicht benannte nieder- 5X8 PTOM NEER AM : somme 729, 737 
1iindische Gebiete in des codes 519, 568 
Amerika: Summe der Australien und Oceame 
Nnmmem 519, 568 Ozeanien 
Asien Asie Anstra.iien 817 AUSTRALIE 
Nenseeland 827 NOUV ZELANDE 
Zypern 607 CHYPRE Nenguinea, Niederliin- 837 NOUV GUIN NEER 
Lib anon 608 LIB AN disch-
Syrien 617 SYRIE Ozeanien, Amerikanisch- 847 DEP USA OCEANIE 
lrak 618 IRAK Ozeanien, Britisch- 857 OCEANIE BRIT 
Iran 627 IRAN Ozeanien, Franziisisch- 867 OCEANIE FRANC 
llll'ael 628 ISRAEL 
Jordanien 637 JORDANIE 
Sandi-Arabien 638 ARABlE SEOUDITE Verschiedenes. Divers 
.Kuwait 647 KO WElT 
Katar, Bahrain, Befrie- 648 QATAR BAHR TRUC Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
detes Oman Verschiedener Ursprung 937 DIVERS NDA 
Jemen 657 YEMEN oder Bestimmung 
Aden 658 ADEN Nicht ermittelte Liinder 957 NON SPECIFIES 
Afghanistan 667 AFGHANISTAN Freihiifen 958 PORTS FRANCS 
Pakistan 707 PAKISTAN Geheim 977 SECRET 
lndien, Republik 708 UNION INDIENNE 
Nepal und Bhutan 709 NEPAL BHOUTAN (cf 7X7) 
(s. 7X7) 
ERLAUTERUNG DER 
URSPRUNGS· UND BESTIMMUNGSZON EN 
• 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein• und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num• 
mem derZeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlussel· 
zahlen beziehen sich auf dos Einheitliche Li5nderverzeichnis 
der EWG (Seite 4). 
Les numeras a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
lignes de la premiere calanne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvaient aux pays enumeres dons la Classification 
geagraphique C. E. E. (page 4). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 
Les zones entre parentheses servent au calcul mais ne sant 
pas publiees. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
' 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Abkiirzungl 
Abreviation 
MONDE 
C. E. E. 
EXTRA C. E. E. 
C. E. E. ASSOC. 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
A.E.L.E. 
AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
18 TIERS CL 2 
19 CLASSE 3 
20 
21 
22 EUR. EST 
23 AUT. CL.3 
24 DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europiii sche Wirtschaftsgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Liinder 
Dritte Liinder des GATT 
Andere dritte Liinder, weder assozi· 
iert noch GATT·Mitglied 
lndustrialisierte westliche Drittliin· 
der 
Europiiische Freihandelsvereinigung 
(Assaziierte Liinder der Klasse 1) 
(An de re dritte Land er des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Liinder nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Liinder der Klasse 1 
Entwicklungsliinder 
Assaziierte afrikanischeStaaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte iiberseeische Liin· 
der, Gebiete und Departements, Alge• 
rien 
(Dritte Liinder des GATT, Klasse 2) 
(Dritte Land er nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungsliinder 
Ostblockstaaten 
(GATT -Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropiiische Lander) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a. n. g. 
·Designation 
Mande 
Cammunaute economique europeenne 
Extra-C. E. E. 
C.E.E. et assacies 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Pays industrialises du monde occi• 
dental 
Association europeenne de libre 
echange 
(Pays associes de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non·GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en vole de developpement 
Etats africains etmalgache associes 
a la C.E.E. 
Autres associes, territoires et depar· 
tements d'outreomer et Algerie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non·GATT, classe 2) 
Pays tiers en vole de developpement 
Pays du bloc sovietique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays sovietiques 
Non cl asses ailleurs 
Erliiuterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4-2+5+6 = 1-(2+ 24) 
2+9+ 14+ 15 
8+ 10+ 16+20 
11 +17+21 +23 
8 + 12 
016,027,028,037,038,039,047 
067,068 
029,048,049,388,410,417,738,817, 
827 
017,018,057 
9+10+11 
14+15+18 
207,208,217,218,227,247,258,268, 
2n ,2X7,307 ,308,317,318,328,337, 
357,377,3X7 
127,348,378,427,519,527,568,569, 
5X8,867 
147,148,228,237,248,267,278,2X8, 
2X9,309 ,338,358,367,368,369 ,387, 
3X8,508,509,517,537,547,567,578, 
579,587,597,5X7,628,648!658,707, 
708,717,718,748,767,787,797,798, 
799,837,847,857 
117,137,157,167',177,238,257,347, 
518,529,538,539,548,549,557,558, 
559,sn ,588,589,598,607,608,617, 
618,627,637,638,647,657,667,709, 
737,747,757,758,777,778,788,7X7 
16+17 
22+23 
087 
058,077,078,079,088,089,097 
20+21 
727,728,729,768 
917,937,957,958,977 
TABELLE 2 - Einfuhr der EWG nach Untertei-
lungen des Gemeinsamen Zolltarifs und nach 
Ursprungsliindem in Werten und in Zollertriigen 
TABLEAU 2 - Importations de la C E E par sub-
divisions du tarif douanier commun et par origines 
- valeurs et perceptions 

OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-Schliissel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orfglne 
009000 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
r-R s GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUT•CL•J 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
JRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARI< 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRJE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
o•ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES 
SAHARA ES 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUOAN 
oMALI 
·SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I VD IRE 
GHANA 
oTOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
GUIN ESP 
·GABON 
·CONG 8RA 
oCONG LEO 
·RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
oMADAPASC 
··REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• 5 T p HIQ 
MEXIQUE 
CUB I\ 
HA I T I 
DOHINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
.. • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR R£ 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC: 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUY ANE BR 
'-',URINAM 
F;}UATEUR 
C :;( E 5 I L 
'ER 0 U 
w.. 
loll-
~ . .-::. a;;;; Werte 
-
- 1000$ 
,,.. 
""'" 
Voleurs .. .... 
.... 
• 
..... 
478785 
6 9 9 I 4 
97395 
71052 
86498 
9758 
86033 
56713 
29319 
7424 
123 
103 
7197 
3938 
3857 
81 
3 I I 476 
15446 
I 10 4 I 
I 2 3 I 3 
I 88 I 0 
6303 
15092 
•e 
338 
1792 
6629 
1970 
3949 
17353 
I I 3 4 8 
550 
I I 02 I 
34 
1823 
>72 
438 
I • I 
328 
I 5 I 5 
6 85 
826 
•o 
322 
69 
52 
61 
18 
160 
20 
8 
12 
• 8 
2 
52 
2 
152 
19 
I 
H 
49 
16 
6 
5 
79 
7 
5 
19 
2 
20 
735 
I 0 2 I 5 
1088 
4>5 
60 
• I 2 
52 
25 
2 
•6 
0 
3 
2 I 
6 
20 
16 
352 
I 9 I 
9 
18 
12 
263 
91 
9 
Tob.l 
w •. 
GZT-Schlilssel ~-= Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 $ - - - -
Perceptions Code TDC Droit '"'""" .. ,.,, 
et orlglne .... .. 
. ....
009000 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 8HU 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 
F,ORMOSE 
HONG KONG 
THAILAND£ 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN NRD 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
OCEAN 8R 
oOCEAN FR 
PROV BORD 
DIVERS NO 
NON SPEC 
SECRET 
0 I 0 11 I 0. 0 I 2 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FEO 
IT A LIE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u R s 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENT I NE 
0 I 0 I I 5 I I , 0 I 2 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERj 
CL-ASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w •. 
GZT-SchiOssel Zoll- ~: Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz on Werte Zollertrag 
1 OOQ $ 1 000 s - - - - 1 000 s 1 000 s 
Vcrleurs Perceptions Code TDC Droit '"'""'" Voleurs Perceptions 
.. "'" et orlglne . . .. 
.... . 
0 I 0 I I 5 I I , 0 I 2 
I • I IT A LIE 75 8 
8 ROY•UNI 
10 IRLANDE 1939 21J 
106 SUEDE 3 
1299 OANEMARK 6104 611 
38 SUISSE 2 
193 AUTRICHE 850 H 
193 PORTUGAL I 
58 ESPAGNE 610 61 
U9 YOUGOSLAV 5632 620 
247 ALBANIE 2 
11 GRECE 93 I 0 
19 TURQUIE 3 
I 8 EUROPE NO 3 
10 u R s s 991 109 
24 ALL•M•EST 622 68 
5 POLOGNE 3429 377 
169 TCHECOSL 1030 I I 3 
908 HONGRIE 3815 426 
• ROUMANIE 303 33 12 BULGARIE I 0 I 
34 M A R DC 798 88 
81 
••ALGERIE 2173 239 
5 
381 
TUNJSIE 581 6. 
9 
183 0 I 0 I I 9 2 3, 0 I 2 
43 
MONOE 5006 I I 5 I 
I c E E 865 199 
EXTRA CEE 4140 952 
I 0 CEE ASSOC 935 215 
19 TR5 GATT 1049 241 
I 4 0 AUT·TIERS 3021 695 l•e CLASS£ I 2516 579 47 AELE 937 216 
3 AUT·CL•I 1579 363 
614 CLASS£ 2 103 24 78 AUToAOM 70 I 6 
I 2 TIERS CL2 33 8 
I CLASSE 3 I 52 I 350 
EUR·EST I 52 I 350 9728 
FRANCE 271 62 
8 BELG•LUX• 26 6 301740 PAYS BA5 359 83 
ALL EM FED I 6 2 37 
IT A LIE •e 11 
ROY•UNI .. 0 106 
JSLANDE 29 7 2442 IRLANDE 106 24 
320 DANEMARK 326 75 
2121 SUISSE 13 J 
320 AUTRICHE I 38 32 
941 ESPAGNE I 8 • I I 8 2 YOUGOSLAV 1399 322 
1578 EUROPE NO 10 2 
861 u R s s I I 5 26 
719 ALL•M•EST 39 9 
0 POLOONE 800 184 
43 TCHECOSL 68 I 6 
500 HONGRIE 392 90 
500 ROUMANIE 107 25 
MAROC 2 
I I 7 
••ALGERIE 70 I 6 
32 TUNISIE 25 6 
73 ETATSUNIS I 6 • 66 ARGENTINE 
32 
6 I 
548 
8 
80 
010131 I 2 t 0 I 2 
7 MONDE H 4 
189 c E E 6 I 
2 EXTRA CEE 29 3 
I I 5 CEE ASSOC I 6 2 12 TRS GATT 
601 AUT·TIERS 19 2 
H CLASS£ I 19 2 
215 lE LE 
9 AUT•CL• I 19 2 
120 CLASS£ 2 10 I 
•6 AUToAOM I 0 I 
17 TIERS CL2 
.. 
I FRANCE 5 I 
BELG•LUX• 
PAYS SAS I 
ALLEM FED 
OANEHARK )7044 4075 AUTRICHE 7988 879 YOUOOSLAV I 9 2 29056 3196 MAROC 
10258 I I 2 8 ••ALGERIE 10 I 8605 9>7 
I 8 I 8 I 2000 
15240 1676 010139 o.o I 2 
6962 766 
8280 9 I I MONOE 
3552 39 I EXTRA CEE 2173 239 CEE ASSOC 1379 !52 CLASSE 2 10264 I I 2 9 AUToAOM 10264 I I 2 9 
I I 9 8 132 ••ALGERIE 
601 66 
6 I I 5 673 0 I 0 I 50 I 1, 0 I 2 
M ON DE 321 55 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnMe 
GZT -5chlassel 
und Unprung Zollsatt 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
010150 17r0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AUT•Cl• I 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
HONCR.IE 
••ALOERIE 
TUNIS lE 
010211 o,o 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE l 
EUA•EST 
fiANCE 
IELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
I RLANO£ 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
5UISSE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAY 
POLOGN£ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUHANIE 
ETATSUN 15 
010219 16t0 
M ON DE 
c E £ 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
IELO • LUX • 
PAYS SAS 
ALL EM fED 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NOAY£0[ 
SUEDE 
DANEMAAK 
SU IS SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
EUROPE NO 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
010290 o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
C EE ASSOC 
TRS GATT 
CL AS SE I 
AELE 
FRANCE 
ALL EM FED 
OANEMARK 
AUTRICHE 
010311 o.o 
M ON DE 
w~ 
1'::',' 1$ 
-
-
r::-1= 
-· 
-
I 2 
I 2 
] 2 
I 2 
I 2 
GZT -5chl0ssel 
Wem Zollertnc und Ursprung 
1000$ 1000$ -
Voleurs Petoeptlom Code TDC 
et orlglne 
0 I 03 I I 
102 17 c E E 
22G 37 EXTRA CEE 
292 50 CEE ASSOC 
5 I TRS GATT 
2S 4 CLASS£ I 
20 3 AELE 
20 3 
189 3"2 FRANCE 
186 32 BELO•LUX• 
3 I PAYS BAS 
11 2 ROY•UNI 
11 2 SUISSE 
AUTRICHE 
97 I 6 
5 I 
5 I 010119 
11 2 
4 I MONO£ 
11 2 c E E 
186 32 EXTRA CEE 
3 I CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
20494 AUT•CL•I 
7731 tLASSE 2 
12764 TIERS CL2 
7731 CLASSE 3 
7394 EUR•EST 
5370 
I 0 I 9 4 FRANCE 
7384 8!:LG•LUX• 
2810 PAYS SAS 
2570 ITALIE 
2570 ROY•UNI 
SUEDE 
2413 DANE MARK 
I AUTRICHE 
5242 PORTUGAL 
70 YOUOOSLAY 
I] POLOONE 
2A TCHECOSL 
I HONORIE 
52 ROUMANIE 
3449 BULGARIE 
730 MAROC 
3140 TUNISIE 
2783 ETATSUNIS 
677 
7 
1640 010390 
246 
3 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
134102 21456 CLASS£ I 
18568 2971 AUT•CL•I 
I I 55 3 4 18485 
18568 2971 PAYS SAS 
86532 13845 ALL EM FED 
29002 4640 ETATSUNIS 
100012 16002 
86386 13822 
13628 2180 010411 
15522 2484 
I ,5522 2484 MONDE 
c E E 
8894 1423 EXTRA CEE 
1202 192 CEE ASSOC 
8350 1)36 TRS GATT 
123 20 AUT•TIERS 
5038 806 CLASSE I 
7060 I I 30 AELE 
2 AUT•CL•I 
so 8 CLASS£ 3 
61956 9913 EUR•EST 
2004 321 
17331 2773 FRANCE 
• I PAYS SAS I 19 I 9 ALLEM "FED 
6433 1029 ROY•UNI 
2 SUISSE 
1620 259 AUTAICHE 
I] 2 YOUOOSLAY 
I 3 4 6 I 2154 POLOONE. 
428 68 TCHECOSL 
I] 2 iiONORIE 
01041] 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
84 
10 
'Tob.l EINFUHII • IMPOIITATIONS 
w~ GZT -5ch1Dssel -
Zollsaa '~I$ Werte Zollertl'll und Ursprung Zollsaa 1': 1$ Werte Zolle""C 
-
-
-
1 000. 1000$ - - - - 1000$ 10001 
Droit 1i0olc.o Voleurs Petoeptlom Code TDC Droit r:-1= Voleurs ,._,_., c~:C,.,. 
1.:. et orfglne -· 
-
o.o I 2 010413 15r0 I 2 
54 PAYS BAS 9 I 
30 ALL EM FED I 7 3 
54 ROYoUNI 24 4 
30 IALANDE 
30 OANEMARK I 
30 SUISSE 
AUTRICHE 17 3 
17 YOUOOSLAV 7 I 
18 EUROPE NO 28 4 
20 POLOCNE 105 16 
5 TCHECOSL I 
3 HONORIE 90 I 4 
22 MAR DC 143 21 
I 6, 0 I I 010415 s.o I 2 
48799 7808 MONDE 5 
1259J 2015 c E E 3 
36206 5793 EXTRA CEE 2 
12593 2015 CEE ASSOC ] 
24146 3863 TRS GATT 2 
12060 1910 CLASS£ I 2 
24285 3886 AELE 2 
24133 J861 
151 24 FRANCE I 
127 20 ALL EM FED 2 
127 20 SUISSE I 
I I 79 3 1887 AUTRICHE 
I 1793 1887 
2302 ]68 010500 12.0 I I 
730] I I 68 
U75 ]64 MONO£ 7145 857 
712 114 c E E 5895 707 
4 I EXTRA CEE 1249 ISO 
6339 I 0 I 4 CEE ASSOC 5895 707 
I 7 11 3 2738 TRS GATT 1237 IU 
673 108 AUT·TIERS I 2 I 
5 I CLASS£ I I 043 125 
150 24 AELE 257 31 
I 07 5I 1720 AUT•CL•I 787 9A 
11 2 CLASS£ 2 207 25 
4AO 70 TIERS CL2 207 25 
255 .. 
]]8 54 FRANCE 29 
' Ill I 8 BELO•LUX• 52] 63 
.. 2 PAYS SAS 5071 609 
I ALL EM FED 132 16 
I TAL I E "I I 7 
ROY•UNI 236 21 
o.o I I IRLANDE 
DANEMARK I 8 2 
4 SUISSE 
4 AUTRICHE 2 
ESPAONE 
• YOUOOSLAY 11 I TUNIS lE I 
ETATSUNIS 698 84 
CANADA 6 I 
HONOUR BR I 
3 ISRAEL 205 25 
I JAPON 72 9 
010610 lOrD I 2 
o.o I 2 
MONDE 717 72 
92 c E E 382 ,. 
22 EXTRA CEE 335 H 
70 CEE ASSOC 4A8 45 
22 TRS GATT 189 I 9 
22 AUT· TIERS 80 I 
49 CLASSE I 73 7 
23 AELE ]8 • 22 AUT·CL•I 36 • I CLASS£ 2 258 26 
48 EAMA 66 7 
48 AUT·AOM I 
TIERS CL2 I 9 I 19 
CLASSE ] • 21 EUR•EST 4 
I 9 FRANCE 24 2 
PAYS SAS 267 27 
2 ALL EM FED 14 7 
I ITALIE I 7 2 
38 ROY•UNI 18 2 
IRLANOE I 
I 0 SUEDE I 
F.l NLANDE I 
OANEMARK 5 I 
I 5, 0 I 2 SUISSE 8 I 
AUTRICHE 6 I 
442 66 PORTUGAL I 
26 • ESPAONE 8 I 416 62 YOUOOSLAY 4 
26 • u R s s 2 72 11 ALL•M•EST 
345 52 POLOONE I 
78 I 2 TCHECOSL 2 
43 6 MAROC 
35 5 TUNISIE 
I 43 21 LI8YE 
143 2 I SOUDAN I 
196 29 •ANC AOF 39 4 
196 29 ·SENEGAL 
GHANA ] 
OSCE • SAEG 
........ tf6t • """"' 
GZT-SchiOssel 
und Unprung Zollsaa 
- -
"""' roe On>lt 
ec orl(lne 
010610 IOrO 
oTOOO REP 
NIGERIA 
e&NC AEF 
·CONG LEO 
eAUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
KENYA OUG 
·MAOAOASC 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CU8A 
ANT NEEAL 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
••GUYAN F 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIYIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
,,lAP ON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I£ 
OI06JO I 2, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
fRANCE 
IHG•LUX• 
PAYS us 
ITALIE 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
010690 o.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
AUT·CL•3 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AU.TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
GI8•MALTE 
YOUOOSLAY 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOAIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAR DC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
SAHARA ES 
w~ 
.... IS ... Werte 
-
1000$ r,.. I= Voleun .. ... .. 
..... 
I 2 
I 
I 
I 
24 
4 
2 
I 
6 
6 
5 
2 
I 2 
I 5 
7 
I 
4 
J 
65 
5 
19 
IJ 
J 
JJ 
I 
I 2 
252 
24 
226 
26 
226 
226 
I 
226 
22 
I 
I 
226 
I 2 
72J9 
I 061 
6177 
IJJ2 
J795 
21 I I 
28J7 
I I 06 
17JI 
1524 
262 
I 0 
1252 
I 8 I 7 
I 8 I 4 
J 
20 
160 
566 
265 
49 
)25 
20 
5 
J7 
22 
ll6 
586 
I 4 
J 
8 
6JJ 
Jl 
4 
216 
792 
600 
14J 
27 
J 
J 
24 
11 
Tab.l 
GZT -SchiOssel -1'::" IK; Zollerti'IC unci Ursprung Zollsaa I'""' 1000$ 
- -
-
-
l'er<epti<W CAtJe roe Droit ':' I= 
ec otlglne 
-
.. 
.... 
I 
-
010690 0. 0 I 2 
EGYPTE 
SOUDAN 
.ANC AOF 
2 AF POR NS 
AF oc BR 
d!AURITAN 
·HALl 
·TCHAO 
.SENEGAL 
CUI NEE RE 
.HT VOLT A 
I SI E.RRALEO 
I LIBERIA 
I • c IYOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
I eANC AEF 
AF OR BR 
2 ·CAMEROUN 
I ·CENTRAFA 
·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
7 SOMALI£ R 
KENYA ouo 
I TANOANYKA 
2 MOZAMBIQU 
I ·MADAOASC 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
J ETAT.SUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
ANT NEERL 
HONOUR RE 
JO NICARAGUA 
J COSTA RIC 
27 VENEZUELA 
J COLOMBIE 
27 SURINAM 
27 • •OUYAN F 
EQUATEUR 
27 8RESIL 
PEROU 
CHILl 
J PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
27 INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONO KONG 
THAILAND£ 
CAMBOOGE 
YIETN NRD 
YIETN suo 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 
• N OUIN N 
OCEAN BR 
.oCEAN FR 
0 20 I I I I 6, 0 I 2 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
IALANDE 
DANEMARK 
YOUOOSLAY 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
N ZELANDE 
0 20 I I J 20r0 I 2 
MONOE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -SchiOssel 
'::" .; Werte Zollertrag und Ursprung Zollsaa 
.... 
Werte ZollertrtC 
1 000. 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
Voleurs l'er<epti<W 
"""' roe Dn>lt ": -
Voleurs l'er<epti<W 
....: ec orlglne ... 
..... 
0 20 I I 3 20r0 I 2 
2 c E E 50JOO 10060 
2 EXTRA CEE 52415 10483 
I 0 I CEE ASSOC 52807 I 0561 
TRS GATT 12848 2570 
AUT•TIERS J7059 1412 
CLASSE I 10560 2 I I 2 
27 AELE 5697 11 J9 
AUT·Cl•l 4862 972 
IOJ CLASSE 2 41033 8207 
J2 EAMA 2504 SO I 
4 TIERS CL2 J8529 7706 
2J CLASSE J 822 164 
2 EUA•EST 822 164 
J DIVERS 221 H 
12 
I FRANCE JOOSS 60 I I 
BELO•LUX• 408 82 
H PAYS us 17J07 3461 
J ALL EM FED 2528 506 
J ROY•UNI 48 10 
I IRLANDE 2180 436 
I DANE HARK 5580 I I I 6 
SUISSE 9 2 
I AUTRICHE 61 I 2 
I YOUGOSLAY 2151 430 
I GRECE 4 I 
55 POLOGNE I 0 I 20 
IJ HONORIE I 7 J 
87 ROUMANIE 704 141 
41 AF OR BR 80 16 
J KENYA ouo I 8 4 
2 •MAOAOASC 2504 501 
AHOO NY4S 25 5 
47 UN suo AF 8 2 
79J ETATSUNIS I 0 2 20 
159 CANADA 
JO BRESIL 1664 JJJ 
2 URUGUAY 48JS 967 
ARGENTINE 31906 6J81 
AUSTRAL I E 176 J5 
N ZELANOE 240 .. 
I 0 
J 
PORTS FRC 221 44 
28 
5 020 I IS 20t0 I I 
I 
10 MONO£ 56840 11361 52 c E E J7250 7450 
12 EXTRA CEE 19578 
"" 5 CEE ASSOC 37250 1450 2 TRS GATT I I OJS 2207 
ss AUT·TIERS 8545 1709 
5 CL AS SE I I I 7 l B 2J .. 
I AELE IOJ84 2077 
AUT•CL• I IJ34 267 
4 CL AS SE 2 2214 .. , 
J86 AUT•AOM 
5 TIERS CL2 2214 .. , 
I CLASSE J 5647 I I 29 
44 EUR·EST 5580 1117 
58 AUT•CL•l 6J IJ 
JJ DIVERS 11 2 
2 FRANCE 5708 1142 
• BELG•LUX• 
,.,. 1191 
J PAYS us 21028 4206 
7J ALL EM FED 81J IU 
129 I TAL I E 249 50 
7 AOY•UNI 2 
6 NORVEGE J2 6 5 SUEOE 682 I 36 
DANE MARK 964J 1929 
I SUI SS£ 
AUTRICHE 14 
' PORTUGAL 9 2 
YOUOOSLAY IJ24 265 
ALL•M•EST 757 151 
5714 914 POLOONE 981 196 
186 JO TCHECOSL 640 121 5529 885 MONGAIE 2J 11 464 
186 JO AIJUMANIE 634 127 
136 I 218 BULGAR I E 25J 51 
4167 667 MAROC 12 2 
2845 455 ••ALGERIE 
IJOS 209 UN suo AF 
ISJ9 246 ETATSUNIS 9 2 
1498 240 ARGENTINE 2202 440 
1498 240 CHIN CONT 6J , 
I 186 190 PORTS FRC 11 2 
I I 8 6 190 
6 I 0 20 I I 6 7o0 I 2 
I 
I 0 I I 6 MONDE Jl8 22 
78 I 2 c E E 80 
' I JO I 208 EXTRA CEE 2Ja 17 
26J 42 CEE ASSOC 8J 6 
• I TRS GATT 5 1260 202 AUT•T lEAS 229 16 
I I 4 2 18J CLASSE I 34 2 
4 I 7 AELE 5 
4 I AUT•CL• I 28 2 
I CLASSE J 204 14 
EUA•EST 204 14 1497 240 
IS 2 BELO•LUX• 47 J 
PAYS BAS JJ 2 
DANEMARK • 
102936 20SB7 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Ann6e 
GZT·Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC. Droit 
et orig/ne 
0 20 I I 6 7. 0 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHAN I E 
CANADA 
0 2 0 I I 9 2 0' 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS Cl2 
CLASS£ 3 
EUR•E3T 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AlLEM FED 
ROY·UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANJE 
•• ALGERIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
020131 I 6, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAl. lE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOG"NE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGE.Nl" I NE 
020135 20,0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
"A EL E 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
IT A LIE 
ROY·UNI 
w~ 
Zoll- ~ 
•rt 
.... Werte Zollertrag 
··" -
-
1 000 $ 1 000$ 
':OI<o<> droier:e Valeurs Perceptions 
..... 
I 2 
I 
24 2 
3 
125 9 
J2 2 
47 3 
I 2 
7307 1461 
4431 886 
2873 575 
4432 886 
742 !48 
2 I 3 I 426 
2217 443 
BB 18 
2129 426 
266 53 
I 
265 53 
390 78 
J90 78 
3 I 
53 ,, 
3 I 
4226 B45 
147 29 
67 IJ 
IB6 37 
I 5 3 
4 I 
2 
359 72 
1291 258 
62 I 2 
306 6 I ' 
2 I 4 
I 
265 53 
I 4J 29 
I 50 30 
3 I 
3 2 
492 79 
2 I I 34 
281 45 
2 I I 34 
167 27 
I I 4 I 8 
I 6 8 27 
IJ 2 
I 54" 25 
80 13 
80 IJ 
34 5 
J4 5 
2 
3 
201 32 
I 
5 I 
I 
I 
I 
I 
I 0 2 
25 4 
I 
3 
5 I 
!53 24 
80 IJ 
l I 
30873 6175 
4465 893 
26400 5280 
4495 899 
24308 4862 
2 0 6 4 413 
23895 4779 
7002 1400 
16895 3 3·7 9 
1793 359 
29 6 
1764 353 
713 I 0 
713 I 4 3 
8 2 
447 B9 
320 64 
3 5 I I 702 
I I 7 23 
69 I 4 
9 2 
12 
Tab.l 
w~ 
GZT-Schllissel Zol K'!~ 
und Ursprung ZoUsatz ~ '"" 
- -
-
-
Code TDC Droit '"'""'"  ....
et origlne ..... 
. ....
020135 20.0 3 I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
OANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
u R s s 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
Af OR BR 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
020139 I 2, 0 3 2 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FEO 
ROY•UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL!£ 
N ZELANOE 
020200 I 8, 0 I I 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAY 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
PORTS FRC 
020310 5. 0 I I 
MONDE 
EINFUHR - IMI'ORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiUssel Zol' s Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz •rt Werte ZoUertng 
1000 s 1000$ - - - - 1000$ 1000 s 
Valeurs Perceptions Code roe Droit 
,,..,.._ 
Valeurs Perceptions .. ..,. 
et orlgine ...... 
..... 
020310 5. 0 I I 
7 I c E E 3 
I 8 4 EXTRA CEE 1039 52 
282 56 CEE ASSOC 3 
6672 1334 TRS GATT 20 12 
17 3 AUT·TIERS 796 40 
4 I CLASSE I 210 ,, 
I 4 3 AELE 
2 AUT•CLol 209 10 
7 I CLASSE 2 !96 10 
472 94 TIERS CL2 !96 10 
103 21 CLASSE 3 632 32 
9 2 EUR•EST 632 32 
90 I 8 
29 6 FRANCE I 
5 I IT A LIE 2 
29 6 DANEMARK 
16536 3)07 YOUGOSLAV 209 10 
244 49 POLOGNE 22 I 
267 53 TCHECOSL 45 2 
60 I 2 HONGRIE 525 26 
1431 286 ROUHANIE 2B I 
19 4 BULGARIE 12 I 
75 I 5 ISRAEL !96 10 
8 2 
020390 I 4, 0 2 I 
MONDE 607 85 
760 9! c E E 40 6 
235 28 EXTRA CEE 567 79 
524 63 CEE ASSOC 40 6 
235 28 TRS GATT 416 58 
272 33 AUT•TIERS IS I 21 
253 30 ClASSE"I 414 58 
271 JJ AELE 98 I 4 
6 I AUT•CL·I 316 44 
264 32 CLASS£ 2 I 5 2 
234 28 TIERS CL2 15 2 
234 28 CLASS£ 3 I J9 I 9 
20 2 EUR•EST I J9 19 
20 2 
FRANCE 24 3 
2 BELG•LUX• 6 I 
10 I PAYS BAS 9 I 
224 27 ALL EM FED 
I !TAL lE 
ROY•UNI 18 3 
FINLAND£ 
OANEMARK 80 ,, 
6 I YOUGOSLAV 12 2 
POLOGNE 30 4 
I HONGRIE 89 12 
I 9 2 ROUMANIE 12 2 
BULGARIE 7 I 
I 7 I 21 ETATSUNIS 301 42 
CANADA I 
ARGENTINE 
I ISRAEL 14 2 
233 28 
29 3 
64 8 020410 I 3, 0 I 2 
MONO£ 1750 228 
c E E 465 •• 
EXTRA CEE 1284 167 
I I 7 6 7 4 2 I I 8 I CEE ASSOC 465 60 
36665 6600 TRS GATT 886: I I 5 
80960 14573 AUT•TIERS J98 52 
36665 6600 CLASS£ I B90 I I 6 
64921 I I 6 86 A f·L E 8 I I !05 
16039 2887 AUToCL•I 79 10 
65781 I I 8 4 I CLASS£ 2 
27889 5020 TIERS CL2 
37893 6821 CLASS£ 3 395 51 
376 68 EUR•EST 395 5 I 
376 6B 
14804 2665 FRANCE I 
14803 2665 BELG•LUXo 7 I 
I PAYS BAS 457 59 
50 9 ALL EM FED 
I. TAL I E I 
1097 !97 DANEMARK 8 I I !OS 
2028 365 AUTRICHE 
33470 6025 YOUGOSLAV 4 I 
Ji 6 POLOGNE J4) 45 
3B 7 HONGRIE 30 4 
35 6 ROUHANIE 23 3 
5 I ETATSUNIS 67 9 
ARGENTINE 
27822 5008 AUSTRAL lE B I 
25 5 
I 4 8 I 267 020430 7. 0 I 2 
7654 1378 
275 so MONDE 6034 422 
5500 990 c E E 1076 75 
456 82 EXTRA CEE 4958 347 
920 166 CEE ASSOC 1099 77 
36315 6537 TRS GATT 2778 !94 
96 I 7 AUT•TIERS 2157 I 5 I 
29 5 CLASS£ I 3221 225 
346 62 AELE 1937 Jl6 
I AUToCLol 1284 90 
50 9 CLASSE 2 508 16 
AUT•AOM 23 2 
TIERS CL2 485 34 
CLASSE 3 1229 B6 
EUR·EST I I 56 B I 
1042 52 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnM 
GZT-SchiOssel w~ 
.... 
unci Ursprung Zollsatz ... iS 
- - -
CDde TOe Droit ,,.. I~ • 
er orlrlne 
-
• 
..... 
0204)0 1.0 I 2 
AUT·CL•J 
f'AANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM fEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
IALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUJSSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
u R s s 
All•M•EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNISIE 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHIN CONT 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
020490 19r0 
' 
2 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR·EST 
AUT•CL•3 
DIVERS 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
ISLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGPIE 
ROUMAN'I E 
••ALGERIE 
TUNISIE 
.<.ENYA OUG 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
YIETN suo 
AUSTRAL lE 
DIVERS NO 
020500 2 2, 0 I I 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT A lIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
GZT -SchiOssel 
Werte Zollertr>& und Ursprung Zollsatz 
10001 10001 
- -
Vcrleurs ,......,. CDde roe Droit 
et orlglne 
-
020500 2 2. 0 
7J 5 ISRAEL 
5 
200 I 4 020610 I 6 • 0 
'" 
2A 
471 
" 
HONDE 
, 4 c E E 
629 .. EXTRA CEE 
5 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
'" 
26 CLASSE I 
AELE 
920 64 AUT•CL• I 
11 I CLASSE 2 
I 7 I I 2 TIERS CL2 
440 
" 
CLASS£ 3 
24 2 EUR·EST 
I DIVERS 
655 46 
)12 22 FRANCE 
164 11 BELG •LUX • 
PAYS SAS 
2) 2 IT A lIE 
29 2 ROYoUNI 
I DANEMARK 
29 2 ~UISSE 
455 )2 YOUGOSLAV 
" 
5 POLOGNE 
509 
" 
TCHECOSL 
I )0 9 HONQRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
155 29 PORTS FRC 
I 4 
' I 4 I 27
22 4 020630 2 5, 0 
95 IS ,. 7 M ON DE 
65 I 2 c E E 
17 
' 
EXTRA CEE 
47 9 CEE ASSOC 
70 
" 
TRS GATT 
I AUT·TIERS 
69 
" 
CLASS£ I 
7 I AELE 
I AUT•CL•I 
6 I CLASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS Cl2 
I 2 2 CLASSE 
' 2 EUR•EST 
DIVERS 
5 I 
26 5 FRANCE 
s 2 BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
' 
I IT A LIE 
2 ROY·UNI 
7 I NORYEGE 
I OANEHARK 
SUISSE 
I AUTRICHE 
2 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
5 I POLOGNE 
TCHECOSL 
65 I 2 HONGRIE 
6 I MAROC 
I ETATSUNIS 
I CANADA 
5 I ANT NEERL 
ARGENTINE 
YIETN suo 
PORTS FRC 
5449 I I 99 020690 2 4, 0 
4 8 I 4 1059 
6)5 140 MONDE 
4814 1059 c E E 
59) 1)0 EXTRA CEE 
42 9 CEE ASSOC 
59) 1)0 TRS GATT 
12 3 AUT•TIERS 
5 SI 12S CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl·l 
41 9 CLASSE 2 
41 9 TIERS CL2 
CLASSE 
' 1076 2)7 EUR•EST 
2079 457 DIVERS 
154) 3)9 
12 
' 
FRANCE 
104 23 BELG•LUX· 
PAYS BAS 
9 2 ALL EM FED 
3 I IT A LIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
" 
s FINLANOE 
5 I DANEMARK 
5 SI 12S SUISSE 
13 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w •. 
~-~= GZT·SchiUssel ~~·~= Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertr>& 
-
- 1 000 $ 1 000 $ - - - - 1 000 $ 1 000$ 
':"I~ Voleurs Perceptions code roe Droit ,,.. "'* Valeurs Perceptions de pie 
-· 
et orlgine 
""'" ..... ..... 
I I 020690 2 4 r 0 I 2 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 19 5 
GRECE I 
I 2 POLOGNE 
TCHECOSL 
3078 492 HONGRIE 2S 7 , s EGYPTE I 
3018 4S) ZANZIBAR 11 
' , s ETATSUNIS 2 
615 9S F INO occ 2 
2403 H4 COSTA RIC 2 
660 106 PANAMA RE 9 2 
4 I ARGENTINE 11 
' 655 105 INOE s 2 
2354 )77 JAPON 7 2 
2354 )77 PORTS FRC 
' 
I 
4 I 
4 I 
7 I 0 3 0 I I I I 6, 0 
' 
2 
HONDE 6b26 1092 
)2 5 c E E HI 51 
19 
' 
EXTRA CEE 6505 I 0 4 I 
2 CEE ASSOC HI 5 I 
4 I TRS GATT 6 I I 5 97S 
AUT•TIERS HO 62 
CLASS£ I 6304 1009 
45 7 AELE 4)45 695 
4 I AUToCL• I 1958 
'" CLASS£ 2 7 I 
TIERS CL2 7 I 
173 2S CLASSE 
' 
195 
" 422 6S EUR•EST I 9 5 
" 2354 )77 
16 
' 
FRANCE IS 
' 7 I BELG•LUX· )2 5 
PAYS BAS ISO 29 
ALLEH FED 90 I 4 
I I ROY•UNI 2SO 45 
ISLAND£ 5 I 2125 5)1 IRLANDE 142 2) 
1922 4SI NORVEGE 541 S7 
201 50 SUEDE IS 
' 1922 481 DANEHARK 3302 52S 
99 25 SUISSE 201 )2 
I 0 I 25 AUTRICHE 
' I 7 I ., YOUOOSLAY 42 7 
se 22 I'OLOGNE ISO 29 
S5 21 HONGRIE 5 I 
22 6 ROUMANIE I 0 2 
ETATSUNIS 524 S4 
2:< 6 CANADA I I 2 9 I SI 
7 2 BRESIL 
7 2 IRAN 
I CEYLAN I 
JAPON I I 5 IS 
60 15 THAILAND£ 
207 52 V I ET N suo 
' 4S5 I 2 I SINGAPOUR 2 
2S5 71 
SS7 222 
4S 12 0 3 0 I I 9 I 0 t 0 
' 
2 
,. I 0 MONOE 10775 1078 
I c E E 2722 272 
EXTRA CEE 8051 805 
I CEE ASSOC 2826 2S) 
7S 20 TRS GATT 6028 60) 
2 I AUT·TIERS I 9 I 9 192 
5 I CLASS£ I 6525 65) 
AELE 5509 551 
14 4 AUT·CL•I I 0 I 5 102 
5 I CLASSE 2 445 45 
I EAMA 7 I 
AUT·AOM 2 
7 2 TIERS Cl2 4)7 44 
CLASSE 
' 
1080 lOS 
I EUR•EST 1073 107 
AUT·CL•Ji 7 I 
I 2 FRANCE 572 57 
BELG·LUX• I I 4 11 )5 I S4 PAYS BAS 1775 17S 
206 49 ALL EM FED 49 5 
I 4 I ,. IT All E 2 I 4 2 I 
207 50 ROYoUNI S5 9 
65 16 ISLAND£ 4 
76 IS IRLANDE 4 
66 16 NORVEGE I 0 I 4 ,. s SUEDE )26 
" )0 7 FINLAND£ 
45 11 OANEMARK 48)0 48) 
45 11 SUISSE 109 11 
2S 7 AUTRICHE 19 2 
2S 7 ESPAGNE 71 7 
' 
I YOUGOSLAV 55S 56 
GRECE 71 7 1)0 
" 
TURQUJE 2S 
' )2 s ALL•M•EST 24 2 
" 
8 POLOGNE ,,. 
" TCHECOSL , 5 
11 
' 
HONGRIE 241 24 
' 
I ROUMANIE 21 2 
TUNIS lE 244 24 
' 
I 
·SENEGAL 2 
2 NIGERIA 4 
2 • C (}N G LEO 5 
25 6 UN suo AF 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-SchiOssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
I 
0 30 I I 9 I 0 • 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INO occ 
ANT NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE BA 
SUAINAM 
• ·OUYAN F 
BRESIL 
PEAOU 
I SAl EL 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
.JAPON 
HONO KONG 
THAILAND£ 
MALA ISlE 
SINOAPOUA 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
030131 o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
HLE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS! 3 
EUR·EST 
DIVERS 
fRANC£ 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALLEM FED 
AOYeUNI 
ISLANDE 
IALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
DANEMARIC 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ALBANIE 
OAECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOONE 
MAROC 
TUNIS I£ 
CANARIES 
L 18YE 
•SENEGAL 
ETHIOPIE 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
PANAMA AE 
PER DU 
IRAN 
JAPON 
FOAMOSE 
HONO KONG 
LAOS 
DIVERS NO 
PORTS FAC 
OJOIJJ 20r0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS us 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IALANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
w~ 
.... 
... I.": I Ph Werte 
-
-
1000$ 
,,.. I~ Valeurs • 
-
• 
-
J 2 
27 
2JJ 
I 
I 
8 
I 
12 
28 
I 
26 
7 
IJ 
I 
15 
29 
66 
I 
I 
6 
I 2 
I 0367 
1207 
8115 
1349 
7775 
899 
8546 
S463 
J08J 
199 
199 
70 
70 
H7 
176 
18 
189 
12J 
2 I 9 
509 
98 
1756 
661 
2 
2751 
J 
96 
I 6 8 
90 
I 
16 
127 
69 
21 
B 
I 
5 
. 17 
62 
6J 
I 
2060 ,. 
I 
2 
366 
J 
J 2 
17862 
3144 
14370 
J286 
13014 
I 2 I 5 
14007 
10702 
JJ06 
199 
I 9 9 
166 
160 
H7 
I J9 
99 
2761 
145 
14J 
666 
166 
91] 
2759 
14 
Tab. 2 
w~ 
GZT -SchiOssel lz: 1.; Zollertrag unci Ursprung Zollsacz 
1 .... 
1000$ 
- -
-
-
l'uceptloM Code me Droll ':' I; et orfglne 
-1 .... 
I 
OJO IJJ 20t0 J 2 
J FINLANOE 
2J DANEMAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
I YOUOOSLAV 
ALBANIE 
OAECE 
I TUAQUIE 
J EUROPE NO 
POLOGNE 
MA ADC 
2 TUNISIE 
I CANARIES 
I LIBYE 
·SENEGAL 
2 ETHIOPIE 
J UN suo .. 
7 ETATSUNIS 
PANAMA RE 
PEAOU 
IRAN 
,JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONO 
LAOS 
DIVERS NO 
PORTS FAC 
0 JO I 35 25t0 J 2 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP lONE 
YOUCOSLAV 
lLBANIE 
GAECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MlROC 
TUNIS lE 
CANARIES 
LIBYE 
·SENEGAL 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
EUTSUNIS 
PANAMA AE 
PEAOU 
IRAN 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONO 
LAOS 3572 OCEAN BA 
629 DIVERS NO 
2876 PORTS FAC 
657 
2603 
26J 030139 I 5, 0 J 2 
280 I 
2140 MONO£ 
661 c E E 
60 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
40 TRS GATT 
J3 AUT• TIERS 
J3 CLASSE I 
69 AELE 
AUT•CL•I 
28 CLASS£ 2 
20 EAMA 
552 AUT•AOM 
29 TIERS CL2 
29 CLASS£ J 
I JJ EUR·EST 
J3 AUT•CL•l 
IBJ DIVERS 
S52 
FRANCE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiOssel 
w~ 
z: ~ Werte Zollertrag und Unprunc Zollsatz .... Werte Zollertrag 
1000$ 10001 - - - - 1000$ 1000$ 
Valeurs l'uceptloM Code me Dnllt ':' ~ Valeurs ,..,..,.,... et.,, .. 
-
• 
-I 
OJO I J9 15.0 J 2 
2 BELO•LUX• 1766 265 
6786 I JS7 PAYS BAS 8917 I JJI 
J I ALL EM FED I 154 173 
94 19 JTALIE 12 2 
168 
" 
AOY•UNI 853 121 
90 18 ISLANOE 2691 606 
I IALANOE 2 
I 6 J NORVEOE 3086 663 
127 25 SUEDE JIO 57 
FINLANOE 2 
I 6 J JJ DANE MARK JBJ9 576 
2 I 4 SUISSE 6 I 
I 2 PORTUGAL 107 16 
I ESPAONE 1 .. 21 
s I YOUOOSLAY 90 16 
ALBANIE I 
OAECE 16 2 
I 7 J TURQUIE I 2 7 19 
EUROPE NO 
62 12 POLOONE 
6J IJ MAAOC 5I 9 
I ••ALOEAIE I 
2060 612 TUNISIE 211 
" ,. 7 CANARIES I 
I LIBYE 5 I 
2 •SENEGAL 319 57 
, .. 69 ETHIOPIE 
J I ·HAOAOASC I 
UN suo AF 50 I 
EUTSUNIS 9 I 
CANADA I J 2 
.sr p MIQ Jl 6 
9 I 0 I 2275 PANAMA AE 62 
' 695 IH PEAOU 6l 9 
8058 2015 ARGENTINE 
982 266 IRAN I 
3965 991 CHIN CONT 6 I 
J808 952 JAPON 2066 310 
3958 990 FORMOSE ,. 5 
1469 J67 HONG KONG I 
2689 622 LAOS 2 
4099 1025 DIVERS NO 366 52 
IJ7 J6 PORTS FAC 3 
3962 991 
I 
I 030150 I I tO I 2 
H7 87 
MONOE 1327 1699 
94 26 c E E 3635 6U 
I 0 J EXTRA CEE 6665 160 
61 I 103 CEE ASSOC 4141 765 
J9 I 0 TAS GATT 2969 531 
Ill 35 AUT•TIEAS 1209 211 
IOJ 26 CLASSE I 4146 766 
2 I AI! LE 2900 52.2 
I AUT•CL• I 1265 226 
666 I 67 CLASSE 2 520 96 
., 11 EAMA 
2 I AUT•AOM 506 91 
559 160 T1 EAS CL2 ., 2 
3 I DIVERS 27 5 ,. 26 
I 68 42 FRANCE a 
90 2J B!LG•LUX• 2J9 63 
I PAYS us 673 85 
16 4 ALL EM FED 2917 525 
I J6 ,. ITlLIE 6 I 
ROYeUNI JBS 69 
3602 901 ISLANDE 1205 217 
8 2 IRLANDE 2 
I NORVECE 1278 230 
5 I SUEDE 126 23 
137 ,. DANE MARK Ill I 200 
ESP ACNE 
I 7 4 TUNIS lE I 
·SENEGAL 
62 16 UN suo AF J4 6 
6J I 6 .sr p MIQ 506 9 I 
I JAPON J I 
2062 516 OCEAN BA IJ 2 ,. 9 01 YERS NO 27 5 
I 
2 I 
18J 66 OJ0170 I 4, 0 I 2 
, .. 86 
J I M ON DE 141 20 
c E E 21 J 
EXTRA CEE I 19 17 
CEE ASSOC 2 I J 
TAS GATT 9J ., 
26703 4005 AUT•TIEAS 25 6 
I I 968 1795 CLASSE I I 17 16 
14386 2158 lE LE 9J I J 
12529 1879 AUT•CL•I 2J 3 
10657 1599 CLASS£ 2 2 
Jl69 675 TIERS CL2 2 
13514 20 2 7 
8270 I 2 4 I FRANCE 
5244 787 PAYS us 21 3 
865 IJO ALLEM FED 
J80 57 ROY•UNI I 
J9 6 ISLANDE 18 3 
466 67 IRLANDE 5 I 
7 I NORVEOE 2 
I DANE MARK 90 I 3 
6 I YOUCOSLAV 
J47 52 TUNIS I£ 2 
ETATSUNIS 
120 I 8 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • ,..... 
GZT -5chliissel 
unci Ursprunc Zoll-
- -
Code TDC Orvlt 
et orlglne 
030170 I 4 r 0 
PEROU 
030 2 I I 12t0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CL AS SE I 
lE LE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
,RANCE 
BELQ•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
RO'I'aUNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
OANEMAAK 
PORTUGAL 
ESPAONE 
ALL•M•EST 
POLOON£ 
BULGARIE 
TUNISIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
MALAISIE 
PORTS fRC 
030215 I 3 r 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
T1 ERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
IELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
AOY•UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
E5PAGNE 
POLOGNE 
CANADA 
• 5T p MIQ 
~APON 
HONO KONG 
AUSTRAL lE 
030219 ISrO 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
T1 ERS CL.2 
CLASSE ] 
EUR•EST 
AUT•CL•l 
DIVERS 
FRANCE 
IELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
AOY·UNI 
15LANDE 
w. 
.... 
... 1.'; I Pi Werte 
-
-
1000$ 
":' I= Valeurs 
... .. 
-
I 2 
I 2 
745] 
5382 
2072 
5382 
1886 
184 
2068 
693 
1374 
3 
3 
' I 
• )I 
Sl29 
17 
467 
I I 0 
7 I 
208 
2 
I 0 
6 
I 190 
I 
I 
I 
3 
' 
3 2 
t412e 
S755 
10371 
)8]0 
8761 
15)) 
10294 
8175 
21 17 
76 
75 
I 
2 
2 
1891 
2 
10 
1844 
47 
I 512 
19 
6239 
• 23 
!880 
167 
2 
384 
75 
' I 
I 0 
3 2 
4722 
177 
4545 
894 
3))8 
489 
3726 
195 
)5)2 
8 I 8 
71S 
103 
2 
2 
a 
54 
87 
26 
4 
6) 
395 
15 
Tab.l 
w. 
GZT-Schliissel .... I~ Zollertrsc und Ursprunz Zoll- ... 1 .... 
1000$ 
- - -
Percept/0111 Code TDC Dtolt ':I= 
etorlglne .... .. 
.... 
030219 I 5 • 0 3 2 
NORYEGE 
~nDE 
DANE MARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
8 .. ORECE 
646 TURQUIE 
249 POLOGNE 
646 BULGAAIE 
226 MAROC 
22 • oALGERIE 
2H TUNIS lE 
83 LIB V E 
165 oCONO LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
• S T p HIQ 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KON.G 
4 THAILAND£ 
639 MALAISIE 
2 SINOAPOUR 
56 PORTS FRC 
I) 
9 
25 030221 20r0 • I 2 
I M ON DE 
I c E E 
143 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
18]6 ROY•UNI 
488 ISLAND£ 
1)48 IRLANDE 
498 NORYEGE 
I I l9 5 UE DE 
199 FINLAND£ 
1))8 DANEHARK 
1063 ESP ACNE 
275 POLOONE 
I 0 CANADA 
I 0 AUSTRAL lE 
030229 18r0 
' 
2 
247 M ON DE 
c E E 
I EXTRA CEE 
240 CEE ASSOC 
6 TRS GATT 
197 AUT•TIERS 
2 CLASSE I 
8 I I AELE 
I AUT•CL•I 
3 CLASSE 2 
244 AUT•AOM 
22 Tl ER5 CL2 
CLASSE 3 
50 EUR·EST 
10 DIVERS 
FRANCE 
I BELG•LUX• 
PAYS us 
ALLEM fED 
AOY•UNI 
ISLAND£ 
708 IRLANDE 
27 NOAV£0£ 
682 SUEDE 
I )4 FINLAND£ 
501 OANEMARK 
73 POATUOA.L 
559 ESPAGNE 
29 ALL•M•EST 
530 POLOONE 
123 MAROC 
• • ALGERI E 
107 TUNISIE 
15 L I BYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINOAPOUR 
PORTS FRC 
I 
8 0)0230 16t0 3 2 
I) 
4 HONDE 
I c E E 
• EXTRA CEE 59 CEE ASSOC 
" 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT -5chlussel ...  I~ Werte Zollertrsc und Ursprunc Zoll- ... 
.... 
Werte Zollertnc 
1 000. 1 000. 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
Valeurt Perceptions Code roe Dtolt '"'""" Valeun Percept/0111 ...... 
et orlglne ... .. 
..... 
0]0230 I 6, 0 3 2 
42 6 TRS GATT 1367 219 
I AUT·TIERS 4S 7 
46 7 CLASSE I 1409 225 
44 7 AELE I)S4 217 
2697 405 AUT·CL•I ss • I CLASSE 2 I 
I EAHA 
I TIERS CL2 I 
I CLASSE 3 2 
8 I I 2 EUR•EST 2 
69S 104 
5 I FRANCE 2 
I BELG•LUX• 78 I 2 
PAYS SAS 647 104 
414 62 ALL EM FED 6 I 
22 3 ROY·UNI 55S 89 
20 3 ISLAND£ 32 5 
IRLANDE • I NORVEGE 654 I 0 5 
SUEDE 5 I 
• I FINLAND£ 3 DANEMARK I 34 2 I 
PORTUGAL • I 4 I ESPAGNE a 
POLOONE 2 
TUNIS lE 
CANARIES 
LIBYE I 
•CONG LEO 
8370 1674 ETATSUNIS 
:3252 6SO CANADA 7 I 
5 I I 8 1024 JAPON 
:3252 650 
l84l 769 
1275 25S 0:30250 15t0 I 2 
5 I I 2 1022 
:3286 657 MONO£ 267 40 
1827 365 c E E 
5 I EXTRA CEE 267 40 
s I CEE ASSOC 
TRS GATT I I 7 18 1654 ))I AUT~TTERS 147 22 
4 I CLASS£ I 262 39 5 I AELE HO 17 1588 318 AUT•CL•I 151 23 
CLASSE 2 5 I 
32 6 TIERS CL2 5 I 1268 254 CLASSE 3 
2 EUA•EST 
1:382 276 
7 I FRANCE 
3 I PAYS BAS 
1866 373 ALLEM FED 
160 32 ROY•UNI 2 
5 I ISLANDE 143 21 
384 77 NORYEOE 97" 15 
I 0 2 OANEMARK 11 2 
ESPAONE 2 
POLOONE 
TUNIS lE 
LIBYE 4 
' 758 ll6 ETATSUNIS I 
197 )5 CANADA 4 I 
559 I 0 I HONG KONO 
247 44 SINGAPOUA 
492 89 
18 ] 
506 91 0 30 3 I I 25r0 3 2 
201 36 
304 55 MONO£ 5022 I 256 
50 • c E E 951 231 49 9 EXTRA CEE 4071 I 011 
I CEE ASSOC 1030 258 
3 I TRS QATT 3482 871 
3 I AUT • T1 ERS 508 127 
CLASS£ I )8)8 960 
AELE 2843 71 I 
95 17 AUT•CL-1 ••• 249 7 I CLASSE 2 223 56 92 17 [AMA 55 ,. 
2 AUT•AOM 22 
' 58 I 0 TIERS CL2 146 )7 ,. 3 CLASSE ] 8 2 
AUT•CL•3 • 2 88 
" FRANCE 80 20 3 I BELG•LUX• 39 I 0 
46 8 PAYS &AS 754 189 
10 2 ALL EM FED I 
262 47 ITALIE 78 20 
A.OY•UNI 1238 liO 
3 I ISLANDE 
IALANOE ,,. 89 
49 • NORYEOE 1)51 340 
SUEDE 6 2 
I FINLAND£ 
2) 4 DANEM-ARI 32 8 
2 SUISSE 
PORTUGAL 208 52 
ESPAGNE )5 9 
YOUCOSLAV 43 11 
GRECE I 
TURQUIE 
MAROC I 7 4 2147 344 
• •ALCERIE I 
735 I I 8 TUN ISlE 33 8 
I 4 I 2 226 CANARIES I 
735 I 18 EGYPT£ 52 I) 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT -Sch!Ussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
0 30 3 I I 2 5, 0 
.SENEGAL 
oHAOAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT FR 
BRESIL 
CHILl 
IRAN 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
030313 I 8, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT·AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT•CL·3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT All E 
ROY·UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUE DE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u R s 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
··ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
• M A L I 
·SENEGAL 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
NICARAGUA 
CH ll I 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
V I ET N suo 
AUSTRAL lE 
030319 I 4, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
AUT·CL·3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EH FEO 
ROY·UNI 
ISlANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
w~ 
Zoll- ..:; 
'" 
Werte &MI 
-
- 1000$ 
TJ'IIe coee. Voleurs de rorle 
"'" .. ..... 
3 2 
,. 
I 
289 
6 
67 
21 
I 6 
6 
10 
8 
• 11 
I 8 9 
I 2 
4717 
2145 
2572 
2342 
722 
1655 
824 
204 
621 
1605 
82 
88 
1435 
143 
90 
55 
I 
58 
1765 
74 
245 
I 0 
I 
2 
133 
13 
45 
3 
394 
160 
11 
16 
17 
58 
I 
• 4 
953 
88 
198 
168 
82 
I 
I 7 
I 
7 
7 
I 
11 
6 
55 
27 
59 
6 
12 
I 2 
249 
28 
221 
30 
79 
140 
I I 2 
48 
6J 
79 
79 
30 
30 
16 
6 
6 
8 
3 
7 
2 
ll 
6 
16 
Tab.l 
w~ 
GZT-SchiOssel Zoll-!S Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
'" 
1 000$ 
- -
-
-
Perceptions Code TDC Droit rz-1;: 
et origine dro/C de 
..... 
030319 I 4, 0 I 2 
I 4 PORTUGAL 
ESPAGNE 
72 VOUGOSLAV 
2 GRECE 
17 TUNISIE 
5 EGYPTE 
4 ETATSUNIS 
2 CH I L I 
IRAN 
3 CHIN CONT 
2 JAPON 
2 HONG KONG 
3 AUSTRAL I E 
47 
030331 0. 0 I 2 
MONOE 
849 c E E 
386 EXTRA CEE 
463 CEE ASSOC 
422 TRS GATT 
130 AUT•TIERS 
298 CLASSE I 
148 AELE 37 AUT•CL•I 
I I 2 
289 F~ANCE 
I 5 BELG•LUX• 
I 6 PAYS BAS 
258 PORTUGAL 
26 ESPAGNE 
16 YOUGOSLAV 
I 0 
030333 I 8, 0 I 2 
10 
318 HONOE 
13 c E E 44 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 24 CLASSE I 
2 AELE 
AUT·CL•I 
8 CLASSE 2 
TIERS CL2 
I 
71 FRANCE 
29 BELG•lUX• 
2 PAYS 8A5 
3 ALL EM FED 
3 ROY·UNI 
10 IRLANDE 
DANEMARK 
2 PORTUGAL 
I ESPAGNE 
172 YOUGOSLAV 
I 6 CANADA 
36 HONG KONG 
30 
I 5 030335 I 0, 0 I 2 
3 MONOE 
c E E 
I EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
2 AELE 
I AUT·CL• I 
I 0 CLASSE 2 
5 TIERS CL2 
11 DIVERS 
I 
2 FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
35 IT All E ROY·UNI 
4 IRLANOE 
ll SUEDE 
4 OANEHARK 
11 PORTUGAL 
20 ESPAGNE 
16 YOUGOSLAV 
7 EUROPE NO 
• MAROC 11 TUNIS lE 
11 CANARIES 
4 EGYPTE 
4 UN suo .. 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
2 ISRAEL 
I JAPON 
I HONG KONG 
I DIVERS NO 
PORTS FRC 
I 
0303"39 8. 0 3 2 
4 
I HONOE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT-Schliissel .... I~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ Werte Zollertrag 
1 000 I 1000$ - - - - 1 000$ 1000$ 
Voleurs l'erceptlons Code TDC Droit '"'""'" Voleurs l'ercep!lons .. 
...: I et orlglne .... 
-
030339 8. 0 3 2 
c E E I I 0 3 88 
17 2 EXTRA CEE 2739 219 
29 4 CEE ASSOC 1569 126 
2 TRS GATT 1239 99 
30 4 AUT•TIERS 1034 83 
41 6 CLASSE I 2255 180 
3 AELE 865 69 
7 I AUTo CL• I 139 I Ill 
CLASSE 2 153 I 2 
30 4 AUT•AOH 11 I 
TIERS Cl2 142 11 
2 CLASSE 3 329 26 
2 EUR·EST 329 26 
AUT·CL•J 
DIVERS 40 3 
FRANCE 505 40 
• BELG•LUX• 22 2 3 PAYS 8A5 120 10 
6 ALL EM FED 445 36 
3 IT ALl E 11 I 
5 ROYoUNI 427 34 
I IRLANDE 390 31 
6 NORVEGE 
4 SUEDE 11 I 
2 FINLAND£ 2 
DANEMARK 15 I 
SUISSE 140 11 
AUTRICHE 55 4 
3 PORTUGAL 215 I 7 
4 ESPAGNE 249 20 
I YOUGOSLAV 197 16 
I GRECE 7 I 
TURQUIE 448 36 
EUROPE NO 
u R s s 7 I 
All·H•EST 4 
I 6 8 I 303 POLOGNE 75 6 
li!66 264 TCHECOSL 14 I 
216 39 HONGRIE 77 6 
1466 264 ROUMANIE 152 I 2 
213 38 MAROC 9 I 7 
3 I ••ALGERIE 11 I 
216 39 TUNIS lE • I 198 36 CANARIES • I I 7 3 EGYPTE 4 
UN suo AF 6 
ETATSUNIS 67 5 
CANADA 2 
24 4 ANT NEERL 
VENEZUELA 
1441 259 LIBAN 27 2 
I IRAN 
ISRAEl I 
2 INDE 
10 2 CHIN CONT 
188 34 JAPON 22 2 
I 4 3 HONG KONG 
I AUSTRAL lE 3 
DIVERS NO 40 3 
PORTS FRC 
040100 I 6, 0 I 2 
4077 408 MONOE 5501 880 
3518 352 c E E 5240 838 
541 54 EXTRA CEE 259 ., 
3 5 I 8 352 CEE ASSOC 5240 838 
482 48 TRS GATT 42 7 
59 6 AUT· TIERS 217 35 
4 9 I 49 CLASSE I 258 ., 
215 22 AELE 36 6 
276 28 AUT·Clol 222 36 
50 5 CLASSE 2 I 
50 5 TIERS CL2 I 
17 2 DIVERS I 
207 21 FRANCE 4308 619 
I 2 I BELG•LUX• 62 I 0 
l I 4 I 314 PAYS 8A5 831 Ill 
155 16 Ai..LEM FED 40 6 
3 ROY•UNI 
109 11 OANEMARK 3 
SUISSE 2 
5 I AUTRICHE 30 5 
•• I 0 YOUGOSLAV 217 35 
2 NIGERIA I 
247 25 CANADA 5 I 
" 
I JAPON 
P.ORTS FRC I 
39 4 
4 
4 040210 18,0 I 2 
2 
2 HONOE I 59 5 I 2871 
3 c E E I I 08 9 1996 
EXTRA CEE 4838 871 
CEE ASSOC I I 09 I 1996 
• I TRS GATT 4705 847 I AUT•TIERS IJO 23 
I 7 2 CLASSE I 4802 864 
AELE ]262 507 
AUT·Cl·l I 54 I 277 
CLAS5E 2. 34 • EAHA 
AUT•AOM I 
3882 311 TIERS CL2 33 6 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annft 
GZT-Schlilssel 
und Urspr1,1ng Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
040210 IS tO 
CLASSE l 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
RDY·UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CR~t"E 
POL, ~E 
LIBEA,A 
GHANA 
NIGERIA 
oCONQ LEO 
oMADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
KOWEIT 
QAT BAHA 
FORHOSE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
PROV BORD 
NON SPEC 
PORTS FRC 
040220 23r0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
~":LASS£ l 
E ,; R • E 5 T 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
A,LLEM FED 
ROY•UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL dl• EST 
TUNIS lE 
·CONG LEO 
PAKISTAN 
HONG KONG 
SINOAPOUR 
PORTS FRC 
040300 2 4 I 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
SELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUHANIE 
BULOARIE 
w~ 
.... 
"' 
K:; 
""" 
Werte 
-
- 1 000. 
,,.. I~ Valeurs • .... .. 
..... 
I 2 
24 
5928 
3051 
205S 
52 
I 0 6 I 
42 
74 
2lS 
599 
I 7 I 
I I 9l 
I 
16 
29) 
I I 09 
I 
I 0 
l 
4 
24 
24 
I 2 
4206 
969 
3214 
970 
3206 
7 
3205 
)205 
s 
I 
7 
I 
I 
2 I 
176 
7 
7Sl 
4 
192 
lO 13 
I 
6 
I 
.... I 
2 I 
I 2 
)6)2) 
20296 
I 60 I 9 
20296 
12904 
3 I I 6 
13222 
12167 
1055 
164 
164 
26)4 
2634 
8 
10896 
2314 
7031 
56 
lll 
71S 
4567 
490 
5836 
I 
1046 
7 
22 
1046 
22 
6Sl 
Sl7 
22) 
17 
Tab.l 
w~ GZT-SchiUssel 
.... ~· Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
"'1::: 
1000$ 
- - - -
Perception$ Code roe Droit 
""""" 
·-
et orfg#ne ..... 
. ....
040300 2 4 t 0 I 2 
ETATSUNIS 
F INO occ 
4 ARGENTINE 
AUSTRAL lE 
1067 N ZELANDE 
549 PORTS FRC 
370 
9 
I 91 040400 2Jt0 l 2 
s 
ll HONDE 
4) c E E 
EXTRA CEE 
lOS CEE ASS DC 
ll TRS GATT 
215 AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
3 EUR•EST 
DIVERS 
5l FRANCE 
200 BoELG•LUX• 
PAYS SAS 
2 ALLEH FED 
I ITALIE 
I ROY•UNI 
IRLANOE 
• NOAVEOE SUEDE 
FINLAND£ 
4 DANEHARtc 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP A ONE 
CRECE 
967 POLOGNE 
22) TCHECOSL 
7l9 HONORIE 
22l ROUHANIE 
7l7 BULOARJE 
2 TUN ISlE 
7l7 UN suo AF 
7l7 ETATSUNIS 
2 CANADA 
F IND occ 
2 OUYANE SR 
ARGENTINE 
CHYPR£ 
5 JAPON 
AUSTRAL lE 
40 N ZELANDE 
2 PORTS FRC 
ISO 
I 
0 40 5 I I 12r0 I I 
44 
69) HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
I CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
5 AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
8718 AUT·CL•3 
4871 DIVERS 
3845 
4S71 FRANCE 
3097 BELO•LUX• 
748 PAYS BAS 
3173 ALLEH FED 
2920 ITALIE 
25) ROY•UNI 
l9 ISLANDE 
l9 NORVEGE 
6)2 SUEDE 
6)2 FINLANDE 
2 DANE HARK 
AUTRICHE 
2615 PORTUGAL 
555 YOUGOSLAV 
1687 ORECE 
13 ALL•H•EST 
POLOGNE 
so TCHECOSL 
172 HONGRIE 
1096 ROUMANIE 
I IS BULGARIE 
I 4 0 I HAROC 
UN suo AF 
251 ETATSUNIS 
2 CANADA 
5 COSTA RIC 
251 BRESIL 
5 URUGUAY 
164 ARGENTINE 
15l LIBAN 
54 ISRAEL 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schliissel ...,. 
.; Werte Zollertr"' und Urspruna: Zollsatz: 
'" 
Werte Zollertrag 
... 
1000$ 1 000. 
- -
-
-
1 000$ 1000$ 
Voleun Percejltlons Code roe Droit ,,.. ""'" Valeurs Percejltlons .. _ 
et orlglne 
-· ..... 
0 4 0 5 I I I 2, 0 I I 
70 17 CHIN CONT lO 4 
JAPON I 
164 l9 HONG KONG 
I AUSTRAL lE 7 I 
15) l7 PORTS FRC 
• 2 
040515 I 5, 0 I I 
HONDE 95386 14]08 
ll65S2 J I 4 I 4 c E E 580)4 8705 
69304 159 .. 0 EXTRA CEE 37351 5603 
6727) I 54 73 CEE ASSOC 58037 8706 
69]13 15942 TRS GATT 2 I 4 I 0 J212 
662 I I 15229 AUT·TIERS 15938 2)91 
105) 242 CLASSE I I 7 6 I 7 2643 
66190 I 5224 AELE 12957 1944 
6 I I 0 4 14054 AUT·CLol 4661 699 
5084 I I 6 9 CLASS£ 2 8201 12)0 
2S4 65 TIERS CL2 S201 1230 
2S4 65 CLASS£ l I I 531 17)0 
799 184 EUR·EST I I 50 I 1725 
799 184 AUT•CL·3 30 5 
s I DIVERS 
9574 2202 FRANCE 199 )0 
1056 24) BELG•LUX• 4l7S 657 
45367 (0434 PAYS SAS 53377 S007 
8864 20)9 ALL EH rEo so I 2 
4442 1022 ITALIE I 
140 l2 ROY•UNI 7 I 
26 6 NOAYEOE 125 I 9 
2553 587 SUEDE 93) 140 
I I 93 274 FINLAND£ 2 I 4 I l21 
4763 1095 OANEMARtc I I 8 88 1783 
25736 5919 AUTRICHE 2 
25420 5847 PORTUGAL I 
6064 ll95 ESPAGNE 25 • 3 I YOUGOSLAV I I 56 17) 
9 2 GRECE 2 
25 6 ALL•H•EST l9 6 
55 ll POLOGNE 7163 1074 
534 12l TCHECOSL S24 124 )7 9 HONORIE 67S 102 
147 l4 AOUHANIE 491 74 
ll7 )2 SULGARIE 2106 l46 
HAROC 5 I I 77 
l9 9 TUNISIE 4 I 
5) I 2 UN suo AF 627 94 
7 2 ETATSUNIS 517 78 
I CANADA 7 I 
llS 32 COSTA RIC 
I BRESIL 25 • I URUGUAY 2) l 
ARGENTINE l55S 534 
I 9 I •• LIBAN I 5 I ISRAEL 407S 612 
CHIN CONT lO 5 
JAPON I 
AUSTRAL lE IS5 2S 
PORTS FRC 
92006 I I 0 4 I 
47760 5731 
44244 5)09 040521 6.0 I I 
47763 5732 
20460 2455 MONO£ 24962 1498 
23782 2854 c E E 7666 460 
I 4 6 I 7 1754 EXTRA CEE 17295 I 038 
I 134 4 I 3 6 I CEE ASSOC 7666 460 )274 )9) TRS GATT 7563 454 
5091 6 I I AUT•T lEAS 9731 5S4 
5091 6 I I CLASSE I 10361 622 
24536 2944 AELE 2S56 I 7 I 
24506 2941 AUT·CL•I 7505 450 )0 4 CLASS£ 2 2449 147 
TIERS CL2 2449 147 
CLASS£ l 4486 269 
721 S7 EUR•EST 2249 ll5 
5661 AUToCL•l 22)6 I lA 
41302 . I 75 • ~ANCE llS9 8l 
2 
' 
B~LG•LUXo )2 2 
11 i I PAYS BAS 5992 )60 
I ALL EH FED 245 I 5 25 3 , ~- .t. L I E 9 I )4) 4 I POYoUNI H4 21 
S29 99 !RLANDE s 
10959 IllS SUEDE 126 s 
2 FINLAND£ 24 I 
I DANEHAAK 2l59 142 
14 70 176 AUTRICHE IS I 
2 PORTUGAL 9 I 
39 5 YOUOOSLAY 350) 2 I 0 
1549J 1859 POLOONE 1744 105 
2947 )54 TCHECOSL 496 30 
1064 128 ROUHANIE 5 
l'l77 15l BULOARIE 5 )687 442 EOYPTE •• 3 74 9 ETHIOPIE )57 21 
299 l6 UN suo AF 160 I 0 
654 7S ETATSUNIS 2865 172 
11 I CANADA 204 I 2 
HEX I QUE 125 s 
25 l BRESIL l5 2 
10 I ARGENTINE I I 6 9 70 
647 78 ISRAEL I 8 I 11 
I CHIN CONT 2236 I lA 
4334 520 JAPON l7 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1!161 • Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et origine 
040521 6. 0 
HONG KONG 
VIETN suo 
MALA ISlE 
AUSTRAL! E 
04052J 2 2' 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
VIETN suo 
040529 0. 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEf ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT·CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGAR I E 
EOYPTE 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
V I ET N suo 
AUSTRAL I E 
040600 JO,o 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
AUT·AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
5UISSE 
AUTRJCHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u R s s 
w. 
·~· iS ·~ Wene 
-
-
1000$ 
,,. I~ Voleurs .. 
..... .. 
..... 
I I 
536 
I 
705 
I I 
41 
21 
21 
2 I 
I 2 
8 
12 
12 
8 
8 
2 
19 
2 
12 
6 
I 2 
I 7 I 0 
234 
1476 
234 
332 
I I 4 4 
756 
33 
722 
306 
306 
415 
301 
I I 5 
156 
8 
55 
6 
8 
12 
2 
3 
14 
2 
2 
426 
263 
2 
< J5 
I 
42 
40 
7J 
33 
I 5 
3 
235 
I 
I I 5 
8 
I 0 
140 
I 2 
12960 
4 79 
12482 
5 I I 
3979 
8470 
2473 
12 
2459 
8146 
6 
8139 
1864 
1341 
522 
385 
8 
65 
I 4 
6 
12 
866 
89 
25 
I 6 
GZT -SchiUssel 
Zollertrag und Ursprung 
1 000$ 
-
Perceptions Code roe 
et orlglne 
040~00 
POLOGNE 
32 TCHECOSL 
HONGRIE 
42 ROUMANIE 
MAROC 
•• ALGERIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
9 CANADA 
5 MEXIQUE 
5 CUBA 
5 HAITI 
3 OOHINIC R 
2 F INO occ 
3 • • ANT FR 
3 GUATEMALA 
2 HONOUR BR 
2 HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
SURINAM 
EQUATEUR 
4 BRESIL 
CH I L I 
ARGENTINE 
3 CHIN CONT 
I JAPON 
A'uSTRALIE 
N ZELANDE 
050100 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
IT ALl E 
ROY·UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INOE 
CHIN CONT 
050200 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST )888 AUT•CL•3 
144 
3745 FRANCE 
I 53 BELG•LUX• 
I I 9 4 PAYS BAS 2541 ALL EH FED 
742 !TAL lE 
4 ROY·ONI 
738 IRLANDE 
2444 NORIJEGE 
2 SUEDE 
2442 OANEHARK 
559 SUISSE 
402 AUTRICHE 
157 ESPAGNE. 
I I 6 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
2 ALBANIE 
20 GRECE 
4 u R s s 
2 POLOGNE 
• TCHECOSL 
HONGRIE 
260 
BULGARIE 
HAROC 
27 
••ALOERIE 
8 NIGERIA 
5 
·MAOAGASC 
18 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT-SchiUssel 
w. 
~· I~ =-~~ Zollsatz ~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag ... , 
-
-
-
1000$ 1 000 s - - - 1000$ 1 000$ 
Droit rze ~0:: Valeurs Percepctons Code roe Droit ,,. ""'" Valeurs Perceptlont de prle 
...... et orlglne ..... .. 
..... . ....
) 0. 0 I 2 050200 0. 0 I 3 
169 5 I UN suo AF 9 
343 103 ETATSUNIS I 6 I 9 
537 I 6 I CANADA 15 
277 83 HEX I QUE 2 
CUBA 3 
I F INO occ I 
VENEZUELA 
790 237 COLOHBIE 
83 25 BRESIL 12 
2836 851 CHILl 35 
765 230 PARAGUAY 3 
13 4 URUGUAY I 
34 I 0 ARGENTINE I 75 
LIBAN 2 
4 I IRAN 70 
697 209 ISRAEL I 
ASIE NOA 3 
13 4 PAKISTAN 3 
175 53 INOE 467 
86 26 CEYLAN 3 
I CHIN CONT 3520 
I COREE suo J2 
14 4 JAPON 682 
451 135 FORMOSE 17 
3052 916 HONG KONG • 522 157 V I ET N suo 11 
42 13 HALAISIE 24 
545 164 SINGAPOUR 7 
17 5 AUSTRAL lE 13 
0. 0 I 3 050310 0. 0 I 3 
616 HONOE 5058 
244 c E E 848 
373 EXTRA CEE 4209 
244 CEE ASSOC 865 
77 TRS GATT 1900 
297 AUT•TIERS 2293 
24 CLASSE I 1)92 
I 4 AELE 495 
9 AUT·CL•I 896 
4J CL,ASSE 2 1902 
43 EAMA 
307 AUTo AOH I 6 
41 TIERS CL2 1886 
266 CLASSE 3 916 
EUR·EST 624 
AUT•CL•3 291 
3 
10 FRANCE 150 
229 BELG•LUX• 37 
5 PAYS BAS 4 6 I 
9 ALL EH FED 150 
I I TAL lE 50 
4 ROY•UNI 194 
I 4 JSLANDE 3 
27 IRLANOE I I 2 
4 NORVEGE 3 
43 SUEDE 65 
266 FINLANOE I 
OANEMARK 197 
SUISSE 35 
o,o I 3 AUTRICHE 
ESPAGNE 2 
I I 4 8 I GIBdULTE I 
2225 YOUGOSLAV I 
9255 GRECE 
2240 u R s s 365 
4028 Al:L•H•EST 
52 I I POLOGNE 28 
3927 TCHECOSL 80 
1080 HONGRIE 127 
2849 ROUHANIE 23 
886 MAROC 19 
2 • • ALGER I E 16 
I TUNIS lE 4 
883 EGYPTE I 
4441 ·TCHAD 
921 GHANA 2 
3520 NIGERIA 6 
E"THIOPIE 5 
185 RHOO NYAS 7 
195 UN suo AF 20 
502 ETATSUNIS 641 
1022 CANADA 46 
321 HEX I QUE 5I 
765 CUBA 6 
I HAITI 4 
I OOHINIC R 11 
6 VENEZUELA 
37 C.OLOMB I E 2 I 
I J9 EQUATEUR 2 
130 BRESIL I 8 I 
24 PEROU 6 
I CH I L I 61 
472 PARAGUAY 232 
3 URUGUAY 195 
12 ARGENTINE 1000 
447 ISRAEL 11 
355 AS I E NDA 6 
31 PAKISTAN 2 
39 INDE 53 
45 CHIN CONT 291 
6 JAPON 10 
I AUSTRAL lE 47 
I N ZELANDE I 4 
2 
050J90 2. 0 2 3 
HONDE 626 13 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann'-
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsau 
- -
GxM roe Droit 
et orlglne 
050390 2o0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN CONT 
050400 0. 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS G.A TT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLA5SE 3 
EUR•EST 
AUT•CL•l 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u • s s ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EOYPTE 
ETHIOPIE 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUB A 
BRESIL 
·PEROU 
CHILl 
PARACUAY 
URUGUAY 
ARGENT I N·E 
LIBAN 
SYRIE 
IRA I( 
IRAN 
ARAB SEOU 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
MONGOl lE 
CHIN CONT 
w~ 
.... ~ ~ 
- -
,,. ~ .. 
.... .. 
...... 
2 3 
I 2 
GZT-Schliissel 
Werte Zollertrag und Unprung Zollsau 
1000$ 1000$ 
- -
Valeurs Perceptions Code roe Droll 
et orlglne 
050400 0. 0 
150 3 JAPON 
477 I 0 FORMOSE 
ISO 3 AUSTRAL lE 
373 7 N ZELANDE 
102 2 SECRET 
.372 7 
170 3 
202 4 050500 0. 0 
80 2 
80 2 HONOE 
24 c E E 
• EXTRA CEE I 8 CEE ASSOC 
TRS GATT 
4 AUT·TIERS 
5 CLASSE I 
I I 7 2 AELE 
2) AUT•CL•I 
CLASSE 2 
164 J AUToAOM 
TIERS CL2 
I 
5 FRANCE 
6 BELG•LUX• 
PAYS SAS 
201 4 ALL EM FED 
I RPY•UNI 
27 I ISLANOE 
' 
NORVEOE 
J SUEDE 
48 I F'INLANDE 
' 
DANE MARK 
'8 SUISSE 
TURQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
CANADA 
48232 SURINAH 
9560 HONG KONG 
J8617 
10734 
22488 050600 o.o 
14954 
22302 MONO£ 
13249 c E E 
9053 EXTRA CEE 
IOJ08 CEE ASSOC 
355 TRS GATT 
9954 AUT··TIERS 
6006 CLASS£ I 
1529 AELE 
4477 AUT•CLol 
57 CLASSE 2 
TIERS CL2 
2185 CLASSE J 
1759 EUR·EST 
J19l 
1858 FRANCE 
563 BELG•LUX• 
1507 PAYS BAS 
299 ALL EH FED 
I 52 I TALl£ 
915 ROY·UNI 
67 NORVEGE 
9035 SUEDE 
I I I 6 OANEHARK 
220 SUISSE 
JOJ AUTRICHE 
BJJ ESPAGNE 
623 YOUGOSLAV 
96 ALL•H•EST 
725 TCHECOSL 
930 BULGARIE 
l7 HAROC 
108 UN suo AF 
20 ETATSUNIS 
291 CANADA 
12S COLOMBIE 
18 ARGENTINE 
598 AUSTRAL I£ 
355 
41 
IS 050710 2. 0 
42 
'8 MONO£ 
2 c E E 
'8 EXTRA CEE 
3J59 CEE ASSOC 
Jl7 TRS GATT 
IJ AUT•TIERS 
7 CLASSE I 
661 AELE 
96 AUT·CL•I 
l5 CLASS£ 2 
I I 7 TIERS CL2 
234 CLASSE J 
2276 EUR·EST 
629 AUT·CL•3 
255 
35 FRANCE 
3645 BELG•LUX. 
I PAYS BAS 
IJ ALLEM FED 
354 IT A LIE 
688 ROY •.UN I 
169 NORVEGE 
2 OANEMARK 
4475 YOUGOSLAV 
19 
Tab.2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlils5el 
w~ i Zoll ~ Zoll· s ~ .... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau "' Werte Zollertrag 
-
-
.1 000. 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000 s 
,,. ~ Valeurs Perceptions Code roe Droll ,,. ""'" Val .. rs Perceptions .. . ... ... 
• 
et.,,, .. 
-· ..... . ..... 
I 2 050710 2. 0 2 3 
2 HONGRIE 
6 UN suo AF 2 
837 INDE 4 
1859 CHIN CONT 2 
57 !'lONG KONG I 
I 3 0507)1 o.o I 3 
' 
277 MONDE 30854 
136 c E E 10719 
140 EXTRA CEE 20135 
154 CEE ASSOC I 0 7 I 9 
54 TRS GATT 5 l I I 
67 AUT·TIERS 14821 
58 CLASSE I 6859 
53 AELE 1899 
5 AUT·Cl• I 4960 
8 I CLASSE 2 2563 
14 TIERS CL2 2563 
67 CLASS£ J I 0 7 I 3 
EUR·EST 7405 
I AUT·CLo3 nos 
8 
102 FRANCE 7515 
26 BELG•LUX• 82 
8 PAYS BAS 1548 
ALL EM FED l9 
45 ITALIE 1535 
ROY•UNI 1280 
ISLAND£ 12 
IRLANOE 244 
NORVEGE 4 
4 DANEMARK' 517 
67 SUISSE 100 
IJ ESPAGNE 9 
I YOUOOSLAV 2818 
I u • s s 2 I POLOGNE 2510 
TCHECOSL 1030 
HONGRIE 1998 
I J ROUMANIE 1667 
BULOARIE 179 
1862 MAROC I 
1604 UN suo AF 9 
258 ETATSUNIS 1452 
1604 CANADA Jll 
I I 6 ARGENTINE 108 
142 IRAN 5 
230 ISRAEL 85 
105 QAT BAHR 2 
124 I NO E 
20 BIRHANIE 11 
20 CHIN CONT 3243 
8 J APON 85 
8 FORMDSE 910 
HONG KONG 384 
I J4 THAILAND£ 294 
129 YIETN NRD 65 
220 V I ET N suo 750 
268 HALAISIE I 4 
853 
2 
6 050739 4. 0 I J 
2 
I 0 MONDE 2124 85 
I 4 c E E 687 27 
72 EXTRA CEE 1438 58 
I CEE ASS DC 687 27 
I 19 TRS GATT I 389 56 
2 AUT•TIERS 49 2 
• CLASS£ I '388 56 AELE Ill 2 52 
7 AUT•Clol 75 J 
I CLASS£ 2 I 8 I 
2 TIERS CL2 I 8 I 
CLASS£ J l2 I 
9 EUR·EST 17 I 
4 AUT•CL•3 I 5 I 
F.RANCE 410 I 6 
BELG•LUX• 55 2 
2 J PAYS BAS 9 
ALL EM FED 202 8 
l6 I I TALl£ 11 
2) ROY·UNI IJ 
' 12 IRLANDE 4 
23 DANEHARI( 1272 5 I 
9 SUISSE 27 I 
2 AUTRICHE 
• Y·OUGOSLAV I I POLGGNE I I 
2 HONCRIE 6 
5 ROUMANIE 
5 UN suo AF 26 I 
2 ETATSUNIS 42 2 
CANADA 2 
2 ISRAEL 2 
INOE 
4 CHIN CQ.N T I I 
FORMOSE 5 
17 HONG KONC s 
YIETN NRD • I VI ET" suo • 
I 
050790 loO I J 
MONOE 529 16 
OSCE • SAEG 
Johr. "" .......... 
GZT-Sdlllluol 
und Unprunc Zollsatz 
- -
G>de TDC Dllllt 
er or#fiM 
050790 3,0 
c E E 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
AUT•CL•l 
FRANCE 
IELC•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
IRLANOE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
YOUOOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUHANIE 
,Cf SOMAL 
UN SUD •r 
ETAT5UN IS 
CANADA 
IAESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
,,JAPON 
rOAMOSE 
HOMO KONG 
I NDONES I E 
050100 o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIEAS 
CLA55E I 
HLE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
[A MA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLA5SE 3 
EUA•EST 
f'RANCE 
IELO • LUX • 
PAYS us 
ALLEM rED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
5UISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u A 5 s 
POLOONE 
HONGAIE 
MAAOC 
••ALGEAIE 
TUNISIE 
GHANA 
NIOEAIA 
ANOOLl 
SOMALI£ A 
KENYA ouo 
ETATSUNIS 
COLOMIIE 
BAESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIAMANIE 
THAILAND£ 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
050900 o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
C!E ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIEAS 
w .. 
.z: I= 
-
":' I~ 
-
• 
-
I 3 
I ] 
I J 
GZT-Schluual 
w ..... Zollertrac und Ursprunc Zollsatz 
10001 10001 
- -
Volean hrceptiGfiS G>de TDC Dllllt 
et orlglne 
050900 o.o 
144 • CLASSE I 385 I 2 AELE 
144 4 AUT•CL• I J05 9 CLASSE 2 80 2 EAMA 277 I AUT•AOM lO I TIERS CL2 247 7 CLASSE l 40 I EUR•EST 
)9 I FRANCE 
69 2 BELG•lUX• 44 I PAYS BAS 
25 I ALL EM FED 
ITALIE 
34 I AOY•UNI 
19 I SUISSE 
50 2 AUTRICHE 
7 PORTUGAL 
34 I ESP A ONE 
22 I YOUCOSLAV 
2 TUAOUIE 
8 u A s s 
ALL• M• EST 
POLOONE 
5 TCHECOSL 20 I HtONGRIE 
I ROUMANIE 22 I 8ULGAAIE 
HAROC 
••ALGERIE 
IDI l TUNISIE 
126 4 EOYPTE 
2 
·ANC A Of 
.. POR NS ] 
·SENEGAL 5 GHANA 
NIGERIA 
I •CENTAAf'A 25 I ANGOLA 
2 ETHIOPIE 
I SOMALI£ R 
26 I MOZAMBIQU I oMADAOASC 
RHOO NYAS 
UN 5UD AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 1025 VENEZUELA 207] COLOMII [ 5952 BAESIL 2097 PEROU 4725 CHILl 120] PARAGUAY 
72 URUGUAY 
38 ARGENT IME 
]4 INDE 5714 THAILAND( 21 INOONESIE ] AUSTRAL lE 5761 
94 
94 051000 o.o 
450 MONDE 
I 027 c E E 164 EXTR.I CEE 192 CEE ASSOC 242 TAS GATT I 4 AUT• TIERS 
ll CLASS£ I 11 AELE 21 AUT•Cl•l 
4 CLASSE 2 
62 EANA 29 TIERS CL2 
l f'RANCE 
I 5 BELO•LUX• 2 PAYS &AS 295 All EM FED 2 AOY•UNI 2 I 
•ANC AOF 5 I 
' ·MAll 
eTCHAO I l 
·SENEGAL 
I 5 LIBERIA 
6 
.c IYOIRE I 0 eANC AH 90) 
·CAMEROUN 7D 
·CENTAAFR 7 
•GABON 1360 
·CONO IAA 2902 
•CONO LEO 16 SOMALI£" A 
7) KENYA ouo 20 TANOANYKA 
ll ZANZIBAR 
MOZAMBIGU 
RHOD NYAS 
UN SUD .. 
15)8 CHILl JAPON 305 
·N OUIN N 1234 
l49 
761 
429 0 5 I I 0 0 o,o 
MONO£ 
20 
T .... Z EINFUHR • IMPORTATIONS 
w.. GZT -SdiiOual 
w .. 
lz: I~ !':! 
= I"" 
w ..... Zollertrac und Unprung Zollsatz Wer.te Zollertrac 
-
1000$ 1 000. 
- -
-
-
1000$ 1000$ r,. I; Volears hrceptiGfiS G>de TDC Droit ":' ""'" Valeurs l'ercepllonl • "::' 
-
et orlglne ... 
1 .... 
.... 
I J 0 5 I I 00 o.o I 3 
377 c E E I 6 
73 EXTRA CEE 22 
)05 CEE ASSOC l2 
705 TRS GATT l 
19 AUT·TIERS 3 
• CLASSE I 5 680 AELE 
150 AUT·CL•I 4 
I 50 CLASSE 2 I 6 
EAMA I 
87 AUT·AOM 11 
34 TIERS CL2 4 
5 I 
92 FRANCE 
42 PAYS BAS 15 
l5 AOY•UNI 
6 IRLANDE 
21 TURQUIE 4 
I 0 ·MADAOASC I 
7 AMEA NEEA I 0 
42 CUBA I 
19 • • ANT •• I 5 HONOUR lA 
CDSTA AIC 3 
57 INDE I 
57 MALA ISlE 
2 
I 7 
11 051200 o.o I 3 
I 5 
4 MONOE 5104 
I c E E 505 
56 EXTRA CEE 4599 
CEE A55DC 1455 
I TRS GATT 2130 
I AUT• TIERS 117 
I CLASSE I 2D01 
25 HLE 160 
4 AUT•CL•I 1140 
l CLASS£ 2 2598 
l EAMA 71 
I AUT•AOH 173 
I TIE"A5 CL2 1647 
7 
60 f'RANCE 55 
191 BELO•LUX• 4 
PAYS 8A5 )64 
2 I All EM FED 62 
12 ITALIE 2 I 
2 ROY •·UN I • 6) OANEMARK 152 
I 2 SUISSE 
11 AUTAICHE 3 
2 I PORTUGAL 
14 ESP A ONE ]7 
I 40 YOUGOSLAV 2 
159 OAECE 
23 MAAOC 8 
Z8 TUNIS I( 5 
46 EGYPT£ 8 
SOUOAN 170 
GU I NEE RE I 
I ] .. OR BA 6 
ETHIOPIE 4D 
252 .cF SOMAL ll 
71 SOMALI£ A ll 
IB2 KENYA ouo 34 
198 TANGANYKA I 
54 UNZIBAA 55 
I MOZAHBIQU I 5 
11 ·MAOAGASC 65 
11 ••REUNION 4 
UN SUD Af I 
170 ETATSUNIS 124 
126 HEX I QUE 8 
45 HAITI I 
f INO occ 6 
• • ANT FA I 
20 HONOUR BA 2 
50 COLOMIIE 
I·AAN I 
11 AAA& SEOU 5] 
QAT lAMA 2 
ADEN 77 
I INDE 11 
CEYLAN I 
I BIRMANIE 20 
2 COA!E SUD I 
ll JAPON 576 
I PHILIPPIN A 
42 MALA ISlE 203 
I SINGAPOUR 507 
3 BORNEO BA I 2 
41 INOONESIE 291 
4 AUSTRAl lE 1062 
ll N ZELANDE )7 
• N GUIN N 44 
5 OCEAN BR 58 
2 ·OCEAN •• 835 9 
I 051310 o.o I l 
I 2 MONO£ 1910 
c E E I 8 6 
EXTRA CEE 1531 
I l CEE A550C 91l 
TAS GATT 70 
37 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1f61 • Ann4e 
GZT .sdiiOssel 
und Ursprunc Zollua 
- -
Code TDC Drvlt 
er or1r1ne 
051ll0 o.o 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUf,wCL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
DIVERS 
fRANC£ 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALLEM FED 
I TALl E 
DANEMARk 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TUAQUIE 
TUNISIE 
L I BYE 
ETATSUNIS 
CUBA 
8RESIL 
LIBAN 
DIVERS NO 
051 )90 BoO 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AUT•CL•I 
CLASS! 2 
TIERS CL2 
fRANC£ 
ALL EM FED 
I TALl! 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TUAQUIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
LIBAN 
051400 o.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CE£ 
CEE ASS DC 
TAS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CCASSE 3 
EUR•EST 
AUT•CL•l 
FRANC! 
BELO • LUX • 
PAYS us 
ALL EM FED 
I TAl lE 
ROY•UNI 
IRLAND£ 
NORVEOE 
SUE PE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
GRECE 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOAI! 
ROUMAN(E 
IULOAR I E 
AF OR BR 
ETHIOPIE 
·MAOAOASC 
RHOO NTAS 
UN suo A. 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ADEN 
INDE 
CHIN CONT 
w~ 
lz:: .; Pi 
-
-
r:-1=. 
-· 
-
I ) 
I ) 
I ) 
GZT..SChiGuel 
Werte Zollertrac unci Unprung 
100U 10001 
-
Voleun l'eraptionl Code TDC 
.. .,,, .. 
051400 
7)5 HONG KONG 
764 VIETN NRD 
I 0 YIETN suo 
754 AUSTRAL lE 
768 N ZELANDE 
768 ·OCEAN FR 
IH 
147 051510 
I 8 
I MONO£ 
) c E E 
I 6 EXTRA CEE 
6 CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
27 AUT·TIERS 
706 CLASS£ I 
22 AELE 
654 AUT•CL•I 
46 CLASS£ 2 
TIERS CL2 
)I CLASS£ ) 
29 EUR·EST 
8 AUT•CL•l 
194 
BELG•LUX• 
PPS us 
ALLEH FED 
ROYoUNI 
I 61 
" 
fiNLANOE 
6 OANEMAAk 
154 I 2 AUTRICHE 
I 4 5 I 2 POLOONE 
10 I HONORIE 
6 ROUMANIE 
140 11 MAROC 
140 11 ETHIOPIE 
I 4 I I!TATSUNIS 
I 4 I MEXIQUE 
PANAMA RE 
) URUGUAY 
ARGENTINE 
3 CHIN CONT 
I JAPON 
137 11 
I 
) 051590 
I 0 I MONO£ 
I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
4290 CLASS£ I 
I 2 3 2 AELE 
l059 AUT•CL• I 
1234 CLASS£ 2 
2354 AUT•AOM 
702 TIERS CL2 
1568 CLASSE 3 
315 EUR•EST 
1255 AUT•CL•) 
I I 68 DIVERS 
I FRANCE 
I 168 8ELC•LUX· 
322 PAYS IAS 
281 ALLEM FED 
40 JTALIE 
ROY•UNI )80 I SLANDE 
1)3 IRLANDE 
522 NORVECE 
188 SUEDE 
7 FINLAND[ 
144 DANE MARK 
2 I SUISSE 
25 AUTRICHE 
68 ESPAONE 
44 YOUOOSLAV 
I) u R s s 
8 POLOGNE 
12 TCHECOSL 
I HONORII! 
2 ROUMANIE 
57 MARO!= 
158 ••lLGERIE 
)I ETHIOPIE 
I 5 TANOANYKA 
18 ETATSUNIS 
2 CANADA 
36 MEXIQUE 
I J4 • • ANT FR 
PANAMA RE 
5 IRESIL 
28 PEROU 
1098 PARAGUAY 
22 URUGUAY 
I 8 ARGENTINE 
I ADEN 
182 PAKISTAN 
I 0 JNOE )3 CHIN CONT 
221 JAPON 
42 f'ORMOSE 
478 HONG KONG 
24 DIVERS NO 
21 
Tllb.Z IINFUHII • IMPORTAnONS 
w~ 
GZT .sdiiOISII w~ I':! .: lz;: 1:;: Zollua Pi Werte Zollercrac und Ursprun1 Zollutz Werte Zollertrtc 
-
-
- 10001 10001 - - - - 1000S 1000S 
Drvlt 'rl=. Voleur> l'eraptionl Code TDC DtVIt 'rl:-:: Valeura ,..,.,_ 
-,.:. econrlne 
-· 
-
o.o I ) 060 I I 0 I 0, 0 I 2 
I MONDE 27996 2800 
16 c E E 27227 272) 
2 EXTRA CEE 768 77 
60 CEE ASSOC 27268 2727 
I 4 TRS GATT 651 65 
I AUT·TIERS 76 8 
CLASSE I 665 67 
AELE 109 11 
s.o I 2 AUT•CL•I 555 56 
CLASSE 2 71 7 )79 19 EAMA 7 I 
HI I 8 AUT•AOM 2 
18 I TIERS CL2 61 6 )61 I 8 CLASS[ ) )2 ) 
5 EUR•EST )2 
' 
" 
I 
5 FRANCE 227 2) 
) BELG•LUX• I I 07 Ill 
I PAYS BAS 2529) 2529 
" 
I ALLEM FED 379 )8 
" 
I ITALIE 22) 22 
I ROY•UNI )I ) 
I I RLANDE 5 I 
NORYEOE 
SUEDE 5 I ) DANEMARK 54 5 )55 I 8 SUISSE I ) AUTAICHE 8 I 
I PORTUGAL I 0 I 
I ESP A ONE ) 
2 TUAQUIE )2 3 
I u R s s 
I ALL•M•ES.T )I ) 
TCHECOSL I 
MAROC 26 
' 7 ·•ALOERIE 2 
• c I VD IRE 
I eCENTRAFA 7 I 
•MADAOASC 
I UN suo AF I 29 I) 
I !TAT SUN IS 191 19 ) ClN·ADA 2 
HEX I· QUE I 
GUATEMALA 6 I 
COSTA RIC 
o.o I 2 VENEZUELA COLOMIIE 2 
IRESIL I 3600 ISRAEL 7 I 918 INDE 11 I 
2683 CETLAN 
925 JlPON I 93 19 
1289 THAILAND£ 5 I 
1388 INDONESIE I 
1080 
7 09 
370 060131 ••• o I 2 
1489 
6 MONOE 76 I 4 
148) c E E 6) 11 
I I 4 I!XTRA CEE I J 2 
19 CEE ASSOC 6) 11 
94 TRS GATT 12 2 
AUT•TIERS I 
CLASS£ I 11 2 44 AELE • 2 106 AUT•CL-1 2 590 CLASSE 2 2 
I 19 
58 TIERS CC2 2 
20 FRANCE I 0 2 
197 BELO•LUX• 23 4 
8 PAYS IAS 29 5 )80 ROY•UNI 9 2 
DANEMARK 
59 ETATSUNIS 2 300 COSTA RIC 
6 VENEZUELA ) INDE I 52 T.HA ILANDE I 
I 4 
) 
16 0601)9 12.0 2 2 
MONDE 1171 225 
c E E 1586 190 18 EXTRA CEE 213 )4 
6 CEE ASSOC 1586 190 94 TRS GATT 254 )0 
12 AUT•TIERS 29 ) 
I) CLASS£ I 254 )0 
AELE 188 2) 
75 AUT•CL•I 66 I 
CLASS£ 2 29 ) 
25 EAMA 
180 TIERS CL2 29 
' 4) CLASS£ ) 
I 4 EUR·EST 
I I 7 
827 FRANCE I 4 2 
52 BELO•LUX• 659 79 
I) PAYS us 890 107 
5 ALL EM FED 18 2 94 ITALIE 4 26 ROY•UNI 8 I 2 SUEDE 4 DANEMAAK 178 2 I 
SUISSE 
I 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 • Annoie 
GZT-Schlassel 
und Ursprung Zollsaa 
- -
Code roe Droit 
et orlgfne 
0601)9 12,0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCH·ECOSL 
MAROC 
oMADAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
060210 0. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
• •ALGER I E 
• c I VOIR[ 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
060219 I 2, 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIER 5 CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MAROC 
··ALGERIE 
• c IVOIRE 
UN suo AF 
ETATS.UN IS 
CANADA 
INOE 
060230 J. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
CLASS£ 2 
AUToAOM 
FRANCE 
SUISSE 
• oALGER I E 
060290 I 5, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
w~ 
Zoll-t.": 
"" 
,., 
- -
,,. ,.._ 
" 
.... 
-
• 
..... 
2 2 
I 2 
I 2 
I 2 
J 2 
GZT -SchiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau 
1000$ I 000 S 
- -
Valeurs PeraptloM Code TDC Droit 
et orlglne 
I 
060290 I 5, 0 
I AUT•TIERS 
JJ 4 CLASS£ I 
AELE 
29 J AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
2 EAMA 
JO 4 AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
I EUR·EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELG•LUX• 267 PAYS BAS 
15J ALLEM FED 
I I 4 ITALIE 
257 ROY·UNI 
11 NORVEGE 
SUEDE 
11 FINLANDE 
4 OANEMARK 
6 SUISSE 
104 AUTRICHE 
I PORTUGAL 
IOJ E•SP&ONE 
YOUOOSLAY 
I 6 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
I TCHECOSL 
I HAROC 
IJ5 ••ALGERIE 
J CANARIES 
I oMALI 
oSENEGAL 
• c IYOIRE 
.CAMEROUN 
oCONG LEO IOJ KENYA ouo 
I oHADAGASC 
UN suo AF 
6 ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
GUATEMALA 
SURINAH 254 JO BRESIL 18J 22 PEROU 7] 9 PARAGUAY 
186 22 ISRAEL 
70 8 I NO E 
CEYLAN 
70 B CHIN CONT 
JB 5 JAPON )2 4 THAILAND£ 
J PHILIPPIN 
I 51NGAPOUR 
2 
• N GUIN N 
0 60 31 I 24o0 
IJ 2 MONOE 
59 7 c E E 
76 9 EXTRA CEE 
I 0 I CEE ASSOC 20 2 TRS GATT 
18 2 AUT•TIERS 
I CLASS£ I I 8 2 AELE 
AUT·Cl• I 
CLASSE 2 J EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
2 FRANCE 
I BELO•LUXo 
PAYS BAS 
28 J ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
2J6 7 AUTR .. CHE PORTUGAL 
s ESPAGNE 
2JI 7 YOUGOSLAV 
225 7 MAROC 
11 CANARIES 
11 EGYPT£ 
11 • c IYOIRE 
220 7 UN suo AF 220 7 ETATSUNIS 
o. ANT FR 5 ISRAEL 
11 HALAISIE 220 7 SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
I 4 I 6 J 2124 060315 20o0 
1.2 4 17 1863 MONDE 
l 7 4 6 262 c E E 12532 IBBO EXTRA CEE 
I 60 I 240 CEE A s·s o c 
22 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT -SchiOssel 
w~ 
... 1,;: ... ·~ 
"'IF<' Werte Zollertrag und Unprung Zollsau on Werte Zollertrag 
-
-
1000$ 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
,,. ,._ 
Valeun: Perupt~ons Code TDC Droit 
""""" 
Valeun Perap~Jtw ...... ..... 
-· 
et orlglne 
-· ...... 
-
I 
J 2 060)15 20·0 I 2 
J2 5 TRS GATT 1466 29] 
1525 229 AUT·TIERS 46 9 
1222 IBJ CLASS£ I 1459 292 
]06 •• AELE 106 2 I 204 Jl AUT•Cl• I IJSJ 271 
Jl s CLASS£ 2 56 11 
8J I 2 EAMA 
90 14 AUT•AOH 2 
I 5 2 TIERS CL2 SJ 11 
I 5 2 
FRANCE 1089 218 
BELG•LUX• 2S 5 
]58 54 PAYS BAS 7528 1506 
5496 824 ALL EM FED I 
5769 865 IT A LIE I I 0 DJ 2201 
658 99 ROY·UNI 25 5 
I J4 20 SUEDE I 
86 IJ DANE MARK 65 IJ 
7 I SUISSE 
I 0 2 AUTRICHE J I 
I PORTUGAL 10 2 
996 149 ESPAGNE I :3 I 5 26J 
I IJ 17 YOUGOSLAV 2 
I 0 2 GRECE I 
HAROC JJ 7 
I 2 2 ·•ALGERIE I 
CANARIES 
5 I EGYPTE 
I • c I V 0 I RE 
9 I UN suo AF 2 
I 8 J ETATSUNIS 22 • 
BJ I 2 • • ANT FR I 
58 9 COLOMBIE 
PEROU 
4 I LIBAN • I 
26 • ISRAEL 8 2 MALAISIE I 
I SINGAPOUR 6 I 
AUSTRAL lE I 0 2 
267 40 060390 20t0 I 2 
22 J 
2 HONOE 148 JO 
2 c E E I 4 I 28 
t.XTRA CEE 5 I 
J CEE ASSOC I 4 I 28 
TRS GATT • I AUT•TIERS I 
CLASS£ I J I 
I AELE 
I AUT•Cl• I J I 
CLASSE 2 2 
J TIERS CL2 2 
I CLASS£ J I 
I EUR•EST I 
FRANCE • 2 BELO•LUX• 
PAYS BAS 20 • I 2 ALLEM FED 
rT A L I E I I 2 22 
5143 1234 ROY•UNI 
4968 I I 9 2 SUEDE 
177 42 SUISSE 
4968 I I 9 2 AUTRICHE 
I 7 I 4 I ESPAGNE 
5 I HO.NGR I E I 
I 7 I 4 I MAROC 
IJ5 ]2 UN suo AF 
]6 9 ETATSUNIS 2 
5 I BRESIL 2 
• I 060410 I 2, 0 J 2 
227 54 MONDE 5542 665 
I 6 4 c E E 3653 438 
4075 978 EXTRA CEE 1889 227 
CEE ASSOC J65J 438 
650 156 TRS GATT 1866 224 
AUT•TIERS 2] J 
CLASS£ I 1875 225 
IJJ ]2 AELE I 516 182 
AUT•Cl• I ]59 4] 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
24 6 CLASS£ J I 4 2 
2 EUR•EST I 4 2 
I 
FRANCE 188 2J 
BELO•LUX• 109 IJ 
PAYS BAS 522 6J 
I ALL EM FED 5 I 
I ITALIE 2827 JJ9 
ROY·UNI I 
NORYEOE I I 7 I 4 
SUEDE J 
2 FINLAND£ HO 4 I 
8 2 DANE MARK 1373 165 
SUISSE J 
AUTRICHE I 9 2 
I 2 ESPAGNE 5 I 
YOUGOSLAV I 2 I 
2 I I 6J 4233 POLOGNE 11 I 
19648 3930 TCHECOSL 3 
1515 JOJ MAROC 
I 9 6 5 I 3930 TUNIS lE 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-SchiUssel 
und Unprung Zollsau 
- -
Code TDC Droit 
et orfglne 
060410 I 2, 0 
JAPON 
060430 ,o.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOUGOSLAY 
u R s s 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE. 
·MADAOASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INOE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
060490 I 7 I 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
F'INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INOE 
CHIN .CON T 
JAPON 
AUSTRAL lE 
07 0 I I I ID tO 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
·AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ ·2 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
w •• 
.... 
.; ~ 
.... 
-
-r,.. ~ .. 
""" 
.. 
..... 
3 2 
3 2 
I 2 
I 2 
GZT -Schlilssel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 s 1000 8 
- -
Voleurs PercepUons Code TDC Droit 
et orlgine 
0 7 0 I I 1 !OrO 
2 IRLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
1469 147 ALBANIE 
377 38 All•M•EST 
1093 109 POLOGNE 
378 38 TCHECOSL 
1062 106 HONGRIE 
30 3 MAR DC 
I 0 I 8 I 0 2 ··ALGERIE 
216 22 TUNISIE 
803 80 LIBYE 
54 5 EGYPTE 
I ETATSUNIS 
54 5 CANADA 
20 2 HONOUR BR 
20 2 CHYPRE 
14 I 
I 0 70 I I 3 I 5, 0 
11 I 
5 I HONOE 
346 )5 c E E 
170 17 EXTRA CEE 
17 2 C~E ASSOC 
780 78 TRS GATT 
9 I AUT•TIEAS 
9 I CLASSE I 
9 I AELE 
2 AUTo CL• I 
I 0 I CLASSE 2 
I AUT•AOH 
TIERS CL2 
14 I CLASSE 3 
5 I EUR·EST 
I 
I FRANCE 
4 BELG·LUX. 
49 5 PAYS SAS 
I 0 I ALL EH FED 
IT AL I E 
ROY•UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
184 
" 
ESPAGNE 
169 29 GIB•HALTE 
I 5 3 YOUGOSLAV 
169 29 ALBANJE 
I 5 3 ALL•M•EST 
POLOGNE 
11 2 TCHECOSL 
2 HONGRIE 
8 I HAROC 
4 I ••ALGERIE 
4 I TUNISIE 
CANARIES 
L I 8 YE 
EGYPTE 
CANADA 
9 2 CHYPRE 
I ISRAEL 
I 2 2 
3 I 
142 24 0 7 0 I I 5 2 I I 0 
HONDE 
c E E 
6 I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
I AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
I AUT•CL• I 
4 I CLASS£ 2 
AUT·AOM 
I TIER 5 CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX. 
18364 1836 PAYS BAS 
15695 1570 ALLEH FED 
2670 267 JTALIE 
15726 1573 ROY·UNI 
2039 20. IRLANDE 
600 60 OANEMARK 
2198 220 SUISSE 
1980 ,.9 8 AUTRICHE 
219 22 PORTUGAL 
178 I 8 ESPAGNE 
" 
3 GIB·MALTE 
147 I 5 YOUGOSLAV 
294 29 ALBANIE 
294 29 ALL•H•EST 
POLOGNE 
683 68 TCHECOSL 
100 I 0 HONGRIE 
13963 1396 BULGAR I E 
945 95 HARO.C 
4 • • ALGER I E 
102 10 TUNISIE 
23 
Tab. 2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
Zoll-~ GZT-Schlilssel Zoll-I~ "' .... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz "' Werte Zollertrag .... 
-
- 1000 s 1 000 s - - - - 1000$ 1000 $ 
Trfle cace. Valeurs Perceptions Code roe Droit Type Cllli- Voleurs Perceptions 
.. "'" 
de prle 
"""" 
et orlgine "'" .. ...... . .....
I 2 0 7 0 I I 5 2 I r 0 I 2 
8 I L I 6 YE 
724 72 EGYPTE I I 0 23 
942 94 CANADA 4 I 
212 2 I CHYPRE 
186 19 ISRAEL 3 I 
29 3 
215 22 0 7 0 I I 7 9. 0 I 2 
J4 3 
15 2 MONDE 1283 I I 5 
137 14 c E E 680 61 
Jl 3 EXTRA CEE 603 54 
5 I CEE ASSOC 694 62 
TRS GATT 383 J4 
5 I AUT•TIERS 206 I 9 
• CLASSE I 383 J4 21 2 AELE 383 )4 
I CLASSE 2 21 2 
AUT•AOH I. I 
TIERS CL2 7 I 
CLASSE 3 199 I 8 
I 2 EUA·EST 199 I 8 
19476 2921 FRANCE 3 I 2 28 
5850 878 BELG•LUXo 
13626 2044 PAYS SAS 368 J3 
12305 1846 OANEMARK 283 25 
I 2 J I 185 SUISSE lOO 9 
5938 891 POLOGNE 199 I 8 
1279 192 MAROC 1 I 
666 100 
··ALGERIE 14 I 
612 92 TUNISIE 
I 2 2 2 9 1834 
6456 968 
5774 866 07 0 I I 9 I 8, 0 I 2 
I I 8 I 8 
I I 8 18 HONOE 9087 1636 
c E E 7268 I JOB 
1523 228 EXTRA CEE I 8 I 9 327 
158 24 CEE ASSOC 7336 1320 
368 55 TRS GATT 323 58 
182 27 AUT•TIEAS 1427 257 
3617 543 CLASSE I 326 59 
2 I 3 AELE 286 51 
AUT•CL•I 40 1 
92 14 CLASSE 2 196 35 
377 57 AUT·AOM 69 I 2 
16 11 TIER 5 CL2 127 23 
99 IS CLASSE 3 1297 233 
409 61 EURoEST 1297 233 
124 19 
74 11 FRANCE I I 9 3 215 
BELG•LUX• 1367 246 
1.2 2 PAYS BAS 4438 799 
86 I) ALLEH FEO 99 I 8 
I 4 2 I TAL If I 6 9 30 
6 I ROY·UNI 10 2 
5524 829 IRLANDE 
6456 968 DANEHARK 46 8 
67 I 0 SUISSE 188 34 
5 I AUTRICHE 41 1 
PORTUGAL 
168 25 ESP ACNE I 
• I GIB·HALTE YOUGOSLAV 37 7 
9 I ALBANIE 
ALL•H•EST 6 I 
POLOGNE 1254 226 
I 2 TCHECOSL 34 6 
H o·N G R I E 3 I 
8942 1878 MAROC I ll 20 
7041 1479 ••ALGERIE 69 I 2 
1902 399 TUN ISlE 
7318 1537 LIBYE 
I I 2 7 237 EGYPTE 14 ) 
498 105 CANADA 2 
I I 8 5 249 CHYPRE 
569 I I 9 
616 12. 
516 108 070121 I 8, I 4 2 
277 58 
239 50 MONOE 3635 658 
200 42 c E E 3613 654 
200 42 EXTRA CEE 2 I 4 
CEE ASSOC 3614 654 1446 304 TRS GATT 9 2 
303 64 AUT•TIERS 11 2 
356 15 CLASSE I 9 2 
182 38 AELE 8 I 
4753 998 AUT•CLol I 
23 5 
.CL AS SE 2 2 
AUT•AOH I 
92 19 TIERS CL2 
377 79 CLASSE 3 11 2 
16 16 EUR·EST 11 2 
I 
40 I 84 FRANCE 1002 I 8 I 
135 28 BELG•LUX• 623 I I l 
14 16 PAYS BAS 1036 188 
ALLEM FED 
12 3 IT A LIE 951 172 
86 18 OANEHARK 
14 ) SUISSE 8 I 
7 I ESPAGNE I 
8 I 17 YOUGOSLAV 
I 2 2 26 POLOGNE 1 I 
277 58 HONGRIE ) I 
4 I BULGARIE 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnO. 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et: orlglne 
070121 I 8 r I 
MAROC 
••ALGfRIE 
01'0122 I 5, 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT ALl E 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
07012J I 2 • 2 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASSE 2 
AUT•AOH 
TIER 5 Cl2 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
MAROC 
••ALGERIE 
070124 I 5, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
AUT·AOH 
TIERS Cl2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
JlALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESP A ONE 
HONGRIE 
·•ALGERIE 
ISRAEL 
070125 I' I 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
w~ 
Zoll-
= 
"' 
Werte 
-
-
1000$ 
,,.. ~ Voleurs .. 
-
.. 
..... 
4 2 
I 
4 2 
8744 
8729 
.. 
87:30 
11 
2 
11 
8 
) 
I 
I 
2 
2 
3009 
268 
157 
5296 
8 
) 
2 
I 
4 2 
1288 
1279 
I 0 
1284 
) 
2 
5 
) 
2 
5 
5 
696 
• 557 
I 5 
2 
2 
2 
5 
I 2 
2856 
28)7 
I 9 
284J 
8 
5 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
•• 
60 
2634 
2 
43 
6 
I 
5 
6 
I 2 
1242 
12J8 
4 
12J8 
2 
2 
) 
2 
I 
I 
20 
GZT -SchiUssel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1000$ 
- -
Perceptions Code TOC Droit 
et orlglne 
070125 I 3 r 0 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT AL I E 
ROY•UNI 
SUISSE 
1364 ESPAGNE 
1362 YOUOOSLAV 
2 EGYPTE 
1362 ETHIOPIE 
2 ETATSUNIS 
CHYPRE 
2 ISRAEL 
I 
070131 8. 8 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
469 TRS GATT 
42 AUT•TIERS 
24 CLASSE I 
AELE 
826 A ,UT • Cl • I 
CLASSE ) 
I EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS SAS 
ITALIE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
157 HONORIE 
156 
I 
157 0701JJ 7.) 
MONDE 
I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
I AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
85 AUT•Cl•l 
I 
68 FRANCE 
2 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I TAl lE 
OANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
I 070135 I) • 0 
I'IONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
428 CEE ASSOC 
426 TRS GATT 
) AUT•TIERS 
426 CLASSE I 
I AELE 
I AUT•Cl•l 
I CLASSE 2 
I AUT•AOH 
I FRANCE 
I BELG•LUX· 
PAYS BAS 
I ALL EH FED 
I ITALIE 
OANEHARK 
I 5 SUISSE 
• ESPAGNE 395 YOUOOSLAV 
··ALGERIE 
6 
I 
070137 I l • 0 
I MONDE 
I c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
AUT•TIE·RS 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
I 6 I 
I 6 I FRANCE 
I PAYS BAS 
I 61 TUNISIE 
070141 I 2 I 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
)2 CEE ASSOC 
24 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlilssel 
w~ 
z:·$ Zoll-IS Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
"' 
Werte Zollertrag 
- - 1 000. 1 000. - - - - 1000$ 1000$ 
""""'" 
Voleurs Perceptl«<s Code roe Droit 
,,.. , .... Valeurs Percept1011S .. .... .. 
"": ..... et orlgfne .... 
.... . ....
I 2 070141 I 2 I 0 I 2 
) TRS GATT )75 45 
511 66 AUT•TIERS 67 B 
CLASSE I )76 45 
482 6) AELE 
s AUT•Cl-1 375 45 
CLASSE 2 397 48 
I AUT·AOM 342 41 
I TIERS CL2 55 7 
I CLASSE ) ID I 
EUR•EST I 0 I 
FRANCE 24 ) 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 10 I 
ALLEM FED 
4 2 IT A LIE 228 27 
ROY·UNI 
5856 5 I 5 SUISSE 
5702 502 ESPAGNE 374 45 
104 14 YOUOOSLAV I 
5702 502 HONORIE I 0 I 
152 
" 
MAROC )6 4 
2 ••ALGEAIE 342 4 I 
153 
" 
TUNISJE I 9 2 
I EGYPTE I 
152 
" 
ETHJOPIE 
I ETATSUNIS 
I CHYPRE 
ISRAEL 
259 23 
106 • 4046 356 07014J I 7 • 0 I 2 
l 2 9 l I I 4 
I MONOE 209 •• 
c E E 184 )I 
I 5 I 13 EXTRA CEE 75 
" I CEE ASSOC 186 )2 
I TRS GATT ) I 
AUT·TIERS 70 I 2 
CLA.SSE I 4 I 
4 2 AEL:E 
AUT•Cl• I ) I 
9652 705 CLASSE 2 4 
' 746J 045 AUT•AOH 2 
2189 160 TIERS CL2 2 
746J 545 CLASSE ) 67 11 
2188 160 EUR•EST 67 11 
I 
2189 160 FRANCE 10 2 
2 BELG•LUX• 35 6 
2188 160 PAYS BAS 22 4 
ALLEH FED 
340 20 ITALIE I I 9 20 
80 6 ROY•UNI 
4421 )2) SUISSE 
2622 I 9 I ESPAGNE 2 
2 YOUGOSLAY I 
2187 160 HONGRIE 67 11 
I MAROC 
••ALGERIE 2 
TUNISIE I 
I 2 EGYPTE I 
ETHIOPIE 
IOJ91 I J 5 I ETATSUNIS 
10239 I 331 CHYPRE 
153 20 ISRAEL 
10240 I JJ I 
ISO 20 
I 070145 6.0 • 2 102 20 
I HONOE 7026 422 
101 20 c E E )842 231 
I EXTRA CEE )184 I 9 I 
I CEE ASSOC 4518 271 
TRS GATT I 5 I 4 9 I 
718 9) AUT•TIERS 994 60 660J 858 CLASSE I I 5 I 6 9 I 
59) 77 AELE 
4 I A·UT•Cl•l I 5 I 5 9 I 
2322 )02 CLASS£ 2 1664 lOO 
I EAMA I 
AUT·AOH 675 4 I 
150 20 TIERS CL2 987 59 
I CLASSE ) 5 
I EURoEST 5 
FRANCE 4) ) 
I 2 BELG·LUX• 8 I 5 
PAYS BAS 233 14 
14 2 ALL EM FED ) 
I 4 2 IT ALl E 3482 209 
ROY•UNI 
14 2 SUISSE 
ESPAGNE 1513 91 
YOUGOSLAV 2 
HONGRIE 
BULGARIE 4 
14 2 MAROC 956 57 
··ALGERIE 675 4 I 
TUNIS lE 28 2 
LIBYE 
EGYPTE ) 
I 2 •SENEGAL I 
ETHIOPIE 1047 126 ETATSUNIS I 
263 )2 CHYPRE 
785 94 LIB AN 
605 73 ISRAEL 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
w. GZT -SchiUssel 
und Ursprunz Zollsau Z:·'$ 
Code TDC 
et orfglne 
Droit r,..""'" 
" "'" 
-· ..... 
070147 10.2 ' 2 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLE11 FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
HONGRIE 
BULOARIE 
MAROC 
··ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
070149 (7r0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AUT·Cl•l 
CLASSE 2 
AUT·AOH 
TIERS CL2 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAll E 
ESP ACNE 
YOUOOSLAY 
MAROC 
··ALOERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
••ANT FA 
070151 llrO 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
AOY·UNI 
OANEMARK 
5UISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
EGYPTE 
&:THIOPIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
070153 17.0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
I 2 
I 2 
I 2 
Werte 
1 000. 
Valeurs 
2182 
2 I 2 9 
,. 
2130 
I 8 
35 
I 9 
19 
6 
I 
5 
28 
a a 
38 
I 0 17 
4 I 8 
2 
652 
I 6 
2 
24 
4 
2 
I 
2 
228 
106 
I 2 I 
I I 9 
85 
24 
87 
87 
J4 
12 
22 
20 
65 
2 I 
85 
2 
22 
I 2 
69 
50 
I 9 
50 
I 5 
5 
I 6 
13 
2 
I 
I 
3 
3 
36 
I 
I 4 
2 
I 0 
I 
I 
3 
I 
495 
320 
115 
320 
I I 4 
60 
91 
88 
Zollertrag 
1 000 $ 
PerceptJoM 
223 
217 
6 
217 
2 
4 
2 
4 
104 
4) 
67 
39 
18 
21 
20 
14 
4 
I 5 
I 5 
6 
2 
4 
3 
11 
4 
14 
84 
54 
30 
54 
I 9 
I 0 
I 5 
IS 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et ortglne 
070153 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•lUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
'iUE DE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I"E 
EOYPTE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
25 
Tab.l 
w. 
Zoll·l-~ 
Zollsatz "' 1;;: 
Droit r:'= 
...... 
..... 
I 7, 0 I 2 
07,0155 17,0 I 2 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
ClASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
TCHECOSL 
HAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
070157 17,0 I 2 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
SELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
POLOGNE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPT£ 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
070159 17,0 I 2 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
Werte 
1 000. 
Valeurs 
2 
I 
I 
83 
83 
53 
4 
257 
1 
I 
61 
26 
I 
I 
55 
24 
3 
I 
I I 7 8 
I I 6 2 
I 6 
I I 6 3 
I 0 
6 
3 
I 3J 
4 
939 
2 
85 
4385 
4287 
99 
4352 
I 5 
I 8 
I 6 
I 2 
3 
81 
66 
I 5 
2 
2 
I 4 I 
315 
1628 
3 
2202 
66 
I 2 
I 
I 
I 8 I 3 
1755 
sa 
Zollertrag 
1 000. 
Perceptions 
14 
I 4 
9 
I 
44 
I 
I 0 
• 
200 
198 
3 
198 
2 
I 
I 
23 
I 
160 
745 
729 
I 7 
740 
) 
) 
3 
2 
I 
I 4 
11 
) 
24 
54 
277 
I 
374 
11 
2 
308 
298 
I 0 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT -Schlassel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orlglne 
070159 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPT£ 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
VIETN SUO 
w. 
Zollsatz z:· :; 
I 7, 0 I 2 
070161 12,0 I 2 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIER! 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASS£ 2 
AUT•!.OM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAY 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
BULGARIE 
MAROC 
• ·ALGERIE 
TUNISIE 
CANA.RIES 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILl 
AR.GENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
070165 (3,0 I 2 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUA·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
Werte 
1 000. 
Valeurs · 
2 
2 
2 
5 I 
51 
I 4 
827 
894 
I 5 
6 
I 
I 
19 
)) 
20.458 
10645 
981J 
10746 
1469 
8242 
1202 
248 
954 
1320 
80 
7240 
I 29 I 
129 I 
51 
228 
7JJ4 
240 
279J 
199 
I 
I 
22 
3 
2 I 
I 
548 
I 8 
5 
22 
817 
21) 
257 
3 
94 
80 
364 
I 
6594 
I 
))8 
23 
66 
62 
45 
IJ 
764 
696 
67 
703 
28 
)) 
35 
5 
30 
29 
29 
2 
2 
42 
126 
296 
I 
230 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
298 
2 
101 
I 52 
3 
I 
2455 
1277 
I I 7 8 
1290 
176 
989 
I 4 4 
30 
I I 4 
878 
10 
869 
I 55 
155 
6 
27 
880 
29 
335 
24 
3 
66 
2 
I 
) 
98 
26 
31 
11 
I 0 
.. 
791 
4 I 
3 
8 
7 
5 
2 
99 
90 
9 
9 I 
4 
4 
5 
I 
4 
4 
• 
5 
I 6 
38 
)0 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlg/ne 
070165 I 3, 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
070171 J·6, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
•• ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
INOONESIE 
070173 I 3, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
8ELG•LUX. 
PAYS SAS 
AllEH FED 
I TAl lE 
ROY·UNI 
SUISSE 
ESP-AGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
EOYPTE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
070175 9. s 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
8ELG•LUX .. 
PAYS BAS 
AllEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
w~ 
Zoll· ~ 
~ 
.... 
... 
-
-
'"'""" de pi• 
""'" 
'""· 
I 2 
I 2 
I 2 
4 2 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1000$ 1 000$ - -
Valeurs Perceptions Code roe Droit 
et orlglne 
070175 9. s 
23 3 TURQUIE 
I BULGARIE 
I HAROC 
5 I •·ALGERIE 
I TUNIS lE 
I CANARIES 
29 4 EGYPTE 
•ANC AOF 
AF ESP NS 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
5821 931 LIBAN 
5739 91S ISRAEL 
SI 13 PHILIPPIN 
5744 919 
13 2 
63 10 070177 2 6, 3 
14 2 
MONOE 
13 2 c E E 
21 3 EXTRA CEE 
5 I CEE ASSOC 
I 5 2 TRS GATT 
47 s AUT•TIERS 
47 s CLASSE I 
AELE 
2181 349 AUT•CL·I 
1087 114 •CLASSE 2 
2468 395 EAMA 
AUT·AOH 
4 I TIER 5 CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
11 2 
I FRANCE 
47 s BELG·LUX• 
5 I PAYS BAS 
I 4 2 ALLEM FED 
I IT ALl E 
ROYoUNI 
I SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
5954 114 ••ALGERIE 
147 I 9 TUNISIE 
5807 755 CANARIES 
3957 514 EGYPTE 
1384 ISO ~ANC AOF 
613 so ETHIOPIE 
1385 ISO UN suo AF 
LIBAN 
1384 180 ISRAEL 
4422 575 PHILIPPIN 
3810 495 
612 so 
070181 1. 0 
106 14 
4 I MONOE 
4 I c E E 
EXTRA CEE 
34 4 CEE ASSOC 
AUT·TIERS 
CLASSE 2 
1383 180 AUT•AOM 
I TIERS CL2 
240 31 
3810 495 FRANCE 
369 08 I TAl lE 
2 HAROC 
••ALGERIE 
070183 20,0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
29020 2844 CEE ASSOC 
3686 J61 TRS GATT 
25332 2483 AUT•TIERS 
8165 soo CLASSE I 
8743 S57 A EL E. 
I 2 I I 2 I I 8 7 AUT·Clol 
4823 47J CLASSE 2 
15 I TIERS CL2 
4808 471 CLASSE 3 
20446 2004 EUR•EST 
I 
4478 439 FRANCE 
15968 1565 BELG•LUX• 
64 6 PAYS BA5 
64 6 ALLEM FED 
IT ALl E 
S6 s ROYoUNI 
S3 s OANEMARK 
27J5 26S SUISSE 
AUTR I CHE 
7S3 17 ESPAGNE 
I 5 I YOUGOSLAV 
POLO.GNE 
.4 7 9 8 470 HONGRIE 
50 I ROUHANIE 
26 
lab.l EINFUHR - IMPORTATIONS 
w~ GZT-SchiUssel 
w~ 
Zoll- Zoll- K:! 
•n 
KM Weru Zollertrag und Ursprung Zollsatz an prl Werte Zollertrag 
... 
-
-
1 000 s 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1 000 s 
'"'""' Voleurs Perceptions Code TDC Droit 
TpPe Clllf- Voleurs Perceptions 
 ..... " ... 
- .. 
et orlgine ...... 
""'· '""· 
I 
4 2 070183 2 0, 0 I 2 
BULGARIE 2 
64 6 MAROC 15 3 
12000 I I 7 6 CANARIES 
4478 439 EGYPTE I 
s I ETHIOPIE 
)873 380 
.ETATSUNIS 
23 2 CHYPRE 
I ISRAEL 
52 5 HONG KONG 
1 I 
070185 I 6, 0 I 2 
6 I 
MO NOt:: .6534 725 
c E E 4.661 1 I 4 
EXTRA CEE 74 I 2 
4 2 CEE ASSOC 4463 714 
TRS GATT 22 4 50557 13296 AUT·TIERS 50 s 
34568 9091 CLASSE I 22 4 
15990 4205 AELE 15 2 
39213 10313 AUT•CL•I 6 I 
1682 442 CLASSE 2 22 4 
9662 2541 AUT•AOM I 
699 IS4 TIERS CL2 20 3 
27 1 CLASSE 3 30 5 
672 177 EUR·EST 30 5 
13232 3480 
FRANCE 22 4 
4644 1221 BELG•LUX• 221 35 
8588 2259 PAYS BAS 4189 610 
2056 541 ALL EM FED I 
2056 541 IT A LIE 30 5 
ROY·UNI 
50 13 OANEMARK I 4 2 
190 50 SUISSE 
29 I 4 4 7665 ESPAGNE 3 
YOUGOSLAV 2 
5185 1364 HONGRIE 
4 I ROUMANIE 29 5 
BULGARIE 
17 4 MAR DC I 5 2 
6 2 CANARIES 2 
666 175 EGYPTE I 
4 I ETHIOPIE 2 
442 I I 6 ETATSUNIS 
274 72 • • ANT FR I 
I 3 4 I 353 CHYPRE 
7597 1998 ISRAEL 
4644 1221 HONG KONG 
I 
9S6 259 
2 I 070187 I 6, 0 I 2 
MONOE I 7 3 I 277 
c E E IE20 259 
EXTRA CEE Ill I 8 
CEE ASSOC 1620 259 
TRS GATT 76 I 2 
AUT•TIERS 35 6 
CL AS SE I 9S 16 
I 2 AELE 2S • AUT•CL·I 10 11 
SI 6 CLASSE 2 I 
I 0 I TIERS CL2 I 
71 5 CLASSE 3 I 2 2 
79 6 EUR•EST I 2 2 
2 
71 5 FRANCE 17 3 
69 5 S~LG•LUX• 22 • 2 PAYS BAS 1579 253 
AllEH FED I 
9 I ITALIE 
I NORVEGE 
2 OANEMARK 23 • 69 5 SUISSE 
AUTRICHE J 
ESPAGNE 47 8 
I 2 YOUGOSLAV 23 • POLOGNE I 2 2 
I 4 5 I 4 2903 HAROC 
14273 2855 H·O N G KONG I 
242 4S 
14273 2855 
., 11 070189 I 0, 0 I 2 
186 37 
S4 17 MONOE 3063 306 
53 11 c E E 102 I 0 
30 6 EXTRA CEE 2961 296 
16 3 CEE A SSOC 102 I 0 
16 3 TR5 GATT 9S2 98 
I 4 I 2S A"U T • T I ER S 1979 I 9 S 
I 4 I 2S CLASSE I 1009 I 0 I 
AELE 942 •• 66 13 AUT•Cl•l 67 7 
59 I 2 CLASSE 2 2 
I I 2 59 2252 TIERS CL2 2 
CLASSE 3 1950 195 
2887 577 EUR•EST 1950 195 
I 
16 3 FRANCE 1 I 
PAYS BAS 20 2 
37 1 I TAl lE 74 7 
I AUTRICHE 942 •• 29 6 ESPAGNE 30 3 
61 13 YOUGOSLAV 37 • IS 4 POLOGNE 1940 194 
54 11 TCHECOSL I 0 I 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 • Annee 
GZT -5chlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droll 
et orlglne 
070189 I 0, 0 
MAROC 
070191 I 2, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
HONORIE 
BULOARIE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
CANARIES 
EGYPT£ 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
070193 I I, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ooALGERIE 
CANARIES 
EGYPT£ 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
CHYPRE 
ISRAEL 
070199 16,0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL· I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOY·UNI 
w~ 
Zoll· 
"' 
I~ 
..... 
Werte 
- - 1000$ 
,,.. I~ Valeurs .. 
.... .. 
..... 
I 2 
2 
I 2 
158 
I 4 8 
10 
I 4 8 
5 
5 
6 
5 
3 
) 
27 
I 
4 
I I 7 
• I 
2 
2 
I 2 
3373 
1538 
1835 
1608 
299 
1465 
578 
I 
577 
486 
I 5 
471 
710 
710 
)9 
I 
56 
I 4 4 I 
I 
216 
)04 
55 
699 
)4 
)8 
359 
I 5 
25 
6 
I 
81 
I 2 
2400 
985 
I 4 I 7 
I])) 
32 
1036 
27 
I 
27 
1368 
347 
1020 
19 
19 
450 
18 
12) 
I 6 
)78 
GZT-Schlussel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1000$ 
-
-
Perceptions Code roe Droit 
et orlglne 
070199 I 6, 0 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
I 9 POLOGNE 
18 HONGRIE 
I BULGARIE 
18 HAROC 
I o•ALGERIE 
I TUNISIE 
I CANARIES 
EGYPT£ 
I ·SENEGAL 
• c I VD IRE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
CHYPRE 
ISRAEL 
3 HONG KONG 
SINGAPOUR 
I 4 070200 I 9, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
371 IT AL I E 
169 ROY•UNI 
202 NORVEGE 
117 SUEDE 
3) DANEMARK 
I 6 I SUISSE 
64 ESPAGNE 
TCHECOSL 
63 HONGRIE 
53 BULGARIE 
2 ETATSUNIS 
52 CHYPRE 
85 INDONESIE 
85 
4 070310 8. 0 
6 M ON DE 
c E E 
159 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
24 CLASS£ I 
33 AELE 
6 AUT·CLol 
77 CLASS£ 2 
4 AUToAOM 
4 TIERS CL2 
39 CLASSE ) 
2 EUR•EST 
AUT•CL•l 
) 
I FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
9 ROY•UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV )84 GRECE 
158 u • s s 227 MAROC 
21) ••ALGERIE 
5 TUNIS lE 
166 CHIN CONT 
4 
4 070330 9 •. 0 
219 
HONOE 
56 c E E 
163 EXTRA CEE 
3 CEE ASS OC 
3 TRS GATT 
AUT·TIERS 
72 CLASS£ I 
3 AELE 
20 AUT·CL-1 
) CLASS£ 2 
60 AUT•AOM 
TIERS CL2 
27 
Tab.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
Zoll- Nn GZT-Schlussel Zoll· ~ "'I~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz "' Werte Zollertrag 
-
-
1000$ 1 000 $ 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
TpPt CCIM- Valeurs Perceptions Code roe Droit 
,,.. , .... Valeurs Perceptions 
" ,.,. 
" 
,. ... 
...... et orlglne 
""" " 
'""· '""· 
' I 2 070330 9. 0 I 2 
CLASSE 3 2 
EUR•EST 2 
I 
24 4 FRANCE 3 
2 BELG•LUX· 186 17 
I PAYS BAS 480 43 
9 I ALLEM FED 
I 0 2 ROY•UNI 5 
1009 I 6 I AUTRICHE 
347 56 PORTUGAL 
ESPAGNE 14 I 
5 I YOUGOSLAV 
3 GRECE 5 
u • s s 2 HAROC I 
••ALGERIE 3 
I TUNIS lE 
I 070350 I 5, 0 I 2 
HONOE S22 78 
c E E 333 50 
EXTRA CEE 188 28 
I 2 CEE ASSOC )49 52 
TRS GATT I I 2 I 7 
1430 272 AUT·TIERS 60 9 
421 eo CLASS£ I 139 2 I 
1008 192 AELE 2) 3 
421 eo AUT·Cl•l I I 6 I 7 
8)6 159 CLASS£ 2 5 I 
I 7 I )2 AUT·AOM ) 
807 15) TIER 5 c t•2 I 
795 I 5 I CLASS£ 3 .. 7 
I 2 2 EURoEST 44 7 
2 
2 FRANCE 24 4 
200 38 BELO•LUX· 12 2 
200 )8 PAYS BAS 3) 5 
ALLEM FED 
ITALIE 26) 39 
ROY•.UNI 
314 71 AUTRICHE 23 ) 
11 2 PORTUGAL )6 7 ESP ACNE 79 ,. 
3 I YOUGOSLAV 25 • 
• 2 GRECE I 2 2 598 I I 4 u • s s 2 185 l5 POLOGNE 5 I 
TCHECOSL ID 2 
9 2 ROUHANIE 7 I 
lD 6 BULGARIE 2D 3 
46 9 MAROC I 
I 2 4 24 ••ALGERIE ) 
) I TUNISIE 
I 
I 
070370 I 4, 0 I 2 
I 2 MONDE )I • c E E 6 I 
729 58 EXTRA CEE 25 • 63 5 CEE ASSOC 14 2 
666 5) TRS GATT I 4 2 
176 I 4 AUT•TIERS 3 
l21 26 CLASSE I I 9 l 
234 I 9 A E.L E )57 29 AUToCL·I I 9 l 
3 CLASSE 2 5 I 
353 28 AUT•AOM ) 
302 24 TIERS CL2 I 
78 6 CLASSE ) 2 
224 I 8 EUR•EST 2 
8 I 
8 I FRANCE I 
PAYS SAS 5 I 
ALL EM FED 
6 IT A LIE )0 2 ROVoUNI 
A.UTRICHE 
27 2 PO"RTUGAL 
ESPAGNE I 4 2 
YOUGOSLAV 
2 GRECE 5 I 
318 25 u • s s 2 I MAROC I )5 ) ••ALGERIE ) 
8 I TUN ISlE 
213 I 7 
78 6 
11 I 070390 I 2, 0 I 2 
MONDE 1026 123 
c E E 34 I 41 
I 2 EXTRA CEE 686 82 
CEE ASSOC )59 43 699 63 TRS GATT 147 I 8 
669 60 AUT•TIERS 520 62 
30 3 CLASS£ I 155 I 9 
677 61 AELE 94 11 
19 2 AUT·CL•I 62 7 
3 CLASS£ 2 13 2 
24 2 AUT·AOM 8 I 
s TIERS CL2 5 I 
19 2 CLASS£ 3 517 62 
5 EURoEST Sl7 62 
3 
I FRANCE 49 6 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
GZT ..SChliissel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
070:390 I 2 • 0 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN£ 
YOUOOSLAY 
GRECE 
u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULCARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
F'ORMOSE 
!iONG KONG 
070410 20r0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASH I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLA55E 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS us 
ALLEM FED 
ROY•UNJ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
POLO ONE 
HONOAIE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
EGYPT£ 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
070490 I 6, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL-I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUToCLo3 
FRANCE 
BELGtLUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
u R s s 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUMANIE 
a·uLGARIE 
MAROC 
TUNIS lE 
EGYPT£ 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILl 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
.... 
"' 
-r,.. 
.. 
-
I 
I 
I 
w~ 
.': Pi Werte Zollertrag 
- 1000$ 1 000 s 
~ 
.. 
Valeurs PerceptJanr 
..... 
2 
I 
273 
" 
17 2 
4 
56 7 
25 3 
8 I 
l7 4 
6 I 
9 I 
8 I 
461 55 
8 I 
• 19 2 
I 6 2 
3 
8 I 
I 
2 
1060 212 
73 I 5 
984 197 
73 I 5 
85 I 7 
899 180 
84 I 7 
)9 8 
47 9 
560 ·I I 2 
560 I I 2. 
341 68 
341 68 
9· 2 
3 I 
31 6 
31 6 
26 5 
13 3 
3 I 
I 0 2 
I l I 26 
2. 5 
175 35 
I 
554 Ill 
., 9 
4 I 
2 
4617 739 
2039 l26 
2576 412 
2039 l26 
801 128 
1776 28. 
1403 224 
180 29 
I 2 2 I 195 
289 46 
289 •• 887 I • 2 
876 1 •o 
I 0 2 
527 84 
23 4 
682 109 
182 29 
624 100 
37 6 
2 
I 
107 I 7 
9 I 
22 4 
37 6 
7l2 I 17 
34 5 
274 .. 
., 7 
221 35 
167 27 
I 36 22 
73 I 2 
37 6 
90 lA 
01 69 
12 2 
20 ) 
44 7 
I 0 2 
22 4 
28 
Tob.l 
GZT-Schlussel -Zoll· ~ und Ursprung Zollsatz 
"" .... 
- - -
Code TDC Droit r,..""" ...... 
et orlglne ..... 
.... 
070490 I 6, 0 I 2 
FOR HOSE 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
070510 9. 0 2 2 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUToCL•l 
DIVERS 
FRANCE 
a'ELG • LUX • 
PAYS BAS 
·ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
TURQUIE 
POLOONf 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUNANIE 
BULGARIE 
MAAOC 
••ALOEAIE 
TUNIS lE 
SOUOAN 
AF POR NS 
.. OR BR 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·CF SOMAL 
KENYA ouo 
TANOANYKA 
MOZAMBIOU 
oMADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD .. 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CHILJ 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
070590 7o0 3 2 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE Assoc 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUToCLo3 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
IT AL., E 
ROYoUNI 
OANEMARK 
SUISSE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel 
w~ 
.... iS Werte Zollertrag und Ursprun1 ·Zollsatz "" Werte Zollerti'IC 
1 000. 1 000. 
- - -
1 000. 1 000. 
Valeurs PerceptJons Code TDC Droit r,.. 
""" 
Valeurs l'erceptlanr .. 
...: et orlglrre 
-
-I 
070590 7. 0 3 2 
I PORTUGAL 2 
ll 2 ESPAONE 179 ll 
YOUOOSLAV 
ORECE 63 4 
'I'URQUIE 2364 165 
POLOGNE Ill 8 
HONORIE I 5 I 
25J64 2283 ROUMANIE 6 
9092 818 BULGARIE 
16270 1464 MAAOC I I 25 79 
9649 868 
··ALGERIE 1264 88 
7514 676 TUNIS lE 28 2 
8200 7l8 ETHIOPIE 457 32 
6182 556 KENYA ouo I 
I 8 I 4 163 RHOD NYAS 4 
4)70 393 UN suo .. 25. 2 
6169 555 ETATSUNIS 1888 132 
100 9 PEROU 2 
42 4 CHILl 4060 284 
6027 542 ARGENTINE 91 6 
)920 353 CHYPRE 5 
358) 322 LIBAN 114 8 
l34 30 SYRIE 14 I 
I IRAN ) 
CHIN CONT 1464 102 
5 I I 46 JAPON 2 
I I 8 2 106 FORMOSE 2 
5810 523 AUSTRAL lE 
I 93 I 7 PORTS FRC 
IJ9B 126 
<27 38 
070610 2o0 I 2 
11 I 
MONDE 4 
957 86 EXTRA CEE 4 
81 7 TRS GATT 4 
100 9 CLASSE 2 4 
234 2 I TIERS CL2 4 
55 5 
192 I 7 ANGOLA 4 
3 
413 37 
I 7 I I 5 070690 6o0 I 2 
23 2 
7 .. 67 M ON DE 5646 3l9 
208 I 9 c E E 7 
2435 219 EXTRA CEE 5637 J38 
2958 266 CEE ASSOC 840 50 
35 3 TRS ~ATT 478] 287 
69 • AUT•TIERS 21 I I 9 2 CLASS£ I 15 I 
37 3 AELE 13 I 
299 27 AUT•CL•I I 
159 14 CLASSE 2 5623 ))7 
655 59 EAMA 829 50 
7 I AUT•AOM 4 
I 21 11 TIERS CL2 4791 287 
682 61 
7 I BELO•LUX• I 
100 9• PAYS BAS ) 
I 7 2 ALLEM FED 2 
124 11 ITALIE 2 
2530 228 ROYoUNI 6 
I I • I 0 PORTUGAL 7 
ESPAONE I 
559 50 MAROC I 
•os 36 ··ALOERIE 
CANARIES I 
I ., POR NS 894 54 
23 2 ·DAHOMEY 
334 30 NIGERIA 
720 65 
·CAMEROUN 
6 I ANGOLA 2406 144 
5 TANOANYKA 
" 
6 
2 MOZAMBIQU 79 5 
• oMAOAOASC 828 50 73 7 RHOD NYAS 632 31 
150 I 4 F IND occ 
I t • ANT FR 4 
S.UR I NAM 
HONG KONG 
THAILAND£ I 2 I 
SINGAPOUR 141534 I 0 I 7 INDONESIE 662 40 
652 46 
'N OUIN N 13880 972 
4345 304 
6756 473 080110 12t0 I 2 
3434 240 
5 I I 2 358 MONDE 9252 I I I 0 
590 4 I c E E 669 10 
452J 317 EXTRA CEE 8584 10)0 
7170 502 CEE ASSOC 7185 862 1264 88 TRS GATT 212 25 5906 All AUT•TIEAS 1855 223 
1598 I 12 CLASS£ I 21l 26 
I 34 9 AELE 3 
1464 102 AUT•CL•I 210 25 
CLASS£ 2 8369 IOU 
EAMA ., 5 142 I 0 AUToAOM 6471 777 
79 6 TIERS CL2 1855 223 
420 29 CLASS£ 3 
• EUR·EST 5 
582 41 FRANCE 638 77 
s 8ELO • LUX • 14 2 
I PAYS BAS 7 I 
-
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Anne. 
GZT..SChiOssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code TDC Otol! 
etorfglne 
~080110 I 2, 0 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
I RLANDE 
NORYECE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ooALGERIE 
TUNISI! 
L I BYE 
·ANC AOF 
•CAMEROUN 
SOHALIE R 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I BAN 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
080130 20,0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CL AS SE I 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
!AMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
,RANCI 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FEO 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
CANARIES 
OUINEE R! 
• c I VD IRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CONO BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
HOZANB I QU 
•MAOAOASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
DOMINIC R 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
COSTA RIC 
PANAMA R! 
COLOMBIE 
SURINAM 
EQUATEUR 
BR!SIL 
CHILl 
SOLI VIE 
ISRAEL 
CEYLAN 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
·OCEAN FR 
080150 12.0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
t:EE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
w~ 
.... I;; 
'" I'"" Werto 
- - 1000$ r,. I= Valeurs • ... 
• 
..... 
I 2 
B 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
• 6471 
I 09 I 
I 4 
I 
42 
205 
2 
I 0 
562 
142 
2 
28 
I 2 
159915 
IJJO 
158585 
8635) 
I 37 2 I 
59841 
I 0 I 7 
I 0 I 7 
157570 
40860 
44164 
72547 
6 
I 054 
25 
20 
I 0 I I 
I 
1482 
5 
13257 
I 
2 
8227 
122 
2228 
l2 
489 
16868 
I 
158 
I 
2 
I 
1028) 
44050 
2904 
2555 
20) 
4/l 
24623 
106 
28648 
90 
I 
812 
I 
I 
7 
I 2 
225) 
5 
2249 
IISl 
852 
249 
460 
407 
" 1809 
1043 
10) 
661 
• 
4 
40) 
29 
Tab.l 
-GZT-Schlassel lz,: 1.:! Zollertrag und Ursprung Zollsatz I.., 
1 000 s 
- -
-
-
Percep!loll$ Code TDC Droll 
""'""'" ...... et orlglne ..... 
.... 
080150 I 2, 0 I 2 
I ooALGERIE 
QUI NEE RE 
• c IVOIRE 
QHAN.A 
.CAMEROUN 
•CONO BRA 
·CONO LEO 
ANGOLA 
UN suo AF 
CANADA 
I HEX I QUE 
777 • • ANT FR 
Ill COLOHBIE 
2 BRESIL 
I NO E 
5 AUSTRAl lE 
25 
080170 5. 0 
' 
2 
I 
67 MONOE 
I 7 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
' 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
, . ., EAMA 
266 AUT•AOM 
3 I 7 I 7 TIERS CL2 
17271 CLASS£ 
' 2744 AUT•CL•l 
I I 9 68 
20) FRANCE 
20) BELO•LUX• 
ll 5 I 4 PAYS BAS 
8172 ALLEM FED 
88ll I TAL I E 
14509 ROY•UNI 
SUEDE 
I OANEMARK 
2 I I SUISSE 
5 PORTUGAL 
•• TURQUJE LIBERIA 
202 • c IVOIRE 
GHANA 
296 ·DAHOME't' 
I ·CAMEROUN 
2651 SOMALI£ R 
KENYA ouo 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
1645 MOZAMBIQU 
24 .MADAOASC 
446 UN suo AF 
6 ETATSUNIS 
98 , 5 T p MIQ 
ll74 OOHINIC R 
• • ANT FR 
)2 OUYANif BR 
SURINAM 
BRESIL 
PEROU 
2057 INDE 
1810 CEYLAN 
581 CHIN CONT 
5 I I HONG KONG 
A I VIETN NRO 
83 PHILIPPIN 
4925 MALA ISlE 
2 I SINGAPOUR 
5730 INDONESIE 
I 8 •OCEAN FR 
162 080190 I 2 • 0 I 2 
HONDE 
c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
270 AELE 
I AUT·CL• I 
270 CLASSE 2 
I lB EAMA 
102 AUT•AOM 
lO TIERS c·L2 
5) 
•• FRANCE 
• BELO•LUX• 217 ROY.UNI 
125 ESPAONE 
I 2 TURQUIE 
79 14AROC 
EOYPTE 
SOUOAN 
.&NC AOF 
·MALl 
·SENEGAL 
48 GUINEE RE 
• HT VOLT A 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT ..SChiOssel 
w~ 
lz,: 1.; 
·werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz I""' Werte Zollertrag 1000$ 1 000. 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
Voleurs Perceptions Code TDC Droll r,.""" Voleurs Percep!IOIII . .... 
et orlglne 
-· ..... 
080190 1 2, 0 I 2 
• • c I VOIR E 5 I 236 28 ·DAHOMEY • 818 98 .CAMEROUN • 2 ioCONG BRA • 224 27 
·CONG LEO I 
I oHAOAGASC 2 
I ·REUNION 
I UN suo AF 
27 
' 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 9 I , 2 SURINAM 
99 I 2 EQUATEUR I 
I BRESIL 
408 49 ISRAEL 26 
' INDE 2 
4 HONG KONG 
SI NGAPOUR I 
OBO 2 I I I 5, 0 I 2 
7230 362 
58 
' 
HONDE 9437:S I 4 I 56 
71 7) )59 c E E 4756 71l 
590 lO EXTRA CEE 89619 13443 
6501 325 CEE ASSOC I I 3 B 4 1708 
14) 7 TRS GATT 62635 9395 
Ill 7 AUT·TIERS 20354 )05) 
95 5 CLASSE I '505 9 I 7589 
l7 2 AELE I 7 
' 7040 352 AUT·Cl•l 50573 7586 
HO I I 7 5 CLASSE 2 39028 5854 
180 9 EAMA 
~510 326 AUT•AOM 6503 975 
TIERS CL2 32525 4879 
FRANCE ., 9 
BELG•LUX• 825 124 
' 
PAYS BAS 350 5) 
6 ALL EH FED 46 7 
., 2 ITALIE 3471 521 
6 RO't'•.UNI 16 2 
•• 5 PORTUGAL I 
ESP A ONE J60J5 5405 
GRECE 25 • TURQUIE 102 I 5 
HAROC I 8396 2759 
••ALGERIE 6408 961 
TUN ISlE I 6 2 I 243 
58 
' 
CANARIES , 2 LIBYE 6 I 
259 , EGYPT£ 208 , 
' 
AF POR NS 64 10 
GAMBlE 2 
2 .CONO L£0 
6 ANGOLA $) 
' 
MOZAMBIQU 8 I 
I 7 I UN suo ., 9684 145J , 2 ETATSUNIS 4717 708 
2 CANADA I ,. 2 HEX I QUE I I 2 I 7 
ANT NEERL 
96 5 SURINAM 95 I 4 
4 BRESIL $)57 804 
I PARAGUAY 
6 ARGENTINE 7 I 
2025 I 0 I CHYPRE 5 I 
90 5 LIBAN 
889 .. I S'R A EL 67J9 I 0 I I 
Jl54 158 AUSTRAl lE I 0 2 
' 080215 20t0 I 2 
I 4 I 7 
I MONDE 1205)) 24107 
I c E E 7554 I 5 I I 
EXTRA CEE I I 29 7 8 22596 170 9 CEE ASS DC 29066 58, 
TRS GATT 65985 13197 
A.UT•TIERS 25482 5096 
CLASSE I 61248 12250 
AELE I 6 
' 10) 12 AUT•CL• I 61231 12246 
4 CLASSE 2 517J2 10346 
•• I 2 EAMA 54 6 AUT•AOM 21069 4214 
lO • TIERS CL2 30661 6132 I 8 2 
5 I FRANCE 77 I 5 
I B~LG•LUX• 762 152 
• PAYS SAS 571 I I 4 
•• 11 ALL EH FEO 44 9 ,. 5 IT A LIE 6 I 0 I 1220 
9 I ROY·UNI I 5 
' 67 6 PORTUGAL I 
ESP ACNE 52050 10410 
' 
GRECE )09 62 
TUR"QUIE IH 27 
I MAROC 22495 4499 
••ALGERIE 20981 4196 
' 
TUNISIE 2678 536 
' 
CANARIES 
I LIBYE 27 5 
I EOYPT"E 7 I I 4 
AF POR NS I 5 
' I 2 I GAMBlE 2 
4 
.coNe LEO 
11 I ANGOLA 
' 
MOZAMBIQU l2 6 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-SchiUssel 
und Ursprung Zollsau 
- -
Code TDC Droit 
et origlne 
080215 2 0. 0 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
SURJNAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRAL lE 
080230 20.0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
I TALl£ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ooALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT£ 
.. POR NS 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
JAPON 
08025(., 8. 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQU.I E 
u R s s 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT£ 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CH Ill 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRAL I"£ 
080270 I 2 • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
w~ 
.... 
"' 
I~ ..., Werte 
-
- 1 000 $ r,.. , .... Valeurs .. .... 
-
.. 
..... 
I 2 
5427 
3300 
I 
115 
BB 
I 6 I 3 
I 
27 
7 
3518 
I 0 
I 2 
42416 
4270 
38146 
23756 
9241 
9419 
9352 
9351 
28794 
19:332 
9461 
48 
60 
28 
13 
.6122 
9196 
94 
59 
7520 
19332 
1845 
7 
I 6 
I 
7 
22 
36 
2 
4 
I 2 
33804 
18249 
15556 
19703 
I 3 I 02 
1000 
13083 
4 
13078 
2474 
561 
I 9 I 3 
10 
43 
426 
7 
17762 
4 
5410 
I 36 
7S7 
474 
561 
432 
I 
45 
135 
6630 
4 
11 
836 
I 
J6 
11 
66 
6 
I 2 
8858 
196 
8662 
1200 
6514 
I I 4 5 
4021 
GZT -SchiOssel 
Zollertrag und Ursprung Zollsau 
1 000 $ 
- -
Peraptions Code TDC Droit 
et orlglne 
080270 I 2, 0 
1085 AELE 
660 AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
35 EAHA 
AUT·AOM 
I 8 TIERS CL2 
323 
:c-RANCE 
5 BELG•LUX• 
I PAYS BAS 
704 ALLEM FED 
2 IT A lIE 
AOY•UNI 
OANEMARK 
ESPAONE 
TURQUIE 8483 MAR DC 
854 
• oALGERIE 
1629 TUNISIE 
4751 LIBYE 1848 EGYPTE 1884 AF POR NS 1870 SOHALIE • MOZAMBIQU 1870 UN suo AF 5759 ETATSUNIS 
3866 C'ANADA 1892 AMER BRIT 
AMER NEER I 0 HEX I QUE 
I 2 DOHINIC • 6 F INO occ 
3 HONOUR BR 
824 HONOUR RE 
SURINAH 1839 BRESIL 
I 9 PARAGUAY 
I 2 ARGENTINE 1504 CHYPRE 
3866 ISRAEL 
369 
I 
3 080290 I 6 • 0 
I MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
7 TRS GATT 
AUT•TIERS 
I CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOH 
2704 TIERS CL2 
1.660 FRANCE 
1244 IT A LIE 1576 SUISSE 1048 ESPAGNE 
eo MAROC 10.67 
••ALGERIE 
TUNIS lE 1046 ETATSUNIS 
198 F INO occ 45 SURINAM 
153 ISRAEL 
INDONESIE 
I 080310 7. 0 
3 
34 MONO£ 
I c E E I 4 2 I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
AUT•TIERS 
433 CLASS£ I 11 AUT•CL•I 
6 I CLASS£ 2 
AUT·AOM 38 TIERS CL2 
45 
35 FRANCE 
IT A LIE 
4 YOUGOSLAY 
11 GRECE 
S30 TURQUIE 
I 
67 
·•ALGERIE 
TUNISIE 
3 080330 I 0 • 0 
I 
s MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
1063 AUT•TIERS CLASS£ I 24 AELE 1039 AUT•CL•I 144 CLASSE 2 782 AUT•AOM 137 TIERS CL2 
483 
FRANCE 
30 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlussel 
w~ 
Zoll· I~ ... , .5 "' ..., Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau '" WerT.e Zollertrag 
-
-
1 000 s 1 000 s - - - - 1000$ 1000. r,.. I~ Voleurs Perapt~ons Code roe; Droit """"'" Voleurs Perceptions .. ..... 
-
.. et orlglne ... .. 
..... 
-
I 2 080330 I 0, 0 I 2 
I 2 I BELG•LUXo 5 I 
4009 481 PAYS BAS 3 
4641 557 ALL EH FEO 
33 4 ITALIE 241 •• 
814 105 ROY•UNI 
3736 448 IRLANOE 
NORVEGE I 
13 2 PORTUGAL I 6 I I 6 
59 7 ESPAGNE 3 
192 I 2 GRECE 1085 109 
11 I TURQUif: 2420 242 
I 2 I ·•ALGERIE 681 68 
B I TUNIS lE 5 I 
4 ETATSUNIS I 
17B 2 I IRAK I 
97 I 2 
700 B4 
758 91 0 8 0 4 I I I 8 • 0 I 2 
97 12 
9 I MO"NOE 11811 2126 
2 I 3 c E E 2206 397 
72 9 EXTRA CEE 9605 1729 
33 4 CEE ASSOC 4203 757 
13 2 TRS GATT 7298 I 3 I 4 
336 40 AUT•TIERS 309 56 
3395 407 CLASSE I 8422 I 5 I 6 
I AELE 6 I 
3 AUT·CL•I 8416 I 515 
24 J CLASSE 2 I I I 6 201 
3 AUToAOH 804 145 
3 TIERS CL2 31 I 56 
IB6 22 CLASS£ 3 67 12 
EURoEST 67 I 2 
65 8 
92 11 FRANCE 369 66 
62 7 BELG•LUX• 291 52 
3 PAYS BAS 500 90 
I ALL EM FED 9 2 
62 7 ITALIE 1039 187 
2438 29J ROY•UNI I 
PORTUGAL s I 
ESPAGNE 5592 1007 
I 2 YOUGOSLAY 2 
GRECE 847 152 
B06 129 TURQUIE J46 62 
4 I HONGRIE 9 2 
802 128 BULGARIE 58 I 0 
615 98 MAROC 
29 5 ••ALGERIE B04 145 
159 25 UN suo .. 1598 288 
29 5 ETATSUNIS 28 5 
I CH I L I 59 11 
28 4 ARGENTINE 240 4J 
772 124 ISRAEL 13 2 
6 I I 98 
160 26 080415 2 2. 0 I 2 
I 
3 MONOE 31562 6944 
I c E E 21732 4781 
26 4 EXTRA CEE 9830 2163 
14S 2J CEE ASS DC 23090 50BO 
6 I I 9B TRS GATT 4955 1090 
14 2 AUT· TIERS 3518 7H 
2 CLASS£ I 6079 1337 
I AELE 5 I 
AUT•CLol 6074 1336 
CLASS£ 2 467 IOJ 
AU.T•AOM 446 9B 
TIERS CL2 21 5 
CLASS£ 3 3284 722 
I 2 EUR·EST 3284 722 
27 2 FRANCE 1574 346 
4 8ELG•LUX· 225 50 
23 2 PAYS SAS I 33 29 
27 2 ALL EM FED 13 3 
IT A LIE 19787 4353 
18 I ROYoUNI 2 
I B I p·oR TUG A L 3 I 
5 ESPAGNE 4931 1085 
5 YOUGOSLAY 228 50 
GRECE 783 172 
TURQUIE 128 28 
HONGRIE 680 150 
3 ROUMANIE 43 9 
BULGARIE ?562 564 
I 2 I HAROC 2 
6 ••ALGERIE 446 98 
5 TUN ISlE 2 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 2 
CH I L I 13 J 
I 2 ISRAEL 3 I 
AUSTRAL lE I 
4614 461 
2S4 25 
4360 436 080430 8. 0 2 2 
4442 444 
167 17 MONOE 27530 2202 
6 I c E E 122 10 
367.3 367 EXTRA CEE 27409 2193 
162 I 6 CEE ASSOC 19253 1540 
3512 351 TRS GATT 3858 309 
6B7 69 AUT·TIERS 4421 354 
6BI 6B CLASSE I 2)041 1843 
6 I AELE 23 2 
AUT·CLol 23018 I 8 4 I 
4 
OSCE • SAEG 
Jahr. 1961 • Annee 
GZT-SchUiuel Zoll- :~ 
und Ursprung Zollsatz art 1::: 
Code roe 
et orlglne 
080430 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASSE J 
EUR .. EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
TUNISIE 
LIBYE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
HONOUR BR 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
HALAISIE 
AUSTRAL lE 
080510 
HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOH 
TIERS Cl2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
LIBYE 
SIERRALEO 
·MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
CEYLAN 
080530 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT·CL·3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
FINLAND£ 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
Droit 
8.o 2 2 
7. 0 3 2 
8. 0 I 2 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
4354 
4 3 54 
I 4 
14 
18 
I 7 
26 
51 
9 
10 
13 
639 
58 
8539 
I 0 S 9 I 
,. 
I 
I 
4 
1829 
I 
72 
17 
3 
4254 
3 
1357 
39463 
22603 
16859 
23222 
13025 
3215 
13357 
I 3 I 0 
12047 
3427 
2 
354 
3071 
74 
74 
27 
26 
22541 
2 
2 
1305 
I I 0 57 
76 
I 
262 
9 
65 
1984 
354 
417 
I 
I 0 5 
2 
2 
653 
I 
9 
549 
I 
8892 
7538 
1354 
7999 
I 31 
763 
471 
16 
453 
255 
7 
249 
629 
628 
I 
3510 
11 
8 
19 
3990 
13 
2 
I 
I 
453 
441 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
348 
348 
I 
I 
I 
I 
2 
4 
I 
I 
I 
5 I 
5 
683 
847 
I 
146 
340 
109 
2762 
1582 
I I 8 0 
1626 
912 
225 
935 
92 
843 
240 
25 
215 
5 
5 
2 
2 
1578 
9 I 
774 
5 
18 
I 
5 
I 39 
25 
29 
46 
I 
38 
7 I I 
603 
108 
640 
10 
61 
38 
I 
36 
20 
I 
20 
so 
so 
281 
I 
I 
2 
319 
I 
31 
Tab.l 
GZT-Schlassel 
und Ursprung 
w~ 
Zoll- nm 
Zollsatz art :: 
Code TOC 
et orlgine 
Droit Trfie Calb ...... 
'"" .. 
•"'· 
080530 e, o 1 2 
BULGARIE 
MAROC 
··ALGERIE 
ETATSUNIS 
CHILL 
5 Y RI E 
IRAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
HONG KONG 
080550 7tQ 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL·I 
FRANCE 
BELG•lUX. 
A~LEH FED 
IT A lIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
080570 2.0 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AUT·CL·I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
ITALIE 
GRECE 
TURQUIE 
LIB YE 
L I 8 AN 
S Y RI E 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
INDE 
CEYLAN 
080590 4r0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT·CL•3 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
'SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U R S S 
TCHECOSL 
·CENTRAFR 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
080611 28t6 
MONOE 
C E E 
I 2 
I 2 
I 2 
5 2 
Werte 
"1 000 $ 
Valeurs 
187 
Ill 
7 
3 
19 
4 
Ill 
2026 
1752 
273 
1752 
273 
273 
lOB 
164 
I 13 
5 
I 
1632 
108 
164 
792 
619 
I 7 4 
684 
I 
106 
65 
65 
107 
I 0 7 
619 
65 
3 
IS 
I 
86 
I 
I 
422113 
12564 
29678 
37687 
4539 
16 
29657 
102 
29556 
I 0 
I 0 
9 
I 
8 
2 
I 6 
22 
254 
12269 
12 
38 
52 
4391 
2 5 I 2 I 
5 
37 
I 
8 
I 
3822 
3019 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
IS 
9 
I 
142 
'2 3 
I 9 
123 
19 
19 
8 
11 
I I 4 
8 
11 
I 6 
I 2 
3 
I 4 
12 
1690 
503 
I I 87 
1507 
182 
I 
I I 8 6 
4 
I I 8 2 
I 
I 
10 
491 
2 
2 
176 
1005 
1093 
863 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
w~ 
ZoU- ren 
Zollsatz "'~~ 
Code roe 
et origin& 
0 8 0 6 I I 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL· I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIB AN 
AUSTRAL I.E 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
Droit 
080613 14t3 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS t:;ATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
IT A LIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HO.NGR I E 
BULGARIE 
CANARIES 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
A-USTRAL lE 
N ZE'LANDE 
OCEAN USA 
080615 9.4 
HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEMARK 
Trfie C«f.. 
de prle 
.... .. 
..... 
4 2 
4 2 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
802 
)025 
594 
203 
626 
548 
78 
99 
99 
77 
77 
316 
I 14 
I 
8 
2580 
3 
24 
74 
447 
28 
5 
62 
15 
5 
98 
27 
I 2 
44488 
32887 
I I 6 0 I 
35786 
4949 
3753 
7803 
1708 
6094 
I I 9 7 
I I 9 7 
2602 
2602 
740 
363 
4730 
39 
27015 
36 
2 
2 
1573 
9 I 
4 
14 
17 
2898 
I 
20 
2556 
25 
I 
591 
78 
I 
59 
2 
I I 2 6 
8 
2046 
446 
I 3 I 55 
I I 7 52 
I 4 0 I 
11 7 53 
ll42 
59 
1342 
I 2 I 3 
I 2 8 
56 
56 
3 
3 
137 
168 
3407 
107 
7934 
3 
4 
477 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
229 
865 
170 
58 
179 
157 
22 
28 
28 
22 
22 
90 
33 
2 
738 
I 
7 
2 I 
128 
8 
I 
18 
4 
I 
28 
6362 
11703 
1659 
5 I 17 
708 
537 
I I I 6 
244 
871 
I 7 I 
I 7 I 
372 
372 
106 
52 
676 
6 
3863 
5 
225 
13 
I 
2 
2 
414 
3 
366 
4 
85 
11 
I 61 
I 
293 
64 
1237 
I I 05 
132 
I I 05 
126 
6 
126 
I I 4 
I 2 
5 
5 
13 
I 6 
320 
10 
746 
45 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Ann'-t 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
080615 •• 4 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
ORE CE 
POLO ONE 
HONGRIE 
CANARIES 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
080617 6. 7 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCLel 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
0 CE AN USA 
0806:31 13r0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
TIERS Cl2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS ~AS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESP ACNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRAL. lE 
080635 6.9 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
w~ Zoll· 
·'= 
"' 
Werte 
.... 
-
-
1 000 $ 
T"'lc.u.: ~Jt PJ: V6leurs ,.._ 
• 2 
729 
3 
81 
4 
56 
32 
11 
4 2 
157 4 I 
2 I 4 79 
14262 
21500 
6)97 
7844 
6106 
JIB 
5789 
8143 
8143 
14 
I 4 
322 
J69 
3030 
.2 
I 7 7 I 6 
J9 
I 
271 
5 
I 
5 
2 I 
I 2 
I 
I 
1794 
7 I 
I 
306 
4 
7821 
9 
2587 
I l I I 
• 2 
17070 
1587) 
I I 97 
15873 
I I 2 4 
74 
956 
386 
569 
59 
59 
183 
183 
266 
618 
5:341 
2 
9646 
15 
J67 
3 
9 I 
168 
I 5 
214 
179 
59 
85 
4 2 
88)7 
5772 
3067 
5772 
241] 
65J 
2363 
J4 
2328 
702 
32 
Tob.l 
w~ 
GZT-SchiOssel Zoll·l.; Zollertrag und Ursprung Zollsatz "' ,;.;;, 
1000$ 
- -
-
-
Perceptions Code roe Droit r,. Cfrtli. .. .... 
et orlglne ....... 
.... 
080635 6 •• 4 2 
69 TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 8 ITALIE 
ROYoUNI 
OANEMARK 
5 
AUTRICHE 
ESPAONE 
POLOGNE 
3 UN suo AF 
I ETATSUNIS 
CHILl 
ARGENTINE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
2)95 OCEAN BR 
1439 
956 
I 44 I 080650 5. 0 I 2 
429 I'IONDE 
S26 C 'E E 409 EXTRA CEE 
2 I CEE ASSOC 388 AUT·TIERS 546 CLASS£ I 546 AUT·CL•I 
I 
I ITALJE 
22 YOUOOSLAY 
25 
203 
3 080710 25r0 I 2 
I I 8 7 MONDE 
3 c E E 
EXTRA CEE I 8 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I I AELE I AUT·CL• I 
CL AS SE 2 
AUT·AOM 
120 TIERS CL2 5 CLASSE 3 
2 I 
EUR·EST 
FRANCE 
5H ITALIE 
I SUISSE 
173 AUTRICHE 88 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 2219 BULGARIE 2063 MAROC 
156 
••ALGERIE 2061 TUNIS lE 146 LIBYE I 0 UN suo AF 124 
50 
14 080731 22r0 I 2 8 
8 MONOE 
24 c E E 24 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 35 TRS GATT 80 AUT·TIERS 694 CLASSE I 
AELE 1254 AUT·CL• I 2 CLASS£ 3 
48 EUR·EST 
FRANC-E 
I 2 8ELO•LUX• 22 PAYS BAS 2 ALL EH FED 28 ITALIE 23 ROY·UNI 
• AUTRICHE 11 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
610 HONGRIE BULGARIE 398 UN suo AF 212 
J98 
166 
45 080735 22r0 I 2 
163 MONOE· 
2 c E E I 61 EXTRA CEE 48 CEE ASSOC 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiUssel Zoll-~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz "' Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ - - - - 1000' 1000$ 
Valeurs Perceptions Code TDC Droit """"'" Voleurs PercepUons 
·-
et orlglne ..... .,.._ 
080735 22r0 I 2 
702 48 TRS GATT I :.CS 28 
AUT•TIERS I 0 2 
CLASSE I 212 47 
AELE 4 I 
429 30 4.UT • Cl • I 208 46 
167 I 2 CLASSE 2 I 
1328 92 AUT•AOM I 
2 TIERS CL2 
3847 265 CL AS SE 3 5 I 
I 0 I EUR·EST 5 I 
24 2 FRANCE 378 83 
I I I 7 17 BELG·LUX• I 4 3 
PAYS BAS 2 
88< 61 ALL EH FED 3 I 
156 11 IT A LIE 9722 21 J9 
49 3 ROY•UNI I 
653 45 AUTRICHE 2 
164 11 ESP lONE 65 14 
2 YOUGOSLAV 5 I 
I ORECE 8 I I 8 
TURQUIE 
HONGRIE • I BULOARIE 
•• ALGERIE I 
38 2 UN suo AF 56 I 2 
35 2 URUGUAY 
3 
35 2 
3 080751 15r0 7 2 
3 
3 M ON DE 6358 954 
c E E 5616 842 
35 2 EXTRA CEE 7 .. I I 2 
3 CEE ASSOC 5623 8'3 
TRS GATT 103 15 
AUT•TIERS 634 95 
CLASSE I 260 J9 
AELE )3 5 
5907 11177 AUT·CL•I 227 34 
1903 £16 CLASSE 3 483 72 
4004 I 00 I EUR.•EST 483 72 
2559 .. o 
2068 517 FRAN.CE '30 65· 
1280 320 BELG•LUX• 346 52 
2523 631 PAYS 845 .. 6 
28 7 ALL EM fED 9 I 
2495 624 ITALIE 4789 718 
685 171 DANEMARK 2 
432 108 SUISS·E Jl 5 
253 63 AUTRICHE 
796 199 ESPAONI! 62 9 
796 199 YOUGOSLAY 158 24 
GRECE 7 I 
1555 389 POLOGNE 3 
J48 07 TCHECOSL 7 I 
HONGRIE 468 70 
27 7 ROUMANIE 4 I 
1947 487 BULGARIE I 
325 81 
223 56 
93 23 080755 15r0 I 2 
666 I 6 7 
18 5 MDNDE 569 85 
19 5 c E E ••• 67 
114 4. EXTRA CEE 126 19 
02 108 CEE ASSOC .. 4 67 
79 20 T R.S OATT 
'" 
6 
AUT·TIERS .. 13 
CLASSE I 62 9 
AELE 29 • AUT•Clol )3 5 
CLASSE 3 64 ID 
EUR•EST .. I 0 
20513 4511 
16884 3714 FRANCE 9 I .. 
3629 798 BELG•LUX• 159 u 
20248 4 4 ss· PAYS BAS 51 • 
28 6 ITALIE ... 22 
237 52 OANEMARk 16 2 
3408 750 SltiSSE I 2 2 
7 2 ESP ACNE I 0 2 
3401 H8 YOUGOSLAV 23 3 
221 .9 POLOONE 9 I 
221 .9 TCHECOSL I 
HONORIE 5J 8 
230 5I 
31 7 
I 080771 26r0 • 2 
6 I 
I 66 I 5 3655 M ON DE 1430 372 
3 I c E E 1344 3 .. 
• I EXTRA CEE 85 22 4 I CEE ASSOC l·l 56 35J 
I 6 4 TRS GATT 62 I 6 
3350 737 AUT•TIEAS 11 3 
IJ 3 CLASSE I 68 I 8 
104 23 AELE 7 2 
I I 7 26 AUT•CL•I 61 I 6 
16 4 CLASSE 2 I 6 4 AUT•AOM I 2 3 
TIERS CL2 4 I 
CLASS£ 3 I 
EUR·EST I 
103:38 2274 
10120 2226 FRANCE I I 4 30 
218 48 BELG•LUX• 204 53 
10202 2244 PAYS SAS 6 2 
• 
OSCE • SAEG 
Jahr • tf6t • AnnM 
GZT -Schlilssel 
und Ursprunc Zollsatz 
-
-
c..Je roe Dn>lt 
etoriglne 
.080771 26t0 
ALL EM FED 
ITALIE 
SUEDE 
ESP~GNE 
YOUCOSLAY 
TCHECOSL 
MAROC 
o•ALGERIE 
TUNIS lE 
UN suo AF 
ARGENTINE 
CEYLAN 
080775 I 0 • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUTo AOM 
TIERS CL2 
CL AS SE J 
EURoEST 
FRANCE 
IELO•LUX• 
PAYS &AS 
ALLEM FED 
I TALl E 
AOY·UNI 
SUEDE 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
HAROC 
o•ALOERIE 
TUNISIE 
UN suo AF 
ARGENTINE 
CEYLAN 
080790 I 5 t 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AUT·Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
I TAL I E 
YOUOOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
UN 5UD AF 
ARGENTINE 
oaoa 1 1 16r0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT • T·l ERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR·E5T 
FRANCE 
BELC•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TALl E 
AOY·UNI 
DANEMAAK 
•urssE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
YOUOOSLAV 
CRECE 
POLOCNE 
HONORIE 
AOUMANIE 
BULCARIE 
MAROC 
080815 16r0 
MONOE 
-.... 
"' 
I~ I"" Worte 
-
-
10001 
.... I~ Valeutt • 
-
• 
..... 
4 2 
)9 
982 
7 
52 
7 
I 
12 
) 
I 
I 
I 2 
1922 
1269 
651 
1400 
417 
104 
487 
I 
486 
143 
I l I 
I 2 
2 I 
2 I 
268 
2) ,. 
42 
902 
I 
400 
7) 
7 
) 
11 
) 
ll I 
B 
I 2 
I 
I 2 
22 
22 
4 
I 8 
4 
4 
I 
I 
18 
I 8 
4 
4 
I 4 
I 
9 2 
7724 
6<1106 
1118 
6581 
59 
1082 
262 
59 
20) 
I 
I 
1056 
1056 
>75 
I 0 I I 
12)9 
>780 
I 4 
2) 
22 
25 
177 
Ill 
2)6 
I 81 
506 
I 
I 2 
686 
GZT -SchiOssel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
10001 
- -
PercoptfGIIJ c..Je roe Droit 
et • .,,, .. 
080815 16r0 
I 0 c E E 
255 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
I 4 TRS GATT 
2 A.UT•T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
) AUT•Cl•l 
I CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
I 9 2 ROY·UNI 
127 ESP ACNE 
65 YOUGOSLAV 
160 ORECE 
42 MAR DC 
I 0 UN suo AF 
49 ISRAEL 
49 
I 4 0808)0 •• 0 
I) 
I MbNDE 
2 c E E 
2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
27 TRS GATT 
2 AUT•TIERS 
J CLASSE I 
4 AELE 
90 AUT•CL•I 
CLASSE ) 
EUR·EST 
40 
1 FRANCE 
I BELO•LUX• 
PAYS BAS 
I ALL EM FED 
ITALIE 
I) SUEDE 
I FINLAND£ 
I OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
) 
) 080890 1"2, 0 
I MONOE 
) c E E 
I EXTRA CEE 
I CfE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
) CLASSE I 
) AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE ) 
I EURoEST 
I 
2 FRANCE 
8ELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
OANEHARK 
SUISSE 
12)6 AUTRICHE 
1025 YOUGOSLAV 
2 I I u R 5 s 
105] POLOONE 
9 TCHECOSL 
17> HONGRIE 
42 ETATSUNIS 
9 
)2 
080900 I I r 0 
169 MONDE 
169 c E E 
EXTRA CEE 
60 CEE ASSOC 
I 6 2 TRS GATT 
198 AUT•TIERS 
CLASSE I 
6'0 5 AELE 
AUT•Cl•l 
2 CLASSE 2 
4 EAMA 
4 AUT•AOH 
TIERS CL2 
4 CLASSE ) 
28 EUR·EST 
2 I 
)8 FRANCE 
29 BELG•LUX• 
8 I PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
I I 0 
33 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w.. 
GZT-SchiOssel w~ I~ I.': ~·1::: I;;; Werte Zollertrac und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag 
-
-
1000 I 1 000 I 
- -
-
-
1 000. 1 000$ 
':'!::;: Voleurt Percopt10111 c..Je roe Dn>lt ,.,..,... Voleurs PerctptJons . .... 
..... et orlglne . ..... 
. ... ..... 
I 2 080900 I I, 0 I 2 
669 107 ROYoUNI I 
17 ) SUEDE 
678 108 PORTUGAL I 
5 I ESPAGNE l21 )5 
) YOUGOSLAV ) 
16 ) ORECE 
TURQUIE I 
I 6 ) POLOGNE 6 I 
I TCHECOSL I 5 2 
I HONGRIE 47 5 
ROUMANIE 9 I 
l28 52 HAAOC 2 I I 2) 
o•ALGERIE I 9 2 
252 40 TUNIS lE 2J ) 
EGYPTE 46 5 
89 I 4 SOUOAN 4 
oOAHOMEY 
4 I ETHJOPIE I 
2 KENYA OUG 8 I 
9 I UN suo AF 8 I 
I CHILl I 
ISRAEL 9 I 
081000 20t0 I 2 
) 2 
MONDE 3087 617 
298J 268 c E E 1094 219 
246 22 EXTRA CEE 199) >99 
2737 246 CEE ASSOC 1094 219 
246 22 TRS GATT 261 52 
1055 95 AUT•TIERS 1712 )4 6 
168) I 5 I CLASSE I I I 53 2)1 
1067 96 AELE 22> 45 
480 4) AUT•CL•I 9)1 186 
585 5) CLASS£ 2 ll ) 
I 671 150 TIERS CL2 I) ) 
I 6 7 I ISO CLASS£ ) 829 166 
EUR•EST 829 166 205 I 8 
) FRANCE 171 l4 
19 2 BELG•LUX• 20 4 
I 0 I PAYS BAS 864 17> 
I 0 I ALLEM FED )7 7 
460 4 I ROY•UNI 2 
)2) 29 NORVEGE 2 
4 SUEDE 40 8 
2 OANEHARK 70 I 4 
I 4 I SUISSE 55 11 
245 22 AUTRICHE 54 11 
14]8 129 YOUOOSLAY 912 182 
2)) 2 I POLO ONE 665 I)) 
!8 2 TCHECOSL 20 4 
HONGRIE 7) I 5 
ROUMANIE 20 4 
I 2 BULOAAIE 51 I 0 
MAROC I) ) 
2334 280 UN suo AF 18 4 
2028 24> ETATSUNIS )08 )7 
2028 24) 
25 ) 0 8 I I I 0 I 6 r 0 I 2 
282 l4 
I 9 2 2> HONOE 265 42 
22 ) c E E I 7 ) 
171 2 I EXTRA CEE 248 00 
I I 5 I 4 CEE ASSOC 22 4 
I I 5 I 4 TRS GATT 1)7 22 
AUToTIERS I 0 6 17 816 98 c·LASSE I 184 29 268 )2 AELE 2 664 80 AUToCL•I I 8 I 29 
186 22 CLASSE 2 12 2 
92 11 TIERS CL2 I 2 2 
I CLASSE ) 5) 8 
16 2 EUR·EST 5) 8 5 I 
170 20 FRANCE 
) 8ElG•LUXo I 11 I I.T A LIE I 6 ) 
) AUTRICHE 2 
98 I 2 ESPAGNE I l5 22 
I YOUGOSLAV 42 7 
TURQUIE 5 I 
HONGRIE I 8 ) 
I 2 ROUHANIE 6 I 
BULGARIE 29 5 
1]43 148 MAROC 8 I 
609 67 IRAN 4 I 
7)4 8 I 
6)0 69 
>64 40 0 8 I ll 0 I 6 r 0 I 2 
l 5 I )9 
lJS )7 MONOE so 8 
2 c E E 2 I ) ))) )7 EXTRA CEE 29 5 
J2) l6 CEE ASSOC 22 4 
TRS GATT 18 ) 
I 9 2 AUT•TIERS 10 2 )04 )) CLASSE I 18 ) 
17 8 AELE 5 I 
17 8 AUT·Cl•l ll 2 
CLASSE 2 5 I I)) 15 AUToAOH I 
TIER 5 CL2 4 I 
199 22 CLASSE ) 6 I 
2 EUR·EST 6 I 
215 )0 
FRANCE 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 • AnMe 
GZT.SChiDssel 
unci Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlgfne 
... 08 I I 3 0 16t0 
PAYS 8AS 
ALL EM F£0 
ITALIE 
AOY•.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
••ALGERIE 
CUBA 
ISRAEL 
08 I I 9 0 I I, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CAECE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAAIE 
TUNIS lE 
ETATSUNIS 
CUBA 
t'lSTA AIC 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
081210 8.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELO•LUXo 
PAYS &AS 
ALL EH FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
TURQUIE 
HAROC 
TUNIS lE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
ARGENT-INE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
FOAMOSE 
AUSTRAL lE 
081220 8, 0 
MONOE 
c. E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ l 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
w. 
.... 1.: .. I Pi' 
-
-
":' I~ 
... 
• 
..... 
I 2 
I 2 
2 2 
2 2 
GZT -5chiOssel 
Werte Zollertrag unci Unprung Zollsatz 
1000$ 1000$ 
- -
Volours ,.,.,.,_ Code TDC Droll 
.. .,,, .. 
081220 8, 0 
I 9 J ESPAGNE 
I YOUGOSLAV 
I GRECE 
5 I u R s s 
9 I MAROC 
4 I UN suo AF 
5 I ETATSUNIS 
I LIBAN 
I IRAN 
J AUSTRAL lE 
081230 I 6, 0 
MONDE 
7413 815 c E E 
4341 478 EXTRA CEE 
3074 JJ8 CEE ASSOC 
4417 486 TAS GATT 
479 5J AUT·TIEAS 
2518 277 CLASS£ I 
1507 166 AELE 
26 J AUT·C.l• I 
I 48 I 16J CLASSE 2 
7 I AUT.AOM 
7 I TIERS CL2 
1559 171 CLASSE J 
1559 171 E U'A • EST 
DIVERS 
6 I 
228 25 FRANCE 
901 99 BELG•LUX• 
26 3 PAYS 8AS 
ll 78 J50 ALL EH FED 
I 5 2 ITALIE 
ROYoUNI 
11 I NOAVEGE 
19 2 SUEDE 
955 105 SUISSE 
77 8 PORTUGAL 
927 102 ESPAGNE 
I YOUGOSLAV 
5 I GRECE 
382 42 TURQUIE 
243 27 TCHECOSL 
2 ROUHANIE 
430 47 BULGARIE 
2 o•ALGERIE 
2 UN suo .. 
2 ETATSUNIS 
CHILl 
ARGENTINE 
IRAN 
AUSTRAL lE 
PORTS roe 
30JJ 243 
48 4 
2985 239 081240 8.o 
756 60 
717 57 MONOE 
1559 125 c E E 
1424 114 EXTRA CEE 
8 I CEE ASSOC 
I 4 I 7 IIJ TAS GATT 
1559 125 AUToT lEAS 
1559 125 CLASS£ I 
AELE 
5 AUToCL•I 
6 CLASS£ 2 
JJ J TIERS CL2 
4 CLASS£ J 
7 I EURoEST 
AUT•CL•l 
I 
]6 J PAYS 8AS 
ITALIE 
708 57 AOYoUNI 
8 I DANEMARK 
SUISSE 
154 I 2 AUTRICHE 
J47 28 YOUGOSLAV 
J TURQUIE 
2S 2 BULGARIE 
I 7 I UN suo AF 
1504 120 ETATSUNIS 
ARGENTINE 
I 71 14 LIBAN 
CHIN CONT 
AUSTRAL lE 
J21 26 081261 9,0 
J 
317 25 MONO£ 
4 c E E 
199 16 EXTRA CEE 
I I 8 9 CEE ASSOC 
210 I 7 TRS GATT 
CLASS£ I 
2 I 0 l 7 AELE 
108 9 AUToCL•I 
108 9 CLASS£ 2 
TIERS CL2 
DIVERS 
I PAYS 8AS 
2 ALLEM FED 
NORYEGE 
34 
Tolt.l EINFUHII • IMPOIITAnONS 
-
GZT.SChliissel -ir:; 1.:; z: IS IPiO Werte Zollertrag und Ursprunc Zollsatz Werte Zollertrag 
-
-
1000. 1000$ - - 10001 10001 
":I~ Voleclrs ,.,.,.,_ Code TDC Droit '='""" Voleun ,.,.,.,_ 
-1.:. .. .,,,. -"::' 
-
2 2 081261 9.0 I 2 
2 OANEMARK 
I 0 I ETATSUNIS J 
I HONG KONG 
PORTS FAC 
5 
52 4 
71 6 081265 I 2, 0 I 2 
5 
98 8 HONOE 64 • 72 6 EXTRA CEE .. • TAS GATT 64 8 
CLASSE I 64 • 2 2 AELE 
AUT•CL.! 62 7 
7349 I I 76 
145 ., ROY•UNI 
7204 1153 NORYEOE 
2]5 38 SUISSE 
5209 8JJ ETATSUNIS 62 7 
1904 305 AUSTRAL lE 
6496 I 039 
.. 7 
6451 1032 081290 8.o I 2 
4S2 72 
6 I MONDE 392 
" 446 7 I c E E 6 
254 41 EXTRA CEE 385 
" 254 .. CEE ASSOC 
" 
I 
I TAS GATT 7J 6 
AUT•T IER.S ]05 24 
5J 8 CLASS£ I 19] I 5 
4 I AELE 36 ] 
J8 6 AUT • CL • 1 159 I J 
I 2 2 CL AS SE 2 5 
" 
6 AUToAOH 
16 J TIERS CL2 5 
4 I CLASSE 3 186 15 
I EUA·EST 186 15 
8 I 
I 5 2 FRANCE 
3 ALL EH FED I 
1485 2J8 ITALIE 5 
17 J ROY•JJNI I 0 I 
66 11 SUEDE 25 2 
13 2 FINLAND£ 2 
I 17 19 PORTUGAL 
126 20 ESPAGNE 
6 I YOUGOSLAV I 15 9 
J TURQUIE 7 I 
4804 69 u A s 5 J7 J 
269 4J POLO ONE 
" 
I 
177 28 TCHECOSL 
HONORIE 17 I 
7J I 2 AOUMANIE 67 5 
.I BULGAAIE 5I 4 
·•ALOEAIE 
UN suo AF 20 2 
2 2 ETATSUNIS 7 I 
ARGENTINE I 
1700 1]6 IRAN 4 
7 I 0 57 AUSTRAL lE 7 I 
988 79 
712 57 
634 5I OBIJOO 2o0 I 2 
354 28 
662 5J MONO£ 801 16 
29 2 c E E ]23 6 
6]2 5 I EXTRA CEE 478 10 
165 IJ CEE ASSOC J46 7 
I 6 5 IJ TAS GATT 404 • 162 
" 
AUT•TIERS 0 I I 
66 5 CLASS£ I HO 7 
96 8 AELE 
AUT•CL•I 339 7 
I CLASSE 2 138 3 
709 57 AUT•AOH 
" J TIERS CL2 124 2 
2 
I 6 I FRANCE 11 
8 I BELG•LUX• 
27 2 PAYS us 2 
I AL.LEM FED 2 
66 5 ITALIE 306 6 
ROY•UNI 
57J 46 SUISSE 
I JJ 11 PORTUGAL 
]2 J ESPAONE 204 4 
96 8 GRECE 9 
Jl 2 MAR DC JJ I 
• oALGERIE 8 
TU.NISIE 18 
I 2 ETATSUNIS IU 2 
AMER NEER J 
6 I HAITI 68 I 
2 ANT NEERL 2 
4 ISRAEL s 
2 
4 
4 090 I I I 16t0 I 2 
J MONO£ 501156 80115 
c E E 5908 945 
EXTRA CEE 495080 7921] 
CEE ASSOC 12]690 19790 
TAS GATT 207451 JJ 192 
I AUT•TIERS 169849 27176 
I CLASS£ I 2530 405 
AELE 1260 202 
OICI • SAIG 
...... "" ........ 
GZT-Schla-1 
uociUnpruna Zollatz 
- -
Code JDC Dtolt 
. .,,.. 
090 Ill 16t0 
AUT•CLol 
CLASS£ 2 
!ANA 
AUT OAOM 
TIERS CL2 
CLASS! 3 
!UR•EST 
0 I VERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALL EM rED 
I TALl E 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
OAECE 
TCHECOSL 
CANAR I !S 
SOUDAN 
•ANC AOF 
" 
POA NS 
•MAL I 
• SENEGAL 
GUIN•POAT 
GUINEE RE 
SI ERRALEO 
L IIER lA 
oC I VOIR! 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NI OEA.IA 
oANC A!F 
AF OR IR 
·CAMEROUN 
oCENTAAFR 
GUIN ESP 
•IAION 
oCONG IRA 
oCONG LEO 
oRUANDA u 
ANGOLA 
!THIOPIE 
oCF SOMAL 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 
TANOANYKA 
ZANZIBAR 
NOZAMIIGU 
.tUDAOASC 
••REUNION 
AHOO NYAS 
UN suo 
" !TATSUNIS 
CANADA 
oST p NIQ 
HEX IOU! 
CUI A 
HAITI 
OOMINIC R 
F INO occ 
ANT N!ERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR IR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLONBIE 
GUYANE BR 
SUA IN AM 
• •OUYAN , 
EGUATEUR 
IAESIL 
PEAOU 
CHILl 
lOLlY I! 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AAA8 SEOU 
KOWE IT 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
I NO! 
NEPAL IHU 
CEYLAN 
IIRNANIE 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
SI NOAPOUA 
BORNEO BR 
I NOON! SI E 
AS lE PORT 
.... 
lz.:: .:; ;;;; Woru 
-
-
1000. 
"r 
= 
Valoutl 
-
• ,... 
I 2 
1270 
492471 
115470 
2301 
)76699 
80 
80 
I 68 
189 
720 
3508 
810 
683 
855 
2 
I 
7 
380 
17 
I 
I 0 
80 
2SO 
I I 7 
' 16 
24 
438 
114 
" 52841 
• 4120 
1427 
. ,. 
27 
101 
1947l 
3599 
9 
307 
561 
12383 
74 
16667 
3711 
17 
• 23119 
48ll 
3 
I 
20389 
27 
3 
I 2 
1163 
9312 
382 
8751 
2697 
93 
3 
158 
22489 
... 
2461 
39S35 
7286 
2553 I 
141 
41 
1966 
53S90 
30 
280 
299 
7621 
115925 
4657 
• 116 
.. 
11 
I 33 
I 
73 
2 
1106 
139 
1,0241 
2 
I 
I 
I 
3 
3600 
., .. 
6 
489 I 
278 
Zollortrac 
1000. 
l'etajiCIGnl. 
203 
78795 
18475 
368 
59952 
., 
., 
27 
30 
I IS 
561 
130 
109 
137 
I 
61 
3 
2 
., 
•• 19 
' 4 
70 
18 
6 
.. , 
I ., 
128 , 
• 16 
"" S76 I 
., 
90 
1981 
12 
2667 
S9S 
3 
I 
3699 
773 
3261 
• 
2 
186 
1490 
61 
1400 
432 
IS 
25 
3598 
29 
,. 
6326 
1166 
4015 
23 
7 
31S 
8S74 
5 
•s 
•• 1219 
IBSU 
74S 
I 
19 
7 
2 
21 
12 
177 
22 
1639 
576 
224 
I 
783 
.. 
GZT-SchiOuel 
und Unpruna 
-
Code JDC 
etorlflne 
090 I I I 
AUSTRAL lE 
• N OUIN N 
OCEAN 8R 
•OCEAN FR 
NON SPEC 
PORTS FRC 
090113 
MONDE 
c E E 
EXTRA CH 
C££ ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CL AS SE I 
AELE 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
PAYS us 
ALLEN FED 
SUISSE 
oC IYOIAE 
oCAMEAOUN 
• CENTRAFR 
• CONG BRA 
HAITI 
EQUATEUA 
BAESIL 
INOONESIE 
090115 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS OATT 
AUT•TIEAS 
CLASS! I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
!ANA 
AUT•AOM 
TIERS CLI 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
0 I VEAS 
FRANCE 
IELO•LUX• 
PAYS us 
ALL EN FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
SUI SS£ 
AUTAICHE 
POLOGNE 
"ALG.EA I E 
" 
POR Ns 
OUINEE RE 
•C IVOIRE 
oTOGO REP 
eDAHOMEY 
·CAMEROUN 
·CENTAAFR 
·GABON 
oCONG IRA 
oCONO LEO 
oMAOAOASC 
ETATSUNIS 
HAITI 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
NI CARAOUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
I RES I L 
YEMEN 
INDE 
eOC[AN FA 
PORTS FRC 
090 I 17 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASS! I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
!ANA 
PAYS us 
I TAL I E 
SUI SS£ 
ZolllltZ 
-
Droit 
16' 0 
2 I, 0 
zs.o 
lOtO 
35 
Tob.2 
.... 
lz,:: 1.; I"" 
-
"rl:! 
-· .... 
I 2 
I 2 
I I 
I 2 
EINFUHI • IMPORTATIONS 
w~ I GZT -SchiOssel .... ~ Woru Zolle"I'IC und Unpruna ZolllltZ '" Weru Zollertrac ! 1000. 1000S 
-
1000$ 1000$ 
Voleun l'erceptlanl Code JDC Droit "r = 
Voleun l'erceptlanl 
et.,, .. 
-
• 
-
090 I I 7 lOtO I 2 
81 ll 
·MAOAOASC 
229 )7 ETATSUNIS 89 I 4 
I 5 I 7 243 
I 090 I 30 21.0 I 2 
167 27 
MONDE 8 I I 7 
EXTRA CEE 81 I 7 
C££ ASSOC 20 • TRS GATT 7 I 662 139 AUT•TIER5 53 11 2 I 5 ., CLASSE 2 81 I 7 .. , 94 EAMA 20 • 276 58 TIERS CL2 61 ll 385 .. 
I GUINEE RE 53 11 370 71 
.c IVOIAE 16 3 370 78 oTOGO AEP 5 I 77 16 BAESIL 7 I 62 ll 
16 3 
27 6 090190 lOtO I 2 
187 
" MONO£ 2 I 370 78 c E E I 
•a I 0 EXTRA CEE 2 CEE ASSOC I 5 I TAS GATT 7 I CLASS£ I a 2 AELE I 
s I PAYS BAS I 
2 ALL EM FED 
SUI SS£ 
I 13S 534 090210 2lt0 I 2 
1164 291 M ON DE 2136 ... 87S 219 c E E 184 42 1676 419 EXTRA CEE 1948 448 335 84 CEE ASSOC 191 •• 27 7 TRS GATT 1759 405 ISO ,. AUT•TIEAS 182 Aa 18 5 CLASSE I 240 55 130 
" 
AELE 215 .. 725 181 AUT•CL•I 26 6 512 128 CLASSE 2 1569 361 I EAMA 7 2 212 
" AUT•AOM TIERS CL2 1562 359 
CLASSE 3 140 32 95 24 EUR·EST 
AUT•CL•l 140 32 192 48 DIVERS 3 I 585 146 
241 60 FRANCE 
82 21 BELO•LUX• 65 16 PAYS BAS Ill 27 
" 
3 ALL EM FED 66 IS 
I TAL I E 
ROY•UNI 213 ., 
SUISSE 2 
• I u R s s 
MAROC I 
••ALGEAIE 
AF POA NS I 6 2 GUIN•PORT 
.c IVOIRE 443 Ill GHANA 
• I AF OR IR I I oCONO IRA I 10 3 
oCGNG LEO 7 2 I KENYA OUG I 
MDZAMBI OU I 
ETATSUN IS 2 16 • CANADA 
" 
9 , INO occ 2 130 
" BAESIL A.ROENT I NE 2 
CHYPAE 3 I 
• I IRAN 5 I ISRAEL 6 2 INDE 197 45 16 • CEYLAN I 162 267 169 42 CHitl CONY 140 )I 
.J&PON 24 6 
• I FORMOSE 31 7 I HONG KONG 95 24 VIETN NRD 
YIETN suo I 
M&LAISIE 6 I 
5 I NOAPOUA 
BORNEO BR I INDONESIE 148 ,. I PORTS FAC 3 I 
I 
090290 18,0 I 2 
MONOE 25300 45511 
c [ E 219 
" EXTRA CEE 132511 2386 
CEE ASSOl 3l7 61 
TRS GATT 12543 2258 
AUT•TIERS 590 106 I CLASSE I 304 55 
&ELE 242 •• 
OSCI • SAIG 
........ 1961 .,. ...... 
GZT.schiOssol 
und Unpruna Zotbatz 
- -
Code TDC Dnllt 
et.,, .. 
090290 I I, 0 
AUT·CL•I 
CLASS[ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUA•EST 
AUT•CL•3 
DIVERS 
FRANCE 
IELO • LUX • 
PAYS IAS 
ALLEM ~EO 
I TAL I E 
AOY•UNI 
SUISSE 
u A s s 
MAAOC 
• • ALDER I E 
AF POA NS 
OUIN•POAT 
OH ANA 
NIGERIA 
., OR lA 
·CONG BRA 
·CONO LEO 
KENYA ouo 
TANQANYKA 
MOZAMII QU 
• •REUNION 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND occ 
8RESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
~OAMOSE 
HONG KONO 
THAI LAND! 
VIETN NAD 
VIETN suo 
MALAISIE 
SINQAPOUR 
BORNEO •• INOONESIE 
PORTS FAC 
SECRET 
090300 2!5. 0 
M ON DE 
c E £ 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANC£ 
PAYS IAS 
ALL EM ~ED 
AOY•UNI 
SUI SSE 
8RESIL 
ARGENTINE 
09041 I 20.0 
MONOE· 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
4UT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
AUT•CL•l 
DIVERS 
FRANCE 
IELG • LUX • 
PAYS SAS 
ALLEM HO 
ROY•UNI 
AUTRICHE 
ESPAONE 
MAROC 
TUNIS lE 
.c IYOIAE 
.Tooo REP 
w~ 
~ 1.; I'"" 
-
-
':'I= 
..... 
-
I 2 
I 2 
I 2 
GZT.schiOssol 
Wone Zollertnc und Urspruna 
10001 10001 
-
Valeun ,_,_,. Code TDC 
etarlflne 
I 
0904 I I 
62 11 
·DAHOMEY 
12610 2282 NIGERIA 
I I 7 21 
·CAMEROUN 
I .QABON 
12561 2261 • MADAOASC 
2 7 I l9 ETATSUNIS 
I MEXIQUE 
270 l9 ~ INO occ I 1827 2129 SAESIL 
PEAOU 
PAKISTAN 
IMDE 
ll9 27 NEPAL BHU 
70 I J CEYLAN 
MONOOLIE 
240 43 CHIN CONT 
2 ~OR NOSE 
I LAOS 
I CAMIOOOE 
V I ETN MAD 
21 4 MALAISIE 
SI NOAPOUA 
lOANED 8R 
INOONESIE 
26 5 PORTS FRC 
7 I 
Ill 20 
67 12 090413 
2 
109 20 MONDE 
I c E E 
4 I EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
2 AUT•TIEAS 
.. 7 CLASSE I 
48 9 AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
15 3 TIERS CL2 
5360 965 CLASSE 
' 4421 797 EUA •EST 
269 .. 
60 11 FRANCE 
166 30 PAYS us 
I TAL I E 
YOUGOSLAV 
HONOAIE 
102 11 AOUMANIE 
42 I MAROC 
OU I NEE RE 
.c IVOIRE 
2123 312 GHANA 
3 I .rooo REP 
11824 2121 NIGERIA 
•CENTAAFR 
KENYA ITO 
ZANZIBAR 
so 13 
ETATSUNI5 
INOE 
I 
49 12 
I 090415 
•• 11 4 I MONOE 
c E £ 
EXTRA CEE 
49 12 CEE A550C 49 I 2 TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
.. 11 TIERS CL2 
4 I CLASSE 3 
EUA•EST 
FRANCE 
I I I 09 2222 YOUOOSLAV HONGAIE 
59 12 AOUMANIE 
11050 2210 • • ALOER I E 1497 2 99 OU I NE£ RE 
1631 1728 
.c IVOIAE 
974 195 GHANA 
IS 3 •lOGO REP 
• 2 .DAHOMEY 7 I NIGERIA 
I I 030 2206 •CENTRAFR 1431 288 KENYA OUG 
9592 
"11 ZANZIBAR 
3 I ETA TSUN IS 
3 I AMEA BAIT 
I F IND occ 
11 2 
INDE 
3 I 
]5 7 090419 
9 2 
a 2 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CE£ ASSOC 
TAS GATT 
3 AUT• TIERS 
I CLASSE I 
36 
TU.l IINPUHil • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT .SChiOssel 
-I~ IS I':.' IS Zolbatz Wone Zo11ertroc und Urspruna Zotbatz .Worte Zollertnc 
-
-
-
10001 10001 - - - - 10001 10001 
Dnllt r:-:; Valeun ,_,_,. Code TDC Dnlft ':'I= Valeun ,.,..,.,_ 
-.:.. et., .. -.. 
-
20t0 I 2 090419 20•0 I 2 
I AELE 8 2 
AUT•CL•I 77 IS 
7 I CLASSE 2 671 1]4 
I EAMA 23 s 
1424 28S AUT•AOM • I 7 I TIERS CL2 6U 129 
I CLASSE 3 l7 7 
9 2 EUA•EST 3 I 6 
Sl8 lOA AUT•CL•3 6 I 
I 
FRANCE ]9 I 
I 661 292 BELO • LUX • I 
PAYS us 4 I 
6 I ALL EM FED 11 2 
I ITALIE 47 9 
I ROY•UNI • 2 A UTA I CH! 
4 I PORTUGAL 
161' 213 ESPAONE 26 5 
I YOUOOSLAV I 2 
110 36 TCHECDSL 
956 191 HONOAIE 21 6 
017] 135 AOUMANIE 2 
167 173 SULGAAIE I 
I MAAOC 4 I I 
• •ALOERIE I 
TUNIS lE 4 I 
o.o I 2 SOUDAN 
.MALl I 
10 •TOOO REP 7 I 
3 • DAHOMEY 
7 NIGERIA ]2 6 
5 olNC lE~ I 
2 • CENTRA~A 15 3 
3 ETHIOPIE 6 I 
KENYA OUG 3 I 
TANGANYKA I 
4 ZANZ liAR 2 
3 MOZAMII OU 2 
2 ••REUNION 
2 ETATSUN 15 16 3 
2 AMEA BRIT 23 5 
MEX IOU! 91 20 3 ~ IMD occ 426 IS 
LISAN 
INDE 
CHIN CONT 6 I 
2 JAPON 25 5 
HONG KONG 
51 NU POUR 2 
•OCEAN FA 3 I 
2 090450 25·0 I 2 
I MONDE 1143 461 
I c E E 39 I 0 
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c E E 
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CLASSE I 
144 29 AELE 
28 6 AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
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DIVERS 
162 l2 
9 2 FRANCE 
9 2 8ELG•LUX• 
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ALL EH FED 
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ROY•UNI 
eo I 6 SUISSE 
YOUOOSLAV 
19 4 ••ALOEAIE 
5I I 0 TUNISIE 
9 2 EOYPTE 
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AUToAOM 
TIERS CL2 
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FRANCE 
BELG•LUX• 
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324 65 ALL EH FED 
167 ll ITALIE 
156 31 ROY·UNI 
173 l5 IRLANOE 
139 28 SUEDE 
I 0 2 FINLANOE 
Ill 22 OANEMARK 
l6 7 SUISSE 
75 I 5 AUTRICHE 
42 8 TURQUIE 
42 8 u A s s 
2 ALL•M•EST 
I TCHECOSL 
I AOUHANIE 
BULOARIE 
MAROC 
I 0 2 ooALGERIE 
2 TUNISIE 
59 I 2 ETATSUNIS 
85 I 7 CANADA 
I 2 2 BRESIL 
25 5 ARGENTINE 
IRAN 
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AUSTRAL lE 
l I P oR r·s FAC 
43 9 
I 
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c E E 
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I 2 100200 I 6, 0 I I 
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I 2 bANEMARK 591 95 
AUTRICHE I 
230 58 u A s s ll 23 500 so 20 ALL·M·EST 167 27 
ISO l8 ROUMANIE 2104 337 
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14 4 AUT•CL•I 831 so 
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CLASSE l 279 17 
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ALLEM FED 19 I 
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I 4 I 9 284 EXTRA CEE 60822 7907 
10034 2007 CEE ASSOC 54248 7052 
287 57 TAS GATT 41307 5370 
849 170 AUT•TIERS (8988 2468 
I CLASSE I 39528 5139 I 2 2 AELE 13742 1786 
25 5 AUT•CL•l 25786 3352 
37652 75)0 CLASSE 2 5874 764 672 134 EAHA I 206 41 AUT•AOM 527 69 327 65 TIERS CL2 5346 695 560 I I 2 CLASSE l 15420 2005 92] IBS EUR•EST 15420 2005 
48 10 
3420 684 f:RANCE 40975 5327 
184102 36820 BELG•LUX• 398 52 155103 3 I 02 I PAYS SAS 11662 I 516 
2 ALL EM FED 684 89 
22529 4506 ITALIE 
4 I ROY•UNI 10109 Ill 4 
580 I I 6 SUEDE 176] 229 
46647 9329 OANEMARK 1869 243 
YOUGOSLAV ll 4 
TURQUIE 
u A s s 92 I I I I 97 
I I A·l l • M • E 5 T 40 s 
POLO ONE 4289 558 26497 4240 TCHECOSL I 8 I 2 236 9802 1568 HONORIE 53 7 
16694 2671 ROUMANIE I 5 2 9802 1568 MAROC l 
9921 1587 
•• ALGERIE 527 69 6773 1084 LIBYE ll 4 9921 1587 
·DAHOMEY 846 135 
·GABON I 
9075 1452 UN suo AF 5I 7 I 38 I 221 ETATSUNIS 16444 21)8 1381 221 CANADA 135 I 8 
5394 863 F IND occ l 5394 863 ARGENTINE 5291 688 
IRAK I 7 2 
735 I I 8 AUSTRAL lE 9 I 2 I I I 86 
20 l 
100410 6. 0 I I 
MONOE 856 5 I 
I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT ..SChliissel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droll 
et orfgfne 
-100410 6o0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS "GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
u R s s 
MAROC 
GAMBlE 
ETATSUNIS 
HONOUR RE 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRAL lE 
100490 I 3, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
NORV£GE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
u R s s 
ALL•M•EST 
MAROC 
GAMBlE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR RE 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRAL lE 
100510 o,o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Clol 
CLASSE 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
EUR·EST 
DIVER'S 
FRANCE 
PAYS BAS 
At LE M FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
u R 5 5 
HONGRIE 
ROUHANJE 
BULGARIE 
MAROC 
·•ALCERIE 
ETHIOPIE· 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PORTS FRC 
100591 7. 0 
MONOE 
w~ 
.... 
..::; 
'" .... 
Werte 
- - 10001 
r: ~ Voleurs 
-
• ..... 
I I 
7] 
783 
7] 
335 
449 
333 
89 
244 
402 
402 
48 
48 
" 53 
7 
7 
55 
21 
48 
I 
20 
I 
399 
224 
I I 
30426 
990 
294]6 
990 
21449 
7986 
214]7 
45]8 
16900 
6509 
6509 
1490 
1490 
ISO 
830 
I 0 
69 
408 
]988 
70 
2 
1487 
4 
B 
6095 
22 
I 
12 
6487 
10781 
I I 
IOOBJ 
1644 
84]8 
1648 
197] 
6462 
2548 
185 
2363 
5400 
• 5]95 
492 
492 
I 
1598 
26 
19 
I 
156 
27 
22 
577 
74 
59 
326 
53 
54 
4 
731 
I 0 I 8 
I 5 
5JJ9 
2 
I 
I I 
10742 
GZT -schliissol 
Zollertrac und Unprung 
10001 
-
Perceptions Code TDC 
et orlf#ne 
I 
100591 
4 c E E 
47 EXTRA CEE 
4 CEE ASS DC 
20 TRS GATT 
27 AUT•TIERS 
20 CLASSE I 
5 AUT•Cl• I 
I 5 CLASSE 2 2.4 TIERS CL2 
24 CLASSE 3 
3 EUR•EST 
3 
FRANCE 
I ESPAGNE 
3 ROUMANIE 
ANGOLA 
RHOO NYAS 
3 UN suo AF 
2 ETATSUNIS 
3 SALVADOR 
ARGENTINE 
I 
100599 
.. NON DE 
" 
C , E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS ]955 CLASSE I 
129 AELE ]827 AUT•CL•l 
129 CLASSE 2 
2788 AUT•AOM 10]8 TIERS CL2 
2787 CLASSE l 
590 EUA•EST 2197 DIVERS 
846 
846 FRANCE 
194 BELG•LUX• 
194 PAYS BAS 
ALLEM FED 20 ITALIE 
108 ROY•UNI 
I SUEDE 
9 AUTRICHE 
53 PORTUGAL 
511 ESPAGNE 
9 YOUGOSLAV 
u R s s 
193 POLOONE 
I HONORIE 
I ROUMANIE 
BULGARIE 
792 MAROC 3 •• ALGERIE 
AF POR NS 
2 ANGOLA 
843 ETHIOPIE I 4 0 2 RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
"'EX I QUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
·BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
! I NO E 
"'ALAISIE 
AUSTRAl lE 
PORTS FRC 
100610 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
EAHA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ESP ACNE 
ALL •·M • EST 
MAROC 
·•ALGERIE 
EGYPT£ 
752 
Zollsatz 
-
Droll 
7.0 
9,0 
I 2, 0 
.CO 
Tab.l 
w~ 
.... ~ 
'" .... 
-
-
r: ;: 
-
1.::,. 
I I 
I I 
I 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT ..SChliissol -I~ I~ Werte Zollortrac und Unprun1 Zollsatz 1&;0 Werte Zollortrac 
1000 I 10001 
- -
-
-
10001 1000$ 
Voleurs Peraptions Code TDC Droll 
,.,.._ 
Voleurs PerceptiGIIS 
·-
et orlgfne 
-· ..... 
' 
--
100610 I 2, 0 I 2 
74 5 ·MADAGASC 21 3 
I 0668 747 ETATSUNIS 7 0 I I 841 
74 5 OOMINIC R 
9887 692 SURINAM 1288 155 
781 55 URUGUAY I 8 2 
7281 510 I 'HOE 
7281 510 THAILAND£ 272 )) 
3358 235 NON SPEC 
3358 235 
29 2 
29 2 1006)0 16t0 I 2 
74 5 MONOE I 3634 2181 
c E E 2076 . 332 
29 2 EXTRA CEE I I 556 1849 
1447 I 0 I CEE ASSOC 6018 963 
I I 59 81 TRS OATT 5558 889 
5407 371 AUT•TIERS 2057 329 
1875 131 CLASSE I 4048 648 
730 51 AELE 42 7 
22 2 AUT•Cl• I •oo6 Ul 
CLASS£ 2 7485 I 198 
EAMA 3872 620 
AUT•AOM 69 11 
TIERS CL2 3543 567 
258923 23303 CLASSE 3 23 4 
20507 1846 EUR•EST 6 I 
238408 21.57 AUT•CL•3 17 3 
20562 I 8 5 I DIVERS I 
I 3391 I 12052 
1011443 9400 FRANCE 22 4 
I 38585 1247] BELG•LUX• 203 32 
122 11 PAYS BAS 936 ISO 
1]8466 12462 ALL EM FED 80 
" 794]7 7149 ITALIE 835 134 
55 5 ROYoUNI I 7 l 
79383 71.4 IALANDE I 
20385 1835 SUISSE 25 • 20]85 18]5 ESP ACNE 584 9) 
7 I • ALL•M•EST 
HONGRIE 6 I 
19954 1796 MAR.OC 186 30 
326 29 ••ALGERIE 32 5 
197 I 8 EGYPT£ I I 2 11 
5 ·SENEGAL 3 
26 2 ·MADAGASC 3869 619 
23 2 ETATSUNIS 3421 547 
2 DOMINIC R 736 I 11 
78 7 ANT NEERL 
20 2 GUY ANE BR 4 I 
so 5 SUAINAM l7 6 
67]0 606 BRESIL 305 49 
723 65 URUGUAY 47 a 
19 2 IRAN I 
107 I 0 PAKISTAN 387 62 
19062 1716 INDE 
473 43 BIRMANIE I 4 2 
489 H CHIN CONT 9 I 
55 5 HONG KONG 
45 4 THAILAND£ 1255 201 
5)0 48 CAMBOOGE I 8 3 
VIETN NRO 8 I 
I J I 8 119 VIETN suo 478 76 
12346 I Ill SINGAPOUR 
11 9 I 5 I 10724 DIVERS NO 
187 I 7 PORTS FRC I 
I 0 I 
443 40 
129 12 100651 9,0 I 2 
553 50 
MONO£ 981 81 
32 3 c E E 5 
80 7 EXTRA CEE 975 81 
75752 6818 CEE ASSOC 39 4 
I TRS GATT 647 sa 
AUToTIERS 296 26 
I CLASS£ I 154 I 4 
2 AUT•Cl•l 154 I • 
7 I CLASSE 2 7U 65 
AUToAOM 34 3 
TIERS CL2 690 62 
.CLASSE l 97 9 
AUT•CL•J 97 9 
128]3 1540 DIVERS 
1763 212 
I I 069 1]28 PAYS BAS 5 
3590 431 EGYPTE 144 
" 755] 906 ETATSUNIS 154 I 4 
1690 203 CUYANE 8R 9 I 
7535 904 SURINAH ,. 3 
7535 904 aRESIL 8 I 
]5]4 424 ARGENTINE 3_5 3 
2 I 3 BIRMANIE 353 32 
1805 217 CHIN CONT 97 9 
1708 205 THAILAND£ 19 2 
CAHBOOGE 122 11 
PORTS FR'c 
2 100659 I 6, 0 I 2 
I 
I MONDE 8902 1424 
1760 2 I I c E E 450 72 
524 63 EXTRA CEE 8452 1]52 
CEE ASSOC 955 153 
85 I 0 TRS GATT 5982 957 
5 I 7 62 AUT· TIERS 1966 315 
J]]2 160 CLASSE I 590 94 
; 
' I
I 
OSCE • SAEG 
jahr • tf6t • A"""' 
GZT -schiOssel 
und Ursprung Zollsaa 
- -
Code TDC DRift et..,, .. 
100659 16t0 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.• AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 
' AUT•CL•l 
DIVERS 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
HAAOC 
.. ALQERIE 
EOYPTE 
·MADAGASC 
ETATSUNIS 
OOMINIC R 
OUYANE BR 
SUAINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
81AMANIE 
CHIN CONT 
THAILAND£ 
CAMBODOE 
YIETN suo 
BORNEO BR 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
100710 ,o,o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CLol 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•.EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
PAYS us 
ALLEN FED 
AOV•UNI 
YOUOOSLAV 
POLOCNE 
MAROC 
UN suo AF" 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARDENT I NE 
CHIN CONT 
100790 BoO 
NONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT • Tl ERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT~AOM 
TIERS CL2 
CLAS·SE 3 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PATS us 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROT•UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ORECE 
TURQUIE 
u R s s 
POLOGNE 
HONORIE 
RDUMANIE 
MAROC 
.. ALOERIE 
TUNIS lE 
LIBYE 
SOUDAN 
.CONO LEO 
KENYA ouo 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
-lz: 1.'; I"" 
- -
r:-1=. 
..... 
..... 
I 2 
I I 
I I 
GZT-schiOssel 
Werte Zollertl'l& und Ursprunc Zollsaa 
1000$ 1000$ 
- -
Valeurs Perceptiom Code roe Droit et orlglno 
100790 a.o 
590 94 CANADA 
730) I 168 BRESIL 
124 20 URUGUAY 
HI 61 ARGENTINE 
6799 I 088 L I BAN 
559 89 SYRIE 
559 89 IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
321 5I CHIN CONT 
62 10 JAPON 
35 6 AUSTRAL lE 
)) 5 
116 19 
I 9 
' 
110110 :so.o 
722 I 16 
124 20 MONO£ 
464 74 c E E 
204 33 EXTRA CEE 
96 15 CEE ASSOC 
362 58 TRS GATT 
749 I 20 AUT• TIERS 
33 5 CLASSE I 
306 49 AELE 
6 I AUT•CL·I 
713 114 CLASS£ 2 
559 89 AUT•AOM 
224 36 TIERS CL2 
3591 575 CLASS£ 
' 38 6 EUR•EST 
DIVERS 
126 20 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT AL I E 
949 95 ROY·UNI 
14 I SUISSE 
934 9) AUTRICHE 
14 I u R s s 
912 91 ALL•M•EST 
22 2 • •ALDER lE 
913 91 ETATSUNIS 
CANADA 
913 91 ARGENTINE 
IO I AUSTRAL lE 
I 0 I PORTS FRC 
11 I 
4 
7 I I I 0130 13·0 
7 I NONOE 
7 I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
4 CLASSE I 
AELE 
Ill 11 
8 I FRANCE 
9) 9 ALL EM FED 
I 0 I I TAL I E 
7 I ROY•UNI 
110 15.0 8.o 
62957 5037 MONDE 
935 75 c E E 
62022 4962 EXTRA CEE 
I 7 S 4 140 CEE ASSOC 
49400 3952 TRS GATT 
I I 102 944 AUToTIERS 
50191 4015 CLASSE I 
2) 2 AELE 
50161 4013 AUT•CL•I 
I 15 I 0 921 CL AS SE 2 
3 TIERS CL2 
9 I 
11499 920 PATS IAS 
320 26 ALL EM FED 
260 21 ROY•UNI 
60 5 SUEDE 
SUISSE 
7 I ARGENTINE 
26) 2 I AUSTRAL I E 
364 29 
301 24 I I 0170 14.0 
2 I 2 
2 M ON DE 
3 c E E 
17 I EXTRA CEE 
792 6] CEE &SS.OC 
4 TRS GATT 
I 7 I AUT·TIERS 
28 2 CLASSE I 
210 17 AELE 
3576 216 CLASSE 2 
9 I AUT•AOM 
8 I TIERS CL2 
J22 26 FRANCE 
3 BELO•LUX• 
I PAYS SAS 
I 07 9 SUISSE 
49086 3927 .. ALOERIE 
41 
Tab.l 
w~ 
~~= 
-
-
":'!= 
-,.:,. 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
Werto 
1000. 
Valeurs 
I 7 
2 
9 
7516 
I 4 
I 4 
2 )0 
5 
60 
6 
I 4 I 
11560 
5091 
6434 
5I 19 
6305 
I 0 I 
6305 
72 
6233 
108 
28 
10 
2 I 
21 
)6 
2261 
I 27 
61 
2623 
11 
67 
4 
2 
19 
21 
6116 
.. 
eo 
3 
]6 
269 
260 
8 
260 
8 
8 
8 
25B 
2 
8 
I 20 
72 
.. 
72 
.. 
I 
48 
42 
6 
I 
I 
9 
6] 
41 
I 
I 
6 
126 
124 
2 
125 
I 
I 
I 
I 
I 
s 
I I 9 
I 
I 
I 
Zollortrac 
1 000. 
Perceptiom 
I 
I 
601 
I 
I 
2 
5 
11 
3461 
1527 
1930 
1536 
1892 
30 
1892 
22 
1870 
32 
I 
24 
6 
6 
11 
680 
)8 
11 
787 
3 
20 
I 
I 
6 
8 
1856 
13 
24 
I 
11 
35 
)4 
I 
)4 
I 
I 
I 
]4 
I 
I 0 
6 
4 
6 
4 
• 3 
I 
5 
3 
18 
17 
18 
I 
17 
GZT -schiOssel 
und Ursprung 
-
Code TDC et.,,, .. 
I I 0 I 70 
YIETN suo 
I I 0190 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS IAS 
ALL EM FED 
I TAL I£ 
ROY·UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUNIS lE 
·SENEGAL 
·DAHOMEY 
ETATSUNIS 
110211 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AEH 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
PAYS us 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOYeUNI 
SUISSE 
AUTAICHf 
ESPAONE 
• •ALOERIE 
TUNIS lE 
ETATSUN 15 
CANADA 
F INO occ 
110213 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE AS50C 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT • C L.• I 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
SUISSE 
CANADA 
I I 0215 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROTe UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL lE 
I I 0 2 1.9 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
·z: ,:: Zollsaa Werto Zollerc,... 
-
1000$ 1000$ 
:>rolt l)Po""" Valeu11 Percept~-...... 
-· 
-
I 4, 0 I I 
a,o I I 
5H 4) 
500 40 
)2 3 
500 40 
j I 2 
I 
)I 2 
30 2 
I 
I 
I 
30 2 
145 I 2 
7 I 
316 25 
2 
7 I 
23 2 
I 
I 
::so.o I I 
1016 2405 
220 .. 
7796 2339 
6293 1111 
81 24 
1642 493 
81 24 
81 24 
7715 2315 
6073 1122 
1642 493 
Ill 
" 12 • 4 I 
74 22 
72 22 
6073 1822 
1642 493 
I 
I 2 
25.0 I I 
539 135 
537 134 
I 
537 134 
I 
I 
I 
17 4 
432 101 
.. 22 
I 
28,0 I I 
1329 372 
1302 us 
27 I 
1302 365 
27 I 
27 I 
22 • 5 I 
653 18l 
36 I 0 
551 156 
57 16 
14 4 
6 2 
i 
2 I 
3 I 
23·0 I I : 
1267 2 9 I' 
932 2 I 4 ; 
3]6 77 ' 
OSCE • SAEG 
....... tt61.""""' 
GZT-5chl0ssel 
und Unpruna Zollsatz 
- -
Code TDC Dn>lt 
e<orlglne 
I I 0 2 I 9 2Jt0 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS[ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE l 
[U~·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
AUSTRAL lE 
I I 0230 JQ,O 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR•EST 
fRANCE 
IELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
FINLAND£ 
SUI SSE 
AUTAICHE 
HONOAIE 
ANGOLA 
!TA TSUN IS 
ARGENTINE 
AUSTRAL lE 
I I Ol I 0 14.0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA C!! 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS! I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
!UR•EST 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUED! 
OANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
I I 0 3 90 I 2 • 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
~RANCE 
SUI SS£ 
I I 04 I 0 17.0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
FRANCE 
.... 
.... I.; ... I"" Werte 
- - 1 000. 
':' I= Valeun 
-
• 
-
I I 
932 
336 
336 
143 
193 
182 
96 
75 
578 
I 
126 
I 
I 5 
190 
3 
I I 
1007 
619 
389 
619 
HI 
I 
Ho 
l16 
3 
7 
7 
3 
3 
•• 
• 2 
568 
369 
I 
I 
6 
3 
2 
2 
5 
2 2 
76 
I 3 
6] 
IJ 
57 
6 
57 
57 
• 4 
I 
I 
3 
9 
I 
2 I 
I 
7 
28 
I 
• 
I ~ 
9 
7 
2 
7 
2 
2 
2 
7 
2 
I 2 
5 
5 
5 
5 
5 
42 
Tal 
.... 
GZT -5chl0ssel lz: .;; Zollertrac unci Ursprung Zollsatz 
.... 
1000. 
- -
-
-
,..,._ Code TDC Dn>lt ':' 1;_: 
e<orlflne 
-,.:. 
I I 0 4 I 0 I 7, 0 I 2 
2 I 4 • c I VD IRE 
77 UN suo .. 
77 
33 I I 0 4 9 0 ,,,o I 2 
•• 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 42 CEE ASSOC 22 TRS GATT 17 AUToTIERS I]] CL AS SE I 
AELE 29 AUToCL•I 
CLASSE 2 
' 
AUToAOM 
TIERS CL2 .. CLASSE l 
I EUR•EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 302 IT AL I E 116 RO.Y • UN I I I 7 SUISSE 116 ESPAONE I I 4 HONOAIE 
2 ROUMANIE 
I 14 BULGAAIE I I 3 
• •ALO!RIE I ETATSUNIS 2 SURINAM 2 CEYLAN I 
I 
IJ I I OS 00 19.0 I 2 
I MONOE 
I c E E 170 EXTRA CEE Ill CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
2 CLASS£ I I A E LE I AUT•CL•I I CLASSE 3 2 EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
11 ALLEN FED ITALIE 2 ROY·UNI 9 SUEDE 2 SUISSE 8 AUT RICH£ 
I POLOONE 8 ETATSUNIS I CANADA 
I 
I I I 0 6 I 0 15.0 I I 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE I CEE ASSOC 
TRS OATT 3 AUT• TIERS 
CLASS£ I I AELE 
• AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EA "'A I TIERS CL2 
CLASS! 3 
AUT·CL•l 
IE:LO•LUX• I PAYS SAS I SUEDE 
I 
PORTUfUL 
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27 120721 loO 
4 
MONDE 
EXTRA CEE 
" 
CEE ASSOC 
55 TAS OATT 
AUT• TIERS 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
I 2 I 
14 OUIN•POAT 
47 •CONC LEO 
74 GUATEMALA 
" 
INDE 
8 INDONESIE 
20 
20 
120729 OoO 
27 M ON DE 
27 c E E 
EXTRA CE£ 
6 CEE ASSOC ,. TAS GATT 
29 AUT•TIEAS 
CLASSE I 
18 AELE 
I CLASSE 2 
5 EAMA 
19 TIERS CL2 
I nASSE l 
2 AUT•CL•l 
I FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
24 
Tob.1 EINFUHR • IMPORTAnONS 
w.. w.. 
IZ: I~ GZT..SChiOssel .... ~ 1 .... Werte Zollertroc und Unpruna; Zoll- ... .... Werto Zollertroc 
- 10001 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
'r I= Voleu11 l'etcepllons Code TDC Droll 'r = v ...... ,..,.._ 
-1,:. 
01 .,,,,. 
-
• ,.... 
I 2 120729 OoO l 2 
46 I PORTUGAL I 
I 130 2l SOUOAN 
61 I AF POA NS 4 
207 4 GUINoPORT I 
909 11 • c IVOIRE 40 19 
.coNe LEO 68 19 
·RUANDA u 26 Ill I 22 TANOANYKA .. Ill I 22 GUATEMALA .. 
EQUATEUA ,. 
PEROU 
.. I INDE 24 
CHIN CONT 6 4 YIETN suo I 0 
I 5 INDONESIE 16 91 2 
71 I .. 
207 4 I 20730 2o0 I 2 20 
84 2 MONDE 5Sl 11 
c E E 
" 
2 
EXTRA CEE Ul 9 I 2 CEE ASSOC 141 l 
TRS GATT 6 92., I I 06 AUT•TIEAS l87 • l 192 lll CLASS£ I Sl I 6023 723 AUT•CL•I 53 I l 192 lll CL ASSE 2 l88 • l581 uo TIERS CL2 l88 I 2442 29l CLASSE l 3488 419 AUT•CL•l 152 18 DIVERS 19 
"" 
400 
2535 304 ,RANCE 
2535 l04 BELO•LUX• l 
ALLEM FED I l91 47 I TAL I E 87 2 IU I 7 ESPACNE 5 28 l YOUOOSLAV 2629 liS ORECE 11 141 I 7 TUAOUIE l7 I 9 I LIBAN 19 2 SYRIE 47 I 2l85 286 I RAX I 
IRAN JIO 6 57 7 INDE I 2471 297 CHIN CONT 945 Ill THAILAND£ I 5 I SECRET 19 
I 2 120740 2o0 I 2 
u 2 MONDE 9 
.. 2 c E E 2 
" 
I EXTRA CEE 7 25 I CEE ASSOC 2 11 TAS GATT l 11 AUT•TIEAS 4 Sl 2 CLASSE I Sl 2 AELE 
AUT•CL•I 11 CLASSE 2 6 
s TIERS CL2 6 
" 
I CLASSE l l EUA•EST 9 
l FRANCE I 
PAYS SAS I 
lfOY•UNI 
l YOUGOSLAV 2 POLOONE 
.. OR lA I 121 4 UN suo .. I 2 I 4 ETATSUNIS ,. I AMEA BAIT 2 12 2 F INO occ l 
I INDE I 21 4 ,. I 
., 2 120750 15.0 I 2 
MONOE 79 12 ,. I c E E 4 I I EXTRA CEE 65 I 0 l7 I CEE ASSOC 4 I 
45 I TAS GATT 
" 
9 
AUT•TIERS l
CLASSE 2 65 I 0 l 2 TIERS CL2 65 I 0 
267 DiVERS I 0 2 
5 FRANCE 260 BELC•LUX• I 140 PAYS BAS 
61 ALL EM FED l 65 ITALIE 
I &MEA BAIT I I 
I VENEZUELA l 253 BRESIL 55 • 135 SECRET I 0 2 119 
6 
6 120760 0 0 I 2 
HONOE I 4 I 4 c E E 8 I EXTRA CEE 
"' 
. 
OICI • SAIG 
,. • ttM • """"-
GZT.schiOssel 
und Ursprunc Zoll-
- -
Code TDC Dnllt 
OCotlfll!l 
120760 o.o 
CH A SSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS[ I 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUA·EST 
AUT•CL•3 
FRANCE: 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
AOY•UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
POLOONE 
HONORIE 
MA ADC 
ooALOERIE 
EGYPT£ 
SOUOAN 
SI ERRAL£0 
.c I VOIR£ 
OH ANA 
NIGERIA 
oOABON 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
• MADAOASC 
RHOD NYAS 
ETATSUN IS 
CANADA 
F IND occ 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
INDE 
BIRIUNIE 
CHIN CONT 
COREE NRO 
HONG KONG 
CAMBODGE 
120770 o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A 55 oc 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
AOY•UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
POLOGNE 
HONORIE 
HAROC 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
• c IYOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA ouo 
ZANZIBA~ 
·MAOAOASC 
RHOO NYAS 
ETATSUNI5 
CANADA 
F IND occ 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
IRESIL 
PEAOU 
CH I L I 
INDE 
BIAMANIE 
w~ 
I>;: loc': I;;; w .... 
-
-
10001 
!I~ Voleun 
-
I 2 
I 6 
64 
61 
30 
5 
25 
46 
8 
37 
57 
57 
3 
2 
I 
3 
2 
3 
I 
2 
11 
I 
I 
6 
20 
• 
I 
I 
I 7 
56 
2 
I 
I 2 
129 
8 
I 2 I 
13 
54 
61 
30 
5 
25 
34 
5 
28 
57 
57 
3 
2 
I 
3 
2 
3 
I 
2 
I 
4 
20 
• 
I 
I 
I 7 
Tob.2 
-GZT.schiOssel l:rz: loc': Zollonr~~ und Ursprunc Zoll- I;;; 
10001 
- -
- -
......,.,.. Code TDC Onrlt I"= 1;:: .. .,,,. 
-1,.;. 
120770 o.o I 2 
CHIN CONT 
COREE NRD 
HONG KONG 
CAMBODOE 
SINOAPOUA 
INDONESIE 
120780 o.o I 2 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
&UT•CL•l 
FRANCE 
8ELG•LUX· 
PAYS us 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
POLOGNE 
HONORIE 
MAROC 
··ALGERIE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
.c IYOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
eCONO LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
.NAOAOASC 
RHOO NYAS 
ETATSUN IS 
CANADA 
F INO occ 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
INDE 
IIRMANIE 
CHIN CONY 
COREE NRD 
HONG KONG 
CAMBODQE 
120791 o.o I 2 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EU~•EST 
AUT•Cl·:S 
OIY!RS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
ITALIE 
"OY•UNI 
IRLANOE 
NOAVEOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
u A s s 
POLOONE 
T CH f.C 0 S L 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAAOC 
EINFUHII. • IMPORTATIONS 
GZT .schiOuel -I>;: ,:: w .... Zollo<trll und Ursprunc Zoll- Wem Zollertn& 
10001 1000$ - - - - 1000$ 10001 
Valeurs ......,.,.. Code TDC Dn>it rrl= Valeurs ,._,_, 
OCotlfllll 
-· ..... 
120791 o.o I 2 
56 • o&LCERIE • 
2 TUNISIE I 
EOYPTE I 
I SOUOAN 8 
AF POR NS 7 
I .c IYOIRE 19 
OH ANA 
NIGERIA 2 
.CAMEROUN IS 
oCENTRAFR u 
121 •GABON • 
8 ·CONG BRA 2 
120 oCONG LEO 168 
I 3 ANGOLA 9 
54 ETHIOPIE 
61 KENYA ouo 9 
30 ZANZIBAR 
5 .MADAOASC 
25 RHOD NYAS 
33 UN SUO AF 6 
5 ETATSUNIS 213 CANADA 3 I 
27 AMER BRIT 10 
57 MEXIOUE 23 
HAITI I 
57 , IND occ I 
GUATEMALA 
3 HONOUR BR 
2 HONOUR RE 
I NICARAGUA 106 
3 COSTA RIC 42 
2 YENEZUf;LA 2 
3 COLOMIIE JO 
EOUATEUR 2 
BRESIL 348 
PEROU I 3 
CHILl 5 
SYR I E I 
IAAK 
I IRAN 9 
2 PAKISTAN 26 
I INDE 113 
CEYLAN 3 
BIAMANIE 
• 
CHIN CONY 150 
COREE NRD 2 
,UPON 37 
HONG KONO 6 
THAI LANDE 19 
CAMBODGE I 
20 MALAISIE I 
• SI NOAPOUR 
5 
ASIE PORT 
OCEAN lA 56 
.oCEAN FR l7 
SECRET 107 
2 
I 
I 7 120799 o.o I 2 
56 NON DE 7514 
2 c E E 798 
EXTRA CEE 5951 
I CEE ASSOC 1601 
TR5 GATT 2111 
AUTo TIERS 2967 
CLASS! I 1739 
AELE 165 
3140 AUT•CL•I 1575 
869 CLASS£ 2 2155 
2164 EAMA 298 
11 ,, AUT•AOM 352 
1068 TIERS CL2 1506 
122 CLASSE 3 2057 
474 EUA•EST 20U 
28 AUToCL•3 .. 
... DIVERS 
'" 1196 
233 FRANCE Ill 
.. IELO •·LUX • 
'" 922 PAYS us 197 
... ALLEM F.ED 130 
342 I TAL It 121 
151 ROY•UNI ,, 
107 NORYEOE 
SUEDE 
27 DANEMARK 
37 suoSSE 11 
37 AUTRICHE 78 
282 f'ORTUOAL 40 
... ESPAONE Ill 
19 YOUGOSLA Y 475 
J ALIAN I E 2 
2 ORECE 146 
TURQUIE • 
• u R s s 42 POLOGNE 214 
3 TCHECOSL 252 
11 HONORIE 507 
137 ROUMANI£ 228 
I BULOAR I E 798 
121 MAROC ISI 
78 •• ALOERI£ 349 
IS TUNISIE •• 
25 EOYPTE 140 
59 SOUOAN 200 
38 ·ANC AOF I 
57 .MALl 16 
OICE • SAEG 
....... t96t .• AN* 
GZT -5ch1Uael w.. 
und Ursprunc Zollsotz 1";:1:': 
Coclo TDC 
. .,, .. Dtolt ":I~ -~·­..... 
120799 0, 0 I 2 
• SENEGAL 
OUIN•POAT 
•C IVOIAE 
GHANA 
NIGERIA 
AF OR BA 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·CONC LEO 
oAUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MGZAMB I QU 
• MAOAGASC 
••REUNION 
AHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN fS 
CANADA 
~EX I QUE 
HAITI 
F I NO OCC 
••ANT FA 
HONOUR BA 
SALVADOR 
COSTA AIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
[QUATEUA 
BAESIL 
PEAOU 
CHILl 
ARGENT I NE 
LIIAN 
SYA lE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
~APON 
HONG KONG 
THAILAND! 
CAMBOOGE 
VIETN SUO 
MALAISIE 
51 NQAPOUA 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
OCEAN BA 
SECRET 
120110 e.o 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
AOYoUNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
NAAOC 
.. ALGEAIE 
TUNIS lE 
LIBYE 
120111 z.o 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT• T lEAS 
CLASSE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASS! J 
AUT•CL•J 
DIVERS 
FRANCE 
HLO•LUX• 
PAYS BAS 
lLLEM FED 
I TAL I E 
I 2 
I 2 
9 
7 
s 
8 
224 
s 
5 
6 
., 
20 
I 
2 
21 
I 
14 
17 
277 
19 
4 
I 
7 
J 
4 
6 
I 
4 
2 
177 
4 
23 
65 
I 4 
13 
2 
400 
14 
I 
69 
5 
I J 
7 
46 
512 
136 
1608 
6 
1603 
I 0 I 6 
99 
496 
237 
25 
2 I I 
1367 
872 
496 
4 
J 
9 
I J 
7J 
37 
I 0 I 
435 
872 
53 
I 
2113 
95 
800 
477 
4 
415 
174 
174 
627 
209 
418 
I 2 87 
35 
J 
35 
22 
129 
121 
11 
I 
40 
19 
2 
17 
109 
70 
40 
I 
I 
6 
3 
8 
JS 
70 
4 
I 
44 
2 
16 
I 0 
I 
J 
J 
IJ 
4 
I 
26 
I 
GZT.SChlilssel 
und Ursprunc 
Coclo TDC 
et orlglne 
12083 I 
OAECE 
MAAOC 
.. ALOEAIE 
TUNIS lE 
BAESIL 
PEROU 
CHYPAE 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
SECRET 
Drvlt 
47 
Tob.l 
r,..,.. 
..... 
.... 
-
2 • 0 I 2 
120839 9,0 I 2 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A5SOC 
TAS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
120850 5t0 I 2 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS! I 
ULE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUAoEST 
AUT·CL•J 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESP lONE 
YOUOOSLAV 
GAECE 
TUAQUIE 
IULOARIE 
MAAOC 
"ALO!RIE 
TUNISIE 
LI8YE 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
CHILl 
ARGENT I NE 
SYA I E 
I RAN 
INDE 
CHIN CONT 
HOMO KONG 
AUSTRAL I E 
120890 Q,O I 2 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
lUTeA OM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM F'ED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUI SS! 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUOOSLAY 
TUAQUIE 
Werto 
10001 
Valeun 
174 
353 
209 
8 
2 
53 
I 
1287 
616 
222 
396 
222 
396 
396 
301 
87 
40 
2 
110 
303 
6 
17 
3100 
80 
3020 
I 141 
639 
I 320 
1735 
20 
1713 
853 
9 
844 
432 
32 
400 
17 
48 
13 
I 7 
I 
2 
134 
54 
2 
1050 
32 
231 
9 
JJ 
40 
377 
I 
4 
30 
154 
316 
J 
400 
4 
55 
1374 
34 
I 339 
38 
1293 
61 
JJ 
19 
I 5 
IJOj 
I 
130, 
2 
2 
6 
I 
I 
24 
I 2 
• I 
.} 
26 
55 
20 
36 
20 
36 
36 
28 
8 
" 27 
I 
8 
155 
4 
I 51 
57 
32 
66 
87 
I 
.. 
43 
42 
22 
2 
20 
I 
53 
2 
I 2 
2 
19 
2 
8 
19 
20 
EINFUHil • IMPORTATIONS 
GZT -5ch1Qssel 
und Ursprunc 
Coclo TDC 
et onrlne 
120890 
MA ADC 
.. ALOEAIE 
ETATSUNIS 
F IND OCC 
PEAOU 
L I BAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
HONO KONO 
SINGAPOUA 
Drvlt ":'= 
-· ..... 
0, 0 I 2 
120900 OtO I 2 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
lUT·CL•I 
CLASSE J 
EUAoEST 
FRANCE 
B!LO•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUQOSLlY 
POLOGNE 
121010 9t0 I 2 
MON~t 
C E E 
EXTRA C!! 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CL ASS! I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS! 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA•E5T 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
OlNEMlRK 
SUI SSE 
AUTAICHE 
YOUOOSLAV 
TUAQUIE 
POLOONE 
L I BAN 
SYAIE 
121090 o,o I 2 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSQC 
TAS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
C.LASSl 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl! 
AOY•UNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
OANEMlRK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
llOIOO OtO I 3 
M ON DE 
Werto 
10001 
Valeun 
9 
I 
7 
26 
I I 7 
J 
I 
68 
1080 
2 
3822 
3491 
325 
3491 
21 
297 
35 
25 
I 0 
290 
290 
1005 
917 
202 
1305 
25 
3 
7 
290 
216 
Ill 
103 
110 
3 
30 
14 
3 
10 
11 
18 
2 
2 
11 
26 
4 
I 
2 
11 
69 
2 
11 
7 
4110 
3497 
1313 
3519 
1271 
14 
130 I 
712 
518 
2 
2 
11 
11 
2704 
130 
653 
7 
2 
I 
I 
21 
672 
6 
5 
SI 
I 
22 
11 
514 
I 
I 
2243 
Zollenl'll 
1000$ 
l'emfJtlons 
19 
I 0 
9 
16 
I 
6 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollntz 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
130100 0. 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
fU.:hEST 
AUT•CL•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FE·D 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
.t.UTRICHE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
TUAQUIE 
HONOAIE 
BULOAAIE 
•UAOC 
ooALGERIE 
•SENEGAL 
NIGERIA 
KENYA OUG 
MOZAMBIOU 
oHAOAGASC 
.UN suo AF 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
HAITI 
F INO occ 
NICARAGUA 
EQUATEUA 
BRESIL 
PEA DU 
CHILl 
BOLIYIE 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ASIE NOA 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
COREE NRO 
SINOAPOUA 
BORNEO BR 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 
I :3021 I o.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SOUOAN 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
THAILAND£ 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
·r :30 2 I 5 3. 0 
IIIIONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIER5 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
FRANCE 
8ELC•LUX• 
w. 
.... I~ '" Wene ZoUertrag 
-
-
1 000. 1 000. r,. 1:-:: Voleurs Per<eptjons • 
-
• 
..... 
I 3 
I 34 
2 I I 0 
239 
IJJ7 
••• 991 
4) 
947 
800 
4 
796 
311 
27 
290 
I 2 
44 
9 
68 
I 
4 I 
5 
5 
5 
98 
26 
I 
I 6 
3 
5 
11 
I 0 
I 
801 
I 
I 2 
105 
• 3 
2 
I 
I 15 
5 
4 
I 
I 5 
212 
I 
50 
118 
276 
I 5 
25 
2 
I 5 
)5 
I 3 
2516 
146 
2370 
146 
2146 
224 
)) 
32 
I 
2:338 
2:338 
I 
• I 4 I 
32 
• I 
3 
21 I I 
220 
I 
I 3 
294 9 
199 • 95 3 
199 • 95 3 
24 I 
24 I 
2 
11 2 
11 2 
I 4 
48 
Tab.l 
w. 
GZT-SchiOssel .... 1..; und Unprung Zollsatz 
'" 1...,. 
- -
-
-
Code roe Droit r::-1:-:: 
et orlglne ...... 
..... 
130215 3. 0 I 3 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
'jUfSSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ADEN 
INDE 
INOONESIE 
130230 2. 0 I 3 
M 0 N'b{ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL.I 
CLASS£ 2 
EAMA 
FRANCE 
8ELC•LUX-
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
'iUEDE 
AUTf~ICHE 
·SENEGAL 
ETATSUNIS 
1:30290 o.o I 3 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS Cl2 
CLASS£ 3 
EUQ•EST 
AUT•CL·3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
FINLAND£ 
ljUISSE' 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGAIE 
MAROC 
EOYPTE 
'50UDAN 
oANC AOF 
., POO NS 
·MAURITAN 
oMALI 
•NICER 
·TCHAO 
·SENEGAL 
NIGERIA 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOL• 
ETHIOPIE 
-cF SOMAL 
SOMALI£ • KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 
UN suo ., 
ETATSUNIS 
CANADA 
AMER BRIT 
DOMINIC R 
'5ALYAOOR 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
BRESIL 
PEROU 
LI8AN 
IRAN 
ARAB SEOU 
AOEIII 
PAKISTAN 
INOE 
B I A fUN l.E 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT -5chiOssel w. .... I~ .Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
'" 1 .... Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
- - -
1 000. 1 000 s 
Valeurs l'erceptlons Code roe Droit r,.c.oo- Voleurr PerceptlonJ ..... 
et orlglne 
-· 
-
130290 o.o I 3 
I HONG KONG I 
184 • THAILAND£ 80 24 I LAOS 57 
CAMBOOGE I 
YIETN NRO 9 
PHILIPPIN 450 
2 MALA ISlE 339 
SINGAPOUR 206 
69 2 BORNEO BR 337 
2 INDONESIE 842 
AUSTRAl lE 21 
N ZELANDE I 5 
• N GUIN N 67 
57 I 
)8 I I J 0 J I I o.o I 3 
I 6 
4) I MONDE 3265 
I 2 c E E I 0 I 
I 2 EXTRA CEE )I 65 
I 0 CEE ASS DC I 0 5 I 
I TRS GATT 2197 
5 AUT•TIERS I 6 
5 CLASSE I 969 
AELE 2 
2 AUT•CL•I 966 
CLASS£ 2 2195 
I TIERS Cl2 2195 
I 
35 I FRANCE 
PAYS BAS I 0 I 
2 ROY•UNI I 
9 SUISSE I 
5 YOUOOSLAV I 6 
I TURQUIE 950 
MAROC 
INDE 2194 
14:304 1:30312 0. 0 I 3 
419 
1:3826 MON~E 198 
2843 c E E 27 
2975 EXTRA CEE 111 
8486 CEE ASSOC )4 
629 TRS GATT 137 
231 AUT•TIERS 27 
398 CLASSE I I 34 
I 3 I 8 7 AELE I 
2175 AUT•CL• I I 33 
I CLASS£ 2 38 
11 0 I I EAMA 2 
9 AUT•AOM 5 
TIERS Cl2 31 
9 
FRANCE 
120 BELG•LUX• 
40 PAYS BAS I 
126 IT A LIE 26 
192 AOY•UNI I 
I SOMALI£ R 2 
209 KENYA ouc 3 
11 UN suo ., I 31 
5 ETATSUNIS I 
AMER NEER 5 
I 7 BRESIL 
)5 A~OENTINE 27 
56 
133 
130:314 8,0 2 3 
)4 
MONDE 987 79 
5729 c E E 5U 45 
2 EXTRA CEE 4 2 I H 
3 CEE ASSOC 821 •• 933 TRS GATT 142 11 
212 AUT• TIERS 23 2 
I 5 CLASS!: I 400 )2 
69 AELE u 4 
497 AUT•CL•I 353 28 
234 tLASSE 2 9 I 
5 I TIERS Cl2 9 I 
355 CLASSE 3 I 4 I 
22 EUA•EST 11 I 
I I 4 AUT•CL•l 3 
I 
)8 FRANCE 18 I I 4 
PAYS BAS 30 2 
I 0 ALL EM FED I 
2 I .TAL I E 353 28 
2 ROY•UNI 46 • I 5 DANEMARK I 
8 I SUISSE 
)I ESPAGNE I 
TURQUIE 257 2 I 
u R s s 11 I 
94 ETATSUNIS 93 7 
LIBAN 9 I 
60 CHIN CONT 3 
• JAPON 
9 
16:38 IJOJJ5 5. 0 I 3 
2 
63 MONDE 969 48 
2 c E E I 0 I 
600 EXTRA CEE 960 48 
I CEE ASSOC I 5 I 
'c 
~ '-" 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Ann6e 
GZT-5chlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
130315 5. 0 
TRS GATT 
CLASSE I 
4HE 
AUTo CL.! 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS tL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ROY•UNI 
NORVEGE 
AF OR BR 
·RUANDA u 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
130316 6.0 
MONDE 
t E E 
EXTRA tEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
tLASSE I 
AELE 
AUT•CLol 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
130317 8. 0 
MONDE 
t E E 
EXTRA tEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Clol 
CLASS£ 2 
TIERS tL2 
FRANCE 
PAYS BlS 
ALL EH FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ETATSUN I·S 
CEYLAN 
!l0Ji8 s.o 
MONO£ 
t E E 
EXTRA tEE 
tEE ASSOt 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
tLASSE 2 
EAMA 
TIERS tL2 
CLASS£ ) 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.coNG LEO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
!=EYLAN 
130319 o,o 
MONO£ 
t E E 
EXTRA tEE. 
tEE ASSOt 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EAIIU 
AUT•AOM 
w~ 
""I.': 
"'l;;i Werte 
-
-
1000$ r,.. c.... Voleurs ...... 
...... 
..... 
I 
' 
954 
75 
7 I 
4 
886 
6 
a eo 
9 
I 
70 
I 
)70 
6 
510 
4 
I 
' 
328 
l24 
4 
J24 
4 
4 
4 
1 
301 
16 
) 
I 
2 ) 
228 
• 225 
4 
225 
22l 
42 
182 
I 
I 
I 
I 
41 
182 
I 
2 ) 
56l 
.. 
5 I B 
276 
283 
J 
279 
179 
100 
2l6 
2)2 
4 
) 
) 
11 
I 5 
I 7 
li 
I 4 6 
2 
) 
232 
100 
I 
' 
I l 
749 
352 
)98 
430 
Ji9 
I 
149 
85 
6) 
247 
77 
I 
GZT -5chlussel 
Zollertrag und Ursprung 
1000$ 
-
Perceptions Code TDC 
et orlglne 
130319 
48 TIERS tL2 
4 CLASS£ ) 
4 EUR·EST 
AUT•CL•J 
44 
FRANCE 
.. BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
4 ROY•UNI 
SUEDE 
19 FINLAND£ 
SUISSE 
26 AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
AF OR BR 
oCONG LEO 
20 SOMALI£ R 
I 9 KENYA ouo 
TANGANYKA 
I 9 UN suo AF 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
B'RESIL 
PEROU 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I B INDE 
I CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
MALA ISlE 
AUSTRAL!£ 
130331 
I 8 
MONO£ 
18 t E E 
EXTRA tEE 
I 8 tEE ASSOC 
I 8 TRS GATT 
J AUT•TIERS 
15 CLASS£ I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASS£ 2 
TIERS tL2 
FRANCE 
PAYS BAS 
) ALLEM FED 
I TALl£ 
ROYoUNI 
OANEMARK 
I 5 SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TUNIS lE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
28 
2 
26 130339 
14 
14 MONO£ 
t E E 
14 EXTRA tEE 
9 tEE ASS DC 
5 TRS GATT 
12 CLASS£ I 
12 AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS tL2 
I FRANCE 
ALL EM FED 
I I TAl lE 
I ROY·UNI 
OANEMARK 
2 SUISSE 
7 AUTRICHE 
ETAT$UNIS 
ISRAEL 
12 
5 
130351 
M ON DE 
t E E 
EXTRA tEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS tl2 
CLASS£ ) 
AUT·CL•J 
FRANCE 
PAYS SAS 
49 
Tob.l EINFUHR IMPORTATIONS 
w~ w~ 
""'I.': GZT-SchiOssel .lid·-I~ Zollsatz 
'"li«i Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatt '" Werte Zollertrag 
o:t ji -- - - 1000$ 1 000 $ - 1 000 s 1 000 s Droit r,.. ,.._ Valeurs Perceptions Code roe ""'" Valeurs Perceptions .. .... ~ 
-· 
et orlglne 
..... 
..... 
0. 0 I 
' 
130351 
'. 0 2 ) 
170 ALLEM FED 72 2 
I ROY•UNI s 
I ~UEDE 
OANEMARK 550 I 7 
·sUI 55 E I 
254 PORTUGAL 55 2 
1 a ESPAGNE 4 I I 12 
39 MAROC 189 6 
)7 UN suo AF 15 
) ETATSUNIS I 5 
51 COREE NRO 7 
7 CORE£ suo 129 4 
2 JAPON 4S) .. 
25 HONG KONG 
2 VIETN suo 20 I 
I 130355 6.0 I ) 
70 
76 MONO£ 189 11 
t E E 47 ) 
17 EXTRA tEE I 4 2 9 
11 tEE ASSOC I I 9 7 
2 TRS GATT 70 4 
57 AUToTIERS 
I CLASS£ I 6 I 4 
11 AELE 49 ) 
I AUT•Clol 11 I 
s CLASS£ 2 81 5 
I AUT·AOH 72 4 
)0 TIERS tL2 9 I 
24 
FRANCE 12 I 
PAYS SAS 8 
ALL EM FED 7 
I IT A LIE 18 I 
ROY•UNI 7 
NORVEGE 
2 4, 0 I 2 OANEHARK ) 
SUISSE Ji 2 
491 I I 8 PORTUGAL 7 
I I 9 29 ESPAONE ) 
l72 89 ••ALGERIE 72 4 
I I 9 29 ETATSUNIS B 
l72 89 MEXIQUE 
PAKISTAN 9 I 
360 86 INDE 
287 69 
7) 18 
I 2 ) 130359 0. 0 I ) 
I 2 ) 
MONO£ 1549 
) I t E E 673 
IS 4 EXTRA tEE 878 
67 I 6 tEE ASSOC 673 
)5 B TRS GATT 815 
6 I AUT•TIERS 6) 
18) .. CLASS£ I 61S 
92 22 AELE 500 
8 2 AUT·CL•I I I 4 
CLASS£ 2 263 
TIERS tL2 26) 
73 18 
12 ) FRANCE 2SO 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 170 
I 4 • 0 I 2 ALLEM FED )7 
IT A lIE 21S 
102 14 RdY·UNI ID 
Ji 4 NORVEGE )I 
70 10 SUEDE 2 
Ji 4 OANEMARK 310 
70 I 0 SUI SS£ 96 
6) 9 AUTRICHE I 
49 7 PORTUGAL 49 
14 2 ESPAGNE ) 
7 I MAROC 6) 
7 i ETATSUNIS Ill 
MEXIQUE 
I P,A.KISTAN 67 
Ji 4 INDE I 34 
JAPON 
I 
28 4 
I 9 l I 4 0 I I I o.o I ) 
I 
14 2 MONO£ 179 
7 I t E E I I 0 
EXTRA tEE 67 
tl!E ASSOC I I 3 
,,o 2 ) TRS GATT I 
AUT•TIERS 6) 
1934 58 CLASS£ I I 
80 2 AELE 
1854 56 AUT•CL•I I 
eo 2 CLASS£ 2 2 
1507 45 EAMA 2 
345 I 0 CLASS£ ) 6) 
1507 45 EUR•EST 6) 
612 I 8 
894 27 FRANCE 2 
))8 10 BELG•LUX• 44 
3lB I 0 PAYS SAS 6) 
7 ALLEM FED 
7 AUTRICHE 
ESPAGNE 
yOUGOSLAV I 
8 POLOGNE 2 
OSCE • SAEG 
Jahr-1961-Annee 
GZT-Schlassel 
und Ursprung Zollsatz 
-
-
Code roe Droit 
et origlne 
1 4 0 I I I OoO 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SUL"GARIE 
oMADAGASC 
-t 4 0 I I 9 ) 0 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CL AS SE 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EURoEST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT All E 
OANEMARK 
ESPACNE 
YOUCOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
HONG KONG 
I 4 0 I J I OoO 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUA•EST 
AUT·CL•J 
FRANCE 
BELO·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM F~D 
ITALIE 
AOYoUNI 
NOAYECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
POLOONE 
HONORJE 
ROUMANIE 
.MALl 
0 c IYOIAE 
NIGERIA 
oCONG BRA 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
oN GUIN N 
1401)9 2 0 5 2 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ ·2 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
AUT•CL•J 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROV·UNI 
ESPAGNE 
INDE 
CHIN CONT 
w~ 
lz: 1.; lP' 
-
-
r:-1:;: 
-· ..... 
I ) 
I ) 
I ) 
) 
GZT-SchiDuel 
Werte Zollertrag und Unprung 
1000$ 1000$ 
-
Voleurr l'erc<ptloos Code roe 
et orlglne 
140139 
I JAPON 
)8 HONG KONG 
2 I SINOAPOUR 
2 INDONESIE 
I 4 0 I 5 I 
352 11 MONDE 
I 61 6 c E E 
209 6 EXTRA CEE 
141 6 CEE ASSOC 
62 I TR5 GATT 
166 5 AUT·TIERS 
)) I CLASSE I 
I AELE 
32 I AUT•Cl•l 
9 CLASSE 2 
9 EAMA 
168 5 AUT•AOM 
168 5 TIERS CL2 
CLASSE ) 
) EUR·EST 
88 ) AUT•Cl•3 
66 I 
4 FSlANCE 
I BELC•LUXo 
I PAYS BAS 
31 I ALL EM FED 
I ROY·UNI 
125 4 SUEDE 
2 AUTRICHE 
60 I ESP A ONE 
9 YOUOOSLAV 
ALBANIE 
ORECE 
TCHECOSL 
HONGRIE )146 
••ALGERIE 407 oMALI 2739 ETATSUNIS 
40B ARGENTINE 1487 I NO E 
I 25 I CHIN CONT 1627 JAPON 
499 HONG KONG I I 2 8 MALA ISlE 239 SINCAPOUR 
I BORNEO BR 238 INDONESIE 87) OCEAN BR 
662 
2 I I 
140159 
9 
) MONO£ 
36B c E E 
7 EXTRA CEE 20 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
" 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
2 AELE 455 AUT•Cl•l 
86 CLASS£ 2 339 EAMA 
)8 TIERS CL2 236 CLASS£ ) 390 EUq•EST 
I AUT•CL•J 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 2 I I ALL EM FED 702 ITALIE 152 ROYoUNI 
I 0 OANEMARK 24 AUTRICHE 2B ESPAGNE 
20 TCHECOSL 2 oMALI 
TANGANVKA 
oMADAGASC 
ETATSUNIS 
BAESIL 104 ) CHIN CONT I 0 JAPON 
92 2 HONG KONG I 0 MALA ISlE 55 I SINGAPOUA )8 I BORNEO BR 5 I I INOONESIE 
5 I I 
) 140170 
) 
38 I MONOE 
JB I c E E 
I EXTRA CEE CEE ASSOC 6 TRS GATT 
I AUToTJERS 
I CLASS£ 2 
TIERS 2 CL2 
BELG•LUX. 
lB I PAYS BAS 
50 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schluuel 
-1': iS ': IOC:: Zollsaa Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz lP' Werte Zollert"" 
-
-
-
1000$ 1000. 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
Droit ':'1:;: VDieurs l'erc<ptloos Code roe Droll r,.._ Voleun ,..,._ 
·--· 
et orlglne .... 
..... 
..... 
2 0 5 2 3 140170 2o0 I ) 
69 I IT A LIE 27 
) SINGAPOUR I 
INDONESIE I 
160190 OoO I ) OoO I ) 
HONDE I 6 I 5 3406 c E E 9 I 194 EXTRA CEE 152) 3213 CEE ASS DC 1608 2 I I TRS GATT 7 2049 CLASSE I I I I 4 7 AUT·CL•I I 29 CLASSE 2 1522 I EAMA I 5 I 5 28 AUT·AOM I 3121 TIERS CL2 5 
2 FRANCE 62 
3 I I 9 PAYS 8AS 2 61 ALL EM FED ) 
36 ITALIE •• 25 
••ALGERIE I 
TANOANYKA 2 I 0 
.MAOACASC I 5 I 5 
IS ETATSUNIS I I I 6 c us .. ) 53 
I 140210 ) 0 0 I ) 
I MONO£ 303 9 
6 c E E 190 6 29 EXTRA CEE 114 ) I 5 CEE ASSOC 198 6 2 TRS GATT 23 I 5 AUT•TIERS B2 2 2 CLASSE I 12 
AELE 11 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 100 ) 
4 EAMA 5 25 AUToAOM 
' 6 TIERS CL2 92 
' 495 CLASSE ) 2 528 EUA•EST 2 I 08 I 
2 FRANCE I 
IOD7 BELC•LUX• 11 I PAYS BAS 172 5 ALLEM FED 6 
ROYoUNI loO I ) SUISSE 6 
AUTAICHE 5 I 035 31 ESP A ONE 
214 8 YOUOOSLAY 
761 23 HONCRIE 2 2BO 8 MA ADC 78 2 520 I 6 ••ALOEAIE ) 234 7 TUNIS lE 
9 EGYPTE 
4 
.MALl 2 4 oC I VOIR£ 2 697 2 I oMADAOASC I 6 ETATSUNIS 
692 21 CA:NADA 
54 2 A N.T NEERL 
I IRAK 
53 2 INOE 
CEYLAN 
62 2 BIRMANIE 
2 THAILAND£ 2 14 2 INOONESIE I 2 136 4 
4 140221 loO I ) 
H.ONOE 6445 193 I c E E 31 I I EXTRA CEE 6414 192 CEE ASSOC 114 5 I TRS OATT 340 I 0 6 AUT•TIEAS 5929 178 CLASS£ I 339 I 0 AELE 6 53 2 AUT•CL• I ])4 10 4 CLASS£ 2 6075 182 320 I 0 EAMA 8 lOO ) AUT•AOM 136 4 IBO 5 TIERS CL2 5930 178 I 
89 ) FRANCE 5 
BELG•LUXo 2 PAYS BAS 8 2 0 0 I ) ALL EH FED 13 
ITALIE 2 53 I AOY·UNI 2 SI I AUTAICHE 4 2 ESPAONE 331 I 0 SI I YOUOOSLAV I I MAAOC 5923 171 I • •ALGER lE 136 4 2 TUNIS lE ) 2 EOVPTE 2 
oC IVOIAE I 26 TANGANVKA 
I ZANZIBAR 
OSCE • SAEG 
Johr • t96t • Annole 
GZT -5chlassel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code roe Droll 
et orlgfne 
140221 loO 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CEY\.AN 
JAPON 
140223 0. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•lUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
AF POR NS 
·MALl 
oNIGER 
• c I VD IRE 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
AF OR BR 
TANGANYKA 
MOZAHBIQU 
oHADAGASC 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
EQUATEUR 
IRAK 
INDE 
BIRHANIE 
THAILAND£ 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 
HALAISIE 
INOONESIE 
140225 2.0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ 2 
E A~U 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
oMALI 
oNIGER 
·SENEGAL 
ANT NEE RL 
IRAK 
INDE 
BIRMANIE 
THAILAND£ 
INDONESIE 
140229 O,o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNIS lE 
CEYLAN 
!-tONG KONG 
SINGAPOUR 
140300 o.o 
MONDE 
w~ 
Zol' r.=. 
"' I'"" 
-
-
r,..""" do ... 
.... • 
..... 
I 
' 
I 
' 
I 
' 
I J 
I J 
GZT -5chliissel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1000 $ 
-
Valeurs PercepUons Code roe 
et orlglne 
140)00 
7 c E E 
EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASSE 2 
1965 EA IotA 
•• AUT•AOM 1877 TIERS CL2 
177 CLASSE J 
I 312 EVR•EST 
476 
FRANCE 
BELG•LUXo 
1817 PAYS BAS 
89 ALLEM FEO 
IT A LIE 
1788 ROY•UNI 
ESPAGNE 
24 YOUGOSLAV 
51 GRECE 
J TCHECOSL 
9 HONGRIE 
9 R.OUMANIE 
5I BULGARIE 
12 HAROC 
5 • oALGERIE 
• TUN ISlE 11 LIBYE 
29 AF oc BR 
140 SIERRALEO 
106 LIBERIA 
2 GHANA 
NIGERIA 
oMADAGASC 
21 UN suo AF 
ETATSUNIS 
5 I HEX I QUE 
ANT NEERL 
180 GUATEMALA 
651 VENEZUELA 
27S BRESIL 
I PARAGUAY 
J25 URUGUAY 
ARGENTINE 
INOE 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
168 
' 
INOONESIE 
89 2 • N GUIN N 
17 2 
91 2 
67 I 140400 
9 
77 2 MONOE 
I c E E 
EXTRA CEE 
76 2 CEE ASSOC 
TRS GATT 
4 AUT·TIERS 
CLASS£ I 
4J I AELE 
42 I AUT•CL•I 
I CLASS£ 2 
I AUT•AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
I BELG•LUXo 
ROY•UNI 
9 ESPAGNE 
66 I MAR DC 
••ALGERIE 
SOUDAN 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
298 ETATSUNIS 
172 EQUATEUR 
126 INDE 
172 
I 0 I 
25 140511 
99 
99 MONOE 
11 c E E 
11 EXTRA CEE 
I 5 CEE ASSOC 
IS TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
78 AELE 
27 AUT•CL•I 
65 CLASSE 2 
2 AUT•AOM 
4 TIERS CL2 
57 
40 FRANCE 
BELG•LUXo 
I 5 ALLEH FED 
9 NORVEGE 
I ESPAGNE 
I •• AL.GERIE 
EGYPT£ 
I ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
70)9 
51 
Tab. 2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiOssel w~ Z:IS ... , -Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
'" ~:: Werte Zollertrag 
- - - 1 000 s 1000$ - - - - 1 000 s 1 000 s 
Droit 
,.,...,... 
Valeurs Percepuons Code roe Droit 
,.,...,... 
Valeurs Perceptions 
·-
de fOlie 
...... et orlglne .... .. 
.... . ....
o,o I 
' 
I 4 0 5 I I 
'. 0 I ' 
320 JAPON I 
6719 
446 
1794 I 4 0 5 I 9 0. 0 I 
' .6800 
384 MONOE 4971 
24 c E E 710 
J59 EXTRA CEE 4202 
6120 CEE ASS DC 2381 
78 TRS GATT 1259 
J AUT•TIERS I J J I 
6041 CLASSE I BBI 2 I 5 AELE 478 215 AUT•CL•l 403 
CLASSE 2 3305 
' EAMA I 79 AUT·AOM 1608 
32 TIERS CL2 1696 
I 2 CLASSE 
' 
I 5 
195 EUR·EST IJ 
24 AUT•CL•J 2 
44 
256 FRANCE 258 
45 BELG•LUXo 10 
2 PAYS BAS 102 
68 ALL EH FED 27 
I 44 IT A LIE J14 
I ROY•UNI 46 
80 IRLANOE J6 
' 
NORVEG£ 299 
79 FINLAND£ 
DANEHARK 14 
27 SUISSE I 2 
J4 I PORTUGAL 106 
193 ESPAGNE 127 69 YOUGOSLAV 
I 8 0 GRECE J 
78 u R s s I I POLOGNE 7 
14 HONGRIE 
3906 ROUHANIE 5 
HAROC I I 58 5 
••ALGERIE 1600 
" 
TUN·ISIE 
' 261 EGYPT£ I 
I GUINEE RE 11 
AF OR BR 18 
>2 oCONG LEO I 
7Jl ETHIOPIE 104 25 TANGANYKA I 
J ZANZIBAR 2 
Ill UN suo AF 88 
ETATSUNIS 70 
CANADA 7 
o.o I J 
MEXIQUE 
•• ANT FR 8 
CH Ill 96 67 ARGENTINE 
PAKISTAN 24 
67 INDE 183 
CEYLAN 73 
' 
CHIN CONT 2 
64 JAPON 72 
J FORMOSE 
THAILAND£ I 
' 
MALA ISlE I 9 64 SINGAPOUR I 
64 
I 50 11 I J.o 2 2 
MONDE 13032 ]91 
c E E 1709 5 I 
EXTRA CEE I I 3 2 2 ]40 
11 CEE ASSOC 1709 5I 
TRS GATT I I 3 I 3 Jl9 2 I AUT•TIERS • IJ CLASS£ I I I 3 I 8 HO 
AELE 910 29 J AUT•CL• I 10348 310 20 
'CLASS£ 2 I 
TIERS C'-2 I 
CLASS£ J 2 
'. 0 I ' 
EUR·EST 2 
FRANCE 260 • 
" 
I BELG•LUXo 204 6 
I 0 PAYS BAS Jl I 
2 I I ALL EH FED I 2 I 5 J6 
10 ROY•UNI 11 
9 IRLANDE 5 12 SUEDE 2J I 
9 DANEHARK 908 27 
5 SUISSE 29 I 
4 POLOGNE 2 I 2 ETATSUNI-5 10344 310 
ARGENTINE I 
12 
• 150119 20.0 I I I 
I HONOE 7464 1493 
5 c E E 4584 917 
' 
EXTRA CEE 2881 576 
CEE ASS DC 4584 917 
TRS GATT 2134 427 
12 AUT•TIERS 746 149 
CLASSE I 2134 427 
OSCE • SAEG 
Jahr. 1961 • Annee 
GZT-Schlilssel 
und Ursprung Zollsau 
- -
COOe roe Droit 
et orlglne 
ISO I I 9 2 0 t 0 
AELE 
AUT•CL•I 
CL~SSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SU~DE 
OANEMARK 
SUISSE 
All.•M·EST 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGAAIE 
ETATSUNIS 
150130 18,0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
DANEMARK 
HONORIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
I 50 2.1 0 2. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I· 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FEO 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
DANEHARI< 
SUISSE 
AUTRICHE 
•MAOAOASC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
VIETN suo 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
150290 10.0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CE.E ASSOC 
TRS GATT 
AuT. TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FEO 
ROY·UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
w~ 
lz;: ~ ... Weou 
-
- 1000$ ,,.. 
""" 
Valeurs .. ... 
-
.. 
..... 
I I 
878 
1256 
746 
746 
2 I I I 
501 
I 9 0 t 
63 
8 
33 
275 
529 
41 
I 2 
616 
78 
40 
1256 
I I 
2S4 
131 
I 2 I 
131 
I I 2 
9 
109 
• 106 
3 
3 
9 
9 
88 
42 
2 
2 
2 
9 
106 
3 
I 2 
31706 
2557 
29147 
2557 
28444 
704 
28471 
550 
27923 
676 
676 
693 
322 
775 
767 
19 
13 
14 
60 
417 
39 
I 2 
3 
27668 
616 
I I 9 
108 
I 2 
612J 
675 
5449 
675 
5332 
I I 7 
5346 
91 
5256 
103 
103 
57 
129 
148 
340 
4 
11 
3 
5 
70 
GZT -Schlussel 
Zollertrag und Ursprung Zollsau 
1 000$ 
- -
Perceptions eooe roe Droit 
et orlglne 
150290 I 0 • 0 
176 OANEMARK 
251 SUISSE 
149 ETATSUNIS 
149 ARGENTINE 
422 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
100 
380 
13 I 50 J I I 0. 0 
2 
7 HONDE 
55 c E E 
106 EXTRA CEE 
B CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
123 AUT•TIERS 
I 6 CLASSE I 
8 AELE 
251 AUT·Clol 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
ALL EM FEO 
46 ROY•UNI 
24 ETATSUNIS 
22 U~UOUAY 
24 ARGENTINE 
20 
2 
20 150319 a.o 
I 
I 9 HONDE 
I EXTRA CEE 
I TRS GATT 
2 AUT•TIERS 
2 CLASSE I 
AUT·CL• I 16 CLASSE 2 
B TIERS CL2 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
2 
I 9 150390 12,0 
I 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 634 TRS GATT 
5I AUT•TIERS 
583 CLASSE I 
5I AELE 
569 AUT•CL•I 
14 CLASSE 2 
569 TIERS CL2 
11 
558 FRANCE 
14 BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FEO 
14 ROY·UNI 
DANEMARK 
14 ETATSUNIS 
6 
16 
ARGENTINE 
15 
I 50 4 I I 6. 0 
MONDE 
I c E E 
8 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASS£ I 
553 AELE 14 AUT·CL• I 
DIVERS 
2 
2 FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
IRLAN.OE 
612 NORVEOE 68 FINLAND£ 
SAS DANE MARK 
68 PORTUGAL 
533 JAPON 
I 2 
535 
DIVERS NO 
9 
526 150419 ••• I 0 
I 0 MONDE 
6 
c E E 
EXTRA CEE 
13 CEE ASS DC 
15 TRS GATT 
34 AUT-TIERS 
CLAS.SE I 
I AELE 
AUT·CL•I 
I CLASS£ 2 
1 AUT.AOM 
I 
52 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -Schlilssel 
w~ 
.... ::: Zoll· 1.; "' Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau "' I""' Werte Zollertraa 
-
-
1000$ 1000 I 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
,,.. ;:: Valeurs Perceptions eooe roe Droit '"' """ Voleurs Percej>Uons .. .. "::' 
-
• et orlglne 
.... 
..... . ....
I 2 150419 • •• I 2 
3 TIERS CL2 3 
9 I DIVERS 
5203 520 
103 I 0 FRANCE 66 
BELO•LUX• I 
38 4 PAYS BAS 22 
ALL EH FED 64 
ROY•UNI 31 
I 2 ISLAND£ 204 
IRLANDE 11 
I 6 NORVEGE 463 
I SUEDE 
I 5 FINLAND£ 
I DANE MARK I I 0 
14 PORTUGAL 137 
I ESPAGNE sa 
7 NIGERIA 5 
ETATSUNIS 228 
6 • ·GUYAN F I 
9 PEROU 3 
9 JAPON 539 
DIVERS NO 
I 
6 150430 ••• I 2 
7 
I MONDE I 5569 
c E E 1052 
EXTRA CEE I 4 5 I 7 
I 2 CEE ASSOC 1052 
TRS GATT 13589 
42 3 AUT•TIER.S 927 
42 3 CLASSE I 4180 
22 2 AELE 1746 
20 2 AUT·CL•I 2435 
22 2 CLASSE 2 I 0336 
22 2 TIERS CL2 10336 
20 2 CLASS£ 3 
20 2 EUR•EST 
22 2 F~ANCE 58 
20 2 BELG•LUX• I 13 
PAYS BAS 618 
ALL EM FED 263 
3 2 ROY•UNI 39 
ISLAND£ 380 
463 56 NORVEGE 755 
I 6 2 SUEDE 44 
446 54 DANE MARK 318 
I 6 2 SUISSE 
446 H PORTUGAL 526 
ESPAGNE 9 
446 54 YOUOOSLAV 
47 6 u R s s 
398 48 14AROC 437 
LIBYE 
AF POR NS 2 
NIGERIA 
I ANGOLA 389 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 1886 
15 2 CANADA 109 
)I 4 PEROU 9020 
I 5 2 CHill 311 
398 48 ARGENTINE I I 0 
JAPON 33 
AUSTRAL lE 15 
I 2 
150451 0. 0 2 2 
276 17 
53 3 MONOE 31528 
221 13 c E E 2384 
53 3 EXTRA CEE 24233 
213 13 CH ASSOC 2l84 
8 TRS GATT 24149 
221 13, AUT•TIERS 84 
208 I 2 CLASSE I 2l780 
13 I A.EL E 9695 
I A~T·Clol 14085 
CLASSE 2 452 
31 2 TIERS CL2 452 
2 CLASS£ 3 2 
2 I I EUR•EST 2 
26 2 DIVERS 491 I 
5 
3 FRANCE 343 
133 8 PAYS BAS 2026 
ALL EM FED 14 
ROY•UNI 646 
49 3 NORVEOE 8867 
5 SUEDE I 0 
I DANE MARK 3 
SUISSE 
PORTUGAL 169 
I 2 ESP A ONE 2 
YOUGOSLAV 2 
1965 u R s s 2 
154 MAROC 79 
1809 LIBYE I 
155 NIGERIA 3 
1595 ANGOLA I 
215 UN suo AF 854 
1806 ETATSUNIS 87 
742 OUYANE BR 227 
1064 PEROU 27 
4 CHILl I 14 
I JAPON 12016 
OSCE • SAEG 
Joht • 1961 • Ann6e 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
150451 0. 0 
AUSTRAL I£ 
N ZELANDE 
DIVERS NO 
150459 0. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASS£ 2 
E A!'1A 
TIERS Ct. 2 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
AUT•CL•3 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ROY•UNI 
~ORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u R s s 
MAROC 
LIBYE 
AF POR NS 
.SENEGAL 
NIGERIA 
ANGOLA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
PEROU 
CH I L I 
ARGENTINE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL lE 
DIVERS NO 
150510 6. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA Cf.E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROY•UNJ 
IRLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
150590 I 0, 0 
MON DE. 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL lE 
I 50 60 0 3. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
w~ 
Zol. iS ... 
-
-
'::' 1:;: 
.... .. 
..... 
2 2 
I 2 
I 2 
I 2 
2 3 
GZT -SchiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Voleurs PerceptiORS Code TDC 
et orlglne 
150600 
1026 CEE ASSOC 
97 TRS GATT 
4 9 I I AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
4379 EAMA 
1238 TIERS CL2 
2649 CLASS£ 3 
1240 EUR•EST 
2599 
47 FRANCE 
2105 BELG•LUX• 
1658 PAYS BAS 
448 ALL EM FED 
542 ROY•UNI 
2 NORVEGE 
540 SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
492 PORTUGAL 
HONGRIE 
50 KENYA OUG 
2 oHAOAGASC 
I I 8 I A +tOO NYAS 
4 ETATSUNIS 
I 36 URUGUAY 
1275 ARGENTINE 
I AUSTRAL lE 
28 N ZELANOE 
217 
72 I 50 7 I 0 
HONDE 
27 c E E 
EXTRA CEE 
5 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
AUT· TIERS 
I CLASSE I 
I AELE 
30 AUT·CL•I 
3S4 CLASSE 2 
I J2 EAHA 
20 TIERS CL2 
CLASSE 3 
2S6 AUToCL•3 
•• 492 FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
ROYoUNI 
SUEDE 
452 27 DANEHARK 
253 15 "'OZAMBIQU 
198 12 .MADAGASC 
253 15 RHOD NYAS 
190 11 ETATSUNIS 
8 BRESIL 
198 12 PARAGUAY 
152 9 ARGENTINE 
46 3 CHIN CONT 
JAPON 
15 I LAOS 
5 PHILIPPIN 
I 7 0 I 0 
63 • I 36 8 IS0731 
8 
MONDE 
16 I c E E 
I EXTRA CEE 
37 2 CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
503 so AUT·CL•I 
130 13 CLASSE 2 
374 37 TIERS CL2 
IJO IJ CLASSE 3 
373 37 EUR·EST 
374 37 FRANCE 
298 30 BELG•LUX• 
77 8 ROY•UNI 
~UISSE 
11 I ESPAGNE 
7J 7 ROUMANIE 
I 0 I L I 8 YE 
26 3 ETATSUNIS 
I 0 I BRESIL 
288 29 INDE 
9 I 
I 8 2 !50733 
I 
sa 6 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS ·GATT 
·s 2 29 157 AUT·TIERS 
3533 106 CLASSE I 
169~ 51 AELE 
53 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w •• w~ 
~~= GZT·SchiOssel z:·1:; Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrac 
- - -
1000$ 1 000 $ 
- - - -
1000$ 1 000$ 
Dtoit r::-r:;: Valeurs Perceptions Code TDC DIOit r,.. c..~- Valeurs Perceptions 
.. """ ..... et orlglne . . .. 
..... . ....
3. 0 2 3 150733 8. 0 I 2 
3534 106 AUT•CL•I 5 
1609 48 CLASSE 2 J7J8 299 
83 2 TIERS CL2 1738 299 
1599 48 CLASS£ 3 146 I 2 
I I 52 J5 EUR•EST 146 I 2 
446 IJ 
82 2 FRANCE 60 5 
I BELG•LUX· 168 IJ 
8 I 2 PAYS SAS I 7 I 16 
IJ ALL EM FED 
IJ ITALIE 
ROY·UNI 2 989 30 NORVEGE 
791 24 SUISSE I 
160 5 ESPAGNE 
1594 48 ROUMANIE 146 I 2 
84 3 LIBYE 5 
85 J AF OR BR 2 83 2 ANGOLA 2 
554 I 7 HOZANBIQU 3 
I I 7 4 ETATSUNIS 5 
231 7 BRESIL 3726 298 
INDE I 
IJ 
2 
I 150735 5. 0 3 2 
4 
I 9 I 6 HONOE 54739 2737 
5 c E E 1866 J93 ?o 2 EXTRA CEE 46076 2304 
166 5 CEE ASSOC 13346 667 
89 J TRS GATT 14976 749 
AUT• TIERS 25617 I 2 B I 
CLASS£ I 3353 168 3. 0 I J AELE 780 39 
AUT•CL• I 2576 129 6483 194 CLASS£ 2 42622 2 I 3 I 84 3 EAMA 5477 274 6399 192 AUT•AOM 5 
501 I 5 TIERS CL2 37140 1857 2584 78 CLASSE 3 100 5 3397 102 EUR,•EST 26 I I I 9 4 ,. AUT•CL•3 14 4 IJ OIVERS 798 40 I I 8 0 J5 
3474 104 FRANCE ,. 2 
417 IJ BELG•LUXo 840 42 3057 92 PAYS BAS 6733 337 
1732 52 ALL EH FED 252 IJ 1732 52 ITALIE 3 
ROYoUNI 236 12 8 IRLANDE 3 7 I 2 SUEDE >42 17 
4 FINLAND£ I I 6 6 
I DANEHARK 104 5 
I SUISSE 9 I 5 
11 PORTUGAL 5 
3 ESPAGNE 108 5 417 IJ All•M•EST 15 I I 6 HONGRIE 11 I 
I I I 2 JJ MAROC 6 1372 41 
••ALGERIE 5 
437 13 TUN ISlE 5 1223 37 
•NIGER 24 I 1732 52 • c I Y 0 IRE 2 
69 2 oTOGO REP 49 2 3 
·DAHOMEY 179 9 
3 NIGERIA 152 8 
·CAMEROUN J7 2 
oCONG BRA 513 26 0. 0 I 2 oCONG LEO 4673 234 
ANGOLA I 6 I 8 5538 ZANZIBAR I 89 HOZAMBIQU 339 I 7 5450 UN suo AF 4 89 ETATSUNIS 2254 IIJ 5092 OOHINIC R 20 I 
358 URUGUAY 1826 9 I 3 ARGENTINE 25201 1260 
2 ISRAEL I 61 8 
I INOE 6 
5105 CEYLAN J9)0 197 
5105 CHIN CONT 28 I 
342 JAPON 
342 F ORMt' :,E lA I 
VI ET,. NRO 46 2 
VIETN suo 106 5 
89 PHILIPPIN I 5 I 
I MALA ISlE 2252 I 13 
I SINGAPOUR 167 8 
ISORN£D 8R 2 
342 INDONESI~ 881 44 
I 6 AUSTRAL I£ 90 5 
I 
'N GUIN N 219 11 5087 OCEAN BR 1676 84 
2 PORTS FR1: I 
SECRET 797 40 
8. 0 I 2 
4296 ,4. 150739 8 0 I 2 
4-C>.O t;i>~ ~,. • NON DE 458 37 
3895 312 c E E 302 24 
ADO 32 EXTRA CEE I 56 I 2 3743 299 CEE ASSOC J07 25 
I 5 I I 2 TRS GATT 95 8 
I 2 I AUT•TIERS 55 4 
6 CLASS£ I 67 5 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann8 
GZT -Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orfgfne 
150739 8. 0 
AELE 
AUT·CL•l 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUI SS£ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
SOUOAN 
• c I VOIR£ 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CEYLAN 
JAPON 
VIETN suo 
150751 20,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
IT A LIE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
··ALGERIE 
TUNISIE 
ISRAEL 
150755 I 7, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE AS50C 
TRS GATT 
AUT•TIE~S 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
AUToAO"! 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 
ALLEM FED 
ITALIE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
CANARIES 
LIBYE 
SIERRALEO 
ARGEN"T I NE 
INDONESIE 
PORTS FRC 
150757 20.0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I· 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIER 5 CL2 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
w~ 
.... I~ "' 
- -
'"' I~ "' ... .. 
..... 
1 2 
I 2 
1 2 
I 2 
GZT -SchiOssel 
Werte Zollertnc und Unprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeun l'eraptfom Code TDC 
et orfgfne 
150757 
28 2 SUISSE ,. ) PORTUGAL 
•• 7 ESPAGNE 5 GRECE ., 7 MAROC 
••ALGERIE 
8 I TUNIS lE 
129 IO ETATSUNIS 
52 6 ISRAEL 
1 1 2 9 PORTS FRC 
) 
1 4 I 150771 
) 
) MONOE 
4 c E E 
14 I EXTRA CEE 
)2 ) CEE ASSOC 
5 TRS GATT 
6 AUToTIERS 
I 8 I CLASS£ I 
2) 2 AELE 
27 2 AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
I EAHA 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 
2632 52' BELG•LUX• 
1558 )12 PAYS BAS 
1075 21S ALL EM FED 
I 56 I )12 ROYoUNI 
696 1)9 I~LANDE )77 75 OANEMARK 
696 I )9 SUJSSE 
696 1)9 ESPAGNE )79 76 
·ANC AOF 
I • c I VOIR£ 
J78 76 
·lOGO REP 
21 • 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
15)7 )07 •CAMEROUN 
695 I J9 
·CONG BRA 
2 
·CONG LEO 
6 1 TANGANYKA 
I CEYLAN 
J71 74 PHILIPPIN 
I MALAISIE 
BORNEO BR 
INDONESIE 
SECRET 
6 I 4 4 I (0445 
764 IJO 150779 
60647 10310 
1255 21J MONDE 
43523 7399 c E E 
166)4 2828 EXTRA CEE 
4' 6 34 7418 CEE ASS DC 
46 8 TRS GATT 
43588 7410 CLASSE I 
I 7 0 I 4 2892 AELE 
277 A7 AUT•CL•I 
16737 28115 CLASS£ 2 
JO 5 EA11A 
710 I 2 I F"RANCE 
40 7 8ELG•LUX. 
14 2 PAYS BAS 
I ROY·UNI 
45 8 SUEDE 
43375 7374 SUISSE 
209 )6 ESPAGNE 
:. I • c I VD IRE 
I I 0 I 9 •CONG 8RA 
277 47 •CONG LEO 
I 4 I 60 2407 ETATSUNIS 
25 4 
415 8 I 
25 4 150791 
1889 )21 
5) 9 "!ONDE )O 5 c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
1690 ))8 AUToTIERS CLASS£ 1 
219 46 AELE 1462 292 AUT•CL• I , .. 78 CLASS£ 2 
.,. 87 TIERS CL2 
858 172 
427 85 FRANCE 
Ill 22 PAYS 8AS )16 6) ALLEM FED 1035 207 IT A LIE 
167 )) DANEHARK 
868 114 SUISSE 
11 2 ETATSUNIS 
104 2 I 
ARGENTINE 
17 ) 
150795 
I 
97 I 9 MONOE 
I c E E 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT-SchiOssel 
-~ 1.'; .... 1.; Zollsatz I"'" Werte Zollertnc unci Unpruna: Zollsatz "' lP.. Werte Zollertnc 
-
-
-
1000$ 1 000. 
- - -
1 000. 1000$ 
Droit '"' ·~ Valeurs l'eraptlom Code TDC Droit ':' 1:-: Valeurs l'eraptlons • 
-..::. 
et orlgfne 
-"' ..... 
20r0 1 2 150795 I 0, 0 1 2 
1 EXTRA CEE 100844 10084 
109 22 CEE ASSOC 49085 4909 
)12 62 TRS GATT 31447 3145 
2 AUT·TIERS 25520 2552 
172 )A CLASS£ 1 25823 2582 
167 )) AELE I 9 I I 1 9 1 
686 1)7 AUT·Clol 2 )9 I I 2391 
CLASS£ 2 64314 64:31 
I 0 2 EAMA 4)817 4382 
11 2 TIERS CL2 20498 2050 
CLASSE ) 10708 I 0 7 I 
EUR·EST 10468 1047 
9. 0 1 2 AUT•Clo) 241 24 
DIVERS 46 5 
49980 4498 
755 68 FRANCE 286 28 
34087 )068 8ELG•LUXo 602 60 
20710 1864 PAYS BAS 3239 )24 
14092 1268 ALL EM FED 1084 108 
)9 4 IT A LIE 1 
190 17 ROYoUNI 48) 48 
IJB 1 2 SUEDE )2 ) 
52 5 FINLAND£ JBI )8 
JJ896 )051 OANEMARK 1008 I 01 
19955 1796 SUI S·SE J84 J8 
I J9 4 I 1255 AUTRICHE 1 
1 5 I 4 0 1363 ESPAGNE 2) 2 
GRECE 24 2 
228 2 I TURQUIE J8 4 
485 44 u R s s 2500 250 
26 2 ALL•M•EST 165 17 
1 5 1 TCHECOSL 21 2 
1)5 12 HONGRIE 1057 106 
9 1 ROUJIIANIE J702 )70 
1 BULGARIE 3021 )02 
2 MAROC 9 I 
4) 4 oNIGER 2081 208 
207 1 9 I ·SENEGAL 40718 4072 
I 2 I •NIGERIA 1571 15? 
24 2 ·CAMEROUN 2 1 2 
I 7 5 I 158 .CONG BRA 269 27 
6014 S41 oCONG LEO 729 7) 
51 5 ANGOLA ) 
427 )8 MOZAMBIQU J9 6 
17483 157) UN suo AF 1 5. 1 5 
7 1 ETATSUNIS 23027 2)0) 
) CANADA 79 8 
)0 J SALVADOR 365 )7 
JIB 29 8RESIL 1 J9 14 
) URUGUAY 220 22 
7564 681 ARGENTINE 13851 1)85 
I 5 I 4 0 1)63 ISRAEL 1546 155 
INDE 
CEYLAN 281 28 
1.4, 0 I 2 CHIN CONT 206 2 1 
JAPON 6) 6 
5559 778 HONG KONG 
1086 152 VIETN NRD )4 ) 
4474 626 PHILIPPIN )77 )8 
5441 762 MALA ISlE ) 
120 1 7 SINGAPOUR 2)0 2) 
120 17 AUSTRAL lE 122 12 
I 16 1 6 OCEAN •• 1861 186 6 I PORTS FRC 46 5 
4355 610 
4355 610 
150797 15.0 1 2 
7 I 
841 1 I 8 HONOE 5)0) 795 
2)7 )) c E E 1782 267 
50 7 EXTRA CEE 3523 528 
CEE A SSOC 4955 74) 
66 9 TRS GATT HO 51 
I AUT•TIERS 7 I 
47 7 CLASS£ 1 JJB 51 
41 6 AELE 177 27 
4266 597 AUT·CL•I 162 .. 
5 I CLASS£ 2 3179 477 
EAMA 3170 476 
A-UT • AOM ) 
20r0 I 2 TIERS CL2 5 I 
CLASS£ ) 5 I 
I I 08 222 EUQ•EST 5 1· 
407 81 
701 140 FRANCE 794 I I 9 
407 8 I BELG•LUX• ))7 51 
586 1 17 PAYS BAS 545 82 
1 I 6 2J ALLEM FED 104 I 6 
586 1 I 7 IT A LIE 
• 2 ROY•UNI 20 ) 578 1 1' OANEMARK 69 I 0 
I I 6 2) SUISSE 79 1 2 
I I 6 2) AUTRICHE 8 I 
ESPAGNE 8 I 
400 80 ALL•M•EST 5 1 
I HONGRIE 
6 I MAROC 2 
•• ALGERIE ) 
5 I .SENEGAL 3 I 54 473 
4 I • c IVOIRE 11 2 
578 1 I 6 ·CONG LED 5 1 
I I 6 2) UN suo AF 5 I 
ETATSUNIS 149 22 
BRESIL 2 
I 0, 0 I 2 ARGENTINE 
CHYPRE 
106099 I 0 6 I 0 JAPON 
5209 S21 HONG KONG 
OSCE • SAEG 
....... 1961 • Ann6e 
GZT -5ch1Uael 
und Urspruns Zollsatt 
- -
Code rOC Droll 
.. .,,, .. 
150797 15 t 0 
SINGAPOUR 
150800 I 4, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
150900 7. 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
FRANCE 
8ELC•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
I 5 I 0 I 0 lOrD 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS CAT! 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
NORYEGE 
sUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAONE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
151030 8.o 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A550C 
TRS OATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
151050 6. 0 
MONDE 
c E E 
-1':: .; 
..... 
- -
'=' 
= -• 
-
I 2 
2 J 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
GZT-5ch1Ussel 
Werto Zollertroc und Urspruns 
10001 10001 
-
Valeun ,.._,_,. Code TDC 
.. .,,, .. 
151050 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
I 44 I 202 AELE 
514 72 AUT•CL•I 
927 IJO CLASSE 2 
514 72 EAMA 
92J 129 TIERS CL2 
• l CLASSE J 927 130 EUA·EST 
584 82 
343 48 FRANCE 
BELG•LUX• 
J2 4 PAYS 8AS 
42 6 ALL EM FED 
324 45 ROY•UNI 
I 14 I 6 IRLANDE 
NORYEGE 
I 2 I l 7 SUE DE 
4 I FINLAND£ 
4 I OANEHARK 
26 4 SUISSE 
41 6 AUTRICHE 
391 55 PORTUGAL 
2 ESPAGNE 
I 9 3 GIB·MALTE 
321 45 u R s s 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
55 4 MAR DC 
37 3 .tONG LEO 
I 8 I ETATSUNIS 
37 3 CHILl 
I 8 I ARGENTINE 
I 8 I 
I 8 I 
I 5 I 0 7 0 
I 
HONOE 
27 2 c E E 
• I EXTRA CEE I 5 I CEE ASSOC 
TRS GATT 
3 AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ J 
EUQ·EST 
1393 139 
1202 120 FRANCE 
I 9 I I 9 BELG•LUX• 
1202 120 PAYS 845 
I 9 I I 9 ALLEM FED 
17J I 7 I TALl£ 
I I 8 I 2 AOY•UNI 
55 6 NORVEGE 
18 2 SUEDE 
18 2 OANEMARK 
ALL•M•EST 
29 3 TCHECOSL 
664 64 ETATSUNIS 
517 52 JAPON 
4 
8 I 
67 7 I 5 11 I 0 
19 2 
MONO£ 
32 
' 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
18 2 TRS GATT 
55 • AUT•TIERS CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
1253 100 EAMA 
764 6 I AUT•AOH 
689 39 TIERS CL2 
766 61 CLASSE 3 
489 39 EUR•EST 
489 39 DIVERS 
308 25 
I 8 I 14 FRANCE 
BELG•LUX• 
57 5 PAYS 8AS 
108 9 ALL EM FED 
305 24 ITALIE 
293 23 NORVEGE 
66 5 OANEMARK 
48 6 '5UISSE 
31 2 PORTUGAL 
2 u R s s 
127 I 0 HONGRIE 
37 3 MAROC 
8 I ••ALGERIE 
I 7 I 14 • c IVOIRE 
oCONG LEO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
7550 453 GUATEMALA 
49 .. 5 297 URUGUAY 
55 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. w. 
... 
.; GZT -5ch1Ussel 1':: I~ Zollsatz ... 
.... 
Werte Zollertroc und Ursprung Zollsatt ,,... Werte Zol .. rt .... 
- -
10001 1000$ 
- -
-
- 10001 1000$ 
Droll '=' 
= 
Valeun Percepllonr Code TDC Droll r,..""" Valeun ,.._,_,. ..... 
-
• et orfgine .... 
.... ..... 
6.0 2 J I 5 11 I 0 2. 0 2 J 
2607 156 ARGENTINE 598 I 2 
4964 298 INDONESIE I 2 6 2 
2506 150 SECRET 089 I 0 
8 I 5 
2 5 I I I 51 
IJ07 78 I 5 I I 90 8. 0 2 J 
1205 72 
49 J MONDE "90 255 
19 I c E E 288J 231 
JO 2 EXTRA CEE J07 25 
47 J CEE ASSOC 2883 23!' 
47 3 TRS GATT 276 22 
AUT•TIERS JJ 2 
207 12 CLASS£ I 276 22 
I I 2 5 68 AELE 13 I 
16]7 86 
.t.UT•Cl• I 264 21 
2174 130 CLASS£ 3 JJ 2 
185 11 EUR•EST 
" 
2 
I 2 I 
303 I 8 FRANCE 55 4 
302 I 8 BELO•LUX• 192 I 5 
227 l. PAYS 845 2425 194 
287 17 ALL EM FED 77 6 
186 11 ITALIE I 33 11 
2 I I ROY•UNI I 
22 I SUEDE 
150 9 DANE MARK I 
2 PORTUGAL 11 I 
I 0 I u R s s 31 2 
I 0 I ETATSUNIS 264 21 
I 2 I 
I 4 I 
I 5 I 2 I 0 20t0 I 2 
16 I 
19 I MONDE 496 99 
813 49 c E E 120 24 
6 EXTRA CEE 378 76 
8 CEE ASS DC 129 26 
TRS GATT 368 74 
I 0, 0 2 3 
AUT•TIERS 
cl.ASSE I 367 73 
AELE 364 73 
2569 257 AUT•CL• I 2 
1350 135 CLASSE 2 10 2 
I 2 2 I 122 EAMA 9 2 
1350 135 TIERS CL2 I 
1220 122 
FRANCE I 
I I 81 I I 8 BELG•LUX• 42 8 
354 35 PAYS 8AS 69 14 
826 83 ALL EH FED 8 2 
39 4 ITALIE 
39 4 ROY•UNI 
43 4 
IALANDE 
SUEDE 11 2 
544 54 OANEMARK 238 48 
158 16 SUISSE 114 23 
599 60 AUTRICHE 
6 I ESPAGNE 
249 25 
.tONG LEO 9 2 
80 8 ETATSUNIS 2 
I INDE I 
25 3 
39 4 151290 I 7, 0 I 2 
162 I 6 
664 66 HONDE 5602 952 
C ·E E 2091 355 
EXTRA CEE 3 5 I I 597 
2.0 2 3 CEE ASS DC 2246 382 
TRS GATT 3355 570 31 98 64 AUT• TIERS 2 953 I 9 CLASS£ I 2752 468 
1755 35 AELE 2663 453 
1o•o 21 AUT•CL•I 88 I 5 
292 6 CLASSE 2 759 129 1376 28 EAMA 155 26 
90 2 TIERS CL2 604 103 90 2 
FRANCE I 9 3 
956 ' I 9 BELG·LUX• 650 Ill 
78 2 PAYS 8AS I 0 I 2 172 
9 ALL EM FED 41 I 70 
867 I 7 ITALIE 
7 I I 14 ROY•UNI 4 I 
7 I I 14 'IRLANDE 2 
489 I 0 NORVEGE I I 4 8 195 
SUEDE 285 48 46 I OANEMARK 825 140 
312 6 SiJI SSE 402 68 94 2 AUTRICHE 
279 6 ESPAGNE 
221 4 
.tONG LEO 155 26 
I 7 ETATSUNI~ 87 I 5 
22 BRESIL 4 I 
11 INDE 600 102 
40 I 
707 14 
3 151300 25r0 I 2 
27 I 
9 MONDE 1395 349 
55 I c E E 1236 309 
23 EXTRA CEE 158 40 
3 CEE ASSOC 1236 309 7 TRS GATT 153 38 
AUT•TIERS 6 2 
40 I 'CLASS£ I I 51 38 
67 I AELE IJ2 3J 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annoie 
GZT-Schlilssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
c.de roe Droit 
et orlglne 
151:300 2 5, 0 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
• N OUIN N 
PORTS FRC 
151400 7. 0 
NONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
NORVEGE 
JAPON 
I 5 I 5 I 0 0. 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT·CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUAQUIE 
u R s s 
HONORIE 
ROUMANIE 
HAROC 
••ALGEAIE 
TUNISIE 
SOUOAN 
AF POR NS 
·HALl 
·SENEGAL 
OUIN•PORT 
• c IVOIRE 
oANC AEF 
·CENTRAFA 
.GABON 
.tONG 8RA 
·CONG LEO 
oAUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANOANYKA 
MOZAMBIQU 
oMADAGASC 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CUBA 
DOMINIC R 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
I 
w~ 
.... I~ ~ 
-- -r,.. 
-
.. 
"::' .... 
..... 
I 2 
I 3 
I 3 
GZT-Schlussel 
Werte Zollertng und Ursprung 
1 000. 1 000 s 
-
Voleurs Perc<pUons COOe roe 
et orlgfne 
151510 
19 5 COLOHBIE 
I BRESIL 
I CHILl 
6 2 PARAGUAY 
6 2 ARGENTINE 
I IRAN 
PAKISTAN 
96 24 INDE 
844 2 I I CHIN CONT 
I I 0 28 ASIE PORT 
185 46 
.OCEAN FR 
33 8 
I I 51 59 0 
89 22 
7 2 HONDE 
2 I c E E 
4 I EXTRA CEE 
5 I CEE ASSOC 
TRS OATT 
I 5 4 AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
I EAMA 
I liERS CL2 
FRANCE 
SELO•LUX• 
PAYS SAS 
85 6 ALLEM FED 
8 I ROY·UNI 
77 5 SUEDE 
8 I OANEHARK 
77 5 SUISSE 
77 5 AUTRICHE 
76 5 ESP A ONE 
I MAROC 
•HALl 
2 
·ANC AEF 
ANGOLA 
6 
·MADAOASC 
39 3 ETATSUNIS 
36 3 INDE 
I 
I 5 I 6 I 0 
HONDE 
1708 c E E 
59 EXTRA CEE 
1649 CEE ASSOC 
568 TRS GATT 
783 AUT•TIERS 
357 CLASSE I 
232 AELE 
53 AUT·CL•I 
179 CLASSE 2 
1393 TIERS CL2 
401 CLASS£ 3 
5 EUR•EST 
989 DIVERS 
23 
I 6 FRANCE 
7 PAYS SAS 
ALLEM FED I 6 ROY.UNI 4 SUISSE 5 ALL•M•EST 
" 
ETATSUNIS 
I 0 CANADA 
HEX I QUE 
I BRESIL 
CH I L I 
., INDE 55 JAPON 
104 
I 0 PORTS FRC 
5 
I 151690 
80 
4 MONOE 
48 c E E 
6 EX TA A CEE 4 I CEE ASSOC 30 TRS GATT 
9 AUT·TIEAS 
24 CLASSE I I 5 AELE 11 AUT.CL•I 
79 CLASSE 2 
3 TIERS CL2 56 CLASSE 3 
6 EUR • ES·T 
I DIVERS 
296 
14 FRANCE 
16 BELG•LUX• 
32 PAYS SAS 
189 ALL EM FED 
I 9 ITALIE 27 ROY•UNI 45 OANEMARK 
4 SUISSE 
6 ALL•H•EST 
I ETATSUNIS 
4 CANADA 
56 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -SchiUssel 
w~ 
Zol ~ I': ·~ Zollsatz ~ Werte Zollertrag_ und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag 
--- - 1 000 s 1000$ - - - 1000 s 1000$ 
Droit ~~ Voleurs Perceptions Code roe Droit I)Oo- Voleurs Perceptions 
·-
...... et orfgfne ..... 
..... ..... 
o,o I 3 151690 8. 0 I 3 
5 HEX I QUE 45 4 
I 13 BRESIL 369 30 
20 CHILl I 
I ARGENTINE I 
79 INDE 3 
2 JAPON I 
31 PORTS FRC 
14 
7 
18 I 5 I 7 I 0 5.0 2 2 
I 
HONDE 104 5 
c E E 29 I 
I 0, 0 I 3 EXTRA CEE 14 4 
CEE ASSOC 83 4 
170 17 TRS OATT I 9 I 
Ill 11 AUT•TIERS -I 
58 6 CLASSE I 19 I 
126 13 AELE 11 I 
43 4 AUT•CL-1 9 
I CLASSE 2 54 3 
4 I 4 AUT•AON 54 3 
25 3 TIERS CL2 
I 6 2 CLASSE 
' 
I 
I 7 2 EUR•EST I 
I 5 2 
2 FRANCE 8 
BELG•LUX• 2 
61 6 PAYS SAS 7 
ALL EM FED I 
29 3 IT A L If 11 I 
2 I 2 qQY•UNI I 
18 2 IRLANOE 
NORYEGE 2 
2 PORTUGAL 8 
6 I ESP ACNE 8 
HONGRIE I 
11 I ··ALCERIE 54 3 
I ETATSUNIS 
7 I ARGENTINE 
3 
I 
4 151790 2. 0 I 2 
5 I 
MONOE 500 I 0 
c E E 206 • EXTRA CEE 295 6 
o,o I 3 CEE ASS DC 206 4 
TRS GATT 289 6 
2592 AUT•TIERS 4 
69 CLASSE I 287 6 
2523 AELE 228 5 
69 AUT•CL.t 58 I 
2347 CLASSE 2 2 
1.7 6 TIERS CL2 2 
93 CLASS£ 3 5 
61 EUR•EST 5 
32 
2429 FRANCE 27 I 
2429 BELG•LUX• 53 I 
PAYS 8AS 90 2 
ALLEM FED 29 I 
ITALIE 7 
ROY•UNI 63 I 
2 IRLANDE 
5 NORVEGE 64 I 
62 SUEDE 35 I 
60 FINLAND£ 2 
DANEMARK I 5 
S"UISSE I 2 
28 AUTAICHE 36 I 
I PORTUGAL 3 
176 ESPAO.NE I 4 
2247 POLOONE 4 
2 TCHECOSL I 
4 UN suo AF 6 
3 ETATSUNIS 29 I 
CANADA 7 
INDE 2 
8oO I 3 
160110 24·0 I I 
498 40 
54 4 MONDE 82 20 
443 35 c E E 43 I 0 
54 4 EXTRA CEE 39 9 
397 32 CEE ASSOC 43 10 
45 4 TR5 GATT 37 9 
24 2 AUT•TIEAS 2 
6 CLASSE I 31 7 
18 I .AELE 29 7 
418 
" 
AUT•CL•I 2 
418 
" 
CLASSE 
' 
8 2 
EUA•EST 8 2 
FRANCE 2 
BELG•LUX• 32 8 
I PAYS SAS 3 I 
2 ALL EM FED 3 I 
ITALIE 3 I 
50 • NORYEGE DANE MARK 29 7 
5 AUTRICHE 
I PORTUGAL I 
YOUOOSLA¥ 2 
TCHECOSL 7 2 
I 7 I HONORIE 
ETATSUNIS 
I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann4e 
GZT -SchiOssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
C4de TDC Droit 
et orlglne 
160190 2 I; 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
HLE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITA-LIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAY 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAR DC 
oMADAGASC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
PORTS FRC 
I 60 2 I I 20t0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEf ASSOC 
as GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Clol 
CL AS SE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
11AROC 
ETHIOPIE 
SOf'IALIE q 
•f'IADAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
160219 25o0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASSE 2 
TIERS CL 2. 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT 4 LIE 
~ORVEGE 
<UEDE 
w~ 
.... I~ ~ 
.... 
-
-r,.. I~ .. 
..... .. 
..... 
I I 
I 2 
I I 
GZT -SchiOssel 
Werte Zollertrag und Unprung 
1000$ 1 000$ 
-
Valeurs Perceptions c..~e roe 
et orlglne 
160219 
)708 719 FINLANDE 
2 3 4 9 49) OANEMAJH 
1357 2S5 SUI SSE 
2349 49) ·MAROC 
IS6 ,. 
I I 7 3 246 
439 92 I 6 0 2 9 I 
146 
" 291 6 I HONOE 
6 I c E E 
EXTRA CEE 
6 I CEE ASSOC 
913 192 TRS GATT 
913 192 AUT•TIERS 
2 CLASSE I 
AELE 
249 52 AUT•Clol 
280 59 CLASS£ 
' 676 142 EUQ•EST 
71 I 5 AUT•CL•J 
1072 225 
' 
I FRANCE 
BELG•LUX• 
I )8 29 PAYS SAS 
' 
I ALL EM FED 
I IT A LIE 
I ROY•UNJ 
' 
I NORVEGE 
SUEDE 
26S 56 FINLAND£ 
4 I DANEMARK 
I 4 
' 
SUISSE 
S76 IS 4 ESPAGNE 
17 4 YOUGOSLAV 
6 I POLOGNE 
TCHECOSL 
16 ] BULGARIE 
ETATSUNIS 
' 
I CHIN CONT 
2 
160299 
MONOE 
c E E 
524 105 EXTRA CEE 
291 58 CEf ASSOC 
2JO 46 TRS GATT 
)SS 72 AUT•TIERS 
62 I 2 CLASS£ I 
100 20 AELE 
9S 20 AUT•Cl• I 
" 
7 CLASS£ 2 
65 
" 
EAMA 
120 24 TIERS CL2 
67 
" 
CLASSE 
' 52 I 0 EUR•EST 
I 2 2 AUT•Cl•3 
12 2 DIVERS 
4 I 
FRANCE 
269 56 8ELG•LUX• 
2 PAYS SAS 
17 
' 
ALL EM FED 
' 
I IT A LIE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IRLANOE 
" 
6 NORVEGE 
2 SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
46 9 SUISSE 
I 0 2 AUTRICHE 
I ESPAGNE 
I GIB•MALTE 
" 
7 YOUGOSLAV 
67 I] GRECE 
TUROUIE 
u R s s 
6 I POLOGNE 
I TCHECOSL 
19 6 HONGRIE 
I 2 2 ROUMANIE 
4 I BULGARIE 
MAROC 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 
624 156 oMADAGASC 
54) I )6 UN suo AF 
S2 2 I ETATSUNIS 
543 1)6 CANADA 
S2 21 BRESIL 
PARAGUAY 
S2 2 I URUGUAY 
S2 21 ARGENTINE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
CAMBOOGE 
ISO ,. SINGAPOUR 
320 so AUSTRAL lE 
61 I 5 N ZELANDE 
4 I PORTS FRC 
I 
60 I 0 
' 
I 160310 
MONDE 
57 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
z:-s GZT -SchiOssel Zol :.; Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ .... Werte Zollertrag 
-
-
-
1 000. 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
Droit r:l~ Valeurs Perceptions Code TDC Droit r,.."""" Voleurs PorC<f>tlons . ... 
..... et orlglne ..... 
..... .... . 
25r0 I I 160310 0. 0 I 2 
c E E I 6 ,. I 0 EXTRA CEE 16261 
CEE ASSOC 156 
TRS QATT 6414 
AUT•TIERS 9707 
CLASSE I :r6 D6 
2 I r 0 I I AELE 2362 
AUT•Cl•l 1244 
2554 536 CLASSE 2 12653 
710 162 EAMA 140 
1783 )74 TIERS CL2 I 2 5 I 3 
710 162 
1754 )6S FRANCE 
2S 6 BELG•LUX• I 
1768 )7 I PAYS SAS 
9 2 ALL EM FED ,. 
1760 )70 IT A LIE 
I 5 
' 
ROYoUNI 9S7 
I NORVEGE 1346 
14 
' 
SUISSE 2S 
NIGERIA 57 
124 26 AF OR BR 162 
' 
I t;OMALIE R S9 
640 1)4 KENYA ouo I I 4 
2 TANGANYKA 
I oMADAGASC 5 I 
5 I RHOD NYAS S60 
UN suo AF 615 
ETATSUNIS 5 
CANADA I 
BRESIL I 2 IS 
2 PARAGUAY 1536 
I URUGUAY 69) 
" ' 
ARGENTINE 8172 
I JAPON 62 
AUSTRAL I E 561 
1745 366 
14 
' 
160330 9. 0 I 2 
MONDE 619 )8 
26t0 
' 
I c E E 7 I 
EXT~A CEE 612 
" 19503 5071 CEE ASSOC 7 I 8058 2095 TRS GATT 156 14 
I I 4 09 2966 AUT•TIERS 256 2) 9305 2419 CLASSE I 7 I 1961 510 AELE 2 8201 2132 AUT•CL•I 5 
2821 
"' 
CLASS£ 2 606 )6 
I I 50 299 TIERS CL2 606 )6 
1672 635 DIVERS 
3520 915 
1246 )24 BELG•LUX• 
2274 591 ALLEM FED 7 I 
5066 I 3 I 7 ROY·UNI 
5065 I 3 I 7 SUI SS£ 2 
I PORTUGAL )5 9 ESPAGNE 
UN suo AF 4 2040 5)0 ETATSUNIS 
422 I I 0 PANAMA RE 
5476 1424 BRESIL 14S I] 
71 IS PARAGUAY 
49 I] ARGENTINE 255 23 
61 I 6 JAPON 
2 I AUSTRAL lE I 172 AS PORTS FRC 
I 0 
' 2 I 
160350 24t0 I 2 
967 251 
lOS 28 MONOE 
" 
9 
I c E E 
' 
I 
2 I EXTRA CEE 
" 
s 
CEE ASSOC 
' 
I 9 I I 237 TRS GATT )2 s 
AUT•TIERS 
CLASS£ I )2 s 
AELE )2 8 4820 1253 AUT•CL•I 124 )2 
·cLASSE 2 
I I 4 )0 EAMA 9 2 TIERS CL2 
I DIVERS 
2 I 
294 76 FRANCE 
606 157 BELG•LUXo 2 
5) I 4 PAYS SAS 
662 167 ALLEM FED I 
ISS 4 I ROY•UNI 8 2 216 56 s·u I SSE 2) • • I PORTUGAL I ., 11 ESPAGNE 
" 
9 
·MADAGASC 
I ARGENTINE 
1844 479 PORTS FRC 
I 
' 
I 160410 JO,Q I 2 
MONDE 1)70 4 I I 
177 66 c E E 90 27 2S 7 EXTRA CEE 1280 384 )5 9 CEE ASSOC 100 )0 
TRS GATT 175 5) 
AUT•TIERS 1096 )29 0. 0 I 2 CLASS£ I 202 61 
16277 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnMe 
GZT -Schlussel 
unci Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orfglne 
160410 JQ,O 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ ] 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE. 
OANEHARK 
t;UISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
LIBYE 
oHAURITAN 
oSENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
160430 I 6, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ ] 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE .. 
BELG•LUX• 
PAYS BA~ 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAY 
u R s s 
BULGARIE 
•uROC 
••ALGERIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
80LIYIE 
JAPON 
HONG "KONG 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
160450 22t0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL·I· 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
w~ 
Zol 
~ ~ 
..... 
Werte 
-
-
1 000. 
':' ~ Valeurs 
-
• 
-
I 2 
122 
79 
508 
7 
50 I 
571 
571 
ll 
5 
I 
51 
I 
I 
11 
I 
5 
6 
106 
I 
I 
2 
11 
3 
544 
26 
] 
6 
I 
41 
7 
498 
3 
2 2 
9 I I 7 
315 
8800 
316 
8455 
l44 
8.690 
190 
830 I 
• I 
] 
307 
307 
I 
I 2 
107 
159 
]8 
75 
11 
I 
]] 
61 
8 
I 0 
I 
24 
296 
11 
I 
I 
I 
602 
1450 
6206 
I 
5 
I 
2 2 
J85J 
I I J J 
2716 
I I J 4 
I 881 
835 
2037 
967 
1070 
673 
672 
6 
6 
• 
6] 
69 
795 
246 
58 
Tob.l 
w~ 
GZT -SchiOssel Zol 
.; Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ 
..... 
1000S 
- -
- -
l'ercepthw Code TDC Droit ':'~ 
et orlglne 
-· .... 
160450 2 2. 0 2 2 
]7 ~OY•UNI 
24 ISLANOE 
152 IRLANOE 
2 NORVEOE 150 SUE DE 
171 OANEMARK I 7 I SUISSE 
PORTUGAL 9 ESPAGNE 
2 YO-uGOSLAY 
ORECE 
I 5 u R s 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE ] MAROC 
TUNIS lE 
2 CANARIES 2 LIBYE 
]2 ANGOLA UN suo AF 
CANADA 
ANT NEERL 
I PEROU ] ARGENTINE 
I INOE 16] JAPON 
HGNG KONG 
8 PORTS 
FRC 
I 
2 160470 25.0 I 2 
I 2 HONDE 
2 c E E 149 EXTRA CEE 
CEE ASSOC I TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS[ I 
AELE 
AUT•CL•I 1459 CLASSE 2 50 EAMA 1408 AUToAOM 5 I TIERS CL2 1353 CLASS£ ] 55 EUR•EST 1358 DIVERS ]0 
1328 FRANCE 
I BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 69 ITALIE 49 ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 2 SUEDE I 7 FINLAND£ 25 OANEMARK 
6 SUISSE 
PORTUGAL 
I 2 ESPAGNE 2 YOUGOSLAV 
GRECE 
5 BULGARIE 
I 0 MAROC I 
••ALGERIE 
2 TUNIS lE LIBYE 
•SENEGAL 
• • c IYOIRE 47 ETHIOPIE 2 UN suo AF 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEAOU 
96 JAPON 232 PORTS FRC 
99] 
I 160490 25t0 
] 2 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
848 TRS GATT AUT·TIERS 249 CLASSE I 598 AELE 249 AUT•CL•I 614 CLASS£ 2 1.84 EAMA 448 AUToAOM 
213 TIERS CL2 2]5 CLASSE ] 148 EUR·EST 
AUT·CL•J 168 DIVERS 
I 
I FRANCE 
I BELG•LUX• 
9 PAYS SAS ALL E·M FED 11 ITALIE 175 ROYoUNI 
56 ISLAND£ 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT -SchiOssel -.... 1::: Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ Werte Zollertrag 
1000S 1 000 s - - - 1000S 1000$ 
Valeurs l'er<eptlons Code TDC Droit ':' I~ Valeurs l'er<eptlons 
et Orlflne 
-
• 
.... 
160490 25t0 ] 2 
l I 7 IRLANDE 
164 ]6 NORYEOE 674 169 
75 I 7 SUEDE 20 5 
753 166 FINLAND£ I 
J7 8 QANEMARK 451 I I l 
79 17 AuTRICHE I 
I PORTUGAL 2980 745 
•• I 5 ESPAGNE 
2284 571 
628 I ]8 GIB•MALTE I 
46 I 0 YOUGOSLAY 3847 962 
GRECE 2 I 
I TURQUIE 22 6 
2 u R s s ]6 9 
2 All•M•EST 
50] Ill POLO ONE I 5 • I TCHECOSL 9 2 
2 ROUMANIE 
30 7 MAROC 26]6 6 59 
I ooALGERIE 6] I 6 
Ill 24 TUNIS lE 841 210 
I CANARIES 150 l8 
LIBYE ]24 81 
126 28 ·SENEGAL ]698 925 
9 2 GUINoPORT 20 5 
• c IVOIRE 169 42 
4) 9 AfrrtGOLA 89 22 
SOMALI£ R 40] I 0 I 
4 I oMAOAGASC I 8 5 
••REUNION I 
UN suo AF 222 56 
ETATSUNIS 70 11 
CANADA 
34481 8620 ANT NEE R.l 
lOO 25 EQUATEUR 45 11 
]4]77 8594 PEROU I 195 299 
19.62 486 ARGENTINE 2 I 
19095 .6774 INDE 
I 3 4 4 I 3360 CHIN CONT 
195.64 4886 JAPON 7287 1822 
16860 4215 HONG KONG 2 I 
2685 671 HALAISIE 228 57 
14829 ]707 SINGAPOUA 
I 5 4 PORTS FRC I 5 • 1825 456 
I 2989 3247 
5 I 160500 20t0 I 2 
5 I 
5 I MONDE 14338 2868 
c E E 3480 696 
45 11 EXTRA CEE I 0855 2171 
] I CEE ASSOC 3514 70] 
49 I 2 TRS GATT 52l8 I 041 
I AUT•TIERS 5582 I I I 6 
I CLASSE I 4667 9]] 
I AELE 894 179 
I AUT•CL•I 3772 754 
7 2 CLASSE 2 Ill I 226 
I EAMA 7 I 
AUToAOM 9 2 
]2 8 TIERS CL2 I I I 5 22] 
I CLASSE ] 5059 I 012 
I 68 I 7 4204 EUR•E5T 505] I 0 I I 
2192 548 AUT•CL•3 5 I 
447 I I 2 DIVERS 5 I 
I 
5 I FRANCE I I 5 2] 
12462 3 I I 6 BELO·LUXo 42 8 
1825 456 PAYS BAS 25]6 507 
519 1]0 AI,.LEM FED 716 14] 
I ITALIE 69 I 4 
I 2 ] ROY•UNI 46 9 
] I I SLANOE 78 16 
2 I IALANDE 8 2 
I 4 • NOAVEOE 555 Ill 2 I SUEDE 54 11 
] I DANEMARK 2]] 47 
I SUISSE ] I 
27 7 AUTAICHE 
5 I PORTUGAL ] I 
ESPAGNE 124 25 
Y-OUGOSLAY 2 
ORECE I 9 • u R 5 s 505] I 0 I I 
287311 7183 MAROC 371 ,. 
808 202 ooALGERIE 9 2 
27908 6977 TUNISIE I 6 ] 
5184 1296 EO'YPTE 16 ] 
15782 3946 ·MAUAITAN 6 I 
7748 1937 ·SENEGAL I 
1796] 4491 GHANA 6 I 
4224 1056 UN suo .. 5]5 107 
13739 3435 ETATSUNIS 278 56 
9885 2471 CANADA 317 6] 
4287 1072 MEXIQUE I 9 • 64 I 6 CUBA 491 91 
55]4 I 384 NICARAGUA 
60 I 5 COLOM81E 
59 I 5 CHILl I l I 26 
LIBAN I 2 2 
I 5 • PAKISTAN I INDE ]7 7 
140 ]5 CHIN CONT 5 I 
25 • JAPON 2405 681 288 72 HONG KONG 10 2 
237 59 MALA ISlE I 
I I 7 29 SINGAPOUA 
100 25 INDONESIE I 
ASIE PORT 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - AnMe 
GZT ..SChiUssol 
unci Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Dn>lt et orlflne 
160500 20.0 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
170100 ao.o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
NORVEOE 
DANE HARK 
SUISSE' 
TURQUIE 
All•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
MAROC 
GHANA 
·CONO LEO 
oHADAGASC 
•• REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
DOHINIC R 
• • ANT FR 
SURINAM 
BRESIL 
PEROU 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
SINGAPOUR 
PORTS FRC 
170210 24t0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
as GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
AOY•UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
170220 so.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
EUA•EST 
FRANCE 
8ELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
1702]0 20,0 
MONO£ 
-~ 1-= I"" 
-
-
':' = 
-
• 
..... 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
2 2 
GZT-5chl0uel 
Werte Zollertl'll und Ursprung 
10001 10001 
-
Voleun PeroeptiOnl Code TDC et orlflne 
170230 
c E E 
6 I EXTRA CEE 
5 I CEE A SSOC 
TRS GATT 
CLASSE 
' AELE 
AUT•CL• I 
83489 66791 
12606 10085 ALLEH FED 
70859 56687 ROYoUNI 
77273 61818 ETATSUNIS 
560) 4482 CANADA 
591 473 
1358 1086 
I I 94 955 170240 
163 130 
68437 54750 HONDE 
3074 2459 c E E 
61453 49162 EXTRA CEE 
3910 3128 CEE ASSOC 
I 064 851 TRS GATT 
1064 851 AUT•TIERS 
25 20 CLASSE I 
AELE 
I I 6 I 9 9295 AUToCL•I 
703 562 CLASSE 2 
278 222 TIERS CL2 
8 6 DIVERS 
929 743 
22 I 8 FRANCE 
239 I 9 I BELG•LUX• 
4 ] PAYS BAS 
138 I I 0 ALL EH FEO 
48 38 ITALIE 
182 146 ROY·UNI 
564 451 NORYEGE 
270 216 SUEDE 
SUISSE 
2 2 AUTRICHE 
148 I I 8 UN suo AF 
2926 2]41 ETATSUNIS 
351 I 8 28094 CANADA 
4 ] MEXIQUE 
45 36 SINOAPOUA 
2814 2251 INDONESIE 
226 I 8 I PORTS FRC 
26222 20978 
113 90 
562 450 170250 
215 172 
I I MONOE 
45 36 c E E 
I I CEE ASSOC 
22 I 8 
BELC•LUXo 
25 20 PAYS BAS 
170260 
90 22 MONDE 
86 21 c E E 
3 I EXTRA CEE 
86 21 CEE ASSOC 
] I TRS GATT 
AUT•TIERS 
3 I CLASSE I 
2 AELE 
I AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
2 FRANCE 
84 20 BELG•LUX• 
PA'Y S BAS 
ALL EM FED 
2 I TALl E 
I AOY•UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
1667 834 INDONESIE 
1497 749 
I 7 I 86 
1497 749 I 70 l.l 0 
144 72 
27 14 MONO£ 
170 85 c E E 
20 I 0 EXTRA CEE 
I 5 I 76 CEE ASSOC 
AUT•TIERS 
CLASSE 3 
EUR•EST 
571 286 
435 218 FRANCE 
2 I ll BELO•LUJC• 
470 235 PAYS SAS 
20 I 0 I TALl£ 
27 I 4 POLOGNE 
7 4 
"J I 9 60 170330 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
44 9 
Zollsatz 
-
Dn>ll 
20t0 
ao,o 
so.o 
47,0 
65.0 
o,o 
59 
Tolt.Z 
w~ 
Z~l 1."; Oft . ...,. 
- -r,. 
= 
• ... 
• 
..... 
2 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Werte Zollertl'll 
lOOOI 1 000 I 
Vo/eun PeroeptiOnl 
., 9 
43 9 
43 9 
I 
43 9 
I 
2 
4 I 8 
I 017 862 
1046 837 
30 24 
1046 837 
29 23 
I I 
29 23 
24 I 9 
5 4 
I I 
I I 
6 5 
342 214 
674 539 
I 0 8 
I 4 11 
22 18 
I I 
2 2 
2 2 
I I 
18 9 
18 9 
I 8 9 
6 3 
12 6 
I I 9 56 
80 38 
39 I 8 
80 ]8 
31 I 5 
8 4 
28 I] 
28 13 
I 
I 0 5 
I 0 5 
3 I 
34 16 
I 
39 I 8 
3 I 
26 1.2 
I 
I 
I 
8 4 
2 I 
49 32 
22 I 4 
27 18 
22 14 
27 I 8 
27 I 8 
27 I 8 
3 2 
16 I 0 
2 I 
27 I 8 
743 
6 I 
682 
GZT-5ch1Uuel 
und Ursprun1 
-
Code TDC et.,,, .. 
170330 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
Aur·CL· 1 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
POLOONE 
EGYPTE 
SOMALI£ R 
ZANZIBAR 
•• REUNION 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CUBA 
EQUATEUR 
PEROU 
INDE 
INDONESIE 
170350 
MONO£ 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
ClASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
EGYPT£ 
SOMALI£ R 
MEXIQUE 
INDE 
INDONESIE 
170370 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
CLASSE 3 
EUA•EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TALl£ 
ROY•UNI 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
170390 
MON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
as GATT 
A-UT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AU·T·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ] 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ROUMANIE 
EGYPT£ 
SOMAL,IE R 
ZANZIBAR 
··REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
-1>::-,::: Zollsatz Werte Zolleftl'll 
-
10001 1000$ 
Dn>lt 
,.,._ 
Voleuro PeroeptiOnl • 
':." 
-
.... . 
0. 0 I 2 
65 
HO 
337 
12 
3 
9 
670 
5 
665 
I 
I 
33 
I 9 
I 
j 
5 
3 
I 
326 
I 6 
5 
9 
2 
293 
7 
I 
3 
I 6 
9. 0 I 2 
57 5 
57 5 
10 I 
48 4 
57 5 
57 5 
47 4 
I 
I 
8 I 
19t0 I 2 
654 124 
48] 92 
I 7 I 32 
48] 92 
47 9 
124 24 
47 9 
47 9 
124 24 
124 24 
482 92 
47 9 
124 24 
65,0 I 2 
5210 ]]87, 
1820 I I 8 3 
3392 2205 
1164 I 2 I 2 
1889 1228 
1458 948 
137 89 
I 0 I 66 
35 23 
2987 1942 
44 29 
2942 I 9 I 2 
261 174 
261 174 
I 0 6 I 690 
58 ]8 
237 154 
I 6 I 0 
446 290 
67 44 
34 22 
245 159 
23 I 5 
I I 0 I 716 
63 ., 
44 29 
35 23 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-SchiDssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
17039-0 6 5. 0 
CUBA 
F INO occ 
EQUATEUR 
PEROU 
INDE 
JAPON 
INDONESIE 
170410 2 I , 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
Tl ERS CL2 
CLASS£ 3 
EURoEST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
u R s s 
MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
170430 23r0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 
BELG •LU•X • 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TALl E 
ROYoUNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUIS5E 
PORTUGAL 
ORECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONCRIE 
MAROC 
••ALOEAIE 
ANGOLA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
OUYANE BR 
BRES I.L 
ISRAEL 
170490 27r0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ .2 
AUT·AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT·Cl•l 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
w~ 
loll-I~ •n Werte 
-
- 1000$ 
'r 
.,... 
Valeurs .... 
-
.. 
..... 
I 2 
I 56 1 
., 
27 
3 
124 
I 3 
I I 0 
22 
87 
29 
78 
2 
85 
5 
eo 
I 
I 
I 
I 
I 0 
11 
I 
4 
I 
7 
I 
I 
72 
2 3 
2907 
965 
I 9 4 I 
966 
1669 
272 
1757 
1390 
368 
180 
I 
179 
3 
3 
124 
429 
342 
40 
30 
1227 
I I 8 
I 
160 
I 
2 
I 
I 
152 
I 
249 
I 
26 
2 3 
15500 
I I 6 2 8 
3872 
I I 6 4 7 
3286 
566 
3223 
2056 
I I 65 
45 
3 
42 
606 
602 
4 
I 2 I I 
I 7 I 9 
6502 
I I 55 
60 
Tab.l 
w~ 
GZT -Schlussel loll 1.; Zollertrag und Ursprung Zollsatz •n 
.... 
1000$ 
- -
-
-
l'eraptlons c.de roe Droit '~!~ 
I et orlglne ..... ..... 
170490 27,0 2 3 
I 0 I 5 ITALIE 
4 I ROY·UNI 
18 ISLAND£ 
2 IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
e 1 FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
23 ESP A ONE 
5 YOUCOSLAY 
18 ORECE 
6 TURQUIE 
I 6 u R s s 
All•M•EST 
1 e POLOGNE 
I TCHECOSL 
17 HONORIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
ANGOLA 
2 UN suo AF 
2 EtATSUNIS 
CANADA 
GUYANE BR 
I BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
I ISRAEL 
CHIN CONT 
FORMOSE 
I 5 PORTS FRC 
170510 67,0 I 2 
HONOE 
c E E 
669 EXTRA CEE 
222 CEE ASSOC 
... TRS. GATT 
222 CLASSE I 
3B4 AELE 
63 AUToCL•I 
404 CLASS£ 2 
320 AUT·AOM 
85 
41 FRANCE 
PAYS BAS 
41 ALL EM FEO 
I ITALIE 
I ROY·UNI 
29 
AUTRICHE 
••ALGER1E 
99 ETATSUNIS 
79 
9 
7 170590 52,0 I 2 
282 
27 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
37 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 3 
35 EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
57 PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
AOY·UNI 
6 AUTRICHE 
POLOONE 
ETATSUNIS 
4185 180100 9. 0 I 2 
3140 
1045 MONOE 
3145 c E E 
887 EXTRA CEE 
153 CEE ASSOC 
870 TRS GATT 
555 AUT oTTERS 
315 CLASS£ I 
I 2 AELE 
I AUT.CL·I 
11 CLASSE 2 
164 EAMA 
I 6 3 AUT·AOM 
I TIERS CL2 
CLASSE 3 
AUToCL•J 
327 DIVERS 
464 
1756 FRANCE 
312 8ELG•LUX• 
~INFUHR • IMPORTATIONS 
' w~ GZT -Schlussel ~~= Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ - - - - 1000. 1000$ 
Voleurs Perceptlonr Code TDC Droit 
,,...,... 
Vol""rs Perceptions ...... 
et orlglne ..... 
.... . 
180100 9,0 I 2 
1040 281 PAYS BAS 321 29 
1723 465 ALL EM FED Ill I 0 
ITALIE 248 22 
I 4 I 38 ROY•UNI 298 27 
DANEHARK 2 
20 5 s·UISSE e I 
2 I PORTUGAL 63 6 
122 33 HAROC 
83 22 oANC AOF 5774 520 
107 29 AF POR NS 37 3 
AF oc BR 
14 • oHAURITAN 13 I 
oNIGER 7 I 
I 0 3 OUIN•PORT 1634 147 
6 2 GUINEE RE 41 4 
3 I oHT VOLT A I 5 I 
3 I SIERRALEO I 589. 143 
285 77 LIBERIA Jl3 30 
I 91 52 
- c I VD IRE 20629 I 8 57 
105 28 GHANA 57729 5196 
ll 4 .rooo REP 3408 307 
·DAHOMEY I 
7 2 NI CERIA 31301 2817 
3 I .ANC AEF 156 14 
2 I ·CAMEROUN 24892 2240 
oCENTRAFR 4 
Jl2 90 OUIN ESP 2005 180 
653 176 .GABON 80 7 
3 I oCONO BRA 2 I I 19 
oCONG LEO 2404 216 
I ANGOLA I 81 16 
I ETHIOPIE 7 I 
KENYA ouo 17 2 
31 8 TANOANYKt. 22 2 
4 I oHADAGASC 253 23 
I ··REUNION 38 3 
ETATSUNIS 312 28 
AMER BR IT 257 23 
HEX I QUE 89 8 
HAITI 47 4 
OOMINIC R I 8 2 
I 2 e F INO occ 1779 160 
6 4 ANT .NEERL I 
7 5 • • ANT FR 124 11 
11 7 NICARAGUA 4 
2 I COSTA RIC 183 I 6 
2 I PANAMA RE 67 6 
VENEZUELA 2671 240 
2 I COLOMBIE 
5 3 GUYANE BR 5 
• 3 SURINAM 275 25 
• oGUYAN F 47 • 
• 3 EQUATEUR 4503 405 2 I BRESIL 13086 I I 78 
CHILl 11 I 
ARGENTINE 34 
' INDE I 
CEYLAN 133 I~ 
5 3 CHIN CONT 2 
2 I INDONESIE 188 17 
ASIE PORT 6 I 
AUSTRAL lE 668 60 
N ZELANDE 571 51 
• N OUIN N 148 ll 
167 87 OCEAN USA 7 I • 138 72 OCEAN BR 215 I 9 
29 15 .OCEAN FR )2 
' 138 72 PORTS FRC 
I I 
28 I 5 
I I 180200 9o0 I 2 
MONOE 2461 221 
28 I 5 c E E 687 62 
28 I 5 EXTRA CEE 1776 160 
CEE ASSOC 703 63 
32 I 7 TRS GATT 1724 155 
24 I 2 AUT·T 1-ERS 36 
' 76 40 CLAS5E I 1246 I I 2 
5 3 AELE 596 54 
AUT•CL•I 650 59 
CLAS5E 2 525 47 
EAMA I 5 I 
28 IS AUT·AOM I 
TIERS CL2 509 46 
CLASSE 3 5 
EUR•EST 5 
FRANCE 136 I 2 
179577 16162 BELG•LUX• 50 5 
814 79 P.A Y S BAS 98 9 
178703 16083 ALl. EM FED 369 33 
59241 5332 ITALIE 34 3 
I I 06 28 9957 ROY•UNI 495 45 
9708 814 IRLANOE 25 2 
1923 I 73 NORVEOE 11 I 
370 
" 
FINLAND£ 2 
1552 140 DANE MARK 5 176779 15910 SUISSE 48 4 
57848 5206 AUTRICHE 38 3 
517 47 ESPAONE 2 
11 8 4 I I 10657 ALL•M•EST 5 
2 MAROC 2 
2 ••ALGERIE I 
GHANA 8 I 
·CAMEROUN I 5 I 
35 3 UN suo AF I 
160 14 ETATSUNIS 501 45 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AnnH 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origlne 
180200 
CANADA 
MEXIQUE 
HAITI 
OOHINIC R 
F INO OCC 
BRESIL 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
w. 
.,..1.~~ 
Zollsatz "'1;;; 
9 r 0 I 2 
180300 25.0 I 3 
HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A lIE 
ROY·UNI 
ESPAGNE 
oTOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
ETATSUNIS 
DOHINIC R 
BRESIL 
180400 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
FINLAND£ 
SUISSE'' 
ESPAONE 
oC IVOIRE 
GHANA 
·CAMEROUN 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
OOMINIC R 
BRESIL 
N ZELANDE 
180500 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
ETATSUNI'S 
BRESIL 
PORTS FRC 
I 8 0 6 I I 
MONO£ 
C E E 
20r0 2 3 
27.0 I 3 
30r0 I 3 
Wene 
10001 
Voleurs 
32 
3 
11 
140 
I 
344 
62 
25 
848 
169 
679 
281 
568 
149 
84 
64 
531 
Ill 
420 
5 
49 
102 
13 
84 
2 
Ill 
63 
73 
366 
14688 
6917 
7770 
10684 
4003 
173 
93 
79 
7597 
3767 
3830 
241 
137 
6378 
120 
42 
93 
I 
24 
I I 2 
24 
3655 
7 
45 
3 
7 
124 
3674 
3962 
3877 
84 
3877 
69 
15 
66 
65 
I 
18 
18 
I 
133 
65 
3494 
144 
39 
47 
3 
I 
I 3 
I 
15 
I 
3 
I 
183 
178 
Zollertrag 
10008 
Peruptlons 
I 
13 
31 
6 
2 
212 
42 
170 
70 
142 
37 
21 
I 6 
133 
28 
105 
I 
I 2 
26 
3 
2 I 
I 
28 
16 
18 
87 
2938 
1383 
15 54 
2137 
801 
35 
19 
I 6 
I 5 I 9 
753 
766 
48 
27 
1276 
24 
8 
I 9 
5 
22 
5 
731 
I 
9 
I 
I 
25 
735 
1070 
1047 
23 
1047 
19 
4 
I 8 
18 
36 
18 
943 
39 
11 
13 
I 
ss 
53 
61 
Tab 2 
w. 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz ~-=-
Code TDC 
et orlglne 
Droit rwe cctti-
"' .... 
..... "' 
..... 
I 80 6 I I 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
3 0, 0 I 3 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT ALl E 
ROY•UNI 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
t80615 &OrO 
HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
A•E LE 
AUT•CL· I 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUEDE 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
(80690 27r0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
AUToAOH 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ORECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
190100 20r0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUI SS£ 
190200 25.0 
HONDE 
I 3 
2 3 
I 3 
I •3 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
4 
178 
4 
4 
2 
3 
17 
44 
92 
24 
I 
521 
5 I 7 
3 
517 
3 
3 
31 
398 
87 
2 
2 7 I 9 I 
18306 
8880 
18308 
8608 
272 
8527 
8393 
135 
30 
2 
28 
322 
322 
5 
3 I 9 I 
5187 
8564 
882 
502 
2185 
11 
488 
I 8 
5562 
I 4 I 
3 
2 I 7 
82 
22 
I 4 
2 
120 
I 
3 
10 
I 
163 
89 
73 
89 
73 
73 
73 
2 
I 
64 
22 
55 
18 
2 
4229 
Zollenrag 
1 000$ 
Perceptions 
I 
53 
I 
I 
I 
I 
5 
13 
28 
4 I 7 
414 
2 
4 I 4 
2 
2 
25 
318 
70 
2 
7342 
4943 
2398 
4943 
2324 
73 
2302 
2266 
36 
8 
I 
8 
87 
87 
I 
862 
1400 
2307 
238 
136 
590 
3 
132 
5 
1502 
38 
I 
59 
22 
6 
4 
I 
32 
33 
I 8 
I 5 
18 
I 5 
I 5 
I 5 
13 
4 
11 
1057 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orlglne 
190200 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
AUT·CL•J 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT ALl E 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INOE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
PORTS FRC 
w. 
7,DII· ren 
Zollsatz m 1:: 
Droit Trf»e Cllfl. .. ,.,. 
..... 
""'· 
2 5 r 0 I 3 
190300 JOrO I 3 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUl•TIERS 
CL'ASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
AUT•Cl•l 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
HONCRIE 
ROUMANIE 
!ULGARIE 
MAROC 
•.eALGERIE 
TUNIS lE 
ETATSUNIS 
FIND OCC 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
VIETN SUO 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
I·NOONES I E 
PORTS FRC 
I 9 0 4 I 0 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
PAYS BAS 
ITALIE 
THAILAND£ 
HALAISIE 
INOONESIE 
190490 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
2 9 I 0 I J 
26 r 0 I 3 
We~e 
1 000 $ 
Voleurs 
3164 
1064 
3164 
1064 
I 
1062 
674 
389 
I 
I 
I 
I 
818 
406 
1792 
147 
I 
198 
5 
470 
I 
195 
190 
4486 
2132 
23.0 4 
l780 
138 
520 
105 
20 
85 
2182 
1648 
534 
I 6 
3 
I 3 
49 
617 
I I 5 
137 
144 
11 19 
I 9 
3 
1648 
482 
84 
2 
2 
13 
28 
I 
3 
13 
•• 
22 
I 7 
5 
I 7 
5 
4 
13 
1479 
34 
I 4·4 5 
Zollertrag 
1000S 
PeruptloM 
791 
266 
791 
266 
266 
169 
97 
205 
102 
448 
37 
50 
I 
I I 8 
49 
48 
1346 
640 
691 
I I 34 
4 I 
156 
32 
·6 
26 
655 
494 
160 
5 
I 
4 
I 5 
185 
35 
4 I 
43 
336 
I 
494 
105 
25 
I 5 
385 
9 
376 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-Schlussel 
und Unprung Zollsau 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
190490 26r0 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•l 
CLASSE 2 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
AUT•CL•:3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
u R s s 
POLOCNE 
TCHECOSL 
MAROC 
.roe a REP 
oMAOAGASC 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
THAILAND£ 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
190500 I 8 I 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Clol 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
IRLANO~ 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
190600 26t0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
OANEMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
V I ET N suo 
190700 :3 0, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS O'C 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE T 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
DIVERS 
w~ 
'!':" r.; lp;i. Weru 
-
-
1000$ 
,,.. I~ Valeurs • 
-
.. 
..... 
I J 
1306 
IS4 
I 9 
J 
I 
2 
1440 
1272 
16S 
I 
I 
29 
J 
2 
I 
I 
I 
197 
1075 
2 
6 
I 
• I ID 
13 
JJ 
I J 
1825 
215 
I 6 I 0 
220 
159:3 
I 2 
1605 
1552 
52 
5 
5 
2 
J 
195 
14 
1299 
I 2 
10 
210 
34 
5 
41 
I J 
6S 
57 
11 
57 
I 
I 0 
I 
I 
10 
I 0 
6 
I 2 
JS 
I 
I 0 
J J 
4 I I 2 
979 
:3128 
I 0 I J 
:3090 
4 
308:3 
3017 
67 
47 
34 
IJ 
2 
62 
Tab.l 
-GZT-SchiOssel Zoll I.; Zollertnc und Ursprung Zollsau 
'" lp;i. 
1000$ 
- -
-
-
Perceptions Code TDC Droit 
,,.. I~ .. 
et orlglne 
-1.::. 
190700 30,0 J J 
340 FRANCE 
40 BELG·LUX• 
5 PAYS SAS 
I ALL EM FEO 
IT A l If 
I qQY.UNI 
374 NORVEGE 
331 SUE DE 
44 FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
s TCHECOSL 
I ••ALGERIE 
I TUNISIE 
ETATSUNIS 
F INO occ 
ISRAEL 
JAPON 
YIETN suo 
PORTS FRC 
5 I 190800 40t0 J J 
2SO 
"'ON DE 
I c E E 
2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
I CLASS£ I 
29 AELE 
J AUT•Cl•l 
9 CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
329 AUT•Cl•:l 
39 
290 FRANCE 
40 BELG·LUX• 
2S7 PAYS BAS 
2 ALLEM FED 
2S9 IT A LIE 
279 ROYoUNI 
9 ISLAND£ 
I IRLANDE 
I NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
I OANEMARK 
JS SUISSE 
AUTRICHE 
J ESPAGNE 
234 GRECE 
2 u R s s 
2 ALL·M•EST 
JS POLOGNE 
6 TCHECOSL 
I HONGRIE 
7 ROUMANIE 
BULGARIE 
II!AROC 
••ALGERIE 
I 8 ETATSUNIS GUATEMALA 
I 5 ISRAEL 
J CHIN CONT 
15 JAPON 
HONG KONG 
J SINGAPOUR 
200100 22t0 I 2 
J 
J MONDE: 
c E E 2 EXTRA CEE 
J CEE ASSOC 
I 0 TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT.Clol 
CLASS£ 2 
J AUToAOM 
TIERS Cl2 
CLASSE J 
EUR·EST 
1234 DIVERS 
294 FRANCE 
938 BELG•LUX• 
304 PAYS SAS 
927 ALL EM FED 
I ITALIE 
92S ROYoUNI 
905 OANEMARK 
20 AUTRICHE 
I 4 PORTUGAL 
I 0 ESPAGNE 
4 YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
I u R s s 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlussel .... I~ Werte Zollertnc und Ursprung Zollsau '" Weru Zollertnc 
1000$ 1 000. 
- - -
10001 1 000 s 
Valeurs Perceptions c.de TDC Droit ,,.. ""'" Valeurt Perceptions ..... 
et orlglne 
-.. .... . 
200100 22r0 I 2 
266 so POLOGNE 75 I 7 
6 2 TCHECOSL 226 50 
479 I 4 4 HONGRIE 411 104 
176 53 ROUMANIE 2 I 5 
54 16 BULGARIE ISO 40 
40 I 2 •• ALGERIE I 4 J 
25 s TUNISIE I 
2899 S70 ETATSUNIS I 2 J 
2S s "'EXIQUE 
26 s COLOMBIE 
23 7 ISRAEL 4 I 9 
2 I INDE J I 
JAPON 
HONG KONG J I 
34 I 0 MALAISIE 
J I SINGAPOliR I 
2S s PORTS FRC 
I 
9 J 
s 2 200210 2:3t0 I 2 
I 45:38 1044 2 I MONOE 
c E E 2967 6S2 
EXTRA CEE 1570 361 
CEE ASSOC 298:3 6S6 
TRS GATT 538 I 2 4 
2:3757 9503 AUT•TIERS I 0 I 5 233 
2 I 5 I I 8604 CLASSE I S44 125 
2246 898 AELE IJ J 
2 I 5 I I 8604 AUT•CL• I SJO 122 
22:36 S94 CLASSE 2 1009 232 
I 0 4 AUT·AOH I 6 4 
2240 S96 TIERS c L..2 993 228 
2 I 5:3 S61 CLASSE J I 7 4 
S7 JS EUR•EST I 4 J 
J I AUT•CL•:l 2 
DIVERS 
J I 2672 615 2 I ; FRANCE 
2 I BELG•LUX• 79 IS 
PAYS SAS 194 45 
ALL EM FED J I 
:3070 1228 I TAl. lE I 9 4 
6774 2710 ROYoUNI 
9628 JS51 SUE DE 5 I 
7SS 302 OANEMARK 5 I 
128:3 SIJ SUI SS£ 
7SO 312 PORTUGAL 2 
ESPAGNE 53 I 2 
7 J YOUGOSLAV 6 I 
I 2 5 GRECE 
4 2 u R s s 2 
POLOGNE 7 2 
635 254 HONGRIE 5 I 
665 266 ROUHANIE 
56 22 MAROC 72 I 7 
J I • •ALGERIE I 6 4 
EGYPT£ 
I ETATSUNIS 
BRESIL 
ARAB SEOU J I 
INDE 
CHIN CONT 2 
JAPON 472 109 
FOR HOSE 917 2 I I 
HONG KONG 
PORTS FRC 
67 27 
J I 200220 20,0 I 2 
s J MONDE 803 I 61 
c E E 4S5 97 
EXTRA CEE 317 63 
CEE ASS DC 4S5 97 
TRS GATT 313 63 
AUT•TIERS 4 I 
CLASSE I 316 63 
2587 569 AELE 5 I 
I I 50 253 AUT•Clol 311 62 
1436 316 CLASSE 2 I 
I I 8:3 2 60 TIERS CL2 I 
415 105 CLASSE J 
92S 204 EUR•EST 
JS7 S5 DIVERS 
163 36 
222 49 FRANCE 2"S"4 5I 
65 I 4 BELG•LUX• I 9 4 
" 
J PAYS BAS J I 
SI 11 ALLEM FED J I 
9SJ 216 ITALIE 2DS 42 
983 216 ROYoUNI 
SUEDE 4 I 
DANEMARK 
354 7S SUISSE 
IS6 4 I ESPAGNE 307 6 I 
419 92 YOUGOSLAV 4 I 
JO 7 GRECE 
160 35 HONGRIE 
I I 4 25 ROUMANIE 
2 IIIAROC 
44 ID ECYPTE 
2 ETATSUNIS 
25 6 BRESIL 
16S 37 INOE 
I 7 4 HONG KONG 
PORTS FRC 
11 2 
200230 I 8 • 0 I 2 
MONOE I I 56 2 2081 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droll 
et orlglne 
200230 I 8, 0 
c E E 
EXT~A CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUq·EST 
FRANCE 
SELG•LUX. 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNIS I£ 
CANARIES 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
200240 22,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ] 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
SELG•LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITA LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
14AROC 
EGYPT£ 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
BRESIL 
I NO E 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
PORTS FRC 
200250 20t0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT•T IERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
r:IELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
w~ 
Z.OI· ~ '" 
-
-,,. I~ • 
-
• 
-
I 2 
I 2 
I 2 
GZT -SchiDssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000. 1 000$ 
-
Voleurs Perceptions Code TDC 
et orlglne 
200250 
8 I 6 5 1470 SUI SS£ 
))99 6 I 2 ESPAGNE 
8300 1494 YOUGOSLAV 
I 0 7 I 19J GRECE 
2 I 9 I )94 ALL·M•EST 
681 12) HONGRIE 
270 49 ROUMANIE 
41) 74 BULGARIE 
)72 67 MAROC 
1)0 2) EGYPT£ 
242 44 ETATSUNIS 
2343 422 SRESIL 
2343 422 ISRAEL 
INOE 
2)5 42 HONG KONG 
94 I 7 PORTS FRC 
7 I 
I 2 2 
7818 1407 200260 
I 
55 I 0 MONO£ 
21) lS c E E 
20) )7 EXTRA CEE 
ll 2 CEE ASSOC 
TRS GATT 
5 I AUT·TIERS 
l96 71 CLASS£ I 
S90 160 AELE 
12] 22 AUT·CL•I 
9)7 169 CLASS£ 2 
21) ]8 AUT·AOH 
1)0 2) TIERS Cl2 
16 ) DIVERS 
I 0 2 
I 9 I )4 FRANCE 
I BELG•LUX• 
PAYS SAS 
5 I ALL EM FED 
IT AL I E 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
8354 1838 GRECE 
I I 8 4 260 TUROUIE 
7 I 71 1578 MAROC 
I I 87 261 ••ALGERIE 
7 I 31 1570 TUNISIE 
)0 7 ETATSUNIS 
7 I 5 B I 575 ISRAEL 
6 I PORTS FRC 
71 52 1573 
) I 
) I 200290 
9 2 
9 2 MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
19S 44 CEE ASSOC 
2 2 I 49 TRS GATT 
754 166 I.UT·TIERS 
6 I CLASS£ I 
• I AELE 
I AUT•Cl• I 
5 I CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOH 
sss 195 TIERS CL2 
IS 4 CLASS£ ) 
) I EUR·EST 
9 2 AUT·CL•3 
DIVERS 
2 
FRANCE 
2 BELG•LUX• 
5876 129J PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
J69 81 ROY·UNI 
NORVEGE 
I SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
)9) 79 YOUGOSLAV 
)10 62 GRECE 
82 I 6 TUROUIE 
l I I 62 ALL•M·EST 
7) 15 POLOGNE 
9 2 TCHECOSL 
74 I 5 HONGRIE 
I 5 ) ROUMANIE 
60 I 2 BULGARIE 
7 I "'AROC 
7 I ••ALGERIE 
I TUNIS I£ 
I EGYPT£ 
I KENYA DUG 
•MAOAGASC 
72 14 UN suo AF 
67 I) ETATSUNIS 
124 25 CANADA 
)9 8 14EXIQUE 
5 I BRESIL 
2 ISRAEL 
I) ) I NO£ 
CHIN CONT 
63 
Tab.l EINFUHR - IMPORTATIONS 
w~ w~ 
lz;o: 1.;'; GZT-Schlussel := Zollsatz ""' Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz We~ Zollertrag 
-
-
- 1 000 $ 1000$ - - 1 000 s 1000$ 
Droit ':"I~ Voleurs Perceptions Code TDC Droit 
""""" 
Voleurs Percept/OilS .. ... 
..... et orlglne .... 
- -
20t0 I 2 200J::H'I 24t0 I 2 
J A~ 0 >.f I 
52 10 FQIHH15F 13 ] 
6 I MONO KONG B 2 
I SINGAPOUR 2 
N ZELANDE 67 I 6 
PORTS FRC I 
I 
I 200300 26t0 I 2 
I 
I MONO£ 107 2S 
c E E 45 I 2 
4 I EXTRA CEE 64 17 
CEE ASS DC 45 12 
TRS GATT 6) 16 
I AUT•TIERS 
CLASS£ I 6) 16 
AELE 54 I 4 
20t0 I 2 AUT•Clol 9 2 
6751 1)50 CLASSE ) EUQ•EST 
60 I 2 
6689 1338 BELG•LUX• 
4626 925 PAYS SAS 40 I 0 
979 196 ALL EH FED 2 I 
I I 4 3 229 I TAL If 2 I 
1583 )17 SUEDE 48 12 
70 14 OANEHARK 5 I 
I 5 I 4 )0) SUI SS£ 
5105 I 021 ESPAGNE 2 I 
3962 792 POLOGNE 
I I 4 3 229 ETATSUNIS 8 2 
) I 
)5 7 200400 25t0 I 2 
4 I 
I MONO£ I 59 I )98 
16 ) c E E 1489 l72 
7 I EXTRA CEE 102 26 
16 ) CEE ASSOC 1489 l72 
54 11 TRS GATT 8) 2 I 
897 179 AUT•TIERS I 9 5 
600 120 CllSSE I 5] I) 
• I AELE 2 I 5 1077 215 AUT•CLol )2 8 
3962 792 CLASSE 2 48 I 2 
66 I l TIERS Cl2 48 12 
I 2 2 DIVERS 
) I FRANCE 240 60 
BELG•LUX• 107 27 
PAYS BAS 485 I 2 I 
2 4 '0 I 2 ALLEH FED 5 I 
IT A LIE 651 16) 
12825 3078 ROY•UNI I 6 • 9730 2335 SUI SS£ 4 I 
3093 742 ESPAGNE 2 I 
9920 2)81 
"'AROC I 8 5 
1)98 ll6 UN suo AF 29 7 
1507 l62 ETATSUNIS I 
1455 ]49 
"'EX IOU£ ))5 80 LIBAN 
I I 2 I 269 ISRAEL 8 2 1006 241 INDE 5 I 
HONG KONG I 7 4 
Ill 27 MALA ISlE 
897 215 SINGAPOUR 
6ll I 5 I AUSTRAL I£ 
627 150 PORTS FRC 
6 I 
I 
' 
'200500 30t0 I 2 2515 606 
5787 1389 MONO£ 4249 1275 
1047 251 
·C E E I I 4 8 l44 
2) 6 EXTRA CEE 3092 928 )62 87 CEE ASSOC 1279 )84 
86 21 TRS GATT I I 8 2 )55 
AUT•TIERS 1779 5l4 
90 22 CLASS£ I I I 65 l50 
so I 0 A·EL E 517 155 
97 2) AUT•Cl• I 667 196 
20 5 CLASS£ 2 1627 48S 
EAHA ) I 
406 97 AUT•AOH 126 )8 
144 )5 TIERS Cl2 1498 449 
14 IS CLASS£ ) lOO 90 
5 I EUR•EST )00 90 
AUT•CL·3 
19 5 DIVERS I 0 ) 
62 I 5 
15) )7 FRANCE 190 57 
77 18 BCLG•LUX• 259 78 
liS 76 PAYS SAS 604 I 81 
5)7 129 ALLEM FED 29 9 
Ill 27 IT A LIE 66 20 
2)9 57 ROY•UNI 402 I 2 I 
2 IRLANDE 5 2 
I NORVEGE I 
SUEDE 2] 7 
59 14 OANEHARK I 
126 )0 SUISSE S7 26 
2)8 57 AUTRICHE 
PORTUGAL 2 I 
I 2 ) ESPAGNE I 7 5 
82 20 YOUGOSLAV 4 I 
G R E'C E 2 I 
6 I TUROUIE 
OSCE • SAEG 
Jahr - 1961 - AnnM 
GZT-Schlussel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orfgfne 
200500 3 0' 0 
ALL•H•EST 
POLO ONE 
T C H.E C 0 S l 
HONORIE 
ROUHANIE 
8ULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPT£ 
• c I VD IRE 
TANGANYKA 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INO occ 
• • ANT FR 
BRESIL 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
Sl~GAPOUR 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
200 6 I I I 7, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOY·UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGN.E 
YOUOOSLAV 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPT£ 
. c I VD IRE 
SOMALI£ R 
KENYA ouo 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG K ON 0 
MALAISIE 
SINGAPOUA 
AUSTRAL I£ 
PORTS FRC 
200615 22.0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL· I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
AUT·CL•.J 
DIVERS 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROY·UHI 
SUEDE 
SUISSE 
w~ 
Zoll-~ ~ 
.... 
Werte 
-
1000$ r,.. 
::=:. Valeurs .. 
..... .. , ... _ 
I 2 
4 
26 
I 2 
96 
92 
68 
416 
46 
I 0 I 7 
3 
I 
380 
" 
42 
80 
2 
lOo 
I 
3 
J 
2 
2 
205 
I 0 
I 2 
189 
107 
83 
107 
7 I 
11 
59 
I 7 
41 
23 
23 
I 
' I 9 
83 
" I 
3 
9 
I 
I 
I 0 
2 I 
6 
• 2 
3 
3 
I 
I 2 
481 
I I B 
363 
I I 8 
351 
11 
327 
163 
164 
35 
35 
24 
93 
2 
I 6 I 
I 
64 
Tob.l 
w~ 
GZT-Schlussel ~ 
Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~= 
1000 s 
- -
-
-
Perceptions Code roe Droit ':'~ 
et orlglne .... .. , ... _ 
200615 2 2, 0 I 2 
I ESPAGNE 
8 yOUGOSLAV 
4 GRECE 
29 HONGRIE 
28 MAROC 
20 EGYPT£ 
125 AF oc BR 
I 4 • c I VD IRE 
305 SOHALIE • KENYA OUG 
I UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
I I 4 HEX I QUE 
I 0 COLOHBIE 
ISRAEL 
" 
INDE 
24 CHIN CONT 
JAPON 
I FORMOSE 
3 HONG KONG 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
I AUSTRAL lE 
I PORTS FRC 
I 
I 
62 200620 J2,0 I 2 
J 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
32 TRS GATT 
I B AUT•TIERS 
lA CLASSE I 
I 8 AELE 
I 2 AUT•CL•I 
2 CLASSE 2 
I 0 TIERS CL2 
3 CLASS£ J 
7 EUR•EST 
• AUT•CL•l 
4 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
I YOUGOSLAV 
3 TCHECOSL 
lA UN suo AF 
2 ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
I HONG KONG 
2 AUSTRAL lE 
200631 2lr0 I 2 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
4 TR5 GATT 
I AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
I AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
I AUT•AOM 
TIERS CL2 I CLASS£ 3 
EUR·EST 
AUT•CL•J 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
106 ALL EH FED 
.. ITALIE 
80 ROY•UNI 
26 SUEDE 
77 SUISSE 
2 ESPAGNE 
72 YOUGOSLAV 
'" 
GRECE 
36 TCHECOSL 
8 iiONGRIE 
ROUHANIE 
8 BULGARIE 
HAROC 
•• ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPT£ 
5 SOUDAN 
• c IVOIRE 
20 
·CENTRA FA 
KENYA OUG 
TAN'GANYKA 
35 HOZAHBIOU 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-SchiUssel 
w~ 
Zoll-I~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ We~e Zollertrag 
1000$ 1000. 
- - -
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions Code roe Droit 
r,.. 
""" 
Valeurs Peraptlom 
• 
":.'" et orlglne ... 
-
200631 23.0 I 2 
11 2 CANADA 6 I 
MEXIQUE 52 I 2 
CUBA 3 I 
• • ANT FR 156 36 
I ~RESIL 5 I 
ARGENTINE 11 3 
ISRAEL 9 2 
INDE 2 
CHIN CONT 
" 
8 
I JAPON 745 171 
I 8 • FORMOSE 713 164 I 33 29 HONG KONG 402 92 
I VIETN suo 
6 I PHILIPPIN 246 56 
HALAISIE 15 3 
20 4 SINOAPOUR 17 • AUSTRAL lE 11 3 
PORTS FRC I 
3 I 
200635 25r0 2 2 
3 I 
M ON DE 42002 10501 
I c E E 1880 470 
EXTRA CEE 40120 I DOJO 
CEE ASS DC 7036 1759 
TRS GATT 27669 6917 
AUT•TIERS 729:3 182) 
CLASSE I 26410 6603 
881 282 AELE 224 56 
249 80 AUT•CL•I 26182 6546 
629 201 CLASS£ 2 I 2 6 9 I ll7l 
249 80 EAMA 1692 42l 
2 I 7 AUT·AOM J419 855 
610 195 TIERS CL2 7580 1895 
627 201 CLASS£ 3 I 0 I 9 255 
I 5 5 EUR•EST 8 I I 203 
612 196 AUT•CL•l 208 52 
I DIVERS 2 I 
2 I FRANCE 17 • BELG•LUX• l91 98 
2 I PAY'S BAS I Oll 258 
ALLEM FED 17 • 67 2 I ITALIE 424 106 
3 I ROYo1JNI 200 50 
SUEDE 7 2 
180 58 FINLAND£ 
2 I OANEMARK I 
" 
4 SUISSE 4 I 
I AUTRICHE 
" 
3 
608 195 PORTUGAL I 
ESPAGNE 152:3 381 
YOUOOSLAV 
" 
11 
4 I ORECE 45 11 
2 I TUAQUIE 
POLOGNE 60 15 
TCHECOSL lOI 75 
HONGAIE 85 2 I 
ROUMANIE 38 I 0 
BULGARIE 327 82 
MA ADC 487 122 
••ALGEAIE 38 I 0 
6J81 1468 TUNISIE 305 76 
322 14 EGYPT£ I 
6057 1:39J SOUOAN 
580 ll3 .ANC AOF 30 B 
4144 953 ; c I VOIR£ 1649 412 
1654 380 GHANA I 
J765 866 AF OR BR 2 I 
14 3 ·CENTRAFR 6 2 
J751 863 KENYA OUG 87 22 
2228 512 TANGANYKA 
98 23 MOZAMBIQU 
159 37 .MADAGASC 7 2 
I 9 7 I 453 • ·REUNION I 
65 15 UN suo AF 2709 677 
32 7 ETATSUNIS 18:380 4595 
" 
B CANADA 126 32 
I ·HEX I QUE 672 168 
.CUBA I 
20 5 • • ANT FR JJ79 845 
102 23 PANAMA RE 
26 6 • ·GUY AN F I 
7 2 EQUATEUR 
169 
'" 
BRESIL 24 6 
8 2 CHILl 27 7 
2 ARGENTINE 604 I 5 I 
4 I ISRAEL I 6 4 
47 11 PAKISTAN 5 I 
92 2 I INDE 59 15 
CHIN CONT 208 52 
I 2 3 JAPON JJ21 830 
I FORMOSE 
"" 
8l7 
4 I HONG K 0 NG 
" 
8 
I 5 3 VIETN suo 
431 99 PHILIPPIN 1094 274 
3 I MALAISIE 793 198 
43 IO SINGAPOUR 22 6 
INOONESIE 
AUSTRAL lE l7 9 
96 22 PORTS FRC 2 I 
I 
2l 5 
I 200641 I 7, 0 I 2 
298 69 M O"NDE 2745 467 
2553 587 c E E l7 6 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • -
GZT-SchiOssel 
und Ursprung Zollsacz 
- -
Code TDC Droll 
... ,,, .. 
20064 I I 7 • 0 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·•T lEAS 
CLASSE I 
AHE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
T1 ERS Cl2 
CLASSE ) 
EUR·EST 
FRANCE 
BHG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOYoUNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
TUNIS lE 
SOMALI£ R 
KENYA DUO 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
COLOHBIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
MALAISIE 
SINOAPOUR 
AUSTRAL lE 
200642 2lt0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUToAOM 
TIERS Cl2 
FRANCE' 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
MAROC 
••ALOERIE 
TUNIS lE 
SOMALI£ R 
KENYA DUG 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
ISRAEL 
HONG KONG 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
20064, 19,0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
MAROC 
50MALIE R 
w~ 
I';: .: 
.... 
Werte. 
-
- 1000$ 
'le' 
= 
Valeurs 
.... 
"' ..... 
I 2 
2710 
)7 
2145 
566 
2145 
) 
2 I 4 I 
484 
484 
82 
82 
I) 
4 
5 
14 
) 
21l4 
) 
2 
)6 
24 
19 
480 
I 
2 
I 
I 
I 
I 2 
2)8 
I 
2)7 
204 
22 
I 2 
I) 
) 
9 
224 
203 
21 
I 
) 
6 
6 
20) 
• 
2 
8 
I 
I 
I 2 
258 
I 
256 
2 
207 
49 
254 
) 
251 
2 
2 
I 
) 
19) 
•• I 
GZT -SchiOssel 
Zollercrag und Ursprung Zollsatz 
1000$ 
- -
l'erceptlons Code TDC Droll 
et orlglne 
200643 19.0 
461 KENYA DUG 
6 UN suo AF 
)65 ETATSUNIS 
96 MEXIQUE 
)65 COLOMBIE 
I ISRAEL 
)64 HONG KONG 
82 MALA ISlE 
SINGAPOUR 
82 AUSTRAL lE 
14 
I 4 
200644 2lr0 
2 
I MONDE 
I c E E 
EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
AUT•TIERS 
)6) CLASSE I 
I AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
6 EAMA 
• 
TIERS Cl2 
) FLASSE ) 
82 EUR·EST 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUI SS£ 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUMANIE 
MAROC 
SOMALI£ R 
KENYA DUG 
UN suo AF 
55 ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ss COLOMBIE 
47 ISRAEL 
5 HONG KONG 
) fltALAISIE 
) SINGAPOUR 
I AUSTRAL lE 
2 
52 
200645 2lt0 
47 
5 M ON 0 E 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
I AUT• TIERS 
CLASSE I 
I AELE 
AUT•CL•I 
I CLASS£ 2 
47 EAMA 
I AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR·EST 
FRANCE 
~-aELO •LUX • 
2 PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT ALl E 
ROY·UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
49 POLOGNE 
TCHECOSL 
49 ROUMANIE 
BULGARIE 
)9 11AROC 
9 ••ALGERIE 
48 TUNIS lE 
I SOMALI£ R 
48 KENYA DUG 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
I MALAISIE 
5·1 NGAPOUR 
)7 AUSTRAL lE 
9 
200647 23.0 
MONDE 
65 
Tab.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiUssel 
w~ 
';: ~ ""''· IS .... Werte Zollert'"i und Ursprung Zollsacz "' Werte Zollertrag 
-
- 1 000. 1 000 s - - - 10008 1 000 s 
,,.. (<d. 
Voleurs Perception! Code TDC Droll 
,,.. (<d. 
Voleurs Perceptions ...... ...... 
..... et orlgine .... .. 
-
. ...
I 2 200647 2 3. 0 2 2 
c E E 504 I I 6 
2 EXTRA CEE 5826 IJ40 
1 I CEE ASSOC 622 I 4l 
TR5 GATT 3276 75) 
AUToTIERS 2436 560 
CLASSE I 31126 788 
AELE 49 11 
I AUToCL·I 3377 777 
CLASSE 2 2384 548 
I EAMA 2 I 5 
AUT·AOM 87 20 
TIERS Cl2 2276 S2J 
I 2 CLASSE ) 18 4 
EUR·EST I 6 4 
406 9J AUT•CL•l 2 
57 I) 
)49 so FRANCE 7) 17 
57 I) BELO•LUX• 260 60 )4 8 PAYS BAS 49 11 
ll6 7) ALLEM FED 9 2 
25) sa I TAl lE I I 4 26 
) I ROY·UNI 45 I 0 
2SO 58 SUEDE 2 
) I DANEMARK 
SUISSE 
' 
I PORTUGAL I 
94 22 ESPAGNE 1290 297 
94 22 YOUGOSLAV I 7 7 4 I 
ORECE 8 2 
I POLOONE 2 
)Q 7 TCHECOSL I 
I 0 2 HONGRIE 6 I 
ROUMANIE I 
IS ) BULGARIE 5 I 
) I MAROC 1974 4S4 
••ALGERIE 76 17 
• I TUNISIE 58 I) 242 56 oANC AOF 6 I 
22 5 • c IYOIRE I 5 ) 
68 I 6 SOMALI£ R 
) I KENYA DUG 7 2 
I UN suo AF I IJ 26 
ETA·TSUNIS 1644 )78 
CANADA I 
2 MEXIQUE 5 I 
I CUBA I 
HAITI I 
OOMINIC R 2 
• • ANT FR 11 ) 
CDLOHBIE 
I ARGENTINE ID 2 
ISRAEL I 2 
' I INDE 
CHIN CONT 2 
JAPON I l7 J2 
I 2 FORMOSE IDJ 24 
HONG KONG 
' 
I 
787 I 8 I PHILIPPIN 84 19 
4)2 99 MALA ISlE 7 2 )56 82 SINOAPOUR B 2 
450 104 AUSTRAL lE 5 I 
I 4 I )2 
195 45 
214 49 200 7 I I so.o I 2 
67 I 5 
146 ,. MONO£ 145 7) 
)5 B c E E 49 25 
EXTRA CEE 96 48 
I B 4 CEE ASSOC 142 71 
17 4 TAS GATT ) 2 
108 25 : CLASS£ I ) 2 108 25 AELE 
AUloCL•I 2 I 
5 I CLASS£ 2 9) 47 
29 7 AUToAOM 9) 47 
)54 8 I )5 8 FRANCE 22 11 
8 2 ITALIE 27 14 
I 6 .. SUISSE 
)I 7 ESPAGNE 2 I 
I 9 4 GRECE 
••ALGERIE 9) 47 
46 11 
87 20 
2) 5 200719 42t0 I 2 
) I 
61 I 5 MONOE 3782 1588 
14 ) c E E 1616 679 
I EXTRA CEE 2166 910 
18 4 CEE ASS DC 1739 7)0 
TRS GATT 1555 653 
AUT•TIERS 4BB 205 
I CLASS£ I 1758 7lB 
7 2 AELE 9)) )92 
I AUToCL• I 824 )46 
I CLASS£ 2 221 9) 
EAMA 2 I 
5 I AUToAOM I 
2 TIERS CL2 218 92 
I CLASS£ ) 188 79 
2 EUR·EST 188 79 
) I 
I F~ANCE 281 I I 8 
) I BELG·LUXo I 9 • PAYS BAS 17 7 
ALLEH FED 12 5 
2 2 IT All E 12es 540 
ROY•UNI 20 8 
6332 1456 
I 
OSCI • SAEG 
Jahr -196t ...... 
GZT-5di1Qssel 
und Urspruna Zollsocz 
- -
Code TDC Droll 
.. .,, .. 
-200719 42·0 
SUEOE 
OANEMARIC. 
SUI 5-SE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAR DC 
••ALOERIE 
.c IYOIRE 
RHOD NYAS 
UN suo Af 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
PHILIPPIN 
SJNOAPOUR 
200731 28r0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CL USE 2 
lUT•lOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELO • LUX • 
PlY$ BAS 
lLLEM FED 
I TAL I E 
AOY·UNI 
SUI SS£ 
lUTRICHE 
ESPAONE 
MlROC 
••lLOERIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CHYPAE 
ISRAEL 
200732 2 I r 0 
NON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
lUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ] 
EUA·EST 
lUT•CL•l 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS 8A5 
lLLEH FED 
ITALIE 
ROYeUNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLIV 
ORECE 
u A s s 
NAROC 
••ALOEAIE 
fUNIS lE 
NOZAN81 OU 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
CINIDI 
NEX I QUE 
F INO occ 
HONOUR A·E 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JlPON 
200733 20·0 
MONO£ 
-':: .:; 
1 ... 
w-
-
-
1000$ 
~ 1;: Valeun 
-
-
I 2 
6 
Ill 
.. 
Ill 
207 
120 
I 
]] 
• 150 
6 
I 
2 
15 
]69 
2 
15 
125 
I 
I 2 
6925 
5404 
1520 
58].6 
56 
I 034 
55 
19 
]6 
1465 
4]0 
I 035 
]2]2 
19 
5 
59 
2088 
I 
19 
]0 
586 
4]0 
ue 
6 
I 
I 
] 2 
I 3676 
172] 
I 1956 
2755 
952] 
1391 
7891 
84 
7809 
6061 
768 
J29J 
I 
I 
10 
6 
]2 
19 
1656 
54 
29 
2 
liT 
5 
264 
I 
I 028 
768 
56 
16 
71 
7151 
I 
297 
57 
I 
2 
I 
I 
I 
1884 
2 2 
179~ 
GZT-sdllossel 
Zollertnc und Ursprunc ZoiiAIZ 
10001 
- -
,_,_ Code TDC Droll 
.. .,,.. 
200733 20r0 
3 c E E 
EXTRA CEE 
lU CEE ASSOC ]7 TRS GATT 
41 AUT•TIERS 
11 CLA55E I 
50 AELE 
AUT•CL•I 
14 CLASSE 2 
2 !AMA 
" 
AUT•AOM 
] TIERS CL2 
CLASSE ] 
I EUR•EST 
6 FRANCE 
155 8ELO•LUX• 
I PAYS us ]6 ALL EN FED 
I TAL lE 
5] RDY•UNI 
SUEDE 
DANIEMAAK 
SUISSE 
AUTRICH£ 
E1PAONE 
YOUOOSLAY 
19]9 ORECE ALL•M•EST 
151] POLOONE 
426 HONORIE 
1614 IULOAAIE 
16 NAROC 
290 ••ALOERIE 
15 OU I NEE RE 
5 
.c I VD I RE 
I 0 Af OR BR 
410 
• NADAOASC 
120 UN suo AF 
290 !TAT SUN IS 
NEXIOUE 
905 
• •l NT FA 
5 ISRAEL 
I PHILIPPIN 
17 SI NOAPOUR 
585 
5 2007]6 as.o 
8 M ON DE 
164 c E E 
120 EXTRA CEE 
125 CEE usoc 
2 TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
2172 CLASS£ ] 
362 EUR•EST 
2510 
5T9 FRANCE 
2000 BELO•LUX• 
294 PAYS ·US 
1657 ALL EN FED 
18 I TAL I E 
1640 AOY•UNI 
853 SUEDE 
161 DlNEMlRK 
692 SUISSE 
lUTAICHE 
·£SPAONE 
YOUOOSLAV 
2 
ORECE 
lll•M•EST 
I POLOONE 
1 HONORIE 
• 8ULGAR I E ]48 UN suo AF 11 ETATSUN IS 
6 NEXIOUE 
ISRAEL 
67 
I 
PHILIPPIN 
SINOIPOUR 
55 
2007]5 
216 
2 I • 0 
161 NON DE 
12 c E E ] EXTRA CEE 
15 CEE usoc 
1502 TRS GATT 
62 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
I AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ ] 
396 EUA•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
ALLEM .FED 
]59 
66 
TU.2 
-
':: .:; 
.... 
-
~ ;: 
-.... 
2 2 
I 2 
I 2 
,.,_ 
1000$ 
Valeun 
25 
1769 
1435 
288 
70 
293 
I 0 
282 
1437 
I I 06 
304 
27 
" 
" 
5 
8 
I 
6 
5 
I 
6 
] 
I 
30 
7 
I 
]I 
• 
I I 06 
26 
40 
212 
300 
I 
412 
HO 
241 
240 
195 
45 
225 
177 
41 
15 
15 
115 
6 
28 
2 
17 
89 
89 
30 
2 
12 
I 
17 
471 
85 
]9] 
ll2 
280 
66 
260 
I 
258 
75 
41 
28 
58 
58 
I 
I 
Zollorcrac 
1000$ 
,_,_ 
5 
]54 
287 
58 
14 
59 
2 
56 
287 
221 
61 
5 
8 
8 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
6 
i 
6 
I 
221 
5 
8 
42 
60 
121 
60 
60 
60 
.. 
11 
56 
.. 
12 
• 
• 
46 
2 
1 
I 
• 
22 
22 
I 
i 
] 
• 
100 
18 
83 
28 
59 
14 
55 
54 
16 
I 0 
6 
12 
12 
GZT-sdllossel 
und Urspruna 
-
Code TDC 
"'"''""" 
200735 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESP A ONE 
YDUOOSLAY 
ORECE 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUMANIE 
BULOAAIE 
MAROC 
••ALOERIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
PHILIPPIN 
SINOAPOUA 
2007]6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE AS50C 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
HLE 
lUT•CL•I 
CLASSE 2 
iElMl 
lUT•lOM 
T I E.RS CL2 
CLA.SSE ] 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO • LUX • 
PAYS SAS 
ALL EN FED 
ITUIE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
5UEDE 
OlNEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOUODSLAV 
ORECE 
lLL•M•EST 
POLOONE 
HONOAIE 
8ULOAR I E 
NAAOC 
••ALOERIE 
•lNC AOF 
·ANC AEF 
UN suo AF 
ETATSUN 15 
M£XIQUE 
• • ANT FA 
HONOUR BA 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
HONG KONG 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
SINOlPOUA 
2'007]7 
NONDE 
c E [ 
EXTRA CEE 
CE£ ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EN FED 
5U I SSE 
YOUOOSLAV 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
NEX I QUE 
2007]8 
MONO[ 
c E [ 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
-i';: . : Zollsocz 
1 .... 
Werte Zollertnc 
- -
1000$ 10008 
On>lt 
,.,..,_ 
Valeun ,_,_ 
·-
..... 
-
2 I r 0 I 2 
8] I 7 
I 
I 
2 
I 
3 I 
20 • 7 I 
25 5 
I 0. 2 
47 I 0 
250 53 
5 I 
11 • 
22.0 2 2 
1]57 299 
54 I I 19 
817 180 
642 I 4 I 
402 18 
]15 69 
640 I 4 I 
61 I] 
578 127 
1]2 29 
16 • 85 I 9 
31 1 
u I 0 
u I 0 
184 40 
I 
124 27 
I 0 I 22 
1]0 29 
3 I 
] I 
48 11 
6 I 
8 2 
253 56 
I 
]5 8 
2 
5 I 
I 6 • 78 17 
15 3 
• I ]I] 69 
1 2 
l4 ] 
20,0 2 2 
16 3 
2 
I 4 3 
2 
6 I 
8 2 
14 ] 
I 
I] 3 
2 
I 
I 
8 2 
I 
5 I 
25t0 I 2 
56 14 
40 I 0 
OSCI • SAIG 
........ 1961 • """"" 
GZT-schl-1 
unci Unpruna Zoll-
- -
c.. me Dn>lt 
ec ""''"" 
- 200738 25t0 
EXTRA CEE 
CEE l550C 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
SUISSE 
YOUOOSLAY 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
200739 22r0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT·T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT·ADM 
TIERS CL2 
FRANC£ 
PAYS us 
ALLEH FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
EOYPTE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
MIEXIQUE 
• • ANT FA 
ISRAEL 
210 I I 0 ••• o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
8ELG • LUX • 
PAYS us 
ALL EH FED 
ROY·UNI 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUN IS 
PHILIPPIN 
2 I 0 130 22t0 
NON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
. 
8ELG•LUX• 
ALL EH FED 
I TALl E 
ROY·UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ET AT SUN IS 
210200 24t0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
w~ 
';:" 1s 
-
":' 
= 
-
• 
-
I 2 
2 2 
I J 
I J 
2 J 
GZT-5ch1Qssel 
Werte Zollert..., und Unpruns 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs l'eraptl .... """'me 
et orlg#ne 
210200 
I 5 • CLASS£ J 40 I 0 EUR·EST 
10 J 
5 I FRANCE 
I 5 4 BELC•LUX• 
6 2 PAYS BAS 
• '- ALLEM FEO ITALIE 
ROVoUNI 
DANE MARK 
J9 I 0 SUISSE 
AUTRICHE 
POLO ONE 
6 2 TCHECOSL 
5 I ETATSUNIS 
I CANADA 
J I MEXIQUE 
OOMINIC R 
F INO occ 
GUATEMALA 
SALYAOOq: 
NICARAGUA 
JJ4 7J COSTA RIC 
256 56 8AE51L 
78 I 7 LIBAN 
256 56 ISRAEL 
61 IJ 
I 6 4 
70 I 5 2 I OJI I 
I 
69 I 5 MDNOE 
• 2 EXTRA CEE TR5 GATT 
8 2 CLASSE I 
AELE 
22 5 AUT•CL•I 
I 51 JJ ROY·UNI 
8J 18 1ETATSUNIS 
I 
IS J 2IOJ15 
I MONO£ 
5J I 2 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
8 2 TAS GATT CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
ISJ 28 ,RANC£ 
I J9 25 8£LG • LUX • 
I 2 2 PAYS SAS 
IJ9 2S ALL EH FED 
I 2 2 ROY·UNI OANEMAAK 
I 2 2 ETATSUN IS 
12 2 CANADA 
21 ono 
I HONOE 
J I c E E 
27 5 EXTRA CEE 
I I 0 20 CEE ASS DC 
J I TRS GATT 
9 2 CLASSE I 
I AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
186 41 PAYS BAS 
IG2 22 ALL EN FED 
84 18 I TALl! 
102 22 ROY·UNI 
84 I 8 SUEDE 
84 18 OANEMARK 
8J 18 SUIS5E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
I ISRAEL 
52 11 
49 11 
2J 5 210400 
49 11 
11 2 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE As.soc 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
4689 I 125 CLASS£ I 
J05J 7JJ AELE 
16JJ J92 AUT•CL•I 
JOSJ 7JJ CLASSE 2 
I 178 28J EAMA 
455 109 AUT·AOM 
96 5 2J2 TIERS Cl2 
418 100 CLASSE 3 
546 Ill EUR~EST 
668 160 AUT·CL•l 
668 160 FAANC.E 
67 
Tob.l EINFUHR • IMPORTAnONS 
-
GZT..SChiQssel w~ Zoll 
.; I~ iS Zoll- '" ..... Werte Zollerc..., und Ursprunc Zoll- Werte Zollert..., 
-
-
-
1000$ 1000$ 
- - -
1000$ 1000$ 
Droit ":' 
-
Valeurs l'eraptiOIIJ """'me Droit r: 
'= 
Valaurs l'erceptlolts 
.... 
-.:.. ec arlglne -• ..... 
24r0 2 J 210400 zo,o I J 
I BELO•LUX• 126 25 
I PAYS BAS 728 146 
ALL EM FED 258 52 471 Ill I TAL I E I I 4 2J 40J 97 ~OY·UNI 490 98 1634 J92 IRLANOE 547 Ill NORVEOE 
SUEDE I 169 
" 
OANEHARK 4 I 5 I SUISSE 88 18 202 58 AUTRICHE J I PORTUGAL 
ESPAONE I TURQUIE 54J IJO All•M•EST J I HONCRIE 194 47 MAAOC 2 
••ALOERIE 6 I 
TUNIS lE J6 7 148 J6 
.SENEGAL I Ill 27 ETATSUNIS 521 104 140 ,. CANADA J8 • MEXIQUE I 
COLOHBIE I 
ISRAEL 67 IJ 72 I 7 INOE 16 J 
CHIN CONY 
'" 
8 
JAPON I 7 J I 0, 0 I J FOAMOSE 
HONG KONG 26 5 6 I V I E TN suo J4 7 
6 I MALA ISlE I 
6 I SINOAPOUR 11 2 6 I 
6 I 
210500 22t0 I J 
6 I MONOE 71S5 1574 
c E E 6167 IJ57 
EXTRA CEE 988 217 
CEE ASSOC 6167 IJ57 
s.o I J TRS GATT 984 216 
54 J AUT·· TIERS 5 I CLASS£ I 982 216 27 I AELE 919 202 27 I AUT·CL•I 65 14 27 I CLASS£ 2 4 I 27 I TIERS CL2 4 I 27 I CLASS£ J I 26 I £UR·£ST I I 
FRANCE 282 62 4 BELO•LUX• 459 I 0 I 2 I I PAYS SAS 4394 967 
ALLEH FED J55 78 
2 I TAL I E 676 149 26 I ROY·UNI I I 5 25 
SUEDE 
OANEMAAK 7 2 
I SUISSE 78J 172 
AUTAICHE I 2 J 
17t0 I ESP A ONE I J vo·uooSLAV I 
HONORIE I Jl6 54 MAROC J I 290 49 UN suo AF I 26 4 ETATSUNIS 60 IJ 290 49 c·ANAOA I 26 4 ISRAEL I 26 4 AUSTRAL I£ 24 4 
2 
21061 I 23t0 I J 
JJ HONOE 2 196 
c E E 2 53 9 EXTRA CEE 4 I CEE ASSOC 2 J7 6 TRS GATT 
CLASSE I 2 I 4 4ELE 
FRANCE I 
BELO•LUlh I ALLEM FED 2 AOY·UNI 
DANE HA All 
SUISSE 
20t0 I AUTRICHE J 
2719 544 210619 
IJ I 7 26J 
3 It 0 I J 
1403 281 MONOE 76J 2l7 1324 265 c E E 751 2ll 1272 254 EXTRA CE.E IJ 4 12J 25 CEE ASSOC 751 2JJ I I 60 2l2 TRS GATT I 2 4 5BJ I I 7 AUT•TIEAS I S76 I I 5 CLASSE I I 2 4 20J 41 AELE I 2 4 I AUT·Cl•l 6 I CLASS£ 2 I 195 J9 TIERS Cl2 I J8 • 
FRANCE 257 80 
J8 • BEL'O•LUX• JIJ 97 
92 18 PAYS BAS 22 7 
OSCE • SAEG 
Jllhr • 1961 • Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
210619 3 I , 0 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
ISLANDE 
QANEMARK 
5UISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
FOR HOSE 
2 I 0 6 J I I 7, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
FOR HOSE 
210639 10,0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
4UTR (C~E 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
FOR HOSE 
HONG KONG 
THAILAND£ 
210650 I 9, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
AUTAICHE 
ETATSUNIS 
210700 25,0 
H6NOE 
C· E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIER'S 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIE AS CL2 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 
w. 
.... I~ 
'" 1- Werte Zollertrag 
-
- 1000$ 1000$ 
'"::' I~ Valeurr Perupt~oos 
-
... 
..... 
I 3 
IS& 49 
7 2 
I 
3 I 
I 
I 3 
88 I 5 
83 I 4 
s I 
83 I 4 
6 I 
I 
• I 3 I 
I 
I 
I 
76 I 3 
2 
5 I 
2 
I 
I 
I 
I 3 
(065 .I 0 7 
664 64· 
423 42 
644 64 
208 2 I 
214 2 I 
208 2 I 
203 20 
5 I 
202 20 
202 20 
I 2 I 
I 2 I 
438 44 
57 • I 6 2 
76 8 
56 5 
6 I 
73 7 
123 I 2 
I 2 I 
s I 
199 20 
4 
I 3 
9 I I 7 
76 I 6 
I 6 3 
76 I 4 
I 6 3 
16 3 
IS l 
2 
42 8 
27 5 
• I 2 
8 2 
5 I 
I 
2 
I 3 
6958 1740 
4485 I I 2 I 
247J 618 
4512 I I 2 8 
2JOO 575 
146 36 
2250 563 
1465 366 
787 197 
196 •• 3 I 
• I 189 47 
25 6 
I 
24 6 
506 127 
68 
Tllb.1 
w. 
GZT-Schlussel Zol I~ und Ursprung Zollsatz ~ 1-
- - -
Code roe Droit T~~~ 
et orfglne ..... 
. ....
210700 25.0 I 3 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
··ALGERIE 
EGYPT£ 
·SENEGAL 
•• REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
FOR HOSE 
HONG KONG 
VIETN suo 
MALAISIE' 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
220110 8. 0 I 3 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS G A'T T 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASS£ 3 
EUA·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS B4S 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PORTS FRC 
220190 o.o I 3 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
HLE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
220200 20.0 I 3 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL· I 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
EINFUHII • IMI'OIITATIONS 
GZT -5chl0ssel 
w. 
.... ::: Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ Werte Zollertn& 
1000$ 1 000$ 
- -
-
-
1000$ 10001 
Valeurs l'erceptlonl Code TDC Droit r,..,... Valeuts Petuptloos 
·-
et orlglne .... 
-
220200 20t0 I 3 
836 209 ALL EM FED 54 11 
2357 S89 IT A LIE 176 35 
396 99 ROY·UNI 6 I 
392 98 DANE MARK 2 
336 86 SUISSE 5 I 
2 I ETATSUNIS 120 24 
ISS 39 
173 43 
534 134 220300 JO,Q I 3 
266 67 
I HONOE 14382 4315 
37 9 c E E 96)0 2889 
6 2 EXTRA CEE 4737 I 4 2 I 
I 7 4 CEE ASS DC 96)1 2889 
2 I TRS GATT 4501 1350 
I AUT•TIERS 233 70 
CLASSE I 426J 1279 
AELE 40l6 I 2 I I 
3 I AUT•CL• I 228 68 
4 I CLASS£ 2 2 I 
3 I EAHA I 
704 176 TIERS CL2 I 
s I CLASS£ 3 4 7 I I 41 
EUR·EST 671 I 4 I 
DIVERS I 4 4 
67 12 
FRANCE 342 103 
SELG•LUX• 3310 993 
5 I PAYS BAS I J 5 I 405 
ALLEH FED 4628 1388 
26 6 ITALIE I 
I 0 3 ROY•UNI 2226 668 
35 9 IALANOE 224 67 
I 6 6 NORVEGE 10 3 
7 2 SUEDE 6 2 
I FINLAND£ 
69 I 7 DANE MARK IJ69 4 I I 
3 I SUISSE I 2 I 36 
I AUTAICHE 302 91 
ESPAGNE I 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV I 
0 RE C E 
2142 I 7 I ALL•H•EST 6 2 
2070 166 POLOGNE I 
72 6 TCHECOSL 464 139 
2070 166 HONGRIE 
31 2 EGYPT£ I 
4 I 3 GHANA 
43 3 NIGERIA 
I 4 I oCONG LEO I 
29 2 UN suo .. 
29 2 ETATSUNIS I 
29 2 CHYPRE 
JAPON 
PORTS FRC I 4 4 
I J 4 I 107 
243 I 9 
2 220400 40.0 I 2 
483 39 
I MONO£ 442 177 
I c E E I 0 4 
EXTRA CEE 432 173 
I CEE ASSOC 290 I I 6 
I 2 I TRS GATT 
29 2 AUT•TIEAS I 52 6 I 
I 8 I CLASS£ I 
I 2 I A £LE 
CLASS£ 2 432 173 
AUT•AOM 280 I I 2 
TIERS CL2 152 6 I 
FRANCE 2 I 
BELG•LUX• 8 3 
54 ROY•UNI 
48 MAROC 146 58 
6 •• ALGERIE 280 I 12 
68 TUNIS lE 6 2 
6 
6 
6 220510 J I, 7 4 2 
MONOE 8228 2608 
I c E E 8148 2583 
39 EXTRA CEE 76 24 
7 CEE ASSOC 8148 . 2583 
I TRS GATT 33 10 
AUT•TIERS 43 I 4 
CL AS SE I 34 11 
AELE • 3 5 A'UT•CL• I 25 8 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 42 I 3 
EUA•EST 42 I 3 
1679 336 DIVERS 6 I 
1544 309 
136 27 FRANCE 6787 2 I 5 I 
1544 309 BELG•LUX• 87 28 
136 27 PAYS BAS 3 I 
136 27 ALLEM FED I 3 I 42 
I 5 3 ITALIE I I J9 361 
120 24 ROY•UNI 2 I 
11 2 
DANE MARK 
SUISSE 
219 64 AUTRICHE 2 I 
108) 217 PORTUGAL 4 I 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Ann6o 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung ,Zollsau 
- -
Code JDC Droit et.,,,, .. 
220510 3 I , 7 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
u R· s s 
MAROC 
oANC AOF 
oCONG LEO 
UN suo AF 
I SA A E . .L 
INDON,ESIE 
AUSTRAL lE 
NON SPEC 
PORTS FRC 
220521 I 6, 5 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
IT A lIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
u R s s 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGAIE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
!IIAAOC 
o•ALOERIE 
TUNIS lE 
oANC AOF 
•CONG LEO 
UN suo' AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHILl 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRAL lE 
NON SPEC 
PORTS FRC 
220525 I 7, 5 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
4ELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK: 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
OIBoMALTE 
YOUOOSL.AV 
ALBANIE 
ORECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
w~ 
.... 1.:' 
'" ... , 
-
-
':01~ 
-· ..... 
4 2 
4 2 
4 2 
GZT -SchiOssol 
Worte Zollortrag und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs l'oraptlons Code roe 
et orlglne 
220525 
2J 7 ROUMANIE 
BULGARIE 
42 IJ MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT£ 
UN sun .. 
ETATSUNIS 
CHILl 
J I ARGENTINE 
I CHYPRE 
ISRAEL 
CEYLAN 
NON SPEC 
PORTS FRC 
4042 661 
3485 575 
550 91 220531 
3672 606 
318 52 HONDE 
47 8 c E E 
326 56 EXTRA CEE 
167 28 CEE ASSOC 
IS9 26 TR5 GATT 
208 34 AUT·TIERS 
CLASSE I 
I 8 I JO AELE 
26 6 AUT·CL• I 
18 J CLASS£ 2 
18 J AUT•AOH 
4 I TIERS CL2 
CLASS£ J 
2188 361 EUA•EST 
308 5 I DIVERS 
14 2 
305 50 FRANCE 
671 Ill BELO•LUX• 
I PAYS SAS llLEM FED 
I TAl lE 
25 4 ROYoUNI 
IJ 2 OANEMARK 
126 2 I SUISSE 
132 22 AUTAICHE 
IJ 2 PORTUGAL 
5 I ESPAGNE 
I YOUGOSLAV 
GRECE 
u R s s 
16 J HONORIE ROUHANIE 
MAR DC 
10 2 • ·ALGERIE 
I 8 I JO TUNIS lE 
' 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
CH I L I 
4 I CHYPRE 
J ISRAEL 
NON SPEC 
PORTS FRC 
I 0 2 220535 
J MONOE 
I c E E EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
209931 36738 CLASSE I 
29132 5098 AELE 
180501 31588 AUT-. CL. 1 
176292 30851 CLASS£ 2 
5379 941 AUf•AO"' 
27962 4893 TIERS CL2 
6648 I I 63 CLASS£ J 
2723 477 EUR·EST 
3925 687 DIVERS 
173425 30349 FRANCE 146846 25698 
26579 4 6 5 I BELG•LUXo 
428 75 PAYS 8AS 
428 75 ALL EM FED 
299 52 IT A L.l E 
ROV•UNI 
2 2 2 I I Je87 SUISSE 
150 26 AUTRICHE 
5 I PORTUGAL 
569 100 ESP ACNE 
6197 IQS• YOUCOSLAV 
2 GRECE TCHECOSL 
I 1-fONORIE 
78 I 6 ROUMANIE 
1679 294 BULGARIE 
962 168 MAROC 
2314 405 • oALGEAIE 
14 2 TUNIS lE 
I I 4 8 201 LIBYE 
UN suo .. 
260 46 ETATSUNIS 
54 9 CHill ARGENTINE 
I CHYPRE 
290 5 I ISRAEL 
69 
Tllb.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
::·1s GZT -Schlassel Z:l:': Zollsatz Werte Zollertrag und Unprung Zollsatz Werte Zollertrag 
-
-
-
1 000 $ 1 000 $ - - - - 1000$ 1000$ 
Orolt ':01~ Valeurs Poraptlons Code JDC Orolt ,,. """ Valeurs l'orapUons ..... 
.... .. et orfglne .... .. 
. ... .... 
I 7, 5 4 2 5 220535 8. 6 4 2 
40 7 NON SPEC 44 4 
98 17 PORTS FRC 6 I 
I I 9 55 2092 
146846 25698 
14387 2518 '220541 20.2 4 2 
4 I 
2 MONOE 210 42 
I J4 2J c E E IJO 26 
EXTRA CEE 79 16 
186 JJ CEE ASSOC 135 27 
TRS GATT 62 IJ 
J9 7 AUT·TIERS I 2 2 
5 I CLASS£ I 64 I·J 
AELE 26 5 
286 50 AUT•CL• I Je 8 
IJ 2 CLASSE 2 5 I 
AUT·AOM 4 I 
TIERS CL2 I 
I J, 7 4 2 CLASS£ J 11 2 
79 EUR•EST 11 2 579 DIVERS 
os 60 
I 4 6 20 FRANCE I 17 24 
452 62 BELG•LUX• I 
96 IJ PAYS SAS 
ll • ALL EH FED 6 I 95 IJ IT AL I E 6 I 
49 7 ROYoUNI I 
46 6 OANEMARK 
22 J SUISSE 
I 6 2 AUTRICHE 
6 I PORTUGAL 2J 5 
27 6 ESPAGNE 34 7 
27 6 YOUGOSLAV I 
I CRECE I 
u R s s 
ne •• HONGAIE 11 2 56 8 MAROC 
I 
• oALGER lE 4 I 
25 
' 
TUNIS lE 
15 2 UN suo AF 
ETAfSUNIS 
CHYPRE 
4 I ISRAEL 
I 6 2 PORTS FRC 
JO 6 
41 6 
J 220543 65.5 4 2 
I 
I MONOE 1292 846 
26 6 c E E 269 176 
EXTRA CEE I 0 0 I 656 
CEE ASS DC 558 365 
16 2 TRS OATT 623 608 
AUT•TIERS 9 I 60 
CLASS£ I 872 571 
AELE 297 195 
AUT•CL• I 514 316 
I CLASS£ 2 47 Jl 
5 I AUT•AOM 41 27 
I TIERS CL2 6 4 
CLA55E J 83 56 
EUR·EST SJ 54 
DIVERS 2 I 14 
e.o 4 2 
FRANCE 207 I J6 
70291 6045 BELG•LUX• 11 7 
2719 234 ALLEM FED 67522 5807 lfALIE 5 I JJ 64296 5529 ROV•UNI 
I I I 0 95 AUTRICHE 4834 416 PORTUGAL 297 195 
1302 I I 2 ESPAONE JIJ 205 
172 I 5 YOUGOSLAV 
I I 2 9 97 GRECE 248 162 66167 5690 HONGRIE SJ 56 
61671 5287 MAROC 
4695 40·4 
••ALGERIE 41 27 53 5 TUNISIE 4 J 5J 5 UN suo .. I J 9 
50 4 CHVPAE I I 
I 7 I 8 ,.. ISRAEL NON SPEC 2 I 14 
8 I 
4 
2 220545 o,o 4 2 
988 85 
I M ON DE 356 
9 I c E E 7J 
47 4 EXTRA CEE 283 
I I 5 I 0 CEE ASSOC HO 890 17 TRS GATT I 5 
98 8 AUT·TIERS 
107 9 CLASS£ I IJ 
AELE 
28 2 AUT•CLol IJ 
5 CLASSE 2 268 
20 2 AUT·AOM 267 
260 22 TIERS CL2 I 
6 I 4 7 I 5287 CLASSE J 
4392 378 EUR·EST 
27 2 
37 J FRANCE 66 
BELOolUX• 
2 PAYS SAS 
ALLEM FED I 
4 ITALIE 6 
I 0 I ROY•UNI 
OSCE • SAEG 
Jahr • lf6t • Ann6e 
GZT -5chl0ssel 
unci Urspruns Zollsatz 
- -
CDde TDC Dn>lt 
er orlrlne 
- 220565 o.o 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAY 
ORECE 
All•M•EST 
HONORIE 
MAROC 
••ALOERIE 
TUNIS lE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
220547 .t I, 2 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
C EE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIEA5 
CLASSE I 
AELE 
&UT•Cl•l 
CllSSE 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA•EST 
DIVERS 
FRANCE 
IELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
SUI SSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLl¥ 
GAECE 
HONGAIE 
MAROC 
• • At.OER I E: 
TUNISIE 
L I BYE 
UN suo AF 
CH I L I 
CHYPAE 
I SAAEL 
NON SP[C 
22055, 
• ' ' 7 
MONO£ 
c E E 
EXTRA C[[ 
CU ·ASSOC 
TR5 GATT 
AUT • T1 ERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUAoEST 
FRANCE 
B!LG•LUX• 
PAYS BAS 
I TAL I E 
ROY·UNI 
OANEMARK 
PORT1JCAL 
ESPAONE 
OAECE 
HONORIE 
TUNISIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
220555 67•2 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TJEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT • CL • I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUA•EST 
DIVERS 
w~ 
.... 
.: 
... 
.... 
-
-r,. 
= 
• 
-
• 
-
• 2 
• 2 
A 2 
A 2 
GZT-5chiOssol 
Werte Zollertnc unci Unprunc Zollsatz 
10001 10001 
- -
Valeun ,.,.._ CDde TDC Dtolt et.,, .. 
220555 67r2 
FRANCE: 
ALL EM FED 
ITALIE 
I 2 AOY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUT RICH£ 
;tOATUOAL 
ESP A ONE 
267 YOUOOSLAV 
OAECE 
HONOAIE 
MAAOC 
•• ALOEAIE 
I UN suo .. 
CHYPAE 
I SAAEL 
NON SPEC 
PORTS FAC 
6400 2637 
I 4 I 4 S8J 
4978 2051 220559 o.o 
3592 1480 
1998 82J MONDE 
799 J29 c E E 
2107 868 EXTRA CEE 
276 114 c;EE ASSOC 
1829 754 TAS OATT 
2826 I I 64 AUT•TIEAS 
20H 854 CLASSE I 
751 J09 AELE 
45 19 AUT•CL•I 
45 19 CLASS£ 2 
9 • AUT•lOH 
679 280 
TIERS CL2 
CLASSE J 
5 2 EUA•!ST 
J04 I 2 5 D I YEAS 
2 I 
425 175 'AANCE 
2 I 8ELO•LUX• 
20 8 PAYS BAS 
28 12 ALLEM FED 
226 9] I TAL I£ 
1691 697 AOY•UNI 
7 ) SUISSE 
104 4J AUTAICHE 
45 19 PORTUGAL 
4J2 178 ESP lONE 
2074 854 YOUOOSLA¥ 
274 Ill GAECE 
POLO ONE 
25 10 HONOAIE 
MAAOC 
4 I 17 • elLO!AIE 
) I TUNIS lE 
9 4 u" suo AF 
CHILl 
CHYPAE 
ISRAEL 
NON SP[C 
4J7 64 
71 10 
J66 54 220560 478.7 
72 11 
J65 54 MONOE 
c E E 
J66 54 EXTRA C[[ 
JOJ 45 CEE ASSOC 
64 9 TAS GATT 
I AUT•TIEAS 
I CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
C~ASSE 2 
66 I 0 AUT•lOM 
I TIERS CL2 
I CLASS£ J 
2 EUA•EST 
5 I DIVERS 
I 
297 44 FRANCE 
6J 9 BELO•LUX• 
I PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
OANE.MAAK 
SUISSE 
I AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
6278 OAECE 4219 HONORIE 
H8 "2l 4 HAROC 
5919 J978 • ·ALOEAIE 
457 J07 PORTS FAC 
5796 Je95 
IS I 0 
5905 J968 2 206 I I A7,7 
4403 2959 
I 50 I I 009 MONOE 
5 J c E E 
I I EXTRA CEE 
• J CEE ASSOC 8 5 TAS GATT 
8 5 AUT•TIERS 
10 7 CL AS SE I 
70 
Tlll.1 EINFUHil • IMPOilTATIONI 
-
GZT-5chl0ssol -~ .; I~ .:: 
.... 
Werte Zollertl'lll unci Unprunc Zollutz .... w- Zollortroc 
-
-
10001 10001 - - - - 10001 10001 
": ;: Voleun ,.,..,..,.,.. CDde TDC Dtolt ":' 
= 
Voleun ,.,..,..,.,.. 
-
.. ., .. 
-
• I,: 
-
• 2 2 20 6 I I 41.1 • J 
215 144 AELE I 
• J AUT·CL•I 129 87 tLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
• J CLASSE J 5 J EUR•E5T ,,,, 295J 0 I VEAS 
IJ76 925 
2 I FRANCE 156 74 
108 7J BELO•LUX• I I 2 , 
8 5 PAYS BAS 205 98 
2 I lLLEM FED 
I I I TAL I E 287 IJ7 
15 I 0 SUISSE I 
I I PORTUGAL 
YOUOOSLAV 
I 0 7 POLOONE 
• •ALOEAIE 
I SAAEL 
PORTS FAC 
• 2 
7065 220615 37r9 4 J 
4002 
J056 MONDE JJ97 1217 
4451 c E E JJ95 1217 
2067 EXTRA CEE 2 I 
540 CEE AS50C JJ95 1287 
2667 TRS GATT 2 I 
1601 AUT•TIEAS 
I 065 CLASS! I 2 I 
J71 AE.LE I 
I AUT•CL•i I 
J71 CLASSE 2 
17 AUT•AOM 
17 TIERS CL2 
8 CLASSE J 
EUA•EST 
1595 
5 FRANCE 720 274 
129 IE·LO • LUX • 20 8 
PAYS BAS 6 2 
227J ALL EM FED 
2 I TAL I E a'' • 1002 95 AOY•UNI 
18J PORTUGAL I 
IJ22 E5PAGNE : J62 YOUOOSLAV 
155 HONORI! 
448 • •ALOEAIE 
ISRAEL 
17 
JSJ 
I 2206J I 40t7 • J I 
99 MONDE 159 65 
c E E 90 J7 
14 EXTRA CEE 6J 26 
2 CEE ASSOC 90 J7 
• TRS OATT 
6J 26 
CLASSE I 6J 26 
HLE 62 25 
4 2 AUT•CL•I 2 I 
·o I YEAS • 2 I 1209 SJ657 
8J07 39764 FRANCE 16 J5 
2902 IJ892 PAYS BH 2 I 
8J09 J9775 I TAL I E ) I 
1540 7J72 A·ov.uNI 62 25 
IJ60 65'1 0 SUISSE 
2656 12714 PORTUGAL 
1540 7J72 ETATSUN IS 2 I 
I I I 6 SJ42 PORTS FAC 4 2 
244 I 168 
144 I 168 2206JS ,,,. 4 J 
2 I 0 
2 10 MONOE 487 180 
c E E 417 180 
EXTRA CEE 
5458 26127 CEE ASSOC 487 180 
I 5 CLASSE I 
6 29 AUT•CL•I 
2841 I )600 FRANCE I I 2 .. 
BELG•LUX• 
J47 1661 PAYS us 
1191 570 I I TAL I E J75 I J8 
I 5 ORECE 
I I I 4 5JJJ 
2 I 0 220650 o.o 4 J 
2 I 0 
244 1168 MONOE 7 
c E E s 
EXTRA C£E 2 
CEE ASSOC 7 
TRS GATT 
A J CL AS SE I 
AELE 
762 J6J AUT•CL•I 
760 ,., CLASSE 2 2 
I AUT•AOM 2 
760 J6J 
I FRANCE • I TALl E I 
I ~UISSE 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnMe 
GZT-5dliOssel 
und Unprun& Zoll-
- -
c.cte me D""' 
etorlfiM 
220650 o.o 
ESP ACNE 
• • ANT FR 
2 20 7 I I 63t9 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTAICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
FOR HOSE 
PORTS FRC 
220715 ,,,, 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 
' EUR•EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ESPAONE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
220717 5l•8 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AUT•CL•I 
FRANCE 
ESP ACNE 
220735 32• I 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CE£ ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TifERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 
' AUT•CL•l 
ITALIE 
OANEMARIC. 
CHIN CONT 
JAPON 
220737 16r0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CE.E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIER$ 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE ) 
AUT•CL•l 
ITALIE 
OANEMARK 
YOUOOSLAV 
w~ 
I>;: I.; I"" 
-
-
'::' I= 
-
• 
..... 
• ' 
• 2 
• 2 
• 2 
• 2 
• 2 
71 
Tob.2 
w~ 
GZT-Sc:hlilssel 1>;: I~ Werte Zollert"' und Ursprun1 Zoll- 1-1000$ 1000$ 
- - -
Voleutt l'erceptiom c.cte me Droit '::' ""'" 
et.,,., .. 
-
"::' 
I"'" 
2207::57 I 6, 0 4 2 
CHIN CONT 
2 
220810 I 2 4, J • 2 
KONOE 
73 47 c E E 
6 I 39 EXTRA CEE 
11 7 CEE ASSOC 
61 39 TRS GATT 
9 6 AUT•TIERS 
2 I CLASSE I 
I 0 6 AELE 
AUT•CL• I 
9 6 CLASSE 3 
I I EUR·EST 
I I DIVERS 
FRANCE 
• ' 
PAYS BA5 
57 ]6 ALLEM FED 
ROY•UNI 
FINLAND£ 
I I u R s s 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
• ' 
R'OUMAN I E 
4 
' 
BULGARIE 
I I ETATSUNIS 
CANADA 
PORTS FRC 
2208)0 2]lr4 4 2 
227 80 
226 80 MONDE 
I c E E 
226 80 EXTRA CEE 
, CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
225 80 CLAS5E ) 
EUR·E5T 
OIYERS 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
u R s 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.. ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
15RAEL 
PORTS FRC 
220910 2]0,9 I 2 
NONDE 
19 6 c E E 
I 
' 
EXTffA CEE 
11 4 CEE A.SSOC 
8 
' 
TRS OATT 
I 0 
' 
CLASSE I 
I AELE 
I 0 
' 
AUT•CL•I 
DIVERS 
10 
' I FRAN,CE 
I BELC•LUX• 
PAYS SAS 
8 
' 
ALL EM FED 
I TAL I E 
I AOY•UNI 
I 0 
' 
ETATSUNIS 
PORTS FRC 
220930 lOrO 7 
' • I NON DE 
• I c E E EXTRA CE£ 
CEE ASSOC 
• I TRS OATT 2 AUT•TIERS 
CL AS SE I 
2 AELE 
2 AUT•CL•I 
2 CLASSE 2 
E AMA· 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
2 CLASSE 
' 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -5dliOssel 
'!' ~ Werte Zollert"' und Unprung Zoll-
-
Werte Zollert"' 
1000$ 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
Voleutt Perceptions c.cte me Droit '::' ""'" Voleutt l'erceptiGIII 
etorl(IM 
-
"::' 
..... 
2209)0 ,o,o 7 3 
2 EUR·EST 11 3 
AUToCL•l 
DIVERS 6 2 
'FRANCE 533 160 
314 390 BELO•LUX• 19 6 
165 205 PAYS BAS 60 I 8 
150 186 ALL EH FED 95 29 
165 205 I TAL I E Ill 33 
55 68 ROY·UNI 39 I 2 
96 I 19 IRLANOE 
55 68 SUEDE 
FINLAND£ 
55 68 DANEHARK • I 96 I 19 SUISSE • I 96 I 19 AUTRICHE .. 4 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 3 I 
147 I 8 3 GRECE 
) • u R 5 5 • I I 5 19 ALL•H•EST 4 I 
POLO ONE I 
54 67 TCHECOSL I 
I I ROUMANIE 
71 88 ••ALOERIE 9 
' 5 6 oNICER 
' • UN suo AF I 5 19 ETATSUNIS 60 18 
CANADA 
I I ME X I QUE 
F IND occ 
' 
I 
.. ANT FR 9 
' BRESIL 
CHIN CONT 
JAPON 
.J614 8435 PORTS FRC 6 2 
232 541 
JHl 7896 
)2) 754 220951 I 0 I, 9 • ' 2600 6068 
693 I 6 I 7 MONO£ 9180 9]54 
2600 6068 c £. E 144 147 
EXTRA CEE 9033 9205 
2599 6066 CEE ASSOC 1179 1]34 
91 212 TRS CATT I 51 154 
91 212 AUT•TIERS 849 865 
C~ASSE I 75 76 
693 I 617 AELE 72 7l 
693 I 617 AUT•CL•I 2 2 
CLASSE 2 1959 9129 
EAMA 185 119 
147 ,., AUT•AOM 7849 7998 
' 
7 TIERS CL2 925 
'" 8 I 189 CLASSE 
' 
I I 
EUR•EST 
AUT•CL•l I I 
DIVERS 2 2 
512 I 195 
I 2 ,RANCE ll2 I J5 
281 656 BELG•LUX• 
392 915 PAYS. BAS • • 3 7 ALL EM FED 5 5 
I 5 J5 ITALIE 
91 212 ROY.UNI 58 59 
2086 4869 SUISSE 15 15 
I 2 AUTAICHE I I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
" 
79 EGYPT! 
' ' 2) 53 , MADAOASC 185 119 
11 25 
"REUNION 917 934 
2l $) ETATSUN IS 2 2 11 25 AMER BRIT 
11 25 HEX I QUE 
" 
32 
I 0 2) CUI A 11 11 
H~ IT I 
F IND occ 814 829 
2] ••ANT FR 6797 6926 10 HONOUR B.R 
2 5 CANAL PAN 
10 23 VENEZUELA I I 
I 2 GUYANE BR ) 
' SURINAM 
' I 0 2] 
• •OUYAN F 125 127 
CMYPRE 
ISRAEL 
C£YLAN 
CHIN CONT I I 
INDON£51£ 61 62 
•OCEAN FR 10 10 91) 29$ NON SPEC I I 
820 246 PORTS FRt I I 
157 47 
1)8 251 
12) l7 22095) 47tO 6 
' I 5 s 
125 38 MONOE I 4 54 I 6834 
60 I 8 c E E 213 100 
64 19 EXTRA CEE 14278 67 I I 
22 7 CEE ASSOC 214 I 0 I 
TRS GATT i4215 6611 
18 5 AUT .. TIERS 61 29 
• I CLASSE I 14229 6681 11 
' 
AELE ll7l8 6457 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
GZT-Schliissel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
220953 4 7, 0 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUTo AOM 
TIER 5 CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND~ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u R 5 s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
•NICER 
GHANA 
oCONG LEO 
MOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQU[ 
CUBA 
o o ANT FR 
INDE 
JAPON 
INOONESIE 
NON SPEC 
PORTS FRC 
220959 60,5 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASS[ I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT·AOk 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EURoEST 
AUT·CL•3 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
fj:lLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMAQK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG"NE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
u R s 5 
ALLoHofST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUHANIE 
ooALGERIE 
TUNISIE 
oANC AOF 
oN I GE R 
GHANA 
oCONG LEO 
o oREUN I ON 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AMER BRIT 
MEXIQUE 
F INO occ 
o • ANT FO 
BRESIL 
PEROU 
w •• 
Zoll· 
... ~ Werte 
-
-
1 ooo a 
,,.. , .... Valeurs .. ... 
-
.. 
--
6 3 
490 
6 
I 
5 
42 
42 
5 I 
•• 
95 
31 
JJ729 
I 5 
I 
2 
I 
3 
38 
• 
I 
236 
236 
3 
I 
2 
5 
46 
• 3 
10383 
9249 
1038 
9282 
114 
231 
839 
561 
279 
50 
25 
25 
149 
142 
6 
96 
8622 
8 
287 
189 
142 
154 
I 
2 
36 
355 
8 
2 
129 
70 
7 
98 
24 
.. 
13 
25 
I 2 
2 
3 
68 
I 
I 
3 
2 
GZT-Schlussel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 8 - -
Perceptions Code TDC Droit 
et origine 
220959 6 0' 5 
230 CHYPRE 
3 SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
2 CHIN CONT 
20 JAPON 
20 FORMOSE 
24 HONG KONG 
INDONESIE 
41 ASIE PORT 
AUSTRAl lE 
45 NON SPEC 
I 5 PORTS FRC 
6453 
7 221010 59,4 
MONDE 
c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
DIVERS 
18 FRANCE 
2 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUI SS£ 
Ill ESPAGNE 
Ill ETATSUNIS 
I PORTS FRC 
I 
221030 69,6 
MONDE 
2 c E E 22 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 6282 AUToCLol 5596 
628 FRANCE 
5616 BELGoLUX• 
... PAYS SAS 
140 ALLEM FED 508 I TALl£ 339 ROY•UNI 
169 ESPAGNE 30 
IS 2 3 0 I I 0 3. 0 
15 
90 MONO£ 
86 c E E 4 EXTRA CEE 58 CEE ASSOC 
TRS GATT 5216 AUToTJERS 
5 CLASS£ I IH AELE I I 4 AUToCL•I 86 CLASS£ 2 93 TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
I DIVERS 
I 
FRANCE 
22 BELG•LUX• 215 PAYS SAS 5 ALLEM FED 
I ROYoUNI 78 ISLAND£ 
NORVEGE 42 SUI SS£ 
4 AUTRICHE 
59 POLOGNE HONGRIE 
I 5 MAROC TUNIS I£ 
2 ETHIOPIE 8 KENYA ouc 
TANGANYKA IS UN suo AF 
7 ETATSUNIS 
PEROU 
PARAGUAY 
I URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
2 AUSTRAL I£ 
4 I N ZELANDE 
DIVERS NO 
I PORTS FRC I 
2 
2JOIJO 4. 0 
I 
MONO£ 
72 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schliissel 
w~ 
Zall· ::: Zall-1.-: . .. Weru Zollertrag und Ursprung Zollsatz ... la;;.; We~ Zollertrag 
-
-
1000 s 1000. 
- -
- - 1000$ 1000$ 
,,.. ~ Voleurs l'et<eptlons Code TDC Droit ,,.. c.... Voleun l'et<eptl ... .. • ..,,. 
-
• et orlglne ... • 
- --
4 3 2JOIJO 4. 0 2 2 
I I c E E 963 39 
EXTRA CEE 58827 2353 
CEE ASSOC 1004 •o 
TRS GATT 54510 2180 
6 • AUToT IERS 4276 I 71 CLASSE I 10622 425 
AELE 6887 275 
AUTo CL-I 3736 149 
I I CLASSE 2 48204 t921 
AUT•AOM 41 2 
TIERS CL2 48163 1927 
I I DIVERS 14 I 
95 57 
FRA·NCE 268 11 
BELO•LUX• 173 7 
4 2 PAYS BA5 495 20 
ALL EM FED 28 I 
31 I 8 ROYoUNI 29 I 
29 I 7 ISLAND£ 2243 90 
I I IRLANDE I 
29 I 7 NDRVEGE 4710 118 
I I SUEDE 27 I 
I I DANEMARK 873 35 
PORTUGAL 1249 50 
I I CRECE 
MAR DC I 918 77 
••ALGERIE 5 
21 I 2 TUNIS lE ,. I 
6 • CANARIES 3 I I SOUDAN 2 
I I AF POR NS 261 I 0 
GUINoPORT 3 
ANGOLA 320 I 121 
ETHIOPIE 17 I 
;KENYA ouc 5 
I I 'UN suo AF 1425 57 
ETATSUNIS 62 2 
• S T p MIQ 36 I 
!PANAMA RE 36 I 
4 2 BRESIL 3 
PEROU 40687 1627 
68 47 CH I"LI I 8 7 I 75 
64 45 BOLfVIE 2 
5 3 PARAGUAY • 64 45 URUGUAY 3 
5 3 ARGENTINE I 8 I 
5 3 PAKISTAN 87 3 
4 3 JAPON 5 
I I ASIE PORT 9 
DIVERS NO 
'" 
I 
47 J3 
I 0 7 
2 I 230210 21,0 I I 
I I 
3 2 MONDE 13509 2837 
4 3 c E E 3830 804 
I I EXTRA CEE 9679 2033 
CEE ASSOC 4082 857 
TRS GATT 3578 751 
2 2 AUToTIERS 5849 1221 
CLASS£ I )189 670 
5013 (50 AELE 52 11 
1495 45 AUTo Cl• I 3137 659 
3503 105 CLASSE 2 4887 1026 
1495 45 EAMA 24 5 
797 24 AUToAOM I 42 30 
2705 8 I TIERS CL2 4721 991 
664 20 CLASS£ 3 1603 337 
Ill 3 EU.R • EST 160::S 33? 
553 I 7 
2835 85 FRANCE 700 147 
2835 85 BELGolUX• 707 148 
5 PAYS BAS 2 I • 5 ALL EM FED 2283 479 
I 5 I TALl£ I I 8 25 
NORYEGE 8 2 
747 22 FINLAND£ 32 7 
393 I 2 DANE HARK 2 
285 9 AUTRICHE 
69 2 PORTUGAL 42 9 
36 I YOUGOSLAY 6 I 
I 5 TURQUIE 86 I a 
67 2 u R 5 s I 56 I 328 
AlloH•EST 3 I 
7 ROUMANIE 39 • 3 MAROC •s 9 
2 ooALOERIE I 2 I 25 
I TUNISIE 410 86 
4 LI8YE 6 I 
38 I EGYPT£ 23 5 
9 GHANA 
34 I oCONG LEO 
48 I KENYA ouc I 6 3 
364 11 TANGANYKA 315 66 
47 I MOZAMBIQU 11 2 
5 I 2 oMAOAGASC 24 5 
60 2 AHOO NYAS 130 27 
2593 78 UN suo AF 2667 560 
I ETATSUNIS 296 62 
I 9 I CANADA 48 I 0 
106 3 SURINAM 2 I • I 5 BRESIL 9 2 
PARAGUAY 25 • ARGENTINE 3545 7 .. 
LIBAN 78 16 
2 2 ')YAlE 89 I 9 
IRA!( I 8 A 
59804 2392 AUSTRAL lE 2 
OICI • IAIG 
........ "" . """"" 
GZT-5d!IOIHI 
unci Ursprunc Zoll-
- -
Code me Dtolt 
et ortcine 
230290 a.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A 5 S OC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM F.E D 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUOOSLAV 
TURQUIE 
U R S s 
ALi..•M·EST 
POLOONE 
ROUMANIE 
MAROC 
.-ALGERIE 
TUNIS lE 
LI8YE 
EOYPTE 
-SENEGAL 
GHANA 
.CONO LEO 
KENYA DUG 
TANOANYKA 
MOZAMBIQU 
oHADAGASC 
AHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAk 
INDE 
81RMANIE 
AUSTRAL lE 
230300 o.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo.TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
J TAL I·E 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUCOSLAV 
POLO ONE 
"'ONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPT£ 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
OOMINIC R 
BRESIL 
PE RO U 
ARGENTINE 
LIBAN 
PAKISTAN 
JNDE 
INOONESIE 
230400 0. 0 
MONO£ 
-lz:: ,.; , ... 
-
-
':'I:=, 
-· 
-
I I 
I 2 
I 2 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertrsc und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeu,. l'erceptl«<r Cocle me 
et orlglne 
230400 
I 8 I I 6 1449 c E E 
6194 496 EXTRA CEE 
I I 9 22 9S4 CEE ASS DC 
8689 695 TRS GATT 
Jl26 106 AUT•TIERS 
8104 648 CLASS£ I 
1584 127 AELE 
24 2 AUT•Cl•l 
1559 f25 CLASSE 2 
8864 709 EAMA 
I I 5 9 AUT•AOM 
1874 ISO TIERS CL2 
6875 550 CLASSE 3 
1474 I I 8 EUR•EST 
147.6 I 18 DIVERS 
2005 160 FRANCE 
177 I 4 BELG•LUX• 
2902 232 PAYS BAS 
972 78 ALLEM FED 
138 11 IT A LIE 
I ROY•UNI 
8 I SUEDE 
3 DANEHARK 
5 SUISSE 
AUTRICHE 
11 I P.ORTUGAL 
6 ESPAONE 
506 40 YOUCOSLAV 
IJJ5 107 ORECE 
3 TUROUIE 
I u R s s 
135 11 POLOGNE 
208 I 7 ROUMANIE 
18S3 148 BULGARIE 
1088 87 HAROC 
2 
--ALGERIE 
237 I 9 TUNIS lE 
.. .. LIBYE 
EGYPT£ 
SOUOAN 
6 oANC AOF 
102 • AF POR NS 3 oNIOER 
72 6 oTCHAD 
32 3 • SENEGAL 
689 55 GAMBlE 
341 27 GUIN•PORT 
I 7 I GUINEE RE 
2 I 2 •HT VOLT A 
31 2 • c I VD IRE 
I 7 I GHANA 
4809 385 NIGERIA 
I I 5 9 AF OR a• 167 I 2 
·CAMEROUN 
2 
·CENTRAFR 
oCONG BRA 
79 6 oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·CF SOHAL 
SOMALI£ R 
KENYA ouc I I 8 56 TANGANYICA 
5776 ZANZIBAR 
6079 MOZAMBIOU 
5776 oMADAOASC 
3656 UN suo AF 
242.6 ETATSUNIS 
3390 CANADA 
283 MEXIQUE 
Jl06 HAITI 
1.685 DOMINIC • 1485 F INO occ 
1206 CUA.TEMALA 
1206 HONOUR 8R 
HONOUR RE 
2969 SALVADOR 
734 PANAMA RE 
845 CANAL PAN 
I 2 I J COLOHBJE 
16 GUY ANE BR 
120 SURINAM 
5 EOUATEUR 
6 BRESIL 
I 4 I PEQOU 
9 CH I L I 
200 PARAGUAY 
8 5 I URUGUAY 
91 ARGENTINE 
264 LIBAN 
2 SYRIE 
• IRAIC 22 IRAN 
25 ADEN 
5 I PAKISTAN 
6S8 INDE 
2197 CEYLAN 
so BIR"'ANIE 
3 JAPON 
I 9 I THAILAND£ 
VIETN suo 
I 0 I I PHJLIPPIN 
6 INDONfSIE 
28 AUST.RALIE 
130 • N GUIN N 
• OCEAN BR PORTS FRC 
I 5 54 I 4 
73 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
.... 
GZT-SchiOssel w~ lz:: ,.; """I."; Zoll- , ... Werte Zollertrsc und Ursprung Zoll-
'" ';;;: Werte Zollertrsc 
-
-
-
1000$ 1 000. 
- - -
1000$ 10008 
Dtolt 
'=''= 
Va/eun l'erceptk>nr Cocle me Droit 'I)Oo"""" Valeurs l'erceptiOM 
·-
-· 
et orlflne 
-· 
..... 
-
o.o I 2 230500 o.o I 2 
J6540 MONDE 572 
I I 88 7 4 c E E 312 
49269 EXTRA CEE 260 
114516 CEE ASS DC 565 
61627 
-AUT. TIERS 7 
26450 CLASSE 2 260 
4281 AUT·AOM 254 
22170 TIERS CL2 7 
86955 
I I 4 90 FRANCE 312 
987 ••ALGERIE 254 
74479 TUNIS lE 7 
5467 
5467 
230610 o.o I 2 
8186 MONOE 910 
6134 c E E 350 
15460 EXTRA CEE 560 
5839 CEE ASSOC 573 
921 TRS GATT 166 
2133 AUT· TIERS I 7 I 
192 CLASSE I 197 
1542 AELE I I 7 
163 AUT·CL•I so 
9 CLASS£ 2 341 
240 AUToAOM 223 
7 TIERS CL2 I I 8 
203 CLASS£ 3 21 
I 2 EUR·EST 20 
241 AUT•CL•J 
5070 
40 FRANCE 228 
214 BELG•LUXo 6 
165 PAYS BAS 24 
I I 73 ALL EH FED 
956 I TAL I E 9) 
28 ROYoUNI 3 
• NORVEGE 238 DANEMARK 
5268 SUISSE 34 
961 AUTRICHE 4 
I 91 PORTUGAL 76 154 ESPACNE 
31 YOUCOSLAV 38 
5469 POLOGNE 2 
13 HONGRIE 2 
67 ROUMANIE 15 
35 BULGARIE I 
8 
--ALGERIE 223 
73 TUNIS lE sa 
7 ETHIOPIE 
lOO UN suo AF 22 
I 9 ETATSUNIS 6 
289 CANADA 13 
2 ARGENTINE 55 
30 ISRAEL 5 
4291 INDE 
373 CHIN CONT 
1356 
10 
2 230690 4o0 I 2 
53 
707 MONDE 461 18 
144 c E E 617 I 7 
787 EXTRA CEE 44 2 
I 81 CEE ASSOC 423 17 
2929 TOS GATT I 7 I 18242 AUToTIERS 2 I I 
I 5 CLASS£ I 21 I 361 AELE I 0 
46 AUT•Cl•l 11 
24 CL AS SE 2 2 I I 
27 AUT·AOM 6 
15 TIERS CL2 I 5 I 
CLASS£ 3 I 
so EUR·EST I 
326 
95 FRANCE 84 3 
7 BELO•LUXo 45 2 49 P·A Y S BAS 204 • 36 ALLEM FED 8 I 3 
2 I ITALIE 5 64 ROYoUNI I 
7S52 IRLANDE I 
67 NORVEGE 8 
IS2 DANEMARIC I 
245 ESPAGNE 3 
I I 6 2 YOUGOSLAV 3 
43202 POLOGNE I 83 
"'AAOC 5 403 o·ALGERIE 6 
198 TUNIS I£ 7 
38 ETHJOPIE I 
7 ETATSUNIS 4 
769 CHILl 
667 ARGENTINE 2 
79 INDE 
629 INDONESIE 
I I 0 
3 
I 58 230710 9oO I 2 
2525 
4160 HONOE I I 2 6 I 0 I 
41 I c E E 364 33 
I EXTQA CEE 762 69 
709 CEE ASSOC 364 33 
TRS GATT 728 66 
OSCI • SAEG 
--tMt ·-
GZT -SchiOaol 1.... : 
und Unprunc Zoll- ... :':i 
Code TDC 
. .,, .. 
-230710 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS Ct.2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 815 
ALLEM FED 
AOY•UNI 
ISLANDE 
NOAY£GE 
SUEDE 
OANEMARK 
5UIS5E 
UN SUO A.F 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
Droit":= 
-· ..... 
9 I 0 I 2 
2]0790 15t0 I I 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA·EST 
FRANCE 
I!LO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
OINEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•N•EST 
PDLOGNE 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNISIE 
LIB AN 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
.JAPON 
240110 15t0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EA MI 
&UTeAOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA • EST 
AUT•CL•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
· ALLEM FED 
ITALIE 
AUT RICH£ 
ESPAGNE 
YOUOOSLlV 
OAECE 
TUAQUIE 
U A S 5 
PDLOGNE 
HONGAIE 
AOUMANIE 
BULOARIE 
••ALOERIE 
LilY£ 
•TCHAD 
•CAMEqOUN 
•CONO BRA 
ANGOLA 
TANOANYKA 
MOZAMBIOU 
·MAOAOASC 
I 2 
Werte 
1000. 
Vcrleun 
" 762 
422 
HI 
., 
60 
252 
6 
5 
" 71 
336 
2 
2•1 
" 26 
7941 
5419 
2522 
5420 
2J2B 
193 
2JJO 
52J 
1107 
Ill 
I 
117 
3 
3 
797 
641 
3561 
HO 
60 
ISO 
I 
82 
I 
52 
235 
• I 
2 
I 
169 
I 
I 
I 2 
I 561 
262 
5 
5171J 
11221 
40492 
31690 
1478] 
5241 
15791 
15791 
22205 
6974 
5766 
9US 
-24.96 
2494 
I 
165 
26 
271 
17582 
179 
169J 
3495 
42Jo 
27 
77 
2 .. 
222 
1926 
5766 
86 
2468 
128 
4292 
Zollertn& 
10001 
......,_.. 
J 
69 
38 
" 
• 5 
23 
I 
3 
7 
30 
22 
J 
2 
1191 
81J 
378 
IIJ 
H9 
29 
350 
78 
271 
21 
21 
120 
96 
5H 
56 
9 
2J 
I 2 
I 
35 
I 
2S 
2 
2H 
J6 
I 
1107 
27JJ 
6076 
5106 
2217 
786 
2369 
2369 
"" 1046
865 
142G ,,. 
37• 
25 
• .. 
2637 
27 
256 
5~· 
6J5 
• 12 
J7 
" 219 
865 
IJ 
370 
19 
... 
GZT-SchiOaol 
unci tlrsprunc 
Code TDC et orlflne 
260110 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
HI IT I 
DOMINIC A 
F INO OCC 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
8RESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBIN 
SYRIE 
IRAN 
INOE 
CHIN CONY 
CDREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
THAILAND£ 
PHILIPPIN 
SINGAPOUA 
INDONESIE 
74 
Tob.l 
I 5, 0 8 2 
240190 21t0 I 2 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
&UT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CL ASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
DIVERS 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS US 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UN1 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANOE 
OINEMIAK 
SU IS SE 
&UTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MlLTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN I E 
ORECE 
TUAOUIE 
U A S S 
ALL•N•EST 
POLO ONE 
TCtiECOSL 
HONORIE 
ROUMINIE 
BULGAAIE 
MIAOC 
••ALGERIE 
SAHARA ES 
LIBYE 
eANC AOF 
GUINEE RE 
GHANA 
NIGERIA 
.ANC .AEf 
·CAMEROUN 
·CONG LEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
TANOINYKA 
MOZAMBIQU 
AHOO NYAS 
UN SUO AF 
[TATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
CUBA 
HAITI 
OOMINIC A 
F IND OCC 
ANT NEEAL 
HONOUR BR 
HON0\1-R RE 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
OUYANE BR 
Werte 
10001 
Vofoun 
216 
6275 
16 
• 5 
209 
52 
188 
1 6 2 5 
81 
2 I 
6JO 
2 
., 
• I 
39J 
I 
5 
71 
I 
2J 
16 
5946 
187618 
17170 
170448 
47571 
124436 
1·561 0 
118816 
2H 
I 11582 
U681 
. ., 
J 
U222 
6944 
6709 
2J6 
I 
U7 
20 IJ 
35H 
697 
I 0661 
169 
I 
" 7 
10 
J6 
5 
27 
20SO 
I 
21611 
1525 
IJ20 
2 
296 
397 
Jll 
OJ82 
2 
I 
2 
8 
I 
3 
I I 8 
190 
166 
8 
I J2 
21 
IJ667 
1235 
801J5 
998 
JS. 
1010 
J 
2595 
3 
I 
I 
I 
167 I 
I 
Zollertl'll 
10001 
Pen:ept/0111 
J2 
961 
2 
I 
I 
Jl 
8 
21 
2 .. 
I 2 
J 
95 
7 
I 
59 
I 
12 
892 
52.5JJ 
4808 
•7725 
13320 
34842 
4371 
JJ261 
66 
JJ203 
12513 
IJO 
I 
12JI2 
1944 
1879 
66 
IJ6 
566 
913 
"' 2915 u 
• 2 
3 
I 0 
I 
I 
57. 
5995 
2JI7 
370 
I 
., 
Ill 
87 
1227 
I 
" 5J 
.. 
2 
J7 
6 
3821 
H6 
22431 
279 
99 
283 
I 
727 
I 
•61 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Code TDC et.,, .. 
240190 
EQUATEUA 
BAESIL 
28t0 8 2 
CH I L I 
P.ARAOUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB SEOU 
ADEN 
PAit'ISTAN 
INOE 
NEPAL BHU 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILAND£ 
PH1LIPPIN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
OCEAN USA 
NON SPEC 
240210 aao.o 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLUSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS! J 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8&5 
ALLEM FED 
IT AL I E 
ROY•UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH£ 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U A S S 
MAROC 
• o'ALGER I E 
EGYPTE 
•MADAOASC 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
F IND OCC 
IRAN 
NON SPEC 
PORTS FRC 
2·40220 80.0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
HLE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
0 I YEAS. 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
&LLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NOAYEOE 
DANEMA.AK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ESPAONE 
CANARIES 
·CONO LEO 
I 3 
I 3 
Werte 
10001 
Voleurr 
I 
I 07413 
I 
958 
•oz 
IU 
186 
IJ 
67 
I 
3 
1677 
2J6 
266 
... , 
166 
1155 
1210 
4 
I 
775J 
227J2 
I 12 IJ 
11 J5J 
I I J60 
I I 155 
52 
I I 20 I 
28 .. 
8357 
152 
I 12 
60 
165 
61 
660 I 
2537 
1967 
65 
2129 
12 
71J 
2 
8 
26 
25 
I 12 
15 
1304 
6 
I 
... 
802, 
7082 
941 
701J 
905 , 
Ill ,. 
J7 
128 
121 
8 
211 J 
•oao 
162 
80 
7 
I 
J 
60 
2 
I 
s 
Zollertn& 
1000$ 
......,_.. 
JOOI 
261 
I IJ 
35 
52 
• 19 
I 
.70 
323 
351 
I 
2171 
.0911 
20113 
20.35 
200 .. 
20079 
.. 
20162 
5119 
I 50., 
274 
202 
72 
297 
110 
11112 
.,., 
JSOS 
I 17 
,.,2 
11 
121, 
4 
., 
202 
27 
14947 
11 
2 
295 
.... 
5666 
753 
5666 
72• 
3o 
19 
59 
JO 
662 
6 
2250 
32" 
IJO 
.. 
6 
I 
2 
.. 
2 
I 
• 
OSCE - SAEG 
....... - tf6t - Ann4e 
GZT.sct.IOssol 
und Unprunc Zoll-
- -
Code JDC Droit et oripoe 
2~0220 eo.o 
·AUANOA u 
ETATSUNIS 
CANADA 
AMER BRIT 
HEX I. QUE 
CUBA 
F IND occ 
ANT NEERL 
COLOMBIE 
BRESIL 
INDE 
PHILIPPIN 
PORTS FRC 
240230 rao.o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NOAYEOE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CUBA 
IRAN 
AUSTRAl lE 
240240 1oo.o 
MONOE 
EXTRA CEE 
tEE -ssoc 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
••ALOERIE 
240250 40t0 
NONDE 
c E E 
EXTRA tEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLAS5E I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLAS5E 2 
TIERS CL2 
IELC • LUX • 
ALL EH FED 
SUISSE 
TUNIS lE 
[TATSUN IS 
240260 40r0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
tEE ASSOC 
TRS OATT 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
BELO·LUX· 
PAYS us 
BRESIL 
240270 40·0 
NONDE 
c E [ 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.•T IERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
AUT·CL•l 
-":: .: 
,Pi' 
-
-
":' 
= -• 
-
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
GZT.sd!IOssel 
w .... Zollert .... und Unprunc 
10001 10001 
-
Voleurs ,.,..,._ Code JDC et.,, .. 
240270 
FRANCE 
36 29 BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
11 9 I TAL I E 
761 609 ROY•UNI 
2 2 SUEDE 
SUISSE 
I I AOTRICHE 
23 18 HAAOC 
2 2 ··ALGERIE 
22 18 ETATSUNIS 
CHIN CONT 
2 50 I I I 
I I 78 2120 NONOE 
557 1003 c E E 
622 I I 20 EXTRA CEE 
557 1003 CEE ASSOC 
621 I I 18 AUT•TIERS 
CLASSE 2 
621 I I 18 TIERS CL2 
509 916 CLASS£ 3 
I I 2 202 E.UR•EST 
I 2 
I 2 F RoA NC E 
BELO•LUX• 
7 13 PAYS BAS 
511 920 ALL EM FED 
36 65 ALL•M•EST 
162 292 MAROC 
I 2 22 2 50 I I 5 
335 603 
MONOE 
c E E 
I 09 196 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
3 5 AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CL AS SE 2 
233 233 AUT•AOM 
233 233 TIERS CL2 
233 233 CLASSE 3 
233 233 EUR•EST 
233 233 
FRANCE 
233 233 PAYS BAS 
ALL EM FEO 
I TAl lE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
32 13 ESPACNE 
4 2 ALL•M•EST 
28 11 ••ALOERIE 
• 2 TUNJSIE 3 I EOYPTE 
25 I 0 
3 I 
2 I 2 50 I I 9 
I 
25 I 0 MONDE 
25 I 0 c E E 
EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
3 I TRS GATT 
2 I AUT•TIERS 
25 I 0 CLASSE I 
I AELE 
AUT•CL•I 
CLlSSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
I 5 • FRANCE 
I 4 6 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I 4 6 ALLEH FED 
I 4 6 ITALIE 
I 4 6 ROY•UNI 
OANEMARK 
ESPAGNE 
••ALGfRIE 
I 4 6 TUNIS lE" 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
902 361 250130 
728 a91 
173 69 MONDE 
730 292 c E E 
I 7 I .. EXTRA CEE 
CEE Ass oc 
I 7 I 68 TRS GATT 
68 27 CLASS£ I 
104 42 AELE 
2 I AUT•CL• I 
2 I 
FRANCE 
PAYS B&S 
ALLEM FED 
75 
TU.l EINFUHil • IMPORTATIONS 
w. 
GZT-5chl0ssel 
-'': I= ': iS Zolbm Werte Zollert..., und Unprun1 Zoll- Werte Zolle,...., 
- -
1.000$ 1000$ 
- - -
1000$ 1000$ 
Droit ":' 
= 
Valeun Per..pt~ons Code JDC Droit 
""""'" 
Voleun ,.,..,._ 
·--• 
01 .,, .. 
-· 
- -
40.0 I 3 250130 &lrl • 6 
4 2 ITALIE 
6 2 ROY·UNI 5 4 
713 2"8 5 ETATSUNIS 
5 2 
42 I 7 2-.50150 o.o I 6 
I 
23 9 NONDE 2 
c E E 2 
CEE ASSOC 2 
2 I 
104 42 ALL EM FEO 2 
250200 o.o I 6 
lit I • 6 MONDE 37260 
1697 118 c E E 1753 
1688 187 EXTRA CEE 35508 
9 I tEE AS50C 3755 
1688 187 TR5 GATT 20166 
9 I AIIT•TIERS 13338 
8 I CLASSE I 23698 
8 I AELE 6262 
I AUT•CL• I 17436 
I CLASSE 2 I 1294 
AUT•AOM 291 192 21 TIERS CL2 I I 003 
CLASS£ 3 5 I 6 
852 95 EUR·EST 516 
645 72 
I FRANCE I 
8 I PAYS BAS 5 
ALLEM FED 15 
I TAL I E I 731 
96r2 4 6 ROY·UNI 
IALANOE 429 
1757 1690 NORVEOE 3597 
998 960 FINLAND£ 1305 
759 730 OANEMARK 5 
1035 996 AUTRICHE 2 
252 242 PORTUGAL 2658 
469 451 ESP.AGNE 12476 
252 242 OIB•.MALTE I 2 5 
30 29 YOUOOSLAY 1390 
223 215 ALBANIE 28 
464 446 ORECE 17 38 37 TURQUIE 1625 
426 4 I 0 u R s s 488 
43 4 I NAROC 76 
43 4 I ••ALOE~IE 291 
44 42 
CUBA 
CHYPRE 10926 
201 193 
754 725 
250310 ·o,o I 6 
29 28 
MONOE 15765 
223 215 c E E 4326 43 4 I EXTRA CEE I I 438 
38 37 C EE ASSOC 4326 
143 llB TRS GATT 7259 
284 273 AU'T•TIER$ 4179 
CLASS£ I 7259 
I 91,9 • 6 
AUT·CL•I 
CLASSE 
7259 
2 3066 
TIERS CL2 3066 2041 3917 CLAS5E 3 1114 
1246 2:391 EUR·EST I I I 4 
795 1526 
1740 3339 FRANCE 3780 
so 96 BELG•LUX• I 
251 482 PAYS BAS 93 
so 96 ALL EM FEO 2 
I 4 27 ITALIE 451 
36 69 u R s s I I 08 746 1432 POLOGNE 6 
494 948 ETATSUNIS 7259 
251 482 MEXIQUE 3066 
370 710 
2 4 250:390 a.o 2 6 
492 944 
379 727 MONDE 134 11 
3 6 c E E 124 10 
13 25 EXTRA tEE 9 I 
I 2 CEE ASSOC 124 I 0 
36 69 TRS GATT 9 I 
494 948 CLASS£ I 9 I 
220 422 AELE 4 
32 61 AUT·CL•I 7 I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
8lt3 4 6 FRANCE I 0 I 
BELO • LUX • I 7 I 
581 490 PAYS us 
584 486 ALLEM FEO 75 6 
5 4 I TAL I E 21 2 
584 486 ROY•UNI 2 
5 4 NORYECE I 
5 4 SUISSE 
5 4 • •ALGERIE 
ETATSUNIS 7 I 
99 82 
310 258 250400 loO I 6 
175 146 
MONO£ 2252 68 
OSCE • SAEG 
....... 1f61-Ann6e 
GZT-schiDssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
er orlflne 
250400 ,,o 
c E E 
EXTRA C EE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT~T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE 2 
EAMA 
AUTeAOM 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR·EST 
AUT·CL•l 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS 8AS 
ALl EM FED 
I TALl E 
AOYeUNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
u R 5 s 
TCHECOSL 
• ·ALGER I E 
eMADAOASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
250500 o.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT • CL'• I 
CLASS£ 2 
TIERS.CL2 
CLASS£ 
' EUR•ES"T 
'RANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVE,GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
YOUOOSLAV 
ALL•M•EST 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRAL lE 
2!50610 o.o 
NON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT.CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ITALIE 
NOAVEOE 
~UEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTAICHE 
YOUGOSLAY 
ORECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
8AESIL 
CHILl 
I NO.E 
AUSTRAL lE 
250690 ,,o 
MONOE 
w~ 
.... iK; 
"' I Pi 
-
-
'::' I~ 
... 
• ..... 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT ..SChiDssef 
We"e Zollertl'l& und Ursprung 
1000S 1000S -
Valeurs l'erceptloM Code TDC 
et orlflne 
250690 
.. o IJ c E E 
I 8 I I 54 EXTRA CEE 
1239 
" 
CEE ASSOC 982 29 TOS GATT lO I AUT•TIEAS 
86l 26 CLASSE I 869 25 AELE 
I 4 AUT•CL•I 871 26 CLASSE 
' 799 24 EUR·EST 2 
71 2 FRANCE' 
78 2 BELG•LUX. 66 2 PAYS SAS 
I 2 ALL EM FEO 
ITALIE 58 2 AOY•UNI 
I NORVECE 
• 5 UE DE J27 I 0 DANE MARK 
49· I SUISSE 
l5 I AUTRICHE 176 5 ESP ACNE l YOUGOSLAV 
TCHECOSL 6ll I 9 UN suo AF 17 I ETATSUNIS 49 I 
2 
799 24 250700 
14 
I MONO£ 
7 I 2 c E E I 2 E:XTAA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I I I 950 AELE. 11660 AUT•CL•I 290 CLASSE 2 11660 AUT•AOM 251 TIERS CL2 l8 
-CLASH 
' 219 EUR•EST 169 AUT•CL•:S I I I 
'RANCE 
BELO•LUX• I PAYS IAS I ALLEM FED 
1740 I TALl£ AOY•UNI 410 I IALANOE 4105 NORYEOE 
I 012 SUEOE I OANEMAAK l8 SUISSE ll AUTRICHE 22 PORTUOU. 7l ESPAONE I 0 YOUOOSLAY 11 GRECE l7 ALL•M•EST I POLOONE I TCHECOSL 80 HONOAIE 
MAROC 
"ALGERIE 
EGYPT£ 
SOUOAN 
MOZAMBIQU 
I I I 8 UN suo AF ETATSUNIS 11l CUBA 945 ARGENTINE 175 ISRAEL 758 PAKISTAN 184 INDE 825 CHIN CONT 612 
214 
I I I 250800 I I 8 
I MONDE I c E E 
I 8 EXTRA CEE CEE Assoc 28 TRS GATT 25 AUT•TIERS 71 CLASSE I l2 AELE SH AUT•CL• I 5 CLASSE l 2 AUT•CL•l 64 
9 FRANCE 18l B f.L 0 • LUX. 2 PAYS SAS I ALL EM FED 
I TALl E 26 ROY·UNI Ill NO.RVEOE 
7 SUEDE FINLANOE I OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
I 0 9 I ll 
76 
T .... l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT..SChiOssel 
w~ 
... ~ lz;; != Zollsatz "' Pi Werte Zollertl'l& und Unprung Zollsatz Werte Zoliercnc 
-
-
-
t 000. 1000S - - - 1000S 10008 
Drvll r,. ~ Voleurs l'erceptlonl Code TDC Droit ':' ""'" Valeurs ,..,..,.,... • ':." 
-::.. 01 orf(lne -..... 
3 .c~ I 6 250800 o.o I 6 
929 28 GRECE 
16) 5 ETATSUNIS 
929 28 CM IN CONT I 
163 5 
162 5 2 509 I t o.o I 6 
152 5 
9 MONOE I 8 
I c E E 9 
I EXTRA CEE I 0 
CEE ASSOC 9 
5 I 2 TRS GATT 6 
222 7 AUT•TIERS 
' 80 2 CLASS£ I 6 
559 I 7 AELE 4 
I 7 I &UT•Cl• I 
' I CLASSE 2 
' 82 2 TIERS CL2 
' 
" 
I 
I FRANCE 4 
lO I BELG•LUX• 
I PAYS BAS 
ALL EM FED 4 
ITALIE 
I ROY•UNI 2 
SUISSE 
9 AUTRICHE I 
ESPAGNE I 
ETATSUNIS 2 
o.o I 6 CHYPAE l 
45067 
14050 250915 J,o I 6 
ll 0 I 7 
I 4893 MONO£ I 0 I l 
29519 c E E 79 2 
6SS EXTRA CEE 22 I 
24331 CEE ASS DC 79 2 
18298 TRS GATT I 8 I 
.60)4 AUT•TIERS J 
26lS CLASS[ I I 2 
516 AELE 4 
21 19 AUf,CL•I 7 
4051 CLASSE 2 4 
4047 TIERS CL2 4 
4 ·cLASS£ 
' 
6 
EUR•EST 6 
SI 7 I 
714 FRANCE 40. I 
576 PAYS SAS 17 I 
7486 ALLEM FED 21 I 
105 I TAL I E 2 
I 7 I I :S AOY•UNI 4 
I su IS SE 
AUTRICHE I 
I 0 7 ESPAGNE 4 
7 YOUOOSLAV 
20 TCHECOSL 4 
644 HONGRIE I 
Jl6 SI ERRALEO 2 
460 UN suo ., I 
60 ETATSUNIS 2 
l27 CHYPRE 2 
I 6 
279 
l7lS 250919 7,0 2 6 
17 
241 MONDE lO 2 
516 c E E 2 I I 
" 
EX·TAA CEE 8 I 
CEE ASSOC 2 I I 
29 TRS UTT I 
2668 AUT•TIERS 7 
2520 CLASSE I I 
I AELE 
l AUT·CL·I 
242 CLASSE 2 7 
22 TIERS CL2 7 
1541 CLASSE l 
4 EUR•EST 
F~ANCE 8 I 
o.o I 6 PAYS BAS 2 
ALLEM FED 7 
llS4 ITALIE 6 
3127 AOY•UNI 
225 PORTUGAL 
3127 ESPAONE 
224 ALL•M•EST 
I ETATSUNIS 
224 CHYPRE 7 
222 
I 
I 2509l0 J,o I 6 
I 
MONOE 184 6 
2445 c E E JG I 
408 EXTRA CEE ISJ s 
92 CEE ASSOC lO I 
179 TRS GATT ISJ s 
l CLASSE I I 51 s 
5 AELE Ill 
' I 7 AUT•CL•I 40 I
I J CLASSE 2 l 
I TIERS CL2 l 
179 
I FAAttCE 9 
• BELC•LUX• 
. 
OSCE • SAEG 
,l8hr • 1961 • Ann4e 
GZT -SchiOssel 
unci Ursprunc Zoll-
- -
Code roe Droit 
etotfglne 
250930 3.o 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ROv'oUNI 
AUTRICHE 
ESPAONE 
SIERRALEO 
251000 o.o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
RDY•U"I 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
TURQUIE 
u R s s 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPT£ 
·ANC AOF 
•SENEGAL 
•lOGO REP 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
ANT NEERL 
ISRAEL 
INDONESIE 
251110 o.o 
MONDE 
c E E 
-
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CL ASSE 3 
EUA·EST 
AUT•CL•3 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ESPAONE 
YOUGOSLAY 
ALL•M•EST 
H·A R 0 C 
••ALOERIE 
CHIN CONT 
PORTS FRC 
2 5 I I 30 2.' 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS C L.2 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SU!SSE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
251200 0. 0 
MONOE 
w.. 
.... 1.; 
'" 1 .... 
-
-
'":' I= ... 
• ~
I 6 
I 6 
I 6 
2 6 
I 6 
GZT -SchiOssel 
We~e Zollertrag und Ursprung 
1000S 1000S 
-
Valeurs l'emptions Code roe 
etotfglne 
251200 
6 c E E 
15 EXTRA CEE 
4 CEE ASS DC 
103 3 TRS GATT 
40 I AUT•TIERS 
2 CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLA55E 2 
AUToAOM 
89269 TIERS CL2 
502 CLASSE 3 
88768 EUA·EST 
7781 
16227 FRANCE 
65260 BELG•LUXo 
16087 PAYS BAS 
I 0 ALL EM FED 
16077 ITALIE 
65683 ROYoUNI 
5235 SUEDE 
1985 DANE MARK 
5846) SUISSE 
6995 AUTRICHE 
6995 PORTUGAL 
E'!PAGNE 
I 7 yOUGOSLAV 
467 TCHECOSL 
I 6 HONGRIE 
I HAROC 
I 0 ••ALGERIE 
ETATSUNIS 
3 
59 
6995 251310 
47056 
1578 MONDE 
I I I 70 c E E 
32 EXTRA CEE 
579 CEE ASSOC 
4427 TRS OATT 
229 CLASSE I 
I 60 I 5 AELE 
I AUT•CL•I 
407 
I 6 4 FRANCE 
)8 PAYS 845 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
2445 AUTAICHE 
1803 ETATSUNIS 
650 
1804 
355 251391 
285 
359 MONOE 
16 c E E 
367 EXTRA. CEE 
277 CEE ASS QC 
TRS OATT 
277 AUT•TIERS 
• CLASS£ I AELE 
• AUT•CL•I I 
FRANCE 
83 BELG•LUX• 
I PAYS BAS 
• ALL EM FED 1627 ITALIE 
89 ROY·UNI 
I 4 ISLAND£ 
362 SUISSE 
5 AUTRICHE 
ORECE 
277 TURQUIE 
ETATSUNIS 
• I 
251399 
MONDE 
c E E 
138 3 EXTRA CEE 
42 I CEE ASSOC 
96 2 TRS GATT 
42 I AUT•TIERS 
92 2 CLASS£ I 
• AELE 92 2 AUT·CL• I 
87 2 CLASS£ 2 
4 TIERS CL2 
• 
• FRANCE BELG • LUX • 
11 PAYS BAS 
ALLEH FED 
30 I tTALIE 
86 2 ROY·UNI 
3 ISLAND£ 
• OANEMARK 
• SUISSE ESPAONE 
yOUOOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
2780 
77 
TU.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
z:·ts GZT .SchiOssel Zoll· I~ Zoll- Werte Zollertrag und Ursprung Zoll- '" Werte Zollertrag 
-
-
-
1 000. 1000S 
- -
- - 1000S 10001 
Droit '"'""" Valeurs l'emptloos Code roe Droit 
,,.. """ Voleun l'emptions 
·- ·-""'I,:. et.,,, .. -· ..... 
o.o I 6 251399 2.5 2 6 
S79 CANADA 
2201 PAKISTAN 37 I 
I 0 I 2 
16)9 
128 251400 o.~ I 6 
1729 
537 HoNDE 976 
I I 91 c E E 530 434 EXTRA CEE 446 
433 CEE ASSOC 530 
I TRS GATT 430 
39 AUT•TIERS 16 
39 CLASSE I 430 
AELE 429 
185 AUt•CLol I 
2 CLASSE 3 I 6 
6 EUR•EST 16 
212 
I 7 I FRANCE 136 
5 BELG•LUXo 36 
8 PAYS BAS 94 
Sl7 ALL EM FED 172 
I TAL I E 91 
2 ROY•UNI 2 
3 NORVEGE 221 
23 SUEDE I 
90 FINLAND£ 
I OANEHARK I 
38 SUISSE 76 
I AUTRICHE I 
433 PORTUGAL 128 
1078 ESPAONE I 
ALL•M•EST I 6 
I I, 0 I 6 
251510 o.o I 6 
3o 3 
28 3 MONDE 10917 
c E E 5886 28 3 EXTRA CEE S030 
CEE ASSOC 6447 
TRS GATT )]09 
AUT•TIEAS I I 62 
CLASSE I 4146 
AELE 2634 
AUT•CL•I I 513 
CLASS£ 2 799 
2 TIERS CL2 799 
26 3 CLASSE 3 86 
EUR•EST 86 
AUT•CL•:S 
FRANCE I 6 I 2 
8ELG • LUX, 1969 
PAYS BAS 9 
o.o I 6 ALL EM FED 122 
ITALIE 2174 1881! ROY•UNJ 21 
1735 IRLANDE 
168 NORYEGE 64 
1867 SUEDE 92 
9 FINLAND£ 
6 DANEHARK 27 
I 6 8 SUISSE 198 
I AUTRICHE 157 
167 PORTUGAL 2077 
ESPAGNE 368 
• VGUGOSLAV 600 
AF oc BR I 12 SUEDE 4 
1573 
147 
2 5 I 5 I 0 o,o I 6 
6 
GRECE 460 
I TURQUIE I 0 I 
50 u R s s 5 
8 I POLOGNE I 
8 TCHECOSL 7 
H"ONOA I E 16 
ROUMANIE 58 2. 5 2 6 BULGARIE I 
•ARDC 309 
I 054 26 EGVPTE I 
499 I 2 ETATSUNIS 3 
554 14 HEX I QUE 64 
596 I 5 PEROU I 4 
656 11 ARGENTINE 39 
LIBAN I 6 
517 IJ IRAN ,. 
26 I ISRAEL 8 
493 I 2 PAKISTAN 294 
37 I CHIN CONT 
37 I 
19 251531 o,o I 6 
3 
106 ) MONDE I 3 
157 4 c E E I 3 
215 5 CEE A SSOC I 3 
23 I 
FRANCE 9 
I PAYS SAS 
ALL EH FED I 
ITA~ lE 2 
99 2 
393 10 251539 10,0 I 6 
MONDE 3549 355 
OSCI • SAEG 
Jahr • 1961 • -
.GZT -SchiUuel 
und Ursprung Zoll-
- -
Code TDC Droit 
.... , .. 
-
251539 I 0, 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS ·GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS! 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
DANEMAAK 
.SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAY 
GAECE 
POLOGNE 
MIROC 
ETATSUNIS 
ARGENT I NE 
I RAN 
251610 o.o 
MONOE 
c E E 
t:XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUTo TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIE AS CL2 
CLASSE 3 
EUAoEST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NOAYEOE 
SUEDE• 
,INLAND£ 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
u A s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULOARIE 
UN SUD ., 
ETATSUN IS 
CANADA 
IRESIL 
PEAOU 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
2516JI 7o0 
MONDE 
c £ E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AEL£ 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUA•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
NOAYEOE 
SU£0E 
F'INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
w~ 
~ iS Werte 
-
10001 
":' I~ Valeun 
-
• 
-
I 6 
HS) 
96 
J458 
59 
3) 
B4 
25 
59 
9 
9 
2 
2 
4 I 7 
S68 
2 
67 
2399 
I 
2 
I 5 
6 
I 
" 21
6 
2 
5 
I 
• 
I 6 
I 0674 
2376 
1298 
2376 
8130 
167 
7920 
7 I I 5 
a os 
302 
302 
77 
77 
394 
361 
3 
I 462 
149 
1717 
4092 
I 12 
I 024 
119 
77 
15 
65 
7 
16 
12 
.. 
611 
I 
7S 
) 
91 
I)O 
I 
I 6 
690 
2)1 
459 
2)1 
us 
" ..,
241 
194 
4 
4 
" 
" 
)6 
8 I 
) 
60 
51 
I 
7 
4 
222 
I 2 
I 
GZT-SchiUuel 
Zoltenroc und Unprunc Zolbm 
10001 
- -
~ Code TDC Droit 
OCoriJine 
251631 7o0 
)45 POLOONE 
I 0 UN suo AF 
H6 ETATSUNIS 
6 BRESIL 
) 
B 
) 251635 6o0 
6 
I MONO£ 
I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 42 CLASSE I 57 AELE 
7 FRANCE 
240 PAYS us 
ALL EM FED 
I TAL I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 
I 
251639 o.o 3 
2 MQNOE 
I c E E 
EXTRA CEE I CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CLol 
FRANCE 
BELO • LUX • 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
NORVECE 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAONE 
2SI700 o.o 
MONDE 
c E E 
·EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUAoEST 
AUToCL•) 
FRANCE 
IELG • LUX • 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOY·UNI 
IRLANDE 
NOAYEGE 
SUED£ 
, OANEMAAK 
; SU fSSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUOOSLAV 
ALL•M•EST 
POLOON£ 
MAROC 
41 ETATSUN I 5 CANADA 16 PAKISTAN J2 CHIN CONT 16 JAPON )I 
I 
)I 251110 o.o 17 
1 .. MONDE 
c E E 
EXTRA CEE I CEE A550C I TAS GATT 
) AUToTIERS CLASSE I 6 AEL! 
4 AUToCL•I 
• FRANCE 
BELG•LUX• 
PA·YS SAS 
ALL I! M FED 
I TAL lE 16 ROY·UNI I NOR V EO! 
AUTAICHE 
71 
EINFUHil • IMPOilTATIONI 
w~ GZT -SchiUaol 
.... 
~ IS I>: 1.'; w- Zollertroc und Unprung Zoll- 1 ... w- Zollortnc 
-
1000 I 10001 - - - - 10001 10001 
":'~ Valeun ,....,..,.,.. Code TDC DtoiC ':' I~ Valeun ,....,..,.,.. 
-.:. ec orlflne 
-
• 
-
I 6 251810 o.o I 6 
14 I ESPAGNE 3) 
194 14 YDUGOSLAY 
4 
251B)0 4o0 I ·6 
I 6 MONO£ 3830 153 
c E E 
"" 
165 
J3 2 EXTRA CEE 194 I 
J3 2 CEE ASSOC 
"" 
145 
TRS GATT 194 I 
J3 2 CL&SSE I 194 • AELE 190 I 
AUT•CL•I 4 
FRANCE 23 I 
3 BELO•LUX• 2712 lOB 
PAYS us I 
27 2 ALL EM FED 899 
" 2 ITALIE 3 
ROY·UNI 2S I 
NOR V( DE 3 
SUEDE 
SUISSE 5 
I 6 AUTRICHE IS7 6 
ESPAONE 2 
I I 0 ETATSUNIS 2 
103 
7 
103 251B50 s.o I 6 
7 
7 MONDE .. 2 
6 t· E E 29 I 
EXTRA eEl: IS I 
CEE ASS DC 29 I 
2 TAS GATT I 5 I 
2 CLASSE I 15 I 
I AELE 12 I 
.. AUT·CL•I 3 
54 
I FRANCE 23 I 
I BEL·O • LUX • I 
2 ALL EM FED 6 
2 AOYoUNI 9 
NOAYEOE I 
AUTAICHE I 
ET&TSUNIS 3 
I 6 
19607 2S1900 o.o I 6 
1413S 
4772 MONDE 14114 
1413S c E E 6SS 
463.7 EXTRA CEE 141 51 
13S CEE ASSOC 2816 
46S7 TAS GATT Ill 38 
4601 AUT•TIEAS 861 
49 CLASSE I 12S69 
6 AELE 114) 
6 AUT•CL•I 3725 
lOB CLASSE 2 609 
107 TIERS CL2 609 
I CLASSE ) 979 
EUA•EST 959 
1881 AUT·CL•J 20 
2950 
2497 FRANCE 2) 
620S BELG •LUX • 7 
1292 PAYS BAS 426 
)7 AL"LEM FED 161 
16 ITALIE 40 
116 AOYoUNI l61 
94S NOAYEOE 2 
)241 SUEDE 
106 DANEMAAK 
161 SUISSE 9 
2 AUTAICHE B4U 
I 0 ESPAONE 70 
) YOUGOSLAY 1]9 
104 QAECE a 16o 
I T~AQUIE 
" 
TCH£COSL 956 
6 HONOAI£ 2 
s ETATSUN IS 650 
I CANADA 7 
2 BAESIL 106 
INDE SOJ 
CHIN CONT 20 
I 6 
1661 2.52000 o.o I 6 
759 
911 MONDE 
''" 759 c E E 1252 
911 EXTRA CEE 22.2 
CEE ASSOC J252 
911 TRS GATT 205 
171 AUT•TIEAS 11 
)) CLASSE I 216 
AELE 150 
119 AUToCL•I u 
$)2 CLASS£ ) 6 
I EUAoEST 6 
B7 
19 f'AANC~ 2186 
BELO • LUX • 207 
16) PAYS 8A5 26 
13 ALL EM FED 792 
OSCE • SAEG 
Jahr·1f6t·AnnM 
GZT..SChiOssol 
undUrsp<uns Zoll-
- -
Code TDC Drvlt et.,,, .. 
- 252000 o,o 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
252100 o,o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS OC 
TRS OATT 
&UT·TIE.RS 
CL AS SE I 
AELE · 
AU,•CL•I 
CLASS,£ 2 
TIERS CL2 
.FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT.AICH£ 
YOUOOSLA.Y 
UN SUD AF 
I NO£ 
252200 4.0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CE! 
CEE A.SSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 
' EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS' SAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
OA.NEMA.RK 
SUISSE 
AUTAICHE 
YOUOOSLAY 
POLOONE 
ETATSUNIS 
JA.PON 
252300 a.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE AS50C 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•tL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT AL I E 
iiOY·UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
YOUGOSLAY 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
TUNIS lE 
ETATSUNIS 
252400 o.o 
MONO£ 
w~ 
.... :: "' 
- -
":' ~ 
-
• 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT ..SChiOssel 
Werte Zollertrss und Urspruns 
1000$ 1000$ 
-
Voleurs l'erceptlons Code TDC et orlglno 
252400 
40 c E E 
21 EXTRA CEE 
I 2 CEE A SSOC 
I TRS GATT 
' 
AUT•TIERS 
125 CLASSE I 
I AELE 
6 AVT•CL•I 
53 CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR·EST 
l199 FRANCE 
259l BELG•LUXo 
605 PAYS SAS 
2593 ALL EM FED 
600 ITALIE 
6 ROYoUNI 
602 NORVEGE 
581 FINLAND£ 
2 I DANE HARK 
3 SUISSE 
3 AUTRICHE 
PORTUGAL 
322 Y.OUGOSLAV 
2142 u R s s 
11 AF POR NS 
I I 7 AF OR a• 
.RUANDA u 
MOZAHBIQU 
635 RHOD NYAS 
4 UN suo AF 
33 ETATSUNIS 
4 CANADA 
109 INDE 
6 AUSTRAL lE 
I 2 
' 252500 
MONDE 
c E E 
8339 336 EXTRA CEE 
8093 324 CEE ASSOC 
247 I 0 TRS GATT 
8093 324 AUT•TIEAS 
29 I CLASS£ I 
218 9 AELE 
30 I AUT•CL•I 
29 I CLASSE 3 
I EUR•EST 
217 9 
217 9 ALLEM FED 
ROY•UNI 
t I 47 46 AUTAICHE 
3341 I lA ESPA.ONE 
20 I TURQUIE 
3583 143 u R s ~s 
ETATSUNIS 
I 
25 I 252600 
' I MONOE 
2 I 7 9 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
29l01 2346 AUT•CL•I 
26742 2139 CLASS£ 2 
2559 205 EAMA 
26742 2139 TIERS CL2 
1332 107 CLASS£ 
' 1228 98 EUA•EST 
1526 122 AUT•CL•l 
I I 4 6 92 
380 30 FRANCE 
323 26 BELO•LUX• 
323 26 PAYS SAS 
712 57 ALLEM FED 
712 57 ITALIE 
ROY•UNI 
5630 450 NOAYECE 
10511 841 SUISSE 
146 I 2 AUTRICHE 
10390 831 ESPAGNE 
sa 5 TCHECOSL 
231 I 8 AF OR BR 
4 KENYA OUG 
3 TANOANYKA 
172 
" 
.MAOAGASC 
384 
" 
RHOD NYAS 
350 28 UN suo AF 
ETATSUNIS. 
ll9 26 CANADA 
108 9 F IND occ 
477 38 BRESIL 
125 I 0 ARGENTINE 
I INDE 
323 26 Y I E T.N NRD 
6 I 5 AUSTRAL lE 
252710 
53326 MONDE 
79 
Tob.l EINFUHR • IMPORTAnONS 
w~ 
GZT ..SChiOssel 
w~ 
I':;': 1:: 1'::': = Zoll- Werte Zollertrss und Ursprunc Zoll- Werte Zollertrss - - 1 000. 1 000. - - - - 10001 1000$ 
Droit ":' I~ Voleurs l'erceptlons Code TDC Droit r,.""" Voleurs l'erceptlons ...... 
""! .. et orlglne 
-· ...... ..... 
0. 0 I 6 252710 o.o I 6 
1246 c E E r 71 
52081 EXTRA CEE 2)7 
1246 CEE ASSOC I 7 I 
43463 TRS GATT 136 
8618 AUT•TIERS 102 
41505 CLASSE I 76 
HO AELE I 4 
4 I I I J AUT•CL•I 62 
I 9 6 I CLASSE 2 63 
TIERS CL2 63 
I 9 6 I CLASS£ 
' 
99 
8616 &UT•CL•l 99 
8616 
FRANCE 99 
7l9 ITALIE 72 
" 
ROYoUNI 
Ill NORYEGE 8 
l9 SUEDE 
' 323 AUTRICHE 2 
333 ESPAGNE I 
20 ETATSUNIS 
' 168 INDE 60 
~~~~O~~NT 99 24 3 
9 AUS'fRALIE 58 
2 
2 
8616 252731 8. 0 I 6 
23 
162 MONO£ 98 I 
c E E I 5 I 
109 EXTRA CEE 84 7 
1653 CEE ASSOC 15 I 
9267 TRS GATT 14 7 
269 CLASSE I 76 6 
30959 AEL~ 64 5 
" 
AUT•CL•I I 0 I 
647 CLASS£ 2 I 0 I 
TIERS CL2 I 0 I 
o.o I 6 FRANCE 14 I 
BELO•LUX• 
338 ALL"EM FED I 
IT A.L I E 
338 ROY.UNI 
66 NORVEOE 7 I 
" 
AUTAICHE 57 5 
258 ESP ACNE 9 I 
80 ETATSUNIS I 
2 INDE 10 I 
77 
258 
251 252739 loO I 6 
MONOE 2767 83 
2 c E E I I I 8 ,. 
I EXTRA CEE 1649 49 
I 0 CEE A5SOC I I 18 
" 66 TRS GATT 1412 42 
258 AUT·TIERS 237 7 
CLASSE I 1381 41 
AELE I l 17 40 
AUT·CL•I 64 2 
o.o I 6 CLASSE 2 39 I 
TIERS CL2 39 I 
5919 CLASSE 
' 
228 7 
I 7 AUT•CL•l 228 7 
5900 
370 FRANCE 579 17 
5489 a[LO•LUX· 
61 PAYS SAS I 
I 033 ALL EM FED I 0 
677 ITALIE 528 16 
. 358 ROY•UNI 2 
4866 ~ORVEGE 622 19 
352 SUEDE 
' 4514 DANE MARK I
' 
SUISSE 2 
I AUTRICHE 686 2 I 
2 ESPAGNE 9 
E·CYPTE 6 
' 
ETATSUNIS 55 2 
2 INDE 30 I 
5 CHIN CONT 228 7 
6 COREE su.o 2 
2 JAPON I 
444 FOA.MOSE 
2ll HONG KONG I 
I 
252800 o.o I 6 
I 
I MONOE 993 
c E E 22 
Ill EXTRA CEE 971 
352 C.EE ASS GC 22 
11 TR5 GATT 971 
I I 6 CLASSE I 971 
236 AELE 971 
2 
6 FRANCE 
57 PAYS SA5 13 
53 ALL EM FED 
4271 I TAL I E 8 
2 OANEMARK 959 
3 AUTRICHE 11 
o.o I 6 252900 o.o I 6 
409 MONO£ 5 
OSCE • SAIG 
Jahr • 1961 • AnnM 
GZT-sct.IOssel 
und Unprung Zollsaa 
- -
Code roe Droit 
er: orfglne 
252900 o.o 
c E E 
CEE ASSOC 
BELG•LUX• 
25)000 o.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
ROYoUNI 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
253 I I 0 ) • 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS Cl2 
CLASSE ) 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
ESPAONE 
ALL•M•EST 
MAROC 
UN suo AF 
CHIN CONT 
25)190 o.o 
NON DE 
c E E 
EXTAA"CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ ) 
EUA•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TAll E 
ROY•UNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
TCHECOSL 
AF POR NS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
253200 o.o 
NONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
C£E ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.· AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE ) 
EUA•EST 
w~ 
1";'.' I~ 
1 .... 
Werte 
-
1000$ 
r,.. I~ Valeurs • ... 
• ..... 
I • 
5 
5 
5 
I • 
6533 
I 
65Jl 
IB72 
4662 
6533 
6532 
I 
I 8 7 I 
4662 
I • 
2576 
1287 
1288 
1287 
852 
4)7 
852 
) 
848 
22 
22 
415 )6 
378 
928 
2 
97 
259 
I 
) 
671 
)6 
22 
178 
378 
I • 
2177 
I I 0 I 
1075 
I I 0 I 
1029 
•• 1059 
8H 
227 
7 
7 
7 
7 
2 I I 
51 
49) 
H6 
I 
All 
417 
22 
2 
46 
7 
) 
93 
8 
56 
4 
I • 
6392 
2691 
3702 
3010 
3281 
102 
2773 
894 
1879 
790 
I I 3 
ll 
647 
1)8 
125 
GZT-sct.IOssel 
Zollertrac und Unprung Zollsaa 
1000$ 
- -
PeraptJont Code roe Droit 
et orfgfne 
253200 o.o 
AUT·CL•l 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
,.ORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
All•MoEST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
••ALGERIE 
LIBERIA 
AF OR BR 
oCONG BRA 
oCONG LEO 77 MOZAMBIQU )9 RHOO NYAS )9 UN suo AF 
)9 ETATSUNIS 
26 
'5UAINAM 
ll PAKISTAN 
26 INOE 
CHIN CONT 
25 AUSTRAL lE 
I 
I 
I 2 
I 
2 6 0 I I I o.o 
11 MONOE 
28 c E E EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT ) AUToTIEAS 
8 CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 20 CLASSE 2 
I AUT·AOM 
I TIERS Cl2 
5 
11 FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
IALANDE 
NORYECE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
GRECE 
MAR DC 
••ALCERIE 
EOYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CH Ill 
260 I I 9 o.o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASS£ 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUQ•EST 
AUToCL•3 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
IQLANDE 
NOQYEOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
80 
Tab. Z IINFUH* • IMPOIITAnONS 
w~ GZT-sct.IOssel w.. :-,s lz: IS Werte Zollertrac und Unprun1 Zollsaa w- Zollercnc 
-
10008 10008 - - -
-
IOOOt. IOOOt 
r,..""" Valeurs Perceptions Code roe Droit "tl= 
-
,..,...._ 
. .... 
-· 
et orlglne 
-· 
..... 
-
I • 2 6 0 I I 9 o.o 4 
ll YOUGOSLAV 
ORECE 1084 
2 I I TURQUIE 2427 
J)) u R s s ))] 
951 MAR DC 7362 
I I 8 I • oALGERIE I l 1.69 
16 TlJN IS I E 2747 
556 EGYPT£ 262 
B7 AF POR NS 9 9 I 
62 AF oc BR 794 
I GUINEE RE 7 
I 5 '51ERRALEO I I 7 7 5 
7 I LIBERIA 23212 
10) GHANA 4) 
ANGOLA 5 I I 9 
164 UN suo AF 796 
I 0 ETATSUNIS 266 
CANADA 24232 
• DOMINIC R 155 l7 F IND occ 291 
80 VENEZUELA 3 4299 
I BRESIL 47060 
PEROU 23401 
2 CH I L I I I 9 52 
2 IRAN 104 
Ill INDE 1902 
55 CHIN CONT 5 
585 MALAISIE 4) 
1049 ASIE PORT 31527 
634 AUSTRAL lE I 
)0 
) 
I 260120 o.o 4 
ll 
2 I MONOE 534)) 
c E E 626 
EXTRA CEE 52 BOB 
I 4 CEE ASSOC 7B91 
TRS GATT 2ll80 
2.6 0 9 7 AUT• TIERS 22162 
9647 CLASSE I I 0 3 I 7 
16451 AELE 2)4 
10095 AUT•CL•I (0084 
I 5266 CLA.SSE 2 34751 
7l6 EAMA 6519 
15720 TIERS Cl2 2823 I 
3975 CLASSE ) 7739 
I I 7 4 5 EUR·EST 7537 
7ll AUT•CL•3 202 
)6 
695 FRANCE 254 
BELG•LUXo 2 
3312 PAYS BAS 21 I 
2384 ALL EM FED 144 
1727 I TALl E 14 
9 ROYoUNI 149 
2215 NOAYEOE 8 
I 9 SUEDE 2 
7 I OANEMAAk ) 
6 I I PORTUGAL 71 
1994 CRECE 480 
2410 TURQUIE 266 
712 u R 5 s 6952 
15B TCHECOSL 8 
49 HONOAIE 554 
432 BULOARIE 22 
7459 MAROC 120)6 
412 TUNISIE 4 
269 EGYPTE I 97 I 
)6 AF POR NS 160 
396 • c· I VD IRE 2094 
684 GHANA I 541 
708 oCONO LEO 4o625 
lO ANGOLA 257 
ETHIOPIE 236 
MOZAMBIQU )50 
4 RHOO NYAS 955 
UN suo AF 9ll2 
549355 ETATSUNIS • 96044 BAESIL 1742 
4 53 3 I I C.H I L I 79 
112722 I~AN 184 
)6800) INOE 6469 
68628 CHIN CONT 202 
236760 ASI E PORT 2247 
192572 
4 4 I 9 I 
216213 260131 o.o I 5 
13169 
203044 MONDE 1856) 
ll8 EXTRA CEE 1856) 
))) CEE ASSOC 17992 
5 TRS GATT 571 
CLASSE I 571 
95088 AUT·CL•I 571 
605 CLASSE 2 17992 
I I 0 EAMA 17992 
209 
)2 FINLAND£ 11 
I •GABON 587 
• oCONG LEO 17o605 I llll CANADA 560 
180487 
ss 
82 260139 o.o I • 4~5 
244 MONDE 7 
I 53 I 9 EXTRA CEE 7 
OICI • IAIG 
....... 1961 • -
GZT..SChiOssel 
und Ursprung Zollsaa 
- -
Code TDC Drvlt 
.. . ,,,,. 
2601J9 o,o 
AUT·TIERS 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
MAR..1C 
260141 o,o 
M ON DE 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
oMADAOASC 
ETATSUN I·S 
AUSTRAL I£ 
260149 o,o 
MONDE 
EXTRA CEE 
CEE A550C 
TRS GATT 
CLASS£ I 
A·UT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
oMADAOASC 
AUSTRAL lE 
260 I 50 o.o 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
I TAL I E 
ROV•U.NI 
IRLANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
AUTRICHE 
[SPAGNE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
POLOONE 
AOUMANIE 
IULGARIE 
MAROC 
••ALOERIE 
GHANA 
NIGERIA 
•ANC AEF 
·CONO BRA 
oCONO LEO 
TANOANTKA 
AHOD NTAS 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
[QUATEUR 
PEROU 
CHILl 
lOLlY lE 
THAILAND£ 
AUSTRAL I£ 
~60160 o.o 
MONDE 
e E E 
EXTRA CE~ 
CE£ ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
w~ 
.... I~ ... 1 .... 
-r,.. I= .. ... 
• 
..... 
I 6 
I 5 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT·Schliissel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1 000. 
-
Voleurs hrceptlam Code TDC 
et orlglne 
260160 
7 EUA•EST 
7 
7 FRANCE 
BELG•LUX• 
7 PAYS 8AS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
IRLANOE 
NORVEOE 
2 J6 SUEDE 
2J6 FINLAND£ 
17J DANE MARK 
6J AUTRICHE 
6J ESPAGNE 
6J YOUOOSLAV 
17J ORECE 
I 7J TURQUIE 
HONGRIE 
17J BULGARIE 
40 MAROC 
2J ••ALOERIE 
TUNI.SIE 
EGYPT£ 
•ANC AEF 
·CONG LEO 
90 UN suo AF 
90 ETATSUNIS 
88 CA'NAOA 
2 MEXIQUE 
2 PEAOU 
2 CHILl 
88 BOLIYIE 
88 ARGENTINE 
I RAt~! 
88 AUSTRAL lE 
2 
260190 
M ON DE 
4ll05 c E E 
I 12 EXTRA CEE 
43192 C EE ASSOC 
2958 TRS GATT 
24099 AUT•TIERS 
16246 CLASSE I 
19857 AELE 
J972 AUT•CL• I 
15884 CLASSE 2 
20321 EAMA 
880 AUT•AOM 
61J TIERS CL2 
19028 CLASSE J 
JOIS EUR•EST 
JOIS AUT•CL•J 
DIVERS 
I 12 FRANCE 
J 8ELO•LUX• 
I I 8 PAVS BAS 
281 ALLEM FED 
2JSO I TAL I E 
280 AOT•UNI 
IJJ8 IRLANDE 
NORYEOE 
145 SUEDE 
292 'INLANDE 
155J AUTRICHE 
216 PORTUGAL 
210 ESPAONE 
2589 TOUOOSLAV 
I 0715 ALBANIE 
41J ORECE 
68 TURQUIE 
ss u R s s 
146 TCHECOSL ]57 HONORIE 
l16 MAROC 
J91 ooALOERIE 
2 EOTPTE 
7012 AF POR NS 
106 •SENEGAL 
6376 OUINEE RE 
404 .c IYOIAE 
58 NIGERIA 
5491 AF OR BR 
220 •CONO a•• 
1527 •CONO" LEO 
57 •RUANOA u 
J ANGOLA 
KENYA ouo 
TANOANYKA 
MOZAM81QU 
·MADAOISC 
4&949 RHOD NY.AS 
75J7 UN SUD AF 
61612 ETATSUNIS 
1707] CANADA 
21]27 AMER BRIT 
I 0566 AMER NEER 
18845 MEXIQUE 
546] ANT NEE At.. 
I lJ82 OUAT'EMILA 
21128 NICARAGUA 
]291 OUYANE BR 
6552 SURINAM 
I J986 EQUATEUA 
7J9 BRESIL 
81 
Tab.l EINFUHR • IMPORTAnONS 
W.· w~ 
Zoll· I,;: GZT-Schlussel loll- $. Zollsatz ... 
""' 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsaa on Werte Zollertrac 
-
-
-
1000$ 1000$ 
- -
-
- 1000$ 1000$ 
Droit r:l= Valeurs Perceptlom Code TDC Droit r,.. ,._ Valeurs Peraptloflr .. ... 
- .. et orlglne ... .. .... 
-
0. 0 I 6 260190 o,o I 6 
7J9 PEROU 1689 
CH I L I 5939 
J92 BOLIYIE 4146 
2520 ARGENTINE 97 
251 CHYPRE 9 I 2 I 
1060 ll:U. ~ 1998 
J ~I 5 ASIE NOA 618 
9J INDE I I 7 7 
6JS BIRMANIE I 51 
4276 CHIN CONT 844 
3088 CORE£ suo J90 
547 THAILAND£ I 8 I 
5 PtHLIPPIN 809 
IJ8J MALA ISlE 8J4 
J27 AUSTRAL lE 4431 
1502 N ZELANOE 6 
192 • N GUIN N 95 
JO 
·OCEAN FR 809 
709 HCRET 550J 
4254 
4552 
JJ6 260210 o.o • 2 
2 I fr40NOE I 4 9 I 
l270 c E E 1487 
166 EXTRA CEE • 58 CEE ASSOC 1487 
J961 TRS OATT 4 
1762 CLASS£ I 4 
4464 AELE 
IJ2 AUT·CL·I • I 81 
2:347 FRANCE 1:399 
510 BELG•LUX• 82 
20 I I PAVS BAS I 
ALL EM FED 5 
SUISSE 
o.o I 6 ESPAGNE • 
15'5568 
J860 260290 o.o I 6 
146206 
427]2 MONDE I I 4 0 I 
65914 c E E 10140 
61420 EXTRA CEE 1262 
7066J CEE ASSOC I 0 I 61 
72J8 TRS GATT 1239 
63405 AUT•TIERS 2 
65488 CLASS£ I 1260 
23250 AELE 12l9 
3647 AUT•CL•I 2 I 
J859J CLASSE J 2 
10072 EURoEST 2 
9228 
84"4 FRANCE J768 
550] BELG•LUX• 2856 
PAVS BAS 864 
1962 ALL EM FED 2J74 
I 6J I I TALl£ 296 
I J9 ROY·UNI I 40 
9J SUEDE 6J9 
J6 OANEMARK 11 
I JBO SUISSE J 
1288 AUTRICHE 447 
41J8 TOUOOSLAV 
2 ORECE 21 
25 ALL•M•EST 
1170 PO.LOONE 2 
569 
61J 
8922 260J I I o.o I 6 
52 
5 I 7 I MONO£ I I 87 
6805 c E E 1007 
7836 EXTRA CEE 180 
817 CEE ASSOC 1007 
525 TRS GATT 166 
]292 AUT•TIERS J4 
279 CLASS£ I 146 
2J AELE 96 
22 A"UT·CL• I 69 
8 5 I CLASS£ 2 J6 
I I 7 9 TIERS CL2 H 
2 
995 FfUNCE 10 
65 8ELO•LUX· 128 
96 PATS BAS J6 
184S7 ALLEM FED BJ6 
JSSO ROT•UNI 5 
4 NORYEOE 
so SUEDE JO 
84 DANEMIRK I 4 
28J SUISSE 6J 
292 AUT RICH£ • 998 ESP A ONE J9 
715J OIB·MALTF I 
22702 MI·AOC I 0 
6290 CHYPRE I 
1064 LIBAN I 9 
Ha SINOAPOUR J 
66 AUSTRAL lE 5 
I I 5 N ZELANOE 4 
11 
120 
2074 260315 o.o I • 2095 
2 I MONDE 1986 
I 0 I 5 c E E I I 93 
OICI • IJUG 
....... tMt ...... 
GZT-5chlllssel 
und Urspruftl Zoll-
- -
Code TDC Droit 
.. .,,, .. 
260315 OoO 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUAoEST 
FRANCE 
BELOoLUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FEO 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
QIB•MALTE 
OAEC£ 
BULOAAIE 
MAAOC 
KENYA ouo 
ETlTSUN IS 
UN suo AF 
BAESIL 
URUGUAY 
INOE 
SI NOAPOUA 
AUSTRAL I E 
260317 OoO 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS OlTT 
AUT·TIEAS 
CLASSE I 
lE LE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUA·EST 
FRANCE 
BELO •1.UX • 
PAYS BlS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NOAYEOE 
SUEDE 
FINLAND! 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUT RICH£ 
PORTUGAL 
ESPAONE 
ORECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGAAIE 
••ALOERIE 
TUNIS lE 
KENYA ouo 
MOZAMBIQU 
UN suo lF 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIOUE 
BAESIL 
CHILl 
LIBAN 
INDE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
260330 OoO 
MONOE 
c E E 
EXTRA C[E 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUToTIEAS 
CLASS[ I 
lE LE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUA·EST 
FRANCE 
w. 
1-: t= Werte 
-
1000$ r,.. 
'= 
Valeun: 
• 
-
• 
.....
I 6 
793 
I 193 
772 
21 
735 
586 
ISO 
40 
40 
18 
18 
35 
37 
36 
108~ 
2 
I 4 I 
109 
6 
67 
202 
58 
20 
9 
2 
18 
I 
66 
10 
17 
17 
4 
I 
63 
I 6 
2166 
957 
I 210 
994 
I I 05 
68 
1080 
586 
494 
94 
4 
90 
37 
37 
193 
43 
216 
504 
191 
5 
4 
165 
16 
66 
146 
2 
12 
7 
31 
3 
s 
8 
23 
4 
9 
2 
7 
231 
107 
3 
I 2 
2 I 
20 
22 
84 
• 
I 6 
3315 
1267 
20~8 
1267 
1598 
450 
15~6 
628 
918 
186 
186 
356 
316 
812 
GZT-5chlliaol 
ZoJJortroc und Urspruftl 
1000$ 
-
,._,.,_ Code TDC 
...,,.. 
260330 
8ELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOY.UNI 
IRLANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUT RICH£ 
ESPAONE 
OIBoMlLTE 
BULOAA I E 
TUN ISlE 
UN suo AF 
ETlTSUNIS 
F INO occ 
CHill 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ADEN 
I HOE 
CEYLAN 
THAILAND£ 
AUSTAALIE 
N ZELANOE 
260350 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OlTT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCLol 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUA·EST 
FRANCE 
BELOeLUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
AOY•UNI 
NORYEOE 
SUISSE 
AUTAICHE 
YOUOOSLAY 
TCHECOSL 
HONORIE 
.. lLOEAIE 
TUNIS lE 
KENYA ouo 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA A! 
ISRAEL 
SINOAPOUR 
AUSTRAL I[ 
260390 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUA·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IALANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
YOUOOSLAY 
OAECE: 
TUAQU-1 E 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOAIE 
Zollau 
-
Droit 
OoO 
loO 
o.o 
12 
Tob.2 
-1-: t= 
-
1":' I; 
-
, .... 
I 6 
I 6 
I 6 
EINFUHI • IMPOITAnONI 
GZT-5chlllssel 
-lz: ,s Werse Zollertnc und Ursprun1 Zollau w- Zollortrla 
1000$ 1000$ 
- - -
t 000. ttoo. 
Valoun ,_.,..,. Code TDC Droit 
"='= 
Valoun ......,._ 
.. .,, .. 
-.. 
-
260390 OoO I 6 
I 0 I MAAOC 35 
153 ooALOEAIE 18 
195 TUNISIE 66 
4 I(ENYA ouo 232 
355 AHOD NYAS 2797 
12 UN suo AF SI 
I ETlTSUN IS 2215 
148 CANADA 2065 
I 0 MEXIQUE 
75 NICARAGUA 1)12 
48 PANAJtA AE I 
SI COLOM81E 9 
5 BRESIL I 4 
316 CH I L I 78 
I 0 ARGENTINE 13 
2 LIIAN 2 
575 SYA I E 4 
9 ISRAEL I 
37 INOE 19 
I 0 FOAMOSE ss 
5 THAILAND£ 22 
I SINOAPOUA I 
11 AUSTRAL I£ 193 
I 0 N ZELANDE 16 
9] 
228 
H 260410 loO I 6 
NONOE 5 
c E E I 
EXTRA CE£ 4 
399 12 CEE ASSO,C I 
85 3 TAS OlTT 4 
314 9 CLASSE I 4 
86 3 AELE I 
262 8 AUT•CL•I 3 
SI 2 
268 • 
FRANCE 
53 2 ALLEN FED I 
215 6 SUISSE I 
19 I [TlTSUNIS 3 
I 
18 I 
27 I 260490 o.o I 6 
27 I 
ttONDE I I 41 
47 I c E [ 823 
4 EXTRA CEE 326 
2 CEE ASSOC 82S 
32 I TAS GATT 323 
I AUT•TIEAS 3 
2 CLASSE I 323 
26 I AELE 265 
25 I AUT•CL•I 59 
21 I CLASSE 2 3 
14 T1 EAS CL2 3 
" I 'AANCE 5 
17 I BELO•LUX• 83 
PAYS us 53 
3 ALLEM FED 681 
" 
I SUEDE 4 
158 5 'INLANDE 
DANEMAAK 251 
SUISSE I 
AUTAICHE I 
ETATSUNIS sa 
AA.OENT I NE 3 
270110 I o, I 4 
27365 
832S MONDE !98746 60473 
19042 c E E 323345 32658 
8527 !XTAA CEE 275194 27795 
18326 CEE ASSOC 32JJ45 32658 
511 TAS GATT 210337 21244 
I 40 I 5 AUT•TIEAS 64857 6551 
7658 CLASSE I 209612 21 171 
6357 &EL! 3S 156 3349 
4681 AUT•CL•I 176454 17122. 
I 8 CLASSE 2 1883 190 
4663 TIERS CL2 ... , 190 
345 CLASS£ 3 6S698 6433 
345 EUA.•EST 62699 6333 
AUT•CLo3 1000 I 01 
2718 DIVERS 208 21 
879 
1930 FRANCE ·~~17 1456 
106~ BELO•LUX• JJ443 3378 
1732 PAYS us 41772 4219 
6823 ALL EM FED 2337 I 2 23605 
44 I TAL I E 2 
" 
ROY·UNI "431 3175 
34 IALANDE 232 23 
IS67 NORYEOE 1575 159 
3 DANEMARK 135 14 
427 AUTRICHE 3 
272 PORTUGAL 12 I 
"' 
YOUOOSLAY 592 60 
72 u A s s S8464 388S 
146 POLOONE 22690 2292 
91 TCHECO.SL 15~6 156 
96 MAROC 1880 190 
I 2 MOZAMBIOU I 
47 UN S'UD AF 2796 282 
234 ETATSUNIS 172834 17456 
53 CANAL PAN 
OSCE • SAEG 
Jahr • tf6t • AnMe 
GZT -Schi0110I 
unci Ursprung Zoll-
- -
w~ 
1'::: .': 
,PI 
-
-
CDde roe Dn>lt rri~ 
-· 
et orlflne 
..... 
2 7 0 I I 0 I 0, I • 
PAKISTAN 
VIETN NRD 
PROV BORD 
270190 I, 7 • 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE ] 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO • LUX • 
PAYS us 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOONE 
ETATSUNIS 
270210 o.o 4 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE ] 
EUR•EST 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
YOUOOSLAY 
GRECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
270230 I '3 4 
MONDE 
c E E' 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T IERS 
CLASS£ I 
AELE 
CLASSE ] 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
DANEMAQK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALLoMoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
8ULGARIE 
270Jf0 o.o I 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
CLASSE ] 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROYoUNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
270330 ] • 0 I 
MONO£ 
c E E 
WertA Zollertrac 
1000$ 1000$ 
Valeurs PerceptiOtll 
2 
1000 I 0 I 
208 21 
2 3 I 59 394 
22132 376 
1027 I 7 
2 2 I 3 2 376 
943 I 6 
S4 I 
943 I 6 
sso 15 
63 I 
S4 I 
S4 I 
360 6 
3290 56 
10924 IS6 
7559 129 
sso I 5 
61 I 
23 
63 I 
7S02 
389 
7413 
389 
7219 
194 
422 
243 
179 
6991 
6991 
I 
38S 
243 
179 
I 5 
6976 
16884 219 
I 4 I 66 IS4 
2719 35 
14166 IS4 
1724 22 
995 13 
466 6 
466 6 
2253 29 
2253 29 
2 
9 
501 7 
1)654 I 78 
422 5 
43 I 
I 
993 13 
2 
1258 I 6 
6 
I 6 6 I 
16)5 
26 
16)5 
23 
4 
23 
23 
4 
4 
5 
s 
509 
I I I 4 
19 
I 
2 
4 
6 
244 
206 
83 
Tab.l 
w~ 
GZT-SchiOssel IZ:: I; und Unprung Zoll-
.... 
- -
- -
Code roe Dn>lt rr~ 
et orlglne .... 
-
270330 ] • 0 I 6 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
DANEMARK 
27041 I ] • 0 I 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
ALLEM FED 
ITALIE 
'5UISSE 
ETATSUNIS 
270419 4.] • 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCLol 
CLASSE ] 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
1 TAL I E 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARtc. 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
AUSTRAL lE 
270430 0. 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AUT•CL• I 
CLASSE ] 
EUR•EST 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
TCI-tECOSL 
ETATSUNIS 
270490 ] • 0 I 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
AUTRICKE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
270500 ] • 0 I 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
7 AELE 
• 
AUT•CL•I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiOssel 1':,' I.": 
Werte Zollertrag und Unprunc Zoll- 1 ... WertA 
Zollertrag 
10001 10001 - - - - 1000$ 10001 
Valeurs Perceptions Code roe Dn>lt rrl= Valeurs f'erceptiOIII 
et orfrlne · 
-· 
..... 
270500 ],0 I 6 
]8 I FRANCE 2 
206 6 PAYS BAS I 
]8 I ALL EH FED 63 2 
]8 I ITALIE' I 
]8 I QDY•UNI 20 I 
OANEMARK 4 
I ETATSUNIS 2 
I 
204 • ]8 I 270550 o.o I 6 
NONDE 6442 
c E E 6341 
EXTRA CEE 100 
Ill ] CEE ASSOC 6341 
I I 2 ] TRS GATT 100 
I CLASSE I 100 
I I 2 ] AELE 100 
I 
I FRANCE 
I BELG•LUX• I 4 6 I 
PAYS BAS I 
ALLEH FED 4879 
I I 2 ] SUISSE 100 
I 
270600 0. 0 I 6 
MONDE 4902 
c E E 2858 
EXTRA CEE 2046 
219:390 94:34 CEE ASSOC 2858 
2 I 8:3 2 I 9J88 TRS GATT I 9 I 0 
1067 46 AUToTIERS 135 
2 I 8 3 2 I 9J88 CLASS£ I 1:396 
957 41 AELE I 2 I 6 
I I 0 5 AUT•CL• I 17S 
92S 40 CLASS£ ] 651 
823 35 EUR•EST 651 
105 5 
I 39 6 FRANCE 50 
I 39 6 BELG•LUX• 369 
717 31 
PAYS SAS 697 
ALLEH FED 1724 (0391 447 IT A'L I E I 6 
4 I 8 4 3 1799 ROYoUNI 731 
165185 7103 !RLANOE 67 
186 s NORYEGE S5 
6S6 29 c;UEDE 9S 
54 2 FINLAND£ SI 
77 
' 
OANEMARtc. 301 
6 SUISSE 2 
u R s s 2 
104 4 TCHECOSL 5Sl 
103 4 HONGRIE 67 
ETATSUNIS 30 
7 
29 I 
I 2 7 0 7 I 1 8.o 2 6 
HONOE S70 70 
4 c E E 620 50 
EXTRA CEE 249 20 
1063 CEE ASSOC 620 50 
10 TRS GATT 249 20 
1053 CLASS£ I 249 20 
I 0 AELE I 
1053 AUT·CL•I 248 20 
FRANCE ]0 2 
1053 BELG•LUX• 431 34 
105) ALL EM FED 160 13 
ROYoUNI 
SUISSE I 
10 ETATSUNIS 24S 20 
1053 
270719 2.0 I 6 
6 MONDE I I 2 0 22 
c E E 670 13 
316 9 EXTRA CEE 450 9 
311 9 CEE ASSOC 670 13 
4 TRS GATT 440 9 
31 I 9 AUT•TIERS 11 
• CLASS£ I 440 
9 
4 AELE ]56 7 
AUTo CL• I S] 2 
4 CLASSE ] 11 
E0RoEST 11 
5 FRANCE IS9 4 
]07 9 BELG•LUX· S4 2 
PAYS SAS 16 
] ALL EM FED 375 8 
I IT A LIE 6 
ROYoUNI 315 6 
SUEDE 39 I 
6 SUISSE ] 
94 ] 
POLOGNE 11 
ETATSUNIS Sl 2 
6S 2 
27 I 
68 2 270721 I 0, 0 I 6 
27 I I 27 I MONOE 2497 250 
25 I c E E ]]6 34 
2 EXTRA CEE 2 I 6 I 216 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT -Schliissel 
und Ursprung Zollsatt 
- -
c.de TDC Droit 
et orlglne 
270721 I 0, 0 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ROV.UNI 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
270725 o,o 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
HLE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
'PAYS BAS 
ALL EM FED 
!TALl£ 
1ROY·UNI 5 UE DE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRAL I£ 
270730 6,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASS£ I 
HLE 
AUT·C.L• I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BEL.O•LUJI(• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
u R s s 
POLOGNE 
[TATSUNIS 
270740 3. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T lEAS 
CLA~SE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A lIE 
ROYoUNI 
SUE 0 E 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
270750 o.o 
HONDE 
c E E 
-..... I~ ... I'"" Werte 
- 10001 
":' I~ Valeurs 
-
• 
-
I 6 
336 
1745 
417 
397 
397 
1764 
1764 
69 
4e 
210 
9 
4 I 7 
1147 
397 
I 6 
7943 
2986 
4957 
2986 
3245 
I 7 I 2 
1555 
so 
1504 
3404 
3404 
571 
1724 
594 
94 
4 
so 
43 
I 7 I 2 
1692 
1453 
e 
I 6 
269 
58 
2 I I 
se 
36 
175 
36 
IS 
21 
175 
175 
I 2 
25 
20 
9 
6 
I I 7 
se 
2 I 
I 6 
5407 
eB2 
4524 
882 
3960 
564 
2563 
923 
1639 
1962 
1962 
I 2 
99 
304 
455 
12 
722 
I 4 
90 
99 
sa 
S4e 
I 6 
1396 
378 
I I 7 5 
27 
I 6 
8294 
4457 
GZT-Schliissel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatt 
I 000 I 
- -
Perc<ptlons c..1e roe Droit 
et orlglne 
270750 0. 0 
34 EXTRA CEE 
175 CEE ASSOC 
<2 TRS GATT 
40 AUT•TIERS 
CLASSE I 
40 AELE 
176 AUT•CL• I 
176 CLASSE 2 
TIERS Cl2 
7 CLASSE 3 
5 EUR•EST 
2 I DIVERS 
I 
FRANCE 
42 BELG•LUX. 
135 PAYS BAS 
40 ALLEM FED 
I TAL IF 
ROY•UNI 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u R s 5 
POLOGNE 
TOHECOSL 
HONORIE 
BULOARIE 
ETATSUNIS 
HONOUR BR 
INOE 
NON SPEC 
270760 o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
I 6 FRANCE 
3 BELG•LUX· 
I 3 PAYS BA5 
3 ALLEM FED 
2 I TALl£ 
11 ROY·UNI 
2 AUTRICHE 
I YOUOOSLAV 
I u R s s 
11 POLOGNE 
11 
270790 4o0 
I 
2 MONO£ 
I c E E 
I EXTRA CEE 
tEE ASSOC 
7 TRS GATT 
3 AUT•TIERS 
I CLASS£ I 
'AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
162 
26 FRANCE 
136 BELO•LUX. 
26 PAYS BA5 
I I 9 ALLEM FED 
17 ROY•UNI 
77 NORVEGE 
2e SUEDE 
49 SUI SS£ 
59 AUTRICHE 
59 u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
3 liONORIE 
9 ETATSUNIS 
I 4 CANADA 
22 
270800 o.o 
3 
3 M ON DE 
2 c E E 
I 6 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
42 TRS GATT 
11 AUT· TIERS 
35 CLASS£ I 
I AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX. 
Tob.l EINFUHII • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlunel -.... s .... I~ ... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatt ... I'"" Werte Zollertrag 
-
-
10001 1000$ - - - 10001 1000$ 
TJ~Jec-. Valeurs PerceptiOns Code TDC Droit T)Po""" Valeurs Perceptions ..... 
·--· 
et orlglne ..... 
- -
I 6 270800 o.o I 6 
)8)8 PAYS BAS 256 
4457 AllfM FED 6104 
1018 ITALIE 422 
2819 ROVoUNI 2JI8 
709 SUISSE 
488 AUTRICHE 22 
221 yOUGOSLAV 38 
25 u R s s 3862 
25 POLOGNE 105 
)104 TCHECOSL e65 
3104 ETATSUNIS 7e 
231 270900 o.o I 6 
559 
351 MONOE 22815lJ 
3269 c E E 7059 
47 EXTRA CEE 2254003 
I 5 e CEE ASS OC 297225 
30 TRS GATT e5327 
2 AUT·TIERS le7B509 
eo CL4SSE I 1590 
246 HLE I 
136 AUT·Cl•l 15B9 
I 3 I 4 CLASS£ 2 21ee002 
I 2 5 I EAHA 15048 
HI AUT·AOM 27 5 I I I 
e5 TIERS Cl2 1897834 ,. CLASS£ ] .6 4 4 I I 
55 EUA·EST 64 4 I I 
11 DIVERS 20469 
.. 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM fED I 9 
I 6 ITALIE 7040 
ROY.UNI I 
52e AUTAICHE 
375 TURQUIE 
153 u R s s 6 4 4 I I 
375 , •Al~ERIE 2751 18 
35 TUNIS I£ 36694 
I I B LIB YE 6549 
45 E~YPTE I l 166 
35 NIGERIA 2106 
I 0 .GABON 13942 
lOB .CONO BRA I I 06 
lOB ETATSUNIS 1589 
VENEZUELA 170199 
4 COLOMBIE 2235J 
60 BRESIL 480 
137 LIBAN 51090 
159 S Y R"l E 104JI9 
1-6 I A A K 412576 
IRAN 298047 
35 ARAB SEOU 261738 
I 0 KONEIT 437370 
93 QAT BAHR 71213 
I 5 BORNEO BR 7376 
JNOONESIE 1 a 61 
SECRET 20469 
2 6 
2 I I 9 e5 271000 o.o 9 
7eo 31 
1339 54 MONO£ 515539 
7eo 31 c E E 179727 
I I 2 3 45 EXTRA CEE 320620 
214 9 tEE ASSOC 233015 
1076 43 TRS GATT I I 24 4 8 
463 I 9 AUT•TIERS 154884 
6 I 2 24 CLASS£ I 79507 
263 11 AELE 32514 
263 11 AUT • CL • 1 46992 
CLASS£ 2 161342 
193 e EAMA le 
306 I 2 AUT•AOM 53270 
Ill 4 TIERS CL2 IOe055 
169 7 CLASS£ 3 79770 
458 le .£UR•EST 79770 
2 DIVERS 15192 
I FRANCE 20e09 
2 BELG•LUX• 30904 
I 5 I 6 PAYS BAS eiiB7 
6 I 2 ALL EH FED 24924 
49 2 I TALl£ 21202 
3 ROY·UNI 2846] 
540 22 IRLANDE 240 
72 3 NORYEGE I I 0 
5UEDE 277 
FINLAND£ 2 
I 6 OANEMARK 124 
SUI SS£ 354 
I 5 I 7 6 AUTRICHE 2607 
7888 PORTUGAL 579 
7287 ESPAGNE 342 
7888 YOUGOSLAV 1034 
3283 u R s s 45247 
4005 ALL•H•EST 21 
2455 POLOGNE 2374 
2341 TCHECOSL 147 
I I 6 HONGRJE 1948 
4832 ROUMANIE 29157 
4832 BULGARIE e77 
••ALGERIE 5037 
e TUN ISlE J 
1097 CANARIES 176 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Ann4e 
GZT-Schlassel 
und Unprung Zoll-
-
-
Code TDC. Droit 
et orlclne 
271000 o,o 
LIBERIA 
·GABON 
oCONG LEO 
.cF SO MAL 
UN" SUO A.F 
ETATSUNIS 
CANADA 
AMER NEER 
ME X I QUE 
F INO occ 
ANT NEERL 
HONOUR RE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOMEIT 
QAT BAHR 
AOEN 
PAKISTAN 
JI.PON 
YIETN suo 
PHILIPPIN 
SINOAPOUR 
BORNEO BR 
INDOHESIE 
AUSTRAL lE 
• N GU1N N 
PROV BORO 
NON SPEC 
·-,oR T S FRC 
2 7 I I 00 o,o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT"•CL·I 
CLASSE 2 
AUToAOH 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY ·'"UN I 
SUEOE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
o oALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
271200 o.o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
DANE HARK 
SUISSE 
oCONG LEO 
ETATSUNIS 
271311 2' 5 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
&UT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUfoCL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
w~ 
iZ: 1.; I""' 
-
-
•::-1:;:: 
-· 
...... 
9 
9 
9 
2 6 
GZT -SchiOssel 
Wem Zollertrag und Unprung 
1000$ 1000$ 
-
Vdleurs ,.....,., ... Code TDC 
et orfglne 
2 7 I J I I 
4 EUR•EST 
17 
I BELO•LUXo 
12J PAYS BAS 
248 ALL EM FEO 
43972 ITALIE 
I ROYoUNI 
904 AUTRICHE 
80 u R s s 
I 3 57 2 ALL•M•EST 
47206 HONGRIE 
I ETATSUNIS 
2 BRESIL 
I JAPON 
J8596 
59 
I 271JI9 
JJ 
2J HONOE 
c E E 
7103 EXTRA CEE 
4168 CEE ASSOC 
1783 TRS GATT 
2488 AUT·TIERS 
6325 CLASSE I 
7617 AELE 
1647 AUT•CL•1 
1 CLASSE 2 
I TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
I 6 I 6 
/7 I I 5 FRANCE 
15633 BELG•LUXo 
I I 52 PAYS 8A5 
' 
ALL EH FED 
13497 ITALIE 
160J ROY·UNI 
92 SUISSE 
ALL·H·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
I 58 0 i INDE 
I 5697 BORNEO BR 
" 
INDONESIE 
I 57 0 I 
89 
B9 271390 
B 
8 I MONOE 
4 c E E 
• EXTRA CEE IJ CEE ASS DC 
TRS GATT 
2562 AUT•TIERS 
I I 9 2 CLASSE I 
6778 AELE 
5163 AUT • CL • I 
4 CLASS£ 2 
I EAHA 
4 AUToAOM 
BO TIERS CL2 
4 CLASSE J 
I EU.R • EST 
IJ FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITAL1E 
1386 ROY·UNI 
418 NORYEOE 
96B SUEOE 
418 DANEHAAK 
967 SUISSE 
967 AUTRICHE 
I 0 ESPAGNE 
956 u R s s 
ALL· M· EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
IJ HONGRIE 
6 AOUMANIE 
165 EGYPTE 
2J4 NIGERIA 
I .CQNG LEO 
9 UN S·UO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
956 ANT NEERL 
VENEZUELA 
BRESIL 
YEMEN 
INDE 
J04 8 BIRMANIE 
47 I JAPON 
257 6 LAOS 
47 I MALAISIE 
2J I SINCAPOUR 
235 6 BORNEO BR 
16 INOONESIE 
9 ASIE PORT 
6 
6 
6 271410 
235 6 
MONDE 
Zoll-
-
o..n 
2' 5 
to.o 
o.o 
o,o 
as 
Tob.l 
w~ 
lz: 1:; 
- -
·=-I= -~.:. 
2 6 
I 6 
• 
I 6 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs l'erceptiOIII 
235 6 
2 
42 I 
4 
2 
7 
I J 
177 • 45 I 
6 
6 
JOI JO 
128 I J 
17J I 7 
128 IJ 
Ill 11 
62 6 
B I B 
7 I 
7J 7 
25 
' 25 J
6B 7 
68 7 
J 
I 
24 2 
97 I 0 
I 
7 I 
62 6 
6 I 
7J 7 
5 I 
19 2 
I 579 I 
2628 
I 3 I 6 4 
2666 
I I 2 50 
1875 
7997 
464 
75J2 
3447 
J9 
3409 
I 7 I 9 
I 7 I 9 
46B 
2 I 
655 
I 4 J I 
52 
425 
2 
I 
27 
5 
' 66 
516 
812 
I 21 
40 
70 
160 
I 
979 
64 7'1 
I 7 
22 
J9 
157 
161 
I 
2 
l 
' 12 
IBO 
2B6B 
10001 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT -SchiQssel w .. z: 1€; und Unprung Zoll- I'"" Wem Zollertrag 
- - -
1000$ 1000$ 
Code TDC Droit '::'1:;:: Valeurs ,.....,., ... 
et orlglne .... 
...... 
271410 o,o I 6 
c E E 8997 
EXTRA CEE 1004 
CEE ASSOC 8997 
TRS GATT 19J 
AUToTIERS 81 I 
CLASSE I 74 
AELE 27 
AUT•CL•I 46 
CLASS£ J 9 J I 
EUR•EST 9JI 
FRANCE J97 
BELG·LUX• 44J2 
PAYS SAS J709 
ALL EM FEO 446 
I TAL I E 12 
ROY•UNI 22 
SUEDE I 
0 AN EM A·R K 
SUISSE 
' AUTAICHE 
YOUGOSLAY I 4 
POLOGNE 45 
TCHECOSL I J4 
HONORIE 752 
ETATSUNIS J2 
271430 o.o I 6 
HONOE 12064 
c E E 3428 
EXTRA CEE 8636 
CEE ASSOC 3428 
TR5 GATT 8635 
AUT•TIERS I 
CLASSE I 8635 
AELE 5 
AUT•CL•I 8630 
CLASS£ J I 
EUR•EST I 
8 E l.G • LUX • 5 
PAYS BA5 750 
ALLEH FEO 2672 
ROY•UNI 
SUISSE 5 
ROUHANIE I 
ETATSUNIS B250 
CANADA JBO 
271490 loO 2 6 
HONDE 2505 75 
c E E 815 24 
EXTRA CEE 1690 51 
CEE ASSOC Bl5 •• TRS GATT 1583 47 
AUT•TIERS 107 
' CLASSE I 1583 47 
AELE JAB I 0 
AUT•Cl•l 1234 J7 
CLASSE 2 107 
' TIERS CL2 107 
' 
FRANCE 
" ' BELGoLUXo IJ 
PAYS SAS 52 2 
At LEM FEO 655 20 
ITALIE 
ROY•Ut41 258 B 
SUEDE 4 
SUISSE 62 2 
AUTRICHE 24 I 
ETATSUNIS 1234 J7 
IRAK 60 2 
KOWEIT 47 I 
271500 o.o I 6 
HONOE 1508 
c E E 55 
EXTR:t. CEE l.t55 
CEE ASSOC 55 
TRS GATT 1059 
AUT•TIERS J95 
CLASSE I IOJ5 
AELE I 8 
A.UT•CL• I I 0 I 6 
CLASSE 2 416 
TIERS CL2 416 
CLASSE J 4 
EUR•EST 4 
FRANCE 2 
PAYS SAS 7 
ALLEM FEO 45 
ITALIE I 
ROY•UNI I 7 
SUEDE I 
SUISSE 
AUTRICHE I 
ALBANIE 2 
HONGRIE 2 
ETATSUN.IS I 0 I 6 
CANADA 
OSCE • SAEG 
....... tf61·--
GZT -Schlllssel 
und Urspru"' Zallatz 
- -
Code TDC Dllllt 
etorlflne 
271500 o.o 
&MER BAIT 
F INO occ 
PANAMA RE 
ARGENTINE 
LIBAN 
271610 6·0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
271690 2.5 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS OATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUTeCLel 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
,RANC£ 
BELO•LUX• 
PAYS us 
ALL EM HO 
JTALIE 
ROYeUNI 
NOR V EO£ 
SUEDE 
OAN[MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
HONOAIE 
ETATSUNIS 
271700 o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEf 
CEE Assoc 
TRS OUT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
BELO•LUX• 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
SUISSE 
ESPAONE 
EUROPE NO 
280110 9,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
AOY·UNI 
ETATSUNIS 
280 I 30 14' 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT·TIEAS 
CLASS£ I 
AELt. 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS[ 3 
.... 
I~ ~ 
.... w-
-
-
10001 
':' 
= 
Valeuls 
-
• 
-
I 
' 
u 
381 
2 
5 
J 
2 6 
381 
166 
2 I 4 
166 
214 
214 
122 
9 I 
23 
23 
92 
29 
I 18 
3 
I 
.. 
2 
' 
2616 
1427 
I I 90 
1427 
I I 86 
4 
I 18 6 
701 
483 
4 
4 
491 
85 
638 
175 
18 
668 
2 
4 
I 
16 
8 
4 
483 
I 6 
11117 
165) 
9584 
160) 
9S84 
9514 
5016 
4568 
691 
47] 
439 
95 
4920 
4359 
209 
I 6 
I 6 
2 I I 4 
1259 
855 
1260 
626 
228 
581 
S81 
I 
27) 
GZT-Schlllssel 
Zollertnc und Urspru"' loll-
10001 
- -
,..,..,_ Code TDC Dtolt 
.. .,,.. 
2801JO I 4, 0 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALLEM FED 
IT ALl E 
ROY•UNI 
SUISSE 21 AUTRICHE 
I 0 TCHECOSL I 3 ROUHANIE 
I 0 ANT NEERL I 3 VENEZUELA 
I 3 COLOMBIE 7 
5 
I 280150 I 5 i 0 
I MONDE 
6 c E E 2 EXTRA CEE 
7 CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AUT•CL•I 5 CLASSE 2 
TIERS Cl2 
FRANCE 
ALLEH FED 65 ETATSUNIS ]6 ISRAEL 10 
]6 
30 280171 o.o 
30 MONDE 
I 8 
c E E I 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS OATT 
12 CLASSE I AELE 2 AUT•CL•I 16 CLASS£ 2 4 TIERS CL2 I 
17 BELO•LUX• 
PAYS us 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CHILl 
12 ,tAP ON 
280179 IS tO 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS OATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
'RANCE 
BELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNJ 
5UISSE 
!TATSUNIS 
CHill 
280200 8,o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
8ELO•LUX· 
PAYS us 
ALL EM FED 
296 ITALIE AOY•UNI 176 SUJSSE 120 ETATSUNIS 176 
88 
)2 280100 4.0 81 
8 I MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC )8 TAS OATT 
16 
Tob.2 EINFUHR • IMPORTAnONS 
.... GZT -SchiOssel 
-I~ I~ .... :a , .... Werte Zollen..., und Ursprune, Zoll- '" Werte Zollen..., 
-
10001 10001 
- - -
10001 10001 
': I~ Valeun l'erceptl- Code TDC Dllllt ': = v.teu .. l'e...,aom - et orlflne -• 
-
I 6 280l00 4 .-a 2 6 
27J JB AUT•TIERS 9 I 4 
CLASSE I 20 9 I I 8J6 
I 16 I 6 AELE 2042 82 
288 40 AUT•CL•I 18868 755 
4 I 6 CLASSE J 9 I 4 
EUR•EST 91 4 
815 I I 4 
149 21 FRANCE 406 16 
J74 52 BEL(hlUX • 246 I 0 
58 8 PAYS US 13 I I 52 
45 6 ALL EH FED 1536 .. 
228 12 ITALIE 299 I 2 
RDY•UNI 1925 71 
DANEMARK 
SUISSE I 17 5 
u A s s I 0 
ALL·H·EST 3 I I 
I 6 ROUMANIE 49 2 
UN suo ., 
212 15 ETATSUNIS 18861 756 
116 20 CANADA • 
96 I 4 
I J6 20 
96 I 4 280410 7. 0 I 6 
MONOE .. 7 
96 I 4 c E E 94 7 
96 I 4 EXTRA CEE 
CEE ASS DC 94 7 
I TAS GATT 
115 20 CL AS SE I 
AELE 
.. 14 AUT·CL•I 
FRANCE 
I 6 BELO·LUX• 
PAYS US 78 5 
I I 7 I ALLEM FED 9 I 
8 IT A LIE 7 
I I 6:3 ROY•UNI 
8 ETATSUNIS 
116] 
Ill 
280430 9,0 2 6 64 
47 
I 051 MONOE 506 46 
I 051 c E E 216 I 9 
EXTRA CEE 280 25 
8 CEE ASSOC 216 19 
I TAS oAT T 277 25 
AUT·TIERS 2 
64 CLASS£ I 277 25 
5 AELE 70 6 
I 051 AUT•CL•I 207 19 
42 CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 2 
I 6 EUR•EST 2 
DIVERS 9 I 
6 I 9 
4 I 6 FRANCE 6 I 
2 I 3 BELO•LUX• 56 5 
41 6 PAYS BAS 108 I 0 
2 I 3 ALLEM FED 46 • 
2 AOY·UNI I 0 I 
I NOAVEOE 50 5 
I OANEMARK 
19 3 SUISSE 9 I 
I 9 3 ORE·CE HONOAIE 2 
ETATSUNIS 207 19 
8 I MEXIQUE' 
3 SECRET 9 I 
30 5 
I 
210451 9,0 I 6 
I 
19 3 MONO£ 47) 4) 
c E E 46] 42 
EMTAA CEE 9 I 
2 6 CEE ASSOC 46) 42 
TAS OATT 9 I 
240 I 9 AUT• TIERS 
117 11 CLASS£ I • I 104 8 AELE 2 
137 11 AUT•Cl•l 7 I 
104 8 CLASS£ 3 
I 0 4 8 EUR·EST 
I 7 I 
87 7 FRANCE )65 13 
BELG·LUX• 
6] 5 PAYS BAS 1S l 
I ALL EM FED 6] 6 
AOY·UNI 
40 3 NOAVEOE I 
3 I 2 DANEMARK 
I 5 I AUTAICHE I 
I ALL•M•EST 
87 7 ETATSUNIS 7 I 
2 6 2804S1 o.o I 6 
24800 ... MONO£ 2278 
:3799 152 c E E J90 
21002 840 EXTR4 CEE 1888 
:3799 152 CEE ASSOC J90 
2 09 I I 816 TiiS OATT I BJJ 
OSCE • SAEG 
.1* • 1961 • AnMe 
GZT-SchiDssel 
unci Unprunc Zollsaa 
- -
Code TDC o..n et.,,, .. 
28D453 D.D 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AEL£ 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY.UNI 
NDRYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HDNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PER DU 
JAPON 
AUSTRAL I£ 
280455 3,D 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
AUT·CL•3 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY.UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PDLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
CHIN CONT 
JAPON 
280457 (2.0 
MDNOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLA55E I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANC£ 
PAYS 845 
ALLEM FED 
ROVe UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
280459 1.0 
MDNDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLAS5E 3 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
I TAL I E 
AO't•UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
u R 5 5 
w.. 
':!" I= Worce 
-
1000$ 
"=' != V•leurs 
-
• ,.... 
I 6 
55 
1782 
ID ID 
773 
51 
51 
55 
55 
I 7 
255 
.. 
72 
2 
I 9 2 
781 
I 5 
I 2 
25 
5 
55 
3D3 
., 
5I 
401 
5 
2 6 
265 
19 
245 
19 
221 
25 
ID8 
.. 
64 
I 13 
I 13 
25 
25 
I 
I 6 
3 
14 
28 
I 
25 
58 
I 
113 
5 
2 6 
158 
108 
50 
IDI 
so 
50 
36 
14 
37 
71 
2 
34 
I 4 
I 6 
5973 
3579 
2393 
3579 
2312 
11 
~:S82 
1544 
140 
11 
11 
1863 
124 
155 
183 
1253 
46 
198 
543 
7 51 
6 
7 
GZT -SchiQssel 
Zollenroc unci Unprunc Zollsaa 
1000$ 
- -
,..,..,.,_ Code TDC Dnolt et Gri(lne 
28D459 8,D 
POLOONE 
ETAT5UN IS 
CANADA 
JAPON 
2 8D 5 I I 7,D 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLA5SE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLA5SE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
RDY•UNI 
SUI55E 
AlL•M•E5T 
ETAT5UN IS 
280513 9,D 
I 
I M ON DE 
7 c E E 
I EXTRA CEE 
7 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
3 CLASSE I 
I AELE 
2 AUT•CL•I 
3 
3 ALLEM FED 
I ROY•UNI 
I SUIS5E 
ETATSUNIS 
280515 7,0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
I AELE 
2 AUT•CL•I 
3 ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
280517 s.o 
19 
13 MONDE 
6 c E E 
13 EXTRA CEE 
6 CEE AS50C 
6 TRS un 
4 CLASSE I 
2 AELE 
AUT•CL•I 
4 
ALL£ M FED 
9 RO'f'•UNI 
ETATSUNIS 
4 
2 28D53D I I • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
478 CEE ASSOC 
216 TRS GATT 
191 CLASSE I 
286 &ELE 
191 AUT•CL•I 
I 
191 fRANCE 
124 PAYS BAS 
67 ALLEM FED 
I I TAL I E 
I ROY•UNI 
SUISSE 
149 AUTRICHE 
I 0 ETATSUN IS 
I 2 CANADA 
IS 
IDO 
4 28D550 4,0 
I 6 
43 MONtiE 
60 c E E 
EXTRA CEE 
I CEE ASSDC 
17 
T.._2 EINFUHR • IMPOitTATICHII 
-
GZT -SchiQssel 
-IZ: I= .... ; Werce Zollei'UII unci Unprunc Zollsacz ... ... w- Zollei'UII 
-
1000$ 1000$ 
- -
-
-
1000S 1000$ 
": I; V•leun ,..,..,.,_ Code TDC o..n ": = Voleun ,..,..,.,_ 
-
et ori(lne 
-
• ,,.,. 
..... 
I 6 28D55D 4oD 2 6 
4 TR5 GATT 3D I 
816 65 CLASS£ I 3D I 18 I AELE 6 5 AUT•CL•I 24 I 
FRANCE 26 I 
I 6 PAYS 8AS 
ALL EM FED 5 1397 98 ROY•UNI 4 1333 93 SUIS5E 
66 5 AUTRICHE 2 tllJ 
" ETATSUNIS 24 I 60 4 
5 
6D 4 280571 4o4 4 6 58 4 
2 M ON DE 8340 367 
5 c E E 2716 12D 5 EXTRA CEE 5625 248 
554 
" 
CEE AS5DC 2855 I 26 
TRS GATT 4263 181 
AUT•TIER5 1225 54 
I CLASSE I 4846 213 777 54 AELE 73 3 ., 3 AUT·CL•I 4773 210 I 5 I CLA55E 2 241 11 5 TIERS CL2 241 11 2 CLASSE 3 541 24 
EUR·E5T 281 I 2 
I 6 AUT•CL•3 260 11 
FRANCE 28 3 8ELG•LUX• 25 I 5 PAYS SAS 3 23 2 ALLEM FED 7 5 I TAL I E 2679 I 18 23 2 ROY•UNI 73 3 23 2 ESPAONE 415D 183 
YOUOOSLAY 443 I 9 22 2 TURQUIE 139 6 
u R s s 201 9 5 HONOAIE 73 3 
TUNISIE 2 
ETATSUNIS 40 2 22 2 MEXIQUE 190 I 
CEYLAN 
CHIN CONT 26D 11 2 6 JAPON 
75 5 PHILtPPIN 48 2 
10 I 
66 5 
10 I 280579 o.o I 6 
66 5 M ON DE 746 
66 5 c E E 63 ., 3 EXTRA CEE 97 22 2 CEE ASSOC 63 
TRS GATT 57 10 I AUT•TIERS 39 ., 3 CLA5SE I 66 
AELE 7 22 2 AUT•CL•I 57 
CL AS SE 2 
I 6 AUT•AOM TIERS CL2 
CLASSE 3 31 4 EUR•EST I AUT•CL•3 30 3 DIVERS 587 I 
3 FRANCE 5 3 8ELO•LUX• 37 
PAYS SAS 7 3 ALLEM FED I 4 
ROY•UNI 2 I DANEMARK 
SUISSE I 3 AUTRICHE • ESPAONE 40 
YOUOOSLAY 8 I 6 u R 5 5 
I 0 I 11 ALL•M·EST HONGRIE 60 7 ETAT5UN IS 9 40 4 MEXIQUE 60 7 ANT NEERL 40 • CHIN CONT 30 40 4 JAPON I SECRET 587 39 4 
6 I 280600 12·0 I 6 
54 6 MONO£ 294 35 
c E E 284 34 
EXTRA CEE I 0 I 
CEE ASSOC 284 34 I TRS GATT 9 I 2 AUT•TIERS 36 4 CLASSE I 9 I 
AELE 8 I 
AUT•CL•I I 2 6 CLASSE 3 
62 2 EUA•EST 
31 I FRANCE I 33 16 3D I BELO•LUX• 18 2 31 I PAYS BAS 9 I 
f '.~ 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnM 
GZT-Schlassel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code me Droit 
et origlne 
280600 I 2, 0 
ALL EM FEO 
!TAl lE 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
280700 I 5, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AUToCL·I 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ETATSUNIS 
280800 4. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR S GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
JTALIE 
ROYoUNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
ETATSUNIS 
280900 I 2, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CL A.S SE I 
AELE 
AUT.CLol 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A L IF 
ROY.UNI 
NORYEOE 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
281000 14t0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CL.ASSE I 
AELE 
AUT·Clol 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUE DE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
2811 I 0 a.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
CLASS£ ) 
EUR·EST 
AUToClo3 
w. 
Zoll-s ~ Werte 
-
- 1 000$ 
rwec~ 
d! "': Valeurs 
'""· 
I 6 
125 
2 
I 
5 
I 
I 6 
22) 
217 
4 
217 
4 
4 
4 
4 
)2 
I 8 I 
4 
I 6 
6419 
5818 
601 
5818 
601 
601 
J2S 
276 
I 2 J I 
3758 
7 5 I 
77 
2 
)I) 
I 0 
275 
I 
2 6 
J79 
)56 
22 
J56 
22 
22 
I 5 
6 
155 
125 
2 
7) 
I 
) 
11 
6 
I 6 
940 
597 
J42 
597 
J42 
J42 
JIO 
)I 
I 7 6 
)6 
71 
JIS 
169 
" 1)8 )I 
I 6 
201 
192 
11 
192 
I 
IO 
I 
I 
I 0 
) 
6 
GZT·Schlussel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000. 
- -
Perceptions Code me 0101! 
et orlglne 
2 8 I I I 0 8. 0 
I 5 FRANCE 
BELG•LUXo 
ALLEM FEO 
ROYoUNI 
I SUEDE 
ALL•M•EST 
CHIN CONT 
2 8 I I J 0 I I, 0 
)) MONOE 
)) c E E 
I EXTRA CEE 
)) CEE ASSOC 
I TRS GATT 
I AUT•TIERS 
I CLASSE I 
AELE 
I CLASSE ) 
EUR·EST 
5 AUT•CL•J 
27 
FRANCE 
I BELG•LUX• 
A~LEH FED 
ROY·UNJ 
All•H•EST 
CHIN CONT 
257 
2)) 
24 2 8 I I 50 I I, 0 
2JJ 
24 MONO£ 
24 c E E 
I) EXTQA CEE 
11 CEE ASSOC 
TRS GATT 49 AUT• TIERS 
150 CLASS£ I )0 AELE 
) CLASS£ ) 
EUR·EST 
AUT·Cl·J 
I) 
FRANCE 
11 BELO•LUX• 
ALLEH FED 
ROYoUNI 
SUEDE 
ALL•H•EST 
CHIN CONT 
H 
4) 
) 281200 6. 0 
4) 
) HONOE 
) c E E 2 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
I 9 CLASS£ I 
15 AELE 
AUT•CL•I 
9 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
I JTALIE 
I ROY•UNI 
ETATSUNIS 
281JJO I 0, 0 
1)2 
84 MONO£ 
48 c E E 84 EXTRA CEE 48 CEE ASSOC 48 TRS GATT 
4) AUT·TIERS 4 CLASS£ I 
AELE 25 AUT•CL• I 5 CLASS£ ) I 0 EUR•EST 
44 
FRANCE 
24 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I 9 ALLEH FED 
4 I TALl£ 
ROYoUNI 
OANEHARK 
SUI SS£ 
16 ALL•M•EST TCHECOSL 
I 5 ETATSUNIS 
I 
I 5 
281320 8. 0 
I 
MONO£ 
c E ;, I EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS G A.T T 
.. 
Tob.l EINFUHR • IMPORTAnONI 
w. 
GZT·Schlussel -z;:-~ Zoll· I~ Werte Zollertrag und Ursprunc Zollsatz ... I""' Wertt Zollenrag 
- 1 000$ 1 000$ - - - 1000$ 1000$ 
T,pe Cldf. Voleurs l'ercep!lons Code me Droit T)Oo c.a- Voleurs l'ercepriOIII 
.. _ 
·--· 
et orlglne 
-· ""'· 
-
I 6 281320 8,0 I 6 
39 ) CLASSE I 
I 5 I I 2 AUT•Cl•l 
I FRANCE 2 
ETATSUNIS 
) 
6 
281330 I I, 0 I 6 
I 6 MONDE I 6 9 19 
c E E 11 I 
46 5 EXTRA CEE 5 I 
4 I 5 CEE ASSOC 11 I 
5 I TRS GATT 5 I 
41 5 CLASSE I 5 I 
I AELE I 
4 AUT·Cl•l ) 
I DIVERS 15) I 7 
I 
4 FRANCE 
) ALL EH FED I 0 I 
ITALIE 
ROY•UNI I 
I 0 I OANEHARK 
29 ) ETATSUNIS 3 
SECRET 15) I 7 
I 
) 
281340 12,0 2 6 
MONO£ 24D 29 
I 6 c E E 178 21 
EXTRA CEE 61 7 
44 5 CEE ASS DC 178 2 I ,. 4 TRS GATT 58 7 
11 I AUT•TIERS 4 ,. 4 CLASS£ I 58 7 
5 I AELE 47 6 
6 I AUT•CL•I I 2 I 
5 I CLASS£ 2 
5 I TIERS CL2 
6 I CLASSE ) 4 
s I EUR·EST 4 
I 
FRANCE 15 2 
IO I BELG•LUX• 
22 2 PAYS 8AS ,. 4 
2 ALL EH FED 12) 15 
) ITALIE 6 I 
2 ROYoUNI 22 3 
5 I NORYEOE 21 ) 
I OANEHARK 
SUISSE I 
AUTRICHE 2 
2 6 ALL•H•EST 
HONORIE 4 
1703 102 NIGERIA 
785 47 ETATSUNIS I 2 I 
917 55 PANAMA RE 
785 47 
917 55 
917 55 281350 8. 0 2 6 
2 
914 55 MONDE ))51 261 
c E E 2873 no 
435 26 EXTRA CEE 479 38 
) CEE ASSO"C 2873 230 
TRS GATT 479 ,. 
2 CLASS£ I 479 31 
J47 21 AELE 49 4 
2 AUT•CL• I 429 34 
914 55 
FRANCE 70 • BELG•LUX• I 
2 6 PAYS BAS 2 I 2 
ALL EH FED 2781 222 
419 42 I TALl£ 
J95 40 ROYoUNJ )8 ) 
24 2 pANEHARK 
J95 40 SUI SS£ 11 I 
2) 2 E.SPAGNE 2 
I ETATSUNIS 427 34 
21 2 
I) I 
8 I 281)90 10,0 2 6 
) 
) MONO£ 508 51 
c E E 241 24 
5 I EXTRA CEE 265 27 
81 8 CEE ASSOC 241 24 
TRS GATT 265 27 
2 I I 2 I AUT·TIERS 
97 I 0 CLASS£ I 265 27 
I 2 I AELE I 2 I I 2 
AUT·Cl•l 144 14 
CLASS£ ) 
I EUR·EST 
2 
8 I FRANCE 44 4 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 2 
I 6 ALL EM FED 195 20 
IT A LIE 
2 ROYoUNI 104 I 0 
2 SUEDE ) 
OAN.f'HARK I 
2 SUISSE 9 I 
ALL•M•EST 
I 
l 
OICI • SAIG 
JUr· tMt .,....... 
GZT -SdtiOssel 
unci Unprung Zollsatz 
- -
CMe TDC Droit 
etor/gine 
281390 I 0, 0 
ETATSUN IS 
28 1·4 I I I 5, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC· 
TRS GATT 
AUT • T I"ERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
281413 I 4 r 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
281415 ,. t 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CH 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
ALL EM FED 
ROY ·-UN I 
SUISSE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
281419 I 2, 0 
MONO[ 
c E E 
EXTRA CH 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
A [LE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EN FED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
SUISSE 
ALL•M•EST 
£TATSUN IS 
281490 I I, 0 
MONDE 
.c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUtSSE 
ETATSUNIS 
281510 I O't 0 
MONDE 
w .. 
.... ~ 
"" .... 
-
-
':' :! 
-
• ..... 
2 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
2 • 
2 6 
GZT .SC:hlussel 
Werte Zollertrac und Unprung Zollsatz 
1000$ 1000$ 
- -
Valeurs Per<ef>llt>M Code TDC Droit 
et orlglne 
281510 ro.o 
144 14 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASS£ I 
8 I I 2 AELE 
75 11 AUT•CL•I 
6 I 
75 11 FRANCE 
2 ALL EM FED 
5 I ROY•UNI 
2 DANEMARK 
2 ETATSUNIS 
5 I 
5 I 281530 8,o 
M ON DE 
74 11 c E E 
2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
5 I TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
#=LASS£ 3 
27 4 EUR•EST 
22 3 
4 I FRANCE 
22 3 BELG•LUXo 
4 I PAYS BAS 
• I ALL EM FED 4 I ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
22 3 YOUOOSLAV 
4 I ALL•M•EST 
TCHECOSL 
1 HONGRIE 
ETATSUNIS 
281590 6.0 
16 2 
15 2 MONO£ 
I c E E 
15 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
I 
I FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
I 5 2 ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
I ETATSUNIS 
281600 I 5, 0 
MONO£ 
334 40 c E E 
278 ]J EXTRA CEE 
57 7 CEE ASSOC 
278 ]J TRS GATT 
5] 6 AUT•TIERS 
4 CLASSE I 
5] 6 AELE 
52 6 AUT•CL•I 
Ct. A5 SE 2 
4 TIERS CL2 
4 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
277 ]J I TALl£ 
ROY•UNI 
8 I SUEDE 
4] 5 SUISSE 
4 AUTRICHE 
ETATSUN IS 
SINOiPOUR 
281710 I 4, 0 
82 9 
21 2 MONDE 
61 7 c E E 
21 2 EXTRA CEE 
61 7 CEE ASSOC 
61 7 TRS OATT 
I] I AUT•TIERS 
H 5 CLASS£ I 
AELE 
20 2 AUT•CL• I 
I CLASS£ 3 
I] I EUR•EST 
AUT•CL•3 
49 5 DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
3]] ]J 
89 
Tal>.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w .. w .. 
.... 
= 
GZT-SchiOssel 
': I~ 
"" 
Werte Zollertrac und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrac 
.... 
-
-
"1 000$ 1000 $ 
- - - -
1000$ 1000S 
r,..""'" Valeurs Per«f>>lons Code TDC Droit ':' """ Valeurs PerC<f>I/OIIS • .... ..  .... 
.:.. et orlglne -.. ..... 
2 6 281710 I 4, 0 I 6 
44 • PAYS 8AS 9B 135 288 29 ALL EM FED 689 96 
44 4 ITALIE 102 I 4 
288 29 ROY•UNI 6 I 
288 29 SUEDE 180 25 
46 5 f'INLANOE 
·2 4 2 24 SUISSE 7 I 
YOUOOSLAV 2 
44 4 POLO ONE 208 29 
TCHECOSL 105 I 5 
I 8 2 ETATSUNIS 2 
28 3 CHIN CONT 
242 24 SECRET I 2 I 4 170 
I 6 281730 I 3 • 0 I 6 
2777 222 MONOE I I 57 150 
2484 199 c E E 925 120 
293 23 EXTRA CEE 231 30 
2484 199 CEE ASSOC 925 120 
I 4 I 11 TAS GATT 167 22 
154 I 2 AUT•TIERS 65 8 
158 I] CLASSE I 158 2 I 
I l6 11 AELE I 5 I 20 
23 2 AUT•CL•I 6 I 
135 11 CLASS£ 3 76 I 0 
135 11 EUR•EST 74 I 0 
919 74 FRANCE 421 55 
646 52 BELG•LUX• 304 40 
PAYS BAS I 
919 74 ALL EM F E.D 200 26 
I TALl£ 
2 ROY•UNI 
I J4 11 SUEDE 150 20 
23 2 SUISSE 
127 I 0 ESPAONE 3 
5 ALL•M•EST 23 3 
3 POI.OGNE 42 5 
TCHECOSL 8 I 
ETATSUNIS I 
2 6 
AUSTRAL I£ 2 
4 I 2 281750 IOtO 2 6 
15 I 
26 2 MONO£ 299 30 
I 5 I c E E 218 22 
26 2 EXTRA CEE 80 • 26 2 CEE ASSOC 218 22 
TRS GATT 80 • 25 2 CLASSE I 80 • AELE 80 • 4 AUT•CL•I 
FRANCE 5 I 
11 I ALL EM FED 213 2 I 
ROY•UNI 78 • SUISSE 2 
25 2 ETATSUNIS 
I 6 281810 12t0 I 6 
762 I 14 MONDE 40 5 
661 99 c E E Jl A 
I 0 I I 5 EXTRA CEE 9 I 
661 99 CEE ASSOC Jl 4 lOO I 5 TRS GATT 9 I 
lOO I 5 
AUT•TIERS 
CLASSE I 9 I 
95 .. AELE 3 
6 I AUT•Cl•l 6 I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
I 0 2 FRANCE 7 I 
Jl 5 PAYS BAS I 
106 I 6 ALL EM FEO 22 3 
IJO 20 ROY•UNI 3 
384 58 ETATSUNIS 6 I 
2 PANAMA RE 
24 4 
69 I 0 281830 I It 0 I 6 
6 I 
MONO£ 70 • c E E 46 5 
EXTRA CEE 24 3 
I 6 C£E ASSOC 46 5 
TRS GATT 24 3 4960 694 AUT•TIEAS 
3236 453 CLASS£ I 24 3 
510 71 AELE 9 I 
3236 453 AUT•CL•I I 5 2 
301 42 CLASS£ 2 
210 29 TIERS CL2 
197 28 
193 27 FRANCE 4 
4 I PAYS BAS 
313 44 ALL EM FED 43 5 
313 44 ROY•UNI 9 I 
SUI SS£ 
I 2 I 4 170 ETATSUNIS I 5 2 
I 4 2 I 199 PANAMA RE 
60 8 
281851 7.0 2 6 
MONO£ 9]6 66 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 • -
GZT.SChiOssel 
und Ursprunz Zollsatz 
- -
Code TDC Droll 
et orfglne 
281851 7o0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
281855 ID tO 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
&El£ 
AUT • Cl• I 
FRANCE 
ALL EH FED 
I TAl lE 
ROYeUNI 
ET&TSUNIS 
21190D I 4 • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
A EL E 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
8£LG•LUI• 
PAYS us 
ALL!M FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEO£ 
SUED£ 
SUISSE 
E5PAONE 
YOUOOSLAV 
u A 5 5 
ALL•M•EST 
POLOON£ 
ROUMANIE 
8ULOAAIE 
••AL0£RIE 
ETATSUN IS 
CHIN CONT 
2120 I 0 I I ,o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
C££ ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AEL£ 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
'RANCE 
IELO•LUI• 
PAYS 8A5 
ALL EN FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
FINLAND£ 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
ALL•M•EST 
OUINE£ R£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
282030 a.o 
MONO£ 
w.. 
.... 
.; 
"' ...... 
Werte 
-
-
10001 
.,.. ~ Valeurs • 
-
• 
-
2 6 
3H 
561 
374 
561 
561 
323 
239 
192 
91 
58 
32 
317 
I 
3 
238 
I 
2 6 
• 
49 
34 
16 
" I 6 
16 
7 
9 
I 9 
I) 
I 
7 
9 
I 6 
1864 
I I 2 2 
739 
1305 
350 
209 
350 
322 
29 
182 
182 
209 
209 
262 
199 
349 
31 I 
155 
)I 
I 36 
I 
I 0 
I 2 
184 
I 0 
3 
112 
I 7 
I 6 
15459 
1557 
13900 
1557 
3200 
10700 
3200 
607 
2592 
10699 
10699 
I 
I 
375 
3 
168 
1009 
3 
511 
I 2 
I 2 
I 
10699 
2592 
2 6 
2563 
GZT .schiOssel 
Zollert .... und Unprun1 Zollsatz 
10001 
- -
l'erceptiOitS Code TDC Droll 
e<orlglne 
282030 8. 0 
26 c E E 
)9 EXTRA CEE 
26 CEE ASSOC 
)9 TRS GATT 
)9 AUT•TIEAS 
23 CLASS£ I 
I 7 AELE 
AUT•CL•I 
13 CLASSE 3 
EUR·EST 
• 4 FRANCE 
2 BELG•LUX• 
22 PAYS 8lS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
I 7 ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
5 ALL•M•EST 
3 TCHECOSL 
2 ETATSUNIS 
3 
2 
2 282100 I 5 • 0 
I 
I MONO£ 
c E E 
2 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
I lUT·T IERS 
I CLASSE I 
AELE 
lUT•CL•I 
Cl&SSE 3 
EUR•EST 
261 
157 FRANCE 
ID3 BELO•LUX• 
183 PAYS us 
49 ALL EM FED 
29 I TALl£ 
49 ROY•UNI 
., SUEDE 
4 ~UISSE 
25 ESPAGNE 
25 POLOONE 
29 HONORIE 
29 ETATSUNIS 
AUSTRAL lE 
37 
28 282210 I 0 • 0 
49 
.. MONOE 
c E E 
22 EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
19 TRS GATT 
CLlSSE I 
I AELE 
AUT·Cl•l 
2 
FRANCE 
26 BELO•LUX• 
I PAYS SAS 
ALLEM FED 
25 IT AL I E 
2 ROY·UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1700 
171 282290 I 5, 0 
1529 
I 71 MONO£ 
352 c E E 
I I 77 EXTRA CEE 
352 CEE ASS DC 
67 TRS GATT 
215 AUT·TIEAS 
1177 CLASS£ I 
I I 77 AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
AUT•Cl•J 
., 
FRANCE 
18 8ELO • LUX • 
Ill PAYS us 
ALLEM FED 
64 ROY•UNI 
SUISSE 
I ETATSUNIS 
I CHIN CONT 
JAPON 
1177 282300 e,o 
285 
MONO£ 
c E E 
205 
90 
Tob.l EINFUHII • IMPOIITAnONS 
w~ GZT.schiOssel 
w~ 
':': 1.'; ':" IS IPio Werte Zollert"C und Unprung Zollsatz Werto Zollert"C 
-
-
10001 1 000 I 
- - -
10001 10001 
·= ~ Valeun l'ercepllons Code TDC DIVII 
.,.. """ Voleun l'ercepllons 
·--.::. et orfrlne -· 
-
2 6 282300 a.o 2 6 
1375 I I 0 EXTRA CEE 897 72 
I I 88 95 CEE ASSOC 3532 283 
1375 I I 0 TRS GATT 818 65 
I I 19 90 AUT•TIERS 80 6 
69 6 CLASS£ I 818 65 
1077 86 AELE 388 )I 
750 60 AUT•CL• I 429 
" 326 26 CLASSE 2 78 6 
Ill 9 TIERS CL2 78 6 
Ill 9 CLASS£ 3 2 
EUR•EST I. 
589 47 AUT•CL•J I 
I 7 I 
6 FRANCE 585 47 
7 60 61 BELO•LUX• 5 
3 PAYS BAS 29 2 
7 I 6 ALLEH FED 2898 232 
256 20 ITALIE 15 I 
18 I ROY•UNI 310 25 
405 32 SUEDE 7 I 6 
SUISSE 
AUTRICHE 7 I 
69 6 PORTUGAL I 
" 
3 ESP ACNE 203 16 
325 26 POLOONE 
HONORIE I 
MAROC 78 6 
I 6 ETATSUNIS 163 13 
CANADA 63 5 
1769 265 CHIN CONT I 
1::54:3 201 
426 66 
ll4J 201 282400 a.o 2 6 
., 62 
13 2 MONDE 1309 105 
.13 62 c E E 967 77 
313 47 EXTRA CEE 341 27 
IDO IS CEE ASSOC 967 77 
I) 2 TRS GATT HI 27 
13 2 CLASS£ I 341 27 
AELE 341 27 
49 7 AUT•Cl• I 
2 
I FRANCE I 
I 2 9 t 194 BELO•LUX• 947 76 
ALL EM FED I 8 I 
308 46 ROY•UNI 314 25 
5 I SUEDE ·I 
SUISSE 26 2 
24 • ETATSUNIS I 
12 2 
76 11 282500 I 2 • 0 2 6 
MONDE 16449 1974 
c E E 10469 1256 
2 6 EXTRA CEE 5981 718 
CEE ASSOC 10469 1256 
870 87 TRS GATT 5981 718 
5I s CLASS£ I 5981 718 
818 82 AELE 3074 369 
5 I 5 AUT•CL•I 2906 349 
818 82 
818 82 FRANCE 369 .. 
87 9 8ELO•LUI• 1950 234 
731 73 PAYS SAS 63 8 
ALLEM FED 7595 91 I 
27 3 ITALIE U2 59 
ROY•UNI 3071 369 
2 FINLAND£ 78 9 
21 2 SUISSE 3 
ESPAONE 121 I 5 
I 9 2 ETATSUNIS 1678 201 
CANADA 
68 7 JAPON 1030 124 
4 
727 73 
282600 I I • 0 I 6 
I 6 MONO£ 941 104 
c E E 030 47 
152 23 EXTRA CEE 512 56 
86 13 CEE ASSOC 030 47 
66 I 0 TRS GATT 512 56 
86 13 CLASS£ I 5 I 2 56 
63 9 AELE 511 56 
3 AUT•CL•I 
63 9 
3 FRANCE 224 25 
60 9 BELO•LUX• 89 I 0 
3 PAYS SAS 
3 ALLEM FED 116 13 
ITALIE 
3 ROY•UNI 510 56 
AUT RICH£ 
8 I 12 ET&TSUNIS 
3 
3 
282700 13t0 I 6 
3 MONO£ 3307 030 
60 9 c E E 2530 329 
EXTRA CEE 750 98 
CE£ ASSOC 2532 329 
2 6 TRS GATT 224 29 
AUT•TIEAS 524 68 
4430 354 CLASS£ I 189 25 
3532 283 AELE I 54 2D 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT -SchiQssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlgfne 
282700 I 3, 0 
AUT•CLol 
CLASSE 2 
AUT·AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
OIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ULEH FED 
ROY•UNI 
~UEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ORECE 
POLOCNE 
MAROC 
• •ALGERIE 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
PEROU 
NON SPEC 
282810 I 0, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
282121 8,o 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLA55E I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
ALLEM FED 
AOY•UNI 
AUTR'"I CHE 
ETATSUN 15 
282125 ll' 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLA55E I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
ALLEN FED 
ROY•UNI 
ETAT5UN IS 
282131 I 0, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA C££ 
CEE AS50C 
TRS GATT 
CLA55E I 
AELE' 
AUT•CL•I 
FRANCE 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
282835 lltO 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
w~ 
.... IK; 
"' I..., Werte 
-
- 1 000' 
'!' ""'" Valeurs ... 
-
.. 
..... 
I 6 
35 
550 
I 
,549 
13 
13 
27 
759 
842 
27 
903 
102 
5 I 
I 3 
I 
35 
51 I 
36 
27 
2 6 
5 I I 
236 
274 
236 
274 
214 
5 
269 
236 
5 
269 
2 6 
9 
3 
5 
3 
5 
5 
I 
4 
3 
I 
4 
I 6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
I 6 
16 
2 
14 
2 
14 
14 
11 
3 
2 
11 
3 
I 6 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
GZT-SchiQssel 
Zollertrag und Ursprung Zo11satz 
1 000 s 
- -
Perceptlollt Code TDC Droll 
et orlglne 
282835 I' I 0 
5 ALL EH FED 
72 ROY·UNI 
SUISSE 
7 I ETATSUNIS 
2 
2 
4 282841 o.o 
99 MONOE 
109 c E E 
4 EXTRA CEE 
I I 7 CEE ASSOC 
I 3 TRS GATT 
7 CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl• I 
2 FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
5 ALL EH FED 
66 ROY·UNI 
5 ETATSUNIS 
4 CANADA 
282845 9. 0 
5 I MONOE 
2A c E E 
27 EXTRA CEE 
2A CEE ASSOC 
27 TRS GATT 
27 CLASSE I 
I AELE 
27 AUT•CL•I 
FRANCE 
,8ELO•LUX• 
24 PAYS BAS 
I ALLEM FED 
27 ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
I 282850 10,0 
MONOE 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS CATT 
CLAS5E I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
GRECE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
I 
282860 8.o 
I MONOE 
I c E E 
I EXTRA CEE CEE ASSOC 
I TRS OATT 4UT•TIERS 
CLA5SE I 
AELE 
AUT•CL•I 
I CLA55E 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
2 PAYS BAS 
ALLEM FED 
I I TALl£ 
ROYeUNI 
I SUI SS£ 
I UN suo AF 
I ETATSUNIS 
MEXIQUE 
282871 7.0 
I MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A5SOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
I AELE 
AUT•CL•I 
FJUNCE 
PAYS BAS 
ALL[H FED 
AOY•UNI 
FINLAND£ 
UN suo .. 
91 
Tab. 2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlassel 
w~ 
.... I~ Zol • IK; 
"' I..., Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz "' I..., Werte Zollertrag 
-
- 1000$ 1 000 s - - - - 1 000$ 1000$ r,.. I~ Voleurs Peraptlons Code TDC Droll r,..,... Valeurs Perceptions .. ...... 
-
.. et orlglne 
-· ..... .... . 
I 6 282871 7. 0 2 6 
2 ETATSUNIS 2l94 168 
I 
I 282879 I 0, 0 2 6 
MONOE 98 I 0 
I 6 c E E 12 I 
EXTRA CEE 86 9 2164 CEE ASSOC 12 I 
I 2 TRS GATT 86 9 
215:3 CLASSE I 86 9 12 AELE 
2153 AUT·Clol 86 9 
2153 
705 FRANCE 2 
1448 ALL EM FED I 0 I 
9 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 86 9 
3 
282881 I 0, 0 I 6 
705 
27 M ON DE 3154 315 
1421 c E E 2595 260 
EXTRA CEE 561 56 
CEE A5SOC 2595 260 I 6 TRS GATT 561 56 
I I 56 104 CLASSE I 561 56 AELE 468 47 2 I 2 AUT·CL•I 94 9 
I I 35 102 
21 2 FRANCE 422 42 
I I J 5 102 BELO•LUX• 2149 215 
I I 3 5 102 PAYS ... 
344 3 I ALLEM FED 24 2 792 71 ROY·UNI 455 46 
I 5 I '5UISSE AUTRICHE I 3 I 4 UN suo AF I ETATSUNIS 94 9 I 
344 31 
791 7 I 282883 5.0 I 6 
P40NOE 621 3 I 
c E E 289 I A 2 6 EXTRA CEE 332 I 7 
707 7 I CEE ASS DC 289 14 TRS GATT 332 I 7 583 58 CLASS£ I 332 I 7 130 I 3 AELE 323 I 6 571 5I AUT·CL•I 9 583 58 
2 FRANCE 
581 58 8ELG•LUX• ., 3 
PAYS us 18 4 I ALL EM FED 131 7 3 ITALIE 122 I 2 ROY•UNI 14 4 2 NORVEGE 249 I 2 
5 I OANEMARK 8 I ETATSUNIS 9 566 57 
282885 12,0 I 6 I 6 
MONO£ 135 la 440 35 c E E 10 I 0 309 25 EXTRA CEE 55 7 I 3 I I 0 CEE ASSOC 80 I 0 309 25 TRS GATT 55 7 I 14 9 CLASSE I 55 7 I 7 I AELE 55 7 114 9 AUT·CL•I 43 3 
71 6 8ELG•LUX• 7 I I 7 I ALL EH FED 73 9 
I 7 I RDY·UNI 12 I 
I I 7 9 NORV£0£ 43 5 ETATSUNIS I 
26 2 
I 6 5 I 3 282887 7,0 I 6 
42 3 MONO£ 633 44 
c E E 32 2 8 I EXTRA CEE 602 42 
62 5 CEE A5SOC 32 2 I 7 I TRS GATT 318 22 
AUT•TIERS 283 20 
CLASSE I 599 42 2 6 AELE 28 2 
3826 261 AUT•CL•I 570 40 CLASS£ 3 2 153 11 EUR·EST 2 3674 257 
153 11 FRANCE 
3614 257 BELG•LUX• 3614 257 PAYS BAS 5 20 I ALLEM FED 8 I 3656 256 ITALIE 11 I 
12 I ROVe UNI 28 2 SUEDE 26 2 ESPAGNE 219 20 114 I YOUGOSLAV 280 20 20 I HONGAIE 2 501 36 ETHSUNIS I 754 53 
21289 I 12.0 2 6 
MONO[ 781 t4 
OSCI • SAEG 
...... 1961 • Ann4e 
GZT ..SChliissel 
und Ursprung ZoUsatz 
- -
C4de roe OroJt 
et origlne 
282891 I 2, 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
JTALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
212895 1 4, 0 
NON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE J 
EUR·E5T 
AUT•CL•3 
FRANCE 
8El0•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTAICHE 
POLO ONE 
ETATSUN IS 
CANADA 
CHIN CONT 
212911 9o0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CL AS SE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE J 
EUR·EST 
·FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
5UISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
28291 J , ... o 
IIIDNDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A5SOC 
TR5 OATT 
AUT•TIERS 
CLA5SE I 
AE.LE 
AUT•CL•I 
CLASSE J 
EUR•E5T 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELO •LUX • 
PAYS 815 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
5UISSE 
E5PAONE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUN IS 
CHIN CONT 
282915 I I • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CE~ A5SOC 
TRS OATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
w~ 
.... I~ 
'" I'"" Werte Zollertrag 
-
-
1000$ 1000$ 
':'I~ Voleurs PerceptJons 
...... 
..... 
2 6 
602 72 
179 2 I 
602 72 
179 2 I 
179 2 I 
98 I 2 
8 I I 0 
2 
I 
599 72 
I 
98 I 2 
81 I 0 
I 6 
I 0 I I 142 
051 6J 
560 78 
451 6J 
519 7J 
.. 6 
519 7J 
490 69 
28 4 
.. 6 
2 
39 5 
57 a 
244 
" 4 I 
145 20 
396 55 
8 I 
86 I 2 
2 
28 4 
39 5 
I 6 
" 
2 
.. I 
J 
.. I 
3 
J 
2 
I 
I 
I 
.. I 
I 
2 
I 6 
177 25 
140 20 
38 5 
140 20 
J2 4 
6 I 
19 J 
a I 
I 2 2 
I 9 J 
16 2 
J 
2 
2 
J 
IJJ 19 
8 I 
I 
4 I 
J 
I J 2 
8 I 
J 
I 6 
40 4 
I 8 2 
2 I 2 
I 8 2 
20 2 
IJ I 
J 
11 I 
92 
Tob.1 
w~ 
GZT-Schlilssel Z.OII.": 
und Unprung Zollsatz 
'"l;o;o 
- -
-
-
C4de TDC Droit ':'I~ 
et orl(lne 
- .. ..... 
282915 I I, 0 I 6 
CLASSE J 
EUQ•EST 
AUT•CL•l 
BELC•LUX• 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
282919 I 0, 0 2 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
C. E E 
282919 10.0 2 6 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE J 
EUR•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•nT 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
2829ll I 5 • 0 I 6 
MONO£ 
c E E 
EX TAl CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
••ALOERIE 
ETATSUNIS 
282935 9,0 I 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS.OC 
TRS GATT 
CLAS$E I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
282939 10,0 2 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TI~RS 
EINFUHit • IMPORTATIONS 
GZT -Schlussel 
w~ 
1':,' ,;; Werte Zollertrag und UrspruQg Zollsatz , .... Werte Zollertl'll 
1000$ 1000 s 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
Voleurs Percep!Jons C4de TOC Droit r,..""'" Voleurs Percepllons 
·-
et orlglne 
-· 
..... 
282939 10.0 2 6 
8 I CLASSE I Jl J 
7 I AELE 22 2 
AUT·CL•I 8 I 
f:AANCE J 
8 I BELG•LUX• J 
I 0 I PAYS 8AS 27 J 
J ALL EM FED J7 • 
ITALIE 
7 I ROY•UNI 22 2 
11 I ESPAGNE J 
YOUOOSLAY 
ETATSUNIS 5 I 
2 Bl 0 I I I 4, 0 I 6 
270 27 
196 I 9 MONDE 9JO IJO 
74 7 c E E 615 86 
I 96 19 EXTRA CEE Jl5 .. 
7J 7 CEE ASSOC 615 86 
I TRS GATT 257 J6 
125 IJ AUT·TIERS 56 8 
CLASS£ I 225 J2 
AELE 200 28 
AUT·CL•I 25 4 
CLASS£ 3 89 I 2 
68 7 EUR·EST 86 I 2 
20 2 AUT•Cl•J 2 
47 5 
6 I FRANCE 196 27 
6 I BELG•LUX• I 0 I 
PAYS us· 2 
ALL EM FED 405 57 
.. I ITALIE 2 
J ROY•UNI 159 22 
.. I SUISSE 41 6 
151 15 u R s s 3 
I 2 I All•M•EST 40 6 
17 2 POLOONE I 0 I 
2 TCHECOSL J2 4 
ETATSUNIS 25 4 
CHIN CONT 2 
5 I 
47 5 
28JOI2 I I • 0 I 6 
MONOE 268 29 
c E E 2JO 25 
EXTRA CEE 39 4 
296 44 CEE ASSOC 2JO 25 
129 I 9 TR5 OATT 9 I 
168 25 AUT•TIERS JO J 
1;o 20 CLASS£ I 9 I 
IJ8 21 AELE 9 I 
JO 5 AUT·Cl• I 
98 I 5 CLASS£ J 30 J 
J8 6 EUA•EST 5 I 
61 9 AUT•Cl•l 24 J 
I 
I FRANCE 162 18 
69 I 0 PAYS . ., 9 I 
69 I 0 ALL I! M FED 54 6 
I TAl lE 6 I 
ROY•UNI 7 I 
2 SUISSE 2 
125 19 ALL•M•EST 2 
I POLOGNE 4 
ETATSUNIS 
I CHIN CONT 24 J 
2 
JJ 5 
I 283013 8.o 2 6 
57 9 
I MONOE 666 53 
9 I c E E 546 44 
40 6 EXTRA CEE 120 I 0 
20 J CEE A550C 546 .. 
I TRS OATT 78 • J AuT•T lEAS .. J 
CL AS SE I 78 6 
AELE I 0 I 
AUT•CL•I 67 5 
CLASSE J .. 3 
J EUR·EST .. J 
J 
I FRANCE 167 I 3 ,. BELO•LUX• 66 5 
I PAYS BAS IJ I 
I A.L LE M FED 274 22 
ITALIE 26 2 
ROV•UNI 4 
SUISSE 5 
ALL•M•EST .. J 
ETATSUNIS 66 5 
J JAPON 
283015 J.o I 6 
HONDE 205 6 
c E E 84 J 102 I 0 EXTRA CEE 120 4 
H 7 CEE ASSOC 84 J 
Jl J TRS GATT I I 9 4 
7 I 7 AUT•TIERS I 
Jl J CLASSE I I 19 4 
AELE 7J 2 
OSCI • SAIG 
Johr • 1961 • Amlie 
GZT -SchiOssel w~ 
und Unprung Zollsatz -1.:' 
"'l;;i 
-
-
-
-
CAJde roe Dl'lllt r:-1~ 
et orlglne .... 
-
283015 3o0 I 6 
AUT•CL• I 
CLASSE 3 
EUA.•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
I RLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
All•M•EST 
ETATSUNIS 
283016 
.ll· 0 I 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE. :S 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
21)017 7o0 2 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
Cll.SSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS 845 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ETA{SUNIS 
28)019 I 2, 0 I 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT•CL•) 
DIVERS 
FhANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
'iUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u R s 5 
Alld,•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
CHIN CO N.T 
JAPON 
NON SPEC 
283031 5. 0 I 6 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
Werte 
1000$ 
Voleun 
47 
I 
I 
6 
28 
I 
49 
9 
63 
I 
47 
543 
97 
4U 
97 
440 
4 
440 
220 
220 
4 
4 
10 
,. 
24 
24 
219 
I 
4 
220 
247 
245 
2 
245 
2 
2 
I 
I 
223 
9 
12 
I 
I 
1245 
8 04 
439 
a04 
407 
30 
399 
I I 4 
286 
39 
35 
4 
)/7 
1 2 a 
1 a 
340 
I 
106 
6 
82 
2 
24 
9 
203 
I 
4 
1202 
941 
260 
94 I 
260 
93 
Tab.l 
-
GZT-SchiOsseJ 1':! I~ Zollertrag und Ursprung Zollsatz 1000$ 
- -
-
-
PerceptloM Code roe Dl'll/t """""'" 
·-
et orlglne .... 
-
283031 5o0 I 6 
I CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
I BELO•LUX• 
PAYS BAS 
I ALL EM FED 
ROY·UNI 
DANEHARK 
2 SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
I 
283039 ro,o 2 6 
HONDE 
71 c E E 
13 EXTRA CEE 
sa CEE ASSOC 
13 TRS GATT 
57 CLASSE I 
I AELE 
57 AUT•CL•I 
29 
29 FRANCE 
I PAYS us 
I ALLEH FED 
ROY·UNI 
I SUEDE 
5 ETATSUNIS 
3 
3 2.8) I I 0 I 0, 0 2 6 
28 
MONOE 
I c E E 
29' EXTRA CEE 
'CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
I 7 AUT·CL•I 
17 CLASSE 2 
TIERS CL2 
I 7 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
SUISSE 
I 6 ETATSUNIS 
I MALAISIE 
I 
28)131 I'·' 0 I 6 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
149 TRS GATT 
96 AUT•TIERS 
53 CLASSE I 
96 AELE 
49 AUT•CL•I 
4 CLASSE 2 
48 TIERS CL2 
14 TIERS CL2 
34 CLASSE 3 
EUR•EST 
5 FRANCE 
4 BELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
SUISSE 
38 POLOGNE 
I 5 ETATSUNIS 
2 MALAISIE 
41 
13 283139 IS tO I 6 
I HONDE 
c E E 
I 0 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
3 AELE 
I AUT·CL•I 
24 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
60 
47 2 8 J 2·1 I 10,0 I 6 
13 
47 MONDE 
13 c E E 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiOsseJ 
-~,:;: Werte Zollertrag und UrsprunJ: Zollsatz Werte Zollertrag 
1000$ 1 000. 
- - - -
1000$ 1000$ 
Voleun Peraptions Code roe Droit ,.,...,... Voleun Peraptions 
·-
et orlglne 
-· ..... 
283211 I 0, 0 I 6 
260 13 EXTRA CEE 78'6 7S 260 13 CEE ASSOC 995 IOC 
TRS OATT 6U u AUT•TIERS lt2 I 0 287 14 
-. CLASSE I 631 64 301 I 5 AELE 622 62 s AUT•Cl•l I 5 2 348 I 7 CLASSE 3 150 I 5 
EUR•EST 147 15 I AUT•CL•l 2 259 13 DIVERS 19 2 
FRANCE 934 9] 
PAYS IAS 9 I ALLEM FED I 7 2 
I TAL I E 34 3 
AOY•UNI 32 3 NORYEOE 13 I 28 3 SUEDE 228 23 3 SUISSE 369 37 28 3 AUTRICHE 11 I 3 ALL•H•EST 100 I 0 3 POLO ONE 
TCHECOSL 48 5 3 ETATSUNIS I 
CANADA I 4 I I 0 I CHIN CONT 2 
I 7 2 SECRET I 9 2 
3 283215 9oO I 6 
HONDE 61 5 
c E E 9 I 
EXTRA CEE 53 5 
·CEE ASSOC 9 I 422 42 TRS GATT 53 5 401 40 CLASS£ I 53 5 2 I 2 AELE 53 5 4 0 I 40 
21 2 FR~NCE 9 I 20 2 ALL EH FED I 8 2 ROY·UNI 2 SUISSE 53 5 
.. 4 283219 I 2, 0 I 6 
M ON DE I 7 2 
c E E 8 I 355 36 EXTRA CEE 8 I 18 2 CEE ASSOC 8 I 2 TRS GATT a I CLASS£ I 8 I 
AELE 8 I 
AUT•CL·I 
CLASS£ 3 
269 38 EUR·EST 
250 35 FRANCE 17 2 ALL EM FED 8 I 250 15 ROY·UNI 17 2 OANEMARK 
SUISSE a I I 7 2 TCHECOSL I 7 2 ETATSUNIS 
2a3231 7o0 I 6 
MONDE 29 2 
c E E 6 
EXTRA CEE 23 2 99 I 4 CEE ASSOC 6 3 TRS GATT 3 3 AUT• TIERS 20 I 143 20 CLASSE I 3 17 2 AELE 2 
AUT•CL•I I 
CLASSE 3 20 I E'UR•EST 20 I 
FRANCE 5 
ALLEM FED I 
SUISSE 2 74 11 AL~·H•EST 20 I 45 7 ETATSUNIS I 29 4 
45 7 
29 4 2.83 2" loO 2 6 29 4 
25 4 M ON DE 40 3 1 c E E 4 
EXTRA CEE 17 3 33 5 CEE ASSOC 4 9 I TRS GATT 22 2 I AUT• TIERS 15 I 2 CLASSE I 22 2 5 I AELE 21 2 20 3 AUT•CL•I I 
CLASSE 3 I 5 I 3 EUR•EST 15 I 
FRANCE 3 
ALLEM FED I 
SUI SsE 21 2 1800 180 ALL•M•EST 15 I 995 100 ETATSUNIS I 
OSCE • SAEG 
....... 1961 • AnHe 
GZT .schiOssel 
und Unpruna Zollsatz 
- -
CDde TDC Droit 
et orfglne 
283235 9.0 
MONO£ 
c E E 
EXTU CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
HLE 
CLASS! 3 
EUR•EST 
&LLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALL•M•EST 
283239 I 2t 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE AS50C 
TR5 GATT 
CLA5SE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS us 
ILL EM FED 
AOY·UNI 
SUI5SE 
ETATSUN IS 
213300 15t0 
NON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
HLE 
AUT•CL•I 
CLA.SSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
!ELO•LUl• 
PAYS 8U 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUIUE 
ESP A ONE 
YOUOOSLAV 
u R s 5 
ALL • M • EST 
ETATSUNIS 
283410 IS, 0 
NONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASS£ 3 
EU.R·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PATS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SU IS SE 
u R s s 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
283430 Is, 0 
NONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OAlT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
ALLEM FED 
ROT•UNI 
ETATSUN IS 
-.... ioc': 
"' [p;i 
-
-r~l=. 
.... 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
283490 15.0 I 6 
MONDE 
GZT .schiOssel 
Werte Zollertrag und Unprung 
1000$ 1000S -
Valeurt Perceptlom CDde TDC 
etorfglne 
28:3490 
53 5 c E E 
I EXTRA CEE 
5 I 5 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
50 5 AUT•TIEAS 
I CLASSE I 
so 5 A EL E 
50 5 AUT•CL•I 
I CL ASSE 3 
I EUR•EST 
I FRANCE 
PAYS BAS 
2 ALL EM FED 
47 4 I TAL If 
I ROY•UNI 
SUEDE 
SUIS5E 
u R 5 5 
ALL•M•EST 
20 2 ETATSUN I 5 
4 
I 5 2 
4 283511 
I 5 2 
15 2 MONDE 
15 2 C'E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
CLASSE I 
2 AELE 
AUT•CL•I 
I 4 2 
I FRANCE 
PAYS us 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
438 66 ETATSUNIS 
353 5J 
86 IJ 
353 5J 283515 
69 I 0 
16 2 MONDE 
72 11 c E E 
9 I EXTRA CEE 
62 9 CEE ASSOC 
IJ 2 TRS GATT 
IJ 2 AUT·TIERS 
CLASS£ I 
258 J9 AELE 
AUT•CL•I 
60 9 CLASS£ 2 
36 5 TIERS CL2 
8 I FRANCE 
I BELO•LUX• 
I ALL EM FED 
3 ROY·UNI 
5 I SUEDE 
8 I AUTRICHE 
57 9 ETATSUNIS 
ARGENTINE 
28)519 
135 20 
I 14 17 MONOE 
t9 3 c E E 
114 17 EXTRA CEE 
I 6 2 CEE ASSOC 
3 TRS GATT 
16 2 AUT•TIERS 
11 2 CLASS£ I 
5 I AELE 
3 AUT•CL•I 
3 CLASSE 2 
TIERS CL2 
3 CLASSE 3 
IS 2 EUR•EST 
20 3 AUT•CL•l 
76 11 
9 I FRANCE 
BELO•LUX• 
PATS us 
2 ALLEM FED 
3 I TALl E 
ROT•UNI 
5 I SUEDE 
SUI SS£ 
AUTAICHE 
u R 5 s 
ALL•M•E.ST 
3 POLOONE 
3 ETATSUNIS 
I ARGENTINE 
3 CHIN CONT 
I JAPON 
I 
I 
283531 
3 MONDE 
I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
45 7 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT·SchiOssel 
w~ 
lz;o: ioc': lz: t:= Zollsatz l;;i Werte Zollertrag und Ursprun.s Zollsatz Wem Zollertrag 
-
-
-
1000$ 1000$ - - - - 10001 1000$ 
On>lt r,.l"" Valeun l'etupiJans CDde TDC Droit I)Ooc.oo. Valeun Per<eptlonr 
.:.1;: 
·-
etorlglne 
-· 
-
..... 
. 
15t0 I 6 283531 I 2 • 0 I 6 
28 4 CLASS£ I I 
I 6 2 AELE 
28 4 AUT•CL•I I 
11 2 
5 I PRANCE 
11 2 BELO •LUlh 
6 I ALLEM FEO I 
5 I ROY·UMI 
5 I SUISSE 
5 I ETATSUN IS I 
JAPON 
4 I 
25 4 283539 15' 0 I 6 
3 MONO£ 27 4 
2 c E E 2 I 3 
I EXTRA CEE 4 I 
5 I CEE A550C 2 I 3 
TR5 GATT 3 
5 I AUT•TIER5 
CLASS£ I 3 
AELE 
I I, 0 I 6 AUT•CL•I 3 
CLAS5E 3 
I 35 15 &UT•CL•3 
I J4 15 
FRANC! 
134 15 BELG • LUX • 
PAYS us 
ALLEM FED 20 3 
I TAL I E 
AOY•UNI 
SU IS SE 
ETATSUN IS 3 
I 17 IJ CHIN CONT 
I 6 2 JAPON 
I 
283600 15·0 I 6 
MONO£ 1192 179 
a.o I 6 c E E 891 134 
EXTRA CEE 302 45 
... 7 CEE ASSOC 891 IH 
5 TRS GATT 302 45 
79 6 CLASSE I 192 29 
5 AELE 189 28 
79 6 AUT•CL•l 2 
CLASS! 3 I I 0 17 
79 6 EUR·EST I I 0 17 
70 6 
10 I FRANCE 63 9 
BELO•LUX• I 52 23 
PAYS us 8 I 
ALL EM FED 619 93 
I TAL I E 50 8 
ROY•UNI 34 5 
4 SUISSE 156 23 
62 5 TCHECOSL I I 0 17 
I ETATSUN IS 2 
7 I 
10 I 
283700 to.o 2 6 
MONOE 1244 124 
IS tO I 6 c E [ I 153 I IS 
EXTRA CEE 92 9 
I I 31 170 CH ASSOC 1153 I IS 
810 122 TRS GATT 49 5 
321 .. AUT•TIERS 43 4 
810 122 CLASSE I .. 5 
238 36 AELE 42 4 
.. 
" 
AUT•CL•I 6 I 
238 36 CLASS£ 3 45 5 
88 
" 
EUR•E5T 42 4 
150 23 AUT•CL•l 3 
FRANCE 221 22 
" 
I 2 BELG•LUl• 245 25 
" 
5 PAYS us 7 I 
52 8 ALL EM FED 652 65 
I TAL I E 29 l 
93 14 AOT•UNI IJ I 
59 9 NORVEOE 
" 
5 SUISSE 
624 94 AUTRICME 28 3 
ALL•M•EST 27 l 
67 I 0 POLOONE 
" 
I 
20 3 TCHECOSL 2 
ETATSUNIS 6 I 
CHIN CONT 3 
25 4 
5 I 283811 I I, 0 I 6 
148 22 
MONOE 1945 214 
52 8 c E E 1548 170 
2 EXTRA CEE 397 44 
CEE ASSOC 1548 170 
TRS OATT 321 35 
12t0 I 6 AUT•TIEAS 76 8 
CLASS£ I 323 36 
2 AELE 302 JJ 
I AUT•CL•I 20 2 
I CLASSE 3 74 8 
I EUR•EST 74 8 
I 
FRANCE 35 4 
OICI • SAIG 
Jahr • tMt • Ann6e 
GZT ..SChiOssel 
und Ursprunc ZoiiAtz 
- -
Code roe Dn>lt 
et orlflne 
28 38 I I I I, 0 
BfL(hLUX• 
PAYS BAS 
ALLE.M FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAV 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
283812 •• o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CE.E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ] 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HAROC 
ETATSUNIS 
NEXIQUE 
28381] 14 f 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
A EL E 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIE~S CL2 
CLASS£ ] 
EUR•EST 
AUT•CL•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
SUISSE 
u R s s 
POLOONE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
FORMOSE 
283814 12r0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
us GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE ] 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ALL•M•ESt 
POLOGN£ 
ETATSUNIS 
283816 IDeO 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
w~ 
.... 
.; ... Pi 
- -
':' ~ 
-
• 
-
I 6 
2 6 
I 6 
2 6 
I 6 
GZT-Schlussel 
Werto Zollertrsc und Ursprun& 
1000$ 1000$ 
-
Voleun l'erceptJons Code roe 
et orlflne 
2838 I 6 
76 • CEE ASSOC 60 7 TRS GATT 
1377 I 5 I AUToTIERS 
CLASSE I 
2 AELE 
248 27 AUTo CL• I 
53 6 CLASSE 3 
2 AUT•CL•J 
74 8 
18 2 FRANCE 
I BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ROY•UNI 
DANEMAAK 
1965 79 SUISSE 
IH6 59 ETATSUNIS 
500 20 CHIN CONT 
1466 59 
479 19 
21 I 283817 
478 19 
477 19 HONDE 
c E E 
I 0 EXTRA CEE 
I 0 CE•E ASSOC 
12 TRS GATT 
I 2 CLASSE I 
AELE 
29 I AUT·CL•I 
1345 54 
I 0 FRANCE 
81 ] BELG•LUX• 
PAYS BAS 
445 18 ALL EM FED 
] ROY·UNI 
4 NOAYEGE 
24 I SUEDE 
11 FINLAND£ 
I OANEMAAK 
I 0 SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
283818 
I 089 152 MONDE 
I Oll 144 c E E 
59 8 EXTRA CEE 
I Oll 144 CEE ASS DC 
2 I ] TRS GATT 
]9 5 CLASS£ I 
21 ] AELE 
I 8 ] 
2 BELC•LUX• 
I TAL If 
ROY•UNI 
]9 5 
2 I ] 
17 2 28]819 
66 9 MONO£ 
37 5 c E E 
]6 5 EXTRA CEE 
878 I 2] CEE ASSOC 
I 3 2 TRS GATT 
I 8 ] AUT•TIERS 
CLASS£ I 
I 8 ] AELE 
3 AUT•CL•I 
2 CLASSE 2 
17 2 TIERS CL2 
CLASS£ ] 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
1908 229 BELG•LUX• 
1702 204 PAYS BAS 
207 25 ALLEM FED 
1702 204 I TALl£ 
109 I l ROY·UNI 
98 12 DANEMARK 
109 I] SUISSE 
107 I l POLOCNE 
2 ETATSUNIS 
98 I 2 CHIN CONT 
98 I 2 HONG KONG 
]] • 262 ]I 28]8]1 
9 I 
1397 168 MONO£ 
c E E 
]I 4 EXTRA CEE 
76 9 CEE ASSOC 
TRS GATT 
6] 8 AUT•TIEAS 
35 • CLASS£ I 2 &ELE 
CLASS£ ] 
EUA·EST 
FRANCE 
208 2 I BELG•LUX• 
140 14 ALL EM FED 
67 7 ROY•UNI 
95 
Tob.l EINFUHR • IMPORTAnONS 
w. 
GZT-Schlussel w. Zol-1~ z:·IS Zollsatz 
"'IPI Werte Zollertrag und Ursprunt Zollsatz We~e Zollertrsc 
-
-
-
1000$ 1000. 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
Droit '::01~ Valeurs l'erceptJans Code roe Droit ,,.. """" Valeurs l'erapt!Oftl ..... 
-· 
et orlglne 
-· ..... ..... 
I 0, 0 I 6 283831 I 2, 0 I 6 
140 14 ALL•M•EST 4 
66 7 
I 
66 7 283833 I 5, 0 I 6 
62 • 23 2 MONDE 36 s 
I c E E I 6 2 
I EXTRA CEE 2 I 3 
CEE A SSOC I 6 2 
TRS GATT 
95 I 0 AUToTIERS 20 3 
CLASSE I 
44 4 AELE 
42 4 AUTo Cl• I 
CLASSE 3 20 3 
EUR·EST 20 3 
23 2 AUT·CL•l 
I 
FRANCf 
PAYS BAS 3 
7. 0 2 6 ALL EM FED I 3 2 
ROY•UNI 
934 65 ALL·M·EST 20 3 
145 10 ETATSUNIS 
789 55 CHIN CONT 
145 I 0 
789 ss 
789 55 283835 I 3 • 0 I 6 
745 52 
45 ) MONDE 185 24 
c E E 100 I l 
6 EXTRA CEE 84 11 
95 7 CEE ASSOC 100 I l 
I TRS GATT 79 I 0 
4 I ) AUT• TIERS 5 I 
692 48 CLASS£ I 52 7 
so 4 AELE 52 7 
I CLASS£ ] ]] 4 
2] 2 EUR·EST ]] 4 
I ALL£ M FED 100 I l 
] ROY•UNI 52 7 
19 I ALL•M•EST 5 I 
TCHECDSL 28 • 
8.0 I 6 
283839 I 4, 0 I 6 52 • 
27 2 M ON DE 11 2 
25 2 c E E 5 I 
27 2 EXTRA CEE • I 25 2 CEE ASSOC 5 I 
25 2 TRS GATT 
25 2 AUT•TIERS 6 I 
CLASS£ I 
3 AELE 
25 2 CLASS£ ] 6 I 
25 2 EUA•EST 6 I 
FRANCE 3 
lOrD 2 6 PAYS BAS I 
ALL EM FED 
593 59 I TALl£ 
290 29 ROY·UNI ]0] ]0 ALL•M•EST 6 I 
290 29 
286 29 
I 7 2 283850 I 3 • 0 I 6 
282 28 
7 I 7 MONO£ 204 :•7 
2 I I 2 I c E E 127 17 
• EXTRA CEE 77 I 0 
• CEE ASSOC 127 17 I 7 2 TRS GATT 77 I 0 
I CLASS£ I 77 I 0 
17 2 AELE 6] 8 
AUT·CL•I I 5 2 
]9 4 
11 I F.RANCE 2 
42 • BELC•LUX• I I 71 I 7 PAYS SAS 66 9 
26 ] ALL EM FED 60 8 
59 6 I TALl£ 
4 AOY·UNI I 
7 I SUEDE 
I SUI SS£ 62 8 
21 I 2 I ETATSUNIS I 5 2 
I 7 2 
• 283910 12r0 I 6 
12r0 I 6 MONO£ 358 43 
c E E 70 8 
6 I EXTRA CEE 288 lS 
I CEE ASS DC 70 8 
5 I TRS GATT 138 I 7 
I AUT•TIERS ISO I 8 
I CLASS£ I I I 2 I] 
4 AELE 104 I 2 
I &UT•CL• I 7 I 
I CLASS£ ] 176 21 
• EUR·EST 174 2 I 
• &UT•CL•3 I 
FRANCE I 
PAYS BAS 5 I 
I ALLEM FED 64 8 
I ~OY·UNI I 2 I 
OSCI • SAIG 
....... tMt·AnMe 
GZT-Schlassel 
und Ursprung Zollsau 
- -
Code TDC Droll 
et origlne 
28)910 1 2, 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
283931 o.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ALL•M•EST 
BULGARIE 
CH I L I 
283932 14t0 
M.O N 0 E 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AEL"E 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
AUTRICHE 
28)9)] I 0, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CL.,SSE ) 
EUR·EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
ALL•M•£ST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
2839)5 I I, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ ] 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
u R 5 s 
ETATSUNIS 
AUSTRAl lE 
283936 8.o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CLol 
ALLEM FED 
.... 
.... 
.; ~ p;;. 
-
-
,,.. 
"""" • ..,. 
-
• ..... 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT-Sc:hlussel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1000$ 1 000 $ 
- -
Voleurs Percept1on1 Code TDC Droit 
et orlglne 
I 283936 •• 0 
] ROY•UNI 
89 11 ETATSUNIS 
9 I 
141 I 7 
26 ] 283937 I 5, 0 
7 I 
I MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
1258 AUT·TIERS 
49 CLASSE I 
1209 AELE 
49 AUT·Clol 
I I 79 
)0 F~ANCE 
I I 7 9 BELG•LUXo 
I I 7 9 ALL EM FED 
)0 ROV•UNI 
)0 SUEDE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
) 
46 
4 2PHJ9 I 4, 0 
25 
I I 7 9 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
I)) I 9 AUT•TIERS 
I 32 18 CLASS£ I 
I AELE 
132 I 8 AUT·CL• I 
I CLASS£ ) 
I EUR·EST 
I AUT·Cl•J 
] FQANCE 
2 BELG•LUX· 
127 I 8 PAYS BAS 
I ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORYEGE 
SUISSE 
671 67 YOUGOSLAY 
423 42 u R 5 s 
250 25 POLOGNE 
423 42 ETATSUNIS 
)6 4 CHIN CONT 
213 21 AUSTRAL lE 
2 
2 
284010 12t0 
247 25 
247 25 M ON DE 
c E E 
5 I EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
413 6 I TRS GATT 
CLASS£ I 
I AELE 
I AUT·CL•I 
I 49 I 5 
64 6 FRANC£ 
)4 ) PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
•• 9 30 
' 57 6 2840)1 I 0, 0 )0 ) 
56 6 MONO£ 
c E E 
56 6 EXTRA CEE 
53 6 CEE ASSOC 
) TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
5 I 
AUT•CL•I 
5 I FRANCE 
I BELO•LUX• 
I 7 2 PAYS BAS 
5) 6 ALL EM FED 
I TALl£ 
) ROYoUNI 
5UEDE 
'5UISSE 
ETATSUNIS 
17 I 284039 I 2, 0 
I 
I 6 I MONO£ 
I c E E 
I 6 I EXTRA CEE 
I 6 I CEE -.ssoc 
16 I TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I I AELE 
96 
Tob.l EINFUHII • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlussel 
w~ 
.... 
.; ~ I~ ~ Pi. .Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 1- Werte Zollertrag 
-
-
1000$ 1000. 
- - -
1000$ 1000$ 
':'~ Valeun PerceptJoM Code TDC Droit ,,.. ""'" Valeurs PeraptiOfll 
·-
..... et orlglne 
-· ..... 
-
I 6 284039 I 2, 0 2 6 
16 I AUT•CL-1 I 1 54 ll8 
CLASSE 2 9 I 
TIERS CL2 9 I 
CLASSE ] 48 6 
I • EUR•EST J8 5 AUT•CL•J 11 I 
• I DIVERS ] 
] FRANCE 916 I I 0 
] BELO•LUX• 6104 732 
] PAYS B&S 786 9~ 
ALLEM FED 2017 242 
) ITALIE )) ~ 
ROV•UNI ~·2 5I 
) SUEDE 5 I 
OANEMAAK 
I SUISSE I 5 2 
2 AUTAICHE I 
ALL•MoEST 26 ) 
POLOGNE I 
TCHECOSL I 0 I 
HONGRIE I 
) EGYPT£ I 
UN suo AF 
ETATSUNIS 1153 I )8 
I 6 PANAMA RE ) 
ISRAEL 6 I 
617 •• INDE 287 •o CHIN CONT 11 I 
no •• JAPON 287 40 PORTS FRC 
294 .. 
)6 5 
314 .. 28 4 I I I 10,0 I 6 
288 40 
25 4 MONO£ 
16 2 c E E 
15 2 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
146 20 ClASSE I 
20 
' 
AELE 
2 I ) 
99 14 ALL£M FED 
ROY•UNI 
287 40 
I 284119 I .6 r 0 I 6 
20 ) 
5 I MONO£ 
I 0 I c E E 
5 I EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
2 6 AUT·CL• I 
224 27 8ELO•LUX• 
96 11 ALL EM FED 
128 I 5 SUISSE 
94 11 ETATSUNIS 
128 I 5 
128 I 5 
123 I 5 28.61]1 8,o I 6 
5 I 
MONO£ 2 
]S ~ c E E 2 
) EXTRA CEE )2 • CEE ASSOC 2 25 ) TRS GATT 
76 9 CL AS SE I 
46 6 AELE 
5 I 
FRANCE 2 
ALL EM FED 
2 6 ROY•UNI 
326 )) 
213 2 I 284139 I 2, 0 I 6 
I 14 11 
213 21 MONO£ 22 
' I I 4 11 c E E I 5 2 
I 14 11 EXTRA CEE 7 I 
76 8 CEE ASS DC I 5 2 )9 4 TRS GATT 7 I 
CLASS£ I 7 I 
.. 4 AELE 7 I 
49 5 AUT•Cl•l I 
2 I 2 
99 I 0 FRANCE I 
BELG•LUX• 
75 • PAYS BAS 11 I I ALLEM FED ) 
ROY•UNI 7 I 
)9 4 SUISSE 
ETATSUNIS I 
2 6 
284211 12t0 I 6 
I I 57 0 1)88 
9854 I I 8 2 MONOE 77 9 
I 7 I 5 206 c E E •• 6 9854 I I 82 EXTRA CE£ )I • 1674 201 CEE ASS DC 46 6 
42 5 TRS GATT 25 ) 
1658 199 AUT•TIERS 7 I 
504 60 CLASS£. I 21 ) 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT-Schlilssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
2 8 4 2 I I I 2, 0 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
ESPAONE 
POLOONE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
284212 I J, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•l 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo • 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
YOUOOSLAV 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
284213 9,0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 3 
EUA•EST. 
AUT·CL•3 
FRANCE 
BELO•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•H•EST 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
284214 6.0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCLol 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLAS5E 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LtJX. 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALL•M•EST 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
284216 10,0 
MONO£ 
w~ 
Zoll-1~ 
"'I&Ori Werte 
-
- 1000$ 
rwe , .... Valeurs "' ,.,. 
....... 
..... 
I 6 
20 
I 
10 
10 
I 
I 
I 
42 
2 
3 
17 
7 
3 
I 
I 6 
5004 
3686 
I 3 I 7 
3686 
177 
I I 4 0 
179 
57 
., 2 2 
I 1 3 8 
I I J8 
3328 
109 
21 
214 
I 4 
32 
24 
I 7 
257 
I 7 
848 
I 5 
105 
I 6 
1037 
312 
726 
312 
723 
3 
723 
549 
174 
3 
2 
93 
11 
15 
I 9 I 
3 
179 
I 
368 
12 
2 
I 4 I 
21 
I 6 
282 
I I 2 
I 7 I 
I I 2 
170 
I 
169 
159 
11 
I 
I 
78 
5 
• 21 
2 
I 55 
• I 
11 
I 6 
r 9 1 
97 
Tllb.l 
w~ 
GZT-SchiUssel ~-~= Zollertrag und Unprung Zollsatz 1000$ 
- -
-
-
Perceptions Code TDC Droll ':"1~ 
et orfglne ...... 
..... 
284216 1 0' 0 I 6 
2 c E E 
EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
I TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
5 TIERS CL2 
FRANCE 
2 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
·SUISSE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
651 
479 284219 I I, 0 2 6 
I 7 I 
479 MONOE 
23 c E E 
I 4.8 EXTRA CEE 
23 CEE ASS DC 
7 TRS GATT 
16 AUT•TIERS 
148 CLASSE I 
148 AELE 
AUT•CLol 
433 CLASSE 2 
14 AUT•AOM 
J :TIERS CL2 
28 CLASS£ 3 
2 EUR·EST 
4 I AUT•CL•3 
3 
F RA N.C E 
2 BELG•LUX• 
33 PAYS BA5 
2 ALLEH FED 
I I 0 ITALIE 
2 ROYoUNI 
14 NORYEOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
u R s s 
93 ALL•M•EST 
28 POLOONE 
65 ••ALGERIE 
28 MOZAHBIQU 
65 ETATS.UNIS 
CHIN CONT 
65 JAPON 
49 
I 6 
2"84230 I 4, 0 I 6 
MONDE 
c E E 
8 EXTRA CEE 
I CEE AS SOt 
I TRS GATT 
17 CLASS£ I 
AELE 
I 6 AUToCL.-t 
33 FRANCE 
I PAYS BAS 
ALL EM FED 
I 3 AOY•UNI 
SUISSE 
2 ETATSUNIS 
2 8 4 3 I I I 5 t 0 I 6 
I 7 M ON DE 
7 c E E 
10 EXTRA CEE 
7 CEE ASSOC 
I 0 TRS GATT 
CLASS£ I 
I 0 AELE 
I 0 AUT•CL•I 
I CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
5 ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
I OANEHARK 
SUI SS£ 
9 TCHECOSL 
ETATSUNIS 
284315 I 3,; 0 I 6 
I 
MONO£ 
EXTRA CEE 
19 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlilssel Zdlj.": Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
"',..o Werte Zollertrag 
1000$ 1000 s - - - - 10008 1000$ 
Valeurs l'ercepUons Code TDC Droit T~Gtfl. Valeurs Perception~ . .... 
et orlglne .... .. 
..... 
284315 I 3, 0 I 6 
90 9 TRS GATT 8 I 
100 I 0 CLASSE I 8 I 
90 9 AUT•CL• I • I 100 I 0 
100 I 0 ETATSUNIS 8 I 
97 I 0 
2 
284319 I I, 0 I 6 
MONO£ 221 24 
4J 4 c E E 63 7 
I 6 2 EXTRA CEE 159 17 
11 I CEE ASSOC 63 7 
20 2 TRS GATT 159 17 
4UT•TIERS 
95 I 0 CLASS£ I 159 I 7 
AELE , .. 16 
3 AUT•CL• I I 5 2 
CLASS£ 3 
2 EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 3 
PAYS BAS I 3059 336 ALLEM FED 55 6 
I 9 I 4 2 I I JTALIE 3 
I I 4 4 126 ROVoUNI 140 15 
I 9 I 5 2 1 ., SUEDE 
443 49 SUISSE 3 
700 17 ALL•H·EST 
442 49 ETATSUNIS 15 2 
261 29 
I 8 I 20 
2 284390 IS tO I 6 
I 
I MONO£ 908 I J6 
700 17 c E E 705 106 
555 61 EXTRA CEE 203 30 
146 16 CEE ASSOC 705 106 
TRS GATT 109 I 6 
726 80 AUT•TIERS 94 14 
147 I 6 CLASS£ I 108 16 
4J 5 AELE 82 12 
997 I I 0 AUT•CL•l 26 4 
2 CLASS£ 3 95 14 
2 36. 26 EUR·EST 95 14 
3 
2 FRANCE 3 
14 2 BELG•LUX• I 3 I 20 
4 PAYS BAS 84 13 
203 22 ALL EM FED 487 73 
348 ,. ITALIE 
3 ROYoUNI 74 11 
I SUISSE 8 I 
I u R 5 s 3 
I 81 20 ALL•M·EST 86 I 3 
146 I 6 POLOGNE 
TCHECOSL I 
BULGARIE 4 I 
ETATSUNIS 26 4 
I 9 3 284430 JQ,O I 6 
3 
I 6 2 MONO£ 37 4 
3 c E E 37 • 16 2 EXTRA CEE 
I 6 2 CEE ASSOC J7 • I 6 2 TRS GATT 
CLASS£ I 
AUT·CL•I 
ALL EM FED 37 • I ETATSUNIS 
I 6 2 
284510 I I , 0 I 6 
MONO£ 286 3 I 
c E E 215 24 
EXTRA CEE 7 I 8 
1007 I 5 I CEE ASS DC 215 24 
261 J9 TR5 GATT 7 I 8 
746 I I 2 CLASS£ I 7 I 8 
261 39 AELE 36 4 
746 I I 2 AUT•CL• I 35 4 
740 Ill 
357 54 FRANCE I 9 2 
385 58 BELG•LUXo 
6 I PAYS BAS 11 I 
6 I ALL EH FED 184 20 
ROYoUNI J6 4 
20 3 NORYEGE 
ETATSUNIS J4 4 
2 AUSTRAL I E I 
228 J4 
10 2 
346 52 284590 I 2, 0 2 6 
I 0 .2 
I HONOE 2500 JOO 
6 I c E E 1926 231 
385 58 EXTRA CEE" 573 69 
CEE ASSOC 1926 231 
TRS GATT 560 67 
AUT•TIERS I 3 2 
CLASS£ I 560 67 
8 I AELE 420 50 
8 I AUT•Clol I J9 17 
OICI • SAIG 
jollr • 1961 • AnnM 
GZT -SchiQssel 
und Ursprung Zollsaa 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
-284590 I 2, 0 
CLASSE ] 
EUA·EST 
FRANCE 
BELG•LUX-
PAYS BAS 
ALL EM fED 
ITALIE 
AOY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
5UISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
284 6 I 1 o.o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
All EM FED 
ROYoUNI 
ETATSUNIS 
284613 6.0 
NONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASH I 
AELE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
All EM fED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
284615 10.0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
HLE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS ... 
ALL EM fED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ETATSUNIS 
284619 I 0, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL·I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
284630 I 5, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TPS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
DIVERS 
w. 
.... iS ... Werco Zollertroc 
-
1000$ 10001 
,,.. I= Voleurs ,..,.,_ • 
-
• 
-
2 6 
ll 2 
ll 2 
704 .. 
17 2 
428 5I 
776 9] 
298 ]6 
I 
6 I 
I 
Ill 
" ] 
I 0 I 
' 139 17 
I 6 
1041 
104J 
1041 
104] 
104] 
I 04 ]. 
2 6 
4670 280 
8 
4661 280 
8 
4661 280 
4661 280 
4661 280 
I 
4 
J 
I 
4661 280 
2 6 
496 so 
157 I 6 
ll7 34 
157 I 6 
337 l4 
ll7 l4 
2 
335 l4 
Ill 13 
IS 2 
I 
9 I 
2 
ll5 ,. 
2 6 
98 I 0 
57 6 
42 • 57 6 
42 4 
42 • 9 I 
l2 l 
8 I 
17 2 
JO J 
8 I 
I 
28 l 
J 
I 6 
1288 193 
I I I 5 167 
170 26 
I I I 5 167 
170 26 
170 26 
166 25 
J 
2 
98 
Tob.l 
-
GZT -Sc:hiOssel ~ I~ und Ursprung Zollsatz la;; 
- - -
Code roe Droit 
,,.. I= • .. .,, .. 
-
• 
-
2846]0 15t0 I 6 
,RANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM fED 
ITALIE 
ROY.UNI 
5UEDE 
5U I SSE 
AUTAfCHE 
ETATSUNIS 
DIVERS NO 
284710 15,0 I 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS OATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
rAANCE 
PAYS SAS 
ALLEM fED 
ROY·UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
284721 I 5, 0 I 6 
NON DE 
c E E 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TAS OATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT.Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM fED 
I TALl£ 
ROY.UNI 
NORYEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
_ESPAONE 
POLOONE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
284729 I 4, 0 I 6 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL·I 
CLASS£ l 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
t,LLEM fED 
IT A L-1 E 
ROY·UNI 
SUEDE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
UN suo Af 
ETATSUNIS 
2847]0 I 5, 0 I 6 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ J 
EUR.EST 
AUT.CL•l 
FRANCE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT-Schlllssel .... 
.; Werte Zollerc,... und Urspruna Zollsaa ... Pi Werte Zollert"' 
10001 1 000 I 
- -
- - 1 000 I 1000$ 
Valeurs ,..,.,_ Code roe Droll 
""""'" 
Valeurs l'ercepUons 
·-
.. .,,, .. ..... 
..... 
284710 I 5, 0 I 6 
52 8 BELC•LUX• • I 41l 62 PAYS BAS 54] 81 
5]9 81 ALL EM fED 19 ] 
62 9 ROY•UNI I 4 I 2 I 
47 7 SUISSE 
2 All•M•EST 61 9 
TCHECOSL 227 l4 
86 ll BULGARIE 8 I 
78 I 2 ETATSUNIS 77 I 2 
] CHIN CONT ]9 6 
2 
284740 I 4, 0 I 6 
MONDE 467 65 
llO 20 c E E 416 58 
6 I 9 EXTRA CEE 5I 7 
68 I 0 CEE ASSOC 4 I 6 58 
6 I 9 TAS GATT SI 7 
68 I 0 CLASSE I 46 6 
68 I 0 AELE 31 4 
49 7 AUT·CL .. I 4 2 
I 9 l CLASSE l 5 I 
EUR•EST s I 
8 I 
4 I FRANCE l 
50 8 BELO•LUX• 2 
48 7 PAYS BAS 
ALLEM fED 412 58 
I 9 
' 
!TAl lE 
ROY•UNI Jo • AUTRICHE I 
TCHECOSL 5 I 
ETATSUNIS I 4 2 
413 62 
177 27 
236 35 284750 8.o 2 6 
177 27 
2l5 35 MONO£ 55 4 
I c E E I 8 I 
2ll l5 EXTRA CEE 37 l 
198 lO CEE ASSOC I 8 I ,. 5 TAS GATT 37 
' 2 CLASS£ I 37 l 
2 AELE 
' I AUT•CL•I l4 l 
I 
FRANCE 2 
4 I PAYS ••• 57 9 ALL EM fED I 4 I 
" 
5 ITALIE l 
81 I 2 ROY•UNI l 
2 ETATSUNIS ,. l 
184 28 
I 0 2 
I 284790 I J, 0 I 6 
2 
MONO£ 426 55 
I c E E 270 35 
I EXTRA CEE 157 20 
l5 5 CEE ASSOC 270 35 
2 TAS GATT I 57 20 
CLASS£ I 157 20 
AELE 75 10 
AUToCL•I 84 11 
2 I 7 4 l04 FRANCE 34 • 16]] 229 BELG•LUX• I 
541 76 PAYS ... 82 11 
16JJ 229 AlLEM FED 152 20 
SOt 70 ITALIE 
4 I 6 ROY•UNI 74 I 0 
499 70 SUEDE 
252 35 SUISSE 
247 lS ETATSUNIS 84 11 
42 6 
42 6 
284810 I 0, 0 I 6 
185 26 
s I MONOE 54 5 
11 2 c E E 2 
I 4 J I 200 EXTRA CEE 52 5 
CEE ASSOC 2 
252 l5 TRS GATT 52 5 
CLASSE I 52 s 
27 4 AELE •• 4 I 4 2 AUT•Clol 7 I 
I 
182 25 PAYS BAS 
65 9 ALLEM FED 2 
ROY•UNI 44 • NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 7 I 
I I J J 170 
580 87 
55l 8l 284890 I 4, 0 I 6 
580 87 
445 67 MONDE 231 l2 
108 I 6 c E E I IS I 6 
218 ll EXTRA CEE I I 6 16 
I 4 I 21 CEE AS 5 DC I IS I 6 
17 12 TRS GATT I I 6 16 
JlS 50 CLASSE I I I 6 16 
296 •• AELE I 0 I 39 6 AUT•CL•I lOS IS 
I 5 2 FQANC£ 78 11 
OSCE • SAEG 
Jlhr • 1f61 • AnnH 
GZT-SchiOssel 
und Unprunc Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
elorlflno 
284890 14·0 
8ELO•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
SUISSl 
ETATSUNIS 
284910 I 0, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUI SS£ 
ETATSUNIS 
284919 6·0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
284930 I 0 • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A 55 OC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
284951 I 2, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u R s s 
ETATSUNIS 
284959 4.0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
w. 
z: 1.": [p;i; 
-
-
.... I= • 
-
• 
-
I 6 
I 6 
2 6 
. 
2 6 
I 6 
2 6 
GZT -SchiOael 
Werte Zollertnc und Unprunc 
10001 10001 
-
Voleurs PerceptiOnS Code TDC 
etorlglno 
284959 
AUT·CL•I 
I 0 I 
27 4 FRANCE 
8 I 8ELO • LUX • 
I PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ITALIE 
105 I 5 ROYoUNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
70 7 2 85 0 I I 
Jl J 
J7 4 MONDE 
Jl J EXTRA CEE 
J7 4 TRS GATT 
J7 4 CLASSE I 
27 J AELE 
11 I 4UT•CL•I 
20 2 ROY·UNI 
ETATSUNIS 
s I 
6 I 
I 2 I 2JSOIS 
MONO£ 
14 I c E E 
11 I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
so J AELE 
29 2 AUT•CL•I 
2J I CLASSE ) 
29 2 EUR•EST 
2J I 
2J I FRANCE 
18 I BELO•LUX• 
s PAYS 8AS 
ALLEM FED 
2 AOYeUNI 
4 SUISSE 
21 I u • s s 4 ETATSUNIS 
.. I CANADA 
s 
285019 
MONOE 
c E E 
IJ I EXTRA CEE 
8 I CEE ASSOC 
6 I TRS GATT 
8 I AUT• TIERS 
6 I CL AS SE I 
• I AELE 2 AUT•CL•I 
• CLASSE J EUR·EST 
FqANCE 
• I BELO•LUX• I PAYS SAS 
I ALL EM FED 
RDY·UNI 
• NORYEGE 
'lUISSE 
u R s s 
ETATSUNIS 
CANADA 
I I 6 7 140 
565 68 
60J 72 28SOJI 
565 68 
IJ6 I 6 MONO£ 
467 56 c E E 
JJO 40 EXTRA CEE 
IJO I 6 CEE ASSOC 
200 24 TRS GATT 
27J JJ AUT•TIERS 
27J JJ CLASSIE I 
AELE 
Jl7 J8 AUT•CL•I 
2 CLASSE J 
8 I I 0 EUChEST 
156 I 9 
8 I FRANCE 
107 IJ BELO•LUX• 
16 2 PAYS SAS 
6 I ALL EM FED 
195 2J ROY•UNI 
27J JJ SUISSE 
5 I u R s s 
ETATSUNIS 
CANADA 
3354 I J4 28SOJ9 
2407 96 
946 J8 M ON DE 
2407 96 c E E 
946 J8 EXTRA CEE 
946 J8 CEE ASSOC 
9JJ J7 TRS GA.TT 
99 
Tllb.2 EINFUHII. • IMPOII.TAnONS 
- GZT -SchiOssel -IZ: I~ I': ::: Zollsatz I"" .w .... Zollercnc und Unpru•1 Zollsatz werr. Zollortnc 
- -
1000$ 10001 
- -
-
-
10001 1000$ 
Droit . ...I= Voleurs PerceptiOnS Code TDC Droll 
.... _ 
Voleun PerceptiOnS 
• ...... 
-[.!. et orlglno -· 
-
4,0 2 6 2850J9 7.0 I 6 
IJ I AUT•TIERS 
CLASS£ I IIJ 8 
1269 51 AELE JO 2 
I AUT•CL•I 82 6 
JJ I CLASSE J 
6/J 25 EUR•EST 49J 20 
887 Js FRANCE I I 2 8 
68 2 BELG•LUX• I 7 I 
IJ I PAYS 8A5 
ALL EM FED 2 
ROY•UNI JO 2 
5. 0 I 6 SUISSE 
AUTRICHE J u R 5 s J ETATSUNIS 7J 5 
J CANADA 9 I 
J 
J 285051 o.o I 5 
M ON DE 42 
J c E E I 6 
EXTRA CEE 26 
CEE ASSOC I 6 
o.o I 5 TRS GATT 26 
8 I AUT•TIERS CLASS£ I 26 
I 6 AELE I 0 
65 AUT•CL•I I 6 
I 6 CLASSE J 
65 EUR•EST 
65 FRANCE I 
24 BELO•LUX• IJ 
J9 PAYS 8AS 
ALLEM FED 2 
ROY•UNI I 0 
SUISSE I u R s s 
IJ ETATSUNIS 7 
CANADA 9 
2 
24 
285059 o.o I 6 
JO MONDE I I 0 J 
9 c E E IJI 
EXTRA CEE 972 
CEE ASSOC IJ I 
I, 5 2 6 TRS GATT 972 
AUT•TIERS 
9J I CLASS£ I 972 
47 I AELE 497 
65 I AUT•CL•I 476 
47 I CLASS£ 
' 45 I EUR•EST 
•s I FRANCE 61 
17 BELC•LUX• 17 28 PAYS 8AS 44 
ALL EM FED J 
ROY•UNI 496 
SUEDE I I OANEMARK 
44 I SUISSE 
u R s s 2 HONORIE I 7 ETATSUNIS 288 
CANADA I 8 7 
19 285071 o.o I s 
9 
MONDE I 2/J 
c E E I 6 o,o I s EXTRA CEE I I 97 
CEE ASSOC 16 145 I TRS GATT I 197 16 AUT•TIERS 
1435 CLASS£ I I I 97 I 6 AELE I 0 
I 4 l 5 AUT•CL•I I I 87 
CLASS£ J 
1435 EUR•EST 11 
142J FRANCE I 
BELO·LUX• IJ 
PAYS 8AS 
lLLEM FED 2 I ROY•UNI I 0 IJ SUISSE 
u R s 5 2 ETATSUNIS I 178 11 CANADA 9 
I 4 I 4 28507J o.o I s 
9 
MONDE 47 
7.0 I c E E I 6 6 EXTRA CEE Jl 
I 7 CEE ASS DC I 6 244 TRS GATT Jl 
I) I 9 AUT•TIERS I 13 8 CLASSE I Jl IJI 9 AELE I 0 I I J 8 AUT•CL•I 2 I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Ann9 
GZT-Schliissel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et or/g/ne 
- 28507J o.o 
'CllSSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ROY·UNI 
CjUISSE 
u • s s ETATSUNIS 
CANADA 
285075 0' 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY·UNI 
SUISSE 
u • s s ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
285079 0' 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
F~ANCE 
BELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u R 5 s 
oCONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE suo 
285110 I 0, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
ALL EH FED 
ROYoUNI 
NORYEGE 
SUISSE. 
4LL·M·EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
285190 I 2, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
w~ 
Zoll· 1::: 
'" 
Werte 
-
-
10008 
,,.,.... 
Valeurs .. ,.,. 
...... 
, ... 
I 5 
I 
13 
2 
I 0 
12 
9 
I 5 
197 
54 
86 
54 
86 
86 
40 
46 
57 
26 
23 
2 
2 
40 
3o 
I 6 
57 
I 6 
276 
91 
184 
I 2 2 
152 
2 
I 4 2 
27 
I I 7 
42 
3o 
I 2 
10 
73 
I 
6 
2 I 
I 
3 
2 
I 
3o 
106 
9 
I 0 
2 
I 5 
691 
690 
690 
689 
689 
I 
I 
685 
3 
I 
2 6 
24 
4 
20 
100 
Tab.l 
w~ 
GZT -Schliissel 
:·1s Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 8 
- - -
Perceptions Code roe Droit ,,. """ 
.. ""' et orlglne . ... 
..... 
285190 I 2, 0 2 6 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
285210 0' 0 I 5 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASSE 2 
EAHA 
FRANCE 
BELO•LUXo 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
AUTRICHE 
oGABON 
oCONG BRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
285290 6' 0 I 6 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
285300 7' 0 I 6 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASS£ I 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
PAYS BAS 
69 ETATSUNIS 
69 
285400 I 5' 0 I 6 
69 
MONDE 
69 c E E 
EXTRA C[[ 
69 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BA5 
69 ALLEM FED 
ROYoUNI 
AUTRICHE 
u • s s POLOGNE 
ETATSUNIS 
3 
2 
285510 I 0' 0 2 6 
MONOE 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiOssel ~-1::: Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag 
1 000. 1 000$ - - - 1 000 s 1 000 s 
Voleurs Perceptions Code roe Droit 
,,.,.._ 
Voleurs Perceptions .. ,.,. 
et origlne ...... 
..... 
285510 I 0, 0 2 6 
4 c E E 17 2 
20 2 EXTRA CEE 445 45 
17 2 CEE ASSOC I 7 2 
I TRS GATT 445 45 
I 5 2 CLASSE I 445 45 
3 AELE 
3 AUToCL•I 445 45 
ALL EM FED I 7 2 
4 ROVoUNI 
ETATSUNIS 439 •• I CANADA 6 I 
14 2 
I 2855JO 9' 0 2 6 
3 
HONDE I I 9 11 
c E E 26 2 
EXTRA CEE 92 8 
CEE ASSOC 26 2 
4961 TRS GATT 92 8 
22 CLASSE I 92 8 
4939 AELE 7 I 
4854 AUTo CL-I 85 8 
107 
107 FRANCE 5 
so ALLEI1 FED 2 I 2 
57 ROYoUNI 7 I 
4832 UN suo .. 2 
4832 ETATSUNIS 73 7 
CANADA 10 I 
18 
I 
2 285590 I 4, 0 I 6 
45 
5 MONDE 245 34 
4238 c E E 219 
" 594 EXTRA CEE 26 4 
57 CEE ASSDC 219 
" TRS GATT 26 4 
CLASS£ I 26 • AELE 26 4 
AUl·Cl•l 
I 6 0 I 96 FRANCE I 34 I 9 
125 8 BELG•LUXo 83 I 2 
1476 89 ALL EM FED 
125 B ROYoUNI 24 3 
1476 89 SUISSE I 
1063 64 PORTUGAL I 
778 47 ESPAGNE 
283 I 7 
413 25 
413 25 285610 9,0 I 6 
109 7 M ON DE 4023 J62 
I c E E 840 76 
15 I EXTRA CEE I 7 4 I I 57 
17 I CEE ASSOC 840 T6 
TRS GATT 1741 157 
761 46 AUT•TIERS 
28J 17 CLASSE I 1738 156 
232 14 AELE 1248 I I 2 
I 8 I 11 AUT·CL·I 489 44 
CLASSE 3 J 
EUR·EST 3 
DIVERS 1442 IJO 
6 FRANCE 175 I 6 
6 BELG•LUX• 9 I 
PAYS SAS 13 I 
6 ALL EM FED 603 54 
ITALIE 38 3 
ROYoUNI 66 6 
NORYEGE 791 71 
SUEDE I 0 I 
6 FINLANDE 3 
DANEMARK I 
SUISSE 377 J4 
AUTRICHE I 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 26 2 
ALL·M·EST 
2231 335 TCHECOSL 3 
I I 4 4 172 ETATSUNIS 354 32 
1088 163 CANADA 106 I 0 
I I 4 4 172 SECRET 1442 IJO 
981 147 
107 16 
981 I 4 7 285630 7' 0 I 6 
978 147 
3 MONOE 36 3 
107 16 c E E 32 2 
107 I 6 EXTRA CEE 4 
CEE ASSOC 32 2 
488 73 TRS GATT 4 
217 
" 
CLASSE I 4 
48 7 AUToCl•l 4 
390 59 
85 13 FRANCE I 
893 134 ALLEM FED 23 2 
lOO I 5 ITALIE 7 
7 I ETATSUNIS • 3 
285650 I 5, 0 I 6 
MONDE 2695 404 
462 46 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
GZT-SchiDssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
C4de TDC Droll 
et origlne 
~·85650 I 5, 0 
c E· E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS ·cAll 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE ] 
EUR•EST 
AUT·CL<3 
FRANCE 
8ELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
~ORVEGE 
SUISSE" 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ET A T·S UN I S 
CHIN CONT 
285670 I 2, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX· 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
285690 I 0 • 0 
MONDE 
c E E 
EXTQA CEE 
CEE ASSOC 
TO~ GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
8ELG•LUX· 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
IT ALl E 
ROVoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
285710 •• 0 
"40NOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT • CL • I 
FRANCE 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
285720 8. 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TQ.S GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
w~ 
loll-
.:: ~ ... 
-
-
,,. ;::. 
" 
-
.. 
..... 
I 6 
I 6 
2 • 
2 6 
2 6 
GZT.SChiUssel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 s 1 000 s 
- -
Voleurs Perceptions C4de TDC Droit 
et orlglne 
285720 8. 0 
845 127 ALL EM FEO 
I 8 5 I 278 ROY•UNI 
845 I 2 7 ~UISSE 
687 I 0] f:TATSUNIS 
I I 6 3 174 
1382 207 
482 72 285731 9. 0 
900 1]5 
467 10 MONOE 
467 70 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
200 30 ros GATT 
463 69 CLASSE I 
I 76 26 AELE 
6 I AUT·CL•l 
2 
I 2 I 10 FRANCE 
]58 54 ALLEM FED 
2 ~OY•UNI 
94 14 '5UISSE 
8D6 I 2 I ETATSUNIS 
173 26 
Ill 17 
183 27 285739 I 3 I 0 
MONDE 
c f E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
791 95 AUT·TIERS 
344 41 CLASSE I 
447 54 AELE 
344 41 AUT·CL•I 
40 54 CLASS£ ] 
447 54 F.:UQ·EST 
271 ]] 
177 2 I FRANCE 
ALLEM FED 
] ROY·UNI 
I 
')UISSE 
340 4 I A,LL•M•EST 
120 14 ETATSUNIS 
14 2 
I 
I 34 16 285740 I I , 0 
176 21 MONDE 
I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
ros GATT 
CLASSE I 
56 6 AELt 
14 I AUT·CL•I 
4] 4 
14 I FRANCE 
4] 4 ALLEM FED 
4] 4 ITALIE 
37 4 ROV·UNI 
5 I "'ORVEGE 
SUISSE 
I AUTRICHE 
ETATSUNIS 
IJ I 
285750 I 0 I 0 
>I 2 
14 I "''ONDE 
c E E 
I EXTRA, CEE 
CEE ASSOC 
5 I ros GATT 
CLASSE I 
A,ELE 
AUT·CL. I 
FRANCE 
142 11 PAYS "AS 
26 ?. ALLEM FED 
I I 5 9 ROY·UNI 
26 2 NORVEGE 
I I 5 9 'lUISSE 
I I 5 9 ETATSUNIS 
I 
I I 4 9 
2 8 58 I 0 4. 0 
I 
M 0 N 0 E 
25 2 c E E 
EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TR5 GATT 
I I 4 9 CLASS!:: I 
AELE 
AUT • CL • I 
FI1ANCE 
11 I RELG·LUX• 
6 PAYS 
"" 6 ALL EM FED 6 ROY•UNI 6 5 U IS 5 r: 6 ~TAT.SUNIS 
6 
285830 I 2, 0 
4 
MONOE. 
101 
Tab.l EINFUHR - IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiDssel W•· 
""''!.!:.: Zoll·~ ~,a;; Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ ..,, Werte Zollertrag 
-
- 10008 1000$ - - - - 1 000$ 1 000$ 
r:l~. Valeurs Perceptions C4de TDC Droll Trf»e Coc6- Voleurs Perceptions de rorle 
...,, .. 
et orlglne ....... 
..... . ....
2 6 285830 I 2 I 0 I 6 
2 c E E 23 ] 
EXTRA CEE 2] ] 
CEE ASSOC 2] ] 
6 TRS GATT 2] ] 
AUT·TIERS 
CLASSE I 2] ] 
I 6 AELE 5 I 
,AUT•CL•I 18 2 
2 CLASSE ] 
I EUQ•EST 
I 
I FRANCE I 
I PAYS BA5 2 
I ALLEM FED 19 2 
ROY•UNI 2 
I NDRVEGE 
DANEMARK 
SUISSE ] 
I ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 17 2 
I CANADA 
I 6 285850 I 0, 0 2 6 
8 M ON DE 2 
] EXTRA CEE 2 
4 TRS GATT ?. 
] CLASSE I 2 
2 AELE 2 
] 
2 ROY•UNI 2 
2 
] 285890 I 2 I 0 2 6 
3 
MONOE 86 10 
I c E E 44 5 
2 EXTRA CEE 42 5 
I CEE ASSOC 44 5 
TRS GATT 42 5 
] AUT .. TIERS 
CLASS£ I 42 5 
AELE 25 ] 
AUT•CL•I 17 2 
I 6 CLASS£ ] 
EUR·EST 
\420 156 
1345 148 FRANCE 2 
75 8 IHLG•LUX· ] 
1345 148 PAYS a AS 6 I 
75 8 ALLEM FED ]] 4 
75 8 ROY•UNI 13 2 
73 8 NORVEGE 
2 I)ANEMARK 
SIJISSf 11 I 
1258 I 38 ESPAGNE 
] POLOGNE 
8] 9 ETATSUNIS I 6 2 
I 2 I CANADA 
60 7 
2 9 0 I I I 2 5, 0 I 6 
?. 
"'ONDE 5 I 2 128 
c E E 201 50 
2 6 'tXTRA CEE ]I] 78 
CEE ASSOC 201 50 
241 24 rRs GATT 312 78 
2]] 23 AUT•TIERS 
8 I CLASS€ I 312 78 
23] 23 A EL E 10 ] 
8 I AUT·CL• I ]0] 76 
8 I CLASSE ] 
2 EUR·EST 
6 I 
FRANCE 171 4] 
201 20 BELG·LUX• 6 2 
PAYS "AS I 
]I 
' 
A.LL EM FED 19 5 
I IT A LIE 5 I 
I ROY•U"''I I 0 ] 
"'ORVEI'?;:: 
6 I '5 U I 5 'i::.. 
u R s 5 
FTATSUNIS ]0] 76 
I 6 
5 2 9 0 I I 5 0 o D I 6 
2 
4 MONDE I 1 9 8 5 
2 c E E 2197 
4 EXTRA CEE 9790 
4 CEE ASSOC 2198 
4 TRS GATT 9786 
AUT•TIERS 2 
CLASSE I 9786 
AELE 229 
AUT•CL• I 9556 I 
CLASSE' 2 2 
I AUT•AO~ I 
4 TIERS CL2 I CLASSE ] I 
EUR·EST I 
FRANCE 1093 
I 6 BELG•LUX· 
46 6 
OSCE • SAEG 
JUr-1961--
GZT-5c:hiOssel 
und Unprun1 Zollsatz 
- -
CAde l'DC Droll 
etorfglne 
290 I I 5 o.o 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL lE 
RO'Y•UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
I) R s s 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
290131 I 6 I 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
cEE A SSOC 
TRS GA-TT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
290133 25.0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
c;UISSE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
290135 o.o 
MO"NOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
HLE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 3 
EUQ•EST 
FRANCE 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
All•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
290151 I 2, 0 
MONO'£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl-1 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EH FEO 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
290159 I 4, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEF .&SSOC 
TRS CATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
w~ 
I~ ~ 
.... 
- -
':' 
= -• 
-
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
2 6 
2 6 
GZT-5c:hl0ssel 
Wene Zollertrac und Unprunc 
10001 1000 I 
-
Valeun ,.,._ CAde 1'DC 
llorfglne 
290159 
11 CLASS£ 3 
1065 EUR•EST 
28 
2 I I FRANCE ,. PAYS BAS 
ALLEM FED· 
2 ITALIE 
I RDY•UNI 
I SUISSE 
9556 ALL•M•EST 
I ETATSUNIS 
I AUSTRAL lE 
290171 
MONDE 
45 7 c E E 
39 6 EXTRA CEE 
5 I tEE ASS DC 
39 6 TRS GATT 
5 I AUT•T lEAS 
5 I CLASS£ I 
3 AELE 
2 AUT•CL•I 
CLASS£ l 
34 5 fUQ•EST 
5 I 
I FRANCE 
2 BELG·LUX• 
2 PAYS SAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
67 17 AUTRICHE 
sa 15 u R s s 
I 0 3 ALL dl • EST 
58 I 5 TC"'ECOSL 
6 2 ETATSUNIS 
3 I 
6 2 
• I 290172 I 
3 I MONO£ 
3 I c E E 
EXTRA CEE 
46 I 2 CEE ASSOC 
3 I TRS GATT 
9 2 AUT•TIERS 
• I CLASSE I AELE 
3 I AUT•CL•I 
I CLASS£ 3 
EUA·EST 
FRANCE 
BELO·LUX• 
3369 PAYS BAS 
346 ALL EM FED 
3024 ROY•UNI 
346 DANE MARK 
3020 SUISSE 
3 AUTAICHE )019 F.:SPAGNE 
251 YOUGOSLAV 
2767 lj R s s 
• ALL•M•EST 
' 
POLDGNE 
TCHECOSL 
54 HONGRIE 
292 BULGARIE 
250 ETATSUNIS 
3 
I 29017) 
2767 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
120 I 4 TRS GATT 
I 0 I AUT•TIERS 
I I 0 I 3 CLASS£ I 
I 0 I AELE 
I I 0 I 3 AUT•Cl•l 
I I 0 I 3 CLASS£ 2 
TIERS CL2 
I I 0 13 CLASS£ 3 
EUA•EST 
9 I 
FRANCE 
I BELG·LUXo 
PAYS BAS 
I I 0 13 ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
DANE MARK 
SUIS5E 
69 10 .t,UTRICHE 
40 6 ALL•M•EST 
29 • 
POLO ONE" 
•o 6 !TATSUNIS 
20 • 
PANAMA RE 
3 
26 4 
290174 
26 4 
MONO£ 
102 
Toll.l EINFUHII • IMI'OIITAnONS 
w~ GZT-5c:hl0pel 
-1>;: .; 1':" 1.; Zollsatz 
.... 
Werte Zollertnc und UnP"!n& Zollsaa 1.,.. Werte Zollonnc 
- -
10001 10001 - - - - 10001 10001 
DIVII lr: 
= 
Valeun ,.,._ CAde 1'DC DIVII '='""" 
-
,..,..,... 
-.:. et orfglne -'=' 
-
I 4, 0 2 6 290174 o.o I 6 
3 c E E 559 
3 £)1'TAA CEE 639 
CEE ASSOC 559 
I 6 2 TRS GATT 385 
AUT•TIERS 254 
I 6 2 CLASSE I 371 
9 I AELE 6 I 
AUT•CL•I 3 I 0 
CLASSE 2 I 4 
3 TIERS CL2 I 4 
23 3 CLASSE 3 254 
3 EUR•EST 254 
FRANCE 11 
20,0 2 6 8ELG·LUX• 162 
PAYS BAS 8 
2014 403 ALLEH FED 378 
189 38 RDY•UNI I 
1826 365 SUISSE 60 
189 38 POLOGNE 234 
1549 310 HONGRIE • 278 56 qOUMANIE 6 
1494 299 RULGARIE I 0 
81 I 6 ETATSUNIS 2 
I 4 I J 283 r.ANAOA 307 
333 67 ISRAEL 14 
333 07 
61 I 2 290176 1S.o I 6 
64 I 3 t~tONDE 346 52 
54 11 c E E 189 28 
9 2 EXTRA CEE 158 24 
I CEE ASSOC 189 28 
3 I TRS GATT 158 24 
17 15 AUT•T lEAS 
274 55 CLASS£ I 158 24 
• I AELE 5 I 55 11 AUT•CL•I 152 23 
I 4 I 3 283 
FRANCE 166 25 
BELG•LUX• 2 
o.o I 6 PAYS BAS I 
ALLEM FED 20 3 
46794 ROYoUNI • I 86)8 IRLANDE 
38156 SUISSE 
8638 ESP ACNE 40 6 
30468 ETATSUNIS I I 2 17 
7687 
28682 
989 290177 I 3, 0 I 6 
27694 
9 4"7 4 MONO£ 65 8 
9474 c E E 23 3 
EXTRA CEE 42 5 
196 CEE ASSOC 23 3 
I 8 I 2 TRS GATT 42 5 
2269 CLASS£ I 42 5 
4)62 AELE 9 I 
730 AUT•CL•I 32 • 5 
188 BELC·LUX• 2 
08 PAYS BAS I 
2 I 9 ALL EM FED 20 3 
933 ROY•UNI • I 5755 NOAVECE 2 
22 SUEDE 2 
779 Slll SSE 
2719 
196 
ETATSUNIS 32 • 
3 
26541 290179 J),Q 2 6 
MONO£ 3040 395 
s.o I 6 c E E 1736 226 
EXTRA CEE 1)04 170 
19219 1538 CEE ASSOC 1736 226 
3622 290 TRS GATT 1266 165 
15599 1248 AUT•TIERS 38 5 )622 290 CLASSE I 1264 164 15)44 1228 AELE 206 27 
255 20 AUT•CL•I 1056 137 
15344 1228 CLASS£ 2 2 
1)94 I I 2 TIERS CL2 2 
1)949 I I I 6 CLASSE 3 38 5 
• EUR·EST 38 5 4 
251 20 FRANCE 96 I 2 
251 20 BELO·LUXo 72 9 
PAYS BAS 20 3 
I 9 2 ALLEM FED 266 35 596 48 I TALl£ 1282 167 988 79 ROY•UNI 204 27 I 8 I 0 145 SUISSE 3 209 17 
1)88 Ill ALL•M•EST 36 5 
4 POLOGNE 2 
ETATSUNIS 1056 137 
INDE 2 
228 I B 
23 2 290 2 I I I 8, 0 I 6 13949 I I I 6 
4 MONDE 361 65 
c E E 134 26 
EXTRA CEE 227 4 I o.o I 6 CEE ASSOC 134 24 
I I 9 8 TRS CATT 227 41 
OSCI • SAEG 
Johr • 1961 • Ann4e 
GZT -SchiOSHI 
unci Urspru"' Zoll-
- -
Code TDC Droit 
et.,, .. 
29021 I 18t0 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
ALL EH FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
290212 18.0 
MONDE 
c E E 
!XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELO.-LUX• 
PAYS BA5 
ALL EN FED 
ITAL I E 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTA TSUN 15 
29021] 16.0 
NON DE 
c f E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS[ ] 
EUR • EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEN FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL•N•EST 
ET'ATSUNIS 
ISRAEL 
290215 19 r 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIER5 
CL AS SE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE ] 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
qOY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•N•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
290216 23r0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CL A 5 SE 2 
TIERS CL2 
CLASSE ] 
EUR•EST 
FRANCE 
w .. 
I';'! I~ 1 ..... Werte 
-
-
1000$ 
,,.. I= Voleu,. • 
-
• 
..... 
I 6 
227 
10] 
124 
128 
6 
103 
I 24 
I 6 
802 
706 
96 
106 
96 
96 
17 
78 
6 
5 
595 
100 
I 6 
I 
I 
78 
I 6 
2713 
2294 
419 
2294 
375 
.. 
375 
231 
144 
.. 
44 
Ill 
223 
4 I 
74] 
I I 7 5 
228 
I 7 
.. 
127 
I 6 
760] 
7001 
60 I 
7001 
530 
7 I 
489 
I 0 I 
HI 
Ill 
Ill 
78] 
I 60 
748 
53 I o 
]7 
4 I 
2 I 
]0 
., 
42 
388 
I 6 
I 7 7 2 
45 
1726 
45 
1725 
I 
622 
354 
267 
I I 03 
I I 0] 
I 
I 
11 
GZT-SciiiOuel 
Zollert .... und Urspruns Zoll-
1000$ 
- -
l'erceptiom Code TDC Droit 
etorlglne 
290216 23t0 
4 I BELG•LUX• 
19 PAYS BAS 
22 ALL EM FED 
I TAL I E 
2] ROY•UNI 
I SUEDE 
I 9 SUISSF. 
ALL•M•EST 
22 ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
144 290217 25.0 
127 
I 7 MONO£ 
I 27 c E E 
I 7 EXTRA CEE 
I 7 CEE ASSOC 
] TRS GATT 
14 CLASSE I 
AELE 
I AUT•CL•I 
I PAYS BA$ 
107 ALLEH FED 
I 8 ROY•UNI 
] SUISSE 
ETATSUNIS 
14 
290219 17t0 
MONOE 
c E E 
434 EXTRA CEE 
367 CEE ASSOC 
67 TRS GATT 
367 CLASSE I 
60 AELE 
7 AUT•Cl• I 60 
37 FRANCE 
2] BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 7 ITALIE 
7 ROY•UNI 
NORYEGE 
I 8 OANEMARK 
]6 SUISSE 
7 ETATSUNIS 
I I 9 
I 8 8 
]6 290230 17.0 
] MONO£ 
7 c E E 
20 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 1445 AUT•CL• I 1)30 CLASS£ 2 I I 4 TIERS CL2 1330 CLASSE ] 
I 0 I EUR•EST 
I) 
9] FRANCE 
I 9 BELG•LUX• 
14 PAYS BAS 
21 ALL EM FED 2 I ITALIE 
qOY•UNI 149 SUISSE 
AUTRICHE 30 ALL•M•EST 142 ETATSUNIS 1009 ISRAEL 7 JAPON 
8 
• 290250 18.0 6 
8 MONDE 
8 c E E 
74 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 408 AEL'E I 0 AUT•CL•I ]97 CLASS£ ID ] 
]97 EUR·EST 
143 FRANCE 
81 IELC•LUX• 
6 I PAYS BAS 254 ALL EM FED 254 JTALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
] AUTRICHE 
u R 5 5 
103 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w .. w.. 
I': I~ GZT -SchiOuel ~ ~ 1,.. Werte Zollert .... und Ursprups Zollsatz Werte Zollertnc 
-
-
1000$ 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000. 
'rl= Voleu,. ,..,.._ Code TDC Droit ':' 
= 
Voleun ,..,...,_, 
-· 
et.,, .. 
-
• 
.... ..... 
I 6 290250 ,a,o I 6 
2 ALL•M•EST 345 62 
POLOGNE 225 4 I 
]2 7 TCHECOSL 2 
ETATSUNIS 437 79 
351 8 I 
4 I 290310 16t0 I 6 
I 
267 61 MONDE 571 91 
c E E 358 57 
I I 0 3 254 EXTRA CEE 212 ]4 
CEE ASSOC 358 57 
TRS GATT 212 ,. 
I 6 AUT•TIERS 
CLASSE I 198 ]2 
13 ] AELE 48 8 
9 2 AUT•CL•I ISO 24 
5 I CLASSE 2 I 6 2 
9 2 TIERS CL2 16 2 
5 I 
5 I FRANCE 25 • 2 I BELG·LUXe • I ] I PAYS 8AS • I ALLEM FED 324 52 
I I TAl lE I 
8 2 ROY•UNI 24 4 
SUEDE 
I SUISSE 24 4 
] I YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 149 .. 
ISRAEL 16 2 
I 6 
I 7 I 7 292 290331 I 0, 0 I 6 
525 89 
I I 92 203 MONOE 452 45 
525 89 c E E 372 37 
I I 9 2 203 EXTRA CEE 19 8 
I I 92 20] CEE ASSOC 372 37 
501 85 TR5 GATT 42 4 
690 I I 7 AUT•TIERS ]8 • CLASSE I ]9 • 177 30 AELE ]8 4 
7 I AUT•CL•I I 
ll 2 CLASSE ] 40 • 
315 54 EUR•EST 40 • 
11 2 
499 85 FRANCE 6 I 
2 PAYS BAS 5 I 
ALL EM FED ]2] ]2 
I IT AL I E ]8 • 69D I I 7 NORVEGE I 6 2 
SUEDE I 6 2 
SUISSE 6 I 
I 6 POLOGNE ]6 • TCHECOSL ] 
2 8 28 481 HONORIE I 
230] 392 ETATSUNIS I 
524 89 
2303 ]92 
50] 86 290ll9 I 6 r 0 I 6 
2 I • 50] 86 IIIONOE I I 6 2 186 
72 I 2 c E E 430 69 
432 7] EXTRA CEE 732 I 17 
CEE ASSOC 430 69 
TAS GATT 607 97 
21 4 AUT•TIERS 125 20 
2 I 4 CLASSE I 520 8' 
AELE 484 77, 
59 I 0 AUT•CL• I ]5 6 
14] 24 CLASS£ ] 212 ]4 
1287 219 EUR•EST 2 I 2 34 
71) I 2 I AUT•CL•l I 
100 I 7 
6] 11 FRANCE 77 I 2 
6 I PAYS BAS 24 4 
3 I ALLEM FED 293 47 
2 I 4 ITALIE ]6 6 
402 68 A'OY•UNI 218 ]5 
N'OR YE GE • I ]0 5 SUEDE Ill 2' 
SUISSE I 32 21 
YOUOOSLAV ] 
I 6 ALL•M•EST I 
POLO ONE I 16 19 
4090 736 TCHECOSL 9 I I 5 
I 9 7 I 355 HON-GRIE 4 I 
2120 382 ETATSUNIS ]2 5 
I 9 7 I 355 CHIN CONT I 
1064 192 
1058 19D 
1062 I 9 I 290351 I 4 r 0 I 6 
625 Ill 
437 79 MONO£ 219 ]I 
1060 I 91 c E E I ]6 19 
1060 19 I EXTRA CEE 82 11 
CEE ASSOC 136 19 
1055 190 TRS GATT 6] 9 
26 4 AUT•TIERS I 9 ] 
259 47 CLASS£ I 62 9 
40] 7] AELE 49 7 AUT•CL•I I] 2 227 41 CLASS£ ] 20 ] 512 92 EUR•EST 20 ] 
19 ] 
FRANCE 2 92 17 
487 88 PAYS RAS 70 I 0 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-SchiQssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlgine 
290351 I 4, 0 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
suEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
290359 I 6, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•l 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
t;UEDE 
SUISSE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
ETATSUNIS 
CHIN eo NT 
JAPON 
290 4 I I I 8, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLAS5E J 
EUA•EST 
FFUNCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
!TAL lE 
ROY•UNI 
SUISSE 
u R s s 
POLOONE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
290412 15,0 
MONOE 
r. E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
5UISSE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
290414 8' 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
w~ 
Zoll-I~ ~ 
-
,,.. I~ .. 
.... .. 
'""· 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT-SchiUssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1 000 s 1000$ 
-
Valeurs Perceptions Code roe 
et orlglne 
290414 
56 0 FRANCE 
6 I BELG•LUX• 
12 2 PAYS 84S 
27 4 ALL EH FEn 
0 I ITALIE 
I ROYoUNI 
I 0 J SUEDE 
I SUISSE 
I AUTRICHE 
I J 2 ALL•H•EST 
F.TATSUNIS 
CANADA 
1688 270 290415 
627 100 
1061 170 MONDE 
627 100 c E E 
714 124 EXTRA CEE 
205 46 CEE ASSOC 
717 I I 5 TRS GATT 
537 86 AUToTIERS 
I 8 I 29 CLASS£ I 
343 55 AELE 
334 53 AUToCL•I 
9 I CLASSE 3 
EtiR·EST 
102 I 6 OIVERS 
2 
I 5 2 FRANCE 
120 I 9 BELG·LUX· 
307 62 PAYS BAS 
122 20 ALL EM FED 
ITALIE 
416 67 ROYoUNI 
40 6 t;UEDE 
35 6 t;UISSE 
108 17 AUTRICHE" 
57 9 u R s 5 
92 15 ALL·M•EST 
IJJ 2 I TCt-IECOSL 
9 I ETATSUNIS 
40 0 CANADA 
NON SPEC 
290417 
3800 684 
895 I 6 I '40NOE 
2905 523 c E E 
895 I 61 EXTRA CEE 
2644 476 CEE ASSOC 
261 47 TRS GATT 
2589 466 AUT·TIERS 
I 0 2 CLASS£ I 
2578 464 AELE 
316 57 AUT•CL• I 
316 57 CLASS£ 2 
TIERS CL2 
453 82 CLASS£ J 
IJ 2 EUR·EST 
40 7 
2 I I 38 FRANCE 
176 32 8ELG•LUXo 
J I PAYS BAS 
7 I ALL EM FED 
250 45 IT A LIE 
10 2 ROYoUNI 
55 I 0 OANEMARK 
2578 464 SUISSE 
ALL•M•EST 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
2565 305 
2094 Jl4 
4 7 I 71 290419 
2094 J I 4 
4 7 I 71 MONO£ 
471 71 c E E 
24 4 EXTRA CEE 
445 67 CEE ASSOC 
TPS GATT 
293 46 AUT•TIERS 
12 2 CLASSF I 
1744 262 AELE 
38 6 AUT··Cl•l 
7 I CLASS£ J 
24 4 EUR·EST 
26 4 FRANCE 
279 42 BELG•LUX• 
140 2 I PAYS BAS ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 456 36 DANEMARK 56 4 
400 32 SUISSE 
56 4 AUTAICHE 
395 32 YOUOOSLAY 
5 '-' R s s POLOONE 395 32 
60 5 TCHECOSL 
335 27 ETATSUNIS 
5 JAPON 
5 
290431 
MONOE 
104 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w •. 
GZT-Schliissel 
w~ 
>;:I~ Zoll· ~ Zollsau Werte Zollertrag und Ursprun~ Zollsatz '" Wert~ Zollertrag 
-
-
- 10008 1000 $ - - - - 1 000 s 1 000 s 
Droit 
,,. c.d- Valeurs Perceptions c.de roe Droit 
,,.. ,.,._ 
Voleun Perceptions ..,..,. ...... 
...... et orlglne ... .. 
...... 
""'· 
8.o I 6 290431 I 4, 0 I 6 
8 I c E E 84 I 2 
6 EXTRA CEE 4JS 61 
I CEE ASSOC 84 12 
22 2 TRS GATT J96 55 
20 2 A.UT·TIERS 30 5 
35 J CLASS£ I 435 6 I 
I J I AELE 209 29 
AUT•CL•I 225 32 
IJ I 
5 FRANCE 54 0 
334 27 8ELG•LUX• J 
I ALL EH FED 27 4 
ROY•UNI 209 29 
SUISSE 
I 4, U I 6 YOUGOSLAV 30 5 
ETATSUNIS 107 26 
5440 762 
1385 194 
4055 568 2904:39 I 5, 0 2 6 
1:385 194 
4001 560 MONDE 1615 242 
54 8 c E E 313 47 
4000 560 EXTRA CEE 1302 195 
465 65 CEE ASSOC 313 47 
3534 495 TR5 GATT 1223 183 
55 0 AUT•TIERS 78 I 2 
55 8 CLASSE I I 30 I I 9 5 
AELE 707 106 
AUT•CL·I 594 89 
95 I J CLASSE J I 
50 7 AUT•CL•J I 
49 7 
I 1 0 4 155 FRANCE I 7 I 26 
09 I 2 8ELG•LUX• J 
328 46 PAYS OAS Jl 5 
I I 7 I 6 ALL EM FED 106 I 6 
I ROY•UNI 536 80 
19 J IRLANDE 
NORVEGE 
54 8 SUISSE 170 26 
I AUTRICHE 
3524 493 ESPAGNE I 9 J 
I 0 I YOUGOSLAV 77 I 2 
ETATSUNIS 458 69 
CHIN CONT I 
JAPON 40 6 
20r0 I • 
I 4 I 28 290451 I 9 • 0 I 6 
25 5 
I I 5 23 MONOE I 0 2 6 I 1966 
25 5 c E E 4282 814 
Ill 22 EXTRA CEE 5473 1040 
5 I CEE ASS DC 6282 814 
Ill 22 TRS GATT 5421 IOJO 
J I AUT•TIERS 52 I 0 
107 2 I CLASSE: I 5421 IOJO 
I AELE 730 139 
I AUT•CL·I 4691 891 
4 I CLASS£ 2 3 I 
4 I TIERS CL2 3 I 
CLASS£ 3 49 9 
15 J EUR•EST 49 9 
I DIVERS 405 92 
I 
8 2 FRANCE 517 98 
BELG•LUX• 508 97 
2 PAYS 8AS 185 35 
I ALL EM FED 2553 485 
IT A LIE 520 99 
4 I ROY•UNI 250 48 
26 5 t;UEOE 453 86 
8 I 16 FINLAND£ 
I OANEMARK 4 I 
SUISSE 20 4 
ALL•M•EST 49 9 
I 8 • 0 I 6 ETATSUNIS 4175 793 
CANADA 5 I 7 98 
10305 1855 ARGENTINE 3 I 
2859 515 SECRET 405 92 
7443 1340 
2859 515 
7204 1297 290453 17.0 I 6 
240 43 
7276 I J I 0 MONOE 908 154 
782 I 4 I c E E 305 52 
6497 I I 6 9 EXTRA CEE 603 103 
167 30 CEE ASSOC 305 52 
167 30 TRS GATT 603 IOJ 
CLASSE I 603 10] 480 86 A"E LE 183 Ji 74 I 3 AUT•Clol 420 7 I I I 6 21 
2 I 9 I 394 FRANCE I 0 I I 7 
514 103 8ELO•LUX• PAYS 8AS 15 J 
I 8 I 33 ALLEM FED 129 22 
I 0 2 ITALIE 59 I 0 i10Y·UNI I 7 J I 4 J 
'5UEDE 2 J I OANEMARK I 77 I 4 t;UISSE 163 28 30 7 ETATSUNIS 4 I 8 7 I 125 23 AUSTRAl lE > 3 I 
6418 I I 55 
I 290-lSS I 4 • 0 I 6 
"40NOE 206 29 
I 4, 0 I 6 
519 73 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT .SC:hlussel 
und Unprunc Zollsatt 
- -
Code me · Droll 
et orfglne 
290455 I 4 r 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS· GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCf 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI SS£ 
ALL• M• EST 
ETATSUNIS 
290457 I 8 r 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
'SUEDE 
OANEMARK 
SUI SS£ 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
2 905 I I 20r0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
C,l. ASS E I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ ) 
EUR·EST 
FRANCE 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
290SIJ I I r.O 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
AUT•Cl•J 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHIN CONT 
.JAPON 
FOR MO SE 
HONG KONG 
AUSTRAL I£ 
290515 I 4 r 0 
MONO£ 
-
""" 
"' 
~ 
.... 
Wene 
- - 1000$ 
,,. ~ Voleurs • 
-
.. 
..... 
I 6 
139 
65 
I 39 
65 
65 
)) 
)4 
2) 
I 
Ill 
I 0 
2 
I 
I 9 
)4 
I 6 
195 
106 
89 
106 
87 
I 
87 
52 
)6 
I 
I 
2 I 
84 
17 
16 
I 
16 
I 
)6 
I 6 
I 0 2 
56 
46 
56 
)2 
I) 
)2 
I) 
I 9 
I) 
I) 
2 I 
)6 
I) 
10 
) 
19 
I 6 
1440 
)2) 
I I I 6 
)2) 
767 
lS2 
H7 
171 
175 
675 
675 
96 
96 
179 
I 6 
126 
I 
152 
19 
2) 
)I 
418 
I 
96 
I 0 I 
254 
I 
20 
I 6 
607 
GZT-SchUissel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatt 
1 000$ 
- -
PerceptJOM Code me Droit 
et orlglne 
290515 I 4 • 0 
I 9 c E E 
9 EXTRA CEE 
19 CEE ASSOC 
9 TRS GATT 
AUT• TIERS 
9 CLASS£ I 
s AELE 
' 
AUT•CL•I 
CLASSE 
' EUq·EST 
) FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
I. l LL EM FED 
t·T A L IF 
I ROY·UNI 
~ORVEGE 
DANE MARK 
) SUISSF 
ESPAGNE 
5 YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
lS 
19 
16 290519 I 6 r 0 
I 9 
I 6 M ON Of 
c E E 
I 6 EXTRA CEE 
9 CEE ASSOC 
6 TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
• AUT·CLol CLASS£ 2 
TIERS CL2 
I 5 CLASS£ ) 
) EUR·EST 
J AUT•Cl•3 
J FRANCE 
BELG•LUX• 
6 PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT All E 
ROY·UNI 
SUI SS£ 
20 u R s s 
11 ALL•M•f"ST 
9 POLOGNE 
11 HONGRIE 
6 ETATSUNIS 
) CANADA 
6 CHIN CONT 
) HONG KONG 
4 
) 
) 290531 I 3 r 0 
4 MONO£ 
7 c E E ) EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
4 CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
I 58 PAYS BAS )6 ALL EH FED 12) ITALIE 
)6 SUISSE 
84 ETATSUNIS 
)9 
)8 
I 9 290539 I 1 r 0 
19 
74 MONOE 
14 c E E 11 EXTRA CEE 
11 CEE ASSOC 
TRS GATT 
20 AUT • T I E·R 5 
2 CLASS£ I 
I 4 AELE 
AUT•CL•l 
I 7 CLASS£ ) 
2 EUR·EST 
' 
AUT • Cl•"J 
) 
46 FRANCE' 
PAYS BAS 11 ALLEM FED 11 
28 IT A L IF ROY•UNI 
2 SUISSE ALL•M•EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ss CHIN CONT 
2 9 0 6 I I 4.0 
MONO£ 
105 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
"'<:. GZT-SchUissel .... IK; "'Pri Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau "'lp;,. Werte Zollertrag 
-
-
"1 000 $ 1 000 $ 
- -
-
- 1 000 s 1 000$ 
'"'"" Valeurs Percepuons Code m' Droit 
,,. """ Valeurs Perceptloos • pti~ ..... 
-· 
et orlglne 
-· 
-
..... 
I 6 290 6 I I 4.0 I 6 
29) 4 I c E E 7991 )20 
314 44 EXTRA CEE 4525 I 8 I 
29) 4 I CEE ASSOC 7991 320 
268 )8 TRS GATT 4020 I 6 I 
45 6 A.UT·TIERS 505 20 
266 )7 CLASS£ I 4020 I 6 I 
lS 5 AELE 2170 87 
229 )2 AUT•CL•I 1849 14 
48 7 CLASSE ) 505 20 
48 7 EUR•EST 505 20 
20 ) FRANCE 294 12 
BELG•LUX• I 2 I 0 48 
39 5 PAYS BAS )52 14 
41 6 ALLEH FED 5681 227 
19) 27 I TAl lE 455 18 
29 4 ROY•UNI 2035 8 I 
s I SUISSE 29 I 
AUTRICHE 106 4 
2 POLOGNE 487 19 
5 I QOUMANIE 18 I 
2 ETATSUNIS 1032 4 I 
CANADA 816 )) 
5 I 
4) 6 
222 )I 290613 loO I 6 
MONO£ 3406 102 
I 6 c E E 642 19 
EXTRA CEE 2766 8) 
239 )8 CEE ASSOC 642 I 9 
97 16 TRS GATT 2747 82 
142 2) AUT•TIERS I 9 I 
97 I 6 CLASS£ I 2385 72 
lOO I 6 AELE 1402 42 
4) 7 AUl>CL• I 982 29 
97 I 6 CLASS£ 
' 
)80 11 
64 10 EUR·EST )80 11 
)5 6 
2 'FRANCE ISS 6 
2 BELG·LUX• I 7 I 
4) 7 PAYS BAS 147 4 
s I ALl E·M FED 29) 9 
)8 6 ROY•UNI 91) 27 
NORYEGE 2 
56 9 OANEMARK 12 
SUISSE 475 14 
5 I ALldi•EST 19 I 
2) 4 TCHECOSL )62 11 
I) 2 ETATSUNIS 952 29 
2 CANADA 2 I I 
61 I 0 JAPON I 0 
2 
290615 t 8 r 0 I 6 
2 
)5 6 ,.,.ONOE 627 I I) 
c E E ))) 60 )8 6 -::XTRA CEE 295 5) 
2 CEE ASSOC ))) 60 
TRS GATT 222 40 
AUf•TifRS 7) I) 
I 6 CLASS£ I 67 I 2 
AELE 6) 11 
9 I AUT•CL• I • I 8 I CLASS£ ) 228 4 I 
I EUR•EST 228 4 I 
8 I 
I FR.ANCE ) I 
I BELG•LUX• 
PAYS BAS ) I 
I ALLEM FED 268 48 
IT A lIE 60 11 
I ROY•UNI 27 5 
5 I NORYEGE I 8 ) 
I •uEDE 
2 ~UISSE I 8 ) 
POLOGNE 7) I) 
I TCHECOSL I 54 28 
E·TATSUN IS 4 I 
I 6 
290619 1 7 r 0 I 6 
697 I I 8 
202 )4 MONO£ 2857 486 
49) 84 c E E 4 I I 70 
202 )4 EXTRA CEE 2446 416 
477 8 I CEE ASSOC 4 I I 70 
17 ) TRS GATT 2446 416 
477 8 I CLASS£ I 2446 416 
19 ) AELE I I JJ 19) 
457 78 AUT·CL• I I 3 I 2 22) 
17 ) 
14 2 FRANCE I I 6 20 
2 BELG•LUX• 2 PAYS BAS ll 2 
) I ALL EM FED 280 48 
I B ) IT A LIE 
166 28 ROY•UNI I I 0 2 187 SUEDE 29 s ll 2 OANEMARK I ) I SUISSE 2 IS ) ETATSUNIS 1)09 22) 5 I CANADA ) I 9 2 
455 77 
2 
2 2906.3 I 1 7 r 0 I 6 
MONO£ 420 7 I 
I 6 
I 2 5 I 5 501 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
GZT-Schlilssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
_ 2906J I 17, 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE 1 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS ~•s 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•U.NI 
SUISSE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
290633 I 8 I 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS .GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ 1 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS 8&5 
ALLEM FED 
ITALIE 
QOY•UNI 
~UISSE 
u R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOONE 
ETATSUNIS 
290635 I 7, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASS£ 1 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
ALL EM FED 
AOY•UNI 
~UISSE 
ETATSUNIS 
290639 I 5, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CE£ 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TfERS 
CLASS£ 1 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUA•EST 
FQANCE 
BELO·LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
RDY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
POLO ONE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
BRESIL 
290650 re, o 
M ON DE 
c E E 
fXTAA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ 1 
A ELf 
AUTo CL• I 
w~ 
!'::" I~ Werte 
-
1000$ 
r,. I~ ''oleurs .. 
-
• 
..... 
1 6 
270 
169 
270 
1 6 9 
149 
29 
1 2 1 
J7 
1 
228 
1 
20 
8 
1 1 6 
• 
1 6 
705 
536 
169 
536 
1 J9 
29 
1 J9 
J2 
107 
29 
29 
455 
1 5 
66 
J2 
17 
a 
6 
107 
1 6 
26 
1. 
10 
16 
10 
10 
10 
1. 
8 
1 
J 6 
2075 
95J 
I I 20 
. ,
I I I 8 
2 
I I 0 I 
2., 
857 
1 6 
1 6 
• 6 
26 
1 
776 
IJO 
20 
126 
1 
1 17 
6 
a 56 
1 
2 
" 
1 6 
262 
59 
20J 
59 
20J 
20J 
7a 
126 
GZT -5chlussel 
Zollert1'31 und Ursprung Zollsatz 
1000$ 
- -
PerceptJtNIS Code TDC Droit 
et orfglne 
290650 I 8, 0 
46 CLASSE J 
25 EUR•EST 
66 
25 FRANCE 
BELG·LUX· 
25 PAYS BAS 
5 ALL EM FED 
2 1 IT A LIE 
ROY•UNI 
'iUISSE 
TCHECOSL 
6 ETATSUNIS 
J9 
290710 I 5, 0 
J 
1 MONOE 
c E E 
20 EXTRA CEE 
1 CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ 1 
AELE 
1 2 7 AUToCL•I 
96 CLASS£ 2 
JO T I•E AS CL2 
96 CLASS£ J 
25 EUR•EST 
5 
25 FRANCE 
6 BELG•LUX• 
19 PAYS BAS 
5 ALL EM FED 
5 IT A LIE 
ROY·UNI 
82 
-;uEDE 
J FINLAND£ 
1 2 DANEMAQK 
-;UISSF 
6 ALL•M•EST 
POLOONE 
' 
HONORIE 
1 ETATSUNIS 
1 ISRAEL 
19 JAPON 
2907:30 I 8 • 0 
• M ON DE 2 c E E 
2 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
2 AUT•T lEAS 
2 CLASS£ 1 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ J 
2 EUR•EST 
1 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
Jll SUEDE ,., FINLAND£ 
168 OANEMARK ,., SUI SS£ 
168 ESPAONE 
ALL•M•EST 
1 6 5 POLOONE 
J6 HONORIE 
129 ETATSUNIS 
2 JAPON 
2 
1 
1 290751 lOrD 
6 MONO£ 
c E E 
1 1 6 EXTRA CEE 
20 CEE ASSOC 
J TRS O.ATT 
1. AUT•TIERS 
CLASS£ 1 
1 8 AELE 
AUT•CL•I 
1 CLASS£ J 
t2a EUA•EST 
FRANCE 
2 PAYS 8A5 ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
OANEMAAK 
67 su 155£ 
11 AUTAICHE 
ALL•M•EST J7 
11 ETATSUNIS 
J7 JAPON 
J7 
16 
2J 290755 '6, 0 
M ON DE 
106 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w. 
I': 1.": GZT -5chlussel ~~ $; I'"" Werte Zollert1'31 und Urspruna: Zollsatz Werte Zollert1'31 
-
-
iooos 1000. - - - - 1000$ 10001 
'!'I~ Voleurs Perceptions Code TDC Dn>lt r,.'* Voleurs PerceptltNIS 
·--· 
et orlglne 
-· 
- -
1 6 290755 lli, 0 1 6 
c E E 66 10 
EXTRA CEE 00 6 
CEE A SSOC 66 10 
15 J TRS GATT J7 6 
1 2 2 A.UT·TIERS 6 1 
4 1 CLASSE 1 J7 6 
27 5 AELE 15 2 
1 AUT•CL• I 22 6 
77 16 CLASSE 1 • 1 EUR•EST 6 1 
126 2J FRANCE 7 1 
8ELG·LUX• 
PAYS BAS 8 1 
1 6 ALL EM FED 68 a 
tTALIE 
86J 129 ROYoUNI 8 1 
JS5 53 SUEDE 
507 76 FINLANOE 
JS5 SJ DANEMARK 
699 75 SUISSE 7 I 
8 1 ALL•H•EST J 
••• 75 POLOGNE 1 J88 58 HONGRIE 
Ill 1 7 ETATSUNIS 22 • JAPON 
8 1 
8 1 290759 I 8 I 0 1 6 
2J J MONO£ 342 62 
1 c E E 165 JO 
1 7 J EXTRA CEE 174 
" Jl2 67 CEE ASSOC 165 JO 
TRS GATT I 61 29 
178 27 AUT. • T I ER S 16 
' CLASS£ 1 161 29 
AEL E 75 ,. 
27 • AUTo CL• I a6 1 5 18J 27 CLASSE J 1. 
' 5 1 (UihEST 16 
' 2 
FRANCE 22 • Ill 1 7 BELG·LUX• 
' 
I 
PAYS BAS 26 • ALL EM FED 1 18 21 
I TALl£ 
ROY•UNI 65 12 
1 6 SUEDE 
FINLAND[ 
J06 55 I)ANEMARK 
166 26 SUISSE 10 2 
158 28 ALL•M•EST 8 1 
146 26 POLOGNE 6 1 
, .. 27 HONGRIE 
• 2 ETATSUNIS 16 1 5 169 27 JAPON 
8o 16 
69 1 2 
9 2 290770 18' 0 1 6 
• 2 MONDE 168 27 
2 1 • c E E 75 1. EXTRA CEE 72 1J 
1 7 J CEE ASS DC 75 
" tOJ 1. TRS GATT 68 1 2 
1 AUT•TIEAS 6 I 
J5 6 CLASS£ 1 68 1 2 
AELE 29 5 
AUT•CL•I •o 7 
CLASS£ J • I .. 8 EUR•EST 6 I 
5 1 FRANCE 9 2 
• 1 BELOoLUX• 1 DAYS BAS 8 I 
68 1 2 ALLEH FED 57 I 0 
ITALIE 
ROYoUNI 17 
' ~UEDE 
1 6 FINLAND£ 
OANEMARIC 
65 5 SUISSE 11 2 
26 1 ALL•M•EST J I 
1 8 2 POLO ONE 1 
26 J HONOAIE 
1 6 2 ETATSUNIS J8 1 
J JAPON 1 6 2 AUSTRAL lE 2 6 
12 1 
J 2 908 I I 2510 1 6 J 
MONO£ 670 I I a 5 1 c E E 2U 66 8 1 EXTRA CEE 206 52 1J 1 CEE ASSOC 2U 66 
TRS GATT 107 27 J AUT•TIERS 100 25 
CLASS£ I 66 1 7 1 AELE 64 11 
AUTo CL• I 2 I J 
' CLASS£ J ,. 
" 1 2 1 EUQ•EST 1 J9 
" 
FRANCE 68 1 2 
BELO·LUX• 1 1 6 ALL EM FED 216 54 
106 17 
OSCE • SAEG 
JUr • f96t • AnnM 
GZT-&hiOssel 
unci Unprun1 Zoll-
- -
Code TDC D""' et.,, .. 
290811 25t0 
ITALIE 
AOY•UNI 
SUIS5E 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
290812 I 7, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL-1· 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
290814 I 7 • 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
qQY•UNI 
SUISSE 
ESPAONE 
ETAT_SUNIS 
290815 I 3, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
u • s 5 ALLdt•EST 
ETATSUNIS 
ISRAU 
290816 17t0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
CLASSE J 
EUA•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
AOYoUNI 
AUT RICH£ 
u R s 5 
ALL•M•EST 
Clot IN CONT 
290819 I 6, 0 
1140ND£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TOS GATT 
w. 
.... I~ ... I"" Werte 
- 1000$ 
r:-I= Voleun ... 
• 
..... 
I 6 
9 
B 
100 
40 
2' 
I 6 
3H 
220 
I I 5 
220 
I I 5 
I I 5 
17 
96 
,, 
B 
IJ 
188 
2 
,. 
96 
I 6 
68 
so 
16 
5 I 
I 6 
I 6 
3 
.. 
I 7 
I 8 
I 6 
I 
2 
8 
5 
I 6 
I 63 
74 
89 
74 
78 
,, 
78 
77 
I 
I ,, 
11 
., 
J2 
I 0 
67 
6 
7 
I 
I 6 
Jl8 
218 
100 
218 
88 
13 
88 
88 
IJ 
2 
I 0 
218 
85 
2 
I 
2 
10 
I 6 
662 
169 
294 
169 
227 
107 
Tab.l 
GZT-SchiOssel 
w. 
": 
= 
Zollertns unci Unpruns Zoll-
1000$ 
- -
-
-
l'erceptlonJ Code TDC Dtoll r:-= et ... ,,, .. .... 
..... 
290819 16t0 I 6 
AUT· TIERS 
2 CLASSE I 
9 AELE 
AUT•CL• I 
25 CLASS£ 
' I 0 EUR·EST 
5 AUT•CL•J 
FRANCE 
BELG·LUX. 
PAYS RAS 
57 ALLEM FED 
J7 I TALl£ 
20 ROYoUNI 
J7 OANEMARK 
20 '5UISSE 
20 ESPAGNE 
3 All•M•EST 
I 6 ETATSUNIS 
CHIN CONT 
2 
I 
2 290BJI 20,0 I 6 
32 
HONDE 
2 c E E 
EXTRA CEE 
I 6 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
I 2 AUT•CL•I 
9 CLASS£ 3 
3 EUR·EST 
9 
3 FRANCE 
3 BELG•LUX. 
I PAYS BAS 
2 ALL EH FED 
ROY•UNI 
J SUEDE 
3 DANE HARK 
3 SUISSE 
&UTA I CH£ 
ALL•M•EST 
I ETATSUNIS 
I CANADA 
290835 I 4, 0 I 6 
2 I HONOE 
ID c E E 
I 2 EXTRA CEE 
I 0 CEE ASSOC 
I 0 TRS GATT 
I CLASS£ I 
I 0 AELE 
I 0 AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
I FRANCE 
I PAYS BAS 
ALL£ M FED 
I TALl£ 
5 ROY•UNI 
4 SUI SSE 
I AUT RICH£ 
9 ••ALGERIE 
I ETATSUNIS 
I 
290851 19t0 I 6 
MONO£ 
• c E E 
EXTRA CEE 
54 CEE ASSOC 
J7 TRS GATT 
I 7 CLASSE I 
n AELE 
I 5 CLASS( 2 
2 AU'T•AOM 
I 5 
IS FRANCE 
2 ALL£ M FED 
!TAL I£ 
2 ROY•UNI 
SUISSE 
ooALOERIE 
n 
,. 290859 I 5 t 0 I 6 
•ONDE 
c E E 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
A.UT·TIERS 
CLASSE I 74 AELE 
27 AUT•CL•I 
47 CLASSE 2 
27 AUT•AOM 
l6 TIERS CL2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiOssel 
w. 
':: ~ Werte Zollertn, und Urspruns Zoll-
.... 
Werte Zollertns 
1 000. 1 000 s - - - - 1000$ 1000$ 
Voleun l'etupllons Code TDC ~ r,..""" Voleurs Perceptions ....... 
et orlglne .... .. 
..... 
290859 I 5, 0 I 6 
65 10 CLASSE 3 
227 36 AUT•Cl•J 
5 I 8 
176 28 FRANCE 105 I 6 
65 I 0 BELGoLUX• 5 I 
I PAYS BAS 4 I 
•• I 0 ALL EH FEO 131 20 IT A LIE 
I 6 3 ROY•UNI I 0 2 
OANEMARK 2 
21 3 SUI SS£ 20 J 
12J 2D AUTRICHE 
B I ESPAGNE 
1 I ••ALGERIE 23 3 
I 9 J ETATSUNIS 80 I 2 
26 • PANAMA RE I CHIN CONT 
I 
174 28 
64 I 0 290870 I 6 • 0 2 6 
MONO£ 1322 185 
c E E 1066 146 
EXTRA CEE 276 H 
3413 683 CEE ASSOC 1046 146 
1786 357 TRS GATT 276 H 
1628 J26 AUToTIERS 
1786 J57 CLASS£ I 216 H 
1624 325 AELE 4J 6 
3 I AUToCL•I 2J2 32 
1624 J25 CLASSE J 
2 I I 42 AUT•CL•l 
I 4 I 2 282 
3 I FRANCE IJ 2 
3 I PAYS SAS 180 25 
ALLEH FED 849 I I 9 
7D9 142 ITALIE 4 I 
89 18 ROY·UNI 40 6 
35 7 NORVEOE 
953 I 9 I SUEDE 
162 J2 SUISSE 
20 4 AUTRtCHE 2 
FTATSUNIS 2JI 32 
2J 5 CANADA I 
6 I CHIN CONT 
3 I 
I 4 0 4 281 
8 2 290900 I 8 • 0 I 6 
MONO£ 3864 696 
c E E H26 617 
EXTRA CEE 09 79 
600 56 CEE ASSOC 3426 617 
169 24 TRS GATT 09 79 
2JO 32 CLASS£ I 439 79 
170 24 AELE 91 I 6 
229 J2 AUToCLol J47 62 
229 J2 
55 8 FRANCE 66 I 2 
174 24 BELO·LUX• 1020 I 8 4 
I PAYS SAS I 4 8 I 267 
I ALL EM FED 861 155 
ROY·UNI 77 I 4 
5J 7 SUISSE ,. 3 
I 9 J ETATSUNIS H7 62 
97 ,. 
I 
20 3 291010 lltO I 6 
35 5 
HONOE 140 18 
I c E E I 2 2 
I 7 6 24 EXTRA CEE 127 I 7 
CEE ASS DC I 2 2 
TRS GATT 127 I 7 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 127 17 
76 ,. AELE 123 I 6 
58 11 AUToCL•I • I I 9 • CLASS£ J 76 .. AUToCL•l 
I 
I FRANCE 
I 8ElO·LUXo 2 
I 8 J PAYS SAS I 0 I 
18 3 ALL EM FED 
QOYoUNI I 2 I I 6 
25 5 NORVEGE 
IJ 2 SUISSE 2 
20 • [TATSUNIS • I CHIN CONT 
I 
18 J 
291090 11' 0 I 6 
MONDE 162 2·9 
c [ E 17 3 
381 57 EXTRA CEE 146 a~ 
247 J7 CEE ASSOC 17 
' IJ6 20 TRS GATT I J3 24 
270 4 I AUToTIER5 I 2 2 
I 13 I 7 CLASS£ I I J3 24 
ULE 99 18 
IIJ 11 AUToCL•I ,. 6 
J2 s CLASSIE 2 • I 80 I 2 iiERS CL2 • I 2l 3 CLASS£ 3 • I 2J J AUToCL•l 8 I 
F'RANCE I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT-SchiUssel 
und Ursprung Zollsau 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
291090 I 8 • 0 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
29 I I I I I 8, 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS 0 C 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELGoLUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
29 I I I J 2 4. 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T R S GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CLo I 
F~ANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT ALl E 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
2 9 I I I 5 1 7, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
RO~Y·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
291117 1 9, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
AUT•Cl•J 
FRANCE 
8ELG·LUXo 
PAYS ... 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARESIL 
CHIN CONT 
J AP ON 
2 9 I I I 9 t 6, 0 
MONO£ 
w~ 
Zoll-I~ ~ ..., 
-
-r,.. 
""'" .. ....
-
.. 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT -SchiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1 000. 10001 
-
Voleurs Perceptions Code TDe 
et orlglne 
' 291119 
• 2 c E E 5 I E:XTRA CEE 
84 15 CEE ASSOC 
4 I TRS GATT 
10 2 AUT•TIERS 
32 6 CLASSE I 
8 I AELE 
2 AUT•Cl•l 
4 I CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
AUT•Cl•:S 
1052 IS9 FRANCE 
S26 I 4 9 fJELO•LUXo 
225 4 I PAYS BAS 
826 149 ALLEM FED 
225 4 I ROYoUNI 
SUISSE 
I J6 24 VOUGOSLAV 
74 IJ ETATSUNIS 
62 11 BRES(L 
S9 I 6 CM IN CONT 
89 I 6 JAPON 
5 I 
250 45 2 '?I I JO 
4 I 
567 102 M ON DE 
c 
" 
E 
6 I EXTRA CEE 
6S I 2 CEE ASSOC 
TRS GATT 
S9 16 CLASS£ I 
62 11 AfLE 
AUToCL•I 
FRANCE 
8ELGoLUXo 
411 99 PAYS BAS 
40) 97 ALLEM FED 
7 2 ROYoUNI 
60) 97 SUISSE 
7 2 ETATSUNIS 
7 2 
7 2 
2 9 I I 5 I 
2 MONOE 
c E E 
I EXTRA CEE 
400 96 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
J I CLASSF. I 
2 AELE 
AUToCL•I 
FRANCE 
BELGoLUXo 
ALLEM FEO 
S9 15 ITALIE 
• 2 ROYoUNI SI I 4 SUISSE 
9 2 ETATSUNIS 
81 14 
SI 14 
81 14 2 9 I IS 9 
MONO F. 
4 I c E E 
EXTRA CEE 
5 I CEE ASSOC 
l4 • TRS GATT AUToTIERS 
•• 8 CLASS£ I AELE 
AUT•Clol 
CLASS£ J 
EUR•EST 
AUT•CLoJ 
eo I 5 
60 11 FRANCE 
20 4 BELG·lUXo 
60 11 PAYS SAS 
11 > ALLEM FED 
I 0 2 !TAL lE 
10 2 ROYoUNI 
7 I SUISSE 
2 POLOGNE 
I ETATSUNIS 
I CHIN CONT 
10 2 
10 2 
291170 
IS J 
MONOE 
c E E 
42 s EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
6 I TRS G 4-T T 
I CLASS£ I 
I AELE 
10 2 A.U T • CL o I 
I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
4JJ 69 
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Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiUssel -.... 1:: Zoll· I~ Zollsatz "' Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ ..., Werte Zollertrag 
-
-
- t 000. 1 000 s - - - - 1000i tooos 
Droit 
r,.. 
""" 
Voleurs Perceptions Code roe Droit r,..""'" Voleurs Perapt~oos 
• 
"::' 
·--
et orlglne .... 
- -
16.0 I 6 2 9 I I 7 0 16.0 I 6 
248 40 SUISSE 1)6 22 
187 JO ETATSUNIS 
268 40 CANADA 
168 27 
I 8 J 
162 26 2' 9 11 9 I 2 0' 0 I 6 
7J I 2 
88 14 MONOE I 9 I I J82 
7 I c E E 495 99 
7 I EXTRA CEE I 4 I 8 284 
18 J CEE ASSOC 495 99 
IS J TRS GATT 1399 2SO 
AUT·TIERS IS 4 
61 10 CL AS SE I 1399 2SO 
2 AELE S9 IS 
44 7 AUT•Clol I Jl 0 262 
140 22 CLASSE 2 17 J 
20 J TIERS CL2 17 J 
54 • CLASSE , I AUT•CL•J I 
86 14 
7 I FRANCE 56 11 
18 J BELG•LUX• 7 I 
2 PAYS SAS 259 52 
ALL EM FED 17J l5 
IT ALl E 
I 4 o 0 I 6 ROY•UNI 75 I 5 
SUISSE IJ J 
94 IJ ESPAGNE I 
54 8 ETATSUNIS 682 I 36 
40 6 CANADA 610 122 
54 s PANAMA RE I 7 J 
40 6 CHIN CONT I 
40 6 JAPON I 7 J 
20 J 
._,ONG KONG 
20 J 
I 
'9 I I 9 9 I 5, 0 2 6 
52 7 MONDE 620 
" I c E E 317 •• EXTRA CEE JOl 45 20 J CEE ASSOC Jl7 •• 20 J TRS GATT 279 42 
AUT•TIERS 26 4 
CLASS£ I 279 42 I 8, 0 I 6 AELE 59 9 
AUToCLol 219 J) 
41 7 CLASS£ 2 I 
JJ 6 TIERS CL2 I 
9 2 CL•~SE J 2J l 
JJ 6 lURolST 
9 2 "uT. r L. :" 2J J 
9 2 
6 I FRANCE 72 11 
2 BELG•LUXo 
PAYS SAS I I 6 I 7 4 I ALLEM FED IJO 20 
ITALIE 
2J 4 ROY•UNI 45 7 
5 I SUISSE I 2 2 
2 AUT RICH£ 2 
4 I ESPAGNE 
2 u • 5 s ETATSUNIS IS7 28 
CANADA 24 4 I 6, 0 I 4 PANAMA RE I 
ARGENTINE 
285 •• CHIN CONT 2J J I I 6 I 9 J~PON • I 169 27 HONG KONG 
I I 6 I 9 
I 54 25 
IS 2 291200 
154 25 
I 6, 0 I 6 
I I 7 19 MONOE 545 87 Js 6 c E E 2S9 •• I 5 2 EXTRA CEE 257 41 14 2 CEE ASSOC 2S9 46 I TRS GATT 257 41 
CLASS£ I 257 41 14 2 A.E lE I 
4 I 
54 9 
AUT•Cl•l 256 41 
)7 6 FRANCE 146 2J 9 I PAYS SAS 
29 5 ALL EM FED 142 2) 
ss 14 ROY•UNI I 14 2 5UISSE 
JS 6 ETATSUNIS 256 4 I 
I 
291311 17o0 I 6 I 6, 0 I 6 
MONO£ 2981 507 226 J6 c E E 2 4 I I 410 S5 14 EXTRA CEE 570 97 140 22 CEE ASSOC 2 4 I I 410 S5 14 TRS GATT 547 9J 140 22 AUT• TIERS 24 4 140 22 CLASS£ I so 9J 140 22 AELE J45 59 
AUT•CL· I 201 J4 
CLASS£ J 24 6 
ss 9 EUR·EST 24 4 22 4 
8 I FRANCE I I 2 5 I 9 I 4 I BELGolUXo 24S 42 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AnnM 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsaa 
-
-
Code roe On>lt et.,,,,,. 
2913 I I 17 t 0 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOY.•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
All•M•EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
291313 I 4 r 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TAS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
FRANCE 
8ELG•LUX. 
PAYS 8AS 
ALL EH FEO 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
• •ALOE A lE 
ETATSUNIS 
29 Ill 5 I 2, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
291321 I I, 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
AUT•Cl•3 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
SUISSE 
u A s s 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOS£ 
liONG KONG 
291323 I 6, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TAS GATT" 
AUT•TIERS 
"CLASS£ I_ 
AELE 
AUT·Cl• I 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUT•Cl•3 
FRANCE 
w~ 
Zoll- .:; 
... a;i 
-
-
.,.. ~ • ... 
• 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT -SchiOssel 
Weru Zollertnc und Ursprung Zollsaa 
10001 10001 
- -
~oleurs PerceptiOM Code roe Otolt 
et orJgJne 
291323 I 6, 0 
699 I I 9 ALLEH FED 
205 35 IT A LIE 
135 23 ROY·UNI 
315 54 SUISSE 
I u A s s 
30 5 CHIN CONT 
2 JAPON 
22 4 FORMOSE 
20 I 34 HONG KONG 
291329 I 5 r 0 
2440 342 MONDE 
1688 236 c E E 
750 105 EXTRA CEE 
1694 237 CEE ASSOC 
744 104 TAS GATT 
144 104 ClASSE I 
514 72 AELE 
229 32 AUT•CL•I 
6 I CLASSE 3 
6 I EUA·EST 
691 91 FRANCE 
66 9 8ELG·LUXo 
492 69 PhS BAS 
438 6 I ALL EH FEO 
440 62 IT All E 
ROY•UNI 
75 11 
NORVEGE 
SUISSE 
6 I TCHECOSL 
229 32 ETATSUNIS 
291]]1 I 4, 0 
4 I 4 so MONDE 
342 4 I c E E 
12 9 EXTRA CEE 342 4 I CEE ASS DC 72 9 TAS GATT 72 9 CLASS£ I 57 1 AELE 
I 5 2 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALL EH FED 
113 14 SUISSE 
109 13 
120 I 4 
291333 I 7, 0 
25 3 
HONDE 
31 4 c E E 
EXTRA CEE 
IS 2 CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
I 4 2 I 6 
62 1 FRANCE 
19 • PAYS BAS 62 1 ALL EH FED 
69 8 ROY•UNI 
11 I SUI SS£ 
55 • ETATSUNIS 1 I 
47 5 
14 2 291339 I 8, 0 
14 2 
10 I HONDE 
9 I c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
1 I TAS GATT 
AUT•T lEAS 
55 6 CL AS SE I 
AELE 
1 I AUT•CL• I 
CLASS£ 3 
9 I EUR•EST 
I 
47 5 FRANCE 
I RELGoLUXo 
14 2 PAYS SAS 
ALL EH FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
514 82 SUISSE 
216 35 POLOGNE 
296 47 ETATSUNIS 
2 I 6 35 
232 31 
63 I 0 2 9 I 3 4 I I 4, 0 
178 28 
31 5 MONO£ 
I 47 24 c E E 
58 9 EXTRA CEE 
58 9 CEE ASSOC 61 I 0 TAS GATT 
sa 9 AUT•TIERS 
3 CLASS£ I 
AELE 
3 AUT•CL•I 
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Tllb.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
.... ~ GZT -SchiOssel .... I~ ... .... Weru Zollertnc und Urspru~g Zollsaa ... Weru Zollertnc 
-
1 000 I 10001 
- 10001 1000$ 
.... ~ Valeurs PerceptJOM Code roe Otolt .,.. """ Voleurs Percepti ... • • 
"::' 
-
.. et orlglne 
-
. .... ..... 
I 6 291341 I 4, 0 I 6 
2 I 2 34 CLASSE 2 554 78 
I TIERS CL2 554 78 
27 4 CLASS£ 3 3 
4 I EUR·EST 2 
58 9 AUT•CL•) I 
3 DIVERS 13 2 
I 67 h 
3 FRANCE 270 38 
54 9 BELG•LUX• 36 5 
PAYS BAS I 2 I 0 169 
ALL EM FED 626 88 
I 6 IT A LIE 2 I 3 
ROY·UNI 66 9 
I I 8 6 118 SUEDE 
516 11 DANEMARK I 
671 I 0 I SUISSE 827 I I 6 
Sl6 11 POLOGNE 2 
671 I 0 I TCHECOSL 
666 100 ETATSUNIS 669 94 
346 52 MEXIOUE 4 17 58 
320 u PANAMA RE I 32 I 8 
5 I OUYANE BA 4 I 
5 I CHIN CONT I 
SECRET 13 2 
300 45' 
2 
124 I 9 291345 I 8, 0 I 6 
87 13 
2 HONDE • 2 58 3 465 
43 6 c E E 886 159 
EXTRA CEE 1676 302 
302 45 CEE ASSOC 886 159 
5 I TAS GAT f. 227 4 I 
320 48 AUT•TIERS 1448 261 
CLASS£ I 227 4 I 
AELE 7 I 
I 6 AUT•Cl• I 221 40 
CLASS£ 2 1443 260 
6 I TIERS CL2 144] 260 
3 CLASS£ 3 • I 3 EUR•EST 3 I 
3 AUT•Cl•3 I 
3 DIVERS 20 • 3 
3 FRANCE I 0 2 
BELG•LUXo 40 1 
PAYS BAS 138 25 
3 ALL EH FED 681 123 
IT All E 17 3 
3 ROY•UNI 6 I 
SUEDE 
OANEHARK I 
I 6 SUISSE 2 
POLOGNE 3 I 
14 2 TCHECOSL 
9 2 ETATSUNIS 221 40 
6 I MEXIQUE 1443 260 
9 2 CHIN CONT I 
6 I SECRET 20 • 6 I 
5 I 
291350 I 8, 0 I 6 
3 I MONDE I I 4 6 2D6 
c E E 626 113 
6 I EXTRA CEE 508 91 
4 I CEE ASSOC 626 113 
2 TAS GATT 417 75 
A U.T • T I ER S 91 I 6 
CLASS£ I 417 75 
AELE 27 5 
I 6 AUT•Cl•l 390 10 
CLASSE 2 88 I 6 
264 48 TIERS CL2 88 16 
162 29 CLASS£ 3 3 I 
103 I 9 EUR·EST 2 
162 29 AUT•Cl•3 I 
102 I 8 DIVERS 13 2 
102 I 8 F'RANCE 61 1 
55 I 0 BELGolUXo " 27 5 
66 8 PAYS BAS 78 14 
ALL EH FED 468 84 
IT ALl E 11 2 
ROY•UNI 2 I 4 
21 4 SUEDE 
OANEHARK I 
Ill 20 SUISSE 5 I 
30 5 POLOGNE 2 
38 1 TCHECOSL 
E'rATSUNIS 390 10 
HEX I QUE 88 I 6 
I 6 3 CHIN CONT I 
SECRET 13 2 
46 8 
291360 I 7, 0 I 6 
I 6 
MONOE 1243 2 I I 
4296 601 c E E 778 132 
2162 303 EXTRA CEE 651 11 
2120 297 CEE ASSOC 778 132 
2162 303 TRS GATT 350 60 
1568 220 AUT•TIERS I 0 I 17 
552 11 CLASS£ I 350 60 
1564 219 AELE 149 25 
894 125 AUT•CL• I 200 34 
669 96 CLASS£ 2 88 I 5 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Annole 
GZT -SchiOssel 
und Unprung Zollsatz 
-
-
Code Tl>C Droit 
et orlglne 
291360 I 7, 0 
TIERS Cl2 
CLASSE l 
EUA•EST 
AUT•CL•l 
DIVERS 
FRANCE 
RELC·LUXo 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
IT All E 
ROVoUNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
"!EX I QUE 
CHIN CONT 
JAPON 
SECRET 
291371 I 4, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASSE I 
&ELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE l 
EUA•EST 
FRANCE 
DAYS us 
ALL EM FED 
IT AL I E 
ROY•UNI 
OANEMAAK 
SUISSE 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
291373 23,0 
"ONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AltoT • C L• I 
CLASSE l 
EUR•FST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
OANEMAAK 
,UISS£ 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
291379 I 6, 0 
NON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ l 
EUR•EST 
AUT•Cl•3 
DIVERS 
FRANCE 
aELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
[)ANEMARK 
SUISSE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHIN CONT 
SECRET 
29 I 41 I 19' 0 
MO/I DE 
w~ 
I~ I~ 
-
-
,,.. I~ • ... 
• 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
-
I 6 
GZT -SchiOssel 
Werte Zollertrac unci Unprun1 
1 000 s 10001 
-
Voleurs l'erceptloM Code Tl>C 
et orlflne 
2 9 I 4 I I 
BB I 5 c E E 
IJ 2 EXTRA CEE 
I 2 2 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
IJ 2 AUT•TIERS 
CLASSE I 
IS l AELE 
27 5 AUT•CL•I 
224 lB CLASS£ l 
49B 85 EUA•EST 
I 5 l 
72 I 2 FRANCE 
24 • RELGoLUXo I PAYS BAS 
so • AlL EM FED l I ITALIE 
I 2 2 ROY•UNI 
'iUEDE 
157 27 DANEHARK 
BB 15 ~UISSE 
I AUTRICHE 
4l 7 YOUGOSLAY 
ll 2 All•M•EST 
TCHECOSL 
AOUMANIE 
ETATSUNIS 
85 I 2 
26 • 291415 58 a 
26 • M ON DE se a c E E 
sa 8 EXTRA CEE 
42 6 CEE ASSOC 
I 6 2 TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
6 I AUT•Cl• I 
17 2 CLASS£ l 
l EUA•EST 
FRANCE 
I PAYS BAS 
" 
6 ALLEM FED 
I TAl lE 
16 2 AOY•UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ALL•M•FST 
POLOGNE 
16 • ETATSUNIS 
" 
] 
2 
" 
l 291419 
2 
2 MONOE 
I c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TIERS 
7 2 CLASS£ I 
• I AELE l I AUT•CL• I 
CLASSE l 
EUR•E5T 
I DIVERS 
FRANCE 
I BELC·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
675 lOB NORVEOE 
J79 61 'iUEDE 
289 46 'iUISSE 
J79 61 ALL•M•EST 
24] l9 POLOGNE 
46 7 ETATSUNIS 
24J l9 SECRET 
ss • 189 lO 
.. 7 29 I 4 2 I 
.. 7 
I MONO[ 
I c E E 
EXTRA CEE 
7 I CEE ASSOC 
TRS GATT 
ll 5 CLASS£ I 
I 5 2 AELE 
IJ 2 AUT•CL•I 
249 40 
69 11 PAYS BAS 
2 I l ALL EM FED 
ITALIE 
7 I ROY•UNI 
25 • SUISSE ETATSUNIS 
I 
189 lO 291423 
.. 7 
MONO£ 
7 I c E E 
EXTRA CEE 
1458 277 
110 
Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
-
":': '.; GZT -Schliluel ,z: $; Zollsaa 
, .... 
Werte Zoltertrac unci Unprun1 Zollsaa Werto Zoltertrac 
-
-
-
10001 10001 - - - - 10001 1000$ 
Droll '=''~ Valeun l'erceptloM Code Tl>C Droll '"'""" Valeun ,_,_,. 
·--· 
.. .,, .. 
-· , .... 
-
I 9 I 0 I 6 291423 ,,,o I 6 
1299 267 CEE ASSOC 6 I I 2 
I 61 
" 
TRS GATT I 5 l 
1299 247 AUT•T lEAS • I 130 25 CLASS£ I I 5 l 
29 6 AELE IJ 2 
78 I 5 AUT•Cl•l I 
69 IJ CLASS£ l • I I 0 2 EUR•EST • I 82 I 6 
82 I 6 FRANCE I 
8ELO•LUXo 8 2 
" 
8 PAYS BAS 2 
ALLEM FED •• a 
'"'' 
22 ITALIE 7 I 
I Ill 2 I I AOYoUNI 11 2 
lO 6 SUISSE 2 
28 5 ALL•M•EST • I ETATSUNIS I 
I 
lS 7 
5 I 291425 14' 0 I 6 
I 2 2 MONDE 11 2 
54 I 0 c E E 7 I 
17 l EXTRA CEE 4 I 
I 0 2 CEE ASSOC 7 I 
TRS GATT • I CLASSE I • I 14' 0 I 6 AELE l 
AUT•CL•I I 8] I 2 
72 10 BELG•LUX• 6 I 
11 2 ALL EM FE.O I 
72 I 0 ROY·UNI l 
I "iUISSE 
10 I JAPON I 
I 
I 
291429 17,0 I 6 
I 0 I 
I 0 I MONO£ 148 59 
c E E 121 55 I EXTRA CEE 27 5 
•• 7 CEE ASSOC HI 55 
17 2 TRS GATT 26 • 
• I &UT•TIEAS I CLASS£ I 26 • AELE 20 l 
AUT•Cl•l 6 I 
a I CLASS£ l I 
2 EUR•EST I 
,.RANCE 
" 
2 
BELO·LUX• 5 I 
21 '0 I 6 PAYS BAS •• 6 ALLEM FED 264 45 
608 I 2 8 ITALIE 6 I 
260 55 ROY•UNI IJ 2 
9 I 19 OANEMARK 
260 ss SUISSE a I 
20 • ALL•M•EST I 70 I 5 UN SUD lF I 
20 • ETATSUNIS 5 I I 2 l CANADA I 
B 2 
70 I 5 
70 IS 291431 20,0 I 6 
257 54 
ttO.NOE 2817 561 
25 5 c E E 981 196 67 14 EXTRA CEE 1600 J20 
2 I • CEE ASSOC I 0 I 0 202 
" • TRS 
GATT 92] I B 5 
I 0 5 22 AUT•TIERS 649 110 
CLASS£ I 92] 185 
AELE 266 5] 2 AUT•Cl• I 655 Ill 
10 • CLASS£ 2 29 6 6 I AUT•AOM 29 6 64 IJ T·l E AS CL2 
8 • CLASSE l 649 130 257 •• EUR•EST 648 130 
AUT•CL•3 I 
DIVERS 2l7 47 
I 0, 0 I 6 
FRANCE •• I 0 5 I BELG•LUX• 156 ll 
2 PAYS BAS I 6 l l ALLEM FED 600 120 
2 I TALl£ 16] lJ l ROY•UNI 12 6 
l NOAVEGE 77 I 5 
2 SUEDf: 
I OANEMARK 
SUISSF 155 ll 
ALL•M•EST l64 7J I POLOGNE 284 57 
• •ALOERIE 29 • ETATSUNIS 654 131 I CANADA I I MEXIQUE 
CHIN CONT I 
JAPON 
I 9, 0 I 6 NON SPEC I 
80 I 5 
SECRET 216 47 
61 I 2 
I 9 • 291433 I 9, 0 I 6 
MONO£ 1794 l41 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1f61 • Annee 
GZT -SchiUssel 
und Unpruna: Zollsatz 
- -
Code roe Droll 
er orfrlne 
291433 19,0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl·l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
AUT·Cl•J 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EH FED 
tTALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHIN CONT 
JAPON 
SECRET 
291.635 I J, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
.TIERS Cl2 
CLASS£ J 
EUA•EST 
AUT•CL•J 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FEO 
ITALIE 
RO.Y•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
t;UISSE 
AUTRICHE 
Ai.L•M•EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHIN CONT 
JAPON 
SECRET 
2914J7 I 2, 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUA•EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
lliUEDE 
t;UISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
"4EXIQUE 
CHIN CONT 
291439 17 f 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
w~ 
':I~ Werte 
-
- 1 000$ 
'::"I~ Voleurs 
-· ..... 
I 6 
825 
890 
825 
74J 
145 
74J 
189 
555 
145 
I 45 
78 
11 
6 I 
84 
615 
5J 
12 
2 
. I 53 
2 I 
124 
2 I 
554 
78 
I 6 
J61 
I 0 I 
197 
I 0 I 
I l I 
64 
131 
97 
J4 
61 
6J 
I 
I 
6J 
I 5 
I 4 
66 
7 
5J 
2 
42 
I 
J4 
6J 
6J 
I 6 
2JI 
70 
I 61 
70 
98 
6J 
98 
74 
24 
6J 
6J 
I 1 
8 
50 
45 
29 
24 
6J 
I 6 
4458 
682 
2581 
111 
Tab.l 
w~ 
GZT-Schliissel ~-1:: Zollertrag unci Unprung Zollsatz 
1 000 $ 
- -
-
-
PerceptJ~s eo<~eroe Droll '::"1~ 
et orlglne ...... 
..... 
291439 I 7, 0 I 6 
I 57 CEE A550C 
169 TRS GATT 
157 AUT•TIERS 
I 4 I CLASSE I 
28 AELE 
I 4 I AUT•CL•I 
H C-L A 5 SE 2 
105 TIERS Cl2 
CLASSE J 
EUR·EST 
28 AUT .. CL•l 
28 DIVERS 
15 FRANCE 
BELG·LUX• 
2 PAYS BAS 
I 2 ALLEM FED 
I 6 ITALIE 
I I 7 ROY•UNI 
10 NORVEGE 
2 SUEDE 
SUISSE 
29 AUTRICHE 
ESPAG'NE 
4 ALL•M•EST 
24 POLOGNE 
4 ETATSUNIS 
IO!!i MEXIQUE 
CHIN CONT 
JAPON 
SECRET 
I 5 
291441 20,0 I 6 
MONDE 
47 c E E 
I J EXTRA CEE 
26 CEE ASSOC 
IJ TRS GATT 
I 7 
.t.UT•TIERS 
• CLASSE I 17 AELE 
I 1 AUT•CL•I 
4 CLASSE J 
8 EUR•EST 
8 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
8 ITALIE 
ROY•UNI 
2 NORVEGE 
lliUEDE 
2 SUISSE 
9 ALL•M•EST 
I ETATSUNIS 
7 CANADA 
5 291443 I 8, 0 I 6 
MONDE 
c E E 
4 EXTRA CEE 
8 CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASSE I 
8 AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
28 PAYS 8AS 
8 ALLEM FED 
19 ROY•UNI 
8 DANEMARK 
I 2 SUISSE 
8 ETATSUNIS 
12 
9 
J 291445 16' 0 I 6 
8 
8 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
2 CLASSE I 
I AELE 
6 AUT•CL•I 
CLASSE 2 
5 EAMA 
1 FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS 845 
ALLEM FEO , ITALIE 
• ROY•UNI SUISSE 
·CONO LEO 
ETATSUNIS 
758 291447 23t0 I 6 
I I 6 
4)9 MONDE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT·Schliissel ~-~~ .Werte Zollertrag und Ursprung Zollsaa Werte Zollertrag 
1 000 $ 1000 $ - - - - 1000$ 1000$ 
Voleun PerceptJons Code roe Droll r,.. c-.. Voleurs Percep!Jons 
·-
et orlglne ..... 
.... . 
291447 23,0 I 6 
682 I I 6 c E E 8 2 
908 I 54 EXTRA CEE l8 9 
1673 284 CEE ASSOC • 2 908 154 TRS GATT l8 9 
544 92 CLASSE I l8 9 
J65 62 AELE l8 9 
1639 279 AUT•CL•I 
1639 279 
lJ • FRANCE 22 • BELG·LUX• I 11 2 ALLEM FED 7 2 
I I 9 J 20J ROY·UNI l8 9 
SUISSE 
62 11 ETATSUNIS 
8 I 
7 I I 2 
J75 64 291449 1 I, 0 2 6 
167 28 
226 J8 M ON DE 187 2 I 
l6 6 c E E 140 I 5 
I EXTRA CEE 47 5 
282 .. CEE ASSOC 140 I 5 
TRS GATT 47 5 
2 AUT•TIERS 
2 I • CLASS£ I 47 5 AELE 8 I 
362 62 AUT·CL•I l9 4 
I 639 279 CLASS£ J 
11 2 EUR•EST 
I 
I I 9 3 20J FRANCE J 
PAYS BAS , 4 
ALL EM FED 106 I 2 
ITALIE 
ROY•UNI 7 I 
I 50 I JOO SUI SSE I 
I I 5 I 2l0 POLOONE 
JSO 70 ETATSUNIS J9 4 
I I 51 2l0 
'" 
67 
I 7 J 29t451 I 5, 0 I 6 
JJJ 67 
291 58 MONOE 154 21 
4J 9 c E E 120 I 8 
I 7 J EXTRA C£E 12 5 
I 7 1 CEE ASSOC I 20 I 8 
TRS GATT Jl 5 
AUT•TIERS I 
5 I CLASSE I Jl 5 
I I 29 226 AELE 6 I 
I 7 J AUT•CL•I 26 4 
CLASS£ J I 
24J 49 EUR·EST I 
AUT•CL•3 I 
46 9 
I 7 1 FRANCE 
I BELG•LUX• 
4J 9 PAYS 8AS 4 I 
ALL EM FED I I 6 I 7 
ITALIE 
ROY•UNI I 
OANEMARK 
409 74 SUISSE 4 I 
282 5 I ALL•M•EST I 
127 2J ETATSUNIS 26 4 
282 5 I CHIN CONT I 
127 2J 
127 2l 
99 I 8 29145J I J, 0 I 6 
28 5 
MONDE 8 I 
I 6 1 c E E 7 I 
J I EXTRA CEE 2 
120 22 CEE ASSOC 7 I 
14J 26 TRS GATT 2 
94 I 7 CLASS£ I 2 
AELE I 
s I AUT•CL•I I 
28 5 
PAYS 8A5 I 
ALL EM FED 6 I 
ROY•UNI 
SUISSE I 
I I 66 187 ETATSUNIS I 
I I 09 177 
58 9 
I I IJ 178 291457 I I, 0 I 6 
5J • SJ • MONDE 
., 5 
I 7 1 c- E E 6 I 
lB • EXT~A CEE 
16 4 
4 I CEE A SSOC 6 I 
4 I TRS GATT l6 4 
CLASS£ I l6 4 
I 5 I 24 AELE 24 J 
18 J AUT•CL•I I 2 I 
58 9 
881 I 4 I PAYS BAS • 
I ALL EM FEO 2 
9 I ROY•UNI I 7 2 
6 I NOAVEGE 6 I 
4 I ETATSUNIS I 2 I 
l8 6 
291459 16r0 I 6 
MONDE 107 I 7 
.. 11 c E E 79 IJ 
~)SCE • SAEG 
Johr • 1961 • Annlie 
GZT ..SChlussel 
und Ursprung Zollsau 
- -
Code roe Drult 
et orlglne 
291459 I 6 I 0 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Clel 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAl lE 
ROY•UNf 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
291461 I 2, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
BELGoLUXo 
·PAYS SAS 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
291463 I 3, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
~ CEE ASSOC 
. T R"'S GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
'5UISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
291465 I 5, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUE o·e 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
All•M•EST 
ETATSUNIS 
291469 I 6, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEFiS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
Zoll-
·~ 
-
,,. 
.. 
-
I 
I 
I 
I 
I 
w~ 
GZT-SchiUssel s Werte Zollertrag und Ursprung 
- 10008 1000$ -
I~ Voleurs Perceptions Code TOe 
.. et orlglne 
..... 
6 291469 
29 5 ROY•UNI 
79 IJ NORYEGE 
29 5 QANEMARK 
29 5 SUISSE 
11 2 ETATSUNIS 
17 3 CDLOMBIE 
2 
3 2 9 I 4 7 I 
62 10 
10 2 MDNDE 
9 I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
17 3 TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
6 AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
41 5 TIERS CL2 
I 9 2 
22 3 FRANCE 
I 9 2 BElG·lUXo 
22 3 PAYS BAS 
22 3 ALLEM FED 
22 3 IT A LIE 
2 ROY•UNI 
SUEDE 
4 SUISSE 
5 I ETATSUNIS 
9 I BRESIL 
I 4 2 ISRAEL 
6 I 291473 
2 
~o~ONDE 
c E E 
6 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
87 11 TRS GATT 
60 8 CLASSE I 
27 4 AELE 
60 8 AUT·CL• I 
27 4 CLASSE 2 
27 4 TIERS CL2 
22 3 
5 I FRANCE 
BELG·LUXo 
4 I PAYS BAS 
3 ALLEM FED 
8 I RDY·UNI 
40 5 NORVEGE 
5 I SUISSE 
I 2 2 ETATSUNIS 
RRESIL 
I 0 I ISRAEL 
5 I 
291474 
6 MONDE 
c E E 
737 Ill EXTRA CEE 
509 76 CEE ASSOC 
228 34 TRS GATT 
509 76 CLASSE I 
220 34 AELE 
AUT•CL• I 
228 34 
IJ5 20 FRANCE 
92 14 ALLEM FED 
RDY·UNI 
NORYEGE 
')UISSE 
24 4 ETATSUNIS 
4 I 
189 28 
225 34 29147·5 
67 I 0 
89 13 MDNOE 
2 c E E 
21 3 EXTRA CEE 
2J J CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
92 I 4 AELE 
PAYS BAS 
6 ALL EM FED 
o;UISSE 
1446 231 
853 I 36 
593 95 291476 
853 ll6 
593 95 MONOE 
c E E 
593 95 EXTRA CEE 
282 45 CEE ASSOC 
315 50 TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
38 6 AUT·CL• I 
2 CLA·SSE 3' 
316 51 EUR·EST 
471 75 
24 4 FRANCE 
112 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT-Schlussel w~ ~-= Zoll-1.; Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz "' ... Werte Zollertrag 
-
- -
fooo 1 1 000$ - - - - 10001 1000$ 
Drult '::'~ Voleurs Perceptions Code roe Droll '"'""' Valeurs Petuptlom 
·-
...... et orlflne ...... 
- -
I 6, 0 I 6 291476 I 6 I 0 I 6 
227 36 PAYS BAS 57 9 
IJ 2 ALL EM FED so B 
20 J ROY•UNI I 2 2 
21 J OANEHARK 22 4 
315 50 S.UISSE I 
POLOGNE 
ETATSUNIS 13 2 
I 7, 0 I 6 
291479 I 5, 0 3 6 
2006 341 
975 166 MONOE 1525 229 
I 0 3 I 175 c E E 956 14) 
975 166 EXTRA CEE 569 85 
1031 175 CEE ASSOC 956 143 
lOll 175 TRS GATT 569 85 
]02 I ·t 9 AUT•TIERS 
328 56 CLASSE I 568 85 
I AELE 107 I 6 
I AUT•CL•I 461 69 
CLASSE 2 I 
425 72 TIERS CL2 I 
3 I CLASSE 3 
2 EUR·EST 
545 93 
FRANCE 133 20 
673 114 BELOoLUXo I 
I PAYS BAS 44 7 
28 5 ALL EM FED 776 I I 6 
328 56 IT A LIE I 
RDY•UNI 61 9 
I NORVEGE 
SUEDE 
'iUISSE 44 7 
I J, 0 I 6 AUTRICHE 
ALL•M•EST 
207 35 ETATSUNIS 461 69 
I I 2 I 5 BRESIL I 
156 20 ISRAEL 
I I 2 IS 
156 20 
I 55 20 291480 17. 0 I 6 
4 I 
ISO 20 MONQE 66 11 
c E E 2 
EXTRA CEE 64 11 
CEE ASSOC 2 
26 3 TRS GATT 64 11 
CLASSE I 64 11 
I AELE 5 I 
84 '11 AUT•CL•I 59 I 0 
3 
FJ:UNCE I 
I PAYS BAS 
I 50 20 ALL EM FED I 
ROY·UNI 4 I 
SUISSE 
PORTUGAL I 
ETATSUNIS 49 8 
I~, 0 I 6 JAPON I 0 2 
4 I I 66 
137 22 2 9 I 4 9 I I 7 t 0 I 6 
275 44 
I 37 22 M ON DE 816 139 
275 44 c E E 472 80 
275 44 EXTRA CEE 343 58 
2 CEE A SSOC 472 80 
273 44 TRS GATT 306 52 
AUT·TIERS 37 6 
18 3 CLASSE I 303 52 
I I 9 19 AELE 215 37 
I AUT•CL•I 87 I 5 
CLASSE 2 
I TIERS CL2 
273 .. CLASSE 3 39 7 
EUR•EST 39 7 
DIVERS 
I 2 t 0 I 6 
FRANCE 40 7 
18 2 BELG•LUXo I 
18 2 PAYS SAS 65 11 
ALL EM FED 360 61 
I 8 2 ITALIE 4 I 
ROY•UNI 120 20 
NORVEGE 
'SUEDE B I 
OANEMARK 
16 2 SUISSE 13 2 
2 AUTRICHE 73 I 2 
f·S P A ONE 27 5 
u • 5 s I All•M•EST I 
I 6, 0 I • POLOGNE 20 3 TCHECOSL 2 
155 25 ROU"'ANIE I 5 3 
ID7 17 ETATSUNIS 60 10 
48 8 MEXIQUE 
107 I 7 NON SPEC 
48 8 
48 8 291493 I 8, 0 I 6 
J5 • 13 2 MONDE 127 2J 
c E E B I 15 
EXTRA CEE 46 8 
CEE ASSOC B I IS 
TRS GATT 44 8 
OSCE • SAEC. 
Jahr • 1961 • AnnM 
GZT -5chlussel 
und Unprunc Zollsau 
- -
Code TDC Drvlt 
et orlglne 
29149) I 8, 0 
AU·T • TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT.• Cl• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR·EST 
F~ANCE 
BELG•LUX· 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u R s s 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNJS 
MEXIQUE 
291495 (9 IQ 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u R s s 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
2,91499 I 6 • 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS "GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR•EST 
I)IVERS 
FRANCE 
BELG·LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
1 TAL I E 
ROY•UNI 
5UEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u R s s 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
NON SPEC 
2 9 I 5 I I I 9, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
A E'L E 
AUT•CL• I 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
w~ 
lz;: .': 
.... 
Werte Zollertrag 
-
-
1 000 $ 1000$ r,.. ~ Voleurs Perceptions • 
-
• 
-
I 6 
2 
.A 8 
28 5 
16 ) 
2 
2 
1 I 
72 
" I 
" 
2 
12 2 
' 
I 
2 
16 
' 
I 6 
I 6 I 
" 26 s 
I lA 25 
26 5 
I)J 25 
I 
I lJ 25 
12J 2J 
I 0 2 
I 
I 
5 I 
5 I 
2 
lA J 
I I 9 2) 
) I 
I 
I 
10 2 
I 6 
985 I 58 
589 94 
HA 6) 
589 94 
H6 62 
8 I 
H6 62 
I l5 22 
252 •o 
8 I 
8 I 
•o < 
I 
160 26 
378 60 
I 0 2 
62 I 0 
11 2 
0 1 
17 
' 
' 
I 
6 I 
249 •o 
I 6 
I 0 6 I 202 
835 159 
226 0 
835 159 
166 )2 
60 11 
6) I 2 
I. 
' 50 10 
162 )I 
162 
" 
HI 6 I 
113 
Tab. 2 
w~ 
GZT-SchiUssel 
z:'tl$ und Ursprung Zollsau Werte 
- -
-
- 1 000$ 
Code TDC Droll r::'l~ Voleurs 
et orlglne ..... 
-
2 9 I 5 I I I 9, 0 I 6 
8ELG•LUX• ) 
PAYS 8A5 97 
ALLEH FED A I • 
I TAll E 
ROYoUNI 5 
SUEDE 
ISUISSE 6 
AUTRICHE I 
u R 5 s 20 
All•H•EST )J 
TCHECOSL 10) 
ROUHANIE 7 
ETATSUNIS )7 
JAPON I. 
291513 17' 0 I 6 
MONDE I I 8 4 
c E E 8S9 
EXTRA CEE HA 
CEE ASS DC 859 
TRS GATT l2A 
CLASSE I Hl 
AELE 96 
AUT·CL•I 228 
•CLASSE 2 
TIERS Cl2 
FRANCE )0 
BELG•LUX• ) 
PAYS BAS 
ALL EH FED 51 A 
ROY•UNI .6 
OANEMARK I 
SUISSE .6 
AUTRICHE 2 
ETATSUNIS 228 
ISRAEL 
JAPON 
291514 I 5, 0 I 6 
MONDE 2098 
c E E I 055 
EXTRA CEE 1042 
CEE ASSOC 1056 
TRS GATT I 0 4 I 
AUT•TILRS 
CLASS£ I I 0 4 I 
AELE 25 
AUT•Cl•l I 0 I 4 
CLASS£ 2 I 
AUT•AOM I 
TIERS Cl2 
FRANCE ll7 
BELG•LUXo 5I 
PAYS 8AS 18 
ALLEM FED 168 
1 TALl E 680 
ROYoUNI 19 
'SUEDE I 
ISUISSE 2 
AUTRICHE ) 
••ALGERIE I 
ETATSUNIS 96) 
GUATEMALA 
JAPON 50 
291515 I 2, 0 I 6 
MONDE 656 
c E E 151 
EXTRA CEE 505 
CEE ASS DC I 5 I 
TRS GATT 505 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 499 
AELE H7 
AUT·CL•I ISJ 
CLASS£ 2 6 
TIERS CL2 6 
FRAN-CE 16 
RELG·LUXo 1 
PAYS 8AS I 0 
ALL EM FED .6 
ITALIE I 0 
ROYoUNI H2 
SUISSE I 
AUTRICHE A 
ETATSUNIS IH 
GUATEMALA 
SRESIL 6 
JAPON I 9 
2 9 I 5 I 7 I 6, 0 I 6 
MONDE 388 
c E E 66 
EXTRA CEE J22 
CEE ASSOC 66 
TRS GATT 322 
CLASSE I H2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT-Schliissel .... I~ Zollertrag und Ursprung Zollsau ·~ .... Werte Zollertrag 
1 000$ 
-
-
- -
1000$ 1000$ 
Perceptions Code TDC Droll r,.. ""'" Voleurs Perceptions .. 
':' et orlglne 
-
..... 
2 9 I 5 17 I 6, 0 I 6 
I AELE 186 30 
18 AUToCL•I 1)5 22 
19 
FRANCE 39 6 
I PAYS SAS 19 
' ALL EH FED 8 I 
I ROY·UNI I I 0 J 8 
SUISSE 78 I 2 
• ETATSUNIS 126 20 
6 JAPON 9 I 
20 
I 
1 2 9 I 5 I 9 I 3, 0 2 6 
) 
M ON DE 851 Ill 
c E E 2 I I 27 
EXTRA CEE 6•o 8) 
CEE ASSOC 2 I I 27 
201 TRS GATT 639 8) 
I • 6 AUTo TIERS 
55 CLASS£ I 639 83 
1•6 AELE I 2 I 16 
55 AUT·CL•I 517 61 
55 CLASSE 2 
I 6 AUToAOH 
39 TIERS CL2 
FRANCE )8 5 
BELG·LUX• 9 I 
58 PAYS SAS )0 A 
I ALL EH FED Ill 15 
ITALIE 22 
' 87 ROYoUNI .6 6 
8 SUEDE 
DANE MARK I 
8 SUISSE 6) 8 
AUTRICHE 9 I 
39 • •ALGER lE 
ETATSUNIS H5 58 
GUATEMALA 
COREE suo 
JAPON 71 9 
Jl5 291530 I 4 I 0 2 6 
I 58 
156 MONDE 201 28 
158 c E E I 2 2 
156 EXTRA CEE 189 26 
CEE ASSOC I 2 2 
156 TRS GATT 189 26 
• CLASS£ I 189 26 152 A EL f. 20 
' AUT•CL•I 170 2A 
FRANCE • I ALL EM FED 1 I 
21 ITALIE I 
• ROY·UNI 17 2 
' 
lliUISSE I 
25 AUTRICHE 2 
102 ETATSUNIS 170 2A 
' 
JAPON 
2 9 I 55 I I 8, 0 I 6 
I.A MONOE 5914 1065 
r E E 4197 755 
8 EXTRA CEE I 7 I 8 J09 
CEE ASS DC 4197 755 
TRS GATT I 52 I 274 
AUT· TIERS 196 )5 
CLASS£ I I 52 I 214 
19 AELE 260 .1 
I 8 AUT·CL• I 1262 227 
61 CLASS£ 
' 
196 )5 
1·8 EUR·EST 196 )5 
61 
·FRANCE so 9 
60 BELG·LUX• 1077 19A 
.2 PAYS 8AS ))) 60 
I 8 ALL EM FED 791 1.2 
I I TAL lE 1944 350 
I ROY·UNI 15 I. 
NORVEGE 
9 SUEDE 
" 
2 
I SUISSE 162 29 
I AUTRICHE I 0 2 
6 ESP ACNE 94 17 
I POLO ONE I 
• I HONGRIE 195 )5 
UN suo AF 127 2) 
ETATSUNIS ., 16 
I 6 JAPON 61e Ill 
I 
2 291559 I 8 I 0 ) 6 
MONDE 28H2 5098 
c E E 12636 2274 
EXTRA CEE 15686 2823 
62 CEE ASSOC 12636 2274 
11 TRS G. AT T 15683 2823 
52 AUT • T I ER S' J I 
11 CLASSE I I 56 8 I 2823 
52 AELE 1702 )06 
52 AUT•CL• I 13979 2516 
• 
OICI • SAIG 
..... 1961 ·AnnM 
GZT -5chliissel 
und Ursprunc Zoll-
- -
Code T/X. Otult 
et origlne 
291559 ra,o 
(:LASSE 2 
TIERS Cl2 
CLASSE 
' ruq.rsr 
FRANCE 
AELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
JAPON 
29 I 6 I I I 7, 0 
"''ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl-1 
CLASSE 3 
EUih EST 
AUT•CL•l 
DIVERS 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
IT All E 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
All•M•EST 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
SECRET 
29 I 6 I 3 I 5, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
c'e E ASSOC 
TRS GATT 
AUT·T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl·l 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
OANEMARI< 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
291615 9. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
AUT•TIERS 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
IT AL I E 
••ALGERIE 
ARGENTINE 
2 9 I 6 I 9 I 8 o 0 
Jo!ONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
-IZ: ~ 
.... 
-
-
1)0o ; • 
-
-
, 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT-5chliissel 
Worte Zollert .... unci Ursprunc 
10001 10001 
-
Valeors ~ Code me 
etoriclne 
291619 
3 I FRANCE 
3 I PAYS 8AS 
3 I ALLEM FED 
3 I ITALIE 
ROY•UNI 
1)47 202 OANEMAAK 
231 42 SUISSE ,. 7 ESPAGNE 
69)) 1248 ••ALGEAIE 
4087 736 ETATSUNIS 
409 74 
202 36 
291621 
412 H 
648 I I 7 NON DE 
" 
6 c E E 
I EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
12883 2319 TRS GATT 
I AUT•l lEAS 
3 I CLASS£ I 
1094 197 AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
TIERS CL> 
CLASSE 
' 629 107 E.U R • EST 
542 92 
83 .. FRANCE 
542 92 BELG•LUX• 
70 I 2 PAYS 8AS 
" 
2 ALLEM FED 
70 I 2 IT A LIE 
66 11 ROY•UNI 
3 I OANEMARI< 
" 
2 TCHECOSL 
I 2 • ETATSUNIS I PANAMA RE 
4 I 
169 >9 291623 
344 58 
26 4 MONDE 
I c E E 
49 8 EXTRA CEE 
I 5 3 CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
I 2 ~ AELE 
3 I AUT•Cl• I 
I 
4 I BELG•LUX· 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
44 7 
" 
5 
12 2 291629 
" 
5 
I 2 2 MONOE 
c E E 
12 2 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
9 I TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 3 
• I EUR•EST 25 4 
FRANCE 
I BELG•LUXo 
DAYS 8AS 
I ALL EM FED 
11 All E 
9 I ROY•UNI 
OANEMARK 
'5UISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
328 30 
97 • 291631 230 2 I 
I 33 I 2 MONOE 
195 18 c E E 
230 2 I EXTRA CEE 
]6 3 CEE ASSOC 
I 9 5 18 TRS GATT 
AUT•TIERS 
07 9 CLASSE I 
36 
' 
AELE 
195 18 AUT•CL• I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 3 
409 74 EUR•EST 
352 63 
57 10 FRANCE 
360 65 PAYS SAS 
49 9 ALL EM FED 
49 9 1 TAl I E 
23 4 ROY•UNI 
26 5 OANEMARK 
8 I SUISSE 
8 I HONGRIE 
114 
TU.2 IINFUHI • IMPOITAnONS 
-
GZT-5chl0ssol -
""' ~ .... ':!: Zoll- '" .... Worte Zollorti'IC und Ursprunc Zollsm '" Worte Zollortrrc 
-
-
- 10001 10001 - - - 10001 1000S 
Dnllt 
,,.. ~ Voleun l'erceptlonl Code me Otult 'r = 
Valeors ~ • 
-
• etoriflno 
-
• 
..... 
-
18' 0 I 6 291631 2lr0 I 6 
7 I 13 ••ALOERIE 2 
I ETATSUNIS 39 9 
54 I 0 PANAMA RE 
224 40 
2 I 4 
I 2916)) 20,0 I 6 
I 
26 5 MONDE 103 21 
8 I c E E 72 I 4 
I EXTRA CEE 
" 
6 
CEE ASSOC 72 14 
TRS GATT 
" 
6 
19,0 I 6 AUT·TIEAS 
CLASS£ I 3 I 6 
I 54 I 293 AELE 27 5 
I I 7 4 223 AUT•Cl• I 4 I 
368 70 CLASSE 2 
I I 7 4 223 TIERS Cl2 
368 70 CLASS£ 3 
EUR•EST 
362 69 
265 so FRANCE I 
97 18 PAYS BA5 ., 9 
ALL EM FED 27 5 
tTALIE 
6 I ROY•UNI 20 4 
6 I DANEMARK I 
t;UISSE 6 I 
I 0 2 ALL•M•EST 
900 172 ETATSUNIS 4 I 
201 38 PANAMA RE 
5 I I 0 
6 I 
260 49 291635 t3o0 I 6 
5 I 
6 I MONDE 402 52 
97 18 c E E I I 6 I 5 
EXTRA CEE 286 37 
CEE ASSOC I 16 I 5 
TRS GATT 239 
" 7.0 I 6 AUT•TIEAS 48 6 
CLASSE I 239 
" I 217 85 AELE 44 • 1049 73 AUT•CL•I 194 2~ 
167 I 2 CLASSE 2 48 • 1049 73 TIERS Cl2 48 6 
167 I 2 
167 I 2 FRANCE 
167 12 SELG·LUX• I 
PAYS 8AS 3 
ALL EM FED 36 5 
990 69 ITALJE 75 I 0 
28 2 ROY•UNI 44 6 
" 
2 DANE MARK 
167 I 2 SUISSE I 
TUNIS lE 
ETATSUNIS 179 23 
CANADA I 5 2 
20o0 I 6 MEXIQUE • I PANAMA RE 
419 96 ARGENTINE 44 6 
402 eo 
77 I 5 
402 80 291637 16o0 I 6 
77 I 5 
63 
" 
M ON.DE 28 • I 5 3 c E E 25 • 
•• I 0 EXHU CEE 3 
.. 3 CEE ASSOC 25 • .. 3 TRS GATT 3 
AUT•TIERS 
I CLASSE I 3 
251 
"" 
AELE 2 
24 
' 
AUT·Cl• I 
I 13 23 CLASSE 2 
.. 3 TlERS Cl2 
13 3 
FRANCE 
PAYS 8AS 3 
14 3 ALL EM FED 2 I 3 
48 I 0 JTALIE I 
ROY•UNI I 
OANEMARK 
23o0 I 6 SUISSE I 
ETATSUNIS 
269 62 PANAMA RE 
183 42 ARGENTINE 
85 20 
185 ., 
8 I I 9 291641 rs.o I 6 
2 
81 I 9 MONDE 477 72 
., 10 c E E 190 29 
39 9 EXTRA CEE 286 43 
2 CEE ASSOC 193 29 
2 TRS GATT 283 42 
AUT•TIERS 
2 CLASSE I 283 42 
2 AELE 114 I 7 
AUT•CL•I 169 25 
6 I CLASSE 2 3 
125 29 AUT·AOtll 3 
26 6 TIERS Cl2 
27 6 
12 3 FRANCE • I I BELG·LUX. 3 
29 7 PAYS BAS .. 2 
2 ALLEH FED 160 24 
OICI • SAIG 
.1* • tt6t • AnMe 
GZT-Schla.! 
UlldUI'Ifii'UIII loll-
- -
"*me Dnlt 
. .,.. 
291641 15.0 
I TAL lE 
ROY•UNI 
OlN!MAAK 
SUISSE 
o•ALOEAIE 
TUNIS I! 
!TlTSUN IS 
CANADA 
PANAMA RE 
29164S •• f 0 
NONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
A£ LE 
AUT•CL•I 
CLASS! 2 
TIERS CL2 
CLASS! ) 
!UR•EST 
FRANCE 
I!LO•LUX. 
PAYS us 
ALL! M FED 
I TALl E 
ROY•UNI 
OANENARK 
SU ISSE 
ALL•M•EST 
TUNIS I! 
!TATSUN I 5 
CANADA 
PANAMA RE 
ARGENT I NE 
291651 21.0 
MONO! 
c E E 
EXTRA CE! 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TI!RS 
CLASS! I 
AEL£ 
AUT•CL•I 
CLASS! 
' EUR•EST 
'UNC! 
PAYS BAS 
ALL EN FED 
AOY•UNI 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
u R s s 
ROUMANIE 
ETATSUN 15 
291653 ,, , 0 
NON DE 
c E E 
EXTRA CE! 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE ) 
EUA•EST 
FRANCE 
ltELOelUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICH£ 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
HDNORIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
291655 22t0 
NONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
&UT•TIERS 
CLA.SSE I 
AELE 
-1': .; 
... 
Werce 
-
-
lOGOS 
~ ; Vcdean 
-
,:. 
I 6 
1 
., 
I 0 I 
) 
162 
1 
I 6 
284 
sa 
232 
52 
232 
232 
.. 
141 
• 
9 
" 1 
26 
62 
134 
7 
I 6 
208 
I 38 
69 
I 38 
)4 
)7 
)4 
)I 
I 
)7 
)7 
85 
2 
51 
20 
I 0 
I 
10 
27 
I 
I 6 
58 
)6 
22 
)6 
20 
2 
20 
1 
12 
2 
2 
• 8 
2 
20 
I 
7 
I 
I 
12 
I 6 
)6 
28 
6 
28 
6 
115 
Tolo.Z 
-
GZT -SchiOssol 1': .; lollertroc und Urtpruna lollsa ... 
10GOS 
- -
-
-
,_,_. Code TDC Dnlt lr: 
= .. ...,, .. -1,:. 
291655 22.0 I 6 
I &UT•CL•I 
2 CL AS SE ) 
EUR•EST 
I 5 
,RANCE 
PAYS BAS 
24 ALLEM FED 
I SUI SSE 
POLOONE 
ETATSUN I 5 
291657 (8. 0 I 6 
51 
9 MONO£ 
42 c E E 
9 EXTRA C£! 
42 CEE ASSOC 
TAS GATT 
42 &UT•TIERS 
16 CLASSE I 
as AHE 
AUT•CL•I 
CLASSE ) 
EUR•EST 
FUNC£ 
I IELG•LUX• 
PAYS us 
2 ALLEM FED 
6 ITALIE 
I ROY•UNI 
s OANEMARK 
SUISSE 
11 ALL•M•EST 
POLOON! 
HONGAIE 
24 ETATSUN IS 
I ,JAPON 
291659 21 '0 I 6 
NON DE 
c [ [ 
•• EXTRA CE! 29 CEE ASSOC 
14 TRS OATT 
29 &UT•TIERS 
7 CLASSE I 
8 AELE 
7 AUT•CL•I 
7 CLASS! ) 
!UR•EST 
• 8 FRANCE 
IELG•LUX• 
18 lt&YS us 
ALL EM FED 
11 ITALIE 
• AOY•UNI 2 ,UEDE 
DANE MARK 
2 SUISSE 
6 u A s s 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOAIE 
ROUMANIE 
11 ETATSUNIS 
7 
• 7 291661 ra.o I 6 
4 
NON DE 
• c E E I CEE ASSOC 
2 
ALL EN FED 
I 291 66) 16r0 I 6 
2 
M ON DE 
• c E E EXTRA CE£ 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ ) 
2 EUR•EST 
FRANCE 
IELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
8 !itOY•UNI 
•6 NOAVEOE 
I SUEDE 
6 SUISSE 
POLOCNE 
I TCHECOSL 
ETA.TSUNIS 
29 I 665 I 4, 0 I 6 
M ON DE 
EINFUHR • IMPORTAnONS 
GZT-SchiOaol -1': ~~ Werce lollortroc und Urtprun& loll- 1- Werto Zollertroc 
lOGOS 1000S - - - 10GOS 1000S 
Vcdean ,_,_. Code TDC Dnlt ~= Voloun ,...,_ .. ...,,.. 
-· 
-
291665 t., 0 I 6 
c E E 66 9 
6 I EXTRA CEE 19 ) 
6 I CEE AS50C 66 9 
TRS GATT 19 ) 
17 • CLASS£ I 19 ) AELE I 9 , 
11 2 
FRANCE 62 9 
6 I ALL EM FED • I ROY•UNI 19 
' 
291667 I 7, 0 I 6 
•• 8 MONOE 26 • 20 • c E E I 2 2 2) • EXTRA CEE I 2 2 20 • CEE ASSOC I 2 2 21 • TRS GATT 12 2 2 CL AS SE I I 2 2 
2 I • HLE I 0 2 18 ) AUT•CL•I 2 
) I 
2 FRANCE 1 I 
2 PAYS BAS I 
ALL EM FED • I 1 I ROY•UNI 9 2 
SUISSE 
I ETATSUNIS 2 
) I 
9 2 
I 5 ) 291671 1 a r 0 I 6 
2 MONO£ 56 I 0 
I c E [ 26 5 
I EXTRA CEE )0 s 
CEE ASSOC 26 s 
) I TRS GATT 29 s 
AUT• TIERS I 
CLASS£ I 29 s 
AELE 15 ) 
AUT· CL• I 14 ) 
CLASSE , I 
482 I 0 I EUR,EST I 
352 14 
130 27 FRANCE 
352 14 BELO•LUX. ) I 
90 19 PAYS BAS • I )9 8 ALLEM FED 10 2 
82 17 I TALl E 8 I 
66 14 ROY·UNI 2 
16 ) NORVEOE 
48 I 0 SUEDE 
48 I 0 SUISSE I 2 2 
POLOCNE I 
86 18 TCHECOSL I 
14 ) ETATSUNIS 14 ) 
9 2 
241 5 I 
I 291675 17t0 I 6 
55 I 2 
MONDE 488 8) 
2 c E E 385 65 
I 0 2 EXTRA CE! I 0 l 18 
6 I CEE ASSOC 385 65 
TRS GATT 91 I 5 
I AUT·TIERS I 2 2 
8 2 CLASS£ I 89 15 )0 6 AELE 62 11 
I AUT•CL•I 27 5 
I 6 ) CLASSE ) .. 2 
EUR·EST 14 2 
FRANCE 17 , 
BELG•LUX. I) 2 
) I PAYS BAS 17 
' ) I ALL EM FED ))0 56 
) I ITALIE 6 I 
ROY·UNI 22 • ) I NOAYEOE 
SUEDE I 
OANEMARK 24 • SUISSE .. 2 
u R s s I 0 2 
26) 42 ALL•M•EST 
108 17 POLO ONE 2 
I 54 25 TCHECOSL 2 
108 I 7 ETATSUNIS 27 s 
149 .. CANADA 
5 I 
146 2) 
144 2) 291681 I :3 • 0 I 6 
I 
8 I MONDE 76 I 0 
8 I c E E I 2 2 
EXTRA CEE 6) 8 
) CEE ASSOC I 2 2 
TRS GATT 6) 8 
AUT•TIEAS 
105 17 CLASS£ I 6) • Ill 11 AELE 2 
AUT•CL•I 6 I 8 
I 2 2 CLASS£ 2 
2 I ) TIERS CL2 
5 I 
) PAYS BAS 
I ALLEM Ho 8 I 
ITALIE • I 
87 I 2 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - AMM 
GZT-Schliissel 
und Ursprung Zollsatz 
-
-
Code roe Droit 
et orlglne 
2 9 I 6 8 I I l, 0 
RO't·UNI 
SUI SS£ 
ETA.TSUNIS 
ARGENTINE 
291685 20,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Clol 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX. 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROV•UNI 
SUISSE 
ALLdt•t::ST 
ETATSUNIS 
JAPON 
291689 17. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
I)ANEHARK 
'5UISSE 
ALL•M•EST 
ET A T·S UN I S 
.!.AGENT INE 
J A P ON 
291690 I 7, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl·l 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUT·Cl•J 
FRANCE 
6ELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·ONI 
!RLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ALL•H•EST 
+iONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
291700 I 8, 0 I 
M'ONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
T R S. GATT 
CLASSF. I 
AELE 
AUT·Cl·l 
FRANCE 
w~ 
lz:: .:: Ori Werte 
-
- 1000$ r,. ~ Valeurs .. 
""' "' ..... 
I 6 
2 
6 I 
I 6 
107 
68 
40 
68 
4D 
40 
J4 
5 
4 
23 
J7 
3 
34 
3 
3 
I 6 
488 
134 
355 
I J4 
354 
354 
328 
27 
11 
23 
32 
44 
24 
57 
12 
260 
24 
3 
I 6 
1052 
626 
427 
626 
420 
6 
421 
258 
I 6 4 
6 
6 
22 
48 
I 3 
540 
2 
99 
53 
lOS 
I 
I 
6 
137 
21 
4 
6 
231 
78 
I 54 
78 
I 54 
I 54 
149 
5 
8 
GZT-Schliissel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000. 
- -
Perceptions Code TDe Droit 
et orlglne 
291700 I 8, 0 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
8 SUISSE 
ETATSUNIS 
291830 I 5, 0 
2 I MONO£ 
14 c E E 
8 EXTRA CEE 
14 CEE A 55 OC 
8 TRS GATT 
CLASS£ I 
8 AELE 
7 
I FRANCE 
PAYS BAS 
SUEDE 
SUI SS£ 
I 
5 
7 291890 I 7, 0 
I 
MONO£ 
7 c E E 
EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
I TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
83 PAY5 BAS 
23 ALLEM FED 
60 IT A LIE 
2J ROY•UNI 
60 '5 UE DE 
'5UISSE 
60 ETATSUNIS 
56 
' 2 9 I 9 I 0 I 5, 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
• 
TRS GATT 
s CLASS£ I 
7 AELE 
4 AUT·Clol 
I 0 
2 FRANCE 
44 PAYS BAS 
IT ALl E 
4 ROY•UNI 
'5 U IS SE 
I ETATSUNIS 
291930 1 4, 0 
179 MONO£ 
106 c E E 
7J EXTRA CEE 
106 CEE ASSOC 
71 TRS GATT 
I CLASS£ I 
72 AELE 
44 AUT • CL • I 
28 
I FRANCE 
I BELG·LUX. 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
4 IT A LIE 
• ROYoUNI 2 SUISSE 
92 ETATSUNIS 
17 
291990 I 7 • 0 
9 NONCE 
18 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
CLASSE I 
23 AELE 
4 AUTo CL· I 
I FRANCE 
AELGoLUX. 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
42 ROY•UNI 
14 SUEDE 
28 SUISSE 
14 ETATSUNIS 
28 
28 
27 292000 I 8, 0 I 
I 
M ON DE 
I c E E 
116 
Tab.l EINFUHII - IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schliissel w. Zolll~ Zol. 1:!: .. , .... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz .. Werte Zollertrag 
- 1 000. 1 000. 
-
- -
1 000. 1000$ r,..,.... 
Valeurs Perceptions Code roe Droit r,. c.. Voleurs Perceptions 
·- ·-
..... et orlglne ..... 
..... ..... 
I 6 292000 18o0 I 6 
70 I) EXTRA CEE 2 I I 38 66 I 2 CEE ASSOC 10 2 82 15 TRS GATT 2 I I 38 5 I CLASS£ I 2 I I 38 
·a EL E 43 8 
I 6 
AUT•Cl·l 168 30 
fQANCE 451 68 PAYS BAS 2 39 6 ALL EM FED 7 I 412 62 ROY•UNI 43 I 39 6 SUEDE 4 I 2 62 SUI SS£ 4 I 2 62 ETATSUNIS 168 30 412 62 
3 292100 I 7, 0 I 6 36 5 
269 40 MONO£ 2466 419 143 21 c E E 897 152 
EXTRA CEE 1567 266 
CEE ASSOC 897 152 I 6 TRS GATT 1567 266 
AUT•TIERS 
73 I 2 CLASS£ I 1567 266 
• I AELE 724 123 69 I 2 AUT•Cl•l 844 143 4 I CLASSE 3 69 12 EUR•EST 69 I 2 
68 I 2 FRANCE 4 I I BELG·LUX. I 69 29 
PAYS BA! I 36 23 3 I ALL EM FED 435 74 
IT A LIE 153 26 
ROY·UNI I I 0 19 24 • SUEDE 22 • 44 7 OANEMARK 484 8:i 
SUISSE 108 11 I AUTRICHE 
ALL•H•EST 
I 6 ETATSUNIS 844 143 
23 3 2 9 2 2 I I I 6 r 0 I 6 13 2 
I 0 2 HONOE 1056 169 13 2 c E E 303 48 I 0 2 EXTRA CEE 753 120 10 2 CEE ASSOC 303 48 10 2 TRS GATT 581 ., 
AUT•TIERS 172 28 
CLASS£ I 581 ., 5 I AELE I I 8 19 2 AUT•Clol 461 74 6 I CLASSE 3 172 28 I EUR•EST 172 28 9 I 
FRANCE 
BELG•LUX. 
67 11 
PAYS BAS 6 I 2 6 ALLEM FED 229 37 
ROY•UNI Ill I 8 1728 242 
'5UISSE 8 I 549 17 u R 5 s 65 I 0 I I 8 0 165 ALL•M•EST 106 I 7 549 17 ETATSUNIS 448 72 I I 8 0 165 JAPON 12 2 I I 8 0 I" 
1046 146 
I 33 I 9 292213 I I, 0 I • 
128 I 8 MONOE 343 38 275 39 c E E 146 16 6 I EXlRA CEE 198 22 I J7 I 9 CEE ASSOC 146 16 I TRS GATT 189 21 946 I 32 AUT•TIERS I 0 I 100 14 CLASSE I 189 2 I 133 19 AELE 73 8 
ALIT·Clol I I 6 
" CLASSE 3 I 0 I I 6 EUR·EST IO I 
2555 434 FRANCE 6 I 7 I I 0 I 187 BELG•LUX. 1454 247 ALLEH FED 83 9 I I 0 I 187 ROV•UNI 63 7 1454 247 SUISSE 9 I 1454 247 ALL•H•EST I 0 I 720 122 ETATSUNIS 103 11 734 125 JAPON I 2 I 
214 47 
SI 
2 
9 292219 I 4, 0 I 6 
720 122 MONOE 919 129 ss 9 c E E 518 73 122 21 EXTRA CEE 401 56 4 I CEE ASSOC 5 I 8 73 594 I 0 I TRS GATT 37 I 52 7)4 125 AUT•T lEAS 
" 
4 CLASS£ I 371 52 AELE 145 20 6 AUT•CL• I 225 32 CLASSE 3 
" 
4 223 40 EUR•EST 31 4 I 0 2 
FRANCE 79 11 
.-
OSCE - SAEG 
Johr - 1961 - AnnH 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
CAde TDC Droit 
et orlglne 
-292219 I 4, 0 
BHO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT All E 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ESPAONE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
292221 I 6, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA C E.E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•1 
FRANCE 
ALLEM FED 
ITALIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
292229 1 2' 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
&ELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELC·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
2i22l I I J, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
DIVERS 
FRANCE 
BELGolUXo 
ALLE.M FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
2922.:3·9 I 6, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE &SSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Clol 
DIVERS 
FRANCE 
SELOoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FE·D 
ITALIE 
QOY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
'SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
292241 I 4, 0 
MONDE 
w~ 
Zoll· 1::: "" Werte 
-
-
1000$ 
~ , .... Valeurs ,.,. 
.... .. 
..... 
I 6 
19 
27 
294 
99 
95 
24 
9 
IS 
]I 
212 
12 
I 6 
I I 2 2 
I I DO 
22 
I I OQ 
22 
22 
I 2 
I 0 
1096 
4 
I 2 
I 0 
2 6 
1 8 1 2 
70S 
I 1 0 B 
705 
I I 0 B 
I I 0 7 
]6 
1070 
I 
I 
6 
104 
I 8 
406 
170 
5 
I 2 
19 
I 
1069 
I 
I 6 
]] I 
215 
I 6 
275 
16 
I 6 
8 
9 
]9 
] 
272 
4 
• 
9 
]9 
I 6 
Sl7 
H9 
109 
l49 
109 
109 
46 
62 
so 
5 
5 
ll9 
I 
I 5 
4 
26 
so 
I 2 
sa 
I 6 
6 
GZT-Schlassel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 $ 
- -
l'eraptlom CAde TDC Droit 
et orlgine 
292241 I 4, 0 
] c E E 
4 EXTRA CEE 
4 I CEE ASSOC 
I 4 TRS GATT 
I] CLASS£ I 
] AELE 
I CLASS£ ] 
] EUR•EST 
4 ALLEH FED 
lO ITALIE 
2 ROY•UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ISO 2922119 I 6, 0 
I 7 6 
4 MONO£ 
176 c E E 
4 EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
2 AUT•T1ERS 
CLASSE I 
'1 7 5 AELE 
I AUT•Cl• I 
CLASS£ 2 
2 TIERS CL2 
2 CLASSE ] 
EUR•EST 
FRANCE 
BELGoLUXo 
217 PAYS SAS 
ss ALLEM FED 
I]] !TAl lE 
85 ROY•UNI 
I]] SUEDE 
I]] OANEMARK 
4 SUISSE 
128 u R 5 s 
ALL• M• EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
I HONGRIE 
I 2 ROUMANIE 
2 ETATSUNIS 
49 PANAMA RE 
20 
I 
I 292251 s.o 
2 
MONDE 
128 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
4] AUT•CL•I 
,. CLASSE ] 
2 EUR·EST ]6 
' 
FRANCE 
2 PAYS ••s 
I ALL EM FED 
I ITALIE 
5 ROY•UNI 
SUISSE 
POLOONE 
HONGRIE 
lS ROUMANIE 
I ETATSUNIS 
JAPON 
I 
I 
5 292253 I 6, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
8] CEE ASS DC 
56 TRS GATT 
17 AUT•TIERS 
56 CLASS£ I 
17 AELE 
17 AUT•Cl•l 
7 CLASS£ 2 
I 0 AUT•AOM 
9 CLASS£ ] 
EUA•EST 
I 
I FRANCE 
BELOoLUXo 
54 PAYS BAS 
ALLEH FED 
2 ITALIE 
ROY•UNI 
I OANEMARK 
4 SUISSE 
u • s s 8 ALL•M•EST 
2 ••ALGER1E 
9 ETATSUNIS 
JAPON 
292255 I 5, 0 
I 
MONOE 
117 
Tab.l EINFUHR - IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiUssel 
w~ 
I~ I.": ~~-~~ I;;; Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag 
-
-
I 000$ 1000$ 
- -
-
- 1000$ 1000 $ 
r~l~ Voleurs Perceptions """'roe Droit '"'""" Voleurs l'eraptlons .. ,., .. 
..... .. et orlglne 
"""" ..... ..... 
I 6 292255 I 5, 0 I 6 
] c E E I 5 2 
] EXTRA CEE B I 12 
] CEE ASS DC I 5 2 
] TRS GATT B I I 2 
I AUT•TIERS 
I CLASS£ I 81 I 2 
2 AELE 56 8 
2 AUT•Cl•l 25 4 
CLASS£ ] 
EUA•EST 
] 
I FRANCE I 
PAYS BAS 
2 ALLEM FED 14 2 
IT A LIE 
ROY•UNI 9 I 
I 6 SUISSE 47 7 
ALL•M•EST 
319) 5 I I ETATSUNIS I 7 ] 
961 154 JAPON 8 I 
2233 ]57 
961 154 
l84 6 I 292261 8. 0 I 6 
1850 296 
254 4 I M ON DE 5] • ll2 2 I c E E ]0 2 
122 20 EXTRA CEE 2] 2 
I CEE ASSOC ]0 2 
I TRS GATT 2] 2 
1977 ll6 CLASS£ I 2] 2 
1977 ll6 AELE I 9 2 
AUT•Cl•l ] 
5] 8 
4 I FRANCE 
518 8] PAYS SAS 
286 46 ALLEM FED 29 2 
I 0 I I 6 ROY•UNI 19 2 
66 11 'SUISSE 
ETATSUNIS ] 
] 
6] IO 
412 66 292269 I 6, 0 I 6 
IB ] 
1)09 209 MONDE 429 69 
129 21 c E E 2] I ]7 
lOS 17 EXTRA CEE 198 ]2 
2 CEE ASSOC 2]1 ]7 
122 20 TRS GATT I 7 2 28 
I AUT•TIERS 26 4 
CLASSE I I 7 2 28 
AELE I]] 2 I 
I 6 AUT•CL•I ]9 6 
CLASSE ] 26 4 
I I 6 9 
82 7 EUR·EST 0 26 4 ]4 ] 
82 7 FRANCE I 
]2 ] BELOoLUXo 28 4 
2 PAYS BAS 7 I 
]2 ] ALL EM FED 194 l I 
7 I ROY•UNI 106 17 
25 2 SUISSE 26 4 
2 POLOGNE 16 ] 
2 HONGRIE I 0 2 
ETATSUNIS lO 5 
] JAPON 9 I 
I 
sa 5 
20 2 292271 I 4, 0 I 6 
2 
• MONDE 44 6 I c E E 44 6 
EXTRA CEE I 
I CEE ASSOC 44 6 
17 I TRS GATT 
8 I AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
I 6 AUT•CL• I 
CLASSE ] 
912 I 4 6 EUA•EST 
S79 9] 
,, 5] FRANCE ] 
579 9] BELG·~.UXo 4 I 
l25 52 Allf,.., FED ]2 4 
8 I ITALIE 4 1 
l2S 52 ROY•UNI 
279 45 SUEDE 
46 7 ALL•MoEST 
ETATSUNIS 
8 I 
8 I 292279 16,0 I 6 
I 6 ] MONDE l74 60 
c E E l27 52 
2 EXTRA CEE 46 7 
S04 8 I CEE ASSOC l27 52 
55 9 TRS GATT ]7 6 
248 40 AUT•TIERS 9 I 
2 CLASSE I ]7 6 
29 5 AELE ]6 6 
I AUT•Clol I 
7 I CL AS SE 3 9 I 
EUR•EST 9 I 
24 • 
'2 4 FRANCE I 6 ] 
BELGoLUXo ]5 6 
I 6 
97 I 5 
OSCE • SAEG 
...... ,,.,_,.,. 
GZT -5chiOssel 
und Ursprun1 Zollsaa 
- -
Code roe Dllllt 
elorlfiOO 
292279 I 6 • 0 
PAYS IAS 
ALLEM HO 
I TlL I£ 
AOY•UNI 
SUEDE 
SUI SS£ 
ALL•M•EST 
!TATSUNIS 
292280 16t0 
MONO£ 
c £ E 
EXTRA CEE 
CEE assoc 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AEL£ 
AUT•CL•I 
CLASS[ J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BlS 
ALL EM ~EO 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUI SS£ 
ALL•N•EST 
POLOON£ 
TCHECOSL 
ETlTSUNIS 
2922tl I 4 t 0 
MONDE 
c £ £ 
EXTRA CE£ 
C££ assoc 
TR5 OATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ ] 
EUR•EST 
~RAMC[ 
8ELG• LUX • 
PAYS IAS 
ALL£ M FED 
I TAL I£ 
ROY•UNI 
SUI5SE 
ALL•M•EST 
POLOON£ 
TCHECGSL 
ETATSUN IS 
292299 16r0 
MONO£ 
c E [ 
EXTRA CE£ 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
IELO•LUX· 
PAYS us 
ALLEH FEO 
IT At. I E 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
29231 I I 4, 0 
MONO£ 
c £ E 
EXTRA CEE 
CE£ ASSOC 
TRS CATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS IAS 
ALL EM FED 
I TAL I£ 
-1';: .:; 
.... 
-
-
':' 
= -.:. 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT-5chl0ael 
w- Zollertnc und Urspruftl 
taoo• tCIOOI 
-
Valoun ,_,.,., Code roe 
.. .,,,.. 
292J I I 
5 I ROY•UNI 
261 42 SUI SS£ 
I 0 2 PORTUGAL 
29 5 !TATSUNIS 
CANADA 
7 I HONOUR BR 
9 I AUSTRAL lE 
I 
292J 19 
MONO£ 
BJS 
"' 
c £ E 
S27 Bo· EXTRA CEE 
J09 •• CEE ASSOC 527 eo TRS GATT 
296 47 CLASS£ I 
I 2 2 AELE 
296 67 lUT•CL•I 
225 J6 CLASSF. 2 
72 I 2 TIERS CL2 
12 2 
12 2 FRANCE 
BELG•LUX• 
27 • PAYS BlS 6 I ALLEM FED 
" 
2 I•TlL I E 
622 68 ADY•UNI 
59 • SUEDE 159 25 OANEMlAK 
2 SUI SS£ 
" 
2 AUTRICH£ 
•• 8 PORTUGAL 7 I ETlTSUNIS 
5 I CANADA 
HONOUR IR 
72 12 JAPGN 
AUSTRAL I E 
292331 
512 81 
.. , 65 MONO£ 
120 17 c E E 
.. , 65 EXTRA C££ 
100 
" 
CEE AS50C 
19 3 TRS OATT 
98 ,. AUT•TIERS 
59 8 CLASS£ I 
39 5 AEL£ 
22 3 AUT•CL•I 
22 3 CLASS£ 3 
EUR•EST 
56 • I FRANCE 
• I BELO•LUX• 397 56 PAYS BAS 
• I ALL£ M HO J7 5 I TAL I E 
21 
' 
qOY•UNI 
7 I SUEOE 
13 2 SUI SS£ 
2 ALL•H•EST 
39 5 POLOONE 
TCHECOSL 
£TAT SUN IS 
JAPON 
2438 39G 
1536 266 292339 
902 14• 
1536 2 .. MONO£ 
902 146 c E E 
902 146 EXTRA C££ 
401 •• CEE ASSOC 501 8G TRS GATT 
AUT• TIERS 
27 • CLASS£ I 9 I AELE 
20 3 AUT•CL•I 
1435 2)0 CLASS£ 3 
45 7 [Uih£ST 
lSI 56 
I F'tANCE 
2 BELG•LUX• 
•• 8 PAYS us H9 80 ALLEM FED 
2 I TALl£ 
A0YeUN1 
SUEDE 
SUISSE 
ESP AONE 
899 126 ALL•M•EST 
637 ., TCHECOSL 
662 65 HONORI£ 
'" 
6i ETATSUN IS 
662 65 JAPON 
315 •• JO • 283 •G 292J50 
147 21 
167 21 MONO£ 
c £ E 
286 oo EXTRA CE£ 
20 3 C E£ ASSOC 
2 TRS GATT 
103 
" 
AUT•TIERS 
25 • CLASS£ I 
111 
EINFUHI • IMPOITA1IOMI 
-
GZT~ 
-1';: .; ~ .; Zoll-
.... w- Zol ....... und Unpru .. Zolha ... Wel1e Zol ....... 
- -
tCIOOI taoo• - - - tCIOOI tCIOOI 
Dllllt I': ~ 
-
,_,_. 
"""'roe Dnrlt ':' 
= 
Valoun ,_,.,., 
-1.:. .. .,.. -.:. 
••• 0 I 6 292)50 16t0 I 6 
26 • AELE 161 J) J AUT·CL•I ll2 21 
I CLASH J 2 
28J •o EUR•EST 2 
1'7 21 ~RANC£ 2 
PAYS IAS 
ALL EM FED so 9 
I TlL I£ 2 
16t0 I 6 ROY•UNI I 01 ,. 
SUEDE 25 • J620 579 DANE MARK • I I J I I 210 SU IS$[ 11 2 
2] 09 )69 ALL•M•EST 2 
I J I I 210 ETlTSUN IS 112 ,. 
2]09 )69 JlPON 20 J 
21 14 JJI 
905 145 
1210 194 292J71 I 3, 0 I 6 
194 Ji 
190 Ji MONO£ I 17 15 
c £ E 22 
' OJI 69 EXTRA CE£ 95 12 
92 I 5 CEE ASSOC 22 
' 176 28 TRS GATT 95 12 
529 85 CLASSE I ·95 12 
87 ,. AELE 20) J2 AUT•CL•I 95 12 
292 67 
9 I F"ANCE 
' J98 .. BELO•LUX• 
I ALL EM HO 19 2 
I DlNEMARK 
1208 193 SUI SS£ 
I ETlTSUN 15 61 6 ,.. Ji JlPON 67 • I 
292)73 15.0 I 6 
18.0 I 6 MONO£ ,. 5 
c £ E 9 I 163 26 EXTRA CEE 25 • .. I 5 C££ ASSOC 9 I 59 11 TRS OATT 25 • 80 IS CLASS£ I 25 • ., 7 AEL£ 
18 3 AUT•CL•I 25 • 28 5 
25 5 FRANCE 
' 3 I IELD•LUX• 
" 
• ALL EM ~EO 6 I 
" 
6 DAN[MARK 
SUI SS£ 
ETATSUNIS 
" 
2 
I .• tAP ON 11 2 
10 2 
.. I 2 
9 2 292375 19.0 I 6 
MONO[ 0895 930 
23 • c £ £ 1936 )67 11 2 EXTRA CEE 2962 563 
7 I C££ ASSOC 2007 ,., 
13 2 TRS GATT 2887 549 
2 AUT•TIERS 2 
I CLASS! I 2885 568 
··nE I 16 22 
AUT•CL•I 2769 S26 
16.0 I 6 CLASS£ 2 73 ,. 
AUTeAOM 73 ,. 
I 368 219 CLASS£ ] • I 792 127 EUR·EST • I S76 92 
792 127 ~RANCE 987 181 
51 I .. BELO•LUXo 23 • .. I 0 PAYS IAS 377 72 
409 6.5 ALL EM ~EO 21A ., 282 45 !TALl£ ,,. 63 127 20 ROYoUNI 16 3 
166 27 SUEDE 76 
" 166 27 OANE:MARK I 
SUI SS£ 23 • 137 22 ESPAON£ 
5· ~ ALL•M•EST 2 
11 2 TCHECOSL 2 
501 eo 
·•ALOERI£ 73 ,. 
I 38 22 ETATSUNIS ... 95 67 11 JAPON 2271 631 
" 
6 
177 28 
7 I 292379 
•'· 0 
] 6 
63 10 
102 16 HOND£ 2314 ,., 
I c £ £ IllS 190 
78 12 EURA CE£ 1201 206 
., 7 C££ ASSOC I 129 192 
TRS OATT 1176 200 
AUToTIERS 10 2 
,, • 0 I 6 CLASS£ I I 175 200 
AEL£ 617 117 ,,. 53 AUT•CL•I .. , ., 
57 9 CLASS£ 2 ,. 2 270 .. AUT•AOM I • 2 57 9 CLASS£ 
' 
I 0 2 272 .. EUR·EST 8 I 
2 AUT•CL•l .2 
272 .. 
,.AANCE 617 71 
OSCI • SlUG 
J* . '"' . AllnM 
GZT-5chl0aol 
unci Urspru111 Zollutz 
- -
Code TDC Dnllt 
tC .,, .. 
- 292379 17,0 
BIELO•LUX• 
PAYS us 
ALLIEM FED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
lLL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
292380 17,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
&EL£ 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
,AANCE 
eELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALif 
AOY•UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
5UISSE 
AUTAICHE 
"ONGAIE 
£TAT SUN IS 
JAPON 
292410 I I, 0 
MONO£ 
c E £ 
EXTRA C££ 
CEE ASSOC 
TAS OATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
&EL£ 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS IAS 
ALL EM I' EO 
I TALl£ 
ROY·UNI 
NOAYEGE 
DANEMAAK 
SUI lSE 
MAAOC 
ETATSUN IS 
CANADA 
URUGUAY 
CHIN CONT 
.JAPON 
292490 17,0 
NON DE 
c f E 
EXTRA CE£ 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT • CL • I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELG • LUX • 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
IT AL I E 
~OY·UNI 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
HONORIE 
w. 
!';::" 1.; 
I""' Wone 
-
-
1000$ 
":' I= Valears 
-
• 
..... 
3 6 
• 99 
421 
171 
103 
370 
" 200 
I 
7 
.. 
180 
2 
308 
I 6 
I 5 I 5 
1090 
426 
1090 
425 
I 
425 
321 
104 
I 
I 
63 
23 
178 
732 
., 
52 
37 
229 
I 
I 
95 
9 
2 6 
1800 
368 
I 6 3 I 
368 
1386 
46 
1386 
I 20 
1265 
37 
37 
8 
8 
28 
63 ,. 
209 
30 
4 
4 
Ill 
37 
1264 
I 
8 
I 6 
947 
323 
624 
323 
623 
I 
623 
281 
)42 
I 
I 
Ill 
I 0 
76 
94 
I 2 
98 
I 
179 
I 
I 
119 
Tab.l 
-GZT-Sc:hiOssel I';:" 1.; Zollert .... und Ursprun1 Zollsau I""' 1000$ 
- - -
l'er<eptlonr Code TDC Dnlll r,.. 1;: • ..,,, .. 
-..... 
292490 17.0 I 6 
I ETATSUNIS 
I 7 JAPON 
72 
29 
18 292 5 I I I 6, 0 I 6 
63 MONDE 
2 c E E 
34 EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
I AUT•TIERS 
CLASSE I 
2 AELE 
" 
AUT•CL•I 
CLASSE ) 
EUR•EST 
52 
FRANCE 
BELCeLUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
258 I TAL I E 
185 AOY•UNI 
72 SUEDE 
I 8 5 SUISSE 
72 lUTAICHE 
ESPAONE 
72 u A s s 
ss All•M•EST 
I 8 POLOONE 
ETATSUNIS 
CANADA 
11 
4 
30 
29251) 16.0 I 6 
124 HONDE 
16 c E E 9 EXTRA CEE 
CEE assoc 
6 TAS GATT ,. CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
I 6 
2 FRANCE 
BELC·LUX. 
ALLEM FED 
ITALIE 
SUISSE 
198 ETATSUNIS 
40 JAPON 
I 57 
40 
I 52 292SIS 17.0 I 6 
5 
I 52 MONOE 
" 
c E E 
139 EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
4 TAS GATT 
I CLASSE I 
I AUT•CL•I 
, BELG•LUX. 
7 ALL EM FED 
4 ETATSUNIS 
23 JAPON 
3 
292519 IBrO I 6 
I 2 
MONO£ 
• c E E I 39 EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TAS GATT 
I AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
I 61 
ss FRANCE 
106 BELO•LUX. 
ss PAYS IAS 
106 ALLEM FEO 
I TAL 1£ 
106 ROY•UNI 
48 SUEDE 
58 DANE MARK 
SUISSE 
AUTRIC"E 
ALL•M•EST 
22 £TAT SUN IS 
2 CANADA 
" 16 
2 292539 15r0 I 6 
I 7 
M ON DE 
c E E 30 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT• TIERS 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT -5chiOssel 
w. 
z: 1.; Wone Zollertl'll unci Unprun1 Zollutz I"" wone Zollertl'll 1000$ 1000$ 
- - -
1000$ 1000$ 
Valean l'erceplliOIS Code TDC Draft 
,.,.._ 
Valears l'er<eptlonr ..... 
... ,, .. 
-· 
..... 
2925l9 15t0 I 6 
342 58 CLASSE I ll2 so 
AELE 296 .. 
AUT•CL• I )5 5 
CLASSE 3 I 9 3 
EUR·EST 19 , 
1966 315 FRANCE 4 I 
1269 203 BELG•LUX• 2 697 I I 2 ALL EM FED I 2 3 I 8 
1269 203 ITALIE 677 108 ROY•UNI 18 3 
19 3 IRLANOE 
677 108 SUEDE I 
675 108 OANEMARK 3 
2 SUISSE 274 41 
19 3 u A s s I 
19 3 TCHECOSL I 4 2 
HONGAI~ • I 5 I 8 ETATSUNIS JS 5 350 56 CANADA 
313 so 
305 49 
250 40 292541 22t0 I 6 
I 6 J 
I MONOE 228 so 
512 82 c E E 36 8 
I 4 5 2J EXTRA CEE 19 2 62 
CEE ASSOC 36 8 
18 , TRS GATT I 6 6 37 
AUT•TIERS 27 6 
I CLASSE I 141 
" 2 AELE 137 30 
AUT•CL•I 4 I 
CLASSE 3 so 11 
EUA•EST so 11 
'RANCE s I 
54 8 BELC•LUX• 2 
I 4 2 PAYS SAS 3 I 
40 is ALL EM FED 25 6 
I 4 2 IHLIE I 
40 6 ROY•UNI 5 I 
40 6 IALANDE 
SUEDE 2 
40 6 OANEMAAK 3 I 
SUISSE 127 28 
ALBANIE 2 
u R s s I 
TCHECOSL 23 5 
.. 2 HONCRIE 24 5 
ETATSUNIS 4 I 
37 5 CANADA 
3 
292565 19,0 I 6 
MONDE lOO 19 
22 4 c E E 58 11 
EXTRA CEE ., 8 
22 4 CEE ASS DC 58 11 
TRS GATT 42 8 
22 4 AUT•TIERS 
22 4 CLASSE I 42 8 
22 4 AELE 4 I 8 
AUT•CL·I I 
CLASSE 3 I 
EUR•EST I 
20 3 
I FRANCE I 
8ELG•LUX• 
ALL EM FED 56 11 
ITALIE 
ROY•UNI I 
1897 341 IALANOE 
Sl7 9) SUEDE 
1380 248 DANEMARK 10 2 
517 91 SUISSE 29 6 
"" 
236 u A s s 
68 I 2 TCHECOSL 
"" 
236 HONGRIE 
710 128 ETATSUNIS I 
602 108 CANADA 
68 I 2 
68 I 2 
2925.~t9 I 7, 0 I 6 
9 2 
7 I MONOE 1930 328 
14 3 c E E 270 46 
404 73 EXTRA CEE I 661 282 
82 IS CEE ASS DC 270 46 
182 , TRS GATT 1669 280 
sa I 0 AUT • T lEAS 12 2 
I 4 8 27 CLASSE I 1608 273 
316 57 AELE I 563 266 
3 I AUT•CL•I 45 8 
68 12 CLASS£ 3 sa 9 
597 107 EUA•EST 52 9 
5 I AUT•CL•3 
FRANCE lS 6 
8ELG•LUX• I 7 3 
PAYS SAS 16 
' 482 72 ALLEM FED I 2 2 2 I 
130 20 I TALl£ 77 
" 3SI 53 ROY•UNI 78 
" 130 20 IRLANDE 
346 52 SUEDE I 0 2 
5 I OANEMAAK 34 6 
OSCE • SAEG 
Jahr • IV61 • AnnM 
GZT -SchiUssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlgfne 
292549 I 7 r 0 
SUI.SSE 
u R s s 
ALL•M•EST 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CO lilT 
292550 I 7, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCLol 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
AUT·CL•J 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
';UEOE 
DANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
u • s s ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
29 2 6 I I I 5, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
A"UToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL· I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
292619 I 7 • 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL·I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A lIE 
ROYoUNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
w~ 
Zol ~ ~ 
-
-
rwe car~-
...... 
""' .. 
..... 
I 6 
3 .6 
I 6 
I 6 
GZT -Schliissel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs Perceptloos Code TDC 
et orlglne 
292631 
1439 245 MONO£ 
7 I c E E 
2 EXTRA CEE 
40 7 CEE ASS DC 
3 I TRS GATT 
36 6 CLASS£ I 
9 2 AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
ALLEM FED 
3244 551 
RDY•UNI 
ETATSUNJS 
1467 249 
1779 302 
1467 249 2926JJ 
1.7 2 0 292 
59 ID M ON DE 
110 6 29D c E E 
981 167 EXTRA CEE 
725 123 CEE ASS DC 
6 I TRS GATT 
6 I CLASS£ I 
67 11 AELE 
60 I 0 AUT·CL•I 
7 I 
FRANCE 
103 I 8 a'ELG • LUX • 
40 7 PAYS BAS 
353 60 ALLEH FED 
867 147 I TALl£ 
ID3 I 8 ROY·UNI 
213 36 OANEHARK 
SUI SS£ 
62 11 ETATSUNIS 
JAPON 
659 I I 2 
46 8 
3 I 292635 
29 5 
4 I HONDE 
I 2 2 c E E 
4 I EXTRA CEE 
7 I CEE ASSOC 
718 122 TRS GATT 
4 I AUT·TIERS 
4 I CLASS£ I 
2 AELE 
7 I AUT·CL•I 
2 CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
192 29 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
73 11 ALL EM FED 
120 18 IT A lIE 
73 11 ROY·UNI 
92 I 4 SUI SS£ 
27 4 ALL•M•EST 
62 9 POLOGNE 
24 4 TCHECOSL 
38 6 ETATSUNIS 
56 8 
56 8 
2926)7 
I 
MONO£ 
68 I 0 c E E 
3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
I 8 3 CLASS£ I 
AELE 
5 I FRANCE 
19 3 PAYS 8A5 
8 I ITALIE 
28 4 ROYoUNI 
7 I SUEDE 
31 5 SUISSE 
292639 
166 130 MONO£ 
377 64 c E E 
39D 66 EXTRA CEE 
377 64 CEE ASS DC 
39D 66 TRS GATT 
390 66 AUT•TIERS 
253 43 CLASS£ I 
I le 23 AELE 
329 56 
AUT•CL• I 
CLASSE 3 
23 4 EUR·EST 
21 4 
3 I 
8 I 
245 42 
132 22 
6 I 
120 
Tab.l EINFUHR • IMPORTAnONS 
w. 
GZT-Schlussel 
w. 
Zoll-~ Zoll-r5 Zollsatz "' Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz "' Werte Zollertrag 
-
-
-
1 000$ 1 000$ 
- - -
1000$ 1 000. 
Droit r,.""'" Valeurs Perceptions Code roe Droit r,.""'" Valeurs Percept/0111 
·-
...... 
..... et orlglne .... .. 
-
..... 
I 
I 8 r 0 I 6 292639 I 7 r 0 I 6 
54 I 0 FRANCE I ]2 22 
30 5 BELO•LUX• 5 I 
24 4 PAYS BA5 21 4 
3D 5 ALLEM FED 347 59 
24 4 I TALl£ 5 I 
24 4 ROY•UNI I 5 I 26 
9 2 DANEMARK I 
I 5 3 CiUISSE 98 I 7 
TCHECOSL 4 I 
I 7 3 HONGRIE 
14 3 ETATSUNIS 223 38 
9 2 JAPON 78 13 
I 5 3 
292700 I 7, 0 I 6 
I 7 r 0 I 6 
MONDE 1642 279 
147 25 c E E 7 I I I 2 I 
71 I 2 EXTRA CEE 931 158 
76 13 CEE ASSOC 7 I I I 21 
71 I 2 TRS GATT 931 158 
76 13 AUT•T lEAS 
76 13 CLASS£ I 925 157 
ll 6 AELE 66 11 
43 7 AUT•CL•I 859 146 
CLASSE 3 6 I 
I 2 2 EUR•EST • I DIVERS 
58 I 0 FRANCE 16D 27 
BELO•LUX• 
26 • PAYS BAS I ALL EH FED 454 77 
7 I ITALIE 96 I 6 
4 I 7 ROY•UNI ll 6 
2 NORVEOE 4 I 
SUISSE 27 5 
ALL•M•EST 
I B t 0 I 6 TCHECOSL 6 I 
ETATSUNIS 805 137 
469 84 CANADA 
356 64 JAPON 54 9 
Ill 20 DIVERS No 
356 64 
62 11 
so 9 292800 I 6, 0 I 6 
I 7 3 
13 2 M ON DE 951 152 
4 I c E E 648 104 
94 I 7 EXTRA CEE 3D4 49 
94 17 CEE ASSOC 648 I 0 4 
TRS GATT 304 49 
26 5 CLASS£ I 304 49 
85 I 5 AELE 288 46 
I AUT•Clel 16 3 
163 29 
8 I I 5 FRANCE 56 9 
12 2 BELG•LUX• I 
I PAYS 8AS 158 25 
8 I ALL EM FED 406 65 
42 8 ITALIE 29 5 
45 8 ROY•UNI 148 24 
4 I SUEDE 
SUI SS£ 137 22 
AUTRICHE I 
I I, 0 I 6 ETATSUNIS I 5 2 
CANADA I 
477 52 
460 5 I 
16 2 292900 I 7, 0 I 6 
46D 51 
16 2 MONO£ 2509 427 
I 6 2 c E E 356 6 I 
I 6 2 EXTRA CEE 2155 366 
CEE ASSOC 356 61 
460 5 I TRS GATT 1052 179 
AUT· TIERS I 1·04 188 
CLASS£ I 1052 179 
3 AELE 219 l7 
7 I ~UT•CL• I 834 142 
6 I CLASSE 2 I I 0 4 188 
T.l E RS CL2 I I 04 188 
I 7, 0 I 6 FRANCE I 7 3 
PAYS BAS 123 2 I 
1068 182 ALL EM FED 212 l6 
512 87 I TALl£ 4 I 
557 95 ROY•UNI I I 8 20 
512 87 OANEMARK I 
557 95 SUI SS£ 98 17 
A.UTR I CH£ 
553 •• ETATSUNIS 834 142 253 4.3 HEX I QUE I I 04 188 
301 5 I 
4 I 
4 I 
: 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung 
w~ 
ZoiH.~ 
Zollsatz "'1;;;: 
Code roe 
et orlglne 
Droit TJ1M Coef. . ,.,. 
...... 
..... 
293000 I 7 r 0 I 6 
M O'N DE 
C E E 
EX T.R A C E E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE l 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
293110 14r0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX. 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
ETATSUNIS 
293190 18,0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
~UISSE 
AUTRICHE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGN£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
JAPON 
29l200 17,0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FR &NeE 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ROYoUNl 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUN.I S 
I 6 
I 6 
I 6 
Wene 
1 000. 
Voleun 
6255 
4865 
1390 
4865 
1370 
20 
1370 
535 
835 
20 
20 
8 
I 
120 
6735 
2 
530 
I 
4 
20 
798 
136 
129 
7 
129 
7 
7 
66 
5 
58 
5 I I 0 
2805 
2305 
2805 
2291 
12 
2291 
6 I I 
I 68 I 
I 2 
I 2 
885 
103 
271 
1238 
308 
301 
48 
49 
212 
134 
58 
76 
58 
16 
16 
54 
22 
Is 
I 
41 
so 
2 
22 
121 
Tob.l 
w~ 
Zollertrag 
1 000. 
l'emptloos 
GZT-Schlilssel 
und Ursprung Zousaa z;'"IS 
Code roe 
et orlglne 
Droit ':'I= 
..... 
-
293300 I 7 r 0 I 6 
I 063 HONDE 
827 C E E 
236 EXTRA CEE 
827 CEE ASSOC 
233 TRS GATT 
3 CLASS£ I 
233 AELE 
·91 AUT•CL•I 
142 
3 FRANCE 
3 BELC•LUX• 
PAYS SAS 
I ALLEH FED 
ROY•UNI 
20 SUEDE 
805 SUI SSE 
ETATSUNIS 
90 
293410 20t0 
I 
J MONO£ 
I 36 EXTRA CEE 
TRS GATT 
6 CLASS£ I 
A,E LE 
ROY·UNI 
19 
18 293490 18.0 
I 
18 HONDE 
I C E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
CLASS£ I 
9 A EL E 
I AUT•CL•I 
8 
FRANC.£ 
I BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
920 NORYEGE 
505 SUISSE 
415 AUTRICHE 
505 ETATSUN IS 
412 CANADA 
2 JAPON 
412 
I I 0 
JOJ 293Sll 14,0 
MONO£ 
2 C E E 
2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
159 TRS GATT 
19 AUT•TIERS 
49 CLASS£ I 
2'23 AELE 
55 AUT•CL• I 
54 CLASS£ 2 
9 TIERS CL2 
• 38 FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
2 S U£ 0 E 
297 OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
6 EGYPT£ 
23 
ETATSUNIS 
OOHINIC R 
JAPON 
10 293515 17r0 
I 3 
1 0 HONOE 
I 3 C E E 
13 EXTRA CEE 
9 CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
AUT• TIERS 
3 CLASS£ I 
AELE 
7 AUT•CL•I 
9 CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
4 EUR•EST 
DIVERS 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
Werte 
1 000. 
Voleun 
178 
61 
I I 9 
~I 
I I 9 
I I 9 
99 
20 
I 0 
I 
I 
49 
54 
43 
I 
20 
2910 
709 
2201 
709 
2201 
2201 
566 
1635 
64 
37 
75 
530 
4 
464 
100 
I 
964 
672 
601 
470 
130 
470 
126 
3 
84 
8 
16 
45 
45 
157 
36 
28 
249 
5 
I 
I 
3 
57 
42 
18 
189 
92 
93 
92 
86 
7 
86 
I 9 
68 
7 
7 
Zollertrag 
1000$ 
Pempuons 
30 
10 
20 
I 0 
20 
20 
17 
3 
524 
128 
396 
128 
396 
396 
102 
294 
12 
7 
16 
95 
I 
86 
I 8 
114 
I 2 I 
86 
66 
18 
66 
I 8 
I 2 
I 
11 
6 
6 
22 
5 
4 
35 
I 
32 
I 6 
I 6 
I 6 
I 5 
I 
I 5 
3 
I 2 
I 
I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT·Schlassel ..,1 ion 
und Ursprung Zollsatz art.:= 
Code roe 
et orlglne 
Droit '"'""' . ,., . 
""" •. 
..... 
293515 I 7 r 0 I 6 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
'SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M·EST 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUN IS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL lE 
SECRET 
293517 14,0 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
293521 IJrO 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ 1 
AELE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUISSE 
293525 IOtO 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ 1 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
U R S S 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
293527 12t0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
Werte 
1000$ 
Voleun 
45 
I 
I 
65 
8 
I 
I 0 
7 
65 
146 
I 0 
136 
10 
I J6 
I 36 
103 
34 
I 
5 
4 
103 
33 
I 
316 
218 
100 
218 
100 
100 
100 
I 
4 
213 
100 
1660 
612 
929 
612 
313 
616 
313 
140 
I 73 
616 
616 
I I 7 
4 
11 
301 
291 
8 
97 
42 
600 
I 
I 4 
173 
I I 7 
199 
83 
I I 6 
83 
I I 6 
I I 6 
82 
34 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
I 
11 
20 
I 
19 
I 
I 9 
19 
I 4 
5 
I 
I 
I 4 
41 
28 
I 3 
28 
13 
13 
13 
I 
28 
13 
166 
61 
93 
6 I 
31 
62 
31 
I 4 
I 7 
62 
62 
I 2 
I 
30 
29 
I 
I 0 
4 
60 
I 
I 7 
12 
24 
I 0 
I 6 
I 0 
" I 6 
I 0 
• 
OSCE • SAEG 
........ IMt--
GZT .sdiiOssel 
und UrspruiiJ Zoll-
- -
CGde TDC Dnrft 
e<orlflne 
293527 12t0 
FRANCE 
BEL.G•LUJI• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
~UISSE 
ETATSUNJS 
JAPON 
29JSJI I~ t 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT • T I ER"S 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUA•EST 
DIVERS 
FRANCE 
8ELD•LUX• 
PAYS us 
ALL EH FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
ETATSUN IS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL I! 
SECRET 
293535 17.0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
A-liT ·CL • I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUA•EST 
DIYEAS 
FRl .. CE 
8ELO•LUX• 
PAYS BAS 
lLLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUT RICH£ 
All•M•EST 
TCHECOSL 
• •ALDER lE 
ETATSUN IS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL lE 
SECRET 
293537 I l, 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA C£E 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
-lz: .;; 
.... 
Wone 
-
I oou 
T ~ Voleun 
-
,... 
I 6 
12 
2 
' 66 
I 7 
65 
32 
2 
I 6 
743 
230 
505 
230 
503 
2 
503 
395 
108 
2 
2 
a 
49 
a 
I 
168 
4 
52 
31 
I 
292 
11 
2 
107 
I 
a 
I 6 
65 
20 
41 
24 
37 
37 
28 
• 4 
• 
4 
I 
I 
I 
17 
13 
I 5 
4 
8 
4 
I 6 
28 
• 24 
4 
26 
24 
24 
TU.J 
-
GZT.sdiiOssel 
': !s Zollert,.. und Ursprun1 Zolloatz 
10001 
- - -,.,..... CGde 1DC Dnrft ': ; 
ot orl(lno 
-.:.. 
-
293537 I J, 0 I 6 
I ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
8 SUISSE 
2 JAPON 
8 293S41 lltO 2 6 
4 
MONOE 
c E E 
EXT~A CEE 
CEE ASS DC 
TAS GATT 
104 CLASS£ I 
32 A El E 
7 I AUT•Cl•l 
32 CLASS£ 
' 70 EUR•EST 
70 ALL EM FED 
ss ITALIE 
I 5 AOY·UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
I 
7 291545 as.o I 6 
I 
MONO£ 
24 c E E 
I EXTRA CEE 
7 CEE ASSOC 
5 TAS GATT 
AUT•TIERS 
41 CLASSE I 
2 AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•lOM 
I 5 TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUA•EST 
I FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
11 ROY•UNI 
' 
SUEDE 
7 OANEMAAK 
4 SUISSE 
6 AUTAICHE 
u A s s 
6 POLOONE 
5 TCHECOSL 
2 ••ALOEAIE 
I ETATSUNIS 
I CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
I 
293560 ••• 0 I 6 
HONDE 
c E E 
' 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
2 TAS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
' 
AUT•CL•I 
CLASSE 
' EUA·EST 
I FRANCE 
I lLLEM FED 
ROY'•UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
I ETATSUNIS 
293570 12.0 I 6 
• MONDE I c E E 
' 
EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
' 
TAS GATT 
' 
AUT•TIEAS 
' 
CLASSE I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT.sdiiOaol 
-z: lt!; Worto Zollert .... und Urspru11J Zolloatz Werto Zallortnc 1 ... 
10001 10001 
- - -
10001 10001 v.,.,. ,.,..... CGde TDC Dnrft T 1:! 
-
,.,..,._ 
.. .,, .. 
-
• 
1 .... 
291570 12.0 I 6 
• I AELE 104 12 I 6 2 AUT•CL•I 43 5 
I CLASSE 2 
6 I TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUq•EST 
DIYEAS I I 
FRANCE 14 2 
238 
" 
BELD•LUX• 
' 30 4 PAYS us 
209 27 ALL EM FED 65 8 
30 4 I TALl£ I 
209 27 ROY•UNI 21 
' 208 27 SUEDE I 
208 27 OANEMARK 
SUISSE al I 0 
I AUTAICHE 
I ALL•H•EST 
JO 4 
TCHECOSL 
ETATSUNI5 43 s 
ISRAEL 
JAPON 
25 
' 
AUSTRAL lE 
1 a 2 24 SECRET I I 
I 
29JSao 11.0 I 6 
HONDE 1048 189 
c E E 529 95 
I 2 I 5 J04 EXTRA CEE 519 
" 563 I 41 CEE ASSO~ 529 95 652 I 63 TA5 GATT 516 93 
564 14 I AUT•TIEAS 
' 
I 
640 160 CLASS£ I 506 91 11 
' 
AELE 078 86 
610 I 53 AUT•CL•I 21 5 
5 50 I 31 CLASSE 2 
60 15 TIERS CL2 
2 I CLASSE 
' 
13 2 
I 
I 
EUA•EST 13 2 
40 I 0 FRANCE 222 40 
40 I 0 BELD•LUX• 2 
PAYS BAS 57 I 4 ALLEM FED 264 48 
26 7 ITALIE 43 8 
I 7 4 AOY•UNI Ha ., 
458 I 15 OANEM.AAK I 
6 2 SUISSE 129 23 
4 I u A s s 2 
I TCHECOSL 10 2 
13 
' 
ETATSUN IS 27 s 
530 I 33 F IND occ 
2 I JlPON 
8 2 
2 I 
29 7 293590 16.0 
' 
6 
I 
' 
I HONDE 29497 4720 
2 I c E E 7910 1266 
I EXTRA CEE 21227 3396 
55 14 CEE ASSOC 7921 1267 
TAS GATT 21173 3388 
AUT•TIEAS ., 7 
CLASSE I 21055 3369 
AELE 15908 2545 212 H AUT•CL•I 5145 823 
65 12 CLASSE 2 85 14 
147 26 AUT•AOH 11 2 
65 I 2 TIERS CL2 74 12 
147 26 CLASS£ 
' 
87 14 
139 ·25 EUA•EST 83 13 
42 8 AUT•CL•l 
' 97 17 DIYEAS 361 sa 
a I 
8 I ~RANCE I 069 171 
BELO •LUX • ... IDJ 12 2 P.AYS BAS 322 52 
53 10 ALLEM FED 5449 872 
42 a ITALIE 425 68 
AOY•UNI 2946 4 71 
a I IALANOE 
97 17 SUE PE 357 57 
FINLAND£ 
OlN·EMARK 97 16 
SUISSE 12508 2001 
AUTAICHE I 239 29 ESPAONE 
' .. I 0 u A s s 17 
' 147 I 8 ALL•H•EST 
84 10 TCHECOSL 62 10 
147 18 HONOAIE 
' ••ALOEAIE 11 2 
I 4 7 1 a EOYPTE 11 2 
ETATSUNIS 4673 748 
CANADA 22 .. 
i 
OICI • IAIG 
........ "" ........ 
GZT.&I!IGaol 
....tu..,.... Zollootz 
- -
Code TDC Dtolt 
. .,,.. 
293590 ,, .o 
, IND DCC 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
IRESIL 
~EROU 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL I E 
SECRET 
293600 I', 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS! I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS! 2 
TIERS CL2 
CLASS! ) 
EURoEST 
AUT•CL•l 
DIVERS 
FRANCE 
IELO•LUX· 
PAYS us 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•Uttl 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u R s s 
ALL•M•EST 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HONOAIE 
'lOUMANIE 
ETATSUN 15 
CANAOA 
PANAMA RE 
BRE SI L 
CHIN CONT 
JAPON 
SECRET 
29371 I I 0 • 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA C[! 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR • EST 
AUT•CL•l 
FRANCE 
BELG•LUX • 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALL.,.M•EST 
ETATSUN IS 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
29l71) ra.o 
MONDE 
c [ E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
I~ Is 
-
'lr I; 
-1,... 
) 6 
2 6 
2 6 
I 6 
GZT.&I!Iflslel 
w- Zallortnc 
""" Unprunc 10G0t 1oaoa 
-
Valeon ,_,..,_ Code TDC 
. .,, .. 
29371) 
I AELE 
• I AUT•CL•I I CLASSE 2 
2 TIERS CL2 
7 I CLASSE ) 
48 8 EUR•EST 
) AUT•CL•l 
447 72 
FRANCE )61 58 BELG•LUX• 
PAYS US 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
5806 81) SUEDE 
2169 )04 SUISSE )555 498 u R 5 5 
2169 )04 ALL•M•EST )26) 457 ETATSUNIS 
292 4 I ISRAEL 
)148 Ul CHIN CONT 
1695 2)7 JAPON 
I H) 20l 
15 2 
I 5 2 293715 )9) 55 
)8) 54 M ON DE 
9 I c E E 
81 11 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 172 24 TRS GATT 
64 9 AUT•TIERS 
lOB 4) CLASSE I 
1255 176 AELE )69 52 AUT•CL•I 
2lA )) CLASSE 2 
I 4 7 21 TIERS CL2 
H2 48 
967 I )5· FRANCE 
7 I ALL EM FED 
I ROY•UNI 
18 ) SUEDE 
19 ) \U I SSE 
9 I EGYPT£ 
I I 2 I 6 ETATSUNIS 
I 2 6 I 8 JAPON 
107 IS 
I 2 2 
I 319 IBS 29)717 
I 
6 I MONOE 
9 I c E E 
9 I EXTRA CEE 
I 14 16 CEE ASSOC 
81 11 TRS OATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ) 
18 2 AUT•CL•J 
5 I 
12 I PAYS US 
5 I SUISSE 
12 I CHIN CONT 
I 0 I 
10 I 293719 
I 
2 NON DE 
2 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
I CLASSE I 
AELE 4 AUToCL•I 
CLASSE 2 
) TIERS CL2 
CLASS£ ) 
6 I EURoEST 
AUToCL•l 
FRANCE 
2 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I ALLEM FED 
I TALl E 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
I 27 2) SUISSE 
)6 6 ALL•M•EST 
91 16 MAROC 
)6 6 EGY~TE 
87 16 ETATSUNIS 
4 I MEXIQUE 
87 I 6 PANAMA RE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
29:37:30 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
123 
Tlb.l EINFUHII • IMPOIITATIONI 
-
GZT -5chl0uel .... 
Zoll-I~ 1:: Werte Zallertroc """ Unprunc Zoll- :I= Werte Zallertnc 
- 1 oao • 1CIGOI - - - 10001 1000$ 
Dtolt I": I; I'Gieun ,_,_.. C4de roe Dllllt "=""" Valeun l'etajltionl 
-
. .,,, .. 
-a:: 
I""' 
-
•• , 0 I 6 29)7)0 I 7, 0 I 6 
69 I 2 CEE ASSOC I 1867 2017 
I 7 ) TRS GATT 9652 IUI 
AUT•TIERS 6 I 
CLASSE I 9652 1641 
• I HLE 18" )08 ) I AUTo CL• I 78)9 
"" I CLASS£ 2 6 I 
TIERS CL2 6 I 
I 2 2 CLASSE ) 
2 EUj:h EST 
2 AUT•CL•3 
I 7 ) 
2 FRANCE I 7 ) 
" 
2 BELG•LUX• I 
PAYS BAS 6)95 1087 
55 I 0 ALLEM FED 5)52 910 
) I I TALl E I Ol I 8 
ROY•UNI 54 9 
SUEDE 
DANEMARK 5 I 
I ~UISSE 175) 298 
17 ) AUTRICHE 
ESPACNE 
ALL•M•EST 
I 4, 0 I 6 POLOONE 
MAROC 6 I 28 4 EGYPTE 
8 I ETATSUNIS 78H I H2 
20 ) ISRAEL 
8 I CHIN CONT 
20 ) JAPON 6 I 
20 ) 
8 I 2938 I 0 I I, 0 2 6 
12 2 
MONDE ISI9 I 6 7 
c E E 248 27 
EXTRA CEE 1209 I)) 4 I CEE ASSOC 2 SI 28 
4 I TRS GATT 120) I )2 
I AUT•TIERS ) 
CLASSE I 120l 1)2 
7 I AELE 84) 9) 
AUT·CL•I )60 40 
9 I CLASSE 2 ) 
) AUT·AOH ) 
TIERS CL2 
CLASSE ) ) 
18.0 I 6 EUR•EST ) 
2 DIVERS 
6) 7 
I FRANCE 5) 6 
I BELO•LUX• 12 I I PAYS &AS 6 I 
ALLEH FED I 16 I) 
I I TALl[ 61 7 
ROY•UNI 58 6 
NORVEGE 15 2 
I ~UEDE 68 7 
I DANEMAAK )) • SUISSE 670 H I AUTRICHE 
yOUQOSLAV 
I u R s s 
POLOGNE 
HONORIE 2 15.0 I 6 • •ALOERIE ) 
ETATSUNIS )29 )6 2678 402 CANADA 
I I~~ 172 ~EROU 
15:35 230 LIBAN 
I I 44 172 JAPON )I ) 
I H2 201 HO"O KONG 
I 94 29 HCRET 6) 7 
I H2 200 
1042 156 
290 44 29l8l I 9,0 ) 6 
20) )0 
2D) )0 MONOE 11" 0 I 018 
I c E E 2718 245 
EXTRA CEE 8)72 75) 
I CEE ASSOC 272) 245 
TRS GATT 8))2 750 )0 5 AUT•TIERS )6 ) 
• I CLASSE I 8)1 7 749 IOSO 158 AELE 6080 547 
5) 8 AUT•CL•I 22)7 201 
5 I CLASSE 2 I 2 I 
so 8 AUT•AOM 5 
I TIERS CL2 7 I 
152 2) CLASS[ ) AS • 8)9 126 EUR•EST 45 • DIVERS 220 20 
126 19 
FRANCE lU )) 
260 )9 BELO•LUX• ., A 
64 I 0 PAYS 8A5 I 062 96 
) ALLEM FED 961 86 
I 0 2 1TALIE 288 26 
I ROYoUNI )85 )5 
)0 5 IRLANDE 
NORYEOE 61 5 
SUEDE A 17.0 I 6 OANEMA.RK )12 28 
SUISSE 5316 A78 
21525 )659 AUTRICHE 
I I 867 20 I 7 
9658 1642 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annoie 
GZT -Schlussel 
und Ursprung Zollsau 
- -
Code TDC Droit 
et or/gine 
293831 9. 0 
y O'U G 0 SLAV 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR!E 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
PEROU 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
293833 I 8 I 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
A EL E 
AUT•CL•I 
PAYS BAS 
IT A LIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
293835 I 2 I 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS 8AS 
ALLEM FEO 
IT AL I E 
~OY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
PEROU 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
293839 I 4 • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CL AS SE 2 
TIER 5 CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEH FEO 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SU~OE 
OANEMARK 
SUISSE 
u R s s 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
w~ 
~-~= 
-
-
'"'""'" 4e prle 
-.. ...... 
J 6 
I • 
I 6 
I 6 
GZT-Schlussel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau 
1000$ 1 000 $ 
- -
Valeurs PerceptJons Code TDC Droit 
et orlglne 
293839 I 4, 0 
ETATSUNIS 
I CANADA 
I AMER BRIT 
MEXIQUE 
I 6 I JAPON 
25 2 
5 
1958 1·7 6 293851 7,0 
J5 J 
MONDE 
6 I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
24J 22 TRS GATT 
AUT•TIERS 
220 2o CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
21 4 CLASS£ J 
J I EUR•EST 
18 J DIVERS 
J I 
18 J FRANCE 
18 
' 
BELG•LUX· 
PAYS 6AS 
18 J ALLEM FED 
IT AL I E 
I ROY·UNI 
2 NORVEGE 
SUEDE 
I OANEMARK 
16 J lliUISSE 
AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 
u R s s 
3349 402 POLOGNE HONGRIE 
1308 I >7 ETATSUNIS 1839 221 CANADA 
1308 157 PEROU 1784 214 LIBAN 56 7 JAPON 
1755 2 I I HONG KONG 878 I 0 5 SECRET 876 105 
I 
I 293859 I 4, 0 
85 10 
8S to M ON DE 
201 24 c E E 
EXTRA CEE 
JOB J7 CEE ASSOC 
J9 5 TRS GATT 
67 8 AUT•TIERS 
767 92 CLASSE I 
126 15 AELE 
167 20 AUT•CL•I 
48 6 CLASSE 2 
4 TIERS CL2 
41 s CLASS£ J 
6 I 7 74 EUR•EST 
DIVERS 
9 I FRANCE 
I BELG•LUXo 
Js 4 PAYS 6AS 29 J ALL EM FEO IQ I IT A LIE 
692 ., ROY•UNI 
5 I "'ORVEGE 
'5UEDE 
OANEMARK 
179 21 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAY 
201 24 u R s 5 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
4590 64] CANADA PEROU 1703 2Je LIBAN 2886 404 JAPON 1703 2Je HONG KONG 2840 J98 SECRET 
45 6 
2766 J87 
1795 251 293870 I 8 r 0 
97J tJ6 
74 I 0 MONOE 
14 IO c E E 
45 6 EXTRA CEE 
45 6 CEE ASSOC 
TRS GATT J04 4] AUToTIERS 
418 67 CLASSE I 88] 124 AELE 
J8 5 AUT·CLol 
2 I I Jo CLASS£ 2 
J TIERS CL2 
IJ 2 CLASSE J 125 I 8 EURoEST 
1441 202 OIVE.RS 
4 I FRANCE 
41 6 BELG·LUXo 
124 
Tab l EINFUHR - IMPORTATIONS 
w~ w. 
Zol1 ~ GZT-SchiOssel .... iS ·~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ Werte Zollertrag 
- -
1000$ 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
,,. .,.... Voleurs l'ercef>l/011$ Code TDC Droll 
,,. 
""" 
Valeurs l'ercef>l/001 
" 
.... • 
":." 
-
.. et orfglne .... 
..... ..... . 
I 6 293870 I 8, 0 I 6 
846 I I 8 PAYS 8AS 26 5 
22 J ALL EM FEO ., I 6 
74 10 IT A LIE 22 4 
RDY·UNI 56 I 0 
lOS I 5 NORYEGE IS J 
SUEDE I 
OANEMARK 6 I 
2 6 SUISSE 471 85 
AUTRICHE 
1223 86 YOUGOSLAY 
221 15 u R s s 
926 65 ALL•M•EST 
2 2 I I' POLOGNE 
92J 65 HONGRIE 2 
J ETATSUNIS 190 J4 
92J '5 CANADA I 
646 45 MEXIQUE 
276 19 PEROU 
LIB AN 
JAPON Jt 6 
J HONG KONG 
J SECRET 6] 11 
75 5 
•• ' 293910 I 7 I 0 I 6 14 I 
I 5 I MONOE 7 I 
I 0 I 7 c E E 7 I 
24 2 EXTRA CEE 
60 4 CEE ASSOC 7 I 
IJS 9 TRS GATT 
I CLASS£ I 
291 20 AELE 
158 11 AUT·CL•I 
I 
FRANCE I 
PAYS 6AS 
ALLEM FED 5 I 
J ROYoUNI 
24J I 7 SUISSE 
I ETATSUNIS 
JJ 2 293'i30 I 6 I 0 I 6 
75 
' 
MONO£ 26J 42 
c E E 32 5 
EXTRA CEE 2Jt J7 
I 6 CEE ASSOC ]2 5 
TRS GATT 2Jt J7 
216 JO CLASSE I 2Jt J1 
64 9 AELE I 6 S 26 
144 20 AUToCL•I 66 ,, 
64 9 
144 20 PAYS BAS ]2 5 
ROY.UNI 85 I 4 
144 20 DANEMARK 80 I J 
I I 6 I 6 ETATSUNIS 28 4 
28 4 CANADA ]8 • 
293951 I I r 0 I 6 
6 I MONOE J86 42 
c E E 285 Jt 
I 7 2 EXTRA CEE 100 11 
I CEE ASSOC 265 Jt 
7 I TRS GATT 96 11 
9 I A u·T • T I ER 5 J 
JO 4 CLASSE I 96 11 
IS 2 AELE 54 6 
I AUT·CL•I 42 
' CLASS£ 2 
I TIERS CL2 
99 14 CLASSE J J 
EUR·EST J 
DIVERS 
F.RANCE I I 9 IJ 
B~LG·LUXo 
25 4 PAYS 8AS 92 I 0 
ALL EM FEO 59 6 
IT A LIE 16 2 
ROY·UNI 8 I 
4 I SUEDE I 
DANEMARK I 9 2 
6 I SUISSE 25 ) 
AUTRICHE I 
POLOGNE J 
I 6 TCHECOSL 
ETATSUNIS 42 
' 1070 t9J MEXIQUE 
2J4 42 PEROU 
714 tJ9 ARGENTINE 
2J4 42 SECRET 
770 tJ9 
J I 
770 tJ9 293959 I 5 r 0 I 6 
549 99 
222 40 MONDE J37 5I 
c E E 155 2J 
EXTRA CEE I 6 I , 
J I CEE ASSOC 155 2J 
J I TRS GATT 177 27 
6J 11 AUT.TIERS 4 I 
CLASS£ I 177 27 
79 I 4 AELE 14 11 
16 J AUToCL•I 103 I 5 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Anno!e 
GZT-Schlassel 
und Ursprung 
c.de roe 
et orlglne 
Droit r:el~ 
-· 
-
29::5959 I 5, 0 I 6 
CLASSE 2 
TIERS Cl2 
FAA.NCE 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
293971 r•.o 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASSE l 
EUA·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELGoLUX. 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
DANEHARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
PER DU 
SECRET 
29)979 , •• o 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE &SSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
.. A EL E 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
EUAoEST 
DIVERS 
FRANCE 
BELC·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
DANEHARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
PEAOU 
SECRET 
29)990 14r0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
AUT•Cl•3 
DIVERS 
FRANCE 
e·ELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I 6 
I 6 
I 6 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
39 
]5 
81 
7 
10 
57 
10] 
2 
2 
8 I I 5 
6165 
1944 
6165 
I 9 I 3 
31 
I 9 I 2 
390 
1523 
11 
11 
22 
22 
] 
1338 
3844 
7S5 
227 
2]] 
6 
15] 
2 I 
I 
152] 
I 0 
I 
] 
4266 
2285 
1980 
2312 
1868 
84 
1868 
Ill 
1755 
106 
27 
79 
5 
5 
I 
306 
1290 
I 8 I 
508 
62 
5 
46 
5 
27 
1755 
22 
]5 
21 
4885 
2682 
2202 
2682 
2 I I 8 
85 
2 I I 7 
739 
1)80 
77 
77 
8 
6 
2 
I 
]6] 
827 
1384 
Zollertrag 
1 000$ 
/'eruptions 
6 
5 
I 2 
I 5 
89] 
678 
2 I 4 
678 
210 
] 
210 
6] 
168 
I 
I 
2 
2 
167 
62J 
BJ 
25 
26 
I 7 
2 
168 
I 
S97 
320 
277 
324 
262 
I 2 
262 
16 
246 
I 5 
4 
11 
I 
I 
6] 
I 8 I 
25 
71 
• I 
6 
I 
4 
... 
] 
' ] 
.84 
375 
]08 
375 
297 
12 
296 
10] 
19] 
11 
11 
I 
I 
48 
I I 6 
194 
GZT -Sc:hiOssel 
und Unprung 
Code roe 
et orlglne 
29)990 
IT A LIE 
ROYoUNI 
~UEOE 
DANEMARK 
SUI5SE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX· I QUE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
PEROU 
ARGENTINE 
CHIN CONT 
SECRET 
125 
Tab. 2 
w. 
.... ~-~ 
Zollsatz '"I~ 
Droit ,.,.. , .... 
. "'" ..... 
..... 
I 4, 0 I 6 
294000 13,0 I 6 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
U.IT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CLol 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
oCONO BRA 
·CONG LEO 
KENYA OUG 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CEYLAN 
JAPON 
SECRET 
29 .. 110 12,0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASS£ 3 
EUR.EST 
FRANCE 
BELG·LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULG-AR I E 
ETATSU,IS 
JAPON 
2941)0 ,,,o 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Clol 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
I 6 
I 6 
Werte 
, 000. 
Voleurs 
128 
664 
11 
I] 
S2 
6 
I 378 
2 
2 
6] 
10 
2339 
728 
I 6 0 I 
757 
1573 
1543 
76] 
779 
59 
28 
31 
124 
4 
96 
451 
52 
185 
s 
664 
Ill 
I 
I 8 
I 
27 
4 
7 
645 
I 0 I 
26 
I 
8 
• 
676 
96 
581 
98 
S40 
4 I 
541 
507 
J] 
4 I 
41 
2S 
2 I 
48 
2 
9] 
414 
I 
4 I 
125 
45 
79 
47 
78 
77 
Sl 
24 
2 
2 
2] 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
I 8 
9] 
2 
2 
7 
I 91 
]04 
95 
208 
98 
204 
201 
99 
I 0 I 
8 
4 
4 
16 
I 
I 2 
S9 
7 
24 
I 
60 
I 4 
4 
I 
I 
84 
ll 
] 
8 I 
I 2 
70 
12 
65 
s 
6S 
6 I 
4 
5 
5 
11 
50 
I 4 
5 
9 
5 
• 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT -Sc:hiUssel 
und Ursprung 
Code roe 
et orlglne 
294130 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
DANEHARK 
~U I SSE 
TURQUIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
w. 
Zollsatz ~- :': 
Droit 
,,...,.... 
.. ,., . 
...... 
-
I I , 0 I 6 
294150 IBrO I 6 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT All E 
ROY•UNI 
DANEMARK 
'iUISSE 
TURQUIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULCARIE 
••AL,PERIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL lE 
29421 I JJ,O I 6 
MONDE 
·c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AVT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
JAPON 
294219 11,0 1 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
22 
I 
2 
51 
I 
22 
2 
51S 
92 
420 
9] 
420 
420 
Jl5 
85 
2J 
68 
13 
322 
I 
65 
19 
I 5 I 0 
J5B 
I I 54 
410 
97S 
I 2 7 
969 
814 
9] 
ISO 
49 
Ill 
s 
5 
91 
2 
I 
262 
2 
22 
4 
849 
] 
s 
49 
122 
74 
9 
6 
11 
67 
•• I 9 
49 
18 
I 
I 7 
8 
9 
] 
] 
44 
I 
6 
I 
I 
I 
9 
I 4 3 6 
202 
1234 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9] 
I 7 
76 
17 
76 
76 
60 
15 
12 
58 
I 2 
] 
2 I I 
50 
162 
S7 
I l7 
I 8 
I ]6 
122 
I J 
25 
7 
I 8 
I 
I 
I] 
]7 
] 
I 
I I 9 
I 
7 
I 7 
I 0 
I 
I 
2 
9 
6 
2 
6 
2 
244 
]4 
210 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 · Ann6e 
GZT-SchiOssel 
unci Ursprung Zollsotz 
- -
c.de TDC Droit 
er orlglne 
294219 I 7 I 0 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT·T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE 2 
AUT·A0911 
CLASSE 
' EUA·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUOOSLAV 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
• • ALOER I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
294221 9oD 
MONO£ 
c E E 
EXTRA tEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
lE LE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
FINLAND£ 
SUI SS£ 
ESPACNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
INOONESIE 
294229 12·0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA tEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
FINLAND£ 
~UISSE 
·CDNG LEO 
ETA·TSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
294230 1],0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA tEE 
tEE A·s so c 
TRS GATT 
&UT·TIERS 
CLlSSE I 
lE LE 
AUT•CL•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO·LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
I TAL I E 
SUISSE 
w. 
I~ ~ 
.... 
-
': ~ 
-
• 
..... 
I 6 
I • 
I 6 
I 6 
GZT-SchiOael 
Werte Zollertrac und Unprun1 Zollacz 
10001 10001 
- -
Valeun l'erceptlons CAde TDC Droit 
.. .,., .. 
2962]0 tl,O 
I 2 I I 206 AUTRICHE 
142 24 ESP ACNE 
8J I 4 ALL•M•EST 
I J4 2J ETATSUNIS 
IJI 22 MEXIQUE 
J I BAESIL 
1009 17?. 
1009 172 
90 I 5 296261 D.O 
90 I 5 
MONOE 
2 c E E ID 2 EXTRA tEE 
•• 11 tEE ASSOC I 2 2 2 I TRS ClTT 
J I AUT•TIERS 
I CLASS£ I 
J I AELE 
I 21 2 I AUT·CL•I 
7 I CLASSE 2 
I TIERS CL2 
CLASS£ J 
9 2 EUR•EST 
82 .. DIVERS 
1009 I 7 2 
FRANCE 
2 8£LO·LUX• 
PAYS llS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
AOY•UNI 426 J8 OANEMAAK 
167 15 
,UISSE 
260 2J AUTRICHE 
167 I 5 YOUGOSLAY 
260 2J TCHECOSL 
HONGRIE 
2 SI 2J EUTSUNIS 68 6 CANADA IIJ 16 PEROU 9 I JAPON 9 I SECRET 
42 • I 0 I 294249 ••• o 52 5 
59 5 MONO£ 
I c E E 
62 6 EXTRA CEE 
tEE ASSOC 
6 I TRS OlTT 
9 I AUT•TIEAS 
17J 16 CLASSE I 
lE LE 
I AUT•CL•I 
9 I CLASSE 2 
TIER!t rl2 
CL,. :!IS£ J 
t.UJc d:.ST 
785 94 FRANCE J6J 44 PAYS us 422 5 I ALLEM FED 495 59 ITALIE 289 JS ROY·UNI 
SUI SSE 289 ]5 AUT RICH£ 69 8 YDUODSLAV 220 •• HONORIE IJJ 16 ETATSUNIS 
IJJ 16 CANADA 
PEROU 
2 I 
JAPON 
] 
7 I 
242 29 294251 ,o,o 9J 11 
56 7 IIIONOE 
c E E IJ 2 EXTRA C(E 
I Jl 16 CEE ASSOC 219 26 TRS OATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 764 99 CLASSE J 694 9D EUR·EST 
70 9 AUT•CL•:S 694 90 
66 9 FRANCE 
4 I BELG•LUX. 
24 J PAYS BAS 
14 2 ALLEM FED I 0 I I TALl£ 
45 6 ROY•UNI 4S 6 C)UISSE 
I AUTAICHE 
I YOUOOSLAY 
6 I TCHECOSL HONOAIE 2 BULOAAIE I Jl I 7 ETATSUNIS 555 72 CANADA 
IJ 2 
PEROU 
CHIN CONT 
126 
Tob.2 IINFUHa • IMPOaTATIO .. 
- -z: iS GZT-Schllllool z: I~ w- Zollortnc und Unpruftl Zollacz I""" w- Zollortnc 
- 10001 10001 - - 10001 10001 
': '; Valeun ,.,.,._ CAde TDC Droit ": 
'= 
Valeull ,..,.,._ 
-;.:. .. .,,.. -• ..... 
I 6 294251 I DtO I 6 
JAPON 
4 I 
I 
• I 294255 16t0 I • J 
42 5 · MONDE 216 ,, 
c E E I 0 I 16 
EXTRA CH 114 11 
2 • tEE ASSOC 
I 01 16 
TRS GATT 106 17 
114 AUT•TIERS 8 I 
J6 CLASSE I ID 5 17 
78 lE LE IDJ 16 
" 
AUT•CL•I I 
76 CLASS£ 2 
I TIERS CL2 
5 CLASSE J 7 I 
• EURoEST 7 I I AUT•CL·l 
71 DIYERS I 
71 
I FRANCE 9 I 
I 8ELG•LUX• 
PAYS BlS 4 I 
lLLEM FED 81 lA 
2 ITALIE I 
AOY•UNI IJ 2 
4 OANEMAAK 
29 SUISSE 89 14 
I AUTAICHE I 
] YDUGOSLAY 
TCHECOSL 
2 HONOAIE I 
BULGlR I ( 6 I 
EUTSUN IS I 
CANADA 
I PEROU 
I CHIN CDNT 
JAPON 
7 I SECRET I 
294261 I I, 0 I 6 
2 • M ON DE u 5 c E E J2 4 
]I 5 EXTRA CEE 12 I 
]2 4 C[E l550C ,. 4 
6 I TRS GATT 11 I ,. 4 AUT•TIERS I 
5 I CL USE I ID I 
I lE LE 9 I 
4 I AUT•CL·I I 
' 
CLlSSE 2 I 
I TIERS CL2 I 
I CLA55E J I 
I EUR•EST I 
I 
I FRANCE 2 
PAYS IAS 4 
2 lLLEM FED 25 ] 
4 I I TAL I E I 
25 4 ROY•UNI I I 
I SUISSE 2 
I AUTRICH£ 
J YDUGDSLAY 
HDNGRIE I 
EUTSUNIS I 
I CANADA 
I PEROU I 
JAPON 
I 
29426J ID tO I 6 
I 6 MDNDE 4ll 44 
c E E ID4 ID 
258 26 EXTRA tEE ]J4 ,, 
77 8 tEE ASS DC 104 ID 
I 81 11 as GATT J04 lD 
77 8 l.UT • T I Eh 29 
' I 7 4 I 7 CLlSSE I 304 JD 
7 I AELE ]0J :JO 
174 I 7 AUT•CL•I I 
172 I 7 CLASS£ J 29 :J 
I EUR•EST 29 
' AUT•CL•3 
6 I FRANCE 7 I 
6 I IELC•LUX• 2 
PAYS BlS 44 4 
ALL EM FED 50 5 
11 I ITALIE I 
ROY•UNI 5 I 
• SUEDE 62 6 SUISSE 297 JO 
I AUTAICHE 
29 J u R s s 2] 2 
142 I 4 TCHECOSL 
BULOAAIE 6 I 
ETATSUNIS I 
CHIN CONT 
6 I 
I 294265 1 '. 0 I 6 
MONO£ 172 26 
c E E 74 11 
OICI • SAIG 
....... '"' ·AnMe 
GZT-schlaael 
unci Urspru"l Zoll-
- -
Code TDC Droll 
lt .,,... 
294265 rs.o 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
BULOARIE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
296270 17,0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEf ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
OANI!MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAY 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONORIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
SECRET 
29U90 lltO 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUA•EST 
AUT•Cl•3 
DIVERS 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM rEO 
I TAL I E 
AOY•UNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
TCHECOSL 
HONORIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PEROU 
CHIN CONT 
JAPON 
SECRET 
294310 25.0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
-';: 1,::; lP" 
-
-
':' I; 
-I,;;. 
I 6 
I • 
I 6 
I 
" 
GZT-5chl0ael 
w .... Zollortnc unci Urspru"l loll-
1lJOOI 1lJOOI 
- -
Vo/eun ,.._,_. Code TDC Dnllt 
etflri(lne 
294 3 I 0 25.0 
98 I 5 CEE ASSOC 
14 11 TRS GATT 
92 I 4 AUT•TIERS 
6 I CLASSE I 
92 16 AELE 
91 I 4 AUT • CL • I 
I CLASSE 3 
6 I EUR·EST 
6 I 
FRANCE 
BELO•LUX• 
7 I PAYS BAS 
ALLEH FED 
16 2 ROYoUNI 
51 B DANE MARK 
3 SUISSE 
B7 13 AUTRICHE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
6 I ETATSUNIS 
I 
294330 24t0 
MONDE 
I; E E 
300 51 EXTRA CEE 
246 42 CEE ASSOC 
53 9 TR5 GATT 
246 42 CLASSE I 
4B B AELE 
4 I AUT•CL•I 
47 8 
4 I 7 FRANCE 
5 I PAYS BAS 
I ALLEM FED 
I ROY•UNI 
5 f ~UEDE 
5 I OANEMARK 
I SUISSE 
ETATSUNIS 
11 2 
I 15.0 6 I 294350 
226 38 
3 I lltONOE 
17 3 c E E EXTRA CEE 
23 4 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
CLASSE I 
I AELE 
AUT•CL•I 
3 I 
5 I FRANCE 
PAYS BAS 
I ALLEM FED 
AOY•UNI 
I SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
6541 B50 294390 20,0 
I 9 2 4 250 
4613 600 MONDE 
1924 250 c E E 
4492 5B4 EXTRA CEE 
I 2 I I 6 CEE ASSOC 
4464 580 TRS GATT 
4174 543 CLASSE I 
291 38 AELE 
9 I AUT•CL·I 
9 I 
140 I B FRANCE 
137 I B PAYS BAS 
3 ALL EM FED 
3 ROY•UNI 
SUISSE 
63 B AUTRICHE 
I 4 2 ETATSUNIS 
4 I 5 
1727 225 
77 10 294410 2 I, 0 
.. 11 
I MONDE 
2 c E E 
4075 530 EXTRA CEE 
11 I CEE ASSOC 
249 32 TRS GATT 
I AUT•TIERS 
20 3 CLASSE I 
B4 11 AELE 
33 • AUT•Cl•l 38 5 CLASSE 2 
I TIERS CL2 
5 I 
• I 
FRANCE 
3 SELG•LUX· 
I PAYS SAS 
3 ALLEH FED 
ROY·UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
550 13B PORTUGAL 
324 B I GRECE 
227 57 EGYPT£ 
127 
TU.2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
.... .... 
I';: lo!; GZT -schlassel .... ::;; 1 .... Werce Zollertrac und Unprunc zou- ... Werte Zollertrag 
-
10001 10001 
- -
-
-
1 000. 1000$ 
1':' I= Valeun Perceptions Code roe Dn>ll ':' ""'" VGieull PerceptiMs 
-.::. et Orifltte 
.... .... 
..... 
I 6 294410 2 I , 0 I • 
324 B I ETATSUNIS I I 7 6 247 
225 56 CANADA 2 
2 I MEXIQUE 2 
206 52 
I 0 3 
195 49 296436 9.0 I 6 
20 5 
20 5 MONOE 2787 251 
c E E 1576 142 62 I 6 EXTRA CEE I 2 I I 109 
39 I 0 CEE ASS DC 1578 142 
• I TRS GATT 1200 lOB 216 54 AUT• TIERS B I 
I CLASSE I 1202 lOB 
4 I AELE 487 44 
4 I AUT•Cl•l 715 64 
I CLASSE 2 5 
2 I TIERS CL2 5 I B 5 CLASSE 3 3 195 H EUR·EST 3 
AUT•CL•3 
I 6 FRANCE Ill 4 I I B 
BELO•LUXo I 9 2 328 79 PAYS BA5 120 11 
3 I 9 77 ALL EM FED 107 I 0 
B 2 ITALIE I 6 I 319 77 ROY•UNI 272 24 
8 2 SUEDE 7 I 
B 2 DANEMARK 179 16 
5 I SUISSE 2B 3 2 AUTRICH~ 
PORTUGAL I 
I 9 5 GRECE 2 300 72 u R s s 3 
I EGYPTE 5 
ETATSUNIS 548 49 
CANADA 72 6 5 I CHIN CONY 
2 
JAPON 92 8 
I 6 294450 I l, 0 I 6 
MONO£ 1546 201 
62 9 c E E I I 0 B 144 5 I EXTRA CEE 438 57 
56 8 CEE ASSOC I I 08 144 5 I TRS GATT 247 32 56 8 AUT·TIERS 190 25 
56 8 CLASSE I 209 27 38 6 AELE I I 3 I 5 
I 9 3 AUT•CL•I 95 I 2 
CLASSE 3 229 30 
2 EUR•EST 229 JO 
3 FRANCE 35 5 
BELG•LUX• 9 I 
8 I PAYS BAS 240 31 
30 5 ALL EH FED 130 I 7 I 9 3 ITALIE 695 90 
ROY•UNI I 2 2 
DANEHAAK I 3 2 
I 6 SUISSE 85 11 
AUTRICHE I 167 33 u R s s 20 3 11 2 ALL•M•EST 155 3 I TCHECOSL 39 5 11 2 HONGRIE I 7 I 22 
I 55 3 I ETATSUNIS 90 12 155 31 JAPON 5 I 
I I 6 2J 
40 8 
294490 9,0 I 6 
6 I 
I MONOE 15404 1386 5 I c E E 1399 126 
EXTRA CEE 13932 1254 
37 7 CEE ASSOC I 40 I I 26 79 I 6 TRS GATT 13106 1243 40 8 AUT•TIEAS I 2 5 11 
CLASSE I 13732 1236 
AELE 1554 140 
I 6 AUT•Cl• I 12176 I 096 
CLASSE 2 67 6 2256 414 EAMA I 727 I 53 TIERS CL2 66 6 ISJJ 322 CLASSE 3 133 12 728 153 EUR•EST 133 I 2 
1528 321 lUT·CL•l 3 I DIVERS 7 I 6 
ISJO 321 
349 73 FRANCE 344 31 
I I 8 0 24B BELO·LUX• I 6 I 3 I PAYS BAS 34 3 
3 I ALL EM FED 9B 9 
ITALIE 90B 82 51 11 ROY·UNI 127B I 15 
65 I 4 IALANDE 5 S27 Ill NOAYEOE 70 6 83 I 7 SUEOE 4B 4 229 4B OANEHAAK B7 8 
96 20 SUISSE 42 • I 7 • AUTRICHE 30 3 B 2 ORECE I 
TCHECO·SL I 7 2 
I HONCRIE Ill I 0 
I BULOARtE 5 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT .SchiUssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et origine 
294490 9. 0 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
SECRET 
294510 I J, 0 
M.ONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
294590 20,0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
JOOIIO 10,0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO~LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANE MARK 
c;UJSSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESJL 
ARGENTINE 
AUSTRAL lE 
N. ZELANDE 
JOOIJI 3. 0 
MONDt:: 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
W•· 
Zoll-I~ 
'" 
Werte I'"" 
-
1000$ 
TrJII Clltil- Voleurs .. 
"':: .... 
..... 
I 6 
I 
I I 688 
13 
62 
4 
471 
7 I 
I 6 
1595 
391 
1203 
391 
1203 
1203 
799 
405 
I 5 
59 
6 I 
253 
2 
784 
13 
2 
404 
I 
I 6 
623 
391 
232 
391 
232 
232 
90 
I 4 I 
59 
I 
55 
269 
7 
7 I 
I 7 
2 
I I 7 I 
I 
194 
I 6 
978 
281 
696 
281 
645 
5 I 
645 
418 
226 
)8 
)8 
1 3 
13 
8 
I 9 
168 
85 
2 
8 
185 
227 
10 
4 
26 
l7 
I 0 
190 
I 6 
17 
17 
16 
GZT .SChlussel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 $ 
- -
Perceptions Code roe Droit 
et orlglne 
I 300131 3. 0 
AUT•TIERS 
1052 CLASS£ I I AELE 
6 AUT•Cl• I 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
42 ALLEH FED 
6 ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
207 BRESIL 51 ARGENTINE 156 
51 
156 300139 9,0 
156 
104 M 0 NO E 53 c E E 
EXTRA CEE 2 CEE ASSOC 8 TRS GATT 8 AUT·TIERS )) CLASSE I 
AELE 
102 AUT•CL•I 2 CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 5) EUR·EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 125 SUEDE 78 DANEMARK 46 SUISSE 78 HONGRIE 46 ETATSUNIS 46 CANADA I 8 BRESIL 28 ARGENTlNE 
I 2 JOOI90 I I, 0 
11 
MONDE 
c E E 54 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC I 4 TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASS£ I 3 AELE 
AUTo CL• I 
CLASS£ 2 234 TIERS CL2 
CLASSE 3 )9 EUR·EST 
AUT•CL•l 
FRANCE 
BELG·LUXo 98 PAYS BAS 28 ALLEM FED 70 IT A LIE 28 ROY•UNI 65 SUEDE 
s DANE MARK 65 SUISSE 42 AUT.R I CHE 2J YOUOOSLAV 4 HONGRIE 
4 ETHIOPIE I UN suo AF I ETATSUNIS 
CANADA 
I MEXIQUE 
2 BRESIL I 7 ARGENTINE 9 INOE 
CHIN CONT I JAPON 
I 9 
23 J00210 I 2, 0 
I MONOE 
c E E 3 EXTRA CEE 
CEE ASS0C 
TRS GATT 4 AUT•TIERS 
I CLASSE I 19 AELE 
AUT•Clol 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
I TIERS Cl2 CLASSE 3 
I EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
128 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT-SchiOssel 
w~ 
Zol1-I~ .... ~ 
'" 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau 
'" 
Werte Zollertrag I'"" 
-- 10008 1000$ - - - 1000$ 10001 
'ZOI= Voleurs Perceptions Code roe Droit ,,..,.._ Voleurs Percepllons ..  
....... et orlgine ...... 
..... ..... 
I 6 300210 I 2, 0 2 6 
I PAYS BAS 192 23 
I 5 ALL EM FED 655 79 
I 4 JTALIE 3 
I ROYoUNI 99 I 2 
2 s··u E DE I 
2 FINLANQE • OANEHARK 19 .2 
SUISSE 296 ]6 
AUTRICHE 205 25 
3 ESPAONE 
11 YOUGOSLAV 145 I 7 
I u R s s 5 I 
POLOGNE I l 2 
HONGRIE 25 3 
I BULGARIE 
••ALGERIE I 2 I 
UN suo AF 
I 6 ETATSUNIS 452 54 
CANADA 45 5 
)8 3 PANAMA RE 2 
I) I BRESIL 
22 2 JAPON 2 
I 3 I 
2 I 2 
I ]00230 I 7, 0 I 6 
2 I 2 
I 8 I MONDE 818 I 39 
2 c E E 785 Ill 
2 EXTRA CEE ]5 6 
2 CEE ASSOC 785 Ill 
TRS GATT ]5 6 
CLASS£ I ]5 6 
AELE 27 5 
4 AUT•CL•I B I 
7 I 
I FRANCE I 2 2 
I BELG•LUX• 5 I 
I PAYS SAS 6 I 
I ALL EM FED 459 78 
3 ITALIE 303 52 
I 4 I ROY•UNI 2 
OANEMARK 2 I 4 
2 5UISSE 2 
AUTRlCHE 2 
ETATSUNIS 8 I 
I CANADA 
I 6 J00290 I 4, 0 I 6 
1740 I 91 MONDE A06 57 
222 24 c E E 20 3 
I 5 I 7 167 EXTRA CEE 385 50 
222 24 CEE ASSOC 20 3 
I J 9 I 153 TRS GATT 382 53 
128 I 4 AUT·TIERS ] 
130 I 143 CLASSE I 385 50 
947 104 AELE I 13 I 6 
354 39 AUT·CL•I 272 ]8 
217 24 CLASSE 2 
217 24 TIERS Cl2 
I 
FRANCE 8 I 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
)I 3 ALLEM FED 9 I 
63 7 ITALIE I 
80 9 ROY·UNI 7 I 
]4 
• DAN·EMARK ] 15 2 SUISSE 97 I 4 
22 2 AUTRICHE 6 I 
2 ESPAGNE I 
79 9 YOUGOSLAV ] 
823 91 ETATSUNIS 2A5 H 
I 9 2 CANADA 18 3 
3 CUBA 
PANAMA RE 
3 JAPON • I 
156 17 
195 2 I J OOJ I I 29t0 I 6 
6 I 
92 I 0 MONOE Al6 I 21 
I 13 I 2 c E E I 0 I 29 
I EXTRA CEE liA 9.1 
CEE ASSOC liA 91 
TRS GATT 87 25 
AUT•TIERS .. • CLASSE I I 0 I 29 
2 6 AELE 80 23 
AU r • CL • I 20 6 
2JJO 280 CLASS£ 2 213 62 
1006 I 2 I AUT•AOM 213 62 
1325 159 TIERS CL2 
I 0 I 8 122 
I I 26 135 FRA.NCE 84 .. 
189 23 BELG•LUX• 3 I 
1269 152 PAYS BAS I 
621 75 ALLEM FEO • I 648 78 ITALIE I 0 ] 
I 4 2 ROY•UNI 5 I 
I 2 I IRLANDE .. • 2 SUISSE 75 22 
42 5 AUTRICHE 
42 5 o•ALGERIE 213 62 
ETATSUNIS 6 2 
100 I 2 CEYLAN 
54 6 JAPON 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AnnH 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung 
Code roe 
et orlglne 
Orolt r,.. Clllf. .. .... 
...... 
..... 
300)13 14r0 2 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CE£ ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
HLE 
AUT•Clol 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAl lE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEOE 
SUEDE 
OANEMARK 
5UISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND OCC 
JAPON 
)00315 12.0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
AUT•CL•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
r.tORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
ALL·M·EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULOARIE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
"EX I QUE 
F INO OCC 
._.ONOUR BR 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
PHILIPPIN 
300331 34,0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA c·EE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
'tLASSE I 
AELE 
AUT•CL-1 
FRANCE 
2 6 
I 6 
Werte 
I 000 S 
Valeurs 
4 I 0 I 
77J 
3328 
77J 
3322 
7 
JJ22 
2395 
927 
6 
6 
192 
62 
297 
220 
190 
2 
J 
I I 8 
2077 
J 
I 
s 
927 
37363 
12292 
25071 
14553 
22375 
4J5 
22767 
16036 
6731 
2294 
2260 
,. 
9 
9 
3104 
2056 
I 8 9 I 
4608 
6JO 
J9S2 
404 
58 
JOI 
994 
10664 
68 
2260 
I 
6223 
8J 
7 
J 
I 
s 
5 
J 
I 
16 
177 
109 
69 
109 
68 
I 
69 
57 
12 
89 
Zollertrag 
1000$ 
PerceptJonr 
574 
108 
466 
108 
465 
I 
465 
JJS 
IJO 
I 
I 
27 
9 
42 
Jl 
27 
17 
2 9 I 
I 
IJO 
4484 
1475 
3009 
1746 
2685 
52 
2732 
1924 
808 
275 
271 
4 
I 
I 
J72 
247 
227 
55J 
76 
474 
48 
7 
Jo 
I I 9 
1280 
8 
747 
I 0 
I 
60 
J7 
2J 
J7 
2J 
2J 
19 
4 
Jo 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung 
Code roe 
et orlglne 
300331 
BELO·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY•UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
I)UISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
129 
Tab.l 
w. 
Zolll.:! 
Zollsatz '"[JOI'II 
Oroit ':'1~ 
..... 
""· 
3 4 • 0 I 6 
300333 22o0 I 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUToAOH 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
QOYoUNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
U R S S 
ROUMANIE 
• •ALGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
OOHINIC R 
CANAL PAN 
JAPON 
)00335 !6o0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASSE 2 
EAMA 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT•CLo3 
FRANCE 
BELG·LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
JTALIE 
ROY•UNI 
JRLANDE 
NORYEGE 
5 UE 0 E 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR (CHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U R. S S 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
EGYPT£ 
.CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANA,DA 
MEXIQUE 
C US A 
QOMINJC R 
'PANAMA RE 
CANAL PAN 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
2 6 
Werte 
10008 
Valeurs 
I 2 
2 
6 
I 
I 
ss 
11 
2799 
1836 
96J 
1836 
962 
I 
962 
509 
454 
I 
220 
70 
40 
1087 
I 2 
I 4 2 
74 
86 
192 
8 
6 
I 
6 
4J I 
11 
29091 
I 7 I I 9 
I I 9 7 I 
17232 
11 8 2 9 
JO 
11 7 9 I 
7531 
4259 
126 
I I 0 
IS 
55 
ss 
I 
2090 
253) 
7034 
4747 
714 
1394 
• J24 
10 
800 
4767 
2J9 
16 
J 
I 
J7 
I 
7 
7 
2 
I I 0 
IS 
4135 
28 
2 
I 
I 
I 
I 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
I 9 
616 
404 
212 
404 
212 
2 I 2 
I I 2 
100 
48 
I 5 
98 
2J9 
J 
Jl 
I 6 
I 9 
42 
2 
I 
I 
95 
2 
4655 
2739 
I 9 I 5 
2757 
1893 
5 
1887 
1205 
6 8 I 
20 
18 
2 
9 
9 
JJ4 
405 
I I 2 5 
760 
I I 4 
22J 
I 
52 
2 
128 
76J 
J8 
J 
18 
2 
662 
4 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung 
Code roe 
et orlglne 
300335 
JAPON 
THAILAND£ 
HONG I(.ONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
w. 
Zoll-1.:! 
Zollsatz lrt \&Orh 
Orolt Type Cliff. ..... 
..... . 
""· 
16r0 2 6 
300400 14r0 2 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo.CL·I 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT R I C H.E 
ALLdt•EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
3oosoo J5,o 1 6 
MONOE 
C f E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ 3 
EURoEST 
AUToCL•3 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
'SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
lUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL·M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
310100 o,o I 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ES~AGNE 
U R S S 
POLOGNE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
52 
I 
2 
2 
2296 
172J 
572 
1723 
560 
I 2 
560 
450 
109 
I 2 
I 2 
708 
207 
15J 
644 
11 
J52 
24 
11 
2 
6 
so 
6 
I 2 
IOJ 
J 
I 
1868 
845 
I 0 2 I 
845 
I 0 I 2 
10 
1007 
795 
215 
J 
J 
11 
7 
J 
259 
I 6 
Jl 
529 
9 
251 
I 
20 
11 
492 
18 
6 
I 
212 
695 
441 
252 
4 4 I 
227 
25 
19 
9 
10 
217 
217 
I 9 
14 
5 
174 
27 
16J 
7J 
6 
s 
I 
J 
Zollertrag 
1000$ 
l'erteptiOM 
J21 
2 4 I 
80 
2 4 I 
78 
2 
78 
6J 
I 5 
• 2 
99 
29 
21 
90 
2 
49 
J 
2 
I 
7 
I 
2 
,. 
280 
127 
15J 
127 
152 
2 
151 
I I 9 
]2 
J9 
2 
5 
79 
I 
J8 
J 
2 
74 
J 
OSCE • SAEG 
....... 1f61--
GZT -schliissel 
und Ursprung Zollsaa 
- -
Code roe Droit 
er orfgJne 
310100 o,o 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
PEROU 
ADEN 
CHIN CONT 
J I 0 2 I 0 o.o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
PAYS 8AS 
AUTRICHE 
CH I L 1 
310290 10,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToT1ERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUA•EST 
FRANCE 
BELO·LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CH I L I 
3 I 0 J I I o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 845 
ALLEH FED 
ROY·UNI 
IRLANDE 
u R s s 
J I 0 3.1 5 6. 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS 8AS 
ALL EH FED 
IT A lIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
TUNIS lE 
ETATSUNIS 
310319 o,o 
MONOE 
w~ 
lz;: ;; 
.... 
Wene 
-
1000S r,. ~ Voleurs • .... .. 
..... 
I 6 
2 
4 
6 
193 
18 
5 
I 6 
4944 
7 
4936 
7 
4936 
I 
I 
4935 
4935 
7 
I 
4935 
I 6 
8345 
6961 
1:386 
6961 
615 
769 
661 
575 
86 
723 
723 
823 
2:300 
398 
2773 
667 
10• 
.6 
2 
376 
93 
H 
630 
40 
I 6 
14263 
13327 
936 
13:327 
837 
99 
935 
837 
98 
I 
I 
58 
10360 
I 
2907 
837 
98 
I 
I • 
I 2 4 I 2 
7285 
5126 
7285 
852 
4274 
852 
2 I I 
642 
4274 
4274 
I 14 
2590 
4568 
5 
6 
7 
59 
145 
4274 
642 
I 6 
1370 
130 
TU.2 
w. 
GZT-schiOssel 
"" s Zollertrac und Urspnona ZoiiAtZ "' 
1000S 
- - -
l'erceptl«<l Code roe Droit ':' ~ 
etorlflne 
-.::.. 
JIOJI9 o.o I 6 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EAHA 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
YOUGOSLAV 
TUNIS lE 
·SENEGAL 
ETATSUNIS 
JIOJJO 3,0 2 6 
MONO£ 
C' E E 
EX TA A CEE 
835 CEE ASSOC 
696 TRS GATT 
139 AUT·TIERS 
696 CLASS£ I 
62 AUT•CL• I 
77 CLASS£ 2 
66 TIERS CL2 
58 
9 FRANCE 
BELG•LUX• 
PAY'S SAS 
72 ALLEM FED 
72 TUNIS lE 
ETATSUNIS 
82 
230 
40 110410 o.o I 6 
277 
67 MONDE 
I 0 c E E 
5 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
38 TRS GATT 
9 AUT·TIEAS 
9 CLASSE I 
63 AELE 
4 A UT • CL • I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAY'S 845 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
SUISSE 
ESPAONE 
u R s s 
ALL•H•EST 
ISRAEL 
JI04JO 3,0 I 6 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
BELG·lUXo 
745 PAYS 8AS 
437 ALLEM FED 
308 
437 
SUISSE 
SI 
256 310511 7. 0 I 6 
SI 
I 3 MONO£ 
39 c E E 
256 EXTRA CEE 
2.56 CEE ASS.OC 
TRS GATT 
7 AUToTIERS 
155 CLASS£ I 
214 AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
4 BELG·LUX• 9 PAYS 8AS 
256 ALL EM FED 39 IT A l t E 
ROYoUNI 
'SUISSE 
AUTR I CHE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-schiOssel 
w. 
IZ: iS Wene Zollertntc und Urspl'UOS ZoiiAtZ Werte Zollortntc 
1000S 1000S 
- -
1000S 1000S 
Valeun l'erceptlons Code roe Droit ':' 
-
Voleun ,..,..,._ 
':." et: orlglne ... 
..... 
J I 0 5 I I 7,0 I 6 
1068 YOUGOSLAV I 
302 ETATSUNIS 29 2 
1365 
3 
2 310513 ,o.o 3 6 
4 
MONDE 663 66 
4 c E E 584 58 
298 EXTRA CEE 79 8 
297 CEE A SSOC 584 58 
I TRS GATT 79 • CLASS£ I 72 7 
I 2 AELE 60 6 
1027 AUT·CL•I 11 I 
25 CLASSE 2 7 I 
2 TIERS CL2 7 I 
I FRANCE 59 6 
I BELG•LUX• I 8 2 
297 PAYS 8AS 266 27 
3 ALLEM FED 5I 5 
IT A lIE 189 19 
ROY•UNI 32 3 
$UISSE 5 I 
AUTRICHE 24 2 
7D 2 ETATSUNIS 11 I 
59 2 CH I L I 7 I 
11 
59 2 
8 :310515 7.0 I 6 
3 
8 MONO£ 496 35 
8 c E E 389 27 
3 EXTRA CEE ID6 7 
l CEE ASSOC 389 27 
TRS GATT 106 7 
I 2 CLASSE I 106 7 
28 I AELE 104 7 
I AUT•CL• I 3 
I 8 I 
3 FRANCE 39 3 
8 BELG·LUX• 
PAYS 8AS 82 6 
ALL EM FED 189 ll 
ITALIE 78 5 
ROYoUNI 75 5 
65176 SUISSE 4 
54875 AUTAICHE 24 2 
10:301 ETATSUNIS 3 
54875 
3766 
6535 310517 4,0 I 6 
1649 
3 MONO£ I 81:11 75 
1647 c E E 1867 75 
2 I 17 EXTRA CEE I 2 
2 1 17 CEE ASSOC 1867 75 
6535 TRS GATT I 0 
6535 AUT· TIERS 2 
CLASS£ I 12 
42451 AELE 9 
2638 AUT•CL• I 3 
3 
9782 FRANCE 23 I 
BELG•LUX• 14 I 
3 PAYS 8&5 185 7 
1647 ALL EM FED 1598 6& 
2909 ITALIE 48 2 
3627 ROY·UNI 2 
2 I I 7 5UEDE 7 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAY 2 
ETATSUNIS I 
6 
6 
JIOS:SO I I, 0 I 6 
6 
MONOE 140 15 
c E E 108 I 2 
EXTRA CEE lO l 
CEE ASS DC 108 12 
TRS GATT 30 l 
4 CLASS£ I 30 3 
2 AELE 29 3 
AUT•CL•I 2 
FRANCE 12 I 
PAYS 8&5 &9 5 
ALL EM FED A7 5 
2997 210 ROY•UNI .. 3 2953 207 DANE MARK I 
44 3 SUISSE 
2953 207 AUTRICHE 2 
43 l ETATSUNIS 2 
I 
4& 3 
14 I J 2 0 I I 0 10,0 I 6 
30 2 
MONO£ 2410 241 
I 7 I c E E I 8 3 I 8 
2707 189 EXTRA CEE 2226 223 
86 6 CEE ASSOC 183 18 
40 3 TRS GATT 716 72 
102 7 AUT•TIERS 1509 151 
CLASS£ I 502 50 
2 AELE I 7 2 
I 2 I AUt•Cl•l 483 48 
OSCE • SAEG 
JUr·IMI·AnMe 
GZT-Sd!IOaol 
und Unprunc Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlflne 
3 2 0 I I 0 ro,o 
CLASSF. 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
AF POR NS 
AF OR BR 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIOU 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CUBA 
F INO occ 
BRESIL 
BOLIYIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
320130 o,o 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL-1 
CL AS SE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
RELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
KENYA OUG 
TANOANYKA 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
C US A 
F INO occ 
BRESIL 
SOLIYIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL lE 
J20190 9,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAY 
TURQUIE 
AF POR NS 
lltOZAMBIQU 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INOE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
320200 lOrD 
~~tON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
.... 
lz: .:; 
... 
Werte 
-
-
1000$ 
':' 
= 
V•leun 
-
• 
..... 
I 6 
1724 
1724 
6 
97 
78 
2 
16 
I 
• 37 
)2 
13 
16 
109 
675 
8 
I 
I 
286 
I 2 2 I 
I • 
4334 
)93 
3940 
)93 
8 I 
3860 
)I 
)I 
3909 
3909 
I 
25 
I 32 
235 
26 
17 
5 
22 
I 
2 
I 
286 
3570 
9 
3 6 
I 4 2 I 
I I J 3 
289 
I I 9 6 
20) 
22 
249 
166 
83 
39 
39 
670 
I 
24 
" 424 
I 2 7 
I 
28 
11 
5 
6) 
4 
I 
2 
• 7 
5 
10 
10 
I 
2 
7 
I 6 
58 I 
6)9 
I 6) 
439 
I 6 2 
I 
131 
TU.l 
GZT -Sd!IOssel 
.... 
lz;: 
= 
Zotlertnc unci Unprun& Zollsatz 
1000$ 
- -
-
-
Perceptions Code TDC Droit r,.. 
= • et orl(lne 
-
• 
1 .... 
320200 I 0 • 0 I 6 
172 CLASSE I 
I 7> AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 3 
I EUR•EST 
I 0 
8 FRANCE 
BELG•LliXo 
2 PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
I ROYoUNI 
4 NORVEGE 
3 ~UISSE 
I ALL•M•EST 
I ETATSUNIS 
11 
48 
I )20)00 I 0, 0 I 6 
NON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
29 CEE ASSOC 
TRS GATT 
122 CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 845 
ALL EM FED 
ITALIE 
qQY•UNI 
NORYECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
3 204 I I o,o I 6 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
PAYS BAS 
ITALIE 
AOY•UNI 
INDE 
81RMANIE 
THAILAND£ 
BORNEO BO 
AUSTRAL lE 
128 
102 
26 J2041J •• 0 I 6 
108 
I 8 MONDE 
2 c E E 
22 EXTRA CEE 
I 5 CEE ASSOC 
7 TRS GATT 
4 CLASS£ I 
4 AELE 
AUT•CL•I 60 
FRANCE 
2 BELO·LUX• 
I PAYS BAS 
38 ALL EM FED 
11 ROYoUNI 
OANEMARK 
3 5UISSE 
I AUTRICHE 
ETATSUNIS 
6 
320415 3,0 I • 
I MONOE 
I c E E 
EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
I TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
I AUT•CL• I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
58 ROY·UNI 
.. OANEMARK 
14 SU I·SSE 
46 AUTRICHE 
I 4 ETATSUNIS 
320419 7. 0 2 6 
MONOE 
EINFUHII • IMPORTATIONS 
GZT -Sd!IOssel 
.... 
I'= s Werte Zotlertnc und Ursprunc Zollsatz Werte Zotlertnc 
1ooos IOOOS 
- -
- - IOOOS 1000$ 
V•leun l'erceptiGIII Code TDC Droit ':'= V•lean l'ercej>UGns et orlflne 
-· 
-
320419 7,0 2 6 
162 14 c E E 253 I 8 
I 4 I I 4 EXTRA CEE 414 
" I CEE ASSOC 253 I 8 
I TRS GATT 398 28 
I AUT•TIERS 76 5 
CLASSE I 206 14 
234 23 AELE I 6 I 11 
198 20 AUT•CL• I 45 3 
CLASSE 2 271 I 9 
6 I TIERS CL2 271 I 9 
136 14 FRANCE 100 7 
BELG•LUXo 4 
4 PAYS BAS 65 5 
I ALL EH FED 55 • I ITALIE 28 2 
ROY•UNI 76 5 
DANEMARK 5 I • 
'iUISSE )) 2 
AUTRICHE 
2089 209 ESPAONE 4 
1749 175 ETATSUNIS ,. 3 
HI )4 CANADA I 
1749 I 75 AMER BRIT 186 
" )61 )6 F INO occ 76 5 
341 34 ISRAEL 
261 26 INOE 7 
78 8 INDONESIE 
83 8 
82 8 320430 I 0, 0 I 6 
14 I 
1565 157 MONDE 64 • 3 c E E 26 3 
2)0 23 EXTRA CEE 37 4 
CEE ASSOC 26 
' 3 TRS GATT 37 •9 I CLASS£ I 37 • 20 2 AELE 21 2 
78 8 AUT•CL•I 17 2 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 9 I 
)0 BELG•LUX• I 
I ALL EM FED I 0 I 
28 ITALIE 5 I 
I ROY•UNI I 6 2 
27 OANEMARK I 
I SUISSE ) 
2 ESPAGNE 2 
I ETATSUNIS 14 I 
I ISRAEL 
26 INDONESIE 
26 
I 320510 I 5, 0 2 • 
I MONO£ 69427 10414 
8 c E E 28734 4310 
17 EXTRA CEE 40694 6104 
I CEE ASSOC 28735 4310 
TRS GATT 40148 6022 
I AUT•TIEAS 545 82 
CLASS£ I 4 00 4 9 6007 
AELE 36474 5471 
AUT•CL•I 3576 536 
CLASS£ 2 I 
42 ) tiERS -CL2 I 
8 CLASS£ 3 664 97 
34 2 EUR·EST 598 90 
8 AUT•CL•3 47 7 
)6 2 
34 2 FRANCE 2476 371 
20 I BELG•LUX• I J I 3 197 
14 I PAYS BAS I 353 203 
ALLEM FED 2 2 6 I I 3392 
7 IT A LIE 983 I 47 
ROY•UNI 8023 1203 
IRLANDE 
2 NORYEGE I 2 2 
I 6 I sUEDE 46 7 
2 FINLAND£ 8 I 
2 OANEMARK 447 67 
SUISSE 27923 6188 
I 4 I AUTRICHE 11 2 
PORTUGAL I 2 2 
ESPAGNE 72 11 
YOUCOSLAY I 
GRECE )0 I u R 5 s 9) 14 
3 4LL•M•EST 213 )2 
27 I POLO ONE 182 27 
) TCHECOSL 99 1.5 
27 I HONGRIE 8 I 
27 I ROUMANIE I 
17 I SULGARIE 
I 0 ETATSUNIS 3669 520 
CANADA • I I CHIN CONT 47 7 
JAPON 14 2 
I HONG KONG 
14 THAILAND£ 
I AUSTRAL lE 4 I 
2 
I 0 320520 I 6, 0 2 6 
MONDE I J62 2 I 8 
728 5[ 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlg/ne 
320520 I 6, 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
IT A LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
PORTUGAL 
All•M•EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
320530 I 9, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl· I 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS 845 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
5UEOE 
SU 1 SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
320540 I 4, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELGoLUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
QANEMARK 
SUISSE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
J A P ON 
320550 9,0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c·LASSf I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASSE 2 
TIER 5 CL2 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JNDE 
320600 I 6, 0 
"'ONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
w. 
Zoll- K~ m 
··" - -
r,..""" 
... .... 
....... 
""· 
2 6 
I 6 
2 6 
I 6 
I 6 
GZT -SchiUssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1 000 s 1 000 s 
-
Valeur.s Perceptions Code roe 
et orlglne 
320600 
326 52 AELE 
1036 166 AUT·CL•I 
326 52 CLASSE 2 
1036 I 6 6 TIERS CL2 
1036 I 6 6 FRANCE 
S9S 144 BELG•LUXo 
13S 22 PAYS 845 
ALLEM FEO 
IT A LIE 
20 3 ROY·UNI IRLANDE 
4 I NORVEGE 
27 4 
'5 UE DE 237 JS DANEMARK 40 6 SUISSE 9 I I 5 AUTRICHE 
3 ETATSUNIS 
51 s F IND occ 753 120 
I 3 S 22 3 2 0 71 I 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
'T R s GATT 97 IS CLASSE I 
17 3 AELE 
so 15 AUT·Cl·l 17 3 
so IS FRANCE 
so 15 BELG•LUX. 21 4 PAYS 845 
s• 11 ALLEM FED 
2 
IT A lIE 
ROYoUNI 
SUEDE 7 I QANEMARK 
9 ? 5UISSE 15 3 ETATSUNIS 
4 I 
59 11 320713 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 6069 sso TRS GATT 1373 192 CLASSE I 4696 657 AELE 
1373 192 AUT·Cl·l 4693 657 CLASSE 3 3 EUR·EST 4693 657 
i1283 600 FRANCE 4 I I ss BELG•LUX. 
3 ALL EM FED 
3 ROYoUNI 
<;UEDE 10 I OANEHARK 2 SUISSE ISJ 26 TCHECOSL I I 7 I 164 ETATSUNIS 
• I 494 •• 
3788 530 320714 
3 MONDE 40S 57 c E E I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 214 2' AELE 20S 19 AUT•Cl• I 
66 6 CLASSE 3 20S 19 EUR·EST 
66 6 AUT·CL·3 64 6 
60 5 FRANCE 
4 FIELGoLUX• 
I PAYS BAS 
I ALL EM FED 
IS I TAL I E 2 ROY·UNI 
SUISSE 
6 I AUTR I CHE 175 16 TCHECOSL 9 I ETATSUNIS 
6 I C H·l N CONT 54 
' 4 
I 320715 
MONDE 
c E E 
951 152 EXTRA CEE CEE ASSOC 344 55 TRS GATT 608 97 CLASSE I 344 55 AELE 605 97 AUt•CL·I 3 
606 97 FRANCE 
132 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT -SchiOssel 
w. 
~IS z.o• s Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatt m Werte Zollertrag 
-
-
- 1000$ 1000 s - - - - 1000 s 1000. 
Droll rwe c-. Valeurs Perceptions Code roe Droit 
r,...,... Valeurs Perceptions ..... 
·-
..... et orlglne 
-· 
..... 
""· 
I 6, 0 I 6 320715 I 2, 0 2 6 
JSO 61 BELG•LUX• I 
227 36 PAYS BAS s I 
2 ALL EM FED I I 4 14 
2 IT A LIE 4 
ROY·UNI 241 29 
24 4 DANEMARK 2 
40 6 'iUISSE 9 I 
14 2 ETATSUNIS 414 57 
266 43 JAPON 164 20 
334 53 
I 320716 I 7, 0 I 6 
I 
I "'ONDE 350 60 
21 3 c E E 170 29 
7 I EXTRA CEE ISO )I 
I 4 2 CEE ASSOC 170 29 
226 36 TRS GATT ISO ) I 
2 CLASSE I ISO 
" A ELF. 133 23 
AUT•Clel 45 s 
9,0 I 6 
FRANCE 4 I 
67 6 BELG•LUXo 29 5 
JS 3 PAYS BAS 4) 7 
29 3 ALLEM FED 95 16 
JS 3 IT All E 
29 3 ROYoUNI 123 21 
29 3 NORVEGE I 
2S 
' 
OANEMARK 7 I 
I SUISSE 
ETATSUNIS 45 s 
I 
2 
320717 I I, 0 I 6 
34 
' 2 MONOE 256 2S 
23 2 c E E lDS I 2 
EXTRA CEE ISO I 7 
I CEE ASSOC lDS I 2 
4 TRS GATT 149 I 6 
I AUT·TIERS I 
CLASSE I 150 17 
AELE )S 4 
9. 6 I 6 AUToCL•I I I 2 I 2 
49 4 FRANCE I 
Js 3 8ELGoLUXo 57 6 
10 I PAYS BAS 22 2 
Js 3 ALLEM FED 25 
' 10 I ROY·UNI Js • 2 'SUEDE 
2 OANEHARK 
'SUISSE 
7 I YOUGOSLAV I 
7 I ETATSUN Is· Ill I 2 
I 
320719 I 4, 0 3 6 
37 3 
2 MONDE 350~ 491 
c E E 2100 ,.. 
EXTRA CEE 1406 197 
CEE A SSOC 2100 294 
7 I TRS GATT I I I 9 157 
AUT·TIERS 2S7 40 
CLASSE I I I 8 6 166 
AELE 724 I 0 I 
I 2, 0 I 6 AUT•CL•I 460 6 4. 
...:LASSE 3 219 
" 3633 43• EUR·EST 219 
" 3371 405 
261 31 FRANCE Ill I 6 
3371 405 BELGoLUXo 624 S7 
253 30 PAYS SAS 373 52 
9 I ALL EH FED 9SI I )7 
164 20 IT A LIE 11 2 
156 I 9 ROYoUNI 666 9) 
7 I NORVEGE 11 2 
97 I 2 <;UEDE I 
S9 11 DANEMARK 11 2 
9 I '5 U IS SE 25 • AUTRICHE 9 I 
I )J 16 YOUGOSLAV 70 ID 
1086 130 ALL•M•EST 107 15 
510 6 I POLOGNE 105 15 
1435 I 7 2 TCHECOSL 2 
206 25 1-!0NGRJE 5 I 
17 2 ETATSUNIS JS7 s. 
2 CANADA 
I)S 17 JAPON 2 
S9 11 
7 I 
9 I 320730 J 6, 0 I 6 
M ON DE 993 159 
I 2, 0 2 6 c E E 179 29 
EXTRA CEE SIA 130 
1029 123 CEE ASSOC I 7 9 29 
137 16 TRS GATT Sl4 130 
S91 107 AUToTIERS 
137 16 CLASS£ I Sl4 1)0 
S 9 I 107 1\ELE 52) 84 
S 9 I 107 AUT • CL • I 290 46 
253 30 CLASSE 2 
63S 77 TIER 5 CL2 
10 I FRANCE 4 I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
w.. GZT..SChiOssel 
und Unprung Zoll·l.'!: Zonsatz ... 
1
;;; 
CDde TPC 
.. .,,,, .. 
Orolt ':'I~ 
..... 
..... 
3207)0 I 6, 0 I 6 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
JAPON 
320750 ro,o 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELC•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
J2osro rs,o 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
All•H•EST 
ETATSUNIS 
SURINAM 
320830 I J, 0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
320850 10.0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
2 6 
I 6 
2 6 
2 ~6 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
46 
108 
19 
218 
I 
I 0 
295 
288 
1248 
697 
SSI 
697 
551 
551 
77 
472 
42 
10 
5'2 
99 
4 
34 
2 
42 
2223 
I 59 I 
632 
1593 
630 
630 
483 
146 
2 
2 
665 
8 
I 9 4 
915 
9 
445 
2 
32 
I 
I 
I 4 6 
2 
2461 
1958 
503 
1958 
503 
501 
209 
294 
I 
I 
237 
37 
1382 
300 
5 
I 6 I 
I 
5 
I 
39 
I 
870 
710 
I 58 
710 
158 
ISS 
132 
28 
Zollertrag 
1 000 s 
Per<eptiOIIS 
7 
17 
3 
35 
2 
47 
46 
I 2 5 
70 
55 
70 
55 
55 
8 
47 
4 
I 
54 
10 
47 
95 
72 
22 
70 
I 
29 
137 
I 
67 
22 
320 
255 
65 
255 
65 
65 
27 
38 
31 
5 
180 
39 
I 
2 I 
87 
71 
16 
71 
I 6 
I 6 
13 
3 
GZT..SC:hlassel 
und Ursprung 
CDde TPC 
et orlglne 
320850 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
JTALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
133 
Tab. 2 
w. 
Zoll.~ 
Zollsatz "' l;;i 
Droit 1:'1~ 
-· ..... 
10,0 2 6 
320870 6.0 2 6 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl lE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUE DE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
320911 16o0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl·l 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMAQK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
• oALGERIE 
GUINEE RE 
LIBERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL lE 
POR!S FRC 
320919 15,o 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE l 
AELE 
AUT•Clol 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
I 6 
2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
29 
64 
579 
38 
130 
28 
2548 
2286 
261 
2286 
257 
4 
256 
75 
182 
6 
6 
41 
125 
1295 
824 
I 
48 
I 
17 
2 
182 
1037 
445 
592 
445 
544 
48 
546 
209 
336 
46 
46 
55 
48 
155 
186 
so 
56 
I 5 
11 
17 
27 
46 
321 
11 
2 
I 
26950 
16683 
10266 
I 6 7 I 0 
10203 
34 
1 0 I 0 9 
6516 
3594 
154 
3 
I 52 
I 
I 
3 
964 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
6 
58 
4 
13 
153 
137 
16 
137 
I 5 
15 
5 
11 
2 
B 
78 
49 
11 
166 
71 
95 
71 
87 
8 
87 
33 ,. 
7 
9 
8 
25 
3o 
I 3 
9 
2 
2 
3 
4 
4043 
2502 
1540 
2507 
1530 
5 
1516 
977 
539 
23 
23 
145 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT·Schlussel 
und Ursprung 
Zoll· Nil 
Zollsaa '" :=: 
CDde TPC 
et orfglne 
320919 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
GUINEE RE 
LIBERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
PORTS FRC 
Droit 
:320930 (4,0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A lIE 
ROY·UNJ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CUBA 
320950 (6.0 
MONDE 
c· E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS Cl2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A lIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
-HAROC 
ETATSUNIS 
321000 (8,0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE :.! 
EAMA 
TIERS Cl2 
r,..""'" 
.,.,. 
..... 
..... 
2 • 
I 6 
2 6 
Werte 
1 ooci $ 
Valeurs 
1793 
6658 
7 I I 4 
153 
3616 
I 
12 
449 
748 
4 
314 
1022 
368 
8 
5 
21 
I 
3520 
I 0 
2 
140 
I 4 
1666 
369 
1297 
369 
1297 
1295 
479 
817 
2 
2 
5 
69 
24 
255 
IS 
454 
I 
24 
817 
2 
4 9 I 
I 4 I 
350 
I 4 I 
349 
349 
I 9 5 
155 
IS 
6 
68 
51 
I 
I 3 I 
29 
34 
2 
155 
1082 
797 
283 
797 
277 
7 
277 
213 
63 
2 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
269 
999 
1067 
23 
542 
2 
67 
I I 2 
I 
47 
153 
55 
528 
2 
2 I 
2 
233 
52 
182 
52 
182 
I 8 I 
67 
I I 4 
I 
I 0 
3 
36 
2 
64 
3 
I I 4 
79 
23 
56 
23 
56 
56 
31 
25 
2 
I 
11 
8 
2 I 
5 
25 
195 
14l 
5I 
143 
50 
I 
50 
38 
11 
OSCE • SAEG 
Jahr·1M1·-
GZT .schlussel 
unci Urspnnc Zollsatz 
- -
CAde TDC Oral! 
et orfrlne 
321000 I B, 0 
HAS SE ) 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FEO 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
oCONG LEO 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
CHIN CONT 
JAPON 
3 2 I I 00 l4o0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALLEM FED 
AOY•UNI 
IALANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
)21200 9,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUA•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
AOYoUNI 
IALANOE 
NOAVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
321310 I 5, 0 
HOMO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CLol 
CLASSE 2 
AUToAOM 
CLASSE ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
QOY•UNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
••ALOERIE 
ETATSUNIS 
w~ 
lz: ::: Werte 
-
-
1000$ r,.. ~ Valeun • 
-
• 
-
2 6 
5 
5 
21 
4 
))) 
428 
I 2 
201 
) 
7 
24 
2 
5 
)8 
2 6 
189 
12) 
68 
12) 
68 
68 
58 
I 0 
8 
) 
7) 
)7 
)2 
2) 
I 
10 
2 6 
4084 
180) 
2281 
180l 
2278 
) 
2279 
1202 
1078 
2 
2 
)72 
96 
269 
105) 
14 
JOOl 
I 
57 
4 
ll5 
I 
1076 
I 
2 
I 6 
640 
44) 
199 
44) 
199 
199 
89 
I I 0 
10) 
2 
)) 
29) 
11 
76 
6 
2 
2 
59 
GZT.schiOssel 
Zollertl'l& und Ursprunc Zollsocz 
1000$ 
- -
/'etcepiiOIII CAde TDC Dn>ll 
et orlflne 
321.310 I 5, 0 
I CANADA 
I JAPON 
AUSTRAL I£ 
4 
I 
60 321330 I A • 0 
77 
2 MONO£ 
)6 c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASS£ I 
• AELE 
AUT•CL•I 
I CLASS£ 2 
7 TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR·EST 
FRANCE 
26 BELO•LUX• 
I 7 DAYS 8AS 
I 0 ALL EH FED 
17 ITALIE 
I 0 ROY.UNI 
IALANDE 
I 0 tfOAVEOE 
8 SUEDE 
I DANE MARK 
SUISSE 
I AUTRICHE 
GRECE 
I 0 ALL•H•EST 
5 u• suo .. 
• ETATSUNIS CANADA 
) ISRAEL 
JAPON 
I 
321:590 16,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE )68 CEE ASSOC 
162 TR S GATT 
205 CLASS£ I 
162 AELE 
205 AUT•CL•I 
CLASS£ ) 
205 EUA·EST 
108 
97 FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
IT ALl E 
ROYoUNI 
)) SUEDE 
9 DANE HARK 
24 SUISSE 
95 AUTRICHE 
I TCHECOSL 
90 ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
5 AUSTRAL I£ 
I 2 
330111 I 2, 0 
97 MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
96 AELE 
66 AUT•CL• I )0 CLASS£ 2 
66 EAMA )O AUT·AOM 
TIERS CL2 )0 CLASS£ ) 
I) EUR•EST 
I 7 AUToCL•3 
FRANCE 
SELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I 5 ITALIE 
ROYoUNI 
5 'SUEDE 
•• DANE MARK 2 SUISSE 
11 AUTRICHE 
I PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TUAQUIE 
u R s s 
9 ALL•M•EST 
134 
Tob.l EINFUHil • IMPORTATIONS 
-
GZT·Schlilssel -I>;: .:: 1-;: s .... Werte Zollertl'l& unci Urspru111 Zollsocz Werte Zollortrsc 
-
-
1000$ 1000$ - - - - 1000$ 1000$ rr= Valeurs /'etcepiiOIII CAde TDC Dn>ll ,...,... VGieurs /'etcepiiOIII ..... .... etorlgfne 
-· 
- -
I 6 3 J 0 I I I I 2, 0 I 6 
I POLOGNE I 
48 7 TCHECOSL 
2 HONCAIE 6 I 
BULOARIE 2 
IIIAROC 6 I 
2 6 • •ALGEAIE 42 5 
TUNIS lE I 5 2 
4253 S95 EGYPT£ 7 I 
2364 )) I .. POR NS ) 
1889 264 OUINEE RE ll2 •o 
2364 ll I • c IYOIRE )6 • 1888 264 OUIN ESP I 
KENYA ouo 5 I 
1889 264 ZANZIBAR 9 I 
I 4 I 2 198 MOZAMBIQU I 
477 67 oMADAOASC )2 4 
ooREUNION 22 ) 
RHOO NYAS 19 2 
UN suo AF ) 
ETATSUNIS 1049 126 
CANADA 
57 8 AMER BRIT 25 ) 
286 40 HEX I QUE 2 
)I) •• HAITI ) 1685 2l6 OOMINIC R 5 I 
2) ) F INO occ 7 I 
814 114 GUATEMALA • 
t;URINAM I 
I ooGUYAtf F I 
86 I 2 BAESIL )0 • lOO 14 PEAOU 4 
404 57 PARAGUAY • 5 I URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
ISRAEL 54 6 
Ho 66 INDE 77 9 
6 I CEYLAN 8 I 
CHIN CONT 47 6 
JAPON 6 I 
FORMOSE 11 I 
HONG KONG • I 0 I I 6 HAI..AISIE I) 2 
SINGAPOUR 6 I 
922 148 INOONESIE )I 4 
202 )2 AUSTRAL lE I 
721 I I 5 
202 )2 
721 I I 5 :Sl0119 5. 0 ) 6 
720 I I 5 
602 96 MONO£ l2568 1628 
I I 9 I 9 c E E 6496 )25 
I EXTRA CEE 26074 ll04 
I CEE ASSOC ll987 699 
TRS GATT 10957 548 
64 I 0 AUT•TIERS 7625 HI 
) CLASSE I 5078 254 
I 0 2 AELE 663 )) 
I I 9 I 9 AUT•CL•I 4414 221 
) CLASS£ 2 I 7 9 4 I 897 
514 82 EAMA 1078 54 
) AUT•AOH 61:58 )07 
72 I 2 TIERS CL2 10726 5l6 
• I CLASSE ) 3054 15) 4 I EUA•EST 1594 eo 
I AUT•CL•3 I 4 6 I 7) 
105 I 7 
I FRANCE 3594 180 
11 2 BELGoLUXo 59 ) 
2 PAYS SAS 208 I 0 
ALLEM FED I 45 7 
I TALl£ 2490 125 
I 6 ROY•UNI )68 I 8 
SUEDE 
6620 794 OANEMARK I 
4 4 I I 529 'SUISSE I I 0 6 
2209 265 AUTRICHE 12) 6 
4556 5.41 PORTUGAL 60 ) 
1608 19l ESPAGNE 781 39 
457 55 YOUGOSLAV I 0 2 5 
ll24 159 ORECE I 
2 I I 25 TUAOUIE 275 14 
I I I J ll4 u R s s 432 22 
826 •• ALL•M•EST • 68 8 POLOGNE 60 ) 
65 8 TCHECOSL I) I 
691 8) HONGRIE I I 5 6 
62 7 ROUMANIE 2 
I 5 2 BULCARIE 966 48 
47 • MAROC 1662 8) ooALCERIE 85) 43 
707 85 TUN ISlE 526 26 
19 2 EGYPT£ 29) I 5 
65 8 .. POR NS 2 
40 5 GUINEE RE 41 2 
3582 430 • c IYOIRE 2 
I 55 I 9 ·TOGO REP 7 
5 I .. OR BR 55 ) 
·CAMEROUN I) I 
21 ) oCONO BRA )2 2 
27 ) oCONG LEO 77 • I ANGOLA 8 
42 5 ETHIOPIE 2 
• C F SO MAL 2 
11 I SOMALI£ R ) 
KENYA DUG 22 I 
5 I TANGANYKA 8 
I ZANZI8AR )7 2 
OSCE • SAEG 
...... - lf61 -""""' 
GZT -5chl0ssel 
und Ursprunc Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
.. .,,,, .. 
J J 0 I I 9 5. 0 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
··REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AMER BRIT 
MEXIQUE 
HAITI 
OOMJNIC R 
F INO occ 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
SURINAM 
• oOUYAN F 
BRESIL 
PEROU 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
VIETN NRO 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINOAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
·OCEAN FR 
llOJll 12,0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT·AOH 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUToCL•l 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
u R 5 5 
ALL•"'•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
foiONORIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPT£ 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
oMAOAOASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HAITI 
GUATEMALA 
SURINAH 
BRESIL 
PEROU 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
J A.P 0 N 
FORMOSE 
HONG KONG 
"'ALAISIE 
SINGAPOUR 
w. 
1-: ,;; ,.,. 
-r,.. 
= • 
-
• 
-
3 6 
I 6 
GZT-5chiOssol 
Werte ZoJJertrsc und Unprunc 
1000$ 1000$ 
-
Valeun ,..,.._ Code roe 
.. .,, .. 
1JO I 3 I 
2 INDONESIE 
942 47 AUSTRAL lE 
5241 262 
IS I 
49 2 ll01)9 
2904 I 4 5 
I MONOE 
14 I c E E 
3 EXTRA CEE 
689 )4 CEE ASS DC 
3 TRS GATT 
13 I AUT•TIERS 
S3 3 CLASS£ I 
2 AELE 
2 AUT•Cl•l 
30 2 CLASS£ 2 
1732 87 EAMA 
I 4 5 7 AUT·AOM 
303 I 5 TIERS CL2 
CLASSE 1 
29 I EUR•EST 
57 3 t.UT•Cl•l 
7 
2316 I I 6 FRANCE 
216 11 BELO·LUX• 
1430 72 PAYS 8AS 
3 ALL EH FED 
178 9 ITALIE 
1346 67 ROY•UNI 
4 I 2 SUEDE 
10 2 OANEMARK 
18 I liUISSE 
91 5 AUTRICHE 
2 4 I I 2 PORTUGAL 
)9 2 ESPAGNE 
689 H YOUGOSLAY 
2 TURQUIE 
I 21 6 u R s s 
I 0 I ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
467 56 EGYPT£ 
I 0 I I 2 KENYA OUG 
366 44 ZANZIBAR 
109 13 MOZAMBIOU 
1)) 40 •HADAOASC 
24 1 ··REUNION 
290 
" 
UN suo AF 
239 29 ETATSUNIS 
52 6 CANADA 
6 I 7 MEXIQUE 
8 I 1i A IT I 
I GUATEMALA 
52 6 '5URINAM 
I 5 2 BRESIL 
4 PEROU 
I 2 I PARAGUAY 
URUGUAY 
60 5 ARGENTINE 
7 I ISRAEL 
25 1 INOE 
6 CEYLAN 
24 1 CHIN CONT 
I 0 I I 2 JAPON 
25 1 FORMOSE 
HONG KONG 
I I 2 I 1 MALA ISlE 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
1 AUSTRAl lE 
I 330150 
MONOE 
c E E 
I EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
I TRS GATT 
2 AUT•TIERS 
I CLASSE I 
2 AELE 
AUT·CL• I 
8 I CLASS£ 2 
I AUT•.AOM 
TIERS CL2 
66 6 C I. ASS£ 3 
EUR·EST 
AUT•Cl•l 
I FRANCE 
PAYS BAS 
4 ALL EM ·FE 0 
I ITALIE 
I ROY•UNI 
ISLAND£ 
'SUEDE 
OANEMARK 
19 2 '5UISSE 
2 AUTRICHE 
12 I PORTUGAL 
2 ESPAONE 
3 YOUGOSLAY 
3 GRECE 
1 ALL•M•EST 
I TCHECOSL 
135 
Tllt.2 EINFUHR - IMPORTAnONI 
w. w. 
': .; GZT -5chl0ssel 1': 1.: Zollsatz ... Werte Zollertrsc und Unprunc Zollsatz I""' Werte ZoJtortroc 
- - -
1000$ 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
Droit ': 
= 
Valeun ,....,., .... Code roe Droit ':- v.,.,. ,.,...,_ 
-1::. ...,,, .. 
_,... 
..... 
I 2, 0 I 6 JJO I 50 7. 0 I 6 
8 I HONGRIE 3 
8ULGARIE I 
EOYPTE 
OUINEE RE 
•• o 2 6 o•REUNION 8 I 
RHOO NYAS 
4 6 I )7 ETATSUNIS I 2 8 9 
174 I 4 CANADA 
290 2l • •GUY AN F 
192 I 5 BRESIL 3 
225 I 8 CHILl 
47 4 PARAGUAY I 
123 I 0 ISRAEL 9 I 
38 3 I NO E 2 
84 7 CEYLAN I 4 I 
135 11 CHIN CONT 11 I 
I 6 I JAPON 
I FOR HOSE 
I I 8 9 MALA ISlE 4 
)I 2 INDONESIE I 
7 I AUSTRAL lE 3 
2) 2 
99 8 ))0200 a.o 2 6 
4 
I 2 I MONOE 292 21 
26 2 c E E 36 1 
Jl 2 EXTRA CEE 255 20 
J4 1 CEE ASSOC )9 J 
TRS GATT 238 19 
AUT·TIERS I 4 I 
J CLASS£ I 235 I 9 
I AELE 32 J 
AUT·CL•I 202 I 6 
7 I CLASS£ 2 6 
AUTo AOH 3 
TIERS CL2 1 
2 CLASSE 3 ,. I 
EUR·EST 3 
I AUT•Cl•l 11 I 
2 FRANCE 18 I 
I BELO•LUX• I 
1 PAYS SAS 5 
1 ALL EH FED 9 I 
4 IT AL I E I 
ROY·UNI 25 2 
I 6 I c;uEOE 
I SUISSE 7 I 
PORTUGAL 
72 6 ESPAGNE 6 
TCHECOSL 
!\ULGARIE 3 
• •ALGERI E 3 
2 ETATSUNIS 194 I 6 
BRESIL I 
7 I ISRAEL 2 
2 CHIN CONT 11 I 
2 
3]0)00 9,0 I 6 
52 4 140NOE 43 6 
5 c E E 25 2 
23 2 EXTRA CEE I 7 2 
3 CEE ASSOC •o 4 
5 TRS GATT 2 
5 CLASSE I 2 
7 I A~LE 2 
3 AUT•Cl•l 
I 5 I CLASSE 2 15 I 
AUT•AOM I 5 I 
FRANCE 20 2 
7,0 I 6 BELG•LUX• J 
PAYS 8A5 2 921 65 ALL EM FED 
577 40 ITALIE 
347 26 ROYoUNI I 586 4 I 
·SUISSE I 
320 22 •·•ALGERIE IS I 
I 7 I ETATSUNIS 
28A 20 
I I 6 8 
172 I 2 ))0400 I 0, 0 I 6 
4J 3 
8 I MONDE 13320 I JJ2 
)5 2 c E E 5955 596 
I 5 I EXTRA CEE 7365 7)7 
4 CEE ASSOC 6185 619 
11 I TRS GATT 7 I I 6 712 
AUToTIERS I 8 2 
3 I 8 22 CLASSE I 7066 707 
I 13 8 AELE 5994 599 
I 6 I AUT•CL·I 1072 107 
130 9 CLASSE 2 297 30 
67 5 AUT·AOM 230 23 
I TIERS CL2 67 7 
CLASSE 1 2 
EUR•EST 2 
67 1 
FRANCE 3061 106 
I BELO•LUX• 610 6 I 
)9 3 PAYS BAS 1700 170 
ALL EM FED 561 56 
ITALIE 23 2 
ROY.UNI 2403 240 
IRLANDE 2 
OSCE • SAEG 
johr • 1961 • Annoie 
GZT -Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDL Droit 
et orlglne 
330400 I 0, 0 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlAND£ 
OANEHARK 
c;UISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLA\' 
GRECE 
ALL•M•EST 
MAROC 
• oALGERIE 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
SINGAPOUR 
330500 I 2, 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASS£ 2 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
'5UISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
3:30610 I 6, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TI3RS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
C'L ASS E 2 
TIE Q S CL2 
CLASSE ) 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
PORTS FRC 
330690 I~, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAHA 
AUT•AOM 
w~ 
.... 
.; 
"' .... 
-
-
r,.. ~ • 
-
.. 
..... 
I L 
I 6 
2 6 
2 6 
GZT -Schlassel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1 000 s 1 000 s 
-
Valeurs PercepUons Code roe 
et orlglne 
330690 
TIERS CL2 
8 I CLASSE J 
12 I EUR·EST 
9 I AUT•CL·3 
3572 )57 DIVERS 
I 
2 FRANCE 
I BELG·LUX· 
PAYS SAS 
2 ALL EM FED 
9 I IT A LIE 
230 2) ROYoUNI 
I JRLANOE 
I NORVEGE 
1051 105 SUEDE 
I OANEMARK 
SUISSE 
I AUTRICHE 
I ESPAGNE 
I GRECE 
5) 5 u R 5 s 
ALL•H•EST 
HONGRIE 
··ALGERIE 
TUNISIE 
·~AMEROUN 
·CONG LEO 
UN suo AF 
62 7 ETATSUNIS 
I 5 2 CANADA 
46 • HEX I QUE 18 2 F INO occ 
4 PANAMA RE )9 5 VENEZUELA 
7 I LIBAN 
I ISRAEL 
6 I INDE 
40 ~ CHIN CONT 
I JAPON )9 5 HONG KONG 
AUSTRAL lE 
7 I PORTS FRC 
6 I 
2 340100 
HONDE 
c E E 
' 
EXTRA CEE 
5 I CEE ASSOC 
I TRS GATT 
28 
' 
AUT•TIERS 
2 CLASS£ I 
5 I AELE 
AUT•CLol 
CLASS£ 2 
AUToAOH 
TIERS CL2 
442 7( CLASSE ) 
271 4) EUR•EST 
I 7 I 27 AUT·CL•3 
271 4) DIVERS 
170 27 
FRANCE 
170 27 BELG·LUX• 
Ill .. PAYS SAS 
58 9 ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
107 I 7 AUTRICHE 
65 10 ESPAGNE 
5) 8 GIBoMALTE 46 7 ALL•H•EST 
HDNORIE 56 9 ••ALOERIE 
GHANA 
52 8 ETATSUNIS 
) CHIN CONT 
SINGAPOUR 
PORTS FRC 
58 • 
340200 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
2068~ 2896 AELE AUT•CLol 
13246 1854 CLASS£ 2 
7437 I 0 4 I EAHA 
13248 1855 AUToAOM 
7422 IQ39 TIERS CL2 
14 2 CLASSE ) 
7414 10:38 EUR·EST 5567 719 OIVERS 
1847 259 
20 
' 
FRANCE 
6ELG·LUXo 
I PAYS !;SAS 
136 
Tab. 2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiOssel 
w~ 
.... 
.; lz:;-I~ Zollsatz 
"' .... 
""
1erte Zollertrag und Ursprung Zollsau 1- Werte Zollertrag 
-
-
-
1 000 $ 1000$ 
- - -
1000$ 1000$ 
Dtott r,.. ~ Valeu" Perceptions Code TDC Droit r,..c.oo. Valeurs PercepUons .. .. 
':." 
-
• et orfglne .... .... .... . 
I 4, 0 2 6 340200 I 5, 0 2 6 
19 J ALL EM FED 6671 I 00 I 
J IT A LIE Ill I 7 
J ROY·UNJ 2136 J20 
IRLANDE 
N.ORVEGE 27 • 
'SUEDE )85 58 
7094 99) OANEMARK )) 5 
1563 219 5UISSE 2856 628 
1680 2)5 AUTRICHE I 6 2 
2438 3 4 I PORTUGAL I 
471 66 ESPAGNE 
3774 528 YOUGOSLAV I 
I ALL•MoEST 144 22 
HONGRIE I 
45 6 • •ALGERIE 
12 2 .CONO LEO 
I 5 I 8 21) ETATSUNIS :3935 590 
218 )( CANADA 
58 8 HEX I QUE 
PANAMA RE 
ISRAEL 4 I 6 
2 JAPON 8 I 
I PORTS FRC 
I 
340:310 8. 0 2 6 
MONDE 2657 21> 
1777 249 c E E 13:38 107 
7 I EXTRA CEE I 3 I 8 105 
CEE ASS DC 1:338 107 
TRS OATT I )I 7 105 
I AUT•TIERS 2 
8 I CLASSE I 13 I 7 105 
AELE )98 )2 
I AUT•CL•I 918 7) 
8 I CLASS£ 2 I 
TIERS CL2 I 
) CLASSE ) I 
EUR•EST I 
0 I Y.ERS I 
FRAN.CE I 2>9 10 
BELG•LUX• 209 I 7 
I 5, 0 2 • PAYS SAS 295 24 ALLEH FED 706 56 
43:33 650 JTALIE 
3556 5)) ROY•UNI 299 24 
772 I I 6 NORVEGE I 9 2 
:3564 5)5 SUEDE 11 I 
742 Ill FINLAND£ 
2 I 
' 
OANEMARK 2 
741 Ill SUISSE 6) 5 
448 67 AUTRICHE 2 
29) .. GRECE 
8 I ALL•H•EST I 
8 I ETATSUNIS 917 7l 
CANADA I 
21 
' 
VENEZUELA I 
21 
' 
JAPON 
PORTS FRC I 
4 I 
761 114 340:390 8. 0 2 • I 5 I 0 227 
802 I 2 0 HONDE 2016 I 6 I 
476 7 I c E E 785 6) 
9 I EXTRA CEE I 2:3 I 98 
378 57 CEE ASSOC 785 6) 
I TRS GATT 1229 98 
16 2 AUT•TIERS ) 
12 2 CLASS£ I 1229 98 
28 4 AELE 367 29 
I 2 2 AUT•CL• I 860 69 
96 I 4 CLASS£ 2 2 
I TIERS CL2 2 
16 2 CLASS£ ) I 
5 I EUR•EST I 
8 I DIVERS 
(96 29 FRANCE 108 9 
BELG•LUX• 2) 2 
PAYS SAS 187 15 
4 I ALLEM FED 454 )6 
IT A LIE I 2 I 
ROY•UNI 298 24 
I 5, 0 2 6 NORVEGE ) 
SUE !lE 2 I 2 24058 :3609 FINLAND£ 
1~472 2171 OANEHARK 
9584 1438 SUISSE .. ) 
14472 2 I 7 I AUTRICHE ) 
9439 I 4 I 6 ESPAONE 
146 22 GRECE 
9398 1~10 ALL•M·EST I 
5454 818 ETATSUNIS 859 69 
3946 592 VENEZUELA 2 
41 6 JAPON 
PORTS FRC 
41 6 
I 45 22 340400 I 0 • 0 2 6 
145 22 
"'ONDE 5436 ... 
c E E 38:36 384 
9)6 140 EXTRA CEE I 6 0 I 160 
4605 691 CEE ASSOC 3836 )84 
2148 122 TRS GATT I 6 0 I 160 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT.SC:hiUssel 
und Unprunc Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
']40400 I 0, 0 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Clol 
FRANCE 
BELGolUXo 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
340510 I 3, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CLol 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
340590 12..-0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM F"E 0 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
340600 16t0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
IRLANDE 
NORVEG£. 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMAAK 
S"ltiSSE 
AUT A" I CHE 
ESPAONE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
w~ 
.... :: ... Werte 
- - 1000$ 
r,.. 
-
Valeurs • ... 
-
• 
...... 
2 6 
I 6 0 I 
5)3 
1067 
5 I 
95 
528 
2972 
I 9 I 
323 
I 
4 
2 
93 
I 0 I 
9 
1064 
2 6 
2283 
1259 
1023 
1259 
I 023 
1023 
890 
133 
. 
81 
185 
364 
626 
3 
512 
I 2 
364 
I 
133 
2 6 
2989 
2266 
722 
2266 
721 
I 
721 
453 
267 
I 
I 
73 
I 0 I J 
199 
973 
7 
274 
45 
45 
71 
I 9 
I 
265 
2 
I 6 
759 
251 
508 
2 5 I 
386 
123 
393 
305 
88 
I 5 
I 5 
99 
99 
I 5 
56 
102 
68 
I 0 
I 2 
17 
8 
43 
I 
173 
6 I 
s 
5 
77 
22 
31 
137 
Tab.l 
GZT .SC:hlussel w. lz: ~ Zollertrq und Ursprunc Zollsatz 
1000$ 
- -
-
-
Perceptions Code TDC Droit r,..c:.... 
·-
et orlglne ..... 
-
340600 I 6, 0 I 6 
160 CANADA 
53 MEX I QUE 
107 ISRAEL 
JAPON 
5 HONG KONG 
10 
53 
297 J40700 I 3, 0 2 6 
I 9 
32 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
9 TR5 GATT 
10 AUT•TIERS 
I CLASSE I 
106 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLA55E 3 
EUR·EST 
FRANCE 
297 BELG•LUX• 
164 PAYS BAS 
I 33 ALL EM FED 
I 6 4 }TAl lE 
I 33 ROYoUNI 
I 33 IRLANDE 
I I 6 SUEDE 
17 DANEMARK 
SUISSE 
11 AUTRICHE 
24 ALL•M•EST 
A7 TCHECOSL 
8 I ETATSUNIS 
JAPON 
67 
2 
3 50 I I I 2. 0 I 6 
47 
M ON DE 
I 7 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
359 AELE 
272 AUT•CL•I 
87 CLASSE 2 
272 EAMA 
87 TIERS CL2 
CLASSE 3 
87 EUR•EST 
54 AUT•CL•J 
32 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
9 ROY•UNI 
122 NORVEGE 
24 SUISSE 
I I 7 PORTUGAL 
I POLOGNE 
33 HONGRIE 
GHANA 
5 oCONG LEO 
5 ETATSUNIS 
9 VENEZUELA 
2 BRESIL 
ARGENTINE 
32 CHIN CONT 
N ZELANOE 
J 50 I I 5 5. 0 2 6 
I 2 I MONOE 
40 c E E 
81 EXTRA CEE 
40 CEE ASSOC 
62 TRS GATT 
20 AUT•TIERS 
63 CLASSE I 
49 AELE 
I 4 AUT•CLol 
2 CL.ASSE 2 
2 TIERS CL2 
16 CLASSE 3 
16 EUR•EST 
AUT•CL•3 
2 DIVERS 
• 16 FRANCE 
11 BELG•LUX• 
2 PAYS BAS 
2 ALLEM FED 
3 ROY•UNI 
I tSLANDE 
7 NORVEGE 
OANEMARK 
28 SUISSE 
I 0 PORTUGAL 
I POLOGNE 
I HONGRIE 
I 2 BULGARIE 
4 GHANA 
5 UN suo AF 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiOssel 
w~ 
z:.o. I~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ - - - I 000$ 1 000$ 
Voleurs Perceptions Code TDC Droit r,.. 
""" 
Valeurs l'erceptlont 
• 
':' et orlglne .... 
..... 
3 50 I I 5 5. 0 2 6 
ETATSUNIS 6 
5 I VENEZUELA I 
BRESIL 3 
34 5 ARGENTINE I I I 9 56 
9 I CHIN CONT 5 
N ZELANDE 1396 70 
SECRET 3 
200 26 3 50 I I 9 I 4, 0 I 6 
59 B 
I 4 I I 8 MONDE 2190 307 
59 8 c E E 959 134 
140 I 8 EXTRA CEE I I 7 4 164 
CEE A SS DC 959 I 34 
I 4 I 18 TRS GATT 355 so 
53 7 AUT•TIERS 819 I I 5 
88 11 CLASSE I 352 49 
I AELE 31 • I AUT•CL•I 321 45 
CLASS£ 2 755 106 
5 I TIERS CL2 755 106 
2 CLASSE 3 66 9 
I 5 2 EUA•EST 63 9 ,. 4 AUT•CL•J J 
I DIVERS 56 8 
37 5 
FRANCE 726 102 
BELG·LUX· I 
3 PAYS BAS 72 I 0 
6 I ALL EM FED 159 22 
3 ROY•UNI I 
NORVEGE" I 2 2 
I SUEDE 11 2 
87 11 OANEMARK 
SUISSE 6 I 
PORTUGAL 
POLOGNE 56 8 
HONGRIE 
BULOARIE 7 I 
• 8 I 4 36 GHANA I 
746 15 ETATSUNIS 6 I 1066 21 VENEZUELA 748 15 BRESIL 2 
441 9 ARGENTINE 753 I 0 5 
623 I 2 C H·l N C ON"T 3 
437 9 N ZELANDE 315 •• ss I SECRET 56 8 
382 8 
521 10 
2 J501JO I J • 0 I 6 
519 I 0 
109 2 MONDE \ I 4 I 5 
104 2 c E E 42 5 
5 EXTRA CEE 72 9 
CEE ASS DC 42 5 
686 14 TRS GATT 67 9 
13 AUT•TIERS 5 I 
46 I CLASSE I 67 9 
2 AELE 59 8 
24 AUT•CL•I 9 I 
29 I CLASSE 2 5 I 
TIERS CL2 5 I 
103 2 
I FRANCE 3 
2 BELG•LUX• 
2 PAYS BAS 11 I 
I ALL EM FED 27 • I rTALIE 
3 ROY·UNI 13 2 
513 10 SUISSE 45 6 
s ETATSUNIS 7 I 
381 8 ARGENTINE 5 I 
N ZELANDE 2 
350190 I 0, 0 I 6 
6258 }13 
2892 145 MONOE 288 29 
J36J 168 c E E 272 27 
2892 I 4 5 EXTRA CEE I 7 2 
1935 97 CEE ASSOC 272 27 
1428 71 TRS GATT I 7 2 
1984 99 CLASSE I I 7 2 
487 24 AELE 13 I 
1496 75 AUTo CL• I • I I 2 5 56 
I I 2 5 56 FRANCE I 
256 13 BELG·LUX• 104 I 0 
251 13 PAYS BAS I 4 I I 4 
5 ALLEM FED 25 3 
3 RDY·UNI 2 
NORYEGE I 
2737 137 OANEMARK 
27 I SUISSE 10 I 
18 I ETATSUNIS • I I 0 6 
63 3 
53 3 350211 0. 0 I 6 
270 I 4 
I MONDE 686 
132 7 c E E 227 21 I EXTRA CEE 460 
184 9 CEE ASSOC 227 
I TRS GATT 109 
66 3 AUT·TlERS 350 
2 CLASSE I 381 
43 2 AELE 33 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT -SchiOssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
:3 50 2 I I 0. 0 
AI:IT•Clol 
CLASSE 2 
TIEQS CL2 
CLASSE ) 
EUR·EST 
AUT·CL•J 
FRANCE 
BELG•LUXO 
PAYS 8A5 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
')UfOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETHIOPI£ 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHIN CONT 
VIETN suo 
350219 I 0, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
SELG·LUX• 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOONE 
TCHECOSL 
BULOARIE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
FORMOSE 
VIETN suo 
350250 12t0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
8ELG··LUX • 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
350110 ,o,o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS·Oc 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLAS5E I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
w. 
I'! .:; 
... 
-
-
r,.. ~ • 
-
• 
-
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT -SchiOssel 
Werte Zollertl'll unci Unprung 
10001 10001 
-
Voleurs Pet«pt~oos Code roe 
et orlglne 
J50JIO 
347 ALLEM FED 
58 ROY'•UNI 
58 'iUEDE 
21 '5UISSE' 
5 ETATSUNIS 
16 IRAN 
2 
9 350390 
54 
162 MONDE 
) c E E 
EXTRA CEE 
8 CEE ASS DC 
TR5 GATT 
2 I AUT•TIERS 
) CLASSE I 
272 AELE 
I AUT•CL•I 
CLASSE 2 
4 TIERS CL2 
45 CLASS£ ) 
72 EUR·EST 
I 2 
I 6 FRANCE 
I BELG·LUX· 
PAYS 8A5 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
2327 2)) NORVEGE 
655 66 SUEDE 
1674 167 OANEHARK 
655 66 SUISSE 
1058 106 AUTRICHE 
615 62 YOUCOSLAV 
I I 66 I I 7 POLOONE 
286 29 TCHECOSL 
88) u HONGRIE 
5) 5 ETATSUNIS 
5) 5 ISRAEL 
456 46 AUSTRAL lE 
)0 ) 
H5 4) 
350~00 
72 7 
4 I 4 MONO£ 
4 6 I 46 c E E 
61 6 EXTRA CEE 
18 2 CEE ASSOC 
9 I TRS GATT 
4 AUT·TIERS 
265 27 CLASSE I 
AELE 
6 I AUT•CL•l 
CLASS£ 2 
150 I 5 TIERS Cl2 
29 J FRANCE 
BELG•LUX• 
)5 4 PAYS 8A5 
7)1 7J ALL EM FED 
4 ITALIE 
I J I QOY•UNI 
425 4) DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
87 I 0 
76 9 
11 I 350510 
76 9 
11 I MONO£ 
11 I c E E 
5 I EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
TRS GATT 
6 I AUT·TIERS 
6 I CLASSE I 
4 AELE 
60 7 AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
) CLASSE ) 
I EUR•EST 
4 AUT•CL··J 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BA5 
14 I ALLEM FED 
5 I ITALIE" 
9 I ROY·UNI 
5 I IRLANDE 
8 I <CiUEOE 
I SUISSE 
8 I ESP ACNE 
8 I POLOGNE 
ETATSUNIS 
I CANADA 
I PER DU 
CHIN CONT 
) 
I 350550 
MONDE 
138 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. GZT-SchiOssel 
w. 
":: .; '! 1.:; Zollsatt 
.... 
Werte Zollertf'll unci Unprung Zollsatt I"" Wer:te Zollertl'll 
-
-
-
10001 10001 
- - -
10001 1000$ 
Droit r:'~ Valeurs. Pet«pttoos Code roe Droit ,.,...,.. Valeurs Pet«ptioos 
·--· 
et orlglne 
-· ..... ..... 
I 0 I 0 I 6 :350550 I 8 I 0 2 6 
I c E E I I 00 198 
2 EXTRA CEE )8 1 
) CEE ASS DC I I 00 198 
) TR5 GATT )8 1 
CLASSE I )8 1 
I AELE )) 6 
AUT·Cl•l 6 I 
I 5' 0 I 6 FRANCE. )9 7 
BELG•LUX• 8 I 
5569 8)5 PAYS 8A5 878 158 
4294 644 ALL EM FED 175 )2 
1274 I 9 I IT A LIE I 
4294 644 ROYoUNI 17 ) 
12)) I 8 5 f\IORVEGE 
4 I 6 SUEDE 
1253 188 OANEMARK 6 I 
989 148 SUISSE 8 I 
265 40 ETATSUNIS 6 I 
21 ) 3 506 I I I I , 0 I 6 
2 I ) 
HONOE 68 7 
1232 185 c E E 47 5 
I 2 7 I I 9 I EXTRA CEE 2 I 2 
t.7 3 26 CEE ASSOC 47 5 
1466 220 TR5 GATT 21 2 
IS I 2) CLASS£ I 2 I 2 
286 4) AELE I 5 2 
25 4 AUT·CL-1 5 I 
60 9 
I FRANCE 4 
)54 5J BELG•LUX• ) 
265 40 PAYS SAS 9 I 
29 4 ALLEH FED )I ) 
11 2 ROY•UNI 
8 I SUEDE 
I OANEMARK 
2)6 Jsl SUISSE I 5 2 
ETATSUNIS 5 I 
350613 19,0 I 6 
10,0 2 6 
MONO£ 437 8) 
)55 l6 c E E l21 6 I 
52 5 EXTRA CEE 114 22 
)04 )0 CEE ASSOC )21 61 
52 5 TRS GATT I I 4 22 
)0) )0 CLASS£ I I IJ 2 I 
AELE 67 I) )0) )0 AUT•Cl•l 46 9 
86 9 CLASSE 2 2 
218 22 TIERS CL2 2 
FRANCE 11 2 
BELO•LUX• I) .2 
26 ) PAYS 8AS ll5 26 
) ALL EM FED 164 )I 
4 ITALIE I 
14 I ROY•UNI I 7 ) 
5 I NORVEGE I 
11 I SUEDE 2 
)2 ) OANEMARK 
25 ) SUISSE 47 9 
I 6 2 AUTRICHE 
5 I ETATSUNIS 46 • 210 21 I.SRAEL 2 
2 
350615 I 6, 0 2 6 
26,0 I 6 MONDE 1769 28) 
c E E 12)2 197 
6214 I 6 I 6 EXTRA CEE 5)7 86 
6044 I 571 CEE ASSOC 1232 197 
171 •• TR5 GATT 5l7 86 6044 I 57 I CLASSE I 517 86 
167 4) AEtE 264 42 
4 I AUT•CL•I 272 .. 
166 4) 
65 17 FRANCE 57 9 
I 0 I 26 8ELG•LUX• 88 14 
I PAYS BAS 268 43 
I ALL EM FED 814 IJO 
• I ITALIE 4 I 
• I ROYoUNI I I 7 19 NORVEOE 9 I 
SUEDE I 2 .2 
J78 98 FINLAND£ 
I)) )5 OANEMARK 
5348 1]90 SUISSE 125 20 
147 l8 AUTRICHE 
38 I 0 ESPAONE 
56 I 5 E.TATSUNI5 271 4) 
7 2 ]506]0 19.0 I • 
A I MONDE 1658 315 
I 0 I 26 c E E 1451 276 
I EXTRA CEE fo6 J9 
I CEE A 55 OC I 451 276 
TR5 GATT 206 l9 
AUT•TIER5 
CLASS£ I 206 l9 
18' 0 2 6 AELE 108 2 I 
I I l 8 205 
OSCI o SAIG 
.1* 0 tf61 0 --
GZT.SChiOael 
und Unpru"' ZoiiiiCZ 
- -
Code TDC Dtolt 
. .,,,.. 
]50630 19t0 
&UT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUR.eEST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NORYEGE 
~UEDE 
OANEMARK 
SUIS5E 
AUTRICHE 
All•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
360 I I 0 8.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
:360190 I I, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
]60200 J6r0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
ESPACNE 
ALL•M•EST 
ETATSUNI.S 
)60300 I 2 r 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CLol 
-~ 1:!: Werte 
-
-
10001 
':' 
'= 
Valeun 
-
• 
.....
I 6 
lOO 
38 
I 9 
208 
I I 7 4 
11 
72 
3 
2 
25 
2 
98 
2 
I 6 
270 
261 
8 
261 
8 
8 
8 
209 
52 
4 
4 
I 6 
1840 
1]811 
454 
1]84 
454 
445 
438 
1 
9 
9 
335 
802 
147 
62 
38 
' 2 
418 
13 
I 
1 
9 
I 6 
)590 
2749 
841 
2749 
S38 
4 
838 
836 
2 
' 4 
477 
84 
4 
1718 
465 
Ill 
664 
24 
35 
4 
2 
2 6 
189 
94 
96 
95 
95 
95 
57 
37 
139 
Tab.l 
-
GZT-5chl0ssel 
'':'.'" [:!: Zollertrac und Ursprunc ZoiiiiCZ 
10001 
- - -
,.,.._ Code TDC Dtolt ':' 
'= et orlflne ... .::.
360300 1 2, 0 2 6 
19 CLASSE 2 
AUT•AOM 
FRANCE 
1 BELOoLUXo 
4 PAYS 8A5 
40 ALL EM FED 
223 I TAll£ 
2 ROYoUNI ,. SUEDE 
SUI SS£ 
I ••ALGERIE 
ETATSUNIS 
5 
J60400 24.0 I 6 
19 MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
22 AUT•CL•I 
2 I CLASSJ 3 
I EUR·EST 
2 I 
I FRANCE 
I BELG•LUX• 
I PAYS SAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
11 ROY·UNI 
NORYEGE 
4 SUEDE 
5UI55E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
]60510 llrO I 6 
202 
152 MONO£ 
50 c E E 
152 EXTRA CEE 
50 CEE A SSOC 
49 TRS GATT 
48 AUT•TIERS 
I CLASS£ I 
I AELE 
I AUT•CL-1 
CLASS£ 2 
37 TIERS CL2 
88 DIVERS 
I 6 
1 FRANCE 
4 PAYS SAS 
ALL EM FED 
!TALl£ 
46 ROY·UNI 
I ETATSUNIS 
JAPON 
I LAOS 
I PORTS FRC 
)60590 I 11 r 0 2 6 
MONO£ 
574 c E E 
"0 EXTRA CEE 
I 35 CEE ASSOC 440 TRS GATT 134 AUT•TIERS 
I CLASSE I 134 AELE 
134 AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
I TIERS CL2 
I CLASS£ 3 
EUA•EST 
16 AUT•CL•l 
13 DIVERS 
I 
275 FRANCE 
14 BELG·LUX• 
I 8 PAYS BAS 
I 0 6 ALL EM FED 
4 I TALl£ 
6 ROYoUNI 
ISLAND£ 
I NORYECE 
SUEDE 
OANEMAR«. 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ESPACNE 
23 ALL•M•EST 
11 TCHECOSL 
I 2 ETATSUNIS 
11 CHIN CONT 
11 JAPON 
11 HONG KONG 
1 LAOS 
4 SINGAPOUR 
EINFUHil o IMPOilTAnONS 
GZT .SChiOssel -z: tS Werte Zollertrac und Unpru"' ZoiiiiCZ Wem Zollertrac 
10001 10001 
- -
- 10001 1000$ 
Valeun Percept~ .... Code TDC Dtolt ':' 
-
Valeun hrceptlanl 
.. .,,, .. 
-
":." 
-
360590 I 4, 0 2 6 
I ASIE PORT 94 13 
I PORTS FRC 
54 6 
4 360600 I 4, 0 I 6 
36 4 MONO£ 1098 154 
c E E 289 40 
I 0 I EXTRA CEE 809 I I 3 
44 5 CEE ASSOC 289 40 
3 TR5 GATT 663 93 
I AUT•TIERS 143 20 
37 4 CLASS£ I 634 89 
AELE 622 87 
AUT•Cl•l 11 2 
CLASS£ 2 I 
TIERS CL2 I 
2696 647 CLASSE 3 172 24 
1939 465 EUR·EST 172 24 
156 18 I 
1939 465 FRANCE 
756 I 81 BELG•LUX• 218 31 
754 I 8 I PAYS SAS 37 5 
636 153 ALLEM FED 11 2 
I I 8 28 I TALl£ I 8 3 
I ROYoUNI I 
I SUEDE 618 87 
FINLAND£ I 
IS7 45 OANEMARK 2 
I SUISSE I 
AUTRICHE 
1718 4 I 2 ESPACNE 2 
34 8 YOUCOSLAV 5 I 
426 102 u R s s 11 11 
ALL•H•EST I 8 3 
34 8 POLOCNE s I 
8 2 TCHECOSL 33 5 
167 40 HONORIE 35 5 
I NIGERIA I 
I I 8 28 ETATSUNIS 2 
CANADA 
JAPON I 
HONG KONG I 
75 I 0 ]60700 I 5 r 0 I 6 
47 6 
28 4 HONOE 300 45 
47 6 c E E 62 9 
28 4 EXTRA CEE 226 34 
CEE ASSOC 62 9 
28 4 TRS GATT 225 34 
27 4 AUT•TIERS I 
I CLASS£ I 225 34 
AELE 222 33 
AUT•CL•I 4 I 
CLASS£ 3 I 
EUR•EST I 
I DIVERS 11 2 
13 2 
30 4 FRANCE 
" 
5 
3 PAYS BAS I 
27 4 ALL EM FED 27 4 
!TALl£ I 
I ROY•UNI 11 3 
SUEDE 3 
DA·NEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 201 30 
ALL•M•EST I 
ETATSUNIS 
1373 I 9 2 JAPON 
664 93 AUSTRAL lE 3 
708 99 SECRET 11 2 
664 93 
599 84 
108 I 5 :360800 J9r0 I 6 
464 65 
283 40 MONO£ 469 S9 
I 8 I 25 c E [ 245 47 
124 17 EXTRA CEE 224 43 
I 2 4 17 CEE ASSOC 245 47 
I I 8 17 TRS GATT 224 43 
5I 1 AUT•TIERS 
61 9 CLASS[ I 224 43 
AELE 20S 40 
AUT•CL• I I 5 3 
68 I 0 CLASSE 3 
13 I 0 EUR•EST 
11 I 0 
291 4 I FRANCE 104 20 
16 I 23 BELG•LUX• 
225 32 PAYS SAS 11 2 
ALL EM FED 130 25 
2 ROY•UNI 170 32 
26 4 NORYEGE 
I SUEDE 
8 I SUISSE 35 1 
20 3 AUTRICHE I 
8 I PORTUGAL 
4 I 6 ESPAONE 
11 2 ALL•M•EST 
65 9 ETATSUNIS I 5 3 
67 9 JAPON 
109 I 5 
30 4 
:370100 17' 0 2 6 
MONO£ 13424 2282 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann'-
GZT-SchiOssel I 
und U:prung Zo~atz 
c.cte roe .I Droit 
et orlgine 
370100 I 7, 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISS.E 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
370200 I 6, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
!TAL lE 
ROYoUNI 
5 UE DE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
··ALGERIE 
.CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SURINAI'I 
KOWEIT 
JAPON 
370300 I 8, 0 
140NOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIE~S CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
F INO occ 
370411 0. 0 
M ON DE 
w~ 
Zoll· ~ "' Werte 
1 000$ 
,,.. .,... Voleurs .. 
...... 
""" ..... 
2 6 
9900 
3523 
9900 
3506 
17 
3506 
970 
2536 
17 
17 
1208 
6220 
S3 
I I 20 
1301 
781 
34 
I 53 
3 
14 
2536 
·2 6 
26961 
I 9 3 9 I 
7572 
19392 
7398 
114 
7395 
2042 
5354 
2 
I 
I 
174 
114 
5471 
6931 
123 
4121 
2745 
1740 
2 
2 
295 
I 
I 
3 
149 
I 
4 
20 
I 
5152 
192 
I 
6 
2 6 
12622 
10645 
1979 
10645 
1966 
13 
1966 
917 
1050 
12 
12 
I I 4 2 
3937 
I I 2 0 
4353 
93 
7B5 
I 
128 
2 
2 
I 
I ,, 
1047 
6 
132 
GZT-SchiOssel 
Zollertrag und Ursprung 
1 000. -
l'ercepUons c.cte roe 
et orlglne 
3 7 0 4 I I 
1683 c E E 
599 EXTRA CEE 
1683 CEE ASSOC 
596 TRS GATT 
3 AUT·TIERS 
S96 CLASSE I 
165 AELE 
43 I AUT·Cl•l 
3 CLASSE 2 
3 EAMA 
AUT·AOM 
20S TIERS CL2 
1057 CLASSE 
' 9 EURoEST 
190 
221 FRANCE 
I 33 BELG•LUX• 
6 PAYS BAS 
ALL EH FED 
26 IT A LIE 
I ROY·UNI 
2 IRLANDE 
431 NORVEGE 
SUE DE 
FINLANOE 
OANEHARK 
'OISSE 
4314 AUTRICHE 
3!03 PORTUGAL 
I 2 I 2 ESPAGNE 
3!03 YOUGOSLAV 
I I 8 4 GRECE 
28 TURQUIE 
I I 8 3 POLOGNE 
327 TCHECOSL 
857 HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
28 L I 8 YE 
28 EGYPTE 
oANC AOF 
87S 
·SENEGAL 
I I 0 9 LIBERIA 
20 • AN C AEF 
659 
·CONG BRA 
439 
·CONG Lf=:O 
278 
·RUANDA u 
SOHAL I E R 
TANGANYKA 
47 UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
24 COLOMBIE 
'5URINAM 
I EQUATEUR 
J BRESIL 
PEROU 
BOLIVIE 
LIBAN 
824 IRAN 
31 ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
I NEPAL BHU 
HONG KONG 
THAILANDE 
2272 370415 
1916 
356 HONDE 
I 9 I 6 c E E 
354 EXTRA lEE 
2 CEE ASSOC 
)54 TRS GATT 
165 AUT•TIERS 
189 CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
2 CLASSE 2 
2 EAHA 
AUT·AOH 
206 TIERS CL2 
709 CLA"SSE 3 
202 EUR·EST 
784 AUT•CL.•3 
17 
I 4 I FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
23 ALLEM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
2 SUISSE 
!BB AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u R s 
' 
140 
T .... 2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiOssel 
w~ 
..,. I~ '.: i.": Zollsatz 
'" 
Werte Zollertrag und Unprung Zollsatz I""' Werte 
Zollertrag 
-
-
-
1000$ 1000$ 
-
-
-
-
1000$ 1000$ 
Droit '::'~ Voleurs Percepuons Code roe Droit ,,.. ""'" Valeurs Perceptions ..... 
..... et orlgJne .... .. ,_ 
-
0. 0 I 6 370415 7. 5 5 6 
31 HONGRIE 
102 MAROC 
3) •• ALGERIE • 
69 TUNIS lE B I 
30 LIB YE 
56 EGYPTE 
39 ·SENEGAL 
17 • c I V 0 IRE I 
45 .CAMEROUN 
I .cONG LEO 
SOHALIE R 
44 .MADAGASC 
I RHOO NYAS 
I UN suo AF 
ETATSUNIS B I 
I 6 CANADA 
6 ME X I QUE 
I • • ANT FR 
2 NICARAGUA 
5 BRESIL 3 
B PEROU 
3 CHILl I 
LIBAN 3 
2 IRAN 
ISRAEL 
2 KOWEIT 
3 INDE I 
2 I CHIN CONT 
I JAPON I 
HONG KONG 
s VIETN suo 
2 INDONESIE 
I 
370490 0. 0 I 6 
MONDE 3B 
c E E 9 
EXTRA CEE 30 
2 CEE A SSOC ,, 
TRS GATT 26 
10 AUi'•TIERS 2 
CLASSE I 2 I 
AELE 7 
AUT·CL•I 13 
CLASSE 2 7 
EAHA I 
TIERS CL2 7 
FRANCE 4 
PAYS BAS 3 
I ALL EM FED I 
s IT A LIE I 
ROY•UNI I 
IRLANDE I 
I NORYEGE 
'5UEDE I 
FINLANDE 
I 2 OANEMARK 
7 SUISSE 4 
2 AUTR!CHE 
2 PORTUGAL I 
ESPAGNE 3 
GRECE 
I TURQUIE 
3 LIB YE 
I • c I VD IRE 
GHANA I 
I Af OR BR 
.tONG LEO 
SOHALIE R 
7. s 5 6 TANGANYKA 
ETATSUNIS 9 
I 13 B BRESIL 3 
45 3 PEROU 
67 5 LIBAN I 
53 4 ASIE NDA 
47 4 INOE 
13 I HONG KONG 
42 3 THAILANDE 
22 2 
19 I 
25 2 370510 5. 0 I 6 
3 
4 MONDE 130 7 
I 9 I c E E 78 4 
EXTRA CEE 52 3 
CEE ASSOC 7B 4 
TRS GATT 45 2 
AUT•TIERS 7 
4 ·cLASSE I 4S 2 
I AELE IB I 
36 3 AUT•CL•I 25 I 
I CLASSE 2 
TIERS CL2 
2 CLASSE 3 7 
EUR•EST 7 
I FRANCE 12 I 
7 I 8ELGoLUX• 53 3 
s PAYS BAS 
3 ALLEM FED 11 I 
3 IT A LIE 
9 I R 0 Y • U.N I 2 
IRLANDE" 
I 'SUEDE 
OANEMARK I 
'5UISSE I 5 I 
-
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
GZT -Schlassel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code roe: Droit 
et orlglne 
370510 5,0 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONG.·R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SYRIE 
INDE 
PHI-L!PPIN 
AUSTRAL lE 
370590 I 0, 0 
MDNDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT·ADM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
!TAL lE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
u R s s 
ALL•H•EST 
POLOONE 
HONGRIE 
o•ALGERIE 
EGYPTE 
oCONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SYRIE 
ISRAEL 
ASIE NOA 
INOE 
JAPON 
THAILAND£ 
PHILIPPIN 
AUSTRAL lE 
370610 o.o 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u R s 5 
POLOGNE 
·TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
w~ 
.... I;; 
"" I'"" Werte 
-
- 1 000 s 
': "'"" Valeurs .... ... .. 
..... 
I 6 
7 
25 
2 6 
1362 
715 
648 
715 
64J 
2 
642 
163 
480 
I 
I 
2 
2 
I 17 
250 
157 
49 
142 
I 6 
18 
22 
102 
I 
6 
2 
472 
I 6 
109 
J5 
75 
4 I 
62 
1 
69 
36 
33 
I 
I 
3 
3 
1 
I 
I 
12 
14 
13 
I 
I 
5 
17 
1 
I 
6 
I 
I 
I 
14 
2 
141 
Tab.l 
w~ GZT-Schliissel Zoll· 
€; Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
"" .... 
1 000. 
- -
-
-
Perceptions Code TDC Droit 
,,. ~ 
" et orlglne 
""' 
... 
..... 
370650 I 3 I 3 5 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TR5 GATT 
AUT• TIERS 
CL·ASSE I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
IJ6 PAYS BAS 
12 ALL EH FED 
65 ITALIE 
72 qQY·UNI 
64 SUEDE 
FINLAND£ 
64 OANEHARK 
I 6 SUISSE 
48 AUTRICHE 
ESPAGNE 
YpUGOSLAV 
GRECE 
u R 5 5 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
I 2 UN suo AF 
25 ETATSUNIS 
16 CANADA 
5 HEX I QUE 
I 4 BRESIL 
2 ARGENTINE 
IRAN 
2 JAPON 
2 HONG KONG 
10 
I 370710 0' 0 I 6 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
61 AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EURoEST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALLEM FEO 
ITALIE 
ROYoUNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
5UEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u R s s 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT£ 
• M A L I 
0 c IVOIRE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE. 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
AUST.RAL I E 
370730 9 I , 3 4 • 
MONOE 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
w~ GZT-Schliissel Zoll· I~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
"" 1 ..... 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000. - - - 1 000 s 1 000. 
Valeurs l'ercepuons Code TDC Droit 
,,. , .... Valeurs Perceptions 
" 
..  
et orlglne ..... 
" ..... 
370730 9 I , J 4 6 
I 2 9 17 c E E 16 15 60 8 EXTRA CEE 22 20 
70 9 CEE ASSOC 16 15 
60 • TR5 GATT I 9 17 61 8 AUT•TIERS 2 2 
8 I CL AS SE I 20 I 8 
6 I 8 AELE 13 12 
23 J AUT•CL•I 1 6 
3B 5 CLASSE 2 I I 
4 I EAMA I I 
4 I AUT•AOM 
4 I TIER 5 CL2 
4 I CLASSE 3 2 2 
EUR•EST 2 2 
19 J AUT•CL•3 
22 J FRANCE J J 
17 2 BELG·LUXo 3 3 
17 2 PAYS BAS 
ALL EM FED 8 1 
IT A LIE 2 2 
3 ROY•UNI 11 I 0 
IRLANDE 
2 NORVEGE 
I 0 I SUEDE 
I SUISSE I I 
AUTRICHE 
2 PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
I GRECE 
u R s 5 
ALL•M•ES_T I I 
2J J POLOGNE 
TCHECOSL 
3 HONGRIE 
ROUMANIE 
•• ALGERIE 
·SENEGAL 
4 I oCONG BRA 
I oHADAGASC 
ETATSUNIS 5 5 
CANADA I I 
ISRAEL 
INDE 
1792 CHIN CONT 
139 JAPON 
1054 
755 
929 370751 I , 5 5 6 
107 
951 MONDE 793 I 2 
337 c E E 328 5 
6 I 4 EXTRA CEE 464 1 5 I CEE ASSOC 328 5 
3 TR5 GATT 352 5 
2 AUT•TIERS 113 2 
44 CLASS£ I 352 5 
5I AELE 256 4 
5 I AUT•CL•I 96 I 
CLASS£ 2 2 
384 TIERS CL2 2 
30 CLASS£ 3 Ill 2 
8 EUR•EST I I 0 2 
137 AUT•CL·3 I 
177 
235 FRANCE 64 I 
BELG·LUX• 69 I 
2 PAYS BA5 193 3 
29 ALLEM FED I 
30 IT All E 2 
17 ROY·UNI I 9 5 3 
25 SUEDE I 
16 DANEMARK 30 
27 SUISSE 5 
11 AUTRICHE 25 
27 ESPAGNE 
I YOUGOSLAV I 
9 u R 5 s 109 2 
1 POLOGNE 
6 T.CHECOSL 
2 EGYPT£ 2 
ETATSUNIS 92 I 
3 CHIN CONT I 
2 JAPON 2 
I HONG KONG 
3 370753 I 5, 9 4 6 
I 
MONDE 1282 204 
432 c E E 553 88 
I 3 EXTRA CEE 728 I I 6 
I 5 CEE ASSOC 579 92 
I TR5 GATT 687 109 
4 AUT•TIERS 16 3 
CLASS£ I 683 109 
I AELE 483 17 
4 AUT•CL·l 201 32 
5 CLASS£ 2 32 5 
I EAMA 
2 AUT•AOM 22 3 
1 TIERS CL2 8 I 
52 CLASS£ 3 13 2 
EUR•EST 13 2 
FRANCE 112 27 
BELG·LUX• 12 2 
PAYS 8 A·S Jl3 50 
3B 35 
OSCE • SAEG 
johr-1t61--
GZT -SchiUssel 
und Ursprung Zollsaa 
- -
Code TDC Oralt 
et orlglne 
)7075::J 15t9 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRIC6E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
u R s s 
lll•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAR QC 
••ALOERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
• c IVOIRE 
NIGERIA 
oCONG LEO 
AHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUl 
ANT NEEAL 
COLOMBIE 
SURINAM 
8RESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N 
oOCEAN FR 
370755 I I , 4 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUT•CL•l 
FRANCE 
BELO•LUXo 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
oMAURITAN 
oHALI 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
w~ 
1>:: ~ 
.... 
-
-
":' 
= -• ..... 
4 6 
5 6 
GZT -SchiUssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
10001 10001 
-
Valours ,..,..,_ Code TDC 
et.,, .. 
)70755 
45 7 MEXIQUE 
11 2 COLOMBIE 
390 62 ~URINAM 
BRESIL 
I PER OU 
26 4 APGENTINE 
CHYPRE 
I) 2 LIBAN 
45 7 ~ YR I E 
7 I IRAN 
ISRAEL 
2 INDE 
CHIN CONT 
2 JAPON 
3 VIETN suo 
I AUSTRAL lE 
2 
5 I 370757 
MONDE 
I c E E 
2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
A,UT•TIEAS 
CLASS£ I 
2 AELE 
AUT•CL•I 
175 28 CLASS£ 2 
I 0 2 EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
2 I 3 AUT•CL•l 
I 
FRANCE 
I BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
6 I ROY•UNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
I FINLAND£ 
2 DANEHARk 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIB•MALTE 
6428 7l3 YOUGOSLAV 
1990 227 ORECE 
4417 506 TURQUIE 
203J 232 u R s s 
4225 482 ALL•M•EST 
168 I 9 POLOONE 
4220 481 TCHECOSL 
2741 312 HONORIE 
1477 168 AOUMANIE 
98 11 BULGAAIE 
35 4 L I BYE 
2 oCONG LEO 
6 I 7 ETHIOPIE 
120 
" 
SOHALIE R 
109 I 2 ETATSUNIS 
11 I CANADA 
HEX I QUE 
)SO 40 BRESIL 
l3 • PEROU I 9 2 ARGENTINE 
199 2] CHYPRE 
1)88 158 ISRAEL 
2649 302 INDE 
CHIN CONT 
I JAPON 
32 4 AUSTRAL lE 
9 I 
29 3 170800 
22 3 
I MONDE 
54 6 c E E 
I) I EXTRA CEE 
I 0 I CEE ASSOC 
6 I TRS GATT 
IUT•TIERS 
72 8 CLASS£ I 
AELE 
IO I IUT•CL• I 
I 4 2 CLASSE 2 
7 I TIERS CL2 
3 CLASS£ 3 
EUA•EST 
3 
2 FRANCE 
2 BELO•LUXo 
22 3 PAYS BAS 
I ALL EH FED 
IT A LIE 
A·O Y • UN I 
I SUEDE 
3 OANEMARK ,. 4 SUISSE 
AUTRICHE 
1169 156 ESPAGNE 
ALL·M~EST 
142 
Tab.Z EINFUHil • IMI'OIITATIONS 
- GZT-SdiiUssel -
':: ~ 1>:: I:: Zollsaa .... Worte Zollortrag und Ursprung Zollsaa Worte Zollortrag 
-
- -
10001 10001 - - - 1000 I 10001 
Droll ":' 
= 
Valours ,..,..,_ Code TDC DnHt ":' ..... Valours ,..,..,_ 
-
• etorlflne -r: 
.... 
-
I I • 4 5 6 )70800 I 2 t 0 2 6 
I 0 I TCHECOSL 
LIBYE 
ETATSUNIS 667 80 
3 CANADA I 
F IND occ 
I • N OUIN N 
8 I 
3 80 I I I 8,0 2 6 
MONDE 144 12 
3 c E E 75 6 
11 I EXTRA CEE 68 5 
23 3 CEE ASSOC 75 6 
I TRS GATT 68 5 
CLASSE I 61 5 
AELE I 0 I 
AUT•CL•I 59 5 
29t9 4 6 
FRANCE 25 2 
1653 494 PAYS BAS 
753 225 ALL EM FED 48 4 
901 269 ROY•UNI 7 I 
769 230 OANEMARK 
841 251 
'5UISSE I 
44 13 AUTAICHE 2 
837 250 ETATSUNIS 59 5 
621 126 JAPON 
415 124 
31 9 
" 
4 380 I I 9 s.o 2 6 
I 6 5 
l3 I 0 MONDE 1384 69 
'33 I 0 c E E 762 38 
EXTRA CEE 622 31 
CEE ASSOC 762 ,. 
4 97 I 4 9 TRS GATT 622 31 
I CLASS£ I 622 31 
7 2 AELE 132 7 182 54 AUT•CL•I 490 25 
66 20 
382 114 FRANCE 251 I 3 
PAYS BAS 5 
ALL EH FED 501 25 
15 4 ITALIE 4 
I ROYoUNI I 0 I 5 
6 2 SUEDE 2 
13 4 OANEMARk 
4 I SUI SS£ 25 I 
AUTRICHE 3 
8 2 ETATSUNIS 487 24 
6 2 JAPON 3 
2 I 
I 
I J801l0 7,0 2 6 
17 5 
2 I MONDE 277 19 
6 2 c E E 230 I 6 
5 I EXTRA CEE 47 3 
2 I CEE A5SOC 230 I 6 
I TRS GATT 47 ] 
CLASS£ I 47 ] 
I 0 3 AELE 37 3 
AUT·CL•I 11 I 
I CLASS£ 2 
14 • TIERS CL2 387 I I 6 
I FRANCE I 0 I 
I PAYS BAS I 8 6 13 
2 I ALLEM FED 33 2 
I Tal lE 
I AOY·UNI 35 2 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 11 I 
• 2 CEYLAN 
l I 
380200 7.0 I 6 
I 2, 0 2 6 
MONO£ 154 11 2950 354 c E E 100 7 1926 231 EXTRA CEE 54 4 1025 I 2 3 CEE A 5 S OC I 0 2 7 
1926 231 TRS GATT 32 2 
I 025 123 AUT•TIERS 21 I 
CLASS£ I ,. 2 1024 I 23 AELE 24 2 356 ., AUT•CL•I I 0 I 668 80 CLASS£ 2 2 I I 
TIERS CL2 2 I I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE I 7 I 114 I 4 PAYS BAS 44 3 852 102 ALL EM FED 4 I 3 107 I) ITALIE 803 96 AOY•UNI 24 2 so 6 SUISSE 
326 )9 TUAQUIE 2 I 2 I u R s s 3 TCHECOSL 
I 4 2 EOYPTE 2 I I 
ETATSUNIS 8 I 
380310 lltO 2 6 
MONOE 2442 317 
OSCI • SAIG 
........ t96t. AnMe 
GZT .SC:hiOssel 
unci Urspruns Zollsatz 
- -
O>de TDC Dn>lt 
er orlrlne 
)8"1)10 ,,,o 
c E E 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
9ELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
tTALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
'\UISSE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
380390 I I, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
AUT•A014 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
9ELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
OANEMARK 
5UIS5E 
AUTRICHE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
o•ALOERIE 
ETATSUNIS 
380410 10.0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
380430 4. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
AOYoUNI 
IRLANOE 
OANEMAAk 
SUISSE 
380510 o.o 
MONOE 
c E E 
w~ 
1';: I~ 1..,.. 
-
-r,.. I= • 
-
• ..... 
2 6 
2 6 
I 6 
I 6 
2 6 
GZT -schiOssel 
Weru Zollertrag unci Unpruns Zollsatz 
t 000 $ 1000$ 
- -
Voleurs Perceptions O>de TDC Droit 
etotlflne 
380510 o,o 
2071 269 EXTRA CEE 
l69 48 CEE ASSOC 
2073 269 TRS GATT 
354 46 AUT•TIERS 
I 4 2 CLASS£ I 
309 40 AfLE 
129 I 7 AUT•CL•I 
I 8 I 24 CLASS£ 3 
I EUR·EST 
I 
59 8 FRANCE 
59 8 PAYS BA5 
ALLEM FEO 
385 50 AOY•UNI 
18 2 NORVEGE 
828 lOB SUEDE 
834 108 FINLAND£ 
7 I OANEHARK 
122 16 '5UISSE 
AUTRICHE 
3 PORTUGAL 
3 POLOGNE 
9 I ETATSUNIS 
65 • 5 I 
I 380590 7. 0 
I 8 I 24 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
5246 577 CLASSE I 
2178 240 AELE 
3069 Jl8 AUT•CL•I 
3061 337 CLASS£ 2 
2182 260 TIERS CL2 
3 
2162 238 FRANCE 
331 36 BELG•LUX• 
1830 201 PAYS BAS 
881 97 ALLEM FED 
881 91 ROYoUNI 
27 3 NORYEGE 
27 3 SUEDE 
FINLAND£ 
432 48 5UJSSE 
l9 4 AUTRICHE 
9 I PORTUGAL 
1685 185 ETATSUNIS 
11 I PANAMA RE 
331 36 
380600 9,0 
HCNOE 
3 c E E 
EXTRA CEE 
26 
' 
CEE ASSOC 
3 TR5 GATT 
881 91 AUT·TIERS 
1827 20 I CLASSE' I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
!'iUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
380710 4. 0 
l22 IJ MONO£ 
84 
' 
c E E 
2l8 I 0 EXTRA CEE 
•• 3 CEE ASSOC 231 9 TRS GATT 
7 AUT•TIERS 
238 I 0 CLASSE I 
231 9 AELE 
7 AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
8 TIERS CL2 
28 I CLASS£ 3 
28 I EUR·EST 
21 I 
222 9 FRANCE 
7 BELGoLUX• 
5 PAYS BAS 
4 ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
IS08 FINLAND£ 
60 '5UISSE 
143 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
-~~ GZT.SC:hiOssel .... 1::: "'I..,.. Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz "' Werto Zollertrag 
- 1000$ 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
r"'""" Valeuts Perceptions O>de TDC Dn>lt ~ ; Valeurs Perceptions 
·--· 
et.,,,,.. ... 
.... ..... 
2 6 380710 4. 0 2 6 
1450 AUTRICHE 
60 PORTUGAL I HO 55 
1250 ESPAGNE lO I 
199 GRECE 238 I 0 
12.50 T-URQUIE 2 
681 u R s s 613 25 
568 POLOGNE 30 I 
199 ETATSUNIS 487 I 9 
199 MEXIQUE 374 I 5 
INDE I 
5 
I 8 
37 380790 7. 0 3 6 
6 HONOE 1797 12. 
635 c E E 144 I 0 
4D6 EXTRA CEE 165) I I 6 
CEE A SSOC 144 I 0 
I TRS GATT I 59 I Ill 
lO AUT• TIERS 62 4 
9 CLASS£ I 1593 I I 2 
199 AELE 316 22 
162 AUT•Cl•l 1276 89 
CLASS£ 2 9 I 
TIERS CL2 9 I 
I 6 CLASS£ 
' 
50 4 
EUR•EST 48 3 
2037 I 4l AUT•Cl•3 3 
202 I 4 
1835 I 2 8 FRANCE 67 5 
202 16 BELG•LUX• 
1820 127 PAYS BAS I 2 I 
I 4 I ALLEM FE1l 64 • J820 127 ROY•UNI 4 
6 I I 43 NORVEOE I 2 I 
I 2 I I ., SUE OE 289 20 
14 I FINLAND£ I I 6 8 
14 I AUTRICHE 6 
PORTUGAL 6 
17 I YOUGOSLAY I 
2 u R s s 7 
11 I All•M•EST 37 
' I 7J I 2 POLOGNE 4 
I ETATSUNIS I I 59 8 I 
3 HEX I QUE 9 I 
586 4 I CHIN CONT 3 
222 I 6 
3 
9 I 380810 s. 0 2 6 
9 I 
987 69 MONO£ 19885 994 
16 I c E E l98 20 
EXTRA CEE 19487 974 
CEE ASSOC I 69 I 85 
I 6 TRS GATT 14957 748 
AUT•TIERS 3239 162 
I 0 I 3 91 CLASS£ I 16244 912 
356 l2 AELE 2712 I 36 
657 59 AUT•CL•I 13533 611 
356 32 CLASS£ 2 2695 135 
656 59 TIERS CL2 2695 135 
CLASS£ 3 546 27 
656 59 EUR•EST 313 I 6 
560 50 AUT•CL•J 2ll I 2 
98 9 
FRANCE 377 19 
BELG•LUX• 10 I 
PAYS BA5 • 56 5 ALL EM FED 6 
IT All E 
I ROY•UNI I 0 I 
296 27 NOAYEGE 8 
5 SUEDE 38 2 
5 FINLAND£ 48 2 
184 I 7 SUISSE 2 
245 22 PORTUGAL 2652 Ill 
so 5 ESPAGNE 166 l8 
17 7 ORECE I I 9 8 60 
TURQUIE 9} 5 
98 9 u R s s I I 7 6 
ALL•M•EST I 7 I 
POLOGNE I IJ 6 
2 6 iiONGRIE 67 3 
EGYPT£ 7 
3344 IH MOZAMBIQU 
158 6 ETATSUNIS I I 4 27 511 
3185 127 MEXIOUE 2667 Ill 
399 I 6 HONOUR RE 18 I 
1929 17 PAKISTAN 3 
I 0 I 8 61 CHIN CONT 2ll I 2 
2168 87 
1398 56 
771 31 380830 ... 0 2 6 
375 I 5 
375 IS MONO£ 43 3 
643 26 c E E 25 2 
643 26 EXTRA CEE I 8 I 
CEE ASSOC 2S 2 
2 TRS GATT I 8 I 
2 CLASS£ I I 8 I 
I 8 I AELE 6 
135 5 AUT•CL•I I 2 I 
I CLASS£ 2 
s AUT•AOM 
I 
6 FRANCE I 
11 BELG•LUX• 6 
16 I PAYS 9AS 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT -Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
380830 6. 0 
All'EM FED 
ITALIE 
ROVoUNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUI SSE 
• ·ALGERJE 
ETATSUNIS 
380890 8. 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR·EST 
AUT•CL·3 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
u R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
380910 ) • 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
u R 5 5 
MAROC 
TUNtSIE 
ETATSUNIS 
)80930 I I I 0 
MONO£ 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AUT·CL•I 
ETATSUNIS 
)80950 I 6, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T R.S GATT 
CLASS£. I 
AELE 
AUT•CL.f 
FRANCE 
-Zoll· 
~ ~ Werte 
- - 1000f r,.. ~ Voleurs .. 
.... 
• ..... 
2 6 
16 
2 
4 
I 
I 
12 
2 6 
8419 
)5) 
8066 
897 
7268 
25) 
7810 
761 
7050 
22) 
22) 
)) 
J 8 
15 
50 
46 
56 
200 
477 
4 
6 
I 
I 
4 
267 
164 
471 
7) 
) 
8 
8 
7 
6342 
205 
2 
6 
) 
I 5 
2 6 
542 
99 
40 
99 
417 
25 
00 
202 
228 
2 
2 
10 
ID 
71 
7 
23 
4 
197 
26 
I 
4 
12 
I 0 
I 
I 
186 
I 6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 6 
)7 
)0 
7 
)0 
7 
7 
5 
1 
144 
Tllb.l 
w~ 
GZT-Schlassel Zol. s Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ 
1 000. 
- -
-
-
Percept! ... Code roe Droit r,..c.... 
·-
et orlglne 
-· .... 
380950 I 6 I 0 I 6 
I BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
I 
380990 a,o I 6 
MONOE 
674 c E E 
28 EXTRA CEE 
64S CEE ASSOC 
72 TRS GATT 
SSI CLASSE I 
20 AELE 
62S 
6 I ALL EM FED 
564 SUEDE 
I 8 
I 8 
) 381000 8. 0 I 6 
I 
I totONDE 
C • E E 
4 EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
4 TRS GAT-T 
16 AUT•TIERS 
CLASS£ I 
)8 AELE 
AUT•CLol 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
21 BELG•LUX· 
" 
PAYS BAS 
)8 ALL I::: M FED 
6 IT A LIE 
ROY•UNI 
I NORYEGE 
I SUE DE 
I FINLAND£ 
507 SUISSE 
16 AUTRICHE 
PORTUGAL 
VOUGOSLAV 
u R 5 s 
I ETATSUNIS 
3 8 I I I 0 9. 0 I 6 
I• MONDE 
) c E E 
IJ EXTRA CEE 
) CEE ASSOC 
" 
TR5 GATT 
I CLASS£ I 
" 
AELE 
6 AUT•CL•l 
7 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
2 OANEMARK 
SUISSE 
I ETATSUNIS 
6 
I 38 I I 3 0 a,o I 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
6 CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRAN.CE 
BELG•LUX· 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
6 
5 3 8 I I 9 0 I 2, 0 2 6 
I 
5 MONDE 
I c E E 
I EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT -Schliissel 
-Zol. I~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ lP' Werte Zollertrag 
1"000. 1 000. - - - - 1000$ 1000$ 
Voleurs Per<eptJOIIS Code TDC Droit r,..""'" Voleurs PerceptJons ...... 
et orlglne 
-· .... . 
3 8 I I 9 0 I 2 I 0 2 6 
29 5 AELE 24)3 292 
I AUToCL•I 1685 202 
CLASSE 2 2) ) 
I EAHA 5 I 
s I AUT·ADH 2 
TIERS CL2 I 6 2 
I CLASSE ) 5) 6 
EURoEST 5) 6 
FRANCE 90S 109 
BELG•LUX• 418 so 
2 PAYS BAS 1775 213 
All EH FED 5050 606 
2 IT A LIE 70S 85 
ROYoUNI 651 78 
2 IRLANOE 
2 NORVEGE I 
2 SUEDE 75 9 
OANEHARK 423 5 I 
SUISSE 1278 I SJ 
2 AUTRICHE ) 
PORTUGAL 
ESPAGNE 5 I 
GRECE 4 
ALL•H•EST 5) 6 
375 )0 MAR DC I 
I I 8 9 ••ALGERIE 2 
258 2 I LIBYE I 
I I 8 9 
.CONG LEO 5 I 
256 20 ETATSUNIS IS69 188 
) CANADA 107 
" 257 2 I HAITI 
I 9 I I 5 COLOMBIE 4 
66 5 ISRAEL 
2 JAPON 
2 FORMOSE 6 I 
HONG KONG 4 
52 4 AUSTRAL lE 
) 
61 5 3 8 I 2 I I 20,0 I 6 
I 
9 I MONOE 9)2 186 
2 I 2 c E. E 716 14~ 
1)2 11 EXTRA CEE 216 4) 
55 4 CEE ASSOC 716 143 
I 2 I TR5 GATT 216 4) 
7 I CLASS£ I 216 4) 
7 I AELE I 5J )I 
I AUT·CL•I 64 
" 2 
11 I FRANCE )5 7 
BELG•LUX• 81 I 6 
PAYS BAS IJ4 27 
ALL EM FED 4)6 87 
IT AL I E 28 6 
22 2 ROY·UNI 89 1 a 
22 2 SUEDE I 
SUJSSE 62 I 2 
22 2 ETATSUNIS 64 
" 
381219 I I, 0 2 6 
MONO£ JOJS ))4 
c E E 1793 197 
4 EXTRA CEE 1243 I )7 
I 8 2 CEE ASSOC 1793 197 
TRS GATT 1235 1)6 
A(JT.TIERS 7 I 
CLASS£ I 1235 I 36 
AELE 7)) 81 
AUT•CLol 50) ss 
CLASS£ 2 ) 
TIERS CL2 ) 
CLASS£ ) 4 
EUR·EST 4 
1469 I I 8 
1067 a·5 FRANCE 107 I 2 
40) )2 BELG•LUX• 8 I 
1067 85 P.A VS BAS 526 58 
40) )2 ALLEM FED I I 19 123 
40) )2 ITALIE )I ) 
355 28 ROVoUNI 97 11 
47 4 SUEDE 
OANEMARK 
9) 7 SUISSE 6)4 70 
21) 17 AUTRICHE 
70 6 ALL·M·EST 4 
690 55 ETATSUNIS 50) 55 
PANAMA RE ) 
71 6 
5 
14 I 381230 (4\, 0 I 6 
265 2 I 
MONDE 1249 175 
47 4 c E E 779 109 
EXTRA CEE 467 65 
CEE A SSOC 779 109 
TRS GATT .. 66 65 
AUT•TIERS 
13045 1565 CLASS£ I 466 65 8853 1062 AELE 322 45 4192 50) AUTo CL• I 144 20 886) 1064 CLASSE ) 
4 I I 6 494 EUR·EST 
65 8 
4 I I 6 494 FRANCE )6 5 
OSCE • SAEG 
lohr • 1961 • AnoMe 
GZT-SchiOssel 
unci Ursprunc Zollsatz 
- -
Code TDC Orolt 
etorlglne 
381 230 I 4, 0 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
IT A.L I E 
AOY•UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
381310 I 4, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE AS50C 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS 815 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u R s s 
ETATSUNIS 
CANADA 
]81 390 9,0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL.t 
CL ASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
381410 I 9, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
·]8 I 4 :SI tOtO 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
C E.E ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
w~ 
.... 
.: 
"" .... 
Werte 
-
-
1000$ r,.. ~ Voleun • 
-
• ,...,, 
I 6 
3 
41 
696 
3 
11 
2 
242 
I 4 4 
I 6 
554 
226 
327 
226 
326 
I 
J26 
206 
120 
I 
I 
I 36 
~ 
I 2 
sa 
I 5 
I I 5 
22 
I 
68 
I 
120 
3 6 
2648 
414 
22]4 
414 
2234 
22J3 
2 I I 7 
I I 5 
I 
I 
I 47 
47 ,. 
143 
4 I 
Ill 
769 
2 
1226 
I 0 
I 
113 
I 6 
102]7 
5376 
4860 
S:S76 
4846 
14 
4846 
4215 
63J 
I 4 
I 4 
4695 
2 
26 
154 
498 
4215 
633 
I 4 
2 6 
.f 0 50 4 
2 I I 7 
8387 
2 I I 7 
8]87 
8]87 
2524 
586:S 
145 
Tob.l 
GZT -Sch!Qssel w~ ..,, I~ Zollercrag und Unprung Zollsatz 
"" I"" 1000$ 
- - -
l'erceptlons Code TDC Orolt r: I~ 
et orlglne ... • ,...,
:3814)1 ,o,o 2 6 
FRANCE 
6 BELO•LUX• 
97 PAYS SAS 
ALL EM FED 
11 ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
.34 ·oANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
20 PORTUGAL 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
78 3814JJ ,, '0 2 6 
32 
46 HONDE 
32 c E E 
46 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
46 TRS GATT 
29 CLASSE I 
17 AELE 
AUT•Cl• I 
DIVERS 
I 9 FRANCE 
I BELC•LUX• 
2 PAYS BAS 
8 ALLEH FED 
2 ITALIE 
16 ROY•UNI 
J NORVEGE 
DANEHARK 
I 0 SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
17 UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PORTS FRC 
238 3814]5 I 4 • 0 2 6 
37 
201 HONDE 
37 c E E 
201 EXTRA CEE 
201 CEE ASSOC 
191 TRS GATT 
I 0 AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
13 DIVERS 
4 
J FRANCE 
13 BELG•LUX• 
4 PAYS SAS 
I 0 ALLEH FED 
69 ITALIE 
ROY•UNI 
I I 0 NORVEGE 
I SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
I 0 AUTRICHE 
PORTUGAL 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
f 9 4 5 PORTS FRC 
I 0 2 I 
923 
I 0 2 I 381500 I :S • 0 2 6 
921 
3 HONOE 
9 21 c E E 
801 EXTRA C EE 
120 CEE ASSOC 
3 TRS GATT 
3 AUT•·TIERS 
CLASS£ I 
892 AELE 
AUT·CL.t 
5 CLASSE 3 
29 EUR•EST 
9S 
SOl FRANCE 
120 8ELG•Li.JX. 
J PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
1050 ALL•M•EST 
212 ETATSUNIS 
8 J9 CANADA 
212 JAPON 
839 
.,. 
252 381600 9,0 2 6 
586 
MONDE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiOssel 
w~ 
I': I= Werte Zollertl'll und Unprunc Zollsatz Wene Zollertr~~ 
1000$ 1000$ 
- - -
1000$ 1000$ 
Voleun l'et<eptlons Code TDC Orolt r,..""" Voleun Perception~ . .... 
et orlglne 
-· 
..... 
381600 9,0 2 6 
1475 148 c E E 11 I 
223 22 EXTRA CEE 416 37 
I CEE ASSOC 11 I 
381 38 TRS GATT 414 37 
37 4 &UT•TIERS I 
2411 247 Cl,ASSE I 414 37 
22 2 AELE 5 I 5 
6 I AUT·CL•l 364 33 
20 2 CLASSE 2 I 
I TIERS CL2 I 
2 
FRANCE 
5863 S86 SELC·LUX· 2 
PAYS SAS 
ALLEM FED 8 I 
AOY·UNI 47 4 
DANEHAAK 
5841 759 SUISSE 3 
1240 I 61 ETHIOPIE I 
4599 598 ETATSUNIS 164 33 
1240 161 PANAMA RE 
4599 598 
4599 598 
993 129 381700 I 5, 0 I 6 
3606 469 
I M ON DE 450 68 
c E E 339 5I 
I IJJ 147 EXTRA CEE Ill 17 
73 9 
.C EE ASSOC 339 5I 
4 I TRS GATT 107 16 
22 3 AUT•TIERS s I 
9 I CLASSE I I I 0 17 
985 128 AELE 19 I 2 
4 I AUTo CL• I 30 5 
CLASSE 2 2 
I TIERS CL2 2 
3 
FRANCE 37 6 
BELG•LUX• I 
]606 4 69 ' PAYS SAS 1 I 
ALLEH FED 294 .. 
I ITALIE 
ROY,UNI 16 11 
IRLANDE 2 
NORVEOE 2 
SUEDE 
7852 1099 DANEHARK I 
2616 366 SUISSE I 
52J4 7J3 ETATSUNIS 28 • 2616 366 PANAMA RE 
5234 7J3 VENEZUELA 2 
5234 73J 
8-78 123 381800 I 4, 0 2 6 
4]57 610 
M ON DE 2501 350 
c E E 745 10' 
I EXTRA CEE I 7 54 206 
CEE ASSOC 145 104 
2122 297 TRS GATT 1754 2'6 
80 11 AUT·TIERS 
17 2 CLASSE I 1754 2'6 
378 5J AELE 112 24 
20 
' 
AUT•CL•I 1583 222 
861 I 2 I 
3 FRANCE 29 4 
6 ·I BELG•LUX• 39 5 
6 I p·A Y S SAS 168 24 
I HLEH FED 464 65 
I TALl£ 46 6 
ROY.UNI 55 8 
IRLANOE 
4]45 608 NORVEOE 
I 2 2 SUEDE 87 I 2 
FINLAND£ 
OANEMARK 2 
I SUISSE 26 4 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 1582 2 2 I 
'-'APON 
601 78 
220 29 381910 1.0 I 6 
381 50 
220 29 MONOE 86 6 
379 49 c E E I 4 I 
I E x·T RA CEE 71 5 
J79 49 CEE ASSOC 17 I 
192 25 TRS GATT 66 5 
188 24 AUT·TIERS 2 
I 'CLASSE I 66 5 
I AELE I 4 I 
AUT•CL•I 52 • 51 1 CLASSE 2 5 
I AUToAOH 3 
8 I TIERS C~2 2 
157 20 
2 FRANCE I 
190 25 SELO·LUX· 
2 PAYS BA5 I 0 I 
I ALL EH FED 4 
188 H ROY•UNI 8 I 
NORVEOE 4 
SUEDE. I 
FINLAND£ 11 I 
SUISSE I 
••ALGERIE 3 
UN suo AF 6 
427 38 
OSCE • SAEG 
Jahr • tf6t • Annee 
GZT-Sc:hl!issel w~ Zoll· 
und Unprung Zollsatz ... I~ 
- -
-
-
CAde TDC Droit 
,,.. I~ .. 
et orlglne ... • 
..... 
381910 1. 0 I 6 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
AUSTRAL lE 
381921 6. 0 I 6 
Jo!ONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl·l 
CLASSE 2 
AUT,..AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA·EST 
DIVERS 
. 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
PEROU 
SECRET 
381923 I 0, 0 2 6 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
381925 10,0 2 6 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
HLE 
AUT•Cl-1 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
OANEMARK 
SUI SS£ 
ETATSUNIS 
381927 I 4, 0 
' 
6 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS SAS 
ALL EH FEO 
IT All E 
GZT-Sc:hiOssel 
Werte Zollertrag und Unpruna 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs PerceptloM CDde TDC et.,,, .. 
381927 
2J 2 ROY•UNI 
6 IALANDE 
2 NORVEGE 
6 SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1693 102 YOUGOSLAV 509 Ji u R s s 10)5 62 ALL•H•EST 
SIJ Ji POLOGNE 
61J 40 
"'AROC 
359 22 ETATSUNIS 
604 ,. CANADA 
44S 27 GUATEMALA 
I 56 9 PORTS FRC 
116 11 
4 
172 I 0 381930 
255 15 
255 15 M ON DE 
149 9 c E E 
EXTRA CEE 
64 • CEE ASSOC 69 4 ~·s GATT 
5 
.A,UT•TIERS 
369 22 CLASS£ I 
I AELE 
I I 6 1 AUT•CL•I 
CLASSE 2 
I TIERS CL2 
JJO 20 CLASSE J 255 15 EUR•EST 
156 9 DIVERS 
4 
I 0 I FRANCE 
94 6 BELG•LUX• 
69 4 PAYS SAS 
149 9 ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
605 4 I SUEDE 
JIA Ji FINLAND£ 
90 9 DANE MARK 
JIA J I 'SUISSE 
90 9 AUTRICHE 
90 9 YOUOOSLAY 
SI s u R 5 s 
I 0 I ALL·M•EST 
10 I 
POLOGNE 
"'AROC 
42 4 ETATSUNIS 
2JJ 2J CANADA 
2S J AMER BRIT 
F INO occ 
6S 1 PORTS FRC 
5 I 
s I 
381935 
I 
I 0 I MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
• I AUT•TIERS J CLASS£ I 
6 I AELE 
J AUT•Cl•l 
6 I CLASS£ 2 
6 I TIERS CL2 
4 CLASS£ J 
2 EUR·EST 
DIVERS 
2 FRANCE 
I BELG·LUX. 
J PAYS BAS 
I ALLEM FED 
I IT A lIE 
2 ROY·UNI 
IRLANOE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
2382 JJJ OANEMARK 
1007 141 SUISSE 
1374 192 AUTRICHE 1007 141 YOUGOSLAV 
1366 I 9 I u R 5 s 
s I ALL•M•EST 
1366 I 9 I POLOGNE 
JS4 54 MAROC 
9S2 IJ7 ETA"TSUN IS 
5 I CANADA 
5 I PANAMA RE 
2 PORTS 
2 
FRC 
I 
19J 27 
381941 
JJ 5 MONOE 
90 I J c E E 
690 97 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
146 
Tob.l EINFUHR • IMPORTAnONS 
w~ 
GZT-Sc:hiOsset w~ 1':.' 1-= I':,' I,; Zollsotz l;;i Werte Zollertrag und Unprunc Zollsatz I'"" Werte Zollertrag 
-
-
-
1000$ 1000$ 
- - -
1 000. 1 000 s 
Droit r:-1= Valeun PerceptlOIIS CAde TDC Droit '"'""" Valeun Perc;eptlons .....
-1,.:, et orlfine 
-· 
.... . 
I 4, 0 J 6 3 8 I 9 4 I 9o0 I 6 
I 97 2S TRS GATT 570 51 
AUT·TIERS J 
CL AS SE I 510 SI 2S • ·A EL E 166 I J I AUT·CL.f 425 JS 19 J CLASSE 2 I 
4J 6 TIERS CL2 I 
96 IJ CL AS SE J I 
EUR·EST I 
I DIVERS 
I 
I FRANCE 96 9 J BELG·LUX• 17 2 97J 136 PAYS SAS 49 4 
s I ALL EM FED JSO J2 2 ROYoUNI 97 9 I IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE IJ I 0. 0 I 6 FINLAND£ 
OANEMARK 9 I 1086 SUISSE 21 > I 4 9 I AUTR I CHE s SS94 YOUOOSLAV 
I 4 9 I u R s s I 5515 ALL•M•EST 
so POLOGNE 
5476 MAROC I 20S6 ETATSUNIS 420 JS 3420 CANADA 4 I 17 PORTS FRC I 17 
2 
2 381943 
I 
I 4, 0 I 6 
MONO£ 3392 415 197 c E E 1531 214 17 EXTRA CEE IS 6 I 261 526 CEE ASS DC I 53 I 214 6S7 TRS GATT 1852 259 2 AUT·TIERS 9 I 1959 CVASSE I 1853 259 
AELE 450 6J 
AUT•CL• I I 4 0 I 196 25 CLASS£ 2 4 I I TIERS CL2 4 I 19 CLASSE J 4 I 42 EUR•EST 4 I 11 DIVERS I 
I FRANCE 294 41 I BELG•LUX· 50 1 I PAYS BAS 129 IS J ALLEM FED 1057 168 34 I I ROY·UNI J04 ., 
s IRLANOE 
40 NORVEGE I 14 SUEDE Js 5 I FINLAND£ I 
DANEMARK 2S 4 
SUISSE 64 9 13. 0 I 6 AUTRICHE I 6 2 
YOUGOSLAV 3023 J9J u R s s 2 1850 241 ALL•M•EST I I I 7 2 152 POLOGNE I 1850 241 MAROC 4 I I I 6 6 152 E.TATSUNIS 1387 194 6 I CANADA I 2 2 I I 6 6 152 PORTS FRC I 642 SJ 
525 6S 
4 I 381945 I 4, 0 I 6 4 I 
I M ON DE 13890 1945 I c E E 6798 952 EXTRA CEE 7091 99J 
CEE ASSOC 6798 952 2SJ J7 TRS GATT 7082 991 24S J2 AUT•TIERS 9 I 42 5 CLASS£ I 7080 991 I I 31 147 AELE 3445 682 14S I 9 AUT•CL•I 3634 509 59J 17 CLASS£ 2 s I TIERS CL2 s I CLASS£ J 4 I I J 2 EUR·EST 4 I DIVERS I 9 I 
21 J FRANCE 449 6J 5 I BELG•LUX• 19 11 PAYS SAS 2661 J7J I ALL EM FEO JJ2S 466 IT A lIE 279 J9 ROY•UNI 2900 406 I IRLANOE 520 6S NORVEGE I 4 I SUEDE 25J J5 J FINLAND£ 4 I OANEMARK 11 I 0 
SUISSE 179 25 AUTRICHE 41 6 9. 0 I 6 PORTUGAL I Y DUG 0 SLAV' 1085 9S u R 5 5 2 511 66 ALL•M•EST I 57J 52 POLOGNE I 511 46 HAROC 4 I 
OSCE • SAEG 
....... 1961 • .Ann6e 
GZT -SchiOssel 
und Unprung 
Dn>lt rr= 
.... 
-381945 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
PORTS FRC 
381950 tOtO 
HONDE 
C E E 
EXTRA CE!: 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
&UT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ ·2 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
EUR·EST 
,RANCE 
BELO•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TALl E 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANEHARK 
5UISSE 
AUTRICHE 
ESP A ONE 
ALL•M•EST 
NAROC 
EOYPTE 
ETATSUN IS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
]81960 J2r0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
ETATSUNIS 
381970 ... o 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIER5 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEOE 
~SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VOUGOSLAV 
ETATSUNI'i 
CANADA 
381980 9,0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AltT•CL .. 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
-
2 6 
I 6 
I 6 
I 6 
Wene 
1000$ 
v .... ,. 
3617 
I 2 
J 
I 
I 
392 
346 
46 
346 
45 
I 
45 
29 
16 
I 
I 
J 
J 
29 
2 I 
2 90 
I 7 
I 
I 0 
I 
I 3 
214 
I I 7 
97 
I I 7 
97 
97 
I 0 
87 
20 
97 
9 
I 
87 
)982 
2475 
1506 
2.4 7 5 
1506 
1506 
I I 4 I 
)65 
54J 
566 
JO 
1305 
)0 
554 
8 
170 
I 
8 
52 
J48 
)57 
7 
25J 
220 
JJ 
220 
)2 
I 
)2 
11 
21 
I 
I 
Zollertrag 
1000$ 
l'erceptloM 
506 
2 
)9 
H 
5 
J5 
5 
3 
2 
29 
2 
2< 
I 4 
I 2 
I 4 
I 2 
I 2 
I 
I 0 
2 
I 2 
I 
I 0 
159 
99 
60 
99 
60 
60 
•• I 5 
22 
2J 
I 
52 
I 
22 
2 
I 6 
I 6 
2J 
20 
' 20 
' 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung 
Code TDC 
... ,,, .. 
381980 
BELC·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY·U~I 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR1CHE 
ESP ACNE 
ALL•M•EST 
HAROC 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
147 
Tob.l 
w~ 
""'"~·~ Zollsatz "'/;;ri 
9, 0 I 6 
381991 lOrD I 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
C~E ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT AL I E 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
381993 15r0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL-1 
FRANCE 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
SUE DE 
ETATSUNIS 
381995 6t0 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
381997 18r0 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
AUT•CL•l 
DIVERS 
I 6 
I 6 
3 6 
Werte 
101101 
Volears 
I 9 
2 
I 9 I 
2 
7 
I 8 
414 
307 
167 
307 
ISJ 
I 4 
145 
I 34 
I 2 
22 
22 
239 
26 
9 
3 
30 
J2 
6 
44 
• 47 
14 
8 
I 2 
148 
I 2 
135 
12 
IJS 
I J5 
I JJ 
2 
I 2 
I JJ 
2 
4 94 
355 
I J8 
J55 
I J8 
IJ8 
40 
97 
320 
I 
26 
I 0 
37 
J 
97 
35097 
I 66 50 
18443 
I 6 6 5 I 
I 8 2 I 5 
226 
I 8 2 2 I 
8789 
9432 
200 
I 
199 
22 
22 
Zollertrag 
10001 
l'erceptlonl 
I 7 
67 
31 
17 
ll 
I 5 
I 
I 5 
IJ 
I 
2 
2 
24 
' I 
' 
' 
22 
2 
20 
2 
20 
20 
20 
20 
JO 
2 I 
8 
2 I 
e 
8 
"2 
6 
I 9 
6317 
29 97 
3320 
2997 
3279 
4 I 
)280 
1582 
1698 
36 
)6 
4 
6 
EINFUHII • IMPORTATIONS 
GZT-SchiOssel 
und Unpruns 
Code TDC 
et orlrlne 
381997 
FRANCE 
8ELG·LUX· 
PAYS 9AS 
ALLEH FED 
I"T All E 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
U R 5 S 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
HONCRIE 
HAROC 
··ALOERIE 
EOYPTE 
UN SUO A 
ETATSUNIS 
CANADA 
AMER BRIT 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
BRESIL 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
PORTS FR"C 
-Zollsatz 1-: IS 
Dn>lt ":'= 
.... 
-
18,0 J 6 
)90110 ,s.o 2 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLA.SSE I 
A ELf 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT AL I E 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
390121 15,0 I 6 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLAS5E 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
&LLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
N.O RV E GE 
SUEOE 
FINLAND£ 
O&NEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
U R S S 
A.LL•M•EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
INDE 
390129 16t0 2 6 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
Werte 
1000$ 
Vcrleun 
3444 
1244 
2406 
8730 
824 
4970 
2 
68 
572 
2 
4)7 
2479 
261 
5 
6 
5 
I 5 
2 
143 
I 
9105 
Ill 
51 
2 
I 
200 
) 
1035 
597 
438 
597 
438 
438 
175 
26J 
32 
I 0 
165 
376 
15 
I 19 
)4 
• I 7 
26J 
7 372 
3452 
3921 
3452 
3917 
4 
3917 
1709 
2208 
I 
I 
3 
) 
2JJ 
459 
672 
1830 
455 
1200 
11 
5 I 
I 
I 2 5 
307 
I 6 
2193 
IS 
4769 
1894 
2875 
1894 
2764 
I I 2 
2708 
2623 
86 
Zollertr>g 
1000$ 
Perceptions 
620 
224 
433 
I 57 I 
148 
895 
79 
446 
47 
I 
I 
I 
3 
26 
1639 
20 
36 
I 
155 
90 
66 
90 
66 
•• 26 
)9 
5 
2 
25 
56 
2 
18 
5 
I 
) 
39 
I I 0 6 
518 
588 
5 I 8 
588 
I 
588 
256 
Jll 
,, 
69 
7 I 
275 
68 
180 
2 
8 
I 9 
46 
2 
,.. 
2 
76J 
303 
660 
J03 
442 
I 8 
., 
620 
I 4 
OSCE • SAEG 
Jahr · 1961 · Ann8 
GZT .Schlassel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
]90129 I 6, 0 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
:3901:31 I 5, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl lE 
ROY·UNI 
NORVECE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
JAPON 
390139 I 7, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
All•M•EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
390140 2 0. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
w~ 
loll· ~ on Werte 
.... 
-
- 10008 r,.. 
""'" 
Voleurs ... ... 
""' 
.. 
..... 
2 6 
167 
167 
75 
I I 8 
88 
14lJ 
179 
1Dl2 
I 
1459 
2 
85 
4) 
4 
I I 2 
55 
84 
I 6 
~:~:~ 
ut1 
9J62 
8108 
555 
8197 
6566 
1542 
I 
I 
555 
555 
136 
522 
292 
5805 
2608 
(977 
302 
1209 
56 
2827 
192 
58 
553 
I 
I 
1465 
5 
I 
I J 
I 6 
2914 
2323 
590 
2323 
590 
590 
460 
130 
109 
56 
35 
I I 2 2 
rooo 
129 
2 
307 
9 
11 
129 
I 6 
23623 
9639 
13987 
9639 
13985 
2 
JJ982 
J537 
10444 
2 
2 
J 
J 
998 
583 
2162 
I GZT .SchiQssel 
1 Zollertrag und Ui'sprung Zollsatz 
1000S 
- -
, Percep!lons Code TDC Droit 
et orlglne 
390140 20,0 
27 ALL EH FED 
27 IT A LIE 
ROY•UNI 
I 2 NORVEGE 
19 SUEDE 
14 FINLANDE 
229 OANEMARK 
29 SUISSE 
165 AUTRICHE 
PORTUGAL 
233 ALL•H•EST 
TCHECOSL 
14 8ULGARIE 
7 ETATSUNIS 
I CANADA 
I 8 PANAMA RE 
9 JAPON 
I 3 
:390150 I 8, 0 
MONDE 
c E E 
2706 EXTRA CEE 
1406 CEE ASSOC 
1299 TRS GATT 
1406 AUT•TIERS 
I 2 I 6 CLASS[ I 
83 AELE 
I 2 I 6 AUT·CL•I 
985 CLASSE 2 
231 TIERS CL2 
FRANCE 
83 BELG·LUX• 
83 PAYS BAS 
ALLEM FED 
20 ITALIE 
78 ROY•UNJ 
44 NORVEGE 
8 7 I SUEDE. 
391 OANEMARK 
297 SUISSE 
45 AUTRICHE 
I 8 I UN suo AF 
8 ETATSUNIS 
424 CANADA 
29 PANAMA RE 
• AUSTRAl lE 8) 
:390160 22,0 
220 MONOE 
I c E E 
EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
495 AUT·CL• I 
395 CLASS£ 2 
100 TIERS CL2 
395 CLASS£ J 
100 EUR·EST 
100 FRANCE 
78 BELG•LUX. 
22 PAYS SAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
I 9 NORVEGE 
I 0 SUEDE 
6 DANEMARK 
I 9 I SUISSE 
170 AUTRICHE 
22 ROUMANIE 
ETATSUNIS 
52 CANADA 
2 URUGUAY 
2 ARG-ENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
22 
390170 2 2, 0 
MONDE 
c E E 
4725 EXTRA tEE 
1928 CEE ASSOC 
2797 •Rs GATT 
1928 AUT•TIERS 
2797 CLASS[ I 
AELE 
2796 AUT•Cl•l 
707 Ct. ASS E J 
2089 EUR·EST 
FRANCE 
I BELG•LUXo 
I PAYS BAS 
ALl EM FED 
200 IT A lIE 
I I 7 ROY•UNI 
428 NORVEGE 
148 
Talo.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
Zoll-
.; GZT-Schlussel ..,. I~ ... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ... Werte Zollertrag 1 .... I'"" 
-
- 1000$ 1000$ - - - 10001 10008 r,..""'" Voleurs Perceptions Code TDC Droit r,.."""" Voleun Pe~ .. ... • 
':." ..... et orfglne 
-.... 
-
I 6 390170 22.0 I 6 
5156 I 0 7 I SUEDE 
560 I I 2 OANEMARK 4) 9 
2764 55) SUISSE eo I 8 
I 4 J AUTRICHE 4 I 
519 104 All•H•EST 
I UN suo AF 
54 11 ETATSUNIS 282 62 
140 28 
45 9 
I )90180 20.0 I 6 
J I MONDE 3781 756 
c E E 1826 365 
6992 1]98 EXTRA CEE )954 391 
1940 188 CEE ASSOC 1826 365 
.2 TRS GATT 1954 J91 
I 5 I 0 302 AUT•TIERS 
CLASS£ I 1954 J91 
HLE 736 I 4 7 
I 6 AUT•CL•I I 2 I 8 , .. 
CLASSE 3 
5158 928 EUR·EST 
185) 334 
:3:304 595 FRANCE 741 168 
185:3 334 B[LC•LUX• eo I 6 
:330:3 S95 PAYS BAS 179 36 
I ALL EM FED 821 160 
:330:3 595 IT All E J I 
2 7 I I 488 ROY•UNI 649 130 
593 107 IRLANDE 
I NORYEOE 
I SUEDE 
OANEMARK 2 
182 )3 SUISSE 85 17 
• I AUTRICHE 918 165 ALL•H•EST 
746 134 UN suo AF 
1 I ETATSUNIS I 2 I 7 241 
272 49 CANADA 
• I )90190 t8,o 2 6 
24:36 438 
MONDE 4510 812 
c E E 2944 530 
59) 107 EXTRA CEE 156a 282 
I CEE ASSOC 29U 530 
I TRS GATT 1558 2 80 
AUT•TIERS 7 I 
CLASS£ I 1557 210 
AELE 485 87 
I 6 AUT•CLol 1072 193 
CLASS£ 2 
' 15867 3491 TIERS CL2 I
9245 20:34 CLASS£ 3 8 I 
6621 I 4 57 EUA·EST 8 I 
9245 2034 
6556 14.62 FRANCE 440 79 
67 15 BELG•LUXo 123 22 
6526 1436 PAYS BAS 548 99 
941 207 ALL EM FED 1772 319 
5585 1229 IT A LIE 6 I 11 
96 2 I ROY•UNI 272 49 
9.6 2 I NOAVECE 2 
SUEDE 6 I 11 
.FINLAND£ I 2 2 
OANEMARK 4 I 
6146 1352 SUISSE 143 26 
26 6 AUTRICHE I 
953 210 ESPAGNE 
1862 405 ALL•M•EST 7 I 
277 6 I TCHECOSL 2 
92 20 MAROC I 
UN suo AF 
I ETATSUNIS 1057 190 
29 6 CANADA I 
818 180 JAPON I 
2 
1019 224 390210 I 8, 0 2 6 
4563 1004 
20 • MONOE 1770 >19 67 15 c E E 915 165 
2 EXTRA CEE 855 154 
8 2 CEE ASSOC 915 165 
TRS GATT 855 I 54 
AUT•TIERS 
I 6 CLASS£ I 855 154 
AELE 260 47 
4388 965 AUT·Cl• I 595 107 
3694 813 CLASSE J 
696 153 EUA•EST 
)694 8 I J 
694 153 F-RANCE 91 I 6 
BELG•LUXo 
694 153 PAYS BAS 214 39 
414 9 I ALL EM FED 506 91 
282 62 IT A lIE 103 19 
ROY•UNI 199 36 
SUEDE 
'5UISSE 60 11 
132 29 AUTRICHE 
502 I I 0 All•M•EST 
278 61 ETATSUNIS 591 106 
2776 6 I I CANADA 3 I 
5 I JAPON I 
284 .-, 
I 
:390221 2 0, 0 I 6 
MONDE 26970 5)94 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Anne. 
GZT -SchiOssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code TDC Orolt 
etorlglne 
390221 20,0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL lE 
390229 23,0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG.• LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
All d'l• EST 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
JAPON 
AUSTRAL lE 
390231 I 8, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·1 
CLASSE 3 
EUR·FST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
5UEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
·suI SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUN(S 
.lA PON 
39023) 2 3. 0 
MOt<(DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
w~ 
.... 
.:: 
'" .... 
Werte 
-
-
1000t 
':' ""'" Voleurs 
..... 
-..... 
I 6 
8576 
18395 
8576 
18395 
18395 
4576 
I J8 I 9 
2 I 7 
I J 6 I 
2 I I 8 
4277 
603 
4JJ8 
2 
24 
I 9 
172 
20 
I 
13728 
75 
I 5 
I 
I 6 
3122 
2007 
I I I 5 
2007 
I I I 2 
2 
I I I 3 
615 
499 
I 
I 
165 
791 
395 
569 
86 
164 
12 
I I 9 
53 
159 
107 
I 
I 
495 
3 
2 6 
2702 
666 
2036 
666 
2036 
2036 
415 
1622 
57 
18 
52 
279 
259 
392 
11 
I 
9 
1620 
I 
I 6 
559 
207 
351 
207 
351 
149 
Tob.l 
w~ GZT-Schliissel I';:': I.; Zollertnc und Ursprung Zollsatz 
1 .... 
1000$ 
- - -
Perceptions Code TDC Orolt ':' I~ et.,,, .. 
-
• 
..... 
I 
:590233 2:3' 0 I 6 
I 7 I 5 CLASSE I 
3679 AELE 
I 7 I 5 AUT·Cl•l 
3679 CLASS£ 3 
3679 
EUR•EST 
915 FRANCE 
2764 BELO.LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
43 ROY•UNI 
272 NORVEGE 
424 
'SUEDE 
855 FINLAND£ 
I 2 I OANEMAAK 
868 SUI SS£ 
AUTRICHE 
5 YOUGOSLAY 
4 POLOGNE 
34 ETATSUNIS 
4 JAPON 
2746 390235 2 3. 0 I 6 
I 5 M6NDE 
3 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
718 AELE 462 AUT•CL•I 256 CLASSE 3 
462 EUR•EST 256 
FRANCE 
256 BELG·LUX• 
I 41 PAYS BAS 
I I 5 ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 38 OANEMARK 
182 SUISSE 
9 I AUTRICHE 
131 YOUGOSLAY 
20 All•H•EST 
38 POLOGNE 
3 ETATSUN1S 
27 JAPON 
12 
37 :3902)7 2 3. 0 I 6 25 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
I I 4 CEE ASSOC 
TRS GATT 
I CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
486 PAYS BAS 
120 AlL EM FED 
366 IT A LIE 120 ROY•UNI 
366 SUEDE 
DANEMARK 366 SUISSE 
75 AUTRICHE 
292 ETATSUNIS 
JAPON 
10 390241 20,0 I 6 
3 
9 HONDE 
50 c E E 47 EXTRA CEE 
7 I CEE AS 5.0 C 
TRS GATT 
2 AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
2 AUT•CL• I 
CLASSE. 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
292 EUR•EST 
FRANCE 
BELGoLUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 129 ITALIE 48 ROY•UNI 
81 NORVEGE 
48 SUEDE 8 I OANEMARK 
SUISSE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT-SchiUssel Zoll· ~ Werte Zollertnc und Ursprung Zollsatz 
'" ...... 
Werte Zollertnc 
1 000. 1000. 
-
1 000. 1000$ 
Voleurs Perceptions Code TDC Orolt r,..""'" Valeurs Perceptions 
·-
et orlglne ...... 
..... 
'190241 ,o.o I 6 
351 8 I AUTRICHE 24 5 
54 I 2 VDUGOSLAV 3 I 
297 68 ALL•H•EST I 
POLOGNE 
E·TATSUN I 5 5461 1092 
CANADA 675 135 
33 8 PANAMA RE 3 I 
2 JAPON 
9 2 
160 37 
4 I J90249 2),0 I 6 
48 11 
MONO£ 2419 556 
2 c E E 1065 245 
EXTRA CEE IJSJ 3 I I 
I CEE ASS DC 1065 245 
3 I TRS GATT 1351 3 I I 
AUT•TIERS I 
CLASSE I 1352 3 I I 
AELE 2 I 7 50 
294 68 AUT•Cl•l I I 3 6 261 
I CLASSE 3 I 
EURoEST I 
FRANCE 50 12 
BELG·LUXo 159 37 
1505 346 PAYS BAS 68 16 
978 225 ALL EM FED 720 I 6 6 
528 I 2 I IT A LIE 68 16 
978 225 ROY.UNI 93 2 I 
526 I 2 I NORYEGE 
2 SUEDE 17 4 
526 I 2 I FINLAND£ 
109 25 OANEMARK 6 I 
416 96 SUISSE 36 8 
I AUTRICHE 66 I 5 
I YOUGOSLAV I 
POLOGNE I 
76 I 7 ETATSUNIS 1095 252 
2 CANADA 40 9 
I I 5 26 
389 89 
398 92 390251 2 0 f 0 I 6 
86 20 
MONOE 20701 4140 
2 c E E 15838 3168 
EXTRA CEE 4299 860 
I CEE ASSOC 15838 3168 
I 8 4 TRS GATT 4123 825 
2 AUT·TIERS 177 35 
I CLASSE I 4140 828 
I AELE 2140 428 
AUT•CL•1 1999 400 
413 95 CLASS£ 2 
3 I TIERS Cl2 
CLASSE 3 159 32 
EUR•EST 159 32 
DIVERS 564 I I 3 
796 183 FRANCE 2648 530 
409 94 BELG·LUX• 3768 754 
387 89 PAYS BAS 550 I I 0 
409 94 ALLEM FED 2036 407 
387 89 IT A LIE 6836 1367 
387 89 ROY·UNI 1002 200 
48 11 IRLANOE 26 5 
339 78 NORVEGE I 
SUEDE 678 I 36 
2 I 5 FI-NLANOE 
DANEMARK 11 2 
5 I SUISSE 4 I 5 83 
384 88 AUTRICHE 32 6 
POLOGNE I 4 9 30 
47 11 TCHECOSL 9 2 
ROUMAN1E 
UN suo AF I 
I ETATSUNIS 585 I I 7 
CANADA 2 
338 78 MEXIQUE 
I B"RESIL 
JAPON 1384 277 
SECRET 564 I I 3 
15233 3047 )902~9 2 3. 0 I 6 
8256 1651 
6911 1395 M ON DE 21087 4850 
8256 1651 c E E 14626 ))64 
6969 1394 EXTRA CEE 6461 1486 
8 2 CEE ASSOC 14628 3)64 
6973 1395 TRs GATT 6398 1472 
831 166 AUToTIERS 6 I 14 
6 I 4 0 1228 CLASSE I 6:393 1470 
3 I AELE 4773 1098 
' 
I AUT·Cl•l I 6 I 9 372 
I CLASSE 2 38 9 
I EAMA 
TIERS Cl2 38 9 
1242 248 CLASSE 3 29 7 
215 43 EUR·EST 29 7 
766 153 
4634 927 FRANCE 1750 403 
1398 280 BELG•LUX• 1892 435 
683 137 PAYS BAS 100:3 231 
lllEM FED 7703 1772 
90 18 IT A lIE 2280 52 4 
• I ROYoUNI 
2377 547 
27 5 IRLANDE 
OSCE • SAEG 
....... 1961. """"' 
GZT.schiOssel 
und Unprung loll-
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
)90259 23t0 
NOR-VEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.CONO LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
]90261 I 9, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAY 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
]90265 I 5, 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALL EM FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
HONOAIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
5UAINAM 
JAPON 
390271 2 I , 0 
MONO£ 
c E E 
·EX TA A CEE 
CEE Ass o·c 
TR5 GATT 
CLASSf I 
AELE 
AUT•CL• I 
,RANC!: 
BELG•LUX. 
PAYS 8A5 
w. 
I~ ~ 
.... 
-
-
"" ·~ • 
-
• 
..... 
I 6 
I 6 
2 6 
J • 
GZT -5chl0uel 
Werte Zollertras und Unprunc 
1 000 I 10001 
-
Valeun l'erceptlom Code TDC 
.. .,,, .. 
390271 
72 I 7 ALLEM FED 
354 ., IT A lIE 
• I ROY·UNI I 2 I 28 SUEDE 
822 189 OANEHARK 
1026 236 '5UISSE 
AUTRICtiE 
I E·TATSUN I 5 
I CANADA 
2 JAPON 
I 9 • 7 2 
3 I 390275 
37 9 
HONDE 
1373 316 c E E 
I EXTRA CEE 
I CEE ASS DC 
238 55 TRS GATT 
I AUT•TIERS 
CL .. SSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
35 20 669 EUR•EST 
962 183 DIVERS 
2557 486 
FRANCE 962 ,., 
2557 486 BELG•LUX• 
I PAYS SAS 
2557 486 ALLEH FED 
155 29 ITALIE 
2403 457 ROY•UNI 
NORVEGE 
~UEDE 
OANEHARK 
148 28 SUISSE 
32 6 AUTRICHE 
60 8 ALL• M• EST 
702 133 ETATSUNIS 
., 
• CANADA Ill 2 I JAPON 
SECRET 
3 I 
5 I 390280 ,. 6 
I 
" 
0 N D E 
I c E E 
EXTRA CEE 
235] .. 7 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
48 9 AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
6261 939 TIERS Cl2 
5454 818 CLASS£ 3 
806 I 2 I EUA•EST 
5455 818 
794 I I 9 FRANCE 
11 2 BELG•LUX• 
795 I I 9 PAYS SAS 
496 14 ALL EM FED 
299 45 IT A LIE 
2 ROY•UNI 
I IRLANDE 
I NORVEGE 
9 I SUEDE 
9 I FINLAND£ 
OANEMARK 
166 25 SUI SS£ 
2 I 3 AUTRICHE 
698 105 PORTUGAL 
4418 663 ESP ACNE 
152 23 YOUOOSLAY 
187 28 TCHECOSL 
ll 5 HAROC 
26 • ETATSUNIS CANADA 
• I PANAMA RE 245 37 ISRAEL 
JAPON 
I 
9 I ]90291 
292 46 
4 I "'ONDE 
I c E E 
I EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
2015 423 AUT•Cl·l 
1273 267 CLASSE 3 
743 156 EUA·EST 
1271 267 
743 156 FRANCE 
763 156 BELG•LUX. 
360 76 PAYS SAS 
383 so ALL EM FED 
I TAl lE 
•• 14 ROY·UNI 42 9 SUEDE 
513 108 OANEMARJC 
150 
TU.2 EINFUHR • IMPORTAnONS 
-
GZT .schiOuel -~ ~ IZ: IS Zollutz .... Werte Zollertras und Unprun1 Zollutz Werte Zollortras 
- -
11100 I 10001 
- -
- 10001 1000$ 
Droll r,. ~ Valeurs l'erceptlom Code TDC Droll """"" Valoun l'erceptlom • 
·--• 
.. .,,, .. 
-· .... 
-
2 I, 0 I 6 )90291 I 5 • 0 2 6 
323 68 SUISSE 6 I 
327 69 AUTRICHE 
299 63 u R 5 s 32 5 
• 2 ALL•M•EST 2 2 ETATSUNIS 178 27 
50 IJ 
I 
380 so J90295 2 I, 0 I 6 
3 I 
HONDE 6552 1376 
c E E 2927 615 
En•• CEE 3623 761 
J7,Q 2 6 CEE ASSOC 2927 615 
TRS GATT 362) 761 
3569 607 AUT• TIERS 
I 2 5 I 2 I 3 CLASSE I 3622 761 
2261 , .. AELE 553 I I 6 
I 2 5 I 21J AUT•Cl•l 3068 644 
2261 386 CLASSE 3 2 
EUR•EST 2 
2261 384 
JJJ 22 FRANCE 600 I 2 6 
2130 362 BELO·LUX• 0 I 0 
PAYS SAS 69 16 
ALL EH FED 2125 ... 
56 I 0 ITALIE 87 I 8 
ROY•UNI 260 55 
70 I 2 IRLANDE 
33 6 SUE DE 13 l 
22 4 OANEMARK I 2 3 
I I 0 9 189 SUISSE 265 56 
I 6 l AUTRICHE I 
I 0 I I 7 POLOONE 
I TCHECOSL 2 
ETATSUNIS )060 643 
9 2 CANADA • I 18 3 JAPON 4 I 
2028 345 )90299 2lt0 I • 
I 0 I 17 MOMOE 3120 718 
56 10 c E .E I 6 I 9 372 
EXTRA CEE I 50 I 345 
CEE A SSOC I 6 I 9 372 
2 I , 0 I 6 TRS GATT 1476 339 
AUT• TIERS 25 6 
I 00 0 I 2100 CLASSE I 1477 HO 5399 I I 3 4 AELE 797 183 
4603 967 AUT•CL• I 679 156 
5399 I I 3 4 CLASS£ 3 .. • 4544 954 EUR•EST 24 6 
S7 12 
4535 952 FRANCE 287 66 
3014 633 BELG·LUX• 90 21 
1522 320 PAYS SAS I 34 
" 65 
,. ALL EH FED 1044 240 
65 ,. ITALIE 66 I 5 
2 
.. OY•UNI 602 138 
2 NORVEGE 
SUEDE 57 13 
I 55 33 FINLAND£ 
58 12 DANE MARK 11 3 
I I 2 24 SUISSE 50 I 2 
4507 946 AUTRICHE 75 I 7 
566 I I 9 YOUGOSLAY I 
2388 501 ALL•M•EST 24 6 
ETATSUNIS 607 140 
CANADA 4 I 
I 7 • JAPON 66 I 5 
99 2 I 
394 83 l90 ll I 22,0 I 6 
42 9 
73 15 MONO£ 856 188 
35 7 c E E 424 ., 
EXTRA CEE 430 95 
2 CEE ASSOC 424 ., 57 I 2 TRS GATT 430 95 
1478 310 CLASS£ I 430 95 
AELE 342 
" AUT•CL• I 90 20 
• 2 
• 2 FRANCE 160 35 
BELG·LUX• 92 20 
PAYS BAS 65 14 I 5, 0 2 6 ALL EM FED 100 22 
JTALIE 7 2 I I 52 I 73 ROY·UNI 190 42 
799 120 NOAVEGE I 8 4 353 53 SUEDE ., 9 799 120 FINLAND£ 7 2 
319 •• OANEMARK I ,. 5 SUISSE 66 15 319 48 AUTRICHE 26 6 160 2 I ETATSUNIS 82 I 8 
178 27 
,. 5 
34 5 39031) 2lo0 I 6 
43 • MONDE 10042 2310 
c E E 4774 1098 424 •• EXTRA CEE 5269 I 2 I 2 Jl7 •• CEE ASSOC 4774 1098 13 2 TRS GATT 5257 1209 ,. 20 AUT•TIERS I 2 3 
I CLASSE I 5158 I I 86 
AfLE 2663 612 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
GZT .SChiUssel 
und Ursprung: Zollsatz 
- -
Code TDC Droll 
et orlglne 
J90JIJ 2 3. 0 
AUT.Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELGolUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
'SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND occ 
HONOUR BR 
JAPON 
AUSTRAL I£ 
]90]15 I 5 • 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS.£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
J9~l17 ll' 0 
MONO[ 
c E [ 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLA5SE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO • LUX • 
PAYS BAS 
ALL EN rED 
AOY·UNI 
IALANDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUN IS 
390321 20t0 
MONO[ 
c [ [ 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TR5 GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLA5SE ) 
EUAo[ST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
HONCRI£ 
ETATSUNIS 
190323 I 2 I 0 
MONO£ 
w~ 
lz:: ot; 
.... 
Werte 
-
1000$ r,.. ;'! Valeur~ • 
-
• 
...... 
I 6 
2495 
Ill 
Ill 
304 
2356 
694 
1289 
1)0 
1859 
I 
4 
4) 
2 
69 
277 
409 
2488 
11 
99 
I 
2 
2 6 
2691 
1694 
996 
1694 
996 
996 
455 
541 
901 
I 5 I 
I 18 
507 
I 7 
342 
7 
I 5 
2 
42 
45 
536 
5 
2 6 
72 
68 
4 
68 
3 
2 
I 
2 
2 
9 
22 
7 
30 
I 
2 
I 6 
527 
245 
281 
245 
36 
246 
36 
33 
3 
246 
246 
27 
3 
21) 
I 2 
2 
2 
18 
28 
• 21) 
3 
I 6 
1406 
151 
Tob.l 
w~ 
GZT .SChiOssel .... ~ Zollertrac und Unprung ZoUsatz ~ 
.... 
1000$ 
- -
-
-
l'erceptloM Code TDC Droll '":' ~ 
etorlglne ... • 
...... 
I 
J90J2J 12t0 I 6 
514 c E E 
26 EXTRA CEE 
26 CEE ASSOC 
TRS GATT 
70 AUT·TIERS 
542 CLASSE I 
160 AELE 
296 AUT·CL•I 
JO CLASSE J 
428 EUA•EST 
I FRANCE 
I 0 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I 6 ALLEH FED 
64 ITALIE 
94 ROYoUNI 
NORYEGE 
572 SUEDE 
SUISSE 
3 All•M•EST 
23 POLOONE 
HONCRIE 
ETATSUNIS 
]'90]25 I 5 • 0 I 6 
404 MONO£ 
254 c E E 149 EXTRA CEE 
254 CEE ASSOC 
149 TRS GATT 149 AUT•TlERS 
68 CLASS£ I 8 I AELE 
AUT•Cl•l 
135 CLASS£ 3 
23 EUR•EST 18 
16 FRANCE 
3 BELG•LUX• 
5 I PAYS BAS 
I ALL EM FED 
2 ROY•UNI 
'IOAYEGE 
6 SUI SSE 
7 ALL•M•EST 
80 TCHECOSL 
I HONORIE 
ETATSUN IS 
39012 7 17t0 I 6 
• 9 MONO£ 
I c E E 9 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLA55E 3 
EUA•EST 
I 
3 FRANCE 
I BELO • LUX • 
4 PAYS BA5 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
ISLANDE 
NORYEGE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
105 ALL•M•EST 
49 TCHECOSL 
56 HONGRIE 
49 ETATSUNIS 
7 JAPON 
49 
7 
7 3903'29 I 4, 0 I 6 
I 
49 MONDE 
49 c E [ 
EXTRA CEE 
5 CEE ASSOC 
T AS GATT 
I AUT•TIERS 
43 CLASSE I 
2 AELE 
AUT•Clol 
CLASS£ 2 
• EAMA 6 AUT•AOM 
I TIERS CL2 
43 CLASS[ 3 
I EUR•EST 
FRANCE 
BELO·LUX• 
PAYS B&S 
169 ALLEM FED 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT .schliissel I~ ~::: Werte Zollertrac und Unprung Zollsatz Wen, Zollertrag 
1000$ 1 000. - - - - 1000$ 1 000 s 
Valeun Percop!lons Code TDC Droll r,..""'" Voleurt Perceptiom •.-
etorlglne .... 
...... 
390329 I 4, 0 I 6 
I I 57 I 39 ROY•UNI 
251 30 SUEDE 6 I 
I I 57 139 5UISSE 9 I 
I I 2 13 AUTRJCHE 3 
I 38 I 7 Y.OUGOSLAY I 
I I 2 
" 
TCHECOSL 11 2 
Ill 
" 
ooALGERIE I 
I TUNIS lE 
1)8 I 7 ·SENEGAL 2 
I J 8 17 
205 25 )90:331 I 9, 0 I 6 
)9 5 
11 I MONDE 2288 4)5 
897 108 c E E 790 ISO 
4 EXTRA CEE 1498 285 
4Q < CEE ASS DC 790 150 
I 8 2 TRS GATT 1498 285 
31 4 CLASS£ I 1498 285 
I 2 I AELE 783 149 
97 I> AUT•Cl•l 7 I 4 136 
11 I 
30 4 FRANCE 591 I I 2 
I BELO•LUX• 
" 
2 
PAYS BAS 5 I 
ALLEM FED 145 28 
ITALIE 37 7 
ROY•UNI 781 148 
40 < SUEDE I 
29 4 5UISSE I 
11 2 AUTRICHE 
29 4 ETATSUNIS 628 I 19 
I 0 2 CANADA 86 I 6 
I 
9 I 
4 I ]90]]] I 5 I 0 I 6 
5 I 
2 MONDE 433 65 
2 c E E 285 ., 
EXTRA CEE 148 22 
I 0 2 CEE ASS DC 285 43 
TRS GATT 148 22 
CLA·SSE I I 4 8 22 
19 3 AELE 14 11 
I AUT•CL•I 74 11 
3 FRANCE 5 I 
BELO·LUX• 5 I 8 
PAYS BAS 
I ALL EM FED 175 26 
5 I ITALIE 55 8 
ROY•UNI 72 11 
OANEMARK 
SUISSE I 
AUTRICH£ 2 
I I 2 7 192 ETATSUNIS 62 9 
750 I 21 CANADA 12 2 
378 64 
750 121 
358 
" 
390334 lltO I 6 
2 I 4 
)58 61 MONO£ 2270 295 
lOO 51 c E E 1898 247 
57 I 0 EXTRA CEE 372 48 
22 4 CEE ASSOC 1898 247 
22 4 TRS GATT 370 48 
AUT•TIERS 2 
29 5 CL AS SE I 370 48 
I AELE 309 40 
23 • AUT•CL• I 60 8 654 Ill CLA5SE 
' 
2 
•• 7 EUA•EST 2 
" 
3 
FRANCE 396 5 I 
BELC·LUX• 1424 185 
ALLEM FED 51 7 
39 7 I TAL I E 26 3 
241 4·1 ROY•UNI 43 6 
SUEDE I 
BANEMARK 
SUISSE 267 35 
20 3 ALL•M•EST 2 
51 9 ETATSUNIS 60 8 
6 I 
390336 19t0 I 6 
MONO£ 4146 788 
105 I 5 c E E 2742 521 
72 I 0 EXTRA CEE 1404 267 
" 
5 C'EE ASSOC 2742 521 
75 11 TRS GATT 1400 266 
28 4 AUT•TIEAS 4 I 
2 CLA5SE I 1400 266 
18 3 AELE 1063 202 
I 7 2 AUt•CL•I 337 64 
I CLASSE 3 4 I 
2 EUR•E5T 4 I 
2 
I FRANCE 78 15 
BELO·LUX· 1274 242 
11 2 PAYS BAS 4 I I 78 
11 2 ALL EM FED 91) 173 
ITALIE 66 I 3 
" 
2 ROY•UNI 912 173 
3 SUEDE 2 
I 2 2 OANEMARK I 4 3 
42 6 5UISSE 132 25 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT -Schlilssel 
und Ursprung Zoll-
- -
Code roe Droit 
et orlflne 
390336 19.0 
4U'TR I CHE 
PORTUGAL 
All•M•EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
390337 I. 4' 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CL.ASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
C~ASSE 
' EUA·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
MAROC 
• •ALGERIE 
TUNISIE 
·SENEGAL 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
390JJ9 I 7, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TR5 GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOY·UNI 
NORYEGE 
t;UEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
390141 I 4, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
·oANEMAAK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
390343 I 2, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl• I 
FRANCE 
w~ 
.... ~ 
'" ..... 
-
-
,,. ~ .. 
... .. 
-
I 6 
I 6 
I 6 
2 6 
2 6 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertna unci Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs Perceptions Code roe 
etorlflne 
390343 
' 
I PAYS 8AS 
2 ALLEM FED 
• I SUISSE ll6 6. ETATSUNIS 
2 
390344 
MONO£ 
5l5 75 c E E 
162 ., EXTRA CEE 
l72 52 CEE ASSOC 
167 ., TRS GATT 
,.. 5 I CLASS£ I 
• I AELE l57 50 AUT•Cl• I 
252 )5 
105 I 5 FRANCE 
8 I BELG·LUX· 
' 
AllEM FED 
I ITALIE 
' 
ROY•UNI 
5 I 'SUEDE 
5 I SUI5SE 
AUTRICHE 
85 I 2 E!ATSUNIS 
26 • ,. 5 
I • 2 390346 
225 ,. 
I MONO£ 
9 I c E E 
2 EXTRA CEE 
I 0 I CEE ASSOC 
• I TR5 GATT CLASS£ I 
5 I AELE 
' 
AUT•CL•I 
5 I 
I FRANCE 
I BELG•LUX• 
PAYS 8A5 
' 
ALL EM FED 
I ITALIE 
96 
" 
ROY•UNI 
2 SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
1490 .,, 390347 
898 15) 
594 I 0 I MONO£ 
898 I 5l c E E 
594 I 0 I EXTRA CEE 
594 I 0 I CEE ASSOC 
269 .6 TR5 GATT 
H• 55 CLASS£ I 
AELE 
182 
" 
-.uT•CL·I 
29• 50 
28 5 FRANCE 
l25 55 BELG•LUX• 
65 11 PAYS 8A5 
255 ., ALL EM FED 
ROY·UNI 
• I SUEDE 7 I SUISSE 
2 AUTRICHE 
257 •• ETATSUNIS 66 11 
I 
390349 
MONOE 
c E E 
250 ,, EXTRA CEE 
87 I 2 CEE ASSOC 
16) ., TRS GATT 
87 I 2 CLASS£ I 
16) ., AELE 
16) ., AUT•CL• I 
40 6 
122 I 7 FRANCE 
BELO•LUX• 
2 PAYS 8AS 
I ALL EM FED 
22 
' 
ROY•UNI 
6) 9 SUEDE 
20 3 SUISSE 
20 
' 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
122 17 
190351 
MONDE 
c E E 
2043 245 EXTRA CEE 
'" 
•5 CEE ASS DC 
I 67 I 201 TRS GATT 
'" 
., CLASSE I 
I 6 7 I 201 AELE 
I 671 201 AUT•CL•I 
1670 200 FRANCE 
BELO·LUX• 
152 
Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -SchiOssel 
w~ 
I~ ~ I~ s Zoll- .... Werte Zollertna und Urspruna: Zollsatz Werte Zollertna 
-
-
-
1000$ 1 000. 
- - -
1 000. 1000$ 
Droit 
,,. 
:;:! Voleurs Perceptions Code roe Droit """"'" Valeurs Perceptions • .. ,., . 
-,.:. 
et orlglne 
-· ..... 
I 2, 0 2 6 390351 I 5, 0 I 6 
PAYS 8AS 
" 
2 ,, 45 ALLEH FED 62 9 
IT A LIE 
1670 200 ROY•UNI I 2 2 
5UEDE 
" 
2 
OANEMAR~ 
I A, 0 I 6 tSUISSE I 
ETATSUNIS 599 90 
29 • 22 
' 6 I 390353 I 9, 0 I 6 
22 
' 6 I MONDE 2637 501 
6 I c E E 1604 )05 
• I EXTRA CEE 1036 196 
' 
CEE ASSOC 1604 )05 
TR5 GATT 1034 196 
' 
CLASS£ I 1034 196 
7 I AELE '5.4 61 
8 I AUT•CL•I 680 129 
J 
I FRANCE 1)5 26 
BELO•LUX• 27 5 
I PAYS BA5 .17 79 
2 ALLEM FED I 0 I 8 i93 
' 
I TALl£ 5 I 
ROYoUNI 75 I 4 
SUEDE 277 5) 
I 6, 0 2 6 OANEMARK 
5UISSE I 
668 107 ETATSUNIS 680 129 
241 ,. 
427 68 
241 ,. 390355 I 6, 0 I 6 
427 68 
•• 7 68 MONDE 52 8 
12 2 c E E 5 I 
.15 66 EXTRA CEE 46 7 
CEE ASS DC 5 I 
9 I TRS GATT .6 7 
l7 6 CLASS£ I .6 7 
66 11 A EL E. 2 
124 20 AUT•CL•I •• 1 
• I 5 I FRANCE 
4 I BELG·LUX• 
I PAYS 8AS I 
2 ALL EM FED 
' .15 66 ROYoUNI I 
'SUEDE 
AUT RICH£ I 
I 1, 0 2 6 ETATSUNIS 4. 7 
•o 4 
2 ']90357 I 6, 0 I 6 )8 • 2 MONO£ ))8 54 
l8 • c E E 1)8 22 l8 • EXTRA CEE 199 ,. 8 I CEE ASSOC 1)8 22 
29 
' 
TRS GATT 199 ,. 
CLASSE I 199 ,. 
AELE 6 I 
AUT•CL• I 196 
" 
2 FRANCE I 
5 I BELG•LUX• 
' 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 1)8 22 
ITALIE 
29 J ROY•UNI 2 
SUEDE I 
OANEMARK 
I 4, 0 2 6 SUISSE 
AUTRICHE )09 ., ETATSUNIS 196 
" 104 15 206 29 
10. 15 390359 zo,o I 6 206 29 
206 29 MONDE )8) 77 
I 5 2 c E E 20. 4 I 
190 27 EXTRA CEE 178 )6 
CEE ASSOC 20. .I 
• I TRS GATT 178 ,. CLASS£ I 178 ,. 
I AELE 7l 15 
99 I • AUT•CL• I 106 21 
8 I 
FRANCE I 8 • I BELG•LUX• 
5 I PAYS 8A5 
" 
7 
190 27 ALL EM FED 152 lO 
IT A LIE 
~OY·•UNI •5 9 I 5, 0 I 6 SUEDE ., 5 
OANEMARK 
7 I I 107 SUISSE 2 86 
" 
AUTRICHE I 
626 9. ETATSUNIS 106 2 I 86 
" 
CANADA 
626 9. 
626 •• 27 • 390l60 I I, 0 2 6 599 90 
MONDE 18lO 201 
I c E E 258 28 
8 I EXTRA CEE 1573 17l 
OSCE - SAEG 
Johr - 1961 - AnnH 
GZT -5chliissel 
unci Ursprung Zollssu 
- -
Code TDC Droit 
et orfgfne 
390360 I I, 0 
CH A SSOC 
TR5 GATT 
AUT.• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELGoLUX· 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
c;UISSE 
AUTRICH£ 
loll•M•EST 
ETATSUNIS 
:390400 I 0, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
J90510 I I , 0 
NONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELOoLUX• 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
'lUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
J90520 I 4, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
390530 I 4, 0 
"'ON DE 
c E E 
w~ 
Zoll-1.= on 
.... 
-
-r,.. I~ .. 
-
.. ,,.,_ 
2 6 
I 6 
2 6 
2 6 
2 6 
GZT -5ch1Dssel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollssu 
1000$ 1000$ 
-
-
Voleurs Perceptions Code TDC Droit 
et orfgfne 
390530 I 4, 0 
258 28 EXTRA CEE 
1553 I 7 I CEE ASS DC 
20 2 TR5 GATT 
1553 I 71 AUT•TIERS 
48 5 CLASSE I 
1503 165 AELE 
20 2 AUT·Cl•l 
20 2 CLASSE ) 
EURoEST 
I 2 I 
FRANCE 
2 8ELG•LUX• 
I I 8 I J PAYS 8A5 
125 I 4 ALLEM FED 
11 I IT A LIE 
7 I ROY•UNI 
2 SUEDE 
24 ) OANEMARK 
) SUISSE 
20 2 ALL•H•EST 
1503 165 ETATSUNIS 
:390610 9,0 
157:3 157 M.ONDE 
667 67 C' E E 
907 9 I EXTRA CEE 
661 67 CEE ASSOC 
907 91 JRS GATT 
794 79 AUT· TIERS 
J84 )8 CLASSE I 
410 4 I AELE 
I I 2 11 AUT•CL•I 
I I 2 11 CLASS£ 2 
TIERS CL2 
2 
2 FRANCE 
90 9 BELG•LUX• 
454 45 PAYS 8A5 
I I 8 12 ALL EM FEO 
61 6 ROY•UNI 
27 ) NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
277 28 SUISSE 
I 7 2 MAROC 
ETATSUNIS 
59 6 JAPON 
I I 2 11 
)50 )5 
390690 2 0, 0 
M ON DE 
c E E 
245 27 EXTRA CEE 
106 12 CEE ASSOC 
I 4 I 16 TRS GATT 
106 12 AUT·TIERS 
I 4 I I 6 CLASS£ I 
141 I 6 AELE 
I 6 2 AUT•Cl•l 
I 2 4 I 4 CLASS£ 2 
TIERS CL2 
2 CLASS£ ) 
16 2 EUR•EST 
40 4 
44 5 FRANCE 
2 BELG·LUX• 
8 I PAYS 8AS 
I ALL EH FED 
ITALIE 
5 I ROY·UNI 
I NORVEGE 
SUEDE 
I 2 4 I 4 OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
I J 7 I 192 PANAMA RE 
SIB 7) ARGENTINE 
854 I 2 0 
518 7) 
854 120 390710 2 3, 0 
85) I I 9 
142 20 MONO£ 
712 100 c E E 
I EXTRA tEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
IS ) AUT•TIERS 
CLASS£ I 
200 28 AELE 
297 42 AUT•CL• I 
2 CLASS£ 2 
I I 0 IS AUT•AOM 
28 4 TIERS CL2 
) CLASSE ) 
EUR•EST 
I 
7 I 2 100 FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
2 I 6 4 JOJ ROY·UNI 
706 99 NORVEGE 
153 
Tob.l EINFUHR - IMPORTATIONS 
w~ w~ 
.... I~ GZT-SchiDssel z:: I~ 
"' I""" Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz .... Wen.e Zollertrag 
-
-
1000$ 1 000 s 
- -
-
-
1 000. 1000$ r,.. I~ Voleun PerceprJons Code TDC Droit r,..""'" Voleurs Perceptions • .. .... .... .. et orlglne ..... 
-
,,.,_ 
2 6 390710 2'. 0 I 6 
1457 204 SUEDE 200 46 
706 99 FINLAND£ 
1457 204 OANEHARK 8 2 
~UISSE 84 19 
1457 204 AUTRICHE I 8 4 
928 1)0 ESPAGNE I 
529 74 ALL•H•EST 
TCHECOSL 
MAROC 
• ·ALGERIE I 
8 I ETATSUNIS 173 40 
CANADA 2 
87 I 2 • • ANT FR 
608 85 ISRAEL 
4 I HONG KONG 
917 128 
4 I 
I 390730 I 5, 0 2 6 
5 I 
MONDE 2)5 )5 
529 H c E E 165 25 
EXTRA CEE 69 I 0 
CEE ASS DC 165 25 
2 6 TRS GATT 69 I 0 
CLASS£ I 69 I 0 
1876 169 AELE 46 7 
896 81 AUT·CL•I 26 4 
981 88 CLASS£ 2 
896 81 AUT•AOM 
957 86 
24 2 FRANCE )8 6 
957 86 BELG•LUX• 25 4 
726 65 PAYS 8A5 I 2 2 
229 21 ALLEM FED 79 12 
24 2 IT A LIE I) 2 
24 2 ROY•UNI 25 4 
SUE DE 7 I 
8)1 75 DANE MARK ) 
)O ) SUISSE 6 I 
I 2 I AUTRICHE 2 
2) 2 ESPAGNE 
350 )2 •• ALGERIE 
)6) )) ETATSUNIS 26 4 
2 
I 0 I 
2 :390750 I 4, 0 2 6 
24 2 
194 I 7 M ON DE 572 80 
)5 ) c E E J86 54 
EXTRA CEE 18) 26 
CEE ASSOC J87 54 
I 6 TR5 GATT I 8 2 25 
CLASSE I I 52 2 I 
1512 )02 AELE 7) I 0 
472 94 AUT•CL• I 78 11 
1039 208 CLASSE 2 I 
472 94 AUT•AOM I 
I 0 3 I 206 TIERS CL2 
9 2 CLASS£ ) )0 4 
I 0 3 I 206 EUR·EST )0 4 
472 94 
561 I I 2 FRANCE 2) ) 
8 2 BELG•LUX• ) 
8 2 PAYS 8AS 4) 6 
I ALL EM FED 275 )9 
I ITALIE 44 6 
ROY•UNI 22 ) 
79 I 6 NORVEGE 7 I 
SUEDE 5 I 
168 )4 OANEMARK 4 I 
219 44 SUfSSE 28 4 
4 I AUTRICHE 7 I 
158 )2 ESPAGNE 
2 TCHECOSL )0 • 285 57 ••ALGE.RIE I 
8 2 ETATSUNIS 77 11 
12 2 JAPON I 
5 I HONG KONG 
I 
561 I I 2 
]'90770 I 4, 0 2 6 
8 2 
MONDE 160 22 
c E E 61 9 
I 6 EXTRA CEE 98 14 
CEE ASSOC 61 9 
2102 48) TRS GATT 98 14 
1437 )) I CLASSE I 94 I) 
665 15) AELE I 5 2 
1439 )) I AUT•CL•I 77 11 
66) 152 CLASS£ 2 5 I 
EAMA I 
662 152 TIERS CL2 4 I 
484 Ill 
I 78 41 FRANCE 7 I 
2 BELG·LUX· 2 
I PAYS 8AS 11 2 
ALLEM FED )2 • IT A LIE 9 I 
ROY•UNI 8 I 
NORVEGE 
)00 69 SUEDE 2 
650 150 FINLAND£ I 
188 4) OANEMARK I 
270 62 SUISSE 4 I 
28 6 AUTRICHE 
159 )7 ESPAGNE 
I) ) .TCHAD I 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Annoie 
GZT ..SChliissel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orfglne 
390770 I 4 I 0 
EJ'ATSUNIS 
ISRAEL 
J90790 22t0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUA•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ALBANIE 
G RE C E 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAR DC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
·COf\10 LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
F INO occ 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
EQUATEUA 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
SINOAPOUR 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N 
400110 o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
&UT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CL.iSSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' AUT•CL·3 
DIVERS 
FRANCE 
BELO • LUX • 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
&UTRICHE 
ESPAGNE 
·MAURITAN 
GUINEE RE 
LIBERIA 
• c I VOIR£ 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•AfiiC AEF 
·CAMEROUN 
w~ 
loll-~ ~ 
.... 
- -
,,. ~ "' 
-
• 
-
2 6 
I 6 
I 6 
GZT ..SChiOssel 
Werte Zollertrag unci Ursprung 
1000$ 1 000. 
-
Valeurs Percej>lloM Code TDC 
etflrlglne 
4 00 I I 0 
76 11 oCENTRAFR 
• I oCONG BRA 
oCONG LEO 
.RUANDA u 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
4 6 I 90 I 0 I 6 2 UN suo AF 
Jl7JI 7421 ETATSUNIS 
12458 2741 CANADA 
JJ7J8 7422 MEXIQUE 
I 2 I 29 2668 NICARAGUA 
322 7 I EQUATEUR 
I I 6 86 2571 PER DU 
7790 I 7 I 4 SOLI VIE 
3895 BS7 JORDAN lE 
S26 I I 6 INDE 
CEYLAN 
4 I BIRMANIE 
522 115 JAPON 
245 54 HONG KONG 
243 53 THAILAND£ 
I LAOS 
CAMBODGE 
5358 I I 79 VIETN NRO 
4875 I 073 V I E TN suo 
6508 1432 MALA IS I£ 
I 2 7 I 4 2797 SINOAPOUR 
4274 940 BORNEO BR 
2365 520 INDONESIE 
ASIE PORT 
5 I N ZELANDE 
243 53 SECRET 
1067 235 
I 2 
' 1572 346 400120 
I 831 403 
697 I 53 MONO£ 
15 
' 
c E E 
19 • EXTRA CEE I CEE ASSOC 
TRS GATT 
2 AUT•T lEAS 
200 •• CLASS£ I I 4 
' 
AELE 
2 AUT•CL•I 
28 6 CLASS£ 2 
66 I 5 EAMA 
• I AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR•EST 
2959 651 AUT•Cl•3 
62 I A 
FRANCE 
I BELG•LUX• 
PAYS 8 A·S 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
2 FINLAND£ 
94 21 
OANEMARK 
SUI SS£ 
TCHECOSL 
CANARIES 
I 
.&NC AOF 
"" 
I B 3 LIBERIA ,,. 78 NIGERIA 
.ANC AEF 
I .CAMEROUN 
' 
I .cONG LEO 
KENYA DUG 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
225575 
ETATSUNIS 
CANADA 
I 4 42 &frifER BAIT 
222190 &MER NEER 
I I I 00 NICARAGUA 
156486 PANAMA RE 
56046 SURINAM 
845 BRESIL 
686 INDE 
I 57 CEYLAN 
220974 BIAMANIE 
9659 THAILAND£ 
2 I I 3 I 5 CAMBOOGE 
372 YIETN NRO 
372 V I E T-N suo 194] MALAISIE 
24 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
972 tNDONESIE 
271 ASIE PORT 
166 
9 
685 400210 
I 
MONDE 
c E E 
2 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
166 TR5 GATT 1850 AUT•TIERS 
40 CLASS£ I 
J AELE 
70 &UT•·CL•I 
.ss 4 4 CLASSE 2 )2 TIERS CL2 
I 4 I 5 CLASSE 
' 
154 
Tab.1 EINFUHII • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT..SChiOssel 
w~ 
":: !K; lz,: I~ Zollsau Werte Zollertrag und Unprung Zollsau Werte Zollertrag •Pi 
-
-
-
1000$ 1000$ 
- -
- 1000. 1000$ 
01011 '"'"'! Voleurs Perceptions Code TDC Dn>l! '"'""'" Voleurs Per<eptiOIII 
.:.a: 
·-
er orfglne .... 
.... 
-
0. 0 I 6 400210 o,o I 6 
37 EUR·EST 674 
2)6 
7820 FRANCE "97 
6 BELG•LUX• 316 
2 I PAYS BAS 6 035 
ALLEM FED l~l5 
2 ITALIE 52ll 
144 ROY•UNI 8648 
7 IALANDE 4 I 
79 NORVEGE I 2 
2 SUEDE 
• OANEMAAK 2 SUISSE 8 
I AUTRICHE 17 
2 ESPAGNE 7 
I 2 ALL•M•EST 586 
7917 POLOGNE I 2 
870 ROUMANIE 76 
2 ETATSUNIS 6 I I B 5 
6 CANADA 20865 
13097 PANAMA RE 711 
• CANAL PAN 15 5699 JAPON JOB 
372 MALA ISlE 2 I 
339 24 N ZELANDE I 
124580 
6545 
I I 6 7 400230 •• 0 2 6 
9804 
I 4 NONDE 509 4 I 
c E E 479 ,. 1943 EXTRA CEE 29 2 
CEE A SS.OC 479 3B 
TRS GATT 29 2 
o.o I 6 CLASS£ I 29 2 
AEL! 18 I 
10008 AUT•CL•I I 0 I 
I I 9 
9889 FRANCE 48 4 
4 o·so PAYS BAS 39 
' 4850 ALL EM FED , .. J2 
I 1 09 ROY•UNI I B I 
268 SUISSE 49 ETATSUNIS 
220 CANADA 10 I 
9620 
3885 
46 400300 2.5 2 6 
5689 
I MONO£ 13 I 0 
" I c E E ... 17 EXTRA CEE 640 16 
CEE ASS DC 668 17 
17 TRS GATT 620 16 
20 AUT•TIERS 20 I 
66 CLASS£ I 610 I 5 
I 6 AELE 439 11 
49 AUT•CL•I 171 A 
CLASSE 2 B 
T1 EAS CL2 8 
CLASS£ 
' 
23 I 
I EUA•EST 23 I 
5 FRANCE 147 4 
BELG•LUX• 223 6 
IB I PAYS BAS .. 2 
I 0 ALLEM FED 203 5 
30 I.TAL I E 12 
3840 AOY•UNI 297 7 
' 
SUE.DE 12 2 
5 SUISSE 62 2 
2 ESPAONE I 
215 ALL•M•EST 
' 
POLO ONE • 106 TCHECOSL 4 
5 HONORIE 11 
ETATSUNIS 169 A 
17 CANADA I 41 IIIALAISIE 7 25 SINOAPOUR I 
9 
65 
I 2 400400 ••• I 6 109 
143 MONO£ 2896 
c E E I 4 3 I 65S EXTRA CEE 1466 
3910 CEE ASSOC 1470 
328 TAS GATT 14106 
I AUT·TJERS 21 
I I 6 CLASS£ I 1396 
' 
AELE 112 
AUT·CL•I 513 
CLASS£ 2 51 
o.o I 6 AU'{•AOM ,. 
TIERS CL2 12 
I I 0 B 3 2 CLASS£ 
' 
19 
18317 EUR·EST 19 92516 
I B 3 I 7 FRANCE 437 
91074 BELG•LUX• 120 
I 4 4 I PAYS BAS 328 91094 ALL EM FED 528 
8688 I TALl£ I B 
82407 ROY•UNI 681 747 IRLANDE 2 
747 NORVEGE 
674 ~UEOE 52 
OSCE • SAEG 
Jahr • IMI • Annee 
GZT -SchiOssel 
unci Ursprunc Zollsatz 
- -
Code TDC Oralt 
etotlglne 
400400 DoD 
OAWEMARIC. 
SUISSE 
AJI.".R I CHE 
YOUQOSLAY 
u R s s 
POLOGNE 
TCHECD5L 
HDNORIE 
~ULOARIE 
••ALOERIE 
TUNIS lE 
EOYPTE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
MALA ISlE 
400500 8. 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR·EST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
CAMBODGE 
V I E TN suo 
MALAISIE 
400610 I 4, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
HLE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
13ELOoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
tTALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALi ISlE 
AUSTRAL lE 
400620 I 3, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•! 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
AUT•CLo) 
FR.ANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
.... 
1':,!! I.": I;;; Werto 
-
-
1000$ 
'rl= Valeun 
-· 
..... 
0 6 
38 
ID I 
ID 
) 
2 
• 2 
6 
)9 
I 
) 
5 
.. 9 
4 
4 
4 
2 6 
2516 
I 7 4 I 
775 
I 7 4 I 
619 
96 
627 
175 
656 
166 
166 
J I 5 
209 
8)1 
360 
27 
160 
I 
) 
2) 
9 
450 
) 
9 
94 
44 
2 6 
17)5 
I I 0 D 
635 
I I 00 
635 
6)5 
))9 
297 
I 
I 
.. 
26 
I)) 
8)6 
62 
229 
2 
108 
296 
0 
I 
2 6 
7855 
1976 
5878 
1976 
5876 
2 
587) 
2837 
3038 
2 
2 
2 
I 
I 
230 
25 
128 
1436 
156 
I 5 I 4 
GZT-5chl0ssel 
Zollertrac und Unprunc Zollsatz 
1000$ 
- -
,._,_,. Code TDC Oral! 
etotfr'ne 
400620 I 3, 0 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
CjUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
400690 I I, 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
201 CLASSE I 
I 39 AELE 
62 AUT•CL-1 
I )9 CLASS£ 2 
54 AUT•AOM 
8 T'l E AS Cl2 
50 CLASS£ ) 
14 EUA•EST 
)6 
12 FRANCE 
12 BELO·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
25 ROY•UNI 
17 NORVECE 
66 'jUfDE 
29 OANEMARK 
2 'jUISSE 
I 0 AUTAICHE 
TCHECOSL 
fotAROC 
2 ••ALGERIE 
0 ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
)6 HONG KONG 
AUSTRAL lE 
I 
8 400710 I 2, 0 
6 
MONO£ 
c E E 
EXTf:IA CEE 
CEE ASSOC 
26) TRS GATT 
154 CLASSE I 
89 AELE 
I 54 AUT•CLol 
89 CLASS£ 2 
89 TIERS CL2 
47 
62 FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EH FED 
• IT A LIE 6 ROY·UNI 
I 9 'jUfDE 
I I 7 OANEMARK 
9 'jUISSE 
)2 AUP~ICHE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
IS CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
4 0 
400720 IOoO 
MONO£ 
c E E 
EXTqA CEE 
CEE ASS DC 
I 0 2 I TRS GATT 
257 CLASSE I 
764 AELE 
257 AUT•CL• I 
764 
FRANCE 
76J BELO•LuX• )69 PAYS BAS 
395 ALL EM FED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
DANEMAAK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
)0 
) 4 00 8 I I 18.0 
17 
187 MONO£ 
20 c E E 
I 9 7 EXTRA CEE 
155 
Tllb.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -5chl0ssel 
w~ 
ZoO I.": .... .: 
"'I;;; Werte Zollertrac und Ursprunc Zollsatz '" Pi Werto Zollertrac 
-
- 1 000. 1 000. - - - - 1000$ 1000$ 
r:-1= Voleurs Percept~ont Code TDC Oral! r,.. 
-
Vcrleurs Percept~ont • 
..... ..... etotlglne .... 
.... 
-
' 2 6 4 0 0 8 I I I 8, 0 0 6 
CEE ASSOC 1380 248 
)5 
' 
TRS GATT 77D I 39 
449 58 AUT•TIERS 57 ID 
699 9 0 CLASSE 0 752 135 
14D I 8 AELE 409 14 
I AUT·CL·I 34) 62 
3019 392 CLASSE 2 25 5 
0 TIERS CL2 25 
' 2 CLASSE ) 5I 9
I EUR·EST 5 I 9 
18 2 
FRANCE )06 55 
BELG•LUX• I 7 5 )2 
2 6 PAYS BAS 170 )I 
ALL EH FED 609 0 ID 
1918 2 I I ITALIE 0 I 9 2 I 
791 87 ROY•UNI 356 64 
I I 2 6 124 IRLANDE 57 I 0 
791 87 SUEDE 10 2 
I I 2 6 I 26 OANEMARK 7 I 
SUISSE I 2 2 
I I 2 0 12) AUTRICHE 27 5 
285 )I TCHECOSL 5 I 9 
8)5 92 ETATSUNIS 281 51 
6 I JAPON ) I 
fltALAISIE 25 5 
6 I 
400819 I 4, 0 2 6 
60 7 MONDE 5841 8 I 8 
I 7 6 19 c E E 6277 599 
45 5 EXTRA CEE I 56 I 219 
502 55 CEE ASSOC 6277 599 
8 I TRS GATT 1558 218 
I I 5 13 AUT•TIEAS ) 
2 CLASS£ I 1402 196 
9 I AELE 986 I 38 
I AUToCLol 417 58 
64 7 CLASS£ 2 027 0 8 
94 I 0 TIERS CL2 127 I 8 
CLASS£ ) )2 4 
EUR•EST )2 4 
AUT-oCL•J 
834 92 
FRANCE 346 48 
6 I RELC•LUXo 451 6) 
PAYS 8AS 348 49 
I ALLEM FED 3007 421 
ITALIE 127 I 8 
ROY•UNI 648 9 I 
2 6 IRLANDE 2 
NORYEGE 2 
2397 288 SUEDE I )6 0 9 
1007 I 2 0 DANEMARK I 8 ) 
1391 167 SUISSE 35 5 
1007 I 2 0 AUTRICHE 147 2 I 
1391 167 u R 5 s 
1390 167 ALL•M•EST I 
530 64 POLOGNE 
859 ID) TCHECOSL )I 6 
ETATSUNIS 412 58 
CANADA 
CHIN CONT 
.. 5 JAPON ) 
I 8 2 fltALAISIE 027 I 8 
226 27 AUSTRAL lE 
188 2) 
SlO 64 
497 60 •ooa2o I 2, 0 2 6 
2 MONDE 1576 189 
24 ) c E E 1337 ,· 6 0 
7 I EXTRA CEE 235 28 
2 CEE ASSOC I l37 160 
826 99 TRS GATT 2)5 28 
I AUT•TIEAS 
CLASSE I 222 27 )0 4 AELE 177 2 I 
AUT•CL• I 46 6 
CLASS£ 2 I) 2 
I 6 TIERS Cl2 I) 2 
CLASSE ) 
15 2 EUR•EST 
I 0 I 
4 FRANCE 81 10 
11 I BELG·LUXo 24 ) 
4 PAYS BAS I 5 2 
4 ALL EM FED I I 9 0 143 
I ITALIE 26 ) 
) ROY•UNI 88 I" I 
c;UEDE 6 I 
2 OANEMARK ) 
SUISSE 26 ) 
AUTAICHE 55 7 
2 T·CHECOSL: 
7 I HAROC 
ETATSUNIS 46 6 
MALA ISlE I) 2 
I 
) 
400900 I 4, 0 2 6 
I 6 MOH DE 10653 I 4 9 I 
c E E 4604 645 
2208 397 EXTRA CEE 6048 847 
1380 268 CEE ASSOC 4606 645 
828 169 TRS GATT 6043 846 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et origlne 
400900 J 4. 0 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIER 5 CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
N-ORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
5UISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u R s 5 
6.LL•M•EST 
TCHECOSL 
!iONGRIE 
·•ALGERIE 
GHANA 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INO occ 
PANAMA RE 
ISRAEL 
JAPON 
lUSTRALI E 
N ZELANDE 
401000 I 2, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Clol 
CLASS£ 2 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
All•H•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
SURINAM 
JAPON 
401110 I 5, 0 
MONDE 
c E E 
EXTQA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASSE 2 
4UT•AOM 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FEn 
!TAL lE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
S U E.O E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Wo-
Zoll-I~ ~ Werte 
-
- 1000$ 
,,.. I~ Voleurs .. 
.... .. 
.,.,_ 
2 6 
J 
6 0 I I 
3382 
2630 
10 
I 
I 
• 28 
28 
941 
554 
266 
2229 
635 
2382 
554 
95 
S2 
266 
I 
25 
I 
I 
2 
I 
2616 
J 
I 
5 
9 
I 
2 6 
10249 
6135 
4 I I 2 
6136 
4061 
51 
4 0 I I 
2785 
1225 
I 
I 
102 
102 
2861 
436 
S20 
1574 
444 
1262 
192 
283 
598 
2 I 8 
233 
I 
51 
48 
I 
I I 6 5 
I 
I 
57 
2 6 
S46 
660 
185 
661 
185 
185 
I I J 
74 
22 
44 
45 
494 
54 
75 
7 
2J 
J 
5 
7J 
156 
Tab.l 
w~ 
GZT-SchiUssel Zoll-I<'; Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ lP' 
1000$ 
- -
-
-
Perceptions Code roe Droit 
,,.. 
""'" • 1::: et origine -
4 0 I I I 0 I 5 I 0 2 6 
ANT NEERL 
842 JAPON 
413 
368 
I 4 0 I I 2 0 I A, 0 2 6 
"tON DE 
I c E E 
4 EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
TRS GATT 
132 AUT·TIERS 
78 CLASSE I 
34 AELE 
312 AUT•CL·I 
S9 CLASSE 2 
JJJ EAMA 
AUT•AOM 
78 TIERS CL2 
CLASSE J 
IJ EUR·EST 
I I 
37 FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
• IT A LIE RbYoUNI 
NORVEGE 
5 UE DE 
FINLAND£ 
366 OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
I ESPAGNE 
I u R s s 
TCHECOSL 
··ALGERIE 
·CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
1230 HONOUR RE 
736 CHYPRE 
493 ISRAEL 
736 JAPON 
487 
6 
4SI 4 0 I I 3 0 I 8, 0 2 6 
334 
147 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
12 TRS GATT 
12 AUT•TIERS 
CLASS£ I 
J4J AELE 
52 AUT•CL•I 
98 CLASS£ 2 
IS9 EAMA 
53 AUT·AOM 
I 5 I TIERS CL2 
23 CLASS£ J 
34 EUR·EST 
72 DIVERS 
26 
28 FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
6 IT A LIE 
• ROY•UNI ISLAND£ 
JRLANDE 
140 NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARI( 
7 SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
127 u R s s 
99 ALL•M•EST 
28 POLOCNE 
99 TCHECOSL 
28 MAROC 
28 ··ALGERIE 
17 L I 8 't'E 
I I NIGERIA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
J ETATSUNIS 
7 CANADA 
7 HONOUR RE 
14 BRESIL 
8 ARGENTINE 
I I CHYPRE 
ISRAEL 
I INDE 
J JAPON 
THA ILANDE 
I MALAISIE 
I I SINGAPOUR 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiUssel Zoll-I~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz '" Werte Zollertrag 
-1000$ 1000$ 
- -
-
- I 000 $ 1000. 
Voleurs Perceptions Code roe Droit """"'" Valeurs Perceptions 
·-
et orlglne ...... 
. ....
4 0 I I J 0 I 8, 0 2 6 
AUSTRAL lE 
I • N OUIN N I 
PORTS FRC 
401200 20t0 I 6 
4.888 8SO 
JJJ9 601 M ON DE 2328 466 
1548 279 c E E 869 I 74 
3341 601 EXTRA CEE 1462 292 
1545 278 CEE ASS DC 881 176 
I TRS GATT I 4 I 8 284 
1525 275 AUT•TIERS J I 6 
1304 235 CLASSE I IJOO 260 
221 40 AELE 892 178 
10 2 AUT•Cl• I 409 82 
CLASSE 2 J I 
2 TIERS CL2 J I 
8 I CLASSE J 158 J2 
IJ 2 EUR•EST 158 32 
IJ 2 
FRANCE 292 58 
679 122 BELG•LUX• I 6 3 
I 2 3 I 222 PAYS BAS I 7 J 
495 89 ALLEH FED 369 74 
413 14 ITALIE I 7J 35 
521 94 ROY•UNI 729 146 
502 90 SUEDE 
4 I DANEHARK 8 2 
147 26 SUISSE 17 3 
AUTRICHE I 36 27 
ESPAGNE J I 
202 36 YOUOOSLAV J I 
445 80 TURQUIE I 2 2 
4 I lLL•H•EST 23 5 
49 9 POLOGNE 
TCHECOSL IJO 26 
IJ 2 HONGRIE 4 I 
2 ETATSUNIS 378 76 
JAPON I 2 2 
HONG KONG J I 
170 
" 
SINOAPOUR 
I AUST.RALIE I 
I 
7 I 4 0 I 3 I 0 I 6, 0 2 6 
MONDE 2070 JJ I 
c E E 517 83 
EXTRA CEE 1553 248 
CEE ASSOC 517 8J 
67233 I 2 I 0 2 TRS GATT 1552 248 
41040 7387 &UT·TIERS 2 
26193 4 7 1 5 CLASS£ I 1546 247 
41262 7427 AELE I I 8 7 190 
25902 4662 AUT•Clol 356 57 
67 I 2 CLASS£ 2 
25665 4620 TIERS CL2 
20713 3728 CLASS£ J 8 I 
4953 892 EUR·EST 8 I 
348 63 
FRANCE 314 50 
222 40 BELG·LUX• 5 I 
125 23 PAYS BAS JO 5 
178 32 ALL EM FED 145 2J 
178 32 IT A LIE 2 I J 
ROY•UNI I I I 8 179 
NORVEGE 9640 1735 SUEDE J 
7298 I 3 I 4 DA.NEMARK I 
I I 3 I 0 2036 SUISSE I 
6485 I I 6 7 AUTRICHE 65 I 0 
6306 I I 3 5 ALL•M•EST 2 
6629 I I 93 TCHECOSL 7 I 
2 ETATSUNIS 252 40 
35 6 CANADA I 0 2 235 42 CHYPRE 
11465 804 JAPON 
I AUSTRAL lE 9J I 5 
I 5 J 
5043 908 
4235 762 401330 2 0, 0 I 6 
92 17 
54 10 MONO£ 562 I I 2 
J I c E E 233 47 
2 EXTRA CEE 329 66 
I CEE ASSOC 233 47 
2 TRS GATT 329 66 
I 7J 
" 
CLASS£ I 329 66 
J I AELE 155 
" 222 40 AUT•Clol I 14 J5 
16 J CLASS£ 2 
TIERS CL2 
I FRANCE 60 I 2 
55 10 BEL·G·LUX• 4663 839 PAYS BA5 28 6 70 IJ ALLEM FED 129 26 
I IT All E I 6 J 
ROY•UNI ISO Jo 
NORVEGE I 
I SUEDE J I 100 I 8 OANEMARK I 
SUISSE 
69 I 2 AUTRICHE I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS I 0 29 
J I CANADA 
" 
6 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnM 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung 
"""'roe 
et orlglne 
- 401330 
ISRAEL 
JAPON 
w~ 
Z.O"i.'!" 
Zollsatz ~ 1;:;: 
Droll ':1= 
.... 
-
2 0 r 0 I 6 
401410 16r0 2 6 
MONO£ 
C E E 
EXTR.\ CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASSE l 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A lIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
0 AN EM A.RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL lE 
401491 12r0 2 6 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
lELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLlSSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BlS 
lLLEM FED 
I TAl lE 
AOY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORT.UGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
U R S S 
lLL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
••ALOERIE 
·CONO LEO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
SURINAM 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
401499 14t0 2 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
fRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS CL'2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANC'E 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT AL I E 
Werte 
1 000. 
Valeurs 
917 
685 
232 
685 
2J2 
230 
136 
95 
2 
2 
52 
56 
76 
295 
203 
86 
I 
2 
27 
20 
2 
92 
I 
I 5 B I 7 
7128 
8691 
7129 
8684 
5 
8679 
4714 
3965 
3 
I 0 I 2 
524 
548 
3885 
I I 58 
3287 
16 
599 
227 
390 
193 
3936 
I 9 
4432 
2675 
1757 
2680 
1709 
42 
1400 
759 
639 
227 
5 
222 
llO 
llO 
472 
18S 
391 
403 
224 
Zollertrag 
1 000. 
l'et<epllons 
147 
I I 0 
37 
I I 0 
l7 
37 
22 
15 
8 
• I 2 
47 
32 
I 4 
4 
3 
I 5 
1898 
ass 
104:3 
855 
1042 
I 
I 0 4 I 
566 
476 
I 
I 
I 2 I 
63 
66 
066 
139 
394 
2 
72 
27 
47 
23 
472 
2 
620 
l7S 
246 
375 
239 
6 
196 
106 
89 
32 
I 
ll 
I B 
I B 
66 
26 
ss 
196 
ll 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung 
157 
Tab.l 
"""'roe 
et orlglne 
DIOII '::'1= 
-· ..... 
401499 14,0 2 6 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ORECE 
U R S 5 
All•H•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
MALAISIE 
BORNEO BR 
I N.O 0 NE S I E 
AUSTRAL lE 
401510 e,o 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
401520 o.o 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCLol 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
AUTRJCHE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL lE 
401600 15,0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ :3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
QOY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
2 6 
I 6 
2 • 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
527 
I 
29 
65 
I 0 I 
37 
27 
89 
14 
5 
591 
s 
I 
39 
219 
272 
137 
136 
137 
136 
136 
I 2 6 
9 
30 
I 
6 
97 
I 
78 
48 
I 
182 
23 
ISB 
23 
158 
ISB 
Ill 
26 
11 
I 
12 
llO 
I 
20 
6 
234 
124 
109 
124 
105 
3 
104 
69 ,. 
l7 
6 
7 
70 
4 
45 
4 
B 
7 
7 
Zollertrag 
1000 $ 
l'et<epllons 
74 
9 
I 4 
5 
4 
I 2 
2 
I 
83 
I 
22 
11 
11 
11 
11 
11 
I 0 
I 
Js 
I 9 
I 6 
I 9 
I 6 
I 6 
I 0 
5 
6 
I 
I 
11 
I 
7 
I 
I 
I 
I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlussel "-' ~ 
und Ursprun& Zollsatz ~ 1= 
"""'roe 
et orlglne 
Droll ,,.. ""' ..... 
..... 
-
401600 1s,o 2 6 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
F INO OCC 
JAPON 
410110 o,o 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIER5 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORYEOE 
!SUE DE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·HALTE 
YOUGOSLAY 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
LIB YE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
oMALI 
oNIGER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
oCONG LEO 
·RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.cf SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUO 
TANGANYKA 
·MADAGASC 
.;R·EUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AMER BRIT 
OUYANE BR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
,A.RGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRJE 
IRAK 
IRAN 
JO·RDANIE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAkiSTAN 
INDE 
CEYLAN 
THliLANDE 
MALA ISlE 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
410121 o,o 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I 6 
I 6 
Wert'! 
1 000. 
Valeurs 
84461 
1253 
83209 
9842 
6 I I 5 I 
13468 
58320 
880 
57438 
24839 
169 
49)5 
19754 
so 
so 
I I 5 
30 
182 
176 
750 
277 
I I 90 
ll 
296 
50 
29 
185 
28 
I 6 
I 56 I 
5 
I 
I 
3221 
282 
9 
49 
107:3 
4899 
5 I 
23 
3 
Ill 
2 
22 
11 
23 
·• 6 
l4 
3 
1904 
I 5 
107 
289 
4 I 
2 
4019 
289 
23 
58 
I 
314 
204 
841 
5497 
7649 
128 
180 
290 
67 
177 
• I I B 
I 
215 
SI 
182 
I 
26 
4 
ll 
138 
44585 
2221 
1.8 8 I 9 0 
47619 
140570 
6 I 6-:S 4 
Zollertrag 
1000$ 
l'er«f>>IItts 
OSCE • SAEG 
Johr • lf61 • Ann6e 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung ZoUsatz 
- -
Code roe Droit 
et orfglne 
4 I 0 I 2 I 0. 0 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CL~SSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAY$ BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
I RL ANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P'OR TU 0 A L 
ESPAGNE 
OIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
u R 5 s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
Jr4AROC 
•• ALGEAIE 
TUNIS lE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUOAN 
.ANC AOF 
.. POR NS 
.. oc BR 
·MAll 
·NICER 
·TCHAD 
·SENEGAL 
OUINEE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
• c IYOIRE 
GHANA 
.rooo REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.. OR BR 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
.QABON 
·CONG BRA 
.tONG LEO 
oRUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAHBIQU 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
OOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• •ANT- FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR 
8RESIL 
PEROU 
CHill 
BOLIYIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
c;YRIE 
-
":'.' IS 
-
,,. I= • ... 
• ..... 
I 6 
GZT.schiOssel 
Wem. Zollertnt& unci Urspruns 
1000$ 1 000. 
-
Valeurs PerceptJoM Code roe 
elorlfiiiO 
6 I 0 I 2 I 
9)656 IRAK 
J2900 IRAN 
73006 ISRAEL 
I 58 I 9 JORDAN lE 
57186 ARAB SEOU 
64713 KOWEIT 
7156 YEMEN 
2543 ADEN 
55014 .t.FOHANIST 
2850 PAKISTAN 
2735 I NO E 
I I 5 BIRMANIE 
CHIN CONY 
16876 JAPON 
4873 HONG KONG 
118 59 THAILANDE 
9 I 0 I LAOS 
49 I I CAMBODGE 
3782 VIETN suo 
86 IIULAISIE 
291 ~INGAPOUA 
I 8 I 5 BORNEO BR 
I 56 I INDONESIE 
I 80 I AUSTRAL lE 
2712 N ZELANDE 
6564 • N OUIN N 
1086 OCEAN BR 
3H •OCEAN FR 
2647 
153 
85 410125 
20 
2593 MONOE 
1724 c E E 
98 EXTRA CEE 
5 CEE ASSOC 
2587 TRS GATT 
17 AUT•TIEAS 
9 CLASSE I 
94 AELE 
2321 AUT·Cl•l 
771 CLASS£ 2 
8 EAMA 
418 AUT·AOM 
150 TIERS CL2 
505 CLASS£ 3 
I EUA•EST 
2A I AUT·CL•l 
I 0 
840 FRANCE 
464 BELO•LUX• 
7)8 PAYS BA5 
723 ALLEM rEO 
141 ITALIE 
213 ROY•UNI 
4 ISLAND£ 
71 IRLANOE 
IAO NORYEOE 
14 SUEDE 
FINLAND£ 
4801 DANEMARK 
609 SUISSE 
248 AUTRICHE 
132 PORTUGAL 
22 ESPAGNE 
163 YOUOOSLAV 
11 GRECE 
202 TURQUIE 
5 u R 5 s 
3185 MAROC 
I I 4 • •ALGERIE 
I 5 I 4 TUN ISlE 
3644 LIBYE 
1581 EGYPT£ 
7 SOUDAN 
86 ·MALl 
I 8 I 7 ·NICER 
2 I ·SENEGAL 
1444 oHT VOLT A 
6650 NIGERIA 
21422 .. OR BR 
39 I 5 oCENTRAFR 
)I ETHIOPIE 
232 SOMALI£ R 
I 58 KENYA OUG 
19 TANGANYKA 
28 • M A O·A 0 A 5 C 
2 I RHOD NYAS 
51 UN suo .. 
I ETATSUNIS 
5 CANADA 
I CUBA 
25 F INO occ 
8 ANT NE~RL 
14 GUYANE BR 
I 8 SURINAM 
11 EQUATEUR 
46 BRESIL 
1032 PEROU 
778 CH I L I 
242 PARAGUAY 
I 6 4 URUGUAY 
I I 6 6 ARGENTINE 
2916 LIBAN 
17834 ')YRtE 
2]5 IRAK 
I) 6 I IRAN 
359 ISRAEL 
158 
Tob.2 EINFUHil • IMPOilTATIONI 
-
GZT .schlfluel 
-IZ: I~ '!' iS Zollsatz I"'" Wem. Zollertnt& und Urspruns Zollsatz w- Zollertnt& 
- -
1000$ 1000$ - - - - 10001 1000$ 
Drvlt 
,,. 
I= Valeun ,.,..,.._ Code roe Dtolt ':' = Valeun ,.,.._ • 
-1.:. et Oil,.. -• 
-. 
o.o I 6 6 I 0 I 2 5 o.o I 6 
479 ARAB SEOU 8 
I I 55 PAKISTAN 47 
2 INDE 50 
36 CHIN CONT 
563 
.JAPON 
8 THAILANOE 11 ]91 MALA ISlE 2 
381 INDONESIE 11 
17 AUSTRAL lE I 4 5 
32 .. 6 
·• ZELANDE 2665 1806 
I 5 
I I 5 410210 9o0 I 6 
I 5 
I I 4 MDNDE 25H 228 
265 c E E 8)5 75 
I EXTRA CEE 170 I 153 
• CEE A550C 1189 I 07 I TR5 GATT 1168 105 
879 AUT·TIERS Ill 16 
.. CLASSE I 167 11 
61 AELE 695 6) 
810 AUT•CL•I 173 16 
8767 CLASSE 2 133 75 
7038 EAMA 354 J2 
I 0 I TIERS CL2 419 43 
34 CLASSE 3 
6 EUR•E5T 
FRANCE 310 33 
o,o I 6 BIELO•LUX• 43 4 
PAYS us 258 23 
20796 ALLEM FE·O 108 I 0 
4933 I TAL I E 55 5 
15864 AOY•UNI 639 58 
5 I I I IALANDE 
12079 NOAVEOE 
3607 ~UEOE 
12257 DANEMAAK I 
6372 SUISSE 39 4 
7884 AUTAICHE 16 I 
3606 E5PAGNE 
42 YOU005LAV I 
I) TCHECOSL 
3553 MAROC I 
I EGYPT£ J 
I 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA ouo I 579 
·MADAOASC 354 J2 
2074 UN suo .. I 
796 ETATSUNIS 147 13 
1472 CANADA 1 I 
11 BRESIL I 
4207 URUGUAY 36 3 
1 ARGENTINE 174 16 
352 PAKISTAN 191 17 
14 INDE 69 6 
35 BIRMANIE 5 
17 JAPON 16 I 
J) PHILIPPIN 
•• AUSTRAL lE I 
• 6 
2437 410290 t 0, 0 I 6 
9 MONO£ 45470 4547 
I I 4 c E E 34393 3439 
I E x·T RA CEE I I 077 I I 08 
50 CEE. ASSOC 34514 3451 
3 TR5 GATT 9327 
'" 65 AUT•TIERS 1629 163 5 CLASS£ I 8170 817 
I AELE 691 I 691 
4 AUT·CL•l 1860 186 
4 CLASS£ 2 2303 230 14 EAMA I I 2 11 
AUT•AOM 8 I 8 TIERS CL2 2183 211 
I CLASS£ 3 
13 
I 
EUR•EST 
4 FRANCE I 53J) 1533 
5 BELO•LUX• 5194 519 
39 PAYS SAS 8522 852 
4 ALL EM FED 3538 354 I 0 ITALIE 1808 I B I 
ROY•UNI 2843 28A 
520 IRLANDE 
1298 NORYEGE 29 3 
336 SUEDE 302 30 
FINLAND£ 
6 DANEHARK 177 18 
2 SUISSE I I 69 I I 7 
5 AUTRICHE 2391 239 
7 ESPAGNE 85 9 
YOUGOSLAY 114 17 
14 ALL•H•EST 
8 TCHECOSL 
I) HAROC 1330 I)) 
314 
• ·ALGERIE 8 I 95 EGYPT£ 28 l 1636 oANC AOF 2 175 
·SENEGAL 41 4 123 ETHIOPIE 
8 KENYA OUG 
828 oMADAGASC 69 1 I UN suo .. 10 1 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-SchiOssel 
und Ursprunz Zoll-
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
410290 I 0 I 0 
fT·ATSUN IS 
CANADA 
F INO occ 
COSTA RIC 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
410310 0. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
ESPAGNE 
PAKISTAN 
INDE 
410391 6. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELOoLUXo 
PAYS &AS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
'5UISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUAQUIE 
BULG.ARIE 
HAAOC 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
LIBAh 
'5YRIE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
410]99 IOtO 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
"PAYS 8A5 
ALLEM FED 
I TALl£ 
qOY•UNI 
IRLANDE 
'SUED£ 
OANEMARK 
~UISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
w~ 
Zoll-:: ... Werte 
- - 1 000. 
':":~ Valeurs 
..... 
-
I 6 
1479 
24 
I 
I 
68 
94 
22 
12 
624 
11 
I 
I 4 
I 6 
4771 
5 
4766 
5 
4766 
168 
168 
4S98 
4598 
2 
2 
168 
26 
4572 
I 6 
3609 
1258 
2349 
126] 
1642 
704 
1752 
I l I 2 
uo 
588 
588 
I 0 
I 0 
197 
6 
990 
62 
2 
1285 
I 21 
I 6 
I 
• 5 
301 
5 
10 
187 
7 
220 
94 
72 
4 
I 0 
I 
) 
I 
I 6 
40672 
I 4 I 66 
26507 
I 4 17 0 
26288 
216 
264]5 
6699 
19738 
47 
47 
2) 
2) 
122JJ 
1008 
649 
239 
)7 
6346 
I J 
80 
192 
5I 
17 
11 
159 
Tob.l 
GZT -SchiOssel w~ 
":: .; Zollertrag und Ursprung Zoll-
..... 
1 000. 
- -
-
-
Perceptions Code TDC Droit ': """ .... etorlglne 
-
• 
..... 
4 I 0399 I 0 I 0 I 6 
148 ESPAGNE 
2 YOUGOSLAV 
TURQUIE 
All•H•EST 
HONGRIE 
7 BULGARIE 
9 MAROC 
2 UN suo AF 
I ETATSUNIS 
62 CANADA 
I HONOUR BR 
LIBAN 
I IRAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
410410 o.o I 6 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
A'UToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
MAROC 
GHANA 
217 oRUANDA u 
75 PAKISTAN 
I • I INDE 
76 INOONESIE 99 
.2 
105 
79 
410491 7. 0 I 6 
26 MONOE 
)5 c E E )5 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
I TRS GATT 
AUT• TIERS 
12 CLASS£ I 
AELE 
59 AUT·Cl•l 
• CLASSE 2 TIERS CL2 
77 
7 FRANCE 
I 8ELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
I TALl£ 
I 8 ROYoUNI 
SUEDE 
I HAROC 
11 NIGERIA 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
ll IRAN 
6 PAKISTAN 
4 INDE 
I 
410499 I 0 '0 I 6 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
4067 AU"foTIERS 
I 4 17 CLASS£ I 
2651 AELE 
I 4 17 AUToCL•I 
2629 CLASS£ 2 
2 I EAMA 
2644 AUT·AOM 
670 TIERS CL2 
1974 CLASS£ ) 
5 EURoEST 
5 
2 FRANCE 
2 BELG•LUXo 
PAYS BAS 
122] ALLEM FED 
I 0 I IT A LIE 
65 ROYoUNI 
24 IRLANDE 
4 'SUEDE 
635 OANEMARK 
I SUISSE 
8 AUT RICH£ 
I 9 P OR T·U GAL 
5 ESPAGNE 
2 YOUGOSLAV 
I All•M•EST 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiOssel w~ .... I~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ... Werte Zollertrag 
1 000. 1000$ 
- - -
1 000. 1000$ 
Valeurs Percepu ... Code TDC Droit 
,,. 
""'" 
Valeurs Per<epUOM .. 
": et orlglne .... 
..... 
410499 I 0, 0 I 6 
189 19 HAROC 60) 60 
174 17 ·•ALGERIE I 
4 oTCHAD 
NIGERIA 4 
8 I ETATSUNIS 176 I 8 
16 2 INOE 25 ) 
) 
19)39 1934 4 I 0 5 I 0 8,0 I 6 
I 4 I 
I HONDE 40) )2 
c E E 97 8 
EXTRA CEE 306 24 
4) 4 CEE ASS DC 97 B 
I TRS G A 1 T 285 2) 
AUT·TIERS 2 I 2 
I CLASSE I Ill 9 
AELE 80 6 
AUT•CL•I 29 2 
CLASSE 2 190 15 
EAMA 
I I 6 2 8 TIERS CL2 190 15 
24 CLASS£ ) 5 
I I 6 0 4 EURoEST 5 
)I 
I I 5 90 FRANCE I) I 
7 PAYS BAS 78 6 
242 ALLEM FED ·6 
242 ROY·UNI 55 4 
1 I 3 6 3 NORVEOE 7 I 
7 SUEDE 
I I J 56 DANE HARK 2 
SUISSE 4 
) AUTRICHE I 2 I 
I 0 PORTUGAL 
11 YOUGOSLAV ) 
242 POLOGNE 5 
7 d4A L I 
I 8 NIGERIA 
7 ETHIOPIE 
)7 SOMALIE R 
I I 2 6 7 UN suo AF 
24 ETATSUNIS I 9 2 
CANADA 
MEXIOUE I 2 I 
COLOMBIE 
BRESIL 142 11 
160 11 PEROU )5 ) 
82 6 JAPON 8 I 
77 5 MALAiSIE I 
82 6 AUSTRAL lE 
68 5 
9 I ,. 2 410590 9. 0 I 6 
.26 2 
8 I HONOE S77J 520 
4) ) c E E 2487 224 
4J ) EXTRA CEE 3286 296 
CEE A SSOC 2490 224 
I 6 I TRS GATT 2302 207 
7 AUT· TIERS 981 88 
I CLASS£ I 3079 277 
5I 4 AELE 1266 I I 2 
7 AUT·CL•I 18JJ 165 
2 I I CLASS£ 2 66 6 
5 EAHA ) 
8 I AUToAOH 
23 2 TlERS CL2 63 6 
I CLASS£ ) I • I IJ 
8 I EUR·EST 141 IJ 
I 
FRANCE 2051 185 
I 0 I BELG•LUXo J5 ) 
PAYS BAS 180 I 6 
ALLEM FED 2 I 2 I 9 
IT A LIE 8 I 
ROY·UNI I I 2 5 ID I 
5808 5 8·1 NORVEGE 15 I 
"'125 )I) 'SUEDE 20 2 
2682 268 DANEHARK 
3126 )I) S·U I 5 SE 50 5 
2047 205 AUTRICHE Jo ) 
634 6) PORTUGAL 6 I 
2052 205 ESPAGNE I 
176J 176 YOUGOSLAV 814 7) 
288 29 ALL•M•EST 2 
6)) 6) POLOGNE ll9 IJ 
TCHECOSL 
I HONGRIE 
632 6) MAROC I 
S"OUDAN I 
AF POR NS 
NIGERIA 
68) 68 ·CENTRA FA 
114 17 oCONG BRA 2 
26 ) KENYA OUG 6 I 
2208 2 2 I oMAOAGASC I 
)) ) UN suo AF 
I6Ji7 164 ETATSUNIS 59) 5) 
29 ) CANADA 6 I 
22 2 MEXIQUE 22 2 
)8 4 COLOMBIE 
48 5 ••GUYAN F 
I 6 2 BRESIL I 2 I 
PEROU I 8 2 
80 8 ARGENTINE 
2 INDE I 
JAPON 418 )8 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annoie 
GZT -Schlilssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
- 410590 9,0 
HaNG KONG 
51NGAPOUR 
AUSTRAL lE 
4 I 0 IS I 0 e, o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIER 5 CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
'SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INOE 
.6·10690 I 0, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL E11 FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
IRLANOE 
SUE DE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INOE 
AUSTRAL lE 
610700 I 0 I 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ROY·UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
FINLAND£ 
'5 U IS SE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
'SECRET 
410800 I 0, 0 
"''ONDE 
c E E 
~ x·r RA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
w. 
.... $ ~ 
-
-
r,..c-
.. ,.... 
...... 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
2 6 
GZT-Schliissel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000. 1000$ 
- -
Voleurs PerceptJoM c.de TDC Droit 
et orlglne 
410800 I 0, 0 
I AELE 
I AUT • Cl • I 
CLASSE 2 
EUU 
TIER 5 CL2 
CLASSE J 
EURoEST 
2642 2 I I 
1504 120 FRANCE 
I I J 6 9 I BELG•LUX• 
1504 120 PAYS BAS 
1 o 1 a e6 ALLEM FED 
se 5 IT A LIE 
I I J 4 9 I ROYoUNI 
!054 84 SUEDE 
79 6 FINLAND£ 
2 OANEMARK 
2 'iUISSE 
AUTRICHE 
124 10 PORTUGAL 
604 4e ESPAGNE 
717 57 YOUGOSLAV 
I I I ALL•H·EST 
4e 4 TCHECOSL 
814 10 •SENEGAL 
se 5 ETATSUNIS 
9 I C,ANAOA 
128 10 URUGUAY 
24 2 
19 2 
18 I 610900 0. 0 
4 
2 HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
2212 221 AUT•TIERS 
1180 !Je CLASS£ I 
eJJ 8J AELE 
1198 140 AUT•Clol 
e07 e I CLASSE 2 
1 I TIERS CL2 
BJt eJ CLASSE J 
7JJ 7J ~UihEST 
97 I 0 
I FRANCE 
I 8ELG•LUX· 
PAYS BAS 
I J9 14 ALLEM FED 
518 52 IT A LIE 
647 65 ROY•UNI 
J7 4 IRLANDE 
J9 4 NORVEGE 
656 66 'SUEDE 
6 I FINLAND£ 
4 DANEMARK 
47 5 'SUISSE 
I 2 I AUTRICHE 
14 I ESPAGNE 
9 I YOUGOSLAV 
I TURQUIE 
17 2 u R 5 5 
6J 6 ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
I HONGRIE 
I ROUMANIE 
8ULGARIE 
MAROC 
E.TATSUNIS 
CANADA 
79 e 8RESIL 
8 I PEROU 
J8 4 URUGUAY 
e I ARGENTINE 
2e J 
10 I 
J6 4 611000 IOoO 
25 J 
10 I MONDE 
2 c E E 
2 EXTRA CEE 
JJ J CEE ASSOC 
TRS GATT 
5 I AUT•TIERS 
CLASSE I 
I AELE 
2 AUT • CL • I 
25 J CLASSE 2 
TIERS CL2 
10 I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
2 ALL EM FED 
JJ J ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
2933 29J AUTRICHE 
2 2 I 5 222 YOUGOSLAY 
720 72 ETATSUNIS 
2225 22J HONG KONG 
70e 1 I 
2 
110 1 I 420100 1 e. o 
MONDE 
160 
Tab.l • 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
w. GZT-SchiUssel 
w. 
Zal.:j,;;; Zall-iS ~~ .... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz '" Werte Zollertrag 
-
-
'1 000. 1 000. - - - 1 000. 1 000. 
r,.""" Valeurs Percept/OilS """'roe Droit 
r,.. eo... Valeurs Percept/0111 
....... .. 
':' ...... et orlglne ... 
..... ..... 
2 6 420100 I R '0 I 6 
196 20 c E E eJ I 5 
51J 51 EXTRA CEE 61 I I 
10 I CEE ASS DC eJ I 5 
I 0 I TRS GATT 49 9 
AUT•TIERS IJ 2 
CLASSE I 46 e 
AELE 40 1 
AUT•CL•I 1 I 
286 29 CLASSE 2 e I 
659 66 TIERS CL2 8 I 
J18 J8 CLASSE J 8 I 
166 11 EUR·EST e I 
12J 12 
16 8 FRANCE 1 I 
106 I I BELG•LUX• I 
PAYS BAS 29 5 
I ALLEM FED 42 8 
10 I IT A LIE J I 
2 ROY·UNI 29 5 
IRLANDE 
'SUISSE 1 I 
2 AUTRICHE J I 
ESPACNE 2 
GRECE 
I 0 I ALL•M•EST J I 
497 50 POLOGNE 
12 I HONGRIE 5 I 
HAROC 2 
EGYPTE I 
ETATSUNIS 4 I 
I 6 MEXIQUE 
LIBAN I 
2595 
I 2 0 I 
PAKISTA~ J I 
1195 
1227 
72J 420210 
I 7, 0 2 6 
646 HONOE 6119 704 
686 c E E J27l 556 J9J EXTRA CEE 867 147 
292 CEE ASSOC l27J 556 JJ7 TRS GATT e2o I 39 JJ7 AUT• TIERS 47 8 
J12 CLASSE I 782 I JJ 
J12 AELE 589 I DO 
AUT•Cl•l 19J JJ I 5 CLASSE 2 45 8 
IJ2 AUT•AOM 
2e4 TIERS CL2 45 8 466 CLASSE J 40 1 
J02 EUR•EST 40 1 
227 
I FRANCE 2J6 40 
2 BELG·LUX• I I 8 20 
51 PAYS BA5 e6t 146 
I 6 ALLEM FED I 7 I 5 292 
25 IT A lIE JO 58 
el ROY·UNI 504 e6 
1 IRLANDE 
27 NORVEGE 
17 SUEDE I 9 J 
26 FINLANOE 
145 DANE HARK 7 I 
I SUISSE JJ 6 
I I 0 AUTRICHE 24 • 67 PORTUGAL 
21 ESPAGNE 4 I 
20 YOUGOSLAV 
e ALL•H•EST J9 1 
J P0LOGNE 
129 TCHECOSL 
17 HONGRIE 
64 MAROC 6 I 
I ••ALGERIE 
e TUNIS lE 
260 ETATSUNIS 87 15 
CANADA I 
• • ANT FR 
I 6 LIBAN 
ISRAEL I 
2 I 14 21> LNDE 
1996 200 JAPON 102 11 
I J9 I 4 HONG KONG J7 6 1996 200 SINGAPOUR 
IJ5 I 4 AUSTRAL lE 
4 
iJ9 14 
IOJ ID 420290 I 5 I 0 2 6 J5 4 
MONDE 12836 1925 
c E E 9072 136 I 
EXTRA CEE 3765 565 26J 26 CEE ASSOC 9077 IJ62 
5 I 5 TRS GATT 2129 Jl9 
90 9 AUT·TIERS 1630 245 
1337 IJ4 C\. ASS E I 1998 JOO 256 26 AELE I 1 35 170 
J2 J AUT•CL•I e64 JJO 
CLASSE 2 1045 157 
EAHA I 62 6 AUT·AOM 2 
10 I TIERS CL2 I 0 4 I 156 4 CLASSE J 72J JOB 
Ji J EUR·EST 71J 107 
AUT•CL•3 9 I 
FRANCE 1326 199 
I 6 BELG•LUX. 497 75 
144 26 
OSCE • SAEG 
Jllhr. 1961 • """"' 
GZT -Schliissel 
und Ursprunc Zollsatt 
- -
C4de roe Droit et.,,,,.. 
620290 I 5, 0 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
IT A LIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAI'4DE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
All•M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALCERIE 
TUNIS lE 
LIBVE 
ECVPTE 
oNIOER 
• c I VD IRE 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CONO LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CH I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
VIETN suo 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
420310 20t0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
AUT•CL•l 
DIVERS 
,RANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A lIE 
ROY•UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
All•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
BULOARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
·CONO LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUYANE BR 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
620321 ..... 0 
MONOE 
w~ 
I'!' .; 
.... 
-
-r,.. 
= 
• ... 
"' ..... 
2 6 
I 6 
2 6 
GZT-Schliissel 
Werte Zollertrag und Unprunc 
10001 10001 
-
Valeurs l'erceptiOIIS C4de roe 
et orfglne 
420321 
147J 221 c E E 
3452 SIB EXTRA CH 
2325 J49 CEE ASSOC 
661 99 TRS GATT 
AUT• TIERS 
7 I CLASSE I 
45 7 AELE 
I AUT•CL•I 
JJ 5 CLASSE 2 
2 I 0 J2 TIERS CL2 
I 7 4 26 CLASSE J 
5 I EUR·EST 
199 JO 
280 42 FRANCE 
2 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
278 42 ALL EM FED 
I 0 4 16 JTALIE 
lOO 15 ROY·UNI 
227 J4 SUEDE 
• I OANEMARK 7 I 2 107 SUISSE 
2 ESP ACNE 
VOUOOSLAV 
TCHECOSL 
7 I HONGRIE 
I ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
I 6 I .. 
420325 
MONOE 
c E E 
2 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
286 4J AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
I AUT·CL•I 
9 I CLASS£ 2 
218 JJ TIERS CL2 
27 4 CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEM rED 
ITALIE 
AOY•UNI 
~UEDE 
6594 IJ 19 FINLAND£ 
5515 I I 0 J '5UISSE 
I 0 81 216 AUTRICHE 
5515 I I DJ ESPAGNE 
1062 212 TCHECOSL 
20 4 HONOAIE 
949 I 90 ETATSUNIS 
722 144 CANADA 
228 46 PAKISTAN 
I 26 25 JAPON 
126 25 420329 
6 I 
6 I MONDE 
c E E 
EXTRA CE[ 
CEE ASSOC 
366 7J TRS GATT 
4070 814 AUT•TIERS 
780 156 CLASSE I 
175 J5 AELE 
123 25 AUT•CL•I 
J9 8 CLA5SE 2 
I TIERS CL2 
302 60 CLASSE J 
EUA•EST 
9 2 AUT•CL•J 
225 ., 
144 29 FRANCE 
194 J9 BELG•lUX• 
I J J PAYS BAS 
J I ALLEM FED 
I ITALIE 
ROY·UNI 
2 NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
17 J ESPAGNE 
I YOUGOSLAV 
ALl•M•EST 
123 25 POLOGNE 
TCHECOSl 
J I HONGRIE 
2 JfOUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
MONGOL lE 
CHIN CONT 
565 79 JAPON 
420350 
MONOE 
161 
Tab. Z EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT·SchiOssel 
w~ 
"'"lt{;; I~ I~ Zollsatt '"I;;; Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatt Werte Zollertrag 
-
-
-
1 000 I 1 000 s 
- -
-
-
1000 s 1 000 8 
Droit r::-1~ Valeurs l'ercep!lons C4de roe Droit r,.."""" Vcrleurs Perceptions ..... 
-· 
et orlglne ..... 
..... ..... 
I 6, 0 2 6 420350 I 9, 0 I 6 
42J 59 c E E ISB JO 
I 4 I 20 EXTRA CEE I 6 I Jl 
42J 59 CEE ASSOC 160 JO 
124 17 TRS CATT 156 JO 
I 6 2 AUT•TIERS 4 I 
120 17 CLASSE I IJB 26 
JJ 5 AELE 76 .. 
87 I 2 AUT•CL•I 62 I 2 
19 J CLASSE 2 22 4 
19 J AUT•AOM 2 
2 TIERS CL2 20 4 
2 CLASSE J I 
EUR•EST I 
JJ 5 
I 0 I FRANCE 79 15 
JAJ 48 eELG•LUX• 6 I 
J5 5 PAYS 8AS .. J 
2 ALLEM FED 26 5 
26 4 ITALIE JJ 6 
I ROY·UNI 2 
5 I SUEDE 
I OANEMARK 
8 I 'i U IS SE J9 7 
7 I AUTR I CHE J6 7c 
I ESPAGNE A I' 
I YOUGOSLAV 2 
5I 7 ALL•M•EST I 
I MAROC 
8 I ••ALGERIE 2 
I 9 J ETATSUNIS 55 I 0 
11 2 BRESIL I 
ARAB SEOU 
JAPON I 
1 5. 0 2 6 HONG KONG 19 4 
I 17 18 
J6 5 420410 10,0 I 6 
8 I I 2 
J6 5 MONDE 529 53 
80 I 2 c E E 399 40 
EXTRA CEE 129 IJ 
55 8 CEE ASSOC 399 40 
15 2 TRS GATT 129 IJ 
40 6 AUT•TIERS 
25 4 CLASSE I 129 IJ 
25 4 AELE 124 I 2 
AUT•CL•l 4 
CLASSE 2 
EAMA 
23 J CLASSE J 
I 0 2 EUR•EST 
J 
2 FRANCE J5 4 
I 0 2 BELG•LUX• 62 6 
4 I PAYS BAS 27 J 
ALL EM FED 271 27 
IT A LIE • 2 ROV•UNI 27 J 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 41 • 2 AUTRICHE 46 5 
I PORTUGAL 11 I 
25 • POLOGNE 36 5 .coNe LED 
ETATSUNIS 4 
19t0 I 6 
420420 I 6, 0 I 6 
5368 1020 
4440 844 M ON DE 347 56 
928 176 c E E 154 25 
4440 844 EXTRA CEE 194 
" 472 90 CEE ASSOC 154 25 456 87 TRS GATT 194 
" 219 42 AUT•TIERS 
107 20 CLASSE I 194 
" I I 0 u AELE 185 JO 
AUT•CL•I 8 I 
709 I J5 FRANCE 11 2 
708 I J5 BELG•LUX• 22 4 
PAYS SAS 9 I 
ALL EM FED 107 I 7 
816 155 IT A LIE 5 I 
924 176 ROV•UNI 53 8 
124 24 SUEDE I 
274 52 SUISSE 127 20 
2301 437 AUTRICHE 6 I 
40 8 YOUGOSLAV 
4 I ETATSUNIS 8 I 
14 J 
420490 I 0, 0 2 6 
7 I 
AI 8 MONDE , I 4 I 0 I 4 I 
57 11 c E E 806 8 I 
J I EXTRA CEE 604 60 
CEE ASSOC 806 81 
TRS GATT 603 60 
256 49 AUT•TIERS 
420 80 CLASSE I 603 60 
32 6 AELE 482 48 
I 2 2 AUT•CL•I 122 I 2 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
J9 7 
1 9, 0 I 6 
320 6 I 
OICI • IAIG 
Jollr-ttlt·""""' 
GZT .SChiOssel 
und Unprunc Zollua 
- -
Code TDC Droit 
et oriJine 
420490 IOtO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM fED 
I TAl lE 
AOY·UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
420500 I 4, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EUR•E5T 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IALANOE 
NORVEOE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
YOUCOSLAV 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
MAROC 
TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPT£ 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA ouc 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
IN DE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
PORTS fRC 
420610 7. 0 
1140NOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EUR•EST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM fED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
ALL•M•EST 
MAROC 
ETATSUNIS 
PEROU 
IRAN 
PAKISTAN 
w. 
1':,' ~ Pi Wette 
-
-
10001 
T = 
Vcrleun 
-
• 
..... 
2 6 
142 
I 9 7 
5 
44] 
I 7 
201 
8 
2l8 
l4 
I 19 
I 
2 6 
1848 
745 
I I 02 
745 
408 
695 
419 
19l 
226 
677 
677 
6 
6 
I 
122 
]01 
104 
I 09 
107 
105 
2 
ll 
4 
12 
56 
19] 
ll 
2 
l 
515 
9l 
I 7 
27 
2 
16 
2 
I 
I 
I 
I 6 
926 
l07 
622 
]07 
448 
172 
42] 
65 
l59 
197 
197 
89 
2 
I 8 
90 
108 
58 
2 
• I 
lOO 
172 
2 I· 
20 
I 
162 
TU.2 
.... 
GZT -SchiOuel lz: s Zollenna u..s Unprunc Zollua 
10001 
- -
-
-
,_,_. Code JDC Droit T ~ .. .,,.. 
-.::. 
420610 7o0 I 6 
14 INDE 
20 AUSTRAL lE 
I 
44 
2 4206~0 12t0 I 6 
20 
M ON DE 
I c E E 
EXTRA CEE 
24 CEE ASSOC 
l TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
I 2 CLASSf 2 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EUA·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
259 ALL EM fED 
104 I TALl£ 
154 ROY•UNI 
104 SUEDE 
57 OANEMARK 
97 SUISSE 
59 AUTRICHE 
27 ESPAGNE 
12 ALBANIE 
95 TCHECOSL 
95 MAROC 
I UN suo Af 
I ETATSUNIS 
AUSTRAL I£ 
17 
l2 630100 o,o I 6 
I 5 
15 MONO£ 
15 c [ E 
15 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
2 AUT·TIEAS 
I CLASSE I 
2 AELE 
8 AUT•CL•I 
27 CLASS£ 2 
2 EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
75 CLASSE l 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
ll 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS us 
ALL EM fED 
2 I TALl£ 
ROY·UNI 
4 ISLANDE 
IRLANOE 
2 NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
u R 5 5 
65 ALL•M•EST 
21 POLOGNE 
.. TCHECOSL 
21 ROUMANIE 
ll HULGAAIE 
I 2 • •ALOEAIE 
lO LIBYE 
5 SOUDAN 
25 lf POR NS 
14 eMALI 
I 4 
·SENEGAL 
LIBERIA 
.c IVOIAE 
GHANA 
6 NIGERIA 
lf OR 8R 
I •CENTAAFR 
6 •CONG LEO 
8 
·AUANDA u 
4 ANGOLA 
ETHIOPIE 
• c f SOMAL 
SOMALI£ R 
21 KENYA ouc 
UN suo .. 
I 2 ETAT5UNIS 
I CANADA 
I MEXIQUE 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT -SchiOuel 
.... 
.... ~ Werte Zoliertne und Unprunc loll- .. .... Wette Zollerti'IC 
10001 10001 - - - 10001 10008 
Valeuts ,_,_. Code TDC Droit T = 
Voleun ,_,_. 
.. .,,, .. 
-
• 
..... 
430100 o.o I 6 
2 NICARAGUA 56 
37 l VENEZUELA I 
COLOMBIE 176 
E·.OUATEUR 157 
BRESIL 1240 
PER DU 109 456 55 CH I l I 68 ]50 42 BOLIVIE I 2 
106 ll PARAGUAY 2] ]50 42 URUGUAY 124 
105 ll ARGENTINE 2177 
I CHYPRE 2 
86 I 0 LIBAN I 
41 5 SYRIE 25 
.. 5 IRAK 45 
I IRAN 788 
I ISRAEL 2 
I 8 2 YEMEN 6 18 2 ADEN 27 
AFGHAN 1ST 7728 
17 2 AS I E NDA I 
202 24 PAKISTAN 612 
64 8 INDE 1692 
5] 6 MONGOL lE 7 
14 2 CHIN CONT 465 
2 CORE£ NRO I 6 
COREE suo I 
2 JAPON 56 
ll 4 HONG KONG l 
6 I SINGAPOUR 
l9 5 INDONESIE 29 
AUSTRAL I£ 622 
I 8 2 N ZELANOE 8 
I 
2 
2 630210 7.0 2 6 
I 
MONO£ 2l876 167 I 
c E E 7775 su 
EXTRA CE! 16099 I I 27 
CEE ASSOC 9697 679 79369 TRS GATT 12ll5 861 
5351 AUT•TIERS 1844 I 29· 
74017 CLASS[ I I 4066 915 
5702 AELE 91 16 6l8 
49657 AUT•CL•I 4950 ]47 
24 0 I I CLASS£ 2 212 15 
45902 EAMA 
17277 TIERS CL2 212 15 
28623 CLASSE l 1821 127 
I 61 ll EUA•EST 1276 89 
160 AUT•CL•3 547 l8 
I 0 DIVERS 15962 
12004 FRANCE IUS 87 
I I 5 I 7 8ELC•LUX• 992 69 
488 PAYS BAS ]6] 25 
ALL EM fED 1614 114 
2967 I TALl£ l5ll 248 
44 I QOY•UNI 6151 445 
I 2 I 9 ISLAND£ 4 
62l trtORVEGE 1697 105 
lOO SUEDE 574 40 
5559 FINLAND£ 5 
153 DANEMARK ll2 9 
29 SUISSE l20 22 
1275 ALiTRICHE 2l2 I 7 
3617 PO.RTUGAL 
827 ESP ACNE llO 2l 
2518 YOUCOSLAV l 
974 QRECE 1920 ll4 
1329 u R 5 s 892 62 
4 ALL•M•EST I I 7 8 
140 POLOCNE 9 I 
I I 9 TCHECOSL I 8 I 
l9 HONCAIE 226 16 
Ill ROUMANIE 9 I 
I 0592 
·AUANDA u 
I 6 IC:ENYA QUO 
291 UN suo Af 69 5 
se ETATSUNIS 2560 179 
485 CANADA 55 4 
72 lltEXIQUE I 
4 BRESIL 9 I 
2 BOLIVIE 4 
URUGUAY ll2 9 
2 ARGENTINE 21 I 
11 IRAN I 
2 ISRAEL 8 I 
7 AFCHANIST 7 
2 INDE 25 2 ll CHIN CONT 547 18 
I 21 JAPON I 
I 2 CAMBODGE 
l AUSTRAL lE I 
21 NON SPEC 
18 
226 630220 o.o I 6 
6 
120 MONDE I 816 
l c E E 167 
I I 329 EXTRA CEE 1668 
12982 CEE ASSOC 174 2177 TRS GATT 1615 
llO AUT•TIERS 5 
45 CLASSE I 164] 
55 AELE I 0 I 
OICI • SAIG 
....... tMt ........ 
GZT-Schl-1 
unci Unpru"ll Zolllltt 
- -
C..JDC Otolt 
. .,, .. 
430220 o.o 
AUT .. CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS B&S 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEOE 
~UEOE 
DANE MARK 
~UISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•M•EST 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
430310 ,, • 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
I!!IELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TALl E 
AOY•UNI 
NOAY£0£ 
SuEDE 
FINLAND£ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
AOUMANIE 
BULGARIE 
••ALGERIE 
SOMALI£ R 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
I NO£ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I£ 
630320 I 6, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASS£ 2 
EAMA 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
-;uEOE 
OANEMARK 
'iUISSE 
SOMALI[ R 
ETATSUNIS 
430390 I 9, o 
MONOE 
.... 
1>;:-IS 
-
-
'=-I; 
-I,;;. 
I 6 
2 • 
2 6 
2 • 
GZT -Schlflaol 
Werte Zollertnc und Unpru"' Zollsatz 
10001 10001 
- -
Valeun ,..,...,.. c.. me Dnll 
. .,, .. 
430390 19' 0 
1542 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
5 TRS GATT 
5 AUT•TIERS 
CLASSE I 
30 AELE 
38 AUT·CL• I 
15 CLASSE 2 
57 EAMA 
27 AUT•AOM 
64 TIERS CL2 
I CLASSE 3 
8 EUR•EST 
3 AUT•CL•l 
23 
3 FRANCE 
BELG•LUX• 
7 PAYS B&S 
5 ALLEM FED 
ITALIE 
1484 AOY•UNI 
50 NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
2266 431 ESPAGNE 
893 170 YOUGOSLAY 
1372 261 ORECE 
91 I 17] HONORIE 
915 187 ••ALGEAIE 
369 70 SOMALI£ R 
.,. 87 KENYA ouo 
]02 57 ETATSUNIS 
I 54 29 PEAOU 
552 105 INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
551 105 
362 69 
362 69 430400 11!!1 f 0 
462 .. M ON DE 
275 52 c E E 
57 11 EXTRA CEE 
72 14 CEE ASSOC 
28 5 TRS OATT 
115 22 AUT·TIERS 
3 I CLASSE I 
3 I AELE 
AUT•CL•I 
8 2 CLASSE 3 
8 2 EUR•EST 
167 32 
FRANCE 
60 11 BELG•LUX• 
4 I PAYS BAS 
18 3 &LLEM FED 
I ROYoUNI 
I NORVEGE 
329 63 SUEDE 
4 I OANEMAAK 
27 , ~UISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
67 IJ ETATSUNIS 
I CANADA 
I 660100 o.o 
M ON 0 E 
549 104 c E E 
2 EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•l 
16 2 CLASS£ 2 
10 I EAMA 
4 I TIERS CL2 
I 0 I CLASSE 3 
4 I EUR·EST 
4 I DIVERS 
3 
I FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
• I ITALIE 3 ROYoUNI 
I SUEDE 
OANEHARK 
I SUI SS£ 
] AUTRICHE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAY 
ALBANIE 
TUROUIE 
u R s s 
I ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHEC05l 
HONGRIE 
Ill 25 
163 
Tab.2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
-
GZT-Schlflssol w. 1>;:-IS Werte Zollercnc und Unpru"' Zollsatz '=" I~ Werte Zollertnc I"" 
-
10001 10001 
- - -
10001 10008 
": I= Valeun ,_,_,. C..JDC Otolt ": I= Valeun ,_,_,. 
-.:.. 
..,,, .. 
-
• 
..... 
2 • 440100 o,o I • 
31 • AOUMANIE 1324 I 0 I 19 LIBYE 
40 8 EGYPTE 
68 I l LIBERIA 
24 5 GHANA 
16 I 4 eCONG LEO 
58 11 ETATSUNIS 8 
I 8 3 PANAMA RE 2 
2 ARGENTINE 
ISRAEL 
I CEYLAN 
I SINGAPOUR 
24 5 ASIE PORT I 
13 2 NON SPEC I 
I 0 2 PORTS FRC I 
15 3 
5 I 440200 f],Q I • 2 
I M ON DE 2]06 lOO 
8 2 c E E 404 5] 
19 4 EXTRA CEE 175] 228 
25 5 CEE ASSOC 404 5] 
7 I TRS GATT 205 27 
4 I AUT•TIEAS 1547 20 I 
CLASSE I 1139 148 
2 AELE I 6 2 
7 I AUT•Cl•l I I 22 146 
CLASS£ 2 70 9 
8 2 TIERS CL2 70 9 
13 2 CLASSE 3 5 .. 71 
I EUA•EST 5 .. 71 
DIVERS 148 19 
I FRANCE 228 30 
BELO•LUX• 8 I 
PAYS BAS 55 7 
10 2 ALLEM FED I I 2 15 
I I TALl£ 2 
ROY•UNI 4 I 
SUEDE I 
2 6 FINLAND£ I 
SUISSE 
611 I I 0 AUTRICHE 7 I 
507 91 PORTUGAL 4 I 
105 I 9 ESPAONE 3 
507 91 YOUGOSLAY I I I 6 145 
lOA 19 u R s s 2 
POLO ONE 
lOA 19 TCHECOSL I I 2 I 5 
., I 6 ROUMANIE 429 56 
I 2 2 BULOARIE 
ETATSUNIS ] 
CEYLAN 70 9 
SECRET 148 19 
366 •• 104 19 
2 460310 5.0 I 8 
35 • 2 MONO£ 140981 7049 
I c E E 700 35 
I EXTRA CEE I &0263 701, 
CEE ASSOC 71581 3929 
2 TRS GATT 60142 )007 
84 
" 
AUT•TIERS 2238 112 
CLASSE I 1111 91 
AELE I 08 5 
11 2 AUT•CLol 170] 15 
CLASSE 2 , .. ,. 6922 
EAMA 77647 3112 
AUT•AOM .. 2 
I • TIERS CL2 6074] 3037 CLASSE 3 14 I 
14802 EUR•EST 6 
4505 AUT•CL•3 • 10296 DIVERS 
4507 18 I 
2178 FRANCE 284 14 8 I I 5 BELG•LUX• 95 5 8265 PAYS BAS 255 I] 
1809 ALL EM FED 66 
' 6456 ROY•UNI 52 
' • NORYEOE I 
DANEMARK I 0 I 
• SUISSE 2 2026 AUTRICHE 40 2 
2026 PORTUGAL 2 
2 YOUGOSLAV 54 ] 
0 RE C E I 0 I 
2905 TUROUIE 175 9 
509 TCHECOSL 6 
975 MAROC 
9] CANARIES I 
Z I LIBYE 6 
4 oANC AOF 361' I 81 
188 AF POR NS J2 2 
261 oMAURITAN 
662 •NICER 79 4 
896 GAMBlE 8 
I GUINoPORT • 6446 GUINEE RE 16 I 
SIEAAALEO 
" 
5 
I LIBERIA 448 22 
• c IVOIRE 41951 2098 
GHANA ]2625 16]1 
lOB oTOGO REP 16 I 
358 NIGERIA 20672 10]4 
J3 oANC AEF ~555 228 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnM! 
GZT·SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDe Droit 
et orlglne 
440310 5. 0 
Af OR BR 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
GUIN ESP 
.GABON 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAHBIQU 
oMAOAGASC 
··REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
OOMINIC R 
F IND occ 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
• •GUY AN F 
BRESIL 
CH I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
JNDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
MONGOL lE 
HONG KONG 
THAILAND£ 
CAHBOOGE 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO 8R 
INDONESIE 
• N GUIN N 
DIVERS NO 
PORTS FRC 
440391 8. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUI SSE 
AUTRICHE 
u R s s 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
·GABON 
440399 o.o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE 2 
EAMA 
.AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
.AUT•CL•3 
D!VERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AlL EH FED 
ITALIE 
w~ 
.... 
.; 
"' .... 
-
-
,,.. , .... 
• ,.,. .... 
• 
-
I • 
I • 
I 6 
GZT-Sc:hiOssel 
Werte Zollertrag und Unprung Zollsau 
1 000 s 1 000 s 
- -
Valeurs l'ere<p!ions Code roe Droll 
et origlne 
440399 0. 0 
I ROY•UNI 
7339 367 ISLANDE 
56 3 IALANDE 
206 I 0 NORVEGE 
4301 215 SUEOE 
I I 3 59 568 FINLANOE 
4379 219 OANEMARK 
59 3 SUISSE 
35 2 AUTRICHE 
52 3 PORTUGAL 
I ESPAG"-NE 
I YOUGOSLAV 
GRECE 
22 I TURQUIE 
• u R s s 1449 72 ALL• M• EST 
5 POLOGNE 
• TCHECOSL 93 5 HONGRIE 
I I 2 • ROUMANIE 25 I MAROC 
I ··ALGERIE 
I 5 I CANARIES 
I 5 I LIBVE 
I 3 I .ANC AOF 
3 AF POR NS 
33 2 
.MAURITAN 
I ·MALl 
25 I 
.NIGEA 
2 • TCtUO 
222 11 
·SENEGAL 
I GUIN•PORT 
2 GUINEE RE 
27 I SIEARALEO 
56 3 LIBERIA 
858 43 • c IVOIRE 
5 GHANA 
193 10 
·lOGO REP 
8 
·DAHOMEY 
8 NIGERIA 
20, I 0 •ANC AEF 
6 •CAMEROUN 
1206 60 
·CENTRAFA 
36 2 GUIN ESP 
• ·GABON 2809 160 
·CONG BRA 
509 25 
·CONG LEO 
10 I ANGOLA 
I KENYA OUG 
17 I TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
• ·REUNION 
I Ill 89 RHOO NYAS 
363 29 UN suo AF 
769 60 ETATSUNIS 
376 30 CANADA 
6 I I 69 AHER BRIT 
I 2 7 10 HAITI 
629 
" 
OOMINIC R 
396 32 F INO occ ,. 3 GUATEMALA 
11 I HONOUR BR 
11 I HONOUR RE 
308 25 NICARAGUA 
308 25 COSTA RIC 
102 8 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
' 
GUY ANE BR 
SURINAH 
258 2 I • •GUY AN F 
• I BRESIL 36 3 PARAGUAY 
11 I URUGUAY 
374 30 ARGENTINE 61 5 SYRIE 
182 I 5 IRAN 
I PAKISTAN 
65 5 INOE 
11 I CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE NRO 
JAPON 
223744 THAILAND£ 
38339 CAMBODGE 
185404 PHILJPPIN 
73602 MALAtSIE 
117593 BORNEO 8R 
32547 INOONESIE 
94908 AUSTRAL lE 
19478 
• N GUIN N 
75431 DIVERS NO 
56335 
35202 
18 440410 5. 0 2 11 I 6 
34160 MONDE 
34150 c E E 10 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 22867 AUT•TIERS 
850S CLASSE I 3940 AELE 3020 AUT·Clol 
5 CLAS"SE 2 
164 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT-SchiOssel 
w~ 
.... 
.; .... ::: "' .... Werte Zollertrag und Unprung Zollsatz "' Werte Zollertrac 
-
-
1000$ 1000$ 
- - -
1000$ 1000$ 
,,.. """ Valeurs f'ere<p!/OIIS Code roe Droit 
,,.._ 
Valeurs ~ 
·-
. ,., . 
..... etorlglne 
-· ..... ..... 
I • 440410 5. 0 I 6 
2056 EAMA 37 2 
90 AUT•AOM • 26 TIERS CL2 140 7 
1566 
8406 FRANCE I 
524 77 BELG•LUXo 
671 PAYS us 5 I 3 
I 2 6 1 ALL EM FED I 
4737 ROY•UNI 
978 DANE MARK 
67 SUISSE 
900 YOUGOSLAV I 
I oANC AOF 
61 • c IYOIRE 28 I 
20724 GHANA 53 3 
2 NIGERIA 28 I 
2466 .ANC AEF 2 
6918 .CAMEROUN 2 
682 ·GABON 4 
3558 ·CONG LED I 
KENYA DUO 3 
MOZAMBIGU 7 
AHOD NYAS 60 2 
ETATSUNIS 
269 CUBA I 
I GUVANE BR 2 
4 SURINAH • 
27 E QUAT E"U R 
5 BIRMANIE 6 
16 THAILAND£ 
MALA ISlE 
SINGAPO.UR 
I BORNEO 8R 
INDONESIE 
305 
2399 
3450 440490 o.o I 6 
7 
I MONOE 4962 
180 I c E E 276 
406 E lCT RA CEE 4686 
533 C E E· ASSOC 809 
66 TRS GATT 3827 
82 AUT·TIERS 324 
30600 CLASSE I 3551 
766 AELE 3166 
Ill AUT•CL•I 384 
I 2 CLASSE 2 1045 
• EAMA 8 I I 6 AUT•ADM 526 
6 TIERS CL2 512 
63 CLASSE 3 90 
16 EUR•EST 90 
6 
2 FRANCE 28 
I 5 I BELG•LUX• ,. 
7193 PAYS BAS 38 
14427 ALL EM FED 173 
3 ITALIE I 
27 ROY•UNI 3 
•• SUEDE I 5 215 FINLAND£ 28 
80 DANEMARK I 0 
31 SUISSE 2 
so AUTRICHE 3135 
63 YOUGOSLAV I 0 
I 6 TCHECOSL 5 
I 8 H.ONGR I E 60 
62 ROUMANIE 25 ,. oANC AOF 2 
8 GHANA 3 
6 NIGERIA 7 
801 • ANC AEF • 5 KENYA OUG 4 
I HOlAHBIOU 2 
ETATSUNIS 129 
5 CANADA 196 
216 AMER NEER • 7 GUATEMALA 3 
3280 HONOUR 8R 2 
2 I HONOUR RE 189 
3990 SALVADOR 4 
NICARAGUA 3 I 
I 0 GUYANE BR I I 2 
72 SURINAH 517 
718 EQUATEUR I 3 
I I 5 BRESIL I 0 
2596 CHILl 11 
24 IRAN 2 
2106 ·BIRHANIE 52 
683 JAPON 2 I 
6 THAILAND£ I 7 
I HALAISIE 6 
I SINGAPOUR I 
BORNEO BR 6 
INOONESIE 38 
I 6 
261 I 2 440510 I 0, 0 I 6 
53 3 
187 • HONDE 1289, I 2 89 
•• 5 c E E 664 66 161 7 EXTRA CEE 12228 1223 
I CEE ASSOC 11518 652 
2 TRS GATT 6564 656 
AUTo TIERS I 8 I 0 I 8 I 
I CLASSE I 475 48 
186 • AELE Ill 11 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-SchiUssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
CDde roe Droit 
et orlglne 
440510 I 0, 0 
AUT·Clol 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUihEST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
ROY•UtH 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
CANARIES 
oANC AOF 
AF oc BR 
·MAURITAN 
GUPoloPORT 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
oANC AEF 
·CAMEROUN 
•CENTRA FA 
oGABON 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
oAUANDA u 
ANGOLA 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIOU 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
OOMINIC R 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONDU1 BR 
HONOUR RE 
COLOMBIE 
GUY ANE BR 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
CH I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INOE 
131AHANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
LAOS 
CAHBODGE 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
&SIE PORT 
&USTRALIE 
• N GUIN N 
440S91 0. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TlERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG·LUX• 
&LLEH FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OAN'EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
w~ 
"''loc': 
'" IPri Werte Zollertrag 
-
-
1000$ 1000$ 
':"I~ Valeurs Perceptions 
...... 
..... 
I 6 
362 >6 
I I 6 7 9 I I 68 
3788 319 
66 6 
7828 78J 
16 7 
14 7 
IJO IJ 
166 17 
J52 JS 
18 2 
J 
6J 6 
28 J 
• I 
• I 186 19 
16 2 
24 2 
J4 J 
I I 5 I 2 
I 
6 I 
2 
I I 77 I I 8 
)189 319 
276 27 
96 I 0 
653 45 
J 
I I 2 11 
202 20 
1627 I 6 J· 
6 
67 7 
I 5I 15 
46 4 
90 9 
5 I 
5 I 
I 0 I I 0 
IJ I 
2 
I 
9 I 
6 I 
I 
64 6 
J 
57 6 
64 • 
96 9 
296 JO 
45 5 
6 I 
1409 I 4 I 
I 
45 5 
I IS 0 I I 5 
108 11 
637 66 
90 9 
IJ I 
J9 4 
I 6 
180219 
47S7 
I 7 S 4 6 I 
4761 
146369 
29088 
140830 
101239 
39591 
1266 
1266 
33365 
33365 
2 
1527 
898 
2332 
5 
312 
389:39 
27560 
I 
" 6f68J 
269 
JJ 
2867 
16S 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiUssel w~ GZT-SchiUssel ~~~ z:!·ls und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag 
- - - - 1000$ 1 000$ - - - - 1000$ 1000 $ 
CDde roe Droit '"'""" Valeurs Perceptions Code roe Droit '"'""" Valeurs Perceptions ..... ...... 
et orlglne ...... et origlne .... .. 
..... ..... 
440591 o.o I 6 440599 0. 0 I 6 
GRECE I OANEHARK 9J9 
TURQUIE J SUISSE 266 
u R 5 5 17535 AUTRICHE 41694 
ALL•M•EST IJ PORTUGAL I 
POLOGNE 956 ESPAGNE 
TCHECOSL 7"3 3 I YOUGOSLAV I 0 I 2 6 
HONGRIE 2J GRECE 6 
ROUMANIE 7500 TURQUIE 2 
BULGARIE 6 EUROPE NO 3 
KENYA OUG 
" 
u R 5 5 3 I 4 6 6 
ETATSUNIS 7452 ALL·M•EST 51 
CANADA 1675 POLOGNE 9958 
GUATEMALA 5 TCHECOSL 5713 
HONOUR RE I 8 I HONGR I E J79 
SALVADOR 2 ROUMANIE 19536 
NICARAGUA JO BULGARIE 62 
BRESIL 787 
··ALGERIE 7 
CHILl 229 
• A NC AOF 206 
BORNEO BR I oMAURITAN 6 
0 I VERS NO GUINoPORT • PORTS FRC 2 LIBERIA 12 
• c I V 0 IRE • GHANA 966 
440593 I 3' 0 I 6 NIGERIA 150 
.ANC AEF I 2 5 
MONDE I I 3 60 1477 AF OR BR 1>2 
c E E 226 29 
·CAMEROUN I 52 
EXTRA CEE I I I 3 3 1447 oCENTRAFR 6 
CEE ASSOC 229 JO 
·GABON J9 
TRS GATT 9054 I I 7 7 
·CONG BRA 26 
AUT·TIERS 2078 270 
·CONG LEO 636 CLASSE I 8968 I I 66 ANGOLA J2 
AELE 7578 985 KENYA OUG 96 
t,UT•CLol 1 J 8 9 I 8 I TANGANYKA 28 CLASSE 2 I 2 I I 6 MOZAMBIOU 173 
EAMA 2 oMADAGASC I 
TIE A 5 CL2 I I 9 IS RHOD NYAS 6 
CLASSE J 2042 265 UN suo AF 19 
EUR•EST 2042 265 ETATSUNIS I I 3 7 7 
DIVERS CANADA 7875 
AMER BRIT 5 FRANCE I 8 I 26 HEX !"QUE 
BELG·LUXo 6 I OOMINIC R 5 PAYS BAS 27 4 GUATEMALA 7 
ALLEM FED IJ 2 HONOUR BR I 9 5 
NORVEGE 5 I HONOUR RE 2159 SUEDE 207 27 SALVADOR 
FINLANOE 200 26 NICARAGUA 452 
DANEMARK 4 I PANAMA RE J SUISSE J COLOMBIE 12 
AUTRICHE 1267 945 GUY ANE BR 7 
PORTUGAL 92 I 2 SURINAM 169 
ESPAGNE I 6 2 • • GUY AN F 
YOUGOSLAV 357 66 EOUATEUR 258 
GRECE BRESIL 5880 
TURQUIE CH I l I 186 
u R s 5 658 86 PARAGUAY 
POLOGNE J2 4 ARGENTINE J 
TCHECOSL 386 so ISRAEL I 
HONGAIE 2 INOE .. 
ROUMANIE 966 125 BIRHANIE 700 
BULGAAIE JAPON 2050 
oANC AOF I FORMOSE 6 
·CONG LEO I HONG KONG IJ 
ANGOLA I THAILAND£ 3 I I 4 
KENYA OUG I 2 2 LAOS I 
ETATSUNIS 704 92 CAMBODGE ISO CANADA Ill I 4 PHILIPPIN 10 GUATEMALA MALA ISlE 1478 HONOUR RE so 7 SINGAPOUR 57 
'SALVADOR BORNEO BR 2560 
NICARAGUA J INOONfSIE 543 
BRESIL 25 J ASIE PORT I CH I L I 11 I AUSTRAL lE 269 
THAILAND£ • I • N GUIN N 9J MALA ISlE J NON SPEC 2 SINGAPOUR 5 I PORTS FRC 
PORTS FRC 
440600 6. 0 I 6 440S99 o.o I 6 
MONOE B HONDE 279146 c E E 
c E E 20201 EXTRA CEE 8 EXTRA CEE 2S8943 CEE A~SOC CEE ASSOC 21361 TRS UATT • TRS GATT 180S63 CLASSE I • AUT·TIERS 77221 AELE • CLASSE I I 7 I 0 8 4 
AELE 85929 ALL EH FED 
AUT•CL·I 8 5 I 54 AUTRI"t:HE B CLASSE 2 20692 
EA"4A 997 
AUT·AOM 156 440710 I 0, 0 I 6 
TIERS CL2 19538 
CLASSE J 6 7 I 6 5 HONDE 55 I 55 
EUR·EST 6716S c E E 676 47 0 I VERS 2 EXTRA CEE 77 B 
CEE ASSOC 519 52 FRANCE 13848 TRS GATT 8ELG•LUX• 2901 AUT·TIERS 
" 
J PAYS BAS 930 CLASSE I 
" 
J ALLEM FED 2282 AELE IT A L I£ 260 AUTo CL• I Jl J 
ROY·UNI 28 CLASSf 2 65 5 NORVEGE 116 AUT·AOM 65 5 
SUEDE 42887 CLASSE J 
FINLAND£ S3428 EUR·EST 
OSCE • SAEG 
Johr· 1Mt --
GZT..SChiOssel 
unci Ursprunc Zol'-
- -
Code TDC Dnllt 
etoriflne 
440710 10,0 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
SUISSE 
YOUOOSLAY 
ROUMANIE 
~UAINAM 
440790 •• 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
CLASSE 3 
EUA•EST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
~UISSE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAY 
ROUMANIE 
·CAMEROUN 
·GABON 
ETATSUNIS 
SURINAM 
440800 7.0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TA5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
ALL EM FED 
AOY•UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAY 
ETATSUNIS 
4A0900 8,o 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRAhCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
POLOGN£ 
··ALGERIE 
HONG KONG 
MALAISIE 
441000 7. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
A ELF. 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
-lz: ~ 
.... w-
-
-
1000$ r,. ; Vcrleors • 
-
-
I 6 
226 
146 
102 
31 
45 
2 6 
5235 
3883 
ll5 I 
4465 
129 
641 
769 
88 
681 
582 
567 
I 5 
3837 
I 2 
32 
I 
8 
I 6 
4 I 
38 
19 
4 
640 
554 
13 
3 
I 5 
I 6 
I 2 I 
106 
15 
106 
7 
a 
I 5 
3 
I 2 
I 5 
9 I 
3 
8 
4 
I 6 
206 
Ill 
95 
Ill 
7 I 
23 
60 
60 
11 
11 
23 
23 
19 
72 
I 5 
s 
.. 
I 
I 4 
23 
I 
I 0 
I 6 
109 
8 I 
29 
81 
29 
25 
,. 
11 
3 
166 
TU.2 
-GZT-5chiOssel lz: I~ Zollertnc unci Unprunc Zollsoa I"" w ...... 1000$ 
- - -
1000$ 
,_,_. Code TDC Dnllt !I~ Valeurs etorirlne 
441000 7.0 I 6 
2) TIERS CL2 3 
I 5 
FRANCE 5 
I 0 BELG•LUX• 4 
PAYS BAS 70 
3 ALL EH FED 2 
SUISSE 
5 AUTAICHE 16 
ESPAONE 11 
ETATSUNIS 
••ANT FR 
8RESIL 3 
314 
2ll 
8 I 4.61100 9,0 I 6 
268 
8 MONO£ 1 .. 
38 c E E 96 
46 EXTRA CEE I 0 I 
5 CEE ASSOC 94 
6 I TRS GATT 40 
l5 AUT•TIERS 62 
l4 CLASSE I 42 
I AELE l8 
AUT·Cl•l 4 
~LASSE 3 58 
EUR·EST 58 
230 
I FRANCE I 
2 PAYS BAS 6 
ALLEM FED 87 
ADY•UNI I 
I DANE MARK I 
2 'iUISSE 
2 AUTRICHE l6 
I YOUOOSLAV 4 
u R s s 3 
38 TCHECOSL 
AOUMANIE 55 
33 ETATSUNIS 
I 
I 441200 ,o,o I 6 
MONO£ 503 
c E E 361 
EXTRA CEE 143 
8 CEE ASSOC 361 
7 TA5 GATT 122 
I AUT•TIEAS 2 I 
7 CL AS SE I 132 
AELE 92 
I AUT•Cl•l 39 
I CLASS£ 3 11 
EUR·EST 11 
I 
FRANCE 78 
I BELG•LUX• ll 
• PAYS 8AS I 8 ALL EM FED 2ll 
ITALIE I 
I ROYoUNI 2 
NOAVEOE 4 
SUEDE 62 
FINLANOE 27 
OANEHAAK I 
AUTRICHE 24 
I 6 YOUGOSLAV I 0 
9 All•H•EST 8 
8 ROUMANIE 3 
9 ETATSUNIS I 
6 
2 
5 4141300 I 0 r 0 I 6 
5 
I HONOE 5484 
c E E 2900 
I EXTRA CEE 2584 
2 CEE ASSOC 2910 
2 TRS GATT 2104 
AUTo TIERS 4 7 I 
2 CLASSE I 2482 
AELE 1939 
6 AUT•CL• I 540 
I CLASSE 2 ll 
EAMA 8 
4 AUT•AOM I 
TIERS CL2 22 
I CLASS£ 3 71 
EUR·EST 7 I 
2 
FRANCE 22lO 
BELG•LUX· 272 
I PAYS BAS I 64 
ALL EM FED 2ll 
ITALIE 
ROY•UNI 28 
IALANOE I 
8 SUEDE 1707 
• FINLANDE 76 2 OANEMARK l4 
6 SUISSE 9 
2 AUTRICHE I 61 
2 YOUGOSLAY 434 
I ALL•M•EST 26 
I TCHECOSL 42 
HONGRIE 3 
••ALGE!11E I 
IINFUHR • IMPOIITATIONS 
GZT -5chiOssel 
-1': ~ Zollertnc und Unpn~ne Zollsoa ... w- Zollertnc 
1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
,_,_. Code TDC Onrlt T=-= Valeurs ,_,_. 
etoriflne 
-· 
-
441300 IOtO I 6 
GHANA 7 I 
·CAMEROUN 4 
·GABON I 
.CONG BRA 2 
5 ·CONG LEO 
KENYA OUG 
TANGANYKA 5 I 
I RHOO NYAS I 
I UN suo .. 
ETATSUNIS 27 3 
CANADA 2 
VENEZUELA 4 
EQUATEUR I 
BRESIL I 
SINGAPOUR 2 
BORNEO BR I 
I 7 
8 
9 441400 8.o 2 6 
8 
4 MONO£ 30322 2426 
6 c E E I 8 llS I 4 5 I 
4 EXTRA CEE I 2 I 8 5 975 
3 CEE ASSOC 19592 1567 
TRS GATT 9929 794 
5 AUT•TIERS BOO .. 
5 CLASS£ I 10170 a 1 • 
AELE 8343 667 
AUT•Cl• I 1827 146 
I CLASS£ 2 2006 160 
8 EAMA 1457 I I 7 
TIERS CL2 549 44 
CLASSE .3 I 0 I 
EUA•EST I 0 I 
3 
FRANCE I I 7 7 I 942 
BELG•LUX• 1366 109 
PAYS BAS 6 2 I 50 
5 ALL EM FED 2022 162 
ITALIE 2355 1 a a 
ROY•UNI 2157 173 
IRLANDE 67 5 
NORVEGE 
'SUE DE 938 75 
50 FINLAND£ 709 57 
l6 OANEMARK 384 ll 
14 SUISSE 3769 302 
l6 AUTRICHE 767 61 
I 2 PORTUGAL 328 26 
2 ESPAGNE 56 • ll YOUGOSLAY 489 l9 
9 ORECE I 
4 POLOGNE 7 I 
I TCHECOSL 3 
I MAAOC 130 I 0 
• c I VD IRE I 
a GHANA 49 4 
3 .rooo REP 16 I 
2 NIGERIA I 2 I 
2) •ANC AEF 4 
·CAMEROUN 27 2 
·GABON 899 72 
oCONO BRA 5 
6 oCONG LEO 503 40 
3 ANGOLA 
ETHIOPIE I 
2 SOHALIE R 
I UN suo AF 
I ETATSUNIS I 2 I I 0 
CANADA 241 19 
NICARAGUA 
EOUATEUR 
BRESIL 144 I 2 
ARGENTINE 47 4 
INDE I 7 I 
548 BIRMANIE 60 5 
290 JAPON 143 11 
258 THAILAND£ 58 5 
291 BORNEO BR 27 2 
210 INOONESIE 2 
47 AUSTRAL lE 2 
248 
194 
54 441500 I 5, 0 3 6 
3 
I HONOE 16266 2440 
c E E 5047 757 
2 EXTRA CEE I I 2 I 8 168J 
7 CEE ASSOC 8263 1239 
7 TRS GATT 6840 1026 
AUT•TIERS I I 63 114 
223 CLASSE I 6794 I 0 I 9 
27 AELE 704 106 
16 AUT•CLol 6091 914 
23 CLASSE 2 3500 525 
EAMA l214 482 
3 AUT•AOH I 
TIERS CL2 285 4l 
I 71 CLASSE 3 925 ll9 
8 EUR•EST 920 138 
3 AUT•CL•l 5 I 
I 
I 6 FRANCE I I 2 7 169 
4l BELG•LUX• 1554 2ll 
3 PAYS BAS 760 I I 4 
4 ALLEM FED 1544 232 
ITALIE 61 9 
ROY·UNI 61 9 
OSCI • SAIG 
.l*·fMI·-
GZT-SchiOSHI 
und Unprunc Zollaa 
- -
c:.c1e me 
"""' et., .. 
4111500 I 5, 0 
NORYECE 
SUEDE 
FIN.LANOE 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUCOSLAY 
u A s s 
ALL•M•EST 
POLDONE 
TCHECOSL 
AOUMANIE 
·MAL I 
.c I VD IRE 
NIGERIA 
.ANC AEF 
·CAMEROUN 
eOABON 
oCONO BRA 
oCONO LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
!TATSUNIS 
CANADA 
QOMINIC R 
SURINAM 
BAESIL 
ISRAEL 
BIAMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
PHILIPPIN 
• N GUIN N 
441600 I 0, 0 
MONOE 
c E E 
!XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AUT•CL•I 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ETATSUNIS 
441700 8.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CL ASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CL45SE ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
IALANOE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ALL•M•EST 
ETATSUNI~ 
.... 
I>;: toe':! l;o;i 
-
-
r:-1=. 
-· ..... 
' • 
I 6 
2 6 
461800 ll• 0 I 6 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL-1 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
CLASSE 1 
EUA·EST 
DIVERS 
"FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY·Ufrll 
IALANOE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
w-
10001 
Valeun 
)6 
197 
4899 
I 9 2 
26 
186 
8 
4 
280 
554 
247 
4) 
76 
4 
9 
69 
Ill 
I 
2610 
I 
477 
8 
I 
1)2 
154 
2 
I 
148 
54 
2 
5 
622 
9 
5 
4 
5 
4 
• 4 
) 
6 
42) 
)8) 
)9 
)8) 
)0 
9 
)5 
I 28 
7 
• 4 
7 
6R 
2) 
287 
25 
5 
2 
• 2 
14769 
I 08 55 
l024 
1086l 
2894 
122 
2914 
I 50 I 
I 4 I 4 
8 
8 
100 
100 
890 
I 5 I 9 
5701 
658 
2976 
I 
)6 
l8 
5 
I I 6 9 
ll72 
167 
Tlll.2 
.... 
GZT-SchiOSHI 
Zollertnc und Unprunc Zoll-I>;: IS 
10001 - - -
,_,_,. Code TDC 
"""' 
r:-1= 
et orlflne 
-1.:.. 
44 I 800 I l r 0 I 6 
5 OANEMAAK 
)0 '5UISSE 
735 AUTRICHE 
29 YOUOOSLAY 
6 u A s s 
28 POLOGNE 
I TCHECDSL 
I AOUMANIE 
42 ETATSUNIS 
8) SUAINAM 
SECRET 
)7 
6 
11 441900 I 5, 0 I 6 
I 
I MONOE 
10 c E E 
I 7 EXTRA CH 
CEE ASSOC 
l92 TAS OATT 
AUT•TIERS 
72 CLASS£ I 
I AELE 
AUT•CL•I 
20 CLASSE 1 
2) EUR•EST 
FRANCE 
22 BELO•LUX• 
8 PAYS BAS 
ALL EM FED 
I 1 TAL I E 
9) ~OY•UNI 
NOAYEOE 
~UEOE 
FINLANOE 
OANEMARk 
SUISSE 
AUTRICHE 
I ESPAGNE 
I ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
I 
442000 I 5 t 0 I 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL-1 
,. CLASSE 2 
)I TIE~S CL2 
) CLASS£ 1 
)I EUA•EST 
2 
I FRANCE 
1 BELG•LUX• 
2 PAYS SAS 
I ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
I DANE' MARK 
5 SUISSE 
2 AUTRICHE 
21 ESPAGNE 
EUROPE NO 
2 HONGAIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
442110 I 7, 0 I 6 
M ON DE 
c E E 
1920 EXTRA CEE 
I 4 I I CEE ASSDC 
)91 TRS GATT 
1412 AUT•TIERS 
J76 CLASS£ I 
I 6 AELE 
179 AUT•CL•I 
195 CLASSE 2 
186 TIERS CL2 
I CLASSE 1 
I EUA·EST 
I) AUT•CL•l 
I) 
I 16 FRANCE 
BfLG•LUX• 
197 PAYS SAS 
761 ALL EM FED 
86 ITALIE 
)87 ROY·UNI 
SUEDE 
• 
FINLANOE 
5 OANEMARK 
I '5UISSE 
152 POLOGNE 
178 F.:TATSUNIS 
IINFUHR • IMPOilTATIONS 
-GZT -SchiOSiol 
w- Zollertnc und Unprunc Zollaa 1>;: 1.:; w- Zollonnc 1 ... 
10001 10001 - - - 10001 1000$ 
Valeun ,_,_,. Code TDC Dnllt ':'I= Valeun ,_,_,. 
et orlfllll 
-· ..... 
I 
4 4 2 I I 0 17' 0 J 6 
J 0 I CANADA 
77 I 0 ARGENTINE 
206 27 INOE 
) CEYLAN 
19 2 CHIN CONY I 
15 2 INDONESIE 
20 ) 
47 • 442190 ,,,o I 6 
8 I 
890 I 16 MONDE I 7 2 I 224 
c E E 1493 194 
EXTRA CEE 227 )0 
CEE A ssoc 16911 194 
TAS OATT 198 26 
677 102 AUT•TIEA5 28 4 
516 77 CLASSE I 225 29 
I 6 I 24 AELE 170 22 
Sl6 77 AUT•CL•I 55 7 
156 2) CLASSE 2 
• I EAMA 156 2) AUT•AOM 
I 52 2) TIERS CL2 
6 I CLA5SE ) 2 
6 I EUA•EST 2 
• I AUT•CL•l 
)2 5 FRANCE 206 27 
I 6 2 BELO•LUX• 85 11 
114 I 7 PAYS SAS 921 120 
160 5I ALL EM FED 272 )5 
16 2 ITALIE 8 I 
18 ) ROY·UNI I 5 2 
5 I NOAYEOE 20 l 
60 • SUEDE 49 • I FINLANOE I 6 2 
4 I DANE MARK 17 2 
61 9 SUISSE 8 I 
22 
' 
AUTRICHE 48 6 
PORTUGAL I 2 2 
4 I ES~AGNE 
) YOUGOSLAY 26 ) 
POL(iGNE I 
TCHECOSL 
HONORIE I 
MAROC 
JIO 67 ••ALCEAIE 
281 A2 TUNISIE 
29 6 ·SENEGAL 
281 A2 ETATSUNIS 11 I 
29 • CHIN CONT PHILIPPIN 
29 • IJ 2 
I 5 2 442200 I I • 0 2 6 
MONO£ 1967 216 
c E E 667 7) 
EXTRA CEE I lOO 141 
CEE ASSOC 891 98 
) TRS GATT 858 94 
25 4 AUT·TIEAS 218 24 
128 19 CLASSE I 829 91 )0 5 AELE SAO 59 
95 14 AUT•CL•I 289 )2 
I CLASSE 2 )87 6) 
) EAMA 
) AUT•AOM '22) 25 
1 T I· ER 5 CL2 I 64 18 
I CLASSE ) 8A 9 
8 I EUA•EST 8) 9 
5 I AUT•CL•l I 
FRANCE 187 2 I 
BELG•LUX• 96 11 
PAYS BAS 217 24 
I ALL EM FED 107 I 2 
ITALIE 59 6 
ROY·UNI I I 5 I) 
iSLAND£ I 
I~LANOE 2 
170 29 NORVEGE 6 I 
92 I 6 SUEDE 48 5 
78 I) FINLAND£ ) 
92 I 6 DANEHARK 52 6 
75 I) '5UISSE )5 4 
2 AUTAICHE 6) 7 
75 I) PORTUGAL 209 2) 
71 I 2 ESPAGNE )2 4 
) I Y.OUGOSLAY I 0 I 
GAECE I 
u R 5 s 
2 All•M•EST )2 4 
I POLOGNE I 
I TCHECOSL 17 4 
HONGRIE ) 
11 2 ROUMANIE. 
I BULOARIE 11 I 
6 I I 0 MAROC )9 4 
16 2 • •ALGERIE 217 24 
2 TUNIS lE 2 
61 7 .. POA NS 
I) 2 
.tONG LEO 
2 .MAOAOASC 
I 6 1 ••REUNION I 
ETATSUNIS 220 24 
I CANADA I 5 2 
I AMER BR .1 T 6 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Annole 
GZT·Schlassel 
und Ursprung Zollsaa 
-
-
Code roe Droit 
et orlgine 
4.1!2200 I I r 0 
HEX I QUE 
• • ANT FR 
BRE·SIL 
CH I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
V I ET N suo 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
oOCEAN FR 
442300 I 4 r 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL· I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUE DE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL·• M • EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ooALGERIE 
GHANA 
KENYA OUG 
AHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
o. ANT 
'" JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
442400 I 5, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT A l I F.. 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
, CF SOMAL 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
HAITI 
w~ 
.... I= on Werte 
-
1000$ 
rr 
""'" Valeurs ,.,.
-
... 
-
2 6 
I I 6 
5 
I 
I 
I 
I 
4 
3 6 
12422 
6656 
5766 
6712 
5166 
544 
5651 
4970 
681 
14 
56 
I 9 
39 
39 
689 
263 
4 I I 0 
1472 
I 2 I 
14 
I 4 
47 
2094 
126 
972 
47 
1733 
2 
506 
7 
I 7 
I 4 
56 
2 
I 5 
28 
2 
3 
I 
I 6 
16)0 
764 
867 
765 
775 
90 
807 
571 
236 
11 
I 0 
so 
so 
30 
36 
42S 
199 
7) 
s 
I 
157 
6 
382 
19 
2 
I 
34 
40 
11 
I) 
3 
21 
J 
4 
GZT-Schlassel 
Zollertrag und Ursprung Zollsaa 
1000$ 
- -
Peraptlom Code TOe Droit 
et orlglne 
442400 I 5, 0 
I J JNDE 
I CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
.QCEAN FR 
442510 16r0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
1739 AELE 
932 AUT•CL•I 
807 CLASS£ 3 
940 EUQ•EST 
723 
76 FRANCE 
791 BELG•LUX• 
696 PAYS BAS 
95 A.LLEM FED 
I 0 IT A LIE 
8 AOY•UNI 
3 NORVEGE 
5 SUEDE 
5 DANEHARK 
SUISSE 96 AUTRICHE 
37 ESPAGNE 575 YOUGOSLAV 
206 ALL•H•EST 
I 7 TCHECOSL 
I 0 HONGRIE 
2 ETATSUNIS 
7 JAPON 
293 
I 8 
1:,6 
7 
442590 I 2, 0 
243 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
7 I CEE ASSOC 
I TRS GATT 
2 AUT·TIERS 
2 CLASS£ I 
AELE 
8 AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
2 CLASS£ 
' 4 EUA•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AlL EH FED 
I TAl lE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUE DE 
245 OANEHARK 
I I 5 SUISSE 
130 AUTAICHE 
I I 5 ESPAGNE 
I I 6 YOUGOSLAY 
I 4 All•M•EST 
I 2 I TCHECOSL 
86 ETATSUNIS 
35 CANADA 
2 JAPON 
HONG KONG 
2 
8 
8 442610 7. 0 
MONDE 
5 c E E 
5 EXTRA CEE 
64 CEE ASSOC 
30 TRS GATT 
11 CLASSE I 
I AELE 
AUT•Cl• I 
24 FRANCE 
I BELG•LUX• 
57 PAYS BAS 
3 ALLEM FED 
IT A lIE 
ROY·UNI 
s 5 UE DE 
6 FINLAND[ 
ETATSUNIS 
2 JAPON 
2 
3 442690 I 6, 0 
MONDE 
c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
168 
Tab.l EINFUHII • IMPORTATIONS 
-
GZT-Schlassel 
-z: IS z: I~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsaa I'"" Werte Zollertrag 
-
1000$ 1 000$ 
- - -
1 000$ 1000$ 
I': I~ Valeurs l'erceptlom Code roe Droit ,.,._ Valeurs l'erceptlom 
·--• 
et orlglne 
-· 
..... 
-
I 6 442690 I 6, 0 I 6 
TRS GATT iJ I 2 I 
AUT·TIERS 
I 5 I 2J CLASSE I I I 7 I 9 
6 I AELE 87 I 4 
2 AUT•CL•I Ji 5 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J IS 2 
I 6 EUR•EST I 5 2 
182 29 FRANCE s. 9 
153 24 BELG•LUX• 132 21 
28 4 PAYS BAS I 4 2 
153 24 ALLEH FED 323 52 
I 2 2 JTALIE 29 5 
I 6 3 ROYoUNI 37 • I 6 3 IRLANDE 
8 I SUEDE 4 I 
7 I FINLAND£ I 
13 2 OANEMAAK I 
I 3 2 SUISSE 42 7 
AUTRICHE I 
42 7 ESPAGNE 2 
I 9 3 YOUGOSLAV 
9 I TCHECOSL IS 2 
75 12 ETATSUNIS 25 4 
7 I CANADA 
2 ISRAEL 
JAPON I 
I 
4 I 442700 14,0 2 6 
I 
MONDE 4464 625 
4 I c E E 2078 291 
3 EXTRA CEE 2386 334 
I CEE ASSOC 2086 292 
9 I TRS GATT 1959 274 
3 AUT· TIERS 421 59 
CLASS£ I 1863 261 
AELE I 170 164 
AUT•CL•I 693 97 
I 6 CLASSE 2 345 48 
EAHA 5 I 
1240 149 AUT·AOH I 
1065 128 TIEPS CL2 338 47 
175 2 I CLASS£ 3 179 25 
1065 128 EUR•EST 124 I 7 
I I 4 I 4 AUT•Clol 54 8 
62 7 
139 I 7 FRANCE 129 I 8 
72 9 BELG•LUX• 102 I 4 
66 8 PAYS 8&5 6 I I 86 
ALL EH FED 467 65 
ITALIE 768 108 
36 • ROYoUNI 4 I 6 36 4 IRLANDE 
NOAYEGE 6 I 
91 11 SUEDE 263 37 
75 9 FINLAND£ 9 I 
72 9 OANEMARK 7S6 106 
418 so SUISSE 70 I 0 
408 49 AUTRICHE 31 4 
I 9 2 PORTUGAL 2 
ESPAGNE 155 22 
3 YOUGOSLAV 197 28 
12 I QRECE I 
30 4 TUAOUIE 
6 I EUROPE NO I 
I u R s s 2 
29 3 All•H•fST 56 8 
33 4 POLOGNE 46 • 2 TCHECOSL I 3 2 
36 4 to~ONGRIE • I ROUHANIE 
BULGAQIE 2 
MAQOC 3 
••ALGERIE I 
EGVPTE I 
2 6 ·.MALl I 
.·SENEGAL 
425 30 • HT VOLT A I 
53 4 • c IVOIPE 
372 26 Gt-IANA 
53 4 N-IGERIA 
372 26 • AN C AH 
372 26 H OR •• 4 I 82 6 oCAHEROUN 
289 20 ·CENTRA FA 
.. GABON 
.CONG BRA 
oCONG LEO 
I SOMALI£ R 
34 2 KENYA ouo 38 5 
I 8 I TANGANYKA 2 I 3 
ZANZIBAR 
82 6 MOZAHBIQU I 
288 20 oMADAOASC 
• •REUNION 
RHOD NYAS 5 I 
UN suo 
" 
I 
ETATSUNIS 22 3 
I 6 CANADA 2 
HEX I QUE I 
685 I I 0 HAITI 7 I 
SSI 88 ODMINIC R 
132 2 I F INO occ 
SSI 88 SUAINAM. 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Anne. 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung 
~roe 
er orfglne 
642700 
PEROU 
BOLIVIE 
ARQENTINE 
LIBAN 
S Y RI E 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
... ONG KONG 
THA ILANDE 
CAM900GE 
VIETN NRO 
YIETN SUO 
PHILIPPIN 
SINQAPOUA 
INOONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
oN GUIN N 
·OCEAN FA 
w~ 
.... _.~ 
Zollsatz "" ;::: 
Droit r:~ 
..... 
-
I 4, 0 2 6 
442810 7,0 I 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASSE 2 
AUT·AO"' 
CLASS£ l 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMAAK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
TUROUIE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
tiONGRIE 
o•ALGERIE 
ETATSUNIS 
462890 L4,0 J 6 
MONOE 
C E E 
EXTQA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
EUtA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
AUT•CL•3 
DIVERS 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IQLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U R 5 S 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGQIE 
ROUMANIE 
M A A DC 
Werte 
1 000. 
Valeurs 
47 
5 
2 
53 
302 
I 
135 
I 
I 
28 
3 
8 
I 
748 
477 
272 
477 
270 
I 
270 
148 
I 2 I 
)) 
62 
120 
261 
6 
90 
4 
44 
3 
I 2 I 
4707 
2406 
2301 
2470 
1704 
5)) 
2072 
1224 
849 
86 
4J 
22 
2 I 
143 
143 
275 
256 
764 
875 
238 
I 16 
2 
2 
412 
40 
238 
I I 0 
329 
17 
l4 
388 
6 
91 
3 
• 26 
1 
2 
Zollertrac 
10001 
PercepUons 
GZT -Schtassel 
und Unprung 
~roe 
er orlglne 
442890 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
I EGYPT£ 
·HT VOLTA 
I ·C IVOIRE 
oCONG LEO 
KENYA DUG 
I TANGANYKA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
7 CANADA 
I PANAMA RE 
PEROU 
7 CH I L I 
42 ISRAEL 
INDE 
19 CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
169 
Tob.l 
w~ 
Zoll·l-~ 
Zollsatz OK I;:: 
Droit r,..""'" . ..  
..... 
..... 
450110 5,0 I 2 
MONOt: 
C E E 
E'XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
52 AUT•CL•I 
3J CLASSE 2 
19 AUT•AO!ol 
33 TIERS CL2 
I 9 
FQANCE 
I~ 8ELG·LUX• 
10 PAYS BAS 
8 ALLEM FED 
IT A L IF 
PORTUGAL 
E~PAGNE 
"!AROC 
··ALGERIE 
2 TUNISIE 
4 SAHARA ES 
8 
18 
450190 8,o 1 2 
6 MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
J CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASS£ 2 
8 AUT.AOJ!'I 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
659 PAYS BAS 
337 ALLEM FED 
322 ITALIE 
346 ROY•UNI 
239 SUEOE 
75 OANEMARK 
290 SUISSE 
171 AUTRICHE 
119 PORTUGAL 
12 ESPAGNE 
6 HAROC 
J ••ALGERIE 
3 TUNISIE 
20 ETATSUNIS 
20 
450200 12,0 I 6 
39 MONOE 
l 6 C E E 
I 07 EXTRA CEE 
I 23 CEE ASSOC 
JJ TRS GATT 
16 AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
58 AUT·Clt I 
6 CLASSE 2 
33 AUT·AOH 
IS TIERS Cl2 
46 
2 FRANCE 
5 BELG•LUX• 
54 PAYS BAS 
I ALLEH FED 
IJ ITALIE 
ROY·UNJ 
I '; UE DE 
4 PORTUGAL 
I ESPAGNE 
MAROC 
Werte 
1 000. 
Valeurs 
22 
5 
I 
42 
267 
22 
95 
11 
4J9S 
17 
4377 
617 
3237 
540 
3217 
2277 
940 
I I 6 0 
600 
559 
15 
2277 
940 
485 
600 
55 
19 
7437 
268 
7169 
751 
4089 
2597 
4089 
2747 
1343 
3080 
483 
2597 
I 53 
1 
35 
15 
55 
122 
2624 
IJ43 
2381 
483 
216 
896 
ll 
882 
I 6 
814 
6 
814 
768 
106 
9 
3 
6 
1 
2 
3 
I 
764 
106 
6 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollertrog 
1 000. 
Perceptions 
GZT-Schlilssel 
und Unprung 
~roe 
et ortglne 
450200 
J ••ALGERIE 
I 
Droit r,.""'" 
·-
.... . 
..... 
I 2, 0 I 6 
450300 20,0 I 6 
6 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
37 TRS GATT 
3 AUT·TIERS 
CLASS£ 1 
AE:LE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
IJ CLASS£ J 
2 EUR•EST 
AUT·CL•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
220 ALLEH FED 
I IT A L IF 
219 ROY•UNI 
31 NOAVEGE 
I 62 SUEDE 
27 OANEMARK 
161 SUISSE 
114 AUTRICH£ 
47 PORTUGAL 
58 ESPAGNE 
JO GIB·MALTE 
28 ALL•H•EST 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
I CANADA 
114 MEXIQUE 
47 CHIN CONT 
24 JAPON 
30 HONG KONG 
3 
I 
450400 20,0 I 6 
MONDE 
C E E 
595 EXTRA CfE 
21 CEE ASSOC 
574 TRS GATT 
60 AUT•TIERS 
327 CLASS£ I 
208 AELE 
327 AUT•Cl-•1 
220 CLASS£ 2 
I 07 AUT·AO" 
246 TIERS CL2 
39 CLASS£ J 
208 EUR·EST 
1:? FRANCE 
I BELG·LUX• 
J PAYS BAS 
I ALLEM FED 
4 ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
IO SUISSE 
AUTRICHE 
210 PORTUGAL 
107 ESPAGNE 
19'0 TCHECOSL 
39 MAROC 
17 ••ALGERIE 
108 
ETATSUNIS 
CANADA 
4 60 I I 0 
2 MONO£ 
106 C E E 
2 EXTRA CEE 
105 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
105 AUT•TIERS 
92 CLASSE I 
IJ AELE 
I AUT·CLol 
CLASS£ 2 
I EAMA 
AUT•AOM 
I TIERS Cl2 
CLASS£ J 
AUT·CL•3 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
92 ITALIE 
13 ROYoUNI 
I OANEMARK 
I , 0 2 6 
Werte 
1 000. 
Valeurs 
10346 
263 
10084 
652 
9437 
257 
9437 
6864 
2573 
646 
389 
257 
97 
17 
105 
l8 
5 
37 
3 
I 
I 
5 
6817 
2560 
218 
389 
40 
I 2 
2 
8488 
2366 
6123 
2551 
5021 
915 
5021 
4 I I 5 
907 
I I 0 0 
185 
915 
172 
58 
978 
309 
847 
306 
5 
I 4 I 
18 
I 0 
3634 
871 
915 
185 
35 
I 0 I 7 
209 
806 
214 
193 
608 
I 6 I 
72 
89 
52 
2 
3 
47 
592 
592 
81 
• 4 
120 
4 
Zollertrog 
1000$ 
Perceptions 
2069 
53 
2017 
130 
1887 
5 I 
1887 
1373 
515 
129 
78 
5I 
19 
3 
2 I 
8 
I 
1 
I 
1363 
512 
44 
78 
8 
2 
1698 
473 
1225 
510 
1004 
183 
1004 
823 
I 8 I 
220 
37 
183 
l4 
I 2 
196 
62 
169 
6 I 
I 
28 
• 2 
727 
174 
183 
37 
1 
I 0 
2 
8 
2 
2 
6 
2 
I 
I 
I 
OSCE • SAEG 
jahr - 1961 - AnMe 
GZT -Sc:hiOssel 
und Ursprung Zollsau 
- -
Code TDC Droit 
ec orlgfne 
4 6 0 I I 0 I, 0 
SUISSE 
ESP~CNE 
HAAOC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
·MADAGASC 
ETATSUNIS 
HAITI 
BRESIL 
INDE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
460120 I 0, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
C.LASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
HONG KONO 
PHILIPPIN 
660190 1),0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TA5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 
' AUT•CL•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ESP ACNE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
HONO KONG 
460210 9,0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSf I 
AELE 
AU:r • CL • I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
!UA•EST 
AUT•CL•) 
FRANCE 
BELIJ- LUX.• 
PAYS us 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAONE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
QOUMANIE 
.MADAOASC 
w. 
...,_ 1.; ... I'"" 
-
-,,.. I~ • 
-
• 
-
2 6 
I 6 
I 6 
r 6 
GZT-Sc:hiOssel 
Werte Zollertnc unci Ursprung Zollsaa 
10001 10001 
- -
Voleun l'erapt/<los Code TDC Droit 
.. ..,, .. 
460210 9,0 
68 I INDE 
CHIN CONT 
I 4 JAPON 
) HONG KONG 
YIETN suo 
2 
2 
I 2 460220 t I, 0 
9 MONDE 
5 c E E 
592 6 EXTRA CEE 
87 I CEE ASSOC 
TRS GATT 
6 AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
7 I 7 EAMA 
I 0 I AUT•AOM 
6 I 6 TIERS CL2 
I 0 I CLASSE ) 
6 I 6 AUT•CL•l 
6 I 6 FRANCE 
61 6 ISELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
IT AL If 
ROY•UNI 
2 SUEDE 
2 SUISSE 
I !SPAGNE 
5 I YOUGOSLAV 
GAECE 
6 I MAROC 
" 
5 TUNIS lE 
•MAOAOASC 
!TATSUNIS 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
VIETN NAD 
467 •• 
•OCEAN FA 
18 2 
628 56 660291 7o0 
I 8 2 
606 ., MONDE 
22 
' 
c E E 
605 ., EXTRA CEE )95 5I CEE A550C 
I 0 I TAS GATT 
I AUT•TIERS 
I CL AS SE I 
22 
' 
AELE 
22 
' 
AUT·CL•I 
CLASS! 2 
) EAMA 
AUT•AOM 
2 TIERS CL2 
6 I CLASSE 
' 6 I EUA•EST 
2 AUT·CL•l 
)9) 5I FRANCE 
8ELO•LUX· 
PAYS us 
22 
' 
ALLEM FED 10 I IT ALl[ 
I AO·Y,•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLANDIE 
DANEMARK 
506 .. 5UIS5E 2 2 I 2D AUTRICHE 28) 25 ESPAGNE 
223 2D YOUOOSLAV 
21 I 19 POLOGNE 
69 6 TCH!COSL 
1)7 12 HONCAI£ 
120 ,, 
·MADAOASC 
I 7 2 ETATSUNIS 8 I CHIN CONT 
2 JAPON 6 I FDAMOSE 1)7 I 2 HONG KONO 1)7 I 2 MALA ISlE 
I NDON.ES I E 
9 I 
•OCEAN FA 
• 169 15 660292 I I • 0 38 
' M ON DE 
c E E 
2 EXTRA CEE I CEE A550C 
I 16 10 TRS OATT 14 I AUT·TIERS 16 I CLASS£ I 
71i 7 AELE )0 
' 
AUT•CL•I 
16 I CLAS5.E 2 2 EAMA 
170 
Tob.1 EINFUHI - IMPOII.TAnONS 
-
GZT-Sc:hiOssol -I";: .; i';: :: ... Werte Zollertnc unci Urspruna Zollsaa Worte Zollertnc 
-
-
10001 10001 
- - -
10001 1000$ 
"=' ~ Valeun ,._.,.._ Code TDC Droit 
'='= 
Valeu11 ,_,.,... 
-.:. .. ..,,,. -· 
-
I 6 460292 I I, 0 2 6 
TIERS CL2 8 I 
CLASSE ) 2 
) Al,IT•CL•l 2 
6 I FRANCE 
ALL EM FED I 
ROY•UNI I 
2 6 NORYEOE 
SUEDE 
289 )2 OANEMARK 
8 I SUISSE I 
280 )I AUTRICHE 
I) I ESP ACNE 
126 I 4 ·MAOAGASC ) 
150 I 7 ETATSUNIS 8 I 
87 I 0 CHIN CONT 2 
) COREE suo ) 
84 9 JAPON 219 24 
44 5 HONO KONO 5 I 
) 
40 • 660295 I I • 0 2 6 I 68 I 6 
168 I 6 MONDE )I ) 
c E E 2 
I EXTRA CEE 29 
' CfE HSOC 2 
2 TA5 GATT 29 
' 
' 
CLASSE I 29 
' I AUT•CL•I 29 ) 
I 'fAANCE 2 
2 ALLEM FED 
21 2 I TALl E 
ETATSUNIS 5 I 
JAPON 26 
' 
I 
' 
660299 19,0 I 6 
I 
I MONOE I" 25 
167 
" 
c E "E IS 
' 61 7 EXTRA CH I I 7 22 
38 • 
CEE A550C 25 5 
I TRS OATT 106 20 
AUT•TIERS 
' 
I 
CLASSE I 99 19 
AELE 62 8 
2 6 AUT·CL•I 58 ,, 
CLASSE 2 I 6 
' 905 ., EAMA I 0 2 
122 9 TIERS CL2 6 I 
HA 55 CLASS! 
' 
I 
'" 
)2 !UR·EST 
)60 25 AUT•CL•) I 
90 6 
291 20 FRANCE 5 I 
I 66 I 0 8ELG•LUX• 2 
IU I 0 PAYS us • I 
"' 
25 ALLEM FED 2 
'" 
2) I TAL I E 2 
ROY•UNI 
19 I SUEDE 19 • 16 I 10 FINLANDE 
'" 
9 OANEMARK 8 2 
9 I SUISSE 10 2 
AUTAICHE • I 
" 
I ES<'AON[ 2 
8 I YOUOOSLAY I 
86 6 TCH!COSL 
I 2 I • MADAUSC to 2 
I !TAT SUN 15 2 
HAITI I 
CHIN CONT I 
15 I JAPON 
" 
I 0 
HONG KONG • I 
• PHILIPPIN I 5 INDONESIE 
I 21 8 
9 I 
660300 18, D I 6 
" 
3 
52 • 
MONO£ 6967 1250 
" ' 
c E E 2635 676 
"' 
23 EXTRA CEE 431] 776 
6 CEE AS50C 2656 678 
9 I TAS GATT .1865 ,2 
129 9 AUT•TIEAS 2649 .. , 
CLASSE I ,.., 587 
" 
I AELE 186 
" AUT.•CL•I )078 556 
5 CLASSE 2 427 77 
EAMA 5 I 
AUT.• AOM 
" 
2 
T lEAS CL2 409 76 
2 6 CLASSE 3 622 I I 2 
EUR·EST 
'" 
89 
2" 27 AUT•CL•3 128 2) 
2 
261 27 FRANCE 22 • 
• BELO•LUX• 182 
" 235 26 PAYS BAS 271 49 
5 I ALLEM FED 268 
" 229 25 I TALl£ 19 I 0 ,.. 
2 ROY•UNI 25 5 
226 25 IALANDE 
11 I ~UEDE • I 
' 
rtNLANDE 
OSCE • SAEG 
....... "" • Ann6e 
GZT .schiUuel 
und Unprunc Zollsatz 
- -
CJJde TDC Droit 
ec orlfltle 
460300 18' 0 
OANEMARK 
SUISSE 
&UTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GAECE 
TUAQUIE 
ILL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
qQUMANIE 
BULGAAIE 
MlROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
L18YE 
eCONG LEO 
TlNGANYKA 
eMADAGASC 
ETATSUNIS 
"'EX I QUE 
HAITI 
• • ANT FA 
ISRAEL 
YEMEN 
INOE 
CEYLAN 
CHIN CONY 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KOIIIG 
THAILAND£ 
VIETN ••o 
VIETN suo 
•OCEAN FA 
470110 6o0 
'MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
RDY•UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
470121 •• o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEf4 FED 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
u • s s TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
470129 •• 0 
HONDE 
c E E 
-iz;: 1:: 
-
-
":'I= 
-· ..... 
I 6 
3 6 
I 6 
I 6 
GZT..SChiUUel 
w- Zollert .... und Ursprunc 
10001 10001 
-
Voleon ,.....,._ Code TDC 
ecorfglne 
HOI29 
I 0 2 EXTRA CEE 
43 8 CEE ASS DC 
78 I 4 TAS GATT 
23 4 &UT•TIEAS 
I I 49 207 CL&SSE I 
1628 293 AELE 
I AUT•CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
90 16 CLlSSE 3 
48 9 EUA•EST 
114 )I 
157 28 FRANCE 
24 4 BELO•LUX• 
216 39 PAYS 8&5 
12 2 ALL EM FED 
16 3 ROY•UNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
5 I SUISSE 
1 I AUTAICHE 
5 I PORTUGAL 
2 u A s s 
TCHECOSL 
3 I "&ADC 
E'fATSUNIS 
30 5 CANADA 
BAESIL 
125 2J 
295 53 
4 70 I 3 I 
128 2J 
5 I MONO£ 
3 I c E E 
I EXTRA CEE 
I CEE &SSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
21599 1296 AUT·CL• I 
413 25 CLASSE 2 
2 I 186 127 I TIERS CL2 
413 25 CLASS£ 3 
2 I I 6 5 1270 EUA•EST 
22 I 
21 186 1271 FRANCE 
17258 1035 BELG•LUX• 
3928 236 PAYS 8AS 
ALLEM FED 
AOY•UNI 
"''OAVEOE 
218 13 SUEDE 
FINLANOF 
160 I 0 DANEMARK 
13 I ~UISSE 
23 I AUTRICHE 
54 3 PORTUGAL 
8055 483 YOUOOSLAY 
8009 481 u A s s 
3753 22S TCHECOSL 
8 ROUMANIE 
703 42 flU ADC 
430 26 ETATSUNIS 
98 • CANADA 22 I 
54 3 470139 
2 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
58781 3527 TQS GATT 
8J 5 AUT•TIERS 
58698 3522 CLASS£ I 
8J 5 AELE 
54481 3269 AUT•Cl• I 
4216 2SJ CLASS£ 2 
54468 3268 TIERS CL2 
29661 1778 CLASSE 3 
26828 1490 EUQ•EST 
42)0 254 I) I YEAS 
42)0 254 
FRANCE 
20 I BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I ALLEM FED 
62 4 I TAl l-E 
I 41 8 ROY•UNI 
26865 I 6 I 2 NORYEGE 
19428 I I 66 SUEDE 
36 2 FINLAND£ 
387 23 OANEHARK 
2209 I 31 'SUISSE 
2 AUTRICHE 
4215 253 PORTUGAL 
14 I YOUOOSLAV 
I EUROPE NO 
2745 165 u R s s 
2658 159 TCHECOSL 
HONGRJE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
90574 5434 PORTS FRC 
5290 317 
470141 
MONO£ 
Zollsm 
-
Droit 
6o0 
6o0 
11!0' 0 
o,o 
171 
Tob.l 
w~ 
1-: loc': l;;o 
-
-
":' I= 
-
_:. 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
Wem Zollertl'll 
10001 10001 
voteu .. ,.....,._ 
85284 5 I I 7 
5290 317 
84267 5056 
I 018 61 
84247 5055 
J9794 2388 
4445] 2667 
950 57 
950 57 
84 5 
84 s 
4252 255 
47 3 
3 
988 59 
I 0 I 
936 56 
38240 2296 
I 1240 674 
18 I 
477 29 
I 14 7 
78 5 
6 
940 56 
2 3 8 58 I 4 J I 
9357 561 
14 I 
52387 3143 
1795 I 0 B 
5059J 3036 
1795 108 
45436 2726 
5I 57 309 
45040 2702 
24221 1453 
20820 1249 
39 2 
39 2 
5514 33 I 
5514 33 I 
26 2 
281 I 7 
2 
1488 89 
4 
252 15 
19432 I I 66 
19567 I I 7 4 
41 2 
214 13 
4169 250 
109 7 
658 39 
4458 267 
1052 63 
2 
39 2 
27J I 6 
J21 19 
I 0 I 8 I 0 6109 
5246 Jl5 
96441 5786 
5246 Jl5 
94766 5686 
1674 100 
94 598 5676 
69055 414l 
25546 1533 
210 13 
210 13 
1632 98 
1632 98 
124 7 
875 53 
146 9 
I I 7 7 
4091 245 
I 6 I 
I 2 I 
I 0 11 6 607 
49495 2970 
I 44 2 I 865 
40 2 
391 23 
8885 533 
I I 2 7 
I I 50 •• I 
311 19 
Ill 7 19 
3 
210 IJ 
8908 534 
1066 64 
124 7 
13089 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT .schiUuel -
':"I:: und Ursprunc Zollsatz Wem Zollertl'll 
- - -
10001 10001 
Code TDC Droit 
"='""" 
Voleu11 l'erceptioM 
el .,, .. 
--:: 
-
470141 o.o I 6 
c E E 50 
EXTRA CEE ll0l5 
CEE ASSOC 54 
TOS GATT I 3034 
AUT·TIEAS I 
CL AS SE I I 3034 
AELE 635 
AUT•CL•I 12399 
CLASS£ 3 I 
EUA•EST I 
ALLEM FED )) 
ITALIE 21 
NOAYEOE I 
SUEDE 630 
FINLAND£ 126 
SUISSE J 
AUTAICHE 2 
ROUMANIE I 
EUTSUNIS I 2 I 8 I 
CANADA 
" 
470149 o.o I 6 
MONDE 34924 
c E E 2376 
EXTRA CEE 32547 
CEE ASSOC 2376 
T RS GATT 32530 
AUT•TIERS 17 
CLASS£ I 32545 
AELE 22290 
AUT·CL•I I 0256 
CLASSE 3 2 
EUR·EST 2 
ALLEM FED 2152 
IT AL I E 225 
!:~OY.UNI 
NORVEGE 4345 
SUEDE I 5248 
FINLAND£ 5302 
SUISSE 39 
AUTRICHE 2659 
YOUGOSLAV 15 
ROUMANIE 2 
UN suo AF 402 
ETATSUNIS 4062 
CANADA 414 
470191 o,o I 6 
MONDE 2605 
c E E 2 
EXTRA CEE 2603 
CEE ASSOC 2 
TAS GATT 2603 
CLASS[ I 2603 
AELE 5 
AUT·CL•I 2597 
FRANCE 2 
ALLEM FED 
AOY•UNI 
NORYEOE 5 
ETATSUNI5 2S97 
470195 o.o I 6 
MONO£ 2689 
c E E 2263 
EXTRA CEE 426 
CEE ASSOC 2263 
TRS GATT 391 
AUT·TIEAS 36 
CLASSE I 391 
AELE 239 
AUT·CL• I 152 
CLASSE 2 24 
TIE AS CL2 24 
CLASS£ 3 I 2 
EUR·EST I 2 
FRANCE 131 
BELG•LUX• 4 
PAYS SAS 1871 
ALL EM FED 127 
ll' A LIE 131 
ROY.UNI I 
SUEDE 48 
OANEMARK 182 
SUISSE 2 
AUTRICH£ 5 
u A s s I 2 
"'AROC 24 
ETATSUNIS 152 
470199 o.o I • 
MONO£ 2690 
c E E 1600 
EXTRA CEE 1087 
CEE ASSOC 1600 
TRS GATT I 056 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT -SchiUssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Orolt 
et orlglne 
470199 0. 0 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FQANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A lIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUOOSLAY 
ETATSUNIS 
CANADA 
4 70 2 I I o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
HLE 
AUT·Clel 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUQ·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
IALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ALBANIE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AMER BRIT 
F IND ace 
ISRAEL 
PORTS FRC 
470215 o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUQ·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EH FED 
AOY·UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHI! 
ALBANIE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND ace 
ISRAEL 
PORTS FRC 
670219 3. 0 
MONDE 
w~ 
Zoll-
'" ~ Werte 
-
- 1000$ r,.. 
""'" Valeurs • 
'":." 
""" ..... 
I 6 
31 
1087 
625 
662 
58 
719 
756 
70 
7 
421 
183 
6 
166 
6 
41 
31 
169 
79 
I 6 
I 2 6 6 I 
6072 
6588 
6079 
6573 
7 
6524 
5588 
936 
20 
2 
5 
ll 
.. 
44 
I 0 I 
125d 
44]8 
277 
2624 
4 
46 
1524 
20 
996 
l96 
5 
I 
., 
I 
5 
2 
910 
2 
8 
4 
I 6 
371 
l4 
ll7 
35 
llS 
ll2 
207 
125 
5 
I 
4 
6 
2 
4 
21 
ll 
2 
70 
6 
2 
120 
I 
I 
I 19 
2 
4 
I 6 
1682 
172 
Tab.l 
w~ 
GZT-Schlussel ~ iS Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 $ 
- - -
Perceptions Code roe Orolt r,.. I= • et orfg#ne .... • 
-
470219 3.0 I 6 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUA·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
Af..BANIE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND ace 
ISRAEL 
PORTS FRC 
470220 o,o I 6 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ROY.UNI 
IQLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
GI8.MALTE 
u R s s 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
TUNISIE 
·SENEGAL 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
4 80 I I 0 7. 0 I 6 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT.GL•I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EH FED 
I TALl£ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
50 
ETATSUNIS 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiUssel 
w~ 
Zoll-tS Werte Zollertrag und Unprun& Zollsatz '" Werte Zollertrag 
1 000 $ 1 000$ - - - 1000$ 1000$ 
Voleurs Peraptlons Code roe Orolt r,..""'" Valeun Perceptions 
·-
et orfglne .... 
-
480110 7.0 I 6 
I I 2 3 CANADA 3127 219 
1570 67 
I 16 3 
1566 67 4801:30 I 4 r 0 I 6 
2 
1548 46 HONDE 786 I I 0 
986 30 c E E 633 89 
561 I 7 EXTRA CEE I 52 21 
22 I CEE ASSOC 6]3 89 
2 TRS GATT 152 2 I 
20 I CLASSE I 152 21 
I AELE 140 20 
I AUT•CL-1 I 2 2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
5 
2 FRANCE 633 89 
7 AUTRICHE 160 20 
97 3 TCHECOSL 
53 2 ETATSUNIS 11 2 
20 I CANADA I 
l40 I 0 
I 6 
7 4 80 I 5 I •• o I 6 
562 I 7 
3 MONO£ 2]29 I 40 
I c E E 77 5 
2 EXTRA CEE 2252 I 35 
535 I 6 CEE ASSOC 77 5 
I 0 TRS GATT 2251 135 
I AUT•TIERS 
I 8 I CLASSE I 2251 ll5 
AELE I Ol9 62 
AUT·CL•I I 2 I 4 73 
CLAS5E 2 
TIERS CL2 
CLA55E 3 
4957 EUR·EST 
]190 
1768 FRANCE 
Jl97 BELO•LUX• 21 I 
1755 PAYS 8AS 8 
5 ALL E·M FED 48 ) 
17]5 RQY,UNI I 
I 2 J I NORVEGE 106 6 
502 ~UEDE 876 52 
26 FINLAND£ 800 41 
5 AUTRICHE 50 ) 
2 PORTUGAL 6 
18 YOUGOSLAV 
7 TCHECOSL 
7 ETATSUNIS 614 25 
ISRAEL 
128 
57 I 
· I 9 28 480159 I 6, 0 2 6 
563 
695 MONOE 111006 17761 
4 c E E ]491 559 
24 EXTRA CEE 107516 1720) 
ll2 CEE ASSOC ]491 559 
2 TRS GATT 107]50 17176 
77 AUT·TIERS 165 26 
104 CLASS£ I 107]26 I 7 I 7 2 
3 AELE 50071 8 0 I I 
AUT·Cl•l 57256 9 I 6 I 
7 CLASS£ 2 6 I 
2 TIERS CL2 6 I 
I CLASS£ 
' 
182 29 
I EUR·EST 182 29 
6 
691 FRANCE 956 153 
2 BELG•LUX• 1244 199 
I 7 PAYS 8AS 779 125 
ALL EH FED 605 65 
!TAl lE 108 I 7 QQY.UNI I I 5 I 0 
IRLANOE I 
8260] 5782 NORYEGE 2978 476 
996] 697 ~UEDE 44177 7068 
72642 5085 FINLAND£ 42526 6804 
9963 697 DANEMARK 2 
7 I 565 5008 SUISSE I 5 I 24 
1097 77 AUTRICHE 2041 327 
7 I 5) I 5007 PORTUGAL 607 97 
4 0 I I 6 2808 ESPAGNE ) 
J I 6 I 4 2199 YOUGOSLAY I 44 23 
I Ill 78 POLOGNE I 7 3 
I Ill 78 TCHECOSL 165 26 
SOUDAN 3 
I 4 I 8 99 ETATSUNIS 14582 2JJ] 
2650 186 CANADA 
5637 l95 ISRAEL 3 
26] I 7 JAPON 
I 4 I AUSTRAl lE 
10635 764 
2268J 1588 
27679 19]8 480170 6. 0 I 6 
19 I 
I MONDE 634 30 
6552 659 c E E 55 ] 
225 I 6 EXTRA CEE 578 l5 
S2B 37 CEE ASSOC •• 3 I 56 11 TRS GATT 578 35 
606 28 CLASS£ I 557 )J 
" 
I AELE 380 23 
7 AUT·CL·I 178 11 
608 ., CLASS£ 3 20 I 
OSCE • SAEG 
.fahr • 1961 • AnnM 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung 
w~ 
Zoll· ..... 
Zollsatz "' ::; 
Code TDC 
et orlglne 
Otoit ,.,..~ . ,.,. 
-· ..... 
480170 6 • 0 I 6 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A lIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
480191 16,0 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•l 
CLASS£ 2 
AUT•AOH 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
RDY•UNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
4180199 16.0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
Cff ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIEQS CL2 
CLASSE 3 
EUQ•EST 
AUT•CL•3 
DIVERS 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
f'I~LANDE 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
yOUOOSLAV 
U R S S 
Alld'I•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
~AROC 
• •ALGER lE 
CANARIES 
GHANA 
·CONG LEO 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
I 6 
2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
20 
l8 
I 
2 
15 
341 
14 
7 
2 
22 
20 
55 
I I 4 
20779 
6679 
I 4 I 0 I 
6690 
13709 
379 
13705 
6658 
7047 
I 2 
12 
384 
384 
1772 
1993 
2351 
562 
66 
4010 
1866 
6227 
) 
I 
71) 
370 
5 
5 
J 
I 2 
815 
5 
138802 
39862 
98939 
44213 
93661 
927 
92000 
53752 
38249 
4171 
4350 
2 I 
2567 
2552 
.. 
I 0 I 7 7 
8976 
ll02J 
7031 
655 
36]4 
J 
9145 
24417 
269]0 
225 
608 
15627 
17 
74 
)7 
4 
636 
2 I I 
1697 
4 
I 6 
4350 
Zollertrag 
1000$ 
Perupt~ons 
20 
3325 
1069 
2256 
1070 
219] 
6 I 
2193 
1065 
I I 2 8 
2 
2 
6 I 
6 I 
284 
)19 
J76 
90 
,, 
642 
299 
996 
I I 4 
59 
I 
I 
2 
f)O 
I 
22208 
6378 
158)0 
70 7 4 
14986 
148 
I 417 20 
8600 
6120 
699 
696 
1 
411 
408 
2 
1628 
1436 
2084 
I I 2 5 
105 
581 
146] 
1910 
6]09 
)6 
97 
2500 
I 2 
I 2 
6 
I 
102 
34 
272 
I 
J 
696 
173 
Tab.1 
w~ 
GZT-Schlassel 
und Ursprung Zollsatz Z:l~ 
Code TDC 
et orlglne 
Droit "':''~ 
..... 
.... 
480199 16.0 2 6 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MONGOL lE 
CHIN CONT 
JAPON 
HOt-IG KONG 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
480200 15.0 
HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
480Joo 11.o 
MO N 0 E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EA~A 
CLASS£ 3 
EUihEST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
'5UISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
·CONC LEO 
ETATSUNIS 
480400 17.0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
All·M·EST 
MAROC 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
480'510 21.0 
HONOE 
C E E 
I 6 
2 6 
2 6 
I 6 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
8858 
108 
14 
2215 
I 
121 
5 
I I 8 
5 
I I 8 
I I 8 
2 
I I 6 
I 
I 
6 
I I 0 
12948 
5818 
7128 
5819 
7126 
7084 
59S7 
I I 29 
I 
I 
4] 
4) 
I I 8 6 
2219 
480 
1749 
181 
695 
1782 
2529 
1043 
206 
744 
4] 
I 
as 
93]3 
5814 
3500 
5834 
3493 
6 
]493 
1096 
2396 
2 
2 
5 
5 
147 
128 
4868 
480 
,, 
189 
195 
469 
2 I 0 I 
122 
120 
5 
2 
401 
)91 
Zollertrag 
1 000 $ 
Percept/Oil$ 
I 4 I 7 
I 7 
2 
)58 
18 
I 
18 
I 
I 8 
I 8 
17 
I 
17 
2201 
989 
I 2 I 2 
989 
I 2 I I 
1204 
I 0 I 3 
192 
7 
7 
202 
377 
82 
297 
)f 
I I 8 
JOJ 
430 
177 
)5 
126 
1587 
992 
595 
992 
594 
l 
59 4 
186 
407 
I 
I 
25 
56 
828 
82 
2 
32 
)] 
eo 
)57 
2 I 
20 
I 
so 
84 
82 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlussel 
und Ursprung Zollsatz ~~= 
Code roe 
et orlgine 
Droit Trfle COlf. 
·-
.... . 
..... 
480510 2 I • 0 I 6 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
!lASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
480590 1e.o 
HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CLol 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
ROUHANIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
480600 16o0 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl·l 
CLASS£ 2 
AUT·AOH 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
N.ORVEGE 
'5UEDE 
FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
••ALCERIE 
KENYA OUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
480710 14.0 
HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
I 6 
2 6 
I 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 
,., 
9 
9 
9 
3] 
8 
JJ I 
I 9 
3584 
I I 00 
2484 
I I 0 0 
247] 
,, 
2472 
1898 
S7J 
If 
,, 
98 
186 
209 
592 
I 7 
208 
170 
625 
208 
22 
519 
JS2 
365 
I 
)08 
166 
I 4 2 
172 
IJ6 
ll6 
96 
40 
6 
6 
9 
I 6 
7J 
67 
I 
,, 
2 
" 
I 
56 
" 
6 
40 
546 
79 
469 
79 
462 
7 
462 
440 
2 I 
7 
7 
Zollertrag 
10008 
Perceptions 
2 
82 
2 
2 
2 
7 
2 
70 
4 
645 
198 
447 
198 
445 
2 
445 
342 
101 
I 8 
JJ 
)8 
I 0 7 
1 
)7 
)f 
Ill 
)7 
• 9) 
61 
66 
49 
27 
2J 
28 
22 
22 
I 5 
6 
I 
I 
I 
1 
12 
If 
2 
2 
76 
If 
66 
If 
65 
I 
65 
62 
) 
I 
I 
OSCE • SAEG 
,.,., • t96t • AnMe 
GZT-Schluael 
und Unprunc Zollsoa 
- -
C«iiJ roe Onlll 
elori(ine 
680710 I 4 • 0 
&LLEM FED 
I TALl£ 
AOY•UNI 
'iUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
480730 12.0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS CA T·T 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
Cl..ASSE 
' EUA•EST 
FRANCE 
SELG•LUX• 
PAYS IA5 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
ISLAND£ 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ALL•M•EST 
CANARIES 
ETATSUNIS 
JAPON 
ASIE PORT 
480750 I 4 • 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE assoc 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELO•LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM F£0 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
480790 I 5 • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 1 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
J TAL I E 
AOY•UNI 
ISLAND£ 
IALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
.... 
lz: IOC:: lP' Woru 
-
101101 
r: I~ Valeun 
-,.:. 
I 6 
•• 
I 
60 
99 
I 
281 
" 7 
19 
2 6 
Ill 
67 
•• 67 
66 
66 
.. 
22 
8 
9 
18 
12 
37 
I 
I 
2 
2 
2 I 
2 • 
2 I I 2 
1263 
868 
1263 
868 
868 
652 
, .. 
HO 
I 35 
669 
91 
8 
10 
85 
Ill 
,01 
' 6 
181 
78 
11 
5 
2 • 
38776 
19402 
19375 
19405 
16492 
2880 
16492 
10277 
6214 
2816 
' 2112 
67 
61 
1829 
7478 
4769 
4762 
583 
5 I 2 I 
I 
,.. 
222, 
1505 
182 
734 
GZT -SchiOael 
Zollertn& und Unpn~ns Zollsaa 
101101 
- -
,._,.,... C«iiJ roe Droll 
elorifiiiO 
480790 I 5 t 0 
9 &UTAICHE 
PORTUGAL 
• YOUGOSLAY I 6 All•M·EST 
TCHECOSL 
HONORIE 4o MAROC 
2 ··ALGERIE 
I CANARIES 
' 
·CONO LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUYANE IR 
ISRAEL 
.. JAPON 
• ASIE PORT 8 AUSTRAL lE 
6 
I 
480800 I 7, 0 
8 
5 MONO£ 
' 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
'CLASSE I 
AELE 
I AUT·CL•I 
I 
2 FRANC'! 
I BELG•LUX• 
PAYS us 
6 ALL EM FfO 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUE DE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
480900 I 5, 0 
' MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
296 CLASS£ I 
177 AELE 
119 AUTo CL• I 
111 CLASS£ 2 
I I 9 EAMA 
I 19 TIERS CL2 
., CLASS£ 
' 55 EUA·EST 
50 FRANCE 
19 BELG•LUX• 
94 PAYS SAS 
" 
ALLEM FED 
I ITALIE 
I 0 RQY.UNI 
I 2 IRLANDE 
I• NORVEGE 
62 SUEDE 
FINLAND£ 
I DANE MARK 
25 SUISSE 
11 AUTRICHE 
2 ESP A ONE 
I YOUOOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOAIE 
·CONG LEO 
5816 UN suo AF 
2910 ETATSUNIS 
2906 CANADA 
291 I MEXIQUE 
2474 BRESIL 
632 ISRAEL 
2476 
1562 
932 481000 I 5, 0 
622 
M ON DE 
c E E 
422 EX TA A CEE 
I 0 CEE ASSOC 
I 0 TRS GATT 
216 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
I I 22 AELE 
712 AUT·CL•I 
7 I 6 CLASSE 2 
87 AUT•AOM 
761 CLASSE 
' EUA·EST 
52 FRANCE 
'" 
BELG'•LUX• 
226 PAYS BAS 
27 ALL EM FED 
I I 0 ITALIE 
174 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
-
GZT-5chl0ael 
-lz: .:; lz: 15 Pi Weru Zolle ..... und Unpruna Zollsoa Woru Zollenroc 
-
-
101101 1 000 I - - - 101101 10110S 
r: ~ Valeun ,._,.,... C«iiJ roe Droll r: I~ Valeun ,._,.,... 
-,.:. 
eloriflne 
-
• 
..... 
2 • 481000 I 5, 0 I 6 
167 I 251 ROY·UNI 129 19 
DANE MARK I 
SUI SS£ 
67 I 0 4UTRICHE 81 I 2 
ESP ACNE 
' YOUGOSLAY 65 7 
281 I 422 ORECE I 
' 
POLOGNE 
TCHECOSL 26 6 
ETATSUNIS 166 25 
6697 705 •OCEAN FR 
6811 I 0 ,, '0 I • 11 2 
I MONO£ 6669 1229 
c E E 4727 891 
EXTRA CEE I 7 4 I 
'" CEE ASSOC 6727 898 
I • TRS GATT 1739 ,0 &UT•TIERS 2 
,,8 108 CLASSE I 1738 ,0 
340 58 AELE 1624 ,09 
298 51 AUT•CL•I 116 22 
360 58 CLASSE 2 
298 51 TIERS CL2 
298 51 CLASS£ 
' 
2 
272 •• EUR•EST I 26 6 AUT•CL•3 I 
5 I FRANCE 571 108 
I BELO•LUX• 21)5 606 
I PAYS 8A5 
"' 
173 ,, 57 ALLEM FED 1052 200 
I TAL I E 56 11 
66 11 ROY•UNI 960 182 
JtORYEGE I 2 2 
2 •UEDE 173 
" 183 
" 
FINLAND£ 5 I 
2A 6 OANEHARK 627 81 
26 6 SUISSE 50 I 0 
AUT RICH£ I 
ESPlGNE I 
I • ALL•M•EST I TCHECOSL 
23921 3588 ETATSUNIS ., 8 
7178 1077 CANADA 16 
' 16743 251 I COREE NRD I 
7171 I 017 COAEE suo 
16612 21192 JAPON 69 9 
llO 20 
16506 2476 
I 19311 I 7 9 I 4 8 I I 2 0 I 7, 0 I • 4566 685 
I 0 2 MONOE 659 I I 2 
c E E 658 I I 2 
IO 2 EXTRA CEE I 
221 ,. CEE ASSOC 658 I I 2 
227 ,. TRS GATT I 
CLASS£ I I 
1569 235 AELE 
2217 
'" 
AUT·CL• I 
961 166 
2409 HI FRANCE 
23 
' 
BELO•LUX• 652 Ill 
65 10 PAYS SAS I 
ALL EM FED • I 697 105 IT A,L I E 
"" 
1445 RE:IY•UNI 
6002 600 DANEMARK 
2A 6 SUISSE 
I 28 I 9 ETATSUNIS 
1392 209 
I 0 2 
• I 681200 19.0 I • I I 5 I 7 
I 15 11 MONO£ 2810 536 
c E E 2251 6 28 
EXTRA CEE 559 106 
I 51 2' CEE ASSOC 2251 621 
'" 
60 TRS GATT 480 91 
AUT·TIERS 78 I 5 
9 I CLASS£ I 557 106 
I AELE 669 85 
AUT·CL•I 109 21 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
I • CLASS£ ' 
I 
[UQ·EST I 
2537 381 
2083 312 FRANCE 241 .. 
655 68 BELG•LUX• 
"' 
92 
2084 
"' 
PAYS BAS 2H .. 
407 6 I ALLEM FED I 2 9 I 265 
.. 7 AOY•Uflll 
'" 
69 
628 .. IALANDE 78 I 5 
2" '2 SUEDE 65 I 2 
215 32 OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 20 6 
27 6 TCHECOSL I 
27 6 MAROC 
ETATSUNIS 'O • I 137 171 
725 109 
I 681300 15.0 2 • 106 16 
116 I 7 MONO£ 3597 540 
OSCI • SAIG 
,..... • 1961 • """"' 
GZT-schlllssel 
unci Unpnonc Zollsaa 
- -
Code roe Dllllt 
etorlflne 
,48 I :300 I 5 • 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CL ASSE 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
IPLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ORECE 
ALL•M•EST 
• •ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
ISRAEL 
JAPON 
481400 20,0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUA·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 815 
ALL EM FED 
IT AL I E 
QOYoU .. I 
IALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARtc 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL·M•EST 
POLO ONE 
MA ADC 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
LIBAN 
JAPON 
4181500 16·0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
AUTo TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EU•·EST 
AUToCL~3 
FRANCE 
8 f L G • L U.X • 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
A.QY • UN I 
I RL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE. 
OANEMARK 
-lz: IOC:: , .... Wem, 
-
-
1000$ 
':-1:: Voleurr 
-· 
-
2 6 
I 841 
1755 
1848 
1748 
I 
1748 
1375 
374 
7 
7 
I 
I 
I 49 
65 
2H 
ll47 
4B 
I 077 
I 0 
IJB 
22 
129 
I 
3 
372 
I 
4 
I 
I 6 
1707 
90J 
80J 
90] 
576 
227 
576 
552 
25 
227 
227 
159 
67 
469 
176 
32 
60 
94 
J 
364 
25 
I 
227 
I 9 
4 
2 6 
12778 
61 I 0 
6668 
6 2 I I 
6470 
99 
6489 
4578 
I 9 I I 
I 0 I 
I 0 I 
77 
47 
JO 
946 
1460 
1499 
1949 
255 
I 551 
I 
222 
11 ]J 
267 
73 
GZT -SchiOssel 
Zollertnc und Ursprunc Zollsaa 
1000$ 
- -
,.,.,.,.. Code TDC Dllllt 
etorlflne 
481500 I 6, 0 
276 SUISSE 
263 AUTRICHE 
277 PORTUGAL 
262 ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
262 GPECE 
206 u R s s 
56 ALL·M·EST 
I POLOGNE 
I TCHECOSL 
ROUMANIE 
ooALGERIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
22 CANADA 
I 0 F INO occ 
J5 PAKISTAN 
202 INDE 
7 CHIN CONT 
162 JAPON 
AUSTRAL lE 
2 
2 I 6 8 I 6 I 0 2 I , 0 
J 
I 9 MONO£ 
t E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
56 TOS GATT 
CLASS£ I 
I AELE 
AUT·CL·I 
CLASS£ 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUihEST )4"1 
I B I FRANCE 
161 BELG•LUXo 
181 PAYS 815 
I I 5 ALLEH FED 
45 ITALIE 
I I 5 QOYoUNI 
I I 0 SUEDE 
5 FINLAND£ 
DANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
45 PORTUGAL 
45 ESPAGNE 
GRECE 
32 TCHECOSL 
11 ··ALGERIE 
94 ETATSUNIS 
35 CANADA 
6 ISQAEL 
I 2 JAPON 
HONG KONG 
19 
481690 20t0 
I 
7J MONO£ 
5 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
45 TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
4 AUTo CL• I 
CLASS£ 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 
I CLASS£ 3 
EURoEST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
20114 PAYS BAS 
978 ALL EH FED 
1067 ITALIE 
994 AOY·UNI 
10)5 ISLAND£ 
16 I RL·ANDE 
IOJ8 NORVEGE 
7J2 SUE 0 E 
306 FINLAND£ 
16 OANEHARK 
I 6 5UISSE 
AUTRICHE 
12 PO.RTUI;;AL 
8 ESPAGNE 
5 YOUGOSLAY 
GRECE 
151 ALL•"'•EST 
214 POLOGNE 
240 TCHECOSL 
Jl2 HONGRIE 
4 I • •ALGERIE 
248 ETATSUNIS 
CANADA ,. ME X' I QUE 
I 81 F INO occ 
4J LIBAN 
I 2 ISRAEl 
175 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
- GZT-SchiUssel 
w~ 
""'1.:: z:l:: '"l;;i Wem Zollertrag und Ursprunc Zollsaa Werte Zollertrag 
- - 1000$ 1000. - - - 1000$ 1000$ lr: 1:; Voleurr l'erceprions Code TDC Droit ,,.. c.... Valeurs l'eraptiOfiJ ..... 
-
• et orlglne 
-· 
- -
2 6 481690 20·0 I 6 
332 53 JAPON 4 I 
1268 203 HONG KONG 
I N ZELANDE I 
I 9 3 
481700 20r0 I 6 
46 7 MONOE 92 I 8 
I c E E 76 I 5 
EXTRA CEE 16 3 
I CEE ASS DC 76 I 5 
I 0 I 16 TRS GATT I 4 ] 
I AUT•TIERS 2 
1594 255 CLASS£ I I 4 3 
7 I AELE 13 J 
AUT·Cl• I I 
CLASSE 2 I 
TIERS CL2 I 
JO 5 CLASSE 3 2 
I 9 J EUR·EST 2 
FRANCE ]0 6 
BELGoLUX• 7 I 
I 6 PAYS BAS 24 5 
ALLEM FED 11 2 
5 I I 6 1074 ITALIE I 
4908 I 0 ll ROYoUNI 6 I 
208 44 NORYEOE I 
4 9 I I I Oll SUEDE 
205 ., FINLAND£ 
207 43 DANE MARK 
148 J I SUISSE • I 58 I 2 ESP A ONE· I 
I ALL•H•EST 2 
I ETATSUNIS 
JAPON 
I HONG KONG I 
I 
4J2 91 481800 2 I , 0 I 6 
468 98 
2 I I I 443 MONDE 2992 628 
1822 J8J c E E 2322 488 75 16 EXTRA CEE 669 140 
J4 7 CEE ASSOC 2)63 496 
I 9 4 us GATT 458 96 2 AUT•TIERS I 7 I J6 
I 7 4 CLASS£ I 454 95 59 I 2 AELE 368 77 
18 4 AUT·CL•I 85 18 
CLASSE 2 40 8 
J I EAMA 
2 AUT·AOM 40 8 
I TIERS CL2 
I CLASSE 3 175 J7 
50 11 EUR·EST 175 J7 
FRANCE 247 52 
I BELGoLUXo 121 27 
PAYS BAS . ., I 7 7 
ALL EM FED 919 19) 
ITALIE 186 J9 
I 6 ROYoU"tl 142 ]0 
IRLANDE 
12)68 2474 NORYEGE I 91418 1830 SUEDE 57 I 2 
3220 644 OANEHARK 5 I 9160 1832 SUISSE 14. 30 3160 6J2 A·UTR I CHE 16 J 47 9 PORTUGAL • I J Ill 627 ESPAGNE 2 
25JB 508 YOUGOSLAY 
595 I I 9 QRECE 
I 2 2 All•M•EST 170 
" I 0 2 TCHECOSL • I 2 HONGRIE 76 I 5 
••ALGERIE 40 8 
76 15 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 69 I 4 
I I 9 3 2J9 CANADA I 
941 I B8 LIBAN 
4549 910 ISRAEL 
I 64 I 321 OAT BAHR 
824 165 JAPON I 2 J 
7J6 147 HONG KONG 
58J I I 7 481900 20t0 I 6 
288 58 
4 I MONO£ 2609 522 
295 59 c E E 1915 liJ 577 I I 5 EXTRA CEE 695 139 
60 I 2 CEE ASS DC 1934 387 
TRS GATT 667 
"' B 2 AUT•TIERS B 2 CLASS£ I 670 134 
2 AELE 554 Ill 46 9 AUT•CL• I 115 23 
CLASS£ 2 21 • JO 6 EAMA 
AUToAOM I 9 • I 0 2 TIERS CL2 I 556 Ill CLASSE J 5 I 20 4 EUR•EST 5 I 
' 
FRANCE 26J 5] 
~ELO•LUX• 135 27 
I PAYS BAS 839 168 
OICI • SAEG 
..,... • tf6t. Annee 
GZT-Schliissel 
und Unprung Zollsaa 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
481900 20,0 
ALL,EM FED 
ITA.LIE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
NIGERIA 
oCONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
F IND occ 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
H·ONO KONG 
482000 1 9. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT~CL•I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
IT AL I E 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUE DE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALLEM FED 
ETATSUNIS 
4 8 2 I I 0 I 3, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROVoUNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL·M•EST 
ETATSUNIS 
482190 I 9, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ 
' AELE 
AUToCLol 
CLASSE 2 
TIER 5 CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT•Cl•J 
FRANCE 
8ELG·LUX. 
PAYS 8AS 
w~ 
... ,. .~ '" 
-r,. '~ • .... 
• 
..... 
I • 
I • 
I • 
I • 
GZT -Schlussel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Voleurs Perceptions Code TDC 
et orfglne 
482190 
624 I 2 5 ALLEH FED 
53 11 IT A LIE 
190 H ROY·UNI 
I IRLANDE 
2 NORVEGE 
165 
" 
SUE DE 
FINLAND£ 
I 5 3 DANE MARK 
I 6 I 32 SUISSE 
8 2 AUTRICHE 
I 2 2 PORTUGAL 
8 2 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u R s s 
5 I ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGAPIE 
I 9 • EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
100 20 ISRAEL 
2 CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
I 
490100 
MONOE 
c E E 1423 270 EXTRA CEE 
1350 257 CEE ASSOC 73 
" 
TRS GATT 
1350 257 AUT•TIERS , 
" 
CLASSE I 
AELE 
62 I 2 AUT•CLol 
57 11 CLASS£ 2 
2 EAMA 
11 2 AUT•AOM 
11 2 TIERS CL2 
CLASSE 3 I I 8 22 EUR•EST 
255 48 AUT·CL·3 ... 87 DIVERS 
• I 17 3 FRANCE 
BELG•LUXo 
IJ 2 PAYS 8AS 
11 2 ALLEM FED 
I 5 3 I TALl£ 
I ROY•UNI 
11 2 IRLANOE 
NORVEGE 
515 98 SUEDE 
2 FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
319 4 I ESP ACNE 
260 ,. VOUGOSLAV 
59 8 ALBANIE 
260 ,. GRECE 
59 8 TURQUIE 
u R s s 
59 8 ALL•M•EST 
59 .. POLOONE 
TC"'ECOSL 
HONORIE 
qOUMANIE 
BULOAAIE 9o I 2 "!AROC 
22 3 o•ALOEAIE 
9 I TUNISIE 
IJ8 I 8 EGYPT£ 
NIGERIA 
3 oCONG LEO 
5J 7 ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANAQ.A 
MEXIQUE 
ANT NEEAL 
12454 2366 
HONOUR 8R 
VENEZUELA 
5751 1093 GUY ANE •• 6702 1273 SURINAM 
5751 1093 BRESIL 
6428 1221 PEROU 
274 52 CHILl 
6 4 I 7 I 2 I 9 BOLIVIE 
5350 I 0 I 7 ARGENTINE 1069 203 CHYPRE 
IO 2 LIBAN 
ID 2 IRAK 
273 , IRAN 
271 51 ISRAEL 
I INDE 
CEYLAN 
ooo I 14 CHI,_, CONT 
.,. 177 CORE£ NRD 
972 185 JAPON 
176 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -SchiOssel -IZ: 1,;. .... ~~ Zollsatz 1- Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz '" Werte Zollertrag 
- -
1000. 1000$ - - - 1000$ 1000$ 
Droll '::'1~ Voleurs Perceptions Code TDC Droit r,. """ Voleurs PerceptiOM .. .... ..... et orlglne 
-..... .... . 
19,0 I • 490100 o.o I • 
3076 584 HONG KONG I 
170 32 CAMBODOE 
2148 408 VIETN suo 
SINGAPOUR 
• I IMDbNESIE 514 98 AUSTRAL lE 2 
3 I N ZELANDE 
938 178 • N OUIN N 
1293 246 NON SPEC 2 
451 86 PORTS FRC 7 
I 
5 I 490200 o.o I • I 
258 49 MONDE 370 I 3 
• I c E E l14Jl 
• I EXTRA CEE 5582 2 CEE ASSOC 31443 
I TRS GATT 5512 
AUT•TIEAS 59 
BJ I 158 CLASS£ I 551J 
AELE 4064 
AUT•CL .. 1448 
I CLASS£ 2 , 
225 4] EAMA 3 
9 2 AUT•AOM 7 
TIERS CL2 27 
CLASSE 3 J2 
EUR•EST )2 
AUT•CL•3 
o.o I • FRANCE 6647 
45456 BELG•LUXo 10794 
24042 PAYS BAS 4144 
2.403 ALL EM FED 3579 
24071 ITALIE 6268 
20591 ROY•UNI 1839 
783 NORYEGE ., 
2 0 I 2 I '5UEDE 56 
16959 FINLAND£ 2 
3164 OANEHARK 57 
I 74 SUISSE 150. 
2 AUTRICHE 506 
20 PORTUGAL 
152 ESPAGNE I I 9 
I I 08 YOUGOSLAV 2 
I I 07 u R s s • I ALL•MoEST • 9 POLO ONE 22 
TCHECOSL 
7765 !iONORIE 2 
5672 MAROC 2 
4572 ooALGEAIE 7 
314.9 TUNISIE I 6 
2886 EGYPT£ 
4020 oANC AOF I 
I ·SENEGAL 
49 .CAMEROUN 
J34 ·CONG LEO 2 
4 ETATSUNIS 1J I 5 
HO CANADA 8 
7440 MEXIQUE I 
4746 ARGENTINE • I 0 LIBAN 
Ill ISRAEL I 
2 I ARAB SEOU 
INOE 
5 CHIN CONT 
JAPON 2 
262 "'OrtO KONG 
., AUSTRAL lE 
188 
451 
I 4 9 490300 15,0 I • 5 
9 MONDE 855 121 
3 c E E 640 96 
I 8 EXTRA CEE 214 J2 
I CEE ASSOC 640 
" 10 TRS GATT 2 I 2 32 AUT•TIERS 2 
2 CLASS£ I IJO 20 
AELE 108 I 6 
AUT•CL•I 22 ] 
• CLASS£ 3 82 12 2846 EUR•EST 82 I 2 
90 
5 FRANCE IJ 2 
I BELG•LUX• 72 11 
PAYS 8AS 483 72 
ALL EM FED .. 7 
ITALIE 29 • I ROYoUNI 3 
2 SUEDE 51 • DANEHARK 14 2 
SUISSE 4 I 
AUTRICHE ,. 
' >9 POLOGNE 2 
TCHECOSL eo I 2 
2 I HONGRIE 
ETATSUNIS 20 3 
2 JAPON I ,. 
9 
490400 o.o I • I 
MONDE 499 
74 c E E I 5 I 
OICI • IAIG 
........ tNt ........ 
GZT-Schlllael 
unci Urspruns Zollsaa 
- -
Code TDC Droit 
.. ., ... 
490400 o.o 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
A-UT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LU,... 
PAYS BAS 
ALL EM HO 
1. TALl E 
ROY·UNI 
NORVECE 
SUEDE 
OA'NEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GAE'CE 
u A s s 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
LIIAN 
490510 I 3 • 0 
NONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CL AS SE 3 
EUR•EST 
fRANCE 
8ELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
IRLANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMAAK 
~UISSE 
AUTRICHE 
POATUCAL 
ESPACNE 
CRECE 
All•M•EST 
POLOGNE 
ROUMANIE 
•CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEAOU 
IRAN 
JAPON 
490590 o.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE '3 
EUR·EST 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IALANOE 
NORVEOE 
w .. 
I~ .:: ;;;;; 
-
-
":' 
= 
-
• 
..... 
I 6 
2 6 
I 
' 
GZT·SchiUssol 
Werte Zollertroc unci Ursprunr 
1000$ 1000$ 
-
Valeun ,_.,_ Code TDC 
er orlflne 
490590 
,., SUEDE 
I 51 F'INLANDE 
326 DANE MARK 
20 SUISSE 
Jl9 AUTAICHE 
256 PORTUGAL 
62 ESPACNE 
I YOUCOSLAV 
CRECE 
I u A s s 
27 All•M•EST 
27 PD.LOCNE 
TCHECOSL ,. HONCRIE 
•o AOUMANIE 
12 BULOAAIE 
39 EGYPTE 
25 •CONO LEO 
IJ2 UN suo AF 
ETATSUNIS 
5 CANADA 
11 MEXIQU[ 
" 
8RESIL 
75 PEAOU 
2 IRAN 
3 ISRAEL 
JAPON 
2 AUSTRAL I[ 
I 0 
I 
7 490600 
7 
MONDE 
59 c E E 
I UTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
166 21 AUT•CL•I 
95 I 2 CLASSE 2 
69 9 EAMA 
95 12 AUT•AOH 
68 9 TIERS CL2 
I 
68 9 FRANCE 
IS 2 BELG•LUX· 
56 7 -"AYS BAS 
I.LLEH FED 
ITALIE 
ROY•U.,I 
I NORVEGE 
I SUEDE 
OANEMARK 
" 
2 SUISSE 
AUTRICHE 
• I ESPAGNE SI 7 GRECE 
24 3 ••ALCERIE 
5 I EOYPTE 
•SENEGAL 
.cONG 8RA 
2 ·CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
7 I ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
I 
490710 
MONOE 
c '£ E 
3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
5 I 7 AELE 
AUT • CL • I 
CLASSE 2 
EAMA 
16 IS FRANC£ 
563 PAYS BAS 
853 ALL EM FED 
565 ·1 TAL I E 
127 ROY•UNI 
2. NOAVECE 
127 SUISSE 
766 AUTRICHE 
66 •CONG LEO 
I UN suo AF 
ETATSUNIS 
I 
26 
26 490720 
167 MONDE 
16 c E E 
52 EXTRA CEE 
266 CtE ASSOC 
82 TRS GATT 
202 CLA·SSE I 
AELE 
I AUT•Cl• I 
177 
Tllo.l IINNHil ·IMPORTATIONS 
w .. w.. 
lz: 1.; GZT-SchiUssol I~ ,::: Zollsaa I'"" Wene Zollertroc und Urspruns Zollsatz Werte Zolle,..,. 
- -
1000$ 1000$ 
- - -
1000$ 1000. 
Droit 1":' I= Valeurs ,_.,_ Code TDC DIOit ,,.. ""'" Voleun l'erceptiono 
·--• 
et.,,,,. 
-· 1 .... ..... 
o.o I 6 490720 o.o I 6 
I 6 CLASSE 2 
I EAMA 
7 
357 FRANCr 2243 
178 PAYS BAS 2 
ALL EM FED I 
3 I TAL I E 
ROY•UNI 
I NOAVEU 
SUEDE 
I 7 SUI SS[ 2 
I AUTAICHE 
I ·CONG LEO 
UN suo AF 
• ETATSUN 1,5 H7 
490791 o.o I 6 
5• HONDE .. 
I c E E 63 
EXTRA CEE 21 
CEf ASSOC 66 
TAS GATT 18 
CL AS SE I I 8 
AELE I 5 
I 'AUT•CL•I 2 
CLASSE 2 3 
EAMA 
AUT•AOM 3 
o,o I 6 
FRANCE 30 
4]06 BIELO•LUX• 16 
2400 PAYS BAS. I 2 
1905 ALL EH FED • 2401 ITALIE I 
1904 ROY•UNI 3 
NOAVECE 
1902 SUISSE I 2 
4 I 0 AUTRICHE 
1492 •• ALGERIE 3 
2 • CONC 'LEO 
I UN suo AF 
ETATSUNIS 2 
I 
388 490799 J5,o I 6 27 
2 .. HONDE 76 11 
I 661 c E E 29 • H EXTRA CEE 4B 7 
13 I CEE ASSOC 30 5 
13 TRS GATT 67 7 
7 AUT•TIERS 
• CLASSE I 47 7 252 AELE 38 6 
AUT•CL•I 7 I 
CLASSE 2 I 
EAMA 
AUT•AOM I 
TIERS CL2 
I FRANCE 6 I 
BELG•LUX• I 
I 4 9 I P'A Y 5 BAS IS 2 
I I.LLEM FED I 
I TAl lE 5 I 
I ROY•UNI 14 2 
NOAVEGE I 
SUEDE 
SUISSE 26 4 
AUTAICHE 
6.0 I 6 •• ALGEAI E I 
.CONG LEO I 4 I Ull suo AF 
I 0 I ETATSUNIS 6 I 
• CANADA I I 0 I ARGENTINE 
• JAPON 
• INDONESIE 3 
I 
4·90810 12.0 I 6 
MONDE 1196 1 .. 
6 c E E 102 72 
2 EXTRA CEE 596 72 
I CEE ASSOC 602 72 
I TRS GATT 593 7 I 
I AUT•TIERS 3 
CLASSE I 593 71 
2 a·El E J59 ., 
AUT•CL• I 236 28 
CLASSE 3 J 
EUR•EST J 
I 
FRANCE 20 2 
BELG•LUX• 5 I 
o.o I 6 PAYS BAS 123 I 5 
ALL EM FED J98 •• 299S IT A LIE 55 7 
2265 ROY•UNI 95 11 
750 SUE DE 
2245 DANE MARK • 750 SUISSE 20 2 
750 AUTRICHE J9 29 
2 ESPAGNE 
74f ALL•H•£ST 3 
OSCE • SAIG 
)llhr-1Mt-AnMe 
GZT-Sdlliissel 
unci Unprung Zoll-
- -
Code TDC Droit 
.. .,,,,. 
490810 I 2 • 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
490890 16.0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUIS5E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
490900 I 5, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLlSSE 
' EUA•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELG·LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
AOY•UNT 
IALANOE 
NOAYEOE 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
GRECE 
u R s 5 
ALL•M•EST 
HONORIE 
MAROC 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
491000 19 I 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSf I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR•EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
nANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
-lz: ::: 
-
-r,.. 
= • 
-
• 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT-SchiDssel 
Werte Zollertrac und Unprun1 
10001 111001 
-
Valeun ,.,._ Code TDC 
.. .,,, .. 
491000 
225 27 YOUCOSLAY 
8 I u R s s 
ALL .P.t • E"ST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAAOC ,., 59 
••ALGERIE 
'00 68 TUNIS lE 
69 11 UN suo AF 
,00 •• ETATSUNIS 69 11 CA.., ADA 
69 11 VEN.EZUELA 
50 8 ISRAEL 
20 
' 
I NO E 
CHIN CONT 
16 2 JAPON 
HONG KONG 
9 I 
241 ,. 
" 
5 4 9 I I I 0 
29 5 
I MONOE 
I c E E 
11 2 EXTRA CEE 
7 I CEE ASSOC 
" 
2 TRS GATT 
~UT•TIERS 
7 I CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
[ANA 
2652 ,., TIERS CL2 
1809 271 CLASS£ 
' ,., 126 EUA•EST 1809 271 lUT•CL•l 807 I 2 I ,. 5 FRANCE 
806 I 21 BELC•LUX• 698 I 0 5 PAYS BlS 
108 I 6 ALL EM FED 
' ITALIE 
' ROY•UNI ,. 5 NOAYEGE ,. 5 SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 185 28 SUISSE 
'"' 
45 AUTAICHE 
169 22 PORTUGAL 
575 86 ESPAGNE 
596 89 YOUGOSLAY 
168 25 GRECE 
TUAOUIE 
u • 5 s I ALL•M•EST 26, ,. MAROC 
2, '5 SOUDAN 
'O 5 
.tONG LEO 
ETATSUNIS 
•• 7 CANADA 
MEXIQUE 
2 BRESIL 
H 5 ARGENTINE 
LIBAN 
ISRlEL 
INDE 
H 5 CHIN CONT 16 2 JAPON 
I HONG KONG 
I 4 2 4 9 I I 90 
I 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 1495 284 TRS GATT ,, 
,9 AUT•TIERS 
765 145 CLASSE I 7)5 140 AELE 759 ... AUT•CL•I 
• I CLASSE 2 756 146 EAMA 
682 ,0 AUT•AOM 
74 I 6 TIERS CL2 
5 I CLASSE 
' 2 EUA•EST 
' 
I AUT•CL•:l 
' 
I 
' 
I FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BlS 18 I 5 ALLEM FE 
45 9 IT A LIE 
I B6 '5 ROY·UNI 
,06 58 IRLANDE 
I I 8 22 NORVEGE 
61 I 2 SUEDE 
2 FINLAND£ 
2) • DANE MARK 
'SUISSE 
I 6 
' 
AUTAICHE 525 100 PORTUGAL 
54 I 0 ESP ACNE 
YOUOOSLAV 
I GRECE 
178 
T .... l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT -SchiDael 
-IZ: IS IZ: I~ Zoll- Werte Zollertrac unci Unprunc Zoll- 1- Werte Zollertrac 
- -
10001 111001 - - - 10001 10001 
o,.,. 
"=' I~ Valeun ,.,._ Code TDC Droit "=' I= Valeun ,.,._ 
-
.. .,, .. 
-
• 
1 .... ..... 
19t0 I 6 491190 lltO 2 6 
TURQUIE 
I u R s s 
' I ALL•M•EST 
" 
5 
POLOGNE 2 
~CHEC05L I 5 2 
I HONORIE 6 I 
2 ROUHANIE I 
BULOAAIE 
I HAROC 
' 62 I 2 ••ALCERIE '5 5 
TUNISIE 
LIBYE I 
EGYPT£ 
I SOUOAN 
GHANA 
I 0 2 oCONG LEO 
I UN suo AF • I ETATSUNIS 1459 190 
CANADA 
" • o.o I 6 MEXIOUE 
CUBA 
I I" F IND occ 
741 ANT NEEPL 
H9 HONOUR BR 14, PANAMA RE 
H4 VENEZUELA 
5 COLOMBIE 
H2 SURINAM 
2'5 B'IESIL I 
147 ARGENTINE I 
2 LIBAN I 
ISRAEL H • 
2 PAKISTAN 
5 INDE I 0 I 
• 
BIRMANIE 
CHIN CONT I 
JAPON 'O • 182 HONG KONG • I 88 t;INOAPOUR I 
107 AUSTRlLIE I 
2H 
129 
107 500100 2o0 I 6 
I 
6 MON.DE 108, 22 
I c E E 7 
I 5 EXTRA CEE 1076 22 
88 CEE ASSOC 909 I 8 
I 6 TRS GATT 2 
I AUT•TIEAS 172 
' 8 CLASSE I 910 18 
AUT•CL•I 910 18 
CLlSSE 2 70 I 
TIERS CL2 70 I 
CLlSSE 
' 
96 2 
• EUR•EST 96 2 
FRANCE 7 
PAYS BlS 
I'? YOUGOSLAV 7 
GRECE 40, 8 
TURQUIE 499 10 
u R s s 59 I 
BULGARIE 
" 
I 
LIBAN 17 
I SYRIE 7 
IRAN 45 I 
J.APON 2 
500200 10.0 I 6 
I :3 I 0 2 6 MONDE 2U20 2462 
c E E 691 70 
15960 2075 EXTOl CEE 2)92, 2,92 
101'8 
"" 
CEE ASSOC 698 70 
5822 757 TRS GATT I 4 7 49 1475 
I 0179 1]23 lUT·TIERS 9114 917 
5720 744 CLASH I 14905 I 491 
6' 8 lE LE 1'99 140 
5665 7H AUT·CL•I 1,506 "51 
4084 5, CLA55E 2 4H ., 
I 581 206 TIERS CL2 4H ., 
., I 2 CLASH 
' 
8584 851 
EUR•EST 686 69 
'5 5 lUT•CL•' 7898 790 
57 7 
65 8 FRANCE 192 19 
64 8 ALLEM rED 
" 
I 
I I TAL I E ., 49 
AOY•UNI 8 I 
I 577 205 SUISSf I ,.I I H 
I I 4 9 149 YDUG05LlV ... 16 
2897 ,17 ROUMANIE 146 I 5 
3367 .,. BULOARIE 540 54 
I I 4 9 149 IRAN 5 I 
1291 168 l51 E NDl 6' 6 
I CHIN CONT 789, 789 
14 2 COREE NRD 6 I 
H2 •• COREE suo '57 '6 
• I JAPON I"" 
"" HA 40 HONG KONG 6 I 17JJ 225 
H6 51 
I 500,00 o,o I 6 
., 6 
•ONDE ~950 
' 
c E E 174] 
OSCE • SAEG 
........ 1961 • """"' 
GZT-SchiDael 
unci Unpruns loll-
- -
Code TDC Otalt 
.. .,., .. 
500300 o,o 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
AUT•CL•l 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
I TAL IF 
ROYoUNI 
SUISSE 
YOUOOSLAY 
GRECE 
TUAQUIE 
u A s s 
QOUMANIE 
8ULOARIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
F IND occ 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONY 
JAPON 
HONO KONO 
THAILAND£ 
LAOS 
CAHBODCE 
YIETN NAD 
500400 12.0 
, HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS &AS 
ALL EH FED 
I TAL I E 
AOYoUNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
YOUQDSLAV 
CAECE 
IULQAA I E 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
.JAPON 
soosoo 7o0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS OATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
I TAL I E 
OANEMARI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
S00610 s.o 
HONOE 
c E E 
w. 
I';: 10:: I,.. Werte 
-
-
1000$ 
":" I= Valoun 
-1,:. 
I 6 
5209 
2006 
3288 
1656 
291S 
99 
2817 
949 
949 
134] 
642 
702 
46 
I 2 
86 
17 
I S81 
s 
9S 
1 .. 
•s 
219 
5)2 
42 
68 
I 0 
2 30 
64 
I 
98 
l 
739 
699 
2199 
I 2 
14 
8 
2 
I 6 
2899 
975 
1925 
976 
18)5 
90 
1902 
1288 
615 
23 
23 
294 
16 
47 
72 
546 
3 
I 
1279 
5 
66 
I 
I 0 
23 
531 
I 6 
5217 
1623 
3594 
1623 
2695 
901 
2694 
2473 
222 
901 
901 
70 
6 
6 
5S7 
984 
4 
2U8 
I 
901 
221 
I 6 
156 
143 
179 
T .... Z 
w. 
GZT-SchiDael 
... ~ lollertnc unci Unprunc lolluu .. I ... 
10001 
- -
-
-
,.,..,.... Code TDC Otalt ":" 
= et.,,, .. ... • 
-
500610 5.0 I 6 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASS£ l 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELG•LUXo 
ITALIE 
SUISSE 
CHIN CONT 
500690 6. D I 6 
NONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
FRANCE 
BELG•LUXo 
ALLEM FEO 
IT A LIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
500710 13r0 I 6 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
348 AUT•CL•l 
I I 7 CL AS SE 3 
231 EUA•EST 
I 17 
220 FRANCE 
11 BELO•LUX• 
221 PAYS BAS 
155 ALLEM FED 
H ITALIE 
3 ROY•UNI 
~UISSE 
3 ALL•H•EST 
ETATSUNIS 
3S JAPON 
2 
6 
9 S00720 I I • 0 I 6 
66 
HONDE 
c E E 
I 53 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
8 AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
I AUToCL•l 
3 CLASS£ l 
65 EUA•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
ALLEM FEO 
l6S I TAL I E 
I I A ROY•UNI 
252 SUISSE 
I 14 ALL•H•EST 
189 ETATSUNIS 
63 
189 
173 S00730 lOrD I 6 
16 
MONOE 
c E E 
., CEE AS50C 
., 
I TAL I E 
s 
S00800 7o0 I 6 
39 
69 MONDE 
c E E 
173 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
6) CLASS£ I 
15 AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
ALL EM FED 
8 ROY•UNI 
7 SUISSE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT-5chl-l .... !'$; Werte lollertrag und Unprunc loll- ... Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
- - -
1000$ 1 000 s 
Voleurs ,..,.._ Code TDC Droit .... ..... Voleurs Per<ept1011s • 
"::' etorlglne ... 
..... 
500800 7. 0 I 6 
ll I ESPAGNE I 9 I 
143 7 ETATSUNIS ll I 
9 
• 9 ~00910 I 7, 0 I 6 
9 
• MONO£ 69l I I 8 
• c E E 241 4 I EXTRA CEE 451 77 
10 I CEE ASSOC 241 4 I 
l TRS GATT 430 
" Ill 7 AUT•TIERS 22 • 9 CLASS£ I 42S 72 
4 AELE )73 6) 
AUT•CL•l 52 9 
CLASSE 2 I 4 2 
TIER 5 CL2 I 4 2 
CLASS£ l 12 2 
12) 7 EUR•EST 6 I 
120 7 AUT•Cl•l 6 I 
3 
120 7 FRANCE 97 I 6 
3 BELG•LUX• 28 5 
3 PAYS BAS I 
3 ALLEM FED I 2 2 
I TAL I E 103 18 
4 ROY•UNI 26 4 
7 ~UISSE l45 59 
AUTRICHE I 
109 7 ESPAGNE I 
ROUHANIE 
2 BULGARIE 6 I 
EGYPT£ 2 
ETATSUNIS 6 I 
SYRIE 7 I 
INDE 2 
I 12 I 5 CHIN CONY 6 I 
88 11 JAPON 46 8 
24 3 HONG KONG 3 I 
88 11 THAILAND£ 
2) 3 
23 3 S00920 I 6, 0 I 6 
2) 3 
I MONOE 4145 663 
c E E 529 as 
EXTRA CEE 3616 579 
CEE ASSOC S29 8S 
6 I TRS GATT 25S2 408 
27 • AUT•TIERS 1063 170 
• I CLASS£ I 2521 403 
46 
-
6 AELE 595 95 
• I AUT•Cl•l 1926 308 4 I CLASS£ 2 77 12 
19 2 TIERS CL2 77 I 2 
CLASS£ l I 0 I 8 I 63 
I AUT•Cl•3 I 0 I 8 163 
FRANCE 9S I 5 
BELG•LUX• I 4 2 
PAYS BAS 
ALL EM FED I 79 29 
l71 41 ITALIE 240 l8 
303 )) ROY•UNI 54 9 
67 7 IRLANDE 6 I 
303 )) SUISSE 536 8. 
66 7 AUTRICHE 3 
ESPAGNE 
66 7 MAROC s I 
6S 7 EOYPTE 30 5 
OAHBIE 7 I 
ETATSUNIS I 7 3 
INDE 26 • CHIN CONT I 0 I 8 I 63 
JAPON 1902 )04 
239 26 FORMOSE I 
64 7 HONG KONG 4 I 
THAILAND£ 3 
SINGAPOUR 
65 7 
500990 17,0 1 6 
MONDE 23625 4016 
c E E I t 7 6 9 2001 
EXTRA CEE I I 8 57 2016 
I CEE ASSOC I I 77 4 2002 
I TRS GATT I I 211 1906 
I AUT• TIERS 641 109 
CLASSE I I I 1:38 1893 
I ULE 7619 1295 
AUT•CL•I 3Sl9 598 
CLASSE 2 ISS 26 
TIERS CL2 ISS 26 
CLASS£ 3 564 96 
49 3 EUiit•EST 7S IJ 
I AUT•Cl•3 489 8; 
48 3 
I FRANCE 2975 50EJ 
48 3 BELG•LUX· 40 7 
.. 3 PAYS BA5 196 )) 
IS I ALL EM FED 456 78 
)) 2 I TAl lE 8099 1377 
ROY•UNI S77 98 
ISLAND£ 
IRLANOE I 5 l 
I 5 I SUEDE 9 2 
FINLANDE 2 
OICI • SAEG 
Jollr·IMt·Annee 
GZT -Schliissel 
unci Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et origlne 
- 500990 17, 0 
OANEMARK 
~UISSf 
AUT RICH£ 
ESPAGNE 
ALBANIE 
GRECE 
ALL•M•EST 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
• INO ace 
'5VRIE 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILAND£ 
SINGAPOU~ 
AUSTRAL I( 
501000 17.0 
NONCE 
c E E 
EXTRA CH 
CEE ASSOC: 
TRS GATT 
CLASS£ I 
A[LE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANC( 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
IT A lIE 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
5 IQ I I 0 I 2, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIER5 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS 8A5 
ALLEM HO 
IT AL I E 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
I' INLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICH[ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
POLOGNE 
HONGRI£ 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIQUE 
PANAMA RE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
510120 I 5 t 0 
JIIONDE 
c ~ E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
fRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ • TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
w. 
.... 
.:: ~ 
'"" 
-
-
,,.. '-~ .. 
.... a:-
"""· 
3 6 
I 6 
2 6 
3 6 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1000$ 1 000 $ - -
Valeurs Perceptions Code TDC Droit 
et orlglne 
510120 I 5, 0 
10 2 FRANCE 
6980 I I 8 7 Bf;LG•LUX• 
42 7 PAYS BAS 
17 3 ALLEM FED 
I IT A lIE 
4 I ROYoUNI 
63 11 IRLANOE 
11 2 NORVEGE 
40 7 lliUEDE 
148 25 FINLAND£ 
OANEMARK 
I '5UISSE 
2 AUTRICHE 
78 I) PORTUGAL 
489 83 ESPAGNE 
3331 566 YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
I 5 3 HONGRIE 
19 3 ETATSUNIS 
CANADA 
f'IEXIQUE 
OOMINIC R 
COLOMBIE 
JAPON 
AUSTRAL lE 
I I 5 20 
4l 7 
7 I I 2 5 I 0 2 I I I Ji t 0 
4l 7 
71 12 MONDE 
68 I 2 c E E 
25 4 EXTRA CEE 
43 7 CEE ASSOC 
3 I TRS GATT 
3 I AUT·TIERS 
CLASS£ I 
6 I AELE 
I AUT·CLel 
I CLASS£ 3 
EUR·EST 
16 6 
I FRANCE 
BELG•LUX• 
I r PAYS BAS 
I 8 3 ALLEM FED 
I ITALIE 
3 I ROY•UNI 
43 7 NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
63563 7628 ESPAGNE 
38796 4656 ALL•H•EST 
2476d 2972 TCHECOSL 
38796 4656 ETATSUNIS 
24734 2968 JAPON 
32 4 
24743 2969 
9349 I I 2 2 5 I 0 2 I 9 I 4 t 0 
15395 1847 
I 8 2 M ON DE 
I 8 2 c E E 
4 EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
TRS GATT 
9925 I I 9 I CLASS£ I 
2217 266 AELE 
7857 943 AUToCL•I 
5642 677 
I 3 I 55 1579 FRANCE 
)637 436 8ELG•LUX• 
6 I PAYS BAS 
ALL EM FED 
218 26 I TALl£ 
6 I ROY.UNI 97 I 2 SUEDE 
5106 613 FINLAND£ 
290 
" 
OANEMARK 
SUISSE 
3 AUTRICHE 
I ESPAGNE 
3 ETATSUNIS 
I JAPON 
15249 IBJO 
108 ll 
'I 0 211 9,0 
ll 2 
5 I ~ONO( 
c ~ ~ 
21 J EXTRA en 
CEE A550C 
TRS GATT 
CLASS[ I 
A[L£ 28213 4232 AUToCL•I 20342 J051 
7871 l I 8 I rRANC[ 
20342 JQ51 PAYS 8A5 
7802 I I 7 0 ALLEM FED 
68 I 0 I TALl[ 
7816 I I 7 2 ROY•UNI 
624) 936 OANEMARK 
1574 236 SUI SS( 
54 8 AUTRICHE 
54 8 ETATSUNIS 
510229 10,0 
MONO[ 
180 
Tab.l IINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT -SchiOssel 
w. 
.... 1.:: .... IS ~ I&Orio Werte Zollertrag und Unpruna Zollsatz ... Wer:te Zoliertrol 
-
-
t.ooo s 1000$ 
- - -
tOOOS tOOOS 
,,.. I~ Valeuts Perceptions Code TDC Dlvlt ':' """ Valeura ,_,.,.,. • a:-... • et orlglne 
-
,..,. ,..,. 
3 6 510229 I 0 • 0 I 6 
1664 250 c E E 57) 57 
J968 595 EXTRA CEE 1440 I 44 
8883 IJ32 CEE AS 5 OC 57) 57 
)044 457 TRS GATT 1440 I 4 4 
2786 418 I;L AS SE I 1440 1 .. 
1656 248 A-£LE ll"TO 1)7 
I AUT•CL·I 69 7 
4 I 
19l 29 FRANCE 86 9 
I BELG•LUX• I 
56 8 PAYS BAS 407 41 
)76) 564 ALLEM FED ., 5 
566 a• !TAL lE" 
" ' 6 I ROY•UNI 4) 4 
5 I t;UEDE 
22 3 OANEMARK 7 I 
SUI SS£ I 3 I 6 132 
AUTRICHE I 
I 3 I 6 197 ETATSUNIS 69 7 
• I 44 7 
8 I 510310 19t0 I 6 
2 
227 l4 M ON DE 314 60 
c E E 2ll 44 
EXTRA CEE 81 15 
CEE ASSOC 2)) 44 
I 6 TR5 GATT 8 I 15 
CLASS[ I 76 14 
1459 190 AELE 74 I 4 
I I 06 144 AUT•CL•I 3 I 
354 46 CLASS£ 2 5 I 
I I 0 6 1 .. TIERS CL2 5 I 
349 45 
4 I FRANCE I J9 26 
349 45 BELG•LUX• 9 2 
251 
" 
PAYS SAS 3 I 
98 1"3 ALL EM FED 77 I 5 
4 I I TALl£ 5 I 
4 I ROY•UNI 61 I 2 
$UEOE 
176 23 OANEMARK 
3 SUISSE I) 2 
167 22 ETATSUNIS 2 
603 78 JAPC)N I 
156 20 HONG KONG 5 I 
105 14 
l5 5 510320 I 8 t 0 I 6 
6 I 
•7 I) MONDE 122 22 
6 I c E E 104 19 
EXTRA CEE I 8 3 
4 I CEE ASSOC 104 19 
TRS GATT 18 
' 63 • CLASS£ I 18 ' l5 5 AELE 17 
' AUT•CL•I 
I 6 FRANCE I) 2 
8ELGoLUX• I 
,814 542 PAYS 8AS 
1332 186 ALLEM FED ll 2 
2542 356 ITALIE 77 I 4 
I ll2 186 ROY•UNI 3 I 
2542 356 SUEDE 
2542 356 '5UISSE I 4 3 
46 6 ETATSUNIS 
2496 349 
126 18 510410 I 7, 0 2 6 
22 3 
1079 151 MONO£ 27883 4740 
I 0 I 14 c E E 15195 258) 
5 I EXTRA CEE 12680 2156 
I 0 I CEE ASSOC 15195 258) 
I TRS GATT 12497 2124 
AUT•TIERS 184 3 I 
6 I CLASS£ I 12498 2125 
22 3 AELE 6786 1154 
6 I A.UT•CL•I 57 I I 971 
CLASSE 2 166 21 
2486 348 T1EAS CL2 166 21 
I 0 I CLASS£ 3 I 7 
' EUR•EST I 7 3 
DIVERS 7 I 
I 6 
FRANCE 4666 79] 
281 25 BELGo-LUXo 2657 452 
104 9 PAYS 8A5 1643 279 
177 I 6 ALL EM FED 3831 651 
104 9 I 'r AL I£ 2399 401 
I 7 7 I 6 ROY•UNI 486 ., 
117 I 6 ISLAND£ I 
I ?6 16 IRLANOE 
SUE.OE 109 19 
FH.LANDf 
40 4 OANEMARIC. 41 7 
7 I SUISSE 4918 .,, 
40 4 AUT-RICH£ I 218 207 
18 2 PORTUGAL I 5 
' ESPAONE 5J 9 
EUROPE NO 
176 I 6 ALL•M•EST I] 2 
POLOGME 
' 
I 
TCHECOSL 
HONORI( I 
MAAOC 11 14 
I 6 
2012 201 
OICI • IAIG 
...... tNt ·"""'-
GZT-5chlassol 
uad Unprunc Zallsatz 
- -
CMJDC 1111111 
. .,,.. 
510410 17,0 
TUN.ISIE 
EOYPTE 
ETATSUNIS 
CANA·OA 
L1 BAN 
SYAIE 
JAPON 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
510420 I 6, 0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
AUT•CL•l 
FRANCE 
8£LC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
BULCARIE 
IIIAROC 
TUNIS lE 
EOYPTE 
·SENEGAL 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND occ 
VENEZUELA 
STR I E 
IRAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
C[YLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
MONO KONG 
520 I 00 a,o 
MONDE 
c [ E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIER5 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
[UR·EST 
FRANCE 
B[LO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUIS5E 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
[TAT SUN IS 
JAPON 
520200 17 f 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIER5 
CLASS[ I 
.... 
.... I= .. 
-
-
':' 
'= 
-
• 
..... 
2 6 
2 6 
2 6 
I 6 
GZT -SchiGuel 
Weno Zallert .... und Urspru"' 
tOOOI 10001 
-
Voleurs ,..,.,.,._ Code TDC 
etorl(lne 
520200 
I AELE 
2 AUT•CL•I 
5498 935 CLASSE 3 
I 0 2 EUA·EST 
3 I 
78 IJ FRANCE 
I 48 25 BELG•LUX• 
I PAYS 8AS 
7 I ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
3BB60 6218 SUI SS£ 
2B251 4520 AUTRICHE 
10610 1698 ALL•M•EST 
28253 4520 ETATSUNIS 
I 0385 1662 JAPON 
223 36 
10164 1626 
4227 676 530100 
5936 950 
2 54 4 I MONDE 
2 c E E 
252 40 EXTRA CEE 
I 91 31 CEE ASSOC 
I 89 30 T R,S GATT 
2 AUT· TIERS 
CLASS£ I 
5334 853 AELE 
ll59 537 AUTo CL-I 
64153 1032 CLASS£ 2 
4303 688 EAMA 
8800 1408 AUT·AOM 
585 94 TIERS CL2 
CLASS£ 3 
8 I E l:l A· E S"T 
I AUT•CL•3 
68 11 
96 15 FRANCE 
248 40 BELG•LUX• 
2834 453 PAYS 8AS 
379 6 I AL LE M FED 
Ill 18 ITALIE 
1830 293 ROY·UNI 
6 I ISLAND£ 
l4 5 IALANOE 
125 20 NORVEOE 
25 • SUEDE FINLAND£ 
.. I OANEMARK 
SUIS5E 
20 3 AUT RICH£ 
2 PORTUGAL 
E5PACNE 
2932 469 0 IB·Mll TE 
57 9 yQUGOSLAY 
I ALBANIE 
QRECE 
I 16 19 TURQUIE 
u R 5 5 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
27 • MONORIE ROUMANIE 
2 MAROC 
I 0 I I 162 ,.ALQERIE 
78 I 2 TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPT£ 
50UDAM 
.MALl 
1706 136 GUIN•POAT 
61 I 49 NIGERIA 
1096 18 AF ·OR BR 
611 ., .CENTRAFA 
1095 .. , GABON 
I .CONO BRA 
1095 B8 "KENYA ouo 
58 5 UN suo AF 
I 037 8) ETATSUN IS 
I CANADA 
I AMEA BRIT 
CUBA 
458 37 F IND OCI 
I 0 I • • ANT FR 
56 • OUATE.MALA 83 7 H·DNDUA RE 
2 VENEZUELA 
11 I GUYANE BR 
I BRESIL 
PEROU 
•• • CHILl URUGUAY 
I ARGENTINE 
I 034 83 CHYPAE 
3 LIBAN 
c;YAIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
lll 53 AFGHAN 1ST 
265 45 ASIE NDA 
45 8 PAKISTAN 
265 45 INDE 
45 8 CEYLAN 
MONGOL lE 
45 8. CHIN CONT 
181 
TU.2 EINFUHR • IMPORTAnONI 
w~ w~ 
I';:'.' I~ GZT-5ch1Gssol .... I;; Zallsatz Werte Zollert..., und Unpruna: Zollsatz '" , .... Werte Zoll~ 
-
-
-
1"000. 10001 
- -
- - 10001 1000$ 
1111111 ':'I= Voleurr l'etceptl- Code TDC Droit ,.,..""'" Voleurs ,..,.,.,._ ..... 
-,.:. er orlglne 
-· ..... 
,1.0 I 6 530100 o,o I 6 
32 5 FORMOSE 6 
I 2 2 INDONESIE 27 
AUSTRAL lE 259032 
N ZELANDE 121)48 
• acE AN FR I 0 214 36 
I 530210 3. 0 I 6 
]] • I 4 > HONDE 91 3 
c E E 4l I 
EXTRA CEE 47 I 
CEE ASSOC 56 2 
I 6 J TRS GATT 26 I 
I 6 3 AUT•TIERS 9 
CLASSE I l8 I 
I 2 2 AELE I 
I AUT•CL• I 37 I 
CLASSE 2 11 
TIERS CL2 11 
o.o I 6 
FRANCE 6 
628845 PAYS 8AS 28 I 
56664 ALL EM FED 5 
572182 ITALIE 3 
57086 AOY•UNI I 
506601 TURQUIE I 2 
6 5 I 6 I MAROC 
4177864 LIBYE 7 
23559 EGYPTE 2 
454284 ETATSUNIS a 
90782 PAKISTAN I 
178 INDE 
136 AUSTRAL lE 22 I 
90-4 68 
3556 
2305 530290 o.o I 6 
1251 
MONDE 42073 
34220 c E E 10951 14850 EXTRA CEE ll I 2 I 
3644 CEE ASSOC ll642 2975 TRS GATT I 9 I 53 976 AUT•T lEAS 9277 
22567 CLASSE I 17659 
I 2 I AELE 3726 
I 6 I 2 AUT•CL• I tl9ll 
172 CLASSE 2 5363 
242 EAMA 
19 AUT•AOM 184 
294 TIERS CL2 5179 
I 0 2 CLASSE 3 8100 
27 EUR•EST 1848 
154 AUT•CL•3 6252 
... 
• FRANCE 1679 325 BELG•LUX• 5347 
78 PAYS 8AS 959 
22 ALL EM FED I I 69 
B7 I TAl lE 1797 
7 ROY•UNI ]240 
I ISLAND£ 2 
1636 I RLANDE 4 
I 0 I NORYEGE 9 482 SUEDE 103 
1502 DANEHARK 42 
I 15 SUISSE 292 
16 AUTRICHE 30 
171 PO~TUGAL 7 
3 ESPACNE l5 
I 7 GIB•MALTE 2 
Ill YOUGOSLAY 2 I 
I 0 I ALBANIE 20 
2 CRECE 178 
20 TUAQUIE 2328 
55 u • s s 1070 I 2 All•M•EST • POLOCNE IDO 
B7 TCHECOSL 505 
70647 HONGRIE 5I 
I 93" AO.UMAN I E 6] 
4ll BULGARIE )4 
261 MAROC 203 
o•ALGERIE I 8 4 
TUNIS I£ 48 
11 LIBYE 32 
5 EGYPT£ I I 7 
• SOUDAN ]6 5 NIGERIA 2 
267 oCONG LEO 
109 ET"HIOPIE 3 
357 UN suo AF 2972 
ll60 ETATSUNIS 7605 
22034 CANADA I 0 
57872 MEXIQU£ I 8 
2 DOM)NIC • I 457 GUATEMALA 5 
805 BRESIL 3 
173 PEROU 2362 
I 0 CHILl 2 I 
7 BOLIVIE 6 
58 ARGENTINE 5 I I 
3 LIBAN 26 
514 SYAIE I 9 2ll2 IRAK 15 
22 IRAN 571 
30 ISRAEL I 5 
I 2 2 I ADEN 
I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
GZT -SchiOssel 
und Unprunc Zollsatz 
- -
Cede TDC Droll 
etorigtne 
530290 o.o 
ASIE NOA 
PAKISTAN 
INOE 
MONGOL lE 
CHIN CONT 
COREE NRO 
JAPON 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
5)0300 o,o 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
IT A LIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORV£0£ 
SUEDE 
OANEHAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN£ 
TURQUIE 
AlL•M•EST 
TCHECOSL 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPT£ 
·CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PER DU 
CH I L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYAIE 
IRAK 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
530400 o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
AOY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
t;UEDE 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
MAROC 
··ALGERIE 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
530500 3. 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
-lz: 5 Wem 
-
-
10001 r,.. 
= 
Valourt .. 
-
• 
-
I 6 
49 
375 
743 
488 
57S2 
I 2 
729 
4<1 
I 
I 6 
)0766 
21]42 
942] 
21345 
9002 
418 
8456 
7465 
990 
748 
I 
747 
217 
170 
47 
6519 
7678 
1002 
4378 
1763 
636) 
8 
" 130 
58 
674 
226 
' 7 
l 
16 
154 
I 0 
I 0 
6 
I 
6] 
310 
2 
11 
I 8 
• I 
360 
ll8 
I 
I 
2 
47 
10 
460 
Ill 
I 6 
1397 
46S 
9]2 
467 
778 
152 
778 
771 
7 
154 
2 
152 
22 
295 
120 
20 
8 
606 
30 
100 
35 
I 5 I 
2 
I 
1 
I 6 
80271 
52589 
27681 
52613 
26506 
112 
Tob.1 
-
GZT-SchiGaol lz: 1.'; ZoJJortroc unci Unpruna Zollsatz I;;;;; 
10001 
- -
-
-
,..,..,_,. Cede TDC Droll lr: I= 
.. .,,, .. 
-1.:. 
530500 3.0 I 6 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS cL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT·CL•l 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
IRLANOE 
~UEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
~· suo AF ETATSUNIS 
• • ANT FR 
BRESIL 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
5)0610 s.o 2 6 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8A5 
ALLEH FED 
I TALl£ 
AOY•UNI 
IRLANOE 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEHAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
HAAOC 
··ALOERIE 
ETATSUNIS 
5:30690 8,o 2 6 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ETATSUNIS 
Sl0710 5.0 2 6 
2608 MONO£ 
15711J c E E 
830 EXTRA CEE 
1578 CEE ASSOC 
795 TRS GATT 
EINPUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiGaol 
-lz: 1::: 
-
ZoiJortroc unc1 Unpruna Zollsatz w- ZoiJortroc 
10001 10001 
- - -
10001 10001 
Valoun ,..,.._ Cede TDC Droll ":' I= Voleort ,..,.._ . .,,.. 
-
• 
-
530710 5.0 2 6 
I I 52 35 AUT•TIEAS 
' 12763 ,., CLASSE I 18874 944 
6950 209 AELE 18842 942 
51" 174 A.UT •CL • I 32 2 
14238 427 CLASSE 2 5 
24 I TIERS CL2 5 
1421A U6 CLASSE 3 I 
681 20 EUR•EST I 
676 20 
5 FRANCE 47310 2366 
BELO·LUX• 38593 1930 
33514 1005 PAYS us 4747 an 
I 3342 400 ALLEM FED 341 17 
2630 79 I TAL I E 1634 82 
2656 10 AOY•UNI 12343 617 
447 
" 
IALANOE 
' 6U2 194 SUEDE 76 • 68 2 OANEMARK 20 I 
SUISSE 2934 147 
I 2 AUTAICHE 3467 173 
210 6 PORTUGAL • 59 2 TCHECOSL I 
117 6 MAR DC 
27 I UN suo AF 2 
649 19 ETATSUNI5 21 I 
BRESIL 
' 
"''' 
•so ISRAEL 2 
19 I JAPON 5 
u I 
2] I 
" 
530790 I o, 0 I 6 
13126 ,.. 
I 052 32 MONO[ 26121 2682 
c E E 231 14 231 I 
5 EXTRA CEE 3705 371 
581 11 CEE ASSOC 23 I I 4 231 I 
,• 661 20 TRS GATT 3656 
"' 135 4 AUT•TIERS 49 5 
CLASSE I 3700 370 
AELE use ,., 
AUT•CL•I 45 5 
CLA55E 2 5 I 
1841 A42 TIERS CL2 5 I 
7582 379 
I 2 6 I 
" 
FRANCE I 0863 1016 
7586 379 8ELG·LUX• 6966 495 
1239 62 PAYS BAS 2468 2AS 
19 I ALL EM FED 249 25 
1258 
" 
I TALl£ 6601 461 
1237 62 ROY•UNI 1052 105 
20 I IALANDE 45 5 
2 NORYEOE 2 
2 SUEDE 16 2 
FINLAND£ 
DANE MARK 551 56 
SUI SS£ 1280 121 
AUTAICHE 145 75 
1230 62 ETATSUNIS 
5268 262 LIBAN 5 I 
295 I 5 JAPON I 
I 29 6 
6B I 34 
I I 4 I 57 530800 •• o 2 6 
I 9 I 
5 I 
' 
MONO£ 7313 295 
I 0 I c E E 3057 122 
I EXTRA CEE 4326 173 
I 8 I CEE ASSOC 3057 122 
I 5 I TRS GATT 4]26 17] 
CLASS£ I 4255 170 
&EL£ 6252 170 
AUT•CL•I 
' 2 CLASS[ 
' 
70 
' EUR•EST 70 
' 
FRANCE 1680 67 
8ELO•LUX• 973 ,. 
PAYS 8AS 156 6 
2760 2 2 I ALL EM FED 5 
2677 214 I TALl£ 2AJ 10 
83 7 ROY•UNI ,., 157 
2677 214 OANEMAAK I 
83 1 SUISSE 261 I 0 
83 7 AUTAICHE se 2 
8J 1 TCHECDSL 10 
' ETATSUNIS 
' 
572 4e 
I I 91 95 530900 9o0 I • 164 
" 162 
" 
MONDE "14 287 
586 47 c E [ 3025 212 
24 2 EXTRA CEE 151 I 4 
I 2 I CEE AS50C ]025 212 
TRS OATT 158 lA 
I CLASS£ I 151 14 
" 
2 AELE 157 14 
14 I AUT•CL•I I 
FRANCE 703 
" BELO • LUX • 619 56 PAYS BA5 266 2A 
ALLEM •~o I 330 120 
I I I 50 8 5575 I TAL I E 107 I 0 
92626 66]1 ROY•UNI 79 1 
18881 94A NORVEOE 2 
92626 A631 OANEMAlll 
18178 944 SUISSE 10 6 
OSCE • SAEG 
,..... • 1961 • AnMe 
GZT-5chl0ssel 
und Ursprunc Zollsaa 
- -
Code TDC DIVIt 
et arlglne 
5]0900 9,0 
AUT.RICHE 
ESPAONE 
ETATSUNIS 
5]1000 I I, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IALANOE 
NORVEOE 
~UEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
ETATSUNIS 
SURINAM 
BAES I L 
ISRAEL 
SJ 11 I 0 16' 0 
NON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR•EST 
AUT•CL•l 
FRANCE 
8ELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITA LIE 
AOY•UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
F I NLANO£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
ORECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
••ALGERIE 
EOYPTE 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL! E 
N ZELANDE 
5]1190 •• '0 
MONDE 
c E £ 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
-I~ :: Werte 
-
- 10001 
': ~ VGieurr 
-
• 
-
I 6 
5 
I 
I 6 
17642 
149ll 
2 7 I I 
149lJ 
2710 
2710 
2707 
] 
5297 
I 2 I 5 
657] 
993 
as. 
1228 
77 
194 
53 
I I 6 2 
11 
' 
' 
6 
146451 
9966) 
67008 
99515 
46512 
426 
46775 
45907 
867 
105 
49 
56 
llO 
115 
I 6 
17987 
19581 
I I 626 
5425 
45026 
l86 19 
l82 
205 
143 
11 
564 
4608 
1764 
4 
182 
I 
22 
14 
99 
49 
82 
7 
8 
8 
5 
" 
16 
181 
I 
I 
I 6 
66186 
]9808 
7076 
]98)6 
6&2G 
229 
6761 
GZT..SC:hiOssel 
Zollerti'IC und Ursprunc Zollsaa 
10001 
- -
,..,..,._ Code TDC Droll 
er orfrtne 
5)1 I 90 I 8, 0 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ] 
I 94 I EUR•EST 
164J AUT•CL•J 
298 
164J FRANCE 
298 BELG•LUXo 
PAY:; SAS 
298 ALLEH FED 
298 ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
583 OANEHARK 
I J4 SUISSE 
72] AUTRICHE 
109 PORTUGAL 
9A ESPAGNE 
I J5 OAECE 
Tl.JAGUIE 
8 All•M•EST 
21 TCHECOSL 
••ALGERIE 
6 •CONG LEO 
126 UN suo .. 
I ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
2l6l2 
I 59 I I 
7521 531200 16·0 
15922 
7662 MONO£ 
68 c E E 
7686 EXTRA CEE 
7]45 CEE ASSOC 
1]9 TRS GATT 
17 CLASSE I 
AELE 
8 AUT•CL•I 
9 CLASS£ l 
21 EUR•EST 
I 8 
' 
FRANCE 
BELG•LUX• 
2878 PAYS BAS 
ll]) ALL EM FED 
1828 I TAL I E 
868 ROY•UNI 
7206 SUISSE 
6179 AUTRICHE 
TCHECOSL 
61 ETATSUNIS 
]) 
2) 
2 5J I JOO 16r0 
90 
7l7 lltONDE 
282 c E E 
I EXTRA CE£ 
29 CEE ASSOC 
TRS GATT 
4 CLASSE I 
2 AELE 
16 FRANCE 
BELCh LUX • 
8 PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
" 
AOY•UNI 
I OINEHAAK 
I SUISSE 
I 
I 
5 540 I 00 o.o 
] MONDE 
29 c E [ 
EXTRA C·EE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AEI.E 
AUT•CL•I 
84]9 CLASSE 2 
7165 TIERS CL2 
1276 CLASS£ ] 
7170 EUA•EST 
1228 AUT•CL•l 
.. 
I 2 I 7 FRANCE 
183 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
- -lz: loc'!'! GZT -5chliissel .... loc'!'! 
, .... Werte Zollerti'IC und Ursprung Zollsaa .. , .... Werte Zollertr., 
-
-
1000 I 10001 - - - - 10001 10008 
': I~ VGieurr ,.~ Code TDC On>11 r,.. ..... Valeurr PerceptiGOJ • .... ... et orlglne ... • 
.... ..... 
I 6 540100 o.o I 2 
6614 I I 9 I 9ELG•LUX• I I 8 l9 
I 66 2. PAYS 8A5 10001 
2A A ALL EH FED 86 
IT A LIE ]20 
3 I R OrY • UN I 239 
21 • IALANOE I 7 >91 52 'jUfDE l8 
201 ]6 FINLANDE I 
•o 16 DANEHARK 7 
SUISSE I 0 
6292 I l.lJ AUTAICHE 169 
4368 786 ESP ACNE I 
7771 1]99 u R s s 4272 
2980 5l6 POLOCNE ]27 
IBJ98 ]] 12 TCHECOSL 
J5J4 6l6 HONOAIE • 19 
' 
ROUHANIE 5 
.. , 87 BULCARIE 20] 
245 44 EGYPTE 1]77 
15 
' 
ETATSUNIS I 
A92 89 CANADA 
I I 9 4 215 BRESIL 
663 I I 9 CHILl 25 
I SYA I E I l 
5] I 0 ISRAEL 
2 CHIN CONT I 6 
22 4 AUSTRAL lE 
104 I 9 
97 I 7 
] I 560200 o.o I 6 
I MOND"E 127) 
20 4 c E E I]) 
2 EXTRA cEt I I 6 I 
I CEE ASSOC I]) 
16 ] TRS GATT 97 
I AUT•TIEAS 106] 
] I CLASSE I so 
90 I 6 AELE 11 
14 
' 
AUT•CL•I 38 
CL&SSE 2 129 
TIERS CL2 129 
CLASS£ ] 961 
&UT•CL•l 961 
I 6 FRANCE 77 
PAYS 8AS 9 
797 I 28 ALLEM FED 46 
liO so ITALIE 
485 78 ROY•UNI A 
liO 50 'iUISSE 6 
.. , 78 ETATSUNIS )2 
417 76 GUATEMALA 5 
6 7.6 76 BRESIL 47 
I CHIN CONT 961 
9 I JAPON 7 
• I FOR HOSE 9 
PHILIPPIN •• 87 14 
26 4 
" 
5 540 l I I I 0, 0 ] 6 
162 26 
I MONOE 1390:3 1]90 
]) 5 c E E I I 039 I I 0 6 
58 9 EXTRA CEE 2863 286 ]84 61 CEE ASSOC 11039 I I 04 
• I TRS GATT 2817 282 I AUT•TIEAS 47 5 
CLASSE I 286) 286 
AHE 2817 282 
I 6 AUT•CL•I 47 5 
80 
" 
FRANCE 57)2 57l 
70 11 BELO•LUX• 45]2 453 
• I PAYS BAS 71] 71 70 11 ALL EM FED 62 6 9 I I TAL I E 
9 I ROY•UNI 2106 211 
9 r IRLANDE 47 5 
~uEOE 6 I 
4 I DA,NEMARK 80 • SUISSE 25 ] 
9 I AUTRICHE 562 56 
54 • PORTUGAL l8 4 I 
6 I 
2 540] 15 6o0 I 6 
I 
MONDE ]78 2J 
c E E ]9 2 
I 2 EXTRA CEE HO 20 
CEE ASS DC )9 2 )6792 TRS GATT ll4 20 
)0065 AUT•TIERS 6 
6726 CLASSE I ]40 20 ]0065 AELE ])4 20 
492 &Ut•CL•I 6 
62)5 
484 FRANCE I 7 I 
46l 8ELG•LUX• I 7 I 
20 PAYS BAS I 
I 6 I 6 ALLEH FED 4 
I 6 I 6 ROY•UNI )]2 20 
4827 IALANDE 6 
4812 SUISSE 2 
I 6 
7819 540]20 8,o 2 6 
HONDE 72] 58 
OSCE • SAEG 
Jahr - lf61 - AnnM 
GZT-Schlussel I 
und U.:prunc Zol~sau 
c.de roe I Droit 
et orlglne 
540)20 8. 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSF. I 
AELE 
AUT·Clol 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
RDY·UNI 
IRLANOE 
5 UE 0 E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
540400 I 7, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIER~ 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL·I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
'SUISSf 
560500 20t0 
MONO£ 
c E [ 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ ] 
EUR-!:ST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEJit FED 
IT All E 
ROY·UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u R s s 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
550100 o,o 
JitONOE 
c [ E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TR5 GATT 
AUT•TI(RS 
CLASS( I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS[ J 
EUR·fST 
AUToCL•3 
FRANC[ 
w~ 
.... I~ 
"' I'"" 
r,.. I~ • 
-
• 
-
2 6 
I 6 
2 • 
I • 
GZT -Scjlliissel 
Weru Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs Perceptions c.de roe 
et orlglne 
550100 
256 20 BELG•LUX• 
465 J7 PAYS BAS 
256 20 ALLEM FED 
461 J7 IT ALl E 
4 ROY·UNI 
465 J7 IRLANDE 
458 J7 SUEDE 
7 I OANEMARK 
55 4 SUISSE PORTUGAL 
107 • ESPAGNE J8 J YOUGOSLAV 
58 5 ALBANIE 
GQECE 
229 18 TURQUIE 
4 u • 5 s 4 ALLd4·EST 
188 I 5 POLOGNE 
J7 J MAROC 
2 
• ·ALGERIE 
I EGYPT£ 
SOUOAN 
• A NC AOF 
AF POR NS 
AF oc BR JOI 51 
_,.,A L I 
176 JO 
• NI G ER I 2 5 2 I 
·'I'CHAD 
176 Jo 
• HT VOLT A 
125 2 I • c I VOIR£ 
•lOGO REP 125 2 I 
·DAHOMEY 
125 2 I NIGERIA 
oANC AEF 
AF OR BR 2J 4 
·CAMEROUN I J9 24 
•CENTRA FA 
•GABON I 2 2 
•CONG BRA 94 I 6 
•CONG LEO 
·RUANOA u 
29 5 SOMALI£ R KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMAIQU 
•MAOAGASC 3309 662 RHOD NYAS 1495 299 UN suo AF I 8 I 4 J6J ETATSUNIS 
1495 299 AMER BRIT 
I 6 I 7 J2J HEX I QUE 
196 J9 HAITI 
1529 J06 DOMINIC R 1465 29J GUATEMALA 
64 IJ SALVADOR 
I NICARAGUA 
COSTA RIC 
I PANAMA RE 
282 56 COLOMBIE 
282 56 BRESIL 
PEAOU 5J7 I 0 7 CH I L I 
606 I 2 I BOLIYIE 80 I 6 PARAGUAY 184 J7 ARGENTINE 87 17 LIBAN I I 47 229 SYRIE 28 6 IRAK 55 11 IRAN I ISRAEL 56 11 KOWEIT 169 J4 YEMEN J7 7 ADI::N 
AFGHAN 1ST 25 5 PAKISTAN 
INOE 
2 BIAMANIE J9 8 CHIN CONT 140 28 MALAISIE I 0 I 20 AUSTRAL lE 
7 I 
550200 
I Jit ONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
·c E E ASSOC 
67755S TRS GATT AUT·TIERS 5761 CLASS£ I 671795 AELE 99014 AUToCL•I 4 I 3 54 I CLASSE 2 165003 EAMA J J 5 I 0 I AUT·AOM JJI TIERS CL2 334770 CLASSE J Jl7442 EU~·EST 39881 AUT·Cl•3 J82 
277179 FRANCE 19253 BELG•LUX• 19223 PAYS BAS JO ALLEM FED 
2JI IT A LIE AOY·UNI 
184 
Talt.1 EINFU .. • IMPORTATIONS 
w~ GZT -Schliissel -:I:= .... 1.; Zollsau Werte Zollertrag und Unprunc Zollsau ... I..,. Weru Zollertrag 
- - 1.000 s 1000S - - - - 1000$ 10001 
Droit r:r.,.. Valeurs Perceptions c.de roe Droit r,.. 
-
Volean Perceptions • 
':." -':." et orlglne 
-.... 
..... 
0. 0 I 6 550200 0. 0 I 6 
1979 ESPAGNE 2 
522 GRECE 28 
2770 TURQUIE 206 
258 u R 5 s J7J 
190 TCHECOSL 4 
.:ALGERIE 7 
• AF 
POR NS 11 
I 2 NIGERIA 2 
58 •CAMEROUN 6 
62 oCENTRAFR 2 I 
I oCONG LEO 7 
81 ANGOLA 12 
617 MOZAMBIQU I 2 
9 I I 9 oMAOAGASC 6 
4)872 RHOO NYAS 22 
I 7:3 I 9 ETATSUNIS I I 8 7 2 
1262 MEXIQUE 475 
26 NICARAGUA 19 
82J COLOMBIE 10 
J82 BRESIL 276 
40825 PEROU 40 
269~9 ARGENTINE 584 
520 SYRIE 162 
212 IRAN I 4 
11 ISRAEL 57 
2528 PAKISTAN I 
57 INDE I 
I 2 J I 7 CHIN CONT 48 
I I 5 HONG KONG 2 
IJ 
I07J 
227 550300 o.o I 6 
9771 
1346 MONDE 20172 
894 c E E 10773 
4 4 I 6 EXTRA CEE 9401 
4812 CEE ASSOC 10836 
IJ TRS GATT 8929 
287 AUT· TIERS 408 
10699 CLASS£ I 6500 
422 AELE J8J9 
481 AUT·CL-1 2661 
14723 CLASS£ 2 2010 
5557 EAMA ll 
16 AUT·AOM 2 
I 8 I TIERS CL2 1976 
558 CLASS£ J 890 
5 EUR·EST 817 
J AUT·CL•l 7J 
281678 
85 FRANCE 1729 
29608 BELG·LUX• I 0 I 2 
8 PAYS SAS ]565 
462 ALL EM FED 3826 
991 ITALIE 641 
712 ROY·UNI 2J81 
4157 NORYEGE 2 
2J SUEDE 129 
17 FINLAND£ 5 
4551 OANEMARK 20 
52639 SUISSE 855 
36432 AUT RICH£ ]27 
I 0 PORTUGAL 125 
11 ALBANIE 4 
1277 GRECE 2 
ll8J TURQUIE 27 
64 u R s s 46 
19J88 TCHECOSL 767 
• 
• •ALGERIE 2 
I 55 9 I EGYPT£ 22J 
, .. .iooo RfP 2 
·CONG LEO 29 
JJJ KENYA OUG 2 
52J ETATSUNIS 249i 
1092 CANADA 71 
I I 87 BRESIL 116 
2901 PEROU . I 2 
IJ8J URUGUAY 2 
Jo LIBAN J2 
7 SYRIE I 5 
I 8 IRAN 7 
I.SRAEL J9 
P_AKISTAN J5J 
o.o I • INDE 
.. , 
CHIN CONT 7J 
16294 JAPON 59 
1942 HONG KONG I I 4 
I 4 :S 5 I THAILAND£ I 
222] PHILIPPIN 6 
I 2 4 0 1 AUSTRAL lE 
1669 
" 
tELANDE 
' I 2 I 7 6 
68 
1 2 I 08 550600 J. 0 I 6 
1747 
4 I MONDE 70 2 
7 c E E 65 2 
1700 EXTRA CEE 7 
426 CEE ASSOC 65 2 
J77 TRS GATT 7 
48 CLASS£ I 7 
AELE 7 
62 
24 FRANCE 27 I 
8 BELG·LUX• 25 I 
I 8 4 I PAYS BA5 
I 0 ALL EM FED 11 
68 ITALIE I 
OSCE • SAEG 
........ 1961 • """"' 
GZT -5chiOael 
unci Unprunc Zollutz 
- -
Code TDC Dnlll 
etatl&fne 
550400 3.0 
AOY'o UN I 
5UISSE 
AUT~ICHE 
550500 e.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE t 
AELE 
AUT•CL• t 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
IRLANDE 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
ORECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TC"'ECOSL 
HONGRIE 
.. ALGERIE 
EGYPT£ 
NIGERIA 
UN suo ., 
ETATSUNtS 
BRESIL 
LIBAN 
SYAIE 
ISRAEL 
tNDE 
JlPON 
AUSTRAL lE 
550600 I 6, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLA5SE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CL ASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
AOYoUNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
MAROC 
.coNe LEO 
ETATSUNIS 
550700 15t0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A550C 
TRS OATi 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
.... 
z:: .; 
.... 
-
-
'=' = 
-
• 
..... 
I 6 
2 6 
I 6 
3 6 
GZT -5chl0nel 
w- lollert .... unci Ursprunc 
10001 10001 
-
Valeun ,..,._ Code TDC 
lltatl&fne 
5507.00 
IT A lIE 
6 AOYoUNI 
~UEOE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
62435 4995 ESPAGNE 
46039 3683 ALL•M•EST 
16395" 1312 ETATSUNIS 
46096 3688 JAPON 
I 0941 875 
5 J 98 432 
10786 863 550800 
10031 802 
755 60 MONDE 
5455 436 c E E 
I EXTRA CEE 
5454 436 CEE ASS DC 
154 I 2 TRS GATT 
154 t 2 CLASSE I 
AELE 
I 0 I 79 814 AUT•CL•I 
21032 1683 CLASSE 2 
4495 360 TIERS CL2 
213 I 170 CLASSE 3 
8203 656 EIJoR • EST 
556 .. 
FRANCE 
I BELG •LUX • 
9 I PAYS BAS 
22 2 ALL EM FED 
7 I I TALl£ 
72:i4 5BO AOYoUNI 
1098 BS SUEDE 
I I Ol 88 SUISSE 
591 47 AUTRICHE 
38 3 ESPAONE 
17 I TCHECOSL 
I ETATSUNI5 
7 I CANADA 
144 I 2 JAPON 
I HONG KONG 
t 
5386 431 
5S0910 
B2 7 MONDE 
46 • c E E EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
3 TRS GATT 
I 7 I AUT•TIERS 
3 CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT·AOM 
3041 487 Tl ERS CL2 
2681 429 CLASS£ J 
360 58 EUR·EST 
26B I 429 AUT·CL•l 
357 57 
2 FRANC"£ 
357 57 BELG•LUX• 
339 54 PAYS BAS 
I 7 3 ALLEM FED 
I TALl£ 
ROV·UNI 
IRLANDE 
2 NDRVECE 
2 SUEDE 
FINLAND£ 
1608 257 OANEMARK 
636 •02 SUI SS£ 
14 2 AUTRICHE 
371 59 PORTUGAL 
52 B ESPAGNE 
105 I 7 YOUOOSLAY 
ORECE 
TURQUIE 
219 35 u R s 5 
I 6 
' 
ALL•M•EST 
2 POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
17 3 ROUMANIE 
BULOAR I'E 
MAAOC 
••ALGERIE 
EOYPTE 
I B 7 t 281 SOMALI£ R 
372 56 UN suo AF 
1502 225 ETATSUN.I S 
372 56 CANADA 
1497 225 MEXIQUE 
5 I HAITI 
1497 225 F INO occ 
1475 221 GUATEMALA 
23 3 BRESIL 
5 I ARGENTINE 
5 I LIBAN 
SYRIE 
171 26 IRAN· 
52 8 ISRAEL 
41 6 PAKISTAN 
57 9 INOE 
185 
TU.l EINFUHII • IMPOIITAnONS 
.... 
GZT -SchiOael 
.... 
lz,: lo{; .z::: ~ loll- I"" w- Zollertl'lll und Unpruna loll- .... Werte lollertl'lll 
-
-
-
fooo 1 10001 
- - -
10001 10001 
Dnllt 'tl= Valeun ,..,._ Code TDC Dnllt .... 
-
Valeun ,.,..,_ • 
':." 
-1.: etorlglne -..... 
I 5 • 0 3 6 550910 17t0 3 
"' 
48 7 CEYLAN 
2 I 3 CHIN CONT 4477 7 6 I 
18 3 JAPON 10050 1709 
FORMOSE 169 29 
I 4 2 I 213 H,~NO KONG 803 137 
4 I THAILAND£ 
10 2 YIETN NRD 203 3.5 
MALAISIE 
5 t INDONESIE 3 t 
AUSTRAl lE 
23 3 N ZELANOE 2 
I 8, 0 I 6 550990 19t0 I 6 
499 90 M ON DE I 33 AI I 2535 
453 82 c E E 10000 1900 
H 8 EXTRA CEE ))40 635 
453 82 CEE ASSOC I 00 5 I 1910 
46 8 TRS GATT 3130 595 
43 8 AUT•TIEAS 160 30 
22 4 CLASS£ I 3051 580 
2 I • AELE 1635 311 
AUT·CL·I I 4 I 5 269 
CLASSE 2 148 28 
2 AUT·AOH 
2 Tl ERS CL2 148 21 
CLASSE 3 141 27 
I 6 3 EUR•EST 141 27 
265 48 
76 14 FRANCE 3474 660 
72 ll BELGoLUXo 2268 43 I 
24 4 PAYS 8 AS. 1943 369 
• I ALL EM FED 1088 207 
ITALIE 1226 233 
) I ROY·UNI 544 103 
I 2 2 ISLAND£ I 
6 I IRLANDE 
2 NORVEGE 
I 0 2 SUEDE 29 6 
I FINLAND£ I 5 3 
5 I DANEMARK 27 5 
SUISSE 900 171 
AUTRICHE .. 19 
PORTUGAL ]J 6 I 7 t 0 3 6 ESPAGNE 271 5 t 
YOUGOSLlY 
" ' 142694 24258 CRECE 11 2 81253 138 13 TURQUIE 40 I 
61440 10445 ALL•M•EST 2 
81769 13901 POLOGNE 45 • 50302 8551 TCHECOSL 58 11 
10623 1806 HONGRIE 28 5 
49529 U20 BULCARIE 7 I 
27843 47:3:3 NAROC 
21687 :3687 ••ALGERIE 
3913 665 EGYPT£ 11 2 
18 3 UN suo AF I 
11 2 ETATSUNIS 565 107 
3884 660 CANADA 
7999 1360 BR~SIL 3319 564 SVRIE ,. 5 4679 795 IRAN 
INDE 70 ll 20537 3491 JAPON 481 91 20573 :3497 FORMOSE 9 2 
2013 I 3422 HONG KONG 34 6 
I :3 I 31 2232 
6879 I I 69 
3462 589 56.0 I I 0 I It 0 2 6 
54 9 
23 • MONO£ 9973 1097 1490 253 c E E 7252 791 
124 2 t EXTRA CEE 2720 299 
216 37 CEE AS50C 7252 791 
I 5744 2676 TRS GATT 2720 299 498:3 847 AUT•TIERS 
1922 327 CLASS£ I 2720 299 
4599 782 AELE 552 61 2:363 402 AUT·CL•I 2167 231 
86 t 5 CLASS£ J 
400 68 EUR•EST 
316 54 
2 0 I ,. FRANCE 904 99 
1336 227 BEL.C•LUX• 127 14 
840 t4J PAYS BAS ,662 113 
313 53 ALLEM FED 4153 457 
I ITALIE 407 45 
314 53 ROY•UNI tOJ tt 
7J I 2 SUEDE 19 2 
11 2 o·ANEMARK 47 5 677 I I 5 SUISSE ,., 42 
t 8 3 AUTRICHE 3 
2 ESPAONE 
JB40 653 ALL•M•EST 
167 28 ETiTSUNIS 2054 226 
2 CANADA 25 3 
JAPON 87 I 0 
3 I 
36 6 560120 I 2, 0 I 6 
25 • MONO£ 13558 1627 97 I 6 c E E 8 I 17 974 
EXTRA CEE 5442 653 
48 8 CEE ASSOC 81 17 974 
14 2 TRS CATT 4BB8 5B7 19]2 328 AUT·T IER5 554 66 
OSCE • SAEG 
Johr • tf61 • AnMe 
GZT-Sc:hiOaet 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et Otlglne 
560120 I 2, 0 
CLASS£ I 
AELE 
AUT!CL-1 
CLASS£ 2 
TIE AS CL2 
CLASSE 
' EUR•E5T 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PATS BAS 
ALLEM fED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
560210 1 r.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
IALANOE 
SUIS5E 
ETATSUNIS 
JAPON 
560220 10,0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLA5SE I 
AELE 
AUT•CL.( 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
560'310 I I, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FEp 
I TALl£ 
AOY•UNI 
IRLANOE 
NORYEGE 
-suEDE 
DANE MARK 
-sUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
.... 
lz: 1.; I'"" 
-
-r,.. I= • 
-
• 
-
I 6 
2 6 
2 6 
2 6 
GZT-Sc:hloaet 
Werte Zollertnc und Urspruns Zollsatz 
1000$ 1000$ 
- -
Voleort ,.,.,.,., Code TDC Dnllt 
et.,, .. 
560310 11 ,o 
5 I I 2 613 ARGENTINE 
3910 U9 I SA& EL 
1202 IH JAPON 
2 AUSTRAL I£ 
2 
l28 l9 . 
l28 l9 560320 I 0, 0 
1378 165 MONOE 
6ll 52 c E E I 7 5 21 EXTRA CEE 
5024 603 CEE ASSOC 
I I 09 Ill TRS GATT 
749 90 AUT·TIERS 
" 
6 CLA5SE I 
753 90 AELE 
55 7 AUT•CL• I 
2321 279 CLASSE 2 
7 20 86 TIERS CL2 
226 27 CLASSE 
' 306 l7 EUR•E5T 
l 
20 2 FRANCE 
76 9 IELG•LUX• 
2 PAYS BAS 
181 22 ALL EM fED 
dALIE 
ROY·UNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
I 3408 IUS OANEMARK 
6012 669 SUISSE 
7326 806 AUTAICHE 
6082 669 PORTUGAL 
7326 80a ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
7326 806 ALL•M•EST 
1219 I l6 POLOGNE 
6107 672 TCHECOSL 
EOYPTE I I 2 7 126 ETATSUNIS 
6l 7 CANADA 
237~ 261 INDE 2692 276 AUSTRAL lE 
27 l 
I I 19 123 
560410 I I, 0 
lOO 11 
6106 672 MONO£ 
I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
AUT• TIERS 
2067 207 CLASSE I 
621 62 AELE I 4 4 7 165 AUT•CL•I 
621 62 
1~47 165 FRANCE 
1447 165 8ELG•LUX• 
53 5 PAYS 8A5 
ll94 ll9 ALL! M fED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
173 I 7 SUEDE 
I OANEMARK 
11 I SUISSE 
412 .. ETATSUNIS 
22 2 CANADA 
JI.PON 
5l 5 AUSTRAL lE 
7 I 
1387 ll9 
560420 lltO 
MONDE 
c E E 
EX T AA CEE 
CEE A550C 
lOll 
'" 
TRS GATT 
1418 164 CLASSE I 
I 54 I 170 AELE 
1488 164 AUT•CL•I 1490 164 
5I 6 FRANCE 
1490 164 8ELG•LUX• 
762 86 PAYS BB 728 80 ALL EM FED 
so 6 I TAL I E 
50 6 ROY·UNI 
NOAYEGE 210 23 SUEDE 
219 26 FINLAND£ 
255 28 SUI SS£ 
698 17 ESPAGNE 
106 12 ETATSUNIS 
605 67 
22 2 
I 560510 15t0 ,. 
• ll l MONDE 
8 I 9 c E E I 0 I EXTRA CEE 
56 6 CEE ASSOC 
TRS GATT 
520 57 CLASS£ I 
69 e AELE 
186 
T•z EINFUHR • IMPORTATIONS 
.... .... 
I'! 1.;;! GZT-Sc:hiOael I'! iS 1 ..... Weru Zollertnc und Urspruns Zollsatz Weru Zollertnc 
-
1000$ 1000$ 
- -
-
1000$ 1000$ . 
':'!= Valeun ,.,..,_. Code TDC Dnllt ':I= Voleort ,.,..,_. 
-· 
etorlglne 
-· 
- -
2 6 560510 15.0 I 6 
29 
' 
AUT•CL•I 2695 404 
21 2 CLASS£ 2 28 • 
2 TIERS CL2 28 4 
59 6 
FRANCE 32U 493 
BELG•LUX• 41 I 3 617 
2 6 PAYS BAS 2266 l ··o 
ALL EM FED 2398 360 
2558 256 I TALl£ 251 l8 
I I I l Ill ROY•UNI 90 
" IUS I 6 5 SUEDE 6 I 
I I I 3 Ill OAN.EMARK 55 8 
1]90 ll9 SUISSE 1252 118 
56 6 AUTRICHE 509 76 
ll8l ll8 ETATSUNIS 100 15 
668 65 CANADA 16 2 
734 73 ISRAEL 28 6 ,. l JAPON 2576 386 ,. l 
28 
' 28 
' 
560520 
''' 0 
I 6 
l9 6 MONO£ 13050 1827 
286 28 c E E 5970 ll6 ,., ,. EXTRA CEE 7080 991 
392 l9 CEE ASSOC 5970 136 
55 6 TR5 GATT 7059 918 
225 2l AUT•TIERS 21 
' I 8 2 CLASS£ I 7039 915 
173 I 7 AELE 5663 790 
• AUT·CL•I 1396 195 IU .. CLASS£ l 4 I 6 
82 8 EUR·E5T 
" 
s 
AUT•CL•l 2 
ll I 
30 l FRANCE 1711 260 
20 2 8ELO•LUX• I 019 163 
5 I PAYS BAS 281 40 
l ALL EM FED 1917 217 
I ITALIE 976 ll7 
612 6 I ROY•UNI 29 4 
29 
' 
NORYEGE 529 76 
" 
l SUEDE 7 I 
so 5 OANEMARK 6 I 
SUISSE 773 101 
AUTRICHE 6300 602 
2 6 ESPAGNE 1231 172 
YOUGOSLAY 19 l 
7890 868 TCHECOSL 
" 
5 
6992 769 ETATSUNIS 2 
891 99 CANADA 
' 6992 769 CHIN CONY 2 
897 99 COREE NRO 
I JAPON 162 20 
898 99 
527 se 
Ho .. 560610 (9.0 I 6 
1620 178 MONO£ 194 l7 
I 345 168 c E E 173 ll 
2693 276 EXTRA CEE 22 6 
1270 160 CEE ASSOC 173 
" 265 29 TR5 GATT 22 6 
" 
4 AUT•TIERS 
I CLASSE I 22 6 
I 7 2 AELE 2 I 6 
AUT•CL•I 
677 52 CLASS£ 
' I 50 17 EU'fh EST 
10 I 
202 22 FRANCE 62 I 2 
7 I BELG•LUX• 
'" 
I 2 
PAYS BAS 
ALL EM FED l9 7 
I 6 ITALIE 5 I 
ROY•UNI a I 
1836 238 DANE MARK 6 I 
1793 2l; ·SUIS5E 11 2 
•o 5 ALL•M•EST 
1793 2ll E.TATSUNIS 
•o 5 
•o s 
l5 5 560620 I I tO I 6 
5 I 
MONOE 56 10 
ll06 170 c E E .. 9 
Ill 15 EXTRA CE[ 5 I 
92 I 2 CEE ASSOC .. 9 
267 J2 TRS GATT 5 I 
l8 5 CLASS£ I 5 I 
7 I AELE 6 I 
2 AUT·CL•I 
' 
CLASS£ l 
I EUA•EST 
20 l 
FRANC£ 22 6 
6 I BEl,.O•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 26 6 
I 6 ITALIE I 
AOY•UNI 
16946 2562 SUISSE 4 I 
I 211 2 1867 TCH£COSL 
4633 695 ETATSUNIS 
I 2ll 2 18~7 
66ll 695 
4605 691 560710 17t0 2 6 
I 9 I 2 287 
MONO£ lll9l 3127 
OSCI • SAEG 
...,.._,,.,_...,. 
GZT-5chiOSSII 
und Ursprun1 Zollacz 
- -
Code me Droit et.,,, .. 
560710 17t0 
c E E 
EX y·q A CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ] 
EUA·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
IALANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
"NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUN I 5 
CANADA 
SUAINAM 
JAPON 
HONG KONO 
560720 19.0 
NONDE 
c E [ 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ] 
EUR•EST 
AUT•CL•J 
FRANCE' 
BELG•LUX• 
PAYS 8&5 
ALL[M FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
ISLAND£ 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPT£ 
ANGOLA 
UN suo AF 
ETATSUNI5 
CANADA 
LIBAN 
SYAIE 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
570100 o.o 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
C,EE A550C 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ] 
EUA•EST 
w~ 
": iS Werte 
-
-
10001 
":' I= Valeun 
-
• 
-
2 6 
15991 
240] 
15991 
2388 
I 5 
2362 
1695 
868 
ll 
ll 
9 
9 
I 581 
6954 
1953 
2767 
2735 
238 
2 
.. 
179 
25 
81 
773 
173 
7 
55 
6 
6 
2 
I 
532 
I 
2U 
ll 
I 6 
5]474 
38717 
14758 
38717 
13945 
813 
I 3933 
5193 
1760 
2 .. 
266 
582 
581 
2420 
9617 
2644 
5276 
18748 
2 59 
24 
I 
176 
lt 
76 
I 7 8 I 
2882 
18 
517 
69 
5 
329 
76 
9A 
77 
13 
5 
620 
11 
73 
]] 
• 
7678 
I 13 
] 
I 2 
78 .. 4 
1377 
6•70 
1525 
5 60 
5762 
A201 
129 
.. 072 
145 
165 
2123 
I 52 I 
GZT-5chlllssel 
Zollertnc und Urspruns Zollacz 
10001 
- -
,_,_ Code me DIGit 
ec .,,,. 
570100 o.o 
2718 AUT•CL•l 
609 
2718 FRANCE 
606 BELO•LUX• 
] PAYS BAS 
602 ALLEM FED 
256 ITALIE 
168 ROY•UNI 
5 NORVEOE 
~U I SSE 
5 AUTRICHE 
2 PORTUGAl 
2 E5PACNE 
YOUOOSLAV 
269 OAECE 
1182 TURQUIE 
332 u A 5 s 
670 POLOGNE 
665 ttONOAIE 
60 AOUMANIE 
BULGARIE 
8 AF oc BR 
]0 5 I EARALEO 
• TANOANYKA I A ETATSUNIS 
Ill CHill 
29 CHYPRE 
I P A'K IS TAN 
9 INDE 
I CHIN CONT 
I PtHLIPPifll 
90 570200 o.o 
"ONDE 
., c E E 
5 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
10160 AELE 
7356 AUT•CL•I 
2804 CLA55E 2 
7356 TIERS CL2 
2650 
I 56 BELO•LUXo 
2667 PAYS 8&5 
987 ALLEM FEO 
1661 I TALl E 
66 ROYoUNt 
66 GU1N ESP 
Ill UN suo ., 
110 ETATSUNIS 
BRESIL 
THAILAND£ 
660 PHILIPPIN 
1827 BORNEO BA 
502 
1002 
3562 570300 o.o 
69 
M ON DE 
5 c E E 
EXTRA CEE 
]] CEE ASSOC 
6 TRS GATT 
16 AUT·TIERS 
llB CLASSE I 
568 AELE 
] AUT•CL•I 
98 CLAS5E 2 
13 EAMA 
I TIERS CL2 
63 CLASSE ] 
16 AUT•CL•l 
18 
I 5 FRANCE 
2 BELG•LUX• 
I PAYS 8&5 
ALLEM FEO 
80 I TALl£ 
2 ROY•UNI 
16 SUEDE 
6 OANEMAAK 
I SUISSE 
AUTAICHE 
1459 PORTUGAL 
21 EOYPTE 
I '51EARALEO 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oCONO LEO 
TANOANY_KA 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL BHU 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
THAILAND£ 
LAOS 
"'ALAISIE 
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-
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-
-
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I 2 570300 o.o I 6 
602 I NDONESI E 11 
AUSTRAL I£ I 0 
13 
13 
I 6 510400 o.o I 6 
.. 
1269 MONDE 55995 
6 c E E 4875 
13 EXTRA CEE 50904 
20 CEE A550C 8373 
67 TRS GATT 4llll 
u AUT•TIEAS 6093 
29& CLAS5E I I 15 
3623 &EL£ 87 
] AUToCL•I 27 
166 CLASSf 2 50778 
&62 EAMA 3419 
I AUT•AOM 80 
806 TIERS CL2 67280 
26 CLAS5E ] I 0 
229 £UA·E5T 6 
16 AUT•CL•l 6 
]0 DIVERS 215 
11 
6 FRANCE 28 
BELG•LUX• 1273 
16 PAYS BAS 3417 
18 ALL EM FED 156 
56 ROY•UNI ll 
602 IRLANOE I 
2 OANEMAAK 11 
SUISSE I 2 
AUTRICHE 2 
I 6 PORTUGAL ll 
ESPAGNE I 8 
4446 u • s 5 6 155 MA ADC 2 
4292 • •ALGERIE I 6 
155 SOUDAN 2 176 AF POR N5 2076 4 I 1 5 AF oc BR 52 99 OU1N•PORT I 
91 AF OR BR l47J 7 
·CENTRAFR 56 4194 GU1N ESP 7 
4194 oCONG BRA 82 
oCONO LEO 726 129 oRUANDA u 23 20 ANGOLA 210] 
2 KENYA OUG 2675 
) TANGANYKA 10752 
9 I ZANZIBAR 95 
16 MOZAM81QU 1566 ] 
.MAOAGASC 2533 
6 ••REUNION 66 
66 RHOD NYAS 
16 UN suo ., 9 
6102 &MER BRIT 7 
17 MEXIOUE I 18 
CUBA 66 
HAITI 1079 
I 6 OOMINIC R 6 
F IND occ .. 81720 ANT NEEAL 
1851 VENEZUELA I 79863 COLOM81E 5 
1873 BAE51L 16178 
68308 ARGENTINE 
11562 PAKISTAN 26 
961 INOE 353 
665 CEYLAN 4219 
303 BIRMANIE 23 
78852 CHIN CONT • I 5 THAILAND£ 3895 
71838 PHILIPPIN I 0 
63 MALAISIE Al SINOAPOUR 
INDONESIE ... 71 AS I E PORT I 9 
1205 AUSTRAL lE 
223 PORTS FRC 
296 HCRET 215 
66 
639 
2 570510 I 0 • 0 I 6 
I 
] MONO£ I I 09 Ill 
I 5 c E E 357 l6 
5 EXTRA CEE 7 5 I 75 
I CEE AS50C ]57 l6 
18 TRS GATT 766 75 
20 AUT•TIERS 5 I 
A CLASS£ I 766 75 
11 AELE 763 7A 
5 AUT•CL• I ] 
I 9 5 CLASS£ J 5 I 
9 I EUR·EST 5 I 53 
2 FRANCE 16 2 
66951 BELG•LUX• 63 • 20A PAYS SAS 5 I 
31 I ALL EM FED I 6 2 
68 ITALIE 277 28 
63 ROY•UNI 8 I 
7 SUEDE 
I I I 6 5 
'SUISSE 5 I 
I 8 AUTRICHE 731 73 
8 HONGAIE 5 I 
OSCE • SAEG 
J•· "" .......... 
GZT -SdtiQssel 
und Urspruna Zollsatz 
- -
c..de TDC Droit 
et arlflne 
570510 tOrO 
CANADA 
570520 17r0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
INDE 
570600 I 0, 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS Cl TT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TALl E 
ROY•UNI 
SUISSE 
&UT RICH£ 
PORTUGAL 
•CONO LEO 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
570710 o.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
HLE 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
AUT•CL•l 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
5UEOE 
TANCANYKA 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
THAILAND£ 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
570790 10.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TALl E 
.... 
I~ .;; 
... 
-
-
'=' = 
-
• 
..... 
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I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
-
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Valeura ,......,_,. c..de TDC OIOit 
et arlf#ne 
570790 I 0, 0 
l ~OY•UNI 
NORYEGE 
DANEMARK 
'iUISSE 
AUTRICHE 
I 4 2 ETATSUNIS 
7 I I~DE 
8 I 
7 I 
2 570800 lOrD 
. I 
7 I IMIONOE 
I c E E 
6 I EXTRA CEE 
CfE ASS DC 
TRS GATT 
CLASSE I 
4 I AELE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
2 BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
6 I ROY•UNI 
~~~~~~NOE 
OANEMARK 
5UISSE 
AUTRICHE 
8860 ea• ETATSUNIS 
8465 847 
l95 40 
855) 855 570900 21 f 0 )07 ll 
45 5 MONO£ 
., 4 c E E 
I EXTRA CEE 
l51 l5 ~ C E E ASSOC 
88 9 TRS GATT 
262 26 AUT•TIERS 
CLASS£ I 85 9 &Elf 8ll 2 ell AUT•CL•I 29 l CLASS£ l 
ll I EUR•EST 
25 l ,. l FRANCE 
4 BHG•LUXo 
I P•Ys BAS 
l HLEM FED 
88 9 ITALIE 
I ROY•UNI 
4 OANEMlAK 
251 26 SUISSE 
YOUCOSLAY 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
9585 
I 7 571000 z,,o 
9568 
11 MONDE 9551 c E E 
17 EXTRA CEE ,. 
CEE ASSOC ,. 
TRS GATT 95)1 AUT•TIEAS 
9531 CLASSE I 
l AELE 
l AUT•CL•I 
CLA55E 2 
AUT•AOM 
l TIERS CL2 
ll CL AS SE , I EUA•EST 
I 8 
16 FRANCE 
IELO•LUX• 
7 PAYS BAS 9448 ALL EM FED 
42 I TALl E 
17 AOY•UNI 
l ~OAYEOE 
SUEDE 
ll FINLAND£ 
4 OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICH[ 
ESPAONE 
698 70 YOUOOSLAY POLOCNE 
597 60 TCHECOSL 
100 I 0 
"ONORIE 597 60 
• oALOEAIE 
100 I 0 UN SUD AF 98 I 0 ETATSUNIS 98 I 0 AACENTINF. 
PlK.I STAN 
2 INDE 
2 BIRMANIE 
I 0 I JAPON 
504 50 
8 I • 2 571 I 00 zo.o 
I M ON DE 
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-
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-
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-
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- -
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-
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-· 
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• 
.... ..... 
I 6 57 I I 00 20.0 I 6 
I c E E 155 ll 
EXTRA CEE 48 I 0 
52 5 CEE ASSOC 155 ll 
45 5 TRS GATT 46 9 
I AUT· TIERS l I 
CLASS£ I I 8 4 
2 AELE I 4 
' AUT•CL•I l I 
CLASSE 2 ll 6 
I 6 TIERS CL2 ll 6 
1266 127 FRANCE I 
l25 )) BELG•LUX• 62 I 2 
94) 94 PAYS BAS 8 I 16 
l25 )) ALL EM FED 4 I 
94) 94 ITALIE 6 I 
94) 94 ROY•UNI 
888 89 OANEMARK 
54 5 AUTRICHE I 4 l 
KENYA QUO 8 2 
l9 4 ETATSUNIS l I 
I 5 2 MEXIQUE l I 
I INDE I 8 4 
2 68 27 HONG KONG l I 
I 
425 ., 
242 24 571200 I 5, 0 2 6 
48 5 
MONDE I 2 7 19 
222 22 c E E ll 2 
EXTRA CEE Ill I 7 
6 I CEE ASSOC ll 2 
TAS GATT \ Ill I 7 
CLASSE I Ill I 7 
I 6 AELE 2 
AUT•CL•I I 12 17 
142 30 
61 I j FRANCE 5 I 
81 I 7 PAYS BAS 
61 ll ILL EM FED I i 
I 5 l ROY•UNI 2 
65 I 4 SUISSE 
67 I 4 ETATSUNIS 20 , 
I JAPON 92 14 
65 14 
14 l 
I 4 l 580 I I 0 :sz.o I 6 
2 MONDE )2769 1oue 
2J 5 c E E 488 151 
2 EXTRA CEE 12284 I OJJ I 
l I CEE AS50C 1565 501 , 7 TRS GATT J245 I OJI 
AUT•TIEA5 27959 1941 
CL A 55£ I J05t 97e 
I EL E 2JU 75J 
65 14 AUT•CL•I 691 22) 
14 l CLASSE 2 28264 9044 
EAMA 
AUT•AOM 6J5 20) 
TIEA5 CL2 z1e21 IUI 
I 6 CLA5SE l 967 J09 
EU~·EST 62l 199 
I 1584 2664 AUToCL•l )44 110 
l202 736 
8l81 1928 FRANCE tlO 42 
J20] 7l7 BElO•LUX• Ill ,. 
7169 1110 PAYS BAS .. IS 
51 I I 18 ALLEM FED 184 59 
269 62 I TAL I E 14 4 
228 52 ROY·UNI 2122 679 
42 I 0 IALANDE 15 5 
7599 1748 SUEDE 11 4 
I FINLAND£ , I 
7598 1748 DANEMARK 7 2 
51) Ill SUISSE 167 5J 
51l 118 AUTRICHE 25 • PORTUGAL 20 • 345 79 ESPAONE lO I 0 
1941 446 YOUOOSLlV 156 so 
801 184 ORECE 57 
" l5 I TU.RQUIE J85 tal 80 18 u R 5 s 275 •• I 19 27 ALL•M•EST 2 I 
4 I POLOONE 
l I TCHECOSL 6 2 
ll l HONORIE 71 ll 
AOUMANIE 21l 
" 94 22 BULOARIE 55 
" 7 2 MAROC 258 
" 12 
, 
• o.ALOER I E 6l5 20J 
7 2 TUNISIE 142 ., 
289 66 LIBYE I 
I 0 2 EOYPTE 10 
' 214 49 •MALl 
I QHA"A l I 
•CONQ LEO 
5 I KENYA DUO 
ZANZIBAR 
I 
746 172 oMADAOASC 
6852 1576 UN SUD AF 
ETATSU~IS JO I 0 
4 I CANADA 
EOUATEUA 
ARGENTINE 
I 6 LIBAN 9 , 
HA I E 
20l 41 IRAK 22 7 
OICI • SAIG 
..... AftMe 
GZT .schlllael 
und Unpruna Zallsaa 
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Code TDC DRIIt 
.. .,,,. 
580 I I 0 l2t0 
IRA'N 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAf(ISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
,UPON 
FOR NOSE 
MONO KONG 
V I ETN NRD 
YIETN suo 
SI NCAPOUR 
580120 40.0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
AUT·CL·3 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
MA ADC 
TUNIS lE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
CHIN CONT 
"ONO KONG 
580190 24t0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUA·EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM HO 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEHAAK 
5UISSE 
AUTAICHE 
GRECE 
TUAOUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALOEAIE 
TUNISIE 
LIBYE 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
580210 23.0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
-z: I~ 1 .... 
- -
'r 1=:, 
-
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-
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
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10001 10001 
-
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580210 
24J05 7778 EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
2 I EUA•EST 
AUT•CL•3 
2069 662 
506 162 FRANCE 
2 68 86 8ELC•LUX• 
343 I I 0 PAYS BAS 
22 7 ALL EM FED 
I ITALIE 
23 7 ROY·UNI 
2 I ISLANDE 
IALANOE 
6 2 NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
113 45 AUTRICHE 
I PORTUGAL 
113 45 ESP ACNE 
3 I yOUOOSLAV 
7 3 CRECE 
103 4 I TUROUIE 
9 • u oR s s 5 2 ALL•H•EST 
• 2 POLOGNE 102 41 TCHECOSL 
102 41 HONORIE 
2 I ROUMANIE 
2 I 8ULCARIE 
MAAOC 
••ALCERIE 
TUNIS lE 
LI8YE 
3 I EGYPT£ 
.CONO LEO 
ETHIOPIE 
2 I UN suo ., 
2 I ETATSUNIS 
CANADA 
• 2 
J4EXIQUE 
I HAITI 
96 )I F IND occ 
• • ANT FA 
2 I GUATEMALA 
EOUATEU~ 
PEAOU 
AqOfNTINE 
LIBAN 
SYR I E 
144 )5 IAAK 
)I 7 IRAN 
113 27 ISRAEL 
50 I 2 KOWEIT 
61 IS PAKISTAN 
)I 7 INDE 
)8 9 CHIN CONT 
19 5 JAPON 
19 5 FOR HOSE 
7) I 8 to! ONO KONG 
73 18 580290 
I 
I MONDE 
I c E E 
EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
7 2 AUT•TIERS 
I 2 3 CLASSE I 
I 0 2 AELE 
I 0 2 AUT•CL•I CLASSE 2 
2 AUT·AOM 
2 TIERS CL2 
5 I CLASS£ J 
EUR·EST 
I 9 5 
I FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
ITALJE 
ROY·Uflll 
FINLAND·£ 
30 7 OANEMARK 
SUISSF 
41 I 0 AUTRICHE 
I ESPAGNE 
yOUOOSLAY 
ORECE 
TUAQUIE 
u A s s 
POLOGNE 
37170 8549 HONORIE 
30345 6979 AOUNANIE 
6825 1570 BULGAAIE 
30380 6997 HAROC 
6633 1526 • •ALOEAIE 
156 )6 TUNISIE 
5591 1286 LIBYE 
5272 ·r 2 I :S EGVPTE 
318 73 UN suo AF 
881 201 LIBAN 
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2lt0 I 6 580290 2 I, 0 I 6 
IRAN 7 I I ARAB SE O.U 880 202 INDE I 353 8 I 
3J8 78 
16 • 580300 2 I • 0 I 6 
279 1213 MONO£ 301 63 
19614 4 5 I I c E E 81 17 5731 I) 18 EXTRA CEE 220 46 
1438 3JI CEE ASSOC 81 17 2349 540 TRS CATT 74 16 l41J 785 AUT•TIEAS 146 31 
2 CLASSE I 60 I) 9 2 AELE 54 11 3 I AUT·CL•I 7 I 
72 1 7 CLASS£ 2 16 3 
5 I TIERS CL2 16 3 
1010 232 CLASSE 3 145 30 247 57 EUR•EST 75 I 6 
521 120 AUT•CL•3 70 15 
6 I 
27 6 FRANCE 54 11 
27 6 8ELO•LUX• I 9 4 )) 8 PAYS BAS I 
ALL EM FED 5 I 
AOY·UNI I 
46 11 FINLAND£ I 
3 I DANEMARK I 9 • 279 64 SUISSE 7 I 4 I AUTRICHE 20 • 4 I PORTUGAL 7 I I ESPAGNE 2 6 I ORECE I HONORIE 75 16 11 3 MAROC 
TUNIS I£ 7 • ETATSUNIS 2 
LIBAN 
INDE I CHIN CONT 70 I 5 205 47 JAP.ON 3 I HONG KONG 15 3 I 
24 6 
I 580410 18.0 2 6 
M ON DE 1240 223 
I c E E I I 4 5 206 
EXTRA CEE 9) I 7 
CEE ASSOC I 145 206 
I TRS GATT 93 I 7 
CLASSE I 92 17 
' 
I AELE 26 5 7 2 AUT.CL•I 67 I 2 
I CLASS£ 3 
I EUR·EST 
796 183 FRANCE 210 38 I 6 4 BELG•LUX• 668 120 
4 I PAYS BAS 24 4 
2 ALL EN FED 224 40 I 6 4 ITALIE 20 4 
ROY.UNI 9 2 
2 I • 0 I 6 NORYEOE SUEDE 
J84 8 I OANEHARK 
'5U.I SSE 
26 5 AU:rAICHE 15 3 358 75 PORTUGAL )5 7 TCHECOSL 
20 4 ETATSUNIS 67 I 2 329 69 
142 30 
I 6 3 580490 19.0 I 6 126 26 
57 I 2 HONOE 27822 5286 
c E E 26966 5120 57 I 2 EXTRA CEE 876 166 157 )) C"EE ASSOC 26948 5120 157 )) TRS GATT 852 162 
Al:JT•T lEAS 22 4 6 I CLASSE I 821 156 
2 AELE 428 8 I 14 J AUT•CL•I 393 75 3 I CLASSE 2 3 I 
AUT·AOM I 9 2 TIERS CL2 2 
CLASS£ 3 52 IO 
5 I EUR•EST 
52 I 0 
I FRANCE 1594 303 
I BELO•LUX• 17247 3277 115 24 PAYS BAS 3286 624 8 2 All.EM FED 3950 751 I ITALIE 869 165 I ROV.UNI 225 43 3 I IRL:ANDE I I 9 25 NORYECE 3 I 30 6 SUEDE 37 7 5 I DANEMARK 47 9 
5UISSE 96 1 a 
AUTQICHE I 9 • I 3 3 ESPAON.f 292 55 I ORECE 27 6 All•M•EST I 
POLOONE 15 3 6 I TCHECOSL )2 6 
OICI • IAIG 
.... - '"' - Ann6o 
GZT -SchiOSMI 
unci Unprung Zollsotz 
- -
Code TDC Dn>IC 
01 ..,,, .. 
580490 19,0 
HONGRIE 
••ALOEAIE 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
JAPON 
510511 21 I 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
us GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
IELO • LUX • 
PAYS us 
ALL EH FED 
I TAL lE 
AOY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TCHECOSL 
ETATSUN IS 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
580513 20t0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CE£ 
CE£ ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
aELO• LUX• 
PAYS a AS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUN IS 
5a0515 I 4 • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
aELO • LUX • 
PAYS a AS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
580519 I 7, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
w .. 
':" 1.":! I..,. 
-
.... I= • 
-
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I 6 
I 6 
I 6 
2 6 
2 • 
GZT -SchiOssel 
Werte Zollercl'll unci Unprung 
tOOO$ 1000$ 
-
Valeuts ,_,.,_ Code TDC 
..,, .. 
580519 
3 I n•sSE 3 
I EUR•EST 
60 11 FRANCE 
5 I aELO•LUX• 
2 9AYS us 
ALLEH FED 
" 
7 I TALl£ 
AOY·UNI 
ISLAND£ 
SUEDE 
FINLAND£ 
581 122 DANE MARK 
33A 70 SUISSE 
2A7 52 AUTRICHE 
33A 70 ESPAONE 
2A7 52 ALL•M•EST 
2A6 52 
POLOGNE 
TCHECOSL 
235 
" 
HONOAIE 
11 2 MA ADC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND occ 
ISRAEL 
62 
" 
PA«.ISTAN 
IN DE 
" 
7 JAPON 
10 2 HONG KONG 103 u 
123 20 
29 6 580530 
3 I 
203 ., HONDE 
c E E 
I EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 9 2 CLASSE I 
AELE 
I AUT·CL•I 
FRANCE 
IELO•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 17 3 AOY•UNI 
" 
3 OANEM&RK 
3 I SUISSE 
" 
3 ETATSUNIS 
3 I JAPON 
3 I 
2 
580600 
8 2 MONDE 
c E E 
I EXTRA CEE 
• I CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
2 CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
200 28 EUR·EST 
I 7 I 2A FRANCE 
29 • 8ELG•LUX• I 7 I 2A PAYS BAS 
29 • ALLEM FED 
ITALIE 
29 • AOY·UNI 27 • SUEDE 3 DANEMARK 
I SUISSE 
I AUTRICHE 
11 2 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
• I CANADA 3 ARGENTINE 
I A9 21 IRAK 
3 ISRAEL 
2 INDE 
•2 3 
I 
JAPON 
HONG KONG 
I 
580710 
3 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 5146 875 TRS GATT 
"19 56A AUT•TIERS 1828 311 CLASSE I 
"19 S"64 AELE 1808 307 AUT•CL•I 20 3 CLASS£ ) 1742 296 EU~·EST 958 163 
784 I)) FRANCE 
55 9 BELG•LUX• 
ss 9 ALL EM FED 
190 
Tob.2 IINFUHI • IMPOITATIONS 
-
GZT -Schllissel -
'= 
. ; 1';: s Zollsotz :Pio Werte Zollerc.., unci Unprun1 Zollsotz Werte Zollercrac 
-
-
-
1000$ 1111111$ 
- - -
1000$ 1000$ 
Dnrll ": 
= 
v.teu,. ,_,.,_ Code TDC Dn>IC ": 
-
Valeuts ,.,.,..,. 
':." 
-.:.. 
. ..,,, .. 
-..... 
17r0 2 6 580710 I 610 I 6 
30 5 I TAL I E • I 
30 5 ROY·UNI 2 
SUISSE 2 
676 I I 5 ALL•M•EST 
7a6 I H ETATSUNIS 
359 61 J.i.PON 
I 3'68 2)) 
130 22 
519 a8 580720 16,0 I 6 
25 • 
MONO£ 6a6 109 
3 I c E E 627 100 
29 5 EXTRA CEE 58 9 
275 A7 CEE ASSOC 627 IDO 
I 0 7 18 TRS GATT 58 9 
52 9 AUT·TIERS 
8 I CLASSE I sa 9 
I AELE 2 
17 3 AUT•CL•I 55 9 
5 I CLASSE 3 
I EUR·EST 
I 
227 
" 
FRANCE 27 • 
I aELO•LUX• 2 
6 I PAYS us 562 90 
I ALL EM FED 
" 
6 
5 I I TAL I E 
6 I ROV.UNI I 
501 85 SUISSE I 
35 6 ALL•H•EST 
ETATSUN IS 
" 
6 
JAPON 19 3 
I 6 • 0 I 6 
300 .. 580731 ,,,o I 6 
" 
6 
266 A3 MONO£ 56A 7) 
" 
6 c E E 18A 2A 
266 
" 
EXTRA CEE 310 
" 266 
" 
CEE ASSOC 18A 2A 
92 15 TRS GATT 380 
" 172 28 AUT·TIERS 
CLASS[ I HO 
" I 7 3 AELE 373 41 
I AUT•CL•I 7 I 
CLASS£ 3 
I 5 2 EUR·EST 
25 • 6 I FRANCE A6 6 
62 I 0 BELO • LUX • 
" 
5 
169 27 PAYS BAS 7 I 
3 ALLEM FED 82 11 
IT AL I E 8 I 
ROY·UNI 11 I 
20r0 I 6 SUEDE • I DANEMAAK • I 5A3 109 SUISSE 3A7 45 
Al9 8A AUTAICHE 2 
125 25 ALL•M•EST 
Al9 
" 
TCHECOSL 
I 2 I 2A ETATSUNIS 7 I 
• I I I a 2A 
90 18 5807J9 16r 0 I 6 
26 5 
3 I MONO£ 389 62 
3 I c E E 187 30 
• I EXTRA CEE 202 32 
• I 
CEE ASSOC la7 30 
TRS GATT 193 
" 20 • AUT· TIERS 9 I 5A 11 CLASSE I 192 
" 219 .. AELE 162 26 
122 2A AUT·CL•I 29 5 
I CLASS£ 3 9 I 
57 11 EUR·EST 9 I 
3 I 
I FRANCE 
" 
I 0 
25 5 BELG•LUX• 11 2 
3 I PAYS us 16 3 
• I ALLEM FED 80 " 16 3 I TAL I E 15 2 
ROY·UNI 29 5 
SUEDE I 
OANEMARK 8 I 
I SUISSE I lA 18 
2 AUTRICHE 8 I 
I 0 2 ALL•M•EST 9 I 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 22 • JIPON 7 I 
16.0 I 6 
61 I 0 580790 16t0 I 6 
57 9 
• I 
MONDE 647 lOA 
57 9 c E E 502 80 
• I EXTRA CEE I A6 23 CEE ASSOC 502 ao 
• I TRS OATT IAA 23 
• I 
AUT•TIERS 2 
CLASS£ I I A3 23 
AELE 91 I 5 
AUT·CL•I 52 8 
CLA5SE 2 
TIERS CL2 
2 CLASSE 3 2 
5 I • EUR•EST 2 
OSCE • SAEG 
Jw. 1961. Annee 
GZT .SChiOssel 
und Ursprung 
Code roe 
et orlglne 
Droit ':"1~ 
-· 
-
580790 I 6, 0 I 6 
FRANCE 
BELC·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOY·UNI 
SUEDE 
OANEHARk 
SUISSE 
AUTRICHE 
E5PAGNE 
All•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
580810 20,0 
NON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIEAS 
CLAS5E I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ J 
Eti~·EST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
580820 22.0 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TQS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FQANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
ALL•H•EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
580910 18t0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A5SOC 
TRS GATT 
AUTeTIERS 
CLAS5E I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
ALL•M•EST 
TCt-~ECOSL 
HONORIE 
UN SUO AF 
I 6 
I 6 
2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
I 7 I 
159 
48 
I I 5 
9 
I 7 
6 
20 
H 
7 
3 
2 
I 
45 
3 
lOBS 
5'7 6 
512 
576 
499 
I 3 
499 
371 
127 
I 3 
I 3 
l92 
5 
76 
100 
2 
64 
296 
11 
I 3 
I 2 3 
3 
320 
207 
I 13 
20 7 
103 
I 2 
103 
36 
67 
I 2 
I 2 
86 
3 
65 
52 
15 
IS 
I 2 
53 
I 2 
1065 
823 
242 
823 
117 
64 
115 
64 
Ill 
65 
65 
5 I I 
2 
11 
286 
14 
10 
I 
49 
7 
5 
62 
I 
2 
I 
Zollert"' 
1 000. 
Perceptions 
27 
2S 
• 18 
I 
3 
I 
3 
6 
I 
217 
I I 5 
102 
115 
lOO 
3 
100 
74 
25 
3 
) 
78 
I 
15 
20 
59 
2 
) 
25 
I 
70 
46 
25 
46 
23 
3 
2) 
B 
I 5 
) 
3 
I 9 
I 
I 4 
11 
) 
I 2 
3 
192 
148 
.. 
I 4 B 
)2 
I 2 
)2 
I 2 
20 
I 2 
I 2 
92 
2 
5I 
) 
2 
9 
I 
I 
11 
GZT -5chl0ssel 
und Unprung 
Code roe 
et orlglne 
580910 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
191 
Tob.1 
w~ 
... '-~ Zollsatz "'';:i 
18t0 2 6 
580921 20tQ I 6 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
AUT·Cl•J 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PllYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
Rh•UNI 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
CHIN CONT 
HONG KONG 
580925 2Jt0 I 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl• I 
CLASS£ J 
EUA·EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOY·UNI 
IALANDE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
'SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONOAIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
581000 15t0 2 6 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•l 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BA·S 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
NORVEOE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUT RICH£ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL·M·EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
104 
156 
28 
I 2 B 
28 
I 7 
I I 0 
I 13 
2 
I I 0 
I 5 
I 5 
9 
17 
I 
I 
I 
I 
I I 0 
I 5 
9031 
8~53 
577 
8~53 
524 
5) 
505 
l99 
I 0 7 
72 
72 
7566 
78 
369 
435 
5 
BB 
77 
31 
2 0 I 
31 
19 
16 
95 
11 
19310 
37)) 
15577 
3734 
I 5332 
245 
I 53 0 I 
I 52 30 
72 
8 
8 
268 
262 
5 
2326 
337 
48 I 
344 
245 
I 4 
5 
I 6 
9345 
5843 
6 
2 
193 
25 
45 
Zollert"' 
1000$ 
Perceptlons 
I 9 
31 
6 
26 
6 
' 22 
2) 
22 
' 3 
22 
2077 
19~· 
Ill 
1964 
I 2 I 
I 2 
I I 6 
92 
25 
I 7 
I 7 
17~0 
I B 
85 
100 
I 
20 
I B 
7 
46 
9 
4 
4 
22 
2897 
560 
2337 
560 
2300 
37 
2295 
2285 
11 
I 
I 
40 
H 
I 
)49 
5I 
72 
52 
)7 
2 
I 
2 
1402 
876 
I 
29 
4 
7 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz ~~= 
Code roe 
et orlglne 
Dn>lt ,.,.. ..... ..... 
-· 
-
581000 15t0 2 6 
ETATSUNIS 
CANADA 
··ANT FA 
S~R I E 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
FOR MO SE 
HONG KONG 
VIETN NRO 
VIETN SUO 
AUSTRAL I£ 
590110 IOtO 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASS£ J 
EUA·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
AOY·UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
s9ot2t 8.o 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
FINLAND£ 
SUISSE 
ETATSUNIS 
5'90129 o,o 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
F.RANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
Ai.LEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORYEGE 
SUEDE 
SUISSE 
590210 16t0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUt•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
I 2 
2 
5 
57 
JJ21 
I 7 6 I 
1560 
I 7 61 
1559 
2 
1559 
961 
597 
2 
2 
103 
370 
I 7 5 
I 091 
21 
226 
2 
I 
728 
• 2 
595 
2 
I 
476 
I 0 I 
375 
I 0 I 
375 
375 
354 
21 
14 
9 
I 5 
3 
9 
,.. 
2 I 
264 
230 
35 
2)0 
lS 
35 
35 
eo 
139 
7 
2 
2 
I 7 
I 7 
4608 
J96J 
645 
J96J 
644 
I 
625 
591 
)2 
20 
20 
138 
632 
21D 
2967 
I 7 
Zollert"' 
1000$ 
PerceptiOM 
332 
176 
156 
I 7 6 
156 
156 
96 
60 
I 0 
37 
18 
109 
2 
u 
60 
38 
B 
30 
B 
30 
)0 
28 
2 
28 
2 
737 
634 
I 0) 
634 
10) 
100 
95 
5 
) 
) 
22 
I 0 I 
34 
475 
3 
OSCI • SAIG 
....... 1961 • Ann'-
GZT..sdiiQssel 
unci Unpruna Zoll-
- -
Code TDC Dn>lt 
. .,,,. 
590210 I 6 r 0 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
590290 I 9 r 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ] 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INOE 
590]00 I 4, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ ] 
EUih EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANE ... ARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
590400 13.0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OI.TT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ] 
EUR•EST 
DIVERS 
FRAttCE 
BELO•LUX.• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ltOY•UNI 
ISLANOE 
IALANDE 
NORYEOE 
SUEOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
w.. 
I'!' IS Worto 
-
1000$ 
":' I= Valears ... 
• 
..... 
I 6 
523 
3 
2 
26 
38 
I 
19 
32 
I 6. 
974 
845 
IJO 
845 
130 
I I a 
93 
25 
I 0 
I 0 
109 
259 
a2 
JSO 
47 
64 
2 
I 7 
• 
25 
I 0 
2 • 
2241 
IS69 
614 
1569 
614 
67] 
JSO 
322 
I 
I 
139 
] 
210 
1207 
9 
299 
2 
I 
2 
48 
I 
321 
2 
2 6 
8220 
6915 
1260 
6985 
818 
HI 
1007 
710 
297 
185 
69 
I 
I I 5 
67 
67 
.. 
3as 
5396 
52 I 
4JI 
184 
476 
5 
I 4 
I 6 
I 4 
106 
75 
GZT..sdiiOssel 
Zollertrac unci Unprunc 
1000$ 
-
l'ercep<IMI Code TDC 
et orlglne 
590400 
84 PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUOOSLAV 
4 ALL•M•EST 
6 HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
] TUNIS lE 
5 KENYA OUG 
·MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SYRIE 
185 JAPON 
I 6 I HONG KONG 
25 PHILIPPIN 
161 PORTS FRC 
25 
22 590 5 I I 
18 
5 MONDE 
2 c E E 
2 EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
... s GATT 
CLASSE I 
2 I AELE 
49 AUT·CL•I 
I 6 
67 FRANCE 
• BELG•LUX• I 2 PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
] NORVEOE 
2 SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ETATSUNIS 
5 CANADA 
JAPON 
2 
590519 
MONDE 
c E E 
Jl4 EXTRA CEE 
220 CEE ASSOC 
94 TRS GATT 
220 AUT•TIERS 
94 CLASS£ I 
•• AELE 49 AUT•CL•I 
AS CLASSE ] 
EUA•EST 
FRANCE 
I 9 BELO·LUX• 
PAYS BAS 
29 ALL EM FEO 
169 ITALIE 
I ROY•UNI 
42 ISLAND£ 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
7 OANEMARK 
"5UISSE 
45 ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
590590 
1069 
899 MONOE 
164 c E E 
908 EXTRA CEE 
106 CEE ASSOC 
48 TRS GATT 
Ill AUT•TIEAS 
92 CLASSE I 
l9 AELE 
24 AUT·CL•I 
9 CLASSE 2 
AUT•AOM 
I 5 TIERS CL2 
• CLASSE ] 
• EUA•EST 
• AUT•Cl•3 
so FRANCE 
701 BELG•LUX• 
•a PAYS BAS 
56 ALLEM FED 
24 ITALIE 
62 ROY•UNI 
NORYEOE 
I SUEDE 
2 DA-NE MARK 
2 S U I S.S E 
2 AUTRICHE 
14 ESPAONE 
I 0 ALL•M•EST 
192 
Tob.2 EINFUHI • IMPORTATIONS 
w~ GZT..sdiiOssel 
-1z: I= lz: 1.; Zoll- Werte Zollertrac und Unprunc Zollsotz 1,... Werto Zollertrac 
- -
1000$ 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
Dn>lt r:-:= Valeurs ,_,_. Code TDC D""' ":' 
-
Valeurs ,_,_. 
-· 
et orlglne ... ':" 
.... 
-
I l r 0 2 6 590590 19 IQ I 6 
7 I •• ALGERIE 4 I 
4 I ETATSUNIS 4 I 8 
202 26 CHIN CONT I 
2 JAPON 13 2 
65 8 ~ONG KONG 9 2 
7 I 
I 
I 590600 I B, 0 I 6 
I 6 2 
69 9 MONDE 255 46 
8l 11 c E E 137 25 
I EXTRA CEE I 19 21 
3 CEE A SSOC 137 25 
TRS GATT I 19 21 
] AUT•TIER5 
CLASS£ I I 19 21 
87 11 AELE 114 21 
.. • AUT•CL•I 4 I CLASSE 2 
AUT•AOM 
I 4 r 0 I • TIERS CL2 CLASS£ ] 
281 l9 EUA•EST 
249 35 
]I 4 FRANCE • I 249 ]5 BELG•LUX• 27 5 
J I 4 PAYS BAS 59 11 
ll 4 ALL EM FED 42 • 
• I ITALIE 5 I 26 • ROY•UNI 47 • NORYEGE I 
9 I ,UEDE 49 9 
24 ] FINLAND£ 
137 19 DANE MARK' I 5 
' 78 11 SUISSE I 
2 ALL•M•EST 
• ·ALOERIE 
ETATSUNIS 4 I 
2 JAPON 
I HONG KONG 
I 
18 ] 
I 590700 I 4, 0 2 • 7 I 
MONOE 15]0 214 
c E E I I 6 2 I 63 
19,0 I 6 EXTRA CEE 367 5 I 
CEE ASS DC I I 62 16] 
J87 74 TRS GATT 36] 51 
298 57 AUT• TIERS • I .. I 7 CLASSE I ]22 45 
298 57 AELE 206 29 
77 I 5 AUT•CL•I 118 17 
I 2 2 CLASSE ] .. • .. 17 EUR•EST 44 • 24 5 
66 IJ FRANCE IJO 1 a 
BELO•LUX• 7 I I 0 
PAYS BAS 367 51 
ALL EM FEO 591 8] 
]5 7 ITALIE 2 
5] I 0 ROY•UNI 190 27 
98 I 9 'iUEDE I 
8J I 6 FINLAND£ 
28 5 OANEMARK 
IJ 2 SUI SS£ 9 I 
I 2 2 AUTAICHE 2 
ESPAGNE I 
] I TCHECOSL 40 • ] I HO'NGA I E 4 I 
• I ETATSUNIS I I 7 16 
2 
18 ] 1590800 IBtO I • lJ • MONOE I 3668 2460 
c E E 6505 I 171 
I 9, 0 I • EXTRA CEE 7163 1289 CEE ASSOC 6505 1171 
]04 58 TRS GATT 7149 1217 
14a 28 AUT•T lEAS 14 ] 
159 JO CL AS SE I 7148 1287 
152 29 A[LE 3845 692 
145 28 AUT•Clel lJ02 594 
I 0 2 CLASSE 2 
IJS 26 AUT•AOM 
58 11 TIERS CL2 
76 14 CLASSE ] I 5 3 
IJ 2 EUR•EST I 5 3 
4 I AUT•CL•3 
9 2 0.1 VERS 
I 0 2 
9 2 FRANCE 1096 197 
I BELG•LUX• 90 16 
PAYS BAS 1498 270 
4l 8 A l L·E M FED 3349 60] 
I 6 ] ITALIE 472 15 
46 9 RO'(•UNI 2855 514 
22 4 IRLANDE I 
19 4 NOAYEGE 
49 • SUEDE 192 35 FINLAND£ 
OANEMAIU 2]6 42 
3 I SUISSE 539 97 
5 I AUTRICHE 2 I 4 
I ESP ACNE 
22 4 ALL•M•EST • I 9 2 TCHECOSL 2 
OSCE • SAEG 
Jur • 1961 • Annee 
GZT ..SChiOssel 
und Ursprung Zoll-
- -
Code roe Droit 
et orlgine 
590800 18t0 
HO"GRIE 
·•ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
PORTS FRC 
590910 I 5, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE l 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
5UISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
590920 I 4, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE l 
EUR·E5T 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
5UISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
591000 I 6, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLA5SE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLA5SE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
F'INLANDE 
DANEMAAK 
SUI5SE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
59 I I I 0 I 4, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A$50C 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
~AROC 
LIBERIA 
·CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
-Zoll-1.":: 
'" I Pi 
-
-r,. I~ 
"' 
""" "' ..... 
I 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
GZT ..SChiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1 000. 1000$ 
-
Valeurs Perceptions Code roe 
et orlglne 
591110 
7 I CLASSE 2 
TIERS CL2 
3179 572 CLASSE l 
12 2 EUA·EST 
FRANCE 
I I 0 20 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
297 45 SUEDE 
215 l2 OANEMARK 
81 12 SUISSE 
2 I 5 l2 AUTRICHE 
se 9 ESPAGNE 
2l l ALL•M•EST 
58 9 ETATSUNIS 
4l 6 CANADA 
I 5 2 JAPON 
2l l HONG KONG 
2l l 
11 2 59 I I 2 0 
6 I 9 
2 I l MONDE 
109 I 6 c E E 
I 0 2 EXTRA CEE 
42 6 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
CLASSE I 
2l 
' 
AELE 
I 5 2 AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
lBl 5~ BELG•LUX. 
274 l8 PAYS BA5 
109 I 5 ALL EM FEO 
27l l8 ITALIE 
99 I 6 ROY·UNI 
I 0 I SUEDE 
89 I 2 SUISSE 
68 10 AUTRICHE 
21 l ETATSUNIS 
20 
' 
JAPON 
20 l HONG KONG 
2 I l 
162 2) 591200 
28 4 
56 8 MONDE 
6 I c E E 
4l 6 EXTRA CEE 
24 l CEE ASSOC 
TRS GATT 
I 0 I AUT· TIERS 
I 0 I CLASSE I 
2 I l AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE l 
EUR·EST 
9340 1494 FRANCE 
8l91 1343 BELG•LUX• 
949 152 PAYS BAS 
8391 1343 ALL EH FED 
949 152 ITALIE 
ROY·UNI 
941 I 5 I NORYEGE 
917 1~7 SUEDE 
2~ 4 DANEHARK 
S U.l SS E" 
AUTRICHE 
6 I YOUGOSLAV 
6 I POLOGNE 
TCHECOSL 
5846 9l5 ETATSUNIS 
27 ~ JAPON 
I 9 I 7 l07 
592 95 
9 I 591300 
6l1 102 
MONOE 
69 11 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
158 25 TRS GATT 
54 9 AUT•TIERS 
CLASSE I 
6 I AELE 
AUT•CL•I 
2l 4 CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EUQ·EST 
28l5 H7 FRANCE 
1989 278 BELG•lUX• 
846 I I 8 PAYS BAS 
1989 278 ALL EM FED 
845 I I 8 IT A LIE 
ROY•UNI 
845 I I 8 SUEDE 
572 80 OANEMARK 
214 l8 5UISSf 
27 6 FRANCE 
124 26 BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
56l I I 8 OA,NEHARK 
I 8 5UISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
193 
Tab. 2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiOssel w~ l:z;: 1.":: Z:·l= Zoll- I Pi Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Wene Zollertrag 
- - - 1 000 s 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
Droit r,. CGCII- Valeurs Perceptions Code roe Droit r,.""" Valeurs l'erceptlom "' ,.,. .,... 
""'• et orlglne 
-· 
...... ...... 
I 4' 0 2 6 591:300 I 4, 0 2 6 
AUTRICHE 55 8 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 25 4 
TCHECOSL I 
ElATSUNIS 4132 578 60 8 CANADA 12l 17 
465 65 HONOUR BR I 
949 Ill CHYPRE 
475 67 ISRAEL I 
lB 5 JAPON 227 l2 
404 57 
I 4 2 591400 17 '0 I 6 
2 
107 15 MONDE 260 44 
4l 6 c E E 16 ll 
EXTRA CEE 184 ll 
CEE ASS DC 16 ll 
267 l7 TRS GATT 184 ll 
5 I AUT·TIERS 
I CLASSE I I B 4 ll 
AELE ISO ll 
AUT·CL•I 2 
CLASSE 2 
I 5 I 0 I 6 TIERS CL2 
2515 l77 DIVERS I 
2444 l61 FRANCE 7 I 
72 11 BELG•LUX· 4 I 2444 l61 PAYS BAS 7 I 
72 11 ALLEM FED l7 6 72 11 ITALIE 20 J 
6 I 9 ROY·UNI •• 11 9 I SUEDE 11 2 
FINLAND£ 
DANEMARK I 
SUISSE 
2 AUTRICHE 10) 18 2238 ll6 MAROC 14 2 ETATSUNIS 2 
190 29 CANADA 
55 8 PORTS FRC I 
4 I 591500 I 5 I 0 2 6 
2 
9 I MONOE I I 54 I 7l 
c E E 841 126 
EXTRA CEE ll2 67 
CEE ASSOC 841 126 
TRS GATT )09 46 
I 4, 0 2 6 AUT·TIERS l 
CLASSE I l07 46 
1681 2l5 AELE 199 lO 
7l9 IOl AUT•CL•I 108 16 
944 1l2 CLASSE 2 5 I 
1l9 10) AUT·AOM 
928 llO TIERS CL2 5 I 
16 2 
829 I I 6 FRANCE 94 I 4 
675 95 BELG•LUXo 464 61 
15l 2 I PAYS BAS I 4 I 2 I 
I I 5 I 6 ALL EM FED 159 24 
I I 5 I 6 IT A LIE l 
ROY·UNI I I 9 18 9 I ll IRLANOE 
226 l2 NORYEGE 5 I 
204 29 SUEDE 7 I 
196 27 DANEMARK l 22 l SUISSE ll 5 
l87 54 AUTRICHE ll 5 
2 YOUGOSLAY l 
7 I ETATSUNIS I 0 5 16 
2 ANT NEERL 
259 l6 BRESIL 5 I I 7 2 
I 5 2 
591600 I 2, 0 2 6 I I 5 16 
ll7 19 MONDE 1562 187 
c E E 745 89 
EXTRA CEE 818 98 
CEE ASSOC 745 89 I 4, 0 2 6 TRS GATT 817 98 
AUTo TIERS I 8228 I I 52 CLASSE I 817 98 2770 l88 AELE 7 I I 85 
5462 765 AUT•CL•I 105 
" 2770 l88 CLASSE l I 
5436 761 EUR·EST I 
25 • 5432 760 FRANCE 2l0 28 
948 Ill BELG•LUXo 197 20 4482 627 PAYS BAS 99 12 
l ALL EH FED 204 24 
l IT A LIE I 5 2 26 4 ROY·UNI 628 75 
26 4 SUEDE 8 I 
742 104 OANEMARK SUI 5 SE. 
l 
69 8 
l71 52 AUTRICHE I 229 l2 PORTUGAL I 
748 105 ALL•M•EST I 678 95 ETATSUNIS 105 ll 
621 87 CANADA 28 4 JAPON 
2 
202 l4 
591710 I 0 r 0 2 6 
MONOE 1]92 ll9 
,. 11 DAN£MARK 
59 I 2 SUISSE 12 
75 I 5 AUTRICHE 35 
165 ll POR-TUGAL 7 
ll5 27 ESPAONE 15 
I I 6 2l YOUOOSLAV 2 
I 6 l GRECE I 7 
4 I TCHECOSL 
275 55 HONGRIE 
I 5 l ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INO occ 
ISRAEL 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • An .. 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung 
GxJe "roe 
et orlglne 
591710 
C E E 
lW• 
I Zollsw 1'::1~ 
- 1-1-
Drolt 1::1~ 
I"" 
JQ,O 2 6 
OSCE SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
GZT·Schllissel 
und Ursprung 
Code TOe 
et origine 
6 I 0 2 I 0 
JNDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
w. 
Zollsatz z::- ~=~ 
Droit '"' c.u-de torif 
droit de 
, .... 
I 8, 0 2 6 
610290 20o0 I 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT • CL • I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT ·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT·CL•J 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
JRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
nANEMARK 
SUIC:.Sf 
AUTR 1 CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U R 5 S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
o•ALGERIE 
TUNISIE 
oC IVOIRE 
~IGERIA 
·CONG LEO 
KENYA DUG 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
F INO OCC 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
A~GENTINE 
Ll BAN 
5 Y RI E 
IRAN 
ISRAEL 
JNOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THA ILANDE 
SINGAPOUR 
AUSTRAl lE 
610300 20,0 I 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT •AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT·CL•J 
FRANCE 
BELG • LUX,• 
PAYS BAS 
;ALLEM FED 
!TAl lE 
ROY·Ut-.11 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND€ 
DANE MARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
723 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
2 
20 
6 4 I I 4 
42752 
21363 
43063 
20189 
863 
I 6 5 I 0 
I 1 50 5 
5004 
4532 
16 
4 5 I 6 
3 2 I 
316 
6 
7141 
6020 
14284 
6587 
8721 
2938 
186 
37 
812 
21 
343 
4976 
2388 
12 
I I 8 
349 
294 
2 
103 
2 
207 
15 
4 
1828 
64 
881 
5 
6 
2139 
3620 
16412 
sa sa 
IC552 
5895 
9924 
592 
3039 
1260 
1779 
7384 
7)49 
132 
I I 0 
21 
636 
2682 
1804 
525 
2 I I 
237 
I 
224 
47 
321 
386 
41 
9 
Zollertrag 
1 000 s 
l'eraptioos 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
!2823 
8550 
4273 
8613 
4038 
173 
3302 
2301 
1001 
906 
3 
903 
64 
63 
I 
1428 
1204 
2857 
1317 
I 7 4 4 
588 
37 
7 
I 6 2 
4 
69 
995 
478 
:i 
24 
70 
59 
2 I 
41 
366 
IJ 
17< 
I 
I 
... 
7>4 
3282 
I I 7 2 
2 I I 0 
I I 7 9 
1985 
I I 8 
608 
252 
356 
1477 
7 
1470 
26 
22 
4 
127 
536 
36 I 
105 
., 
47 
9 
64 
77 
8 
2 
GZT -SchiOssel 
und Unprung 
c.de roe 
et orlglne 
591790 
C E E 
GZT-Schllissel 
und Ursprung 
c.de TDC 
et orlglne 
610300 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
·•ALGERIE 
EGYPT[ 
oCONG LEO 
MOZAHBIQU 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FIND OCC 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMQSE 
HONG KONG 
194 
Tob.l 
IYI· I Zollsw lz;: ~~ 
1-1-
Drolt 1:: ~~ 
1,;.; 
I 6, 0 I 6 
196 
Tab.l 
w~ 
Zoll- ren 
Zollsau art ~:~ 
Droit r:el~e 
...... 
..... 
2 0 • 0 I 6 
610400 JS,Q 2 6 
HONDE 
C E E 
E,XTftA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
lUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUQ•EST 
AUT·Cl•J 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
tSLANDE 
NORVEGE 
'SUEDE 
OANEMARK 
'SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL •M• EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
• ·ALGERIE 
.CONG LEO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
ASIE PORT 
610500 16t0 2 6 
MO!I!DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE 1 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUQ•EST 
AUT·Cl•J 
FrHNCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICH[ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL•"1•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
Werte 
fOOO S 
Valeurs 
I 9 1 5 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
455 
I 
7 
19 
84 
I 
35 
I 
I 
225 
21 
1085 
22 
7324 
1!976 
2262 
2 7 I 3 
2300 
2375 
300 
2049 
1307 
7 4 4 
385 
IJ 
372 
277 
277 
589 
451 
652 
329 
241 
83 
11 
7 
566 
637 
5 
23 
25 
277 
IJ 
480 
209 
364 
7 
5548 
1982 
3568 
1982 
)484 
8> 
3258 
2836 
422 
185 
185 
125 
106 
18 
I 0 I 
448 
199 
429 
804 
287 
19 
I 
I 
2325 
212 
10 
I 47 
I 
26 
2 
63 
15 
Zollertrag 
1000$ 
Peraptioos 
306 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
9 I 
I 
4 
I 7 
4 
217 
4 
1465 
896 
407 
488 
4 I 4 
428 
54 
369 
235 
I 34 
69 
2 
67 
50 
so 
106 
8 I 
I 17 
59 
43 
15 
2 
I 
102 
I I 5 
50 
86 
38 
66 
I 
888 
317 
571 
317 
557 
13 
521 
454 
68 
30 
30 
20 
17 
3 
16 
72 
32 
69 
129 
46 
3 
372 
34 
2 
24 
10 
2 
EINFUHR • IMPORTAnONS 
GZT-SchiOssel 
und Unprunc 
c.dO roe 
et orfglne 
1
600190 
C E E 
... 
lw• 
I Zollsw lz;: 1::: 
1-l~ 
Drmt 1::1~ 
I 9 t 0 I 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
108~ 
lll'ld"a 
Zollertrag 
1000$ 
l'eraptioos 
206 
• Q. 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT·Schllissel 
und Ursprung 
Code TOe 
et origlne 
610500 
F INO OCC 
INOE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
ASIE PORT 
w. 
Zoll-,~ 
Zollsatz art~~ 
Droit '"'""" .. ,.,. 
"'" .. ..... 
I 6, 0 2 6 
610600 21t0 I 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
"i U IS SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U A S 5 
ALL•H·EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
LIB YE 
.CQNG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
F INO OCC 
LIBAN 
'5YRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
c;INGAPOUR 
ASIE PORT 
610700 21 ,o 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
FRANCE 
AELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
JTALIE 
ROY·UN1 
IRLANDE 
NOQVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDF. 
JAPON 
HONG KONG 
610800 21t0 
'10NOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
I 6 
I 6 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
I 8 
247 
183 
I 
16765 
I 2179 
4587 
I 2 I 8 I 
4534 
50 
4404 
1092 
3313 
156 
156 
24 
1 
16 
1227 
1586 
85 
881 
8400 
493 
I 
30 
I 
401 
166 
2 
44 
2 
2 
2 
4 
9 
11 
104 
I 6 
3254 
I 4 
12 
I 9 I 3 
I 52 I 
392 
1521 
392 
391 
368 
25 
I 
I 
290 
75 
I I 9 
260 
770 
178 
99 
89 
10 
14 
233 
65 
168 
65 
165 
3 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
3 
40 
29 
3521 
2558 
963 
2558 
952 
11 
925 
229 
696 
3J 
3J 
5 
I 
3 
258 
333 
18 
185 
176.4 
104 
84 
35 
22 
3 
683 
3 
402 
319 
82 
319 
82 
82 
77 
5 
61 
16 
25 
55 
163 
37 
21 
19 
2 
3 
49 
14 
35 
I 4 
35 
I 
197 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT -5ch10ssel 
-
w~ w~ lz: I~ GZT ..SC:hliissel lz:: r= 
GZT..SC:hlussel 
z::·r= und Urspru"' Zollsatz lP' Werte Zollertrag und Urspruns Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag 
- - - - 1 000. 1000$ - - - - 10001 1 000. - - - - 1000$ 1000$ 
Code TDC Dllllt .,.. 
'= 
Valeurs Peraptioos Code roe Dtoit ':' 
= 
Valeurs Perceptions Code roe Droit r,..c..o. Voleurs Perceptions • .. ... .. .,, .. 
-
• ...,,, .. 
-.:. er orfglne .... 
-
..... 
610800 2 I , 0 I 6 6 I I I 0 0 2 I , 0 I 6 620190 I 9, 0 I 6 
CLASSE I 165 35 AELE I 4 6 )I YOUGOSLAV 62 I 2 
AELE 152 32 AUT•Clel 102 2 I GRECE 5 I 
AUT·CL•I I 3 J CLASSE 2 13 3 ALL•M•EST 4 I 
CLASSE 3 3 I TIERS CL2 IJ 3 HONGAIE J I 
EUA·EST 3 I CLASSE J MAROC 45 9 
EUR·EST 
··ALGERIE I 2 8 24 FRANCE 6 I A·UT•CL•J TUNJSIE 5 I 
BELO•LUX• 6 I GHANA 
PAYS BAS 25 5 FRANCE 30 6 ETATSUNIS 47 9 
ALL EM FED · 2 I 4 BELO•LUX• 260 55 CAN,AOA 
I TAL I E 5 I PAYS SAS 94 20 MEXIQUE I 
AOY•UMI I ALL EM FED 109 23 GUATEMALA 
SUEDE ITALIE I 7 4 ARGENTINE 
SUISSE 144 30 ROYoUNI 23 5 ISRAEL 2 
AUTRICHE 8 2 IRLANDE INDE I 
PORTUGAL NORYEGE JAPON I A\.L•M•EST 3 I SUEDE ., 9 HONG KONG 9 2 
ETATSUN I.S IJ J DANEMARK I 
JAPON SUISSE 74 16 
AUTAICHE 620200 22.0 I 6 PORTUGAL J I 
610900 I 7, 0 2 6 ESPAGNE )I 7 MONOE 19330 425] 
YOUOOSLAV c E E 12493 2748 MONOE I 2292 2090 GOECE EXTRA CEE 6837 1504 
c E E 8741 148~ POLOGNE CEE ASSOC I 2 5 I 0 2752 
EXTRA CEE 3551 604 HQNOAIE TAS GATT 6107 1388 
CEE ASSOC 8794 1495 ETATSUNIS 69 14 AUT•TIERS 515 I IJ 
TAS GATT )4)) 584 F INO occ I CLASS£ I 2361 519 
AUT•TI~AS 89 I 5 ISRAEL AELE 1465 322 
CLASSE I ll69 573 INDE AUT·CL•I 896 197 
AELE I 4 I 5 241 CHIN CONT CLASS£ 2 l878 853 
AUTo CL• I 195) JJ2 JAPON 2 EAMA 
CLASSE 2 177 30 HONG KONG 11 2 AUT·AOM IJ 3 
TIERS CL2 177 30 TIERS CL2 3864 8SO 
CLASSE 3 7 I CLASSE 3 599 132 
EUA•EST 7 I 6 20 I I 0 1 9, 0 I 6 EUR·EST 404 89 
AUT·CL•3 194 ., fRANC[ 817 I J9 MONDE 295 56 
BELO • LUX • 1564 266 c E E Ill 2 I FQANCE 960 2 I I 
PAYS BAS Ill 0 22J EXTRA CEE 184 35 BELG•LUX• 6085 I )39 
ALLEM FED 5006 851 CEE ASSOC Ill 2 I PAYS SAS 2081 458 
I TAL I E 41 7 TRS GATT 18J 35 ALL EM FED 1957 431 
ROYeUNI 720 122 AUT·TIERS I ITALIE 1409 310 SUEDE 167 28 CLASSE I 182 35 ROYoUNI 366 81 
OANEMAAK I 2 I 2 I AELE IH )) IRLANOE 49 11 
SUISSE 193 )) AUT•CL•I 8 2 NORVEOE 6 I 
AUTAICHE 215 J7 CLA S Sf 2 2 SUEDE I Jl 29 
PORTUGAL AUT·AOM FINLANOE 7 2 
ESPAONE 2 TIERS CL2 2 DANE MARK 80 11 
OAECE 53 9 CLASSE 3 SUISSE 554 122 
ALL•M•EST 7 I EUA·EST AUTRICHE 2 I 7 48 
MAAOC • I PORTUGAL Ill 24 ETATSUNIS 1859 316 FRANCE I 6 J ESPAGNE 269 59 
CANADA 27 5 BELG•LUX• 32 6 YOUOOSLAV 30 7 , INO occ 77 I) PAYS SAS 28 5 ORECE 4 I 
HONOUR BA AllEM FED 35 7 u R s s I 
I SAAEL J7 6 I TAL I E ALL•H•EST 43 9 
JAPON I 2 2 AOY•UNI 30 6 POLOGNE 25 6 
HONG KONG 60 I 0 SUEDE TCHECOSL 193 42 
FINLA~OE HONGRIE I 4 I 
" DANEMARK ROUMANIE 611000 21 '0 I 6 SUISSE 9 2 MAROC 10 2 A.UTAICHE I J6 25 ••ALOERIE 13 
' MONOE 461 97 All•M•EST TUN ISlE 5 I 
c E E 206 43 MAAOC I CANARIES I 
EXTRA CEE 255 54 • •ALOEAIE EOYPTE I CEE ASSOC 206 43 TUNIS lE AF POA NS 
TAS GATT 220 46 GHANA 
.c I VOIR£ 
AUT·TIEAS 35 7 ETATSUNIS 8 2 GH.ANA 
CLASSE I 20J 4J MEXIQUE •CONG LEO 
AELE 29 6 INOE •HADAG.ASC 
AUT·CL•I 175 J7 JAPON 
• •AEU.NION 
CLASSE 2 16 J HONG KONG I UN suo 
" 
I 
TIERS CL2 16 J ETATSUNIS 341 75 
CLASSE 3 J5 7 CANADA 
EUA·EST I 620190 1 9 • 0 I 6 MEXIOUE AUT·Cl•l )6 7 GUATEMALA 
M ON 0 E 12435 236) BQESIL 
FRANCE 58 I 2 c E E I I 4 8 I 2 I 8 I 4RGENTINE 
BELG•LUX• 55 I 2 EXTRA CEE 955 181 CHYPRE I 
PAYS SAS 9 2 CEE ASSOC I I 6 I 5 2207 LIBAN 
ALLEM FED 68 I 4 TAS GATT 678 129 SvRIE I 
ITALIE I 6 3 AUT·TIERS 142 27 IRAN 9 2 
ROYoUNI IJ J CLASSE I 754 14J ISRAEL 6 I 
NOAVEGE I AELE 497 94 PAKISTAN SUEDE 12 3 AUT•CL• I 257 49 INDE I 9 8 44 
DANEMARK CLASSE 2 195 37 CHIN CONT I 9 I 42 
SUISSE I AUT·AON 128 24 JAPON I 9 5 ., 
AUTRICHE TIERS CL2 65 I 2 HONG KONG 1609 -794 
ESPAGNE CLASSE J 7 I VIETN NAO 3 I ALL•M•EST I EUA·EST 7 I VIETN suo ETATSUNIS 169 35 SINCAPOUR I CANADA 4 I FRANCE 181 J4 ASIE PORT 20 • ISRAEL 2 BELO·LUX• ))9) 645 
CHIN CONT )4 7 PAYS BAS 4471 849 
JAPON I ALL EM FED J77 72 6 2 0 J I I I I • 0 I 6 
HONG KONG 14 J IT A LIE J057 581 
ROY.UNI 307 58 MONOE 5656 622 
I SL"ANDE 2 c E E 2772 305 611 I 00 2 I , 0 I 6 IRLANOE I 8 J EXTRA CEE 2617 288 
NORVEGE 7 I CEE A SSOC )412 375 MONOE 770 162 SUEDE 4 I 8 TRS GATT 1572 173 
c E E 510 107 FINLAND£ J I AUTo TIERS 406 45 
EXTRA CEE 260 ss OANEMARK I 2 2 CLASSE I I I 9 0 Ill CEE ASSOC 510 107 SUISSE J7 7 AELE 954 105 
TRS GATT 2S9 54 AUTRICHE 91 I 7 AUToCL•I 2J5 26 
lUT•TIERS I PORTUGAL I CLASSE 2 I l J I 146 
CLASSE I 247 52 ESPAGtfE I I 7 22 EAMA 455 so 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT -Schliissel 
und Ursprung Zollsau 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
6 20 J I I I I, 0 
AUT·A~H 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUT•CL•J 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT All E 
qQY•UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICH£ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
··ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
AF POQ NS 
oMAURITAN 
.MALl 
• NI 0 ER 
oTCHAD 
.SENEGAL 
OUINEE RE 
• HT VOLT A 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
·lOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
H OR BR 
AF ESP NS 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
.GABON 
oCONG BRA 
.tONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
~OMALIE R 
KENYA OUG 
oHADAGASC 
··REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
, S T p MIQ 
AMER BRIT 
MEXIQUE 
CUBA 
·H-AITI 
• • ANT FR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EOUATEUQ 
BRESIL 
PEROU 
C 1-1 Ill 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ASIE NOA 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
"'ONG KONG 
THAILANOE 
CAMBOOGE 
V I ET N s u·o 
fol AlA I 5 I!: 
SINGAPOUR 
80Rfr\IF.:O BR 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
w~ 
.... 1,;: 
"'IF" Werte 
-
-
1000$ 
'=-1~ Valeurs 
-· 
-
I 6 
163 
714 
?5 
93 
2 
268 
52 
751 
70 
I 2 0 I 
2S 
429 
7 
I 2 
156 
IJ I 
184 
23 
18 
s 
I 
2 
20 
9 
65 
I 
6 
7 
I 
• 9 I 
148 
46 
I 
29 
)) 
2 
' 83 
I 
82 
4 
5I 
I 
)5 
83 
179 
8 
J 
)9 
3 
I 0 
> 
I 
I 
5 
sa 
s 
I 
)) 
)9 
I 8 
)8 
5 
7 
17 
I 
2 
2 
I 23 
3 
4 
5 
6 
23 
6 
2 
7 
26 
I 
29 
I 
9 
2 
5 
lOO 
I 
5 
198 
Tllb.1 
w~ 
GZT-SchiOssel lz;: 1.:' Zollertrag und Ursprung Zollsau IF" 
1 000. 
- -
-
-
Peraptlom Code TDC Dn>lt '=-1~ 
er: orfgfne 
-,.: 
~ 20 3 I I I I' 0 I 6 
I 8 PORTS FRC 
79 ~jfCRET 
I 0 
I 0 
620319 2 3, 0 I 6 
29 
MONOE 
6 c E E 
83 EXTRA CEE 
82 CEE ASS DC 
I 32 TRS GATT 
' 
AUToTIERS 
47 CLASSE I 
AELE 
I AUToCL•I 
I CLASS£ 2 
17 EAMA 
AUToAOM 
14 TIE q 5 CL2 
20 CLASS£ 3 
' 
EU'I:·EST 
2 AUT.CL•3 
I DIVERS 
FRAIIICE 
2 BELG•LUX· 
I PAYS 6AS 
7 ALL EH FED 
IT A LIE 
I ROY.UNI 
I NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
ID DANE HARK 
16 SUISSE 
5 AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
). YOUGOSLAV 
4 GRE C E 
TURQUIE 
u R s s 
9 ALL·M·EST 
POLOGNE 
9 TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• BULGARIE 
"'AROC 
• ··ALGERIE 
• TUNISIE 20 CANAPIES 
I LIBYE 
EGYPT£ 
4 SOUOAIII 
.. POQ NS 
.MAURITAN 
I .Jolt L I 
oNIGER 
·TCHAO 
·SENEGAL 
• c IVOI~E 
I GHANA 
• oTOGO REP I 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
4 Af OR BR 
4 
.CAMEROUN 
> •CENTRAFR 
·GABON 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
4 ANGOLA 
ETHIOPIE 
I ZANZIBAR 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
I UN suo AF 
2 ETATSUNI'5 
CANADA 
• S T p MIQ 
AMER B~IT 
~EX I QUE 
14 1-1 A IT I 
• • A Ill T FR 
!lUATEMALA 
COSTA RIC 
I VENEZUELA 
COLOMBIE 
I 9RESIL 
J PEROU 
I CH ll I 
SOLI VIE 
PARAGUA.Y 
I URUGUAY 
' 
ARGENTINE 
CHYPRE 
' 
LIBAIII 
IRAN 
I ISRAEL 
ASIE NOA 
I PAKISTAN 
INDE 
11 CEYL.lN 
BIR"'ANIE 
CHIN CONT 
I JAPON 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel -lz;: 1.:' Werte Zollertrag und Ursprunc Zollsau l;;i Werte Zollertrag 
1000. 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
Valeun Peraptlom Code TDC Droit 
,.,.._ 
Valeun Pe...-
..  
et orfglne 
-· 
-
620319 2J,Q I 6 
THAI LANDE 
268 29 CAHBOOGE 28 6 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE I 
s·INGAPOUR 
17437 40 I I BORNEO BR I 
7015 I 6 I 3 INDONESIE I 
10106 2324 AUSTRAl lE • I 
7786 I 7 9 I N ZELANOE I 
8690 1999 • N GUIN N 
645 14e OCEAN BR 
787 I B I .QCEAN FR I 
674 155 lliECRET 318 7) 
I 13 26 
8805 2025 
700 1·61 620391 I 0, 0 I • 58 
" 8048 I 8 5 I MONDE ., 4 
51S I I 8 c E E 7 I 
513 I I 8 EXTRA CEE )6 4 
2 CEE ASS DC 8 I 
318 7J TRS GATT 24 2 
AUT•TIERS 11 I 
74 17 CLASSE I 24 2 
5070 I I 6 6 AELE 4 
1546 356 AUT•CL•I 20 2 
30S 70 CLASSE 2 2 
22 5 EAMA I 
50 I 2 AUT•AOM 
3 I TIERS CL2 I 
30 7 CLASS£ 
' 
10 I 
EUR•EST ID I 
JJ I 76 AUT•CL•3 
220 5I DIVERS 
)6 8 
3 I FRANCE I 
• I 19ELG•LUX• 
I 
I 6 4 PAYS BAS 
8 2 ALLEM FfO 5 I 
s I ROY·UNI I 
35 8 SUEDE 2 
I DANEMARK I 
J I 5 72 SUISSE 
I ESPAGNE 
157 )6 YOUGOSLAV I 
2 TURQUIE 
2 ALL•M•EST I 0 I 
49 11 TCHECOSL 
53 I 2 MAROC 
16 4 • ·ALGERIE 
• I '50UDAN 6 I • c IVOIRE 
I 4 
' 
.MADAGASC 
6 I ETATSUNIS 18 2 
2 CANADA 
I ME X I QUE 
I SALVADOR 
2 COLOMBIE 
BI:I:ESIL 
2) 5 ARGENTINE I 
I I 7 27 CHIN CONT 
I 7 • AUSTRAL lE I 0 2 PORTS FRC 
2 
.. 
' 
' 
I 620393 I 9 t 0 I • ., I 0 
4 I MONO£ 343 65 
I c E E 70 IJ 
3 I EXTRA CEE 272 52 
435 lOO CEE ASSOC 87 17 
2 TRS GATT 180 ,. 
I AUT•TIERS 74 I 4 
I CLASS£ I 155 29 
57 13 AELE 22 • 2 AUT·CL•I I)) 25 
I CLASS£ 2 42 8 
2 I 5 EAMA I 4 J 
2 I 5 ~UToAOM • I 
29 7 T.l ER S CL2 25 5 
CLASSE 
' 
7S 14 
EUR•EST 74 I 4 
AUT•CL•J I 
DIVERS 
2 
FRANCE 2 
I BELG•LUX• 6 I 
PAYS BAS 23 • ALL EM FED 39 7 
ID 2 IT All E 
19 • ROYoUNI I 2 SUEDE I) 2 
OANEMARK 7 I 
'5UISSE 2 
I AUTRICHE 
I 8 • 
ESPAGNE I 
YO,UGOSLAV I 
I u R s s 
I ALL•M•EST 71 
" s I TCHECOSL J I 
2 ROUMANIE I 
I 9 J I 444 BULGA~IE 
5885 1354 MAROC 
I o•ALGERIE 4 I 
oCA"'EROUN 2 
2 oi'IADAGASC I 2 2 
ETATSUNIS 129 25 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnM 
GZT -Sc:hlilssel 
und Unprung Zollsaa 
- -
Code TDC Droit 
et ortglne 
620393 I 9, 0 
CA~UOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
BRESIL 
AQGENTINE 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
620399 I 5 I 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUT•Clo3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TAL IF. 
ROY•UIIfl 
~UEDE 
OAIIIEMARK 
~UISSF 
AUT RICH£ 
ESPAGNE 
u R s 5 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
LIBYE 
oMAURITAN 
0 c IVOIRE 
NIGERIA 
AF OR BR 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
oMADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HAITI 
OOHINIC R 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
620400 19,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUToAOH 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
IT All E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
lliUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
'5UISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
w. 
.... I~ ... 
-
-r,.. I= .. 
-
.. 
-
I 6 
2 6 
I 6 
GZT-Sc:hiOssel 
Wene Zollertrag und Unprung 
1000$ 1 000. 
-
Voleurs Peraptions Code TDC 
et orlglne 
I 620400 I ESPAGNE GRECE 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
I HONGRIE 
22 4 ooALGERIE 
ETATSUNIS 
I CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIB AN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
1640 246 AUSTRAL lE 
619 93 
1021 I 53 
621 9J 620500 
566 85 
4 53_ 68 MONOF 
384 58 c E E 
71 11 EXTRA CEE 
Jl3 47 CEE ASSOC 
I 8 I 27 TRS GATT 
I AUT•TIERS 
I CLASSE I 
179 27 AELE 
455 68 AUT•CL·I 
137 2 I CLASS£ 2 
JIB 48 EAMA 
AUT•AOM 
20 3 TIERS CL2 
308 46 CLASSE J 
200 30 EUR·EST 
89 IJ AUT·CL•3 
2 
I 0 2 FRANCE 
23 J BELG·LUX· 
35 5 PAY 5 8A5 
3 ALLEM FEO 
IT ALl E 
5 I ROY·UNI 
2 IRLANDE 
I 2 7 I 9 NOQVEGE 
6 I SUEDE 
F I NLANDE 
I DANE MARK 
2 SUISSE 
AUTRICHE 
I PORTUGAL 
I ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
"4 A R OC 
I •• ALGERIE 
239 36 TUNISIE 
2 oCONG LEO 
I oMAOAGASC 
I ETATSUNIS. 
CANADA 
I ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG I(QNG 
630100 
29 4 
JIB 48 MONO£ 
6B I 0 c E E 
146 22 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
5031 956 AELE 
3389 644 AUT•CL•l 
1642 Jl2 CLASS£ 2 
3431! 652 EAMA 
1287 245 AUT•AOM 
3 I I 59 TIERS CL2 
1032 196 CLASS£ 3 
865 164 EUR•EST 
166 32 
51 I 0 FRANCE 
45 9 AELG·LUX• 
6 I PAYS SAS 
560 106 ALLEM FED 
560 106 ITALIE 
ROY·UNI 
1926 366 NORVEGE 
695 I J2 SUEDE 
189 36 OANEMARK 
525 100 '5UIS5E 
52 I 0 AUTRICHE 
232 44 ESPAGNE 
2 GIB•HALTE 
182 35 GRECE 
ALL•M•EST 
87 17 MAROC 
11 2 ••ALGERIE 
327 62 TUNIS I£ 
24 5 NIGERIA 
199 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. w. 
":: '~ GZT -Sc:hlilssel loll· s Zollsaa Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz "' Werte Zollertrag 
- -
1 000. 1000$ - - - - 10001 10008 
Droit r:'= Voleurs Peraptions Code TDC Droit ,.,..""" Voleurs Peraptlons .. .... 
-· 
et orfglne ..... 
-
..... 
I 9, 0 I 6 630100 I 4, 0 2 6 
·CONG LEO 
KENYA OUG 
186 )5 ETATSUNIS 2381 333 
CANADA 9 I 
250 48 ANT NEERL 
124 24 SURINAH 
45 9 LIBAN 
87 17 JAPON 
• N GUIN N 2 
630200 o,o I 6 
3 I 
78 I 5 MONDE 44586 
2 c E E 18938 
EXTRA CEE 25646 
CEE ASSOC 19080 
TR5 GATT 2 4 I I 9 
2 I I 0 3 6 AUT·TIERS 1387 
CLASSE I 23735 
4825 1013 AELE 8495 
2952 620 AUT·CL•I 15239 
1875 394 CLASSE 2 I I 0 7 
2965 623 EAMA 
I 8 I 0 380 AUT·AOM s, 
5 I 11 TIERS CL2 1053 
I 6 8 I 353 CLASSE 3 804 
1371 288 EUR•EST 802 
JIO 65 AUT•CL•3 2 
140 29 DIVERS I 
13 3 FRANCE 3 I 4 0 
127 27 BELG•LU'X· 4260 
52 11 PAYS BA5 5093 
48 10 ALLEM FED 6051! 
4 I IT A L I F. 390 
ROY•UNI 5733 
277 58 ISLANOE 2 
I I 50 242 IRLANOE 57 
412 87 NORVEGE I 9 I 
1025 215 SUEDE 769 
87 18 FINLAND£ ,. 
604 I 2 7 OANEHARK 370 
SUISSE 1050 
5 I AUTRICHE 380 
573 120 PORTUGAL 2 
I ESPAGNE 30 ,. 7 GIB·MALTE 
I 2 2 26 GRECE I 0 
26 5 TURQUIE 77 
5 I u R s s 36 
15 3 ALL•M•EST 81 
POLOGNE 264 
TCHECOSL 248 
45 9 HONGRIE 47 
I ROUHANIE I I 2 
I BULGARIE 14 
MAROC 49 
13 3 ooALGERIE 55 
TUNISIE J2 
LI8YE 8 
EGYPT£ 379 
SI J2 LIBERIA I 
I KENYA OUG 4 
·MADAGASC 
22 5 UN suo AF 27 
4 I ETATSUNIS 12436 
142 30 CANADA 514 
105 22 HONOUR BR I 
PANAMA RE I 
BRESIL 35 
I 4, 0 2 6 PEROU I 
URUGUAY 3 3 I 7 I 444 ARGENTINE 277 
482 67 LIBAN 26 
2689 376 PAKISTAN 24 497 70 INDE 164 
2649 HI CHIN CONT 2 
25 4 JAPON I 2 0 I 
2641 J70 HONG KONG 48 
249 35 INDONESIE 2 
2391 JJ5 AUSTRAL lE 767 
27 4 N ZELANDE 84 
PORTS FRC I 
14 2 
I 2 2 
20 3 640100 20r0 I 6 
20 3 
MONO£ 8556 I 71 I 
6 I c E E 4192 838 
165 23 EXTRA CEE 4364 87J 
143 20 CEE ASSOC 4192 838 
170 24 TRS GATT 3740 748 
I AUT•TIERS 623 125 
147 2 I C.t. A 5 SE I 2599 520 
5 I AELE I 363 27J 
59 B AUT•CL•I 1236 247 
26 4 CLASS£ 2 463 93 
5 I AUT·AOM 
8 I TIERS CL2 463 93 
I CLASSE 3 I 3 0 I 260 
EUR•EST I 3 0 I 260 
20 3 FRANCE I 4 I 2 282 
I BELG•LU"X• 676 135 
14 2 PAYS BAS I I I 8 224 
4 I ALL EH FED 483 97 
5 I IT A LIE 503 I 0 I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung Zollsau 
- -
code roe Droit 
et orlgfne 
640100 20o0 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
CiUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
"'AROC 
·•ALGFRIE 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
"'ALAISIE 
AUSTRAL lE 
6110200 20,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASS£ 2 
[AMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
AUT•CL•J 
F~ANCE 
BELG•lUX. 
PAYS BAS 
ALL EH ~EO 
IT A LIE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
u R 5 5 
ALL·M•EST 
POLOGNE 
TC ... ECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
~ULGARIE 
"'AROC 
··ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES 
EGYPT£ 
·CDNG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
• ·REUNION 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
.. , NEERL 
LIB AN 
S Y R I E 
ISRAEL 
PAl< ISTAN 
I NO' 
CH I 11 CONT 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
ASIE PO R'T 
AUSTRAl lE 
N ZEI..A.NDE 
640300 I 8, 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
w~ 
""'" 
~· 
"' 
.... 
.... 
-
-
,,.. , .... 
.. .... 
..... .. 
..... 
I 6 
3 6 
I 6 
GZT-Schlussel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1 000 $ 
-
Valeurs Perceptions Code roe 
et orlglne 
640300 
IB7 37 AUT•TIERS 
2 CLASSE I 
IB JJ AELE 
4BI 96 AUT·CL•I 
96 19 CLASSE 2 
2 TIERS CL2 
4B 10 
491 9B FRANCE' 
BELG•LUX· 
2 PAYS BAS 
196 39 ALL EH FED 
154 31 !TAl lE 
796 159 'SUEDE 
150 JO DANE MARK 
7 I SUISSE 
I IJ 2J YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
LIBAN 
60 12 I-lONG KONG 
4 I V I ET N suo 
41 B 
1070 214 
310 62 6401100 
MONO£ 
c E E 
E>I!TRA CEE 
CFE ASS DC 
TRS GATT 78815 15763 AUT•TIERS 
60501 I 2 I 00 CLASSE I I 8 3 I 5 )663 AELE 
605)5 I 2 I 0 7 AUT·CL·I 
15472 )094 CLASSE 2 2809 562 TIERS CL2 
I J I 2 0 2624 CLASSE J 
10034 2007 EUR·EST 
3084 617 AUT·CL·3 
2417 483 
FRANCE 
2B 6 BELG·LUX· 2388 47B PAYS BAS 2779 556 ALL EM FED 2674 535 !TALl[ 
105 2 I ROY•UNI 
6825 1365 NORVEGE 
'iUEOE 
5549 I I I 0 SUISSf 
5157 1031 AUTRICHE 
4259 B52 ESPAGNE 
3871) 7743 YOUGOSLAV 
1826 365 ALL•M·EST 
2 POLOGNE 
32 6 HONGRIE 
I 57 JJ ETATSUNIS 
225 45 PEROU 
17 3 CH I J\1 CONT 
169 J4 JAPON 
6478 1296 i"IONG KONG 
I I 7 I 234 V I ET N suo 
B 2 
B I I 162 
901 IBO 640510 
2 MONO£ 
3 I c E E 
I EXTRA CEE 
IB7 37 CEE ASSOC 
143 29 TRS GATT 
I I 8 I 236 AUT·TIERS 
lOOt 200 CLASS£ I 
159 J2 AELE 
2 AUT·CL•I 
17B 36 CLASSE 2 
26 5 TIERS CL2 
J I 
6 I FRANCE 
66 IJ BELG•LUX• 
PAYS BAS 
I ALL EH FED 
ITALIE 
2 SUISSE 
AUTRICHE 
266 5J ESPAGNE 
2 YOUGOSLAV 
10 2 ETATSUNIS 
CANADA 
I CH I L I 
I P!-ill!PPIN 
N ZELANDE 
74 I 5 
105 21 640S90 
1026 205 
2014 403 HONDE 
16 3 c E E 
17 
' 
EXTRA CEE 4 I CfE ASSOC 
IB 4 TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
99B IBO AUT·CL•I CLASS£ 2 9BI I 7 7 TIERS CL2 
17 J CL AS SE 3 9BI 177 EUR·EST 
9 2 DIVERS 
200 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -SchiU,.el 
w~ 
z:s Zoll· ~ Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ Werte Zollertrag 
-
-
- 1 000 s 1 000$ - - 0 1 000$ 1000$ 
Droit r:l~ Valeurs Perceptions Code roe Droit '""""" Voleurs Percepu ... • 
':' ...... et orlglne 
-. ....
-
I 8, 0 I 6 640590 I 3, 0 2 6 
7 I FRANCE 2 6 I 34 
15 J BELG·LUX• 666 B7 
B I PAYS RAS 904 I I B 
7 I ALLEH FED 1725 224 
I !TAL IF 1359 177 
I ROY•UNI BO I 0 
"'ORVEGE 
I I 2 SUEDE 30 4 
J6 6 F I NLANOE 
9 2 DANEMARK 14 2 
I I 2 SUISSE 62 B 
914 165 AUTRICHE 336 44 
4 I PORTUGAl 24 3 
2 ESPAGNE 599 7B 
2 YOUGOSLAV JB 5 
7 I TURQUIE 6 I 
ALL•M•EST 
MAROC 2 
I KEIIIYA OUG 
RHOO NYAS 
UN SUO .AF 
ETATSUNIS 37 5 
I 4, 0 2 6 CANADA 
CH ll I 
366 5I ISRAEL 
IB3 26 ADEN 
IB2 25 INDE 
IB3 26 .JAPON I I I 
JB 5 HONG KONG I 
I 44 20 PHILIPPIN 
29 4 N ZELANDE 
I 4 2 PORTS FRC I B 2 
15 2 
10 I 
10 I 640600 I 9, 0 I 6 
I 4J 20 
3 MONOE 35 7 
I J9 I 9 c E E 9 2 
EXTRA CEE 26 5 
12 2 CEE ASSOC 9 2 
I TRS GATT 24 5 
4 I AUT•TIERS 
55 B CLASS£ I 24 5 
I I I 16 AELE 21 4 
2 AUT•CL•I 3 I 
7 I CLASSE 2 
3 TIERS CL2 
CLASS£ J 
I EUR·EST 
B I AUT·CL·3 
FRANCE 
I PAYS BAS I 
2 ALLEH FED B 2 
ROY·UNI 4 I 
I NORVEGE 
139 19 SUEDE I 
3 AUTRICHE 16 3 
9 I TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 2 
CANADA I 
1 e. o I 6 PAKISTAN 
CHIN CONT 
12J 22 .JAPON 
107 19 
16 J 
107 19 6 50 I I 0 I 2, 0 2 6 
6 I 
10 2 MONO£ 5341 641 
16 J c E E 2388 2B7 
4 I EXTRA CEE 2953 J54 
12 2 CEE ASSOC 2388 2B7 
TRS GATT 2697 324 
AUT•TIE.RS 257 Jr 
CLASSE I 2489 299 
AELE 2210 265 
52 • AUT·CL· I 279 JJ 12 2 CLASS£ 2 2 
15 J TIERS CL2 2 
2B 5 CLASS£ J 462 55 
4 I EVR•EST 462 55 
AUT•CL•3 
2 
I 0 2 FRANCE BIB 9B 
BELG·LUX• 175 2 I 
PAYS BAS I 
ALLEM FED J 
ITALIE 1391 167 
ROY•UNI 536 64 
IRLANOE 7B 9 
NORVEGE 
I J, 0 2 6 SUEDE 
FINLAND£ 24 J 
6175 B03 OANEMARK 6 I 
4918 639 SUISSE 641 77 
1240 I 6 I AUTRICHE 1025 123 
4923 640 YOUGOSLAV 177 21 
I I 9 4 155 TCHECOSL 462 55 
40 5 ETATSUNIS I 
1237 I 6 I EOUATEUR 2 
5•6 71 CHIN CONT 
691 90 
3 
3 650190 I I, 0 I 6 
MONO£ I I 6 4 128 
I B 2 c E E 1022 I I 2 
OSCE • SAEG 
Jllhr • 1961 • Annee 
GZT-Schlussel 
und Unprung Zollsaa 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
650190 I I, Q 
EXi'RA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
VOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
650210 5. 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CLol 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
oHAOAGASC 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
FOR HOSE 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
·OCEAN .. 
650220 I J • 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
FDRHOSE 
650290 I 0, 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·T IERS 
CLASSE I 
liE LE 
iUT·CL•I 
CLASSE 2 
w. 
Zol ~ ~ 
-
-r,.. ~ 
" 
-
.. 
..... 
I 6 
2 6 
2 6 
2 6 
GZT-SchiUssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Voleun Perceptions Code TDC 
et orlglne 
650290 
142 16 TIERS CL2 
1022 I I 2 CLASSE '3 
I JJ 14 AUT•CL•3 
11 I 
I 4 I I 6 FRANCE 
122 IJ BELG·LUX· 
19 2 ALL EM FED 
I IT A LIE 
I ROY•UNI 
SUISSE 
25 J CHIN CONT 
444 49 JAPON 
2 FORMOSE 
2 
550 61 
6 50 3 I I 
e I 
99 11 MONOE 
I c E E 
22 2 EXTRA CEE 
I 0 I CEE ASSOC 
I TRS GATT 
I AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLA5SE J 
1275 64 EUR•EST 
216 11 
I 0 6 I 5J FRANCE 
220 11 BELG•LUXo 
4 1 e 2 I PAYS SAS 
639 J2 ALL EM FED 
290 I 5 ITALIE 
277 I A ROY•UNI 
IJ I SUEDE 
222 11 SUISSE 
• AUTRICHE ALL•M·EST 
218 11 ETATSUNIS 
550 28 
550 28 
650319 
52 J 
I MONO£ 
7 c E E 
I 2 I EXTRA CEE 
143 7 CEE ASSOC 
20 I TRS GATT 
256 IJ CLASSE I 
I AELE 
A FRAIIICE 
9 BELG•LUXo 
ALLEH FED 
4 I TALl£ 
61 J ROY·UNI 
7 SUEDE 
550 28 OANEMARK 
• SUISSE 2 I I AUTRICHE 
9 
J 
I I J 6 650321 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
124) 162 TR5 GATT 
917 I I 9 AUT•TIERS 
J28 4J CLASSE I 
917 I 19 AELE 
265 34 AU.T•CL• I 
62 e CL A 5 SE J 
265 lA EUR•EST 
2JJ lO 
J2 4 FRANCE 
29 4 BELG•LUX• 
29 4 PAYS 8AS 
J2 • ALL EH FED J2 A ITALIE 
ROY•UNI 
9 I SUEDE 
I SUISSE 
AUTRICHE 
8 I PORTUGAL 
896 I I 6 ESPAGNE 
9 I ALL•M•EST 
225 29 ETATS"UNIS 
9 I CANADA 
J2 • AUSTRAL I£ 22 J 
29 • 650329 
MONOE 
c E E 
184 18 EXTRA CEE 
59 6 CEE ASSOC 
124 12 TRS GATT 
59 • AUT•TIERS 105 11 CLASS£ I 
19 2 AELE 
105 11 AUT·CL• I 
16 2 CLASSE 2 
88 9 TIERS CL2 
12 I 
FRANCE 
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Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT-SchiUssel 
w. 
~-~ z:!·~ Zollsaa Werte Zollertrag und Unprung Zollsatz Werte I Zollertrag 
-
-
-
1000$ 1000$ - - - - 1000$ 
11000$ Droit T,pe Cd- Voleurs Perceptions Code TDC Droit r,..""'" Valeurs Perceptions .. .... " .... 
"'" .. et orlgfne 
"'"" ..... .... . 
I 0, 0 2 6 650329 I 7 • 0 I 6 
12 I BELG•LUX• 206 J5 
8 I PAYS BAS J2 5 
8 I ALLEM FED 10 2 
IT A LIE 1 e 1 J2 
8 I ROY·UNI 61 10 
SUEDE 
I OANEMARK 15 J 
50 5 SUISSE 4 I 
J AUTRICHE 87 15 
IJ I ETATSUNIS 2 
8 I "'EXIQUE 
ee 9 
12 I 
65041 I I I, 0 I 6 
I 5, 0 I 6 M ON DE 165 18 
c E E 107 I 2 
J02 45 EXTRA CEE 58 6 
197 JO CEE ASS DC I I 7 IJ 
105 16 TRS GATT 27 J 
197 JO AUToTIERS 21 2 
IOJ 15 CLASS£ I 27 J 
2 AELE 22 2 
IOJ 15 AUToCL•I 4 
102 15 CLASS£ 2 15 2 
EAHA 10 I 
2 AUToAOH 
2 TIERS CL2 5 I 
CLASS£ J 16 2 54 8 AUToCL•J 16 2 
64 10 
FRANCE 5 I 
44 7 BELG • LUX·· 
J6 5 ALLEM fED 47 7 IT A LIE I 0 I 11 
ROYoUNI 2 
41 6 SUISSE 20 2 
I A 2 AUTRICHE 
2 ESPAGNE 
.MAOAGASC 10 I 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
I 5 I 0 I 6 [QUATEUR I 
BRESIL 19J 29 CHIN CONT I 6 2 
155 2J JAPON 4 J7 6 FOR HOSE I 
155 2J VIETN suo J 
J7 6 
.OCEAN FR 
J7 6 
J7 6 
650419 I J, 0 2 6 9 I 
I 2 I 1 e MONO£ 555 72 
9 I c E E JA8 AS 
I 6 2 EXTRA CEE 207 27 
28 A CEE ASSOC JAe AS 
TRS GATT 207 27 
e I CLASSE I 207 27 
I AELE 196 25 
AUToCL•I 10 I 
CLASS£ 2 
EAHA 
17,0 I 6 CLASS£ J 
2659 452 
EUR·EST 
1402 2JS FRANCE 28 4 
1257 2 I A BELG•LUX• 27 • 1402 238 AL:LEH FED 22 J 1247 212 !TAL lE 271 J5 
10 2 ROYoUNI I 8 2 
1247 212 SUISSE I 7 I 22 
1243 2 I I AUTRICHE e I 
A I ESPAGNE 
10 2 TCHECOSL 
I 0 2 oHAOAGASC 
JAPON 10 I 
J99 63 
145 25 
JO 5 650420 I 8, 0 I 6 
I J4 2J 
695 I I 8 MONO£ IOJJ 186 
251 4J c E E 798 IAA 
I EXTRA CEE 234 42 
345 59 CEE ASSOC 799 I 4 A 
645 I I 0 TRS GATT 225 41 
AUToTIERS e I 
CLASS£ I 214 J9 
I 0 2 AELE 197 JS 
4 I AUTo CL• I 18 J 
CLASS£ 2 J I 
EAHA 
TIERS CL2 J I 
CLASSE J 16 J 
!1, 0 I 6 EU~·EST 10 2 
AUToCL·l 5 I 
644 109 
475 e 1 FRANCE 209 J8 
I 7 I 29 BELG•LUX• •• 8 475 8 I PAYS BAS 21 4 
I 7 I 29 ALL EH FED 19 J 
IT A LIE 504 9 I 
I 7 I 29 ROY·UNI J9 7 
I 6 8 29 NORVEGE 
2 SUEDE I 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 126 23 
40 7 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnMe 
GZT -Schlassel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Cocle TDC Droit 
et orlglne 
650420 I 8, 0 
AUT'RICHE 
ESPAGNE 
QRECE 
TCHECOSL 
QOUHANIE 
.MAOAOASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
650500 J9,Q 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Clol 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT·CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
A L LE M FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•H•EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
650600 I 9 I 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToClol 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS Cl2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
!TAL lE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
u R 5 5 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
LIBYE 
.MAOAGASC 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
650710 I 0, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
w~ 
...,_ i.": ~ lP' 
- -r,.. I~ • .... 
• 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
2 6 
GZT -Schlassel 
Werte Zollertrag und Unprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs Perceptions Cocle TDC 
et orfglne 
650710 
30 5 CLASSE I 
AELE 
I AUT•Cl• I 
9 2 
2 FRANCE 
BELG•LUX• 
4 I ALL EH FED 
IT A LIE 
I ROY•UNI 
5 I SUISSE 
I 2 2 ETATSUNIS 
2 
650790 
lJIJ 629 MONDE c E E 
2702 513 EXTRA CEE 
6 I I I I 6 CEE ASSOC 
2702 513 TRS GATT 
595 I 13 CLASS£ I 
15 3 AELE 
583 Ill AUT•CL•I 
529 I 0 I 
54 I 0 FRANCE 
12 2 BELG•LUX• 
I 2 2 PMYS AAS 
15 3 ALLEH FED 
5 I ITALIE 
10 2 ROY•UNI 
OANEHARK I 0 I 9 194 SUISSf 
462 88 ETATSUNIS 
87 17 JAPON 
276 52 
859 163 
172 33 ~60100 
17 3 HONOE 
108 2 I c E E 
EXTRA CEE 57 11 CEE ASSOC 
I I 3 2 I TRS GATT 62 I 2 AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
5 I CLASSE 2 
2 I 4 EAMA 
AUT•AOM 
TIERS Cl2 
10 2 CLASSE 3 
30 6 EUR•EST 
I 2 2 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 2738 520 IT A LIE 1286 204 ROY•UNI 1449 275 IRLANOE 
1287 245 SUEDE 1448 275 OANEHARK 
I SUISSF 1445 275 AUTRICHE 
1383 263 ESPAGNE 
59 11 ALL•M•EST 
4 I TCHECOSL 
··ALGERIE 
4 I oCONG LEO 
I ETATSUNIS 
I CHIN CONT 
JAPON 232 44 HONG ICONG 
124 24 
59 11 
616 128 660200 197 37 
I 6 I 31 MONDE 
2 c E E 1043 198 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 3 I 6 TRS GATT 
132 25 AUT•TIERS 
I 6 3 CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIER 5 Cl2 
I CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 53 I 0 PAYS BAS 
ALL EM FED 
6 I ITALIE 
4 . ROY•UNI 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
MAROC 
903 90 LIBAN SYRIE 682 68 JAPON 221 22 HONG KONG 682 68 INOONESIE 221 22 
660311 
MONOE 
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Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
-z:::-1.; GZT-SchiOssel .... tS Zollsatz lP' Werte Zollertrag und Unprunz Zollsaa ~ Werte Zollertrag 
-
-
-
1000$ 1000$ 
- - -
1000$ 1000$ 
Droit r,.. I~ Valeun Peraptlons Cocle TDC Droit rr- Voleurs Perapt~ons • 
-r:-... 
.::. er orfglne 
-
I 0, 0 2 6 IS 6 0 J I I I J, 0 I 6 
221 22 c E E 2 
163 16 EXTRA CEE 
59 6 CEE ASSOC 2 
TRS GATT 
11 I CLASS£ I 
657 66 AELE 
8 I 
4 ALL EH FED 
163 I 6 I TALl£ 2 
AUTRICHE 
59 6 
660'319 I 7, 0 I 6 
1 6. o· I 6 
MONDE 660 I I 2 
135 22 c E E 608 103 
96 I 5 EXTRA CEE 53 9 
37 6 CEE ASSOC 608 103 
96 15 TRS GATT 53 9 
37 6 CLASS£ I 53 9 
37 6 AELE H 6 
6 I AUT•Cl• I I 9 3 
31 5 CLASSE 2 
TIERS Cl2 
H 5 
3 FRANCE 22 4 
3 BELG•LUXo 9 2 
23 4 PAYS BA5 2 
35 6 ALLEH FED 73 12 
I ITALIE 502 85 
I ROYoUNI 
3 SUISSE 
AUTRICHE. H 6 
31 5 ETATSUNIS 
JAPON I 9 3 
HONG KONG 
I 6, 0 2 6 
3021 483 660320 I 9 I 0 I 6 
1487 238 
1534 245 M ON DE I I 2 9 215 
1489 238 c E E 892 169 
1528 244 EXTRA CEE 235 45 
4 I CEE ASS DC 892 169 
1282 205 TRS GATT 235 45 
I 0 3 I 6 AUT·TIERS 
I I 7 7 188 CLASSE I 235 45 
245 39 AELE I 37 26 
AUT•CL•I 97 I 8 
2 CLASS£ 2 I 
243 39 TIERS Cl2 I 
9 I CLASS£ 3 
8 I EUR·EST 
FRANCE 5 I 
140 22 BELG•LUX• 10 2 
387 62 PAVS BA5 7 I 
30 5 ALLEH FED 865 164 
27 • IT A LIE 6 I 903 144 ROYoUNI 13 2 
22 4 SUEDE 2 
SUISSE 15 3 
AUTRICHE 107 20 
ALL·M·EST 
75 I 2 ETATSUNIS I 
6 I JAPON 96 I 8 
HONG KONG I 
3 
5 I 
2 660390 I 7 I 0 I 6 
10 2 MONDE 490 83 
c E E 302 5 I 
I I 6 7 187 EXTRA CEE 186 32 
243 39 CEE ASSOC 302 5 I 
TRS GATT 186 32 
CLASSE I 186 32 
171 0 I 6 AELE 33 6 
AUT•CL•I 155 26 
I I 5 20 
45 8 FRANCE 20 3 
67 11 BELG•LUXo 2 
45 8 PAYS BAS 3 I 
66 11 ALL EH FED 252 43 
I ITALIE 27 5 
65 11 ROYoUNI 10 2 
40 7 SUISSE I 
25 • AUTRICHE 2 I 4 I JAPON 155 26 
I 
I 
I 67011 I 9. 0 I 6 
MOND-E I 2 I 
I c E E 11 I 
EXTRA CEE 2 
35 6 CEE ASSOC 11 I 
8 I TRS GATT 2 
28 5 AUToTIERS 
15 3 CLASSE I 2 
I AELE 
AUToCL•I 2 
CLASS£ 3 
AUT•Cl•l 
25 4 
FRANCE 11 I 
PAYS BAS 
AUTRICHE 
I 3 I 0 I 6 
2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Anne. 
GZT ..SChlilssel 
und Unprung Zollsaa 
- -
"""'me Otvlt et.,, .. 
610 I I I 9. 0 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
6 7 0 I I 9 I 5, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
&UToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASSE J 
AUT•CL•J 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEMARK 
AUYRICHE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
670120 I 5 t 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
670130 22r0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
AUT•CL·3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
HONG KONG 
6 7 0 2 I I I 8, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ .I 
AELE 
.UT·CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEft4 FED 
IT A LIE 
1...: 
-
,,.. 
• 
-
I 
I 
I 
I 
I 
w~ 
.; GZT-Schliissel 
.... 
Werte Zollertraa und Ursprung 
-
1000$ 1 000. 
-
= 
Valeurs PerceptlMJ """'me 
• etorlglne 
..... 
6 6 7 0 2 I I 
2 ROY·UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
6 All•M•EST 
TCHECOSL 
22 J ETATSUNIS 
I J 2 JAPON 
7 I HONG KONG 
I J 2 
7 I 
670219 
7 I 
6 I MONDE 
2 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
11 2 AUT•TIERS 
CLASSE I 
2 AELE 
I AUT•CL•I 
CLASSE 2 
5 I TIERS CL2 
CLASS£ J 
2 EUR•EST 
AliT•CL•3 
DIVERS 
6 FRANCE 
BELG·LUX• 
41 6 PAYS 8AS 
20 J ALL EM FED 
20 J IT A L If 
20 J ROYoUNI 
20 J ISLAND£ 
20 J IRLANDE 
20 J SUE DE 
I DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
I 5 2 ESPAGNE ALL•M•EST 
I TCHECOSL 
4 I ETATSUNIS 
PAKISTAN 
4 I CHIN CONT 
I 6 2 JAPON 
HONG KONG 
PORTS FRC 
I 
670220 
MONUE 
6 c E t 
EXTRA CEE 
46 I 0 CEE Assnc 
17 4 TRS GATT 
29 6 AUT·TIERS 
I 7 4 CLASS£ I 
29 6 AELE 
AUT·CL• I 
29 6 CLASSE 2 
29 6 TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
12 J ALLEM FED 
IT AL I E 
I ROY·UNI 
I SUEDE 
2 OAN(MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
27 6 ESPAGNE 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
J A P"O N 
"'ONG KONG 
PORTS FRC 
6 
I I 9 2 I 670310 
95 I 7 
23 4 MONOE 
95 17 c E E 
2 I 4 EXTRA CEE 
2 CEE As So c 
6 I TRS GATT 
AUT•TIEAS 
5 I CLASS£ I 
J I AELE 
J I CLASS£ J 
I J 2 AUT•CL•J 
IJ 2 
FRANCE 
4 I 7 ALL EM FED 
I TALl£ 
s I SUISSE 
23 • CHIN CONT 26 5 
670390 
M ON-DE 
203 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
~I.; GZT -Schliissel .... 1.; Zollsatz 
'"I,... Werte Zollertraa und Ursprung Zollsatz '" 1 .... Werte Zollertraa 
- -
1000$ 1 000. 
- -
-
-
1000S 1000$ 
Otvlt ,,.. """ Voleurs Perceptions Code me Oroll ':' ""'" Voleurs Pempt1ons . .... 
.... .... et orlglne .... 
.... ..... 
I 8, 0 I 6 670390 I At 0 I 6 
c E E 26 4 
EXTRA CEE 26 • CEE ASSOC 26 4 
I TRS GATT 12 2 
2 AUT•TIERS ,. 2 
11 2 CLASSE I I 2 2 
2 AELE 11 2 
2 AUToCL•I I 
J I CLASSE J I 4 2 
AUT•Cl•J ,. 2 
2 I , 0 I 6 FRANCE 2 
BELG•LUX· 8 I 
2541 534 ALLEM FED 2 
I 8 I 4 381 ITALIE ,. 2 
727 153 ROY•UNI 11 2 
I 8 I 4 J81 OANEMARK 
644 135 SUISSE 
8] I 7 CHIN CONT I 4 2 
I 2 4 26 JAPON I 
50 11 
75 16 
504 106 670400 I 5, 0 2 6 
504 106 
97 20 MONOE I 6 I 24 
96 20 c E E 67 10 
I EXTRA CEE 9] 14 
CEE ASSOC 67 10 
TRS GATT 51 8 
526 I I 0 AUT·TIERS 42 6 
JO 6 CLASS£ I 35 5 ]2 7 AELE 2] J 
212 45 AUT•CLol I 2 2 
I 0 I 2 213 CLASSE 2 I 6 2 
2 TIERS CL2 16 2 
CLASS£ J 40 6 
EUR•EST 
I AUT·CL·3 40 6 
I 9 4 
23 5 FRANCE I 0 2 
J I BELG•LUX• 
PAYS BAS 22 J 
22 5 ALLEH FED ]2 5 82 17 IT A LIE J 
14 J ROY·UNI 14 2 
I SUEDE I 
OANEMARK 
I SUISSE 
so 11 AUTRICHE 8 I 
504 106 ESPAGNE 5 I 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 6 I 23,0 I 6 ISRAEL 
CHIN CONT 40 6 
]]9 78 JAPON 
253 58 FOR MO SE I 
86 20 I-lONG KONG I 5 2 
25] 58 
64 IS 
23 5 670500 I 7, 0 2 6 
56 IJ 
7 2 MONO£ 89 I 5 
49 11 c E E 
2 EXTRA CEE 89 I 5 
2 CEE ASSOC 
28 6 TRS GATT 80 14 
28 6 AUT·TIEAS 8 I 
C.L ASS E I 64 11 
AELE 
62 14 AUT•Cl•l 64 11 
7 2 CLASS£ 2 I 6 J 
25 6 TIERS CL2 I 6 
' I I 9 27 CLASSE J 8 I
40 9 AUT•CL•3 8 I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
I PAYS 8AS 
5 I ALL EM FED 
20 5 OANEHARK 
23 5 SUISSE 
5 I ESPAGNE 5 I 
INDE 
29 7 CHIN CONT 8 I 
2 JAPON 58 I 0 
HONG KONG 16 J 
9,0 I 6 680100 4.0 I 6 
149 I J MONO£ 2134 85 
I 4J I J c E E 400 I 6 
5 EXTRA CEE 17)4 69 
I 4J I J CEE ASSOC 400 I 6 
TRS GATT 1550 60 
5 AUT•TIEAS 223 9 
CtASSE I I 52 I 61 
AELE 1496 60 
5 AUT•CL•I 24 I 
5 CLASS£ J 2 I J 9 
EUA·EST 21) 9 
I FRANCE 8] J 
I 4 2 IJ BELG•LUX• )O I 
PAYS BAS 132 5 
5 ALL EM FED I I 4 5 
ITALIE 40 2 
I 4, 0 I 6 
52 7 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annoie 
GZT-SchiUssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
680100 4. 0 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
6 80 2 I I I 0, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
68021 s 6. 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AUT•CLol 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX· 
ALL EM FED 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
680219 8.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT ALl E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
680221 I 2, 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
w •. 
Zol ... 
~ ~:: 
-
-
'::'~ 
...... 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT-SchiUssel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 s 1 000 s 
- -
Valeurs Percepuons Code roe Droit 
et orlglne 
680221 I 2, 0 
AUToCL•I 
19 I CLASSE 2 
239 I 0 TIERS CL2 
120 5 
36 I FRANCE 
207 s BELG•LUX· 
875 35 PAYS BAS 
14 I ALLEM FED 
10 !TAL lE 
213 9 SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
1372 137 
125::5 I 2 5 
I I 9 I 2 680229 I 0, 0 
1255 126 
I I 6 I 2 MONDE 
I c E E 
I I 8 I 2 EXTRA CEE 
I 0 I I 0 CEE ASSOC 
17 2 TRS GATT 
I CLASS£ I 
I AELE 
AUT·CL•I 
68 5 eLASSE 2 
66 5 TIERS CL2 
I 5 2 
190 19 FRANCE 
956 96 BELG•LUX· 
S6 9 PAYS SAS 
5 I AlLEM FED 
J IT A LIE 
5 I ROY·UNI 
2 NORVEGE 
I 5 2 ')UEOE 
2 FINLAND£ 
I SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
I 6 I 10 
I 4 9 • I 2 I 680231 I 5, 0 
I 4 9 9 
6 MONOE 
8 c E E 
8 EXTRA CEE 
8 CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
4 AUT•TIERS 
CLASS£ I 25 2 AELE 
123 7 AUT•CL•I 
I CLASS£ 2 
8 AUT·AOM 
• TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
AUT•CL•3 
1526 122 FRANCE 
995 80 BELG•LUX• 
531 42 PAYS SAS 995 80 ALLEM FED 
510 4 I IT AL I E 
20 2 ROY·UNI 
510 
" 
IRLANOE 
489 39 SUEDE 
21 2 OANEMARK 
• SUISSE 4 AUTRICHE I 5 I PORTUGAL 
I 5 I ESPAGNE 
YOUGOSLAV I 0 I 8 GRECE 
15 I POLOGNE 
53 4 MAROC 
569 46 
••ALGERIE 256 20 ETATSUNIS 
I WIEXIQUE 
I 56 I 2 INOE 
69 6 CHIN CONT 
225 I 8 
37 J 6802J9 I 3, 0 
2 
12 I MONO£ 
4 c E E 
15 I EXTRA CEE 
5 CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
247 JO AUT·CL• I CLASS£ 2 
263 29 TIER 5 CL2 4 CLASSE J 244 29 EUR·EST 
J AUT•CL•3 
6 FRANCE 
BELG•LUX· 
204 
Tab.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Wo· 
GZT -SchiUssel 
w. 
Zoll· ~; .... ::: ~ Werte Zollertrag und Ursprunc Zollsatz ... Werte Zollertrag .... 
-
-
i 000 s 1 000 s 
- - -
1000$ 1000$ 
'"'""" Valeurs Percepthw Code roe Droit '"'""'" Vcrleu11 
,.,...,_. 
...... ..... 
- .. 
et orfrlne 
-· ..... ..... 
I 6 6802)9 I 3, 0 I 6 
4 PAYS SAS I 2·0 16 
ALL EM FED 215 28 
ITALIE 707 92 
ROY•UNI 
Jl 4 NDRVEGE I 
23 
' 
SUEDE 4 I 
FINLAND£ s I 
160 19 OANEMARK I 
29 J SUISSE Jl • AUTRICHE 6 I 
J PORTUGAL 5 I 
I ESPAGNE 65 6 
YOUGOSLAV 15 2 
u R s s 
UN suo lF 32 • ETATSUNIS 8 I 
I 6 INDE 5 I 
CHIN CONT 
607 4 I JAPON 
368 37 
4 I 4 
368 37 680240 I 4, 0 I 6 
" 
4 
35 • MONO£ 
209 29 
23 2 c E E 171 24 
I 2 I EXTRA CEE 38 5 
5 I CEE ASSOC 172 26 
5 I TRS GATT 16 2 
AUT•TIERS 2 I J 
se 9 CLASS£ I I 0 I 
25 J AELE 5 I 
2 AUT•Cl•l 6 I 
184 18 CLASS£ 2 8 I 
68 7 AUT•AOM I 
TIERS CL2 7 I 
4 CLASSE J 2 I J 
2 EUR•EST I 
9 I AUT•CL•3 20 3 
J 
I 2 I FRANCE 28 • 
BELG•LUX• 7 I 
P A v·s SAS 2 
2 ALLEM FED 17 2 
5 I IT A LIE I I 6 16 
ROY·UNI I 
SUISSE J 
AUTRICHE 
I 6 ESPAGNE I 
u R s s I 
2946 442 MAROC 
2785 4 I 8 • ·ALGERIE I 
161 24 ETATSUNIS 
2809 421 CANADA 
I I 7 18 MEXIQUE 
19 J F INO occ 
156 23 INDE 
2 I J CHIN CONT 20 J 
135 20 JAPON I 
J HONG KONG 7 I 
ASIE PORT 
3 
I 
I 680250 I 4, 0 I 6 
MONO£ 47 7 
25 6 c E E 40 6 
213 32 EXTRA CEE 7 I 
I 2 2 CEE ASSOC 60 6 
69 ID TRS GATT 6 I 
2465 HO AUT·TIERS I 
CLASS£ I 6 I 
AELE 6 I 
J AUT•CL•I 2 
CLASSE 2 
10 2 TIERS CL2 
• I CLASSE J I J EUR•EST I 
95 14 
15 2 FRANCE 21 J 
24 • B·ELG • LUX • I PAYS SAS 
J ALL EM FED 
IT A LIE I 9 J 
I SUEDE 
SUISSE I 
AUTRICHE 3 
ESPAGNE 
ALL•H•EST I 
MAROC 
I 6 JAPON 2 
I 4 5 I 189 
1287 167 680 3 I I 6. 0 I 6 
164 2 I 
1287 167 MONOE I I 85 71 
I 4 8 I 9 c E E 757 H 
I 5 2 EXTRA CEE 630 26 
158 2 I CEE ASSOC 757 H 
49 6 TRS GATT 630 26 
109 14 CLASS£ I 430 26 
5 I AELE 426 26 
5 I AUT·CL•I , 
FRANCE 186 11 
BELG•LUX• 128 • PAYS SAS J2 2 
166 22 ALLEM FED 49 3 
79 I 0 I TAl lE 361 22 
OSCE • SAEG 
....... • 1961 • Annole 
GZT-5chlo..el lz.a ~ 
unci Ursprung Zollsotz "'I= 
Code roe 
et orlgine 
Droll ':I= 
-· ..... 
68031 I 6, 0 I 6 
AOY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
680315 9,0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS CATT 
CLA5SE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
F~ANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BA$ 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
,UISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
680.390 I 0, 0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASSE I 
A! LE 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
NORVEOE 
OANEMAAK 
680411 a,o 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLE.M FED 
I TAl lE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
GRECE 
U R S S 
TCHECOSL 
··REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
680419 s,o 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CLol 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
I 6 
I 6 
2 6 
2 6 
9 I 
76 
55 
I 
8 
195 
) 
I )6 
Ill 
2) 
Ill 
2) 
2) 
22 
2 
• ) 
)4 
I 5 
56 
I 
J 
I 8 
2 
43341 
2798 
15)5 
2798 
15341 
I 
I 4 9 I 
1069 
42) 
A) 
A) 
91 
2103 
•• 547 
I 4 
285 
8 
87 
54 
490 
I 4 4 
I 
11 
I 
4) 
4 I I 
8395 
3900 
4495 
3900 
11490 
5 
4375 
309S 
1283 
2 
2 
I I 8 
I I 8 
Zollertrsg 
1000$ 
l'erceptiOOJ 
I 2 
I 2 
I 0 
2 
I 0 
2 
2 
2 
147 
224 
12) 
224 
I 2J 
I 19 
86 
)4 
) 
) 
7 
168 
4 
44 
I 
2) 
I 
7 
4 
)9 
I 2 
672 
)12 
)60 
)12 
)59 
)50 
248 
10) 
205 
Tab.l 
..... 
GZT-Sc:hiOssel z.u...,. 
und Urspruns Zollsotz "'I= 
Code roe 
et orlglne 
680419 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
••REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
8RESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
e,o 2 6 
680490 6.0 2 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
E5PAONE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
••ALGEAIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
680510 I 1,0 I 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORYEGE 
SUED[ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
680590 8t0 I 6 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 I 6 
678 
157 
22)) 
415 
1062 
65 
56) 
• J77 
I 0 I I 
11 
2 
I I 5 
I 
I 281 
994 
402 
591 
402 
586 
s 
582 
))4 
247 
9 
9 
79 
)5 
58 
208 
21 
ll5 
)I 
I 4 
9 
) 
127 
22 
I 
2)8 
220 
I )5 
B6 
I J5 
86 
8) 
50 
)2 
) 
) 
90 
41 
IS 
) 
I 
I 
28 
I 
) 
)2 
1)5 
87 
47 
89 
45 
47 
27 
21 
Zollertrsg 
1000$ 
l'erceptiOOJ 
)) 
54 
I) 
179 
)) 
85 
5 
45 
)0 
8 I 
I 
102 
60 
24 
)5 
24 
)5 
)5 
20 
I 5 
I 
I 
5 
2 
) 
I 2 
I 
8 
2 
I 
I 
24 
I 5 
9 
IS 
9 
9 
6 
4 
I 0 
5 
2 
11 
7 
4 
7 
4 
4 
2 
2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiUssel 
und Ursprung 
Code roe 
et orlglne 
680590 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
w~ 
ZoiH.~ 
Zollsotz "'J;;i 
Droit 
,,..,... 
·--· 
-
B, 0 I 6 
680600 9,0 2 6 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NOR·VEOE 
SUEDE 
OANE.MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
••REUNION 
ETATSUNIS _ 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
680710 tOtO 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
QANEMARK 
SUISSf 
A.UTRICHE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
680790 7.0 
MONO£ 
C E ·£ 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
AUT•AOH 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
I 6 
2 6 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
H 
2 
I 0 
)) 
2) 
I 
I 6 
10675 
6288 
4386 
6288 
058 
28 
4349 
2560 
1789 
I 
I 
)6 
)6 
506 
27 
104 
5286 
367 
586 
) 
40 
279 
54 
1566 
)5 
I 
I 9 
7 
11 
1776 
6 
I 
1342 
97S 
J6S 
975 
365 
I 
l42 
222 
120 
24 
24 
5)4 
6 
246 
189 
I H 
I 7 
I 
42 
7 
2 I 
2) 
I 2 0 
23 I I 
1448 
86) 
1490 
821 
818 
09 
)80 
42 
42 
) 
) 
226 
8 I 
)00 
814 
6 
Zollertrsg 
1 000. 
l'erceptiOOJ 
961 
566 
)95 
566 
)92 
) 
391 
2)0 
I 6 I 
46 
2 
9 
476 
)) 
5) 
4 
25 
5 
I 4 I 
) 
2 
I 
I 
160 
I 
I )4 
. 98 
)7 
98 
)7 
)4 
22 
I 2 
2 
2 
5) 
I 
25 
19 
I) 
2 
2 
I 2 
162 
I 0 I 
60 
104 
57 
57 
)I 
27 
) 
) 
I 6 
6 
2 I 
58 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnM 
GZT-Sc:hiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
c.de TDC Droll 
et orlflne 
680790 7. 0 
RO~·UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
F I N.LANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
All•H•EST 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
680800 •• 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TR5 GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL-1 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
A:Ll. EM FED 
t.T A LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
680900 I 4, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUToAOH 
CLASSE ] 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
··ALGERIE 
ETATSUNIS 
681010 7. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ 2 
AUT·A0"4 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F'INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALOERIE 
ETATSUNIS 
681090 8. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
-.... 
= 
... 
-
':' 
'= -• ......
2 6 
2 • 
I • 
I • 
2 • 
GZT-Sc:hlussel 
Werte Zollertrag und Unprung Zollsatz 
1000$ 1000$ 
- -
Voleurs Percepllons c.de TDC Droll 
.. .,,, .. 
681090 8,o 
156 11 AUT•CL•I 
•• ] CLASSE 2 7 TIERS CL2 
2 CLASSE ] 
225 I 6 EUR·EST 
I FRANCE 
!ELG•LUX• 
] PAYS BAS 
42 ] ALLEM FED 
,.. 26 ITALIE 
I] I ROY·UNI 
S U f·O E 
FINLANDE 
OANEMARK 
SI! IS SE 
I I 55 69 PORTUGAL 
558 ]] ESP ACNE 
597 ,. GRECE 
558 ]] EUROPE NO 
5 97 ,. ALL·M·EST 
597 ]6 ETATSUNIS 
566 ,. CHYPRE 
]0 2 JAPON 
HONG KONG 
185 11 PHILIPPIN 
AUSTRAL lE 
170 I 0 
192 I 2 
11 I 6 8 I I 00 I 0, 0 
278 17 
2] I MONOE 
22 I c E E 
242 I 5 EXTRA CEE ]0 2 CEE ASSOC 
TOS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
IS>O 2 I 4 AUT•CL•I 
428 60 CLASSE 2 
I I 02 I 54 EAMA 
428 60 AUT·AOM 
I I 0 2 I 54 TIERS CL2 
1059 IU CLASS£ ] 
1057 168 EUR•EST 
I 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
. , • PAYS BAS 
., • ALL EH FED 
- ITALIE 
26 4 AOY·U~I 
96 I] SUEDE 
]7 5 DANEHARK 
267 ]7 ,UISSE 
I AUTRICHE 
I 4 2 PORTUGAL 
2 ESPAONE 
I ]6 I 9 YOUCOSLAV 
I 0 RE C E 
905 127 ALL•M•EST 
TUNISIE 
4] • ·CONG LEO ETATSUNIS 
I SURINAM 
SYRIE 
HONG K ON"O 
I l I 2 92 681210 IOtO 
1027 72 
285 20 HONDE 
1027 72 c E E 
2>4 16 EXTRA CEE 
50 • CEE ASSOC 285 20 TRS GATT 
2]] I 6 AUT•TJERS 
52 4 CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
24 2 AUT•AOM 
7 2 I so TIERS CL2 
2 CLASS£ ] 
274 I 9 EUR•EST 
• 28 2 FRANCE 
50 • BELO•LUX• I 5 I 11 PAYS BAS 
I ALLEM FEO 
I 7 I ITALIE 
27 2 ROY·UNI 
7 SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
TCHECOSL 2]9 I 9 MAROC 
I 86 I 5 ••ALGERIE 
54 • ETATSUNIS 186 IS VENEZUELA 
5] • BRESIL 
ISRAEL. 
52 • JAPON ]8 ] 
681290 I J, 0 
MONDE 
206 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
-
w. 
1>;: ~ GZT-Sc:hiOssel ": s Werte Zollertrag und Urspruns Zollsatz Werte Zollertrag .... 
-
1000$ 1000$ 
- - -
1000$ 1000$ r,.. 
= 
Voleurs ,.,. .... c.de TDC Droll ':' """ Voleurs Percepllons • '": ... • ...,,, .. 
-
,.... 
...... 
2 6 681290 llrO I 6 
I 4 I c E E HI 92 
2 EXTRA CEE I 18 I 154 
2 CEE ASSOC 7 I I 92 
TRS GATT I I 4] 149 
4UT•TIER5 ]7 5 
CLA55E I 1086 I 4 I 
26 2 AELE 1025 Ill 
I I 0 9 AUT·CL•I 59 8 
9 I CLASSE 2 70 9 
I 6 I AUT•AOM 
2] 2 TIERS CL2 70 9 
24 2 CLASSE ] 26 ] 
EUR•EST 26 ] 
I] I FRANCE 169 22 
] BELO•LUX• 41> 54 
PAYS B&S 100 I] 
2 ALLEH FED 11 I 
ITALIE 17 2 
5 ROY•UNI 209 27 
SUEDE 25 ] 
• OANEMAAK 56 7 SUISSE 217 28 
AUTRICHE 516 67 
2 ESPACNE 
YOUOOSLAV ]7 5 
TCHECOSL 26 ] 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 22 ] 
I • ISRAEL 70 9 
9724 972 
9227 92] 681>10 ro.o I 6 
497 50 
9227 92] MONDE I 0 I I 0 
4 9 I 69 c E E 28 ] 
• I EXTRA CEE 74 7 691 49 CEE ASSOC 28 ] 
476 48 TRS GATT 74 7 
I 5 2 CL AS SE I 74 7 
• I AELE 67 7 AUT"•CL•I 7 I 
• I FRA~CE 14 I BELO•LUX• I 
PAYS BAS 
ALL EM FED 9 I 527 5] I TAL I E ] 
1069 107 ROY•UNI 66 7 
4)69 4>7 SUISSE I 
1299 1>0 AUTAICHE 
1964 196 UN suo AF ] 
2 ETATSUNIS • ]9 4 
207 2 I 
214 21 681320 16.0 2 • I 4 I 
MONOE 358 57 
• I c E E 269 
., 
2 EXTRA CEE 90 14 
CEE ASS DC 269 4] 
TRS GATT 90 14 
• CLASS£ I 90 14 AELE 82 I] 
7 I AUT•CL•I 8 I 
FRANCE 8 I 
2 BELO•LUX• I 21 19 
PAYS BAS 77 I 2 
ALL EM FED 2] 4 
I • IT A LIE 41 7 ROY•UN·I 74 I 2 
129)) 129J NORVEGE • I 10894 1089 SUEDE I 
2039 204 OANEMARK 
1 I 0 ll I I 0 l ETATSUNIS 8 I 1759 176 
142 I 4 
1298 I]O 6813)1 I 5, 0 2 • I I 7 2 I I 7 
125 I] HONOE 829 124 
360 ,. c E E 205 ]I 
1]7 14 EXTRA CEE 624 94 
223 22 CEE ASSOC 205 ]I 
>BI ]8 TRS GATT 622 9] 
>BI ]8 AUT•TIERS 2 
ClASS£ I 622 9] 
680 68 AELE 602 90 
8665 867 AUT•Clol I 7 ] 
425 ., CLASSE ] 2 
I I I 8 I I 2 EUR•EST 
• I AUT•Cl•) 2 204 20 
786 79 FRANCE 60 9 
Ill 11 BELG•LUX• •• 14 61 • P A y·s BA~ 5 I 8 I ALL EM FED ]5 5 
ITALIE • I ]7 • ROY•Ut<ril 6 0 I 90 >BI ]8 OANEMARK 
105 11 SUISSE 
I ]7 I 4 AUTRICHE I 
•• 9 TCHECOSL 
ETATSUNIS I 7 ] 
CHIN CONT 2 
I I 8 I 2 
681333 I I, 0 I • 
I • HONDE 285 ]I 
189J 246 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AnnH 
GZT-Sc:hiDssel 
und Ursprung Zollsatt 
- -
Code Toe Droit 
et origlne 
6813)) I I I 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE ) 
AUT·Cl•J 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLI!.H FED 
ROY·UNI 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
681335 I 2 I 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
AUT·CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN CONT 
681337 I 6, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE ) 
AUT•CL•) 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
5UI55E 
AUTRICHE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
681340 I 6, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLA5SE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE ) 
EURoEST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
w~ 
.... I;; 
"" .... 
Werte 
-
-
1000$ r,.. 
= 
Voleurs • ... 
• 
..... 
I • 
198 
87 
198 
85 
I 
85 
85 
I 
I 
149 
I 
47 
8) 
I 
2 
I 
2 • 
1270 
2 4 I 
1029 
241 
1025 
4 
932 
922 
10 
9) 
9) 
4 
4 
41 
75 
I 
123 
904 
I 
17 
10 
9) 
4 
I • 
1002 
239 
765 
239 
7 6 I 
5 
762 
625 
I 36 
4 
4 
77 
20 
7 
127 
• 600 
5 
4 
I 4 
I 
134 
• 
2 • 
457) 
179'7 
2771 
1797 
2770 
I 
2758 
2370 
H7 , 
I) 
• 
654 
132 
240 
718 
50 
1592 
I 
89 
4 
I 0 
97 
579 
207 
Tab.l 
w~ 
GZT-SchiDssel .... I;; Zollertrag und Ursprung Zollsatt 
"" [&;; 
1 000. - - -
Peroeptlons Code roe Droit '!' = et orlglne 
-" ..... 
681340 I 6 I 0 2 • 
22 YOUGOSLAV 
I 0 V R 5 5 
22 ALL•M•EST 
9 TCHECOSL 
UN suo AF 
9 ETATSUNIS 
9 CANADA 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
16 6 8 I 3 51 I 0 I 0 I • 
5 MONDE 
9 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I • 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
152 
29 FRANCE 
12) BELG•LUX• 
29 p lt.v 5 BA5 
12) ALLEH FED 
IT ALl E 
I I 2 ROY·UNI 
Ill SUEDE 
I OANEMARK 
11 SUISSE 
I I GRECE 
··ALGERIE 
ETATSUNIS 
5 
9 681:555 I 4 • 0 2 • 
I 5 HONOE 
c E E 
lOB EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
I AUToTIERS 
11 CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE ) 
EUR•EST 
160 FRANCE 
39 BELG•LUX• 
I 2 2 PAYS BAS 
39 ALLEM FED 
122 IT A LIE 
I ROY•UNI 
122 SUEDE 
lOO 5 U I S.S E 
22 GRECE 
I ALL•M•EST 
I ETATSUNIS 
I 2 
) 681400 I 6 • 0 2 • 
I 
20 HONOE 
I c E E 
96 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
r•s GATT 
I AUT•TIERS 
2 CLASSE I 
AELE 
2 I AUT·CL•I CLASSE 2 
I TIE AS CL2 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
732 BELG•LUXo 
288 PAYS BAS 
443 ALL EH FED 
288 JTALIE 
443 ~OYoONI 
NORVEH 
441 SUEDE 
379 DANEHARK 
62 SUISSE 
2 AUTRICHE 
2 ESPAGNE 
I GRECE 
TURQUIE 
105 u R 5 5 
2 I ALL•H•EST 
39 TCHECOSL 
I I 5 UN suo AF 
B ETATSUNIS 
255 CANADA 
ISRAEL 
I 4 JAPON 
I AUSTRAL lE 
2 
16 
9) 6 8 I 5 I 0 5. 0 2 
MONOE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlassel .... 1.": Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatt 
"" .... 
Werte Zollertrag 
1 000. 1000. - - - - 1000 •. 1000$ 
Voleurs Perceptions Code roe Droit 
r,.. 
""'" 
Voleurs Perceptions 
• 
.... et orlglne .... 
..... 
6 8 I 5 I 0 5. 0 2 • 
I c E E 438 22 
EXTRA CEE 837 42 
CEE A s·s o c 440 22 
I) 2 TRS GATT 801 40 
AUT·TIERS )5 2 
380 6 I CLASSE I 212 11 
I AELE 197 I 0 
AUT•CL•I I 5 I 
• I CLASSE 2 624 
)I 
EA H. A I 
TIERS CL2 623 )I 
FRANCE 128 • 524 52 BELG•LUX• 26 I 
17) I 7 PAYS BAS 242 I 2 
)5) )5 ALLEM FED 4 I 2 
190 I 9 ROY•UNI 197 I 0 
,. )6 SUISSE 
"" 
)6 ESPAGNE 
241 24 SOUOAN ) 
98 I 0 ·CENTRA FA I 
15 2 ANGOLA I 
IS 2 TANGANYKA 7 
oHADAGASC I 
147 I 5 RHOD NYAS 4 
I ETATSUNIS 8 
2 F INO occ 9 
11 I BRESIL 2 
I 2 I ARGENTINE 2 I I 
239 24 INDE 57. 29 
I JAPON 2 
I PHILIPPIN ) 
I INDONESIE 2 
2 AUSTRAL lE 5 
I 5 2 
96 I 0 
681520 8,o I • 
HONDE 708 57 
c E E 265 2 I 668 94 EXTRA CEE 443 )5 
155 22 CEE ASSOC 265 21 51) 72 TRS GATT 425 )4 
157 22 AUT·TIERS 19 2 
5 I I 72 CLASS£ I 399 )2 
AELE ))7 27 51) 72 AUT•CL•I ., 5 
372 52 CLASSE 2 20 2 
I 39 I 9 TIERS CL2 20 2 
CLASSE ) 24 2 
EUR·EST 24 2 
)7 5 FRANCE I 6 I 
,, 
BELG•LUX• )0 2 
2 PAYS BAS ) 
I 13 I 6 ALLEM FED 64 5 
I ITALIE 5 )67 5 I ROY•UNI I I 9 I 0 
2 OANEMARK 
4 I SUISSE 216 I 7 
2 ALL•H•EST 19 2 
TCHEC05L 5 
I 37 I 9 ETATSUNIS ., 5 
INDE 20 2 
681590 (0.0 I • 6012 962 
1259 201 HONOE I 2 I I 2 
475) 760 c E E )7 4 
1265 202 EXTRA CEE 84 8 
4731 757 CEE ASSOC )7 4 
I 7 ) TRS GATT 84 8 
4 7 I 2 754 CLASSE I 8) B 
3705 59) AELE 70 7 
1007 I 6 I AUT•CL• I I 4 I 22 • CLASS£ 2 22 A TIERS CL2 
19 ) CLASSE ) I 
19 ) EUR·EST I 
268 43 FRANCE 22 2 
54 9 BELG•LUX• 2 
55 9 PAYS BAS ) 
757 I 2 I ALLEM FED 8 I 
124 20 IT ALl E I 
3323 5)2 ROY•UNI 56 • OANEHARK ) 
26 4 SUISSE I 2 I 
70 11 TCHECOSL I 
6) I 0 ETAT.SUNIS I 4 I 
2 2 I )5 INDE 
5 I 
I 68 1 600 I 2, 0 2 .• 
I 7 ) MO":: DE 14547 1746 
2 c E E 3851 462 
EXTRA CEE 10695 1283 
968 155 CEE ASSOC 3851 462 
24 4 TRS GATT 10420 1250 
22 4 AUT•TIERS 275 )) 
7 I CLASSE I 10064 1208 
I AELE 8722 1047 
AUT·CL• I 1342 I 61 
CLASSE 2 
• TIERS CL2 CLASS£ ) 6)0 76 
1277 •• 
OSCE • SAEG 
Jllhr • 1961 • Annee 
GZT -Schlussel 
unci Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
681600 I 2, 0 
EUR•EST 
AUT•CL·3 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORYEOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALLdi•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
690100 I 0, 0 
MONDE 
c E E 
EXT~A CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
CLASS£ J 
EU~·EST 
FRANCE 
SELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
oCONG LEO 
ETATSUNIS 
JAPON 
690210 8. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CLol 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
tfORYEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PORTS FRC 
690290 8. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EU~·EST 
FRANCE 
w~ 
Zoll· ~ 
'" .... 
-
-
Type CaM-
• torie 
""'' " ..... 
2 6 
• 6 
8 6 
8 6 
GZT -Schlussel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1 000 s 1000$ -
Valeurs Percepllons Code TDC 
et origlne 
690290 
630 76 BELGolUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
1782 214 !TAL lE 
185 22 ROYoUNI 
82 I 0 IRLANDE 
1654 198 NORVEGE 
149 18 SUEDE 
464 56 OANEMARK 
2 SUISSE 
I I 9 I 4 AUTR!CHE 
I 6 2 ESPAGNE 
205 25 YOUGOSLAY 
•• 6 All•M•EST 7872 965 TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
198 24 ETATSUNIS 
359 AJ CANADA 
73 9 PANAMA RE 
1339 I 6 I AUSTRAL lE 
690310 
MqNDE 
c E E 
EXTRA CEE 1068 107 CEE ASSOC 
341 34 TRS GATT 
729 73 A-uTo TIERS 
341 ,. CLASSE I 
688 69 AELE 
40 • AUTo CL• I 7 I I 7 I CLASS£ ] 
~~ 59 I 2 EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUXo 
I 6 2 PAYS BAS 
I 6 2 ALLEM FED 
279 28 
ITALIE 
ROYoUNI 
5 I NORVEOE 
3 DANEMARK 
5] 5 SUISSE 
I AUTRICHE 
70 7 YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
503 so ETATSUNIS 
JAPON 
14 I 
40 4 
I 6 2 690320 
83 8 MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
20389 I 6l I 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
2497 200 AELE 17887 I 4 l I AUToCL•I 
2497 200 CLASS£ 2 16402 I 3 I 2 TIERS CL2 
1486 I I 9 
16660 1333 FRANCE 
15407 12)) BELG·LUX• 1254 100 ALL EM FED 
1226 98 IT A LIE 
1226 98 ROYoUNI 
' 
~U£0£ 
30 2 
DANE MARK 
SUI SS£ 
24 2 AUTRICHE 136 11 ETATSUNIS 
2)09 185 CANADA 
PANAMA RE 1627 130 INDE 
76 6 
32 
' 11 I 690J90 
IJ659 109) 
I 02 I 82 MONDE 
761 61 c E E 
466 37 EXTRA CEE 
I 9 2 CEE ASSOC 
216 17 TRS GATT 
3 AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
1329 CLASS£ 2 I 66 13 TIERS CL2 12269 982 CLASS£ 3 4344 348 EU~·EST 12269 982 
43)0 346 FRANCE 
13 I BELG•LUXo 4170 334 PAYS BAS 
2738 219 ALLEM FEO 1429 I I 4 IT A LIE 
2 ROYoUNI 
2 NORVEGE 
173 I 4 SUEDE 
I 7 J I 4 OANEHARI( 
2 I 4 I 171 SUISSE 
208 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlassel 
w~ 
..,. 1,;; .., . 1,;; Zollsatz 
'" 1- Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz '" I'""' Werte. Zollertrag 
- -
1000$ 1 000$ 
- -
-
- 1 000$ 1000$ 
Droit ':'I~ Voleurs Per«pUOM Code TDC Droit ,,...,... Valeurs Perc.puom 
·-
..... et orfg/ne 
-· 
..... ..... 
8.t 0 8 6 690390 I 4, 0 I 6 
2065 165 AUTRICHE 65 9 
214 I 7 ESPAGNE 
7747 620 YOUCOSLAV 2 
102 8 AL( •M•EST 
2213 177 r·cHECOSL 49 7 
ETATSUNIS 297 42 
244 20 CANADA 10 I 
123 I 0 PANAf!U RE 2 
26 2 
33 J 
I 0 I 8 690410 8. 0 I 6 
4 MONOE 13230 1058 
2 c E E I 2 0 I 5 961 
166 13 EXTRA CEE I 2 I 7 97 
5 CEE ASSOC I 20 I 5 961 
I TRS GATT I I 7 I .. 
1425 I I 4 AUT•TIERS 46 • CLASSE I I 2 I 4 97 
2 AELE I I 63 93 
AUT•CL• I so • CLASS£ J ~ 
EUR•EST 2 
I B • 0 I 6 
FRANCE 1216 97 
1276 230 BELG•LUX• 3122 250 
794 143 PAYS a As 7415 593 
481 87 ALL EH FED I I 2 9 
794 143 IT AL I E ISO I 2 
478 86 ROY•UNI 2 
3 I SUEDE I 
480 86 DANEMARK 969 78 
423 76 SUI SS£ 145 I 2 
57 I 0 AUTRICHE 47 • ESPAGNE 3 
YOUGOSLAY 46 • TCHECOSL 2 
87 I 6 ETATSUNIS 2 
I 5 3 
8 I 
675 122 690490 10,0 I 6 
7 I 
J93 7 I MONDE 103 I 0 
I 2 2 c E E 102 I 0 
11 2 EXTRA CEE 
5 I CEE ASSOC 102 I 0 
4 I TRS GATT 
2 CLASS£ I 
AELE 
54 I 0 
I FRANCE 62 6 
BELG•LUX• 3 
PAYS BAS I 5 2 
I 2, 0 I 6 ALL EH FED 2 I 2 
SUISSE 
479 57 
75 9 
403 48 690510 7,0 I 6 
75 • 403 48 MONOE 2290 160 
c E E 1939 
"• 401 48 EXTRA CEE 352 25 
388 47 CEE ASSOC 1939 136 
13 2 TRS GATT 351 25 
2 AUT•TIERS I 
2 CLASS£ I 300 2 I 
AELE 289 20 
I 4 2 AUT•CL·I 11 I 
Ct.ASSE 
' 
52 • 60 7 EUR•EST 52 • 
I 9 2 FRANCE 797 56 
BELG•LUX• 26 2 
PAYS BAS I 0 5 I 74 
I ALL EM FED 63 • 365 •• ITALIE I 13 2 ROY•UNI • DANE MARK I 
SUISSE 284 20 
2 AUTRICHE 
ESPAGNE 10 I 
YOUGOSLAV I 
I 4, 0 I 6 TCHECOSL 52 • 
2596 363 
1766 247 690590 I 0 I 0 I 6 
831 I I 6 
1766 247 MONO£ 488 •• 828 I I 6 c E E 481 48 
3 EPRA CEE 5 I 
779 109 CEE ASSOC 481 48 
470 66 TRS GATT 5 I 
310 43 CLASS£ I 5 I 
2 AELE 5 I 
2 CLASS£ 3 
50 7 EUR•EST 
so 7 
FRANCE 236 24 
213 30 BELG•LUX• I 
66 • PAYS 8AS 237 24 29 4 ALL EM FED 7 I 
I 4 3 I 200 ITALIE 
26 4 ROY•UNI 
360 48 SUISSE 5 I 
34 5 AUTRICHE 
] TCHECOSL 
27 • 690610 7. 0 I • 
HONDE 439 30 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann4e 
GZT -Sc:hiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
690610 7. 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
HLE 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
690690 16 t 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASSE 3 
EUR-EST 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEMARI< 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
690700 I 6, 0 
NONCE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUToCL•1 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
MAROC 
TUNIS lE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHIN CONT 
JAPON 
SINGAPOUR 
690800 I 8 • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
AUToCL•J 
FRANCE 
BELGoLUX• 
PAYS 8A5 
w~ 
.... iS ... 
-r,.. I~ .. 
... 
"' ...... 
I 6 
I 6 
2 6 
I 6 
GZT-Schlussel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1000$ 10008 
- -
Valeurs Perceptions Code roe Droit 
et orlglne 
690800 I 8 I 0 
234 16 ALL EM FED 
205 I 4 ITALIE 
234 16 ROY·UNI 
205 16 SUEDE 
134 9 FINLANOE 
I J4 9 OANEHARK 
72 5 SUISSE 
72 5 AUTRICHE 
PORTUGAL 
30 2 ESPAGNE 
7 All•M•EST 
190 I 3 TCHECOSL 
7 HONGRIE 
I BULGARIE 
I 3 I 9 TUNISIE 
3 CANADA 
72 5 MEXIQUE 
CHIN CO'NT 
JAPON 
HONG KONG 
2974 476 
2760 442 690910 I 7, 0 
214 H 
2760 442 MONDE 
15J 26 c E E 
6 I I 0 EXTRA CEE 
3J 5 CEE ASSOC 
28 4 TRS GATT 
5 I AUT•TIERS 
I 8 I 29 CLASSE I 
I 8 I 29 AELE 
AUT•Cl• I 
87 14 CLASSE J 
1396 223 EUR•EST 
749 I 20 
506 8 I FRANCE 
22 4 BELG•LUX• 
2 PAYS 8AS 
2 ALL EM FED 
2 I 3 ITALIE 
2 ROYoUNI 
SUEDE 
61 I 0 DANE MARK 
120 I 9 SUISSE 
5 I AUTRICHE ALL•M•EST 
TCHECOSL 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
12969 2075 JAPON 
I I 5 73 1852 
1396 223 
11 57 3 1852 690990 I 3, 0 
1390 222 
6 I MONDE 
I I 88 190 c E E 
662 101 EXTRA CEE 
546 87 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
I CLASSE I 
2D7 33 AELE 
206 3J AUTo CL• I 
CLASSE J 
EUR·EST 
94 15 
1642 263 FRANCE 
50J 80 BELG•LUX• 
9246 1479 PAYS BAS 
88 14 ALL EH FED 
J I TAL I E 
200 ]2 ROY•UNI 
18 J NORYEGE 
408 65 SUEDE 
12 2 OAnEMARK 
66 11 SUISSE AUTRICHE 
• I 
ESPAGNE 
202 J2 TCHECOSL 
I ETATSUNIS 
JAPON 
2 
691010 20t0 
417 76 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
I 5239 2743 AUToTIERS 
I 211 9 2217 CLASS£ I 
2918 525 AELE 
12119 2 2 I 7 AUToCL•I 
2794 503 CLASS£ 2 
123 22 TIERS CL2 
2125 383 CLASSE 3 
1359 245 EUR•EST 
765 138 
6 I FRANCE 
6 I BELG•LUX· 
788 142 PAYS SAS 
767 138 ALL EH FED 
2 I 4 ITALIE 
ROY·UNI 
227 41 NORYEGE 
362 65 SUEDE 
915 165 OANEMARK 
209 
Tllb.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlussel 
w~ 
loll-~ loll· .; ... 
.... 
Werte Zollertrag und Unprung Zollsatz ... ..., WerM Zollertrag 
-
1 000 $ 1 000 $ 
- -
-
- 1000$ 10008 r,.. ~ Valeurs Perceptions Code roe Droit r,..""'" Voleurs PercepUons .. ...... 
-
.. et orlglne .... 
-
..... 
I 6 691010 20,0 7 6 
7331 I 320 SUISSE l9 8 
3485 627 AUTRICHE 44 9 
745 I 34 ALL•H•EST 
91 16 TCHECOSL 33 7 
4 I HONGRIE 2 
.2 J 5 42 ETATSUNIS 8 2 
245 .. F INO occ 
40 7 
4 I 
356 64 691090 20t0 7 6 
82 I 5 
665 120 MONDE 3531 706 
s I c E E 3289 658 
14 3 EXTRA CEE 245 49 
CEE ASSOC 3289 658 
43 8 TRS GATT 230 46 
AUT•TIERS I 5 3 
2 I • CLASSE I 218 64 362 65 AELE 2 I I 62 
6 I AVT•CL•I 7 I 
CLASSE 3 27 5 
EUR•EST 27 5 
2 6 
FRANCE 218 44 
873 148 BELG·LUXo 124 25 
633 108 PAYS BAS 215 0 
240 41 ALL EM FED 2641 528 
633 108 IT A LIE 92 18 
236 40 ROY•UNI 49 I 0 
3 I NORYEGE 11 2 
226 38 SUEDE 25 5 
162 28 OANEMARI( I 
65 11 SUISSE I 2 I 24 
I 2 2 AUTRICHE 4 I 
I 2 2 ESPAGNE 
ALL•M•EST 7 I 34 6 TCHECOSL I 2 2 
4 I HONGRIE 8 .. 
12 2 ETATSUNIS 7 I 579 98 
2 
136 23 6 9 I I I 0 27.0 7 6 
I 
I MONDE 3192 862 
22 4 c E E 2630 710 
EXTRA CEE 562 152 3 I CEE ASS DC 2630 710 9 2 TRS GATT 461 124 
I AUT•T lEAS I 0 I 27 
0 7 CLASSE I 375 I 0 I 
19 J AELE I 21 33 
AUT•Cl•l 254 69 
CLASS£ 2 5 I 
2 6 TIERS CL2 5 I 
CLASS£ 3 I 8 I 49 1530 199 EUR•EST I 78 48 
869 113 AUT•CL•3 3 I 662 86 
869 I I 3 FRANCE 64 17 
662 86 BELGoLUXo 56 I 5 
654 85 PAYS BAS 72 I 9 
254 33 ALL EM FED 2429 656 
399 52 ITALIE 8 2 
8 I ROY•UNI 45 I 2 
8 I IRLANDE 
NORYEGE 90 I 2 SUEDE I 6 4 I 0 I FINLAND£ I 
26 3 0 A"N EH ARK I 6 4 684 89 SUISSE 29 8 61 8 AUTRICHE 9 2 
176 23 PORTUGAL 6 2 
I ESP ACNE 
47 6 YOUGOSLAV 4 I 
u R s s 27 4 All•M•EST 6J I 7 3 POLOGNE 23 6 
2 TCHECOSL 86 2J 8 I HONGRIE 5 I 391 5 I GUINEE RE 
6 I ElHIOPIE 
UN suo AF I 
7 6 
ETATSUNIS I 
INDE 
J 9 7'8 CHIN CONT 3 I 796 JAP.ON 246 66 3286 657 HONG KONG 5 I" 692 138 SINGAPOUR 
3286 657 INDONESIE 
689 138 
2 
656 I 3 I 6 9 I I 9 0 55t8 4 6 
646 129 
8 2 MONO£ 16467 9189 
c E E I 115 5 6JJ6 
EXTRA CEE 5 I I 4 2854 
J5 7 r.EE ASSOC I I 3 55 6336 
35 7 TRS GATT 4063 2267 
AUT•TIERS 1050 586 280 56 CLASH I 3162 1764 
426 85 AELE 720 402 8 I I 162 AUTo CL• I 2443 IJ6J 
1597 319 CLASSE 2 66 37 169 34 TIERS CL2 66 37 3 I 6 CLASSE 3 1885 1052 
IS J EUR·EST 17 20 960 
518 104 
I 
AUT•CL•J 164 92 
FRANCE 401 224 
OSCE • SAEG 
Joh•· 1961--
GZT .SChlilssel 
unci Ursprung Zollsaa 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
6 9 I I 9 0 55' 8 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
IALANOE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u A s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
CUI NEE RE 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
INDE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
691210 I 5 I 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TA S GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
&UT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUA•EST 
AUT•Cl•3 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IJALIE 
ROY·UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
GRECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGAIE 
8ULOARIE 
TUNIS lE 
IIIEXIQUE 
• •OUYAN F 
IRAN 
CHIN CONT 
.JAPON 
HONG KONG 
691220 I 7, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
AUT·Cl•J 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOYoUNI 
NORVEGE" 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
w. 
.... I~ 
'" lP' 
-
-r,.. I~ • 
-
• 
-
4 6 
I 6 
I 6 
GZT -Schlossel 
Werte Zollercrac unci Unpruna Zollsaa 
1 000. 1000S 
- -
Voleun l'ercepfJeos Code TDC DIVIt 
etorlflne 
1591220 I 7, 0 
145 8 I ALL•M•EST 
65 36 TCHECOSL 
10701 59 7 I HONORIE 
40 22 ETATSUNIS 
415 2]2 CHIN CONT 
2 I 
JAPON 
HONG KONG 
56 
" 4 2 6912ll 2 I, 0 
179 I 00 
40 22 M ON DE 27 I 5 c E E 3 2 EXTRA CEE 
CEE A5SOC 
I I TRS GATT 
I I AUT•TIEAS 
508 283 CLA55E I 309 172 AELE 
838 468 AUT•CL•I 
66 J7 CLASS£ 2 
I I EAMA 
TIERS CL2 
6 3 CLA55E 3 
EUA•EST 
164 92 FoRANCE 
2429 1355 
SELO•LUX• 
PAYS BAS 
64 )6 ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
74a I I 2 ~UISSE 627 94 AUTRICHE 121 1 a PORTUGAL 628 94 ESPAONE 98 I 5 &LL•M•EST 22 l TCHECOSL 97 I 5 HONORIE 65 I 0 
• CONO LEO 35 5 ETATSUNIS 
I JAPON 
I HONG KONG 
21 J 
2 I J 691239 2 I , 0 
M ON DE 28 4 c E E 7 I EXTRA CEE 37 6 CEE ASSOC 150 23 TRS GATT 404 61 AUT•TIERS 
8 I CLASSE I 
AELE 
9 I AUT•Cl• I 
I 0 2 CLASSE 2 34 5 AUT•AOM I TIERS CL2 I CLASS£ 3 
EUA•EST 
I AUT•Cl•J I 2 ?. 
FRANCE 
8 I BELC•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
AOY•UNI 
I NORVEGE 
SUEDE )) 5 FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 295 ~0 GAECE 194 )) ALL•M•EST 102 I 7 POLOGNE 194 33 TC'"IECOSL 91 I 5 HONGAIE 11 2 AOUfoiANIE 90 I 5 BULGAQIE 7 I I 2 
• •ALGfRIE I 8 J UN suo AF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 11 2 CHIN CONT 11 2 JAPON 
HONG KONG 
49 8 
8 I 691290 2 I , 0 27 5 
89 I 5 MONDE 19 J c E E 22 4 EXTRA CEE 
CEE ASS DC 43 7 TRS GATT 
AUT•TIEAS 3 I CLASSE I 2 AELE I AUT•CL•I 
210 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
-
GZT -SchiOssel 
w. 
1';:': I<'; .... IS lP' Werte Zollercrac und Unprun1 Zollsaa ... Worte Zollertrac 
- -
~ 000. 1000S - - - 1000S 1000$ 
'rl~ Voleun l'ercepfJeos Code TDC DIVIt 'r 
-
Voleun l'ercepfJeos 
'=' -,:. et.,,,.. ... 
-
I 6 691290 2 I, 0 I 6 
I 0 2 CLASSE 2 
TIERS CL2 
I CLASS£ 3 39 8 
8 I EUA•EST J9 a 
I 0 2 FRANCE J2 7 
8ELG•LUX• 149 
" PAYS BAS I 5 3 ALL EM FED 93 20 
7 6 ITALIE 38 8 
ROYoUNI 32 7 
1833 385 NOAYEGE 2 
ll49 283 '5UEOE 3 I 
U4 102 FINLAND£ 22 5 
1350 214 OANEMAAK 2 
437 92 SUISSE 2 
47 I 0 AUTAICHE I 
426 89 PORTUGAL 
333 70 ESPAGNE I 
9J 20 ALL•M•EST 25 5 
I TCHECOSL 7 I 
HONGAIE 6 I 
I ETATSUNIS 
58 I 2 JAPON I 
58 I 2 HONG KONG 
73 I 5 
357 75 691310 16t0 I 6 
234 49 
640 134 HONDE 522 84 
44 9 c E E 334 53 
235 49 EXTRA CEE 188 30 
3 I CEE ASS O.C 346 55 
43 9 TRS GATT I 56 25 
85 18 AUT•TIEAS I 9 3 
I 5 3 CLASSE I I 62 26 
35 7 AELE 93 I 5 
I AUT•CL•I 69 11 
CLASSE 2 9 I 
TIERS CL2 9 I 
39 8 CL&SSE 3 16 3 
I 0 2 EUR•EST I 3 2 
8 2 AUT•CL•:J 2 
I FRANCE a I 
5 I 8ELG•LUX• 4 I 
I PAYS BAS 7J I 2 
ALLEM FED 25 4 
I TAL I E 225 36 
• 6 AOY•UNI 3 NORVEOE 
5861 I 2 3 I SUEDE 6 I 
:J369 707 FINLAND£ 
249J 524 OANEMARK 11 2 
JJ74 709 ~UISSE 46 7 
2212 465 AUTAICHE I 5 2 
275 58 PORTUGAL I 2 2 
2153 452 ESP ACNE 4 I 7 
1850 )89 YOUOOSLAV 
300 6J GRECE 11 2 
4 I EUROPE NO I 
• I u A s s 2 ALL•M•EST 4 I 
3J6 7 I POLOCNE 
335 70 TCHECOSL 
I HONCRIE 7 I 
MAAOC 
505 106 TUN ISlE 2 
292 61 ETATSUNIS 
I 0 I 8 214 MEXIQUE 2 
1242 261 VENEZUELA 
3 I I 65 ISRAEL 
1455 306 INDE 
54 11 CHIN CONT 2 
252 53 JAPON I 3 2 
27 6 HONG KONG 4 I 
46 I 0 
I 9 • 20 4 691J20 22t0 7 6 
4 I 
I 2 3 MONDE 2088 459 
2 c E E I 0 I 4 223 
170 36 EXTRA CEE 1072 236 
42 9 CEE A SSOC I 0 I 4 223 
6 I I 3 TRS GATT 588 129 
60 I J AUT·TIEAS 483 106 
3 I CLASSE I 533 I I 7 
AELE 162 36 
4 I AUT•CL• I 369 8 I 
CLASS£ 2 55 I 2 
TIERS CL2 55 I 2 
CLA·SSE J 485 107 
I EUA·EST 423 9J 
260 55 AUT•CL•J 62 I 4 
FRANCE I 81 40 
BELG•LUX• I 4 3 
I 6 PAYS BAS 23 5 
ALL EM FED 734 I 61 
434 91 ITALIE 63 I 4 
J27 69 AOY•UNI 48 11 
108 23 NOAVEGE 2 
J27 •• SUEDE 2 77 I 6 FINLAND£ 
31 7 OANEMARK 90 20 
70 I 5 SUISSE 2 
45 9 AUTAICHE I 5 3 
24 5 PORTUGAL 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
GZT -SchiOuel 
unci Unprunc Zoll-
- -
CDdo TDC Droit 
otorlflne 
691320 22t0 
ES~AONE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
u • s s ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
TUNISIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONO KONG 
LAOS 
ASI E PORT 
69 I >90 20t0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CE[ 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE 2 
[AMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
AUT•CL•l 
FRANCE 
SELO•LUX· 
PAYS BA5 
ALL EM FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
OAECE 
ALL•M•EST 
PO LOON£ 
TCHEC05L 
HONORIE 
ROUMANIE 
MAROC 
"•ALGERIE 
TUN151E 
.MAOAOASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
YIETN suo 
691610 I 5 • 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
SELO•LUX· 
PAYS SAS 
AL\..EM FED 
! TAL I E 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
litAAOC 
w~ 
.... ·~ "' .... 
-
-
'":' ~ 
-
• 
...... 
7 6 
7 6 
I 6 
GZT -SchiOssel 
Wono Zolle"'"' unci Unpruns 
10001 1 000 I 
-
Valeurs ~- CDdo TDC et.,,,, .. 
691410 
5 I TUNISIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
>98 88 
2 691420 
23 5 
MONO£ 
c E E 
2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
62 I 4 CLASSE I 
362 80 AELE 
52 11 AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
I TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR.•EST 
FrtANCE 
4890 97S BELG•LUX• 
3946 789 PAYS SAS 
945 IS9 ALL EM FED 
3958 792 ITALIE 
755 I 51 ROY•UNI 
178 36 OANEMAAK 
745 149 5UISSE 
247 49 AUTRICHE 
496 99 PORTUGAL 
29 6 All•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
29 6 ETATSUN I 5 
171 34 PAKISTAN 
I 22 24 JAPON 
49 I 0 SINOAPOUR 
216 4) 
145 29 691690 
1207 241 
1341 268 MONDE 
1036 207 c E E 
I 00 20 EXTRA CEE 
5 I CEE ASSOC 
22 4 TRS GATT 
2 AUT•TIERS 
H 7 CLASSE I 
2 I 4 AELE 
40 a AUT•CL•I 
28 6 CLASSE 2 
.. 9 TIERS CL2 
2 
IJ 3 FRANCE 
97 I 9 SELC•LUX• 
4 I PAYS SAS 
2 ALL EM FED 
16 3 ITALIE 
2 ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMAAK 
SUISSE 
2 AUTRICHE 
ESPAONE 
6 I TUNIS lE 
ETATSUNIS 
5 I M[XIQUE 
ISRAEL 
49 I 0 JAPON 
434 S7 HONG KONC 
15 3 
I 
7 00 11 0 
M ON DE 
c E E 
234 35 EXTRA CEE 
220 )) CEE A550C 
I 5 2 TRS GATT 
220 33 AUT•TIERS 
I 4 2 CLA5SE I 
2 AELE 
14 2 AUT•CL• I 
I 0 2 CL AS SE 3 
4 I EUR•EST 
I DIVERS 
I 
I FRANCE 
I SELC•LUX• 
PAYS BAS 
77 I 2 ALL EM FED 
SJ 12 ITALIE 
I I 2 ROY•UNI 
37 6 SUEDE 
I 0 2 DANE MARK 
4 I SUISSE 
I AUTRICHE 
2 GIB·MALTE 
YOUOOSLAV 
I POLOGNE · 
I TCHECOSL 
I ETATSUNIS 
I PORTS FRC 
700120 
MONO£ 
211 
Tab.1 EINFUHII • IMPOIITATIO .. 
-
w. 
... I~ GZT -SchiOUOI ':: I~ loll-
"' 1 .... 
Weno Zollertl'll unci Urspruns Zoll-
1 .... 
Wono Zollertl'll 
- -
1. 000 I 10001 
- - 10001 1000$ 
Droit 
,,. I~ Voleurs ~- CDdo TDC Droit '"='""'" Voleurs f'erceptlom • 
-I,:. et Orlflltl -'=' ..... 
15t0 I 6 700120 7. 0 2 6 
c E E I 2 I 
I EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 12 I 
TRS OATT 
·.CLASS£ I 
AELE 
22t0 I 6 AUT·CL•I 
CLASSE 3 
369 8 I EUA·EST 
236 52 
Ill 29 FQANCE 2 
2)6 52 BELO•LUX. 
I Jl 29 PAYS SAS 2 
2 ALL EM FED 2 
29 6 I TALl£ 5 
I 7 4 ROY·UNI 
I 2 3 SUISSE' 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
10) 23 ETATSUNIS 
103 23 
)) 7 700200 s.o 2 6 
53 I 2 
I 3 3 MONO£ 70 • I l6 30 c E E 64 5 
EXTRA CEE 7 I 
9 2 CEE ASSOC 64 5 
TRS GATT 7 I 
7 2 CLASSE I 7 I 
I AELE 7 I 
AUT·Cl•l 
2 
FRANCE 49 • I 0 I 22 BELG•LUX. 2 
; 0 2 PAYS SAS 5 
ALL EM FED 6 
2 ITALIE 
ROY·UNI 6 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
15t0 2 6 
559 84 700 ].0 0 s.o 2 6 
472 71 
87 IJ MONDE 76SO 614 
472 7 I c E E 6670 374 
87 IJ EXTRA CEE 3009 241 
CEE ASSOC 6670 374 
S7 I) TRS GATT 29SS 239 
52 s AUT·TIERS 20 2 
36 5 CLASSE I 2955 236 
AELE I I 60 9 I 
AUT·CL•I IS I 6 145 
CLASSE 2 8 I 
32 5 TIERS CL2 s I 
5 I CLASSE 3 .. 4 
163 24 EUReEST 44 4 
266 •o 
6 I FRANCE I 006 80 
., 6 BELG•LUX. 144 I 2 
PAYS SAS 1688 135 
ALL EM FED 1794 144 
5 I I TAL I E 39 3 
2 ROY.UNI 994 80 
3 NORYEOE 2 
I SUEDE 
OANEMARK 2 
30 5 SUISSE 56 4 
AUTRICHE S6 7 
E5PACNE 2 
4 I ALL•M•EST 11 I 
TCHECOSL 33 3 
ETATSUNIS IS I 2 145 
o,o I 6 
CANADA 
HONOUR RE 
PANAMA RE 8 I 
774 JAPON I 641 
132 
641 700610 I 0 d) 7 6 
I 2 I 
11 MONDE 2 I 13 2 I I 
128 c E E 1890 189 
I I 7 EXTRA CE£ 226 23 
11 CEE ASSOC I S9·0 189 
4 TRS CATT 180 18 
4 AUT·TIERS 46 5 
CLASSE I 9S I 0 
AELE 98 I 0 
I 0 I AUT·~L•I 
33 CLA5SE 3 121 
" 311 EUR·EST 12S I) I 9 7 
FRANCE 554 55 
91 BELG•LUX. 916 92 
2 PAYS BAS 26 
' 4 ALL EM FED 393 39 
7 ROY·UNI 37 • I 2 SUISSE 
3 AUTRICHE 60 • 7 YOUGOSLAV 
• ALL•M•EST 2 POLOGNE 42 4 
I TCHECOSL S2 s 
ROUMANIF 
ETATSU .. IS 
7.0 2 6 
700490 to.o 7 • I) I 
MONDE 3173 317 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 • Annoie 
GZT -Sch!Ussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et origine 
700490 I 0 • 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL· I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALL EH FE 0. 
I TAL If 
ROY•UNI 
OANEMARK 
'SUJSSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHAN I E 
ETATSUNIS 
700500 I 0, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
I TAL lE" 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUT RICH£ 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
u R s 5 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGE"4TINE 
ISRAEL 
JAPON 
I-lONG KONG 
700600 I 0, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL· I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A lIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
700700 I 6, 0 
MONDE 
c E E 
EXTQA CEE 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
w~ 
ZoJI. fo~ '" 
-
-
Tf11e Ca* 
de prl~ 
droit de 
'""· 
7 6 
7 6 
I 6 
2 6 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1 000 s 1 000 s 
-
Valeurs Perceptions Code TDC 
et orlglne 
700700 
2778 278 AUT •T I ERS 
39. 39 CL AS SE I 
2 7 7 8 278 AELE 
272 27 AUT·Cl•l 123 12 CLASSE 2 
177 I 8 AUloAO~ 
162 I 6 CLASS£ 3 
14 I EUR·EST 
216 22 
216 22 FRANCE 
BF.LG·LUX· 416 42 PAYS BAS 
1392 I 39 ALL EH FED 
19 2 IT A LIE 
950 95 ROY·UNI 
NORVEGE 
5I 5 SUE I)£ 
OANEHARK 
SUISSE 
109 11 A. UTA I CHE 
I ESPAGNE 
90 9 All•H•EST 
32 3 ROUHANIE 
94 9 ETATSUNIS 
CANADA 
14 I ANT NEERL 
JAPON 
20695 2070 
700800 
17665 1767 HONDE 
3029 30) c E E 17665 1767 EXTRA CEE 2253 225 CEE ASSOC 
775 70 TRS GATT 
1390 I 39 AUToTIERS 
1024 102 CLASS£ I 365 37 AELE 214 2 I AUT·CL•I 214 2 I CLASS£ 3 1425 143 EUR·EST 1425 143 
FRANCE 
270 27 BELG•LUX. I 4 I 4 a I 4 I 5 PAYS BAS 
I 5 2 ALLEM FED 3062 306 IT A LIE 
171 I 7 ROY·UNI 269 27 IRLANDE 
NORVEGE 
I SUE DE 24 2 FINLAND£ 
6 I DANEMARK 
Ill 11 SUISSE 
593 59 AUTRICHE 42 4 u R s 5 
I 2 I I 2 ALL·M·EST 
19 2 TCHECOSL 
238 24 E.TATSUNIS 
I 6 I 16 CANADA 
771 17 
123 12 
I I 0 
2 
11 700900 
220 22 MONDE 
c E E 
2 I 4 21 
EXTQA CEE 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 a236 024 TIER 5 CL2 7S81 758 CLASS£ 3 654 65 EUR ·EST 7581 750 AUToCL•J 654 65 
FRANCE 654 65 BELG·LUXo 
646 65 PAYS BAS 
7 I ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEOE 1613 I 6 I DANE MARK 4414 441 SUISSE 271 27 AUTRICHE 
1284 120 ESPAGNE 
I u R s s 624 62 All•H•EST 
POLOGNE 
I 5 2 TCHECOSL 
6 I HONGRIE 
7 I 
ETATSUNIS 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
2709 433 
250J 400 701000 20< 33 
2503 400 MONDE 
203 32 c E E 
212 
Tab.l EINFUHII • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiUssel 
w. 
~-~= .... 15 Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz "' Werte Zollertrag 
-
-
-
.1 000 s 1 000 s - - - 1000$ 10008 
Droit Type'"'* Valeurs Perceptions code roe Droit 
,,...,.. 
Valeurs Perceptions de prle 
·-'"'' .. 
et orlglne ....... 
..... ..... 
I 6, 0 2 6 701000 J9,0 2 6 
2 EXTRA CEE 2608 496 
203 32 CEE ASSOC 1226) 2326 
175 28 TRS GATT 2508 477 
28 • 
AUT•TIERS 92 17 
CLASS£ I 991 188 
AEI:.E 784 149 
2 AUT•Cl•l 208 40 
2 CLASSE 2 11 2 
AUT·AOM 7 I 
368 59 TIER 5 CL2 4 I 
1952 312 CLA5SE 3 160:3 305 
35 6 EUQ•EST 1603 305 
145 23 
I FRANCE 3201 608 
I 2 2 BELG·LUX• 4176 79J 
PAYS BAS 670 127 
I All EH FED 352) 669 
19 3 IT A lIE 666 127 
50 0 ROY•UNI 514 98 
90 I 4 JRLANOE 
NORVEGE 2 
I SUEDE 26 5 
I FINLAND£ 
20 4 OANEMARK 6 I 
SUISSE 90 17 
AUTRICHE 90 17 
PORTUGAL 56 11 
ESPAGNE 05 I 6 
YOUGOSLAV 18 
' I 8, 0 2 6 GRECE I 
TURQUIE 
4821 060 ALL•H•EST 69 I) 
4497 809 POLOGNE I 
323 58 TCHECOSL 1532 291 
4497 809 HONGRIE 
322 so ROUMANIE 
I ·•ALGERIE 7 I 
316 57 TUNISIE 
I 36 24 ETATSUNIS 97 18 
103 33 CANADA 6 I 
5 I F IND occ 
5 I PANAMA RE 
COLOHBIE' I 
243 44 PEROU 
2727 . ., ISRAEL 
513 92 INOE 2 
947 170 JAPON 
68 I 2 MALAISIE 
70 14 INOONESIE 
AUSTRAL lE 
I 
0 I 
701100 I 4 r 0 2 6 
27 5 
10 3 MONDE 16903 2366 
I c E E I 2 6 11 1766 
I EXTRA CEE 4292 601 
CEE ASSOC I 2 6 I I 1766 
• I TRS GATT 4259 596 102 3l AUT• TIERS 32 4 
CLASS£ I 4244 594 
AELE 2566 )59 
AUT•CL•I 1679 2lS 
22r0 I 6 CLASS£ 2 2 
TIERS CL2 2 
17 0 I l74 CLASS£ 3 45 6 
1271 200 EUR•EST 45 • 429 94 
I 271 280 FRANCE 3 a 1" 534 
375 03 BELG•LUX• 342 40 
54 I 2 PAYS BAS 4280 599 
367 0 I ALL EM FED 4155 582 
263 50 IT ALl E 20 3 
104 23 ROY•UNJ 2516 )52 
7 2 IRLANDE 2 
7 2 NORVEGE 2 
55 12 SUEDE I 0 3 
55 I 2 FINLAND£ 3 DANEMARK I 
SUISSE 2 I 
' 69 I 5 AUTRICHE 8 I 
312 69 YOUGOSLAV 
69 I 5 u R 5 5 
567 125 4Ll•M·EST 29 • 254 56 TCHECOSL I 5 2 
167 37 ETATSUNIS 1467 20~ 
42 9 CANADA I 5 2 
36 8 VENEZUELA I 
8 2 HONG KONG I 
0 2 AUSTRAL lE 192 27 
7 2 
54 12 701210 2 I , 0 I 6 
I MONO£ 137 29 
c E E 137 29 
s. I 2 EXTRA CEE I 
I CEE ASSOC 137 29 
TRS GATT I 
43 9 CLASS£ I I 
6 I AELE I 
FRANCE 2 
BELG•LUX• 126 26 
I 9, 0 2 6 PAYS BAS 2 
ALL EH FED 9 2 
14844 la 2 o ROY•UNI I 
1223fli 2325 
701220 25.0 I 6 
MONDE 276 69 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annole 
w~ 
GZT-SchiOssel 1 Zoll ... 
und Ursprung Zollsatz on .~ 
Code TDC 
et orlglne 
701220 
C £ E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ l 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUX .. 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETAT5UNI5 
HONG KONG 
Droit 
,,....,.. 
. .... 
.... 
..... 
2 5, 0 I 6 
701300 24.0 I 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ 1 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
EUR•EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELG•L"UX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUMANIE 
MAR QC 
••ALGEAIE 
EGYPTE 
.CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC R 
LIBAN 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
701400 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
I. UT • CL • I 
CLASSE 2 
TIERS CL.2 
CLASSE 3 
EU~·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
20t0 3 6 
Werte 
1 000. 
Voleurs 
238 
40 
238 
I 3 
27 
7 
5 
2 
J2 
32 
19 
164 
7 
42 
4 
4 
I 
20 
6 
6 
2 
23227 
16305 
6924 
16309 
4654 
2263 
4136 
2127 
20 I I 
17 
4 
IJ 
2769 
2767 
2 
4 5 I 4 
3196 
501 
5701 
2390 
199 
., 
28 
922 
I J9 
205 
146 
616 
9 
28 
1388 
2 
676 
80 
1948 
47 
IS 
7 
4 
I 
2 
308 
3 
I 
I 
2 
95 
3 
I 
8835 
5918 
2918 
5918 
2559 
356 
1488 
997 
492 
2 
2 
1427 
1427 
212 
6J5 
259 
4227 
584 
Zollertrsg 
1000$ 
Perceptions 
60 
I 0 
60 
3 
7 
2 
I 
I 
5 
41 
2 
11 
I 
I 
5574 
3913 
1662 
3914 
I I I 7 
543 
993 
510 
683 
• 
I 
3 
665 
664 
1083 
767 
120 
I 368 
574 
48 
I 0 
7 
221 
)) 
49 
J5 
148 
2 
7 
JJ3 
162 
19 
468 
11 
4 
2 
I 
74 
I 
23 
I 
1767 
I I 8 4 
584 
I I 8 4 
512 
71 
298 
199 
98 
285 
285 
42 
I 2 7 
52 
845 
I I 7 
GZT -SchiOssel 
und Unprung 
Code TDC 
et orlglne 
701400 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U R S S 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
HONG KONG 
213 
Tob.l 
w~ 
·~"-~ Zollsatz an l;:i'
Droit 
,,...,.... 
..... 
-· ..... 
20t0 3 6 
701500 19t0 I 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A550C 
n:~S GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
BULGARIE 
• ·ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
701600 8,o 
110NOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
CLASSE 3 
EUihEST 
F~ANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
• ·ALGER I E 
ETATSUNIS 
701711 13t0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
2 6 
2 6 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
I 0 I 
I 
185 
54 
146 
26 
536 
56 
160 
168 
28 
1228 
5 
204 
I 4 
2 
627 
362 
264 
362 
262 
I 
252 
245 
7 
I 2 
12 
27 
I 7 
JIO 
6 
I 7 
5 
221 
I 
11 
2450 
I I 0 8 
1342 
I I 0 8 
I 3 J I 
I 2 
I 2 4 2 
41J 
831 
99 
99 
761 
80 
12 
206 
49 
2 
3 
406 
9 
3 
86 
831 
474 
317 
156 
317 
155 
I 
149 
I J4 
14 
86 
)f 
27 
Zollertrsg 
1000 s 
Perceptions 
20 
37 
11 
29 
5 
107 
11 
32 
" • 246 
I 
41 
I I 9 
69 
50 
69 
so 
48 
47 
I 
' 59 
I 
3 
I 
42 
196 
89 
107 
89 
106 
I 
99 
)) 
66 
6 I 
6 
I 
16 
• 
32 
I 
66 
62 
41 
20 
41 
20 
I 9 
I 7 
2 
11 
4 
4 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orlglne 
7 0 I 7 I I 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
ALL·H·EST 
TCHECOSL 
.ANC AOF 
ETATSUNIS 
w~ 
Zoll·l~ Zollsatz on 
1
..., 
Droit '"'c..o-....... 
.... ... 
..... 
13,0 2 6 
701719 18,0 2 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE :3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALLd4•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAAIE 
·•ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
JAPON 
•N GUIN N 
701720 22t0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
C.LASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
A·LL·M·EST 
HONGRIE 
··ALG~·<IE 
ETAT':: NIS 
VENEZUELA 
701800 12o0 
M.O N Q E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AElE 
AUT·CL• I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
I 6 
I 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
I 7 3 
I 2 2 
I 4 
2730 
1276 
1454 
1280 
1289 
I 61 
984 
486 
498 
6 
4 
2 
465 
465 
I 79 
80 
28 
980 
7 
384 
I 2 
4 
78 
7 
6 
127 
Jl I 
28 
3 
483 
310 
169 
I 4 I 
170 
136 
5 
136 
124 
12 
I 
I 
28 
18 
24 
99 
2 
122 
3 
I 
12 
1628 
1091 
537 
I 0 9 I 
535 
2 
534 
392 
I 4 I 
3 
3 
562 
I 
526 
I 
267 
Zollertrsg 
1000$ 
l'ertepUons 
22 
16 
491 
230 
262 
230 
232 
29 
177 
87 
90 
I 
I 
84 
84 
32 
14 
5 
176 
I 
69 
2 
I 
14 
I 
I 
23 
56 
5 
I 
87 
68 
J7 
31 
37 
3o 
I 
30 
27 
3 
6 
4 
5 
22 
27 
I 
195 
Ill 
64 
Ill 
64 
64 
47 
17 
67 
63 
OSCE • SAEG 
Jollr· tMt ·Annee 
GZT -5chl0ssel 
und Ursprunc Zollmz 
- -
c.de TDC Dn>11 
et orlglne 
701800 I 2, 0 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
TCiiECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
10 I 9 I I I 4, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT.•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
MAR QC 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONO 
701912 23r0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo Cl• I 
CLASS£ 2 
TIE AS CL2 
CLASS£ J 
EUq·EST 
FRANCE 
PAYS &AS 
ALL EH FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
I NO E 
JAPON 
701913 94t8 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
F~ANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT AL I E 
ROY·UNI 
SUEDE 
"i U IS SF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
ETATSUNIS 
.... 
z: 1.: lp;;; Werte 
-
-
1000$ r,.. I= Valeun .. 
-
.. 
-
I 6 
27 
97 
2 
I 
140 
2 
I 6 
1704 
199 
1505 
I 99 
1504 
120) 
I I 8 4 
I 9 
JOO 
JOO 
I 0 
8 
I 6 5 
I 6 
I 
I I 8 1 
I 0 
JOO 
I 
8 
2 6 
682 
198 
2BJ 
198 
282 
I 
129 
106 
24 
154 
154 
8 
I 
IOJ 
85 
I 
104 
I 
I 
I 54 
2 
20 
4 6 
239 
87 
152 
87 
I 52 
147 
24 
I 2 4 
I 
I 
J 
J 
l9 
5 
I 0 
]2 
J 
22 
69 
J 
GZT-5chl0ssel 
Zollertr~~ und Ursprunc Zollmz 
1000$ 
- -
,..,. ... c.de TDC Dnllt 
.. .,,, .. 
701913 94r8 
JAPON 
J "'ONG KONG 
I 2 
701915 I 2, 0 
I 7 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
as GATT 
AUl•T IERS 
CLASS£ I 
239 AELE 
28 AUT•CL• I 
2 I I CLASSE 2 
28 T IHS CL2 
2 I I CLASS£ l 
EUq•EST 
168 DIVERS 
166 
J FRANCE 
BELG•lUX• 
ALL EM FED 
42 ITALIE 
42 RO'Y • UN I 
'SUEDE 
I SUISSE 
I AUTRICHE 
2J ESPAONE 
2 All•M•EST 
TCHECOSL 
MAROC 
ETATSUNIS 
165 JAPON 
I HONG KONG 
PORTS FRC 
42 
701916 I 6, 0 
MONDE 
I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
Ill 
AELE 
AUT•CL•I 
46 CLASS£ J 
65 EUR·EST 
46 DIVERS 
65 
FRANCE 
JO ALLEM FED 
24 IT A LIE 
6 SUISSE 
AUT RICH£ 
TCHECOSL 
35 ETATSUNIS 
J5 PORTS FRC 
2 
24 701917 I 7 I 0 
20 HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
24 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
J5 AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 5 CLASS£ J 
EUA•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
227 ALL EM FED 
82 IT A LIE 
144 ROY·UNI 
82 SUEDE 
144 SUI SS"£ 
AUTRICHE 
139 ESPAGNE 
2J ALL•M•EST 
I I 8 TCHECOSL 
I HAROC 
I ETATSUNIS 
J CANADA 
J INDE 
37 
JAPON 
'"lONG KONG 
5 
• JO 701919 I 9 • 0 
3 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
2 I CEE ASSOC 
65 TRS GATT 
J AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
T .... 1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
-
GZT-5chiOssel 
w~ 
';:: .; ';:: .; 
.... 
Werte ZollertrsJ und Urspl"U"J Zollatz 
.... 
Werte ZollertrsJ 
-
-
1000$ 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
"=' ~ Vcrleurs ,..,...., c.de TDC Dn>11 ':' - Valeun ,..,...., ':." 
-.:. .. .,,, .. -
-
• 6 701919 19r0 I 6 
55 52 AUT•Cl•l •o 8 
I I CLASSE 2 
TIEqS CL2 
CLASSE J 88 I 7 
I 6 EUR•EST 88 I 7 
I 0 5 I 126 FRANCE I 8 J 
146 I 8 BELG•LUX• JO 6 
906 108 PAYS &AS 2 
146 18 ALLEM FED I 0 I I 9 
904 108 ITALIE J9 7 
5 ROY·UNI • I 
UJ I 0 I SUEDE 
839 I 0 I SUISSE 2 
4 AUTRICHE 91 17 
PORTUGAL 
ESPAGNE 20 4 
61 7 lCHECOSL 88 I 7 
61 7 HAROC 
ETATSUNIS 16 J 
CANADA 
JAPON 6 I 
8 I HONG KONG 
136 16 
I 
7019)0 17.0 I 6 
2 MONO£ I J 2 
836 100 c E E I 2 2 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC I 2 2 
6 I 7 as GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
J AELE 
CLASS£ J 
EUR·EST 
PAYS SAS 
I 6 ALL EH FED 11 2 
I TALl£ I 
I 6J 2J SUISSE 
96 I 5 ALL•H•EST 
47 8 
96 I 5 
47 8 701950 I 6, 0 2 6 
JJ 5 
32 5 HONOE 795 127 
c E E 106 17 
14 2 EXTRA CEE 690 I I 0 
14 2 CEE ASSOC 106 17 
TRS OATT 686 I I 0 
AUT·TIEAS 4 I 
CLASS£ I 504 81 
92 I. AELE 109 17 
• I AUT·Cl•l J95 6] CLASS£ 2 6 I 
32 5 TIERS CL2 6 I 
14 2 CLASS£ J 180 29 
EUA•EST 178 28 
AUT•CL•3 2 
FRANCE 5 I 
I 6 PAYS 8A5 I 
ALL EM FED 88 
" 461 78 ITALIE 12 2 
183 Jl su·l SSE 2 
277 67 AUT RICH£ I 08 I 7 
183 Jl ESPAGNE 92 I 5 
277 47 YOUOOSLAV I 
TCHECOSL I 7 8 28 
I 8 I Jl MAROC I 
I 2 8 22 ETATSUNIS Jl 5 
53 9 INDE I 
CHIN CONT 2 
JAPON 271 6J 
96 I 6 HONG KONG 4 I 
,. I 6 
4 I 701990 20r0 I 6 
75 IJ 
102 I 7 MONO£ 1340 268 
J I c E E I 2 I 0 262 
20 J EXTRA CEE IJO 26 
CEE ASSOC I 2 I 6 26] 
47 8 TRS GATT I 2 0 .. 
60 I 0 AUT·T lEAS 5 I 
2 CLASSE I I 0 9 22 
AELE 68 
" 96 16 AUT•CL•I •o 8 
CLASS£ 2 
36 6 TIEqs CL2 
9 2 CLASS£ J 22 4 
EUR·EST I 8 4 
7 I AUT.•CL·3 J I 
F R A·NC E 29 6 
BELG•LUX• 2 
I 6 PAYS BAS 6 I 
ALL EM FED 2 I 4 
414 79 ITALIE I I 50 230 
190 ]6 ROY•UNI I 
223 42 SUI SS£ 4 I 
190 ]6 AUTRICHE 60 12 
223 42 PORTUGAL J I 
ESPAGNE I J 3 
135 26 TURQUIE 6 I 
96 I 8 ALL•I4•ES"T I 
OSCE • SAEG 
....... ·1Mt. AnMe 
GZT -5chlllssel 
unci UrspruiiJ Zollsatz 
- -
Code TDC Dtoll 
IC orl(lne 
701990 20t0 
TC~ECOSL 
MAROC 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL I E 
702010 15t0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OAT T • 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CLol 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
TCHEC05L 
••ALOERIE 
ETATSUN I 5 
PANAMA RE 
702020 18t0 
NONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE AS,SOC 
TRS GATT 
AUT • TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
,RANCE 
IELO • LUX • 
PAYS IAS 
ALL EM ,ED 
IT &LIE 
ROYoUNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANE NARK 
5U I SS£ 
AUTRIC'HE 
ALL•M•EST 
TCHEC05L 
ETAT5UN IS 
CANADA 
PANAMA RE 
JAPON 
702100 17t0 
NONDE 
c E £ 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT•CL•J 
,RAMC£ 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED. 
IT All E 
ROYoUNI 
NORV£01!: 
SUEDE 
DANE MARK 
5U I SSE 
AIITRICHE 
ESPAONE 
ALL•M•EST 
-~ I;; I'"'" 
- -
r: 1:: 
-
• 
-
I 6 
2 6 
2 6 
2 6 
GZT -5chlllssel 
Werte Zollercroc unci Unprunc 
10001 10001 
-
Valeun ,..,.._ Code TDC 
IC orl(lne 
702100 
17 J TCHECOSL 
HONGRIE 
I ETATSUNIS 
J I ANT NEERL 
18 4 ISRAEL 
I CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
J766 565 710100 
2499 J75 
1268 190 MONOE 
2499 J75 c E E 
1260 189 EXTRA CEE 
9 I CEE ASSOC 
1206 I 8 I TRS GATT 
195 29 AUT•TIERS 
I 012 152 CLASSE I 
8 I AELE 
AUT•Cl•l 
8 I CLASSE 2 
5o 8 AUT·AOM 
50 8 TIERS CL2 
16JS 245 FRANCE 
28] 42 B'ELG•LUX• 
J71 56 PAYS BAS 
187 28 ALLEM FED 
2 I J ITALIE 
152 2J AOY•UNI 
I SUEDE 
2 OANEMARK 
J SUISSE 
J4 s AUTRICHE 
I ooALGERIE 
54 B ETATSUNIS 
A ME A NEER 
I 0 I 2 I 52 MEXIQUE 
a I LIBAN 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
4523 814 PHILIPPIN 
2216 J99 INDONESIE 
2]07 415 AUSTRAl lE 
2216 J99 
2288 4 I 2 
19 J 710210 
2275 410 
649 I 17 MONDE 
1624 292 c E E 
5 I EXTRA CEE 
5 I CEE ASSOC 
26 5 TRS GATT 
26 5 AUT• TIERS 
CLA5SE I 
6JJ I 14 AELE 
324 58 AUT•CL•I 
283 SI CLASSE 2 
5 61 I 0 I EAMA 
414 7S AUT·AOM 
439 79 TIERS CL2 
2 CLASSE J 
17 J EUR·EST 
I AUT•CL•3 
139 25 DIVERS 
52 9 
14 3 FRANCE 
12 2 BELO•LUX• 
1624 292 PAYS BAS 
ALLEM FED 
5 I IULIE 
AOY•UNI 
IRLANDE 
~UEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
2570 4J8 SUISSE 
1433 2H AUTRICHE 
I I 4 I 194 ESPACNE 
I4JJ 244 TURQUIE 
I I J7 193 TCHECOSL 
5 I HONOAIE 
11 J I 192 MAROC 
872 148 o•ALOERIE 
259 44 LIBYE 
EGYPTE 
oANC AOF 
AF POR NS 
9 2 AF oc BR 
9 2 CUI NEE RE 
SIEARALEO 
LIBERIA 
155 26 • c IVOIRE 
J4 6 GHANA 
682 I I 6 AF OR BR 
52J 89 •CENTRAFR 
JB 6 • GABON 
687 I I 7 •CONG LEO 
I KENYA ouc 
I J 2 MDZAMBIOU 
4 I oMADAOASC 
55 9 RHOL NYAS 
110 19 UN suo AF 
2 ETATSUNIS 
5 I CANAD" 
215 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -5ch1Dssel 
w~ 
z:: ~ .... 
= 
Zollsatz 
.... 
Werte Zollercroc und Ursprung Zollsatz ... Werte Zollertroc 
-
-
-
10001 1000$ 
- - -
1000$ 10008 
On>lt 
,.,. 
= 
Valeun l'ercoplfom Code TDC 01011 r,.. 
""'" 
Valeun Percept/0111 1..:. • "::' 
,:. et orlrlne 
-..... 
I 7, 0 2 6 710210 o.o I 6 
J I HEX I QUE 
VENEZUELA 176 
25J ., COLOMBIE I 8 
GUYANE •• 55 BRESIL Jl02 
PEROU 
5 I CHill 2 
URUGUAY 27 
ARGENTINE J 
CHYPRE I 
o,o I 6 LIBAN 26 
ISRAEL 977 
6868 AFGHAN 1ST 207 
242 INDE 60 
6626 CEYLAN J 
244 CHIN CONT 164 
6602 JAPON 22 
22 HONG KONG 22 
6426 THAILANDE 27 ]56 CAMBODOE I 2 
6068 SINGAPOUR 9 
201 AUSTRAl lE J61 
2 SECRET 10247 
200 
I 4 I 710291 4,0 2 • I J 
JO MONDE 127 5 
28 c E E I 9 I 
29 EXTRA CEE 107 4 
I 4 CEE ASSOC 2J I 
TRS GATT I 0 4 4 
2S CLASSE ·1 I 0 4 4 
Jl6 AELE 
AUT•CL•I 104 4 
I CLASSE 2 J I 2 I EAMA J 
I 
4 BELC·LUX• 2 
2 PAYS BAS I 0 
11 ALLEM FED 7 I 62 SUISSE 
5874 
·MADAOASC J I 4 ETATSUNIS 5 
6 JAPON 99 A 
I 
72 
7,10295 8,o I 6 
o.o I 6 MONOE I I 0 9 
c E E 87 7 I a54J8 EXTRA CEE 2J 2 
10795 CEE ASSOC 87 7 
164)96 TRS GATT 2J 2 
I 2678 CLASSE I 2J 2 
148004 AELE I 4 I 
14510 AUT•CL• I 9 I 
140578 CLASSE 2 
I I a I 50 EAMA 
22428 
23651 FRANCE A 
1880 BELO•LUX• 19 2 
I PAYS BAS 26 2 
21769 ALLEM FED J7 J 
1 6 a ITALIE 
A AO'YoUNI I 0 I 
164 SUISSE • 10247 
.MADAOASC 
ET'ATSUNIS 5 
J066 CANADA I 
22Ja JAPON J 
4817 
671 
2 710299 o.o I 6 
I I 59 60 
272 MONOE 70386 128 c E E 23225 
EXTRA CEE 47161 24 CEE ASSOC 23270 2036 T•s GATT 46247 
J AUT•TIERS 863 9 CLASSE I 28266 
I AELE 7882 
2 AUT•CL-1 20J84 
2 CLASSE 2 18668 9 EAMA 22 
I AUT•AOH 26 
I TIERS CL2 18622 
7 CLASSE J 225 
1226 EUA•EST 67 
2 AUT ••CL •l 157 
I J62 FRANCE a86 
J BELO•LUX• 12439 
12227 PAYS BAS 9160 
172 ALL EM FED 729 
3145 ITALIE 11 
2 ROY•UNI 3942 
160 NORYECE I 
SUEDE I 0 
142 FINLAND£ 3 
7 OANEMARK J7 
I I 7 SUISSE J889 
I 8 I AUTRICHE 2 
159 ESPAQNE I 
4726 TUROUIE I 
16988 u A s s 5 I 
48 TCHECOSL I 6 
OSCE • SAEG 
Jahr - 1961 • Annee 
GZT-SchiUssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orig/ne 
710299 0. 0 
•• ALGERIE 
EGYPTE 
AF POR NS 
GHANA 
·CENTRAFR 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
·HADAGASC 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AMER NEER 
ME X I QUE 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
COLOI'!B I E 
BRESIL 
URUGUAY 
LIB AN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANOE 
CAMBOOGE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
·OCEAN FR 
710310 2. 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
FRANCE 
All. EM FED 
SUISSE 
oMAOAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
7 I 0 3 9 I •• 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL·I 
FRANCE 
ALL EM FED 
IT AL I E 
ROY·UNI 
SUISSE 
E'TATSUNIS 
710399 4. 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASSE 2 
TIER 5 CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
w~ 
.,.. :: ~ 
- -
TJ'IIe ,..._ 
~r~Je 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT-Schliissel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
I 000 $ 1000$ 
-
Voleurs Perceptions Code roe 
et orlgJne 
I 
710399 
I 5 INDE 
2 JAPON 
55 
2 710400 
5 
4 M ON DE 
11 c E E 
35 E:XTRA CEE 
14893 CEE ASSOC 
5055 TRS GATT 
I 9 AUT·TIERS 
9 CLASSE I 
I AELE 
I AUT•Cl•l 
5 CLASSE 2 
187 EAMA 
216 TIER 5 CL2 
I 
28 FRANCE 
JJ BELG•LUX• 
13564 PAYS BAS 
3 ALL EM FED 
I ITALIE JIBS ROY·UNI 
252 SUEDE 
25 s'UISSE 
!57 AUTRICHE 
382 oCONG BRA 
632 
·CONG LEO 
266 UN suo AF 
ETATSUNIS 
IJO COLOMBIE 
27 BRESIL 
I ISRAEL 
I 
7 I 0 5 I 0 
MONOE 
I I 6 I 23 c E E I 9 I 4 EXTRA CEE 969 19 CEE ASSOC 192 4 TRS GATT 968 19 AUT•TIERS 955 I 9 CLASSE I 536 I! AELE 
420 8 AUTo CL• I 
14 Cl.ASSE 2 
I AUT•AOM 
IJ TIER 5 CL2 
CLASSE 3 I 7 5 4 EUR•EST 
16 AUT•CL•J 
536 
I 
I! DIVERS 
420 8 FRANCE 
IJ BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
187 I 5 
NORVEGE 
SUEDE 
5 OANEHARK 
I 8 I 14 SUISSE 
5 AUTRICHE 
I 8 I 14 PORTUGAL 
I 8 I I 4 YOUGOSLAV 176 I 4 BULGARIE 
5 
"4AROC 
2 ••ALGERIE TUNIS lE 
2 u• suo AF I ETATSUNIS 
MEXIQUE 176 14 NICARAGUA 5 PEROU 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
AUSTRAL lE 241 10 SECRET JOB 4 
133 5 
109 4 710520 130 5 
2 M ON DE 
130 5 c E E 94 4 EXTRA CEE J5 I CEE ASSOC 
3 TRS GATT 
3 CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
83 
' 
CLASSE 2 
AUT·AOM 3 
3 FRANCE 
IJ I BELG•LUXo 5 PAYS BAS 22 I ALL EM FED 
ROY·UNI 70 
' 
SIJE DE 
SUISSE 
I AUTRICHE 
·•ALGERIE 
31 I ETATSUNIS 2 
710530 
MONOE 
216 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiUssel 
w~ 
~-$ Zoll-s Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ Werte Zollertrag 
-
-
-
1 000 s 1 000 s - - - - 1000$ 1000$ 
Droit r:~ Voleurs Perceptions Code roe Droit '"'""" Voleurs Percept~ ... 
.. _ 
...... et orlgine ...... 
. ....
-
4.0 I . 710530 7. 0 I 6 
I c E E 
3 EXTRA CEE 3 
CEE A 55 0 C 
TRS GATT 3 
0. 0 I 6 CLASSE I 3 
AELE 3 
4 I 4 5 AUT·CL•I I 
2012 
2131 ALLEM no 
2052 ROY•UNI I 
2085 SUISSE I 
6 AUTRICHE 
2084 ETATSUNIS I 
1595 
489 
47 710540 I 3, 0 I 6 
40 
7 MONDE I 9 2 
c E E I 4 2 
20 EXTRA CEE 4 I 
1024 CEE ASSOC 14 2 
965 TRS GATT • I CLASS£ I 4 I 
5 AELE 2 
1309 AUT·CL•I 2 
I 
284 FRANCE 
I BELG·LUX• 
16 PAYS BAS I 
24 ALLEM FED 10 I 
1 TAL I E 4 I 
489 ROY•UN1 2 
6 ETATSUN I.S 2 
JAPON 
I 
710550 I 0, 0 2 6 
D, 0 I 6 
MONOE I 38 I 4 
7 7 11 6 c E E 83 8 
17677 EXTRA CEE 55 6 
59069 CEE A550C 83 8 
17684 TRS GATT 55 • 32250 CLASSE I 55 6 
26812 AELE 55 6 
26821 AUT·CL·I 
10647 
16173 FRANCE 3 
22279 BELG•LUX• 
7 PAYS BAS 9 I 
22272 ALL EH FED 61 6 
9970 IT A lIE 9 I 
299 ROY•UNI 34 3 
9671 SUISSE 20 2 
370 AUTRICHE I 
ETATSUNIS 
8 I 
5445 
I 2 I 2 710610 I 0 I 0 I 6 
10939 
9 I 7 I HONDE 98 10 
14 c E E 84 8 
816 EXTRA CEE 14 I 
• CEE ASSOC 84 • 480 TRS GATT 14 I 
I 57 CLASS£ I 14 I 
I AELE 10 I 
2200 AUT•CL•I 4 
299 
J9 FRANCE 
7 ALLEM FED 84 • 65 ROY•UNI 4 
406 AUTRICHE 6 I 
13527 ETATSUNIS 4 
14539 
2 
7487 710620 I J, 0 I 6 
I 4 0 
M 0 N.O E 9641 487 63 
30 c E E 399 52 
J9 E:XTRA CEE 86 I! 
370 CEE ASSOC 399 52 
TRS GATT 86 I! 
CLASSE I 86 I! 
4. 0 I 6 AELE 59 8 
AUTo CL• I 27 4 
2952 I I 8 
1497 60 FRANCE I 8 2 
1455 58 PAYS BAS I 2 2 
1497 60 ALLEM FED 369 48 
1455 58 ROY·UNI 58 8 
1455 58 AUTRICHE I 
1433 57 ETATSUNIS 27 • 23 I 
7 I 0 7 I 0 o.o I 6 
441 18 MONOE 88792 
I 9 I 8 c E E 1924 
23 I EXTRA CEE 86868 
841 34 CEE ASSOC 1929 
574 23 TRS GATT :31972 
3 AUT·TIERS 54891 
821 JJ CLASS£ I 31778 
34 I AELE 23:326 
AUT•CL•I 845:3 
23 I CLASSE 2 258 
AUT·AOM 5 
7.0 I 6 
3 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlg/ne 
710710 0. 0 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
p•vs BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
u R s s 
MAROC 
••ALGERIE 
AF ESP NS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA R£ 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
JAPON 
710720 I , 5 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOH 
CL AS SE ) 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEll 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•H•EST 
··ALGERIE 
ETATSUNIS 
710730 4. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ROY·UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ETATSUNIS 
710740 I 0, 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•l 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
!TAL lE 
ROYoUNI 
ETATSUNIS 
710750 I I , 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
w~ 
.... 1.; ... 1.-.. Werte 
-
- 1000$ r,. ·~ Voleurs .. 
-
.. 
,.... 
I 6 
2S3 
54 8 3 I 
5.6 8 J I 
372 
587 
862 
98 
6 
6)08 
21 
6 
158)5 
70 
I 086 
12 
548)1 
9 
5 
4 
2345 
5969 
54 
J8 
201 
I 
7J 
2 6 
334 
22 
31J 
J7 
298 
298 
269 
29 
I 5 
15 
2 
11 
4 
3 
2) 
I 
165 
79 
I 5 
29 
I 6 
I 2 
I 
11 
I 
11 
11 
11 
I 
6 
4 
2 6 
I I 8 
84 
34 
84 
34 
34 
)J 
70 
IJ 
)J 
I 6 
SI 
I B 
)J 
18 
)) 
)) 
J2 
I 
217 
Tob.l 
w~ 
GZT -SchiDssel :-,~ Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 s 
- - -
Perceptions Code roe Droit r,. c-. . _
et orlg/ne ...... 
. ....
710750 I I, 0 I 6 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
710800 7. 0 2 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
A\..LEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
5 7 I 0 9 I I o.o I 6 
5 M ON DE 
I c E E 
4 EXTRA Cf.E 
CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
4 AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL-1 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIE AS CL2 
CLASSE ) 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS SAS 
2 ALLEM FED 
I ITALIE 
ROY·UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
- u R s s 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
••REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDE 
1 I 0 9 I J I , 5 2 6 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
12 CLASS£ ) 
8 EUR•EST 
3 
e FRANCE 
3 PAYS BAS 
3 ALLEM FED 
ROY·UNI 
3 SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
7 ETATSUNIS 
I 
) 7 I 0 9 I 5 3o0 I 6 
MONOE 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
6 CLASS£ I 
2 AUT·CLol 
4 
2 ETATSUNIS 
4 
4 
4 710917 8. 0 I 6 
HONDE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT·SchiDssel -
";'.' I~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag 
1 000 s 1000$ 
- - -
1000$ 10001 
Voleurs Perceptions Code roe Droit ~ C<d- VoiOiJrs Pemptlons 
":: et orlglne .... ,.... 
710917 8. 0 I 6 
c E E 
15 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
CLASSE I 
27 
' 
AELE 
AUT•CL-1 
I 
4 ALL EH FED 
AUTRICHE 
I ETATSUNIS 
710919 9. 0 I 6 
271 I 9 M ON DE 552 so 
262 I 8 c E E 30 3 
9 I EXTRA CEE 522 47 
262 18 CEE ASSOC 30 3 
9 I TRS GATT 459 41 
9 I AUT•TIERS 63 6 
8 I CLASSE I 459 41 
I AELE 394 J5 
AUT•CL•I 65 6 
I CLASSE 
' 
63 6 
260 18 EUR•EST 63 6 
I 
2 FRANCE 7 I 
6 PAYS BAS 8 I 
I ALLEM FED I 4 I 
ROY•UNI 391 J5 
SUISSE 3 
AUTRICHE 
u R s s 63 6 
!9597 ETATSUNIS 65 6 
1794 
1780:5 
· I 7 9 9 710921 0. 0 I 6 
I I 2 56 
6542 MONDE 5:569 
8666 c E E 223 
7715 EXTRA CEE 5146 951 CEE ASS DC 223 61 TRS GATT 2481 
5 AUT•TIERS 2665 55 CLASS£ I 2060 
9076 AELE 1868 
9016 AUT•CL•I I 9 I 
CLASS£ 2 I 189 AUT·AOM 
I 4 7 TIERS CL2 I 
622 CLASSE 3 JOBS 
27 EUR•EST :5085 
BOB 
6383 FRANCE 28 
62 BELG·LUX• 26 
)6 PAYS BAS 146 
20 ALLEH FED 13 
2 IT A LIE 9 
1052 ROY•UNI 1520 
180 NORYEGE I 7 
27 SUEDE 
6474 SUISSF. 261 
2602 AUTRICHE 7 I 
3 u R s 5 2665 
5 TCHECOSL 421 
HONGRIE 
903 
... ALGERIE 
J8 UN suo AF 
IS ETATSUNIS 190 
MEXIQUE I 
710925 4. 0 I 6 
1525 23 
715 11 MONOE 449 1 e 
810 12 c E E 248 IO 
715 11 EXTRA CEE 202 8 
810 I 2 CEE ASSOC 248 I 0 561 B TR S GATT IJS 5 
55 I e AUT•TIERS 67 l 
8 CLASS£ I 135 5 
250 4 AELE 132 5 
250 4 AUT•CL•I 
' CLASS£ 2 2 378 6 TIERS CL2 2 
24 CLASS£ ) 66 3 
Jl I 5 EUR·EST 66 
' ))9 5 
212 ) FRANCE 91 4 
I BELG·LUX• 18 I 
250 4 PAYS SAS 8 
8 ALL EM FED 129 5 
ROY •UN I 59 2 
'5UEOE 2 
FINLAND£ 2 
su·1 SSE 69 3 
u R 5 s 66 
' ETATSUNIS 2 
MEXIQUE 2 
711000 7. 0 I 6 
HONOE I I 0 B 
c E E 74 5 
EXTRA CEE )6 3 
CEE ASSOC 74 5 
OICI • IAIG 
........ 1961 ........ 
GZT-SchiOssel 
unci Unpruns Zolllltz 
- -
c.cte roe OnHt 
etorfJine 
7 I I 000 7. 0 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
IUT.•CL•I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
AOY•UNI 
1UEDE 
ETATSUNIS 
711 I 00 o.o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOfol 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
HONORIE 
• • A L OER I C: 
TUNIS lE 
EGYPT£ 
.coNe LEO 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INO occ 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
FORHOSE 
·OCEAN FR 
71 I 2 I 0 9,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T~S GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUA·EST 
AUT•Cl•l 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAl lE 
ROY·UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARI< 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
ORECE 
All•M•EST 
-I~ .; 
'"' - -
'=' ~ 
-
-
I 6 
I 6 
I 6 
GZT -SchiOael 
w- Zollenns und Unpruna 
10001 1000$ 
-
Valeun ,....,... c.cte roe 
.. .,,,.. 
7 I I 2 I 0 
l6 3 TCHECOSL 
l6 3 HDNORIE 
I ••ALOERIE 
35 2 TUNIS lE 
.coNe LEO 
• UN suo AF ETATSUNIS 
69 5 CANADA 
I MEXIOUE 
ANT NEEAL 
35 2 VENEZUELA 
eRESIL 
PEROU 
LIBAN 
SYAIE 
4431 IRAN 
1516 ISRAEL 
2916 JORDAN lE 
1565 ARAB SEOU 
2346 PAKISTAN 
522 INDE 
2343 CEYLAN 
1928 CHIN CONT 
416 JAPON 
372 HONG KONG 
2 THAILAND£ 
" 
M"'LAISIE 
357 SINOAPOUA 
201 INDONESIE 
200 AUSTRAL lE 
NON SPEC 
30 
9e 711220 
I 3 7 I 
3 MONO£ 
IS c E E 
I 91 £XTRA CEE 
9 tEE ASSOC 
41 TRS OATT 
560 AUT•TIERS 
eo CLASSE I 
94 AELE 
S71 AUT•CL• I 
422 CLASS£ 2 
u TIERS CL2 
47 CLASS£ J. 
67 EUR•EST 
" 
AUT•CL•3 
200 
" 
FRANCE 
I BELO•LUXo 
177 PAYS BAS 
2 ALL EM FED 
I IT A LIE 
• ROYoUNI 172 SUEDE 
DANEMARK 
2 SUISSE 
I 7 AUTRICHE 
PORTUGAL 
•o ESPAGNE 
5 ORECE 
45 ALl•H•EST 
2 POLOGNE 
HDNORIE 
•• ETATSUNIS MEXIQUE 
2 LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
15764 I 4 I 9 HONG KONG 
13797 1242 
1967 I 77 
I 3808 1250 711JIO 
170e I 54 
169 IS MONO£ 
152e 138 c E E 
I 320 I I 9 EXTRA CEE 
209 19 tEE ASSOC 
336 30 TRS GATT 
AUT• TIERS 
88 e CLASS£ I 
248 22 AELE 
I 0 I 9 AUTo CL• I 
eo 7 CLASSE 2 
20 2 EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
935 e4 CLASS£ 3 
227 20 EUA·EST 
200 I e AUToCL•3 
7ee 7 I 
I I 6 4 7 1048 FRANCE 
2 I 2 8ELO•LUX• 
3 PAYS BAS 
I 2 I ALLEM FEO 
37 3 IT AL I E 
57 5 AOY·UNI 
918 e3 IALANOE 
300 27 NORVEOE 
I 0 I SUEDE 
)2 3 FINLAND£ 
I OANEMAAK 
I SUISSE 
218 
T .... 1 EINFUHil • IMPOilTAnONI 
-
GZT-SchiOssel 
-I~ to!; ~ to!; Zollsaa Werte Zollortnc und Unpruna Zollsaa w- ZoHortnc ["" ["" 
- -
1000. 1000$ 
- - -
1000$ 1000$ 
OnHt r,. I; Valeun ,_,.,_ c.cte roe OnHt '=' I= Voleul1 ,.,..,._ • 
-
et.,,,.. 
-
• t.!. ..... 
9,0 I 6 7 I Ill 0 9.0 I 6 
I 5 I AUTRICHE 25 2 
65 6 PORTUGAL 
e6 e ESPAONE 11 I 
I HONORIE IS a 
""ALOERIE I 
TUNIS lE 
123 11 
·CAMEROUN 3 
I ETHIOPIE 
13 I UN suo AF 
2 ETATSUNIS 9 I 
6 I CANADA 2 
MEXIOUE e I 
2 ANT NEERL 
I 0 I VENEZUELA I 
COLOMBIE 
I PEAOU I 
I 0 2 9 IRAN 4 
I ISRAEL 6 I 
I INDE 
3 CHIN CONT 2 
I 6 I JAPON I 
I HONG KONG 
20 2 THAILAND£ 
I 6 I VIETN NRO 
I 9 2 AUSTRAL lE 
47 4 
14 I 
7 I I 320 10.0 I 6 
6 I 
MONO£ I le 12 
c E E 74 7 
EXTRA CEE 45 5 
CEE ASSO.C 7e e 
I 2, 0 I 6 TRS OATT 
" 
4 
AUT·TIEAS 5 I· 
1440 173 CLASSE I 
" 
4 
1323 159 AELE 
" 
3 
I 16 14 AUT·CL.r 2 
1323 159 CLASSE 2 4 
I 13 14 EAMA 
2 AUT·AOM 4 
113 I 4 TIE:RS CL2 ,. 
• CLASSE 3 5 I 76 9 EUR·EST 5 I 
I 
I FRANCE 9 I 
I BELO•LUX• 
PAYS SAS 16 2 
I ALL EM FED 46 5 
ITALIE I le4 22 ROY•UNI 26 3 
I NORVEOE 
2 SUEDE 2 
I 0 I 6 122 FINLAND£ 
120 14 OANEMARK 
e I SUISSE 3 
AUTRICHE I 
26 3 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
HONORIE 5 I 
I ROUMANIE 
5 I ••ALOERIE 3 
•CONO LEO 
ETATSUNIS I 
ANT NEERL I 
JNDE 
62 7 
7 I I 4 I 0 9,0 I 6 
M ON DE 415 37 
c E E 321 29 
I EXTRA CEE 94 • I 0 I CEE ASSOC 321 29 
TRS GATT 94 a 
AUT·TIERS 
CLASSE I ea a 
9o0 I 6 AELE 73 t 
AUT·Cl•l 14 I 
736 66 CL AS SE 2 6 I 
JJI 30 TIERS CL2 6 I 406 37 CLASSE 3 335 30 EUR·EST 
300 27 AUT·CL•3 lOO 9 
29) 26 FRANCE 149 
" 255 23 PAYS SAS 3 
37 3 ALLEM FED 157 14 27 2 ITALIE 11 I 3 ROY·UNI sa 5 
I SUEDE 22 2 SUISSE 14 I 87 e AUTRICHE 
e5 e ESPAGNE I 
2 ALL•M•EST 
ETATSUNIS 13 I 32 3 CANADA 
6 I ISRAEL 6 I 43 4 CHIN CONT 206 19 HOMO KONO 
.. 4 
61 5 
7 11420 12.0 I 6 5 
3 MONOE 55 7 
I 5 I c E E 23 3 141 13 EXU~ CEE 
" 
4 I e 2 CEE ASSOC 23 3 
OSCE • SAEG 
Jahr • IMI • AnMe 
GZT-5chl0ssel 
unci Unprunc Zoll-
- -
Code TDC Droit 
.. .,,, .. 
7 I I 4 20 I 2, 0 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT··CL•I 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE HARK 
SUI SS£ 
AUTAICHE 
ESP ACNE 
ETATSUNIS 
7 I I 5 I I o.o 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
Cl ASSE 
' AUT•Cl•J 
FRANCE 
PAYS BAS 
All EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
~UISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
"'EXIOUE 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
7 I I 5 I 9 I 4 • 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASSE l 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
ITALIE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUN I 5 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
lo40NG KONO 
711521 o.o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLA5SE 
' AUT•CL•l 
BELO•LUX• 
ALLEM FED 
I TAll E 
ROY•UNI 
SUISSE 
MEXIQU£ 
F INO occ 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
CHIN CONT 
-~ 
= 
Werte 
-
-
1000$ r,.. 
= 
Valeun 
• ... 
• 
..... 
I 6 
)I 
)I 
27 
' 
I 
I 
22 
2 I 
' I 
2 
' 
I 6 
1804 
16 
1789 
16 
1768 
20 
1697 
80 
I 6 I 6 
71 
7 I 
20 
20 
• 
I 
I 0 
I 
' 11 
17 
10 
20 
1599 
I 6 
72 
11 
61 
11 
59 
2 
59 
2 
55 
2 
2 
2 
5 
2 
I 
2 
5 
2 
50 
I 6 
Ill 
52 
82 
52 
66 
I 5 
8 
l 
5 
58 
58 
I 5 
I 5 
I 
48 
' 2 
I 
I 
6 
I 5 
219 
Tob.l 
w~ 
GZT-SchiOuel 
':!" 
= Zollertnc unci Unprunc 
Zoll-
1000$ - ... - -
hrceptJolll Code TDC Droit 
r,.. 
= 
• 
...,,, .. 
-I~ 
711521 o.o I 6 
• JAPON 
• HONG KONG 
' 
711525 9 ro I 6 
HONOE 
c E E 
' 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
' 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo Cl• I 
CLASS£ 2 
EAHA 
TIERS Cl2 
CLASS£ 
' EUR·EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
I TALl£ 
RO,Y•UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
All•M•EST 
.MAOAGASC 
CANADA 
MEXIQUE 
F IND occ 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
7 I I 52 9 I 4, 0 I 6 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CFE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
I 0 AUT•CLel 
2 CLASSE 2 
9 AUT•AOM 
2 TIERS CL2 
8 CLASS£ 
' EUR•EST 
8 AUT•CL•J 
8 FRANCE 
ALLEM FEO 
I TALl E 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
I HEX I QUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INOE 
CHIN CONT 
I HONG KONO 
·OCEAN FR 
1 
711600 22.0 I 6 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 3 
EUA•EST 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
AllEH FED 
I TALl£ 
ROYeUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
EINFUHR • IMPORTAnONS 
-GZT -5chlussel .... 
.; Werte Zollertnc und Unprung Zoll-
"' ..... 
Worte Zollertnc 
1000$ 1000$ - - - - 1000$ 10008 
Valeurs Perceptions Code TDC Droit ": """ Valeun PerceptionS .... 
et orlglne 
-
• .... . 
7 I I 60 0 22r0 I 6 
5 AUTRICHE 1534 ]37 
5 I PORTUGAL 
ESPAGNE 72 I 6 
GIBdULlE 
VOUGOSLAV I 
(P~ECE 
' 
I 
).)7 30 u R s s 
8 I 7 All•M•EST 6 I 
258 23 TCHECOSL 570 r 2 5 
8 I 1 HONGRIE I 
IH I 2 ~OUHANIE 
I 2) 11 MAROC 
' 
I 
52 5 ••ALGERIE 
8 I TUNIS lE 
.. • .NIGER 83 1 oCONG LEO 
UN suo AF 
., 1 ETATSUNIS 241 5) 
I 2) 11 CANADA 
MEXIOUE I 
123 11 BRESIL 26 • 
ISRAEL 9 2 
IRAN I 
INDE 15 ' 80 1 CHIN CONT 2 
JAPON 748 165 
2 HONG KONG 234 51 
.·N GUIN N 
6 I ·OCEAN FR 5 I 
I 
7,0100 0. 0 I 6 
MONO£ 9054 
c E E 208 
EXTRA CEE 8846 
2 CEE ASS DC 213 
TRS GATT 7239 
I AUT•TIEAS I 60 I 
123 11 CLASS£ I 6939 
., 
• AELE 6930 80 1 AUT•CL•I 9 
CLASSE 2 1900 
EAMA 5 
AUT•AOM 
TIERS Cl2 1895 
84 I 2 CLASSE 
' 
6 
24 
' 
AUT•Cl•J 6 
59 • 24 
' 
FRANCE I 
22 
' 
BELG•LUX• 5 
lB 5 PAYS BAS 199 
I 4 2 ALL EM FED 2 
I 2 2 ROY•UNI I I 23 
2 NORVEGE 
1 I OANEMARK 2 
SUISSE 5451 
7 I AUTRICHE l5l 
l8 5 MAROC 1499 
• ·ALGERIE 
l8 5 ·CAMEROUN 2 
·CONO LEO 
' 
" 
2 ETATSUNIS 9 
9 I CANADA 
2 PEROU BO 
11 2 ARAB SEOU 96 
ADEN 88 
I N·DE 
' 2 CHIN CONT 6 
INDONESIE 129 
I 
2 730110 •• 9 • ,. 5 
4 I MONO£ 3226 158 
c E E 2127 I lA 
EXTRA CEE 900 .. 
CEE ASSOC 2327 I lA 
TRS GATT IAO 1 
AUT•TIERS 16 I 37 
8316 1830 C:LASSE I 236 I 2 
4412 971 AELE ll 2 
J905 859 AUT•CL.t 198 I 0 
4420 972 CLASSE 2 
3879 853 TIERS CL2 
I 5 J CLASS£ 
' 
66A lJ 
lOll 661 EUR•EST 660 ,, 
1966 4ll 
1067 2l5 FRANCE 105] 52 
290 65 BELG•LUX• 26J 
" PAYS SAS 8 I • 
5 I ALLE" FED 928 A5 
289 6A ROY•UNI lJ 2 
579 127 SUISSE I 
517 127 AUTRICHE • 
2 ESP A ONE 5l 
' YOUGOSLAV 120 6 
467 103 u ~ s 5 285 
,. 
)4 7 ALL•M•EST 350 17 
180 •o TCHECOSL 2A I 
3080 678 LIBERIA 
652 10 UN suo .. 26 I 
267 59 PANAMA RE 
I 
I 4 
' 730121 4. 2 4 
., 9 
105 23 MONO£ 29868 1254 
OSCE - SAEG 
)ahr- 1961 - Annole 
GZT-Schlauel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
730121 4. 2 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL·I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u R s 5 
ALL•M•EST 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
730125 4. 2 
MONOE 
c ~ E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL·I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
AlL EM FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
u R s s 
All·M•EST 
TC~ECOSL 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
AUSTRAL I E 
SECRET 
7 30 I 3 I 4. 2 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Clol 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
TCHECOSL 
CANADA 
AUSTRAL I E 
730135 4. 2 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
w~ 
~n'" ~; 
.... 
-
-
':I~ 
-· ..... 
4 
4 
4 
4 
GZT-SchiUuel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zoljsatz 
1 000 $ 1000$ 
- -
Valeurs Perceptions Code TDC Droit 
et orlglne 
730135 4. 2 
19755 S30 EUR·EST 
I 0 I I 3 425 DIVERS 
19755 S30 
3740 157 FRANCE 
6374 268 BELG·LUX• 
3738 157 PAYS 8AS 
250 11 ALLEM FED 
3488 146 ROY·UNI 
2 NORVEGE 
2 SUEDE 
6374 268 FINLAND£ 
6374 268 AUTRICHE 
ESPAGNE 
1495 63 u R 5 s 
12 I ALL·M·EST 
326 I 4 UN suo AF 
17922 753 ETATSUNIS 
166 7 BRESIL 
I AUSTRAL lE 
3S 2 '5ECRET 
45 2 
2179 92 
3443 145 7 3 0 I 4 I 4. 0 
2931 123 
47 2 HONOE 
1259 53 E,XTRA CEE 
• TRS GATT 2 4UT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
EURoEST 
4 I I 0 7 1726 
I 7 I 4 I 720 NORVEGE 
22873 961 
'5UEDE 
17680 743 u R s s 
16330 os• TCHECOSL 
6004 252 
17050 716 
5747 2 4 I 730149 ) • 0 
I I 30 I 475 
3 MONDE 
3 c E E 
5821 244 EXTRA CEE 
5821 244 CEE ASSOC 1094 46 TRS GATT 
574 24 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
596 25 AELE 
6197 260 AUT•CL•I 
9774 4 I I CLASSE 2 
2919 123 EAMA 
1292 54 CLASSE 3 
742 31 EUR·EST 
221 9 
19 3 FRANCE 
715 30 BELG•LUX. 
4216 177 PAYS SA5 
202 s ALLEM FED 
539 23 ROYoUNI 
5287 222 NORVEGE 
513 22 SUEDE 
2 I I FINLANDE 
2146 90 SUISSE 
3 2 I I 135 AUTRICHE 
7 I I 30 ALL•M·EST 
3 
·CONG LEO 
52 2 CANADA 
1094 4. AUSTRAL lE 
7 3 0 2 I I 2. s 
9338 392 MONDE 
9127 381 c E E 
2 I I 9 EXTRA CEE 9127 3S3 CEE ASSOC 
2 I I 9 TRS GATT 
I 9 I AUT-TIERS 
13 I CLASSE I 
6 AELE 
I 9 I s AUT·CL• I 
I 9 I s CLASSE 2 
TIERS CL2 
8 5 I 6 35S CLASSE 3 
290 I 2 EUR·EST 
IS I 
303 13 FRANCE 
13 I BELG•LUX• 
I 9 I 8 PAYS SAS 
2 ALL EM FED 
4 ITALIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
17438 732 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
7510 315 u R s s 
980) 412 All•M·EST 
7 5 I 0 )15 UN suo AF 
6455 271 INDE 
3346 141 JAPON 
5896 24S 
2401 I 0 I 
3496 I 4 7 730219 s. 0 
55S 23 
558 23 MONOE 
3346 I 4 I c E E 
220 
Tllb.l EINFUHR - IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiUuel -~-:= .... .~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ Werte Zollertrag 
- - 1 000 $ 1000. - - 1000$ 1000$ 
Trfle CCII6- Valeurs Perceptions Code TDC Droll '"'""'- Valeurs Per«pt~ons ~"':: 
·-
et orlglne 
-· 
.... ..... 
4 730219 s. 0 I 6 
JJil6 I 4 I EXTRA CEE 1486 I I 9 
127 5 CEE ASSOC 1331 106 
TRS GATT 1486 I I 9 
1972 83 CLASSE I 14 s 6 I I 9 
1757 74 AELE 227 I 8 
1337 56 AUT•Cl•l 1260 I 0 I 
2443 103 
2348 99 FRANCE 675 54 
I BELG•LUXo 30 2 
47 2 PAYS 8AS 32 3 
1205 5I ALLEM FED 475 38 
5 IT A LIE I IS 9 
2089 8S ROY·UNI I 9 2 
2274 96 NORYEGE 155 I 2 
1072 45 SUEDE 53 4 
21 I UN suo AF SI 6 
I 53 6 JAPON I I 7 9 94 
55S 23 
2S I 
127 5 730220 7. 0 I 6 
HONOE 644 45 
4 c E E 105 7 
EXTRA CEE 53S 38 
1025 4 I CEE ASSOC 105 7 
1025 41 TRS GATT 5JS 3S 
101~ 40 CLASSE I 538 3S 
13 I AELE 535 37 
I 0 I I 40 AUT•Clol 3 
I 0 I I 40 
I 4 I FRANCE 102 7 
14 I BELG•LUX• 2 
ALL EM FED I 
995 40 ROY·UNI 249 I 7 
I 6 I SUISSf 2S6 20 
13 I ETATSUNIS 3 
I 
730230 I 0, 0 3 6 
4 
MONOE 17295 1730 
2435 73 c E E 4755 476 
671 20 EXTRA CEE 12540 1254 
1765 53 CEE ASSOC 4755 476 
672 20 TRS GATT I I I 4 6 I I I 5 
6S2 20 AUT• TIERS 1394 I 39 
1083 32 CLASSE I I I 8 4 5 I ! 8 5 
6S2 20 AELE 9 5 I 5 952 
362 11 AUT•CL•I 2329 233 
320 10 CLASSE 3 696 70 
EUR •EST 696 70 
1083 32 FRANCE 4255 426 
1083 32 BELG•LUX• I 
PAYS SAS 6 I 
25 I ALL EM FED I6S I 7 
2 IT A LIE 326 3) 
9 ROY•UNI ISO IS 
635 I 9 NORVEGE 1919 79S 
I 7 I 5 SUEDE 273 27 
2S I SUISSE 936 94 
126 4 AUTRICHE 19 2 
4 PORTUGAL 126 ll 
I ESPAGNE 535 54 
37 I YOUGOSLAV 106 7 I 
1083 32 u R s s 636 64 
All•M·EST 53 5 
11 TCHECOSl 7 I 
304 9 UN suo AF s I 
ETATSUNIS 1053 I 0 5 
CANADA 26 3 
4 AUSTRAl lE 2 
24780 694 
15955 447 730240 6. 0 3 6 
8825 247 
15955 447 M ON DE 7277 437 
7334 205 c E E 194 I 2 
1492 42 EXTRA CEE 7083 425 
7331 20 5 c'EE ASSOC 194 12 
4245 I I 9 rRs GATT 7056 423 
30S5 S6 A"UT•TIERS 27 2 
5 CLASSE I 7056 423 
5 AELE 6952 4 I 7 
1489 42 AUT•CL• I 104 6 
1489 42 CLASSE 3 27 2 
EUR•EST 27 2 
14008 392 
I 6 I 4 45 FRANCE 2 
57 2 B.ELG•LUX. 155 9 
272 s PAYS BAS 
4 ALLEM FEO 36 2 
72 2 ROY•UNI 4 
4165 I I 7 NORVEGE 6944 417 
7 SUEDE 2 
I 4 SLIISSE I 
3 ESPAGNE 6 I 4 
1469 41 u R s 5 27 2 
21 I UN suo AF 42 3 
3066 S6 JAPON I 
5 
2 
730251 8. 0 3 6 
I 6 M ON DE 12108 969 
c E E 4812 3S5 2816 225 EXTRA CEE 7299 SS4 
I 3 3 I 106 CEE ASSOC 4812 385 
OSCE • SAEG 
JU!r • 1f61 • AnnH 
GZT -SchiOssel 
unci Ursprung Zoll-
- -
Code TDC Droit 
er orlglne 
7)0251 •• 0 
TRS- GATT 
AUT•TIERS 
CLA_SSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG.LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u R 5 s 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
JAPON 
730255 7. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CLel 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
YOUOOSLAY 
u R s s 
POLOONE 
TCHECOSL 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
JAPON 
730260 7o0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
ALLEH FED 
I TAL IF. 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
730270 7. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
Al.LEH FED 
ROY•UNI 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
u q s s 
All•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
73,0280 7. 0 
MO~DE 
w~ 
.... 1.': ... 
I Pi 
-
-
':"I= 
-· ...... 
3 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT -Sch!Ossel 
We"e Zollertrag und Ursprung 
1 000. 1000$ -
Voleurs Percepthw Code TDC 
etorlglne 
730280 
5630 450 c E E 
1668 llJ EXTRA CEE 
5775 462 CEE ASSOC 
lllJ 107 TRS GATT 
4642 355 AUT·TIERS 
67 5 CLASS£ I 
67 5 AELE 
1455 I 1.6 AUT·CL•I 
1455 I I 6 CLASS£ 3 
EUR•EST 
32JJ 259 
I 2 I FRANCE 
7 I BELG•LUX• 
1024 82 PAYS BAS 
536 63 ALL EM FED 
76 6 ROY·UNI 
378 3o SUEDE 
880 70 'SUISSE 
3 I 2 AUTRICHE 
480 38 u R 5 s 
990 79 TCHECOSL 
60 5 ETATSUNIS 
138 11 CANADA 
267 2 I 
67 5 
2470 198 730291 
1092 87 
367 29 MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
3226 226 CLASS£ I 
652 46 AELE 
2575 180 AUT·CL•I 
652 •• CLASS£ 2 2419 169 AUT•AOM 
155 11 
2407 168 FRANCE 
I I 23 79 PAYS BAS 
1284 9o ALL EH FED 
2 I I ITALIE 
2 I I ROY•UNI 
147 I 0 N'JRYEGE 
167 I 0 '3UISSE 
ETATSUNIS 
502 35 ·OCEAN FR 
ISO 11 
215 I 5 
580 4 I 730293 
328 23 
28 2 'HONDE 
94 7 c E E 
J6 2 EXTRA CEE 
19 I CEE ASSOC 
21 I TRS OATT 
1204 •• CLASS£ I 53 4 AELE 
AUT•CLel 
FR·ANCE 
ALL EM FED 
758 53 ROY•UNI 
635 3o ETATSUNIS 
323 23 
635 3o 
323 23 730299 
323 23 
180 IJ HONDE 
143 I 0 c E E 
EXTRA CEE 
386 27 CEE ASSOC 
69 3 TRS GATT 
CLASS£ I 
180 IJ AELE 
AUT•Cl•l 
2 FRANCE 
101 I 0 BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
NORYEGE 
1757 123 AUTRICHE 
607 42 ETATSUNIS 
I I SO 81 JAPON 
607 42 
1082 76 
68 s 730310 
840 59 
800 56 MONO£ 
40 J c E E 
310 22 EXTRA CEE 
310 22 CEE ASSOC 
TRS GATT 
272 I 9 AUT•TIERS 
239 I 7 CLASS£ I 
2 AELE 
96 7 AUT•CL•I 
43 3 CLASS£ 2 
695 49 EAMA 
61 4 AUT•AOM 
I 7 I TIERS CL2 
61 6 CLASS£ 3 
7 EUR•EST 
243 17 DIVERS 
23 2 
FRANCE 
6286 640 
221 
Tab.l EINFUHR • IMPORTAnONS 
w. 
GZT·SchiOssel 
w~ 
lz;: 1.; .... 1.:: Zollsatz I""' Werte Zollertrag und Unprung Zoll- "'I'"" Werte Zollertrag 
-
-
-
1000$ 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
Droit 
·=-1= Valeurs PercepUans Code TDC Droit ,,.. .,.. Vcrleurs PercepUons ..... 
-· 
et orlglne .... 
...... ...... 
7. 0 I 6 730310 0. 0 4 
2869 201 BELG·LUX• 567 
3417 239 PAYS BAS 340 
2869 201 ALL EH FED 6536 
2903 203 ITALIE 98 
515 J6 ROY•UNI 89 
2285 160 ISLAND£ 37 
19"87 139 IRLANOE JJ 
297 21 NORYEOE 45 
I 133 79 SUEDE 18 
I 133 79 DANE11AAK 142 
SUISSE 22 
1336 94 AUTRICHE • 642 65 PORTUGAL I 
138 IO ESPAGNE 16 
753 53 YOUGOSLAV • 246 17 GRECE 2 
246 '7 TURQUIE 16 51 6 u q 5 5 1446 I 0 I TCHECOSL 5 
515 36 HAROC 62 
618 43 • •ALGERIE 16 
• I EGYPT£ 4 289 20 
.ANC AOF I 
SIERRALEO I J6 
7. 0 I 6 
LIBERIA 
ETATSUNIS 4508 
CANADA 764 
"6. 5 818 AMER NEER se 1855 130 ANT NEERL 10 9830 ••• • • ANT FR 64 I I 53 5 807 PANAMA RE 2 I 51 11 LIBAN 
I 5I 11 ISRAEL J 68 5 INDE 
83 6 JAPON 3 9679 678 SINGAPOUR 9679 678 DIVERS NO • 
J792 '2 5 
2 730321 o.o 6 
60 4 
I MONDE 10666 46 3 c E E 6963 20 I EXTRA CEE 3698 I CEE ASSOC 7498 83 6 TRS GATT 2955 9619 678 AUT•TIERS 208 
CLASS£ I 2966 
7. 0 I 6 
AELE 451 
AUT•CL•I 2516 
CLASSE 2 731 77 5 EAMA 33 
76 5 AUT•AOM 490 
J TIERS CL2 208 
76 5 DIVERS 5 
3 
3 FRANCE 3 I I 8 
2 BELG•LUX• 1569 
I PAYS BAS 2137 
ALLEM FED 139 72 5 ROY•UNI 192 
2 ISLAND£ 5 
2 NOAYEGE 120 
I SUEDE 14 
OANEHARK 78 
7,0 I 6 
SUISSE 
AUTRICHE 42 
724 PORTUGAL 2 SI ES~AGNE 307 
389 27 GIB•HALTE 56 334 23 TUAQUIE I 2 
389 27 
• •ALGERIE 400 
336 23 TUNIS lE 96 
336 23 LI8YE I 3 J27 23 
.SENEGAL 22 6 LIBERIA 
• c IYOIRE 11 IS7 11 GHANA 
so 6 NIGERIA s I ETHIOPIE 23 182 I 3 ETATSUNIS 1932 76 5 CANADA 207 19S 14 ANT NEERL 7 I 57 6 
• • ANT FR I 6 
s HONOUR RE 66 I PANAMA RE 6 
CANAL PAN I 
SURINAM 3 
o.o 6 LIBAN 
NON SPEC I 15658 PORTS FRC 6 9596 
6052 
9746 730325 0. 0 4 
5757 
147 MONO£ 2378 
5710 c E E 248 32S EXTRA CEE 2129 5385 CEE ASSOC 351 JJB TRS OATT 1686 
I AUT•TIERS 341 
129 CLASS£ I 1797 208 AELE 697 5 AUT•Cl•l 1300 5 CLASS£ 2 249 
8 EAMA 11 
AUT•AOM 36 2056 TIER 5 CL2 202 
OICI • SAIG 
Jahr· tf6t ........ 
GZT -SchiOssel 
und Unprunc Zollsatz 
- -
Code TDC Dnllt 
er orlflne 
730325 o.o 
C L.A 5 SE J 
EUR·EST 
FRAN·CE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ROY·UNI 
ISLANOE 
IALANOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
u R s s 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALOERIE 
TUNIS lE 
eSENEGAL 
NIGERIA 
•CONO LEO 
ETHIOPIE 
KENYA ouo 
HOZAMBIGU 
oMADACASC 
AHOD NYAS 
ETATSUNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRAL I£ 
N ZELANDE 
7JOJ29 o.o 
MONDE 
t E E 
EXTRA tEE 
tEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
tLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
tLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS tL2 
tLASSE J 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOYoUNI 
I SLANOtE 
IRLANOE 
NOAVEOE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
&UT RICH£ 
PORTUGAL 
ESP-A ONE 
OIB·MALTE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
TU'lOUIE 
EUROPE NO 
u R s 5 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONORIE 
8ULOARIE 
MAROC 
• •ALCERIE 
TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPT£ 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
• t I VOIR£ 
.rooo REP 
NIGERIA 
eANC AEF 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 
·MADAGASt 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AMER NEER 
MEXIQU£ 
HAITI 
F IND Ott 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
HONOUR RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
w~ 
~ 1.": 1,-;o 
-
-
T I= 
-
• 
..... 
6 
4 
GZT-5chl0ssel 
Werte Zollertnc und Unprunc Zollsatz 
1000$ 1000$ 
- -
VGieun ,_.,_,. Code TDC Dnllt et.,,, .. 
730329 o.o 
8J VENEZUELA 
8J SUAINAM 
ARGENTINE 
11 CHYPRE 
29 LIBAN 
207 SYR I E 
9 ISRAEL 
I 0 AUSTRAL I£ 
4J 
• N OUIN N 
259 PORTS FRt 
69 
210 
6 730600 8.o 
IJ 
58 MONO£ 
I 5 I t E E 
56 EXTRA tEE 
tEE ASSOC 
BJ TRS GATT 
Ill AUT• TIERS 
J6 CLASSE I 
I 0 AELE 
2 
10 
AUT•CL•I 
6 FRANC! 
6 BELO•LUX• 
4 P4YS us 
2 ALL EM FED 
J ITALIE 
IJ ROY·U~I 
161 IRLANDE 
8 SUEDE 
40 
,UISSE 
612 AUTRICHE 
139 ETATSUNIS 
7305 I 0 a,o 
218377 MONDE 
122030 t E E 9626.6 EXTRA tEE 
124439 tEE AS SOt 90116 TR' GATT 3039 tLASSE I 
91356 AELE l4ll AUT•CL•I 
87922 
4774 FRANCE 
J2J BELG•LUX• 
I 8 2 I PAYS SAS 
2631 ALLEM FED 
133 ITALIE 
I JJ qQYoUNI 
82 SUEDE 
DANE MARK 
4394] SUISSE 
I :SJ 4 1 AUTAICHE 
I I 094 ETATSUNIS 
53564 
87 
1830 730520 7.0 
144 
IIJ MONO£ 
I IJ t E E 
J95 EXTRA tEE 
227 tEE ASSOC 
623 TRS GATT 
Ill CLASS£ I 
136 AELE 26 AUT•CL•I 
426 
160 BELO•LUX• 
4 PAYS BAS 
262 ALL EM FED 
8 ROY·UNI I SUEDE 
8 ETATSUNIS 6 
I I 8 
I 
990 
730610 J' I 
1356 MONO£ 
S2J t E E 
141 EXTRA tEE 
I tEE AS SOt 
169 TRS GATT 49 tLASSE I 16 AELE 
77 AUT•CL•I 
28 
4J ALL EM FED 
I ROY•UNI 
4J SUEDE 
84 ESPAONE 
6 
22 
79459 730621 ,,, 
7284 
57 MONO£ 
t E E 
28 EXTRA tEE 
8 I tEE ASSOC J8J TRS GATT 24 AUT·TIERS 
61 tLASSE I 
22 AELE 
Ill AUT•Cl• I 
222 
Tob.l EINFUHR • IMPORTAnONS 
- GZT -5chllluel -
':: ~ 1': ~ 
.... 
Werte Zollertnc und Unprunc Zollsatz 
-
Werte Zollenrac 
-
-
1000$ 1000$ 
- -
1000$ 10001 
,,.. 
= 
VGieun l'erceptiGns Code TDC Dnllt 
,,.. 
= 
V•leun l'erceptiGnr • • 
-
• et orlfltte 
-
• 
.... 
-
6 730621 ,,, 4 
CLASS£ J 735 46 
EUR•EST 735 46 
IJ 
106 FRANCE 5615 354 
268 BELO•LUX• 49.2 5 JIO 
68 PAYS BAS J 
2J ALL EM FED 5662 J57 
JJ ITAL lE 7 
AOY•UNI 8 I 
82 SUEDE 27 2 
SUISSE 4 
AUTRitHE 708 45 
2 6 ESPACNE 14 I 
YOUOOSLAY 2812 I 7 7 
2122 170 ROU"'ANIE 591 37 
1072 86 BULOARIE 163 9 
I 051 84 JAPON J 
1072 86 
I 00 I 10 
so 4 730625 o.o 4 
I 051 84 
732 59 M ON DE 26 
JIB 25 t E E I 
EXTRA tEE 25 
SOJ 60 tEE ASSOt I 
348 28 TRS GATT I 0 
J7 J AUT•TIERS 14 
185 I 5 CLASS£ I I 0 
2 AELE I 0 
629 so CLASS£ J 14 
so 4 EUR•EST I 4 
6 
97 I FRANCE I 
PAYS BAS 
268 2 I ITALIE 
AUTAICHE I 0 
ROUMANIE 14 
I 6 
2477 191 730630 J' I 4 
317 25 
2160 173 MONO£ 25 I 
317 25 t E E 4 
2160 173 EXTRA tEE 20 I 
2160 I 7 J tEE A550t 4 
2017 161 TRS GATT 20 I 
144 I 2 tLASSE I 20 I 
AELE 14 
94 I AUT•CL•I 6 
I 0 I 
18 I FRANCE 4 
I SS I 2 PAYS BAS 
39 J ALLEM 'ED 
146 12 ROY·UNI 14 
18011 144 SUEDE 
ESPAGNE 
56 • ETATSUNIS 2 11 I CANADA 4 
144 I 2 JAPON 
I 6 730 7 I I 7.6 4 
223 I 6 MONDE 83737 6364 
8 I t E E 60703 461] 
214 I 5 EXTRA tEE 2JOJ2 1750 
8 I tEE ASSOC 6J 151 4799 
214 I 5 T R.S GATT 5700 
'" 214 I 5 AUT·TIERS 14884 I I J I 
207 I 4 CLASS£ I 589J 448 
7 AELE I 9 I 9 166 
AUT•tL•I 3974 302 
8 I CLASS£ 2 1395 106 
TIERS tL2 I 395 106 
tLASSE J 15744 I I 9 7 
EUA•EST 15744 I I 97 
207 I 4 
7 FRANCE 7193 547 
BELO•LUX• 31108 2417 
PAYS us 7J 6 
4 ALL~M FED 2163 I ,,,, 
AOY·UNI JJ ] 
222 7 NORYEOE J 
59 2 SUEDE JJ7 26 
16J 5 AUTRICHE I 56 5 I I 7 
59 2 ESPAONE 1259 96 
I 6J 5 YOUOOSLAY I 7·0 IJ 
163 5 TURQUIE 2408 186 
ISO 5 u R s s SOlO J82 
IJ POLO ONE 4 
TtHECOSL 2426 184 
59 2 HONG~ lE 2S 2 
2 ROUMANIE 8260 628 
168 5 MAROC 9 I 
IJ EGYPT£ 1387 lOS 
ETATSUNIS 97 7 
4 
730713 a,o 4 
20522 1293 
I 62 I I I 0 2 I MONO£ 133 11 
4 J I I 272 t E E 132 11 
I 6 2 I I I 021 EXTRA tEE I 
766 48 tEE lSSOC 132 11 
3546 22J TRS GATT I 
3576 225 CLASSE I I 
747 47 AELE I 
2829 178 
FRANCf JO 2 
OSCE • SAIG 
Jahr • 1f6t • A .... 
GZT .SC:hiOssel 
unci Ursprun1 Zollsau 
- -
c..~e roe Droit 
et orlglne 
730713 8. 0 
BELG•LUX· 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
730715 ,o,o 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
All EM FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
730721 5. 5 
t40NOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
A'UT•T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
AOYoUNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP A ON! 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOAIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INO occ 
INDE 
73072] o.o 
MONOE 
c E E 
CEE ASSOC 
ALL EM FED 
730725 I 0, 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AUT·Cl•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
ETATSUNIS 
730730 e.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
w~ 
.... 
= "' -
':' I= 
-
• 
-
4 
I 6 
• 
• 
I 6 
2 6 
GZT-Schlllssel 
Werte Zotlert"l unci Unprun& 
1000$ 1 000. 
-
Valeurs l'erceptloos c..1e roe et orlglne 
730730 
38 3 CANADA 
64 5 JAPON 
I 
1 J 0 8 I I 
MONOE 
c E E 
23 2 EXTRA CEE 
IJ I CEE ASSOC 
11 I TRS GATT 
13 I AUT•TIERS 
11 I CLASSE I 
11 I AELE 
5 I AUT•CL•I 
6 I CLASSE 3 
EUR•EST 
8 I 
5 I FRANCE 
I BELG•LUX• 
4 PAYS 8AS 
6 I ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
62628 3445 U' R s s 
32584 1792 All•M•EST 
30045 1652 POLOGNE 
32584 1792 TCHECOSL 
29231 1608 HONGRIE 
814 45 ROUMANIE 
27780 1528 UN suo AF 
79S 44 ETATSUNIS 
26984 1484 CANADA 
1500 83 JAPON 
1500 ., 
764 42 
764 42 730815 
492 27 MONDE 
4763 262 c E E 
369 20 EXTRA CEE 
26961 148] CEE ASSOC 
5 TAS GATT 
40 2 CLASSE I 
174 I 0 AELE 
3 CLASSE 3 
573 32 EUR•EST 
19668 1082 
630 35 FRANCE 
I 2 I 7 8ELG•LUX• 
I 4 I PAYS 8AS 
1200 66 ALLEM FED 
6 I I 4 336 ITALIE 
170 9 AUTRICHE 
1330 73 TCHECOSL 
730820 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AUT•CL•I 
FRANCE 
IS9 I 6 UN suo AF 
144 I 4 JAPON 
I 4 I 
144 14 
14 I 730910 
14 I 
I 4 I MONDE 
c E E 
2 EXTRA CEE 
63 6 CEE ASS DC 
79 8 TRS GATT 
I 4 I AUToTIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 3 
238 I 9 EUR•EST 
174 I 4 
64 5 FRANCE 
I 74 14 BELG•LUX• 
63 5 PAYS BAS 
I ALL EM FED 
64 5 ITALIE 
28 2 ROY•UNI 
J6 3 NORVEGE 
SUEDE 
69 6 AUTAICHE 
9 I POLOGNE 
2 TCHECOSL 
92 7 HONGRIE 
I ETATSUNIS 
7 I AUSTRAl lE 
I 
2 
2 730920 
I 6 I 
I MONDE 
J4 
' 
c E E 
223 
Tob.2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
.. w~ 
-~ .; GZT-SchiOssel !z,: 
= 
Zollsau 
.... 
Werte Zotlert"l unci Unpruna Zollsau Worte Zotlertroc 
-
- -
1000$ 1 000. 
- -
-
-
10001 10008 
Otolt ':' ~ Valeurs l'erceptJons c..~e roe Otolt 
,,. 
-
Valeurs PerceptiMI 
• 
':' 
-
• 
et.,,,, .. ... 
.... ..... 
e,o 2 6 730920 o.o • 
I CEE ASSOC I 4 
FRANCE 4 
BELG·LUX• 4 
6. 8 4 PAYS 8AS 3 
ALLEM FED 2 
I I I? I J 7596 
65891 4481 
45822 3 I I 6 7 J I 0 I I •• 7 4 
65891 4481 
44128 3001 HONDE 73681 4937 
1693 I I 5 c E E 69644 4666 
4)813 2979 EXTRA CEE 4039 271 
39840 2709 CEE ASSOC 69644 4666 
3974 270 TRS GATT 4039 271 
2007 136 CLASSE I 4019 269 
2007 I J6 AELE 3873 259 
AUT•CL•I 146 I 0 
10474 712 CLASS£ 3 20 I 
27967 1902 EUR•EST 20 I 
I 54 0 I 1047 
I I 0 0 0 748 FRANCE 33709 2259 
1048 7 I BELG•LUX• I 7 2 I I I I 53 
456 Ji PAYS 845 5 I 7 I 346 
49 3 All EM FED 13550 908 
39335 2675 I TAl lE 
1566 106 ROY•UNI 246 I 6 
I I 6 8 NORVEGE 26 2 
3 SUEDE 2469 165 
Jl5 2 I SUISSE 7 
AUTRICHE I I 2 7 76 
8 I ESPAGNE 
33 2 TCHECOSL· 20 I 
J I 0 I 2 I I ETATSUNIS 97 6 
734 50 CANADA •• 3 106 7 
731013 6. 0 4 
5. 0 4 
M ON DE 139488 8369 
5369 268 c E E 133529 8012 
4418 221 EXTRA CEE 5961 358 951 48 CEE A SSQC 133564 8014 4418 221 TRS GATT 5493 JJO 951 48 AUT•TIEAS 432 26 
940 47 CLASSE I 4955 297 940 47 AELE 4651 279 
11 I AUT•CL•I 305 18 
11 I CLASSE 2 35 2 
I 21 AUT•AOM 35 2 2414 CLASSE 3 969 se 
293 I 5 EUR•EST 969 58 
24 I 
1680 84 FRANCE 29240 1754 
8 BELG•LUX• 50784 3047 
940 47 PAYS SAS 875 53 
11 I ALL EM FED 51930 3 I I 6 
ITALIE 700 42 
ROY•UNI 1726 104 
8. 7 4 NORVEGE 82 5 
SUEDE 1783 107 
3 OANEMAAK 5 
SUISSE I 3 I 
J •UTAICHE 1043 63 
ESP ACNE 3 
3 YOUGOSLAV 148 9 3 ALBANIE 3 
3 u A s s 
POLOGNE 226 14 
TCHECOSL 684 4 I 
3 HONGRIE 55 3 
••ALOERIE 35 2 
ETATSUNIS IJI 8 
CANADA 22 I 6o4 4 
9047 579 731015 8o4 4 
7495 4 e.o 
1552 •• MONDE 5 I 4 7495 480 c E E 7 I 1485 95 EXTRA CEE 43 4 68 4 C·EE ASSOC 7 I 
1434 92 TRS GATT 43 4 
I I 6 5 75 CLASSE I 43 A 269 I 7 AELE 6 I 
I I 8 8 AUT•CL•I 36 
' I 18 8 
FRANCE 
I 5 I 0 97 8ELG • LUX • 3 
460 29 ALLEM FED 3 
5 R.OY•.UNI 3 
5442 348 SUEDE 
77 5 AUTRICHE J 
667 ., ETATSUNIS J6 3 
352 23 
146 9 731020 to,o I 6 30 2 
51 
' 
MONDE 1988 199 
38 2 c E E 1695 170 
268 I 7 EXTRA CEE 290 29 
I CEE ASSOC 1695 I 7 0 
TRS GATT 290 29 
CLASSE I 277 28 
o,o 4 AELE 277 28 
I 4 AUT•Cl• I I CLASSE 3 I 3 I I 4 EUR•EST I 3 I 
OSCE - SAEG 
Jllhr - 1961 - Annee 
GZT .SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et origlne 
731020 I 0, 0 
F R.A N C E 
BELG·LUX· 
PAYS 8A5 
ALLEM FED 
!TALl£ 
ROYoUNI 
'5UEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
7JIOJO ro.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CLol 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
'iUISSf 
AUTRICHE 
YOUQOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
731041 I 0, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
731043 5. 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
731045 I 0, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL· I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FEO 
IT ALl E 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
731049 e, o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
W•· 
.... Kr; ~ Werte aon 
-
- 1 000 s 
TrfJe Cote- VcJieurs .. .... 
'""' .. 
...... 
I 6 
40 
41 
5 
1610 
J7 
7 
2 
231 
IJ 
I 
I 6 
5108 
3953 
I I 54 
3953 
I I 54 
I I 54 
I 0 9 I 
63 
220 
245 
11 
3476 
628 
104 
J5J 
6 
62 
I 
4 
536 
521 
I 6 
521 
16 
I 6 
6 
I 0 
I I 2 
387 
22 
5 
I 
I 0 
4 
95 
20 
75 
20 
75 
75 
4 
71 
IJ 
7 
4 
71 
I 6 
95 
33 
62 
33 
62 
62 
5 
57 
2 I 
I 
11 
3 
2 
57 
2 6 
539 
34 I 
198 
341 
198 
198 
224 
Tab.l 
w~ 
GZT .SchiOssel Zoll·l.":.': Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
'"I'"" 
1 000 s 
- -
-
-
Perceptions Code TDC Droit 
,,...,... 
...... 
et orlglne ...... 
..... 
731049 8, 0 2 6 
4 AELE 
4 AUT·CL•I 
I 
I 6 I FRANCE 
BELG•LUXo 
6 PAYS 8A5 
I ALL EM FED 
IT A LIE 
23 ROYoUNI 
I SUEDE 
OANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
5 I I JAPON 
395 
I I 5 
395 7 3 I 11 I 6. 0 4 
I I 5 
HONDE 
I I 5 c E E 
109 EXTRA CEE 
6 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
22 AELE 
25 AUT•Cl•l 
I CLASS£ 3 
348 EURoEST 
6) 
10 FRANCE 
BELG·LUX· 
35 PAYS BAS 
I ALL EM FED 
ITALIE 
QOY·UNI 
6 SUEDE 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRJCHE 
ESPAQNE 
54 TCHECOSL HONGRIE 
52 ETATSUNIS 
2 
52 
2 7 J I I I 3 6. 8 4 
2 
I MONOE 
I c E E 
EXTRA CEE 
11 CEE ASSOC 
39 TRS GATT 
AUT·TIERS 
2 CLASS£ I 
I AELE 
AUT·Cl•l 
I CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
5 PAYS BAS 
I ALLEM FEO 
4 ITALIE 
I ROYoUNI 
4 llfORVEGE 
4 'SUEDE 
OANEMARK 
4 'SUISSE 
AUTRICHE 
I ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOS"l 
HONGRIE 
4 ROUMANIE 
ETATSUNIS 
731115 9. 5 4 
I 0 
3 MONO£ 
6 c E E 
3 EXTRA CEE 
6 CEE ASSOC 
6 TR5 GATT 
I CLASS£ I 
6 AUT•CL•I 
2 FQANCE 
BELG•LUX. 
I PAYS SAS 
ALLEM FED 
ETATSUNIS 
6 
7~ 1119 6, I 4 
MONDE 
c E E 43 EXTRA CEE 
27 CEE ASSOC 
I 6 TRS GATT 
27 AUT• TIERS 
16 CLASS£ I 
I 6 AELE 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
w. 
GZT-Schlussel Zoll· I~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
'" 
Werte Zollenrag , .... 
1 000 s 1000$ - - - 1000$ 1 000 s 
Voleurs Perceptions Code TDC Droit """"" Voleurs Perceptions ...... et orlglne .... .
...... 
731119 6, I 4 
188 I 5 AUT.CL•I 246 I 5 
9 I CLASS£ 3 286 17 
EUR·EST 286 I 7 
37 3 
Jl 2 FRANC£ 10486 640 
I 9 2 BELG•LUXo 15663 955 
260 19 PAYS BA5 982 60 
I 5 I ALLEH FED 25314 1544 
IJ I I TALl£ 49 J 
124 I 0 ROYoUNI 3642 222 
NORVEGE 265 I 5 
2 SUEDE 632 39 
47 4 OANEMARK I 
8 I SUISSE 395 24 
I AUTRICHE 33 2 
ALL•M•EST • TCHECOSL 266 16 
HONGRIE 15 I 
ETATSUNIS 244 15 
5906 354 
5828 350 7 3 I I 2 0 e.o 2 6 
78 5 
5828 350 M ON DE 58 5 
64 4 c E E 37 
' 14 I EXTRA CEE 20 2 
63 4 CEE ASSOC 37 3 
45 J TRS GATT 20 2 
17 I AUToTIERS 
15 I CLASS£ I 20 2 
15 I AELE 20 2 
AUTo CL• I 
1608 96 
I I 9 6 72 FRANCE 
I 6 I BELG•LUX. 
3004 180 PAYS BAS 3 
4 ALL EH FED 33 3 
19 I ITALIE I 
4 ROY.UNJ 20 2 
3 IRLANDE 
19 I 
731130 ID tO I 6 
I 
14 I HONOE 5051 505 
17 I c E E 4572 457 
EXTRA CEE 481 48 
CEE ASS OC 4572 6 5.7 
TRS GATT 477 48 
AUTo TIERS 3 
78477 5336 CLASS£ I 477 48 
74510 5067 AELE 414 41 
3968 270 A. UT • Cl • I 64 6 
74510 5067 CLASS£ 3 3 
3105 211 EUR·EST 3 
863 59 
1060 72 FRANCE 295 30 
662 45 BELG•LUX• 1909 I 91 
399 27 PAYS BA5 66 7 
2907 198 ALLEM FEO 2294 229 
2907 198 !TALl£ 7 I 
ROY·UNI 299 30 
13447 914 'SUEDE I 0 I 
32918 2238 OANEMARK I 
230 I 6 SUISSE J4 3 
27914 1898 4UTRICHE 68 7 
POLOGNE 3 
588 40 ETATSUNIS 64 6 
57 4 
7 3 I I 4 I 6, I 4 
2 
14 I MONO£ 28 2 
3 c E E 27 2 
164 11 EXTRA CEE 2 
2044 139 CEE ASSOC 27 2 
692 
" 
TRS GATT 2 
6 CLASS£ I 2 
J99 27 AELE I 
.AUT·CL• I I 
BELG•LUX• 14 I 
PAYS BAS 2 
94 9 ALLEM FED 8 
90 9 IT ALl E 3 
5 ROYoUNI 
90 9 OANEMARK I 
5 ETATS.UNIS I 
5 
5 
73 I I 4 3 I 0, 0 I 6 
41 6 
I 0 I MONOE 41 4 
I c E E 28 3 
37 6 EXTRA CEE IJ I 
5 CEE ASSOC 28 3 
TRS GATT I 3 I 
CLASSE I IJ I 
AELE 5 I 
AUT·CLol 7 I 
57973 35~6 
52495 3202 PAYS 8A5 
5479 JJA ALL EM FED 27 J 
52495 3202 ITALIE I 
5459 333 ROVoUNI 5 I 
19 I ETATSUNIS 6 I 
5192 317 CANADA I 
4948 302 
7 J I I 4 9 e.o 2 6 
MONO£ I 2 I 5 97 
OSCE • SAEG 
Johr • 1f61 • Ann'-
GZT -Sc:hiDssel 
und Ursprung Zollsaa 
- -
Code TDC Droit 
et orlflne 
731149 a,o 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
BELO•LUXo 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
7 3 I I 50 s.o 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
SUISSE 
7) 1210 lo I 
NON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CL AS SE 1 
HLE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAONE 
ALL•M•EST 
T-CHECOSL 
HONGRIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
731221 8, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
731229 ID tO 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIE-AS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
-.... I~ ... I'"" 
-
-
':' I= ... 
" ..... 
2 6 
4 
4 
• 
I • 
GZT-Schlussel 
Werte Zollertrq und Unprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeun l'erceptlont Code TDC 
et orlglne 
731229 
878 70 EUR·EST 
J39 27 
878 70 FRANCE 
J39 27 BELG•LUXo 
J39 27 PAYS SAS 
190 15 ALLEM FED 
148 12 I tAL lE 
ROY•UNI 
I 9 2 IRLANDE 
186 I 5 NORVEGE 
27J 22 SUEDE 
J98 J2 SUISSE 
I AUTRICHE 
5 I 4 VOUGOSLAV 
HDNORIE 
20 2 ETATSUNIS 
115 9 CANADA 
J HEX I QUE 
142 11 JAPON 
I 
• 731230 
MONOE 
c E E 
6501 J25 EX'I'RA CEE 
6474 )24 CEE ASSOC 
27 I TRS GATT 
6414 J24 CLASS£ I 
27 I HLE 
27 I 
27 I ALLEM FED 
ROY·UNI 
1465 7J 
2914 146 
I 19 6 731240 
1976 99 
22 I MONO£ 
5 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
6 7 6 0] 5476 AUT•CL-1 
66257 5J67 
1347 109 FRANCE 
66257 5367 8ELC•LUX• 
I J 3 I lOB !:TATSUNIS 
17 I 
174 I 4 
I I 5 9 7 J I 25 I 
58 5 
I MONOE 
I c E E 
I I 7 2 95 EXTRA CEE 
I I 7 2 95 CEE ASSOC 
TRS GATT 
I I I 87 906 CLASSE I ) 7 4 64 )0)5 AELE 
J612 29) AUT·CL•I 
13901 I I 2 6 
9J 8 FRANCE 
45 • BELO•LUX• 9 I PAYS US 
5 ALLEN FED 
11 I I TAL I E 
44 • ROY·UNI SUEDE 
I ETATSUNIS 
I I 57 94 AUSTRAl lE 
15 I 
26 2 
28 2 7JI259 
J 
I MONOE 
I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
I 2 I AELE 
11 I 
I FRANCE 
11 I BELG•LUX• 
I PAYS BAS 
I ALL Ut FED 
I AOY•UNI 
SUISSE 
J 
8 I 731260 
I 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I I 55 3 I I 55 TRS GATT 
84113 844 CLASS£ I 
, 09 )I I AELE 
81143 844 AUT•CL• I 
3094 J09 
I 4 I FRANCE 
J095 JIO BELG•LUX• 
15117 155 PAYS BAS 
1549 155 ALL EH FED 
I ITALIE 
I ROY•UNI 
I 2 I DANE MARK 
225 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -Sc:hlussel 
w~ 
lz: .; Zoll· I~ Zolloatz 
""' 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsaa 
"' 
Werte Zollertrq 
-
- - 1000$ 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
Droit ':'= Valeurs l'erceptlons Code TDC Droit r,.. - Valeurs l'ere<ptlons " ...: ...... et orlglne 
-..... ..... 
(0,0 I 6 731260 IOrO I 6 
12 I SUISSE 7 I 
ETATSUNIS 
5J6 54 
1809 I 8 I 
12)4 I 2 J 7JI271 I I r 9 4 
4862 486 
I MONDE 64J 17 
60 6 c E E 2JO 27 
I EXTRA CEE 41J 49 
CEE ASSOC 2JO 27 
I 2 9·7 IJO TRS GATT 41J 49 
IS6 I 6 CLASSE I 41J 49 
J4 J AELE 41J 49 
AUT•CL•I 
I 2 I 
1545 I 55 FRANCE 80 I 0 
BELGoLUX• J6 4 
I PAYS BAS 4 
I ALLEM FED 109 I J 
ROY•UNI 4IJ 49 
SUISSE 
8. 0 2 • ETATSUNIS 
J 
2 731275 BoO 2 • 
,2 
2 HONDE 820 •• 2 c E E 775 62 
2 EXTRA CEE 45 4 
2 CEE ASSOC 77S 62 
TRS GATT 4S 4 2 CLASSE ~ 45 4 
2 AELE 41 J 
AUT•CL.I 4 
10,0 I 6 FRANCE J2 J 
BELO•LUX• I 
I 4 I PAYS BAS I 
4 ALL EH FED 727 58 
I 0 I IT A LIE 14 I 
4 ROY•UNI 4 I 
' 10 I SUISSE 
I 0 I ETATSUNIS 4 
I 0 I 
I 731279 I 0 t 0 I • J 
I 0 I MONO£ 3481 J4B 
c E E 1996 200 
EXTRA CEE 1486 149 
6oS 4 CEE ASSOC 1996 200 
TRS GATT 1486 149 
2177 I 4 2 CLASS£ I 1485 149 
209) 1)6 AELE 1060 106 
84 5 AUT•CL•I 42S 4) 
209J I )6 CLASS£ 2 I 
84 5 TIERS CL2 I 
84 5 
19 I FRANCE 425 4) 
65 4 BELG·LUX• 107 11 
PAYS BAS 125 IJ 
28 2 ALLEM FED 1266 127 
J57 2) ITALIE 7J 7 
IJO 8 ROY•UNI 1053 lOS 
1570 102 SUEDE 7 I 
8 I DANEMARK I 
I 9 I SUISSE 
ETATSUNIS 418 42 
6S 4 CANADA 7 I 
ISRAEL I 
IOrO I • 7JI280 IOtO I • 
BJ 8 HONDE 707 71 
BJ 8 c E E 501 so 
EXTRA CEE 207 2 I 
BJ B CEE ASSOC SOl so 
TRS GATT 207 2 I 
C·LASSE I 207 2 I 
A E·L E 200 20 
AUT•Clol • I 4J 4 
I FRANCE 5 I 
J BELG•LUX• 249 25 
J7 4 PAYS BAS 92 9 
ALL EH FED 155 I 6 
IT A LIE 
ROY•UNI I 5 2 
NO"R V E GE 
I 0 • 0 I • SUEDE 149 Is DANEMAAK 2 
956 96 SUISSE J4 J 
919 92 AUTRICHE 
J7 4 ETAfSUNIS 5 I 
9o9 92 CANADA I 
J7 4 
J7 4 
J7 4 7 3 I 3 I I I 2, 0 4 
MONDE 2679 321 
220 22 c E E 13113 161 
267 27 EXTRA CEE IJJS 160 
5 I CEE ASSOC IJ4J I 6 I 
426 4J TRS GATT IJJS 160 
CLASS£ I I JJS 160 
29 
' 
AELE 466 56 
I AUT•Clol 869 104 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
GZT-SchiUssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
73 I 3 I I I 2 • 0 
FR-ANCE 
BELG•LUXo 
PAYS 8A5 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
1 J I J I 3 8. 9 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
SUEDE 
SUISSE 
13 I 3 I 5 6. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
7 3 I 3 2 I 5. 9 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
A ELF.: 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u R 5 5 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• ·ALGERIE 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
731323 6. 7 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT • C I. • I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRAIIICE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROYoUNI 
w~ 
.... 1.:! 
"' IIMi Werte 
-
-
1000$ r,.. I~ Valeurs .. 
-
.. 
..... 
4 
395 
692 
257 
466 
869 
4 
592 
590 
2 
590 
2 
2 
2 
324 
11 
255 
I 
4 
8987 
8600 
386 
8600 
386 
384 
318 
66 
2 
2 
28 )5 
664 
I 6 
5087 
28 
207 
2 
8 I 
•• 2 
4 
148797 
126691 
22104 
I 2 6 7 I I 
19655 
2430 
19236 
18659 
575 
20 
20 
2849 
2849 
14564 
27648 
5430 
77044 
2007 
4742 
4062 
6 
20 
9828 
35 
188 
I I 6 
440 
454 
1652 
I 9 
540 
I 
4 
12458 
12307 
I 52 
12307 
152 
148 
I 34 
14 
4 
4 
7333 
2125 
))8 
2 5 I I 
5 
GZT -Schlilssel 
Zollertrag und Ursprung 
1000$ 
-
l'etuptl ... Code roe 
et orlglne 
731323 
47 NORYEGE 
8) 'iUISSE 
AUTRICHE 
)I ETATSUNIS 
56 ISRAEL 
lOA 
731325 
MONDE 
c E E 5) EXTRA CEE 
5) CEE ASSOC 
TRS GATT 
5) CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
29 BELG•LUX• 
I PAYS 8A5 
ALLEH FED 
23 ROY·UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
539 731327 
516 
23 M('INOE 
5 I 6 c E E 2) EXTRA CEE 2) CEE ASSOC 
19 TRS GATT 
4 AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL·I 
170 CLASSE ) 
40 EUR•EST 
I 
)OS FRANCE 
2 BELG•LUX• 
I 2 PAYS 8AS 
ALLEH FED 
5 ROY•UNI 
4 NORYEGE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
8779 CANADA 
7A75 
1304 731329 
7476 
I I 6 0 MONDE 
14) c E E 
I I 3 5 EXTRA CEE 
I I 0 I CEE A SSOC 
34 TRS GATT 
I CLASS£ I 
I AELE 
168 AUT•CL• I 
168 
FRANCE 
859 BELG•LUX· I 6 3 I PAYS SAS 
320 ALL EM FEO 4546 ROY•UNI 
I I 8 ETATSUNIS 
280 CANADA 
240 
731331 
I 
580 MONDE 
2 c E E 
11 EXTRA CEE 
7 CEE ASSOC 
26 TRS GATT 
27 AUT•TIERS 
97 CLASS£ I 
I AELE 
)2 AUT ··CL • I 
CLASS£ ) 
EUR·ESt 
FRANCE 
~ELG•LUX• 
835 PAYS 8A5 
825 ALL EM FED 
I 0 ITALIE 
825 ROY·UNI 
I 0 SUEDE 
10 OANEMARK 
9 SUISSE 
I AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
4 9 I ETATSUNIS 
142 
2) 731333 
168 
HONDE 
226 
Tob.l E1NFUHR • IMPORTATIONS 
-
GZT-SchiOssel -z;: 1.'; lz;: i.; Zollsatt IIMi Wene Zollertrag und Ursprung Zollsatt ! ... Werte Zollertrag 
-
-
- 1 000. 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
Droit r:-= Valeurs l'erceptlorls Code roe Droit '":""" Voleun l'etuptlom 
..... et orlglne -": 
.... .... . 
6. 7 4 731333 5, I 4 
c E E 2761 I 4 I 
5 EXTRA CEE 309 16 
12) 8 CEE ASSOC 2761 141 
I 4 I TRS GATT 309 I 6 
4 CLASSE I 309 I 6 
AELE )0) I 5 
AUT·CL•I 6 
5. 0 4 
FRANCE 1997 102 
6346 317 BELG•LUXo 309 I 6 
6248 312 PAYS SAS 260 13 
98 5 ALL EM FED 188 I 0 
6248 312 I TAL I I: 6 
98 5 ROY·UNI 27 I 
98 5 AUTRICHE 276 14 
92 s ETATSUNIS 6 
6 JAPON 
3461 173 
1866 9) 731335 5. 0 4 
55 ) 
865 4) MONOE I 7 I 4 86 
I c E E 1620 81 
4 EXTRA CEE 95 5 
CEE ASSOC 1620 8 I 
87 4 TRS GATT 95 5 
6 CLASSE I 95 5 
AELE 95 5 
7. 9 4 FRANCE I I 9 5 60 
BELG•LUX• 14 4 
8316 657 PAYS SAS 202 I 0 
8230 650 ALL EH F E.D 150 8 
86 7 NORYEGE 2 
8230 650 AUTRICHE 94 5 
86 7 
86 7 731337 6. 6 • 
52 4 
)4 ) HONDE 940 62 
c E E 755 50 
EXTRA CEE 186 I 2 
CEE ASSOC 755 50 
3693 292 TRS GATT 186 I 2 
3228 255 CLASS£ I 186 I 2 
490 )9 AELE I 14 8 
820 65 AUT•CL-1 70 5 
I 0 I FRANCE' 687 45 
2 BELG•LUX· )8 ) 
)9 ) PAYS SAS I) I 
ALL EM FED I 5 I 
5 IT A LIE 
29 2 ROY•UNI I) I 
NORVE.GE I 
SUEDE 2 
9. 7 4 OANEMARK ) 
AUTRICHE 94 6 
76) 74 ETATSUNIS 70 5 
683 66 
8 I 8 
68) •• 
731339 9. 2 4 
81 8 
81 8 MONO£ 70 • c E E )5 ) 
8 I 8 EXTRA CEE )4 ) 
CEE ASSOC )5 ) 
327 )2 TRS GATT )4 ) 
290 28 <:LASS£ I )4 ) 
5 AELE I 5 I 
60 6 AUT·CL-1 I 9 2 
4 FRANCE 15 I 
77 7 BELG•LUX• ) 
PAYS SAS 17 2 
ROYoUNI I 5 I 
5. 4 4 SUISSE 
AUT.R I CHE 
4109 222 ETATSUNIS I 9 2 
3236 175 
814 47 
3236 175 7.3 I J 4 I ID tO I 6 
85) 46 
2 I I MONO£ 315 )2 
846 46 c E E 294 29 
60) )) EXTRA CEE 21 2 
244 13 CEE ASSOC 294 29 
27 I TRS GATT 2 I 2 
27 I CLASS£ I I 7 2 
AELE 7 I 
1359 7) A"UT·CL•I 11 I 
144 8 CLASSE ) 4 
432 23 EUR·EST 4 
I 2 I 2 65 
87 5 FRANCE 49 5 
10 I BELG·LUX .. 157 16 
I 4 I PAYS 8A5 19 2 
ALL EM FED 25 ) 
I IT A LIE 44 • 578 3 I ROYoUNI ) 
6 NORVEGE 
2 I I SUISSE 
244 IJ lUTRICHE 4 
TCHECOSL 4 
ETATSUNIS 11 I 
5, I 4 
3070 157 731343 5. 9 4 
"'ONDE 15096 891 
OSCE o SAEG 
Jahr o 1961 o Annee 
GZT .schiOssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
731343 5. 9 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Clol 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
I TAl lE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
7JIJ45 5.0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
A-UT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAY 
POLOONE 
ETAT5UN I 5 
CANADA 
AUSTRAL I.E 
731347 .. , 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A5SOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AfLE 
AUT•CL•I 
CLASSF 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA·EST 
FRANCE 
BfLO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLO ONE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
JAPON 
AUSTRAL lE 
731349 6. J 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS &AS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAP,ON 
AUSTRAL lE 
z;:-
-r,. 
• 
..... 
7JIJ50 •• 5 
M~NDE 
w~ 
I~ 
.... 
Werte Zollert"' 
-
10001 10001 
1;_: Voleurs Percep!IOIIS 
..... 
4 
14617 862 
480 28 
I 4 6 17 862 
480 28 
480 28 
252 IS 
228 I J 
4892 289 
5441 J21 
3589 212 
67J 40 
20 I 
77 5 
2 
I 7 2 I 0 
154 9 
72 4 
I 
4 
44918 2246 
42432 2122 
2484 I 2 4 
42432 2122 
2478 124 
6 
2478 124 
2031 102 
448 22 
6 
6 
14989 749 
18699 9J5 
4050 20J 
4563 228 
JJ2 7 
888 44 
16 I 
I I 27 56 
6 
JJJ I 7 
I ID 6 
J 
4 
77750 4898 
62358 J929 
15392 970 
62:358 3929 
I 5366 968 
26 2 
I 5J66 968 
5778 J64 
9588 604 
26 2 
26 2 
31052 I· 9 56 
15710 990 
7432 468 
6265 J95 
1898 120 
2227 I 4 0 
57 4 
5 
J489 220 
26 2 
9491 598 
9J 6 
J 
4 
:36518 2J01 
J2J55 20J8 
4163 262 
J2J55 20J8 
4163 262 
4163 262 
2919 184 
1243 78 
I 6 2 0 4 I 02 I 
16J7 IOJ 
802 5 I 
I J 7 I 2 864 
2881 182 
J7 2 
616 J9 
598 l8 
29 2 
• 
2515 16J 
277 
Tab l 
w~ 
GZToSchiOssel 
.... ~ 
und Ursprung Zollsatz ~ ;;;. 
-
- -
-
Code TDC Droit r,. """ .. ... 
et orlglne 
-
• .... 
731350 6. 5 4 
c E E 
EXT,RA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS •• s 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
1 J I J 6 I 10,0 I 6 
M ON DE 
c E E 
CEE ASSOC 
BELG•LUX• 
7JIJ6J I 0 • 0 I 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
731:364 8. 0 4 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUCOSLAY 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL lE 
7JIJ65 7. 6 4 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
(:ANADA 
731366 8. 5 4 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
A E. LE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLA.SSE J 
EUA·'EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
EINFUHR o IMPORTATIONS 
w~ 
GZToSchliissel .,.  ~ Werte Zollert"' und Ursprung Zollsatz ~ .... Werte Zollert"' 
10001 1 000. - - - - 1 000 I 1000$ 
Valeurs Peruptlons Code roe Droll ,.,."""" Voleun Perceptions • ...  
et orlglne .... .. . ....
731366 8. 5 4 
2512 I 6J PAYS BAS 27 2 
4 ALL EM FED 6132 521 
2512 16J ROY•UNI 228 I 9 
4 OANEHARK I 
4 SliiSSE 29 2 
4 PORTUGAL 
ESPAGNE 
7 I 5 POLOGNE 18 2 
991 64 UN suo AF 98 8 
1427 9J ETATSUNIS 862 7J 
22 I CANADA 561 48 
ISRAEL 6 I 
2 AUSTRAL lE I 
2 
731367 o.o 4 
MONOE 900 
J c E E 521 
J EXTRA CEE J78 
J CEE ASS DC 52 I 
TRS GATT J78 
J CLASS£ I J78 
AELE 
AUT•CL•I J78 
FRANCE 148 
8 I BELG•LUX• JJ9 
8 I PAYS 8AS I 
I ALL EM FED JJ 
8 I ROYoUNI 
I FINLAND£ 
I ETATSUNI! J78 
I 
4 731369 7. J 4 
I MONDE 2438 178 
2 c E E 1660 I 2 I 
I EXTRA CEE 778 57 
CEE ASSOC 1660 I 2 I 
TRS GATT 778 57 
CLASSE· I 778 57 
AELE 464 J4 
66963 5:357 AUT•Cl·l J I J 2J 
45297 3624 
21667 173:3 FRANCE 7JJ 54 
45297 3624 BELG·LUX• 445 J2 
2166:3 1733 PAYS 8AS J 
4 ALLEH FED 472 J4 
21667 17:33 IT AL I E 5 
I J I 6 0 I05J ROYoUNI 448 JJ 
8506 680 SUEDE 
OANEMARK 11 I 
14:342 I I 47 'j,UISSE I 
16974 1358 AUTRICHE J 
61 I 5 489 ETATSUNIS JIJ 2J 
7092 567 
775 62 
I 3 I 0 4 1048 731371 10.0 I 6 
55 4 M ON DE 
4 EXTRA CEE 
8086 647 TRS GATT 
J24 26 CLASSE I 
92 7 AELE 
ROY•UNI 
1045 79 731373 )0.0 I 6 
989 75 
55 4 MONOE 
989 75 c E E 
55 4 CEE ASSOC 
55 4 
24 2 FRANCE 
JJ 2 ALL EM FED 
468 J6 
J72 28 731375 8. 2 • JJ J 
104 8 HONOE 1207 99 
11 I c E E 5J9 44 
22 2 EXTRA CEE 669 55 
2 CEE Assoc· 5J9 •• 27 2 TRS GATT 669 
" 4 CLASSE I 669 55 
AELE 618 5 I 
AIJT•CL•I 5 I 4 
FRANCE Jl6 26 
26548 2257 BELG·LUX• 49 4 
24744 2103 PAYS 8AS I 4 I 
1805 15J All.EM FED 159 I J 
24744 2103 ROY•UNI I J I 
1787 152 SUISSE 5 
18 2 AU'fRICHE 599 49 
I 7 8 1 I 5 I ETATSUNIS 51 • 259 22 
1522 129 
6 I 731377 10•0 I 6 
6 I 
18 2 MONDE 2015 202 
I 8 2 c E E 186:3 186 
7392 628 EXTRA CEE 
15J I 5 
CEE ASSOC 1863 186 
I I I 9 3 951 TRS GATT ISJ I 5 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung Zollsau 
- -
Code roe Droit 
et origine 
731377 I 0, 0 
CL:ASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
FRANCE 
BELC:·LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
!TAL lE 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
1\UTR I CHE 
ETATSUIIIIS 
731400 I 0 • 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
AUT·AOfro! 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
"'ORVEGE 
'5 UE DE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u R s s 
ALL·H•EST 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
• ·ALGER lE 
EGYPTE 
~TATSUNIS 
PHILIPPIN 
7 J I 5 I I 9,0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT • Cl • I 
FRANCE 
8ELG·LUX. 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
ROY·UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
7 3 I 5 I 3 3. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
ALL EH FED 
NORVEGE 
73 I 5 I 4 •• 4 
HONDE 
c E E 
J:XTRA CEE 
CEE ASS de 
HS GATT 
CLASSE I 
AELE 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
w~ 
Zoll-1.": ·~ I'"" 
-
-r,.. ,.._ 
~t~le 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
4 
4 
GZT-SchiUssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1 000$ 1 000 $ 
-
Valeurs Perceptions Code roe 
et origlne 
7 3 I 5 I 4 
153 I 5 AUTRICHE I 4J 14 
10 I 
247 25 731516 
467 47 MONOE 
76 8 c E E 1071 107 EXTRA CEE 2 CEE ASSOC 49 5 TRS GATT 
" 
3 AUT·TIERS 15 2 CLASSE I 3 AELE 
44 4 AUT·CL•I 10 I 
FRANCE 
AlL EM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI I 9 7 I 2 I 971 SUISSE 
16983 1698 AUTRJCHE 2730 273 YOUGOSLAV 16989 1699 ETATSUNIS 2677 268 
45 5 
27 I 8 272 7 J I 5 I 7 2532 253 
187 I 9 HONOE 6 I c E E 
6 I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 4 TRS GATT 4 CLASSE I 
AELE 1390 I 39 AUT•CL·I 9039 904 
408 41 ALLEH FED 6136 614 SUEDE 10 I ETATSUNIS 885 89 
673 67 731518 2 
343 34 MONOE 628 63 c E E 4 I 4 EXTRA CEE 2 CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 2 AELE 
6 I 
FRANCE 146 15 ALLEH FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
67 6 7 J I 5 I 9 
58 5 MONDE 
9 I c E E 58 5 EXTRA CEE 9 I CEE ASSOC 9 I TRS GATT 8 I CLASSE I I AELE 
" 
3 AUT·CL• I 
FRANCE 
BELG·LUX· 25 2 PAYS SAS I ALL EM FED 6 I ITALIE I ROY•UNI I SUEDE 
SUISSf 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
3 
3 731521 
3 MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
JRS GATT 3 CLASSE I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
831 37 FRANCE 749 
" BELG•LUX• 82 4 PAYS BAS 749 
" 
ALL EM FED 82 4 !TAL lE 82 • ROY·UNI 8 2. 4 NORVEGE 
55 2 SUEDE DANEMARK 89 4 SUISSE 2 AUTRICHE 249 11 ESPAGNE 354 16 TCHECOSL 28 I UN suo AF 12 I ETATSUNIS 
228 
Tab. 2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schllissel w~ 
":: ~ . .,. ~ Zoll .... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
"' 
po Werte. Zollertrag 
-
-
- 1000$ 1 000 s 
-
- - - 1 000 s 1000$ 
Droit r,..""" Valeurs Perceptions Code roe Droit r,..,._ Valeurs PerceptiOM .. "'" 
..  
. .... et orlglne 
-.. ..... ..... 
4. 4 4 7 3 I 52 I 7. 0 4 
42 2 CANADA 190 
" 
8. 0 2 6 731522 I 0 • 0 I 6 
25 2 MONOE 332 JJ 
22 2 c E E I 8 I 18 
3 EXTRA CEE 152 15 
22 2 CEE ASSOC I 8 I I 8 
3 TRS GATT 152 15 
CLASSE I 150 15 
3 AELE I I 9 12 
2 AUT·CL•I 29 3 
2 CLASSE 3 2 
EUR·EST 2 
8 I 
13 I FRANCE 50 5 
I PAYS SAS 
2 ALLEM FED I 31 
" ROY·UNI 92 9 
SUEDE 23 2 
SUISSE 
2 AUTRICHE 3 
TCHECOSL 2 
ETATSUNIS 29 3 7. 0 4 
35 2 731523 0. 0 4 
16 I 
19 I MONDE 2 
16 I c E E 2 
19 I CEE ASSOC 2 
19 I 
ALLEH FED 2 
19 I 
I 6 I 731524 8. 0 2 6 
19 I HONOE 23 2 
c E E 5 
EXTRA CEE 18 I 
•• 0 • CEE ASSOC 5 TRS GATT I 8 I 162 13 CLASSE I I 8 I 
160 
" 
AELE I 8 I 
2 
160 13 FRANCE • 2 PAYS BAS 
2 ALL EH FED I 
2 ROY·UNI 
SUEDE I 8 I 24 2 
I 36 11 
I 731525 I 0, 0 I 6 
I 
HONDE IH 13 
c E E 102 I 0 I 0, 0 I 6 EXTRA CEE )O 3 
CEE ASSOC 102 I 0 
206 2 I TRS GATT )O 3 157 16 CLASSE I 30 3 
49 5 AELE 29 3 
157 16 AUT•CL·I I 
49 5 
49 5 FRANCE 7 I 
47 5 BELG•LUX. 
2 ALLEM FED 95 I 0 
ROY·UNI 6 I 59 6 SUEDE 9 I 8 I SUISSE 
I AUTRICHE 13 I 86 9 ETATSUNIS I 
3 
5 I 
3 731527 6, I 4 
37 4 HONDE 1644 100 
2 c E E 624 38 EXTRA CEE I 0 2 I 62 
"EE ASSOC 624 38 7. 0 4 TRS GATT I 0 I 8 62 AUT• TIERS 3 I 4 7 0 I 1029 CLASSE I I 0 2 I 62 8983 629 AELE 809 49 5718 400 AUT·CL·I 2 I I 
" 8983 629 5718 400 FRANCE 90 5 5709 400 BELG•LUX• 4 5049 353 PAYS BAS 60 • 662 46 ALLEH FED 469 29 
9 I RbY•UNI I 6 I 
9 I I RLA.NOE 3 
SUEDE 7 0 I 4J 1542 108 SUISSE 
975 68 AUT.RICHE 92 6 1708 120 ETATSUNIS 194 12 4726 JJ I CANADA 14 I 
" 
2 
I 2 B 9 
731528 ro.o I 6 
4132 289 
MONOE 3398 HO 
5 c E E IS I 3 I 5I 784 55 EXTRA CEE 1883 188 I I 0 8 CE£ ASSOC I 5 I J 151 
9 I TRS GATT 187J 187 AUT•TIERS 9 I 361 25 "'LASSE I 1883 188 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Anni!e 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et origfne 
731528 I 0, 0 
AH.E 
AUT•CL•I 
F R A.N C E 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
731529 1o0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AUT·Cl·l 
FRANCE 
ALL EM FED 
ETATSUNIS 
7 3 I 53 I 10·0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Clol 
FRANCE 
ALL EM FED 
ROYoUNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
731533 I 0, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS o·ATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
73 I 535 I 0' 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
731539 8. 3 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS O'c 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
w~ 
Zoll-
'" 
.; 
.... 
Werte 
-
-
1000$ 
r,.. ~ Vc:deurs .. 
-
.. 
...... 
I 6 
1794 
89 
246 
2 
8 
1244 
" 48 
9 
1702 
I 4 
30 
7e 
I 
4 
I 8 
I 7 
I 
17 
I 
I 
I 
I 2 
5 
I 
I 6 
23 
12 
11 
I 2 
11 
11 
2 
8 
4 
8 
2 
e 
I 6 
653 
I 4 e 
507 
I 4 e 
507 
507 
498 
9 
27 
4 
I I 5 
I 
493 
2 
I 
9 
I 6 
127 
" 96 
" 96 
96 
96 
2 
28 
2 
83 
9 
2 
4 
231 
175 
57 
175 
57 
57 
53 
4 
4 
5 
9 
229 
Tab. 2 
W•· GZT-SchiOssel z~£~ Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 s 
- -
-
-
Perceptions Code TDC Droit r,...,.._ ...... 
et orlglne ...... 
...... 
731539 8. 3 4 
179 ALLEH FED 
9 !TAL lE 
ROY•UNI 
25 AUTRICHE 
ETATSUNIS 
I 
I 2 4 
I 7 3 I 54 I 9, I 4 
5 
I MONOE 
170 c E E 
I EXTRA CEE 
3 CEE ASSOC 
8 TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX· 
I PAYS BAS 
I ALLEM FED 
!TAL lE 
I ROY·UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
E•TATSUNIS 
I 
731542 I 0, 0 I 6 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
I CLASSE I 
I AELE 
I· AUT·CL•I 
I 
I FRANCE 
ALL EM FED 
I ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
I AUTRICHE 
ETATSUNIS 
I 
731543 7o3 4 
MONDE 
c E E 
65 EXTRA CEE 
15 CEE ASSOC 
5 I TRS GATT 
15 CLASSE I 
5 I AELE 
5 I AUT·CL·I 
50 
I FRANCE 
BELG•LUX• 
3 PAYS eAS 
ALLEM F EO 
12 ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
49 ETATSUNIS 
I 7)1544 e' 3 4 
HONDE 
c E E 
EX'tRA CEE 
" 
CEE ASSOC 
3 TRS GATT 
I 0 CLASSE I 
3 AELE 
I 0 AUT•CL•I 
I 0 
I 0 FRANCE 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoU"'I 
SUEDE 
3 ETATSUNIS 
e 
I 731546 6. 5 4 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
19 CLASSE I 
I 5 AELE 
5 
I 5 FRANCE 
5 PAYS SAS 
5 ALL EM FED 
4 ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
I 
731547 I 0, 0 I 6 
HONOE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -Schlussel ~-~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag 
1 000 s 1000$ - - - - 1000$ 1 000 $ 
Voleurs Perceptions Code TDC Droit T"'""'" VoJeurs Perceptions .. ,., . 
. er orlglne ...... 
..... . 
731547 JQ,O I 6 
105 9 c E E 8 I 
54 4 CEE ASSOC 8 I 
6 
45 4 BELG•LUX• 3 
4 PAYS BAS 
ALLEM FED 6 I 
731549 I 0, 0 I 6 
I 57 I 4 
66 6 MONDE 5363 536 
9 I 8 c E E 3 I 7 4 317 
66 6 EXTRA CEE 2189 219 
91 e CEE ASSOC 3174 317 
9 I e TRS GATT 2189 219 
90 e CLASSE I 2189 219 
I AELE 1987 199 
AUT·CL•I 200 20 
17 2 
5 FRANCE I 4 6 I 5 
I BELO•LUX· 1070 107 
36 3 PAYS eAS 3 
7 I ALL EM FED 1952 I 9 5 
!TAL lE 2 
67 6 ROY·UNI 380 ,. 
23 2 SUEDE 1574 I 57 
I DANE MARK 
SUISSE 32 3 
AUTRICHE 2 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 200 20 
11 I JAPON 
3 
8 I 
3 731561 e, 0 I 6 
e I 
e I MONOE see 47 
4 c E E 387 
" 3 EXTRA CEE 201 16 
CEE ASSOC 387 
" I TRS GATT 201 I 6 
2 CLASSE I 201 I 6 
I AELE 107 9 
I AUToCL.t 93 7 
I 
I FRANCE 104 8 
3 BELG•LUX· 20 2 
PAYS BAS 
ALLEM FED 262 2 I 
IT A LIE 
ROY·UNI 4 
345 25 NORVEGE 
21e I 6 SUEDE 26 2 
127 9 SUISSE 
21e I 6 AUTRICHE 76 6 
127 9 ETATSUNIS ., 7 
127 9 
I I e 9 
9 I 7JI56J 3. 0 4 
,. 2 MONDE 1584 48 
32 2 c E E 792 24 
EXTRA CEE 793 24 
22 2 CEE ASSOC 792 24 
131 I 0 TRS GATT 793 24 
4 CLASS£ I 793 24 
I I 4 e AELE 722 22 
9 I AUT·CL•I 71 2 
FRANCE 54 2 
BELG•LUX• 497 I 5 
PAYS BAS I 7 I 
I 6 I 13 ALL EM FED 223 7 
107 9 ROYoUNI 114 5 
54 4 NORVEGE 2 
107 9 SUEDE 467 I 4 54 4 SUISSE 2 
54 4 AUTRICHE 76 2 
2 ETATSUNIS 69 2 
52 4 JAPON 2 
6 I 5 
46 4 7)1564 5. 3 4 
2 MONDE 8732 463 
c E E 5857 310 
52 4 EXtRA CEE 2875 152 
CEE ASSOC 5857 310 
TRS GATT 2875 152 
CLASSE I 2e75 152 
A EL E 1869 99 
92 6 AUToCL•I 1006 53 
47 3 CLASSE 3 
45 3 EUR-EST 
47 3 
45 3 FRANCE e7o 46 
45 3 RELG•LUX• 553 29 
45 3 PAYS SAS 11 I 
ALLEM FED 2414 I 2 e 
)9 3 IT A LIE 2009 106 
7 ROYoUNI 95 5 
I SUEDE 77e 4 I 
I 2 I SUISSE 
6 AUTRICHE 997 53 
10 I TCHECOSL 
I 7 I ETATSUNIS 37 2 
CANADA 969 51 
731566 I 0, 0 I 6 
8 I 
MONDE 965 97 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann"-
GZT .SChiQssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
er orlgfne 
731566 I 0, 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASSE I 
A'E lE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM fED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUJSSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
731567 6, I 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CLol 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM fED 
ROY•UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
731568 7o9 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS OC 
TRS G A T•T 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL.I 
F'UNCE 
BELG•LUXo 
ALLEH fED 
ROY•UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
731569 9. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM fED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
731571 7. 8 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLA5SE I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUfhEST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
.... 
.... I~ ... 
-
r,.. I~ .. 
... .. 
...... 
I 6 
• 
4 
I 4 
4 
GZT -schiOssel 
Werte Zollertnc und Unprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs l'emptlolll Code TDC 
...,,, .. 
7 3 I 57 I 
J69 37 ALLEM fED 
597 60 I TAl lE 
369 37 ROY•UNI 
597 60 NORVEGE 
597 60 SUEDE 
565 55 FJNLANOE 
53 5 DANEMARK 
SUISSE 
77 8 AUTRICHE 
4 I • ESPAGN.E 5 I TCHECOSL 
246 25 ETATSUNIS 
CANADA 
I 9 2 QAT BAHR 
2 JAPON 
512 5I 
I 
9 I 731572 
3 
47 5 M ON DE 
3 c E f 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
6 I I 5 373 AELE 
4692 286 A'UT•CL-1 
1422 87 
4692 286 FRANCE 
1422 87 BELG•LUX• 
1422 87 PAYS BAS 
26 2 ALL EM fED 
1396 85 I TAL I E 
ROY•UNI 
1072 65 NORYEGE 
I SUEDE 
3619 221 OANEMARK 
14 I SUISSE 
AUTRICHE 
I 2 I ETATSUNIS 
1386 85 CANADA 
I 0 I JAPON 
731573 
219 17 MONDE 
eo 6 c E E 
139 11 EXTRA CEE 
80 6 CEE ASSOC 
139 11 TRS GATT 
139 11 CLASS£ I 
138 11 AELE 
AUT•CL• I 
29 2 FRANCE 
3 ALL EH fED 
47 • AUTRIC11E 2 ETATSUNIS 
27 2 
109 9 
73 I 574 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 7024 632 CEE ASSOC 4154 374 TRS GATT 
2871 258 CLASS£ I 4154 374 AELE 
2871 258 
2871 258 ALL EM fED 
2821 254 ROY•UNI 
50 5 SUEDE 
229 21 
AUTRICHE 
250 23 
8 I 731575 
3665 330 
I MONDE 
263 22 c E E 
14 I EXTRA CEE 
399 36 CEE A SSOC 
20 2 TQS GATT 2144 193 CLASS£ I 
9 I AELE ]5 3 AUT•CLo I 
5 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALL EM fED 56309 4392 ITALIE 
3 7 I 4 6 2897 ROY•UNI 
I 9 I 6 4 1495 NORYEGE 37146 2897 SUEDE 
I 9 I 6 4 1495 SUI SS£ 189515 1.679 AUTRICHE 
17330 1)52 ETATSUNIS 
1627 127 CANADA 
209 I 6 7:31577 
209 16 
M 0 N 0·~ 
10854 847 c f E 
"13 258 EXTRA CEE 
196 15 CEf ASSOC 
230 
T .... l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-schiOssel -!': I= I~ I~ Zollsatz Werte Zollertnc und Unprung Zollsatz lP" Werte Zollertnc 
- -
1000$ 1000$ 
- -
- 1000$ 1000$ 
Droit r:"'~ Valeun l'eraptJoor Code TDC Dn>/1 ":: I~ Valeun l'emptloiiS 
-· 
.. .,,, .. ... 
• 
.... 
-
7. 8 • 7JI577 6o3 • 
22428 1749 TRS GATT I 055 66 
355 28 AUT·TIERS 3 
I 8 5 I 166 CLASSE I 1055 66 
6 I 5 AELE 651 28 
7663 598 AUT·CL• I 603 38 
22 2 CLASSE 2 3 
4 TIERS CL2 3 
89 7 
7661 598 FRANCE 567 36 
35 3 BELG•LUX• 87 5 
209 I 6 PAYS BAS 126 8 
871 68 ALL EM fED 809 5 I 
697 54 ROYoUNI 120 a 
NORVEGE 
2 SUEDE 199 
" SUISSE 
AUTRICHE 130 8 
ro.o I 6 ETATSUNIS 576 36 
CANADA 28 2 
6336 634 SINGAPOUR 3 
4228 423 
2108 2 I I 
4228 423 731578 IOtO I 6 
2108 2 I I 
2108 2 I I MONO£ 7552 155 
1798 I 8 0 c E E 3138 314 
312 
" 
EXTRA CEE 4415 442 
CEE ASSOC 3138 314 
235 24 TRS GATT 4415 442 
86 9 AUToTIERS 
6 I CLASSE I 4415 442 
3885 389 AELE 2028 203 
I 6 2 AUT oCL • I. 2387 239 
946 95 
11 I FRANCE I 6 I 3 I 6 I 
614 61 BELG•LUX• 109 11 
PAYS BA5 30 3 
27 3 ALLEM fED I 3 I 5 132 
195 20 I TALl£ 69 7 
299 30 ROY·UNI 479 48 
5 I IRLANDE 
6 I NORYEGE 55 6 
SUEDE I 4 I 0 141 
OANEMARK 
7.2 4 SUISSE 2 I 2 
AUTRICHE 63 6 
30 2 ETATSUNIS 1667 167 
I 9 I CANADA 480 48 
11 I JAPON 239 24 
I 9 I 
11 I 
11 I 731579 8, I • 
6 
5 MONO£ 132 11 
c E E 125 10 
14 I EXTRA CEE 7 I 
• CEE ASS DC 125 I 0 6 TRS GATT 7 I 
5 CLASS£ I 7 I 
AELE I 
AUTo CL• I 6 
IOtO I 6 
FRANCE 7 I 
17 2 PAYS BA5 I 2 I 
14 I ALL EH fED 107 9 
3 ROY·UNI 
14 I SUEDE 
3 AUTRICHE I 
' 
E T.A T SUN IS 6 
3 
14 I 731581 e,o 2 6 
3 
MONO£ I 21 I 0 
c E E 24 2 
EXTRA CEE 98 8 
CEE ASSOC 26 2 
I 0, 0 I 6 TRS GATT 98 8 
CLASS£ I 98 8 
2229 223 AELE I 6 I 
359 36 A I:JT • CL • I B I 6 
1870 187 
359 36 FRANCE 14 I 
1870 187 PAYS BAS I 
1870 187 ALL EH fED 9 I 
1782 178 SUEDE I 6 I 
87 9 AUTRICHE 
ETATSUNIS 8 I 6 
I I 6 I 2 
26 3 
I 731583 I 0, 0 I 6 
207 2 I 
8 I MONO£ 1057 106 
127 
" 
c E E 241 24 
38 4 EXTRA CEE 815 82 
I I 7 4 I 17 CEE ASSOC 241 24 
2 TRS GATT 815 82 
460 .. CLASS£ I 15 82 
77 8 AELE (;J1 69 
10 I AUTo CL• I I ~·? 
" 
FRANCE I 2 I I 2 
6o3 • 8ELG•LUX• 60 • PAYS BAS 
2648 167 ALL EM ffD 59 6 
1590 100 I TALl£ I 
1058 67 ROY·U~H 8 I 
1590 100 NORV£0£ 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1f61 • Ann'-
GZT-Schlassel 
und Ursprung Zoll-
- -
CDde TDC Dn!lt 
et orlglne 
7)1583 I 0' 0 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
731585 I 0 '0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Clol 
FRANCE 
BELC•LUX• 
ALL EH FED 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
7·3 1587 I 2 • 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ROYoUNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
731588 6. 2 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL• I 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ORECE 
ETATSUNIS 
73 I 589 7, I 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl• I 
CLAS5E 3 
EUA·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
731591 6. 7 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
w .. 
1": 1.; I"" - -
r,.. I= .. ... 
• ..... 
I 6 
I 6 
4 
4 
4 
4 
GZT-Schhlssel 
Werte Zollertrag und Unprung 
1 000. 1 000. 
-
Voieurs l'erapuonr CDde TDC 
et orJgJne 
7 J I 59 1 
656 66 CLASSE I 
I AELE 
2 I 2 AUTo CL• I 
129 13 CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
I 56 I 6 PAYS BAS 
29 3 ALLEH FED 
I 2 6 13 1 TAl I E 
29 3 ROY•UNI 
I 2 6 13 SUEDE 
126 13 SUISSE 
I 2 5 IJ AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
9 I CANADA 
20 2 
JAPON 
I I 6 12 731592 
B I MONO£ 
I c E E 
E~TRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
10889 1307 AUT•CL•I 
7752 930 CLASS£ 3 
3137 376 EUR•EST 
7752 930 
3137 376 FRANCE 
3137 376 PAYS BAS 
4l8 53 ALL EH FED 
2699 324 ITALIE 
ROY·UNI 
5137 616 SUEDE 
2497 300 SUI SS£ 
13 2 AUTRICHE 
105 13 TCHECOSL 
]80 46 ETATSUNIS 
58 7 CANADA 
2699 324 JAPON 
731593 
4200 260 MONO£ 
3630 225 c E E 
571 35 EXTRA CEE 
3637 225 CEE ASSOC 
564 35 TRS GATT 
571 35 AUT•TIERS 
39 2 CLASS£ I 
534 33 AELE 
AUT•CL•I 
1058 66 CLASSE 2 
697 43 TIERS CL2 
6 
1865 I 16 FRANCE 
• BELO•LUX• 26 2 PAYS BAS 
9 I ALL EH FED 
ITALIE 
3 ROY·UNI 
8 SUEDE 
526 J3 OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAY 
ETATSUNIS 
6699 476 CANADA 
3969 282 ME X I QUE 
2730 194 JAPON 
3969 282 
2730 194 
2729 194 731594 
2016 I 43 
715 51 MONO£ 
I c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
517 37 TRS O.AT T 
545 39 A.UT•TIERS 
5 I 4 CLASSE I 
2818 200 AELE 
37 3 AUT•CL• I 
269 I 9 CLASSE 2 
TIERS CL2 
184 IJ 
8 I FRANCE 
1552 I I 0 BELG•LUX• 
I PAYS BAS 
402 29 ALL EH FED 
270 I 9 IT A LIE 
42 3 ROYoUNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
Y O·U G 0 SLAY 
ETA;TSUN IS 
240 I 0 1609 BRES I.L 
I 09 7 I 735 ARGENTINE 
13039 874 ISRAEL 
I 09 7 I 735 JAPON 
13039 874 
731596 
MONO£ 
231 
Tob. 2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w .. w .. 
~ 1.; GZT-SchiOssel .... r.:: Zou- I"" Werte Zollertrag und Ursprung Zoll- "' lP' Werte Zollertrag 
- - 1 000. 1 000. - - - 1000$ 1000$ 
Dn!lt r,.. 
= 
Valeurs l'eraj>Uans CDde TDC Droit r,..c.... Voleurs l'erceptlans .. ...... 
.... 
,!. et orlglne 
-· ..... 
6o7 4 731596 6. 2 • 
13039 874 c E E 299 19 
12259 821 EXTRA CEE I 6 5 10 
780 52 CEE ASS DC 299 19 
TRS GATT 165 I 0 
CLASSE I 165 10 
AELE 88 5 
3182 213 AUToCL•I 78 5 
214 14 
I 8 I FRANCE •• 3 
5100 342 BELG•LUXo I 
2457 165 PAYS BAS 13 I 
158 11 All EH FED 238 I 5 
6437 431 ROYoUNI 2 
9 I SUEDE 49 3 
5655 379 OANEHARK I 0 I 
SUISSE 
268 18 AUTRICHE 27 2 
484 32 ETATSUNIS 70 4 
29 2 CANADA 8 
I 0 r 0 I 6 731597 tOrO I 6 
904 90 MONO£ 329 J3 
129 I 3 c E E 273 27 
774 77 EXTRA CEE 55 6 
129 13 CEE ASSOC 273 27 
774 77 TRS GATT 55 6 
773 77 CLASSE I 55 6 
299 30 AELE J4 3 
475 48 AUT•CL-1 22 2 
FRANCE 39 • BELG•LUX• 2 I 2 
74 7 PAYS BAS 
3 ALL EM FED 212 2 I 
.. 4 ITALIE 
8 I ROY·UNI 
79 8 SUEDE 28 3 
163 I 6 OANEHARK 2 
2 SUISSf 3 
5J 5 AUTRICHE 
ETATSUNIS 2 I 2 
2 2 I 22 CANADA I 
I 
254 25 
731599 I 0 r 0 I 6 
••• 4 MONO£ I I I 2 5 I I I 3 
c E E 4 I I 5 412 
20316 I 3 4 I EXTRA CEE 7008 701 
10407 687 CEE ASSOC 4 I I 5 412 
990.8 654 TRS GATT 7008 701 
10407 687 CLASS£ I 7008 701 
9897 653 AELE 6275 628 
11 I AUT•CL• I 735 74 
9908 654 
5DSO 333 FRANCE 821 82 
4858 321 BELG•LUX• 429 43 
PAYS BAS 156 I 6 
ALL EH FED 2694 269 
I TALl£ 15 2 
6291 415 ROY·UNI I 2 9 I 129 
I 8 I NORVEGE 
67 4 SUEDE 4290 429 
1926 127 DANEHARK 
21D6 139 SUISSE 217 22 
981 65 AUT:RICHE 475 48 
3568 235 ETATSUNIS 363 36 
CANADA 365 37 
56 4 JAPON 7 I 
.. 5 29 
11 I 
3289 217 731611 I 8 r 0 I 6 
186 I 2 
MONO£ 7] 13 
1372 91. c E E 7] I 3 
CEE ASSOC 7] 13 
7. 0 4 FRANCE I 
PAYS BAS 
2247 157 ALL EM FED 72 13 
I I OB 78 
I I 36 80 
I I 08 78 731615 9o2 4 
I I 2 J 79 
IJ I MONO£ 8665 797 
I I I 9 78 c E E 8345 768 
329 23 EXTRA CEE 320 29 
792 55 CEE ASS DC 8345 768 
I 8 I TRS GATT 320 29 
I B I CLASSE I 320 29 
AELE 255 23 
180 13 AUT·CL•I 65 6 
2 
53 4 FRANCE I 4 I 6 130 
248 I 7 BELG•LUX• I I 8 5 109 
625 44 PAYS BAS 7 I 
60 4 A,LLEM FED 5679 522 
245 I 7 ITALIE 57 5 
24 2 ROY·UNI 37 3 
2 SUEDE 208 19 
786 55 SUISSE 8 I 
3 AVTRICHE 
I 2 I ETATSUNIS 65 6 
3 
J 
731617 9. 4 4 
6. 2 4 MONOE I 2 I 9 8 I I 4 7 
464 29 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-SchiUssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et origlne 
7 J I 6 I 7 9. 4 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T!ERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS Cl2 
DIVERS 
FRANCE 
BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY·UNI 
IRLANDE 
'iUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
··ALGERIE 
oCONG LEO 
F INO occ 
SURINAM 
PORTS FRC 
731620 6. 5 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
AUTRICHE 
7JI6JO I 0, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
CLASSE I 
AELE 
FQANCE 
ALLEM FED 
CjUEDE 
731640 •• 9 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
CLASS£ 2 
AUT•A011 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FfO 
SURINAM 
7 3 I 6 5 I I 0 I 0 
MO HOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIER 5 Cl2 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
TANGANYKA 
SURINAM 
731659 I 5, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
w~ 
Zoll· I~ ... M 
-
-
TYJie Col4-
de pie 
...... 
..... 
4 
4 
2 6 
4 
4 
I 6 
GZT-SchiUssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1 000 $ 
-
Valeurs Perceptions Code TDC 
et origlne 
731659 
I I I I 2 1045 CLASSE I 
1076 I 0 I AELE 
I I 2 6 8 1059 
77) 7) FRANCE 
146 I 4 6ELG•LUX• 
902 85 ALLEM FED 
77) 7) ROYoUNI 
129 I 2 
174 I 6 
I 731690 
156 IS 
17 2 MONOE 
I 2 I c E E 
EXTRA CEE 
3879 365 CEE ASSOC 
!896 178 TRS GATT 
2 I I 20 CLASSE I 
5125 482 AELE 
752 7 I AUT·CL·I 
126 I 2 CLASSE 2 
I EAHA 
20 2 AUT·AOM 
J 
I 54 I 4 FRANCE 
I BELG•LUX• 
17 2 PAYS BAS 
2 AlLEM FED 
I 2 I ROYoUNI 
SUEDE 
OANE"fARK 
oCONG LEO 
ETATSUNIS 102 7 SURINAH )I 2 
71 5 
)I 2 731700 
71 5 
71 5 HONDE 
71 5 c E E 
EXTRA CEE 
I I I CEE ASSOC 
5 TRS GATT 
AUT-TIERS I 5 I CLASSE I 70 5 AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
AUToAOM 
FQANCE 
I I I BELG•LUX• 
I 0 I PAYS BAS 
I ALLEM HO 
I 0 I ROY.UNI 
I PIIORVEGE 
I 5 UE DE 
I OANEMARK 
SUISSE 
I AUTRICHE 
9 I YOUGOSLAV 
I 
·•ALGERIE 
ETATSUNIS 
280 I 9 731800 
280 I 9 MONO£ 
c E E 280 19 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 48 J CL AS SE I I I I AELE 7 AUT·CL·I 215 15 CLASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS Cl2 
CL AS SE ) 
EUR·EST 
1258 126 DIVERS 
1256 126 FRANCE 
I BELG•LUX• 1256 120 PAYS BAS 
I ALL EH FED 
I J TAL I E 
I ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
I I I FINLAND£ I I OANEMARK 
122 I 2 SUISSE 
I AUTR I CHE 
1023 102 ESPAGNE 
I YOUGOSLAV 
GRECE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCiiECOSL 
94 HONGRIE I 4 
••ALGERIE 94 I 4 EGYPT£ 
94 I 4 
LIBERIA 
NIGERIA 
UN suo AF 
232 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -Schlassel 
w~ 
Zol I~ .... l$i Zollsatz ... I'"" Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz '" Werte Zollertrag 
- -
1000$ 1 000. - - - - 1000$ 1000$ 
Droit 
,.,...,... 
Valeurs Peraptlons Code TDC Droit 
"""""" 
Valeurs Perceptions 
.. _ 
·-
.... et orlgine 
-· ..... ..... 
I 5 • 0 I 6 731800 I 4, 0 ) 6 
ETATSUNIS 5J87 754 
CANADA 35 5 
F INO occ 4 I 
9 I ANT NEERL 5 I 
I 0 2 VENEZUELA I 
14 I I CHYPRE I 
SYRIE 10 I 
ISRAEL 94 I) 
JNOE 
I 4, 0 I 6 JAPON I 5 I 21 
SINGAPOUR 9 I 
1269 178 BORNEO BR 6 I 
1228 172 PORTS FRC 
41 6 
1228 I 7 2 
4 I 6 731900 I 3, 0 I 6 
4 I 6 
41 6 MONDE 876 I I 4 
c E E 700 9 I 
EXTRA CEE I 7 5 2) 
CEE ASSOC 700 91 
TRS GATT 175 23 
CLASSE I 175 2) 
)19 45 AELE 175 23 
302 42 
7 I FRANCE I 0 I 
600 84 BELG·LUX• 2 
I 8 ) PAYS 8AS 5 I 
22 ) ALL EH FED 685 89 
I ROYoUNI 2 
SUISSE 2 
AUTRICHE I 7 I 22 
732000 I I, 0 2 6 
I 0, 0 2 6 
HONDE 2 7 4 I I J 0 I 5 
5589 559 c E E 14480 159] 
5296 5)0 EXTRA CEE I 2 9 J I I 4 2 2 
293 29 CEE ASSOC 14483 159] 
5297 5)0 TRS GATT 12769 1405 
2)5 24 AUT•TIERS 159 17 
56 6 CLASSE I 12889 I 4 I 8 
292 29 AELE 8628 949 
208 2 I AUT•CL• I 4260 469 
8) 8 CLASSE 2 7 I 
I AUT·AOM ) 
I TIER 5 Cl2 4 
CLASSE ) )6 4 
1 6 I 7 162 EUR•EST )6 4 
190 19 
50 5 F~ANCE 1702 187 
3439 344 8ELG•LUX• f)) 0 146 
I 73 I 7 PAYS 8AS 768 84 
I 9 2 ALLEM FED 9807 1079 
I 6 2 IT A LIE 873 96 
ROY•UNI 2618 288 
JRLANDE 
NORVEGE I 2 I 
56 6 SUEDE I 0 I I I 11 
I OANEMARK 62 7 
26 ) SUISSE 2559 281 
AUTRICHE 2309 254 
PORTUGAL 55 • I 4, 0 ) 6 ESPAGNE 270 )0 
YOUGOSLAV I 2 I I) 
99986 13998 ALL•M•EST I 
59844 8)78 POLOGNE )5 • 40142 5620 T C·HE C 0 S L 
59874 8382 ••ALGERIE 2 
37299 5222 UN suo AF I 
2812 394 ETATSUNIS 3 I I 7 )4) 
37248 5215 CANADA 20 2 
30709 4299 ANT NEERL I 
6539 915 VENEZUELA 2 
155 22 ISRAEL I )0 4 QAT BAHR 
126 I 8 JAPON 729 BO 
2739 )8) JNOONESJE 
2739 )8) 
732100 I I I 0 2 6 
7692 1077 
9686 1356 MONO£ 36395 4003 
6436 901 c E E 30173 3319 
35386 4954 EXTRA CEE 6223 685 
645 90 CEE ASSOC 30320 )))5 
8060 I I 2 8 T05 GATT 5996 660 
I AUT•TIERS 8 I 9 
50 7 CLASS£ I 5993 659 
20673 2894 AELE 4741 522 
2 AUT·CL·I 1254 ll8 
I 6 I 23 CLASS£ 2 227 25 
1002 140 EAMA I 
762 107 AUToAOM I 4 5 I 6 
207 29 TIERS Cl2 8 I 9 
756 106 CLASSE ) 2 
EUR·EST 2 
I 
FRANCE 4458 490 
I IS I 6 BELG·LUX. 6431 707 
708 99 PAYS BAS 3283 )6 I 
I 9 I 4 268 ALLEM FED 14877 1636 
25 4 JTALIE I I 2 J 124 
RDY·UNI 2976 327 
NORVEGE 76 8 
SUEDE )09 l4 
FINLAND£ 
OSCE • SAEG 
.1* . 1961 • Annee 
GZT -Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
732100 I I, 0 
OANEHARK 
SUISSf 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ORE CE 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
LIBERIA 
• c I VD IRE 
•CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
732200 12r0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
A'JT • TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOH 
CLASS£ ) 
EUA•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS us 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NOAYEOE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•Eh 
ROUHANIE 
••ALOERIE 
oANC ADF 
oSENEGAL 
oCONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
732310 I 2, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
AUT•CL•l 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
ORECE 
u R s 5 
All•H•EST 
POLOGNE 
TCiotECOSL 
BULGARIE 
HAROC 
··ALOERIE 
TUNIS lE 
t'}YPTE 
f POR NS 
_ IBERIA 
w. 
Zoll· i<= .,. lP" Werte 
- 1000$ r,.. I= Valeurs • 
-
• 
..... 
2 6 
251 
560 
567 
15 
2 
57 
145 
I 
4 
I 2 I 4 
I 6 
24 
) 
2 6 
4965 
3612 
1354 
3619 
1-3 4 4 
2 
1346 
879 
467 
7 
) 
4 
1250 
208 
555 
1530 
7 I 
136 
2 
I 
304 
42 
246 
149 
4 
I 
2 
463 
2 
2 6 
2994 
1873 
I I 20 
1922 
I 0 I 0 
60 
983 
626 
358 
I I 0 
9 
38 
62 
26 
25 
I 
432 
586 
55) 
278 
23 
197 
5 
146 
I 
68 
167 
39 
I 
84 
I 
) 
2 
25 
I 6 
38 
38 
GZT -SchiOssel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1000$ 
- -
Perceptions Code roe Droll 
et orlglne 
732310 I 2, 0 
28 • c JVOIRE 
62 .rooo REP 
62 ·CAMEROUN 
2 .tONG BRA 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
6 ••REUNION 
16 UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC R 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
134 BRESIL 
2 PEROU 
CH I L I 
) ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
596 JAPON 
433 FORMOSE 
162 VIETN suo 
434 MALA ISlE 
I 6 I SINGAPOUR 
INOONESIE 
162 AUSTRAL I£ 
105 N ZELANDE 
56 • N GUIN N 
I PORTS FRC 
732320 I 4, 0 
MONO£ 
150 c E E 
25 EXTRA CEE 
67 CEE ASSOC 
184 TRS GATT 
9 AUT•T lEAS 
I 6 CLASS£ I 
AELE 
AUT•CLol 
36 CLASS£ 2 
5 EAMA 
30 AUT•AOM 
I 8 TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
56 PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
AOY·UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
)59 FINLAND£ 
225 DANE MARK 
134 SUISSE 
231 AUTAICHE 
I 21 PORTUGAL 
7 ESPAGNE 
I I 8 GIB•MALTE 
75 YOUGOSLAY 
4) GRECE 
I 3 ALL•H•EST 
I POLOGNE 
5 TCHECOSL 
7 HO~GRIE 
) ROUMANIE 
) BULGARIE 
HAROC 
ooALOERIE 
TUNIS lE 
52 EGYPT£ 
70 AF PDR NS 
66 TANGANYKA 
)) oHADAGASC 
) UN suo AF 
24 ETATSUNIS 
I CA~AOA 
I 8 ERESIL 
ARGENTINE 
8 IRAN 
20 INDE 
5 JAPON 
CAMBOOGE 
I 0 AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
732400 I 4, 0 
MONOE 
) c E E 
EXTRA CEE 
2 CEE ASS DC 
5 TRS GATT 
5 AUT•T IERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
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Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. w. 
Zoll· 
.; GZT-SchiOssel Zoll· .; 
"' 
-
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz .,. 
-
Werte Zollertrag 
- - 1000$ 1000$ - - .. - 1000$ 1000$ r,.. 
= 
Valeurs Perceptloos Code roe Droll r,.. .,.._ Valeurs Perceptions • ..... 
-
do et orlglne .... 
.... ..... 
2 6 732400 I 4, 0 2 6 
I CLASSE 2 I I 9 I 7 
2 EAMA 4 I 
I AUT•AOH I ) TIERS CL2 I I 4 I 6 ) CLASSE ) I 
EUR·EST I 
) 
FRANCE 305 6) 
BELG•LUX• 641 90 
193 2) PAYS BAS 254 )6 
73 9 ALLEH FED 37 66 527 
I IT All E 357 so 
ROY·UNI I 7 I 24 
ISLAND£ 
NORYEGE 4 I 
I SUEDE 94 I 3 
FINLAND£ ) 
DANEMARK )6 5 
SUISSE I I 5 I 6 
AUTRICHE 726 102 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 
GRECE 7 I 
I ALL•M•EST 
TCHECOSL 
I HONORIE I 
••ALGERIE I 
CANARIES 
EGYPT£ I 4 2 
I 
·SENEGAL I 
NIGERIA 4 I 
·ANC AEF 
I oCONG LEO ) 
ETHIOPIE I 
ETATSUNIS 394 55 
2 6 CANADA 
COSTA RIC 6482 907 CANAL PAN 
A758 666 COLOHBIE 5 I 1723 241 EOUATEUR I 4797 672 CHYPRE 1657 232 LIBAN 
27 4 SYRIE 5 I I 6 I 8 227 IRAK 21 ) 1288 180 IRAN 8 I 
33 I 46 JORDAN lE 52 7 ARAB SEOU I 3 2 37 5 KOWEIT 2 
I ADEN 2 
I 4 2 BIRHANIE 5 I 
53 7 JAPON 
53 7 HONG KONG 
THAILAND£ 9 I 
MALA ISlE ) 
1264 177 I)JNGAPOUR 
773 108 INDONESIE I 5 2 
I I 2 2 157 
I 59 I 223 
7 I 73 2 5 00 I 7, 0 I 6 
I I 2 3 157 
22 ) MONO£ 10570 1797 
59 8 c E E 8602 1462 
EXTRA CEE 1937 329 
11 2 CEE ASSOC 8608 1463 )) 5 TRS GATT 1903 324 
I 5 2 AUT•TIERS 29 5 
24 ) CLASSE I 1903 324 
4 I AELE I 6 I 7 275 
I AUT.•CL•I 285 48 
5 I CLASSE 2 8 I 
I AUT•AOH 4 I 
9 I TIERS CL2 • I CLASSE ) 25 4 
44 6 EUR·EST 25 • DIVERS )I 5 
FRANCE 925 157 
I BELG•LUX• 2973 505 
I PAYS BAS 403 69 11 2 All EM FED 2730 464 
ITALIE I 57 I 267 
RO.Y • UN I I 377 234 
NORVEGE 6 I 
37 5 SUEDE 9) I 6 
OANEMARK ) I 317 •• SUISSE I 2 4 2 I I AUTRICHE I 4 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 
YOUOOSLAY 
GR"ECE 2 
I ALL d1• EST 24 4 
I TCHECOSL I 
••ALGERIE 4 I 
EGYPT£ 4 I 
UN suo AF 
ETATSUNIS 278 47 
2 6 CANADA ) I 
JAPON I 6998 980 AUSTRAL lE 5323 745 PORTS FRC 3 I 5 
1675 235 
5335 747 
1577 221 732600 I 5, 0 I 6 
84 12 
1555 218 MONO£ I I 4 0 I 7 I 
I I 4 7 I 61 c E E I I 35 170 
407 57 EXTRA CEE 4 I 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AmH 
GZT ..SChiOssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
GJde TDC Droit 
er:orlglne 
732600 I 5, 0 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
CllSSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALLEM FEO 
ROYoUNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
732700 I 5 r 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHARIC 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
••ALOERIE 
KENYA ouo 
UN suo· AF 
ETATSUNIS 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
732800 I 5, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl• I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
732900 ll. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
eELO•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NOAYEOE 
SUEDE 
OANEHARK. 
SUISSE 
AUTRJCHE 
w. 
I~ I~ f ... 
-
':'I~ 
-· 
-
I 6 
I 6 
I 6 
2 6 
GZT -5chl0ssel 
Werte Zollertng und Unprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurt ,..,..,_,. GJde TDC 
et orlglne 
732900 
I I J 5 170 ESPAGNE 
6 I YOUGOSLAV 
4 I All•M•EST 
3 POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
28 • o•ALGERIE 916 137 EGYPTE 
5 I oCONG LEO 
185 28 UN suo AF 
I ETATSUNIS 
2 CANADA 
F INO occ 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
Sl20 768 733000 
4800 720 
319 48 MONDE 
4801 720 c E E 
316 47 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
314 67 TRS GATT 
251 38 AWT•TIERS 
62 9 CLASS£ I 
3 AELE 
I AUT•CL•I 
2 CLASS£ 2 
I EAHA 
I TIERS CL2 
DIVERS 
225 34 FRANCE 
3087 463 8ELG•LUX• 137 2 I PAYS BAS 
1323 198- ALLEH FED 
27 • ITALIE 98 13 ROY•UNI 
NORYEGE 
26 4 SUEDE 
DANEHARK 8 I SUISSE 98 I 5 AUTRICHE 
30 5 ESPAGNE 
I OIB•MALTE 
I HAROC 
2 GHANA 
I oCONO LEO 
6 I 9 ETATSUNIS 
INDE 
DIVERS NO 
731110 
2S3 38 HONDE 
179 27 c E E 
74 11 EXTRA CEE 
179 27 CEE ASSOC 
74 11 as GATT 
74 11 AUT•TIERS 
73 11 CLASSE I 
2 AELE 
AUT•Clol 
I CLASS£ 3 3 EUR•EST 
21 3 
I 6 8 22 FRANCE 
4 I BELG•LUX• 
69 I 0 PAYS BAS 
5 I ALL EH FED 
2 
IT ALl E 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
15886 2065 
8641 I I 23 731190 
7245 942 
8641 I I 2 J 
"'ONDE 716S 931 c E E 79 10 EXTRA CEE 6997 910 CEE ASSOC 4408 S73 TRS GATT 2589 337 AUT•TIERS 
8 I CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
8 I CLAS'SE 2 
238 31 TIERS CL2 
238 31 CLASS£ 3 
602 78 EURoEST AUT•CL•l U8 63 
564 73 FRANCE 
6167 828 BELO•LUX• 620 8 I PAYS BAS 3814 496 ALL EM FED 
I IT A LIE 
5 I A 0 Y •-U N I 
245 32 IALANOE 
79 I 0 NOAYEGE 
189 25 SUEDE 7S 10 FINLAND£ 
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Tab.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
-I~ .; GZT ..SChiQssel I':! 1:; Zl>llsatz Werte Zollertng und Unprunc Zollsatz Werte Zollertng Pi 
-
-
-
1000$ 1000$ 
- -
- 1000$ 1000$ 
Droit ':-=. Valeurs ,..,..,_,. GJde TDC Droit """"" Voleurt 
,..,..,_,. 
·--· 
et orfglne .... 
.... 
-
J),Q 2 6 733190 JJ,Q 2 6 
137 18 OANEHARK 10 2 
SUISSE 635 83 
38 5 AUTRICHE 2 I 3 
3 A.LL•M•EST I 
164 2 I TtHECOSL 4 I 
33 4 ETATSUNIS 47 6 
CANADA 3 
2 VENEZUELA 
CHIN CONT I 
JAPON I 0 I 
2414 314 HONG KONG 
5 I 
I 
I 733210 I 6, 0 3 6 
3 
31 4 MONOE 6700 1072 
c E E 3349 536 
EXTRA CEE 3351 536 
I 8, 0 I 6 CEE ASSOC 3349 536 
TRS GATT 3349 536 
793 I 43 AUT•TIERS 2 
333 60 CLASSE I 3343 535 
462 83 AELE 1960 316 
333 60 AUT•CL•I 13841 221 
462 83 CLASS£ 2 I 
TIERS CL2 I 
461 83 CLASS£ 3 7 I 
377 68 EUR•EST 7 I 
82 I 5 
I FRANCE 561 90 
BELO•LUX• 241 39 
I PAYS BAS 410 66 
I ALL EH FED 2008 321 
ITALIE 129 20 
7 I ROY•UNI 939 ISO 
158 2-8 NORYEOE 5 I 
54 I 0 SUEDE 168 26 
I I 3 20 FINLAND£ 2 
OANEMARK 46 7 
320 58 SUISSE 770 123 
5 I AUTRICHE 52 8 
I 2 2 ESPAONE 
I YOUGOSLAY 
4 I u R s s 
34 6 ALL•M·EST 
38 7 TCHECOSL 6 I 
6 I EGYPT£ I 
ETATSUNIS 1356 217 
CANADA 25 4 
HAITI 
39 7 IRAN 
I ISRAEL 
I JAPON 
I 0 • 0 2 6 733220 17,0 3 6 
69S 70 MONO£ 27195 4623 
362 36 c E E 15427 2623 
332 )) EXTRA CEE I I 7 5 I 1998 
362 36 CEE ASSOC 15427 2623 
332 )) TRS GATT 11 7 I 9 1992 
AUT·TIEAS 32 5 
332 )) CLASS£ I I I 6 4 7 1980 
331 )) AELE 7013 I I 9 2 
2 AUT•CLol 4635 788 
CLASS£ 2 2 
EAHA 
AUT•AOH 
7 I TIERS CL2 2 
2 CLASSE 3 I 0 I I 7 
I EUR·EST I 0 I I 7 
353 35 DIVERS I 7 3 
329 )) FRANCE 1767 300 
BELO•LUX• 2314 393 
2 PAYS BAS 2089 355 
ALLEH FED 8563 1456 
2 IT A LIE 693 I I 8 
ROY•UNI 2868 488 
IRLANDE I 3 2 
I J, 0 2 6 NORVEGE 3 I 
SUEDE 1045 178 
1965 515 FINLAND£ 
2896 376 DANEHARK. 67 11 
1068 I 39 SUISSE 2814 478 
H96 376 AUTRICHE 214 36 
1066 139 PORTUGAL 
3 ESPAGNE 3 I 
1062 138 YOUGOSLAV 
999 130 u R s s 
63 8 ALL•H•EST 
POLOGNE 13 2 
TCHECOSL 85 16 
6 I HON'ORIE 2 
5 I EGYPT£ 
I ·CONG LEO 
·RUANOA u 
206 27 UN suo AF 
938 122 ETATSUNIS 4519 768 
90 I 2 CANADA ss 9 1649 214 MEXIQUE 
11 I F INO occ 
97 13 PANAMA RE 
SURINAM 
I ISRAEL 
230 30 JAPON 40 7 
2 HONG KONG 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 • AnMe 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orfrtne 
733220 I 7, 0 
IND-ONF.:SIE 
AUSTRAL lE 
SECRET 
733310 I 5 r 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR·EST 
AUT·CL•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8A5 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
7:3:3390 I 2, 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLAS5E ) 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS BA5 
ALL EH FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUI SS£ 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
7:33400 1 5' 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR·EST 
AUT·CL•l 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
LIBAN 
CHIN CONT 
JAPON 
"HONG KONG 
733500 I 4, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
.... 
:z: I:; 
-
-
":' I= 
-
• 
...... 
) 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
GZT-Sc:hiOssel 
Werto Zollertrag und Unprung Zollsatz 
1000$ 1000$ 
- ·-
Voleurs l'erceptlonl Code TDC Droit et.,,,, .. 
7)]500 I 4, 0 
AUT•TIERS 
I CLASSE I 
I 7 ) AELE 
AUTo CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
541 81 CLASS£ ) 
316 47 EUQ•EST 
226 ,. DIVERS 
316 47 
225 H FRANCE 
I BELG•LUXo 
IB6 28 PAYS 8AS 
159 24 ALL EH FEO 
27 4 IT A LIE 
27 4 ROY·UNI 
27 4 NORVEGE 
I 4 2 'SUEDE 
IJ 2 OANEMARK 
I SUISSE 
AUTRICHE 
I u R s 5 
8 I ALL•H•EST 
POLOGNE 
)05 46 TCHECOSL 
2 HONGRIE 
159 24 BULGARIE 
oRUANDA u 
ETATSUNIS 
I CANADA 
VENEZUELA 
IJ 2 8RESIL 
ISRAEL 
I JAPON 
25 4 AUSTRAL lE 
27 4 SECRET 
7:3:3600 I 4, 0 
lAB I B HONOE 
I 2 4 I 5 c E E 
22 ) EXTRA CEE 
124 I 5 CEE ASSOC 
2 I ) TR5 GATT 
AUT·TIERS 
21 ) CLASS£ I 
20 2 AELE 
I AUT·CL•I 
I CLASS£ 2 
I TIERS CL2 
CLASS£ j 
15 2 EUR·EST 
I 
lOB IJ FRANCE 
BELG•LUX• 
I 2 I PAYS BAS 
6 I ALL EH FED 
I TALl£ 
AOYoUNI 
I IRLANDE 
I NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHAAK 
SUISSE 
900 1)5 AUT RICH£ 
652 9B PORTUGAL 
248 )7 ESPAGNE 
652 9B YOUGOSLAV 
266 )7 GRECE 
2 ALL·M•EST 
225 )4 TCr-tECOSL 
186 2B HONGRIE 
)9 6 ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
22 ) ARGENT I NE 
22 ) JAPON 
I HONG KONG 
AUSTRAL I£ 
147 22 
11 2 
)4 5 73:3700 I 7, 0 
430 65 
29 4 fli!ONDE 
IBO 27 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
I TRS GATT 
) AUToTIERS 
I CLASS£ I 
20 ) AELE 
)I 5 AUT·CLo I 
CLASS£ ) 
I EUR·EST 
B I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FEO 
IT A LIE 
9707 1359 RO·Y·UNI 
5223 731 IRLA.NOE 
4450 62) NORVEGE 
5223 731 SUEDE 
4409 617 OANEMARK 
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Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT -Sc:hiOssel w~ 
': .; IZ: I= ..... Werto Zollertrag und Unprung Zollsatz Werto Zollertrag 
-
-
1000$ 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
rr= Voleurs l'erceptlom Code TDC Droit r,. """ Voleors Perceptions • ... .. 
-· 
et orlglne 
-
• 
...... 
-
2 6 733700 I 1 r 0 I 6 
42 6 SUISSE 194 )) 
4407 617 AUTRICHE 2'B )7 
3050 427 YOUGOSLAV 24 • 1356 190 ALL•H•EST ) I 
) TCHECOSL Ill I 9 
ETATSUNIS H4 58 
) CANADA 24 4 
61 6 JAPON 
4 I • l2 4 
73:3800 17' 0 ) 6 
4 4 I 62 
4B7 68 HONOE I 9 I 0 4 )248 
49B 70 c E E 9682 1646 
3384 474 EXTRA CEE 9421 1602 
415 58 CEE ASS DC 96BJ 1646 
594 BJ TR5 GATT 9125 I 55 I 
AUT·T lEAS 296 50 
271 )8 CLASSE I 898) 1527 
47 7 AELE 8319 I 4 I 4 
I 2 7 I 178 AUTo CL• I 664 I IJ 
B65 I 2 I CLASS£ 2 52 9 
AUT·AOM 
I TIERS CL2 52 9 
CLA.SSE ) J87 66 
2 EUR·EST JB7 66 
)7 5 
FRANCE 1674 285 
BELG•LUX• 804 137 
1342 188 PAYS BA5 1878 Jl9 
11 2 ALLEM FED 4388 746 
2 IT A L I f. 940 160 
ROY·UNI 324 55 
IALANDE 
NORVEGE I 2 2 21 
I SUEDE 4002 680 
)2 4 FINLAND£ 22 4 
OANEHARK 258 44 
SUISSE 3496 594 
2 6 AUTRICHE 104 I 8 
PORTUGAL I 4 2 24891 :3485 ESPAGNE B I 
22907 :3207 YOUGOSLAV 198S 278 GAECE 22908 :3207 u • 5 s 5 I 1949 273 ALL•M•EST IJJ 2) )4 5 POLOGNE 99 I 7 
1934 271 TCHECOSL 92 I 6 
I 4 I 8 199 HONGAIE 5) 9 
517 72 ROUHANIE 5 I 
••ALGERIE 
UN suo AF 
50 7 ETATSUNIS 199 )4 
50 7 CANADA 
)690 517 LIBA~ ISRAEL ) I 
6586 922 JAPON 432 7) 
:3784 5)0 HONG KONG 49 8 
77:30 1082 INOONESIE 
I I I 6 156 AUSTRAL I£ 
542 76 
5 I 
6 I 73:3900 I 7, 0 I 6 
I 55 22 
4 I MONDE 277 47 
60 B c E E I I 4 I 9 
477 67 EXTRA CEE I 6 I 27 
177 25 CEE ASSOC I I 4 19 
TRS GATT I 61 27 
Ci.ASSE I I 61 27 
I AELE I 4 I 24 
I AUT·CL•l 20 ) 
24 ) CLASS£ 2 
22 ) TIERS CL2 
) 
440 62 FRANCE )0 5 55 8 BELG•LUX• 29 5 
PAYS BA5 16 ) 
ALL EM FED )I 5 9 I I.T A LIE 7 I 
ROY·UNI BJ I 4 
NORVEGE 29 5 
SUEDE 5 I 
FINLAND£ 
I 6 OANEMARK 2 
SUISSE 20 ) 19758 ))59 AUTRICHE 2 15049 2558 ESPAGNE 4709 BOI ETATSUNIS 20 ) 
15049 2558 ISRAEL 
4682 796 
27 5 
4595 78 I 734010 I I, 0 2 6 
4200 714 
)9) 67 MONO£ 3707 408 
I I 4 I 9 c E E 2907 )20 
I I 4 19 EXTRA CEE BOO BB 
CEE ASSOC 29 I I )20 6359 I 0 8 I TRS GATT 76) 84 
2866 487 AUT•TIERS )) 4 )I 29 532 CLASS£ I 796 8B 
2525 429 AELE 6)5 70 
I 7 I 29 AUT•CL• I I 6 I I 8 
220 )7 CLASS£ 2 4 
AUT·AOM 4 
62 11 CLASS£ ) 
2256 J84 EUR·EST 
1250 213 
FRANCE 78) B6 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Anno!e 
GZT-SchiUssel 
unci Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
734010 I I • 0 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y-'OUGOSLAV 
ALL•M•EST 
••ALGERIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
SURINAM 
JAPON 
734090 I 4 • 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT • A aM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
u R 5 s 
ALL•H•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
QOUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPT£ 
LIBERIA 
GHANA 
·CONG LEO 
KENYA OUG 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
EQUATEU~ 
LIBAN 
ISRAEL 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
·N GUIN N 
PORTS FRC 
740100 o,o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
lRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
A EL E 
AUT·CL• I 
CLAS5E 2 
EAHA 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
w~ 
Zol. ~; ~ 
.... 
- -
r,.""'" 
...... 
...... 
..... 
2 6 
2 6 
I 6 
GZT-SchiUssel 
Werte Zollertng und Ursprung 
1 000 s 1 000 s 
-
Valeurs PerceptJons Code roe 
et orlglne 
740100 
738 8 I AUT·CL•J 
221 24 DIVERS 
I I 5 J I 2 7 
12 I FRANCE 
244 27 BELG•LUXo 
25 3 PAYS BAS 
18 2 ALl EM FED 
102 11 IT A LIE 
I I 4 IJ ROY·UNI 
132 I 5 ISLAND£ 
IRLANDE 
9 I NORYEGE 
JJ 4 SUEDE 
FINLAND£ 
4 OANEHARK 
SUI SS£ 
I I 3 I 2 AUTRICHE 
PORTUGAL 
5 I ESPAGNE 
GIB·MALTE 
yOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 3)285 4660 ALL•M•EST 
23295 3261 POLOGNE 9990 1399 TOHECOSL 23318 3265 HONGRIE 
9842 1378 ROUMANIE 
125 I 8 
"'AROC 981) 1374 o•ALGERIE 6689 936 TUNIS I£ 3126 438 LIB YE 
50 7 EGYPT£ 
I oANC AOF 
22 3 oMALI 27 4 
.SE IllEGAL 
I 2 6 I 8 GUINEE RE 
I 2 6 I 8 SIERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 5376 753 
.TOGO REP 4045 566 NIGERIA 2468 346 
.ANC AEF 10578 I 4 8 I AF OR BR 828 I I 6 
.CAMEROUN 2615 J66 oGABON 
I oCONG BRA 
242 34 
.CONG LEO 
I 0 9 I 153 ANGOLA 
2 I 3 ETHIOPIE 
352 49 • C F SOMAL I I 0 7 155 SOMALI£ • 1283 180 KENYA OUG 
TANGANYKA 30 4 ZANZIBAR 
I MOZAMBIOU 
17 2 
.MAOAGASC 
RHOO NYAS 
J9 5 UN suo AF 
2 ETATSUNIS 
29 4 CANADA 
53 7 MEXIQUE 
4 I CUBA 
I HAITI 
22 3 F INO occ 
I ANT NEERL 
•• ANT FR 
GUATEMALA 
I HONOUR 8R 
HONOUR RE 
I SALVADOR 
NICARAGUA 94 IJ COSTA RIC 2869 402 PANAMA RE J2 4 COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 4 I 
• •GUY AN F 
PEROU 
CH I L I 
PARAGUAY 
6 I URUGUAY 
CHYPRE 
58 8 LIBAN 
I 2 2 ISAAE.L 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
INDE 
BIRHANIE 
JAPON 
HONG KONG 824845 VIETN N~O 
138804 MALAISIE 686026 SINGAPOUR 321936 AUSTRAL lE 496285 N ZELANDE 6609 
• N GUIN N 2,1325 OCEAN BR 53886 DIVERS NO 197438 PORTS FRC 433478 
180272 
2284 
250921 740200 
1223 HONOE 
I 2 2 I c E E 
236 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT -Schlussel 
w~ 
.... ~ .... $; Zollsatz ... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ... Werte Zollertrag 
- -
1000$ 1000$ 
- ·-
- - 1000$ 1000$ 
Droit r,.. ~ Valeurs Perceptions Code roe Droit r,. .,... Valeurs Percepu.., • • ,.,. 
..... .. et orlglne 
-
• 
...... ..... . 
0. 0 I 6 740200 0. 0 I 6 
2 EXTRA CEE 920 
I 5 CEE ASSOC 107 
TRS GATT 920 
12955 CLASS£ I 920 
102150 AELE 740 
12678 AUT·CL·I 180 
10867 
155 FRANCE 49 
34897 BELG•LUXo J7 
95 ALL EH FED 2 I 
I I 0 2 ROY·UNI 544 
I I 56 J SUI SS£ 195 
3070 ETATSUNIS 180 
I I 5 
2086 
1075 740300 I 0, 0 I 6 
927 
268 M ON DE J 5 I 4 7 3515 
I 5 c E E 27422 2742 
183 EXTRA CEE 7724 772 
90 CEE ASSOC 28033 2803 
3 TRS GATT 7033 703 
572 AUToTIERS 79 8 
I 8 CLASSE I 7063 706 
35 AELE 6377 .<iJ8 
68 AUT·CL·I 687 69 
199 CLASSE 2 658 66 
901 AUToAOM 6 I I 6 I 
714 TIERS CL2 47 5 
2098 CLASS£ 3 3 
365 EURoEST 3 
166 
9 FRANCE 2752 275 
83 BELG•LUX· 17776 1778 
29 PAYS BAS 1683 168 
154 ALL EM FED 4871 487 
27 IT A LIE 340 J4 
96 ROYoUNI 2929 293 
38 NORVEGE 6 I 
66 SUEDE 780 78 
212 FINLAND£ 
I DANEMARK 7 I 
385 SUISSE 1994 199 
I 8 AUTRICHE 660 66 
6 ESPAGNE 5 I 
49 YOUGOSLAV 16 8 
2 ALL oM•EST 3 
878 o•ALGERIE 6 I I 6 I 
178826 RHOD NYAS 25 3 
206 ETATSUNIS 512 5 I 
60 CANADA 93 9 
5 ANT NEERL 
26 CHILl 21 2 
3076 INOE 
25 
25 
348 740400 8. 0 2 6 
142 
96248 MONO£ 21029 1682 
14230 c E E 16637 I 3 3 I 
I 5 I 9 0 I EXTRA CEE 4390 351 
25294 CEE ASSOC 16637 I 3 J I 
1524 TRS GATT 4387 J51 
I 5 AUToTIERS 3 
24 CLASS£ I 4389 351 
J81 AELE 3728 298 
129 AUT•CL•I 662 53 
24 CLASSE 2 I 
88 TIERS CL2 I 
93 
46 FRANCE 2145 172 
6 BELG•LUX· 9573 766 
66 PAYS SAS 1245 100 
20 ALL EM FED 3193 255 
I 2 I ITALIE 484 J9 
99 ROYoUNI 1370 I I 0 
26 NORVEOE 63 5 
28 SUEDE I I 0 0 88 
I FINLAND£ I 
38700 DANEHARK I 6 I 
105702 SUIS5E 515 4 I 
" 
AUTRICHE 663 53 
74 PORTUGAL I 
300 ESPAGNE 3 
32 YOUOOSLAV 2 
1047 ETATSUNIS 620 50 
49 CANADA 35 3 
26 VENEZUELA 
J9 ARGENTINE 
62 ISRAEL 
105 JAPON I 
11 
2 740510 I 0, 0 2 6 
100 
29 MONO£ 1908 I 9 I 
3616 c E E 620 62 
226 EXTRA CEE 1288 129 
32 CEE ASSOC 620 62 
5 T~S GATT 1288 129 
CLASS£ I 1288 129 
I 5 AELE I I 2 11 
AUT·CL•I I I 7 6 I I 8 
0. 0 I 6 FRANCE 6 I 
BELG•LUX• 3 
1029 PAYS BAS 455 46 
107 ALLEH FED 156 I 6 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
w~ 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz ~- :': 
Code TDC 
et orlglne 
Droll 
740510 IOoO 2 6 
ROY.•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
lUTRICHE 
ETATSUNIS 
740590 JQ,Q 
HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAl lE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
740610 o.o 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
740620 14o0 
HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl• I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY•U ... I 
SUEDE 
SUISSE 
AUT RICH£ 
ETATSUNIS 
7407oo JO,o 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRA,.CE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
... ORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
• ·ALGERIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
I 6 
I 6 
I 6 
2 6 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
106 
2 
3 
I I 7 6 
4139 
610 
3526 
610 
3526 
3526 
2366 
I I 6 I 
I 34 
189 
32 
227 
29 
481 
I 7 6 I 
I I 2 
12 
I I 6 I 
449 
97 
352 
97 
352 
352 
352 
94 
I 
3 5 I 
I 
I I 6 2 
810 
353 
810 
353 
353 
343 
8 
15 
28 
4 
759 
3 
291 
I 
31 
20 
8 
166410 
I I J 79 
S248 
I I 3 8 I 
5245 
5246 
6819 
027 
I 
I 
I 4 
2065 
4364 
528 
4371 
5 I 
3756 
17 
18 
2 
9 
315 
703 
I 
314 
Ill 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
GZT-Schliissel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orlglne 
740700 
Droll 
237 
Tab.l 
,,.. ""'" 
.. "'" 
"""" ..... 
IOoO 2 6 
11 MEXIQUE 
SECRET 
118 740800 I 5, 0 I 6 
414 
6 I 
353 
61 
353 
353 
237 
I I 6 
" 19 
J 
2J 
3 
48 
I 76 
11 
I 
I I 6 
163 
I I 3 
49 
I I 3 
49 
49 
48 
I 
2 
4 
I 
106 
41 
1664 
I I 38 
S25 
I I 3 8 
S25 
525 
482 
43 
207 
436 
53 
437 
5 
376 
2 
2 
I 
32 
70 
31 
11 
HONDE 
C E E 
EXTRA CE'E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAVS BAS 
ALLEH FED 
IT A lIE 
RO'f•UNI 
NO~VEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL·M·EST 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL lE 
740900 14o0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
FRANCE 
PAVS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
741000 IOtO 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ 1 
AELE 
AUT•Clol 
CLASSE 2 
AUToAOM 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
741100 IOoO 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Clol 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS ·aAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
I 6 
2 6 
2 6 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
14 
2933 
1770 
I I 6 2 
I 7 7 I 
I I 6 I 
I 
I I 6 I 
885 
276 
2 
I 
I 
I 
I 
188 
146 
180 
I I I 0 
148 
394 
I 
44 
137 
281 
28 
I 
I 
268 
7 
I 
47 
I 6 
31 
16 
31 
31 
31 
3 
4 
8 
I 
I 
30 
I 4 3 I 
1084 
347 
1368 
63 
I 
63 
56 
7 
284 
284 
23 
792 
I 6 
250 
I 
33 
I 
I 9 
I 
284 
6 
3360 
2754 
606 
2754 
590 
I 6 
606 
554 
52 
559 
6 
2 I 
2 I 5 I 
I 6 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
440 
266 
I 7 4 
266 
114 
114 
133 
4 I 
28 
22 
27 
167 
22 
59 
7 
21 
42 
4 
40 
I 
I 43 
108 
3S 
137 
6 
6 
6 
I 
28 
28 
2 
79 
2 
25 
28 
I 
336 
275 
61 
275 
59 
2 
61 
55 
5 
56 
I 
2 
215 
2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -SchiUssel Zoll- non 
und Ursprung Zollsatz an~~ 
Code TDC 
et orlglne 
74 I I 00 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
!.VI~:.OE 
to. UT~ I Cl-:~ 
V 0 ll ("(\SI A" 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
Droit TJPe CD ...... 
...... 
..... 
IOtO 2 6 
741200 14o0 I 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AUTo CL• I 
FRANCE 
PAVS SAS 
ALLEM FED 
ETATSUNIS 
741300 17t0 I 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC-
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
T lEAS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRA~CE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
741400 13t0 I 6 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AJJTRICHE 
ETATSUNIS 
J AP ON 
741500 14t0 3 6 
M 0 N.O E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo't"IERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CL_ASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
329 
8 
I 0 S 
I 2 
23 
88 
I 6 
25 
243 
I 6 I 
83 
I 61 
83 
79 
63 
I 5 
I 
I 
3 
3 
5 
2 
I 
I I 7 
37 
I 2 
I 5 
38 
3 
I 4 
I 
I 
180 
147 
32 
147 
32 
32 
32 
I 
36 
11 
11 
87 
2 
3 
2 
26 
4029 
237 s 
1655 
237S 
1654 
1653 
1566 
87 
I 
I 
246 
467 
255 
1293 
I I 2 
9] 
52 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
33 
I 
11 
I 
4 I 
27 
I 4 
27 
I 4 
13 
11 
3 
20 
6 
2 
23 
I 9 
4 
I 9 
4 
4 
4 
I 
11 
564 
333 
232 
333 
232 
231 
219 
I 2 
34 
65 
36 
I 8 I 
16 
13 
OSCE • SAEG 
Jahr • tf6t • AnnH 
GZT -SchiOssel 
und Unprung Zollsau 
- -
CAde TDC Droit 
et orlglne 
741500 I 4, 0 
DANEMARK 
SUISSf 
AUTRICHE 
ESPAONE 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
741600 J7,o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 
' EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FEO 
ROY•UNI 
SUEOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
741700 I 5, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FEO 
IT A LIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ooALOERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
741800 I 4, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL-1 
CLASS£ 2 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
AUToCL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
JTALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ORECE 
ALL•M•EST 
w.. 
!','! I~ 
1 .... 
-r,.. I~ • ... .. 
..... 
' 
6 
I 6 
' 
6 
2 6 
238 
Tab.1 
w. 
GZT·SchiOssel 
'.'! IS Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1000$ 1000$ 
- - -
Valeurs l'et'<Of>IIOM C4de TDC Droll ':' I~ 
et orlglne ... • 
-
741800 I 4, 0 2 6 
53 7 ROUHANIE 
1360 190 '4 A.R 0 C 
6 I TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
oCONG LEO 
B6 I 2 ETATSUNIS 
' 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
243 41 HONG KONG 
ll9 24 THAILAND£ 
104 IB INDONESIE 
ll9 24 
104 IB 
741900 I 4, 0 2 6 
104 I B 
92 I 6 MONDE 
" 
2 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
' 
I AVT·TIERS 
42 7 CLASS£ I 
49 B AELE 4] 7 AUT·CL•I 
I 5 J CLASS£ 2 
I AUT•AO)ol 
TIERS CL2 
75 
" 
CLASS£ J 
I EUR•EST 
AUT·CL•J 
" 
2 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 349 52 ITALIE 65 I 0 ROYoUNI 
2BJ 42 NORVEGE 66 I 0 SUEDE 2BI 42 FINLAND£ 
I OANEMARK 214 4 I SUISSE 
270 4 I •uTRICHE 
2 PORTUGAL 
I ESPAGNE 
I YOUGOSLAV 
ORE C E 
9 I ALLoMoEST 
9 I TCHECOSL 
MAROC 9 I ooALGERIE 
I TUNIS lE 
' 
EGYPT£ 
., 6 ETATSUNIS 
9 I CANADA 
27 • MEXIQUE 
ANT NEERL 
24 4 COLOMBIE 
IRAN 
2 I I 12 ISRAEL 
4 I INDE 
J CHIN CONT 
I JAPON 
B I HONG KONG 
I AUSTRAL I£ 
I 
2 
750100 o.o I 6 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
3167 443 CEE ASSOC 2588 162 TRS GATT 579 B I AUT•TIERS 2589 162 CLASS£ I 567 79 AELE 
10 I AUToCLol 561 79 CLASS£ 2 5]1 14 AUT•AOM 
ll 4 TIERS CL2 ,, 2 CLASS£ 
' 
'' 
2 
EURoEST 
4 I FRANCE 
4 I BELG•LUX• 
PAYS BAS 
75 11 ALL EM FED ITALIE 42 6 ROY·UNI 
I 5J 2 I IRLANDE 
I 9 4 I 272 NORVEGE 
375 51 SUEDE 147 2 I FINLAND£ 61 9 DANEMARK 
SUISSE 9 I AUTRICHE 286 40 ESPAGNE 2B • OIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
TCHECOSL 
I MAROC 4 I ooALGERIE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiOssel 
w. 
lz;: IK; Wene Zollertrag und Ursprung Zollsatz lP.. Werte Zollertrag 
1000$ 1 000. - - - - 1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions Code roe Droll r"'""" Valeurs l'erceplloor 
·-
et orlglne 
-· ..... 
750100 0. 0 I 6 
TUNISIE I 
2 MOZAMBIQU 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 2 B I 3 
' 
CANADA 18245 
ANT NEERL 5 
24 J o • ANT •• ADEN J 
2 INOE I 
HONG KONG B 
4 I AUSTRAL lE 
' 
·OCEAN FR 1605B 
4 I 
750200 7. 0 2 6 
MONDE 6748 472 
c E E 1572 I I 0 
EXTRA CEE 5175 362 
CEE ASSOC 1575 I I 0 
5709 799 TRS GATT 5172 J62 
3547 497 CLASS£ I 5172 362 
2162 JOJ AELE 4002 2BO 
3557 49B AUT•CL-1 I I 7 0 B2 
2145 300 CLASS£ 2 J 
7 I AUT·AOH J 
2092 293 
1494 209 FRANCE ,. 24 
59B B4 BELG•LUX• 55 4 
59 B PAYS BAS 139 I 0 
I 0 I ALL EM FEO 1033 72 
4B 7 I TALl£ 4 
I 2 2 ROY•UNI 2914 204 
I 0 I SUEDE 526 37 
2 OANEMARK 5 
SUISSE 507 35 
450 6J AUTRICHE 5 I 4 
325 46 • •ALG.ERIE J 
467 65 ETATSUNIS I I 69 B2 
2080 291 CANADA 
226 l2 J A P.O N I 
755 106 
• I 146 20 750310 B.o 2 6 
127 I B MONDE 6077 486 
314 52 c E E 1992 159 
B5 I 2 EXTRA CEE 40B6 127 
2 CEE ASSOC 1992 159 
I TRS GATT 4085 327 
AUToTIERS I 
CLASS£ I 4085 327 
I AELE 2800 224 
10 I AUToCLol 1285 103 
I CLASSE 2 I 
I 0 I TIERS CL2 I 
I 
I FRANCE 220 I B 
546 16 BELG•LUXo 103 B 
I 2 2 PAYS BAS B7 7 
ALL EM FEO 1560 125 
IT A LIE 24 2 
ROYoUNI 2152 !BB 
I SUEDE •• B 7 I DANEMARK 
I 2 2 SUISSE ,., 27 
2 AUTRICHE B I 
35 5 ETATSUNIS I I 4 8 92 
27 4 C A·N A 0 A I 36 11 
2 IRAN I 
JAPON I 
750320 I, 5 2 6 
76070 
1639 MONO£ 62B 9 
74430 c E E 374 6 
I 771 0 EXTRA CEE 254 4 
58348 CEE ASS OC 374 6 
'' 
TRS GATT 254 4 
58214 CLASS£ I 254 4 
36317 AELE 232 
' 21B9B AUT•CL•I 2] 
16084 
16069 FRANCE 
,, BELO•LUXo 
' I JJ PAYS BAS 2 
I JJ ALLEM FED 36B 6 
ROYoUNI 212 J 
457 SUISSE 
2BJ AUTAICHE 
570 ETATSUNIS I 4 
'" 
CANADA 9 
I B 
25:364 
750410 ,o,o 2 6 
10354 
134 MONO£ 2189 219 
B20 c E E JJ4 
" B EXTRA CEE 1856 IB6 
210 CEE ASSOC JJ4 
" 226 TRS GATT 1853 IB5 
I AUT·T lEAS 
' 2 CLASS£ I 1856 IB6 
11 AELE I I 7 2 I I 7 
I JJ AUT·CLol 6B2 6B 
7 FRANCE 46 5 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT .SChliissel 
und Ursprung Zollsau 
-
-
Code TDC Droit 
et orlglne 
750410 I 0, 0 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
750420 I 0, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
r•s GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
750510 5. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM -FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
750520 6. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Clol 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
750590 I 0, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS 8A5 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
NORVEGE 
S.UISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
7S0610 I 3' 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
w~ 
Zoll-~ 
... ..~ 
-
-
r,..""" 
....... 
..... 
..... 
2 6 
2 6 
I 6 
2 6 
I 6 
) 6 
GZT .SChiUssel 
Werte Zollertrag und Unprung Zollsau 
1000$ 1000$ 
- -
Valeurs Perceptions Code TDC Droit 
et orlglne 
750610 I 3, 0 
8 I TRS GATT 
58 6 CLASSE I 
222 22 AELE 
AUT• CL• I 
1043 104 
I FRANC£ 
50 5 BELG·LUX• 
I PAYS RA5 
74 7 ALLEM FED 
5 I ITALIE 
) ROY•UNI 
617 68 SUISSE 
2 AUTRICHE 
ETATSUNIS 
750690 I 3, 0 
I 7 2 MONO£ 
c E E 
16 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I 6 2 TRS GATT 
16 2 AUT•TIERS 
2 CL AS SE I 
14 I AELE 
AUt.CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
2 TIERS CL2 
I 4 I CLASS£ ) 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
1363 68 PAYS 8A5 
221 11 ALLEM F~O 
I I 4 2 57 IT A LIE 
221 11 ROY•UNI 
I I 4 2 57 NORVEGE 
I I 42 57 SUEDE 
05 47 DANE HARK 
207 I 0 SUISSE 
AUTRICHE 
212 11 ALL•M•EST 
5 ;coNe LEO 
ETATSUNIS 
) CANADA 
I INDE 
J25 I 6 JAPON 
565 28 HONG KONG 
)0 2 
2 7 60 I I 0 9.0 
., 2 
98 5 MONO£ 
80 4 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
957 57 CLASS£ I 
47 ) AELE 
909 55 AUT•Cl•l 
47 ) CLASS£ 2 
909 55 EAHA 
909 ss AUT•AOM 
880 5) TIERS CL2 
28 2 CLASS£ ) 
EUR•EST 
16 I 
11 I FRANCE 
I RELG·LUX• 
20 I PAYS BAS 
5)5 )2 ALLEH FED 
2 ITALIE ,., 2 I ROYoUNI 
28 2 JRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
961 96 SUISSE 
209 2 I AUTRICHE 
7 5 I 75 ESPAGNE 
209 21 YOUGOSLAV 
751 75 u • s s 751 75 P0LOGNE 
7 I 0 71 TCI-iECOSL 
4 I 4 HONGRIE 
EGYPT£ 
78 8 NIGERIA 
6) 6 ·CAMEROUN 
) oCONG LEO 
65 7 ETATSUNIS 
444 44 CANADA 
21 2 VENEZUELA 
247 25 SURINAM 
)9 4 ISRAEL 
2 FORMOSE 
• N GUIN N 
76UI31 5.0 
I 8) 24 
25 ) MONDE 
I 57 20 c E E 
25 ) EXTRA CEE 
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Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT .SChiOssel 
w~ 
~-~~ I';'.' ,.::. Werte Zollertrag und Unprung Zollsau lP' Werte Zollertrag 
-
-
1000$ 1000$ 
- - -
1000$ 1000$ 
rrl~ Valeurs Perceptions Code TDC Droit r,..""'" Valeurs Peraptions 
·--.. 
et orlglne .... .. 
..... ..... 
) 6 760131 5. 0 I 6 
I 57 20 CEE ASSOC I I 51! 58 
157 20 TRS GATT I ':54 I 4 671 
I 55 20 AUT·TIERS 960 48 
2 CLASSE I 13835 692 
AELE 1790 90 
10 I AUT•CL• I 12045 602 
CLASSE 2 764 )8 
8 I EAMA 2) I 
I AUT•AOM 294 I 5 
6 I TIERS CL2 448 22 
40 
' 
CLASSE ) 92 5 
I I 5 I 5 EUR·EST 92 5 
2 FRANCE 20 12 
BELG•LUX· ne 19 
PAYS BAS I I 7 6 
2 6 ALLEM FED 94 5 
785 102 
IT A LIE 
ROY·UNI 610 
" 05 57 ISLAND£ 4 )51 46 IRLANOE 84 4 
06 57 NORVEGE 26 I )49 45 ~UEDE 6 
FINLAND£ 44 2 
H4 45 OANEMARK 2 
20) 26 SUISSE 52) 26 
142 18 AUTRICHE 624 
" 6 I ESPAGNE I I GIB·HALTE 27 I 
4 I YOUGOSLAV 504 25 
TCHECOSL )) 2 
HONGRIE 59 ) 
MAROC 244 I 2 
34 4 
••ALGERIE 290 15 
47 • TUNISIE 7 66 9 LIBYE )0 2 266 H SIERRALEO 
22 ) LIBERIA I 
127 17 GHANA I 7 I 
NIGERIA 58 ) 
11 I 
.ANC AEF 
7 I 
.CAMEROUN I) I 
52 7 oCONG LEO I 4 I ETHIOPIE 
SOMALI£ R 9 
I TANGANYKA ) 
140 I 8 ZANZIBAR 5 
I RHOO NYAS 4 
4 I UN suo AF 5 
ETATSUNIS 9166 458 
CANADA 2197 I I 0 
MEXIQUE ) 
F INO occ 2 
2 6 ANT NEERL ) 
HONOUR BR I 142906 12862 PANAMA RE I 36339 )271 SURINAH I 106567 9591 CHYPRE I 6 I 56236 5061 L IBA N 4 84495 7605 ISRAEL 2) I 2175 196 ADEN 22 I 84319 7589 MALA I SI£ 4 29314 2638 AUSTRAL lE 9 55003 4950 N ZELANOE ) 
20104 1809 
19896 I 7 9 I 
760135 o.o I 6 
207 I 9 
2 I 4 5 19) M 0 N·o E I I 4 55 
2 I_. 5 19) c E E 1358 
EXTRA CEE 10097 333.1 3001 CEE ASSOC 1555 )19 29 TRS GATT 9327 
418 )8 AUT•TIERS 571 2260 20) CLASS£ I 9576 
AELE 1485 94) 85 AUT•Clol 8090 
CLASS£ 2 466 I 4 2 5 I 1283 E~MA •• 9 I AUT•AOM 152 
20 2 TIERS CL2 269 
92 8 CLASS£ ) 55 4730 426 EUR•EST 55 9290 8)6 
11) I 0 FRANCE )07 
) BELG•LUX• 670 1207 109 PAYS SAS 5 I I 
40) )6 ALLEM FED 70 
I 4 I 
" 
ROY·UNI l60 
394 )5 ISLAND£ 5 
19 2 IRLAN-OE 201 
I 2 I NORVEGE ., 
19896 I 7 9 I SUEDE 60 
I FINLAND£ 24 2 I 56 I 1940 0 AN E·M ARK 34 33306 2998 SUISSE HJ 
JO ) AUTRICHE 647 
ESPAGNE 2 
GIB·HALTE 14 
I I 8 11 YOUGOSLAV 189 
27 2 TCHECOSL 29 
HONGRIE 25 
MAROC I 2 0 
I 6 
• ·ALGERIE 149 
TUNIS lE ) 15527 716 LIBYE 13 8)6 42 SIERRALEO 14691 7)5 LIBERIA I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annoie 
GZT -SchiUuel 
und Ursprung Zollsau 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
760135 0. 0 
GHANA 
NIGERIA 
• AN C AEF 
·CAMEROUN 
·CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
RHOD NVAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
)II£XJQUE 
F INO occ 
ANT NEEPL 
• • ANT FR 
HONOUR 8R 
PANAMA RE 
COLOHBIE 
SURINAH 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ADEN 
CEYLAN 
MALAISIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
760200 I 5, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
DIVERS 
F RAN C,E 
BELG;LUXo 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRAL lE 
SECRET 
760300 I 5, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BlS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
JRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VOUGOSL4V 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR BR 
LIB AN 
ISRAEL 
CHIN CONT 
INOONESIE 
w~ 
Zoll-
~ ~ Werte 
- - 1 000. 
,,..,.._ 
Voleurs .. .... 
-
• ..... 
I 6 
8 
4) 
8 
3l 
4 
14 
11 
2 
6 
32 
6409 
I I 8 7 
2 
I 
2 
I 
I 
I 
7 
2 
9 
13 
9 
2 
22 
I 
3 
I 6 
10006 
6379 
3625 
637-9 
3300 
325 
3620 
2816 
801 
5 
s 
I 
797 
2685 
222 
2309 
J62 
809 
195 
8 
17 
1648 
141 
323 
4S2 
28 
2 
3 
I 
I 6 
22032 
16529 
5505 
16533 
5456 
44 
5398 
2961 
2437 
103 
103 
2 
2 
3086 
5896 
)443 
4021 
81 
734 
I 
105 
I J4 
210 
I 5 I 9 
258 
J8 
3 
I 
2308 
70 
2 
9S 
2 
6 
GZT-SchiUuel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1000$ 
- -
Perceptions CO</e TDC Droit 
et orlglne 
760300 I 5, 0 
AUSTRAL I E 
760410 20.0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
o'ANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
760490 I 5, 0 
I 50 I 
957 HONOE 
544 c E E 
9S7 EXTRA CEE 
495 CEE A5SOC 
49 TRS GATT 
54J AUToTIERS 
422 CLASS£ I 
120 AELE 
I AUTo CL• I 
I CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ 3 
120 EUR·EST 
403 
JJ FRANCE 
J46 BELG•LUX• 
54 PAYS SAS 
I 2 I ALL EM FED 
29 IT A LIE 
I ROVoUNI 
3 NORVEGE 
247 SUE DE 
2 I DANE HARK 
48 SUISSE 
68 AUTRICHE 
4 ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
JAPON 
760510 I 0, 0 
3305 MONO£ 
2679 c E E 
826 EXTRA CEE 
2480 CEE ASSDC 
818 TRS GATT 
7 CLASS£ I 
810 AELE 
444 AUT•Clol 
J66 
IS FRANCE 
15 BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
463 ROVoUNI 
884 SUI SS£ 
516 AUTRICHE 
603 ETATSUNIS 
12 CANADA 
I I 0 
I 6 760520 2 I , 0 
20 
32 MONDE 
228 c E E 
J9 EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
6 TRS GATT 
CL AS SE I 
AELE 
346 AUT·CL·I ,, 
FRANCE 
BELC·LUXo 
I 4 ALLEM FED 
IT A LIE 
I ROY·UNI 
240 
Tab. 2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
Zoll-1;; GZT-SchiUuel Zoll· .; 
art IOrio Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ·~ 1 .... Werte Zollertrag 
-
-
1 000. 1000. - - - 1 000 s 1 000 s 
':'1~ Voleurs Perceptions Code TDC Droit ,,.. .,.._ Voleurs Perceptions ...... 
...... et orlglne .... .. 
..... . ....
I 6 760520 2 I , 0 I 6 
I 6 2 SUEDE 2 I 4 
SUISSE 8 2 
AUTRICHE 165 35 
I 6 ETATSUNIS 3l 7 
4988 998 
3831 766 760600 J9,Q I 6 
I I 57 2J I 
3831 766 MONO£ 3057 580 
I I 57 2) I c E E 1994 379 
I EXTRA CEE 1056 201 
I I 57 2) I CEE ASSOC 1994 379 
1055 2 I I TRS GATT 885 168 
102 20 AUT•TIERS I 7 I l2 
I CLASS£ I 1024 195 
I AELE 665 126 
AUT•CL•I J60 68 
7 I 6 14J CLASSE 2 Jl 6 
56 11 TIERS CL2 Jl 6 
1750 J50 
1246 249 FRANCE J56 •• 62 I 2 BELG•LUX• 875 166 
120 24 PAYS BAS 7J I 4 
ALLEH FED 483 92 
I IT A LIE 207 J9 
17 3 ROY•UNI 195 37 
11 2 NORVEGE I 
887 177 SUEDE 3 I 
I 9 4 OANEMARK I 2 2 
I SUISSE 4JO 82 
•• I 9 AUTRICHE 22 4 VOUGOSLAV 171 l2 
7 I ETATSUN~S 189 l6 
!iON OUR BR 
ISRAEL 31 6 
I 6 
I I 30 2 1695 760700 I 6 • 0 2 6 
8460 1269 
2844 427 MONO£ 85J 136 
8460 1269 c ~ E 237 J8 
2842 426 EXTRA CEE 616 99 
2 CE~ lSSOC 237 J8 
2842 426 TRS· GATT 616 •• 2740 4 I I CLASS£ I 605 97 
104 I 6 AELE 245 J9 
I AUToCLol J61 58 
I CLASSE 2 10 2 
I TIERS CL2 I 0 2 
I CLASS£ 3 
EUR•EST 
1720 258 
581 87 FRANCE J9 6 
J65 55 BELG•LUXo • I 5249 787 PAYS BlS 6 I 
545 82 ALL EM FED 164 26 
482 72 I TALl£ 20 3 
I ROY•UNI I 37 22 
12 2 NORVEGE 2 
50 • SUEDE 55 9 2 I 4 3 321 DANE MARK 28 4 
50 8 SUISSE 24 4 
I AUTRICHE I 
•• I 4 ESPAGNE 2 TCHECOSL 
I ETATSUNIS 359 57 
7 I CANADA 
ISRAEL I 0 2 
I 6 
760800 15,0 2 6 
260 26 
169 17 MONO£ 3386 508 
91 9 c E E 2010 302 
169 17 EXTRA CEE 1377 207 
91 9 CEE ASS DC 2010 302 
91 9 TRS GATT IJ75 206 
14 7 AUT• TIERS 3 
15 2 CLASS£ I IJ7J 206 
AELE I 2 17 183 
47 5 AUT•Clol I 55 23 
11 I CLASS£ 2 4 I 
36 • TIERS Cl2 • I 75 8 
FRANCE Ill 17 
I 4 I BELC•LUXo 550 83 
9 I PAYS BlS .,. 65 
SI 5 ALLEM FED 596 89 
I ITALIE 320 •• 14 I ROY·UNI 265 40 
·NORVEGE 93 I 4 
SUEDE 62 9 
I 6 FINLAND£ 
OANEMARK 16S 25 
441 93 SUISSF. 621 93 
202 42 AUTRICHE I 2 2 
2l8 50 ESPAGNE 
202 42 M A "A OC 3 
238 50 ETATSUNIS 97 15 238 50 CANADA 59 9 
205 43 ISRAEL 2 
JJ 7 
9 2 760900 I 5, 0 2 6 
I 0 2 
I 8 I J8 MONO£ 631 95 
3 I c E E 492 76 
I 2 3 EXTRA CEE 140 2 I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
COO. TDC Droit 
et orlglne 
760900 J 5 IQ 
CE6 ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
OANEMARK 
SUISSE 
761000 I 9 I 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELC•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONORIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
7 6 I I 00 I 7 t 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A550C 
TR5 GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
761200 19•0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•.I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
761300 18.0 
M ON DE 
w~ 
Zoll· I<'; 
"' 1 .... 
Werte 
-
-
1 000. r,.. I~ Valeurs ... 
.... .. 
..... 
2 6 
492 
140 
I 4 0 
140 
48 
5) 
28 
362 
62 
,. 
64 
I 6 
4520 
369) 
826 
3693 
823 
I 
825 
802 
22 
445 
1234 
279 
I 3 I 7 
421 
4 I 
I 
I 4 
l 
I 
72 
454 
217 
19 
I 
2 6 
113 
102 
I 2 
102 
I 2 
I 2 
6 
' 
58 
2 
2 
40 
I 
' 
' 
I 6 
I 0 I 5 
620 
395 
650 
364 
365 
186 
179 
30 
30 
159 
4S7 
' 
' 67 
I I J 
30 
178 
I 6 
20 
241 
Tab.l 
w~ 
GZT -SchiDssel Zoll· ~ Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
'" 
p;i; 
1000$ 
- -
-
-
Perceptions Code TDC Droit r,.. ~ .. 
et orlglne 
-
• ..... 
761300 I 8, 0 I 6 
74 c E E 
21 EXTRA CEE 
21 CEE ASSOC 
21 TRS GATT 
CLASSE I 
7 AELE 
8 AUT•Cl•l 
4 
54 FRANCE 
BELG•LUX• 
• PAYS BAS 2 ALL EM FED 
I 0 IT A LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
859 
702 
157 761400 20,0 I 6 
702 
156 MONDE 
c E E 
157 EXTRA CEE 
152 CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
QLASSE I 
AELE 
AUTo CL• I 
FRANCE 
85 BELG•LUX• 
234 PAYS BAS 
5) ALL EH FED 
250 ITALIE 
80 ROY•UNI 
8 AUTRICHE 
CANADA 
) 
I 
761500 I 6, 0 2 6 
I 4 
86 MONDE 
4 I c E E 
EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT~TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
19 CLASSE 3 
I 7 EUR•EST 
2 
I 7 FRANCE 
2 BELG•LUX• 
2 PAYS BAS 
I ALL EH FED 
I ITALIE 
ROYoUNI 
I 0 NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
7 DANE HARK 
SUISSE 
I AUTRICHE 
I ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONORIE 
••ALCERIE 
ETATSUNIS 
193 CANADA 
I I 8 HEX I QUE 
75 ISRAEL 
124 JAPON 
69 HONG KONG 
69 
)5 761610 I 2, 0 I 6 
34 
6 HONOE 
6 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
lAS GATT 
AUT·T IE·RS 
30 CLASS£ I 
87 AELE 
I AUT•Cl• I 
I CLASSE 2 
13 TIERS CL2 
FRANCE 
2 I BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
6 ROY•UNI 
34 IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
4 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT-SchiDssel Zall· 
= 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
'" 
Werte Zollertrag 
1000. 1 000 $ - - - - 1 000 s 1000$ 
Valeurs Perceptions Code TDC Droit r,..""'" Valeurs Perceptions ...... 
et orlglne .... .. 
.... . 
761620 I 6 I 0 ) 6 
I 5 ) HONDE 891 143 
4 I c E E 375 60 
IS ) EXTRA CEE 517 83 
4 I CEE ASSOC 375 60 
4 I TRS GATT 517 8) 
) I CLASSE I 516 8) 
I AELE 157 25 
AUToCL•I )59 57 
I CLASSE 2 
TIERS CL2 
I 4 ) FRANCE 4) 7 
BELG•LUX• 7 I 11 
I PAYS BAS )9 6 
ALL EM FED 216 35 
I IT A LIE 7 I 
I ROY•UNI 107 I 7 
NORVEGE 
SUEDE 6 I 
DANEHARK ) 
SUISSE )9 6 
28 6 AUTRICHE I 
8 2 ETATSUNIS 359 57 
20 4 CANADA 
8 2 ISRAEL 
20 4 
20 4 
20 4 761690 I 9, 0 I 6 
MONDE 7071 1343 
c E E 4269 8 I I 
EXTRA CEE 2805 5JJ 
I CEE ASSOC 4269 8 I I 
7 I TRS GATT 2791 530 
AUT•TIEAS I 4 ] 
20 4 CLASSE I 2792 530 
AELE 1920 365 
AUT·Cl•l 873 166 
CLASSE 2 3 I 
AUT•AOM 
TIERS CL2 3 I 
CLASS£ ) I 0 2 
4729 757 EUR•EST I 0 2 
2928 468 AUT·CL•J 
1803 288 
2931 469 FRANCE 76) 145 
1563 250 BELG·LUXo 627 I I 9 
235 38 PAYS 8AS 685 130 
I 532 245 ALL EM FED 2039 387 
1500 240 IT A LIE 153 29 
33 5 ROY·UNI 853 162 
)2 5 NORVEGE 107 20 
) SUEDE 157 30 
29 
' 
FINLAND£ 
236 38 OANEMARK 124 24 
236 38 SUISSE 557 106 
AUTRICHE I 2 I 23 
283 45 PORTUGAL 
218 35 ESPAGNE I 
362 58 YOUGOSLAV 9 2 
1060 170 u R s s 
1005 I 61 ALL•H•EST 2 
525 84 TCHECOSL 6 I 
57 9 HONGRIE ) I 
158 25 
··ALGERIE 
LIBYE I 
25 • ETATSUNIS 840 160 600 96 CANADA 6 I 
I 36 22 CHIN CONT 
44 7 JAPON I 7 3 
I HONG KONG 2 
I 9 I )I AUSTRAL lE I 
3 
)I s 
7 7 0 I I 0 10,0 I 6 
HONOE 16774 1677 
c E E 2397 240 
29 5 EXTRA CEE 14377 1438 
CEE ASSOC 2397 240 
T~S GATT I 077 1438 
CLASSE I I 4377 1438 
AELE 7391 739 
915 I I 0 AUT·CL• I 6985 699 
406 49 
508 6 I PAYS BAS 30 3 
406 49 ALL "EM FED 3 
506 6 I ITALJE 2365 237 
I ROYoUNI 604 60 
508 6 I NORVEGE 678 .. 678 
498 60 SUISSE 3 
8 I ETATSUNIS 6589 659 
CANADA )97 40 
22 3 770131 s. 0 I 6 
2 
I 11 ON-DE I 2 I 6 
335 40 c E E 63 ) 
47 6 EXTRA CEE 58 ) 
54 6 CEE ASSOC 66 3 
I TRS GATT 47 2 
I AUT•TIERS 8 
4 CLASS£ I 49 2 
439 53 AELE 26 I 
I AUT•CL• I 22 I 
7 I CLASS£ 2 9 
EAHA 
OSCE • SAEG 
,t.hr • 1961 • Annee 
GZT ·SchiUssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et origine 
770131 5' 0 
TIERS Cl2 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BlS 
ALL EM FED 
AOY•UNI 
NORYEGE 
SUE 0 E 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTR I CHE 
lliB•MALTE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
"'AROC 
LIBYE 
·SENEGAL 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
770135 0. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL-1 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS Cl2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
NORYECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUI SS~ 
AUTRitHE 
CIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
MAAOC 
LIBYE 
.SENEGAL 
ETHIOPIE 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
JAPON 
HONG KONG 
770210 rJ,o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Clel 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETBTSUNIS 
CANADA 
770220 l 5 f 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE: 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
770230 I 7 • 0 
M OI!DE 
w~ 
Zoll-~ ~ 
... 
- -
Trf1ecllt4-
~r"':eie 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
2 6 
I 6 
GZT-Schliissel I• Werte Zollertrag und Unprung . Zollsaa 
1 000 s 1 000 s C.:roc I o:, Valeun Perapllons 
et orfrlne 
7702)0 I 7, 0 
9 c E E 
EtT~A CEE 
J CEE ASSDC 
10 I T05 GATT 
I B I CLASSE I 
Jl 2 AELE 
J AUT•CL•I 
s 
J FPANCE 
BELG•LUX• 
6 PAYS BAS 
9 ALLE"' FED 
• ROYoUNI 2 SUEDE 
J SUI SSE 
5 4UTRICioiE 
I ETATSUNIS 
J 770300 I 6 t 0 
I 
I MONO£ 
9 c E E 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T~S GATT 
CLASS£ I 
139 AELE AUT·CL• I 
68 
72 FRANCE 
71 PAYS BA5 
61 ALL EM FED 
• I TALl£ 58 AOY•UNI 
J6 NORYEGE 
2J SUEDE 
I 6 SUISSE 
AUT RICH£ 14 ETATSUNIS 
11 CANADA 
I 0 
.. 770610 2. 5 
Jl 
8 MONO£ 
6 c E E 8 EXTRA CEE J CEE ASSOC 
6 TR5 GATT 
6 CLASS£ I 
4 
2 
AUT·CL•I 
J FRANCE 
5 
I 
ETATSUNIS 
770421 6.0 
J 
MONO£ 
c E E 
9 EXTRA CEE 6 ~EE A SSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
269 35 AUT·CL-1 
J8 5 FRANCE 
2JO JO ALL EM FED 
J8 5 ROY•UNI 
2JO JO ETATSUNIS 
2JO JO 
109 I 6 
122 16 770429 I 0, 0 
4 I MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE Jl • CEE ASSOC 2 TOS GATT 
JJ 4 CLASS£ I 9 I AELE 67 9 AUT•CL• I I 0 I IJ 
22 J FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
48 7 ETATSUNIS 
29 4 
20 3 780110 6o4 
29 • 20 J MONO£ 
20 J c E E 16 2 EXTRA CEE 
4 I CEE ASS DC 
I TR5 GATT AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 27 4 AUT•CL•I 7 I CL A~ SE 2 I 
• I 
EAMA 
AUT•AOM 
4 I TIER 5 Cl2 
CLASSE J 
7J I 2 
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Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT-Schlussel -.... 1:::: 
...,_ I~ ... Werte Zollertrag und Unprung Zollsatz 
"' 
Werte Zollertroc IIOrio 
10008 10008 - - - - 10008 10008 
,,.. , .... Valeun Perapll«<s Code TDC 01011 
,,.. 
'""" 
Valeun ,..,._ 
• .... • ':" 
-
• et orlrlne 
.... 
..... .... 
I 6 7 8 0 I I 0 6. 4 4 6 
26 • EUR•EST 42)7 2 7 I 47 • AUT·CL•J I 52 I 0 26 • DIVERS I 4 I 47 • 47 • F"RANCE 248 I 6 
•s • fHLG•LUX• 
7754 496 
2 PAYS BAS 1729 Ill 
ALLEM FED 2681 172 
2 AOY•UNI 5J45 3A2 
IPLANDE J9 2 
~ORYEGE 7 
2J • SUEDE 69 • I FINLAND£ 26 2 
J I OANEMAAK Jl5 20 
2 SUISSE • I J9 7 AUTRICHE 3A5 22 
2 ESPAGNE 1795 I I 5 
YOUCOSLAY I 6 I 6 IOJ 
u • s s 2159 138 
2 6 POLOGNE 185 I 2 
TCHECOSL 140 9 
692 Ill HONGRIE 9 I 
86 IJ QOUMANIE 845 54 
608 97 BULOAQIE 899 58 
86 IJ MA ADC J289 210 
608 97 •• ALGERIE I 4 I 9 
608 97 TUNIS lE 3251 208 
J72 60 ·SENEGAL 
2J6 J8 • c I VOIR£ I 
TANGANYKA I 
I 7 J RHOD NYAS 
" 
I 
2 ETATSUNIS 979 6) 
27 • CANADA 70) 45 J7 • HEX I QUE 7845 502 JJ6 54 OOMINIC • 7 
JJ 5 COLOMBIE 19 I 
I PEROU 4706 JOI 
CH I L I 55 • 
2 SOLI VIE 28 2 
2]5 J8 ADEN • 
I CHIN CONT 9 I 
CORE£ NRO .. , 9 
AUSTRAL I£ 450 29 
2 6 DIVERS NO .. I 
4 
780130 o,o I 6 
4 
MONO£ 364J 
4 c E E 1492 
4 EXTRA CEE 2152 
• CEE A 550C 2017 TRS GATT I 3 I 5 
AUT•TIERS 312 
• CLA5SE I 1050 AELE 542 
AUT·CL•I 507 
2 6 CLASS£ 2 995 
EAMA 65 
J5 2 AUT·AOM 458 
7 TIERS Cl2 471 
28 2 CLASSE J 107 
7 EUA•EST I 0 7 
28 2 
28 2 FRANCE 336 
5 BELG•LUX• 220 
24 I PAYS BAS 450 
ALLEM FED 485 
2 ROY•UNI 19 
J ISLAND£ I 5 
5 NORVEGE 87 
24 I SUEOE 11 
DANE MARK I 
SUISSE J87 
I 6 AUTRICHE )7 
GIB·MALTE 68 
32 J YOUOOSLAY 5 
J TURQUIE 
28 J TCHECOSL .. 
J 8.ULGAR I E 9) 
28 J MAROC 7 
28 J ••ALGERIE 417 
TUNISIE 45 
28 
' 
LIBYE 28 
EGYPT£ 
J • A N.C AOF I 
•SENEGAL 28 
SIERRALEO 
' LIBERIA 6 
28 J • c IVOIRE 9 
GHANA 42 
NIGERIA 6 I 
4 6 ·CAMEROUN I 5 
•GABON 
47874 l06AI •CONG BRA I 
I 2 4 ll 796 •CONG LEO • l54AI8 2269 ANGOLA 
' 12555 804 ETH.IOPIE 6 
14968 958 SOMALI£ R I 
20337 IJ02 KENYA DUO • I I 6 9 7 749 TANOANYI<A 2 
6088 J90 ·MAOAOASC • 5609 ]59 RHOO NYAS I 
19363 12:39 ETATSUNIS 64 
I CANADA 2 
I 41 9 HAITI I 0 
I 9 2 2 I 12JO OOMINIC R 5 
All89 2B I F INO oc.c 4 
OSCE • SAEG 
Jahr • tf6t • Annee 
GZT -Schliissel 
und Ursprunc Zollsatz 
- -
Code TDC Droll 
et Otlflne 
7101)0 o.o 
ANT NEERL 
• • ANT FO 
HONOUR 
"" PANAJ4l OE
OUYANE Bo 
SUAINAM 
CHYPAE 
JOODANIE 
ICOWEIT 
QAT I AHR 
ADEN 
INOE 
tiiJALAISIE 
SINCAPOUA 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
780200 I OtO 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CL ASSE I 
AELE 
AUToClol 
F'AANCE 
IELC•LUX• 
PAYS IAS 
AlLEM HD 
AOYoUNI 
SUISSE 
AUT RICH£ 
[TAT SUM IS 
780300 JO,Q 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
as GATT 
AUT•TIEOS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
IELG•LUX• 
PAYS U5 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
OAN(MAAIC 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUCOSLAV 
E:TATSUtrriiS 
780 A I I I 5, 0 
MONO£ 
EXTRA CEE 
TAS GATT 
CLASSE I 
&EL£ 
AUT•CL•I 
ROYoUNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
780419 I 0, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE tssnc 
T05 GATT 
CL45SE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS 845 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
SUEDE 
'iUISSE 
ETATSUNIS 
780620 5. 0 
MONO£ 
c E E 
CEE ASSOC 
EWTRA CEE 
TOS GATT 
CL45SE I 
AELE 
AUT•CL•I 
w~ 
lz: ~ 
.... 
-
-,,.. 
= 
.. 
-
.. 
-
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT·Schliissel 
Wone Zollertr"' und Unprunc 
tooos 10008 
-
Voleurs l'ercepllons Code TDC 
et orlrlne 
780620 
)5 FRANCE 
I PAYS AAS 
7 ALLEM FED 
31 QOY•UNI 
I NORVEGE 
6 SUISSP.. 
27 ETATSUNIS 
3 
38 
.. 780510 
I 3 
• MONOE 80 c E E 
3 EXTRA CEE 
322 CEE ASS DC 
52 T05 GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
169 I 7 FQANCE 
I 2 I I 2 BELG•LUX• 
•• 5 PAYS 845 I 2 I I 2 ALLEM FED 
•• 5 AOYoUNI 48 5 4iUEOE 
•• 5 ETATSUNIS I 
780520 
9 I 
23 2 MONDt. 
.. • c E E 
.. 
' 
EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
T05 G4TT 
I CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
,RANCE 
102] 102 PAYS. fUS 
566 57 ALL EM FED 
460 •• AOYoU~I 566 57 5UISSE 
I 7 2 ETATSUNIS 
442 .. 
460 .. 
I 7 2 7801il0 
442 .. 
MONO£ 
27 3 c E E 452 45 EXTRA CEE 
.. • CEE ASSOC 50 5 T05 GATT 
CLASS£ I 
• AELE 8 I AUT • CL • I 
I 
• FRANC~ 662 .. BELO•LUX• 
PAYS B4S 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUI SSE 
CANADA 
• I 
• I 
• I 780690 
• I 
• I M ON DE 
c E E 
EXHtA CEE 
• I CEE 4S50C 
TOS GATT 
CLASSF I 
AELE 
&UToCL·I 
CLASS£ 3 
[UA•EST 
2 I 2 
5 I 'RA~CE 
I 5 2 R£LG•LUXo 
5 I PAYS ••5 
I 5 2 ALLEM FED 
I 5 2 IT A LIE 
14 I AOYoUNI 
I SUEDE 
OANEMARk 
3 SUISSE. 
I AUTRICHE 
2 TCHECOSL 
5 I ETATSUNIS 
JAPON 
9 I 
I 
7 90 I I 0 
"'ONDE 
c E E 
20D I 0 EXTRA CEE 
I 74 9 CfE ASSOC 
174 9 TOS GATT 
25 I AUTo TIERS 
25 I CLASS£ I 
25 I AELE 
20 I AUT • CL • I 
5 CL A~ SF 2 
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Tolt.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlilssel 
w~ 
.... ~ I~ ~ Zollsatz "' :::. Werte Zollert"'& und Ursprunc Zollsatz Werte Zollert"'& 
- -
10008 10008 
- -
-
-
10008 1 000 s 
Droll .... , .... VDieurs Perceptions Code TDC Droll ,,.. """ v.,..,,. l'ercepllOftS .. .... 
·--
.. et orfglne ... .. 
..... 
-
s.o I 6 7 90 I I 0 5.2 • 6 
lOB 5 EAMA 3841 200 
2 AUT·AOH 26 I 
66 1 TIERS CL2 6060 2 I I 
6 CLASSE 3 10352 538 
2 EU~hEST 10156 528 
I 5 I AUToCLo) 199 I 0 
5 
FPANCJ:: 396 2 I 
BELG•LUX· I 7J 12 900 
I J I 0 I • PAYS RA5 3163 166 ALL EM FED 863 45 
I 45 19 IT A lIE 26) IJ 
I 36 10 qQY•UNI 290 I 5 
9 I NOAVEGE 2903 151 
I 36 I 8 SUEDE 28 I 
9 I DANEMAAK 70 • 9 I SUI55E 54 3 
2 AUTRICHE 129 
" 7 I E5PAGNE 2195 145 YOUGOSLAY 1053 55 
22 3 u • 5 s 6946 361 
•• • ALL•M•EST 2 I I 47 • POLOGNE 2235 I I 6 I HONGAIE 
" 
2 
2 AOUMANIE 335 I 7 
8ULGAOIE 583 30 
7 I • •ALGERIE 24 I 
oCONG LEO 3841 200 
ETATSUNIS 963 50 
I 4 '0 I 6 CANADA 1577 82 
M[XIQUE 533 28 
45 < PEROU 3526 183 
25 6 CORE£ NOD I 9 9 I 0 
1 a 
' 
AUSTRAL I( I I 9 6 
25 6
1 a 
' I 8 
' 
7901)0 o.o I 6 
IJ 2 
5 I lltONDE 2410 
c E E 1889 
EXTRA CEE 522 
• I CEE ASSOC I 95 I I 9 
' 
TOS GATT 450 
I 3 2 &UT· TIERS 9 
CL45SE I 452 
5 I AELE 271 
AUToClol I 81 
CLASS£ 2 70 
I 2, 0 I 5 F. A !ItA 5 
AUT•AOM 57 
I 5 2 TIE AS CL2 10 
14 2 
I FRANCE 11 
14 2 B£LG•LUXo 718 
I PAYS RAS 930 
I ALLEM FED 168 
I ROY•UNI 5 
ISLAND£ 3 
NORVEOE 5 
8 I SUEDE I 0 I 
2 FINLAND£ • OANEMARIC 16 
' 
SUI55E 139 
I AUTRICHE 5 
ESP A ONE 
OIB•MALTE • M&AOC 3 
•• &LOEAIE 56 
I 7 • 0 I 6 TUN ISlE I 
LIBYE I 
372 63 EGYPT£ I 
267 42 oANC AOF 
126 
" 
oSENEGAL 3 
267 42 SIEARALEO 
126 2 I • c I VOIR£ I 
126 2 I GHANA I 
48 a NIGERIA 2 
77 IJ ·CAMEROUN 
oCONG LEO 
-;QMALIE • I KENYA OUG 
BB 15 TANGANYkA 
38 6 oMAOACASC 
I 7 3 ETATSUNIS 105 
IDO I 7 ANT NEERL I 
3 I • • ANT FO 
I 9 
' 
HONOUR BR 
AUSTRAL I£ sa 
I 
17 3 
9 2 790200 I 0 t 0 I 6 
34 6 MONOE 315 32 
., 7 c E E 241 24 
EXTRA CEE 74 1 
CEE ASSOC 241 24 
5. 2 • 6 T05 GATT 74 7 CLASSE I 14 7 
507)6 2638 AELE 69 1 
21977 I I 4 3 AUT•Cl•l • 28759 1495 
25841 I.' 4 4 FRANCE 45 5 
129~5 614 AELG•LUX• 76 1 
11 9 4 0 621 PAYS 8&5 3 
I 0 4 8 I 545 All[M FED I I 9 I 2 
)974 207 ROY•UNI 
1>507 )31!1 NORVEGE 
7924 41> 'iUISS£ 65 7 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 ·Ann'-' 
GZT·SchiUssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
790200 I 0 I 0 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
790310 10,0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM HO 
ROY·UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
AUSTRAL lE 
790320 7. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT • CL • I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORVEOE 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
POLOONE 
ETATSUNIS 
790.10 I 3 r 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A550C 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
NORYEOE 
DANEMAAK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
790420 I 5 r 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
790500 I 4 r 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
w •. 
Z~" ~ 
~ 
.... 
... 
-
-
,,.. 
""'" .. 
""' '"" "' ..... 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT-SchiUssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
10008 1 000 s 
-
Valeurs Perceptions Code TDC 
et orlglne 
790500 
2 CLASS£ I 
• AELE 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
47J2 47) ALL EH FED 
4J6J 06 OANEMARK 
)69 )7 
4J6J 06 
I 6 7 I 7 790600 
202 20 
369 )7 M ON DE 
163 I 6 c E E 
207 2 I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
626 63 TRS GATT 
3001 300 CLASS£ I 
162 16 AELE 
S14 57 AUT•Clol 
98 10 
FRANCE 
BELG•LUX• 
6 I PAYS 8AS 
2 I 2 ALLEM FED 
37 4 ITALIE 
3 ROY•UNI 
202 20 NORVEGE 
I SUEDE 
OANEMARK 
SlJISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
1897 I 33 
1266 •• 631 •• 800100 1266 89 
365 26 MONDE 
265 I 9 c E E 
542 38 EXTRA CEE 
348 24 CEE ASSOC 
195 I 4 TRS GATT 
89 6 AUT•TIERS 
89 6 CLASS£ I 
AELE 
I 2 I AUT·CL-1 
1227 86 CLASS£ 2 
EAMA 
25 2 AUT·AOM 
TIERS CL2 
306 2 I CLASSE 3 
38 3 EUR•EST 
4 AUT•CL•l 
177 I 2 
89 6 FRANCE 
I 7 I BELG•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FEO 
ITALIE 
ROY·UNI 
I 7 2 NORVEGE 
I 6 2 SUEDE 
I FINLAND£ 
I 6 2 OANEMAAK 
I SUISSE 
I AUTRICHE 
PORTUGAL 
I ESPAGNE 
OIB·MALTE 
IS 2 YOUGOSLAV 
u R s s 
I ••ALOERIE 
·SENEGAL 
NIGERIA 
·CONG LEO 
I ·RUANDA u 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
59 • CANADA 44 7 ANT NEERL 
I 6 2 PEROU 
44 7 QAT BAHR 
16 2 CHIN CONT 
I 6 2 FOR HOSE 
I 6 2 HONG KONG 
YIETN N·RO 
MALAISIE 
I SINOAPOUR 
22 3 BORNEO BR 
INOONESIE 
I 9 3 
4 I 800200 
11 2 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
CLASS£ I 18 3 AELE 
18 3 AUT•CL• I 
I B 3 FRANCE 
BELO•LUX• 
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Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT -Schlussel 
w. 
~= ~'· 
= 
Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ort Werte Zollertrag 
-
- -
"1 000 s 1 000 s 
- -
-
-
1 000$ 1 000 s 
Droit r::l~ Valeurs Perceptions Code TDC Droit ,,.. ""'" Valeurs Percepuons ",.., . 
...... et orlglne 
-· ..... ..... 
I 4, 0 I 6 800200 8. 0 I 6 
PAYS BAS 175 I 4 
ALLEM FED 85 7 
ITALIE 
I 4 2 ROY•UNI I I 0 9 
I SUEDE 
OANEMARK 
2 SUISSE I 4 I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 6 
ETATSUNIS 3 
I 6, 0 I 6 CANADA 
641 103 
04 69 SOOJOO 6. 0 2 6 
207 33 
434 69 MONDE 32 2 
207 33 c E E 22 I 
207 33 EXTRA CEE I 2 I 
196 31 CEE ASS DC 22 I 
11 2 TRS GATT I 2 I 
CLASS£ I I 2 I 
45 7 AELE I 2 I 
138 22 
58 9 FRANCE I 
188 30 PAYS BAS 2 
6 I ALLEM FED I 7 I 
107 I 7 ROY·UNI I 2 I 
36 6 NORVEOE 
SUEDE 
I 2 2 
7 I 
36 5 8004 I I I 2 r 0 I 6 
11 2 
MONO£ 65 8 
c E E • EXTRA CEE 60 7 
o.o I 6 CEE A5SOC 4 
TRS GATT 60 7 
,,9985 CLASSE I 60 7 
58273 AELE 59 7 
8 17 I 3 AUT•CL•I I 
58889 
70330 FRANCE 
10765 PAY$ us 
I 6 I 7 I ALL EM FED • 16032 AOY·UNI 59 7 
14D ETATSUNIS I 
55656 
615 
• 80o•r9 lOrD I 6 55038 
9886 M ON DE 87 9 
825 c E E 68 7 
9061 EXTRA CEE 20 2 
CEE ASSOC 68 7 
231 TRS OATT 20 2 
a•3o CLASSE I 20 2 
21275 AELE 17 2 
28333 AUT•CL•I 2 
4 
,.951 !fRANC! 3 
I 0 BELG•LUX• I 
172 PAYS us 53 5 
24 ALL EM FED I 0 I 
210 AOY•UNI 7 I 
259 SUI5SE I 0 I 
41 ETATSUNIS 2 
387 
25 
I 800420 7,0 I 6 
2 
825 MONDE 26 2 
I c E E 17 I 
I EXTRA CEE 9 I 
CEE ASSOC 17 I 
614 TRS GATT 9 I 
CLASS£ I 9 I 
I AELE 7 
7 AUT•CL•I a 
4 
80 BELO•LUX· 
3 PAYS us 
3 ALLEM FED 17 I 
2 ROY•UNI 6 
24 SUEDE I 
9035 SUI SS£ 
6 AUTRICHE 
I 81 ETATSUNIS 2 
26 
49843 
869 800510 IOrO I 6 
5 
4098 HONDE 33 3 
c E E 32 3 
EXTRA CEE 8,o I 6 CE! A:Ssoc 32 3 
TRS GATT 
406 32 Cl..ASSE I 
272 22 AELE 
135 11 
272 22 FRANCE I 
135 11 BELO•LUX• 25 , 
135 11 PAYS us 
125 I 0 ALL EM FED 6 I 
9 I AUTAICHE 
9 I 
2 800520 I 4 r 0 I 6 
MONO£ I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - AnnH 
GZT -5ch1Ussel 
und Ursprung Zollsatz 
-
-
Code roe Droit 
et orlglne 
8005~0 I 4, 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASS£ I 
AUT•CL•I 
FRANCE 
ALL EH FEO 
ETATSUNIS 
800600 I 6, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
AUT•CL•:3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
RQY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
B I 0 11 I 6. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
SELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ALL•H•E5T 
8 I 0 I I 9 6.0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLA5SE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
PAYS BA5 
ALL EM fED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRAl lE 
810120 I 0, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS CATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
tELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
w •. 
z::; Werte 
-
-
1 000 s 
'"'c.... Voleurs .. ,..,. 
...... 
..... 
I 6 
I 
I 
I 
I 6 
401 
287 
I I 5 
287 
109 
5 
I 0 7 
95 
I 3 
7 
7 
33 
39 
182 
26 
6 
57 
I 
10 
2 
25 
5 
I 2 
I 
2 
I 6 
280 
208 
72 
208 
68 
4 
68 
68 
4 
4 
I 54 
15 
J7 
6 
62 
4 
I 6 
174 
103 
70 
103 
70 
48 
38 
11 
22 
22 
37 
4J 
2 I 
I 
4 
9 
24 
22 
I 0 
I 
I 6 
J950 
2931 
I 019 
2932 
I 0 I 7 
I 
I 0 I 7 
722 
296 
2 
I 
245 
Tab. 2 
w~ 
GZT-SchiUssel ~-K: Zollertrag und Ursprung Zollsatz ... 
I 000 $ 
- -
-
-
Perceptions Code roe Droit TJfle Ccn6-de pie 
et orlglne 
-.. 
'"'· 
810120 I 0 • 0 I 6 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
.. ESPAGNE 
46 ETATSUNIS 
I 8 CANADA 
46 SURINAH 
I 7 ARGENTINE 
I INDE 
17 JAPON 
I 5 
2 
I 810190 I 3 • 0 I 6 
I 
MONDE 
c E E 
EOCTRA CEE 
5 CEE ASSOC 
6 TRS GATT 
29 CLASSE I 
4 AELE 
I AUT·CL• I 
9 
FRANCE 
2 PAYS BAS 
ALL EM FED 
4 ROY•UNI 
I SUEDE 
·2 SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
8 I 0 2 I I 6. 0 I 6 
M ON DE 
17 c E E 
I 2 EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
12 TRS GATT 
4 CLASSE I 
AELE 
4 AUT•CL•I 
4 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
9 ROY~UNI 
ETATSUNIS 
I 
2 
8 I 0 2 I 9 5. 0 2 6 
4 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
I 0 AELE 
6 AUT·Cl·l 
4 
6 FRANCE 
4 BELG•LUX• 
3 PAYS BAS 
2 ALLEM FEO 
I ROY•UNI 
I SUEDE 
I AUTRICHE 
ETATSUNIS 
2 
3 
I 810220 I 0 • 0 I 6 
MONOE 
I c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
I AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
395 CLASS£ 3 
293 EUR·EST 
102 
293 FRANCE 
102 BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
102 ALL EM FED 
72 IT A LIE 
30 ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel w~ Zoll-~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz art pri< Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000 s - - - - 1000$ 1 000 s 
Voleurs Perceptions Code TDC Droit T,pe Cacfo Voleurs Perceptions ...... 
et orlglne 
-.. ,,._ 
810220 I 0, 0 I 6 
I SUEDE 82 8 
DANE HARK I 
21 2 SUISSE 13 I 
595 60 AUTRICHE 1028 103 
2131 213 PORTUGAL 
173 17 ALL•M•EST 
9 I TUNIS I£ 
ISO IS ETATSUNIS 154 I 5 
I CANADA I 
AUSTRAL lE 2 
383 38 
63 6 810290 I 3, 0 I 6 
124 12 
MONO£ 260 34 
229 23 c E E 72 9 
I EXTRA CEE 188 24 
I CEE ASSOC 72 9 
TRS GATT I 8 8 24 
I CLASSE I 188 24 
65 7 AELE 179 23 
AUT.CL·I 8 I 
FRANCE 7 I 
PAYS BAS J6 5 
870 I I 3 ALL EM fED 29 4 
266 35 IT A LIE 
605 79 ROYeUNI 2 
266 35 NORVEGE I 
605 79 SUEDE 
605 79 FINLAND£ 2 
568 74 SUISSE 2 
37 5 AUTRICHE 114 23 
ETATSUNIS 7 I 
86 11 
I 4 2 
165 2 I 8 I 0 3 I I 3. 0 2 6 
14 I 0 
43 6 MONOE I 6 I 5 
82 11 c E E 98 3 
369 48 EXTRA CEE 63 2 
CEE ASSOC 98 3 
37 5 TRS GATT 63 2 
CLASS£ I 63 2 
AELE 22 I 
AUT·Clol 40 I 
52 3 BELG•LUX. 2 
5 I 3 PAYS BAS 6 
ALL EM FED 90 3 
5 I 3 ROY·UNI 16 
SUISSE 6 
ETATSUNIS 36 I 
JAPON 4 
8 810)19 3. 0 2 6 
41 2 
2 MONOE 19 2 
c E E 2 
EXTRA CEE 17 2 
CEE ASSOC 2 
TRS GATT 17 2 
CLASSE I 17 2 
AELE 2 2 I 
402 20 AUToCL•I ~6 2 
126 6 
277 I 4 PAYS 8AS 2 
126 6 ALL EM FED 
277 14 ROYoUNI I 
277 14 SUISSE 21 I 
4 GRECE 
273 14 ETATSUNIS 55 2 
5 
810320 8. 0 I 6 69 3 
5 I 3 MONOE 464 37 
c E E 93 7 
I EXTRA CEE 372 30 
3 CEE ASSOC 93 7 
273 14 TRS GATT 37~ 30 
CLASSE I 372 30 
AELE 147 12 
AUToCLol 224 18 
2432 243 FRANCE s 
988 99 BELO•LUX• 
1443 144 PAYS BAS I 0 I 
988 99 ALL EM fED 17 6 
1442 I 4 4 ROYoUNI 25 2 
I SUEDE 
144) 144 FINlAND£ 
1285 129 5UISSE I 4 I 
158 I 6 AUTRICHE I 0 7 9 
ETATSUNIS 224 I 8 
810390 9. 0 2 6 
I 7 2 MONDE 218 20 
22 2 c E E 78 7 
849 85 EXTRA CEE 139 13 
99 I 0 CEE ASSOC 78 7 
2 TRS GATT 139 13 
159 I 6 CLASSE I 139 I 3 
I AELE 33 3 
AUT·CL• I 106 I 0 
OSCE • SAEG 
..... - 1961 - -
GZT -5chlilssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orfglne 
810390 9o0 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
8 I 041 I o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
OANEMARk 
SUISSE 
ESP A ONE 
YOUOOSLAY 
TCHECOSL 
HONORIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
PEROU 
CHIN CONT 
JAPON 
810413 9o0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL-1 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
810416 4o0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
SELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
u R s s 
POLOGNE 
oCONG LEO 
UN suo Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
810618 7.0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
-.... .': 
... 
.... 
- -
,,.. ~ • ... 
• ..... 
2 6 
I 6 
I 6 
2 6 
2 6 
GZT -SchiOssel 
Wem Zollertrac und Unprunc 
1000$ I 000. 
-
Voleurs l'erceptlans Code roe 
elarlflne 
810418 
28 3 TRS GATT 
7 I AUT-TIERS 
44 4 CLASSE I 
3 AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
4 EAMA 
26 2 CLASSE 3 
106 I 0 EUR•EST 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
J8S9 ROY·UNI 
1027 POLOONE 
2832 •CONG BRA 
1027 •CONG LEO 
2529 ETATSUNIS 
30• 
H56 
1646 810421 
810 
26 HONDE 
26 c E E 
J50 EXTRA CEE 
292 CEE ASSOC 
58 TRS GATT 
AUT·TIERS 
I 9 CLASS£ I 
159 AELE 
622 AUT•CL-1 
226 CLASSE 2 
1645 EAMA 
TIERS CL2 
I CLASSE 3 
2 EUR·EST 
2JI 
278 FRANCE 
14 BELG•LUX• 
180 PAYS SAS 
286 ALL EM FED 
I ROY·UNI 25 NORYEGE 58 SUEDE 
I I 2 SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
•CONC LEO 
AHOO NYAS 
5 I 5 UN suo .. 
36 3 ETATSUNIS 
I 5 I CANADA 
J6 3 COREE suo 
I 5 I JAPON 
I 5 I AUSTRAL lE 
I 5 I 
810423 
I 
MONOE 
JJ 3 c E E 
I EXTRA CEE 
I 0 I CEE ASS DC 
5 TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRAN.CE 
4886 195 BELO•LUX• 
2301 92 PAYS BAS 
2587 103 ALL EM FED 
2965 I I 9 AOY·UNI 
357 14 NOAVEGE, 
IS65 63 SUEDE 328 I 3 SUISSF. I 7 I ETATSUNIS 
JIO I 2 CANADA 7J3 29 
666 27 
67 3 81042fli. 
1527 6 I 
1527 6 I "'ONDE 
c E E 
46 2 EXTRA CEE 
203J 8 I CEE ASSOC 176 7 as GATT 20 I CLASS£ I 23 I AELE 
I 4 I AUT•CL•I 
2 
FRANCE 
1509 60 BELG•LUX• 
I 7 I PAYS BA5 
666 27 ALLEH FED 
9 ROY·UNI 
301 12 SUEDE 
SUISSE 
J9 2 AUTRICHE 
29 I ETATSUNIS 
JAPON 
810428 
240 17 
I JJ 9 MONOE 
108 8 c E E 199 14 EXTRA CEE 
246 
T..._l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT-SchiOssel 
w. 
z: I;; IZ: I;; Zollsatz 
1 .... 
Werte Zollertl'll unci Unprunc Zollsatz 
1 .... 
Werte Zollertl'al 
-
-
-
10001 1000$ 
- - -
I 000. IOOOS 
Dnlll ':'I= Valeun l'ercepllaM Code roe Droit ,,.. I= Voleurs l'erceptlans • .... ...,,, .. 
-
• 
1 .... 
-
7.0 2 6 810.28 a.o I 6 
I 8 I CEE ASSOC 4 
20 2 TRS GATT I 2 I 
I 8 I CLASSE I I 2 I 
4 AELE 2 
I 4 I AUT•Cl•l 9 I 
66 5 
66 5 FRANCE 2 
24 2 ALL EM FED 2 
24 2 ROY•UNI 2 
SUISSE 
I IJ 8 ETATSUNIS 9 I 
I 6 I 
3 
4 81043 I 5.0 2 6 
24 2 
2 MO!iriOE 2071 I 04 
64 4 c E E 2028 I 0 I 
I • I EXTRA CEE 43 2 
CEE ASSOC 2028 I 0 I 
TRS GATT 4J 2 
o.o I 6 CLASS£ I 4J 2 
AELE IJ I 
25744 AUT•Cl• I 30 2 
3701 
22044 FRANCE I I 6 6 
24732 BELO•LUX• 1188 59 
I 00 I PAYS BAS 540 27 
12 ALL EM FED 185 9 
981 AOY•UNI IJ I 
178 SUISSE 
802 ETATSUNIS 30 2 
2 I 0 6 I 
21031 
30 8104JJ a.o 2 6 
2 
2 MONO£ 98 8 
c E E 55 4 
69 EXTRA CEE .. • 3501 CEE ASSOC 55 • 66 TRS GATT •• • 63 CLASSE I .. • 162 AELE 20 2 
3 AUT•Cl• I 23 2 
8 
4 FRANCE I 
BELO•LUX• Jl 2 
2 PAYS BAS 20 2 
2 I 0 3 I ALL EH FED 
20 ITALIE I 
2 I AOY•UNI 20 2 
695 SUISSE 
25 ETATSUNIS 23 2 
I 0 
25 
J9 810436 •• o I 6 
MONDE 2 
6.0 2 6 EXTRA CEE 2 
TRS GATT 2 
355 2 I CLASSE I 2 
9J • AELE 263 ,. AUT•Cl-1 2 
9J • 263 16 ROY•UNI 
263 I 6 ETATSUNIS 2 
124 7 
138 8 
810438 9.0 I 6 
11 I 
55 J MONOE 
I 5 I EXTRA CEE 
I 2 I TRS GATT 
123 7 CLASSE I 
AUT•Cl• I 
ETATSUNIS 
I J6 8 
2 
810441 6o0 2 6 
•• 0 I 6 M ON DE 1226 74 
c E E 32 2 
I 7< 11 EXTRA CEE I I 9 4 72 
79 5 CEE ASSOC 32 2 
97 6 TRS GATT I I 8 0 7 I 
79 5 AUT•TIEAS 14 I 
97 6 CLASSE I I I 8 0 7 I 
97 6 AELE JJ 2 
79 5 AUT • CL • I I I 6 6 69 
16 I CLASSE 3 14 I 
EUR•EST 11 I 52 3 AUT•CL•J 3 
FRANCE 3 
26 2 BELO·LUX• 
63 4 PAYS BAS 22 I 
ALL EH FED 7 
ROY•UNI 24 I 
I 5 I ~ORVEGE 5 
12 I SUEDE 4 
• u R s s 11 I UN suo AF 270 I 6 
ETATSUNIS 267 I 6 
•• o I 6 CHIN CONT 3 
JAPON 608 36 
16 I 
4 
12 I 81044J e,o 2 6 
HONDE Jl 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • tf6t • AnMe 
GZT-Schllltsol 
undUrsprunc loll-
- -
c..de TDC Droit 
otOIIJI• 
Bl0443 Boo 
c ! E 
EXTRA CEE 
CEE AS50C 
TR5 GATT 
CLASSE I 
AELE 
4UT•CL•I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
NOAYEOE 
ETATSUNIS 
810446 6oD 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A5SOC 
TR5 GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
ALL EM FED 
AOY•UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
810448 I 0, 0 
MONO£ 
c E E 
EX T AA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
AUTAICHE 
ETATSUNIS 
Bl0451 BoO 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·E5T 
AUT•CL•l 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAV 
u A s 5 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PEROU 
CHIN CONT 
JAPON 
81065] ID tO 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
FRANCE 
BELO•LUX• 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
Bl0456 6o0 
MONOE 
c E E 
-I>: lo!; 
1 .... 
-
-
":' I= 
-
• 
-
2 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT-Schllltsol 
Werto lollorcroc und Unprunc 
1000. 10001 
-
Voleurs ,_,_ c..de TDC 
. .,,,. 
BI0656 
5 EXTRA CEE 
25 2 CEE ASSOC 
5 TRS GATT 
25 2 CLASS£ I 
25 2 AELE 
I 2 I &UT•CL•I 
ll I 
FRANCE 
PAYS BAS 
I ALL EM FED 
4 AOY•UNI 
• I SUE DE 1 5UISSE 
ll I AUTRICHE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
30 2 JAPON 
I 
29 2 810458 
I 
29 2 MDNDE 
29 2 c E E 
25 2 EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
TRS GATT 
I CLASSE I 
24 I AELE 
AUT•CL•I I 
1 FRANCE 
PAYS 8&5 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUI SSE 
5 I AUTRICHE 
UN suo AF 5 I ETATSUN 15 
CANADA 
s I JAPON 
5 I 
s I 
I 8 I 04 6 I 
MONOE 
2 c E E 
I EXTRA CEE 
I CEE A SSOC 
TAS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
2ot5 .. 196 AUT•CL•I 
299 24 FRANCE 
2153 172 ALLEM FED 
299 24 ROY•UNI 
775 62 SUISSE 1379 I I 0 AUTRICHE 
75 6 UN suo AF 
2 I 2 ETATSUNIS S4 • CANADA 71 6 JAPON 
7] 6 
200S 160 
I 4 I 0 113 810663 
597 48 
140NDE 
89 7 c E E 
42 ] EXTRA CEE 
166 13 CEE ASSOC 
7 I TAS GATT 
ll I CLASSE I 
AE~E 
46 • AUT•CL•I 651 52 
2 FRANCE 
8] 7 ALLEM FED 
67l 54 ROY•UNI 
s 5UISSE 
7] 6 AUTRICHE 
597 41 UN suo AF 
] ETATSUN IS 
CANADA 
JAPON 
52 s 810471 
49 s 
] MONDE 
49 s c E E 
] EXTRA CEE 
1 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
2 CLASS£ I 
AUT·CL•I 
2 
37 4 FRANCE 
I 0 I BELG•LUX• 
I ALL EM FED 
I ETATSUNIS 
I 
810673 
MONDE 
40S 24 c E E 9 I EXTRA CEE 
247 
Tab.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w .. 
GZT-SchiOssel -1>: 1.:: ':! ,:: loll- I"" Werto lollorcroc und Ursprun& Zollsm w ..... lollertroc 
-
-
-
10001 10001 
- - -
10001 1000$ 
Droit ":'I= Voleurs ,_,_ c..de TDC Droit """"" Valeurs 
,_,_ 
·--I.: otOIIfl• -· 
-
6o0 I 6 Bl0473 OoO I 5 
396 24 CEE A5SOC 4 
9 I TRS OATT 84 
396 24 CLASSE I 84 
396 24 AELE 35 
16 I AUT • CL • I 49 
l82 21 
FRANCE 
I BELO•LUX• 3 
I ALL EM FED I 
7 ROY•UNI 
ll I NOAVEGE ]5 
2 ETATSUNIS 49 
810~77 2o0 I 5 
287 17 
6 M ON DE 166 3 
8B 5 c E E ll 
EXTRA CEE 153 1 
CEE ASSOC ll 
Boo 2 6 TRS GATT 15] 1 
CLASSE I 151 3 
S79 46 AELE 
43 1 AUT•CL•I 15] ] 
535 4] 
43 ] FRANCE I 
535 4] BELO•LUX• I 0 
SJS 4] ALLEM FED 2 
96 B AOY•UNI 
439 
" 
ETATSUNIS I 51 3 
4 
Bl 0481 6o0 I 6 
]8 3 
95 8 M ON DE 87 5 
I c E E B 
EXTRA CEE 78 5 
CEE ASSOC B 
]59 29 TAS GATT 7B s 
I 7 I CLASSE I 7B s 
62 s AELE ] 
AUT.•Cl•l 75 s 
loO 2 6 fRANCE s 
PAYS BAS I 
9 ALLEM FED 2 
I I TAL I E I 
6 ROY•UNI ] 
I ETATSUNIS ]I 2 
6 JAPON 4] 3 
6 AUSTRAL lE 
I 
6 
810ot8l ro.o I 6 
MONDE SB6 59 
c E E I I B I 2 
EXTRA CEE 467 47 
CEE ASSOC I I 8 12 
TAS GATT 467 47 
4 CLASSE I 467 47 
2 AELE 262 26 
AUT•CL•I 206 21 
PAYS BAS 95 I 0 
9o0 I 6 ALL EM FED 23 2 
ROY•UNI 262 2. 
3 ETATSUNIS 206 2 I 
JA.PON I 
3 AUSTRAL lE I 
3 
3 Bl0491 6o0 I 6 
2 M ON DE IS I 
c E E I 
EXTRA CEE 14 I 
CEE ASSOC I 
TAS GATT 14 I 
CLASS£ I 14 I 
AELE B 
AUT•CL• ~ 6 
I 
I FRANCE 
ALLEM fED I 
ROY·UNI B 
SUISSE 
OoO I s AUTRICHE 
UN suo AF 
56 ETATSUNIS s 
6 CAN~OA I 
so JAPON 
6 
so 
so 810493 I 0 • 0 I 6 
so 
MONO£ 6 I 
2 c E E I 
] EXTRA CEE 5 I 
I CEE A550C I 
50 TRS GATT s I 
CLASS£ I s I 
AELE 2 OoO I s AUT•CL-1 1 
BB FRANCE 
4 ALL EM FED I 
B4 ROY•UNI 2 
OSCE • SAEG 
Johr - 1961 - Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
810493 IOtO 
SUISSE 
AU.TR I CHE 
UN suo AF 
ETA.TSUNIS 
CANADA 
JAPON 
810496 
'. 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 
' EUR·EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONORIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
810498 ID tO 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AVT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLA~SE 
' EUR·EST 
FRANCE 
BELO·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ROYoUNI 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
HONGRIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
820100 I 5, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUToT lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR·EST 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
820210 I J, 0 
MONO£ 
w~ 
Zol. 
~ ~ 
.... 
Werte 
-
-
10001 
r::'~ Valeurs 
..... 
..... 
I 6 
2 
I 
2 6 
452 
70 
382 
70 
342 
40 
342 
I 51 
IB9 
40 
40 
48 
I 5 
7 
126 
25 
40 
I 
9B 
BB 
4 
I 6 
12 I 
• I I 2 
9 
I I 2 
I I 2 
35 
77 
7 
2 ,. 
I 
70 
B 
I 6 
3096 
2008 
1089 
2010 
979 
107 
976 
896 
79 
' 2 
I 
lOB 
lOB 
159 
93 
" 1666 
57 
I I 4 
96 
I 53 
I B 
516 
93 
2 
I 
I 2 
2 
50 
3 
26 
I 
I 
2 6 
I I 80 
248 
Tab.l 
w~ 
GZT-SchiOssel Zol. I;; Zollertrag und Unprung Zollsatz ~ I'"" 10001 
- -
-
-
l'emptlom Code TDC Droit r:l~ 
et orlglne 
-1.: 
820210 I 3, 0 2 6 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
EAHA 
I 4 CLASS£ 
' 2 EUA•EST 
11 
2 FRANCE 
I 0 BELO•LUX• 
I PAYS BAS 
I 0 ALLEM FED 
5 ITALIE 
6 ROY·UNI 
I NORVEGE 
I SUEDE 
FINLAND£ 
I DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
4 PORTUGAL 
I YOUOOSLAV 
A\.L•H•E5T 
I POLOONE 
TCHECOSL 
' 
HONORIE 
' 
oCONC LEO 
ETATSUNIS 
JAPON 
820221 12.0 2 6 
I 2 
I MONO£ 
1 r c E E 
I EXTRA CEE 
11 CEE ASSOC 
TRS GATT 
11 AVT•TIERS 
4 CLASSE I 
• AELE AVT•CL•I 
CLASS£ 
' EUR•EST 
FRANCE 
I 8ELG•LUX· 
PAYS BAS 
' 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORVEOE 
7 SUEDE 
I DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAY 
TCHECOSL 
HONCRIE 
464 ETATSUNIS 
301 CANADA 
.. , 
302 
147 820229 13.o 2 6 
.. 
146 MONOE 
134 c E E 
12 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
I 6 CLASSE I 
16 AELE 
AUT•Cl•l 
24 CLASSE 2 
I 4 TIERS CL2 
5 CLASSE 
' 250 EUA•EST 
9 
I 7 FRANCE 
BELO•LUX· 
14 PAYS BAS 
ALLEM FED 
23 ITALIE 
' 
ROY·UNI 
77 IRLANOE 
NOAVEGE 
I 4 SUEDE 
FINLAND.£ 
OANEMARK 
2 SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
8 YOUOOSLA;V 
u R s s 
4 ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
I 53 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
-GZT -SchiOssel .... 1.:: Werr.e Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
"' 
Werr.e Zollertrag lP' 
10001 10001 - - - 1000$ 1000$ 
Valeurs l'emptlons Code TDC Droll r,.. c.a. Valeun l'emptlom • 
':." etorigiiiO 
-
-
820229 lltO 2 6 
450 59 JAPON 
' 730 95 THAILAND£ 
450 59 
723 94 
6 I 8 20 31 0 ID tO 2 6 
723 94 
696 90 MONOE 3787 379 
26 
' 
c E E 1482 IU 
EXTRA CEE 2307 231 
CEE ASSOC 1482 148 
7 I TRS GATT 2298 230 
7 I AUT•TIERS 9 I 
CLASS£ I 2296 2 lO 
I 8 2 AELE 1800 180 
5 I &UT•CL•I 495 50 
6 I CLASSE 
' 
11 I 
417 54 EUA•EST 11 I 
2 
I I 9 I 5 FRANCE 62 6 
59 8 BELG•LUX• I 
359 47 PAYS SAS 804 80 
2 ALL EH FED 5B4 58 
143 I 9 ITALIE 29 
' I ROYoUNI 258 26 
11 I SUEDE 606 61 
' 
FINLANOE I 
I OANEMARK I 
2 SUISSE 541 54 
I AUTRICHE 242 24 
2 PORTUGAL I 52 I 5 
' 
ESPAONE B I 
YOUGOSLAV 
I 4 2 ALL•M•EST 
9 I POLOGNE 8 I 
TCHECOSL 
' ETATSUNIS 480 48 
CANADA I 
JAPON 4 
I 8 2 I 219 
502 60 
1320 15B 820J90 12·0 2 • 502 60 
., 19 158 M ON DE 8228 987 
c E E 5669 680 
IJ20 I 58 EXTRA CEE 2560 307 
446 54 CEE A5SOC 5669 680 
873 I 0 5 TRS GATT 24l8 293 
AUT·TIERS I 2 2 15 
CLASS£ I 2418 290 
AELE IIlO 136 
., 2 AUT•CL•I 1288 155 
123 I 5 CLASSE 2 2 
I EAMA I 
365 44 AUT·AOM 
TIERS CL2 I 
227 27 CLASS£ 
' 
139 17 
EUR·EST 139 17 
149 18 FRANCE 514 62 
4 BELG•LUX• 49 • 62 7 PAYS SAS 287 ,. 
4 ALL EM FED 455J 546 
ITALIE 264 32 
ROY•UNI 464 56 
IRLANDE 
B60 103 NORYEGE I 7 2 
I 2 I SUEDE 434 52 
F I·NLANDE 
DANE MARK I 4 2 
SUI SS£ 170 20 
AUTRICHE l2 4 
8353 1086 ESPAGNE 39 5 
J923 510 ALL•M•EST 47 6 
44ll 576 POLOGNE 39 5 
3923 510 TCHECOSL I 8 2 
4417 514 HONGRIE 
" 
4 
I 4 2 ••ALGERIE 
4413 514 EGYPTE 
2526 328 oCONG LEO I 
IB86 245 ETATSUNIS I I 2 I 135 
2 CANADA 7 I 
2 F INO occ 
I 5 2 HONOUR BR 
I 5 2 JAPON I 2 I 15 
HONG KONG I 
264 ,. N ZELANDE 
no ., 
56 7 
J227 420 820400 ll,O 2 6 
46 6 
617 Bo MONO£ 15898 2067 
c E E 9 I I 5 I I 8 5 
57 7 EXTRA CEE 6782 BB2 
1226 159 CEE A550C 9 I I 7 I I 8 5 
I TRS GATT 6346 B25 
53 7 AUT•TIERS 06 57 
401 52 CLASS£ I 6302 Bl9 
177 23 AEL.E 3915 509 
AUT•CL• I 2387 310 
2 CLASSE 2 I 2 2 
EAMA 
I AUT•AOH 
4 I TIERS CL2 11 I 
4 I CLASSE 
' 
468 6 I 
• I EUR·EST 468 6 I 1079 140 
802 104 FRANCE 1030 I H 
2 BELG•LUX• 220 29 
OSCE • SAEG 
Jahr • tf6t • Ann6e 
GZT -5chl0ssel 
und Ursprung 
Code TDC 
.. .,,,, .. 
820400 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT AL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U R S S 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.. ALGERIE 
EGYPT£ 
·SENEGAL 
oCONG LEO 
KENYA OUG 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND OCC 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
SURINAH 
IAAK 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
BORNEO BR 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
w~ 
Zol•l.'!" 
Zollsatz '" ~~ 
Droit ':01~ 
...... 
..... 
(3,0 2 6 
820510 12r0 I 6 
HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IRLANDE 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
o•ALGERIE 
NIGERIA 
oCONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
820520 
MONDE 
C E E 
I 3, 0 I 6 
Werte 
10001 
Voleurs 
229 
7094 
542 
166Ji 
9 
722 
4 
156 
1086 
276 
175 
145 
)4 
I I 2 
I 
) 
2195 
)0 
ISO 
9 
32444 
17605 
14838 
I 7 6 4 I 
14524 
280 
14478 
(07)9 
)7)8 
47 
)4 
12 
)12 
J I 2 
2010 
59) 
1285 
12665 
1056 
5021 
I 
4 
I 2 
2Ji88 
I 
8) 
2299 
9)4 
4 
50 
20 
I 
I 7 
49 
162 
71 
12 
)4 
8 
3597 
26 
4 
28 
I 
1202-11 
2902 
Zollertrag 
1 000. 
Perceptions 
)0 
922 
70 
216 
I 
94 
I 
20 
I 4 I 
)6 
23 
I 9 
4 
I 5 
285 
4 
20 
I 
)89) 
2 I IJ 
I 7 8 I 
2 I I 7 
1743 
)4 
1737 
1289 
449 
6 
4 
I 
37 
37 
241 
7 I 
154 
1520 
127 
60) 
I 
287 
I 0 
276 
I I 2 
2 
6 
I 9 
9 
I 
4 
I 
432 
) 
1563 
377 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orlglne 
820520 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
All•M·EST 
POLOGNE 
NIGERIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AUSTRAL lE 
2~9 
Tab.l 
W•· 
Zollsau Z:$. 
Droll ,,.. ""'" .. ,.. 
.... .. 
..... 
I 3, 0 I 6 
820530 9,0 I 6 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
RQY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G RE C E 
TURQUIE 
ROUHANIE 
MAROC 
LIBYE 
EGYPT£ 
•CONG LEO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
HONG KONG 
820590 12t0 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CLol 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
ITALIE 
ROY•UNI 
I 6 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
9122 
2902 
9072 
49 
9 I I 9 
7178 
1942 
703 
268 
634 
1237 
60 
2864 
I 7 
4 
3313 
5 
47 
592 
351 
5 
48 
)0 
2 
1823 
I 5 
2824 
2307 
515 
2324 
443 
56 
459 
269 
190 
56 
56 
221 
I I I 9 
395 
468 
10) 
48 
4 
56 
5 
100 
54 
7 
2 
15 
5 
29 
2 
I 61 
5 
11 
I 
) 
I 
435 
342 
93 
342 
91 
I 
9) 
40 
53 
66 
218 
6 
42 
10 
23 
EtNFUHR • IMPORTATIONS 
Zollertrag 
1000$ 
Per<eptlons 
w. 
GZT -SchiOssel 1•~ "" 
und Ursprung Zollsau 1-;t' != 
Code TDC 
et origine 
Droit 
820590 I 2, 0 I 6 
I I 8 6 
377 
I I 7 9 
6 
I I 8 5 
9JJ 
252 
9 I 
35 
82 
I 61 
8 
372 
2 
I 
43 I 
I 
6 
77 
46 
I 
6 
4 
237 
2 
254 
208 
46 
209 
40 
5 
4 I 
24 
17 
5 
20 
I 0 I 
)6 
42 
9 
4 
14 
52 
.I 
11 
41 
11 
11 
5 
6 
8 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
A.UTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
820600 10,0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELG·LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NOAVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
,UISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
ALL•MoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
• • ALGER I E· 
CANARIES 
EGYPT£ 
oCONG LEO 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
JORDAN lE 
JAPON 
820700 (4,0 
HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T IERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
f:JORTUOAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
TURQUIE 
U R S S 
ALL•f1oEST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
• olt.LGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
820800 14t0 
26 HONOE 
I C E E 
5 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
:3 TRS GATT 
2 6 
I 6 
2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 
2 
so 
2 
6544 
3966 
2579 
3967 
2562 
I 6 
2557 
1620 
9)8 
10 
I 
9 
11 
11 
234 
94 
196 
3359 
82 
686 
16 
424 
2 
22 
241 
229 
937 
5 I 7 4 
2093 
3os2 
2104 
3061 
11 
3060 
2697 
362 
I 0 
I 0 
12 
I 2 
))4 
I 43 
261 
1093 
263 
222 
2 
I 535 
167 
480 
234 
56 
9 
4 
6 
I 
I 0 
272 
79 
2659 
1822 
837 
1822 
793 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
654 
397 
258 
397 
256 
2 
256 
162 
94 
I 
2) 
9 
20 
336 
8 
69 
2 
42 
2 
2. 
2) 
94 
724 
293 
43( 
295 
429 
2 
428 
378 
5 I 
I 
I 
47 
20 
)7 
15) 
37 
31 
215 
2) 
67 
3) 
8 
I 
38 
11 
372 
255 
I I 7 
255 
Ill 
OSCE • SAEG 
Jahr • tMt • Ann6e 
GZT-schiOssel 
unci Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Drvlt 
etoriglne 
820800 I 4, 0 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•l 
CLASSE 2 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELOoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAONE 
YOUG05LAY 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
oCONG LEO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
820900 17.0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL.r 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLA55E l 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANI!MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
"ALGERIE 
ETATSUN IS 
CANADA 
L I BAN 
INDE 
~APON 
MONO KONO 
THAILAND£ 
121000 17.0 
MONDE 
t E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CLol 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
8211 .. ro.o 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
-
': 
= 
Werte 
- - 10001 ,,.. ~ Valeurs .. 
-
• 
-
2 6 
44 
766 
59J 
17J 
I 
I 
70 
70 
884 
57 
Js 
704 
14J 
IS9 
155 
2J 
201 
54 
I 
42 
28 
157 
14 
I 
I 6 
4535 
3273 
1264 
J27J 
1254 
8 
1250 
588 
661 
5 
5 
8 
8 
504 
9) 
)0) 
I 657 
715 
242 
5 
47 
l2 
I 8 
114 
90 
I 8 
7 
27 
J ,., 
2 
I 6 
288 
24) 
., 
24J 
45 
45 
40 
4 
48 
l5 
89 
62 
5 
ll 
I 
4 
4 
J 
I 
2 6 
I 77 
168 
9 
168 
250 
Tob.l 
-GZT·SchiOssel 
': iS Zollertrsg und Ursprung Zollsatz 
1 000 I 
- -
-
Perceptlom Code roe Dn>lt ':"I~ 
et orfglne 
-· .... 
8 2 I I I I ro,o 2 6 
6 TRS GATT 
107 CLASS£ I 
BJ AELE 
24 AUT•CL• I 
FRANCE 
8ELG•LUXo 
I 0 PAYS SAS 
I 0 ALLEH FED 
ROY•UNI 
126 SUEDE 
8 SUISSE 
5 AUTAICHE 
99 ESPAGNE 
20 JAPON 
22 
22 8 2 I I I 5 I 4' 0 2 6 
J 
28 MONOE 
8 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
6 TRS GATT 
AUT• TIERS 
4 CLASSE I 
AeLE 
AUT•Cl• I 
22 CLASS£ 2 
TIERS CL2 
2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
771 ROY•UNI 
ss. SUEDE 
21S SUISSE 
556 ETATSUNIS 
21J CANADA 
I F IND occ 
21J JAPON 
100 
I I 2 
I 821119 I 4, 0 I 6 
I MONOE 
I c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
86 TRS GATT 
I 6 CLASS£ I 
52 AELE 
282 AuT•CL·I 
122 
.. FRANCE 
I PAYS BAS 
8 ALL EM FED 
5 ROY•UNI 
l SUEDE 
ll SUISSE 
IS ETA T SUN IS 
J 
I 82 I I 2 I I 3 • 0 I 6 
MONOE 
c E E 
5 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
I AUT•TIERS 
99 C~ASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 
' EUA·EST 
FRANCE 
49 BELG•LUX• 
41 ALL EM FED 
8 ITALIE 
41 ROY•UNI 
8 NORYEOE 
• SUEOE 7 SUI SSE 
I AUTRICHE 
ALL•M•E.ST 
8 ETATSUNIS 
6 CANADA 
IS JAPON 
I I 
I 
5 8 2 I I 2 5 I J •·0 2 6 
I MONDE 
I c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
I 8 AUToCLol 
17 CLASS£ 2 
I T~~:-~~ 17 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiOssel .... i.'; Werte Zollertrsg und Ursprung Zollsatz 
"" I Pi Werte Zell•rtnc 
10001 10001 - - - - 10001 1000$ 
Valeurs Perceptlom Code roe Dn>lt 
,,.. 
""" 
Valeurr Percept~ ... 
• 
":: etoriglne 
-I 
-
8 2 I I 2 5 I l' 0 2 6 
9 I EUR·EST 
9 I 
9 I FRANCE 150 20 
PAYS 84S 5 I 
U..L EM FED SBJ 76 
2 IT A LIE 
4 ROYoUNI , .. ,, 446 
IRLANDE 2 
162 I 6 '5UEDE I 4 2 
I OANEHAAK I 6 2 
7 I SUISSE 2 
ESPAGNE 2 
POLOGNE 
\ AF OR BR ETATSUNIS 377 49 
CANADA 41J 54 
F INO occ 
I I 7 9 16S 8 2 I I 2 9 ro,o 2 6 
J7 5 
I I 4 2 160 MONO£ 786 79 
J7 s c E E 641 64 
I I 4 2 160 EXTRA CEE 146 15 
CEE ASSOC ... 64 
I I 4 2 160 TRS GATT 144 14 
649 9 I AUToTIERS 2 
494 69 CLASSE I 146 15 
AELE 48 5 
AUT·Clol 98 I 0 
FRANCE 78 8 
I BELG•LUX• 
PAYS ... 552 55 
J6 5 ALL EH FED 9 I 
ROY•UNI 42 4 
646 90 IRLANDE 2 
2 SUEDE 
SUISSE 4 
JBB 54 ETATSUNIS 72 7 
104 IS AUSTRAL lE 24 2 
I 
B 2 I 1.90 I 4, 0 2 6 
MONOE 1489 208 
·C E E I I I 4 156 
66 9 EXTRA CEE l74 52 
56 8 CEE ASSOC I I I 4 I 56 
I 0 I TRS GATT l74 52 
56 8 CLASSE I J74 52 
I 0 I AELE I 58 22 
I 0 I AUT·Cl•l 217 lO 
10 I 
FRANCE 4 I 
8ELO•LUX• 
I PAYS SAS 91J 128 
ALL EM FEO 197 28 
55 8 ROY.UNI 106 15 
9 I SUEDE 2 
SUISSE 50 7 
ESPAGNE I I 2 I 6 
ETATSUNIS 8J I 2 
AUSTRAL lE 22 J 
821200 I 4, 0 2 6 
1468 I 9 I 
241 ll HO,.DE 1423 199 
1227 160 c E E llOJ 182 
241 ll EXTRA CEE 120 17 
1227 I 60 CEE ASSOC 1)0) 182 
TRS GATT I I 9 17 
1227 160 AUToTIERS 
IOOJ llO CLASSE I 90 IJ 
22J 29 AELE )2 4 
AUT·Cl•l 58 8 
CLASS£ 2 28 4 
TIERS CL2 28 4 
·CLASSE 
' EUR·EST 
236 ll 
4 I FRANCE so 7 
956 124 BELG•LUX· I 
4 I PAYS BAS 9 I ll 
40 5 ALLEM FED 155 120 
I ITALIE JOB ., 
2 ROYoUNI 28 4 
SUEDE 2 
182 24 DANE MARK 
42 5 SOISSE I 
AUTRICHE 
ESPAGNE I I 2 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 2 
4996 649 PAKISTAN 27 • 738 96 JAP.ON .. 6 
4260 554 HONG KONG 
738 96 
4256 55J 
2 821300 I 3, 0 2 6 
4259 554 
3465 650 HONOE 2691 JSO 
79J IOJ c E E 2182 284 
EXTRA CEE 508 66 
CEE ASSOC 2182 284 
TRS GATT 490 •• 
OSCE • SJUG 
Johr • "" • AnMe 
GZT -Schlllssol 
und Unprunc ZolllltZ 
- -
Gode me Olrlt 
OCOtlfiiiO 
821300 
''. 0 
&UT•TifRS 
nAsS£ I 
&EL£ 
AUT • CL • I 
CLASS£ 2 
TlfRS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUT•CL•3 
'RANC£ 
IHO • LUX • 
PAYS eos 
ALL EM FED 
I TAL If 
AOY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
'INLAND£ 
DANEMAAK 
su 155£ 
AUTAICHE 
£5PAON£ 
ALL•H•EST 
TCH£C05l 
HONORI( 
ETATSUN 15 
CANADA 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONO KONO 
821400 19,0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA Cf£ 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT • Tl £R5 
CLASS£ I 
AflE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
T1 ERS Cl2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
,RANCE 
8El0oLUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
IT &LIE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECD5l 
HONORIE 
ROUMANIE 
••ALOERI£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
IND£ 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
ASI E PORT 
821500 19,0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
HLE 
FRANCE 
BflG•LUXo 
PAYS us 
ALL EM FED 
I TALl E 
R"OY•UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
8)0100 17,0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
-l:r: ~ a;; w ..... 
-
-
1000$ 
":' 
= 
Voleon 
-
• 
..... 
2 6 
I 8 
457 
242 
216 
" 
" 19 
19 
147 
7 
17 
1622 
320 
102 
28 
" 86 
9 
8 
2 
16 
I 27 
2 
79 
" 
I 6 
5227 
2786 
2.40 
2787 
2429 
10 
2419 
1040 
1)81 
11 
I 
I 0 
8 
8 
,,, 
72 
799 
I 2 I 0 
372 
552 
17 
7) 
30 
.. 
96 
239 
) 
6 
I 
I 
I 
11 
I 
"" 
9 
I 6 
29 
27 
3 
27 
) 
3 
3 
4 
16 
6 
2 
I 6 
5976 
5076 
899 
GZT -Schliissel 
Zollennc und Unprunc Zoll-
10001 
- -
l'erceptlonr """'me Orolt . .,,.. 
8l0100 I 7. 0 
2 CEE ASSOC 
59 TRS GATT 
l I .lUT•TIERS 
28 CLASS£ I 
4 AELE 
• AUT•CL•I 2 CLASSE 2 
2 [AMI 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
19 CLASS£ 
' I EUR·EST 
11 
21 I FRANCE 
42 8ELG•LUX• 
" 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
4 ITALIE 
AOY•UNI 
2 NORYEGE 
11 SUEDE 
I OANEMARK 
I SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
2 A L.L • "• E 5 T 
17 POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
••ALCERIE 
I 0 eCONC LEO 
.4 ZANZIBAR 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONO KONG 
V9) AUSTRAL lE 
529 
464 
530 830200 I 4 • 0 
462 
2 M ON DE 
460 c E E 
198 EXTRA CEE 
262 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
AUT•TIERS 
2 CLASS£ I 
2 AELE 
2 IUT·CL• I 
CLISSE 2 
63 EAMA 
14 TIERS Cl2 
152 CLASS£ ) 
230 EUR•EST 
7t 
lOS FRANCE 
' 
8£LO •LUX • 
I 4 PAYS eas 
6 ALL! M FED 
I 2 ITALIE 
I B ROY•UNI 
•s NOAVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
I OANEMARK 
I $U I SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
G RE C E 
2 EUROPE NO 
u R s s 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
254 HONGRIE 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
2 CANADA 
HONOUR BR 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
' 
JAPON 
5 AUSTRAL lE 
I 
5 
I 830300 17.0 
I 
I M ON DE 
c E E 
I EXTRA CEE 
CEE • s s·o c 
TRS GATT 
3 AUT•TIERS 
I Cl AS SE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 2 
Tt ERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
FRANCE 
I 0 I 6 BELG•LUX• 
86) PAYS BAS 
15] ALL EM FED 
251 
Tab.1 
w .. 
lz:-I~ I"" 
-
-
':I:': 
.... 
.... 
I 6 
2 6 
I 
' 
Werte 
10001 
Valeurs 
508J 
876 
19 
B52 
090 
164 
22 
6 
I 6 
25 
25 
557 
78 
165 
]476 
800 
2)1 
3 
lOO 
34 
298 
22 
6 
) 
2 
7 
I 4 
• 
I 49 
3 
4 
IS 
20562 
15692 
4869 
15692 
4817 
52 
4801 
3695 
1 108 
) 
3 
65 
65 
950 
1052 
822 
I 1492 
I 377 
1038 
" 703 
I 
1036 
650 
252 
3 
6 
2 
I 
2 
21 
I 5 
28 
I 073 
I 
3 
8 
11 
710 
374 
3)6 
374 
no 
4 
,0 
291 
39 
• 
• 
25 
I 2 
60 
260 
Zollertnc 
11100$ 
l'erceptlans 
864 
I 49 
' I 45 
I 17 
2B 
4 
I 
) 
4 
4 
95 
" 28 
591 
"6 
" I 
17 
6 
5 I 
• I 
I 
I 
2 
I 
25 
I 
I 
3 
2879 
2197 
682 
2197 
674 
7 
672 
517 
15S 
9 
9 
IH 
147 
I I 5 
1609 
193 
145 
2 
98 
145 
91 
)5 
I 
) 
2 
• 
150 
I 
a 
I 2 I 
.. 
57 
64 
56 
I 
56 
49 
7 
f 
I 
• 2 
I 0 
45 
EINFUHl • IMPORTATIONS 
w.. 
GZT-Schlussel 
': I~ und Unprunc Zollsotz I"" Werte Zollertra& 
- - -
1000$ 10001 
Gode me Orolt ": 
-
-
,_,..,_ 
CCoriflne 
-,::: 
8l0l00 J7, 0 I • 
ITALIE 11 2 
ROY•UNI 
" 
5 
NORV'EGE 27 s 
SUEDE 
DANE MARK 25 4 
SUISSE 20) 35 
AUTAICHE 2 
PORTUGAL I 
YOUGOSLAY 
ALL• M• EST 4 I 
UN suo lF 
ETATSUNIS ,. • COLDMBIE 
JAPON 
830400 16.0 I • 
MONO£ 59) 95 
c E E 374 60 
EXTRA CEE 221 )5 
CEE ASSOC 374 60 
TRS GATT 221 35 
CLASSE I 221 35 
AELE 199 )2 
AUT•CL•I 2 I 3 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE I I 0 18 
BELO·LUI• 7 I 
PAYS BAS 26 4 
ALL EM FEii 215 34 
ITALIE 14 2 
ROY•UNI 110 I 8 
NORVECE I 6 3 
SUEDE SI 8 
OANEMARK I 
SUISSE 18 . 3 
AUTRICHE 2 
, TCHECOSL 
ETATSUNIS 20 3 
JAPON I 
830500 ,,, 0 I 
' 
MONO£ 2S69 488 
c E E 1244 236 
EXTRA CEE 1)25 252 
CE£ ASSOC 1244 236 
TRS GATT I 3 I I 249 
AUT•TI£RS .. 3 
CLASSE I 1305 248 
lELE 844 160 
AUT•CL•I 461 88 
CL AS SE 2 2 
EAMA 
TIERS Cl2 2 
CLASSE ) I 8 3 
EUR•EST 18 3 
AUT•CL•l I 
FRANCE 135 26 
8ELG•LUX• 22 • PAYS BAS 325 62 
ALLEM FED 693 132 
I TAll£ 70 I 3 
AOY•UNI 236 45 
NORVEGf 
SUEDE 80 15 
FINLAND£ 
DANEMUK 2 
SUIS5E 59 11 
AUTRICHE 464 88 
ESPAON£ 3 I 
u R s 5 
ALL•H•EST 
" 
2 
TCHECOSL 5 I 
HO"ORI£ 
oCONG LEO 
ET.ATSUN IS 446 85 
CHIN CO.NT I 
JAPON 
" 
2 
HONG KONG 2 
830600 ••• 0 I 6 
MO.NDE ))28 599 
c E e 1693 305 
EXTRA CEE 1635 294 
CfE lSSOC 1697 305 
TRS GATT 1391 250 
AUT .. TitRS 240 
" CLASS£ I 913 164 
AELE 534 96 
AUT•Cl•l 380 68 
CLASS£ 2 671 121 
EAMA 
AUT•AOM I 
Tt ERS Cl2 668 120 
CLASS£ 3 51 9 
EUR•EST I 5 3 
AUT•CL•3 )5 6 
FRANC£ 60 11 
BELO•LUX• 108 19 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Annoie 
GZT-SchiUssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et origlne 
830600 I 8, 0 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
CANARIES 
EGYPTE 
• c IYOIRE 
·CAMEROUN 
·CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N 
830710 I .6 • 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
830790 I 4, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•l 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
AUT·CL•J 
FRANCE 
BELO·LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
5UI5SE 
A\JTRICHE 
w~ 
Zol. 1.; 
"' JOri 
Werte 
- - 1000S r,. , .... Valeurs .. ,.,. 
-
.. 
•""· 
I 6 
919 
372 
231 
169 
2 
I 4 
2 
56 
167 
123 
I 
45 
I 
3 
IS 
20 
I 
I 2 
145 
20 
I 
2 
6 
3 
8 
I 
452 
35 
306 
I 8 
I 
I 6 
64 
53 
11 
53 
11 
11 
9 
2 
I 
50 
I 
5 
I 
2 
I 
2 6 
12074 
8891 
3182 
8897 
3063 
I I 4 
2971 
1909 
t06J 
104 
I 
• 100 
106 
106 
404 
I I 7 9 
1522 
5035 
752 
552 
' 
79 
J17 
27 
J70 
207 
J60 
GZT-Schlussel 
Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1000$ 
- -
Perceptions Code roe Droit 
et orlglne 
830790 I 4, 0 
165 PORTUGAL 
67 ESPAGNE 
42 YOUGOSLAV 
30 GRECE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
3 TCHECOSL 
HONGRIE 
I 0 ROUMANJE 
30 BULGARIE 
22 MAROC 
•• ALGERIE 
8 TUNIS lE 
CANARIES 
I oCONG LEO 
KENYA OUG 
UN suo AF 
3 ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
4 VENEZUELA 
COLOMBIE 
2 IRAN 
PAKISTAN 
26 INDE 
C,H IN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
4 
830800 I 4, 0 
HONOE 
c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
I AUT• TIERS 
CLASS£ I 
8 I AELE 
6 AUT•Cl• I 
55 CLASS£ 2 
3 EAHA 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO·LUX• 
PAYS SAS 
9 ALL EM FED 
7 ITALIE 
2 ROY•UNI 
7 SUEDE 
2 DANE MARK 
2 SUISSE 
I AUTRICHE 
u R s s 
All•H•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•• ALGERIE 
7 .tONG LEO 
ETATSUNIS 
I CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
830910 I .6 • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE Ass oc 
1690 TR5 GATT 
1245 AUT•TIERS 
445 CLASS£ I 
1246 AELE 
429 AUT•CL• I 
I 6 CLASS£ 2 
416 TIERS CL2 
267 CLASSE 3 
149 EUR·EST 
15 
FRANCE 
I BELO•LUX• 
I 4 PAYS BAS 
I 5 ALL EM FED 
I 5 I TAL I E 
ROY•UNI 
NORYEGE 
57 SUEDE 
165 DANEMARK 
21J SUISSE 
705 AUTRICHE 
105 ESPAGNE 
77 ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
11 INDE 
.. HONG KONG 
4 
52 
29 830990 I 3 • 0 
so 
MONDE 
252 
Tab.l 
-.... 1.; 
"' 1 .... 
-
-r,. I~ .. 
.... .. 
..... 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
2 I 3 
J41 .. 
I 
94 1J 
3 
6 I 
I 
4 I 
I 
I 
632 88 
3 
2 
I 
32 4 
54 8 
62 • 
1939 271 
898 126 
I 0 4 I I 4 6 
898 126 
1034 145 
6 I 
I 0 J I 144 
717 100 
Jl4 44 
8 I 
8 I 
84 I 2 
I 4 2 
45 6 
645 90 
109 I 5 
427 60 
6 I 
6 I 
272 38 
3 
I 
2 
5 I 
309 43 
4 I 
462 65 
257 36 
206 29 
257 J6 
205 29 
202 28 
177 25 
25 4 
3 
3 
23 3 
59 8 
3 
169 24 
2 
151 2 I 
I 
2 
I 8 3 
4 I 
2 
22 3 
I 
I 
3 
7307 950 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung 
-
Code roe 
et orlglne 
830990 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·E5T 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
831000 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL-1 
'AANCE 
ALL EH FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
8 J I I 00 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO • LUX • 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
'SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
A.UTRICHE 
E.SPAONE 
GRECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONO KONG 
INOONESIE 
831200 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS OC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
-Zoll Zollsatz 
"' 
1.; JOri Werte Zollertrag 
-
-
-
1000$ 1000$ 
Droit 
r,. 
""'" Valeurs Perceptions .. 
"": ... 
. ....
I J, 0 2 6 
41 r 2 613 
2594 JJ7 
4712 61J 
2577 JJ5 
17 2 
2542 JJO 
2323 302 
219 28 
2 
2 
51 7 
5 I 7 
473 6 I 
236 J1 
307 40 
2718 353 
978 127 
1799 234 
I 
215 28 
7 I 
237 J1 
65 8 
6 I 
I 7 2 
J4 4 
201 26 
4 I 
8 I 
2 
I 8, 0 I 6 
I 6 
' I 4 3 
2 
I 4 3 
2 
2 
2 
11 2 
3 I 
2 
18t0 I 6 
566 102 
452 81 
I 14 21 
453 82 
70 1J 
44 8 
39 7 
32 6 
7 I 
28 5 
28 5 
45 8 
45 • 
9 2 
1J 2 
26 5 
389 70 
IS 3 
20 4 
2 
2 
2 
6 I 
I 
42 8 
I 
2 
I 
27 5 
5 I 
I 
19.0 I 6 
Jl6 60 
228 43 
90 I 7 
228 43 
89 I 7 
89 17 
83 16 
5 I 
6 I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annole 
GZT·SchiQssel 
und Unprung 
w~ 
Zol1 .~ 
Zollsatz '" · ::~ 
Code roe 
et orlgfne 
831200 
BELG•LUX• 
PAYS ~AS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
!SUEDE 
QAN[MARK 
'5UISSE 
AUTRICHE 
ESP ACNE 
ALL•M·EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
Droit 
8JIJOO litO 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
cEE •ssoc 
TAS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
lLLEM rED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
NOAYEGI[ 
~UEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
&UTRICHE 
PORTUGAL 
ESP lONE 
lLL•M•EST 
TtMECOSL 
••lLOERIE 
·CONO LEO 
ETATSUN IS 
CANADA 
I SAAEL 
..tAP ON 
IJI600 15,0 
NON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS OATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUA•EST 
FRANCE 
8ELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT &LIE 
AOY•UNI 
IRLANOE 
NOAVEOE 
SUEDE 
OANEMAAK 
~UISSE 
AUTAICH£ 
ESPIGNf 
U A 5 5 
ALL •M•EST 
TCHECOSL 
MAAOC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME: X IOU£ 
LIBAN 
BIAMINI£ 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
831500 15.0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS OA TT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
2 6 
2 6 
I 6 
Werte 
IOOOS 
Voleurs 
2 
67 
I 2 I 
32 
69 
10 
2 
60.67 
3900 
2 I .6 5 
3902 
2 I 4.6 
I 
2 I .t 4 
1800 
30 
I 
54 I 
135.t 
1267 
626 
313 
1209 
9 
21 I 
360 
3 
2 
9 
I 
I 
332 
I 
1764 
I I 7 I 
596 
I I 7 I 
585 
9 
582 
516 
68 
I 0 
I 0 
179 
152 
150 
567 
I 2 2 
262 
" • 201 
I 2 
2 
7 
.. 
I 
9050 
442.t 
4625 
4442 
4605 
I 
4607 
Zollertrac 
1000$ 
l'erceptJons 
IJ 
21 
' 
IJ 
2 
8£7 
566 
300 
546 
300 
300 
252 
48 
76 
190 
177 
60 
.. 
169 
I 
30 
" 
265 
I 76 
89 
176 
88 
I 
87 
77 
I 0 
2 
2 
27 
2J 
2J 
as 
18 
)9 
' I 
30 
2 
I 
I 0 
IJ58 
... 
694 
666 
691 
691 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung 
Code roe 
et orlglne 
831500 
AELE 
AUT • CL • I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUA·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
t;UEOE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICH£ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUAQUIE 
All•M•EST 
HONGAIE 
••ALGERIE 
EGYPT£ 
UN SUO IF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR BA 
LIBAN 
JAPON 
253 
Tab.l 
w •. 
Zotl· ren 
Zollsau an 1::: 
Droit 1:'1:! 
-· ..... 
I 5, 0 I 6 
840100 I I tO 2 6 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ l 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
AOY•UNI 
JrtOAYEG£ 
SUEDE 
OANEMAAK 
~UISSE 
AUTAICHE 
OAECE 
TCHECOSL 
[TATSUNIS 
CANADA 
~60200 I I ,o 2 4 
MONO[ 
C E E 
EXTRA CfE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOY·UNI 
IALANDE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
U A S 5 
ETATSU"41S 
860300 I I ,o 2 6 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TA5 GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CLol 
FRANCE 
RELG•LUX· 
Werte 
1000S 
Valeurs 
)840 
768 
16 
15 
I 
I 
I 
278 
2102 
7H 
1270 
I 5 
9 .. 
11 
546 
11 
2 I 59 
165 
I 
I 5 
724 
J 
I 
I I 56 8 
6)06 
7262 
.t l I I 
7257 
7261 
2883 
6)80 
103 
095 
059 
317) 
14 
1705 
I 2 
356 
.. 
643 
72 
5 
4)30 
45 
6597 
)8)6 
2761 
3836 
275.t 
6 
275.t 
22.tl 
510 
6 
6 
316 
62 
67 
3289 
52 
1935 
40 
I 2 
241 
16 
6 
510 
66) 
409 
252 
409 
252 
252 
22 
2ll 
11' 
72 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
576 
I I 5 
2 
2 
42 
Jl5 
I I 4 
191 
2 
142 
2 
82 
2 
324 
25 
109 
1272 
.,. 
799 
., . 
798 
799 
)17 
482 
11 
54 
so 
)49 
8 
188 
I 
)9 
11 
7 I 
8 
I 
.,. 
5 
726 
422 
304 
422 
103 
I 
J03 
247 
56 
I 
I 
42 
7 
5 
362 
6 
213 
4 
I 
27 
2 
I 
56 
7) 
45 
28 
45 
28 
28 
2 
B 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT·SchiOssel Zol• ~ 
und Ursprung Zollsatz an 1:!!: 
Code roe 
et orfgfne 
Droit ,,.. """ 
·-
.... 
..... 
840300 I I , 0 2 6 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT ALl E 
ROYoUNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
840400 ,,,o 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AUT •CLol 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ETATSUNIS 
840500 IOtO 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ l 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMAAK 
IISUISSE 
AUTRICHE 
E:SPACNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
EOYPTE 
ZANZiliiAR 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
HEll QUE 
CHILl 
I SA AEL 
INDE 
840611 22.0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE lSSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELG•LUI• 
PAYS US 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND! 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPON 
I 6 
2 6 
I 6 
A40615 14o0 2 6 
MONOE 
Werte 
10001 
Voleurs 
123 
195 
7 
" 6 
I 
231 
17284 
8477 
8808 
8689 
8580 
21A 
8597 
6910 
1684 
J8 
)8 
173 
I 73 
1508 
223 
584 
6013 
150 
560 
4 
2527 
I 
6 
"16 
198 
I 
I 0 
I 2 
I 
17) 
30 
I 
• 1656 
2 
2 
I 
2 
8569 
7609 
961 
7609 
957 
3 
955 
••o 
515 
2 
2 
3 
3 
270 
141 
34 
S2DI 
"'' 21 
• 
' I 21 
282 
25 
3 
2 
Al7 
52226 
Zollertrac 
1000$ 
l'erceptJons 
I 4 
21 
I 
I 
I 
25 
1728 
848 
881 
849 
858 
2 I 
860 
691 
168 
4 
4 
I 7 
I 7 
151 
22 
58 
6 0 I 
IS 
56 
25) 
I 
362 
20 
I 
I 
17 
3 
"' 
1815 
1674 
2 I I 
1676 
21 I 
I 
210 
97 
113 
I 
I 
59 
33 
7 
I I 4 6 
430 
5 
2 
I 
27 
62 
6 
I 
107 
7)1 2 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Ann6e 
GZT -5chl0ssel 
und Unprunc Zollsatz 
- -
Code TDC Otolt 
er orlrfne 
840615 I 4, 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EUR·EST 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORV"EOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
YOUOOSLAV 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
BULOARIE 
GHANA 
NIGERIA 
·CONO LE~ 
"" 
!..UO H 
E.TATSUMIS 
CAMAOA 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
CEYLAN 
BIAMANIE 
COREE suo 
AUSTRAL I£ 
.N GUIN N 
840631 12·0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASS£ 2 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
EUA·EST 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
·CONO LEO 
·AUANDA u 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
840635 8.o 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO·LUX• 
w~ 
z.::- i.':! 1;-;;o 
-
-
': I~ 
... 
• 
...... 
2 6 
2 6 
2 6 
GZT -5chl01101 
1(1/erte Zollertroc und Unprunc Zollsatz 
1000$ 10001 
- -
Valeurs l'eraptiotll Code TDC Otvlt 
et orfrfne 
' 
840635 8. 0 
31778 4449 PAYS SAS 
20451 2863 ALL EM FED 
JI77B 4449 ROY•UNI 
20400 2856 NORVEOE 
49 7 SUEDE 
20390 2855 OANEMAAK 
15349 2149 SUISSE 
5040 706 AUTRICHE 
19 3 ESPAONE 
YOUOOSLAY 
I POLOONE 
I 8 3 MAR DC 
40 6 LIB YE 
40 6 EGYPTE 
.coNo LEO 
4802 672 ETHIOPIE 
8 I I 114 UN suo AF 
637 89 ETATSUNIS 
14071 I 9 7 I LIBAN 
I I 4 4 8 1603 IRAN 
141)4 1979 ISRAEL 
s I AFGHAN 1ST 
26 6 
654 92 
I 5 2 8406SI I 4 • 0 
173 26 
I 8 I 2S MONO£ 
170 24 c E E 
11 2 EXTRA CEE 
I 0 I CEE ASSOC 
I TRS GATT 
7 I AUT•TIERS 
14 2 CLASS£ I 
AELE 
12 2 AUT•CL•l 
CLASSE 2 
6 I EAMA 
TIERS CL2 
I CLASS£ l 
EUR•EST 
I 9 l 
4626 668 FRANCE 
l62 SI BELG•LUX• 
I PAYS BAS 
I ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
ll 2 DANE MARK 
SUISSE 
I AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
15]9 IBS TCHECOSL 
ll 4 HONORIE 
1506 I 81 EGYPT£ 
50 6 LIBERIA 
1484 178 
·CONO LEO 
6 ETATSUNIS 
1482 178 CANADA 
107 ll HONOUR BR 
1176 I 6 5 PANAMA RE 
20 2 JAPON 
16 2 AUSTRAL lE 
4 
2 
2 840655 13·0 
25 l MONOE 
c i: E 
2 EXTRA CEE 
s I CEE ASSOC 89 11 TRS GATT 
AUT•TIERS 
6 I CLASSE I 
11 I AELE 
I AUT•CL•I 
2 CLASSE 2 
9 I TIERS CL2 
7 I CLASS£ l 
2 EUR•EST 
1376 I 6 5 
2 FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL Eh FED 
I TAL I E 
20555 1644 ROY•UNI 2]90 I 91 ISLAND£ 
18164 145] NOAYEOE 
24]7 I 9S SUEDE 
17746 1420 FINLANOE 
l71 lO OANEMAAK 
17828 1426 SUISSE 
12499 1000 AUTAICHE 
SllO 426 PORTUGAL 
ll I 2S ESPAONE 
46 4 GAECE 
265 2 I ALL•M•EST 
24 2 TCHECOSL 
24 2 BULC;AAIE 
2299 I BA 
TANOANYKA 
UN suo AF 
2 ETATSUNIS 
TU.2 EINFUHII • IHPOIITATIONS 
-
GZT -5chiOssel w~ 
':: 
=-
lz;: ~ Werte Zoliertroc und Unprunc Zollsatz 
.... 
Werte Zollertroc 
-
-
10001 10001 - - - 1000$ 1000$ 
': ~ Valeun l'eraptJonl Code TDC Droit ,..,_ Valeurt l'eraptJonl 
·-
... 
.:. er onc1ne .... ...... 
2 6 840655 I J, 0 2 6 
I 8 I PANAMA RE 9 I 
72 6 SINGAPOUR 
2169 174 
l66 29 
9806 784 a··,o657 I 3, 0 I 6 
I 4 I 
2 I 2 MONDE 5428 706 
120 I 0 c E E 2818 366 
2 EXTRA CEE 2610 339 
95 8 CEE ASSOC 2824 ]67 
24 2 TRS GATT 2589 ll7 
120 I 0 AUT•TIERS I 5 2 
8 I CLASSE I 2593 ll7 
20 2 AELE 1896 246 
46 4 AUT•CL.J 697 9 I 
8 I CLASSE 2 10 I 
67 s TIERS CL2 I 0 I 
5165 413 CLASSE l 7 I 
9 I EUR·EST 7 I 
7 I 6 
14 I FRANCE 76 I 0 
I 5 I BELO•LUX• 56 7 
PAYS BAS 49S 64 
ALL EM FED 2179 2Bl 
2 6 ITALIE 12 2 
ROY•UNI 655 8S 
6608 92S NORVEOE 9 I 
)194 447 SUEDE I I 5 I 5 
3415 478 FINLAND£ 
3194 447 OANEMARK 764 99 
3385 674 SUISSE 302 39 
ll 4 AUTRICHE SI 7 
ll83 474 PORTUGAL 
J244 174 ORECE 6 I 
2138 299 ALL•M•EST 5 I 
29 6 TCHECOSL I 
UN suo AF I 0 I 
29 4 ETATSUNIS 681 89 
2 PANAMA RE I 0 I 
2 SINOAPOUR 
6]6 89 
2260 ]16 840671 I 2 • 0 2 6 
20 3 
215 lO MONOE 3879 465 
62 9 c E E 1948 236 
877 123 EXTRA CEE 1932 232 
I CEE ASSOC 1941 234 
HT 49 TRS GATT 1930 232 
AUT·TIERS I 
ll 2 CLASSE I 1929 2ll 
7 I AELE BBI 106 
AUT•CL•I 1049 126 
CLASS£ 2 2 
EAMA 
I TIERS CL2 I 
CLASSE 3 
2 EUR•EST 
FRANCE 649 71 
B!LO•LUX• I 6 2 
PAYS SAS 39 5 
2044 286 ALLEM FED I 0 I 0 I 21 
90 ll ITALIE 236 28 
ROY•UNI 725 87 
28 4 NORYEGE 
I SUEDE lOB ll 
FINLAND£ 6 I 
0'NEMARK I 
SUISSE l6 6 
2 6 AUTRICHE 8 I 
ESPAGNE I 
17082 2221 TCHECOSL 
7692 1000 •CONO LEO 
9390 ! 2 2 I TANOANYKA 
7704 I 002 UN suo AF 
9352 I 216 ETATSUNIS 1042 I 2 5 
28 6 PANAMA RE I 
9]52 I 2 I 6 
7088 921 
2262 296 140675 I 5, 0 I 6 
I 6 2 
I 6 2 MONO£ 2]051 3451 
22 l c E E 7479 I I 22 
22 l EXTRA CEE ISSTO 2 ll6 
CEE A550C 7417 I I 2l 
2 I I 27 TRS GATT ISS2B 2329 
lll 
" 
AUT•TIEAS l4 s 
liS 41 CLASSE I 15526 2329 
676] 879 A.ELE I 15ll 1730 
69 9 AUT•CL•I 3992 599 
2565 ll3 CLASS£ 2 28 6 
l EAMA 6 I 
48 6 AUT·AOM I 
1402 182 TIERS CL2 2 I l 
2 CLASSE 3 I 7 l 
613 80 EU.A•EST I 7 l 
241 I lll 
SI 7 FRANCE 49] 76 
BELO•LUX· 83 I 2 
I PAYS SAS I I 6 I 7 
11 I ALL EH FED 6714 1007 
I 2 2 I TAl lE Tl 11 
7 I ROY•UNI 10498 1575 
2 IRLANDE 6 I 
7 I NORYEOE J26 49 
I 0 I SUEDE 102 IS 
22]5 291 FINLAND.£ 
OSCE • SAEG 
........ t96t.""""' 
GZT -SchiOssel 
und Unprung Zollsaa 
- -
CAde TDC Droit 
et orlglne 
840675 I 5, 0 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ORECE 
u R s s 
All•M•EST 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONORIE 
EOYPTE 
oCONO LEO 
KENYA ouo 
HOllHB I QU 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
BRESIL 
L I BAN 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
oN OUIN N 
840691 ,o,o 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EURoEST 
DIVERS 
FRANCE 
BELOoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
TUNISIE 
SOUDAN 
LIBERIA 
oCONG LEO 
oRUANDA u 
ETHIOPIE 
RHOO t~YAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
PORTS FRC 
840693 I 4, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUTo TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL~I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUTolOM 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EURoEST 
.FRaNCE 
BELOoLUXo 
PAYS BAS 
w .. 
l:z;: 1.": 
I'"" 
-
-
':' ;= 
... 
• 
...... 
I 6 
2 6 
2 6 
GZT -SchiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs Perceptions CAde TDC 
et orfglne 
840693 
245 )1 ALL EH FED 
290 •• ITALIE 61 9 ROY•UNI 
I 0 2 IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
5 I SUISSE 
AUTRICHE 
6 I PORTUGAL 
6 I ESPAGNE 
) YOUGOSLAV 
6 I GRECE 
I u R s s 
All•H•EST )984 598 POLOONE 
I TCHECOSL 
I HONGRIE 
6 I EGYPTE 
oCONG LEO 
I oRUANOA u 
KENYA ouo 
I ETATSUNIS 
CANADA 
9 I .. IND occ 
I VENEZUELA 
SURINAM 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
16519 1652 AUSTRAL lE 
1862 186 oN OUIN N 
14656 1466 
I 8 6 8 187 
I 4587 .14 59 840694 
65 7 
14576 145"8 M ONCE 
2422 242 c E E 
I 2154 I 2 I 5 EXTRA CEE 
75 8 CEE ASSOC 
5 I TRS GATT 
7 I 7 AUT•TIEAS 
4 CLASSE I 
• AELE AUT•CLol 
CLASS£ 2 
1386 I )9 EAMA 
I 2 I AUT•AOM 
I 7 2 TIERS CL2 
349 35 CLASSE ) 
98 I 0 EUR•EST 
I I 04 I I 0 DIVERS 
45 5 FRANCE 
1208 I 2 I BELO•LUXo 
PAYS BAS 
21 2 ALL EM FED 
33 ) I TAL I E 
7 I ROYoUNI 
I ISLANDE 
I NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
) DANE MARK 
I SUISSE 
45 5 AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
OIB•MALTE 
4 YOUOOSLAV 
GRECE 
I 0 I u R 5 s 
I ALL·M·EST 
I I 7 08 I I 7 I POLOONE 
443 .. TCHECOSL 
••ALGERIE 
I LIBYE 
2 EGYPTE 
I SOUDAN 
I LIBERIA 
5 I ·CONG LEO 
4 RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CAN·ADA 
MEXIQUE 
HAITI 
F I NO occ 
I I 7 0 5 1639 ANT NEERL 
6614 926 HONOUR BR 
5092 713 PANAMA RE 
6615 926 VENEZUELA 
5072 710 SURINAM 
I 9 ) CH I L I 
5039 705 ISRAEL 
3394 475 ARAB SEOU 
1646 230 INDE 
2 JlPON 
2 HONG KONG 
oN OUIN N 
PORTS FRC 
49 7 
49 7 
840695 
773 108 
182 25 HONOE 
242 ,. c E E 
255 
Tllb.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w .. w .. 
l:z;: !.": GZT -Schlussel l:z;: ioc'; Zollsatz !Pi Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz I Pi' Werte Zollertrag 
-
-
- t 000 s 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
Droit 
'"='""" 
Voleun Perceptions CAde TDC Droit 
,.,...,... 
Voleun Perceptions ..... 
......... et orlglne ... . 
. ... ..... 
I 4, 0 2 6 840695 14r0 2 6 
5040 706 EXTRA CEE 2l59 330 
378 53 CEE ASSOC 3487 488 
2982 417 TRS GATT 2349 329 
AUT•T lEAS I 0 I 
)6 5 CLASSE I 2338 327 
144 20 AELE 1792 251 
AUT•Cl•l 546 76 
6 I CLASSE 2 I 
126 I 8 AUToAOM 
99 I 4 TIERS CL2 I 
CLASSE ) 20 ) 
I 8 ) EUR•EST 20 ) 
2 
FRANCE 350 .. 
7 I BELG•LUX• I 7 I 24 
8 I PAYS BAS l7 5 
ALL EH FED 2737 ]8) 
34 5 IT A LIE I 91 27 
ROY•UNI I I J I 158 
IRLANOE 
NORVEGE 
2 SUEDE 62 9 
FINLAND£ 
1622 227 DANEHARK 2 
) SUISSE 459 64 
AUTRICHE IJB I 9 
ESPAGNE I 
YOUGOSLAV 2 
u R s s 2 
I ALL•M•EST 7 I 
POLOGNE 
TCHECOS~ 11 2 
KENYA ouo 
ETATSUNIS 540 76 
CANADA I 
I 2, 0 2 6 F IND occ 
VENEZUELA 
. I 2 6 2 8 I 5 I 5 SURINAH 
4582 550 ARGENTINE 
8044 965 JAPON 4 I 
4588 551 H O"NG KONG 
8013 962 oN OUIN N 
27 ) 
ao 1 1 9 6 I 
2789 JJS 840696 I 0, 0 2 6 
5222 627 
29 ) MONDE 5144 514 
2 c E E 2762 276 
) EXTRA CEE 2383 238 
23 3 CEE ASSOC 2766 277 
4 TRS GATT 2365 237 
4 AUT• TIERS I J I 
I CLASSE I 2366 237 
AELE 1939 194 
475 57 AUT•CL•I 427 43 
331 40 CLASSE 2 I 2 I 
)9) 47 AUToAOM 4 
3226 387 TIERS CL2 8 I 
159 I 9 CLASSE ) 4 
1148 Ill EUA•EST 4 
2 
I 4 J I 7 FRANCE )57 36 
304 36 BELG•LUX• 415 42 
58 7 PAYS BAS 25 ) 
177 2 I ALLEM FED I 9 I 5 I 9 2 
956 I I 5 ITALIE 47 5 
40 5 ROY•UNI 562 56 
20 2 I.SLANDE ) 
NORVEGE 156 I 6 
SUEDE 277 28 
I FINLAND£ 27 3 
OANEMARK 177 18 
SUISSE 732 7l 
2 AUTRICHE )) 3 
I PORTUGAL 2 
I ESPAONE 
OIB•MALTE 
YOUOOSLAV I 
ORECE I 
ALL•M•EST I 
POLOGNE I 
2 TCHECOSL 2 
2 ooALOERIE 
L I BYE 4744 569 EGYPTE 
413 50 LIBERIA 
I 2 I UN suo AF 
ETATSUNIS 388 39 
CANADA I 
) F INO occ 
ANt NEERL 
' 2 PANAMA RE I
VENEZUELA 
SURINAM 
CHILl 
ISRAEL 
4 A·RAB SEOU 5 I 
INOE 
4 JAPON 4 
oN OUIN N I 
I 
I 
840699 I 2, 0 2 6 
14•0 2 6 MONOE 23777 2853 
c E E 10286 1234 
584 7 819 EXTRA CEE I 3490 1619 
3487 488 CEE ASSOC 10312 I 2 J 7 
OSCE • SAEG 
Johr • 1f61 • Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung Zoll-
- -
Code TDC Droit 
et orlgine 
840699 12.0 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASS£ I 
AfLE 
AUT·CL·I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAY'S BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
AOY·UN; 
ISLAND£ 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
'INLAND£ 
DANE MARK 
5UISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
OIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
CRECE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
MAROC 
••ALOERIE 
LI8YE 
EGYPT£ 
LIBERIA. 
SOMALI£ R 
KENYA ouc 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INO occ 
ANT NEEAL 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
SUAINAM 
CHILl 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
• N OUIN N 
PORTS FRC 
860700 12.0 
NONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUToTIERS 
CLOSSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
Tl ERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
OlNEMARK 
SUISSE 
AUT RICH£ 
ESP lONE 
YOUOOSLAY 
u R 5 5 
• •ALOfRJ[ 
RHOD NYAS 
ETATSUNI5 
CANADA 
CHILl 
I 5RAEL 
JAPON 
8608 I I I 0, 0 
MONO£ 
c E E 
w~ 
.... 
.; 
"' .... 
-
-,,.. 
~ .. 
-
.. 
..... 
2 • 
2 6 
2 • 
GZT-SchiUssel 
Werte Zollermg und Ursprung 
1000$ 1 000' -
Voleurs Perceptions Code TDC 
et orlglne 
84 0 8 I I 
I 3 4 I 4 I 6 I 0 EXTRA CEE 
50 6 CEE ASSOC 
13425 I 6 I I TRS GATT 
7950 954 AUT•TIERS 
5473 657 CLASSE I 
)I 4 AELE 
I AUT•Cl•l 
22 
' 
CLASSE 2 
I I TIERS CL2 
l3 4 
l3 4 FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
I I 86 162 ALL£ M FED 
662 79 I TAll£ 
287 .. ROY·UNI 
6403 768 NOIU'£0£ 
1748 210 SUEDE 
J384 406 DANEMAAK 
2 SUISSE 
AUTAICHE 
IS2 I 8 POATUOIL 
586 70 MAROC 
24 3 ETHIOPIE 
217 26 ETATSUNIS 
3208 liS 
405 49 
I 84081) 
.. 5 
I MONO£ 
28 
' 
c E E 
' 
EXTRA CEE 
• I CEE ASSOC 8 I TRS GATT 
AUT•TIERS 
20 2 CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
20 2 CLASS£ 2 
TIERS CL2 
I FRANCE 
I BELG•LUX• 
PAYS 845 
ALLEH FEO 
5361 644 ROY·UNI 
7 I NOAYEGE 
OANEMARK 
2 SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
I 
' 
860819 
I 
6 I MONDE 
c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT•T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
3696 444 AUT•CL•I 
I 452 I 74 CLASS£ 2 
2243 269 TIERS CL2 
1524 Ill 
2171 261 FRANCE 
PAYS BAS 
2168 260 ALL EM FED 
I 594 191 I T.AL I E 
575 69 AOY•UNI 
76 9 NOAVEGE 
72 9 OANEMARK 
4 SUISSE 
PORTUGAL 
MAAOC 
ETHIOPIE 
237 28 ETATSUNI5 
I I 5 .. 
!55 I 9 
799 
" 
840831 
145 17 
99 I 2 M ON DE 
15 2 c E E 
.. 7 EXTRA CEE 
I CEE lSSOC 
I 258 151 TRS GATT 
I 59 I 9 CLASSE I 
54 6 AfLE 
AUT•CL~ I 
72 9 FRANCE 
I BELO • LUX • 
520 62 PAYS SAS 
I ALL EN FEO 
3 ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
840833 
I 5857 1586 MONDE 
31 2 I 312 c E E 
256 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -5chlussel 
w~ 
... s .... ..; Zoll- "' Werte Zollertrag und Ursprung Zoll- "' .... Werte Zollertnc 
- - - 1000$ 1 000 s - - - 1000$ 1000$ 
Orolt 
,,.. c ... Voleurs Per<eptlons Code TDC Orolt 
,,.. 
= 
Vcrloun ,..,.,.,.._ .. 
":." • 
-
et orlglne .... • 
..... 
-
10.0 2 6 840833 J 2. 0 I 6 
12137 1274 EXTRA CEE 9201 1104 
3121 )12 CEE ASSOC 455 55 
10943 1094 TRS GATT 9201 I I 04 
1794 I 79 CLASS£ I 9201 1104 
10943 1094 lE LE 8899 ID61 
5360 5)6 AUT·CL·I 303 36 
S58) SS8 
1794 179 FRANCE I I 
1794 179 PAYS BlS 373 45 
ALLE" FED 74 9 
29S )O ROY·UNI 8895 1067 
1264 126 AUTRICHE 4 
107 I I ETATSUNIS 303 36 
103 I 0 
1352 ll5 
4469 ... 840839 I I • 0 2 6 
221 22 
4 MONO£ 158<6 174 
2l 2 c E E 391 43 
EXTRA CEE ..... 131 
609 6 I CEE ASSOC HI 43 
l2 3 TRS OATT I I 94 Ill 
1788 179 CLASSE I I 194 I 31 
6 I lELE 9 .. 104 
5583 558 AUT•Cl•l 25D 21 
FRANCE 138 15 
10.0 2 6 BELC•LUX• 
PAYS SAS 146 16 
41782 4178 ALL EM FED 106 12 
10616 I 061 I TALl£ 
31J67 3137 ROY•UNI 9)6 103 
I 0616 I 061 SUEDE 
2957J 2957 DANEMARK 8 I 
1796 179 ETATSUNIS 2SO 28 
29573 2957 
19296 1929 
10279 I 028 840850 14.0 I 6 
1794 179 
1796 179 MONO£ 1692 237 
c E E 688 96 
1590 IS9 EXYRA CEE 1006 
'" I 6 I I 6 CEE ASSOC 709 99
7866 787 TRS OATT 983 1]8 
799 80 AUT• TIERS 
18562 1856 CLASS£ I 98] 138 
66 7 AELE 565 79 
23 2 AUT•CL•I ... 59 
CLASS£ 2 2 I 3 
617 62 AUT·AOM 21 3 
26 3 TIERS CL2 
1788 179 
6 I FRANCE 169 24 
10279 I 028 BELG•LUX• 43 6 
PAYS BlS J5 I 2 I 
ALL EM FED 229 32 
I 2, 0 I 6 JTALIE 92 13 
ROY•UNI 251 35 
8863 1064 ISLAND£ 
730 88 NORVECE 26 4 
8136 976 SUEDE 167 2l 
730 88 OANEMAAK 23 3 
5142 689 SUISSE 76 11 
2392 287 AUTAICHE 2 I 3 
5762 689 ESP lONE I 
2083 250 ••ALOERIE 21 
' 3660 419 NIGERIA 
2392 287 UN suo lF 2 
2392 287 ETATSUNIS 415 5I 
JAPON 
246 30 
142 17 
338 4 I 860871 to.o 2 6 
• 978 I 17 MONDE 65169 4515 
.. 11 c E E 5678 568 
120 .. EXTRA CEE 39470 3947 
861 I 0·3 CH ASSOC 5678 568 
35 4 TR5 GATT 39377 3938 
2386 286 AUT• TIERS 93 9 
8 I CLASS£ I 39373 3937 
3660 439 AELE 10215 ID22 
AUT•CL•I 29158 2916 
CLASSE 2 93 9 
1s.o I 6 TIERS CL2 93 9 
CLASSE ) 3 
551 83 EUR•EST 3 
127 19 
424 64 FRANCE 1204 120 
I 27 I 9 BELO•LUX• 1253 125 
424 64 PAY$ SAS 1084 108 
424 64 ALL EM FED I 971 197 
359 54 I TALl£ I 67 17 
65 I 0 AOY•UNI 9916 992 
IRLANDE 
2 I 3 NORYEGE 44 4 
5 I SUEDE 
28 4 DA .. !MAAK 179 18 
73 11 SUISSE • 310 47 AUTAICHE I I I 
49 7 PORTUGAL 63 6 
65 I 0 u R s s 3 
MAAOC 45 5 
UN suo AF 25 
' 12.0 I 6 ETATSUNIS 28755 2876 
CANADA 355 36 9657 I I 59 URUGUAY 4 
455 55 IRAN 44 • 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnM 
GZT-Sc:hiOssel 
und Unprung Zollsatt 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
840871 I 0, 0 
AUSTRAL I£ 
840879 I I , 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL· I 
C.LASSE 2 
T I FRS CL2 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT4LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
A-UTRICH£ 
All•M•EST 
UN suo 4F 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
JAPON 
840900 I 0, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A ssoc 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUToCl•l 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•ADH 
CLASS£ ) 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS 84S 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
oCONG LEO 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
841011 I 3, o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUA•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
u R s s 
A.Ll•M•EST 
ROUHANIE 
EOYPTE 
ETATSUNIS 
N ZELANDE 
841019 13r0 
MONO£ 
c E E 
w~ 
.... IS "' 
-r,.. I~ .. 
.... .. ,..._ 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
I 6 
GZT-Sc:hlassel 
Wene Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs hrcept10111 Code TDC 
et orlglne 
841019 
22 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
3234 356 AUT•CL•I 
7)) 81 
2501 275 FRANC£1 
7)) 81 BELG•LUX• 
2500 275 PAYS 84S 
I ALLEH FEO 
2500 275 ITALIE 
1))2 147 ROY•UNI 
I I 67 128 SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
167 I 8 
42 5 841030 
)6 4 
481 5) M ON DE 
6 I c E E 
734 81 EXTRA CEE 
)8 4 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
551 61 AUT•TIERS 
5 I CLASSE I 
AELE 
2 AUTo CL• I 
I I 52 127 CLASS£ 2 
I) I EAMA 
AUT·AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
FRANCE 
2668 267 BELO•LUX• 
2025 20) PAYS SAS 
644 64 ALL EM FED 
20)) 20) I TALl£ 
636 64 ROY•UNI 
509 5 I IRLANOE 
487 49 NORVEGE 
20 2 SUEDE 
8 I FINLAND£ 
5 I DANEMARK 
) SUI SS£ 
127 I) AUTRICHE 
127 I) PORTUGAL 
ESPAGNE 
102 I 0 CIB•MALTE 
I 9 2 YOUOOSLAV 
14 I GRECE 
1850 185 TURQUI£ 
)9 4 u R s s 
428 A) ALL•M•EST 
I 0 I POLOONE 
)5 4 TCHECOSL 
11 I HONGRIE 
4 ROUMANIE 
127 I) BULGARIE 
5 I MAROC 
20 2 • •ALGERIE 
) TUNIS lE 
LIBYE 
EOYPTE 
·SENEGAL 
LIBERIA 
3831 498 GHANA 
2441 )17 NIGERIA 
1390 I 81 oCONG LEO 
2441 )17 'SOMALI£ R 
1389 I 8 I TANGANYKA 
I MOZAMBIQU 
1389 I 8 I UN suo AF 
257 )) ETATSUNIS 
I I 3 2 147 CANADA 
• S T p HIQ 
F INO occ 
I ANT NEERL 
I GUATEMALA 
HONOUR BR 
716 9) PANAMA RE 
29 4 \:'ENEZUELA 
445 58 SURINAM 
1250 16) PEROU 
) CHill 
198 26 ARGENTINE 
LIBAN 
22 J SYRIE 
IRAN 
)5 5 ISRAEL 
) JORDAN lE 
ARAB SEOU 
I PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
I I 3 2 147 JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
AUSTRAL I£ 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
295 )8 
189 25 
841050 
HONOE 
257 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -Sc:hlussel 
w~ 
Zo11-IS IZ: 
= 
Zollsatt ... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatt Werte· Zollertrag 
- -
1000$ 10008 - - - - 10008 10008 
Droit 
""""" 
Valeurs Perceptions Code TDC Droit 
r,.. .,._ Valeurs Perceptions .. .... ...... 
.... .. et orJglne .... .. 
..... . ....
I 3, 0 I 6 841050 I I , 0 2 6 
108 I 4 c E E )85 42 
189 25 EXTRA CEE 449 u 
108 14 CEE ASS DC l85 42 
108 I 4 TRS GATT 449 49 
62 8 AUT•TIERS 
46 6 CLASS£ I 449 49 
AELE 160 I 8 
I 2 2 AUT•CL•I 287 H 
I CLASS£ 2 
4 I TIERS CL2 
167 22 CLASS£ ) 
4 I EUR•EST 
)5 5 
6 I FRANCE )I J 
11 I BELG•LUX· 2 
5 I PAYS 84S 167 18 
4 I ALL EH FED I 8 I 20 
46 6 IT A LIE ) 
ROY•UNI 90 I 0 
NORVEGE 
I 2, 0 I 6 'SUEDE 14 2 
OANEHARK I 
60240 7229 SUISSE 5) 6 
26570 3188 AUTRICHE 2 
33669 4040 ALL•H•EST 
26614 3194 TCHECOSL 
33551 4026 LIB YE 
1) 9 LIBERIA 
33442 4013 UN suo 4F 2 
2 I I 0 3 25)2 ETATSUNIS 285 )I 
12339 I 4 8 I 
65 8 
5 I 8 4 I 11 I I 3, 0 2 6 
)6 4 
24 ) MONOE 88) I I 5 
I 6 I I 9 c E E 515 61 
I 6 I I 9 EXTRA CEE 369 48 
CEE ASSOC 515 61 
4 I 7 I 501 TRS GATT ,.. 45 
1956 2)5 AUT•TIERS 2) ) 
1524 18) CLASS£ I 344 45 
17203 2064 AELE I 81 24 
17 I 8 206 AUT·CL•I 164 21 
9614 I I 54 CLA"SS£ 2 
6 I EAMA 
342 41 CLASS£ ) 24 ) 
3769 052 EUR•EST 24 ) 
I 5 2 
I 5 I 0 I 8 I FRANCE 81 11 
4862 58) BELG•LUX• 17 2 
1002 120 PAYS 8AS )5 5 
) ALL EM FED l42 .. 
106 I) I TALl£ )9 5 
ROY•UNI 68 9 
I 0 I NORVEOE 
I SUEDE 29 • OANEMARK 26 ) 
6 I SUI SS£ 4J 6 
)5 4 AUTRICHE 14 2 
ESP A ONE 
I 18 14 YOUOOSLAV 
I ALL•H•EST 6 I 
I TCHECOSL I 
HONGRI£ I 8 2 
I SOMALI£ R 
)4 4 ETATSUNIS 160 2 I 
JAPON 2 
2 
841119 I 2, 0 I 6 
MONDE 59168 7100 
I c E E 21822 2619 
5 I EXTRA CEE l7l45 4481 
CEE ASSOC 2 I 848 2622 
TRS GATT 37180 44U 
I AUT• TIERS 140 17 
4 CL4SSE I 3 7 I I 6 4454 
I 2 I 07 1453 AELE 27016 3242 
27 ) AUT·CL•I 10099 I 2 I 2 
CLASS£ 2 120 I 4 
I EAMA 21 ) 
I AUT•AOM 2 
TIERS CL2 98 I 2 
I CLASS£ ) 108 13 
2 EUR.•EST 108 I) 
) DIVERS 
I 
I FRANCE 2552 )06 
BELG•LUX• 2985 )58 
PAYS BAS 762 91 
I ALL EM FED 13232 1588 
ITALIE 229) 215 
ROY•UNI 8049 966 
I IRLANDE I 
NORVEOE 84 I 0 
I SUEDE 2968 )56 
FINLAND£ s I 
2 OANEHARK 5896 708 
SUISSE 7279 873 
22 ) AUTRICHE 2739 329 
PO~TUOAL 
ESP A ON£ 54 6 
)8 5 YOUGOSLAV 54 6 
GRECE I 
I TURQUIE 
EUROPE NO 
u R s s 2 
I I, 0 2 6 
8)4 92 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annn 
GZT -SchiUssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
8 4 I I I 9 I 2 I 0 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ooALGERIE 
EGYPT£ 
GHANA 
·CONG LEO 
·RUANOA u 
SOMALI[ • RHOO NYAS 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
F INO occ 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
&RESIL 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
• N OUIN N 
NON SPEC 
8 4 I llO a.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE AS50C 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
8 4 I I 50 13,0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUOOSLAV 
TUR,QUIE 
u R s s 
All•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
EOYPTE 
·CONO LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
INOONESIE 
841200 10,0 
MONDE 
w~ 
.... {; ... 
.... 
-r,.. ~ .. 
-
.. ,..._ 
I 6 
2 6 
I 6 
2 6 
GZT -SchiUssel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
I 000 $ 1000$ 
- -
Valeurs l'erceptJons Code roe Otolt 
et orlglne 
841200 I 0 I 0 
l9 5 c E E 
23 J EXTRA CEE 
33 • CEE ASSOC 3 TRS GATT 
4 AUT· TIERS 
5 I CLASS£ I 
2 AELE 
I AUT·CL• I 
4 CLASSE 2 
EAMA 
20 2 TIERS CL2 
I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
8 I PAYS BAS 
9932 I I 92 ALL EM FED 
29 3 ITALIE 
ROY•UNI 
2 IRLANOE 
I NORVEGE 
2 SUEDE 
77 9 OANEMARK 
6 I SUISSE 
I AUTRICHE 
ESPAONE 
I CANARIES 
11 I 
·CONO LEO 
tANGANYkA 
3 ETATSUNIS 
CANADA 
I 
841300 I I , 0 
MONO£ 
c E E 
266 21 EXTRA CEE 
ISI I 2 CEE ASSOC 
I 16 . TRS GATT 
ISI I 2 AUT•TIERS 
I I 6 9 CLASSE I 
I I 6 9 AELE 
65 
' 
AUT•CL•I 
50 4 CLASS! 2 
EAMA 
I 2 I I 0 AUT•AOM 
' 
TIERS CL2 
6 CLASSE 3 
20 2 EUA•EST 
54 4 FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
8 I ALL EM FED 
I ITALIE 
50 4 ROY·UNI 
IRLANDE 
NORYEC! 
SUEDE 
FINLANOE 
14663 1906 OANEMARK 
S8S7 ?61 SUISSE 
8806 I I 4 S AUTRICHE 
5857 761 ESP ACNE 
8801 I I A 4 ALBANIE 
3 MAROC 
8799 I I 4 4 ·CONG LEO 
7241 Ul TANGANYKA 
1560 203 ETATSUNIS 
J CANADA 
OOMINIC R 
3 PANAMA RE 
I SURINAM 
I ISRAEL 
AUSTRAL I[ 
765 99 
720 94 
607 79 841410 I I, 0 
3186 4 I 4 
578 75 MONDE 
2072 269 c E E 
I 2 2 EXTRA C[[ 
510 66 CEE ASSOC 
7RS GATT 
uo 122 CLASSE I 
3643 474 HLE 
64 8 AUT•CL•I 
FRANCE 
I BELO•LUX• 
I PAYS BAS 
ALL EH fED 
ROY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
I 841490 I I, 0 
2 MONOE 
IS 5 I 202 ~ E E 
3 EXTRA CH 
2 CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIE,RS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
7758 776 
258 
Tob.Z EINFUHR • IMPORTATIONS 
-
GZT -Schlussel 
w~ 
I~ {; Zoll-1.: 
.... 
Werte Zollertrag und Urspruna: Zollsatz ... lP' Werte Zollertrag 
-
-
1000$ 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000$ r,.. ~ Valeurs l'et<ept/GfiS Code roe Droit r: """ Voleuts l'erceptiotll • ':." ... • et orlgtne 
-
-
..... 
2 6 841490 I I, 0 2 6 
1632 16J CLASS£ 3 •• ' 6126 613 EUA•EST •• ' 1633 163 
6124 612 FRANCE 554 61 
BELG•LUX• 1640 180 
6124 612 PAYS SAS 284 3J 
1757 176 ALL EM FED 9428 1037 
4367 437 ITALIE 655 72 
2 ROY•UNI 1357 149 
I SUEDE 86 9 
I OANEMARK 4'9 I 54 
SUISSE 76 8 
396 40 AUTRICHE 230 25 
70 7 ESPAONE 9 I 
289 29 u R s s 
751 75 ALL•M•EST 23 3 
128 13 HONGAIE 2 I 2 
388 39 ETATSUNIS 1588 175 
CANADA 
124 I 2 
462 46 
432 43 841500 I 0 t 0 2 6 
347 35 
4 MONDE 65683 6568 
4 c E E 45218 4522 
EXTRA CEE 20277 2028 
I CEE ASSOC 45302 4530 
TRS GATT 201)2 20IJ 
4340 434 AUT•TIERS 60 6 
23 2 CLASSE I 20242 2024 
AELE I 4 2 I 2 I 4 2 I 
AUT•CL•I 6030 603 
2 6 CLASSE 2 23 2 
EAMA 
l2657 1392 AUT·AOM I 
4883 537 TIERS CL2 2 I 2 
7775 855 CLASSE 3 11 I 
488J 537 EUA·EST 11 I 
777J 855 DIVERS 1 a e I 9 
I 
7773 855 FRANCE 6063 606 
5458 600 BELC•LUX• 1197 120 
2316 255 PAYS BAS 730 73 
2 ALL EH FED 19950 1995 
IT A'L I E 17280 1728 
ROY•UNI 4358 436 
2 ISLANDE 2 
IRLANOE 
NORVEGE 393 39 
SUEDE 6969 697 
798 88 f'INLANDE 42 4 
802 88 DANEMARk I I 03 I I 0 
805 89 SUISSE 740 74 
ISH 203 AUTRICHE 6U 65 
634 70 PORTUGAL 2 
I I 8 S 130 ESP ACNE 
I OIB•MALTE I 
43 5 YOUGOSl,.AV 35 4 
945 104 ORECE 83 8 
I EUROPE NO 
516 57 ALL•M•EST 11 I 
26" 287 POLOONE 
158 I 7 TCHECOSL 
I BULOARIE 
MAROC 
••ALOERIE / I 
LIB YE 3 
I G.U I NEE RE 
2259 148 eANC AEF 
52 6 ANGOLA 
KENYA ouc I 
MOZAMSIOU 
UN suo AF 
ETATSUNIS S830 '83 
CANADA 33 3 
MEXIQUE 
F INO occ 
I 5 • • ANT FR 
VENEZUELA 5 I 
344 38 SURINAN 
268 29 CHill 
75 a ARGENTINE 
268 29 CHYPAE 2 
75 8 SYRIE 
75 8 ISRAEL 2 
24 3 CEYLAN 
51 6 J A.P 0 N 
HONG KONG 
9 I MALA ISlE 6 I 
34 4 SINOAPOUR 
' 
I 
'N OUIN N 220 24 Sfc.qET 188 I 9 
24 3 
51 6 841600 10,0 2 6 
MONDE 748) 748 
2 6 c E E 6209 621 
EXTRA CEE 1274 127 16443 1809 CEE ASSOC 6216 622 
12560 1382 TRS GATT I 2 4 I 124 
3883 427 AUT• TIERS 26 3 
12560 1382 CLASS£ I I 2 5 I 125 
38J9 422 AELE 788 79 
44 
' 
AUT·CL• I 463 46 J839 422 CLASSE 2 11 I 
2241 247 AUT•AOM I 
1597 176 TIERS CL2 I 0 I 
OICI • IAIG 
Johr. '"' ...... 
GZT.schlo-1 
und u..,....n, Zollua 
- -
Code TDC Droll 
01 orl(lne 
841600 10,0 
CLASSE 3 
EUR•EST 
,R.INCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
ALL•M•f.ST 
POLOGNE 
HONGRIE' 
••ALGERIE 
EOYPTE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
COLOMBIE 
CHILl 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
AUSTRAL If 
•• 1710 11 ,o 
MONO! 
c f f 
EHRA CH 
CH A$50C 
TRS GATT 
IUT•TIEAS 
CLASH I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASH 2 
IUT•IOM 
T1 ERS CL2 
CLASH 
' EUA•f5T 
FRANCE 
IELO•LUX• 
PAYS IA5 
ALL EM fED 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
su 155[ 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
E5PAONE 
Y0U005LAY 
ALL•M•E5T 
POLOGNE 
TCH!COSL 
HONORIE 
••ALGERIE 
ETATSUNI5 
CANADA 
PANAMA RE 
841720 I I, 0 
MONO! 
c E E 
EXTRA CH 
CEE A550C 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE z 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EURoE5T 
fRANC£ 
BELG•LUX• 
'PAYS IA5 
ALLEM fE"D 
AOY•UNI 
SUEDE 
OANEMAIU 
5U 155! 
AUTAICH[ 
PORTUGAL 
E5PAONE 
YOUG05LAY 
w~ 
I';: I~ I"" 
-
-r,.. I~ • ... 
• 
..... 
2 6 
I 5 
I 5 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertf'll und Unprunz Zollua 
10001 10001 
- -
v ...... l'erceptiOIU Code TDC Droll et.,,, .. 
841720 I I , 0 
" 
I ALL·M·EST 
13 I POLOGNE 
TCHECOSL 
329 
" 
HONGRIE 
476 47 o•ALGERIE 
324 ,. ETATSUNIS 
4817 482 CANADA 
263 26 PANAMA RE 
424 42 
3 
6 I 8417:31 I 0 I 0 
42 4 
ID I M ON DE 
2 I 2 c E E 
219 22 EXTRA CEE 
72 7 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
24 2 CLASS£ I 
4 AELE 
3 AUTo Cl• I 
2 CLASSE 3 
I EUR·EST 
5 I 
6 I FRANCE 
I BELG•LUX· 
I PAYS SAS 
9 I .. LL EM FED 
404 40 ITALIE 
I ROY·UNI 
I NORYEOE 
SUEDE 
I OANEHARK 
I SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
I ETATSUNIS 
3 
2 
8617)9 9,0 
MONO! 
c E f 
641 71 EXTRA CEE 
, .. 41 Cff ASSOC 
251 21 TR5 CITT 
J94 4) &UT•TIERS 
252 21 CLASSE I 
I AELE 
252 21 AUTo CL• I 
I J6 IS CLA55f 2 
116 
" 
TIERS CL2 
CLASS! 
' EURo!5T 
I fRANC! 
I IELO•LUX• 
PAYS IAS 
29 
' 
ALL EM fED 
5 I ITALIE 
I 5 2 ROYoUMI , .. ,. NORYEOE 
40 4 SUEDE 
9 I DANEMARK 
)I l SUI SSE 
5 I 6 AUTAICHE 
5 I PORTUGAL 
ALL•M•EST 
HONORIE 
AOUMANIE 
ETATSUN I 5 
QAT I AHR 
JAPON 
I oN GUIN N 
I 15 
" I Ul761 18.0 
MONO! 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A550C 
665 7J TRS GATT 
400 4A AUT•TIER5 
264 29 CLASSE I 
ADO A4 AELE 
263 29 AUT•CL•I 
I CLA5SE 2 
263 29 "TIERS CL2 
147 16 CLASSE 3 
I I 6 
" 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
I PAYS SAS 
I ALl EM FED 
ITALIE ,. 
• AOY•UNI 5 I NORYEOE 
I 5 2 SUEDE 
345 ll DANE MARK 
40 4 SUIS5E 
20 2 AUTRICHE 
)I l PORTUGAL 
SI 6 GRECE 
5 I HONBAIE 
ETAT5UNI5 
ISRAEL 
841749 12t0 
MONO£ 
259 
Tab.2 EINFUHil • IMPOilTA110NS 
-
GZT·Schl!luel 
-.... I~ .... I~ 
'" I"" Werte Zollertr~~ und Ursprun1 Zollua "' I"" w .... Zollertft& 
-
-
10001 10001 
- - -
111i11 10001 
":' I~ v ...... l'en:ep«<anJ Code TDC Droll r,.. ..... Valeun ,._,.._ • 
...: 
-
• et.,, .. 
-.... 
-
I 5 841749 I 2, 0 I 6 
c E E I zj I 148 
EXTRA CEE 07 ID 
CEE assoc I JJ I 141 
I TRS GATT 84 I 0 
AUT•TIERS 3 
I IS 
" 
CLASSE I 84 I 0 
I AELE 5) 6 
AUT•CL•I Jl 4 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
2 6 TIERS CL2 
CLASSE 3 
' 2616 262 EUR•EST 
' 1488 149 
I I 2 9 I 13 FRANCE ZD 2 
1488 149 BELG•LUXo 
' I I 2 9 I 13 PA'r'S SAS 4 
I I 2 7 I 13 ALL EM FED 70 • 827 83 ITALIE I I )5 
"" 298 30 ROY•UNI 18 2 2 NORVEGE 4 
2 SUEDE 5 I 
OANEHAAK 
' 233 ., SUISSE 19 z 
94 9 AUTRICHE 3 
29 
' 
PORTUGAL I 
989 99 GRECE 
143 
" 
ALL•M·EST 
' 336 
" 
ETATSUNIS )I 4 
6 I ANT NEEAL 
244 24 SINGAPOUR 
"' 
ll 
107 11 
8 4 I 7 5 I 17.0 I 6 
2 
298 30 MONO£ 1607 27l 
c E E 1044 117 
EXTRA CEE 562 96 
2 6 CEE ASSOC 1044 177 
TRS GATT 554 ,. 
1269S I I 4 l AUT•TIERS 1 I 
7227 6SO CLASS! I 550 95 
5469 492 AELE 291 .. 7227 650 AUT•CL•I 204 45 
54'1 490 CLASSE 2 A I 
21 z AUT•AOM 
5445 490 TIERS CL2 4 I 
4800 4)2 CL AS SE 
' 
2 
64J 58 EUR•EST z 
' l FRANCE 62 11 
21 2 8EL0oLUXo 10 
' 21 2 PAYS 8A5 129 la 
ALL EM FED 82J 140 
1517 IJ7 ITALIE 11 2 
us .. ROY•UNI .. ,, 
142 
" 
SUEDE 19 
' 4822 4)4 FINLAND£ 
260 23 OANEMARK 62 11 
1729 156 SUISSE 106 .. 
' 
AUTRICHE 11 2 
"2215 199 PORTUGAL 
41J J7 ESPAONE 
429 )9 YOUGOSLAV I 
I 0 I ALL•M•E5T 
2 POLOONE 
TCHECOSL 
21 2 HDNORIE 2 
... ALCEAIE 
643 58 ETATSUNIS 262 45 
' 
CANADA I 
PANAMA: R! 
VENEZUELA 4 I 
I 6 841759 I 4, 0 I 6 
687 I 2.4 MONO£ 996 
"' 561 I 0 I c E E 597 •• 126 2J EXTRA CEE ,,, 56 
561 I 0 I CEE A550C UJ 14 126 23 T·R S OATT 
" 
55 
AUT•TIERS 5 I 
126 ., CLASSE I 
"' 
55 
97 I 7 AELE 259 36 
27 5 AUT•CL•I IJ4 19 
CLASSE 2 4 I 
AUT•AOM 
TIERS CL2 A I 
CLASSE 
' 
I 
E"UR~E5T I 40 7 
• I fRANCE 91 I 3 I BELO • LUX • 13 2 
175 J2 PAYS us ,. 5 
342 62 ALlEM FEO J97 50 
5 I I TAL I E n I 
)I 6 ROY•UNI 127 la 
18 l SUEDE 
" 
5 
F I NLANDE 
)I 6 OANEMAAK l2 4 
I 0 2 SUI $5E 19 I 
I AUTRICHE 6 I 
PORTUGAL 
E:SPAONE 
27 5 YOUOOSLAV 
ALL•N•E5T 
POLOONE 
I 6 
"17 151 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 Annee 
-
GZT-SchiUssel 
und Urt.prung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et origine 
8'1759 1.4 f 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
8 4 I 7 9 I I 2, 0 
MONDE 
c E E 
()c:TRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAHA 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE. 
BELG•LUX• 
PAY'S BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
841799 I I • 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CH 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLA5SE I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR•E5T 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
.lUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALld1oEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
••ALGERIE 
NIGERIA 
oCONO LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRAL lE 
8 4 l8 I 0 5. 0 
MONOE 
c E E 
EX:TRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR ·EST 
FRANCE 
w~ 
~~-1$ 
-
-
,,..eo... 
de pie 
...... 
..... 
I • 
2 • 
2 • 
I 5 
GZT-SchiUssel 
Werte Zollertf'll und Ursprung 
1 000. 1 000 $ 
-
Voleurs Perception! Code roe 
et orlglne 
841810 
BELG•LUX. 
I PAYS BA5 
ALLEM HO 
I JJ I 9 RQY.UNI 
I NORVEGE 
SUEDE 
4 I OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
GRECE 
6723 807 ALL•H•EST 
6443 773 TCHECOSL 
280 34 ETATSUNIS 
64.t.J 773 CHY'PRE 
280 34 
270 JJ 
235 20 8.61830 
., 5 
HONDE 
c E E 
2 EXTRA CEE 
2 CEE ASS DC 
TR5 GATT 
458 55 AUT. TIERS 
165 20 CLASS£ I 
77 9 ,.., EL E 
5738 689 AUT•Cl·l 
3 CLASSE 2 
14. I 7 TIERS CL2 
16 2 CLASS£ 3 
2 EUR·EST 
65 0 
8 I FRANCE 
8 I BELG•LUX• 
2 PAYS BAS 
ALl EM FED 
J5 • ITALIE 
ROY.UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
43701 4807 SUISSE 25872 2846 AUTRICHE 
17828 1961 ESP ACNE 
25878 2847 OAECE 
I 7731 1950 All·M·EST 90 I 0 TCHECOSL 
17773 1955 ETATSUNIS 
I I 3 76 I 2 5 I CHYPRE 
6J95 70) 
8 I 
841850 
7 I 
2 MONO£ 
07 5 c E E 
47 s EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
3916 03 I TRS GATT 
I I 3 I I 2 4 AUT·TIERS 
3421 376 CLASSE I 
15697 1727 AELE 
1704 187 AUToCLol 
3791 417 CLASS£ 2 
TIERS CL2 
I CLASS£ 3 
I I 8 IJ EURoEST 
1385 152 
FRANCE 
2484 273 BELG•LUX• 
3230 )55 PAYS 8AS 
362 40 ALL EM FED 
3 RQY.UNI 
0 I NORVEGE 
40 4 s·u Eo E 
27 3 DANEMAAK 
2 SUISSE 
AUTRICHE 
14 2 ESPAONE 
5 I ORE CE 
7 I ALL•H·EST 
I TCHECOSL 
ETATSUNIS 
6218 684 CHYPRE 
107 I 2 
I 
841891 
17 2 
2 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
J4 I 17 AUT· TIERS 
226 11 CLASS£ I I I 5 • AELE 226 11 AUTo CL• I I I 5 6 CLASS£ 2 
TIERS CL2 I I 5 6 CLASSE 3 81 4 EUR·EST 
3J 2 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
39 2 
IT A lIE 
ROYoUNI 
260 
Tob.l EINFUHR • IMPORTAnONS 
w. 
GZT-SchiOssel 
w. 
"'" I~ Zo11-l~ Zollsatz ~ Werte Zollertl'll und Ursprung Zollsatz :I .... Werte Zollertnc 
-
-
- 1 000' 1000$ - - - 1 000$ 10001 
Dtvlt ':"1~ Voleurs Perceptions Code roe Droit ,,.. c.oo. Valeu11 l'eroeptloos 
·--· 
et or/glne ..... 
.... ..... 
5. 0 I 5 8 4 I 8 9 I ID tO I • 
I NORVEGE 2 
3 SUEDE I 2 I 1 I 2 I 
183 9 FINLAND£ 
12 I OANEM&RK I 5 2 
SUISSE 5• 5 
20 I AUTRICHE I 0 I 
2 ESPAQNE 
29 I GRECE 
IQ I ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 3• 3 
CHYPRE 
JJ 2 
8.61893 I 6, 0 2 • 
HONDE 7350 I I 7 6 
I I , 0 I 5 c E E 6053 968 
EXTRA CEE 1298 208 
337 37 CEE ASS DC 6053 968 
222 24 TRS GATT 1285 206 
I I 5 IJ AUT· TIERS I) 2 
222 24 CLASS£ I 1285 206 
I IS IJ AELE I I 0 7 177 
AUT·CL•I 170 20 
I I 5 IJ CLASS£ 2 I 
8 I 9 EAHA 
33 4 TIERS CL2 I 
CLASS£ 3 I 2 2 
EUR·EST I 2 2 
FRANCE 193 31 
BELG•LUX• HO 86 
J5 4 PAYS BAS 233 37 
I ALL EM FED 5087 014 
3 ITALIE 
183 20 ROYoUNI 114 124 
IRLANDE 
I 2 I NORVEGE 2 
SUEDE 133 21 
28 3 FINLAND£ 
2 o•NEMARK 8 I 
29 3 SUISSE 106 2) 
I 0 I AUlRICHE .. 1 
ESPAGNE I 
ORECE 
ALL•M•EST I 2 2 
TCHECOSL 
33 4 
.CONG LEO 
UN suo lF 
ETATSUNIS 175 28 
VENEZUELA 
I I, 0 I 5 CHYPRE I 
337 37 
222 26 841895 tOrO 2 6 
I I 5 IJ 
222 24 MONDE 8131 813 
I I 5 IJ c E E 3846 384 
EXTRA CEE 4286 029 
I I 5 IJ CEE ASSOC 3854 385 
8 I 9 TRS GATT 4270 027 
33 • AUToTIEAS 5 I 
CLASS£ I 4271 027 
AELE 3149 315 
AUT.CL•I I I 21 I I 2 
CLASS£ 2 11 I 
.UT•AOM I 0 I 
J5 • tiERS CL2 I I CLASS£ 3 5 I 
3 EUR·EST 5 I 
183 20 
12 I FRANCE 255 26 
BELO·LUX• I 19 I 2 
28 3 PAYS BAS 118 I 0 
2 ALL EM FED 3157 ll6 29 3 ITALIE I 36 14 
I 0 I ROY•UNI 596 60 
NORVEGE 87 9 
SUEDE 1683 168 
OANEMARK 157 I 6 
SUISSE 564 56 
3J • AUTRICHE 63 • ESP A ONE 3 
YOUOOSLAV I 
ORECE 
I 0, 0 I 6 ALL•M•EST 4 
TCHECOSL 
236.6 236 
··ALGERIE I 0 I 
972 97 NIGERIA 
1395 140 ETATSUNIS I I 01 Ill 
972 97 CA~ADA I 0 I 1394 139 MEXIQUE 
VENEZUELA 
1394 139 PEROU 
1359 I 36 CHYPAE 
J4 3 ISRAEL 
HONG KONG I 
841897 I 2, 0 2 6 
41 4 MONOE 23518 2822 
26 3 c E E 12942 1553 
4 EXTRA CEE 10577 1269 890 89 CEE ASSOC 12947 1554 
11 I TRS GATT 10562 I 2 6 7 
62 6 AUT·TIERS 11 I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
GZT -schiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Orolt 
et Orlflne 
841897 I 2 t 0 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 
' t:UR•EST 
FRANCE 
BELO·LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
u R s 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
•• ALGERIE 
NIGERIA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
PEROU 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
N ZELANDE 
841910 ,.,o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
841990 I 0 I 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR•EST 
FRANCE 
BELD•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM F E-0 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O·U G OSL AV 
TURQUJE 
w.. 
lz:: ~ 
.... 
-
-r,. 
= • .... .. ..... 
2 6 
2 6 
2 6 
GZT .SChiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000. 1000$ 
- -
Voleurs Perceptions Code TDC Droit 
et orlglne 
841990 I 0 t 0 
10555 1267 ALL•H•EST 
6486 778 TCHECOSL 
4069 688 ••ALGERIE 
" 
2 •ANC AOF 
5 I UN suo AF 
8 1 ETATSUNIS 
9 I CANADA 
9 I HEX I QUE 
PANAMA RE 
1455 175 VENEZUELA 
973 I I 7 COLOMBIE 
I 4 I 8 170 CH I L I 
8067 968 ARGENTINE 
1028 123 SYRIE 
3317 398 PAKISTAN 
INDE 
69 8 JAPON 
769 92 AUSTRAL lE 
I 
380 46 
1807 2 I 7 842000 I 2 • 0 
142 17 
MONDE 
4 c E E 
2 EXTRA CEE 
C~E ASSOC 
I TRS GATT 
• AUT·TIERS 2 CLASS£ I 
I AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
5 I AUT•AOH 
TIERS CL2 
I 0 I 12 CLASSE 
' 3958 475 EUR·EST 
I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
4 IT AL I E 
I ROY·UNI 
I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
4227 592 PORTUGAL 
978 I 37 YOUOOSLAV 
:3248 455 GRECE 
978 137 ALL•M•EST 
3248 455 POLOGNE 
3248 455 TCHECOSL 
1580 221 HONGRIE 
1668 234 ••ALGERIE 
KENYA OUG 
I 35 19 UN suo AF 
68 IO ETATSUNIS 
29 4 PANAMA RE 
7H 103 COLOMBIE 
11 2 JAPON 
982 137 PHILIPPIN 
6 I 
302 42 
10 I 8 4 2 I I 0 I I • 0 
284 40 MONDE 
4 I c E E 
EXTRA CEE 
1658 232 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AU'T•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
36175 3618 AUT·CL• I 
21662 2166 CLASS£ 2 
I 4 5 I 6 I 4 5 I AUT•AOM 
21667 2167 TIERS CL2 
~4450 1445 CLASSE 
' 59 6 EUR·EST 
16457 1.646 
9762 976 FRANCE 
4695 670 BELG•LUX• 
54 5 PAYS SAS 
.ALL EM FED 
IT A LIE 
54 5 ROY•UNI 
4 IRLANDE 
6 NORVEGE 
SUEDE 
2570 257 FINLAND£ 
3781 378 DANEMARK 
2306 231 SUISSE 
I I 0 8 5 I I 0 9 AUTRICHE 
I 9 I 9 192 ESPAGNE 
3935 394 YOUGOSLAV 
11 I ALL•M•EST 
1530 153 ••ALGERIE 
17 2 EGYPT£ 
366 35 ETATSUNIS 
3826 383 CANADA 
106 11 DOHINIC R 
7 I ISRAEL 
BB 9 JAPON 
8 I HONG KONG 
5 I AUSTRAL lE 
261 
Tab.l EINFUHR • IMPORTAnONS 
w~ 
GZT-Schlussel 
w~ 
-~~ .... $; 
"'I,.... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau '" Werte Zollertrag 
-
- 1000$ 1 000. - - - 1 000 $ 1 000 s r,. I~ Valeurs Perceptions Code TDC Orolt TJPe Cllltli- Valeurs Perceptions • 
... '"" 
-
• et orlglne .  .. pn>d. ..... 
2 6 842190 I J I 0 I 6 
6 MONOE 8 I J I 1057 
c E E 2600 338 
EXTRA CEE 5535 720 
CEE ASSOC 2600 ,. 
' 
TRS GATT 5530 719 
4 5 65 657 AUT• TIERS 6 I 
5 I CLASSE I 5520 718 
5 I AELE 3837 499 
27 
' 
AUT•CL.f 1683 219 
2 CLASSE 2 2 
4 TIERS CL2 2 
CLASSE 
' 
11 I 
9 I EUR•EST 11 I 
' 
FRANCE 588 76 
I BELG•LUXo 272 35 
I PAYS SAS 207 27 
I ALLEM FED I 4 4 1 I 8 7 
ITALIE 93 I 2 
ROY•UNI 1589 207 
2 6 NOAVEGE I 6 2 
SUEDE 230 30 
10275 1233 FINLAND£ 
7286 BH DANEMARK 57 7 
2987 358 SUISSE 1922 250 
7289 875 AUTRICHE 25 
' 2922 351 ALL•M·EST 2 
62 7 TCHECOSL 7 I 
2924 351 HONGRIE 2 
1759 2 I I ETATSUNIS 1675 218 
I I 6 6 140 CANADA 2 
2 PANAMA RE 
JAPON 
' 2 HONG KONG 2 
61 7 AUSTRAL lE 2 
6 I 7 
240 29 842210 8. 0 I 5 
I 0:3 I 124 
1009 I 2 I HONOE 714 57 
4785 574 c E E 254 20 
223 27 EXTRA CEE uo 37 
577 69 CEE ASSOC 254 20 
TRS GATT 460 37 
28 
' 
CLASSE I 460 37 
35 4 AELE 325 26 
I 0 5 
" 
AUT•CL• I I 33 11 
.. , 106 
131 I 6 FRANCE 20 2 
BELG·LUX• 
I PAYS BAS 2 
4 ALL EH FED 232 I 9 
53 6 ROY•UNI 300 24 
7 I SUEDE 6 
2 DANEMARK I 
SUISSE I 5 I 
AUTRICHE 
' I ETATSUNIS I 33 11 
I I 6 0 I 39 
842230 I I , 0 2 6 
HONDE 13097 I 4 4 I 
I c E E 3492 384 
EXTRA CEE 9606 1057 
CEE ASSOC 3527 388 
I"~ TRS GATT 9571 1053 
CLASS£ I 9568 1052 
6646 731 AELE 2629 289 
4 I 6 I 458 AUT•Clol 69:38 763 
2485 273 CLASS£ 2 39 4 
4183 460 EAMA I 
2447 269 AUT•AOH ,. • 15 2 TIERS CL2 • 2371 261 
1328 146 FRANCE 377 4 I 
1042 I I 5 BELG·LUX• 59 6 
100 11 PAYS BAS 301 
" 22 2 ALL EM FED 2629 289 78 9 ITALIE 125 .. 
.. 2 ROY•UNI 1976 217 
I 4 2 NORVEGE I 
SUEDE 522 57 
311 ,. FIN L f JE 
106 12 OANE11ARK 14 2 
428 47 SU I.SSE 55 6 
3213 353 AUTRJCHE 60 7 
I 0 2 11 ESPAGNE I 
628 69 .CONG LEO I 
I ETATSUNIS 6922 761 
" ' 
CANADA I 5 2 
so 9 ANT NEERL ,. 4 
ISRAEL 4 
272 30 INDE 
244 27 
70 B 
2 842290 I It 0 2 6 
.. 2 HONDE 96746 10422 
22 2 c E E 59980 6598 
EXTRA CEE 34767 3824 
949 104 CEE ASSOC 60127 6614 
TRS GATT 3.6188 :376( 
AUT•TIERS 6·33 48 
46 5 CLASSE I 3.6195 3761 
89 I 0 AELE 22743 2502 
,. 4 AUT•CLol I I 4 52 1260 
2 CLASS£. 2 653 so 
.. 
OSCE • SAEG 
...... tf6t .A ...... 
GZT -Sdlluuel, 
und Ursprunc loll-
- -
Code TDC Dtolr 
etonCfne 
842290 I I • 0 
EAMA 
&.UT •AOM 
TIERS CL2 
CLASS[ J 
[UJhEST 
DIVERS 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM Ho 
IT AL I E 
AOY•UNI 
IALANOE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMAAK 
5UI5Sf 
A UTA I CH!: 
POATUOAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
TUAQUI( 
u R 5 5 
ALldlo[ST 
POLOONE 
TCH[COSL 
MONGAIE 
M&AOC 
•• ALG(RI( 
LI8YE 
EGYPT[ 
oCONO LEO 
[THIOPI( 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X IOU£ 
, INO occ 
6NT NEEAL 
PANAMA R( 
VENEZUELA 
LIBAN 
lA&-. 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
THAIL&ND[ 
&USTAALI! 
• N GUIN • POIITI FRC 
842111 I 2 o 0 
M0 .. 0( 
c E E 
[XT!l& Cl£ 
CEE &SSOC 
TOS GATT 
AUToTI[IfS 
CLASS£ I 
&ELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
[Alii A 
AUT•&O"' 
TIE~S CL> 
CLASS£ 
' [UR•[ST 
?IV[R5 
FRA-.C! 
g[LG•LUX• 
P&YS .. , 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
NORYEGE 
SUED( 
O&N(MARK 
t;UISSE 
&UTRICHf 
PORTUG&l 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOCN[ 
TCHECOSL 
ooALCERI[ 
GHANA 
oCONC LEO 
T&JrtCANYKA 
(TATSUNIS 
CANADA 
6NT NEERL 
IRAN 
KOW[IT 
0&7 BAHR 
JAPON 
N ZEL&NO( 
,_OATS FRC 
.,2315 1o0 
MONO.[ 
w. 
.... 
.:: 
'" .... 
Worte 
- -
10008 
.... ~ Voleun • 
-
• 
-
2 6 
26 
109 
ll9 
I 17 
I 17 
10)44 
)865 
2984 
39135 
)05] 
8552 
]9 
I A I 4 
]987 
]9 
2931 
4)36 
1520 
11 
' I 
I 3 
I 
67 
21 
21 
5 
10 
2 
269 
26 
2 
., 
I I I 62 
,. 
2 
]9 
5 
) 
3 
I 
21 
I 
I 
2 
" 29 
2 
2 6 
62056 
14249 
47788 
14426 
47578 
" 4 71 2 2 
I 50 7 6 
)2046 
186 
16 
102 
11 
679 
679 
2 I 
2890 
2219 
1048 
7455 
639 
I 3 5·1 3 
l1 
I 0 I 4 
185 
207 
96 
]0 
5 
I 
26 
'" 
'" 
76 
8 
31627 
368 
66 
2 
66 
I 
2 I 
2 6 
660) 
GZT-Sdllilssel 
Zollenrsc und Ursprunc loll-
10008 
- -
,.,.._ Code TDC 01011 
llorlflne 
842)15 1.0 
' 
c E E 
12 EXTRA CEE 
]5 CEE A-S 50 C 
I 3 TRS GATT 
13 AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
I I J ~ AUT • CL • I 
625 CLASSE 2 
329 EA'4A 
4)71 AUT·AOM 
"' 
TIE Q S CL2 
94 I CLASSE 
' 6 EU~·EST 
156 DIVERS 
639 
6 FRANCE 
322 9EL.G•LUX• 
677 PAYS BA5 
167 ALL EM FED 
I TAL I E 
8 qov.uNI 
~OAYEGE 
'SUEDE 
I OA~EMARIC 
'SUI SS£ 
1 AUT~ I CH£ 
3 YOUGOSLAV 
2 TCHECOSL 
I ••ALGERI[ 
EGYPT£ 
8 GMANA 
•CONG LEO 
27 u• suo .. 
' 
ETATSUNIS 
CAPrUOA 
5 ';YQIE 
1221) ,,u ... 
6 lSQAEL 
DOQTS FRC 
6 
I 842)17 I I, 0 
MOJIIDE 
c E E 
2 E"CTRA CEE 
CEE &SSOC 
TR5 GATT 
AUToTI[QS 
5 CLASS£ I 
3 &EL[ 
aUT • CL • I 
CLASS[ 2 
&UT·&OM 
TIE QS CL2 
CLASS£ 
' EUR•EST 
DIVERS 
74.67 
I 7 I 0 FA&JrtCE 
5735 9ELC·LUX• 
I 7 3 I PAYS ... 
5709 &LLEM FED 
6- IT A L If 
5655 QQY.UJrtl 
1809 ~ORVEGE 
)846 SUEDE 
22 OA~[MAAK 
9 'SUI SS£ 
I 2 AUTRICHE 
I YO'JGOSLAV 
57 u • s s 57 TC-tf:COSL 
3 • •ALGERIE 
L I ~5't E )67 GHANA 
2h [TATSUNIS 
126 CANADA 
895 F I•D occ 
77 IRA~ 
1622 JAPON 
• PORTS FRC 122 
22 
25 8.62330 I 5 t 0 
11 
6 M 0 N DE 
I c E E 
EXTRA CEE 
' 
CEE ASSOC 
.. TRS GATT 
5 &UT· TIERS 
CLASS£ I 
9 AELE 
I AUT·Cl•l 
3795 CLASS£ 2 
" 
TIER 5 CL2 
~ CLASS£ 
' EURoEST 
DIVERS 
5 FRANCE 
8ElllolUXo 
' 
PAYS SAS 
&LLEM FED 
IT & LIE 
ROYoUNI 
662 
262 
Tolo.2 EINFUHII • IMPOIITATIONS 
-
GZT-Schlussel 
w. 
IZ: ~ .... ;.; 
.... 
Werte lollenrsc und Unprun1 Zollsau ... 
...... 
Werte lollenrsc 
-
-
10008 10008 
- -
- -
10008 10008 
.... i Voleurs ,.,.._ Code TDC Otolr '"'""" Voleurs ,.,.._ • ·-- er onclne -· 
-
2 6 842330 I 5' 0 I 6 
2877 201 NO~VEGE 5 I 
J 1 I 2 2'0 SUEDE 95 I 6 
290J 201 OANEMARK 2 
3636 255 SUISSE 155 2] 
50 6 AUTRICHE 
" 
5 
)632 256 ESPAGNE 
I I 30 79 YOUGOSLAY 2 
2502 175 GRECE 
11 5 TCHECOSL 2 
20 I GHANA 
• ETATSUNIS I I 9 0 179 51 6 CANADA 6 I 
' 
VENEZUELA 17 
' 3 IRAN 
" 
I JAPON 2 
PORTS FRC 1 I 
70 52 
I 77 I 2 
137 I 0 $142400 9,0 2 6 
I 8 I 0 I 27 
9 I 140NOE I 4 2 I 4 I 279 
527 37 c E E 9530 858 
~XTRA CFE 4684 622 
527 l1 CEE ASSOC 9579 862 
TRS GATT 4516 606 
53 • AUT•TIERS I I 8 11 2] 
' 
CLASS£ I 4523 607 
' 
AELE 4189 377 
3 AUT•Clol ]]5 ]0 
6 CLASS£ 2 69 6 
2 I I [AMA 
AUl•AOM 69 6 
20 I CL AS SE ~ Ill I 0 
3 ~UA·EST Ill I 0 
2481) I 16 
7 FRA~CE I I 8 5 107 
26 2 BELG•LUX• I I 2 l I 0 I 
PAYS BAS 907 82 
6 &LLEM FED 6250 56] 
I 6 I IT A LIE 66 6 
ROYoUNI 1203 108 
IALANDE 
' 2 6 NORYEGE 198 1 a 
SUEDE 2 I I I 9 
22429 2467 FlfiiLANOE I 0 I 
6107 672 OAN[!'IAAK 227J 205 
1629] 1792 'SUI SS£ 19] 17 
6129 616 AUTRICHE I I 0 I 0 
16258 1788 ESP&GN[ 11 I 
I 2 I YOUIJOSLAY 6 I 
16229 17@5 &LBANIE 
7273 800 &Lld4o[ST 108 I 0 
8955 905 POLOGN[ 
27 
' 
TCHECOSL I 
22 2 ROUM&NIE I 
5 I • ·ALCEAIE 69 6 
37 6 oCA!'If[AOUN 
l1 • ·CONC LEO 20 
' 
ETATSUNIS 296 27 
CANADA 1 I 
1754 191 J&PON 
210 21 
155 17 
3677 606 842500 9,0 2 6 
312 
" )7]? 'I I "'tON DE 75700 68ll 
• c E E 4998l 4498 600 .. EXTRA CEE 25516 2296 
30 6 CEE ASSOC 4998] ,498 
I 2 0 I I 3 2 TRS GATT 2522l 2270 
189) 208 &UT•TIEAS 29] 26 
6 I CLASS£ I 25272 227, 
2 &ELE 16029 ,,., 
" 
• &UT •CL .. I 924) 832 22 2 CL AS SE 2 1 I 
I AUT·AOM 
I T I£ R S CL2 1 I 
8876 976 CLASSE 
' 
237 2 I 
62 1 EUR•EST 237 2 I 
3 OIVERS 201 18 
12 I FRA~CE 7697 69] 
29 
' 
BELG•LUX• 9802 882 
PAYS BAS 1598 166 
ALL EM FED 29597 2664 
I 6 IT A L IF 1289 116 
ROY·UNI 10020 902 
l286 693 NORVEGE ]80 ,. 
1263 186 SUEDE 2509 226 
2038 306 FINLAND£ 
' 12113 186 O&NEM&RK 1263 I I 6 
2020 ]0] SUISSE 869 78 
I 9 
' 
AUTQICHE 990 89 
2018 lOl ESP ACNE ll I 
820 I 2 3 YOUCOSLAY 56 5 
I I 9 9 180 &LL•H•EST 236 21 
I 7 
' 
POLOCNE I 
17 3 TCHECOSL 
2 HONGRIE 2 
2 MAROC I 
7 I •• &LGERIE 
UN suo AF 
86 
" 
EJATSUNIS 8561 710 
I I 8 I 8 C&N&OA 608 55 
'" 
6 HONOUR BR 6 
999 150 ISN&El • 2 JAPON I 
530 RO AUSTRAL I£ 2 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AnMe 
GZT-Schlussel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et origlne 
81!2500 9.0 
SECRET 
842600 I I , 0 
"ONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•l 
CLASS£ 2 
EAHA 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
~UISSE 
iUTRICHE 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
EOYPTE 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
842700 I 2 t 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTAICHE 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
842800 1o.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A5SOC 
TAS OATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM fED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
'5 U-E DE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
ALL•H•EST 
• •ALOERIE 
EOYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
842900 13t0 
MONO£ 
c E [ 
EXTRA CEE 
w~ 
lz::: 1.; I'"" 
-
-r,.. I~ .. 
.... 
• ..... 
2 6 
I 6 
I 6 
2 6 
I 6 
GZT-Sc:hiOssel 
Werte Zollertrac und Unprung 
1 000. 1000$ 
-
Valeun Perceptions Code TDC 
ec orlgine 
842900 
201 I B CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
6174 679 AUT•CL• I 
2808 J09 CLASSE 2 
336.6 370 EAMA 
2808 ]09 TIERS CL2 
3364 J70 CLASSE J 
I EUR•EST 
3364 J70 
3099 J41 FRANCE 
266 29 BELG·LUX• 
I PAYS 8AS 
ALL EM FEO 
I ITALIE 
ROY•UNI 
22B 25 NORYEOE 
I I I 7 12J SUEDE 
212 2J OANEMARK 
1239 IJ6 SUISSE 
12 I AUTRICHE 
40J 44 GIB•MALTE 
1429 157 ALL•M•EST 
TCHECOSL 
I I 5 I 127 HbNGRIE 
I B 2 BULGARIE 
95 10 •CONG LEO 
I UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
265 29 JAPON 
843000 
MONO£ 
774 9J c E E 
54B 66 EXTRA CEE 
226 27 CEE ASSOC 
676 81 TRS GATT 
99 12 AUToTIERS 
99 I 2 CLASS£ I 
85 I 0 AELE 
IJ 2 AUT•CL• I 
12B I 5 CLASS£ 2 
I 2 B I 5 TIERS CL2 
CLASS£ J 
J76 45 EUR•EST 
I AUT•CL·3 
2 
I JJ 16 FRANCE 
]6 4 BELG•LUX• 
I PAYS 8AS 
4 ALLEH FED 
76 9 ITALIE 
4 ROY.UNI 
12B I 5 ISLAND£ 
IJ 2 IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
5B24 5B2 SUISSE 
J616 J62 AUTqiCHE 
2208 221 PORTUGAL 
3617 J62 ESPAGNE 
2207 221 VOUGOSLAV 
I GRECE 
2202 220 u R 5 s 
I 140 I 14 ALL•M•EST 
I 062 106 POLOGNE 
6 I TCHECOSL 
I HONGRIE 
5 I MAR QC 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
J76 JB CANADA 
400 40 SALVADOR 
2237 224 VENEZUELA 
59B 60 URUGUAY 
7 I CHVPRE 
260 26 LIB AN 
I CHIN CONT 
•o 4 JAPON 
491 49 AUSTRAL lE 
155 I 6 
'N GUIN N 
19J 19 
25 J 
8 4] I I 0 
I MONO£ 
c E E 
10]6 104 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
I TAS GATT 
AUT•TIEAS 
4 CLASSE I 
HLE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
2858 J72 CLASS£ J 
I I 57 ISO EUA·EST 
I 7 0 I 221 
FRANC.£ 
263 
Tllb.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlussel 
w~ 
";': I~ 1': I= Zollsatz 1 .... Werte Zollertrac und Ursprung Zollsatz Wert• Zollertrac 
- -
1000$ 1000$ - - - 1000$ 10008 
DRill ':' I~ Valeun Perceptions Code TDC Droit r,.. """ Valeun Perceptions • 
"::' ... • et orlgine 
-.... 
-
I :3,0 I 6 84 3 I I 0 I I , 0 2 6 
I I 6 0 I SI BELG•LUX• 180 20 
1689 220 PAYS 8AS 244 27 
9 I ALL EM FED 3184 )50 
1688 2 I 9 IT A LIE 81 9 
1597 20B AOY·UNI 997 I I 0 
90 12 IRLANDE 
9 I NORVEGE 199 22 
J SUE DE 915 I 0 I 
6 I FINLAND£ I 4 I I 6 
4 I DANEMARK IO I 
4 I SUISSE I IJ 12 
AUTRICHE 6] 7 
62 5 ESPACNE 5 I 
40 5 YOUGOSLAV 2 
234 JO GRECE 
682 89 POLOGNE I 
159 2 I TCHECOSL 
261 J4 EGYPT£ 
UN suo AF I 
H 4 ETATSUNIS 1466 I 6 I 
140 I B CANADA I 9 2 
1096 142 ME X I QUE 
67 9 HONOUR BR I 
I CH I L I 
ISRAEL 
I 
J 843130 to,o 2 6 
J 
I MONO£ I J77B I )78 
SJ 7 c E E 6850 6B5 
Js 5 EXTRA CEE 6929 69J 
6 I CEE ASSO.C 6855 6B6 
I TRS GATT 69 I 0 691 
AUT•TIERS IS 2 
CLASS£ I 69 I 3 691 
ID tO 2 6 AELE 187] 187 
AUT•Cl• I 5039 504 
.. 98 9 5 1990 CLASS£ 2 8 I 
14473 1447 TIERS CL2 8 I 
5421 542 CLASS£ J a I 
14479 1448 EUR·EST B I 
5269 527 
146 I 5 FRANCE ASS 46 
5]19 5J2 BELG•LUX• 4 6 I 46 
]612 J61 PAYS 8A5 6BB 69 
1706 171 ALL, EM FED 28]9 284 
7 I IT ALl E 2407 241 
7 I ROV•UNI 902 90 
95 I 0 I RL ANDE 
9 I 9 NORVEGE 20 2 
4 SUEDE 28J 28 
FINLAND£ 3377 3]8 
854 B5 OANEMARK I 2 I 
1297 IJO SUISSE J4B 35 
2374 2J7 AUTRICHE JOB Jl 
7879 7BB ESP ACNE I 0 I 
2067 207 YOUOOSLAV 7 I 
IOB2 108 GRECE • 60 6 POLOCNE 5 I 
I TCHECOSL J 
" 
4 ECYPTE I 
24J 24 UN suo .. 9 I 
I ETATSUNIS I 6 I B 162 
895 90 CANADA IJ I 
I I 59 I I 6 MEXIQUE 
194 I 9 HONOUR BA 5 I 
CHILl 
7 I LIBAN 
ISRAEL 
6 I 
70 7 843150 I I • 0 2 6 
2 
I 6 2 M ON DE 6JI I 694 
2 c E E 4182 460 
EXTRA CEE 2129 234 
J CEE ASSOC 418] 460 
TAS GATT 2126 234 
1574 157 AUT•TIERS 2 
57 6 ·CLASS£ I 2127 234 
I AELE 12]5 IJ6 
AUT•CL• I 891 .. 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
I CLASS£ J I 
4 EUR·EST I 
FRANCE 4JJ 48 
BELO•LUX· 204 22 
PAYS BAS J57 J9 
ALL EM FED 2595 285 
I I eO 2 6 ITALIE 594 65 
AOY·UNI 886 97 
7966 876 IA~ANOE 
4030 44J NOAVEOE 5 I 
J9J6 433 SUEDE I JJ I 5 
60]0 44J FINLAND£ 22 2 
J9J2 4JJ OANEMARK J 
J SUISSE 160 I 8 
J9J4 A]J AUTAICHE 45 5 
2296 :!5] ESP ACNE 7 I 
16]7 I B 0 YOUOOSLAY I 
I ORECE 
I PoLOONE I 
I TCHEC05L 
I EOYPTE 
UN suo •• I HI 38 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT -Schliissel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
843150 I I • 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
HONOUR BR 
CHILl 
ISRAEL 
843200 9. 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
R 0 Y .a..iN I 
NORYEOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
JAPON 
84:3:300 I 0, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR S GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
14AROC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CH I L I 
JAPON 
8.6 3 4 I I 5,0 
M ON DE 
c E E 
E'XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl·l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.fST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOf 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHf 
w~ 
Zoll· 1.': ~ 
""' -
-r,.. I~ • 
-
• 
..... 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
GZT -Schliissel 
Werte Zollertrag und Unprung 
10001 1 000 s 
-
Voleurs l'ercep!l ... Code roe 
et orlglne 
8 4 3 4 I I 
860 95 u R s s 
HONGRIE 
fGYPTE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
7 I I 5 640 
2147 193 
4968 447 843415 
2147 193 
4353 392 MONDE 
615 55 c E E 
4353 J92 EXTRA CEE 
2890 260 CEE ASSOC 
1463 132 TRS GATT 
3 AUT•TIERS 
3 CLASSE I 
612 55 AELE 
612 55 AUT•CL• I 
CLASSE 2 
170 I 5 TIERS CL2 
29 3 CLASSE 3 
218 20 EUR•EST 
1649 148 
8 I 1 FRANCE 
351 32 BELG•LUX· 
IJ I PAYS BA5 
14 1 ALL EM fED 
5 ITALIE 
2:379 214 ROY·UNI 
68 6 NORYECE 
612 55 ~UEDE 
1462 132 DANE MARK 
3 SUISSE 
I AUTRICHE 
u R s s 
HONORIE 
EOYPTE 
UN suo Af 25804 2580 ETATSUNIS 
I 6 2 I 6 1622 CANADA 
9587 959 VENEZUELA 
I 6 2 I 6 1622 JAPON 
9448 945 AUSTRAL lE 
140 lA N ZELAND.f 
9416 942 
644:3 644 
2972 297 843419 
• MONOE 
263 26 c E E 
168 I 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
943 94 TRS GATT 
Jll Jl AUT•TIERS 
914 91 CLASS£ I 
1:3325 133:3 AELE 
663 66 AUT•CL•I 
2298 230 CLASSE 2 
54 5 TIERS CL2 
808 8 I CLASS£ 3 
I EUR•EST 
45 5 
2921 292 FRANCE 
315 32 BELG•LUX, 
11 1 PAYS BAS 
I J6 lA ALL EM FED 
32 3 ITALIE 
I ROY•UNI 
• NORYEGE 2895 290 SUEDE 
2 FINLAND£ 
I OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u R s s 
Alldi•EST 
HONGRIE 5J97 270 EGYPTE 
587 29 UN suo AF 
4 8 I I 241 ETATSUNIS 
587 29 CANADA 
4755 238 VENEZUELA 
55 3 JAPON 
4755 238 AUSTRAL lE 
I 72 I 86 N ZELANDE 
JOJ.4 152 
3 
3 843431 
52 3 
52 3 HONDE 
c E E 
• EXTRA CEE I 6 I CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
178 9 AUT• TIERS 
386 19 CLASSE I 156J 18 AELE 
6 AUT·CL•I 
6 CLASS£ 2 
I TIERS CL2 
2 CLASS£ 3 
I J8 1 EUR•EST 
5 
FRANCE 
2U 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Sch!Ossel 
w~ 
lz;'; 1::: lz:; I~ Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag I""" 
-
-
-
1000$ 10001 
- - -
10001 1000$ 
Droit T'~ Voleurs l'ercep!IOM Code roe Droit ,.,..,.. Voleurs l'ercep!IOM 
·-
.... et orlglne 
-· ..... . ....
5. 0 2 6 843431 I I, 0 2 6 
50 3 BELG•LUX• 90 I 0 
I PAYS BAS 42 5 
I ALL EH FED 223 25 
ITALIE 24 3 
3031 152 ROY•UNI 60 1 
NORYEGE 
2 SUEDE H 3 
OANEMARK I 0 I 
I SUISSE 88 I 0 
AUTRICHE I 5 A 17 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAV 
I I, 0 2 6 ALL•H·EST 
UN suo AF I 
1424 I 57 ETATSUNIS 165 18 
92 10 CANADA 
1332 141 ISRAEL 3 
92 I 0 
1298 143 
,. 
• 843435 I 4 • 0 2 6 1298 I AJ 
447 49 MONDE 1827 256 
850 94 c E E 958 I JA 
3 EXTRA CEE 868 122 
3 CEE ASSOC 958 ,. 
Jl 3 TRS GATT 865 I 2 I 
Jl 3 AUT• TIERS 3 
CLASSE I 862 I 2 I 
I AELE 507 11 
1 I AUT•Clol 353 A9 
4 CLASS£ 2 3 
63 1 TIERS CL2 3 
I 6 2 CLASSE J 3 
409 A5 EUR•EST 3 
I 
I FRANCE 93 I 3 
I BELC•LUX• I 6 I 23 
Jl 3 PAYS BAS 4 I 6 
• ALL EM FED 625 88 29 3 ITALIE J6 5 
I ROY·UNI J5A 50 
I NORVEOE 
SUEDE 1 I 
848 93 FINLAND£ I 
OANEMARK 5 I 
2 SUISSE 123 17 
AUTRICHE 17 2 
I YOUOOSLAY I 
ALL•M·EST 2 
TCHECOSL I 
ETATSUNIS 351 49 
I 0, 0 2 6 CANADA 
F INO occ 
2:327 2JJ CH I L I 3 
189 19 HONG KONG 
2136 214 
189 I 9 
2049 205 843450 5o0 I 6 
88 9 
2049 205 MONOE Jl I I • 
650 65 c E E 167 8 
1:398 IAO EXTRA CEE 144 1 
5 I CEE ASSOC 167 8 
5 I TRS GATT 142 1 
83 8 AUT• TIERS I 
83 8 CLASSE I 142 1 
AELE 71 4 
2 AUT•CL•I 71 4 
3 CLASSE 2 
29 3 EAHA 
I I 2 11 CLASS£ 3 I 
42 • EUR•EST I 602 60 
2 FRANCE I 6 I 
I BELG•LUX• 
I PAYS BAS 35 2 
I ALL EM FEO 86 4 
38 • ITALIE 30 2 6 I ROY·UNI JJ 2 
72 1 NORVEGE I 
B I SUEDE B 
3 OANEMARK 6 
I SUISSE 5 
AUTRJCHE I 8 I 
IJ94 I J9 ALL•M•EST I 
•CONG LEO 
• ETATSUNIS 71 • 
2 
843490 I I, 0 2 6 
MONDE 4672 514 
I I, 0 2 6 c E E 2186 2AO 
EXTRA CEE 2487 274 
914 I 0 I CEE ASSOC 2187 241 
406 45 TRS GATT 2472 272 
508 56 AUT•TIERS lA 2 
406 AS CLASSE I 2454 270 
507 56 AELE I I 6 4 128 
AUT•CL•I I 2 9 I IA2 
504 55 CLASS£ 2 21 2 
JJ5 J7 EAMA 
I 6 9 I 9 TIERS CL2 2 I 2 
3 CLASSE 3 11 I 
3 EUR•EST 11 I 
FRANCE 83 9 
BELG•LUX• 97 11 
25 3. 
OSCE • SAEG 
....,, • tMt • Ann4e 
GZT -Schliissel 
und Ursprunc Zollsaa 
- -
CGde roe Droit 
et arlflne 
86]690 I I, 0 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
JRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUOOSLAY 
u A s s 
ALL•M•EST 
ECYPTE 
·CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
8AESIL 
PEAOU 
ARGENTINE 
SYAIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I£ 
N ZELANOE 
843511 I I • 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
lELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 1 
EUA·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BlS 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOY·UNI 
IALANOE 
NOAYECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
YOUOOSLAV 
OAECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
UN suo lF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
PEROU 
SYAIE 
ISRAEL 
JORDAN lE 
INDE 
MALAISIE 
863513 12t0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE lSSOC 
TAS GATT 
AUT·TIER'S 
CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 1 
EUR·EST 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS B&S 
ALLEH FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
IALANDE 
l'f·"'RYEGE 
t 1 E DE 
NLANOE 
~NEMARK 
~UISSE 
Wo· 
z:·£~ 
- -
':= 
-· ..... 
2 6 
2 6 
I 6 
GZT-Schlassel 
Werte Zollertrag und Urspruna: 
10008 10008 
-
Voleurs Perceptions CGde roe 
et orlglne 
843513 
525 58 AUTAICtH 
1260 I )9 ESPAGNE 
226 25 YOUGOSLAV 
s 7 e 64 GRECE 
TURQUIE 
I 2 I ALL•M•EST 
I 9 2 TCHECOSL 
2 UN suo AF 
86 9 ETATSUNIS 
us 49 PANAMA RE 
26 1 VENEZUELA 
PEROU 
21 1 LIBAN 
I SYRIE 
9 I ISRAEL 
2 JORDAN lE 
I INOE 
CEYLAN 
HONG KONG 
1254 llB AUSTRAL lE 
2 
I 
843515 
I 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
16 2 AUT• TIERS 
I CLASS£ I 
6 I AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIE'IS CL2 ))87 17J CLASS£ 1 
2 I 2 I 2JJ EUR•EST 
1269 140 
2 I 2 I 211 FRANCE 
1258 118 BELG•LUX• 
11 I PAYS BAS 
I I I 2 122 ALLEM FED 
I 0 2 I I I 2 IT A L If 
89 I 0 ROY•UNI 
IALANOE 
~~tORYEGE 
157 17 'iUEDE 
157 I 7 FINLAND£ 
I IJ I 2 
OAN[MARK 
SUISSE 
1 AUTRICH£ 
58 6 YOUOOSLAY 
19 I 9 2 I I GAECE 
26 1 TUAQUIE 
248 27 &LL•M•EST 
TCHECOSL 
·CONC LEO 
4) 5 UN suo AF 
ETATSUNIS )2 4 PANAMA RE 
694 76 VENEZUELA 
) PEAOU 
) LIBAN 
SYAIE 
8 I ISRAEL 
I 4 9 16 JORDAN I£ 
INDE 
77 8 CEYLAN 
9 I 110NG KONG 
AUSTRAL I£ 
843517 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
7AS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
62JJ 768 AELE 
5767 692 AUT·CL·I 
466 56 CLASS£ 2 
5768 692 EAMA 
367 
" 
TIE'IS CL2 
99 I 2 CLASS£ 1 
165 
" 
EUR•EST 
232 28 
I)) 16 FRANCE 
2 BELG·LUX• 
2 PAYS BAS 
99 I 2 ALL EM FED 
99 I 2 IT A LIE' 
ROY·UNI 
29 1 IALI'NDE 
I 5 2 NORYEGE 
36 4 ~UEOE 
4962 591 FINLANOE 
745 89 DANE MARK 
159 I 9 c;uiSSE 
AUTRICI'H 
ESPAGNE 
55 7 YOUGOSLAY 
GAECE 
6 I 6LL•M•EST 
7 I TCHECOSL 
265 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schliissel w~ ....... ~-~= Zollsatz OK 1::: Werte Zollertrag und Urspruna: Zollsatz Werte Zollortrag 
-
- - 1000$ 1 000 8 - - - - 10001 1 000 s 
Droit ':'1~ Voleurs Perceptions CGde roe Droit '"'""'" Voleurs l'erceptlons ....
...... et orl(lne 
-· ..... ..... 
I 2, 0 I 6 84)517 9. 0 2 6 
5 I 
·COIIIG LEO 
22 1 UN suo AF 
ETATSUNIS 1695 I 51 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
99 I 2 PEROU 
S Y A I E 
ISRAEL 
106 IJ JORDAN lE 
INDE 
843519 I I, 0 I 6 
MONDE 10198 I I 2 2 
c E E 4731 520 
EXTRA CEE 5466 601 
2 CEE ASS DC 47)1 520 
TAS GATT 5210 571 
6 AUT·TIERS 257 28 
CLASS£ I 5135 565 
AELE 3984 418 
a.o 2 6 AUT•CL• I I I 5 I I 27 
CLASSE 2 ) 
252.t 202 AUT•AON 
1996 160 TIERS CL2 1 
511 62 CLASS£ 1 327 J6 
2000 160 EUR·EST 327 )6 
505 40 
2 I 2 FRANCE 545 60 
504 60 8ELG•LUX• 64 7 
368 28 PAYS us 286 ll 
157 IJ ALLEM FED 3589 395 
4 I TAL I E 246 27 
4 ROY·UNI 2538 279 
IRLANOE 
21 2 NORVEOE ) 
2 I 2 SUEDE 519 57 
FINLAND£ I 
52 6 OANEMARK 89 I 0 
11 I 'iUISSE 781 86 
55 6 AUTRICHE 51 6 1495 120 ESP ACNE 2 
181 10 YOUOOSLAV I 
I 17 9 ORECE 
ALL•M•EST 256 28 
TCHECOSL 71 e 
177 14 NIGERIA 1 
KENYA ouo 
6 UN suo lF 
40 J ETATSUNIS I I 4 7 I 26 
e I PANAMA RE 
VENEZUELA 
'iURINAM 
PEROU 
21 2 SYAIE 
ISRAEL 
6 JORDAN I£ 
INOE 
155 I 2 MALA ISlE 
8435)0 13.0 I 6 
MONO£ 2738 )56 
c E E 1299 169 
EXTRA CEE 1438 187 
CEE &SSOC 1299 169 
TAS GATT 1327 171 
AUT•TIEAS Ill 
" I CLASS£ I 1326 172 
lELE 1097 141 
AUT•CL•I 230 30 
9.0 2 6 CLASS£ 2 
AUT·AOM 18507 1666 TIERS CL2 I I 4 I 2 1027 CLASSE ) I I 2 I 5 
7091 638 EUA•EST I I 2 I 5 
11 4 I 2 1027 
7055 635 FRANCE 98 I l 
l8 ) BELO·LUX• 64 8 
6946 625 PAYS BlS 46 6 
5219 470 ALL EH FED 988 128 
1729 156 I TALl£ 104 14 
2 AOYoUNI 576 75 
IRLANDE 
2 NORYEGE 9 I 
144 IJ SUEDE 6) e 
I 4 6 I 1 FINLAND£ 
OANEHARK 11 I 
716 66 SUISSE All 56 
49 4 AUTRICHE 5 I 
150 I 4 GRECE 
9052 815 ALL•H•EST Ill 14 
1444 110 TCHECOSL 
2616 215 UN suo AF 
ETATSUNIS 229 30 
I J I PANAMA RE 
266 22 VENEZUELA 
2 SUAINAM 
88 e PEROU 
2221 200 c;YRIE 
l6 1 ISRAEL 
29 1 JOAOANIE 
2 INDE 
HONG KONG 
l6 1 
Ill I 0 
863610 I I, 0 I 6 
"!ONO£ 1832 202 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • __, 
GZT-Sc:hliissel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Cede TDC Droit 
et orfgine 
843610 I I, 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOYoUNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
S4J6JO I I ,Q 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CL ASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PATS BAS 
ALLEM FED 
I TALl E 
ROToUNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMAAK 
5UISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
AlloMoEST 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE suo 
JAPON 
843690 I 0, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
CHILl 
JAPON 
843710 9,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIER·s 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS SAS 
A L.LEM FED 
ITALIE 
w .. 
I~ ~ 
.... 
Werte 
-
- 1000$ 
r: ~ Voleun ... • 
...... 
I 6 
IOuB 
S23 
lOOS 
S23 
S2J 
JOJ 
520 
176 
I 0 
594 
2JO 
250 
SJ 
520 
I 6 
19144 
I I 2 80 
7865 
I I 2 80 
7816 
68 
7842 
'7S6 
1054 
5 
5 
IS 
IS 
J578 
2024 
67 
JS52 
I 7 6 1 
J754 
21 
22 
I 2 
29JO 
6 I 
5 
6 
• 
IS 
9J9 
4 
5 
so 
2 6 
35417 
17646 
17772 
17646 
17668 
104 
17721 
I 29 I 8 
680J 
5 I 
51 
3802 
2193 
205 
8963 
2683 
52 0S 
69 
6 
J 
J 
7606 
95 
45 
6 
4639 
49 
2 
62 
2 6 
30636 
7471 
23165 
7471 
22794 
J72 
22651 
21956 
696 
516 
516 
]6J 
3877 
89 
2519 
573 
266 
Tab.l 
w .. 
GZT·SchiOssel .... I~ Zollertrag unci Unprung Zollsatz ... I'"" 1000$ 
- - -
Peraptiom Cede TDC Drvlt 'ZOI~ 
et orlglne 
-· ..... 
843710 9. 0 2 6 
Ill ROY•UNI 
91 SUEDE 
Ill DANEMARK 
91 SUISSE 
91 AUTRICHE 
JJ ESPAGNE 
57 YOUGOSLAV 
ALL•H•EST 
I 9 POLOGNE 
I TCHECOSL 
65 ETATSUNIS 
25 JAPON 
2S 
6 
57 843730 I 2, 0 2 6 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
2106 CEE ASSOC 
I 241 TRS GATT 
S65 AUT•TIERS 
I 2 4 I CLASS£ I 
S60 AELE 
5 AUT·CL• I 
S6J CLASSE 2 
746 TI'ERS CL2 
I I 6 CLASS£ J 
I EUR·EST 
I 
2 FRANCE 
2 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
J94 ALL EM FED 
22J I TALl£ 
7 ROY·UNI 
424 SUEDE 1.9 4 FINLAND£ 
61J OANEMARK 
2 SUJSSE 
2 AUTRICHE 
I PORTUGAL 
J22 ESP ACNE 
7 TURQUIE 
I u R s 5 
I ALL•M·EST 
TCHECOSL 
2 HONGRIE 
IOJ ETHIOPIE 
UN suo AF 
I ETATSUNIS 
9 LIBAN 
JAPON 
AUSTRAL lE 
J562 843750 s.o 2 • 1765 
1777 NON DE 
1765 c E E 
1767 EXTRA CEE 
I 0 CEE ASSOC 1772 TRS GATT 
1292 AUT• TIERS 
680 CLASS£ I 
5 AELE 
5 AUT·Clol 
CLASSE J JSO EUR·EST 
219 
2 I FRANCE 
896 BELC•LUX• 
24S PAYS BAS 
521 ALLEM FED 
5 I TALl£ 
ROYoUNI 
' 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
761 AUTRICHE 
I 0 ESP ACNE 
5 ALL•M•EST 
I ETATSUNIS 
666 JAPON 
5 
6 1'114377"0 I 0 I 0 2 6 
MONO£ 
c E E 
2757 EXTRA CEE CEE ASSOC 
672 TRS GATT 2085 AUT•TIERS 
672 CLASSE I 
2051 AELE 
JJ AUToCL•I 
20J9 CLASSE J 
1976 EUR·EST 
6J 
46 FRANCE 
46 BELO•LUXo 
]I PA'(S ... ALL EM FED 
J49 I TALl£ 
s AOY•UNI 
2JJ OANEMARK 
52 SUISSE 
EINFUHII • IMPORTATIONS 
w .. 
GZT-Sc:hliissel ~ ~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
.... 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000. 
- -
-
-
1000$ 1000S 
Valeurs Peraptiom Cede TDC Droit r: ""'" Valeurs Pemptlons 
et orlglne .... ":." 
..... 
843770 I 0, 0 2 6 
1056 95 AUTRICHE 
' 2H 25 GRECE 7 I 
I 6 I ALL•M•EST 5 I 
20591 1853 ETATSUNIS S61 s. 
IS 2 CANADA J 
22 2 
J71 JJ 843810 I 0 r 0 2 6 
I 
14J IJ MONDE 5510 551 
654 59 c E E 1926 19J 
20 2 EXTRA CEE 3585 J59 
CEE ASSOC 1926 -1 9J 
TRS GATT 3584 J5S 
AUT•TIERS I 
CLASSE I 3584 JSS 
50674 6081 AELE 2882 2SS 
24779 2973 AUT•CL•I 704 70 
25S95 3107 CLASSE 2 
2.784 2974 TIERS CL2 
25546 3066 CLASSE J I 
H4 4 I EUR·EST I 
23751 2850 
14980 1798 FRANCE 799 so 
S772 I05J BELO•LUX• 7J 7 
I PAYS BAS 106 11 
I ALL EM FED 729 7J 
2 I 4 I 257 I TALl£ 220 22 
2 I 4 I 257 ROY•UNI 222 22 
NORVEOE 
I 0 I 4 122 SUEDE 2 
I 50 I ISO FINLAND£ 
607 7J DANEHARK 4J 4 
7396 sss SUI SS£ 2592 259 
I 4 "2 6 I I 7 I I AUTRICHE 24 2 
I I 57 6 IJS9 fSPAGNE 
J2 4 GIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
42 5 ORECE 
3192 JSJ ALL•M•EST I 
ll6 I 6 UN suo AF 
J ETATSUNIS 702 70 
9 I VENEZUELA 
6 I ISRAEL 
5 I 6 CEYLAN 
2SJ J4 JAPON I 
1800 216 N ZELANDE 
s I 
I 843830 I 0, 0 2 6 
S55J 1026 
I MONO£ 2J050 2305 
200 24 c E E I 3 7 2 I 1372 
J EXTRA CEE 9328 9JJ 
CEE ASSOC 13722 IJ72 
TRS GATT 9318 9J2 
AUT•TIERS I 0 I 
CLASS£ I 9322 9J2 
JS9S Jl2 AELE 8342 SJ4 
I 7 I I I J7 AUToCL•I 9S2 9S 
2186 175 CLASS£ 2 
I 7 I I I J7 TIERS CL2 
2183 I 75 CLASS£ J 6 I 
J EURoEST 6 I 
2183 175 
1928 154 FRANC.£ 1384 I J8 
255 20 BELG•LUX• 1600 160 
J PAYS BAS J99 60 
J ALL EM FED 9691 969 
I TALl£ 64S 65 
16 I ROYoUNI 3936 J96 
69 4 IRLANDE J 
I NORYEOE I 
I 5 I 2 I 2 I SUEDE 90 9 
1]7 11 FINLAND£ I 
754 60 OANEMARK 6 
I SUISSE 4 2 I 2 421 
2 AUTRICHE 99 I 0 
I I 69 96 PORTUGAL 
2 ESPAGNE ]I J 
I Gt·B·MALTE 
J YOUOOSLAV 2 
150 I 2 ALBANIE 5 I 
104 s GRECE 
ALL•M•EST I 
POLOGNE 
TCH"ECOSL 
UN suo AF J 
4482 44S ETATSUNIS 9J4 9J 
2494 249 CANADA I 
1988 199 VENEZUELA 
2501 250 ISRAEL 
1975 19S CEYLAN 
5 
' 
JAPON 6 I 
1983 19S N ZELANDE 
I I 09 Ill 
872 S7 
5 I 843851 If, 0 2 6 
5 I 
NON DE 772S sso 
Jll Jl c E E 4493 494 
J5 4 EXTRA CEE 3235 J56 
I 2 I CEE ASSOC 4494 496 
2046 205 TRS GATT 3224 J55 
91 9 AUT•TIERS I 0 I 
97 I 0 CLASSE 
' 
J220 J54 
ISS I 9 AELE 2147 2]6 
S22 S2 AUT·CL•I I 07 I I IS 
267 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT·SchiDssel 
.... w~ 
GZT-SchiOssel 
w~ 
"!" i= GZT-SchiDssel ... = .... ::= und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag und Unprung Zollsatz '" Werte Zollertrag und Unprung Zollsatz '" Werte Zollertrag - - - 1000S 1 000. - - - 1000S 1000$ - 1000$ 1 000. 
CDde roe Droit ":' I; Valouts PerceptiOIIJ CDde roe Droit r,.. = Voleurs PerceptiOIIJ CDde roe Droit 
r,...,... Valeun Perceptions .. ..... 
et or#glne 
-
et orfglne 
-.:.. et orlglne 
-· 
..... ..... 
843851 I I, 0 2 • 843900 I 0 I 0 2 • 944039 I 0 r 0 2 • 
CLASSE 2 9 I ETATSUNIS 247 25 TCHECOSL 
TIERS CL2 9 I CANADA I ETATSUNIS 4 
CLASSE ) • I CANADA EUR•EST • I JAPON 8 I 8440.10 I J I 0 2 • FRANCE 560 62 
BELO•LUXo I 2 I I) "M 0 N 0 E 2488 )2) 844090 I 0, 0 2 • PAYS SAS 159 17 c E E 1624 2 I I 
ALL EH FED 3457 )80 EXTRA CEE 86) I I 2 MONDE 4)356 4]36 
ITALIE 197 22 CEE ASSOC 1624 2 I I c E E )0))0 )O)) 
ROY•UNI 527 58 TR5 GATT 862 I I 2 EXTRA CEE 13025 1)0) 
ISLANDE 2 AUT·TIERS CEE ASSOC )0)82 )0)8 
NORYEGE CLASS.:: I 859 I I 2 TRS GATT 129)) 1293 
SUEDE 5 I AELE 417 54 AUT•TIERS 42 • FINLANDE AUT•CL•I U2 57 CLASSE I 12972 1297 
OANEHARK CLASSE 2 I AELE 8768 877 
SUISSE 1606 177 TIERS CL2 I AUToCLol 4201 420 
AUTRICHE 9 I CLASSE ) ) CLASSE 2 H ) 
GIB•MALTE EUR•EST ) EAMA I 
YOUGOSLAV AUToAOM 
GRECE FRANCE 141 I 8 TIERS CL2 )2 ) 
TURQUIE I BELG•LUX• I 2 5 I 6 CLASS£ ) 21 2 
ALL•M•EST • I PAYS SAS 56 7 EURoEST 2 I 2 TCHECOSL ALLEM FED 1020 I)) 
UN SUO AF ITALIE 282 )1 FRANCE 2986 299 
ETATSUNIS 428 47 ROY•UNI 145 19 BELG•LUX• 1972 197 
CANADA 629 69 NbRVEGE )6 5 PAYS BAS 3268 )27 
VENEZUELA SUEDE 78 I 0 ALL EM FED 18971 1897 
COLOMBIE 2 OANEMARK 60 8 IT A LIE )I)) )I) 
ISRAEL SUISSE 97 IJ ROY·UNI 3269 )27 
JAPON 9 I AUTRICHE IRLANOE 
HONG KONG 7 I PORTUGAL I NORVEGE 26 ) 
N ZELANDE 2 ESPAGNE 2 SUEDE 992 99 
TCHECOSL ) FINLAND£ 4 
MAROC OANEMARK I 2 I I I 2 I 
863859 JO,O 2 • ETATSUNIS 4)8 57 SUISSE 2802 280 CANADA I AUTRICHE 462 46 
MONOE 18028 180J ISRAEL I PORTUGAL 7 I 
c E E 6050 605 CEYLAN ESPAGNE 11 7 
EXTRA CEE I I 9 7 7 I I 9 8 YOUGOSLAY I 0 I 
CEE ASSOC 6056 605 GRECE 48 5 
TRS GATT I I 9 5 a I I 9 5 846031 15 t 0 2 • TURQUIE I AUT•TIERS 25 J ALL·M•EST I 9 2 
CLASS£ I I I 9 3 5 I I 9 6 MONO£ 26760 4 0 I I TCHECOSL 2 
AELE 7983 798 C E E 16072 2 4 I 1 MAROC ) 
AUT•CL•I 3952 J95 EXTRA CEE 10668 1600 
·CONG LEO I 
CLASSE 2 J CEE ASSOC 16072 2 6 I I UN suo AF I 
TIERS CL2 ) TRS GATT 10667 1600 ETATSUNIS 4019 402 
CLASSE J )8 • AUT• TIERS I CANADA 29 ) EUA•EST )8 • CLASSE I 10660 1599 ANT NEEAL AELE 9980 1697 VENEZUELA 
FRANCE 766 77 AUT·CL• I 676 I 0 I COLOHBIE 
BELO•LUX• 656 66 CLASS£ 2 I PARAGUAY 
PAYS BAS 415 42 TIERS CL2 I SYRIE 9 I 
ALLEH FED 3462 346 CLASS£ ) 8 I IRAN 
ITALIE 750 75 EUR•EST 8 I ISRAEL 5 I 
ROY•UNI 1637 164 INDE 
IRLANOE 4 FRANCE 2901 435 CEYLAN I 
I\IORYEOE 4 BELO•LUX• I I )I 170 JAPON .. I 
;uEDE 75 8 PAYS SAS 520 78 HONG KONG I 4 I 
FINLAND£ I) I ALL EM FED 10042 1506 N ZELANDE 2 
DANE MARK 58 • ITALIE 1478 222 SUISSE 6071 607 ROY·UNI 9788 1468 
AUTAICHE 1)6 .. IRLANDE I 8 4 4 I I 0 I 2, 0 I • PORTUGAL I NORVEGE 25 4 
ESPAONE I 0 I SUEDE 47 7 HONDE 526)7 6316 
OIB•MALTE FINLAND£ c E E 24763 2972 
YOUOOSLAY I DANEMARK 4 I EXTRA CEE 27875 ))45 
ORECE SUISSE 87 I) CfE ASSOC 24767 2972 
TURQUIE 2 AUTRICHE Jl 5 TRS GATT 24557 2947 
ALL•M•EST 18 2 ESPAONE AUT.TIERS 3314 )98 
POLOONE I YOUGOSLAY CLASS£ I 27252 )270 
TCHECOSL 18 2 POLOGNE AELE I 2 I 7 I I 461 
UN SUO AF 9 I TCHECOSL 8 I AUT·CL• I 15081 Ill 0 
ETATSUNIS 3897 HO UN SUO AF .. • CLASSE 2 42 5 CANADA • I ETATSUNIS 594 89 AUToAOM I VENEZUELA CANADA )2 5 TIERS CL2 4 I 5 
BRESIL VENEZUELA CLASS£ ) 58) 70 
CHYPRE CH I L I EUR.EST 582 70 
SYRIE ARGENTINE AUToCL•J 
ISRAEL J INDE 
JAPON 7 I JAPON 9 I FRANCE 719 86 
N ZELANDE BELO•LUX• 668 eo 
PAYS BAS 1464 176 
844039 I 0 • 0 2 • ALLEM FED 159H I 9 I 2 843900 10,0 2 • I T.A LIE 5979 717 M ON D"E 715 72 ROY·UNI 5740 689 
MONO£ 1085 109 C E E 224 22 ISLAND£ 
c E E 407 41 EXTRA \:EE 491 49 IRLANDE 2921 )51 
EXTRA CEE 679 68 CEE ASSOC 224 22 NORVEOE 4 
CEE ASSOC 407 4 I TRS GATT 491 49 SUEDE 989 I I 9 
TRS GATT 619 68 CLASS£ I 491 49 FINLAND£ 5 I 
AUT•TIERS AELE 417 48 DANEMARK 11 9 
CLASSE I 679 68 AUT•CL.•I I) I SUISSE 5249 6)0 
AELE 00 4J CLASS£ J AU1R I·CHE I I I I) 
AUT•CL•.I 241 25 EUR·EST PORTUGAL 7 I 
CLASSE ) ESP A ONE 241 29 
EUR•EST FRANCE I) I GIB·MALTE 
BELG•LUX• I 9 2 YOUOOSLAV ) 
FRANCE I I 0 I I PAYS BAS 40 • ORECE BELO·LUX· 60 6 ALLEM FED I 51 15 TURQUIE 2 
PAYS SAS )4 ) ITALIE I u R s 5 I 
ALL EM FED 176 I 8 ROY•UNI 410 41 ALL·M·EST ne 45 
ITALIE 29 ) SUEDE I POLO ONE 6 I 
ROY·UNI 410 4 I OAN£MARK 2 TCHECOSL 194 23 
SUISSE 17 2 SUISSE 4 HONGRIE 2 
A·UTRICHE 2 AUTRICHE ROUMANIE 
ALL•M•EST ESPAONE I MAROC 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
GZT-Schlassel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
8 4 4 I I 0 I 2, 0 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
F INO occ 
ANT NEERL 
BRESIL 
PEROU 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEO-U 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
.OCEAN FR 
844130 I 4, 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
4UT·TIER5 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
IT All E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
All•M•EST 
TCHECDSL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
JAPON 
844210 I 0, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURO·U I E 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
LIBAN 
INDE 
844290 I I , 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
Au"T•T IERS 
W•· 
..,.. ~ "" 
-
-
r,.. I~ .. 
""' 
.. 
...... 
I 6 
I 6 
2 6 
2 6 
GZT -Schlussel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 s 1000$ 
- -
Valeurs Perceptions Code TDC Droit 
et orlglne 
844290 I I, 0 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIER 5 CL2 
CLASS£ J 
2 EUR•EST 
9495 I I J 9 
11 I FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYs. BA S 
I ALLEH FED 
IT A lIE 
ROY·UNI 
I NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
J6 • SUISSE AUTRICHE 
2378 285 ALL•M•EST 
TCHECOSL 
·SENEGAL 
ETATSUNIS 
20 2 LIB AN 
844300 I 0 • 0 
MONDE 
c E E 
1873 262 EXTRA CEE 
1662 2JJ CEE ASSOC 
212 JO TRS GATT 
1662 2JJ CLASSE I 
212 Jo AELE 
AUTo CL• I 
208 29 CLASSE J 
42 6 EUR·EST 
166 2J 
I FRANCE 
I BELG•LUX• 
• I PAYS SAS 
• I ALL EM FED I TALl£ 
ROYoUNI 
47 7 NORYEOE 
I 2 2 SUEDE 
1584 222 DANEMARK 
I 6 2 SUISSE 
28 • AUTRICHE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
IJ 2 
J 844410 I I • 0 
I 
164 2J MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
6295 6JO AELE 
3686 J69 AUT • C"l • I 
2610 261 CLASS£ 2 
3688 J69 TIERS Cl2 
2546 255 
6J 6 FRANCE 
2439 264 BELG•LUX• 
I 3 I 9 IJ2 PAYS SAS 
I I 2 0 I I 2 ALLEM FED 
I ROYoUNI 
I SUEDE 
171 17 SUI SS£ 
I 7 I 17 AUTRICHE 
ETATSUNIS 
255 26 HONG KONG 
64 • 8 I 8 
2899 290 844490 I 0, 0 
J84 J8 
I I 6 2 I I 6 MONDE 
Jl J c E E 
90 9 EXTRA CEE 
" 
J CEE ASSOC 
8 I TRS GATT 
2 AUT•TIERS 
I CLASSE I 
2 AELE 
60 6 AUTo CL• I 
I I 0 11 CLASSE 2 
I I I 4 Ill TIERS CL2 
I CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
3644 401 ITALIE 
2976 J27 ROYoUNI 
667 7J IRLA.NOE 
2977 J27 NORVEGE 
655 72 SUEDE 
11 I DANEMARK 
268 
Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
w~ GZT -SchiOssel 
w~ 
';'.= .... I~ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz •n Werte Zollertrag 
-
1 000 $ 1000 $ - - - - 1 000 $ 1 000 $ 
T,pe Cat~- Voleurs PercepUons Code TDC Droit r,..""'- Voleurs Perceptions 
• aorle • .... 
""'" 
et orlglne 
-
.. 
..... . ....
2 6 844490 I 0, 0 2 6 
597 66 SUISSE 48 5 
485 SJ AUTRICHE 1506 I 5 I 
I I 2 I 2 ESPAGNE 12 I 
GRECE 7 I 
ALL•H·EST 
P0LOGNE 
69 8 UN suo AF 
69 8 ETATSUNIS 19385 19J9 
MEXIQUE 15 2 
142 I 6 JAPON 
50 6 HONG KONG I 
JO J 
2313 254 
AAO •• 844510 I I , 0 I 5 429 
" J MONO£ J 
I 2 I c E E J 
CEE ASS DC J 
IJ I 
20 2 FRANCE J 
6 I ALLEM fED 
11 I 
58 6 
844520 6.0 2 6 
Ill 12 
MONO£ 4198 252 
c E E 572 H 
EXTRA CEE 3628 218 
2 6 CEE ASSOC 572 J4 
TRS GATT "3 6 2 3 217 
10709 1071 AUT•TIERS 5 
7004 700 CLASSE I J622 217 
3704 J70 AELE 857 5 I 
7004 700 AUT•CL•I 2765 166 
3-704 J70 CLASSE J 6 
3669 J67 EURoEST 6 
Jl 88 Jl9 
481 •• FRANCE 48 3 J6 • BELG•LUX• 6 J6 4 PAYS SAS 25 2 
ALL EM FED 688 29 
756 76 I TAL I E 2 
792 79 ROYoUNI I J9 8 
54 5 SUEDE 16 I 
3724 J72 OANE.MARK I 
1679 168 SUISSE 567 J4 
1566 157 AiJTRICHE IJ6 8 
u R s 5 2 
50 5 ALL•M•EST 2 
11 I POLO ONE 2 
1498 ISO TCHECOSL I 
62 6 ETATSUNIS 2765 166 
J6 • CANADA 4 6.7 47 
I 4 I 
844531 8. 0 2 6 
I 5 MONO£ 68972 5518 
c E E 27737 2219 
1385 152 EXTRA CEE 41234 3299 
450 50 CEE ASSOC 27741 2219 
9J5 IOJ TRS GATT 38827 3106 
450 so AUT·TIERS 2405 192 
9J5 IOJ CLASS£ I 36958 2957 
935 IOJ AELE 217SJ 1743 
21J 2J AUT·CL•l 15175 I 2 I 4 
72J eo CLASSE 2 JJ J 
TIERS CL2 JJ J 
CLASS£ J 4244 JAO 
EUR·EST 4243 JJ9 
78 9 AUT•Cl•3 I 
J6 • 2 FRANCE 5965 677 
JJ5 J7 BELG•LUX• 2968 2J7 
189 21 PAYS SAS 556 .. 
19 2 ALLEM FED I 4 I 0 6 I 128 
2 ITALIE 4144 JJ2 
J ROYoUNI 7810 625 
72J ail IRLANDE I 
NORYEGE 2 
SUEDE J72 JO 
FINLAND£ J 
2 6 OANEMARK I 5 I 
SUISSE I 2 I 09 969 
50970 5097 AUTRICHE 1466 I I 7 
2 I 8 7 J 2187 PORTUGAL 8 I 
29098 2910 ESPAGNE 5J5 
" 2 I 8 8 I 2 I 8 8 YOUGOSLAV SJ • 28876 2888 GRECE 2 
215 22 TURQUIE I 
29082 2908 u R s s 858 69 
9477 948 ALL•H•EST Jl8 25 
19604 1960 POLOGNE 481 38 
16 2 TCHECOSL 1904 152 
16 2 HONORIE 628 50 
ROUHANIE • BULGARIE 49 4 
ETATSUNIS 14547 I I 64 
2945 295 CANADA 2J 2 
4077 408 VENEZUELA 
60 64 BRESIL IJ I 
12845 1285 ARGENTINE I 0 I 
I 3 6 I IJ6 INDE 9 I 
648! 648 CHIN CONT I 
199 20 JAPON 5 
I SINOAPOUR 
1432 14J AUSTRAL lE 2 
9 I 
844535 6. 0 2 6 
MONOE I 2 7 I 9 76J 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT-Schliissel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
er origine 
8445JS 6' 0 
c E E 
EXTQA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
9ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FFD 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGN£ 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
844541 8. 0 
lilfON DE 
c E E 
EXT~A CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ 
' EURoEST 
FRAIIICE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A lIE 
r:I'QY.Ulrrll 
5UEDE 
OANf"'At:U: 
SUISSE 
AUTQICHE 
ESPAG.,E 
u • s 5 
ALL"""•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
844545 5. 0 
IIIQNOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T05 GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT • CL • I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
!ELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
IT A LIE' 
QQYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ESPAG"'E 
YOUGOSLAV 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TC11ECOSL 
"fONGRIE 
QOUMANIE 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
VE"'EZUELA 
N ZELANOE 
944551 I 0, 0 
MONO£ 
W•· 
Zoll· ... 
'" 
Kate Werte JMO 
-
- 10008 
T~calf. Valeurs .. ,. .. 
cfrotl .. 
prDd. 
2 6 
6 6 I 4 
6 I 0 5 
6614 
5 :SI J 
791 
)916 
137) 
2547 
2188 
2188 
1:322 
696 
45 
4272 
279 
722 
46 
45 
5 I 6 
45 
260 
I 2 4 
433 
233 
1397 
2287 
I 6 
2641 
I l 2 I 
I 323 
I :3 2 I 
1027 
294 
859 
230 
631 
461 
4 6 I 
71 
79 
3) 
893 
243 
65 
5• 
• 7e 
22 
59 
81 
I 2 
I 6 I 
I 6 7 
H 
573 
2 6 
9 2 1 e 
522.q 
3991 
522~ 
J717 
254 
3631 
1315 
2297 
359 
359 
32 I 
234 
I I 7 
]762 
794 
781 
2 
I 8 I 
I 
5 
286 
80 
79 
3 
l I 0 
41 
76 
109 
2 I 
3 
2211 
2 • 
46724 
269 
Tab.l 
GZT-Schliissel 
Wo· 
z.~-~ Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
10008 
- -
-
-
Perceptions Code TDC Droit 't '""' ,... 
et orlglne 
""' 
.. 
..... 
844551 I 0, 0 2 6 
397 c E E 
366 EXTRA CEE 
397 CEE ASS DC 
319 TRS GATT 
A7 AUTo TIERS 
235 CLASSE I 
82 AELE 
I 5) AUT·Cl· I 
131 CLASSE 2 
I 31 AUToAOH 
T I ER S CL2 
79 CLASS£ 3 
42 EURo£ST 
3 
256 FRANCE 
I 7 BELG•LUX• 
43 ;JAYS BA5 
' 
ALLE"' FED 
' 
IT A L If 
31 QOY·UNI 
3 NORVECE 
16 SUEDE 
7 OANE'"'ARK· 
26 'SUISSf 
I 4 AUTRICHE 
84 PORTUGAL 
137 E:'SPAGNE 
YOUGOSLAV 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
2 I I TCMECOSL 
106 HONGRIE 
106 ROUMANIE 
106 EGYPTf 
82 NIGERIA 
2A ETATSUNIS 
69 CA"'AOA 
I 8 ANT NEERL 
50 JAPON 
37 AUSTRAL lE 
37 N ZELANOE 
6 
6 844555 8' 0 2 6 
3 
7 I MONOE 
I 9 c E E 
5 EXTRA CEE 
' 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
6 AUT • T I E r:l' 5 
> CLASS£ I 
5 AELE 
• AUTo CL• I 
I CLASS£ 2 
I) TIE~ 5 CL2 
I) CLAS5E 3 
3 EUQoEST 
.. 
FR'ANCE 
BELG•LUXo 
PAYS ~AS 
AlL E '1 FEn 
461 I TAL I E 
261 ROYoU"'I 
200 'IIORVEGE 
261 5UEIJE 
I 8 7 OA~EMAQI( 
13 SUJSSF" 
I 8 2 AUTRICHE 
67 ESPAGNE 
I 15 Y0 1JG0SLAV 
u • s s ALL·M·EST 
18 POLOG"'E 
I. TC11ECOSL 
HONGQIE 
I 6 ETATSU"''IS 
I 2 !RESIL 
6 N ZELANOE 
188 
40 
39 844557 ,,o 2 6 
9 MONO£ 
c E E 
EXTQA CEE 
14 CEE ASSOC 
• TRS GATT 
' 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
• AELE 2 AUToCL•I 
4 CLASSE 2 
5 EAMA 
I TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR.t::ST 
Ill 
FPANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 
"" ALLEH FED 
!TALl£ 
QOY.UNI 
IRLANOE 
.6672 NOQVEGE 
EINFUHR • IMP~RTATIONS 
GZT-Schliissel 
w~ 
Zoll· "' Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
"' 
KMO Werte Zollertrag 
... 
1 000 s 1 000 8 
- -
-
-
1 000 s 10008 
Voleurs Perceptions Code TDC Droit Trfle Calf- Voleurs Perceptions de prle 
et or/gine 
''"" .. .... . 
844557 3.0 2 6 
24885 2489 SUEDE 1398 42 
21839 2184 FINLANOE 
24887 2489 DANE HARK 98 3 
20029 2003 5UISSE 3372 I 0 I 
1808 I 8 I AUTR I CHE 297 9 
18387 1839 ESPAGNE 24 I 
9 I 4 9 915 YOUGOSLAV 8 
9238 924 GRECE I 2 
2 u R s s I 73 s 
2 ALLd4oEST 6 I 2 
POLOGNE 38 I 
)449 345 TCHECOSL 246 7 
3449 345 HONGRIE 14 
·CONG LEO 
:3916 392 ETATSUNIS 5322 160 
935 94 BRESIL I 
1036 104 JAPON 3 
15768 1577 N ZELANDE 
3229 323 
3)44 334 
4 844561 5' 0 2 6 
707 7 I 
IH 14 M ON DE 3265 163 
4450 645 c E E 616 
" 484 •a EXTRA CEE 2648 132 
22 2 CEE ASSOC 616 
" 236 24 TRS GATT 2612 I 31 
201 20 AUTo TIERS 37 2 
552 55 CLASS£ I 2612 131 
216 22 AELE 2 I I 7 106 
2 I 6 22 AUT·CL•I 495 25 
1843 184 CLASS£ 3 37 2 
620 62 EUR·EST 37 2 
I 
FRANCE I 2 I 
BELG•LUX• 7 
8714 871 PAYS BAS 2 
77 8 ALL EM FED 518 26 
2 IT A lIE 74 • 7 I ROYoUNI 109 5 
2 5UEDE I 6 I 
DANE HARK 
'SUI SS£ 1989 99 
AUTRICHE 3 
u R s s 22 I 
ALL·M·EST 14 I )4959 2797 POLOGNE I 
12599 1008 TCHECOSL 
22360 1789 ETATSUNIS 495 25 
12599 1009 
21846 1748 
5 I 4 41 844565 I 0, 0 I 6 
2 I 39 0 I 7 I I 
7057 >65 MONO£ 7882 788 
14))3 I I 4 7 c E E )741 3H 
9 I EXTRA CEE 4140 414 
• I CEE ASSOC 3741 374 960 77 TRS GATT 4064 •o• 960 77 AUToTIERS 76 8 
CLASS£ I 1894 389 
553 44 'A EL E 1002 100 
322 26 AUToCLol 2893 289 
I 6·5 6 I 32 CLASS£ 3 246 25 
9272 742 EUR ·EST 205 25 
793 63 AUTo CL•) 
1765 I 4 I 
3 FRANCE 126 13 
1176 I I 0 BELG•LUX• 20 2 
84 7 PAYS BAS 25 3 
1454 276 ALL EM FED 3508 351 
375 30 IT A LIE 62 6 
I QOYoUNI 445 45 
6 'SUEDE I 9 2 
56 • 'SUI<;SF 527 53 408 33 AUTRICHE I 0 I 
26 2 u R s s 6 I 
452 H ALL•M•EST 69 7 
I 7 I TCHECOSL 170 I 7 
16326 I I 4 6 ETATSUNIS 2893 289 
9 I CHIN CONT 
844567 5' 0 2 6 
wtONOE 7369 ]68 
19074 572 c E E I I I 0 56 
6581 197 EXTRA CEE 6258 313 
12491 375 CEE ASSOC I I I 0 56 
6591 198 TRS GATT 6148 307 
I 2 I 8 6 366 AUT.TIERS I I 2 6 
296 9 CLASS£ I 6014 301 
I I 9 60 359 AELE 2597 130 
6589 198 AUT·CL• I 3415 171 
5172 I 6 I CLASSE 2 I 
I TIERS CL2 I 
CLASS£ 3 245 I 2 
I EURoEST 244 I 2 
532 16 AUToCL·3 
532 16 
FRANCE 100 5 
636 I 9 BELG•LUX• 20 I 
2 4 I 7 PAYS BAS 39 2 
1058 32 ALL EH FED 914 46 
J822 I I 5 IT A LIE 39 2 
824 25 ROYoUNI 454 23 
1421 ., SUEDE 5 I 
' DANE MARK 
I ~UISSE 207) 104 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsatt 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
844567 5.0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
u R s s 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
EGYPT£ 
ETATSUNI$ 
CHIN CONT 
844571 I 2, 0 
HDNDE 
c E E 
EXTRA CEE 
.CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PO'i;TUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC~ 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
NIGERIA 
RHOD NYAS 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
844575 e.o 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCN"ECOSL 
HONGAIE 
EOVPTE 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
ISRAEL 
N ZELANDE 
844581 6.0 
MONDE 
C. E E 
EXTRA CEE 
w~ 
.... 
.;, 
'" ..... 
-
-r,.. ~ .. .... .. 
-
2 6 
I 6 
I 6 
I 6 
G.ZT -SchiOssel 
Wem Zollertrag und Ursprung Zollsatt 
1000$ 1 000. 
- -
Valeurt l'etceptJolls Code TDC Drvlt 
et orlglne 
844581 6. 0 
I 9 I CEE ASS DC 
2 TRS GATT 
8 AUT·TIERS 
se J CLASSE I 
44 2 AELE 
142 1 AUT·Cl• I 
I CLASSE J 
3404 170 EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8A5 
ALLEM FED 
27443 l29J IT A lIE 
I 3 I 8 4 1582 ROYeUNI 
I 4 2 6 I 171 I SUEDE 
I J I 8 5 1582 DANEHARK 
14030 1684 SUISSE 
228 27 AUTRICHE 
ll7JS 1648 PORTUGAL 
4202 504 YOUGOSLAY 
95J4 I I 4 4 u R 5 5 
" 
2 ALL•M•EST 
" 
2 POLOGNE 
510 .. TCHECOSL 
510 .. HONGRIE 
E'TATSUNIS 
1558 187 CANADA 
1657 199 
416 50 
8501 1020 844591 9.0 
I 051 126 
18 I I 217 MONDE 
2 c E E 
J29 J9 EXTRA CEE 
88 11 CEE A5SOC 
1766 2 I 2 TRS GATT 
20) 24 AUT·TIERS 
56 CLASSE I 
16 9 AELE 
AUT•CL• I 
I CLASS£ 2 
2 TIERS CL2 
175 21 CLASSE 
' 
' 
EUR·EST 
29) J5 
J8 5 FRANCE 
I BELG•LUX• 
2 PAY'S SAS 
" 
2 ALLEM FED 
9442 I I JJ ITALIE 
I AOY'·UNI 
I 0 I IRLANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMAAK 
18021 1442 SUI SS£ 
9176 7)4 AUTRICHE 
8844 708 PORTUGAL 
9176 7)4 ESP ACNE 
S662 69) YOUGOSLAY 
I 8 I 14 u R s 5 
8581 686 ALL•M•EST 
J012 241 POLOGNE 
5570 ... TCHECDSL 
I HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
I VENEZUELA 
259 2 I COLOMBIE 
259 2 I ISRAEL 
AUSTRAL lE 
IJ05 104 N ZELANDE 
597 48 
561 45 
578J 46J 844610 10,0 
9)1 74 
IJ2J 106 MONDE 
' 
c E E 
26 2 EXTRA CEE 
546 44 CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
157 
" 
CLASSE I 
611 54 AELE 
281 22 AUT·CL•I 
I 
8 I FRANCE 
BELO •L.UX • 
156 I 2 PAYS SAS 
6 ALL EM FED 
8 I 6 ROY'·UNI 
15 I NOAVEOE 
SUISSE 
I AUTRICHE 
5524 442 
, ETATSUNIS 
" 
2 
844690 I J • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CE£ 
CEE A550C 
TR5 Q&TT 8007 480 CLASS[ I 4 I I J 247 A ELf: l896 234 AUT·CL•I 
270 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
- GZT-SchiOssel -lz: .; .... ::: .... Wem Zollertrag und Unprun1 Zollsatt '" Wem Zollert ... 
-
-
1000$ 1000$ 
- - -
1000$ 1000$ 
':' ~ Valeu11 l'etceptJolls Code roe Dtoll r,.. ""' Valeurs l'ercop!lonl • 
':." .... .. et orlgJne ... 
.... 
-
I 6 844690 llrO I 6 
4 I I 3 2'7 CLASSE 2 I 0 I 
3769 226 EAHA I 0 I 
127 8 TIERS CL2 
368) 221 
1306 78 FRANCE 185 24 
2379 IAJ BELG•LUX• 45J 54 
21J IJ PAYS SAS I J8 I 8 
21) IJ ALLEM FED 7J5 96 
ITALIE 684 89 
526 J2 ROYeUNI J59 47 
2J8 14 NORYEGE 20 
' 66 4 SUEDE 6J 8 
3239 194 OANEHARK I 5 2 
•• J SUISSE 24J J2 751 45 AUTRICHE I 9 2 
2 I I PORTUGAL 
9 I GIB·MALTE I 
264 I 6 GHANA 
256 I 5 ·CONG LEO I 0 I 
2 ETATSUNIS )14 4 I 
CANADA I 
4J J JAPON 
59 4 
2 
86 5 844700 I I, 0 I 6 
2) I 
2J77 IAJ MONDE I 7 4 8 I 192J 
2 c E E 12704 IJ97 
EXTRA CEE 4777 525 
CEE ASSOC 12706 IJ98 
I 6 TRS GATT 4530 498 
AUT·TIERS 247 27 
I 9 I 8 5 1727 CLASSE·I 45)0 498 
10190 917 AELE JJ1J J11 
8995 810 AUT·CL•I I I 55 127 
10190 917 CLASS£ 2 
" 
4, 
890J 801 EAMA 
9J 8 AUT·AOM I 
4i 8894 800 TIERS CL2 JJ 
4714 424 CLASSE 
' 
214 241 
4180 ~76 EUR·fST 214 24 i 4 
• FRANCE .7)6 81 98 9 8 E L·G • LUX • 1449 159i 
98 9 PAYS SAS 249 21' 
ALLEM FED S706 958 
595 54 ITALIE 156) 172 
729 66 AOY•UNI 610 74 
52) 47 IRLANOE 2 
7492 614 NORYEGE 75 I 
851 77 SUEDE 661 7J 
2509 226 FINLAND£ 46 5 
2 DANEMAAK 266 29 
1"4 5 
" 
SUISSE 1094 120 
298 27 AUTRICHE 599 66 
PORTUGAL 9 I 
44 4 ESPAGNE 28 
' I 614 145 ALL•H•E5T 209 2J 
lOO 9 POLOGNE 5 i 
' 
TCHECOSL I 
' 
••ALGERIE I 
eCONG LEO 
9 I ETATSUNIS lOll 119 
62 6 CANADA 
I 0 I MEXIQUE 2 
11 I VENEZUELA I 
6 I E.QUATEUA 22 2 
J9J6 354 ISRAEL 2 
2J5 21 SINOAPOUR 6 I 
I 
' 844800 6o0 2 6 
2 
MONDE 40597 2.,6 
c E E 1760) 1056 
EXTRA CEE 22995 IJIO 
I 6 CEE ASSOC 17601 I 056 
TRS GATT 22704 I J62 
525 5J AUT•TIEAS 285 17 
J66 J7 CLASSE I 22290 1Jl7 
159 16 A" EL E I 1956 717 
J66 J7 AUT•CL•I I OlU 620 
159 .. CLASS£ 2 6 
159 .. EAMA 
JO 
' 
AUT·AOM 2 
IJO IJ TIERS CL2 
' c·LASSE 
' 
700 42 
I EUR·EST 692 42 
280 28 AUT•CL•l 7 
8 I 
11 8 FRA~CE 
"'' 
I I 4 
I 2 I BELO•LUX• 2J54 141 
PAYS SAS I I 79 71 
16 2 ALL EM FED I 1154 .. , 
I TALl£ I 0 I 0 61 
IJO 
" 
ROY·UNI 3604 216 
ISLANDE 
IRLAND£ I 
I 6 NOAY!.GE 49 
' SUEDE . 1191 71
:S202 416 FINLAND£ 
' 2154 280 DANE-MARK 58 
' 1049 ,. SUI SS!: 5Ja8 )20 
2164 281 I AUTR I CHE 112 I IOJ 
IOJ9 I J5 PORTUGAL a 
IOJ9 I J5 ESPAGN~ 60 • 721 94 YOUOOSLAY I Jl7 41 TURQUI[ , 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AmH 
GZT -SchiOssel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code rrx. Droit 
et ortglne 
844800 6. 0 
u R s s 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBERIA 
.CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
SUAINAM 
PEAOU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHIN CO.NT 
JAPON 
PHILIPPIN 
84114900 I 3 • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·T lEAS 
CLAS~E I 
AELE 
AUToCL.t 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR~•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
AOY·UNI 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ORECE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
NIGERIA 
.CONG LEO 
oRUANDA u 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR BR 
SURINAH 
KOWEIT 
JAPON 
845010 I I, 0 
110NDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CLol 
CLASS£ 2 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG·LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
EGYPT£ 
.CONG LEO 
ETATSUNIS 
845090 I 3' 0 
MONO£ 
c E E 
w~ 
.... I~ ... I'"" 
-
,,..""" 
..... 
-· 
-
2 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT-SchiOssel 
We"e Zollertrag und Ursprung Zollsau 
10001 10001 
- -
Voleurs Pero:ptiotis Code roe Droit 
et ortglne 
845090 I J, 0 
J EXTRA CEE 
201 I 2 CEE ASSOC 
J7 2 TRS GATT 
427 26 AUT•TIERS 
25 2 CLASS£ I 
I AELE 
AUT•CL•I 
I CLASS£ 2 
10137 608 TIERS CL2 
I I 6 7 CLASSE J 
EUR•EST 
I FRANCE 
BELG•LUX• 
2 PAYS BAS 
ALL EM FED 
I ITALIE 
AOY•UNI 
1 NORYEGE 
J SUEDE 
OANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
16209 2107 u R s s 
5378 699 POLOGNE 
I 08 3 I 1408 TCHECOSL 
5380 699 EGYPT£ 
10823 1407 ETATSUNIS 
5 I 
I 0 8 I 5 1406 
5965 775 845110 I 6, 0 
4850 631 
I HONOE 
I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
14 2 TRS GATT 
16 2 AUT•TIERS 
CLASS£ I 
898 I 17 AELE 
1026 IJ3 AUT•CLol 
157 20 CLASS£ 2 
3210 417 EAHA 
86 11 AUT•AOH 
1888 245 TIERS CL2 
CLASS£ 3 
122 I 6 EUR·EST 
2994 389 
24 3 FRANCE 
11 I BELG•LUX• 
272 35 PAYS BAS 
671 88 ALLEH FED 
2 ITALIE 
ROY·UNI 
I ISLAND£ 
I IRLANDE 
8 I NORVEGE 
3 SUEDE 
FINLAND£ 
I DANEMARK 
SUISSE 
I AUTRICHE 
4570 594 ESPAGNE 
196 25 TURQUIE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
CANARIES 
55 1 NIGERIA 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
416 66 BRESIL 
265 29 CH I L I 
152 I 7 SYRIE 
265 29 INOE 
I 5 I I 7 JAPON 
I SINOAPOUR 
150 17 
26 3 
126 16 845130 13,0 
I 
HONOE 
I c E E 
EX T R.A CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
Jl J CLASS£ I 
I AELE 
1 I AUTo CL• I 
225 25 CLASS£ 3 
1 I EUR·E'H 
11 I FRANCE 
5 I ALLEH FED 
IT A LIE 
SUEDE 
I DANEHARK 
SUISSE 
126 I 4 TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
2200 286 845211 I 4, 0 
1579 205 
J10NOE 
271 
Tob. Z EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiOssel w~ Zol•loc": ~-,s "'I;;; Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau Werte Zollertrag 
- - 10001 10001 - - - 1000S 1000$ ':"I~ Voleurs Perceptions Code roe Droit ""'"""" Voleurs Perceptions ...... 
-· 
et orlglne .... ,..., 
-
I 6 8 4 52 I I I 4, 0 I 6 
624 8 I c E E 4796 671 
1579 205 EXTRA CEE 8469 I I 8~ 
617 80 CEE ASSOC 4796 671 
1 I TRS GATT 8456 I I 8 4 
617 eo AUT• TIERS 14 2 
J99 52 CLASS£ I 8456 I I.S 4 
218 28 AELE 705 99 
4 I AUT·CL•I 7752 I 085 
4 I CLASS£ 3 I 4 2 
3 EUR·EST I 4 2 
3 
FRANCE 139 I 9 
200 26 BELG•LUXo 77 il 
JJ 4 PAYS 8AS 675 95 
I 2 2 ALL EM FED 3905 547 
1Jl2 17J ITALJE I 
2 ROYoUNI 634 89 
60 5 IRLANDE 
IJ 2 ~UEDE 54 8 
231 3o SUISSE 17 2 
8 I ALL•M•EST 16 2 
92 I 2 ETATSUNIS 5822 815 
14 2 CANADA 1930 270 
2 845219 I I, 0 I 6 
HONOE 35758 39JJ 
4 I c E E ~1048 2315 
218 28 EXTRA CEE 14707 I 6 I 8 
CEE ASSOC 21053 2316 
TRS GATT 14440 1588 
I 6 AUT•TIE~S 263 29 
CLASS£ I I 4 4 I 4 1586 
2'6591 4255 AELE 9859 1084 
14520 2323 AUTo CL• I 4556 501 
12072 1932 CLASS£ 2 15 2 
14520 2323 EAHA 2 
I I 57 9 1853 AUT·AOH 3 
494 79 TIERS CL2 11 I 
I I 3 3 6 I 8 I 4 CLASS£ 3 279 Ji 
4232 611 EUA•EST 279 Jl 
7104 I I 3 7 
3 FRANCE J68 40 
BELG·LUX· 82 9 
PAYS BAS I IJ I 124 
3 ALL EH FED 3564 392 
734 I I 7 ITALIE 15905 1750 
734 I I 7 ROY•UNI 726 80 
IRLANDE 
698 eo NORVEGE 403 •• 50 8 SUEDE 6398 704 
1587 256 FINLAND£ 
6385 1022 DANEMARK 339 37 
6000 960 SUISSE 1994 219 
570 9 I AUTRICHE I 
PORTUGAL I 
ESPACNE J65 40 
8 I ALL•M•EST 259 28 
1533 245 TCHECOSL 19 2 
2 ••ALGERIE 
10 2 CANARIES 
2 I I 3 JJB SIERRALEO I 
·TOGO REP 
I NIGERIA 
·CONG LEO 
693 79 ·RUANDA u 
260 J8 ANGOLA 3 
SOMALI£ R 
' KENYA ouo 
TANOANYKA 
6870 1099 UN suo AF 
226 36 ETATSUNIS 3714 409 
CANADA 473 52 
F IND occ 
I ANT NEERL I 
NICARAGUA 
2 SURINAM 
••GUYAN F I 
PEROU 2 
C.HYPRE 
$.YAlE I 
I 6 IRAI( 
IRAN I 
82 11 KOWEIT 
2 INDE I 
19 10 A S·l E PORT 
2 AUSTRAL I£ 
19 I 0 • N GUIN N I 
79 I 0 
·OCEAN FR 
3 
75 10 
845230 I 6, 0 I 6 
. 
MONO£ 24164 3383 
c E [ 8226 I I 5I 
2 EXTRA CH 15942 2232 
CEE ASSOC 8232 I I 52 
2 TRS GATT 13824 1935 
AUT•TIERS 2109 295 
CLASS£ I I 3821 1935 
lE LE 4762 667 
73 9 AUT·CL•I 9059 1268 
2 CLASS£ 2 1 I 
fA MA 7 I 
Tl ERS CL2 
I 6 CLAS5E 3 2 I IJ 296 
EURo£5T 2 I IJ 296 
13266 1857 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
GZT -Schliissel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Orolt 
et origlne 
84S230 I 4 I 0 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FEO 
I TALl£ 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOU005LAV 
ORECE 
TURQUIE 
All•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•CONG LEO 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
CANADA 
845290 I I , 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CL'ASSE 2 
EAMA 
Tl ER5 CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI HE 
AUTAICHE 
ESP A ONE 
ALL•H•EST 
POLOONE 
•CONO LEO 
fTATSUNIS 
F INO occ 
EQUATEUR 
JAPON 
145300 9o0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EURoEST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT ALl E 
ROY·UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
VOUOOSLAV 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
•CONO LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
IRAN 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
AUSTRAL lE 
845410 I 3, 0 
H6NDE 
w~ 
Zoll· ~· 
... ·~ ... 
-
-
TI'Jie: cace. 
de prle 
-.. ..... 
I 6 
I 6 
2 6 
2 6 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1 000 s 1 000 s 
-
Valeurs Perceptions Code TDC 
et orlgine 
845410 
421 59 c E E 
22 3 EXTRA CEE 
I I 4 6 160 CEE ASSOC 
2821 395 TRS GATT 
3815 534 AUT•TIERS 
3094 03 CLASS£ I 
I AELE 
2 AUT•CL• I 
1497 210 CLASS£ 3 
11 2 EUR·EST 
142 20 AUT•CL•J 
15 2 
I FRANCE 
2 BELG•LUX. 
I PAYS SAS 
2077 291 ALLEM FED 
I 4 2 ITALIE 
6 I ROYoUNI 
9 I NORVEGE 
3 ';UfOE 
4 I DANE MARK 
7 I SUISSE 
AUTRIC::HE 
8775 1229 ESPAGNE 
2S2 l9 ALL•MoEST 
lCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
I I J 3 4 1247 JAPON 
4386 4S2 
6948 764 
4386 4S2 845490 
6837 752 
Ill I 2 "'ONOE 
6837 752 c E E 
5 I 52 567 EXTRA CEE 
168S IS5 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
AUT·TIERS 
2 CLASS£ I 
109 I 2 AELE 
109 12 AUT•Cl• I 
CLASS£ 2 
I 6 2 EAMA 
l7 4 AUT•AOM 
65 7 TIERS CL2 
4 I I 2 452 CLASS£ 3 
IS4 I 7 EUR•EST 
339 l7 AUT•CL•3 
3JJ l7 
2849 313 FRANCE 
27 3 BELO•LUXo 
IJ46 14S PAYS BAS 
258 2S ALLEM FED 
IT ALl E 
107 I 2 ROY•UNI 
2 NORYEGE 
SUEDE 
1684 IS5 FINLAND£ 
I OANEMAAK 
I SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•M•EST 
88820 7994 TCHECOSL 
446:31 4017 HONGRIE 
4 4 I 90 3977 •CONO LEO 
446:34 4017 ETATSUNIS 
4417:3 :3976 CANADA 
I 2 I F INO occ 
44143 3973 UT NEEAL 
I 8 2 I 4 1639 LIBAN 
25931 2334 SYRIE 
H 1 CHIN CONT 
3 JAPON 
B 3 HONG KONG 
7 I 
7 I 
845510 
19967 1797 
8 I 2 73 MONDE 
42:35 381 c E E 
14056 1265 EXTRA CEE 
5560 soo CEE ASS DC 8389 755 TRS GATT 
6S • AUT•T lEAS 9589 S63 CLASSE I 
41 4 AELE 
5J 5 AUT•CL•I 
69 6 CLASS£ 3 
29 3 EUR·EST 
16 I 
I FRANCE 
I BELG•LUXo 
2 PAYS SAS 
4 ALL EM FED 
3 IT A LIE 
19858 1787 ROY•UNI 
60:32 543 NORVEGE 
19 2 SUEDE 
I FINLAND£ 
s DANEMARK 
10 I SUISSE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
1595 207 
272 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT-Schlilssel 
w~ 
loll· I~ .... 1$ Zollsatz ... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ... Werte Zollertrag I'"" 
- -
1 000 s 1 000$ - - - - 1 000 s 1 000 s 
Droit T~~~ Valeurs Perceptions Code TDC Droit r,..""- Valeurs Perceptions .. _ 
...... et orfgine ...... 
.... ..... 
I 3 I 0 2 6 845530 s. 0 2 6 
4 I 7 54 M ON DE 21734 1739 
I I 7 7 I 5J c E E 12691 I 0 I 5 
417 54 EXTRA CEE 9044 724 
I I 7 7 153 CEE ASSOC I 2 6 9 I I 0 1 5 . 
TRS GATT 9043 723 
I I 7 7 153 AUT·TIERS 
S27 lOS CLASS£ I 9043 723 
349 45 AELE 1005 so 
AUT•CL• I 8038 643 
CLASS£ 2 I 
T I ER S CL2 I 
CLASS£ 3 
55 7 EUR•EST 
4 I 
14 2 FRANCE 10301 824 
309 40 BELG•LUX• 46 4 
l5 5 PAYS SAS 126 I 0 
660 S6 ALLEM FED 1002 so 
I ITALIE I 2 I 7 97 
I IS IS ROYoUNI 629 50 
I NORVEGE I 
41 5 SUEDE 8S 7 
5 I DANEMARK I 
I SUISSE 284 23 
AUTRICHE 3 
All•M•EST 
347 4S TCHECOSL 
ETATSUNIS S003 640 
CANADA lS 3 
I ISRAEL 
SINGAPOUR 
I 2, 0 2 6 
845590 I I • 0 2 6 
9617 I I 54 
2794 335 MONDE 472]2 5196 
6824 Sl9 c E E 20]46 22)8 
2794 335 EXTRA CEE 26888 29S8 
6 8 I I Sl7 CEE ASSOC 20346 22)8 
I 2 I TRS GATT 26796 2948 
6804 Sl6 AUT·TIEAS 92 I 0 
4165 500 CLASS£ I 26794 2947 
2638 317 AELE 4527 498 
AUT·CL•I 22266 2449 
CLASS£ 2 6 I 
EAMA 
TIERS CL2 6 I 
2 I 3 CLASS£ 3 S7 I 0 
15 2 EUR·EST S7 I 0 
6 I 
FRANCE 12627 IJS9 
I I 7 14 BELO•LUX• SS2 .. 
63 s PAYS BAS 2084 229 
214 26 ALL EM FED 45:32 499 
2026 243 ITALIE SIS 57 
374 4S ROY·UNI 1445 159 
2897 l4S ISLAND£ 
2 I 3 NOAYEOE 11 I 
266 l2 SUEDE 577 63 
I FINLAND£ I 
410 49 DANE MARK 78 9 
491 59 SUISSE 23SI 262 
so I 0 AUTRICHE 36 4 
ESPAGNE 54 6 
IJ 2 ALL•H•EST S7 10 
TCHECOSL 
3 HONGAIE 
s I •CONO LEO 
s I UN suo AF 
ETATSUNIS 22001 2420 
2185 262 CANADA 210 23 
40S 49 BRESIL 
ARGENTINE s I 
ISRAEL 
JAPON 
6 I 
" • 
845600 I 0, 0 2 6 
KONDE J I 2 2 I :3122 
c E E 22457 2246 
I 4, 0 2 6 EXTRA CEE 8764 S76 
CEE ASSOC 2247:3 2247 
274 JB TR5 GATT 863:3 SOS 
lOS 15 AUToTTERS I I 3 11 
166 23 C·LASSE I 8497 S50 
lOS I 5 AELE 5904 590 
166 23 AUT•CLol 2593 2S9 
CLASSE 2 20 2 
166 23 EAMA I 4 I 
14S 2 I AUT'• AOH 
20 3 TIERS CL2 6 I 
CLASSE 3 246 2S 
EUR·EST 246 25 
I 2 2 FRANCE 2503 250 
I 8ELG•LUXo 2201 220 
46 • PAYS BAS 1727 173 49 7 AL·LEM FED I 4 6 8 I 146S 
IT.ALI E 1346 llS 
72 I 0 ROYoUNI 1862 IS6 
7 I NORYEGE 2S 3 
57 8 SUEDE 369 l7 
FINLAND£ I 
OANEMARK 953 9S 
11 2 SUISSE 2063 206 
AUTRICHE 629 63 
20 3 PORTUCHrL 
OSCE • SAEG 
JMr· IN! ·Annee 
845600 
ESPAGNE 
CIB•MHTE 
YOUOOSLAW' 
CRECE 
ALL•"•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
EGYPT£ 
LIBERIA 
NICER IA 
.CONO LEO 
UN SUO AF 
ETlTSUNIS 
CANADA 
ANT NEEAL 
ARGENTINE 
LIS AN 
INDE 
INOONESIE 
ro.o 2 6 
845710 9t0 2 6 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG·LUX. 
PAYS SAS 
ALL(H FED 
ITALIE 
AOY·UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
N ZELANDE 
845730 IOtO 2 6 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A550C 
TRS OATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTAICHE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
845800 10,0 2 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE J 
EUA·EST 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALBANIE 
POLOGNE 
Werte 
1000. 
v., .... 
I 9 
I 
I 
97 
12 
I J6 
I 
I 
2 
14 
25JO 
J9 
8166 
3517 
.. , .. , 
3517 
4645 
3 
4646 
J070 
1575 
2 
2 
JJ8 
1755 
439 
77J 
212 
JJ9 
I 
2686 
6 
26 
11 
1574 
2 
27]5 
1638 
1097 
1618 
1096 
I 
1097 
479 
6 I 7 
48 
527 
1 1 a 
295 
50 
405 
I 
J6 
J6 
J 
S61 
Jl 
24 
7127 
2 I I 7 
SOlO 
2 I I 7 
5010 
SOlO 
I 0 I 9 
3991 
J7 
146 
2 I I 
I 6 I 6 
107 
482 
11 
5 
441 
75 
9 
273 
Tab:Z 
Zollertroc 
10001 
GZT·SchiOssel IZoll '::" 
und Ursprunc Zoll- on 1= 
'""""'*"" 
845800 10.0 2 6 
2 ETATSUNIS 
CANADA 
10 145910 11.0 I 5 
I 
I 4 M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
I &UT•TIEAS 
CLASSE I 
253 AELE 
4 AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
735 ROY•UNI 
317 IALANDE 
418 NQRVEGE 
Jl7 SUEDE 
618 DANEMAAK 
SUISSE 
418 AUTRICHE 
276 PORTUGAL 
I 42 ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUOOSLAY 
GRECE 
lO POLOGNE 
158 TCHECOSL 
40 TUNISIE 
70 EGYPT£ 
19 UN SUO AF 
lf ETATSUNIS 
CANADA 
242 ISRAEL 
I 
2 
I 845930 IOtO J 5 
142 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·T lEAS 
274 CLASS£ I 
164 AELE 
110 AUT•Cl• I 
164 CLASS£ 2 
110 EAMA 
TIERS CL2 
110 CLASS£ J 
4 8 EUR•EST 
62 
FRANCE 
5 BELG•LUX· 
53 PAYS BAS 
72 ALLEM FED 
lO ROY•UNI 
5 IRLANDE 
41 NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARk 
4 SUISSE 
4 AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.56 GIB•MALTE 
l YDUOOSLAV 
2 GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
TUNIS lE 
EGYPT£ 
713 oCONG LEO 
212 UN SUO AF 
501 E"'ATSUNIS 
212 CANADA 
50 I ISRAEL 
501 
102 845950 I 1,0 I 5 
J99 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
15 TRS GATT 
21 &UT·TIERS 
162 CLASS£ I 
I I AELE 
48 AUT•CL• I 
I CLASS£ 2 
I TIERS CL2 
44 CLASS£ 3 
8 EUR.EST 
I 
FRANCE 
BELG·LUX· 
Werte 
1000$ 
Valeun 
3985 
I 
2303 
I t 95 
I I 07 
I I 96 
I I 0 l 
4 
I I 06 
56J 
54] 
107 
167 
28 
89J 
JB I 
ID 
4D 
18 
96 
I 7 
SI 8 
21 
4299 
I I 9 5 
liOJ 
I I 9 7 
J098 
4 
J I 0 I 
70J 
2198 
I 
I 
I 0 7 
167 
28 
89J 
521 
I 0 
40 
18 
96 
I 7 
2373 
21 
2JOJ 
I I 9 5 
I I 0 7 
I I 9 6 
I I 03 
4 
I I 06 
56J 
54J 
107 
167 
EINFUHR • IMPORTAnONS 
Zollertroc 
1000$ 
,.,.,.,_,. 
-GZT-Schlihsel IZol> -
und Unpn1"1 Zoll- - t= 
Code roe 
et «~fine 
845950 
199 PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
251 OANEHA11K 
Ill SU!SSE 
122 AUTRICHE 
132 PORTUGAL 
I 21 ESPAGNE 
GIB•M&LTE 
122 VOUGOSLAV 
62 CRECE 
60 POLOGNE 
TCHECOSL 
TUNIS lE 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
12 CANADA 
18 ISRAEL 
J 
98 
I J, 0 I 5 
A2 845971 12r0 I 6 
I "'4 0 N DE 
4 C E E 
2 EXTRA CEE 
I I CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
57 BEL.O•LUX• 
2 PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
430 SUEDE 
120 OANEHARK 
310 SUISSE 
120 AUTRICHE 
3 I 0 PORTUGAL 
ESPAGNE 
310 GIB•MALTE 
70 YOUGOSLAV 
2110 GRECE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
TUNISIE 
EGYPT£ 
UN SUO AF 
11 ETATSUN IS 
17 CANADA 
l ISRAEL 
89 
52 
845979 14r0 1 6 
4 MONO£ 
2 C E E 
10 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL·I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
EUR•EST 
FRANCE 
237 BELG•LUX• 
2 PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROV•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
25:3 SUEDE 
131 FINLAND£ 
122 DANEHARK 
I 32 SU I·SSE 
121 AUTRICHE 
PORTUGAL 
122 ESPAGNE 
62 GIB•MALTE 
60 VOUOOSLAY 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
TUN ISlE 
EGYPT£ 
12 UN SUO AF 
18 ETATSUNIS 
-1000$ 
VGioun 
28 
89l 
381 
I 0 
40 
I 8 
96 
I 7 
5 I 8 
21 
6]06 
3546 
2761 
J546 
2742 
I 8 
27118 
15JJ 
I 2 Ill 
I 
I 
I 2 
I 2 
651 
379 
55 
2267 
190 
885 
2J 
81 
59 
2JJ 
269 
6 
11 
I 
I I 6l 
42 
I 
6509 
J557 
2953 
3558 
2944 
7 
2951 
1556 
1395 
I 
I 
I 
I 
608 
422 
8 I 
2 2 I I 
2JJ 
926 
2J 
100 
2 
J6 
J97 
70 
I 3 4 I 
' 98 
42 
I 
4 
2 
11 
2 
57 
2 
757 
426 
331 
426 
329 
2 
330 
114 
146 
78 
45 
7 
272 
2J 
106 
J 
I 0 
5 
28 
J2 
I 40 
5 
9 I I 
498 
4 I J 
498 
412 
I 
41l 
218 
195 
85 
59 
11 
JID 
JJ 
IJO 
J 
I 4 
5 
56 
I 0 
188 
OSCI • SAEG 
Jahr • tf61 • Ann4e 
GZT-Schlussel 
und Unprung Zollsau 
- -
Code roe Droll et.,.,, .. 
845979 I 4, 0 
CANADA 
ISRAEL 
845990 I 2, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS OATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TALl E 
ROY•UNI 
IALANOE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
OIB•MALTE 
YOIJOOSLAV 
OAECE 
ALL•H•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
•• ALOEAIE 
TUNIS lE 
EGYPT£ 
GUINEE RE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.tONG LEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR BA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
)46010 9.0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE ] 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.(ONO LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
w. 
I';: I~ 1- Werte 
-
1000$ 
":' I~ Voleuts 
-
• 
..... 
I 6 
42 
I 
2 6 
107000 
5)049 
53952 
53067 
53664 
269 
53662 
30696 
22964 
54 
I 0 
a 
34 
2]7 
237 
47)4 
4852 
4427 
33912 
5055 
12658 
I 
447 
4824 
3 
1504 
8609 
2654 
2 
lOB 
26 
liS 
lO 
15 
4 
I 
I 
I 
I 0 
2 
22656 
160 
I 
2 
5 
I] 
I 
I 
5 
6 
] 
2 6 
217 
I 57 
60 
157 
59 
I 
60 
3] 
26 
9 
7 
125 
I 5 
I 
25 
2 
] 
I 
I 
26 
GZT -SchiOssel 
Zollertrac und Unprung Zollsau 
1000$ 
- -
,.......,..,. Code roe Droit 
et orlglne 
846010 9,0 
6 ISRAEL 
N ZELANDE 
846090 IOtO 
I 2840 MONDE 
6]66 c E E 
6476 EXTRA CEE 
6)68 CEE ASSOC 
6440 TAS GATT 
32 AUT•TIERS ,,,, CLASSE I 
3684 AELE 
2756 AUT·Cl•l 
6 CLASSE 2 
I EAMA 
I AUT·AOM 
4 TIERS CL2 
28 CLASSE 3 
28 EUR·EST 
568 FRANCE 
512 BELO•LUXo 
531 PAYS BAS 
4078 
.LLEH FED 
607 ITALIE 
IS I 9 ROY.UNI 
NORYEGE 
54 SUE OE 
579 FINLAND£ 
DANE MARK 
110 SUISSE 
1033 AUTRICHE 
318 PORTUGAL 
ESPAONE 
I] YOUOOSLAV 
OAECE 
3 TURQUIE 
POLOGNE 
22 TCHECOSL 
4 • ·ALGEAIE 
2 .(ONO LEO 
ETHIOPIE 
I UN suo .. 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
I PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
2719 CEYLAN 
I 9 HONG KONG 
N ZELANDE 
I 84 6 I I 0 12.1) 
2 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
I TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 20 CLASS£ ] 
I 4 E'UR • EST 
5 
I 4 FRANCE 
5 BELG•LUX. 
PAYS SAS 
5 ALLEM FED 
] IT A LIE 
2 ROY•UNI 
IRLANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OAN.EHARK 
SUISSE 
I AUTRICHE 
I ESPAONE 
11 YOUOOSLAV 
I POLOGNE 
HONORIE 
2 ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
846190 I J, 0 
2 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
274 
Tab.1 EINFUHR • IMPORTAnONS 
w. GZT-SchiOssel 
-~ iS lz: 1.; Werte Zollertrac unci Unprung Zollsau I'""' Werte Zollertnc 
-
1000$ 1000$ 
- -
- -
1000$ 1000$ 
T~~= Vclleun l'er<ej>tJDM Code roe Droit r,..""" Voleun ,_,._. ..... 
-· 
et.,.,, .. 
-· ..... ..... 
2 6 846190 ,, .• 0 2 6 
CEE ASSOC 4 24 70 5521 
TAS GATT 39861 5113 
AUT•TIERS 401 52 
CLASSE I 39847 5110 
2 6 'AELE 22462 2920 
AUT•CL•I 17386 2260 
9048 905 CLASSE 2 368 .I 
5618 562 EAMA 
3430 H3 AUT•AOM 279 36 
5680 568 TIERS CL2 19 12 
3361 336 CLASSE ] 334 4] 
7 I EUR•EST 3H 43, 
3l61 336 
2075 208 FRANCE 411 I JIH: 
1216 I 29 8ELG•LUX• 3207 417 
66 7 PAYS 8AS 5110 673 
ALL EM FED 25611 3339 
59 6 ITALIE 4010 521 
7 I ROY•UNI 12608 1639 
I IRLANDE 3 I 
I NORYEOE 154 20' 
SUEDE 1571 205 
610 68 FINLAND£ 4 I 
I I 65 I 17 OANEMARK 21 71 212 
799 80 SUISSE 4]72 561 
1875 I 81 AUTAICHE 1510 205
1 
1098 I I 0 PORTUGAL I 
776 78 ESP A ONE 19 2 
24 2 YOUGOSLAV I 3 2 
14 a GRECE 
4 u A 5 5 
393 ]9 ALL•M•EST 257 3] 
68] 68 POLOONE· 47 6 
Ill 11 TCHECDSL 25 ] 
2 HONGRIE 3 
9 I AOUMANIE 
4 • ·ALOEAIE 276 36 
EGYPT£ 4 I 
.c IVOIRE 
I ANGOLA 
• C.F SOHAL I 
59 6 UN suo .. 384 so 
ETATSUNIS 16750 2171 
CANADA 195 25 
3 MEXIQUE I 
1240 I 2 4 ANT NEEAL 2 
I 0 I PANAMA RE I 
2 VENEZUELA 64 a 
BAESIL 
SYA I E ] 
IRAN 
I SAAEL 9 I 
I QAT BAHA I 
PAKISTAN 
I INDE 2 
I JAPON 15 2 
I] I THAILAND£ 
SINOAPOUR 3 
AUSTRAL lE 
2 6 N ZELANDE 
)460 4 I 5 
1595 19 I 846200 I 8, 0 I 6 
I 865 224 
1595 191 MONO£ 68167 12270 
1863 224 c E E 28350 5I 03 
I EXTRA CEE 39817 7167 
1864 224 CEE ASSOC 21356 5I 04 
879 105 T·R 5 GATT ]9664 7140 
913 I 18 AUT•TIERS 149 27 
CLASSE I J9206 7057 
AELE 22096 ]977 
AUT•CL•I I 7 11 I 3080 
CLASSE 2 6 I 
EAMA 
452 54 AUT•AOH 5 I 
107 I 3 TIERS CL2 I 
8] I 0 CLASSE 3 605 109 
757 91 EUR•EST 605 109 
198 24 
419 59 tRANCE 6017 101~ 
I 8EL0oLUXo 212 5I 
] PAYS BAS 115 I 59 
46 6 ALLEM FED 15294 2753 
2 ITALIE 5172 1057 
129 I 5 AOY•UNI U42 172 
156 19 IALANDE 71 I 4 
ss 7 NOAVEGE 4 I 
SUEDE 10368 1166 
.FINLAND£ 2 ~ 
OANEMARK 62 11 
SUISSE 3310 596 
980 I I B AUTAICHE 350] 63i 
PORTUGAL 5 I 
ESPAGNE HI 6 I 
YOUGOSLAV 2 
OAECE 
u A 5 5 62 11 
ALL•M•EST 4 I 
POLOONE 
TCHECOSL 537 97 
HONGRIE I 
• ·ALOERIE 5 I 
2 6 .RUANDA u 
UN suo AF I 
82738 10756 ETATSUNIS 15288 2752 
42189 5415 CANADA 294 5] 
60547 5271 CUBA 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AmM 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung -.... 1.': Zollsau ... 
1
,... 
Code TDC 
et orlglne 
- 866200 I 8 • 0 I 6 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL lE 
846110 ,,,o 
HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY ·UN I 
ISLANDE 
NOAYEGE 
5 UEOE 
F I·NLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTII,I CHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
YOUOOSLAY 
U R 5 5 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUMANIE 
SOUDAN 
LIBERIA 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
·~:=~:~ C R 
ANT NEEAL 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRAl lE 
846]]0 12t0 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE J 
EURoEST 
FRANCE 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
IRLANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
I.UTRICHE 
POATUGI.L 
ESPAONE 
YOUGOSLI.V 
GRECE 
TURQUIE 
U A S S 
I.Ll•M•EST 
POLOGNE 
2 6 
2 6 
Werte 
1000$ 
Voleun 
I I 02 
3 
6565 
JJ76 
Jl89 
"77 
3129 
59 
3159 
2326 
831 
20 
I 
19 
I 0 
I 0 
I B 6 
71 
302 
2698 
I 2 I 
1495 
561 
99 
84 
87 
I 
H 
3 
2 
2 
4 
789 
I 
3 
I 
90806 
.66098 
64707 
66162 
66615 
250 
66679 
25561 
18917 
,. 
2 
36 
55 
137 
137 
4596 
5616 
3005 
30523 
2559 
12506 
I 
144 
Jl72 
IO 
1267 
7 I 2 6 
1365 
I 
98 
156 
5 
• 38 
3 
Zollertnc 
1000$ 
Perceptions 
198 
I 
919 
473 
446 
473 
438 
B 
442 
326 
I I 6 
3 
26 
I 0 
42 
378 
I 7 
209 
79 
14 
I 2 
I 2 
110 
10897 
5532 
5365 
5537 
5330 
30 
53]7 
3067 
2270 
11 
4 
7 
I 6 
16 
551 
650 
361 
l66l 
307 
I 50 I 
I 7 
381 
I 
150 
855 
164 
I 2 
IS 
I 
GZT -SchiOuel 
und Unprung 
Code TDC 
etorlgfne 
846JJO 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
CANARIES 
EGYPT£ 
·ANC AOF 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
UN SUO AF 
ETATSUNJS 
CANADA 
ME X I QUE 
ANT NEERL 
HONOUR BA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
L 1'8 AN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
AFGHAN 1ST 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
oN COIN N 
275 
Tab.l 
w~ 
Zoll·l-~ 
Zollsatz "'!;::: 
Droit 
12·0 2 6 
846400 I I tO 2 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
AOYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u R s s 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUMANIE 
.. ALGERIE 
·CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
PANAMA RE 
PAKISTAN 
;.JAPON 
846500 15t0 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUToAOM 
TIER'S CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 
3 6 
Werte 
1000$ 
Voleun 
SI 
]7 
I 
6 
27 
I 
3 
I 4 
I 2 
I 0 
18255 
348 
7 
2 
2 
55 
2907 
I I 64 
1742 
I I 6 4 
I 7 6 I 
2 
1740 
877 
862 
I 
303 
59 
70 
636 
94 
699 
105 
42 
20 
7 
8S8 
I 
28760 
I 7 8 8 I 
10859 
I 7 9 2 I 
10678 
I 4 2 
10762 
6792 
J948 
98 
19 
79 
19 
19 
1895 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
I 
2 I 9 I 
42 
320 
I 28 
192 
128 
192 
191 
96 
95 
" 6 
8 
70 
I 0 
77 
I 2 
94 
4 l I I 
2682 
1629 
2688 
1602 
21 
I 6 I I 
I 019 
S92 
I 5 
3 
I 2 
3 
3 
w~ 
GZT-SchiOssel Zoll·l.~ 
und Ursprung Zollsatz "'j;;i 
Code TDC 
et orfglne 
846500 
BELG·LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
1SLANDE 
IRLANOE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U R 5 S 
I.LL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALOERIE 
TUNIS lE 
EGYPT£ 
LIBERIA 
NIGERIA 
·CONO LEO 
KENYA OUG 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
CHILl 
LIBAN 
CEYLAN 
JAPON 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
15·0 ' 6 
850111 ,,,o 2 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELOoLUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
RQY.UNI 
ISLANDE 
IRLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E·SPAQNE 
OIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R 5 S 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
LIBERIA 
·CONG LEO 
ZANtiBAR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILl 
IRAK 
ISRAEL 
ADEN 
JAPON 
AUSTRAL lE 
e5oll5 ro.a 2 6 
284 MONOE 
Werte 
1000$ 
Voleun 
I J 11·15 
4575 
9823 
241 
J491 
B 
234 
999 
6 
137 
148J 
446 
2 
•• 21 
I 
3 
7 
7 
I 
13 
I 7 
" 8 
I 
3836 
I 7 
2 
I 6 
2 
I 4 
6 
I 
18579 
9544 
90:35 
9546 
8931 
99 
8975 
5105 
3871 
7 
6 
53 
53 
2723 
1620 
2248 
3015 
I 4 I 
2170 
5 
I 0 
755 
3 
329 
1227 
6 I 2 
5 
I 
45 
I 
40 
3675 
45 
3 
I 
92 
55:355 
Zollert"': 
1 000 s 
Perceptions 
202 
686 
J 4 7 3 
'6 524 
I 
35 
r so 
I 
2 I 
222 
67 
575 
3 
2044 
I 050 
994 
1050 
982 
11 
987 
562 
426 
I 
300 
156 
247 
332 
I 6 
239 
I 
I 
83 
,. 
135 
67 
404 
5 
I 0 
5536 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT·Schlilssel 
und Ursprung Zollsaa 
- -
Code roe Droit 
et orlglne 
8 50 I I 5 I 0, 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT • Cl • I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT•AOM 
T I E q S CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS 845 
ALL EH FED 
IT ALl E 
ROYoUNI 
ISlAND£ 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAY 
GAECE 
TURQUIE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUMANIE 
BULGAAIE 
••ALGEAIE 
L I BYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
140ZAH810U 
UN 5UO •• ETATSUNI5 
CANADA 
114EXIOUE 
CUBA 
F INO occ 
ANT NE EAt 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
SUA I NU4 
CHill 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOu 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N 
PORTS FRC 
8 50 I J I I 4, 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A lIE 
AOY·UNI 
IAL4NOE 
w~ 
Zoll· NO 
on 
"" .. 
-
-
,,. , .... 
.. .... 
"''" 
.. 
..... 
2 6 
2 6 
GZT-Schlussel 
Werte Zollert:rag und Ursprune Zollsatz 
1000S 10008 
- -
Valeurs Perceptions Code roe Droit 
et orlglne 
8~0131 I 4, 0 
)4166 34 I 7 NOAVEGE 
2 I I 89 2 I I 9 
'iUEDE 
)4189 3419 FINL.ANOE 
20602 2060 DANE MARK 
565 57 SUISSE 
20742 207.6 AUTAICHE 
12848 1285 ESPAGNE 
7895 790 YOUGOSLAV 
Ill 11 GRECE 
5 I ALL•M·EST 
9 I TCHECOSL 
97 10 ROUHANIE 
lJ6 J6 MAROC 
)]6 J4 EGYPT£ 
oCONG LEO 
KENYA OUG 4S6S 457 ETATSUNIS )042 J06 CANADA 
159 I 159 VENEZUELA 
2.41266 2427 ARGENTINE 
702 70 LIBAN 
3260 J26 SYRIE 
ISRAEL 
I 9 2 INDE 
HO J4 JAPON 
2544 254 HONG KONG 
J2 J ASIE PORT 
1254 125 AUSTRAl lE 
4356 .,. N ZELANDE 
1090 109 
2 
I I 2 6 I I J 850135 I I I 0 
270 27 M ONCE 
6 I c E E 
' 
EXTRA CEE 
8 I CEE ASS DC 
I 2 I I 2 TRS GATT 
AUT•TIERS 
I J6 14 CLASS£ I 
5 I AELE 
AUT•Clol 
64 6 CLASS£ 2 
EAMA 
J TIE AS CL2 
27 J CLASS£ J 
I EUR•EST 
5 I 
FRANCE 
BELG•LUX· 
J PAYS eas 
I ALL EM FED 
I IT A LIE 
6]73 6J7 QOYoUIIII 
J6 • IALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
9 I DANE MARK 
'SUISSE 
) AUTRICtH 
' 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
2 GIB·MALTE 
5 I YOUGOSLAV 
CRECE 
I TUROUIE 
I 0 I All•Mo[ST 
16 2 POLOGNE 
I HONGRIE 
12 I 
·CA114EQOUN 
•CONG LEO 
TANGANYKA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
26 2 CANA06 
ME X I QUE 
ARGENTINE 
5 I ISRAEL 
KOIIIEIT 
INOE 
HONG KONG 
8 S 0 I 5 I I Al1 0 
15902 222oS MONOE 
11 6 7 I 1634 c E E 42)0 592 EXTRA CEE 11 6 7 2 1634 CEE ASSOC 4 2 I 5 590 TRS GATT 
14 2 AUToTIEAS 
4 2 I 2 590 CLASSE I 2293 J21 AELE 
I 9 I 9 269 AUT·CL•I 
I 2 2 CLASS£ 2 
EAHA 
11 2 TIE AS CL2 
5 I CLASS£ J 
5 I EURoEST 
Sl9 7J FRANCE 
3677 515 BELGolUXo 
5309 74J PAYS 9A5 
2043 286 ALL EM FED 
I 2 6 I 7 IT A lIE 
J9 I 55 ROYoUNI 
5 I IALANOE 
276 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT·Schlilssel 
w~ 
z;:·l~ Zol. .; Werte Zollertrag und Ursprunc Zollsatz on Werte Zollort"' .... 
- - 1 000 s 10008 - - -
-
1000$ 1000$ 
,,. , .... Valeurs Perceptions Code roe Droit 
,,. 
""" 
Voleurs Percept~om . .... • ...  
-· 
ec orlglne 
-
• 
..... ..... 
2 6 850151 I AI • 0 2 6 
11 2 NORVEOE 8 I 
59 8 ,UEOE l5 5 
I FINLAND£ I 
1066 149 DANE MARK 16 2 
484 68 SUISSE 162 2J 
2 8 I J9 AUTAICHE JO 4 
I 5 2 PORTUGAL 
YOUGOSLAV I 
POLOGNE 
5 I TCHECOSL 
BULGAAIE 
•CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 524 7J 
CANADA 
JAPON 22 J 
I 8 I 2 254 ";JNGAPOUR 
25 4 
I 
2 850155 I 2 I 0 2 6 
I MONDE 6J9J 767 
c E E 3654 4J8 
I EXTRA CEE 27J9 J29 
58 8 CEE ASSOC J655 4J9 
7 I TRS GATT 272J J27 
AUToTIERS IJ 2 
CLASS£ I 2691 J2J 
2 AELE 1958 2Js 
AUT•CL•I 7J4 88 
CLASS£ 2 J 
2 6 EAMA I 
TIERS CL2 2 
I I 7 59 129J CLASS£ J .. 5 
7633 840 EUR•EST .. 5 
6 I 2 8 454 
7634 840 FRANCE 40J •• 
4015 442 BELG•LUXo 424 5I 
Ill I 2 PAYS BAS 225 27 
4012 441 ALLEH FED 2581 JIO 
3000 lJO IT A LIE Hi 2 
I 0 I I Ill AOY•UNI 574 69 
49 5 IRLANOE I 
NOAYEGE I 2 I 
49 5 5UEOE 539 65 
66 7 FINLAND£ 
66 7 DANEMAAK 5J 6 
SUISSE 72J 87 
I 7 3 I 190 AUTRICHE 55 7 
2086 229 PORTUGAL 2 
552 61 YOUGOSLAV I 0 I 
2976 J27 ALL•M•EST 2 
288 )2 POLOCNE 
326 J6 TCHECOSL .. 5 
) BULGARIE I 
72 8 •CONG LEO I )57 J9 ETATSUNIS 72J 87 
) PAKISTAN 
., 5 INOE 2 
1466 161 JAPON 
7J8 8 I 
252 28 850170 12t0 2 • 
2 MONO£ 2JJ 11 Z797 
c E E 1621J 19&6 
EXTRA CEE 7096 852 
66 7 CEE &SSOC 16242 1949 
TRS GATT 6666 800 
AUT•TIERS J99 •• CLASS£ I 6725 807 
AELE 4560 547 
AUT·CL•I 2.165 260 
2 CLASS£ 2 J66 .. 
747 82 EAMA 7 I 
2 AUT•AOH 
TIERS CL2 J59 AJ 
J9 • CLASS£ J ' 7 I EUR·EST J 
I FRANCE 1748 210 
BELG•LUXo 2254 270 
PAYS BAS 4280 514 
ALL EM FED 7~14 914 
2 6 I TALl£ 317 )8 
AOYoUNI I 2 I 8 I A6 
3582 501 IRLANOE 2) 
' 2374 JJ2 NOAVEGE 15 2 
1209 169 SUEDE J86 46 
2374 JJ2 FINLAND£ 5I 6 
1206 169 OANEMARK 501 60 
2 SUISSE 1876 225 
1206 169 AUTRICHE 56J 68 
658 92 PORTUGAL I 
550 77 ESPAGNE 2) J 
YOUCOSLAV 71 9 
GRECE 17 2 
TUAOUIE • 
I ALL•M•EST 2 
I POLOGNE I 
TCHECOSL I 
88 I 2 HONGRIE 
J25 •• BULCARIE Jl2 .. IOIIAAOC I 
I 6 0 I 224 LIBYE I 
•6 • ECYPTE I 2 607 57 LIBERIA I 
GM ANA I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-Schliissel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
850170 
•CONG LEO 
ETHIOPIE 
oCF SOMAL 
MOZAMBIQU 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
I<IEXIQUE 
F INO OCC 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I NO£ 
CORE£ SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
Wo· 
Zollsatz ~- :!!: 
Droit r,..""" .. ,_ 
...... 
...... 
l2o0 2 6 
850200 12.0 2 6 
MONO£ 
C E E 
EXTRA Cf£ 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT· TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•l 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CL'ASSE :3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHf 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CA'tAOA 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
•N GUIN N 
850300 20,0 I 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUT·CL·3 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
'NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
Werte 
, 000 s 
Valeurs 
1839 
65 
12 
I 0 
4 
I 
124 
25 
2 
' 7 
50 
126 
10 
10682 
4656 
6026 
4656 
6006 
21 
5994 
4038 
1955 
' 
' 30 
30 
603 
82 
I 3 7 I 
2278 
)2 I 
3201 
I 
I 6 
140 
I 
79 
407 
I 9 3 
4 
2 
I 2 
17 
1934 
8 
4856 
2026 
2829 
2026 
2828 
2 
2628 
I 8 I I 
816 
199 
199 
2 
2 
705 
28 
225 
1067 
1287 
78 
288 
127 
32 
I 
.. 5 
35 
Zollertrag 
, 000 s 
Perceptions 
GZT-Schliissel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orlglne 
~50300 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
277 
Tab. 2 
w~ 
Zollsatz ~-~~ 
Droit Type Crnf.. .. ,., . 
'""" ..... 
2 0 • 0 I 6 
221 850410 20.0 I 6 
15 
' 
I 
6 
I 5 
1282 
559 
723 
559 
721 
' 7 I 9 
485 
235 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I•T A LIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMA~K 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
JAPON 
850430 !SoO 2 6 
72 MONDE 
I 0 C E E 
165 EXTRA CEE 
273 CEE ASSOC 
39 TRS GATT 
384 CLASSE I 
AELE 
2 AUT·CL•I 
17 CLASSE 2 
TIERS CL2 
9 CLASSE J 
49 EUR·EST 
2J 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I IT A LIE 
2 ~OY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
232 DANEMARK 
I SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
850451 s.o 2 6 
!o!ONDE 
C E E 
971 EXTRA CEE 
405 CEE ASSOC 
566 TRS GATT 
405 AUT·TIERS 
566 CLASSE I 
AELE 
526 AUTo CL• I 
362 CLASSE 3 
163 EUR·EST 
40 
40 f'RANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
141 SUEDE 
6 SUISSE 
45 AUTR I CHE 
213 ALL•M•EST 
TCHECOSL 
257 ETATSUN I 5 
I 6 
58 850.459 17o0 I 6 
25 
6 MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
93 TRS GATT 
7 AUT·TIERS 
Werte 
, 000 s 
Valeurs 
316 
199 
3976 
2607 
1369 
2607 
1369 
1365 
1315 
51 
214 
887 
776 
683 
48 
603 
4 
J57 
' 128 
217 
4 
1645 
682 
963 
682 
963 
962 
621 
HO 
J47 
20 
,. 
278 
2 
120 
416 
7 
I 6 
2 
HO 
201 
95 
I 0 6 
95 
105 
I 
90 
56 
J4 
17 
17 
14 
76 
4 
40 
I 5 
I 
I 
15 
34 
4482 
1957 
2528 
1957 
2512 
14 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
GZT-Schliissel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
850459 
CLASSE I 
63 AELE 
40 AUT·CL·I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
795 BELG·LUX. 
521 PAYS BAS 
2711 ALLEM FED 
521 ITALIE 
274 ROY·UNI 
SUEDE 
273 DANEMARK 
263 SUISSE 
10 AUTRICHE 
U R S 5 
ALL•M·EST 
TCHECOSL 
I ETATSUNIS 
I CANADA 
., 
w •. 
Zoll-jK': 
Zollsatz •n I~ 
Droit r,..c.... 
" .... 
.... .. 
. ....
I 7, 0 I 6 
177 850500 14,0 I 6 
155 
137 MONDE 
I 0 C E E 
121 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
71 TRS GATT 
I A.UT·TIERS 
26 CLASSE I 
43 AELE 
I AUT·CL•I 
CLASSE 2 
9 EA M A 
AUT·AOM 
I TIERS Cl2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
2117 BELG•LUX· 
102 PAYS BAS 
1411 ALLEM FED 
102 ITALIE 
144 ROYoUNI 
144 NORVEGE 
93 SUEDE 
51 FI~LANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
52 ALL•M•EST 
3 TCHECOSL 
5 HONGRIE 
42 ·•ALGERIE 
·CONG LEO 
IS ETATSUNIS 
CANADA 
71 QAT BAHR 
I JAPON 
2 AUSTRAL! E 
51 850600 ISoO 2 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
16 CLASSE I 
8 A EL E 
8 AUT·CL·I 
8 . CLASSE 2 
8 EA M A 
AUT·AOH 
7 TIERS CL2 
4 CLASSE 3 
3 EUR·f~T 
I 
I FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS SAS 
I ALLEM FED 
6 ITALIE 
R"O Y • UN I 
3 ISL.4NDE 
I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
I OANEMARK 
3 SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL•M·EST 
762 POLOGNE 
333 TCHECOSL 
430 HONGR I E 
333 ·•ALGERIE 
427 oCONG LEO 
2 ZANZIBAR 
Werte 
, 000 s 
Voleurs 
2309 
1279 
1030 
219 
219 
77 
85 
152 
1279 
362 
307 
479 
5 
222 
265 
14 
204 
1030 
14747 
7 2 I 5 
7533 
7216 
7497 
35 
7444 
5193 
2251 
I 
87 
87 
616 
295 
I 9 7 
5728 
H8 
1822 
12 
2)8 
6 
3064 
52 
12 
21 
52 
IS 
I 
2 2 I I 
" 
14 
25838 
15049 
10788 
I 50 5 I 
10695 
90 
10689 
9743 
946 
10 
I 
I 
7 
89 
89 
4 I I 3 
1504 
3830 
4972 
630 
5959 
2 
31 
852 
29 
302 
2540 
56 
70 
6 
I 2 
I 
I 
Zollertrag 
, 000 $ 
Peraptlons 
,., 
217 
I 7 5 
37 
37 
13 
14 
26 
2 I 7 
62 
52 
8 I 
I 
J8 
45 
2 
35 
175 
2065 
I 0 I 0 
1055 
1010 
1050 
5 
1042 
727 
315 
12 
12 
86 
4 I 
28 
802 
53 
255 
2 
" 
I 
429 
7 
2 
310 
2 
3876 
2257 
I 6 I e 
2258 
1604 
14 
1603 
I 4 6 I 
I 4 2 
2 
I 
13 
13 
6 I 7 
226 
575 
746 
95 
894 
5 
128 
4 
45 
381 
8 
11 
OSCE • SAEG 
Johr. 1961 ........... 
GZT-Sc:h!Ussel 
und Unprung Zollsaa 
- -
CMe roe Droll 
et orlglne 
850600 I 5, 0 
MOZAHBIQU 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CAN.DA 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
GUY ANE BR 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
QAT BAHR 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
850710 I 3, 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A550C 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR•EST 
f'AANC£ 
BELO • LUX • 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TAl. I E 
ROY·UNI 
IRLANDE 
!UEDE 
OANEMAAK 
5U 155! 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
• •ALOEAIE 
LIB YE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILl 
~APON 
AUSTRAL I£ 
N ZELANDE 
8507]0 I I tO 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A550C 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE ] 
EUR•EST 
rRANCE 
BI!LO•LUX• 
PAYS 845 
ALLEM rED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
OANEMAAK 
SUIS5E 
AUTAICHE 
ALL•M•E5T 
ETATSUNIS 
JAPON 
850810 I I, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE AS50C 
TRS ·oAT T 
AUT•TI[RS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUTo AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BA5 
A L.l EM HO 
w~ 
Zoll-I~ '" Werte 
- - 1000$ 
":I~ Valeurs 
-.. 
-
2 6 
868 
7 
• 
J8 
2 
I 6 
I 4 I 0 5 
7603 
6502 
7733 
6169 
2 
6371 
4910 
1462 
tJO 
tJO 
758 
150 
]752 
29]9 
5 
JJ07 
I 
2 
2 
1567 
29 
2 I 
tJO 
IJ46 
3 
]2 
56 
] 
2 • 
07 
269 
170 
269 
I 6 I 
8 
161 
60 
100 
8 
8 
5 
19 
2" 
40 
11 
7 
8 
96 
4 
2 • 
8089 
5140 
2948 
5162 
29J7 
I 0 
2930 
1673 
1256 
2 
2 
I 6 
I 6 
716 
90 
]9] 
]6]8 
278 
Tob.l 
-GZT-SchiOssel I':! 1.": Zollertrag und Urspruns Zollsatt I;;; 
1000$ 
- -
- -
l'ei'COf>IIGM CMe roe 
"""' 
r:-1:,. 
er orlglne 
-1.: 
850810 I 1 • 0 2 6 
ITALIE 
ROY·UNI 
tJO NORVEGE 
I SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
I ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u R s s 
ALL•M•EST 
6 POLOGNE 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
.coNe LEO 
.RUANDA u 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
I 8 3 4 ANT NEERL 
988 PANAMA RE 
845 ARGENTINE 
1005 JAPON 
828 HONG KONG 
THAILAND£ 
828 
6]8 
190 850830 I 4, 0 2 6 
I 7 
I 7 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
99 AUT•TIERS 
20 CLASS£ I 
H8 AELE 
]82 AUT•CL-1 
I CLASS£ 2 
AJO EAMA 
AUT•AOM 
CLASS£ J 
EUR•EST 
204 
4 FRANCE 
J BELG•LUX• 
PAYS BA5 
I 7 ALL EM FED 
I TALl£ 
175 ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
4 OANEMARK 
7 SUI SS£ 
.AUTAICHE 
E5PAGNE 
u A 5 s 
ALL•M•EST 
POLOONE 
48 TCHEC05L 
JO 
··ALOERIE 
19 oCONO LEO 
JO ·AUANOA u 
18 UN suo AF 
I ETATSUNIS 
I 8 CANADA 
7 JAPON 
11 
I 
I 850850 I 8, 0 I 6 
I MONO£ 
c E E 
2 EXTRA CEE 
27 CEE ASSOC 
TR5 GATT 
4 AUT•T lEAS 
I CLA55E I 
I AELE 
AUT•CL•I 
I CLASS£ J 
11 EUR·E5T 
FRANCE 
SELO•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
890 I TAL I E 
565 ROY•UNI 
J24 NORVEGE 
566 SUEDE 
J2J FINLAND£ 
I DANEMARK 
J22 SUISSE 
184 AUTRICHE 
1]8 u R 5 s 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
2 CANADA 
2 JAPON 
79 
I 0 850870 2 I , 0 I 6 
4J 
400 MONO£ 
EINFUHR • IMI'ORTATIONS 
-GZT-Sc:hiOssel lz,: IK; Werte Zollertrag und Ursprun1 Zollsaa I;;; Werce Zollertnc 
1.000. 1000$ - - - - 10001 10001 
Valeurs l'ei'COf>IIGM CMe roe Droit 
r,..,... Valeurs l'ercepclont 
·-
et orlglne 
-· 
..... 
850870 2 I , 0 I 6 
J06 J4 c E E 504 106 
1545 170 EXTRA CEE J69 77 
5 I CEE ASSOC 504 106 
21 2 TRS GATT ]68 77 
AUT•TIEAS 
40 4 CLA5SE I ]68 77 
46 5 AELE 147 Jl 
IJ I AUT•CL•I 219 46 
CLASSE 2 
EAMA 
I AUT•AOM 
8 I CLASSE J I 
EUR·EST I 
8 I 
FRANCE 109 2J 
BELG•LUX• I 2 J 
PAYS BA5 • I 
• ALLEM FEO 
]45 72 
1240 1]6 ITALIE JJ 7 
11 I ROY·UNI IJ9 29 
SUEDE • I 
I FINLAND£ 
DANEHAAK 
SUISSE J I 
I AUTRICHE I 
ESPAGNE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
I 5 I J 212 •• &LGERIE 
550 77 ·CONG LEO 
964 tJ5 .RUANOA u 
550 77 UN suo AF 
961 tJ5 ETATSUNIS 198 42 
2 CANADA 2 I 4 
960 I J4 JAPON 
U2 62 
517 72 
850890 t8.o 2 • 
MONO£ 2800 504 
4 I c E E 1407 253 
• I EXTRA CEE 
ll9J 251 
CEE A550C 1407 25J 
86 I 2 TR5 GATT 1)91 250 
I 9 J AUT•TIER5 
• I CLASSE I 
1)90 250 
J26 46 AELE 7 .. IH 
IIJ 16 AUT•CL•I ... 116 
I 0 6 I 5 CLASS! 2 
66 9 EAMA 
AUToAOM 
CLASSE J 3 I 
265 ]7 EUR•E5T 3 I 
J 
FRANCE 284 5I 
I 8ELO•LUX• 91 I 6 
I PAYS BA5 7 I 
ALL EM FED 723 tJO 
I ITALIE J05 55 
ROY•UNI 358 6A 
SUEDE 166 ]0 
FINLAND£ 
OANEMAAK I 
494 69 SUISSE 206 J7 
2 I J AUTAICHE I 0 2 
I E5.PAGNE I 
u R 5 5 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 2 
5488 988 ··ALOERIE 
16]7 295 ·CDNO LEO 
]849 693 ·AUANDA u 
1637 295 UN 5UD AF I 
3847 692 ETATSUNIS 61 I I I 0 
I CANADA 2 I 4 
J8J8 691 JAPON I 2 2 
2JI 8 417 
152 I 274 
I 0 2 850910 I 4, 0 2 6 
I 0 2 
MONDE 4766 667 
519 9J c E E J626 508 
144 26 EXTRA CEE I I 40 160 
I 0 2 CEE ASSOC J626 508 
895 I 61 TR5 GATT I I I 4 156 
70 IJ AUT•TIERS 26 4 
2290 412 CLAS5E I 1097 154 
AELE 7 .. 104 
6 I AUT•CL•I ]54 50 
CLASS£ 2 2 
I AUT•AOM 
I 8 J TIERS CL2 2 
CL.ASSE J 41 • EUR•EST 
" 
6 
I 
FRANCE I 098 154 
9 2 BELO•LUX• 197 28 
1298 2J4 PAYS BA5 66 9 
21J ]8 ALL EM FEr 1407 197 
11 2 ITALIE 858 120 
ROY•UNI 484 68 
SUEDE 15 2 
OANEMARK I 
SUI 55[ 168 24 
87J 18] AUTRICHE 77 11 
OSCE • SAEG 
,..... - tf6t - ""'* 
GZT -Schl!issel 
und Ursprunc Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
850910 I 4, 0 
ESPAGNE 
GRECE 
u R s s 
ALL~M·EST 
TCHECOSL 
EGYPT£ 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
SURINAM 
JAPON 
HONG KONG 
8509)0 I I ,o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIEAS 
CLASSE I 
HLE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
TIERS Cl2 
CLASSE 
' EUA•EST 
fRANC£ 
8ELO•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUT81CH! 
PORTUGAL 
u R s s 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
850990 12.0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
!UA•E5T 
fAANCE 
IELO•LUX• 
PAYS IAS 
ALL EM HO 
I TAL I [ 
ROY•UNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
OAN!MAAK 
SUI 55! 
AUTA I CHE 
u A s s 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
UN suo ., 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONO 
8510 I 0 I 5, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE. I 
HLE 
AUT·CL•I 
CLASSE .2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA•EST 
AUT•CL•l 
fRANCE 
IELO•LUX• 
PAYS BAS 
":; 
-
r,. 
• .... 
2 
2 
2 
I 
Wo-
= 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertrsc und Unprunc 
- 1 000. 1000$ 
-I= Valeurs Perceptlom Code TDC 
• et orlglne 
-
6 851010 
4 I ALL EM FED 
ROV•UNI 
SUEDE 
25 4 OANEMARK 
I 5 2 SUISSE 
All•M•EST 
TCHECOSL 
JOB 4J ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
40 6 HONG KONG 
2 
851090 
6 
MONO£ 
1600 176 c E E 
I 50 I 165 EXTRA CEE 
100 11 CEE ASSOC 
I 50 I 165 TR5 GATT 
97 11 AUT·T lEAS 
J CLASS£ I 
.. • AELE 48 5 AUT•CL• I 
J5 4 CLASS£ 2 
11 I TIERS Cl2 
11 I CLASS£ J 
J E~R·EST 
J AUT•CL•3 
582 64 FRANCE 
14 2 BELG•LUXo 
7 I PAYS 8AS 
288 )2 ALLEM FED 
609 67 I TALl£ 
J4 4 ROY•UNI 
I ISLAND£ 
SUEDE 
I DANE MARK 
IJ I SUISSE 
AUT RICH£ 
ESPAGNE 
J YOUGOSLAV 
u R s s 
ALL•M•EST 
JO J TCHECOSL 
HONGRIE 
6 I ETATSUNIS 
11 I ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
6 JAPON 
HONG KONG 
~982 598 
J90 I 468 
1082 IJO 8 5 I 11 I 
J90 I 468 
1065 128 MONO£ 
15 2 c E E 
1044 125 EXTRA CEE 
752 90 CEE AS50C 
29) J5 TAS GATT 
I 7 2 CLASSE I 
I 7 2 AELE 
20 2 
20 2 FRANCE 
PAYS 8AS 
522 6) ALL EM FED 
140 17 SUI SS£ 
JO • 2617 Jl4 
590 7 I 85 I 119 
672 81 
MONO£ 
8 I c E E 
EXTRA CEE 
7 I CEE ASSOC 
6) 8 TAS GATT 
AUT•TIEAS 
I 5 2 CLASS£ I 
5 I AELE 
AUT•Cl•l 
284 J4 CLASS£ 2 
I EAHA 
8 I TIERS CL2 
I 7 2 CLASS£ J 
EUR•EST 
6 'FRANCE 
BELO·LUXo 
98 I 5 PAYS BAS 
77 I 2 ALLEH FED 
2 I J IT A LIE 
77 I 2 ROY•UNI 
2 I J IRLANDI;: 
I NDAYEGE 
11 2 SUEDE 
8 I OANEHARK 
J SUISSE 
• I AUTRICHE 
• I PORTUGAL I ESPAONE 
I YOUGOSLAY 
ALL•HoEST 
POLOGNE 
11 2 TCHECOSL 
.coNe LEO 
I ANGOLA 
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Tab.l EINFUHI • IMPOITAnONS 
- GZT-Schlilssel -%ol ~ I>;: ·~ Zollsatz 
'" .... 
Werte Zollertrsc und Ursprun& Zollmz 
..... 
Werte Zollertrsc 
-
-
- 1000. 1000$ - - - 1000. 1000S 
Droit r,. 
= 
Voleurs PerceptiOfiJ Code TDC Dnolt r: 
= 
Voleurs Percept10fiJ 
• .... 
• .. .,,, .. 
-
• I"" 
-
I 5, 0 I 6 8 5 I 1 I 9 I I, 0 2 6 
64 I 0 UN suo AF I 
7 I ETATSUNIS 2088 2JO 
I MEKIQUE 2 
AUSTRAL lE J 
I 
8 5 I I J 0 I 5, 0 I 6 
2 
MONO£ 20640 J.09 6 
I c E E 7480 I I 2 2 
• I EXTRA CEE I 3 I 6 2 19741 CEE ASSOC 7482 I I 2 2 
TRS GATT 13078 1962 
I 8, 0 I 6 AUT•TIERS 82 I 2 
CLASS£ I 1)028 1954 
2075 J14 AELE 59)1 890 
725 IJI AUT·CL•I 7097 1065 
1)50 24J CLASS£ 2 11 2 
725 lJI EAMA 2 
129) 2JJ TIERS Cl2 • I 56 IO CLASS£ J 124 I 9 
J26 59 EUR·EST 124 I 9 
I 14 2 I 
21J lB FRANCE 272J 408 
968 174 BELG•LUX• IJJI 200 
968 174 PAYS SAS 737 Ill 
54 I 0 ALL EM FED 2375 JS6 
JJ 6 IT All E Jl6 47 
I 9 J ROYoUNI 951 14) 
NORYEGE J 
Ill 20 SUEDE I 3 I I 197 
5 I OANEMARK J9 6 
8 I SUI SS£ )092 ... 
598 108 AUTRICHE· SJI 80 
J I PORTUGAL • I 98 I 8 ESP ACNE I 
5 I GIB·MALTE 8 I 
6 I YOUOOSLAV I 
I CREtE 
5 I u R 5 5 47 7 
2 ALL•M•ES.T 24 4 
POLO ONE 
TCHECOSL 49 7 
tiONGRIE 2 
JO 5 LIBYE 5 I 
' 
I NIGERIA I 
oCONG LEO 2 
I IJ 20 ETATSUNIS 7075 I 0 6 I 
6 I VENEZUELA 2 
LIBAN I 
I 9 J JAPON 8 I 
94 I 7 HONG KONG 
962 17J N IELANOE I 
I I, 0 I 5 851210 16.0 2 6 
77 8 MONDE 1266 20) 
77 8 c E E 1062 170 
EXTRA CEE 205 JJ 
77 8 CEE ASSOC 1062 170 
TRS GATT 20) J2 
AUToTIEAS I 
CLASS£ I 20J J2 
AELE ISS 25 
I AUToCL•I 47 8 
CLASS£ 2 
76 8 TIERS CL2 
CLASS£ J 
EURoEST 
I I, 0 2 6 FRANCE I 9] Jl 
BELGoLUX• 5 I 
10655 I I 72 PAYS 8A5 )49 56 
6216 684 ALL EH FED 435 70 
4437 488 I TAL I E 79 IJ 6216 684 ROYoUNI 97 I 6 
4428 487 IRLANDE 
8 ·I SUEDE 2 
4431 487 FINLAND£ 
23JJ 257 DANEMARK • I 2098 2J I 5\J IS SE 26 4 
4 A·U T R I CH E 20 J 
YOUGOSLAV 
J u R s 5 
I ALL•H•EST 
I ETAT5UNIS J7 6 
CANADA I 0 2 
424 47 INDE 
9JO I 0 2 
549 60 
3685 405 851220 2 I , 0 I 6 
6)0 69 
904 •• HONOE 2841 597 5 I c E E 2186 459 
• I EXTRA CEE 656 IJ8 J09 J4 CEE ASSO·C 2186 459 
JJ 4 TR5 GATT 617 IJO 
874 96 AUT•TIEAS 40 8 
205 2) CLASS£ I 622 IJI 
I AELE 558 I I 7 
AUT.CL•I 65 I 4 
I CLASSE J J4 7 
EUR·EST ,. 7 
FRANCE 109 2J 
BELG•LUX• 6J IJ 
I PAYS 8AS 208 44 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT·SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
er orlglne 
851220 2 I , 0 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
VOUGOSLAV 
Al'·H•EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
851230 I 9, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL lE 
851240 I 6, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Clol 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX· 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP A ONE 
YOUOOSLAV 
AlL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSl 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR BR 
JAPON 
851250 I 5, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
w .. 
Zol. 
.:; 
"' 
...,. 
-
-
r,.. I~ .. 
.... .. ,,.,_ 
I 6 
I 6 
2 6 
2 6 
GZT-Schlilssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1 000 s 1000$ 
-
Voleurs PerceptJons Code TDC 
et orlglne 
851250 
1792 376 BELG•LUX• 
14 3 PAYS BAS 
279 59 ALLEH FED 
I IT A LIE 
27 6 ROY•UNI 
9 2 NORVEGE 
5 I SUEDE 
I I 0 2.3 FINLANOE 
71 
" 
OANEMARK 
60 I 3 SUISSE 
AUTRICHE 
5 I YOUGOSLAY 
J6 7 GRECE 
All•H•EST 
53 11 TCHECOSL 
HONGRIE 
oCONG LEO 
UN s.uo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
2899 55 I MEXIQUE 
2547 484 IRAN 
350 67 PAKISTAN 
2547 484 JAPON 
J47 •• HONG KONG 4 I AUSTRAL lE 
J47 66 
313 59 
J4 6 851260 
4 I 
4 I M ON DE 
c E E 
985 187 EXTRA CEE 
IJ 2 CEE ASSOC 
428 8 I TRS GATT 
1006 I 9 I AUT•TIERS 
I I 5 22 CLASS£ I 
32 6 AELE 
I AUT•CL• I 
4 I CLASS£ 2 
272 52 TIERS CL2 
I CLASS£ 3 
4 I 
EUR•EST 
FRANCE 
30 6 
BELO·lUX· 
PAYS SAS 
3 I All EM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
3392 543 OANEMARK 
2325 372 SUI SS£ 
1067 171 AUTRICHE 
2325 372 ESPAGNE 
877 140 ALL•M•EST 
190 30 TCHECOSl 
848 IJ6 HONGRIE 
524 84 ETATSUNIS 
324 52 CANADA 
PANAMA RE 
ISRAEL 
219 35 JAPON 
219 35 AUSTRAL lE 
166 27 . 
240 38 851310 
649 104 
1260 202 MONO£ 
10 2 c E E 393 63 EXTRA CEE 
5 I CEE ASSOC 
4 I T R"S GATT 
2 I 3 AUT•TIERS I 0 I I 6 CLASS£ I 
I AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
65 I 0 EAMA 
123 20 AUT•AOM 
29 5 TIERS CL2 
2 CLASS£ 3 
3 I I 50 EUR•EST 
I 2 2 
FRANCE 
SELG•LUX• 
I PAYS SAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
4755 713 
IRLANDE 
NORYEGE 
J46J 519 SUEDE 1294 194 FINLAND£ 
3463 519 OANEMARK 1262 189 SUISSE 
Jl 5 AUTRICHE 
1258 189 PORTUGAL 
858 129 ESPAGNE 
399 60 ORECE 
I TURQUIE 
ALL•M•EST 
I TCHECOSL 
34 5 HONGRIE 
J4 5 HAROC 
436 65 
o•ALGERIE 
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Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w .. w .. 
Zoll- $ GZT-Schlilssel Zoll· s Zollsatz "' Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau "' Werte Zollertrag 
- - - I 000$ 1000$ - - - - 1 000$ 10008 
Droit r,...,.._ Valeurs Perceptions Code TDC Droit r,.. ,..._ Valeurs Perceptions 
·-
.. ..  
.... .. et orlglne .... • ,.,.._ ,,.,_ 
I 5, 0 2 6 851.310 I :3, 0 2 6 
75 11 LIBYE 2 
232 35 LIBERIA 
2597 J90 oRUANDA u 
122 I 8 UN suo AF 
373 56 ETATSUNIS 303 39 
23 3 CANADA 2 
63 9 VENEZUELA 
PEROU 
28 4 LIBAN 
287 43 JAPON 19 2 
86 I 3 THAILANDE 
AUSTRAL lE 
2 I 3 
4 I 851390 15.0 I 6 
9 I 
HONDE 19795 2969 
c E E I 2 6 9 I 1904 
235 35 EXTRA CEE 7104 I 0 6 6~ 
3 CEE ASSOC 12733 I 910 
TRS GATT 7012 1052 
AUT•TIERS 49 1 
I CLASS£ I 7021 1053 
160 24 AELE 6184 928 
AUT•CL.t 837 126 
I CLASSE 2 62 9 
E"AMA I 
AUT•AOM 4 I 6 
I 4, 0 2 6 TIERS CL2 2 I 3 
CLASS£ 3 I 9 3 
2806 393 EUR•EST I 9 3 
I I 9 6 167 
1608 225 FRANCE 162) 243 
I I 9 6 167 BELO•LUX• 2529 J19 
1604 225 PAYS BAS I 0 8 I 162 
4 I ALL EM FED 6836 1025 
1604 225 I TALl£ 624 94 
128) 180 ROY•UNI 876 IJI 
322 45 IRLANOE 
I NORVEOE 124 I 9 
I SUEDE 3628 544 
3 FINLAND£ I 
3 OANEMARK 76 11 
SUI SS£ 962 144 
70 I 0 AUTRICHE 519 78 
43 6 PORTUGAL 
225 32 ESPAGNE I 
823 I I 5 YOUGOSLAV I 2 2 
J6 5 ORECE 
267 37 TUROUIE 
All•M•EST 18 3 
2 TCHECOSL I 
253 35 MAROC 16 2 
10 I • oALGERIE 41 6 
155 22 LIBERIA 
599 84 oRUANOA u I 
I UN suo AF 
3 ETATSUNIS 729 109 
CANADA 17 3 
VENEZUELA I 
319 45 PEROU 
LIBAN 
JAPON 77 I 2 
HONG KONG 3 
THAILAND£ 
AUSTRAL lE 
IJ.o 2 6 851410 ~ I 7, 0 I 6 
9473 I 2 l I MONO£ :3707 630 
7:318 951 c E E 1677 285 
2154 280 EXTRA CEE 2031 J45 
738:3 960 CEE ASSOC 1677 285 
2082 271 TRS GATT 2028 345 
8 I AUT•TIERS 3 I 
20.0 270 CLASS£ I 2028 345 
1754 228 AELE I J I I 223 
326 42 AUT•Cl•l 717 122 
10 9 CLASS£ 2 2 
E~HA 
63 8 TIERS CL2 2 
6 I CLASS£ 3 
4 I EUR•EST 
4 I 
FRANCE 32 5 
286 J7 BELO•LUXo 249 42 
3470 451 PAYS SAS 618 105 
453 59 ALL EM FED 753 I 2a 
J09J 402 I TALl£ 24 • I 5 2 ROY•UNI 35 6 
405 53 I RLA-NDE 
NORVEGE 3 I 
I 4 2 SUEDE 40 7 
838 109 OANEMARK 104 I 8 
SUI SS£ J6 6 
3o 4 AUTRICHE 1095 186 
366 48 ESPAGNE I 
lOO I 3 YOUGOSLAY I 
POLOGNE 
·CONG LEO 
I KENYA DUG 
RHOD NYAS 
I UN suo AF 
3 ETATSUNIS 647 I I 0 
CANADA 
4 I IRAK I 
63 8 KOWEIT I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-Schlussel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et origlne 
8 5 I 4 I 0 17t0 
JAPON 
HONG KONG 
851490 I 4, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A5SOC 
TR5 GA:TT 
AUT•TlERS 
CLASSE I 
HLE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
EAMA 
&.UT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR·EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
I!!IELC•LUX• 
PAYS 8A5 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IALANDE 
NORYECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
5UISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
ALL•M•EST 
POLQ.GNE 
LIBYE 
EGYPTE 
.ANC AOF 
GUINEE RE 
NIGERIA 
·CONC LEO 
AHOO NYAS 
VN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEE AL 
IRAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
• N GUIN N 
8 5 I 5 I I I 4, 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS 8A5 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
5UEOE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
t;UISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL•H•EST 
HONGRIE 
LIBERIA 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
LIBAN 
J ·" P 0 N 
HONG KONG 
!~USTRAL lE 
ZELANDE 
85151] I 6 • 0 
MONDE 
w~ 
Zoll-1.; 
"' I..,. 
- -r,.. I= .. 
-
.. ,..,_ 
I 6 
2 6 
2 6 
2 • 
GZT -SchiUssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs Perceptions Code roe 
et orlglne 
8 5 I 5 I J 
67 11 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
157:36 220:3 AELE 
12236 171:3 AUT• CL•! 
:3499 4.9 0 CLASSE 2 
12236 171:3 EAMA 
3489 4SS AUT•AOH 
I 0 I TIER 5 CL2 
:3488 4SS CLASSE ) 
I 532 214 EURoEST 
1956 274 
4 I FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
4 I ALLEH FED 
6 I IT A LIE 
6 I ROY•UNI 
IALANDE 
NORVEGE 
473 66 SUEDE 
8 2 I I I I 50 FINLANDE 
1799 252 DANEMARK 
1369 192 S,UISSE 
381 53 AUTRICHE 
698 98 PORTUGAL 
YOUGOSLAY 
I 4 4 20 GRECE 
120 I 7 TURQUIE 
2 u R s s 
220 )I ALL•M•EST 
30 I 42 LIBERIA 
4S 7 NIGERIA 
5 I .tONG LEO 
2 •AUANOA u 
6 I UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INO occ 
ANT NEEAL 
I PANAMA RE 
VENEZUELA 
IRAN 
2 JAPON 
HONG KONG 
1774 248 THAILAND£ 
) PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
AUSTRAl lE 
N ZELANOE 
169 24 
I 
851515 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
6122 857 TRS GATT 
984 I H AUT·T lEAS 
51 )9 7 I 9 CLASSE I 
986 1)8 AELE 
51 )6 719 AUT•CL• I 
I CLASSE 2 
5137 719 EAHA 
584 82 AUT·"AOH 
4552 637 TIERS CL2 
I CLAS5E 3 
EUR·EST 
I FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
28) 40 ITALIE 
)2 4 ROY·UNI 
169 24 IRLANDE 
429 60 NORVEGE 
69 10 SUEDE 
27S )9 FINLANDE 
25 4 OANEMARK 
I 2 I 17 5UISSE 
I AUTRICHE 
32 4 PORTUGAL 
100 14 E.SPAG.NE 
29 4 YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
I u R s s 
I ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 
4492 629 TUNISIE 
53 7 CANARIES 
EGYPTE 
51ERRALEO 
LIBERIA 
I .Tooo REP 
I NIGERIA 
• C 0 NO. LEO 
2 TANGANYKA 
ZANZIBAR 
7639 1222 
281 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
lz:; 1-'= GZT-Schlussel Zoll·l~ Zollsm lP' Werte Zollertrag und Ursprung Zollsm lrt pril Werte Zollertrag 
-
-
-
1000$ 1 000 s 
- -
- - 1 000 s 1000$ 
Droit r,..""'" Valeurs Perceptions Code roe Droll r,.. c.... Valeurs l'ercep!IDI!s 
·-
...... 
..... et orlglne ...... 
..... . ....
I 6, 0 2 6 B 5 I 5 I 5 22t0 I 6 
2t6 I 8 419 UN 5 U D -A F 
5021 SO) ETATSUNIS 1504 33 I 
262:3 420 CANADA 77 17 
498:3 797 MEXIQUE 
)I 5 ~NT NEERl 
498:3 797 • • ANT FR 2 
3261 522 NICARAGUA 
1722 276 COSTA RIC 3 I 
)I 5 PANAMA RE 
I CANAL PAN 
3 COLOMBIE 
26 4 SURINAM 
6 I EQUATEUR 
6 I BRESJL 
PEROU I 
129 21 CHILl 
106 17 BOLIYIE 
424 •• ARGENTINE 1938 310 CHYPRE 
22 4 IRAK 4 I 
2 I 5 I 344 IRAN 2 
2 ISRAEL 
I 7 2 2S ARAB SEOU 2 
74 12 INOE 
) CEYLAN 
677 lOS JAPON 3284 722 
160 26 'HONG KONG 67 IS 
25 4 THAILAND[ 
2 PHILIPPIN 
SJNGAPOUR I 
I AUSTRAL lE 2 
• N GUIN N 
I 
s I 
I 851517 I 4, 0 2 6 
2 
I MONDE 999 140 
I c E E 496 69 
EXTRA CEE 504 71 
1482 237 CEE ASSOC .. 6 69 
124 20 TR5 GATT 50) 70 
AUT·TIEAS 
) CLASSE I 504 71 
I AELE 40) 56 
I AUT•CL•I I 0 I 14 
9 I CLASSE ) 
45 7 EUR•EST 
2 
FRANCE S2 11 
B I BELG•LUX• 6 I 
) PAYS BA5 90 13 
2) 4 ALL EM FED 299 42 
4 I 7 ITALIE 20 ) 
ROY·UNI 385 54 
NORYEGE 
22.0 I 6 SUEDE 2 
FINLANOE 
106310 23)88 OANEHARK I 0 I 
94563 20804 SUISSE 2 
11 7 4 8 25S5 AUTRICHE ) 
94718 208)8 YOUGOSLAY 
I I I 68 2457 HONGRIE 
424 9) ETATSUNIS I 0 I 14 
I I 09 6 2441 
6203 1)65 
4891 I 076 8515)0 I 3 • 0 2 6 
246 54 
) I MONOE 40191 5225 
I 51 3) c E E 27597 3588 92 20 EXTRA CEE 12595 1637 
405 S9 CEE A 5 S OC 27597 3588 
405 S9 TR5 GATT 12559 1633 
AUT•TIERS )6 5 2771 610 CLASSE I 12560 1633 
43259 9517 AELE 5027 654 
I 0 5 I 5 2) I) AUT·CL• I 7536 979 35512 7811 CLASSE 2 26 ) 
2505 551. TIERS CL2 26 ) 
1027 226 CLASSE ) I 0 I 
2 EUR•EST I 0 I 2 2"6 50 
558 123 FRANCE ]488 45) 
IS 4 BELG•LUX• 6 I 8 
5SI 128 PAYS SAS 1)8 68 1803 
1589 )50 ALLEH FED 950 124 
2155 474 IT A LIE 92]0 1200 
67 I 5 ROY•UNI 4)75 569 
IRLANOE 
I NORVEGE 89 I 2 
SUEDE 74 I 0 
I FINLANDE I 
OANEH.ARK 276 )6 
)2) 71 SUISSE 212 28 
4 I AUTRICHE 
4 I GRECE I 
71 I 6 u R s s 10 I 
4 I All•M•EST 
149 3) TUNIS lE 10 I 
LIBERIA 2 
UN suo AF I 9 2 
I ETATSUNIS 6713 873 
CANADA 7SS 102 
I PANAMA RE I 3 2 
I LIBAN I 
JAPON 9 I 
2 HONG KONG 
AUSTRAl lE 3 
2 
8 5 I 55 I I 6, 0 I 6 
HONOE 4955 79) 
OSCE • SAEG 
Johr·IMI·-
GZT-Sc:hlflsoel 
and Urspnmc Zollsatz 
- -
Code roe D...n 
.. ..,,,,. 
• 5 i 55. a-6 .. 0 
c f f 
EXTRA CEE 
CE£ assoc 
.... oarr 
AUT•TIEtlS 
CLAS5E I 
AH£ 
lfJT•CL•t 
CLASS£ 2 
flfQS CL2 
CLASS£ } 
EU.•EST 
~•••cE 
8fLO•LU•• 
.... ,, ••• 
.&Lt.EM FfO 
IT AL If 
aOY•UI .. 
1•LANDE 
NOAYfOE 
5UfDE 
D.t•EMAAIIC 
SUISSE 
AUTRIC"E 
YOU005LAV 
TUAOUIE 
ALL•II•EST 
POLOO.Nf 
ETATSUNIS 
HONOUR •• JAPON 
MONO KONO 
151555 16·0 
HONDf 
c E.E 
I[XTAI CfE 
Cff ASSOC 
us GATT 
AUT•TIERS 
CLASSf I 
ULE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR·E5T 
~AANCE 
ULO•LU•• 
PAYS us 
ALLEM fED 
I TAL If 
AOY•UNI 
IRLANO£ 
NORYEGE 
SUEDE 
OAN!MAAK 
5U I 55£ 
AUTR I CHE 
ALL•M•E5T 
ETATSUN IS 
HONOUR BR 
,JAPON 
HONG KONG 
151559 •• '0 
M ON DE 
c f f 
EXTRA CEE 
CEE ASS GC 
TA5 OATT 
AUT • T1 ER5 
CLA55E I 
HLE 
AUT•CL•I 
CL USE 2 
EAHA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLA55E } 
EUR•E5T 
FRANCE 
8ELG • LUX • 
PAYS aas 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICH£ 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
Wr 
.... 
"" 
i~ lP' Werte 
-
-
tOOOS 
,,.. 1=: Voleun • 
.... • 1"-'· 
I 6 
4508 
446 
6508 
446 
446 
U5 
I 
250 
450 
2697 
1288 
., 
24 
410 
7 
2 
I 
2 6 
I 251 
910 
272 
910 
272 
272 
243 
28 
132 
I" 
I 0 I 
529 
27 
12 
I 
154 
} 
73 
26 
I 
2 6 
53591 
"I 29 
2G466 
))149 
2042) 
22 
20426 
68G7 
I 3621 
24 
19 
5 
11 
17 
2263 
66)4 
IGGll 
1228} 
I 9 I 8 
)664 
85 
215 
35 
1478 
677 
688 
1 
1 
• 
282 
Tllb.Z 
-GZT-Sc:hiUssel ~ .; Zollertl'l& und Ursprung Zollsatz p.. 
tOOOS 
- -
-
-
Perrzpt;om Code roe 
Oron l! ~ et orfglne 
.:. 
151559 IB•O 2 6 
72 1 HONGRIE 
71 tU tc: 0 C 
721 
• • ALGER I E 
71 LIBERIA 
•CONG L£0 
71 RHOO NYAS 
71 ETATSUNIS 
ClN&Dl 
ti!EKIQUE 
F INO occ 
HONOUR ·~ PANAMA RE 
VENEZUELA 
•o 5URIN&M 
12 LISlN 
400 5 YR t E 
206 JORDAN lE 
• IRAB SEOU 
• JAf'ON 
AUSTRAL I£ 
N ZELANOE 
66 
I 851600 I 2 • 0 2 6 
MONO£ 
c· £ E 
EXTPA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
FRANCE 
200 BELC•LUX• 
157 PAYS 8A5 
.. ALLEM FED 
I 57 ITALIE 
44 AOY·UIU 
NORVECE 
.. SUEDE }9 FINLAND£ 
4 DANEMARK 
SUI SS£ 
AUTAICHE 
••ALOEAIE 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
2 I ~UPON 
" 16 
85 851700 I 2 • 0 2 6 
• 2 MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
2S CEE ASSOC 
TAS GATT 
IUT•TIEAS 
I 2 CLASS£ I 
AELE 
4 AUT•CL•I 
CLISSE 2 
EA MI 
TIEIS CL2 
CLASS£ } 
EUA•EST 
FRANCE 
9647 BELO•LUX• 
596] PAYS 8&5 )684 ALL EM FED 
5967 I TALl£ )676 AOY·UNI 
4 IRLANOE 3611 NORVEGE 
1225 SUEDE 2452 DANEMARK 
• SUISSE 
AUTAICHE 
' ALL•M•EST I 
•CONO LEO 
' 
ETATSUNIS 
3 CAN ,t.O A 
.o. HONG KONG 
I I 9 4 
1806 851800 I 4, 0 2 6 
2 2 I I 
H5 MONDE 
66G c E E 
EXTRA CEE 
15 CEE ASSOC 
" 
TAS GATT 
6 AUT·TIERS 
266 CLASSE I 
122 AELE 
I 24 AUT•Cl• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR•EST 
2 
FRANCE 
BELC•LUX• 
EINFUHa • IMPOUAnONS 
-GZT-Sc:hliissel I~ .; 
-werte Zollertf'l& unci Urs_prunc Zollsatz Pi. Werte Zollertnic 
fooo s 1000S 
- -
-
-
1000$ 1 GilD$ 
Valeurs ,..,._ Code roe Dnllr :T .. 
-
VD/eu11 ,_,._ 
• 
":."' et odflne 
-..... 
es~a.ao , ... o 2 6 
1 I PAYS ••• 8317 I I '64 
I llLE~ 1'£0 6555 ... 
19 
' 
I TALl£ 1 t 42 160 
ROY•UNI ,,., 238 
IRLlNDE 1 
NORVEGE 1 
124]6 2238 SUEDE 214 H 
I Ol I 186 FINLAND£ 54 B 
1 DlNEMARK 113 I 6 
SUISSE 1462 205 
lUTRICt!E "1 •• 
l»ORTUG'AL 
I ESPACNE eo 11 
YDUCOSLIV 1 
u • 5 s &Ll•M•EST 
' TCHECDSL 2 
I UN suo .. 
102 I B ETATSUNIS ]915 548 
I CANADA 10 I 
" 
2 MEXIQUE I 
ARGENTINE 
LIBAN 2 
IN DE 
JAf'DN }63 5 I 
I 2 2 7 161 foil ONC KONG I 0 I 
634 16 .NDONESIE I 
592 1t 
634 76 
592 1t B 5 I 9 I I I l • 0 2 • 592 1t 
I 0 2 I 2 MONO£ 1661' 2160 
... 59 c E E 5~29 706 
EXTRA CEE I I I 85 ~~s• 
CEE ASSOC 543~ 706 
TAS GATT I I I 49 ··~· 240 29 IUT•TIERS 32 • 10} I 2 CLASS£ I I I I 65 I ~51 
} IELE 6159 801 
281 
" 
IUT•CL•I 5004 651 
CL I SS£ 2 1 I 
68 8 EA MI 5 I 
AUT•IOM 
5 I TIERS CL2 2 
I CLASS£ 
' 
0 .. 2 
I} 2 EUR·EST I 4 2 
16 2 
FRANCE 657 85 
I BELO•LUX• 260 
" 489 59 PAYS aas 657 85 
I ALLEM FED "83 414 
IT AL I E 673 87 
QOY•UNI 907 I 18 
IRLANOE 
NORVECE 4 I 
2961 355 SUEDE 265 
" lll9 IH FINLAND£ I 
1122 219 OANEMARK 611 89 
I I 39 IH SUISSE 3973 516 
1799 216 AUTRICHE no ., 
2> 
' 
PORTUOIL 
I 798 2 I 6 ESP ACNE 24 3 
1]57 I.} YOUOOSLAV 18 2 
441 
" 
u R s s 
I ALL•M•EST 12 2 
POLOONE 
I TCHECOSL I 
2} 
' 
• •.ALGER I E 
2} 
' 
·CONG LEO 5 I 
UN suo AF 8 I 
I IS I 4 ETITSUNIS 49]7 662 
78 9 CANADA 3 
61 6 CUBA 
819 98 CHILl I 
19 9 ARGENTINE I 
567 68 INOE 
JAPON I 2 2 
19 2 
I" I 7 
22 
' 
8·51 919 I) • 0 2 6 
595 71
1 G I MONO£ I G 1215 I 3 I 66 
., 3 c E E 6 I I 68 7952 
EXTRA CEE 40108 5214 
441 53 CEE ASSOC 6 I I 72 7952 
TRS GATT 39796 5173 
I 4UT•TIER5 307 40 
CLASS£ I 39706 5162 
AELE 21003 2730 
I'UT·CL•I 18702 2A} I 
CLlSSE 2 30 • 26206 )669 EAMA 
17871 2502 AUT•AOM 3 
8:3)6 I I 6 7 TIERS CL2 26 
' I 7 8 7 I 2502 cLASSE 
' 
311 •• 8328 I I 6 6 EUR•EST 311 .. 
9 I AUT•CL•l 
8316 I I 6 4 
)892 5•5 FRANCE ,., I 24 I 
442) 619 BELG•LU·· 
"" 
512 
15 2 PAYS BAS 9309 I 210 
I 5 2 ALL EM FED )5119 .. 575 
5 I ITALIE )186 ... 
5 I ROY·UNI 6223 809 
IALANOE 4 I 
1042 146 NORVEGE 72 9 
811 1 .. SUEOE 1526 191 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • """'-
"' GZT-SchiOssel 
' unci Unprun1 Zoll-
- -
Coile TDC Dtvll 
.. .,,, .. 
8 5 I 9 I 9 I l • 0 
V INLAND£ 
OANEMAAK 
\UISSE 
AUTQICt1E 
POQTUGAL 
ESPAGNE 
VOUOOSLAV 
CRECE 
TUAQUIE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
••ALCERIE 
CANARIES 
SIERAALEO 
·CONO LEO 
AHOD NYAS 
UN suo lF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
~URJNAM 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
OAT 8AHR 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONO I ONO 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
oN OUIN N 
851.30 I J' 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS OATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
HLE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
,AANCE 
BfLG•LUX• 
PAYS us 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
IRLANDE 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHf 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ALBAN If 
u A s s 
ALL•M•EST 
POLOONf 
TCHECOSL 
HONOAIE 
8ULOARIE 
EOYPTf 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAl lE 
851950 
''. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE ·1 
AELE 
iUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ ] 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELO•LUX• 
PAYS SAS 
w~ 
-1<= 
."' l;;i Wene 
- - 1000$ 
':"I~ Voleu11 
-· 
-
2 6 
11 
1248 
79)9 
3992 
303 
I 
232 
83 
58 
3 
I 
] 
181" 
172 
9 
4 
6 
I 
7 I 
4 
4 
2 6 
18752 
I 0386 
8366 
I 0386 
8]59 
7 
8157 
416J 
4192 
2 
2 
7 
7 
468 
2188 
38641 
3532 
]]6 
2271 
7 
I 4 I 
1270 
424 
52 
] 
I 
2 
] 
I 
I 
4 I 2 I 
42 
24 
I 
2 6 
4076 
1839 
22]6 
1819 
22ll 
• 22ll 
1430 
802 
2 
2 
2 
2 
100 
]27 
I 21 
213 
Tab.l 
GZT-Schlussel 
-lz:: iK; Zollertnc unciUnpruftl Zoll- IPri 
1000$ 
- -
-
-
,_._ Coile TDC Onit lr'1' I; • .. .,,.. 
-1.! 
151950 I] r 0 2 6 
I ALLEM rEO 
162 IT AL I E 
1032 ROY.UNI 
519 IRLANOE 
NORVECE 
)9 SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
30 YOUGOSLIY 
u R s s 
11 ALL•M•EST 
8 TCHECOSL 
ETITSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
MONO KONG 
2]57 
22 851970 11 .o 2 6 
MONO£ 
c E E 
EJCTAA CEE 
I CEE ASSOC 
I TRS GATT 
I &UT•TIERS CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
9 &UT•AOM 
I TIERS CL2 
I CLASS£ ] 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUI• 
PAYS us 
ALLEM FEO 
24JI I TALl£ 
I 3 50 IIOY•UNI 
I 088 IRLANOE 
1350 NORYECE 
1087 SUEOE 
I FINLAND£ 
1086 DANE MARK 
54 I SUISSE 
545 AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
I ALL•M•EST 
I TCHECOSL 
HONGAIE 
.. • ·ALGERIE 
284 LI8YE 
502 ETATSUNIS 
459 CANADA 
44 KOWEIT 
295 HONG KONG 
I 
I 8 852010 I 2, 0 2 6 
165 MONOE 
55 c E .E 
7 EXTY CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
516 CLASS£ J 
5 EUR•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BfLO•LUX• 
] PAYS us 
ALL EM FEO 
I TALl£ 
AOY·UNI 
IRLANDE 
NOAVEOE 
510 lJUEDE 
219 FINLAND£ 
291 OANEMARK 
219 '5UISSE 
290 AUTRICHE 
I PORTUGAL 
290 ESPAONE 
186 TURQUIE 
104 u • s s ALL•M·EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
•CONO LEO 
" 
eRUAHDA u 
43 ETATSUNIS 
16 CANADA 
EINFUHR • IMPOIITATIONS 
-GZT-Schliissel lz:: 1.:' Werte Zol1ertroc unci Unpruftl Zdlsa l;;;i 
-
Zol1ertroc 
1000$ 1000$ - - - - 10001 1000$ 
Voleull ,._,_.. Coile TDC Onit r:l~ 
-
........ 
.. .,. 
-1.: 
852010 rz.o 2 6 
1234 160 MEXIQUE I 
58 • ANT NEERL 478 62 SALVADOR 
3 VENEZUELA I 2 I 
I SURINAM 
5I 7 8.RESIL 
PEA DU 
44 6 ARGENTINE 
824 107 INDE 
" 
4 CHIN CONY 
JAPON 169 20 
HONG KONG 87 I 0 
I THIILiNDE 
I AUSTRAL lE 
795 103 
2 
852030 ••• o 2 6 
I i!tONDE 21000 2940 
c E E 16687 2l:S6 
EXTRA CEE 
'''' 
604 
CEE ASSOC 16687 ,,. 
12732 I 40 I TRS GATT 
4107 575 
AUT·TIERS 201 29 
6708 718 CLASSE I 4249 595 
6026 661 &ELE 1798 252 6709 7]8 AUT•CL•I 2451 ]4] 
6014 662 
. CLASS£ 2 3 
I 0 I TIERS CL2 3 
6008 661 CLASS£ ] 62 9 
2565 282 EUR·EST 62 9 J442 379 
8 I FRANCE 75] I 0 5 
I BELG•LUJC. 8962 1255 
7 I PAYS us 4949 693 
• I ALL£M FED 1657 232 
• I ITAi.IE 366 5I 
1982 218 ROY•UNI 1706 219 IRLANDE 143 20 
325 ]6 NORYEOE I 
400 44 SUEDE • I 3621 398 FINLAND£ I 
377 41 ' DANEMARK 
1055 116 SUISSE 71 10 
AUTRICHE 10 I 
9 I ESPAONE 60 • 251 28 u R s s 
I ALL•M•EST 
70 8 POLOONE I 
I 032 I I 4 HONORIE .. 9 
149 16 KENYA ouo 
ETATSUNIS 2238 313 
CANADA ] 
2 CUBA 
6 I VENEZUELA 2 
INDE 
I JAPON 6 I 
SINGAPOUR I 
3438 378 AUSTRAL lE 
] 
7 I 
852050 14' 0 2 6 
MONDE I 717 240 
c E E 1366 191 
EXTRA CEE ]51 .. 
15517 1864 CEE ASSOC 1166 191 
I 2 3 I I 14177 TRS GATT ]49 .. 
3225 ]87 AUT•TIERS 2 
123141 1478 CLASSE I ]50 49 
2435 292 AELE .. I 0 
787 94 AUT•CL•I 281 ,. 
2392 287 CLASSE ] I 
1325 159 EUR•EST I 
I 066 128 
I 0 l I 2 FRANCE 22 
' I BELG•LUX• 
PAYS us 790 Ill 
102 I 2 ALLEM FED 538 75 
7ll 88 ITALIE I 4 2 
73 I 88 R·OY • UN I .. 6 
IALANDE 
88 SUEOE I 715 DANE MARK 4 I 
2628 ]15 SUISSE 12 2 
2655 119 AUTRICHE 5 I 
5722 687 YOUOOSLAV I 
572 69 ALL.•M•EST I 
665 80 HONORIE I 
43 5 ETATSUNIS 274 ]8 
2 JAPON s I 
124 I 5 
125 I 5 
44 5 852070 12t0 2 6 
IOJ I 2 
383 46 M ON _DE 4166 584 
2 c E E 369] .. , ] EXTRA CEE 1173 I ~ol 
CEE ASSOC 3693 443 
TRS GATT 1166 140 
7 I AUT•TIERS 5 I 
CLASSE I I I 64 140 
AELE 71 I 85 
72] 87 AUT•CL•I 456 55 
I CLASSE 2 2 
TIERS CL2 2 
721 87 CLASSE 3 • 2 EUR·EST 4 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Ann6e 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsau 
- -
Code TDC Droll 
et orlglne 
852070 I 2, 0 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•H•EST 
BULOARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AONO KONG 
8 52 I I I I 6 • 1.1 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUA•EST 
DIVERS 
FRANCE 
SElb•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•CONG LEO 
UN suo AF 
E:TATSUNIS 
INDE 
CEYLAN 
JA"PON 
SECRET 
852115 14' 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl•l 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUISSE 
AUT RICH£ 
ETATSUNIS 
SECRET 
8 52 I I 9 I 5 • 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
C.LASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
w~ 
Zoll· ~ 
"' 
..,.,
-r,..,.... 
" .... ....... 
...... 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
GZT·Schlassel 
Wer-te Zollertrag und Ursprung 
1 000 $ 1 000. 
-
Valeurs Perceptions Code TDC 
et orlglne 
8 52 I I 9 
•• I 0 NORYEGE 428 5 I SUEDE 
2486 298 OANEHARK 
631 16 SUISSE 
60 1 AUTRICHE 
496 60 ESPAGNE 
I YOUGOSLAV 
I GRECE 
30 4 ALL•H•EST 
I POLOGNE 
3 TCHECOSL 
153 I 8 HONGRIE 
25 3 ROUMANIE 
4 EGYPT£ 
ETATSUNIS 
442 53 CANADA 
" 
2 JAPON 
2 AUSTRAL I£ 
SECRET 
852120 
5959 953 
2086 334 HONDE 
1291 207 c E E 
2094 335 EXTRA CEE 
1278 204 CEE ASSOC 
1 I TRS GATT 
1276 204 AUT·TIERS 
486 78 CLASS£ I 
789 126 AELE 
9 I AUT·CL•I 
8 I CLASS£ 3 
I EUR·EST 
9 I DIVERS 
9 I 
2580 413 FRANCE 
BELG•LUX• 
I 33 2 I PAYS BAS 
6 I ALLEM FED 
1334 213 I TALl£ 
593 95 ROY•UNI 
2 I 3 NORVEGE 
358 57 SUEDE 
OANEHARK 
I 0 2 SUISSE 
AUTRICHE 
I 13 I 8 All•M•EST 
5 I TCHECOSL 
I HONGRIE 
2 ETATSUNIS 
1 I CANADA 
8 I JAPON 
SECRET, 
783 125 
I 852130 
5 I 
2580 413 HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
16320 2285 AUT•T lEAS 
5050 707 CLASSE I 
I I 49 I 61 AELE 
5050 707 AUT•CL• I 
I I 4 9 I 6 I CL~SSE 3 
I I 49 I 61 EUA·EST 
182 25 
967 135 FRANCE 
10122 I 4 I 7 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
49 1 ALL EM FED 
I I tALl£ 
4570 640 ROY•UNI 327 46 NORVEGE 
102 I 4 SUEDE 
173 24 OANEHARK 
8 I SUI SS£ 
AUTRICHE 
961 135 ALL•M•EST 
I 0 I 2 2 I 4 I 7 HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
72762 I 0 9 I 4 
21772 3266 852140 
17964 2695 
21772 3266 MONO£ 
17599 2640 c E E 
365 55 EXTRA CEE 
17588 2638 CEE ASS DC 
4 I I 6 617 TRS G A"T T 
13472 2021 CLASSE I 
I AELE 
I AUT•CL•I 
316 56 CLASS£ 3 
316 56 EUR·EST 33026 4954 DIVERS 
I 3 2 I 198 FRANCE 
19 3 BELG•LUX• 
15006 2251 PAYS BAS 
4626 694 ALL EH FED 
798 120 ITALIE 
3299 495 ROY·UNI 
284 
Tab 1 EINFUHR • IMPORTAnONS 
w. 
GZT·SchiUssel 
w. 
.... 
.': Zoll· .; Zollsau 
"' 
..,., Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau 
"' .... 
Werte Zollertrag 
-
-
-
1"000. 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1 000 s 
Droll r:~ Valeurs Perceptions Code TDC Droll r,.""'" Voleurs Peruptlons .... 
...... et orlglne .... ... 
...... ..... 
I 5, 0 2 6 852140 I 6, 0 2 6 
2 NORVEGE I 
)9 6 SUEDE 3 
5 I OANEMARK 2 
6.4 4 97 SUISSE 8 I 
130 20 AUT~ICHE 1 I 
3 EUROPE NO 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 166 27 
12 2 CANADA 
JAPON I 
I 2 2 SECRET 14 12 
352 53 
I 852150 I 2 r 0 2 6 
13393 2009 
22 3 MONDE 12746 1530 
52 8 c E E 5622 675 
I EXTRA CEE 5357 . ., 
33026 4954 CEE ASSOC 56 2 2, 675 
TRS GATT 5357 643 
CLASS£ I 5357 . ., 
I J, 0 2 6 AELE 1059 127 
AUT•CL•I 4297 516 
I 7 I 0 222 CLASS£ 2 
544 11 TIERS CL2 
500 65 DIVERS 1767 212 
544 11 
499 65 FRANCE 291 35 
I BELG•LUX• 
494 64 PAYS BAS 5162 619 
169 22 ALLEH FED 99 I 2 
325 42 IT A LIE 69 8 
6 I ADY•UNI 638 11 
6 I SUEDE I 
666 87 OANEHAAK 
SUISSE •• 8 54 1 AUTRICHE 354 42 
6 I ETATSUNIS 4229 507 
310 40 CANADA 
166 22 PEA DU 
1 I JAPON 65 8 
53 1 AUSTRAL I£ 2 
SECRET 1767 212 
5 I 
59 8 
49 6 852210 I I , 0 I 5 
2 
HONOE 580 64 
5 I c E E 265 29 
I EXTRA CEE 315 35 
322 42 CEE ASSOC 265 29 
TRS GATT 315 35 
I CLASS£ I 315 35 
666 87 AELE 314 35 
AUT·CL•l I 
I 7, 0 2 6 ALL EH FED 4 
I TALl£ 261 29 
21630 3677 SUI SS£ 314 35 
I I 9 0 2 2023 ETATSUNIS I 
9728 1654 
I I 90 2 2023 
9723 1653 852230 I I, 0 I 5 
4 I 
9723 1653 MONO£ 29 3 
785 I 33 c E E 6 I 
8938 I 5 I 9 EXTRA CEE 23 3 
4 I CEE ASS DC 6 I 
4 I TRS GATT 23 3 
CLASS£ I 23 3 
I I 2 8 192 AELE 
23 4 AUT·CL•I 23 3 
9422 1602 
141 127 PAYS SAS 6 I 
582 99 ALL EM FED 
592 I 0 I ROY•UNI 
ETATSUNIS 23 J 
9 2 
I 
179 30 852290 10.o 2 6 
I 
• I MONO£ 14549 1455 
c E E 6294 629 
8586 1460 EXTRA CEE 8257 ••• 11 2 CEE ASSOC 6294 629 
HO 58 TRS GATT 8238 824 
AUT•T lEAS I 9 2 
CLASS£ I 8240 824 
I 6, 0 2 6 AELE 3095 310 
AUT•CL•I 5145 515 
526 •• CLASS£ 2 9 I 230 37 TIERS CL2 9 I 
222 36 CLASS£ 3 9 I 
230 37 EUR·EST 9 I 
222 ,. 
221 35 FRANCE 1236 124 
53 8 BELG·LUX• 604 60 
167 27 PAYS BAS 2512 251 
ALL EM FED 1835 184 
I TALl£ 107 11 
14 I 2 ROY•UNI 1572 157 
IRLANDE 
23 4 NORYEGE I 6 2 I SUEDE I 5 I I 5 145 23 FINLAND£ 4 
59 9 DANEHARK I I 0 11 
2 SUISSE I I 0 3 I I 0 32 5 AUTRICHE 142 I 4 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnM 
GZT·Schliissel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orJglne 
852290 I 0 I 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
AlloJ,..EST 
POLOGNE 
MONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA RE 
JAPON 
AUSTRAL lE 
852300 I 4 I 0 
""ONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUToAOM 
T I ER 5 CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE' 
1\tELGolUX· 
PAYS 9A5 
ALL EM FED 
IT A L I E 
qQYoUNI 
IRLANOE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
u • s 5 ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORI[ 
••ALOERIE 
EGYPT! 
NIGERIA 
·GABON 
·CONG LEO 
KENYA ouo 
UN suo .. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
ANT NEERL 
CHill 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
oN CUIN N 
852410 9,0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUTo CL • I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BEL~·LUXo 
PAYS BAS 
ALLE"4 FED 
JTALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
u • s s AlloM•EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
852430 I I, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
U5 GATT 
w~ 
..... ~ 
... ::~ 
- -
,,.. , .. ~ 
.. ..... 
-
.. 
..... 
2 6 
2 6 
I 6 
2 6 
GZT-Schliissel 
Werte Zollertr~~ und Ursprunc Zollsatz 
1000 s 1000$ 
- -
Voleurs Perceptions Code TDC Droll 
etorlglne 
852430 I I I 0 
AUT·TIERS 
I CLASSE I 
7 I AELE 
I AUT • Cl • I 
I CLASSE 3 
5103 510 EUR·EST 
3 
FRANCE 
8 I BELG•LUX· 
30 3 PAYS 
"" 2 ALL EM FED 
IT A L I E 
ROY·lJNI 
SUEDE 
OANEMARK 
44751 6265 SUISSE 
34761 4867 AUTQICHE 
9989 1398 ESPAGIIIE 
34885 4884 ALLo 1,..EST 
9622 I 3 4 7 TCI"'ECOSL 
244 34 ET AT 5 UN IS 
9799 1372 JAPON 
62)6 87J 
3564 499 
188 26 852490 I 0 • 0 
I 2 3 17 "!O"'OE 
65 9 c E E 
I EXTQ4 CEE 
I CEE ASSCC 
TRS GATT 
8067 I I 2 9 AUT·TIERS 
6146 860 CLASSF.: I 
5263 737 AELE 
13760 1926 aUTo Cl o I 
1527 214 CLASSE 2 
3361 4 7 I TIE A 5 CL2 
CL.655E 3 
46 6 EURoEST 
7 57 10• !) I 'i E ~ 5 
100 14 ~QAIIIC.E 
I I I 4 156 ~ELGolUXo 
860 120 PAYS 
"" ALLE~ no 
Jl • !TAL IF 239 JJ A 0 YoU Ill I 
NOJ1VEGE 
SUEDE 
OA"'EMARK 
SUI 55 E 
I AUTRICHE 
ESPAGIIIE 
I 2 I 17 u • s ' ALL ""'·EST 
I TCtotECOSL 
oiONGRIE 
[T.6TSUNIS 
C.6NADA 
ISAAt:L 
3272 458 JAPI)N 
9 I SECRET 
A I 
2 
57 8 852510 I 5, 0 
2 
• I MONOE 
c E E 
7 I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT • CL • I 
4008 J6 I 
2242 202 FRANCE 
1764 IS 9 3ELG•LUXo 
2242 202 PAYS BAS 
I 3 8 2 124 ALL["! FED 
J. J J4 I TAL I E 
1382 I 26 ~ 0 YoU NI 
806 7J SUEDE 
576 52 SUISSE 
383 36 
"" 
suo AF 
H3 34 ETATSUNIS 
JIB 29 
ij';2'i90 I 9, 0 
2 
I 5 I 3 I J6 "!O"'DE 
408 J7 c E E 
4 6 I 61 EXT~A CEE 
I CEE A550C 
275 25 TRS GATT 
68 • AUTo TIERS 309 20 CLASSE I 
75 7 AELE 
412 37 AUT • Cl o I 
166 IS CLASSE 2 
TIER 5 CL2 
CLASSE 3 
EUR •EST 
355 J9 FRANCE 
229 25 BELG•LUXo 
I 2 4 14 PAYS BAS 
229 25 ALL EM FED 
120 13 I TAL IF 
285 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT·Schliissel 
w~ 
... !::'. 1';'.' ~; '". ::; Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ,.., Werr.e Zollertr~~ 
- - 1 000 s 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
TpPt C«f. Voleurs Perceptions Code roe Droll ,,.. ""'" Voleurs: PerceprJons fie p•r ..... 
.... "' et orlglne .... .. 
..... .... . 
2 ·6 852590 19.0 I 6 
4 ROYoUNI 131 25 
120 IJ NORVEGE I 
. 79 9 SUEDE 22 4 
4 I 5 FINLANOE 4 I 
4 DANE MARK 17 3 
4 'i U IS SE 637 I 2 I 
AUTRICHE 261 50 
63 7 ESPAGNE 8 2 
4 All•M·EST 16 3 
I POLOGNE 5 I 
159 I 7 TCHECOSL 44 8 
3 HONGRIE 6 I 
49 5 BULGARIE 7 I 
2 UN suo AF 2 
I ETATSUNIS 229 44 
26 3 CANADA 
BRESIL 
4 JAPON I 4 9 28 
4 
21 2 852610 I 7, 0 I 6 
17 2 
MONOE 3 I I 0 529 
c E E 2152 366 
2 6 EXTRA CEE 959 163 
CEE A550C 2 I 52 366 10054 1005 TRS GATT 912 155 
5469 547 AUT·TIEAS 47 8 
453,0:. 454 CLASS£ I 774 I J2 5469 547 AELE 488 83 
3921 392 AUT•Cl•l 286 49 
616 62 CLASSE 2 4 I 
391A 392 TIERS CL2 4 I 
~ 2 4 J 224 CLASSE 3 180 3 I 
1676 168 EURoEST I 8 o 
" FRANCE 152 26 
617 62 8.ELG•LUX• 279 41 
617 62 PAYS BAS 417 7 I 
50 5 ALLEM FED I 2 6 1 2" 
I TAL I E 41 7 I 0 I 5 102 POYoUNI 227 J9 
44 4 SUEDE 9 2 
55 • OANE"'ARK 13 2 4003 400 SUISSE 159 27 
351 3S AUTRICHE 78 I 3 
169~ .1 7 0 ALL·M·EST 6 I 7 
TCHECOSL I J7 23 
19 2 HONGAIE 2 
ID I ETATSUNIS 284 48 
454 4~ ARGEtiiTIIIIE • I 6 I • JAPON 3 I 46 5 
517 52 
99 10 852630 I 4, 0 I 6 
I 
MONDE JJ6 47 
851 85 c E E 90 IJ 
EXTRA CEE 246 J4 
CEE ASS DC 90 I 3 
778 H TRS GATT 246 J4 
50 s CLASSE I 245 J4 
AELE 227 32 
AUToCLol 19 3 
I 6 CLASSE 2 I 
TIERS CL2 I 
37 6 
17 3 FRANCE 49 7 
20 3 BELG•LUXo 
17 
' 
PAYS BAS 23 3 
20 3 ALL EM FED I 6 2 
20 3 ITALIE 3 
I ROY·UNI I 6 2 
19 3 SUEDE I 
DAN[MAAK 
8 I SUISSE 207 29 
ETATSUNIS I 9 3 
5 I BRESIL I 
5 I 
852650 I 9, 0 I 6 
I MQNDE 2JJ3 443 
c E E 1746 JJ2 
19 
' 
EXTRA CEE 586 Ill 
CEE ASSOC 1747 332 
TRS GATT 586 Ill 
I 6 AUT•TIERS 
CLASSE I S86 Ill 
3642 692 AELE 434 82 
2101 399 AUT • CL • I 153 29 
1541 293 CLASSE 2 
2101 399 E.6MA 
1507 286 CLASS£ J 
J4 6 EUR·EST 
1463 278 
1069 203 FRANCE 67 IJ 
394 75 BELG•LUX• 2A9 47 
PAYS BAS 639 121 
ALL EM FED 773 147 
78 15 IT A LIE 20 4 
78 15 ROY•UNI 93 11 
772 I 4 7 
NOAYECE 
SUEDE 23 • 199 38 DANE MARK 5 I 
J4 I 65 SUISSE 264 50 
741 I 4 I AUTRICHE 07 9 47 9 ALL•M•EST 
I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annole 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TIJC Droll 
et orlglne 
8 5 2'6 50 I 9, 0 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
852690 I J • 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Clol 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
ITALIE 
AQY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL lE 
8:52700 14.0 
MONDE 
C •E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS us 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
5UIS5E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
852800 I I I 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CH.E 
ESP A ONE 
ALL•M•EST" 
TCHECOSL 
OH~NA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
INDONESIE 
AUSTRAl lE 
860100 I J, 0 
MONDE 
c E E 
CEE ASSOC 
ALL EM FED 
860200 I 4, 0 
MONDE 
w~ 
.... 1.; ... IIMi 
-
-r,.. 
""" 
" 
,.,. 
-
• 
..... 
I 6 
2 6 
I 6 
2 6 
I 6 
I 6 
GZT -Schliissel 
Werte Zollertrag und unprung Zollsatz 
1 000. 1000$ 
- -
Valeurs Peraptiom Code TDC Droll 
et orfglne 
860200 I 4 t 0 
c E E 
I 53 29 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
2337 304 AELE 
1408 183 AUT•CL•I 
929 I 2 I 
1408 183 ALL EM FED 
929 I 2 I SUISSE 
Y.OUGOSLAV 
929 I 2 I ETATSUNIS 
718 93 
210 27 
860300 lltO 
MONO£ 
259 34 c E E 
77 I 0 EXTRA CEE 
414 62 CEE ASSOC 
571 14 TRS GATT 
29 4 CLASSE I 
332 43 AELE 
19 2 AUTo CL• I 
• I CLASSE 2 343 45 EAMA 
I 5 2 
I FRANCE 
' 
BELG•LUX• 
PAYS 8A5 
193 25 ALLEM FED 
13 2 ROY•UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONG LEO 
ETATSUNIS 
201 28 
I 5 I 2 I 860410 I 4, 0 
49 7 
I 5 I 2 I MONDE 
•• 7 c E E 49 7 CEE ASSOC 
25 • 25 • ALL EM FED 
3 
860490 I' I 0 
I 
145 20 MONDE 
2 c E E 
19 
' 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
4 I TRS GATT 
CLASSE I 
24 
' 
AELE 
ALL EM FED 
JTALIE 
ROY•UNI 
6456 710 
2673 294 860500 I 0 I 0 
3784 416 
2673 294 MONOE 
3784 416 c f. E 
CEj ASSOC 
3778 416 
1807 199 FRANCE 
1973 217 PAYS BAS 
4 ALL EM FED 
4 
860600 I 0, 0 
384 42 MONDE 
185 20 c E E 229 25 EXTRA CEE 
1860 205 CEE ASSOC 
I 4 2 TRS GATT 
481 53 CLASSE I 
AELE 
57 6 AUT•CLol 
2 
20 2 FRANCE 
I I l 5 I 2 5 P A Y.S BAS 
I I 3 I 2 ALL EM FED 
I ROY•Utfl 
SUEDE 
SUISSE 
I AUTRICHE 
1968 216 ESP A ONE 
I 
I 
' 
860790 I 4, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
3 I CEE ASSOC • TRS GATT 31 • CLASSE I 3 I • AELE 
AUt•CL• I 
31 4 
FRANCE 
BELO•LUX• 
1424 199 
286 
Tllb.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT-Schliissel -I~ IS .... 1.; Werte Zollertrag und Unprung Zollsatz ... IIMi Werte Zollertrag 
-
1000$ 1000$ - ~ - - 1000$ 1000$ 
r,..""'" Valeurs Perceptions Code TDC Droll r,.. ""'" Valeun Perap!/0111 . ,.,. • ,.,.
-· 
et orfglne 
-" 1 .... .... . 
I 6 860790 I 4 t 0 I 6 
I 17 I 6 PAYS 8AS 72 I 0 
1307 183 ALLEM FEO 4084 572 
I 17 I 6 ROY•UNI 16 2 
••• 63 SUEDE 67 • 858 120 OANEMARK 
1307 183 SUISSE I 3 2 
390 55 AUTRICHE 67 • 917 128 ESPAGNE 49 7 
ETATSUNIS • I I I 7 I 6 
390 55 
858 120 860810 tOtO I 5 
59 8 
HONDE 3 
c E E 
I 6 EXTRA CEE 
' CEE ASSOC 
2260 294 TRS GATT 
' 1372 178 CLASSE I 3 
888 I I 5 AELE 3 
ll7l 178 
887 I I 5 FRANCE 
887 I I 5 ROY•UNI 2 
294 38 SUEDE I 
593 77 
I 
I 860890 I 2, 0 2 6 
4 I MONDE 233 28 
303 39 c E E 127 I 5 
IH I 7 EXTRA CEE 106 I 3 
931 I 21 CEE ASSOC 127 I 5 
I TRS OA.T T 96 I 2 
AUT•TIERS I 0 I 
292 38 CLASSE I 105 I 3 
I AELE 20 2 
593 77 AUT•CL•I 85 I 0 
CLASSE 2 I 
AUT·ADM 
I 6 TIERS CL2 I 
I 2 2 FRANCE I 6 2 
I 2 2 BELG•LUX• 2 
I 2 2 PAYS 8A5 44 5 
ALL EM FED 63 8 
I 2 2 ITALIE 2 
ROY•UNI I 4 2 
IRLANDE • I I 6 SUEDE 
' FINLANDE 5 I 
86 11 DANEMARK 2 
54 1 AUTAICHE 
32 4 MAROC 
54 7 ••ALGEAIE 
32 4 TUN·ISIE 
32 • ETATSUNIS 70 8 32 4 
4J 6 860910 IOrO 2 6 
11 I 
32 4 MONOE 1770 177 
c E E 1087 109 
EXTRA tEE 683 68 
2 6 CEE ASSOC 1087 109 
TRS GATT 683 68 
I 2 I CLASSE I 683 68 
I 2 I AELE 666 67 
I 2 I AUT•CL•I I 6 2 
6 I FRANCE 79 • BELO•LUX• 573 5> 
6 I PAYS 8AS 7 I 
ALL EM FED 428 43 
ROY·UNI 145 I 5 
2 6 OANEMARK I 
SUISSE 64 6 
401 40 AU"lRICHE 456 46 
54 5 ETATSUNIS I 6 2 
347 35 ,. 5 
347 35 8609)0 •• o 2 6 
347 35 
341 ,. MONDE 3092 278 
6 I c E E 1924 173 
EXTRA tEE I I 6 7 105 
• I tEE ASSOC 1925 173 TRS GATT I I 66 105 
45 5 AUT•TIERS 
131 13 CLASS£ I I I 66 105 
10 I AELE 103) 93 
I 8 I 18 AUT·CL•I 135 I 2 
I 9 2 ClASSE 2 I 
6 I AUT·AOM I 
CLASS£ 
' EUR·EST 
I 6 
FRANCE 265 26 
8478 I I 8 7 BELO•LUX• .. • 8259 I I 56 PAYS 8A5 415 ., 
219 3 I ALLEM FED I I 40 103 
8259 I I 56 ITALIE 
219 3 I ROY•UNI 273 25 
219 31 NORVEGE 
I 6 I 23 SUEDE 251 23 
58 • OANEMARIC. 2 SUISSE 272 24 
323 45 AUTRICHE 234 2 J 
3779 529 ESPAGNE 39 4 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT -Schlussel 
und Ursprunc Zollsau 
- -
Code roe Droll 
et origfne 
860930 9. 0 
u R s s 
TCHECOSL 
• ·ALGER lE 
ETATSUNIS 
CANADA 
860950 I 2 r 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ J 
EUR•EST 
FRANCE 
8ELC•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITlLIE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NOAYECE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
&UTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
ALL•M·EST 
MONGRIE 
ETATSUNIS 
860970 15.0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT• TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ J 
EUA•EST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NOAVEGE 
~UEDE 
SUI SS£ 
AUTAICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
860990 I I. 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE J 
EUA•EST 
FRANCE 
9ELGoLUX• 
PAYS BAS 
&LLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
u • 5 5 UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL. I£ 
861010 I 3 • 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
w~ 
.... ~· 
'" 
Kuo 
... 
-
-
,,.. I~ .. 
.... .. 
..... 
2 6 
2 6 
I 6 
2 • 
I 6 
GZT-Schlussel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau 
1 000 $ 1 000 5 
- -
Valeurs Perceptions Code roe Droll 
et orlglne 
861010 I 3 r 0 
CEE t.SSOC 
TRS GATT 
I CLASSE I 
96 9 AELE 
AUT•Clel 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
5 2·7 9 .,, ALLEH FED 
4378 525 ROY•UNI 
901 108 ~UISSE 
4:378 525 ETATSUNIS 
880 106 
2 I J 
882 106 861030 I 4 r 0 
61J 14 
269 >2 HONDE 
I 9 2 c E E 
19 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
88J 106 TRS GATT 
Jl7 JB CLASS£ I 
767 92 AELE 
2408 289 
2 FRANCE 
J96 48 BELC·LUX• 
I PAYS BA5 
8 I ALL EM FF.:O 
I 7 2 IT A lIE 
2 ROY•UNI 
I 7 2 NORYEGE 
I 74 2 I SUEDE 
AUTRICHE 
172 2 I 
I 
7 I 8 7 0 1 I I I 2. 0 
I 2 I 
95 11 MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
1736 260 AUT•TIERS 
792 I 19 CLASS£ I 
945 I 6 2 AELE 
792 I I 9 AUT•CL•I 
917 I J8 CLASS£ 2 
27 • AUT•AOM 917 I J8 CLASS£ J 
727 1. 0 9 EUA•EST 
I 9 I 29 DIVERS 
27 4 
27 • FRANCE BELG•LUX• 
122 I 8 PAYS BAS 
152 2] ALL EM FED 
381 57 IT A lIE 
127 19 ROY•UNI 
8 I NOAVEGE 
I I J I 7 SUEDE 
5 I r)AIIIEMARK 
280 42 SUI SS£ 
29 4 AUTRICHE 
JO I 45 ALL•M•EST 
27 4 TCHECOSL 
I 9 I 29 •• ALGfRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
7)71 8 I I 
62411 687 
I I 2 7 124 8 7 0 I I 5 I 8 r 0 
62114 687 
I I I 9 I 2 J MONO£ 
• I c E E I I 2 5 124 EXTRA CEE 
839 92 CEE ASS DC 
287 >2 TAS GATT 
I CLASSE I 
I AELE 
AUT•CL·I 
7JJ 8 I 
I I 0 S 122 ALLEM FEO 
2019 222 ROY•UNI 
2)40 257 OANEMARK 
47 5 '5UISSE 
HB Js AUTRICHE 
J ETATSUNIS 
70 8 
J 
266 29 870190 20r0 
I 5 I 17 
86 • HONOE J c E E 
I EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
182 20 TR5 GATT 
AUT•TIERS 
11 I CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
27J ,, AUT•AOM 
253 )J TIERS CL2 
20 
' 
CLASSE J 
287 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
Zoll·?; GZT·SchiOssel Zoll· s Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau '" Werte Zollertrag '"I-
-
-
1 000 s 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
TriM' Cad- Voleurs Perceptions Code roe Droll ,,.. ""'" Valeurs Percepuons ~~re: . .... et orlglne ..... 
..... ..... 
I 6 870190 20,0 J 6 
203 , EUR•EST 2 2 4.2 448 
20 J ~ 
20 J FRANCE 5014 1003 
20 J BELG•LUX• 170 ,. 
PAYS BAS 1257 251 
AL~ EH FEO J21 J5 6427 
I 54 20 IT A LIE 169413 3389 
J ROY•UNI 47229 9446 
IRLANOE I 7 J 
94 12 NORVEGE 20 4 
10 I SUEDE 1900 JSO 
IO I FINLANDE I 5 J 
DANEMARK 268 54 
SUISSE 104 2 I 
AUTRICHE 1245 249 
I 6 PORTUGAL I 7 J 
ESPAGNE 5 I 
Hs 48 YOUGOSLAY J I 
J24 45 GRECE 7 I 
2 I J TUROUIE 11 2 
J24 45 u R s s 427 85 
21 J ALL•H•EST I I 7 2J 
2 I J POLOGNE •• I 4 2 I J TCHECOSL 1588 JIB 
ROUMANIE 41 8 
4 I ••ALGERIE 21 4 
I LIBYE 15 J 
GHANA I 2 2 
Jl9 45 oCONG LEO 8 2 
KENYA OUG 10 2 
TANGANYKA I 
ETATSUNIS IS 6 4 I Jl 28 
21 J CANADA 737 147 
F INO ace I 
VENEZUELA 122 24 
JAPON I 7 J 
I 6 
3849 462 8 7 0 2 I I 22r0 2•6 
3100 l72 
749 90 MONO£ 360379 79283 
3100 l72 c E E 304444 66978 
748 90 EXTRA CEE S5929 12304 
2 CEE ASSOC 304831 67063 
747 9o TA5 GATT 54782 12052 
616 74 AUT•TIERS 160 167 
I J I 16 CLASS£ I 51826 I I A 02 
AELE 39 504 8691 
AUT•CLol 12322 2 7 I I 
2 CLASS£ 2 414 91 
2 EAMA 287 6J 
AUT•AOM 66 I 5 
TIE AS CL2 62 14 
149 I 8 CLASS£ J 3688 8 I I 
• I EUR•EST 3688 8 I I 18 2 DIVERS 5 I 
2897 )48 
26 
' 
FRANCE 59957 I> I 9 I 
149 18 BELGoLUXo 74863 I 64 70 
I PAYS BAS 14494 3189 
ALL EM FED 9 I 9 I I 20220 
IT All E 6>220 13908 
4 5 I 54 ROY•UNI HI OJ 7943 
I J 2 NORVEGE I 
2 c;uEDE 2360 519 
FINLAND£ 14 J 
OANEMAQK 27 6 
128 I 5 SUISSE JIO 68 
I AUT RICH£ 684 ISO 
I PORTUGAL I 7 • ESPAGNE 7> 16 
GIB•MALTE I 
YOUGOSL.AY I 0 2 
I 6 GRECE >2 7 
TUROUIE • I I 8 J u R 5 s ISO , 
6 I ALL•H•EST 564 120 
I 2 2 POLOGNE I 
6 I TCHECOSL 2991 658 
12 2 HONGRIE I 
I 2 2 MAROC I 6 
' J I ··ALGERIE 64 
" • 2 TUNIS lE CANARIES 
6 I LIBYE J I 
I EGYPT£ I 
• NI GE A 2 
GUINEE RE 2 
I • c I VOIR£ 2 
9 2 NIGERIA 2 
oCONG LEO 280 62 
oRUANOA u 2 
J 6 KENYA OUG I 
oHADAGASC 2 
I 2 SI 8 9 25038 UN suo AF I 
55519 I I I 0 4 ETATSUNIS I 2 I 6 8 2677 
69670 13934 CANADA I 4 ) 
55565 I 11 I 1 MEXIOU£ 4 I 
68813 1376) ANT NEERL 2 
810 162 VENEZUELA 2 
67239 134118 COLOMBIE 6 I 
50786 I 0 I 57 BRESIL 2 
16453 3291 CHill J I 
I 9 I JB BOLIVIE I 
8 2 URUGUAY 
21 4 ARGENTINE 7 2 
162 >2 LIBAN J I 
22112 448 IRAK 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-Schl:'.sel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
et orlg/ne 
8 7 0 2 I I 22r0 
IRAN 
ISRAEl 
KO~ ElT 
AFGHAN 1ST 
INDE 
JAPON 
NON SPEC 
870219 25r0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ITALIE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
870235 2 2, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE•ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EURoEST 
FRANCE 
BELOoLUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALL•H•E5T 
TCHECOSL 
HONCRIE 
HAROC 
••ALGERIE 
LIBYE 
oCONG LEO 
ANGOLA 
KENYA ouo . 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
870239 20r0 
MONOE 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
870300 20r0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
w~ 
Zoll· ~ ~ 
..... 
Weite 
- - 1000$ 
,,.. 
= 
Valeurs .. 
..... .. 
'""· 
2 6 
) 
2 
I 
I 
4 
5 
I 6 
" 5 
)8 
7 
)6 
)8 
)2 
5 
I 
) 
I 
I 
11 
2 I 
) 
I 
2 6 
66551 
55105 
I I A 4 5 
55A84 
10825 
240 
IOA40 
8052 
2389 
498 
44 
))5 
I I 9 
506 
506 
7362 
10189 
3489 
31007 
3057 
6366 
25 
8 
528 
15 
251 
157 
7)4 
5 
2) 
I 5 
)2 
HO 
104 
51 
JJS 
4 
44 
51 
4 
I 
2291 
20 
9 
2 6 
86 
86 
86 
86 
8 
78 
8 
78 
2 6 
7163 
2456 
471Ct 
2460 
4654 
52 
4654 
I I 0 8 
3544 
42 
288 
Tab.l 
w. 
GZT -SchiUssel 
1';',' I~ Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 ..... 
1000$ 
- - -
Perceptions Code roe Droit ':'I= 
et orlglne .... .. 
-
870:300 20r0 2 6 
I AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
I FRANCE 
I BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
11 S·U E DE 
I DANE MARK 
I 0 SUISSE 
2 AUTRICHE 
9 ALL•M•EST 
HAROC 
I 0 
••ALGERIE 
8 LIBYE 
I ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
I F INO occ 
JAPON 
) 
5 870400 22t0 2 6 
I 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I I A 6 4 I AELE 
I 2 I 2 J AUTo CL• I 2518 CLASSE 2 12206 TIERS CL2 2382 CLASS£ ) 5) EUR·EST 2297 
1771 FRANCE 526 BELG•LUX• I I 0 PAYS SAS I 0 ALLEM FED 74 I TALl E 26 ROY•UNI 
Ill SUEDE 
Ill OANEMARK 
SUISSE 1620 AUTRICHE 2242 ESPAGNE 
768 HONGRIE 
6822 CANARIES 
673 ETATSUNIS I 4 0 I BRESIL 
6 ARGENTINE 
2 
I I 6 
) 
55 
870500 24t0 t 6 
)5 MONOE 
I 6 I c E E I EXTRA CEE 5 CEE ASS DC ) TRS GATT 
AUT•TIERS 7 CLASSE I 81 AELE 
2) AUT·CL• I 11 CLASS£ 2 74 AUT·AOH 
I CLASSE ) 
I 0 EUR•EST 11 
I FRANCE 
BELG•LUX• 504 PAYS SAS 
4 ALLEH FED 2 IT A LIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 17 AUTRICHE I 7 ALL•H•EST I 7 TCHECOSL I 7 
• •ALGERIE 2 ETATSUNIS 
I 6 
2 
I 6 
870600 I 4, 0 2 6 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
1433 CEE ASSOC 
491 TRS GATT AUT·TIERS 942 CLASSE I 492 AELE 9)0 AUT•Clo I 10 CLASSE 2 9)0 EAMA 222 AUToAOM 709 TIERS CL2 8 CLAS.SE ) 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT -SchiUssel Zoll· ::: Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ·~ Werte Zoflertrag 
1 000 s 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions Code TOe Droit r,.. """ Valeurs Percepuons .. 
":." et orlglne .... 
'""· 
870600 I 4 r 0 2 6 
4 I EUR·EST 24 1·"2 ne 
)8 8 
14 ) FRANCE 85881 12023 
I 4 ) BELO•LUX• 418] 586 
PI. VS BAS 3651 5 I I 
)6) 7) ALL EH FED 140896 19725 
213 
" 
ITALIE 20285 2840 
949 190 ROY•UNI 56184 1866 
925 185 ISLANDE 
4 I IRLANDE 2 
837 167 NORVEOE )) 5 
80 I 6 SUEDE I I 9 8 4 1678 
82 I 6 FINLAND£ I 
60 I 2 FINLAND£ 5 I 
50 10 DANEHARK 176 25 
" 
) SUISSE 2458 344 
9 2 AUTRICHE 3025 424 
4 I PORTUGAL I 
I ESPAGNE 88 12 
26 5 GIB•HALTE 
3515 703 YOUGOSLAV 128 I 8 
2) 5 u R s s 482 67 
2 ALL•H•EST 229 )2 
4 I TCHECOSL 1674 234 
HONGRIE 25 • ROUHANIE r 
BULGARIE 
HAROC I 0 I 
6453 1420 ••ALOERIE 57 8 
5498 I 2 I 0 LIBERIA 
955 210 GHANA 
5498 I 2 I 0 oCONO LEO I 
9)8 206 ·RUANDA u 2 
17 4 KENYA ouo ) 
915 201 TANGANYKA 2 
777 171 RHOD NYAS 
137 lO UN suo AF 2 
)4 7 ETATSUNIS 39790 5571 
)4 7 CANADA 196 27 
6 I OOMINIC R 
6 I F INO occ 
ANT NEERL 
85 19 HONOUR BR 
' 318 70 PANAMA RE 
4225 9)0 VENEZUELA 11 2 
791 174 CHILl 
77 I 7 ARGENTINE 
430 95 IRAN 
229 50 ISRAEL 
11 2 JORDAN lE 
45 10 PAKISTAN 
6) 14 JAPON 77 11 
2 I 5 THAILAND£ 5 I 
6 I SINGAPOUR I 
22 5 AUSTRAL lE )) 5 
I I 5 25 • N GUIN N ) 
I 
11 2 
870731 1 3, 0 2 6 
MONDE 9701 I 2 6 I 
c E E 6332 823 
6561 1575 EXTRA CEE 3372 438 
6299 IS I 2 CEE ASSOC 6340 824 
260 62 TRS GATT 3338 434 
6300 I 5 I 2 AUToTIERS 25 ) 
259 62 CLASS£ I 3189 415 
AELE 'I 20 7 157 
249 60 AUT•CL•I 1982 258 
241 58 CLASS£ 2 22 ) 
8 2 EAHA I 
I AUT•AOH 7 I 
I TIERS CL2 I) 2 
I 0 2 CLASS£ ) 160 21 
I 0 2 EUR•EST 160 21 
77 I 8 FRANCE I 30 I 169 
84 20 BELG•LUX• 574 75 
251 60 PAYS BAS 720 94 
616 148 ALL EH. FED 3397 442 
5271 1265 ITALIE ))8 .. 
47 11 ROYoUNI 867 I 13 
184 •• SUEDE 82 11 
2 FINLAND£ 10 I 
DANE HARK 237 
" 6 I SUISSE I 9 2 AUTRICHE ) 
I 0 2 ALL•H•EST 11 I 
I TCHECOSL 147 I 9 
8 2 HONGRIE 2 
oCONG LEO I 
TANGANYKA I 
ETATSUNIS 1869 243 
CANADA 12 2 
371587 52022 ANT NEERL 7 I 
254896 35685 JAPON 9 I I 2 
I I 6 6 9 2 16))7 THAILAND£ 9 I 
254956 35694 SINGAPOUR ) 
I I 57 4 3 16204 
889 124 
(14187 15986 870733 I 5 t 0 2 6 
73863 10341 
40324 5645 HONDE 451 68 
94 I) c E E 237 )6 
) EXTRA CEE 214 )2 
57 8 CEE ASS QC 237 )6 
)) 5 TRS G A.T T 214 )2 
2412 ))8 AUT•TIERS I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • .AnnH 
GZT..SChlussel 
und Unprung Zoll-
- -
Code roe Dt!llt 
et orlglne 
8707J'3 I 5 • 0 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR•EST 
FRANCE 
BELOoLUX• 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
AOY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
870735 19t0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CfE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T-tERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE 
' EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
RDY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULOARIE 
ETATSUNIS 
870737 1 9. 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
••ALCERIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
870750 16.0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLA.SSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
CLASS£ 
' EUR•EST 
FRANCE 
BELG·LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM fED 
IT A LIE 
ROV•UNI 
IALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
w~ 
.... K: 
"' IOri 
-
-
'!' ;::. 
-
• ..... 
2 6 
I 6 
2 6 
2 6 
GZT ..SChiOssel 
w, ... Zollertrag und Ursprung Zoll-
1000$ 1000$ 
- -
Voleu11 PerceptJons Code roe Droit 
et orlglne 
870750 l6t0 
214 32 FINLAND£ 
12J I 8 OANEMARK 
•• " 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
I TCHECOSL 
I BULOARIE 
oANC AEf 
36 s oCONO LEO 
Jl 5 ETATSUNIS 
2J 
' 146 22 
82 I 2 870810 5. 0 
4 I 
J4 5 MONO£ 
4 I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
89 
" 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
FRANCE 
ALL EM FED 
996 189 ROY·UNI 
699 I lJ ETATSUNIS 
299 57 
699 I lJ 
292 55 8708;JO I 0, 0 
7 I 
292 ss MONDE 
251 •• c E E l9 7 EXTRA CEE 
7 I CEE ASSOC 
7 I TRS GATT 
CLASS£ I 
•• • AELE I AUT•CL• I 
20 • 628 I I 9 FRANCE 
236 AS ALL EM FED 
7 I ROY•UNI 
ETATSUNIS 
8 2 
7 I 870900 26.0 
J9 7 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
2041 J88 TRS GATT 
620 I I 8 AUT•TIEAS 
1422 270 CLASS£ I 
622 I I 8 AELE 
I 4 I 5 269 AUT•CL• I 
• I CLASSE 2 I 4 I 5 269 EAHA 
I I 68 222 AUT·AOM 
246 47 TIERS CL2 
2 CLASSE 
' 2 EUR•EST 
DIVERS 
• I 4 I FRANCE 
BELG•LUX• 
142 27 PAYS BAS 
4J 8 ALL I!' M FED 
6 I I 2 ITALIE 
J73 7 I ROVoUNI 
747 142 NORVEGE 
13 2 SUEDE 
203 l9 FINLAND£ 
70 IJ SUISSE 
134 25 AUTRICHE 
ESPAGNE 
• I VOUGOSLAV 2 ALL•H•EST 
2 .. 47 POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•• ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA 
6331 I 013 oCONG LEO 
1445 231 UN suo Af 
4886 782 .ETATSUNIS 
1447 2l2 CANADA 
4880 781 JAPON 
s I SECRET 
4876 780 
54J 87 
4332 69J 871000 I 7 I 0 
MONOE 
I 0 2 c E E 
I 0 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
142 23 TRS GATT 
., 7 AUT•TIERS 
J61 sa CLASSE I 
880 I 4 I AE lE 
16 
' 
AUT·CL•I 
253 40 CLASS£ 2 
EAMA 
AUT·AOM 
13 2 CLASSE 
' 
289 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT -5ch1Dssel 
w~ 
.... 1.": .... ~ "' I&Wi Werte Zollertrag und Ursprung Zoll- "' Werte Zollertrag 
-
- t 000 s 10008 - - - - 1000$ 1000$ 
r:l= Valeurs Perceptions Code TDe Droit r,..,... Valeurs Peruptlons ..... 
...... et orlglne - .. .... .... . 
2 6 871000 I 7, 0 2 6 
2 EUR·EST lll SJ 
lS 6 
171 27 FRANCE 19J 
" 68 11 BELG•LUX• 42 7 
I PAYS SAS JOI SI 
s I ALLEM FED 6 I 
5 I ITALIE JO s 
ROY•UNI 48 8 
OANEHARK I 
4J29 69J SUISSE • 2 PORTUGAL 
TURGUIE 
I 6 u R s 5 
ALL•M•EST 29 5 106 5 POLOGNE 7 I 
7 TCHECOSL 217 l7 
100 5 HONGRIE 58 10 
7 BULGARIE 
100 5 
··ALGERIE 
100 5 oCONG LEO 
J9 2 ETATSUNIS 
61 
' 
JAPON 
6 
8 7 I I 00 I 7, 0 I 6 
39 2 
6 I 
' 
HONOE •• 8 
c E E ,. 6 
EXTRA CEE • 2 I 6 CEE ASSOC ,. 6 
TRS GATT • 2 106 11 CLASS£ I • 2 7 I AELE 8 I 100 I 0 AUT•CL•I I 
7 I 
lOO I 0 FRANCE 2 
100 I 0 BELO•LUX• 10 2 
l9 • PAYS BAS I 6 I 6 ALL EM FED 26 4 
IT A LIE 
6 I ROY•UNI 2 
SUEDE 4 I 
l9 • OANEMARK 2 61 6 SUISSE 
ETATSUNIS I 
I 6 
8 7 I 2 I 0 I 9, 0 2 6 
I 8 I 54 4720 
13074 JJ99 HONOE 6006 761 
4465 I I 6 I c E E )602 684 
13077 3400 EXTRA CEE 40J 77 
4283 I I 14 CEE ASS DC '1602 684 
I 8 I 47 TRS GATT 402 76 
3967 I Oll AUT•TIERS 2 
3152 820 CLA~SE I J57 68 816 212 AELE Jl9 61 
' 
I AUT•CL-1 ,. 7 
I CLASSE 2 I 
2 I TIERS CL2 I 
CLASSE 
' 
., 
• 494 128 EUR•EST 4S • 494 128 
614 160 FRANCE 6S I 2 
BELG·LUX• 20S l9 1 1 57 JOI PAYS BAS 28 s 
2265 589 ALLEM FED 432 82 
I I 39 296 11 A LIE 2873 S46 
4989 1297 ROY•UNI I I 0 2 I 
J524 916 IRLANOE I 
697 I 8 I SUEDE • I F I NLAN.OE 
2 I OANEMARK 
SUISSE I 7 2 AUTRICHE 202 ,. 
2444 6l5 ESPAGNE I ALL•H•EST 
157 4 I TCHECOSL 45 • 24 6 HONGRIE I 
~IGERIA I 470 122 ETATSUNIS 13 2 
A~GENTINE 
2 I JAPON 25 5 
I 871290 I 6, 0 2 6 
•• 11 MONDE 16505 2641 8 2 c E E 13979 2237 
606 158 EXTRA CEE 2527 404 
614 160 CEE ASSOC 13980 2237 
TRS GATT 2262 J62 
AUT•TIERS 263 42 2 6 CLASSE I 1980 Jl7 
AELE 1933 J09 942 160 AUT•CL•I 45 7 572 97 CLASS£ 2 
' J70 63 AUT•AOH I 
572 97 TIERS CL2 2 276 47 CLASS£ 
' 
544 87 94 16 EUR•EST 544 87 
59 10 
58 I 0 FRANCE 2136 l42 
BELG·LUX• 1495 2J9 
P A 'V 5 SAS 60J 96 
ALL EM FED 6229 997 
IT A LIE 3516 S6J Jll SJ f:I:OY•UNI 1388 222 
OSCE - SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
871290 I 6 r 0 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULOARIE 
o•ALGERIE 
ETATSUNIS 
SURINAM 
JAPON 
HONG KONG 
871300 I 4, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 1 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALU!:M FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
POLOONE 
ETATSUNIS 
ARAB SEOU 
871410 14t0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
EAMA 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
871431 I 0, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TAS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
ltELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
R0YoUNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
871439 I 6, 0 
MONOE 
w~ 
Zoll-~ ~ 
..... 
-
-r,. ~ .. 
.... .. 
..... 
2 6 
2 6 
I 6 
I 5 
2 6 
GZT -Schlussel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1 000. 1000$ 
-
Voleurs l'er<eptl ... IAde roe 
et orlglne 
871439 
c E E 
I EXTRA CEE 
I 6 1 CEE ASSOC 
TRS GATT 
1 AUT•TIERS 
106 49 CLASSE I 
216 15 AELE 
2 AUT•CL·I 
6 I CLASS£ 2 
184 29 EAHA 
286 46 AUT•AOM 
72 12 TIERS CL2 
CLASSE 1 
I EUR•EST 
1 
FRANCE 
12 5 BELG•LUX· 
2 PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
3193 447 SUEDE 
2848 199 FINLAND£ 
145 48 OANEHARK 
2848 199 SUISSE 
129 46 AUTRICHE 
15 2 All•H•EST 
129 46 POLOGNE 
128 46 TCHECOSL 
I 
··ALGERIE 
I LIBYE 
I oCONG LEO 
I 4 2 ETATSUNIS 
I 4 2 AUSTRAL lE 
262 l7 
318 67 871451 
947 I)] 
191 27 HONDE 
I I 08 155 c E E 
268 18 EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
I TRS GATT 
50 7 AUT•TIERS 
8 I CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
I 4 2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
I PAYS BAS 
ALL EH FED 
ROY•UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
I 2 9 18 SUISSE 
106 I 5 ETATSUNIS 
21 1 
106 I 5 
22 1 871459 
21 
' 
MONDE 
I 9 1 c E E 
4 I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
14 5 CLASSE I 
AELE 
I 6 2 AUT•CL· I 
56 8 CLASSE 2 
I AUT•AOM 
I TIERS CL2 
ClASSE 1 
I 2 2 EUA•EST 
5 I 
I FRANCE 
BELC•LU.IC• 
PAYS SAS 
1 ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
12 1 SUEDE 
8 I FINLAND£ 
24 2 DANEMARK 
8 I SUISSE 
21 2 AUTRICHE 
I ESPAGNE 
21 2 ALL•M•EST 
5 I TCHECOSL 
I 8 2 HONGRIE 
I ••ALGERIE 
I ETATSUNIS 
IRAN 
' 
ISRAEL 
6 I 871470 
1 
2 140NOE 
c E E 
I EXTRA CEE 
I 8 2 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
8 I 7 I 1107 
290 
Tob. 2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT -SchiOssel 
w~ 
Zoll-I~ lz:;-I~ Zollsatz ~ .... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrag 
-
-
- 1 000' 1000$ - - - 1000$ 10001 
Droit rl:'l~ Voleurs Perceptions Code roe Droit r,. ""'" Valeurs Per<eptlons • 
..... 
-· 
et orlglne .... 
.... .... . 
I 6 r 0 2 6 871470 I 2, 0 2 6 
40211 ... CLASSE I 891 107 
4147 664 AELE 686 82 
4043 647 AUT•CL•I 205 25 
3962 614 CLASSE 2 I 
167 27 AUToAOM 
3961 614 TIERS CL2 I 
3467 555 CLASS£ 1 2 
492 79 EUR·EST 2 
24 4 
1 FRANCE 401 48 
I 5 2 BELG•LUXo 214 28 
6 I PAYS BAS ]58 ., 
161 26 ALL EM FED 2686 122 
161 26 ITALIE 20 2 
ROY•UNI 271 
" 617 102 SUEDE l9 5 
580 91 OANEMARK 119 17 
1401 226 SUISSE 102 I 2 
1359 217 AUTRICHE 116 I 6 
68 8 ALL•M•EST 2 
3009 681 ••ALGERIE 
I 9 1 EGYPTE 
10 2 GHANA I 
6 I ETATSUNIS 205 25 
282 45 ANT NEERL 
127 20 IRAN 
I 9 1 
149 26 
I 2 2 880100 j 8' 0 I 6 
2 
15 2 MONDE 120 22 
6 I c E E 8 I 
1 EXTRA CE£ I I 2 20 
486 78 CEE ASSOC 8 I 
TRS GATT I ID 20 
AUT•TIERS 2 
CLASS£ I I I 0 20 
ro,o I 5 AELE 12 2 
AUT·CL•I 98 I 8 
61 6 CLASSE 2 2 
14 1 TIERS CL2 2 
7 I 
14 1 FRANCE 2 
7 I PAYS BAS 
ALL EM FED 6 I 
7 I IT A LIE 
7 I ROY•UNI 10 2 
I AUTRICHE 2 
ETATSUNIS 91 17 
11 I LIBAN 2 
JAPON 5 I 
I 
19 2 
880210 I 4, 0 2 6 
6 I HONOE 270 lB 
I c E E 26 1 
EXTRA CEE 247 )5 
CEE ASSOC 24 1 
TRS GATT 215 
" I I, 0 2 6 AUT•TIERS 11 2 CLASSE I 222 
" 2713 298 AELE 6 I 2187 2 4 I AUT•CLol 215 10 
S27 58 CLASS£ 3 26 1 
2187 241 EUR·EST 24 1 
524 58 
1 P A"Y 5 BAS I 
506 56 ALL EM FED 21 1 
657 50 ITALIE 
67 5 SUEDE I 
I 9 2 SUISSE 2 
AUTRICHE 2 
I 9 2 POLOGNE 11 2 
1 TCHECOSL 
" 
2 
1 ETATSUNIS 215 10 
212 26 
I I 4 
" 
880231 I 5, 0 I 6 
1265 119 
550 6 I M ON DE 1065 160 
24 1 c E E 678 72 
70 8 EXTRA CEE 586 8B 
I CEE ASS DC 678 72 
TRS GATT 586 BB 
215 26 CLASS£ I 581 B7 
AELE 110 20 
90 I 0 AUT•CL· I 451 6B 
61 7 CLASS£ 1 1 
2 EUR·EST 1 
I FRANtE 50 8 
I BELG•LUX• 15 5 
I ALLEM FED 54 8 
IT ALl E 318 51 
46 5 ROY~UNI l8 • SUEDE I 4 2 
19 2 SUISSE 64 I 0 
AUTRICHE I 4 2 
TCHECOSL 1 
12.0 2 6 ETATSUNIS 651 68 
4600 552 
3703 444 880233 I 0, 0 2 6 
896 108 
3703 444 MONDE 7536 754 
891 107 c E E 4512 651 
1 EXTRA CEE 3024 102 
OSCI • SAEG 
Jahr • t96t • """"' 
GZT -5chHlssel 
und Urspruna Zollsatt 
- -
C4de TDC Droit 
et orfglne 
880233 I 0, 0 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
CLASS!: I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASSE ] 
EUR•EST 
FRANCE 
ALLEM FED 
ROY•UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
880235 I 2, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
fA MA 
TIERS CL2 
CLASSE 1 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
·CDNG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
IRAN 
JORDAN lE 
880216 I I, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 1 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMAPK 
SUISSE 
TCHECOSL 
LI8YE 
·CONG LEO 
UN suo •• ETATSUNIS 
tRAN 
JORDAN lE 
880237 IOrO 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CL AS SE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ '2 
EAMA 
lUT•AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
PAYS 81 s 
ALL EM FED 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DA"NEMAftK 
w~ 
.... 1.;'; 
"' 1 .... Werte 
-
-
10001 
r,. I~ Voleurt 
" .... • 
-
2 6 
4 5 I 2 
]024 
:3021 
1430 
I 59 I 
1 
1 
4509 
52 
1424 
6 
] 
I 59 I 
2 6 
9096 
]58] 
5514 
J974 
4901 
222 
4845 
I 9 I 2 
2932 
61] 
HI 
222 
56 
56 
2980 
]29 
I 0 
261 
191 
HI 
2 
666 
96 
56 
HI 
2 
29]0 
204 
I 8 
2 6 
2ll5l 
6873 
16479 
7297 
15810 
245 
I 5804 
I 7 I 7 
14088 
668 
424 
245 
6 
6 
6616 
9 
I] 
235 
I 10 I 
400 
2 
I] 
6 
4 
424 
2 
14086 
221 
20 
2 
' 
]7J48 
I I 00 2 
26346 
14876 
21912 
559 
2·1 9 I 2 
2558 
19354 
4433 
978 
2896 
559 
10228 
160 
14 
1467 
192 
816 
11 
291 
Tob.l 
w~ GZT-Sc:hlussel 
.... 10: Zollertrag und Ursprunc Zollsatt 
"'lP' 
1 000 I 
- - -
Perceptions CDde TDC Dn>lt r::'~ 
et orfglne .... 
..... 
880237 10.0 2 6 
451 SUISSE 
]02 
··ALGERIE 
]02 LIBYE 
I 4] • ':::0 NG LEO 
159 UN suo ., 
ETATSUNIS 
IRAN 
JORDAN lE 
451 
142 88·02)9 I 0, 0 2 6 
I 
HONDE 
159 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
1092 CLASSE I 
410 AELE 
662 AUT•CL•I 
477 CLASS£ 2 
588 EAMA 
27 TIERS CL2 
581 
229 FRANCE 
352 PHS SAS 
74 ALL EM FED 
47 ROY•UNI 
27 NORVEGE 
1 5UEDE 
1 OANEMARK 
SUISSE 
158 LISYE 
19 .coNe LEO 
UN suo AF 
I ETATSUNIS 
]I IRAN 
96 JORDAN lE 
42 
80 880310 I 7, 0 I 6 
I 2 
1 MONDE 
47 EXTRA CEE 
TRS GATT 
152 CLASS£ I 
24 AELE 
2 AUT•CL•I 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
2569 
756 880390 lOrD 2 6 
I 8 I 1 
80] MONO£ 
17]9 c E E 
27 EXTRA CEE 
1718 CEE ASS OC 
189 TRS GATT 
1550 AUT•TIEAS 
73 CLASSE I 
47 AELE 
27 AUT•CL• I 
I CLASS£ 2 
I EAMA 
AUT•AOM 
728 TIE Its CL2 
I CLASS£ 1 
I EUR•EST 
26 DIVERS 
14] 
44 FRANCE 
8El0•LUX• 
I PAYS SAS 
I ALL EM FED 
ITALIE 
47 AOY•UNI 
ISLAND£ 
1549 IRLANDE 
24 NORVEGE 
2 SUEDE 
FINLANOE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
3735 PORTUGAL 
I I 00 ESPAGNE 
2635 YOUGOSLAV 
1488 GRECE 
2 I 9 I TURQUIE 
56 u • s 5 2 I 9 I POLOGNE 
256 TCHECOSL 
1935 MAROC 
441 • •ALGERIE 
98 LIBVE 
290 EGYPTE 
36 ·CAMEROUN 
oCONC LEO 
l 0 2 J oRUANOA u 
16 ETHIOPIE 
I TANCANYKA 
147 MOlAMBIQU 
I 9 RHOO NYAS 
88 ETATSUNIS 
I CANADA 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT-SchiOssel 
';'.' 1.": Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatt lP' w.,.. Zollert..., 
10001 10001 
- - -
10001 10008 
Voleurt Perceptions Code TDC Droit r,. 
""'" 
Voleurt l>erceptlons • 
':." et orlglne ... 
..... 
880390 tOrO 2 6 
I 2 I MEXIQUE 6 I 
2896 290 VENEZUELA 21 2 
• SRESIL 4 918 98 ARGENTINE 6 I 
• I,. I BAN I 19350 1935 IRAN 20 2 
510 51 ISRAEL 101 IO 
45 5 JORDAN lE I 
ARAB SEOU 42 4 
AFGHAN 1ST 2 
PAKISTAN I 4 I 
INDE 8 I 
107940 10794 HONG KONG 
20421 2042 PHILIPPIN I 
87520 8752 AUSTRAL lE 60 6 
21888 2189 N ZELANDE I 
85207 8521 • N GUIN N 
846 85 SECRET 13841 138.4 
85207 8521 
]715 l74 
81472 8147 880400 12r0 2 6 
21 I] 2 l I 
1467 147 MONDE 605 73 
SH 85 c E E 418 so 
EXTRA CEE 187 22 
20164 2036 CEE ASSOC 418 50. 
28 ] 'T RS GATT I 87 2 2 1 
29 1 CLASS£ I I 87 22 
2275 228 AELE 108 IJ 
4 I • AUT•CL•I 11 9 1369 117 
19 2 FRANCE 414 50 
1o 1 ALLEM FE.D 2 
IJ I I TALl£ 
1467 147 ROY•UNI 106 1:s 1 
• I NORVEGE 8 I 4 66 8147 SUEDE I I 
765 T7 OANEMARK 
68 1 ETATSUNIS 18 9 
CANADA 
880510 I 7, 0 I 6 I I 5 ] 
15 1 MONO£ 899 153 
I 5 1 c E E I 0 2 
I 5 1 EXTRA CEE 890 151 
4 I CEE ASSOC I 0 2 
I 2 2 TRS GATT 890 151 
CLASSE I 890 I 5 I 
4 I AELE 851 145 
I 2 2 AUT•CL•I ]9 1 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
FRANCE I 0 2 
I 170 I 5 I 170 2 SELO•LUX• 
28196 2820 ALL EM FED 
74977 7498 ROY•UNI 851 145 
28177 2838 ETATSUNIS J6 6 
74550 7455 CANADA 2 
248 25 ANT NEERL 
74596 7460 
I 2 I 0 5 I 2 I I 
62490 6249 880530 IOtO 2 I 
J65 17 
19 2 MONO£ 410 4] 
c E E 47 I 146 15 EXTRA CEE ]8] ,. 
I 6 2 CEE ASSOC 48 5 
16 2 TRS GATT ]81 )8 
I 3 8 4 I 1384 CLASS£ I HI ,. 
AELE 2•1 29 
14933 149J AUT•CL• I 90 9 
295 ]O CLASS£ 2 I 
114 17 AUT•AOM I 
805 8 I 
I I 9 9 3 I I 99 FRANCE 
I I 0 2 4 I I 0 2 BELOoLUX• I 
A·L LE M FED 46 5 
27 1 ROY•UNI 226 23 
2]4 2] SUEDE 64 
'· 115 ]2 ETATSUNIS 81 I' 
I 9 2 CANADA I 0 I' 60 6 ANT NEERL I 
194 ]9 
78 8 I 
I 8 90 I I 0 o,o I 6 1 
]5 4 
I MONDE 68 
4 c E E • 156 16 EXTRA CEE 64 I CEE A5SOC 4 I 
11 I TRS GATT 64 
5 I CLASSE I 64 
4 AELE 
AUT•Cl• I 64 
I 
FRANCE I 
PAYS BAS 1 
17 2 ALLEM FED 
2 RO Y • l'N I 
10] I 0 ETATSUNIS 64 
I 
1 
3 890191 o,o I 6 
57323 5732 
4865 487 MONOE 96323 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
GZT-SchiUssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TOe Droit 
et origlne 
890191 o,o 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS Cl2 
CLASS£ ) 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
4LLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
IALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.P.!oEST 
POLO O-NE 
HONGRIE 
MAROC 
ooALGERIE 
TUNISIE 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PAN'AMA RE 
JAPON 
890195 I 0, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl• I 
CLASS£ 2 
AUT·AOM 
TIERS Cl2 
CLASS£ ) 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROYoUNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
yOUOOSLAY 
ORECE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• •ALGERIE 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
SURINAM 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
DIVERS No 
890199 6.0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
.6.ELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 
w~ 
Zoll-I<'; ~ 1-
-
-
~ I~ 
""' 
.. 
..... 
I 6 
2 6 
2 • 
GZT -Schliissel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
1 000 $ 1000 $ 
- -
Vcrleurs Perception• Code roe Orolt 
et orlglne 
890199 6,0 
44185 AUT•AOM 
52139 TIERS Cl2 
44334 CLASS£ ) 
46391 EUR•EST 
5598 DIVERS 
46624 
45024 FRANCE 
1600 BELG•LUX• 
4504 PAYS BAS 
11 ALL EM FED 
4493 IT A lIE 
1009 ROY•UNI 
1009 NORVEGE 
SUEDE 
ISJJ FINLAND£ 
10710 OANEMARK 
I I 6 4 8 SUISSE 
I 7 I 6 7 4UTRICHE 
3168 ESPAGNE 
16527 GIB·MALTE 
90 yOUGOSLAY 
2572 GRECE 
I 9 l I 2 TURQUIE 
I 0 ALL•M•EST 
6579 POLO ONE 
)) TCHECOSL 
I HONGRIE 
6 HAROC 
ll7 
••ALGERIE 
20 TUNISIE 
951 ETATSUNIS 
l7 CANADA 
) MEXIQUE 
11 CANAL PAN 
) URUGUAY 
1925 ISRAEL 
llS) JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
2562 NON SPEC 
s 
890200 o.o 
MONDE 
1470 147 c E E 512 SI EXTRA CEE 
958 96 CEE ASS DC 
512 SI TRS GATT 
916 92 AUT•TIERS 
4) 4 CLASS£ I 
914 91 AELE 
700 70 CLASS£ 2 
21) 21 TIERS Cl2 
2 
FRANCE 
2 BELG•LUX• 
4) 4 PAYS 8AS 
4) 4 ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNJ 
156 16 5UISSE 
IS 2 EGYPT£ 9) 9 
177 I 8 
72 7 890310 o.o 
429 4) 
HONdE 
6) 6 c E 0 E )9 4 EXTRA CEE 
11 I CEE ASSOC 
75 8 TRS GATT 
7 I 7 CLASS£ I 
22 2 AELE 
AU"T •CL • I 
l I ) FRANCE 
9 I PAYS 8AS 
I ALLEM FED 
I ROYoUN~ 
ETATSUNIS 
I 
890390 8. 0 
128 I) 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
7 I 7 CLASSE I 
AELE 
AUT·CL-1 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 18837 I I 3 0 ROY•UNI 14429 866 NORVEGE 4405 264 ETATSUNIS 
I 4 471 868 
4299 258 
6 I • 8S0400 0. 0 4287 257 
3773 226 MONDE 
516 )I c E E 62 • EXTRA CEE 
292 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT-Schliissel 
w~ 
loll-
·.; Zol. iS ·~ IOrl. Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ Werte Zollertrag 
-
- 1 000 $ 1 000$ - - - 1000$ 1 000 s 
1)l>o c .... Valeurs Perc<f>tlonr Code roe Droit TW>oc...- Valeurs Perceptlom ... ,.,. 
·-
..... et orlglne 
-· ..... 
-
2 6 890400 o.o I 6 
42 ) CEE ASSOC 2225 
20 I TRS GATT 9710 
ss ) AUT•TI£RS 2688 
ss ) CLASSE I 961) 
s AELE SS 52 
AUT•Cl•l 4061 
979 59 CLASSE 2 J242 
5607 ll6 AUT•AOM 244 
41JJ 248 TIERS Cl2 2999 
3291 197 ClASS£ ) 58 
419 25 EUR•EST 40 
804 48 AUT•Ct•J 19 
446 27 DIVERS 1485 
172 I 0 
)I 2 FRANCE 6 7 I 
591 lS BELG•LUX• 67 
1720 10) PAYS ~·s 219 
)9 2 ALL EM FED 725 
I I TALl£ 27 
4 ROYoUNI 4128 
I NORVEGE 881 
SUEDE llS 
FINLAND£ HI 
29 • QANEMARK 63 ll I SUISSE 145 
I GIB•MALTE 8 
ll I ·yOUGOSLAY 
" s ORECE 190 
•• ) TURQUIE 82 EUROPE NO 2 
459 28 ROUMANIE I 
5 BULGARIE )9 
o•ALGERIE I l 
LIBERIA 420 
) ETATSUNIS )l83 
2 ANT NEERL 221 
9 I HONOUR BR I 
9 I RONDUR RE 169 
NICARAGUA 
s COSTA RIC 64 
PANAMA RE 1542 
CAN-AL PAN 28 
I 6 SUAINAM 10 
PEROU 109 
3754 CHILl ) 
3675 URUGUAY I 
79 ARGENTINE 206 
3675 CHYPRE ) 
65 L I BAN 167 
14 ISRAEL 285 
65 CHIN CONT I 9 
65 AUSTRAL lE 24 
14 NON SPEC 1485 
14 
702 890500 d.O 2 6 
63 
1222 MONO£ )19 26 
127) c E E 147 I 2 
l76 EXTRA CEE I 7l 14 
62 CEE ASSOC 148 I 2 
3 TRS GATT I 7 I I 4 
14 AUT• TIERS 2 
CLASS£ I I 7 I 14 
AELE 147 I 2 
I 6 AUToCL• I 2) 2 
CLASSE 2 2 
1027 TIERS Cl2 2 
8)2 CLA&SE ) 
194 EURoEST 
8)2 
194 FRANCE I 2 I 
194 BELG•LUX• 68 5 
)S PAYS &AS 52 4 
160 ALLEM FED 15 I 
!TALl£ 
9 ROY·UNI 108 9 
761 NORVECE )7 ) 
61 SUEDE 
)5 QANEMARK 
160 AUTRICHE 
TJJRQUIE I 
ALL•M•EST 
I 6 HONORIE 
LIBERIA I 
6887 551 ETATSUNIS 22 2 
6420 514 PANAMA RE 
467 )7 ARGENTINE 
6420 514 JAPON 
467 l7 
467 l7 
89 7 9 00 I· I 0 I 4, D 2 6 
l78 lO 
M ON DE 3476 487 
255 20 c E E 1662 2ll' 
8 I 6 EXl'RA CEE I 8 I 4 254 
4824 l86 CH ASSOC 1662 2)3 
1260 I 0 I TRS GATT 1675 2)5 
I 9 2 AUT•TIERS 140 20 
70 6 CLASSE I 1704 2l9 
178 lO AELE 531 74 
AUT·CL•I I I 7] I 64 
CLASS£ 2 
I 6 TIERS Cl2 I 
CLASS£ ) 1"09 IS 
I 6 I 0 9 !:UR•EST 109 IS 
I 7 I 0 
I 29 I) FRANCE 597 84 
I 
\ 
I 
I 
OSCI • SAIG 
,. • '"' • Ann4e 
GZT-5chl0ssol 
unci Unpruna loll-
- -
Code TDC Dnlt 
. .,,, .. 
900 I I 0 I 4 • 0 
BELO•LUX• 
II'AYS us 
ALL EH FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
SUEDE 
OlNEMlAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
&LL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
I SA AEL 
JAPON 
AUSTRAL I E 
900130 I I • 0 
NON DE 
c E E 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
••••er 
IELG•LUX• 
PAYS IAS 
ALL EH F£0 
ITALIE 
AOY•UNI 
SUEDE 
OANI!MIAIC. 
SUI SSE 
AUTA I CH[ 
[TATSUHIS 
JIPON 
AUSTRAL I E 
9002uQ 17t0 
NON DE 
c E [ 
EXTRa CfE 
C£[ ASSOC 
TAS GATT 
AUT • T1 EAS 
CLASSE I 
AE:LE 
AUT•CL•I 
CLASSE a 
!AMI 
AUT•AOM 
T1 ERS CL2 
CLASSE 3 
EUA•EST 
AUT•CL•l 
'RAHCE 
IELCoLUX• 
PAYS IAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUI SSE 
A UTA I CH£ 
ESPAGHE 
GI8•MALTE 
YOUOOSLAY 
TUAOUIE 
u A s s 
ALL•MoEST 
TCHECOSL 
• •ALCEAIE 
oCOHC LEO 
ETHIOPI[ 
·~ HYAS UN suo ., 
ETATSUHIS 
CANADA 
F IHO occ 
ANT HEERL 
OUATfMALA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHYPAE 
ISRAEL 
&DEN 
PAK fSTAN 
INOE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
.... lz: ; 
... 
-
-
.... 
= 
.. 
-. :. 
a 6 
I 6 
I 6 
GZT·SchiUssel 
Wem Zollercraa unci Urspruna 
tOOOS , 000. 
-
Valeuro ,.,..,.... Code TDC 
lt .,,.. 
900200 
54 a MILAISIE 
HI 34 SINOAPOUA 
761 104 AUSTRAL lE 
28 • N ZELANDE 323 •s 
0 I 
900lOO 
100 I 4 
100 I 4 MONOE 
• I c E E ll • EXTRA CEE 11 2 CEE &SSOC 
I TRS GATT 
98 I 4 &UT• TIERS 
979 137 CLASSE I 
a I AELE 
AUT•Cl• I 
ISO 21 CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 1 
EUN•EST 
FRANCE 
I 2S 23 8ELG•lUX• 
" 
6 PAYS eas 
92 I 7 ALLEM FED 
" 
6 ITALIE 
92 17 AOY•UNI 
92 17 SUEDE 
62 11 DANE MARK 
" 
6 'SUI SS£ 
&UTRICHE 
• I PORTUGAL ESPAGN[ 
16 
' 
CRfCE 
4 I ALL•MoEST 
1 I HONGAI£ 
9 2 TUNIS I£ 
ETATSUNIS 
F INO occ 
6S a ARAB SEOU 
5 I JAPON 
28 s 'SINCAPOUR 
2 
900400 
MONO£ 
c E E 
4505 766 EXTQ& CEE 
2209 176 CEE &SSOC 
2296 190 TRS GATT 
2212 l16 AUT• TIERS 
2210 l16 CLASS£ I 
81 I 4 A[LE 
2201 l7S AUT•CL•I 
91 I oss CLASS£ 2 
1292 220 T I£ AS CL2 
I 1 2 CLASS£ 1 
EUA•EST 
I 
I 2 2 FRANCE 
11 I 1 BELG•LUX• 
11 I) PAYS eas 
ALL[M FED 
IT A L I£ 
271 46 'IOY•UNI 
I 2 2 'SUEDE 
40 1 DAN[MAAK 
1166 317 SUISSE 
20 1 AUTAICHE 
252 43 PORTUGAL 
I ESPAGN[ 
eo I 4 YOUGOSLAY 
6 I ALL•M•EST 
535 91 TCHECOSL 
ll 6 ETATSUNIS 
I JAPON 
HONG KONG 
I 
2 900500 
13 I 2 
2 JI40NOE 
I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
I AUT•TIERS 
209 36 CLASS£ I 
301 52 AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
I T1 ERS CL2 
1 I CLASSE 1 
EUR•EST 
I AUT•CL•l 
2 FRANCE 
BElGoLUXo 
PAVS BAS 
ALL EM FED 
IT A L If 
ROY•UNI 
112 Ill NORVlGE 
I '\UEDE 
293 
Tob.Z EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT·SchiUssel w. ~-d: .... s Zoll- Wene Zollercraa und Ursprunc Zollsatz "' Werce Zollercraa 
- - -
10001 10001 
- -
-
-
1000S 1000S 
Droit .... I= Voleun l'erceptiOfiS Code TDC Droll .... , .... Vaieurs rorceptlom .. • 
...:-
-1.:. et orlflne -..... 
I 7 • 0 I 6 900500 20. 0 I 6 
OANEMAAK I 
SUISSE J) 1 
3 I AUTRICHE 2 I 4 
ESPAGNE 
u R s s 1 I 
All•M•EST 20 • I 5 • 0 2 6 POLOGNE 
TCHECOSL 26 5 
5968 B9S 
.tONG LEO 
4728 709 ETATSUNIS 5 I 
1219 IB• ANT NEEAL 
4729 709 CHIN CONT 
12)) IBS JAPON )01) 601 
6 I HONG KONG 41 • I 233 IBS 
778 I I 1 
455 68 900600 I 7, 0 I 6 
I 
I MONDE 270 .. 
5 I c E E 18 6 
s I EXTRA CEE 212 l9 
CEE ASSOC 1B 6 
1577 217 TRS GATT 210 l9 
21 1 AUT•TIERS I 
I la 2 I CLASS£ I 227 l9 
2772 6 I 6 AELE 16 3 210 )) AUT•CL-1 21) 36 
121 1 a CLASS£ 2 2 
I 0 2 TIERS CL2 2 
s I CLASSE 1 I 
119 1 a EUA•EST I 
521 10 
FRANCE I 2 2 
52 8 PAYS 8AS s I 
ALLEM FlD 2 I • 2 AOY•UNI 2 
1 NORVEG£ 
I 'SUEDE 5 I 
190 59 FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI SS£ s I I 1 2 &UTA I CH£ I 
PORTUGAL 
All•M·EST I 
ETATSUNIS 16 1 19,0 I 6 JAPON 196 
" 2725 5 I 8 HONG KONG 2 
2464 468 
260 .. 900710 IS tO I 6 
2464 468 
259 .. MONO£ 16620 2992 
I c E E I I 2 9) 20)) 
2>2 48 EXTRA CEE Sl2B 959 
I I 9 21 CEE &SSOC I I 300 2014 
I 12 2s TRS GATT 4908 883 
1 I &UToTIERS 
'" 
,, 
1 I CLASS£ I 4890 Uo 
5 I AELE 1684 101 
s I &Ul•CL• I )206 577 
CLASS£ 2 65 I 2 
I I 2 4 2 I 4 [AM& 4 I 
• 2 AUloAOM 2 241 46 TIE AS CL2 S9 11 
6 I I 78 CLASS£ 1 l11 67 
616 128 EUA•EST l11 67 
40 a 
FRANCE 594 107 
5 I BELCoLUX• 2 I • 22 • PAYS eas 199 72 5l I 0 ALLEM FED 10140 1825 
I TALl£ I 6 2 a6 
9 2 ROY•UNI 941 169 
ISLAND£ 
I IRLANDE I 
• I NORVEGE 1 I 65 I 2 'SUEDE I 86 
" sa 11 FINLAND£ 1 I 3 I OANEMARK 47 a 
SUI SS£ 488 BB 
AUTAICHE 17 1 
20t0 I 6 PORTUGAL I 
J679 716 
ESPAG~.i€ 
GIB•M"<LlE I 
490 •• YOUGOSLAV 3189 618 GRECE 
490 98 TUROUIE 
11 os 6)) u R s s .. a 
21 s ALL•MoEST 121 sa )096 619 POLOGNE 
78 I 6 TCHECOSL 4 I )016 601 HONGRIE 
4) • ··ALGERIE TUNIS lE 
L I BYE 
6) 9 EGYPT£ I 
.. IO ';OUDAN I 
48 ID o M A l I 
.SENEGAL I 
GUINEE RE 187 17 LIBERIA I 
1 I • c I V 0 I A E 
2S 5 GHANA 2 
266 51 NIGERIA 2 
1 I .CAMEROUN I 
6 I oCONG LEO I 
ANGOLA 
20 4 ETHIOPIE I 0 2 
OSCE • SAEG 
......... 1961 • ,.,~ ie 
GZT-Schlussel 
und Ursprung Zollsaa 
- -
Code TDC Droit 
et origlne 
900710 I 8 • 0 
• C F SOI'IAL 
SOMALI E R 
TA~QANYI<A 
ZANZIBAR 
dfAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN suo IF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
OOMINIC • F IN D occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUY AN£ BR 
'iURINAM 
8RESIL 
IRAK 
ARAB SEOU 
IC.OWEIT 
OAT 8 .UtR 
ADEN 
INDE 
CfYLAN 
J&PON 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
MALA I SI£ 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
AUSTRAL If 
N ZELANDE 
oH OUIN H 
·OCEAN FR 
9QP7JO 16' 0 
~Qrot 
PTU CH 
CEJ A5$0C 
TR5 GATT 
AUT•Tij!R5 
CLA55E I 
&EL£ 
AUT•CL•I 
CLA55E 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLAS5E 
' EUR·EST 
FRANCE 
I!IELO•LUX• 
PAYS B&5 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
5UI5SE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAY 
ALL•M•EST 
MAROC 
EOYPT£ 
SOUDAN 
·CONO LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
51NGAPOUA 
AUSTRAL I£ 
900810 I 3 • 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AEL E 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS C L·2 
CLASS£ J 
E:UR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TALl£ 
AOYoUNI 
NORYEC! 
SUEDE 
FINLAND£ 
w~ 
.... t<=: ~ .....
-
-r,. ~ • ... 
• 
...... 
I 6 
I 6 
2 6 
GZT-Schlussel 
Werte Zollertrag und Unprung 
1 000 I 10001 
-
Valeurs l'e~ons Code TDC 
et orlgine 
900810 
QANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
u R s s 
ALL•M•EST 
• I TCHECOSL I 2 I I 2 I 8 L I 8 Y f 
' 
I EGYPTE 
• c IVOIRE 
.CONG LEO 
2 .RUANOA u 
ETATSUNIS 
CANADA 
I JAPON 
I HONG KONG 
2 SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
900830 
16 3 
2 ~ONO£ 
c E E 
I EXTRA CEE 
2 CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
1960 J5J CLASS£ I 
6 I AELE 
I AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
I EAMA 
.UT•AOM 
I 2 2 TIERS CL2 
I CLASS£ J 
EUA·EST 
FRAirtCE 
BfLG•LUX• 
PAYS B&S 
ALL EM FED 
1571 251 I TALl£ 
I 2J I 197 ROYoUNI 
J41 55 NORYEGE 
123 I 197 SUEDE 
JJ9 54 FINLAND£ 
I QANEMAAK 
JJ9 54 SUISSE 
I I 0 18 AUTAICHE 
228 l6 PORTUGAL 
ESPAGNE 
u • s s ALL•M•EST 
I TCHECOSL 
I HONGRIE 
•• ALGEAIE 
8 I oCONG LEO 
6 I .RUANOA u 
9 I TANOANYKA 
I I 92 191 RHOD NYAS 
15 2 UN suo IF 
B I ETATSUNIS 
J CANADA 
2 MEXIQUE 
2 &NT NEERL 
2 VENEZUELA 
86 .. SUR ,_NAM 
8 I ISRAEL 
JAPON 
I ~-tONG KONG 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
N ZELA.NDE 
• N GUIN N 
65 I 0 
27 • I J5 22 900900 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
9667 1257 AUT·TIERS 
1975 257 CLASSE I 
1693 1000 AELE 
1977 257 AUT·CL•I 
1660 996 CLASSE 2 
JO • EAHA 7652 995 TIERS CL2 
2925 JBO CLASSE J 
4727 615 EUR•EST 
I J 2 
I FRANCE 
11 I BELG•LUX• 
26 J PAYS BAS 
26 3 ALLEM FED 
I TALl£ 
OB 57 ROY·UNI 
I 2 2 IRLANOE 
J6 5 NORYEGE 
1449 188 SUEDE 
J9 5 FINL.ANOE 
J95 51 OANEMARK 
I SUISSE 
J AUTRICHE 
I u R s s 
2'U 
Tab.1 EINFUHil • IMPOilTAnONS 
w~ GZT-Schlussel 
w~ 
~ :.": I~ I~ Zollsatz [Pi VVerte Zollertrag und Ursprunc Zollsaa ["" Werte- Zollertrag 
- -
10001 10001 - - - 10001 10001 
Droit r:"[= Valeurs ~- Code TDC Droit r,. I= Valeurs ,.,..._ • 
-· 
et.,,, .. 
-
• 
.... .... 
I J • 0 2 6 900900 14.0 2 6 
I ALL•M•EST 29 • 1675 218 TCHECOSL 85 12 
••• I I 0 HON.OR I E 9 I 
·ANC &OF 
·CONG LEO 
19 2 ETATSUNIS 912 121 
6 I CANADA 
PANAMA RE 
I JAPON 347 49 
HONG I<ONG 
I AUSTRlLIE 2 
1889 246 
I 5 2 901000 (2,0 2 6 
2822 J67 
I MONOE 10514 1262 
9 I c E E 5287 6l4 
I EXTRA CEE 5226 621 
CEE ASSOC 5291 6l5 
TR5 GATT 5214 626 
I 5 • 0 2 6 AUT•TIERS 8 I 
CLASS£ I 5201 626 
6189 928 &Elf 2064 241 
1826 214 AUT•CL·I )1]6 ]76 
436] 654 CLASS£ 2 I J 2 
18]0 275 EAMA I 
4]37 651 &UT•&O"' J 
2J J TIERS CL2 9 I 
4291 ... CLASS£ 3 I 2 I 
2998 450 EUR•EST I 2 I 
1292 ... 
5 I FRANCE 841 I 01 
2 BELG •Lux·. J70 .. 
I PAYS B&S I I 27 IJ5 
2 ALL EM FED 2806 Jl7 
67 I 0 ITALIE 145 17 
67 I 0 ROY•UNI 1031 124 
NORYEGE 
142 2 I SUEDE I 8 5 22 
I J6 20 FINLAND£ I 
2J2 J5 OANEMARK 269 J2 
I I 04 166 SU-I SSE 560 67 
214 ]2, AUTR I CH£ 19 2 
J06 .. YOUGOSLAY • 9 I GRECE 
7 I ALL•M•EST ] 
POLOGNE 
9 I TCHECOSL 9 I 
1276 191 HONGRI£ 
1388 208 ••ALGERIE I 
NIGERIA 2 
oCONG LEO I 
ETATSUNIS 2842 J41 
I 0 2 CANADA 
•• 7 ANT NEERL 2 IJ 2 PANAMA RE I 
I 8RESIL 6 I 
I SYRIE 
I IRAK 
IRAN 
JAPON 289 J5 
AUSTRAL lE 
662 99 
90 I I 00 I 2 • 0 2 6 
I MONOE I 2JI 141 
c E E 4l4 52 
E x·T RA CEE 795 95 
626 94 CEE ASSOC Ol5 52 
TRS GATT 795 95 
CLASS£ I 776 93 
2 &Elf 229 27 
AUT•CL•I 548 66 
CLASSE 2 
AUT•AOM 
CLASS£ J 19 2 
I 4 t 0 2 6 EUR•EST 19 2 
"22 717 FRANCE 
" 
6 
3360 470 BELG•LUX• 8 I 
I 7 6 I 247 PAYS BAS 82 I 0 
JJ60 470 ALL EM FED 278 JJ 
1724 261 ITALIE 18 2 
J9 5 ROY•UNI I 8 2 
1639 229 SUEDE 15 2 
J77 5J SUISSE 18J 22 
1262 177 AUTRICHE I J 2 
TCHECOSL 19 2 
o.-ALOERIE 
ETATSUNIS 99 I 2 
122 17 JAPON 649 5. 
122 I 7 
248 J5 901200 I 8, 0 I 6 
16 11 
25 • MONO£ 4061 7J I 2610 J65 c E E 1944 J50 
401 56 EXTRA CEE 2 I I 8 J81 258 l6 CEE ASSOC 1965 J50 
TRS GATT 1969 J54 
I AUToTIERS 146 26 20 J CL.ASSE I 19]2 ]68 
AELE I f· 4 I 205 
8 I AUTo CL• I 790 142 
78 11 CLASS£ 2 6 I 11 2 EAMA 
AUT·AOM I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zoll-
- -
c.de TDC Droit 
et orlglne 
901200 JB,Q 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR··EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U A S ~ 
ALL•MoEST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
••ALGERIE 
•SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
•CONO LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
HONOUR BR 
SALVADOR 
VENEZUELA 
SURINAM 
JAPON 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
AUSTRAL lE 
901300 I 4, 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT·THR5 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLA55E J 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCRIE 
·CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTR.LIE 
901400 I 4, 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A5SOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLA55E I 
A!LE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
I! AMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BA5 
w~ 
Zoll· ~ 
'" .... 
-
-
':' ~ ... 
• 
..... 
I 6 
2 6 
2 6 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Voleurs Perceptions c.de TDC 
et orlgfne 
901400 
J I ALL EM FED 
182 JJ IT A LIE 
I 8 2 JJ ROY·UNI 
IRLANOE 
I 5 J NORVEGE 
19 J SUEDE 
27 5 FINLAND£ 
I 8 6 I ,.,5 OANEMARK 
22 4 SUISSE 
168 JO AUTRICHE 
PORTUGAL 
J6 6 ESPAGNE 
2 YOUGOSLAY 
514 9J GRECE 
420 76 All•MoEST 
I POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
IJ5 24 MAROC 
4 I ••ALGERIE 
J7 7 LIBYE 
4 I SOUDAN 
I ·SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
N,IGERIA 
oANC AEF 
.CAMEROUN 
IJ7 25 ·CONG LEO 
oRUANOA u 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
2 TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
652 I I 7 UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
F INO occ 
ANT NEERL 
SALVADOR 
COLOMBIE 
2759 J86 GUY ANE BR 
1561 219 SURINAH 
I I 9 7 168 EQUATEUR 
I 561 219 CH I L I 
I I 8 5 166 ARGENTINE 
IJ 2 L18AN 
I I 8 I 165 SYRIE 
446 62 IRAN 
7J5 I 0 J ISRAEL 
6 I ARAB SEOU 
KOWEIT 
6 I AFGHAN 1ST 
I 0 I JAPON 
IO I HONG KONG 
THAILAND£ 
288 40 PHILIPPIN 
146 20 BORNEO BR 
296 41 INDONESIE 
.,. 114 AUSTRAl lE 
17 2 • N GUIN N 
294 41 PORTS FRC 
2 ,. 2 
19 J 901500 
6 I 
109 I 5 MONQE 
20 J c E E 
EXTRA CEE 
I 0 I CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
C·L AS 5 E I 
AELE 
2 AUT·CL• I 
584 82 CLASSE 2 
EAMA 
2 AUT•AOM 
I TIERS CL2 
CLA55E J 
129 1 e EUR·EST 
J AUT•CL•3 
I 
FRANCE 
BELG.•LUX. 
PAYS SAS 
ALL EH F. EO 
14200 1988 ITALIE 
2195 J07 ROY•UNI 
12006 I 6 8 I IRLANDE 
2246 114 NORVECE 
I I 9 I I 1668 SUEDE 
45 6 FINLANOE 
I I 9 I 0 1667 DANEHARK 
4609 645 SUISSE 
7J02 1022 ESPAGNE 
14 I 0 All•M•EST 
)J 5 POLOGNE 
I 4 2 TCHECOSL 
25 • HONGRIE 2 I ] ·ANC AEF 
2 I J ANGOLA 
I ETATSUNIS 
OOMt'NIC R 
556 78 ••GUYAN F 
26 • ARGENTINE 86 I 2 INDE 
295 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-SchiOssel -Zoll· I~ Zol I~ Zoll-
'" 1 .... 
Werte Zollertrag und Unprung Zoll-
'" I'"" Wene Zollertrag 
-
-
-
1000$ 1 000. 
- - -
1000S 1000$ 
Droll 
r,.. 
""" 
Voleurs Perceptions c.de TDC Droll r,..""" Voleuts Perceptlom 
• 
.... 
..... 
... ec orirlne .... . 
..... . ....
I 4, 0 2 6 901500 I 8, 0 I 6 
1304 18J CHIN CONT 
222 Jl 
2 5 I 8 J5J 
8 I 901616 16r0 I 6 
5J 7 
269 J8 MONO£ 3558 569 
I 7 2 c E E 245:3 392 
168 24 EXTRA CEE I I 0 5 177 
I 54 I 21. CEE ASSOC 2453 392 
58 8 TRS GATT 104. 167 
AUT•l'IERS 60 I 0 
I CLASS£ I 992 159 
AELE 810 IJO 
J AUT•CL•I I 8 I 29 
I 5 2 CLASS£ 2 
EAMA 
2 TIERS CL2 
4 I CLASS£ J IIJ 1 'e 
2 EUR•EST I IJ 1 e 
I 2 2 
6 I FRANCE 154 25 
BELG•LUX• I 6 J 
PAYS BAS 125 20 
I ALL EM FED 1857 297 
2 ITALIE 299 48 
2 .~ 0 Y • UN I 15J 24 
NORVEGE 
I SUEDE eo IJ 
I 8 J FINLAND£ I 
I OANEMARK 7 I 11 
SUISSE 495 79 
IJ 2 AUTRICHE 9 I 
PORTUGAL 
t:SPAGNE 5 I 
I YOUOOSLAV 6 I 
6772 948 GRECE 
480 67 ALL•M•EST 46 7 
POLOGNE 5 I 
TCHECOSL 59 9 
2 HONGRIE 2 
·CONG LEO 
I UN suo AF 
I ETAJSUNIS 150 24 
CANADA I 
JAPON 18 J 
HONG KONG 
I 
2 901630 I 2, 0 2 6 
MONOE 17973 2157 
c E E 6829 819 
EXTRA CEE I I I 4 4 IJJ7 
CEE ASSOC 6829 819 
I 9 ] TR5 GATT 10784 1294 
AUT• TIERS J60 4J 
CLASSE I 10758 I 2 9 I 
AELE 6362 76] 
AUT•Cl•l 4396 528 
CLASSE 2 I 
I EAMA 
I AUT•AOH 
I TIERS CL2 I 
CLASSE J J85 46 
EUR•EST J85 46 1 a, o I ~ 
FRANCE 1079 129 
1795 J2J BELG·LUX• 172 2 I 
J85 69 PAYS BA5 187 22 
1409 254 ALL EM FED 5056 607 
J85 69 IT AL I E JJ5 40 
1406 25J ROY•UNI I 8 I 7 218 
2 IRLANOE IJ 2 
I 4 0 I 252 NORVEGE ] 1376 248 SUEDE 64J 77 28 5 FINLAND£ I 2 OANEMARK 514 62 
t;.UISSE 3271 J9J 
AUTRICHE I I 2 IJ 
2 P.ORTUGAL I 
• I ESPAGNE 7 I 4 I v·oUGOSLAV 
u R 5 s • 
All•M•EST 284 J4 
I 7 J POLOGNE 54 6 
I 0 2 TCHECOSL 41 5 JO 5 HONGRIE 
Jl9 57 •ANC AOF 
I 0 2 oCONG LEO 
42 e KOZAMBIQU 
UN 5UO AF 
I ETATSUNIS 4251 510 
I CANADA 29 J 
I ANT NEERL 
I SUFI:INAM 
I JJ I 240 SYRIE I 
I PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
4 I JAPON 89 11 
HONG KONG 
AUSTRAl lE J 
I N ZELANDE 
24 4 
• N GUIN N 
901700 I 3, 0 2 6 
MONDE 13494 1754 
" 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT-Schliissel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
901700 I 3 • 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUR·EST 
AUT•CL.•3 
FR.NCE 
BEI..G•LUK. 
PAYS BlS 
AI..LEM HO 
1 TAl J E 
ROY•Uflll 
fS~ANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR f CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRE CE 
u • s s ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
8ULOARIE 
••ALOERIE 
.co/;c LEO 
UN suo .. 
ETITSUNIS 
CANADA 
CUBA 
, IHO occ 
ANT HEERL 
COSTi AIC 
PANAMA A£ 
VENEZUELA 
COLOMBI£ 
GUY' AN£ 8A 
SURINAM 
8RE51L 
L I BAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CON T 
COREE suo 
JAPON 
THAILAND£ 
INDONESIE 
AUSTRAl lE 
901800 I :3,0 
MONDE 
c E E 
fXTRl CEE 
CEE ASS DC 
TA5 GATT 
AUT•TIEAS 
CLAS5E I 
AELE 
lUT•CL•I 
CL4SSE 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
AELO•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
u A s 5 
TCHECOSL 
ETATSUNI5 
CANADA 
ANT NEEAL 
PEROU 
ARDENT I NE 
JAPON 
HONO KONG 
51NOAPOUR 
9 0 I 9 I I f 4, 0 
MONOE 
w~ 
.... ~ on cori 
-
-
,.,.. !~ .. 
.... .. 
-· 
2 6 
2 
' 
I 6 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertrag und Urspr~ng 
1 000 s 1 000 s 
-
Valeurs Perceptions Code TDC 
et origine 
9 0 I SI J I 
7987 10:38 c E E 
5507 716 EXTRA CEE 
7993 1039 CEE ASS DC 
5366 698 TRS GATT 
135 18 AUT· TIERS 
5270 685 CLASSE I 
3345 os AELE 
1925 250 AUT·Cl• I 
I I 5 15 CLASSE 2 
TIE~ S CL2 
I CLASSE 3 
I 13 15 EUR·EST 
122 16 
I 2 I I 6 FRA"-'CE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
79 I 103 ALLEM FED 
219 28 IT A LIE 
786 102 ROY·UNI 5704 742 SUISSE 
487 63 ALL•M•EST 
936 122 ETATSUNIS 
ISRAEL 
8 I 
91 I I 18 
159 21 90191:3 
1025 133 
304 40 MONDE 
c E E 
I EXTRA tEE 
CEE ASSOC 3 TAS GATT 
28 • AUT• TIERS )9 5 CLASSE I 
8 I AELE 
39 5 AUT•CL•I 
5 I CLAS5E 2 
3 TIERS CL2 
I CLASS£ 3 
I 
fUR•EST 
184:3 240 FRANCE 
3 BELG·LUX• 
PlY'S 8A5 
ALL EM FED 
I TALl£ 
6 I ROY•UNI 
42 5 NORVEGE 
2 SUEDE 
I OANEMARK 
SUISSE 
)5 5 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
23 3 ETATSUNIS 
CANADA 
A MER BRIT 
, IND occ 
70 9 ISRAEL 
IN DE 
I JAPON 
I 
9 0 I 9 I 5 
MONO£ 
2154 280 c E • E 1054 137 EXT~l CEE I I 00 143 CEE iSSOC 1055 I 37 TRS GATT 
1099 I 4 3 CLASSE I 
I AELE 
1098 143 AUT•CL• I 
668 87 
430 56 ALL EH FED 
I ROYoUNI I SUISSE 
I ETATSUNIS 
I 
203 26 
9 0 I 9 I 9 
28 4 HONDE 
28 4 c E E 7)9 9. EXTRA CEE 
56 7 CEE A 5 S OC 216 28 TRS GATT 
AUT· TIERS 179 23 CLASSE I 
AELE )9 5 AUT·Clol I 34 I 7 CLASS£ 2 lOO I) AUToAOM 
CLASSE 3 
I EUR·EST 
I FRANCE 
400 52 BELO·LUX• 
PAYS BAS 
I ALL EH FED 
IT A LIE 
27 • 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALLdl.f~sr 
327 46 
296 
EINFUHk • IHPOlTAnONS 
w~ 
GZT-Schlussel -I~ ~ 1':: ~ Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz Werte Zollertnc 
-
-
-
1000$ 1000$ 
- -
- - 1000$ 111110$ 
Droit 
,,.. ~ Voleurs Petuptirmr Code TDC Droit .,.. """" v-. ,_,_. .. • 
--
• et orlglne 
-
. 
- -
J .4. 0 J 6 90 J 9 I 9 J). 0 2 • 
18 
' 
ETATSUNIS 103 13 
. l 0 B 43 lNT NEERL 
18 3 
308 43 
901930 10.0 2 • 307 43 
305 43 "IDNDE 2121 283 
3 t E £ a se •• EllTRA CEE 1972 197 
tEE ASSOC ese 86 
TRS G.A TT 1968 197 
&UT·TI£RS 3 
t:LASSE I 1961 197 
2 A El E ... 2. U3 
AUT•CL•J 541 54 
3 CLASSE 2 3 
11 2 AUT•I.OM 
3 TIERS CL2 3 
I CLASS£ 3 
303 42 EUR•EST 
3 FRANCE 11 I 
BELG·LUX• 7 I 
PATS ••• 465 45 ALLEM FED HI 39 
I 6, 0 2 6 _IT A LIE • ROY·UNI 228 23 
1906 267 JRLANDE I 
61) 86 NORVEGE 3 
I 2 9 I 181 SUEDE 10 I 
613 86 FINLAND£ I 
I I 4 7 I 6 I DANEMARK .,. •• 145 20 SUISSE 256 26 
1066 14 9 AUTAICHE 92 9 
703 98 ESPAGNE 5 I 
364 51 TURQUIE 
223 31 TCHECOSL 
223 )I ··ALCERIE 
I KENYA oua 
I RHOD NYAS 2 
UN suo AF 
1 I ETATSUNIS 522 52 
2 CANADA 2 
12 2 MEXIQUE 
584 82 VENEZUELA 
8 I JAPON 6 I 
326 .. SINGAPOUR I 
AUSTRAL I£ I 
• I 3 
342 48 901990 Is. 0 I • 23 3 
I) 2 MONOE 643 96 
I c E E 414 71 
350 49 EXTRA· CEE 169 25 
CEE ASSOC 474 71 
74 I 0 TA5 GATT 168 25 
144 20 AUT• TIERS 
4 I CLASS£ I 168 25 
I AELE I 17 18 
I AUT•CL•I 50 • CLASSE 2 
EAMA 
I I. 0 2 6 CL A 5 5E 3 
!UR·~5T 
2 
I FRANCE 19 12 
I BELO·LUX. 5 I 
I PA.YS BAS 61 10 
I ALLEM FED 302 45 
I ITALIE 21 3 
I ROY•UNI 61 9 
SUEDE 23 3 
DANEMARK I 
I SUISSE 18 3 
AUTAICHE 12 2 
I ESPAONE 
ALL •M•EST 
HONORIE 
•CONG LEO 
I J, 0 2 6 UN suo AF 
E'TATSUNIS 50 8 
194 25 CANADA 
55 1 JAPON 
I 39 18 
55 1 
I I )1 18 902000 I 3, 0 2 6 I ' 
I 37 18 MOMDE I I 2 20 1459 
)2 4 c E E 7 I I I 924 
103 I) E I<T A, A CEE 4106 534 
CEE ASSOC 7 I 2 I 926 
TAS GATT 4064 528 
I AUT•TIERS )2 4 
I Cl.ASSE I 4005 521 
lE LE 1668 217 
I 0 I AUT•CL•I 2:339 304 
CLASSE 2 40 5 
I EAMA 5 I 
4 I 5 AUT•AOH 3 
3 TIERS CL2 32 4 
24 3 CLASSE 3 61 8 
EUR•EST 6 I 8 
FRANCE 251 )) 
I BELGoLUX. 614 BB 
6 I PAYS BAS 2159 281 
I ALL EM FED :3470 451 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AnnM 
GZT-Sc:hiOssel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code roe Orolt 
et arlglne 
902000 IJrO 
ITALIE 
RDY•UNI 
I RLA·NDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
T.C HE C 0 S L 
HONORIE 
BULOARIE 
MAROC 
o•ALGEAIE 
LIBYE 
.CONO LEO 
SOMALIE R 
KENYA ouo 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
HONOUR BR 
COLOMBIE 
SURINAM 
EGUATEUR 
PEROU 
AROE"'T I NE 
LIBAN 
ISRAEL 
KOMEIT 
INDE 
JAPON 
HONQ KONG 
BORNEO BR 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
• N OUIN N 
902100 10.0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
HLE 
AUT•Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EUR•E5T 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHEC0SL 
HONGRIE 
MAROC 
SOUOAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR BR 
ARGENTINE 
LIBAN 
ARAB SEOU 
JNDE 
JAPON 
FORM OS£ 
902200 I 2, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
cEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
-Zoll· 1-'= 
"' I;; Werte 
- - 1000$ r,.. I= Voleurs .. 
.... 
• 
-
2 6 
558 
5)6 
2 
442 
9 
180 
424 
79 
2 
6 
5 
I 
5 
4 
50 
I 
2 
l 
5 
I 
l 
2136 
I 4) 
I 
9 
2 
4 
5 
4 
29 
I 
2 
4 
2 6 
2269 
I I 90 
1080 
I I 90 
1016 
65 
I 0 I 5 
l16 
618 
6 
6 
59 
59 
145 
75 
192 
7)9 
)7 
186 
I 
5 
94 
lS 
4 I 
16 
54 
] 
I 
2 
I 
627 
I 
2 
2 
7 
I 
2 6 
5201 
1916 
:3224 
1978 
:320:3 
19 
3200 
297 
Tab.l 
w~ GZT-Sc:hiOssel Zoll 
.= Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
"' 
;;. 
1000$ 
- - - -
Perapt1011s Code TDC Droit r:!'= 
er orfglne ..... 
.... 
902200 12r0 2 6 
7] AELE 
70 AUT·Cl• I 
CLASSE 2 
EAHA 
57 TIERS CL2 
I CLASSE l 
2) EUR•EST 
B AUT•Cl•J 
I 0 
FRANCE 
I BELO•LUX• 
PAYS BAS 
I ALL EH FED 
ITALIE 
I ROYoUNI 
I NORYEGE 
7 SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
I GRECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
NIGERIA 
•CONG LEO 
278 UN suo AF 
I 9 ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
I CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL lE 
I 
902310 17' 0 2 6 
I 
MONDE 
I c E E 
4 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
I AUT.TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
227 CLASSE ] 
I I 9 EUR.EST 
108 
I I 9 FRANCE 
102 BELG•LUX• 
7 PAYS SAS 
102 ALLEM FED 
)8 ITALIE 
64 ROY·UNI 
I NORVEGE 
I SUEDE 
6 FINLAND£ 
6 DANE HARK 
SUISSE 
15 AUTR!CHE 
8 PORTUGAL 
I 9 ESPAGNE 
74 YOUGOSLAV 
4 u R s s 
19 ALL•M•EST 
POL-OGNE 
I TCHECOSL 
9 .coNe LED 
ETATSUNIS 
4 CANADA 
4 JORDAN lE 
2 JAPON 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
5 
9023:30 I 4, 0 I 6 
MONO£ 
c E E 
6] EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
I CLASS£ l 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
624 ALL EH FED 
2]7 IT A LIE 
387 ROY•UNI 
2]7 SUE 0 E. 
384 FINLAND£ 
2 OANEMARK 
J 8,4 SUISSE 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-SchiOssel 
w~ 
Zoll· 1-'= 'V'ferte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 
"' I~ Werte Zollertrag 
1 000 s 1000$ 
- -
~ 
- 1000$ 1000$ 
Voleurs Perapttons Code TDC Droit "I)Oo""'" Va/eurs Perapt/OIIS .. .... 
er orlglne .... 
-
902330 I 4, 0 I 6 
(309 157 AUTRICHE I 
1890 227 ALL•M·EST 5 I 
] ETATSUNIS 55 8 
] 
22 ] 902390 I 4, 0 2 6 
2 I ] 
MONDE 196 I 275 
c E E 1034 145 
127 I 5 EXTRA CEE 927 llO 
l9 5 CEE ASS DC 1034 145 
85 I 0 TRS GATT 915 128 
1623 195 AUT•TIERS 11 2 
104 I 2 CLASSE I 914 128 
340 4 I AELE 622 87 
11 I AUT•CL• I 291 4 I 
62 7 CLASSE 2 I 
AUT•AOM 
6 I TIERS CL2 I 
855 IOl CLASSE l I 2 2 
l5 4 EUR·EST I 2 2 
I FRANCE 164 2] 
2 BELG·LUX· 20 J 
14 2 PAYS SAS 68 I 0 
4 A·L LE M FED 748 105 ] ITALIE l2 4 
ROY•UNI l66 5 I 
IRLANDE 
NORVEGE 2 
1859 22l SUEDE ll • I B 2 FINLAND£ I 
I DANEMARK ]2 4 
2 SUISSE 176 25 
AUTRICHE I 2 2 
l PORTUGAL 
6 I YOUGOSLAV 
u R s s 
ALL•MoEST 11 2 
TCHECOSL 
HONGRIE 1704 290 
••ALGERIE 9)5 159 UN suo AF 
169 Ill ETATSUNIS 284 40 9]5 159 CANADA 
430 7) VENEZUELA 
HO 58 INDE 
430 7] CEYLAN I 
257 .. JAPON 4 I 
114 lO SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
)40 58 902410 I th 0 2 6 
HO 58 
MONDE 3367 411 
46 8 c E E 1)95 195 
8 I EXTRA CEE 1973 276 )2 5 CEE A SSOC 1395 195 8)4 142 TRS GATT 1965 275 
ll 2 AUT·T lEAS 6 I 
Ill 2l CLASSE I 1957 274 
AELE 722 I 0 I 
24 4 AUT·CL•I I 2l6 173 
CLASS£ 2 7 I 
9 2 EAMA 
72 I 2 AUT·AOM 
I 8 ] TIERS CL2 7 I 
CL.ASSE l 7 I 
EUR•EST 7 I 
FRANCE llB I 9 
]]9 58 BELG•LUX• 50 7 
PAYS SAS 127 I 8 
ALL EM FED 1056 148 
I TALl£ 2l ] 97 I 6 ROY·UNI 415 58 
NORVEGE 2 
S4EDE 2] ] 7) I 2 FINLAND£ 
OANEMARK 17 2 
su·l SSE 254 )6 
AUTRICHE I 0 I 
GRECE 
ALL•M•EST 6 I 
TCHECOSL 42] 59 BULGARIE 
28) 40 ••ALGERIE 
I 41 20 
•CONG LEO 
28] 40 ET.ATSUNIS 1234 173 
1)6 I 9 CANADA I 
5 I PANAMA RE 
1)6 I 9 VENEZUELA 
BD 11 SURINAM 
55 8 IRAN 
5 I JAPON 
5 I HONG KONG 7 I 
25 4 AUSTRAL lE 
] 
6 I 902430 I 2 • 0 2 6 
246 l4 
I HONDE 8144 I 00 I 
27 4 c E E ~:363 284 
2 EXTRA CEE 5982 718 
CEE ASSOC 2363 284 
4 I TRS GATT 5982 718 
44 6 AUT•TIERS 
OSCE • SAEG 
Johr • tf61 • Ann6o 
GZT-SchiDssel 
und Unprung Zollsatt 
- -
Code roe Droit 
er orlglne 
- 902430 I 2, 0 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TALl E 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORYECE 
SUEDE 
FIMLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YDUGOSLAV 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JORDAN lE 
AUSTRAL lE 
902490 I 3, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AIEL"E 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
!AMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA! 
ALLIEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
JRLANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESP ACNE 
OIB•MALTE 
YOUOOSLAY 
OAECE 
TUAOUIE 
u A 5 s 
ALL•N•EST 
TCHIECOSL 
ROUMANIE 
BULOARI£ 
NAROC 
EGYPT£ 
.coNe LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIQU£ 
ANT N££RL 
VENEZUELA 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
HONO KONO 
SINOAPOUR 
AUSTRAL lE 
902500 I 3, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA C!E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLAS!E I 
AlE LE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
I[LO•LUX. 
PAYS BA! 
ALLIEM FED 
w~ 
l:z;: s 
-
-,,.. ~ • 
-
.. 
..... 
2 6 
2 6 
2 6 
GZT -SchiDssel 
Werte Zollertrag und Unprung Zollsatt 
I 000 I 1 000 I 
- -
Voleurs ,......,.,... Code roe Droit 
et orlglne 
902500 I 3, 0 
5982 718 IT A LIE 
427] 513 ROY•UNI 
1709 205 IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
277 33 AUTRICHE 
15 2 PORTUGAL 
406 49 ESPAGNE 
1369 I 64 YOUGOSLAV 
296 36 GRECE 
187] 225 TURQUIE 
u R s s 
ALL•M•EST 
129 I 5 POLOGNE 
I TCHECOSL 
I 68 I 202 HDNGRIE 
538 65 •• ALGERIE 
51 6 NIGERIA 
ZANZIBAR 
RHOD NYAS 
UN suo .. 
1703 206 ETATSUNIS 
• CANADA MEXIQ-UE 
ANT NEERL 
SALVADOR 
VENEZUELA 
SURINAM 
18353 2386 
BRESIL 
PEROU 
4371 568 ISRAEL 
13981 I 8 I 8 ADEN 
4374 569 JAPON 
13958 I 8 I 5 AUSTRAL lE 
2 I 3 
13957 I 8 I 4 
4696 610 902600 I 2, 0 
9261 1204 
7 I M ON DE 
c E E 2 EXTRA CEE 
5 I CEE ASSOC 
I 6 2 TRS GATT 
I 6 2 AUT·TIERS 
608 79 
CLASSE I 
AEL£ 
142 18 AUT•CL• I 
1065 138 CLASS£ 2 
2398 312 EAMA 
159 21 AUT•AON 
2916 379 T1 ER! CL2 
CLASS£ 
' 8 I EUR·EST 
350 •• 5 I FRANCE 
708 92 SELG•LUX• 
566 74 PAYS SAS 
,.. 19 ALL EM FED 
2 I TALl£ 
ROY•UNI 
IRLANDE 
I NORVEOE 
SUEDE 
DANEMAAK 
I 5 2 SU 1'5 SE 
AU'fiAICHE 
POA·TUOAL 
ESP A ONE 
I YOUOOSLAY 
ALL•M•EST 
HONCAIE 
9251 1203 
.;ALGERIE 
2 oCONO L£0 
I ETATSUNIS 
2 CANADA 
F INO occ 
I ANT NHAL 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
JAPON 
I AUSTRAl lE 
902710 13t0 
MONO! 
7) 18 951 c E £ 
2755 358 EXTRA CE£ 
4565 593 CE£ AS!OC 
2756 358 TR! GATT 
4484 583 AUT•TIEAS 
78 I 0 CLASH I 
6483 583 AELE 1969 256 AUT•CL•I 
2514 327 CLASS£ 2 
5 I EAMA 
I TIERS CL2 
• I CLASS£ 3 76 I 0 EUR·EST 
76 I 0 
FRANCE 
253 
" 
SELG•LUX. 
215 28 PAYS 8AS 
213 28 ALLE11 FED 2014 262 IT A LIE 
298 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT-SchiOssel 
w~ 
l:z;: ~ 1': .;; Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatt Werte Zollertrag .... .... 
-
-
10001 10001 - - - 1 000 I 1000$ 
':' 
= 
Valeurt l'ercop<~ons Code roe Dn>lt 
""""" 
Voleurs l'en:eptions 
·--• 
... ,, .. 
-.. .... ..... 
2 6 902710 I :3, 0 2 6 
58 8 ROY•UNI 357 46 
I I 9 4 155 IRLANDE 
NORVEOE 5 I 
• I SUEDE 
,. 
• 159 2 I fiNLANDE 
2 D A N'E M ARK I 0 I 
120 I 6 SUISSE 964 125 
425 55 AUTRICHE ,., .. 
69 9 PORTUGAL 
ESPAGNE 
I GRECE 
2 u R !; s 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
MAROC I 
67 9 ·CONG LEO 
2 ETATSUNIS 275 36 
IRAN 
6 I ARAB SEOU 
I JAPON 
902730 18t0 I 6 
I 
2435 317 MONDE 2488 448 
5 I c E E 1572 283 
EXTRA CEE 915 165 
CEE ASSOC 1572 283 
TRS GATT 912 I 64 
AUT•TIERS 
' 
I 
CLASS£ I 911 I 64 
AELE 523 94 
AUT·CL•I 389 70 
I CLASS£ 2 
I TIERS CL2 
69 9 CLASS£ 3 • I 
I EUR•EST • I 
FRANCE 218 39 
2 6 BELG•LUX· 9 2 
PAYS BAS 26 5 
7757 931 ALL EM FED 874 157 
3433 412 ITALIE 443 80 
4325 519 ROY•UNI I 0 I I 8 
3433 412 NORYECE 
4288 515 SUEDE 72 I 3 ,. 
• FINLAND£ 4290 515 DANEMARK 14 3 
3780 454 SUISSE 333 60 
5 I I 6 I AUTRICHE • I 
• PORTUGAL 
u R s s 
ALL•M•EST 3 I 
• TCHECOSL I 28 
' 
LIBERIA 
28 
' 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 387 70 
288 35 CANADA 
226 27 IRAK 
235 28 JAPON 
2626 315 
59 7 
823 99 902750 I I • 0 2 6 
• MONDE 351 39 39 5 c E E 266 29 
5 I EXTRA CEE •• 9 2888 347 C£E ASS DC 266 29 
I 8 2 TRS GATT •• 9 CLASS£ I •• 9 AIEL£ 29 3 
2 AUT•CL•I 54 6 
5 I CLASS£ 2 
23 3 EAMA 
TIERS CL2 
507 61 FRANCE 28 
' 2 BELO•LUX. 
PAYS BAS 18 2 
ALLEM FED 219 24 
• 1- TAL I E I AOY•UNI 22 2 
I SUEDE I 
DANEMAAK I 
SUISSE 3 
AUTRICHE 2 
2 6 • c·ONG LEO 
ETATSUNIS 54 6 
3142 408 CUBA 
1313 171 
1827 238 
1313 171 902810 ,,,('1 2 6 
1826 237 
I MONO£ 31 57 7 4105 
1826 237 c E E 8924 1160 
I 55 I 202 EX~RA CEE 22653 2945 
276 ,. CEE ASSOC 8926 I 160 
I TRS GATT 22523 2928 
AUT•TIERS 127 17 
I CLASSE I 22522 2928 
AELE 6189 805 
AUT•CL•I I 6333 2123 
CLASS£ 2 47 6 152 20 EAMA I 
24 
' 
AUT•AOM 
I I 5 I 5 TIERS CL2 46 6 
988 128 CLASSE 3 82 11 ,. 5 EUR•EST 77 10 
OSCE • SAEG 
Jahr • t96t • AnoH 
GZT-Schliissel 
und Ursprung Zollsatz 
-
-
Code TDC Droit 
et origine 
902810 I 3, 0 
AUToCL•J 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
RQY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBoMALTE 
YOUGO~LAV 
TUROUIE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
LIBYE 
EGYPT[ 
oANC AOF 
·CONG LEO 
ETH!OPIE 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
HONOUR BR 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRE_SIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
IIIIOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AU5TRALIE 
N lELAND[ 
902830 I J, 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ ) 
EUA·EST 
AUT·CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANDE 
NOQVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
'i U I 5 SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U R 5 s 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCtHCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
"'AROC 
••ALGERIE 
LI8YE 
EGYPT£ 
LIBERIA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
oMAOAGASC 
w~ 
Zon: ~ 
~ 
.... Werte 
.... 
-
-
1 000 s 
,,.. 
""" 
Voleurs 
• ,.,. 
"""' • ..... 
2 6 
1529 
)26 
I 7 I 5 
5207 
147 
2779 
I 
81 
6)) 
2 
472 
I 9 6 I 
46) 
I 
I) 
)6 
I 
If 
) I 
) 
I 
) I 
2 
3 
15925 
10 
• I 
I 
' HO 
I 
5 
2 6 
49048 
13825 
J522J 
138)5 
J 5 I I 2 
I 0 3 
J5085 
1654) 
18542 
50 
7 
" 89 
89 
1944 
515 
2922 
8086 
)60 
59 I 3 
I 
122 
75) 
10 
9)6 
8529 
287 
2 
) 
If 
I 
4 I 
I 
28 
17 
2 
I 
7 
2 
I 
299 
Tab.l 
GZT-Schliissel 
w~ 
Zol ~ 
Zollertrag und Ursprung Zollsau '"~ 
1 000 s 
- -
- -
Perup!lons Code roe Orolt ':'~ 
et origine 
-.::.. 
9D2eJo I J • 0 2 6 
RHOC NYAS 
UN suo AF 
199 ETATSUNIS 
42 CANADA 
22) Ill EX I QUE 
677 F INO ace 
19 PANAMA RE 
)6f CANAL PAN 
VENEZUELA 
GUYANE 80 
If EQUATEUR 
56 BRESIL 
LIBAN 
61 IRAN 
255 ISRAEL 
60 PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPDN 
2 HONG KONG 
PHILIPPIN 
SI IIIGAPOUR 
4 AUSTRAL I E 
N lELANDE 
I • N GUIN N 
6 
902890 I J' 0 2 6 
MONOF. 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
• ros GATT AUT·TIERS 
CLASSE I 
2070 AELE 
I AUT·Clol 
CLASSE 2 
EAMA 
I AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR•EST 
FRAIIICf 
BELG•LUX· 
PAYS 8AS 
ALLEH FEO 
IT A LIE 
I ROYoUNI 
68 "r!ORVEGE 
SUEDE 
I FINLAND£ 
OANEHARK 
c; U I 5 SE 
AUTR I CH£ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
6]76 YOUGOSLAV 
1797 u • 5 5 4579 ALL•M·EST 
1799 POLOGNE 
4565 TCHECOSL 
I 3 HONGRIE 
4561 o•ALGfRIE 
2151 L I 8 YE 
2 4 I 0 EGYPT£ 
7 ·CONG LEO 
RHOO NYAS 
I UN suo AF 
5 I:TATSUNIS 
12 CANADA 
12 CUBA 
CANAL PAN 
'SURINAM 
253 ARGENTINE 
67 IRAN 
)80 JAPOf\o 
I 0 5 I AlJSTRALIE 
67 • ZELANOE 769 oOCEAN FR 
16 
98 902900 I :3' 0 2 6 
I 
I 2 2 MONO£ 
I I 0 9 c E E )7 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
I AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
5 CLASS£ 2 
AUT•AOM 
• TIERS CL2 2 CLASS£ ) 
EUR·EST 
I FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM fED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT -Schliissel w~ loll-~; Werte Zollertrac und Ursprung Zollsau Wene Zollertrac 
'"' .... 
1 000. 1 000. - - - - 1 000. 1 000 s 
ValeurJ Perceptlom Code TDC Droit 
,,.._ 
Valeurs Perceptions ..... 
et orlglne ..... 
-
902900 I 3 I 0 2 6 
IRLAhDE 
NORVEGE I 7 2 
18223 2369 SUEDE 205 27 
140 18 FINLANOE ) 
DANE MARK 4 I I 5) 
7 I SUISSf 2036 265 
7 I AUTRICHE I 6 I 2 I 
5 I PORTUGAL I 
2 ESPAGNE 2 
I YOUGOSLAV I 
GRECE 
6 I TURQUIE 
I ALL•H•EST 8 I 
I TCHECOSL 
HONGRIE I 
·•ALGERIE 
I UN suo AF 
ETATSUNIS 12636 1643 
I I 6 15 CANADA 109 14 
MEXIQUE I 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
I VENEZUELA 7 I ) I 4 COLQMBIE 
IRAN I 
ISRAEl ) 
JAPQN I 7 
' N lEJ..ANDE 
13860 1802 
4080 5)0 910100 I I, 0 8 6 
9781 1272 
4087 5)1 HOIIIOE ]4959 :3845 
9166 1270 c E E 4779 526 
6 I EXT~A CEE J0180 ) )20 
9745 1267 CEE ASS DC 4780 526 
3041 ,., TRS GATT 3012:3 JJI4 
6706 872 AUT-TIERS 56 6 
28 • CLASSE I J0102 J J I I I AELE 29970 )297 
7 I AUT•Clol f)) 15 
20 ) CLASSE 2 )2 4 
7 I EAMA 
7 I AUT•AOM 
TIERS CL2 J2 6 
I I 0 5 144 CLASSE ) 45 5 
I 4 I 18 EUA·EST 45 5 
660 86 
2088 271 FRANCE 6)0 69 
8) ,, 8ELG•LUX• 24 ) 
1829 2)8 PAYS 8AS 50 6 
69 • ALLEI'I FED 4000 460 9J I 2 IT A LIE 75 8 
) ROY•UNI I 2 I 
2)1 )0 ISLANOE 2 
816 106 NORVEGE 5 I 
26 ) SUEDE I) I 
DANE MARK 20 2 
2 SUISSf' 29909 3290 
I AUT RICH£ • I PORTUGAL 
2 ESPAGNE 
u R 5 s )) 6 
' 
ALL·I'I·fST If I 
J HONGRIE 
' 
•• ALGfRIE 
TUNIS lE 
GAMBlE 
I SIERRALEO 6 
18 2 
·CONG LEO 
' 
I ANGOLA 
6563 85) UN suo AF 
126 I 6 ETATSUNIS 102 If 
I ANT NEEAL 
PANAMA RE 7 I 
I ARGENTINE 2 
I SRAtL 
ADEN 
4 I JAPON 25 ) 
HONG KONG I 6 2 
2 MALA ISlE I 
4 I AUSTRAL lE • N ZELANDE 
• N GUIN N 
23755 3088 910210 I 5, 0 I 6 
5735 1'-
18022 2343 M ON DE 5 I 
5735 766 c E E 
18001 2J40 EXTRA CEE 5 I 
18 2 CEE ASSOC 
17999 23.60 TRS GATT 5 I 
52JJ 680 CLASS£ I 5 I 
12768 1660 AELE 6 I 
I 2 2 AUT·CL•I 
12 2 PAYS 8A5 
I 0 I ALL EM FED 
10 I SUISSE 6 I 
860 I I 2 
ETATSUNIS 
H2 46 
980 127 910290 I J, 0 I 6 
32<.10 628 
263 )6 MONO£ 1477 192 
2400 )12 c E E 674 88 
EXTRA CEE 802 104 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
GZT -Schlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
CDde roe Droll 
et orlglne 
- 910290 I :S' 0 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
&ELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
5UISSE 
·alL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
910)00 I J • 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE lSSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
lE LE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
T I E',RS CL2 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS IAS 
ALL EM FED 
IULIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
910410 14t0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE lSSOC 
TRS GATT 
CUSSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
IJELG•LUX• 
PAYS IAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
J.APON 
910490 I J, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA•EST 
AUT·Cl•l 
FRANCE 
BELG•LU~· 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
-.... 1.; ... I Pi< 
-
-r,. I= • ... .. 
..... 
I • 
I • 
I 6 
I 6 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1 000. 
-
Valeurs l'emptJons Code roe 
et orlglne 
910490 
674 ea AUTRICHE 
792 103 PORTUGAL 
11 I ESPAGNE 
792 I 0 3 YOUGOSLAV 
787 I 0 2 ALL•M•EST 
• I POLOONE I 2 2 TCHECOSL 
I 2 2 HONGRIE 
NIGERIA AO 5 
·CONG LEO 
4 I ETATSUNIS 
5 I CAN"ADA 
620 8 I CHIN CONT 
4 I JAPON 
I 2 2 SINGAPOUR 
774 I 0 I 
I 910500 
I 
MONOE 
a I c E E 
4 I EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUl•TIERS 
CLA5SE I 
l'ELE 
AUT·CL• I 
220 29 CLASS£ 2 
96 I 2 EAMA 
12J I 6 TIERS CL2 96 I 2 CLASS£ 3 
I 23 16 EUR·EST 
123 I 6 FRANCE 
7J 9 BELG•LUX• 50 7 PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ll 2 IRLANDE 
' 
NORYEOE 
SUEDE 7A I 0 FINLAND£ 
a I OANEMARK 
5 I SUISSE 
AUTRICHE 65 a u R s 5 
ALL•M•EST 
so 7 TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
·CONG LEO 
UN suo lF 
I 2 I 0 169 ETATSUNIS 
132 I I 6 CANADA 
378 53 HONOUR BR 
832 I 16 INDE 
37a 53 JAPON 
371 53 
35A 50 
2A 3 910600 
109 15 MONDE 
I I c E E 
45 • ~=?:s~~~ 661 9 I 20 3 TRs" GATT. 151 2 I AUT·· T I EA S 
5 I CUSSE I 
• I AELE 17A 2A AUT·CL•I 
11 3 CLASSE 2 
EAMA 
ll 2 CLASSE J I 0 I EUR•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BlS 
ALLEM FED 7080 920 ITALIE 
6002 710 ROY·UNI 
I 079 140 NOAVEOE 
6002 780 SUEDE 
I 0 I 7 132 OAN£MAAK 
62 I SUISSE 932 121 AUTAICHE 
a73 Ill ALL•M•EST 
58 I TCHECOSL 
I 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 
I CANADA 
IA7 19 JAPON 
IA5 19 
2 
170 22 
910700 
I 6 2 MONDE 
17] 22 c E E 
5568 724 EXTRA CEE 73 9 CEE ASSOC 208 27 TRS GATT 
AUT•TIERS 
I 4. 2 CLASS£ I J AELE 647 84 AUT•Cl•l 
300 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT -SchiOssel w~ Zolll.; ';'.' 1.; Zollsatz ... , .... Werte Zollertrag und Unpruna: Zollsatz I"" Werte ZollertriiC 
-
-
-
1000$ 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
Droll r,."""" Valeurs l'ercepllons Code roe Droll ,.,.,_ Valeurs ,.,.._ 
·- ·--· 
et orlglne ..... 
. ... .... . 
I 3, 0 I, 6 910700 I 4, 0 7 • 
I CLASSE 3 2 
EUR•EST 2 
J 
2 FRANCE 27 • 2J 3 BELG•LUX• I ! 
I PAYS 8AS I 2i 87 11 ALL EM FED I A 
32 • ROY•UNI 50 71 SUISSE 1796 251 ; 
AUTRICHE 
34 4 U R S 5 2 
ETAT5UNIS I 6 2 
2 JAPON 
20 3 
910800 I 4, 0 I • 
I 5, 0 I • 
MONDE IA61 205 
c E E I I 9 a ,,. 
I 9 I 7 28a EXTRA CEE 262 37 
1225 114 CEE ASSOC I I 9 a 161 
691 lOA · TRS GATT 262 3'7 
1225 18A CLASS£ I 261 37 
6a7 103 AELE 2AO ,. 
J AUT•CL•I 2 I J 
681 102 CLASS£ 2 
soo 75 . TIER 5 CL2 
181 27 
I FRANCE 157 22 
BELG•LUX• 
I PAYS BAS 2A 3 
8 I ALL EM FED I 0 I 6 I 4 2 
8 I IT A LIE I 
ROY•UNI 17 2 
213 A2 NORYEGE I 
I 2 2 SUEDE ll • 2 I 3 SUISSE 190 27 
884 Ill AUTAICHE 
25 • ETATSUNIS 
I 2 2 
197 30 CANADA. 9 I 
GUYANE BR 
29 • 4A 7 910900 9o0 I • 
7 I 
220 ll MONDE 1474 Ill 
2 c E E 790 71 
EXTRA CEE 684 62 
J CEE ASSOC 792 71 
5 I TRS GATT 682 6 I 
AUT·TIEAS 
CLASS£ I 664 60 
AELE 656 59 
AUT•CL•I 9 I 
CLASS£ 2 I 9 2 
157 2A AUT•AOM 
22 3 TIERS CL2 19 2 
I FRANCE 294 26 
BELG•LUX• J6 3 
PAYS 8AS 2 
ALLEM FED 29A 26 
I 4, 0 I • I TAl lE 162 15 ROY•UNI 55 5 
4458 62A SUISSE 601 5A 
2 I 2 4 297 TURQUIE I 
2335 327 ETATSUNIS 7 I 
2124 297 MEXIQUE 
23)4 J27 A~T NEERL 
LIBAN 
2JJ4 J27 JAPON 
1799 252 HONG KONG I 9 2 
536 75 AUSTRAL lE 
I 911000 I 1 t 0 2 • I 
M ON DE 638 70 
657 92 c E E 505 56 
JO 4 EXTRA CEE 135 15 
I I 6 16 C·EE ASSOC 505 56 
I J I 0 Ill us GATT 135 15 
11 2 CL AS S·E I 12a lA 
157 22 AELE 9a 11 
I AUT•CL-1 30 3 
7 I CLASSE 3 7 I 
13 2 EU11-EST 7 I 
I 613 226 
6 I FRANCE • BELG•LUX• 5 I 
PAYS BlS 3 
ALLtH FED AB7 54 
532 7A I TAL I E 3 
ROY•UNI I 
J SUEDE 
DANEMARK I 
SUISSE 89 I 0 
I 4 t 0 7 • AUTAICHE 5 I ESPAGNE 
190a 267 TCHECOSL 7 I 
., 
• ETATSUNIS 29 3 1865 261 JAPON 
4l • 186) 261 
2 911110 a.o I 6 
186) 261 
1847 259 MONOE 2597 20a 
16 2 c E E 1040 83 
" 
OSCE • SAEG 
Jahr • t96t • Annee 
GZT-SchiDSHI 
und Unprunc Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
9 11 I I 0 8. 0 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
FRANCE 
BELO•LUX· 
ALL EM HO 
ITALIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
911120 I 2 r 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
,RANCE 
BELC•LUX· 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVECE 
SUEDE 
SUISSE 
u R s s 
All•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
911 130 I 4, 0 
MONDE 
c E E 
f:XTAA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
AUT· TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUA•EST 
fRANC£ 
8ELO•LUX• 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY • U~H 
NORVEOE 
SUEDE 
SUISSE 
u R s s 
TCHECOSL 
ETATSUN IS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
911140 14t0 
MONO£ 
c E E 
EXORA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•T lEAS 
CLASS£ I 
AELE. 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
,RANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
u R s s 
TCHECOSL 
w~ 
z:·l~ 
-
•:-1~ 
..... 
,..., 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT -Sch!Ussel 
Werte Zollertrac und Ursprunc Zollsatz 
1000$ 1000$ 
- -
Valeurs Perceptions Code TDC Droit 
et orlglne 
9 I I I 4 0 I 4 r 0 
1558 125 ETATSUNIS 
1040 83 CANADA 
1558 125 JAPON 
ISSS 125 HONG KONG 
1552 124 
4 
911150 I I, 0 
32 3 
HONDE 
28 2 c E E 
979 7S EXTRA CEE 
1552 I 2 4 CEE ASSOC 
TRS CATT 
4 CLASSE I 
AELE 
AUT·Cl•l 
FRANCE 
733 es ALLEM FED 
257 31 SUISSE 
476 57 ETATSUNIS 
2S7 31 
475 57 
911190 I I r 0 
475 57 
467 56 MONOE 
8 I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
ISO 22 AELE 
AUT•Cl• I 
2 CLASSE 2 
69 s TIERS CL2 
7 I CLASSE 3 
3 EUR•EST 
FRANCE 
us 56 BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
8 I ROY·UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u R s s 
11 2 TCHECOSL 
I 0 I ETATSUNIS 
I CANADA 
I 0 I JAPON 
I HONG KONG 
I 
I 920111 I 8, 0. 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
2 AUT·T lEAS 
CLASSE I 
8 I AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
EAHA 
CLASSE 3 
I EUR•EST 
AUT•CL•:5 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
IRLANOE 
NORYEOE 
35 5 SUEDE 
2 I 3 DANEMARK 
I 3 2 SUISSE 
21 J AUTRICtiE 
13 2 PORTUGAL 
ESPAGNE 
13 2 u R s s 
13 2 ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
·CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
3 CHIN CONT 
JAPON 
IS 3 
9 2 0 I I 9 20.0 
MONOE 
13 2 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
301 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlussel w~ Zoll~ ~-~= ut. 10r1 Werte Zollertrac und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrac 
- - 10008 1 000 s 
- - - 1 000 s 1000$ r,. Coc6- Valeurs Perceptions Code TDC Droit .... ~ Valeurs Perceptions . ... . ..  
..... et orlglne -... ' ,..., ,. , 
I 6 920119 20r0 I 6 
TRS GATT 149 30 
AUT·TIERS 86 17 
CLASSE I 6S ,. 
AELE 66 13 
.AUT·Clol I 
CLASSE 2 I I 6 TIERS CL2 I 
CLASSE 3 166 33 3 4 I 7 376 EUR•EST 166 33 324 36 
J09J 340 FRANCE I 0 2 324 36 BELG•LUX. 
3093 340 PAYS SAS I J09J 340 ALL EM HO J44 69 3091 340 ROY·UNI 25 5 I SUEDE 3 I 
DANEMARK 3 I 317 35 SUISSE I 7 I AUTRICHE 33 7 3091 J4D YOUGOSLAV I I ALL•M•EST ss I 7 
TCHECOSL 81 I 6 
MAROC I I 6 ETATSUNIS 
76SS 846 
I 593 175 920190 I 4, 0 2 6 6096 671 
159:3 175 M ON DE SJ I 2 6096 671 c E E 39 5 
EXTRA CEE 44 6 6096 671 CEE ASSOC 39 5 60)4 664 TRS GATT" 44 6 62 7 AUT•T lEAS 
CLASSE I 44 6 
AELE 19 3 
AUT•CL• I 25 • CLASSE 3 I 
I I J J I 2 5 EUR·EST I 
I FRANCE 3 2 PAYS SAS 409 45 ALL EM FED 32 • 45 5 I TAL I E • I I IS 13 ROY•UNI I 0 I I IRLANOE I SUEDE 
SUISSE 6 I 5913 650 AUTAICHE 2 
ALL•M•EST 
I TCHECOSL I 
ETATSUNIS 25 • 
58 6 
920200 :2 I , 0 I 6 4 
MONDE I I 52 242 
c £ E 730 I 53 
EXTRA CEE 421 sa 2 6 CEE ASSDC 730 15J 
TRS GATT 2 I 2 45 I 8 I 4 327 AUT• TIERS 210 •• 9S7 178 CLASSE I 271 57 S26 I 6 9 AELE 57 I 2 987 17S AUT•CLel 21, 45 556 100 CLASSE 2 26S 4S T 1. E RS CL2 304 ss CLASS£ 3 I 5 I J2 2S7 52 EU"R•EST 151 ,2 16 J 
FRANCE • I BELG•LUX• 2 522 94 PAYS SAS 186 J9 522 94 ALL EM FED 342 72 
ITALIE 197 ., 
2 I 4 ROY•UNI 27 6 NORVEGE 55 I 0 SUEDE 24 5 417 75 FINLAND£ 490 ss DANEMARK J I I SUISSE I 2 I I 38 AiJTRICHE I s I PORTUGAL 3 I ESPAONE 39 a 5 I YOUOOSLAY S4 18 47 8 ORECE 
s I u R s s 6 I 13 2 ALL•H•EST 90 19 
POLOONE 29 6 
TCHECOSL 24 5 
245 44 HONO.R I E ROUHANIE 
11 2 ETATSUNIS 70 I 5 260 47 IRAN 
5 I J A P·O N 21 • 
5 I 
AUSTRAL lE I 
I 
920300 20.0 I 6 3 I 
MONO£ 5 I 2 102 
c E E J58 72 I 6 EXTRA CEE I 53 31 CEE ASSOC J58 72 589 I IS TRS GATT I I 7 23 JS6 71 AUT·TIERS J6 7 234 47 CLASSE I I I 2 22 356 71 AELE lOS 22 
OICI • SAEG 
J*· tMI ·AnMe 
GZT-Schl-' 
und Urspruns ZoiiSitz 
- -
Cade TDC Dn>lt 
.. .,,,. 
- 920300 zo,o 
AUT•CL• I 
CLASSE l 
EUR•EST 
FRANCE 
BELC•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYeUNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ORECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
920,00 15.0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUA•EST 
AUT•CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
AHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
IAAK 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
920500 .~.o 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 2 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 1 
EUR·EST 
AUT·CL•1 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAl lE 
ROY•UNI 
NOAYEGE 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
F INO occ 
COSTA RIC 
SURINAM 
INDE 
CHIN CONT 
JAPOIII 
liONG KONG 
·OCEAN FR 
-z: t= Werte 
-
10001 
':' 
'= 
Valears 
... 
• 
-
I 6 
4 
43 
43 
12 
5 
l7 
Ill 
172 
11 
4 
I 6 
l 
14 
36 
6 
4 
I 6 
1703 
1497 
206 
1497 
69 
116 
59 
57 
2 
144 
143 
I 
5 
3 
I 0 
776 
704 
7 
45 
4 
134 
9 
I 
I 
I 
2 6 
658 
440 
218 
440 
182 
l5 
152 
85 
68 
2 
2 
62 
62 
I 
188 
107 
11 
106 
26 
55 
I 
I 
26 
I 
I 
l3 
28 
64 
I 
2 
GZT -SchiOssel 
Zollertrog unci Unpruna: ZoiiSitz 
1 000 I 
- -
PerceptiOM Cade TDC Dn>lt 
et OrlfiM 
920600 I 4, 0 
I HONOE 
9 c E E 9 EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
2 TRS GATT 
I AUT·TIEAS 
7 CLASS£ I 
26 AELE 
l4 AUT·CL• I 
2 CLASS£ 2 
I EAMA 
l TIERS CL2 
I CLASS£ 1 
I 5 EUR·EST 
AUT·CL•3 
7 
I FRANCE 
I 'pAY 5 BAS 
ALL EM FED 
IT AL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 255 AUTRICHE 
225 PORTUGAL ll ESP ACNE 
225 TURQUIE 
I 0 ALL•M•EST 
20 TCHECOSL 
9 HONGAIE 9 oCONO LEO 
KENYA OUG 
TANOANYKA 
ETATSUNIS 
22 HEX I QUE 
2 I IQAN 
CHIN CONT 
JAPON I THAILAND£ 
2 
I 16 n-o1oo 19t0 
106 
MONOE 
c E .E I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 7 TRS GATT 
I AUT· TIERS 20 CLASSE I 
AELE 
I AUT·CL• I 
CLASS£ 1 
EUR·EST 
FRANCE 
SELG•LUX• 
PAYS us 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
92 SUISSE AUTRICHE 62 ESPAGNE ll ALL·M•EST 62 ETATSUNIS 
25 JAPON 
5 
2 I 
I 2 920800 I 4, 0 
I 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 9 CEE ASS DC 9 TRS GATT 
AUT·TIERS 
26 CLASS£ I AELE I 5 AUToCLol 2 CLASS£ 2 I 5 TIERS CL2 4 CLASS£ 1 8 EUR·EST 
FRANCE 
4 BELG•LUX• PAYS Bl5 
ALLEM FED 
ITALIE 
5 ROYoUNI 
4 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 9 u R s s 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
5 YA ~ E 
JAPON 
HONG KONG 
920900 I 7, 0 
MONOE 
302 
Tllb.2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. 
GZT -SchiOssel -1':' .; ':' IS Pi Werte Zollertrog und Unprung ZoiiSitz Werte Zollertrog 
-
-
10001 1 000 I 
- - -
10001 10001 
"='= 
Voleurs PerceptiOM Cade TDC Dn>ll r,.. ~ Voleurs PerceptiOM • .... ...,, .. ... 
.... 
-
2 6 920900 I 7, 0 I 6 
463 65 c E E 66 11 
152 2 I EXTRA CEE 53 9 
309 43 CEE ASS DC 66 11 
157 22' TRS GATT 50 9 
267 l7 AUT·TIERS l I 
l8 5 CLASSE I 50 9 
268 l8 AELE l9 7 
162 23 AUT·CL•I 11 2 
105 I 5 CLASS£ l l I 
I 7 2 EUA•EST l I 
I 7 2 FRANCE 2 
21 l PAYS SAS I 
21 3 ALL EM FED 62 11 
ITALIE 
ROY•UNI 6 I 
I 2 2 SUEDE 8 I 
4 I DANE MARK I 
106 I 5 SUISSE 
30 4 AUTRICHE 2 I 4 
142 20 All•M•EST l I 
TCHECOSL 
20 1 ETATSUNIS 11 2 
I 
3 921000 I 8, 0 J 6 
6 I 
21 J MONDE 2514 453 
c E E 850 151 
EXTRA CEt 1664 300 
CEE ASSOC 850 151 
2 TRS GATT" 1607 289 
AUT•TIEAS 58 I 0 
94 13 CLASSE I 1619 291 
14 2 AELE 1349 24J 
AUT•CL•I 268 48 
CLASSE 2 I 6 J 
2 TIERS CL2 16 3 
I CLASS£ 1 27 5 
EUQ•EST 27 5 
I 6 FRANCE 17 16 
BELG•LUX• 34 6 
609 I I 6 PAYS SA5 86 I 5 
187 l6 ALL EM FED 549 99 
421 80 ITALIE 94 17 
187 l6 ROY•UNI 61 I I I 0 
621 80 IRLANOE 30 5 
NORYEOE 
621 80 SUE DE I 0 2 
34 6 FINLAND£ 
386 71 OANEMAAK 66 I 2 
SUISSE 637 I I 5 
AUTRICHE 26 5 
PORTUGAL 
I 0 2 ESPAGNE 
2 YOUOOSLAY 
I 2 2 ALL•M•EST 25 5 
Ill 2 I TCHECOSL 2 
52 I 0 HONORIE 
20 4 ETATSUNIS 2Jl 42 
I MEXIOUE 
CHYPAE 
9 2 PAKISTAN I 5 l 
3 I CEYLAN 
I JAPON 4 I 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE I 
362 69 
25 5 
9 2 1 I I 0 I 5 • 0 2 6 
3 6 MONDE 891 I >4 
c E E 218 Jl 
6 I I 86 EXTRA CEE 673 I 0 I 
188 26 CEE ASS DC 219 Jl 
42J 59 TRS GATT 670 I 0 I 
188 26 AUT·TIEfi:S 2 
621 59 CLASS£ I 670 I 01 
2 AELE 156 23 
417 58 AUT•CL·I 515 77 
180 5J CLASSE 2 
37 5 EAMA 
4 I AUT•AOM 
4 I TIERS CL2 
3 CLASSE 1 2 
1 EUR•EST 2 
92 13 FRANCE 13 2 
20 1 BELG•LUX• • I 5 I PAYS BAS I 6 2 
60 8 ALL EM FED I I 2 17 
I 2 2 I TALl£ 72 11 
13 2 ROY•UNI 78 12 
NOAYEGE I 
2 SUEDE 
358 50 DANE MARK I 
5 I SUISSE 14 11 
2 AUTRICHE I 
ALL•M·EST 2 
2 oCONG LEO 
oRUANOA u 
2 ETATSUNIS 490 14 
LIBAN 
l3 5 JAPON 25 4 
4 I AUSTRAL lE 
oOCEAN FR 
I 6 
921130 I 5 t 0 2 6 
120 20 
MONO£ 26127 3919 
OSCE • SAEG 
Jahr-1961-.AnnM 
GZT -Schliissel 
und Unprunc Zollsatt 
- -
Code TD.C Droit 
ot .,,,, .. 
9 2 I I J 0 I 5 r 0 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
EAHA 
TIERS Cl2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL dl • EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
Jr4EXIQUE 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL lE 
SECRET 
9 2 I I 50 I 6 • 0 
Jr40NDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
A EL E_ 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
A.UT•AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS 8A5 
ALL EM FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
u R s 5 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
MAROC 
SOUOAN 
GUINEE RE 
GHANA 
·CONO LEO 
oRUANDA u 
ANGOLA 
• C F S0MAL 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
MALAISIE 
A.USTRALIE 
~ECRET 
9 2 I 2 I 0 I 4, 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
w~ 
Zoll· 1.; 
"' I'"" 
-
-,,.. I~ • ... 
• ..... 
2 6 
I 6 
2 6 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatt 
10001 10001 
- -
Voleun Per<eptJont Code TDC Droit 
et orlglne 
921210 I 4 r 0 
6234 9 3·5 TRS GATT 
7523 I I 2 8 AUT·TIERS 
6234 93S CLASS£ I 
7508 I I 2 6 AELE 
I 5 2 AUT·CL•I 
7508 I I 2 6 CLASSE 2 
751 I 13 TIER 5 CL2 
6756 I 0 I 3 CLASSE 3 
I EUR•EST 
DIVERS 
I 
14 2 FRANCE 
I 4 2 BELIJ •LUX • 
12369 1855 PAYS SAS 
ALLEM FED 
1005 151 ITALIE 
389 58 ROY•UNI 
2500 375 SUEDE 
2181 327 SUISSF 
160 24 AUTRICHE 
363 54 ESPAGNE 
3 TCHECOSL 
4 I ETATSUNIS 
4 I CANADA 
372 56 IRAN 
4 I ISRAEL 
I J~PON 
14 2 SECRET 
921231 9. 0 
6740 I 0 I I 
Jr40NOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
13 2 AUT·TIERS 
I CLASSE I 
12369 1855 AELE 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
37286 5966 EUR·EST 
6676 1068 
1526 244 FRANCE 
6678 1068 BELG•LUX· 
1454 23> PAYS 8AS 
71 11 ALL EM FED 
1433 229 IT A LIE 
I I 7 5 188 ROY·UNI 
259 41 SUEDE 
8 I FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
8 I AUTRICHE 
83 13 ESPAGNE 
83 13 YOUGOSLAV 
29084 4653 GRECE 
u R s s 
46 7 ALL•M·EST 
52 8 POLOGNE 
3446 551 TCHECOSL 
2982 477 HONGAIE 
150 24 BULGARIE 
345 55 ETATSUNIS 
20 3 CANADA 
4 I VENEZUELA 
I 4 2 JAPON 
565 90 
228 36 
921233 I 7, 0 
2 
MONOE 
c E E 
67 11 EXTRA CEE 
16 3 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
I CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 3 
EUihEST 
FRANCE 
I 4 5 23 BELG•LUX• 
27 • PAYS 8>5 
ALL EM FEO 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
84 13 SUISSE 
4 I AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
29084 4653 GRECE 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
5550 177 HONGRIE 
910 I 36 BULGARIE 
2424 339 ETATSUNIS 
970 I 36 CANADA 
303 
Tllb.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ w~ 
z.o•~ GZT-Schliissel z.o• 1.; . ... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatt 
"' 
Werte Zollertrag 
.. 1 ..... 
- - 1 000 s 1 000 I - - - - 10001 1000$ 
,,.. ""'" Voleutt Peraptkw Code TDC Droit '"'""'"" Voleun Percept~ ... . .... ..... 
-1.:. et orlglne ... ..... . 
2 6 921233 I 7, 0 I 6 
2423 339 JAPON 
I AUSTRAL lE 
2423 339 
998 140 
1424 199 92123.6 7. 0 2 6 
I 
I MONDE 382 27 
c E E 144 I 0 
EXTRA CEE 239 I 7 
2155 302 CEE ASS DC 144 10 
TRS GATT 237 17 
258 36 AUT•TIERS I 
182 25 CLASSE I 237 I 7 
52 7 AELE 228 I 6 
37 I 52 AUT·CL•I 8 I 
108 I 5 CLASS£ 2 
982 137 AUT·AOM 
CLASS£ 3 I 
13 2 EUR·EST I 
I 
I FRANCE 55 • BELG•LUX. 22 2 
1420 199 PAYS BAS 9 I 
I ALLEM FED 58 • I IT A LIE 
ROVoUNI 173 I 2 
4 I NORVEGE 
2155 302 SUEDE 4 
SUISSE 45 3 
AUTRICHE 6 
2 6 u R s s I 
··ALGERIE 
327 29 ETATSUNI~ 8 I 
I 54 14 
I 73 16 
154 14 921235 I 4 • 0 2 6 
172 I 5 
I MONDE I I 0 8 5 1552 
I 7 2 I 5 c E E 7301 1022 
93 8 EXTRA CEE 3785 530 
78 7 CEE ASSOC 7309 I 0 2 3 
TRS GATT 3723 521 
AUT•TIERS 53 7 
I CLASSE I 3629 508 
I AELE 2276 318 
AUT·CLol 1356 190 
I 8 2 CLASSE 2 7 I 
3 EAMA 
11 I AUT·AOM 
I I 8 11 TIERS CL2 7 I 
3 CLASSE 3 147 2 I 
57 5 EUR·EST 147 2 I 
3 AUT·CL•3 
I 4 I FRANCE 2185 306 
17 2 BELG•LUX. 203 28 
PAYS SAS 1997 280 
I ALL EM FED 2676 375 
IT A LIE 241 34 
ROY·UNI 1420 199 
I IRLANOE 
NORVEGE 20 3 
SUEOE 58 8 
I FINLANOE 
OANEMARK 145 20 
SUISSE 446 62 
78 7 AUTRICHE 182 25 
ESPAGNE 34 5 
YOUGOSLAV I 
GRECE 6 I 
u R s s 43 6 
ALL•M•EST 
I 6 POLOGNE 2 
TCHECOSL 97 I 4 
89 15 HONGRIE 2 
44 7 BULGARIE 
46 8 EGYPTE 
•• 7 •CONG LEO 45 8 UN suo AF 
I E.TATSUN IS I 2 8 I 179 
45 8 CANADA 28 4 
25 4 M~XIQUE 
19 3 F IND occ 
I HONOUR BR 
I COLOMBIE 
BRESIL I 
11 2 PEROU 
ARGENTINE 
9 2 ISRAEL 5 I 
24 • CHIN CONT JAPON 
20 3 HONG· KONG 
AUSTRAL lE 2 
·OCEAN FR 
4 I 
921237 I 3 r 3 • 6 I 
M ON DE 284 38 
c E E I I 5 I 5 
I EXTRA CEE 170 23 
CEE ASSOC I I 5 I 5 
TRS GATT 158 2 I 
I AUT•TIERS 11 I 
CLASSE I 158 21 
AELE 50 7 
18 3 AUT•CL•I 106 I 4 
CLASSE 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT .SC:hlussel 
und Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlglne 
921237 I 3, J 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR.•EST 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
ROY·UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u R s s 
All•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULOARIE 
HAROC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
LIBAN 
INDE 
JAPON 
921239 I 5, 0 
HONOE 
c E .E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ 2 
EAHA 
AUT•AOH 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u R s s 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUIIItANIE 
llltAROC 
••ALGERIE 
•HT VOLT A 
·CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIB AN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
921310 I 6, 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
C.EE AS SOC. 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASS£ 3 
EUR·EST 
DIVERS 
FRANCE 
w~ 
Zoll ~; ~ 
.... 
-
-
r,.. , .... 
.. 
":." .... 
..... 
4 6 
2 6 
2 6 
GZT-SchiUssel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs Percepuons Code TDC 
et orlglne 
9 2 I J I 0 
BELG•LUX. 
12 2 PAYS BAS 
12 2 ALLEM FED 
ITALIE 
I 6 2 ROY•UNI 
I NORYEGE 
I 6 2 SUEDE 
52 7 OANEHARK 
28 4 SUISSE 
" 
4 AUTRICHE 
u R s s 
ETATSUNIS 
I CANADA 
11 I JAPON 
8 I AUSTRAL lE 
7 I SECRET 
I 
9 I 921330 
I HONDE 
I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
t;LASSE I 
AELE 
87 I 2 AUT•CL•I 
DIVERS 
FRANCE 
BELO•LUXo 
I 0 I PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT A lIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
604 9 I OANEHARK 
436 65 SUISSE 
167 25 AUTRICHE 
437 66 ETATSUNIS 
163 24 JAPON 
3 SECRET 
163 24 
65 I 0 
98 I 5 921390 
I 
HONDE 
c E E 
I EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
AUT•TIERS 
49 7 CLASS£ I 
) AELE 
363 54 AUT•CLol 
14 2 CLASS£ 3 
7 I EUR·EST 
40 6 DIVERS 
FRANCE 
3 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
J ITALIE 
16 2 ROY·UNI 
I NORVEGE 
I SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL·H·EST 
I TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL lE 
SECRET 
93 14 
930000 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
I AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL·I 
CLASS£ 2 
5427 868 
EAHA 
AUToAOM 
1090 174 TIERS CL2 
561 90 CLASS£ 3 
1090 174 EUJhEST 
560 90 DIVERS 
I 
560 90 FRANCE 
I 7 7 28 PAYS BAS 
384 61 ALLEM FED 
I IT A LIE 
I ROY•UNI 
3111 604 NORVEGE 
SUEDE 
6 I 
304 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
W•-
GZT-SchiUssel 
w~ 
Zoll· I~ .... I~ Zollsatz '" '!"erte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ... Werte Zollertrag 
-
-
-
1 000$ 1 000 $ - - - 1000$ 1000$ 
Droit r,..c.... Valeurs Perceptions Code TDC Drvlt r,..c.... Voleurs l'erceptl«ts 
.. "'" 
..... 
... . .. et orlglne ..... 
..... ..... 
I 6 r 0 2 6 930000 
14 2 FINLAND£ 2 
869 I 39 DANEMARK 123 
188 30 SUISSE 47 
11 2 AUTRICHE 19 
98 16 P'ORTUGAL 8 
ESPAGNE 3 
I GIB·HALTE 
42 7 ALL·M•EST I 5 
" 
5 TCHECOSL 5 
I HONGRIE 5 
I MAROC 
383 61 ··ALGERIE 
LIBYE 
I SOUOAN 
oANC AOF 
3777 6·0. SIERRALEO 
GHANA 
NIGERIA 
I 0, 0 2 6 oANC AEF 
oCONG LEO I 
1006 I 0 I ANGOLA 
557 56 TANGANYKA 
237 24 UN suo AF 
557 56 ETATSUNIS 2326 
237 24 CANADA 78 
237 24 GUY ANE BR 
168 17 ARGENTINE 
68 7 CHYPRE 
2 I I 2 I LIBAN 
ISRAEL 179 
5 I ADEN 
PAKISTAN 
505 5 I INDE 
48 5 JAPON 
I HONG KONG 
40 4 SJNGAPOUR 
AUSTRAL lE I 
7 I N ZELANOE 
I 2 I I 2 SECRET 6169 
64 6 
4 930100 BoO I 6 
2 I I 21 
HONDE 5 
c E E 4 
I 4, 0 2 • EXTRA CEE 2 CEE ASSOC 4 
6848 959 TRS GATT 2 
2386 ,,. AUT•TIERS 
I 4 6 I 205 CLASSE I 2 
2386 334 AELE 
1460 204 AUTo CL• I 
I CLASS£ 2 I 
1460 204 TIERS CL2 I 
648 91 
813 I 14 PAYS BAS I 
I ALLEH FED I 
I IT A LIE I 
3001 420 ROY•UNI 
OANEHARK 
)I 4 AUTRICHE 
28 4 ESPAGNE 
1964 275 MAROC 
338 47 INOE 
2J 3 
I I 0 IS 
930210 9. 0 I 6 
3 
J8 5 M ON DE 8 I 7 
70 I 0 c E E 20 2 
428 60 EXTRA CEE 6 I 5 
CEE ASSOC 20 2 
TRS GATT 6 I 5 
I CLASS£ I 6 I 5 
AELE 4 
809 I IJ AUT•CL•I 57 5 
2 CLASS£ 2 
I TIERS CL2 
3001 420 FRANCE IO I 
BELG·LUX· 5 
IT A LIE 6 I 
SUISSE I 
AUTRICHE 2 
13268 ESPAGNE I 
4206 RHOD NYAS 
2893 UN suo AF 
4207 ETATSUNIS 55 5 
2871 
2 I 
2687 930290 I 6, 0 I 6 
276 
2410 HONDE 615 98 
I 8 I c E E 483 77 
I EXTRA CEE I 33 21 
CEE ASSOC 483 77 
180 TRS GATT I 32 2 I 
25 AUTo TIERS 
25 CLASS£ I 122 20 
6169 AELE 26 • AUT·CL•I 96 I 5 
I 6 I 8 CLASS£ 2 
95 TIERS CL2 
2390 CLASS£ 3 11 2 103 EUR•EST 11 2 
70 
FRANCE 429 69 
8 BELG•LUX.• 17 3 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT -Schliissol 
unci Ursprunc Zoll-
- -
CMe me Orolt 
et orlgfne 
930290 I 6, 0 
AllEH FED 
I TAl lE 
RDY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TC-HECOSL 
HONGRIE 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNI5 
930300 o.o 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLA5SE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
ROY·UNI 
FINLAND£ 
,UISSE 
ETATSUNIS 
YEMEN 
93041<!0 I 6 t 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
lUT•TIEAS 
CllSSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASSE 2 
TIERS Cl2 
CLASSE l 
EUA•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUI5SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
CIB•MALTE 
ORECE 
TURQUIE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
NAROC 
EOYPTE 
~HOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILl 
LIBAN 
SVRIE 
JAPON 
'MALA IS I E 
AUSTRAl lE 
N ZELANOE 
930490 16t0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•Cl·l 
CLASS£ l 
EUA•EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
w .. 
'Z: 1:: 
- -
r,.. I~ • ... 
• ..... 
I 6 
I 6 
2 6 
I 6 
GZT -Schliissel 
Werte Zollertrac und Unprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs l'etceptlom CM. me 
... ,,, .. 
930490 
9 I AUTRICHE 
26 4 TCHECOSL 
9 I ETATSUNIS 
2 
9 I 
5 I 930500 
20 
' 10 2 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
76 I 2 TR5 GATT 
AUT•TfERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
ll6 CLASS£ l 
275 EUR•EST 
61 
275 FRANCE 
52 BELG•LUXo 
8 ALL EM FED 
52 ITALIE 
46 ROY•UNI 
6 SUEDE 
8 SUISSE 
8 AU'TR I CHE 
ESPAGNE 
11 ALL•M•EST 
I TCHECOSL 
263 ETATSUNIS 
4 JAPON 
5 
42 
I 930610 
8 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
2282 365 TR5 GATT 
I I 99 192 CLASSE I 
1083 173 AELE 
I I 9 9 I 9 2 AUT•CL•I 
1052 161 
" 
5 BELG•LUX• 
927 148 ALL EH FED 
434 69 SUEDE 
493 79 SUISSE 
2 ETATSUNIS 
2 
152 24 
152 24 930631 
" 
2 MONOE 
609 97 c E E 
172 28 EXTRA CEE 
406 65 CEE ASSOC 
49 8 TRS GATT 
I AUT•TIERS 
11 2 CLASS£ I 
25 4 AELE 
I AUT•CL•I 
4 I CLASSE 2 
369 59 TIERS Cl2 
206 
" 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
ITALIE 
2 I 
' 
SUIS5E 
124 20 AUTRICHE 
8 I MAROC 
I ETATSUNIS 
BRESIL 
257 4 I 
I 930635 
MONOE 
c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
I CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ J 
EUR·EST 
132 2 I 
69 11 FRANCE 
62 I 0 BELG•LUX• 
69 11 ALLEM FfD 
62 I 0 IT A LIE 
62 I 0 SUEDE 
54 9 SUISSE 
8 I AUTRICHE' 
ESP ACNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
930639 
60 10 
9 I MONDE 
50 8 c E E 
l EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
305 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w .. 
GZT -Schliissol 
w .. 
Zoll 1.": :1:: Zoll- '" ;;;; Werte Zollertrac und Ursprunz Zollsatz Wert~ Zollertrac 
- - -
I 000 $ 1000$ 
- - -
1000$ 1000S 
Orolt r:l~ Valeurs l'erceptions CMe roe Orolt ,..""" Voleurs l'erceptlons ..... 
-..:. et orlrtne ..... .... . 
I 6, 0 I 6 930639 I 8, 0 I 6 
TRS GATT Ill 24. 
AUT· TIERS 
8 I CLASSE I Ill 24 
AELE 85 I 5 
A:UToCL•I 45 8 
I 6, 0 I 6 CLASSE 2 
430 69 
EAHA 
TIERS Cl2 
351 56 CLASSE l l I 
79 
" 
EUR·EST l I 
351 56 
77 I 2 FRANCE 4 I 
2 BELG•LUX• 62 11 
65 I 0 PAYS BAS 
47 B ALL EH FED 20 4 
I 9 l IT A LIE 127 23 
I 4 2 ROY·UNI 2 
14 2 SUEDE l I 
FINLAND£ I 7 
' 5 I OANEMARK 11 2 
• I SUISSf 2 ll5 54 AUTRICHE 66 I 2 5 I ESPAGNE I 
42 7 GIB·MALTE 
GRECE 
I TURQUIE 
l TCHECOSL l I 
2 HON"GRIE 
2 SOHALIE R 
I 2 2 ETATSUNIS 27 5 
16 
' 
PEROU 
N ZELANDE 
o.o I 6 930710 13t0 I 6 
187 MONDE 279 J6 
7 c E E 54 7 180 EXTRA CEE 225 29 
7 CEE ASSOC 54 7 180 TRS GATT 224 29 180 AUT·TIERS 2 I CLASSE I 224 29 159 AELE 182 24 
AUTo CL• I 42 5 5 CLASSE 2 I TIERS Cl2 20 CLASS£ l 
I EUR·EST 
159 
FRANCE I 
10,0 I 6 
BELO•LUX• 41 5 
PAYS BAS 
ALL EM FED l 57 6 ITALIE 8 I 
l4 
' 
AOYoUNI 160 2 I 23 2 SUEDE 
" 
2 
l4 
' 
FINLAND£ l 
22 2 SUISSE 
I AUTRICHE 8 I 
2 I 2 TCHECOSL 
I HONGRIE 
20 2 ETATSUNIS l9 5 
2 CANADA 
2 CUBA 
l 
930731 6.0 I 6 
lO J MONOE 896 54 
c E E 818 49 
I EXTRA CfE 78 5 I CEE ASSOC 818 49 
20 2 TRS GATT 78 5 
I CLASS£ I 78 5 
AELE 78 5 
I 5, 0 I 6 FRANCE ll 2 
PAYS BAS 40 6 A l.L EM FEO 787 47 I 4 2 ROY·UNI 
26 4 SUEDE 
I 4 2 SUISSE 78 5 26 4 
25 4 
11 2 
14 2 
930733 I 2, 0 I 6 
MONOE 782 94 
c E E 307 37 
EXTRA CEE 475 57 l CEE '1\SSOC 307 37 
• I TRS GATT 475 57 2 CLASS£ I 475 57 4 I AELE 475 57 
5 I BELG·LUX• 281 ,. 
5 I ALLEH FED 26 l 
ROYoUNI 66 8 
14 2 
SUEDE 
OANEMARK 
2 
314 39 
SUISSE 93 11 
I 8, 0 I 6 
346 62 930735 I 9, 0 I 6 
213 l8 MONDE 743 I 4 I 
Ill 24 c E E 448 85 214 l9 EXTRA CEE 295 56 
-OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
GZT-Schlussel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et orlgine 
930735 I 9, 0 
CEE ASS DC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR•EST 
FRANCE 
8ELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE. 
FINLAND£ 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
930737 I 7, 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS DC 
7RS GATT 
AUTo TIERS 
CL~SSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 
' EUih EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT AL I E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
9 4 0 I I 0 I 2 • 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL.J 
FRANCE 
BELG•LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
NORVEGE 
DANE HARK 
SUISSE 
ETATSliNIS 
AUSTRAL lE 
940190 I 7, 0 
HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
.llUT•CLol 
CLASSE 2 
EAHA 
AUTot,OH 
T I ER S CL2 
CLASS£ 
' EUR·EST 
AUT·CL•3 
FRANCE 
w~ 
"::'.' 1.; lP' Weru 
-
- I 000 S 
,,.. 
"""" 
Valeurs .. .... 
-
.. ,.._ 
I 6 
448 
291 
' 28l 
174 
107 
12 
I 2 
' 196 
2l 
59 
167 
79 
I 7 
l7 
' 75 
2 
9 
I 
70 
I 6 
I 0 I 8 
706 
ll2 
706 
ll I 
I 
liO 
155 
154 
2 
2 
170 
29 
7 
2l5 
264 
76 
' 5 
I 7 
18 
52 
I 
I 
I 
ll6 
I 6 
567 
146 
421 
146 
421 
421 
182 
240 
144 
182 
227 
12 
2 6 
25337 
16027 
9308 
16027 
7527 
1783 
7709 
6177 
1533 
494 
494 
I I 0 6 
I I 0 5 
95l 
306 
Tob.l 
w~ 
GZT-Schliissel Zoll- := Zollertrag unci Ursprung Zollsatz ~ 
1000$ 
- -
- -
Perceptlons Code TDC Droit 
,,.. ~ • 
et orlglne ... .. ,.. 
940190 J7,0 2 6 
85 BEL.G•LUX. 
55 PAYS 8AS 
I ALLEM FED 
56 I TALl£ 
" 
ROY•UNI 
20 ISLAND£ 
IRLANOE 
NORVEGE 
2 'SUEDE 
2 FINLAND£ 
OANEMARK 
I SUISSE 
l7 AUTRICHE 
4 PORTUGAL 
11 ESPAGNE 
l2 YOUGOSLAV 
15 u • s s ALL•H•EST 
' 
POLOGNE 
7 TCHECOSL 
I HONGRIE 
I 4 ROUMANIE 
t4AROC 
2 ooALGERIE 
TUNISIE" 
" 
CANARIES 
ECYPTE 
• c I VD IRE 
GHANA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
173 HEX I QUE 
120 LIBAN 
5l IRAN 
120 ISRAEL 
5l PAKISTAN 
INDE 
5l CHIN CONY 
26 JAPON 
26 HONG KONG 
THAILAND£ 
VIETN suo 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
29 
5 940200 I 4, 0 2 6 
I 
40 MONO£ 
45 c E E 
" 
EXTRA CEE 
I CEE ASS DC 
I TRS GATT 
' 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
' 
AELE 
9 AUT·CL•I 
CLASS£ 
' EUR·EST 
2l FRANCE 
BELG•LUX• 
PAVS 8AS 
ALLEM FED 
IT A LIE 
ROV•UNI 
68 NORVEGE 
I 8 SUEDE 
5I FINLAND£ 
18 DANEHARK 
5I SUISSf 
5I AUTRICHE 
22 ESPAGNE 
29 VOUGOSLAV 
I 7 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
22 JAPON 
940)00 17.0 2 6 
27 
I HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
4307 AUT·TIERS 
2725 CLASSE I 
1582 AELE 
2725 AUT•CL•I 
1280 CLASS£ 2 
lOl EA "'A 
I 31 I AUT•AOH 
1050 TIERS CL2 
261 CLASSE 
' 86 EUR·EST 
AUT·CL•3 
86 FRANCE 
188 BfLG•LUX• 
188 PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL lE 
162 ROY·UNI 
EINFUHR - IMPORTAnONS 
w~ 
GZT -SchiOuel .... 
= Weru Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ Pio Weru Zollertrag 
1 000 s I 000 S 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
Voleurs l'erceprl- Code TDC Droit ,,.. """ Valeurs l'e~Uj>~Jonl 
·-
etorlglne ... .. 
..... 
940300 I 7, 0 2 6 
2408 409 ISLANDE I 
415 I 4 767 IRLANOE 
6536 Ill I NORVEGE 229 l9 
I 6 I 6 275 SUEDE 17 I 5 292 
654 Ill F·l NLANOE 198 l4 
DANEMARK 2422 412 
SUISSE I 4 I 3 240 
599 102 AUTRICHE 155 26 
1065 I 8 I PORTUGAL 
' 
I 
l25 55 ESPAGNE l71 6l 
"" 
.04 GIB·MALTE 
24l 61 YOUOOSLAY I 2 I 5 207 
61 I 0 .ALBANIE 
' 
I GRECE 
71 I 2 u • s s I 888 I 5 I ALL•M•EST 46l 79 
' 
I POLOGNE 74 ll 
l91 66 TCHECOSL 62 11 
220 l7 HONGRIE 188 l2 
l92 67 ~OUMANIE 5 I 
64 11 MAROC 47 8 
l5 6 ••ALGERIE 4 I 
15 
' 
TUNIS lE I 
EGYPT£ 4 I 
•ANC AOF 
GHANA 
157 27 ·CONG LEO 
S0'4ALIE • KENYA OUG 
4 I TANGANYKA 
2l5 40 UN suo lF 
ETATSUNIS 479 8 I 
' 
I CANADA 6 I 
5 I HEX I QUE 
F INO occ 
ANT NEERL 
2 PANAMA •E 
I VENEZUELA 
SURINAM 
7 I • ·GUY AN F 
ll2 5l PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN I 
SYRIE I 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 25 4 
CM IN CONT 122 2 I 
JAPON ,. 6 
1582 221 FORMOSE 
1083 152 HONG KONG ll7 2l 
699 70 THAILAND£ I 
I08l 152 VIETN suo I 
494 69 PHILIPPIN 
4 I MALAISIE 
460 64 SINGAPOUR 
157 22 INDONESIE 
lOl 42 ASIE PORT 
40 6 
40 6 
940400 16t0 2 6 
I I 9 I 7 
2l 
' 
MONOE 5094 815 
57 8 c E E 4432 709 
786 I I 0 EXTRA CEE 662 106 
100 14 CEE ASSOC 4434 709 
28 4 TRS GATT 6l6 102 
AUT•TIERS 25 4 
74 IO CLASS£ I 6l2 I 0 I 
I AELE 405 65 
' 
AUTo CL• I 229 l7 
48 7 CLASS£ 2 I 2 2 
' 
EAMA 
I AUT•AOH 2 
TIERS CL2 I 0 2 
I CLASS£ 
' 
I 7 
' EUA•EST I 7 
' ,. 5 AUT•CL•3 
' 259 ,. F'RANCE l71 59 
41 6 BELG•LUXo 2716 435 
PAYS BAS 997 160 
ALL EM FEO l21 51 
IT ALl E 26 • ROY•UNI 179 29 
42127 7162 NORVEGE I 7 
' 31345 5329 SUEDE 7 I 
10782 1833 FINLAND£ I 
3 I 3 5 I 5330 OANEHARK 104 I 7 
8650 I 4 7 I SUISSE 47 8 
2126 HI AUTRICHE 48 8 
9639 1639 ESPAGNE I 
7332 1246 GIB•HALTE 4 I 
2308 l92 VOUGOSLAV 
226 l8 ALL•M•EST 2 
POLOGNE 
4 I I-IONGRIE I 6 
' 222 l8 HAROC 
' 916 156 
··ALGERIE 2 
793 ll5 LIBYE 
152 21 EGYPTE 2 
•CONG LEO 2908 494 UN suo AF I 
4041 687 ETATSUNIS 219 l5 
7655 I 3 0 I CANADA 
13998 2380 HEX I QUE 
2744 466 LIBAN I 
ll95 2l7 CHIN CONT 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT -SchiOssel 
und Ursprung Zollsau 
- -
CAde TDC Droit 
et orlglne 
940400 I 6, 0 
JAPON 
HONG KONG 
950110 7.0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
FRANCE 
ROY·UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
950190 I 6. 0 
MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' AUT·CL·:3 
FRANCE 
ITA~ lE 
SUISSE 
VENEZUELA 
CHIN CONT 
JAPON 
YIETN suo 
950210 9. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Clol 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT·AOH 
TIERS n2 
FRANCE 
IT Al I E 
SUISSE 
~OUOAN 
.c I VOIR£ 
ETHIOPIE 
JORDAN lE 
PAKISTAN 
JAPON 
·OCEAN FR 
950290 I 4, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 
' AUT•Cl•J 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
0 c IYOIRE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JORDAN lE 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
.... 
"' 
-
,,. 
.. 
.... 
2 
2 
I 
I 
2 
w .. 
GZT ..SC:hliissel I;; I""' Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau 
- 1 000. 1000$ 
- -
"""" 
Voleurs Perceptions CAde TDC Droit 
":: et orlglne 
..... 
6 950290 I 4, 0 
2 ·OCEAN FR 
4 I 
950310 7. 0 
6 
MONO£ 
I c E E 
EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
I AUT· TIERS 
I CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
6 IRLANOE 
INDE 
' 
HONG KONG 
I 
2 
I 9•50390 I 4, 0 
I 
I 110NOE 
I c E E 
I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
I AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL• I 
I CLASS£ 2 
EAHA 
I TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR•EST 
AUToCL•:3 
I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
6 PAYS SAS 
ALLEH FED 
I 9 2 ITALIE 
' 
ROY·UNI 
I 5 I SUISSE 
4 PORTUGAL 
7 I Alld4·EST 
B I TCHECOSL 
6 I TUNISIE 
oH All 
5 ·SENEGAL 
9 I •HT VOLT A 
I 0 c IYOIRE 
·CAMEROUN 
9 I •CENTRAFR 
·GABON 
J ·CONG BRA 
·CONG LEO 
oRUANOA u 
2 ANGOLA 
I KENYA ouc 
TANGANYKA 
6 I HOZAHBIQU 
RHOO NYAS 
5 UN suo AF 
ETATSUNIS 
F INO occ 
SYRIE 
6 PAKISTAN 
INDE 
154 22 CHIN CONT 
]8 5 JAPON 
I I 6 I 6 HONG KONG 
40 6 YIETN NRD 
77 11 VIETN suo 
J7 5 MALA ISlE 
75 11 INOONESIE 
11 2 
64 9 
J9 5 950490 I 2, 0 
2 MONi>E 
37 5 c E E 
I EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS G.tTT 
9 I AUT•TIERS 
CLASS£ I 
2 AELE 
27 4 AUT•CLol 
4 I CLASS£ 2 
6 I TIER 5 CL2 
CLASS£ 
' EUR·EST 
AUT·CL•J 
I 
I FRANCE 
]6 5 PAYS BAS 
ALLEH HO 
I IT A LIE 
62 9 ROY•UNI 
SUISSE 
307 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w .. 
GZT -Schliissel 
w .. 
.... I;; loll-~ 
"' I""' Werte Zollertrag und Ursprung Zollsau "'I""' Werte Zollertrag 
-
-
1000$ 1000$ 
- -
-
-
1000$ 1000$ 
,,. ·~ Voleurs PercepUons CAde TDC Droit '"'"""" Valeurs Perceptions • 
·--
.. et orlglne 
-· 
..... ..... 
2 6 950490 I 2, 0 2 6 
2 POLOGNE 
EGYPTE 
INDE 
2 6 CHIN CONT 2 
JAPON 
28 2 HONG KONG I 
I 
27 2 
I 9 50 5 I I I 5, 0 I 6 
26 2 
I MONOE 22 
' 25 2 c E E 5 I 
24 2 EXTRA CEE 17 
' I CEE ASSOC 5 I 
I TRS GATT 17 J 
I CLASSE I I 7 
' AUT·CL• I I 7 
' I CLASS£ 2 I 
AUToAOM 
TIERS CL2 I 
24 2 
I IT A LIE 5 I 
JAPON 17 J 
I HONG KONG I 
·OCEAN FR 
2 6 
950519 6.0 2 6 47) 66 
JO 4 MONOE 340 20 
44J 62 c E E 261 I 6 
)6 5 EXTRA CEE 79 5 
388 54 CEE ASS O.C 261 I 6 
so 7 TRS GATT 7B 5 
" 
4 AUT·TIERS I 
12 2 CLASS£ I 75 5 
19 J AUT•CL-1 75 5 
362 5 I CLASS£ 2 2 
5 I AUT·AOM 
J57 50 TIER 5 CL~ 2 
51 7 CLASS£ 
' 
I 
I AUT•CL•:3 I 50 7 
ALLEM FED 
14 2 IT A LIE 261 I 6 
FINLAND£ 
' 
ESPAGNE I 
6 I CHIN CONT I 
6 I JAPON 14 4 
I 2 2 HONG K"NG 2 
.OCEAN FR 
I 950530 10,0 I 6 
HONDE I 
c E E I 
EXTRA ':EE 
CEE ASSOC I 
TRS GATT 
I CLASSE I 
I AUT·Cl• I 
2 FRANCE 
IT A LIE I 
J A P 0 N 
950591 8. 0 I 6 
MONO£ 12 I 
c E E 6 
EXTRA CEE 5 
CEE ASSOC 6 
TRS GATT 5 9 I CLASSE I 48 7 AELE 
18 
' 
CLASSE 2 5 344 48 TIERS CL2 5 
' FRANCE I 
ALL EH FED 5 
ITALIE 
ROY•UNI 
INDE 5 2 6 
IO I 950599 I 6, 0 I 6 
6 I 
4 MONOE 188 JO 
6 I c E E Ill I B 
2 EXTRA CEE 76 12 
2 CEE ASSOC I I 7 I 9 
TRS GATT 67 11 
AUT·TIERS 2 
CLASS£ I 
" 
5 
I AELE 7 I 
I AUT•CL•I 24 4 
2 CLASS£ 2 4J 7 
AUT·AOM 7 I 2 TIERS CL2 )6 6 
CLASS£ J 2 
EUR·EST 
' AUT·CL•J I 
5 
FRANCE 19 
' PAYS BAS 
' ALL EM FED 5 I 
OSCE • SAEG 
JU!r • 1961 • AnnH 
GZT-Schlussel 
und Ursprung Zoll-
- -
Code roe Droll 
et origlne 
950599 I 6, 0 
ITALIE 
!:tOYoUNI 
ISLAND£ 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
All ... loESl 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
I-lONG KONG 
VIETN NRO 
oOCEAN FR 
950610 5. 0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·Cl•l 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
I TALl£ 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
EOUATEUR 
BR E,.5 I L 
950690 12t0 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCLol 
CLASS£ 2 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EH FED 
IT All E 
OANEHARK 
POLOGNE 
HONGRIE 
·DAHOMEY 
·Ml0AGA5C 
UN suo AF 
MEXIQUE 
HAITI 
F INO occ 
EOUATEUA 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
950710 5. 0 
MONO£ 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
AUTRICHE 
950790 I J • 0 
JIIONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT· TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT·CL•) 
BELO•LUX• 
Al-LEM FED 
OANEMARK 
w~ 
..... s "' 
-,,.. 
..... 
.. ,.,. 
-
• 
..... 
I 6 
2 6 
I 6 
I 6 
I 6 
GZT ..SChiOssel 
Werte Zollertrog und Ursprung Zoll-
10001 1000$ 
- -
V•leurs ,._,.._ Code roe Droll 
et or/fine 
950790 I l, 0 
., 
" 
SUISSE 
' 
AUTR I CHE 
TURQUIE 
u R s s 
2 POLOGNE 
TCHECOSL 
I ETATSUNIS 
I INDE 
I CHIN CONT 
HONG KONG 
INOONESIE ,. 
• I 
2J • 950810 I 0, 0 
HONDE 
7 I c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
16 I AELE 
9 
7 BELG•LUX• 
9 ROY•UNI 
6 
I 
2 950890 I 4, 0 
2 
I MONO£ 
• c E E 
• EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
8 TRS GATT 
I AUT• TIERS 
2 CLASS£ I 
I AELE 
I AUT·CL•I 
' 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 
' EUR·EST 
2 I 
' 
AUT·CL·3 
I 6 2 FRANCE 
• BELG•LUX· I 6 2 PAYS 8A5 
I ALL EM FED 
' 
IT A LIE 
I ROYoUNI 
OANEHARK 
I SUISSE 
' 
AUT RICH£ 
I ESPAGNE 
' 
EUROPE NO 
I TCHECOSL 
I ETATSUNIS 
CHIN CONT 
4 JAPON 
HONG KONG 
I 2 I 
960100 I 8 • 0 
I 
MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TR5 GATT 
AUToTIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CLel 
CLASS£ 2 
I TIERS CL2 
CLASS£ 
' fUihfST 
FRANCE 
21 I BELG•LUX• 
21 I PAYS BAS 
21 I ALLEM FEO 
21 I IT A LIE 
21 I ROY•UNI 
21 I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
£SPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
64 8 HONGRIE 
5 I ETATSUNIS 
59 8 JAPON 
5 I HONG KONG 
30 4 ~INOAPOUR 
28 • 2J 
' 22 
' 
960210 20.0 
7 I MONO£ 
7 I c E E 
28 4 EXTRA CEE 
26 
' 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
AUT•TIERS 
I CLASS£ I 
' 
AELE 
I AUT•CL•I 
308 
Tob.l EINFUHR • IMPORTAnONS 
-
GZT -Schliissel 
w~ 
I>;: ~ .... 1.: 
.... 
Werte Zollertrac und Ursprung Zoll-
'" I""' Werte Zollertrog 
-
-
1000$ 1000$ - - - - 1000$ 1000$ 
':' ~ Valeurs PerceptiGIIS Code roe Droll ,,.. '""" Valeun l'ercepllonl ..... 
-
• OlorlfiiiO 
-· 
- -
I 6 960210 20o0 2 6 
2 CLASS£ 2 8 2 
I 9 2 TIERS CL2 e 2 
CLASSE 
' 
29 
' 18 2 EUR•EST 26 5 
• I AUT·Cl•l 4 I 
FRANCE 72 ,. 
BELG·LUX• I 0 2 
I PAYS BAS I 2 2 
5 I ALLEH FED 224 45 
I ITALIE 29 6 
ROY•UNI 134 27 
SUEDE I 
I • SUISSE 39 e AUTRICHE 8 2 
ALL•H•EST 23 5 
TCHECOSL 
' 
I 
ETATSUNI5 
' 
I 
CHIN CONT 4 I 
JAPON 
" ' HONG KONG a 2 
960230 I 4, 0 2 6 
HONOE I 061 149 
c E E 582 .. 
2 6 EXTRA CEE 419 67 
CEE ASSOC 582 e 1 
1236 173 TRS GATT 418 67 
90 ll AUTo TIERS 
I I 4 7 I 6 I CLASSE I 418 67 
90 
" 
AELE 378 53 
I I 4 4 160 AUTo CL-I 102 .. 
2 CLASS£ 
' I I 3 8 159 EUR•EST 
76 11 
1062 1•9 FRANCE 27 • 6 I BELG•LUX• 65 9 
6 I PAYS BAS 60 I 
2 ALL EH FED A I 0 57 
I TALl£ 18 
' 2 RDY·UNI IAO 20 
IRLANDE 
ID I NORYEGE I 0 I I A 
7 I SUEDE ,. 5 
I 0 I OANEHARK I 5 2 
7 I SUISSE 78 11 
55 • AUTRICHE ' 5J 7 ALL•M•EST 
HONGRIE 
I 8 
' 
ETATSUNIS I 0 I I 4 
4 I CANADA 
2 JAPON 
1056 148 960290 2 I • 0 I 6 
2 
4 I MONDE 4201 882 
6 I c E E 2846 598 
EXTRA CEE 135'5 285 
CEE ASSOC 2847 591 
I 6 TRS GATT 11,. 239 
AUT• TIERS 2 I 8 46 
4U 8A CLASSE I I I lO 237 
72 
" 
lE LE 687 14A 
,., 7 I lUT•CL•I 442 ., 
72 I J CLASSE 2 7 I 
I 5 
' 
EAMl 
377 68 TIERS CL2 7 I 
306 55 CLASSE 
' 
218 46 
I 4 
' 
EUR·EST 190 40 
292 53 lUT•CL•) 27 6 
FRANCE 4U 97 
87 I 6 8ELG•LUX· 370 78 
87 I 6 PAYS BAS 5U I 18 
ALL EM FED 1359 285 
2 ITALIE 90 19 
ROYoUNI 271 57 
2 IRLANDE I 
4 I NORYECE eo 17 
62 11 SUEDE 125 26 
FINLAND£ 
OANEMARK 46 I 0 
9 2 SUI SSE 127 27 
5 I AUTRICHE 
" 
8 
I ESPAGNE 2 
291 52 YOUOOSLAV 2 
2 ALL•H•EST 158 
" 85 15 P"OLOGNE I TCHE:COSL 
' 
I 
HONGRIE 27 6 
oCONO LEO 
ETATSUNIS 324 68 
CANADA 
ISRAEL I 
2 6 CHIN CONT 27 
' JAPON 107 22 
583 I I 7 HONG KONG 6 I 
348 70 AUSTRAL lE 4 I 
235 67 
348 70 
209 42 960)00 I 8 I 0 I 6 
26 5 
198 40 MONO£ 11 2 
182 ,. c E E • I I 6 
' 
EXTRA CEE 6 I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
Wo-
GZT-SchJOsseJ Zo1 ,.'!! 
unci Ursprung Zollsatt on i;;i 
Code roe 
et orlglne 
960:300 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIEAS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
I 8, 0 I 6 
960400 19,0 I 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TAS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASSE 3 
AUT•CL•3 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY•UNI 
su ,~ssE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAl lE 
960500 20,0 I 6 
M ON DE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS OATT 
CLASSE I 
HLE 
AUT•Cl•l 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL I E 
AOY•UNI 
SUEDE 
DANE HARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
960600 16t0 2 6 
MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS Cl2 
CLASS£ ] 
EUR•E.ST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALL•M·EST 
EGYPT£ 
ETATSUNIS 
BRESIL 
970100 21 ,o I 6 
MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
Werte 
1000S 
Voleurs 
62 
8 
54 
8 
53 
I 
53 
.. 
9 
I 
I 
2 
I 
34 
I 0 
103 
I 7 
IS 
17 
.. 
85 
" 20 
I 3 
• 
65 
19 
•o 
30 
I 2 
30 
11 
I 
11 
7 
3 
2 
23 
3 
5 
2 I 4 I 
I 7 9 I 
JSO 
I 7 9 I 
194 
Zollertrac 
1000S 
Perceptions 
I 2 
2 
I 0 
2 
10 
I 0 
8 
2 
2 I 
3 
I 7 
3 
I 7 
I 7 
IJ 
• 
450 
316 
14 
376 
41 
309 
Tu.l 
GZT;s.,hiOssel .,, ':! 
und Ursprung Zollsatt Z:.l::i 
Code roe et.,,, .. 
970100 2 I , 0 I 6 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL•M•EST 
P6LOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R'OUMANI£ 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
970210 20,0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT•CL-1 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
AUT·Clol 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
ISLAND£ 
IALANOE 
NORYECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI SS£ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNI!: 
YOUGOSLAV 
GAICE 
U R S S 
ALL•H•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HO.NORIE 
MAROC 
••ALCERIE 
oCONO LEO 
KENYA QUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
••ANT FR 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
9702)0 17,0 
MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL• I 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
EUR·EST 
FRANCE 
2 6 
2 6 
Werte 
1000S 
Volearr 
156 
I 8 I 
143 
37 
169 
169 
251 
234 
234 
206 
863 
I 0 I 
2 
37 
2 
22 
126 
• 13 
I 
25 
7 
9 
5195 
3810 
1385 
3812 
I I 6 I 
223 
558 
157 
399 
606 
I 
605 
224 
221 
2 
413 
I 5 
2 I I 
>59 
28 I I 
55 
37 
3 
4 
20 
IJ 
27 
I 
51 
2 
5 
167 
33 
5 
I 0 
I 
I 
48 
I 
I 
2 
292 
599 
241 
192 
48 
192 
41 
e 
34 
25 
9 
6 
6 
• 9 
10 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollertrac 
1000$ 
Percepllons 
GZT .SChiOssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et orlflne 
970230 
33 BELG•LUXo 
38 PAYS BAS 
30 ALLEH FED 
8 ITALIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
l5 OANEHARK 
35 SUISSE 
AUTRICHE 
53 ALL•M•EST 
49 TCHECOSL 
49 HONGRIE 
43 ETATSUNIS 
181 JAPON 
2 I HONG KONG 
Droll '"'"""" 
·--· 
-
970300 24t0 I 6 
MONDE 
5 C E E 
EXTRA CEE 
26 CEE ASSOC 
I TRS GATT 
3 AUT·TIERS 
CLASS£ I 
5 AELE 
1 AUT·CL·I 
2 CLASS£ 2 
EAHA 
AUT·AOH 
TIERS CL2 
CLASS£ -) 
EUR•EST 
1039 AUT•CL•J 
762 
277 FRANCE 
762 BELG•LUX• 
232 PAYS SAS 
45 ALLEH FED 
112 ITALIE 
31 ROY·UNI 
80 ISLAND£ 
121 IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
121 FINLAND£ 
45 OANEHARK 
44 SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
83 ESPAONE 
3 YOUGOSLAY 
42 GRECE 
72 U R S S 
562 ALL·M·EST 
I I POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
7 ROUHANIE 
1 BULGARIE 
1 • • ALGER I E 
4 EGYPT£ 
3 NIGERIA 
5 oCONG LEO 
ETATSUNIS 
10 CANADA 
MEXIQUE 
AN·T NEERL 
I SURJNAM 
33 CHYPRE 
7 ISRAEL 
I PAKISTAN 
2 INOE 
BIRHANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
10 THAILAND£ 
A'USTRALIE 
970410 23r0 I 6 
MONO[ 
C E E 
EXTRA CEE 
58 CEE ASSOC 
120 TRS GATT 
AUT• TIERS 
CLA.SSE I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASS£ 2 
4 I T I E.R S CL 2 
33 CLASS£ 3 
8 EUR·EST 
33 
7 FRANCE 
I BELG·LUX· 
6 PAYS BAS 
4 ALLE.H FED 
2 ITALIE 
1 ROY·UNI 
I SUEDE 
2 OANEHARK 
2 SUISSE 
AUTRICHE 
Werte 
1000$ 
Valeurt 
J 
5J 
73 
5 I 
24 
33432 
14079 
19354 
14080 
1 7 9 4 I 
1409 
16530 
8998 
7531 
I I 6 3 
I 
I I 6 2 
1662 
1650 
11 
1908 
J94 
1477 
8703 
1598 
4867 
I 
I 9 
I 3 
eo 
I 
3547 
I I 5 
>14 
81 
11 
• I 0 2 I 
204 
284 
99 
>2 
4 
I 
1056 
• 
IS 
I 
2 
11 
6350 
I I 43 
485 
358 
126 
358 
15 
52 
73 
54 
I 9 
I 
I 
52 
52 
7 
329 
• I 5 
3 
2 
3 
2 
45 
Zollertrac 
1000$ 
Perceptions 
I 
9 
12 
9 
4 
8024 
3379 
4645 
3379 
4306 
338 
3967 
2160 
1807 
279 
279 
399 
396 
J 
458 
95 
3 5-4 I 
2089 
>84 
I I 6 8 
5 
J 
19 
851 
28 
90 
I 9 
3 
I 
245 
49 
68 
24 
B 
I 
25J 
2 
J 
1524 
214 
I I 2 
B2 
29 
B2 
I 7 
I 2 
I 7 
I 2 
4 
12 
12 
2 
76 
I 
3 
I 
10 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnMe 
GZT -Sd>IOssel 
unci Ursprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
et OriJine 
980519 I 4, 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOU.GOSLAV 
ALL•H•EST 
TCI-IECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
980530 I 0 I 0 
M ON DE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
•80600 I 7, 0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUTo CL-I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL•H•EST 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
980700 I 4 • 0 
HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT·TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUToCL•I 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 
BELG•LUXo 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT A lIE 
RnYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUJSSE 
AUTRICHE 
All•H•EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
w. 
.... 
.': 
'" .... 
-
-
r,.. c.oo. 
...... 
...... 
..... 
I 6 
I 6 
I 6 
2 6 
GZT -Sd>IOssel 
Werte Zollertrag und Unprung 
1 000 $ 1 000$ 
-
Valeurs Perceptloos Code TDC 
et orlglne 
980800 
79 I I MONOE 
" 
2 c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
12 2 AUT•TIERS 
8 I CLASSE I 
J7 5 AELE 
AUT•CL• I 
J CLASS£ 3 
I 7 2 EUR•EST 
I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
178 I 8 ITALIE 
109 11 ROYoUNI 
68 7 IALANDE 
109 11 NORVEGE 
68 7 SUEDE 
I OANEHARK 
68 7 SUISSE 
J5 4 AUTRICHE 
)2 J ALL•M•EST 
I TCHECOSL 
I 
ETATSUNIS 
JAPaN 
8 I 
15 2 980900 
20 2 
62 6 MONDE 
3 c E E 
23 2 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASS:£ I 
I 0 I AELE 
I AUT•CL•I 
24 2 FRANCE 
I BELG •LUX • 
8 I PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUISSE 
210 )6 AUTRICHE 
154 26 ETATSUNIS 
57 I 0 
154 26 
46 8 981000 
11 2 
.. 8 HONDE 
42 7 c E E 
4 I EXTRA CEE 
11 2 CEE ASSOC 
11 2 TRS GATT 
AUT•TIERS 
2 CLASS£ I 
4 I AELE 
72 I 2 AUT•CL•l 
59 10 CLASS£ 2 
" 
2 TIERS CL2 
2 CLASS£ 3 
I EUR·EST 
2 AUT•CL•3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
,. 6 PAYS BAS 
2 ALLEH FED 
I I TALl£ 
8 I ROY•UNI 
3 I ISLAND£ 
I IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
~UISSE' 
765 107 AUTRICHE 
284 •o ESPAGNE 
482 67 TURQUIE 
284 •o ALL•H•EST 
482 67 ETATSUNIS 
I CANADA 
482 67 KOWEIT 
253 J5 INDE 
227 J2 CHIN CONT 
I JAPON 
I HONG KONG 
22 3 
I 981110 
I 9 3 
2J9 
" 
HONDE 
3 c E E 
J7 5 EXTRA CEE 
I CEE ASSOC 
3 TO> GATT 
3 AUT•TIERS 
JO • CLASSE I I 8 I 25 AELE 
I AUT•CL•I 
220 , CLASS£ 2 
AUT•AOM 
7 I TIERS CL2 
312 
Tob.2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w. GZT·SchiOssel w. Zoll iS .... iS Zollsatz ... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz '" Werte Zollertrag 
- - 1000$ 10001 - - - 10001 10001 
D101t r::"[~ Valeutt Perceptloos Code TDC Droit 
""""" 
Voleurs Perceptloos ...... 
-· 
et orlglne ... .. 
-
..... 
16 t 0 I 6 9 8 I I I 0 6.0 I 6 
I 4 0 I 224 CLASS£ 3 I 
597 96 EUR·EST I 
802 128 
597 96 FRANCE 
801 128 IT A LIE 378 23 
I OANEMARK 
799 128 ESPAGNf 175 11 
4JO 69 YOUGOSLAY I 
369 59 ALBANIE I 
3 ORECE 40 2 
J MAROC 77 5 
••ALGERIE 65 • 54 9 TUNIS lE 28 2 
2J • ETATSUNIS 58 9 
428 68 
" 
5 9 8 I I 90 I 6, 0 2 6 
241 ,. 
MONO£ 1084 152 
c E E 651 91 
3 EXTRA CEE 
'" 
6 I 
I CEE ASSOC 656 92 
162 26 TRS GATT HI 55 
25 4 AUT·TIERS J7 5 
I CLASSE I 365 5 I 
2 AELE )28 .. 
368 59 AUTo CL• I J7 5 
CLASSE 2 15 2 
AUT·AOM • I TIERS CL2 11 2 
I 2, 0 I 6 CLASSE 3 52 7 
EUR·E5T 52 7 
52 6 AUToCL•J 
I 2 I 
J9 5 FRANCE 242 
" I 2 I BELG•LUX• 71 I 0 
J9 5 PAYS B&S 41 6 
J9 5 ALL EH FED 85 I 2 
34 4 ITALIE 2 I I 30 
4 ROYoUNI 231 )2 
IRLANOE I 2 2 
SUEDE 
I DANEMARK 47 7 
3 SUISSE 
9 I AUTRICHE 49 7 
ESPAGNE 
Jl 4 GIBdiALTE 
I YOUOOSLAY 
2 TURQUIE 
4 u R s s 
ALL•H•EST 23 3 
TCHECOSL 27 4 
I 5, 0 I 6 BULOARIE 
MAROC 5512 827 ••ALGERIE • I 2004 JOI EOYPTE 
3509 526 AF OR BR 5 I 
2004 )01 KENYA OUG 3 
3504 526 TANGANYKA 2 
2 ETATSUNIS 22 3 3404 511 CHIN CONT 
1874 281 JAPON I 
1530 2)0 HONG KONG 
I 0 I I 5 
I 0 I I 5 
2 981200 22t0 I 6 
I 
2 HONDE 1348 297 
c E E I 0 I 0 222 I I 4 J 171 EXTRA CEE 337 74 29 4 CEE ASSOC I 0 I 0 222 
192 29 TRS GATT 335 74 
629 94 AUT•T lEAS 2 
I 0 2 CLASS£ I 332 7J 
632 95 AELE 29J .. 
AUT·Cl•l 40 9 
CLASS£ 2 J I 
I TIERS CL2 3 I 27 4 CLASS£ 3 
I EUR·EST 
J84 58 
827 124 FRANCE 217 48 
2 BflG•LUXo 126 28 
PAYS 8AS 17 • I AllEH FED 584 128 
156 23 IT A LIE 66 I 5 
I ROY•UNI 50 11 
SUEDE IJ 3 I DANEHARK 7 2 
2 SUISSE 5 I 11 1372 206 A U·T R I CH E 173 JB 
100 15 ESPAGNE 
TCHECOSL 
6.0 I 6 
HONGRIE 
ETATSUNIS 8 2 
JAPON J2 7 766 46 HONG KONG I 379 23 SJNGAPOUR 2 387 23 
484 29 
176 11 981300 I 4, 0 2 6 107 6 
216 13 HONOE 367 5 I 
c E E 258 )6 
216 I 3 EXTRA CEE 108 15 
170 I 0 CEE ASSOC 258 ,. 
65 4 TRS GATT 108 I 5 
105 6 CLASSE I 108 15 
OSCE • SAEG 
Johr • t96t • AnnM 
GZT-SchiOssel 
unci Urspruns Zollsatz 
- -
Code roe Droit 
erotlglrre 
981300 I 41 r 0 
AELE 
AUT·CL• I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EH FED 
I TALl£ 
ROY·UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
981400 16r0 
NONDE 
c E E 
EXTRA C£E 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
CLASSE I 
HLE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE l 
EUA·EST 
FRANCE 
IELQolUXo 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
I TAL I E 
ROY•UNI 
NORVEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP A ONE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
981500 26,0 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT•TIERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ l 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO • LUX • 
PAYS BAS 
ALL EH FEO 
I TAL I E 
ROY·UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANE MARK 
su IS SE 
AUTRICHE 
YOUOOSLAY 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONORIE 
[TATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
981600 , •• o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A 55 OC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT·CL• I 
CL AS SE 2 
TIERS CL2 
CLASSE ] 
EUR·EST 
FRANCE 
BELO•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
IT A LIE 
RO'I'.UNI 
5UEDE 
OANEHAAK 
w~ 
.... 1.:: 
"' l,o;i 
-
-,,.. I~ • 
-
• 
..... 
2 6 
2 6 
I 6 
2 6 
GZT-SchiOssel 
Werte Zollertrac und Urspruna: 
t 000. 1000$ 
-
Valeurr l'erceptiOOJ Code roe 
et orll'ne 
981600 
59 8 SUISSE 
50 7 ESPAGNE 
TCHECOSL 
I I 4 16 ETATSUNIS 
24 l ISRAEL 
I 2 2 JAPON 
107 I 5 KONG KONG 
52 7 
990100 
1 I 
4J 6 MONO£ 
I c E E 
6 I EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TOS GATT 
AUT • T 1 ER.s 
CLASS£ I 
I 026 164 AELE 
765 122 AUT•Cl• I 
262 42 CLASS£ 2 
765 122 EAMA 
262 42 AUT•AOM 
255 41 TIERS CL2 
" 
1 CLASSE l 
210 H EUR•EST 
AUT•Cl•l 
6 I FRANCE 
6 I BELGoLUX• 
PAYS BAS 
50) 80 ALL EM FED 
I ITALIE 
4 I ROYoUNI 
238 38 IALANOE 
16 l NORYEOE 
5 I SUEDE 
I 0 ~ FINLAND£ 
OANEMARK 
• I SUISSE 24 4 AUTRICHE 
I PORTUGAL 
6 I ESPAONE 
186 lO YOUOOSLAV 
22 4 GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
857 223 HONOAIE 
509 132 ROUMANIE 
349 91 MAROC 
509 I l2 ••ALGEAIE 
255 66 TUNIS lE 
96 25 .c I VD IRE 
202 5l NIGERIA 
I 2 I ll •CAMEROUN 
eo 21 oCENTAAFR 
2 I oCONO BRA 
2 I oCONO LEO 
147 l8 UN suo AF 
I 41 38 ETATSUNIS 
CANADA 
20 5 HEX I QUE 
I 21 ll HAITI 
l I HONOUR BR 
344 89 VENEZUELA 
19 5 BRESIL 
Bl 22 PEROU 
CHILl 
I] l URUGUAY 
ARGENTINE 
11 • ISRAEL 1 2 iRAB SEOU 
INDE 51 IJ CHIN CONY 
51 I] JAPON 
45 I 2 HONG KONG 
16 20 THAILAND£ 
2 I YIETN NRD 
I YIETN suo 
2 I PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 
·OCEAN FR 
98] 138 
697 98 990200 
288 40 
697 91 HONDE 
288 40 c E E 
286 40 EXTRA CEE 
238 ]) CEE usoc 
48 1 TRS GATT 
I AUT• TIERS 
I CLASSE I 
AELE 
AUT•CL•I 
191 27 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
2 I l 
147 2 I FRANCE 
203 28 BELO•LUX• 
llS I 9 PAYS BAS 
4l 6 ALL EM FED 
• I I TAl lE 100 14 AOY•UNI 
313 
Tab. 2 EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ 
GZT-Schlussel 
w~ 
1':: loc':.: ':I:= Zollsatz I"" Werte Zollertrac und Ursprung Zollsatz Werte Zollertrac 
-
-
-
1000$ 1000$ 
- - -
tooos 1000$ 
Dllllt r:J~ Valeurr l'erceptiOOJ Code roe Dllllt r,..""'" Voleurs Perceptions . ,., . 
..... et orfglne ... .. 
..... 
-
I 4, 0 2 6 990200 0. 0 I 6 
95 I] NORYEGE 26 
l SUEDE l 
FINLAND£ 
42 6 OANEHARK 5 
I SUISSE I I 5 
I AUTRICHE ll 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 8 
o,o I 6 CANADA I 
ARGENTINE 
14725 ISRAEL I 
4616 JAPON 
I 0 I 0 9 HONG KONG 
46lJ 
10005 
87 990300 o,o I 6 
9961 
1005 MONDE 1282 
2956 c E E 612 
93 EXTRA CEE 610 
2 CEE ASS DC 614 
ID TRS GATT 646 
82 AUT· TIERS 2 I 
56 CLASS£ I 627 
20 AELE 399 
l4 AUT·CL•I 227 
CLASS£ 2 ll 
1437 EAMA 
519 TIERS CL2 ll 
I I 8 6 CLASS£ l 11 
902 EUR•EST 
51) AUT·CL•l 11 
2009 
I FRANCE lB6 
l5 BELO•LUXo 16 
262 PAYS BAS 18 
4 ALL EM FEO 76 
28 ITALIE I 18 
44)0 ROY•UNI I 54 
239 IRLANDE 
4 NORVEGE 
76 SUEDE l 
11 FINLAND£ 6 
5 OANEMARK l 
I SUISSE 188 
AUTRICHE 48 
PORTUGAL 2 
4 ESPAONE 24 
6 GTBdiALTE 
7 YOUGOSLAV 5 
2 GRECE I 
TURQUIE 
9 ALL•M•EST 
I POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
NAROC 
I EOYPTE I 
.QABON 
I oCONC BRA 
l RHOD NYAS I 
2796 ETATSUN IS 179 
l9 CANADA I 
4 MEXIQUE I 
6 HAITI I 
I F INO occ 
I 2 BRESIL l 
ARGENTINE 
LIBAN 
I INDE I 0 
2 CHIN CONT 11 
] JAPON 10 
12 HONO KONG 11 
4 THAILAND£ I 
AUSTRAL lE I 
]) 
22 
l5 990400 o.o I 
' i 
2 HONDE 5607 : 
I c E E 1209 
EXTRA CEE 4400 
CEE ASSOC IllS 
I TRS GATT 372. 
I AUT•TIER5 550 
CL USE I 3722 
HLE 27119 
o,o I 6 AUT•CL•I 976 
CLASS£ 2 221 
358 EAHA 9 
91 AUT•AOM I 
268 TIERS CL2 21 I 
91 CLASSE ] . 456 
267 EUA·EST 435 
AUT·CL•l 20 
266 
256 FRANCE 295 
I 0 BELO•LUX· 307 
I PAYS BAS 230 
I ALLEH FED ll 
I TAL I E 346 
75 ROY•UNI 590 
l ISLAND£ 45 
7 IALANDE l 
] NORYEOE lO 
2 SUEDE 143 
14 FINLANDE 11 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
GZT -Schliissel 
und Unprung Zollsatz 
- -
Code TDC Droit 
ecoriglne 
990400 0' 0 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRlCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
ORECE 
TURQUIE 
u R s s 
All•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITAN 
oHALI 
oTCHAD 
OUINEE RE 
LIBERIA 
.roGo REP 
oDAHOMEY 
oCAHEROUN 
.CONG BRA 
oCONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
HAIT1 
DOMINIC R 
ANT NEERL 
HONOUR RE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIYIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
ASIE NOA 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL BHU 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE NRO 
COREE suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
CAMBODGE 
YIETN NRO 
YIETN suo 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAl lE 
N ZELANDE 
990500 o.o 
MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR5 GATT 
AUT•TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT•Cl•l 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL% 
CLASSE 3 
EUR•EST 
AUTo CL•) 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
JTALIE 
ROY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
w~ 
.... 1.": 
"'lP' 
-
-
r:-1~ 
.... 
..... 
I 6 
I 6 
GZT -Schlussel 
Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 1000$ -
Valeurs PerceptJom Code TDC 
et orlglne 
990500 
I I 9 OANEMAAK 
1476 SUISSE 
328 AUTRICHE 
61 PORTUGAL 
74 ESPAGNE 
GRECE 
27 TURQUIE 
2 u R 5 5 
93 ALL•M•EST 
22 POLOGNE 
75 HONGRIE 
11 MAROC 
31 TJNISIE 
87 CANARIES 
163 EGYPTE 
35 SOUDAN 
32 oANC AOF 
3 oMALI 
oTCHAD 
24 ·SENEGAL 
GUINEE RE 
I • HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
I GHANA 
I NIGERIA 
I AF OR BR 
4 ·CAMEROUN 
oCONG BRA 
3 oCONG LEO 
oRUANDA u 
3 ANGOLA 
SOHALIE R 
2 KENYA OUG 
671 TANOANYKA 
7 HOZAHBIQU 
I oHADAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
2 UN suo AF 
I ETATSUNIS 
CANADA· 
HEX I QUE 
• • ANT FR 
I COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
6 PEROU 
URUGUAY 
4 ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
3 ISRAEL 
11 ADEN 
I INDE 
.. CHIN CONT 
8 JAPON 
I FORHOSE 
62 HONG KONG 
I THAILANOE 
MALA ISlE 
I SINGAPOUR 
8 INDONESIE 
AUSTRAL lE 
2 • N GUIN N 
OCEAN BR 
18 oOCEAN FR 
I 
6 990600 
2 MONDE 
I 5 c E E 
2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
I TRS GATT 
AUT• TIERS 
2 CLASSE I 
I AELE 
AUTo CL• I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT•AOM 
845 TIERS CL2 
242 CLASSE 3 
603 EUR•EST 
282 AUT•Clo) 
471 DIVERS 
92 
401 FRANCE 
336 BELG•LUX• 
65 PAYS BAS 
192 ALL EM FED 
28 ITALIE 
I ROY·UNI 
I 6 I IRLANDE 
11 NORVEGE 
10 SUEDE 
2 FINLAND£ 
DANEMARK 
I I 2 SUISSE 
59 AUTRICHE 
28 PORTUGAL 
41 ESPAGNE 
4 GIB·MALTE 
70 YOUOOSLAV 
I GRECE 
4 TURQUIE 
314 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
w~ GZT-SchiOssel 
w~ 
Zoll~ z::-1s Zollsatz ..... Werte Zollertrag und Unprung Zollsatz Werte Zollertrag 
- -
1 000 s 1 000 $ - - - - 1000$ 1000$ 
Droll r,..""" Voleurs PerceptJons Code TDC Droit r,..""'" Valeurs Percej>IJOM 
·-
.... 
..... et orlglne ... . 
..... 
. ....
' 
0' 0 I • 
990600 o.o I 6 
5 u R s s 2 
200 ALL•M•EST 30 
54 POLOGNE I 0 
TCHECOSL 7 i HONORIE 5 I 
2 ROUMANIE 2 
• MAROC • I ··ALGERIE I 
TUNISIE 
I EGYPT£ 7 
7 AF OR BR 
• oCONG BRA 
I 
UN .SUO AF 
ETATSUNIS 639 
3 CANADA 2 
11EXIQUE 87 
I BAESIL 
15 PEROU I 
I CHILl 2 
I ARGENTINE I 0 
I 2 LIBAN 8 
SYRiE 
I R'A N 82 
2 JORDAN lE 
PAKISTAN 
INDE 7 
I CHIN CONT 285 
JAPON 31 
FOR HOSE 3 
• HONG KONG 190 THAILAND£ 5 
MALA ISlE 
INOONE'SIE I 
6 AUSTRAL lE 0 
NON SPEC 
I 
36 
2 
I 
• 
I 
4 
7 
I 
52 
I 
42 
2 
3 
I 
2 
12 
I 2 
o.o I 6 
I I I 54 
:34:32 
7721 
:3441 
71 I 4 
598 
6916 
5865 
105:3 
415 
I 
I 
414 
389 
104 
285 
1972 
291 
473 
229 
468 
47 0 t 
6 
7 
129 
31 
647 
326 
2 I 
365 
4 
2 
TABELLE 3 - Einfuhr der EWG nach Ursprungs-
liindern und Unterteilungen des Gemeinsamen 
Zolltarifs in Werten, Zollertriigen, mit Angabe der 
Zollsiitze und Durchschnittsinzidenzen 
TABLEAU 3 - Importations de la C E E par ori-
gines et par subdivisions du tarif douanier commun 
valeurs, perceptions, droits et incidences 
moyennes 

OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Orl(fne 
'!l~renkatqorle Werte 
CGtlprfe de prod. 1 000. 11CZT-I~ Valeurs Code TDC 
MONDE 
009000 078785 
9]0000 I 3261 
49205] 
010]19 48799 
0 I 0]90 4 
OIOSOO 714S 
020 I IS 56840 
020 1]5 ]087] 
020200 117674 
020]10 IOH 
020]90 607 
020SOO 5449 
0286]0 212S 
040S I I 92006 
040SI5 95386 
040S21 24962 
040S2l 4 I 
100100 S00810 
100200 26497 
100]10 3044 
I 00]90 114542 
100410 856 
00490 ]0426 
00510 1008] 
00591 10742 
00599 258921 
00710 949 
00790 62957 
I 0110 11560 
10110 269 
IOISO 120 
10170 126 
10190 53] 
I 021 I 8016 
10211 Sl9 
1021S 1129 
10219 1267 
10210 1007 
I 061 o 23 I I l 
I 06.90 ~7 
10700 19649 
I 081 I 684 
1081] 21 I l 
1081S 5477 
I 0817 ] 11 
I 0SI9 1837 
10810 I 
10900 310 
SO I I 9 7464 
S01]0 254 
60 I I 0 82 
60190 l708 
60219 624 
60291 2554 
60299 19501 
2]0210 1]509 
210290 18 I I 6 
210790 7941 
1654855 
2 0 I 0 I I I 2•42 
2 0 I 0 I IS 3704.t 
2 0 I 0 I 19 S006 
2 0 I 0 I l I 34 
2 0 I 0 I 39 
2 010150 ]2 I 
2 0 I 021 I 20494 
2 010219 I HI 02 
2 010290 
2 0 I Ol I I 84 
2 010411 92 
2 010411 442 
:l 010415 5 
2 010610 717 
2 0 I 06]0 2S2 
2 0 I 0690 72]9 
2 020 I I I S714 
2 020 I I l I 02936 
2 020 I 16 ]18 
2 020 I I 9 7307 
2 020111 492 
2 020 I ]9 760 
2 020410 1750 
2 0204]0 6034 
2 02U90 155 
2 020610 ]078 
2 020690 ]51 
2 010 I I I 6826 
2 OlO I 19 I 077S 
2 OlOill I 0167 
2 OlOill 17162 
2 O;JO I lS 910 I 
2 0]0 I 39 2670] 
2 0]0150 8127 
2 0]0170 I 4 I 
2 010211 745l 
2 010215 •• 126 
2 010219 4722 
2 010221 8l70 
2 010229 758 
2 010210 2147 
Zollertrag 
1000$ 
Perception. 
7808 
8S7 
I I l 6S 
617S 
21 IS I 
52 
85 
I 199 
Sll 
I I 0 4 I 
14308 
149S 
9 
100162 
4240 
18] 
14890 
SI 
l9SS 
7S2 
2]]0] 
9S 
50l7 
1468 
lS 
I 0 
I 8 
4] 
2405 
115 
172 
291 
]02 
3467 
16 
l9l0 
ISS 
401 
I 369 
78 
Sl4 
84 
1491 
66 
20 
779 
I 56 
Sl6 
S071 
2837 
1449 
I I 9 I 
259481 
407S 
I IS I 
4 
55 
21456 
66 
72 
lO 
9 I 4 
20587 
22 
I 461 
79 
9 I 
228 
422 
29 
492 
84 
1092 
I07S 
l572 
2275 
400S ,,,, 
20 
894 
1836 
708 
1674 
116 
344 
317 
Tab 3 
Zollsatz ... , Ursprung-Orlglne 
oder ....... 1'!-'~renkategorle Werte 
lnzldenz Cotegorie de prod. 1000$ 
Droit ou 
""" l1Cm<hluu. Voleurs Incidence """ Code TDC 
HONDE 
2 0]02SO 267 
2 0 l 0 l I I S022 
. • 2 0]0]1] 4717 2 0]0]19 249 
I 6, I 2 0]0]]1 9 
0. I 2 0]0]]] 1681 
I 2, I 2 0]0]]5 4077 
20, I 2 0]0]]9 lS82 
20. 
' 
2 04010.0 550 I 
1 a, I 2 040210 I S9S I 
s. I 2 040220 4206 
1 4. 2 2 040]00 )6]2] 
22o 2 040400 ll6S82 
25. 2 040529 17 I 0 
I 2, 2 040600 12960 
IS' 2 OS0400 482]2 
6. 2 0SI510 ]79 
2 2. 2 0SIS90 ]600 
20. 2 060110 27996 
I 6, 2 0601]1 7'6 
6. 2 060 I l9 I 8 7 I 
I l • 2 060210 267 
6. 2 060219 254 
I l' 2 0602]0 2]6 
0. 2 060290 14161 
7. 2 0601 I I Sl4l 
9. 2 060liS 21 163 
I 0, 2 060]90 141 
s. 2 060410 SSH 
lO. 2 0604]0 1469 
I l' 2 060490 184 
8. 2 070 I 11 18364 
I 4' 2 07011 l 19476 
8. 2 070 I 15 1942 
lOo 2 070 I 17 128] 
2So 2 070 I 19 9087 
u. 2 070121 l6lS 
2lo 2 070122 8744 
lOo 2 07012] 1288 
ISo 2 070124 2SS6 
28. 2 070125 1242 
20o 2 070 I l I 5156 
27o 2 070 I]] 9652 
19. 2 070 1]5 I Ol91 
2S. 2 070 ll7 I 4 
2So 2 070 41 IOH 
za, 2 070 4] 259 
lOo 2 070 45 7026 
27o 2 070 47 2182 
20o 2 070 49 228 
llo 2 070 SI 69 
24. 2 070 Sl 49S 
21. 2 070 55 I 178 
2S. 2 070 57 4]85 
2 I , 2 070 59 18 I l 
2 6. ] 2 070 61 20458 
2 I, I 2 070 65 764 
8. I 2 070 71 5821 
!So I 2 070 7l 5954 
15.7• 2 070 7S 29020 
2 070 77 50S 57 
0. I 2 070 81 8 L 
llo I 2 070 8l 14514 
2], I 2 070 as 4534 
I 2, I 2 070 87 1731 
0. I 2 070 89 1063 
I 7, I 2 070 91 1 sa 
0. I 2 070 9] ll7l 
I 6, l 2 070 99 2400 
0. 2 070200 1410 
0. 2 070110 729 
0. 2 0701]0 699 
I 5, 2 070lSO 522 
5. 2 070170 l I 
I 0, 2 070390 I 026 
I 2, 2 070410 1060 
0. 2 070490 4617 
16. 2 070510 2S364 
20o 2 070590 14534 
7. 2 070610 4 
20. 2 070690 5646 
I 6, 2 0801 1 o 9252 
12. l 2 0&0130 1599 IS 
I l' I 2 OaOISO 2251 
7. I 2 080170 7210 
I 9, l 2 080190 IOl 
I 6, I 2 08021 I 94]7] 
24o I 2 080215 120Sll 
16< ] 2 080210 42416 
I 0, ] 2 080250 ]]804 
0. I 2 0&0270 8858 
20o ] 2 080290 806 
25. ] 2 080]10 27 
IS, l 2 080]]0 4614 
llo I 2 08 04 I I I Ill I 
I 4' I 2 08041S l I 562 
I 2, I 2 oa o 410 27530 
I l' l 2 080SIO 3946] 
!So l 2 080530 8892 
20. I 2 08osso 2026 
18. I 2 080S70 792 
I 6, l 2 0&0590 4224] 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... , Urspruna·Origfne Zoll- ... 
Zollertrag oder .... & Warenkatesorle Werte Zollerti'IJ odor 
-10001 lnzldenz CTrledeprod. 10001 1000$ lnzldenz 
PerceptiOM Droltou 
- l CZT-Iuss. Valeun PerceptiOM Droitou -Incidence """ Code TDC Incidence .... 
MONOE 
40 IS' I 2 oa 06 1 1 ]822 109] 28.6 s 
1256 2So ] 2 08061] 44488 6]62 ,,,, 4 
849 18. I 2 08061S I l I SS 12l7 9o4 4 
lS I 4' I 2 080617 l5741 2395 6o7 4 
0. I 2 0&06]1 17070 2219 I], 9 
]0] 18. I 2 0806]5 81]7 610 6o9 4 
40S I 0, I 2 080650 ]I 2 s. I 
l I I I• ] 2 080710 5907 1477 2So I 
880 I 6, I 2 OS07]1 20Sil 45 I l 22. I 
2871 llo I 2 0807]5 lOllS 2274 22. I 
967 2], 1 2 0S07S I 6l58 954 IS' 7 
S71S 26. I 2 0S07SS 569 ss 1 s. I 
,. 414 2]. ] 2 0&0771 14]0 372 26. 4 
o, I 2 0&0775 I 922 192 I 0, I 
l88S ]0, I 2 Os0790 22 ] IS, I 
0. I 2 oa 011 1 7724 12]6 16. 9 
19 5. I 2 OSOSIS 686 I I 0 I 6, I 
0. I 2 0S0S]0 298] 268 9. ] 
2800 I 0, I 2 0&0890 2]34 280 12. I 
I 4 I 8, I 2 080900 I ]4] I 48 llo I 
225 I 2, 2 2 os 000 3087 617 20o I 
0. I 2 oa I I 0 26S 42 16. I 
]0 I 2, I 2 oa 130 so a 16. I 
7 ] . I 2 os 190 ,,,, SIS llo I 
2124 IS' ] 2 os 2 I 0 lOll 241 s. 2 
12]4 24. I 2 os 220 ]21 26 So 2 
42]] 20. I 2 oa 210 7349 1176 16. 2 
lO 20. I 2 08 240 1700 ll6 s. 2 
665 I 2, l 2 os 261 6 I 9. 
I 4 7 I 0, l 2 08 265 64 8 12. 
l I I 7, I 2 08 290 ]92 l I s. 
18l6 I 0, I 2 oa lOO 801 I 6 2. 
2921 IS, I 2 090 I I I 50 I I 56 8018S I 6o 
1&78 21. I 2 090 I I l 662 139 21. 
I IS 9. I 2 09 0 I I 5 2115 534 25, 
I 6~6 IS. I 2 090 I 17 I lOo 
658 18, I 4 2 0901]0 81 17 21. 
I 164 I !S. 6 4 2 090190 2 I lOo 
IS7 12' 2 4 2 090210 21l6 491 2lo 
.. 28 IS' I 2 090290 25]00 4554 .11. 
161 I l' I 2 090]00 50 I l 25o 
SIS loB 4 2 09041 I I I I 09 2222 20. 
70S 7.] 4 2 090411 I 0 0. 
I lSI I l' I 2 09041S 57 o, 
2 I l' I 2 0.90419 89S 179 20, 
126 2. I 2 090450 184] 461 2So 
.. 7. I 2 090500 2]50 l5l !So 
422 6o0 4 2 090610 859 172 20. 
22] 0,2 4 2 090650 IOl 26 2S. ]9 7. I 2 090710 432 86 20, 
9 l'o I 2 090750 l8 I 0 2S. 
84 7. I 2 090811 144 0. 
200 7. I l 090819 ]455 691 20o 
74S 7. I 2 090850 121 80 2S. 
]OS 7. I 2 09091 I 2SI I l s. 
245S 2. I 2 09091 l 144 79 2lo 
99 l. I 2 090915 56 0. 
9]1 6. I 2 090919 I 018 SI 5. 
774 ] . I 2 090959 21 2 I 0, 
2844 9oS 4 2 09 I 0 I I I 0 9 IS I 4' 
11296 26.3 4 2 091015 2 I 4 I 7, 
6 7. 2 091020 .. 7 I 4' 
2901 20, 2 091011 ]89 u 16. 
72S 16. 2 0910]S ]0 6 ... 
277 I 6, 2 09 I 0 SI I 0. 
106 I 0, 2 09 I 0 55 172 ]4 20. 
I 9 I 2, 2 09 I 0 57 l I 2So 
l71 11. 2 091071 ]24 65 20. 
]84 16. :l 091075 210 SI 2So 
272 19. 2 00610 128ll 1540 I 2, 
SI 8. 2 006]0 I 1634 2181 16. 
6l 9. 2 0065 I 981 S8 9. 
78 !So 2 006S9 8902 1424 16. 
4 14. 2 10]10 76 11 I 4, 2 
12] 12. 2 I 0390 9 I 12. I 
212 20, ;.2 10410 s I I 7, I 
739 I 6, 2 10490 ll 11 I l' I 
2281 9. 2 2 IOSOO 369 70 I 9, I 
1017 7. l- 2 20 I I 0 154981 0. I 
2. I 2 20120 99022 0. I 
339 6. I 2 20130 S0840 0. I 
I I I 0 12. I 2 20140 I S'9741 0. I 
ll98l 20, I 2 20150 8105 o, I 
270 I 2, I 2 20160 11727 o, I 
l62 s. ] 2 120190 41665 o. I 
I 2 12. 2 120210 21 I I 7 I• 2 
14156 I 5, 2 120290 20 I s. I 
24107 20, 2 120110 6509 976 IS, I 
848l 20, 2 120]90 ll680 ll68 I 0, 2 
2704 8. 2 120410 1006 I 21 I 2, I 
1063 I 2, 2 120S00 I 176 24 2. I 
129 I 6, 2 120600 921] I I 06 12. I 
2 7. 2 r2o7 1 o 64 2 ] . I 
461 I 0, 2 120721 121 • ] . l 2126 la. 2 120729 267 o, l ,,,, 22o 2 1207]0 5Sl 11 2. I 
2202 a. 2 120740 9 2. I 
2762 7. l 2 1207SO 79 I 2 !So I 
7 I I 8. I 2 120760 I 41 o, I 
142 7. I 2 120770 129 o, I 
I 6 2. I 2 120780 128 0. I 
1690 4. I 2 120791 ]140 o, I 
OSCE • SAEG 
Johr • t96t • Ann6e 
Urspruna:-Origine 
Warenkategorte Werte 
Categorie de prod 10005 11 CZT-SchiU... Voleurs Code TDC 
MONOE 
2 120799 15 .. 
2 120810 1601 
2 1208]1 2 t., 
2 120.,. 616 
2 120850 "oo 
2 120190 1)74 
2 120900 3822 
2 12 I 0 I 0 214 
2 21090 4110 
2 JO" I 491 
2 ,o,. 102 
2 50 I 11 IJOH 
2 502 I 0 Jl706 
2 50290 612J 
2 SOJII 16 
2 ,,,.. 42 
2 50J90 
"' 2 5041 I 276 
2 50419 1965 
2 50430 15569 
2 50451 Jl52f 
2 50459 4379 
2 50510 652 
2 50590 50J 
2 50731 ,,. 
2 507JJ 4296 
2 50TJ5 U7J9 
2 507)9 .,. 
2 50751 26J2 
2 50H5 61UI 
2 1507H 1690 
2 150771 49910 
2 150779 5559 
2 1507t I 1101 
2 150795 106099 
2 l507t7 530J 
2 151210 496 
2 151290 5602 
2 151JOO IJ95 
2 151710 ... 
2 151790 500 
2 160211 524 
2 160JIO 16277 
2 16DJJO ... 
2 160JU J7 
2 160410 IJ70 
2 1604)0 9117 
2 160450 
"'' 2 160470 36411 
2 160490 217JO 
2 160500 14JJI 
2 170100 IJU9 
2 170210 90 
2 70220 I 667 
2 702JO .. 
2 70240 1077 
2 70250 11 
2 70260 119 
2 7DJIO .. 
2 70JJO 743 
2 7DJ50 57 
2 7DJ70 654 
2 7DJ90 5210 
2 70510 I 2 
2 70590 167 
2 10100 179577 
2 10200 2461 
2 200100 2517 
2 200210 .,,. 
2 200220 IOJ 
2 2002)0 11562 
2 200240 IJ54 
2 200250 
"' 2 200260 6751 
2 200290 12125 
2 200JOO 107 
2 200400 1591 
2 200500 4249 
2 200611 119 
2 200615 481 
2 200620 ... 
2 200631 ., .. 
2 2006J5 42002 
2 200641 2745 
2 200642 2JI 
2 200643 251 
2 200644 406 
2 200645 717 
2 200647 6JJ2 
2 200 7 I I 145 
2 200719 J712 
2 2007)1 692 5 
2 2007)2 I J676 
2 2007JJ 1794 
2 2007)4 682 
2 200735 471 
2 2 oo 7 J6 IJ57 
2 2007)7 16 
2 200738 56 
2 2007)9 JJ4 
2 220600 U2 
2 220510 1221 
Zollertrag 
10001 
Percepllom 
129 
44 
55 
I 55 
19 
I 18 
I. 
'" .,. 
612 
' 56 
17 
27 
50 
,.. 
27]7 
J7 
526 
10445 
Jl8 
.. 498 
771 
222 
10610 
795 
99 
952 ,., 
5 
I 0 
105 
,. 
9 
411 
.. , 
841 
1620 
718) 
2161 
66791 
22 
.,. 
9 
862 
9 
56 
J2 
5 
124 
JJI7 
• 17 
I 6 I 62 
221 
569 
1044 
161 
2011 
18]8 
79 
IHO 
)078 
28 
'" I 2 7 5 
J2 
I 0 6 
282 
1468 
1~501 
467 
55 
.. 
" 181 
l.t56 
7J 
1588 
"" 2872 
359 
I 21 
100 
299 
' 14 
7J 
177 
2601 
Zoll- ... Ursprung-Orlglne 
oclet" ....... ~arenkatqorie 
lnzidenz n:= Droit ou '"" ....Incidence Code TDC 
MONOE 
0. I 2 220521 
.. I 2 220525 
2. I 2 2205]1 
. . I 2 22053$ 
'. I 2 220541 0. I 2 22054] 
0. I 2 220545 
9. I 2 220547 
0. I 2 220551 
u. I 2 220555 
14. I 2 220559 
'. 2 2 220560 2. I 2 22 0 7 1 I 
I 0, I 2 220715 
0. I 2 220717 
8. I 2 2207)5 
I 2, , 2 2207)7 
'. I 2 220810 0. I 2 2208)0 
0. I 2 220910 
0. 2 2 221010 
0. I 2 2210)0 
6. I 2 2)0110 
I 0, I 2 2J01JO 
0. I 2 2J0JOO 
.. I 2 2]0400 
5. 
' 
2 2J0500 
.. 2 2]0610 
20. 2 2)0690 
17. 2 2J0710 
20. 2 260110. 
9. 2 260190 
14. 2 450110 
20. 2 450190 
I O, 2 540 I 00 
15. 2 570100 
20. 
I 7, 
25 , 050100 
5. ' 050200 
2. ) 050JIO 
20. , 050J90 
o. ' 050500 
9o 3 050600 
u. ' 050710 ,., 3 0507JI 
16. 
' 
050739 
22. 2 
' 
050790 
25. I 
' 050100 
25. , ' 050900 
20. I ' 051000 
... I ' 051100 
26. I ~ 051200 
so. I , 051)10 
20. 2 J 05 IJ90 
lOo , 51400 
so. 
' 
JOIOO 
.,, 
' 
JO 2 11 
65. 
' 
)0215 
o. 
' 
J02JO 
9, , )0290 
... 
' 
]DJ I I 
65o , ,., 12 
67o , )0)16 
sa. , )0)15 
9. , J0JI6 
9. , J0JI7 
22. , J0JI8 
2J. , J0JI9 
20. , J0J51 
"' 
, J0355 
22. , J0J59 
20, 
' 
40 I I I 
20. , 4 0 I I 9 
24. , 40 I 3 I 
26. 
' 
601" 
2 5. , 40151 ]0, , 40159 
17. , "170 
22. , 40190 
JZ. 
' 
.t0210 
23. 
' 
40221 
25. 2 
' 
40223 
I 7, I 
' 
40225 
23, I 
' 
40229 
... I , 40JOO 
23, I 
' 
40400 
23. I , 4 0 5 I I 
23. 2 
' 
40519 
so. I 
' 
50600 
• 2. I 
' 
50710 
28. I , 50800 
2 I , 
' 
, 50900 
20, 2 , 5I 0 I 0 
25. I 3 51030 
2 I , I 
' 
51050 
2 2. 2 , 51070 
20. 2 , 51110 
25. I , 5 I I 90 
22. 2 
' 
51400 
... I 
' 
51510 
31.7 6 
' 
'1590 
318 
Tab.J EINf'UHa • IMPOIITA'IIONS 
Zollsoa ... Unprung-Orlglne Zollal:z; ... 
Werte Zollertrag ociet" ...... Warenk:atepte Werte ZDIIertroc ociet" 
-lnzidenz lnzldenz 10001 10001 f:::. 1000$ 1000. Voleurr llera!ptlons Droit .. '"" Voleun l'emop!lorrr oran.., -Incidence .... inddence 
-
Code TDC 
MDNDE 
4042 667 I 6, 5 4 
' 
I 51610 2$92 0. 1-
2099:31 l67ll!l I 7, !5 • ' 
151690 491 40 .. I 
$79 19 
''·" 
4 :J 170410 I I 0 23 21. I 
7029t 6045 lo6 4 , 170430 2907 669 23. 2 
210 42 20t2 4 , 170490 15500 .,., 27. 2 
1292 846 65t5 • 
, IBDlOG 141 212 zs. I I 
]56 0. 4 , 180400 14611 29JI ID, 2 
' 
6400 26)7 4 I , 2 4 , 110500 3962 1cno n. I 
437 64. I 4, 7 4 3 I I 06 j I .. , 55 )0, I 
6271 4219 67t2 4 
' 
180615 52 I 417 eo. I 
' 7065 0. 4 
' 
180690 27191 7)42 n, 1 I 
I 1209 53657 471t7 • ' 
19DIDO I 6J ,, 20. I 
i 
13 47 ,,,, • 
, 190200 4229 105? 25, I 
227 80 35.4 4 
' 
190300 4416 1]46 JO. I 
,,,, 4 , 190410 22 6 u. I 
19 • 32,1 t 
, 19U90 1479 ,., 26. I 
4 I 16.0 4 , 190500 1825 329 ... I 
"' 
J90 I 2 4, J 4 , 190600 68 .. 26. I 
,,,, 84]5 2]],6 4 , 19UOO 6112 IZJ4 JO, , ,. 79 2]0,9 I , 190800 2J757 95DJ .o. , 
" 
11 59·' 4 ' 2101 10 153 28 ... 
61 47 ,,,, 4 J 2101JO 186 .. 22. 
50IJ 150 
'· 
2 , 210200 4689 1125 24. 
59804 2J92 .. 2 ' 21 ., 11 6 I 10. 
11 8 56 o. J 210JI5 54 , 5. 
I 554 I 4 o. J 2103JO 316 54 17. 
572 o. ' 210400 2719 5U 20. 
910 o. , 210500 7155 1570 22. 
... 18 .. , 210611 2 
''· 1126 10 I 9, , 210619 76J 2J7 ". 5871, 1807 15. , 2106JI •• 15 I r, 187618 525JJ 21· ] 210639 1065 107 10. 
.. ]95 220 5. , 210650 
" 
I 7 19. 
74]7 595 .. , 210700 6958 1740 25. 
)6792 o. , 220110 2142 171 •• 7844 o. , 220190 54 o. 
50JI6JJ 77JJ61 15.3• , 220200 1679 JJ6 20.0 
J 220JOO 14J82 ., 5 JO, 
616 o. I J 22061 I 762 J6J 47.7 
I I 611 0. I , 220615 J397 1217 ]7,9 
5051 0. I , 22f6JI 159 65 40.7 • 626 IJ 2. 2 , 2206)5 417 110 ,,,, • 277 0. I 3 220650 7 o. • 
1862 o. I 3 220930 98) 295 , .. 7 
" 
I 2. 2 , 220951 9180 ,,,, I 01,9 • )0854 0. , 22095) 14541 6834 47.0 6 
2124 15 4. , 220959 10]8] 6282 60.5 • 529 16 , . J U021Q 227J2 40911 •••• I 
1025 o. , 240220 102) "18 ao. I 
1538 o. J U02JO 1171 2120 180· I 
252 o. 3 260240 23J 2JJ lOO, I 
" 
o. ' 2 .. 0250 J2 
" 
40. I 
5I 04 o. , 260260 15 6 oo, I 
1910 o. ' 240270 902 J61 .o. I 
161 IJ 8. J95JII 118J99 JO,O• 
4290 o. 
224) o. • 260111 26097 o. I 
2516 o. 4 260119 ,.,, o. 0 
294 9 3. 4 260120 ,.,, o. 0 
57 I 2. • 260210 I 491 o. 0 
14)04 o. 4 270110 598746 60473 I O, I 0 
J265 o. 4 270190 2J 159 J94 I, 7 0 
191 o. • 2702 I 0 7802 o. 0 
987 79 .. • 270230 16884 219 I • J 0 969 41 5. • 270419 219J90 94J.t .. , 0 )28 20 6. 4 2704]0 1063 o. 0 
228 11 I. 4 7JOIIO J226 158 •• 9 0 
56J 28 5. 2 6 7)0 121 29868 1256 4.2 0 
749 o. I 4 
"" 25 4 I I 07 1726 •• 2 0 
19H 5I , . 2 4 7JOI Jl 9JJ8 J92 4o2 0 
189 11 6. I 4 730135 17438 732 4.2 0 
1549 0. I 4 7301.tl 1025 41 4. 0 
179 0. I 4 730149 24)5 7) , . 0 
J52 11 , . I 4 7 302 I I 2.t780 694 2ol 0 
3146 0. I 4 7)0)10 15658 0. 0 I 
I 06 
' 
2o5 2 4 7JOJ21 10666 0. 0 ! 
3406 0. 4 7)0)25 2J78 0. 0 
I OJ5 
" 
, . • 7JOJ29 218377 0. 0 
5J I 2. 4 730610 222 7 J' I 0 
1615 0. 4 7)0621 20522 1293 .. , 0 
)OJ 9 , . • 7]0625 26 0. 0 6445 .. , , . 4 730630 25 I J' I 0 
1965 0. 6 7J071 I 8)7)7 6364 7.6 0 
I 6 8 
' 
2. 4 7)0713 I 33 11 8. 0 
298 0. 4 730721 62628 3445 5o5 0 
7039 0. • 7)0723 0. 0 67 0. 4 730811 111713 7596 ••• 0 
" 
I '. 
4 7]'0815 5369 268 5. 0 
4971 0. 4 7]0820 
' 
8•7 0 
5229 157 '. 
4 7)0910 9047 579 •• 4 0 
6483 194 , . 4 730920 14 0. 0 
I 4 4 I 202 14. 4 731011 7J681 4937 6.7 0 
55 4 7. 2 4 7"3 I 0 I J 1394&8 8369 6. 0 
1393 139 I 0, 2 • 731015 5I 4 lo4 0 
125J lOO 8. 2 4 731041 536 54 10, 0 
7550 .,, 6. 2 4 7310.tl 
" 
5 5. 0 
2569 257 I 0, 2 4 7 3 11 I I 5906 354 •• 0 
'191 64 2. 2 4 7 3 I I 13 78477 5336 6o8 0 
, 190 255 8. 2 4 7JII15 .. 9 9.5 0 
85 6 7. I 4 731119 5797) ,,. 6, I 0 
1701 0. I 4 7 3 I I 4 I 28 2 6, I 0 
170 I 7 I O, I 4 731150 6501 J25 5. 0 
I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Unprung·Orlglne 
Warenkategorie Werte 
Cotegor/e de prod. 1 000 s ll CZT·Schluss. Valeurs Code TOC 
MONDE 
4 731210 6760J 
4 7JI221 I 2 
4 7JI251 2177 
4 7)1271 64J 
4 731JII 2679 
4 7Jilll 592 
4 7JIJ15 8987 
4 7JIJ21 148797 
4 731 J2J 124158 
4 7J J25 6346 
4 7J J27 Bll6 
4 7J J29 76J 
4 7J JJI 4109 
4 7J JJJ 3070 
4 7J JJ5 I 7 I 4 
4 7J JJ7 940 
4 7J JJ9 70 
4 7J J4J 15096 
4 7J J45 44918 
4 7J J47 77750 
4 7J J49 J6 5 I 8 
4 7J ]50 251 5 
4 7J l64 6696l 
4 7J ]65 1065 
4 7J J66 26548 
4 7J J67 900 
4 7J 369 24J8 
4 7J J75 1207 
4 7J 5JJ 
' 4 7J 514 8JJ 
4 7J 517 J5 
• 7J 518 I 6 2 4 7J 5 21 14701 
4 7J 52J 2 
4 7J 527 1644 
4 7J 529 I 8 
4 7J 539 2JI 
4 7J 541 157 
4 7J 54J J45 
4 7' 544 I 61 
4 7J I 546 92 
4 7JI56J 1584 
4 731564 87J2 
4 7J 567 61 I 5 
4 7J 568 219 
4 7J 569 7024 
4 7J 571 56J09 
4 7J 57J JO 
4 7J 577 2648 
4 7J 579 JJ2 
4 7J 58 7 10889 
• 7J 588 4200 4 7J 589 6699 
4 7J 591 24010 
4 7J 59J 20JI6 
4 7J 594 2247 
4 7J 596 464 
4 7J 615 8665 
4 7J 617 12198 
4 7J 620 102 
4 731640 280 
4 731651 1258 
J267662 
5 260/JI 18563 
5 260141 2J6 
5 285015 8 I 
5 2850JI I 4 5 I 
5 285051 42 
5 285071 I 2 I J 
5 285073 47 
5 285075 197 
5 285110 691 
5 285210 4961 
5 780610 15 
5 810471 56 
5 810473 88 
5 810477 166 
5 841410 J44 
5 841710 647 
5 41720 665 
5 841810 HI 
5 UIBJO 
'" 5 841850 JJ7
5 842210 714 
5 844410 1385 
5 844510 
' 5 845910 2JOJ 
5 845930 4299 
5 845950 2303 
5 8 5 I 11 I 77 
5 852210 580 
5 8522J0 29 
5 860810 J 
5 8714JI J2 
5 871451 41 
42247 
6 250 I 11 1697 
6 2 50 I I 5 1757 
6 2 50 I I 9 2041 
6 2501JO 588 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou incidence 
567 6 8, I 
I 8. 
I 4 2 6.5 
77 I I, 9 
J21 I 2, 
5J 8o9 
5J9 6. 
8779 5.9 
8l5 6. 7 
Jl7 5. 
657 7. 9 
74 9. 7 
222 5. 4 
157 5, I 
86 5. 
62 6. 6 
6 9,2 
891 5o9 
2246 5. 
4898 6. J 
2301 6.' 
I6J 6.5 
5J 57 8. 
79 7. 6 
2257 8. 5 
0. 
178 7.' 
99 8o2 
'. J7 4o4 
2 7. 
" 
8. 
1029 7. 
o, 
100 6, I 
I 7. 
19 a.J 
14 9, I 
25 7ol 
" 
Sol 
6 6. 5 
48 '. .. , 5.' 
'" 
6, I 
17 7o9 
6J2 9. 
4392 7o8 
2 7o2 
I 6 7 .. , 
11 8, I 
IJ07 I 2, 
2 60 6o2 
476 7, I 
1609 6.7 
I 3 4 I ••• 157 7. 
29 6o2 
797 9.2 
I I 4 7 9.4 
7 6o5 
19 6.9 
126 I 0, 
168997 5.2. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
69 I 0, 
0. 
2 I 2, 
0. 
0. 
' 
2. 
J8 I, 
71 lo 
7J lo 
17 5. 
J7 lo 
J7 lo 
57 8. 
152 lo 
lo 
25J lo 
4JO 0. 
25J lo 
8 lo 
64 lo 
J lo 
0. 
J 0. 
4 0. 
1574 ),7• 
188 11, I 
1690 96,2 
3917 19 I, 9 
490 8l,J 
319 
Tab 3 
... 
Urspruna:·Orlglne 
...... Warenkategorle Werte Zollertrag 
]=~:::. 1 000 s 1000$ , .. Voleurs Perceptions ,., Code TDC 
HDNOE 
0 6 250150 2 
0 6 250200 J7260 
0 6 250JIO 15765 
0 6 250J90 I J4 11 
0 6 250400 2252 68 
0 6 250500 I I 9 50 
0 6 250610 I I I B 
0 6 250690 I 09 I JJ 
0 6 250700 45067 
0 6 250800 ll54 
0 6 25091 I I 8 
0 6 250915 I 0 I J 
0 6 250919 JO 2 
0 6 250930 I 8 4 6 
0 6 251000 89269 
0 6 25 I I I 0 2445 
0 6 25 I I JO I Jl J 
0 6 251200 2780 
0 6 25/JIO JO J 
0 6 25IJ91 1884 
0 6 251l99 1054 26 
0 6 251400 976 
0 6 251510 I 0917 
0 6 2515JI ll 
0 6 251539 3549 J55 
0 6 251610 10674 
0 6 2516JI 690 48 
0 6 2516J5 
" 
2 
0 6 251639 I I 0 
0 6 251700 19607 
0 6 251810 1668 
0 6 2518JO J8JO 15J 
0 6 251850 .. 2 
0 6 251900 14814 
0 6 252000 3473 
0 6 252100 3199 
0 6 252200 8JJ9 ,,. 
0 6 252JOO 29JOI 2344 
0 6 252400 5JJ26 
0 6 252500 JJ8 
0 6 252600 5919 
0 6 252710 409 
0 6 2527JI 98 8 
0 6 2527J9 2767 8J 
0 6 252800 99J 
I 6 252900 5 
0 6 25l000 65JJ 
0 6 25ll I 0 2576 77 
0 6 2 5ll 90 2177 
0 6 25l200 6392 
0 6 260 I 39 7 
0 6 260149 90 
0 6 260150 4JJ05 
0 6 260160 48949 
0 6 260190 155568 
0 6 260290 I I 4 0 I 
0 6 260J 11 I I 8 7 
0 6 260JI5 1986 
0 6 260JI7 2166 
0 6 260JJO JJ I 5 
0 6 260J50 J99 I 2 
0 6 260J90 27365 
6 260410 5 
6 260490 I I 4 8 
I 6 270JIO I 66 I 
I 6 270JJO 244 7 
I 6 270 4 I I Ill J 
I 6 270490 Jl6 9 
I 6 270500 .. J 
I 6 270550 6442 
I 6 270600 4902 
6 270 7 I I 170 70 
6 270719 I I 2 0 22 
6 270721 2497 250 
6 270725 7943 
6 2707JO 269 16 
6 270740 5407 162 
6 270750 8294 
6 270760 528 
6 270790 2 I I 9 85 
6 270800 I 5 I 7 6 
6 270900 2281533 
6 2 7 I 3 I I J04 8 
6 27IJI9 JOI JO 
6 271410 10001 
6 271430 12064 
6 271490 2505 75 
6 271500 1508 
J 6 271610 J81 2J 
I 6 271690 2616 65 
I 6 271700 I I I 87 
I 6 2&0110 
I 6 280130 2 I I 4 296 
I 6 280150 2J2 J5 
I 6 280171 I I 7 I 
I 6 280179 61 9 
6 280200 240 I 9 
6 280JOO 24800 992 
4 6 280410 96 7 
4 6 2804)0 506 46 
• 6 280451 47J 
., 
• 6 280453 2278 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsau .... Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
oder ...... Warenkatea:orle Werte Zollertrag oder ...... 
lnzldenz ]gorledeprod. 1000$ 1000$ lnzldenz 
Droit ou CM l CZT·SchiUss. Valeurs Perceptlons Droit ou CM Incidence .... Code TOC incidence .... 
HONOE 
0. I- 6 280055 265 8 J. 2 
0. I 6 280457 158 19 I 2, 2 
0. I 6 280459 5973 678 8. I 
8. 2 6 280511 JJ97 98 7. I 
J. I 6 28051:3 28 J 9. I 
0. I 6 2&0515 75 5 7. 2 
0. I 6 280517 4 5. I 
J. I 6 280530 I 0' 11 llo I 
0. I 6 2&0550 62 2 4. 2 
0. I 6 280571 8340 J67 4. 4 4 
0. I 6 280579 746 o, I 
J. I 6 280600 294 J5 2. I 
7. 2 6 280700 22J JJ 5. I 
J. I 6 280800 6419 257 4. I 
0. I 6 280900 J79 45 2. 2 
0. I 6 281000 940 IJ2 4. I 
2. 5 2 6 28 I I 0 201 I 6 8. I 
0. I 6 28 IJO 46 5 lo I 
11. I 6 28 150 .. 5 lo I 
0. I 6 28 2 00 1703 102 6. 2 
2.5 2 6 28 JIO 419 42 0. 2 
o, 6 28 J20 2 8. I 
0. 6 28 JJO I 6 9 19 I, I 
o, 6 28 J40 240 29 2. 2 
I 0, 6 28 ]50 JJ51 268 8. 2 
0. 6 28 J90 508 51 o, 2 
7. 6 28 411 81 I 2 5. I 
6. 6 28 4JJ 27 4 4. I 
o, 6 28 415 I 6 2 4. I 
0. 6 28 419 ,,. 40 2. I 
0. 6 28 490 82 9 lo 2 
4 • 6 28 510 
'" " 
0. 2 
5. 6 28 5JO 2777 222 8 • I 
0. 6 28 590 41 2 6. 2 
0. 6 28 600 762 114 15. I 
0 ,. 6 28 710 4960 694 14. I 
4. 6 28 7JO I I 57 150 ". I 8. 6 28 750 299 JO I O, 2 
0. 6 28 810 40 5 I 2, I 
0. 6 2818JO 70 8 llo I 
0. 6 28 I 8 51 9J6 66 7. 2 
0. 6 281855 49 5 I 0, 2 
8. 6 281900 1864 261 14. I 
'. 6 282010 15459 1700 llo I 0. 6 2820JO 256l 205 I• 2 
0. 6 282100 1769 265 I'' I 
0. 6 282210 870 87 I 0, 2 
'. 6 282290 152 2J 
I 5, I 
0. 6 282JOO 4430 J54 8. 2 
0. 6 282400 1309 105 8. 2 
0. 6 282500 16449 1974 I 2, 2 
0. 6 282600 941 104 llo I 
o, 6 282700 JJ07 4JO 
"· 
I 
0. 6 282810 511 5 I I 0, 2 
0. 6 282121 9 I 8. 2 
0. 6 282825 4 I ". I 0. 6 2828JI I 6 2 I 0, I 
0. 6 2828J5 4 I ". I 0. 6 282841 2164 o, I 
0. 6 282845 I 156 104 9. I 
'. 6 282850 707 71 
I O, 2 
o. 6 282860 440 J5 I• I 
'. 6 282871 J826 268 7. 2 0. 6 282879 91 I 0 I 0, 2 
0. 6 282881 "54 Jl5 I 0, I 
'. 6 28288J 621 Jl 5. I 
'. 6 282885 IJ5 16 I 2, I 
'. 6 282887 6JJ .. 7. I J. 6 282891 781 94 I 2, 2 
0. 6 282895 I 0 I I 142 14. I 
0. 6 28 2 9 I I I 8 2 9. I 
8. 6 282913 177 25 14. I 
2. I 6 282915 40 4 llo I 
I 0, I 6 282919 270 27 I O, 2 
0. I 6 282931 296 44 15. I 
6. I 6 282935 
' 
9. I 
'. I 6 282939 102 I 0 I 0, 2 0. I 6 2 8 30 I I 9JO IJO 14' I 
0. I 6 28l012 268 29 11, I 
4. 2 6 28l01J 666 5J 8. 2 
0. I 6 283015 205 6 '. I 0. I 6 283016 54J 71 ". I 2. 5 2 6 283017 247 17 7. 2 
I 0, I 6 283019 1245 149 I 2, I 
0. I 6 28l0JI 1202 60 5. I 
0. I 6 283039 J2 
' 
I 0, 2 
'. 2 6 283110 422 42 I 0, 2 0. I 6 28Jlll 269 J8 I 4, I 
6. 2 6 283139 74 11 I 5, I 
2. 5 2 6 2 a l2 I I 1800 180 I 0, I 
0. I 6 283215 61 5 9. I 
9. I 6 20219 I 7 2 I 2, I 
I 4' I 6 283231 29 2 7. I 
I 5, I 6 283233 40 
' 
8. 2 
0. I 6 28l2J5 5J 5 9. I 
I 5, I 6 '83239 20 2 I 2 I 
8. 2 • 283300 4J8 66 I 5, I 4. 2 6 283410 IJ5 20 I 5, I 
7. I 6 2Bl430 
' 
15. I 
9. 2 6 28)490 45 7 15. I 
9. I 6 28J51 I JJ5 I 5 llo I 
0. I 6 283515 84 7 8. I 
·-
320 
OSCE . SAEG 
Jahr • t96t • Annee Tab. l EINFUHR • IMPORTATIONS 
Ursprunc • Orlrlne Zollsau 
Warenkatqorle Werte Zollertrag oder 
C...,c><le de prod. 1000$ 1 000. lnzldenz l CZT-Schliiss. Valeun Perceptions Droit ou Code TDC incidence 
Ursprunc-Orlrlne Zollsaa ... Unprunc-Orlrlne Zollsaa ... 
~~renkatqorle Werte Zollertrag oder 
.  _ 
Warenkatq:orle Werte Zollertrag oder 
-'V::=~ 1000$ 1000$ lnzldenz f::. 1 000. 1 000. lnzldenz Voleun PerceptiOIIS Droit ou ""' Valeurs PerceptiOIIS Droit ou ""' incidence ... Incidence ... Code TDC Code TDC 
NONOE "ONDE "ONDE 
6 283519 I I Jl 170 
"' 6 213531 2 I 2, 
6 281539 27 4 I 5, 
6 29017] I 9 2 1·9 I 538 8. 6 2914]] 1794 l~l 19, 
6 29017. I I 9 8 0. 6 2914]5 )61 47 I 3' 
6 290176 346 52 I 5, 6 2914]7 231 28 I 2, 
6 283600 I 192 179 I 5 • 6 290177 65 8 I). 6 2914]9 4451 758 I 7, 
6 283700 1244 126 I 0, 6 290179 3040 395 1), 6 291441 I 50-1 )00 20. 
6 28l8 I I 1945 216 llo 6 2 9 02 I I )61 65 
"' 
6 291443 409 74 18· 
6 2838 I 2 1965 79 4. 6 290212 802 144 18· 6 291445 I 166 187 16. 
6 213113 I 089 I 52 ... 6 290213 2713 434 16. 6 291447 46 11 2'· 
6 28]814 1908 229 I 2, 6 290215 760] 1445 19. 6 291449 187 21 I, 
6 283116 201 2 I I 0, 
6 213117 934 65 7. 
6 290216 1772 408 23. 6 291451 154 23 5, 
6 290217 I) ) 2 5. 6 291453 8 I ), 
6 283818 52 4 8. 6 290219 I 7 I 7 292 I 7, 6 291457 43 5 lo 
6 283819 593 59 I O, 6 2902]0 2828 481 I 7, 6 291459 107 I 7 6. 
6 21383 I 6 I I 2, 
6 213133 36 5 I 5, 
6 290250 4090 736 I 8 • 6 29 461 .. 5 2. 
6 290310 5 71 91 16. 6 29 46) 17 11 ), 
6 283135 I 85 24 13. 6 290331 452 45 I 0, 6 29 465 737 Ill 5o 
6 283139 ,, 2 ... 
6 283150 204 27 13. 
6 290339 I I 6 2 186 16. 6 29 469 1446 231 6. 
6 290l51 219 31 14. 6 29 471 2006 341 7. 
6 283910 351 43 12. 
6 2839)1 1258 0. 
6 290359 1688 270 16. 6 29 47) 267 '5 ) . 
6 2904 I I 3B00 684 18· 6 29 474 411 66 6. 
6 283932 I 33 
" 
... 6 290412 2565 385 I 5, 6 29 475 18 2 2. 
6 283933 67 I 67 I 0, 6 290414 456 )6 8. 6 29 476 I 55 25 16, 
6 28]9)5 86 9 ,,, 6 290415 5440 762 14. 6 29 479 1525 229 15. 
' 6 283936 I 7 I 8. 6 290417 141 28 20. 6 29 480 66 11 17. 
6 283937 6 I I 5, 6 290419 10305 1855 18· 6 29 491 816 I 39 17. 
6 283939 617 86 ... 
6 284010 226 27 12. 
6 290431 519 7) 14. 6 29149] I 2 7 2' ,., 
6 2904]9 I 6 I 5 242 I 5, 6 291495 161 31 
"· 6 2840)1 326 33 I 0, 6 290451 10241 1946 19. 6 291499 985 151 16. 
6 2840]9 I I 570 1388 12. 6 29045) 908 154 I 7, 6 291511 I 061 202 
"' 6 28 4 I I I I O, 6 290455 206 29 14. 6 29 513 1184 201 I 7o 
6 2 8 4 I I 9 ... 6 290457 195 )5 18· 6 29 514 2091 
"' 
15. 
6 284131 2 8. 6 290511 I 0 2 20 20. 6 29 515 656 79 12. 
6 2841]9 22 ) I 2, 6 2905 I 3 1440 158 11. 6 29 5 I 7 388 62 16. 
6 28421 I 77 9 12. 6 290515 607 85 14. 6 29 519 851 Ill 1), 
6 284212 5004 651 13. 6 290519 239 38 16. 6 29 5)0 201 28 14o 
6 284213 I 037 9) 9. 6 290531 9 I 13. 6 29 551 5914 1065 ,., 
6 284214 282 I 7 6. 6 2905]9 697 I I I I 7, 6 29 559 20322 5091 la. 
' 6 284216 I 91 19 I o, 6 2906 I I I 2 515 501 4. 6 29 611 629 107 17. I 
6 2811219 3059 )36 ,,, 6 29061l ]406 102 ) . 6 29 613 .. 7 15. I 
6 ,2842]0 19 ) ... 6 290615 627 I 13 8. 6 29 615 328 )0 ,, I 
6 2843 I I 1007 I 51 I 5, 6 290619 2857 486 7. 6 29 619 409 74 ... I 
6 284315 • I I 3' 6 290631 420 71 7. 6 29 621 1541 29) "· 
I 
6 284319 221 24 ,,, 6 290633 705 127 •• 
6 29 62) 1217 15 1o I 
6 284]90 908 I 36 I 5, 6 2906]5 26 4 7. 6 291629 479 96 20. I 
6 284430 37 4 I 0, 6 290639 2075 31 I 5. ) 6 2916]1 269 62 2), I 
6 284510 286 
" 
,,, 6 290650 262 47 •• 6 291633 103 21 20, I 6 214590 2500 )00 I 2, 6 290710 863 129 5. 6 291635 402 52 f), I 
6 214611 1043 0. 6 290730 304 55 .. 6 291637 21 4 16. I 
6 21461) 4670 280 6. 6 290751 45 5 o. 6 291641 471 72 
"· 
I 
6 214615 496 50 0. 6 290755 104 17 6. 6 291645 214 51 18· 
6 284619 91 10 0. 6 290759 342 62 •• 6 291651 208 .. 21. 6 2846)0 1211 19) 5. 6 290770 148 27 .. 6 291653 58 11 19. 
6 2147 I 0 130 20 5. 6 2 9 oa 1 1 470 I 18 Ho 6 291655 36 • 22 • 6 214721 413 63 5. 6 290812 ))4 57 17. 6 291657 .. 8 ... 
6 284729 2174 )04 4. 6 290814 68 12 17. 6 291659 482 10 I 21. 
6 2847]0 1133 170 5. 6 290815 16) 21 f), 6 291661 ) I ... 
284740 467 65 4. 6 290816 318 54 17. 6 291663 26) 42 ... 
284750 55 4 •• 6 290819 462 74 16. 6 291665 87 12 ... 284790 426 55 ) . 6 2908]1 ]413 683 20. 6 291667 26 4 17. 
284110 54 5 o. 6 290835 400 56 ... 6 291671 56 10 18· 
284890 2JI 32 4. 6 290851 76 14 19. 6 291675 418 ., 17. 
284910 70 7 o. 6 290859 381 57 I 5, 6 291681 76 I 0 f), 
284919 50 ) 6. 6 290870 1322 185 ... 6 291 68 5 107 21 20. 
284930 13 I o. 2 6 290900 3864 696 18· 6 29 I 609 488 ., 17. 
214951 1167 140 2. I 6 2910 I 0 140 18 
"· 
6 291690 1052 179 17. 
284959 3354 I 34 4. 2 6 291090 162 29 18. 6 291700 231 42 18· 
2850 11 ) 5. I 6 2911 11 1052 189 18. 6 291830 4 5 I 68 I 5o 
285019 9) I , 5 2 6 291 I I 3 411 99 24. 6 291890 73 12 17. 
285039 244 I 7 7. I 6 291 I I 5 89 I 5 17. 6 291910 23 ) I 5, 
285059 I I 03 0. I 6 291117 eo I 5 
"· ' 
29 I 930 1728 242 14. 
285079 276 o. I 6 291 119 433 69 ... 6 291990 2555 434 17 • I 
285-190 26 ) 12. 2 6 291 130 
" 
13 14. 6 292000 22) 40 18. 
6 285290 160 I 96 6. I 6 291151 41 7 18· 6 292100 2466 419 17. 
6 285300 6 7. I 6 291159 285 46 ... 6 29221 I 1056 169 16. 
6 215400 22)1 335 I 5, I 6 291170 226 )6 16. I 6 292213 )4) )8 lo 
6 285510 462 46 to, 2 6 291191 1911 382 o. 6 292219 919 129 4. 
6 2155)0 119 ,, .. 2 
' 
291 199 620 93 5. 6 292221 I 122 180 6. 
6 215590 265 34 14. I 6 291200 545 87 6. 6 292229 1112 217 2. 
6 285610 402l 362 9. I 6 2913 11 2981 507 7. 6 292231 ))I 4) ) . 
6 285630 )6 ) 7. I 6 291 31) 2440 342 4. 6 292239 517 83 6. 
6 285650 2695 404 I 5, I 6 291315 414 50 2. 6 292241 6 I 4. 
6 285670 791 95 I 2, I 6 291321 142 16 I. 6 292249 3193 511 6. 
6 215690 56 6 I O, 2 
6 285710 142 11 8. 2 
6 29 I 323 514 82 6· 6 292251 116 9 •• 6 291329 I 186 178 5. 6 292253 912 146 6. 
6 285720 11 I 8. 2 6 291331 6 I 4. 6 292255 97 I 5 ,, 
6 2857)1 2 9. I 
6 2857]9 8 13, I 
6 291 ))) .. 2 7. 6 292261 53 4 • • 6 291]]9 264 48 •• 6 292269 429 69 6. 6 285740 1420 156 llo I 6 291]41 4296 601 14. 6 292271 .. 6 4. 
6 285750 241 26 I Oo 2 
6 285810 5 4' I 
6 291345 2583 465 18. 6 292279 374 60 6. 
6 291) 50 I I 4 6 206 18. 6 292280 835 134 6. 
6 285830 46 12. I 
6 285850 2 I 0, 2 
6 %15890 86 I 0 I 2, 2 
6 291 )60 1243 21 I 17. 6 292291 512 81 4o 
6 291 37 I 85 12 ... 6 ~92299 2438 390 6. 
6 29 I 373 16 4 23. 6 2923 I I 899 126 4. 
6 2 9 0 I I I 512 128 25. I 
6 290 I I 5 11985 o. I 
6 290131 45 16. I 
6 290 I 33 67 I 7 25, I 
6 2901)5 ,,,, 0. I 
6 29 0 I 5 I 120 14 I 2, 2 
6 290159 69 I 0 14. 2 
6 290171 2014 403 20, 2 
6 290172 46794 0. I 
6 291379 675 108 
"' ' 
292319 3620 579 6. 
6 29 I 4 11 1458 277 19. 6 292))1 
"' 
26 • • 6 291415 8) I 2 14. 6 292)39 I 368 219 6. 
6 291419 608 128 21. 6 292350 )34 53 6. 
6 291421 5 I I o, 6 292371 117 15 ) . 
6 291423 ao 15 19, 
' 
29237) 34 5 5. 
6 291425 11 2 ... 6 292375 4895 9)0 19, 
6 291429 , .. 59 
-17' 6 292l79 2314 393 17. 
6 291431 2817 563 20. 6 292380 1515 251 17. 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cotegorle de prod. 
11 CZT-SchiO.,. Code TDC 
HDNDE 
6 292410 
6 292490 
6 2 9 2 5 I I 
6 292513 
6 292515 
6 292519 
6 2925:39 
6 292541 
• 292545 6 292549 
6 292550 
6 29 2 6 I I 
6 292619 
6 292631 
6 292633 
6 2926:35 
6 292637 
6 292639 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 293000 
6 293110 
6 293190 
6 293200 
6 293300 
6 293410 
6 293490 
6 29 3 5 I I 
6 293515 
6 293517 
6 293521 
6 293525 
6 293527 
6 2935:31 
6 293535 
6 293537 
6 293541 
6 293545 
6 293560 
6 29~3570 
6 293580 
6 293590 
6 293600 
6 29 3 7 I I 
6 293713 
6 293715 
6 293717 
6 293719 
6 293730 
6 293810 
6 293831 
6 293833 
6 293835 
6 293839 
6 293851 
6 293859 
6 293870 
6 293910 
6 293930 
6 293951 
6 293959 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 29 4 I I 0 
6 294130 
6 294150 
6 294190 
6 29 4 2 I I 
6 2911219 
6 2911221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 294261 
6 294263 
6 294265 
6 294270 
6 294290 
6 294:310 
6 294330 
6 294350 
6 294390 
6 294410 
6 294430 
6 294450 
6 294490 
6 294510 
6 294590 
6 300110 
6 300131 
6 300139 
6 300190 
6 :300210 
" 
300230 
6 300290 
6 3 0 03 I I 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
1800 
947 
1966 
54 
22 
1897 
682 
228 
lOO 
19:30 
:3244 
192 
766 
54 
167 
469 
477 
1068 
1642 
951 
2509 
6255 
136 
5 I I 0 
I J4 
178 
2910 
601 
189 
146 
316 
1660 
199 
743 
65 
28 
238 
I 2 I 5 
212 
239 
1048 
29497 
5806 
I 8 
127 
28 
2 
2678 
21525 
I 5 I 9 
I 1310 
2 I 
33119 
4590 
1223 
216 
1070 
7 
263 
386 
337 
8 I I 5 
4266 
4885 
2339 
676 
125 
515 
I 510 
67 
1436 
426 
785 
764 
I I 4 
38 
258 
216 
44 
438 
172 
300 
6541 
550 
328 
62 
167 
2256 
2787 
1546 
15404 
1595 
623 
978 
I 7 
38 
1740 
2330 
818 
406 
4 I 6 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
198 
I 6 I 
315 
8 
4 
HI 
72 
50 
I 9 
328 
551 
29 
130 
I 0 
25 
84 
52 
182 
279 
152 
427 
1063 
I 9 
920 
23 
30 
524 
84 
32 
20 
4 I 
166 
24 
104 
11 
4 
3 I 
304 
38 
29 
189 
4720 
813 
2 
2l 
4 
402 
3659 
167 
I 0 I 8 
4 
402 
643 
86 
30 
193 
I 
42 
42 
5 I 
893 
597 
686 
306 
8 I 
I 6 
93 
2 I I 
9 
244 
38 
94 
99 
5 
26 
35 
5 
44 
26 
5 I 
850 
138 
79 
9 
33 
474 
251 
201 
1386 
207 
125 
98 
I 
3 
I 9 I 
280 
139 
57 
I 2 I 
321 
Tab.l 
Zollsatz 
'"'" 
Ursprung-Or/glne 
oder ...... Warenkategorle Werte 
lnzidenz Categorle de prod. 1 000 s 
Droit ou , ... li~ZT-SchiOss. Valeurs Incidence .,., Code roe 
MONOE 
11. 2 6 )00313 4 I 0 I 
I 7, I 6 300315 37363 
I 6, I 6 300331 I 7 7 
I 4, I 6 JOOJJJ 2799 
I 7, I 6 300335 29091 
I 8, I 6 300400 2296 
I 5, I 6 300500 1868 
2 2. I 6 :3!0100 695 
9. I 6 310210 4944 
7. I 6 310290 8:345 
7. 3 6 :3 I 0:3 I I 1426:3 
5. 6 :310:315 12412 
7. 6 :310:319 1:370 
8. 6 310330 70 
7. 6 310410 65176 
8. 6 310430 6 
I. 6 J I 0 5 I I 2997 
7. 6 3 I 0 5 I 3 663 
7. • 3i0515 696 6. 6 3 I 0 5 I 7 I 88 I 
7. 6 310530 140 
7. 6 3 2 0 I I 0 2410 
4. 6 320130 4)34 
8. 6 320190 I 4 2 I 
7. 6 320200 581 
7. 6 320300 2089 
2 0. 6 32041 I 30 
I 8, 6 320413 42 
I 4, 6 '3204 I 5 30 
I 7, 6 320419 728 
I 4' 6 320430 64 
I 3' 6 320510 69427 
I 0, 6 320520 1362 
I 2, • 320530 97 I 4, 6 320540 6069 
I 7, 6 320550 274 
I 3' 6 320600 951 
I 3' 2 6 3207 I I 67 
2 5. I 6 328713 49 
8. I 6 :320714 3633 
2. I 6 320715 1029 
8. I • 32Q716 J50 
6. 3 6 320717 256 
4. 2 6 320719 3506 
0. 2 6 320730 993 
8. I 6 320750 1248 
4. I 6 320810 2223 
8. I 6 320830 2461 
5. I 6 320850 870 
7. I 6 320870 2548 
I. 2 6 3 20 9 I I 1037 
9. 3 • 320919 26950 18. I 6 320930 1666 
2. I 6 320950 491 
4. I 6 321000 1082 
7. 2 6 3 2 I I 00 189 
4. 6 321200 4084 
8. 6 321310 640 
7. 6 321330 4253 
6· 6 321390 922 
I. 6 3 3 0 I I I 6620 
5. 6 l 3 0 I I 9 32 5.68 
I. 6 3)0131 467 
4. 6 330139 461 
4. 6 330150 923 
3. 6 330200 292 
2. 6 330300 4J 
I. 6 JJ0400 13320 
8. 6 330500 62 
4. 6 330610 442 
3. 6 330690 20684 
7. 6 340100 4333 
9. 6 340200 211058 
2. 6 340310 2657 
3. 6 3110390 2016 
0. 6 340400 5436 
4. 2 6 :340510 2283 
0. 6 340590 2989 
6. 6 340600 759 
I, 6 340700 200 
0. 6 350111 I 8 I 4 
5. 6 350115 6258 
7. 6 350119 2190 
3. 6 350130 I I 4 
2 5. 6 350190 288 
24. 6 3 50 2 I I 686 
I 5, 6 350219 2327 
20. 6 :350250 87 
2 I, 6 350310 I 4 
9. 6 350390 5569 
I 3' 6 350400 355 
9. 6 350510 6214 
I 3' 6 350550 I I 3 8 
20. 6 3 50 6 I I 68 
I 0, 6 350613 437 
3. 6 350615 1769 
8. 6 350630 1658 
11. 6 3 6 0 I I 0 270 
I 2, 2 6 360190 1840 
I 7, I 6 360200 3590 
I 4, I 6 360300 189 
2 9. I 6 360400 2696 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zcoll Ursprung-Orig/ne Zollsatz Zcoll 
Zollertrag oder SehiQ .. Warenkategorle Werte Zollertrag oder Schlll .. 
1 000 s lnzidenz Categorle de prod. 1 000 s 1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou ""' li"ezT.Schl• s. Valeurs Perceptions Droit ou , .. Incidence .... Code TDC incidence .,., 
HDNDE 
574 I 4, 2 6 )60510 75 I o I 3' I 
4484 I 2, 2 6 )60590 1373 I 9 2 14. 2 
60 J4. I 6 360600 1098 154 I 4, I 
616 2 2. I 6 360700 300 45 I 5, I 
4655 I 6, 2 6 360800 469 89 I 9, I 
321 I 4, 2 6 370100 13424 2282 I 7, 2 
280 I 5 • I 6 :370200 269.61 4:314 I 6, 2 
0. I 6 :370300 12622 2272 I 8, 2 
0. I 6 :3 7 0 4 I I 132 0 • I 
8J5 I 0, I 6 :3 7 0·4 I 5 I I 3 8 7. 5 5 
0. I 6 :370490 38 0. I 
745 6. I 6 :370510 130 7 5. I 
0. I 6 :370590 1362 136 I 0, 2 
2 3. 2 6 370610 109 0. I 
0. I 6 370650 129 I 7 I 3, J 5 
3. I 6 370710 1792 0. I 
210 7. I 6 370730 38 35 9 I , 3 4 
66 I 0, 3 6 370751 793 I 2 I , 5 5 
35 7. I 6 370753 1282 204 I 5, 9 4 
75 4. I 6 370755 6428 733 I I , 4 5 
15 11. I 6 370757 1653 494 29,9 4 
241 I 0, I 6 )70800 2950 354 I 2, 2 
0. I 6 le 0 I I I I 4 4 I 2 8. 2 
128 9. 3 6 380 I I 9 1384 69 5. 2 
58 I 0, I 6 380130 277 I 9 7. 2 
209 I 0, I 6 3&0200 r5 4 11 7. I 
0. I 6 3&0310 2442 317 I 3' 2 
3 6. I 6 380390 5246 577 11. 2 
I 3. I 6 380410 I I 0, I 
5 I 7. 2 6 380430 322 I 3 4. I 
6 I 0, I 6 3&0510 1508 0. 2 
I 0 4 I 4 I 5, 2 6 380590 2037 I 4J 7. I 
218 I 6, 2 6 3&0600 I 0 I J 9 I 9. I 
I 8 I 9, I 6 380710 3344 I J4 4. 2 
850 14. 2 6 3&0790 1797 126 7. 3 
25 9. I 6 3&0810 19885 994 5. 2 
152 16. I 6 380830 4J 3 6. 2 
6 9. I 6 380890 8419 674 8. 2 
4 9. I 6 ]80910 542 I 6 3. 2 
436 2. I 6 380930 I 11. I 
1"2 3 2. 2 6 )80950 37 6 I 6, I 
60 7. I 6 380990 2 8. I 
28 lo I 6 3&1000 375 30 8. I 
491 4. 3 6 38 I I 0 22 2 9. I 
159 6. I 6 Je 130 1469 I I 8 8. I 
125 0. 2 6 Je 190 13045 1565 I 2, 2 
333 5. I 6 38 2 I I 932 186 2 0. I 
320 3. 2 6 38 219 3035 334 11. 2 
87 0. 2 6 38 230 1249 175 I 4, I 
153 6. 2 6 38 310 554 78 I 4' I 
166 6. I 6 38 390 2648 238 9. 3 
40113 5 • 2 6 38 410 10237 1945 I 9, I 
233 4. 2 6 38 4J I 10504 1050 I 0, 2 
79 6. I 6 38 433 5841 759 I 3' 2 
195 8. 2 6 38 435 7852 1099 I 4, 2 
26 4. 2 6 38 500 601 78 I 3' 2 
368 9. 2 6 38 600 427 38 9. 2 
96 5. I 6 38 100 450 68 I 5, I 
595 4. 2 6 38 800 2501 350 I 4' 2 
148 6. I 6 38 910 86 6 7. I 
794 2. I 6 38 921 1693 102 6. I 
1628 5. 3 6 38 923 405 41 I 0, 2 
56 2. I 6 38 925 9 I I 0, 2 
37 8. 2 6 38 927 2382 333 I 4, 3 
65 7. I 6 38 930 7086 0. I 
23 8. 2 6 38 935 3023 393 I 3' I 
4 9. I 6 38 941 1085 98 9. I 
1332 I 0, I 6 Je 943 3392 475 I 4, I 
7 I 2, I 6 38 945 13890 1945 I 4, I 
7 I I 6, 2 6 38 950 392 39 I 0, 2 
2896 16. 2 6 38 960 214 26 I 2, I 
650 I 5, 2 6 38 970 3982 159 4. I 
3609 I 5, 2 6 )8 980 253 23 9. I 
213 8. 2 6 38 991 474 47 I 0, I 
I 6 I 8. 2 6 38 993 148 22 I 5, I 
544 I 0, 2 6 3s 995 494 30 6. I 
297 I 3' 2 6 38 997 35097 6317 I 8, 3 
359 I 2, 2 6 39 0 I I 0 1035 155 I 5, 2 
I 2 I I 6, I 6 390121 7372 I I 0 6 I 5, I 
26 I 3' 2 6 390129 4769 763 I 6, 2 
J6 2. I 6 390131 18025 2704 I 5, I 
313 5. 2 6 390139 2 9 I 4 495 I 7, I 
307 I 4' I 6 390140 23623 4725 2 0. I 
I 5 I 3' I 6 390150 5158 928 I 8, I 
29 I 0, I 6 390160 15867 3491 2 2. I 
o. I 6 390170 4388 965 2 2. I 
233 I 0, I 6 390180 3781 756 2 0. I 
10 I 2, I 6 390190 4510 812 I 8, 2 
I I 0, I 6 390210 1770 319 I 8, 2 
835 I 5 • I 6 390221 26970 5394 20. I 
36 I 0, 2 6 390229 3122 7 I 8 2J. I 
I 6 I 6 2 6. I 6 390231 2702 686 I p' 2 
205 I 8, 2 6 3992)3 559 129 2 3. I 
7 11. I 6 390235 1505 346 2J. I 
83 I 9, I 6 390237 796 183 2 3. I 
283 I 6, 2 6 390241 15233 )047 2 0. I 
315 I 9, I 6 390249 2419 556 2 3. I 
22 8. I 6 ]90251 20701 4140 2 0. I 
202 11. I 6 390259 21087 4850 2 3. I 
574 I 6, I 6 390261 3520 669 I 9, I 
23 I 2, 2 6 390265 6261 939 I 5, 2 
647 2 4. I 6 390271 2015 423 2 I , I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie Werte 
Cotegorie de prod. 1 ()()() s 
1l CZT-S<hiOss. Voleurs Code roe 
MONOE 
6 )90275 3569 
6 )90280 10001 
6 )90291 1 I 52 
6 )90295 6552 
6 ]90299 3120 
6 l 90 3 I I 856 
6 )9031) 10042 
6 )90)15 2691 
6 )90)17 72 
6 )90)21 527 
6 )90)2) 1406 
6 390325 40 
6 390327 I I 2 7 
6 390)29 105 
6 )90331 2288 
6 3903)) 4)) 
6 3903)4 2270 
6 ]903)6 .6 I 4 6 
6 3903)7 535 
6 )90339 1490 
6 390341 250 
6 )9034) 204) 
6 390344 29 
6 )90)46 668 
6 )90).67 40 
6 )90349 J09 
6 )90)51 7 I I 
6 )90)53 2637 
6 )90355 52 
6 )90)57 JJB 
6 )90359 )8) 
6 )90360 1830 
6 390400 1573 
6 )90510 245 
6 )90520 I J 7 I 
6 390530 2164 
6 )90610 1876 
6 )90690 I 5 I 2 
6 )90710 2102 
6 3907)0 235 
6 )90750 572 
6 )90770 160 
6 )90790 46190 
6 4 00 I I 0 225575 
6 400120 10008 
6 400210 I I 0 8 3 2 
6 4002)0 509 
6 400300 I l I 0 
6 400400 2896 
6 400500 2516 
6 400610 1735 
6 400620 7855 
6 400690 I 9 I 8 
6 400710 2397 
6 400720 15 
6 4 0 0 8 I I 2208 
6 400819 5841 
6 400820 157.6 
6 400900 1065) 
6 40 000 10249 
6 40 I I 0 846 
6 40 120 4888 
6 40 IJO 672)3 
6 40 200 2328 
6 40 )10 2070 
6 40 ))0 562 
6 40 410 9 I 7 
6 40 491 I 58 I 7 
6 40 499 44)2 
6 40 510 272 
6 40 520 182 
6 40 600 2)4 
6 4 0 I I 0 84461 
6 4 0121 188190 
6 4 0125 20796 
6 4 0210 2538 
6 4 0290 45470 
6 4 0)10 4771 
6 4 0391 3609 
6 4 0399 40672 
6 4 0410 I I 6 2 8 
6 4 0491 160 
6 4 0499 5808 
6 4 0510 40) 
6 410590 577) 
6 4 I 0 6 I 0 2642 
6 410690 2212 
6 410700 79 
6 610800 29)) 
6 410900 2595 
6 4 I I 0 0 0 2 I 3 4 
6 420100 144 
6 420210 41)9 
6 420290 12836 
6 .620310 6594 
6 420321 565 
6 420)25 I I 7 
6 420329 5368 
6 420350 J20 
6 420410 529 
6 420420 )47 
6 420490 J 4 I 0 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 ()()() s lnzidenz 
Droit ou Perceptions 
incrdence 
607 I 7, 
2100 2 I , 
I 7J I 5, 
1376 2 I , 
718 2 J. 
188 2 2. 
2JIO 2 J. 
404 I 5, 
9 I). 
105 2 0. 
169 2. 
6 5. 
192 7. 
I 5 4. 
435 9. 
65 5. 
295 J. 
788 9 • 
75 4. 
253 7. 
)5 4. 
245 2. 
4 4. 
107 6. 
4 lo 
4) 4. 
107 5. 
501 9. 
8 6. 
54 6. 
77 20o 
201 llo 
157 I 0, 
27 llo 
192 I 4, 
JOJ I 4' 
169 9. 
)02 20. 
48) 2 J. 
35 I 5, 
80 I 4, 
22 I 4, 
I 0 I 6 2 2 2. 
0. 
0. 
0. 
4 I 8. 
)) 2. 5 
0. 
201 8. 
243 4. 
I 0 2 I J. 
2 I I lo 
288 2. 
2 0. 
J97 8. 
818 4. 
189 2. 
I 4 9 I 4. 
12)0 2. 
I 2 7 5. 
880 8. 
I 2 I 0 2 8. 
466 2 0. 
JJ I I 6, 
I I 2 20. 
147 I 6 o 
1898 I 2, 
620 I 4' 
22 8. 
0. 
J5 I 5o 
0. 
0. 
0. 
228 9. 
4547 I 0 o 
0. 
217 6. 
4067 I 0, 
0. 
11 7. 
58 I I 0, 
)2 8. 
520 9. 
2 I I 8. 
221 I 0, 
8 I 0, 
29) I 0, 
0. 
21) I 0, 
26 I 8, 
704 I 7, 
1925 I 5, 
1319 2 0. 
79 I 4' 
18 I 5, 
1020 I 9, 
61 I 9, 
5J I 0, 
56 I 6, 
I 4 I I 0, 
322 
Tab 3 
Zoll Ursprung-Origme 
S<hl~n Warenkategorie Werte 
Categorie de prod. 1 000 s 
'"" 11-CZT-S<hlu.,. Valeurs O<ool Code TDC 
MONOE 
2 6 420500 1848 
I 6 420610 926 
2 6 420690 456 
I 6 4)0100 79369 
I 6 4)0210 23876 
I 6 4)0220 I 8 I 6 
I 6 430)10 2266 
2 6 430320 14 
2 6 4)0390 I J I 
I 6 4)0400 6 I I 
I 6 440100 14802 
I 6 440200 2306 
I 6 440310 140981 
I 6 440391 Ill I 
I 6 440399 223744 
I 6 440410 241 
I 6 440490 4962 
I 6 440510 1289) 
I 6 440591 I 8 0 2 I 9 
I 6 44059) I I 3 6 0 
2 6 440599 279146 
2 6 440600 8 
I 6 440710 551 
2 6 440790 5235 
2 6 440800 I 2 I 
2 6 440900 206 
I 6 441000 109 
I 6 4 4 I I 00 I 9 4 
I 6 441200 50) 
I 6 441300 5484 
I 6 441400 JOJ22 
2 6 441500 16266 
I 6 441600 9 
2 6 441700 423 
2 6 .641800 1.6769 
2 6 441900 671 
2 6 442000 JIO 
I 6 4 4 2 I I 0 170 
I 6 4.62190 I 7 2 I 
2 6 442200 1967 
2 6 442)00 12422 
2 6 442400 1630 
I 6 442510 182 
I 6 442590 1240 
I 6 442610 425 
I 6 442690 685 
2 6 442700 4464 
2 6 442810 748 
I 6 .642890 4707 
2 6 450200 896 
2 6 .650)00 10346 
2 6 450400 8488 
2 6 460110 I 0 I 7 
2 6 460120 71 
I 6 460190 447 
I 6 460210 504 
2 6 460220 289 
2 6 460291 905 
2 6 460292 24) 
2 6 460295 )I 
2 6 460299 IJI 
2 6 460)00 6947 
2 6 4 7 0 I I 0 21599 
I 6 4 7 0 I 2 I 58781 
2 6 A70129 90574 
I 6 4 7 Q I l I 52387 
2 6 470139 I 0 I 8 I 0 
2 6 47 0 I 4 I ll089 
2 6 470149 )4924 
2 6 4 7 0 I 9 I 2605 
I 6 470195 2689 
2 6 .670199 2690 
I 6 470211 I 2 6 6 I 
I 6 470215 )71 
I 6 470219 1682 
I 6 470220 11957 
I 6 4 8 0 I I 0 8260) 
I 6 4801)0 786 
I 6 4 8 0 I 5 I 2329 
I 6 480159 I I I 00 6 
I 6 480170 6)4 
I 6 480191 20779 
I 6 480199 138802 
I 6 480200 I 2 J 
I 6 4&0JOO 12948 
I 6 480400 9)33 
I 6 480510 401 
I 6 480590 3584 
2 6 480600 JOB 
I 6 480710 54 6 
I 6 4807)0 I I J 
I 6 480750 2 I I 2 
2 6 480790 38776 
2 6 .480800 6)8 
I 6 480900 23921 
2 6 481000 25)7 
2 6 481110 6469 
I 6 4 8 I I 2 0 659 
I 6 481200 2810 
I 6 481300 3597 
I 6 481400 1707 
2 6 481500 12778 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orlglne Zollsatz 
"'' Zollertrag oder Sclolua. Warenkategorie Werte Zollertrag oder Sd>lil •• 
lnzidenz lnzidenz 1 ()()() s Ti'"'le de prod 1 ()()() s 1000$ 
Perceptions Droit ou 
, .. 1 CZT·S<hiOss. Valeurs Perceptions Droit ou '"" Drool. ....incidence Code roe incidence 
HONOE 
259 I 4, 2 6 481610 5 I I 6 1074 2 I , 
65 7. I 6 481690 12368 24f4 2 0. 
55 I 2, I 6 481700 92 I 8 2 0. 
0. I 6 481800 2992 628 2 I , 
I 6 7 I 7. 2 6 481900 2609 522 2 0. 
0. I 6 482000 1423 270 I 9 o 
4JI I 9, 2 6 482110 )19 4 I IJ. 
2 I 4, 2 6 482190 12454 2366 I 9, 
25 I 9 o 2 6 490100 45456 0. 
I I 0 I 8, 2 6 490200 37013 0. 
0. 6 490300 855 128 I 5, 
)00 I J' 6 490400 499 0. 
7049 5. 6 490510 164 2 I I). 2 
89 8. 6 490590 I 4 I 5 0. I 
0. 6 490600 4306 o, I 
I~ 5. 6 490710 14 I 6. I 
0. 6 490720 2995 0. I 
1289 I 0, 6 490791 84 0. I 
0. 6 490799 76 11 I 5, I 
1477 I J' 6 490810 I I 9 6 I 4 4 I 2 o I 
0. 6 490890 )69 59 I 6, I 
6. 6 490900 2652 )98 I 5, I 
55 I 0, 6 491000 1495 284 I 9, I 
J/4 6. 2 6 491110 I I 3 I 0. I 
8 7. I 6 4 9 I I 90 15960 2075 I J' 2 
16 8. I 6 500100 I 0 8 J 22 2. I 
8 7. I 6 500200 24620 2462 I 0, I 
I 7 9. I 6 500)00 6950 0. I 
50 0. I 6 500400 2899 )48 I 2, I 
548 0. I 6 500500 5217 )65 7. I 
2426 8. 2 6 500610 156 8 5. I 
24.60 5. J 6 500690 12) 7 6. I 
I 0. I 6 500710 I I 2 15 I J' I 
)4 8. 2 6 50072.0 J 7 I 4 I llo I 
1920 J. I 6 5007)0 I 0 • I 
I 0 2 5. I 6 500800 49 J 7. I 
47 5. I 6 500910 69) I I 8 7. I 
29 7. I 6 500920 4145 66) 6. I 
224 J. I 6 500990 23625 4016 7. J 
216 lo 2 6 501000 I I 5 20 7. I 
1739 4. J 6 5 I 0 I I 0 6)56) 7628 2. 2 
245 5. I 6 510120 2821) 42)2 5. J 
29 6. I 6 5 I 0 2 I I 1459 190 J. I 
149 2. I 6 510219 )874 542 4. I 
JO 7. 2 6 510221 281 25 9. I 
I I 0 6. I 6 510229 2012 201 0. I 
625 4. 2 6 510310 )14 60 9' I 
52 7. I 6 510)20 122 22 8' I 
659 4. J 6 510410 27883 4740 7. 2 
108 2. I 6 510420 )8860 6218 6. 2 
2069 2 0. I 6 520100 1706 I J6 8. 2 
1698 2 0. I 6 520200 Jl I 5) 7. I 
10 lo 2 6 5)0100 628845 0. I 
7 I 0, I 6 5)0210 91 J J. I 
58 I J' I 6 530290 4207) 0. I 
45 9. I 6 5)0)00 30764 0. I 
)2 llo 2 6 5)0400 1)97 0. I 
6) 7. 2 6 530500 80271 2408 J. I 
27 llo 2 6 530610 8841 U2 5. 2 
J llo 2 6 530690 2760 221 8. 2 
25 I 9, I 6 530710 I I I 50 8 5575 5. 2 
1250 I 8, I 6 530790 26821 2682 I 0, I 
1296 6. J 6 530800 7383 295 4. 2 
)527 6. I 6 530900 3184 287 9. I 
54)4 6. I 6 531000 17642 I 9 4 I llo I 
3143 6. I 6 531110 146451 23432 I 6, J 
6109 6. I 6 5 l I I 9 0 46884 84)9 I 8 o I 
0. I 6 531200 797 128 I 6, I 
"· 
I 6 531)00 80 I J I 6, I 
0. I 6 540200 1273 0. I 
0. I 6 540)11 13903 1390 I 0, J 
0. I 6 540315 )78 2) 6. I 
0. I 6 540320 72) 58 8. 2 
0. I 6 540400 JOI 5 I I 7, I 
·' 50 J. I 6 540500 JJ09 662 2 0. 2 
0. I 6 550100 677555 0. I 
5782 7. I 6 550200 16294 0. I 
I I 0 I 4, I 6 550300 20172 0. I 
I 4 0 6. I 6 550400 70 2 J. I 
I 7 7 6 I I 6, 2 6 '550500 624)5 4995 8. 2 
)8 6. I 6 550600 3041 487 6. I 
)J25 I 6, I 6 550700 I 8 7 I 281 5. J 
22208 I 6, 2 6 550800 499 90 8' I 
18 I 5, I 6 550910 142694 24258 7. J 
2201 I 7, 2 6 550990 I l 3 4 I 2 535 9. I 
1587 I 7, 2 6 560110 997) 1097 I. 2 
84 2 I , I 6 560120 13558 1627 2. I 
645 I 8, I 6 560210 13408 1475 lo 2 
49 I 6, 2 6 560220 2067 207 0. 2 
76 I 4, I 6 560310 JOJI ))) I, 2 
14 I 2, 2 6 560320 2558 256 0. 2 
296 I 4, 2 6 560410 7890 868 lo 2 
58 I 6 I 5o 2 6 560420 18)4 2>8 J. I 
108 I 7, I 6 560510 16946 2542 5. I 
3588 I 5, f 6 560520 13050 1827 4. I 
)81 I 5, I 6 560610 194 J7 9. I 
1229 I 9 o I 6 560620 5-4 10 8. I 
I I 2 I 7, I 6 560710 18)9) 3127 7. 2 
5)4 I 9, I 6 560720 53474 I 0 I 60 9. I 
540 I 5, 2 6 570200 4466 0. I 
J4 I 2 0. I 6 570300 81720 0. I 
2044 I 6, 2 6 570400 55995 0. I 
OSCE - SAEG 
jahr - 1961 - Annn 
Ursprung·Or/glne 
~arenkategorie 
C.rigorle de prod. 
11 CZT ~chluu. Code roe 
MONOE 
6 570510 
6 570520 
6 57C600 
6 570710 
6 570790 
6 570800 
6 570900 
6 571000 
6 57 I I 00 
6 571200 
6 58 0 I I 0 
6 580120 
6 580190 
• 580210 6 580290 
6 580300 
6 580 .. 10 
6 5801190 
6 58 0 5 I I 
• 58051.3 6 580515 
6 580519 
6 580530 
6 580600 
6 580710 
6 580720 
6 58073 I 
6 5807]9 
6 580790 
6 580810 
6 580820 
6 580910 
6 580921 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
6 590121 
6 590129 
6 590210 
6 590290 
6 590300 
6 590400 
6 590 5 I I 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 591000 
6 59 I I I 0 
6 59 I I 20 
6 591200 
• 591300 
• 591 .. 00 6 591500 
6 591600 
6 591710 
6 591721 
6 591729 
6 5917.30 
6 591790 
6 600110 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600610 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 610800 
6 610900 
6 6 I I 000 
6 6 I I I 0 0 
6 620110 
6 620190 
6 620200 
6 6 2 0 3 I I 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620500 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640200 
~ 640300 
6 640400 
6 640510 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000 s 
Voleurs Perceptions 
I I 0 9 Ill 
I 4 2 
8860 886 
9585 
6 9 a· 70 
1266 127 
142 30 
I I 58 4 2664 
203 41 
127 I 9 
32769 10486 
I I 3 65 
... )5 
37170 8549 
)86 8 I 
301 63 
1240 223 
27822 5286 
581 122 
I 7 3 
200 28 
5 I 4 6 875 
300 48 
543 109 
6 I I 0 
684 109 
564 73 
)89 62 
667 104 
1085 217 
320 70 
1065 192 
156 31 
90.31 2077 
I 93 I 0 2&97 
3321 3)2 
476 )8 
266 
11608 737 
976 185 
2261 314 
8220 1069 
281 )9 
387 76 
304 58 
255 •• 1530 214 
13668 2460 
297 65 
383 54 
93 .. 0 1494 
2835 397 
2515 377 
I 6 B I 235 
8228 I I 52 
260 44 
I I 54 173 
1562 187 
1392 I 39 
180 I 6 
9 5 I I 2 6 
6867 824 
34.30 549 
2701 432 
29224 '676 
2086 )96 
'7 I 9 1085 
35283 7762 
I I 8 92 2 .. 97 
88302 18543 
I I 9 5 19 I 
5914 828 
1244 249 
5 I I 9 7 10239 
I I 2 8 203 
6 4 I I 4 12&23 
I 6 4 I 2 3282 
4976 896 
5548 888 
16765 3521 
I 9 I 3 402 
23) 49 
12292 2090 
661 97 
770 162 
295 56 
12435 2363 
19))0 4253 
5656 622 
17437 4 0 I I 
., 4 
343 65 
1640 246 
5031 956 
4825 I 013 
3171 444 
44586 
8556 I 71 I 
78815 1576) 
998 180 
366 5 I 
123 22 
323 
Tab. 3 
Zollsatz 
"'" 
Ursprung-Orlglne 
oder ""''~ Warenkategorle Werte 
lnzldenz 'IF:::~. 1000. Droit ou c.. Voleurs Incidence .... Code TOC 
MONDE 
I 0, I 6 640590 617!5 
I 7, I 6 640600 35 
I 0, I 6 650110 5341 
0. I 6 650190 I I 6 4 
I 0, I 6 6502:0 1275 
I 0, I 6 650220 1243 
2 I , I 6 650290 184 
2 3. I 6 650311 302 
2 0. l 6 650319 193 
I 5 • 2 6 650321 2659 
32. I 6 650329 644 
6 0. I 6 6 50 4 I I 165 
2 6 • I 6 650419 555 
23 • I 6 650 .. 20 lOll 
2 I , I 6 650500 ]) " 
2 I , I 6 650600 2738 
18. 2 6 650710 903 
I 9, I 6 650790 I 35 
2 I, I 6 660100 3021 
20. I 6 660200 I I 5 
... 2 6 6 6 0.3 I I 2 
I 7, 2 6 660.319 660 
I 6 • I 6 660320 I I 2 9 
20. I 6 660.390 690 
I 6, I 6 6 70 I I I I 2 
I 6, I 6 6 7 0 I I 9 22 
13. I 6 670120 .. 
I 6, I 6 670130 46 
I 6 o I 6 6 7 0 2 I I I I 9 
20. I 6 670219 25'' 
2 2. I 6 670220 339 
Ieo 2 6 670.310 I 6 9 
20o I 6 670390 52 
23. I 6 670 .. 00 I 6 I 
I 5, 2 6 670500 89 
I 0, I 6 680100 21311 
8. I 6 680 2 I I 1372 
0. I 6 680215 I 6 I 
I 6, I 6 680219 1526 
I 9, I 6 680221 247 
I 4' 2 6 680229 407 
13. 2 
" 
680231 29'6 
4. I 6 680239 14 51 
9. I 6 6802110 209 
9. I 6 680250 . 4 7 
8. I 6 'ao 3 1 1 I I 8 5 
6. 2 6 680315 I 36 
8. I 6 680390 7 
5. 2 6 68 04 I I 433' 
.. 2 6 680419 8395 
6. 2 6 680490 996 
4. 2 6 680510 220 
5. I 6 680590 I 35 
6. 2 6 680600 10675 
6. 2 6 680710 1342 
7. I 6 680790 231 I 
5. 2 6 680800 I 155 
2. 2 6 680900 1530 
0. 2 6 681010 13 I 2 
8. 2 6 681090 239 
3. 2 6 6 8 I I 00 972' 
2. 2 6 6 8 I 2 I 0 12933 
6. I 6 681290 1893 
I 6, I 6 681.310 I 0 I 
I 6, 2 6 681320 358 
19. I 6 681331 829 
2 3. I 6 6&1333 285 
22. I 6 681))5 1270 
21. I 6 681))7 1002 
2 I , I 6 681340 4573 
I 6 • 2 6 681351 526 
... 2 6 681355 668 
2 0. I 6 681400 6012 
20. I 6 681510 1277 
I 8, 2 6 681520 708 
20. I 6 681590 I 2 I 
2 0. I 6 681600 14547 
I 8 • 2 6 690100 1068 
I 6, 2 6 690210 20389 
2 I o I 6 690290 I 6 6 I 3 
2 I , I 6 690310 1276 
2 I, I 6 690320 479 
I 7, 2 6 690390 2596 
2 I • I 6 690410 13230 
2 I, I 6 690490 I 0 3 
I 9, I 6 690510 2290 
I 9, I 6 690590 488 
2 2. I 6 690610 439 
llo I 6 690690 2974 
23. I 6 690700 12969 
I 0, I 6 690800 15239 
I 9 o I 6 690910 873 
I 5o 2 6 690990 1530 
I 9, I 6 691010 3978 
2 I, 3 6 691090 3531 
16. 2 6 69 I I I 0 "92 
0. I 6 691190 16467 
2 0. I 6 691210 748 
20. 3 6 691220 295 
I B' I 6 691231 18)) ,., 2 6 691239 5861 
I 8 • I 6 691290 6)6 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlg/ne Zollsatz 
""' Zollertrag oder ...... Warenkategor/e Werte Zollertrag oder ...... 
1 OOo. lnzldenz ~gor/e de prod. 1 ()()() s 1 ()()() s lnzldenz 
Perceptions Droit ou c.. llCZT ~chluss. Voleurs Perceptions Droit ou "" Incidence .... Code TOC incidence ....
MONDE 
803 3. 2 6 691310 522 84 I 6, I 
7 9. I 6 691320 2088 659 2 2. 7 
641 2. 2 6 691390 4890 978 20, 7 
128 lo I 6 6 9 I 4 I 0 234 35 I 5, I 
64 5. 2 6 691420 369 8 I 22, I 
162 3. 2 6 691490 559 84 I 5, 2 
I 8 0. 2 6 7 0 0 I I 0 774 0. I 
45 5. I 6 700120 13 I 7. 2 
29 5. I 6 700200 70 6 8. 2 
452 7. I 6 700300 7680 614 8. 2 
109 7. I 6 700410 2 I 13 2 I I I 0, 7 
18 lo I 6 700490 "73 317 I 0, 7 
72 3. 2 6 700500 20695 2070 I 0, 7 
186 .. I 6 700600 8236 824 I 0, I 
629 9. I 6 700700 2709 4)3 I 6, 2 
520 9. I 6 700800 11821 868 I 8, 2 
90 0. 2 6 700900 I 70 I 374 2 2. I 
22 6. I 6 701000 1118114 2820 I 9, 2 
683 I 6, 2 6 70 I I 00 1690.3 2.366 I 6' 2 
20 I 7, 6 701210 137 29 2 I, I 
"· 
6 701220 276 69 25, I 
I I 2 I 7, 6 701300 2.3227 55711 2 6. I 
215 I 9, 6 7011100 8835 1767 20, 3 
83 I 7, 6 701500 627 I I 9 I 9, I 
I 9. 6 701600 2450 196 .. 2 
3 I 5, 6 701711 476 62 13. 2 
6 I 5, 6 701719 2730 691 I 8' 2 
I 0 2 2. 6 701720 310 68 22. I 
2 I I 8 o 6 701800 I 6 2 8 195 I 2, I 
536 2 I , 6 701911 1704 239 I 6' I 
78 23o 6 701912 482 Ill 23. 2 
13 9. 6 70191.3 239 227 94.8 6 
7 I 6' 6 701915 I 0 5 I 126 I 2, I 
26 I 5, 6 701916 143 23 I 6, I 
I 5 I 7, 2 6 701917 461 78 I 7, I 
85 4. 6 7019(9 414 79 I 9, I 
137 I 0, 6 7019)0 13 2 I 7, I 
I 0 6. 6 701950 795 I 2 7 I 6, 2 
122 .. 6 701990 1340 268 20, I 
30 12. 6 702010 3166 565 I 5, 2 
41 I 0, 6 702020 4523 816 I 8' 2 
H2 I 5, 6 702100 2574 43B I 7, 2 
189 13. 6 710100 6868 0. I 
29 14. 6 710210 185438 0. I 
7 14. • 710291 127 5 4. 2 7 I 6. 6 710295 I I 0 9 8. I 
I 2 9. 6 710299 70386 0. I 
I I 0, 6 710310 I I 6 I 23 2. I 
347 .. 2 6 710391 187 I 5 •• I 672 8. 2 6 710.399 261 I 0 4. I 
60 .. 2 6 710400 4 I 4 5 0. I 
26 llo I 6 710510 7 7 I I 6 0. I 
11 8. I 6 710520 2952 I I 8 6. I 
961 9. 2 6 710530 3 7. I 
I 36 I 0, I 6 710540 19 2 13. I 
162 7. 2 • 710550 I 3B I 6 I 0, 2 69 6. 2 6 710610 98 l 0 I 0, I 
214 I 4, I 6 710620 487 63 13. I 
92 7. I 6 710710 88792 0. I 
I 9 8. 2 6 710720 334 5 I , 5 2 
972 I 0, I 6 710730 I 2 4. I 
1293 I 0, I 6 710740 I 18 I 2 I 0, 2 
266 ". I 6 710750 51 6 11, I I 0 I 0, I 6 710800 271 I 9 7. 2 
57 I 6, 2 6 71091 I 19597 0. I 
I 2 4 I 5, 2 6 71091.3 1525 23 I , 5 2 
31 llo I 6 710915 3. 
152 I 2, 2 6 710917 .. 
160 I 6, I 6 710919 552 50 9. 
732 I 6 o 2 6 710921 5369 0. 
52 I 0, I 6 710925 449 I B 4. 
96 ... 2 6 7 ooo I I 0 8 7 • 
962 I 6, 2 6 7 100 4431 0. 
66 5. 2 6 7 210 15764 I 4 I 9 9. 
57 8. I 6 7 220 1440 173 I 2, 
I 2 I 0, I 6 7 310 736 66 9. 
1746 I 2 o 2 6 7 320 I I 8 I 2 I 0, 
107 I 0, 9 6 7 410 415 37 9. 
I 6 3 I 8. 8 6 7 420 55 7 I 2, 
1329 8. 8 6 7 5 I I 1804 0. 
230 18. I 6 7 519 72 I 0 ... 
57 I 2, I 6 7 521 I)) 0. 
363 ... I 6 7 525 ))7 30 9. I 
1058 8. I 6 7 529 84 I 2 16. I 
10 I 0, I 6 7 600 Bll6 1830 2 2. I 
160 7. I 6 720100 9054 0. I 
69 I 0, I 6 730219 2816 225 .. I 
31 7. I 6 7)0220 644 45 7. I 
476 I 6, I 6 7302)0 17295 1730 I 0, 3 
2075 I 6, 2 6 730260 7277 437 6. 3 
2743 I 8' I 6 7)0251 12108 969 .. 3 
148 I 7, 2 
' 
7)0255 3226 226 7. I 
199 
"· 
2 6 n·o 260 7.58 53 7. I 
796 2 0. 7 6 730270 1757 123 7. I 
706 20. 7 6 7)0280 6286 440 7. I 
862 27. 7 6 7)0291 11 6 8 5 818 7. I 
9189 55.8 4 6 7'30293 77 5 7. I 
I I 2 I 5, I 6 730299 726 5I 7. I 
50 I 7, I 6 730400 2122 170 8. 2 
385 2 I, 7 6 7 30 5 I 0 2477 198 8. I 
I 231 21. 4 6 730520 223 16 7. I 
9 I 2 I , I 6 7)0715 23 2 I 0, I 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 Annee 
Ursprung-Origme \ 
Warenkategorie I 
IF~: d::~::~ I 
Code TDC 
MONDE 
6 7)0725 
6 730730 
6 731020 
6 7JIOJO 
6 7)1045 
6 7 3 I 0 4 9 
6 7 3 I I 2 0 
6 7 3 I I 3 0 
6 7 3 I I 4 3 
6 7 3 I I 4 9 
6 731229 
6 731230 
6 73121!0 
6 731259 
6 731260 
6 731275 
6 731279 
6 731280 
6 7 3 I 3 4 I 
6 7 3 I 3 6 I 
6 731363 
6 7 3 I 3 7 I 
6 731373 
6 7]1377 
6 731400 
6 7 3 I 5 I I 
6 731516 
6 7 3 I 5 I 9 
6 731522 
6 731524 
6 731525 
6 731528 
6 7 3 I 53 I 
6 731533 
6 731535 
6 731542 
6 731547 
6 7J 549 
6 7J 561 
6 7J 566 
6 7J 572 
6 7J 574 
6 7J 575 
6 7J 578 
6 7J 581 
6 7J 58J 
6 7J 585 
6 7J 592 
6 7J 597 
6 7J 599 
6 7J 6 I I 
6 7J 6JO 
6 7J 659 
6 7J 690 
6 7J 700 
6 7J 800 
6 7J 900 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320' 
6 732400 
6 732500 
6 732600 
6 732700 
6 732800 
6 732900 
6 733000 
6 7 3 3 I I 0 
6 733190 
6 733210 
6 733220 
6 73)310 
6 733390 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733800 
6 733900 
6 734010 
6 7311090 
Werte 
10008 
Valeurs 
I 59 
2J8 
1988 
5 I 0 8 
9 5 
5J9 
58 
5051 
4 I 
I 2 I 5 
I I 55 3 
J 
14 
SJ 
956 
820 
3481 
707 
Jl5 
J 
8 
2015 
19712 
61 
25 
206 
JJ2 
2J 
IJ4 
3398 
2J 
65J 
127 
11 
8 
5363 
588 
965 
6336 
17 
2229 
7552 
I 2 I 
1057 
156 
904 
J29 
11 I 2 5 
7J 
11 
96 
1269 
5589 
99986 
876 
2 7 4 11 
36395 
4965 
299' 
6482 
6998 
10570 
I I 4 0 
5120 
25J 
I 58 8 6 
79J 
695 
3965 
6700 
27195 
54 I 
148 
900 
9707 
24891 
19758 
19104 
277 
3707 
33285 
6 740100 824845 
6 740200 1029 
6 740300 3 5 Ill 7 
6 740400 21029 
6 740510 1908 
6 740590 4 I 3 9 
6 740610 449 
6 740620 I I 6 2 
6 740700 16640 
6 740800 2933 
6 740900 47 
6 741000 I 4 3 I 
6 7 4 I I 00 3360 
6 741200 I 
6 741300 26J 
6 741400 ISO 
6 741500 4029 
6 741600 24J 
6 741700 J49 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 8 lnzidenz 
Droit ou Perceptions incidence 
I 6 I 0, 
19 8. 
199 I 0, 
5 I I I 0, 
IO I 0, 
0 8. 
5 8. 
505 0. 
• 0. 91 8. 
I I 55 0. 
8. 
I 0. 
8 0. 
96 0. 
66 8. 
J48 0. 
7 I 0. 
J2 0. 
0. 
I 0. 
0. 
0. 
202 0. 
I 9 7 I 0. 
6 9. 
2 8. 
21 I 0, 
JJ I 0, 
2 8. 
IJ I 0, 
J40 I 0, 
2 I 0, 
65 I 0, 
I J I 0, 
I I 0, 
I I 0, 
5J6 I 0, 
47 8. 
97 I 0, 
6J4 0. 
2 0. 
22J 0. 
755 0. 
IO 8. 
I Of 0. 
16 0. 
90 0. 
JJ 0. 
I I I 3 0. 
I J 8. 
I 0. 
14 5. 
178 4. 
559 I 0, 
13998 4. 
114 J. 
3 0 I 5 lo 
4003 lo 
596 2. 
J59 2. 
907 4. 
980 4. 
1797 1. 
I 1 I 5. 
768 5. 
JB 5. 
2065 J. 
I 4 J 8. 
70 I 0, 
5 I 5 J. 
1072 6. 
4623 1. 
81 5. 
18 2. 
I J 5 5. 
1359 4. 
3485 4. 
3359 1. 
3248 1. 
47 1. 
408 lo 
4660 4. 
0. 
0. 
3 5 I 5 I 0, 
1682 8. 
I 9 I I 0, 
414 I 0, 
0. 
16J I 4, 
1664 I 0, 
440 I 5, 
1 I 4, 
16J I 0, 
JJ6 I 0, 
14. 
41 I 7, 
2J I J' 
564 I 4, 
41 I 1, 
52 I 5, 
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Tab l 
Zoll Ursprung-Origine 
S<hl~••· Warenkategorie Werte 
Categorie de prod. 1 000 s 
'"' Drool 11 CZT-Schlil". Voleurs Code TDC 
HONDE 
I 6 741800 3167 
2 6 741900 5709 
I 6 750100 76070 
I 6 750200 6748 
I 6 750310 6077 
2 6 750320 628 
2 6 750410 2189 
I 6 750420 17 
I 6 750510 1363 
2 6 750520 957 
I 6 750590 961 
2 6 750610 IBJ 
I 6 750690 785 
I 6 7 6 0 I I 0 142906 
I 6 7 6 0 I 3 I 15527 
2 6 760135 11 4 55 
I 6 760200 10004 
I 6 760300 22032 
I 6 760410 4988 
I 6 760490 I I 3 0 2 
I 6 760510 260 
I 6 760520 441 
I 6 760600 3052 
I 6 760700 85J 
I 6 760800 3386 
I 6 760900 6JI 
2 6 761000 4520 
I 6 7 6 I I 00 I I J 
I 6 761200 I 0 I 5 
2 6 761300 20 
I 6 761400 28 
I 6 761500 4729 
I 6 761610 915 
I 6 761620 891 
I 6 76169,0 7071 
I 6 7 7 0 I I 0 16774 
I 6 7 7 0 I 3 I I 2 I 
I 6 770135 IJ9 
I 6 770210 269 
I 6 770220 68 
I 6 770230 7J 
I 6 770300 692 
I 6 770410 6 
I 6 770421 J5 
2 6 770429 J2 
I 6 7 8 0 I I 0 47874 
I 6 780130 3643 
I 6 780200 169 
I 6 780300 1023 
I 6 78041 I 6 
I 6 780419 21 
2 6 780420 200 
I 6 780510 I 4 5 
I 6 780520 45 
2 6 780690 J72 
J 6 7 9 0 I I 0 50736 
I 6 790130 2410 
2 6 790200 Jl5 
2 6 790310 4732 
2 6 790320 1897 
2 6 790410 17 
2 6 790420 59 
2 6 790500 I 8 
I 6 790600 641 
I 6 800100 139985 
I 6 800200 406 
I 6 800300 J2 
2 6 800411 65 
I 6 800419 87 
2 6 800420 26 
2 6 800510 JJ 
J 6 800520 I 
J 6 800600 401 
2 6 8 0 I I I 280 
2 6 8 0 I I 9 I 1 4 
2 6 8 0120 3950 
2 6 8 0190 870 
2 6 8 0 2 I 1 52 
I 6 8 0219 402 
J 6 8 0220 2432 
I 6 8 0290 260 
2 6 8 0 J I I I 6 I 
2 6 8 0319 19 
I 6 8 0320 464 
I 6 8 0390 218 
I 6 8 0 4 1 I 3859 
2 6 8 0413 51 
2 6 8 0416 4886 
I 6 8 0 4 I 8 260 
I 6 8 0421 25744 
I 6 8 0423 J55 
2 6 8 0426 176 
I 6 8 01128 I 6 
I 6 8 0431 2071 
2 6 8!0433 98 
2 6 8!0436 2 
I 6 810438 
I 6 8 I 0 4 4 I 1226 
I 6 810443 Jl 
J 6 810446 JO 
I 6 810448 5 
J 6 8 I 0 4 5 I 2454 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ,.,. Ursprung-Orlgine Zollsatz .. , 
Zollertrag oder Sclll~ ... Warenkategorie Werte Zollertrag oder Sdollip. 
lnzidenz Catl!gorle de prod. lnzidenz 1 000 s 1 000 $ 1 000 $ 
Droit ou , ... li•CZT-Schlilss. Va/eurs Perceptions Droit ou 
, ... 
Perceptions incidence Dr01l incidence o..,;1 Code TDC 
HONDE 
44J I 4, 2 6 81045) 52 5 I 0, I 
799 I 4, 2 6 810456 405 24 6. I 
0. I 6 810458 579 46 8. 2 
472 1. 2 6 8 I 0 4 6 I 9 J. 2 
486 8. 2 6 81066) J 9. I 
9 I , 5 2 6 810481 87 5 6. I 
219 I 0, 2 6 810483 586 59 I 0, I 
2 I 0, 2 6 810491 I 5 I 6. I 
68 5. I 6 810493 6 I I 0, I 
57 6. 2 6 810496 652 I 6 J. 2 
96 I 0, I 6 810498 I 2 I I 2 I 0, I 
26 I J' J 6 820100 3096 664 I 5, I 
102 I J' 2 6 820210 I I 8 0 I 5 J I 3, 2 
12862 9. 2 6 820221 I 82 I 219 I 2, 2 
776 5. I 6 820229 8 J5J 1086 I J' 2 
0. I 6 820310 3787 J79 0. 2 
I 50 I I 5, I 6 820390 8228 987 2. 2 
3305 I 5, I 6 820400 15898 2067 J. 2 
998 2 0. I 6 820510 32444 3893 2. I 
1695 I 5, I 6 820520 12024 1563 J. I 
26 I 0, I 6 820530 2824 254 9. I 
9J 2 I , I 6 820590 435 52 2. I 
580 I 9, I 6 820600 6544 656 0. 2 
IJ6 I 6' 2 6 820700 5174 726 6. I 
508 I 5, 2 6 820800 2659 J72 4. 2 
95 I 5, 2 6 820900 4535 71 I 1. I 
859 I 9, I 6 82 000 288 49 1. I 
19 I 1, 2 6 82 Ill 177 18 o, 2 
19J I 9, I 6 82 I I 5 I I 7 9 I 6 5 4. 2 
4 I 8, I 6 82 I I 9 66 9 6. I 
6 2 0. I 6 82 I 2 I 1468 I 9 I J. I 
757 I 6' 2 6 82 I 2 5 4996 669 J. 2 
I I 0 I 2, I 6 82 129 786 19 0. 2 
14J I 6' J 6 82 190 1489 208 6. 2 
1343 I 9, I 6 82 200 11123 199 6. 2 
1677 I 0, I 6 82 JOO 2691 J50 J. 2 
6 5. I 6 82 400 5227 99J 9. I 
0. I 6 82 500 29 6 9. I 
J5 I J' I 6 830100 5976 I 0 I 6 1o I 
1 I 5, 2 6 830200 20562 2879 4. 2 
12 I 1, I 6 830300 710 I 2 I 1. I 
Ill I 6' 2 6 830400 59J 95 6. I 
2. 5 2 6 "J0500 2569 488 9. I 
2 6. 2 6 830600 3328 599 8. I 
J I 0, I 6 830710 66 9 6. I 
3064 6. 6 4 6 830790 12074 1690 4. 2 
0. I 6 830800 1939 271 I 4, 2 
17 I 0, I 6 830910 462 65 .. 2 
102 I 0, I 6 830990 7307 950 J. 2 
I I 5, I 6 831000 I 6 J 8. I 
2 I 0, I 6 8 3 I I 0 0 566 102 8. I 
10 5. I 6 831200 Jl6 60 9. I 
19 I J' I 6 831300 6047 847 6. 2 
6 I 4, I 6 831400 1764 265 5. 2 
6J I 1, I 6 831500 9050 1358 5. I 
2638 5. 2 4 6 840100 I I 56 8 1272 lo 2 
0. I 6 840200 6597 726 lo 2 
J2 I 0, I 6 840300 66J 7J lo 2 
47 J I 0, I 6 8401!00 J. I 
IJJ 1. I 6 840500 17284 1728 0. 2 
2 I J' I 6 8 4 0 6 I I 8569 1885 2 2. I 
9 I 5, I 6 840615 52226 7312 4. 2 
J I 4, I 6 840631 1539 185 2. 2 
IOJ I 6' I 6 840635 20555 1644 8. 2 
0. I 6 840651 6608 925 4. 2 
J2 8. I 6 840655 17082 2 2 2 I J. 2 
2 6. 2 6 840657 5428 706 J. I 
8 I 2, I 6 840671 3879 665 2. 2 
9 I 0, I 6 840675 23051 3458 5. I 
2 1. I 6 840691 I 6 5 I 9 1652 0. 2 
J I 0, I 6 840693 I I 7 0 5 1639 4. 2 
I 4, I 6 840694 12628 I 5 I 5 2. 2 
64 I 6' I 6 840695 5847 819 4. 2 
17 6. I 6 840696 5 I 4 6 5 I 4 0. 2 
I 0 6. I 6 840699 23777 2853 2. 2 
J95 I 0, I 6 840700 3696 464 2. 2 
I I J I J' I 6 8 4 0 8 I I 15857 1586 0. 2 
J 6. I 6 840813 41782 4 I 7 8 0. 2 
20 5. 2 6 840819 8863 1064 2. I 
24J I 0, I 6 840831 551 BJ 5. I 
J4 I J' I 6 8408)) 9657 I I 59 2. I 
5 J. 2 6 840839 1584 174 lo 2 
2 J. 2 6 840850 1692 2J7 4. I 
J7 8. I 6 840871 45149 4515 0. 2 
20 9. 2 6 840879 3234 J56 lo 2 
0. I 6 840900 2668 267 0. 2 
5 9. I 6 8 4 I 0 I I 3831 498 J. 2 
195 4. 2 6 8 4 I 0 I 9 295 JB J. I 
17 1. 2 6 841030 60240 7229 2. I 
0. I 6 84 I 050 SJ4 92 lo 2 
21 6. 2 6 8 4 11 I I 88J I I 5 J. 2 
11 6. I 6 841119 59168 7100 2. I 
I 8. I 6 841130 266 2 I 8. 2 
104 5. 2 6 8 4 I I 50 14663 1906 J. I 
8 8. 2 6 841200 7758 716 0. 2 
4. I 6 841300 12657 1392 lo 2 
9. I 6 841490 16443 1809 lo 2 
74 6. 2 6 841500 65683 6568 0. 2 
2 8. 2 6 841600 7483 748 0. 2 
2 6. I 6 8 4 I 7 3 I 2 6 I 6 262 0. 2 
I I 0, I 6 841739 12695 I I 4 3 9. 2 
196 8. I 6 8 4 174 I 687 124 8. I 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cotegor/e de prod. 
11 CZT-SchiUss. Code TDC 
MDNDE 
6 841749 
6 8 4 I 7 5 I 
6 861759 
6 8 4 I 7 9 I 
6 841799 
6 841891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 8 4 I 9 I 0 
6 841990 
6 842000 
6 8112110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 8421100 
6 842500 
6 842600 
6 842700 
6 842800 
6 842900 
6 66)000 
6 8 4 3 I I 0 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 8431135 
6 843450 
6 843490 
6 8.43511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 8113730 
6 843750 
6 843770 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 8 4 4 I I 0 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 8411300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 8411541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 8411571 
6 8114575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 8450.90 
6 8115 I I 0 
6 8115 I 3 0 
6 86521 I 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
Werte 
1 ()()() s 
Valeurs 
I) I 7 
1607 
996 
672) 
43701 
2364 
7350 
8 I 3 I 
23518 
11227 
36175 
10275 
6646 
8 I 3 I 
13097 
911746 
62056 
6603 
22428 
3286 
I 4 2 I 4 
75700 
6174 
776 
5824 
2858 
19895 
7966 
13778 
6) I I 
7 I I 5 
2 580 4 
5397 
1424 
2327 
9 I 4 
1827 
) I I 
4672 
3387 
6233 
2524 
18507 
I 0 I 9 8 
2738 
1832 
I 9 I 4 4 
35417 
30636 
50674 
3898 
4482 
5510 
23050 
7728 
18028 
1085 
21188 
267110 
715 
43356 
52637 
1873 
6295 
3644 
10709 
50970 
4198 
68972 
I 2 7 I 9 
2641 
9 2 I 8 
46724 
34959 
190711 
3265 
7882 
7369 
27443 
I 8 0 2 I 
8007 
I 9 I 8 5 
525 
3202 
17481 
40597 
16209 
416 
2200 
26591 
82 
13266 
35758 
241611 
11 3 3 4 
88820 
1595 
9 6 I 7 
274 
21734 
47232 
3 I 2 2 I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 ()()() s lnzidenz 
Perceptions Droit ou incidence 
158 2. 
27) 7. 
I )9 4. 
807 2. 
4807 I, 
236 0. 
I I 7 6 6. 
81) 0. 
2822 2. 
592 4. 
3618 0. 
1233 2. 
7) I I. 
1057 ) . 
I 411 I I. 
10422 I, 
7447 2. 
462 7. 
2467 I. 
49) 5. 
1279 9. 
6813 9. 
679 I' 
9) 2. 
582 0' 
372 ) . 
1990 0. 
876 I, 
1378 0. 
694 I. 
640 9. 
2580 0. 
270 5. 
157 I. 
23) 0. 
I 0 I I, 
256 4. 
I 6 5. 
514 I, 
)7) I' 
748 2. 
202 8. 
1666 9. 
I I 2 2 I, 
356 ) ' 
202 I, 
2106 I, 
3542 0. 
2757 9. 
6081 2. 
) I 2 8. 
448 0. 
551 0. 
2305 0' 
850 I, 
1803 0. 
109 0. 
32) ) ' 
4 0 I I 5. 
72 0. 
4336 0. 
6316 2' 
262 4. 
6)0 0. 
401 I. 
1071 0. 
5097 0. 
252 6. 
5518 8. 
76) 6. 
2 I I 8. 
461 5. 
11672 I 0, 
2797 8. 
572 ) . 
I 6) 5. 
788 I 0, 
)68 5. 
3293 I 2, 
1442 8' 
480 6. 
1727 9. 
5) 0. 
416 ) . 
1923 I' 
2436 6. 
2107 ) . 
46 I, 
286 3. 
4255 6' 
11 3. 
1857 4. 
3933 I, 
3383 4. 
1247 I. 
7994 9. 
207 3. 
I I 54 2' 
38 4. 
1739 8' 
5196 I, 
3122 0. 
325 
Tab. 3 
Zoll Ursprung-Orlglne 
SchiQoa. Warenkategorie Werte Zollertrag 
Cattlgor/e de prod. 1 ()()() s 1 ()()() s 
,,. 11 CZT-SchiUs< Valeurs Perceptions .... Code TDC 
HDNOE 
I 6 845710 8166 7)5 
I 6 845730 2735 274 
I 6 845800 7127 71) 
2 6 845971 6306 757 
2 6 845979 6509 9 I I 
I 6 845990 107000 12840 
2 6 846010 217 20 
2 6 846090 9048 905 
2 6 8 4 6 I I 0 3460 415 
2 6 8116190 82738 10756 
2 6 846200 68167 12270 
2 6 846310 6565 919 
I 6 8116330 90806 10897 
I 6 8116400 2907 320 
2 6 846500 28740 4 3 I I 
2 6 8 50 I I I 18579 2044 
2 6 850115 55355 5536 
2 6 850131 15902 2226 
2 6 850135 I I 7 59 1293 
I 6 850151 3582 501 
2 6 850155 6393 767 
2 6 850170 2 3 3 I I 2797 
I 6 850200 10682 1282 
I 6 850300 4856 971 
2 6 850410 3976 795 
I 6 8501130 1645 247 
2 6 850451 201 16 
2 6 850459 4482 762 
2 6 850500 14747 2065 
2 6 850600 25838 3876 
2 6 850710 14105 1834 
2 6 850730 6)7 48 
2 6 850810 8089 890 
2 6 850830 1513 212 
2 6 850850 5488 988 
2 6 850870 87) 18) 
2 6 850890 2800 504 
I 6 850910 11766 667 
2 6 850930 1600 L 7 6 
2 6 850990 4982 598 
I 6 85 010 98 IS 
2 6 85 090 2075 374 
2 6 85 I I 9 10655 I I 7 2 
I 6 85 1)0 2 0 64 0 3096 
I 6 85 210 1266 20) 
I 6 85 220 2841 597 
I 6 85 2)0 2899 551 
2 6 85 240 3392 54) 
2 6 85 250 4755 713 
2 6 85 260 2806 )9) 
2 6 85 JIO 947.,- I 2 3 I 
2 6 85 )90 19795 2969 
2 6 85 410 3707 6)0 
2 6 85 490 15736 2203 
2 6 85 511 6 I 2 2 857 
2 6 85 513 7639 1222 
2 6 85 515 106310 23388 
2 6 85 5 I 7 ••• 140 
2 6 85 5)0 4 0 I 9 1 5225 
2 6 85 551 4955 793 
2 6 85 555 I 2 5 I 200 
I 6 85 559 5)597 9647 
I 6 85 600 1227 147 
2 6 85 700 2961 355 
2 6 85 800 26206 3669 
2 6 85 9 I I I 6 6 I 3 2160 
2 6 85 919 I 0 I 2 7 5 I 3 I 6 6 
2 6 85 9)0 18752 2438 
2 6 85 950 4076 530 
2 6 85 970 I 27 )2 I 4 0 1 
I 6 852010 15537 1864 
2 6 852030 21000 2940 
2 6 852050 I 7 I 7 240 
2 6 852070 4866 584 
2 6 8 52 I I I 5959 95) 
2 6 8 52 I I 5 16320 2285 
I 6 8 52 I I 9 72762 I 0 9 I 4 
2 6 852120 I 7 I 0 222 
I 6 852130 21630 3677 
I 6 852140 526 86 
I 6 852150 12746 1530 
I 6 852290 14549 1455 
I 6 852300 44751 6265 
I 6 852410 4008 )61 
I 6 852430 )55 )9 
2 6 852490 10054 lOOS 
I 6 852510 )7 6 
I 6 852590 3642 692 
I 6 852610 3 I I 0 529 
I 6 852630 ))6 47 
I 6 852650 2333 44) 
I 6 852690 2337 )04 
I 6 852700 2 0 I 28 
I 6 852800 61156 710 
I 6 860100 )I 4 
2 6 860200 1624 199 
2 6 860300 2260 294 
2 6 860410 I 2 2 
2 6 860490 86 11 
2 6 860500 I 2 I 
2 6 860600 401 40 
2 6 860790 8478 I I 8 7 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlglne Zollsatz Zo" 
oder Sdllila. Warenkategorie Werte Zollertrag oder SehiQa. 
lnzidenz c.j'"'· d• prod. 1 ()()() s 1 ()()() s lnzidenz 
Droit ou 
'"'" 1 CZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou ... incidence , .. incidence .... Code TDC 
HDNOE 
.. 2 6 860890 2)) 28 I 2, 2 
0. 2 6 860910 1770 177 I 0, 2 
0. 2 6 860930 3092 278 9. 2 
2. I 6 860950 5279 6)) I 2, 2 
4. I 6 860970 1736 260 I 5, I 
2. 2 6 860990 7371 8 I I 11, 2 
9. 2 6 861010 27) )5 I)' I 
0. 2 6 861030 )45 48 I 4' I 
2. 2 6 87011 I 3849 462 I 2, I 
), 2 6 870115 I 8 ) I 8, I 
8. I 6 870190 I 2 5 I 8 9 25038 2 0. 3 
4. 2 6 870211 360379 79283 2 2. 2 
2. 2 6 870219 4J 11 2 5. I 
lo 2 6 870235 66551 I 116 4 I 2 2. 2 
5. ) 6 870239 86 I 7 2 0' 2 
I. 2 6 870300 7163 11133 2 0. 2 
0. 2 6 870400 6453 1420 2 2. 2 
4' 2 6 870500 6561 1575 2 4. I 
I, 2 6 870600 )71587 52022 I 4, 2 
4. 2 6 870731 9701 I 26 I I)' 2 
2. 2 6 870733 651 68 I 5, 2 
2. 2 6 870735 996 189 I 9, I 
2' 2 6 870737 2041 )88 I 9, 2 
2 0. I 6 870750 6331 I 0 I 3 I 6, 2 
2 0. I 6 870810 106 5 5' I 
I 5, 2 6 870830 106 11 I 0, I 
8. 2 6 870900 18154 4720 2 6. I 
I 7, I 6 871000 942 160 7. 2 
I 4, I 6 8 7 I I 00 48 8 7. I 
I 5, 2 6 871210 4006 761 9. 2 
I l' I 6 871290 16505 2641 6. 2 
llo 2 6 871300 3193 467 4. 2 
11' 2 6 871410 129 I 8 4' I 
I 4, 2 6 871439 8 I 7 I 1307 6. 2 
I 8, I 6 871459 2713 298 I, 2 
2 I , I 6 871470 4600 552 2. 2 
I 8, 2 6 880100 120 22 8. I 
I 4, 2 6 880210 270 )8 4. 2 
11. 2 6 880231 1065 160 5. I 
I 2, 2 6 880233 75)6 754 0' 2 
I 5, I 6 880235 9096 1092 2. 2 
I 8, I 6 880236 23353 2569 I, 2 
11' 2 6 880237 37348 )735 0. 2 
I 5, I 6 880239 107940 10794 0' 2 
I 6, 2 6 880310 15 ) 7. I 
2 I , I 6 880390 117015 I I 70 2 0. 2 
I 9, I 6 880400 605 7) 2. 2 
I 6, 2 6 880510 899 15) 7' I 
I 5, 2 6 880530 4)0 4J 0. 2 
I 4, 2 6 890110 68 0. I 
I)' 2 6 8 9 0 I 9 I 96323 0. I 
I 5, I 6 890195 1470 147 I 0, 2 
I 7, I 6 890199 18837 I I 3 0 6. 2 
I 4, 2 6 890200 3754 0. I 
I 4, 2 6 890310 1027 0' I 
I 6, 2 6 890)90 6887 551 8. I 
2 2. I 6 890400 I 6 I 0 9 0. I 
.. 2 6 890500 )19 26 8. 2 
3. 2 6 900110 3476 H7 I 4' 2 
6. I 6 900130 125 2) I 8, I 
6. 2 6 900200 4505 766 I 7, I 
8. 2 6 900300 5968 895 I 5, 2 
2. 2 6 900400 2725 518 I 9, I 
2' 2 6 900500 3679 7)6 2 0. I 
4. 2 6 900600 270 46 7. I 
) . 2 6 900710 16620 2992 8. I 
) ' 2 6 900730 I 57 I 251 6. I 
) . 2 6 900810 9667 1257 ) ' 2 
) . 2 6 900830 6189 928 5. 2 
I, 2 6 900900 5122 717 4. 2 
2. 2 6 901000 I 0 5 I 4 1262 2. 2 
4. 2 6 90 I I 0 0 I 2 3 I 148 2. 2 
4. 2 6 90 200 4061 7) I 8. I 
2. 2 6 90 )00 2759 )86 4. 2 
6. 2 6 90 400 14200 1988 4. 2 
4' 2 6 90 500 1795 )2) 8. I 
5. 2 6 90 610 3558 569 6. I 
) ' 2 6 90 6)0 1797:3 2157 2. 2 
7. 2 6 90 700 13694 1754 ) . 2 
6. 2 6 90 800 2154 280 ) . 2 
2. 2 6 90 9 I I l27 46 4. I 
0. 2 6 90 91) 1906 267 4. 2 
4. 2 6 90 915 2 I. 2 
9. I 6 90 919 194 25 ) ' 2 
I, 2 6 90 930 2828 28) 0. 2 
0. 2 6 90 990 60 96 5. I 
5. I 6 902000 I I 2 2 0 1459 3. 2 
9. I 6 902100 2269 227 0. 2 
7. I 6 902200 5201 624 2. 2 
4' I 6 902310 1704 290 7. 2 
9. I 6 902330 42) 59 4 .• I 
3. 2 6 902390 I 9 6 I 275 4. 2 
4' I 6 902410 3367 471 4. 2 
I. 2 6 902430 83411 lOO I 2. 2 
) . I 6 902490 18353 2386 ) . 2 
4. I 6 9'02500 7318 951 ) . 2 
) ' I 6 902600 7757 9)1 2. 2 
4. I 6 902710 3 I 4 2 408 ) . 2 
) . I 6 902730 2488 448 8' I 
0. 2 6 902750 )51 )9 I, 2 
0. 2 6 902810 31577 4105 ) . 2 
4. I 6 902830 49048 6376 ) . 2 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 AnnM 
-
Utsprung-Orlg/ne 
Warenkategorle 
CtJfirorle de prod. 
11 CZT-Schluss. Code TDC 
MONOE 
6 902890 
6 902900 
6 9 0100 
6 9 0210 
6 9 0290 
6 9 0)00 
6 9 0410 
6 9 0490 
6 9 0500 
6 9 0600 
6 9 0 7 00 
6 9 0800 
6 9 0900 
6 9 1000 
6 9 I 11 I 0 
6 9 I I I 20 
6 9 I I I 30 
6 9 I I I 4 0 
6 9 I I I 50 
6 9 I I I 90 
6 920111 
6 9 2 0 I I 9 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 920800 
6 920900 
6 921000 
6 921110 
6 9 2 I I 3 0 
6 921150 
6 921210 
6 921231 
6 921233 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921310 
6 921330 
6 921390 
6 930100 
6 930210 
6 930290 
6 930300 
6 930410 
6 930490 
6 930500 
6 9)0610 
6 930631 
6 930635 
6 9)0639 
6 930710 
6 930731 
6 9)0733 
6 930735 
6 9)0737 
6 940110 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 9 50 I I 0 
6 950190 
6 950210 
6 950290 
6 950310 
6 950390 
6 950490 
6 9 sO 5 I I 
6 950519 
6 950530 
6 950591 
6 950599 
6 950610 
6 950690 
6 950710 
6 950790 
6 950810 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
6 960300 
6 960400 
6 960500 
6 960600 
6 970100 
6 970210 
6 970230 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970710 
6 970790 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
13860 
23755 
)4959 
5 
1477 
220 
I 2 I 0 
7080 
I 9 I 7 
445e 
1908 
I 4 6 I 
1474 
6J8 
2597 
7JJ 
I I 
J5 
3417 
768e 
I 8 I 4 
5e9 
eJ 
I I 52 
512 
1703 
658 
46J 
609 
6 I I 
120 
2 5 I 4 
e91 
26127 
J72e6 
5550 
327 
89 
)82 
11 0 8 5 
284 
604 
5427 
1006 
6848 
5 
81 
615 
336 
2282 
IJ2 
00 
187 
57 
40 
J46 
279 
896 
7e2 
74J 
I 0 I e 
567 
25337 
1582 
42127 
5094 
I 
J 
I 9 
154 
2e 
47J 
I 0 
22 
HO 
I 
I 2 
lee 
I 6 
2 I 
2 I 
6 4· 
1236 
464 
5eJ 
I 06 I 
4201 
I I 
62 
IOJ 
40 
2 I 4 I 
5195 
241 
33432 
485 
7955 
3948 
8374 
457 
2194 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Droit Oil Perceptions incidence 
1802 J. 
)088 J. 
1845 I, 
I 5. 
192 J. 
29 J. 
169 4. 
920 J. 
2ee 5. 
624 .. 
267 .. 
205 . .
IJJ 9. 
70 I, 
20e e. 
88 I 2, 
2 I 4' 
5 I 4 • 
J76 11. 
e46 I I, 
J27 I e, 
I I e 2 0. 
I 2 I 4 • 
242 2 I , 
102 20. 
255 I 5, 
92 I 4' 
65 I 4' 
I I 6 I 9' 
86 I 4' 
20 17. 
4SJ I e, 
I 36 I 5, 
39 I 9 I 5, 
5966 I 6, 
777 I 4, 
29 9. 
I 5 17. 
27 7. 
1552 I 4, 
Je I 3, 3 
9 I I 5, 
86e I 6, 
I 0 I I 0, 
959 ... 
e. 
7 9. 
98 I 6, 
0. 
J65 16. 
2 I I 6, 
69 I 6, 
0. 
6 I 0, 
6 I 5, 
62 I e, 
J6 
"· 54 6.
94 I 2, 
I 4 I 19. 
17J 17. 
6e I 2, 
4307 17. 
221 I 4' 
7162 17. 
e I 5 I 6, 
7. 
I 6, 
2 9. 
22 ... 
2 7. 
66 I 4, 
I I 2, 
J I 5, 
20 6. 
I 0, 
I .. 
JO I 6, 
I 5. 
J I 2, 
I 5. 
e I J' 
I 0, 
17J I 4, 
e6 I e, 
I I 7 2 0. 
I 4 9 I 4' 
ee2 2 I, 
2 I e, 
I 2 I,., 
2 I 2 0. 
6 I 6, 
450 2 I , 
1039 20, 
6 I I 7, 
8024 2 •• 
I I 2 2 J' 
1352 17. 
790 20, 
I 59 I I 9' 
46 I 0, 
J7J 17. 
326 
Tab. 3 
... 
Ursprung·Or/g/ne 
-
Warenkategorle Werte Zollertrag 
C.tegorle do prod. 1 000 s 1 000 s 
'"" 11 CZT-SchiOss. Valeurs PerceprJoos ... Code TDC 
MONOE 
2 6 970800 751 eJ 
2 6 980 I I 0 J62 J6 
e 6 980130 7590 1)66 
I 6 980210 2988 47e 
I 6 980290 2·50 0 500 
I 6 980)10 5826 1049 
I 6 9S0JJO 662 126 
I 6 980l50 liBl 561 
I 6 9 8 0 4 I I 64 5 
I 6 980419 552 72 
7 6 980ofl30 50 2 
I 6 98 0 5 I I 2318 ,. . 
I 6 980519 6el 95 
2 6 980530 17e le 
I 6 980660 210 J6 
I 6 980700 765 107 
I 6 980800 I 4 0 I 224 
I 6 980900 52 6 
I 6 981000 5512 e27 
I 6 9811 I 0 766 46 
2 6 98 I I 90 1084 152 
I 6 981200 1)48 297 
2 6 981300 J67 5 I 
I 6 981400 1026 164 
I 6 981500 es7 22J 
I 6 981600 9eJ IJe 
2 6 990100 14725 
2 6 990200 JSe 
I 6 990300' 1282 
J 6 990400 5607 
I 6 990500 e45 
' 
6 990600 I I I 54 
2 20804372 1702734 
2 
I 9 271000 515539 
2 9 27 I I 00 I 58 0 I 
2 9 271200 1386 
I 9 271390 I 57 9 I 
2 548517 
2 
• 32243450 3024553 2 
2 
2 c E E 
2 
I 009000 69914 
I 930000 4206 
I 74120 
I 
2 I 0JO:il9 12593 2015 
010390 4 
010500 5895 707 
020115 37250 7450 
020135 4465 89) 
020200 36665 6600 
020)10 J 
020390 40 6 
020500 4814 1059 
020630 1922 6el 
0 4 0 5 I I 47760 5731 
040515 58034 8705 
040521 7666 460 
2 040523 2 I 5 
2 100100 3J9J5 6787 
2 100200 9802 1568 
2 100310 1594 96 
2 100390 53720 6984 
I 100410 7J • I I 100490 990 129 
2 I 100510 1644 
2 I 100591 74 5 
2 I 100599 20507 1846 
2 I 100710 I 4 I 
I I 100790 9JS 75 
2 I 11 0 I I 0 5091 1527 
I I 110130 260 J4 
I I 110150 72 6 
I I 110170 I 2 4 17 
2 I 110190 500 60 
I I 110211 220 66 
I I I 02 IJ SJ7 I J4 
I I I 0215 1302 365 
I I I 0219 9J2 214 
2 I I 0230 619 le6 
I I I 0610 30 5 
2 I I 0700 I I 0 0 3 2201 
2 I I 0 e I I se9 159 
I I I Dell 1909 J6J 
I I I 0815 Je92 97J 
I I I 0817 J09 77 
I I I 0819 I 6 4 46 
2 I I 0830 
I I I 0900 167 45 
2 I I 50 I I 9 4584 917 
2 I 150130 IJI 24 
I I 160 I I 0 4J I 0 
I I 160190 2349 49J 
2 I 160219 54) IJ6 
2 I 16029~ 770 162 
I I 160299 8058 2095 
I I 230210 3830 eo• 
I I 230290 6194 496 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprunc-Origlne Zollsatz 
"" oder 
-
Warenkategorie Werte Zollertrag oder .... ~ 
lnzldenz lnzldenz c..e,.,. .. do prod. 1 000 s 1 000 $ 
Droit ou 
'"" V'CZT-SchiOss. Valeurs Perceptions 
Droit ou ... 
.... incidence .... Incidence CAde TDC 
c E E 
I I, 2 I 230790 5419 eiJ I 5 • I 
I 0, 2 400061 6 40 I 5 16,0• 
I e, I 
I 6, I 2 0 0 I I I J20 0. I 
20. I 2 0 0 I I 5 7988 e79 I lo I 
I e • 2 2 0 0 I I 9 e65 199 2 J. I 
I 9' I 2 0 0 Ill 6 I I 2 • I 
I 7, J 2 0 0150 102 17 I 7, I 
e. 2 2 0 0 2 I I 7711 0. I 
IJ. 2 2 0 0219 18568 2971 I 6, J 
.. 2 2 0 0290 0. 
I 7, I 2 0 0 3 I I 56 0. 
I 4' I 2 0 0 4 I I 22 0. 
I 0, I 2 0 0413 26 • I 5, I 7, I 2 0 0415 J 5. 
I 4 • 2 2 0 0610 )82 Je I 0, 
I 6, I 2 0 0630 26 J I 2, 
I 2, I 2 0 0690 I 06 I 0. 
15. I 2 020111 le6 JO I 6 • 
6. I 2 0 2 0 I I 3 50300 10060 2 0. 
I 4, 2 2 020116 eo 6 7. 
2 2. I 2 0 2 0 I I 9 4431 e86 20. 
I 4' 2 2 020131 2 I I J4 I 6 • 
I 6, 2 2 020139 2J5 2e I 2, J 
2 6. I 2 020410 465 60 IJ. I 
I 6' 2 2 020430 1076 75 7. I 
0. I 2 020490 .. J I 9 • J 
0. I 2 020610 5J e I 6, I 
0. I 2 020690 206 49 24. I 
0. I 2 03011 I J2 I 5 I I 6 • J 
0. I 2 0 3 0 I I 9 2722 272 I 0, J 
0. I 2 030131 1207 0. I 
8.2. 2 030133 3 I 4 4 629 2 0. J 
2 030135 695 174 2 5' J 
0. 2 030139 I I 9 6 8 1795 I 5 • J 
0. 2 030150 3635 654 I e • I 
0. 2 030170 21 J I 4, I 
0. 2 0 3 0 2 I I 5Je2 646 I 2, I 
. 2 030215 3755 •ee I J • J 
2 030219 I 77 27 I 5, J 
9., •• 2 030221 J252 650 2 0. I 
2 030229 197 J5 I e, I 
2 030230 7J5 I I e I 6, J 
2 030250 I 5, I 
2 030 31 I 951 2Je 25. J 
2 030313 2145 Je6 I e, I 
2 030319 2e 4 I 4 • I 
. 2 030331 J 0. I 
2 030333 1466 264 I e • I 
I 6, I 2 0 30' 3 5 JSie JS2 I 0, I 
0. I 2 030339 I I 0 3 ee e. J 
I 2, I 2 040100 5240 8Je I 6 • I 
2 0. I 2 040210 I I 08 9 1996 I e • I 
20. J 2 040220 969 22J 2 J. I 
I 8, I 2 040300 20296 4871 2 4. I 
5. I 2 040400 69304 15940 2 J. J 
I 6' 2 2 040529 2J4 0. I 
2 2. 2 040600 479 144 J 0. I 
2 5. 2 050400 9560 0. I 
I 2, 2 051510 )61 I e 5. I 
I 5, 2 051590 918 0. I 
6. 2 060 I fO 27227 2723 I 0, I 
2 2. 2 0601)1 6) I I I e • I 
2 0. 2 060139 1586 190 I 2 • 2 
I 6, 2 060210 15J 0. I 
6. 2 060219 18) 22 I 2, I 
"· 
.2 060230 5 J. I 
6. 2 060290 I 2 4 I 7 1863 I 5, J 
IJ. 2 060JII 4968 I I 9 2 2 •• I 
0. 2 060315 19648 3930 2 0. I 
7. 2 060390 I 4 I 2e 2 0. I 
9. 2 060410 3653 4J8 I 2, J 
I 0, 2 060430 J77 Je I 0, J 
e. 2 060490 169 29 I 7, I 
JO' 2 07 0 I I I 15695 1570 I 0, I 
IJ. 2 070113 5850 e7e I 5, I 
8. 2 0 7 0 I I 5 7041 1479 2 I , I 
I 4 • 2 070 17 680 6 I 9· I 
8. 2 070 19 7268 1308 I 8 • I 
JO' 2 070 2 I 3613 654 I 8, I • 2 5. 2 070 22 e729 1362 I 5, 6 • 
2 e. 2 070 2J 1279 156 I 2, 2 4 
2 J. 2 070 24 2837 426 I 5, I 
JO' 2 070 25 1238 I 6 I IJ. I 
I 5, 2 070 Jl 5702 502 e.e 4 
20. 2 070 JJ 7463 545 7. J 4 
2 7. 2 070 J5 10239 IJJI IJ. I 
I 9' 2 070 J7 14 2 IJ. I 
2 5. 2 070 4 I 26) J2 I 2, I 
2 5. 2 070 4J le4 Jl I 7, I 
2 e. ~ 070 45 3842 2JI 6. 0 • JO' 2 0.7 0 47 2129 217 1"0 t 2 4 
27. 2 070 49 106 I e 17. I 
20. 2 070 5 I 50 7 I J' I 
I e, 2 070153 J20 54 I 7, I 
2 4. 2 .070155 I I 6 2 l9e 17. I 
2 I, 2 070157 4287 729 17. I 
2 5. 2 070159 1755 29e I 7, I 
2 I, 2 070161 10645 1277 I 2, I 
26. J 2 070165 696 90 IJ. I 
2 I , I 2 070171 S7J9 9le I 6, I 
e. I 2 070173 I 47 19 I J' I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnR 
Unprung-Orlglne 
!f~nkategorle 
CatAgorle de prod. 
liCZT~Ioa. Code TDC 
c E E 
2 070175 
2 070177 
2 070181 
2 070183 
2 070185 
2 070187 
2 070189 
2 070191 
2 07019) 
2 070199 
2 070200 
2 070)10 
2 0703)0 
2 070350 
2 070370 
2 070)90 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070590 
2 070690 
2 08 o 1 1 o 
2 080130 
2 080150 
2 080170 
2 0&0190 
2 oao 2 1 1 
2 0&0215 
2 080230 
2 080250 
2 0&0270 
2 0&0290 
2 oaOJio 
2 0B0JJO 
2 oao 4 1 1 
2 080415 
2 080430 
2 080510 
2 080530 
2 0"8 0550 
2 080570 
2 080590 
2 0806 I I 
2 0B061J 
2 0&0615 
2 080617 
2 080631 
2 080635 
2 080650 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 0&0751 
2 080755 
2 0&0771 
2 0&0775 
2 080790 
2 oao a 1 1 
2 080815 
2 0&0830 
2 080890 
2 080900 
2 0&1000 
2 Os 11 I 0 
2 081130 
2 08 I I 90 
2 081210 
2 081220 
2 0BI2JO 
2 081240 
2 081261 
2 081290 
2 OeiJOO 
2 090 I I I 
2 090 I 1J 
2 090 I I 5 
2 090 I I 7 
2 090190 
2 090210 
2 090290 
2 090JOO 
2 0904 I I 
2 09041J 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 090610 
2 090650 
2 090710 
2 090750 
2 0908 I I 
2 090819 
2 090850 
2 0909 I I 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 090959 
2 091011 
2 091015 
2 091020 
Weru Zollertrag 
1 000. 10008 
Voleurs Perceptions 
)686 361 
34568 9091 
I 0 I 
14273 2855 
4461 714 
1620 259 
102 10 
148 18 
1538 169 
985 158 
421 80 
6J 5 
669 60 
JJJ 50 
• I J41 41 
7J I 5 
20J9 J26 
9092 BIB 
652 46 
7 
669 80 
IJJO 266 
5 I 
58 J 
4 
4756 7IJ 
7554 I 5 I I 
4270 854 
18249 1460 
196 26 
4 I 
4 
254 25 
2206 J97 
21732 4781 
122 I 0 
22603 1582 
7538 60J 
1752 12J 
619 I 2 
12564 50J 
3019 B6J 
J2887 4703 
I I 7 52 I I 0 5 
21479 1439 
15873 2063 
5772 J98 
J5 2 
1903 476 
16884 3714 
10120 2226 
5616 842 
444 67 
I 3 4 4 J49 
1269 I 2 7 
6406 1025 
669 107 
246 22 
2028 24J 
609 67 
1094 219 
I 7 J 
2 I J 
4341 478 
48 4 
J 
145 2J 
710 57 
2 
6 
J2J • 5908 945 
215 45 
I I 6 4 291 
I 
I 
184 42 
219 J9 
I 
59 I 2 
J 
I 
IOJ 2 I 
J9 I 0 
2JO J5 
24 5 
4 I 
I 4 J 
7 2 
I 
57 11 
• 2 7 
J6 8 
7 
J50 I 8 
14 I 
I 
Zollsatz ... , Ursprung-Orlg/ne 
oder 
""""' 
I'!Y~renkategorle 
lnzldenz Categorle de prod. 
Droit ou 
""" ll~ZT-Schloa. Incidence .... Code TDC 
c E E 
9. 8 4 . 2 091031 
2 6. 3 • 2 091055 
7. 2 091057 
2 0. 2 091071 
I 6, 2 91075 
I 6' 2 00610 
I 0, 2 006JO 
I 2, 2 00651 
llo 2 00659 
I 6' 2 I OJI 0 
I 9, 2 10)90 
8. 2 I 0 4 I 0 
9. 2 10490 
I 5, 2 I 0500 
14. 2 2 0 I I 0 
I 2 o 2 20120 
20o 2 20 IJO 
I 6' 2 120160 
9. 2 20150 
7. J 2 20160 
.. I 2 20190 
I 2, I 2 20210 
2 0. I 2 20290 
I 2, I 2 20310 
5. J 2 20390 
I 2, 2 20410 
I 5, 2, 20500 
20. 2 20600 
20. 2 20729 
8. 2 207:30 
I 2, 2 20740 
I 6' 2 20750 
7. 2 20760 
I 0, 2 20770 
I 8 o 2 20780 
2 2. 2 20791 
8. 2 20799 
7. J 2 20810 
8. I 2 20831 
7. I 2 20839 
2. I 2 20850 
4. I 2 20890 
28.6 5 2 20900 
I 4, 3 • 2 21010 9. 4 4 2 21090 
6o7 4 2 30331 
IJ. 9 2 30339 
•• 9 4 2 50 I I I 
5. I 2 50210 
2 5. I 2 50290 
2 2. I 2 50 3 I I 
22. I 2 50390 
I 5o 7 2 50 4 I I 
I 5, I 2 50419 
2 6. 4 2 50430 
I 0, I 2 50451 
I 5, I 2 50459 
I 6' 9 2 50510 
I 6' I 2 so 590 
9. J 2 50731 
I 2, I 2 507JJ 
llo I 2 507J 5 
20. I 2 50739 
I 6' I 2 507 51 
I 6' I 2 150755 
llo I 2 50757 
8. 2 2 50771 
8. 2 2 50779 
I 6' 2 2 50791 
8. 2 2 50795 
9. 2 50797 
8. 2 51210 
2. 2 51290 
I 6, 2 51300 
21. 2 5 I 7 I 0 
2 5. 2 51790 
JO, 2 6 02 I I 
JO, 2 60310 
2Jo 2 603)0 
18. 2 60)50 
2 5. 2 60410 
20. 2 60430 
0. 2 160450 
0. 2 60470 
20. 2 60490 
25. 2 60500 
I 5, 2 70100 
20. 2 70210 
2 5. 2 70220 
20·, 2 70230 
2 5. 2 70240 
0. 2 70250 
2 0. 2 70260 
2 5. 2 70310 
5. 2 70JJO 
2 J. 2 70370 
0. 2 70390 
5. 2 70510 
I 0, 2 70590 
I 4' 2 80100 
I 7, 2 80200 
I 4' 2 200100 
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Tab. 3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau Zoll Ursprung-Orlglne Zollsatz 
""'' Werte Zotlertrag oder SdiiO •• Warenkategorle Werte Zollertrag oder "'"~ 
1 ()()(). 1 ()()() 8 lnzldenz Catigorie de prod. 1 ()()() s 1 000 s lnzidenz 
Voleurs Perceptions Droltou 
, .. 
llCZT -Schlilss. Valeurs Perceptions 
Droit ou 
""" Incidence ..... Code roe incidence ....
c E E 
44 7 I 6' I 2 200210 2967 682 2Jo 
2 0. I 2 200220 485 97 2 0. 
2 5. I 2 2D02JO 8165 1470 I 8, 
167 JJ 20, I 2 200240 I I 8 4 260 2 2. 
80 20 2 5. I 2 200250 JIO 62 2 0. 
1763 212 I 2, I 2 200260 60 12 2 0. 
2076 JJ2 16. I 2 200290 97JO 2JJ5 2 4. 
5 9. I 2 200JOO 45 12 26. 
450 72 I 6, I 2 200400 1489 J72 2 5. 
IJ 2 14. 2 2 200500 I I 4 8 J44 JO, 
7 I I 2, I 2 2 0 0 6 I I 107 I 8 17. 
I 7, I 2 200615 I I 8 26 2 2. 
9 I IJ. I 2 200620 249 80 J 2. 
JJ I 6J I 9, I 2 2006)1 J22 74 2Jo 
428 0. I 2 2006J5 1880 00 2 5. 2 
8 0. I 2 200641 J7 • I 7, I 97 0. I 2 200642 I 2 J. I 
8 0. I 2 200643 I I 9, I 
0. I 2 200644 57 IJ 23. I 
3049 0. I 2 200645 02 99 2 J. I 
2292 0. I 2 200647 504 I I 6 2 J. 2 
106 8 8. 2 2 20 0 7 I I 49 25 so. I 
I 8 I 5. I 2 200719 I 6 I 6 679 42. I 
4473 671 I 5, I 2 200731 5404 I 5 I :3 28o I 
I 2 4 I I I 2 4 I I 0, 2 2 200732 172J J62 2 I , J 
617 74 I 2, I 2 200733 25 5 20. 2 
46 I 2. I 2 200734 240 60 2 5. I 
3192 JBJ I 2, I 2 200735 85 I 8 2 I , I 
5 0. J 2 200736 541 I I 9 2 2. 2 
9J 2 2. 2 200737 2 2 0. 2 
2 2. 2 2007:38 40 I 0 2 5. I 
4 I I 5, 2 200739 256 56 2 2. 2 
8 0. 2 220400 I 0 4 4 0. I 
8 0. 2 220510 8148 2583 3 I , 7 • 8 0. 2 220521 3485 575 I 6, 5 4 
8 6 9' 0. 2 220525 29132 5098 I 7, 5 4 
798 0. 2 220531 05 60 I 3, 7 • 6 8. 2 229535 2719 2J4 8o6 4 
95 2 2. 2 220541 IJO 26 20,2 • 222 20 9. 2 220543 269 176 6 5. 5 4 
80 6 5. 2 220545 7J 0. 4 
J4 0. 2 220547 I 4 I 4 58J 4 I , 2 4 
3498 0. 2 220551 7 I I 0 I 4, 7 4 
Ill I 0 9. 2 220555 J48 2J4 67.2 4 
3497 0. 2 220559 4002 0. 4 
I I 9 29 24. 2 220560 8307 39766 478.7 4 
Jl 4 14. 2 2 2 0 7 I I 6 I J9 63,9 • 1709 5 I J. 2 2 220715 226 80 35.4 4 
2557 5 I 2. I 2 220717 53.8 4 
675 68 I 0, I 2 220735 8 J J 2, I 4 
I 0. I 2 220737 I 6, 0 4 
I 6 2 I 2, J 2 220810 165 205 I 2 4, J 4 
5J J .. I 2 220830 2l2 541 233.4 4 
I 56 0. I 2 220910 2J 5J 2)0,9 I 
1052 0. I 2 221010 29 I 7 59,4 4 
2384 0. 2 2 22IOJ0 64 45 69t6 4 
12JB 0. I 2 2 3 0 I I 0 1495 45 J. 2 
25J 15 .. I 2 230130 963 J9 4. 2 
IJO IJ I 0, I 2 230300 5776 0. 
89 0. I 2 230400 36540 0. 
400 J2 8. I 2 230500 Jl2 0. 
7866 J9J 5. J 2 230610 J50 0. 
J02 24 8. 2 230690 417 I 7 4. 
1558 Jl2 2 0. 2 230710 J66 JJ 9. 
764 IJO I 7, 2 240110 I 8 2 2 I 2733 I 5o 
219 44 20. 2 240190 I 7 I 7 0 4808 2Bo 
755 68 9. 2 450110 I 7 I 5. 
1086 152 ... 2 450190 268 2 I 8. 
407 8 I 2 0. 2 540100 30065 0. 
5209 521 I 0, 2 570100 IJ77 0. 
1782 267 15. 1088438 209767 19.3• 
120 24 2 0. 
2091 J55 I 7, J 050100 244 0. I 
12J6 J09 2 5. J 050200 2225 0. I 
29 I 5. 2 J 050310 848 0. I 
206 4 2. I J 050)90 150 J 2. 2 
291 58 20, I J 050500 IJ6 0. I 
I 6 0. I J 050600 1604 0. I 
7 I 9. I J 050710 2J 2. 2 
J I 24, I J 050731 10719 0. 
90 27 JO, I J 050739 687 27 4. 
Jl5 50 I 6, 2 J 050790 144 4 J. 
I I 3 3 269 2 2. 2 J 050800 207J 0. 
100 25 2 5. I J 050900 J05 0. 
808 202 2 5. J J 051000 7 I o. 
3480 696 20, I J 051100 I 6 0. 
12606 10085 so. I J 051200 505 0. 
86 21 2 4. I J 051310 186 0. 
1497 769 50. I J 051390 • 8. 2 0' 2 J 51400 I 2l2 0. 
1046 8J7 8 0. J 30100 1]4 0. 
18 9 50. J )0 2 I I 166 0. 
80 J8 6 7. J J0215 199 • J • 22 I 6 • 5 • J 30230 JB I 2. 
6 I 0. J J0290 479 0. 
48J 92 I 9, J 30 31 I I 0 I 0. 
1820 I I 8 J 6 5. J JOJI 2 27 o, 
• 4 • 7 • J 30314 564 45 8. 2 IJB 72 52. J )0315 I 0 I 5. I 
876 79 9. J )0316 J24 I 9 6. I 
687 62 9. J )0317 4 8. 2 
I 1 50 25J 2 2. J )0318 .. 2 5o 2 
OSCE • SAEG 
J h 1961 A e a r • nn e 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie Werte 
Cott!gorie de prod. 1 000 $ 
11 CZT-SchiU ... Voleurs Code roe 
c E E 
3 3 0 3 I 9 352 
3 )0:351 80 
3 )0355 47 
3 )0359 673 
3 4 0 I I I I I 0 
3 4 0 I I 9 I 4 I 
3 4 0 I 3 I 407 
3 4 0 I 3 9 10 
3 40151 194 
3 4 0 I 59 274 
3 40170 51 
3 40190 91 
3 4 0 2 I 0 190 
3 40221 31 
3 40223 88 
3 40225 89 
3 40229 172 
3 40300 320 
3 40400 
3 4 0 5 11 10 
3 4 0 5 I 9 770 
3 50600 3533 
3 50710 •• 3 5Deoo 5 I 4 
3 50900 37 
3 5 I 0 I 0 1202 
3 51030 764 
3 51050 4945 
3 51070 1350 
3 5 I I I 0 953 
3 5 I I 90 2883 
3 51400 8 
3 5 I 5 I 0 59 
3 I 5 I 5 90 Ill 
3 I 5 I 6 I 0 69 
3 I 5 I 6 90 54 
3 I 7 0 4 I 0 22 
3 170430 965 
3 170490 I I 6 2 8 
3 1 9<0 3 o o 169 
3 180400 6917 
3 180500 3877 
3 8 0 6 I I 178 
3 8 0 6 I 5 517 
3 80690 18306 
3 90100 89 
3 90200 3164 
3 90300 2132 
3 90410 I 7 
3 90490 H 
3 90500 215 
3 90600 57 
3 90700 919 
3 90800 2 I 5 If 
3 2 I 0 I I 0 139 
3 210130 102 
3 210200 3053 
3 2 I 0 3 I 5 27 
3 210330 290 
3 210400 1317 
3 210500 6 I 6 7 
3 2 I 0 6 I I 2 
3 2 I 0 6 I 9 751 
3 2 I 0 6 3 I 83 
3 210639 644 
3 210650 76 
3 210700 4485 
3 2 2 0 I I 0 2070 
3 220190 48 
3 220200 1544 
3 220300 9630 
3 2 2 06 I I 760 
3 220615 3395 
3 220631 90 
3 220635 487 
3 220650 5 
3 220930 820 
3 220951 I 4 4 
3 220953 213 
3 220959 9249 
3 240210 I I 2 I 3 
3 240220 7082 
3 240230 557 
3 240250 4 
3 240260 
3 240270 728 
179862 
4 2 6 0 I I I 9647 
4 2 6 0 I I 9 96044 
4 260120 626 
4 260210 1487 
4 27 0 I I 0 323345 
4 270190 2 2 I 3 2 
4 270210 389 
4 270230 14166 
• 270419 2 I 8 3 2 I 4 270430 10 
• 7 3 0 I I 0 2327 
4 730121 19755 
4 730125 I 7 I 4 I 
4 7 J 0 I 3 I 9 I 2 7 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
2 
3 
4 
8 
I 
6 
I 
2 
106 
3 
72 
3 
120 
61 
297 
135 
19 
231 
I 
11 
4 
5 
222 
3140 
42 
1383 
1047 
53 
414 
4943 
18 
791 
640 
5 
9 
39 
I 5 
294 
8604 
25 
22 
7J3 
I 
49 
263 
I 3 57 
233 
14 
64 
14 
I I 2 I 
166 
309 
2889 
363 
1287 
37 
180 
246 
147 
lOO 
5596 
20183 
5666 
1003 
2 
291 
65223 
32658 
376 
184 
9388 
I I 4 
830 
720 
383 
Zollsatz Zoll Ursprung-Origlne 
oder SchiQa. Warenkategorie 
lnzidenz Categorle de prod. 
Droit ou CM 
,_, liCZT-SchiU,.. incidence Code TDC 
c E E 
0. I 4 7JDIJ5 
3. 2 4 730149 
6. I 4 7 J 02 I I 
0. I 4 730310 
0. I 4 730321 
3. I 4 730325 
0. I 4 7)0329 
2. 5 2 4 7)0610 
o. I 4 7)0621 
3. I • 7)0625 2. I 4 730630 
0. I 4 7 3 07 I I 
3. I 4 7)0713 
3. I 4 730721 
0. I 4 730723 
2. I 4 73 0 8 I I 
0. I 4 7)0815 
0. I 4 730820 
0. I 4 730910 
3. I 4 730920 
0. I 4 73 0 I I 
3. 2 • 73 013 3. I 4 73 015 
I 4, 2 4 73 041 
7. 2 4 73 043 
I 0, 2 4 73 Ill 
8. 2 4 73 I 13 
6. 2 4 73 I I 5 
I 0, 2 4 73 I I 9 
2. 2 4 73 141 
8. 2 4 73 150 
7. I 4 73 2 ., 0 
0. I 4 73 221 
I 0, I 4 731251 
0. I 4 731271 
8. I 4 73131 I 
2 I , I 4 731313 
23. 2 4 73 315 
2 7. 2 4 73 321 
25. I 4 73 323 
2 0. 2 4 73 325 
27. I 4 73 327 
30. I 4 73 329 
eo. I 4 73 331 
27. 2 4 73 333 
2 0. I 4 73 335 
2 5. I 4 73 337 
30. I 4 73 339 
29. I 4 73 343 
2 6. I 4 73 345 
I 8 • I 4 73 347 
2 6. I 4 73 349 
30. 3 4 73 350 
40. 3 4 73 364 
I 8, I 4 73 365 
2 2. I 4 73 366 
2 4. 2 4 73 367 
5. 4 73 369 
I 7, 4 73 375 
2 0. 4 73 513 
2 2. 4 73 5 I 4 
2 3. 4 73 517 
31. 4 73 518 
I 7, 4 731521 
I 0, 4 731523 
I 9, 4 731527 
2 5. 4 731529 
8. 4 731539 
0. 4 731541 
20,0 4 731543 
3 0. 4 731544 
4 7. 7 4 4 731546 
3 7. 9 4 4 731563 
4 0. 7 • 4 73 564 36.9 4 4 73 567 
0. 4 4 73 568 
3 0. 7 4 73 569 
I 0 I , 9 4 4 73 571 
4 7, 0 6 4 73 573 
6 0. 5 4 4 73 577 
I 8 0, I 4 73 579 
8 0. I 4 73 587 
I 8 0, I 4 73 588 
4 0. I 4 73 589 
4 0. I 4 73 59 I 
40. I 4 73 593 
3 6. 3. 4 73 594 
4 73 596 
0. I 4 73 6 I 5 
0. 0 4 73 617 
0. 0 4 73 620 
0. 0 4 73 640 
I 0, I 0 4 73 651 
I , 7 0 
0. 0 
I , 3 0 5 285015 
4. 3 0 5 285031 
0. 0 5 285051 
4,9 0 5 285071 
4. 2 0 5 285073 
4. 2 0 5 285075 
4.2 0 5 2 8 5 I I 0 
328 
T b 3 a . EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Origine Zollsatz ZoO 
Werte Zolle.rtrag oder SchiQa. Warenkategorie Werte Zollertrag oder khiOa. 
lnzidenz Categorle de prod. lnzidenz 1 000 $ 1 000 3 1 000 s 1000$ 
Voleurs Perceptions Droit ou """ l rCZT-SchiU.,. Valeurs Perceptions Droit ou ,. incidence ,_. incidence ...... Code TDC 
c E E 
7510 315 4. 2 0 5 285210 22 0. 
671 20 3. 0 5 "180610 I 4 2 I 2, 
15955 447 2. 8 0 5 8 I 0 4 7 I 6 0. 
9596 0. 0 5 810473 4 0. 
6963 0. 0 5 810477 13 2. 
248 0. 0 5 8 4 I 4 I 0 268 29 11. 
122030 0. 0 5 8 4 I 7 I 0 394 43 11. 
59 2 3, I 0 5 841720 400 .. 11. 
I 6 2 I I I 0 2 I 6. 3 0 5 841810 226 11 5. 
I 0 • 0 5 841830 222 24 11. 
4 3, I 0 5 841850 222 24 11. 
60703 4613 7. 6 0 5 842210 250 20 8. 
I 3 2 11 8. 0 5 844410 450 50 11. 
32584 1792 5. 5 0 5 844510 3 11. 
0. 0 5 845910 I I 9 5 I 31 11. 
65891 4481 6. 8 0 5 845930 I I 9 5 120 I 0, 3 
4 4 I 8 221 5. 0 5 845950 I I 9 5 131 11. I 
8. 7 0 5 8 5 I I I I 77 8 11. I 
7495 480 6. 4 0 5 852210 265 29 11. I 
I 4 0. 0 5 852230 6 I 11. I 
69644 4666 6. 7 0 5 860810 I 0, I 
133529 8012 6 • 0 5 871431 8 I I 0, I 
7 I 8. 4 0 5 871451 34 3 I 0, I 
521 52 I 0, 0 6601 671 10.2• 
20 I 5. 0 
5828 350 6. 0 6 2 sO I I I 1688 187 11,1 4 
74510 5067 6. 8 0 6 2 50 I I 5 998 960 96t2 4 
90 9 9. 5 0 6 2 50 I I 9 1246 2391 I 9 I , 9 4 
52495 3202 6, I 0 6 250130 584 486 83t3 4 
27 2 6, I 0 6 250150 2 0. I 
6474 324 5. 0 6 250200 1753 0. I 
66257 5367 8, I 0 6 250310 4326 0. I 
11 I 8. 0 6 250390 124 I 0 8. 2 
2093 136 6. 5 0 6 250400 440 13 3. I 
230 27 I I , 9 0 6 250500 I I 6 60 0. I 
1343 I 6 I I 2, 0 6 250610 173 0. I 
590 53 •• 9 0 6 250690 929 28 3. I 
8600 516 6. 0 6 250700 14050 0. I 
126691 7475 5.9 0 6 250800 3127 0. I 
12307 825 6. 7 0 6 2 50 9 I I 9 0. I 
6248 312 5. 0 6 250915 79 2 J. I 
8230 650 7. 9 0 6 250919 2 I I 7. 2 
683 66 9. 7 0 6 250930 30 I 3. I 
3236 175 5. 4 0 6 251000 502 0. I 
2761 I 4 I 5, I 0 6 251110 1803 0. I 
1620 8 I 5. 0 6 2 5 I I 30 42 I 2. 5 2 
755 50 6. 6 0 6 251200 579 0. I 
35 3 9. 2 0 6 2 5 I 3 I 0 28 3 11. I 
I 4 6 I 7 862 5. 9 0 6 25 391 1735 0. I 
42432 2122 5. 0 6 25 J99 499 12 2,5 2 
62358 3929 6.3 0 6 25 400 530 0. 
32355 2038 6. 3 0 6 25 510 5886 0. 
2512 163 6. 5 0 6 25 531 13 0. 
45297 3624 8. 0 6 25 539 3453 345 I 0, 
989 75 7. 6 0 6 25 610 2376 0. 
24744 2103 8. 5 0 6 25 631 231 I 6 7. 
521 0. 0 6 25 635 33 2 6. 
1660 I 2 I 7. 3 0 6 25 639 103 0. 
539 44 8. 2 0 6 25 700 14835 0. 
3 3. 0 6 25 810 759 0. 
749 33 4. 4 0 6 25 830 3636 I 4 5 4. 
16 I 7. 0 6 25 850 29 I 5. 
160 13 8. 0 6 25 900 655 0. 
8983 629 7. 0 6 252000 3252 0. 
2 0. 0 6 252100 2593 0. 
624 38 6, I 0 6 252200 8093 324 4. 
17 I 7. 0 6 252300 26742 2139 8. 
175 15 8. 3 0 6 252400 1246 0. 
66 6 9, I 0 6 252500 0. 
218 I 6 7. 3 0 6 252600 I 7 0. 
107 9 8. 3 0 6 252710 I 7 I 0. 
47 3 6. 5 0 6 252731 I 5 I 8. 
792 24 3. 0 6 252739 I I I 8 34 3. 
5857 310 5. 3 0 6 252800 22 0. 
4692 286 6, I 0 6 252900 5 0. 
80 6 7. 9 0 6 253000 I 0. 
4154 374 9. I 6 2 53 I I 0 1287 39 3. 
37146 2897 7. 8 0 6 253190 I I 0 I 0. 
19 I 7. 2 0 6 253200 2691 0. 
1590 lOO 6. 3 0 6 260150 I I 2 0. 
125 I 0 8, I 0 6 260160 7 537 0. 
7752 930 I 2, 0 6 260190 3860 0. 
3630 225 6. 2 0 6 260290 10140 0. 
3969 282 7, I 0 6 260311 1007 0. 
I 0 91 I ;n 5 6. 7 0 6 260315 I I 9 3 0. 
10407 687 6. 6 0 6 260317 957 0. 
I I 0 8 78 7. 0 6 2603)0 1267 0. 
299 19 6. 2 0 6 260350 85 3 3. 
8345 768 9. 2 0 6 260390 8323 0. 
I I 11 2 1045 9. 4 0 6 260410 I 3. 
31 2 6. 5 0 6 260490 823 0. 
280 19 6. 9 0 6 270310 1635 0. 
1256 126 I 0, 0 6 270330 206 6 3. 
2022643 120550 6. 0. 6 2 7 0 4 I I I I 2 3 3. 
6 270490 31 I 9 3. 
I 6 0. I 6 270500 68 2 3. 
16 0. I 6 270550 6341 0. 
I 6 0. I 6 270600 2858 0. 
16 0. I 6 2 7 01 I I 620 50 8. 2 
I 6 0. I 6 270719 670 13 2. I 
54 0. I 6 270721 336 34 I 0, I 
I 0, I 6 270725 2986 0. I 
329 
OSCE SAEG 
Jahr • 1961 • Annee Tab. 3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Ursprung.Orlglne Zollsatz Zoll Ursprung-Orig/ne Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlglne Zollsau .... 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder SchiQa. Warenkategorie Werte Zollertrag oder ....... Warenkategorle Werte Zollertrag oder SchiO& 
Cotegorle de prod. 1 000 s 1 000 $ lnzidenz Categoric de prod. 1 000 s iooos lnzidenz Cotegorle de prod. 1 000 $ 1 000. lnzidenz 11 CZT-SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou , ... liCZT·Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou '"" li"CZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou , .. Code TDC incidence Oroir Code TDC incidence ,., Code TDC Incidence 0..,;1 
c E E c E E c E E 
6 270730 58 J 6. I 6 282935 .J 9. I 6 285590 219 Jl I 4' I 
6 270740 882 26 J. I 6 282939 71 7 I 0, 2 6 285610 840 76 9. I 
6 270750 4457 0. I 6 2830 I I 615 86 I 4' I 6 2S56J0 J2 2 7. I 
6 270760 J75 0. I 6 283012 2JO 25 JJ, I 6 285650 845 127 I 5, I 
6 270790 780 Jl 4. 2 6 28JOJJ 546 .. 8. 2 6 285670 31:4 41 I 2, I 
6 270800 7888 0. I 6 283015 84 J J. I 6 285690 I 4 I I 0, 2 
6 270900 7059 0. I 6 283016 97 IJ I J' I 6 285710 26 2 8. 2 
6 2 7 I J I I 47 I 2. 5 2 6 283017 245 I 7 7. 2 6 285720 6 8. 2 
6 2 7 I J I 9 128 IJ I 0, I 6 283019 804 96 I 2, I 6 285731 I 9. I 
6 271410 8997 0. I 6 2830)1 941 47 5. I 6 285739 J I J' I 
6 271430 3428 0. I 6 283039 28 J I 0, 2 6 285740 1345 I 4 8 JJ, I 
6 271490 815 24 J. 2 6 283110 401 40 I 0, 2 6 285750 2JJ 2J I 0, 2 
6 271500 55 0. I 6 283131 250 J5 I 4, I 6 285810 2 4. I 
6 2 7 I 6 I 0 166 I 0 6. 2 6 28JIJ9 45 7 I 5, I 6 285830 2J J I 2, I 
6 271690 1427 J6 2. 5 2 6 28J 2 I I 995 lOO I 0, I 6 285 90 44 5 I 2, 2 
6 271700 1603 0. I 6 283215 9 I 9. I 6 290 11 201 50 2 5. I 
6 2 8 0 I I 0 9. I 6 283219 8 I I 2, I 6 290 I 5 2197 0. I 
6 280130 1259 176 I 4, I 6 283231 6 7. I 6 290 Jl J9 6 I 6, I 
6 280150 IJ6 20 I 5, I 6 283233 4 8. 2 6 290 JJ 58 I 5 2 5. I 
6 280171 8 0. I 6 283235 I 9. 6 290 J5 346 0. I 
6 280179 41 6 I 5, I 6 283239 4 I 2, 6 290 5 I I 0 I I 2, 2 
6 280200 JJ7 11 8. 2 6 283300 J5J 5J vs. 6 290 59 40 6 I 4, 2 
6 280300 3799 152 4. 2 6 283410 I I 4 17 5. 6 290 71 189 J8 2 0. 2 
6 280410 94 7 7. I 6 283430 J 5. 6 290 72 8638 0. I 
6 280430 216 I 9 9. 2 6 283490 28 4 5. 6 290 7J 3622 290 8. I 
6 280451 46J 42 9. I 6 28 3 5 I I I J4 15 I, 6 290 74 559 0. I 
6 280453 J90 0. I 6 283515 5 8. 6 290 76 189 28 I 5, I 
6 280455 I 9 I J. 2 
·• 283519 810 122 5. 6 290 77 2J J I J' I 6 280457 108 I J I 2, 2 6 283531 I 2. 6 290 79 I 7 3.6 226 I J' 2 
6 280459 3579 286 8. I 6 283539 21 J 5. 6 29 0 2 I I I J4 24 I 8, 
6 280511 1333 9J 7. I 6 283600 891 I J4 5. 6 290212 706 127 I 8, 
6 280513 5 9. I 6 283700 I I 53 I I 5 0. 2 6 290213 2294 J67 I 6, 
6 280515 10 I 7. 2 6 2 8 J 8 I I 1548 170 J, I 6 290215 7001 IJJO I 9, 
6 280517 I 5. I 6 283812 1466 59 4. 2 6 290216 45 10 2 J. 
6 280530 60 7 11, I 6 283813 I 0 3 I 144 4. I 6 290217 9 2 2 5. 
6 280550 J I I 4. 2 6 283814 1702 "204 2. 2 6 290219 525 89 I 7, 
6 280571 2 7 I 6 120 4. 4 4 6 283816 140 I 4 0. I 6 290230 2303 J92 I 7, 
6 280579 6J 0. I 6 283817 145 10 7. 2 6 290250 I 9 7 I 355 I 8, 
6 280600 284 34 I 2, I 6 283818 27 2 8. I 6 290310 358 57 I 6, 
6 280700 217 JJ I 5, I 6 28)819 290 29 0. 2 6 290331 J72 J7 I 0, 
6 280800 5818 2JJ 4. I 6 28)8)1 I 2. 6 290339 430 69 I 6, 
6 280900 356 4J I 2, 2 6 283833 16 2 5. 6 290351 JJ6 19 I 4, 
6 28 000 597 84 I 4' I 6 283835 100 IJ J. 6 290359 627 100 I 6, 
6 28 I I 0 192 I 5 8. I 6 283839 5 I 4. 6 2 9 0 4 I I 895 I 6 I I 8, 
6 28 IJO 41 5 JJ, I 6 283850 127 I 7 J. 6 290412 2094 Jl4 I 5, 
6 28 150 J4 4 11, I 6 283910 70 8 2. 6 290414 56 4 8. 
6 28 200 785 47 6. 2 6 283931 49 0. 6 290415 1385 I 9 4 I 4, 
6 28 JIO J95 40 I 0, 2 6 283932 IJ2 I 8 4. 6 290417 25 5 2 0. 
6 28 J20 2 8. I 6 283933 42J 42 0. 6 290419 2859 515 I 8, 
6 28 JJO 11 I 11, I 6 283935 JO J J, 6 290431 84 12 I 4' 
6 28 340 178 2 I I 2, 2 6 28)9)6 I 8. 6 290439 JIJ 47 I 5, 2 
6 28 J50 2873 2JO 8. 2 6 28)9)7 J 5. 6 290451 4282 814 I 9, 
6 28 J90 2 4 I 24 I 0, 2 6 2839)9 287 40 .. 6 29045) J05 52 I 7, 
6 28 4 I I 75 11 I 5, I 6 284010 •• 11 2. 2 6 290455 JJ9 I 9 I 4' 6 28 41J 22 J I 4' I 6 284031 21J 2 I 0. 2 6 290457 106 I 9 I 8, 
6 28 415 I 5 2 I 4 • I 6 2840)9 9854 I I 8 2 2. 2 6 290 5 I I 56 11 2 0. 
6 28 419 278 JJ I 2, I 6 284111 0. I 6 290513 J2J J6 JJ, 
6 28 490 2 I 2 JJ, 2 6 2 8 4 I I 9 4. I 6 290515 29J 4 I I 4, 
6 28 510 44 4 I 0, 2 6 284131 2 8. I 6 290519 97 I 6 I 6, 
6 28 5JO 2484 199 8. I 6 284139 I 5 2 2. I 6 290531 8 I I J' 
6 28 590 I 5 I 6. 2 6 2 8 4 2 I I •• 6 2. I 6 290539 202 J4 I 7, 6 28 600 661 99 5. I 6 284212 3686 479 J. I 6 2 90 6 I I 7991 J20 4. 
6 28 710 3236 45J 4. I 6 284213 Jl2 28 9. I 6 290613 642 I 9 '. 6 28 7JO 925 120 J. I 6 284214 I I 2 7 6. I 6 290615 JJJ 60 8. 
6 28 750 218 22 0. 2 6 284216 90 9 I 0, I 6 290619 4 I I 70 7. 
6 28 810 Jl 4 2. I 6 284219 I 9 I 4 2 I I 11. 2 6 290631 270 46 7. 
6 28 8JO 46 5 J, I 6 284230 J I 4, I 6 290633 5J6 96 8. 
• 28 851 J74 26 7. 2 6 2 8 4 J I I 261 J9 I 5, I 6 290635 I 4 2 7. 6 28 855 J4 J 0. 2 6 284)19 6J 7 11, I 6 290639 95J I 4J 5. J 
6 28 900 I I 2 2 157 4. I 6 284390 705 106 I 5, I 6 290650 59 11 8. 
6 282010 1557 I 7 I I, I 6 284430 J7 4 I 0, I 6 290710 355 5J 5. 
6 282030 1375 I I 0 8. 2 6 284510 215 24 11. I 6 2907)0 144 26 8. 
6 282100 1343 201 5. I 6 284590 1926 2 J I I 2, 2 6 290751 26 J 0. 
6 282210 51 5 0. 2 6 2 8 4 6 I I 0. I 6 290755 64 10 6. 
6 282290 86 I J 5. I 6 284613 8 6. 2 6 290759 165 JO 8. 
6 282300 3532 28J 8. 2 6 284615 157 I 6 0. 2 6 290770 75 I 4 8. 
6 282400 967 77 8. 2 6 284619 57 6 0. 2 6 2 9 08 I I 264 66 2 5. 
6 282500 10469 1256 I 2, 2 6 284630 I I I 5 167 5. I 6 290812 220 J7 I 7, 
6 282600 4JO 47 JJ, I 6 284710 6 I 9 5. I 6 290814 5 I 9 I 7, 
6 282700 25JO J29 I J' I 6 284721 177 27 5. I 6 290815 74 I 0 I J' 
6 282810 2J6 24 I 0, 2 6 284729 1633 229 4. I 6 290816 218 J7 I 7, 
6 282821 J 8. 2 6 284730 580 87 5. I 6 290819 169 27 I 6, 
6 282825 I J' I 6 284740 416 58 4. I 6 2908)1 1786 J57 2 0. 
6 282831 2 I 0, I 6 284750 I 8 I 8. 2 6 290835 169 24 I 4' 
6 282835 2 I J' I 6 284790 270 J5 J. I 6 290851 58 11 I 9, 
6 282841 I 2 o. I 6 284810 2 0. I 6 290859 247 J7 I 5, 
6 282845 2 I 2 9. I 6 284890 I I 5 I 6 4. I 6 290870 1046 146 I 4' 2 
6 282850 125 I J I 0, 2 6 284910 J I J 0. I 6 290900 3426 617 I 8, 
6 282860 J09 25 8. I 6 284919 29 2 6. 2 6 29 010 12 2 I J' 
6 282871 I 5 J 11 7' 2 6 284930 8 I 0. 2 6 29 0 90 I 7 J I 8, 
6 282879 12 I I 0, 2 6 28-11951 565 68 2. I 6 29 Ill 826 149 I 8, 
6 282881 2595 260 I 0, I 6 284959 2407 96 4. 2 6 29 I I J 40J 97 2 4. 
6 282883 289 I 4 5. I 6 285019 47 I I , 5 2 6 29 I I 5 9 2 I 7, 
6 282885 80 IO I 2, I 6 285039 I J I 9 7. I 6 29 I I 7 60 11 I 9' 
6 282887 J2 2 7. I 6 285059 I J I 0. I 6 29 I I 9 248 40 I 6, 
6 282891 602 72 I 2, 2 6 285079 9 I 0. I 6 29 IJO 54 8 I 4' 
6 282895 4 5 I 6J I 4' I 6 285190 4 I 2, 2 6 29 I 5 I JJ 6 I 8, 
6 2 8 2 9 I I 14 I 9. I 6 285290 125 8 6. I 6 29 I 59 I I 6 I 9 I 6, 
6 282913 140 20 I 4' I 6 285JOO 6 7. I 6 29 170 85 I 4 I 6, 
6 282915 I 8 2 JJ, I 6 285400 I I 4 4 172 I 5, I 6 29 I 9 I 495 99 2 0. 
6 282919 194 I 9 I 0, 2 6 285510 I 7 2 I 0, 2 6 29 199 Jl7 48 I 5, 2 
6 282931 129 19 I 5, I 6 285530 26 2 9. 2 6 29 200 289 46 I 6, I 
OSCE - SAEG 
jahr - 1961 - Annee 
C E E 
2 9 3 I I 
29 313 
29 315 
29 321 
29 323 
2 9 3 2 9 
29 331 
29 ,,, 
29 339 
29 ,,, 
29 345 
6 29 ]50 
29 160 
29 371 
29 373 
29 379 
2 9 4 I I 
29 415 
29 419 
29 421 
29 423 
29 425 
29 429 
29 431 
29 ,,, 
29 435 
29 437 
29 ,,, 
29 '"' ,,,
29 445 
29 447 
29 449 
29 451 
29 453 
6 29 457 
6 29 459 
6 29 461 
6 29 46} 
6 2~ 465 
29 469 
29 471 
29 473 
29 '7' 
29 475 
6 29 476 
6 29 479 
6 29 480 
6 29 491 
6 29 493 
6 29 495 
29 499 
29 5 I I 
29 513 
29 514 
29 515 
29 517 
29 519 
6 29 530 
6 29 551 
6 29 559 
6 2 9 6 I I 
6 29 613 
6 29 615 
6 29 619 
6 29 621 
6 29 623 
29 629 
29 631 
29 631 
29 635 
29 637 
29 ,,, 
29 645 
29 651 
29 653 
29 655 
29 657 
29 659 
29 661 
29 663 
29 665 
29 667 
29 671 
29 675 
29 681 
6 29 685 
29 689 
29 690 
29 700 
29 830 
29 890 
29 910 
2919]0 
291990 
292000 
292100 
2 9 2 2 I I 
292211 
292219 
292221 
292229 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
2 4 I I 
1688 
)42 
62 
2 I 6 
516 
3 
9 
162 
2162 
886 
626 
778 
26 
14 
379 
1299 
72 
260 
2 
61 
1 
321 
981 
825 
I 0 I 
70 
682 
I I 5 I 
282 
I I 09 
8 
140 
120 
1 
6 
19 
I 9 
60 
509 
853 
975 
I I 2 
I 31 
I 8 
107 
956 
2 
472 
81 
26 
589 
835 
859 
1055 
I 5 I 
66 
2 I I 
I 2 
4197 
12636 
542 
31 
97 
352 
I I 7 4 
1049 
402 
I 8 3 
72 
I I 6 
25 
190 
52 
I 38 
36 
28 
20 
352 
3 
108 
66 
I 2 
26 
385 
12 
68 
134 
626 
78 
J9 
4 
13 
549 
I I 0 I 
I 0 
897 
303 
I 4 6 
518 
I I 0 0 
705 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
4 I 0 7, 
236 4, 
4 I 2, 
7 I , 
J 5 6, 
7 7 5, 
4. 
2 1. 
29 8. 
JOJ 4, 
I 59 8, 
I I J 8, 
I 3 2 7, 
4 4. 
3 2 3. 
6 I I 6, 
2 4 7 I 9, 
I 0 I 4, 
55 2 I I 
I 0, 
I 2 I 9 I 
I I 4, 
55 I 7, 
196 20, 
I 57 I 9, 
I 3 I J, 
8 I 2, 
I I 6 I 7, 
230 20, 
5 I I 8, 
I 7 7 I 6, 
2 2 3. 
I 5 I I , 
I 8 I 5, 
1 I J, 
I 11, 
I J I 6, 
2 I 2, 
8 3. 
7 6 5 I 
I J 6 6, 
I 6 6 7 I 
I 5 J o 
2 2 6. 
2 2. 
I 7 6, 
I 4 3 5, 
1. 
8 0 7 I 
I 5 8 I 
5 9, 
94 6. 
I 59 9, 
I 4 6 7, 
I 58 5 I 
I 8 2 I 
I I 6, 
2 7 3 I 
2 4. 
7 55 8 I 
2274 e. 
9 2 7. 
5 5. 
9 9. 
6 3 8 I 
22] 9, 
7 3 7. 
8 0 20 I 
4 2 2] I 
I 4 20, 
I 5 I] I 
4 I 6 I 
2 9 I 5 I 
9 I 8 I 
29 2 I , 
7 I 9, 
6 2 2. 
4 I 8 I 
7 4 2 I I 
I I 8 I 
I 7 I 6 I 
9 I 4 I 
2 I 7 I 
5 I 8, 
6 5 I 7, 
2 I 3, 
I 4 0, 
2 3 7. 
I 0 6 7, 
I 4 8 • 
6 5. 
I 7, 
2 5. 
77 41 
I 8 7 7, 
2 8. 
I 52 7, 
4 8 6 I 
I 6 I , 
7 3 4 I 
I 7 6 6, 
85 2, 
C E E 
292231 
2922]9 
292241 
292249 
292251 
292253 
292255 
292261 
292269 
292271 
292279 
292280 
292291 
292299 
2 9 2 3 I I 
292)19 
292]31 
292339 
292350 
292371 
292)73 
292]75 
292]79 
292380 
292410 
292490 
292511 
292513 
292515 
292519 
292539 
292541 
6 292545 
6 292549 
6 292550 
6292611 
6 292619 
6 292631 
6 2926]] 
6 2926)5 
6 2926)7 
6 2926]9 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 29)000 
6293110 
6 293190 
293200 
29])00 
293490 
2 9 3 5 I I 
29)515 
29]517 
6 293521 
6 293525 
6 29)527 
2935]1 
2935]5 
29)5]7 
29]541 
29)545 
293560 
293570 
29]580 
293590 
293600 
2 9 J 7 I I 
29371) 
293715 
6 29)717 
6 293719 
6 29)7)0 
6 29]810 
6 29]8]1 
6 29)8]] 
6 29)8]5 
6 29)8]9 
6 293851 
6 29)859 
6 29)870 
29]910 
29]9)0 
29)951 
293959 
291971 
291979 
29)990 
294000 
29 4 I I 0 
294130 
294150 
294190 
6294211 
6 294219 
6 294221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
330 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
275 
H9 
3 
961 
82 
579 
I 5 
30 
231 
•• 327 
527 
46) 
1536 
637 
I l I I 
•• 192 
57 
22 
9 
19]4 
I 1 I 5 
1090 
)68 
)23 
1269 
14 
517 
130 
36 
58 
270 
1467 
13 
377 
30 
71 
356 
460 
512 
71 I 
648 
3.56 
4865 
129 
2805 
58 
6 I 
709 
470 
92 
I 0 
218 
612 
83 
230 
20 
4 
30 
563 
65 
84 
529 
7910 
2169 
5 ,. 
8 
I 
I I 4 4 
I I 8 6 7 
248 
2718 
3 
1308 
170] 
221 
64 
234 
1 
32 
285 
155 
6 I 6 5 
2285 
2682 
728 
96 
45 
92 
)58 
49 
202 
167 
)6) 
694 
36 
32 
11 
I 0 I 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
J 6 I 3, 
56 I 6, 
I 4 • 
I 54 I 6, 
1 8. 
9 J I 6, 
2 I 5 I 
2 8. 
) 7 I 6 I 
6 I 4, 
52 I 6, 
8 4 I 6, 
6 5 I 4 I 
246 16t 
6 I I 4 I 
2 I 0 I 6, 
I 5 8 • 
I 2 7 6 I 
6. 
) . 
5. 
:367 9. 
190 71 
I 8 5 7 o 
4 0 I I 
55 7 I 
2 0 l 6. 
2 4. 
1. 
9J e. 
2 0 5 I 
8 221 
11 I 9, 
4 6 I 7 I 
2 4 9 I 7 I 
I I I 5, 
6 4 I 7, 
5 I 8 I 
I 2 7, 
64 a. 
5 I I I 
8 7 7' 
I 2 I 7, 
I 0 4 6 I 
6 I 7, 
827 7. 
I 8 4 I 
505 81 
I 0 7, 
1 0 7, 
128 81 
66 4, 
I 6 7, 
I 4' 
28 '· 6 I 0, 
I 0 2, 
'2 4. 
) 1. 
I 3 • 
4 ) • 
I 4 I 2 5, 
I 2 8 • 
I 0 2 I 
95 a. 
1266 6. 
l0' 4t 
I o, 
8. 
4. 
8. 
172 51 
2017 71 
2 7 I • 
245 9t 
I 8 • 
157 2· 
218 4. 
I 5 7, 
9 4. 
42 81 
I 1, 
5 6· 
J 1 I , 
2] 5. 
6 7 8 I I 
320 4. 
375 4. 
95 3. 
I 2 2 I 
5 I , 
I 7 8 I 
50 4. 
6 ) • 
'4 7. 
I 5 9 o 
4 4 2. 
90 ,, 
0. 
4 4. 
• 0. 
I~ 6 • 
I 
I 
3 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
) 
I 
I 
I 
2 
C E E 
294261 
29426) 
294265 
294270 
294290 
294)10 
294)30 
294)50 
294:390 
2 9 4 4 I 0 
2944)0 
294450 
294490 
294510 
294590 
J 0 0 I I 0 
]QOIJI 
300139 
]00190 
]00210 
)00230 
6 ]00290 
6 ]00]11 
6 )00]1] 
6 300315 
6 )00))1 
]00]]3 
]00)]5 
)00400 
)00500 
310100 
)10210 
]10290 
6 ]10]11 
6 ]10315 
6 )10]19 
•6 )10]]0 
6 ]10410 
6 3104)0 
6 J I 0 5 I I 
6 ]10513 
6 310515 
6 )10517 
3105]0 
]20110 
320130 
320190 
320200 
)20]00 
J 20 4 I I 
]2041] 
]20415 
]20419 
]20430 
]20510 
320520 
6 )20530 
6 )20540 
6 )20550 
6 320600 
6 ]20711 
6 ]2071] 
6 320714 
6 120715 
6 ]20716 
6 ]20717 
6 320719 
6 3207)0 
6 320750 
6 -]20810 
6 ]208]0 
6 ]20850 
6 ]20870 
6 ]20911 
6 320919 
6 3209]0 
6 ]20950 
6 ]21000 
6 ]21100 
6 ]21200 
6 )21310 
6 321130 
6 ]21390 
6 ])01 Jl 
6 ])0119 
6 330131 
6 3]01]9 
6 ])0150 
)]0200 
)]0]00 
330400 
3]0500 
330610 
))0690 
].tO lOO 
340200 
6 ]40)10 
6 340]90 
6 )40400 
6 ]40510 
6 ]40590 
6 340600 
EII'IFUHR - IMPORTATIONS 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
32 
104 
74 
246 
1924 
324 
)19 
5 
11 
121 
1576 
I I 0 8 
1:399 
391 
391 
281 
13 
222 
1006 
785 
20 
I 0 I 
773 
12292 
109 
1836 
I 7 11 9 
172] 
845 
441 
1 
6961 
13]27 
7285 
1068 
59 
54875 
6 
295] 
584 
)89 
1867 
108 
18) 
39) 
I Ill 
439 
1749 
I 
8 
) 
25) 
26 
28734 
326 
17 
1]7] 
208 
344 
)8 
)I 
]]71 
1)7 
17 0 
105 
2100 
179 
691 
I 591 
1958 
710 
2286 
445 
16683 
)69 
141 
797 
12) 
180) 
44) 
2]64 
202 
4 4 I I 
6496 
I 0 I 
I 74 
577 
)6 
25 
5955 
I 5 
271 
ll246 
3556 
14472 
1JJ8 
705 
3836 
1259 
2266 
2 5 I 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
4 I I , 
I 0 I 0 o 
11 I 5 I 
4 2 I 7 I 
2 50 I] I 
8 I 2 5, 
7 7 2 4. 
I I 5 I 
2 20. 
I 5) 2 I I 
142 9o 
I 4 4 I' I 
I 2 6 9, 
5 I I J • 
7 8 2 0 t 
2 8 I 0 I 
) . 
I 8' 
2 4 I I I 
I 2 I I 2, 
Ill I 7, 
l I 4 I 
29 291 
I 0 8 I 4, 
I 4 7 5 I 2 • )7 ,,, 
404 22t 
27:39 ,,, 
2 4 I I 4 I 
~ 2 7 I 5, 
0. 
0. 
69 6 I 0 I 
0. 
437 ,, 
o. 
) . 
0. 
) . 
207 7. 
58 I 0 I 
27 7. 
75 4, 
I 2 I I, 
I 8 I 0, 
o. 
102 9. 
44 I 0 I 
I 7 5 I 0 I 
0. 
6o 
) . 
I 8 7, 
l I 0, 
4 l I 0 I 5 • 
52 I 6 I 
l I 9, 
I 9 2 I 4, 
19 9r 
55 I 6, 
3 •• 
) 9, 
405 12. 
I 6 12, 
29 I 7 • 
I 2 I I I 
29' I 4, 
2 9 I 6, 
10 I 0, 
239 I 5, 
255 Ill 
71 I 0 I 
1]7 ,, 
7 I I 6, 
2502 15. 
52 I 4, 
2 l I 6, 
I 43 I 8 I 
I 7 I 4 I 
162 9. 
6 6 I 5, 
3 J I I 4, 
J 2 I 6, 
529 12. 
325 5. 
I 2 I 2, 
14 a. 
40 7. 
3 8. 
2 9, 
59 6 I 0 I 
2 I 2, 
4] 16. 
I 8 54 I 4, 
5]] I 5 I 
2 I 7 I I 5 I 
107 ,, 
63 ,, 
l 8 4 I 0, 
I 6 4 I J, 
272 12. 
4 0 I 6, 
I 
2 
2 
I 
2 
I 
I 
2 
I 
2 
2 
2 
I 
2 
I 
I 
) 
I 
2 
I 
2 
I 
I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
Ursprung-Or/glne 
Warenkategorle Cot6,...,, do prod. 
11 CZT-Schto ... Code TDC 
c E E 
6 )40700 
6 J 50 I I I 
6 350 I I 5 
6 3 50 I I 9 
6 )501)0 
6 )50190 
6 l5 0 2 I I 
6 ]50219 
6 ]50250 
6 ]50]10 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
6 350550 
6 35061 I 
6 350613 
6 350615 
G 350630 
6 3 6 0 I I 0 
6 360190 
6 360200 
6 ]60300 
6 360400 
6 360510 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
6 360800 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370 4 I I 
6 370415 
6 J 70 4 90 
6 370510 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370730 
6 :J-7 07 5 I 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380111 
6 380119 
6 380130 
6 380200 
6 380310 
6 J80J90 
6 380410 
6 380430 
6 380510 
6 380590 
6 380600 
6 380710 
6 380790 
6 380810 
6 380830 
6 380890 
6 380910 
6 380950 
6 380990 
6 3BIOOO 
6 3 8 I I I 0 
6 381130 
6 381 190 
6 38 I 2 I I 
6 3BI219 
6 381230 
6 3B 310 
6 38 390 
6 38 410 
6 38 6J I 
6 38 6)3 
6 38 635 
6 3B 500 
6 3B 600 
6 3B 700 
6 3B 800 
6 3B 910 
6 3B 921 
6 3B 923 
6 3B 925 
6 381927 
6 381930 
6 381935 
6 381941 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381960 
6 381970 
6 381980 
6 381991 
6 381993 
6 38 I 9 9.5 
6 381997 
6 3 90 110 
6 390121 
6 390129 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
59 
746 
2892 
959 
6.2 
272 
227 
655 
76 
5 
4294 
52 
60414 
I I 0 0 
67 
321 
1232 
I 4 5 I 
261 
1384 
2749 
94 
1939 
67 
664 
289 
62 
265 
9900 
I 9 3 9 I 
10645 
Jl 
65 
9 
7B 
7 I 5 
35 
60 
739 
I 6 
32B 
553 
1990 
753 
1926 
75 
762 
230 
lOO 
2071 
2178 
B4 
60 
202 
356 
15B 
164 
39B 
25 
353 
99 
30 
I I B 
22 
1067 
B8 5J 
716 
1793 
779 
226 
614 
5376 
2 I I 7 
1240 
2616 
220 
11 
339 
765 
I 6 
509 
316 
3 
1007 
I 4 9 I 
1850 
511 
I 53 I 
6798 
366 
I I 7 
2475 
220 
307 
I 2 
355 
16650 
597 
3452 
1894 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
B I)' 
I 5 2. 
165 5' 
I 34 16. 
5 I 3' 
27 I 0, 
0. 
66 I 0, 
9 I 2, 
I I 0, 
644 15. 
5 I 0, 
I 57 I 2 6. 
19B I B' 
5 11. 
61 I 9 • 
197 I 6 • 
276 I 9 • 
2 I B. 
152 11. 
660 I 6, 
11 I 2 • 
465 2 6. 
6 I 3' 
9) ... 
60 16. 
9 I 5 • 
47 I 9 • 
1683 I 7, 
3103 I 6, 
I 9 I 6 I B' 
0. 
3 7. 5 
0. 
4 5. 
72 I 0, 
0. 
B 13t3 
0. 
I 5 9 I t 3 
5 I , 5 
B8 I 5 t 9 
227 I I t 4 
225 29t9 
231 I 2 • 
6 B. 
3B 5. 
16 7. 
7 7. 
269 IJ, 
260 llo 
I 0, 
3 6. 
0. 
I 4 7. 
32 9. 
6 6. 
10 7. 
20 5. 
2 6. 
2B B. 
3 3. 
5 I 6 • 
B. 
9 B. 
2 9. 
85 B. 
1062 I 2, 
163 20. 
197 llo 
109 16· 
32 16. 
37 9. 
I 0 2 I I 9, 
212 I 0, 
I 6 I I 3' 
366 I 4 • 
29 I 3' 
I 9. 
5I I 5, 
104 ... 
I 7. 
Jl 6. 
3 I I 0, 
I 0, 
I 4 I I 6, 
0. 
241 IJ, 
66 9. 
2 I 4 I 4 • 
952 I 4·, 
35 I 0, 
I 6 I 2, 
99 4. 
20 9. 
3 I I 0, 
2 15. 
2 I 6. 
2997 I B' 
90 15. 
SIB I 5 • 
JOJ I 6, 
331 
Tab 3 
, .. Ursprung-Origlne 
"""~ f!iarenkategorle Werte Catlgorle de prod. 1 000 s 
, .. 11 CZT-Schluss. Valeurs .... Code TDC 
c E E 
2 6 390131 9)62 
I 6 ]g01J9 232] 
2 6 )90140 96)9 
I 6 )90150 1853 
I 6 )90160 9245 
I 6 ]90170 )694 
I 6 390180 1826 
I 6 ]90190 2944 
I 6 ]90210 9. 
I 6 390221 8 j , 6 
I 6 390229 2r 0 7 
2 6 390231 •66 
I 6 390233 207 
2 6 390235 97B 
I 6 390237 409 
I 6 390241 8256 
2 6 390249 1065 
I 6 390251 15B3B 
I 6 390259 14626 
I 6 390261 962 
I 6 390265 5454 
2 6 390271 1273 
I 6 390275 I 251 
I 6 390280 5399 
2 6 390291 799 
I 6 390295 2 9 2 7. 
I 6 390299 I 619 
I 6 3 9 0 3 I I 424 
2 ~ 390313 4774 
2 6 390315 1694 
2 6 390317 6B 
I 6 390321 245 
5 6 390323 I I 57 
I 6 390325 29 
I 6 390327 750 
2 6 390329 72 
I 6 390331 790 
5 6 390333 285 
I 6 390334 1898 
6 6 390336 2742 
5 6 390337 162 
4 6 390339 B98 
5 6 3903411 B7 
6 6 390343 373 
2 6 390344 22 
2 6 390346 .2 4 I 
2 6 390347 2 
2 6 390349 I 0 6 
I 6 390351 B6 
2 6 390353 16041 
2 6 390355 5 
I 6 390357 I J8 
I 6 390359 204 
2 6 390360 25B 
I 6 3904100 667 
I 6 390510 106 
2 6 390520 51B 
J 6 390530 706 
2 6 390610 B96 
2 6 390690 672 
2 6 390710 1437 
2 6 390730 I 6 5 
I 6 390750 3B6 
I 6 390770 61 
I 6 390790 33731 
I 6 4 00 I I 0 1442 
I 6 400120 I I 9 
2 6 400210 I 8 3 I 7 
I 6 400230 479 
2 6 400300 66B 
I 6 400400 I 4 3 I 
I 6 400500 I 7 4 I 
3 6 400610 I I 00 
I 6 400620 1976 
2 6 400690 791 
2 6 400710 1007 
2 6 400720 11 
2 6 4 008 I I I 380 
2 6 400819 4277 
I 6 400820 1337 
2 6 400900 4601 
I 6 401000 6135 
I 6 60 I I 0 660 
2 6 40 120 3339 
2 6 60 I 30 41040 
3 6 60 200 B69 
I 6 60 JIO 517 
I 6 40 330 233 
I 6 60 6 I 0 6B5 
I 6 40 491 7128 
I 6 60 699 2675 
2 6 •o 510 137 
I 6 40 520 23 
I 6 60 600 124 
I 6 4 I 0 I I 0 1253 
I 6 4 I 0 I 2 I 47619 
I 6 410125 4933 
I 6 410210 B35 
3 6 410290 34393 
2 6 4 I 0:3 I 0 5 
I 6 4 I 0 3 9 I 1258 
2 6 410399 I 4 I 6 6 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Origlne Zollsatz Zoll 
Zollertrag oder Schloa. Warenkategorie Werte Zollertrag oder .... ~ 
1 000 s lnzidenz err'· do prod. 1 000 s 1 000. lnzldenz 
Perceptions Droit ou c.. l CZT-SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou c.. Incidence .... Code TDC fnddence ·-
c E E 
1.604 I 5, I 6 410410 26 0' I 
J95 I 7, I 6 410491 B2 6 7. I 
I92R 2 0. I 6 410499 3125 313 I 0, I 
336 I B' I 6 410510 97 • B. I 20:34 2 2. I 6 410590 2487 226 9. I 
Bl3 2 2. I 6 410610 1504 120 B. I 
365 I 6 410690 1180 I3B I 0, I 
530 I.' 2 6 410700 B I I 0, I 
165 I B' 2 6 410800 2215 222 I 0, 2 
I 7 I 5 20' I 6 410900 I 20 I 0. I 
662 2 3. I 6 41 I I 0 0 0 1996 200 I 0, I 
120 I B' 2 6 420100 83 I 5 I B' I 
6B 2 3. I 6 420210 3273 556 I 7, 2 
225 2 3' I 6 420290 9072 I 361 15· 2 
96 2J. I 6 420310 5515 I I 0 J 20. I 
I 6 5 I 2 0' I 6 4120321 623 59 I 4, 2 
265 23. I 6 420325 36 5 15. 2 
3 I 6 8 20. I 6 420329 441410 B64 I 9, I 
3364 23o I 6 420350 15B 30 I 9, I 
IB3 I 9, I 6 420410 399 40 I 0, I 
BIB 15. 2 6 420420 154 25 I 6, I 
267 2 I , I 6 420490 B06 B I I 0, 2 
213 I 7, 2 6 420500 745 106 I 6' 2 
I 134 2 I , I 6 420610 307 2 I 7' I 
120 I 5, 2 6 4206yij 350 62 I 2, I 
615 2 I , I 6 430100 s 3 5I 0. I 
372 2J. I 6 430210 7775 566 7. 2 
93 2 2. I 6 430220 167 0. I 
1098 2J. I 6 430310 B93 170 I 9, 2 
256 I 5, 2 6 430320 .I 0 I ... 2 
9 IJ, 2 6 430390 3 I 6 I 9, 2 
69 2 0. 6 430400 507 9 I I B' 2 139 I 2, 6 440100 4505 0. 
4 I 5, 6 440200 606 53 IJ. 
12B I 7, 6 440310 700 35 5. 
I 0 I 4, 6 440391 )63 29 B. 
150 I 9, 6 440399 38339 0. 
6J I 5, 6 440410 53 3 5. 
267 IJ. 6 440490 276 0. 
521 9. 6 41410510 666 66 I 0, 
23 4. 6 440591 4757 o. 
153 7. 6 440593 226 29 IJ. 
I 2 4. 6 4410599 20201 0. 
65 2. 2 6 440600 6. 
3 6. I 6 4410710 676 67 I 0, 
J9 6. 2 6 440790 38B3 233 6. 2 
I. 2 6 440800 I 0 6 7 7. I 
I 5 4. 2 6 440900 Ill 9 8. I 
I 3 5. I 6 441000 81 6 7. I 
305 9. I 6 4 4111 00 96 B 9. I 
I 6. I 6 441200 361 36 I 0, I 
22 6. I 6 441300 2900 290 I 0, I 
4 I 20, I 6 4414100 1813 5 1651 8. 2 
2B 11. 2 6 441500 5047 757 15. 3 
67 I 0, I 6 441600 5 I I 0, I 
I 2 11. 2 6 441700 383 3 I B. 2 
73 I 4, 2 6 441800 10855 1611 IJ. I 
99 I 4, 2 6 441900 516 77 I 5, I 
B I 9. 2 6 442000 2BI 62 15. I 
96 2 0. I 6 442110 92 I 6 I 7, I 
331 2 3. I 6 4142190 1493 196 I 3' I 
25 I 5, 2 6 442200 667 73 11. 2 
54 16. 2 6 662300 6656 932 I 4, 3 
9 I 4, 2 6 442400 766 I I 5 15. I 
7421 2 2. I 6 442510 153 24 I 6, I 
0. I 6 442590 1065 12B I 2, I 
0. I 6 442610 53 4 7' 2 0. I 6 442690 551 BB I 6 • I 
3B B. 2 6 442700 2078 291 I 6' 2 
I 7 2. 5 2 6 442810 677 33 7. I 
0. I 6 442890 2406 337 I 4, 3 
139 B. 2 6 450200 I 3 2 I 2, I 
154 ... 2 6 450300 263 53 20. I 
257 IJ. 2 6 4150400 2366 173 20. I 
87 11. 2 6 4 6 0 I I 0 209 2 I. 2 
I 2 I I 2, 2 6 460120 I 0 I I 0, I 
I I 0, I 6 460190 I 8 2 IJ. I 
26B IB. I 6 460210 221 20 9. I 
599 I 4, 2 6 460220 B I 11. 2 
160 I 2, 2 6 460291 122 9 7. 2 
665 ... 2 6 460292 2 11 • 2 
736 I 2 • 2 6 460295 2 11' 2 99 15· 2 6 460299 I 5 3 I 9, I 
601 I B' 2 6 460300 2635 476 I B' I 7387 I B' 2 6 4 70 I I 0 4!3 25 6. 3 
174 20. I 6 470121 83 5 6. 
83 I 6 • 2 6 470129 5290 317 6. 
67 20. I 6 470131 1795 lOB 6. 
I I 0 I 6 • 2 6 470139 5246 315 6. 
B55 I 2, 2 6 470141 54 0. 
375 I 6' 2 6 470149 2376 0. 
11 B. 2 6 470191 2 0. 
0. I 6 4-70195 2263 0. 
I 9 I 5, 2 6 470199 1600 0. 
0. I 6 4 70 2 I I 6072 0. 
0. I 6 470215 J6 0. 
0. I 6 ·470219 I I 2 3 3. 
75 9. I 6 470220 3190 0. 
34:39 I 0, I 6 4 80 1 1 o 9963 697 7. 
0. I 6 480130 6JJ B9 I 4, 
75 6. I 6 4&0151 77 5 6. 
I 4 I 7 I 0, I 6 480159 3491 559 I 6, 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cotfgor/e de prod. ll CZT -S<hlij.,_ Code TDC 
c E E 
6 480170 
6 480191 
• 480199 
• 480200 
• 480300 
• 4&0400 
• 480510 
• 480590 
• 480600 
• 480710 
• 480730 
• 480750 
• 480790 6 480800 
• 4&0900 
• 48 000 
• 48 I I 0 
• 48 120 
• 48 200 
• 48 300 
• 48 400 
• 48 000 
• 48 610 
• 68 690 
• 48 700 
• 48 BOO 
• 48 900 
• 482000 
• 4 8 2 I I 0 
• 482190 
• 490100 
• 490200 6 490300 
• 490400 
• 490510 
• 490590 
• 490600 
• 490710 
• 490720 
• 490791 
• 490799 
• 490810 
• 490890 
• 490900 
• 491000 
• 49 I I I 0 
• 491190 
• 500100 6 500200 
• 500300 
• 500400 
• 500500 
• 500610 6 500690 
• 500710 6 500720 
• 5007)0 
• 500800 6 500910 
• 500920 6 500990 
• 501000 
• 510110 
• 510120 
• 5 I 0 2 I I 
• 5 I 0 2 I 9 
• 5 I 0 2 2 I 
• 510229 
• 510310 
• 510320 
• 5 I 0 4 I 0 
• 510420 
• 520100 
• 520200 
• 530100 
• 530210 
• 5)0290 
• 530300 
• 5)0400 
• 5)0500 
• 5)0610 6 5)0690 
• 530710 6 5)0790 
• 530800 
• 530900 
• 531000 
• 531110 
• 531190 
• 531200 6 531300 
• 540200 6 540311 
• 540315 6 540320 
• 5110400 
• 540500 
• 550100 
• 550200 6 550300 
• 550400 
• 550500 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
55 
6679 
39862 
5 
5818 
5836 
391 
I I 0 0 
••• 79 
47 
1263 
19402 
340 
7178 
2083 
4727 
658 
2251 
I 8 4 I 
903 
6 I I 0 
4908 
9168 
76 
2322 
I 9 I 5 
1350 
260 
5751 
24042 
31433 
660 
I 5 I 
95 
563 
21100 
I 0 
2245 
63 
29 
602 
lOO 
1809 
733 
741 
I 0 I 3 8 
7 
698 
1743 
975 
1623 
I 43 
120 
88 
J03 
I 
I 
2 6 I 
529 
I 176 9 
4) 
38796 
20342 
I I 0 6 
1332 
104 
57) 
233 
104 
I 5 I 9 5 
28251 
6 I I 
265 
566611 
., 
I 0 9 5 I 
21342 
465 
52589 
7582 
2677 
92626 
2 3 1 I 4 
3057 
3025 
14933 
99443 
)9808 
310 
70 
I 33 
I I 0 3 9 
39 
256 
I 7 6 
1495 
5761 
1942 
10773 
65 
46039 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlgme 
Zollertrag oder S<klu" Warenkategorie 
1 000 s lnzidenz Cotegorie de prod. 
Perceptions Droit ou '~ liCZT-S<hiij"· incidence D•o•t Code roe 
c E E 
3 6. I 6 550600 
IQ69 I 6 • I 6 550700 
6378 I 6' 2 • 550800 I I 5, I • 550910 989 I 7, 2 • 550990 992 I 7, 2 • 56 0 I I 0 82 2 I , I • 560120 198 8. I • 560210 27 .. 2 • 560220 11 4. I • 560310 
• 2. 2 6 560320 177 4. 2 • 560410 2910 5. 2 6 560420 
58 7. I • 560510 1077 5. I • 560520 312 5. I • 560610 898 9. I • 560620 I I 2 7. I • 560710 428 9. I • 560720 276 5. 2 6 570200 
I 8 I 2 0. I 6 570300 
978 I 6 • 2 • 570400 I 031 2 I , • 570510 1830 20. • 570520 I 5 2 0. • 570600 688 2 I , 6 570710 
)83 20. • 570790 257 I 9, 6 570800 
)4 I 3, 6 570900 
1093 I 9, • 571000 0. • 57 1100 0. • 571200 96 I 5, • 58 0 I I 0 0. • 5&0 I 20 I 2 I J' 2 • 580190 0. I • 5&0210 0. I • 580290 I .. I 6 580300 
o, I • 580410 0. I • 580490 4 I 5, I • 5 eo 51 1 72 I 2, I 6 580513 
48 I 6 • I • 580515 271 I 5, I 6 580519 
I 39 I 9, I • 580530 0. I 6 580600 
1 l I 8 I 3, 2 • 580710 2. • 580720 
70 I 0, • 5807)1 0. • 580739 I I 7 I 2, 6 580790 
I I 4 7. 6 580810 
7 5. • 580820 7 . . • 580910 11 3. • 580921 
" '· • 
580925 
0. • 581000 7. 6 59 0 I I 0 
61 7. • 590121 85 . . 6 590 I 29 
2001 7. ) 6 590210 
7 7. I • 590290 4656 2. 2 6 590300 
3051 5. 3 • 590400 I 4 4 3. I • 590511 186 4. I • 590519 9 9. I • 590590 57 0. I • 590600 64 9. I • 590700 I 9 . . I • 590800 2583 7. 2 • 590910 4520 . . 2 • 590920 49 8. 2 • 59 ooo 65 7. I • 59 I I 0 0. I • 59 120 I 3 • I • 59 200 0. I • 59 300 0. I • 59 400 0. I • 59 500 1578 3. I • 59 600 379 5 • 2 • 59 710 2 I 6 .. 2 • 59 7 2 I 4631 5. 2 • 59 729 2 3 I I I 0, I • 59 730 I 2 2 4. 2 • 59 790 272 9. I • 6 0 0 I I 0 1643 
''· 
I • 600120 I 59 I I I 6 • 3 • 600190 7165 I 8, I 6 600200 
50 I 6 • I 6 600300 
11 I 6 • I • 600400 0. I • 600510 I I 0 4 I 0, 3 • 600590 2 . . I • 600610 20 .. 2 • 600690 30 I 7, I 6 610100 
299 2 0. 2 6 6 I 0 2 I 0 
0. I • 610290 0. I • 610300 0. I 6 61 0400 
2 3. I • 610500 3683 8. 2 • 610600 
332 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Origlne Zollsatz Zoll 
Werte Zollertrag oder S<hl~ .. r ........ Werte Zollertrag oder Schl-. 1 000 s 10008 lnzidenz ,rr;·d·p"d 10008 1 000 s lnzidenz 
Voleurs Perceptions Droit ou 
,. l CZT-S<hiO"- Valeurs Perceptions Droit ou , .. incidence o .... Code roe incidence ·~· 
c E E 
2681 429 6. I 6 610700 I 52 I 319 2 I , I 
372 56 5. 3 6 610800 65 I 4 2 I , I 
453 82 .. I • 610900 8741 1486 I 7, 2 81253 I J 8 I 3 7 • ) • 611000 206 
., 2 I , I 
10000 1900 9. I • 6 I I I 00 510 107 2 I , I 7252 798 
'· 
2 • 6 2 0 I I 0 Ill 21 I 9, I 8 I I 1 974 2. I 6 620190 I I 4 8 I 2 I 8 I I 9, I 
6082 669 
'· 
2 • 620200 12493 2748 2 2. I 621 62 0. 2 • 6 2 0 3 I I 2772 305 ''· 
I 
1488 I 6 4 
'· 
2 • 620319 7015 I 6 I 3 23 • I I I I 3 Ill 0. 2 • 620391 7 I I 0, I 6992 769 
'· 
2 • 620393 70 13 I 9, I 1793 233 3. I • 620399 619 9) I 5, 2 I 2 3 I 2 1847 5. I • 620400 3389 644 I 9, I 5970 8)6 4. I • 620500 2952 620 2 I , ) I 73 
" 
9. I • 630100 482 67 I 4, 2 48 9 .. I 6 630200 18938 0. I 
15991 2718 7. 2 • 640100 4192 838 2 0. I 
387 I 7 7356 9 • • 640200 60501 12100 20. ) 155 0. • 640300 981 177 . . I 1858 0. • 640400 183 26 4. 2 4875 0 • • 640510 107 I 9 . . I 357 36 I 0, 6 640590 6918 6)9 ) . 2 
7 I I 7, • 640600 9 2 9. I 8465 847 I 0, 6 6 50 I I 0 2388 287 2. 2 
17 0. • 650190 1022 I I 2 '· 
I 
597 60 I 0, • 650210 216 11 5. 2 325 
" 
I 0, 6 650220 917 I I 9 3. 2 
61 I J 2 I , • 650290 09 • 0. 2 3202 736 23 • • 6 50 3 I I 197 lO 5 • I 155 )I 20 • • 650319 I 50 23 5. I I l 2 I 5, 2 • 650321 1402 238 7. I 688 I 56 32. I 6 650329 475 B I 7. I 
I 4 0 • I 6 650411 107 I 2 
'· 
I 
31 7 2 4. I • 650419 )48 40 3 • 2 30345 6979 23. I • 650420 798 I 6 4 .. I 
26 5 2 I , I • 650500 2702 513 9 • I 
•• I 7 2 I , I • 650600 1286 246 9. I I I 4 5 206 I 8, 2 • 650710 682 •• 0. 2 26946 5120 I 9, I • 650790 96 I 5 6. I 334 70 2 I , I 6 660100 1487 238 .. 2 
I l 3 2 0. I • 660200 65 8 7. 
I 7 I 24 14. 2 6 6 60 3 I I 2 3. 
3319 564 I 7, 2 • 660319 608 103 7. 35 • I 6 • I • 660320 892 169 9. 419 84 2 0. I • 660390 302 5 I 7. 57 9 I 6 • I • 6 7 0 I I I 11 I 9. 627 100 I 6' I • 670119 I J 2 5 • I B 4 24 I 3, I • 670120 20 3 5. 187 )0 I 6' I • 6701)0 I 7 4 2 2 • 502 eo I 6' I • 670211 90 17 8 • 576 I I 5 2 0. I • 670219 I 8 I 4 38 I 2 I , 207 46 2 2 • I • 670220 203 58 23. 82) I 4 8 I 8, 2 • 670310 I 43 I J 9. 28 • 2 0. I • 670)90 26 4 I 6' 8453 1944 23. I • 670400 67 I 0 I 5, )73) 560 I 5, 2 • 670500 I 7, 2 176 I 176 I 0, I • 680100 400 16 4. I 0 I 8 .. I • 680211 1253 125 I 0, 230 0. I • 680215 I 6 9 9 . .396) 634 6. I • 680219 995 80 8. 860 I 6 I 9. I • 680221 243 29 I 2, 1569 220 4. 2 • 680229 368 )7 I 0, 
6 9 I 5 899 J • 2 • 680231 2785 618 I 5, 249 )5 4. I • 680239 1287 167 13. 
298 57 9. I • 680240 I 7 I 26 14. 
168 28 9 • I • 680250 40 • I 4 • I J7 25 .. I • 6 8 0 3 1 I 757 65 •• I I 6 2 16) 6. 2 • 680315 I I 3 I 0 9. 6505 I 171 .. I • 680390 6 I I 0, 2 I 5 32 5 • 2 6 6 eo 4 1 ' 2798 224 8. 
274 
'" 
.. 2 • 680419 3900 312 8 • 2 8)91 1343 6. 2 • 680490 402 26 . . 2 1989 278 4. 2 • 680510 I J5 I 5 ''· 
I 
24411 367 5. I • 680590 87 7 .. I 
739 I 0 J 4. 2 6 6&0600 6288 566 9. 2 
2770 )88 .. 2 • 6&0710 975 98 I 0, I 
76 I) 7. I • 6&0790 1448 I 0 I 7. 2 
841 126 5 • 2 • 680800 558 " 
.. 2 
745 89 2. 2 6 680900 428 60 I 6 • I 
72) 72 0. 2 • 6 8 I 0 I 0 1027 72 7. I 
JO 2 8. 2 • 681090 ••• I 5 .. 2 I 77 2) 3. 2 6 6 8 I I 0 0 9227 923 0. I 
3554 426 2. 2 • 6 8 I 2 I 0 10894 1089 o • I I 9 I 5 )06 .. I • 681290 7 I I 92 3. I 2301 ,.. .. I • 6 8 I 3 I 0 28 3 0. I 2 I 53 2 3445 .. 2 • •• )20 269 4) .. 2 1083 206 9. I • •• )31 205 31 5. 2 
I 
2933 675 23. I 6 68 )33 198 22 1. I 
3 I I 3 3 6849 2 2. I • 68 )35 241 29 2. 2 I 7001 1470 2 I , I • •• )37 2JB '" .. I 72524 15230 2 I , I • •• )40 1797 288 .. 2 I 278 .. I 6' 2 6 •• 351 17) 17 0. I 
957 I 34 I 6' 2 • 68 )55 155 22 6. 2 
I 
488 98 2 0. I • 68 400 1259 201 .. 2 I 3 5 I I 0 7022 2 0. I 6 68 510 4)8 22 5. 2 
942 170 I B' 2 • •• 520 265 21 8. I 
I 
42752 8550 20, I • 68 590 37 6 I 0, I 
! 
5858 I I 7 2 2 0. I 6 •• 600 3851 462 I 2, 2 
I 
2262 407 I 8, 2 • 690100 )41 )4 I 0, 9 1982 317 I 6' 2 • 690210 2497 200 .. • I 2 179 2558 2 I , I 6 690290 12269 982 8. • 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Ann6e 
Ursprung~Origlne 
Warenkategorle 
Cotigorle de prod. 
11 CZT-SchiUss. Code roe 
c E E 
6 690310 
6 690320 
6 6 g,O 3 9 0 
6 690410 
6 690490 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 69 010 
6 69 090 
6 69 I I 0 
6 69 190 
6 69 210 
6 69 220 
6 69 231 
6 69 239 
6 69 290 
6 69 310 
6 69 320 
6 69 390 
6 69 610 
6 69 420 
6 691490 
6 70 0 I I 0 
6 700120 
6 700200 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 7 O.l 0 00 
6 70 100 
6 70 210 
6 70 220 
6 70 JOO 
6 70 400 
6 70 500 
6 70 600 
6 70 7 I I 
6 70 719 
6 70 720 
6 70 aoo 
6 70 9 I I 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 7 0 I 9 I 6 
6 701917 
6 701919 
6 701930 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 710210 
6 710291 
6 710295 
6 710299 
6 7 0310 
6 7 0:391 
6 7 0399 
6 7 0400 
6 7 0510 
6 7 0520 
6 7 0530 
6 7 0540 
6 7 0550 
6 7 0610 
6 7 0620 
6 7 0710 
6 7 0720 
6 7 0730 
6 7 0740 
6 7 0750 
6 7 0800 
6 7 09 I I 
6 7 0913 
6 7 0917 
6 7 0919 
6 7 0921 
6 7 0925 
6 7 1000 
6 7 I I 0 0 
6 7 I 2 I 0 
6 7 1220 
6 7 I 3 I 0 
6 7 1320 
~ 7 I 4 I 0 
6 7 1420 
6 7 I 5 I I 
6 7 I 5 I 9 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000 $ 
Valeurs Perceptions 
794 143 
75 9 
1766 247 
I 20 I 5 961 
102 I 0 
1939 136 
481 48 
234 I 6 
2760 442 
1 I 57 3 1852 
I 2 J I 9 2217 
633 108 
869 I I J 
3286 657 
3289 658 
2630 710 
I I 355 6336 
627 94 
194 JJ 
1349 283 
3369 707 
327 69 
JJ4 53 
I 0 I 4 223 
3946 789 
220 33 
236 52 
672 71 
641 
I 2 I 
64 5 
4670 374 
1890 189 
2778 278 
17665 1767 
7581 758 
2503 400 
4497 809 
I 271 280 
122:36 2325 
I 2 6 I I 1766 
I J7 29 
238 60 
16305 3 9 I 3 
5918 I I 8 4 
362 69 
I I OB 89 
317 4 I 
1276 230 
169 37 
I 0 9 I IJ I 
199 28 
198 46 
87 82 
146 I 8 
96 I 5 
183 31 
190 36 
I 2 2 
106 17 
I 210 242 
2499 375 
2216 399 
1433 244 
242 
10795 
I 9 I 
87 7 
23225 
19 I 4 
5 
108 4 
2012 
17677 
1497 60 
I 4 2 
eJ 8 
84 8 
399 52 
1924 
22 
I 
84 • 18 2 
262 I 8 
1794 
715 11 
JO J 
223 
248 10 
74 5 
I 5 I 6 
13797 1242 
1323 159 
331 JO 
74 7 
321 29 
2J J 
16 
11 2 
333 
Tab. 3 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlglne 
oder .,,_ Warenkategorle Werte 
lnzidenz Cotegorledeprod. 1 000 $ 
Droit ou 
""" l!CZT-Schluss. Valeurs incidence 
""'' Code roe 
c E E 
I 8, I 6 7 I I 52 I 52 
I 2, I 6 7 I I 52 5 8 I 
I 4, I 6 7 I I 52 9 24 
8. I 6 711600 4412 
I 0, I 6 720100 208 
7' I 6 730219 I 3 3 I 
I 0, I 6 730220 105 
7' I 6 730230 4755 
I 6, I 6 730240 194 
I 6, 2 6 730251 4 8 I 2 
I 8, I 6 730255 652 
17' 2 6 730260 435 
I J' 2 6 730270 607 
2 0' 7 6 730280 2869 
2 0' 7 6 730291 1855 
2 7' 7 6 730293 74 
55.8 4 6 7:30299 389 
. I 5, I 6 730400 1072 
I 7, I 6 730510 317 
2 I , 7 6 730520 8 
2 I , 4 6 730715 13 
2 I , I 6 730725 144 
I 6, I 6 730730 174 
2 2. 7 6 7J 020 1695 
20, 7 6 7J OJO 3953 
I 5, I 6 73 045 33 
2 2' I 6 73 049 J4 I 
I 5, 2 6 73 120 37 
0. I 6 7J IJO 6572 
7. 2 6 7J 143 28 
8' 2 6 73 149 878 
8' 2 6 73 229 8463 
I 0, 7 6 7J 2JO 2 
I 0, 7 6 7J 240 4 
I 0, 7 6 7J 259 BJ 
I 0, I 6 7J 260 919 
I 6' 2 6 73 275 775 
I 8, 2 6 73 279 1996 
2 2' I 6 7J 280 50 I 
I 9, 2 6 7J 341 294 
I 4' 2 6 7J 361 J 
2 I , I 6 7J 363 8 
2 5' I 6 7J 373 
2 4. I 6 73 377 1863 
20' J 6 7J 400 169&3 
I 9, I 6 73 5 I I 58 
8' 2 6 73 516 22 
I J' 2 6 73 519 157 
I 8, 2 6 7J 522 I 8 I 
2 2. I 6 7J 524 5 
I 2, I 6 7J 525 102 
... I 6 7J 528 I 5 I 3 
2 J' 2 6 7J 531 I 2 
94.8 4 6 73 533 148 
I 2, I 6 73 535 31 
I 6, I 6 73 542 J 
I 7, I 6 7J 547 8 
I 9, I 6 7J 549 3174 
17. I 6 7J 561 387 
I 6, 2 6 73 566 369 
20' I 6 7J 572 4228 
I 5, 2 6 73 574 I 4 
I 8, 2 6 73 575 359 
I 7, 2 6 7J 578 31 J8 
0. I 6 73 581 24 
0' I 6 7J 583 241 
4' 2 6 7J 585 29 
8. I 6 7J 592 129 
0' I 6 7J 597 273 
2. I 6 7J 599 4 I I 5 
8. I 6 7J 6 I I 73 
4. I 6 7J 630 I 0 
0. I 6 73 659 u 
0' I 6 73 690 1228 
4' I 6 7J 700 5296 
7' I 6 7J 800 59844 
13. I 6 73 900 700 
I 0, 2 6 732000 14480 
I 0, I 6 7:32100 30173 
I J' I 6 732200 3612 
0' I 6 732310 187:3 
I , 5 2 6 732:320 4758 
4' I 6 732400 5323 
I 0, 2 6 732500 8602 
11. I 6 732600 I 13 5 
7. 2 6 7:32700 4800 
0. I 6 732800 179 
I , 5 2 6 7:32900 8641 
8' 6 73:3000 JJJ 
9. 6 7 3 J I I 0 362 
0' 6 73:3190 2896 
4' 6 733210 :3349 
7' 6 733220 15427 
0' 6 733310 316 
9' 6 733390 124 
I 2, 6 733400 652 
9' 6 733500 5223 
I 0, 6 733600 22907 
9' 6 733700 15049 
I 2, 6 7)3800 9682 
0' 6 73:3900 I I 4 
I 4, 6 7:34010 2907 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
""'' 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
'"' Zollertrag oder SchiOa • Warenkategorie Werte Zollertrag oder Schlilp. 
1 000 $ lnzidenz Cotegorie de prod. 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
, ... li~ZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou "'" incidence .... Code TDC incidence 0..,;1
c E E 
0' I 6 734090 23295 3261 (4, 2 
7 9' I 6 740100 138804 0. I 
J I 4, I 6 740200 107 0. I 
971 2 2' I 6 740300 27422 2742 0' I 
0' I 6 740400 16637 I J 31 8' 2 
106 8' I 6 740510 620 62 0' 2 
7 7' I 6 740590 610 61 0' I 
476 I 0, J 6 740610 97 0' I 
12 6' J 6 740620- 810 I I J . ' I 
385 8' J 6 740700 1 I 3 7 9 I I 38 0' 2 
46 7' I 6 740800 1770 266 5' I 
JO 7' I 6 740900 I 6 2 4. I 
42 7. I 6 741000 1084 108 0. 2 
201 7' I 6 7 4 I I 0 0 2754 275 0' 2 
IJO 7' I 6 741200 I 4' I 
5 7. I 6 741300 I 6 I 27 7' I 
27 7' I 6 741400 10 I 9 J' I 
86 8' 2 6 741500 2375 JJJ 4' J 
25 8' I 6 741600 139 24 7' I 
I 7' I 6 741700 65 I 0 5' J 
I I 0, I 6 741800 2588 362 4' 2 
14 I 0, I 6 741900 3547 497 4' 2 
I 4 8' 2 6 750100 1639 0' I 
170 I 0, I 6 750200 1572 I I 0 7' 2 )95 I 0, I 6 750310 1992 159 8' 2 
J I 0, I 6 750320 374 6 I , 5 2 
27 8. 2 6 750410 JJ4 33 I 0, 2 
J 8. 2 6 750420 I 0, 2 
457 I 0, I 6 750510 221 11 5' I 
J I 0, I 6 750520 47 J 6' 2 
70 8' 2 6 750590 209 2 I I 0, I 
844 I 0, I 6 750610 25 J 13. J 
8' 2 6 750690 435 57 13' 2 
I 0, I 6 760 I I 0 36339 3271 9' 2 
8 I 0, I 6 7 6 0 I J I 836 42 5' I 
92 I 0, I 6 760135 1358 0' I 
62 8. 2 6 760200 6379 957 I 5, I 
200 I O, I 6 760300 16529 2479 I 5, I 
50 I 0, I 6 760410 3831 766 2 0' I 
29 I 0, I 6 760490 8460 1269 I 5, I 
I 0, I 6 760510 169 17 I 0, I 
I I 0, I 6 760520 202 62 2 I , I 
I 0, I 6 760600 1994 379 I 9, I 
186 I 0, I 6 760700 237 J8 I 6, 2 
1698 I 0, I 6 760800 2010 302 I 5, 2 
5 9. I 6 760900 492 74 I 5, 2 
2 8. 2 6 761000 3693 702 I 9, I 
I 6 0. I 6 16 I I 0 0 102 17 I 7, 2 
I 8 o, I 6 761200 620 I I 8 I 9, I 
8' 2 6 761300 I 5 J I 8, I 
I 0 o. 6 761400 8 2 20. I 
I 5 I 0. 6 761500 2928 468 I 6, 2 
I 0' 6 761610 406 49 I 2, I 
I 5 0' 6 761620 375 60 I 6, J , 0' 6 761690 4269 8 I I I 9, I 
0' 6 110 I I 0 2397 240 I 0, I 
I 0. 6 77 0 I J I 63 J 5' I 
317 0. 6 770135 68 0' I 
31 8' 6 770210 38 5 I J' I 
37 0' 6 770220 29 4 I 5, 2 
423 0' 6 7702)0 26 4 17' I 
I 0' 6 770300 84 IJ I 6, 2 
J6 0' 6 770410 2' 5 2 
314 0' 6 770421 7 6' 2 
2 8' 2 6 770429 J I 0, I 
24 0' I 6 780110 I 2 4 I J 794 6.4 4 
J 0' I 6 7&0130 1492 0' I 
IJ 0' I 6 780200 I 2 I I 2 I 0, I 
27 0' I 6 780300 566 57 I 0, I 
412 0' I 6 780419 5 I I 0, I 
IJ . ' I 6 780420 174 9 5' I 
I 0' 2 6 780510 I J6 I 8 13' I 
I 4 5' I 6 780520 25 4 I 4' I 
172 4' I 6 780690 247 42 17o I 
530 0. 2 6 790110 21977 I I 4 3 5' 2 4 
8:378 . ' J 6 790130 1889 0' I 
9 I J. I 6 790200 241 24 I 0, I 
159) lo 2 6 790310 4363 436 I 0, I 
3:319 I' 2 6 790)20 1266 89 7' I 
4JJ 2' 2 6 790410 I 6 2 I J' I 
225 2' 2 6 790420 .. 7 I 5, I 
666 4' 2 6 790500 18 J 14' I 
745 4' 2 6 790600 434 69 I 6, I 
1462 7' I 6 800100 58273 0' I 
170 5. I 6 800200 272 22 8. I 
720 5' I 6 800300 22 I 6' 2 
27 5' I 6 8 00 4 I I 4 I 2, I 
I I 2 3 J. 2 6 800419 68 7 I 0, I 
60 8' I _6 800420 I 7 I 7' I 
J6 0' 2 6 800510 32 J I 0, I 
376 J. 2 6 800520 I I 4' I 
536 6' J 6 800600 287 46 I 6·, I 
2623 7' J 6 8 I 0 11 I 208 I 2 6' I 
47 5' 2 6 8 I 0 I I 9 IOJ 6 6. I 
I 5 2' 2 6 8 I 0 I 2 0 2931 293 I 0, I 
98 5' 2 6 810190 266 35 I J' I 
731 4' 2 6 8 I 0 2 I I 5 I J 6' I 
3207 4' 2 6 810219 126 6 5' 2 
2558 7' I 6 810220 988 99 I 0, I 
1646 7' J 6 810290 72 9 I J' I 
I 9 7' I 6 8 I 0 3 I I 98 J J' 2 
320 I' 2 6 8 I 0 3 I 9 2 J' 2 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprunc-Orlgine 
Warenkatqorie 
C.tegwle de prod. ll CZT .Schluss. Code roe 
c E E 
6 810320 
6 810390 
6 8 I 0 4 I I 
6 I 0 4 I 3 
6 0416 
6 lil418 
6 0421 
6 0423 
6 0426 
6 0428 
6 0431 
6 0433 
6 0(141 
6 0443 
6 0446 
6 O.j48 
6 0-'51 
6 10-'53 
6 f04 56 
6 10458 
6 10461 
6 10463 
6 I DUI 
6 810483 
6 8 I 049 I 
6 81 049) 
6 810496 
6 I I 0498 
6 UDIOO 
6 820210 
6 82022 I 
' 
820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 20590 
6 820600 
6 .20 700 
6 820800 
6 820900 
6 821000 
6 821111 
6 1211 15 
6 121119 
6 821 121 
6 821 125 
6 82 I I 29 
6 821190 
6 121200 
6 821300 
6 121400 
6 121500 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830400 
6 8)0500 
6 130600 
6 830710 
6 130790 
6 830100 
6 1)0910 
' 
1)0990 
6 1)1000 
6 Ill I OD 
6 131200 
6 131)00 
' 
13 I 4 OD 
6 131500 
6 840100 
6 840200 
6 840300 
6 840400 
6 840500 
6 840611 
6 840615 
6 840631 
6 840635 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 140700 
6 8 408 I I 
6 840813 
6 840819 
6 840831 
6 8408JJ 
6 840.,9 
6 840850 
6 840871 
6 840879 
Werte Zollertrag 
1 000 $ 1 000. 
Voleurs Perceptions 
9l 7 
78 7 
1027 
36 3 
23QI 92 
133 9 
3701 
93 6 
79 5 
4 
2028 I 0 I 
55 4 
32 2 
5 
I 
299 24 
" 
5 
9 I 
43 3 
I 
8 
I I 8 I 2 
I 
I 
70 2 
9 I 
2008 301 
450 59 
502 60 
3923 510 
1482 148 
5669 680 
9 I I 5 I I 8 5 
17605 2113 
2902 377 
2307 208 
342 41 
3966 39 7 
2093 293 
1822 255 
3273 556 
243 41 
"' 
I 7 
l7 5 
56 8 
241 3 I 
738 96 
641 .. 
11" 156 
1303 182 
2112 284 
2786 529 
27 5 
5076 863 
15692 2197 
374 .. 
374 60 
1244 236 
1693 305 
53 7 
8891 1245 
898 126 
257 36 
4 7 I 2 613 
14 3 
452 8 I 
228 43 
3900 546 
I 171 176 
4424 ... 
4306 474 
38)6 422 
409 45 
8477 848 
7609 1674 
31778 4449 
33 4 
2390 19 I 
3194 447 
7692 I .ODD 
2818 366 
1948 234 
7479 I I 2 2 
1862 186 
6614 926 
45a2 550 
3487 U8 
2762 276 
10286 I 2 3 4 
I 4 52 174 
3 I 2 I 312 
I 0 4 I 4 I 0 4 I 
730 88 
127 I 9 
455 55 
391 43 
688 96 
5678 568 
733 8 I 
334 
Tob 3 
Zollsatz ... , Ursprung-Orlflne 
oder ...... ~~renkategorle Werte 
lnzldenz c.terorle de prod. 1000$ 
Droit ou 
""' ll~ZT-SchiOu. Voleurs ....incidence Code roe 
c E E 
8. I 6 840900 2025 
9. 2 6 84 0 I I 2 4 .. i 
0' I 6 84 019 189 
9. I 6 84 030 26570 
4. 2 6 84 050 315 
7. 2 6 84 Ill 515 
0. I 6 84 I I 9 21822 
6. 2 6 84 130 I 5 I 
6. I 6 84 I 50 5857 
8. I 6 84 200 1632 
5. 2 6 .. 300 41!183 
8. 2 6 84 490 12560 
6. 2 6 84 500 45218 
8. 2 6 84 ••• 6209 6. I 6 84 731 1488 
I 0, I 6 .. 739 7227 
8. I 6 8.jl7.jl 561 
I 0, I 6 8.jl749 I 231 
6. I 6 841751 10-'" 
8. 2 6 841759 597 
3. 2 6 841791 6443 
9. I 6 841799 25872 
6. I 6 841891 972 
I 0, I 6 841893 6053 
6. I 6 841895 3844 
I 0, I 6 841897 12942 
3. 2 6 841910 978 
10, I ~ 841990 21662 
I 5, I 6 842000 7286 
13. 2 6 84 2 I I 0 4 I 6 I 
12. 2 6 842190 2600 
13. 2 6 842230 J492 
I 0, 2 6 842290 59980 
I 2, 2 6 842311 14249 
13. 2 6 842315 2877 
I 2, I 6 842317 6107 
I 3, I 6 842330 1243 
9. I 6 842400 9530 
2. I 6 842500 49983 
0. 2 6 842600 2808 
4. I 6 842700 548 
4. 2 6 842800 3616 
7. I 6 842900 I I 57 
7. I 6 84)000 1447) 
0. 2 6 8 4l I I 0 4.030 
4. 2 6 843130 6850 
4. I 6 843150 4182 
), I 6 843200 2147 
3. 2 6 843300 16216 
0. 2 6 84341 I 587 
4. 2 6 843415 92 
4. 2 6 843419 189 
3. 2 6 8.j)431 406 
9. I 6 843435 958 
9. I 6 843450 I 6 7 
7. I 6 843490 2186 
4. 2 6 84 35 I I 2 I 2 I 
7. I 6 843513 5767 
6. I 6 843515 1996 
9. I 6 843517 11412 
18. I 6 843519 4731 
"· 
I 6 843530 t299 
"· 
2 6 843610 1008 
I 4' 2 6 843630 11280 
I 4' 2 6 843690 17646 
13. 2 6 843710 7471 
18. I 6 843730 24779 
18. I 6 843750 I 7 I I 
"· 
I 6 843770 2494 
14. 2 6 843810 1926 
I 5, 2 6 843830 13721 
15. I 6 843851 4493 
11. 2 6 84)859 6050 
11. 2 6 843900 407 
11, 2 6 844010 I 6 2 4 
I 3, I 6 844031 16072 
I 0, 2 6 844039 224 
22, I 6 8.j4090 303JO 
4. 2 6 84 4 I I 0 24763 
2. 2 6 8441JO 1662 
8. 2 6 844210 3686 
4. 2 6 844290 2976 
3. 2 6 844)00 7004 
), I 6 844490 21873 
2. 2 6 844520 572 
5. I 6 844531 27737 
o, 2 6 844535 661-' 
4. 2 6 8.j4541 1321 
2. 2 6 844545 5228 
4. 2 6 8445.51 24885 
0. 2 6 844555 12599 
I 2, 2 6 844557 6581 
I 2, 2 6 844561 616 
I 0, 2 6 844565 3741 
I 0, 2 6 844567 I I I 0 
I 2, I 6 8445.71 13184 
I 5, I 6 844575 9176 
I 2, I 6 84-'581 41 I 3 
11. 2 6 844591 10190 
14, I 6 14-'610 366 
I 0, 2 6 84-'690 2 I 54 
11. 2 6 844700 12704 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz ... UrsprunJ-Origlne Zollsatz 
""'' Zollertrag oder ..... Warenkategorie Werte Zollertrag oder ..... 
lnzldenz 
uriedeprod. 
lnzldenz 1.000 s 1 000. 1000$ 
Perc:eptJons Droit ou "" l CZT -Schloss. Voleurs Perceptions Droltou "" lncldence .... fncldence .....Code roe 
c E E 
203 0' 2 6 844800 17603 1056 6. 2 
317 3. 2 6 844900 5378 699 3. I 
25 3' I 6 8.t5010 265 29 I· I 
]188 2. I 6 845090 1579 205 3. I 
42 I. 2 6 8 4 5 I I 0 14520 2323 6. I 
67 3. 2 6 8451)0 2 3. I 
2619 2. I 6 8 4 52 I I 4796 671 4. I 
12 8. 2 6 845219 21041 2315 I• I 
761 3. I 6 845230 1224 I I 5 I 4. I 
163 0. 2 6 845290 4386 482 lo I 
537 I, 2 6 845300 
"'''' 
4017 9. 2 
1382 I, 2 6 845410 417 54 3. 2 
4522 0. 2 6 B.t5490 2794 335 2. 2 
621 0. 2 6 845510 108 I 5 4. 2 
149 0. 2 6 845530 12691 I 0 I 5 8. 2 
650 9. 2 6 845590 203-'6 2238 lo 2 
I 0 I 18. I 6 8.j5600 22-'57 2246 0. 2 
148 I 2, I 6 8.j5710 3517 317 9. 2 
177 11· I 6 8.j57)0 1638 164 0. 2 
84 ". I 6 8-'5800 2 I 17 2 I 2 0. 2 773 12. 2 6 845971 3546 426 2. I 
2846 11. 2 6 845979 3557 498 4. I 
97 I 0, I 6 845990 53049 6366 2. 2 
968 I 6, 2 6 846010 I 57 I 4 9. 2 
384 I 0, 2 6 846090 Hl8 562 0. 2 
1553 I 2, 2 6 84 6 I I 0 I 595 19 I 2. 2 
137 ". 2 
6 846190 42189 5485 ,, 2 
2166 I 0, 2 6 846200 28350 5103 8. I 
874 I 2, 2 6 846310 3376 473 .. 2 
458 11· I 846330 4609i 5532 2. 2 
338 I 3, I 6 846400 I I 6 4 I 28 I. 2 
384 11· 2 6 146500 17881 2682 5. 3 
6598 11. 2 6 850111 9544 1050 I· 2 
1710 I 2, 2 6 8 50 I I 5 3.jf66 3417 I o, 2 
201 7. 2 6 8 50 I 3·1 I I 6 7 I 16J4 ". 2 672 11· z 6 850135 763l 840 llo 2 
186 15. I 6 8 50 I 5 I 2374 332 
"' 
2 
858 9. 2 6 850155 3654 438 I 2, 2 
4498 9. 2 6 850170 16213 l9.j6 I 2, 2 
309 I. I 6 850200 4656 559 I 2 • 2 
66 2. I 6 850300 2026 405 20· I 
362 o, 2 6 850410 2607 521 ao. I 
150 3. I 6 .&504)0 682 102 I 5, 2 
I 4 4 7 0. 2 6 85045 I 95 8 8• 2 
44l I, 2 6 850459 1957 333 I 7, I 
685 o, 2 6 850500 7215 I 0 I 0 ". I 460 I, 2 6 850600 15049 2257 I 5, 2 
193 9. 2 6 850710 7603 988 I 3, I 
1622 0. 2 6 850730 269 30 11. 2 
29 5. 2 6 850810 5140 565 llo 2 
I 0 I. 2 6 850830 550 77 ". 2 19 0. 2 6 850850 1637 295 18. I 
45 I, 2 6 850870 504 106 21. I 
134 4. 2 6 850890 1407 253 18. 2 
8 5. I 6 850910 3626 508 14· 2 
240 I. 2 6 150930 1501 165 11· 2 
233 I. 2 6 850990 390 I 468 I 2 • 2 
692 2. I 6 851010 71 I 2 I 5 • I 
160 8. 2 6 851090 725 I 31 ,., I 
1027 9. 2 6 851119 6216 684 llo 2 
520 11. I 6 85 I I 30 7480 I I 22 15· I 
I 6 9 13. I 6 851210 1062 170 16. 2 
Ill 11. I 6 851220 2186 459 21. I 
1241 llo I 6 851230 2541 484 19· I 
1765 I o, 2 6 851240 2325 372 16. 2 
672 9. 2 6 851250 346) 5 I 9 15. 2 
2973 12. 2 6 851260 1196 167 14· 2 
137 8. 2 6 851310 7318 951 I 3, 2 
249 o, 2 6 851390 I 2691 1904 I 5, I 
193 0. 2 6 851410 1677 285 17. I 
1372 0. 2 6 851490 12236 1713 14. 2 
494 I. 2 6 85151 I 984 138 14. 2 
605 0. 2 6 851513 2618 419 16. 2 
41 0. 2 6 851515 94563 20804 2. I 
21 I 3. 2 6 851517 496 69 4. 2 
2 4 I I 5. 2 6 851530 27597 3588 3. 2 
22 0. 2 6 851551 4508 721 .. I 
3033 0. 2 6 851555 980 157 6. 2 
2972 2. I 6 851559 33129 5963 8. 2 
233 4. i 6 851600 634 76 2. 2 
369 0. 2 6 851700 1139 137 2· 2 
327 I, 2 6 a51800 17171 2502 4· 2 
700 0. 2 • 851911 5429 706 ,, 2 2187 0. 2 6 851919 61 168 7952 3. 2 
H 6. 2 6 851930 I 0386 1350 3. 2 
2219 8. 2 6 851950 1839 239 3. 2 
397 6. 2 6 851970 6708 738 I· 2 
I 0 6 a' I 6 852010 I 2 3 11 1477 2. 2 
2 6 I 5. 2 6 852030 16687 2336 4. 2 
2489 I 0, 2 6 852050 1366 191 4. 2 
1008 8. 2 6 852070 3693 443 2. 2 
197 3. 2 6 8 52 I I I 2086 334 6. 2 
3 I 5. 2 6 8.52 I I 5 5050 707 4. 2 
374 I 0, I 6 a 5 21 1 9 2 1"772 3266 5. 2 
56 5. 2 6 852120 544 71 3. 2 
1582 I 2, I 6 8521JO I I 902 2023 7. 2 
734 8. I 6 852140 230 37 6. 2 
247 6. I 6 852150 5622 675 2. 2 
917 9. I 6 852290 6294 629 0. 2 
37 I 0, I 6 852300 34761 6867 4. 2 
280 I 3, I 6 852410 2242 202 9. I 
IJ97 11· I 6 852430 229 25 llo 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Orlg/ne 
Warenkategorle 
Cotegor/e de prod. 
11 CZT.SchiUss. Code roe 
c E E 
6 852490 
6 852510 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 852650 
6 852690 
6 852700 
6 852800 
6 860100 
6 860200 
6 860300 
6 860410 
6 860490 
6 860S00 
6 860600 
6 860790 
6 860890 
6 860910 
6 860930 
• 8609S0 6 860970 
• 160990 6 861010 
6 861030 
6 870111 
6 8 7 0 I I 5 
6 870190 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
5469 
I 7 
2 I 0 I 
2152 
90 
1746 
1408 
I 5 I 
2673 
" I 17 
1372 
I 2 
54 
I 2 
54 
82S9 
I 2 7 
I 087 
1924 
4378 
792 
6244 
25J 
324 
3100 
6 
55519 
6 8 70 2 I I 304444 
6 870219 5 
6 870235 5510 5 
6 870)00 2456 
6 870400 5498 
6 870500 6299 
6 870600 254896 
6 870731 6332 
6 f707J) 237 
6 870735 699 
6 870737 620 
6 8~0750 1445 
6 870aiO 7 
6 870aJO 7 
6 870900 I 3074 
6 871000 572 
6 871100 38 
6 871210 3602 
6 87 I 290 I 3979 
6 87 I lOO 2848 
6 871410 106 
6 871439 4024 
6 871459 2187 
6 871470 )70J 
6 880100 8 
6 880210 24 
6 880231 478 
6 Ba02Jl 4512 
6 880235 358) 
6 8802)6 6873 
6 880237 I I 00 2 
6 880239 20421 
6 880390 28196 
6 880400 418 
6 880510 I 0 
6 880530 47 
6 8 90 I I 0 • 6 890191 44185 
6 890195 512 
6 890199 14429 
6 890200 )675 
6 890310 832 
• 890390 6420 6 890400 I 7 I 0 
6 890500 I 67 
6 900 I I 0 1662 
6 900 I JO 
" 6 900200 2209 
• 900300 4728 6 900400 2464 
6 900500 490 
6 900600 J8 
6 900710 I I 29 3 
6 900730 I 2 3 I 
6 900810 I97S 
6 900830 1826 
6 900900 JJ60 
6 901000 5287 
6 90 I I 00 .,. 
6 901200 1944 
6 901300 I 561 
6 901400 2195 
6 901500 385 
6 901610 2453 
6 901630 6829 
6 901700 7987 
6 901800 I 054 
6 9 0 I 9 I I I 8 
6 90191] 613 
6 901915 I 
6 901919 55 
6 901930 158 
6 901990 474 
6 902000 7 I I I 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
547 
' 399 
366 
" 332 
183 
2 I 
294 
4 
16 
178 
2 
7 
I 
5 
I I 56 
I 5 
109 
173 
525 
I I 9 
687 
33 
45 
372 
I 
I I I 0 4 
66978 
I 
I 2 I 2 J 
491 
I 2 I 0 
15 I 2 
35685 
823 
" I JJ 
I 18 
2JI 
I 
3399 
97 
6 
684 
2237 
399 
15 
... 
24 I 
... 
I 
) 
72 
65 I 
00 
756 
I I 00 
2042 
2820 
50 
2 
5 
5I 
866 
514 
I 2 
2lJ 
6 
376 
709 
468 
98 
6 
20lJ 
197 
257 
274 
470 
634 
52 
350 
219 
307 
69 
392 
819 
I 038 
I J7 
' 86 
7 
86 
71 
924 
Zollsau 
"'" oder ...... 
lnzidenz 
Droit ou 
'"'" Incidence ....
0. 2 
5. I 
9. I 
7. I 
4. I 
9. I 
'. 2 .. I 
I. 2 
'. I .. I 
'. I .. I 
'. I 0. 2 
0. 2 
.. I 
I 2, 2 
I 0, 2 
9. 2 
I 2, 2 
I 5, I 
I I, 2 
"· 
I 
". I I 2, I 
1 a, I 
20. ) 
22. 2 
2 5. I 
22. 2 
20. 2 
22. 2 
24. I 
". 2 
"' 
2 
I 5, 2 
19. I 
19. 2 
16. 2 
5. I 
I O, I 
26. I 
17. 2 
17. I 
I 9, 2 
16. 2 
"' 
2 
". I 6. 2 
I. 2 
2. 2 
8. I 
4. 2 
5. I 
0. 2 
2. 2 
I. 2 
0. 2 
0. 2 
0. 2 
2. 2 
7. I 
0. 2 
0 • I 
0. I 
I 0, 2 
6. 2 
0. I 
0. I 
8. I 
0. I 
8. 2 
I 4' 2 
I 8, I 
17. I 
I 5, 2 
I 9, I 
20. I 
17. I 
18· I 
16. I 
'. 2 5. 2 
.. 2 
2. 2 
2. 2 
8. I 
4. 2 
4. 2 
a • I 
6. I 
2. 2 
'. 2 
'. 2 .. I 
.. 2 
I. 2 
'. 2 0. 2 
5. I 
'. 2 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Categorle de prod. 
llezT.SchiUss. Code roe 
c E E 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 C,Q2J30 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
6 910210 
6 910290 
6 910300 
6 910410 
6 9 0490 
6 9 0500 
6 9 0600 
6 9 0700 
6 9 0800 
6 •9 0900 
6 9 I 0 00 
6 9 I I I 0 
6 9 I I 2 0 
6 9 I I JO 
6 9 I I 4 0 
6 9 I I 50 
6 9 I I 90 
6 920111 
6 9 2 0 I I 9 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 920800 
6 920900 
6 921000 
6 921110 
6 921 1)0 
6 9 2 I I 50 
6 921210 
6 9212JI 
6 921233 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921310 
• 921330 6 921390 
6 930100 
6 930210 
6 930290 
6 930300 
6 930410 
6 930490 
6 930500 
6 930610 
6 93063 I 
6 930635 
6 930639 
6 930710 
6 930731 
6 930733 
6 930735 
6 930737 
6 9 40 I I 0 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 9 50 I I 0 
6 9S0190 
6 950210 
6 950290 
6 950310 
6 9 50 J9 0 
6 950490 
6 9 50 5 I I 
6 95051.9 
6 950S30 
6 950591 
6 950599 
6 950610 
6 950690 
6 9507'10 
6 950810 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
• .
335 
Tab. l 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
I I 9 0 
1976 
935 
283 
1034 
I 395 
2J6J 
4371 
2755 
3433 
I 3 I 3 
IS72 
266 
8924 
13'825 
4080 
5735 
4779 
674 
96 
832 
6002 
1225 
2124 
., 
I I 9 8 
790 
505 
1040 
257 
I 0 
2 I 
324 
159) 
987 
356 
J9 
730 
35a 
1497 
440 
152 
187 
188 
66 
850 
218 
6234 
6616 
970 
I 54 
.. 
I 4 4 
730 I 
I I 5 
436 
1090 
557 
2386 
• 20 
68) 
275 
I 199 
69 
35 I 
7 ,. 
I 4 
21J 
54 
818 
307 
... 
706 
146 
16 02 7 
IOBJ 
J I 345 
4432 
I 
' J8 
I 
30 
6 
5 
261 
I 
6 
I 11 
9 
16 
5 
90 
72 
348 
582 
2846 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
"'" 
Ursprung-Origine Zollsatz 
""' Zollertrag oder Sc~llla. Warenkategorie Werte Zollertrag oder k·-
1000 s lnzidenz e~gor/e de prod. 1000$ 1000S lnzidenz 
Perceptions Droit ou ""' 1 CZT-SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou ""' Incidence .... incidence .....Code roe 
c E E 
I I 9 0. 2 6 960300 • I I 6' I 237 2. 2 6 960400 8 2 I 9' I 
159 7. 2 6 960500 17 J 20. I 
40 . . I 6 960600 JO 5 I 6' 2 
I 65 4. 2 6 970100 I 7 9 I 376 2 I , I 
195 .. 2 6 970210 3810 762 20. 2 
284 2. 2 6 970230 192 J3 17. 2 
568 '. 2 6 970300 14079 3379 26. I 358 '. 2 6 970.610 358 82 
.,, I 
4 I 2 2. 2 6 970490 I 57 I 267 I 7, 2 
17 I '. 2 6 970500 1734 347 2 0 • 2 283 a • I 6 970600 2280 .,, I 9, I 
29 I, 2 6 970710 I 6 2 I 0, I 
I I 6 0 '. 2 6 970790 1276 217 17. I 1797 '. 2 6 970800 712 78 I I, 2 530 ) . 2 6 9 8 0 I I 0 290 29 I O, 2 
746 '. 2 6 980130 5691 1024 18. I 526 I. 8 • 980210 1784 285 16. I 5. I 6 980290 2368 474 20. I 
88 '. I 6 980310 4475 806 8. 2 I 2 '. I 6 980330 JOJ 58 9. I 116 .. I 6 980350 I 6 I 5 275 7. 
' 780 '. I 6 9 8 0 4 I I 53 • 8. 2 184 5. I 6 980419 607 5) 3, 2 
297 .. I 6 980430 ., 2 .. 2 
6 .. 7 6 9 8 0 5 I I I 5 I 9 258 7. I 
168 4. I 6 980SI9 382 5J 4. I 
71 9. I 6 980530 109 11 0. I 
56 11. 2 6 980600 154 26 7. I 
BJ 8. I • 980700 284 40 •• 2 
" 
I 2, I 6 980800 597 96 6. I 
I I 4 • I • 980900 I 2 I 2. I 
' 
I 4' I 6 981000 2004 JOI 5. I 
" 
I I, I 6 981110 379 23 6. I 
175 I I, I 6 9 8 I I 90 651 9 I .. 2 
1 1·a I 8, 2 6 981200 I 0 I 0 222 22. I 
71 20. I 6 981300 258 J6 I 4' 2 
5 ". 2 6 981400 765 I 2 2 16. 2 I 5J 2 I , I 6 981500 509 IJ2 26. I 
·7 2 2 0. I 6 981600 697 98 I 4' 2 
225 I 5, I 6 990100 4616 0. I 
62 I 4, 2 6 990200 9 I 0. I 
2 I 14. 2 6 990)00 61 2 o. I 
" 
I 9 • I 6 990400 1209 o. I 
26 ". ' 
6 990500 242 o, I 
I I 17. I 6 990600 3432 o. I 
I 5J 18. ) 7560521 944824 12.5• 
J) 15. 2 
935 I 5, 2 9 2?1000 179727 o. 
I 068 16 • I 9 271100 15697 0. 
I J6 I 4' 2 9 271200 418 0. 
I 4 9. 2 9 27 I 390 2628 0. 
7 17· I 198470 . 
I 0 7. 2 
1022 
"' 
2 11530722 1405050 12.2•• 
I 5 13.3 • 65 I 5, 2 
174 16. 2 EXTRA CEE 
56 I 0, 2 ,,. I 4 • 2 009000 97395 
8. I 930000 2893 
2 9. I 100288 . 
77 I 6, I 
0. I 010319 36206 5793 16· I 
192 16. 2 010390 0. I 
I I 16. 010500 1249 150 I 2, I 
56 16. 020115 19578 3916 20. I 
o, 020135 26400 5280 2 0. ] 
' 
I 0, 0202410 80960 14573 I 8, I 
2 5. 020JIO 1039 52 5. I 
38 8. 020390 567 79 I 4' 2 
7 '. 020500 635 140 22. 49 6. 020630 201 50 2 5. 
)7 2. 040511 44246 5309 I 2, 
85 9. 040515 37351 5 60' I 5, 
120 7. 040521 17295 1038 6. 
I 8 2. 040523 2 I 5 22. 
2725 7. 2 100100 466876 9]37 5 2 0. 
152 4. 2 100200 16694 2 67 I 16. 
5329 7. 2 IOOJIO 1450 87 6. 
709 6. 2 100390 60822 7907 ". 7. 2 100410 783 47 6. 
6. I 100490 29436 3•'7 ". 9. I 100510 8438 0. 
5 I 4, 2 100591 I 0668 747 7. 
7. 2 100599 238408 21457 9. 
4 I 4' 2 100710 934 93 I 0, 
I I 2, 2 I 100790 62022 4962 8. 
I I 5, I I 110110 6434 1930 )0, 
I 6 6. 2 I I I 0 I JO 8 I 
"' I 0, I I 110150 48 • 8. 8. I I 110170 2 14.. 
I 8 16. I I 11111 90 32 
' 
8. I 
5. 2 I I I 0 2 11 7796 2339 )0, I 
2 I 2, I I I I 0 2 I 3 I 25. I 
I 
"' 
I I I I 0 2 I 5 27 8 28. I 
I 0, I I I I 0 2 I 9 
'" 
77 .,, I 
" 
". 2 I I I 02JO 389 I 17 JO, I 
" 
1 e, I I 110610 2J08J ]462 
"' 
I 
70 20. 2 I I I 0690 57 16 2 e. I 
8 I I 4' 2 I I I 0 7 00 8646 "1729 20. I 
598 2 I, I I 110811 
" 
25 27· I 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AnnH 
Un;prung-Or/glne 
Warenkategorle Werte 
CaCCgorle de prod. 1 000 s ll CZT-Schlu,.. Voleurs Code roe 
EXT A CEE 
I 0 8 I l 204 
I OB I 5 1584 
I 0 8 I 7 2 
10819 1673 
10&30 I 
10900 142 
50 I I 9 2881 
501)0 I 2 I 
6 0 I I 0 J9 
60190 1357 
60219 B2 
60291 1783 
60299 I I~ 09 
230210 9679 
210290 I I 92 2 
230790 2522 
1254628 
2 0 I 0 I I I 2 I 2 I 
2 010115 29056 
2 0 I 0 I 19 41~0 
2 0 I 0 I J I 29 
2 010119 
2 010150 220 
2 0 I 0 2 I I 1276~ 
2 010219 115514 
2 010290 
2 0 I DJ I I JO 
2 0 I 0 4 I I 70 
2 010413 416 
2 010415 2 
2 010610 Jl5 
2 010630 226 
2 010690 6177 
2 02011 I 5529 
2 0 2 0 I I 3 52 4 I 5 
2 0 2 0 I I 6 2JB 
2 020119 2873 
2 020131 2BI 
2 020119 524 
2 020410 1284 
2 020430 4958 
2 020490 I 4 I 
2 020610 301B 
2 020690 I 4 I 
2 OJO I I I 6505 
2 0 J 0 I I 9 B051 
2 OJOIJI BB 15 
2 0]0133 14370 
2 030135 B05B 
2 0)0139 14386 
2 030150 4665 
2 0]0170 I I 9 
2 0)0 2 I I 2072 
2 0]0215 10371 
2 030219 4545 
2 030221 5 I I B 
2 0)0229 559 
2 0]0230 I 4 I 2 
2 0)0250 267 
2 OJO 3 I I 4071 
2 0 ]0 31 3 2572 
2 030319 221 
2 OJOJJI 6 
2 0J033J 216 
2 0]0335 541 
2 0)0339 2739 
2 040100 259 
2 040210 4838 
2 040220 3214 
2 040300 I 60 I 9 
2 040400 6727:3 
2 040529 1476 
2 040600 12482 
2 050400 38617 
2 051510 I B 
2 051590 2683 
2 0 60 I I 0 76B 
2 0601JI I J 
2 060139 2Bl 
2 060210 I I 4 
2 060219 71 
2 060230 2JI 
2 060290 1746 
2 060 3 I I 177 
2 060315 I 5 I 5 
2 060390 5 
2 060410 1889 
2 060430 1093 
2 060490 I 5 
2 070 I I I 2670 
2 070113 13626 
2 070115 1902 
2 070117 601 
2 0 7 0 I I 9 I 819 
2 070121 21 
2 070122 I 4 
2 070123 I 0 
2 070124 19 
2 070125 • 2 070131 154 
2 070133 21B9 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 $ lnzidenz 
Droit ou Perceptions Incidence 
J9 I 9 o 
196 25· 
I 25· 
46B 2Bo 
JQ, 
JB 27. 
576 20· 
22 I B • 
9 2 •• 
2B5 2 I • 
2 I 25· 
174 2 I , 
2966 2 •• 
2033 2 I, 
956 B. 
J7B I 5 • 
195~32 I 5 r 6• 
0. 
3196 11· 
952 2 J. 
J I 2, 
0. 
17 I 7 • 
0. 
18485 I 6' 
0. 
0. 
0. 
62 I 5 • 
5. 
J4 I 0, 
27 I 2 • 
0. 
BB5 I 6 • 
10483 20. 
I 7 7. 
575 20. 
45 I 6 • 
61 I 2, 
167 
"' J47 7. 
27 I 9, 
4Bl I 6, 
l4 2 4. 
I 0 4 I I 6 • 
B05 I 0, 
0. 
2874 20· 
2015 25· 
2158 
"' B40 I 8 • 
I 7 I 4' 
249 I 2, 
IJ48 I J' 
6B2 15· 
1024 20· 
I 0 I I B • 
226 I 6 • 
40 I 5, 
I 0 I B 25. 
461 I B • 
31 I 4' 
0. 
J9 I 0' 
54 I 0, 
219 B. 
4 I I 6 • 
B71 I 8; 
719 2 J. 
3845 24· 
15473 21· 
0. 
:3745 30. 
0. 
I 5. 
0. 
77 I 0, 
2 I B • 
J4 I 2, 
0. 
9 I 2, 
7 J. 
262 15. 
42 2 4. 
JOJ 2 0. 
I 2 0. 
227 I 2, 
109 I 0, 
J I 7·, 
267 I 0, 
20~4 I 5, 
199 2 I, 
54 9. 
127 I B • 
4 I 8, I 
2 I 5 r 6 
I I 2, 2 
3 I 5 • 
I I J' 
I 6 B. B 
160 7. J 
336 
Tab 3 
z•o Ursprung-Orlglne 
SchiU& !'!':~renkategorle Werte 
Categorle de prod. 1 000. 
'"' 11 CZT-Schlil"- Voleurs .... Code roe 
EXTRA CEE 
2 070135 I 53 
2 070137 
2 0701111 7B5 
2 07014) 75 
2 070145 3184 
2 0701117 54 
2 070149 I 2 I 
2 0 7 0 I 5 I 19 
2 070153 175 
2 070155 I 6 
2 070157 99 
2 070159 58 
J 2 070161 9813 
I 2 070165 67 
I 2 070171 B I 
I 2 070173 5807 
2 070175 25:332 
2 070177 I 5990 
I 2 070181 7 I 
I 2 070183 242 
I 2 070185 74 
I 2 070187 Ill 
I 2 070IB9 2961 
I 2 070191 I 0 
I 2 07019:3 IB15 
J 2 070199 I 4 I 7 
2 070200 1008 
2 070310 ••• 2 070330 JO 
2 070350 IBB 
2 070170 25 
2 070)90 6B6 
2 070410 9B4 
2 070490 2576 
2 070510 16270 
2 070590 138S:O 
2 070610 • 2 070690 5637 
2 080110 8584 
J 2 080130 I 58585 
I 2 080150 2249 
I 2 080170 7173 
J 2 0B0190 99 
I 2 OBO 2 1 1 89619 
I 2 080215 I I 2 97 8 
J 2 080230 38146 
J 2 0B0250 15556 
I 2 080270 B662 
J 2 080290 B02 
J 2 080310 21 
J 2 080330 4160 
I 2 08 04 1 1 9605 
I 2 080415 9830 
I 2 080430 27409 
J 2 080510 16859 
J 2 080530 1354 
I 2 0B0550 271 
I 2 080570 174 
J 2 0B0590 29678 
I 2 0 8 06 I I B02 
J 2 080613 I I 6 0 I 
I 2 0B0615 1401 
I 2 080617 14262 
I 2 080631 I I 9 7 
I 2 080635 3067 
I 2 080650 J 
J 2 080710 4004 
I 2 080731 3629 
I 2 0&0735 21B 
I 2 080751 744 
I 2 0&0755 126 
J 2 080771 B5 
I 2 080775 651 
I 2 080790 22 
I 2 0 8 0 8 I I I JIB 
I 2 080815 I 7 
I 2 080830 2737 
I 2 0&0890 lOB 
I 2 080900 7J4 
2 2 oa1ooo 1993 
I 2 Os I I I 0 24B 
I 2 081130 29 
I 2 081190 3074 
J 2 081210 2985 
I 2 0&1220 117 
I 2 0&1230 7204 
I 2 0&1240 9BB 
J 2 0&1261 4 
J 2 0&1265 •• I 2 0&1290 lB5 
I 2 0&1300 47B 
I 2 09011 I ~95080 
I 2 09 0 I I 3 44B 
I 2 090115 B75 
I 2 0 90 I t 7 
• 2 090130 B I 4 2 090190 
• 2 090210 1948 I 2 090290 13254 
I 2 090300 49 
4 2 09 0 4 I I I I 0 50 
• 2 090413 7 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlglne Zollsatz z"' 
Zollertrag oder Schla• Warenkategorle Werte Zollertrag oder "'"~ 
1 000 $ lnzldenz Clgorle de prod: 1 000 $ 1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou "" l CZT-Schlil". Voleurs Perceptions Droit ou , .. incidence ..... incidence .... Code roe 
EXTRA CEE 
20 I J' I 2 090415 56 0. 
I J' I 2 090419 792 15B 20. 
94 I 2 • I 2 090450 1804 451 25· 
I J I 7 • I 2 090500 2 I I 9 JIB I 5 • 
19 I ••• 4 2 090610 B15 167 20 • 6 I 0, 2 • 2 090650 99 25 25. 2 I I 7 • I 2 090710 4 I B B4 20· 
2 I J' I 2 090750 J I B 25· 
JO I 7, I 2 090B I I J42 0. 
J I 7 • I 2 090819 Jl9B 6BO 20· 
I 7 I 7, I 2 090850 115 79 2 5. 
I 0 I 7, I 2 09 09 I I 241 I 2 5. 
I I 7 8 I 2, I 2 090913 107 7 I 2 J. 
9 I J' I 2 090915 49 0. 
I J I 6 • I 2 090919 670 H 5. 
755 I J' I 2 090959 6 I I 0, 
2~83 9. B • 2 091011 107 I 5 14. 4205 2 6.' 4 2 091015 20 J I 7 • 
5 7. 2 091020 4B 7 I 4' 
4B 20. 2 091011 l46 55 16. 
I 2 I 6 • 2 0910:35 JO 6 I 9 • 
I 8 I 6 • 2 091051 I 0. 
296 I 0, 2 091055 172 14 20. 
I I 2 • 2 091057 J I 25· 
202 11. 2 091071 156 J I 20. 
227 I 6, 2 091075 150 JB 2 5. 
192 I 9, 2 100610 I I 069 1328 I 2 • 
51 B. 2 100630 I 1556 1849 I 6 • 
J 9. 2 00651 975 BB 9. 
2B 15. 2 00659 8452 1"352 I 6, 
• I 4' 2 10310 61 9 I 4' 2 B2 I 2 • 2 10390 2 I 2 • I 
197 20. 2 10410 5 I I 7, I 
412 I 6 • 2 10490 74 I 0 I J' I 
I 4..6 4 9· 2 10500 JB 7 19. I 
972 7. J 2 2 0 11 0 154554 0. I 
2. I 2 20120 99011 0. I 
JJB 6. I 2 20130 49488 0. I 
1030 I 2 • I 2 20140 159732 0. I 
J 1.7 I 7 20· I 2 20150 BI05 0. I 
270 I 2 • I 2 20160 2B6BO 0. I 
J59 5· J 2 20190 41260 0. I 
I 2 I 2, 2 120210 I 0 5 B B. 2 
13443 15. 2 120290 2 5. I 
22596 20· 2 120310 2037 106 15. I 
7629 ,o. 2 120390 21270 2127 I 0, 2 
1244 B. 2 120410 JB9 47 I 2, I 
1039 I 2 • 2 120500 I I 3 0 2J 2. I 
128 I 6 • 2 120600 6023 721 I 2 • I 
2 7. 2 120710 •• 2 J. I 416 I 0, 2 120721 I 2 I 4 J. J 
1729 IB. 2 120729 260 0. J 
2163 2 2. 2 120730 441 9 2. 
2193 B. 2 120740 7 2. 
I 180 7. J 2 120750 65 I 0 I 5 • 
lOB B. I 2 120760 I J J 0. 
I 9 7. I 2 120770 I 2 I 0. 
J 2. I 2 1207&0 120 0. 
I I 8 7 .. I 2 120791 2164 0. 
229 28r6 5 2 120799 5951 0. 
1659 l4r3 4 2 120BI0 1603 12B B. 
112 9o4 • 2 120831 BOO I 6 2. 956 6. 7 4 2 120BJ9 396 16 9. 
156 I J' 9 2 120850 1020 151 5. 
212 6. 9 4 2 120890 IJJ9 0. 
5. I 2 120900 125 0. 
I 00 I 25• I 2 I 2 I 0 I 0 IOJ 9 9. 
79B 22. I • 121090 I J I J 0 • 
4B 2 2. I 2 IJOJJI 172 B9 2 4. 
I I 2 15. 7 2 I J0JJ9 70 I 0 I 4, 
I 9 I 5 • I 2 150 I I I I I J 2 2 l40 J. 2 
22 26· 4 2 150210 29147 5BJ 2. I 
65 I 0, I 2 150290 5449 545 I 0, I 
J I 5 • I 2 I 50 3 I I I 5 0. I 
2 I I I 6 • 9 2 150119 42 J B. I 
J I 6 • I 2 150390 446 54 I 2 • J 
246 9. J 2 5041 I 221 I J 6. I 
17 I 2, I 2 50419 1809 0. I 
B I 11· I 2 50430 I~ 5 I 7 0. I 
199 20. I 2 50451 242JJ 0. 2 
40 I 6, I 2 50459 2649 0. I 
5 I 6 • I 2 50510 19B I 2 6. I 
JJB llo I 2 50590 174 17 I 0, I 
2J9 B. 2 2 50731 5450 0. I 
25 B. 2 2 507Jl 3895 112 B. I 
I I 53 I 6 • 2 2 50735 46076 2J04 5. J 
79 B. 2 2 50739 I 56 I 2 B. 
9. 2 50751 I 075 215 20. 
B I 2, 2 50755 60647 10310 I 7 • 
J I B. 2 50757 1462 292 20. 
I 0 2. 2 50771 34087 l06B 9. 
79211 I 6 • 2 50779 4474 626 I~, 
94 2 I , 2 150791 701 140 20. 
2 I 9 2 5. 2 I 50795 1008~4 10084 I 0, 
JO, 2 150797 J52l 5 2B I 5 • 
I 7 2 I • 2 I 5 I 2 I 0 l7B 76 20. 
JO' 2 151290 J51 I 597 I 7 • 
44B 2 J. 2 151300 15B 40 25· 
2l86 I B • 2 I 5 I 7 I 0 74 4 5. 2 
I 2 2 5. 2 151790 295 6 2. I 
2210 20. 2 160211 210 46 20. I 
0. 2 160310 16261 0. I 




OSCE • SAEG 
Jahr • t96t • Annee 
Unprunc-Orlgine 
Warenkatezone Werte 
Cotiprle de prod. 1 000 s 
11 CZT-Schluss. Voleurs Code roe 
£XTAA CEE 
6 400690 I I 2 6 
6 .. 00710 I 391 
6 400720 4 
6 4 0 08 I I 828 
6 400819 I 56 I 
6 4100820 235 
6 4100900 6048 
6 401000 4 I I 2 
6 4 0 I I I 0 185 
6 4 0 I I 2 0 1548 
6 o1i 0 I I 30 2619) 
6 o1101200 lo1162 
6 o1101)10 1553 
6 401330 329 
6 o1101410 232 
6 401491 8691 
6 401499 I 757 
6 401510 136 
6 401520 I 58 
6 401600 109 
6 o1i I 0 I I 0 83209 
6 410121 lo110570 
6 o1110125 1586o1i 
6 410210 I 70 I 
6 ~110290 11077 
6 410310 o11766 
6 410391 2349 
6 4 I 0399 26507 
6 410410 I I 60 4 
6 410491 77 
6 410499 2682 
6 410510 306 
6 410590 3286 
6 410610 I I 36 
6 410690 833 
6 410700 31 
6 410800 720 
6 410900 I 395 
411000 139 
420 I 00 61 
420210 867 
420290 3765 
420)10 I 08 I 
420]21 I 4 I 
420]25 B I 
420l29 928 
420350 161 
420410 129 
420420 194 
420490 604 
420500 I I 0 2 
420>10 622 
6 420690 106 
6 4]0100 7.6017 
6 4)0210 16099 
6 4]0220 ,,,. 
6 430310 1172 
6 4]0]20 4 
6 4)0390 I 0 I 
6 4)0400 105 
6 440HO I 0296 6 440 00 175] 
6 440 10 14026] 
6 440]91 749 
6 440]99 185404 
6 440410 187 
6 440490 .6686 
6 460510 12228 
6 440591 175461 
6 46059] I I Ill 
• 660599 25894] 6 440600 8 
6 640710 77 
6 660790 ll51 
6 440800 15 
6 440900 95 
6 441000 29 
6 UIIOO I 0 I 
6 44 I 200 14l 
6 441l00 2584 
6 641400 12185 
6 441500 11218 
6 Ul600 4 
6 441700 )9 
6 441800 l-G24 
6 441900 I 61 
6 442000 29 
6 442110 78 
6 642190 227 
6 662200 llOO 
6 462300 5766 
6 462400 867 
6 442510 28 
6 442590 175 
6 442610 l72 
6 662690 132 
6 462700 2l86 
6 462810 272 
6 442190 2lOI 
6 650200 182 
6 450300 10084 
6 650600 6123 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
126 
167 
I 49 
219 
28 
847 
493 
28 
279 
o11715 
292 
248 
66 
37 
1043 
246 
11 
I 6 
153 
I I 0 8 
141 
2651 
5 
268 
24 
296 
91 
83 
4 
72 
I 4 
11 
147 
565 
216 
20 
I 2 
I 7 6 
" I 3 
" 60 
154 
44 
I 3 
I I 2 7 
261 
I 
I 9 
19 
221 
7013 
60 
9 
122] 
1447 
8 
.. 
I 
8 
2 
9 
14 
258 
975 ,.., 
3 
393 
24 
4 
I 3 
30 
14l 
807 
130 
4 
21 
26 
2 I 
334 
19 
322 
106 
2017 
IH5 
341 
Tab.) 
Zollsatz loll Ursprung-Orlglne 
oder kM~a Warenkategorie Werte 
lnzidenz Co~egorle de prod. 10008 
Droit ou ,. 
llCZT-Schluss. Valeurs o ... , incidence e,.,. roe 
EXTRA CEE 
llo 2 6 4 6 0 I I 0 806 
I 2, 2 6 460120 61 
I 0, I 6 460190 428 
I B • I 6 460210 283 
I 4' 2 6 460220 280 
I 2 • 2 6 460291 784 
14. 2 6 460292 241 
I 2, 2 6 460295 29 
I 5 • 2 6 460299 I I 7 
I B • 2 6 460300 ,,,, 
I B • 2 6 o1i 7 0 I I 0 2 I I 8 6 
2 0. I 6 o1170121 58698 
I 6, 2 6 o1170129 85284 
2 0. I 6 470131 50593 
16. 2 6 4701)9 96441 
I 2 • 2 6 4 7 0 I 4 I ll0l5 
14. 2 6 470149 32547 
B • 2 6 o1170191 2603 
0. I 6 o1170195 426 
I 5 • 2 6 o1170199 1087 
0. 6 o1i 7 0 2 I I 6588 
0. 6 470215 337 
0. 6 470219 1570 
9. 6 470220 1768 
I 0, 6 4 8 0 I I 0 72642 
0. 6 480130 152 
6. 6 o11801SI 2252 
I 0, 6 480159 107516 
0. 6 480170 578 
7. 6 480191 I 4 I 0 I 
I 0, 6 o1180199 989]9 
8. 6 480200 I I B 
9. 6 480300 7121 
B' 6 480400 3500 
I 0, 6 480510 9 
I 0, 6 480590 2484 
I 0, 2 6 480600 142 
0. I 6 480710 469 
I 0, I 6 4807]0 66 
18. I 6 480750 848 
I 7 • 2 6 480790 19]75 
15. 2 6 480800 291 
20o I 6 480900 1674] 
I 4' 2 6 40 000 455 
I 5 • 2 6 48 I I 0 I 7 4 I 
I 9, I 6 41 120 I 
19. I 6 41 200 559 
I 0, I 6 48 300 1755 
16. I 6 •a 400 803 
I 0, 2 6 48 500 6668 
I 4 • 2 6 41 610 208 
7. I 6 48 690 3220 
I 2 • I 6 48 700 I 6 
0. I 6 48 BOO 669 
7. 2 6 40 900 695 
0. I 6 482000 73 
I 9 • 2 6 482110 59 
14. 2 6 482190 6702 
19· 2 6 490100 2 I .6 0 l 
18. 2 6 490200 55&2 
0. I 6 .690]00 214 
I 3' I 6 490400 348 
5. I 6 490510 •• 8. I 6 490590 853 
0. 6 490600 1905 
5. 6 490710 4 
0. 6 490720 750 
I 0, 6 490791 21 
0. 6 490799 41 
I 3 • 6 490810 596 
0 • 6 490890 .. 
6. 6 490900 843 
I o, 6 •91ooo 765 
6. 6 691110 389 
7. 6 491190 5822 
8. 6 500100 1076 
7. 6 500200 2392l 
9. 6 500300 5209 
I o, 6 500400 1925 
I Oo 6 500500 3594 
8. 6 500610 13 
I 5 • 3 6 500690 3 
I 0, I 6 500710 24 
8. 2 6 500720 67 
13· I 6 500800 48 
I 5 • I 6 500910 451 
I 5, I 6 500920 3616 
I 7, I 6 500990 I I B 57 
13. I 6 501000 7 I 
11· 2 6 510110 24766 
I 4' 3 6 510120 7871 
I 5, I 6 510211 354 
16. I 6 510219 2542 
I 2 • I 6 510221 177 
7. 2 6 510229 1440 
I 6 • I 6 510)10 11 
14. 2 6 510320 I B 
7. I 6 510410 12680 
I 4 • 3 6 510420 I 0 6 I 0 
I 2 • I 6 520100 1096 
2 0. I 6 520200 45 
20. I 6 5]0100 572182 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Unprung-Orlglne Zollsatz .... 
Zollertrag oder khl~.- Warenkategorie Werte Zollertrac oder ...... 
1 000 s lnzldenz Catlgorle de prod. 10008 1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
, .. 
HCZT·Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou "" Incidence o ... , Incidence ....eode TOe 
EXTRA CEE 
B lo 2 6 530210 47 I 3. I 
6 I 0, I 6 530290 31 12 I 0 • I 
56 I 3' I 6 5)0300 9423 0. I 
25 9. I 6 530400 932 0. I 
31 llo 2 6 5]0500 27681 830 3. I 
55 7. 2 6 530610 I 2 6 I 63 5. 2 
27 11. 2 6 5)0690 83 7 B • 2 
3 llo 2 6 5]0710 I BIB I ... 5. 2 
22 I 9, I 6 5]0790 3705 371 I 0, I 
776 I B, I 6 530800 4326 173 4. 2 
I 27 I 6. 3 6 530900 158 14 9. I 
3522 6. I 6 5]1000 271 I 298 11. I 
5 I I 7 6. I 6 53 I I I 0 47001 7521 16. 3 
3036 6. I 6 53 I I 9 0 7076 1274 I B, I 
5786 6. I 6 531200 485 78 16. I 
0. I 6 531300 9 I 16. I 
0. I 6 5o110200 1141 0. I 
0. I 6 5 o110 3 I I 2863 286 I 0, 3 
0. I 6 5o110315 340 20 6. I 
0. I 6 540320 465 37 B' 2 0. I 6 540400 125 2 I I 7, I 
0. I 6 540500 I 8 I 4 363 2 0. 2 
47 3. I 6 550 I 00 671795 0. I 
0. I 6 550200 14351 0 i I 
5085 7. I 6 550300 9o1iOI 0. I 
2 I 14. I 6 550400 7 3. I 
135 6. I 6 550500 16395 I) 12 B' 2 17203 16. 2 6 550600 360 58 I 6, I 
35 6. I 6 550700 1502 225 I 5, 3 
2256 16. I 6 550800 46 8 I B, I 
15830 16. 2 6 550 9 I 0 61440 IOo1145 7. 3 
I B I 5, I 6 550990 3340 635 9. I 
I 2 I 2 I 7, 2 6 56 0 I I 0 2720 299 I. 2 
595 I 7, 2 6 560 I 20 5442 653 2. I 
2 2 I , I 6 560210 7326 806 I. 2 
447 I B, I 6 560220 1447 145 0. 2 
23 I 6, 2 6 560310 I 54 I 170 I, 2 
•• I 4 • I 6 560)20 1445 145 0. 2 B I 2, 2 6 560410 898 99 I. 2 
1 I 9 14. 2 6 560420 40 5 3. I 
2906 I 5, 2 6 560510 46ll 695 5. I 
5 I I 7, I 6 560520 7080 991 4. I 
2 5 I I I 5, I 6 560610 22 4 9. I 
68 I 5, I 6 560620 5 I I B, I 331 I 9, I 6 560710 2403 409 I 7, 2 
I 7, I 6 560720 14758 2804 I 9, 
106 19. I 6 570200 4292 0. 
263 I 5, 2 6 570300 79863 0. 
161 2 0. I 6 570400 50904 0. 
1067 I 6, 2 6 570510 751 75 I 0, 
44 21. 6 570520 8 I I 7, 
644 20. 6 570600 395 40 I O, 
3 20, 6 570710 9568 0. 
140 2 I , 6 570790 lOO 10 I 0, 
I 39 2 0. 6 570800 943 .. I 0, 
14 I 9, 6 570900 B I I 7 2 I , 
B 13. 6 571000 8381 1928 2lo 
127) I 9, 6 571100 .. I 0 20. 
0. 6 571200 113 I 7 I 5, 2 
0. 6 580110 32284 I 0 331 32. I 
32 I 5, 6 580120 I I 3 45 4 0. I 
0. 6 5&0190 I I 3 27 24. I 
9 I 3' 2 6 580210 6825 1570 23, I 
0. I 6 580290 358 75 21. I 
0. I 6 580300 220 46 21. I 
6. I 6 580410 ., 17 18· 2 
o. I 6 580490 876 166 19. I 
0. I 6 580 s 1 1 247 52 21. I 
7 I 5, I 6 58051) 3 I 20, I 
72 I 2, I 6 510515 29 4 14. 2 
11 16. I 6 580519 1821 31 I I 7, 2 
I 2 6 I 5, I 6 580530 266 
" 
I 6, I 
I 4 5 19. I 6 580600 I 2 5 25 20. I 
0. I 6 580710 4 I ... I 
757 ,, 2 6 580720 58 9 I 6, I 
22 2. I 6 5807ll 380 49 13. I 
2392 I 0, I 6 510 7l9 202 32 ... I 
0. I 6 580790 146 23 I 6, I 
231 I 2, I 6 580810 512 102 20. I 
252 7. I 6 580820 Ill 25 22. I 
I 5. I 6 580910 242 44 I B, 2 
6. I 6 580921 128 26 20, I 
3 I 3' I 6 580925 577 I 33 2 3. I 
7 llo I 6 581000 15577 2337 I 5, 2 
3 7. I 6 59 Q: I 0 1560 156 I 0, I 
77 I 7, I 6 59C&21 375 30 B' I 579 16. I 6 590 I 29 35 0. I 
2016 7. 3 6 590210 645 103 I 6, I 
I 2 7. I 6 590290 130 25 I 9, I 
2972 2. 2 6 590)00 674 •• I 4' 2 I I 8 I 5. 3 6 590400 1260 164 I 3' 2 
•• 3. I 6 590511 
" 
4 I 4' I 356 4. I 6 590519 89 I 7 19. I 
.. 9. I 6 590590 I 59 30 I 9, I 
144 0. I 6 590600 I 19 2 I 18. I 
15 9. I 6 590700 367 5 I 14. 2 
3 B' I 6 590800 716] I 219 I B, I 
2156 7. 2 6 590910 B I I 2 I 5, 2 
1698 6. 2 6 590920 109 I 5 14. 2 
BB B' 2 6 591000 949 152 I 6, 2 
B 7. I 6 591110 846 I 18 I 4' 2 
0. I 6 591120 72 11 I 5, I 

OSCE - SAEG 
)ahr - 1961 - Annee 
Urspruna-Origine 
Warenkategone 
Cotegotlt de prod. 
11 CZT-Sch!Oss. Code roe 
EXTRA CEE 
6 7)2000 
6 7]2100 
6 7)2200 
6 712310 
6 7)2)20 
6 7)2400 
6 7l2500 
6 7)2600 
6 7)2700 
• 7)2800 6 7)2900 
6 7)3000 
6 7)1110 
6 731190 
• 7)3210 6 7Jl220 
6 7)3310 
6 7Jl390 
6 7)3400 
6 7):3500 
6 733600 
6 731700 
6 7)1800 
6 7)3900 
6 7)4010 
6 7)4090 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
I 2 9 l I 
622) 
1)5.6 
I I 2 0 
I 7 2 J 
1675 
19)7 
4 
J\9 
74 
7245 
662 
JJ2 
1068 
))51 
I I 75 I 
226 
22 
248 
4450 
1985 
4709 
9421 
I 6 I 
800 
9990 
6 740100 686026 
6 740200 920 
6 740300 7724 
6 740400 4)90 
6 740510 1288 
6 740590 3526 
6 740610 l52 
6 740620 )51 
6 1 4 o 1 o a· 5248 
6 740800 I I 6 2 
6 740900 Jl 
6 741000 ]47 
6 7 4 I I 00 606 
6 741200 
6 741:300 Bl 
6 741400 J2 
6 741500 1655 
6 741600 104 
6 761700 201 
6 741800 579 
6 741900 2162 
6 750100 74430 
6 750200 5175 
• 750310 4086 6 750120 254 
6 750410 1856 
6 750420 16 
6 750510 I I 4 2 
6 750520 909 
• 750590 751 
6 750610 157 
6 750690 151 
6 760110 106567 
6 7 6 0 I J I I 4 6 9 I 
6 760135 10097 
6 760200 1625 
6 760300 B05 
6 7604 I 0 I I 57 
6 760490 2866 
6 760510 9 I 
6 760520 2JO 
6 760600 1056 
6 760700 616 
6 760800 1377 
6 760900 140 
6 761000 826 
6 7 6 I I 0 0 I 2 
6 761200 l95 
6 761lOO • 
6 761400 20 
6 761500 I SOl 
6 761610 508 
6 761620 5 I 7 
6 761690 2805 
6 7 7 0 I I 0 14377 
6 77 0 I l I 58 
6 770135 72 
6 770210 210 
6 770220 20 
6 7702)0 47 
6 770300 608 
6 770410 4 
6 770421 28 
6 770429 28 
6 780110 35448 
6 780130 2 I 52 
6 780200 68 
6 780300 460 
6 780411 • 6 780.619 15 
6 780620 25 
6 780510 9 
6 780520 I 0 
6 780690 I 2 6 
6 79 0 I I 0 28759 
6 7901)0 522 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 ~ lnzidenz 
Perceptions DrOit ou 
inCidence 
1422 11. 
685 11, 
162 I 2, 
ll4 I 2, 
26 I I 4, 
235 4. 
129 7. 
I 5. 
•• 5. 11 5. 
942 J. 
Ol . .
JJ 0. 
I J9 J. 
516 6. 
1998 7. 
l4 5. 
) 2. 
17 5. 
62) 4. 
270 '. 
001 I 7, 
1602 I 7, 
27 I 7, 
88 11. 
1)99 I 4' 
0. 
0. 
7 7 2 I 0, 
)5 I 8. 
129 I 0, 
J5l I 0, 
0. 
49 I 4 • 
525 I 0, 
174 I 5, 
4 I 4, 
15 I 0, 
61 I 0, 
I 4' 
14 I 7, 
4 I J • 
2)2 I '• 
18 I 7, 
42 I 5, 
01 I 4' 
JOJ I 4 • 
0. 
H2 7. 
J27 8. 
4 I , 5 
186 I 0, 
2 I 0, 
57 5. 
55 6. 
75 I 0, 
20 I J • 
46 I J • 
9591 9. 
735 5. 
0. 
544 I 5, 
826 I 5, 
211 20, 
427 I 5, 
9 I 0, 
50 2 I , 
201 I 9, 
99 I 6, 
207 I 5, 
21 I 5, 
I 57 I 9, 
2 I 7, 
75 I 9, 
I I 8, 
4 2 0. 
288 I 6, 
6 I I 2, 
81 I 6, 
5Jl I 9, 
14)8 I 0, 
J 5. 
0. 
JO I J' 
J I 5, 
8 I 7, 
97 I 6, 
2. 5 
2 6. 
J I 0, 
2269 6. 4 
0. 
5 I 0, 
46 I 0, 
I I 5, 
2 I 0, 
I 5. 
I I J • 
J I 4 • 
21 I 7, 
1495 5. 2 
0. 
343 
Tab. l 
Zoll Ursprung-Origine 
Sc~I~OI Warenkategone Werte 
Cottgorie de prod. 1 000 s 
'~ llCZT ·Sch!Oss Valeurs o ..... Code TOC 
EXTRA CEE 
2 6 790200 74 
2 6 790lt0 )69 
2 6 790)20 6JI 
2 6 790410 I 
2 6 790420 I 6 
2 6 790500 
I 6 790600 207 
I 6 800100 8 I 7 I J 
I 6 800200 115 
I 6 800300 I 2 
2 6 8 0 0 4 I I 60 
I 6 800419 20 
2 6 800420 9 
2 6 800510 
J 6 800520 
J 6 800600 I I 5 
2 6 8 I 0 I I I 72 
2 6 8 I 0 I I 9 70 
2 6 8 I 0 I 2 0 I 0 I 9 
2 6 8 I 0 I 9 0 605 
2 6 8 I 0 2 I I 
I 6 8 I 0 2 I 9 271 
J 6 810220 1441 
I 6 8!0290 I 8 8 
2 6 8 I 0 3 I I 61 
2 6 8 I 0 J I 9 71 
I 6 8!0)20 l72 
I 6 810390 I J9 
I 6 8 I 0 4 I I 28)2 
2 6 8 I 0 4 I J 15 
2 6 8 I 0 4 I 6 2587 
I 6 8 I 0 4 I 8 108 
I 6 8 I 0 4 2 I 22044 
I 6 81042) 261 
2 6 810426 97 
I 6 8!0428 12 
I 6 8 I 0 4 J I 
" 2 6 8104)) 
" 2 6 8104)6 2 
I 6 8104)8 
I 6 810441 I I 9 4 
I 6 8!044) 25 
J 6 810446 29 
I 6 810448 5 
J 6 8 I 0 4 5 I 215) 
2 6 81045) J 
2 6 810456 196 
I 6 810458 535 
2 6 8 I 0 6 6 I 6 
2 6 81046) J 
2 6 8 I 0 4 8 1 78 
2 6 81048) 467 
2 6 8 I 0 4 9 I I 4 
I • 81049) 5 
2 • 810496 )02 I 6 810498 I I 2 
J 6 820100 1089 
2 6 820210 7JO 
2 6 820221 1120 
I 6 820229 4431 
I 6 820110 2)07 
I 6 820)90 2560 
I 6 820400 6782 
I 6 8205!0 14818 
I 6 820520 9 I 2 2 
I 6 8205)0 515 
I 6 820590 91 
I 6 820600 2579 
2 6 820700 )082 
2 6 820800 8l7 
2 6 820900 1264 
I 6 82 000 
" 2 6 82 Ill 9 
I 6 82 I I 5 I I 4 2 
I 6 82 I I 9 I 0 
I 6 02 I 2 I 1227 
2 6 82 125 4260 
I 6 82 I 2 9 I 4 6 
J 6 82 190 174 
I 6 82 200 120 
I 6 82 lOO 508 
I 6 82 400 2440 
I 6 82 500 J 
I 6 830100 899 
2 6 830200 4869 
I 6 8)0300 JJ6 
2 6 830400 2 2 I 
2 6 830500 1325 
2 6 830600 1635 
I 6 830710 11 
4 6 830790 3 I 8 2 
I 6 810800 1041 
I 6 830910 206 
I 6 830990 2594 
I 6 831000 2 
I 6 831100 I I 4 
I 6 831200 90 
I 6 831300 2145 
I 6 831400 594 
I 6 8)1500 4625 
4 6 840100 7262 
I 6 840200 2761 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz loll Ursprung-Origlne Zollsatz ... 
Zollertrag oder 5<1>1 ... Warenkategorie Werte Zollertrag oder ...... 
1 000 s lntidenz crriedep,od 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou '* l CZT-Schloss. Valeurs Perceptions Droit ou "" incJdence o .... Incidence ....Code TOC 
EXTRA CEE 
7 I 0, I 6 840)00 252 28 11. 2 
17 I 0, I 6 840400 I J' I 
44 7. I 6 860500 8808 881 I 0, 2 
IJ. I 6 8 4 0 6 I I 961 2 I I 2 2. I 
2 I 5, I 6 840615 20451 286J 4. 2 
I 4' I 6 840631 1506 Ill 2. 2 
lJ I 6, I 6 840635 I 8 1 6 4 "51 8. 2 
0. I 6 840651 J 4 I 5 478 4. 2 
11 8. I 6 840655 9390 I 2 2 I ,, 2 
I 6. 2 6 840657 2610 ll9 '. I 1 I 2, I 6 840671 19:32 212 2. 2 
2 I 0, I 6 840675 15570 2316 5 • I 
I 7. I 6 840691 14656 1466 0. 2 
I 0, I 6 84069) 5092 711 4. 2 
I 4' I 6 840694 8044 965 2. 2 
I 8 I 6, I 6 840695 2359 JJO 4. 2 
• 6. I 6 840696 2381 218 0. 2 4 6. I 6 840699 13490 I 6 I 9 2. 2 
I 0 2 I 0, I 6 840700 2243 269 2. 2 
79 I) • I 6 84081 I 127:37 1274 0. 2 
6. I 6 84081) 31367 Jl )1 0. 2 
I 4 5. 2 6 840819 8134 976 I 2, I 
144 I 0, I 6 8401)1 426 64 5. I 
24 IJ. I • 84083) 9201 I I 0 4 2. I 2 J. 2 6 8408)9 I I 9 4 I Jl I. 2 
2 J. 2 6 840850 1006 I 41 4. I 
JO 8. I 6 840871 )9470 3947 0. 2 
I J 9. 2 6 840879 2501 275 I. 2 
0. I 6 840900 646 64 0. 2 
I 9. I 6 84 0 I I 1390 I 8 I J. 2 
IOJ 4. 2 6 •• 019 108 I 4 J • I 8 7. 2 6 84 OJO ):3669 4040 2. I 
0. I 6 84 050 469 49 I. 2 
I 6 6. 2 6 84 Ill l69 48 J. 2 
6 6. I 6 84 I I 9 l7l45 4481 2. I 
I 8. I 6 84 I J 0 I I 6 9 8. 2 
2 5. 2 6 84 I 50 8806 I I 4 5 J. I 
4 8. 2 6 84 200 6126 6 I J 0. 2 
4. I 6 84 lOO 777S BB I. 2 
9. I 6 84 490 388) 427 I. 2 
72 6. 2 6 84 500 20277 2028 0. 2 
2 8. 2 6 84 600 1274 127 0. 2 
2 6. I 6 84 7JI I I 2 9 I I J 0. 2 
I I 0, I 6 84 719 5469 492 9. 2 
172 8. I 6 84 141 126 2J 8. I 
I 0, I 6 84 749 87 I 0 2. I 
2l 6. I 6 84 7 5 I 562 96 7. I 
" 
0. 2 6 84 759 199 56 4. I 
J. 2 6 44 791 280 l4 2. 2 
9. I 6 •• 799 17828 I 961 I. 2 5 6. I 6 84 891 1]95 140 0. I 
47 0. I 6 84 891 1298 208 6. 2 
I 6. I 6 84 895 4286 429 0. 2 
I 0 • I 6 •• 897 10577 1269 2. 2 11 J. 2 6 04 910 )248 455 4. 2 
11 0. I 6 84 990 I 4 5 I 4 I 4 5 I 0. 2 
161 5. I 6 842000 2987 J58 2. 2 
95 J. 2 6 842110 2485 271 I. I 
158 2. 2 6 842190 5515 720 J. I 
576 J. 2 6 8422)0 9606 1057 I. 2 
2JI 0. 2 6 842290 34767 3824 I. 2 
107 2. 2 6 842311 47788 5735 2. 2 
882 J. 2 6 842115 3712 260 7. 2 
I 7 8 I 2. I • 842)17 16293 1792 I • 2 I I 8 6 J. I 6 8.621)0 2038 
... 3 0 6 5. I 
46 9. I 6 842400 6684 422 9. 2 
11 2. I 6 842500 25516 2296 9. 2 
258 0. 2 6 842600 ))64 l70 I. I 
4JI 4. I 6 842700 226 27 2. I 
I I 7 4. 2 6 842800 2208 221 0. 2 
215 7. I 6 842900 I 7 0 I 221 J. I 
8 7. I 6 843000 5421 542 0. 2 
I 0. 2 6 8 4 l I I 0 J9l6 4JJ I. 2 
160 4. 2 6 143130 6929 691 0. 2 
I 4. I 6 8 4 3 I 50 2129 234 I • 2 
160 I J • I 6 843200 4968 447 9. 2 
554 J. 2 6 843300 9587 959 0. 2 
15 0. 2 6 84)411 4 8 I I 261 5. 2 
52 .. 2 6 843415 13l2 I 47 I. 2 
17 4. 2 6 841419 2136 2 I 6 0. 2 
66 J. 2 6 84)4)1 508 56 I. 2 
••• 9. I 6 843435 868 122 .. 2 
I 9. I 6 843450 146 7 5. I 
151 7. I 6 843490 2487 274 I. 2 
682 4. 2 6 8 4 J 5 I I 1269 140 I. 2 
57 7. I 6 843513 466 56 2. I 
J5 6. I 6 843515 5JI 42 8. 2 
252 9. I • 841517 7093 6l8 9. 2 294 8. I 6 8.61519 5466 601 I. I 
2 .. I 6 8435)0 14)8 107 J. I 
445 4. 2 6 843610 821 9 I lo I 
146 .. 2 6 8436)0 7865 865 I. I 
29 4. 2 6 843690 17772 1777 0. 2 
Jl7 J. 2 6 84)710 23165 2085 9. 2 
8. I 6 841730 25895 1107 2. 2 
21 8. I 6 84)750 2186 175 8. 2 
17 9. I 6 843770 1988 199 0. 2 
lOO 4. 2 6 8438\0 3585 J59 0. 2 
89 5. 2 6 84)8)0 9328 9JJ 0. 2 
694 5. I 6 843851 3235 156 I, 2 
799 11. 2 6 843859 I I 977 I I 9 8 0. 2 
104 11. 2 6 843900 679 68 0. 2 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AnnH 
Unpruna·Orltlne 
Warenkacecorie 
Cooqorle de prod. 
11 CZT-Schluu. Ct>do TDC 
EXTRA CEE 
6 844010 
6 8640)1 
6 8440)9 
6 844090 
6 1!144 110 
6 8441)0 
6 864210 
6 844290 
6 864)00 
6 864490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844545 
6 1!144551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 145110 
6 845130 
6 8 4 52 I I 
6 84.5219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 145510 
6 845530 
6 845590 
6 145600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 46090 
6 8 4 6 I I 0 
6 846190 
6 846200 
6 846)10 
6 1463)0 
6 846400 
6 846500 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 150155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 150410 
6 8504)0 
6 850451 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 8507)0 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 85 010 
6 85 090 
6 85 I 19 
6 85 130 
6 85 210 
6 85 220 
6 85 230 
6 85 240 
6 85 250 
6 85 260 
6 85 310 
6 85 390 
6 85 410 
6 851490 
6 851511 
6 85151) 
6 851515 
Werte Zollertrag 
10008 1000S 
Valeurs Perceptions 
861 I I 2 
10668 1600 
491 49 
13025 I)Ol 
27875 ,,,, 
212 30 
2610 261 
667 73 
)704 370 
29098 2910 
3628 218 
41234 3299 
6105 366 
1)23 106 
)991 200 
21839 2184 
22360 1789 
12493 375 
2648 132 
4140 4 I 4 
6258 313 
14261 I 7 I I 
8844 708 
3896 234 
8995 810 
159 I 6 
1049 136 
4777 525 
22995 1380 
I 0 8 3 I 1408 
152 I 7 
624 11 
12072 1932 
79 IO 
8469 I 186 
14707 I 618 
15942 2232 
6948 764 
44190 3977 
I I 7 7 I 53 
6824 8 I 9 
166 23 
9044 724 
26888 2958 
8764 876 
4649 418 
1097 I I 0 
5010 501 
2761 331 
2953 413 
53952 6474 
60 5 
34)0 343 
1865 224 
40547 5271 
)9817 7167 
)189 446 
44707 5365 
1742 192 
I 0859 I 6 2 9 
9035 994 
2 I I 89 2 I 19 
4230 592 
4 I 2 8 454 
1209 169 
2739 329 
7096 852 
6026 723 
2829 566 
1369 274 
963 I 4 4 
106 8 
2528 430 
7533 1055 
10788 I 6 I 8 
6502 845 
170 19 
2948 32. 
964 135 
)849 693 
369 77 
1)9] 2 5 I 
I I 40 160 
100 11 
1082 I 3 0 
2 I 3 
13 50 243 
4437 488 
13162 197, 
205 J3 
656 I 38 
350 67 
1067 I 7 I 
129' I 9 6 
1608 225 
2154 280 
7104 1066 
20)1 H5 
)499 690 
51)9 719 
5021 80) 
I I 7 4 8 2585 
344 
Tob. l 
Zollsatz ,., Ursprung·Orltlne 
oder ...... l'!'~renkate1orie Werte 
lnzldenz Core,orte de prod. 10008 
Oroir ou ,_ li~ZT-Schluu. Valeurs .... Incidence Ct>do TDC 
EXTAA CEE 
,, 2 6 8 5 I 5 I 7 504 
I 5, 2 6 8 5 I 5JO 12595 
I 0, 2 6 8 5 I 55 I 446 
I 0, 2 6 851555 272 
I 2, I 6 851559 20666 
I 4 • I 6 851600 592 
I 0, 2 6 851700 1822 
11. 2 6 851800 8336 
I 0, 2 6 8 5 I 9 I I I I I 8 5 
I 0, 2 6 851919 40108 
6 .. 2 6 851930 8)66 
8. 2 6 851950 2236 
6. 2 6 851970 6026 
8. I 6 852010 3225 
5. 2 6 852030 4314 
I 0, 2 6 852050 351 
8. 2 6 852070 I I 7 3 
3. 2 6 852111 I 2 9 3 
5. 2 6 8 52 I I 5 I I 49 
I 0, I 6 8 52 I I 9 17964 
5. 2 6 852120 500 
I 2, I 6 8521)0 9728 
8. I 6 852140 222 
6. I 6 852150 5357 
9. I 6 152290 8257 
I 0, I 6 852300 9989 
13. I 6 852410 1764 
11. I 6 852430 124 
6. 2 6 852490 4536 
13. I 6 852510 20 
11. I 6 852590 1541 
13. I 6 852610 959 
6. I 6 852630 246 
3. I 6 852650 586 
4. I 6 852690 929 
I. I 6 852700 49 
4. I 6 852800 3784 
I. I 6 860200 1307 
9. 2 6 860300 888 
3. 2 6 860490 12 
2. 2 6 860600 347 
4. 2 6 860790 219 
8. 2 6 860890 106 
I. 2 6 860910 681 
o. 2 6 860930 I I 6 7 
9. 2 6 860950 901 
o. 2 6 860970 945 
0. 2 6 860990 I I 2 7 
2. I 6 861010 20 
4. I 6 861030 2 I 
2. 2 6 870 I 11 749 
9. 2 6 870115 I 2 
0. 2 6 870190 69670 
2. 2 6 8 7 0 2 I I 55929 
3. 2 6 870219 ]8 
8. I 6 870235 11 4 4 5 
4. 2 6 870239 86 
2. 2 6 870300 4710 
I, 2 6 870400 955 
5. 3 6 870500 260 
I. 2 6 870600 I I 6 6 9 2 
0. 2 6 8707]1 ll72 
4. 2 6 870731 214 
I. 2 6 8707)5 299 
4. 2 6 870737 1422 
2. 2 6 870750 4886 
2. 2 6 870810 lOO 
2. 2 6 8708]0 lOO 
20. I 6 870900 4465 
20. I 6 871000 370 
I 5, 2 6 871100 9 
8. 2 6 871210 403 
17. I 6 871290 2527 
14. I 6 871300 345' 
15. 2 6 871410 23 
13. I 6 8714)9 4 I 4 7 
11. 2 6 871459 527 
11. 2 6 871470 89 6 I 
14. 2 6 880100 I I 2 , 
,I 8' I 6 880210 247 
2 I , I 6 8802)1 586 
I 8 • 2 6 8802)3 )024 
". 2 6 880235 5514 11. 2 6 8802)6 16479 
I 2, 2 6 8 ao 237 26)46 
15. I 6 880239 87520 
I 8, I 6 880310 I 5 
11. 2 6 880390 74977 
I 5, I 6 880400 187 
I 6' 2 6 880510 890 
21. I 6 8805)0 383 
I 9, I 6 8 90 I I 0 64 
I 6 • 2 6 890191 52139 
I 5, 2 6 890195 958 
I 4 • 2 6 890199 4405 
I 3, 2 6 890200 79 
I 5, I 6 890)10 194 
I 7, I 6 890390 467 
I' • 2 6 890400 I 2913 
I 6 • 2 6 890500 I 7 3 
I 6' 2 6 900110 I 8 I 4 
2 2. I 6 9001)0 92 
i 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz , .. Ursprung-Orirlne Zollsatz 
"' Zollertrag oder 
-· 
Warenkat:ecorie Werte Zollertrag oder 
-1000S lnztdenz C.oqorle de prod. 1 000 s 10008 lnzJdenz 
Perceptions Droit ou ~ 11 ~ZT-SchiUu. Valeurs Perceptions Droll <HI ~ incidence .... incidence .... Code TDC 
EXTRA CEE 
71 I 4, 2 6 900200 2294 390 I 7 • I 
16)7 I 1 • 2 6 900100 I 2J9 186 I 5 • 2 
71 I 6 • I 6 900600 260 .. I 9, I 
46 I 6 • 2 6 900500 3189 638 20. I 
)686 I 8, 2 6 900600 232 39 I 7 • I 
7 I I 2, 2 6 900710 5328 959 I 8 • I 
219 I 2, 2 6 9007)0 341 55 I 6 • I 
I I 6 7 14. 2 6 900810 769) 1000 13. 2 
1454 13. 2 6 9008)0 ,,,, 654 I 5, 2 
5214 13. 2 6 900900 I 7 6 I 247 14. 2 
I 088 I 3, 2 6 901000 5226 627 I 2 • 2 
29 I 13. 2 6 90 I I 00 795 95 I 2, 2 
663 11. 2 6 901200 2 I I 8 38 I 18. I 
387 12. 2 6 901300 I I 97 I 6 8 4. 2 
604 I 4 • 2 6 901400 12006 I 681 4. 2 
49 I 4' 2 6 901500 1409 254 8. I 
141 I 2, 2 6 901610 I I 0 5 177 6. I 
207 I 6' 2 6 901630 I I I 4 4 1337 2. 2 
I 6 I 4. 2 6 901700 5507 716 3. 2 
2695 5. 2 6 901800 I I 00 143 3. 2 
65 3. 2 6 901911 308 43 4. I 
1654 7. 2 6 901913 I 2 9 I 18 I 4. 2 
36 6. 2 6 901915 I I. 2 
643 2. 2 6 901919 139 I 8 3. 2 
826 0. 2 6 901930 1972 I 9 7 0. 2 
1398 4. 2 6 901990 169 25 5. I 
159 9. I 6 902000 4106 534 3. 2 
I 4 I. 2 6 902100 1080 108 0. 2 
454 0. 2 6 902200 3224 317 2. 2 
1 5. I 6 902310 769 131 7. 2 
293 9. I 6 902330 141 20 4. I 
163 7. I 6 902390 927 130 4. 2 
34 4. I 6 902410 1973 276 4. 2 
Ill 9. I 6 902430 5912 718 2. 2 
I 2 I 3. 2 6 902490 13981 I 8 I 8 '. 2 7 4. I 6 902500 4565 593 3. 2 
416 I, 2 6 902600 4325 519 2. 2 
183 4. I 6 902710 1827 238 3. 2 
I I 5 3. I 6 902730 915 165 8. I 
4 3. I 6 902750 84 9 I. 2 
35 0. 2 6 902810 226 53 2945 13. 2 
31 4. I 6 9028)0 35223 4579 3. 2 
I 3 2. 2 6 902890 9781 1272 3. 2 
68 0. 2 6 902900 18022 2)43 3. 2 
105 9. 2 6 910100 30180 3320 I• • 108 12. 2 6 910210 5 I 5. I 
142 I 5, I 6 910290 802 104 3. I 
I 2 4 11. 2 6 910300 123 I 6 3. I 
3 I 3, I 6 910410 378 53 4. I 
3 14. I 6 910490 1079 140 3. I 
90 I 2, I 6 910500 691 104 5. I 
2 I 8, I 6 910600 2335 327 4. I 
13934 20, 3 6 910700 1865 261 4. 7 
12304 2 2. 2 6 910800 262 37 4. I 
I 0 25. I 6 910900 684 62 9. I 
2518 22. 2 6 91 I 000 135 I 5 I. 2 
I 7 20. 2 6 9 I I If 0 1558 125 a • I 
942 20, 2 6 91 I I 20 476 57 2. I 
210 2 2. 2 6 911 130 I 14. I 
62 2 4. I 6 9 I I I 4 0 13 2 I 4' I 
16337 I 4' 2 6 91 I I 50 3093 340 11. I 
438 13. 2 6 9 I I 190 6096 6 7 I 11. I 
32 I 5, 2 6 920111 826 149 I 8 • 2 
57 I 9, I 6 920119 234 47 20. I 
270 I 9, 2 6 9 2 0 I 90 44 6 I 4' 2 
782 I 6, 2 6 920200 421 88 2 I, I 
5 5. I 6 920300 151 31 20. I 
I 0 I O, I 6 920400 206 31 r 5, I 
I I 61 26. I 6 920500 218 31 4. 2 
63 I 7, 2 6 920600 309 43 4. 2 
2 I 7, I 6 920700 421 80 9. I 
77 I 9, 2 6 920800 423 59 .. 3 
404 I 6 • 2 6 920900 53 9 7. I 
48 14. 2 6 92 000 1664 300 8. 3 
3 I 4' I 6 92 I I 0 673 I 0 I 5. 2 
664 I 6, 2 6 92 130 7523 .1 I 2 8 5. 2 
58 11. 2 6 92 150 1526 244 6. I 
108 I 2, 2 6 92 210 2424 339 4. 2 
20 I 8, I 6 92 231 173 I 6 9. 2 
35 I 4' 2 6 92 233 46 8 7. I 
88 I 5, I 6 92 234 239 I 7 7. 2 
302 I 0, 2 6 92 235 )785 530 4. 2 
662 I 2, 2 6 92 2J7 170 23 ),3 4 
I 8 I 3 11. 2 6 92 239 167 25 5. 2 
2635 I 0, 2 6 92 310 561 90 6. 2 
8752 I 0, 2 6 92 330 237 24 0. 2 
3 I 7, I 6 92 390 I 4 6 I 205 4. 2 
7498 I 0, 2 6 9)0100 2 .. I 
22 I 2, 2 6 930210 6 I 5 .. I 
I 5 I I 7, I 6 9)0290 133 2 I I 6, I 
38 I O, 2 6 9]0)00 6 I o. I 
0. I 6 9)0410 108) I 7 3 16. 2 
0. I 6 930490 62 I 0 I 6, I 
96 I 0, 2 6 930500 79 I 3 I 6, I 
264 6. 2 6 9)0610 180 o. I 
.0. I 6 930631 23 2 I o, I 
o. I 6 930635 26 4 I 5, I 
37 .. I 6 9)06)9 133 24 I 8 • I 
0. I 6 930710 225 29 13. I 
14 8. 2 6 930731 78 5 6. I 
254 14. 2 6 930733 475 57 I 2, I 
I 7 I 8, I 6 930735 295 56 I 9, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orlrlne 
Warenkacegorie Werte 
Cotiror~e de prod. 1 000 s 
11 CZT-SchiUss. Voleurs Code roe 
EXTRA CEE 
6 9)07)7 )12 
6 9 4 0 I I 0 421 
6 940190 9)08 
6 940200 499 
6 940)00 10782 
6 940400 662 
6 9 50 I I 0 I 
6 950190 2 
6 950210 I 5 
6 950290 I I 6 
6 950310 27 
6 950390 Ul 
6 950490 4 
6 9 50 5 I I I 7 
6 950519 79 
6 950530 
6 950591 5 
6 950599 76 
6 950610 7 
6 950690 4 
6 950710 2 I 
6 950790 59 
6 950810 
6 950890 I I .. 7 
6 960100 )9] 
6 960210 235 
6 9602)0 479 
6 960290 1)55 
6 960300 6 
6 960 .. 00 54 
6 960500 85 
6 960600 I 2 
6 970100 )50 
6 970210 1185 
6 9702)0 40 
6 970300 19354 
6 970410 126 
6 970490 6)8) 
6 970500 2211 
6 970600 6094 
6 970710 440 
6 970790 918 
6 970800 l9 
6 9 8 0 I I 0 74 
6 9101)0 1898 
6 980210 120) 
6 910290 I J4 
6 910310 1350 
6 910330 )59 
6 910350 1570 
6 taO• I I I 0 
6 9&0•19 145 
6 900430 6 
6 910511 OOI 
6 980519 299 
6 9105)0 68 
6 910600 57 
6 ,'80700 482 
6 9&0800 002 
6 910900 l9 
6 911000 3509 
6 981110 )87 
6 9 I I I 90 43) 
6 981200 ))7 
6 981)00 100 
6 981400 262 
6 981500 349 
6 981600 288 
6 990100 10109 
6 990200 268 
6 990)00 670 
6 990400 4400 
6 990500 60) 
6 990600 77 2 I 
13079657 
9 271000 )20620 
9 2 7 I I 00 9l 
9 271200 968 
9 271390 I J I 6 4 
334845 
2017)) .. 2 
CEE ASSOC 
009000 71052 
9)0000 41207 
75259 
I 010319 1259) 
I 010)90 • 
I 010500 5895 
I 0 2 0 I I 5 37250 
I 0201)5 4495 
I 020200 )6665 
I 020)10 l 
I 020)90 40 
I 020500 4814 
I 0206)0 1922 
I 04051 I 4776) 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
5) 
5 I 
1582 
70 
18)) 
106 
I 
I 6 
2 
62 
l 
5 
I 2 
I 
8 
I 6 I 
7 I 
47 
67 
285 
I 
I 0 
I 7 
2 
74 
277 
8 
.. 6 .. 5 
29 
1085 
44) 
I I 58 
.. 
156 
4 
7 
342 
192 
27 
243 
68 
267 
I 
I 9 
ll6 
42 
7 
10 
67 
128 
5 
526 
2l 
6 I 
74 
I 5 
42 
91 
40 
740000 
1597064 
2015 
707 
7450 
899 
6600 
6 
1059 
481 
57)2 
345 
Tab l 
Zollsatz ,., Ursprung·Origine 
oder klllull. Warenkategone Werte 
lnzidenz Cotegorie de prod. 1 000 s 
Droit ou ,_ 11 CZT-Schltiss. Voleurs incidence .... Code roe 
CEE assoc 
I 7, I I 040515 58037 
I 2, I I 040521 7666 
I 7, 2 I O.t052l 2 I 
14. 2 I 00100 36008 
I 7, 2 I 00200 9802 
I 6, 2 I 00 l I 0 165) 
7. 2 I 00)90 56248 
I 6, I I 00410 7J 
9. I I 00490 990 
I 4 • 2 00510 1648 
7. 2 00591 74 
I 4, 2 00599 20562 
I 2, 2 00710 I 4 
I 5, I 00790 1754 
6. 2 0 I I 0 5 I I 9 
I 0, I 0130 260 
8. I 0150 72 
I 6, I 0170 125 
5. 2 0190 500 
I 2, I 0 2 I I 629) 
5. I 0211 5)7 
ll. I 0215 1102 
I 0, I 0219 9)2 
I 4' 2 02)0 619 
I 8 • I 0610 582 
2 0. 2 I 0690 I 
I 4 • 2 0700 I I 00 J 
2 I , I 0 8 I I 589 
I 8' I 081) 1909 
I 9 • I 0815 )892 
20. I 0 8 I 7 )09 
I 6, 2 I 0819 6)2 
2 I , I I 0830 
20. 2 I 0900 167 
I 7, 2 150119 4584 
24 • I 150130 I l I 
2l. I 160110 43 
I 7, 2 160190 2349 
20. 2 160219 54) 
I 9 • I 160291 770 
I 0, I 160299 9305 
I 7, I 230210 4082 
11. 2 2)0290 8689 
I 0, 2 2 '0 7 9.0 5420 
I 8 • I 41275) 
I 6, I 
20. I 2 0 0 I I I )20 
I 8 • 2 2 0 0 I I 5 10258 
I 9, I 2 0 0 I I 9 9)5 
I 7, J 2 0 0 I 3 I I 6 
8. 2 2 0 0139 
I J' 2 2 0 0150 292 
4. 2 2 0 0 2 I I 77)1 
f7, I 2 0 0219 18568 
I 4 • I 2 0 0290 
I 0, I 2 0 0) I I 54 
I 7, I 2 0 0 4 I I 22 
I 4 • 2 2 0 0411 26 
I 6 • I 2 0 0415 l 
I 2, I 2 0 0610 448 
I 5, I 2 0 0630 24 
6. I 2 0 0690 13)2 
I 4' 2 2 020111 186 
2 2. I 2 0 2 0 I I l 52807 
I 4 • 2 2 020116 8) 
I 6, 2 2 0 2 0 I I 9 4432 
2 6. I 2 0201)1 2 I I 
I 4 • 2 2 0201)9 2)5 
0. I 2 020410 465 
0. I 2 0204)0 1099 
0. I 2 020490 22 
0. I 2 020610 5l 
0. I 2 020690 207 
0. I 2 0 l 0 I I I l2 I 
5. 7. 2 0)0119 2826 
2 0)0111 1)49 
0. 2 0)01)3 3286 
0. 2 0)01)5 982 
0. 2 0)01)9 12529 
0. 2 0)0150 4 I 4 I 
. 2 0)0170 21 
2 0)0211 5)82 
7 •••• 2 0)0215 )8)0 
2 0)0219 894 
2 0)0221 )252 
2 0)0229 247 
2 0J02JO 7)5 
2 0)0250 
2 0 J 0 ll I IOJO 
. 2 0)0)1) 2342 
2 0)0)19 JO 
I 6, I 2 OJOJJI J 
0. I 2 0)0))) 1466 
I 2, I 2 0)0))5 3518 
20. I 2 0)0))9 I 569 
20. l 2 040100 5240 
I 8 • I 2 040210 I I 0 9 I 
5. I 2 040220 970 
I 4 • 2 2 040300 20296 
2 2. I 2 040400 6 9 J I l 
2 5. I 2 040529 234 
I 2, I 2 040600 5 I I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Origlne Zollsatz ,., 
Zollertrag oder 5<1•1~11 Warenkategorie Werte Zollenrag oder ... L 
1 000 s lnzidenz Cotegorie de prod. 1 000 s 10008 lnzidenz 
Perceptions Droit ou '* li.CZT-SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou '"" incidence o .... eo<~< roe Incidence .....
CEE ASSOC 
8706 I 5, I 2 050400 107]11 0. I 
460 6. I 2 0 5 I 5 I 0 )61 I 8 5. I 
5 2 2. I 2 051590 925 0. I 
6802 20. I 2 0 6 0 I I 0 27268 2727 I 0, I 
1568 I 6, I 2 0601)1 6J 11 I 8, I 
99 6. I 2 0601)9 I 586 190 I 2, 2 
7052 I l, I 2 060210 257 o. I 
4 6. I 2 060219 186 22 I 2, I 
129 llo I 2 0602]0 225 7 3. I 
0. I 2 060290 12532 1880 I 5, l 
5 7. I 2 06 0 31 I 4968 I I 9 2 ... I 
I 8 5 I 9. I 2 060315 19651 3930 20. I 
I I 0, 2 060390 I 41 28 20. I 
140 8. 2 060410 l65l 08 I 2, l 
1536 30 • 2 060430 )71 l8 I 0, l 
H I l, 2 060490 169 29 I 7, I 
6 8. 2 070 11 15726 1573 I 0, I 
I 8 I 4' 2 070 I 3 12305 1846 I 5, I 
40 8. 2 070 I 5 7318 I 537 2 I , I 
1888 3 0. 2 070 I 7 694 62 9. I 
I J4 2 5. 2 070 19 7ll6 1)20 I 8, I 
)65 2 8. 2 070 2 I )614 654 I 8, I 4 
2 I 4 2l. 2 070 22 8730 1)62 I 5, 6 • 186 l 0. 2 070 2l 1284 157 I 2, 2 4 
87 I 5, 2 070 .. 2843 426 I 5, I 
2 8. 2 070 25 I 231 I 61 I l, I 
2201 2 0. 2 070 ll 5702 502 ••• 4 159 2 7. 2 070 ll 7463 545 7,) 4 
)6) I 9, 2 070 l5. 10200 Ill I 3. I 
97) 2 5. 2 070 l7 I 4 2 ), I 
77 2 5. 2 070 41 605 7l 2. I 
I 77 2 •• 2 070 43 I I 6 l2 7. I 
)0. 2 070 45 4518 271 6.0 4 
45 2 7. 
' 
070 47 2130 2 I 7 0,2 4 
917 2 0. 2 070 49 I I 9 20 7. I 
24 I 8, 2 070 51 50 7 ), I 
I 0 2 4. 2 070 5J 320 54 7. I 
49J 2 I , 2 070 55 1163 198 7. I 
ll6 2 5. 2 070 57 4352 740 7. I 
162 2 I , 2 070 59 1755 298 7. I 
2419 2 6. l 2 070 61 I 0746 1290 2. I 
857 2 I , I 2 070 65 70l 9 I ), I 
695 8. I 2 070 71 574 .. 919 6. I 
81l I 5, I 2 070 7) 3957 514 l. I 
66800 I 6, 2 • 2 070 75 0165 800 9o0 4 
2 070 77 l921l I 0 ll l 26.3 4 
0. I 2 070 0 I 79 6 7. 
I I 2 8 llo I 2 070 Ol 14273 2155 2 0. 
2 I 5 2), I 2 070 85 4 .. 63 714 16. 
2 I 2, I 2 070 87 1620 259 I 6, 
0. I 2 070 89 102 I 0 I 0, 
50 I 7, I 2 070 91 148 I 8 I 2, 
0. I 2 070 9) 1601 177 llo 
2971 I 6, l 2 070 99 llll 21l I 6, 
0. 2 070200 421 eo I 9, 
0. 2 070310 176 I 4 8. 
0. 2 070330 677 61 9. 
4 I 5 • 2 070350 349 52 I 5, 
5. 2 070]70 I 4 2 I 4' 
45 I 0, 2 070390 )59 4) I 2, 
l I 2, 2 070410 7l I 5 2 0. 
0. 2 070490 20)9 l26 I 6, 
lO I 6, 2 070510 9649 168 9. 
I 0 56 I 20. 2 070590 43 .. 5 )04 7. J 
6 7. 2 070690 840 50 6. I 
806 20. 2 0&0110 7105 162 I 2, I 
J4 I 6, 2 0801]0 06l5l 17271 20. I 
28 I 2, l 2 080150 I 15l ll8 I 2, I 
60 I l, I 2 0&0170 590 )0 5. J 
77 7. I 2 080190 54 6 I 2, 
' 
I 9, l 2 oao 2 1 1 I 138• 1708 I 5, 
8 I 6 • I 2 0&0215 29066 581) 20. 
50 24. I 2 0802)0 23756 .. 751 20-. 
5 I I 6, J 2 0&0250 1970) 1576 8. 
28) I 0, l 2 080270 1200 IU I 2, 
0. I 2 080290 615 98 I 6, 
657 2 0. J 2 0&0)10 27 2 7. 
246 2 5. J 2 080))0 .. ,42 ... I 0, 
1879 I 5, l 2 0 8 0 4 I I 4120] 757 I 0' 
74 5 I 8 • I 2 0&0415 23090 5080 2 2. 
l I 4, I 2 0804)0 19253 15410 8 • 
646 I 2, I 2 080510 23222 1626 7. l 
498 I l, J 2 0805)0 79.99 640 8. I 
I J4 I 5, J 2 080550 1752 12) 7. I 
650 2 0. I 2 080570 604 I 4 2. I 
44 I 8, I 2 080590 37687 1507 4. I 
I I 8 I 6, J 2 08 o 6 1 1 3025 865 28.6 5 
I 5, I 2 0&061) )5786 5 I I 7 I 41') 4 
258 2 5. l 2 0&0615 11 7 5) I I 0 5 9. 4 4 
422 I 8' I 2 080617 2 I 5 00 I 414 I 6.7 4 
4 I 4' I 2 0806)1 1587) 2063 I l, 9 
0. I 2 0806)5 5772 )98 6.9 • 264 I 8 • I 2 080650 l5 2 5. I 
)52 I 0, I 2 0&0710 2 559 640 25, I 
126 8. l 2 0&07)1 20248 4 .. 55 2 2. I 
8l8 I 6, I 2 0807)5 10202 2244 2 2. I 
1996 I 8, I 2 080751 562) 843 I 5, 7 
22> 2l. I 2 080755 444 67 I 5, I 
4871 24. I 2 080771 1356 l5l 26. 4 
15942 2), J 2 0&0775 1400 140 I 0, I 
0. I 2 0&0790 I 5, I 
I 5l )0. I 2 0808 I I 658) 105) I 6, 9 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 Annee 
Ursprung-Ongine 
Warenkaucorie 
Cotegor~e de prod. ll CZT-Schl""· Code roe 
CEE assoc 
2 080815 
2 OeO&JO 
2 080890 
2 0&0900 
2 0&1000 
2 0 8 I I I 0 
2 0 8 I I JO 
2 0 8 I I 9 0 
2 081210 
2 081220 
2 0BI2JO 
2 081240 
2 081261 
2 0&1290 
2 O&IJOO 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
678 
246 
2028 
6JO 
1094 
22 
22 
4417 
756 
4 
2l5 
7 I 2 
2 
I l 
J46 
2 090 I I I 12l690 
2 090 I I l 276 
2 090 I I 5 1676 
2 090 I 17 I 
2 0901]0 20 
2 090190 I 
2 090210 I 9 I 
2 090290 JJ7 
2 090)00 I 
2 0 9 04 I I 1497 
2 09041) 5 
2 090415 5 
2 090419 IJO 
2 090450 46 
2 090500 2321 
2 090610 JO 
2 090650 4 
2 090710 J2B 
2 090750 22 
2 090 8 I I I 
2 090819 62 
2 090850 6 
2 09 0 9 I I Bl 
2 09091] 6J 
2 090915 I 5 
2 090919 l9J 
2 090959 I 6 
2 09 I 0 I I I 
2 091015 
2 091020 J7 
2 tJ 9 I 0) I 48 
2 0910)5 I 
2 091055 
2 091057 
2 091071 I 7 J 
2 091075 92 
2 100610 3590 
2 006)0 6018 
2 00651 ,. 
2 00659 955 
2 I 0 ll 0 I J 
2 10)90 7 
2 I 0 4 I 0 5 
2 10490 I 0 
2 10500 J J I 
2 2 0 I I 0 75771 
2 20120 5270 
2 20130 I 4 I 2 6 
2 20140 8 
2 20150 ... 
2 20160 3077 
2 20190 )490 
2 20210 106 
2 20290 I B 
2 2 0 3 I 0 111174 
2 20)90 I l 8 5 I 
2 20410 617 
2 20 500 6 I 
2 20600 3192 
2 20721 ,. 
2 20729 140 
2 207)0 I 4 I 
2 20740 2 
2 20750 4 
2 20760 I 6 
2 20770 I l 
2 20780 I J 
2 20791 I I 4 4 
2 20799 I 6 0 I 
2 20810 I 0 I 6 
2 20831 477 
2 208)9 222 
2 20850 I I .6 I 
2 20890 ,. 
2 20900 )498 
2 21010 180 
2 21090 3519 
2 )0))1 I I 9 
2 )0))9 ll 
2 50 I I I 1709 
2 50210 2557 
2 50290 675 
2 50 3 11 I 
2 50)90 I 6 
2 50 4 11 5J 
2 50419 155 
2 504)0 1052 
Zoilertng 
1 000 s 
Perceptions 
lOB 
22 
24J 
69 
219 
4 
4 
486 
60 
JB 
57 
I 
7 
19790 
58 
4 I 9 
4 
44 
6 I 
299 
26 
I 2 
,.. 
6 
I 
•• 6 
12 
2 
4 
I 4 
20 
2 
s 
• 
l5 
2J 
6l I 
96J 
4 
151 
2 
I 
I 
I 
., 
• I 
671 
1385 
74 
I 
JBJ 
I 
J 
I 
8 I 
I 0 
20 
57 
I 6 
29 
• 5 I 
5 I 
•• 
2 
J 
346 
Zollsatz Zoll Ursprung-Or~g1ne 
oder S<M~., Warenk:negorie Werfe 
lnzidenz Co!~gor~edeprod. 1 ooo! s 
Droit ou 
'* 11 CZT-SchiUn. Vale~rs incidence o ... , Code TDC 
CEE .t.SSOC 
I 6' I 2 50451 2 JIB 4 
9. J 2 501159 I 2!4 0 
I 2, I 2 50 5 I 0 2!5) 
11. I 2 50590 I!J 0 
20. I 2 50731 ,. 9 
I 6, I 2 50733 •!o o 
I 6, I 2 50735 I 3 Ji4 6 
11. I 2 50739 310 7 
.. 2 2 50751 I 516 I 
.. 2 2 50755 I 2i5 5 
I 6, 2 2 50757 J!B B 
.. 2 2 50771 2 0 7! I 0 
9. 2 50779 5 4,4 I 
.. 2 50791 4,Q 7 
2. 2 50795 49olo5 
I 6, 2 50797 4 9!5 5 
2 I , 2 5 I 2 I 0 1:2 9 
2 5. 2 51290 2 2~ 4 6 
'0. 2 SIJOO I 21 3 6 
2 I , 2 51710 BJ 
JO' 2 I 5 I 7 9 0 2',0 6 
2 J. 2 16021 I JI5B 
I B' 2 I 6 0 J I 0 •:s 6 
2 5. 2 160))0 7 
20. 2 160)50 J 
0. 2 160410 100 
0. 2 160430 J'l 6 
20. 2 60450 I I·J 4 
2 5. 2 60470 I t!4 2 
I 5, 2 60490 s IlB 4 
2 0. 2 60500 J 511 4 
2 5. 2 70100 7 7 2!7) 
2 0. 2 70210 •• 2 5. 2 70220 I 4!9 7 
0. 2 702)0 
2 0. 2 70240 I 0·11 6 
2 5. 2 70250 I B 
5. 2 70260 'B 0 
2 J. 2 70)10 22 
0. 2 70)]0 •6 5 
5. 2 70]50 
I 0, 2 170)70 418 J 
I 4, 2 170)90 I 816 4 
I 7, 2 170510 '11 
I 4' 2 170590 11) 8 
I 6' 2 180100 59~~~~ I 9' 2 180200 
2 0. 2 200100 I 1!8 l 
2 5. 2 200210 29IB> 
20. 2 200220 11;8 5 
2 5. 2 2002)0 8 liD 0 
I 2, 2 200240 I 1i8 7 
I 6, 2 200250 J!l I 
.. 2 200260 4 612 6 
I 6, 2 200290 9 9!2 0 
I 4, 2 2 200300 14 5 
I 2, I 2 200400 I lli8 9 
I 7, I 2 200500 I 2!7 9 
I l' I 2 200 6 I I 110 7 
I 9' I 2 200615 Ill 8 
0. I 2 200620 2!4 9 
0. I 2 2006)1 5IB 0 
0. I 2 2006)5 7 Oll6 
0. I 2 200641 l7 
0. I 2 200642 21,0 4 
0. I 2 20064) 2 
0. I 2 200644 15 7 
8 • 2 2 200645 4150 
5. I 2 200647 612 2 
I 5, I 2 2 00 7 I I I~~;: I 0, 2 2 200719 
I 2, I 2 2007)1 5 Bil 4 
2. I 2 200732 2 7!5 5 
I 2, I 2 2007)3 I 4il 5 
'. J 2 2007)4 214 0 0. 
' 
2 200735 I !3 2 
2. 2 200736 6i4 2 
2. 2 2007)7 2 
I 5, 2 2007)8 !4 0 
0. 2 200739 215 6 
0. 2 220400 2~0 
0. 2 220510 8 I i• 8 
0. 2 220521 
I 7! ~~ ~ 0. 2 220525 
.. 2 220531 4152 
2. 2 220535 6 .. 2f, 6 
9. 2 220541 ll5 
5. 2 22054) 515 8 
0. 2 220545 T 0. 2 220547 J5 2 9. 2 220551 
' 2 0. 2 220555 .:~~ 24. 2 220559 
I 4, 2 220560 Bl~~ '. 2 2 2 2 0 7 I I 2. I 2 220715 2 6 
I 0, I 2 220717 
0. I 2 220735 • I 2, J 2 220737 
6. I 2 220810 1~5 0. I 2 220830 
' J 0. I 2 220910 iJ 
I 
' 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung · Orig/ne Zollsau ... , 
Zollertrag oder S<hl~ .. Warenkategone Werte Zollertrag oder .... ~ 
lnzidenz C]gorie de prod. 1 000 s lnzidenz 1 000 s 1 000 s 
Droit ou 
'* Valeurs Perceptions Droit ou 
, .. 
Perceprions o .... l CZT-Schltin. Incidence "'"' incidence Code TDC 
CEE .as sac 
0. 2 2 2 2 I 0 I 0 29 I 7 59.4 4 
0. I 2 2210)0 •• 45 69,6 4 15 6. I 2 2 3 0 I I 0 1495 65 J, 2 
I J I 0, I 2 230130 1004 40 4. 2 
0. I 2 230300 5776 0. 
J2 .. I 2 230400 49269 0. 
667 5. J 2 230500 565 0. 
25 .. 2 230610 57J 0. 
Jl2 20. 2 230690 62J I 7 .. 
21J I 7, 2 230710 )64 JJ 9. 
78 2 0. 2 2 4 0 I I 0 38690 5804 I 5, 
1864 9. 2 240190 47571 1)320 2 •• 
762 I 6' 2 4 50 I I 0 617 J I 5. 
Bl 2 0. 2 450190 751 60 .. 
4909 I 0, 2 540100 30065 0. 
HJ I 5, 2 570100 1525 0. 
26 20. 2060787 382204 I 8 • 5 • 
JB2 I 7, 
J09 2 5. J 050100 244 0. I 
4 5. 2 J 050200 2240 0. I 
4 2. I J 050310 865 0. I 
72 2 0. I J 050)90 150 
' 
2. 2 
0. I J 050500 I 54 0. I 
I 9. I J 050600 1604 0. I 
I 24. I J 050710 2J 2. 2 
JO J 0. I J 050731 I 0 7 I 9 0. 
5 I I 6, 2 J 050739 687 27 .. 
249 2 2. 2 J 050790 I 44 4 J. 
486 2 5. I J 050800 2097 0. 
1296 2 5. J J 050900 J49 0. 
70J 2 0. I J 051000 198 0. 
6 I 8 I 8 • 0. I J 0 5 I I 00 l2 o. 
21 2 4. I J 051200 11155 0. 
749 50. I 
' 
051)10 911 0. 
2 0. 2 
' 
051]90 I 4 5 I 2 .. 
8J7 • 0. 
' 
051400 12)4 0. 
9 50. 
' 
1]0100 2J9 0. 
,. 4 7. 
' 
ll 0 2 I I 146 0. 
14 6 5. J I) 0 2 I 5 199 6 J. 
0. J 1302)0 4J I 2. 
9. 
' 
1)0290 2811) 0. 
92 I 9' J 1)0]11 I 0 5 I 0. 
I 2 I 2 6 5. 
' 
1)0312 J4 0. 
7 6 7. 
' 
)0)111 821 66 .. 2 
72 52. J )0)15 I 5 I 5. I 
5Jl2 9. J )0]16 >24 I 9 6. I 
. , .. J )0)17 4 .. 2 
260 2 2. J )0318 276 I 4 5. 2 
• •• 2 J. ' 
J 0 l I 9 00 0. I 
97 20. J ]0)51 80 2 '. 2 1494 I B' J J0J55 I I 9 7 6. I 
261 2 2. 
' 
]0359 67> 0. I 
62 2 0. 
' 
4 0 I I I I I l 0. I 
925 2 0. 
' 
4 0 I I 9 I 4 I 4 '. I 2381 24. 
' 
401)1 408 0. I 
I 2 26. J 40139 I 0 2. 5 2 
l72 2 5. 
' 
4 0 I 5 I 2 I I 0. 
>84 '0. 
' 
40159 280 • '. I B I 7, 
' 
40170 5 I I 2. 
26 2 2. 
' 
40190 1608 0. 
BO l2. 
' 
40210 198 6 '. I J J 2'. 
' 
40221 174 5 J. 
1759 2 5. 2 
' 
40223 I 7 7 0. 
6 I 7, I J 40225 91 2 2. 
47 2'. I J 40229 I 7 2 0. 
I 9' I J 40300 646 0. 
I l 2 J. I J 401100 0. 
I 0 4 2 J. I J 4 0 5 11 I 0 J. 
14J 2 J. 2 
' 
40519 2381 0. 
7 I 50. I J 50600 35)11 106 '. 2 7>0 4 2. I 
' 
50710 501 I 5 '. I 16)11 28. I 
' 
50800 5 I 4 72 I 4, 2 
579 2 I , 
' 
J 50900 l7 
' 
7. 2 
287 20. 2 J 51010 1202 120 I 0, 2 
60 2 5. I J 51030 764 6 I . . 2 
28 2 I , I 
' 
51050 11964 298 6. 2 
I 41 2 2. 2 
' 
51070 IJ50 IJ5 I 0, 2 
2 0. 2 
' 
5 I I I 0 1040 2 I 2. 2 
I 0 2 5. I 
' 
5 I I 90 2883 2JI . . 2 
56 2 2. 2 J 51400 8 I 7. I 
I I 6 4 0. I 
' 
5 I 5 I 0 568 0. I 
2583 l I , 7 4 
' 
51590 126 ll I 0, I 
606 I 6 o 5 4 J 5 I 6 I 0 69 0. I 
)0851 I 7, 5 4 J 51690 54 4 .. I 
62 I l, 7 4 J 701110 29 6 2 I , I 
5529 •• 6 4 
' 
7011)0 966 222 2'. 2 
27 20o2 4 J 701190 I I 6 4 7 ll 4 5 2 7. 2 
J65 6 5. 5 4 J 180)00 281 70 2 5. I 
0. 4 J 1801100 10684 2117 20, 2 
1480 4 I , 2 4 J 1&0500 )877 1047 27. I 
11 I 4, 7 6 J I 8 0 6 I I 178 5l JO, I 
J07 67.2 4 J I 8 0 6 I 5 517 414 eo. I 
0. 4 
' 
180690 18)08 494) 2 7. 2 
39775 478o7 6 J 190100 89 IB 20. I 
J9 6lo9 4 J 190200 3164 791 2 5. I 
BO ) 5. 4 4 J 190)00 J780 I I l 4 lOo I 
53. 8 6 
' 
190410 I 7 5 2 9. I 
J l 2, I 4 
' 
190490 1)06 J40 26 • I 
I 6, 0 4 J 190500 220 40 I B' I 
205 I 2 4, l 4 
' 
190600 51 I 5 26· I 
754 23'.' 4 J 190700 I 0 I l 104 J 0. 
' 51 2)0,9 I 
' 
190800 2 I 5 I I 8604 60, 
' 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - AnnH 
Ursprun&-Oriclne 
Warenkatecorie Werte 
CatfJorie de prod. 1 000 s 
Valeurs 11 CZT·Schluss. Code roe 
CfE &SSOC 
' 
2 0 I I 0 I l9 
' 
2 01)0 102 
' 
2 0200 305) 
' 
2 0 ll 5 27 
' 
2 0))0 290 
) 2 0400 1324 
3 2 0500 6 I 6 7 
) 2 0 6 I I 2 
) 2 0619 7 5 I 
' 
2 06)1 Bl 
) 2 06)9 666 
) 2 0650 76 
) 2 0700 4 5 I 2 
3 2 2 0 I I 0 2070 
' 
220190 68 
) 220200 1544 
3 220)00 96)1 
) 2 20 6 I I 760 
3 220615 ))95 
) 2206)1 90 
3 2206)5 687 
3 220650 7 
3 2209)0 838 
3 220951 8 I 7 9 
3 22095) 216 
3 220959 9282 
' 
260210 I I l 6 0 
) 260220 708) 
3 2402)0 557 
) 260260 2)) 
) 260250 4 
) 260260 
3 260270 730 
205961 
• 260111 10095 
• 260119 I I 2 7 2 2 
• 260120 7891 
• 260210 1487 
• 270110 l2ll65 
• 270190 22132 
• 270210 )19 
• 2702)0 I 4 I 6 6 
• 270619 218)21 
• 2706)0 I 0 
• 7 l 0 I I 0 232 7 
• 7)0121 19755 
• 7)0125 17680 
• 7)01)1 9127 
• 730135 7510 
• 7)0169 672 
• 7)0211 15955 
• 7)0)10 9746 
• 7)0)21 7698 
• 7)0)25 351 
• 7)0)29 1246)9 
• 7)0610 59 
• 7)0621 I 6 2 I I 
• 7)0625 I 
• 7)06)0 • 
• 7 l 07 I I 6 l I 5 I 
• 7)071) IH 
• 7)0721 32516 
• 7)072) 
• 7)0811 65891 
• 7)0815 6 6 I 8 
• 7)0820 
• 7)0910 7495 
• 7)0920 I 6 
• 73 0 I I 696.46 
• 73 01) 1))566 
• 73 015 7 
• 73 061 521 
• 73 063 20 
• 73 Ill 5128 
• 73 Ill 7 4 5 I 0 
• 7) I I 5 90 
• 73 I I 9 52495 
• 73 I 6 I 27 
• 7) 150 6476 
• 7) 210 66257 
• 73 221 11 
• 73 251 209) 
• 73 271 230 
• 7) 31 I 1)6) 
• 7) )I) 590 
• 73 315 8600 
• 73 321 I 2 6 7 I I 
• 73 32) 12)07 
• 7) )25 6248 
• 73 327 8230 
• 7) 329 683 
• 7) )) I )2)6 
4 73 ))) 2761 
• 73 ))5 1620 
• 73 ))7 755 
• 73 ))9 )5 
• 73 343 I 4 6 I 7 
• 7) 345 626)2 
• 73 347 62358 
• 73 )69 3235 5 
• 73 )50 2512 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
25 
22 
733 
I 
69 
265 
1357 
2)) 
I 6 
66 
16 
I 1 2 8 
166 
309 
2889 
)6) 
1287 
)7 
180 
2 5 I 
8))4 
I 0 I 
5616 
20668 
5666 
IDOl 
2)) 
2 
292 
756)8 
l2658 
376 
I 86 
9)88 
I I 6 
8)0 
763 
)8) 
315 
20 
667 
2 
I 0 2 I 
4799 
11 
1792 
6681 
221 
680 
4666 
8014 
I 
52 
I 
350 
5067 
9 
)202 
2 
)26 
5367 
I 
136 
27 
I 6 I 
53 
516 
7476 
825 
312 
650 
66 
175 
141 
8 I 
50 
) 
862 
2122 
3929 
20)8 
16) 
347 
Tab. 3 
Zollsau Zoll Unprunc-Orlglne 
oder kill ..... ~arenkatecorle Werte 
lnzidenz Coctcorle de prod. 1 000 s 
Droit ou , ... 
ll CZJ.Schluss. Voleurs .... incidence Code roe 
CEE &5SOC 
I 8 • I 6 7)1)64 45297 
2 2. I • 7Jil65 989 2 6. 2 6 7)1)66 2•744 
5. 4 7Jil67 521 
I 7, • 7) )69 1660 2 0. 4 7) 375 539 
2 2. 4 73 5 I 3 ) 
2), • 7) 514 769 
31. • 73 5 I 7 I 6 
I 7, • 73 5 I 8 160 I 0, • 7) 521 8983 
I 9' 4 7) 52) 2 
2 5. • 7) 527 626 
8. • 73 529 17 0. • 73 5)9 I 7 5 
20,0 • 73 561 66 ) 0. 4 73 543 218 
6 7. 7 • 4 7) 544 107 )7. 9 • • 7) 566 67 6 0. 7 • 4 73 56) 792 )6. 9 • • 73 564 5857 o. 4 • 73 567 6692 )0. 7 • 73 568 80 
I 0 I • 9 4 • 73 569 6 I 54 
6 7. 0 6 • 73 57 I )7166 
60. 5 4 • 73 573 I 9 
ISO• I • 73 577 1590 
ao. I • 73 579 I 2 5 
180. I • 7J 587 7752 
I 00, I • 73 588 )6)7 
60. I • 7J 589 )969 
• 0. I • 73 591 I 0 9 7 I 
60, I • 73 59) 10607 )6,7• • 7) 594 I I 0 8 
• 7) 596 299 
0. I • 7) 615 8)65 
0. 0 • 73 617 I I 2 6 8 0. 0 • 7) 620 )I 0. 0 • 73 660 280 
I 0, J 0 • 13 651 1256 I , 7 0 20516)7 
0. 0 
I ') 0 5 2601)1 17992 
•• 3 0 5 2601.41 I 73 
0. 0 5 285015 I 6 
•• 9 0 5 2850)1 I 6 
•• 2 0 5 285051 I 6 
•• 2 0 5 285071 I 6 
•• 2 0 5 28507) I 6 
•• 2 0 5 285075 56 
) . 0 5 28 5 I I 0 
2.8 0 5 285210 6854 
0. 0 5 780610 I 4 
0. 0 5 810671 6 
0. 0 5 81047) • 0. 0 5 810677 I 3 
3' I 0 5 8 4 I 6 I 0 268 
6.) 0 5 8 6 I 7 I 0 )96 
0. 0 5 841720 600 
3' I 0 5 841810 226 
7.6 0 5 8418)0 222 
I' 0 5 841850 222 
5. 5 0 5 862210 256 
0. 0 5 844410 650 
6' I 0 5 844510 ) 
5. 0 5 845910 I I 9 6 
8. 7 0 5 8459)0 I I 9 7 
6 •• 0 5 845950 I I 9 6 
0. 0 5 8 5 I I 11 77 
6. 7 0 5 852210 265 
6. 0 5 852230 6 
8 •• 0 5 860810 
I 0, 0 5 8714ll 8 
5. 0 5 871451 )4 
6. 0 29608 
6. 8 0 
9,5 0 6 2 50 I I I 1688 
6' I 0 6 2 50 I I 5 10)5 
6' I 0 6 2 50 I I 9 1740 
5. 0 6 2501)0 586 
I, I 0 6 250150 2 
8 • 0 6 250200 3755 
6. 5 0 6 250310 4)26 
I I , 9 0 6 250)90 126 
I 2, 0 6 250400 1219 
8. 9 0 6 250500 I I 6 6 0 
6 • 0 6 250610 I 7 5 
5. 9 0 6 250690 929 
6. 7 0 6 250700 1489) 
5. 0 6 250800 3127 
7. 9 0 6 250911 9 
9. 7 0 6 250915 79 
5. 4 0 6 250919 21 
5, I 0 6 250930 30 
5. 0 6 251000 7781 
6o6 0 6 251110 1804 
9. 2 0 6 2511)0 62 
5. 9 0 6 251200 I 0 I 2 
5 • 0 6 2 5 Ill 0 28 
6.) 0 6 2 5 I l 9 I 1867 
6.) 0 6 251399 596 
6. 5 0 6 251400 530 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsau •.. Ursprung-Orlglne Zollsatz ... , 
Zollertrag oder khl~a. Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
1 000 s lnzidenz Coticorie de prod. 1 000 8 1 000 8 lnzldenz 
Perceptions Droit ou "" li.CZT·SchiUss. Voleurs Perceptions 
Droit ou 
"" Incidence o~• incidence .....Code TOC 
CfE ASSOC 
3624 8. 0 6 25 5 I 0 6447 0. 
75 7. 6 0 6 25 531 13 0. 
210) 8. 5 0 6 25 5)9 )458 346 I 0, 
0. 0 6 25 610 2376 0. 
I 2 I 7.) 0 6 25 631 231 16 7. 
.. 8. 2 0 6 25 6)5 )) 2 6. 
) . 0 6 25 639 I 0 3 0. 
lJ 4 •• 0 6 25 700 1Hl5 0. 
I 7. 0 6 25 810 759 0. 
13 8 • 0 6 25 830 3636 145 .. 
629 7. 0 6 25 850 29 I 5. 
0. 0 6 25 900 2816 0. 
)8 6, I 0 6 252000 1252 0. 
I 7. 0 6 252100 2593 0. 
I 5 8.) 0 6 252200 8093 326 4. 
6 9, I 0 6 252)00 26742 2139 8. 
I 6 7.) 0 6 252400 1266 0. 
9 8.) 0 6 252500 66 0. 
) 6. 5 0 6 252600 370 0. 
24 ) . 0 6 252710 I 7 I 0. 
310 5.) 0 6 252731 I 5 I 8. 
286 6, I 0 6 2"5 2 739 I I I 8 36 ), 
6 7. 9 0 6 252800 22 0. 
374 9. I 6 252900 5 0. 
2897 7. 8 0 6 253000 1872 0. 
I 7. 2 0 6 2 Sll I 0 1287 39 3. 
100 6.) 0 6 25ll90 I I 0 I 0. 
I 0 8, I 0 6 253200 3010 0. 
930 I 2, 0 6 260149 BB 0. 
225 6. 2 0 6 260150 2958 0. 
282 7, I 0 6 260160 1707) 0. 
735 6. 7 0 6 260190 627)2 0. 
687 6. 6 0 6 260290 I 0 I 6 I 0 • 
78 7. 0 6 26 0 l I I 1007 0. 
19 6. 2 0 6 260)15 I I 9 l 0 • 
768 9. 2 0 6 260)17 994 0. 
1059 9 •• 0 6 260))0 1267 0. 
2 6.5 0 6 260)50 86 3 ) . 
I 9 6. 9 0 6 260)90 8527 0. 
126 I 0, 0 6 260610 I ) . 
120776 5.9• 6 260690 82) 0. 
6 270)10 16)5 0. 
0. 6 270))0 206 6 3. 
0. 6 27041 I I I 2 ) ,, 
0. 6 2704·90 31 I 9 ) . 
0. 6 270500 68 2 ) . 
0. 6 270550 6lil 0. 
0. 6 270600 2858 0. 
o, 6 2 7 0 7 I I 620 50 8 • 2 
0. 6 270719 670 I 3 2. I 
I 0, 6 270721 ))6 36 I 0, I 
0. 6 270725 2986 0. I 
2 I 2, 6 2707)0 58 ) 6. I 
0. 6 270760 882 26 
'· 
I 
0. 6 270750 6657 0. I 
2. 6 270760 375 0. I 
29 I, 6 270790 780 )I .. 2 
., I. 6 270800 7888 0. I 
.. I, 6 270900 297225 0 • I 
11 5. 6 271)11 67 I 2. 5 2 
26 I, 6 2 7 I l I 9 128 13 I 0, I 
26 I. 6 2 7 I 4 I 0 8997 0. I 
20 8. 6 2714)0 3428 0. I 
50 I. 6 271490 815 26 ) . 2 
I. 6 271500 55 0. I 
132 I. 6 271610 166 I 0 6. 2 
120 0. ) 6 271690 1427 )6 2,5 2 
132 I. I 6 271700 160) 0. I 
8 I. I 6 2 8 0 I I 0 9. I 
29 I. I 6 2801)0 1260 176 I 6' I 
I I, I 6 280150 I 36 20 I 5, I 
0. I 6 280171 I 0. I 
I I 0, I 6 280179 6 I 6 I 5, I 
) I 0, I 6 280200 I 37 11 8 • 2 
613 2.,. 6 280)00 3799 152 . . 2 
6 280610 96 7 7. I 
187 11.1 • 6 2806)0 216 19 9. 2 996 96.2 • 6 280651 66) 62 9. I )))9 19 I, 9 • 6 280453 )90 0. I 686 8lol • 6 280455 I 9 I ), 2 o, I 6 280457 101 13 I 2, 2 
0. I 6 280459 3579 286 8. I 
0. I 6 2 8 0 5 I I I 333 93 7. I 
I 0 8. 2 6 280513 5 9. I 
37 ,, I 6 280515 I 0 I 7. 2 
0. I 6 280517 I 5. I 
0. I 6 2805)0 60 7 11. I 
28 ) . I 6 280550 31 I .. 2 
0. I 6 280571 2855 126 ... • 0. I 6 280579 6) 0. I 
0. I 6 280600 286 36 I 2, I 
2 ) . I 6 280700 217 
" 
I 5, I 
I 7. 2 6 280800 5818 2ll 4 • I 
I ) . I 6 280900 356 ., I 2, 2 
0. I 6 281000 597 86 ... I 
0. I 6 281110 192 I 5 8 • I 
I 2.5 2 6 2 8 I I l 0 .. 5 11. I 
0. I 6 2 8 I I 50 36 • 11 • I ) 11. I 6 281200 785 67 6. 2 
0. I 6 281310 395 60 I 0, 2 
I 5 2. 5 2 6 281)20 2 8 • I 
0. I 6 281))0 11 I 11, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Anne. 
Ursprunz·OrlfiM 
Warenkateaorle 
C.I~Mie de prod. ll CZT-Schluss. Code TDC 
CEE &SSOC 
6 281140 
6 21!11350 
6 281390 
6 281411 
6 28141] 
6 281415 
6 281419 
6 2Bit90 
6 281510 
6 281530 
6 281590 
6 281600 
6 281710 
6 2817]0 
6 281750 
6 2111810 
6 281830 
6 281851 
6 2&1855 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 282210 
6 282290 
6 282300 
6 282400 
6 282500 
6 282600 
6 282700 
6 282810 
6 2112821 
6 282825 
6 282831 
6 212835 
6 2821141 
6 2821145 
6 282850 
6 282860 
6 2112871 
6 282879 
6 2828111 
6 28288) 
6 282885 
6 282887 
6 282891 
6 2821195 
6 2112 9 I I 
6 282913 
6 282915 
6 282919 
6 282931 
6 282935 
6 2829)9 
6 28l011 
6 283012 
6 28l013 
6 28l015 
6 28l016 
6 28l017 
6 2&3019 
6 283031 
6 283039 
6 281110 
6 28llll 
6 28)139 
6 2 8 l 2 I I 
6 211)215 
6 283219 
6 28l2ll 
6 2832)3 
6 28)235 
6 28l239 
6 28ll00 
6 211)410 
6 28)4)0 
6 281490 
6 28l5 I I 
6 283515 
6 281519 
6 283531 
6 2835)9 
6 28l600 
6 283700 
6 28)811 
6 283812 
6 283813 
6 281814 
6 283816 
6 28)817 
6 28l818 
6 28l819 
6 2838)1 
6 28l8ll 
6 2838]5 
6 283839 
6 281850 
6 283910 
6 283931 
6 213932 
6 283933 
6 283935 
Werte Zollertrac 
1000 s 10008 
Valeurs Perceplions 
178 2 I 
2873 230 
241 24 
75 11 
22 3 
I 5 2 
278 33 
2 I 2 
64 • 2484 199 
I 5 I 
661 99 
3236 453 
925 120 
218 22 
31 • .. 5 
376 26 
,. 3 
1305 183 
1557 I 7 I 
13 7 5 I I 0 
1343 2 0 I 
5 I 5 
86 I 3 
3532 283 
967 77 
10469 1256 
630 67 
2532 329 
236 26 
3 
2 
2 
I 2 
2 I 2 
130 I 3 
309 25 
I 53 11 
I 2 I 
2595 260 
219 I 6 
eo I 0 
32 2 
602 72 
65 I 63 
.. I 
160 20 
11 2 
196 I 9 
1)0 20 
3 
7 I 7 
615 86 
230 25 
566 46 
.. 3 
97 I 3 
265 I 7 
eo• 96 
961 67 
28 3 
601 60 
250 35 
65 7 
995 100 
9 I 
a I 
6 
• I 
• 
353 53 
I I 6 I 7 
3 
28 4 
I )6 I 5 
5 
810 122 
I 
2 I 3 
8 9 I I 36 
I I 5 l I I 5 
1548 170 
1466 59 
I Ol I 164 
1702 204 
160 .. 
I 65 I 0 
27 2 
290 29 
I 
I 6 2 
lOO I 3 
5 I 
127 I 7 
70 8 
49 
132 I 8 
423 62 
30 3 
tab] 
Zollsaa ... Ursprun&·Orlflne 
oder Schlu .. Warenkateaorle Wertei1 
lnzidenz c..~,., .. de prod. 1 000. 
Droit ou , .. li~ZT·Schluss. Voleur$1 .... incidence Code TDC 
CEE &5SOC 
I 2 • 2 6 281936 I 
8. 2 6 281937 3 
I 0, 2 6 283939 2817 
I 5 • I 6 284010 91• 
16o I 6 284031 2 Ill 
I 6' I 6 2840)9 9 8 514 
I 2 • I 6 28 4 I 11 
llo 2 6 284119 
I 0, 2 6 2841]1 '2 
a' I 6 2841]9 I 5 
6. 2 6 28 4 2 I I 6,6 
I 5, I 6 284212 36816 
16· I 6 284213 31.2 
13. I 6 284214 I 1'.2 
I 0, 2 6 284216 910 
I 2, I 6 284219 I 9 1,5 
llo I 6 284230 ,, 
7. 2 6 28 431 I 2611 
I 0 • 2 6 284319 6!3 
16. I 6 284390 
7 ~~~ 11· I 6 284ot30 
8. 2 6 284510 2 115 
I 5 • I 6 284590 I 92!6 
I 0, 2 6 286611 
I 5 • I 6 284613 '8 
a' 2 6 284615 I 517 
8. 2 6 284619 5!7 
I 2 • 2 6 284630 I I Jl5 
11· I 6 284710 6'1 
13. I 6 284721 I 7l7 
I 0, 2 6 2114729 I 6 Jll 
a' 2 6 284730 5 8!0 
13. I 6 284740 6 116 
I 0 • I 6 286750 tie 
13. I 6 284790 2710 
0. I 6 284810 '.2 
9. I 6 286890 I 115 
I Oo 2 6 284910 lil 
8. I 6 284919 219 
7. 2 6 284930 la 
I 0 • 2 6 284951 56!5 
I 0 • I 6 284959 2 4 ol7 
5. I 6 285019 4i7 
I 2, I 6 285039 1311 
7. I 6 285059 1311 
I 2 • 2 6 285079 I 212 
16o I 6 285190 !• 9. I 6 285290 I 215 
16. I 6 285300 6 
llo I 6 285ot00 I I 414 
I Oo 2 6 285510 17 
I 5 • I 6 285530 2~ 
9• I 6 215590 219 
I Oo 2 6 215610 UD 
16o I 6 285630 3~ 
llo I 6 285650 ull 
a' 2 6 285670 ,.. 
3. I 6 285690 I~ 
13· I 6 285710 2~ 7. 2 6 215720 I 
I 2 • I 6 215731 'I 
5. I 6 215739 ~ I Oo 2 6 285760 I 36~ 
I Oo 2 6 215 7 50 23~ 16o I 6 285810 2~ I 5 • I 6 285830 
I Oo I 6 285890 2~t 9o I 6 290 I I I I 2 • I 6 290 I I 5 219 
7. I 6 290131 :; a' 2 6 2901)) 
.. 6 290135 
'a 2 • 6 290151 5. 6 290 I 59 
l:t 5. 6 290171 
5. 6 290172 863; 5. 6 290173 362 lo 6 29017ot 559 
a' 6 290176 119 5. 6 290177 17~: 2. 6 290179 
5. 6 2 90 2 I I 13: 5. 6 290212 70 0. 2 6 290213 2294 
lo I 6 290215 7001 
4. 2 6 290216 
·: .. I 6 290217 
2. 2 6 290219 52$ 
o. I 6 290230 230~ 
7. 2 6 290250 I 9 71 
a' I 6 290)10 35. I 0, 2 6 290)]1 372 
I 2 • I 6 290))9 .,~ 
I 5 • I 6 290)51 136 13. I 6 290)59 62l 
... I 6 29 04 I I 89$ 
I 3, I 6 290412 209~ I 2, I 6 29041ot 56 0. I 6 2904 I 5 138$ 
I 6' I 6 290417 
28;: I 0, I 6 290419 
llo I 6 2904)1 a~ 
' EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
'"' 
Ursprun&·Orlglne Zollsau ... 
Zollertrag oder khllou. Warenkatecorle Werte Zollertrag oder 
-1 000 s lnzidenz C.liprie de prod. 1 000 s 10008 lnzidenz 
Perceptions Oroir ou '"" li~ZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou '"" Incidence .... Incidence ....Code TDC 
CEE • ssoc 
8. I 6 290439 313 47 I 5, 2 
I 5, I 6 290451 4282 814 I 9, I 
40 16, I 6 290453 305 52 I 7, I 
11 I 2, 2 6 290655 I 39 19 I 4, I 
2 I I O, 2 6 290457 106 19 I 8' I 
I I 8 2 I 2, 2 6 29 0 5 I I 56 11 20, I 
I 0, I 6 290513 323 36 llo I 
I 6' I 6 290515 293 61 I 6' I 
a' I 6 290519 97 I 6 I 6, I 
2 I 2, I 6 290531 a I 13, I 
6 I 2, I 6 290539 202 
,. I 7, I 
'7·9 13, I 6 290 6 I I 7991 320 .. I 
28 9, I 6 29061] 642 19 3. I 
7 6. I 6 290615 
,, 60 8' I 
9 I O, I 6 290619 41 I 70 7. I 
21 I llo 2 6 290631 270 .. 7 • I 
... I 6 290633 536 96 a' I 
39 I 5, I 6 290635 .. 2 7. I 
7 llo I 6 290639 953 163 5. ' 106 I 5, I 6 290650 59 11 8. 
• I 0, I 
6 290710 355 53 5. 
26 llo I 6 290730 146 26 8• 
231 I 2, 2 6 290751 26 3 o, 
o. I 6 290755 .. I 0 6o 
6. 2 6 290759 165 30 8· 
16 I 0, 2 6 290770 75 16 8· 
6 I 0, 2 6 29 08 I I 264 66 25. 
167 I 5, I 6 290812 220 37 17. 
9 I 5, I 6 290814 5 I 9 17. 
27 I 5, I 6 2908 I 5 76 I 0 13. 
229 16. I 6 290816 218 37 I 7, 
87 I 5, I 6 290819 169 27 I 6, 
58 I 6' I 6 290131 1786 357 20. 
I 8. 2 6 290835 170 26 ... 
35 I 3, I 6 290851 76 16 I 9, 
I 0, I 6 290859 270 41 I 5, 
16 16, I 6 290870 1046 166 16, 2 
3 I 0, I 6 290900 3ot26 617 1 a, I 
2 6. 2 6 29 010 I 2 2 I 3 o I 
I I 0, 2 6 29 90 I 7 3 I 8 o I 
68 I 2, I 6 29 11 826 169 18. I 
96 .. 2 6 29 I 3 603 97 ... I 
I I, 5 2 6 29 I 5 9 2 I 7, I 
9 7. I 6 29 I 7 60 11 I 9, I 
o, I 6 29 I 9 268 •o 16. I 
0. I 6 29 30 56 8 I 6' I 
I 2, 2 6 29 5 I 33 6 I 8, I 
8 6. I 6 29 59 I 16 19 16. I 
7. I 6 29 70 85 I 6 16. I 
172 I 5, I 6 29 91 695 99 20. I 
2 I 0 o 2 6 29 99 317 .. 5. 2 
2 9. 2 6 29 200 219 .. 6 • 
31 16, I 6 29 31 I 2otl I 6 I 0 7. 
76 9. I 6 29 313 1694 237 . ' 
2 7. I 6 29 315 342 41 2. 
127 I 5o I 6 29 321 62 7 lo 
61 I 2 o I 6 29 323 216 35 6. 
I I Oo 2 6 291)29 516 77 5. 
2 a • 2 6 2913)1 3 .. 
a • 2 6 291333 9 2 7. 
9, I 6 291339 162 29 8. 
13. I 6 291361 2162 303 . .
168 11, I 6 291)45 886 159 8. 
23 I 0 o 2 6 29 I 350 626 113 a' 
. ' I 
6 29 I 360 778 132 7. 
3 I 2, I 6 291371 26 • .. 
5 I 2, 2 6 29137) 16 3 23. 
50 2 5. I 6 291)79 379 61 16. 
0. I 6 29 611 1299 267 I 9, 
6 16· I 6 29 415 72 I 0 16. 
I 5 25. I 6 29 619 260 55 2 I, 
0. I 6 29 621 2 I 0, 
I I 2, 2 6 29 423 61 I 2 19. 
6 16. 2 6 29 625 7 I 16, 
38 20. 2 6 29 629 321 55 I 7, 
o, I 6 29 63 I 1010 202 20, 
290 a. I 6 29 433 825 157 ... 
0. I 6 29 635 I 0 I I 3 13. 
28 I 5o I 6 29 637 70 8 I 2, 
3 I 3 o I 6 29 639 682 I I 6 I 7, 
226 13, 2 6 29 461 I I 5 I 230 20. 
26 1 a, 6 29 463 282 51 1 a, 
127 ... 6 29 .. 5 I I ll I 7 8 I 6, 
367 I 6, 6 29 467 8 2 23. 
I 330 19. 6 29 469 160 I 5 I, 
I 0 23, 6 29 651 I 2 0 I 8 5. 
2 25. 6 29 453 7 I 3. 
89 17' 6 29 657 6 I I, 
392 I 7, 6 29 659 79 13 6. 
355 I 8, 6 29 461 I 9 2 2. 
57 16. 6 29 .. , 60 8 3' 
37 I 0, 6 29 ... 509 76 5' 
69 I 6, 6 29 ... 853 136 6. 
I 9 ... 6 29 671 975 166 7. 
100 I 6, 6 29 673 I I 2 I 5 3. 
161 18. 6 29 676 I 37 22 6. 
314 I 5, 6 291675 18 2 2. 
4 a' 6 29 I 676 107 17 6. 
196 16, 6 291479 956 163 5. 3 
5 20. 6 291480 2 7. I 
515 1 a, 6 291ot91 672 80 7. I 
I 2 16, 6 291693 11 I 5 a • I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprunc-Orlclne 
)Varenkatecorie 
C.<ip<ie de prod. 
11 CZT-Schluss. Code roe 
CEE .&SSOC 
6 291495 
6 291499 
6 2 9 I 5 I I 
6 29151) 
6 291514 
6 29 515 
6 29 517 
6 29 519 
6 29 5)0 
6 29 551 
6 29 559 
6 29 611 
6 29 61J 
6 29 615 
6 29 619 
6 29 621 
6 29 62) 
6 29 629 
6 29 6JI 
6 29 6)) 
6 29 6)5 
6 2916)7 
6 291641 
6 291645 
6 291651 
6 29165) 
6 291655 
6 291657 
6 291659 
6 291661 
6 29 66) 
6 29 665 
6 29 667 
6 29 6 7 I 
6 29 675 
6 29 681 
29 685 
29 689 
29 690 
29 700 
29 8)0 
29 890 
29 910 
291930 
291990 
292000 
292100 
292 2 I I 
29221) 
292219 
6 292221 
6 292229 
6 29223 I 
6 2922)9 
6 292241 
6 292249 
6 292251 
6 29225) 
6 292255 
6 292261 
6 292269 
• 292271 6 292279 
6 292280 
6 292291 
• 292299 
• 29 231 I 6 292319 
6 292))1 
6 292))9 
6 292350 
6 292371 
6 292373 
6 292375 
6 292379 
6 292)80 
6 292410 
6 292490 
6 29 2 5 I I 
6 29251J 
6 292515 
6 292519 
6 2925)9 
6 292541 
• 292545 6 292549 
6 292550 
6 29 2 6 I I 
6 292619 
6 292631 
6 2926)) 
6 2926)5 
6 2926)7 
6 2926)9 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 29)000 
6 29JIIO 
6 29)190 
6 29l200 
6 29ll00 
Werte 
10008 
Valeurs 
26 
589 
8)5 
859 
1056 
I 5 I 
.. 
2 I I 
I 2 
4197 
12636 
542 
Jl 
Ill 
)60 
I I 7 4 
1049 
402 
185 
72 
I 16 
25 
I9J 
52 
Ill 
J6 
21 
20 
352 
3 
101 
66 
I 2 
26 
)85 
I 2 
.. 
I J4 
626 
78 
)9 
4 
I l 
549 
I I 0 I 
I 0 
897 
30J 
146 
518 
I I 0 0 
705 
275 
J49 
) 
961 
12 
579 
I 5 
)0 
2JI 
44 
)27 
527 
46) 
1536 
4)7 
I l I I 
14 
792 
57 
22 
9 
2007 
I I 29 
1090 
)68 
l2l 
1269 
I 4 
5 I 7 
1)0 
J6 
51 
270 
1467 
7) 
377 
30 
7 I 
)56 
460 
5 I 2 
7 I I 
648 
)56 
4865 
129 
2805 
58 
61 
Zollsatz loll Ursprung-Origlne 
Zollertrag oder Sc~luu. Warenkategorie 
1 000 s lnzidenz Cottgorle de prod. 
PercepUons Droit ou , ... 11 CZT-Schluss. incidence o .... Code TOC 
CEE assoc 
5 I 9, I • 29)490 
94 I 6' I • 2 9 J 5 I I 159 I 9, I • 29)515 
146 I 7, I • 291517 
158 I 5, I 6 29)521 
18 I 2, I 6 29]525 
11 16. I 6 293527 
27 1), 2 6 29]5)1 
2 14. 2 • 29]5)5 
755 I 8, I 6 29]537 
2274 I 8, J 6 293541 
92 I 7, 6 293545 
5 I 5, 6 293560 
I 2 9. 6 29l570 
65 I 8 • 6 293580 
22) I 9, 6 293590 
7) 7. 6 293600 
10 2 0. 6 293711 
4) 2). 6 293713 
I 4 20. 6 293715 
I 5 IJ. 6 293717 
4 I 6, 6 293719 
29 I 5, 6 293730 
9 I 8, 6 293810 
29 2 I , 6 29)831 
7 I 9, 6 29383) 
6 22. 6 293835 
4 18. 6 29)8)9 
74 2 I • 6 293851 
I 18. 6 293859 
I 7 I 6, 6 29)870 
9 I 4' 6 29)910 
2 I 7, 6 293930 
5 I I • 6 29)951 
65 I 7, 6 293959 
2 I l • 6 29)971 
I 4 2 0. 6 293979 
2J 7. 6 293990 
106 7. I 6 294000 
I 4 8. I 6 2 9 4 I I 0 
• 5. I • 
2941)0 
I 7. I 6 294150 
2 5. I 6 294190 
77 4. 2 6 294211 
117 7. I 6 294219 
2 I• I 6 294221 
152 7. I 6 294229 
48 6. I 6 294230 
16 I. I 6 294241 
7) 4. I 6 294249 
176 6. I 6 294251 
15 2. 2 6 294255 
l6 ) . • 294261 
56 16. • 294263 
4. 6 294265 
154 6. 6 294270 
7 a. 6 294290 
9) 6. • 294310 
2 5. 6 294))0 
2 I' 6 294350 )7 6. • 294390 
6 4. 6 294410 
52 .. 6 2944)0 
14 6. 6 294450 
65 4. 6 294490 
246 6. 6 294510 
61 4. 6 294590 
210 .. 6 3 00 I I 0 
I 5 8. 6 3001)1 
127 6. 6 )00139 
9 6. 6 300190 
) 3. 6 300210 
I 5. 6 )00230 
l81 9. 6 )00290 
192 7. ) 6 lOO l I I 
185 7. I 6 lOOJil 
40 I. 2 6 300315 
55 7. I 6 )00331 
20) 6. I 6 JOOlll 
2 4. I 6 J00ll5 
7. I 6 300400 
9) I • I 6 300500 
20 5. I 6 J 0100 
• 2 2. I 
6 ) 0210 
11 9. I 6 J 0290 
46 7. I 6 ) Ol I I 
249 7. ) 6 J 0)1 5 
11 5. 6 ) 0)19 
64 7. 6 ) 0))0 
5 8. 6 J 0410 
I 2 7. 6 ) 0430 
.. 8 • 6 ) 0 5 I I 
51 I. 6 J 0513 
87 7. 6 ) 0515 
I 2 I 7. 6 J 0517 
104 6. • ) 0530 
61 7. • 320110 
827 7. 6 3201]0 
18 '. 
6 320190 
505 8. 6 ]20200 
I 0 7. 6 320300 
I 0 7. 6 ]20411 
349 
Tab 3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz loll Ursprung-Orlglne Zollsatz ... , 
Werte Zollertrag oder St~lu ... Warenkategorie Werte Zollertrag oder S.hllia. 
1 000 s 1 000 s lnzidenz Cotegorie de prod 1 000 s 1 000 s lnzidenz 
Voleurs Perceprions Droit ou 
, ... l rCZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou '"" incidence o ... , Code roe incidence ....
CEE &SSOC 
709 128 I 8, I 6 )2061) 8 6. I 
470 66 I 4, I 6 320415 ) ) . I 
92 I 6 I 7, I 6 )20419 25l 18 7. 2 
10 I I 4, I 6 3204)0 26 ) I 0, I 
218 28 I l • I 6 320510 287l5 4310 I 5, 2 
612 61 I 0, I 6 )20520 )26 52 16. 2 
8) I 0 I 2, I 6 J205JO I 7 ) I 9, I 
2JO )2 14. I 6 3205.60 ll7J 192 I 4' 2 
24 4 I 7, I 6 320550 208 I 9 9. I 
4 I I l' I 6 )20600 J44 55 16. I 
lO 4 I l' 2 6 l 2 0 7 I I )8 3 9. I 
564 I 4 I 2 5. I 6 )2071) )8 3 9. I 
65 I 2 I 8, I 6 320714 3l71 405 I 2, I 
84 I 0 I 2, I 6 )20715 IJ7 16 I 2, 2 
529 95 I 8, I 6 320716 170 29 I 7, I 
7921 1267 16. J 6 )20717 105 I 2 11. I 
2169 )04 14. 2 6 320719 2100 294 I 4' J 5 I 0. 2 6 )207)0 179 29 16. I 
J6 6 8. I 6 )20750 697 70 0. 2 
8 I 4. I 6 320810 159) 2)9 5. I 
I 8. I 6 J208JO 1951 255 ) . 2 
I I 4 4 I 7 2 5. I 6 )20850 710 7 I 0. 2 
I I 8 6 7 2017 7. I 6 320870 2286 IJ7 6. 2 
251 28 I. 2 6 3 2 0 9 I I 445 7 I 6. I 
2723 245 9. J 6 )20919 16710 2507 5. 2 ) I I' I 6 )209)0 )69 52 4. 2 
1308 157 2. I 6 )20950 I 4 I 23 6. I 
1703 2)8 4. I 6 )21000 797 143 a. 2 
221 15 7. 2 6 3 2 I I 00 12) I 7 4. 2 
.. 9 4. 6 )21200 180) 162 9. 2 
2J4 42 8. 6 l 2 I 3 I 0 44) 66 5. I 7 I 7. 6 321330 2)64 
'" 
4. 2 )2 5 6. • 32 I 390· 202 )2 .. I 285 )I I. • 3 J 0 I I I 4556 547 2 • I 155 2) 5. • ])0119 13987 699 5. ) 6165 678 I. 6 3 l 0 I J I 109 I l 2. I 
2312 J24 4. 6 ]30139 192 I 5 e • 2 2682 J75 4. 6 330150 586 41 7. I 
757 98 J. 6 ))0200 )9 ) 8. 2 
98 I 2 2. 6 3]0300 40 4 9. I 
47 5 I. • 330400 6185 619 I 0, I 9) I 7 8. 6 ))0500 I 8 2 I 2, I 
410 57 4. • 330610 271 
., 16. 2. 
49 • J. 6 330690 13248 1855 I 4 • 2 I 2 I I 206 7. • 340100 3564 5)5 I 5, 2 167 I 5 9. 6 340200 14472 2 I 7 I I 5, 2 
495 59 2. 6 340310 Ill& 107 8. 2 
694 90 ) . 6 340390 785 6) 8. 2 
J6 0. 6 340400 3836 )84 I 0, 2 )2 4 4. 2 6 340510 1259 164 I l' 2 77 8 0. 6 340590 2266 272 I 2, 2 
I 0 I I 6 6. 6 340600 251 40 16. I 
l2 4 11. 6 340700 59 8 1), 2 
I 0 4 I 0 I 0, 6 l50 I I I 748 I 5 2. I 
74 11 I 5, 6 350115 2892 145 5. 2 
246 42 I 7, 6 l 50 I I 9 959 IJ4 I 4' I 1924 250 I l' 6 l501JO 42 5 I l' I 
J24 8 I 2 5. 6 350190 272 27 I 0, I )19 77 24. 6 3 50 2 I I 227 0. I 
5 I I 5, 6 350219 655 66 I 0, I 
11 2 2 0 • 6 150250 76 9 I 2, I 
728 15) 2 I , 6 350310 5 I I 0, I 1578 142 9. 6 350)90 4294 644 I 5, I 
I I 08 144 I l • 6 350400 52 5 I 0, 2 I 40 I 126 9. 6 350510 6044 I 57 I 2 6. I )91 5 J 1), 6 ]50550 I I 0 0 198 I 8, 2 )91 78 20. 6 l5 0 6 I I 47 5 11. I 
281 28 I 0, 6 350613 l21 61 I 9, I 
J. • 350615 1232 197 16. 2 ll I 8. 6 350630 I 4 5 I 276 I 9, I 
222 24 11. 6 360110 261 2 I 8. I 
I 0 I 8 122 I 2, 2 6 360190 1384 152 11. I 
785 I JJ I 7, I 6 360200 2749 440 I 6, I 
20 ) I 4 • I 6 )60)00 95 11 I 2, 2 )14 9 I 2 9. I • 360400 1939 465 24. I 77) 108 14. 2 6 )60510 47 6 1), I 
14553 1746 I 2, 2 6 360590 664 9) 14. 2 109 )7 J4. I 6 )60600 219 40 I 4 • I 1836 404 2 2. I 6 )60700 62 9 I 5, I 172]2 2757 I 6, 2 6 ]60800 245 47 I 9, I 172] 241 I 4 • 2 • 370100 9900 168) I 7, 2 845 127 I 5, I 6 370200 19392 liOl 16. 2 441 0. I 6 370300 10645 I 9 I 6 I 8, 2 7 0. I 6 37 0 4 I I )J 0. I 
6961 696 I 0, I 6 370415 5) 4 7. 5 s 
I)) 2 7 0. I 6 370490 11 0. I 
7285 4J7 6. I 6 )70510 78 4 5. I 
1)65 0. I 6 )70590 715 72 I 0, 2 
59 2 ) . 2 6 370610 41 0. I 54875 0. I 6 370650 60 8 I l, 3 5 
6 ) . I 6 370710 755 0. I 2953 207 7. I 6 3707]0 16 I 5 9 I , l 4 584 58 I 0, ) • 370751 J28 5 I , 5 5 )89 27 7. I 6 )7075) 579 92 I 5, 9 4 1867 75 4. I 6 )70755 20)) 2J2 I I , 4 5 108 12 11. I 6 370757 769 2)0 29,9 4 
18) 18 I 0, I 6 370800 1926 2ll I 2, 2 )9) 0. I 6 3 8 0 I I I 75 6 8. 2 I I 9 6 108 9. J 6 l 8 0 I I 9 762 J8 5. 2 4)9 .. I 0, I 6 380130 2)0 16 7. 2 
1749 175 I 0, I 6 )80200 102 7 7. I I 0. I 6 380310 2073 269 I l' 2 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 Annee 
-
~e:~ 
Cot4gorle de prod. 
11 CZT-SchiUss. Code roe 
CEE ASSOC 
6 180)90 
6 180410 
6 )804)0 
6 laDS ID 
6 180590 
6 )80600 
6 )80710 
6 )80790 
6 )80810 
6 )808)0 
6 )80890 
6 380910 
6 3809~0 
6 380990 
6 )8 000 
6 )8 I I 0 
6 )8 IJO 
6 )8 190 
6 )8 2 I I 
6 )8 219 
6 Ja 2)0 
6 )8 )10 
6 )8 )90 
6 )8 4 I 0 
6 )8 
'" 6 )8 
'" 6 la 4)5 
6 la 500 
6 )8 600 
6 la 700 
6 Ja aoo 
6 )8 910 
6 )8 921 
6 )8 92) 
6 )8 925 
6 )8 927 
6 )8 9)0 
6 )8 9)5 
6 )8 941 
6 )8 94) 
6 la 945 
6 )8 950 
6 )8 960 
6 )8 970 
6 )8 900 
6 )8 991 
6 )8 99) 
6 )8 995 
6 381997 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 ]901]1 
6 ]901)9 
6 ]90140 
6 390150 
6 390160 
6 ]90170 
6 390180 
6 390190 
6 )90210 
6 390221 
6 390229 
6 )902)1 
6 )902)) 
6 )902)5 
6 )902)7 
6 390241 
6 ]90249 
• ]90251 6 )90259 
• 390261 
• )90265 6 390271 
6 )90275 
6 ]90280 
• ]90291 6 )90295 
6 )90299 
6 390 l I I 
6 ltOliJ 
6 ]90315 
6 ]90317 
6 ]90321 
6 )90]2] 
6 ]90325 
6 190327 
6 ]90]29 
6 ]90]]1 
6 ]90]]] 
• ]90])4 6 ]90]]6 
6 390)]7 
6 390]]9 
6 390341 
6 390]4] 
6 ]90]44 
6 ]90]46 
6 390]47 
6 390349 
6 ]90351 
6 '9 OJ 53 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
)061 
a• 
60 
202 
)56 
)99 
144 
I 6 9 I 
25 
897 
•• )0 
I I 8 
22 
1067 
8863 
716 
179) 
779 
226 
.,. 
5376 
2 I I 7 
1240 
2616 
220 
11 
JJ9 
745 
17 
51) 
)14 
J 
1007 
I 4 9 I 
1850 
>I I 
I 5 J I 
6798 
346 
I I 7 
2475 
220 
)07 
I 2 
)55 
16651 
597 
]452 
1894 
9362 
2l2l 
96]9 
185) 
9245 
]694 
1826 
2944 
9 I 5 
8576 
2007 
666 
207 
970 
409 
a256 
1065 
158]8 
14628 
962 
5455 
1273 
I 2 5 I 
5399 
799 
2927 
I 6 I 9 
,,. 
4774 
1694 
68 
245 
I I 57 
29 
750 
75 
790 
285 
1898 
2742 
167 
e•a 
a7 
)7) 
22 
241 
2 
I 0 4 
86 
1604 
Zollsatz loll Ursprung-Or.glne 
Zollertrag oder khhoOI Warenkate&orie 
1 000 s lnzidenz Cotirorfe de prod. 
Perceptions Droit ou 
,_ 
liCZT-SchiUss. o .... incidence Code roe 
CEE assoc 
))7 11. 2 6 ]90355 
I 0, I 6 ]90)57 
) .. I 6 )90159 
0. 2 6 )90)60 
14 7. I 6 190400 
)2 9. I 6 )90510 
16 '. 2 6 )90520 10 7. ) 6 )905)0 
85 5. 2 6 )90610 
2 6. 2 6 )90690 
72 8. 2 6 )90710 
) ) . 2 6 390730 
5 I 6, I 6 )90750 
a' I 6 390770 
9 a' I 6 390790 
2 9. I 6 4 0 0 I I 0 
85 a' I 6 400120 
1064 I 2, 2 6 400210 
I 4) 2 0. I 6 400230 
I 9 7 llo 2 6 400300 
109 I 4' I 6 400400 
l2 I 4' I 6 400500 )7 9. ) 6 400610 
I 0 2 I I 9, I 6 400620 
2 I 2 I 0, 2 6 400690 
I 6 I I l' 2 6 400710 
)66 I 4' 2 6 400720 
29 I l' 2 6 400811 
I 9. 2 6 400819 
51 I 5, I 6 400820 
I 0 4 14. 2 6 400900 
I 7. I • •o 000 ll 6. I • 40 I I 0 )I I 0, 2 6 40 I 2 0 
I 0, 2 6 •o 1)0 
I 41 I 4' ) 6 40 200 
0. I • 40 )10 24 I I l' I 6 40 JJO 
46 9. I 6 40 410 
214 I 4' I 6 •o 491 
952 I 4' I 6 40 499 
)5 I 0, 2 6 40 510 
I 4 I 2, I 6 40 520 
99 .. I 6 •o 600 
20 9. I 6 
' 
0 I I 0 
)I I 0, I 6 • 0 I 2 I 2 I 5, I • • 0125 2 I 6. I 6 • 0210 
2997 I 0' ) 6 • 0290 90 I 5, 2 6 • 0310 518 I 5, I 6 • 0391 )0) I 6, 2 6 • 0]99 1404 I 5, I 6 • 0410 
l95 I 7, I 6 
' 
0491 
1928 20. I 6 • 0499 
"' 
I 0' I 6 • 0510 2034 22. I 6 • 0590 
all 2 2. I 6 • 0610 )65 20. I 6 
' 
0690 
5)0 1 a, 2 6 
' 
0700 
165 1 a, 2 6 
' 
0800 
I 7 I 5 20. I 6 • 0900 462 2), I 6 
' 
1000 
120 I 0' 2 6 420100 
•• 2), I 6 420210 225 2). I 6 420290 
94 2), I 6 420310 
I 651 20. I 6 420321 
245 2), I • 420325 )168 20. I 6 420329 
])64 2). I 6 420]50 
10) 19. I 6 420410 
010 I 5, 2 6 420420 
267 21. I 6 420490 
21l I 7, 2 6 420500 
I I l 4 2 I , I 6 420610 
120 I 5, 2 6 420690 
615 2 I , I 6 4]0100 
372 2), I 6 4]0210 
., 2 2. I 6 4]0220 
1098 2), I 6 4]0]10 
254 I 5, 2 6 4)0]20 
9 I l' 2 6 4]0]90 
•• 2 0 • 6 4)0400 ll9 2. • 440100 
• 5. 6 440200 12a 7. 6 440]10 
11 '. • 440]91 150 9. 6 440]99 
" 
5. 6 440410 
247 '. 6 440490 52 I 9. 6 440510 
2) .. 6 440591 
15) 7. 6 44059) 
I 2 .. 6 440599 
45 2. 2 6 440600 
) .. I 6 440710 
)9 6. 2 6 440790 
I. 2 6 440800 
15 .. 2 6 440900 
I l 5. I 6 441000 
)05 9. I 6 4 4 I I 00 
I 
I 
1350 
~ab l 
Wertel 
1000s 
Valeursl 
15 
1J1a 
2Qi6 
·~a 
607 
1~6 
5 1'8 
706 
8916 
4 7!2 
I 4 lit 
lf5 
3817 
~I 
))7)!8 
I I I OiO 
40~0 
I B 3 I~ 7 
47!9 
ua 
14'!0 
I 7 4i I 
I IQ 0 
19716 
79!1 
1 ocl7 
11 
llciO 
42717 
1ll7 
46~6 
6 I Jl6 
6~1 
))~I 
41==~ 
sa: 1 
2lll 
615 
71219 
2610 
ll7 
V 
~~· 98412 
616~4 
5 I Ill 
I I cl 9 
'4 5 li 4 
'5 
12613 
I 4 I 7!0 
ll 
82 
ll ~6 
07 
24,0 
15014 
1390 
• 22215 
122!7 
19916 
8) 
321) 
907'7 
55 ,,5 
•2J 
l6 
44~0 
1~0 
)~9 
I 5!4 
8 016 
7 4.5 
'017 
'510 
57 012 
9 6917 
I t4 
91 I 
I 0 
40 
5017 
4 5017 
4 Oi4 
7 8 5811 
) 714 
7] 6 012 
9j9 
8 0!9 
4518 
'7 6'1 
2 2•9 
2 I l 611 
5 I ~9 
44615 
I 016 
11'1 
a, I 
u 
Zollertrag 
1000 s 
Perceptions 
I 
22 
'I 
2a 
67 
I 2 
7l 
99 
81 
94 
))I 
25 
54 
9 
7422 
)8 
I 7 
ll9 
I 54 
257 
a7 
I 2 I 
I 
248 
599 
160 
645 
736 
99 
601 
7427 
176 
8) 
47 
I I 0 
a 55 
)75 
11 
I 9 
107 
)451 
76 
I 4 I 7 
6 
Jl) 
• 224 
120 
140 
I 
22l 
200 
I 5 
556 
1]62 
I I 0 J 
59 
5 
a44 
JO 
40 
25 
11 
I 0 4 
2 I 
42 
679 
17) 
I 
8 
9 I 
5) 
]929 
)0 
5 
452 
lO 
52 
268 
7 
9 
6 
8 
Zollsatz ,., 
oder khluu. 
lnzidenz 
DroiE ou ,_ 
incidence o .... 
I 6 • I 
I 6, I 
20. I 
llo 2 
I 0, I 
11. 2 
I 4' 2 
I'' 2 
9. 2 
2 0. I 
2>· I 
I 5, 2 
14. 2 
14. 2 
22. I 
0. I 
0. I 
0. I 
a' 2 
2o5 2 
0. I 
a' 2 
'. 2 ) . 2 
I, 2 
2. 2 
0. I 
a' I 
.. 2 
2. 2 
.. 2 
2 • 2 
5. 2 
e. 2 
.. 2 
20. I 
I 6, 2 
20. I 
I 6, 2 
I 2, 2 
I 4' 2 
.. 2 
0. I 
I 5, 2 
0. 
0. 
0 • 
.. 
I 0, 
0 • 
6 • 
I 0, 
0. 
7. 
I 0, 
a' 
9. 
8. 
I 0, 
I 0, 
I 0, 2 
0. I 
I 0, I 
I 0' I 
I 7, 2 
I 5, 2 
20. I 
14. 2 
I 5, 2 
19, I 
19. I 
I 0, I 
I 6, I 
I 0, 2 
14. 2 
7. I 
I 2, I 
0. I 
7. 2 
0. I 
I 9, 2 
I 4' 2 
19. 2 
1 a. 2 
0. 
I l' 
5. 
.. 
0. 
5. 
0. 
I 0, 
0. 
I l' 
0. 
6. 
I 0, 
6. 2 
7. I 
a' I 
7. I 
9. I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlg/ne Zollsau ... 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder Sc.lilo. 
'l'r'e de prod. 1 000 s 10008 
lnzidenz 1 CZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou ,_ incidence .... Code roe 
CEE &SSOC 
6 441200 )61 )6 0. I 
6 441)00 2910 291 0. I 
6 441400 19592 1567 a' 2 
6 441500 8263 12)9 5. ) 
6 461600 5 I o, I 
6 441700 Jal ll 8. 2 
6 441800 1086) I 4 I 2 ) . I 
6 441900 5 I 6 77 5. I 
6 442000 281 42 5. I 
6 4 4 2 I I 0 92 I 6 7. I 
6 442190 1494 194 ) . I 
6 442200 a91 98 lo 2 
6 442300 6712 940 .. ) 
6 442400 765 I I 5 5. I 
6 442510 15) 24 6. I 
6 442590 1065 I 2 8 2. I 
6 442610 5l • 7. 2 
6 442690 551 ea 6. I 
6 442700 2086 292 14. 2 
6 442810 477 )) 7. I 
6 442890 2470 346 14. ) 
6 450200 I 6 2 I 2, I 
6 450300 652 1)0 2 0. I 
6 450400 2551 5 I 0 20. I 
6 4 6 0 I I 0 214 2 I. 2 
6 460120 I 0 I I 0, I 
6 460190 1 a 2 
"· 
I 
6 460210 22l 20 9. I 
6 460220 I J I 11. 2 
6 460291 456 l2 7. 2 
6 460292 
' 
llo 2 
6 460295 2 llo 2 
6 460299 25 5 I 9, I 
6 460)00 2654 47a I 8, I 
6 4 7 0 I I 0 
"' 
25 6. ) 
6 470121 Ol 5 6. I 
6 470129 5290 )17 6. I 
6 4701]1 1795 lOa 6. 
6 470139 5246 )15 6. 
6 470141 54 0. 
6 470149 2176 0. 
6 470191 2 0. 
6 470195 226) 0. 
6 470199 1600 o. 
6 4 70 2 I I 6079 0. 
6 470215 )5 o, 
6 470219 I I 4 ) ) . 
6 470220 3197 0. 
6 4 ao 1 1 o 996) 697 7. 
6 4801)0 6ll a• 14. 
6 480151 77 5 6. 
6 480159 ]491 559 I 6, 2 
6 480170 55 
' 
6. I 
6 480191 6690 1070 16. I 
6 480199 4421) 7074 I 6, 2 
6 480200 5 I I 5, I 
6 480]00 5819 • •• I 7, 2 6 480400 5834 992 I 7, 2 
6 480510 )91 02 2 I , I 
6 480590 I I 00 190 .. I 
6 480600 172 a a 6. 2 
6 480710 79 11 .. I 
6 480730 47 6 2. 2 
6 400750 1263 177 .. 2 
6 480790 19405 291 I 5. 2 
6 480800 HO 50 7. I 
6 480900 7170 1077 5. I 
6 48 000 2084 )I) 5. I 
6 48 I I 0 4727 a•a 9. I 
6 48 120 650 I I 2 7. I 
6 48 200 2251 42a 9. I 
6 48 lOO 1848 277 5. 2 
6 48 400 90) I 8 I 20. I 
6 48 500 62 I I ••• I 6, 2 6 48 610 4 9 I I I 0 3 I 2 I, I 
6 48 690 9160 18]2 20. I 
6 48 700 76 I 5 20. I 
6 •• aoo 236] 496 2 I , I 6 48 900 1934 )87 20. I 
6 482000 ll50 257 I 9, I 
6 482110 260 ,. I l' I 
6 482190 5751 109) I 9, I 
6 490100 24071 0. I 
6 4902VO ]144] 0. I 
6 490]00 640 96 I 5, I 
6 490400 I 5 I 0. I 
6 490510 95 I 2 
"' 
2 
6 490590 565 o, I 
6 490600 2401 o. I 
6 490710 I 0 I 6. I 
6 490720 2245 0. I 
6 490791 66 0. I 
6 490799 )0 5 I 5, I 
6 490810 602 72 I 2, I 
6 490890 lOO 48 I 6, I 
6 490900 1809 271 I 5, I 
6 491000 7)5 140 I 9, I 
6 491110 74) 0. I 
6 491190 10179 1323 I l' 2 
6 500100 909 I 8 2. I 
6 500200 .. a 70 I 0, I 
6 500100 2006 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Oritlne 
Warenkategorie 
Cate,orle de prod. ll CZT-Schluss. Code TDC 
CEE as sac 
6 500400 
6 500500 
6 500610 
6 500690 
6 500710 
6 500720 
6 500730 
6 500800 
6 500910 
6 500920 
6 500990 
6 501000 
6 5 I 0 I I 0 
6 510120 
6 510211 
6 510219 
6 510221 
6 510229 
6 510)10 
6 510)20 
6 510410 
6 510420 
6 520 I 00 
6 520200 
6 5)0100 
6 5)0210 
6 5)0290 
6 5l0lOO 
6 5)0400 
6 5)0500 
• 5l06 I 0 6 5)0690 
6 530710 
6 5)0790 
6 5)0800 
6 5)0900 
6 5)1000 
6 5 l I I I 0 
6 531190 
6 5)1200 
6 5]1)00 
6 5402.00 
6 5 40 l I I 
6 >o0l15 
6 540]20 
6 540400 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550)00 
6 550400 
6 550500 
6 550600 
6 550700 
6 550800 
6 550910 
• 550990 6 56 0 I I 0 
6 560120 
6 560210 
6 560220 
6 560)10 
6 560]20 
6 560410 
6 560420 
6 560510 
6 560520 
6 560610 
• 560620 6 560710 
6 560720 
6 570200 
• 570300 6 570400 
6 570510 
6 570520 
6 570600 
6 570710 
6 570790 
6 570800 
6 570900 
6 571000 
6 57 I I 00 
6 571200 
6 580 I I 0 
6 580120 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 580)00 
6 580410 
6 580490 
6 580 5 I I 
6 5B051l 
6 580515 
6 580519 
6 580530 
6 580600 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
Werte 
1 000 s 
Vo/eurs 
976 
162) 
10 
I 2 0 
88 
lOl 
I 
I 
HI 
529 
I I 7 7 4 
., 
)8796 
20342 
I I 06 
lll2 
1o• 
57l 
2ll 
IU 
I 5 I 9 5 
2B25l 
6 I I 
265 
57086 
56 
1)662 
2 I lot 5 
667 
52611 
7584 
2677 
92626 
2ll 14 
1057 
1020 
,,,,, 
99515 
l9Bl6 
liO 
70 
Ill 
I I 0 39 
l9 
256 
176 
1495 
99014 
222) 
108]6 
65 
46096 
2681 
)72 
.,, 
11769 
I 0 0 5 I 
7252 
8 I I 7 
6082 
621 
1481 
I I I l 
6992 
1793 
I 2 3 I 2 
5970 
17) 
u 
I 59 9 I 
31717 
155 
t 81 l 
Bl7l 
)57 
7 
855) 
I 7 
597 
l25 
61 
l20l 
155 
ll 
1565 
l 
50 
30310 
l5 
8 I 
I I 4 5 
26948 
,,. 
ll 
I 7 I 
))19 
l5 
• I 9 
57 
627 
I 8 • 
187 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
I 000 S lnzidenz 
Perceptions Droit ou incidence 
I I 7 I 2, 
I I 4 7. 
7 5. 
7 6. 
11 I l, 
ll 11. 
I 0, 
7. 
• I I 7, 
8 5 I 6 • 
2002 I 7, 
7 I 7, 
4656 I 2 • 
1051 I 5, 
I • 6 I l • 
186 I. • 
9 .. 
57 I 0, 
.. I 9 • 
I 9 I 8, 
25Bl I 7, 
4520 I 6 • 
•9 a • 
., I 7, 
0. 
2 l. 
0. 
0. 
0. 
1578 
'· l79 5. 
21• 8. 
4611 5. 
2 l I I I 0 • 
I 2 2 .. 
272 9. 
164) 11. 
15922 I 6 • 
7170 1 a. 
50 I 6, 
11 I 6, 
0. 
I I 0 4 I 0, 
2 6. 
20 a • 
lO I 7, 
299 2 0. 
0. 
0. 
0. 
2 l. 
1688 a • 
029 6. 
56 5. 
82 a • 
1)901 7. 
I 9 I 0 9. 
798 I. 
974 2. 
669 I. 
62 0. 
16• I. 
Ill 0. 
769 lo 
2ll l. 
1847 5. 
8l6 .. 
ll 9. 
9 8. 
2718 7. 
7)56 9. 
0. 
o .• 
0. 
)6 I 0, 
I I 7, 
855 I 0, 
0. 
60 I 0, 
ll I 0, 
I l 21. 
717 2), 
ll 20. 
2 I 5 • 
501 l2. 
I .a. 
I 2 ... 
6987 2l. 
7 2 I , 
I 7 2 I , 
206 18. 
5120 19. 
70 2 I , 
l 20. 
26 I • • 
566 I 7 • 
6 I 6 • 
u 20. 
9 I 6 • 
100 I 6 • 
26 ll. 
)0 I 6 • 
351 
Tab l 
loll Ursprung-OriJine 
khho .. Warenkategorie Werte Zollertng 
Catitorle de prod. 1 000 s 1 000 s 
, .. 
liCZT-Schluss. Vo/eurs Perceptions ··~ Code TDC 
CEE ASSOC 
I 6 580790 502 80 
I • 580810 576 I I 5 I • 580820 207 46 
I • 580910 82l I 4 8 I • 580921 28 6 I • 580925 845) 1944 
I 6 581000 )714 560 
I 6 59 0 I I 0 I 7 6 I 176 
I 6 59 0 I 2 I I 0 I 8 
I 6 590129 2)0 
l 6 590210 l96l 6l6 
I 6 590290 U5 I 6 I 
2 6 590300 1569 220 
l 6 590400 6985 908 
I 6 59 0 5 I I 269 )5 
I 6 590519 298 57 
I 6 590590 152 29 
I 6 590600 I l7 25 
I 6 590700 I I 6 2 16) 
I 6 590800 6505 I I 1 I 
2 6 590910 215 l2 
2 6 590920 27l l8 
2 6 59 000 8391 ,,,, 
I 6 59 I I 0 1989 278 
I 6 59 120 2444 l67 
I 6 59 200 7)9 IOl 
I 6 59 lOO 2770 lBB 
I 6 59 .00 76 ll 
I 6 59 500 HI 126 
I 6 59 600 H5 89 
2 6 59 710 72l 72 
2 6 59 7 2 I lO 2 
2 6 59 729 177 2l 
I 6 59 7)0 )554 626 
2 6 59 790 I 9 I 5 l06 
I • 6 00 I I 0 2301 l68 
I 6 600120 21568 l 4 5 I 
l 6 600190 1088 207 
I 6 600200 29ll 675 
I 6 600)00 l I ll l 6949 
I 6 600400 7002 1670 
I 6 600510 72527 152JI 
l 6 600590 278 .. 
I 6 600610 957 IH 
2 6 600690 •95 .. 
I 6 6 0100 )5122 7024 
2 6 6 0210 958 172 
I 6 6 0290 4]063 861) 
I 6 6 OlOO 5895 I I 7 9 
I 6 6 0400 2JOO • I 4 
I 6 6 0500 1982 ll 7 
2 6 6 0600 I 2 11 I 2558 
I 6 6 0700 1521 ll9 
) 6 6 0800 65 I 4 
I 6 6 0900 9794 1495 
l 6 6 1000 206 
" I 6 6 I I 0 0 510 107 
2 6 620110 Ill 2 I 
I 6 620190 11 6 I 5 2207 
2 6 620200 I 2 5 I 0 2752 
2 6 620)11 )412 l75 
2 6 620119 7786 I 7 9 I 
2 6 620]91 8 I 
2 6 620]9) 87 I 7 
I 6 620)99 621 9l 
I 6 620400 3434 652 
I 6 620500 2965 62l 
I 6 6)0100 .. 7 70 
I 6 6)0200 19080 
2 6 6,0100 4192 Bl8 
6 640200 60535 I 2 I 0 7 
6 640)00 981 177 
6 640400 IS) 26 
6 640510 I 0 7 I 9 
6 640590 492) .. o 
6 640600 9 2 
6 650110 2)88 287 
6 650190 1022 I I 2 
6 650210 220 11 
6 650220 917 I I 9 
6 650290 59 6 
6 6 50 ll I 197 lO 
6 650319 155 2l 
2 6 650321 ''02 2lB 
I 6 650129 H5 a 1 
I 6 650411 I I 7 ll 
I 6 650419 HB •5 
I 6 650420 799 I • • 
I 6 650500 2702 51l 
I 6 650600 1217 205 
2 6 650710 682 68 
I 6 650790 96 I 5 
I 6 660100 1489 2l8 
I 6 660200 •5 8 
2 6 6 60 ll I 2 
2 6 660319 608 IOl 
I 6 660320 892 169 
I 6 660)90 l02 5 I 
I 6 6 7 0 I I I 11 I 
I 6 6 70 I I 9 I l 2 
I 6 670120 20 l 
I 6 6701)0 I 7 6 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz loll Ursprung-Origlne Zollsatz ... , 
oder S<~l~u Warenkategorie Werte Zollertrag oder """~ 
lnzidenz CTorJe de p .. d. 1 000 s 1 000 s lnzidenz 
Droit ou , .. Valeurs Perceptions Droit ou 
, .. 
incidence o ... c 1 CZT-SchiOss. incidence 
·-Code TDC 
CEE ASS QC 
I 6 • I • 670211 95 17 I 8, I 2 0. I • 670219 I 8.1 4 )8 I 2 I , I 2 2. I 6 670220 251 58 2l. I 
I 8, 2 • 6703!0 10 ll 9. I 20. I • 670)90 26 6 I 4 • I 2l. I 6 670400 67 I 0 I 5, 2 
I 5, 2 6 670500 I 7, 2 
I 0, I 6 680100 400 I 6 6. I 
8. I 6 6 8 0 2 I I 1255 126 I 0, I 
0. I 6 680215 169 • 6. I 6. I 6 680219 995 80 8. I 
9. I 6 680221 266 29 I 2, I 
.. 2 6 680229 l68 l7 I 0 • I 
l. 2 6 6802)1 2809 621 I 5, I 
.. I 6 6802)9 1287 167 I l, I 
9. I 6 680240 I 7 2 24 I. • I 
9. I 6 680250 •o 6 16. I 
8. I 6 6 8 0 l I I 757 65 6. I 
4. 2 6 680)15 I I l I 0 9. I 
8. I 6 680390 6 I I 0, I 
5. 2 6 6 8 0 4 I I 2798 226 8. 2 
6. 2 6 680419 )900 ll2 a • 2 
6. 2 6 680490 402 26 6. 2 
4. 2 6 680510 ll5 I 5 11. I 
5. I 6 680590 89 7 8. I 
6. 2 6 680600 6288 566 9. 2 
6. 2 6 680710 975 98 I 0, I 
7 • I 6 680790 11190 106 7. 2 
5. 2 6 680800 558 ll 6. 2 
2. 2 6 680900 628 60 I 6 • I 
0. 2 6 681010 1027 72 7. I 
8. 2 6 681090 186 I 5 8. 2 
'· 
2 6 6 8 I I 00 9227 92l I 0, I 
2. 2 6 681210 I I 0 l I I I 0 l I 0, I 
6. I 6 68 290 7 I I 92 I l, I 
6. I 6 68 liO 28 l I 0, I 
6. 2 6 68 l20 269 ., I 6 • 2 
9. I 6 68 lll 205 ll I 5, 2 2), I • 68 lll 198 22 11. I 2 2. I 6 68 ll5 Ul 29 I 2, 2 
2 I , I 6 68 ll7 2lB l8 I 6, I 
2 I , I 6 68 l40 1797 288 I 6, 2 
I 6, 2 6 68 )51 190 I 9 I 0, I 
I 4 • 2 6 68 l55 157 22 I • • 2 2 0. I 6 68 400 1265 202 I 6, 2 
2 0. I 6 68 510 660 22 5. 2 
I 8, 2 6 68 520 265 2 I 8. I 
2 0. I 6 68 590 )7 • I 0, I 2 0. I 6 68 600 38~1 462 I 2, 2 
1 a. 2 6 690100 HI 
" 
I 0, 9 
I 6, 2 6 690210 2497 200 a • 2 I , I 6 690290 12269 982 a • 2 I , I 6 690310 7 .. 16) I 8, 
2 I , I 6 690320 75 9 I 2, 
I 7, 2 6 69"0)90 1766 207 I • • 2 I , I 6 690410 I 20 I 5 961 a • 2 I , I 6 690490 102 I 0 I 0, 
I 9 • I 6 690510 19]9 ll6 7. 
I 9 • I 6 690590 Ul 68 I 0, 
2 2. I 6 690610 2H I 6 7. 
11, I 6 690690 2760 • •• I 6, 2l. I 6 690700 I I 57 l 1152 I 6, 
I 0, I 6 690800 I 211 9 2217 1 a. I 
I 9 • I 6 690910 6ll 108 .. I 7, 2 
I 5, 2 6 690990 869 I ll I l • 2 I 9, I 6 69 010 3286 657 20. 7 
2 I , l 6 69 090 3289 658 20. 7 
I 4 • 2 6 69 I I 0 2630 710 2 7. 7 
0. I 6 69 190 I I 35 5 63)6 55.1 • 20. I 6 69 210 628 9• I 5, I 
20. l 6 69 220 19. ll I 7, I 
I 8 • I 6 69 2ll 1150 286 21. 7 
I' • 2 6 69 2)9 
"" 
709 2 I , • 1 a. I 6 69 290 l27 69 2 I , I 
I l, 2 6 69 liO H6 55 I 6, I 
I 9 • I 6 69 l20 I 0 I 4 22l 2 2. 7 
I 2, 2 6 69 lOO 3958 792 2 0. 7 
11. I 6 69 •lo 220 ll I 5, I 
5. 2 6 69 ••o 2l6 52 22. I 
ll, 2 6 691490 H2 7 I I 5, 2 
I 0, 2 6 7 00 I I 0 ... 0. I 
I 5, I 6 700120 I 2 I 7. 2 
I 5, I 6 700200 •• 5 a • 2 I 7, I 6 700300 4670 lH a • 2 
I 7, I 6 700410 1190 189 I Oo 7 
11. I 6 700490 2778 278 I 0, 7 
I l, 2 6 700500 17665 1767 I 0, 1 
1 a. I 6 700600 7581 758 I 0, I 
I 9 • I 6 700700 2503 400 I 6, 2 
I 9, I 6 700800 4497 809 I 8, 2 
I 0, 2 6 700900 I 2 7 I 280 2 2. I 
I 6, I 6 701000 12243 2126 I 9 • 2 
I 6, 2 6 7 0 I I 00 I 261 I 1766 I • • 2 I 7, I 6 701210 ll7 29 2 I, I 
I l, I 6 701220 2lB 60 25. I 
I 7, I 6 701)00 16309 3914 20. I 
I 9 • I 6 701400 5918 I I 8 4 2 0. l 
I 7, I 6 701500 )62 69 I 9 • I 
9. I 6 701600 I I OB 89 8. 2 
I 5, I 6 7 0 I 7 I I )17 • I I l, 2 
I 5, I 6 701719 1280 210 1 a. 2 
22. I 6 701720 170 l7 2 2. I 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Annoie . 
Ursprung-Orlglne 
Warenkate&orie 
C.c4p<ledeprod. 
ll CZT-Schlvss. Code TDC 
CEE ASSOC 
6 701800 
6 7019 I I 
6 701912 
6 70191) 
6 701915 
6 701916 
6 701917 
6 701919 
6 7019)0 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 7 0100 
6 7 0210 
6 7 0291 
6 7 0295 
6 7 0299 
6 7 0310 
6 7 0391 
6 7 0399 
6 7 0400 
6 7 0510 
6 7 0520 
6 7 0510 
6 710540 
6 710550 
6 710610 
6 710620 
6 710710 
6 710720 
6 7107)0 
6 710740 
6 710750 
6 710800 
6 7 I 09 I I 
6 710913 
6 710917 
6 710919 
6 710921 
6 710925 
6 7 I I 000 
6 7 I 100 
6 7 I 210 
6 71 220 
6 7 I )10 
6 7 I 320 
6 7 I 410 
6 7 I 420 
6 7 I 51 I 
6 7 I 519 
6 71 521 
6 71 525 
6 7J 529 
6 7 I 600 
6 720100 
6 730219 
6 7)0220 
6 7)02)0 
6 730240 
6 7)0251 
6 7)0255 
6 7)0260 
6 7)0270 
6 7)0280 
6 7)0291 
6 7]029] 
6 7]0299 
6 7)0400 
6 7]0510 
6 7)0520 
6 730715 
6 730725 
6 730730 
6 71 020 
6 71 010 
6 71 065 
6 71 049 
6 71 120 
6 71 110 
6 71 I 63 
6 71 I 49 
6 71 229 
6 71 210 
6 71 240 
6 71 259 
6 71 260 
6 71 275 
6 7J 279 
6 71 280 
6 71 HI 
6 71 ]61 
6 71 ]61 
6 71 171 
6 7) 177 
6 71 400 
6 71 51 I 
6 71 516 
6 7J 519 
6 7)1522 
6 7]1524 
' 
Werte Zollertrag 
10008 1 000 s 
Valeurs Perceptions 
I 0 9 I Ill 
199 28 
198 46 
87 82 
146 I 8 
96 I 5 
18) l I 
190 )6 
I 2 2 
106 I 7 
I 2 I 6 20 
2499 J75 
2216 J99 
1433 244 
2" 
12678 
21 I 
87 7 
23274 
192 
' 5 
109 4 
2052 
17684 
1497 60 
" 
2 
I) 8 
84 8 
)99 52 
1929 
37 I 
I 
.. 8 
I 8 2 
262 I 8 
1799 
715 11 
10 1 
221 
248 I 0 
7A 5 
1565 
13888 1250 
I 323 159 
JJ5 10 
78 8 
121 29 
21 1 
16 
11 2 
52 
8 I 7 
24 3 
4420 972 
21l 
I J l I 106 
105 7 
4755 476 
I 94 I 2 
4812 185 
652 .. 
4)5 10 
607 42 
2869 201 
I I 535 807 
7A 5 
)19 27 
1072 86 
)17 25 
8 I 
I) I 
I" I' 
I 7A I A 
1695 170 
395) 395 
1) 1 
HI 27 
37 ) 
4572 457 
28 1 
878 70 
8463 , .. 
2 
4 
81 8 
919 92 
775 62 
1996 200 
501 50 
294 29 
1 
8 I 
1863 186 
16989 1699 
58 5 
22 2 
157 I 6 
I 8 I I 8 
5 
I 352 
I Tab. 3 
Zollsatz ... Unprung-Origlne 
oder Schlw•. Warenkategorle We te 
lnzidenz Cattgorle de prod. 100 s 
Oroitou ,_ li.CZJ:-Schluss. Vole rs ·~· Incidence code roe 
CEE ASSOC 
I 2 o I 6 731525 ~02 
I 4 o I 6 7JIS28 113 
23. 2 6 7 J I 5 J I 12 
9". 8 4 6 7JI5Jl I'' 8 
I 2, I 6 7)15)5 l I 
16. I 6 7JI542 ) 
I 7, I 6 7)1547 8 
I 9, I 6 7)1549 l1!7 4 
I 7, I 6 7JI561 >a 7 
16. 2 6 7)1566 ]1,69 
20. I 6 71 572 4 212 8 
I 5, 2 6 71 576 I' 
I 8, 2 6 71 575 3:5 9 
I 7, 2 6 71 578 3 1:38 
0. I 6 71 581 !2 4 
0. I 6 71 581 2i4 1 
'. 2 6 71 585 29 8. I 6 71 592 1!2 9 
0. I 6 71 597 2!73 
2. I 6 71 599 4 1! 1 5 
8. I 6 71 611 71 
4. I 6 71 6]0 I 0 
0. I 6 71 659 194 
0. I 6 71 690 I 212 8 
4. I 6 71 700 s 2j9 7 
7. I 6 7J 800 59 8i7 4 
I 1 • I 6 71 900 7'0 0 
I 0, 2 6 7J2000 I 4 418 J 
I 0, I 6 7J2100 10 312 0 
I 3, I 6 732200 3 6:1 9 
0. I 6 732310 I 9:2 2 
I , 5 2 6 732320 4 7:9 7 
4. I 6 7)2400 5 Jil5 
I 0, 2 6 732500 I 6!0 I 
11. I 6 732600 I I '3 5 
7. 2 6 732700 4 810 I 
0. I 6 732800 I '7 9 
I , 5 2 6 7)2900 8614 I 
8. 6 7)3000 3:JJ 
9. 6 7Jl110 3i62 
0. 6 733190 2 &!9 6 
4. 6 733210 J )14 9 
7. 6 733220 I 5 •'12 7 
o. 6 733310 )11 6 
9. 6 7J)J90 I i2 4 
I 2, 6 7)3400 6!5 2 
9, 6 7)3500 52~) 
I 0, 6 7Jl600 22908 
9. 6 7Jl700 150~9 
I 2, 6 7Jl800 96.1 
0. I 7)3900 I !I 4 
I 4' 6 7)4010 2 9'1 I 
o. 6 734090 23 3,1 8 
9. 6 740100 ]219~6 
". 6 740200 ~r 22. 6 740300 280 ) 
0. 6 740400 166~7 
8. 6 760510 6•0 
7. 6 740590 ,,, 0 
I O, 3 6 740610 p7 
6. ) 6 740620 110 
.. ) 6 740700 I I l8 I 
7. I 6 740800 171 I 
7. I 6 740900 16 
7. I 6 741000 llU 
7. I 6 741100 27$4 
7. I 6 741200 I 
7. I 6 741300 161 
7. I 6 741400 IH 
8. 2 6 761500 2lH 
8. I 6 741600 I )9 
7. I 6 741700 66 
I 0, I 6 741100 2589 
I 0, I 6 741900 )5$7 
8. 2 6 750100 17710 
I 0, I 6 750200 1575 
I 0, I 6 750]10 19h 
I 0, I 6 750320 )14 
8. 2 6 750410 JJ4 
a' 2 6 750420 
I 0, I 6 750510 2*1 
I 0, I 6 750520 47 
8. 2 6 750590 2=~ I 0, I 6 750610 
8. 2 6 750690 4~6 
I O, I 6 760 I I 0 56U6 
I O, I 6 760 I l I I I $4 
I 0, I 6 7601)5 1555 
8. 2 6 760200 6ll9 I 0, I 6 760300 165 ] 
I 0, I 6 760410 )8~1 
I 0, I 6 760490 8460 
I 0, I 6 760510 169 
I 0, I 6 760520 202 
I 0, I 6 760600 1994 
I 0, I 6 760700 2l7 
I 0, I 6 760800 20 I! 0 
9. I 6 760900 H2 
8. 2 6 761000 )6tl 
I 0, I 6 761 I 00 lq2 
I 0, I 6 761200 6~o 
.. 2 6 761]00 I' 5 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz , .. Ursprunc-Orlglne Zollsatz ... 
Zollertrag oder 
·-
Warenkatecorle Werto Zollertrag oder 
-10008 lnzldenz 1i::::. 10008 1000S lnzldenz Perceptions Droit ou "" Voleurs Perceptions Droltou ""' Incidence .... lncJdence ....Code TDC 
CE E ASSOC 
I 0 I 0 o I 6 761400 8 2 20. I 
I 5 I 1 0. I 6 761500 2931 469 16. 2 
I I 0, I 6 761610 406 ., I 2 • I 
I 5 I 0, I 6 761620 )75 60 16• ) 
) I o, I 6 761690 4269 8 I I 19· I 
I 0• I 6 770 I I 0 2397 240 I o, I 
I I 0, I 6 7701]1 66 ) 5. I 
)17 I 0, I 6 7701)5 7 I 0. I 
ll 8. I 6 770210 )8 5 I l' I 
l7 I 0, I 6 770220 29 4 ,, 2 
421 I 0, I 6 7702)0 26 4 I 7 • I 
I I 0, I 6 770100 84 I) 16. 2 
l6 I 0, I 6 770410 2o5 2 
114 I 0, I 6 770421 7 6. 2 
2 8. 2 6 770429 1 IQ, I 
24 I 0, I 6 780110 12555 &04 6o4 4 
1 I 0, I 6 780130 2017 0. I 
I 1 I 0 • I 6 780200 I 2 I I 2 I 0, I 
27 I 0, I 6 780300 566 57 I 0, I 
412 I 0, I 6 780419 5 I I 0, I 
I) I 8' I 6 180 4 20 I 74 9 5. I 
I I 0, 2 6 780510 ll6 la ll• I 
I 4 I 5 • I 6 780520 25 4 ". I 172 ". I 6 780690 
247 42 I 7, I 
510 I 0, 2 6 7 9 0 I I 0 25141 1344 5o2 4 
8382 .. 1 6 790130 1951 0. 
91 3. I 6 790200 241 24 I 0, 
159) I• 2 6 790)10 4]6] 4l6 I 0, 
JJ3S I· 2 6 790320 1266 89 7. 
"' 
2. 2 6 790410 16 2 13. 
2ll 2. 2 6 790420 .. 7 I 5, 
672 4. 2 6 790500 I 8 ) I A' 
747 4. 2 6 790600 434 69 16· 
1463 7. I 6 800100 58889 o. 
170 5. I 6 800200 272 22 8. 
720 5. I 6 800300 22 I 6. 
27 5. I 6 8 00 4 I I 4 I 2, 
I I 2 J 1. 2 6 800419 68 7 IQ, 
60 8. I 6 800420 I 7 I 7. 
l6 0. 2 6 800510 32 ) IQ, 
176 1. 2 6 800520 I ,., 
5l6 6. 3 6 800600 287 46 16· 
2621 7. 1 6 I 011 I 208 I 2 6. 
47 5. 2 6 1-D I I 9 101 6 6. 
I 5 2. 2 6 10120 2932 29) I 0 • 
98 5. 2 6 10190 266 )5 13· 
7ll '. 2 6 I 02 I I 5 I 1 6. 3207 '. 2 6 10219 126 6 5. 2 2558 7. I 6 I 0220 988 99 I 0, I 
1646 7. 1 6 10290 72 9 13. I 
19 7. I 6 I 0 J 11 98 1 ) . 2 
HO I• 2 6 10319 2 ) . 2 
3265 '. 2 6 10)20 9J 7 8. I 0. I 6 10390 78 7 9. 2 
0. I 6 I 0 4 I I I 027 0. I 
2803 I 0, I 6 I 0 4 I 3 )6 ) 9. I 
I 331 .. 2 6 10416 2965 I 19 4. 2 
62 I 0 • 2 6 10618 199 I 4 7. 2 
61 0. I 6 10621 26732 0. I 
o. I 6 10623 9) 6 6. 2 
I 13 4. I 6 10426 79 5 6. I 
I Ill 0. 2 6 I 0428 4 8. I 
266 5. I 6 106]1 2028 I 0 I 5. 2 
2 4. I 6 04J] 55 4 8. 2 
I l7 o. 2 6 0441 32 2 6. 2 
275 0. 2 6 0663 5 8. 2 
4. I 6 0646 I 6. I 
27 7. I 6 0448 I o, I 
19 3. I 6 0451 299 24 8. I 
))J 4. 1 6 0653 
" 
5 I 0, I 
24 7. I 6 0656 9 I .. I 
I 0 5. 1 6 0458 
" 
) 8• 2 
362 4. 2 6 0461 I ), 2 
498 4. 2 6 0663 9. I 
o. I 6 0481 8 6. I 
I I 0 7. 2 6 048] I I 8 I 2 I o, I 
159 8. 2 6 0491 I 6• I 
6 I, 5 2 6 049) I I 0, I 
)) I o, 2 6 0696 70 2 3. 2 
I o, 2 6 0498 9 I I 0, I 
11 5. I 6 20100 2010 )02 I 5 • I 
) 6. 2 6 820210 450 59 llo 2 
2 I I 0, I 6 820221 502 60 I 2 • 2 
) ll• ) 6 820229 392) 510 13· 2 
57 13o 2 6 120]10 1482 1 4 a· o. 2 
5061 9. 2 6 820190 5669 680 2. 2 
58 5. I 6 120400 91 I 7 I I 8 5 ) . 2 
o. I 6 820510 17641 2 I I 7 2. I 
957 I 5 • I 6 820520 2902 377 3. I 
2480 I 5 • I 6 8205)0 2324 209 9. I 
766 20. I 6 820590 )42 
" 
2. I 
1269 I 5 • I 6 820600 3967 J97 0. 2 
I 7 I 0, I 6 820700 2104 295 4. I 
42 2 I • I 6 820800 1822 255 4• 2 
379 19· I 6 820900 327] 556 7. I 
)8 ... 2 6 121000 243 
" 
7. I 
102 1"5' 2 6 821111 168 I 7 0. 2 
74 I 5, 2 6 821115 37 5 ". 2 702 I 9, I 6 821119 56 8 ". I I 7 I 7 • 2 6 821121 241 ll I l' I 
124 19· I 6 821125 738 96 13. 2 
3 I 8 • I 6 8 2 I I 29 641 .. I 0, 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Anne 
Unprung-Or~glne 
Warenhtegorie 
CotiJOtle de prod. 
11 CZT-Schluss. Code TDC 
CEE &SSOC 
6 821190 
6 821200 
6 821)00 
6 821o600 
6 821500 
6 8)0100 
6 8)0200 
6 8)0)00 
6 830400 
6 830500 
6 830600 
6 8)0710 
6 830790 
6 IJOIOO 
6 8]0910 
6 8)0990 
6 8)1000 
6 8 3 I I 00 
6 I) I 200 
6 Ill )00 
6 131400 
6 8)1500 
6 140100 
6 140200 
6 140300 
6 140400 
6 140500 
6 I tO 6 I I 
6 840615 
6 140631 
6 8406]5 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 860700 
6 8t08 I I 
6 840813 
6 860819 
6 140831 
6 8t08)3 
6 1408)9 
6 840850 
6 140871 
6 840879 
6 860900 
6 84 I 0 I I 
6 841019 
6 141030 
6 841050 
6 8 4 I I 11 
6 841119 
6 8 4 11 ]0 
6 141150 
6 141200 
6 841]00 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 141731 
6 f 4 I 7]9 
6 8 4 I 7 4 I 
6 841749 
6 141751 
6 841759 
6 841791 
6 841799 
6 841891 
6 841893 
6 861895 
6 841897 
6 8 4' I 9 I 0 
6 861990 
6 862000 
6 842110 
6 8•2190 
6 842230 
6 862290 
6 I 4 2JI I 
6 842315 
6 842317 
6 142330 
6 842400 
6 842500 
6 142600 
6 862700 
6 862800 
6 142900 
6 143000 
6 843110 
6 1431 )0 
6 I" I 50 
6 843200 
6 84))00 
6 8 4 l4 I I 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
I I I 4 
1)0) 
2182 
2787 
27 
508) 
15692 
)74 
)74 
1244 
1697 
5) 
8897 
198 
257 
4712 
14 
45) 
228 
3902 
I I 7 I 
4442 
4 3 I I 
3836 
409 
8489 
7609 
31771 
50 
2437 
3194 
7704 
2824 
1948 
7487 
1861 
661 5 
4588 
3487 
2766 
10312 
1524 
3 I 2 I 
10614 
730 
127 
455 
391 
709 
5671 
7)) 
20)) 
2441 
109 
26616 
)85 
5 I 5 
21848 
I 51 
5857 
163] 
688] 
12560 
45302 
6216 
1418 
7227 
561 
I 2 J I 
1044 
597 
6443 
25178 
972 
6053 
)854 
12947 
978 
21667 
7289 
418) 
2600 
3527 
60127 
14426 
290) 
6 I 2 9 
124) 
9579 
49983 
2808 
676 
1617 
I I 60 
14679 
4030 
6855 
418) 
2147 
16216 
587 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 8 lnzidenz 
PercepUons Droit ou incidence 
156 .. 
182 .. 
286 ) . 
5)0 9. 
5 9. 
864 7. 
2197 .. 
64 7. 
60 6. 
2)6 9. 
)05 8. 
7 .. 
12116 .. 
126 .. 
)6 .. 
61) ) . 
) I' 
82 8. 
4) 9. 
546 .. 
176 I 5, 
666 I 5, 
474 llo 
422 llo 
45 llo 
I). 
149 I O, 
1674 2. 
6449 . .
6 2. 
195 a. 
447 .. 
1002 ) . 
)67 ,, 
2)4 2. 
1123 5. 
187 0. 
926 .. 
551 2. 
411 .. 
277 0. 
1237 I 2, 
Ill I 2, 
312 I Oo 
I 0 4 I I o, 
11 2. 
19 5. 
55 2. 
4) I, 
99 .. 
561 o. 
I I lo 
203 o. 
317 ,, 
25 ,, 
]194 2. 
42 I, 
67 '. 2622 2. 
I 2 . .
761 3. 
163 a. 
537 lo 
1382 lo 
4530 o. 
622 I 0, 
149 I 0, 
650 9. 
I 0 I 11· 
I 4 8 I 2, 
177 I 7, 
84 14. 
77) I 2, 
2847 11. 
97 I 0, 
961 16. 
)85 I 0, 
1554 I 2, 
1)7 14. 
2167 I 0, 
875 I 2, 
660 11. 
))8 I)' 
)88 11, 
6 6 I 6 11, 
I 7 3 I I 2, 
20) 7. 
674 11, 
186 I 5, 
862 9. 
4698 9. 
)09 11. 
81 I 2, 
)62 I 0, 
I 5 I I l, 
1448 I 0, 
44) llo 
686 I 0, 
460 llo 
193 9. 
1622 I 0, 
29 5. 
353 
Tab J 
loll Ursprung-OrJgine 
S<~luu. Warenkategorie Werte 
Cotigorle de prod. 1 000 s 
,_ 11 CZT-Schluss. Voleurs ·~· Code TOC 
CEE ASS QC 
2 6 86)415 92 
2 6 841)419 189 
2 6 84)4)1 406 
I 6 8434)5 958 
I 6 843450 167 
I 6 86)490 2187 
2 6 8 4 J 5 I I 2 I 2 I 
I 6 84)513 5768 
I 6 843515 2000 
I 6 843517 I I 6 I 2 
I 6 843519 4731 
I 6 843530 1299 
2 6 843610 1008 
2 6 843630 I I 2 8 0 
2 6 843690 17646 
2 6 841710 7471 
I 6 843730 24784 
I 6 841750 I 7 I I 
I 6 843770 2501 
2 6 843810 1926 
2 6 8438)0 13722 
I 6 843851 4494 
2 6 841859 6054 
2 6 843900 407 
2 6 844010 1624 
I 6 844031 16072 
2 6 8440)9 224 
I 6 8440.90 )0)82 
2 6 844110 24767 
2 6 8441]0 1662 
2 6 844210 3688 
2 6 844290 2977 
2 6 844300 7004 
I 6 864490 2 I 8 8 I 
2 6 864520 572 
I 6 8645]1 27741 
2 6 844535 6 6 I 11 
2 6 84 4 54 I I 3 2 I 
2 6 864565 5228 
2 6 864551 26887 
2 6 844555 12599 
2 6 864557 659) 
2 6 144561 6 I 6 
2 6 866565 3741 
2 6 84o\567 I I I 0 
I 6 144571 13185 
I 6 144575 9176 
I 6 844581 4 I I J 
2 6 144591 10190 
I 6 844610 )66 
2 6 f44690 2164 
2 6 144700 12706 
2 6 844800 17601 
2 6 146900 5300 
I 6 845010 265 
I 6 14 5090 1579 
2 6 86 5 I I 0 14520 
2 6 845130 2 
I 6 8 4 52 I I 4796 
2 6 845219 2 I 0 5) 
I 6 8452)0 82 )2 
2 6 845290 4386 
2 6 8t5lOO 446)4 
2 6 865410 417 
2 6 845490 2794 
2 6 845510 108 
2 6 845530 12691 
2 6 145590 20346 
I 6 865600 22473 
I 6 845710 3517 
I 6 8t57JO 16]8 
I 6 845800 2 I I 7 
2 6 845971· 3546 
2 6 845979 J558 
I 6 845990 5)067 
2 6 846010 I 57 
2 6 846090 5680 
2 6 8 4 6 I I 0 1595 
2 6 846190 42470 
2 6 846200 28356 
2 6 846310 lJ77 
I 6 846])0 46142 
I 6 846400 I I 64 
2 6 846500 I 7 9 2 I 
2 6 85011 I 9546 
2 6 850115 34189 
2 6 8 50 I 3 I I I 6 7 2 
2 6 8501)5 7634 
I 6 850151 2374 
2 6 850155 3655 
2 6 850170 16242 
I 6 850200 4656 
I 6 850)00 2026 
2 6 850410 2607 
I 6 8504]0 682 
2 6 850451 95 
2 6 850459 1957 
2 6 850500 7216 
2 6 850600 I 50 5 I 
2 6 850710 7733 
2 6 8507)0 269 
2 6 850110 5 I 4 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprunc·Orlglne Zollsatz , .. 
Zollertrag oder ........ Warenkateaorle Werte Zollertrag oder .... & 
1000S lnzldenz Cotigoriede prod. 1 000 s 1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
, .. 
11-CZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou CM incidence 
-· 
incidence .... Cocte roe 
CEE A550C 
I 0 llo 2 6 8508)0 550 77 I 6' 2 
I 9 I 0, 2 6 850850 1637 295 I 8, I 
45 llo 2 6 850870 506 106 2 I , I 
I )4 I 4, 2 6 850890 1607 25) I 8, 2 
8 5. I 6 850910 3626 508 I 6, 2 
241 llo 2 6 8509)0 I 50 I 165 llo 2 
2)) llo 2 6 850990 )901 468 I 2, 2 
692 I 2, I 6 851010 77 I 2 I 5, I 
160 8. 2 6 851090 725 IJ I I 8 • I 
1027 9. 2 6 8 5 I I I 9 6216 684 11. 2 
520 llo I 6 8 5 I I 30 7482 I I 2 2 I 5, I 
169 I)' I 6 851210 I 06"2 170 16. 2 
Ill 11. I • 851220 2186 459 2 I , I I 2 4 I llo I 6 8512)0 2547 H4 I 9' I 
1765 I 0, 2 6 8512110 232 5 )72 I 6, 2 
672 9. 2 6 851250 )46) 519 I 5, 2 
2974 I 2, 2 6 851260 I I 9 6 167 I 4' 2 I )7 8. 2 6 851310 7383 960 I). 2 
250 0. 2 6 851390 12733 I 9 I 0 I 5, I 
19) 0. 2 6 851410 1677 285 I 7, I 
1372 0. 2 6 851490 12236 I 7 I l 14. 2 
494 I. 2 6 851511 986 138 I 4' 2 
605 0. 2 6 851513 262) 420 16. 2 
41 0. 2 6 851515 94718 208)8 22. I 
2 I I ) . 2 6 851517 496 69 .. 2 
2 4 I I 5. 2 6 851530 27597 3588 ) . 2 
22 0. 2 6 851551 4508 7 2 I 6. I )O J8 0. 2 6 851555 980 157 6. 2 
2972 2. I 6 851559 )) 149 5967 8 • 2 
2)) .. I 6 851600 634 76 2. 2 )69 0. 2 6 851700 I I 39 1)7 2. 2 )27 I. 2 6 ,851800 I 7 8 7 I 2502 .. 2 
700 0. 2 6 8 5 I 9 1 I 5434 706 ) . 2 
2188 0. 2 6 8 5 I 9 I 9 6 I I 7 2 7952 ) . 2 
34 6. 2 6 851930 10386 IJ50 ) . 2 
2219 8. 2 6 851950 1839 239 ) . 2 )97 6. 2 6 851970 6709 738 11, 2 
106 8. I 6 852010 I 2 3 I 6 1478 I 2, 2 
261 5. 2 6 8520)0 16687 2))6 I 4' 2 
2489 I 0, 2 6 852050 1366 I 9 I 14. 2 
1001 8. 2 6 852070 J69J . ., I 2, 2 
198 ) . 2 6 8 52 I 1 I 2094 ))5 I 6, 2 
31 5. 2 6 8 52 I I 5 5050 707 14. 2 
374 I 0, I 6 852119 21772 3266 I 5, 2 
56 5. 2 6 852120 544 7 I I). 2 
1582 I 2, I 6 8521)0 I I 9 0 2 202) 7. 2 
734 8. I 6 852140 2)0 37 6. 2 
247 6. I 6 852150 5622 675 2. 2 
9 I 7 9. I 6 852290 6294 629 0. 2 )7 0. I 6 852)00 )4815 6884 .. 2 
281 ) . I 6 852410 2242 202 9, I 
I HI I, I 6 152430 229 25 I, 2 
I 056 6. 2 6 852490 5469 547 0. 2 
699 l. I 6 852510 It ) 5. I 
29 lo I 6 852590 2 I 0 I )99 9. I 
205 ,, I 6 852610 2152 )66 7. I 
2)23 6. I 6 1526)0 90 
" 
.. I 
'. I t 152650 1747 ))2 9. I 671 .. I 852690 1608 18) ) . 2 
2316 lo I 6 852700 I 5 I 2 I .. I 
I 152 .. I 6 152800 2673 294 lo 2 
412 I. I 6 160100 31 • ) . I 4017 9. 2 6 860200 I I 7 I 6 .. I 
54 ". 2 6 860300 1373 178 
,, I ))5 I 2, 2 6 160410 I 2 2 .. I 
I 5 I 4' 2 6 860490 54 7 3, I 
I 0 I 5 .. 2 6 860500 I 2 I 0. 2 
22JB llo 2 6 860600 54 5 o, 2 
2247 I o, 2 6 860790 8259 I I 56 .. I 
317 9. 2 6 860890 127 I 5 2. 2 
164 I 0, 2 6 860910 1087 109 o, 2 
2 I 2 I 0, 2 6 8609]0 1925 173 9. 2 
426 I 2, I 6 860950 4378 525 2. 2 
498 14' I 6 860970 792 I I 9 5. I 
6)68 I 2, 2 6 860990 6244 687 lo 2 
I 4 9. 2 6 161010 25) ]) ) . I 
568 I 0, 2 6 8610)0 324 45 .. I 
I 9 I I 2, 2 6 8 70 I I I "00 372 2. I 
5521 I)' 2 6 870115 6 I 8. I 5104 I I' I 6 870190 55565 I 11 I) 20, ) 
47) 14. 2 6 8 7 0 2 I I 3048)1 67063 22. 2 
55)7 I 2, 2 6 870219 7 2 25. I 
128 llo 2 6 8702)5 55484 12206 2 2. 2 
2688 I 5, ) 6 170300 2460 492 20, 2 
1050 llo 2 6 870600 5498 I 210 2 2. 2 
3419 I 0, 2 6 870500 6100 I 5 I 2 24. I 
1634 14. 2 6 870600 254956 35696 14. 2 
840 llo 2 6 870731 6)40 824 I)' 2 ])2 I 4' 2 6 8707)) 2]7 )6 I 5, 2 
4)9 I 2, 2 6 8707]5 699 I]) I 9, I 
1949 I 2, 2 6 8707]7 622 I I 8 I 9, 2 
559 I 2, 2 6 870750 1447 2)2 16. 2 
405 20. I 6 870810 7 5. I 
521 20. I 6 8708)0 7 I I 0, I 
102 I 5 • 2 6 870900 1)077 3400 2 6. I 
8 8. 2 6 871000 572 97 I 7, 2 
])) I 7, I 6 871100 )8 6 I 7, I 
I 0 I 0 I 4' I 6 871210 )602 684 I 9' 2 2258 I 5, 2 6 871290 13980 2237 I 6, 2 
1005 I). I 6 871300 2848 )99 14. 2 )0 llo 2 6 871410 I 0 6· I 5 I 4' I 
566 llo 2 6 8714)9 4043 647 I 6, 2 
. 
OSCE - SAEG 
cEE .assoc 
871459 
871470 
880100 
880210 
8802)1 
BS02JJ 
8802)5 
8802)6 
8802)7 
880239 
880390 
880400 
880510 
8&05)0 
890110 
890191 
890195 
890199 
890200 
890Jt0 
890)90 
"890400 
190500 
90 0.1 I 0 
9Q01JO 
900200 
9QDJOO 
900400 
900500 
900600 
900710 
9Q07JO 
900810 
9Q0BJO 
900900 
9QIOOO 
90 I 00 
90 200 
90 lOO 
90 400 
90 500 
90 610 
90 6]0 
90 700 
90 100 
6 90 9 I I 
6 90 9 I l 
6 90 915 
6 90 919 
6 90 9JO 
6 90 990 
902000 
902100 
902200 
9Q2l10 
902JJO 
9Q2l90 
902410 
9024)0 
902490 
902500 
902600 
902710 
9027]0 
902750 
902810 
9Q28JO 
902890 
902900 
9 I 0 I 0 0 
9(0210 
910290 
9f0JOO 
6 9t0410 
910490 
910500 
910600 
910700 
9t0800 
910900 
9 I I 0 0 0 
9 I I I I 0 
9 I I I 2 0 
9 I I I J 0 
9 I I I 4 0 
9 I I I 50 
9 I I I 9 0 
9 2 0 I I I 
920119 
920190 
920200 
920)00 
920400 
920500 
920600 
920700 
920800 
920900 
921000 
9 2 I I I 0 
9 2 I I) 0 
921150 
Werte 
1 ()()() s 
Voleurs 
2187 
3703 
8 
24 
478 
4512 
3974 
7297 
14876 
2 I 8 8 8 
28377 
4 I 8 
10 
48 
4 
443)4 
512 
I 4 4 7 I 
3675 
812 
6420 
2225 
148 
1662 
ll 
2212 
4729 
2464 
490 
l8 
I I 3 0 0 
I 2 J I 
1977 
1830 
)360 
5291 
4)5 
1945 
I 56 I 
2246 
)85 
2453 
6829 
799) 
1055 
18 
6 I l 
I 
55 
858 
474 
7 I 2 I 
I I 9 0 
1978 
9)5 
28) 
10).6 
1)95 
2363 
.6374 
~756 
3433 
I) I 3 
1572 
266 
8926 
13835 
.6087 
5735 
4780 
674 
•• 812 
6002 
1225 
2124 
4) 
I I 9 8 
792 
505 
1040 
257 
10 
2 I 
124 
1593 
987 
l56 
l9 
7)0 
HB 
1.697 
440 
157 
I 8 7 
188 
•• 850 
219 
6234 
6678 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
2 4 I 
444 
I 
72 
451 
417 
sOl 
1488 
2189 
2838 
50 
2 
5 
5I 
••• 
514 
12 
2ll 
6 
l76 
709 
468 
•• 6 
2034 
197 
257 
275 
670 
615 
52 
)50 
2 I 9 
)14 
•• )92 
819 
1039 
ll7 
l 
•• 
7 
86 
71 
926 
I I 9 
2l7 
I 59 
40 
I 45 
195 
284 
569 
)58 
412 
17 I 
281 
29 
I I 60 
1799 
5ll 
746 
526 
88 
12 
I I. 
780 
I 8 4 
297 
6 
168 
7 I 
56 
Bl 
ll 
I 
l 
)6 
175 
178 
71 
5 
151 
72 
225 
62 
22 
16 
26 
11 
151 
ll 
9l5 
1068 
I, 
2. 
8. 
4. 
5. 
0. 
2. 
I. 
0. 
0. 
0. 
2. 
7. 
0. 
0. 
0. 
I 0, 
6. 
o. 
0. 
8. 
0. 
8. 
I 4, 
I 8 • 
I 7, 
I 5, 
I 9 • 
20. 
I 7, 
I 8 • 
6. 
'. 5. 
4. 
2. 
2. 
8. 
4. 
4. 
8. 
6. 
2. 
l. 
J. 
4, 
4. 
I. 
l. 
0. 
5. 
l. 
0. 
2. 
7. 
4. 
4. 
4. 
2. 
'. 
'. 2. 
l. 
8. 
I. 
l. 
l. 
l. 
l. 
I, 
5. 
l. 
l. 
4. 
l. 
I 5, 
I 4' 
... 
I 4 • 
.. 
11. 
8. 
I 2 • 
... 
14. 
11. 
11· 
18. 
2 0. 
... 
2 I • 
2 0. 
I 5 • 
14. 
I 4 • 
I 9 • 
I 4 • 
I 7 • 
I 8 • 
I 5 • 
I 5, 
I 6 • 
CEE .tSSOC 
921210 
9 2 I 2 3 I 
921233 
921234 
9212)5 
921237 
921239 
921)10 
921330 
921)90 
930100 
9)0210 
9)0290 
9)0300 
9)0410 
6 9)0490 
9)0500 
9)0610 
9)06)1 
9J06)5 
9)0639 
9)0710 
9)07)1 
9307)) 
9307)5 
9)07)7 
9.6 0 I I 0 
940190 
6 9.60200 
6 940)00 
6 940400 
6 950110 
950190 
950210 
950290 
950)10 
950)90 
6 950490 
6950511 
950519 
9505)0 
950591 
950599 
950610 
950690 
950790 
950810 
950890 
960100 
960210 
9602)0 
960290 
960)00 
960400 
960500 
960600 
970100 
970210 
9702)0 
970)00 
6 970410 
970490 
970500 
6 970600 
6 970710 
6 970790 
6 970800 
6 980110 
6 9801 JO 
6 980210 
6 980290 
6 980310 
6 980)30 
6 980)50 
6980411 
6 980419 
6 9804)0 
6 980511 
6 980519 
6 9805)0 
6 980600 
6 980700 
980800 
980900 
981000 
981110 
98 I I 9 0 
981200 
981300 
981400 
6 981500 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
271000 
2 7 I I 00 
9 7·0 
I 54 
.. 
I 4,4 
7 )0 19 
I I :5 
.. )!7 
1090 
557 
2l80 
~ 
20 
48~ 
27~ 
I I 99 
6P 
1511 , 
,. 
I~ 
2 I • ,. 
81~ lOV 
... 
706 
14~ 
16027 
108~ 
3 I l 5 I 
.. ,. 
• 40 
I 
l6 
6 
5 
2 6 I' 
I' 
6 
I I 1 
• 16 
5 
90 
H 
HI 
582 
2 8 4 71 
., 
81 
I 7' 
l o, 
I 7 9 I 
3 8 I 2 
I 9 2: 
1.6080 
3 58' 
I 57 I 
1735 
2 2 8 0: 
I 6 
1276 
712 
292 
5691 
1784 
2l68 
.. 4 7 6' 
lOl 
I 6 I 5 
5l 
407 
4l 
I 5 I 9 
)82 
109 
I 56 
284 
597 1 
I 2 ' 
2004' 
484 
656 
I 0 I 0 
258 
765 
509 I 
697! 
46))' 
9 I 
614 
I' 3 5 I 
282 
34-41 
84819)7 
2ll015 
I 5 70 I 
Zollertrag 
1 ()()() s 
Perceptions 
1)6 
14 
I 0 
1023 
I 5 
66 
I 74 
56 
ll4 
77 
192 
11 
56 
l 
2 
)9 
•• l7 
85 
120 
I 8 
2725 
152 
5))0 
709 
5 
I 
I 
16 
I 9 
I l 
ll 
70 
81 
598 
I 
2 
' 5 
l76 
762 
ll 
)379 
82 
267 
)47 
4)) 
2 
2 I 7 
78 
29 
102.6 
285 
474 
806 
58 
275 
4 
5l 
2 
258 
5l 
11 
26 
40 
96 
I 
101 
29 
92 
222 
l6 
I 2 2 
112 
98 
958225 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
14. 
.. 
I 7, 
7. 
I 4 • 
I l • l 
i 5. 
I 6, 
I 0, 
... 
8. 
.. 
1 6. 
0. 
I 6, 
I 6, 
I 6, 
0. 
I 0, 
15. 
I 8, 
I l' 
6 • 
I 2, 
I 9' 
I 7, 
I 2, 
I 7, 
I 4' 
17. 
I 6, 
7. 
I 6, 
. .
14. 
7. 
I 4' 
I 2, 
I 5, 
6. 
I 0, 
8. 
I 6, 
5. 
I 2, 
I l, 
I 0, 
... 
I 8, 
2 0-
I 4, 
2 I , 
I 8, 
I 9' 
2 0. 
I 6, 
2 I , 
2 0. 
I 7, 
24. 
2). 
I 7, 
2 0. 
I 9 • 
I 0, 
I 7, 
11. 
I 0, 
I 8, 
I 6, 
20. 
8. 
.. 
7. 
8. 
l. 
4. 
7. 
4. 
0. 
7. 
4. 
6. 
2. 
5. 
6. 
. . 
2 2. 
I 4' 
I 6, 
2 6. 
I 4 • 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
o. 
I I , l• 
0. 
0. 
CEE ASSOC 
9 271200 
9 271390 
TAS GATT 
009000 
9)0000 
010319 
010390 
010500 
0 2 0 I I 5 
0201)5 
020200 
020310 
020)90 
020500 
0206)0 
040511 
040515 
040521 
04052) 
100100 
100200 
100310 
100)90 
I 0 0 4 I 0 
100490 
100510 
100591 
100~99 
100710 
100790 
0 I I 0 
OIJO 
0150 
0170 
0190 
0 2 I I 
0 2 I l 
021~ 
0219 
02)0 
0610 
0690 
0700 
0 8 I I 
081) 
0815 
0817 
0819 
08)0 
0900 
50 I I 9 
50 I l 0 
60 I I 0 
60190 
60219 
60291 
60299 
2)0210 
2)0290 
230790 
0 I 0 11 I 
010115 
2 010119 
2 0 I 0 I l I 
2 010150 
2 010211 
2 010219 
2 010290 
2 010)11 
2 010411 
2 01041) 
2 010415 
2 010610 
2 0106)0 
2 010690 
2020111 
2 02011) 
2020116 
0 2 0 I I 9 
020131 
0201)9 
020410 
020430 
020490 
020610 
020690 
OJOIII 
0 30 I I 9 
0)01)1 
0)0133 
0)0135 
0)01)9 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
418 
2666 
251800 
Zollertrag 
1 ()()() s 
Perceptions 
13571542 1604316 
86498 
2871 
89369 
24146 
12)7 
I I Ol5 
24)08 
64921 
241 
416 
59) 
•• 20.660 
2 I 4 I 0 
756) 
I 2 
)99296 
9921 
... 
41)07 
ll5 
21.6.69 
1973 
9887 
I l 3 9 I I 
912 
49.600 
6305 
8 
48 
I 
ll 
8 I 
I 
27 
ll6 
)81 
8528 
I 9 
769.6 
l6 
86 
294 
852 
I 
•• 2134 
I I 2 
l7 
186 
82 
1754 
I 9 6 I 
)578 
1326 
2328 
884.104 
941 
8605 
1049 
7)94 
865)2 
)0 
22 
72 
2 
189 
226 
)795 
I l6 I 
12848 
5 
742 
167 
272 
886 
2778 
95 
615 
65 
6 I I 5 
6028 
7775 
I l 0 I 4 
3965 
10657 
148 
2 20 7 
4862 
11 6 8 6 
I 2 
58 
110 
25 
2455 
3212 
454 
l 
79859 
1587 
57 
5)70 
20 
2788 
692 
12052 
9 I 
)952 
1892 
I 
24 
8 
77 
I I 4 
1279 
5 
15)9 
10 
I 6 
74 
27 
427 
20 
• l9 
2 I 
)68 
510 
751 
106 
,.. 
14)494 
947 
241 
1)845 
11 
I 9 
27 
218 
2570 
140 
27 
3l 
I I 5 
19' 
10 
•• I 6 
970 
60) 
260) 
991 
1599 
0. 
0. 
. . 
I 6, 
0. 
I 2, 
2 0. 
20. 
I 0' 
5. 
I •' 2 2. 
2 5 • 
I 2, 
I 5, 
6. 
2 2. 
20. 
I 6, 
6. 
I l' 
6. 
I l • 
0. 
7. 
.. 
I 0, 
8. 
)0, 
"· ..
I 4 • 
8. 
)0. 
2 5. 
2 0. 2'. JO, 
I 5, 
28· 
2 0. 
27. 
I 9 • 
2 5. 
2 5. 
2 8. 
'0. 
2 7. 
20. 
I 8' 
2 4 • 
2 I, 
2 5. 
2 I , 
2 6. 
2 I, 
8. 
I 5, 
16.2• 
0. 
11. 
21. 
I 2, 
"· 0.
I 6, 
0. 
0. 
0. 
15. 
5. 
I 0, 
I 2, 
0. 
I 6, 
20 • 
7. 
20. 
I 6, 
I 2, 
"· 7. 
I 9, 
I 6 • 
2 4. 
I 6, 
I 0, 
0. 
20. 
2 5. 
I 5, 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 - Annee 
Ursprung-Orfgfne 
Warenkategorle Werte 
Ccrtegoriedeprod. 1 000 $ 
11 CZT -SchiUss. Valeurs Code TDC 
TRS GATT 
2 OJOISO 2949 
2 030170 93 
2 0 JO 2 I I 1886 
2 0)0215 8761 
2 030219 3338 
2 030221 3843 
2 0]0229 492 
2 030230 1)67 
2 0]0250 I I 7 
2 0 30 ll I 3482 
2 OJOJIJ 722 
2 0JDJI9 79 
2 0303] I 5 
2 0303]3 213 
2 0303)5 482 
2 030339 1239 
2 040100 42 
2 040210 4705 
2 040220 3206 
2 040300 12904 
2 040400 6 62 I I 
2 040529 332 
2 0110600 3979 
2 050400 22488 
2 051510 5 
2 051590 1289 
2 060110 651 
2 0 6 0 I 3 I I 2 
2 060139 250 
2 060210 11 
2 060219 70 
2 060230 11 
2 060290 I 60 I 
2 060 J I I I 7 I 
2 060315 1466 
2 060390 4 
2 060410 1866 
2 0604)0 1062 
2 060490 I 5 
2 070 11 2039 
2 070 
" 
I 2 3 I 
2 070 I 5 I I 2 7 
2 070 I 7 Je) 
2 070 I 9 l23 
2 070 21 9 
2 070 22 11 
2 070 2) 3 
2 070 24 • 2 070 25 2 
2 070 )I 152 
2 070 )3 2188 
2 070 )5 150 
2 070 41 )75 
2 070 4) 
' 2 070 45 I 5 I 4 
2 070 47 I 8 
2 070 49 85 
2 070 5 I I 5 
2 070 53 I I 4 
2 070 55 I 0 
2 070 57 I 5 
2 070 59 2 
2 070 6 I 1469 
2 070 6'S 28 
2 070 7 I I) 
2 070 7) 1]84 
2 070 75 874] 
2 070 77 1682 
2 070 83 ss 
2 070 85 22 
2 070 87 76 
2 070 89 982 
2 070 9 I 5 
2 070 93 299 
2 070 99 32 
2 070200 836 
2 070)10 )21 
2 0703)0 I 9 
2 070350 I I 2 
2 070370 I 4 
2 07a390 147 
2 07a4ta 85 
2 a70490 8 0 I 
2 07a5t0 7514 
2 070590 6756 
2 070610 4 
2 070690 478] 
2 080110 212 
2 0&013a I 3 7 2 I 
2 080150 852 
2 080170 6501 
2 080190 30 
2 0 8 0 2 I I 62635 
2 080215 65985 
2 080230 9241 
2 0&0250 I 3 I 0 2 
2 080270 6514 
2 080290 29 
2 080330 167 
2 08 0 4 I I 7298 
2 080415 4955 
2 080430 3858 
Zollsatz z •• Ursprung-Origfne 
Zollertrag oder SchiGa. Warenkategorie 
1 000 $ lnzldenz Cote,orle de prod. 
Perceptions Droit ou , ... 11 CZT-Schlilss. .... incidence Code roe 
TRS GATT 
SJI I 8, I 2 0&0510 
13 I 4, I 2 080530 
226 I 2, I 2 os ossa 
I I 39 I 3' 3 2 080570 
501 I 5, 3 2 080590 
769 20. I 2 08 0 6 I I 
89 I 8, I 2 080613 
219 I 6' ~ 2 080615 
I 8 I 5, I 2 0&0617 
871 2 5. 
" 
2 080631 
130 I 8' I 2 080635 
11 I 4, I 2 080710 
0. I 2 0&0731 
38 I 8, I 2 080735 
48 I 0, I 2 080751 
99 8. 3 2 080755 
7 I 6' I 2 080771 
847 I 8' I 2 080775 
737 2J. I 2 0&0790 
3097 2 4. I 2 08 08 I I 
15229 2J. 3 2 080815 
0. I 2 080830 
I I 9 4 30' I 2 080890 
0. I 2 0&0900 
5. I 2 081000 
0. I 2 0 8 I I I 0 
65 I 0, I 2 OS I I J 0 
2 I 8, I 2 llS I I 9 0 
30 I 2, 2 2 081210 
0. I 2 081220 
8 I 2, I 2 081230 
3. I 2 081240 
240 I 5, 3 2 oet261 
4 I 2 4. I 2 081265 
29) 2 0. I 2 081290 
I 2 0. I 2 OeiJOO 
224 I 2, 3 2 090 I I I 
106 I 0, 3 2 09 0 I I 3 
3 I 7, I 2 09 0 I I 5 
204 I 0, I 2 090 I I 7 
185 I 5, I 2 090130 
237 2 I , I 2 090190 
J4 9. I 2 090210 
58 I 8, I 2 090290 
2 I 8, I 4 2 090300 
2 I 5, 6 4 2 090 4 I I 
I 2, 2 • 2 090413 
I I 5, I 2 090415 
I 3' I 2 090419 
I 3 ••• 4 2 090450 160 7. 3 4 2 090500 
20 I 3' I 2 090610 
45 I 2, I 2 090650 
I I 7, I 2 090710 
9 I 6o0 4 2 090750 
2 I 0, 2 4 2 09 oe 1 1 
I 4 I 7, I 2 090819 
2 I l' I 2 090850 
I 9 I 7, I 2 0909 I I 
2 I 7, I 2 090913 
3 I 7, 'I 2 090915 
I 7, I 2 090919 
176 I 2, I 2 090959 
4 I 3' I 2 09 I 0 I I 
2 I 6' I 2 0 9 I 0 I 5 
180 I 3' I 2 091020 
857 9 •• 4 2 091031 
442 26,3 4 2 091035 
11 2 0. 2 091051 
4 I 6' 2 091055 
I 2 I 6' 2 091057 
98 I 0, 2 0 9 I 0 7 I 
I I 2, 2 091075 
JJ 11. 2 00610 
5 I 6' 2 oa6Ja 
159 I 9' 2 00651 
26 8. 2 oa659 
2 9. 2 I a 3 I 0 
I 7 I 5, 2 ta390 
2 I 4, 2 I a 4 I 0 
I 8 I 2, 2 10490 
I 7 20. 2 10500 
128 I 6' 2 2 0 I I 0 
676 9. 2 20120 
473 7. 3 2 20130 
2. I 2 2 a 1 6 o 
287 .. I 2 2alsO 
25 I 2, I 2 20160 
2744 20. I 2 20190 
102 I 2, I 2 20210 
325 5. 3 2 20290 
4 I 2, I 2 2031a 
9395 I 5, I 2 20390 
I 3 1 9 7 2 0. I 2 20410 
1848 2 0. I 2 20500 
1048 .. I 2 20600 
782 I 2, I 2 20710 
5 I 6' I 2 20721 
17 I 0, I 2 2a729 
I 3 I 4 I 8, I 2 20730 
1090 2 2. I 2 20740 
309 . . 2 2 20750 
355 
Tab. l EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Orlglne Zollsau Zoll 
Werte Zollertrag oder """~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder $ch1Qa. 
1 000 s 1 000 s lnzldenz rrr~deprod. 1000$ 1 000 $ lnzldenz 
Valeurs Perceptions Droit ou "'" 1 CZT.Schlfiu. Valeurs Perceptions Droit ou "'" Incidence ..... Incidence ..... Code roe 
TRS GATT 
13 0 2 5 912 7. 3 2 20760 64 0. 
~ J I I 0 8. I 2 20770 54 0. 
273 19 7. I 2 20780 54 0. 
I 2. I 2 20791 1068 0. 
4539 182 4. I 2 20799 2 I 8 I 0. 
594 170 2 8' 6 5 2 20810 99 • . .4949 708 I 4, l 4 2 20831 4 2. 
1342 126 9. 4 4 2 20839 396 J6 9. 
6397 429 •• 7 4 2 20850 639 32 5. 
I I 2 4 I 4 6 ". 9 2 20890 1293 0. 2413 166 •• 9 4 2 20900 28 0. 
2068 5 I 7 2 5. I 2 21010 3 9. 
28 • 2 2. I 2 21090 1278 0. I 2 5 28 2 2. I 2 30331 372 89 24, 
I 0 3 I 5 I 5, 7 2 30339 70 I 0 I 4, 
40 6 I 5, I 2 50 I I I 11 J I J 339 3. 2 
62 I 6 26. 4 2 50 2 I 0 28444 569 2. I 
417 42 I 0, I 2 50290 5332 Sll I 0, I 
4 I I 5, I 2 50 J I I I 4 0. I 
59 9 I 6' 9. 2 50319 22 2 8. I 
5 I I 6' I 2 50390 ... 54 I 2, ) 
1055 95 9. 3 2 50 4 I I 213 I 3 .. I 
25 3 I 2, I 2 50419 1595 0. I 
364 40 11. I 2 50430 13589 0. I 
261 52 2 0. I 2 50451 2 4 I 4 9 0. 2 
137 22 I 6' I 2 50459 2599 0. I 
I 8 3 I 6' I 2 50 5 I 0 190 11 .. I 
479 53 llo I 2 50590 373 37 I 0, I 
717 57 .. 2 2 50731 5092 0. I 
199 I 6 8. 2 2 50733 3743 299 8. I 
5209 e33 I 6, 2 2 50735 14976 749 5. 3 
634 5 I .. 2 2 50739 95 • . .4 9. 2 50751 696 139 2 0. 
64 • I 2, 2 50755 43523 7399 I 7, 73 ·6 8. 2 50757 434 87 20. 
404 • 2. 2 50771 14092 1268 9. 207451 33192 I 6' 2 50779 120 17 I 4, 
385 81 2 I , 2 5079 I 586 I I 7 2 0. 
335 •• 2 5. 2 50795 31447 3145 I 0, ) 0. 2 50797 340 5 I I 5, 
7 I 2 I , 2 5 I 2 I 0 368 74 2 0. 
3 0. 2 51290 3355 570 I 7, 
1759 405 2 3. 2 51300 153 J8 2 5. 
12543 2258 I 8' 2 5 I 7 I 0 19 I 5. 2 
.. 11 2 5 • 2 51790 289 • 2. I 8638 1728 2 0. 2 6 0 2 I I 62 I 2 2 0. I 
2 0 • 2 60310 6414 0. I 
48 0. 2 60330 I 56 14 9. I 
143 29 20. 2 60350 32 • 2 4. I 729 182 2 5. 2 60410 175 53 3 0. I 
29 4 I 5, 2 60430 8455 1353 I 6, 2 
792 158 2 0. 2 60450 I 8 8 I 414 2 2. 2 
89 22 2 5. I 2 60470 19095 4774 2 5. I 
I 0 4 2 I 20. 2 60490 15782 3946 2 5. 3 
I 5 4 2 5. 2 60500 5238 1048 2 0. I 
213 0. 2 70100 5603 4482 • 0. I 
1945 389 2 0. 2 70210 3 I 2 4. I 
244 6 I 2 5. 2 70220 144 72 50. I 
90 5 5. 2 70230 4J 9 2 0. 2 
45 I 0 2 3. 2 70240 29 23 • 0. I 
8 0. 2 70260 31 IS 4 7. I 
J9 2 5. • 2 70330 340 0. I 
I 0, 2 70350 10 I 9. I 
75 11 I 4, 2 70370 47 9 I 9' I 
7 I I 7, 2 70390 1889 1228 • 5. I 
2 I 4, 2 70510 2 I 6 7. I 
342 55 I 6, 2 70590 I I 52. I 
29 • I 9' 2 80100 I I 0 6 2 8 9957 9. I I 0. 2 80200 1724 155 9. I 
144 29 2 0. 2 200100 475 lOS 2 2. I 
2 5. 2 200210 538 I 2 4 2 3. I 
139 28 20. 2 200220 313 6) 2 0. I 
4J 11 2 5. 2 200230 I 0 7 I 193 I 8' I 
7553 906 I 2, I 2 20a240 7137 1570 2 2. I 
5558 889 I 6' I 2 200250 73 I 5 2 0. I 
647 58 9. I 2 20a260 979 196 2 0. I 
5982 957 I 6' I 2 20a290 1398 336 2 4. I 
57 • I 4' 2 2 20a300 63 I 6 2 6. I 2 I 2, I 2 20040a 83 2 I 2 5. I 
I 7, I 2 200500 I I 8 2 )55 30o I 
51 7 I). I 2 2 0 a 6 I I 7 I 12 I 7, I 
37 7 I 9' I 2 2a0615 3 5 I 77 2 2. I 
70707 0. I 2 200620 21 7 3 2. I 
20049 0. I 2 200631 4 I 4 4 953 2). I 
34275 0. I 2 20a635 27669 6917 2 5. 2 
151289 0. I 2 200641 2 I 4 5 365 I 7, I 
1885 0. I 2 2a0642 22 5 2 3. I 
16592 0. I 2 2a0663 207 39 I 9' I 
20174 0. I 2 200644 J4 8 2 3. I 
I 0 5 • .. 2 2 200645 I 4 I 32 2 3. I 2 5. I 2 200647 3276 753 23, 2 
1566 232 I 5, I 2 2 0 0 71 1 3 2 50. I 
13751 1375 I 0, 2 2 200719 1555 653 4 2. I 
321 39 I 2, I 2 200731 56 16 2 •• I 
207 4 2. I 2 200732 9523 2000 2 I , 3 
3581 430 I 2, I 2 200733 288 58 2 0. 2 
J9 I 3. I 2 2007)4 195 49 2 5. I 
82 2 3. 3 2 20a735 280 59 2 I , I 
6 I 0. 3 2 200736 402 88 2 2. 2 
6 2. I 2 200737 6 I 2 0. 2 
3 2. I 2 200738 •0 3 2 5. I 
63 9 I 5, I 2 200739 6 I 13 2 2 • 2 
OSCE 
-
SAEG 
- tMt- AnnM EINFUHR - IMPORTAnONS 
Werte Zollertrac Werte! Zollertrac Werte Zollertrac 
1000$ 1000$ 1000.! 1 000. 1000$ 1000$ 
Voleurs Per<ej>llotls Valeurs Perceptions Valeurs l'er<eplfom 
TRS GATT TRS QATT TRS GATT 
220400 .o. ) 151590 4) I 0, 4 731271 61) H I I, 9 0 
220510 ]] I 0 31 '7 ) I 5 I 6 I 0 2H7 0. 7) I J I I I ))5 160 I 2, 0 
220521 318 52 I 6, 5 3 151690 39? l2 8. 7)1313 2 8o9 0 
220525 5379 Ul I 7, 5 ) 170410 78 16 21. 4 731315 )86 23 6. 0 
220531 96 I) I 3, 7 ) 170430 166'1 )84 23. 4 731321 19655 I I 60 So9 0 
2205)5 11 I 0 95 8o6 3 170.t90 3286 887 2 7. 4 7)1)2) 152 I 0 6o7 0 
220541 62 I) 20.2 3 180300 56~ I 62 2 5. 4 731325 98 5 5. 0 220543 623 408 65,5 ) 180400 400 801 20. 4 7) I 327 .. 7 7o9 0 
220545 IS 0. 3 180500 6'1 I 9 27o 4 7)1329 81 8 9o7 0 
220547 1998 823 4 I , 2 3 18061 I 4 I 30, 4 731))1 85) 46 5.4 0 
220551 )65 54 I 4, 7 ) 180615 ) 2 80o 4 7) I))) )09 I 6 5, I 0 
220555 5796 )8 9 5 67t2 3 180690 8608 2)24 27. 4 7)1))5 95 5 5. 0 
220559 2067 0. 3 190100 n I 5 20. I 4 7)1))7 186 I 2 ,,, 0 
220560 1540 7)72 478.7 3 190200 1064 266 25. I 4 7JIJ39 H ) 9.2 0 
2 2 0 7 I I 9 6 ,,,, ) 190)00 138 4 I 30. I 4 7)1)43 480 28 So9 0 
220715 35.4 ) 190410 s I 29, I 4 7)1)45 2478 124 5. 0 
220717 53t8 3 190490 151 40 26o I 4 731)47 15)66 968 6oJ 0 2207)5 I 0 J 2, I 3 190500 159 287 18. I 4 7)1)49 ,,,, 262 6oJ 0 
2207)7 16.0 3 190600 I 2 6. I 7)1)50 4 6oS 0 
220810 ss 68 124,3 3 190700 3090 927 30. ) 731J6.t 21663 1733 8. 0 
2208)0 2600 6068 2]),, 3 190800 2234 894 40. ) 731)65 ss 4 7o6 0 
220910 11 25 2)0,9 3 2 I 0 I I 0 I 2 2 18. I 7) I 366 1787 I 52 8oS 0 
221010 I I 59,4 3 210130 84 I 8 22o I 731 )67 )78 0. 0 
221030 s ) ,,,, 3 210200 I I 711 283 24. 2 731369 7.78 57 7o) 0 
230 I I 0 797 24 3. 3 2 I 0311 6 I I 0, I 731375 669 ss 8. 2 0 
2301]0 54510 2180 4. 3 210315 27 I 5. I 731513 ) . 0 
230300 3656 0. 3 2 I 0 ))0 24 • I 7, I 731514 82 4 •• 0 2 230400 44516 0. ) 210400 1 2 7 a 254 20. 4 731517 I 9 7. 0 
2 230610 166 0. 3 210500 984 216 22o 731518 2 8. 0 
2 230690 I 7 .. ) 2 I 0 6 I I 2 3. 731521 5718 400 7. 0 
2 230710 728 66 9. ) 210619 I 2 4 31, 7)1527 I 0 I 8 62 6, I 0 
2 240 I I 0 1478) 2217 IS, 3 2106]1 • I I 7, 731529 I 7. 0 2 240190 124436 34842 2 8, 3 2 I 06)9 208 2 I I 0, 731539 57 ,,, 0 
2 • 50 I I 0 3237 162 5. ) 210650 I~ 3 I 9, 7 3 I 5 41 9 I 9, I 0 
2 450190 4089 327 8. ) 210700 230.0 sts 2 s. 731543 127 7o3 0 
2 540100 492 0. 3 220 I I 0 H 2 8. 731544 so • 8o) 0 
2 570100 560 0. ) 220190 6 0. 4 7J I 546 45 ) 6oS 0 
19l8.02.t 2 5 5.5 84 13.2• ) 220200 136 27 20.0 4 73156) 793 24 ) . 0 
3 220)00 4501 1350 )0, 731564 2875 152 Sol 0 
) OSOIOO 77 0. ) 220611 I 47.7 7]1567 1422 87 6, I 0 
) 050200 4028 0. ) 220615 2 I )7,9 731568 139 11 7o9 0 
3 050310 1900 0. 3 220631 6) 26 40r7 731569 2871 258 9o I 
' 
050390 37") 2. 3 220650 0. 7)1571 19164 1495 7o8 0 
) ososoo 54 0. 3 2209)0 12~ 37 30' 7)157) 11 I 7o2 0 ) 050600 I 16 0. ) 220951 I 511 154 I 0 I, 9 731577 1055 66 6o) 0 
) 050710 9 2. ) 220953 1421 s 6681 47,0 731579 7 I 8' I 0 
' 
050731 53 I I 0. ) 220959 77~ ... 60.5 731587 3137 376 12. 0 
3 050739 1389 56 4. 3 260210 I I I 5$ 20079 tao, 4 731588 564 35 6.2 0 
3 050790 305 9 3. 3 240220 905 724 eo, 4 731589 2730 194 7, I 0 
3 osoaoo 4725 0. 3 240230 621 I I 18 ISO, 4 7J I 591 13039 874 6.7 0 
) 050900 761 0. ) 240250 3 I 40. • 7JI59l 9897 653 6o6 0 ) 051000 54 0. 3 240260 
"' 
6 40. • 731594 I I 23 79 7. 0 3 D 5 I I DO ) 0. 3 2.(10270 I 7 I 68 40o 4 731596 165 I 0 6o2 0 
3 051200 2830 0. 1260551 40073 ll • 8. 4 731615 320 29 9o2 0 
3 051310 70 0. 731617 773 73 9o4 0 
) 051390 I 0 8. 26 0 I I I I 52 661 0. I 731620 7 I s 6oS 0 
3 051400 2354 0. 260 I I 9 368003' 0. 0 731651 I I 0, 0 
3 130100 I 337 0. 260120 23380 0. 0 I 007.081 39.036 ,,,. 
3 I 302 I I 2146 0. 2602 I 0 4 0. 0 
) 30215 95 3. 27 0 I I 0 210337 21244 I 0, I 0 260131 57 I 0. 
) :S02JO I 2 2. • 270190 94J I 6 I , 7 0 260141 63 0. 3 30290 2975 0. • 270210 7219 0. 0 285015 65 0. 3 3 0 3 I I 2197 0. 4 270230 1724 22 I' 3 0 285031 1435 0. 
3 JDJI2 1)7 0. 4 270419 957 4 I 4.) 0 285051 26 0. ) 30)14 142 11 8. 4 270430 I 05l' 0. 0 285071 I I 9 7 0. 
3 )0)15 954 .. 5. 4 730 I I 0 140 •• 9 0 285073 3 I 0. 
J 30316 • 6. 7)0121 3740 157 4. 2 0 285075 86 o. 3 J0JJ7 225 I 8 8. 730125 16330' 686 4o2 0 28 5 I I 0 690 69 I 0, 
) 30)18 283 I 4 5. 4 730 I 3 I 21 I 9 4. 2 0 285210 I 0 7 0. 
) 30) 19 319 0. 4 7]0135 6455 271 •• 2 0 5 780610 I I 2, 
' 
]0)51 1507 45 3. 730141 I 0 I 2 40 4. 0 5 810471 so 0. ) )0355 70 • 6 • 730149 682 20 ) . 0 5 810471 84 0. 
3 )0]59 815 0. 7 ]0 2 I I 7))4 205 2. 8 0 5 810477 153 3 2. ) 4 0 I I I I 0. 730]10 5757 0. 0 5 841410 75 8 lo 
3 4 0 I I 9 42 3. 730]21 2955 0. 0 5 8 4 I 7 I 0 252 28 I, 
3 4 0 Ill 1487 0. 7]0]25 I 68 6' 0. 0 5 841720 263 29 lo 
3 401]9 ss 2oS 730329 9081 6' 0. 0 5 841810 I IS 6 5. ) 40151 2049 o. 7]0610 163 5 3' I 0 5 841830 I I 5 I 3 I, 3 40159 520 I 6 3. 7 3062 I 7 6 4' 48 6.3 0 s 841150 I I 5 I 3 lo 
' 
40170 I 2. 730625 I 0 0. 0 5 842210 460 37 8. 
3 40190 7 0. 7]0630 20 3' I 0 5 844410 935 103 I, 40210 2) I 3. 1 l 0 7 I I 5700 433 7. 6 0 845910 I I 03 I 2 I lo 40221 HO I 0 3. 7]0713 I 8. 0 845930 3098 310 0. 40223 I J I 2 0. 730721 29231 1608 5. 5 0 845950 I I 03 I 2 I lo 40225 67 2. 1 ]08 I I 44128 3001 6. 8 0 851111 lo 
40229 I 0 I 0. 730815 951 48 5. 0 852210 315 35 lo 40300 1794 0. 4 730820 3 8, 7 0 852230 23 3 lo 
40400 3 0. 7]0910 ••as 95 6. 4 0 860810 3 0. 4 0 5 I I 9 3. 7]1011 4039 271 6. 7 0 871431 23 0. 40519 1259 0. 731013 5'93 ))O 6. 0 871,51 7 0. 
50600 1609 48 3. 2 731015 43 4 8 •• 0 12564 902 7,2. 501 I 0 2584 78 3. I 731041 I 6 2 I 0, 0 50800 923 129 I 4' 2 731043 75 4 s. 0 6 2 50 I I 5 252 242 96.2 
50900 I 8 I 7. 2 731 I I I 64 • 6. 0 6 250119 so 96 I 9 I, 9 51010 I 9 I 19 I 0, 2 7 3 I I I 3 3105 21 I 6o8 0 6 2501]0 5 4 8],] 51030 489 39 8' 2 731115 5 9. 5 0 6 250200 20166 0. 
51050 2506 ISO 6. 2 4 711119 5459 ))3 6, I 0 6 250)10 7259 0. 51070 1220 122 I 0, 2 7 J I I AI I 2 6, I 0 6 2 50 ]9 0 9 8. 5 I 11 0 292 6 2. 2 711150 27 s. 0 6 250400 982 29 3. 5 I I 90 276 22 8. 2 7]1210 ll J I 108 8, I 0 6 250500 2 5 I 0. 51400 77 5 7. I 711221 I 8. 0 6 250610 758 0. 5 I 5 I 0 783 0. I 7JI251 84 6oS 0 6 250690 16) ) . 
OSCE • SAEG 
Jahr • t96t • AnnH 
Unprung·Orlglne 
Warenkategorle 
w:==~ Code roe 
TR5 QATT 
6 250700 
6 250800 
6 2 509 I I 
6 250915 
6 250919 
6 250930 
6 251000 
6 251110 
6 25 I I JO 
6 251200 
6 251310 
6 251391 
6 251399 
6 251.600 
6 251510 
6 2515)9 
6 251610 
6 251631 
6 251635 
6 2516)9 
6 251700 
6 251810 
6 251830 
6 251850 
6 251900 
6 252000 
6 252100 
6 252200 
6 252300 
6 252400 
6 252500 
6 252600 
6 252710 
6 252731 
6 252739 
6 252800 
6 25)000 
6 2Slll0 
6 25]190 
6 253200 
6 260149 
6 260 I 50 
6 260 I 60 
6 260190 
6 260290 
6 26031 I 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260350 
6 260390 
6 260.610 
6 2~0.690 
6 1"0)10 
6 270))0 
6 270 4 I I 
6 270490 
6 270500 
6 270550 
6 270600 
6 2 70 7 I I 
6 270719 
6 270721 
6 270725 
6 270730 
6 270740 
6 270750 
6 270760 
6 270790 
6 27'0800 
6 270900 
6 271311 
6 271319 
6 271410 
6 271430 
6 271490 
6 271500 
6 271610 
6 271690 
6 271700 
6 280 I I 0 
6 2801]0 
6 280150 
6 280171 
6 280179 
6 280200 
6 280300 
6 280.610 
6 280430 
6 280451 
6 280453 
6 280455 
6 280.657 
6 280459 
6 28051 I 
6 280513 
6 280515 
6 280517 
6 280530 
6 280550 
6 280571 
6 280579 
Werte 
1000. 
Valeurs 
29519 
224 
6 
I 8 
I 
153 
16227 
)55 
92 
I 639 
9 
456 
430 
ll09 
59 
8130 
445 
7 
46l7 
9 I I 
I 9 4 
I 5 
I I ll8 
205 
600 
29 
lll2 
43463 
I 3 
5489 
1)6 
84 
I 4 I 2 
971 
4662 
852 
I 029 
3281 
2 
2.6099 
21l27 
65914 
1239 
146 
772 
I I OS 
1598 
262 
18326 
4 
l2l 
2l 
l8 
I 
4 
27 
lOO 
19 I 0 
249 
440 
1745 
32.65 )6 
]960 
I 0 I 8 
l5 
I I 2 3 
l28l 
85327 
2l 
Ill 
19l 
8635 
1583 
1059 
214 
I I 86 
9584 
626 
96 
116) 
2 I 
104 
20 91 I 
277 
9 
18ll· 
221 
so 
2)82 
60 
2l 
66 
l 
40 
30 
426] 
57 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
0. 
0. 
0. 
I ) . 
7. 
5 3. 
0. 
0. 
2 2o5 
0. 
11· 
0. 
11 2. 5 
0. 
0. 
6 I 0, 
0. 
ll 7. 
6. 
0. 
0. 
0. 
8 4. 
I 5. 
0. 
0. 
0. 
I 4. 
107 8. 
0. 
0. 
0. 
0. 
7 8. 
42 3. 
0. 
0. 
26 
'· 0.
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
8 l. 
0. 
l. 
0. 
0. 
I 
'· ,, 
3. 
I 3. 
0. 
0. 
20 8. 
9 2. 
175 I 0, 
0. 
2 6. 
I 19 ,, 
o, 
0. 
45 4. 
0. 
0. 
I 2.5 
11 I 0, 
0. 
0. 
47 3. 
0. 
ll 6. 
30 2. 5 
0. 
9. 
88 14. 
14 I 5, 
0. 
3 I 5, 
8 8. 
8l6 4. 
7. 
25 9. 
I 9. 
0. 
7 ,, 
6 I 2, 
I 9 I 8. 
4 7. 
2 9. 
5 7. 
5. 
4 llo 
I 4. 
188 4. 4 
0. 
357 
Tab 3 
"'' 
Ursprung-Orlglne 
...... ~~renkategorle Werte 
Cotlgorle de prod. 1 000 $ 
, .. 1 rZT·SchiOss. Valeurs .... Code roe 
TR5 GATT 
I 6 280600 9 
I 6 280700 4 
I 6 280800 601 
I 6 280900 22 
2 6 28 000 )42 
I 6 28 I I 0 I 
I 6 28 1)0 I 
I 6 28 150 5 
2 6 28 200 917 
I 6 28 liO 2l 
I 6 28 l20 
I 6 28 ))0 5 
2 6 28 HO 58 
I 6 28 )50 479 
I 6 28 )90 265 
I 6 28 4 I I 2 
I 6 28 4/l 4 
I 6 28 415 
I 6 28 419 Sl 
I 6 28 490 61 
I 6 28 510 288 
I 6 2815)0 141 
I 6 281590 26 
I 6 281600 lOO 
I 6 281710 lOI 
I 6 281730 167 
I 6 281750 80 
I 6 281810 9 
I 6 2818)0 24 
I 6 281851 561 
I 6 281855 16 
6 281900 )50 
6 282010 3200 
6 282030 I I 19 
6 282100 41l 
6 282210 818 
6 282290 6l 
6 282300 818 
6 282400 )41 
6 282500 5981 
6 282600 512 
6 282700 224 
6 282810 274 
6 282821 5 
6 282825 4 
6 2828,.1 I 4 
6 2828]5 2 
6 2828.61 2 I 53 
6 2828.65 I ll5 
6 282850 578 
6 282860 I 14 
6 282871 367.6 
6 282879 86 
6 282881 561 
6 28288] ))2 
6 282885 55 
6 282887 ll8 
6 282891 179 
6 282895 519 
6 28 29 I I l 
2 6 282913 )2 
I 6 282915 20 
I 6 282919 7l 
I 6 2829)1 ll8 
I 6 282935 I 
I 6 282939 )I 
I 6 2 8 l 0 I I 257 
I 6 28]012 9 
2 6 283013 78 
I 6 283015 I I 9 
I 6 283016 440 
2 6 283017 2 
I 6 283019 407 
I 6 283031 260 
I 6 283039 l 
2 6 28]110 2 I 
I 6 283131 I 7 
2 6 28)139 29 
2 6 28l2 I I 684 
I 6 283215 5) 
I 6 283219 8 
I 6 283231 l 
I 6 283233 22 
I 6 283235 50 
I 6 283239 IS 
2 6 28]]00 .. 
2 6 283410 16 
I 6 283430 I 
2 6 283490 11 
I 6 28 3 5 I I 
I 6 283515 79 
2 6 283519 2l8 
2 6 28l5ll I 
I 6 283539 l 
I 6 283600 )02 
I 6 283700 49 
2 6 2 8 38 I I l21 
I 6 283812 479 
I 6 283813 2 I 
2 6 283814 109 
4 6 283816 66 
I 6 28]817 789 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlglne Zollsau ... 
Zollertrag oder """~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder .... ~ 
1000$ lnzldenz lgorle de prod. 1000$ 1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou .... l CZT-SchiUn. Valeurs Perceptions Droltou c.. incidence ..... Code roe Incidence .... 
TR5 GATT 
I I 2, I 6 28)8/8 25 2 8. I 
I I 5, I 6 283819 286 29 I 0, 2 
24 4. I 6 2838JI I I 2, I 
) I 2, 2 6 28)833 I 5, I 
48 I 4, I 6 28)8)5 79 I 0 I 3 • I 
8. I 6 28)8)9 I 4' I 
11. I 6 28)850 77 I 0 I l' I 
I 11. I 6 283910 1)8 I 7 I 2, I 
55 6. 2 6 2Bl9JI I I 7 9 0. I 
2 I 0, 2 6 28)9J2 I I 4' I 
8. I 6 28J9JJ 
" 
4 I 0, I 
I 11. I 6 283935 56 6 11. I 
7 I 2, 2 6 28)936 16 I 8. I 
)8 8. 2 6 28l9J7 l I 5, I 
27 I 0, 2 6 283939 294 4 I 14. I 
I 5, I 6 284010 128 I 5 I 2, 2 
I I 4' I 6 284031 I I 4 11 I 0, 2 
I 4, I 6 284039 1674 201 I 2, 2 
6 I 2, I 6 2 8 4 I I I I 0, I 
7 11. 2 6 2 8 4 I I 9 I 4' I 
29 I 0, 2 6 284131 8. I 
11 8. I 6 284139 7 I I 2, I 
2 6. 2 6 2 8 4 2 I I 25 3 I 2, I 
I 5 5. I 6 284212 177 23 1), I 
42 4. I 6 284213 723 65 9. I 
22 l. I 6 284214 170 I 0 6. I 
8 0. 2 6 284216 lOO I 0 I 0, I 
I 2. I 6 284219 443 49 11. 2 
l lo I 6 2842:30 I 6 2 I 4' I 
)9 7. 2 6 28 4 3 I I 746 I I 2 I 5, I 
2 0. 2 6 284l15 8 I 
"' 
I 
49 4. I 6 284319 159 17 11. I 
352 I. I 6 284390 109 16 I 5, I 
90 8. 2 6 284430 I 0, I 
62 5. I 6 284510 71 8 llo I 
8.2 o. 2 6 284590 560 67 I 2 • 2 
9 5. I 6 2 8 4 6 I I 104] 0. I 
65 8. 2 6 284613 4661 280 6. 2 
27 8. 2 6 28.6615 ))7 ,. I 0, 2 
718 I 2, 2 6 28.6619 42 4 I 0, 2 
56 llo I 6 284630 170 26 I 5, I 
29 1), I 6 284710 68 I 0 5. I 
27 I 0, 2 6 284721 2)5 l5 5. I 
8. 2 6 284729 SOl 70 4. I 
I 1), I 6 284730 445 67 5. I 
I I 0, I 6 2847.60 5 I 7 4. I 
1), I 6 284750 l7 l •• 2 o, I 6 284790 157 20 3. I 
102 9. I 6 28.6810 52 5 0. I 
58 I o, 2 6 284890 I 16 16 4. I 
9 8. I 6 28.6910 l7 4 0. I 
257 7. 2 6 28.6919 23 I 6. 2 
9 I 0, 2 6 284930 6 I 0. 2 
56 I 0, I 6 284951 136 16 2. I 
I 7 5. I 6 284959 946 38 4. 2 
7 I 2, I 6 28 50 I I l 5. I 
22 7. I 6 285019 45 I I, 5 2 
2 I I 2, 2 6 2850)9 I I 3 8 7. I 
7l I 4, I 6 285059 972 0. I 
9. I 6 285079 152 0. I 
4 I 4, I 6 285190 20 2 I 2, 2 
2 llo I 6 285290 1476 89 6. I 
7 I 0, 2 6 285300 7. I 
2 I I 5, I 6 285400 981 147 I 5 • I 
9. I 6 285510 445 45 I 0, 2 
l I 0, 2 6 2855)0 92 8 9. 2 
)6 I 4, I 6 285590 26 4 I 4' I 
I 11. I 6 285610 I 7 4 I I 57 9. I 
6 8. 2 6 2856)0 4 7. I 
4 l. I 6 285650 687 103 I 5, I 
57 I 3' I 6 285670 447 54 I 2, I 
7. 2 6 285690 43 4 I 0, 2 
49 I 2, I 6 285710 I I 5 9 8. 2 
I 3 5. I 6 285720 6 8. 2 
I 0, 2 6 2857)1 I 9. I 
2 I 0, 2 6 2857)9 2 I l, I 
2 I 4, I 6 285740 75 8 11. I 
4 I 5 • I 6 285750 8 I I 0, 2 
68 I 0, I 6 285810 4 4. I 
5 9. I 6 285830 23 3 I 2, I 
I I 2, I 6 285850 2 I 0, 2 
7. I 6 285890 42 5 I 2, 2 
2 8. 2 6 290 I 11 )12 78 2 5. I 
5 9. 6 290 I I 5 9786 0. I 
2 2. 6 290131 5 I 16. I 
I 0 5. 6 290 
" 
6 2 2 5. I 
2 5. 6 2901]5 3020 0. I 
5. 6 290151 I I 0 ll I 2, 2 
2 5. 6 290 I 59 26 4 14. 2 
lo 6 290171 I 549 liO 20. 2 
6 8o 6 290172 ]0.668 0. I 
l6 5. 6 290173 1534.6 1228 8. I 
2. 6 290174 )85 0. I 
5. 6 290176 158 24 I 5, I 
45 5. 6 290177 42 5 
"· 
I 
5 0. 2 6 290179 I 266 165 
"· 
2 
35 lo I 6 2902 I I 227 4 I I 8, I 
19 4. 2 6 290212 96 17 I 8, I 
3 4. I 6 290213 )75 60 16, I 
ll 2. 2 6 290215 5l0 I 0 I I 9, I 
7 0. I 6 290216 1725 l97 2l. I 
55 7. 2 6 290217 5 I 2 5. I 
58 
I) SCE 
-
SAEG 
Jahr - 1961 - Annoie T~l EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung~Or/g/ne Zollsatz z•o Ursprung·Orlglne Zollsatz ZoOO Ursprung·Orlglne Zollsatz z.oo 
Warenkategorle Werte Zollenral oder .... ~ '!Yarenkategorle Werte I Zollertrag oder 
-
Warenkategorie Werte Zollertrag oder 
.,_ 
Categorledeprod. I 000 S 1000$ lnzidenz Codgoriedeprod. 1 000 s lnzidenz ]~;~::::. IOOOS 1 000. lnzldenz I 000 S. Droit ou 
"" 
I Droltou 
"" Perceptions 
Droit ou 
""' 11 CZT-Schluss. Voleurs Perceptions .... llCZT-SchiUss. Valeurs! Perceptions Incidence .... Valeurs Incidence .... Code TDC incidence Code TDC Code roe 
TRS GATT TRS QATT TRS GATT 
6 290219 I I 9 2 203 I 7 • 6 29 457 H 4 I, I 6 292631 24 4 8. 
6 290230 503 86 I 7 • 6 29 459 29 5 6. I 6 292633 76 I 3 7. 
6 290250 1064 192 I 8 • 6 29 461 2~ 3 2. I 6 292635 62 11 8. 
6 290310 212 H I 6 • 6 29 .. , 27 4 3. I 6 292637 I 6 2 I, 
6 2903)1 42 4 I 0 • 6 29 465 22$ 34 5. I 6 292639 557 95 7. 
6 2903)9 607 97 I 6, 6 29 469 59l 95 6. I 6 292700 931 158 7. 
6 290)51 63 9 I 4' 6 29 471 I OJ 11 175 7. I 6 292800 304 49 6. 
6 290359 774 124 I 6' 6 29 473 156 20 3. I 6 292900 1052 179 7. 
6 2 9 0 4 I I 2644 476 I 8 • 6 29 474 275 44 6. I 6 29)000 1370 233 7. 
6 290412 471 7 I I 5 • 6 29 475 2. I 6 2 9 J I I 0 7 I 4. 
6 290414 395 32 8. 6 29 476 48 8 6. I 6 293190 2291 412 8. 
6 290415 4001 560 I 4, 6 29 479 569 85 5. 3 6 29)200 76 I 3 7. 
6 290417 Ill 22 20. 6 29 480 64 11 7. I 6 293300 I I 9 20 7. 
6 290419 7204 1297 I 8, 6 29 491 ':~ 52 7. I 6 293410 2 0. 6 2904)1 396 55 I 4, 6 29 493 8 8. I 6 29)490 2201 396 I 8, 
6 290439 1223 183 I 5 • 2 6 29 495 13l 25 9. I 6 2 9 3 5 I I 126 18 14. 
6 290451 5421 1030 I 9 • 6 29 499 38~ 62 6. I 6 293515 86 IS I 7, 
6 290453 603 103 I 7, 6 29 5 I I 16~ 32 9. I 6 293517 I 36 19 14. 
6 290455 65 9 14. 6 29 513 324 55 7. I 6 293521 100 13 I 3, 
6 290457 87 16 I 8, 6 29 514 I 0 4 I! 156 5. I 6 293525 313 31 I 0, 
6 29 0 5 I I 32 6 2 0. 6 29 515 so~ 6 I 2. I 6 293527 I I 6 I 4 I 2, 
6 290513 767 84 11. 6 29 5 I 7 32~ 52 6. I 6 293531 503 70 I 4' 
6 290515 268 38 14. 6 29 519 6391 83 3. 2 6 293535 37 6 I 7, 
6 290519 lOO 16 I 6 • 6 29 530 189 26 4. 2 6 293537 24 3 I 3, 
6 290531 I I 3 • 6 29 551 I 52 l1 274 8. I 6 293541 209 27 13, 2 
6 290539 477 81 I 7, 6 29 559 1568l 2823 18. 3 6 293545 640 160 2 5. I 
6 29 0 6 I I 4020 I 6 I 4. 6 29 6 I I 7Q I 2 I 7, 6 293560 147 26 I 8, I 
6 290613 2747 82 3. 6' 29 613 I 2 2 I 5, 6 293570 I 4 7 I 8 I 2, I 
6 290615 222 40 I 8 • 6 29 619 49 9 I 8, 6 293580 516 93 I 8, I 
6 290619 2446 416 I 7 • 6 29 621 3681 70 I 9, 6 293590 2 I I 7 3 )J88 I 6, 3 
6 290631 149 25 I 7 • 6 29 623 I 6 7' 12 7. 6 293600 3263 457 I 4' 2 
6 290633 139 25 I 8 • 6 29 629 77 I 5 2 0. 6 29371 I 12 I I 0, 2 
6 290635 10 2 I 7, 6 29 631 81 I 9 23. 6 293713 87 I 6 I 8, I 
6 290639 I I I 8 168 I 5, 3 6 29 633 31: 6 20. 6 293715 20 3 14. I 
6 290650 203 37 I 8, 6 29 635 2 3 91 3 I I 3, 6 293717 I 8, I 
6 290710 499 75 I 5, 6 29 637 Ji I 6, 6 293719 1342 201 I 5, I 
6 290730 149 27 I 8, 6 29 641 2 8 Ji 42 I 5, 6 293730 9652 I 6 4 I 7. I 
6 290751 I 6 2 I 0 • 6 29 645 2 3 2, 42 I 8, 6 293810 1203 132 I, 2 
6 290755 37 6 I 6 • 6 29 651 34 7 2 I , 6 293831 8332 750 9. 3 
6 290759 I 6 I 29 I 8 • 6 29 653 2 oi 4 I 9, 6 293833 I 8 
' 
8. I 
6 290770 68 12 I 8 • 6 29 655 2 2. 6 293835 1784 214 2. I 
6 29 08 I I 107 27 2 5. 6 29 657 2 I 4 I 8, 6 293839 2840 398 4. I 
6 290812 I I 5 20 I 7 • 6 29 659 90· I 9 2 I , 6 293851 923 65 7. 2 
6 290814 16 3 I 7 • 6 29 663 I 4 9; 24 I 6, 6 293859 144 20 4. 
6 290815 78 10 13. 6 29 665 I 9' 3 I 4' 6 21)3870 770 139 8. 
6 290816 88 IS I 7 • • ?9 667 I 2 2 I 7, 6 293910 7. 6 290819 227 36 I 6 • 6 29 671 29 5 I 8, 6 293930 231 37 6. 
6 290831 1624 325 2 0. 6 29 675 9 I IS I 7, 6 293951 96 11 I, 
6 290835 229 32 14. 6 29 ••I 6 3· 8 13. 6 293959 177 27 5. 
6 290851 I I 9 • 6 29 685 40 8 2 0. 6 293971 I 9 I 3 210 I. 
6 290859 I I 3 I 7 I 5 • . 2• 689 ) 5 41 60 7. 6 293979 1868 262 4 • 
6 290870 276 39 I 4' 2 6 29 690 4 2 01 7 I 7. 6 293990 2 I I 8 297 4. 
6 290900 439 79 I 8 • 6 29 700 I 5 4 1 28 8. 6 2911000 1573 204 3. 
6 29 010 127 17 13. 6 291830 4 I 2! 62 5. 6 29 4 I I 0 540 65 2. 
6 29 090 133 24 I 8 • 6 :::,-•890 6 9, 12 7. 6 294130 78 9 I. 
6 29 Ill 225 41 I 8 • 6 291910 I Oi 2 5. 6 294150 420 76 8. 
6 29 I 13 7 2 2 4. 6 291930 I I 8 O• 165 4. 2 6 294190 975 I 37 4. 
6 29 I I 5 81 14 I 7, 6 291990 I 4 5 41 247 7. I 6 29 4 2 I I I 8 2 3. 
6 29 I I 7 11 2 I 9, 6 292000 211, 38 8. I 6 294219 142 24 7. 
6 29 I I 9 168 27 I 6 • 6 292100 1567 266 7. I 6 2911221 260 23 9. 
6 29 130 40 6 I 4' 6 2 9 22 11 58 I 93 6. I 6 294229 289 35 2. 
6 29 I 5 I 9 2 I 8, 6 292213 189 2 I I, I 6 294230 66 9 3. 
6 29 I 59 I 56 25 I 6 • 6 292219 3 7 I j 52 4. I 6 294241 76 0. 
6 29 170 140 22 I 6, 6 292221 2 21 4 6. I 6 294249 s I 14. 2 
6 29 I 9 I 1399 280 2 0. 6 292229 I I 0 8 1 I 33 2. 2 6 294251 174 17 I 0, 6 29 199 279 42 5. 2 6' C92231 I 6 2 3. 6 294_255 106 17 I 6' 
6 29 200 257 41 6. 6 292239 I 0 9, 17 6. 6 294261 11 I 11. 
6 29 31 I 547 93 7. 6 292241 3 4. 6 2911263 304 30 I 0, 
6 29 313 764 104 4. 6 292249 '8 4 i 6 I 6. 6 294265 92 I 4 I 5, 
6 29 315 72 9 2. 6 292251 3 21 3 8. 6 294270 48 8 I 7, 
6 29 321 69 8 I. 6 292253 3 2 5' 52 6. 6 294290 4492 584 13. 
6 29 323 232 37 ~. 6 292255 81 12 5. 6 294310 225 56 2 5. 
6 29 329 671 I 0 I 5. 6 292261 23 2 8. 6 294330 8 2 2 4. 
6 29 331 3 4. 6 292269 172 28 6. 6 294350 56 8 I 5, 
6 29 333 6 I 7. 6 292271 4. 6 2911390 155 31 20. 
6 29 339 102 I 8 8. 6 292279 37 6 6. 6 294410 1528 321 2 I, 
6 29 HI 1568 220 4. 6 292280 296 47 6. 6 294430 1200 lOB 9. 
6 29 345 227 41 8. 6 292291 I oo I I 4 4. 6 294450 247 32 13. 
6 29 350 417 75 8. 6 292299 9 0 2 i 144 6. 6 294490 13806 1243 9. 
6 29 360 350 60 7. 6 2 9 2 3 I I 462 65 4. 6 294510 1203 156 I 3, 
6 29 371 58 8 4. • 292319 2309 369 6. 6 294590 232 46 2 0. 6 29 373 2 23. 6 292331 41 7 8. 6 300110 645 65 I O, 
6 29 379 243 39 I 6' 6 292339 5 I I 82 6. 6 300131 I 6 3. 
6 29 4 I I 130 25 . 9. 6 292350 272 1 .. . . 6 300139 2 I 2 8. 
6 29 415 I 14. 6 292371 95 12 3. 6 300190 I 391 153 11. 
6 291419 20 4 2 I , 6 292373 25 4 5. 6 300210 I I 2 6 135 I 2, 2 
6 291421 3 I 0, 6 292375 2887 549 9. 6 300230 35 6 I 7, I 
6 291423 IS 3 I 9, 6 292379 I I 7 6 200 7. 
' 
6 300290 382 53 I 4' I 6 291425 4 I I 4' 6 292380 425 72 7. I 6 3 00 3 I I 87 25 2 9. I 
6 291429 26 4 I 7, 6 292410 1386 152 I. 2 6 300313 3322 465 14. 2 
6 291431 923 185 2 0. 6 292490 623' 106 7. I 6 300315 22375 2685 I 2, 2 
6 291433 743 I 4 I I 9, 6 292511 677 108 6. I 6 3003)1 68 23 34. I 6 29.435 131 17 I 3, 6 292513 40 6 4. I 6 300333 962 212 2 2. I 
6 291437 98 I 2 I 2, 6 292515 22 4 7. I 6 300335 I I 8 2 9 1893 16. 2 6 291439 908 I 54 I 7, 6 292519 I 3 I 3 236 8. I 6 300400 560 78 14. 2 6 2 9 I 4 4 I 333 67 2 0. 6 292539 346 52 5. I 6 300500 I 0 I 2 152 I 5, I 
6 291443 127 23 I 8, 6 292541 1 6 6 I 37 2 2. I 6 310100 227 o, I 6 291445 53 8 I 6, 6 292545 4 2 . 8 I 9, I 6 3 I 0 2 I 0 4936 0. I 
6 291447 38 9 23. 6 292549 1649 280 I 7, I 6 310290 615 62 I 0, I 
6 291449 47 5 11. 2 6 292550 I 7 2 0 I 292 I 7, 3 6 3 I 0 3 I I 837 0. I 6 2 9 I 4 5 I 31 5 I 5, I 6 292611 92 ! 4 I 5, I 6 3 I 0 3 I 5 852 5 I 6. I 6 291453 2 13, I 6 292619 390 66 I 7, I 6 )10319 3 0. I 
! 
. 
I 
OSCE - SAEG 
jahr - 1961 - Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
C.tegorle de prod. 
11 CZT-Schluss. CcJde TDC 
TRS GATT 
6 310330 
6 310410 
6 3(04)0 
6 3 I 0 5 I I 
6 )/051) 
6 )(0515 
6 )(0517 
6 310530 
6 J 2 0 I I 0 
6 )201)0 
6 ]20190 
6 320200 
6 ]20300 
6 32 0 4 I I 
6 320413 
6 320415 
6 320419 
6 320430 
6 320510 
6 320520 
6 320530 
6 320540 
6 320550 
6 320600 
6 3 2 0 7 I I 
6 320713 
6 320714 
6 320715 
6 )20716 
6 320717 
6 320719 
6 320730 
6 320750 
6 320810 
6 320830 
6 320850 
6 320870 
6 3 2 0 9 I I 
6 320919 
6 ) 2_0 9) 0 
6 320950 
6 )21000 
6 321100 
6 )21200 
6 321310 
6 321330 
6 321390 
6 330111 
6 330 I I 9 
6 330131 
6 330139 
6 ))0150 
6 330200 
6 330300 
6 330400 
6 ))0 500 
6 ))0610 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
6 340600 
6 340700 
6 J 50 I I I 
6 JsOI/5 
6 J 50 I I 9 
6 350130 
6 )50 190 
6 )50211 
6 150219 
6 )50250 
6 )50310 
6 350]90 
6 350400 
6 )50510 
6 350550 
6 3 50 6 I I 
6 150613 
6 350615 
6 )506)0 
6 l 6 0 I I 0 
6 360190 
6 1&0200 
6 360300 
6 360400 
6 360510 
6 360590 
6 360600 
6 3 6 0.7 0 0 
6 360800 
6 370100 
6 370200 
6 370]00 
6 3 7 0 4 I I 
6 370415 
6 370490 
6 370510 
6 370590 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000 s 
Va/eurs Perceptions 
8 
3766 
43 ) 
79 8 
106 7 
I 0 
JO ) 
716 72 
8 I 
20) 18 
142 I 4 
HI H 
27 
)4 2 
27 I 
398 28 
J7 4 
40148 6022 
1036 166 
80 I 5 
4693 657 
66 6 
605 97 
29 ) 
I 0 I 
25) )0 
891 107 
180 -)I 
149 I 6 
I I I 9 157 
814 IJO 
551 55 
6)0 95 
50) 65 
158 I 6 
257 IS 
544 87 
10203 1530 
1297 182 
)49 56 
277 50 
68 I 0 
2278 205 
199 JO 
1888 264 
721 I I 5 
1608 19) 
10957 548 
))) 40 
225 18 
320 22 
238 19 
2 
7 I I 6 712 
4 
170 27 
7422 1039 
742 Ill 
9439 I 4 I 6 
I 3 I 1 lOS 
1229 98 
I 60 I 160 
I 023 I)) 
721 87 
)86 62 
140 I 8 
441 9 
1935 97 
)55 50 
67 9 
I 7 2 
109 
1058 106 
11 I 
8 I 
12)) 185 
)0) JO 
167 4) 
)8 7 
2 I 2 
I I 4 22 
537 86 
206 39 
8 I 
454 50 
838 I J4 
95 11 
756 I 8 I 
28 4 
599 84 
66) 9) 
225 J4 
224 4) 
3506 596 
7398 I I 8 4 
1966 354 
69 
47 4 
26 
45 2 
643 64 
359 
Tab. l 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlg/ne 
oder khloso. Warenkategorle Werte 
lnzldenz CatCgorle de prod. 1 000 s 
Droit ou , .. ll CZT -Schlilss. Valeurs incidence 
"""' Code TDC 
TRS oATT 
) . 2 6 370610 62 
0. I 6 370650 61 
) . I 6 370710 929 
7. I 6 370730 19 
I 0, ) 6 )70751 )52 
7. I 6 370753 687 
4. I 6 370755 4225 
11. I 6 370757 841 
I 0, I 6 370800 1025 
0. I 6 J 8 0 I I I 68 
9. ) 6 )80 I 19 622 
I 0, I 6 380130 47 
I 0, I 6 380200 J2 
0. I 6 380]10 )54 
6. I 6 380390 2182 
) . I 6 ]80410 
7. 2 6 380430 231 
I 0, I 6 380510 1250 
I 5, 2 6 380590 1820 
I 6, 2 6 380600 656 
I 9, I 6 380710 1929 
I 4, 2 6 380790 1591 
9. I 6 380810 14957 
I 6, I 6 380830 18 
9. I 6 380890 7268 
9. I 6 380910 417 
2. I 6 380930 I 
2. 2 6' 380950 7 
7. I 6 380990 2 
I, I 6 )8 000 256 
4. ) 6 )8 I I 0 
6. I 6 )8 1)0 40) 
0. 2 6 )8 190 4 I I 6 
5. I 6 )8 2 I I 216 
) . 2 6 )8 219 1235 
0. 2 6 )8 2)0 466 
6. 2 6 )8 310 326 
6. I 6 )8 390 2234 
5. 2 6 )8 610 4846 
4. 2 6 )8 4J I 8387 
6. I 6 )8 4)) 4599 
8. 2 6 )8 435 5234 
4. 2 6 )8 500 )79 
9. 2 6 )8 600 414 
5. I 6 )8 700 1"07 
4. 2 6 )8 800 1754 
6. I 6 )8 910 66 
2. I 6 )8 921 673 
5. ) 6 )8 923 90 
2. I 6 )8 925 6 
8. 2 6 )8 927 1366 
7. I 6 )8 930 5515 
8. 2 6 )8 935 I I 6 6 
9. I 6 Js 941 570 
I 0, I 6 )8 943 1852 
I 2, I 6 )8 945 7082 
I 6, 2 6 )8 950 45 
I 4' 2 6 )8 960 97 
I 5, 2 6 )8 970 1506 
I 5, 2 6 )8 980 )2 
8. 2 6 Js 991 LSJ 
8. 2 6 )8 99) 1)5 
I 0, 2 6 )8 995 1)8 
I). 2 6 381997 I 8 2 I 5 
I 2, 2 6 39 0 I I 0 4)8 
I 6, I 6 3 9 0 I 2 I 3917 
I). 2 6 390129 2764 
2. I 6 390131 8108 
5. 2 6 390139 590 
I 4' I 6 390140 13985 
I J' I 6 390150 3303 
I 0, I 6 390160 6554 
0. I 6 390170 694 
I 0, I 6 390180 1954 
I 2, I 6 190190 1558 
I 0, I 6 390210 855 
I 5, I 6 390221 18395 
I 0, 2 6 390229 I I I 2 
26. I 6 190211 2036 
I 8, 2 6 3902)) )51 
11, I 6 390235 526 
I 9, I 6 390237 )87 
I 6, 2 6 390241 6969 
I 9, I 6 390249 1351 
8. I 6 390251 4 I 2 3 
llo I 6 ]90259 6398 
I 6, I 6 390261 2557 
I 2, 2 6 190265 794 
2 4. I 6 390271 74) 
I J' I 6 390275 2261 
I 4, 2 6 390280 4544 
I 4, I 6 190291 )19 
I 5, I 6 ]90295 3623 
I 9, I 6 390299 1476 
I 7, 2 6 39 0 3 I I 430 
I 6, 2 6 390313 5257 
I 8, 2 6 390315 996 
0. I 6 390317 ) 
7. 5 5 6 390321 )6 
0. I 6 390]23 I I 2 
5. I 6 390325 I 0 
I 0, 2 6 ]90327 )58 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsau 
""'' 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
""'' Zollertrag oder Schlll-. Warenkategorle Werte Zollertrag· oder .... ~ 
1 000 s lnzidenz emrl•d•P• ... 1 000 s i 000. lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
,.. l CZT-Schluss. Va/eurs Perceptions Droit ou , .. Incidence .... Code TDC Incidence """ 
TRS GATT 
0. I 6 390329 28 4 4. I 
8 I J, 3 5 6 390331 1498 285 9. I 
0. I 6 390333 148 22 5. I 
17 9 I , 3 4 6 390334 )70 48 ) . I 
5 I , 5 5 6 390336 1400 266 9. I 
109 I 5, 9 4 6 )90))7 J62 5 I 4. I 
482 I I , 4 5 6 390339 594 I 0 I 7. I 
251 2 9' 9 4 6 JgOJ41 16) 2J 4. 
" 12) I 2, 2 6 390343 I 671 201 2. 2 
5 8. 2 6 390344 6 I 4. I 
)/ 5. 2 6 ]90346 427 68 6. 2 
) 7. 2 6 390347 38 4 I, 2 
2 7. I 6 ]90349 206 29 4. 2 
46 I J' 2 6 390351 626 94 5. I 
240 11. 2 6 390353 1034 196 9. I 
I 0, I 6 )90355 46 7 6. I 
9 4. I 6 390357 199 )2 6. I 
0. 2 6 390359 178 )6 2 0. I 
127 7. I 6 390360 155) I 7 I 11. 2 
59 9. I 6 390400 907 9 I I 0, I 
77 4. 2 6 390510 I 4 I I 6 llo 2 
Ill 7. ) 6 390520 854 120 I 4, 2 
748 s. 2 6 390530 1457 204 I 4, 2 
I 6. 2 6 390610 957 86 9. 2 
581 8. 2 6 390690 I 0 3 I 206 2 0. I 
I) ) . 2 6 390710 66) I 52 2). I 
11. I 6 390730 69 I 0 I 5, 2 
I I 6 • I 6 390750 182 25 I 4, 2 
8. I 6 390770 98 I 4 I 4, 2 
20 8. I 6 390790 I 2 I 2 9 2668 2 2. I 
9. I 6 4 00 I I 0 156486 0. I 
32 8. I 6 400120 4850 0. I 
494 I 2, 2 6 400210 91074 0. I 
4) 20. I 6 400230 29 2 .. 2 
1~6 11. 2 6 400300 620 I 6 2. 5 2 
65 I 4, I 6 400400 1406 0. I 
46 I 4, I 6 400500 679 54 8. 2 
201 9. ) 6 400610 635 89 4. 2 
921 I 9, I 6 400620 5876 764 ) . 2 
639 I 0, 2 6 400690 I I 2 6 124 lo 2 
598 I). 2 6 400710 I 3 9 I 167 2. 2 
7JJ I 4, 2 6 400720 4 0. I 
69 1), 2 6 4 oo8 1 1 770 I 39 8. I 
J7 9. 2 6 400819 1558 218 4. 2 
I 6 I 5, I 6 400820 2)5 28 2. 2 
246 I 4, 2 6 400900 6043 846 4. 2 
5 7. I 6 40 000 4061 487 2. 2 
40 6. I 6 40 I I 0 185 28 5. 2 
9 I 0, 2 6 40 120 1545 278 8. 2 
I I 0, 2 6 40 1)0 25902 4662 8. 2 
I 9 I I 4, ) 6 40 200 I 4 I 8 284 2 0. I 
0. I 6 40 JIO 1552 248 I 6 • 2 
152 I J • I 6 40 ))0 329 66 2 0. I 
5 I 9. I 6 40 410 232 J7 I 6, 2 
259 I 4' I 6 40 491 8684 1042 I 2, 2 
991 I 4' I 6 40 499 1709 239 I 4, 2 
5 I 0, 2 6 40 510 I J6 11 8. 2 
I 2 I 2, I 6 40 520 158 0. I 
60 4. I 6 40 600 105 I 6 I 5, 2 
) 9. I 6 410110 6 I I 5 I 0. 
15 I 0, I 6 4 I 0 I 2 I 93656 0. 
20 I 5, I 6 410125 12079 0. 
8 6. I 6 410210 I I 6 8 105 9. 
3279 I 8, ) 6 410290 9327 9JJ I 0, 
66 I 5, 2 6 410310 4766 0. 
588 I 5, I 6 410391 1642 99 6. 
442 I 6, 2 6 4 0399 26288 2629 I 0, 
I 2 I 6 I 5, I 6 4 0410 I I 59 0 0. 
100 I 7, I 6 4 0491 68 5 7. 
2797 20. I 6 4 0499 2047 205 I 0, 
595 I 8 • I 6 4 0510 285 2J 8. 
1442 2 2. I 6 4 0590 2302 207 9. 
I 5 J 2 2. I 6 4 0610 1078 86 8. 
391 2 0. I 6 • 0690 807 8 I I 0, 280 I 8, 2 6 4 0700 28 ) I 0, 
I 54 I 8, 2 6 4 0800 708 7 I I 0, 2 
3679 2 0. I 6 4 0900 72) 0. I 
256 2), I 6 • 1000 1)5 I 4 I 0, I )66 I 8, 2 6 420100 49 9 I 8, I 
81 2J. I 6 420210 820 1)9 I 7, 2 
I 2 I 2J. I 6 ~20290 2129 )/9 I 5, 2 
89 2). I 6 420310 1062 2 I 2 20. I 
1394 20. I 6 420321 I 2 4 I 7 I 4, 2 
Jl I 2). I 6 420325 80 I 2 I 5, 2 
825 2 0. I 6 420329 472 90 I 9, I 
1472 2). I 6 420350 156 JO I 9, I 
486 I 9, I 6 420410 129 I) I 0, I 
I I 9 I 5, 2 6 420420 194 )/ I 6, I 
156 2 I , I 6 420490 60) 60 I 0, 2 )84 I 7, 2 6 420500 408 57 I 4, 2 
9H 2 I , I 6 420610 448 )/ 7. I 
48 I 5, 2 6 420690 105 I) I 2, I 
761 2 I , I 6 430100 49657 0. I 
))9 2). I 6 430210 t2JJ5 86) 7. 2 
95 2 2. I 6 430220 1635 0. I 
1209 2). I 6 4)0310 985 187 I 9, 2 
I 4 9 I 5, 2 6 430320 4 I I 4, 2 
I J' 2 6 430390 68 I J I 9, 2 
7 2 0. I 6 430400 104 I 9 I 8 • 2 
I) I 2, I 6 440100 2178 o, I 
2 I 5 • I 6 440200 205 27 I J' I 
ol I 7, I 6 440310 60142 3007 5. I 
3 0 
OSCE SAEG 
Johr - 1961 - Annee Ta.] EINFUHR - IMPORTATIONS 
Unprun&·Origine Zollsatz loll Unprung-Origlne Zollsatz ... Ursprung-Orirlne Zollsau ,., 
Warenknegone Werte Zollertrag oder StM~" W:ucnka.tcgorie Werte Zollertrag oder kill-. Warenkategorie Werte Zollertrag oder Schl~ .. 
Cotigorie de prod. 1 000 ~ , 000 s lnzidenz CotCgorre de prod. 1000S , 000 s lnzidenz Ti'"''' de prod 1 000 s , 000 s lnzidenz Va/eurs Perceprions Orort ou ,_ 11 CZT-Schluss. Voleurs Perceprions Droit ou , .. 1CZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droitou , .. 11 CZT-Schluss. ll···· i incidence .... incidence .... Code TOC incidence Code TOC Code TOC 
TRS GATT T R S GATT TRS c•rr 
• 440391 6 I I 49 8 • I • 490590 827 0. I • 580290 20 4 2 I , I 
• 440399 I I 7 59 l 0. I • 490600 I 9 0 4, 0. I • 580300 " 
I 6 2 I , I 
• 440410 I 4 I 7 s • I • 490710 4 .. I • 580410 91 I 7 I 8 • 2 
• 440490 3827 0. I • 690720 7SO 0. I • 580490 852 162 I 9' I 
• 440510 6564 6H I 0, I 6 490791 I 8 0. I • 58 0 5 I I 241 52 2 I , I 
• 440591 146369 0. I • 490799 47 7 I 5, I • 580511 1 I 20. I 
• 440593 9054 I I 7 7 I J' I • 490810 S9l 71 I 2, I • 580515 29 A I 4' 2 
• 440599 180~6} 0. I • 490890 69 11 I 6' I • 580519 1808 107 I 7, 2 
• 440600 8 . . I • 490900 807 I 2 I I 5, I • 5805JO 266 4] I 6' I 
• 640710 I 0, I • 1191000 759 144 I 9' I • 580600 I 2 I 24 2 0. I 
• 440790 129 8 6. 2 • 4 9 I I I 0 )84 0. I • 580710 • I I 6' I 
• 460800 7 7. I • ll9 I I 9 0 5720 744 I J' 2 • 580720 58 9 I 6' I 
• .640900 7 I • 8 • I • 500100 2 2 • I • 5807)1 
]80 A9 I 1' I 
• 441000 29 2 7. I 6 500200 14749 1475 I 0, I • 5807)9 191 Jl I 6' I 
• 4 AI I I 00 40 4 9. I • 500)00 J288 0. I • 580790 ... 21 I 6' I 
• 461200 I 2 2 12 I 0, I • 500400 18)5 220 I 2, I • 580810 499 100 2 0. I 
• 441JOO 2104 2 I 0 I 0, I 6 soosoo 2695 189 7. I • 580820 101 21 2 2. I 
• 441400 9929 794 8. 2 • 500610 9: 5. I • 580910 177 12 I 8' 2 
• 441500 6840 I02t' I 5, 1 • 500690 J .. I • 580921 17 J 2 0. I 6 441600 • I 0, I • 500710 21 J I 1' I • 580925 524 I 2 I 2 J. I 6 441700 JO 2 8. 2 • 500720 66 7 11. I • 581000 15)J2 2300 I 5, 2 6 441800 2894 
"" 
I J' I • 500800 48 J 7. I • 59 0 I I 0 1559 156 I 0, I 6 441900 156 2) 5. I • 500910 00 7l I 7, I • 590121 l75 10 8. I 
• 442000 29 4 5. I • 500920 2552 408 I 6' I • 590129 J5 0. I 
• 442110 75 11 7. I • 500990 I I 2 I I 1906 I 7, 1 6 590210 ... 101 I 6' I 
• 442190 198 26 ) . I • 501000 7 I 12 I 7, I • 590290 110 25 I 9' I 
• ,,2200 858 9 4 I. 2 6 5 I 0 I I 0 247]4 2968 I 2, 2 • 590300 674 94 I 4' 2 
• .642)00 5166 72) .. ) • 5 I 0 I 2 0 7802 I I 7 0 I 5, J • 590400 818 106 I J' 2 
• 442400 775 I I 6 5. I • 5 I 0 2 I I J49 45 I J' I • 59051 I Jl • I A' I 
• 442510 12 2 .. I • 5 I 0 2 I 9 2542 )56 I 4' I • 590519 77 15 I 9' I 
• 442590 I I 4 14 2. I • 5 I 0 2 2 I I 71 16 9. I 6 590590 I 4 5 28 I 9' I 
• 442610 ]72 26 7. 2 • 510229 16110 144 I 0, I • 590600 I I 9 21 I 8 • I 
• 442690 I J I 21 .. I • 510310 81 IS I 9' I • 590700 l6J 5I 4. 2 
• 442700 1959 274 .. 2 • 510320 18 J I 8' I • 590800 7149 1287 8 • I 
• 442810 270 19 7. I • 5 I 0 4 I 0 I 2 6 9 7 2 I 211 I 7, 2 • 590910 58 9 5. 2 
• 442890 1704 219 4, J • 510420 10385 1662 I 6' 2 • 590920 99 I 4 4. 2 
• 450200 874 lOS 2 • I • 520100 1095 88 B' 2 • 591000 949 I 52 .. 2 
• 450300 91137 IA87 2 0. I • 520200 45' 8 I 7, I • 59 I I 0 84 s I I B 4 • 2 
• 4501100 5021 1004 2 0. I • 5) 0 I 0 0 50660 I I 0 • I • 59 120 72 11 5. I 6 4 6 0 I I 0 191 2 I. 2 • 510210 2.' I J • I • 59 200 928 110 .. 2 
• 460 I 20 61 • I 0, I • 510290 I 9 I 51 0. I • 59 lOO 5436 761 .. 2 
• 460190 406 5J I J' I • 510)00 9002 0. I • 59 400 184 Jl 7. I 
• 660210 2 I I 19 9 • I • 510400 778 0. I • 59 500 309 46 5. 2 
• 460220 I 2 6 14 11 • 2 • 510500 2 6 50(; I 795 J. I • 59 600 8 I 7 98 2. 2 
• 460291 ]60 2S 7 • 2 • 510 6 I 0 12)9 62 s. 2 • 59 710 670 67 0. 2 
• 460292 2>5 26 11 • 2 • 530690 e1 7 8. 2 • 59 7 2 I I 4 9 I 2 8. 2 
• 460295 29 J 11. 2 • 510 7 I 0 18878 944 s. 2 • S9 729 77l 100 1. 2 
• 460299 lOA 20 I 9, I • 510790 )656 J66 I 0, I • 59 7JO JJ05 197 2. 2 
• 660300 1845 JJ2 I 8, I • 530800 4326 I 7J 4. 2 • 59 790 1509 241 .. I 
• 470110 2 11 6 5 1270 .. J • 530900 I 58, I 4 9. I • 6 0 0 I I 0 l96 61 . . I 
• 4 7 0 I 2 I 54481 )269 .. • 5)1000 2 7 I 0 1 298 11. I • 600120 7253 I I 6 0 . . 2 
• 470129 84267 5056 .. • 531110 4 6 5 I 2 I 7462 I 6' J • 600190 99] 189 9. I 
• 47 0 I J I 65436 2726 .. • 53 I I 90 6820 1228 I 8, I • 600200 1227 282 2 J. I 
• 470139 94766 5686 .. • 531200 485 78 I 6' I • 600300 3557 781 2 2. I 
• 4 7 0 I 4 I I 3 0 3 4 0 • • 5)1300 9' I I 6' I • 600400 4709 989 2 I , I 
• 470149 325)0 0 • • 540200 97 0. I • 600510 15352 12211 2 I , I 
• 4 7 0 I 9 I 260) 0. • 56 0 3 I I 2 8 I 7 282 I 0, 1 • 600590 916 I 4 7 I 6' 2 
I 
• 470195 ]91 0. 6 540315 JJ4 20 .. I • 600610 4954 694 I A' 2 
• 4·70199 1056 0. 6 540320 461 J7 8. 2 • 600690 740 148 20 • I 
• 4 7 0 2 I I 657) 0. • 540400 125 2 I I 7, I • • 0100 I 3 I 9 9 2640 2 0. I 6 11 7 0 2 I 5 JJ5 0. • 560500 I 6 I 7 121 2 0. 2 • • 0210 162 29 I 8, 2 
• 470219 1566 A7 J • • 550100 4 I 3 54 I 0. I • • 0290 20189 40)8 2 0. I 6 470220 I 7 55 0. • 550200 12401 0. I • • 0300 9924 1985 2 0. I 
• 4 8 0 I I 0 7 I 56 5 5008 7. 6 550)00 8929: 0. I • • 0400 2375 428 I B, 2 6 4~0130 152 21 I 4' • 550600 7 J. I • • 0500 3484 557 I 6, 2 6 118 0 I 5 I 2 2 5 I I J5 . . • 550500 10961 875 8. 2 • 6 0600 4534 952 2 I , I 
• 480159 107350 17176 I 6' 2 • 550600 ]57 57 .. I • • 0700 192 82 2 I , I 
• 41!;0170 s 7 8 J5 . . I • 550700 I 4 9 7 225 5. J • • 0800 165 15 2 I , I 6 J.o 8 0 I 9 I 13709 2 I 9 3 I 6' I • 550800 46 8 8. I • • 0900 34)3 584 17 • 2 6 680199 93661 IJ.o986 I 6' 2 • 550910 50302 8551 7. J • • 1000 220 46 2 I , I 
• 41!;0200 I I 8 I 8 IS, I • 550990 3 I J 0 S95 9. I • 6 I I 00 259 SA 2 I, I 
• 480300 7126 I 2 I I I 7, 2 • 56 0 I I 0 2720 299 I, 2 • 6 2 0 I I 0 181 1S I 9, I 6 480400 3493 594 I 7, 2 • 560120 4888 587 2. I • 620190 678 129 I 9' I 
• 41J0510 9 2 2 I , I • 560210 7326 806 I. 2 • 620200 6)07 1388 2 2. I 
• 480590 2 4 7 3 46S I 8' I • 560220 1447 145 0. 2 • 6 2 0 l I I 1572 17J 11. I 6 480600 I J6 22 I 6' 2 • 560)10 1490 I 6 4 I. 2 • 620)19 8690 1999 21. I 
• 480710 .. 2 6 5 I 4' I • 560320 1390 ll9 0. 2 • 620391 2A 2 I 0, I 
• 41J07)0 66 8 I 2, 2 • 560410 897 99 I. 2 • 620393 180 ]A I 9' I 
• 4 8 0 7 50 848 I I 9 I 4' 2 • 560420 40 5 1. I • 620)99 566 85 I 5, 2 
• 41!;0790 16492 2J.o74 IS, 2 • 560510 46)3' .95 5. I • 620600 1287 245 I 9' I 
• 4~01JOO 298 51 I 7, I • 560520 7059! 988 4 • I • 620500 I 8 I 0 180 2 I , 1 
• 41!;0900 I 6 6 I 2 2492 IS, I • 560610 22 4 9. I • 630100 2649 l71 I 4' 2 6 4BICOO 407 6 I I 5, I 6 560620 5 I 8. I • 630200 2 4 11 9 0. I 
• 4~J I 11 0 1739 JJO I 9, I • 560710 2388 406 7. 2 • 640100 3740 748 20, I 6 4 8 I I 2 0 I I 7, I • 560720 13965 2650 9. • 640200 15472 l094 20. 1 6 491200 480 91 I 9, I • 570200 I 76 0. • 640)00 9 2 8. I 
• 461300 1 1' a 262 I 5, 2 • 570300 68308 0. • 640400 J8 5 4. 2 6 461400 57< I I 5 2 0. I • 570400 11 3) I J 0. • 640510 • I B' I • 461500 6470 10)5 I 6' 2 • 570510 746 75 I 0, • 640590 I I 9 4 155 1. 2 
• 481610 205 4J 2 I , • 570520 2 I 7, • 640600 24 5 9. I 6 1181690 3 I 6 0 612 2 0. • 570600 107 }I I 0, • 6 50 I I 0 2697 124 2. 2 
• 481700 14 1 2 0. • 570710 9551 0. • 650190 I Jl 14 I, I • 481600 4 58 96 2 I , • 570790 lOO 10 I 0, • 650210 A I 8 2 I 5. 2 
• 481900 667 I JJ 2 0. • 570800 90 94 I 0, • 650220 265 J4 1. 2 • 462000 7J 14 I 9, • 570900 15 1 2 I , • 650290 lOS 11 0. 2 
• 4 8 2 I I 0 59 8 IJ. 6 571000 7869 I 8 I 0 2 J. • 650311 I 0 J I 5 5. I 
• 482190 6628 I 2 2 I I 9, 6 57 I I 00 46 9 2 0. • 650319 l7 • 5. I 6 690100 20591 0. • 571200 I I 1 I 7 I 5, 2 • 650)21 1247 212 7. I • 690200 5512 0. • 58 0 I I 0 3245 1038 J 2. I • 650329 I 71 29 7. I 
• 4"90300 212 J2 15, • 580120 7 J 4 0. I • 650411 27 1 I. I • 490.600 126 0. • 580190 61 15 24. I • 650419 207 27 1. 2 • .690510 68 9 I J' • 580210 6633 1526 2 J. I • 650420 225 41 B' I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung·Orlglne 
Warenkategorle 
c.m,or~. de povd .. 
11 CZT .SchiOss. Code TDC 
TRS GATT 
6 650500 
6 650600 
6 650710 
6 650790 
6 660100 
6 660200 
6 660 J I I 
6 660319 
6 660320 
6 660390 
6 6 70 I I I 
6 6 70 I I 9 
6 670120 
6 670130 
6 6 70 2 I I 
6 670219 
6 670220 
6 670310 
6 670390 
6 670400 
6 670500 
6 680100 
6 680 2 I I 
6 680215 
6 680219 
6 680221 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 680250 
6 68031 I 
6 680315 
6 680390 
6 6 8 0 4 I I 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 68 010 
6 68 090 
6 68 100 
6 68 210 
6 68 290 
6 68 310 
6 68 320 
6 68 331 
6 68 333 
6 68 335 
6 68 337 
6 68 HO 
6 68 351 
6 68 355 
6 68 400 
6 68 510 
6 68 520 
6 68 590 
6 68 600 
6 690100 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690410 
6 690490 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691090 
6 69 I I 0 
6 69 190 
6 69 210 
6 69 220 
6 69 231 
6 69 239 
6 69 290 
• 69 310 6 69 320 
6 69 390 
6 69 410 
6 69 420 
6 69 490 
6 700110 
6 700120 
6 700200 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
• 700600 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
595 
1448 
221 
37 
1528 
66 
53 
235 
186 
2 
7 
20 
29 
2 I 
644 
64 
I 2 
51 
80 
I 5 I 0 
I 16 
4 
510 
3 
4 I 
I I 7 
148 
I 6 
6 
430 
23 
I 
15]4 
4490 
586 
86 
45 
4358 
365 
821 
597 
I I 0 2 
234 
53 
491 
1759 
I I 4 3 
74 
90 
622 
85 
1025 
761 
2770 
336 
5 I I 
4731 
801 
425 
84 
10420 
688 
16402 
4330 
478 
403 
828 
I I 7 I 
351 
5 
205 
I 53 
1390 
2794 
236 
662 
689 
230 
461 
4063 
98 
9 I 
437 
2212 
77 
156 
588 
755 
I 4 
I 3 I 
87 
I 2 I 
7 
2988 
180 
272 
2253 
654 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Percepuons Droit ou Incidence 
I I 3 9' 
275 9' 
22 0' 
6 6' 
244 6' 
11 7' 
3' 
9 7' 
45 9' 
32 7' 
9' 
I 5' 
3 5' 
6 22. 
4 I 8, 
135 21' 
I 5 23, 
9' 
2 I 4' 
8 I 5, 
I 4 I 7, 
60 4' 
I 2 I 0, 
6' 
4 I 8' 
I 2, 
4 I 0, 
I 8 I 5, 
I 9 I 3, 
2 I 4' 
I I 4' 
26 6' 
2 9' 
I 0, 
123 8' 
359 8' 
35 6' 
9 11' 
4 8' 
392 9' 
37 I 0, 
57 7' 
36 6' 
154 I 4' 
I 6 7' 
4 8' 
49 0' 
176 0' 
149 3' 
7 0' 
I 4 6' 
93 5' 
9 lo 
123 2' 
122 6' 
443 6' 
34 0' 
72 4' 
757 6' 
40 5' 
34 8' 
8 I 0, 
1250 I 2, 
69 I 0, 
I 3 I 2 8' 
346 8' 
86 I 8, 
48 I 2, 
I I 6 I 4' 
94 8' 
I 0, 
25 7' 
I I 0, 
I 4 7' 
24 I 6, 
222 I 6, 
503 I 8, 
40 I 7, 
86 I 3, 
138 2 0' 
46 20' 
124 2 7' 
2267 55' 8 
I 5 I 5, 
I 5 17' 
92 2 I , 
465 2 I , 
I 6 2 I , 
25 I 6, 
129 2 2' 
I 5 I 2 0' 
2 I 5, 
29 2 2' 
I 3 I 5, 
0' 
7' 
I 8' 
239 8' 
I 8 I 0, 
27 I 0, 
225 I 0, 
65 I 0, 
361 
Tllb.l 
... Ursprung-OrJglne 
..... 
'!Y•renkategorle Werte 
c.mgorledepovd. 1000$ 
""' 11 CZT·Schluss. Valeurs .... Code TDC 
TRS GATT 
I 6 700700 203 
I 6 700800 322 
2 6 700900 375 
I 6 70 000 2508 
2 6 70 100 4259 
I 6 70 210 I 
I 6 70 220 I 3 
I 6 70 300 4654 
I 6 70 400 2559 
I 6 70 500 262 
I 6 70 600 1331 
I 6 70 7 I I 155 
I 6 70 719 1289 
I 6 70 720 136 
I 6 70 800 535 
I 6 70 I 9 I I 1504 
I 6 701912 282 
I 6 701913 152 
I 6 701915 904 
2 6 701916 47 
2 6 701917 277 
6 701919 223 
6 701930 
6 701950 686 
6 701990 120 
6 702010 1260 
6 702020 2288 
6 702100 I I 3 7 
6 710100 6602 
6 710210 148004 
6 710291 104 
6 710295 23 
6 710299 46247 
6 710310 968 
2 6 710391 I 8 I 
2 6 710399 130 
2 6 710400 2085 
I 6 7 0510 32250 
I 6 7 0520 1455 
2 6 7 0530 3 
I 6 7 0540 4 
2 6 7 0550 55 
2 6 7 0610 14 
I 6 7 0620 86 
I 6 7 0710 3 I 9 72 
2 6 7 0720 298 
I 6 7 0730 11 
I 6 7 0740 34 
I • 7 0750 33 I 6 7 0800 9 
2 6 7 0 9 I I I I 2 56 
2 6 7 0913 810 
I 6 7 0915 
2 6 7 0917 
I 6 7 0919 459 
2 6 7 0921 2481 
I 6 7 0925 135 
2 6 7 1000 36 
2 6 7 lOO 2346 
2 6 7 210 1708 
I 6 7 220 I I 3 
I 6 7 310 300 
2 6 7 320 35 
9 6 7 410 94 
8 6 7 420 3 I 
8 6 7 5 I I 1768 
I 6 7 519 59 
I 6 7 521 66 
I 6 7 525 134 
I 6 7 529 22 
I 6 7 600 3879 
I 6 720100 7239 
I 6 730219 1486 
I 6 730220 538 
I 6 730230 I I I 4 6 
2 6 730240 7056 
I 6 730251 5630 
2 6 730255 2419 
2 6 730260 32J 
7 6 730270 1082 
7 6 730280 2903 
7 6 730291 I 5 I 
4 6 730293 3 
I 6 730299 334 
I 6 730400 I 00 I 
7 6 730510 2160 
4 6 730520 214 
I 6 730715 11 
I 6 730725 I 4 
7 6 730730 63 
7 6 7J 020 290 
I 6 7J 030 I I 54 
I 6 73 045 62 
2 6 73 049 198 
I 6 73 120 20 
2 6 73 130 477 
2 6 73 143 I J 
2 6 73 149 339 
7 6 73 229 3094 
7 6 73 230 2 
7 6 73 240 10 
I 6 73 259 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... , Ursprung-Orlglne Zotlsatz ... , 
Zollertrag oder ...... Warenkategorle Wene Zollertrag oder ...... 
1 000. lnzldenz c.mprle de povd. 1000$ 1000. lnzldenz 
Perceptions Droit ou ""' li'CZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou ""' Incidence .... Code me incidence ....
TRS GATT 
32 I 6, 2 6 731260 37 4 I 0, I 
58 I 8 o 2 6 731275 45 4 8' 2 
83 2 2' I 6 731279 1486 149 I 0, I 
477 I 9, 2 6 731280 207 21 I 0, I 
596 I 4' 2 6 7)1341 2 I 2 I Oo I 
2 I , I 6 73 363 I I 0, I 
3 2 5' I 6 73 371 I 0, I 
I I I 7 2 4' I 6 73 377 153 I 5 I 0, I 
512 20o 3 6 73 .00 2677 268 I O, I 
50 I 9, I 6 73 51 I 9 I 9' I 
106 8' 2 6 73 516 3 8' 2 
20 I 3, 2 6 73 519 49 5 I 0, I 
232 18' 2 6 73 522 152 I 5 I 0, I 
30 2 2' I 6 73 524 I 8 I 8' 2 64 I 2, I 6 73 525 30 3 I 0, 
2 I I I 4' I 6 73 528 1873 187 I 0, 
65 2 3' 2 6 73 53 I 11 I I 0, 
144 94t8 • 6 73 533 507 5 I I 0, 
I 0 8 I 2, I 6 73 535 96 I 0 I o, 
8 I 6 o I 6 73 542 8 I I O, 
47 I 7, I 6 73 549 2189 2 I 9 I 0, 
42 I 9, I 6 73 561 201 I 6 8' I 7, I 6 73 566 597 60 I 0, 
I I 0 I 6 • 2 6 73 572 2108 21 I I 0, 
24 20. I 6 73 574 3 I 0, 
189 I 5, 2 6 73 575 1870 187 I 0, 
412 I 8, 2 6 73 578 4415 442 I 0, 
193 I 7, 2 6 73 581 98 8 8' 2 
0' I 6 73 583 815 82 I 0, I 
0' I 6 73 585 126 I 3 I 0, I 
4 4' 2 6 73 592 774 77 I 0, I 
2 8' I 6 73 597 55 6 I 0, I 
0' I 6 73 599 7008 701 I 0, I 
I 9 2' I 6 73 630 I I 0, 2 
I 4 8' I 6 73 659 I 5, I 
5 4' I 6 73 690 4 I 6 I 4, I 
0' I 6 73 700 235 24 I 0, 2 
0' I 6 73 800 37299 5222 I 4' 3 58 4' I 6 73 900 175 23 13' I 
7' I 6 732000 12769 1405 llo 2 
I I 3, I 6 732100 5996 660 llo 2 
6 I 0, 2 6 732200 1344 I 6 I I 2, 2 
I I 0, I 6 732310 I 0 I 0 I 2 I I 2, 2 
11 I 3, I 6 732320 1657 232 I 4, 2 
0' I 6 732400 1577 221 I 4, 2 
4 I , 5 2 6 732500 1903 324 I 7, I 
4' I 6 732600 4 I I 5, I 
3 I 0, 2 6 732700 316 47 I 5, I 
4 11' I 6 732800 74 11 I 5, I 
I 7' 2 6 732900 7165 931 I 3, 2 
0' I 6 733000 462 83 I 8, I 
12 I , 5 2 6 7 J3 I I 0 332 33 I 0, 2 
3' 6 733190 1066 139 3' 2 
8' 6 733210 3349 536 6' 3 
4 I 9' 6 733220 11 7 I 9 1992 7' 3 
0' 6 733310 225 34 5' 2 5 4' 6 733390 2 I 3 2' 2 
3 7' 6 733400 246 37 5' 2 
0' 6 733500 4409 617 4' 2 154 9' 6 733600 1949 273 4' 2 
I 4 I 2, 6 733700 4682 7 9 6. 7' I 27 9' 6 733800 9125 I 55 I 7' 3 4 I 0, 6 733900 I 61 27 7' I 
8 9' 6 734010 763 84 lo 2 
4 I 2, 6 734090 9842 1378 4' 2 
0' 6 740100 496285 0' I 
8 I 4' 6 740200 920 0' I 
0' 6 740300 7033 703 0' I 12 9' 6 740400 4387 351 8' 2 3 I 4' 6 740510 I 288 129 0' 2 853 2 2' 6 740590 3526 353 0' I 
0' 6 740610 352 0' I 
I I 9 8' 6 740620 353 49 4' I 38 7' 6 740700 5245 525 0' 2 I I I 5 I 0, 3 6 740800 I I 6 I 174 5' I 423 6' 3 6 740900 3 I 4 4' I 450 8' 3 6 741000 63 6 0' 2 169 7' I 6 7 4 11 00 590 59 0' 2 23 7' I 6 741200 4' I 76 7' I 6 741300 83 I 4 7' I 203 7' I 6 741400 32 4 3' I 11 7' I 6 741500 1654 232 4' 3 
7' I 6 741600 104 I 8 7' I 23 7' I 6 741700 281 42 5' 3 80 8' 2 6 741800 567 79 4' 2 173 8' I 6 741900 2145 300 4' 2 I 5 7' I 6 750100 58348 0' I 
I I 0, I 6 750200 5172 362 7' 2 I I 0, I 6 750310 4085 327 8' 2 5 8' 2 6 750320 254 4 I, 5 2 
29 I 0, I 6 750410 1853 185 I 0, 2 
I I 5 I 0, I 6 750420 I 6 2 I 0, 2 6 I 0, I 6 750510 I I 4 2 57 5' I 
16 8' 2 6 750520 909 55 6' 2 2 8' 2 6 750590 751 75 I 0, I 48 I 0, I 6 750610 157 20 I 3, 3 
I I 0, I 6 750690 349 45 I 3, 2 27 8' 2 6 760110 84495 7605 9' 2 309 I 0, I 6 7 6 0 I 3 I I 3 4 I 4 671 5' I 
8' 2 6 760135 9327 0' I I I 0, I 6 760200 3300 495 I 5, I I 0, I 6 760300 5456 818 I 5, I 
r 
362 
OSCE SAEG 
Jahr - 1961 - Annee ab. 3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
"'' 
Ursprun'g-Orlgfne i Zollsatz 
""' 
Ursprung-O,Igfne Zollsatz 
""' 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ..... Warenkategorle Wertel Zolle~rag oder ...... Warenkategorie Werte Zollertrag oder 
...L 
1 000. lnzldenz CoUgorle de prod: lnzldenz Cotegorle de prod. 1 000 $ 1 000 s lnzldenz ];;::. 1 000 $ 1 000 $ 1 000 s Droit ou '"' Voleursl Perceptions Droit ou "" HCZT-SchiU ... Valeurs Perceptions Droit ou "" 11 CZT-SchiU ... Valeurs Perceptions .... incidence ...,, incidence ""'' Code TDC incidence Code TDC COOe TDC 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
6 760410 I I 57 2ll 20. I 6 820510 I 4 5 214 174:3 I 2, I 6 842317 16258 1788 llo 2 
6 760490 2842 426 I 5, I 6 820520 9 0 7,2 l 179 llo I 6 842330 2020 lOl I 5, I 
6 760510 91 9 I 0, I 6 820530 4 4i3 60 9. I 6 842400 4516 406 9. 2 
6 760520 238 50 2 I , I 6 820590 9! I 11 I 2, I 6 842500 2522l 2270 9. 2 
6 760600 885 168 I 9, I 6 820600 2 5612 256 I 0, 2 6 842600 ,,,, 370 lo I 
6 760700 616 •• I 6, 2 6 820700 j 0611 429 I 4' I 6 842700 •• I 2 2. I 
6 760800 1:375 206 I 5, 2 6 820800 7 9iJ Ill I 4' 2 6 842800 2207 221 0. 2 
6 760900 140 2 I I 5, 2 6 820900 I 2 514 21l I 7, I 6 842900 1689 220 l. I 
6 761000 82l 156 I 9, I 6 821000 6:5 8 I 7, I 6 843000 5269 527 0. 2 
6 7 6 I I 0 0 I 2 2 I 7, 2 6 8 2 I 11 I ,. I 0. 2 6 843110 3932 4ll lo 2 
6 761200 l64 69 I 9, I 6 821115 I I 4 2 160 .. 2 6 843130 6910 691 0. 2 
6 761300 4 I I 8, I 6 821119 1'0 I .. I 6 843150 2126 234 lo 2 
6 761400 20 • 2 0. I 6 8 2 I I 2 I I 2 217 160 l. I 6 843200 4353 392 9. 2 6 761500 1563 250 I 6, 2 6 8 2 I I 2 5 4 2 5!6 55l l. 2 6 843300 9448 945 0. 2 
6 761610 506 61 I 2, I 6 8 2 I I 29 I 414 I 4 0. 2 6 8 4 3 4 I I 4755 238 5. 2 
6 761620 517 8l I 6, l 6 8 2 I I 90 3 7'4 52 4. 2 6 843415 1298 I 4l I, 2 
6 761690 2791 5l0 I 9, I 6 821200 I 1'9 I 7 .. 2 6 843419 2049 205 0. 2 
6 770110 14377 1438 I 0, I 6 821300 4 910 64 l. 2 6 843431 507 56 I, 2 
6 770131 47 2 5. I 6 821400 2 4 2!9 462 9. I 6 843435 865 I 2 I .. 2 
6 770135 6 I 0. I 6 821500 l I .. I 6 843450 142 7 5. I 
6 770210 2l0 lO ll. I 6 830100 814 149 7. I 6 843490 2472 272 lo 2 
6 770220 20 l I 5, 2 6 830200 4 8 1,~ 7 674 4. 2 6 8 6 3 5 I I 1258 138 lo 2 
6 770230 47 8 I 7, I 6 830300 llO 56 7. I 6 843513 l67 .. 2 • I 
6 770300 608 97 I 6 • 2 6 830400 221 l5 6. I 6 843515 505 40 8. 2 
6 770410 4 2. 5 2 6 830500 I 3 I I 249 9. I 6 843517 7055 635 9. 2 
6 770421 28 2 6. 2 6 830600 1391 250 8. I 6 843519 5210 573 llo I 
6 770429 28 l I 0, I 6 p071 0 t!t 2 .. I 6 843530 1327 173 I l, I 
6 7 8 0 I I 0 14968 958 6 •• 4 6 830790 l06l 429 4. 2 6 843610 82l 9 I llo I 
6 780130 I 3 I 5 0. I 6 830800 10]4 145 .. 2 6 843630 7816 860 11. I 
6 780200 48 5 I 0, I 6 8)0910 205 29 .. 2 6 84:3690 17668 1767 I 0, 2 
6 780300 I 7 2 I 0, I 6 830990 257!7 335 l. 2 6 843710 22794 2051 9. 2 
6 7 8 04 I I • I I 5, I 6 8:31000 2 8. I 6 843730 25546 3066 I 2 o 2 6 780419 I 5 2 I 0, I 6 831100 JIO I l 8. I 6 843750 2183 175 8. 2 
6 780420 25 I 5. I 6 831200 89 I 7 9. I 6 843770 1975 198 I 0, 2 
• 780510 9 I I l, I 6 831300 214:4 l09 4. 2 6 843810 l584 l58 I 0, 2 6 780520 I 8 l I 4' I 6 831400 5.5 88 5. 2 6 843830 9318 932 I 0, 2 
6 780690 126 2 I I 7, I 6 831500 4605 691 5. I 6 843851 3224 355 llo 2 
6 7 9 0 I I 0 12955 674 5. 2 4 6 840100 7 257 798 lo 2 6 84:3859 I I 9 50 I I 9 5 I 0, 2 
6 790130 450 0. I 6 840200 2754 3Ql lo 2 6 843900 679 68 I 0, 2 
6 790200 74 7 I 0, I 6 840300 2~2 28 lo 2 6 844010 862 I I 2 llo 2 
• 790310 167 I 7 I 0, I 6 840400 l. I 6 844031 10667 1600 I 5, 2 6 790320 365 26 7. I 6 840500 85~0 858 0. 2 6 844039 491 49 I 0, 2 
6 790410 I ll. I 6 840611 ·~7 2 I I 2 2. I 6 844090 12933 1293 I 0, 2 
6 790420 16 2 I 5, I 6 840615 2 o • a.o 2856 4. 2 6 8 4 4 I I 0 24557 2947 I 2, I 
6 790500 I 4' I 6 840631 I4S4 178 2. 2 6 844130 212 lO I 4' I 
6 790600 207 ll I 6, I 6 840635 1771j6 1420 8. 2 6 844210 2546 255 I 0, 2 
6 800100 70330 0. I 6 840651 
"!" 474 4. 2 6 844290 655 72 llo 2 6 800200 ll5 11 8. I 6 840655 9l 2 I 2 I 6 l. 2 6 844300 3704 370 I 0, 2 6 800300 I 2 I 6. 2 • 840657 25 9 ll7 l. I 6 864490 28876 2888 I 0, 2 6 8 0 04 I I 60 7 I 2, I 6 840671 19l0 2l2 2. 2 6 844520 362l 217 6. 2 
6 800419 20 2 I 0, I 6 840675 155H 2329 5. I 6 8445:31 38827 3106 8. 2 
6 800420 9 I 7. I 6 840691 145~7 1459 0. 2 6 844535 5313 ll9 6. 2 
6 800510 I 0, I 6 840693 50~2 710 4. 2 6 844541 1027 82 8. I 
6 800520 I 4' I 6 840694 8 0 li 3 962 2. 2 6 844565 3737 187 5. 2 
6 800600 109 I 7 I 6 • I 6 840695 2l49 l29 4. 2 6 844551 20029 2003 I 0, 2 
6 8 I 0 I I I 68 4 6. I 6 840696 2ld5 237 0. 2 6 844555 21846 1748 8. 2 
6 8 I 0 I I 9 70 4 6. I 6 840699 I l4 114 I 6 I 0 2. 2 6 844557 1 2 I 8 6 366 lo 2 
6 810120 I 0 I 7 102 I 0, I 6 840700 2 I~ I 261 2. 2 6 844!'l61 2612 Ill 5. 2 
6 810190 605 79 ll. I 6 8 4 08 I I 109~l 1094 0. 2 6 864565 4064 406 I 0, I 
6 8 I 0 2 1 I 6. I 6 840813 2951ll 2957 0. 2 6 864567 6148 l07 5. 2 
6 8 I 0 2 I 9 277 I 4 5. 2 6 840819 5742 689 2. I 6 844571 14030 1684 I 2, I 
6 810220 1442 144 I 0, I 6 840831 •a< 64 5o I 6 844575 8662 69l 8. I 
6 810290 188 24 llo I 6 840833 92ql I I 0 4 2. I 6 864581 3769 226 .. I 
6 8 I 0 3 I I 6l 2 l. 2 6 840839 11114 Ill lo 2 6 864591 890) 801 9. I 
6 810319 77 2 l. 2 6 840850 9tll ll8 4. I 6 844610 159 16 0. I 
6 810320 372 lO 8. I 6 840871 39317 3938 o, 2 6 844690 1039 135 l. I 
6 810390 139 ll 9. 2 6 840879 25~0 275 lo 2 6 844700 4530 498 I, I 6 8 I 0 4 I I 2529 0. I 6 840900 6 6 64 0. 2 6 844800 22704 1362 6. 2 
6 810413 I 5 I 9. I 6 8 4 I 0 I I 1389 I 8 I l. 2 6 844900 I082l 1407 l. I 
6 10416 357 I 4 4. 2 6 841019 108 I 4 l. I 6 8'45010 I 5 I I 7 lo I 
6 10418 I 8 I 7. 2 6 841030 HHI 4026 2. I 6 845090 617 80 l. I 
6 I o• 2 I I 00 I 0. I 6 841050 ••• •• lo 2 6 845110 I I 57 9 1853 6. I 6 8 0423 26l I 6 6. 2 6 841111 346 45 l. 2 6 845130 79 I 0 l. I 
• 0426 97 6 6. I 6 841119 37180 ,.62 2. I 6 845211 8456 I I 8 4 .. I 6 0428 I 2 I 8. I 6 84 llO 1116 9 8. 2 6 845219 14.40 1588 lo I 
6 0431 4l 2 5. 2 6 84 150 8801 I I. 4 l. I 6 845230 13824 1935 4. I 
6 0433 .. 4 8. 2 6 84 200 61:14 612 0. 2 6 845290 6837 752 lo I 
6 0436 2 4. I 6 84 lOO 771ll 855 lo 2 6 845300 44173 3976 9. 2 
6 04)8 9. I 6 84 490 l8l9 422 lo 2 6 8.5410 I I 7 7 15l l. 2 
6 0441 I I 8 0 7 I 6. 2 6 84 500 20132 2013 0. 2 6 845490 681 I 817 2. 2 
6 0443 25 2 8. 2 6 84 600 I 2 4 I 124 0. 2 6 845510 1. 6 6 2l 4. 2 
6 0446 29 2 6. I 6 84 731 I I :j 9 Ill 0. 2 6 il455l0 9043 72l 8. 2 
6 8 0448 5 I I 0, I 6 84 739 5448 490 9. 2 6 845590 26796 2948 I, 2 6 8 0451 775 62 8. I 6 84 74 I IU 2l 8. I 6 845600 8633 86l 0. 2 
6 8 0453 l I 0, I 6 84 749 84 I 0 2. I 6 845710 4645 418 9. 2 
6 8 0456 396 24 6. I 6 84 751 554 94 7. I 6 845730 I 096 I I 0 0. 2 6 8 0458 5l5 4l 8. 2 6 84 759 Hl 55 4. I 6 845800 5010 501 0. 2 
6 8 0461 6 lo 2 6 84 791 280 
" 
2. 2 6 845971 2742 329 2. I 6 8 0463 l 9. I 6 84 799 ~~~~! 1950 lo 2 6 845979 2944 412 .. I 6 8 0481 78 5 6. I 6 84 891 ll9 0. I 6 845990 53664 6440 2. 2 
6 8 0483 467 47 I 0, I 6 84 89l 12~5 206 6. 2 6 846010 59 5 9. 2 6 8 0491 I 4 I 6. I 6 84 895 42 0 427 0. 2 6 846090 3361 ll6 0. 2 6 8 0493 5 I I 0, I 6 84 897 10562 1267 2. 2 6 846110 I 8 6"3 224 2. 2 
6 8 0496 l42 10 lo 2 6 84 910 l248 455 .. 2 6 846190 39868 5183 l. 2 6 8 0498 I I 2 11 I 0, I 6 84 ··~ 144,0 1445 0. 2 6 846200 39664 7140 8. I 6 820100 979 I 47 I 5, I 6 842000 29:12 l51 2. 2 6 846310 3129 438 .. 2 6 820210 72l •• I l, 2 6 8 4 2 I I 0 2447 269 lo I 6 8463)0 .4415 5330 2. 2 6 820221 Ill 9 158 I 2, 2 6 842190 55]0 719 l. I 6 846400 I 7 4 I 192 lo 2 6 820229 4417 574 I l, 2 6 842230 95~1 I05l lo 2 6 846500 10678 1602 5. l 
6 820310 2298 2l0 I 0, 2 6 842290 l6 I ~8 3761 lo 2 6 850111 8931 982 lo 2 6 820390 2438 29l I 2, 2 6 842311 475118 57Q9 2. 2 6 8 50 I I 5 20602 2060 0. 2 i 6 820400 6346 825 ll. 2 6 842315 36]6 255 7. 2 6 850131 4215 590 4. 2 
' 
! 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Ann6e 
Unprung-Or/glne 
Warenkategorie 
Co~gor/e de Pro<!· ll CZT-SchiOss. Code roe 
TRS GATT 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 8504)0 
6 850451 
6 85045~ 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 8509)0 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 85 I 19 
6 85 130 
6 85 210 
6 85 220 
6 85 230 
6 85 240 
6 85 250 
6 85 260 
6 85 310 
6 85 390 
6 85 410 
6 85 490 
6 85 5 I I 
6 85 513 
6 85 515 
6 85 517 
6 85 530 
6 85 551 
6 85 555 
6 85 559 
6 8 5 600 
6 85 700 
6 85 800 
6 85 9 I I 
6 85 919 
6 8~ 930 
6 85 950 
6 85 970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 8 52 I I I 
6 8 52 I I 5 
6 8 52 I I 9 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852510 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 852650 
6 852690 
6 852700 
6 852800 
6 860200 
6 860300 
6 860490 
6 860600 
6 860790 
6 860890 
6 860910 
6 860930 
6 860950 
6 860970 
6 860990 
6 861010 
6 8610)0 
6 870 I 11 
6 8 7 0 I I 5 
6 870190 
6 870211 
6 870219 
6 870235 
6 870239 
6 8703.00 
6 870400 
6 870500 
Werte 
1 000 I 
Valeurs 
4015 
1206 
2723 
6666 
6006 
2828 
I )69 
963 
105 
2512 
7497 
10695 
6369 
161 
2937 
961 
3847 
)68 
I 39 I 
I I I 4 
97 
1065 
21 
1293 
4428 
13078 
203 
617 
)47 
877 
1262 
1604 
2082 
7012 
2028 
3489 
5136 
4983 
I I I 6 8 
50) 
12559 
446 
272 
20423 
592 
1799 
8328 
I I I 4 9 
39796 
8359 
2231 
6014 
2435 
4107 
349 
I I 6 6 
1278 
I I 4 9 
17599 
499 
9723 
222 
5357 
8238 
9622 
1382 
120 
3921 
20 
1507 
912 
246 
586 
929 
49 
3784 
469 
887 
32 
347 
219 
96 
683 
I I 6 6 
880 
917 
I I I 9 
20 
2 I 
7.48 
12 
68813 
54782 
36 
10825 
86 
4654 
938 
259 
6 870600 115743 
6 870731 )))8 
6 8707)) 214 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
442 
169 
327 
800 
721 
566 
274 
144 
8 
427 
1050 
1606 
828 
I 8 
323 
I 3 5 
692 
77 
250 
156 
11 
128 
3 
2)) 
487 
1962 
32 
llO 
66 
140 
189 
225 
271 
1052 
345 
488 
719 
797 
2457 
70 
1633 
71 
44 
3676 
71 
216 
I I 6 6 
1449 
5173 
1087 
290 
662 
292 
575 
49 
140 
206 
I 6 I 
2640 
65 
1653 
36 
643 
824 
1347 
I 2 6 
I 3 
392 
) 
286 
155 
34 
Ill 
I 2 I 
7 
416 
., 
I I 5 
4 
35 
31 
I 2 
68 
105 
106 
138 
123 
) 
3 
90 
2 
13763 
12052 
9 
2382 
I 7 
931 
206 
62 
16204 
434 
32 
363 
Tab.J 
Zollsau 
""' 
Ursprung-Orlglne 
oder ........ j'!l~renkategorie Werte 
lnzidenz 'v~~:::. 1 000 I Droit ou , .. Valeurs ·~· Incidence Code TDC 
TRS GATT 
11. 2 6 870735 29'2 
I 4, 2 6 870737 I 4 I 5 
I 2, 2 6 870750 4880 
I 2, 2 6 870810 lOO 
I 2, 2 6 870830 lOO 
2 0. I 6 870900 4283 
2 0. I 6 871000 276 
I 5, 2 6 8 7 I I 00 9 
8. 2 6 871210 402 
I 7, I 6 871290 2262 
I 4' I 6 871300 329 
I 5, 2 6 8 7 I 4 I 0 22 
I 3' I 6 871439 3962 
11. 2 6 871459 524 
11. 2 6 871470 89) 
14. 2 6 880100 I I 0 
I 8, I 6 880210 235 
2 I , I 6 8&0231 586 
I 8, 2 6 8&0233 3024 
I 4, 2 6 880235 4901 
11. 2 6 8&0236 I 58 I 0 
I 2, 2 6 8&0237 2 I 9 I 2 
I 5, I 6 880239 85207 
I 8, I 6 8&0310 15 
11, 2 6 8&0390 74550 
I 5, I 6 880400 187 
I 6, 2 6 8&0510 890 
2 I , I 6 8&0530 )81 
I 9, I 6 8 9 0 I I 0 64 
I 6' 2 6 890191 46391 
I 5, 2 6 890195 916 
14· 2 6 890199 4299 
1), 2 6 890200 65 
I 5, I 6 890310 194 
17. I 6 890390 467 
I 4, 2 6 8901100 9710 
I 4, 2 6 890500 171 
I 6, 2 6 9 00 I I 0 1675 
2 2. I 6 900130 92 
4. 2 6 900200 2210 
3. 2 6 900300 1233 
6. I 6 900400 259 
6. 2 6 900500 3165 
8. 2 6 900600 230 
2. 2 6 900710 4908 
2. 2 6 900730 339 
6. 2 6 900810 7660 
3. 2 6 900830 4337 
) . 2 6 900900 1724 
) . 2 6 90 000 5214 
) . 2 6 90 lOO 795 
I. 2 6 90 200 1969 
2. 2 6 90 300 I I 8 5 
. . 2 6 90 600 I I 9 11 
.. 2 6 90 500 1406 
2. 2 6 90 610 1044 
6. 2 6 90 630 10784 
4. 2 6 90 700 5366 
5. 2 6 90 800 1099 
3. 2 6 90 9 I I 308 
7. 2 6 90 91l I I 4 7 
6. 2 6 90 915 I 
2. 2 6 90 919 137 
0. 2 6 90 930 1968 
6. 2 6 90 990 168 
9. I 6 902000 4064 
I, 2 6 902100 I 0 I 6 
0. 2 6 902200 3203 
5. I 6 902310 430 
9. I 6 902330 136 
7. I 6 902390 915 
4. I 6 902410 1965 
9. I 6 902430 5982 
'. 2 6 902490 13958 4. I 6 902500 4484 
I, 2 6 902600 4288 
4. I 6 902710 ISH 
) . I 6 902730 912 
3. I 6 902750 84 
0. 2 6 902810 22523 
.. I 6 902830 3 5 I I 2 
2. 2 6 902890 9766 
I 0, 2 6 902900 18001 
9. 2 6 9 0100 30123 
I 2, 2 6 9 0210 5 
I 5, I 6 9 0290 792 
11, 2 6 9 0300 123 
1), I 6 9 0410 378 
I 4, I 6 9 0490 I 0 I 7 
12. I 6 9 0500 687 
I 8, I 6 9 0600 2334 
2 0. 3 6 9 0700 1863 
2 2. 2 6 9 0800 262 
2 5. I 6 9 0900 682 
2 2. 2 6 9 1000 135 
2 0. 2 6 9 I I I 0 1558 
2 0. 2 6 9 I I 2 0 475 
2 2. 2 6 9 I I 3 0 I 
24. I 6 9 I I 4 0 
" I 4, 2 6 9 I I 50 3093 
1), 2 6 9 I I 90 6096 
I 5, 2 6 9 2 0 I I I 556 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
'""' 
Ursprung-Or/glrte Zollsatz ... 
Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-1 000 s lnzldenz ,...,"''' depnod. 1 000 I 1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou c.. l rCZT-SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou c.. Incidence .... incidence .... Code TDC 
TRS GATT 
55 I 9, I 6 9 20 I I 9 149 30 2 0. I 
269 I 9, 2 6 920190 •• 6 I 4' 2 781 I 6, 2 6 920200 212 45 2 I , I 
5 5. I 6 92030V I I 7 23 20. I 
I 0 I 0, I 6 920400 69 I 0 5. I 
I I I 4 2 6. I 6 920500 182 25 .. 2 
47 7. 2 6 920600 267 37 4. 2 
2 7. I 6 920700 421 80 9. I 
76 9. 2 6 920800 02 I 59 4. ) 
362 6. 2 6 920900 50 9 7. I 
46 4. 2 6 92 000 1607 289 8. ) 
~ .. I 6 92 I I 0 670 I 0 I 5. 2 
634 6. 2 6 92 1)0 7508 I I 26 5. 2 
58 I. 2 6 92 150 1454 2)) 6. I 
107 2. 2 6 92 210 2423 ))9 .. 2 
20 8. I 6 92 231 172 I 5 9. 2 
)) 4. 2 6 92 2)) 45 a 7. I 
88 5. I 6 92 234 237 17 7. 2 
302 I 0, 2 6 92 235 3723 52 I .. 2 
588 I 2, 2 6 92 237 158 2 I ) . ) • 1739 11. 2 6 92 239 163 24 I 5, 2 
2 I 9 I I 0, 2 6 92 )10 560 90 16. 2 
8521 I 0, 2 6 92 ))0 237 24 I 0, 2 
) 17. I 6 921390 1460 204 14. 2 
7455 I 0, 2 6 9)0100 2 8. I 
22 I 2, 2 6 9)0210 61 5 9. I 
I 5 I I 7, I 6 9)0290 132 2 I I 6, I 
)8 I 0, 2 6 9)0300 52 0. I 
0. I 6 9)0410 1052 168 I 6, 2 
0. I 6 930490 62 I 0 I 6, I 
92 I 0, 2 6 9)0500 77 I 2 I 6, I 
258 6. 2 6 9]0610 180 0. I 
0. I 6 9]0631 22 2 0. I 
0. I 6 9)06·35 26 • 5. I 37 8. I 6 9]06)9 Ill 24 8. I 
0. I 6 930710 224 29 ) . I 
I 4 8. 2 6 930731 78 5 6. I 
235 I 4, 2 6 9J07JJ 475 57 2. I 
17 I 8, I 6 9J07J5 291 55 9. I 
376 I 7, I 6 9)0737 31 I 53 7. I 
185 I 5, 2 6 91!0110 421 51 2. I 
49 I 9 • I 6 940190 7527 1280 7. 2 
6)) 20. I 6 940200 494 69 .. 2' 
)9 7. I 6 940300 8650 I 4 7 I 7. 2 
88) 8. I 6 940400 6)6 102 6. 2 
54 6. I 6 9 50 I I 0 I 7. 2 
996 3. 2 6 950190 I 6. I 
651 5. 2 6 950210 7 I 9. I 
24 I 4. 2 6 950290 77 11 4. 2 
626 2. 2 6 950310 26 2 7. 2 
95 2. 2 6 950390 388 54 .. 2 
)54 8. I 6 950490 2 2. 2 
166 4. 2 6 9 50 5 I I 17 ) 5. I 
1668 4 • 2 6 950519 78 5 6. 2 
253 8. I 6 950530 0. I 
167 6. I 6 950591 5 8. I 
1294 2. 2 6 950599 67 11 I 6, I 
698 3. 2 6 950610 6 5. 2 
I 43 3. 2 6 950690 I I 2, I 
4) 4. I 6 950710 2 I I 5. I 
I 6 I 4. 2 6 950790 30 4 1), I 
I. 2 6 950810 I 0, I 
I 8 ) . 2 6 950890 I I 4 4 160 I 4' 2 
197 0. 2 6 960100 I 5 ) I 8 • I 
25 5. I 6 960210 209 42 20, 2 
528 3. 2 6 960230 478 67 I 4, 2 
102 0. 2 6 960290 I I 3 6 239 2 I, I 
384 2. 2 6 960300 6 I I 8, I 
73 7. 2 6 960400 53 I 0 I 9, I 
I 9 4. I 6 960500 85 17 20. I 
128 4. 2 f 960600 11 2 I 6, 2 
275 4. 2 6 970100 194 41 2 I , I 
718 2. 2 6 970210 I I 61 232 20. 2 
I 8 I 5 3. 2 6 970230 41 7 17. 2 
58l ) . 2 6 970300 17941 4)06 2 •• I 
515 2. 2 6 970410 75 17 2). I 
237 ) . 2 6 970490 6158 1047 17. 2 
164 8. I 6 970500 1380 276 20. 2 
9 I. 1 6 970600 5408 1028 I 9, I 
2928 ) . 2 6 970710 440 44 I 0, I 
4565 ) . 2 6 970790 822 140 17. I 
1270 3. 2 6 970800 38 4 11. 2 
2340 ) . 2 6 980110 71 7 I 0, 2 
l 3 I 4 I. 8 6 9&0130 1890 340 I 8, I 
I 5. I 6 980210 I 20 I 192 I 6, I 
103 ) . I 6 980290 Ill 27 2 0. I 
16 3. I 6 980310 1347 242 I 8, 2 
53 .. I 6 9&0))0 )59 68 9. I 
132 ) . I 6 980350 1568 267 7. ) 
103 5. I 6 9 8 0 4 I I 9 I 8. 2 
327 4. I 6 980419 141 18 ) . 2 
261 4. 7 6 980430 6 4. 2 
37 4. I 6 98051 I 74 I 126 7. I 
6 I 9. I 6 980519 293 4 I 4. I 
I 5 I, 2 6 980530 68 7 0. I 
125 8. I 6 980600 46 8 7. I 
57 2. I 6 980700 482 61 4. 2 
4. I 6 980800 801 128 6. I 
2 4. I 6 980900 39 5 2. I 
HO I. I 6 981000 3504 526 5. I 
671 I. I 6 9811 I 0 176 11 6. I 
100 8. 2 6 9&11QO 391 55 4. 2 
' 
3 4 
OSCE . SAEG 
Johr • 1f61 • AnnM To!>- 3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Unprune-Orielne Zollsau ,..., Ursprun&·Origlne Zollsatz ... Ursprung-Orlflne Zollsau ... 
~~renkategorie Werte Zollertrag oder SdiiQ .. l!t'~renkategorie Werte Zollertrag oder ..... Warenkategorle • Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz lnzidenz ~gorledeprod. lnzldenz c.nq.,,. de prod. 1 000 s 1000$ Cotigorie de prod. 1000$ 1000$ 1 000 s 1000$ 
Droit ou c.. Perceptions Droit ou c.. llCZT-Schluss. Valeurs Perceptions 
Droltou .... 
liCmchiOss. Voleurs Perceptions l rCZT-SchiOss. Voleurs .... incidence ..... Code TDC Incidence .... Code TDC incidence Code TDC 
TRS GATT AUT.TIERS AUT.TIERS 
6 9&1200 ))5 74 22. I 2 0 30 I I I 390, 62 16. 3 2 0&0270 I I 4 5 137 I 2, I 
6 9al300 loa I 5 ". 2 2 030119 I 9 I 91 192 I 0, 3 2 0&0290 159 25 16o I 6 981400 262 42 16. 2 2 030131 8 991 0. I 2 0&0310 7. I 
6 9al500 255 66 2 6. I 2 030133 I 2 I 5' 243 20. 3 2 Oa0330 6 I I 0, I 
6 9&1600 2aa 40 14. 2 2 OJ01J5 3 a 0 al 952 25. 3 2 08 0 4 I I 309 56 I a • I 
6 990100 10005 0. I 2 0)0139 J I 691 475 I 5, 3 2 080415 351 a 774 22, I 
6 990200 267 0. I 2 030150 I 2 0 91 218 I a, I 2 080430 4421 354 a. 2 
6 990300 646 0. I 2 030170 2 5' 4 I 4' I 2 080510 3215 225 7. 3 
6 990400 3724 0. I 2 OJO 2 I I I 8 41 22 I 2, I 2 080530 763 61 8. I 
6 990500 471 0. I 2 030215 I 53 l 1 199 I 3, 3 2 oa0570 I 0 6 2 2. I 
6 990600 7 I I 4 0. I 2 030219 4891 73 I 5, 3 2 oa0590 16 I 4. I 
9097.099 684894 7.5. 2 030221 I 2 7 5, 255 20. I 2 0 8 06 I I 203 58 28r6 5 
2 030229 1 ai 3 I a • I 2 080613 3753 537 I 4, 3 4 
9 271000 I I 2 4 4 8 0. 2 OJ02JO ·~ 7 16. 3 2 080615 59 6 9o4 4 9 27 I I 00 a9 0. 2 030250 I 11 7' 22 I 5, I 2 080617 7864 526 6.7 • 9 271200 967 0. 2 0 JO ll I 5081 127 2 5. 3 2 oa0631 74 10 
"· 
9 
9 271390 I I 2 50 0. 2 030)1) I 6 5 Si 29a la. I 2 0&0635 653 45 6o9 4 
12475.6 . 2 0)0319 140: 20 I 4' I 2 080650 3 5. I 
2 030331 I 0. I 2 080710 12aO 320 25. I 
13279.050 11639a3 a.a•• 2 030333 31 I I 8' I 2 0&0731 237 52 22. I 
2 030335 59 6 I 0, I 2 080735 I 0 2 22· I 
2 030339 I 0 34' a3 8. 3 2 080751 634 95 I 5, 7 
AUT.TIERS 2 040100 2 I 7' 35 16. I 2 oa0755 a6 I 3 I 5, I 
2 040210 13 01 23 I a, I 2 oa0771 11 3 26o 4 
009000 975a 2 040220 7' 2 23. I 2 0&0775 104 I 0 I 0, I 
930000 2 I 2 040300 J 11 6i 748 24. I 2 oa0790 I a 3 15, I ! 9779 . 2 040400 1 0 5 J! 242 2 3 • 3 2 oaoa 1 1 1082 173 16. 9 
i 2 040529 I I 4 41 0. I 2 oaOal5 3 16o I 
010319 12060 1930 16. I 2 040600 8 4 7 Qi 2541 30. I 2 oaOa30 16a3 I 5I 9. 3 I 
010500 I 2 I I 2, I 2 050400 I 4 9 5 '' 0. I 2 080890 2a2 34 12. I i 020115 a545 1709 20. I 2 051510 I 3• I 5. I 2 080900 3 5 I 39 ,,, I 
0201:55 20611 413 20, 3 2 051590 I 3881 0. I 2 oaiOOO 1732 346 20, I 
020200 16039 2aa7 I 8' I 2 0 6 0 I I 0 7 ,, a I 0, I 2 Oa I I I 0 106 17 16. I 
020310 796 40 5. I 2 060131 I I a, I 2 oall30 I 0 2 
"' 
I 
020390 151 2 I ". 2 2 060139 2 9• 3 I 2, 2 2 oar rto 251a 277 llo I 020500 42 9 22. I 2 060210 0. I 2 oal210 1559 125 .. 2 
020630 I 0 I 25 2 5. I 2 060219 I 2, I 2 Oal220 I la 9 a. 2 
0 40 5 I I 237a2 2a 54 I 2, I 2 060290 32 5 I 5, 3 2 oal230 1904 305 16. 2 
040515 15938 2391 15. I 2 06 0 J I I 5' I ... I 2 081240 354 2a •• 2 060521 9731 5a4 6. I 2 060315 46o 9 20. I 2 081290 305 24 a. 
Ot0523 8 2 22. I 2 060390 I 20o I 2 081300 5I I 2. 
100100 67507 13501 20. I 2 060410 2 3• 3 I 2, 3 2 090 I I I 169849 27176 
"' 100200 6773 1084 16. I 2 0604)0 3 0' 3 I 0, 3 2 090113 I 2 I , IOa3rO ua 27 6. I 2 060490 17. I 2 090115 27 1 25, 
100390 1898a 2468 13. I 2 070 11 600i 60 I 0, I 2 090130 53 11 2 I , 
100410 .. 9 27 6. 2 070 I 3 593al a91 I 5, I 2 090210 I a 2 42 23, 
100490 79a6 I03a I 3, 2 070 I 5 49al 105 21. I 2 090290 590 106 18. 
100510 6462 0. 2 070 I 7 20 61 I 9 9. I 2 090300 4 I 25. 
100591 781 55 7. 2 070 I 9 11127 257 I a, I 2 090 4 I I 974 195 20o 
100599 104443 9400 9. 2 070 2 I 11 2 I 8, I 4 2 090613 3 0. 
100710 22 2 I 0, 2 070 22 2• 15,6 4 2 090415 • o. 100790 I I a02 9U a. 2 070 23 2' I 2, 2 4 2 090~119 623 125 20, 
I 0 I I 0 I 0 I 30 30. 2 070 24 5. I ,., I 2 090450 1069 267 25. 
. 10150 I a. 2 070 25 2 I 3, I 2 090610 37 7 20o 
10170 14. 2 070 31 2' a. a • 2 090650 9 2 25o 10190 I a. 2 070 33 I 7o3 • 2 090710 20. 1 a 2 11 1642 493 30. 2 070 35 I I 3, I 2 090750 25. 
10219 23. 2 070 37 I 3, I 2 09081 I 129 0. 
10230 a 2 30. 2 070 41 67 a I 2, I 2 090al9 
'"a 290 20. I 0610 14003 2100 I 5, 2 070 43 70• I 2 I 7, I 2 090a50 71 ra 25. 
I 0690 37 I 0 ... 2 070 45 9941 60 6o0 • 2 09091 I 78 4 5. 10700 951 190 20, 2 070 41 35 4 10.2 • 2 090913 239 55 2 3. 1 oar r 55 I 5 27. 2 070 49 .. 4 I 7, I 2 0909 I 5 33 o, 
10113 I I a 22 I 9, 2 070 5I 5o I I 3, I 2 090919 5a7 29 5. 
10815 I 291 323 2 5. 2 070 53 601 I 0 I 7, I 2 090959 3 I O, 
10817 2 I 25. 2 070 55 6 I I 7, I 2 09 I 0 I I ,. 4 14· 10819 353 99 28o 2 070 57 I a· 3 I 7, I 2 091015 I 3 2 I 7, 10900 43 I 2 27. 2 070 59 .. 9 I 7, I 2 091020 a I ... 50 I 19 746 149 20. 2 070 61 8 2 4 2, 9a9 I 2, I 2 091055 2a 6 20. 50130 9 2 18. 2 070 65 33, • I 3, I 2 091057 2 I 25o 60 I I 0 2 2 4. 2 070 7 I 6 3! I 0 16. I 2 091071 I 0 2 20. 60190 1173 246 2 I, 2 070 73 6 I 3' ao I 3, I 2 091075 94 24 2 5. 
60219 2 5. 2 07 0 75 I 2 I I 2 I 11!17 9. 8 4 2 100610 1690 203 I 2, 60291 .. 6 21 • 2 070 77 9662 2541 26.3 4 2 100630 2057 329 16. 60299 8201 2132 26. 3 2 070 a I 2 7. 2 100651 294 26 9. 230210 5849 122a 21. I 2 070 83 I 86 37 20. 2 100659 1966 315 16· 230290 8104 648 •• I 2 070 a5 5 Qi a 16. 2 I I 0310 6 I ,., 2 23079a 193 29 15· I 2 070 a7 35 6 16. 2 I I 0 4 90 2 I 3 I 3, I 357.141 119149 I :S, 7• 2 070 a9 1979 19a I 0, 2 110500 I I 9, I 
2 070 91 5 I I 2, 2 120110 8505 0. I 2 0 I 0 I I I 1112 0. I 2 070 93 I 4 6 5, I 6 I llo 2 120120 7370 I 0. I 2 arOII5 18181 2000 llo I 2 070 99 1036 166 16. 2 120130 I 185 0. I 2 010119 3021 695 23, I 2 070200 I 7 I 32 19. 2 120140 8442 0. I 2 0 I 0131 19 2 I 2, I 2 070]10 234 19 a. 2 120150 5752 0. I 2 010150 25 4 I 7, I 2 070330 3 9. 2 120160 12057 0. I 2 0 I 0211 5370 0. I 2 070350 60' 9 15. 2 120190 19887 0. I 2 010219 29002 4640 16. 3 2 070370 3 
". 2 120310 490 74 15. I 2 010411 49 0. I 2 070390 520 62 I 2, 2 120390 6071 608 I 0, 2 2 010413 345 52 I 5, I 2 070410 899 lao 20. I 2 120410 69 • 12. I 2 a r 061 o eo a I 0, I 2 070490 I 77 6' 284 16. I 2 120500 909 I a 2. I 2 0 I 0 690 2 I I I 0; I 2 070510 a200 73a 9. 2 2 120600 2 .. 2 293 I 2 • I 2 020 I I I 6167 667 16. I 2 070590 
'''' 
240 7. 3 2 120710 25 I 3. I 2 020 I I 3 37059 7412 20, I 2 070690 2 I I 6. I 2 1-20721 I 3. 3 2 020116 229 16 7. I 2 oao 1 1 o I 8 55 223 I 2, I 2 120729 65 o, 3 2 020 I 19 21" 426 20, I 2 080130 59841 I 1968 20. I 2 1207]0 317 • 2. I 2 a20131 114 ra 16o 3 2 oaOI50 249 30 I 2, I 2 120740 4 2. I 2 02al39 253 30 I 2, 3 2 080170 I 43' 7 5. 3 2 120750 3 I 5, I 2 020410 398 52 13. I 2 080190 I a 2 I 2, I 2 120160 61 o, I 2 020430 2157 151 7. I 2 o ao 2 t 1 20354' 3053 15. I 2 I 20170 61 o, I 
·2 020490 31 7 I 9, 3 2 oa0215 2 54 8 2' 5096 20. I 2 1207ao 61 0. I 2 020610 2403 384 ... I 2 Oa0230 9419 lau 20, I 2 120791 822 o, I 2 02a69o 76 11 24. I 2 oa0250 I 000• 80 a. I 2 120799 2967 o, I 
I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
Ursprung·Orlglne 
WarenkateJorle 1F:::. Code TDC 
AUT· TIERS 
2 120810 
2 1208]1 
2 120850 
2 120890 
2 120900 
2 I 2 I 0 I 0 
2 121090 
2 130331 
2 I 50 I I I 
2 150210 
2 150290 
2 I 50 ll I 
2 150319 
2 I 50390 
2 150 4 I I 
2 150419 
2 1504]0 
2 150451 
2 150459 
2 150510 
2 150590 
2 507]1 
2 507]] 
2 507]5 
2 507]9 
2 50751 
2 50755 
2 50757 
2 50771 
2 50791 
2 50795 
2 50797 
2 51210 
2 51290 
2 51300 
2 51710 
2 51790 
2 6 02 I I 
2 60:310 
2 60]]0 
2 ~0]50 
2 60410 
2 604]0 
2 60450 
2 60470 
2 60490 
2 60500 
2 70100 
2 70210 
2 70220 
2 70240 
2 70260 
2 70310 
2 703:30 
2 7 0 ]50 
2 70]70 
2 70390 
2 70590 
2 1&0100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 2002]0 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
2 200500 
2 2006 I I 
2 200615 
2 200620 
2 2006]1 
2 2006]5 
2 200641 
2 200642 
2 200643 
2 2006 .. 4 
2 20064!5 
2 200647 
2 200719 
2 2007]1 
2 200732 
2 2007]] 
2 2007]4 
2 200735 
2 2007]6 
2 200737 
2 200738 
2 2007]9 
2 220400 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 2205]5 
2 220541 
2 22054] 
2 220545 
2 220547 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
496 
415 
1320 
4 I 
297 
lO 
I 4 
8 
704 
I I 7 
I 
20 
8 
2 I 5 
927 
84 
47 
8 
]58 
I 5 I 
25617 
55 
l77 
166]4 
858 
l9 
I I 6 
25520 
7 
2 
6 
I 
4 
lOO 
9707 
256 
1096 
, .. 
8]5 
I J 4 4 I 
7748 
5582 
591 
27 
I 
8 
27 
ll7 
48 
124 
1458 
28 
9708 
]6 
928 
I 0 I 5 
4 
219 I 
]0 
9 
I I 4l 
1507 
I 9 
1779 
11 
11 
610 
1654 
7293 
566 
I 2 
49 
316 
195 
2436 
488 
1034 
1398 
70 
45 
66 
315 
8 
5 
I 6 
152 
4l 
47 
27962 
ll 
4834 
I 2 
9 I 
799 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
40 
8 
66 
3 
I 4 
I 2 
2 
I 2 
I 2 8 I 
4 
75 
2828 
172 
4 
2l 
2552 
I 
2 
20 
2l 
l29 
55 
184 
ll60 
19]7 
I I I 6 
47l 
I 4 
I 
4 
18 
4 
24 
948 
I 5 
874 
l 
204 
2ll 
I 
]94 
7 
2 
229 
l62 
5 
534 
2 
2 
195 
]80 
182] 
96 
l 
9 
73 
45 
560 
20 5 
290 
294 
I 4 
11 
I 4 
69 
2 
I 
4 
6 I 
I 4 
8 
4893 
4 
416 
2 
60 
l29 
365 
Tab. l 
Zollsau ... , Ursprung-Origine 
oder ...... ~arenkategorle Werte 
lnzldenz 
'li:::::. 1 000 s Droit ou , .. Valeurs Incidence 
""'' Code TDC 
AUT· TIERS 
8. I 2 220551 
2. I 2 220555 15 
5. I 2 220559 540 
0. I 2 220560 1360 
0. I 2 2 2 0 7 I I 2 
9. I 2 220715 
0. I 2 220735 I 
2 4. I 2 220737 4 
l. 2 2 220810 96 
2. I 2 220830 693 
I 0, I 2 2 JO I I 0 2705 
o. I 2 2]01]0 4276 
8. I 2 2]0]00 2424 
I 2, l 2 230400 61627 
6. I 2 230500 7 
0. I 2 2]0610 I 7 I 
o, I 2 230690 2 I 
0. 2 2 230710 ll 
0. I 2 240 I I 0 5241 
6. I 2 240190 I 56 I 0 
I 0, I 2 4 50 I I 0 540 
0. I 2 450190 2597 
8. I 2 540100 62]5 
5. l 2 570100 5762 
8. I I 000 I I 0 
2 0. I 
17. I l 050100 297 
20, I l 050200 52 I I 
9. I l 050310 2293 
2 0. I l 050390 102 
I 0, I 3 050500 67 
I 5, I l 050600 142 
20. I l 050710 2 
I 7, I l 0507]1 1482] 
2 5. I l 050739 49 
5. 2 l 050790 80 
2. I l 050800 120] 
20. I l 050900 429 
0. I l 051000 I 
9. I l 0 5 I I 00 l 
2 4. I l 051200 817 
30. I l 051]10 7]5 
I 6, 2 3 051390 6 
22. 2 l 051400 702 
2 5. I l 1]0100 6.6 6 
2 5. l l ll 0 2 I I 224 
20. l 130215 
eo, l 130290 8486 
u. l I JO 31 I I 6 
50. l 130]12 27 
eo, l 130]14 23 
47. l 1]0]18 l 
65. 3 1]0]19 I 
0. l 130351 ]45 
9. 3 30355 
I 9' l 30359 63 
65. l 40 I I I 6] 
52. l 40 I I 9 166 
9. l 40131 I 2 5 I 
9. l 40139 ]8 
22. l 40 I 51 I I 4 7 
2], l 40159 234 
20. l 40170 I 
I 8, l 40210 82 
22. l 40221 5929 
20. l 40223 476 
20. l 40225 9 
24. l 140229 25 
2 6. l 40300 4800 
2 5. l 40400 64 
lOo 3 4 0 5 I I I 2 
I 7, l 40519 1331 
22. l 50600 8] 
]2, 3 50710 ll97 
2l. l 50800 4 
2 5. 2 l 51050 8 I 
17. I l 51070 
23. I l 5 I I I 0 1376 
I 9' I l 5 I I 90 ll 
2l. I l 5 I 5 I 0 ]57 
2l. I l 51590 I 
2l. 2 l 51610 176 
4 2. I 3 51690 45 
28. I 3 70 .. 10 2 
2 I, l l 704]0 272 
20. 2 l 70490 566 
2 5. I l 80500 I 5 
21. I l 180690 272 
2 2. 2 l 190200 I 
20, 2 3 190]00 520 
25, I 3 190410 
22. 2 l 190490 I 9 
40. I l 190500 I 2 
31.7 4 l 190600 I 0 
I 6, 5 4 3 190700 4 
I 7, 5 4 l 190800 I 0 
I 3, 7 4 l 2 I 0 I I 0 
a.6 4 3 210200 455 
20.2 4 l 210400 12] 
65r5 4 l 210500 5 
o. 4 l 210619 I 
4 I , 2 4 l 2106]1 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll UrsprunJ·Origlne Zollsau ... , 
Zollertrag oder SchiOa. Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
1000$ lnzldenz ~rorfe de prod. 1000$ 1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou ... l J'czr-SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ... Incidence .... Code TDC Incidence """ 
AUT.TIERS 
1 4, 1 4 l 2106)9 214 21 I 0, I 
10 67t2 4 l 210700 144 J6 2 5. I 
0. 4 l 2 2 0 I I 0 4 I 3 8. I 
6510 478.7 4 3 220300 2ll 70 ]0, I 
I 63,9 4 l 2 2 06 I I 47t7 4 
J 5' 4 • 3 _220615 ]7,9 • J 2, I 4 3 220930 I 5 5 30. 7 
I I 6, 0 4 3 220951 849 865 I 0 I, 9 4 
I I 9 I 2 4, J 4 3 220953 6 I 29 47,0 6 
I 6 I 7 2Jlt4 4 l 220959 2]1 I 40 60. 4 
8 I 3. 2 3 240210 52 94 180, I 
I 7 I 4. 2 l 240220 ]7 lO eo. I 
0. l 240230 I 80, I 
0. 3 240250 25 I 0 4 0. I 
0. l 240270 4 0. I 
0. 62185 2257 
'. 6. 
I 4. 
3 9. 4 260 I I I 7l6 0. I 
786 I 5, 4 260 I 19 68628 0. 0 
437 I 28. 4 260120 22162 0. 0 
27 5. 4 2 7 0 I I 0 64857 6551 I 0, I 0 
208 8. 4 270190 84 I I , 7 0 
0. 4 270210 194 0. 0 
0. 4 2702]0 995 I l I , 3 0 
lll577 llr2* 4 270419 I I 0 5 4. l 0 
4 730 I I 0 761 l7 4. 9 0 
o, I 4 7]0121 6:374 268 4. 2 0 
o, I 4 730125 6004 252 4.2 0 
0. I 4 730135 :3346 I 4 I 4. 2 0 
2 2. 2 4 7 3 0 I 4 I ll I 4. 0 
o, I 4 730149 1083 l2 
'· 
0 
0. I 4 7 3 0 2 I I 1492 42 2.8 0 
2. 2 4 730310 147 0. 0 
0. 4 730321 208 0. 0 
2 4. 4 730325 341 0. 0 
2 l. 4 7]0329 l0l9 0. 0 
0. 4 7]0621 3546 223 6.l 0 
0. 4 7]0625 I 4 0. 0 
0. 4 7 J 0 7 I I 14884 I Ill 7.6 0 
0. 4 730721 814 45 5. 5 0 
0. 4 7]08 I I 169] I I 5 6. 8 0 
o, 4 7]0910 68 4 6. 4 0 
8. 4 7l Oil 4]2 26 6. 0 
o. 4 7] Ill I 4 I 6. 0 
0. 4 7l I I l 86] 59 6. 8 0 
0. 4 7l I I 9 I 9 I 6, I 0 
l. 4 7l 210 I 7 I 8, I 0 
0. 4 7] ]21 24]0 143 5. 9 0 
0. 4 7l l27 7,9 0 
0. 4 7l lll 2 I I 5. 4 0 
2 8. 4 7l 345 6 5. 0 
5. 2 4 7] ]47 26 2 6. l 0 
0. I 4 7l l64 4 8. 0 
I 0 3, 2 4 7] ]66 I 8 2 a.s 0 
6. I 4 7l 527 l 6, I 0 
0. I 4 7l 577 l 6. l 0 
0. I 4 7l 59] 11 I 6,6 0 
5 l. I 4 7l 594 ll I 7. 0 
0. I • 7l 617 146 I 4 9. 4 0 I 2. 5 2 205619 9 I 13 4. 4. 
0. 
7 
'· 
5 285015 0. 
2. 5 285031 0. 
2 l. 5 285051 0. 
178 ,, 5 285071 0. 
0. 5 285073 0. 
2. 5 285075 0. 
0. 5 28 5 I I 0 I 0, 
0. 5 841710 I 11. 
0. 5 841720 I 11. ,, 5 141810 5. 
0. 5 841830 11. 
2 3. 2 5 841850 11. 
102 ,, I 5 845910 4 11. 
I I 4, 2 5 845930 4 I 0, l 
5 6. 2 5 845950 4 11· I 
I 0, 2 5 8714]1 I I 0, I 
28 2. 2 5 8 7 I 4 5 I I 0, I 
2 8. 2 I 5 . 
0. I 
I 0, I 6 2 sO 11 I 9 I llrl 4 
0. I 6 2 50 I I 5 469 451 96t2 4 
4 8. I 6 2 sO I I 9 251 482 I 91,9 4 
2 I , I 6 250200 llll8 0. I 
6] 2l. 2 6 250]10 4179 0. I 
15] 27. 2 6 250400 lO I l. I 
4 27. I 6 250500 ]8 0. I 
7l 2 7. 2 6 2-50610 184 0. I 
2 5. I 6 250690 l. I 
156 lO, I 6 250700 655 0. I 
29. I 6 250800 I 0. I 
5 26. I 6 2 5091 I l 0. I 
2 I 8, I 6 2 5.09 I 5 l ,, I 
l 26. I 6 250919 7 7. 2 
I ]0, l 6 251000 65260 0. I 
4 40. l 6 2 5 I I I 0 285 0. I 
I 8, I 6 2 5 I I 30 4 2o5 2 
109 2 4. 2 6 251200 128 0. I 
25 20. I 6 2Sil91 6 0. I 
I 2 2. I 6 251399 2.5 2 
ll • I 6 251400 I 6 0. I 
I 7, I 6 251510 I I 6 2 0. I 
3 6 
OSCE SAEG 
Jahr • 1961 - Annee Ta .3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatt 
""'' 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
""' 
Unprung-Orlglne Zollsatz ... 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder ....... Warenkategorle Werte Zolle.rtrag oder ..... Warenkategorie Werte 
Zollertrag oder .... ~ 
~gorfe de prod. 1 000 $ 1 000 $ lnzldenz Ctnegorle de prod. 1000$ 1000$ lnzidenz ~gorle de prod: 1000$ 1000$ lnzidenz 11 CZT-SchiUss. Valeurs Perceptions Droltou "" li~ZT-SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou ""' 1 CZT -SchiOss. Voleurs f'ercej>tlOIIS Orolt ou ""' Code roe Incidence ..... Code roe Incidence .... Code roe incidence ....
AUT.TIERS AUT.TIERS AUT·T IERS 
6 251539 ]J J lilt 6 283410 l 5. I 6 29 Ill I 8 • I 
6 251610 167 0. 6 283490 5i I 5. I 6 29 117 10 2 I 9' I 
6 2 5 I 6 3 I I 4 I 7. 6 283515 8. I 6 29 I I 9 18 l I 6, I 
6 251700 1]5 0' 6 283519 8~ ll 5. I 6 29 159 15 2 I 6, I 
6 251810 0. 6 283539 5. I 6 29 19 I I 8 4 20. I 
6 251900 861 0. 6 283700 4] 4 0. 2 6 29 199 24 4 I 5, 2 
6 252000 I 8 0. 6 2 8 38 I I 76 8 I, I 6 29 lll 24 4 17. 
6 252100 6 0. 6 283812 21 I . ' 2 6 29 l21 11 I llo 
6 252200 218 • 4 • 6 283813 l9 5 4. I 
6 29 l2l 6l I 0 I 6, 
6 252300 1228 98 8. 6 28)814 98 12 2. 2 6 29 ,. I 8 • 
6 252400 8618 0. 6 28)816 I 0. I 6 29 HI 552 77 I 4, 
6 252500 258 0. 6 283819 I~ 2 0. 2 6 29 l45 1448 261 I 8 • 
6 252600 61 0. 6 28)831 4 2. I 6 29 BD 9 I I 6 I 8 • 
6 252710 102 0. 6 28383) 20 l 5. I 6 29 ]60 I 0 I 17 17. 
6 252739 2l7 7 l. 6 28)8)5 ~ I l. I 6 29 l79 46 7 I 6, 
6 2 5 l I I 0 4]7 ll l. 6 28)839 ~ I 4. I 6 29 4 I I 29 6 I 9' 
6 25)190 46 0. 6 28)910 150 I 8 2. I 6 29 415 I 0 I ,. . 
6 25)200 102 0. 6 283931 lO 0. I 6 29 ... 70 I 5 2 I , 
6 260139 7 0. 6 283933 21l 21 0. I 6 29 42] 4 I I 9' 
6 260150 16246 0. 6 28)935 I. I 6 29 429 I 17o 
6 260160 10546 0. 6 283937 5. I 6 29 431 649 llO 20. 
6 260190 4 I 6 2 0 0. 6 283939 l6 5 4. I 6 29 Ol 145 28 I 9' 
6 260290 2 0. 6 284039 42 5 2. 2 6 29 4J5 64 8 
,, 
6 260 3 I I l4 0. 6 2 8 4 2 I I t I 2. I 6 29 437 6l 8 I 2, 
6 260315 21 0. 6 284212 I I 4 0 I 48 l. I 6 29 .,. 1673 "2 8 4 17. 
6 260317 68 0. 6 28421) l . . I 6 29 Ul 17 l 20. 
6 26Dll0 450 0. 6 284214 I 6. I 6 29 ... lo 2 
6 260150 5I 2 l. 6 284219 700 77 11. 2 6 29 451 I 5. I 
6 260]90 511 0. 6 284319 llo I 6 29 465 5. I 
6 260490 l 0. 6 284]90 •• I 4 15. I 6 29 469 6. I 
6 270310 4 0. 6 284590 ll 2 I 2, 2 6 29 476 6. I 
6 270600 ll5 0. 6 284721 I! I 5, I 6 29 479 5. l 
6 270719 11 2. 6 284729 41' 6 14. I 6 29 491 l7 6 7. I 
6 270721 417 42 I 0, 6 28,730 108 16 I 5, I 6 29 . ., 2 8. I 
6 270725 I 7 I 2 0. 6 284951 46t 56 I 2, I 6 29 495 I .. I 
6 2707]0 175 11 6. 6 285019 I , 5 2 6 29 499 8 I 6. I 
6 270760 564 17 ,, 6 285039 7. I 6 29 5 I I 60 11 •• I 
6 270750 2819 0. 6 285059 0. I 6 29 514 5. I 
6 270760 I I 8 0. 6 285079 2 0. I 6 29 515 2. I 
6 2 '71-0 7 9 0 2 I 4 • 4. 2 6 285400 I 01 I 6 I 5, I 
6 29 519 l. 2 
6 270800 4005 0. I 6 285610 . . I 6 29 551 196 l5 8 • I 
6 270900 1878509 0. I 6 285650 I I 6J I 7 4 I 5, I 6 29 559 l I 8. l 
6 271lll 2l5 6 2. 5 2 6 285739 l I l, I 6 291611 ll 2 7. 
6 271319 62 6 I 0, I 6 28r830 I 2, I 6 29 61l 5' 
6 271410 8 I I 0. I 6 285890 I 2, 2 6 29 615 195 I 8 . .
6 271430 I 0. I 6 2 9 0 I I I 2 5. I 6 29 621 . ' 
6 271490 107 l J. 2 6 2 9 0 I I 5 2 0. I 6 29 6JI 2 2l. 
6 271500 ]95 0. I 6 290133 l I 2 5. I 6 29 6ll 20. 
6 271690 4 2. 5 2 6 290135 l 0' I 6 29 6J5 48 6 
,, 
6 280130 228 l2 14. I 6 290159 j 14. 2 6 29 6l7 I 6, 
6 280300 9 I 4 4. 2 6 290171 278 56 20. 2 6 29 641 I 5, 
6 280430 2 . . 2 6 290172 7681 0 • I 6 29 645 I 8, 
6 280451 9. I 6 290171 25~ 20 8. I 6 29 651 l7 8 2 I , 
6 280453 55 0. I 6 290174 254 0. I 6 29 65l 2 I 9' 
6 280455 25 I l. 2 6 290176 15, I 6 29 655 6 I 2 2. 
6 280459 11 I 8. I 6 290179 l~ 5 
"· 
2 6 29 657 2 I 8, 
6 2 8 0 5 I I 5 7. I 6 29021) 44 7 I 6, 6 29 659 ,. 8 2 I, 
6 280571 1225 54 •• 4 • 6 290215 71' I J I 9' 6 29 66] 5 I I 6, 
6 280579 ,. 0' I 6 290216 I' 2 J. 6 29 671 I I 8, 
6 280600 2. I 6 290230 2 11 • 17 • 6 29 675 I 2 2 17. 
6 28 I I 0 10 I 8' I 6 290250 I 05$ 190 I 8, 6 29 6 B I ,, 
6 28 llO 4 lo I 6 290)10 I 6, 6 29 685 2 0. 
6 28 150 6 I lo I 6 290)]1 H 4 I 0, 6 29 689 7. 
6 28 liO I 0. 2 6 290339 125 20 I 6, 6 29 690 6 I 7. I 
6 28 ]40 4 2. 2 6 290)51 I~ l I 4, 6 292100 7. 
6 28 ]90 0. 2 6 290359 285 46 I 6, 6 2 9 2 2 I I 172 28 6. 
6 28 41 I 5 I 5' I 6 290 4 I I 2 6 1: 47 I B, 6 292213 I 0 I lo 
6 28 415 I 4. I 6 290414 5 8. 6 292219 Jl 4 . .
6 28 ... • 2' I 6 290415 5~ 8 14' 6 292249 1850 296 6. 6 28 5l0 I 54 I 2 8. I 6 290417 ~ I 2 0. 6 292251 2 8. 
6 28 600 5. I 6 290419 240 4l I 8 • 6 292253 8 I 6. 
6 28 710 210 29 4. I 6 290431 l8 5 14' 6 292255 5. 
6 28 7]0 65 8 l. I 6 290439 78 I 2 I 5, 2 6 292269 26 4 6. 
6 28 BID 2. I 6 290451 52 I 0 I 9' 6 292271 4. 
6 28 8]0 lo I 6 290455 14. 6 292279 • I 6. 
6 28 900 209 29 4. I 6 290457 I' I B • 6 292280 I 2 2 6. 
6 282010 10700 I I 7 7 lo I 6 2 9 0 5 I I I J l 2 0. 6 292291 19 l 4. 
6 282030 69 6 8. 2 6 290513 l52 l9 llo 6 292331 18 l 8. 
6 282100 IJ 2 5. I 6 290515 45 6 I 4, 6 292339 64 I 0 6. 
6 282290 l 5. I 6 299519 4l 7 I 6, 6 292350 2 6. 
6 282300 eo 6 8. 2 6 290539 11 l 17. 6 292375 2 . .
6 282700 524 68 l. I 6 2 9 0 6 I I 500 20 4. 6 292379 I 0 2 7. l 
6 282860 I 7 I 8. I 6 290613 19 I ,, 6 292]80 I 7. I 
6 282887 2BJ 20 7. I 6 290615 7J I l I 8 • 6 292410 46 5 I, 2 
6 282895 41 6 14. I 6 290631 17. 6 292490 I 7. I 
6 282913 6 I 14. I 6 290633 2~ 5 I 8, 6 292511 I 9 J 6. I 
6 282915 llo I 6 290639 2 I 5, l 6 292519 68 12 8. I 
6 282919 I I 0, 2 6 290710 a I I 5, 6 292539 5 I 5. I 
6 282931 ]0 5 I 5, I 6 290730 • 2 I B • 6 292541 27 6 2 2. I 6 282939 I 0, 2 6 290751 l I 0, 6 292545 .. I 
6 283011 56 8 I 4, I 6 290755 • I I 6, 6 292549 I 2 2 7 • I 6 283012 JO l llo I 6 290759 I 4 l I 8, 6 292550 59 I 0 7. J 
6 283013 41 l 8. 2 6 290770 • I I 8, 
6 292611 27 4 5. I 
6 283015 I l. I 6 29 0 8 I I lOO 25 2 5. 6 292635 50 • 8. I 6 283016 4 I I l, I 6 29081.5 11 I I l, 6 292639 7. I 
6 283019 lO 4 I 2, I 6 290816 ll 2 I 7, 6 292700 7. I 
6 28)1)1 14. I 6 290819 65 I 0 I 6, 6 292900 I I 0 4 IBB 7. I 
6 283211 102 10 I 0, I 6 290831 ~ I 20. 6 293000 20 l 7. I 6 283231 20 I 7. I 6 290859 I 5, 6 293190 I 2 2 8. I 
6 283233 15 I 8. 2 6 290870 14· 2 6 29 3 5 I I l 4. I 
6 283235 I .. I 6 291010 ,, I 6 293515 7 I 7. I 
6 283300 I 6 2 I 5, I 6 291090 I 2 2 I 8, I 6 293525 616 62 0. I 
' 
i 
I 
I 
OSCE • SAEG 
Jahr. 1\161 • Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
c:.tegorl< de prod. 
11 CZT .SchiUss. Code TDC 
AUT. TIERS 
6 293531 
6 2935:55 
6 293545 
6 293570 
6 293580 
6 293590 
6 29)600 
6 2 9 J 7 I I 
6 29)713 
6 293715 
6 293717 
6 29:5719 
6 293730 
6 293810 
6 293831 
6 293835 
6 293839 
6 293851 
6 293859 
6 293870 
6 293951 
6 293959 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 2 9 4 I I 0 
6 294130 
6 294150 
6 294190 
6 29 42 I I 
6 294219 
6 294221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 29!'261 
6 294263 
6 294265 
6 294270 
6 294290 
6 294310 
6 294410 
6 294430 
6 294450 
6 294490 
6 300110 
6 300131 
6 300139 
6 300190 
6 300210 
6 300290 
6 300 3 I I 
6 300313 
6 300315 
6 300331 
6 300333 
6 300335 
6 300400 
6 300500 
6 310100 
6 310290 
6 310311 
6 310315 
6 310319 
6 310330 
6 )10410 
6 3 I 0 5 I I 
6 310517 
6 320110 
6 320130 
6 320190 
6 320200 
6 320411 
6 320419 
6 320510 
6 320520 
6 )20540 
6 320600 
6 320714 
6 320717 
6 320719 
6 320730 
6 320810 
6 320870 
6 3 2 09 I I 
6 320919 
6 320950 
6 321000 
6 3 2 I I 00 
6 321200 
6 3 2 I 3 I 0 
6 321330 
6 3 30 I I 1 
6 3 J 0 I I 9 
6 330131 
6 330139 
6 ::530150 
6 330200 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
2 
11 
3 
43 
292 
4 
I 
194 
6 
3 
36 
56 
45 
3 
3 
3 
• 31 
84 
85 
41 
127 
I 
83 
4 
I 
I 
7 
8 
I 
29 
6 
4 
I 2 I 
2 
3 
B 
190 
125 
SI 
I 
I 
128 
189 
3 
14 
7 
435 
I 
I 
30 
12 
I 0 
25 
769 
99 
4274 
2 
3 
6535 
I 
2 
1509 
3860 
22 
I 
I 
76 
545 
3 
3 
9 
I 
287 
4 
48 
34 
7 
3 
457 
7625 
24 
47 
17 
I 4 
Zollsatz 
""'' Zollertrag oder ...... 
1 000 $ lnzldenz 
Perceptions Droit ou , .. Incidence """ 
I 4' 1-
I 7, I 
3 2 s. I 
2. I 
I 8. I 
7 6. 3 
4 I 4. 2 
0. 2 
I 8. I 
4. I 
8. I 
29 5. I 
I 7. I 
I. 2 
3 9. 3 
7 2. I 
6 4. I 
7. 2 
4. 
I B' 
I. 
I 5. 
3 I. 
I 2 .. 
I 2 4. 
3. 
5 2. 
I. 
8. 
I 8 4. 
3. 
I 4 7. 
9. 
2. 
I 3. 
0. 
4. 2 
I 0. 
I 6. 
I. 
3 0. 
I s. 
I 7. 
I 6 13. 
I 25. 
I 21. 
I 9. 
25 13. 
11 9. 
s I 0, 
3. 
B' 
I 4 11. 
23 12. 2 
14. I 
4 29. I 
I I 4' 2 
52 I 2, 2 
34. I 
2 2. I 
5 I 6' 2 
2 I 4' 2 
2 IS, I 
0. I 
77 I 0, I 
0. I 
256 6. I 
0. I 
3. 2 
0. I 
7. I 
4. I 
IS I I 0, I 
0. I 
2 9. 3 
I 0, I 
0. I 
5 7. 2 
82 IS, 2 
I 6' 2 
I 4 • 2 
I 6' I 
I I 2, I 
11. I 
40 I 4' 3 
I 6' I 
I 5, I 
6. 2 
8 I 6' I 
5 I 5, 2 
I 6' I 
I I 8 • 2 
I 4' 2 
9. 2 
IS, I 
I 4, 2 
ss I 2, I 
381 5. 3 
3 I 2, I 
4 8. 2 
I 7. I 
I 8. 2 
367 
Till>. 3 
Ursprung-Orlglne 
!'!'arenkategorle Werte Zollertrag 
Categor/e de prod. 1 000 $ 1000$ 
llCZT·SchiUss. Vateurs Perceptions Code TDC 
AUT·TIERS 
6 :5::50400 I 8 2 
6 ))0500 )9 s 
6 330610 
6 ))0690 I 4 2 
6 ]40100 2 I 3 
6 340200 146 22 
6 )40310 2 
6 340)90 3 
6 )40590 I 
6 340600 123 20 
6 )40700 
6 ::5 so I I I 623 I 2 
6 3 50 I I 5 1428 71 
6 J 50 1 I 9 819 I I 5 
6 350130 s I 
6 3 50 2 I I 350 
6 350219 615 62 
6 350310 I 
6 )50390 4 I 6 
6 350400 
6 350510 4 I 
6 350630 
6 360200 4 I 
6 360510 
6 360590 108 I 5 
6 360600 10 20 
6 360700 I 
6 •360800 
6 ]70100 I 7 3 
6 370200 174 28 
6 370300 13 2 
6 3 7 0 4 I I 30 
6 370415 I 3 I 
6 370490 2 
6 370510 7 
6 370590 2 
6 370610 7 
6 370650 8 I 
6 370710 107 
6 370730 2 2 
6 370751 I I 3 2 
6 370753 I 6 3 
6 370755 168 I 9 
6 370757 .. 13 
6 370800 
6 380200 2 I I 
6 380310 14 2 
6 380390 3 
6 380430 7 
6 )80510 199 
6 )80590 14 I 
6 380600 
6 380710 I 0 I 8 41 
6 380790 62 4 
6 380810 3239 162 
6 380890 253 20 
6 380910 25 I 
6 38 000 3 
6 38 190 65 8 
6 38 219 7 I 
6 38 230 
6 38 310 I 
6 38 410 I 4 3 
6 38 435 
6 38 500 I 
6 38 600 I 
6 38 700 5 I 
6 38 800 
6 38 910 2 
6 38 921 359 22 
6 38 927 8 I 
6 38 930 80 
6 38 935 6 I 
6 381941 3 
6 ]81943 9 I 
6 381945 9 I 
6 381950 I 
6 381970 
6 381980 I 
6 381991 I 4 I 
6 381997 226 41 
6 390121 4 I 
6 )90129 I I 2 18 
6 390131 555 83 
6 390139 
6 390140 2 
6 390150 I 
6 390160 67 I 5 
6 390170 
6 390180 
6 390190 7 I 
6 390210 
6 390221 
6 ::590229 2 
6 ::590231 
6 39023::5 
6 390235 2 
6 390241 8 2 
6 390249 I 
6 390251 177 35 
6 390259 6 I I 4 
6 390261 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Origlne Zollsatz 
""'' oder SchlliSL Warenkategorie Werte Zollertrag oder .... ~ 
Jnzidenz ,.,r,l· d• prod. 1 000 $ 1 000 I lnzidenz 
Droit ou 
"'" l CZT-SchiUss. Va/eurs Perceptions Orolt ou '"' Incidence .... Code TDC incidence ""'' 
AUT.TIERS 
I 0, 1- 6 )90265 11 2 IS, 2 
I 2, I 6 390275 I 7, 2 
I 6, 2 6 )90280 57 12 2 I , I 
I 4, 2 6 390291 34. 5 I 5, 2 
IS, 2 6 )90295 2 I , I 
IS, 2 6 390299 25 6 23. I 
8. 2 6 )90)13 12 3 2 3. I 
8. 2 6 )90317 I 3, ~ 
I 2, 2 6 )90)21 246 49 20. I 
I 6, I 6 )90:52) 138 I 7 I 2, I 
13. 2 6 )90325 I IS, I 
2. I 6 )90327 21 4 17. I 
5. 2 6 390329 2 14. I 
I 4' I 6 390334 2 13. I 
I 3, I 6 390336 4 I I 9' I 
0. I 6 390337 4 I I 4, I 
I 0, I 6 390360 20 2 11· 2 
I 0, I 6 ]905]0 I 4, 2 
I 5, I 6 390610 24 2 9. 2 
I 0, 2 6 390690 9 2 2 0. I 
2 6. I 6 390710 •2 3' I 
I 9' I 6 390790 322 7 I 2 2. I 
I 6' I 6 4 0 0 I I 0 56046 0. I 
I 3, I 6 400120 I I 0 9 0. I 
I 4, 2 6 400210 I 4'4 I 0. I 
I 4' I 6 400300 20 I 2. 5 2 
I 5, I 6 400400 2 I o. I 
I 9' I 6 400500 94 8 8. 2 
I 7, 2 6 408620 2 I 3, 2 
I 6, 2 6 400690 11· 2 
I 8 • 2 6 4 00 8 I I 57 I 0 I 8, I 
0. I 6 400819 3 I 4' 2 
7. 5 5 6 400820 I 2, 2 
0. I 6 400900 3 I 4, 2 
5. I 6 401000 5 I 6 I 2, 2 
I 0, 2 6 4 0 I I 20 I I 8, 2 
0. I 6 4 0 I I 30 67 I 2 I 8, 2 
13,3 5 6 401200 31 6 2 0. I 
0. I 6 401310 2 I 6' 2 
9 I , l 4 6 4 0 I 4 9 I 5 I I 2, 2 
I , 5 s 6 401499 42 6 I 4 • 2 
I 5, 9 4 6 401520 0. I 
I I , 4 5 6 401600 3 I 5, 2 
29r9 4 6 4 0 I I 0 13468 0. 
I 2, 2 6 4 0 I 2 I 32900 0. 
7. I 6 4 0125 3607 0. 
13. 2 6 4 0210 I B I I 6 9. 
11. 2 6 4 0290 1629 163 I 0, 
4. I 6 4 0]91 704 42 6. 
0. 2 6 4 0]99 214 21 I 0, 
7. I 6 4 0410 7 0. 
9. I 6 4 0491 9 I 7. 
4. 2 6 4 0499 634 63 I 0, 
7. 3 6 4 0510 2 I 2 8. 
5. 2 6 4 0590 981 88 9. 
B' 2 6 4 0610 58 s 8. 
3. 2 6 • 0690 7 I I 0, 8. I 6 4 0700 I 0 I I 0, 
I 2, 2 6 4 oeoo 2 I 0, 2 
11. 2 6 4 0900 646 0. I 
I 4' I 6 4 1000 4 I 0, I 
I 4' I 6 420100 13 2 I 8, I 
I 9' I 6 420210 47 B I 7, 2 
I 4, 2 6 420290 1630 245 IS, 2 
I 3, 2 6 420310 20 4 2 0. I 
9. 2 6 420321 I 6 2 I 4, 2 
IS, I 6 420325 I 5, 2 
I 4, 2 6 420329 456 87 I 9' I 
7. I 6 429350 4 I I 9 • I 
6. I 6 420410 I 0, I 
I 4' 3 6 420420 I 6, I 
0. I 6 420490 I 0, 2 
I 3, I 6 420500 695 97 I 4' 2 
9. I 6 420610 I 7 2 12 7. I 
I 4, I 6 420690 I I 2, I 
I 4' I 6 430100 2 4 0 I I 0. I 
I 0, 2 6 430210 1844 129 7. 2 
4. I 6 430220 5 0. I 
9. I 6 430310 369 70 I 9' 2 I 0, I 6 430390 24 5 I 9' 2 
I 8, 3 6 430400 I 8, 2 
IS, I 6 440100 B I I 5 0. 
I 6, 2 6 440200 1547 201 13. 
I 5, I 6 440310 22 38 I I 2 s. 
I 7, I 6 440391 127 I 0 8. 
2 0. I 6 440399 32547 0. 
I 8, I 6 440410 I s. 
2 2. I 6 440490 324 0. 
2 2. I 6 440510 I 8 I 0 I 8 I I 0, 
2 0. I 6 440591 29088 0. 
I 8 • 2 6 440593 2078 270 13. 
I 8, 2 6 440599 77221 0. 
2 0. I 6 440710 31 3 I 0, 
23. I 6 440790 641 38 6. 2 
I 8 • 2 6 440800 8 I 7. I 
23. I 6 440900 23 2 8. I 
23. I 6 4 4 I I 0 0 62 6 9. I 
2 0. I 6 441200 2 I 2 I 0, I 
23. I 6 441300 471 47 I 0, I 
2 0. I 6 441400 800 64 B • 2 23, I 6 441500 I I 6 3 I 7 4 I 5, 3 
I 9' I 6 441700 9 I 8. 2 
368 
OSCE . SAEG 
• 1961 • Annee EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
Werte Zollertrag ocler Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions Droit ou Incidence 
Valeurs Perceptions '"" 
AUT.TIERS AUT.TIERS AUT.TIERS 
6 441800 122 16 I 3, 530710 5. 6 I I I 00 I 2 I, I 
441900 I 5. 5:30790 49 I 0, 620110 I I 9, I 
442000 5. 5:31000 I lo 620190 142 27 I 9, I 
4.4 2 I I 0 2 7. 531110 ·~6 68 16. 620200 515 I I 3 22. I 442190 28 4 3. 531190 2 9 4 I I 8, 6203 I I '0 ,. 45 I lo I 
442200 218 26 lo 540200 I Oil 0. 620319 645 I 48 23. I 
442300 544 76 4. 54 0 J I I H I 0, 3 620391 I I I I 0, I 
6 442400 90 I 4 5. 540315 6 6. I 620393 74 I 4 I 9, I 
6 442510 I 6 3 6. 540320 • 8. 2 620399 453 68 15. 2 6 442590 62 2. 5 40 4 00 I 7, I 6201100 3 I I 59 I 9, I 
6 442690 6. 540500 I I> 6 39 2 0. 2 620500 5 I I I 2 I , 3 
6 442700 421 59 4. 550100 16~~~~ 0. I 6]0100 25 14· 2 6 442810 I 7. 550200 0. I 630200 1387 o, I 
6 442890 533 75 .. 550300 4t8 0. I 640100 623 125 20. I 
450200 6 I 2. 550500 53 8 432 8. 2 640200 2809 562 20o 3 
450300 257 5 I 2 0. 550600 2 6. I 640300 7 I I 8, I 
450400 915 183 20o 550700 5 I 5. 3 640400 144 20 I 4, 2 
460110 608 6 lo 550910 IOH3 1806 7. 3 640510 I 0 2 f8, I 
460120 I 0, 550990 lfO 30 9. I 640590 40 5 13. 2 
460190 22 3 13. 560110 lo 2 640600 19. I 
460210 69 6 9. 560120 5$4 66 2. I 6 50 I I 0 257 3 I I 2, 2 
460220 150 I 7 I lo 560210 lo 2 650190 I I I I lo I 
460291 90 6 7. 560310 $I lo 2 650210 639 )2 5. 2 
460292 5 I I I, 6 560320 $6 0. 2 650220 62 8 13. 2 
460299 3 I I 9, 6 560410 I lo 2 650290 19 2 J o, 2 
460300 2449 441 I 8, 6 560520 21 4. I 6 50 3 I I 2 I So I 
470110 22 I 6. 6 560610 9. I 650321 I 0 J7, I 
4 7 0 I 2 I 4216 253 6. • 560710 15 3 7. 2 650329 17. I 6 470129 I 0 I 8 61 6. 6 560720 813 I 54 9. 65041 I 21 I lo I 
6 470131 5157 309 6. 6 570200 4 I I 5 0. 650420 8 18. I 
6 470139 1674 100 6. 6 570300 I I 54 2 0. 6 650500 I 5 19. I 
6 4 7 0 I 4 I I 0. 6 5 70400 4093 0. 6 650600 I 19. I 
6 470149 17 0. 6 570510 5 I 0, 6 660100 16. 2 
6 470195 36 0. 570520 6 I 7, 6 660200 I 7, I 
6 470199 3 I 0. 570710 17 0. 6 660320 I 9, I 
6 .6 7 02 I I 7 0. 570900 65 I 4 21. 6 670 I I I 9. I 
6 470215 0. 571000 51 I I I 8 2 3. 6 670 I I 9 I 5, I 
6 470219 2 3. 57 I I 00 3 I 20. 6 670130 22. I 
6 470220 5 0. 580110 279~9 8.9 4 7 3 2. 6 6 7 0 2 I I 2 I 8, I 
6 4 8 0 I I 0 1097 77 7. 580120 103 ., 40 • 670219 83 I 7 2 I, I 
6 480151 6. 580190 l I 7 2 4. 670220 23 5 23. I 
6 4&0159 165 26 6. 580210 156 36 23. 6 670310 5 9. I 
6 480191 379 61 6. 580290 3U 69 2 I, 6 670390 14 14. I 
6 480199 927 I 48 6. 580300 I~ 6 3 I 21. 6 670400 42 15. 2 
480)00 7. 6 580490 H 
"' 
6 670500 a I 7, 2 
480400 6 7. 6 58 0 5 I I 2 I , 6 680100 223 4. I 
4&0590 11 8. 6 580515 14. 6 6802 I I I I o, I 
480710 7 4. 6 580519 ao I 7, 6 680215 8 6. I 
480730 2. 6 580600 • 20o 6 680219 20 8. I 480790 2880 432 5. 6 580710 16· 6 680221 12. I 
480900 130 20 5. 6 580720 I 6, 6 680231 19 I 5, I 
481000 46 7 5. 6 580731 I 3, 6 680239 I 5 I 3, I 
4811 I 0 2 9. 6 580739 9 
"' 
6 610240 2 I 14. I 
6 481200 78 I 5 9. 6 580790 2 
"' 
6 6&0250 I 14. I 
6 4&1300 I 5. 6 580810 113 3 20. 6 6 8 04 I I I 8. 2 
6 481400 227 45 20. 6 580820 I' 2 3 2 2. 6 6&0419 5 8. 2 
6 1181500 99 16 16. 6 580910 ~4 I 2 18· 6 680490 5 6. 2 
6 481690 47 9 20, 6 580921 I I' 0 22 20. 6 680600 28 9. 2 
6 481700 2 20. 6 5a0925 53 I 2 2 3. 6 680710 I I o, I 
6 481800 I 7 I 36 2 I, 6 581000 2~5 37 I 5, 6 680790 7. 2 
6 4&1900 8 2 20. 6 590 I I 0 2 I 0, 6 6&1010 50 7. I 
6 482000 19. 6 590210 I 16. 6 681090 8. 2 
6 4 8 2 I I 0 13. 6 590290 I 9, 6 6 8 I I 00 6 I I 0, I 
6 482190 274 52 19. 6 590400 3~1 48 I 3, 6 681210 142 14 I 0, I 
6 490100 783 0. 6 590519 112 2 9. 6 681290 37 5 
"' 
I 
6 490200 59 0. 6 590590 1'0 2 9. 6 681331 2 15. 2 
6 490300 2 I 5, 6 590600 a' 6 68 I 333 I I lo I 
6 490.600 20 0. 6 590700 4 4. 6 68 I 335 4 12. 2 
490510 I f), 6 590800 1,4 8. 6 681 )37 5 
"' 
I 
490590 24 0. 6 590910 ~3 5. 6 681 )40 I ,., 2 
490600 0. 6 590920 I 0 4. 6 681355 14. 2 
6 490799 I 5, 6 591000 6. 6 681400 I 7 3 16. 2 
6 490810 3 I 2, 6 591 I I 0 4. 6 68 15 I 0 35 2 5. 2 
6 490900 )4 I 5, 6 591200 li6 4. 681520 I 9 2 a' I 
6 491000 4 
"' 
6 591300 2'5 4. 681600 275 33 12. 2 
6 49 I I I 0 5 0. 6 591400 7. I 6 6911 I 00 40 4 I 0, 9 
6 .t9 I I 90 63 8 13. 6 591500 5. 2 6 6902 I 0 1486 119 8. 
6 500100 172 3 2. 6 591600 2. 2 6 690290 I 3 I 8. 
6 500200 9174 917 I Oo 6 591729 3. 2 6 6903 I 0 3 I 18. 
6 500300 1656 o, 6 591730 6 2. 2 6 690320 I 2, 
6 500400 90 I I I 2, 6 591790 '8 6. I 6 690390 3 14. 
6 500500 901 63 7. 6 600 I I 0 '2 6. I 6 690410 46 8. 
6 500610 4 5. 6 600120 4 0!4 65 6. 2 6 690510 I 7. 
6 500710 f), 6 600190 j6 I I 9, I 6 690690 61 I 0 16· 
6 500720 I I, 6 600200 5 519 129 23, I 6 690700 6 I 16. 
6 500910 22 4 I 7, 6 600300 59!3 I 30 2 2. I 6 690aoo 123 22 
"' 6 500920 I 063 110 16. 600400 183 38 2 I, I 6 690910 3 I 17. 6 500990 641 109 I 7, 600510 4 2:1 88 2 I, I 6 6910 I 0 2 20. 
6 510 I I 0 32 • I 2, 60059.0 16. 2 6 691090 I 5 3 20. 
6 510120 68 I 0 I 5, 6 600610 14. 2 6 69 I I I 0 I 0 I 27 27. 
6 5 I 021 I 4 I 13. 6 600690 1:0 2 20. I 6 69 I 190 1050 5a6 55.8 
6 510410 184 3 I 17. 6 610100 2 8 7:7 575 20o I 6 691210 22 3 I 5, 
6 51'0420 223 36 16. 6 610210 '7 I I 8, 2 6 691220 I I 2 I 7, 
6 520100 I 8. 6 610290 8 613 173 20. I 6 691231 47 I 0 2 I, 
520200 I 7, 6 610300 59i2 I 18 20, I 6 691239 275 58 2 I, 4 530100 6516 I o, 6 610400 3011 54 18. 2 6 691290 
" 
7 2 I, I 
6 530210 9 3. 6 610500 &i2 I 3 16. 2 6 691310 19 ) 
"' 
I 6 530290 9277 0. 6 610600 50 11 2 I, I 6 691320 483 106 22. 7 
6 530300 418 0. 6 610700 2 I, I 6 691390 111 36 20. 7 6 530400 152 0. 6 610800 ~ I 2 I , I 6 691410 2 15. I 6 530500 I I 52 35 3. 6 610900 8~ I 5 I 7, 2 6 691420 2 2.2' I 6 530610 19 I 5. 6 6 I I 000 3~ 7 2 I , 6 691490 I 5, 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
Unprung-Orlgine 
Warenkategorle 
~rledeprod. 
11 CZT-Schluss. Code TDC 
AUT.TIERS 
6 70 0 I I 0 
6 700300 
6 700410 
6 700,90 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 70 I I 0 0 
6 701220 
6 701300 
6 701400 
6 701500 
6 701600 
6 70 I 7 I I 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 7 0 I 9 I I 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 701917 
6 701919 
6 701930 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 710210 
6 710299 
6 710399 
6 710400 
6 710510 
6 710710 
6 71'"0720 
6 710911 
6 710919 
6 710921 
6 710925 
6 71 100 
6 7 I 210 
6 7 I 220 
6 7 I )10 
6 7 I 320 
6 71 410 
6 7 I 5 I I 
6 7 I 519 
6 7 I 52 I 
6 7 I 525 
6 7 I 529 
6 7 I 600 
6 720100 
6 7302)0 
6 730240 
6 730251 
6 730255 
6 730270 
6 730280 
6 730400 
6 730730 
6 731030 
6 7 J I I 20 
6 7 3 I I 30 
6 731229 
6 731400 
6 731516 
6 731528 
6 731578 
6 731700 
6 731800 
6 7)2000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732700 
6 732900 
6 733000 
6 7 J 3 I I 0 
6 7Jl190 
6 7))210 
6 7Jl220 
6 7JlJIO 
6 733390 
6 733400 
6 733500 
6 7Jl600 
6 7Jl700 
6 7Jl800 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740300 
6 740400 
6 740700 
Werte Zollertrag 
10008 1 000 8 
Valeurs Perceptions 
11 
20 2 
•• 5 123 I 2 
775 78 
2 
I 
54 I 2 
92 17 
32 4 
27 7 
226) 543 
356 71 
I 
I 2 I 
I 
I 6 I 29 
5 I 
2 
I 
• I 5 I 
9 I 
I 9 ) 
5 I 
22 
I 4 5 I 0 
86) 
2 
6 
26812 
54891 
6542 
63 6 
2665 
67 3 
522 
169 15 
2 
lOO 9 
5 I 
20 
2 
I 5 
123 11 
38 5 
I 5 ) 
I 60 I 
1394 139 
27 2 
1668 I)) 
155 11 
68 5 
515 36 
50 4 
I 
J 
I 4 I 
45 5 
9 I 
56 6 
2812 394 
159 I 7 
8 I 9 
2 
60 7 
27 • 84 I 2 
29 5 
I 
79 I 0 
) 
2 
32 5 
I 
2 
42 6 
)4 5 
27 5 
296 50 
)) 4 
I 2 5 I 8 
6609 
79 8 
) 
369 
Tab.l 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Orlglne 
oder ....... ~arenkategorle Werte 
lnzldenz Co~gorie de prod. 1 000 s 
Droit ou c.. li~ZT-Schluss. Valeurs incidence """' Code TDC 
AUToTIERS 
0. I 6 740800 I 
8. 2 6 741000 I 
I 0, 7 6 741100 16 
I 0, 7 6 741500 
I 0, 7 6 741600 
I 0, I 6 741700 I 
I 6, 2 6 741800 10 
I 8, 2 6 741900 7 
2 2. I 6 750100 
" I 9, 2 6 750)1 0 I 
14. 2 6 750410 ) 
2 5. I 6 750690 
2 4. I 6 760110 2175 
20. 3 6 760131 960 
I 9, I 6 760135 571 
8. 2 6 760200 325 
I 3' 2 6 760300 44 
I 8, 2 6 760410 I 
22, I 6 760490 2 
I 2, I 6 760600 I 7 I 
I 4, I 6 760800 J 
2). 2 6 761000 I 
9 4, 8 4 6 761200 
I 2, I 6 761500 2J5 
I 7, I 6 761610 I 
I 9' I 6 761690 14 
I 7, I 6 770131 8 
I 6, 2 6 770135 8 
20. I 6 780110 20337 
I 5, 2 6 780130 312 
I 8, 2 6 780)00 442 
I 7, 2 6 790110 I I 9 4 0 
0. I 6 790130 9 
0. I 6 790310 202 
0. I 6 790320 265 
4. I 6 800100 10765 
0. I 6 800600 5 
0. I 6 8 I 0 I I I 4 
0. I 6 810120 I 
I , 5 2 6 810220 I 
0. 6 810411 304 
9. 6 8 I 0 4 I 6 1565 
0. 6 810418 24 
4. 6 810421 12 
0. 6 810441 14 
9. 6 810451 1379 
I 2, 6 810496 40 
9. 6 810498 
I 0, 6 820100 107 
.. 6 820210 6 
0. 6 820221 
14. 6 820229 14 
0. 6 820310 9 
9. 6 820390 122 
I 4, 6 820400 436 
2 2. 6 820510 280 
0. 6 820520 49 
I 0, ) 6 820530 56 
6. ) 6 820590 I 
8. ) 6 820600 I 6 
7. I 6 820700 11 
7. I 6 820800 .. 
7. I 6 820900 8 
8. 2 6 821115 
8. 2 6 821121 
0. I 6 8 2 I I 2 5 2 
8. 2 6 8 2 I I 29 2 
0. I 6 821200 
0. I 6 821300 I 8 
0. I 6 821400 I 0 
8. 2 6 8)0100 I 9 
0. I 6 830200 52 
0. I 6 8)0)00 4 
0. 2 6 830500 14 
4. ) 6 830600 240 
I, 2 6 830790 I 14 
lo 2 6 830800 6 
2. 2 6 8)0910 
2. 2 6 830990 I 7 
4. 2 6 831 I 00 .. 
4. 2 6 831200 
7. I 6 831300 I 
5. I 6 831400 9 
) . 2 6 831500 I 
8. I 6 840200 6 
0. 2 6 840500 al4 
) . 2 6 8 4 0 6 I I ) 
6. ) 6 840615 49 
7. ) 6 840631 4 
5. 2 6 840635 371 
2. 2 6 840651 )I 
5. 2 6 840655 28 
4. 2 6 840657 15 
.. 2 6 840671 I 
7. I 6 840675 )4 
7. 3 6 840691 65 
I. 2 6 840693 I 9 
4. 2 6 840694 27 
0. I 6 840695 I 0 
0. I 6 840696 
" 8. 2 6 840699 50 
0. 2 6 840700 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Orlgine Zollsau ZoU 
Zollertrag oder ....... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ..... ~ 
1 000 s lnzldenz Categorle de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou c.. ll~ZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou c.. Incidence ... Code TDC fncldence ... 
AUToTIERS 
I 5, I 6 8 4 0 8 I I 1794 179 0. 2 
I 0, ? 6 840813 1794 179 0. 2 
2 I 0, 2 6 840819 2l92 287 2. I 
I 4, 3 6 840850 4. I 
I 7, I 6 840871 93 9 0. 2 
I 5, 3 6 840879 I I. 2 
I I 4' 2 6 8 4 I 0 I I I 3. 2 
I I 4' 2 6 841030 7) 9 2. I 
0. I 6 841050 I, 2 
8. 2 6 84 Ill 23 3 ) . 2 
I 0, 2 6 84 I I 9 140 I 7 2. I 
I 3' 2 6 84 150 ) ) . I 
196 9. 2 6 84 200 0. 2 
48 5. I 6 84 300 I I, 2 
0. I 6 84 490 44 5 I, 2 
49 I 5, I 6 84 500 60 6 0. 2 
7 I 5, I 6 84 600 26 ) 0. a 
2 0. I 6 84 739 21 2 9. 2 
I 5, I 6 84 741 8. I 
32 I 9' I 6 84 749 3 2. I 
I 5, 2 6 84 7 5 I 7 I 7. I 
I 9' I 6 84 759 5 I 4. I 
I 9' I 6 84 799 90 I 0 I, 2 )8 I 6, 2 6 84 891 0. I 
I 2, I 6 84 89) 13 2 6. 2 
) I 9, I 6 84 895 5 I 0. 2 
5. I 6 84 897 11 I 2. 2 
0. I 6 84 990 59 6 0. 2 
1302 6. 4 • 6 842000 62 7 2. 2 0. I 6 8 4 2 I I 0 I 5 2 I. I 
44 I 0, I 6 842190 4 I ) . I 
621 5. 2 • 6 842290 4Jl 48 lo 2 0. I 6 8 4 2 J I I )) 4 2. 2 
20 I 0, I 6 8112315 50 4 7. 2 
I 9 7. I 6 842317 12 I I. 2 
0. I 6 J42330 I 9 3 5. I 
I I 6, I 6 8421100 I I 8 11 9. 2 
6. I 6 8112500 29) 26 9. 2 
I 0, I 6 842600 I llo I 
I 0, I 6 842800 I I 0, 2 0. I 6 842900 9 I I). I 
63 4. 2 6 843000 146 I 5 I 0, 2 
2 7. 2 6 8 4 3 I I 0 ) llo 2 0. I 6 843130 I 5 2 I 0, 2 
I 6. 2 6 843150 2 11. 2 
I I 0 8. I 6 843200 615 55 9. 2 
I ) . 2 6 843300 140 14 I 0, 2 
0. I 6 8 4 3 .t I I , ) 5. 2 
I 6 5. I 6 843415 )4 4 llo 2 
I 3. 2 6 843419 88 9 I 0, 2 
2. 2 6 8434)1 llo 
" 2 ) . 2 6 843435 ) 14. 2 
I 0. 2 6 843450 I 5. I 
I 5 2. 2 6 843490 I 4 2 llo 2 
57 '. 2 6 8113511 11 I llo a )4 2. I 6 843513 •• I 2 12. I 6 ) . I 6 843515 21 2 8. 2 
5 9. I 6 843517 38 ) 9. 2 
2. I 6 843519 257 28 llo I 
2 0. 2 6 843530 Ill 14 I 3' I 2 4. I 6 843630 48 5 llo I 
6 4. 2 6 843690 104 I 0 I 0, 2 
I 7. I 6 843710 372 )J 9. 2 
4. 2 6 843730 344 41 I 2, 2 
3. I 6 8113750 ) 8. 2 ) . 2 6 843770 5 I 0. 2 
0. 2 6 843810 I 0. 2 
4. 2 6 843830 I 0 I 0. 2 
2 3. 2 6 843851 I 0 I I, 2 
2 9. I 6 843859 25 ) 0. 2 
3 7. I 6 843900 0. 2 
7 4. 2 6 8ll4010 ) . a 
I 7. I 6 844031 I 5. 2 
3 9. I 6 844090 42 4 0. 2 
4) 8. I 6 844110 ))I 4 398 2. I 
I 6 4. 2 6 844130 4. I 
I 4. 2 6 844210 6) 6 0. 2 
4. 2 6 844290 11 I I, 2 
2 3. 2 6 844490 215 a2 0. 2 
8 8. I 6 844520 5 6. 2 9. I 6 844531 2·4 0 5 192 8. 2 
.. 2 6 844535 791 47 6. a I 5. a 6 84.541 294 24 8. I 
5. I 6 844545 254 13 5. a I I. 2 6 844551 1808 18 I I o, 2 
2 I 0. 2 6 844555 5 I 4 4 I 8. 2 
I 22. I 6 844557 294 9 ) . 2 
7 4. 2 6 844561 )7 2 5. 2 
a • 2 6 844565 76 8 I 0, I 
30 8. 2 6 844567 I I 2 6 5. 2 
4 4. 2 6 844571 228 27 12. I 
4 3. 2 6 &4•4575 I 8 I I 4 8. I 
2 ) . I 6 844581 127 8 6. I 2. 2 6 844591 9) 8 .. I 
5 5. I 6 844700 247 27 11. I 
7 0. 2 6 844800 285 17 6. 2 ) 4. 2 6 844900 5 I 13. I ) 2. 2 6 845010 I 11, I 
I 4. 2 6 845090 
' 
I 
"· 
I 
I 0. 2 6 8 4 5 I I 0 494 79 I 6, I 
6 2. 2 6 845211 I 4 2 I 4' I 2. 2 6 845219 263 29 llo I 
OSCE • SAEG 
Jahr 1'161 AnnH . 
Ursprung·Origlne 
Warenkategorie 
CAc~gorie de prod. 
11 CZT-Schluss. Code TDC 
AUToTIERS 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 8 4 6 I I 0 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 8463)0 
6 846400 
6 846500 
6 8 50 I I I 
6 8 50 I I 5 
6 8 50 I 3 1 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850451 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 esoe1o 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 85 010 
6 85 090 
6 85 I I 9 
6 85 130 
6 85 210 
6 85 220 
6 85 230 
6 85 240 
6 85 250 
6 85 260 
6 85 310 
6 85 390 
6 eo 410 
6 85 490 
6 85 5 I I 
6 85 5 I 3 
6 85 515 
6 85 5 I 7 
6 85 530 
6 85 551 
6 85 555 
6 85 559 
6 851700 
6 851800 
6 8 5 I 9 I I 
6 8 5 I 9 I 9 
6 8519)0 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 8 52 I I I 
6 8 52 I I 9 
6 852120 
6 852130 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 8524)0 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 85·2650 
6 852690 
6 852800 
6 860200 
6 860890 
6 860930 
6 860950 
• 860970 6 860990 
6 870 I 11 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
2109 
Ill 
I 2 
I 2 
92 
I I 3 
3 
I 
I 8 
7 
269 
I 
7 
I 
401 
149 
59 
250 
2 
142 
99 
565 
I 4 
Ill 
2 
I 3 
399 
21 
2 
I 
I 4 
J5 
90 
2 
8 
10 
2 
I 
26 
3 
15 
I 
56 
8 
82 
I 
40 
4 
190 
3 I 
4 
8 
49 
3 
10 
I 
3 I 
424 
J6 
22 
23 
9 
32 
307 
7 
4 
I 0 
787 
208 
2 
5 
7 
365 
I 
4 
I 9 
244 
383 
4 
616 
34 
47 
858 
I 0 
21 
27 
8 
2 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Droit ou Perceptions 
Incidence 
295 4. 
12 lo 
I 9. 
3. 
I 2. 
4. 
8. 
I 0 I, 
11 0. 
9. 
0. 
0. 
2 2. 
I 4. 
32 2. 
9. 
I 0. 
2. 
52 3. 
27 8. 
8 4. 
30 2. 
I, 
2 I 5. 
11 lo 
57 0. 
2 4. 
12 I, 
4. 
2 2. 
48 2. 
3 2. 
2 0. 
2 0. 
8. 
2 I 7, 
5 I 4, 
I 4 I 5, 
I J' 
I llo 
I llo 
I 4, 
I 8 • 
2 I , 
I 8 • 
4 I 4, 
llo 
2 I 2, 
I 5, 
I 0 I 8 • 
I llo 
I 2 I 5, 
I 6, 
8 2 I , 
I I 9, 
30 I 6, 
5 I 5, 
I I 4' 
I I 3' 
7 I 5, 
I I 7, 
I I 4, 
I 4, 
5 I 6 • 
93 2 2. 
4. 
5 3. 
6. 
6. 
4 8. 
3 2. 
I 4. 
4 3. 
40 3. 
I 3. 
I 3. 
I lo 
94 2. 
29 4. 
4. 
I 2. 
I 6. 
55 5. 
3. 
I 7. 
2 0. 
J4 4. 
J4 9. 
I, 
62 0. 
6 9. 
8 7. 
9. 
3. 
I, 
I 2 0 4. 
I 2. 
9. 
3 2. 
4 5 • 
I lo 
2. 
370 
Tab 3 
"'" 
Ursprung-Orlglne 
SchiDa.. Warenkategorle Werte Zollertrag 
Cotegorle de prod. 1 000 $ 1 000 s 
"'" Voleurs .... 1 rCZT-SchiUss. Perceptions COOe TDC 
AUToTIERS 
I 6 870190 810 162 
I 6 8 7 0 2 I I 760 167 
2 6 870219 
2 6 870235 240 53 
2 6 870300 52 10 
2 6 870400 17 4 
2 6 870500 
2 6 870600 889 124 
2 6 870731 25 3 
2 6 870733 I 
2 6 870735 7 I 
2 6 870737 4 I 
I 6 870750 5 I 
I 6 870900 I 8 I 47 
2 6 87 I 000 94 16 
2 6 8 7 I 2 I 0 2 
2 6 871290 263 42 
2 6 871300 15 2 
2 6 871410 
I 6 871439 I 6 7 27 
2 6 871459 3 
2 6 871470 3 
2 6 880100 2 
3 6 880210 11 2 
2 6 880235 222 27 
2 6 880236 245 27 
2 6 880237 559 56 
2 6• 8802)9 846 85 
2 6 880390 248 25 
2 6 890191 5598 
2 6 890195 4J 4 
2 6 890 I 99 6 I 4 
I 6 890200 I 4 
I 6 890400 2688 
2 6 890500 2 
I 6 9 0 0 I I 0 I 4 0 20 
I 6 900200 83 I 4 
2 6 900300 6 I 
I 6 900400 I 
2 6 900500 23 5 
2 6 900600 I 
2 6 900710 413 74 
I 6 900730 I 
I 6 900810 30 4 
2 6 900830 23 
' 2 6 900900 J9 5 
2 6 90 000 8 I 
2 6 90 200 . I 4 6 26 
I 6 90 300 I 3 2 
I 6 90 400 45 6 
2 6 90 500 2 
I 6 90 610 60 I 0 
2 6 90 630 360 4J 
I 6 90 700 135 18 
I 6 90 800 I 
2 6 90 9 I I 
2 6 90 913 I 4 5 20 
2 6 90 919 I 
2 6 90 930 3 
I 6 90 990 
I 6 902000 32 4 
2 6 902100 65 7 
2 6 902200 19 2 
2 6 902310 J40 58 
I 6 902330 5 I 
2 6 902390 11 2 
2 6 902410 6 I 
I 6 902430 
2 6 902490 21 3 
2 6 902500 78 10 
2 6 902600 34 4 
2 6 902710 I 
2 6 902730 3 I 
2 6 902810 I 2 7 I 7 
2 6 902830 I 0 3 I 3 
2 6 902890 6 I 
2 6 902900 18 2 
2 6 9 0100 56 6 
2 6 9 0290 11 I 
2 6 9 0300 
2 6 9 0490 62 8 
2 6 9 0500 3 
2 6 9 0600 
2 6 9 0700 2 
2 6 9 0900 
2 6 9 I I 2 0 
2 6 9 I I 3 0 
I 6 9 I I 4 0 
2 6 9 I I 9 0 
2 6 920111 268 48 
I 6 920119 86 17 
I 6 920190 
I 6 920200 210 44 
2 6 920300 J6 7 
2 6 920400 I J6 20 
I 6 920500 35 5 
2 6 920600 J8 5 
2 6 920700 
2 6 920800 2 
I 6 920900 3 I 
2 6 921000 58 I 0 
I 6 921110 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
""' 
Ursprung-OrJglne Zollsatz 
""' oder $ch1Ga.. Warenkategorle Werte Zollertrag oder -~ 
lnzldenz ]rorle de prod. lnzidenz 1 000 $ 1 000 s 
Droit ou 
"'" 1 CZT-Sch!Oss. Valeurs Perceptions Droit ou c.<o Incidence .... incidence .... Code roe 
AUT.TIERS 
2 0. 3 6 9 2 I I JO I 5 2 I 5, 2 
2 2. 2 6 9 2 I I 50 71 11 I 6, I 
2 5. I 6 9 2 I 2 I 0 I 1·4, 2 
2 2. 2 6 9 2 I 2 3 I I 9. 2 
2 0. 2 6 921233 I I 7, I 
2 2. 2 6 921234 I 7. 2 
2 4. I 6 921235 5J 7 I 4, 2 
I 4, 2 6 921237 11 I I J I J 4 
I 3' 2 6 921239 3 I 5, 2 
I 5, 2 6 921310 I I 6, 2 
I 9, I 6 921390 I I 4, 2 
I 9, 2 6 930100 8. I 
I 6, 2 6 930290 I 6, I 
2 6. I 6 930300 8 0. I 
7. 2 6 930410 3 I 5 6. 2 
9. 2 6 930500 2 6. I 
6. 2 6 930631 I 0. I 
4. 2 6 930639 8. I 
4. I 6 930710 3. I 
6. 2 6 930735 3 I 9. I 
I, 2 6 930737 I 7. I 
2. 2 6 940190 1783 303 7. 2 
8. I 6 940200 4 I 4. 2 
4. 2 6 940300 2126 361 7. 2 
2. 2 6 940400 25 4 6. 2 
lo 2 6 950190 I 6. I 
0. 2 6 950210 8 I 9. I 
0. 2 6 950290 37 5 4. 2 
0. 2 6 950310 I 7. 2 
0. I 6 950390 50 7 4. 2 
0. 2 6 950490 2 2. 2 
6. 2 6 950519 I 6. 2 
0. I 6 950599 2 6. I 
0. I 6 9506 I 0. I 5. 2 
8. 2 6 950690 3 2. I 
I 4, 2 6 950790 28 4 3. I 
I 7, I 6 950890 2 4. 2 
I 5, 2 6 960100 377 68 8. I 
I 9, I 6 960210 26 5 2 0. 2 
2 0. I 6 960230 I 4, 2 
I 7, I 6 960290 218 46 2 I , I 
I 8, I 6 960300 I 8, I 
I 6, I 6 960400 I I 9, I 
I 3' 2 6 960600 I I 6, 2 
I 5, 2 6 970100 156 JJ 2 I , I 
4. 2 6 970210 223 45 20. 2 
2. 2 6 970230 8 I I 7, 2 
8. I 6 970300 1409 JJ8 2 4. I 
4. 2 6 970410 52 12 2 3. I 
4. 2 6 970490 224 3e I 7, 2 
8. I 6 970500 832 166 2 0. 2 
6. I 6 970600 687 I J I I 9, I 
2. 2 6 970790 97 16 I 7, I 
3. 2 6 970800 llo 2 
J. 2 6 9 8 0 I I 0 I 0, 2 
4. I 6 9&0130 8 I I 8 • I 
4. 2 6 980210 I I 6, I 
3. 2 6 980290 20. I 
0. 2 6 9&0310 3 I 8. 2 
5. I 6 980))0 9. I 
3. 2 6 980350 I 7. 3 
0. 2 6 98 0 4 I I I 8. 2 
2. 2 6 980419 4 I 3. 2 
7. 2 6 9 8 0 5 I I 59 I 0 7. I 
4. I 6 980519 7 I .. I 
4. 2 6 980530 I 0. I 
4. 2 6 980600 11 2 7. I 
2. 2 6 980700 I 4. 2 
3. 2 6 980800 I 6. I 
3. 2 6 981000 2 5. I 
2. 2 6 981110 107 6 6. I 
3. 2 6 9 8 I I 9 0 37 5 4. 2 
8. I 6 981200 2 2 2. I 
3. 2 6 981500 96 25 2 6. I 
3. 2 6 990100 87 0. I 
3. 2 6 990200 0. I 
3. 2 6 990300 2 I 0. I 
I, 8 6 990,00 550 0. I 
3. I 6 990500 92 0. I 
3. I 6 990600 598 0. I 
3. I 3061.004 41657 I , 4 • 
5. I 
4. I 9 271000 154884 0. 
4. 7 9 271390 1875 0. 
9. I I 5 6.7 59 . 
2. I 
4. I 4.8 53.3 I 2 233.753 ,,8•• 
4. I 
lo I 
8. 2 CLASSE I 
2 0. I 
I 4, 2 009000 86033 
2 I , I 9;oooo 2687 
2 0. I 88720 . 
I 5, I 
I 4, 2 I 010)19 24285 3886 I 6, I 
I 4, 2 I 010390 0. I 
I 9, I I 010500 1043 125 I 2, I 
I 4, 3 I 0 2 0 I I 5 I I 7 I 8 2344 2 0. I 
I 7, I I 020135 23895 4779 2 0. 3 
I 8, 3 I 020200 65781 I I 8 4 I I 8, I 
I 5, 2 I 020310 210 11 5. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • t961 • Annee 
Ursprung-OrigJne 
Warenkategorie Werte 
CcJtegorle de prod. 1000$ li CZT-Schluss. Valeurs Code TDC 
CLASSE I 
020390 4 I 4 
020500 593 
020630 I 7 I 
040511 14617 
040515 17617 
040521 10361 
040523 12 
100100 399953 
100200 9921 
0 0 3 I 0 912 
00390 '9 52 8 
00410 333 
00490 21437 
00510 2548 
00591 7281 
00599 138585 
I 0 01 I 0 9 I 3 
I 00790 50191 
I I 0 I I 0 6305 
I IUI30 8 
I 10150 48 
I 110170 I 
I 10190 
" I I 0 2 I I 81 
I 10213 I 
I 10215 27 
I I 0 2 I 9 336 
I !0230 380 
I 10610 • 
10690 2 
10700 5001 
I 0 8 I I 88 
10813 l6 
I 0 8 I 5 252 
I 0 8 I 7 
I 0 8 I 9 16 
10830 I 
10900 99 
50 I I 9 2 I 3 4 
50 I 30 109 
6 0 I I 0 )I 
60190 439 
60219 82 
60291 17~8 
60299 2821 
230210 J I 8 9 
230290 1584 
230790 2330 
869523 
2 0 0 I I I 1578 
2 0 0 I I 5 152"'0 
2 0 0 I I 9 2516 
2 0 0131 I 9 
2 0 0150 20 
2 0 0 2 I I I 0 I 9 4 
2 0 0219 100012 
2 0 0290 
2 0 0 3 I I 30 
2 0 0 4 I I 23 
2 0 0 4 I 3 78 
2 0 0415 2 
2 0 0610 73 
2 0 0630 226 
2 0 0690 2837 
2 0 2 0 I I I 2845 
2 0 2 0 I I J 10560 
2 0 2 0 I I 6 34 
2 0 2 0 I I 9 2217 
2 0 2 0 I 3 I 168 
2 020139 271 
2 020410 890 
2 020430 3221 
2 020490 65 
2 020610 660 
2 020690 66 
2 0]0111 6304 
2 0 3 0 I I 9 6525 
2 0 3 0 I 3 I 85116 
2 030133 14007 
2 030135 3958 
2 010139 I 3 5 I li 
2 030150 4146 
2 0 3 0 I 7 0 I I 7 
2 030211 2068 
2 030215 10294 
2 030219 3726 
2 030221 5 I I 2 
2 0)0229 506 
2 OJ0230 1409 
2 0)0250 262 
2 0)0]11 3838 
2 0J031J 824 
2 0]0319 I I 2 
2 030331 6 
2 0]0]3J 2 I 6 
2 0)0335 691 
2 0303]{# 2255 
2 0 40 I 00 258 
2 0 4 0 2 I 0 4802 
2 040220 3205 
2 040300 13222 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
58 
130 
" 1754 
2643 
622 
3 
19 9 9 I 
I '587 
55 
5 I 3 9 
20 
2787 
510 
12473 
91 
4015 
1892 
I 
4 
2 
24 
8 
77 
I I 4 
I 
I 
1ooo 
24 
7 
63 
4 
27 
427 
20 
7 
92 
2 I 
HI 
133 
670 
I 2 7 
>50 
140974 
1676 
579 
2 
3 
16002 
12 
7 
27 
655 
2 I I 2 
2 
443 
27 
J3 
I I 6 
225 
I 2 
106 
16 
1009 
653 
2801 
990 
2027 
746 
16 
248 
I 3 3 8 
559 
1022 
9 I 
225 
39 
960 
148 
16 
39 
49 
180 
41 
864 
737 
3 I 7 J 
371 
Tab. 3 
Zollsau , .. Ursprung-Origlne 
oder Schlul$, Warenkategorie Werte 
lnzidenz Categorie de prod. 1 000 $ 
Droit ou , .. ll CZT-Schluss. Valeurs fncidence ·~· Code TDC 
CLASSE I 
I 4' 2 2 01!0.600 66190 
2 2. I 2 040529 7 56 
2 5. I 2 0.60600 2473 
I 2, I 2 050.400 22302 
I 5, 2 0 5 I 5 I 0 5 
6. 2 051590 1080 
2 2. 2 06 (J I I 0 665 
2 0. 2 060131 11 
I 6, 2 060139 254 
6. 2 060210 11 
I 3, 2 060219 70 
6. 2 060230 11 
I 3, 2 060290 1525 
0. 2 0 6 0 J I I I 7 I 
7. 2 060315 1459 
9. 2 0~0390 3 
I 0, 2 0604 I 0 1875 
8. 2 0601130 I 0 I 8 
3 0. I 2 060490 11 
I 3, I 2 010 I I I 2198 
8. I 2 010 I I 3 1279 
I 4, I 2 010 I I 5 I I 8 5 
8. I 2 010 I I 7 383 
3 0. I 2 010 I I 9 326 
2 5. I 2 070121 9 
2 8. I 2 070122 11 
2 3. I 2 070123 5 
3 0. I 2. 0701211 7 
I 5, 2 070125 3 
28· 2 070131 I 53 
20. 2 070133 2189 
2 7. 2 070135 I 52 
I 9, 2 070 41 )76 
2 5. 2 070 43 4 
2 5. 2 070 45 I 5 I 6 
2 8. 2 070 n 19 
30. 2 070 49 87 
2 7. 2 070 5 I 16 
2 0. 2 070 53 9 I 
I 8, 2 070 55 3 
2 4. 2 070 57 16 
2 I , 2 070 59 3 
2 5. 2 070 61 1202 
2 I , 2 070 65 35 
2 6. 3 2 070 71 I 4 
2 I , I 2 070 73 I 385 
.. I 2 070 75 4823 
I 5, I 2 070 77 699 
I 6, 2 • 2 070 8) 84 
2 070 85 22 
0. I 2 070 87 98 
11. I 2 070 89 1009 
2 3. I 2 070 91 6 
I 2, I 2 070 93 578 
I 7, I 2 070 99 27 
0. I 2 070200 807 
I 6, 
' 
2 070310 357 
0. I 2 070330 24 
0. I 2 070350 139 
0. I 2 070370 19 
I 5, I 2 070390 155 
5. I 2 070410 84 
I 0, I 2 070490 11103 
I 2, I 2 070510 6182 
0. I 2 070590 5 I I 2 
I 6' I 2 070690 I 5 
2 0. I 2 0 8 0 I I 0 2 I 3 
7. I 2 080130 I 0 I 7 
2 0. I 2 080150 640 
I 6, 3 2 oeo 110 I 33 
I 2, 
' 
2 080190 5 
I 3, I 2 0 8 0 2 I I 50591 
7. I 2 080215 61248 
I 9, 3 2 080230 9352 
I 6, I 2 080250 13083 
2 •• I 2 080270 4021 
I 6, 3 2 080290 29 
I 0, 3 2 080310 18 
0. I 2 080330 3673 
2 0. 3 2 oa01111 8422 
2 5' 3 2 080415 6079 
I 5, 3 2 080430 23041 
I 8, I 2 080510 13357 
I 4, I 2 0805)0 471 
I 2, I 2 080550 273 
I 3, 3 2 080570 65 
I 5, 3 2 080590 29657 
2 0. I 2 0 8 0 6 I I 626 
I 8' I 2 080613 7803 
I 6' 3 2 080615 I 3 4 2 
I 5 ~ I 2 080617 6 I 0 6 
2 5' 3 2 080631 956 
I 8' I 2 080635 2363 
I 4, I 2 080650 3 
0. I 2 0A0710 2523 
I 8, I 2 080731 3408 
I 0, I 2 0A0735 2 I 2 
8. J 2 080751 260 
I 6, I 2 080755 62 
I e' I 2 080771 68 
23. I 2 oa0775 487 
2 4. I 2 080790 • 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
, Zollsatz Zotl Ursprang-OrigJne Zollsatz ,., 
Zollertrag oder Scht~ .. Warenkategorie Werte Zollertrag oder ,..,_ 
1 000 $ lnzidenz Categorie de prod. 1000$ 1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
, .. 
li'CZT-SchiOss Valeurs Perceptions 
Droit ou , .. 
incidence ·~· Code TDC incidence ..... 
CLASSE I 
1522.6 , . 3 2 0 8 0 B I I 262 42 I 6' 9 
0. I 2 080815 16 3 I 6' I 
742 3 0. I 2 080830 1067 96 9. 3 
0. I 2 oaos90 192 23 I 2, I 
5. I 2 oe0900 335 37 11, I 
0. I 2 oe 000 I I 53 231 2 0. I 
67 I 0, I 2 oe I I 0 184 29 I 6' I 
2 I 8 • I 2 oe 130 18 3 I 6' I 
30 I 2, 2 2 os 190 1507 166 11. I 
0. I 2 os 2 I 0 lli24 I I 4 . . 2 
8 I 2 • I 2 os 220 210 17 8. 2 
3. I 2 08 230 6496 1039 I 6' 2 
229 I 5, 3 2 oe 240 662 53 8. 2 
4 I 2 4. I 2 os 261 4 9' I 
292 2 0. I 2 oe 265 64 • I 2, I I 2 0. I 2 OB 290 193 15 .. I 
225 I 2, 3 2 OB 300 340 7 2. I 
102 I 0, 3 2 0 9 0 I I I 2530 405 I 6' I 
2 I 7, I 2 0 9 0 I I 3 370 7B 2 I , I 
220 I 0, I 2 0 9 0 I I 5 I 50 38 2 5. I 
192 I 5 • I 2 0 9 0 I 17 3 0. I 
249 2 I , I 2 090190 3 0. I 
34 9. I 2 090210 240 55 2 3. I 
59 I B' I 2 090290 304 55 I 8, I 
2 I 8, I 4 2 090)00 2 5. I 
2 I 5, 6 4 2 0 9 011 I I I 5 3 2 0. 
I I 2, 2 4 2 090413 0. 
I I 5, I 2 090415 0. 
I 3, I 2 090419 85 I 7 2 0. 
I 3 •• 8 4 2 090450 306 77 2 5. 
160 7. 3 4 2 090500 I I 5, 
20 I 3, I 2 090610 2 2 0. 
45 I 2 • I 2 090650 2 I 2 5. 
I I 7, I 2 090710 5 I 20. 
9 I 6o0 4 2 090750 2 5. 
2 I 0, 2 4 2 0 9 08 I I 0. 
15 I 7, I 2 090819 26 5 20. 
2 13. I 2 090850 4 I 2 5. 
15 I 7, I 2 0 9 0 9 I I 165 8 5. 
I 17. I 2 090913 72 17 23. 
3 I 7, I 2 090915 16 0. 
I 17. I 2 090919 I 4 7 7 5. 
164 I 2 • I 2 090959 3 I 0, 
5 
"· 
I 2 09101 I 78 11 I 4, 
2 I ~6 , I 2 091015 8 I 17. 
180 I 3, I 2 091020 65 6 I 4, 
673 9. 8 4 2 091031 346 55 I 6' 
184 2 6' 3 4 2 091035 29 6 I 9, 
17 2 0' 2 091055 2 0. 
4 I 6' 2 091057 2 5. 
16 I 6' 2 091071 Ill 22 2 0. 
I 0 I I 0, 2 091075 39 I 0 2 5. 
I I 2, 2 100610 7535 906 I 2, 
64 llo 2 100630 4048 668 I 6' 
4 I 6' 2 00651 154 14 9. 
I 53 I 9, 2 00659 590 94 I 6' 
29 8. 2 I 0 ll 0 57 8 I 4, 2 
2 9. 2 10390 2 I 2, I 
21 I 5, 2 I 0 4 I 0 I 7, I 
3 I 4, 2 10490 I 6 2 I 3, I 
19 I 2, 2 10500 37 7 I 9, I 
17 2 0. 2 2 0 I I 0 7856 0. I 
224 I 6' 2 20120 98 0. I 
556 9. 2 20130 5 0. I 
358 7. 3 2 20140 146862 0. I 
I 6. I 2 2 0 I 50 2 I 0. I 
26 I 2, I 2 20160 16309 0. I 
203 2 0. I 2 20190 17329 0. I 
53 I 2, I 2 20210 105 8 8. 2 
7 5. 3 2 20290 2 5. I 
I I 2, I 2 20310 I 5 I 5 227 I 5, I 
7589 I 5 • I 2 20390 14398 1440 I 0, 2 
12250 2 0. I 2 20410 I 6 3 20 I 2, I 
1870 20. I 2 20500 I 9 2. I 
10117 8. I 2 20600 3488 419 I 2, I 
483 I 2, I 2 2 01 I 0 11 3. I 
5 I 6' I 2 20729 I 0. 3 
I 7. I 2 20730 53 I 2. 
367 I 0, I 2 20740 2. 
I 5 I 6 I 8' I 2 20760 30 0. 
1337 2 2. I 2 120770 )0 0. 
18113 8. 2 2 120780 30 0. 
935 1. 3 2 120791 474 0. 
38 8. I 2 120799 1739 0. 
19 7. I 2 120810 237 19 .. 
I 2. I 2 120831 I 7 4 3 2. 
I I 8 6 4. I 2 120839 396 36 9. 
179 2 8' 6 5 2 20850 1735 87 5. 
I I I 6 I 4, 3 4 2 20890 33 0. 
126 9. 4 4 2 20900 35 0. 
409 6. 7 • 2 2 I 0 I 0 84 8 9. 
124 I 3 • 9 2 21090 1301 0. 
163 6. 9 4 2 )0331 ]60 86 2 •• 
5. I 2 30339 63 9 I 4, 
63: 2 5. I 2 50 I I I I I 3 I 8 340 3. 2 
750 2 2. I 2 50210 281171 569 2. I 
47 22. I 2 50290 5346 535 I 0, I 
39 I 5, 7 2 50 3 11 1 0. I 
9 I 5, I 2 50319 22 2 8. I 
18 26. 4 2 50390 446 54 I 2, 
' 49 I 0, I 2 50 4 I I 221 13 6. I 
I I 5, I 2 50419 1806 0. I 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 Annee 
-
Ursprung·Origine 
Warenkategorie 
Cotegorle de prod. 
11 CZT·SchiOH. Code TOC 
CLASSE I 
2 1504)0 
2 I 50 4 5 I 
2 150659 
2 150510 
2 150590 
2 l so 7 J i 
2 50733 
2 507)5 
2 50739 
2 50751 
2 50755 
2 50757 
2 50771 
2 50779 
2 50791 
2 50795 
2 50797 
2 5 I 2 I 0 
2 51290 
2 51300 
2 5 I 7 I 0 
2 51790 
2 6 0 2 I I 
2 60310 
2 60330 
2 60350 
2 6 0 4 I 0 
2 604)0 
2 60450 
2 60470 
2 60490 
2 60500 
2 70100 
2 70210 
2 70220 
2 70230 
2 70240 
2 70260 
2 70330 
2 7'0 3 7 0 
2 70390 
2 70510 
2 70590 
2 eO lOO 
2 80200 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 200230 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
2 200500 
2 2 0 0 6 I I 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200642 
2 200643 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 2 0 0 7 I I 
2 200719 
2 200731 
2 200732 
2 200733 
2 200734 
2 200735 
2 200736 
2 200737 
2 200738 
2 200739 
2 220400 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220541 
2 220543 
2 220545 
2 220547 
2 220551 
2 220555 
2 220559 
2 220560 
2 2 2 0 7 I I 
2 220715 
2 220717 
2 2207:35 
2 220737 
2 220810 
2 220830 
2 220910 
2 221010 
2 221030 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
4180 
23780 
2105 
198 
376 
J 
I 2 
3353 
61 
696 
43634 
427 
190 
120 
586 
25823 
JJ8 
367 
2752 
I 5 I 
19 
287 
98 
3606 
1 
)2 
202 
8490 
2037 
19544 
17963 
4667 
1)58 
J 
170 
4J 
29 
28 
I 2 
47 
I J1 
2 
I 
1923 
1246 
387 
544 
316 
681 
7158 
74 
1583 
1455 
6) 
53 
I I 6 5 
59 
327 
627 
3765 
26410 
2 I 4 5 
IJ 
2 54 
25) 
214 
3426 
J 
1758 
55 
7891 
29) 
225 
260 
640 
I 4 
15 
70 
]4 
326 
6648 
95 
1)02 
64 
872 
IJ 
2107 
366 
5905 
2667 
2656 
I 0 
10 
2 
55 
2600 
11 
I 
5 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
I 2 
37 
I 
168 
5 
1)9 
7418 
85 
I 7 
17 
I I 7 
2582 
5 I 
73 
468 
38 
I 
6 
20 
I 
8 
61 
1358 
448 
4886 
4491 
9JJ 
1086 
I 
85 
9 
23 
IJ 
9 
89 
I 
I 
I 7J 
I I 2 
85 
125 
6) 
123 
1575 
I 5 
J I 1 
349 
16 
IJ 
)50 
10 
72 
201 
866 
6603 
365 
J 
48 
58 
49 
788 
2 
738 
15 
I 6 57 
59 
56 
5> 
I 4 I 
J 
4 
15 
11 
54 
I I 6 3 
IJ 
I I 2 
IJ 
571 
868 
54 
:3968 
I 2 7 I 4 
6 
J 
68 
6068 
25 
I 
J 
372 
Tab l 
Zollsatz Zo<O Ursprung·Orlglne 
oder Schiii$L '!Y~renkategorle Werte· 
lnzidenz Cotegorle de prod. 1 000 s 
Droit ou , .. 11~CZT-Sch1Uss. Valeurs .... incidence COOe TDC 
CL AS SE I 
0. I 2 2 J 0 I I 0 664 
0. 2 2 230130 10622 
0. I 2 2J0JOO 3390 
6. I 2 230400 26450 
I 0, I 2 230610 197 
0. I 2 230690 2 I 
8. I 2 2)0710 762 
" 
J 2 2 4 0 I I 0 I 579 I 
8. 2 240190 I I 8 8 I 6 
20. 2 4 !S 0 I I 0 3217 
I 7, 2 450190 4089 
20. 2 540100 484 
9. 2 570100 4201 
I 4, 1391193 
20. 
I 0, J 050100 24 
I 5, J 050200 3927 
2 0. J 050310 1392 
I 7, J 050390 372 
2 5. J 050500 58 
5. 2 J 050600 230 
2. I J 050710 4 
2 0. I J 050731 6859 
0. I J 050739 1388 
9. I J 050790 277 
2 4. I J ososoo 72 
J 0. I J 050900 377 
I 6, 2 J 051000 11 
2 2. 2 J 0 5 I I 0 0 5 
2 5. I J 051200 2001 
2 5. J J 0 5 I :SI 0 764 
2 0. I J 051390 140 
80. I J 051400 1568 
24o I J 130100 991 
50. I J I 3 0 2 I I JJ 
20. 2 J 130215 24 
8 0. J 130230 I 2 
47. J 130290 629 
0. J 130311 969 
I 9, J 130312 I J4 
6 5. J 1)0)14 400 
67. J 130315 75 
52. J 130316 4 
9. J 30317 22) 
9. J 30318 279 
2 2. J 30319 149 
2 J. J )0)51 1507 
2 0. J 30355 6 I 
I 8 • J )0359 615 
2 2. J 4 0 I I I I 
20. J 4 0 11 9 J) 
2 0. J 4 0 I 3 I 1627 
2 4. J 40139 5 I 
2 6. J .6 0 I 5 I 29 
2 5. J 40159 9 
JO, J 40190 I 
I 7, J 40210 12 
22o J 40221 JJ9 
J2. J 40223 
2 J. J 40229 99 
2 5. 2 J 40300 :!84 
I 1, I J 40400 J 
2 J. I J 4 0 5 I I 9 
I 9, I J 4 0 5 I 9 881 
2 J. I J 50600 1599 
2 J. I J 50710 I I 9 4 
2 J. 2 J 50800 927 
50. I J 50900 18 
4 2. I J 5 I 0 I 0 I 7J 
2 8. I J 51030 489 
2 I , J J 51050 2 5 I I 
20o 2 J 51070 I I 8 I 
2 5. I J 5 11 I 0 90 
2 I , I J 5 I I 90 276 
2 2. 2 J 51400 71 
2 0. 2 J 51510 232 
25. I J 5 I 59 0 4 I 
2 2. 2 J 5 I 6 I 0 9) 
• 0. I J 51690 24 
3 I , 7 4 J 70410 85 
I 6, 5 4 J 70430 1757 
I 7, 5 4 J 70490 322) 
I 3, 7 4 J eOJOO I 4 9 
8. 6 4 J 80400 I 7J 
2 0, 2 4 J a05oo 66 
6 5, 5 4 J 8 0 6 11 4 
0. 4 J 80615 J 
0 I , 2 4 J 180690 8527 
I 4, 7 4 J 190100 73 
6 7, 2 4 J 190200 1062 
0. 4 J 190:300 105 
4 7 8, 7 4 J 190490 J 
6 3, 9 4 J 190500 1605 
3 5. 4 4 J 190600 I 
5'. 8 • J 190700 3083 3 2, I 4 J 190800 2240 
I 6, 0 4 J 2 I 0 I I 0 12 
I 2 4, 3 4 J 2 I 0 I 30 84 
2 3 3, 4 4 J 210200 965 
2) 0, 9 I J 2 I 0 3 I I 6 
59, 4 4 J 2 I 0 3 I 5 27 
6 9, 6 4 J 210330 26 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlglne ZoUsau .... 
Zollertrag oder $diLIIS1. Warenkategorle Werte Zollertrag oder khlilsl. 
lnzldenz lr··d•prod. lnzidenz 1 000 $ 1 000 $ 1 000 s 
Perceptions Droit ou 
, .. 1 CZT-SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou c.. incidence .... Incidence o..,;1 Code TDC 
CLASSE I 
20 J. 2 J 210400 I I 6 0 232 20. 
425 4. 2 J 210500 982 216 2 2. 
0. I J 2 I 0 6 I I 2 J. 
0. I J 2 I 0 6 I 9 12 4 J I' 
0. I J 210631 4 I I 7, 
I 4. I J 2106)9 208 2 I I 0, 
69 9. I J 210650 I 6 J I 9, 
2369 I 5o 8 J 210700 2250 56) 2 5. 
33268 2 8. 8 J 2 2 0 I I 0 43 J 8. 
I 6 I 5. I J 220190 6 0. 
327 8. I J 220200 I 36 27 20,0 
0. I J 220300 4263 1279 JO' 
0. I J 2 2 0 6 I I I 4 7. 7 4 
205488 I .4, 8 • J 220615 2 I 3 7, 9 4 
J 220631 6) 26 40,7 4 
0. I J 220635 )6,9 4 
0. I J 220650 0. 4 
0. I J 220930 125 )8 J 0. 1 
1 2. 2 J 220951 75 76 I 0 I, 9 • 0. I J 220953 14229 6688 47,0 6 
0. I J 220959 839 508 6 0, 5 4 
2. 2 J 240210 I I 20 I 20162 I 8 0, I 
0. J 240220 Ill 89 80. I 
56 4. J 240230 621 I I I 8 I 8 0, I 
8 J. J 240250 J I 4 0. I 
0. J 240270 I 7 I 68 40. I 
0. 97777 38280 39.2• 
0. 
0. 4 2 6 0 I I I 15720 0. I 
0. 4 2 6 0 I I 9 236760 0. 0 
0. 4 260120 I 0 :SI 7 0. 0 
11 8. 4 260210 4 0. 0 
0. 4 2 7 0 I I 0 209612 2 11 7 I I 0, I 0 
0. 4 270190 943 I 6 I , 7 0 
0. 4 270210 422 0. 0 
I J. I • 270230 466 6 I 'J 0 
2. I 4 270419 928 40 4oJ 0 
0. I • 270430 0. 0 
0. I 4 7 3 0 I I 0 236 I 2 4. 9 0 
0. I 4 730121 3738 157 4. 2 0 
32 8. 2 4 730125 17050 716 4. 2 0 
4 5. I 4 730131 I 9 I 4. 2 0 
6. I 4 730135 5896 248 4. 2 0 
18 8. 2 4 7 3 0 I 4 I I 0 I I 40 4. 0 
I 4 5. 2 4 7)0149 682 20 J. 0 
0. I 4 7 :S 0 2 I I 7)31 205 2o8 0 
45 J. 2 4 730310 5710 0. 0 
4 6. I 4 7)0)21 2966 0. 0 
0. I 4 7)0)25 1797 0. 0 
0. I 4 7)0329 91356 0. 0 
I J. I 4 7)0610 163 5 J' I 0 
0. I 4 730621 3576 225 6. J 0 
I 2. 5 2 4 7)0625 I 0 0. 0 
0. I 4 7306)0 20 I J' I 0 
J. I • 7 3 0 71 I 589) 448 7. 6 0 0. I 4 730713 I 8. 0 
J. I • 730721 27780 1528 5. 5 0 10 J. I 4 7 )08 I I 43813 2979 6.8 0 
0. I 4 730815 940 47 5. 0 
0. I 4 730820 J 8o7 0 
0. I 4 730910 1434 92 6. 4 0 
0. I 4 7J 0 I I 4019 269 6. 7 0 
J. I 4 7) OIJ 4955 297 6. 0 
0. I 4 7J 015 4J 4 8. 4 0 
48 J. 2 • 7J 041 I 6 2 I 0, 0 
36 J. I 4 7) 043 75 4 5. 0 
IJO I 4' 2 4 7J Ill 6) 4 6. 0 
I 1. 2 4 7J I I J 1060 72 6.8 0 
I 7 I 0, 2 4 7) I I 5 5 9. 5 0 
J9 8. 2 4 7J I I 9 5192 317 6, I 0 
I 5 I 6. 2 4 7) I 4 I 2 6, I 0 
I I 8 I 0, 2 4 7J 150 27 I 5. 0 
2 2. 2 4 7J 210 174 14 8, I 0 
22 8. 2 4 7J 221 I 8. 0 
5 7. I 4 7J 2 5 I 84 5 6. 5 0 
0. I 4 7J 271 41) 49 I I, 9 0 
4 I 0, I 4 7J J I I 1335 160 I 2, 0 
0. I 4 7J JIJ 2 8. 9 0 
2 8. I 4 7J 315 )84 23 6. 0 
18 2 I , I 4 7J 321 192)6 I I 3 5 5,9 0 
404 2 J. 2 4 7J J2J I 4 8 I 0 6. 7 0 
870 2 7. 2 4 7) 325 98 5 5. 0 
J1 2 5. I 4 7J 327 86 7 7. 9 0 
35 2 0. 2 4 7J 329 81 8 9. 7 0 
18 27. I 4 7J JJ I 846 46 5. 4 0 
I J 0. I 4 7J JJ) )09 I 6 5, I 0 
2 8 0. I 4 7) JJ5 95 5 5. 0 
2302 2 7. 2 4 7J JJ7 186 I 2 6. 6 0 
I 5 2 0. I 4 7J JJ9 J4 J 9. 2 0 
266 2 5. I 4 7J )4) 480 28 5. 9 0 
32 J 0. I 4 7) 345 2478 I 2 4 s.. 0 
I 2 6. I 4 73.1347 15366 968 6. J 0 
289 I 8, I 4 731349 4163 262 6. J 0 
2 6. I 4 7:31350 4 6. 5 0 
925 J 0. J 4 731364 21667 1733 8. 0 
896 • 0. J 4 731365 55 4 1. 6 0 
2 I 8, I 4 731366 178 I I 5 I 8. 5 0 
18 2 2. I 4 731:367 )78 0. 0 
232 2 4. 2 4 731369 778 57 7. J 0 
I I 0, I • 731375 669 55 8. 2 0 I 5. I 4 731513 J. 0 
• I 7, I • 7 3 I 5 I 4 82 4 4. 4 0 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cotegor/e de prod, 
liCZT-Scloluss. Code roe 
CLASSE I 
4 731517 
4 7l I 5 I 8 
4 731521 
4 731527 
4 731529 
4 731539 
4 731541 
4 73 543 
4 7l 544 
4 73 546 
4 73 563 
4 73 564 
4 73 567 
4 73 568 
4 73 569 
4 73 571 
4 73 573 
4 73 577 
4 7l 579 
4 73 587 
4 73 588 
4 731589 
4 731591 
4 731593 
4 731594 
• 731596 4 731615 
4 731617 
4 731620 
4 731651 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
19 
2 
5709 
I 0 2 I 
I 
57 
91 
127 
54 
45 
793 
2875 
1422 
139 
2871 
18956 
11 
1055 
7 
3137 
571 
2729 
I 3039 
9908 
I I I 9 
165 
320 
902 
71 
I 
8506811 
5 260131 571 
5 2601111 63 
5 285015 65 
5 285031 1435 
5 285051 26 
5 285071 I I 9 7 
5 285073 3 I 
5 285075 86 
5 28 5 I I 0 689 
5 285210 107 
5 780610 I 
5 810471 50 
5 PJ0473 84 
5 e 1 o 411 153 
5 d41410 75 
5 841710 252 
5 841720 263 
5 841810 I I 5 
5 841830 I I 5 
5 841850 I I 5 
5 842210 460 
5 844410 935 
5 845910 I I 0 6 
5 845930 3 I 0 I 
5 845950 I I 0 6 
5 8 5 I I 11 
5 852210 315 
5 852230 23 
5 860810 3 
5 871431 23 
5 871451 7 
12572 
6 2 50 I I 5 252 
6 2 50 I I 9 50 
6 250130 5 
6 250200 23698 
6 250310 7259 
6 250390 9 
6 250400 863 
6 250500 289 
6 250610 825 
6 250690 162 
6 250700 24331 
6 250800 224 
6 2509 I I 6 
6 250915 I 2 
6 250919 I 
6 250930 151 
6 2:51000 16087 
6 251110 359 
6 251130 92 
6 2:51200 1729 
6 251310 
6 251391 148 
6 251)99 517 
6 251400 430 
6 251510 4 I 4 6 
6 251539 84 
6 2 5.1 6 I 0 7920 
6 251631 44 I 
6 251635 
6 251639 7 
6 251700 4657 
6 251810 9 I I 
6 251830 194 
6 251850 I 5 
6 251900 12569 
6 252000 216 
6 252100 602 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
I 
400 
62 
5 
8 
9 
4 
3 
24 
152 
87 
11 
258 
1479 
I 
66 
I 
376 
35 
194 
87 4 
654 
78 
I 0 
29 
85 
5 
38722 
69 
3 
8 
28 
29 
6 
13 
13 
37 
103 
122 
310 
122 
35 
3 
2 
I 
904 
242 
96 
4 
I 
26 
5 
5 
2 
13 
8 
31 
8 
I 
373 
Tab 3 
Zollsatz 
""" 
Ursprung-Orlg/ne 
oder Schlo-. Warenkategorie Werte 
lnzldenz Cotegorle de prod. 1 000 $ 
Droit ou 
'"' llCZT-SchiU,., Valeurs incidence 
""" Code roe 
CLASSE I 
7. 0 6 252200 30 
8. 0 6 252300 1526 
7. 0 6 252~00 4 I 50 5 
6, I 0 6 252500 80 
7' 0 6 252600 IOJJ 
8o3 0 6 252710 76 
9, I 0 6 252731 74 
7. 3 0 6 252739 IJBI 
8. 3 0 6 252800 971 
6. 5 0 6 253000 6533 
3. 0 6 2 5 J I I 0 852 
5. 3 0 6 25JI90 1059 
6, I 0 6 25J200 2773 
7. 9 0 6 260149 2 
9. I 6 260150 19857 
7. 8 0 6 260160 18845 
7. 2 0 6 260190 70643 
6. 3 0 6 260290 1260 
8, I 0 6 2 6 0 3 I I 146 
I 2, 0 6 260315 735 
6' 2. 0 6 260317 1080 
7, I 0 6 260330 1546 
6. 7 0 6 260350 268 
6'. 0 6 260390 I 4 0 I 5 
7. 0 6 260410 4 
6. 2 0 6 2601190 323 
9. 2 0 6 270310 23 
9. 4 0 6 270330 38 
6' 5 0 6 2 7 0 4 I I I 
I 0, 0 6 270490 4 
4. 6. 6 270500 27 
6 270550 lOO 
0. 6 270600 1396 
0. 6 270711 249 
0. 6 270719 440 
0' 6 270721 397 
0. 6 270725 1555 
0' 6 270730 l6 
0' 6 270740 2563 
0' 6 270750 709 
I 0, 6 270760 45 
0' 6 270790 1076 
I 2 • 6 270800 2455 
0. 6 270900 1590 
0. 6 2 7 I 3 I I 16 
2. 6 2 7 I 3 I 9 81 
I. 6 2 7 I 4 I 0 74 
I. 6 271430 8635 
lo 6 271490 1583 
5' 6 271500 1035 
I' 6 271610 2 I 4 
I' 6 271690 I I 8 6 
8. 6 271700 9584 
I' 6 2 8 0 I I 0 
I. 6 280130 581 
0' 3 6 280150 
I' I 6 28017~ Ill 
I' I 6 280 l 79 2 
I' I 6 280200 104 
lo I 6 280300 2 09 I I 
0' I 6 280410 
0' I 6 280430 277 
0. I 6 280451 9 
7.2. 6 280453 1782 
6 280455 I 0 8 
9 6. 2 4 6 280457 50 
I 9 I , 9 4 6 280459 2382 
8 3 r 3 4 6 28 0 5 I I 60 
0. I 6 280513 2J 
0. I 6 280515 66 
8. 2 6 280517 3 
3. I 6 280530 40 
0. I 6 280550 30 
0' I 6 280571 4846 
3. I 6 280579 66 
0' I 6 280600 9 
0. I 6 280700 4 
0' I 6 280800 601 
J. I 6 280900 22 
7' 2 6 28 000 342 
3' I 6 28 I I 0 I 
0' I 6 28 130 I 
0. I 6 28 150 5 
2,5 2 6 28 200 917 
0' I 6 28 310 2 I 
11. I 6 28 320 
0. I 6 28 llO 5 
2. 5 2 6 28 340 58 
0. 6 28 350 479 
0. 6 28 390 265 
I 0, 6 28 41 I 2 
0' 6 28 413 4 
7' 6 28 415 
6. 6 2 8 I 4 I 9 53 
0. 6 281490 6 I 
0. 6 281510 288 
0. 6 281530 158 
4' 6 281590 26 
5. 6 281600 lOO 
0. 6 281710 197 
0' 6 281730 158 
0. 6 281750 80 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Or/g/ne Zollsatz 
""' Zollertrag oder SdoiGP. Warenkategorle Werte Zollertrag oder .... ~ 
1 000 $ lnzldenz Cotegorle de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou '"' llezT.Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou "" Incidence .... Code TDC incidence ""'' 
CLASSE I 
I 4. 6 281810 9 I I 2, I 
122 8. 6 281830 24 3 11. I 
0. 6 2 8 I 8 5 I 561 39 7. 2 
0. 6 281855 I 6 2 I 0, 2 
0. 6 281900 350 49 I 4, I 
0. 6 2&2010 3200 352 11. I 
6 8. 6 2&2030 1077 86 8' 2 
4 I 3, 6 2&2100 4 13 62 I 5, I 
0. 6 2&2210 BIB 82 I 0 • 2 
0. 6 282290 63 9 I 5 • I 
26 3. 6 282300 BIB 65 8. 2 
0' 6 282400 341 27 8. 2 
0. 6 282500 5981 718 I 2, 2 
0' 6 282600 512 56 11. I 
0' 6 282700 189 25 I 3, I 
0. 6 282810 274 27 I 0, 2 
0' 6 282821 5 8. 2 
0' 6 282825 4 I I 3, I 
0. 6 282831 I 4 I I 0, I 
0. 6 282835 2 I 3, I 
0. 6 282841 2153 0. I 
0. 6 282845 I 135 102 9. I 
8 3o 6 282850 583 58 I 0, 2 
0. 6 282860 I I 4 9 8. I 
3. 6 282871 3674 257 7' 2 
0. 6 282879 86 9 I 0, 2 
0. 6 282881 561 56 I 0, I 
I J. 6 282883 332 I 7 5. I 
3. 6 282885 55 7 I 2, I 
3' 6 282887 599 42 7' I 
I 3. 6 282891 179 2 I I 2, 2 
0. 6 282895 519 73 I 4., I 
0. 6 2 8 2 9 1.1 3 9. I 
20 e • 2 6 282913 I 9 3 I 4, I 
9 2. I 6 282915 13 I llo I 
40 I 0, I 6 282919 68 7 I 0, 2 
0. I 6 282931 98 15 I 5 • I 
2 6. I 6 282935 I 9. I 
77 3. I 6 282939 31 J I 0, 2 
0. I 6 2&3011 225 32 I 4, I 
0. I 6 283012 9 I 11. I 
4l 4. 2 6 283013 78 6 8. 2 
0. I 6 283015 I I 9 4 3. I 
0. I 6 283016 440 57 I 3, I 
2. 5 2 6 283017 2 7' 2 
8 I 0, I 6 2&3019 399 48 I 2, I 
0' I 6 283031 260 13 5' I 
0. I 6 283039 3 I 0, 2 
47 3. 2 6 2 8 3 I I 0 20 2 I 0, 2 
0. I 6 2 8 J I 3 I 17 2 I 4, I 
13 6. 2 6 2&31)9 29 4 I 5, I 
30 2' 5 2 6 2&321 I 638 64 I 0, I 
0. I 6 283215 53 5 9. I 
9. I 6 283219 8 I I 2, I 
8 I I 4, I 6 283231 3 7. I 
I 5 • I 6 2&3233 22 2 8' 2 
0. I 6 283235 50 5 9' 
I 5, I 6 283239 15 2 2' 
8 8. 2 6 283300 72 11 5. 
836 4. 2 6 283410 I 6 2 5. 
7. I 6 283430 I 5. 
25 9. 2 6 283490 11 2 5. 
I 9. I 6 28351 I I. 
0. I 6 283515 79 6 8. 
3 J. 2 6 283519 238 36 5' 
6 I 2, 2 6 283531 I 2' 
I 9 I 8. I 6 283539 3 5' 
4 7. I 6 283600 192 29 5. 
2 9. I 6 283700 48 5 0. 2 
5 7. 2 6 28381 I 323 36 I. I 
5' I 6 283812 678 I 9 4. 2 
4 11' I 6 283813 2 I 3 . ' I 
I 4' 2 6 283814 109 13 2. 2 
213 4. 4 4 6 283816 66 7 0' I 
0' I 6 283817 789 55 7' 2 
I I 2, I 6 283818 25 2 8' I 
I I 5, I 6 283819 282 28 0' 2 
24 4' I 6 283831 I 2' 
3 I 2, 2 6 283833 5' 
u I 4, I 6 283835 52 7 3' 
8. I 6 283839 4' 
11. I 6 2838:50 77 I 0 3' 
I 11. I 6 283910 I I 2 13 2. 
55 6' 2 6 283932 I 4' 
2 I 0, 2 6 283~~) 2 0. 
8. I 6 2 e" , . .s 5 56 6 I' 
I 11' I 6 28~-136 I 6 I 8' 
7 I 2, 2 6 283937 3 5' 
38 8' 2 6 283939 314 44 4' 
27 I 0, 2 6 284010 128 I 5 2' 2 
I 5, I 6 284031 I I 4 11 J.Q I 2 
I I 4, I 6 284039 1658 199 I 2, 2 
I 4, I 6 284111 I 0, I 
6 I 2, I 6 28 4 I I 9 I 4, I 
7 11' 2 6 2.8 4 I J I 8. I 
29 I 0, 2 6 284139 7 I I 2, I 
13 8' I 6 28421 I 2 I 3 I 2, I 
2 6. 2 6 284212 179 23 13' I 
I 5 I 5, I 6 284213 723 65 9. I 
28 14' I 6 284214 169 10 6. I 
2 I 13' I 6 284216 lOO I 0 I 0, I 
8 I 0, 2 6 284219 442 49 11' 2 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Anno!e . 
Ursprung-Or/glne 
Warenkategorle 
Categor/e de prod, 
11 CZT-Schluss. Code TDC 
CLASSE I 
6 284230 
6 2 8 4 J I I 
6 284315 
6 284319 
6 284390 
6 264430 
6 284510 
6 284590 
6 2 8116 I I 
6 284613 
6 284615 
6 284619 
6 284630 
6 284710 
6 284721 
6 284729 
6 284730 
6 2847,0 
6 284750 
6 284790 
6 284810 
6 284890 
6 284910 
6 284919 
6 284930 
6 284951 
6 284959 
6 2 8 50 I I 
6 285019 
6 285039 
6 285059 
6 285079 
6 285190 
6 285290 
6 285300 
6 285400 
6 285510 
6 285530 
6 285590 
6 285610 
6 .285630 
6 285650 
6 285670 
6 285690 
6 285710 
6 285720 
6 285731 
6 285739 
6 285740 
6 285750 
6 285810 
6 285830 
6 285850 
6 285890 
6 290 11 
6 290 15 
6 290 3 I 
6 290 33 
6 290 35 
6 290 5 I 
6 290 59 
6 290 71 
6 290 72 
6 290 73 
6 290 74 
6 290 76 
6 290 77 
6 290 79 
6 29 0 2 I I 
6 290212 
6 290213 
6 290215 
6 290216 
6 290217 
6 290219 
6 290230 
6 290250 
6 29GJIO 
6 290JJJ 
6 290))9 
6 290351 
6 290359 
6 2 9 0 4 I I 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 2904)1 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290511 
6 29051) 
6 290515 
6 290519 
·6 290531 
6 290539 
6 2 9 0 6 I I 
6 290613 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000 $ 
Voleurs Perceptions 
16 2 
740 Ill 
• I 159 I 7 
108 I 6 
71 • 560 67 
1043 
4661 280 
337 34 
42 4 
170 26 
68 I 0 
233 35 
499 70 
218 33 
46 6 
37 3 
I 57 20 
52 5 
I I 6 I 6 
37 4 
23 I 
6 I 
330 40 
946 38 
3 
45 I 
I I 3 8 
972 
142 
I 7 2 
1063 64 
981 I 47 
445 45 
92 8 
26 4 
17l8 156 
• 
1382 207 
447 54 
43 • I I 5 • 6 
I 
2 
75 • 
• I 
• 23 3 
2 
42 5 
312 78 
9786 
5 I 
6 2 
3019 
I I 0 I 3 
26 4 
1494 299 
28682 
15344 1228 
371 
158 24 
42 5 
1264 164 
227 4 I 
96 I 7 
375 60 
••• 93 622 143 
5 I 
I I 9 2 203 
503 86 
1062 I 9 I 
198 32 
39 • 520 83 
62 9 
717 I I 5 
2589 466 
471 7 I 
395 32 
4000 560 
Ill 22 
7276 Ill 0 
435 6 I 
1301 I 9 5 
5421 IOJO 
603 103 
65 • 87 I 6 
32 6 
347 38 
266 37 
97 16 
I 
477 8 I 
4020 I 6 I 
2385 72 
374 
Tab. l 
Zollsatz ... , Ursprung-Orlglne 
oder ...... f'!l~renkategorte Werte 
lnzldenz 
']=::. 1 000 $ Droit ou '"" Voleurs ....Incidence Code TDC 
CLASSE I 
I 4' I 6 290615 67 
I 5, I 6 290619 2446 
I 3, I 6 290631 149 
11. I 6 2906)3 139 
I 5, I 6 290635 I 0 
I 0, I 6 2906)9 I I 0 I 
11. I 6 290650 203 
I 2, 2 6 290710 499 
0. I 6 2907JO 149 
6. 2 6 290751 I 6 
I 0, 2 6 290755 37 
0. 2 6 290759 I 61 
5, I 6 290770 68 
5. I 6 2 9 08 I I 66 
5. I 6 290812 I I 5 
4. I 6 290814 I 6 
5. I 6 290815 78 
.. I 6 290816 88 
8. 2 6 290819 227 
3. I 6 290831 1624 
0. I 6 290835 229 
4. I 6 290851 I 
0. I 6 290859 I I 3 
6. 2 6 290870 276 
0. 2 6 290900 439 
2. I 6 29 010 127 
4. 2 ~ 29 090 133 
5. I 6 29 Ill 136 
I , 5 2 6 29 I I 3 7 
7. I 6 29 I I 5 81 
0. I 6 29 I I 7 I 0 
0. I 6 29 I I 9 162 
I 2, 2 6 29 130 40 
6. I 6 29 I 5 I • 7. I 6 29 159 154 
I 5 • I 6 29 170 140 
I 0, 2 6 29 I 9 I 1399 
.. 2 6 29 199 279 
I 4, I 6 29 200 257 
.. I 6 29 31 I 547 
7 • I 6 29 313 744 
I 5, I 6 29 315 72 
I 2, I 6 29 321 55 
I 0, 2 6 29 323 178 
8. 2 6 29 329 666 
8. 2 6 29 331 3 
.. I 6 29 333 6 
I 3, I 6 29 339 102 
llo I • 29 341 1564 I 0, 2 6 29 345 227 
. . I 6 29 350 417 
I 2, I 6 29 360 350 
I 0, 2 6 29 371 58 
I 2, 2 6 29 373 2 
2 5. I 6 29 379 243 
0. I 6 29 4 I I 78 
I 6, I 6 29 415 I 
2 5. I 6 29 419 20 
0. I 6 29 421 3 
I 2, 2 6 29 423 15 
I 4' 2 6 29 425 4 
2 0. 2 • 29 429 26 0. I 6 29 431 923 
8. I 6 29 433 743 
0. I 6 29 435 I 3 I 
I 5, I 6 29 437 •• I 3, I 6 29 439 908 
I 3, 2 6 29 441 333 
I 8 • I 6 29 443 127 
I 8' I 6 29 445 53 
I 6, I 6 29 447 38 
I 9' I 6 29 ... 47 
23. I 6 29 451 3 I 
2 5. I 6 29 453 2 
I 7, I 6 29 457 36 
I 7, I 6 29 459 29 
I 8, I 6 29 461 22 
I 6' I 6 29 463 27 
I 0, 
' 
6 29 465 228 
I 6, I 6 29 469 593 
I 4, I 6 29 471 I 0 3 I 
I 6, I 6 29 473 155 
I 8, I 6 29 474 275 
I 5, I 6 29 475 
8. I 6 29 476 48 
I 4, I 6 29 479 568 
20. I 6 29 480 64 
I 8' I 6 29 4 9 I 303 
I 4' I 6 29 4-9) .. 
I 5 ~ 2 6 29 495 133 
I 9 • 6 29 499 386 
I 7, 6 29 5 I I 63 
I 4 • 6 29 513 323 
I 8, 6 29 514 I 0 4 I 
2 0. 6 29 515 ••• 11. 6 29 517 322 
I 4, 6 29 519 639 
I 6, 6 29 530 189 
I 3, 6 29 551 I 52 I 
I 7, 6 29 559 I 5 68 I 
4. 6 29 6 I I 70 
3. 6 29 613 I 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zotlsatz ... Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
ZoUertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ..... 
lnzldenz n::~:. lnzldenz 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ PerceptionS Oroltou '"" Valeurs Perceptions Droit ou , .. Incidence .... Incidence .... Code TDC 
CLASSE I 
12 .. I 6 29 619 49 • I 8' 416 7. I 6 29 621 )62 69 I 9' 
25 7. I 6 29 623 167 I 2 7. 
25 .. I 6 29 629 63 I 3 2 0. 
2 7. I 6 29 631 8 I I 9 2 3. 
165 5. 3 6 29 633 3 I 6 2 0. 
37 .. 6 29 635 239 31 I 3, 
75 5. 6 29 637 3 I 6, 
27 .. 6 29 641 283 42 I 5, 
2 0. 6 29 645 232 42 I 8' 
6 6. 6 29 651 34 7 2 I , 
29 .. 6 29 653 20 • I 9' I 2 8. 6 29 655 2 2. 
I 7 2 5. 6 29 657 2 I • I 8, 20 17. 
-6 29 659 82 I 7 2 I , 
3 I 7, 6 29 663 146 23 I 6, 
I 0 I 3, 6 29 665 I 9 3 I 4, 
I 5 I 7, 6 29 667 I 2 2 I 7, 
36 I 6, 6 29 671 29 5 I 8, 
325 20. 6 29 675 89 I 5 I 7, 
32 I 4' 6 29 681 63 8 I 3, 
I 9' 6 29 685 40 8 20. 
I 7 I 5, 6 29 689 354 60 I 7, 
39 I 4' 2 6 29 690 421 72 I 7, 
79 I 8 • 6 29 700 154 28 I 8' 
17 I 3, 6 29 830 412 62 I 5, 
24 I 8, 6 29 890 69 I 2 I 7, 
24 I 8' 6 29 910 IQ 2 I 5, 
2 2 •• 6 29 930 I I 8 0 165 I 4, 2 
14 I 7, 6 29 990 1454 247 I 7, I 
2 I 9' 6 292000 2 I I 38 I 8, I 
26 I 6, 6 292100 1567 266 I 7, I 
6 I 4' 6 2 9 2 2 I .J 581 93 I 6 ~ I 
2 I 8, 6 292213 189 2 I 11. I 
25 I 6, 6 292219 37 I 52 I 4' I 
22 I 6' 6 292221 22 4 I 6, I 
280 2 0. 6 292229 I I 0 7 I 33 I 2, 2 
.. 5. 2 6 292231 16 2 I 3, 
4 I 6. 6 292239 109 17 I 6, 
93 7. 6 292241 I I 4, 
104 .. 6 292249 254 4 I I 6, 
• 2. 6 292251 32 3 .. 6 J. 6 29225) 325 52 I 6, 
28 6. 6 2:92255 8 I I 2 5. 
100 5. 6 292261 23 2 8. 
4. 6 292269 172 28 6. 
I 7. 6 292271 .. 
18 8. 6 292279 37 6 6. 
219 4. 6 292280 296 47 6 • 
41 8. 6 292291 •• 14 4. 75 .. 6 292299 902 144 6 • 
60 7. 6 2 9 231 I 315 44 4. 
8 4. 6 292319 2 I I 4 338 6. 
23. 6 292331 28 5 .. 
39 I 6, 6 292339 • •• 65 6. I 5 I 9 • 6 292350 272 44 6. 
I 4, 6 292371 95 I 2 3. 
4 2 I , 6 292373 25 4 5. 
I 0, 6 292375 2885 548 .. 
3 I 9' 6 292:379 I I 7 5 200 7. 3 
I I 4, 6 292:380 425 72 7. I 
4 I 7, 6 292410 1386 152 J. 2 
185 2 0. 6 292490 623 106 7. I 
I 4 I I 9 • 6 29 2 5 I I 677 108 6. I 
17 I 3, 6 292513 40 6 4. I 
12 I 2, 6 292515 22 4 7. I 
154 I 7, 6 292519 I 3 I :3 236 8. I 
67 2 0. • 292539 332 50 5. I 23 I 8' 6 292541 I 4 I 3 I 2 2. I 
• I 6, 6 292545 42 • . . I • 2 3. 6 292549 1608 273 7. I 5 J. 2 6 292550 1706 290 7. 3 
5 5. I 6 2 9 2 6 I I 62 • 5. ,, I 6 292619 390 66 7. 
• J. I 6 292631 24 • 8. 5 6. I 6 29263] 76 I 3 7. 
3 2. I 6 292635 I 7 3 .. 
4 3. I 6 2926)7 I 6 2 J. 
34 5. I 6 292639 553 •• 7. 95 6. I 
.6 292700 925 157 7. 
175 7. I 6 292800 304 49 6. 
20 3. I 6 292900 1052 179 7. 
.. 6. I 6 29]000 1370 233 7. 
2. I 6 2 9 3 I I 0 7 I .. 
• 6. I 6 293190 2291 412 8. 85 5.- 3 6 293200 76 I 3 7. 
11 7. I 6 29)300 I I 9 20 7. 
52 7. I 6 293410 2 0. 
• 8. I 6 293490 2201 396 8. 25 .. I 6 29 3 5 I I 84 I 2 .. 
62 6. I 6 2 9:3 5 I 5 86 15 1. 7' 
12 .. I 6 Z9 :35 I 7 136 19 I 4' 55 7. I 6 293521 100 13 I 3, 
156 5. I 6 293525 313 31 I 0, 
60 2. I 6 293527 I I 6 I 4 I 2, 
52 6. I 6 2935:31 503 70 I 4' 83 3. 2 6 293535 37 6 I 7, 
26 4. 2 6 2935:37 24 3 I 3, 
274 8. I 6 293541 208 27 I 3, 2 2823 8. 3 6 293545 610 153 2 5. I I 2 7. I 6 293560 I 39 25 I 8' I 2 5. I 6 293570 I 47 I 8 I 2, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • t96t • Annee 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorle 
Cat<prle de pnod. 
11 CZT-Schluss. Code !DC 
CLASSE I 
• 293580 
• 293590 
• 293600 
• 2937 I I 
• 293713 6 291715 
6 293717 
6 293719 
6 293730 
6 293810 
6 293831 
6 29l8Jl 
6 293835 
6 293839 
6 293851 
6 293859 
6 293870 
6 293910 
6 2939l0 
6 293951 
6 293959 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 294110 
6 294130 
6 294150 
6 294190 
6 294211 
6 294219 
6 294221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 294261 
6 294263 
6 294265 
6 294270 
6 294290 
6 294310 
6 294330 
6 294350 
6 294390 
6 294410 
6 294430 
6 294450 
• 294490 6 294510 
6 294590 
6 300110 
6 300131 
6 300139 
6 300190 
6 300210 
6 300230 
• 300290 6 30 0 3 I I 
6 300313 
6 l00,15 
6 )00331 
6 300333 
6 300335 
6 300400 
6 300500 
6 l 0100 
6 3 0210 
6 l 0290 
6 3 0 3 I I 
6 3 0315 
6 3 0319 
6 l ono 
6 l 0410 
6 3 0430 
6 l 0 5 I I 
• l 0513 6 3 0515 
6 l 0517 
6 l 0530 
6 320 I I 0 
• 320130 6 320190 
6 320200 
6 )20300 
6 3 2 0 4 I I 
6 320413 
• :320415 
• 320419 6 320430 
• 320510 6 ]20520 
6 3205:30 
• 320540 
• :320550 6 320600 
6 )20711 
6 )20713 
6 )20714 
6 320715 
Werte 
10008 
Voleurs 
506 
2 I 0 55 
3148 
I 0 
87 
20 
1332 
9652 
1203 
8317 
18 
1755 
2766 
923 
144 
770 
231 
96 
177 
I 9 I 2 
I 868 
2 I I 1 
1543 
541 
77 
420 
969 
I 7 
134 
251 
289 
24 
5 
• 174 
105 
I 0 
'04 
92 
47 
4464 
20<i 
8 
.,. 
155 
1~30 
1202 
209 
13732 
1203 
232 
645 
15 
21 
I 3 0 I 
1269 
H 
)85 
I 0 I 
3322 
22767 
69 
962 
I I 7 9 I 
560 
1007 
I 9 
I 
661 
935 
852 
4 
8 
1649 
•• 
72 
106 
12 
30 
502 
)I 
249 
142 
341 
2 
H 
27 
206 
37 
40049 
1036 
so 
4693 
64 
606 
29 
2 
I 6 4 
891 
Zollertrag 
1 000 8 
Perceptions 
91 
3369 
441 
I 
I 6 
3 
200 
I 6 4 I 
ll2 
749 
l 
2 I I 
)87 
65 
20 
139 
37 
11 
27 
210 
262 
296 
201 
65 
8 
76 
136 
2 
23 
2l 
)5 
3 
I 
I 7 
17 
I 
30 
I 4 
1! 
580 
52 
.2 
8 
)I 
321 
108 
27 
1236 
156 
46 
65 
2 
143 
I 52 
6 
54 
29 
465 
2732 
23 
212 
1887 
78 
I 5 I 
66 
51 
3 
7 
7 
3 
50 
22 
14 
34 
2 
I 
I 4 
• 6007 
166 
I 5 
657 
6 
97 
3 
20 
107 
375 
Tab J 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlglne 
oder SchKI•. Warenkategorie Werte 
lnzldenz ~gorle de prod. 1000$ 
Droit ou , .. 11 CZT-S<h!Ou. Voleurs Incidence """ Code TDC 
CLASSE I 
8. I • 320716 180 .. 3 • ]20717 150 4. 2 • 320719 I I 8 6 0. 2 • 320730 814 8. I • 320750 551 4. I • 320810 630 8. I 6 320830 50 I 
5. I 6 320850 I 58 
7. I 6 320870 256 
lo 2 6 J 20 9 I I 546 
9. l 6 320919 I 0 I 0 9 
8. I 6 320930 1295 
2. I 6 ]20950 349 
.. I • 321000 277 7. 2 • 3 2 I I 0 0 68 .. 6 321200 2279 
8. 6 321310 199 
7. 6 3213l0 1889 
6. 6 321390 720 
lo • 3 30 I 11 1324 5. 6 3 30 I I 9 5078 
lo 6 330131 290 
4. 6 3)0139 12l 
.. 6 330150 288 
l. 6 330200 2)5 
2. 6 330300 2 
I, 6 330400 1066 
8. 6• 330500 7 
4. 6 330610 170 
3. 6 330690 7414 
7. 6 340100 741 
9. 6 340200 9398 
2. 6 340310 I 3 I 7 
l. 6 340390 1229 
0. • 340400 I 60 I I 4, 2 6 340510 1023 
I 0, 6 340590 721 
I 6, 6 340600 39l 
llo 6 340700 I 4 I 
I 0, 6 3 50 I I I 437 
I 5, • 3 50 I I 5 1984 I 7, 6 3 50 I I 9 352 
13, 6 350130 67 
2 5. 6 350190 I 7 
2 4. • 35021 I l·S I I 5, • 350219 I I 6 6 20. • 350250 11 2 I , 6 350310 8 
9. 6 350390 I 253 
13. 6 350400 l03 
9 • 6 350510 166 
I l' 6 350550 38 
20. 6 3 50 6 I I 21 
I 0, 6 350613 I I l 
3. 6 3506!5 537 
8. 6 350630 206 
llo 6 36 0 I I 0 8 
I 2, 2 6 360190 445 
I 7, I 6 360200 838 
I 4, I 6 360300 95 
2 9. I 6 360400 754 
I 6' 2 6 360510 28 
I 2, 2 6 360590 464 
34. I • 360600 634 2 2. I • 360700 225 I 6, 2 6 360800 224 
I 4' 2 6 370100 3506 
I 5, I 6 370200 7395 
0. I 6 370300 1966 
0. I 6 370411 56 
I 0, I 6 370415 42 
0. I 6 370490 21 
6. I • 370510 45 0. I • 370590 642 l. 2 6 370610 69 
0. I 6 370650 61 
l. I 6 370710 951 
7. I • 370730 20 I 0, 3 6 370751 352 
7. I • 370753 68l 4. I 6 370755 4220 
11. I 6 370757 837 
I 0, I 6 370800 1024 
0 • I 6 3 8 0 I I I 68 
9. l 6 3 8 0 I I 9 622 
I 0, I 6 380130 47 
I 0, I 6 380200 H 
0. I 6 380:310 309 
6. I 6 380390 2 I 6 2 
l • I 6 ]80410 
7. 2 6 380430 238 
I 0, I 6 380510 1250 
I 5, 2 • 380590 1920 I 6, 2 • 380600 656 I 9, I • 380710 2168 I 4, 2 • ]80790 1593 9. I 6 380810 16244 
I 6' I 6 380830 18 
9. I • 380890 7 8 I 0 9. I • 380910 430 I 2, I • ]80930 I I 2, 2 • 380950 7 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung·Orlglne Zollsatz .... 
Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
1 oOO $ lnzldenz lrl•depnod: 1 000 $ 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou <M l CZT·S<hluu. Voleurs Perceptions Droit ou <M Incidence ""'' Code !DC Incidence ..... 
CLASSE I 
3 I 7. I • 3&0990 2 8. I I 7 lo I • 38 000 257 2 I 8. I 166 4. 3 6 38 I I 0 9. I 
130 .. I • 38 130 403 32 8 • I 
55 0. 2 6 38 190 o6 I I 6 494 I 2, 2 
95 5. I 6 38 2 I I 216 43 20. I 
65 3. 2 6 38 219 1235 I J6 llo 2 
16 0. 2 6 38 230 466 65 14. I 
15 6. 2 6 38 310 326 46 14. I 
87 .. I 6 lS 390 2233 201 9. l 
I 5 I 6 5. 2 6 38 410 4846 921 I 9, I 
I 8 I . . 2 6 38 431 8387 839 I 0, 2 
56 6. I • 38 433 4599 5~8 13· 2 
50 8. 2 6 38 435 5234 733 I 4' 2 
I 0 .. 2 6 38 500 379 49 13. 2 
205 9. 2 6 38 600 414 37 9. 2 
30 5. I 6 3& 700 I I 0 I 7 I 5, I 
264 4. 2 6 38 800 1754 246 I 4, 2 
I I 5 6. I 6 38 910 66 5 7. I 
159 2. I 6 38 921 604 36 6. I 
254 5. l 6 3& 923 90 9 I 0, 2 
35 2. I • 38 925 6 I I 0, 2 
10 8. 2 6 38 927 I 366 I 9 I 14. 3 
20 7. I • 38 930 5476 0. I 
I 9 8. 2 6 38 935 I I 6 6 152 13. I 
9. I • 38 941 570 51 9 • I 
707 I 0, I 6 38 943 1853 259 14. I 
I I 2, I 6 38 945 7080 991 I 4, I 
27 I 6, 2 6 38 950 45 5 I 0, 2 
1038 I 4, 2 6 38 960 97 I 2 I 2, I 
Ill I 5, 2 6 38 970 1506 60 .. I 
I 4 I 0 I 5, 2 6 l8 980 32 l 9. I 
105 8. 2 6 38 991 145 I 5 I 0, I 
98 8. 2 6 la 99l 135 20 I 5, I 
160 I 0, 2 6 la 995 138 8 6. I 
133 I l' 2 6 381997 I 8 2 2 I 3280 I 8, l 
87 I 2, 2 • 390110 438 66 I 5, 2 6l I 6 • I 6 390121 3917 588 I 5, I 
18 I l' 2 6 390129 2708 433 I 6, 2 
9 2. I 6 390131 8107 I 2 I 6 I 5, I 
99 5. 2 • 390139 590 lOO I 7, I 
49 I 4' I 6 390140 13982 2796 20. I 
9 13. I 6 390150 3303 595 I 8, I 
2 I 0, I 6 390160 6526 1436 2 2. I 
0 • I 6 390170 694 I 53 2 2. I 
I I 7 I 0, I 6 390180 1954 391 20. I 
I I 2, I 6 390190 1557 280 I 8 • 2 
I I 0, I 6 390210 855 I 54 I 8 • 2 
188 I 5, I 6 390221 18395 3679 2 0. I 
30 I 0, 2 .. 390229 I I I 3 256 23. I 
0 2 6. I 6 390231 2036 366 I 8, 2 
7 I 8 • 2 6 390233 )51 8 I 23. I 
2 llo I 6 390235 526 I 2 I 2 l. I 
2 I I 9, I 6 390237 )87 89 23. I 
86 I 6, 2 6 390241 6973 1395 2 0. I 
39 I 9, I • 390249 1352 31 I 2 l. I 
I 8. I 6 390251 4140 828 20o I 
49 llo I 6 390259 6393 1470 23. I 
134 I 6' I 6 390261 2557 486 I 9, I 
11 I 2, 2 • 390265 795 I I 9 I 5, 2 I 8 I 2 •• I 6 390271 743 156 2 I , I 
• ". I 
6 390275 2261 384 I 7, 2 
65 14. 2 6 390280 4535 952 2 I , I 
89 I 4, I 6 390291 319 68 I 5, 2 
34 I 5, I 6 390295 3622 761 2 I , I 
0 I 9, I 6 390299 1477 340 2 3. I 
596 I 7, 2 6 3 9 0 3 I I 430 95 2 2. I 
I I 8 3 I 6, 2 6 390313 5158 I I 8 6 23. I 
354 I 8 • 2 6 390315 996 149 I 5, 2 
0. I • 390317 2 I 3, 2 
l 7o5 5 6 390321 36 7 2 0. 
0. I 6 390323 I I 2 13 I 2, 
2 5. I 6 390325 9 I I 5, 
64 I 0, 2 6 390327 358 6 I I 7, 
0. I • 390329 18 3 14. 
8 I 3, 3 5 • 390331 1498 285 9. 0. I 6 390333 148 22 5. 
I 8 9 I r 3 • 6 390334 370 48 3. 5 I , 5 5 6 390336 1400 266 9. 
109 I 5 r 9 4 • 390337 357 50 4. 
481 I I , 4 5 6 390339 594 I 0 I 7. 
250 2 9' 9 4 • 390341 16l 2l . .I 23 I 2, 2 6 )90343 I 67 I 201 2. 2 
5 8. 2 6 390344 6 I .. I 
)I 5. 2 • 390346 427 68 6. 2 
l 7. 2 6 390347 38 4 lo 2 
2 7. I 6 390:349 206 29 4. 2 
40 13. 2 6 390351 626 94 5. I 
238 llo 2 6 390353 1034 196 9. I 
I 0, I 6 390355 46 7 6. I 
I 0 .. I 6 390357 199 32 6. I 
0. 2 • 390359 178 36 2 Q. I 
127 7 • I 6 3 9'0 3 6 0 1553 I 7 I llo 2 
59 9 • I 6 390400 7.9 4 79 I 0, I 
87 4 • 2 6 390510 I 4 I I 6 llo 2 
I I 2 7 • l 6 390520 853 I I 9 I 4' 2 
812 5. 2 6 390530 1457 204 I 4' 2 
I 6. 2 6 390610 957 86 9. 2 
625 8. 2 6 390690 I 0 3 I 206 2 0. I 
13 l. 2 6 390710 662 152 2 l. I 
llo I 6 390730 69 10 I 5, 2 
I I 6, I 6 390750 152 2 I I 4' 2 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Annee . 
Ursprung·Origlne 
Werte Warenkategorle 
Cotigorle de prod. 1 000 s ll czT-S,hlass. Voleurs Code TDC 
CLASSE I 
6 )90770 94 
6 )90790 I I 6 8 6 
6 4 0 0 I I 0 845 
6 4.0 0 I 2 0 268 
6 400210 91094 
6 400230 29 
6 400)00 610 
6 400400 1)96 
6 400500 627 
6 400610 635 
• 400620 5873 6 400690 I I 20 
• 400710 1390 6 400720 4 
6 40081 I 752 
6 400819 1402 
6 400820 222 
6 400900 60 I I 
6 401000 4 0 I I 
• 401110 185 6 401120 1525 
6 40 I I 30 25665 
6 401200 1300 
6 401310 1544 
6 401330 329 
6 401410 230 
6 401491 8679 
6 401499 1400 
6 401510 136 
6 401520 158 
6 401600 104 
6 410110 58320 
6 4 I 0 I 2 I 73006 
6 410125 12257 
6 410210 867 
6 410290 8770 
6 410310 168 
6 410391 175 2 
6 410399 26435 
6 410410 242 
6 410491 34 
6 410499 2052 
6 410510 Ill 
6 410590 3079 
6 410610 I I 3 4 
6 410690 BJI 
6 410700 J6 
6 410800 710 
6 410900 686 
6 4 I I 000 I J9 
6 420100 46 
6 420210 782 
6 420290 1998 
6 420310 949 
6 420321 120 
6 420325 55 
6 420329 219 
6 420350 I J8 
6 420410 129 
6 420420 194 
6 428490 603 
6 U0500 419 
6 420610 423 
6 420690 86 
6 430 I 00 45902 
6 430210 14066 
6 430220 1643 
6 4)0310 458 
6 430320 4 
6 4)0390 76 
6 430400 104 
6 440100 8265 
6 440200 I 139 
6 440310 I 81 I 
6 440391 429 
6 440399 94908 
6 460410 2 
6 440490 3551 
6 440510 475 
6 440591 140830 
6 440593 8968 
6 460599 171084 
6 440600 8 
6 4.0710 Jl 
6 440790 769 
6 440800 I 5 
6 440900 60 
6 441000 25 
6 4 4 I I 00 42 
6 441200 132 
6 4.1300 2482 
6 441400 I 0 I 70 
6 441500 6794 
6 441600 4 
6 441700 35 
6 441800 2914 
6 44190Q 156 
6 462000 29 
6 442110 75 
6 442190 225 
6 442200 829 
6 442300 5651 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
" 2571 
2 
I 5 
50 
89 
763 
123 
167 
135 
196 
27 
842 
.. I 
28 
275 
4620 
260 
247 
66 
37 
I 04 I 
196 
11 
16 
78 
877 
105 
2644 
2 
205 
9 
277 
9 I 
83 
4 
7 I 
I 4 
8 
133 
300 
190 
I 7 
8 
42 
26 
13 
31 
60 
59 
30 
I 0 
985 
87 
I 
I 4 
I 9 
148 
9 I 
34 
48 
I I 6 6 
3 
46 
I 
5 
2 
4 
13 
248 
814 
I 0 I 9 
3 
379 
23 
4 
13 
29 
9 I 
·79 I 
376 
Tab. J 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlglne 
oder SchiOIS. ~~renkategorle Werte 
lnzldenz Categor/e de prod. 1 000 s 
Droit ou , .. Valeurs 
.... 11 CZT·SchiUss. incidence Code TDC 
CLASSE I 
I 4' 2- 6 41!2400 807 
2 2. I 6 442510 16 
0. I 6 442590 1)9 
0. I 6 442610 372 
0. I 6 442690 I I 7 
8. 2 6 442700 186) 
2. 5 2 6 442810 270 
0. I 6 442890 2072 
8. 2 6 450200 874 
I 4, 2 6 450300 9437 
IJ, 2 6 450400 5021 
11. 2 6 460110 I 6 I 
I 2, 2 6 460120 6 I 
I 0, I 6 460190 405 
I 8 • I 6 460210 137 
... 2 6 460220 87 
I 2, 2 6 460291 291 
... 2 6 460292 229 
12 • 2 6 460295 29 
15· 2 6 460299 99 
I 8, 2 6 460300 3263 
I 8 • 2 6 4 7 0 I I 0 2 I I 8 6 
20. I 6 470121 54468 
I 6' 2 6 470129 84247 
20. I 6 470131 45040 
I 6, 2 6 470139 94598 
I 2, 2 6 470141 13034 
I 4, 2 6 470149 32545 
8. 2 6 470191 2603 
0. I 6 470195 J91 
I 5, 2 6 470199 1087 
0. 6 4 7 02 I I 6524 
0. 6 470215 JJ2 
0. 6 470219 1548 
9. 6 670220 1735 
I 0, 6 4 8 0 I I 0 7 I 53 I 
0. 6 480130 152 
6. 6 480151 2251 
I 0, 6 480159 107326 
0. 6 480170 557 
7. 6 480191 13705 
I 0, 6 480199 92000 
8. 6 480200 I I 8 
9. 6 480300 7084 
8. 6 480400 3493 
I 0, I 6 480510 9 
I 0, I 6 480590 2472 
I 0, 2 6 480600 136 
0. I 6 480710 462 
I 0, I 6 480730 66 
18. I 6 480750 848 
I 7, 2 6 480790 16492 
I 5, 2 6 480800 298 
20· I 6 480900 16504 
I 4, 2 6 481000 428 
I 5, 2 • 4811 I 0 1738 I 9, I 6 4 8 I I 20 I 
I 9, I 6 481200 557 
I 0, I 6 481300 1748 
I 6 • I 6 481400 576 
I 0, 2 6 481500 6489 
I 4 • 2 6 481610 207 
7. I 6 481690 31 JJ 
I 2, I 6 481700 14 
0. I 6 481800 454 
7. 2 6 481900 670 
0. I 6 482000 62 
19. 2 6 4 8 2 I I 0 59 
I 4, 2 6 482190 6417 
19. 2 6 490100 20121 
I 8, 2 6 490200 5513 
0. I 6 490)00 130 
IJ, I 6 490400 319 
5, I 6 490510 68 
8. I 6 490590 827 
0. I 6 490600 1902 
5. I 6 490710 • 0. I 6 490720 750 
I 0, I 6 490791 I 8 
0. I 6 490799 ., 
I 3 • I 6 490810 593 
0. I 6 490890 69 
6. I 6 490900 806 
I 0, I 6 491000 756 
6. 2 6 4911 I 0 382 
7. I 6 491190 5665 
8. I 6 500100 910 
7. I 6 500200 14905 
9, I 6 50 0 3.0 0 2915 
I O, I 6 500400 1902 
I 0, I 6 500500 2694 
.. 2 6 500610 9 
I 5, 3 6 500690 3 
I 0, I 6 500710 23 
.. 2 6 500720 66 
"· 
I 6 500800 48 
I 5, I 6 500910 425 
I 5, I 6 500920 2521 
17. I 6 500990 I I I 3 8 
IJ, I 6 501000 68 
11. 2 6 5 I 0 I I 0 24743 
I 4' 3 6 510120 7816 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Origlne Zollsatz ... 
Zo!lertrag oder ..... Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-lnzidenz ]:;~::. lnzldenz 1 000 $ 1000$ 1000$ Droltou ""' Valeurs Pet<eptions Oroltou "" Perceptions lnddence .... lncldenu ....Code TDC 
CLASSE I 
I 2 I I 5, 1- 6 5 I 0 2 I I 349 45 1), I 
3 I 6 • I 6 510219 2542 356 ". I I 7 I 2, I 6 510221 177 I 6 9. I 
26 7. 2 6 510229 1440 144 I o, I 
19 I 6, I 6 510310 16 
" 
I 9, I 
261 14. 2 6 510)20 I 8 3 I 8, I 
I 9 7. I 6 510410 12498 2125 I 7, 2 
290 I 4, 3 6 510420 I 0 I 6 4 1626 I 6, 2 
105 I 2, I 6 520100 1095 •• 8. 2 1887 20. I 6 520200 45 8 I 7, I 
1004 20. I 6 530100 477844 0. I 
2 I. 2 6 530210 38 I 3. I 
6 I 0, I 6 530290 17659 0. I 
53 13. I 6 530300 8456 0. I 
I 2 9. I 6 530400 778 0. I 
I 0 11 • 2 6 530500 12763 383 3. I 
20 7. 2 6 5306)0 1258 63 5. 2 
25 11. 2 6 530690 83 7 8. 2 
3 11. 2 6 530710 18874 944 5. 2 
I 9 I 9, I 6 530790 3700 370 I 0, I 
587 I 8, I 6 5)0800 4255 170 4. 2 
I 2 7 I 6. 3 6 530900 158 I 4 9. I 
3268 6. 6 531000 2710 298 11. I 
5055 6. 6 53 I I I 0 46775 7484 I 6, 3 
2702 6. 6 53 I I 90 6761 I 2 I 7 I 8, I 
5676 6. 6 531200 477 76 I 6, I 
0. 6 531300 9 I I 6, I 
0. 6 540200 50 0. I 
0. 6 54 0 3 I I 2863 286 I 0, 3 
0. 6 540315 HO 20 6. I 
0. 6 540320 465 37 8. 2 
0. 6 540400 125 2 I 17. I 
0. 6 540500 1529 306 2 0; 2 
46 3. 6 550100 JJ51 0 I 0. I 
0. 6 550200 I 2 I 7 6 0. I 
5007 7. 6 550300 6500 0. I 
2 I I 4, 6 550400 7 3. I 
135 6. 6 550500 10786 863 8. 2 
I 7 I 7 2 I 6, 2 6 550600 357 57 I 6, I 
JJ 6. I 6 550700 1497 225 I 5, 3 
2193 I 6, I 6 550800 43 8 I 8, I 
14720 I 6' 2 6 550910 49529 8420 I 7, 3 
18 . I 5, I 6 550990 3051 580 9. I 
1204 17. 2 6 560110 2720 299 I. 2 
594 17. 2 6 560120 5 I I 2 613 2. I 
2 2 I, I 6 560210 7326 806 I. 2 
445 I 8, I 6 560220 1447 145 0. 2 
22 I 6, 2 6 560310 1490 164 I. 2 
65 I 4, I 6 560320 1383 138 0. 2 
8 I 2, 2 6 560410 898 99 I. 2 
I 19 I 4 • 2 6 560420 40 5 3. I 
2474 I 5, 2 6 560510 4605 691 5. I 
5 I I 7, I 6 560520 7039 985 4. I 
2476 I 5, I 6 560610 22 4 9. I 
64 I 5, I 6 560620 5 I 8. I 
JJO I 9, I 6 560710 2362 402 7. 2 
17. I 6 560720 13933 2647 9. I 
106 19. I 6 570200 99 0. I 
262 I 5, 2 6 570300 968 0. I 
I I 5 20. I 6 570400 I I 5 0. I 
I 038 I 6, 2 6 570510 746 75 I O, I 
43 2 I , I 6 570520 7 I I 7, I 
627 20, I 6 570600 45 5 I 0, I 
3 20. I 6 570710 34 0. I 
95 21. I 6 570790 98 I 0 I O, I 
I 34 20. I 6 570800 943 94 I 0, I 
I 2 I 9, I 6 570900 67 I 4 2 I, I 
8 13. I 6 571000 269 62 2 3. I 
I 219 I 9, I 6 571100 I 8 4 20. I 
0. I 6 571200 I 13 I 7 I 5, 2 
0. I 6 580 I I 0 3051 976 3 2. I 
20 I 5, I 6 580120 9 4 40. I 
0. I 6 580190 38 9 24. I 
9 I 3 • 2 6 580210 5591 1286 23. I 
0. I 6 580290 I 4 2 30 2 I , I 
0. I 6 580300 60 13 2 I , I 
6 • I 6 580410 92 I 7 I 8, 2 
0. I 6 580490 821 156 I 9, I 
0. I 6 58 0 5 I I 246 52 2 I, I 
7 I 5, I 6 580513 3 I 20. I 
7 I I 2, I 6 580515 29 4 ... 2 
11 I 6, I 6 580519 1742 296 17. 2 
I 2 I I 5, I 6 580530 266 4J I 6, I 
144 19. I 6 580600 I I 8 24 20. I 
0. I 6 580710 • I I 6, I 736 13. 2 6 580720 58 9 I 6, I 
I 8 2. I 6 580731 380 49 I 3 • I I 49 I I 0, I 6 5807)9 192 31 I 6, I 
0. I 6 580790 143 23 I 6, I 
228 I 2, I 6 580810 499 100 20. I 
189 7. I • 580820 103 23 2 2. I 5. I 6 5-8 09 I 0 175 32 I 8, 2 
6. I 6 580921 I 13 23 20. I 
3 13. I 6 580925 505 I I 6 2 3. I 
7 11. I 6 581000 I 53 0 I 2295 I 5, 2 
3 7. I 6 59 0 I I 0 1559 156 I 0, I 
72 I 7, I 6 5 90 I 21 375 30 8. I 
403 I 6, I 6 590129 35 0. I 
1893 I 7, 3 6 590210 625 100 I 6, I 
I 2 I 7, I 6 590290 I I 8 22 I 9, I 2969 I 2, 2 6 590300 673 94 I 4, 2 
I I 7 2 I 5, 3 6 590400 1007 13 I I 3' 2 
OSCE • SAEG 
Johr • · 1961 • An nee 
Unprung·Origine 
Warenkategorle 
C.Uprle de prod, 
11 CZT-Scbluss. Code TDC 
CLASSE I 
6 5 90 5 I I 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 59 000 
6 59 I I 0 
6 59 120 
6 59 200 
6 59 lOO 
6 59 400 
6 59 500 
6 59 600 
6 59 710 
6 59 721 
6 59 729 
6 59 730 
6 59 790 
6 600110 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600610 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 610800 
6 610900 
6 6 I I 000 
6 6 I I I 00 
6 6 20 I I 0 
6 620190 
6 620200 
6 6 2 0 3 I I 
6 620319 
6 620391 
6 620l9l 
6 620399 
6 620400 
6 620500 
6 630100 
6 6)0200 
6 640100 
6 640200 
6 640300 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 640600 
6 6 50 I I 0 
6 650190 
6 650210 
6 650220 
6 650290 
6 6 50 3 I I 
6 650319 
6 650321 
6 650329 
6 6 50 4 I I 
6 650419 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 650710 
6 650790 
6 660100 
6 660200 
6 6 6 03 I I 
6 660319 
6 660320 
6 660390 
6 610 I I I 
6 670119 
6 670120 
6 670130 
6 6 7 0 2 I I 
6 670219 
6 670220 
6 670310 
6 670390 
6 670400 
6 670500 
6 680100 
6 6 8 0 2 I I 
6 680215 
6 680219 
6 680221 
6 680229 
6 6B02ll 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
l I 
89 
llS 
I I 9 
l22 
7148 
58 
89 
941 
845 
72 
829 
5432 
184 
l07 
817 
670 
149 
77l 
JJ05 
1492 
l99 
7629 
997 
467 
3258 
4476 
12664 
905 
4954 
569 
13057 
152 
I 6 5 I 0 
3039 
2049 
l25B 
4404 
l91 
I 6 5 
3369 
20l 
247 
182 
754 
2361 
I I 90 
787 
24 
I 55 
]84 
IOl2 
1 6 8 I 
2641 
23735 
2599 
I l I 2 0 
I 5 
29 
16 
1237 
24 
2489 
141 
290 
265 
105 
IOl 
l7 
1247 
I 7 I 
27 
207 
214 
58l 
1445 
221 
l7 
1282 
65 
Sl 
2l5 
186 
2 
7 
20 
29 
6 
124 
56 
12 
l5 
64 
I 52 I 
I I 8 
8 
510 
4 
l5 
156 
Zollsatz 
Zollertrag ocler 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
4 4. 
I 7 9. 
26 9. 
2 I 8. 
45 4. 
1287 .. 
9 5. 
I 2 4. 
I 5 I 6. 
I I 8 4. 
11 s. 
I I 6 4. 
760 4. 
l I 7. 
46 5. 
98 2. 
67 0. 
12 8. 
100 l. 
l97 2. 
2l9 6. 
64 I 6, 
I 2 2 I I 6, 
189 I 9, 
107 2 l. 
717 2 2. 
940 2 I , 
2659 2 I , 
I 4 5 I 6, 
694 14· 
I I 4 20. 
2 6 I I 20. 
27 I 8 • 
3302 2 0. 
60 8 20. 
l69 I B' 
521 I 6, 
925 2 I , 
82 2 I , 
l5 2 I , 
57l I 7, 
4J 2 I , 
52 2 I , 
lS I 9, 
14l I 9 o 
5 I 9 2 2. 
I l I llo 
I 8 I 2 l. 
2 I 0, 
29 I 9, 
58 I 5, 
196 I 9, 
l5l 2 I , 
l70 I 4' 
0. 
520 20. 
2624 20o 
l 18. 
4 4. 
l 8. 
I 6 I l. 
5 9. 
299 2. 
I 6 lo 
I 5 5. 
J4 l. 
11 0. 
I 5 5. 
6 5. 
212 7. 
29 7. 
l lo 
27 l. 
l9 8. 
Ill 9. 
275 9. 
22 I 0, 
6 I 6, 
205 I 6, 
11 I 7 • 
I l' 
9 I 7, 
45 I 9, 
l2 I 7, 
9. 
I I 5, 
l I 5, 
6 2 2. 
I I B' 
26 2 I , 
I l 2 l. 
9. 
2 14• 
5 I 5, 
11 I 7, 
61 4. 
12 I 0, 
6. 
4 I 8. 
I 2, 
4 I 0, 
2l 15. 
377 
Tab. 3 
,.., Ursprung-Orlglne 
...... ~arenkategorle Werte Zollertrag 
~gor/e de prod. 1000$ 1 000 s 
, .. 11 CZT-Schluss. Voleurs Perceptions ... Code !DC 
CLASSE I 
I 6 680239 15$ 2 I 
I 6 680240 I 0 I 
I 6 680250 6 I 
I 6 6 8 0 l I I 4JO 26 
2 6 680315 2l 2 
I 6 680390 I 
2 6 6 8 0 4 I I I 4 9 I I I 9 
2 6 680419 4375 lSO 
2 6 680490 582 lS 
2 6 680510 el 9 
I 6 680590 47 4 
2 6 680600 4349 l91 
2 6 680710 J42 ,. 
I 6 680790 818 57 
2 6 680800 597 l6 
2 6 680900 1059 148 
2 6 •• 010 285 20 2 6 68 090 52 4 
2 6 68 lOO 491 49 
2 6 68 210 1298 llO 
I 6 68 290 1086 I 4 I 
I 6 68 liO 74 7 
2 6 •• l20 90 I 4 I 6 68 lll 622 9l 
I 6 68 lll as 9 
I 6 68 llS 9l2 I I 2 
I 6 68 ll7 762 122 
I 6 6B J40 2758 441 
2 6 •• l51 ll8 J4 2 6 68 l55 Sll 72 
I 6 68 400 4712 754 
I 6 68 510 212 11 
2 6 68 520 l99 l2 
I 6 •• 590 el 8 I 6 681600 10064 1208 
2 6 690100 7 I I 71 
2 6 690210 16660 1333 
I 6 690290 4170 lH 
I 6 690l10 480 86 
I 6 690320 401 48 
2 6 690390 779 109 
I 6 690410 I 2 I 4 97 
I 6 690490 
I 6 690510 lOO 2 I 
I 6 690590 5 I 
I 6 690610 ll4 9 
I 6 690690 ll 5 
I 6 690700 I I 8 8 190 
I 6 690800 2125 l8l 
I 6 690910 226 le 
2 6 690990 654 BS 
I 6 69 010 656 I l I 
l 6 69 090 218 44 
2 6 69 I I 0 l75 I 0 I 
I 6 69 190 3162 1764 
I 6 69 210 97 I 5 
l 6 69 220 90 IS 
I 6 69 2ll 426 B9 
2 6 69 2l9 215l 452 
I 6 69 290 70 I 5 
2 6 69 liO 162 26 
I 6 69 l20 5ll I I 7 
2 6 69 l90 745 149 
I 6 69 410 I 4 2 
2 6 69 420 29 6 
2 6 691490 87 I l 
2 6 7 oo 11 0 128 
I 6 700120 
I 6 700200 7 I 
I 6 700300 2955 2l6 
I 6 700410 98 I 0 
I 6 700490 177 I 8 
2 6 700500 1390 ll9 
I 6 100600 654 65 
I 6 700700 20l l2 
I 6 700800 l16 57 
2 6 700900 l67 8 I 
I 6 701000 991 188 
2 6 70 I I 00 4244 594 
I 6 701210 I 
I 6 701220 7 2 
I 6 701300 4136 99l 
I 6 70 400 1488 298 
I 6 70 500 252 48 
I 6 70 600 1242 99 
I 6 70 7 I I 149 I 9 
I 6 70 719 984 177 
I 6 70 720 ll6 lO 
I 6 70 800 5J4 64 
I 6 70 9 I I 1203 168 
I 6 70 912 129 lO 
I 6 70 91l 147 ll9 
I 6 70 915 . ., I 0 I 
2 6 70 916 ll 5 
2 6 70 917 I 8 I l I 
I 6 70 919 ll5 26 
I 6 70 9l0 
I 6 70 950 504 B I 
I 6 70 990 109 22 
I 6 702010 1206 I 8 I 
I 6 702020 2275 410 
I 6 702100 I I l I 192 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz .... Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
ocler SchiOot. Warenkategorle Werte Zollertrag ocler ""''~ 
lnzidenz !rl·deprocf. 1 000 s 1 000 s lnzidenz 
Droit ou 
'* l CZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droltou "" incidence Droit Code TDC incidence ...
CLASS£ I 
I l' I 6 7 I 0 I 0 0 6426 0. I 
I 4' I 6 710210 140578 0. I 
I 4, I 6 710291 104 4 .. 2 
6. I 6 719295 2l 2 8. I 
9. I 6 710299 28266 0. I 
I 0, I 6 7 0310 955 I 9 2. I 
8. 2 6 7 0391 I 8 I I 4 8. I 
8. 2 6 7 0399 llO 5 4. I 
6. 2 6 7 0400 2084 0. I 
llo I 6 7 0510 26821 0. I 
8. I 6 7 0520 1455 58 4. I 
9. 2 6 7 05)0 l 7. I 
I 0, I 6 7 0540 4 I I l' I 
7. 2 6 7 0550 55 6 I 0, 2 
6. 2 6 7 0610 I 4 I I 0, I 
I 4, I 6 7 0620 86 11 I l' I 
7 • I 6 7 0710 3 I 7 7 8 0. I 
8. 2 6 7 0720 298 4 I , 5 2 
0. I 6 7 0730 11 4. I 
0. I 6 7 0740 l4 l I 0, 2 
l. I 6 7 0750 ll 4 llo I 
0. I 6 7 0800 9 I 7. 2 
6 • 2 6 7 0 9 I I 8666 0. I 
5. 2 6 7 0913 561 8 I , 5 2 
lo I 6 7 0 9 I 5 l. 
2. 2 6 7 0917 8. 
6. I 6 7 0919 459 4 I 9. 
6. 2 6 7 0921 2060 0. 
0. I 6 7 0925 ll5 5 4. 
4. 2 6 7 1000 l6 l 7. 
6. 2 6 7 I I 00 2343 0. 
5. 2 6 7 I 2 I 0 1528 llB 9. 
8. I 6 7 1220 I I l I 4 I 2, 
I 0, I 6 7 1 3 r·o 29l 26 9. 
I 2, 2 6 7 1320 l5 4 I 0, 
I 0, 9 6 7 I 4 I 0 •• 8 9. 
8. 8 6 7 1420 l I 4 I 2, 
8. • 6 7 I 5 I I 1697 0. I 8, I 6 7 I 5 I 9 59 8 14. 
I 2, I 6 7 I 52 I 8 0. 
I 4' I 6 7 1525 52 5 9. 
8. I 6 7 1529 14 2 14. 
I 0, I 6 7 1600 3031 667 2 2. 
7. I 6 720100 6939 0. 
I 0, I 6 730219 1486 I I 9 .. 
7. I 6 730220 5l8 le 7. 
I 6, I 6 730230 I I 8 4 5 I I 8 5 I 0, l 
I 6, 2 6 730240 7056 42l 6. l 
I 8 • I 6 730251 5775 462 8. l 
I 7 • 2 6 730255 2407 168 7. I 
I l' 2 6 730260 l2l 2l 7. I 
2 0. 7 6 730270 840 59 7. I 
2 0. 7 6 730280 2285 160 7. I 
2 7. 7 6 730291 I 5 I 11 7. I 
55, 8 4 6 730293 l 7. I 
I 5, I 6 730299 lH 2l 7. I 
I 7, I 6 730400 I 0 5 I 84 8. 2 
2 I , 7 6 730510 2160 17l •• I 2 I , 4 6 730520 214 I 5 7. I 
2 I , I 6 730715 11 I I 0, I 
I 6, I 6 730725 I 4 I I 0, I 
2 2. 7 6 730730 64 5 8. 2 
2 0. 7 6 7l 020 277 28 I 0, I 
I 5, I 6 7l OlO I I 54 I I 5 I 0, I 
2 2. I 6 7l 045 62 6 I 0, I 
I 5, 2 6 7l 049 198 16 8. 2 
0. I 6 7l 120 20 2 8. 2 
7. 2 6 7l llO 477 48 0. I 
8. 2 6 7l I 4J I l I 0. I 
8. 2 6 7l I 4 9 ll9 27 .. 2 
I 0, 7 6 7l 229 3095 liO 0. I 
I 0, 7 6 7l 2l0 2 8. 2 
I 0, 7 6 7l 240 I 0 I 0. I 
I 0, I 6 7l 259 0. I 
I 6, 2 6 7l 260 l7 4 0. I 
I 8, 2 6 7l 275 45 4 .. 2 
2 2. I 6 7l 279 1485 149 0. I 
I 9' 2 6 •7 l 280 207 2 I 0. I 
I 4, ~ 6 7l J41 17 2 0. I 
2 I , I 6 7l l6l I 0. I 
2 5. I 6 7l l71 0. I ,., I 6 7l l77 ISl I 5 0. I 
20, l 6 7l 400 2718 272 0. I 
I 9, I 6 7l 5 I I 9 I 9. I 
•• 2 6 7l 516 l 8. 2 I l' 2 6 7l 519 49 5 I 0, I 
I 8, 2 6 7l 522 ISO IS I 0, I 
2 2. I 6 7l 524 I B I 8. 2 
I 2, I 6 7l 525 lO l I 0, 
I 4' I 6 7l 528 1883 188 I 0, 
2 l. 2 6 7l Sll 11 I I 0, 
94,8 4 6 1l Sll 507 5 I I 0, 
I 2, I 6 7l 5l5 96 I 0 I 0, 
I 6, I 6 7l 542 8 I I 0, 
I 7, I 6 73 549 2189 219 I 0, 
I 9, I 6 7l 561 201 I 6 8. 
I 7, I 6 7l 566 597 60 I 0, 
I 6, 2 6 7l 572 2108 2 I I I 0, 
20. I 6 7l 574 l I 0, 
I 5, 2 6 7l 575 1870 I B 7 I 0, 
I 8, 2 6 7l 578 4415 442 I 0, 
I 7, 2 6 7l 5BI 98 • • • 
' 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Annee . 
Ursprung-Orlglne 
~~renkategorle 
C.t6gorle de prvd. 
11 CZT-SchiOss. Ctlde TDC 
CLASSE I 
6 731583 
6 731585 
6 731592 
6 7)1597 
6 731599 
6 731630 
6 731659 
6 731690 
6 731700 
6 731800 
6 731900 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 7:32:310 
6 732320 
6 7:32400 
6 7:32500 
6 7:32600 
6 7:32700 
6 732800 
6 7:32900 
6 733000 
6 733110 
6 733190 
6 733210 
6 7:3:3220 
6 7:3:3310 
6 7:3:3390 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733800 
6 73:3900 
6 734010 
6 734090 
Werte 
1 000 I 
Valeurs 
815 
126 
773 
55 
7008 
I 
41 
292 
37248 
175 
12889 
5993 
1:346 
983 
I 6 I 8 
1555 
190:3 
4 
314 
74 
6997 
461 
332 
1062 
33 .. , 
11 6 4 7 
186 
2 I 
225 
.. 407 
193 .. 
4595 
B9Bl 
161 
196 
9813 
6 740100 251325 
6 740200 920 
6 740]00 706] 
6 740 .. 00 4389 
6 740510 12BB 
6 7 .. 0590 3526 
6 7 .. 0610 352 
6 740620 ]53 
6 7 .. 0700 5246 
6 740800 I 16 I 
6 7 .. 0900 31 
6 7 .. 1000 63 
6 7 4 11 00 606 
6 74 I 200 
6 741300 79 
6 741400 32 
6 741500 1653 
6 741600 104 
6 741700 274 
6 741800 561 
6 7 .. 1900 2092 
6 750100 58214 
6 750200 5172 
6 750:310 4085 
6 750320 254 
6 750410 1856 
6 750420 I 6 
6 750510 I I 4 2 
6 750520 909 
6 750590 751 
6 750610 157 
6 750690 , .. 
6 7 6 0 I I 0 84319 
6 760131 I 3835 
6 760135 9576 
6 760200 3620 
6 760]00 5398 
6 760410 I I 57 
6 760490 2842 
6 760510 9 I 
6 760520 238 
6 760600 1024 
6 760700 605 
6 760800 1373 
6 760900 140 
6 761000 825 
6 76 I I 0 0 I 2 
6 761200 365 
6 761300 4 
6 761400 20 
6 761500 1532 
6 761610 508 
6 761620 516 
6 761.690 2792 
6 770110 '"'77 
6 770131 49 
6 770135 58 
6 770210 230 
6 770220 20 
6 770230 47 
6 -770300 608 
6 770410 4 
6 770421 28 
6 770429 28 
6 7 8 0 I I 0 I I 69 7 
Zollsatz ... UrsprunJ·Orfglne 
Zollertrag ocler ..... ~~renkategorle 
lnzldenz 1 000 I 1f;::. Droit ou .... Perceptions .... incidence Ctlde TDC 
CLASSE I 
82 0. I 6 780130 
13 0. I 6 7&0200 
77 0. I 6 780)00 
6 0. I 6 7 8 0 4 I I 
701 0. I 6 780419 
0. 2 6 780420 
5. I 6 780510 
6 4. I 6 780520 
29 0. 2 6 780690 
5215 4. 3 6 79 0 I I 0 
23 3. I 6 790130 
I 4 I 8 I. 2 6 790200 
659 I. 2 6 790310 
162 2. 2 6 790:320 
I I 8 2. 2 6 790410 
227 A. 2 6 790420 
218 A. 2 6 790500 
J24 7. I 6 790600 
I 5. I 6 800100 
., 5 • I 6 800200 
11 5. I 6 800:300 
910 3. 2 6 800 4 1 t 
Bl B' I 6 800419 
33 0. 2 6 800420 
138 3. 2 6 800510 
535 6. 3 6 800520 
1980 7. 3 6 &ooooo 
28 5. 2 6 8 I 0 I 11 
3 2. 2 6 8 I 0 I I 9 
34 5. 2 6 810120 
617 6. 2 6 810190 
271 4. 2 6 B I 02 I I 
711 7. I 6 810219 
1527 7. 3 6 I 0220 
27 7. I 6 I 0290 
BB I. 2 6 I 03 I I 
I 3 7" 4. 2 6 I 0319 
0. I 6 0320 
0. I 6 0]90 
706 0. I 6 0 4 I I 
351 B' 2 6 0413 
129 0. 2 6 0416 
353 o, r 6 0418 
o. I 6 0421 
49 4. I 6 0423 
525 0. 2 6 0 .. 26 
174 5. I 6 0428 
4 4. I 6 0431 
6 o. 2 6 04]3 
6 I o, 2 6 0436 
4. I 6 0438 
13 7. r 6 04 .. 1 
4 3. I 6 044] 
231 4. 3 6 10446 
I B 7. I 6 0448 
41 5. 3 6 10451 
19 4. 2 6 10 .. 53 
293 4. 2 6 10456 
0. I 6 10458 
362 7. 2 6 10461 
327 B' 2 6 10 .. 63 
4 I , 5 2 6 t0481 
186 I 0, 2 6 1048] 
2 I 0, 2 6 10491 
57 5. I 6 1049] 
55 6. 2 6 10 .. 96 
75 I 0, I 6 10498 
20 I 3, 3 6 820100 
45 13. 2 6 820210 
7589 9. 2 6 820221 
692 5. I 6 820229 
0. I 6 820310 
50 I 5, I 6 820390 
BIO I 5, I 6 820400 
231 20. I 6 820510 
426 I 5, I 6 820520 
9 I 0, I 6 820530 
50 2 I , I 6 820590 
195 I 9, I 6 820600 
91 I 6, 2 6 820700 
206 I 5, 2 6 820800 
2 I I 5, 2 6 820900 
157 I 9, I 6 821000 
2 I 7, 2 6 8 2 I 11 I 
69 I 9, I 6 821115 
I I B, I 6 821119 
6 20. I 6 821121 
205 I 6, 2 6 8 2 I I 2 5 
61 I 2, I 6 8 2 I I 2 9 
83 I 6, 3 6 821190 
530 I 9, I 6 821200 
1438 I 0, I 6 821300 
2 5. I 6 821400 
0. I 6 821500 
30 13. I 6 830100 
3 I 5, 2 6 830200 
B I 7, I 6 830300 
91 I 6, 2 6 830400 
2. 5 2 6 830500 
2 6. 2 6 8]0600 
3 I 0, I 6 830710 
749 6. 4 4 6 830790 
378 
Tob.3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zoll- ... Ursprung- Orfglne ·Zoll- ... 
Werte Zollerirag ocler ..... Warenkategorle Werte Zollertrag ocler 
-lnzldenz n~;::~. lnzldenz 1 000 I 10001 1 000 s 1000$ Voleurs Perceptions Droltou ... Valeurs Perceptions Droit ou ... incidence .... Incidence .... CtldeiDC 
CLASSE I 
1050 0. I 6 830800 I 0 3 I 144 I 4' 2 
48 5 I 0, I 6 830910 202 28 4. 2 
460 46 I 0, r 6 830990 2542 330 3. 2 
4 I I 5, I 6 8)1000 2 B' I 
I 5 2 I 0, I 6 83 I I 00 39 7 B' I 
25 I 5. I 6 831200 89 I 7 9. I 
9 I I 3, I 6 8)1300 2144 300 4. 2 
I 8 3 I A' I 6 831400 582 87 5. 2 
I 2 6 2 I I 7, I 6 831500 4607 691 5. I 
I 0 4 8 I 545 5. 2 4 6 840100 7261 799 I, 2 
A 52 0. I 6 840200 2754 303 I. 2 
7A 7 I 0, I 6 840300 252 28 I, 2 ]69 37 I 0, I 6 840400 3. I 
5A2 lB 7. I 6 840500 8597 860 0. 2 
I I 3, I 6 8 4 06 I I 955 210 2 2. I 
I 6 2 I 5, I 6 840615 20390 2855 4. 2 
14. I 6 84G631 1482 178 2. 2 
207 33 I 6 • I 6 8406:35 17828 1426 B' 2 
I 6 I 7 I 0. I 6 840651 3383 414 4. 2 
135 11 B' I 6 840655 9:352 I 2 I 6 3. 2 
I 2 I 6. 2 6 840657 2593 337 3. I 
60 7 I 2, 6 840671 1929 231 2. 2 
20 2 r o, 6 840675 15526 2:329 5. I 
9 I 7. 6 840691 145'76 I 458 0. 2 
I 0, 6 84069:3 5039 705 4. 2 
14. 6 84069 .. BO I I 961 2. 2 
I 0 7 17 I 6 • 6 840695 2338 327 6. 2 
.. 4 6 • 6 840696. 2366 237 0. 2 
48 3 6. 6 840699 I 3425 1 o·1 r I 2, 2 
I 0 I 7 102 I 0, 6 840700 2168 260 I 2, 2 
605 79 1], 6 B 4 OB I I I 0943 I 094 I 0, 2 
6. 6 8408 I 3 29573 2957 I 0, 2 
277 14 5. 6 840819 5742 689 I 2, I 
, .. 4:3 144 r o, 6 848831 424 64 I 5, 1 
188 24 1], 6 840133 9201 IJ 04 12· r 
63 2 3. 6 840839 I I 9 4 Ill 11. 1 77 2 3. 2 6 840850 9Bl Ill 14. 
372 30 I' r 6 840871 ]9]7] 3937 r o, 2 
139 13 9. 2 6 8 .. 0879 2500 275 11. 2 
2456 0. I 6 8 .. 0900 509 5 I o. 2 
I 5 I 9. I 6 BA I 0 I I 1389 Ill 3. 2 
328 13 4. 2 6 84 I 019 101 I 4 3. I 
11 r 7. 2 6 8410]0 ]3 .... 2 .. 01] 2. I 98"1 0. I 6 841050 449 49 I. 2 
263 16 6. 2 6 84 Ill 344 45 3. 2 
97 6 6. I 6 84 I 19 37 I I 6 .. 454 2. I 
I 2 r B' I 6 84 130 I I 6 9 B' 2 43 2 5. 2 6 84 150 8799 I I 4 4 3. I 
.. 4 I' 2 6 84 200 6124 612 o, 2 
2 4. I 6 84 300 7773 155 I. 2 
9. I 6 84 490 3839 A22 I. 2 
I I BO 1 r 6. 2 6 B4 500 20242 2024 0. 2 
25 2 B' 2 6 14 600 I 2 5 I 125 0. 2 
29 2 6. I 6 84 731 I I 2 7 I I l 0. 2 
5 I I 0, I 6 84 739 5•4 .. 5 490 9. 2 
75 6 B' I 6 84 74 I 126 23 8. I 
3 I 0, I 6 84 7A9 84 I 0 2. I 
396 24 6. I 6 BA 751 556 95 7. I 
535 A] 8. 2 6 86 759 ]96 55 14. I 
6 3. 2 6 86 791 278 33 I 2, 2 
3 9. I 6 84 199 1777:3 1955 11. 2 
78 5 6. I 6 B4 891 1394 139 I 0, I 
467 ., I 0, I 6 84 893 1285 206 
"' 
2 
I 6 I 6. I 6 84 895 4271 427 I 0, 2 
5 I I 0, I 6 84 897 10555 1267 I 2, 2 
342 I 0 3. 2 6 84 910 3248 455 I 4' 2 I I 2 11 I 0, I 6 84 990 14457 1446 r o, 2 
916 146 I 5, I 6 842000 2924 15 r I 2, 2 
723 94 3. 2 6 8 4 2 I I 0 2371 261 r I, I 
1320 158 2. 2 6 842190 5520 711 13· 1 4413 574 3. 2 6 842230 9568 1052 11. 2 
2296 230 0. 2 6 842290 34195 3761 11. 2 2418 290 2. 2 6 8 4 2 3 I I 47122 5655 I 2, 2 
6:302 819 '. 2 6 843315 3632 254 7. 2 14478 1737 2. I 6 842317 16229 1785 llo 2 9 I I 9 I I 8 5 3. I 6 842330 2018 303 I 5, I 659 4 I 9. I 6 842400 452] 407 9. 2 93 11 2. I 6 842500 25272 2274 9. 2 2557 256 0. 2 6 8426"00 3364 370 I. I 3060 428 4. I 6 842700 99 I 2 2. I 166 107 4. 2 6 842800 2202 220 0. 2 1250 213 7. I 6 842900 1688 219 3. I A5 8 7. I 6 843000 5319 532 0. 2 9 I 0. 2 6 8 431 I 0 3934 433 I, 2 I I 4 2 160 A. 2 6 843130 6913 691 0. 2 I 0 I 4. I 6 843150 2127 234 I, 2 1227 160 3. I 6 843200 4353 392 9. 2 4259 55 A 3. 2 6 843300 9416 942 0. 2 146 15 0. 2 6 843411 4755 238 5. 2 376 52 4. 2 6 843415 1298 143 I. 2 90 13 4. 2 6 843.19 2049 205 o·, 2 457 59 3. 2 6 843431 504 55 I. 2 2419 A60 9. I 6 841435 862 I 2 I 6. 2 3 I 9. I 6 843450 142 7 5. I 852 IA5 7. I 6 843490 2454 270 I. 2 4801 672 A. 2 6 843511 I I I 2 122 I, 2 330 56 7. I 6 843513 365 .. 2. I 221 35 6. I 6 843515 50 A 40 8. 2 1305 248 9. I 6 843517 6946 625 9. 2 913 164 8. I 6 843519 5135 565 11. I 11 2 4. I 6 843530 1326 172 13. I 2971 416 6. 2 6 843610 823 9 I 11. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • t96t • Anno!e 
Unprung-Orfglne 
~arenkategorle 
c..!ple de prod. !I CZT-SchiUss. Code TDC 
CLASSE I 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 8437)0 
6 843750 
6 84:5770 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 8 4 4 I I 0 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 864535 
6 844541 
6 144545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 84,700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 8 4 5 I I 0 
6 845130 
6 8 4 521 I 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845)00 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846)30 
6 846400 
6 846500 
6 8 50 I I I 
6 850115 
6 850131 
6 8501)5 
6 850151 
6 f50155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850451 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 8508)0 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090" 
6 8 5 I I I 9 
• 8 5 I I 30 6 851210 
6 851220 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7842 
I 7 7 2 I 
22651 
23751 
218) 
1983 
3584 
9322 
3220 
I I 93 5 
679 
859 
10660 
491 
12972 
27252 
208 
2439 
597 
3669 
29082 
)622 
)69 58 
3916 
859 
3631 
18387 
21 )90 
11960 
2612 
3894 
6014 
I 3735 
8581 
3683 
8894 
159 
1039 
4530 
22290 
10815 
150 
617 
I I 336 
79 
8456 
I 4 4 I 4 
13821 
6837 
44143 
I I 71 
6804 
166 
9043 
26794 
8497 
4646 
1097 
5010 
2748 
2951 
53662 
60 
3361 
1864 
39847 
39206 
3159 
44479 
1740 
10742 
8975 
20742 
4212 
4012 
1206 
2691 
6725 
5994 
2628 
1365 
962 
90 
2309 
7444 
10689 
6371 
I 6 I 
2930 
960 
3838 
)68 
I )90 
1097 
84 
1044 
11 
326 
,,,, 
13028 
20) 
622 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1 000 $ lnzldenz 
Perceptions Droit ou incidence 
86) lo 
1772 0. 
2039 9. 
2850 2. 
175 8. 
198 0. 
)58 0. 
9)2 0. 
)54 I, 
I 1 9 4 0. 
68 0. 
I I 2 ) . 
1599 5. 
49 0. 
1297 0. 
3270 2. 
29 4. 
264 0. 
66 lo 
367 0. 
2908 0. 
217 6. 
2957 8. 
235 6. 
69 8. 
182 5. 
1839 I 0, 
I 7 I I 8. 
)59 ) . 
I) I 5. 
)89 I 0, 
)01 5. 
1648 I 2, 
686 8. 
221 6. 
800 9. 
I 6 0. 
1)5 ) . 
498 I, 
1337 6. 
1406 ) . 
I 7 lo 
80 ) . 
I 8 I 4 6. 
I 0 ) . 
,., 8 4 4. 
1586 lo 
1935 4. 
752 lo 
)973 9. 
15) ) . 
816 2. 
2) 4. 
72) 8. 
2947 lo 
850 0. 
418 9. 
I I 0 0. 
501 0. 
))0 2. 
41) I 4, 
6439 2. 
5 9. 
))6 0. 
224 2. 
5180 ) . 
7057 8. 
442 4. 
5))7 2. 
19 I lo 
I 6 I I 5. 
987 lo 
2074 0. 
590 4. 
441 lo 
169 4. 
)2) 2. 
807 2. 
719 2. 
526 20. 
27) 2 0. 
144 I 5, 
7 8. 
)9) I 7, 
1042 I 4, 
1603 I 5, 
828 I)' 
I 8 llo 
)22 llo 
I )4 I 4' 
691 I 8, 
77 2 I , 
250 I 8, 
154 I 4, 
9 11. 
125 I 2, 
2 I 5, 
59 I 8, 
487 llo 
1954 I 5, 
)2 I 6, 
I) I 2 I , 
379 
Tab l 
... Ursprung-Orfglne 
-
Warenkategorle Werte 
']'=:: 1 000 s , .. Valeurs 
"""' Code TDC 
CLASSE I 
I. 6 85 2)0 J 4 7· 
2 6 85 240 848 
2 6 85 250 1258 
2 6 85 260 1604 
2 6 85 )10 2080 
2 6 85 )90 7021 
2 6 85 410 2028 
2 6 85 490 )488 
2 6 85 5 I I 5137 
2 6 85 513 498) 
2 6 85 515 I I 096 
2 6 85 5 I 7 504 
2 6 85 5)0 12560 
2 6 85 551 446 
2 6 85 555 272 
I 6 85 559 20426 
I 6 85 600 592 
2 6 85 700 1798 
2 6 85 800 8)16 
2 6 85 9 I I I I I 6 5 
2 6 85 919 )9706 
2 6 85 9)0 8357 
2 6 85 950 2231 
2 6 85 970 6008 
I 6 852010 2392 
2 6 8520)0 4249 
2 6 852050 )50 
2 ,, 852070 I I 64 
2 6 8 52 I I I 1276 
2 6 8 52 I I 5 I I 4 9 
I 6 8 52 I I 9 17588 
2 6 852120 494 
I 6 8521)0 972) 
I 6 852140 2 2 I 
I 6 852150 5357 
I 6 852290 8240 
I 6 852300 9799 
I 6 852410 1382 
I 6 852430 120 
2 6 852490 3918 
I 6 852510 20 
I 6 852590 
'"'' I 6 852610 774
I 6 852630 245 
I 6 852650 586 
I 6 852690 929 
I 6 852700 49 
I 6 852800 3778 
I 6 860200 1307 
2 6 860300 887 
2 6 860490 )2 
2 6 860600 )47 
2 6 860790 219 
2 6 860890 105 
2 6 860910 68) 
2 6 860930 I I 66 
2 6 8609 50 882 
2 6 860970 917 
2 6 860990 I I 2 5 
I 6 86 I 0 I 0 20 
I 6 861030 2 I 
2 6 8 7 0 I I I "747 
2 6 8 7 0 I I 5 I 2 
2 6 870190 67239 
2 6 8 7 0 2 I I 51826 
2 6 870219 )8 
I 6 870235 10440 
2 6 870239 86 
2 6 870)00 4654 
2 6 870400 915 
) 6 870500 249 
2 6 870600 I I 4 I 8 7 
2 6 870731 3189 
2 6 870733 2 I 4 
2 6 870735 292 
2 6 870737 I 4 I 5 
2 6 870750 4876 
2 6 870810 100 
2 6 870830 lOO 
I 6 870900 3967 
I 6 871000 59 
2 6 8 7 I I 00 9 
2 6 871210 )57 
I 6 871290 1980 
I 6 871300 )29 
2 6 871410 2) 
I 6 871439 3961 
2 6 871459 506 
2 6 871470 89) 
2 6 880100 I I 0 
I 6 880210 222 
I 6 880231 58) 
2 6 880233 3021 
2 6 880235 4845 
2 6 880236 15804 
2 6 8802)7 21 9 I 2 
I 6 880239 85207 
I 6 880310 I 5 
2 6 880390 74596 
I 6 880400 187 
2 6 880510 890 
I 6 880530 lB I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Orfglne Zollsatz ... 
Zollertrag oder ...... Warenkategorie Werte Zollertrag oder ..... 
1000$ lnzldenz n~;::~. 1 000 s 1 000 s lnzidenz Perceptions Droit ou ~ Voleurs Perceptions Droit ou c.. Incidence .... Code TDC incidence .... 
CLASSE I 
66 I 9, I 6 890 I I 0 64 0. I 
I J6 I 6, 2 6 890191 46624 0. I 
189 I 5, 2 6 890195 914 9 I I 0, 2 
225 I 4, 2 6 890199 4287 257 6. 2 
270 I l' 2 6 890200 65 0. I 
1 o".sJ I 5 • I 6 890310 194 0. I )45 I 7, I 6 890390 467 )7 8. I 
488 I 4, 2 6 890400 9613 0. I 
719 I 4, 2 6 890500 I 7 I I 4 8. 2 
797 I 6 • 2 6 90 0 I I 0 1704 239 I 4, 2 
2441 2 2. I 6 900130 92 I 7 I 8, I 
7 I 4. 2 6 900200 220) 375 I 7, I 
1633 ) . 2 6 900300 I 2)) 185 I 5, 2 
7 I 6. I 6 900400 252 48 I 9, I 
44 6. 2 6 900500 )096 619 20. I 
3677 8. 2 6 900600 227 )9 I 7, I 
7 I 2. 2 6 900710 4890 880 I 8 • I 
216 2. 2 6 900730 ))9 54 6. I 
I I 6 4 4. 2 6 900810 7652 995 ) . 2 
I' 5 I ) . 2 6 9008)0 4291 644 5. 2 
5162 ) . 2 6 900900 16)9 229 4. 2 
1086 ) . 2 6 90 000 5201 624 2. 2 
290 ) . 2 6 90 lOO 776 9) 2. 2 
661 lo 2 6 90 200 1932 )48 8. I 
287 2. 2 6 90 )00 t't a 1 I 6 5 4. 2 
595 4. 2 6 90 400 I I 910 1667 4. 2 
49 4. 2 6 90 50 0 I 4 0 I 252 8. I 
140 2. 2 6 90 610 992 159 6. I 
204 6. 2 6 90 6)0 10758 I 29 I 2. 2 
I 6 I 4. 2 6 90 700 5270 '6 8 5 ) . 2 
2638 5. 2 6 90 800 1098 14) ) . 2 
64 ) . 2 6 90 9 I I )07 43 4. I 
165) 7. 2 6 90 91) 1066 I 49 4 •. 2 )5 6. 2 6 90 915- I lo 2 
64) 2. 2 6 90 919 137 I 8 ) . 2 
824 o. 2 6 90 9)0 1968 I 9 7 0. 2 
1372 4. 2 6 90 990 168 25 5. I 
124 9. I 6 902000 4005 521 ) . 2 
I) I, 2 6 902100 I 0 I 5 102 0. 2 
392 0. 2 6 902200 3200 )84 2. 2 
) 5. I 6 902)10 4)0 7) 7. 2 
278 9. I 6 902:330 I 36 19 4. I 
1)2 7. I 6 902)90 914 128 4. 2 )4 4. I 6 902410 1957 274 4. 2 
Ill 9·. I 6 902430 5982 718 2. 2 
I 2 I ) . 2 6 902490 I 3957 I 8 I 4 '. 2 7 4. I 6 902500 4483 58) ) . 2 
416 I, 2 6 902600 4290 515 2. 2 
18) 4. I 6 902710 1826 2)7 ) . 2 
I I 5 ) . I 6 902730 91 I 164 8. I 
4 ) . I 6 902750 84 9 lo 2 )5 0. 2 6 902810 22522 2928 ) . ~ 
l I 4. I 6 902830 3508 5 4561 ) . 2 
I l 2. 2 6 902890 9745 1267 ) . 2 
68 0. 2 6 902900 17999 2)40 ) . 2 
105 9. 2 6 9 0100 )0102 lll I lo 8 
106 I 2, 2 6 9 0210 5 I 5. I 
1)8 I 5, I 6 9 0290 792 10) ) . I 
124 llo 2 6 9 0)00 12) I 6 I)' I 
) I l' I 6 9 0410 )78 53 4. I ) I 4, I 6 9 0490 9)2 I 2 I ) . I 
90 I 2, I 6 9 0500 681 102 5. I 
2 I 8 • I 6 9 0600 2334 327 4. I 
13448 20. ) 6 9 0 7 00 1863 261 4. 7 
I I 4 0 2 22o 2 6 9 0800 261 )7 4. I 
10 2 5. I 6 9 0900 664 60 9. I 
2297 2 2. 2 6 9 1000 123 I 4 lo 2 
I 7 20. 2 6 9 I I I 0 1558 125 8. 
9)1 20. 2 6 9 I I 20 475 57 2. 
201 2 2. 2 6 ·9 I I 30 I 4. 
60 2 4. I 6 9 I I 40 I l 2 4. 
15986 I 4, 2 6 9 I I 50 )09) )40 lo 
415 I l' 2 6 9 I 190 6096 671 lo )2 r5. 2 6 920111 304 55 8. 
55 I 9, I 6 920119 68 I 4 20. 
269 I 9, 2 6 920190 44 6 I 4, 
780 I 6, 2 6 920200 271 57 2 I , 
5 5. I 6 920300 I I 2 22 2 0. 
I 0 I 0, I· 6 920400 59 9 I 5, 
I 0 l I 2 6. I 6 920500 152 2 I I 4, 
I 0 7. 2 6 920600 268 )8 4. 2 
2 7. I 6 920700 421 80 9. I 
68 9. 2 6. 920800 417 58 4. ) 
317 6. 2 6 920900 50 9 7. I 
46 4. 2 6 921000 I 6 I 9 291 8. ) ) 4. I 6 921110 670 I 0 I 5. 2 
634 6. 2 6 9 2 I I 30 7508 I I 2 6 5. 2 56 lo 2 6 9 2 I I 50 1433 229 6. I 
107 2. 2 6 921210 2423 ))9 4. 2 
20 8. I 6 921231 172 I 5 9. 2 ) I 4. 2 6 921233 45 8 7. I 
87 5. I 6 92,1234 237 I 7 7. 2 )02 0. 2 6 921235 3 6'2 9 508 4. 2 581 2. 2 6 921237 158 2 I ) . ) 4 
1738 lo 2 6 921239 I 6 l 24 5. 2 
2 I 9 I 0. 2 6 9.2 I 3 I 0 560 90 6. 2 
8521 I 0, 2 6 921330 237 24 0. 2 ) 1·7, I 6 921390 1460 204 4. 2 
7460 I 0, 2 6 930100 2 8. I 
22 I 2, 2 6 9]0210 6 I 5 9. I 
I 5 I I 7, I 6 9)0290 122 20 I 6, I )8 I 0, 2 6 930300 52 0. I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprung-Or/gfne 
Warenkategorie 
CotCgorle de prod. 
llCZT.SchiUss. Code TDC 
CLASSE I 
6 930410 
6 9)0490 
6 930500 
6 930610 
6 930631 
6 930635 
6 930639 
6 930710 
6 930731 
6 930733 
6 930735 
6 930737 
6 9 4 0 I I 0 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950110 
6 950190 
6 950210 
6 950290 
6 950310 
6 950390 
6 950490 
6 9 50 5 I I 
6 950519 
6 950530 
6 950591 
6 950599 
6 950610 
6 950690 
6 950710 
6 950790 
6 950810 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
6 960300 
6 960400 
6 960500 
6 960600 
6 970100 
6 970210 
6 970230 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970710 
6 970790 
6 970800 
6 980110 
6 980130 
6 980210 
6 980290 
6 980310 
6 980330 
6 980350 
6 98 0 4 I I 
6 980419 
6 980430 
6 9 8 0 5 I I 
6 980519 
6 980530 
6 9&0600 
6 980700 
6 980800 
6 980900 
6 981000 
6 981110 
6 981190 
6 981200 
6 981300 
6 981400 
6 981500 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
927 
62 
65 
laO 
2 I 
25 
I 3 I 
224 
7a 
os 
283 
310 
421 
7709 
460 
9639 
632 
I 
I 
6 
75 
25 
3 I 
17 
75 
31 
2 
I 
21 
23 
I I 3a 
306 
loa 
478 
I I 3 0 
6 
53 
as 
11 
la I 
55 a 
34 
16530 
73 
6 I 4 4 
991 
5320 
440 
ao2 
3a 
70 
1567 
1088 
133 
1345 
349 
I 5 6·7 
• 141 
6 
687 
246 
6a 
46 
•a2 
799 
39 
3404 
216 
365 
332 
108 
255 
202 
2a6 
9961 
266 
627 
3722 
4 0 I 
6916 
8017242 
• 271000 79507 
• 2 7 I I 00 89 
• 271200 967 
• 271390 7997 88560 
11416271 
AELE 
009000 56713 
930000 276 
56989 
I 010319 24133 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
I 4 a 
I 0 
10 
2 
4 
24 
29 
s 
57 
54 
53 
SI 
I 3 I I 
64 
1639 
I 0 I 
I 
11 
2 
• 
3 
5 
s 
I 
3 
159 
ss 
40 
67 
237 
I 
I 0 
17 
2 
3a 
I I 2 
6 
3967 
17 
1044 
I 9,8 
I 0 I I 
44 
136 
• 7 
2a2 
174 
27 
242 
66 
266 
I 
I a 
I 17 
34 
7 
a 
67 
12a 
5 
SI I 
13 
5 I 
73 
IS 
4 I 
53 
40 
665033 
1089401 
3861 
380 
Tab l 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Orlg/ne 
oder SchiGD. Warenkategorle Werte 
lnzidenz Categorle de prod. 1 000 $ 
Droit ou 
'"' l rCZT-SchiUss. Valeurs incidence ""'' Code TOC 
AELE 
6. 2 010500 257 
6. I 0 2 0 I I 5 103811 
6. I 020135 7002 
0. I 020200 27889 
0. I 020310 
s. I 020390 oa 
a. I 020500 I 2 
3. I 020630 a a 
6. I 0 4 0 5 I I I I 3 4 4 
2. ; 040515 12957 
.. I 040521 2856 
7. I 100100 12370 
2. I 100200 a46 
7. 2 100310 80 
.. 2 100390 13742 
7. 2 100410 89 
6. 2 100490 4538 
7. 2 100510 I a 5 
6. I 100599 I 2 2 
.. I 100710 
4. 2 100790 23 
7. 2 I 0 I I 0 72 
4 • 2 I 0 I 3 0 8 
2. 2 I 0 I 50 42 
5. I I 0 I 70 I 
6. 2 10190 30 
I 0, I I 0 2 I I 
a. I I 0 2 I 3 
I 6, I I 0 2 I 5 22 
s. 2 I 0 2 I 9 I 43 
I 2, I I 0230 376 
s. I I 0 6 I 0 4 
I 3' I 10690 I 
I 0, I 10700 4583 
I 4' 2 I 08 I I I 6 
I a' I 10813 3 
2 0. 2 10815 7 
I 4' 2 I 0 8 I 7 
2 I , I I 0 8 I 9 7 
I a' I 10830 I 
I 9' I 10900 J8 
20. I 50 I I 9 a7a 
I 6, 2 50130 4 
2 I , I 6 0 I I 0 29 
2 0. 2 60190 I 4 6 
17. 2 60219 a2 
2 4. I 60291 • 2 3. I 60299 I I 50 
17. 2 230210 52 
2 0. 2 230290 24 
I 9' I 230790 523 
I 0, I 137266 
I 7, I 
llo 2 2 0 I 0 I I I a61 
I 0, 2 2 0 I 0 I I 5 6962 
I a' I 2 0 I 0 I I 9 937 
I 6, I 2 0 I 0 I 3 I 
2 0. I 2 0 I 0 2 I I 7384 
a. 2 2 010219 86386 
.. I 2 010290 
7. 3 2 010311 30 
a. 2 2 010411 22 
3. 2 2 010413 43 
.. 2 2 0 I 0 4 I 5 2 
7. I 2 010610 3a 
.. I 2 010630 I 
0. I 2 010690 I I 0 6 
7. I 2 020111 1305 
.. 2 2 0 2 0 I I 3 5697 
6. I 2 020116 s 
2. I 2 020119 a a 
s. I 2 020131 I 3 
6. I 2 020139 6 
.. 2 2 020410 a I I 
2 2. I 2 020430 1937 
I 4' 2 2 020490 17 
I 6, 2 2 020610 • 2 6. I 2 020690 34 
I 4' 2 2 030111 4345 
0. I 2 0 3 0 I I 9 5509 
0. I 2 030131 5463 
0. I 2 030133 10702 
0. I 2 030135 1469 
0. I 2 030139 8270 
0. I 2 030150 2900 
8,3• 2 030170 93 
2 0 302 I I 693 
0. 2 030215 8175 
0. 2 030219 195 
0. 2 030221 3286 
0{ 2 030229 201 
. 2 030230 1354 
2 030250 I I 0 
9,5•• 2 0 30 3 I I 2843 
2 030313 204 
2 0303t9 •a 
2 030331 4 
2 030333 loa 
2 030335 215 
2 030339 865 
. 2 040100 J6 
2 040210 3262 
I 6, I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlgfne Zollsatz 
""' Zollertrag oder SchiOa. Warenkategorie Werte Zollertrag oder Sdllia. 
1 000 s lnzidenz 'lr·· of< prod. 1 000 $ 1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
, .... l CZT-Schlu.,. Valeurs Perceptions Droit ou c.. Incidence .... coot. roe Incidence ..... 
AELE 
3 I I 2, I 2 040220 3205 737 2 3' 1-
2077 2 0. I 2 040300 I 2 I 6 7 2920 ... I 
1400 2 0. 3 2 040400 6 I I 0 4 14054 2 3. 3 
5020 I a' I 2 040529 33 0. I 
s. I 2 040600 12 4 30' I 
" 
I 4' 2 2 050400 13249 0. I 
3 2 2. 2 051510 3 s. I 
22 2 5. 2 051590 709 0. I 
I 3 6 I I 2, 2 060110 109 11 I 0, I 
1944 IS, 2 060131 9 2 I 8, I 
171 6. 2 060139 laa 23 I 2, 2 
2474 20. 2 060210 • 0. I 135 I 6, 2 060219 3a s I 2, I 
s 6. 2 060230 11 3. I 
1786 I 3' 2 060290 1222 183 IS, 3 
5 6. 2 060311 135 32 2 •• I 
590 I 3' 2 060315 106 2 I 20. I 
0. 2 060390 20. I 
11 .. 2 060410 IS I 6 la2 I 2, 3 
I 0, 2 060430 216 22 I 0, 3 
2 a. 2 060490 2 17. I 
22 3 0. 2 070 11 1980 19a I 0, I 
I I 3' 2 070 I 3 666 100 I 5, I 
3 a. 2 070 IS 569 I I 9 2 I , I 
I 4' 2 070 17 3a3 34 .. I 
2 a. 2 070 19 2a6 SI I a' I 
30' 2 070 2 I 8 I 18, I • 
2 5. 2 070 22 8 I I 5, 6 • 6 2 8. 2 070 23 3 I 2, 2 • 
33 2 3. 2 070 24 7 I I 5, I 
I I 3 30, 2 070 25 I 3' I 
I IS, 2 070 31 I a. 8 4 
2a. 2 070 JJ 2 7. 3 • 
917 2 0. 2 070 35 I I 3' I 
4 27. 2 070 41 I 2, I 
I I 9, 2 070 43 I 7, I 
2 2 s. 2 070 45 •• 0 • 2 s. 2 070 47 I 0, 2 • 
2 2 a. 2 070 SI I 3 2 I 3' I 
3 0. 2 070 53 a a I 5 17. I 
10 27. 2 070 ss I 7, I 
176 2 0. 2 070 57 I 2 2 I 7, I 
I I a' 2 070 59 17. I 
7 2 4. 2 070 6 I 24a 30 I 2, I 
31 2 I , 2 070 65 s I 13. I 
2 I 2 s. 2 070 7 I I 6, I 
2 2 I , 2 070 73 I 3' I 
299 26. 3 2 070 75 IS I •• a • 11 2 I , I 2 070 71 27 7 26r3 • 2 a. I 2 070 a3 53 11 20, 
7a IS, I 2 070 as IS 2 I 6, 
22657 16r5* 2 070 a7 2a • I 6, 2 070 a• 942 94 I 0, 
0. I 2 070 9 I I 2, 
766 llo I 2 070 93 I llo 
216 2 3. I 2 070 •• I I 6, I 2, I 2 070200 795 I 5 I I 9' 
0. I 2 070310 3 a. 
13822 I 6, 3 2 070330 s .. 
0. 2 070350 23 3 IS, 
0. 2 070370 I 4' 
0. 2 070390 •• 11 I 2, 6 IS, 2 070410 39 a 20. 
s. 2 070490 180 29 I 6, 
4 I 0, 2 070510 I 8 I 4 163 .. 
I 2, 2 070590 590 4 I 7. 3 
0. 2 070690 I 3 I 6. I 
209 I 6, 2 0 8 0 I I 0 3 I 2, I 
I I 3 9 20. 2 080150 407 •• I 2, I 7. 2 080170 95 s 5. 3 
I a 2 0. 2 080190 I I 2, I 
2 I 6, 2 0 8 0 2 I I 17 3 IS, I 
I I 2, 3 2 080215 I 6 3 20. I 
105 I 3' I 2 080230 20, I 
136 7. I 2 080250 • a. I 3 I 9' 3 2 080270 I 2 I I 2, I 
I I 6, I 2 080290 I I 6, I 
a 2 •• I 2 080330 162 I 6 I 0, I 
695 I 6, 3 2 08 0 4 I I 6 I I a' I 
SSI I 0, 3 2 080415 s I 2 2. I 
0. I 2 080430 23 2 a. 2 
2140 2 0. 3 2 080510 I 3 I 0 92 7. 3 
367 2 s. 3 2 080530 16 I 8. I 
I 2 4 I IS, 3 2 080550 lOa a 7. I 
522 ! 8, I 2 080590 102 • .. I I 3 I 4' I 2 08 0 6 I I 548 157 28,6 s 
a3 I 2, I 2 080613 1708 244 I 4, 3 • 1063 I 3' 3 2 080615 I 2 I 3 I I 4 9 •• • 29 IS, 3 2 080617 318 2 I 6. 7 • 657 2 0. I 2 080631 la6 so I 3' • 36 I a' I 2 080635 34 2 6.9 • 217 I 6, 3 2 080710 28 7 2 s. I 
17 IS, I 2 080731 7 2 22, I 
71 I 2 5. 3 2 080735 • I 2 2. I 
37 I a' I 2 080751 J3 s IS, 7 
7 I 4' I 2 080755 29 4 IS, I 
0. I 2 PS0771 7 2 2 6. • 36 I 8, I 2 08077!!1 I I 0, I 
22 I 0, I 2 08 0 8 I I s• • I 6, • 69 a. 3 2 080815 I 6, I 
6 I 6, I 2 oa0830 480 0 •• 3 sa7 I a' I 2 080890 22 3 I 2, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
Unprung-Origine 
~arenkategorle 
Ccrtegorle de prod. 
11 CZT-Schloss. Code TDC 
AELE 
2 080900 
2 081000 
2 08 I I I 0 
2 081130 
2 0 8 I I 9 0 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 081261 
2 081265 
2 081290 
2 081300 
2 0 9 0 I I I 
2 0 9 0 I I 3 
2 0 9 0 I I 5 
2 090117 
2 090190 
2 090210 
2 090290 
2 090300 
2 09 0 4 I I 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 090610 
2 090710 
2 0 9 08 I I 
2 090819 
2 090850 
2 0 9 0 9 I I 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 090959 
2 0 9 I 0 I I 
2 091020 
2 091071 
2 091075 
2 00630 
2 10310 
2 10390 
2 10490 
2 18500 
2 2 0 I I 0 
2 20120 
2 20130 
2 20140 
2 20160 
2 20190 
2 20210 
2 20290 
2 20310 
2 20390 
2 120410 
2 20600 
2 20729 
2 20740 
2 20760 
2 20770 
2 20780 
2 20791 
2 20799 
2 20810 
2 20839 
2 20850 
2 20890 
2 20900 
2 21010 
2 21090 
2 )0331 
2 30339 
2 sO I I I 
2 50210 
2 50290 
2 503 I I 
2 50390 
2 50 4 I I 
2 50419 
2 50430 
2 50451 
2 50459 
2 50510 
2 50590 
2 50731 
2 50733 
2 50735 
2 150739 
2 150155 
2 150757 
2 150771 
2 150779 
2 150791 
2 I 50795 
2 150797 
2 I 5 I 2 I 0 
2 151290 
2 151300 
2 I 5 1710 
2 151790 
2 1 60 2 I I 
2 160310 
Werte 
1 000 $ 
Va/eurs 
2 
223 
2 
5 
26 
8 
44 
29 
36 
1260 
370 
I 8 
215 
242 
8 
8 
14 
I 
I 
2 
13 
I 0 
2 
I 
36 
20 
42 
57 
2 
5 
33 
478 
9 
5 
I 
3028 
64 
2 
1487 
6779 
163 
152 
I 
5 
5 
5 
28 
165 
25 
308 
20 
I 9 
25 
3 
71 2 
287 
49 
970 
550 
9 I 
47 
208 
742 
1746 
9695 
1658 
I 52 
298 
2 
6 
180 
28 
46 
Ill 
138 
I I 4 
9 
I 91 I 
177 
364 
2663 
132 
11 
228 
33 
2362 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou incidence 
11. 
45 20. 
I 6, 
I I 6, 
3 11. 
I 8. 
8. 
1 I 6, 
2 8. 
9. 
I 2, 
3 8. 
2. 
202 I 6, 
78 2 I , 
5 2 5. 
30. 
30. 
49 2 3. 
44 I 8, 
2 5. 
2 2 0. 
2 2 0. 
4 2 5. 
I 5, 
2 0. 
20. 
0. 
3 20. 
2 5. 
5. 
2 2 3. 
0. 
5. 
I 0, 
I 4, 
I 4, 
1 2 0. 
5 2 5. 
1 I 6, 
8 I 4, 
I 2, 
I 13. 
6 I 9, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
5 8. 
5. 
223 I 5, 
618 I o, 
20 I 2, 
I 8 I 2, 
0. 
2. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
2 8. 
28 9. 
I 5. 
0. 
0. 
9. 
0. 
69 2 4. 
1 I 4, 
29 3. 
11 2. 
9 I 0, 
0. 
6 I 2, 
I 2 6. 
0. 
0. 
0. 
0. 
9 6. 
30 I 0, 
0. 
8. 
39 5. 
2 8. 
8 17. 
22 2 0. 
I 2 9. 
I 6 I 4, 
2 20, 
I 9 I I 0, 
27 I 5, 
73 2 0. 
453 17. 
33 2 5. 
I 5. 
5 2. 
1 2 0. 
0. 
381 
Tab 3 
Zo11 Ursprung-Orig/ne 
SchiQ .. I'!Yaren kategorie Werte Zollertrag 
Categorle de prod. 1 000 s 1 000 $ 
, .. 
liCZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit Code TDC 
AELE 
I 2 1603)0 2 
I 2 160350 32 8 
I 2 160410 122 37 
I 2 160430 190 30 
I 2 160450 967 213 
2 2 60470 16860 4 2 I 5 
2 2 60490 4224 1056 
2 2 60500 894 179 
2 2 70100 I I 9 4 955 
2 70210 2 
2 70220 20 10 
2 70230 I 
2 70240 24 19 
2 70260 28 13 
2 70330 3 
2 70370 47 9 
2 70390 I 0 I 66 
2 I 7 0 5 I 0 
2 170590 
2 180100 310 33 
2 180200 596 54 
2 200100 163 J6 
2 2002 I 0 13 3 
2 200220 5 I 
2 200230 270 49 
2 200240 6 I 
2· 200250 I 5 3 
2 200260 70 I 4 
2 200290 335 80 
2 200300 54 14 
2 200400 2 I 5 
2 200500 5 I 1 155 
2 2 0 0 6 I I 17 3 
2 200615 163 36 
2 200620 I 5 5 
2 200631 I 4 3 
2 200635 224 56 
2 200641 3 I 
2 200642 3 I 
2 200643 3 I 
2 2 200644 3 I 
I 2 200645 61 15 
I 2 200647 49 11 
I 2 200 7 I I 
I 2 200719 933 392 
I 2 200731 I 9 5 
I 2 200732 84 I 8 
I 2 200733 I 0 2 
I 2 200734 177 44 
I 2 200735 I 
2 2 200736 61 13 
I 2 200737 I 
I 2 200738 6 2 
2 2 200739 I 
I 2 220400 
I 2 220510 8 3 
' 
2 220521 167 28 
2 220525 2723 477 
2 220531 49 7 
2 220535 172 15 
2 2205111 26 5 
2 220543 297 195 
2 2205.45 
2 220547 276 I I 6 
2 220551 303 4!> 
2 220555 4403 2959 
2 220559 I 60 I 
2 220560 15.40 7372 
2 2 2 07 I I 
2 220715 
2 220735 
2 220737 
2 2 220810 
I 2 220830 
I 2 220910 I 0 23 
I 2 2 2 I 0 J.O 
3 2 221030 4 3 
I 2 230110 Ill 3 
I 2 230130 6887 275 
I 2 230300 28 3 
2 2 230400 11281 
I 2 230610 I 17 
I 2 230690 I 0 
I 2 230710 422 38 
I 2 240110 
I 2 240190 234 66 
3 2 450110 2277 I I 4 
I 2 450190 2747 220 
I 2 540100 463 
I 2 570100 129 
I 384622 68033 
I 
I 3 050100 14 
I 3 050200 1080 
I 3 050310 495 
I 3 050:390 170 3 
I 3 050500 53 
I 3 050600 105 
2 3 050710 I 
I 3 050731 1899 
I 3 050739 1312 52 
I 3 050790 30 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
""" 
Ursprung-Orlg/ne Zollsatz z.n 
oder SchiOa. Warenkategorle Werte Zollertrag oder k .... 
lnzidenz l'r'e de prod. 1 000 $ 1 000 $ lnzldenz Droit ou 
'"' 1 CZT-Schluss. Vo/eurs Perceptions Droit ou "" incidence .... Code roe incidence ""'' 
AELE 
9. I 3 osoaoo 38 0. 
2 4. I 3 050900 7J 0. 
3 0. I 3 051000 11 0. 
I 6' 2 3 0 5 I I 0 0 0. 
2 2. 2 3 051200 160 0. 
2 5. I 3 0 5 I 3 I 0 I 0 0. 
2 5. 3 3 051400 315 0. 
2 0. I 3 30100 4J 0. 
8 0. I 3 3 0 2 11 32 0. 
26. I 3 J0215 24 I 3. 
50. I 3 )0230 I 0 2. 
20. 2 3 30290 231 0. 
8 0. 3 3 0 3 I I 2 0. 
47. 3 30312 I 0. 
0. 3 30314 47 4 8. 2 
I 9, 3 )0315 71 4 5. I 
6 5. 3 30316 4 6. I 
61. 3 30317 42 3 8. 2 
52. 3 30318 179 9 5. 2 
9. 3 30319 85 0. I 
9. 3 30351 612 I 8 3. 2 
2 2. 3 30355 49 3 6. I 
2 3. 3 30359 500 0. I 
2 0. 3 4 0 I I I 0. I 
I 8 • 3 4 0 I I 9 I 3. I 
2 2. ) 40131 499 0. I 
2 0. 3 40139 2. 5 2 
2 0. 3 40151 I 0. I 
2 •• 3 40159 4 3. I 
2 6. I 3 40210 11 3. I 
2 5. I 3 40221 6 3. I 
3 0. I 3 40229 99 0. I 
17. I 3 4030Q 24 0. I 
22. I 3 40400 0. I 
3 2. I 3 4 0 5 I I 5 3. I 
2 3. I 3 40519 478 0. I 
2 5. 2 3 50600 I I 52 35 3. 2 
17. I 3 50710 13 3. I 
2), I 3 50800 584 82 I 4' 2 
I 9, I 3 50900 I 8 I 1. 2 
2 3. I 3 5 I 0 1 0 I I 8 I 2 I 0, 2 
2 3. I 3 151030 308 25 8. 2 
2 3. 2 3 51050 1307 78 6. 2 
50. I 3 51070 354 35 I 0, 2 
4 2. I 3 5 I I I 0 90 2 2. 2 
2 8. I 3 5 I I 9 0 13 I 8. 2 
2 I , 3 3 51400 76 5 1. I 
2 0. 2 3 5 I 5 I 0 53 0. I 
2 5. I 3 51590 25 3 I 0, I 
2 I, I 3 51610 6 I 0. I 
2 2. 2 3 51690 6 8. I 
2 0. 2 3 70410 5 I 2 I , I 
25. I 3 70430 1390 320 2 3. 2 
22. 2 3 70490 2056 555 27. 2 
40. I 3 80300 84 2 I 2 5. I 
3 I , 7 4 3 80.400 93 19 20. 2 
I 6, 5 
' 
3 80500 65 18 27. I 
I 7, 5 4 3 8 0 6 I I 2 I )0, I 
I 3, 7 4 3 80615 eo, I 
8•6 4 3 80690 8393 2266 27. 2 
20t2 4 ) 190100 73 I 5 2 0. I 
6 5. 5 4 3 190200 674 169 2 5. I 
0. 4 3 190300 20 6 )0, I 
.4 I , 2 4 3 190490 I 2 6. I 
I 4, 7 4 3 190500 1552 219 I 8, I 
6 7. 2 4 3 190600 2 6. I 
o. 4 3 190700 3017 905 3 0. 3 
478.7 4 3 190800 2153 861 4 0. 3 
63t9 4 3 2 0 I I 0 I 2 2 I 8, I 
35.4 4 3 2 0130 83 I 8 2 2. I 
32, I 4 3 2 0200 418 lOO ... 2 
16t0 4 3 2 03 I I 6 I I 0, 
124.3 4 3 2 0315 26 I 5. 
233t4 4 3 2 0330 24 4 17. 
230t9 I 3 2 0400 583 I 17 20. 
59t4 4 3 2 osoo 919 202 2 2. 
69t6 4 3 2 0 6 I I 23, 
3. 2 3 2 0619 I 2 4 31. 
4. 2 3 2 0631 3 I 17. 
o, I 3 2 0639 203 20 I 0, 
0. I 3 2 0650 I 5 3 I 9 • 
0. I 3 2 0700 1465 366 2 5. 
4. I 3 220110 14 I 8. 
.. I 3 220190 6 0. 
I 5, 8 3 220200 I 5 3 20,0 
2 8. 8 3 220300 4036 I 2 I I )0, 
5. I 3 2 2 0 6 I I I 47,7 
8. I 3 220615 I ]7,9 4 
0. I 3 220631 62 25 40.7 4 
0. I 3 220650 0. 4 
17t7• 3 220930 60 I 8 )0, 1 
3 220951 72 73 I 0 I, 9 4 
0. I 3 220953 13738 6457 47.0 6 
0. I 3 220959 5 61 339 60,5 4 
0. I 3 240210 2844 5 I I 9 I 80, I 
2. 2 3 240220 74 59 eo. I 
0. I 3 240230 509 916 I 8 0, I 
0. I 3 240250 2 I 4 0. I 
2. 2 3 240270 68 21 40. I 
0. I 58414 20901 35,8• 
4. I 
3. I • 260111 397~ 0. I 
a r- nn 
OSCE - SAEG 
J h 1961 A oie 
Ursprung-Orlg/ne 
Werte Warenkategorie 
Categorle de prod. 1000$ ll CZT-SchiOss. Valeurs Code TDC 
HLE 
4 2 6 0 I I 9 192572 
• 260120 2H 
• 260210 
• 2 7 0 I I 0 3:3156 6 270190 880 
4 270210 20 
4 270230 066 
4 270419 823 
4 730110 H 
• 730121 250 4 730125 5747 
6 7J01JI I) 
4 730135 24101 
4 730141 I 0 I I 
4 730149 362 
4 7 3 0 2 I I 4245 
6 730310 325 
4 730321 451 
4 7)0325 697 
4 730329 3433 
4 730610 150 
6 730621 767 
4 730625 I 0 
4 730630 I 4 
4 7 3 07 I I I 919 
6 7]071] I 
6 7]0721 795 
4 730811 ]9840 
6 730815 940 
4 730910 I I 6 5 
6 7 3 I 0 I I 387] 
6 73101] 4651 
4 731015 6 
4 7]1041 6 
4 731043 4 
4 7 3 I I I I 45 
4 7 J I I I 3 662 
4 7 3 I I I 9 4948 
4 7 3 I I 4 I I 
4 7 3 I I 50 27 
4 731210 I I 5 
4 731221 I 
4 731251 I 9 
4 731271 61) 
6 731311 466 
4 731313 2 
6 731315 318 
6 731321 18659 
6 731323 134 
4 731325 92 
4 731327 52 
6 7l 329 
6 7l J31 603 
4 7l 333 )0) 
4 7l 335 95 
4 7l J37 I I 4 
4 73 339 15 
4 7l )4) 252 
6 7l 345 2031 
4 7l 347 5778 
4 7l 349 2919 
4 7l 350 4 
• 7l 364 I 3 I 6 0 6 7l 365 24 
4 7l )66 259 
4 7l )67 
6 7l )69 664 
4 7l 375 618 
4 7l 513 
4 7l 514 82 
4 7l 517 
4 731518 2 
4 7l 521 5049 
4 7l 527 809 
4 7l 5)9 53 
4 7l 56 I 90 
4 73 54) I I 8 
4 7l 546 2 
4 7l 546 45 
4 7l 56) 722 
6 7l 564 1869 
6 7l 567 26 
6 7l 568 1)8 
4 7l 569 2821 
4 7l 571 17330 
4 7l 573 6 
4 7l 577 451 
4 7l 579 I 
4 7l 587 438 
• 7l 588 )9 4 7l 589 2016 
4 7l 591 12259 
4 7l 59) 5050 
4 7J 594 )29 
• 7l 596 88 4 7l 615 255 
4 7l 617 773 
4 7J 620 71 
4 7l 651 I 
408769 
5 285015 24 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
:3349 
I 5 
6 
)5 
2 
11 
241 
I 
I 0 I 
60 
11 
I I 9 
5 
47 
I 66 
.. 
2709 
67 
75 
259 
279 
I 
I 
) 
45 
302 
I 
9 
I 
49 
56 
I 9 
I I 0 I 
9 
5 
• 
33 
I 5 
5 
8 
I 
15 
102 
364 
I 8 4 
1053 
2 
22 
)4 
5 I 
4 
353 
49 
4 
8 
9 
) 
22 
99 
2 
11 
254 
1352 
28 
5) 
2 
I 4l 
821 
lJ3 
23 
5 
2l 
7l 
5 
I 4 7 I 6 
382 
Tob. l 
Zotlsatz ,.., Ursprung-Or/glne 
oder ..... Warenkategorte Werte 
lnzldenz CAtigorle de prod. 1000$ 
Droit ou 
'"" .... ll CZT-Schloss. Valeurs Incidence Code roe 
AELE 
0. 0 5 285031 11 
0. 0 5 285051 I 0 
0. 0 5 2&5071 10 
I 0, I 0 5 285071 10 
I , 7 0 5 285075 40 
0. 0 5 285110 
I , 3 0 5 285210 50 
•• 3 0 5 780610 I 
6. 9 0 5 810473 35 
6. 2 0 5 810477 
•• 2 0 5 841410 24 
6. 2 0 5 841710 I l6 
4.2 0 5 841720 167 
4. 0 5 8 4 I 8 I 0 8 I 
) . 0 5 8418]0 81 
2. 8 0 5 841850 8 I 
0. 0 5 842210 325 
0. 0 5 844410 21) 
0. 0 5 845910 56) 
0. 0 5 845930 70) 
J' I 0 5 845950 563 
6.3 0 5 8 5 I 11 I 
0. 0 5 852210 3 I 4 
l' I 0 5 8522]0 
7. 6 0 5 860810 3 
8. 0 5 8 7 I 4 3 I 5 
5. 5 0 5 8 7 I 4 5 I 7 
6.8 0 3437 
5. 0 
6. 6 0 6 250115 lO 
6. 7 0 6 250119 I 4 
6. 0 6 2501]0 5 
8. 6 0 6 250200 6262 
I 0, 0 6 250390 4 
5. 0 6 250400 849 
6. 0 6 250500 169 
6. 8 0 6 250610 612 
6, I 0 6 250690 152 
6, I 0 6 250700 18298 
5. 0 6 250800 222 
8, I 0 6 2 50 9 I I 4 
8. 0 6 250915 4 
6. 5 0 6 250919 
I I I 9 0 6 250930 Ill 
I 2, 0 6 25 000 I 0 
8. 9 0 6 25 I I 0 14 
6. 0 6 25 130 87 
5. 9 0 6 25 200 537 
6. 7 0 6 25 310 
5. 0 6 25 HI I 
7.9 0 6 25 399 24 
9. 7 0 6 25 400 629 
5. 6 0 6 25 510 2634 
5, I 0 6 25 539 25 
5. 0 6 25 610 7 I I 5 
6. 6 0 6 25 631 268 
9. 2 0 6 25 635 
5. 9 0 6 25 639 6 
5. 0 6 25 700 4608 
6. 3 0 6 25 810 878 
6.) 0 6 25 830 190 
6. 5 0 6 25 850 I 2 
8. 0 6 25 900 8843 
7. 6 0 6 252000 150 
8. 5 0 6 252100 581 
0. 0 6 252200 29 
7. 3 O' 6 252300 I I 4 6 
8. 2 0 6 252400 390 
) . 0 6 252500 2 
4. 6 0 6 252600 677 
7. 0 6 252710 I 4 
8. 0 6 252731 64 
7. 0 6 252739 I 3 I 7 
6, I 0 6 252800 971 
8. 3 0 6 253000 
9, I 0 6 253110 ) 
7.) 0 6 253190 834 
8. 3 0 6 253200 894 
6. 5 0 6 260150 3972 
) . 0 6 260160 546] 
5.) 0 6 260190 7238 
6, I 0 6 260290 1239 
7. 9 0 • 2 60 3 I I 96 9. I 6 260315 586 
7. 8 0 6 260317 586 
7. 2 0 6 260330 628 
6.) 0 6 260350 53 
8, I 0 6 260390 7658 
I 2, 0 6 260410 I 
6 .-2 0 6 260490 265 
7, I 0 6 270310 23 
6. 7 0 6 2703]0 l8 
6. 6 0 6 270411 I 
7. 0 6 270490 
6.2 0 6 2705.00 25 
9. 2 0 6 270550 lOO 
9. 4 0 6 270600 I 2 I 6 
6. 5 0 6 2 7 0 7 I I I 
I 0, 0 6 270719 356 
J I 6. 6 270721 
6 270725 50 
0 I 6 270730 15 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsaa 
""" 
Urspruns-Or/g/ne Zollsaa ... 
Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrai oder 
-lnzldenz 1 000. lnzidenz rr::::. 1000$ 1000$ Droit ou ... Valeurs PerceptiOns Droit ou -Perceptions Incidence .... incidence .... Code TDC 
AELE 
0. 6 270740 923 28 3. I 
0. 6 270750 488 0. I 
0. 6 270760 35 0. I 
0. 6 270790 463 I 9 6. 2 
0. 6 270800 2341 o. I 
I 0, 6 270900 I o, I 
0. 6 271311 9 2.5 2 
I 2, 6 271319 7 I I 0, I 
0. 6 271410 27 0. I 
2. 6 271430 5 0. I 
3 11. 6 271490 368 I 0 3. 2 
I 5 11. 6 271500 I 8 o. I 
I 6 11. 6 271610 122 7 6. 2 
4 5. 6 271690 701 I 8 2.5 2 
9 11. 6 271700 5016 0. I 
9 11. 6 280110 9. I 
26 8. 6 2&0130 581 8 I 14. I 
23 '11. 6 2 8 0 I 7 I 64 0. I 
62 11. 6 280179 I I 5 • I 
70 I 0, 3 6 280200 I 7 I 8. 2 
62 11. I 6 280300 2042 82 6. 2 
11. I 6 280410 7. I 
35 11. I 6 280430 70 6 9. 2 
11. I 6 280451 2 9. I 
I 0, I 6 280453 I 0 I 0 0. I 
I I 0, I 6 280455 .. I 3. 2 
I I 0, I 6 280457 )6 6 I 2, 2 
3)6 9. 8. 6 280459 1544 124 8. I 
6 2 8 0 5 I I 58 6 7. I 
29 96·2 4 6 280513 9. I 
27 I 9 I o 9 6 6 2&0515 4) 3 7. 2 
4 83.J 4 6 280517 5. I 
0. I 6 280530 I 11· I 
8. 2 6 280550' 6 6. 2 
25 3. I 6 280571 7l 3 6. 6 6 
0. I 6 280579 7 0. I 
0. I 6 280600 8 I I 2 • I 
5 3. I 6 280800 325 13 4. I 
0. I 6 280900 I 5 2 I 2, 2 
0. I 6 281000 310 0 ". I 0. I 6 28 I I 0 I 8. I 
3. I 6 28 130 I I• I 
7. 2 6 28 150 5 I I• I. 
3 3. I 6 28 200 2 6. 2 
0. I 6 28 310 I 3 I 0. 2 
0. I 6 28 330 I I• I 
2 2. 5 2 6 28 HO 67 6 2. 2 
0. I 6 28 350 49 4 8. 2 
11. I 6 28 390 I 2 I I 2 0. 2 
0. I 6 28 41 I 2 5. I 
I 2. 5 2 6 28 41) 4 I .. I 
0. 6 28 415 4. I 
0. 6 28 4 I 9 52 6 2. I" • 3 I 0, 6 28 690 I 3 I I. 2 
0. 6 28 510 46 5 0. 2 
17 7. 6 28 530 136 11 8. I 
6. 6 28 590 6. 2 
0. 6 28 600 95 I 6 5. I 
0. 6 28 710 19) 27 4. I 
0. 6 28 7)0 I 51 20 3. I 
8 4. 6 28 750 80 8 0. 2 
I 5. 6 28 810 ) 2. I 
0. 6 28 8)0 9 I I. I 
0. 6 281851 323 23 7. 2 
0. 6 281855 7 I 0. 2 
I .. 6 281900 322 45 6. I 
92 8. 6 282010 607 67 I• I' 
0. 6 282030 750 60 8. 2 
0. 6 282100 313 47 5. I 
0. I 6 "2822 I 0 87 9 0. 2 
0. 6 282290 ) 5. I 
5 8. 6 282300 388 ll 8. 2 
40 ) . 6 282400 HI 27 8. 2 
0. 6 282500 3074 )69 I 2 • 2 
0. 6 282600 5I I 56 11· I 
3. 6 282700 154 20 13. I 
0. 6 282810 5 I I 0, 2 
0. 6 282821 I 8. 2 
0. 6 282825 I 3, I 
0. 6 282831 11 I I 0, I 
0. 6 282835 I I l' I 
0. 6 282841 705 0. I 
0 • 6 282845 )66 3 I 9. I 
0. 6 282850 2 I 0, 2 
0. 6 282860 43 3 8. I 
0. 6 282871 20 I 7. 2 
2 ) . 6 282879 I 0, 2 
0. 6 282881 668 47 I 0, I 
3. 6 282883 l2J 16 5. I 
0. 6 282885 55 7 I 2, I 
0. 6 282887 28 2 7. I 
I ) . 6 282891 98 I 2 I 2 I 2 
3. 6 282895 490 69 14. I 
3. 6 282911 9. I 
I ) . 6 282913 8 I 14. I 
0. 6 2&2915 3 11· I 0. 6 282919 20 2 I 0, 2 
8. 2 6 282931 l8 6 I 5, I 
7 2. I 6 282935 9. I I 0 I I 6 2&2939 22 2 I 0, 2 0. I 6 283011 200 28 I 6' I 
I 6. I 6 283012 9 I 11. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • t96t • Annee 
Ursprunc~Orirlne 
~~renkategorle 
c.tiprle de prod. 
11 CZT -SchiOss. Code TDC 
AELE 
6 28)01) 
6 28)015 
6 2Bl016 
6 28)017 
6 28)019 
6 28)0)1 
6 28)0)9 
6 28lil 0 
6 28lJJI 
6 28liJ9 
6 28 J 2 I I 
6 28)215 
6 28)219 
6 28)2)1 
6 2Bl2JJ 
6 283235 
6 283239 
6 283300 
6 283410 
6 283430 
6 21!13490 
6 283 5 I I 
6 28)515 
6 283519 
6 28l5JI 
6 28)5)9 
6 28)600 
6 28)700 
6 28)811 
6 283812 
6 283813 
6 283814 
6 283816 
6 283817 
6 283818 
6 28l819 
6 28)8)1 
6 28)8)) 
6 283835 
6 283839 
6 28)850 
6 283910 
6 283932 
6 28)9)) 
6 283935 
6 283936 
6 28]937 
6 283939 
6 284010 
6 284031 
6 284039 
6 28 4 I I I 
6 28 4 I I 9 
6 284131 
6 284139 
6 28 4 2 I I 
6 284212 
6 284213 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 284230 
6 2 8 431 I 
6 284319 
6 284390 
6 284510 
6 284590 
6 28 4 6 I I 
6 284613 
6 284615 
6 284619 
6 284630 
6 284710 
6 284721 
6 284729 
6 284730 
6 284740 
6 284750 
6 284790 
6 284810 
6 284890 
6 284910 
6 284919 
6 284930 
6 284951 
6 284959 
6 2 8 50 I I 
6 285019 
6 285039 
6 285059 
6 285079 
6 285190 
6 285290 
6 285400 
6 285510 
6 285530 
6 28559P 
6 285610 
6 285650 
6 ·285670 
6 285690 
6 285710 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
I 0 
7) 
220 
I 
I I 4 
260 
I 8 
I 7 
25 
622 
5) 
8 
2 
21 
50 
15 
9 
11 
I 
6 
70 
88 
189 
42 
)02 
477 
18 
I 0 7 
42 
745 
25 
7 I 
I 
52 
6) 
104 
I 
2 
5) 
I 6 
288 
12) 
76 
504 
7 
20 
57 
549 
159 
97 
261 
I 6 
357 
, .. 
82 
)6 
420 
2 
9 
166 
•• 198 
252 
141 
J I 
) 
75 
•• I 0 
27 
I 8 
2 
IJO 
9JJ 
I 7 
JO 
497 
27 
I 
778 
978 
7 
26 
1248 
482 
271 
)7 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 $ lnzldenz 
Peraptions Droltou Incidence 
I 8. 
2 ) . 
29 I J' 
7. 
I 4 I 2, 
I J 5. 
I 0, 
2 I 0, 
2 I 4' 
• I 5, 62 I 0, 
5 9. 
I I 2, 
7. 
2 8. 
5 9. 
2 2. 
I 5. 
2 5. 
5. 
I 5. 
I. 
6 8. 
IJ 5. 
2. 
5. 
28 5. 
• 0 • )) ,, 
I 9 4. 
) .. 
I) 2. 
4 0. 
52 7. 
2 8. 
7 I 0, 
I 2, 
15. 
7 1), 
14. 
8 I). 
I 2 I 2, 
14. 
I 0, 
6 ,,, 
I 8. 
I 5, 
40 14. 
I 5 I 2, 
8 I 0, 
60 I 2, 
I 0, 
14. 
8. 
I I 2, 
2 I 2, 
7 I). 
49 9. 
10 6. 
I 0 I o, 
29 ,,, 
2 I 4' 
54 15. 
I 6 ,,, 
I 2 I 5, 
4 11. 
50 I 2, 
0. 
6. 
I 0, 
I I 0, 
25 I 5, 
7 I 5, 
)0 I 5, 
)5 I 4' 
2 I I 5, 
• I 4' 8. 
I 0 I J' 
• I 0, I 14. 
) I 0, 
I 6. 
I 0, 
16 I 2, 
J7 .. 
5. 
I , 5 
2 7. 
o. 
0. 
I 2, 
47 6. 
I 4 7 I 5, 
I 0, 
I 9. 
4 I 4' 
I I 2 9. 
72 I 5, 
)) I 2, 
4 I 0, 
8. 
383 
Tab. l 
""'' 
Ursprung-Orlglne 
$doli-. Warenkategorie Werte Tf;:::. 1 000 $ c.. Voleurs 
""'' Cede roe 
AELE 
2 6 285720 
I 6 2857) I 
I 6 285739 2 
2 6 285740 7) 
I 6 285750 2 
I 6 285810 4 
2 6 285830 5 
2 6 285850 2 
I 6 285890 25 
I 6 290 11 I 0 
I 6 290 15 229 
I 6 290 )I ) 
I 6 290 )) 4 
I 6 290 )5 2 5 I 
2 6 290 5 I 
I 6 290 59 
I 6 290 7 I 8 I 
I 6 290 72 989 
I 6 290 7) 1394 
I 6 290 74 6 I 
I 6 290 76 5 
I 6 290 77 9 
I 6 290 79 206 
I 6 290 2 I I IOJ 
I 6 290212 17 
I 6 290213 2Jl 
I 6 290215 I 0 I 
2 6 290216 )54 
I 6 290217 2 
2 6 290219 501 
I 6 290230 72 
2 6 290250 625 
I 6 290310 48 
2 6 290331 )8 
I 6 290339 484 
6 290351 •• 6 290)59 5J7 
6 2 9 0 4 I I I 0 
6 290412 24 
6 290414 60 
6 290415 465 
6 290417 ) 
6 290419 782 
6 290431 209 
6 290439 io7 
6 290451 7)0 
6 290453 18) 
6 290455 )) 
2 6 290457 52 
2 6 290511 I) 
2 6 29051) I 7 I 
I 6 290515 )5 
I 6 290519 64 
I 6 2905) I 
I 6 290539 19 
I 6 2 9 0 6 I I 2170 
I 6 29061] 1402 
I 6 290615 6) 
I 6 290619 I lJ J 
I 6 290631 29 
2 6 290633 )2 
I 6 290635 I 0 
I 6 290639 24J 
I 6 290650 78 
I 6 290710 )88 
I 6 290730 80 
2 6 290751 4 
I 6 290755 15 
2 6 290759 75 
2 6 290770 29 
2 6 2 9 0 8 I I 44 
I 6 290812 I 7 
I 6 290814 ) 
I 6 290815 77 
I 6 290816 88 
I 6 290819 5I 
I 6 290831 2 I I 
2 6 290835 55 
I 6 290851 I 
I 6 290859 )2 
I 6 290870 4) 
I 6 290900 91 
2 6 29 010 12) 
2 6 29 090 •• I 6 29 Ill 74 
2 6 29 Ill 7 
I 6 29 I I 5 81 
2 6 29 I I 7 7 
I 6 29 I I 9 7) 
I 6 29 1)0 20 
I 6 29 I 5 I 6 
2 6 29 159 I I 7 
I 6 29 170 140 
I 6 29 I 9 I 89 
2 6 29 199 59 
2 6 29 200 I 
I • 29 J I I )45 I 6 29 )I) 514 
I 6 29 )15 57 
I 6 29 J2 I 7 
2 6 29 )2) Jl 
2 6 29 )29 )46 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
""'' 
Ursprung-Orlg/ne Zollsatz 
"'" Zolle_rtrag oder Schllht.. Warenkategorle Werte Zollertrag oder SchiO•. 
1 000 s lnzidenz IF:::. 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz Perceptions Droit ou c.. Voleurs Perceptions Droit ou "'" incidence ,... Code TDC Incidence ... , 
AELE 
8. 2 6 291331 ) I 4, 
9. I 6 29 I 333 5 I I 7, 
I J' I 6 2913:39 55 10 I 8 • 
8 11. I 6 291341 894 125 I 4, 
I 0, 2 6 291345 7 I I 8, 
4. I 6 291)50 27 5 I 8, 
. I I 2, I 6 291360 i 4 9 25 I 7, 
I 0, 2 6 2 9 I )7 I 42 6 I 4, 
) I 2, 2 6 291373 I 2). 
) 2 5. I 6 291379 55 9 I 6, 
0. I 6 2 9 I 4 I I 69 IJ I 9, 
I 6, I 6 29 415 I I 4, 
I 2 5. I 6 29 419 I 2 ) 2 I , 
0. I 6 29 421 2 I 0, 
I 2, 2 6 29 42) I) 2 I 9, 
I 4' 2 6 29 425 ) I 4, 
16 2 0. 2 6 29 429 20 ) I 7, 
0. I 6 29 4J I 266 5) 20. 
I I 2 8. I 6 29 4)) 189 )6 19. 
0. I 6 29 4)5 97 I) I). 
I I 5 • I 6 29 07 74 9 I 2, 
I I). I 6 29 4)9 544 92 I 7, 
27 I). 2 6 29 441 291 58 2 0. 
19 I 8, 6 29 44) 99 I 8 I 8, 
) I 8, 6 29 445 I 7 ) I 6, 
)7 I 6, 6 29 U7 )8 9 2), 
19 I 9, 6 29 ••• 8 I 11. 2 8 I 2). 6 29 451 6 I I 5, I 
I 2 5. 6 29 45) I 1), I 
85 I 7, 6 29 457 24 ) ,,, I 
I 2 I 7, 6 29 459 11 2 I 6, I 
I I J I 8, 6 29 4 6 I 22 ) I 2, I 
8 I 6, 6 29 46) 22 ) ) . I 
• I 0, 6 29 465 IJ5 20 5. I 77 I 6, 6 29 469 282 45 6. I 
7 I 4' 6 29 471 702 I I 9 7 • I 
86 I 6, 6 29 47J • I ) . I 2 I 8 • 6 29 474 2 6. I 
• I 5, 6 29 475 2. L, 5 8. 6 29 476 )5 6 6. ,. 
65 I 4, 6 29 479 107 L 6 5. ) 
I 20. 6 29 480 5 I 7. I 
141 I 8, 6 29 491 215 )7 7. :I 29 14. 6 29 49) 28 5 8. 
106 I 5, 2 6 29 495 12) 2) 9.· I 
I J9 I 9, 6 29 ••• IJ5 22 6 • I )I I 7, 6 29 511 14 ) 9. I 
5 I 4' 6 29 5 I J 96 I 6 7. I 
9 I 8 • 6 29 5 I 4 25 4 5. I 
) 20. 6 29 515 347 42 2. I 
I 9 11. 6 29 517 186 )0 6. I 
5 14. 6 29 519 I 2 I 16 ) . 2' 
I 0 I 6 • 6 29 5)0 20 ) 4. 2 
1), 6 29 551 260 47 8. I 
) I 7, 6 29 559 1702 )06 8. ) 
87 4. 6 29 6 I I 66 11 7. 
42 ) . 6 29 6 I J 2 5. 
11 8. 6 29 619 2) • 8. 19) 7. 6 29 621 265 50 9. 
5 7. 6 29 62) 167 I 2 7. 
6 8. 6 29 629 I 5 ) 20. 
2 7. 6 29 6Jl 4) 10 2), 
)6 5. ) 6 29 6JJ 27 5 2 0. 
I 4 8. I 6 29 635 44 6 I). 
58 5. I 6 29 6)7 2 I 6, 
I 4 8. I 6 29 641 I I 4 17 I 5, 
0. I' 6 29 645 89 16 I 8, 
2 6. I 6 29 651 Jl 7 2 I , 
14 8. I 6 29 65) 7 I I 9, 
5 8. I 6 29 655 2 2. 
11 2 5. I' 6 29 657 I 8 ) I 8, 
) I 7, I 6 29 659 66 I 4 2 I, 
I I 7, I 6 29 66) 144 2) I 6, 
10 I J' I 6 29 665 19 ) I 4, 
15 I 7, I 6 29 667 10 2 I 7, 
8 I 6' I 6 29 671 I 5 ) I 8, 
42 2 0. I 6 29 675 62 11 I 7, 
8 I 4 • I 6 29 681 2 I). 
I 9, I 6 29 685 )4 7 2 0. 
5 15. I 6 29 689 J28 56 I 7, 
• I 4' 2 6 29 690 258 44 I 7, 16 I 8, • 29 700 149 27 I 8, I 6 1::,, 6 29 8)0 412 62 15. 
I 8 I 8, 6 29 890 68 I 2 I 7, 
I J I 8, 6 29 910 10 2 I 5, 
2 2 4. 6 29 9)0 1046 146 14. 2 
14 I 7, 6 29 990 720 122 I 7, I 
I I 9, 6 292000 4) 8 I 8, I 
I 2 I 6' 6 292100 724 12) I 7, I 
) 14. 6 29221 I I I 8 I 9 I 6, I 
I I 8, 6 292213 7) 8 ,,, I 
I 9 I 6 • 6 292219 I 45 20 1-4' I 
22 I 6, 6 2.92221 I 2 2 I 6, I 
18 20. 6 292229 )6 4 I 2, 2 
9 I 5, 2 6 292231 8 I I J' I 
I 6, I 6 292239 46 7 I 6, I 
59 I 7, I 6 292241 I I 4, I 
72 I 4' I 6 292249 1)2 2 I I 6' I 
7 I 2, I 6 292251 7 I 8. I 
I ,,, I 6 292253 279 45 I 6, I 
5 I 6 • I 6 292255 56 8 I 5 • I 
52 I 5, I 6 292261 I 9 2 8. I 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 Annee 
- -
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
Cotegorie de prod. 
11 CZT-Schloss. Code TDC 
AELE 
6 292269 
6 292271 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292299 
6 2 9 2 3 I I 
6 292319 
6 292)31 
6 292339 
6 292)50 
6 292)71 
6 292373 
6 292375 
6 292379 
6 292380 
6 292410 
6 292490 
6 29 2 5 I I 
6 292513 
6 292519 
6 2925"39 
6 292541 
6 292545 
6 292549 
6 292550 
6 29 2 6 I I 
6 292619 
6 2926)1 
6 292633 
6 292635 
6 292637 
6 292639 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 293000 
6 293110 
6 293190 
6 293200 
6 293300 
6 293410 
6 293490 
6 29351 I 
6 293515 
6 293517 
6 293521 
6 293525 
6 293527 
6 293531 
6 293535 
6 293537 
6 293541 
6 293545 
6 29]560 
6 293570 
6 293580 
6 293590 
6 293600 
6 29 3 71 I 
6 293713 
6 293715 
6 293717 
6 291719 
6 2937]0 
6 291810 
6 293831 
6 291833 
6 29.3835 
6 293839 
6 291851 
6 293859 
6 29]870 
6 293910 
6 293930 
6 293951 
6 293959 
6 291971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 2 94 I I 0 
6 294130 
6 294150 
6 294190 
6 2 9 4 2 I I 
6 294219 
6 294221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 294261 
6 294263 
6 294265 
6 294270 
6 294290 
6 294310 
6 294330 
6 294350 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
I JJ 
J6 
225 
59 
401 
JO 
905 
25 
282 
I 4 I 
I I 6 
687 
J2 I 
120 
281 
675 
710 
296 
IJ7 
41 
1563 
981 
26 
253 
9 
JJ 
I J 
I 6 
25J 
66 
288 
219 
5J5 
6 I I 
54 
99 
566 
8 
I 9 
I 0 3 
100 
140 
82 
J95 
28 
24 
208 
550 
42 
106 
478 
I 5908 
1695 
I 0 
69 
8 
1042 
I 8 I J 
843 
6080 
878 
1795 
646 
I I 6 
549 
165 
54 
74 
J90 
I I J 
7J9 
76J 
507 
5J 
JJ5 
874 
8 
I J I 
68 
69 
I 4 
• J 
172 
IOJ 
9 
JOJ 
9 I 
4 I 
4174 
I 0 
5 
J8 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzldenz 
Droit ou Perceptions Incidence 
21 6. 
4. 
6 6. 
J6 6. 
8 4. 
•• 6. 4 4. 
145 6. 
5 8. 
45 6. 
2J 6. 
J. 
5. 
22 9. 
I I 7 7. 
55 7. 
I J I, 
48 7. 
108 6. 
4. 
128 8. 
44 5. 
JO 2 2. 
8 9. 
266 7. 
167 7. 
4 5. 
4J 7. 
2 8. 
6 7. 
2 8. 
2 I, 
4J 7. 
11 7. 
46 6. 
J7 7. 
9 I 7. 
. .
I I 0 8. 
9 7. 
I 7 7. 
2 0. 
102 I 8, 
I I 4, 
J I 7, 
I 4 I 4' 
I J I J' 
16 I 0, 
I 0 I 2, 
55 I 4' 
5 I 7, 
J I J' 
27 I J' 
I J8 2 5. 
8 8. 
I 2 2. 
86 8. 
2545 6. 
2J7 6. 
I 0. 
I 2 8. 
I 4. 
8. 
156 5. 
JOB 7. 
9J I, 
547 9. 
8. 
105 2. 
2 5 I 4. 
45 7. 
16 4. 
99 I 8, 
7. 
26 6. 
6 I, 
11 5. 
4J I, 
I 6 4. 
IOJ 4. 
99 J. 
6 I 2. 
6 I, 
60 8. 
122 4. 
I J. 
22 7. 
6 9. 
8 2. 
2 J. 
0. 
.. 
I 7 0. 
I 6 6. 
I I, 
JO 0. 
I 4 5. 
7 7. 
50 I J' 
J 2 5. 
I 2 4. 
6 I 5, 
384 
Tab l 
z•o Ursprung-Orlg/ne 
...... ~~renkategorie Werte 
Cotegorle de prod. 1 000 s 
, .. 
.... 11 CZT-SchiUu. Voleurs Code roe 
AELE 
6 294390 I I 6 
6 2 9 411 I 0 349 
6 2944)0 487 
6 294450 I I J 
6 294490 1554 
6 2911510 799 
6 294590 90 
6 3 00 I I 0 418 
6 300131 I 4 
6 3001)9 18 
6 300190 947 
6 300210 621 
6 300230 27 
6 300290 I I J 
J 6 3 0 0 3 I I 80 
I 6 JOOJIJ 2395 
2 6 300315 16036 
I 6 300331 57 
I 6 )00333 509 
I 6 ]00335 7531 
I 6 300400 450 
I 6 300500 795 
I 6 310100 9 
I 6 310210 I 
I 6 310290 575 
J 6 3 I 0 3 I I 8J7 
6 310315 21 I 
6 310319 
6 310410 J 
6 310430 
6 l I 0 5 I I I 4 
6 310513 60 
6 3 I 0 5 I 5 104 
6 310517 9 
6 310530 29 
6 320110 I 7 
6 )201)0 
6 320190 166 
6 320200 I 4 I 
6 ]20300 261 
6 3 2 0 4 I I I 
6 320413 20 
6 320415 I 7 
6 )20419 I 61 
6 320430 21 
6 320510 36474 
6 320520 898 
6 320530 21 
6 320540 4283 
6 320550 60 
6 320600 JSO 
6 3 20 71 I 28 
2 6 320713 2 
I 6 320714 156 
I 6 320715 253 
I 6 320716 I JJ 
I 6 320717 J8 
J • 320719 724 2 6 320730 52J 
2 6 320750 77 
I 6 320810 48J 
I 6 320830 209 
I 6 ]20850 IJ2 
I 6 ]20870 75 
I 6 3 2 0 9 1 I 209 
2 6 J20919 6516 
J 6 ]20930 479 
I 6 320950 195 
I 6 321000 21J 
I 6 3 2 I I 00 58 
2 6 321200 1202 
6 321310 89 
6 321330 I 4 I 2 
6 321390 602 
6 33011 I 2 I I 
6 ]30119 66J 
6 330131 2J8 
6 330139 J8 
6 330150 I I 6 
6 )30200 J2 
6 ])0300 2 
6 330400 5994 
6 330500 I 
6 330610 Ill 
6 330690 5567 
6 340100 ... 
6 340200 5454 
6 340]10 J98 
6 ]40390 J67 
6 340600 5JJ 
6 340510 890 
2 6 340590 45J 
I 6 ]40600 J05 
I 6 140700 5J 
I 6 35011 I 55 
I 6 350 I r·5 487 
I 6 ]50119 J I 
I 6 350130 59 
I 6 150190 IJ 
I 6 3 50 2 I I JJ 
I 6 150219 286 
I 6 150250 5 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll .I Ursprung-Or/g/ne Zollsau ... 
Zollertrag oder 
-j --· Werte Zollertrag oder ... _ lnzldenz Cotegorlede prod. lnzidenz 1 000 $ 1 000 s 1 000. Droit ou ~ ll~ZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droltou ... Perceptions Incidence Incidence ..... Code roe 
AELE 
2J 20' I 6 350310 8 I I 0, I 
7J 2 I , I 6 ]50390 989 148 I 5, I 
44 9. I 6 350400 86 9 I 0, 2 
I 5 I J' I 6 )50510 65 17 2 6. I 
I 4 0 9. I 6 350550 JJ 6 I 8, 2 
I 0 4 I J' I 6 3 50 6 I I I 5 2 llo I 
I 8 20. I 6 350613 67 I J I 9, I 
42 I 0, I 6 350615 264 42 I 6, 2 
J. I 6 3506]0 108 21 I 9, I 
I 8. I 6 3 60 I I 0 8 I 8. I 
104 11. I 6 360190 438 48 11, I 
75 I 2, 2 6 360200 8J6 I J4 I 6, I 
5 I 7, I 6 360300 57 7 I 2, 2 
16 I 4' I 6 360400 6J6 15J 2 4. I 
2J 2 9. I 6 ]60510 27 4 I J' I 
JJ5 I 4, 2 6 360~90 28J 40 I 4' 2 
1924 I 2, 2 6 360600 622 87 I 4, I 
I 9 J4. I 6 360700 222 JJ I 5, I 
I I 2 2 2. I 6 360800 208 40 I 9, I 
1205 I 6, 2 6 370100 970 165 I 7, 2 
6J I 6' 2 6 370200 2042 J27 I 6, 2 
I I 9 I 5, I 6 370300 917 165 I 8, 2 
0. I 6 3 7 04 I I J9 0. I 
0. I 6 370415 22 2 7. 5 5 
58 I 0, I 6 370490 7 0. I 
0. I 6 370510 I 8 I 5. I 
I J 6. I 6 370590 16J I 6 I 0, 2 
0. I 6 370610 J6 0. I 
0. I 6 370650 2J J I 3' 3 5 
J. I 6 370710 JJ7 0. I 
I 7. I 6 370730 I J 12 9 I , 3 4 
6 I 0, J 6 370751 256 4 I , 5 5 
7 7. I 6 370753 48J 77 15,9 6 
6. I 6 370755 2741 Jl2 I I , 4 5 
J 11. I 6 370751 621 126 29.9 4 
2 I 0, I 6 370800 l56 4J I 2, 2 
0. I 6 3 8 0 I I I I 0 I 8. 2 
I 5 9. J 6 J80 I I 9 IJ2 7 5 • 2 
I 4 I 0, I 6 J80130 J7 J 7. 2 
26 I 0, I 6 J80200 24 2 7. I 
0. ' 6 J80310 129 17 I J' 2 
I 6. I 6 380390 JJI J6 11. 2 
I J. I 6 380410 I 0, I 
11 7. 2 6 380430 2JI 9 4. I 
2 I 0, I 6 J80510 681 0. 2 
5471 I 5 • 2 6 3&0590 6 I I ., 7. I 
144 I 6 • 2 6 380600 560 50 9. I 
4 I 9 • I 6 380710 1398 56 .. 2 
600 I 4, J 6 380790 Jl6 22 7. J 
5 9. I 6 380810 2712 IJ6 5. 2 
61 I 6, I 6 380830 6 6. 2 
J 9. I 6 380890 761 6 I 8. 2 
9. I 6 380910 202 6 J. 2 
I 9 I 2 • I 6 380950 5 I I 6, I 
JO I 2 • 2 6 380990 2 8. I 
2J I 7 • I 6 J81000 I 9 I I 5 8. I 
4 llo I 6 381110 9. I 
I 0 I I 4' J 6 38 I I 3 0 J55 28 8. I 
84 I 6 • I 6 381190 2433 292 I 2 • 2 
8 0. 2 6 18 I 2 I I 15J 31 20. I 
72 5. I 6 381219 7JJ 8 I llo 2 
27 J. 2 6 J812JO J22 45 I 4' I 
I J 0. 2 6 ]81310 206 29 I 4, I 
5 6. 2 6 381390 2 I I 7 I 9 I 9. J 
JJ 6. I 6 >8 410 4215 801 I 9, I 
977 5. 2 6 Js 4JI 2524 252 I 0, 2 
67 4. 2 6 J8 .,, .. , 129 I J' 2 
J I 6. I 6 J8 435 878 12J I 4' 2 
J8 8. 2 6 J8 500 192 25 I 3 • 2 
8 4. 2 6 J8 600 51 5 9. 2 
108 9. 2 6 J8 700 79 I 2 I 5, I 
I J 5. I 6 J8 800 I 7 2 24 I 4' 2 
198 4. 2 6 J8 910 I 4 I 7. I 
96 . . I 6 J8 921 ... 27 6. I 
25 2. I 6 38 92J el 8 I 0, 2 
JJ 5. 3 6 J8 925 • I 0, 2 29 2. I 6 J8 927 J84 54 I 4 • 3 
J 8. 2 6 J8 930 2056 0. I 
8 7. I 6 J8 9J5 642 83 I J' I 
J 8. 2 6 J8 9 4 I 146 I 3 9. I 
9. I 6 381943 450 6J I 4' I 
599 I 0 • I 6 381945 3445 482 I 4' I I 2 • I 6 381950 29 J I 0, 2 
I 8 I 6 • 2 6 J81960 I 0 I I 2 • I 779 I 4' 2 6 381970 I I 4 I 46 .. I 
67 I 5 • 2 6 J8 1980 11 I 9. I 
818 I 5 • 2 6 381991 I J4 I 3 I 0, I J2 8. 2 6 381993 I JJ 20 I 5 • I 29 8. 2 6 381995 40 2 6. I 
5J I 0, 2 6 381997 8789 1582 18. 3 I I 6 I J' 2 6 390110 175 26 I 5 • 2 54 I 2 • 2 6 390121 1709 256 I 5, I 
49 I 6, I 6 J9bl29 2623 420 I 6, 2 
7 I J' 2 6 390131 6566 985 I 5, I 
I 2. I 6 J90 I J9 460 78 I 7, I 
24 5. 2 6 390140 35J7 707 20. I 
4 I 4' I 6 390150 2 7 I I 488 I 8, I 
8 I J • I 6 390160 941 207 22. I 
I I 0 • I 6 ]90170 414 9 I 22. I 0. I 6 ]90180 7J6 147 20. I 29 I 0, I 6 390190 485 87 I 8, 2 
I I 2, I 6 ]90210 260 47 18. • 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Orlgine 
Warenkategorle 
'""tO<Ie de prod 
11 CZT-Schlass. Code TDC 
AELE 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
6 390237 
6 ]90241 
6 3902119 
6 )90251 
6 )90259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 )90275 
6 )90280 
6 390291 
6 390295 
• )90299 6 )90) 11 
6 390313 
6 390315 
6 390317 
6 390321 
6 390323 
6 )90)25 
6 390327 
6 390329 
6 390331 
6 390333 
6 )90))4 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 J90l4J 
6 390344 
6 ]90]46 
6 ]90]47 
6 390349 
6 )90)51 
6 ]90353 
6 390355 
6 )90)57 
6 390359 
6 390360 
6 390400 
6 390510 
6 390520 
6 )905)0 
6 390610 
6 )90690 
6 ]90710 
6 ]90730 
6 ]90750 
6 ]90770 
6 ]90790 
6 4 0 0 I I 0 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400720 
6 4 00 8 I I 
6 400819 
6 40082o 
6 400900 
6 401000 
6 40 I I 0 
6 40 120 
6 oo I JO 
6 40 200 
6 40 )10 
6 40 ))0 
6 oo 410 
6 40 491 
6 40 499 
6 40 510 
6 40 520 
6 40 600 
6 4 I 0 I I 0 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 4 t.O 39 I 
6 410]99 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
• 410610 6 410690 
6 410700 
6 410800 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4576 
615 
415 
54 
109 
48 
BJI 
217 
2140 
4773 
155 
496 
)60 
I J I 
)014 
140 
55) 
797 
)42 
266) 
•ss 
I 
)) 
Ill 
4 
)00 
I 7 
78) 
70 
)09 
1063 
252 
269 
40 
4 
I 2 
8 
I 5 
27 
)54 
2 
6 
7) 
48 
]84 
16 
I 4 2 
928 
726 
072 
•eo 
46 
7) 
I 5 
7790 
686 
49 
8688 
I 8 
09 
882 
175 
))9 
2837 
285 
5)0 
I 
409 
986 
177 
))82 
2785 
I I J 
1)04 
2071) 
892 
I I 87 
155 
I )6 
4714 
759 
126 
I J I 
69 
880 
15819 
4372 
695 
69 I I 
168 
I 3 I 2 
6699 
242 
26 
1761 
80 
1246 
1054 
7)) 
25 
196 
Zollsaa 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
915 20. 
I 4 I 2). 
75 I 8, 
I 2 2). 
25 2). 
11 2). 
166 20. 
50 2). 
028 20. 
1098 2). 
29 I 9' 
74 I 5, 
76 2 I , 
22 I 7, 
6JJ 2 I , 
2 I I 5, 
I I 6 2 I , 
IBJ 2)' 
75 2 2' 
612 2J' 
68 I 5, 
I J' 
7 20, 
I) I 2, 
I I 5, 
5 I I 7, 
2 I 4, 
149 I 9, 
11 I 5, 
40 I J' 
202 19' 
35 . ' 
46 7' 
6 0' 
2. 
I 4' 
2 6' 
I lo 
2 .. 
0 5. 
67 9' 
6' 
I 6' 
I 5 20. 
5 11. 
)8 I 0, 
2 11. 
20 I o' 
I JO I 4, 
6 5 . 9' 
.. 20. 
Ill 2), 
7 I 5, 
I 0 I 4' 
2 I'' 
I 7 I 4 22. 
0' 
0. 
0' 
I 8. 
11 2. 5 
0' 
I 4 8' 
47 4' )69 ) . 
J I lo 
6. 2' 
0' 
74 8. 
I )8 0' 
2 I 2. 
473 .. 
,. 2' 
I 7 5. 
2)5 8. 
3728 8' 
178 20. 
190 I 6, 
J I 2 0' 
22 I 6, 
566 I 2, 
106 I 4' 
I 0 8. 
0' 
10 I 5, 
0' 
0' 
0' 
6) 9. 
691 I 0, 
0. 
79 6. 
670 I 0, 
0' 
2 7. 
176 I 0, 
6 8' 
I I 2 9' 
80 8' 
7) I 0, 
) I 0, 
20 I 0, 
385 
Tab. 3 
... Ursprung-Origlne 
....... Warenkategorle Werte Zollertrag 
c.tegorledeprod. 1000$ 1 000 8 
'"'" liCZT-Schlass. Valeurs Perceptions .... Code TDC 
AELE 
1- 6 410900 J9) 
I 6 4 I I 0 00 10) I 0 
2 6 420100 40 7 
I 6 420210 589 100 
I 6 420290 I I J 5 170 
I 6 420310 722 I 4 4 
I 6 420321 )) 5 
I 6 420325 I 5 2 
I 6 420329 107 20 
I 6 420350 76 I 4 
I 6 420410 124 I 2 
2 6 420420 185 )0 
I 6 420490 482 48 
2 6 420500 19) 27 
I 6 420610 65 5 
2 6 420690 41 5 
I 6 4)0100 17277 
I 6 430210 9 I I 6 638 
I 6 4)0220 I 0 I 
I 6 430310 302 57 
2 6 430320 ) 
2 6 430390 58 11 
6 430400 9 I 16 
6 440100 1809 
6 440200 I 6 2 
6 440310 lOB 5 
6 440391 )94 )2 
6 440399 19478 
6 440410 
6 440490 3166 
6 440510 Ill 11 
6 440591 101239 
6 440593 7578 985 
6 440599 85929 
2 6 440600 8 
I 6 440710 
2 6 440790 BB 5 
2 6 440800 ) 
2 6 440900 60 5 
I 6 441000 I o I 
I 6 4 4 I I 00 )8 
' I 6 <4141200 92 9 
I 6 441300 1939 194 
I 6 441400 8~43 667 
2 6 441500 704 106 
I 6 441700 28 2 
2 6 441800 I 50 I 195 
2 6 441900 152 2) 
2 6 442000 I) 2 
2 6 442110 7 I I 2 
I 6 442190 170 22 
I 6 442200 540 59 
2 6 442300 4970 696 
2 6 442400 57 I 86 
2 6 442510 8 I 
I 6 442590 72 9 
I 6 442610 82 6 
I 6 442690 87 I 4 
I 6 442700 I I 7 0 164 
2 6 442810 I 4 8 I 0 
2 6 4412890 r220 I 7 I 
I 6 450200 768 92 
2 6 450]00 6864 I 373 
2 6 450400 4 I I 5 823 
2 6 4 6 0 I I 0 72 I 
2 6 460120 61 6 
2 6 460190 )95 5 I 
I 6 460210 120 11 
I 6 460220 ) 
2 6 460291 I 4 6 I 0 
2 6 460292 2 
2 6 460299 42 8 
2 6 460300 186 )) 
2 6 4 7 0 I I 0 17258 I 035 
2 6 470121 29641 1778 
2 6 470129 39794 2388 
I 6 470131 24221 1453 
2 6 470139 69055 4143 
I 6 4 7 0 I 4 I 635 
2 6 470149 22290 
2 6 470191 5 
2 6 470195 2]9 
2 6 470199 625 
6 4 70 2 I I 5588 
6 470215 207 
6 470219 986 )0 
6 470220 I 231 
6 4 8 0 I I 0 4 0 I I 6 2808 
6 480130 loO 20 
6 480151 1039 62 
6 4&0159 50071 8 0 I I 
6 480170 )80 2) 
6 480191 6658 1065 
6 480199 53752 8600 
6 480200 2 
6 4&0300 5957 I 013 
6 480400 1096 186 
6 480510 • 2 6 480590 1898 342 
6 4&0600 96 15 
6 480710 440 62 
6 480730 44 5 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz •.. Ursprung-Orlglne Zollsatz .. .. 
oder -·~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ....... lnzldenz ,
1
rle de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Droit ou 
"" l CZT-Schliiss. Valeurs Perceptions Droit ou "" Incidence '"'' Code TDC Incidence .....
AELE 
0. 1- 6 480750 452 6) I 4' z-
I 0, I 6 480790 10277 1542 I 5, 2 
I 8, I 6 480800 272 46 17' 
I 7, 2 6 480900 11938 I 7 9 I I 5, 
I 5, 2 6 48 000 21) J2 I 5, 
20. I 6 48 I I 0 1624 )09 I 9, 
I 4, 2 6 48 120 17. 
I 5, 2 6 48 200 449 85 I 9, 
I 9, I 6 48 )00 1375 206 I 5, 
I 9, I 6 48 400 552 I I 0 20. 
I 0, I 6 48 500 4578 7)2 I 6, 
I 6, I 6 48 610 lOB J I 2 I , 
I 0, 2 6 48 690 2538 508 2 0' 
I 4' 2 6 48 700 I J ) 20. 
7' I 6 48 BOO )68 77 2 I , 
I 2, I 6 48 900 554 Ill 2 0' 
0' I 6 482000 57 11 I 9, 
7' 2 6 <4182110 59 8 I J' 
0' I 6 482190 5350 I 017 I 9, 
I 9, 2 6 490100 16959 0' 
I 4, 2 6 <4190200 4064 0' 
I 9, 2 6 490300 108 I 6 I 5, 
I 8, 2 6 490400 256 0' 
0' 6 490510 I 5 2 I l' J 
I)' 6 490590 76' 0. 
5' 6 490600 o1o 0. 
8' 6 490710 ) 6. 
0' 6 490720 2 0' 
5' 6 490791 I 5 0' 
0' 6 490799 )8 6 I 5, 
I 0, 6 490810 )59 ., I 2, 
0' 6 490890 50 8 I 6 o 
I J' 6 49090~ 698 105 I 5, 
0' 6 491000 682 1)0 I 9, 
6' 6 491110 2)5 0. 
I 0, 6 <4191190 4084 53 I I J' 
6' 2 6 500200 1399 I 00 I 0, 
7' I 6 500300 99 0' 
8. I 6 500400 1288 155 I J' 
7' I 6 500500 2471 17) 1' 
9' I 6 500610 9 
,, 
0' I 6 500690 ) •• 
0' I 6 500710 2) J I)' 
8' 2 6 500720 65 7 llo 
5' ) 6 500800 I 5 I 7. 
8' 2 6 500910 )7) 6] I 7 o 
) ' I 6 500920 595 95 I 6• 
5' I 6 500990 7619 1295 I 7 o J 
5' I 6 501000 25 • I 7, I 
7' I 6 510110 9349 I I 2 2 I 2, z 
) ' I 6 510120 6243 936 I 5, ] 
I' 2 6 5 I 0 2 I I 251 )) I J • I 
4' ) 6 510219 46 6 I'' I 
5' I 6 510221 176 I 6 9' I 
6' I 6 510229 1370 I J7 I 0, I 
2' I 6 510310 74 I' I 9, I 
7' 2 6 510)20 17 ) I B • I 
6. I 6 510410 6786 I I 5o I 7, 2 
4' 2 6 510420 4227 676 I 6, 2 
7. I 6 520100 58 5 8' 2 
4' ) 6 520200 )2 5 I 7, I 
2' I 6 5)0100 23559 0. 
20o I 6 530210 I ] . 
20. I 6 530290 )726 0' 
lo 2 6 530300 7465 0' 
I 0, I 6 530400 771 0' 
I J' I 6 530500 6950 209 ] ' 
9' I 6 5]0610 1237 6Z 5' 
11. 2 6 530690 BJ 7 8' 
7' 2 6 530710 18802 .. 2 5. 
11. 2 6 530790 )656 )66 I O, 
I 9, I 6 5]0800 4252 170 4' 
I 8, I 6 530900 157 I' 9. 
6o ) 6 5)1000 2707 298 11' 
6' 6 5 J I I I 0 45907 7)45 I 6, J 
6' 6 5.3 I I 90 661.6 I I 91 I 8, I 
6' 6 5)1200 476 76 I 6, I 
6' 6 531300 9 I 16. I 
0. 6 540200 11 0. I 
0' 6 500) I I 2817 282 I 0, ] 
0' 6 540315 ))4 20 6 .• I 
0' 6 540320 458 )7 8' 2 
0' 6 540400 125 21 I 7, I 
0. 6 540500 I 4 6 5 293 20. 2 
0. 6 550100 JJ I 0' I 
) ' 6 550200 68 0' I 
0' 6 550300 )8)9 0' I 
7' 6 550400 7 ) ' I 
I 4, 6 550500 I 0 0 J I 802 8. 2 
6' 6 550600 ))9 54 I 6, I 
I 6, 2 6 550700 1475 221 I 5, ) 
6' I 6 550800 22 4 I 8, I 
I 6, I 6 550910 27843 .7, I 7, ] 
I 6, 2 6 550990 16)5 ) 11 I 9, I 
I 5, I 6 56 0 I I 0 552 6 I 11' 2 
I 7, 2 6 560120 )91 0 469 I 2, I 
I 7, 2 6 560210 I 2 I 9 I H llo 2 
2 I , I 6 560220 5) 5 I 0, 2 
I 8, I 6 560]10 762 
" 
11. 2 
I 6, 2 6 560320 648 65 I 0, 2 
I o' I 6 560410 527 58 11' 2 
I 2, 2 6 560420 )5 5 I J' I 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 A ee . nn 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Catt\gorie de prod. 
11 CZT-Schluss. Code TDC 
AELE 
6 560510 
6 560520 
6 560610 
6 560620 
6 560710 
6 560720 
6 570200 
6 570300 
6 570400 
6 570510 
6 570520 
6 570600 
6 570710 
6 570790 
6 570800 
6 570900 
6 571000 
6 57 I I 0 0 
6 571200 
6 58 0 I I 0 
6 580120 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580410 
6 580490 
6 58 0 5 I I 
6 580513 
6 580515 
6 580519 
6 580530 
6 580600 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
6 580790 
6 580810 
6 580820 
6 580910 
6 580921 
6 580925-
6 581000 
6 590110 
6 590121 
6 590129 
6 590210 
6 590290 
6 590300 
6 590400 
6 590 5 I I 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 59 000 
6 59 I I 0 
6 59 120 
6 59 200 
6 59 JOO 
6 59 400 
6 59 SOD 
6 59 600 
6 59 7 I 0 
6 59 721 
6 59 729 
6 59 7)0 
6 59 790 
6 60 0 I I 0 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 6005i0 
6 600590 
6 600610 
6 600690 
6 6 0100 
6 6 0210 
6 6 0290 
6 6 0300 
6 6 0400 
6 6 0500 
6 6 0600 
6 6 0700 
6 6 oeoo 
6 6 0900 
6 6 1 0 0 0 
6 6 I I 0 0 
6 6 2 0 I I 0 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
I 9 I 2 
5643 
21 
4 
1495 
5193 
91 
665 
87 
70 
I 
4) 
)4 
98 
888 
I 
228 
14 
2 
2354 
5 
I 9 
5272 
I 6 
54 
26 
428 
2)5 
2 
27 
958 
92 
90 
• 
2 
)7) 
162 
9 I 
)71 
)6 
64 
2 
)99 
15230 
961 
)54 
JS 
591 
9) 
)50 
710 
6 
24 
58 
I I 4 
206 
3845 
4) 
68 
917 
572 
61 
675 
948 
180 
199 
7 I I 
610 
149 
766 
2932 
1009 
)78 
5471 
948 
225 
1982 
3778 
10813 
8)2 
1243 
424 
7529 
I 0 7 
11 50 5 
1260 
1307 
2836 
1092 
)68 
I 52 
! 4 I 5 
29 
146 
I 74 
497 
1465 
954 
674 
• 22 
7 I 
Zollsau Zoll 
Zollertrag oder SchiOa. 
1 000 $ lnzidenz 
Droit ou , .. Perceptions Oroit incidence 
287 I 5, 1-
790 10. I 
4 I 9, I 
I I 8, I 
254 I 7, 2 
987 I 9, 
0. 
0. 
0. 
74 I 0, 
I 7, 
• I 0, 0. 
10 I 0, 
89 I 0, 
2 I , 
52 2). 
) 2 0. 
I 5, 2 
75) ) 2' I 
2 4 0. I 
5 2 4. I 
I 2 I 3 2). I 
) 2 I , I 
If 2 I , I 
5 I 8, 2 
8 I I 9, I 
49 2 I , I 
2 0. I 
4 I 4' 2 
'6) I 7, 2 
I 5 I 6, I 
I 8 2 0. I 
I I 6, I 
I 6' I 
48 I J' I 
26 I 6, I 
IS I 6' I 
74 2 0. I 
8 2 2. I 
I 2 I 8, 2 
2 0. I 
92 2). I 
2285 I 5, 2 
96 I 0, I 
28 8. I 
0. I 
95 6. I 
I 8 9. I 
49 4. 2 
92 ) . 2 
I 4. I 
5 9. I 
If 9. I 
2 I 8. I 
29 4. 2 
692 8. I 
6 5. 2 
ID 4. 2 
147 6. 2 
80 4. 2 
9 5. I 
95 4. 2 
f)) .. 2 
)I 7. I 
JO 5. 2 
85 2. 2 
6 I 0. 2 
I 2 8. 2 
lOO ) . 2 
)52 2. 2 
I 6 I 6. I 
60 6. I 
875 6' 2 
180 9' I 
52 2). I 
4)6 2 2. I 
79) 2 I , I 
2271 2 I , I 
f)) I 6 • 2 
I 74 I 4 • 2 
85 2 0. I 
1506 2 0. I 
19 I 8, 2 
2301 2 0. I 
252 20. I 
2)5 I 8, 2 
454 I 6, 2 
229 2 I , I 
77 2 I , I 
)2 2 I , I 
241 I 7, 2 
6 2 I , I 
)f 2 I , I 
)) I 9, I 
94 I 9, I 
J22 2 2. I 
105 11. I 
155 2). I 
I 0, I 
4 I 9, I 
If I 5, 2 
386 
Tab. 3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz , .. Ursprung-Or/glne Zollsau ,.., 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder ..... Warenkategorie Werte Zollertrag oder $dolO-. 
lnzidenz lnzidenz Cott\gorle de prod. 1 000 s 1000$ Cotegorle de prod. 1 000 s 1 000 s 11 CZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou , .. HCZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou '"' Incidence .... Incidence o,..;,Code roe Code TDC 
AELE AELE 
6 620400 865 I 6 4 I 9, I 6 69 090 2' ' 42 2 0' 7 6 620500 1)71 288 2 I , ) 6 69 I I 0 I 2 I )) 2 7. 7 
6 630100 209 )5 I 4 • 2 6 69 190 720 402 55. 8 4 
6 630200 8495 0. I 6 69 210 65 ID I 5, I 
6 640100 1363 27) 20. I 6 69 220 71 12 I 7, I 
6 640200 10034 2007 2 0. ) 6 69 2JI ))) 70 2 I , 7 
6 640300 8 I 8. I 6 69 2)9 1850 )89 2 I , 4 
6 640400 14 2 4. 2 6 69 290 45 9 2 I , I 
6 640510 4 I 8. I 6 69 )ID 9) I 5 I 6' I 
6 640590 546 71 ) . 2 6 69 )20 162 )6 2 2. 7 
6 640600 21 4 9. I 6 69 )90 247 49 2 0. 7 
6 6 50 I I 0 2210 265 2. 2 6 69 4 I 0 I 0 2 I 5, I 
6 650190 122 I J ,, I 6 69 420 17 4 2 2. I 
6 650210 277 I 4 5. 2 6 691490 52 8 I 5, 2 
6 650220 2)) )0 ) . 2 6 7 00 I I 0 I I 7 0. I 
6 650290 16 2 0. 2 6 700120 7. 2 
6 650311 102 IS 5' I 6 700200 7 I 8. 2 
6 650319 )7 6 5. I 6 700300 I I 4 0 9 I 8. 2 
6 650321 1243 21'1 7. I 6 700410 98 I 0 I 0, 7 
6 650329 168 29 7. I 6 700490 162 I 6 I 0, 7 
6 6 50 4 I I 22 2 
'· 
I 6 700500 1024 102 I 0, 7 
6 650419 196 25 ) . 2 6 700600 646 65 I 0, I 
6 650420 197 JS 8. I 6 700700 175 28 I 6 • 2 
6 650500 529 I 0 I 9. I 6 700800 I J4 24 I 8 • 2 
6 650600 1383 26) 9. I 6 700900 26) 58 2 2. I 
6 650710 16) I 6 0. 2 6 70 000 784 149 I 9, 2 
6 650790 6 I 6. I 6 70 lOO 2566 )59 I 4' 2 
6 660100 ID) I 6 6. 2 6 70 2 I 0 I 2 I , I 
6 660200 40 7 7. 6 70 220 5 I 2 5. I 
6 6 6 0 3 I I ) . 6 70 JOO 2127 510 24. I 
6 660319 )4 6 7. 6 70 400 997 199 20. ) 
6 660320 I J1 26 9. 6 70 500 245 47 I 9, I 
6 660390 )) 6 7. 6 70 600 41) )) 8. 2 
6 6 7 0 I I I 9. 6 70 7 I I I J4 17 I J' 2 
6 6 7 0 I I 9 6 I 5. 6 70 719 486 87 I 8, 2 
6 670120 20 ) 5. 6 70 720 124 27 2 2. I 
6 670130 29 6 2 2. 6 70 800 )92 47 I 2, I 
6 6 7 0 2 I I I 8, 6 70 9 I I I I 8 4 166 I 4 • I 
6 670219 so If 2 I , 6 70 912 106 24 2). 2 
6 670220 7 2 2). 6 70 91) 24 23 94t8 • 6 670310 9. 6 70 915 8)9 I 0 I I 2, I 
6 670390 If 2 I 4' 6 70 916 )2 5 I 6, I 
6 670400 2) ) I 5, 6 70 917 128 22 I 7, I 
6 670500 I 7, 2 6 70 919 96 I 8 I 9, I 
6 680100 1496 60 4. 6 70 9)0 I 7, I 
6 6 8 0 2 I I I 0 I I 0 I 0, 6 70 950 109 17 I 6' 2 
6 680219 489 )9 8. 6 70 990 68 I 4 20. I 
6 680221 I 2, 6 702010 195 29 I 5, 2 
6 680229 2) 2 I 0, 6 702020 649 I I 7 I 8, 2 
6 680231 2 I ) I 5, 6 702100 872 148 I 7, 2 
6 680239 49 6 I J' 6 7 0100 )56 0. I 
6 680240 5 I I 4' 6 7 0210 I I 8 I 50 0. I 
6 680250 4 I I 4' 6 7 0291 .. 2 
6 6 SO 3 I I 426 26 6. 6 7 0295 I 4 I 8. I 
6 680315 22 2 9. 6 7 0299 7882 0. I 
6 680390 I I 0, 6 7 0310 5)6 If 2. I 
6 6 8 0 4 I I 1069 86 8. 2 6 7 0391 176 I 4 8. I 
6 680419 3095 248 8. 2 6 7 0399 94 4 .. I 
6 680490 ))4 20 6. 2 6 7 0400 1595 0. I 
6 680510 50 6 ,,, I 6 7 0510 10647 0. I 
6 680590 27 2 8. I 6 7 0520 1433 57 4. I 
6 680600 2560 2)0 9. 2 6 7 0530 ) 7. I 
6 680710 222 22 I 0, I 6 7 0540 2 I J' I 
6 680790 4)9 J I 7. 2 6 7 os so 55 6 I 0, 2 
6 680800 566 )4 6. 2 6 7 0610 I 0 I I 0, I 
6 680900 1057 I 48 ... I 6 7 0620 59 8 I J' I 
6 68 010 2)) I 6 7. I 6 7 0710 23326 0. I 
6 68 090 )8 ) 8. 2 6 7 0720 269 • I , 5 2 6 68 lOO 476 48 o. I 6 7 0730 If 4. I 
6 68 210 I I 7 2 I I 7 0. I 6 7 0740 I 0, 2 
6 68 290 1025 f)) ) . I 6 7 0750 )2 • ''· I 6 68 JIO 67 7 0. I 6 7 0800 8 I 7. 2 6 68 )20 82 f) 6. 2 6 7 0 9 I I 7715 0. I 
6 68 J)f 602 90 5. 2 6 7 0913 551 8 I , 5 2 
6 68 ))) 85 9 
'· 
I 6 7 0917 8. 6 68 ))5 922 Ill 2. 2 6 7 0919 )94 )5 9. 6 68 ))7 625 lOO 6. I 6 7 0921 1868 0. 
6 68 )40 2370 )79 6. 2 6 7 0925 IJ2 5 4. 
6 61> J5 I 241 24 0. I 6 7 000 I 7. 
6 681355 )72 52 4. 2 6 7 lOO 1928 0. 
6 681400 3705 59) 6. 2 6 7 210 1)20 I I 9 9. 
6 681510 197 I 0 5. 2 6 7 220 )6 • I 2, 6 681520 ))7 27 8. I 6 7 JIO 255 2) 9. 
6 681590 70 7 I 0, I 6 7 320 )) ) I 0, 
6 681600 8722 1047 I 2, 2 6 7 4 I 0 7) 7 9. 6 690100 587 59 I 0, 9 6 7 420 27 ) I 2, 
6 690210 15407 12)) 8. 8 6 7 5 I I eo 0. 6 690290 2738 219 8. 8 6 7 519 2 I 4' 6 690310 42) 76 I 8, I 6 7 52 I ) 0. 
6 690320 )88 
" 
I 2, I 6 7 525 8 I 9. 6 690390 470 66 I 4' I 6 7 529 I 2 2 I 4, 6 690410 I I 6 3 9) 8. I 6 7 600 1966 4)3 Ho 6 690490 I 0, I 6 720100 6930 0. 6 690510 289 20 7. I 6 730219 227 18 8. 6 690590 5 I I 0, I 6 730220 5)5 )7 7. 6 690610 I J4 9 7. I 6 730230 9515 952 I 0, 3 6 690690 28 • I 6' I 6 730240 6952 417 6. 3 6 690700 642 ID) I 6, 2 6 730251 13)) 107 8. ) 6 690800 1359 245 I 8, I 6 730255 I I 2 3 79 7. I 6 690910 162 28 I 7, 2 6 730260 180 I J 7. I 6 690990 254 )) I J' 2 6 730270 800 56 7. I 6 691010 646 129 2 0. 7. 6 730280 1987 1)9 7. I 
OSCE • SAEG 
Jahr · 1961 · Annoie 
Ursprung·Orlg/ne 
Warenkategorle 
Categorie de prod. ll CZT-SchiUss. Code roe 
AELE 
6 730291 
6 730293 
6 730299 
6 730400 
6 730510 
6 730520 
6 730715 
6 730730 
6 73 020 
6 73 030 
6 73 045 
6 73 049 
6 73 120 
6 73 130 
6 73 I 4 3 
6 73 149 
6 73 229 
6 73 230 
6 73 259 
6 73 260 
6 73 275 
6 73 279 
6 73 280 
6 73 341 
6 73 363 
6 73 371 
6 7J 377 
6 73 400 
6 73 5 I I 
6 73 516 
6 73 519 
6 73 522 
6 73 524 
6 73 525 
6 73 528 
6 73 531 
6 73 533 
6 73 5J5 
6 73 542 
6 73 549 
6 73 561 
6 73 566 
6 73 572 
6 73 574 
6 73 575 
6 73 578 
6 73 58 I 
6 73 583 
6 73 585 
6 73 592 
6 73 597 
6 73 599 
6 73 630 
6 73 659 
6 73 690 
6 73 700 
6 73 800 
6 73 900 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732600 
6 732700 
6 732800 
6 732900 
6 733000 
6 733110 
6 733190 
6 733210 
6 733220 
6 733310 
6 733390 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733800 
6 733900 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740200 
6 740300 
6 740400 
6 740510 
6 740590 
6 740610 
6 740620 
6 740700 
6 740800 
6 740900 
6 741000 
6 7 4 I I 00 
6 741300 
6 741400 
6 741500 
6 741600 
6 741700 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
68 
2 
327 
732 
2017 
207 
5 
28 
277 
I 0 9 I 
5 
188 
20 
4 I 4 
5 
190 
1547 
2 
37 
4 I 
1060 
200 
7 
I 
143 
2532 
8 
2 
47 
I I 9 
I 8 
29 
1794 
2 
H8 
96 
4 
1987 
107 
545 
1798 
J 
1782 
2028 
I 6 
687 
125 
299 
34 
6275 
I 
41 
208 
30709 
175 
8628 
4741 
879 
626 
1288 
I I 4 7 
I 6 I 7 
3 
251 
73 
4408 
377 
331 
999 
1960 
7013 
159 
20 
186 
3050 
I 4 I 8 
4200 
8319 
I 4 I 
635 
6689 
53886 
740 
6377 
3728 
I I 2 
2366 
352 
343 
4819 
885 
31 
56 
554 
63 
32 
1566 
92 
270 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 $ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
5 7. 
7. 
23 7. 
59 8. 
I 6 I 8. 
I 4 7. 
I I 0, 
2 8. 
28 I 0, 
109 I 0, 
I I 0, 
15 8. 
2 8. 
4 I I 0, 
I I 0, 
15 8. 
155 I 0, 
8. 
I 0, 
4 I 0, 
3 8. 
106 I 0, 
20 I 0, 
I I 0, 
I 0, 
I 0, 
14 I 0, 
253 I 0, 
I 9. 
8. 
5 I 0, 
I 2 I 0, 
I 8. 
J I 0, 
179 I 0, 
0. 
50 0. 
I 0 0. 
0. 
199 0. 
~ 9 8. 
55 0. 
180 0. 
0. 
178 0. 
203 0. 
I 8. 
69 0. 
13 0. 
30 0. 
3 0. 
628 0. 
0. 
5. 
6 4. 
2 I 0. 
4299 4. 
23 3. 
949 lo 
522 I, 
105 2. 
75 2. 
180 4. 
I 6 I 4. 
275 7. 
5. 
38 5. 
11 5. 
573 3. 
68 8. 
J3 0. 
130 3. 
314 6. 
I I 9 2 7. 
24 5. 
2 2. 
28 5. 
427 4. 
199 4. 
714 7. 
I 4 I 4 7. 
24 7. 
70 I, 
936 4. 
0. 
0. 
638 I 0, 
298 8. 
11 I 0, 
237 I 0, 
0. 
48 I 4, 
482 I 0, 
133 I 5, 
4 I 4, 
6 I 0, 
55 I 0, 
11 I 7, 
4 13. 
219 I 4, 
16 I 7, 
41 I 5, 
387 
Tab 3 
, .. Ursprung-Orlg/ne 
.... ~ Warenkategorie Werte Zollertrag 
Cotegor/e de prod. 1 000 s 1 000 s 
, .. ll CZT-S<hiUss. Voleurs Perceptions .... Code TOC 
AELE 
I 6 741800 531 74 
I 6 741900 1494 209 
I 6 750100 36317 
2 6 750200 4002 280 
I 6 750310 2800 224 
I 6 '"750320 232 3 
I 6 75011(0 I I 7 2 I I 7 
2 6 750420 2 
I 6 750510 935 47 
I 6 750520 880 53 
I 6 750590 710 7 I 
2 6 750610 I 55 20 
2 6 750690 203 26 
I 6 760110 29314 2638 
I 6 760131 1790 90 
2 6 760135 1485 
I 6 760200 2816 422 
2 6 760300 2961 444 
I 6 760410 1055 2 I I 
I 6 760490 2740 4 I I 
2 6 760510 74 7 
I 6 760520 205 43 
I 6 760600 665 126 
I 6 760700 245 39 
I 6 760800 I 2 I 7 183 
I 6 760900 140 21 
I 6 761000 802 152 
I 6 761100 6 I 
I 6 761200 186 35 
2 6 761300 3 I 
I 6 761400 20 4 
I 6 761500 1500 240 
2 6 761610 498 60 
I 6 761620 I 57 25 
I 6 761690 1920 365 
I 6 7 70 I I 0 7391 739 
I 6 770131 26 I 
I 6 770135 34 
I 6 770210 109 I 4 
I 6 770220 16 2 
I 6 770230 45 8 
I 6 770300 3 7.2 60 
I 6 770421 5 
I 6 770429 
I 6 7 8 0 I I 0 6088 390 
I 6 780130 542 
2 6 780200 46 5 
I 6 780300 17 2 
I 6 7 8 0 4 I I 4 I 
I 6 780419 I 4 I 
I 6 780420 20 I 
I 6 780510 2 
2 6 780520 13 2 
I 6 780690 48 8 
I 6 7 9 0 I I 0 3974 207 
2 6 790130 271 
3 6 790200 69 7 
I 6 7911310 I 63 I 6 
2 6 790320 348 24 
2 6 790410 
2 6 790420 I 6 2 
2 6 790500 
2"· 6 790600 196 31 
2 6 800100 16032 
I 6 800200 125 I 0 
I 6 800300 12 I 
I 6 8 00 4 I I 59 7 
I 6 800419 17 2 
2 6 800420 7 
I 6 800510 
2 6 800600 95 I 5 
2 6 8 0 I I I 68 4 
3 6 8 0 I I 9 38 2 
3 6 8 0120 722 72 
2 6 8 0190 568 74 
2 6 8 0 2 I I 
2 6 8 0219 4 
2 6 8 0220 1285 129 
2 6 8 0290 179 23 
I 6 8 0 3 I I 22 I 
3 6 8 0)19 22 I 
I 6 8 0320 147 I 2 
2 6 8 0390 33 3 
2 6 8 0 4 I I 1646 
I 6 8 0413 15 I 
I 6 8 0416 17 I 
I 6 8 0418 4 
2 6 8 0421 I 7 8 
2 6 8 0423 I 2 4 7 
I 6 8 0426 79 5 
I 6 8 0428 2 
I 6 8 0431 13 I 
2 6 8 0433 20 2 
I 6 8 0436 
I 6 8 0 4 4 I 33 2 
2 6 8 0443 I 2 I 
2 6 8 0446 25 2 
I 6 8 0448 5 I 
I 6 8 0451 2 I 2 
3 6 8 0453 I 
I 6 8 0456 I 6 I 
J 6 8 0458 96 8 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
'"'' 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Zoll 
oder ...... Warenkategorie Werte Zollertrag oder $ch1Qos . 
lnzidenz CTrledeprod 1 000 $ 1 000 s lnzldenz 
Droit ou 
""' l CZT-S<hiUss. Valeurs Perceptions Droit ou , .. incidence ·~· Code TOC incidence Drool 
AELE 
I 4, 2 6 810461 I 3. 2 
I 4, 2 6 810463 9. I 
0. I 6 8 I 0 4 8 I 3 6. I 
7. 2 6 810483 262 26 I 0, I 
8. 2 6 8 I 0 4 9 I 8 6. I 
I , 5 2 6 810493 2 0. I 
I 0, 2 6 810496 I 5 I 5 3. 2 
I 0, 2 6 810.698 35 4 0. I 
5. I 6 820100 896 I 34 5. I 
6. 2 6 820210 696 90 3. 2 
I 0, I 6 820221 446 54 2. 2 
I 3, 3 6 820229 2526 328 3. 2 
I 3, 2 6 820310 1800 180 0. 2 
9. 2 6 820390 I I J 0 136 2. 2 
5. I 6 820400 3915 509 3. 2 
0. I 6 820510 10739 1289 2. I 
I 5, I 6 820520 7178 933 3. I 
I 5, I 6 820530 269 24 9. I 
20. I 6 820590 40 5 2. I 
I 5, I 6 820600 1620 162 0. 2 
I 0, I 6 820700 2697 378 4. I 
2 I , I 6 820800 593 83 4. 2 
I 9, I 6 820900 588 100 7. I 
I 6' 2 6 821000 40 7 7. I 
I 5, 2 6 8 2 11 I I 9 I 0. 2 
I 5, 2 6 821115 649 9 I 4. 2 
I 9, I 6 821119 10 I 4. I 
I 7, 2 6 8 2 I I 2 I 1003 130 3. I 
I 9, I 6 8 2 I I 2 5 3465 450 3. 2 
I 8, I 6 8 2 I I 2 9 48 5 0. 2 
2 0. I 6 821190 I 58 22 4. 2 
I 6, 2 6 821200 32 4 I 4, 2 
I 2, I 6 821300 242 31 3. 2 
I 6, 3 6 821400 1040 198 9. I 
I 9, I 6 821500 3 I 9. I 
I 0, I 6 830100 690 I I 7 7. I 
5. I 6 830200 3695 517 4. 2 
0. I 6 830300 291 49 7. I 
13. I 6 830400 199 32 6. I 
I 5, 2 6 830500 844 160 9. I 
I 7, I 6 830600 534 96 8. I 
I 6' 2 6 830710 9 I 4. I 
6. 2 6 830790 1909 267 4. 2 
I 0, I 6 830800 717 100 4. 2 
6. 4 4 6 830910 I 7 7 25 4. 2 
0. I 6 830990 2323 302 3. 2 
I 0, I 6 831000 8. I 
I 0, I 6 8 3 I I 00 32 6 8. I 
I 5, I 6 831200 83 16 9. I 
I 0, I 6 831300 1800 252 4. 2 
5. I 6 831400 516 77 5. 2 
I 3, I 6 831500 )840 576 5. I 
I 4, I 6 840100 2883 317 I. 2 
I 7, I 6 840200 2243 247 I, 2 
5. 2 4 6 840300 22 2 I. 2 
0. I 6 840500 6910 691 0. 2 
I 0, I 6 8 4 0 6 I I 440 97 2 2. I 
I 0, I 6 840615 15349 2149 4. 2 
7. I 6 840631 107 13 2. 2 
13. I 6 840635 12499 tooo 8. 2 
I 5, I 6 840651 1244 174 4. 2 
I 4, I 6 840655 7088 921 3. 2 
I 6' I 6 840657 1896 246 3. I 
0. I 6 840671 881 106 2. 2" 
8. I 6 840675 1 fs J 3 1730 5. I 
6. 2 6 840691 2422 242 0. 2 
I 2, I 6 840693 3394 475 4. 2 
I 0, I 6 840694 2789 335 2. 2 
7. I 6 840695 1792 251 4. 2 
I 0, I 6 840696 1939 194 0. 2 
I 6' I 6 840699 7950 954 2. 2 
6. I 6 840700 1594 I 9 I 2. 2 
6. I 6 840811 5360 536 0. 2 
I 0, I 6 840813 19294 1929 0. 2 
13. I 6 840819 2083 250 2. I 
6 •. I 6 840831 359 54 5. I 
5. 2 6 8408)3 8899 1068 2. I 
I 0, I 6 840839 944 104 I, 2 
13. I 6 840850 565 79 4. I 
3. 2 6 840871 I 0 2 I 5 1022 0. 2 
3. 2 6 840879 1332 147 I, 2 
8. I 6 840900 487 49 0. 2 
9. 2 6 8 4 I 0 I I 257 33 3. 2 
0. I 6 8 4 I 0 I 9 62 8 3. I 
9. I 6 841Q30 2 11 0 3 2532 2. I 
4. 2 6 841050 I 6 0 18 I, 2 
7. 2 6 84 Ill I 8 I 24 3. 2 
0. I 6 84 I I 9 27016 3242 2. I 
6. 2 6 84 130 65 5 8. 2 
6. I 6 84 150 7241 9 4 I 3. I 
8. I 6 84 200 1757 176 0. 2 
5. 2 6 84 300 5.4 58 600 I. 2 
8. 2 6 84 490 2241 247 I, 2 
4. I 6 84 500 I 4 2 I 2 I 4 2 I I 0, 2 
6. 2 6 84 600 788 79 I 0, 2 
8. 2 6 84 731 827 83 I 0, 2 
6. I 6 84 739 4800 432 9. 2 
I 0, I 6 84 741 97 17 I 8, I 
8. I 6 84 749 53 6 I 2, I 
I 0, I 6 84 751 291 49 I 7, I 
6. I 6 84 759 259 36 I 4, I 
8. 2 6 84 791 235 28 I 2, 2 
OSCE - SAEG 
Jah 1961 A ee r - nn 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cotegor/e de prod. 
11 CZT-SchiUu. Code roe 
AELE 
6 841799 
6 81.1891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
6 8 4 2 I I 0 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 8 4 2 3 I I 
6 8412315 
6 842317 
6 8412330 
6 8424100 
6 842500 
6 842600 
6 842700 
6 842800 
6 842900 
6 843000 
6 8 4 3 I I 0 
6 8413130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 84l431 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
6 8 435 I I 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 8413530 
6 843610 
6 8413630 
6 843690 
6 843710 
6 843730 
6 843750 
6 843770 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 8441031 
6 844039 
6 844090 
6 844110 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 8 4 5 I I 0 
6 845130 
6 8 4 52 I I 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 84'5410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845971 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000 $ 
Valeurs Perceptions 
I I J 7 6 I 2 5 I 
1359 I l6 
I I 01 177 
3149 Jl5 
6486 778 
1580 221 
9762 916 
1759 2 I I 
1328 146 
3837 499 
2629 289 
22743 2502 
15076 1809 
I I 3 0 79 
7273 800 
820 123 
4189 377 
16029 1443 
3099 J4 I 
85 I 0 
I I 4 0 I I 4 
1597 208 
3612 361 
2296 253 
1873 187 
1235 136 
2890 260 
6443 644 
I 72 I 86 
447 49 
650 65 
335 37 
507 7 I 
7 I 4 
I I 6 4 128 
I 0 2 I I I 2 
232 28 
J48 28 
5219 470 
3984 438 
1097 143 
303 33 
6786 146 
12918 1292 
21956 1976 
14910 1798 
1928 I 54 
I I 09 Ill 
2882 288 
8)42 834 
2147 236 
7983 798 
430 4J 
417 54 
9980 1497 
477 48 
8768 877 
I 2 I 7 I I 416 I 
42 6 
I 3 I 9 IJ2 
485 53 
3188 Jl9 
9477 948 
857 5 I 
21783 1743 
1373 82 
230 I 8 
1335 61 
9149 915 
7057 565 
6589 198 
2 I I 7 106 
1002 100 
2597 IJO 
4202 504 
3012 241 
1306 78 
4714 424 
30 3 
721 94 
3373 371 
11 9 56 717 
5965 775 
24 3 
399 52 
4232 611 
3 
705 99 
9859 1084 
4762 661 
5152 567 
18214 1639 
827 lOB 
4165 500 
I 4 8 2 I 
1005 80 
4527 498 
5904 590 
3070 276 
479 •• I 0 I 9 102 
I 533 I 8 4 
388 
Tab 3 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Orlgfne 
oder $chlQa. Warenkategorle Werte 
lnzidenz n::~:=~- 1 000 s Droit ou , ... Valeurs incidence .... Code roe 
AELE 
I, 2 6 845979 1556 
0. I 6 845990 30696 
6. 2 6 846010 33 
0. 2 6 846090 2075 
2. 2 6 8 4 6 I I 0 879 
4. 2 6 846190 22462 
0. 2 6 846200 22096 
2. 2 6 846310 2326 
lo I 6 846330 25561 
3. I 6 846400 877 
lo 2 6 846500 6792 
lo 2 6 8 50 I I I 5105 
2. 2 6 850115 28418 
7. 2 6 850131 229:3 
I, 2 6 850135 3000 
5. I 6 850151 658 
9. 2 6 850155 1958 
9. 2 6 850170 4560 
11. I 6 850200 4038 
I 2, I 6 850300 I 8 I I 
I 0, 2 6 850410 I 3 I 5 
I 3' I 6 850430 621 
I 0, 2 6 850451 56 
11, 2 6 850459 1279 
I 0, 2 6 850500 5193 
11, 2 6 850600 9743 
9. 2 6 850710 4910 
I 0, 2 • 850730 60 5. 2 6 850810 1673 
11. 2 6 850830 442 
I 0, 2 6 850850 2JI 8 
11. 2 6 850870 I 4 7 
I 4' 2 6 850890 744 
5. I 6 850910 744 
11. 2 6 8509JO 48 
11. 2 6 850990 752 
I 2, I 6 851010 8 
8. 2 6 851090 I I 4 
9. 2 6 851119 2333 
llo I 6 8 5 I I 30 59ll 
IJ, I 6 851210 I 55 
11. I 6 851220 558 
11. I 6 851230 Jl3 
I 0, 2 6 851240 524 
9. 2 6 851250 858 
I 2, 2 6 851260 1U3 
8. 2 6 851310 1754 
I 0, 2 6 851390 6184 
I 0, 2 6 851410 I 3 I I 
I 0, 2 6 851490 1532 
11. 2 6 851511 584 
0. 2 6 851513 3261 
0. 2 6 851515 6203 
3. 2 6 85 517 403 
5. 2 6 85 530 5027 
0. 2 6 85 551 445 
0. 2 6 85 555 243 
2. I 6 85 559 6807 
4. I 6 85 600 102 
0. 2 6 85 700 1357 
I, 2 6 85 800 3.8 9 2 
0. 2 6 85 9 I I 6159 
0. 2 6 85 919 21003 
6. 2 6 85 930 4163 
8. 2 6 85 950 1430 
6. 2 6 85 970 2565 
8. I 6 852010 1325 
5. 2 6 852030 1798 
I 0, 2 6 852050 69 
8. 2 6 852070 7 I I 
3. 2 6 8 52 I I I 486 
5. 2 6 852115 I 8 2 
I 0, I 6 8 52 I I 9 4 I I 6 
5. 2 6 852120 169 
I 2, I 6 852130 785 
8. I 6 8,52140 53 
6. I 6 852150 1059 
9. I 6 852290 3095 
0. I 6 852300 6236 
3. I 6 852410 806 
I, I 6 852430 79 
6. 2 6 852490 2243 
3. I 6 852510 I 
I. I 6 852590 1069 
3. I 6 852610 488 
6. I 6 852630 227 
3. I 6 852650 434 
. . I 6 852690 718 
I, I 6 852700 25 
4 •. I 6 852800 1807 
I, I 6 860200 390 
9. 2 6 860300 294 
3. 2 6 860490 32 
2. 2 6 860600 J41 
4. 2 6 860790 I 6 I 
8. 2 6 860890 20 
I, 2 6 860910 666 
0. 2 6 860930 1033 
9. 2 6 860950 61J 
0. 2 6 860970 727 
0. 2 6 860990 839 
2. I 6 861010 20 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsaa ... Ursprung-Orlglne Zollsau ... 
Zollertrag oder 
-
Warenkategorle Werte Zollenrag oder ...... 
lnzidenz lnzldenz 1 000 s C4teprle de prod. 1 000 s 1 000 s 
Droit ou 
"'" l[CZT-Schluu. Voleurs Perceptions 
Droit ou 
"'" Perceptions ... incidence .... Incidence Code roe 
AELE 
218 I 4' I 6 861030 2 I 3 I 4' I 
3684 I 2, 2 6 8 7 0 I I I 616 74 I 2, I 
3 9. 2 6 8 7 0 I I 5 3 I I 8, I 
208 I 0, 2 6 870190 50786 I 0 I 57 20. 3 
105 2. 2 6 8 7 0 2 I I 39504· 8691 22, 2 
2920 3. 2 6 870219 32 8 2 5. I 
3977 8. I 6 870235 8052 I 7 7 I 2 2. 2 
326 4. 2 6 870239 8 2 20, 2 
3067 2. 2 6 870300 I I 0 8 222 20. 2 
96 I, 2 6 870400 777 I 7 I 22. 2 
I 0 I 9 5. 3 6 870500 241 58 24. I 
562 I, 2 6 870600 73863 103411 I 4' 2 
1285 0. 2 6 870731 1207 157 IJ. 2 
321 4. 2 6 870733 123 I 8 I 5, 2 
330 lo 2 6 870735 251 48 I 9, I 
92 4. 2 6 870737 I I 6 8 222 I 9, 2 
235 2. 2 6 870750 543 87 I 6, 2 
547 2. 2 6 870810 39 2 5. I 
485 2. 2 6 870830 39 4 I 0, I 
362 2 0. I 6 870900 3152 820 26. I 
263 2 0. I 6 871000 58 I 0 7. 2 
93 I 5, 2 6 871100 8 I 7. I 
4 8. 2 6 871210 319 6 I 9. 2 
217 I 7, I 6 871290 ~933 309 6. 2 
727 I 4' I 6 871300 . 3 2 8 46 4. 2 
I 4 6 I I 5 • 2 6 871410 I 9 3 4. I 
638 IJ. I 6 871439 3467 555 6. 2 
7 11. 2 6 871459 057 50 I, 2 
184 11. 2 6 871470 686 82 2. 2 
62 I 4' 2 6 880100 12 2 8. I 
417 I 8, I 6 880210 6 I 4. 2 
Jl 2 I , I 6 8802)1 IJO 20 5. I 
IJ4 I 8, 2 6 880233 14l0 143 o, 2 
1.0 4 I 4' 2 6 880235 I 9 I 2 229 2. 2 
5 llo 2 6 880236 I 7 I 7 189 lo 2 
90 I 2, 2 6 880237 2558 256 0. 2 
I I 5, I 6 880239 3735 374 0. 2 
2 I I 8' I 6 880310 4 I 7. I 
257 llo 2 6 880390 12105 I 2 I I 0. 2 
·a 9 o I 5, I 6 880400 108 I 3 2. 2 
25 I 6, 2 6 880510 8 5 I 145 7. I 
I I 7 2 I , I 6 "'80530 291 29 o, 2 
59 I 9, I 6 890110 o, I 
84 I 6, 2 6 890191 450241 0. I 
129 I 5, 2 6 8'90195 700 70 I o, 2 
180 I 4, 2 6 890199 3773 226 6. 2 
228 IJ, 2 6 890200 65 0. I 
928 I 5, I 6 890310 35 0. I 
223 I 7, I 6 890390 89 7 8. I 
214 I 4 • 2 6 890400 5552 0. I 
82 I 4' 2 6 890500 147 12 8. 2 
522 I 6, 2 6 9 0 0 I I 0 5JI 74 14. 2 
1365 2 2. I 6 900130 62 11 I 8, I 
56 14. 2 6 900200 9 I I I 55 I 7, I 
654 IJ. 2 6 900300 778 I I 7 I 5, 2 
7 I I 6, I 6 900400 I I 9 23 I 9, I 
39 I 6, 2 6 900500 78 I 6 20. I 
1225 I 8 • 2 6 900600 I 6 3 7. I 
I 2 I 2, 2 6 900710 1684 303 8. I 
163 I 2, 2 6 900730 I I 0 18 6. I 
545 I 4, 2 6 900810 2925 380 3. 2 
801 I 3' 2 6 900830 2998 450 5. 2 
2730 I 3' 2 6 900900 377 53 4. 2 
541 I 3' 2 6 90 000 2064 248 2. 2 
186 I 3' 2 6 90 100 229 27 2. 2 
282 11. 2 6 90 200 I I 4 I 205 8. I 
159 I 2, 2 6 90 300 446 62 4. 2 
252 14. 2 6 90 400 4609 645 4. 2 
I 0 I 4' 2 6 90 500 1376 248 8. I 
85 I 2, 2 6 90 610 810 IJO 6. I 
78 I 6, 2 6 90 630 6362 763 2. 2 
25 I 4, 2 6 90 700 334~ 435 3. 2 
617 I 5, 2 6 90 800 668 87 3. 2 
22 IJ, 2 6 90 9 I I 305 4J 4. I 
IJ3 I 7, 2 6 90 913 703 98 4. 2 
8 I 6, 2 6 90 915 I lo 2 
127 I 2, 2 6 90 919 32 4 3. 2 
JIO I 0, 2 6 90 930 1428 143 0. 2 
873 I 4' 2 6 90 990 I I 7 I 8 5. I 
73 9. I 6 902000 1668 217 3. 2 
9 I, 2 6 902100 376 38 0. 2 
224 0. 2 6 902200 1309 157 I 2, 2 
5. I 6 902310 257 44 7. 2 
203 9. I 6 902330 eo 11 4. I 
83 7. I 6 902390 622 87 4. 2 
32 4. I 6 902410 722 I 0 I 4. 2 
82 9. I 6 902430 4273 513 2. 2 
93 3 • 2 6 902490 4696 610 3. 2 
4 4. I 6 902500 1969 256 3. 2 
199 lo 2 6 902600 3780 454 2. 2 
55 4. I 6 902710 I 55 I 202 3. 2 
38 3. I 6 902730 523 94 8. I 
4 3. I 6 902750 29 3 I, 2 
J4 0. 2 6 902810 6189 805 3. 2 
23 4. I 6 902830 16543 2 I 5 I 3. 2 
2 2. 2 6 902890 3041 395 3. 2 
61 0. 2 6 902900 5233 680 3. 2 
93 9. 2 6 910100 29970 3297 I, 8 
74 2. 2 6 910210 4 I 5. I 
109 5. I 6 910290 787 102 3. I 
92 I. 2 6 910300 73 9 3. I 
3 3. I 6 910410 354 50 4. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
Unprung.Orlglne 
Warenkategorle 
'""'"'''de prod .. 
11 CZT·SchiUss. Cade TOC 
AELE 
6 • 0490 6 • 0500 6 • 0600 6 • 0700 6 • oaoo 6 • 0900 6 • IOOO 6 • 1 1 10 6 • I I 20 6 • 1 1 )0 6 • I I 4 0 6 • I I 50 6 9 I I 9 0 
6 9 2 0 I I I 
6 9 20 I I 9 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 920800 
6 920900 
6 921000 
6 92 1 10 
6 92 1)0 
6 92 ISO 
6 92 210 
6 92 2)1 
6 92 2)) 
6 92 2)4 
6 92 2)5 
6 92 2)7 
6 92 2)9 
6 92 )10 
6 92 no 
6 92 )90 
6 930100 
6 9)0210 
6 930290 
6 930300 
6 930410 
6 930490 
6 930500 
6 930610 
6 9]0631 
6 9)06)5 
6 9)06)9 
6 930710 
6 9)07)1 
6 9307]3 
6 9]0735 
6 9)07)7 
6 9 4 0 I I 0 
6 940190 
6 940200 
6 940)00 
6 940400 
6 9 50 I I 0 
6 950190 
6 950210 
6 950290 
6 950310 
6 950390 
6 950490 
6 950591 
6 950599 
6 950610 
6 950690 
6 950710 
6 950790 
6 950810 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
6 960300 
6 960400 
6 960500 
6 960600 
6 970100 
6 970210 
6 9702]0 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970710 
6 970790 
6 970800 
6 9 8 0 I I 0 
6 980130 
6 980210 
6 980290 
6 980310 
6 9803:30 
6 980350 
6 9 8 0 4 I I 
6 980419 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
873 
500 
1799 
1847 
240 
656 
98 
1552 
467 
1 
13 
3091 
6034 
287 
66 
1. 
57 
108 
57 
85 
162 
,. 
)80 
,. 
1349 
156 
751 
I I 7 5 
998 
., 
25 
228 
2274 
50 
65 
177 
168 
648 
4 
26 
•• 434 
54 
47 
2 1 
1 
11 
85 
1 8 2 
78 
475 
174 
155 
182 
6171 
1 57 
7332 
405 
1 
11 
24 
1 2 
7 
2 
2 1 
22 
76 
1. 
182 
)78 
687 
1 
44 
65 
7 
1., 
157 
25 
8998 
54 
473 
269 
3725 
., 
125 
,. 
1 6 
707 
929 
124 
51 1 
8) 
867 
' 90 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 $ lnzldenz 
Perceptions Droltou Incidence 
I 13 '. 7 5 5. 
252 4. 
259 4. 
H 4. 
59 . .
11 
'· 124 8. 
56 2. 
4. 
2 4. 
HO 
'· ••• '· 52 8. 
" 
20. 
' 
1 4. 
12 2 1 • 
22 2 0. 
9 1 5. 
1 2 1 •• 
2) 1 •• 
6 19. 
, I 4 • 
7 1 7. 
24) 18. 
2) 1 5. 
1" 1 5. 
188 1 6. 
140 1 4. 
8 9. 
4 17. 
1 6 7. 
)18 1 4. 
7 JJ,J 
1 0 1 5. 
28 1 6. 
17 10. 
• 1 1 •• 
8. 
.. 
• 1 6. 0. 
•• 1 6. 
• 16. 8 16. 
0. 
10. 
2 15. 
1 5 1 8. 
24 
"· 5 6. 
57 1 2. 
" 
1 9. 
26 1 7. 
22 12. 
1050 17. 
22 1 4. 
1246 1 7. 
65 16. 
7. 
1 6. 
9. 
2 1 4. 
2 7. 
2 1 4. 
1 2. 
8. 
1 1 6. 
5. 
1 2. 
1 5. 
' 
1 '. 1 0. 
11 1 4. 
' 
1 8. 
,. 2 0. 
5) 14. 
144 2 1 • 
1 8. 
8 1 9. 
'' 
2 0. 
1 1 6. 
)0 2 1 • 
" 
2 0. 
• 1 7. 2160 ... 
1 2 2). 
80 1 7. 
54 2 0. 
708 1 9. 
., I 0, 
2 1 1 7. 
4 11. 
2 10. 
127 1 8. 
1 4 9 1 6. 
25 2 0. 
92 1 8. 
16 19. 
147 17. 
8. 
1 2 ". 
389 
Tab 3 
"'' 
Ursprung-Orlglrte 
..... Warenkategorle Werte Zollertrag 
Categorle de prod. 1 000 $ 1000$ 
, .. 11 CZT·SchiUss. Voleurs Perceptions 
""'" Cade TDC 
AELE 
,- 6 980430 
' 1 6 98 0 5 I I 605 10) 
1 6 980519 212 )0 
7 6 9805)0 )5 4 
1 6 980600 42 7 
1 6 980700 253 )5 
2 6 980800 00 •• 1 6 980900 ,. 4 
1 6 981000 1874 281 
1 6 9 8 I I I 0 
1 6 9 8 I I 9 0 )28 46 
1 6 981200 29) 64 
1 6 981300 59 8 
2 6 981400 ., 7 
1 6 981500 1 2 1 
" 2 6 981600 2)8 
" 1 6 990100 7005 
1 6 990200 256 
1 6 990300 ,.. 
2 6 990400 2749 
2 6 990500 ,. 
1 6 990600 5865 
J 3761.597 375888 
1 
' 
9 271000 32514 
2 • 2 7 I I 00 8 2 9• 271200 10 
1 9 271390 464 
2 J 2 9.9 6 
2 
1 4.844.090 502531 
2 
2 
4 AUT·Cl• I 
2 
2 009000 29319 
2 930000 2410 
2 31729 
1 
1 1 010319 1 51 24 
1 1 0!0390 
1 1 010500 787 96 
2 020115 1334 267 
020135 16695 337? 
020200 37893 6821 
020310 209 10 
020390 ,,. 44 
020500 581 1 2 8 
020630 85 21 
0 4 0 5 I I 3274 ,., 
040515 4661 699 
040521 7505 650 
040523 1 2 
' 00100 387582 77516 
00200 9075 1452 
2 00310 8)1 50 
2 00390 25786 3352 
2 00410 244 1 5 
2 00490 16900 2197 
2 00510 2)6) 
1 00591 7281 510 
1 00599 138466 12462 
2 00710 91) 9 1 
2 00790 50168 11013 
2 0 I I 0 6233 1870 
2 0150 6 
1 0190 1 
1 0 2 I I 81 24 
2 0213 1 
1 0215 5 1 
1 0219 19) 44 
1 0230 
' 
1 
1 0610 
2 0690 1 
1 0700 419 84 
2 08 I I 7) 20 
2 0813 
" 
6 
1 0815 266 62 
1 0819 8 2 
I 0830 
1 0900 6 1 16 
2 50 I I 9 1256 2 51 
1 50130 1 0 6 19 
2 6 0 I I 0 2 
2 60190 291 6 1 
1 60219 
1 60291 1760 )70 
2 60299 1672 4)5 
2 230210 3137 659 
1 230290 1559 125 
1 230790 1807 271 
1 732266 I I 8 3 I 2 
2 
2 2 0 I 0 I I I 719 
1 2 0 I 0 I I 5 8280 9 1 1 
1 2 0 I 0 I I 9 1579 ,., 
1 2 0 I 0 I 3 I 1 9 2 
2 2 0!0150 20 
' 1 2 010211 2810 
' 
2 0 I 0 2 I 9 1:3628 2180 
2 2 010411 1 
2 2 01041:3 )5 5 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Origlne Zollsatz 
"" oder ..... Warenkategorle Werte Zollertrag oder """~ lnzldenz lgoriedeprod. 1 000 $ 1 000 s lnzidenz 
Droit ou ... l CZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou , .. Incidence ... Code TDC Incidence ... 
AUT·CL• 
4. 2 2 0 I 06 I 0 )6 4 10. 1 
1 7. 1 2 010630 226 27 1 2. 1 
1 4. 1 2 010690 17" 0. 1 
10. 1 2 0 2 0 I I I 1539 246 1 6. 1 
1 7. 1 2 0 2 0 I I 3 6862 972 20. 1 
1 4 • 2 2 0 2 0 I I 6 28 2 7. 1 
1 6. 1 2 0 2 0 I I 9 2129 426 2 0. 1 
1 2. 1 2 020131 154 25 16. 
' 1 5 • 1 2 0201 ,. 264 )2 1 2. 
' 6. 1 2 020410 79 10 1 '. 1 
1 4. 2 2 0204)0 1284 90 7. 1 
2 2. 1 2 020490 47 9 1 •• 
' 1 4. 2 2 020610 655 105 16. I 
1 6. 2 2 020690 ,. 7 2 4. 1 
2 6. 1 2 0 JO I I I 1958 
'" 
16. 
' 1 4. 2 2 0 JO I I 9 I 0 I 5 102 10. 
' 0. 1 2 030131 3083 0. 1 
0. 1 2 030133 3306 661 20. 
' 0. 
' 
2 0:30135 2489 622 2 5. 
' 0. 
' 
2 030139 5244 787 1 5. 
' 0. 1 2 OJ0150 1245 224 1 8. 1 
0. 1 2 0)0170 2) 
' 
1 4. 1 
JO,O• 2 0 3 02 1 I 1374 165 1 2. 1 
2 0)0215 ;! 1 1 7 275 ". ' 0. 2 030219 )5)2 5)0 1 5. 
' 0. 2 030221 1827 )65 20. 1 
0. 2 030229 304 55 1 8. 1 
0. 2 030230 s 5· 9 16. 
' . 2 030250 1 51 2) 1 5. 1 
2 0 JO 3 I I 996 249 2 5. 
' I 0, 4 • • 2 OJOJJJ 621 1 1 2 1 8. 1 
2 030319 ., 9 1 4. 1 
2 OJOJJt 2 0. 1 
2 0)0))) 1 7 
' 
1 8. 1 
2 030335 276 28 1 0. 1 
2 030339 1 ,., Ill 8. 
' 2 040100 222 ,. 1 6. 1 
. 2 040210 I 54 I 277 1 8. 1 
2 040300 1055 253 2 4. 1 
1 6. 1 2 040400 5084 I I 69 2). 
' 0 • 1 2 040529 722 0. 1 
1 2. 1 2 040600 2459 738 )0. 1 
2 0. 1 2 050400 9053 0. 1 
2 0. 
' 
2 051510 1 5. 1 
1 8. 1 2 051590 )70 0. 1 
5. 1 2 06 0 I I 0 555 56 10. 1 
1 •• 2 2 060131 2 18. 1 
2 2. 2 060139 66 8 1 2. 2 
2 5. 2 060210 6 0. 1 
1 2. 2 060219 )2 4 1 2. 1 
1 5. 2 060290 )06 46 1 5. 
' 6. 2 0 6 0 3 I I ,. 9 2 4. 
' 2 2. 2 060315 1353 271 2 0. 1 
2 0. 2 060390 
' 
1 20. 1 
1 6. 2 060410 )59 ., 1 2. 
' 6. 2 060430 80) 80 10. 
' 
". 
2 060490 8 1 1 7. 1 
6. 2 07 0 I I I 219 22 1 0. 1 
1 '. 2 0 7 0 I I 3 612 92 1 5. 1 
0. 2 070115 616 129 2 1 • 1 
7. 2 0 7 0 I I 9 40 7 1 8. 1 
9. 2 070121 1 I 8, I 4 
1 0. 2 070122 
' 
I 5, 6 • 
8. 2 070123 2 I 2, 2 4 
'0. 2 070124 1 5. 1 
8. 2 070125 2 ". 1 8. 2 010 I 3 I 1 52 
'' 
8. 8 4 
'0. 2 070133 2188 160 7.' 4 
2 5. 2 070135 1 51 20 ". 1 2 8. 2 0701111 )75 45 2. 1 
2'. 2 070143 
' 
1 7. 1 
'0. 2 070145 I 5 I 5 9 1 6. 0 4 
1 5. 2 070147 19 2 0. 2 4 
2 8. 2 070149 87 15 7. 1 
2 0. 2 0 7 0 I 5 I 2 '. 1 2 7. 2 070153 2 7. 1 
1 9. 2 070155 2 7. 1 
2 5. 2 070157 
' 
1 7. 1 
2 8. 2 070 59 2 7. 1 
)0. 2 070 61 954 1 1 4 2. 1 
2 7. 2 070 65 )0 4 '. 1 20. 2 070 7 1 
" 
2 6. 1 
1 8. 2 070 73 1384 180 '. 1 
2 4. 2 070 75 4808 47' 9. 8 4 
2 1 • 2 07!"! 77 672 177 2 6, 3 4 
2 5. 2 0 ... ·J 8) )0 6 2 0. 
2 1 • 2 070 85 6 1 1 6. 
2 6. 
' 
2 070 87 70 11 1 6. 
2 1 • 1 2 070 89 67 7 1 0. 
8. 1 2 070 91 5 1 1 2. 
1 5. 1 2 070 9) 571 ., r r, 
I 6, 2 • 2 070 99 .2 7 • 1 6. 2 070200 12 2 1 •• 
0. 1 2 070310 
'" 
28 8. 
11. 1 2 070330 1. 2 9. 
2), I 2 070350 1 1 6 1 7 1 5. 
1 2. 1 2 070370 19 
' 
1 4. 
1 7. 1 2 070390 62 7 1 2. 
0. 1 2 070610 47 9 2 0. 
1 6. 
' 
2 070490 1 2 2 1 195 1 6. 
0. 1 2 070510 4:370 ,., 9. 2 
1 5. 1 2 070590 452:3 )17 7. 
' 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprung·Orlglne 
Warenkategorle 
Cotegorle de prod. 
11 CZT-S<hiOss. Code roe 
AUT·CL•I 
2 070690 
2 0 8 0 I I 0 
2 0&0130 
2 0&0150 
2 0&0170 
2 0&0190 
2 0 80 2 I I 
2 0&0215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080290 
2 080310 
2 080330 
2 08 0 4 I I 
2 080415 
2 0804)0 
2 080510 
2 080530 
2 080550 
2 080570 
2 080590 
2 0 8 0 6 I I 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080631 
2 080635 
2 0806~0 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 08 DB I I 
2 080815 
2 080830 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 0 8 I I 30 
2 08 I I 90 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 081261 
2 081265 
2 081290 
2 081300 
2 0 90 I I I 
2 09 0 I I 5 
2 090117 
2 090210 
2 090290 
2 0 9 0 4 I I 
2 090413 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 090610 
2 090650 
2 090710 
2 090750 
2 0 9 0 8 I I 
2 090819 
2 090850 
2 0 9 0 9 I I 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 090959 
2 0 9 I 0 I I 
2 091015 
2 091020 
2 091031 
2 091035 
2 091055 
2 091057 
2 091071 
2 091075 
2 00610 
2 00630 
2 00651 
2 00659 
2 10310 
2 I 0 4 I 0 
2 10490 
2 10500 
2 2 0 I I 0 
2 20120 
2 201JO 
Werte 
1 ()()() $ 
Valeurs 
I 
210 
I 0 I 7 
JJ 
J1 
4 
50573 
6 I 2 3 I 
9351 
13078 
4009 
28 
I 8 
3512 
8416 
6074 
23018 
12047 
453 
164 
65 
29556 
78 
6096 
128 
5789 
569 
2328 
3 
2495 
3401 
208 
227 
JJ 
6 I 
486 
• 
203 
16 
585 
I 7 I 
3JJ 
931 
I 8 I 
iJ 
I 4 8 I 
I 4 I 7 
210 
6451 
632 
3 
62 
I 59 
JJ9 
1270 
130 
26 
62 
7 
77 
293 
I 
2 
3 
I 2 
3 
164 
62 
16 
147 
3 
76 
8 
44 
346 
29 
75 
I 8 
7535 
4006 
154 
590 
I 2 
3 
737S 
89 
2 20140 146862 
2 20150 2 I 
2 20160 16309 
2 20190 I 4 3 0 I 
2 20210 4 I 
Zollertrag 
1 ()()() s 
Perceptions 
25 
203 
• 2 
7586 
12246 
1870 
1046 
4 8 I 
• I 
351 
I 5 I 5 
1)36 
I 8 4 I 
843 
J6 
11 
I 
I I 8 2 
22 
8 7 I 
I 2 
388 
74 
I 6 I 
624 
748 
46 
J4 
5 
I 6 
49 
I 
J2 
3 
53 
2 I 
J7 
186 
29 
2 
163 
I I 3 
I 7 
1032 
5 I 
7 
I 3 
7 
203 
JJ 
6 
11 
I 
I 5 
7J 
I 
I 
2 
I 
8 
I 4 
7 
11 
I 
6 
55 
6 
I 5 
5 
904 
641 
I 4 
94 
2 
I 
3 
390 
Tab J 
Zollsat! 
""' 
Ursprung-Orig/ne 
oder ..... Warenkategorle Werte 
lnzidenz C<ltegorle de prod. 1 000 s 
Droit ou 
"'" 11 CZT-S<hiOss. Voleurs incidence .... Code TDC 
AUT CL • I 
6. I 2 20290 
I 2, I 2 20310 27 
2 0. I 2 20390 7619 
I 2, I 2 20500 19 
5. 3 2 20600 3336 
I 2, 2 20710 11 
I 5, 2 20730 53 
2 0. 2 20740 
20. 2 20760 25 
8. 2 20770 25 
I 2, 2 20780 25 
I 6, 2 20791 446 
7. 2 20799 1575 
I 0, 2 20810 2 I I 
I 8, 2 208)1 174 
2 2. 2 208)9 87 
8. 2 20850 I 71 J 
7. 3 2 20890 15 
8. I 2 20900 10 
7. I 2 2 I 0 I 0 eo 
2. I 2 21090 588 
4. I 2 30 3 J I 7J 
28,6 5 2 30)39 
" I 4, 3 • 2 50 I I I 10348 9 •• • 2 50210 27923 6. 7 • 2 50290 5256 
iJ. 9 2 50 3 I I 6 
6,9 • 2 
50319 22 
5. I 2 50390 398 
2 5. I 2 50 4 11 13 
2 2. I 2 50 4 I 9 1064 
2 2. I 2 50430 2435 
I 5, 7 2 50451 14085 
I 5, I 2 50459 448 
26. 4 2 50510 •• 
I 0, I 2 50590 77 
I 5, I 2 50731 I 
I 6, 9 2 50733 5 
I 6, I 2 50735 ~576 
9. 3 2 50739 39 
I 2, I 2 50751 696 
11. I 2 50755 43588 
20. I 2 50757 316 
I 6, I 2 50771 52 
I 6, I 2 50779 6 
11, I 2 50791 578 
8. 2 2 50795 2 3 9 I I 
8. 2 2 50797 162 
I 6, 2 2 5 I 2 I 0 2 
8. 2 2 51290 88 
9. 2 51300 I 9 
I 2, 2 5 I 7 I 0 9 
8. 2 51790 58 
2. 2 60 2 I I 65 
I 6, 2 60 J I 0 1244 
2 5. 2 60330 5 
3 0. 2 60)50 
2 3. 2 60410 79 
I 8, 2 60430 8301 
2 0. 2 60450 1070 
0. 2 60470 2685 
0. 2 60490 13739 
20. 2 60500 3772 
2 5. 2 70100 163 
I 5, 2 70210 I 
2 0. 2 70220 I 5 I 
2 5. 2 70230 43 
2 0. 2 70240 5 
2 5. 2 70260 I 
0. 2 70330 9 
2 0. 2 70390 35 
2 5. 2 70510 2 
5. 2 70590 
.,, 2 IBDIOO 1552 
0. 2 180200 650 
5. 2 200100 222 
I 0, 2 200210 530 
I 4' 2 200220 311 
I 7, 2 200230 413 
I 4' 2 200240 7152 
I 6, 2 200250 60 
I 9, 2 200260 I 5 I 4 
2 0. 2 200290 I I 2 I 
2 5. 2 200300 9 
20. 2 200600 32 
2 5. 2 200500 647 
I 2, 2 2 0 0 6 I I 41 
I 6, 2 200615 164 
9. I 2 200620 612 
I.' I 2 200631 3751 
I 4, 2 2 200635 2 6 I 8 2 
I 7, I 2 200641 2141 
IJ. I 2 200642 9 
I 9, I 2 200643 2 5 I 
0. I 2 200644 250 
0. I 2 200645 146 
0. I 2 200647 3377 
0. I 2 2 00 7 I I 2 
0. I 2 200719 824 
0. I 2 200731 J6 
0. I 2 200732 7809 
8. 2 2 200733 282 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsau 
""' 
Ursprung-Orlgfne Zollsaa ,., 
Zollertrag oder ...... Warenkategorie Werte Zollertrag oder .. ... 
1 000 $ lnzidenz C.ro.ie de prod. 1 ()()() s 1 ()()() s lnzldenz 
Perceptions Droit ou "'" l CZT-S<hluss. Valeurs Perceptions Droit ou c... incidence .... Code roe Incidence .... 
AUT-CL• I 
5. I 2 200734 .a I 2 .,, I 
• I 5, I 2 200735 258 54 2 I , I 
762 I 0, 2 2 200736 578 127 2 2. 2 
2. 2 200737 13 3 20, 2 
400 I 2, 2 200738 9 2 2 5. I 
3. 2 200739 •• I 5 2 2. 2 I 2. 2 220510 25 8 31.7 • 2. 2 220521 159 26 I 6 I 5 4 
0. 2 220525 3925 687 I 7 I 5 4 
0. 2 220531 46 6 I 3, 7 4 
0. 2 220535 I I 2 9 97 8. 6 4 
0. 2 220541 J8 8 2 0, 2 4 
0. 2 220543 574 376 6 5, 5 4 
17 8. 2 220545 iJ 0. 4 
3 2. 2 220547 1829 754 4 I , 2 4 
8 9. 2 220551 64 9 I 4, 7 • 
86 5. 2 220555 I 50 I 1009 61, 2 • 0. 2 220559 1065 0. • 0. 2 220560 I I I 6 5342 6 7 8, 7 4 
7 9. 2 2 2 01 I I 9 6 6),9 4 
0. t 2 220715 3 5, 4 4 
18 24. I 2 220717 53, 8 • 2 I 4' I 2 220735 10 3 3 2, I 4 
310 3. 2 2 220737 2 I 6, 0 • 558 2. I 2 220810 55 68 124,3 • 
526 I 0, I 2 220830 B99 6066 233,4 4 
0. I 2 220910 230,9 I 
2 8. I 2 221010 I I 59, 4 • 
48 I 2, 3 2 221030 I I 6 9, 6 • 
I 6. I 2 230110 553 I 7 3. 2 
0. I 2 230130 3736 149 4. 2 
0. I 2 230300 3106 0. I 
0. 2 2 230400 22170 0. I 
0. I 2 230610 eo 0. I 
3 6. I 2 230690 11 4. I 
8 I 0, I 2 230710 JAI 31 9. I 
0. I 2 2 4 0 I I 0 I 57 9 I 2369 I 5, 8 
8. I 2 240190 118582 33203 2 8. 8 
129 5. 3 2 450110 940 47 5. I 
3 8. I 2 450190 1343 107 8. I 
iJ9 2 0. I 2 540100 20 0. I 
7410 I 7, I 2 570100 4072 0. I 
63 20. I I0061jJ6 137427 I 3, 7 • 
5 9. I 
I I 4' I 3 050100 9 0. I 
I I 6 20. I 3 050200 2849 0. I 
2391 I 0, I 3 050310 896 0. I 
24 I 5, J 3 050390 202 • 2. 2 
2 0. I 3 050500 5 0. I 
I 5 I 7, I 3 050600 124 0. I 
5 2 5. I 3 050710 2 2. 2 
5. 2 3 050731 4960 0. I 
I 2. I 3 050739 75 3 4. I 
I 3 20. I 3 050790 247 7 3. I 
0. I 3 050800 J4 0. I 
9. I 3 050900 305 0. I 
2 4. I 3 051000 0. I 
24 30' I 3 051100 • 0. I 1328 I 6, 2 3 051200 1840 0. I 
235 2 2. 2 3 051310 754 0. I 
671 2 5. I 3 051390 140 11 8. I 
3435 2 5. 3 3 051400 1255 0. I 
754 2 0. I 3 30100 947 0. I 
130 8 0. I 3 J 0 2 I I I 0. I 
2 •• I 3 3 0 2 I 5 2 3. I 
76 50. I 3 30230 I 2. I 
9 20. 2 3 )0290 398 0. I 
4 8 0. 3 3 0' 11 966 0. I 
• 7. 3 30312 133 0. I 
0. 3 30314 353 28 8. 2 
23 6 5. 3 30315 • 5. I 
I 6 7. 3 )0316 6. I 
52. 3 30)17 182 I 5 8. 2 
140 9. 3 30318 lOO 5 5. 2 
59 9. 3 )0319 63 0. I 
49 2 2. 3 )0351 894 27 3. 2 
122 2J. 3 )0 3 55 11 I 6. I 
62 2 0. 3 30359 I I 4 0. I 
74 I 8, 3 4 0 I I I I 0. I 
1573 2 2. 3 4 0 I I 9 32 I 3. I 
I 2 2 0. 3 4 0 I 3 I I I 2 8 0. I 
303 2 0. J 40139 51 I 2. 5 2 
269 2 •• 3 4 0 I 5 I 28 0. I 
2 26. 3 4 0 I 59 • 3. I 
8 2 5. 3 40190 I 0. I 
I 9 4 3 0. 3 40210 3. I 
7 I 7, 3 40221 JJA I 0 3. I 
J6 2 2. 3 40223 0. I 
196 3 2. 3 40300 359 0. I 
863 2 3. 3 40400 3 0. I 
6546 2 5. 2 3 4 0 5 I I 4 3. I 
364 I 7, I 3 4 0 5 I 9 403 0. I 
2 2 3. I 3 5.0600 446 I 3 3. 2 
48 I 9, I 3 50710 I I 8 0 35 3. I 
58 2 3. I 3 50 8 00 343 48 I 4' 2 
J4 2 3. I 3 51010 55 6 I 0, 2 
777 2 3. 2 3 51030 I 8 I 14 8. 2 
I 50. I 3 51050 1205 72 6. 2 
346 4 2. I 3 51070 826 83 I 0, 2 
10 2 8. I 3 5 I 11 0 2. 2 
1640 2 I , 3 3 5 I I 90 264 2 I 8. 2 
56 2 0. 2 3 51400 I 7. I 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 - Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
~,.,.,.de prvd. ll CZT-SchiUss. Code roe 
AUT CL • I 
3 5 I 51 0 
3 51590 
3 51610 
3 51690 
3 704110 
3 70430 
3 70490 
3 &0300 
3 80400 
3 aosoo 
3 eo 6 1 1 
3 &0615 
3 80690 
3 90200 
3 90300 
3 90490 
3 190500 
3 190600 
3 190700 
3 190800 
3 2 0 I I 0 
3 2 0130 
3 2 0200 
3 2 OJI I 
3 2 0315 
J 2 0330 
3 2 0400 
3 2 0500 
3 2 0619 
3 2 06JI 
3 2 0639 
3 2 0650 
3 2 0700 
3 220 I I 0 
3 220190 
3 220200 
3 220300 
3 2 20 6 I I 
3 220615 
3 220631 
3 220635 
3 220650 
3 220930 
3 220951 
3 220953 
3 220959 
3 240210 
3 240220 
3 240230 
3 240250 
3 240270 
4 2 6 0 I I I 
4 2 6 0 I I 9 
4 260120 
4 260210 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
179 
I 6 
J2 
I 8 
80 
368 
1 I 6 5 
64 
79 
I 
3 
3 
IJS 
J89 
85 
2 
52 
I 
67 
87 
546 
I 
2 
576 
65 
I 
5 
2 
787 
29 
120 
228 
I 
2 
64 
2 
490 
279 
8357 
J7 
I I 2 
I 
104 
J9.J56 
I I 7 4 5 
4 4 I 9 I 
10084 
4 
• 270110 176454 
• 270190 63 4 2702.10 179 
4 270419 105 
4 2704JO 
• 7 30 I I 0 198 
• 730121 3488 4 730125 I I 30 I 
• 730131 6 4 730135 3496 
• 7)0149 J20 4 7 J 02 I I 3085 
4 730310 5J85 
• 730321 2 5 I 6 
4 730325 IJOO 
4 730329 87922 
4 730610 IJ 
4 730621 2829 
4 730630 6 
4 7 3 07 I I 3974 
4 7J0721 26984 
4 730811 3974 
4 730820 3 
4 730910 269 
4 7 3 I 0 I I 146 
4 731013 305 
4 731015 J6 
4 731041 I 0 
4 731043 71 
4 7 3 11 I I I 7 
4 731113 J99 
4 731115 5 
4 731119 244 
4 7 3 I I 4 I I 
4 731210 58 
• 1J 1251 65 4 731271 
4 7 3 I 3 I I 869 
4 731315 66 
4 731321 575 
4 731323 I 4 
4 731325 6 
4 731327 J4 
4 731329 8 I 
4 731331 244 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
2 
I 
I 7 
85 
Jl5 
I 6 
I 6 
I 
2 
J6 
97 
26 
I 
9 
20 
35 
I Jl 
I I 5 
- I 4 
I 
197 
2 
24 
68 
I 
I 9 
2 
230 
I 6 9 
15043 
30 
202 
42 
I 7,37 4 
17822 
I 
5 
I 0 
I 4 6 
475 
147 
I 0 
86 
178 
302 
1484 
270 
I 7 
10 
I 8 
3 
I 
• I 
27 
I 5 
5 
4 
104 
4 
J4 
I 
3 
8 
I 3 
391 
Tab 3 
Zollsatt ZoOO Ursprung-Orfglne 
oder ....... Warenkategorle Werte 
lnzldenz Categor/e de prod. 1 000 s 
Droit ou 
""" 11 CZT-SchiUss. Valeurs Incidence .... cooe roe 
AUToCL•I 
0' I 4 73 JJ3 6 
I 0, I 4 73 337 71 
0' I • 73 JJ9 19 
8' I 4 73 343 228 
2 I , I 4 73 345 448 
2 3' 2 4 73 347 9588 
2 7' 2 4 73 349 1243 
25o I • 73 364 8506 
2 0' 2 4 73 365 Jl 
2 7' I 4 73 366 1522 
3 0' I • 73 367 J78 
eo, I • 73 369 313 2 7' 2 • 73 J75 5 I 2 5' I 4 7J 517 19 
3 0' I 4 73 521 662 
2 6' I 4 1J 527 2 I I 
I 8, I 4 73 529 I 
2 6' I 4 1J SJ9 4 
3 0' 3 4 73 541 I 
4 0' 3 • 73 543 9 I 8, I • 1J 544 52 2 2' I • 1J 563 71 2 4' 2 • 73 564 1006 I 0 o 4 1J 567 I J96 
5' 4 73 568 
I 7, 4 73 569 50 
2 0. 4 73 571 1627 
2 2' ~ 73 57J 5 
"· • 73 577 603 I 7, 4 73 579 6 
I 0, 4 73 587 2699 
I 9, 4 1J 588 5H 
2 5' 4 73 589 715 
8' 4 7J 591 780 
0. 4 1J 593 4858 
20,0 4 1J 594 792 
30' 4 1J 596 78 
4 7' 7 4 4 1J 615 65 )7,9 4 4 1J 617 129 
4 0 r 7 4 4 4 L9 I 7 
36.9 4 
0' 4 5 260131 571 
30' 7 5 260141 63 
1 0 l.r 9 • 5 285015 J9 47r0 6 5 285031 1423 
60r5 4 5 285051 I 6 
I 8 0, I 5 285071 I I 8 7 
8 0. I 5 285073 2 I 
I 8 0, I 5 285075 46 
4 0' I 5 28 5 I I 0 689 
4 0' I 5 285210 57 
4 4, I • 5 780610 
5 8 I 0 4 7 I 50 
0' I 5 810473 49 
0' 0 5 810477 153 
0' 0 5 841410 5 I 
0. 0 5 841710 I I 6 
I 0 r 1 0 5 841720 I I 6 
I , 7 0 5 841810 JJ 
0' 0 5 841830 JJ 
4. 3 0 5 841850 JJ 
0' 0 5 842210 IJ3 
4 '. 
0 5 844410 723 
' 2 0 5 845910 so 
4' 2 0 5 845930 2398 
4' 2 0 5 845950 543 
4' 2 0 5 852210 I 
3' 0 5 852230 23 
2' 8 0 5 8 7 I 4 3 I I 8 
0' 0 5 871451 I 
0. 0 9129 
0. 0 
0. 0 6 250115 223 
3' I 0 6 250119 J6 
6' 3 0 6 250130 
3' I 0 6 250200 17436 
7' 6 0 6 250310 7259 
5o5 0 6 250390 7 
6o8 0 6 250400 14 
8' 7 0 6 250500 I I 8 
6' 4 0 6 250610 2 I 4 
6. 7 0 6 250690 9 
6' 0 6 250700 6034 
8' 4 0 6 250800 I 
I 0, 0 6 2 50 9 I I 3 
5' 0 6 250915 7 
6. 0 6 250919 
6o8 0 6 250930 40 
9' 5 0 6 25 000 16077 
6, I 0 6 25 I I 0 H7 
6, I 0 6 25 IJO 4 
8, I 0 6 25 200 I I 9 I 
6o5 0 6 25 JIO 
I I, 9 0 6 25 J91 I 47 
I 2, 0 6 25 J99 493 
6' 0 6 25 400 I 
5' 9 0 6 25 510 1513 
6' 7 0 6 25 SJ9 59 
5. 0 6 25 610 805 
7' 9 0 6 25 6JI 194 
9' 7 0 6 25 .,. 
5' 4 0 6 25 700 49 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
''" 
Ursprung-Origfne Zollsau ,.., 
Zollertrag oder ....... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ... L 
1 000 s lnzidenz C4tiprle de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou """ 11 CZT-SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou """ Incidence .... Code TDC Incidence ....
AUT·CL-1 
5, I 0 6 251810 JJ 0' I 
5 6' 6 0 6 251830 4 4' I 
2 • '2 0 6 25 1 850 3 5' 
13 5' 9 0 6 251900 3725 0' 
22 5' 0 6 252000 64 0' 
604 6' 3 0 6 252100 2 I 0' 
78 6' 3 0 6 252200 I . ' 
680 8' 0 6 252300 JSO 30 8' 
2 7. 6 0 6 252400 4 I I I 3 0' 
129 8' 5 0 6 252500 77 0' 
0. 0 6 252600 J58 0' 
23 7. 3 0 6 252710 62 0' 
4 8' 2 0 6 252731 I 0 I 8' 
I 7. 0 6 252739 64 2 3' 
H 7' 0 6 253000 6532 0' 
13 6 o I 0 6 2 53 I I 0 848 25 3. 
7' 0 6 253190 227 0. 
8' 3 0 6 253200 1879 0. 
9, I 0 6 2601.69 2 0' 
I 7. 3 0 6 260150 1588.6 0' 
4 8. 3 0 6 260160 13382 0' 
2 3' 0 6 260190 63405 0' 
53 5. 3 0 6 260290 2 I 0' 
85 6, I 0 6 26031 I •• 0' 
7. 9 0 6 260315 150 0' 
5 9' I 6 260317 494 0' 
127 7. 8 0 6 260330 918 0. 
7' 2 0 6 260350 2 I 5 6 3' 
38 6' 3 0 6 260390 6357 0' 
8' I 0 6 260410 3 3' 
J24 I 2 o 0 6 260490 59 0' 
JJ 6o2 0 6 2 7 0 6 I I 3' 
5 I 7, I 0 6 270490 4 3' 
52 6' 7 0 6 270500 2 3' 
J21 6. 6 0 6 270600 178 0. 
55 7' 0 6 270 7 I I 248 20 8' 2 
5 6' 2 0 6 270719 e3 2 2' I 
6 9' 2 0 6 270721 J97 40 I 0, I 
12 •• 4 0 6 270725 1504 0' I 
2~004 5r4• 6 270730 21 I 6' I 6 270740 1639 49 3. I 
0' 6 270750 221 0' I 
0' 6 270760 I 0 0' I 
0' 6 270790 6 I 2 24 4' 2 
0' 6 270800 I I 6 0' I 
0' 6 270900 1589 0. I 
0' 6 2 7 I 3 I I 6 2. 5 2 
0' 6 271319 7J 7 I 0, I 
0' 6 2 7 I 4 I 0 46 0' I 
69 I 0, 6 271430 8630 0' I 
0' 6 271490 1234 J7 3. 2 
I 2, 6 271500 I 0 I 6 0' I 
0' 6 2 7 I 6 I 0 9 I 5 6' 2 
0' 6 271690 483 I 2 2. 5 2 
3 2' 6 271700 4568 0' I 
6 I' 6 2 8 0 I I 0 9' I 
13 I' 6 280150 I 5, I 
IJ I' 6 2 8 0 I 7 I 47 0' I 
2 5' 6 280179 I I 5o I 
4 lo 6 280200 87 7 8' 2 
4 lo 6 280300 18868 755 4. 2 
11 8o 6 280410 7' ·I 
80 lo 6 280430 207 I 9 9' 2 
60 I' 6 280451 7 I 9' I 
240 0' 3 6 2&0453 773 0' I 
60 lo I 6 280455 64 2 3. 2 
lo I 6 280457 I 4 2 I 2, 2 
3 lo I 6 280459 840 67 8' I 
2 0' I 6 2 8 0 5 I I 2 7' I 
0' I 6 280513 22 2 9' I 
570 6,2. 6 280515 22 2 7' 2 
6 ·280517 3 5' I 
215 96r2 4 6 280530 J9 • 11' I 
69 I 9 I r 9 4 6 280550 24 I 4' 2 
83r3 4 6 2&0571 4773 210 4' 4 4 
0' I 6 280579 57 0' I 
0' I 6 280600 I 2. I 
I 8' 2 6 2&0700 4 I 5' I 
3. I 6 280800 276 11 4' I 
0. I 6 280900 6 I 2' 2 
0' I 6 2&1000 Jl 4 4' I 
3' I 6 281200 914 55 6. 2 
0' I 6 2&1310 8 I 0' 2 
0' I 6 281320 8' I 
0' I 6 281330 3 I' I 
3o I 6 281340 I 2 I 2' 2 
7. 2 6 28 JSO 429 J4 8. 2 
I 3. I 6 28 J90 144 I 4 0' 2 
0' I 6 28 4 I I 5' I 
0' I 6 28 413 4' I 
2' 5 2 6 28 415 . ' I 
0' I 6 28 419 2. I 
llo I 6 H 490 49 5 I' 2 
0' I 6 28 510 242 24 0' 2 
I 2 2' 5 2 6 28 530 23 2 8' I 
0' I 6 28 590 25 2 6' 2 
o, I 6 28 600 6 I I 5, I 
6 I 0, I 6 28 710 • I I 4' I 
0' I 6 28 7JO 6 I I 3' I 
14 7' I 6 281750 I 0, 2 
0' I 6 281810 6 I I 2, I 
o. I 6 281830 I 5 2 11' I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann4e 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
CdtigorJe de prod •. 
11 CZT -SchiOss. Code TDC 
AUTo CL• I 
6 281851 
6 281855 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 282210 
6 282290 
6 282300 
6 282400 
6 282500 
6 282600 
6 282700 
6 292810 
6 282821 
6 282825 
6 2828)1 
6 2828)5 
6 282841 
6 282845 
6 282850 
6 282860 
6 282871 
6 282879 
6 282881 
6 282883 
6 282885 
6 282887 
6 282891 
6 282895 
6 28 29 I I 
6 28291) 
6 282915 
6 282919 
6 2829)1 
6 282935 
6 2829)9 
6 2 8l0 I I 
6 283012 
6 283013 
6 283015 
6 2Bl016 
6 28)017 
6 28)019 
6 2Bl0JI 
6 283039 
6 283110 
6 28)1)1 
6 28)1)9 
6 28 32 I I 
6 28)219 
6 283231 
6 283233 
6 2832)9 
6 28)300 
6 283410 
6 283430 
6 283490 
6 2 835 I I 
6 283515 
6 28)519 
6 28l531 
6 283539 
6 28)600 
6 283700 
6 2838 I I 
6 28)812 
6 283813 
6 283814 
6 283816 
6 283817 
6 283819 
6 283833 
6 283850 
6 283910 
6 283933 
6 283935 
6 28)936 
6 2839)7 
6 283939 
6 284010 
6 284031 
6 2840)9 
6 28 4 I I 9 
6 284139 
6 28 4 2 I I 
6 28421"2 
6 284213 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 28-4230 
6 28 43 I I 
6 284315 
6 284319 
6 2811)90 
6 284430" 
6 284510 
6 284590 
6 2811611 
6 28461) 
6 284615 
Werte 
10008 
Valeurs 
239 
9 
29 
2592 
)26 
100 
731 
60 
429 
2906 
35 
269 
4 
4 
3 
I 
1448 
792 
581 
71 
3656 
86 
94 
9 
570 
8 I 
28 
2 
I 2 
11 
47 
6 I 
8 
25 
67 
07 
220 
I 
286 
3 
2 
3 
15 
I 
I 
I 
62 
5 
5 
I 0 
150 
I 
3 
2 
6 
20 
2 
2 
23 
45 
2 I I 
I 5 
7 
3 
3 
25 
5 
39 
I I 54 
I 
I 
122 
174 
11 
2 
I 8 I 
385 
8 
I 5 
26 
35 
139 
1043 
11661 
335 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
I 7 7. 
I I 0, 
4 I 4, 
285 11. 
26 8. 
I 5 I 5, 
73 I 0, 
9 15. 
34 8. 
8' 
349 I 2, 
11. 
5 13' 
27 I 0, 
8. 
I 13. 
I 0, 
13, 
0. 
7 I 9. 
58 I 0, 
6 8. 
256 7. 
9 I 0, 
9 I o, 
5' 
I 2, 
40 7' 
I 0 I 2, 
4 I 4' 
9' 
2 I 4, 
I 11. 
5 I 0, 
9 I 5, 
9. 
I I 0, 
4 I 4' 
11, 
5 8. 
I 3' 
29 13, 
7. 
34 I 2, 
5' 
I 0, 
I 0, 
I 4, 
15' 
2 I 0, 
I 2, 
7' 
8' 
I 2, 
9 15, 
I I 5, 
15. 
I I 5, 
11. 
I 8. 
23 5. 
2' 
s. 
5' 
I 0' 
2 I, 
.. 
4' 
2' 
2 0. 
3 7' 
2 I 0. 
5' 
2 3. 
I 2. 
0. 
11. 
8' 
I 5, 
4 I 4' 
I I 2, 
' 
I 0, 
138 12' 
I 4, 
I 2, 
I 2, 
I 6 13, 
I 6 9' 
I 6 '· I 0, 
20 11, 
I 4, 
58 I 5, 
I 13' 
2 11. 
4 I 5, 
I 0, 
4 11, 
I 7 I 2, 
0' 
280 6' 
l4 I 0, 
392 
Tab. l 
... Ursprung-Orlglne 
........ Warenkategorle Werte 
'li'::::~ 1000$ '"' Valeurs 
"""' Code TDC 
AUT·CL• I 
2 6 284619 )2 
2 6 284630 3 
I 6 284710 I 9 
I 6 284721 36 
2 6 284729 247 
I 6 284730 77 
2 6 284760 I 4 
I 6 284750 H 
2 6 284790 84 
2 6 284810 7 
2 6 284890 I 0 5 
I 6 284910 11 
I 6 284919 5 
2 6 284930 4 
2 6 284951 200 
I 6 284959 ll 
I 6 2 850 I I 3 
I 6 285019 28 
I 6 2850)9 82 
I 6 285059 076 
2 6 285079 I I 7 
I 6 285190 15 
2 6 285290 283 
2 6 285300 
I 6 285400 3 
I 6 285510 445 
I 
' 
2855)0 85 
I 6 285590 
2 6 285610 489 
I 6 285630 4 
I 6 285650 900 
I 6 285670 I 77 
I 6 285690 5 
2 6 285710 I I 4 
I 6 285720 6 
I 6 2857)1 I 
2 6 2857)9 
I 6 285740 2 
I 6 285 750 6 
2 6 285810 
I 6 285830 I 8 
I 6 285 90 I 7 
2 6 290 11 303 
I 6 290 I 5 9.556 
I 6 290 31 2 
2 6 290 33 I 
2 6 290 35 2767 
I 6 290 5I I I 0 
I 6 290 59 26 
I 6 290 7 I I 4 ll 
I 6 290 72 27694 
I 6 290 73 13949 
2 6 290 
" 
310 
I 6 290 76 152 
I 6 290 77 32 
I 6 290 79 I 056 
I 6 290 2 I I 124 
I 6 290212 78 
i 6 290213 144 
I 6 290215 388 
I 6 290216 267 
I 6 290217 3 
I 6 290219 690 
I 6 290230 432 
2 6 290250 437 
I 6 290310 150 
2 6 290331 I 
I 6 290339 35 
2 6 290351 13 
I 6 290359 I 8 I 
2 6 29 0 4 I I 2578 
2 6 290412 445 
I 6 290414 335 
I 6 290415 3534 
I 6 290417 107 
I 6 290419 6497 
I 6 290431 225 
I 6 2904)9 594 
I 6 290451 4691 
I 6 290453 420 
2 6 290455 34 
2 6 290457 36 
2 6 2 90 5 I I I 9 
I 6 290513 175 
I 6 290515 229 
I 6 290519 35 
I 6 290531 I 
I 6 290539 457 
I 6 2 gO 61 I 1849 
I 6 290613 982 
2 6 290615 • 
I 6 290619 I l I 2 
I 6 290631 I 2 I 
I 6 290633 107 
I 6 2906)5 
I 6 2906)9 857 
I 6 290650 126 
I 6 290710 Ill 
2 6 2907)0 69 
I 6 29 07 5 I I 2 
2 6 290755 22 
2 6 290759 86 
Q 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsaa .... Ursprung-Orfgfne Zollsaa Zoll 
Zollertrag oder 
-
Warenkategorle Werte Zollertrag oder ....... 
1000$ lnzidenz lr··~P~- 1 000. 1 000 $ lnzldenz Perceptions Droit ou "" l CZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou "" Incidence ..... Code TDC Incidence .....
AUT•CL•I 
3 I 0, 2 6 290770 40 7 I 8, I 
I 5, I 6 29 0 8 I I 2 I 5 2 5. I 
3 I 5, I 6 290812 96 I 6 I 7, I 
5 I 5, I 6 290814 I 4 2 I 7, I 
35 I 4, I 6 290815 13. I 
I 2 15, I 6 290819 176 28 I 6 • I 
2 I 4' I 6 290831 t 6 I 2 282 20. I 
3 8' 2 6 290835 174 24 I 4, I 
11 13, I 6 290859 80 I 2 15. I 
I I 0, I 6 290870 2)2 32 I 4, 2 
I 5 I 4, I 6 290900 347 62 I 8, I 
I I 0, I 6 291010 4 I 13' I 
6. 2 6 291090 34 6 I 8 • I I 0, 2 6 29 I I I I 62 11 I 8, I 
24 I 2, I 6 291113 2 4. I 
I 4' 2 6 29 I I I 5 I 7, I 
5. I 6 29 I I I 7 2 I 9, I 
I , 5 2 6 29 I I 19 88 I 4 16. I 
6 7' I 6 29 I 130 20 3 I 4, I 
o, I 6 29 151 2 I 8 • I 
0. I 6 29 159 35 6 I 6 • I 
2 I 2, 2 6 29 170 I 6, I 
17 6. I 6 29 191 1310 262 20. I 
7' I 6 29 199 2 I 9 33 5. 2 
I 5, I 6 29 200 256 4 I 6' I 45 I 0, 2 6 29 31 I 201 34 7. I 
8 9. 2 6 29 313 229 32 4' I 
I 4' I 6 29 315 I 5 2 2' I 
44 9' I 6 29 321 07 5 I. I 
7. I 6 29 323 147 24 6. I 
I 35 I 5, I 6 29 329 320 48 5' I 2 I I 2, I 6 29 333 7' 
I I 0, 2 6 29 339 46 8 8. 
9 8. 2 6 29 HI 669 94 4' 
8' 2 6 29 345 221 40 8' 
9' I 6 29 350 390 70 18' 13, I 6 29 360 200 34 I 7 • 
11, I 6 29 371 I 6 2 I 4' 
I I 0, 2 6 29 373 I 23o 
4' I 6 29 379 189 30 I 6, 
2 I 2, I 6 29 4 I I I 0 2 I 9, 
2 I 2, 2 6 29 415 I 4' 
76 2 5. I 6 2 9 I 4 I 9 8 2 21. 
0' I 6 291421 I I 0, 
I 6, I 6 29142) I I 9 • 25. I 6 291425 I I 4' 
0' I 6 291429 6 I I 7, 
13 I 2, 2 6 291431 655 131 20. 
4 I 4' 2 6 2914)) 555 105 I 9". 
283 20. 2 6 29 435 34 4 13. 
0. I 6 29 437 24 3 I 2, 
I I I 6 8' i 6 29 439 365 62 I 7 • 0. I 6 29 441 43 9 20· 
23 I 5, I 6 29 443 28 5 I 8 • 4 13. I 6 29 445 38 6 I 6 • 137 13. 2 6 29 447 23. 
22 I 8, 6 29 449 39 4 llo 2 
I 4 I 8, 6 29 451 26 • 15' 23 I 6, 6 29 453 I 13' 74 I 9, 6 29 457 I 2 I I• 6 I 2 3' 6 29 459 I 7 3 6' I 25, 6 29 HI 2 2' I I 7 I 7, 6 29 463 5 I 3' 73 I 7, 6 291465 92 I 4 5' 79 I 8, 6 291469 315 50 6' 24 I 6, 6 291471 328 56 7' I 0, 6 29 473 150 20 3' 6 I 6, 6 29 074 273 •• 6 • 2 I 4, 6 29 076 I 3 2 6' 29 I 6, 6 29 079 461 69 5' 3 464 I 8, 6 29 480 59 I 0 7' I 67 I 5, 6 29 491 87 15 7. I 
27 8. 6 29 493 I 6 3 8' I 495 I 4, 6 29 495 I 0 2 9. I 
2 I 20. 6 29 499 252 40 6. I I I 69 I 8, 6 29 5 I I 50 I 0 9' I 32 I 4, 6 29 513 228 39 I 7 • I 89 I 5, 2 6 29 514 I 0 I 4 152 I 5, I 
891 I 9, 6 29 515 153 I 8 I 2, I 7 I I 7, 6 29 517 135 22 I 6, I 5 I 4, 6 29 519 517 67 13· 2 6 I 8, 6 29 530 170 24 I 4' 2 4 2 0' 6 29 551 1262 227 18' I I 9 11. 6 29 559 13979 2516 
"' 
3 32 I 4, 6 29 6 I I 3 I I 7, I 6 I 6, 6 29 613 9 I 15· 13. 6 291619 26 5 18' 78 I 7, 6 291621 97 I 8 19. 
76 4' 6 29162) 7' 29 3. 6 291629 u I 0 20o I 8. .. 291631 39 9 2 3. 223 7' 6 Hl633 4 I 20. 2 I 7' 6 291635 194 25 I 3 • 19 8' 6 291637 I 6, 
7' 6 291641 169 25 15' 129 5. 3 6 291645 I 4 I 25 I 8, 23 8. I 6 291651 I 2 I , I 7 5' I 6 291653 I 2 2 19' I 2 8' I 6 291655 22. I 0' I 6 291657 3 I I 8, 4 6' I 6 291659 I 6 3 2 I, I 5 8. I 6 291663 I 16' 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung·Origlne 
Warenkategorle 
1f;:::~. Code TDC 
AUT.cL. I 
6 29 667 
6 29 671 
6 29 675 
6 29 681 
6 29 685 
6 29 689 
6 29 690 
6 29 700 
6 29 890 
6 29 910 
6 29 930 
6 29 990 
6 292000 
6 292100 
6 29 2 2 I I 
6 292213 
6 292219 
6 292221 
6 292229 
6 292231 
6 292239 
6 292249 
6 292251 
6 292253 
6 292255 
6 292261 
6 292269 
6 292271 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292299 
6 292311 
6 292319 
6 292331 
6 292339 
6 292350 
6 292371 
6 292373 
6 292375 
6 292379 
6 292380 
6 292410 
6 292490 
6 2 9 2 5 I I 
6 292513 
6 292515 
6 292519 
6 292539 
6 292541 
6 292545 
6 292549 
6 292550 
6 29 2 6 I I 
6 292619 
6 292631 
6 292633 
6 292635 
6 292639 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 293000 
6 293110 
6 293190 
6 293200 
6 293300 
6 293490 
6 29 3 5 I I 
6 293515 
6 293517 
6 293525 
6 293527 
6 293531 
6 293535 
6 293537 
6 293541 
6 293545 
6 293560 
6 293570 
6 293580 
6 293590 
6 293600 
6 2 9 37 I I 
6 293713 
6 293715 
6 293719 
6 293730 
6 293810 
6 293831 
6 293833 
6 293835 
6 293839 
6 293851 
6 293859 
6 293870 
6 293910 
6 2939)0 
6 2 9 39 5 I 
6 293959 
6 293971 
6 293979 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
2 
I 4 
27 
61 
5 
27 
164 
5 
I 
I Jl 
734 
168 
844 
461 
I I 6 
225 
I 0 
1070 
9 
62 
122 
25 
46 
25 
3 
39 
I 
72 
,. 
501 
283 
I 210 
3 
127 
132 
95 
25 
2769 
488 
104 
1265 
342 
2 
40 
22 
602 
35 
4 
I 
45 
725 
38 
138 
I 5 
43 
4 
301 
859 
I 6 
834 
835 
7 
I 68 I 
22 
20 
1635 
76 
68 
34 
173 
34 
108 
9 
60 
97 
43 
28 
5145 
1453 
I 
I 7 
I 2 
290 
7839 
360 
2237 
I 8 
876 
973 
276 
28 
222 
66 
42 
103 
1523 
1755 
Zollsatz 
Zollertrag ocler 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
I 7, 
3 I 8 • 
5 I 7, 
8 I 3, 
I 20. 
5 7. 
28 7. 
I 8. 
7. 
5. 
I 9 4. 
125 7. 
30 8. 
143 7. 
74 6. 
13 lo 
32 4. 
2 6. 
128 2. 
I 3. 
I 0 6. 
20 6. 
2 8. 
7 6. 
4 5. 
8. 
6 6. 
4. 
6. 
12 6. 
5 4. 
80 6. 
40 .. 
194 6. 
I 8. 
20 6. 
2 I 6. 
I 2 3. 
4 5. 
526 9. 
83 7. 
I 8 7. 
139 lo 
58 7. 
6. 
6 4. 
4 7. 
108 8. 
5 5. 
I 2 2. 
9. 
8 7. 
123 7. 
6 5. 
23 7. 
3 8. 
7 7. 
I 8. 
5 I 7. 
146 7. 
J 6. 
142 7. 
I 4 2 7. 
I 4. 
303 8. 
4 7. 
3 7. 
294 8. 
11 4. 
I 2 7. 
5 4. 
17 0. 
4 2. 
I 5 4. 
2 7. 
13. 
13. 
I 5 2 5. 
I 7 I 8 • 
5 I 2, 
5 I 8 • 
823 I 6' 
203 I 4' 
I 0, 
3 I 8, 
2 I 4' 
44 I 5, 
I 333 I 7, 
40 llo 
201 9. 
3 1 a·. 
105 I 2, 
136 I 4' 
I 9 7. 
4 I 4' 
40 I 8, 
I 7, 
11 I 6, 
5 llo 
I 5 I 5, 
168 11, 
246 ,. . 
393 
Tab. 3 
""" 
Ursprung-Orlglne 
"""~ ~arenkategorie Werte Zollertrag Co!Ogorl< de prod. 1000$ 1000$ 
'""' 11 CZT -SchiOss. Voleurs /'eruptions ... Code TDC 
AUT·CL• I 
I 6 293990 1380 193 
I 6 294000 779 I 0 I 
I 6 294110 33 4 
I 6 294130 24 3 
I 6 294150 85 I 5 
I 6 294190 93 I 3 
I 6 2 9 4 2 I I 9 I 
I 6 294219 3 I 
I 6 294221 183 I 6 
I 6 294229 220 26 
2 6 294230 I 0 I 
I 6 294241 I 
I 6 294249 I 
I 6 294251 I 
I 6 294255 I 
I 6 294261 I 
I 6 294263 I 
I 6 294265 I 
2 6 294270 5 I 
6 294290 291 38 
6 294310 I 9 5 49 
6 294330 2 
6 294350 I 9 3 
6 294390 40 8 
6 294410 I I 8 0 248 
6 294430 715 64 
6 294450 95 I 2 
6 294490 I 2 I 7 6 1096 
6 294510 405 53 
6 294590 I 4 I 28 
6 300 I I 0 226 23 
6 300131 I 
6 300139 2 
6 300190 354 39 
6 300210 648 78 
6 300230 8 I 
6 300290 272 38 
6 30 0 3 I I 20 6 
6 300313 927 130 
6 300315 6731 .808 
3 6 300331 I 2 4 
I 6 300333 454 100 
2 6 300335 4259 681 
I 6 300400 109 I 5 
I 6 300500 215 32 
I 6 3 0100 I 0 
I 6 3 0290 86 9 
I 6 3 0 3 I I 98 
I 6 3 0315 642 39 
I 6 3 0319 4 
I 6 3 0330 8 
I 6 3 0410 1647 
3 6 3 0 5 I I 30 2 
6 3 0513 11 I 
6 3 0515 3 
6 3 0517 3 
6 3 0530 2 
6 3 2 0 I I 0 483 48 
6 320130 31 
6 320190 83 7 
6 320200 I 
6 320300 78 8 
6 3 2 0 4 I I I 
6 320413 I 4 I 
6 320415 I 0 
6 320419 45 3 
6 320430 I 7 2 
6 320510 3574 536 
6 320520 138 22 
6 320530 59 11 
6 320540 4 I I 58 
6 320550 4 
6 320600 227 ,. 
6 3 20 7 I I I 
6 320713 
6 320714 7 I 
2 6 320715 638 77 
I 6 320716 45 8 
I • 320717 I I 2 I 2 I 6 320719 460 64 
I 6 320730 290 46 
3 6 320750 472 47 
2 6 320810 146 22 
2 6 320830 294 38 
I 6 320850 28 3 
I 6 320870 182 11 
I 6 3 2 0 9 I I 336 54 
I 6 320919 3594 539 
2 6 320930 817 I I 4 
3 6 320950 155 25 
I 6 321000 ., 11 
I 6 3 2 I I 00 I 0 I 
I 6 321200 1078 97 
2 6 321310 I I 0 I 7 
I 6 321330 477 67 
I 6 321390 I I 9 I 9 
I 6 3 30 I I I I I I 3 134 
I 6 330 I 19 4414 221 
I 6 330131 52 6 
I 6 330139 84 7 
I 6 330150 172 I 2 
I 6 330200 202 I 6 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zol Ursprung-Orlglne Zollsatz Zol 
ocler SchiGa. Warenkategorle Wert.e Zollertrag ocler 
-lnzldenz f::=~- 1 000. 1000$ lnzldenz Droit ou '""' Voleurs Perceptions Droit ou """ Incidence .... Code TDC Incidence .... 
AUT.CL•I 
I 4, 6 330300 9. I 
I 3, 6 ))0.600 1072 107 I 0, I 
I 2, 6 330500 6 I I 2, I 
11. 6 330610 58 9 I 6' 2 
18. 6 )30690 1847 259 I 4, 2 
I 4, 6 340100 293 44 15. 2 
I 3, is 340200 3~46 592 I 5, 2 
I 7, 6 340310 918 73 8. 2 
9. 6 340390 860 69 8. 2 
I 2, 6 340400 1067 107 I 0, 2 
13. 6 340510 133 I 7 I 3' 2 
0. 6 340590 267 32 I 2, 2 
I 4' 2 6 340600 88 I 4 I 6, I 
I 0, 6 340700 88 11 I 3, 2 
I 6' 6 3 50 I I I 382 8 2. I 
llo 6 3 50 I I 5 1496 75 5. 2 
I 0, 6 J 50 1 I 9 321 45 I 4' I 
I 5, 6 350130 9 I I 3, I 
I 7, 6 350190 4 I 0, I 
13. 6 3502 I I 347 0. I 
2 5. 6 350219 883 88 I 0, I 
2 4. 6 350250 4 I 2, I 
I 5, 6 350310 I 0, I 
2 0. 6 350390 265 40 I 5, I 
2 I , 6 350400 218 22 I 0, 2 
9. 6 350510 I 0 I 26 26. I 
13. 6 350550 6 I I 8 • 2 
9. 6 3 50 6 I I 5 I llo I 
13. 6 350613 .. 9 I 9, I 
20o 6 350615 272 .. I 6' 2 
I 0, 6 350630 lOO 19 I 9, I 
3. 6 360 I I 0 8. I 
8. 6 360190 7 I llo I 
llo 6 360200 2 I 6, I 
I 2, 2 6 360300 37 4 I 2, 2 
I 7, I 6 360400 I I 8 28 24. I 
I 4, I 6 360510 I 13. I 
2 9. I 6 360590 I 81 25 I 4' 2 
I 4, 2 6 360600 11 2 I 4' I 
I 2, 2 6 360700 4 I I 5, I 
34. I 6 360800 I 5 3 I 9, I 
2 2. I 6 370100 2536 431 I 7, 2 
I 6' 2 6 370200 5354 857 I 6, 2 
I 4, 2 6 370300 1050 189 18. 2 
I 5, I 6 37 0 4 I I I 7 0. I 
0. I 6 370415 I 9 I 7. 5 5 
I 0, I 6 370490 13 0. I 
0. I 6 370510 25 I 5. I 
6. I 6 370590 480 48 I 0, 2 
0. I 6 370610 33 0. I 
3. 2 6 370650 38 5 I 3 r 3 5 
0. I 6 370710 614 0. I 
7. I 6 370730 7 6 91.3 4 
I 0, 3 6 370751 96 I I , 5 5 
7. I 6 370753 201 32 I 5, 9 4 
4. I 6 370755 1477 168 I I r 4 5 
llo I 6 370757 415 124 29,9 4 
I 0, I 6 370800 668 80 I 2, 2 
0. I 6 380 I I I 59 5 e' 2 
9. 3 6 3 ao 1 1 9 490 25 5. 2 
I 0, I 6 380130 11 I 7. 2 
I 0, I 6 380200 I 0 I 7. I 
0. I 6 380310 I SI 24 I 3, 2 
6. I 6 380390 1830 201 llo 2 
3. I 6 380410 I 0, I 
7. 2 6 380430 7 4. I 
I 0, I 6 380510 568 0. 2 
I 5, 2 6 380590 I 2 I I 85 7. I 
I 6, 2 6 380600 98 9 9. I 
I 9, I 6 380710 771 31 4. 2 
I 4, 2 6 380790 1276 89 7. 3 
9. I 6 380810 13533 677 5. 2 
I 6, I 6 380830 I 2 I 6. 2 
9. I 6 380890 7050 564 8. 2 
9. I 6 380910 228 7 '. 2 2. I 6 380930 I llo I 
2. 2 6 380950 I I 6' I 
7. I 6 381000 66 5 8. I 
lo I 6 38 I I 0 9. I 
4. ) 6 38 130 47 4 8. I 
6. I 6 38 190 1685 202 I 2, 2 
0. 2 6 38 2 I I 64 I 3 20. I 
5. I 6 38 219 503 55 llo 2 
3. 2 6 38 230 144 20 I 4' I 
0. 2 6 38 310 120 I 7 I 4' I 
6. 2 6 38 390 I I 5 I 0 9. 3 
6. I 6 38 410 633 120 I 9, I 
5. 2 6 38 431 5863 586 I 0, 2 
4. 2 6 38 433 H06 469 I 3' 2 
6. I 6 38 435 4357 610 I 4, 2 
8. 2 6 38 500 188 24 13. 2 
4. 2 6 38 600 364 33 9. 2 
9. 2 6 , ... 700 30 5 I 5, I 
5. I 6 38 800 1'58 3 222 I 4' 2 
4. 2 6 38 910 52 4 7. I 
6. I 6 38 921 156 9 6. I 
2. I 6 38 923 I 0 I I 0, 2 
5. 3 6 38 925 2 I 0, 2 
2. I 6 38 927 982 137 I 4, 3 
8. 2 6 38 930 3420 0. I 
7. I 6 38 935 525 68 13. I 
8. 2 6 38 9 4 I 425 38 9. I 
I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 Annee 
Unprung-Orlglne 
Warenkategorle 
,.,.,., .. de prod. 
ll CZT-Schluss. Code TDC 
AUTo CL• I 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
• 381960 6 381970 
6 381980 
6 381991 
6 381993 
6 381995 
6 381997 
6 3 9 0 I I 0 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
• 390150 6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
6 390237 
6 390241 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
6 3 9 DJ I I 
6 390313 
6 390315 
6 390317 
6 390321 
6 390323 
6 390325 
6 390327 
6 390329 
6 390331 
6 390333 
6 390334 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390343 
6 390344 
6 390JAI6 
6 390347 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390355 
6 390357 
6 390359 
6 390360 
6 3904100 
6 390510 
6 390520 
6 390530 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
• 390770 6 390790 
6 .4100110 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400720 
6 11008 I I 
6 400819 
6 1100820 
6 400900 
6 1101000 
6 401110 
6 40 I I 20 
6 40 I I JO 
6 401200 
6 401310 
6 401330 
6 401410 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1000$ 
Valeurs Perc~.."Ptions 
I 4 0 I 196 
3636 509 
I 6 2 
87 I 0 
)65 I 5 
21 2 
I 2 I 
2 
97 6 
9432 1698 
263 39 
2208 3JI 
86 I 4 
1542 2JI 
IJO 22 
10444 2089 
593 107 
5585 1229 
282 62 
I 218 244 
1072 193 
595 107 
I 38 I 9 2764 
499 I I 5 
1622 . 29 2 
297 68 
416 96 
JJ9 78 
6140 1228 
I IJ6 261 
1999 400 
I 619 J72 
2403 457 
299 45 
383 80 
2130 362 
1522 320 
178 27 
3068 ... 
679 156 
90 20 
2495 574 
541 8 I 
3 I 
I 
5 I 
57 I 0 
I 
714 IJ6 
76 11 
60 8 
337 64 
105 15 
324 55 
122 17 
1670 200 
3 
415 66 
29 3 
190 27 
599 90 
680 129 
.. 7 
196 Jl 
106 21 
1503 165 
610 4 I 
I 2 4 I 4 
712 100 
529 74 
229 2 I 
561 I I 2 
178 4 I 
26 4 
78 11 
77 11 
3895 857 
157 
220 
82407 
I 0 I 
I 7 I 4 
513 
454 36 
297 42 
3038 395 
835 92 
859 103 
3 
343 62 
417 58 
46 6 
2630 368 
1225 I 4 7 
74 11 
221 40 
4953 892 
409 82 
356 57 
174 35 
95 I 5 
394 
Tab. 3 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlglne 
oder ..... Warenkategorie Werte 
lnzldenz CAtegoric de prod. 1 000 s 
Droit ou 
""" li.CZT-S<hluss. Voleurs Incidence .... Code TOC 
AUToCl•l 
I 4' I 6 601491 )965 
I 4' I 6 401499 639 
I 0, 2 6 401510 9 
I 2, I 6 401520 26 
4. I • 401600 34 9. I 6 • 0 I I 0 57438 I 0, I 6 6 0 I 2 I 57186 
I 5, I 6 4 0125 7884 
6. I 6 4 0210 173 
I 8 • 3 6 4 0290 1860 
I 5, 2 6 4 0310 
I 5, I 6 4 0391 440 
I 6, 2 6 4 0399 19738 
I 5, I 6 4 0491 8 
I 7, I 6 4 0499 288 
2 0. I 6 4 0510 29 
I 8, I 6 4 0590 1833 
22. I • 4 0610 79 2 2. I 6 4 0690 97 
20. I 6 4 0700 I 0 
I 8 • 2 6 4 0800 513 
I 8 • 2 6 4 0900 292 
2 0. I 6 4 1000 35 
23o I 6 420100 7 
I 8 • 2 6 420210 193 
2 3. I 6 420290 864 
2 3. I 6 420310 228 
2 3. I 6 420321 87 
20o I 6 420325 40 
2 3. I 6 420329 I I 0 
20. I 6 420350 62 
2 3. I 6 420410 4 
I 9, I 6 420420 8 
I 5, 2 6 420490 122 
2 I, I 6 420500 226 
17. 2 6 420610 359 
2 I , I 6 420690 44 
I 5, 2 6 430100 28623 
2 I , I 6 430210 4950 
23o I 6 430220 1542 
2 2. I 6 430310 154 
2 3. I 6 430320 I 
I 5, 2 6 A130390 I 8 
I 3' 2 6 430400 I 2 
2 0. 6 440100 6456 
I 2, 6 440200 I I 2 2 
I 5, 6 440310 1703 
I 7, 6 440391 36 
I 4' 6 440399 75431 
9. 6 440410 I 
5. 6 440AI90 384 
3. 6 440510 362 
9. 6 440591 39591 
4. 6 440593 1389 
7. 6 440599 85154 
4. 6 440710 Jl 
2. 2 6 440790 681 
4. I 6 440800 12 
6. 2 6 441000 11 
lo 2 6 441100 • 4. 2 6 441200 39 
5. I 6 441300 540 
9. I 6 441400 1827 
6 • I 6 441500 6091 
6. I 6 441600 4 
20. I 6 441700 7 
llo 2 6 441800 I 4 I 4 
I 0, I 6 441900 4 
llo 2 6 442000 I 5 
14. 2 6 4 4 2 I I 0 3 
I 6' 2 6 442190 55 
9. 2 6 .41412200 289 
20. I 6 4112300 681 
2 3. I 6 4142400 236 
I 5, 2 6 4412510 7 
I 4 • 2 6 4412590 .. 
14. 2 6 4142610 289 
2 2. I 6 442690 Jl 
0. I 6 4.412700 693 
0. I 6 442810 I 2 I 
0. I 6 442890 849 
8. 2 6 450200 106 
2. 5 2 6 450300 2573 
0. I 6 450400 907 
8. 2 6 460 I I 0 89 
.. 2 6 1160120 
3. 2 6 460190 I 0 
lo 2 6 460210 I 7 
2. 2 6 460220 84 
0. I 6 460291 164 
8. I 6 460292 226 
4. 2 6 .4160295 29 
2. 2 6 460299 58 
4. 2 6 460300 3078 
2. 2 6 4 70 I I 0 3928 
5. 2 6 470121 24828 
8. 2 6 470129 44453 
8. 2 6 470131 20820 
2 0. I 6 470139 25546 
I 6, 2 6 470141 12399 
20o I 6 470149 10256 
I 6, 2 6 470191 2597 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlg/ne Zollsau ... 
Zollertrag oder ..... Warenkategorie Werte Zollertrag oder ... ~ 
1 000 s lnzidenz C.r<gorle de prod. 1 000 s 10008 lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
, .. 
Jf'czT-S<hlilss. Valeurs Perceptions 
Droit ou , .. 
Incidence .... Code roe incidence ... 
AUToCL•I 
476 I 2, 2- 6 1170195 I 52 0. I 
89 I 4, 2 6 470199 462 0. I 
I 8. 2 6 4 7-.12 I I 936 0. I 
0. I 6 470215 125 0. I 
5 I 5, 2 6 470219 561 17 3. I 
0. 6 470220 502 0. I 
0. 6 .6 8 0 I I 0 3 I 4 I 4 2199 7. I 
0. 6 480130 I 2 2 I 6, I 
I 6 9. 6 4 8 0 I 5 I I 2 I 4 7J 6. I 
186 I 0, 6 4 8 0 I 59 57256 9 I 61 I 6, 2 
0. 6 480170 178 11 6. I 
26 .. 6 480191 7047 I I 2 8 I 6, I 
1974 I 0, 6 480199 38248 6120 I 6, 2 
I 7. 6 480200 I I 6 I 7 I 5, I 
29 I 0, 6 480300 I I 2 9 192 I 7, 2 
2 8. 6 480400 2396 407 I 7, 2 
165 9. 6 480510 2 I, I 
6 8. 6 480590 573 103 8. I 
I 0 I 0, 6 480600 40 6 6. 2 
I I 0, 6 480710 2 I 3 4. I 
5 I I 0, 2 6 480730 22 3 2. 2 
0. I 6 480750 J96 55 4. 2 
4 I 0, I 6 480790 6 2 I 4 932 5. 2 
I I 8, I 6 480800 26 4 7. I 
JJ I 7, 2 6 480900 4566 685 5. I 
130 I 5, 2 6 481000 215 32 5. I 
•• 2 0. I 6 481110 I I 6 22 9. I I 2 14. 2 6 4 8 I I 20 7. I 
6 I 5, 2 6 481200 109 2 I 9. I 
21 I 9, I 6 481300 374 56 5. 2 
I 2 I 9, I 6 481400 25 5 20. I 
I 0, I 6 481500 19 I I 306 I 6, 2 
I I 6, I 6 481610 58 12 2 I , 
I 2 I 0, 2 6 481690 595 I I 9 20. 
32 I 4' 2 6 481700 I 20. 
25 7. I 6 481800 85 I 8 2 I, 
5 I 2, I 6 481900 I I 5 23 2 0. 
0. I 6 482000 2 I 9, 
347 7. 2 6 4 8 2 I I 0 IJ. 
0. I 6 482190 1069 203 I 9, 
29 I 9, 2 6 490100 3164 0. 
14. 2 6 490200 1448 0. 
3 I 9, 2 • 490300 22 3 I 5, 2 I 8, 2 6 490400 62 0. 
0. 6 490510 54 7 I 3' 2 
146 I 3' 6 490590 •• 0. I 85 5. 6 490600 1492 0. I 
3 8. • 490710 I 6. I 0. 6 Al90720 767 0. I 
5. 6 490791 2 0. I 
0. 6 490799 7 I 5. I 
36 I 0, 6 490810 234 28 2. I 
0. 6 490890 20 3 6. I 
I 8 I I 3' 6 490900 108 I 6 5. I 
0. 6 491000 74 I 4 9. I 
3 I 0, 6 491110 147 0. I 
4 I 6. 2 6 491190 I 58 I 206 3. 2 
I 7. I 6 500100 910 I 8 2. I 
I 7. I 6 500200 13506 I 3 5 I 0. I 
9 • I 6 500300 2817 0. I 
• 0. I 6 500400 615 74 2. I 54 0. I 6 500500 222 I 6 7. I 
I 6 6 8. 2 6 500710 I 3. I 
9 I 6 5. 3 6 500720 lo I 
0. I 6 500800 JJ 2 7. I 
I 8. 2 6 500910 52 9 7. I 
184 3. I 6 500920 1926 308 6. I 
I 5. I 6 500990 3519 598 7. 3 
2 5. I 6 501000 4J 7 7. I 
I 7. I 6 510110 15395 1847 2. 2 
7 3. I 6 510120 157.41 236 5. 3 
32 I, 2 6 5 I 0 2 I I 98 I 3 3. I 
95 4. 3 6 510219 2.4196 349 4. I 
35 5. I 6 510221 9. I 
I 6. I 6 510229 69 7 0. I 
8 2. I 6 510310 3 I 9. I 
20 7. 2 6 510320 8. I 
5 6. I 6 510410 57 I I 971 7 • 2 
97 .. 2 6 510420 5936 950 6. 2 
8 7. I • 520100 1037 83 8. 2 I I 9 4. 3 6 520200 I 2 2 7. I 
13 2. I 6 530100 45.412811 0. I 
515 20. I 6 530210 37 I 3. I 
I 8 I 2 0. I 6 530290 13933 0. I 
I I, 2 6 530300 990 0. I 
I 0, I 6 530400 7 0. I 
I I 3' I 6 530500 5813 174 3. I 
2 9. I 6 530610 20 I 5. 2 
9 11. 2 6 530690 8. 2 
I 0 7. 2 6 530710 32 2 5. 2 
25 llo 2 6 530790 45 5 I 0, I 
3 11. 2 6 530800 3 .. 2 
11 I 9, I 6 530900 I 9. I 
554 I 8, I 6 531000 3 11. I 
236 6. 3 6 53 I I I 0 867 IJ9 I 6, 3 
1490 6. I 6 531190 146 26 I 8, I 
2667 6. I 6 531200 I 16. I 
12119 .. I 6 540200 38 0. I 
1533 6. I 6 540311 47 5 I 0, 3 
0. I 6 540315 6 6. I 
0. I 6 540320 7 I 8. 2 
0. I 6 540400 I 7, I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprung-Orfglne 
Warenkategorie 
Cotegorle de prod. 
11 CZT-SchiOss. Code TDC 
AUT•CL·I 
6 540500 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
64 
6 550100 334770 
6 550200 I 2 I 0 B 
6 550300 2661 
6 550500 755 
6 550600 I 7 
6 550700 23 
6 550800 21 
6 550910 21687 
6 550990 I 4 I 5 
6 56 0 I I 0 2167 
6 560120 1202 
6 560210 6107 
6 560220 1394 
6 560310 728 
6 560320 734 
6 560410 370 
6 560420 5 
6 560510 2695 
6 560520 1396 
6 560610 
6 560620 
6 560710 868 
6 560720 8740 
6 570200 7 
6 570300 303 
6 570400 27 
6 570510 3 
6 570520 6 
6 570600 I 
6 570790 
6 570800 54 
6 570900 65 
6 571000 42 
6 57 I I 00 3 
6 571200 I I 2 
6 580110 698 
6 580120 4 
6 580190 I 9 
6 580210 JIB 
6 580290 126 
6 580300 7 
6 580410 67 
6 580490 393 
6 58 0 5 I I 11 
6 580513 
6 580515 3 
6 580519 784 
6 580530 172 
6 580600 26 
6 580710 
6 580720 55 
6 580731 7 
6 580739 29 
6 580790 52 
6 580810 127 
6 580820 67 
6 580910 Ill 
6 580921 I I 0 
6 580925 107 
6 581000 72 
6 59 0 I I 0 597 
6 590121 21 
6 590210 32 
6 590290 25 
6 590300 322 
6 590400 297 
6 590511 26 
6 590519 66 
6 590590 76 
6 590600 4 
6 590700 I I 8 
6 590800 3302 
6 590910 I 5 
6 590920 21 
6 59 000 24 
6 59 I I 0 274 
6 59 120 9 
6 59 200 153 
6 59 300 4482 
6 59 400 2 
6 59 500 108 
6 59 600 105 
6 59 710 60 
6 59 729 7 
6 59 730 J74 
6 59 790 484 
6 60 0 I I 0 2 I 
6 600120 2158 
6 600190 50 
6 600200 242 
6 600300 1276 
6 600400 699 
6 600510 1852 
6 600590 7J 
6 600610 3712 
6 600690 I 4J 
6 610100 5529 
6 610210 45 
6 610290 5004 
6. 610300 1779 
6 610400 744 
Zollertrag 
1 000 s 
1\~rceptlons 
13 
60 
3 
3 
• 
3687 
269 
23e 
144 
672 
I J9 
eo 
7J 
4 I 
I 
404 
195 
148 
I 6 6 I 
I 
5 
I 4 
I 0 
I 
17 
223 
2 
5 
7J 
26 
I 
12 
75 
2 
I JJ 
28 
5 
9 
I 
5 
e 
25 
15 
20 
22 
25 
11 
60 
2 
5 
5 
45 
J9 
4 
13 
I 4 
I 
I 7 
594 
2 
3 
4 
Je 
I 
2 I 
627 
I 6 
I 3 
6 
I 
45 
77 
3 
345 
10 
56 
281 
147 
JB9 
12 
520 
29 
I I 0 6 
e 
I 00 I 
356 
I J4 
395 
Tab.l 
Zollsatz ,.,, Ursprung-Or/glne 
oder ...... Warenkategorie Werte 
lnzldenz Cotegorfe de prod. 1 000 s 
Droit ou c.- li.CZT-Schhiss. Voleurs incidence Dr.,;t Code roe 
AUToCL•I 
2 0. 2 6 610500 422 
0. I 6 6!0600 3313 
0. I 6 610700 25 
0. I 6 610800 13 
e' 2 6 610900 1953 
6. I 6 6 I I 000 175 
5. 3 6 6 I I I 00 102 
e' I 6 6 2 0 I I 0 e 
7. 3 6 620190 257 
9. I 6 620200 896 
lo 2 6 62031 I 235 
2. I 6 620319 I I 3 
lo 2 6 620391 20 
0. 2 6 620393 I JJ 
I. 2 6 620399 Jl3 
0. 2 6 620400 I 6 6 
lo 2 6 620500 JIO 
3. I 6 630100 2391 
5. I 6 630200 15239 
4. I 6 640100 I 236 
9. I 6 6 .. 0200 3084 
e' I 6 6•0300 7 
7. 2 6 640400 I 5 
9. 6 640510 I 2 
0. 6 640590 691 
0. 6 640600 3 
0. 6 6 50 I I 0 279 
I 0, 6 650190 19 
I 7, 6 650210 13 
I 0, 6 650220 32 
I 0, 6 650290 •• I 0, 6 6 50 3 I I 
2 I , 6 650321 4 
2 3. 6 650329 2 
2 0. 6 650411 • I 5, 2 6 6 SO .. I 9 I 0 
32. I 6 650420 1 e 
4 0. I 6 650500 54 
2 4. I 6 650600 59 
2 3. I 6 650710 59 
2 I , I 6 650790 Jl 
2 I , I 6 660100 I I 7 7 
1 e, 2 6 660200 25 
I 9' I 6 660319 I 9 
2 I , I 6 660320 97 
20. I 6 660390 I 55 
I 4' 2 6 6 7 0 I I I 2 
I 7, 2 6 6 7 0 I I 9 2 
I 6, I 6 670120 I 
2 0. I 6 670130 
I 6, I 6 6 7 0 2 I I 5 
I 6, I 6 670219 75 
IJ. I 6 670220 49 
I 6, I 6 670390 I 
I 6 • I 6 670400 I 2 
2 0. I 6 670500 64 
2 2. I 6 680100 24 
1 e, 2 6 6 8 0 2 I I I 7 
2 0. I 6 680215 e 
2J. I 6 680219 21 
5. 2 6 680221 4 
0. I 6 680229 I 2 
e' I 6 680231 135 
6. I 6 680239 109 
9. I 6 680240 4 
4. 2 6 680250 2 
3. 2 6 680 3 I I 3 
4. I 6 680315 2 
9. I 6 680 4 I I 423 
9. I 6 680419 I 283 
e' I 6 680490 247 
4. 2 6 680510 32 
e' I 6 680590 2 I 
5. 2 6 680600 1789 
4. 2 6 680710 120 
6. 2 6 680790 JBO 
4. 2 6 680800 30 
5. I 6 680900 I 
. . 2 6 681010 52 
4. 2 6 681090 I 4 
7. I 6 68 100 15 
5. 2 6 68 210 125 
2. 2 6 68 290 59 
0. 2 6 68 310 7 
J. 2 6 68 320 e 
2. 2 6 68 3JI 17 
6. I 6 68 JJ3 
6. I 6 68 JJ5 10 
6. 2 6 68 JJ7 IJ6 
9. I 6 68 HO Je7 
2J. I 6 68 351 98 
2 2. I 6 68 355 139 
2 I , I 6 68 400 1007 
2 I , I 6 68 510 I 5 
I 6, 2 6 68 520 63 
I 4, 2 6 68 590 I 4 
20. I 6 681600 1342 
20. I 6 690100 123 
I 8, 2 6 690210 1254 
2 0. I 6 690290 1429 
2 0. I 6 690310 57 
1 e, 2 6 690320 13 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsat:z 
"'" 
Ursprung-Orlglne J Zollsatz 
"'" Zollertrag oder ...... Warenkategorie 1 Werte Zollertrag oder 5dollla. 
1 000 I lnzidenz Categorle de prod. I 1 000 I 1 000 $ lnzidenz 
Perceptions Droit ou c.- llCZT-SchiUss. Voleurs Perceptions 
Droit ou , .. 
Incidence .... Code TDC incidence .... 
AUT•Clol 
68 I 6, 2 6 690390 JIO 4J I 4, I 
696 2 I , I 6 690410 50 4 e' I 
5 2 I , I 6 690510 11 I 7. I 
3 2 I , I 6 690690 5 I I 6, I 
JJ2 I 7, 2 6 690700 546 87 I 6, 2 
37 2 I , I 6 690800 765 I ••· 1 e, I 
21 2 I , I 6 690910 65 11 I 7, 2 
2 I 9, I 6 690990 J99 52 
"· 
2 
49 I 9' I 6 69 010 e 2 2 0. 7 
197 2 2. I 6 69 090 7 I 2 0. 7 
26 llo I 6 69 I I 0 254 69 2 7. 7 
26 2 3. I 6 69 190 2443 IJ63 55' 8 4 
2 I 0, I 6 69 2 I 0 35 5 I 5, I 
25 I 9' I 6 69 220 18 3 I 7, I 
47 I 5, 2 6 69 2JI 93 20 2 I , 7 
32 I 9' I 6 69 239 300 63 2 I , 4 
65 2 I , 3 6 69 290 24 5 2 I , I 
JJ5 I 4, 2 6 69 JIO 69 11 I 6, I 
0. I 6 69 320 369 e 1 22. 7 
247 2 0. I 6 69 HO 496 99 2 0. 7 
617 20. 3 6 69 410 4 I I 5, I 
I 1 e, I 6 69 420 I 2 3 22. I 
2 I 4, 2 6 691490 J6 5 I 5, 2 
2 1 e, I 6 7 0 0 I I 0 11 0. I 
90 IJ, 2 6 700120 7. 2 
I I 9, I 6 70020\J e' 2 
JJ I 2, 2 6 700300 I 8 I 6 145 e' 2 
2 11. I 6 700410 I 0, 7 
I 5. 2 6 700490 I 4 I I 0, 7 
4 I 3' 2 6 700500 365 J7 I 0, 7 
9 I 0, 2 6 700600 7 I I 0, I 
I 5, I 6 700700 28 4 I 6, 2 
I I 7, I 6 700800 183 JJ 1 e, 2 
7. I 6 700900 104 23 2 2. I 
lo I 6 70 000 208 40 I 9' 2 
I 3. 2 6 70 100 1679 235 I 4, 2 
3 e' I 6 70 220 2 I 2 5. I 
I 0 9. I 6 70 300 2 0 I I 483 2 4. I 
11 9. I 6 70 400 492 98 2 0. 3 
6 0. 2 6 70 500 7 I I 9' I 
5 6. I 6 70 600 eJI 66 e' 2 
IBB 6. 2 6 70 7 I I I 4 2 IJ. 2 
• 7. 6 70 719 498 90 1 e. 2 3 7. 6 70 720 I 2 3 2 2. I 
1 e 9. 6 70 eoo 141 17 I 2, I 
26 7. 6 70 9 I I I 9 3 I 4' I 
9. 6 70 912 24 6 2J, 2 
5. 6 70 913 I 2 4 I I B 94,8 4 
5. 6 70 915 4 I 2, I 
2 2. 6 70 916 I 6, I 
I e' 6 70 9 I 7 5J 9 I 7, I 
16 2 I , 6 70 919 40 e I 9' I 
11 2 3. 6 70 950 J95 63 I 6, 2 
I 4, 6 70 990 40 e 2 0. I 
2 I 5, 6 702010 I 0 I 2 152 I 5, 2 
11 I 7, 2 6 702020 1624 292 1 e, 2 
I 4. 6 702100 259 .. I 7, 2 
2 I 0, 6 7 0100 6068 0. I 
6. 6 7 0210 22428 0. I 
2 e' 6 7 0291 104 4 4. 2 
I 2, 6 7 0295 9 I e' I 
I I 0, 6 7 0299 20384 0. I 
20 I 5, 6 7 0310 420 e 2. I 
14 I 3' 6 7 0391 5 e' I 
I I 4, 6 7 0399 35 I 4. I 
I 4, 6 7 0400 489 0. I 
6. 6 7 0510 I 6 I 7 3 0. I 
9. 6 7 0520 23 I 4. I 
J4 e' 2 6 7 0530 I 7. I 
103 e' 2 6 7 0540 2 
"' 
I 
I 5 6. 2 6 7 0550 I 0, 2 
4 11. I 6 7 0610 4 I 0, I 
2 e' I 6 7 0620 27 4 IJ. I 
I 6 I 9. 2 6 7 0710 8453 0. I 
12 I 0, I 6 7 0720 29 I , 5 2 
27 7. 2 6 7 0730 4. I 
2 6. 2 6 7 0740 JJ 3 I 0, 2 
I 4' I 6 7 0750 I llo I 
• 7. I 6 7 0800 I 7 • 2 
I e' 2 6 7 0 9 I I 951 0. I 
2 0. I 6 7 0913 e I , 5 2 
IJ 0. I 6 7 0915 3. 
e 3. I 6 7 0917 e' 
I 0. I 6 7 0919 65 6 9. 
I 6. 2 6 7 0921 I 9 I 0. 
3 5. 2 6 7 0925 3 4. 
lo I 6 7 000 35 2 7. 
I 2. 2 6 7 100 4 I 6 o, 
22 6. I 6 7 210 209 19 9. 
62 6. 2 6 7 220 76 9 I 2, 
I 0 0. I 6 7 JIO 37 J 9. 
19 .. 2 6 7 320 2 I 0, 
I 6 I 6. 2 6 7 410 I 4 I 9. 
I 5. 2 6 7 420 3 I 2, 
5 e' I 6 7 5 I I I 6 I 6 0. 
I I 0, I 6 7 519 55 e 14. 
I 6 I I 2, 2 6 7 521 5 0. 
I 2 I 0, 9 6 7 525 .. 4 9. 
100 e' e 6 7 529 2 I 4' 
I I 4 e' e 6 7 1600 1067 235 2 2. 
I 0 1 e, I 6 720100 9 0. 
2 I 2, I 6 730219 1260 I 0 I ~. 
OSCE • SAEG 
Jahr 1f61 Annee . . 
Unprung·Orig/ne 
Warenkategorle 
Categorle de prod. 
11 CZT -SchiOn. Code !DC 
AUT•CL• I 
6 730220 
6 730230 
6 730240 
6 730251 
6 730255 
6 730260 
6 730270 
6 730280 
6 730291 
6 730293 
6 730299 
6 730400 
6 730510 
6 730520 
6 730715 
6 730725 
6 730730 
6 73 020 
6 73 030 
6 73 045 
6 73 049 
6 73 120 
6 73 130 
6 73 143 
6 73 149 
6 73 229 
6 73 240 
6 73 260 
6 73 275 
6 73 279 
6 73 280 
6 73 341 
6 73 377 
6 73 400 
6 73 5 I I 
6 73 516 
6 73 519 
6 73 522 
6 73 525 
6 73 528 
6 73 531 
6 73 533 
6 73 535 
6 73 542 
6 73 549 
6 73 561 
6 73 566 
6 73 572 
6 73 575 
6 73 578 
6 73 581 
6 73 583 
6 73 585 
6 73 592 
6 73 597 
6 73 59 9' 
6 73 690 
6 73 700 
6 73 800 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 7.32310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732600 
6 732700 
6 732800 
6 732900 
6 733000 
6 73.3110 
6 733190 
6 733210 
6 7Jl220 
6 73.3310 
6 733390 
6 733400 
6 733500 
6 7.33600 
6 733700 
6 733800 
6 733900 
6 7J401C 
6 734090 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
3 
2329 
104 
4442 
1284 
143 
40 
297 
83 
I 
6 
318 
144 
7 
6 
14 
36 
I 
63 
57 
9 
64 
7 
148 
1549 
I 0 
4 
425 
6 
11 
I 0 
187 
I 
2 
2 
29 
I 
89 
8 
9 
3 
200 
93 
53 
312 
87 
2387 
8 I 
129 
475 
22 
735 
83 
6539 
4260 
1254 
467 
358 
331 
407 
285 
62 
2 
2589 
82 
2 
63 
1384 
4635 
27 
I 
39 
1356 
517 
393 
664 
20 
I 6 I 
3126 
6 740100 197438 
6 740200 180 
6 740JOO 687 
6 740400 662 
6 740510 I I 76 
6 740590 I I 6 I 
6 740610 
6 740620 8 
6 740700 427 
6 740800 276 
6 741000 7 
6 741100 52 
6 741200 
6 741300 I 5 
6 741400 I 
6 741500 87 
6 741600 13 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Droit ou Peneptlons incidence 
7. 
233 I 0, 
6 6. 
355 8. 
90 7. 
I 0 7. 
3 7. 
2 I 7. 
6 7. 
7. 
7. 
25 8. 
I 2 8. 
7. 
I I 0, 
I I 0, 
3 8. 
I 0, 
6 I 0, 
6 I 0, 
I 8. 
8. 
6 I 0, 
I I 0, 
12 8. 
155 I 0, 
I I 0, 
I 0, 
8. 
43 I 0, 
I I 0, 
I I 0, 
I I 0, 
I 9 I 0, 
9. 
8. 
0. 
3 0. 
0. 
9 0. 
I 0. 
I 0. 
0. 
0. 
20 0. 
7 8. 
5 0. 
31 0. 
9 0. 
239 0. 
6 8. 
13 0. 
0. 
48 0. 
2 0. 
74 0. 
4. 
8 0. 
915 4. 
469 I, 
I 38 I, 
56 2. 
43 2. 
46 .. 
57 .. 
48 7. 
5. 
9 5. 
5. 
337 3. 
15 B' 
0. 
8 3. 
221 6. 
788 7. 
• 5. 2. 
6 5. 
190 4. 
72 .. 
67 7. 
I 13 7. 
3 7. 
I 8 I, 
438 4. 
0. 
0. 
•• 0. 53 8. 
I I 8 0. 
I I 6 0. 
0. 
I .. 
43 0. 
41 5. 
I 0. 
5 0. 
4. 
3 7. 
3. 
I 2 4. 
2 7. 
396 
Tab. 3 
""' 
Ursprung-Orlglne 
..... !'t'~renkategorle Werte 
Categorle de prod. 1 000 $ 
""' l rCZT -SchiOss. Voleurs ..... Code !DC 
AUT·CL• I 
I 6 741700 2 
3 6 741800 31 
3 6 741900 598 
3 6 750'1 00 21898 
I 6 750200 I I 7 0 
I 6 750310 1285 
I 6 750320 23 
I 6 750410 682 
I 6 750420 I 4 
I 6 750510 207 
I 6 750520 28 
2 6 750590 41 
I 6 750610 2 
I 6 750690 142 
I 6 7 6 D I I 0 55003 
I 6 760131 12045 
2 6 760135 8090 
I 6 760200 801 
I 6 760300 2437 
I 6 760410 102 
2 6 760490 I 0 4 
2 6 760510 I 5 
I 6 760520 33 
I 6 160600 360 
2 6 760700 361 
I 6 760eOO 155 
I 6 761000 22 
I 6 7 6 I I 00 5 
2 6 761200 179 
I 6 761.300 I 
I 6 761400 
I 6 761500 33 
I 6 761610 8 
I 6 761620 359 
I 6 761690 873 
2 6 770110 6985 
6 770131 22 
6 770135 23 
6 770210 122 
6 770220 4 
6 770230 2 
6 770.300 236 
6 770410 4 
6 770421 24 
6 770429 28 
6 780110 5609 
6 7eOI30 507 
6 1 eo 2 o o I 
6 7e0300 442 
6 78 0 4 I I 
2 6 780419 I 
I 6 780420 5 
I 6 780510 7 
I 6 7eOS20 5 
I 6 7e0690 77 
I 6 79 0 I I 0 6507 
I 6 790130 I 8 I 
2 6 790200 • 3 6 790310 207 
2 6 790320 195 
2 6 790410 I 
2 6 790420 
2 6 790600 11 
2 6 eODIOO 140 
2 6 eoD200 9 
I 6 80 D 4 1 I I 
I 6 800419 2 
I 6 800420 2 
I 6 eoOS20 
2 6 800600 13 
I 6 8 I 0 I I 9 11 
2 6 810120 296 
2 6 810190 l7 
3 6 B I 02 I I 
3 6 I 0 2 I 9 273 
2 6 10220 158 
2 6 10290 8 
2 6 03 I I 40 
2 6 0319 56 
2 6 0320 224 
I 6 0390 106 
3 6 04 I I 810 
I 6 0413 
2 6 0416 310 
2 6 0418 14 
I 6 0421 802 
I 6 0423 I 38 
I 6 0426 I 6 
2 6 0428 9 
2 6 0 4 3.1 30 
I 6 8 0433 23 
I 6 8 0436 2 
I 6 8 0438 
2 6 B 0441 I I 46 
I 6 8 044.3 13 
2 6 8 0 4 4-6 4 
2 6 8 0448 I 
I 6 8 0451 54 
I 6 8 0453 2 
I 6 B 0456 J82 
3 6 8 0458 439 
I 6 8 0461 6 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung·Orlgfne Zollsatz 
""' Zollenrag oder ... ~ Warenk!ltegorle Werte Zollenrag oder ..... 
lnzldenz Categorle de prod: lnzldenz 1000$ 1 000 s 1 000 s 
Perceptions Droltou "" llCZT-SchiUss. Valeurs Perceptions 
Droit ou 
""" .... ....incidence Code roe lncJdence 
AUT.CL•I 
I 5, 3 6 810463 2 9. 1-
4 I 4' 2 6 810481 75 5 6. I 
84 I 4' 2 6 810483 206 2 I I 0, I 
"· 
I 6 810491 6 6. I 
82 7. 2 6 810493 3 I 0, I 
103 8. 2 6 810496 189 6 3. 2 
I , 5 2 6 810498 71 8 I 0, I 
68 I 0, 2 6 820100 79 I 2 I 5, I 
I I 0, 2 6 820210 26 3 13. 2 
10 5. I 6 820221 873 105 12. 2 
2 6. 2 6 820229 1886 245 13. 2 
4 I 0, I 6 820310 495 so I O, 2 
I 3, 3 6 820390 1288 155 I 2, 2 
I 8 13. 2 6 820400 2387 310 13. 2 
1!950 9. 2 6 e20510 3738 449 I 2, I 
602 5. I 6 820520 191!2 252 1), I 
0. I 6 e205JO 190 17 9. I 
120 I 5, l 6 820590 53 6 I 2, I 
366 I 5, I 6 820600 938 94 I 0, 2 
20 20. I 6 820700 362 5 I I 4' I 
I 6 I 5, I 6 820800 173 24 14. 2 
2 I 0, I 6 820900 661 I I 2 17. I 
7 2 I , I 6 821000 4 I I 7, I 
68 I 9, I 6 821111 I 0, 2 
58 I 6' 2 6 e 2 I I I 5 494 69 14· 2 
23 I 5, 2 6 821119 14. I 
• I 9, I 6 8 2 I I 2 I 223 29 I 3, I I I 7, 2 6 821125 793 103 13. 2 
34 I 9, I 6 8 2 I I 2 9 98 I 0 I 0, 2 
I 8, I 6 e2 I I 90 217 30 14· 2 
20. I 6 e21200 58 8 I 4' 2 
5 I 6' 2 6 821300 216 28 I 3, 2 
I I 2, I 6 821400 1381 262 I 9, I 
57 I 6, 3 6 830100 164 28 17. I 
166 I 9, I 6 830200 I I 0 8 155 14. 2 
69.9 I 0, I 6 e30300 J9 7 17. I 
I 5. I 6 830400 2 I 3 16. I 
0. I 6 e30500 461 88 9. I 
I 6 I 3, I 6 eJ0600 JBO 68 8. I 
I I 5, 2 6 8.30710 2 4. I 
I 7, I 6 830790 1063 149 4. 2 
38 I 6' 2 6 e30800 314 .. 4. 2 
2. 5 2 6 eJ0910 25 4 4. 2 
I 6. 2 6 830990 219 28 3. 2 
3 I 0, I 6 e31000 2 8. I 
359 6. 4 4 6 8 3 I I 00 7 I 8. I 
0. I 6 831200 5 I 9. I 
I 0, I 6 e31300 343 48 4. 2 
44 I 0, I 6 eJ1400 68 I 0 5. 2 
I 5, I 6 e31500 768 I I 5 5. I 
I 0, I 6 840100 4380 482 lo 2 
5. I 6 e40200 510 56 lo 2 
I I 3, I 6 840300 231 25 lo 2 
I I 4' I 6 840400 13. I 
13 I 7, I 6 840500 1684 168 I 0, 2 
338 5. 2 4 6 e 4 06 I I 515 I 13 22. I 
0. 6 e40615 5040 706 4. 2 
I 0, 6 e40631 1376 165 2. 2 
2 I I 0, 6 e40635 5330 426 8. 2 
14 7. 6 e40651 2138 299 4. 2 
13. 6 e4D655 2262 294 3. 2 
I 5 • 6 e40657 697 9 I 3. I 
2 I 6' 6 840671 1049 126 2. 2 
0. 6 e40675 3992 599 5. I 
I 8. 6 840691 I 2 I 54 I 2 I 5 0. 2 
I 2, 6 840693 1646 230 4. 2 
I 0 • 6 840694 5222 627 2. 2 
7. 6 840695 546 76 4. 2 
14. 6 840696 427 43 0. 2 
2 I 6' 6 840699 5473 657 2. 2 
I 6. 6 840700 575 69 2. 2 
30 I 0, 6 8 4 De I I 5583 558 0. 2 
5 13. 6 e40813 10279 1028 0. 2 
6. 6 840819 3660 439 2. I 
14 5. 2 6 840831 65 I 0 5. I 
I 6 I 0, I 6 84De33 303 36 2 • I 
I I 3, I 6 840839 250 28 I, 2 
I 3. 2 6 840850 418 59 4. I 
2 3. 2 6 840871 29158 2916 0. 2 
I 8 8. I 6 840879 I I 6 7 128 I, 2 
I 0 9. 2 6 840900 20 2 0. 2 
0. I 6 841011 I 132 I 47 3. 2 
9. I 6 841019 46 6 IJ, I 
I 2 .. 2 6 841030 12339 I 48 I 12. I 
I 7. 2 6 841050 287 32 llo 2 
0. I 6 8 4 I 11 I 164 2 I 13. 2 
8 6. 2 6 841119 10099 I 2 I 2 I 2, I 
I 6. I 6 8 4 I I 30 50 4 8. 2 
I 8. I 6 8 4 I I 50 1560 203 13. I 
2 5. 2 6 841200 4367 437 I 0, 2 
2 8. 2 6 841300 2316 255 llo 2 
4. I 6 .81!1490 1597 176 llo 2 
9. I 6 84&.500 6030 603 I 0, 2 
69 6. 2 6 841600 463 46 I 0, 2 
I 8. 2 6 841731 298 30 I 0, 2 
6. I 6 8417.39 643 58 9. 2 I 0, I 6 84171!1 27 5 I 8 • I 4 8. I 6 841749 31 4 I 2, I 
I 0, I 6 841751 264 45 17. I 
23 6. I 6 841759 I 34 I 9 14. I 35 8. 2 6 841791 43 5 I 2, 2 
3. 2 6 841799 6395 703 11. 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Orfglne 
Warenkateaorle 
Cotqorledepn>d. ll CZT«hiOu. Code TDC 
AUToCL•I 
6 841891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
6 8 4 2 I I 0 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 84231 I 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842700 
6 842800 
6 842900 
• 843000 6 84ll10 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 84341 I 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843730 
6 843750 
6 843770 
6 843810 
6 843830 
• 843851 6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 8 4 4 I I 0 
6 8441)0 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 84 50 I 0 
6 845090 
6 8 4 5 I I 0 
6 845130 
6 B 4 52 I I 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
• 845730 6 845800 
6 845971 
6 845979 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
34 
178 
I I 2 I 
4069 
1668 
4695 
I I 6 6 
1042 
1683 
6938 
I I 4 52 
32046 
2502 
8955 
I I 9 9 
335 
9243 
266 
13 
1062 
90 
1706 
1637 
5039 
891 
1463 
2972 
3034 
850 
1398 
I 6 9 
353 
7 I 
I 2 9 I 
89 
133 
157 
1729 
I I 51 
230 
520 
1054 
480) 
696 
8772 
255 
872 
704 
982 
I 0 7 I 
3952 
247 
442 
676 
13 
4201 
15081 
164 
I I 20 
I I 2 
481 
19604 
2765 
I 5 I 7 5 
2547 
631 
2297 
9238 
14333 
5372 
495 
"2893 
3415 
9534 
5570 
2379 
4180 
130 
317 
I I 55 
10334 
4850 
126 
2 I B 
7104 
75 
7752 
4556 
9059 
1685 
2 5931 
349 
2638 
20 
8038 
22266 
2593 
1575 
617 
3991 
I 214 
1395 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000S lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
3 0. 
28 6. 
I I 2 0. 
488 2. 
234 4. 
470 0. 
140 2. 
I I 5 I, 
219 3. 
763 ,, 
1260 
'· 3846 2. 
175 7. 
985 ,, 
180 5. 
30 9. 
832 9, 
29 ,,, 
2 I 2, 
106 I 0, 
I 2 13· 
I 7 I I 0, 
180 tl. 
504 I 0, 
98 tl. 
132 9. 
297 I 0, 
152 5. 
94 11. 
140 I 0, 
I 9 ,,, 
49 14. 
4 5. 
I 4 2 11· 
I 0 ,,, 
I 6 I 2, 
13 B' 
156 9. 
127 llo 
30 13. 
57 tl. 
I I 6 ,,, 
480 I 0, 
63 9. 
I 053 12. 
20 B' 
87 I O, 
70 I 0, 
98 I 0, 
I I B ,,, 
395 I 0, 
25 I 0, 
57 13. 
I 0 I I 5, 
I I 0, 
420 I 0, 
I B I 0 I 2, 
23 14· 
I I 2 I 0, 
I 2 tl. 
48 I 0, 
1960 I 0, 
166 6. 
I 2 I 4 B' 
153 6. 
50 B' 
I I 5 5. 
924 I 0, 
I I 4 7 B' 
I 6 I 3. 
25 5. 
289 I 0, 
I 7 I 5. 
I I 4 4 I 2, 
446 B' 
143 6. 
376 9. 
13 I 0, 
41 13. 
127 ,,, 
620 6. 
631 13. 
I 4 tl. 
28 13. 
I I 37 I 6 • 
I 0 I 3, 
1085 14. 
50 I ,,, 
1268 I 4' 
185 11. 
2334 9. 
45 13. 
317 I 2, 
3 I 4, 
643 B' 
2449 11· 
259 I 0, 
142 9. 
62 I 0, 
399 I 0, 
146 I 2, 
195 I 4' 
397 
Till> 3 
... , Ursprung-Orlglne 
.... & Warenkategorle Werte Zollertrag 
~gorledeprod. 1 000 s 1000S 
, .. ll CZT-SchiOs• Valeurs Perceptions .... Code TDC 
AUToCL•I 
I 6 845990 22964 2756 
2 6 846010 26 2 
2 6 846090 1286 129 
2 6 B 4 6 I I 0 983 I I B 
2 6 846190 17386 2260 
2 6 846200 I 7 11 I )080 
2 • 846310 831 I I 6 I 6 846330 I B 9 I 7 2270 
I 6 -846400 862 95 
2 6 .846500 3948 592 
2 • 8 50 I I I 3871 426 2 6 850 I I 5 7895 790 
2 6 850131 I 9 I 9 269 
2 6 850135 I 0 I I Ill 
I 6 850151 550 77 
2 6 850155 734 BB 
2 6 850170 2165 260 
I 6 850200 1955 235 
I 6 850300 816 I 6 3 
2 6 850410 5 I I 0 
I 6 850430 340 5 I 
2 6 850451 34 3 
2 6 850459 1030 175 
2 6 850500 2251 315 
2 6 850600 946 142 
2 6 850710 1462 190 
2 6 850730 lOO 11 
2 6 850810 1256 138 
2 6 850830 517 72 
2 6 850850 I 52 I 274 
2 6 850870 219 46 
2 6 850890 645 I I 6 
I 6 850910 354 50 
2 6 850930 35 4 
2 6 850990 293 35 
I 6 851010 3 
2 6 851090 213 38 
2 6 8 5 I I I 9 2098 231 
I 6 8 5 I I 30 7097 1 eo 5 
I 6 851210 47 B 
I 6 851220 65 I 4 
I • 85 I 230 34 6 2 6 851240 324 52 
2 6 851250 3"99 60 
2 6 851260 322 45 
2 6 851310 326 42 
2 6 851390 837 126 
2 6 851410 717 122 
2 6 851490 1956 274 
2 6 85 I 5 I I 4552 637 
2 6 851513 1722 276 
2 6 851515 4891 1076 
2 6 851517 I 0 I I 4 
2 6 851530 7534 979 
2 6 851551 I 
2 6 851555 28 4 
I 6 851559 13621 2452 
I 6 851600 490 59 
2 6 851700 441 53 
2 • 851800 4423 619 2 6 B 5 I 9 I I 5004 651 
2 6 851919 18702 2431 
2 6 851930 4192 545 
2 6 851950 802 104 
2 6 851970 3442 379 
I • 852010 I 066 128 2 6 852030 2 4 5'1 343 
2 6 852050 281 39 
2 6 852070 456 55 
2 6 8 52 I I I 789 126 
2 6 B 52 I I 5 967 135 
I 6 8 52 I I 9 13472 2021 
2 6 852120 325 42 
I 6 852130 8938 I 5 I 9 
I 6 852140 167 27 
I 6 852150 4297 5 I 6 
I 6 852290 5145 515 
I 6 B 52300 3564 499 
I 6 852410 576 52 
I 6 852430 41 5 
2 • 852490 1676 168 I 6 852510 I 9 3 
I 6 852590 394 75 
I 6 852610 286 49 
I 6 852630 I 9 3 
I • 852650 153 29 I 6 852690 210 27 
I 6 852700 25 4 
I 6 852800 1973 217 
I 6 860200 917 128 
2 6 860300 593 77 
2 6 860600 6 I 
2 6 860790 58 B 
2 6 860890 85 I 0 
2 6 86091() I 6 2 
2 6 860930 135 I 2 
2 6 860950 269 32 
2 6 860970 I 91 29 
2 6 860990 287 32 
2 6 861010 
I 6 87011 I 131 I 6 
I • 8 7 0 I I 5 9 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau ""''I Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
oder SdiiDP. Warenkategorle Werte Zollertrag oder khO& 
lnzidenz CTrle de prod. 1 000 s 1000. lnzldenz 
Droit ou CM 1 CZT-SchiUss. Voleurs Pere<pllons Droit ou CM Incidence .... Code TDC Incidence .... 
AUToCLol 
I 2, 2 6 870190 16453 3291 20. 3 
9. 2 6 B 7 0 2 I I 12322 27 I I 2 2. 2 
I 0, 2 6 870219 5 I 2 5. I 
I 2, 2 6 870235 2389 526 2 2. 2 
13. 2 6 870239 78 16 20. 2 
I B, I 6 870300 3544 709 20. 2 
,., 2 6 870400 137 30 2 2. 2 
I 2, 2 6 870500 8 2 2 4. I 
11, 2 6 870600 40324 5645 14. 2 
I 5, 3 6 870731 1982 258 I 3, 2 
''· 
2 6 870733 89 13 I 5, 2 
I 0, 2 • 870735 39 7 I 9 • I I 4, 2 6 B 7 07 3 7 246 n I 9, 2 
''· 
2 6 870750 4332 693 I 6 • 2 
14. 2 6 870810 6 I 3 5. I 
I 2, 2 6 870830 6 I 6 I 0, I 
I 2, 2 6 870900 816 212 26. I 
I 2, 2 6 871000 I 7, 2 
20. I 6 87 I I 00 I I 7, I 
20, I 6 871210 39 7 I 9, 2 
I 5, 2 6 871290 45 7 I 6, 2 
B' 2 6 871300 I I 4, 2 
I 7, I 6 871410 4 I 14. I 
,., I 6 871439 492 79 I 6, 2 
I 5, 2 6 871459 47 5 llo 2 
13, I 6 871470 205 25 I 2, 2 
''· 
2 6 880100 98 I 8 I B, I 
11. 2 6 880210 ~15 30 I 4, 2 
I 4, 2 6 880231 
' 
. 68 I 5, I 
I B, I 6 880233 I 59· 159 I 0, 2 
2 I , I 6 880235 2932 352 I 2, 2 
I B, 2 6 8&0236 14088 1550 tl. 2 
I 4, 2 6 880237. 19354 1935 I O, 2 
11, 2 6 8&0239 81472 8147 I 0, 2 
I 2, 2 6 BB0lt0 I 2 2 I 7, I 
I 5, I 6 880390 62490 6249 I 0, 2 
I B, I 6 880400 78 9 I 2, 2 
''· 
2 6 880510 39 7 I 7, I 
I 5, I 6 880530 90 9 I 0, 2 
I 6, 2 6 8 90 I I 0 64 0. I 
2 I , I 6 890191 1600 0. I 
I 9, I 6 890195 213 2 I I 0, 2 
16. 2 6 890199 514 31 6. 2 
I 5, 2 6 890310 160 0. I 
14. 2 6 890390 378 30 B' I 
13. 2 6 890400 4061 0. I 
I 5, I 6 890500 23 2 B' 2 
I 7, I 6 900110 I I 7 3 164 I 4, 2 
I 4, 2 6 900130 31 6 I B • I 
I 4, 2 6 900200 1292 220 I 7 • I 
I 6, 2 6 900300 455 68 I 5, 2 
2 2. I 6 900400 132 25 19. I 
I 4, 2 6 900500 3016 603 20. I 
13, ~ 6 900600 213 36 I 7, I 
I 6, I 6 900710 3206 577 I B • I 
I 6, 2 6 900730 228 36 I 6, I 
I B, 2 6 900810 4727 615 13. 2 
I 2, 2 6 900830 1292 194 I 5, 2 
I 2, 2 6 900900 1262 177 I 4, 2 
14. 2 6 901000 3136 376 I 2, 2 
13, 2 6 90 100 548 66 I 2, 2 
13. 2 6 90 200 790 142 I B • I 
I 3, 2 6 90 300 735 103 14. 2 
13. 2 6 90 400 7302 1022 14. 2 
11, 2 6 90 500 28 5 I B • I 
I 2, 2 6 90 610 I B I 29 I 6 • I 
14. 2 6 90 630 4396 528 I 2, 2 
14. 2 6 90 700 1925 250 13. 2 
I 2, 2 6 90 BOO 430 56 I 3, 2 
I 6, 2 6 90 9 I I 3 14. I 
I 4' 2 6 90 913 364 51 14. 2 
I 5, 2 6 90 915 tl. 2 
I)' 2 6 90 919 I 0 3 13 13. 2 
I 7, 2 6 90 930 541 54 I 0, 2 
I 6, 2 6 90 990 50 B I 5 • I 
I 2, 2 6 902000 2339 304 13. 2 
I 0, 2 6 902100 638 64 I 0, 2 
I 4, 2 6 902200 1890 227 I 2, 2 
9. I 6 902310 174 30 I 7, 2 
11, 2 6 902330 55 B 14. I 
I 0, 2 6 902390 2 9 I 4 I I 4, 2 
I 5, I 6 902410 1236 173 14. 2 
9. I 6 902430 t709 205 2. 2 
7. I 6 902490 9261 1204 3. 2 
4. I 6 902500 2514 327 3. 2 
9. I 6 902600 51 I 61 2. 2 
3. 2 6 902710 276 36 3. 2 
4. I 6 902730 389 70 B' I 
'· 
2 6 902750 54 6 
'· 
2 
4. I 6 902810 16333 2123 3. 2 
3. I 6 902830 18542 2410 3. 2 
0. 2 6 902890 6706 872 3. 2 
4. I 6 902900 12768 1660 3. 2 
2. 2 6 910100 I J3 I 5 ,, B 
0. 2 6 910210 I 5, I 
9. 2 6 910290 6 I 13. I 
2. 2 6 910300 50 7 I 3, I 
5. I 6 910410 24 3 I 4, I 
'· 
2 6 910490 58 B I 3, I 
3. I 6 910500 I B I 27 I 5, I 
2. I 6 910600 536 75 I 4 • I 
B' I 6 910700 I 6 2 14· 7 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Annee . . 
UrsprunJ~OriJfM 
I!Varenbtegorie 
CDUtorle tk prod. 
11 CZT-S<hluu. Code TDC 
AUT.CL•I 
6 910800 
6 910900 
6 9 I I 000 
6 9 I I I I 0 
6 9 I I I 20 
6 91 I IJO 
6 9 I I I 40 
6 9 I I I 50 
6 911190 
6 920 I I I 
6 9 2 0 I I 9 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 920800 
6 920900 
6 921000 
6 9 2 I I I 0 
6 921 1]0 
6 9 2 I I 50 
6 921210 
6 921231 
6 92121) 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921310 
6 921330 
6 921390 
6 930100 
6 930210 
6 930290 
6 930300 
6 930410 
6 930490 
6 930500 
6 9)0610 
6 930611 
6 910615 
6 9l06l9 
6 910710 
6 930735 
6 930737 
6 940110 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 9 50 I I 0 
6 950190 
6 950210 
6 950290 
6 950310 
6 950190 
6 950490 
6 9 50 5 I I 
6 950519 
6 950510 
6 950599 
6 950610 
6 950690 
6 950790 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
6 960300 
6 960400 
6 960500 
6 960600 
6 970100 
6 970210 
6 970230 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970710 
6 970790 
6 970800 
6 9 8 0 I I 0 
6 9801)0 
6 980210 
6 980290 
6 980)10 
6 980330 
6 980350 
6 9&0411 
6 980419 
6 9&0430 
6 98 05 I I 
6 980519 
6 9&0530 
6 9&0600 
6 980700 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
2 I 
9 
10 
4 
8 
I 
62 
16 
I 
25 
2 11 
• 2 
68 
105 
)86 
l7 
11 
268 
5 I 5 
6756 
259 
1424 
78 
I 9 
8 
1356 
106 
98 
184 
68 
813 
57 
96 
6 
491 
8 
I 9 
159 
20 
I 4 
45 
42 
107 
I 54 
240 
1533 
301 
2308 
229 
5 
64 
I 
19 
I 7 
75 
24 
I 
I 
1062 
292 
16 
102 
442 
5 
9 
20 
1 
17 
)99 
9 
7531 
19 
5671 
72) 
1594 
7 
677 
51 
862 
159 
9 
835 
265 
701 
6 
5 I 
2 
82 
)) 
12 
4 
227 
Zollsatz ..... Ursprunc-Origlne 
Zollertrag oder ........ ~arenkategorie 
lnzidenz 1000$ C«lgor~deprod. 
Droit ou c.. Perceptions liCZT-S<hl~. incidence 
-
Code TDC 
AUT•CL·I 
J I 4' I 6 980&00 
I 9. I 6 980900 
1 11. 
' 
6 981000 
8. I 6 9&1110 
I I 2, I 6 9 8 I I 90 
16. I 6 981200 
I 4' I 6 9&1300 
11. I 6 981400 
7 11. I 6 981500 
1 I 8, 
' 
6 981600 
20. I 6 990100 
• 16 • ' 
6 990200 
45 2 I , I 6 990100 
I 20. I 6 990400 
5. I 6 990500 
I 0 .. 
' 
6 990600 
I 5 .. 
' 7) 9. I
5 4. ! 9 271000 
2 7. I 9 2 7 I I 00 
48 8. , 9 271200 
77 5. 2 9 271390 
I 0 13 5. 2 
41 6. I 
199 4. 
' 7 9. 
' ) 7. I 
I 7. 2 CLASSE 2 
190 4. 2 
14 ) • 3 4 009000 
I 5 5. 2 930000 
6 I 6. 2 
7 0. 2 
I I 4 4. 2 0 I 0 3 I 9 
8. I 010500 
5 9. I 0 2 0 I I 5 
I 5 I 6, I 020135 
0. I 020200 
79 I 6, 2 020310 
I I 6 • I 020390 
) 16. I 020500 
0. I 020630 
2 0. I 04 0 5 I I 
2 5. I 040515 
8 8. I 040521 
5 ) . I 040523 
20 9. I 100100 
26 7. I 100200 
29 2. I 100310 
261 7. 2 100390 
42 4. 2 100410 
392 7. 2 100490 
37 6. 2 100510 
7. 2 100591 
6. I 100599 
9. I 100710 
9 14. 2 100790 
7. 2 I 0 11 0 
) ,., 2 10150 
I 2, 2 10170 
) I 5, I 10190 
5 6. 2 I 0 2 I I 
I 0, I 10230 
4 16· I 10610 
5. 2 10690 
I 2, I 10700 
11. I I 08 I I 
149 I 4' 2 I 0 8 I 5 
51 I 8 • I 10817 
3 2 0. 2 10819 
I 4 I 4' 2 10900 
9) 2 I , I 50130 
I I 8, I 601i0 
2 I 9, I 60219 
• 2 0. I 60299 I 6, 2 230210 
8 2 I , I 230290 
80 2 0. 2 230790 
2 I 7, 2 
1807 24. I 
4 2lo I 2 0 I 0 I 11 
... I 7, 2 2 0 I 0 I I 5 
145 20. 2 2 010119 
303 I 9, I 2 0 I 0 I 3 I 
I I 0, I 2 010139 
I I 5 I 7, I 2 010150 
11· 2 2 010413 
5 I 0, 2 2 010610 
155 I 8, I 2 010690 
25 I 6, I 2 02011 I 
2 20. I 2 02 0 I I l 
150 I 8 • 2 2 0 2 0 I I 9 
50 I 9, I 2 020131 
I I 9 I 7, ) 2 020139 
8. 2 2 020410 
7 1), 2 2 020430 
4. 2 2 020490 
14 I 7 • I 2 020610 
5 14. I 2 020690 
) I 0, I 2 0 3 0 I I I 
I I 7 • I 2 0 )0 I I 9 
)2 14. 2 2 0)01)1 
398 
T ... J EINFUHR • IMPORTAnONS 
Zollsatt ... Unpnmc-on,... ! Zollertrac Zollsatz ... Werte Zoll•rtrac oder 
-
Wonnkatep>rie Werte oder 
-1112idenz f:: l,::: ·-1000$ 1000$ 1000$ Droit ... ... Vcrleon Droitllfl ... Voleurs l'er.,.,u-
-
;ncJdena ... Incidence Code TDC 
CLASS£ 2 
J69 59 16. I 2 OJDIJJ 199 40 20, J 
• I 2, I 2 OJ01J5 4099 1025 25. J 
1510 2JO I 5, I 2 0)01)9 865 1)0 15. ) 
216 I l 6. I 2 OJ0150 520 94 18· I 
l7 5 I 4' 2 2 OJ0170 2 16. I 
40 9 22. I 2 OJ021 I ) 12. I 
50 7 ,., 2 2 0)0215 76 I 0 1), ) 
210 ]4 I 6, 2 2 0]0219 818 12) I 5, ) 
80 21 26. I 2 OJ0229 50 9 18. I 
68 7 ,., 2 2 OJ02JO I 16· ) 
2956 0. I 2 0)0250 5 I I 5, I 
I 0 o, I 2 OJO:S I I 22) 56 25. ) 
227 o. I 2 OJOlJJ 1605 289 I 8 • I 
976 o, I 2 OJ0JI9 79 11 16. I 
65 0. I 2 OJDJJJ 18. I 
105] 0. I 2 OJ0Jl5 50 5 I O, I 
4255429 289105 ,, .. 2 OJ0Jl9 153 12 8. ) 
2 040100 I 16. I 
46992 0. 2 )40210 )4 6 I 8, I 
8 I 0. 2 040220 8 2 2), I 
956 o, 2 040300 164 )9 24. I 
7512 0. 2 040400 214 65 2), 1 
55561 . 2 040529 )06 o, I 
2 040600 8146 2444 )0. I 
6571903 586792 e.t•• 2 050400 10308 0. I 
2 051510 f) I 5. I 
2 051590 1489 0. I 
2 060 I I 0 71 7 I 0, I 
2 060131 2 I 8 • I 
7424 2 060139 29 ) I 2, 2 
I 8 I 2 060210 I 0 4 0. I 
7605 . 2 060219 ) I 2, I 
2 0602)0 220 7 ) . I 
127 20 I 6, I 2 060290 204 )I I 5, ) 
207 25 12. I 2 060 3 I I 5 I 24· I 
2214 44) 20, I 2 060315 56 11 20, I 
1793 359 20. ) 2 060)90 2 20. I 
)76 68 I 8, I 2 060410 I 2, ) 
196 I 0 5. I 2 060430 54 5 I 0, ) 
I 5 2 14. 2 2 060490 4 I I 7, I 
22. I 2 0 70 I I I 178 18 I 0, I 
22 6 2 5. 2 070 I I 3 12229 1834 I 5, I 
5091 6 I I I 2, 2 070115 516 108 2 I , I 
8201 1230 I 5, 2 0 7 0 I I 7 2 I 2 9. I 
2449 147 6. 2 070119 196 )5 I 8, I 
8 2 22. 2 070121 2 I 8, I 4 
27506 5501 20, 2 070 22 I I 5 t 6 4 
I 38 I 221 I 6, 2 070 2) 5 I I 2, 2 4 
259 I 6 6. 2 070 24 6 I I 5, I 
5874 764 I 1, 2 070 25 I f), I 
402 24 6. 2 070 )5 I f), I 
6509 846 1), 2 070 17 f). I 
5400 0. 2 070 41 397 48 I 2, I 
3) 58 235 7. 2 070 ., 4 I I 7, I 
79437 7149 9. 2 070 45 1664 100 6.0 4 
I 0 I I 0, 2 070 47 6 I I 0, 2 4 
I I 5 I 0 921 8. 2 070 49 )4 6 I 7, I 
108 12 )0, 2 070 5 I I I). I 
I 8. 2 070 53 I I 7, I 
I 14. 2 070 55 5 I I 7, I 
I 8. 2 070 57 8 I 14 I 7, I 
7715 2)1 5 ) 0. 2 070 59 2 I 7, I 
7 2 )0, 2 070 61 7320 878 I 2, I 
23071 3461 I 5, 2 070165 29 4 f), I 
.. f] 2 8. 2 070 7 I 2 I ) 16. I 
) I 2 0. 2 070 71 4422 575 I). I 
2 7. 2 070 75 20446 2004 9.8 4 
I 2 5. 2 070 77 13232 3480 26t3 4 
2 I 2 5. 2 070 81 7 I 5 7. 
1656 464 2 8. 2 070 8) I 6 ) 20, 
3) 9 2 7. 2 070 85 22 4 I 6, 
) I I 8, 2 070 87 I I 6, 
6 I 2 I , 2 070 89 2 I 0, 
2 5. 2 070 9 I ) I 2, 
3520 915 2 6. 3 2 070 9) 486 53 11· 4887 1026 2 I , I 2 070 99 1368 219 I 6, 
8864 709 8. I 2 070200 2 I 9, 
188 28 I 5, I 2 070310 )02 24 8. 
212458 27579 I 3, 0 • 2 070330 5 9. 
2 070350 5 I I 5, 
" 
0. 2 070)70 5 I I 4' I 
3552 )91 11. 2 070390 I) 2 I 2, I 
10) 24 2). 2 070410 560 I I 2 20, I 
I 0 I I 2, 2 070490 289 •• I 6, I 0. 2 070510 6169 555 9. 2 
189 32 I 7, 2 070590 7170 50 2 7. ) 
I 4l 2 I I 5, 2 070610 4 2. I 
258 26 I 0, 2 070690 5623 ))7 6. I 
1524 0. 2 080 I I 0 8369 1004 I 2, I 
1498 240 I 6, 2 080130 157570 3 I 5 I 4 20. I 41033 8207 2 0. 2 0&0150 1809 217 I 2, I 
266 51 20, 2 08D I 7 0 7040 )52 5. ) 
80 f] I 6, 2 080190 ,. 11 I 2, I 
234 28 I 2, ) 2 080211 39028 5854 I 5, I 
f), I 2 080215 51732 10346 2 0. I 
508 )6 7. I 2 o.a o 23 o 28794 5759 2 0. I 
70 f) I 9' ) 2 080250 2474 198 8. I 2354 )77 I 6, I 2 080270 4641 557 I 2, I 
45 11 24. I 2 080290 77C. 124 16. I 
7 I I 6, ) 2 0&0310 5 7. I 
445 45 I 0, ) 2 080330 687 69 I 0, I 
199 0. I 2 08 0 4 I I I I 16 201 18. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cotegorle de prod. 
11 CZT·SchiOss. Code roe 
CLASSE 2 
2 0&0415 
2 0804)0 
2 080510 
2 080530 
2 080570 
2 0&0590 
2 0 8 06 I I 
2 0&0613 
2 080615 
2 0&0617 
2 080631 
2 080635 
2 080710 
2 080735 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 0 8 0 8 I I 
2 080815 
2 080900 
2 081000 
2 0 8 1 I I 0 
2 08 I I 3 0 
2 0 8 I I 90 
2 081210 
2 081220 
2 08 I 230 
2 081240 
2 081261 
2 081290 
2 oeiJoo 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
467 
4354 
3427 
255 
107 
I 0 
99 
I I 9 7 
56 
8143 
59 
702 
685 
I 
I 6 
143 
I 
I 
I 
)23 
I 3 
I 2 
5 
7 
1559 
108 
452 
I 6 5 
5 
I 38 
2 090111 492471 
2 09 0 I I 3 77 
2 0 9 0 I I 5 725 
2 090 I I 7 
2 090130 8 I 
2 090210 1569 
2 090290 12680 
2 090300 49 
2 090 4 I I I I 03 0 
2 090413 4 
2 090415 5) 
2 090419 671 
2 090450 601 
2 090500 2 I I 8 
2 090610 796 
2 090650 88 
2 090710 413 
2 090750 30 
2 0908 I I )42 
2 090819 3372 
2 090850 310 
2 0 9 09 I I 58 
2 090913 127 
2 090915 24 
2 090919 204 
2 090959 
2 091011 23 
2 091015 2 
2 091020 2 
2 091035 I 
2 091051 I 
2 091055 163 
2 091057 
2 091071 42 
2 091075 Ill 
2 00610 35:54 
2 00630 7485 
2 00651 724 
2 00659 7:503 
2 I 0 3 I 0 • 2 I 0 4 I 0 5 
2 t0490 )6 
2 2 0 I I 0 1461165 
2 20120 98914 
2 20130 4948:5 
2 20140 4605 
2 20150 7999 
2 20160 12244 
2 20190 7:561 
2 20390 I I 9 4 
2 20410 I 
2 20710 5) 
2 20721 I 2 I 
2 20729 253 
2 207)0 )88 
2 20740 • 2 20750 65 
2 20760 46 
2 20770 )4 
2 20780 )) 
2 20791 I I 9 6 
2 20799 2 I 55 
2 20810 1367 
2 208JI 627 
2 20850 853 
2 20890 1304 
2 21010 18 
2 21090 2 
~ 30JJI I 2 
2 30339 7 
2 50 I I I I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou incidence 
103 2 2. 
)48 8. 
240 7. 
20 8. 
2 2. 
4. 
28 2 8. 6 
I 7 I I 4, J 
5 9. 4 
546 •• 7 
8 1), 
48 6. 9 
I 7 I 2 5. 
2 2. 
4 26. 
I 4 I 0, 
I 5, 
I 6, 
I 6' 
)6 11. 
3 2 0. 
2 I 6' 
I I 6, 
I 11' 
125 B' 
9 8. 
72 I 6' 
I 3 8. 
9. 
8. 
3 2. 
78795 I 6' 
I 6 2 I , 
I 8 I 2 5. 
30. 
I 7 2 I , 
)61 2 3. 
2282 I 8, 
12 2 5. 
2206 2 0. 
0. 
0. 
I )4 2 0. 
150 2 5' 
318 I 5, 
159 2 0. 
22 2 5. 
83 20. 
8 2 5. 
0. 
674 2 0. 
78 2 5. 
3 5' 
29 2 3. 
0. 
10 5. 
I 0, 
3 I 4, 
I 7, 
I 4, 
I 9, 
0. 
)) 2 0. 
2 5. 
8 2 0. 
28 2 5. 
424 I 2, 
I I 9 8 I 6 • 
65 9. 
I I 6 8 I 6' 
I I 4, 
I I 7, 
5 I 3' 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
I I 9 I 0, 
I 2, 
2 3. 
4 3. 
0. 
8 2. 
2. 
ID I 5, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
109 8. 
I 3 2. 
4) 5. 
0. 
2 9. 
0. 
3 2 4. 
I I 4, 
3. 
399 
Tab. 3 
'"'' 
Ursprung-Orlglne 
$chl0a. ~arenkategorie Werte Zollertrag 
C<Jtegor/e de prod. 1 000 $ 1 000 $ 
, ... 
liCZT-SchiUss. Vo/eurs Perceptions 
""'' Code roe 
CLASSE 2 
I 2 50210 676 I 4 
2 2 50290 103 I 0 
3 2 50 J I I 9 
I 2 50319 20 2 
I 2 50390 
I 2 50419 4 
5 2 50430 IOJJ6 
4 2 50451 452 
4 2 50459 542 
4 2 50731 5105 
9 2 50733 3738 299 
4 2 50735 42622 2 I 3 I 
I 2 50739 88 7 
I 2 50751 379 76 
4 2 50755 17 0 I 4 2892 
I 2 50757 1035 207 
I 2 50771 33896 3051 
9 2 50779 4355 610 
I 2 50791 I I 6 23 
I 2 50795 6 4 3 I 4 6431 
I 2 50797 3179 477 
I 2 5 I 2 I 0 I 0 2 
I 2 51290 759 129 
I 2 51300 I 
2 2 5 I 7 I 0 54 3 
2 2 5 I 7 9 0 2 
2 2 6 02 I 1 120 24 
2 2 60310 12653 
2 60:530 404 )6 
2 60350 
2 60410 508 152 
2 60430 4 I 
2 60450 673 148 
2 60470 14829 3707 
2 60490 9885 2471 
2 60500 1 I 3 I 226 
2 7 0 I 00 68437 54750 
2 70210 
2 70240 I I 
2 70260 10 5 
2 70330 670 
2 70350 57 5 
2 70390 2987 1942 
2 70510 5 3 
2 &0100 176779 I 59 I 0 
2 80200 525 47 
2 200100 65 I 4 
2 200210 1009 232 
2 200220 I 
2 200230 )72 67 
2 200240 3 I 
2 200250 7 I 
2 200260 5105 I 0 2 I 
2 200290 1006 241 
2 200400 48 12 
2 200500 1627 488 
2 2 00 6 I I 23 4 
2 200615 )5 8 
2 200620 
2 200631 2228 512 
2 200635 I 2 6 9 I 3173 
2 200641 484 82 
2 200642 224 52 
2 200643 2 
2 200644 J I 
2 200645 )5 8 
2 200647 2384 548 
2 200711 9) 47 
2 200719 221 9) 
2 200731 1465 410 
2 2 200732 4061 853 
I 2 200733 1437 287 
I 2 200734 
I 2 200735 75 16 
I 2 200736 I 32 29 
I 2 200737 
I 2 200738 
I 2 200739 8 2 
I 2 220400 4)2 173 
I 2 220510 
2 2 220521 208 )4 
I 2 220525 173425 30349 
I 2 220531 22 3 
3 2 220535 66167 5690 
3 2 220541 5 I 
2 220543 47 31 
2 220545 268 
2 220547 2826 I I 6 4 
2 220551 I 
2 220555 5 3 
2 220559 )71 
2 220560 244 I I 6 8 
2 2 2 0 7 I I I I 
2 2208JO 91 212 
2 230110 2835 85 
2 230130 48204 1928 
2 230300 1485 
2 230400 86955 
2 230500 260 
2 230610 )41 
2 230690 2 I I 
2 230710 
EINFUHR • IMPORTATIO"'S 
Zollsatz 
'"" 
Ursprung-Orlg/ne Zollsatz 
""' oder ........ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ... ... 
lnzidenz e~gor/e de pmd. 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz 
Droit ou 
'"" 1 CZT·SchiU". Volet.=rs Perceptltms Droit ou "" incidence ... Code roe incidence ....
CLASSE 2 
2. I 2 2 4 0 I I 0 2~205 ))3 I I 5, 8 
I 0, I 2 240190 44688 I 2 5 I 3 2 8. 8 
0. I 2 450110 I I 60 58 5. I 
8. I 2 450190 3080 246 8. I 
I 2, 3 2 540100 I 4 I 4 0. I 
0. I 2 570100 145 0. I 
0. I 2.3 4 6 7 6 8 ll2875 I 4, 2 • 
0. 2 
0. I 3 050100 4) 0. I 
0. I 3 050200 886 0. I 
8. I 3 050310 1902 o. I 
5' 3 3 050390 80 2 2. 2 
8. 3 050500 8 I 0. I 
20, 3 050600 20 0. I 
I 7, 3 050710 5 2. 2 
2 0. 3 050731 2563 0. 
9. 3 050739 I 8 I 4' 
I 4' 3 050790 40 I ) . 
20. 3 050800 5784 0. 
I 0, 3 050900 705 0' 
I 5, 3 051000 170 0. 
2 0. 3 0 5 I I 00 I 6 o. 
I 7, 3 051200 2598 0. 
2 5. 3 051310 768 0. 
5. 2 3 051390 I 4 I 8. 
2. I 3 051400 I I 6 8 0' 
20, I 3 130100 800 0. 
0. I 3 I 3 0 2 I I 2338 0. 
9. I 3 130215 7 I 2 3. 
2 4. I 3 30230 5 2. 
3 0. I 3 30290 I 3 I 8 7 0' 
I 6 • 2 3 3 0 3 I I 2195 0. 
2 2. 2 3 3 0 3 I 2 )8 0. 
2 5' I 3 30314 9 I 8. 2 
2 5. 3 3 30315 886 44 5. I 
20. 3 30317 I 8. 2 
8 0. 3 :50318 236 I 2 5. 2 
2 4. 3 30319 247 0. I 
8 0. 3 30351 ))8 I 0 3. 2 
4 7. 3 30355 8 I 5 6. I 
0. 3 30)59 26) 0. I 
9. 3 4 0 I I I 2 0. I 
• 5. 3 4 0 I I 9 9 3. I 
6 7. 3 4 0 I 3 I 239 0. I 
9. 3 40139 3 2. 5 2 
9. 3 4 0 I 5 I 31 2 I 0' 
2 2. 3 4 0 I 59 697 2 I 3' 
2 3. 3 40170 2 2. 
20, 3 40190 1522 0. 
I 8, 3 40210 lOO 3 3. 
2 2. 3 40221 6075 182 3. 
2 0' 3 40223 1877 0. 
2 0. 3 40225 77 2 2. 
2 4. 3 40229 11 0. 
2 5. 3 40300 6120 0. 
3 0. 3 40400 64 0' 
I 7, 3 4 0 5 I I I 2 3. 
2 2. 3 40519 ))O 5 0. 
3 2. 3 50600 82 2 3. 2 
2 3. 3 50710 34711 104 3' I 
2 5. 2 3 51050 49 3 .. 2 
I 7, I 3 5 I I I 0 954 I 9 2. 2 
2 3. I 3 5 I 5 I 0 1393 0. I 
I 9, I 3 51590 I 7 2 I 0, I 
2 3. I 3 5 I 6 I 0 2429 0. I 
2 3' I 3 51690 418 )) 8. I 
23o 2 3 70410 I 2 I , I 
50. I 3 70430 180 4 I 2 3. 2 
4 2. I 3 701190 45 I 2 2 7. 2 
2 8. I 3 &0300 531 I)) 2 5. I 
2 I , 3 3 80400 7597 I 5 I 9 20. 2 
2 0. 2 3 80500 I 8 5 2 7. I 
2 5. I 3 80690 30 8 2 7. 2 
2 I , I 3 90200 I 2 5. I 
2 2. 2 3 90300 2182 655 30. I 
2 0. 2 3 90410 5 I 2 9. I 
2 5. I 3 90.690 1.640 374 2 •• I 
2 2. 2 3 90500 5 I I 8, I 
4 0. I 3 90600 I 0 3 26. I 
J I , 1 4 3 90700 47 I 4 30, 3 
I 6, 5 4 3 90800 3 I 40, 3 
I 7, 5 4 3 2 I 0 I I 0 I 8, I 
1 3' 1 4 3 210200 668 160 2 4. 2 
8o6 4 3 210330 I 7, I 
2 0' 2 4 3 210400 203 4 I 2 0. I 
6 5' 5 4 3 210500 4 I 2 2. I 
0. 4 3 2 I 0 6 I 9 I 3 I' I 
4 I , 2 4 3 210631 I I 7, I 
I 4, 7 4 3 210639 202 20 I 0, I 
61' 2 4 3 210700 196 49 2 5. I 
0. 4 3 220300 2 I 30. I 
478,7 4 3 2 2 0 6 I I 47,7 4 
6 3' 9 4 3 220615 37,9 4 
233.4 4 3 220650 2 0. 4 
3. 2 3 220930 22 7 3 0. 7 
4. 2 3 220951 8959 9129 I 0 I , 9 4 
0. I 3 220953 • 3 47,0 • 
0' I 3 220959 50 30 60.5 4 
0. I 3 240210 152 274 I 80, I 
. 0. I 3 240220 828 662 8 0. I 
4. I 3 240230 I 2 I 8 0, I 
9. I 3 240240 2ll 2)) too, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Anno!e 
Unprung-Orfglne 
Warenkategorle Werte 
C.ligorle de prod. 1 000 s 
Voleurs llCZT-SchiOss. 
"""'roe 
CLASSE 2 
3 240250 25 
3 240260 14 
3 240270 2 
93274 
4 260111 731 
4 2 6 0 I I 9 216213 
6 260120 34751 
• 27 0 I I 0 1883 4 7 JO I I 0 
4 730121 2 
6 730125 3 
4 730135 558 
4 730149 
4 7 302 I I 5 
6 730310 JJ8 
4 730321 731 
4 730325 269 
6 730329 4774 
4 73071 I 1395 
4 730721 I 5 00 
4 731013 35 
4 731210 I 
4 731315 2 
6 731321 20 
4 731323 4 
6 731347 
4 731)66 6 
4 731571 
6 73 I 577 3 
6 73 I 593 
4 731594 I 8 
6 731617 174 
6 731640 
4 731651 
263396 
5 260131 17992 
5 2 60 I 4 I 173 
5 28 5 I I 0 I 
5 2&5210 4832 
5 841710 
5 841720 
5 841810 
5 84 I 8 30 
5 841850 
5 844410 
5 845910 
5 845930 I 
5 845950 
5 871431 I 
23000 
6 2 50 I I I 8 
6 250 I" 464 
6 2 50 I 19 746 
6 250200 I I 294 
6 250310 3066 
6 250390 
6 250400 871 
6 250500 
6 250610 I I 8 
6 250700 2635 
6 250911 3 
6 250915 4 
6 250919 7 
6 250930 3 
6 251000 65683 
6 251 I I 0 277 
6 251130 4 
6 251200 434 
6 251399 37 
6 251510 799 
6 251539 9 
6 251610 302 
6 251631 4 
6 251700 6 
6 251900 609 
6 252100 3 
6 252300 323 
6 252400 I 961 
6 252600 4866 
6 252710 63 
6 252731 I 0 
6 252739 39 
6 253110 22 
6 253190 7 
6 253200 790 
6 260139 7 
6 260149 88 
6 260150 20J21 
6 260160 21828 
6 260190 65488 
6 26 031 I 36 
6 260315 60 
6 260317 94 
6 260JJO I 8 6 
6 260350 I 9 
6 260390 4681 
6 260490 3 
6 270750 25 
6 270900 2188002 
Zollertrag 
1000$' 
Perceptions 
I 0 
6 
I 
13&46 
190 
23 
106 
83 
2 
I 
I 
I 
16 
423 
I 
446 
1632 
26 
I 
I 
26 
I 
I 
I 
I 
400 
Tab.l 
Zollsatz ... , Ursprung-Orlglne 
oder ...... ~arenkategorie Werte 
lnzidenz C.IAgorle de prod. 1 000 s 
Droit ou 
"" ll CZT -SchiOss. Voleurs ....incidence 
"""'roe 
CLASSE 2 
6 0. I 6 271311 6 
6 0. I 6 271319 25 
60. I 6 271490 107 
14,&• 6 271500 616 
6 2&0130 I 
0' I 6 2&0150 96 
0. 0 6 280171 I 0 5 I 
0. 0 6 280179 I 9 
I 0, I 0 6 2&0430 
4. 9 0 6 2&0453 5 I 
4o2 0 6 280455 I 13 
4. 2 0 6 280571 241 
6o2 0 6 2&0579 
3. 0 6 281340 
2o8 0 6 281600 
0. 0 6 281810 
0. 0 6 2&1830 
0' 0 6 281900 182 
0. 0 6 2&2010 10699 
7o6 0 6 2&2300 78 
5,5 0 6 282700 550 
6. 0 6 282860 I 7 
8, I 0 6 282931 I 
6. 0 6 2&3019 
5,9 0 6 283110 
6.7 0 6 283131 
6.3 0 6 283515 
8. 5 0 6 2&3519 
7o8 0 6 283812 I 0 
6.3 0 6 283813 
6o6 0 6 283819 6 
7. 0 6 283931 I I 7 9 
9. 4 0 6 284039 9 
6o9 0 6 284214 
I 0, 0 6 284216 
0,2• 6 284219 2 
6 284721 2 
0. 6 285079 42 
0. 6 285190 3 
I O, 6 285290 413 
0. 6 290 I 15 2 
11. 6 290173 6 
llo 6 290174 14 
5. 6 290 I 79 2 
11. 6 290213 
11. 6 290216 I I 03 
11. 6 290230 
llo 6 290310 I 4 
I 0, 6 290617 I 
llo I 6 290451 3 
I 0, I 6 290513 675 
. 6 290519 2 
6 290639 I 6 
llrl 4 6 290710 
96r2 4 6 290815 I 
I 9 I, 9 6 6 290835 I 
0. I 6 290851 I 8 
o, I 6 290859 23 
8. 2 6 291090 4 
3' I 6 29 I I I 7 I 
0. I 6 2911 19 7 
0. I 6 29 I 191 I 7 
o, I 6 29 I I 9 9 I 
0. I 6 291313 6 
3. I 6 291321 14 
7. 2 6 29 I 323 58 
3. I 6 291341 554 
o, I 6 291345 1443 
0. I 6 291350 88 
2.5 2 6 291360 88 
o, I 6 291379 44 
2,5 2 6 291431 29 
0. I 6 291433 
I O, I 6 291435 63 
0. I 6 291437 63 
7. 6 291439 16)9 
0. 6 291445 4 
0. 6 291469 
o, 6 291471 I 
8. 6 291473 
0. 6 291479 I 
0. 6 291491 
0. 6 291493 
•• 6 291495 3. 6 291499 
3. 6 291513 
0. 6 291514 I 
0. 6 291515 6 
o, 6 291519 
0. 6 291559 3 
0. 6 291613 
o, 6 291615 2JI 
0. I 6 291619 8 
0. I 6 291621 
0. I 6 291631 2 
0. I 6 291633 
o, I 6 291635 48 
3. I 6 291637 
0. I 6 291641 3 
0. I 6 291645 
0. I 6 291681 
0' I 6 291689 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlgfne Zollsaa ... 
Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
1000$ lnzldenz lgorledeprod. 1 000 $ 1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droltou '"" l CZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droltou "" incidence .... Incidence ....Code TDe 
CLASSE 2 
2. 5 2 6 292229 I 12. 2 
3 I 0 • I 6 292249 I I 6, I 
3 3. 2 6 292253 I 6, I 
0. I 6 2 9 2 3 I I 147 2 I I 4 • I 
I 4, I 6 292319 I 9 4 31 I 6, I 
I 4 I 5, I 6 292375 73 I 4 19. I 
0. I 6 292379 I 4 2 17. 3 
3 I 5, I 6 292410 37 4 llo 2 
9. 2 6 292550 6 I I 7, 3 
0. I 6 292900 I I 0 4 188 I 7, I 
3 3. 2 6 293190 I 8, I 
11 4. 4 4 6 293 5 I I 45 6 I 4' I 
0. I 6 293515 7 I I 7, I 
I 2 • 2 6 293531 16. I 
I 5, I 6 293535 6 I I 7, I 
I 2 o I 6 293545 2 I 25. I 
llo I 6 293570 I 2, I 
25 14· I 6 293580 I 8, I 
I I 77 llo I 6 293590 85 I 4 I 6 • J 
6 8. 2 6 293600 I 5 2 16. 2 
72 13. I • 29371 I 2 I 0, 2 I 8. I 6 293713 I 8, I 
I 5, I 6 293715 16, I 
12. I 6 293719 203 30 I 5, I 
I 0, 2 6 293730 6 I 7. I 
I 4, I 6 293810 3 lo 2 
8. I 6 29383 I I 2 I 9. 3 
I 5, I 6 293835 I 2. I 
6. 2 6 293839 74 10 6. I 
16. I 6 293851 7. 2 
I 0, 2 6 293859 4. 
0. I 6 293870 8. 
I I 2, 2 6 293951 lo 
6. I 6 293959. 4 I 5. 
I 0, I 6 293971 11 I lo 
I:, 2 6 293979 106 I 5 4. 
I 5, I 6 293990 77 11 4. 
0. I 6 294000 59 8 3, 
I 2, 2 6 294130 2 lo 
25 6. I 6 294190 180 25 4. 
0. I 6 294219 1009 172 7. 
8' I 6 296221 9 I 9. 
0. I 6 294229 13J I 6 2. 
13. 2 6 294230 65 6 3. I 
I 6, I 6 294241 7 I 0. 2 
254 23o I 6 294249 I 4. 2 
I 7, I 6 294251 0. I 
2 I 6, I 6 294255 6. I 
20. I 6 296261 I lo I 
I 19. I 6 294270 I 7. I 
74 llo I 6 294290 9 I 3. I 
I 6, I 6 294410 3 I 2 I , I 
2 I 5, 3 6 294430 5 9. I 
I 5, I 6 294490 67 6 9. I 
13· I 6 300 I I 0 J8 6 I 0, I 
14· I 6 300131 2 3. I 
3 I 9, I 6 300139 2 8. I 
3 I 5, I 6 300190 217 24 llo I 
I I 8 o I 6 300210 16 2 I 2, 2 
19. I 6 )00290 I 4' I 
I I 6 • I 6 3003 I I 213 62 29. I 
3 20o I 6 300313 6 I I 4, 2 
I 5, 2 6 300315 2294 275 I 2, 2 
I I 4' 6 3003JJ I 22·. I 
2 llo 6 300))5 126 20 16. 2 
9 I 6 • 6 300500 3 I 5, I 
78 I 4' 6 310100 217 0. I 
260 18. 6 310210 4935 0. I 
I 6 18. 6 310290 I 0, I 
I 5 I 7, 6 310315 4274 256 6. I 
7 I 6, 6 310319 298 0. I 
6 20. 6 310330 3 3. 2 
I 9, 6 3 I 04·1 0 2 I I 7 0. I 
8 1), 6 310513 7 I I 0, 3 
8 I 2, 6 320110 1724 172 I 0, I 
279 I 7, 6 320130 3909 0. I 
I I 6, 6 320190 39 6 9. 3 
I 6 o 6 3 2 04 I I 26 0. I 
I 7, 6 320419 271 19 7. 2 
13' 6 320430 I o, I 
I 5, 3 • 320510 I 15. 2 I 7, I 6 320550 I 9. I 
I 8' I 6 320600 2 6. I 
I 9, I 6 320730 6. I 
16. I 6 320810 2 5. I 
I 7, I 6 32091 I 46 7 6. I 
I 5, I 6 320919 154 23 5. 2 
I I 2, I 6 320930 2 4. 2 
IJ, 2 6 320950 6. I 
I I 8, 3 6 321000 2 8. 2 
I 5, I 6 321200 2 9' 2 
21 9. I 6 321310 5. I 
I I 8, I 6 321330 4' 2 I 9, I 6 330 I I I 824 99 2. I 
2 3. I 6 JJO I 19 17941 897 5. 3 
20. I 6 330131 6 I 7 2. I 
6 13. I 6 J)01J9 135 11 8. 2 
I 6, I 6 JJ015C 43 3 7. I 
I 5, I 6 330200 6 8. 2 
I 8 • I 6 JJ0300 I 5 I 9. I 
I 3' I 6 330400 297 30 I O, I 
17. I 6 JJ0500 40 5 I 2, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-9rlglne 
[!l:~nkategorle 
cmgorle do prod. 
11 CZT-Schluss. Code roe 
CLASSE 2 
6 ))0610 
6 )]0690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340600 
6 )50111 
6 350115 
6 350 I 19 
6 350130 
6 350211 
6 350219 
6 350310 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
6 3506 I 3 
6 360300 
6 360510 
6 360590 
6 360600 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370415 
6 370490 
6 370510 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380130 
6 310200 
6 380310 
6 380390 
6 3&0590 
6 3107 I 0 
6 380790 
6 380810 
6 310830 
6 380890 
6 38 910 
6 31 190 
6 31 219 
6 38 390 
6 38 410 
6 38 435 
6 38 600 
6 38 700 
6 31 910 
6 38 921 
6 38 927 
6 38 930 
6 38 935 
6 381941 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381980 
6 ]81997 
6 390121 
6 390131 
6 390 I 40 
6 390150 
6 390 I 60 
6 390190 
6 390229 
6 ]90261 
6 390251 
6 390259 
6 390265 
6 390280 
6 390313 
6 ]90329 
6 390337 
6 3906 I 0 
6 390690 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 390770 
6 390790 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
20 
8 
4 I 
I 
2 
I 5 
521 
I I 2 5 
755 
5 
58 
53 
I 
I 
2 
I 
12 4 
I 
2 
45 
25 
7 
I 
I 
• 51 
I 
2 
32 
98 
31 
2 I 
I 
811 
I • 
375 
9 
2695 
223 
2 
23 
3 
I 4 
I 
2 
5 
176 
5 
I I 7 
4 
I 
4 
8 
I 
I 
200 
I 
I 
2 
I 
96 
I 
3 
38 
2 
65 
Ill 
2 
8 
24 
8 
2 
I 
5 
526 
6 400 I I 0 220974 
6 400120 9620 
6 400210 747 
6 400300 8 
6 400400 51 
6 400500 146 
6 400610 I 
6 400620 2 
6 400690 6 
6 400710 
6 4 ooa 1 1 25 
6 400819 127 
6 400820 13 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
I 6, 
3 I 4, 
I I 5, 
6 I 5, 
8. 
8. 
2 I 6, 
I 0 2. 
56 5. 
106 I 4, 
I 13. 
0. 
5 I 0, 
I o, 
15. 
I O, 
2 6. 
I 9, 
I 2, 
13. 
I 7 I 4' 
I 4' 
16. 
18. 
0. 
2 7.5 
0. 
5. 
I 0, 
o. 
I 13.3 
0. 
I 91,3 
I, 5 
5 15.9 
11 I I, 4 
9 29,9 
I 2, 
7. 
I 7. 
13. 
97 11. 
I 7. 
I 5 4. 
I 7. 
135 5. 
6. 
18 8. 
'. 3 I 2, 
I lo 
9. 
3 I 9, 
14. 
9. 
I 5, 
7. 
11 6. 
I 14. 
0. 
I 13. 
9. 
I 14. 
I 14. 
I 0, 
9. 
36 18. 
I 5 • 
I 5, 
20. 
18. 
21 22. 
18. 
23. 
I 20. 
20. 
9 23. 
15. 
I 4 2 I , 
26 23. 
I 4 • 
I I 4 • 
2 9. 
2 20. 
2 3. 
I 5, 
I 4, 
I 14. 
I I 6 2 2. 
0. 
0. 
0. 
2.5 
o. 
I 2 8. 
I 4 • 
13. 
I 11. 
I 2 • 
5 18. 
18 I 4, 
2 I 2 • 
<401 
Toll. 3 
""' 
Ursprung·Orlglne 
""''~ Warenkategorle Werte Gnqorle de prod. 1000$ 
""' ll~mchluss. Valeurs ... Code TOC 
CLASSE 2 
2 6 400900 I 0 
2 6 401000 I 
2 6 40 I I I 0 
2 6 4 0 I I 20 I 0 
2 6 40 I 130 348 
2 6 401200 3 
I 6 40IJIO 
I 6 401)]0 
2 6 401491 3 
I 6 401499 227 
I 6 401600 
I 6 410110 24839 
I 6 4 I 0 I 2 I 64713 
I 6 410125 3606 
I 6 410210 833 
2 6 410290 2303 
I 6 410310 4598 
I 6 410391 588 
2 6 410)99 47 
I 6 410410 I 1363 
2 6 4101191 43 
I 6 410499 633 
2 6 410510 190 
2 6 410590 66 
I 6 410610 2 
5 6 410690 I 
I 6 410700 2 
I 6 410800 I 0 
2 6 410900 337 
I 6 4 I I 000 
5 6 420100 8 
I 6 420210 45 
4 6 020290 1045 
5 6 420310 126 
4 6 420321 I 9 
5 6 420325 25 
4 6 420329 
2 6 420350 22 
2 6 420410 
I 6 420490 
2 6 420500 677 
2 6 420610 197 
I 6 420690 I 
2 6 430100 16113 
3 6 430210 2i2 
2 6 430220 
2 6 430310 552 
2 6 430320 
2 6 430390 2 
2 6 440100 4 
2 6 440200 70 
l 6 440310 138438 
I 6 440391 11 
2 6 440399 56335 
2 6 440410 186 
I 6 4'40490 I 045 
I 6 440510 I I 679 
I 6 440591 1266 
3 6 440593 121 
I 6 440599 20692 
I 6 440710 45 
I 6 440790 582 
I 6 440900 11 
I 6 441000 3 
2 6 441300 31 
I 6 441400 2006 
3 6 441500 3500 
I 6 441800 8 
I 6 442000 
I 6 442110 
I 6 442190 
I 6 442200 387 
2 6 442300 74 
I 6 442400 11 
I 6 442590 
I 6 442690 
I 6 442700 345 
2 6 442810 
I 6 442890 86 
I 6 450200 9 
I 6 450300 646 
I 6 450400 I I 00 
2 6 460110 52 
I 6 460120 
I 6 460190 I 
2 6 460210 8 
2 6 460220 .. 
2 6 460291 353 
I 6 46029.2 11 
I 6 460299 I 6 
I 6 460300 427 
I 6 470129 954 
2 6 470131 39 
I 6 470139 210 
2 6 47019.5 24 
2 6 4 7 0 2 I I 20 
2 6 470215 5 
2 6 470219 22 
2 6 470220 26 
I 6 4&0151 
2 6 480 I 59 6 
2 6 4 8 0 I 9 I I 2 
EINFUHR IMPORTATIONS . 
Zollsatz ZoO Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
Zollertrag oder Sch\Ga. Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
... _ 
1 000 s lnzldenz 'rr··'e c1e prod. 1 000 s 1 000 $ lnzldenz 
Perceptions Droltou ""' l CZT -Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou "'" Incidence .... Code roe incidence .... 
CLASSE 2 
I 4, 2 6 480199 4371 699 I 6, 2 
12. 2 6 480300 I 17. 2 
I 5, 2 6 480400 2 I 7, 2 
2 I 8, 2 6 1180590 18· I 
63 I 8, 2 6 480600 6 I I 6, 2 
I 20. I 6 480730 I 2, 2 
I 6, 2 6 480790 2816 H2 I 5, 2 
20. I 6 480900 I 0 2 I 5, I 
I 2, 2 6 481000 I 5 • I 
32 I 4 • 2 6 48 I I I 0 I 9, I 
I 5, 2 6 481200 I 9 • I 
0. 6 481300 7 I I 5, 2 
0. 6 481400 20, I 
o. 6 481500 I 0 I I 6 I 6, 2 
75 9. 6 481610 I 2 I, 
230 I 0, 6 481690 I 2 2 20. 
0' 6 481700 I 20. 
35 6' 6 481800 40 8 2 I, 
5 I 0, 6 481900 21 4 20. 
0' 6 482190 I 0 2 I 9, 
3 7. 6 490100 174 0. 
63 I 0, 6 490200 37 0. 
I 5 8. 6 490400 I 0. 
6 9. 6 H0510 13. 
8. 6 490590 I 0. 
I 0, 6 490600 2 0. 
I 0, 6 490710 6. 
I I 0, 2 6 490720 0. 
0' I 6 490791 3 0. 
I 0, I 6 490799 I I 5 • 
I 18· I 6 490900 3 I 5, I 
8 I 7 • 2 6 491000 5 I 19. I 
157 I 5, 2 6 491110 2 0. I 
25 20. I 6 4 9 I I 90 93 I 2 13. :i 
3 I 4' 2 6 500100 70 I 2. I 
• 15' 2 
6 500200 432 ., I 0, I 
19. I 6 500300 949 0. I 
4 I 9, I 6 500500 7. I 
I o, I 6 500910 I 4 2 17. I 
I 0, 2 6 500920 77 I 2 I 6 • I 
95 I 4, 2 6 500990 155 26 I 7, 3 
I 4 7. I 6 501000 3 I I 7, I 
I 2, I 6 510110 18 2 I 2, 2 
0. I 6 510120 54 8 I 5, 3 
I 5 7. 2 6 510310 5 I I 9 • I 
0. I 6 510410 166 28 I 7, 2 
105 19. 2 6 510420 254 41 I 6, 2 
I 4, 2 6 530100 90782 0. I 
I 9, 2 6 530210 11 3. I 
0. 6 530290 5363 0. I 
9 13. 6 530JOO 748 0. I 
U22 5. 6 530400 154 0. I 
1 8. 6 530500 14238 427 3. I 
0. 6 530610 2 5. 2 
9 5. 6 530710 5 5. 2 
0. 6 530790 5 I I 0, I 
I I 68 I 0, 6 531000 11. I 
0. 6 531110 I 0 5 I 7 16. 3 
I 6 13. 6 531190 24 4 18· I 
0. 6 540200 I 2 9 0. I 
5 I 0, 6 540500 I 20. 2 
35 6. 2 6 550100 31 7 4 4 2 0. I 
I 8. I 6 550200 1747 0. I 
7. I 6 550300 2010 0. I 
3 o. I 6 550500 5455 436 8. ~ 
160 8. 2 6 550600 I 6 • I 
525 5. 3 6 550800 18. I 
I 3. I 6 550910 3913 665 I 7, 
' 5. I 6 550990 148 28 19. I 
7. I 6 560120 2 1 2. I 
3. I 6 560220 I o, 2 
43 I. 2 6 560310 50 6 11. 2 
I 0 4. 3 6 560320 34 3 I O, 2 
2 5. I 6 560510 28 4 I 5, I 
2. I 6 560710 31 5 17. 2 
6. I 6 560720 244 46 19. I 
48 4. 2 6 570200 4194 0. I 
7. I 6 570300 78852 o. I 
I 2 4. 3 6 570400 50778 0' I 
I 2. I 6 570520 I 7, I 
I 2 9 20. I 6 570600 351 35 I 0, I 
220 20' I 6 570710 9531 0. I 
I I. 2 6 570790 2 I 0, I 
I 0, I 6 571000 7599 1748 23. I 
I 3, I 6 57 I I 00 31 6 20, I 
I 9. I 6 580 I I 0 28264 9044 32. I 
5 llo 2 6 580120 102 4 I 40. I 
25 7. 2 6 580190 73 18 24· I 
I 11. 2 6 580210 881 203 23, I 
3 I 9, I • 580290 57 I 2 21. I 
77 18. I 6 580300 I 6 3 2 I, I 
57 6' I 6 580490 3 I I 9, I 
2 6. I 6 5ao 51 1 2 I , I 
13 6. I 6 580519 55 9 I 7, 2 
o. I 6 580600 3 I 20. I 
0. I 6 580790 16. I 
0. I 6 580921 I 5 3 20. I 
I 3. I 6 581000 8 I I 5, • 0. I 6 590290 I 0 2 19. I 
6. I 6 590400 185 24 13. 2 
I I 6, 2 6 590590 13 2 I 9, I 
2 I 6, I 6 590600 I 8, I 
OSCE • SAEG 
Johr 1961 Annee . 
Ursprung·Orlgine 
Warenkategorie 
Cotegorledeprod. 
11 CZT-SchiU". Code TDC 
CL.ASSE 2 
6 590800 
6 591000 
6 59 I I I 0 
6 59 I I 20 
6 591300 
6 591400 
6 591500 
6 591790 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600690 
6 610100 
6 6 I 0 2 I 0 
6 610290 
6 6 I 0300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 610900 
6 6 I I 000 
6 611100 
6 6 2 0 I I 0 
6 620190 
6 620200 
6 6 2 0 3 I I 
6 620319 
6 620391 
6 620J9J 
6 620399 
6 620400 
6 620500 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640200 
6 640300 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 640600 
6 6 50 I I 0 
6 650210 
6 650220 
6 650290 
6 650329 
6 650411 
6 650419 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 660100 
6 660200 
6 660319 
6 660320 
6 670120 
6 670130 
6 6702" 
6 670219 
6 670220 
6 670400 
6 670500 
6 680219 
6 680221 
6 680229 
6 680231 
6 6802J9 
6 680240 
6 680250 
6 68041 I 
6 680419 
6 680490 
6 680600 
6 680790 
6 680900 
6 6aiOIO 
6 681090 
6 681100 
6 6 8 I 2 I 0 
6 681290 
6 681335 
6 68IJ51 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690100 
6 690290 
6 690320 
6 690390 
6 690700 
6 690ROO 
6 6 9 I 0 I(' 
6 6 9 I I I 0 
6 6 9 I I 9 0 
6 691210 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000 s 
Voleurs Perceptions 
l 
5 I 
I 4 2 
50 8 
5 I 
147 172 
I 0 5 2J 
225 47 
2761 580 
11 2 
I 8 J J7 
2734 547 
Jl 6 
4532 906 
7384 1477 
J85 69 
185 JO 
I 56 lJ 
I 
I 71 JO 
I 6 J 
IJ l 
2 
195 J7 
3878 85) 
I 3 3 I 146 
8805 2025 
2 
42 8 
I 8 I 27 
51 IO 
I 4 0 29 
27 4 
I I 0 7 
463 9J 
2417 48J 
I 
10 I 
J 
2 
222 11 
29 4 
I 2 I 
15 2 
3 I 
I 2 2 
4 I 
245 •• I 
I 
J I 
504 106 
2 
I 6 2 
I 6 l 
4 
5 I 
l 
5 I 
8 I 
2 
I 
42 J 
2 
6 I 
)60 J6 
70 • ., 11 
15 2 
22 4 
624 Jl 
20 2 
2 
2 
2 
I 
6 I 
5 I 
66 l7 
I 
402 
Tab 3 
Zollsatz 
""' 
Ursprung.Origlne 
ocler ........ Warenkategorie Werte 
lnzidenz Cotegorie de prod. 1 000 8 
Droit ou , ... liCZT-SchiOss. Valeurs Droi< Incidence Code TDC 
CLASSE 2 
I 8 • I 6 691220 
I 6, 2 6 691231 I 
I 4' 2 6 691239 4 
I 5 • I 6 691290 
I 4 • 2 6 6 9 I 3 I 0 • I 7, I 6 691320 55 
I 5 • 2 6 691J90 29 
I 6 • I 6 691410 I 
I 6, 2 6 691420 
I 9 • I 6 691490 
2 J. I 6 700300 8 
2 2. I 6 700500 214 
2 I • I 6 700"100 
2 I , I 6 700900 7 
I 6, 2 6 701000 11 
2 0. I 6 7 0 I I 0 0 2 
2 0. I 6 701220 
I 8 • 2 6 701300 I 7 
2 0. I 6 701400 2 
20. I 6 701500 
I 8 • 2 6 701600 
I 6 • 2 6 701711 
2 I , I 6 70 I 7 I 9 6 
2 I • I 6 701720 I 
I 7 • 2 6 7 0 I 9 I I 
2 I , I 6 7 0 I 9 I 2 
2 I , I 6 70 I 9 I 3 I 
I 9, I 6 70 I 9 I 5 
I 9 • I 6 70 I 9 I 7 
2 2. I 6 7 0 I 9 I 9 
11. I 6 701950 6 
2 J. I 6 701990 
I 0 • I 6 702010 8 
I 9, I 6 702020 5 
I 5, 2 6 702100 
I 9, I 6 710100 201 
2 I , J 6 710210 23651 
14. 2 6 7 I 0 2 9 I J 
0. I 6 710295 
2 0. I 6 710299 18668 
20. l 6 7 I 0 3 I 0 I 4 
8. I 6 710399 l 
4. 2 6 710400 47 
8. I 6 7 I 0 5 I 0 22279 
J. 2 6 710520 
.. I 6 7 I 0 7 I 0 258 
2. 2 6 7 0720 I 5 
5. 2 6 7 0 9 I I 6 I 
l. 2 6 7 0921 I 
0. 2 6 7 0925 2 
7. I 6 7 I I 0 0 J72 
lo I 6 7 I 2 I 0 JJ6 
J. 2 6 7 1220 I 
8. I 6 7 1310 27 
.. I 6 7 1320 4 
9. I 6 7 I 4 I 0 6 
6. 2 6 7 I 5 I I 71 
7. I 6 7 I 5 I 9 
7. I 6 7 I 52 I 58 
9. I 6 7 1525 8J 
5. I 6 7 1529 7 
2 2. I 6 7 1600 294 
I 8 • I 6 720100 1900 
2 I , I 6 730251 67 
2l. I 6 7J0255 21 
I 5, 2 6 7J0291 9619 
I 7, 2 6 731229 I 
8. I 6 731279 I 
I 2, I 6 731400 6 
I 0, I 6 731690 
I 5, I 6 731700 I 
IJ. I 6 731800 I 55 
I 4' I 6 7J2000 7 
I 4, I 6 732100 227 
8. 2 6 732200 7 
8. 2 6 732310 I I o 
6. 2 6 7::52320 52 
9. 2 6 7J2400 I I 9 
7. 2 6 7J2500 8 
I 4 • I 6 7::52700 J 
7. I 6 732900 8 
8. 2 6 733000 I 
I 0, I 6 733190 
I 0, I 6 733210 I 
IJ. I 6 733220 2 
I 2, 2 6 733310 27 
I 0 • I 6 733400 
I 6, 2 6 733500 l 
5. 2 6 733600 
8. I 6 733800 52 
I o, I 6 733900 
I 2, 2 6 734010 4 
I 0, 9 6 7)4090 50 
8. 8 6 740100 433478 
I 2, I 6 740300 658 
I 4, I 6 740400 I 
I 6, 2 6 740700 I 
I 8, I 6 740800 2 
2 0. 7 6 7 4 I 0 00 284 
2 7. 7 6 741300 I 
55,e 4 6 741500 I 
I 5 • I 6 741700 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau ,.,, Ursprung~Orlglne Zollsau ,.. 
Zollertrag ocler ... ..._ Warenkategorie Werte Zollertrag ocler .... ~ 
1 000 $ lnzldenz Unegor/e de prod: 1 000 $ 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
, .. 
llCZT-SchiOss. Voleurs Perceptions 
Droit ou 
'"" incidence .... incidence ....Code TDC 
CLASSE 2 
I 7, I 6 741800 ll 2 ". 2 2 I , 7 6 741900 59 8 I 4 • 2 
I 2 I , 4 6 750100 16084 0. I 
2 I • I 6 750200 l 7. 2 
I I 6, I 6 750310 I 8. 2 
12 22· 7 6 750690 6 I I l • 2 
6 2 0. 7 6 7 6 0 I I 0 20104 1809 9. 2 
I 5, I 6 7 6 0 I 3 I 764 )8 5. I 
2 2. I 6 760135 466 0. I 
I 5 • 2 6 760200 5 I 5. I 
I 8. 2 6 760300 IOJ I 5 5. I 
2 I I 0 • 7 6 760490 I 5. I 
I 6, 2 6 760600 Jl 6 .. I 
2 22· I 6 760700 I 0 2 6. 2 
2 I 9, 2 6 760800 4 I 5. 2 
I 4' 2 6 761000 9. I 
2 5. I 6 761200 JO 6 .. I 
4 2 4. I 6 761500 J2 5 6. 2 
20. J 6 761610 2. I 
I 9, I 6 761620 6. J 
8. 2 6 761690 J I 9. I 
I J • 2 6 7 7 0 I 3 I 9 5. I 
I I 8 • 2 6 770 I 35 I 4 0. I 
2 2. I 6 7 8 0 I I 0 19363 1239 6. 4 4 
14. I 6 780130 995 0. I 
2 J. 2 6 7 9 0 I I 0 7924 412 5. 2 4 
I 94t8 4 6 790130 70 0. I 
I 2 • I 6 800100 55656 0. I 
I 7, I 6 800600 7 I I 6 • I 
I 9 • I 6 8 I 0 I 2 0 2 I 0, I 
I I 6 • 2 6 a 10220 I 0, I 
2 0. I 6 a I 0 4 I I 26 0. I 
I I 5 • 2 6 8 I 0 4 I 6 7lJ 29 4. 2 
I I 8 • 2 6 a I 0 4 I 8 •• 5 7. 2 I 7, 2 6 810421 2 I 0 6 I 0. I 
0. I 6 810451 7J 6 8. I 
0. I 6 820100 l 5. I 
4. 2 6 820210 J. 2 
8. I 6 820229 2 J. 2 
0. I 6 a20390 2 2. 2 
2. I 6 820400 I 2 2 J. 2 
4. I 6 820510 47 6 2. I 
0. I 6 820520 l. I 
0. I 6 820530 56 5 9. I 
4. I 6 820600 I 0 I 0. 2 
0. I 6 820700 I 0 I 4. I 
I • 5 2 6 820800 I 4. 2 
0. 6 820900 5 I 7. I 
0. 6 8 2 I I I 5 4. 2 
4. 6 a 2 I I 2 5 J. 2 
0. 6 821200 28 4 4. 2 
lO 9. 6 821300 Jl 4 J. 2 
I 2 • 6 821400 11 2 9. I 
2 9. 6 830100 22 4 7. I 
I 0 • 6 830200 J 4. 2 
I 9. 6 830300 7. I 
0. 6 830500 2 .. I 
I 4 • 6 830600 671 I 2 I I 8 • I 
0. 6 a30790 104 IS I 4' 2 
7 9. 6 830800 I 4 • 2 
I I 4 • 6 830910 J I 4' 2 
65 2 2. 6 830990 2 IJ. 2 
0. 6 8 3 I I 00 28 5 I 8, I 
5 8. l 6 831300 I I 4 • 2 
I 7. I 6 831400 I 0 2 I 5, 2 
678 7. I 6 8JISOO I 6 2 15. I 
0. I 6 840500 38 4 I 0, 2 
0. I 6 840611 2 2 2. I 
I 0. I 6 840615 I 9 J 4. 2 
4. I 6 840631 20 2 2. 2 
0. 2 6 840635 Jl I 25 8. 2 
22 4. J 6 840651 29 4 4. 2 
I ,, 2 6 840655 16 2 l. 2 
25 I. 2 6 a40657 10 I J. I 
I 2. 2 6 840671 2 2. 2 
IJ 2. 2 6 840675 28 4 5. I 
7 4. 2 6 840691 75 8 0. 2 
17 4. 2 6 84069::5 2 4. 2 
I 7. I 6 a40694 29 J 2. 2 
5. I 6 840695 I 4. 2 
I J. 2 6 840696 12 I 0. 2 
8. I 6 840699 Jl 4 2. 2 
J. 2 6 840700 76 • 2. 2 6. l 6 84081 I 1794 179 0. 2 
7. l 6 840813 1794 171 0. 2 
4 5. 2 6 840819 2392 287 2. I 
5. 2 6 840850 21 l 4. I 
4. 2 6 840871 9J 9 0. 2 
4. 2 6 840879 lo 2 
9 7. J 6 840900 8 I 0. 2 
7. I 6 84 0 I I :;.. 2 
lo 2 6 84 OJO 65 8 2. I 
7 I 4 • 2 6 84 oso I• 2 
0. I 6 84 Ill J. 2 
66 I 0, I 6 84 I I 9 120 I 4 2. I 
8. 2 6 84 150 J J. I 
I 0 • 2 6 84 200 2 0. 2 
I 5, I 6 84 JOO 2 lo 2 
28 I 0, 2 6 84 500 2J 2 0. 2 
I 7, I 6 84 600 11 I 0. 2 
I 4' J 6 84 7)9 J 9. 2 
I 5, J 6 84 141 8. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Ccnegorle de prod, 
11 CZT-Schluss. Code TOe 
CLASSE 2 
6 841749 
6 a 4 I 7 5 I 
6 841759 
6 8 4 I 7 9 I 
6 841799 
6 8 4 I 8 9 I 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841990 
6 842000 
6 8 4 2 I I 0 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 8 4 2 J I I 
6 842315 
6 842317 
6 842JJ0 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842700 
6 842800 
6 842900 
6 843000 
6 8 4 3 I I 0 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 8 4 3 4 I I 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
6 8 I! 3 5 I I 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843630 
6 843690 
6 843730 
6 843810 
6 843830 
• 843851 6 843859 
6 844010 
6 844031 
• 844090 6 8 4 4 I I 0 
• 844130 6 844210 
6 844290 
6 844490 
6 844531 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844591 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 8 45 I I 0 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845490 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 8 4 6 I I 0 
6 846190 
6 8_46200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846500 
6 850111 
6 8 50 I I 5 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
Werte 
10005 
Valeurs 
4 
4 
8 
I 
11 
I 3 
54 
2 
lOO 
2 
39 
453 
186 
77 
27 
I 7 
49 
7 
I 
128 
6 
9 
7 
I 
8 
3 
4 
3 
3 
5 
3 
3 
2 I 
2 
4 
2 
3 
5 
5 I 
I 
9 
3 
I 
I 
J4 
42 
I 
I 
I 6 
JJ 
2 
9 
I 
I 
13 
I 
4 
I 0 
33 
6 
I 
I 
4 
3 
15 
7 
2 
38 
I 
6 
20 
2 
I 
I 
54 
66 
)68 
6 
20 
94 
I 
98 
7 
Ill 
12 
49 
3 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou incidence 
2. 
I 7. 
I 4. 
2. 
I I' 
0. 
6. 
I 0. 
2 2. 
5 0. 
2. 
11 lo 
3. 
4 lo 
50 lo 
22 2. 
5 7. 
3 lo 
3 5. 
4 9. 
I 9. 
lo 
I 5 2. 
I 0. 
I 3. 
I 0. 
lo 
I 0. 
lo 
9. 
0. 
5. 
lo 
I 0. 
lo 
4. 
5. 
2 lo 
lo 
2. 
8. 
9. 
lo 
3. 
I lo 
5 0. 
2. 
0. 
0. 
I lo 
0. 
3. 
5. 
3 0. 
5 2. 
4. 
0. 
lo 
2 0. 
3 8. 
5. 
I 0 • 
I 8. 
3. 
5. 
2 I 2 o 
8. 
9. 
I I 3' 
4 llo 
6. 
I 3' 
llo 
I I 3' 
I 6, 
2 llo 
I I 4 • 
llo 
3 9. 
I 2 o 
8. 
I llo 
2 I 0 o 
9. 
I 2 o 
I 4 o 
6 I 2, 
9. 
7 I 0 o 
I 2 o 
•• I 3' 
I I 8 o 
3 I 4 o 
11 I 2 o 
llo 
I 5 I 5 • 
I llo 
11 I 0 • 
2 I 4 o 
5 llo 
I 4, 
I 2 o 
403 
Tab. l 
"'' 
Ursprung-Orlglne 
...... Warenkategorle Werte Zollertrag 
C<mgorle de prod. 1 000 s 1 000 $ 
""' l rZT-SchiOss. Valeurs Perceptions .... Code roe 
CLASSE 2 
I 6 850170 )66 44 
I 6 850200 3 
I 6 850300 199 40 
2 6 850410 
2 6 850430 
I 6 850500 I 
2 6 850600 10 2 
2 6 850710 130 I 7 
2 6 850810 2 
2 6 850830 
2 6 850870 
I 6 850890 
I 6 850910 2 
2 6 850930 11 I 
2 6 850990 I 7 2 
2 6 8 5 I 0 I 0 9 I 
2 6 851090 968 174 
2 6 85 I I 9 4 
I 6 85 130 11 2 
2 6 85 210 
2 6 85 240 
I 6 85 250 I 
I 6 85 260 I 
2 6 85 310 70 9 
I 6 85 390 62 9 
2 6 85 4 I 0 2 
2 6 85 490 4 I 
2 6 85 5 I I I 
2 6 85 5 I 3 3 I 5 
2 6 85 5 I 5 246 54 
2 6 85 530 26 3 
2 6 85 551 
2 6 85 555 
2 6 85 559 24 4 
2 6 85 600 
2 6 85 700 I 
I 6 85 800 15 2 
2 6 85 9 I I 7 I 
2 6 85 919 30 4 
I 6 85 930 2 
2 6 85 950 2 
2 6 85 970 8 I 
I 6 852010 103 12 
I 6 852030 3 
I 6 852070 2 
2 6 852111 9 I 
2 6 8 52 I I 9 I 
2 6 852150 
2 6 852290 9 I 
2 6 852300 188 26 
2 6 852490 
2 6 852590 
2 6 852610 4 I 
2 6 852630 I 
I 6 852650 
I 6 852800 4 
2 6 860300 I 
2 6 860890 I 
2 6 860930 I 
2 6 8 7 0 I I I 
2 6 870190 I 9 I 38 
2 6 870211 414 9 I 
2 6 870235 498 I I 0 
2 6 870300 42 8 
2 6 870400 34 7 
I 6 870500 I 
I 6 870600 94 I 3 
I 6 870731 22 3 
I 6 870733 
I 6 870737 2 
2 6 870750 
I 6 870900 3 I 
I 6 871000 
I 6 871210 I 
I 6 871290 3 
I 6 871300 I 
I 6 8 7 I 4 I 0 
I 6 871439 24 4 
2 6 871459 19 2 
2 6 871470 I 
2 6 880100 2 
2 6 880235 613 74 
2 6 880236 668 7J 
2 6 880237 4433 443 
I 6 880239 2313 231 
I 6 880390 J65 37 
2 6 880510 
2 6 880530 I 
2 6 8 9 a l 9 1 4504 
2 6 890195 2 
2 6 890199 62 4 
I 6 890200 14 
2 6 890400 3242 
2 6 890500 2 
2 6 900110 
3 6 900200 13 2 
2 6 900300 I 
2 6 900400 3 I 
2 6 900500 4J 9 
2 6 900600 2 
2 6 900710 65 12 
2 6 900730 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
oder SchiQ .. Warenkategorie Werte Zollertrag oder Schla .. 
lnzidenz e~gorle de prod. 1 000. 1000. lnzidenz 
Droit ou 
""' l CZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ""' Incidence .... Code roe incidence ....
CLASSE 2 
I 2 o 2 6 900810 13 2 3. 2 
I 2 o 2 6 9008:30 5 I 5. 2 
2 0. I 6 900900 4. 2 
2 0. I 6 90 000 13 2 2. 2 
I 5 • 2 6 90 100 2. 2 
I 4 o I 6 90 200 6 I 8. I 
I 5o 2 6 90 300 6 I 4. 2 
I 3' I 6 90 400 74 10 4. 2 
llo 2 6 90 500 2 8. I 
I 4 o 2 6 90 6 I 0 6. I 
2 I • I 6 90 630 I 2. 2 
8. 2 6 90 700 I I 5 15 3. 2 
4. 2 6 90 BOO I 3. 2 
lo 2 6 90 9 I I 4. I 
2. 2 6 90 913 223 Jl 4. 2 
5. I 6 901919 3. 2 
8. I 6 901930 3 0. 2 
lo 2 6 901990 5. I 
5. I 6 902000 40 5 3. 2 
6o 2 6 902100 6 I 0. 2 
6. 2 6 902200 3 2. 2 
5. 2 6 9.02310 7. 2 
4. 2 6 902390 I 4. 2 
3. 2 6 902410 7 I 4. 2 
5o I 6 902430 2. 2 
7. I 6 902490 7 I 3. 2 
4. 2 6 902500 5 I 3. 2 
4. 2 6 902600 4 2. 2 
6o 2 6 902710 I 3. 2 
2 2. I 6 902730 8. I 
I 3' 2 6 902750 lo 2 
I 6 o I 6 902810 47 6 3. 2 
I 6 o 2 6 902830 50 7 3. 2 
I 8 • 2 6 9 0 2 8 9"0 28 4 3. 2 
I 2 • 2 6 902900 I 2 2 3. 2 
I 2 o 2 6 910100 32 4 lo 8 
I 4, 2 6 910300 3. I 
I 3' 2 6 910490 I 3. I 
I 3' 2 6 910500 I 5. I 
I 3' 2 6 910600 4. I 
I 3' 2 6 910800 4. I 
lo 2 6 910900 I 9 2 9. I 
2. 2 6 9 I I I 2 0 2. I 
4. 2 6 911130 4. I 
2. 2 6 911140 4. I 
6. 2 6 911190 lo I 
5. 2 6 920111 8. 2 
2. 2 6 9 2 0 I I 9 I 2 0. I 
0. 2 6 920200 2 I o I 
4. 2 6 920400 I 5o I 
0. 2 6 920500 2 I 4, 2 
9. I 6 920600 17 2 I 4 o 2 
7. I 6 920800 4 I I 4 • 3 
4 • I 6 921000 I 6 3 I 8, 3 
9. I 6 921110 I 5o 2 
lo 2 6 9 2 I I 30 I I 5o 2 
3. I 6 921150 8 I I 6' I 
2. ·2 6 9 2 I 2 I 0 I I 4 o 2 
9. 2 6 9 2 I 23 I 9. 2 
2. I 6 921234 7. 2 
2 0. 3 6 921235 7 I I 4 • 2 
2 2. 2 6 921237 I 3, 3 4 
2 2. 2 6 921239 I I 5o 2 
20· 2 6 930100 I 8. I 
2 2. 2 6 930210 9. I 
2 4. I 6 930290 6. I 
I 4, 2 6 930J00 8 0. I 
I 3' 2 6 930410 2 6. 2 
I 5 • 2 6 930631 2 0. I 
I 9 • 2 . 930639 8. I 
I 6 • 2 6 930710 3. I 
2 6. I 6 930735 9. I 
7. 2 6 930737 7. I 
9. 2 6 940190 494 84 7. 2 
6. 2 6 940300 226 38 7. 2 
4. 2 6 940400 12 2 6. 2 
4. I 6 950190 I 6. I 
6. 2 6 950210 9 I 9. I 
lo 2 6 950290 39 5 4. 2 
2. 2 6 950310 I 7. 2 
8. I 6 950390 362 5 I 4. 2 
2. 2 6 950490 I 2. 2 
lo 2 6 950511 I 5. I 
0. 2 6 950519 2 6. 2 
0. 2 6 950591 5 8. I 
0. 2 6 950599 4J 7 I 6, I 
7. I 6 950610 4 5. 2 
0. 2 6 950690 3 I 2 o I 
0. I 6 950790 7 I I 3' I 
0. 2 6 950890 6 I I 4 • 2 
6. 2 6 960100 I 8 • I 
0. I 6 9.60210 8 2 2 0. 2 
0. I 6 960290 7 I 2 I • I 
.. 2 6 960600 I 6 • 2 
I 4 • 2 6 970100 2 I • I 
I 7 o I 6 970210 606 I 2 I 20o 2 
I 5 • 2 6 970230 6 I I 7 o 2 
I 9 • I 6 970300 I I 6 3 279 2 4. I 
2 0. I 6 970410 I 2 3. I 
I 7 • I 6 970490 79 I 3 I 7 o 2 
I 8 • I 6 970500 154 Jl 2 0. 2 
I 6 • I • 970600 461 88 I 9 o I 
OSCE - SAEG 
Johr - 1961 Annee 
-
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle Werte 
C.!Cgorle de prod. 1 000 $ 
Valeurs 11 CZT-Schluu. Code TDC 
CLASSE 2 
6 970790 3 
6 970800 
6 9 8 0 I I 0 2 
6 980130 147 
6 980210 86 
6 980310 5 
6 980330 
6 980350 I 
6 98 0 5 I I 35 
6 980519 39 
6 981000 I 0 I 
6 9 8 I I I 0 170 
6 9 8 I I 9 0 15 
6 981200 3 
6 981400 
6 981500 2 
6 981600 I 
6 990100 93 
6 990200 I 
6 990300 31 
6 990400 221 
6 990500 192 
6 990600 415 
4446178 
9 271000 I 6 I 34 2 
9 2 7 I I 0 0 4 
9 271200 
9 271390 3447 
164793 
7557472 
EAHA 
009000 123 
930000 I 
I H 
I 020135 29 
I 100310 
I 100390 I 
I 100790 3 
I I I 0 I 90 
I 110610 552 
I I I 0 6 9 0 I 
I I I 08 I 9 .. 8 
I 160190 
I 160299 1246 
I 230210 24 
I 230290 I I 5 
2439 
2 010610 66 
2 010690 262 
2 0 20 I I 3 2504 
2 030119 7 
2 030131 
2 030133 
2 030135 137 
2 030139 380 
2 030150 
2 030219 
2 030230 
2 0 3 0 3 I I 55 
2 030313 82 
2 040210 
2 040220 I 
2 0 6 0 I I 0 7 
2 060139 
2 060210 I 
2 060219 I 
2 060290 Jl 
2 06 0 3 I I 
2 060315 
2 0604)0 I 
2 070145 I 
2 070175 I 
2 070177 
2 070199 
" 
070510 100 
2 070690 829 
2 0 8 0 I I 0 4J 
2 080130 40860 
2 080150 1043 
2 080170 3501 
2 080190 38 
2 0 8 0 2 I I 
2 080215 
2 080270 33 
2 080510 2 
2 080590 
2 080900 
2 09011 I I I 54 7 0 
2 090113 62 
2 090115 512 
2 090117 
2 090130 20 
2 090210 7 
2 090290 I I 7 
2 09 0 4 I I 1438 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
I 
26 
I 4 
I 
6 
5 
I 5 
10 
2 
I 
I 
48601 
423324 
6 
83 
IJI 
324 
5 
9 
558 
7 
501 
I 
34 
57 
I 4 
I 5 
I 
5 
9 
50 
5 
8172 
125 
175 
5 
4 
18475 
I 3 
128 
4 
2 
21 
288 
Zollsatz .. , Ursprung-Orlglne 
ocler SchiD-. ~~;=~=~e';;~, lnzldenz 
Droit ou , .. 
llCZT-SchiUss. .... incidence Code roe 
EAMA 
7. I 2 090413 
I· 2 2 090415 
0. 2 2 090419 
8. I 2 090450 
6. I 2 090500 
8. 2 2 090610 
9. I 2 090650 
7. 3 2 090710 
7. I 2 090750 
4. I 2 09081 I 
5. I 2 090819 
6. I 2 090850 
4. 2 2 091055 
2 2. I 2 091057 
I 6, 2 2 00610 
2 6. I 2 00630 
I 4' 2 2 00659 
0. I 2 I 0 4 I 0 
0. I 2 2 0 I I 0 
0. I 2 20120 
0. I 2 20130 
0. 
- I 2 2 0 I 4 0 
0. I 2 20150 
I , I • 2 20160 
2 20190 
0. 2 20390 
0. 2 20721 
0. 2 20729 
0. 2 20760 
. 2 20770 
2 20780 
5.6•• 2 20791 
2 20799 
2 50 2 I 0 
2 50459 
2 50735 
2 50739 
2 50771 
. 2 50779 
2 50795 
20. 3 2 50797 
6. I 2 5 I 2 I 0 
IJ. I 2 51290 
8. I 2 60 2 1 I 
8. I 2 60310 
I 5 • I 2 60350 
28. I 2 60410 
28. I 2 60470 
2 I , I 2 60490 
26. 3 2 6 0 500 
2 I • I 2 70100 
8. I 2 70330 
22.9• 2 70350 
2 70390 
I 0, I 2 80100 
0. I 2 80200 
20. I 2 200290 
I 0, 3 2 200500 
0. I 2 2 0 0 6 I I 
20· 3 2 200615 
25· 3 2 200631 
I 5 • 3 2 200635 
I 8' I 2 200641 
I 5 • ~ 2 200642 
I 6, 3 2 200643 
2 5. 3 2 200644 
I 8' I 2 200645 
I 8 • I 2 200647 
2 3. I 2 200719 
I 0, I 2 200733 
I 2 • 2 2 200736 
0. I 2 220510 
I 2, I 2 220521 
I 5, 3 2 2J0tt00 
2 4. I 2 2 4 0 I I 0 
20. I 2 240190 
I 0, 3 
6. 0 4 
9. 8 • 
3 050200 
26,3 4 3 050310 
I 6, I 3 0~0800 
9. 2 
' 
050900 
6. I 3 051000 
I 2, I 3 0 5 I I 00 
2 0. I 3 051200 
I 2, I 3 051400 
5. 3 3 I 3 0 I 0 0 
I 2, I 3 130230 
I 5 • I 3 13029"0 
2 0. I 3 I J 0 3 I 2 
I 2, I 3 I J 0 3 I 5 
7. 3 3 I 3 0 3 I 8 
4. I 3 I J 0 3 I 9 
11· I 3 I 4 0 I 11 
I 6, I 3 I 4 0 I J" I 
2 I , I 3 I 4 0 I 5 I 
2 5. I 3 140159 
30' I 3 140190 
2 I • I 3 I 4 0 2 I 0 
2 3. I 3 I 4 0 2 2 I 
I 8, I 3 140223 
20. I 3 140225 
404 
Tab l EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
"'" 
Ursprung-Or/glne Zollsatz 
"'' Werte Zollertrag ocler ..... Warenkategorle Werte Zollertrag ocler ...... 
1 000 s 1 000 $ lnzidenz "'f'l•d•prod: 1 000 s 1000$ lnzldenz 
Valeurs Perceptions Droit ou 
, .. 1 CZT-SchiUu. Voleurs Perceptions Droit ou ... Incidence ,., Incidence .... Code TDC 
EAMA 
J 0. I 3 140300 78 0. I 
5 0. I 3 I 4 0 5 I 9 I 0. I 
23 5 2 0. I 3 150600 I 3. 2 
I 2 5. I 3 I 50 7 I 0 417 IJ 3. I 
619 93 I 5, I J 151050 I 9 I 6. 2 
5 I 2 0. I 3 I 5 I I I 0 78 2 2. 2 
2 5. I 3 I 5 I 5 I 0 401 0. I 
310 62 2 0. 3 151590 15 2 I 0, I 
IS 4 2 5. 3 180300 Ill 28 2 5. I 
0. 3 180400 3767 753 2 0. 2 
20. 3 190490 1272 331 2 6. I 
2 5. 3 210400 I 2 0. I 
2 0. 3 210700 3 I 2 5. I 
2 5. 3 220300 I 30' I 
2 I 3 I 2, 3 220930 30· 7 
3872 620 I 6 • 3 220951 185 189 I 0 I , 9 • 124 20 I 6 • 3 220953 I 4 7. 0 6 
5 I I 7 • 3 220959 60.5 4 
75128 0. 3 240210 I 8 0, I 
892 0. 3 240220 8 0. I 
14028 0. 10726 1332 I 2, 4 * 
I 0. 
468 0. 4 260120 6519 0. 0 
2 0. 4 730149 3. 0 
447 0. 4 730310 I 0. 0 
I 0, 2 4 730321 33 0. 0 
38 I 3. 3 4 730325 11 0. 0 
135 0. 3 4 730329 323 0. 0 
8 0. I 4 7 3 I 6 I 7 I 9. 4 0 
5 0. I 6888 . 
5 0. I 
233 0. I 5 260131 17992 0. I 
298 0. I 5 260141. 173 0. I 
2. I 5 285210 4832 0. I 
2 0. I 5 845930 I I 0, 3 
5477 274 5. 3 22998 . 
5 8. 
19955 1796 9. 6 250400 799 24 3. 
4355 610 I 4, 6 251000 5235 0 • 
43817 4382 I 0, 6 252400 0. 
3170 06 I 5, 6 252600 352 0. 
9 2 2 0. 6 253200 I I 3 0. 
155 26 I 7 • 6 260149 88 0. 
67 I 3 20. 6 260150 880 0. 
140 0. 6 260160 3291 0. 
24• 6 260190 23250 0. 
7 2 3 0. 6 270900 15048 0. 
15 4 25· 6 285079 30 0. 
4287 1072 2 5. 3 6 291445 4 I I 6' 
7 I 20· 6 294000 28 4 ". 3074 2459 80. 6 294229 133 I 6 I 2 • 
0. 6 294490 I 9. 
9. 6 300335 I 6 • 2 
6 5. 6 310319 297 0. I 
57848 5206 9. 6 321000 I 8' 2 
IS I 9. 6 3 30 I I I 68 8 I 2 • I 
2 4. 6 3 30 I I 9 1078 54 5. 3 
3 I 30. 6 330131 8 I I 2, I 
I 7 • 6 330139 16 I 8. 2 
2 2. 6 330690 I 4, 2 
98 23 2 3. 6 340200 I 5 • 2 
1692 423 25o 2 6 350111 2 2. I 
I 7, I 6 370200 I 6 • 2 
23o I 6 3 7 0 4 I I I 0. I 
I 9 • I 6 370415 3 7. 5 5 
2 3. I 6 370490 I 0. I 
23o I 6 370590 I 0, 2 
2 I 5 2 3. 2 6 370710 3 0. I 
2 I 4 2. I 6 370730 I I 9 I , 3 4 
I I 0 6 221 2 0. 2 6 370753 I 5 I 9 4 
I 6 4 2 2. 2 6 370755 35 4 I I I 4 5 
J I r 7 4 6 370757 14 4 2 9 I 9 4 
I 6 • 5 4 6 J 8 I I 90 5 I I 2, 2 
I I 4 9 0 0. I 6 390259 2 3. I 6974 1046 15. 8 6 390329 2 I 4, I 
463 130 2 8. 8 6 )90337 3 I 4 • I 
428573. 47099 I I • O• 6 390770 I I 4, 2 
6 390790 2 2. I 
2 0. I 6 4 0 0 I I 0 9659 0. I 
0. I 6 1!00120 3885 0. I 
2 I 0. I 6 400900 I I 4, 2 
19 0. I • 4 0 I I 20 I 8, 2 126 0. I 6 4 0 I I 30 I 8, 2 
I 0. I 6 401491 I 2, 2 
78 0. I 6 410110 169 0. I 
0. I 6 4 I 0 I 2 I 7156 0. I 
4 0. I 6 410125 42 0. I 
5 2. I 6 410210 354 32 9. I 2175 0. I 6 410290 I I 2 11 I 0, I 
2 0. I 6 4 I 0 4 I 0 7 0. I 
6 5. I 6 410499 I 0, I 
232 12 5. 2 6 4 I 0 5 I 0 8. 
' 77 0. I 6 410590 3 9. I 
2 0. I 6 410800 10 I I 0, 2 
I 0. I 6 420290 I I 5, 2 
0. I 6 .ti 2 0 3 I 0 2 0. I 
6 3. I 6 420410 I 0, I 
1515 0. I 6 430IOQ .. 0 0. I 5 3. I 6 430210 7. 2 
8 3. I 6 1!30310 I 9, 2 
89 0. I 6 430320 I 4 • 2 I 2. I 6 430390 I 9, 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orfgfne 
Warenkategorle 
Cotegorle de prod. 
11 CZT-Sch!Uss. 
'""'roe 
EAMA 
6 440100 
6 4110310 
6 440391 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440593 
6 440599 
• 440790 
6 441300 
6 441400 
6 441500 
6 4112190 
6 442200 
6 442700 
6 442890 
6 460110 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460299 
6 460300 
6 47021 I 
6 470220 
6 480199 
6 480300 
6 480790 
6 480900 
6 481800 
6 481900 
6 490100 
6 490200 
6 490510 
6 490590 
6 490600 
6 490710 
6 490720 
6 490791 
6 490799 
6 491110 
6 4 9 I I 9 0 
6 510420 
6 530100 
6 530290 
6 530300 
6 53 I I I 0 
6 53 I I 90 
6 540500 
6 550100 
,6 550200 
6 550300 
6 550600 
6 550910 
6 570300 
6 570400 
6 570600 
6 58 0 I 1 0 
6 580190 
6 580210 
6 590400 
6 600510 
6 610100 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610600 
6 620200 
6 6 20 3 I I 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620500 
6 630100 
6 630200 
6 640200 
6 650210 
6 65041 I 
6 650419 
6 650420 
6 650600 
6 660100 
6 6 8 I I 00 
6 681510 
6 690100 
6 691231 
6 691390 
6 701300 
6 10 171 I 
6 7 I 0 2 I 0 
6 7 1.0 2 9 I 
6 710295 
6 710299 
6 710310 
6 710400 
6 711 I 00 
6 71 I 2 I 0 
6 7 I I 3 I 0 
6 7 I I 3 20 
6 7 I I 52 5 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000 s 
Va/eurs Perceptions 
77647 3882 
11 I 
35202 
37 2 
8 
3788 379 
2 
997 
567 34 
8 I 
1457 I I 7 
3214 482 
5 I 
43 6 
2 
2 
3 
334 23 
3 
10 2 
5 I 
2 
5 
I 
2 
3 
I 
2 
178 
I 
39881 
41 
31 
I 8 3 
I 5 
3419 
88 9 
69 9 
455 50 
700 I 6 I 
I 
14 3 
I 
4 
I 0 I 
I 
1880 
J 
22 
I 
40 
2 
3 
405 
Tab. 3 
Zollsatz 
"'" 
Ursprung-Origfne 
oder SchiU.. Warenkategorle Werte 
lnzldenz Cotegorle de prod. 1 000 s 
Droit ou 
'"" 11 CZT .SchiUss. Valeurs incidence ..... Code TDC 
EAMA 
0. I 6 711600 
5. I 6 720100 5 
8. I 6 731690 
0. I 6 732100 I 
5. I 6 732200 3 
0. I 6 732310 9 
I 0 • I 6 732320 37 
I 3 • I 6 732400 • 
0. I 6 732900 
6. 2 6 733000 
I 0 • I 6 733220 
8. 2 6 733500 
I 5 • 3 6 734090 I 
13. I 6 740100 180272 
11· 2 6 740700 I 
I 4' 2 6 741800 
I 4 • 3 6 750690 I 
I. 2 6 760110 19896 
9. I 6 760131 23 
11· 2 6 760135 44 
7. 2 6 7 7 0 I 3 I 
11· 2 6 770135 
I 9 • I 6 7 8 0 I I 0 I 
I 8 • I 6 780130 65 
0. I 6 7 9 0 I I 0 3841 
0. I 6 790130 5 
I 6' 2 6 800100 615 
I 7, 2 6 8 I 0 4 I 6 666 
I 5 • 2 6 8 I 0 4 I 8 66 
I 5, I 6 8 I 0 4 2 I 2 I 0 3 I 
2 I , I 6 820210 
2 0. I 6 820390 I 
0. I 6 820400 
0. I 6 820510 
13. 2 6 820530 
0. I 6 820600 
0. I 6 820800 
6. I 6 830100 
0. I 6 830200 
0. I 6 830~00 
I 5, I 6 830600 
0. I 6 830790 I 
I 3 • 2 6 830800 
I 6' 2 6 831300 
0. I 6 840615 
0. I 6 840631 16 
0. I 6 840635 46 
I 6 • 3 6 840651 
I 8 • I 6 840671 
2 0. 2 6 8110675 6 
0. I 6 840691 5 
0. I 6 840693 2 
0. I 6 840694 2 
I 6, I 6 840699 I 
I 7 • 3 6 840900 5 
0. I 6 841030 5 
0. I 6 8 4 I I I I 
I 0, I 6 841119 21 
3 2. I 6 841150 
2 •• I 6 841200 I 
2 3. I 6 841300 
13. 2 6 841500 
2 I • I 6 841791 
20. I 6 841799 
2 0. I 6 841893 
2 0. I 6 841990 
I 8 • 2 6 842230 I 
2 I , I 6 842290 26 
2 2. I 6 8 4 2 3 I I 74 
11· I 6 842315 20 
2 3. I 6 842400 
I 0 • I 6 842600 
I 9 • I 6 842900 J 
I 5 • 2 6 843450 
2 I • 3 6 843490 
I 4 • 2 6 843515 4 
0. I 6 843517 
2 0. 3 6 844090 I 
5. 2 6 844290 
11· I 6 844557 
IJ. 2 6 844575 
I 8 • I 6 844690 10 
I 9, I 6 844700 
I 6 • 2 6 844800 
I 0, I 6 844900 I 
5. 2 6 845010 
I 0, 9 6 8 4 5 I I 0 
2 I , 7 6 845219 2 
2 0. 7 6 845230 7 
2 4. I 6 845290 
IJ. 2 6 845300 3 
0. I 6 845490 
.. 2 6 845590 
8. I 6 845600 14 
0. I 6 845990 I 0 
2. I 6 846010 
0. I 6 846090 
0. I 6 846190 
.. I 6 846200 
9. I 6 846310 
I 0, I 6 846330 2 
9. I 6 846400 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung·Origfne Zollsatz , .. 
Zollertrag oder SciiiOQ. Warenkategorle Werte Zollertrag oder $eh IQ .. 
1 000 $ lnzldenz Categorfe de prod. 1 000 s 1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou c .. Jf~ZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou c.. incidence ..... Code TDC Incidence ""'' 
EAMA 
2 2. I 6 846500 5. 3 
0. I 6 8 50 I I I I· 2 
4. I 6 8 50 I I 5 5 I 0. 2 
lo 2 6 8 50 I 3 I 4. 2 
2. 2 6 850135 lo 2 
I 2. 2 6 850151 4. 2 
5 . . 2 6 850155 I 2 • 2 
I 4. 2 6 850170 7 I 2. 2 
3. 2 6 850500 4. I 
8. I 6 850600 I 5. 2 
7. 3 6 850810 I· 2 
4. 2 6 850830 4. 2 
4. 2 6 850870 2 I • I 
0. I 6 850890 I 8 • 2 
0. 2 6 851119 11· 2 
14. 2 6 8 5 I I 3 0 2 I 5, I 
I 3, 2 6 851250 I 5 • 2 
I 7 9 I 9. 2 6 8 5 I 3 I 0 I 3 • 2 
I 5. I 6 851390 I I 5 • I 
0. I 6 8 5 I 4 I 0 I 7, I 
5. I 6 851490 I 4 • 2 
0. I 6 8 5 I 5 I I I 4, 2 
6 •• 4 6 8 5 I 5 I 3 I I 6, 2 
0. I 6 851515 3 I 2 2. I 
200 5. 2 4 6 851559 I 8 • 2 
0. I 6 851700 I 2, 2 
0. I 6 8 5 I 9 I I 5 I I 3, 2 
27 4. 2 6 8 5 I 9 I 9 I 3, 2 
5 7. 2 6 852010 I I 2 • 2 
0. I 6 852111 8 I I 6 • 2 
I 3 • 2 6 852300 I 4' 2 
I 2, 2 6 852650 I 9, I 
I 3, 2 6 860300 I I 3 • I 
I 2, I 6 87019.0 8 2 2 0. 3 
9. I 6 870211 287 63 2 2. 2 
I 0 • 2 6 870235 •• 10 2 2. 2 
.. 2 6 870600 3 I 4 • 2 
7. I 6 870731 I I 3, 2 
.. 2 6 870750 I 6 • 2 
9. I 6 870900 I 2 6. I 
8. I 6 871000 I 7, 2 
4. 2 6 871410 I 4' I 
.. 2 6 871439 3 I 6, 2 
4. 2 6 880235 391 47 I 2, 2 
4. 2 6 880236 424 47 llo 2 
2 2. 2 6 880237 978 98 I 0 • 2 
4 8. 2 6 880239 1467 I 4 7 I 0, 2 
.. 2 6 880390 19 2 I 0, 2 
2. 2 6 900200 I 7, I 
I I 5, I 6 900500 2 0. I 
I 0. 2 6 900710 • I 8. I 
4. 2 6 900730 6. I 
2. 2 6 900810 I 3. 2 
2. 2 6 900830 2 5. 2 
I 0. 2 6 900900 4. 2 
I 2. I 6 901000 I 2. 2 
3. 2 6 901200 8. I 
3 2. I 6 901300 4. 2 
3. I 6 901400 33 5 .. 2 
0. 2 6 901500 8. I 
lo 2 6 9 0 I 6 I 0 6. I 
0. 2 6 901630 2. 2 
2. 2 6 901700 3. 2 
I· 2 6 901990 I 5, I 
6. 2 6 902000 5 I 3. 2 
I 0, 2 6 902200 2. 2 
11· 2 6 902310 7. 2 
3 I I• 2 6 902410 4. 2 
9 I 2 • 2 6 902490 3. 2 
I 7. 2 6 902600 2. 2 
9. 2 6 902710 3. 2 
11· I 6 902750 lo 2 
I 3, I 6 902810 I 3. 2 
5. I 6 902830 3. 2 
llo 2 6 902890 I 3. 2 
8. 2 6 910100 lo 8 
9. 2 6 910490 J. I 
I 0, 2 6 910500 5. I 
11· 2 6 910600 .. I 
J. 2 6 9 2 0 I I I 8. 2 
8. I 6 920600 .. 2 
I 3. I 6 9 2 I I I 0 5. 2 
I· I 6 9 2 I I J 0 5. 2 
6. 2 6 9 2 I I 50 6. I 
3. I 6 92!235 I 4' 2 
I· I 6 9 :-· 239 I 5, 2 
6. I 6 9JV639 I 8, I 
I· I 
6 '940190 I 7, 2 
I 4. I 6 940300 I 7 • 2 
I• I 6 940400 I 6' 2 
9. 2 6 950210 I 9. I 
2. 2 6 950290 14. 2 
lo 2 6 950390 5 I I 4, 2 
I 0. 2 6 950690 I I 2 • I 
I 2. 2 6 960290 2 I • I 
9. 2 6 970210 2 0. 2 
0. 2 6 970300 2 •• I 
3. 2 6 970500 20. 2 
8. I 6 970600 I 9 • I 
4. 2 6 980310 I 8 • 2 
2. 2 6 990100 2 0. I 
I• 2 6 990300 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorle Werte 
CoCCgor/e de prod. 1 000 s 11 CZT-S<hiUss. Voleurs Code roe 
EAHA 
• 990.400 9 
• 990500 28 
• 990600 I 473222 
9 271000 I 8 
9 271200 
9 271390 
18 
944988 
AUT·AOM 
0 0 9'0 0 0 10) 
930000 
10) 
020115 
020630 
100100 48 
IOOJIO 59 
100390 527 
I 0 0 5 I 0 4 
100599 55 
100790 9 
I I 0 I I 0 28 
I I 0 17 0 I 
I I 0 2 I I 6073 
230210 142 
230290 1874 
230790 I 
8821 
2 0 I 0 I I 5 2173 
2 0 I 0 I I 9 70 
2 0 I 0 I 3 I 10 
2 010139 
2 010150 186 
2 010610 I 
2 010690 10 
2 020119 I 
2 020430 2) 
2 020490 I 
2 0 30 I I 9 2 
2 030139 )9 
2 030150 506 
2 030215 75 
2 030219 7 I 5 
2 030229 49 
2 030311 22 
2 030313 88 
2 030339 11 
2 040210 I 
2 040600 • 2 050400 )55 
2 051590 • 2 0 6 0 I I 0 2 
2 060210 10) 
2 060219 2 
2 0602)0 220 
2 060290 83 
2 0 6 0 3 I I 
2 060315 2 
2 070 11 )I 
2 070 I) 6456 
2 070 15 277 
2 070 17 14 
2 070 I 9 69 
2 070 21 I 
2 070 22 I 
2 070 2) 5 
2 070 24 • 2 070 )5 I 
2 070 4 I 342 
2 070 4) 2 
2 070 45 675 
2 070 47 I 
2 0/0 49 12 
2 070 55 I 
2 070 57 •• 2 070 61 80 
2 0 7 0 I 7 I 5 
2 070173 3810 
2 070175 4478 
2 070177 4644 
2 070181 69 
2 070185 I 
2 0 7 0 I 9 I 
2 070193 I 5 
2 070199 347 
2 010310 78 
2 070330 ) 
2 070350 ) 
2 070)70 ) 
2 07039.0 8 
2 070510 42 
2 070590 1264 
2 070690 4 
2 0 8 0 I I 0 6471 
2 080130 44164 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
7820 
56809 
I 0 
4 
69 
5 
I 
8 
1822 
lO 
150 
2099 
2)9 
I 6 
I 
)2 
2 
• 9 I 
I 0 
107 
9 
• I 6 
I 
2 
7 
I 2 
) 
968 
58 
I 
I 2 
I 
I 
4 I 
4 I 
2 
11 
I 0 
I 
495 
439 
1221 
5 
2 
56 
• 
I 
4 
88 
717 
8833 
406 
Tab l 
Zollsau ..,, Ursprung-Origlne 
oder ..... Warenkatecorle Werte 
lnzldenz Cot<priedeprod. 1000$ 
Droit ou , .. l rCZT-S<hiUss. Valeurs incidence .... Code roe 
AUT·AOM 
0 • I 2 080150 10) 
0. I 2 080170 180 
0. I 2 080190 9 
I , 7 • 2 08021 I 6503 
2 080215 21069 
0. 2 080230 19332 
0. 2 080250 561 
0. 2 080270 874 
. 2 080.:Z90 6 I I 
2 080310 5 
6·0•• 2 080330 681 
2 08041 I 804 
2 080415 446 
2 080510 )54 
2 080530 7 
2 080710 432 
2 080735 I 
. 2 080771 12 
2 080775 Ill 
2 0. I 2 080900 19 
2 5. I 2 0 8 I I 3 0 I 
20. I 2 081230 • . . I 2 081290 
1), I 2 081300 I 3 
0. I 2 0 9 0 I I I 2301 
9. I 2 0 9 0 I I 5 I 
8. I 2 090210 
)0. I 2 090290 I 
I 4, I 2 090415 
)0. I 2 090419 4 
2 I , I 2 090450 5 
8. I 2 090500 I 4 7 I 
I 5 • I 2 090710 4 
2J,e• 2 090750 I 
2 0 908 I I 
,,, I 2 090819 5 
2). I 2 090919 
12. I 2 0 9 I 0 I I 
0. I 2 091035 I 
I 7, I 2 091075 12 
I 0, I 2 100610 1805 
0. I 2 100630 69 
~ 0. I 2 100651 l4 
7. I 2 100659 l8 I 
19. ) 2 10490 I 
I 0, ) 2 20 I I 0 26 
I 5, ) 2 20120 4370 
I 8, I 2 201)0 
ll. ) 2 20160 26 
I 5, ) 2 20190 ll8 
I 8, I 2 20390 55 
2 5. J 2 20760 
I 8, I 2 20770 
8. ) 2 20780 
I 8, I 2 20791 4 I 
) 0. I 2 20799 )52 
0. I 2 20810 872 
0. I 2 20831 209 
I 0, I 2 2 0 8 so 9 
0. I 2 20890 I 
I 2, I 2 50210 
) . I 2 50419 I 
I 5, ) 2 50735 5 
24· I 2 50751 I 
20. I 2 50755 277 
I 0 • I 2 50757 167 
I 5, I 2 50797 ) 
2 I • I 2 5 I 7 I 0 54 
9. I 2 60430 I 
I 8, I 2 60450 
I 8, I 4 2 60470 1825 
I 5 • 6 4 2 60490 64 
I 2, 2 4 2 60500 9 
I 5, I 2 70100 6 I 4 53 
I l' I 2 70330 5 
I 2, I 2 70390 44 
I 7, I 2 70510 5 
•• 0 4 2 80100 517 
I 0, 2 4 2 80200 I 
I 7, I 2 200100 I 4 
I 7 • I 2 200210 I 6 
I 7, I 2 200230 1)0 
I 2, I 2 200260 3962 
I 6' I 2 200290 Ill 
I l' I 2 200500 126 
9. 8 4 2 200631 159 
2 6. 3 4 2 200635 3419 
7. I 2 200642 20) 
I 6' I 2 200645 18 
I 2·• I 2 200647 87 
llo I 2 2 0 0 71 I 9) 
I 6' I 2 200719 I 
8. I 2 200731 4)0 
9. I 2 200732 768 
I 5, I 2 200733 )04 
I 4 • I 2 200735 47 
I 2, I 2 200736 85 
9. 2 2 200739 
7. ) 2 220400 280 
.. I 2 220521 I 8 I 
I 2, I 2 220525 146846 
2 0. I 2 2205)1 I 6 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Unprung-Orlglne Zollsaa ... 
Zollertrag oder ...... Warenkatecorle Werte Zollertrag oder ...... 
1000$ lnZidenz ~:~:::. 1 000 8 1 000 s lnzldenz Peraptlons Droit ou - Voleurs PemptiOIIS Droit ou -Incidence .... Code TDC Incidence ... 
AUT•AOH 
I 2 I 2, I 2 220535 6 I 4 7 I 5287 8 •• 4 
9 5. ) 2 220~41 4 I 20t2 4 
I I 2, I 2 220543 4 I 27 65o5 4 
975 I 5 • I 2 220545 267 0. 4 
4214 2 0. I 2 220547 207.6 854 4 I , 2 4 
3866 20. I 2 220555 I I 67t2 4 
45 8. I 2 220559 I 0. 4 
105 I 2, I 2 220560 478.7 4 
98 I 6' I 2 220830 9 I 212 23Jt4 4 
7. I 2 230130 4 I 2 4. 2 
68 I 0, I 2 230400 987 0. I 
I 4 5 I 8 • I 2 230500 254 0. I 
98 2 2. I 2 230610 223 0. I 
25 7. 3 2 230690 • 4. I 
I 8. I 2 2 4 0 I I 0 5766 865 I 5, 8 
108 2 5. I 2 240190 3 I 28o 8 
2 2. I 2 4 50 I I 0 600 )0 5. I 
) 2 •• 4 2 450190 48) )9 8. I 
ll I 0, I 436801 109618 2 5, I* 
2 11. I 
I 6' I ) 050200 I 0. 
I I 6' 2 3 050310 16 0. 
8 • ) 050500 14 0. 
2. ) 050790 ) . 
368 I 6' ) 050800 ) 0. 
2 5. ) 050900 4 0. 
2). ) 0 5 I I 00 11 0. 
I 8, ) 051200 87) 0. 
0. ) 051400 0. 
I 2 0. ) 30100 0. 
I 2 5. ) 30290 I 0. 
221 I 5, ) 30312 5 0. 
I 20· ) 30319 I o .• 
2 5. ) 3 0 3 55 72 4 .. 
0. ) 110 I 5 I 2 0. 
I 2 0. ) 40190 I 0. 
5. ) 40210 ) ) . 
I 4, I ) 40221 ll6 4 ) . 
I 9, ) 40223 0. 
) 2 5. ) 40225 2. 
217 I 2, ) 40300 ) 0. 
11 I 6' ) 40400 0. 
) 9. ) 4 0 5 I I ) . 
6 I I 6' ) 40519 1608 0. 
f), ) ~ 5 I I I 0 9 2. 2 
0. ) I 5 I 5 I 0 5 0. I 
0. ) 1704)0 I 2) • 2 
0. ) 170490 ) I 2 7. 2 
0. ) 180690 2 I 2 7. 2 
0. ) 190300 1648 494 '0. I 
• I 0, 2 ) 190500 5 I I 8, I 0. I ) 190700 )4 I 0 lOo ) 
0. I ) 190800 40. ) 
0. I 3 210400 • I 20· I 0. I ) 210700 4 I 2 5. I 
0. I 3 2 2 0 6 I I 47t7 4 
70 8. I ) 220615 37t9 4 
4 2. I ) 220650 2 0. 4 
5. I ) 220930 I 8 5 lOo 7 
0. I ) 220951 7849 7998 I 0 I, 9 4 
2. I ) 220953 47t0 • 0. I ) 220959 25 I 5 60t5 4 
5. ) ) 240210 I I 2 202 I 8 0, I 
2 0. I ) 240220 so. I 
47 I 7, I ) 240240 2)) 2ll roo, I 
3) 20. I ) 240270 2 I 40o I 
I 5, I I 2 7 I 3 8971 10·6• 
) 5. 2 
I 6' 2 4 260 I I I l6 0. I 
2 2. 2 4 2 6 0 I I 9 13169 0. 0 
456 2 5. I 4 730310 129 0. 0 
I 6 2 5. ) 4 7JOJ21 490 0. 0 
2 2 0. 4 7JOJ25 l6 0. 0 
49162 80 • 4 730329 I 8 2 I 0. 0 
0. 4 731013 )5 2 .. 0 
29 • 5. 4 7 3 I 3 2 I 20 I 5. 9 0 
) • 7. 4 731617 156 I 5 9. 4 0 
47 9. 4 731640 •• 9 0 
9. 4 731651 I 0, 0 
) 22. 15892 I 8 0, I • 
4 2). 
23 I 8, 5 841710 ,,, I 
792 20. 5 841720 llo I 
27 2 4. . 
)8 )0. 
)7 2 3. • 2 50 I I 5 )8 )7 96,2 • 855 2 5. 2 • 250119 494 9H I 9 I , 9 4 47 2). I • 250200 291 0. I 4 2). I • 250390 8. 2 20 2). 2 • 250400 2 3. 47 50. I • 250700 516 0. 4 2. I • ~51000 1985 0. 120 2 8. I • 251110 0. I 6 I 2 I , ) • 251200 4)) 0. 61 20. 2 • 253200 )I 0. I 0 2 I , I • 260150 413 0. 19 2 2. 2 • 260160 4552 0. 22. 2 • 260190 3647 0. I I 2 4 0. I • 260317 • 0. lO I 6 • 5 4 • 260350 I ) . 25698 I 7 • 5 4 • 260390 I 8 0. 2 I 3 • 7 4 • 270900 2 7 5 I I 8 0. 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung·Origlne 
Warenkategorle 
C.tegorle de prod. 
11 CZT-Schluss. Code roe 
AUT·AOM 
6 280130 
6 280579 
6 281900 
6 282700 
6 282931 
6 284219 
6 2 9 0 I I 5 
6 290835 
6 290851 
6 290859 
6 2 9 I 3 I 3 
6 2 9 I 4 3 I 
6 2 9 I 5 I 4 
6 2 9 I 5 I 9 
6 2 9 I 6 I 5 
6 291619 
6 2 9 I 6 J I 
6 291641 
6 292253 
6 292375 
6 292379 
6 293535 
6 293545 
6 293590 
6 293810 
6 293831 
6 293979 
6 294190 
6 294219 
6 300210 
6 3 0 0 3 I I 
6 300315 
6 300333 
6 300335 
6 320810 
6 3 2 0 9 I I 
6 320919 
6 321310 
6 3 3 0 I I I 
6 330119 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330200 
6 330300 
6 330400 
6 330500 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 360300 
6 370200 
6 370411 
6 370415 
6 370590 
6 370710 
6 370730 
6 370753 
6 370755 
6 380310 
6 380390 
6 380830 
6 38 I I 9 0 
6 381910 
6 381921 
6 381997 
6 390265 
6 390329 
6 390337 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 390790 
6 400 I 20 
6 400400 
6 400690 
6 400900 
6 401000 
6 401110 
6 4 0 I I 2 0 
6 4 0 I I 30 
6 4 0 I 4 9 I 
6 401499 
6 410110 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410125 
6 410290 
6 410499 
6 410590 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420350 
6 430100 
6 430310 
6 430390 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
•6 440490 
6 4 4 0 5 I 0' 
6 440599 
Werte 
1 000. 
Valeurs 
182 
I 
I 
I 
I 
I 
I 8 
23 
6 
29 
I 
36 
8 
2 
3 
73 
14 
4 
I 
11 
3 
5 
27 
49 
1009 
12 
213 
2260 
I ID 
2 
3 
65 
6138 
I 
I 
8 
3 
15 
23D 
I 
I 
8 
I 
I 
4 
2 
22 
2 
I 
881 
2 
3 
4 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
4 
46 
39 
I 
2 
222 
I 
5 
4915 
254:3 
13 
8 
I 
2 
2 
ID 
I 
49 
I 8 
9 
526 
64 
156 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1 000 $ lnzidenz 
Perceptions Droit ou incidence 
I 4' 
D. 
25 I 4' 
I 3' 
I 5 • ,,, 
D. 
I 4' 
3 I 9, 
3 I 5, 
I I 4' 
6 2 D. 
I 5 • 
IJ. 
3 9. 
I I 8 • 
2 3. 
I 5 • 
I 6 • 
14 I 9 • 
2 I 1, 
I I 7, 
2 5. 
2 I 6, 
,,, 
9. 
4 I 4, 
1 I 4' 
172 I 1 • 
I I 2, 
62 2 9. 
271 I 2, 
2 2. 
18 I 6 • 
I 5, 
I 6, 
I 5, 
I 5, 
8 I 2, 
3D7 5. 
I 2 • 
8. 
I 1. 
8. 
I 9. 
23 ID, 
I 2 • 
I 4, 
I I 5, 
I 5, 
I 2 • 
I 6 • 
D. 
1. 5 
ID, 
D. 
9 I • 3 
3 I 5 • 9 
I I , 4 
I 3' 
97 11· 
6. 
I 2, 
1. 
6. 
I 8, 
I 5, 
I 4, 
I 4' 
2 3. 
I 5, 
I 4' 
I 2 2. 
D. 
D. 
11· 
I 4' 
I 2, 
I 5, 
I 8, 
4D I 8, 
I 2 • 
I I 4' 
D. 
D. 
D. 
I ID • 
ID • 
9. 
17. 
I 5, 
2 D. 
I 9, 
D. 
I 9 • 
I 9, 
2 5. 
D. 
5. 
D. 
6 ID, 
D. 
Zoll Ursprung-Orlglne 
Schl&-. Warenkategorie 
Cotegorle de prod. 
""' 11-CZT·Schluss. ,., Code roe 
AUT•AOM 
I 6 440710 
I 6 .440790 
I 6 440900 
I 6 441000 
I 6 441300 
2 6 441500 
I 6 441800 
I 6 l! 4 2 I 9 0 
I 6 442200 
I 6 442300 
I 6 442400 
I 6 442700 
I 6 442810 
2 6 442890 
I 6 450200 
I 6 450300 
I 6 450400 
I 6 4 6 0 I I 0 
I 6 460220 
I 6 460291 
3 6 460300 
I 6 4 7 0 2 I I 
I 6 470215 
3 6 470219 
2 6 470220 
J 6 4 8 0 I 9 I 
I 6 480199 
I 6 480600 
I 6 480790 
2 6 481000 
I 6 481300 
2 6 481400 
I 6 481500 
2 6 4 8 I 6 I 0 
I 6 481690 
I 6 11 a 1 a o o 
2 6 4al900 
I 6 1190100 
I 6 490200 
3 6 490400 
I 6 1190600 
2 6 490791 
I 6 490799 
2 6 491000 
I 6 4 9 I I 9 0 
I 6 530100 
I 6 530290 
2 6 530400 
2 6 530500 
2 6 530610 
2 6 531000 
2 6 53 I I I 0 
I 6 531190 
5 6 550100 
2 6 550200 
I 6 550300 
4 6 550500 
4 6 550910 
5 6 550990 
2 6 560710 
2 6 570400 
2 6 571000 
2 6 58 0 I I 0 
I 6 580190 
I 6 580210 
3 6 580290 
2 6 580490 
I 6 581000 
I 6 590400 
I 6 590590 
2 6 590600 
2 6 590800 
I 6 591500 
I 6 600590 
I 6 610100 
2 6 610290 
2 6 610300 
2 6 610400 
2 6 620110 
2 6 620190 
2 6 620200 
2 6 620311 
2 6 620319 
I 6 620391 
I 6 620393 
I 6 620399 
I 6 620400 
I 6 620500 
I 6 630100 
2 6 630200 
2 6 640100 
I 6 640200 
I 6 650210 
I 6 650411 
2 6 660100 
2 6 680231 
I 6 680240 
I 6 6 8 0.4 I I 
I 6 680419 
I 6 680490 
I 6 680600 
I 6 680790 
407 
Tab. 3 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
.. 
15 
I 
I 
8 
223 
56 
I 
22 
3 
389 
185 
3 
13 
5 
I 
2 
2 
12 
4350 
6 
3 
1 
ID I 
I 
ID 
40 
19 
2D 
1 
3 
I 
2 
35 
IJ6 
184 
2 
24 
2 
49 
3 
382 
1 
2 
I 
If 
8D 
I 
635 
I 
I 
I 
4 
If 
16 
J5 
13 
128 
13 
163 
58 
4 
I 
45 
13 
14 
55 
28 
2 
I 
42 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ZoU Ursprung-Or/g/ne Zollsau z ... 
Zollertrag oder SctiiG-. Warenkatea:orie Werte Zollertrag oder SchiGM. 
1 000. lnzidenz C~gorle de prod. 1 000 s 1 000. lnzldenz 
Perceptions Droit ou ""' l CZf.SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ""' incidence """' Incidence ...Code roe 
AUT·AOH 
5 ID, I 6 680900 • 4. I 
I 6. 2 6 6 8 I 0 I 0 1. I 
8. I 6 6 8 I I 0 0 ID, I 
1. I 6 6 8 I 2 I 0 I J1 14 ID, I 
ID, I 6 681290 I 3' I 
I 5 • 3 6 6 8 l 3 5 I . I 5 2 ID • I 
I IJ. I 6 6 9 I 2 I 0 I 5, I 
I 3' I 6 691239 4 I 2 I • 4 
25 ,,, 2 6 691390 2 D. 1 
8 I 4, 3 6 700700 I 6 • 2 
I 5, I 6 701000 1 I I 9 • 2 
I 4' 2 6 701300 4 I 2 4. I 
1. I 6 701500 I 9, I 
3 I 4' 3 6 701600 8. 2 
I 2 • I 6 7 0 I 7 I 9 4 I I 8 • 2 
78 2D. I 6 701720 I 2 2. I 
37 2 D. I 6 702010 I 5, 2 
I• 2 6 702100 I 1 • 2 ,,, 2 6 1 0100 2 D. I 
1. 2 6 1 0210 I D. I 
2 I 8, I 6 1 0299 26 D. I 
D. I 6 1 0510 1 D. I 
D. I 6 1 0520 4. I 
3. I 6 1 0710 5 D. I 
D. I 6 1 0720 15 I , 5 2 
2 I 6 • I 6 1 0 9 I I 5 D. 
696 I 6 • 2 6 1 0921 D. 
I I 6 • 2 6 1 I I 00 13 D. 
I 5, 2 6 1 I 2 I 0 88 8 9. 
I 5, I 6 1 I 3 I 0 I 9. 
I I 5, 2 6 1 1320 4 ID, 
2D· I 6 1 1529 I 4' 
16 I 6 • 2 6 1 1600 5 I 2 2., 
2 I • I 6 7 2 0 I 0.0 D. 
2 2D· I 6 730291 9679 678 1. 
8 2 I • I 6 731400 6 I D. 
4 2 D. I 6 731690 4. 
D. I 6 731700 I D. 2 
D. I 6 731aoo 3D 4 4. 3 
D. I 6 732000 3 ,, 2 
D. I 6 732100 145 16 ,, 2 
D. I 6 732200 4 2. 2 
I 5, I 6 732310 38 5 2. 2 
I 9 • I 6 732320 I 4. 2 
5 I 3' 2 6 732400 I 4. 2 
D. I •6 732500 4 I 1. I 
D. I 6 732700 I 5. I 
D. I 6 732900 3. 2 
I 3. I 6 733220 1. 3 
5. 2 6 733800 1. 3 
11· I 6 734010 4 I• 2 
8 I 6, 3 6 734090 22 3 4. 2 
I I 8, I 6 740100 2284 D. I 
D. I 6 740300 6 I I 61 D. I 
D. I 6 740700 D. 2 
D. I 6 740800 I 5. I 
8. 2 6 741000 284 28 D. 2 
2 I 1, 3 6 741700 I 5. 3 
I 9, I 6 741900 ID I 4. 2 
I 1 • 2 6 750100 16069 D. I 
D. I 6 750200 3 1. 2 
2 3. I 6 760110 9. 2 
2D3 3 2. I 6 7 6 0 I 3 I 294 I 5 5. I 
24. I 6 760135 152 D. I 
2 J. I 6 761200 JD 6 I 9 • I 
2 I , I 6 761500 3 I 6, 2 
I 9, I 6 761690 I 9, I 
I 5 • 2 6 780110 I 4 I 9 6. 4 4 
"' 
2 6 780130 458 D. I 
I I 9, I 6 7 9 0 I I 0 24 I 5. 2 4 
I 8 • I 6 790130 57 D. I 
I 8 • I 6 800100 4 D. I 
I 5 • 2 6 810120 I ID • I 
I 6, 2 6 820100 2 5. I 
2 2 D. I 6 820390 2. 2 
3 2 D. I 6 820400 3. 2 
1 2 D. I 6 820510 J4 4 2. I 
2 I 8 • 2 6 820600 I D. 2 
I 9, I. 6 820700 ID I 4. I 
24 I 9 • I 6 820900 1. I 
3 2 2. I 6 821400 I 9. I 
18 ,,, I 6 830100 6 I 1. I 
13 2 3. I 6 830600 I 8. I 
ID, I 6 8 !0790 4 I 4. 2 
I I 9, I 6 a -v8oO 4. 2 
I 5 • 2 6 " '0 9 9 0 3. 2 
9 I 9, I 6 bJI:SOO I 4. 2 
3 2 I , 3 6 831500 15 2 5. I 
2 ... 2 6 840615 I 4. 2 
D. I 6 840675 I 5. I 
2 D. I 6 840693 4. 2 
6 2 D. 3 6 840694 3 1'2. 2 
5. 2 6 8.40695 I 4, 2 ,,, I 6 840696 4 ID, 2 
I 6 • 2 6 840699 22 3 I 2, 2 
I 5, I 6 840700 72 9 I 2 • 2 
I 4, I 6 840850 21 3 I 4, I 
8. 2 6 840900 3 ID, 2 
8. 2 6 841030 36 4 I 2, I 
6. 2 6 8 4 I I I 9 2 I 2, I 
9. 2 6 841300 11· 2 
3 1. 2 6 841500 I ID, 2 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorle 
Categor/e de prod. 
11 CZT-Schlusi. Code TDC 
AUT•AOM 
6 841600 
6 841749 
6 841751 
6 841759 
6 841799 
6 841895 
6 841897 
6 841990 
6 842000 
6 8 4 2 I I 0 
6 842230 
6 842290 
6 84231 I 
6 842315 
6 842317 
6 842400 
6 842500 
• 842700 6 842800 
6 843519 
6 843530 
6 844090 
6 8 4 4 I I 0 
6 844551 
6 844575 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 8 4 5 I I 0 
6 845219 
6 845490 
6 845600 
6 845990 
6 846090 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846500 
6 8 50 I I ! 
6 8 50 I I 5 
• 850170 6 850200 
6 850410 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850810 
6 850830 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 851310 
6 851390 
6 851490 
6 8 5 I 5 I I 
6 851513 
6 8 5 I 5 I 5 
6 851559 
6 851600 
6 851911 
6 851919 
6 851970 
6 852010 
6 852300 
6 860890 
6 860930 
6 8 7 0 I I I 
6 870190 
6 870211 
6 870235 
6 870300 
6 870500 
6 870600 
6 870731 
6 870737 
6 870900 
6 871000 
6 871290 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 880237 
6 880390 
6 880510 
6 880530 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890400 
6 900200 
6 900500 
6 900710 
6 900830 
6 901000 
6 9 0 I I 00 
6 901200 
6 901400 
6 901500 
6 901630 
6 901700 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
I 
7 
I 0 
5 
22 
J4 
109 
102 
6 
22 
49 
I 2 8 
I 
I 
2 
I 
2 
J 
8 
59 
279 
5 
I 
J6 
19 
9 
I 
I 
IJO 
6) 
41 
J 
I 5 I 
19 
J 
I 
123 
I 
2 I 
66 
JJS 
4 
I 
57 
7 
2 
2 
I 
15 
2896 
I 
11 
42 
244 
I 
2 
I 
J 
I 
I 4 
I 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou incidence 
0. 
2. 
7. 
4. 
I lo 
I 0. 
I 2. 
0. 
2. 
2 I· 
4 I• 
12 lo 
I 2 2. 
7. 
2 lo 
4 9. 
9. 
I 5 I 2, 
I 0, 
I• 
J. 
0. 
2. 
0. 
8. 
lo 
6. 
J. 
6. 
lo 
2. 
0. 
I 2. 
6 I 0, 
J6 IJ. 
I I 8, 
14. 
4 I 2, 
llo 
J I 5, 
11· 
I I 0, 
I 2, 
I 2 • 
2 0. 
I 4, 
I 5, 
I 7 IJ. 
11. 
I 4, 
2 I • 
I 8, 
I 4, 
8 I J' 
6 I 5, 
I 4, 
I 4, 
I 6, 
JJ 2 2. 
J I 8, 
I 2, 
I J' 
IJ. 
llo 
I 2, 
I 7 I 4, 
I 2, 
9. 
I 2, 
4 20. 
I 5 2 2. 
74 2 2. 
I 2 0. 
2 4. 
8 I 4, 
I IJ. 
I 9, 
I 2 6. 
I 7, 
I 6, 
2 I 6, 
llo 
I 2 • 
290 I 0, 
I 0, 
I 7, 
I 0, 
0. 
I 0, 
J 6. 
0. 
I 7, 
2 0. 
I 8, 
I 5, 
I 2, 
I 2, 
I 8, 
2 I 4, 
I 8, 
I 2, 
I J' 
.COB 
Tab 3 
""'' 
Ursprung-Origlne 
S.:hiOa.. ~arenkategorie Werte 
Categoric! de prod. 1 000 $ 
c.. liCZT~chiUn. Voleurs 
""'' Code roe 
AUT•AOM 
2 6 901800 I 
I 6 9 0 I 9 I 9 
I 6 901930 
I 6 902000 J 
2 6 902390 
2 6 902410 
2 6 902490 2 
2 6 902500 I 
2 6 902600 
I 6 902810 
2 6 902830 7 
2 6 902890 7 
2 6 902900 
2 6 910100 
2 6 910900 
2 6 920500 
2 6 921110 
I • 9 2 I I 50 2 6 921234 
I 6 921235 
I 6 921239 
2 • 940190 I 6 940300 4 
2 6 940400 2 
I 6 950210 
I 6 950290 2 
2 6 950511 
I ~ 950519 I 950599 7 
I 6 970210 I 
2 6 970300 I 
2 6 970490 
2 6 98 0 I I 0 2 
2 6 9 8 I I I 0 65 
2 6 9 8 I I 90 4 
I 6 990100 I 0 
2 6 990400 I 
2 • 990500 I 2 6 990600 I 
J 351708 
2 
2 9 271000 53270 
2 9 2 7 I I 00 4 
2 9 271390 J9 
I SJ)IJ 
I 
2 879351 
I 
2 
2 TIERS CL2 
I 
2 009000 7197 
2 930000 ISO 
2 7377 
I 
2 0 I 0 3 I 9 127 
2 010500 207 
2 0 2 0 I I 5 2 2 I 4 
I 020135 1764 
2 020200 376 
2 020310 196 
2 020390 15 
2 020500 
2 020630 22 
2 0 4 0 5 I I 5091 
2 040515 8201 
2 040521 2449 
2 040523 8 
I 00100 27458 
J 00200 I 3 8 I 
2 00310 201 
2 00390 5346 
2 00-410 402 
I 00-490 6509 
2 00510 5395 
2 00591 3358 
2 00599 79383 
I 00710 I 0 
2 00790 I I 4 9 9 
2 0 I I 0 so 
2 0 I 50 I 
2 0170 
2 0190 I 
2 0 2 I I 1642 
2 0230 7 
I 0610 22519 
2 0690 44 
I 0700 J 
2 08 I I 
2 0815 I 
I 0817 2 
I 0819 I I 8 7 
I 0900 J) 
I 50 I 30 J 
2 60190 6 
2 6 0 2 I· 9 
2 60299 2274 
I 230210 4721 
2 230290 6875 
I 230790 187 
2 2 0 I I 98 
2 
2 0 I 0 I I I 4J 
2 0 I 0 I I 5 1379 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orlgfne Zollsatz 
""'' Zollertrag oder SchiG~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ..... 
fOOO S lnzidenz 'lr'· de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz Perceptions Droit ou c.. l CZT-Schlun. VcJleurs Perceptions Droit ou c.. incidence .... Code roe incidence .... 
TIERS CL2 
J. 2 2 0 I 0 I I 9 JJ 8 2 J. I 
J. 2 2 0 I 0 I 3 I I 2, I 
0. 2 2 010150 J I I 7 • I 
J. 2 2 0 I 0 4 I 3 I 4J 2 I I 5, I 
4. 2 2 010610 I 9 I I 9 I 0, I 
4. 2 2 010690 1252 0. I 
J. 2 2 0 2 0 I I I 1498 240 I 6, I 
J. 2 2 0201 IJ 38529 7706 2 0. I 
2. 2 2 0 2 0 I I 9 265 SJ 2 0. I 
J. 2 2 0 2 0 I 3 I 80 IJ I 6 • J 
I J. 2 2 020139 234 28 I 2, J 
I J. 2 2 020410 IJ. I 
J. 2 2 020430 485 J4 7. I 
I· 8 2 020490 69 IJ I 9, J 
9. I 2 020610 2354 377 I 6 • I 
4. 2 2 020690 45 11 2 4. I 
5. 2 2 0 3 0 I l I 7 I I 6, J 
6. I 2 0 3 0 I I 9 437 44 I 0, J 
7. 2 2 0 3 0 I J I 199 0. I 
.. 2 2 030133 199 40 2 0. J 
5. 2 2 030135 3962 991 2 5. J 
7 • 2 2 030139 446 67 I 5, J 
I 7. 2 2 030150 IJ 2 I 8 • I 
6. 2 2 030170 2 I 4, I 
9. I 2 03021 I J I 2, I 
4. 2 2 030215 I IJ. J 
5. I 2 030219 IOJ I 5 I 5, J 
6. 2 2 030229 I I 8 • I 
I 6. I 2 030230 I I 6, J 
2 0. 2 2 030250 5 I I 5, I 
2 4. I 2 0 3 0 3 I I 146 37 2 5. J 
I 7, 2 2 030313 1435 258 I 8, I 
I 0, 2 2 030319 79 11 I 4, I 
4 .. I 2 030333 I 8, I 
I I 4' 2 2 03033.5 50 5 I 0, I 
0. I 2 030339 I 4 2 11 8. J 
0. I 2 040100 I I 6, I 
0. I 2 040210 JJ 6 I 8, I 
0. I 2 040220 7 2 2 J. I 
4,766 I , 4 • 2 040300 164 39 2 4. I 
2 040400 284 65 2 J. J 
0. 2 040529 )06 0. I 
0. 2 040600 8139 2442 J 0. I 
0. 2 050400 9954 0. I 
. 2 051510 IJ I 5. I 
2 o·51 590 1483 0. I 
125472 I 4, 3 • * 2 0 6 0 I I 0 6 I 6 I 0, I 
2 060131 2 18. I 
2 060139 29 J I 2, 2 
2 060210 0. I 
2 060219 I 2, I 
2 060290 90 I 4 I 5, J 
2 06031 I 4 I 2 4. I 
. 2 060315 5) 11 2 0. I 
2 060390 2 2 0. I 
20 I 6, I 2 060410 I 2, J 
25 I 2, I 2 060430 54 5 I 0, J 
443 2 0. I 2 060490 4 I I 7, I 
JSJ 2 0. J 2 070 11 147 I 5 I 0, I 
68 I 8, I 2 070 IJ 5774 866 I 5, I 
I 0 5. I 2 070 I 5 2)9 50 2 I , I 
2 I 4, 2 2 070 I 7 7 I 9. I 
2 2. 2 070 I 9 127 23 8. I 
6 2 5. 2 070 21 8, I 4 
6 I I I 2, 2 070 22 5. 6 4 
1230 I 5, 2 070 2) 2. 2 4 
147 6. 2 070 24 5. I 
2 2 2. 2 070 25 I J. I 
5492 2 0. 2 070 37 J. I 
221 I 6, 2 070 41 55 7 2. I 
I 2 6. 2 070 4J 2 7. I 
695 IJ. 2 070 45 987 59 6o0 4 
24 6. 2 070 47 5 I 0. 2 4 
846 'J. 2 070 49 22 4 7. I 
0. 2 070 SI I J. I 
2)5 7. 2 070 SJ I 7. I 
7144 9. 2 070155 4 I 7. I 
I I 0, 2 070 57 I 5 J 7. I 
920 8. 2 070 59 2 7. I 
24 J 0. 2 070 61 7240 869 2. I 
8. 2 070 65 29 4 J. I 
I 4, 2 070 7 I I 5 2 6. I 
8. 2 070 7J 612 80 J. I 
49) J 0. 2 070 75 15968 1565 9. 8 4 
2 JO • 2 070 77 8588 2259 26,3 4 
3378 I 5, 2 070 8 I 2 7. I 
I 2 2 8. 2 070 SJ I 6 J 20. I 
I 2 0. 2 070 85 20 J I 6, I 
2 7. 2 070 87 I I 6, I 
2 5. 2 070 89 2 I 0, I 
I 2 5. 2 070191 J I 2, I 
JJ2 28· 2 070193 4 7 I 52 11. I 
9 2 7. 2 070199 1020 163 I 6, I 
I I 8, 2 070200 2 I 9, I 
I 2 I , 2 070310 224 18 8. I 
2 5. 2 070330 I 9. I 
591 2 6. J 2 070350 I I 5, I 
991 2 I , I 2 070370 I I 4, I 
550 8. I 2 070390 5 I I 2, I 
28 I 5, I 2 070410 560 I I 2 2 0. I 
24921 I 2, 4 * 2 070490 289 46 I 6, I 
2 070510 6027 542 9. 2 
0. I 
152 llo I 
OSCE • SAEG 
Jahr • t96t • Annee 
Ursprung·Orlglne 
Warenkategorie 
C«4gorle de prod. 
11 CZT-SchiOss. Code TDC 
TIER 5 CL2 
2 070590 
2 070610 
2 070690 
2 0 C 0 I I 0 
2 080130 
2 080150 
2 080170 
2 080190 
2 0 8 0 2 I I 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080290 
2 080310 
2 080330 
2 08041 I 
2 080415 
2 080430 
2 080510 
2 080530 
2 080570 
2 080590 
2 OB 0 6 I I 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080631 
2 080635 
2 080710 
2 080735 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 0 8 0 8 I I 
2 080815 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 081130 
2 0 8 I I 9 0 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 0 8 I 2 6 I 
2 081290 
2 081300 
Werte 
1 000. 
Voleurs 
5906 
4 
4791 
1855 
72547 
661 
6510 
47 
32525 
30661 
9461 
I 9 I 3 
3736 
160 
6 
31 I 
2 I 
4354 
3071 
249 
107 
10 
•• I I 9 7 
56 
8143 
59 
702 
253 
4 
I 2 
I 
I 
I 
304 
13 
I 2 
4 
7 
1559 
108 
446 
165 
5 
I 2 4 
2 09011 I 374699 
2 0 9 0 I I J I 6 
2 0 9 0 I I 5 212 
2 090130 6 I 
2 090210 1562 
2 090290 12561 
2 090300 49 
2 09041 I 9592 
2 090413 2 
2 090415 49 
2 090419 644 
2 090450 594 
2 090500 28 
2 090610 7 9 I 
2 090650 88 
2 090710 •• 2 090750 IS 
2 0 9 08 I I 342 
2 090819 3367 
2 090850 310 
2 0 9 0 9 I I 58 
2 090913 I 2 7 
2 090915 24 
2 090919 204 
2 090959 
2 0 9 I 0 I I 23 
2 091015 2 
2 091020 2 
2 091051 I 
2 091055 162 
2 091057 
2 091071 42 
2 091075 99 
2 100610 1708 
2 (00630 354) 
2 I 0 0 6 5 I 690 
2 100659 6799 
2 I I 0 3 I 0 4 
2 I I 0 4 9 0 35 
2 120110 7 I 3 I I 
2 120120 93652 
2 I 2 0 I 3 0 35455 
2 120140 4604 
2 120150 7532 
2 1.2 0 I 6 0 12216 
2 120190 6575 
2 120390 I I ::58 
2 120410 I 
2 I 2 0 7 I 0 53 
2 I 2 0 7 2 I 83 
2 120729 I I 9 
2 120730 388 
2 120740 6 
2 120750 65 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
413 
287 
223 
14509 
79 
326 
6 
4879 
6132 
1892 
153 
448 
26 
I 
56 
5 
348 
215 
20 
2 
28 
I 7 I 
5 
546 
8 
48 
63 
I 
I 
33 
3 
2 
I 
I 
125 
• 7 I 
13 
2 
59952 
3 
53 
13 
359 
2261 
I 2 
I 9 I 8 
129 
149 
4 
158 
22 
20 
4 
673 
78 
3 
29 
I 0 
J 
32 
8 
25 
205 
567 
62 
1088 
I 
5 
I I 4 
2 
2 
8 
I 0 
409 
Tab.3 
Zollsatz ... Ursprung-Or/glne 
oder SchiOa. Warenkategorle Werte 
lnzldenz Categorle de prod. 1 000 s 
Droit ou c ... ll CZT-SchiUss. Voleurs incidence 
""'' Code TDC 
TIE 5 CL2 
7. 3 2 20760 37 
2. I 2 20770 28 
6. I 2 20780 27 
I 2 • I 2 20791 922 
2 0. I 2 20799 1506 
I 2 • I 2 20810 496 
5. 3 2 20831 418 
I 2 • 2 20850 844 
I 5 • 2 20S90 1304 
2 0. 2 2 I 0 I 0 18 
2 0. 2 21090 2 
8. 2 30331 I 2 
I 2, 2 J0339 7 
I 6, 2 50 I I I I 
7. 2 50 2 I 0 676 
I 0, 2 50 290 103 
I 8 • 2 50 3 11 • 2 2. 2 50319 20 
8. 2 50390 
7. 3 2 50 4 I 9 3 
8. I 2 50430 10336 
2. I 2 50451 452 
4. I 2 150459 540 
2 8' 6 5 2 150731 5105 
I 4, 3 4 2 150733 3738 
•• 4 4 2 150735 37140 
6. 7 4 2 150739 83 
I 3, • ~ I 50 75 I 378 6 •• 4 2 150755 16737 
2 5. I 2 150757 868 
2 2. I 2 I 5011 I I 3 9 4 I 
2 6. 4 2 I 50 7 9 I I I 6 
I 0, I 2 150795 20498 
I 5 • I 2 150797 5 
I 6, • 2 I 5 I 2 I 0 I I 6, I 2 I 5 I 2 9 0 604 ,,, I 2 151300 I 
2 0. I 2 I 5 I 7 I 0 
I 6 • I 2 151790 2 
I 6 • I 2 I 6 0 2 I I 52 ,,, I 2 160310 I 2 5 I 3 
8. 2 2 160J30 404 
8. 2 2 160350 
I 6 • 2 2 6 0 4 I 0 50 I 
8. 2 2 60430 3 
.. 2 60450 672 
8. 2 60470 12989 
2. 2 60490 5534 
I 6, 2 60500 I I I 5 
2 I • 2 70100 3910 
2 5. 2 70210 
2 I , 2 70240 I 
2 3. 2 70260 10 
I 8, 2 70330 665 
2 5. 2 70350 57 
20. 2 70390 2942 
0. 2 80100 I I 8 4 11 
0. 2 80200 509 
2 0. 2 200100 5 I 
2 5. 2 200210 993 
I 5, 2 200220 I 
2 0. 2 200230 242 
2 5. 2 200240 3 
2 0. I 2 200250 7 
2 5. I 2 200260 I I 4 3 
0. I 2 200290 897 
2 0. I 2 200400 48 
2 5. I 2 200500 1498 
5. I 2 2 00 6 I I 23 
2 3. I 2 200615 35 
0. I 2 200620 
5. I 2 200631 1971 
I 0, I 2 200635 7580 
I 4 • I 2 200641 484 
I 7 • I 2 200642 21 
I 4 • I 2 200643 2 
0. I 2 200644 3 
2 0. I 2 200645 17 
2 5. I 2 200647 2276 
2 0. I 2 200719 218 
2 5. I 2 200731 1035 
I 2 • I 2 200732 3293 
I 6, I 2 200733 27 
.. I 2 200734 
I 6, I 2 200735 28 
I 4 • 2 2 200736 Jl 
I 3, I 2 200737 
0. I 2 200738 
0. I 2 2007::59 8 
0. I 2 220400 152 
c. I 2 220510 
o. I 2 220521 26 
0. I 2 220525 26579 
0. I 2 220531 6 
I 0, 2 2 220535 4695 
I 2, I 2 220541 I 
3. I 2 220543 6 
3. 3 2 220545 I 
0. 3 2 220547 751 
2. I 2 220551 I 
2. I 2 220555 4 
I 5, I 2 220559 371 
EINFUHR • IMPORTAYIONS 
Zollsatz ,., Ursprung-Or/g/ne Zollsatz ... 
Zollertrag oder ..... ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder """& 
1000$ lnzldenz Cotegorle de prod. 1000$ 1000$ lnzldenz 
Peraptlons Droit ou c .. l fczT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou c.. Incidence .... Incidence ""'' code roe 
TIERS CL2 
0. 2 220560 2 .. I I 68 478.7 4 
o. 2 22071 I I I 63t9 4 
o. 2 2208)0 2 3 J, 4 4 
0. 2 2 J 0 I I 0 2835 85 3. 2 
0. 2 230130 48163 1927 4. 2 
40 8. 2 230300 1485 0. 
8 2. 2 230400 74479 0. 
42 5. 2 230500 7 0. 
0. 2 2)0610 I I 8 0. 
2 .. 2 230690 15 I 4. 
0. 2 230710 .. 
3 2 4. 2 240110 9465 1420 I 5 • 
I I 4' 2 240190 44222 12382 2 8. 
3. 2 2 4 50 I I 0 559 28 5. 
I 4 2. I 2 450190 2597 208 8. 
I 0 to. I 2 540100 I 4 I 4 0. 
0. I 2 570100 I 4 5 0. 
2 8. I 1484529 I 7 6 3 I 7 11 '9. 
I 2, 3 
0. I 3 050100 43 0. I 
0. I 3 050200 883 0. I 
0. 2 3 050310 1886 0. I 
0. I 3 050390 80 2 2. 2 
0. I 3 050500 67 0. I 
299 8. I 3 050600 20 0. I 
1857 5. 3 3 050710 5 2. 2 
7 8. I 3 050731 2563 0. 
76 2 0. I 3 050739 I 8 I 4. 
2845 I 7 • I 3 050790 39 I 3. 
174 20o I 3 050800 576 1 0. 
1255 .. I 3 050900 680 0. 
23 2 0. I 3 051000 45 0. 
2050 I 0, I 3 0 5 I I 00 4 0. 
I I 5 • I 3 051200 1647 o. 
2 0. I 3 0 5 I 3 1-0 768 0. 
J03 I 7 • I 3 051390 14 I 8. 
2 5. I 3 051400 I I 68 0. 
5. 2 3 I 3 0 I 0 0 196 0. 
2. I 3 I 3 0 2 I I 2338 0. 
I 0 20. I 3 I 3 0 2 I 5 71 2 3. 
0. I 3 130290 I I 0 11 0. 
36 9. I 3 130311 2195 0. 
2 4. I 3 130312 31 0. 
150 30. I 3 30314 • I 8. 2 I 6, 2 3 3 0 3 I 5 880 .. 5. I 
I 4 8 2 2. 2 3 30317 I 8. 2 
3247 2 5. I 3 30318 4 5. 2 
1384 2 5. 3 3 30319 170 0. I 
223 2 0. 3 30351 338 I 0 3. 2 
3128 8 0. 3 30355 • I 6. I 2 4. 3 30359 263 0. I 
I 8 0. 3 4 0 I I 9 • 3. I 
5 4 7. J 4 0 J 3 I 238 0. I 
0. 3 4 0 I 39 3 2. 5 2 
5 .. 3 40151 3 I I 9 0. 
I 9 I 2 65· 3 40159 692 2 I 3. 
10657 .. 3 40170 2 2. 
46 .. 3 40190 5 0. 
11 2 2. 3 40210 92 3 3. 
228 2 3. 3 40221 5930 178 3. 
20. I 3 40223 1788 0. 
44 I 8 • I 3 40225 76 2 2. 
I 2 2. I 3 40229 11 0. 
I 20. I 3 40300 6041 0. 
229 20· I 3 40400 64 0. 
2 I 5 2 4. I 3 4 0 5 11 I 2 3. 
12 2 5. I 3 40519 1696 0. 
449 30. I 3 50600 8 I 2 3. 2 
4 I 7 • I 3 50710 3057 92 3. I 
8 2 2. I 3 51050 30 2 6. 2 
3 2. I 3 5 11 I 0 867 I 7 2. 2 
453 2 3. I 3 51510 989 0. I 
1895 25o 2 3 51590 2 I 0, I 
82 I 7 • I 3 5 I 6 I 0 2429 0. I 
5 2 3. I 3 5 I 6 9 0 418 33 8. I 
I 9' I 3 70410 I 2 I , I 
I 2 3. I 3 70430 179 4 I 2 3. 2 
4 2 3. I 3 70490 42 11 2 7. 2 
523 2 3. 2 J 80JOO 420 lOS 2 5. I 
92 4 2. I 3 80400 3830 766 2 0. 2 
290 2 8. I 3 80500 I 8 5 2 7. I 
692 2 I , 3 3 80690 28 8 2 7. 2 
5 20. 2 3 90200 I 2 5. I 
2 5. I 3 90300 534 160 30. I 
6 2 I • I 3 90410 5 I 29· I 
7 2 2. 2 3 90490 I 6 8 44 2 6. I 
2 0. 2 3 90600 10 3 2 6. I 
2 5. I 3 190700 I 3 4 30. 3 
2 2 2. 2 3 190800 3 I 40. 3 
6 I 4 0. I 3 2 I 0 I I 0 I 8 • I 
::5 I , 7 4 3 210200 668 160 2 4. 2 
4 I 6 • 5 4 3 210330 I 7, I 
4651 I 7, 5 4 3 210400 195 39 20. I 
I I 3, 7 4 3 210500 4 I 2 2. I 
404 8. 6 4 3 2 I 0 6 I 9 I 31. I 
2 0' 2 4 3 210631 I I 7 • I 
4 6 5.t 5 4 3 210639 202 20 I 0, I 
0. 4 3 210700 189 or 2 5. I 
309 4 I , 2 4 3 220300 I 30. I 
I 4, 7 4 3 22061 I it 7' 1 4 
3 6 7' 2 4 3 220615 3 7' 9 4 
0. 4 3 220930 4 I 3 0. 7 
OSCE • SAEG 
'"" 1961 A ne. .. . n 
Ursprunc-Orlrlne 
j!l~renkatecorte Werte 
CoUple de prod. 1 000 s 11 CZT-Schluu. Voleurs Code TDC 
T I EA S CL2 
3 220951 92! 
3 220953 5 
3 220959 25 
3 240210 40 
3 240220 828 
3 240230 I 
3 240250 25 
3 240260 I 4 
3 240270 
69838 
• 2 6 0 I I I 695 
4 2 6 0 I I 9 20~044 
6 260120 28231 
• 270110 1883 
• 7 3 0 I I 0 
• 710121 2 
4 710125 3 
• 730135 558 
4 7 3 0 2 I I 5 
6 730310 208 
4 730321 208 
• 730325 202 
• 730329 2631 
4 730711 1395 
4 730721 1500 
• 7 3 I 2 I 0 I 
4 7 3 I 3 I 5 2 
4 731323 • 
• 731347 
4 731366 6 
4 7 3 I 57 I 
4 731577 3 
4 73159) 
4 731594 18 
4 731 6 I 7 17 
4 7 3 I 6 5 I 
240616 
5 2 8 5 I I 0 I 
5 841710 
5 841720 
5 8 4 Ill I 0 
5 841830 
5 841850 
5 844410 
5 845'JJIO 
5 8459Ja 
5 845950 
5 8 7 I 4 )I I 
2 
6 250111 • 6 2 50 I I 5 426 
6 2 50 I I 9 251 
6 25a200 I I 0 a 3 
6 25a3t0 3066 
6 250400 7 I 
6 250500 
6 25a610 I I 8 
6 2507oa 2 I I 9 
6 25a911 3 
6 250915 4 
6 250919 7 
6 250930 3 
6 251000 5846) 
6 25111a 277 
6 2 5 I I 30 4 
6 25120a I 
6 251399 J7 
6 2515ta 799 
6 251539 9 
6 2516ta 102 
6 251631 4 
6 251700 6 
6 25190a 609 
6 252100 3 
6 252300 321 
6 252400 I 9 6 I 
6 25260a 4514 
6 25271a 61 
6 252731 I 0 
6 252739 39 
6 253110 22 
6 253190 7 
6 253200 647 
6 260139 7 
6 26al50 19a28 
6 260160 13986 
6 26019a 38593 
6 2 6 0 3 I I J4 
6 260315 • o 
6 260317 90 
6 26033a 186 
6 260350 18 
6 26039a 4663 
6 26049a 3 
6 27075a 25 
6 2709aa 1897834 
6 2 7 I 3 I I 6 
6 271)19 25 
6 271490 I 0 7 
Zollertrag 
10008 
Perceptions 
963 
2 
I 5 
72 
662 
2 
I 0 
6 
3542 
190 
23 
106 
83 
' 
I 
2 
406 
I 
410 
482 
2 
I 
I 
26 
I 
I 
I 
I 
3 
3 
410 
Tab l 
Zollsatz ... Ursprung-Orlclne 
oder kllkl-. i'!l~renkategorle Werte 
lnzldenz Utegorle de prod. 1 000 s 
Droitou , .. ll CZT-SchiUu. Voleurs incidence .... Code TDC 
T I EA 5 CL2 
I 0 I, 9 6 6 271500 4 I 6 
47o0 6 6 280 I JO 
60. 5 • 6 280150 96 
I BOo I 6 2 8 0 I 7 I I 0 5 I 
8 0. I 6 280179 19 
I 8 0 • I 6 2804)0 
4 0. I 6 28045) 5 I 
4 0. I 6 280455 I 13 
4 0. I 6 280571 241 
5. I • 6 280579 
6 281340 
0. I 6 281600 
0. 0 6 2 8 I 8 I 0 
0. 0 6 281830 
I 0 t I 0 6 282010 10699 
6. 9 0 6 282300 78 
•• 2 0 6 282700 549 
• • 2 0 6 282860 I 7 
•• 2 0 • 283019 2 •• 0 6 2 8 3 I I 0 
0. 0 6 2 831 3 I 
0. 0 6 2 8 3 I 3 I 
0. 0 6 283515 
0. 0 6 283519 
7. 6 0 6 2 8 3-8 I 2 I 0 
5. 5 0 6 28381) 
8' I 0 6 283819 4 
6. 0 6 283931 I I 7 9 
6. 7 0 6 284039 9 
6ol 0 6 28,21 .. 
8. 5 0 6 284216 
7 •• 0 6 28'219 I 
6. 3 0 6 284721 2 
6. 6 0 • 285079 12 7. 0 6 285190 3 
9. 4 0 6 285290 413 
I 0 • 0 6 290115 I 
0' 2. 6 290173 • 
6 290174 14 
I 0, I 6 290179 2 
11. I 6 29a21l 
11· I 6 29a216 I I 0 3 
5. I 6 29a2Ja 
11· I 6 290)10 14 
11· I 6 290417 I 
11· I 6 29a451 3 
llo I 6 29a513 675 
I 0, J 6 29a519 2 
11· I 6 29a619 16 
I 0, I 6 2 9 0 7 I 0 
. 6 290815 I 
6 290859 
11·' • 6 29 090 6 96.2 • 6 29 I I 7 I I 9 I • 9 • 6 29 I I 9 7 
0. I 6 29 I 9 I 17 
0. I 6 29 199 I 
3. I 6 29 321 14 
0. I 6 29 323 58 
0. I 6 29 l4 I 554 
0. I 6 29 345 1443 
0. I 6 29 350 88 
3. I 6 29 160 88 
7. 2 6 29 379 .. 
3. I 6 29 431 
0. I 6 29 431 
0. I 6 29 435 63 
2. 5 2 6 29 437 63 
0. I 6 291439 1639 
2. 5 2 6 29 469 
0. I 6 29 471 I 
I 0 • I 6 29 473 
0. I 6 29 479 I 
7. I 6 29 491 
0. I 6 29 493 
0. I 6 29 495 
0. I 6 29 499 
8. I 6 29 5 I 3 
0. I 6 29 514 
0. I 6 29 515 6 
0. 6 29 519 
.. 6 29 559 3 
3. 6 29 61) 
3. 6 29 615 195 
0. 6 29 621 
0. 6 29 611 
0. 6 29 631 
0. 6 29 635 48 
0. 6 29 637 
0. 6 291641 
0. 6 291645 
0 • 6 291681 
0. 6 291689 
0. 6 292229 I 
3. 6 292249 I 
0. 6 29 231 I 147 
0. 6 292)19 194 
0. 6 292410 37 
0. 6 292550 6 
2. 5 2 6 292900 I I 0 4 
I 0, I 6 293190 
3. 2 6 2 9 3 5 I I 65 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-OriJfne Zollsau ... 
Zollertng oder khlu•. Warenkatecorie Werte Zollertrag oder -~ 
lnzldenz Cotigorle de prod. lnzidenz 1 000 s 1 000 s 1 000 s 
Droit ou , .. 
HCZT-Schluss. Voleurs Perceptions 
Droltou c.. Perceprions .... incidence .... Incidence Code TDC 
T I EA S CL2 
0. I 6 293515 7 I I 7, I 
I 4' I 6 29)531 I 4' I 
I 4 I 5 • I 6 29)535 I 1' I 
0. I 6 293545 I 2 5. I 
3 I 5 • I 6 293570 I 2, I 
9. 2 6 293580 I 8 • I 
0. I 6 293590 74 12 I 6, 3 
3 3. 2 6 293600 15 2 I 4, 2 
11 6. 6 4 6 2 9 J 7 I I 2 I 0, 2 
0. I 6 293713 I 8 • I 
I 2 • 2 6 293715 I 4, I 
I 5 • I 6 293719 201 1o I 5 • I 
I 2 • I 6 293730 6 I I 7 • I 
llo I 6 293810 llo 2 
I I 7 7 llo I 6 293831 7 I 9. 3 
6 .. 2 6 293835 I I 2 • I 
7 I I 3' I 6 293839 7' IO I 4 • I 
I . . I 6 293851 7 • 2 
I 2 • I 6 293859 I 4, 
I 0 • 2 6 293870 I 8 • 
I 4' I 6 293951 11· 
I 4' I 6 293959 • I I 5 • 8. I 6 293971 11 I llo 
I 5 • I 6 293979 79 11 I 4' 
.. 2 6 2 9 3 9 90 77 11 14. 
14. I 6 294000 3 I • I 3' I 0, 2 6 294130 2 llo 
0. I 6 294190 I 3 I I 8 I 4' 
I I 2, 2 6 294221 9 I 9. 
6. I 6 29,229 I 2 • 
I 0 • I 6 294430 65 6 I 3' 
llo 2 6 294241 7 I 0. 
I 5 • I 6 294249 I I 4' 2 
0. I 6 29425~ I 0, 
I 2, 2 6 294255 I 6, 
25 6. I 6 294261 I 11· 
0. I 6 294270 I I 7, 
. . I 6 294290 9 I I 3 • 
0. I 6 29441a 3 I 2 I • 
I 3' 2 6 2944)0 5 9. 
I 6, I 6 294490 66 6 9. 
254 2 3. I 6 300IIa 38 6 I 0 • 
I 7 • I 6 3 0 0 I Jl 2 3. 
2 I 6 • I 6 300139 2 .. 
20· I 6 300190 217 24 11· 
I I 9 • I 6 30a210 2 I 2, 2 
74 llo I 6 3aa290 14. I 
I 6' I 6 3 00 3 I I 29. I 
2 I 5, 3 6 300313 6 I I 4' 2 
I 5 • I 6 300315 J4 4 I 2, 2 
I 3' I 6 300333 I 2 2. I 
I 5 • I 6 300335 I 5 2 I 6 • 2 
I I 8' I 6 300500 3 I 5, I 
I 9 • I 6 310100 2 I 7 0. I 
I I 6' I 6 310210 4935 0. I 
3 20. I 6 310290 I 0, I 
I 5 • 2 6 310315 4274 256 6. I 
2 11· 6 l1C319 I 0. I 
9 I 6 • 6 310330 3 3. 2 
78 I 4' 6 310410 2 I I 7 0. I 
260 I 8 • 6 3 I 0 5 ll 7 I 'I 0, 3 
I 6 I 8 • 6 J2aiiO 1724 172 I 0 • I 
I 5 I 7, 6 )2013a 39a9 o. I 
7 I 6 • 6 32at9a 39 • 9 • 3 2 0. 6 32041 I 26 0. I 
9. 6 320419 271 I 9 7. 2 
8 3. 6 320430 0. I 
8 2. 6 320510 I 5. 2 
279 7. 6 320550 I 9. I 
6. 6 32a60a 2 6. I 
7. 6 32a73a 6. I 
3. 6 32 0 9 I I 66 7 6. I 
5. 3 6 320919 152 23 5. 2 
7. I 6 32a93a 2 4. 2 
8. I 6 32095a 6. I 
9. I 6 32IOOa 2 8. 2 
6. I 6 32120a 2 9. 2 
7. I 6 321JJa 6. 2 5. I 6 330 I 11 691 83 2. I 
I 2. I 6 33all9 10726 536 5. 3 
3. 2 6 33 a I 3 I 52 6 2. I 
I .. 3 6 330139 I I 8 9 8. 2 5. I 6 33015a 35 2 7. I 
18 9. I 6 3302aa 3 .. 2 
9. I 6 3304aa ., 7 I 0, I 
2 3. I 6 330saa 39 5 I 2 • I 2 0. I 6 33061a I 6' 2 
6 3. I 6 33069a 19 3 I 4' 2 
6· I 6 )4aJoa I 5 • 2 5. I 6 )4a2oa 4 I 6 I 5 • 2 8. I 6 3 .. a310 I .. 2 3. I 6 )40390 2 .. 2 7. I 6 340600 I 5 2 I 6, I 2. 2 6 350111 519 I 0 2. I 6. I 6 3 50 I I 5 I I 2 5 56 5. 2 2 I 4. I 6 3 50 I I 9 755 106 I 4' I 3 I 6. I 6 )50130 5 I I 3' I 6 I• 2 6 ) 50 2 I I 58 0. I I 7. 3 6 350219 5l 5 I 0, I 
188 7. I 6 350310 I I 0, I 8. I 6 350)90 I 5, I 
6 4. I 6 35040a I 0, 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
Ursprung-Orlflne 
~~renkatezorle 
C.riprledepnod. 
liCZT~hiU.. Code TDC 
TIERS CL2 
6 J50510 
6 )50613 
6 360510 
6 360590 
6 )60600 
6 370200 
6 370300 
6 )70411 
6 370415 
6 370490 
6 370510 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 3707)0 
6 )70751 
6 )70753 
6 :370755 
6 :370757 
6 :370800 
6 380130 
6 380200 
6 380590 
6 3807 I 0 
6 380790 
6 380810 
6 380890 
6 380910 
6 381190 
6 38 219 
6 38 390 
6 38 4 I 0 
6 38 435 
6 38 600 
6 38 700 
6 38 910 
6 38 921 
6 38 927 
6 ,. 930 
6 38 935 
6 38 941 
6 38 943 
6 38 94> 
6 38 950 
• 38 980 6 38 99? 
6 390121 
6 390131 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390190 
6 390229 
6 390241 
6 390251 
6 :390259 
6 390265 
6 390280 
6 390313 
6 390329 
6 390337 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 390750 
6 390770 
6 390790 
Werte 
10008 
Valeurs 
I 
2 
124 
I 
I 
.. 
I 9 
7 
I 
I 
4 
.. 
2 
8 
6 I 
I 6 
21 
14 
3?5 
9 
2695 
223 
2 
16 
3 
I 4 
I 
2 
2 
172 
5 
I I 7 
4 
I 
4 
8 
I 
I 
199 
I 
I 
2 
I 
96 
I 
3 
38 
I 
65 
Ill 
3 
24 
8 
4 
522 
6 4 0 0 I I 0 2 I I 3 I 5 
6 400120 5689 
6 400210 747 
6 400300 8 
6 4100400 I 2 
6 400500 I 4 6 
6 400610 I 
6 400620 2 
6 400690 6 
6 400710 
6 4 0 0 8 I I 25 
6 400819 127 
6 400820 13 
6 400900 8 
6 401000 I 
6 4 0 I I 20 8 
6 401130 125 
6 401200 3 
6 4 0 I J I 0 
6 401330 
6 4 0 I 4 9 I 2 
6 401499 222 
6 401600 
6 4 I 0 I I 0 19754 
6 4 i 0 I 2 I 55 0 I 4 
6 4 I 0 I 2 5 355:3 
6 4 I 0 2 I 0 479 
6 410290 218:3 
6 41031() 4598 
6 410391 588 
6 410399 4? 
6 4 I 0 4 I 0. I I 3 56 
6 4 I 0 4 9 I 43 
6 410499 632 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
I 7 
I 
I 
I 
? 
5 
I 
I 
I 5 
I 
135 
18 
2 
3 
IO 
I 
I 
I 
I 
36 
2 I 
I 
9 
14 
26 
2 
2 
I 
I I 5 
I 2 
I 
5 
I 8 
2 
I 
I 
2J 
I 
31 
43 
218 
35 
5 
3 
63 
411 
Tab. 3 
Zollsatt ... , Ursprung-Oritfne 
oder ...... j\yarenkategorte Werte 
lnzldenz CCiriprJe de prod. 1000$ 
Droit ou .... li~ZT-Schluss. Voleurs Incidence .... Code TDC 
TIERS CL2 
2 6. I 6 4 I 0 5 I 0 190 
I 9 • I 6 410590 63 
I 3 • I 6 4 I 0 6 I 0 2 
I 4' 2 6 410690 I 
I 4' I 6 410700 2 
I 6 • 2 6 410800 
I 8 • 2 6 410900 337 
0. I 6 4 I I 000 
7. 5 5 6 4 2 0 I 00 8 
0. I 6 112 0 2 I 0 45 
5. I 6 420290 I 0 4 I 
I 0 • 2 6 420310 126 
0. I 6 420)21 19 
I 3 • 3 5 6 420325 25 
0. I 6 420329 
9 I , J 4 6 420350 20 
I , 5 5 6 420490 
I 5 • 9 • 6 420500 677 I I • 4 5 6 420610 197 
2 9. 9 4 6 420690 I 
I 2 • 2 6 4:30100 15942 
7. 2 6 430210 212 
? • I 6 430220 
7. I 6 430310 551 
.. 2 6 430390 I 
7. 3 6 440100 • 5. 2 6 440200 ?0 
8. 2 ~ 440310 60743 
3. 2 6 440399 2 11 I 6 
I 2 • 2 6 440410 140 
11· 2 6 440490 512 
9. 3 6 440510 7828 
I 9 • I 6 440591 1266 
I 4 • 2 6 1!40593 I 19 
9. 2 6 440599 19538 
I 5 • I 6 1140900 11 
7. I 6 441000 3 
6. I 6 441300 22 
I 4' 3 6 44114100 549 
0. I 6 441500 285 
13. I 6 4412000 
9. I 6 442110 
I 4 • I 6 442190 
I 4 • I 6 442200 164 
I 0 • 2 6 442300 19 
9. I 6 442400 10 
I 8 • 3 6 442590 
I 5 • I 6 4142690 
I 5 • I 6 442700 338 
2 0. I 6 442890 2 I 
I 8 • I 6 450200 6 
2 2. I 6 4150300 257 
I 8 • 2 6 4150400 915 
2 3. I 6 4160110 47 
20· I 6 460120 
20• I 6 460190 I 
23• I 6 460210 6 
I 5 • 2 6 460220 40 
2 I • I 6 460291 I 9 
2 3. I 6 .660292 8 
I 4 • I 6 460299 6 
I 4 • I 6 4160300 409 
9. 2 6 470129 954 
20· I 6 4 7 0 I 3 I 39 
2 3. I 6 470139 210 
I 4 • 2 6 470195 24 
I 4 • 2 6 4 7 0 2 I I I 3 
2 2. I 6 470215 • 0. I 6 470219 20 
0. I 6 470220 I 8 
0. I 6 418 0 I 5 I 
2. 5 2 6 480159 6 
0. I 6 480199 21 
8. 2 6 480400 2 
I 4' 2 6 480590 
13. 2 6 480600 
I I• 2 6 480730 
I 2 • 2 6 480790 2812 
I 8 • I 6 480900 I 0 
I 4 • 2 6 4 8 I I I 0 
I 2 • 2 6 481200 
I 4 • 2 6 481300 
I 2 • 2 6 481400 
I 8 • 2 6 481500 
I 8 • 2 6 481610 
20· I 6 481690 2 
I 6 • 2 6 481700 I 
2 0. I 6 481800 
I 2 • 2 6 481900 I 
lh 2 6 482190 I 0 
I 5 • 2 6 490100 I 52 
0. I • 490200 27 0. I 6 490400 I 
0. I 6 490510 
9. I 6 490590 I 
I 0 • I 6 490600 I 
0. I 6 490799 
6. I 6 490900 3 
I 0 • I 6 491000 3 
0. I 6 491110 2 
? • I 6 4 9 I I 9 0 57 
I 0 • I 6 500100 70 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... · Ursprunc-Orlglne Zollsatt 
""' ZoUertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-
1 000. lnzldenz f=· 1 000. 1 000 s lnzklenz Perceptions Droltou .... Valeurs l'erceptiOIIS Droit"" "'" Incidence .... Code TDC Incidence .... 
TIER 5 CL2 
IS 8. I 6 500200 4J2 ., I 0, I 
6 9. I 6 500300 949 0. I 
8. I 6 500500 7. I 
I 0, I 6 500910 I 4 2 I 7, I 
I 0, I 6 500920 7? 12 I 6 • I 
I 0, 2 6 500990 I 55 26 I?' 3 
0. I 6 501000 3 I I 7, I 
I 0, I 6 5 I 0 I I 0 18 2 I 2, 2 
I I 8, I 6 510120 54 8 I 5, 3 
8 I 7, 2 6 510310 5 I I 9, I 
156 I 5, 2 6 510410 166 28 I 7 • 2 
25 2 0. I 6 510420 252 40 I 6, 2 
3 I 4, 2 6 530100 90468 0. I 
4 I 5, 2 6 530210 11 3. I 
I 9, I 6 530290 5179 0. I 
4 I 9 • I 6 530300 747 0. I 
I 0, 2 6 530400 152 0. I 
95 I 4' 2 6 5:30500 I 4 2 I 4 426 3. I 
I 4 7. I 6 530610 5. 2 
I 2, I 6 530710 5 5. 2 
0. I 6 530790 5 I I 0, I 
15 7. 2 6 531000 11· I 
0. I 6 531110 56 9 I 6, 3 
105 I 9, 2 6 531190 2 I 4 I 8, I 
I 9, 2 6 540200 129 0. I 
0. 6 540500 I 20. 2 
9 13. 6 550100 277179 0. I 
3037 5. 6 550200 1700 0. I 
0. 6 550300 1976 0. I 
7 5. 6 550500 5454 436 8. 2 
0. 6 550600 I 6' I 
783 I 0, 6 550800 I 8, I 
0. 6 550910 3884 660 I 7, l 
15 13. 6 55099.0 148 28 I 9, I 
0. 6 560120 2 I 2, I 
I 8. 6 560220 I 0, 2 
7. 6 5 60 3 I 0 50 6 11. 2 
2 0. 6 560320 34 3 I 0, 2 
.. 8. 6 560510 28 • I 5, I 
43 5. 3 6 560710 31 5 I 7, 2 
5. I 6 560720 244 46 19. 
7. I 6 570200 41194 0. 
3. I 6 570300 78838 0. 
I 8 I· 2 6 570400 47280 0. 
3 4. 3 6 570520 I 7, 
2 5. I • 570600 262 26 I 0, 2. I 6 570710 9531 0. 
6. I 6 570790 2 I 0, 
47 4. 2 6 571000 7598 1748 23· 
3 4. 3 6 57 I I 00 ll 6 20. 
I 2. I 6 580110 27628 8841 3 2. 
5 I 20. I 6 580120 102 4 I • 0. 
183 2 0. I 6 580190 73 I 8 24· 
I• 2 6 580210 880 202 23. 
I 0, I 6 580290 57 I 2 2 I, 
13. I 6 580300 I 6 3 2 I • 
I 9. I 6 580490 2 I 9, I 
4 11. 2 6 58 0 5 I I 2 I • I 
I 7. 2 6 580519 55 9 I 7 • 2 
I 11. 2 6 580600 3 I 20· I 
I I 9, I 6 580790 I 6, I 
74 I 8, I 6 580921 I 5 l 20. I 
57 6. I 6 581000 8 I I 5, 2 
2 6. I 6 590290 I 0 2 I 9, I 
I 3 6. I 6 590400 I I 5 I 5 13. 2 
0. I" 6 590590 9 2 I 9 • I 
0. I 6 590600 I 8, I 
0. I 6 590800 I 8, I 
I 3. I 6 591000 I 6, 2 
0. I 6· 591110 I 4, 2 
6. I 6 591120 I 5, I 
I I 6, 2 6 591300 3 I 4' 2 
3 I 6, 2 6 591400 I 7, I 
I 7, 2 6 591500 5 I I 5, 2 
I 8, I 6 591790 I 4 2 I 6, I 
I 6, 2 6 600120 so 8 I 6, 2 
I 2, 2 6 600190 5 I I 9, I 
422 I 5, 2 6 600200 747 172 2 3. I 
2 I 5, "I 6 600300 105 23 2 2. I 
I 9 • I 6 600400 225 47 2 I , I 
I 9, I 6 600510 2761 580 2 I, I 
I 5 • 2 6 600590 11 2 I 6, 2 
2 0. I 6 600690 183 37 2 0. I 
I 6 • 2 6 61010-Q 2723 545 20. I 
2 I • I 6 6 I 0 2 I 0 31 6 I 8' 2 
20. I 6 6 I 0290 4516 903 20. I 
20. I 6 610300 7349 1470 2 0. I 
2 I , I 6 610400 372 67 I 8, 2 
2 0. I 6 610500 185 30 I 6, 2 
2 I 9, I 6 610600 156 33 2 I , I 
0. I 6 610700 I 2 I , I 
0. I 6 fl0900 177 30 17. 2 
0. I 6 6 I I 00 0 I 6 3 2 I , I 
13. 2 6 6 I I I 0 0 13 
' 
2 I , I 
0. I 6 6 2 0 I I 0 2 I 9, I 
0. I 6 620190 65 I 2 I 9, I 
I 5, I 6 620200 3864 850 2 2. I 
I 5 • I 6 62031 I 714 79 11. I 
I I 9, I 6 620319 8048 I 8 5 I 2 3. I 
0. I 6 620391 I I 0, I 
7 13. 2 6 620393 25 5 I 9, I 
I 2. I 6 620399 179 27 I 5, 2 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annoie 
Ursprung-Or/glne 
Warenkategorle 
Ccmtgorle de prod .. 
11 CZT-S<hiOR. Code TDC 
TIERS CL2 
6 620400 
6 620500 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640200 
6 6i!OJOO 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 640600 
6 6 50 I I 0 
6 650210 
6 650220 
6 650290 
6 650329 
6 6 50 4 I I 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 660100 
6 660200 
6 660319 
6 660320 
6 670120 
6 670130 
6 6 7 0 2 I I 
6 670219 
6 670220 
6 670400 
6 670500 
6 680219 
6 680221 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 680250 
6 680411 
6 680419 
6 680600 
6 681090 
6 681100 
6 6 8 I 2 I 0 
6 681290 
6 681335 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690290 
6 690320 
6 690390 
6 690700 
6 690800 
6 69 010 
6 69 I I 0 
6 69 190 
6 69 210 
6 69 220 
6 69 231 
6 69 239 
6 69 290 
6 69 310 
• 69 320 6 69 390 
6 69 410 
6 69 420 
6 69 490 
6 700300 
6 700500 
6 100900 
6 701000 
6 7 0 I I 00 
6 701220 
6 701300 
6 701400 
6 7 0 I 7 I 9 
6 701720 
6 7 0 I 9 I I 
6 701912 
6 7 0 I 9 I J 
6 7 0 I 9 I 5 
6 701917 
6 7 0 I 9 I 9 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
• 702100 
6 110100 
6 7 I 0 2 I 0 
6 710299 
6 7 I 0 3 I 0 
6 710399 
6 7104'00 
6 7 I 0 5 I 0 
6 7 I 0 7 I 0 
6 7 I 0 9 I I 
6 7 I 0 9 2 I 
6 710925 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
6 I 
127 27 
12 2 
1053 
463 93 
2388 478 
I 
10 I 
3 
2 
218 11 
29 4 
12 I 
5 I 
3 I 
I 2 2 
• I 243 39 
I 
I 
3 I 
504 106 
2 
I 6 2 
16 3 
4 
5 I 
3 
5 I 
7 I 
2 
I 
2 
6 I 
223 22 
70 9 
93 11 
22 • 623 3 I 
20 2 
2 
2 
2 
I 
6 I 
5 I 
66 37 
I 
I 
9 I 
ss I 2 
29 6 
I 
8 I 
214 21 
7 2 
4 I 
2 
13 3 
2 
2 
I I 
6 I 
8 I 
5 I 
200 
21769 
18622 
I 3 
3 
7 
22272 
253 
ss 
I 
2 
412 
Tab. 3 
Zollsatz , .. Ursprung-Orlg/ne 
oder ... , ... Warenkategorle Werte 
lnzldenz Cat~gorle de prod. 1 000 8 
Droit ou , ... 11~mchiUR. Voleurs 
""" 
incidence Code TDC 
TIER 5 CL2 
I 9, I 6 7 lOO 357 
2 I , 3 6 7 210 248 
I 4, 2 6 7 220 I 
0' I 6 7 310 22 
20· I 6 7 320 
2 0' 3 6 7 410 6 
I 8 • I 6 7 5 I I 71 
I 4' 2 6 7 519 
I 8, I 6 7 521 58 
I 3' 2 6 7 525 83 
I 9' I 6 7 529 7 
2' 2 6 7 600 289 
5' 2 6 720100 1895 
3' 2 6 730251 67 
0' 2 6 730255 2 I 
7' I 6 731229 I 
lo I 6 731279 I 
8' I 6 731400 
9' I 6 731800 126 
9' I 6 732000 4 
6' 2 6 732100 8 I 
7' I 6 732310 62 
7' I 6 732320 14 
9' I • 732400 I I 4 
5' I 6 732500 4 
2 2' I 6 732700 2 
I 8 • I 6 732900 8 
2 I , I 6 733000 I 
2 3' I 6 733190 
I 5 • 2 6 733210 I 
I 7, 2 6 733220 2 
8' I 6 733310 27 
I 2 • I 6 733400 
I 0, I 6 733500 3 
I 5, I 6 733600 
I 3' I 6 733800 52 
I 4, I 6 733900 
I 4, I 6 734090 27 
8' 2 6 740100 250921 
8' 2 6 740300 47 
9' 2 6 740.00 I 
8' 2 6 740700 
I 0 • I 6 740800 I 
I 0, I 6 741300 I 
I 3' I 6 741500 I 
I 2 • 2 6 741700 
I 6, 2 6 741800 13 
5' 2 6 741900 48 
8' I 6 750100 13 
I 0 • I 6 750310 I 
I 2, 2 6 750690 4 
8' 8 6 7 60 I I 0 207 
I 2 • I 6 760131 448 
I 4, I 6 760135 269 
I 6, 2 6 760200 5 
I 8 • I 6 760300 103 
2 0' 7 6 760490 I 
2 7' 7 6 760600 31 
55' 8 4 6 760700 10 
I 5, I 6 760800 4 
I 7, I 6 761000 
2 I , 7 6 761200 
2 I • 4 6 761500 29 
2 I , I 6 761610 
I 6 • I 6 761620 
2 2' 7 6 761690 3 
2 0' 7 6 770131 9 
I 5 • I 6 770135 14 
2 2' I 6 7 8 0 I I 0 19221 
I 5, 2 6 780130 471 
8' 2 6 7 9 0 I I 0 4060 
I 0, 7 6 790130 10 
2 2' I 6 800100 55038 
I 9' 2 6 800600 7 
I 4, 2 6 810120 I 
2 5' I 6 810220 
2 4' I 6 8 I 0 4 I l 26 
2 0' 3 • 810416 67 I 8, 2 6 8 I 0 4 2 I 30 
2 2' I 6 8 I 0 4 5 I 73 
I 4 • I 6 820100 I 
2 3' 2 6 820229 2 
94.8 4 6 820390 I 
I 2, I 6 820400 11 
I 7, I 6 820510 I 2 
I 9' I 6 820520 
I 6' 2 6 820530 56 
2 0' I 6 820600 9 
I 5, 2 6 820700 
1·8 ·, 2 6 820800 I 
I 7 • 2 6 820900 5 
0' I 6 821115 
0' I 6 821125 
0' I 6 821200 28 
2' I 6 821·300 33 
4' I 6 821400 10 
0' I 6 830100 I 6 
0' I 6 830200 3 
0' I • 830300 
0' I 6 830500 2 
0' I 6 830600 668 
4' I 6 8J0790 lOO 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz , .. Ursprung-Orlglne Zollsatz 
""'' ZoJiertrag oder ,....;. Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
lnzldenz Caigorle do prod; lnzldenz 1 000 8 1000$ 1000$ 
Perceptions Droit ou 
, ... 
1 CZT-S<hluR. Valeurs Perceptions Droit ou '"" incidence ""'' Incidence """' Code roe 
TIER 5 CL2 
0' 6 830800 I 4, 2 
22 9' 6 830910 3 16' 2 
I 2, 6 830990 2 I 3' 2 
2 9' 6 8 J I I 00 28 5 I 8, I 
I 0 • 6 831300 I 4 • 2 
I 9' 6 831400 I 0 2 I 5 • 2 
0' 6 831500 I I 5, I 
I 4' 6 840500 38 4 I 0, 2 
0' 6 840611 2 2 2' I 
7 9' 6 840615 I 8 3 4' 2 
I I 4, 6 840631 4 2' 2 
64 22o 6 840635 265 2 I 8' 2 
o. 6 840651 29 4 4' 2' 
5 8' 3 6 840655 I 6 2 3' 2 
I 7' I 6 840657 I 0 I 3' I 
0' I 6 840671 I 2' 2 
0' I 6 840675 2 I 3 5' I 
o. I 6 840691 7 I 7 0' 2 
18 4' 3 6 840693 4' 2 
lo 2 6 840694 23 
' 
2' 2 
9 lo 2 6 8o60695 I 4' 2 
7 2' 2 6 840696 8 I 0' 2 
2 4' 2 6 840699 8 I 2' 2 
16 4' 2 6 840700 4 2. 2 
I 7· I 6 8 4 0 8 I I 1794 179 0' 2 
5' I 6 840813 1794 179 0' 2 
I 3. 2 6 840819 2392 287 2' I 
8' I 6 840850 4' I 
3o 2 6 840871 93 9 0' 2 
6' 3 6 840879 lo 2 
7' 3 6 •• 0 I I '' 
2 
4 5' 2 6 84 030 24 3 2' I 
5' 2 6 84 050 r. 2 
4' 2 6 84 I I 9 98 I 2 2' I 
4' 2 6 84 ISO 3 3' I 
9 7' 3 6 84 200 I 0. 2 
7' I 6 •• 300 2 lo 2 4 4' 2 6 84 500 21 2 0' 2 
0' I 6 84 600 I 0 f 0' 2 
5 0' I 6 84 739 
' 
9' 2 
8' 2 6 84 141 8' I 
0' 2 6· 84 749 2' I 
5' I 6 8 6 I 7 5 I 4 I 7' I 
7' I 6 861759 4 I 4' I 
4' 3 6 861799 2 I' 2 
5' 3 6 861891 0' I 
2 4' 2 6 841893 I 6' 2 
7 4' 2 6 841895 I 0' 2 
0' I 6 841897 8 I 2. 2 
8' 2 6 841990 54 5 0' 2 
I I 3' 2 6 842000 2 2. 2 
19 9' 2 6 8 4 2 I I 0 78 9 I• I 
22 5' I 6 862190 2 3. I 
0' I 6 862230 4 lo 2 
I 5' I 6 842290 319 35 I, 2 
IS 5' I 6 842311 11 I 2' 2 
So I 6 842315 5 I 4 7' 2 
6 9' I 6 842317 5 I I' 2 
2 6' 2 6 842330 I 7 
' 
5' I 
I 5' 2 6 842500 7 I 9' 2 
9' I 6 842600 I 11' I 
9' I 6 842800 5 I I 0 • 2 
5 6' 2 6 842900 6 I I 3' I 
2' I 6 843000 7 I I 0, 2 
6' 3 6 843110 I llo 2 
I 9' I 6 843130 8 I I 0 • 2 
5' I 6 843150 11. 2 
0' I 6 843200 3 9' 2 
1230 6' 4 4 6 843300 I 0, 2 
0' I 6 8·43411 
' 
5' 2 
2 I I So2 4 6 843415 3 11. 2> 
0' I 6 843419 5 I I 0, 2 
0' I 6 843431 3 llo 2 
I I 6, I 6 843435 
' 
14. 2 
I 0 o I 6 843490 2 I 2 llo 2 
I 0, I 6 843511 llo 2 
0' I 6 843513 2 12. I 
3 4' 2 6 843515 •• 2 0' I 6 843517 2 9. 2 
6 8' I 6 843519 
' 
lo I 
5' I 6 843530 
'' 
I 
3' 2 6 843630 5 I lo I 
2' 2 6 843690 5 I 5 0. 2 
I 3' 2 6 843730 I 2. 2 
I 2' I 6 843810 0' 2 
3' I • 843830 0. 2 5 9' I • 843851 9 I I, 2 I 0' 2 6 843859 
' 
0. 2 
4' I • 844010 I 
'' 
2 
4' 2 6 844031 I 5. 2 
I 7' I • 844090 32 ' 0' 
2 
4. 2 6 844110 4 I 5 2. I 
3o 2 6 844130 I 4. I 
4 4' 2 6 844210 I 0' 2 4 3' 2 • 844290 lo 2 2 9' I • 844490 I 6 2 0' 2 3 7. I • 844531 " ' 
8. 2 
4' 2 • 844545 5' 2 7' I 6 844551 I 0, 2 
9o I • 844555 9 I 8. 2 120 8' I 6 844557 I 
'. 2 I 4 4' 2 6 844567 I 5' 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung·Origlne 
Warenkategorle 
Categorie de prod. 
llCZT-SchiUss. Code TDC 
TIER 5 CL2 
6 8"44571 
6 844575 
6 8·44591 
6 844690 
6 8114700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 8 4 5 I I 0 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 a45JOO 
6 a45490 
6 a455JO 
6 a45590 
6 a45600 
6 a45710 
6 845971 
6 a45979 
6 a45990 
6 846010 
6 a46090 
6 a 4 6 I I 0 
6 a46190 
6 a46200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846500 
6 8 5011 I 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850810 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851119 
6 8 5 I I JO 
6 851210 
6 851240 
6 85 250 
6 85 260 
6 85 310 
6 85 390 
6 85 410 
6 85 ••o 
6 85 5 I I 
6 85 513 
6 85 515 
6 85 530 
6 85 551 
6 85 555 
6 85 559 
6 85 700 
6 85 800 
6 85 9 I I 
6 85 919 
6 85 930 
6 85 950 
6 85 970 
6 852010 
6 852030 
6 852070 
6 8 52 I I I 
6 852119 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 852800 
6 860890 
6 870190 
6 8 7 0 2 I I 
6 870235 
6 870300 
6 870400 
6 870600 
6 87073.1 
6 87073) 
6 870737 
6 870900 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
I) 
I 
4 
33 
3 
I 
4 
3 
11 
2 
35 
I 
6 
6 
2 
I 
I 
34 
7 
89 
I 
19 
55 
I 
79 
6 
91 
11 
49 
2 
359 
3 
199 
7 
2 
2 
11 
17 
9 
968 
3 
9 
I 
I 
6 
2 I 
2 
• I 
26 
92 
26 
5 
I 
I 5 
2 
26 
2 
2 
7 
102 
3 
2 
I 
I 
9 
65 
4 
I 
• I 
162 
62 
I I 9 
38 
34 
33 
I) 
I 
2 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
2 I 2 • 
8. 
9. 
3. 
4 I' 
6. 
3. 
I· 
I 3. 
6. 
I I• 
4. lo 
3 9. 
2. 
8. 
I lo 
I 0. 
9. 
2. 
. .
• 2. 9. 
I 0. 
2. 
12 3. 
8. 
3 4. 
7 2. lo 
I 2 5. 
I I· 
I 0 0. 
2 .. 
5 lo 
4. 
2. 
43 2. 
2. 
•o 2 0. 
2 0. 
5. 
.. 
I 5. 
3. 
I· 
.. 
I I· 
2 2. 
I 5. 
I 74 8. lo 
I 5. 
6. 
6. 
5. 
4. 
I 3. 
3 5. 
7. 
I .. 
. .
• 6 • 20 2 2. 
3 3. 
6. 
6. 
I 8. 
2. 
2 .. 
3. 
3 3. 
) . 
3. 
I I· 
I 2 2. 
4. 
2. 
6. 
5. 
2. 
I 0. 
9 4. 
0. 
9. 
I 7. 
4. 
11 • 
12:. 
32 20. 
I 4 2 2. 
26 2 2. 
8 20· 
7 2 2. 
5 I 4' 
2 IJ. 
I 5, 
I 9, 
2 6. 
I 9, 
I 6 • 
I 4' 
413 
Tab 3 
Zo<l Ursprung-Origine 
....... i'!Yarenkategorie Werte Zollertrag 
Catlgorie de prod. 1000 s 1 000 $ 
'"' li~ZT-SchiOss. Voleurs Perceptlom 
"'"' Code TDC 
TIER 5 CL2 
I 6 871439 6 I 
I 6 871459 19 2 
I 6 871470 I 
I 6 880100 2 
I 6 880235 222 27 
2 6 880236 245 27 
I 6 880237 559 56 
I 6 880239 846 85 
I 6 880390 346 35 
I 6 8 9 0 I 9 I 4493 
I 6 890195 2 
I 6 890199 20 I 
I 6 890200 I 4 
2 6 a90400 2999 
2 6 a90500 2 
2 6 9 0 0 I I 0 
2 6 900200 12 2 
2 6 900300 I 
2 6 900400 3 I 
I 6 900500 43 9 
I 6 900600 2 
2 6 900710 59 11 
2 6 900730 
2 6 900810 11 I 
2 6 900830 2 
2 ~ 900900 I 90 000 9 I 
2 6 90 200 3 I 
2 6 90 300 6 I 
2 6 90 400 25 4 
3 6 90 500 2 
2 6 90 610 
2 6 90 630 I 
2 6 90 700 I 13 I 5 
2 6 90 800 
2 6 90 9 I I 
2 6 90 913 223 31 
2 6 90 930 3 
2 6 902000 32 4 
I 6 902100 6 I 
I 6 902200 3 
2 6 902310 
I 6 902390 I 
2 6 902410 7 I 
I 6 902430 
2 6 902490 5 I 
2 6 902SOO • I 2 6 902600 4 
2 6 902710 I 
I 6 902730 
I 6 902750 
2 6 902810 46 6 
I 6 902830 •I 5 
2 6 902890 20 3 
2 6 902900 I 2 2 
2 6 9 I 0 I 0 0 32 • 2 6 910300 
2 6 910490 I 
I 6 910500 I 
I 6 910800 
2 6 910900 I 9 2 
2 6 911120 
2 6 9 I I I 30 
I 6 911140 
2 6 9 I I I 90 
I 6 9 20 I I 9 I 
2 6 920200 
2 6 920400 
2 6 920500 2 
2 6 920600 I 7 2 
2 6 920800 • I 2 6 921000 I 6 3 
2 6 921110 
2 6 921130 I 
2 6 921150 8 I 
2 6 9 2 I 2 I 0 I 
2 6 9 2 I 2 J I 
2 6 921235 7 I 
2 6 921237 
2 6 921239 I 
2 6 930100 I 
2 6 930210 
2 6 930290 
2 6 930300 8 
I 6 930410 2 
I 6 930631 2 
I 6 9306)9 
2 6 9307.10 
2 6 930735 
3 6 930737 
2 6 940190 49. 84 
2 6 940300 222 38 
2 6 940400 I 0 2 
2 6 950l90 I 
2 6 950210 9 I 
2 6 950290 37 5 
2 6 950)10 I 
2 6 950J90 357 50 
I 6 950490 I 
2 6 9 50 5 I I I 
2 6 950519 2 
2 6 950591 5 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orfgine Zollsatz Zo<l 
oder SchiO-. Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
lnzldenz Categoriedeprod; 1000$ 1000 s lnzldenz 
Droit 011 , .. li'CZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou "* incidence ..... Code TDC incidence .... 
TIERS CL2 
I 6, 2 6 950599 J6 6 I 6, I 
I lo 2 6 950610 4 5. 2 
I 2, 2 6 950690 3 I 2, I 
I 8, I 6 950790 7 I I 3' I 
I 2, 2 6 950890 6 I I 4, 2 
I I, 2 6 960100 I 8, I 
I 0, 2 6 960210 8 2 2 0. 2 
I 0, 2 6 960290 7 I 2 I , I 
I 0, 2 6 960600 I 6, 2 
0. I 6 970100 2 I • I 
I 0, 2 6 970210 605 I 2 I 2 0. 2 
6. 2 6 970230 6 I I 7, 2 
0. I 6 970300 I I 6 2 279 2 4. I 
0. I 6 970410 I 2 3. I 
8. 2 6 970490 79 I 3 I 7, 2 
I 4, 2 6 970500 154 31 2 0. 2 
I 7, I 6 9: !_' 60 0 461 88 9. I 
I 5, 2 6 970790 3 I 7. I 
I 9, I 6 970800 I· 2 
2 0. I 6 9 8 0 I I 0 0. 2 
I 7, I 6 980130 147 26 8 • I 
8. I 6 980210 86 ,. 6. I 
6. I 6 980)10 5 I 8. 2 
3. 2 6 9803)0 9. I 
5. 2 6 980350 I 7. 3 
4. 2 6 9 a 0 5 I I 35 6 7. I 
2. 2 6 980519 39 5 4. I 
8. I 6 981000 I 0 I I 5 5. I 
4. 2 6 981110 105 6 6. I 
4. 2 6 9 8 I I 90 11 2 .. 2 
8. I 6 981200 3 I 2 2. I 
6. I 6 981400 I 6, 2 
2. 2 6 98150-Q 2 I 2 6. I 
3. 2 6 981600 I I 4' 2 
3. 2 6 990100 82 0. I 
.. I 6 990200 I 0. I 
4. 2 6 990JOO 31 0. I 
0. 2 6 990400 2 I I 0. I 
3. 2 6 990500 I 6 I 0. I 
0. 2 6 990600 414 0. I 
2. 2 )621217 36001 I , 0 • 
7. 2 
4. 2 9 271000 108055 0. 
.. 2 9 271J90 3409 0. 
2. 2 I I I 4 6 4 . 
3. 2 
3. 2 5736241 241187 4. 2 * • 
2. 2 
3. 2 
8. I CLASSE 3 
I• 2 
3. 2 009000 3938 
3. 2 930000 25 
3. 2 396) . 
3. 2 lo 8 010319 I I 7 9 J 1887 I 6, I 
3. 0 20 I I 5 5647 I I 2 9 2 0. I 
3. 020135 713 143 20. 3 
5. 020200 14804 2665 I 8, I 
4. 020310 632 32 5. I 
9. 020390 139 19 I 4' 2 
2. 020500 •I 9 2 2 • 
4. 020630 7 2 2 5. 
.. 040511 24536 2944 I 2, 
11. 040515 I I 53 I 1730 I 5, 
2 0. 040521 4486 269 6. 
2 I • 040523 2 2. 
5. 100100 39417 7883 2 0. 
.. 100200 5394 863 I 6, 
•• 2 
100310 279 I 7 6. 
.. 3 100390 15420 2005 IJ. 
8. 3 I 0 0 4 I 0 •a 3 6. 
5. 2 100490 1490 194 13. 
5. 2 100510 492 0. 
6. I 100591 29 2 7. 
4. 2 00599 20385 1835 9. 
9. 2 00710 11 I I 0, 
4. 2 00790 320 26 8. 
3. 3 • 
0 I I 0 2 I 6 3 0. 
5. 2 0 2 I 9 23. 
8. I 0230 3 I 3 0. 
9. I 0610 8 I I 5, 
6 ,. I 0690 10 3 2 8. 
0. I 0700 3641 728 2 0. 
6. 2. 0 8 I I 3 I 2 7. 
0. I 0813 169 32 I 9, 
8. I 0815 1330 333 2 5. 
3. I 0817 2 5. 
9. I 0819 I 2 8. 
7. I 0900 10 ) 2 7. 
7. 2 SO I I 9 746 149 20. 
7. 2 50130 9 2 I 8, 
6. 2 6 0 I I 0 8 2 2 •• 
6. I 60190 913 192 2 I , 
9. I 60291 15 3 2 I , 
4. 2 60299 5066 I 3 I 7 2 6. 3 
7. 2 230210 1603 337 2 I , I 
4. 2 2J0290 1474 I I 8 8. I 
2. 2 230790 3 I 5, I 
5. I 172647 26886 15t6• 
6. 2 
8. I 2 0 I 0 11 I 500 0. I 
2 0 I 0 I I 5 10264 I I 29 llo I 
OSCE - SAEG 
Jllhr - 1961 - Annee 
Unprung-Orlglne 
~arenkategorle 
Gttl:gorle de prod. 
11 CZT .SchliiSs. Code TDC 
CLASSE J 
2 0 I 0 I I 9 
2 0 I 0 I 50 
2 0 I 0 2 I I 
2 010219 
2 0 I 0 4 I I 
2 0 I 0 4 I 3 
2 010610 
2 010690 
2 0 2 0 I I I 
2 0 20 I I J 
2 0 20 I I 6 
2 0 20 I I 9 
2 020131 
2 020139 
2 020410 
2 020430 
2 020490 
2 020610 
2 020690 
2 03011 I 
2 0 3 0 I I 9 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 0 3 0 2 I I 
2 OJ0215 
2 030219 
2 030221 
2 030229 
2 030230 
2 030250 
2 0 JO J I I 
2 OJ0313 
2 OJ0319 
2 030)39 
2 040210 
2 040220 
2 040300 
2 040400 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 060110 
2 060139 
2 060219 
2 060290 
2 060390 
2 060410 
2 060430 
2 060490 
2 070 11 
2 070 IJ 
2 070 I 5 
2 070 I 7 
2 070 I 9 
2 070 2 I 
2 070 22 
2 070 24 
2 070 J I 
2 070 4 I 
2 070 4J 
2 070 45 
2 070 47 
2 070 5 I 
2 070 5J 
2 070 55 
2 070 57 
2 070 59 
2 070 61 
2 070 65 
2 070 71 
2 070 75 
2 070 77 
2 070 SJ 
2 070 85 
2 070 87 
2 070 89 
2 070 9 I 
2 070 9J 
2 070 •• 2 070200 
2 070310 
2 070330 
2 070350 
2 070370 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070590 
2 08 0 I I 0 
2 080170 
2 080250 
2 0 8 0 4 I I 
2 08041::~ 
2 080430 
2 080510 
2 080530 
2 080590 
Werte 
1000S 
Voleurs 
1521 
11 
2570 
15522 
48 
196 
4 
I 8 I 7 
I I 8 6 
822 
204 
J90 
J4 
20 
J95 
1229 
7 
4 
28 
195 
1080 
70 
I 6 4 
I 
7 
I 
2 
2 
5 
J 
2 
8 
14J 
JO 
J29 
I 
2634 
799 
415 
1864 
6006 
I 
I I 4 
J2 
I 5 
I 
I 4 
20 
294 
I I 8 
200 
199 
1297 
11 
2 
5 
I 
I 0 
67 
5 
28 
J 
eJ 
8 
2 
5 I 
I 2 9 I 
2 
47 
64 
2056 
I 4 I 
JO 
12 
1950 
770 
19 
200 
8 
2 
44 
2 
517 
J41 
887 
3~20 
1598 
67 
3284 
14 
74 
629 
• 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
J50 2 J. 
2 I 7 • 
0. 
2484 I 6, 
0. 
29 I 5 • 
I 0 • 
0. 
190 I 6, 
164 2 0. 
I 4 7. 
78 2 0. 
5 I 6 • 
2 I 2, 
5 I IJ. 
86 7. 
I I 9' 
I I 6, 
7 2 4. 
Jl I 6, 
108 I 0, 
0. 
JJ 20· 
2 5. 
I I 5 • 
I 2 • 
IJ. 
I 5 • 
I 2 0. 
I I 8, 
I 6, 
I 5 • 
2 25· 
26 I 8 • 
• I 4, 26 8. 
I 8' 
2 J. 
6J2 2 4. 
184 2 J. 
0. 
559 JQ, 
0. 
5. 
0. 
J I 0, 
I 2 • 
I 2, 
2 I 5 • 
20. 
2 I 2, 
2 I 0, 
I 7, 
29 I 0, 
I 8 I 5 • 
42 2 I • 
I 8 .. 
2JJ 8. 
2 8 • I 
5. 6 
I 5. 
8. 8 
I 2. 
11 7. 
6.0 
J 0. 2 
J. 
14 7. 
I 7. 
7. 
• 7 • 155 2. 
J. 
8 6. 
6 o.e 
541 2 6. 3 
28 20. 
5 I 6, 
2 I 6 • 
195 I 0, 
I 2, 
85 11. 
J I 6, 
J8 I 9' 
I 8. 
.. 
7 I 5, 
I 4' 
62 I 2 • 
68 2r. 
142 I 6, 
J5J .. 
I I 2 7. 
I 2, 
5. 
8. 
I 2 I 8, 
722 2 2. 
I 8. 
5 7. 
50 8. 
4. 
Talt. 3 
,.., Ursprung-Orlglne 
..... I'!Yarenkategorle Werte Zollertrag 
c.teprle de prod. 1 000 s 1 000 s 
... 1 fcZT-SchiOss. Voleurs l'erceptlom .... Code TDC 
CLASSE J 
I 2 0 8 06 I I 77 22 
I 2 080613 2602 J72 
I 2 080615 J 
J 2 080617 I 4 I 
I 2 080631 ISJ .. 
I 2 0806)5 
I 2 080710 796 199 
I 2 080731 221 49 
I 2 080735 5 I 
I 2 080751 48J 72 
I 2 080755 64 I 0 
I 2 080771 I 
J 2 080775 2 I 2 
J 2 080790 I 8 J 
I 2 0 8 0 8 I I 1056 169 
I 2 080830 I 6 7 I 150 
J 2 080890 I I 5 I 4 
I 2 080900 77 8 
I 2 081000 829 166 
J 2 0 8 I I I 0 5J 8 
J 2 0 8 I I 30 6 I 
I 2 0 8 I I 90 1559 I 7 I 
J 2 081220 
J 2 081230 254 4 I 
J 2 081240 162 I J 
I 2 081290 186 I 5 
J 2 09011 I 80 IJ 
) 2 090115 
I 2 090210 140 J2 
I 2 090290 271 49 
J 2 0 9 0 4 I I J I 
I 2 090413 2 
J 2 090415 2 
I 2 090419 J7 7 
I 2 090450 896 224 
J 2 090610 J4 7 
I 2 090650 • 2 
I 2 0 9 0 9 I I 2 I I 
I 2 090913 109 25 
J 2 090915 8 
I 2 090919 Jl9 I 6 
I 2 090959 2 
I 2 09 I 0 I I 5 I 
I 2 0 9 I 0 I 5 I 0 2 
I 2 091055 • 2 
I 2 091057 2 I 
2 2 091071 2 
I 2 00610 
J 2 00630 2J 4 
I 2 00651 97 • J 2 00659 559 89 
J 2 I 0 3 I 0 I 
I 2 10490 2 I J 
I 2 10500 I 
I 2 2 0 I I 0 2JJ 
I 2 20140 8265 
I 2 20150 84 
I 2 20160 126 
4 2 20190 16570 
• 2 20310 521 78 I 2 20390 5678 568 
• 2 20410 225 27 I 2 20500 I Ill 22 
I 2 20600 2535 )04 
4 2 20729 6 
4 2 20730 
I 2 20740 
I 2 20760 57 
I 2 20770 57 
I 2 20780 57 
I 2 20791 ••• 
I 2 20799 2057 
I 2 20831 
I 2 20850 4J2 22 
• 
2 20890 2 
4 2 20900 290 
2 21010 2 
2 21090 11 
2 50 I I I 2 
2 150430 
2 50451 2 
2 50459 
2 50731 J42 
2 50733 146 I 2 
2 50735 100 5 
2 50795 10708 I 0 7 I 
2 50797 5 I 
2 51300 6 2 
2 5 I 7 I 0 I 
2 5 I 7·90 5 
2 6 0 2 I I 12 2 
2 60410 571 I 7 I 
J 2 60430 J07 49 
I 2 60450 6 I 
J 2 60470 5 I 
I 2 60490 60 15 
I 2 60500 5059 I 0 I 2 
I 2 70100 1064 851 
2 2 70220 
J 2 70310 27 I 8 
I 2 70330 I 
I 2 70370 124 24 
EINFUHR - iMPORTATIONS 
Zollsatz ,.., Unprung-Origlne Zollsau ... 
oder ..... WarenkateJOrle Werte Zollertrag oder ..... 
lnzldenz v:=:~ 1000S 1 000 s lnzidenz Droitou "" Voleurs Perceptions Droit ou ... Incidence .... Code TDC inddence .... 
CLASSE J 
28r6 5 2 170390 268 I 74 65· 
I 4, 3 • 2 170590 28 I 5 52. 
••• 4 2 180100 2 .. 6. 7 4 2 180200 5 .. 
I J' • 2 200100 98J 216 2 2. 6 •• 4 2 200210 I 7 4 2 J. 
2 5. I 2 200220 2 0. 
2 2. I 2 200230 2343 422 I 8, 
22· I 2 200240 • 2 2 2. I 5, 7 2 200250 I 2 0. 
I 5, I 2 200290 6JI I 5 I 2 •• 
2 6. 4 2 200300 2 6. 
I 0 • I 2 200500 JOO 90 JO, 
I 5, I 2 2 0 0 6 I I I 7, 
I 6, • 2 200615 2 2. .. J 2 200620 2 1 J 2. 
I 2, I 2 200631 65 I 5 2 J. 
11· I 2 200635 I 0 I 9 255 2 5. 2 
20. I 2 200641 82 14 I 7, I 
I 6 • I 2 200644 •• 22 2 J. I 
I 6 • I 2 200645 108 25 2 J. I 
11· I 2 200647 18 4 2 J. 2 
8. 2 2 200719 188 79 • 2. I 
I 6, 2 2 200732 I 2 I • J 
8. 2 2 200733 J9 8 20. 2 
8. 2 200734 I 5 4 2 5. I 
I 6, 2 200735 58 I 2 2 I , I 
2 5. 2 200736 44 I 0 2 2. 2 
2 J. 2 220510 42 IJ 3 I , 7 • I 8, 2 220521 I 8 J I 6 • 5 • 2 0. 2 220525 428 75 I 7 • 5 4 
0. 2 220531 27 4 I 3 • 7 • 0. 2 2205J5 5J 5 8·6 4 
2 0. 2 220541 11 2 2 0 ··2 4 
2 5. 2 220541 SJ 5 •. 65t5 • 2 0. 2 220545 0. 4 
25· 2 220547 45 I 9 4 I , 2 4 
5. 2 220551 I 4, 7 4 
2J· 2 220555 8 5 6 7 f 2 4 
0. 2 220559 I 7 0. 4 
5. 2 220560 2 I 0 478t7 4 
I 0, 2 220715 35t4 4 
I 4' 2 220735 I 3 2 • I 4 
I 7 • 2 220737 2 I 6 • 0 4 
2 0 • 2 220810 96 I I 9 l24t3 4 
2 5. 2 220830 69J I 6 I 7 233t4 • 20. 2 230110 5 
'. 2 I 2 • 2 230300 1206 0. I 
I 6, 2 230400 5467 0. I 
. . 2 230610 21 0. I 
I 6, 2 230690 I 4. I 
I 4, 2 2 240110 2496 374 I 5, • IJ. I 2 240190 6944 1944 28· 8 
I 9' I 2 540100 4827 0. I 
0. I 2 570100 2123 0. I 
0. I 17251J 2 I 2 I 5 I 2, J• 
o. I 
0. I J 050100 J07 0. I 
0. I J 050200 4441 0. I 
I 5 • I J 050310 916 0. I 
I 0 • 2 J 050390 24 2. 2 
I 2 • I J 050600 8 0. I 
2. I J 050710 2 2. 2 
I 2, I J 050731 I071l 0. I 
0. 
' 
J 050739 J2 I .. I 
2. J 050790 69 2 J. I 
2. J 050800 •• 0. I 0. J 050900 150 0. I 
0. J 051400 )22 0. I 
0. J 130100 Jl7 0. I 
0 • J 130290 • 0. I 0. J 130314 I 4 I 8. 2 
2. J 130318 J 5. 2 
5. J 30319 I o. I 
0. 
' 
JOJ51 7 J. 2 
0. J 40 I I I 6J 0. I 
.. J .60 I 19 168 5 J. I 
0. J 4 0 I 3 I 87J 0. I 
J. 2 J 40139 J8 I 2. 5 2 
0. I J 40 I 5 I 6 I 0. I 
0. 2 J 40159 54 2 J. I 
0. I J 40210 2 J. I 
0. I J 40229 I 5 0. I 
8. I J 40::$00 215 0. I 
5. J J 40519 I 5 0. I 
I 0, I J 50600 I J J. 2 
I 5, I J 50710 1732 >2 J. I 
2 5. I J 5 I 0 I 0 I 8 2 I 0, 2 
5. 2 J 51050 47 J 6. 2 2. I J 51070 J9 4 I 0, 2 
20. I J 5 11 I 0 7 I I I 4 2. 2 JO, I 3 I 5 I I 90 J I 2 8. 2 
I 6, 2 J I 5 I 5 I 0 2) 0. I 
2 2. 2 J I 5 I 6 I 0 0. I 
2 5. I J 151690 8. I 2 5. J J 170410 I 2 I , I 2 0. I J 170430 J I 2J, 2 
8 0. I J 170490 606 I 6 4 2 7. 2 50. I J 180690 J22 87 2 7. 2 
6 5. I J 190200 I 2 5. I 
0. I J 190JOO I 6 5 J 0. I 
:9 f I J 190490 I 26· I 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 • Ann& 
Ursprung-Orlg/ne 
Warenkategorle 
c.m,orle de prod. 
ll CZT «hlau. Cade TDC 
CLASSE 3 
3 190700 
3 190800 
3 210200 
3 210400 
3 210500 
3 210639 
3 210700 
3 220110 
3 220300 
3 2 2 0 6 I I 
3 220615 
3 220930 
3 220951 
3 220953 
3 220.959 
3 240210 
3 240270 
4 2 6 0 I I 9 
4 260120 
4 2 7 0 I I 0 
4 270190 
4 270210 
4 270230 
4 270419 
4 270430 
4 130 I I 0 
4 730121 
4 730125 
4 730131 
• 7JOIJ5 
• 730141 4 730149 
4 7 3 0 2 I I 
4 730310 
• 730325 4 730329 
4 730621 
4 730625 
• 7 3 0 7 I I 4 730721 
• 7 30 8 I I 
• 730815 4 730910 
4 731011 
• 731013 
• 7 3 I I I I 4 7 3 I I I] 
4 7J I I 9 
4 73 210 
4 7J 321 
4 73 327 
4 7J 331 
• 7J 345 4 7J 347 
4 73 366 
4 7J 521 
4 7J 564 
4 7J 571 
4 73 se• 
4 73 591 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
2 
I 
38 
I 
12 
25 
29 
471 
11 
I 
42 
149 
23279 
ne 
7739 
63698 
84 
6991 
2253 
139 
1053 
664 
6374 
5821 
I 9 I 
3346 
14 
1083 
1489 
5 
83 
I JJ 
735 
I 4 
15744 
764 
2007 
11 
I I 8 
20 
969 
I 5 
2907 
2e6 
I I 7 2 
2849 
27 
6 
26 
1 e 
9 
209 
I 
129405 
5 285015 
5 285031 
5 285051 
5 285071 
5 285073 
5 285075 
5 28 5 I I 0 
5 841710 I 
5 841720 I 
5 841810 
5 8418JO 
5 841850 
5 845910 
5 845930 
5 845950 
2 
6 2 50 I I I I 
6 2 50 I I 5 4j 
6 250200 516 
6 250310 I I I 4 
6 250400 78 
6 250500 I 
6 250610 I 
6 250690 I 
6 250700 4051 
6 250800 I 
6 250915 6 
6 250919 
6 251000 6995 
6 2 5 I I I 0 4 
6 251200 39 
6 251400 16 
6 2 5 I 5 I 0 e6 
6 251539 2 
6 251610 77 
6 251631 I 4 
6 251700 108 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
I 
8 
I 
6 
2 
141 
3 
I 
20 
90 
619 
643 3 
I 
29 
6 
JJ 
26e 
244 
8 
141 
I 
32 
42 
46 
I I 9 7 
42 
I J6 
I 
e 
I 
se 
I 
19e 
I 7 
95 
168 
I 
2 
2 
I 
I 6 
9228 
41 
2 
I 
415 
Tab 3 
Zollsau 
""' 
Ursprung-Orlg/ne 
oder ...... ~~renkategorle Werte 
lnzldenz Caregorle de prod. 1 000 s 
Droit ou 
"" li~ZT -Schlass. Valeurs Incidence .... Cade TDC 
CLASSE 3 
3 0. 3 6 251900 979 
4 0. 3 6 252000 6 
2 4. 2 6 252200 2 I 7 
20. I 6 252300 712 
2 2. I 6 252400 8616 
I 0 • I 6 252500 258 
2 5. I 6 252600 3 
8. I 6 252710 •• 3 0. I 6 252739 228 
4 7' 7 4 6 2 53 I I 0 415 
3 7' 9 4 6 253190 7 
3 0. 7 6 253200 I Je 
I 0 I , 9 4 6 260150 3015 
47t0 6 6 260160 739 
60·5 4 6 260190 10072 
I 8 0 • I 6 260290 2 
4 0. I 6 260315 I 8 
2.7. 6 2603 I 7 37 
6 260330 316 
0. 0 6 260350 27 
0. 0 6 260390 345 
I 0, I 0 6 270310 4 
I·, 7 0 6 270600 651 
0. 0 6 270719 11 
I • 3 0 6 270721 1764 
4. 3 0 6 270725 3404 
0. 0 6 270730 175 
4. 9 0 6 270740 1962 
4. 2 0 6 270750 3104 
4. 2 0 6 270760 IOe 
4. 2 0 6 270790 263 
4. 2 0 6 270800 4832 
4. 0 6 270900 6 4 4 I I 
3. 0 6 271311 235 
2. e 0 6 271319 6e 
0. 0 6 271410 931 
0. 0 6 271430 I 
0. 0 6 271500 4 
6. 3 0 6 271690 4 
0. 0 6 280130 273 
1.6 0 6 280300 91 
5. 5 0 6 280430 2 
6. e 0 6 280451 
5. 0 6 280453 55 
6. 4 0 6 280455 25 
6.7 0 6 280459 11 
6 • 0 • 28 0 5 I I 5 6. 0 6 280571 54 I 
6•e 0 6 280579 Jl 
6, I 0 6 280600 
e, 1 0 6 2 8 I I I 0 I 0 
5. 9 0 6 2 8 I I 30 4 
7. 9 0 6 281150 6 
5. 4 0 6 2 8 I 3 I 0 3 
5. 0 6 281340 4 
6.3 0 6 281390 
e, s 0 6 281411 5 
7. 0 6 2 8 I 4 I 5 I 
5. 3 0 6 281419 4 
7, e 0 6 281530 I J5 
7, I 0 6 281710 313 
6. 7 0 6 281730 74 
7, I • 6 281900 209 
6 282010 I 
0. 6 282030 Ill 
0. 6 282100 IJ 
0. 6 2&-2290 3 
0. 6 282300 2 
0. 6 282700 13 
0. 6 282887 2 
I 0, 6 282895 41 
11. 6 2 8 2 9 I I I 
11. 6 282913 I 9 
5. 6 282915 e 
11. 6 282919 6 
11. 6 282931 69 
11· 6 2 8 3 0 I I e• 
I 0, 3 6 283012 30 
11· I 6 283013 41 
. 6 283015 I 
6 283016 4 
llol 4 6 283019 39 
9 6. 2 4 6 2 8 3 I 3 I 
0. I 6 2 8 3 2 I I ISO 
0. I 6 283219 
3. I 6 283231 20 
0. I 6 283233 I 5 
0. I 6 283235 I 
3. I 6 283300 IJ 
t. I 6 28)410 3 
0. I 6 283490 5 
3. I 6 28)519 e3 
7. 2 6 283539 
0. I 6 283600 I I 0 
0. I 6 283700 45 
0. I 6 2 8 3 8 I I 74 
0. I 6 283812 12 
0. I 6 283813 39 
I 0, I 6 28381.4 •e 
0. I 6 283816 I 
7. I 6 283819 17 
0. I 6 283831 4 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Or/g/ne Zollsatz ... 
ZoiJertrag oder .... ~ Warenkategorie' Werte Zollertrat oder ...... 
1 000 s lnzidenz Cutegorle de prod. 1 000 S 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou "" li'CZT-~hluss. Valeurs Perceptions Droit ou "" Incidence ..... Cade roe Incidence ....
CLASSE 3 
0. 6 283833 20 l 15· I 
0. 6 283835 33 4 13· I 
9 4. 6 283839 6 I I 4, I 
57 8. 6 283910 176 2 I I 2, I 
0. 6 283931 30 0. I 
0. 6 283933 247 25 I 0, I 
0. 6 283935 11· I 
0 • 6 2e39J9 I 6 2 I 4' I 
7 3. 6 284039 68 6 I 2, 2 
I 2 3. 6 28421 I I 0 I I 2, I 
0. 6 284212 I I Je 14e I'' I 
0. 6 284213 3 .. I 
0. 6 28421ll I 6. I 
0. 6 284219 700 77 11· 2 
0. 6 2 8 4 3 I I 6 I I 5, I 
0. 6 2843!9 11. I 
0. 6 284390 95 14 I 5, I 
0. 6 284590 13 2 I 2, 2 
0. 6 284721 I I 5, I 
I 3. 6 284729 42 6 I 4, I 
0. 6 284730 335 50 I 5, I 
0. 6 284740 5 I I 4, I 
0. 6 284951 273 JJ I 2, I 
2. 6 285019 I • 5 2 
176 I 0, 6 285039 7. I 
0. 6 285059 0. I 
11 6. 6 285079 0. I 
59 3. 6 2e5400 107 I 6 I 5, I 
0. 6 285610 :i 9. I 
0. 6 285650 467 70 I 5, I 
11 4. 2 6 285739 3 13. I 
0. I 6 285830 I 2 • I 
0. I 6 285890 I 2 f 2 
6 2. 5 2 6 2 9 0 I I I 2 5. I 
7 I 0, I 6 2 9 0 I I 5 I 0. I 
0. I 6 290133 3 I 2 5. I 
0. I 6 290135 4 0. I 
0. I 6 290159 3 I 4' 2 
2. 5 2 6 2 9 0 I 71 333 67 2 0. 2 
Je I 4, I 6 290172 9474 0. I 
4 4. 2 6 290173 251 20 e • I 
9. 2 6 290174 254 0. I 
9. I 6 290179 38 5 13. 2 
0. I 6 290213 .. 7 I 6, 
I 3. 2 6 290215 I IJ 21 I 9, 
I e • I 6 290216 I 2 3. 
7. I 6 290230 2 I 4 I 7, 
24 4 •• 4 6 290250 1060 I 9 I 1 e, 
0. I 6 290331 40 • I 0, 
I 2 • I 6 290339 212 34 I 6, 
I e • I 6 290351 20 3 I 4' 
11· I 6 290359 343 55 I 6, 
I 11. I 6 290411 316 57 I 8, 
I 0, 2 6 290414 5 e • 
I 2 • 2 6 290415 55 e I 4 • 
I 0, 2 6 290417 4 I 2 0. 
I I 5 • I 6 290419 167 3o 1 e, 
I 4 • I 6 290439 I I 5, 2 
I 2, I 6 290451 49 9 I 9, 
11 e • I 6 290455 I 4 • 
.. I 4 • I 6 290457 I 1 e. 
I 0 I 3 • I 6 2 9 0 5 I I 13 3 20. 
29 I 4' I 6 290513 96 11 11. 
11. I 6 290515 48 7 I 4' 
9 e • 2 6 290519 4J 7 I o' 
2 I 5, I 6 290539 17 3 I 7, 
I 5, I 6 290611 505 20 4. 
8. 2 6 290613 JeO 11 3. 
2 I 3' I 6 290615 228 41 1 e, 
7. I 6 290631 I 7, 
6 I 4' I 6 290633 29 5 1 e, 
9. I 6 290639 4 I I 5, 3 
3 14. I 6 290650 1 e, 
I 11. I 6 290710 e I I 5, 
I I 0, 2 6 290730 9 2 I 8, 
IQ I 5, I 6 290751 3 I 0, 
12 I 4 • I 6 290755 4 I I 6, 
3 11· I 6 290759 14 3 1 e. 
3 e • 2 6 290770 4 I 1 e, 
3. I 6 2 9 08 I I 139 J5 2 5. 
I I 3' I • 290815 11 I I 3' 5 I 2, I 6 290816 13 2 I 7, 
I 4' I 6 290819 65 I 0 I 6, 
15 I 0, I 6 2908JI 3 I 20. 
I 2, I 6 290859 I 5, 
I 7. I 6 290870 I 4' 2 
I e • 2 6 291010 13. I 
9. I 6 291090 e I I 8, I 
2 5. I 6 29 Ill e• 16 1 e, I 
5. I 6 29 I I 7 I 0 2 I 9, I 
I 5. I 6 29 I I 9 1 e 3 I 6, I 
I 2 5. I 6 2-9 159 I 5 2 I 6, I 
5. I 6 29 I 9 I I 20. I 
I 7 5. I 6 29 199 2J 3 I 5, 2 
5 0. 2 6 29 31 I 24 4 I 7, I 
8 I. I 6 29 315 I 2, I 
4. 2 6 29 321 10 I 11. I 
5 4. I 6 29 323 61 I 0 I 6, I 
12 2. 2 6 29 329 5 I I 5, I 
0. I 6 29 339 1 e. I 
2 0. 2 6 29 HI 3 I 4' I 
2. I 6 29 345 4 I 1 e, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnM 
Ursprung-Orl(lne 
Wart:nk.ategorle 
C4tiprie d< prod. 
11 CZT «hi On. Code TDC 
CLASSE J 
6 29 )50 
6 29 )60 
6 29 371 
6 29 373 
6 29 319 
6 29 4 I I 
6 29 415 
6 29 419 
6 29 423 
6 29 429 
6 29 431 
6 29 43] 
6 29 435 
6 29 437 
6 29 .,. 
6 29 441 
• 29 449 6 29 451 
6 29 465 
6 291476 
6 291479 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291699 
6 2 9 I 5 I I 
6 291551 
6 291559 
• 29 I 6 I J 6 291621 
6 291629 
6 291631 
6 291633 
6 291645 
6 291651 
6 291653 
6 291655 
6 291657 
6 291659 
6 291663 
6 291671 
6 291675 
6 291685 
6 291689 
6 291690 
6 292100 
6 2 9 2 2 I I 
6 292213 
6 292219 
6 292241 
6 292249 
6 292251 
6 292253 
6 292255 
6 292269 
6 292271 
6 292279 
• 292280 6 292291 
6 292:331 
6 292339 
6 292:350 
6 292375 
6 292379 
6 292380 
6 292410 
6 292490 
6 292511 
6 292519 
6 292539 
6 292541 
6 292545 
6 292549 
6 292550 
6 292611 
6 292635 
6 292639 
6 292700 
6 293000 
6 293190 
• 293515 6 293525 
6 293531 
6 293535 
6 293541 
6 293545 
6 293560 
6 293570 
6 293580 
6 293590 
6 293600 
• .2 9 3 71 I 6 293713 
6 293717 
6 293719 
6 293730 
6 2938'1 0 
6 293831 
6 29:3835 
6 2938)9 
6 293851 
6 293859 
Werte 
1000$ 
•:,,Jeurs 
J 
IJ 
I 
82 
I 0 
70 
4 
I 
649 
145 
I 
JJ 
17 
I 
39 
2 
I 
8 
162 
196 
3 
13 
6 
14 
2 
J7 
2 
6 
2 
48 
8 
I 
14 
6 
172 
I 0 
Jl 
2 
1977 
2 
8 
26 
• I 2 
22 
31 
166 
2 
4 
10 
I 
8 
I 
I 9 
68 
I 9 
50 
I 
52 
61 
56 
94 
4 
6 
20 
I 2 
616 
2 
I 
40 
8 
13 
87 
393 
• 
I 
I 
3 
45 
85 
45 
3 
Zollsatt 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou incidence 
I I 8, 
2 I 7, 
". 2 3. 
I 6, 
I 6 I 9, 
I 14. 
I 5 2 I , 
I I 9, 
I 7, 
IJO 2 0. 
28 I 9, 
IJ. 
I 2, 
6 I 7, 
3 20. 
I. 
5. 
5. 
6. 
5. 
7 7. 
8. 
9. 
I 6. 
31 . .
35 8. 
I 8. 
2 7. 
I .. 
3 20. 
2 3. 
20. 
I 8, 
8 2 I , 
19. 
I 2 2. 
I 8, 
I 0 21. 
I I 6, 
I 8, 
2 I 7, 
20. 
I 7, 
I 7. 
7. 
28 6. 
I lo 
4 4. 
4. 
316 6. 
8. 
I 6. 
5. 
4 6. 
4. 
I 6. 
2 6. 
3 4. 
6 8. 
27 6. 
6. 
I .. 
2 7. 
7. 
I I. 
7. 
3 6. 
12 8. 
3 5. 
11 2 2. 
9. 
9 7. 
11 7. 
8 5. 
I 7 8. 
I 7. 
I 7. 
3 7. 
2 8. 
7. 
62 0. 
4. 
7. 
3. 
I 0 2 5. 
I 8. 
2. 
2 8. 
I 4 .. 
55 4. 
0. 
I 8. 
8. 
5. 
7. 
lo 
4 9. 
10 2. 
6 .. 
7. 
4. 
416 
Tab l 
.. , Ursprunc-Orlelne 
....... ~arenkategqrle Werte 
]:==~ 1000$ ""' Vafeurs .... Code TDC 
CLASSE J 
6 293870 3 
6 293951 3 
6 293971 22 
6 293979 5 
6 293990 8 
6 294000 
6 29 4 I I 0 4 I 
6 2941)0 
6 294150 
6 294190 5 
6 2 9 4 2 I I 3 
6 294219 91 
6 294230 I 
6 294241 I 
6 294249 I 
6 294251 6 
2 6 294255 7 
I 6 294261 I 
I 6 294263 29 
I 6 294265 6 
3 6 294270 5 
I 6 294290 140 
I 6 294310 20 
I 6 294430 3 
I 6 294650 229 
I 6 296490 133 
I 6 294590 
3 6 300110 13 
6 300139 
6 300190 I 
6 300210 42 
6 300315 9 
6 300333 
6 3003)5 55 
6 )00400 12 
6 300500 11 
6 310100 I 9 
6 310290 723 
6 3 I 0 3 I I I 
6 310410 6535 
6 320200 I 
I 6 320510 644 
6 320520 
6 320540 3 
6 )20713 7 
6 320714 91 
6 320719 219 
6 320810 
6 320830 I 
6 )20870 6 
6 320 9 I I 
6 )20919 I 
6 321000 5 
6 321200 
6 321310 
6 321330 
6 321390 I 
6 3 3 0 I I I 62 
6 3 J 0 I I 9 3054 
6 J J 0 I 3 I 15 
6 3:30139 Jl 
6 330150 15 
6 3:30200 14 
3 6 330400 2 
I 6 3:30610 
2 6 330690 3 
I 6 340100 2 I. 
I 6 :340200 145 
I 6 340310 I 
I 6 340390 I 
I 6 340590 I 
I 6 :340600 •• I 6 340700 I 
3 6 350111 109 
I 6 3 50 I I 5 256 
I 6 :350119 66 
I 6 3 50 2 I I 2 I 
I 6 350219 456 
I 6. 350390 2 I 
I 6 350510 4 
I 6 350630 
I 6 360190 9 
I 6 360200 4 
I 6 360400 I 
2 6 360590 I I 8 
I 6 360600 172 
I 6 360700 I 
I 6 360800 
I 6 370100 I 7 
3 6 370200 174 
2 6 370300 I 2 
2 6 3 7 0 4 I I I 
I 6 370415 
I 6 370510 7 
I 6 370590 2 
I 6 370610 3 
2 6 370650 4 
3 6 370710 5 I 
I 6 370730 2 
I 6 370751 Ill 
2 6 370753 13 
I 6 :370755 120 
EINFUHR • IMPORTAnGNS 
Zollsau ... Unpruna:-Orltfne ZoiiSIIZ ... 
Zollertrag oder ....... Warenkatqorle Werte Zollertiac oder 
-1000$ lnzidenz w;= 1000$ 1000$ lnzldenz Perceptions Droit ou .... Vafeurs l'erceptfons Droit• ..... Incidence .... Code me lncld<noe -
CLASSE J 
I 8. I 6 370757 JJ 10 29·9 • lo I 6 370800 I 2 • 2 
2 I• I 6 180200 7. I 
I .. I 6 380)10 59 8 I J' 2 
I 4. I 6 380390 27 3 11· 2 
3. I 6 )80510 199 o. 2 
5 2. I 6 380600 9. I 
1 ... I 6 )80710 603 26 .. 2 
8. I 6 )80790 50 4 7. J 
I 4. I 6 380810 546 27 5o 2 
J. I 6 380890 JJ J 8. 2 
I 5 7. I 6 380910 I 0 3. 2 
J. I 6 381000 2 8. I 
0. 2 6 Ja 1190 5] 6 I 2, 2 
4. 2 6 )81219 4 llo 2 
I 0. 6 )812)0 ,. . I 
I 6. 6 l81JIO I 16. I 
lo 6 l81J90 I 9. 3 
J 0. 6 381500 I I 3 • 2 
I 5. 6 )81921 255 I 5 6. I 
I 7. 6 381927 2 ... J 
18 3o 6 381910 2 0. I 
5 25· 6 381915 I 13o I 
9. 6 381961 I 9. I 
30 13. 6 381943 4 I 14· I 
I 2 9. 6 )81945 • I " . I 20· 6 )81950 I 0, 2 
I I 0 • 6 381980 9. I 
8. • 381991 22 2 I Oo I llo 6 381997 22 • I 8 • 3 5 I 2 • 6 390121 3 I 5 • I 
I I 2, 2 6 )90129 167 27 I 6 • 2 
2 2. I 6 3901)1 555 83 15. I 
• I 6, 2 6 390 1"39 I 7 • I 2 ". 2 6 390140 3 I 20o I 2 I 5 • I 6 390160 22· I 
0. I 6 390170 22o I 
72 I 0, I 6 )90180 20· I 
0. I 6 )90190 8 I I 8 • 2 
0. I 6 390210 I 8 • 2 
o. I 6 390221 20. I 
97 5. 2 6 390229 I 23· I 
6. 2 6 3902)1 18. 2 
4. 2 6 390233 2 3. I 
I . . I 6 390235 I 23o I 
I 2 2. I 6 390241 I 20. I 
31 4. 3 6 390249 I 23· I 
So I 6 390251 159 32 20o I 
3. 2 6 390259 29 7 23· I 
6. 2 6 390261 19. I 
6. I 6 390265 • I I 5 • 2 5. 2 6 390275 I 7, 2 
I 8. 2 6 390280 2 21. I 
9. 2 6 390291 36 5 I 5, 2 
5. I • 390295 2 21. I 4. 2 6 390299 26 6 2 3. I 
6• I 6 390317 2 13. 2 
7 2. I 6 390321 246 69 20. I 
I 5J 5. 3 6 J9032J 138 17 I 2 • I 
2 2. I 6 390:325 2 I 5, I 
2 8. 2 • J90J27 22 • 17. I I 7. I 6 J90J29 11 2 14. I 
I 8. 2 6 :390334 2 13o I 
I 0 • I 6 390336 • I I 9, I 
I 6 • 2 6 390337 5 I 14. I 
14. 2 6 390360 20 2 11· 2 
3 I 5 • 2 6 390400 I I 2 11 I Oo I 
22 I 5 • 2 6 390520 I 14. 2 
8. 2 6 390530 
". 2 8. 2 6 390690 I 20. I 
I 2 • 2 6 390710 23· I 
I 6 I 6' I 6 390750 30 4 I 4, 2 
13. 2 • 390790 265 54 22· I 2 2. I 6 4 00 I I 0 372 0. I 
13 5o 2 6 400120 I 0. I 
• 14. I 6 400210 674 o. I o. I 6 •ooJoo 23 I 2. 5 2 
46 I 0 • I 6 .. 00400 I 9 0. I 
3 I 5 • I 6 400500 8. 2 
I 26· I 6 .. 00620 2 13. 2 
I 9' I 6 600690 llo 2 
I llo I 6 6008 I I 5 I 9 
"' 
I 
I I 6 • I 6 400819 32 • ... 2 2 4. I 6 400820 I 2 • 2 
I 7 
"' 
2 6 400900 28 • "' 
2 
24 ". I 6 401000 102 I 2 I 2 • 2 I 5 • I • 401120 13 2 18. 2 I 9, I 6 6 0 I I JO 178 32 18. 2 
3 I 7 • 2 6 401200 I 58 32 20o I 
28 I 6• 2 6 401310 8 I 16. 2 
2 I 8 • 2 6 401610 2 16. 2 0. I 6 401491 8 I I 2, 2 
7. 5 5 6 401699 130 18 ". 2 5. I 6 401520 0. I I Oo 2 6 401600 5 I I 5, 2 o. I 6 11 I 0 I I 0 50 0. I 
I 13t3 5 6 4 I 0 I 2 I 2850 0. I 0. I 6 410125 I 0. I 2. 9 I • 3 4 6 410210 9. I 
2 I • 5 5 6 410290 I 0, I 
2 I 5, 9 4 6 410:391 I 0 I 6. I I 4 I I , 4 5 6 410:399 23 2 I 0 • I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Unprung-Orlg/ne 
Warenkategorie 
1i:~::~. Code TDC 
CLASSE 3 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 ld 0800 
6 410900 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 .20310 
6 420321 
6 420325 
6 420329 
6 420350 
6 420410 
6 420490 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 .\30390 
6 430400 
6 440100 
6 440200 
6 440310 
6 440391 
6 440399 
6 .\40490 
6 440510 
6 440591 
6 440593 
6 4.\0599 
6 440710 
6 440790 
6 440900 
6 441100 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441500 
6 441700 
6 441800 
6 .\.\1900 
6 442000 
6 4 4 2 I I 0 
6 442190 
6 442200 
6 442300 
6. 442400 
• 442510 6 442590 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442890 
6 450300 
6 450400 
6 460 I I 0 
6 460190 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460299 
6 460300 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 470141 
6 470149 
6 470195 
6 4 70 2 I I 
6 470215 
6 470219 
6 470220 
6 480110 
6 .\80130 
6 480151 
6 480159 
6 480170 
6 480191 
6 480199 
6 480300 
6 480400 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 480730 
6 480790 
6 480900 
6 481000 
6 4 8 I I I 0 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
6 481500. 
6 481610 
6 481690 
Werte 
10008 
Voleurs 
5 
I 4 I 
372 
8 
.a 
723 
6 
2 
709 
I 
6 
I 8 
12004 
1821 
5 
362 
24 
2024 
544 
14 
lOB 
34160 
90 
74 
33365 
2042 
67165 
2) 
58 
11 
71 
I 0 
925 
4 
lOO 
4 
2 
2 
84 
J9 
50 
ll 
l6 
I 5 
179 
I 
I 4l 
592 
22 
I J1 
148 
I 4 I 
2 
I 
622 
4230 
84 
5514 
1632 
I 
2 
I 2 
44 
I 
7 
I Ill 
182 
20 
)84 
2567 
4l 
5 
11 
7 
67 
227 
27 
2 
I 
I 
227 
71 
I 
76 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
I 0 • 
8. 
IJ .. 
I 0, 
0. 
I I 8 • 
7 I 7 • 
lOS I 5 • 
I 20. 
I 4' 
I 5, 
135 I 9' 
I 9 • 
I 0, 
I 0 • 
I I 4 • 
1. 
2 I 2, 
0. 
127 7. 
0. 
69 I 9, 
5 I 9, 
I 8 • 
0. 
7 I ll• 
I 5. 
25 8. 
0. 
0. 
1 I 0, 
0. 
265 ll• 
0. 
I 0, 
6. 
2 8. 
5 9. 
I I 0, 
1 I 0, 
I .. 
I 39 15· 
8. 
IJ ll. 
I 5 • 
5. 
7. 
l. 
9 ,, 
5 .. 
8 5. 
2 .. 
4 2. 
2 6. 
25 4. 
1. 
20 4. 
20· 
20. 
6 ,, 
l ll· 
12 9. 
I 6 ,,, 
I 0 7. ,,, 
I 9, 
I I 2 I 8 • 
6. 
254 6. 
5 6. 
llt 6. 
98 6. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
), 
0. 
78 7. 
I 4, 
6. 
29 I 6 • 
I 6. 
6 I I 6 • 
4 I I I 6' 
7 I 7, 
I I 7, 
2 I 8 • 
I 6' 
,.. I 4, 
I 2 • 
to I 5 • 
l4 I 5 • 
4 I 5 • 
I 9, 
I 9 • 
1 5, 
45 20· 
I 2 I 6, 
2 I , 
15 20· 
417 
Tab 3 
"'' 
Ursprung-Or/g/ne 
....... Warenkategorle Werte Zollertrag ]'::::. 1 000 s 1000$ , .. Valeurs Peraptlons 
""" Code roe 
CLASSE 3 
I 6 481700 2 
I 6 481800 175 l7 
I 6 481900 5 I 
2 6 482000 11 2 
I 6 482110 
I 6 482190 273 52 
2 6 490100 I I 0 8 
2 6 490200 )2 
1 6 490)00 82 12 
2 6 490400 27 
2 6 490510 I 
I 6 490590 24 
I 6 490810 3 
I 6 490900 l4 5 
2 6 491000 l I 
2 6 491110 5 
I 6 4 9 I I 90 65 8 
I 6 500100 96 2 
I 6 500200 8584 858 
2 6 500300 1343 
I 6 S00400 23 l 
2 6 soosoo 901 63 
2 6 500610 4 
2 6 500710 
I 6 500720 
I 6 500910 I 2 2 
I 6 500920 I 0 I 8 16) 
I .. 500990 564 96 
I 6 5 I 0 I I 0 4 
I 6 510120 
I 6 5 I 0 2 I I 4 I 
I 6 510410 17 l 
I 6 510420 I 9 I Jt 
I 6 520100 I 
I 6 520200 
2 6 530100 3556 
I 6 530290 8100 
I 6 5l0l00 217 
I 6 530500 681 20 
I 6 5)0610 
2 6 530710 I 
l 6 530800 70 l 
2 6 53 I I I 0 llO 2 I 
I 6 531190 HI 52 
I 6 531200 9 I 
I 6 540200 961 
I 6 540500 282 56 
I 6 550100 19253 
2 6 550200 426 
l 6 550300 890 
I 6 550500 I 54 I 2 
I 6 550600 2 
I 6 550700 5 I 
I 6 550800 2 
2 6 S50910 7999 1360 
I 6 550990 I 4 I 27 
l 6 56 0 I I 0 
I 6 560120 l28 39 
I 6 560320 28 l 
2 6 560520 4 I 6 
I 6 560610 
I 6 560620 
2 6 560710 9 2 
2 6 560720 582 Ill 
2 6 570300 4l 
I 6 570400 I 0 
I 6 57.0510 5 I 
l 6 570710 J 
6 570900 I 4 3 
6 571000 513 I I 8 
6 580110 967 )09 
6 580120 2 I 
6 580190 I 
6 580210 l5l 8 I 
6 580290 I 57 ll 
6 580300 145 lO 
• 580410 6 580490 52 I 0 
6 58 0 5 I I 
6 580515 I 
6 580519 lO 5 
6 580600 4 I 
2 6 580710 
I 6 580720 
I 6 580731 
2 6 580739 9 I 
2 6 580790 2 
2 6 580810 ll l 
I 6 5808.20 12 l 
2 6 580910 65 I 2 
I 6 580921 
2 6 580925 72 I 7 
2 6 581000 268 40 
I 6 590110 2 
I 6 5902-10 20 l 
I 6 590290 
I 6 590300 I 
2 6 590400 67 9 
I 6 S90519 
2 6 590590 10 2 
I 6 590600 
I 6 590700 44 6 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Or/g/ne Zollsaa 
""' oder ..... Warenkategorie Werte Zollertrag oder ...... 
lnzidenz ]:::~:~. 1 000 8 1 000 s lnzidenz Droit ou c.. Voleurs Perceptions Droit ou c.. Incidence .... Code TDC fncldence ..... 
CLASSE 3 
2 0. I 6 590800 I 5 l 8. I 
2 I , I 6 590910 2l 3 5. 2 
2 0. I 6 590920 20 l .. 2 
I 9' I 6 591000 6 I 6. 2 
ll. I 6 59 I I I 0 4. 2 
I 9' I '6 591200 I I 5 I 6 4. 2 
0. I 6 591300 26 4 4. 2 
0. I 6 591600 I 2. 2 
I 5, I 6 591729 l. 2 
0. I 6 591730 6 I 2. 2 
IJ, 2 6 591790 • I 6. I 
o. I 6 6 00 I I 0 6. I 
I 2, I 6 600120 ll 2 6. 2 
I 5, I 6 600190 2 9. I 
I 9 • I 6 600200 571 tJ I 2 3. I 
0. I 6 600300 786 173 2 2. I 
I l, 2 6 600400 I 9 0 40 2 I , I 
2. I 6 600510 )51 74 2 I , I 
I 0, I 6 600590 I 6, 2 
0. I 6 600610 I 4, 2 
I 2, I 6 600690 8 2 2 0. I 
1. I 6 610100 297 59 20. I 
5. I 6 610210 4 I I 8, 2 
tl. I 6 610290 l21 64 20. I ,,, I 6 610300 1)2 26 2 0. I 
I 7, I 6 610400 277 50 I 8, 2 
I 6, I 6 610500 125 20 I 6, 2 
I 7, l 6 610600 24 5 2 I, I 
I 2, 2 6 610800 3' I 2 I , I 
I 5, l 6 610900 1 I I 7, 2 
ll· I 6 6 I I 000 35 7 2 I , I 
I 7 • 2 6 611 I 00 2 I , I 
I 6, 2 6 6 20 I I 0 19. I 
8. 2 6 620199 1 I I 9' I 
I 7 • I 6 6202QO 599 132 2 2. I 
0. I 6 6 20 3 I I 95 I 0 ,,, I 
0. I 6 620319 515 118 2l. I 
0. I 6 620391 I 0 I I 0, I 
l• I 6 620393 75 I 4 I 9, I 
5. 2 6 620399 455 68 I 5, 2 
5. 2 6 620400 560 106 I 9' I 
4. 2 6 620500 52 11 2 I • J 
I 6 • 3 6 630100 20 l 14. 2 
I 8, I 6 630200 804 0. I 
I 6, I 6 640100 ll 0 I 260 20. I 
0. I 6 640200 2779 556 20. J 
20. 2 6 640400 14l 20 I 4, 2 
0. I 6 640590 IJ. 2 
0. I 6 640600 19. I 
0. I 6 650110 462 55 12. 2 
8. 2 6 650190 I ,,, I 
6. I 6 650210 550 28 5. 2 
5. 3 6 650220 l2 4 tl. 2 
a. I 6 650290 8 I 0. 2 
7. 3 6 6 50 J I I 2 5. I 
9. I 6 650321 I 0 2 1. I 
,, 2 6 6 SO 4 I I I 6 2 ,, I 
2. I 6 6S0419 J. 2 
o. 2 6 650420 I 6 l 8. I 
4. I 6 650500 I 5 J 9. I 
9. I 6 650600 I 9. I 
8. I 6 660100 9 I 6. 2 
7· 2 6 660200 I 1. I 
.. 6 660320 9. I 
0. 6 610 I I I 9. I 
0. 6 670119 5. I 
I 0, 6 670130 2 2. I 
0. 6 610 2 I I IJ 2 18. I 
2 I , • 670219 97 20 2 I, I 2l. 6· 670220 28 6 2l• I 
)2. 6 670310 5 9. I 
4 0. 6 670390 14 2 I 4, I 
2 4. 6 670400 40 6 I 5, 2 
2l· 6 670500 8 I I 7 • 2 
2 I , 6 680100 213 9 .. I 
2 I , 6 68021 I I I 0, I 
I 8, 2 6 680215 4 6 • I 
I 9, I 6 680219 I 5 I •• I 2 I, . 6 680231 I I 5 • I 
I 4, 2 6 680239 IJ. I 
I 7, 2 '6 680240 2 I l I 4, I 
2 0. I 6 680250 I 14. I 
I 6 • I 6 6 8 0 4 I I 43 l 8. 2 
I 6' I 6 680419 I I 8 9 8. 2 
ll. I 6 680490 9 I 6. 2 
I 6, I 6 680510 3 ,,, I 
I 6, I 6 680590 8. I 
20. I 6 680600 )6 l 9. 2 
22· I 6 680710 24 2 I 0, I 
I 8, 2 6 680790 l 7. 2 
2 0. I 6 680900 4J 6 I 4, I 
2l· I 6 u 1090 ·a' 2 
I 5, 2 6 6 8 I I 00 I 0, I 
I 0, I 6 681210 381 38 I 0, I 
I 6, I 6 681290 26 l IJ. I 
I 9, I 6 .6 8 I 3 3 I 2 I 5, 2 
I 4 • 2 • 681333 I ,,, I 
ll. 2 6 681335 4 I 2, 2 
I 9, I 6 681337 4 I I 6, I 
I 9' I 6 681340 ll 2 I 6' 2 
I 8, I 6 681355 I 4, 2 
I 4, 2 6 681400 I 9 l I 6, 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategvrie 
Cotegorie de prod. 
l!CZT-S<hiOss. Code TDC 
CLASSE J 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690100 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690390 
6 690410 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 69 010 
6 69 090 
6 69 I I 0 
6 69 190 
6 69 210 
6 69 220 
6 69 231 
6 69 239 
6 69 290 
6 69 JIO 
6 69 )20 
6 69 )90 
6 69 4 I 0 
6 69 420 
6 7 0 0 I I 0 
6 700120 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 7 0 I I 0 0 
6 701220 
6 701300 
6 701400 
6 701500 
6 701600 
6 70 I 7 I I 
6 7 0 I 7 I 9 
6 701720 
6 701800 
6 7 0 I 9 I I 
6 7 0 I 9 I 2 
6 7 0 I 9 I 3 
6 7 0 I 9 I 5 
6 7 0 I 9 I 6 
6 7 0 I 9 I 7 
6 701919 
6 701930 
6 701950 
6 701990 
• 702010 
6 702020 
6 702100 
6 1 I 0 2 I 0 
6 7 I 0299 
6 710399 
6 7 I 0 5 I 0 
6 7 I 0 7 I 0 
6 710720 
6 7 I 0 9 I I 
6 7 I 0 9 I 3 
6 7 I 0 9 I 9 
6 710921 
6 710925 
6 7 I I I 0 0 
6 7 11:?. I 0 
6 7 I I 2 2 0 
6 711310 
6 711320 
6 711410 
6 7 I I 5 11 
6 7 I I 5 I 9 
6 7 I I 52 I 
6 7 I I 52 5 
6 7 I I 52 9 
6 7 I I 6 0 0 
6 720100 
6 730230 
6 730240 
6 730251 
6 730255 
6 730270 
6 730280 
6 731020 
6 731030. 
6 7 3 I I 3 0 
6 731229 
6 731341 
6 731400 
6 731522 
Werte Zollertrag 
1 000 $ 1 000 $ 
Valeurs Perceptions 
24 2 
I 
630 76 
I 6 2 
1226 98 
I 7J 14 
50 7 
2 
52 4 
72 5 
I 8 I 29 
207 JJ 
788 142 
12 2 
8 I 
J5 7 
27 5 
I 8 I 49 
1885 1052 
2 I J 
11 2 
58 12 
))6 71 
)9 8 
I 6 J 
485 107 
I 7 I ,. 
I 
10) 23 
4 
•• • 128 I J 
2 I 6 22 
1425 I 4J 
2 
5 I 
55 I 2 
1603 J05 
45 6 
J2 8 
2769 665 
1427 285 
I 2 2 
99 8 
7 I 
465 84 
4 I 
J 
JOO 42 
154 J5 
J 
' 61 7 
14 2 
96 16 
as 17 
ISO 29 
22 • 54 8 
26 5 
9 2 
168 
225 
9970 
54831 
9076 
250 • 6) 6 
3085 
66 
' 201 
I 0 I 9 
I 
87 8 
5 I 
20 
2 
15 
12) 11 
JS 5 
579 I 2 7 
6 
696 70 
27 2 
1455 I I 6 
147 10 
JIO 22 
I I 3 3 79 
IJ I 
J 
12 I 
• 4 
2 
418 
Tab J 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlgine 
oder Schlli•. I'!Yarenkategorie Werte 
lnzidenz Categorle de prod. 1 000 s 
Droit ou 
'* l!CZT-Schluss. Va/eurs .,., incidence Code TDC 
CLASSE J 
8. I 6 731592 
I 0, I 6 731800 2739 
I 2, 2 6 732000 J6 
I 0, 9 6 732100 2 
8. 8 6 732200 
8. 8 6 732310 26 
I 8, I 6 732320 5) 
I 4' I 6 732400 I 
8. I 6 732500 25 
7. I 6 732700 I 
I 0, I 6 732900 2)8 
7. I 6 7 3 3 I I 0 
I 6, I 6 733190 6 
I 6, 2 6 733210 7 
I 8, I 6 733220 I 0 I 
I 7, 2 6 733310 14 
IJ. 2 6 733390 I 
2 0. 7 6 733400 22 
20o 7 6 733500 41 
2 7. 7 6 733600 50 
55, 8 • 6 733700 I I 4 
I 5, I 6 733800 )87 
I 7, I 6 734010 
2 I , 7 6 734090 126 
2 I , 4 6 740100 1223 
2 I , I 6 740300 
' I 6, I 6 740800 I 
2 2. 7 6 74 I I 00 
2 0. 7 6 741300 
' I 5, I 6 741500 
2 2. I 6 741600 
0. I 6 741700 9 
7. 2 6 741800 • 
8 • 2 6 741900 I 2 
I 0, 7 6 750100 I JJ 
I 0, 7 6 750690 
I 0, 7 6 7 6 0 I I 0 2 I 4 5 
I 0, I 6 760131 92 
I 6, 2 6 760135 55 
I 8, 2 6 760300 2 
2 2. I 6 760410 I 
I 9, 2 6 760490 I 
I 4, 2 6 760700 
2 5. I 6 761000 
2 •• I 6 761200 
2 0. 
' 
6 761500 236 
I 9, I 6 761690 I 0 
8. 2 6 78 0 I I 0 4389 
I J • 2 6 780130 107 
I 8, 2 6 780690 
22. I • 7 9 0 I I 0 10352 
I 2, I 6 790320 •• 
I 4' I 6 800100 9886 
2J. 2 6 800600 
9 4, 8 4 6 8 I 0 I I I • 
I 2, I 6 8 I 0 I I 9 22 
I 6, I 6 810220 
I 7, I 6 81041 I J50 
I 9, I 6 8 I 0 4 I 6 1527 
I 7, I 6 8 I 0 4 I 8 24 
I 6, 2 • 8 I 0 4 2 I 2 
2 0. I 6 8 I 0 4 4 I 14 
I 5, 2 6 8 I 0 4 5 I 2005 
I 8, 2 6 810496 40 
I 7, 2 6 810498 
0. I 6 820100 108 
0. I 6 820210 7 
4. I • 820221 
0. I 6 820229 15 
0. I 6 820310 11 
I • 5 2 6 820390 I J9 
0. I 6 820400 468 
I , 5 2 6 820510 )12 
9. I 6 820520 2 
0. 6 820530 
.. 6 820600 11 
0. 6 820700 12 
9. 6 820800 70 
I 2, 6 820900 8 
9. • 8 2 I I 2 I 
I 0, 6 821125 
9. 6 821200 
0. 6 821300 19 
I 4' • 821400 • 
0. 6 830100 25 
9. 6 830200 65 
I 4' 6 830300 • 
2 2. I 6 830400 
0. I 6 830500 18 
I 0 • 
' 
6 830600 51 
6. 
' 
6 830790 106 
8. J 6 830800 8 
7. I 6 830910 
7. I 6 830990 5 I 
7. I 6 8 3 I I 00 45 
I 0, I 6 831200 
I 0, I 6 831300 I 
I 0, I 6 831400 
I 0, I 6 831500 I 
I 0, I 6 840100 
I 0, I 6 840200 6 
I 0, I 6 840S00 7) 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz , .. Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
Zollertrag oder ......... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
1 000 s lnzidenz lr~d.prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou ""' 1 CZT-Sch!Oss. Valeurs Perceptions Droit ou ""' incidence .,., Incidence ....Code TDC 
CLASSE 
' 
I 0 o I 6 84061 I 
' 
I 2 2. I 
'"' 
4. ) 6 840615 40 6 4. 2 
• lo 2 6 840631 2 2. 2 
lo 2 6 840635 24 2 8. 2 
2. 2 6 840651 2 .. 2 
' 
2. 2 6 840655 22 
' '. 
2 
7 .. 2 6 840657 7 I '. I . . 2 6 840671 2 • 2 
• 7. I ·6 840675 17 ' 
5 • I 
5. I 6 840691 • 0. 2 
Jl J' 2 6 840693 •• 7 4. 2 0. 2 6 840694 4 2. 2 
I J. 2 6 840695 20 
' 
4. 2 
I 6. J 6 840696 4 0. 2 
17 7. 
' 
6 840699 JJ 4 2. 2 
2 I 5 • 2 6 840700 2. 2 
2. 2 6 840871 
' 
0. 2 
' 
5. 2 6 840879 lo 2 
6 .. 2 6 840900 127 I) 0. 2 
7 . . 2 6 84101 I I ' . 2 
19 7. I 6 841030 I 6 I 19 2. I 
66 7. 
' 
6 841050 lo 2 
lo 2 6 8 4 11 I I 24 J J. 2 
IS 4. 2 6 8 4 I I I 9 108 
" 
2. I 
0. I 6 8 4 I I 50 I '. I 0. I 6 841300 lo 2 
5. I 6 841490 44 5 lo 2 
0. 2 6 841500 11 I 0. 2 
I 7. I 6 841600 
" 
I 0. 2 
. .
' 
6 84 731 2 0 • 2 
7. I 6 84 7)9 21 2 9. 2 
I 5. 
' 
6 84 741 8. I 
I 4 • 2 6 84 749 J 2. I 
2 .. 2 6 84 7 51 2 7. I 
0. I 6 84 759 I 4. I 
'. 2 6 
84 791 2 2. 2 
I 9J 9. 2 6 84 799 47 5 lo 2 
5 5. I 6 84 891 0. I 
0. I 6 84 89) 12 2 6. 2 
I 5o I 6 84 895 5 I 0. 2 
2 0. I 6 84 897 9 I 2. 2 
I 5o I 6 84 990 4 0. 2 
I 6 • 2 6 842000 61 7 2. 2 
I 9 • I 6 8 4 2 I I 0 14 2 lo I 
I 9 o I 6 842190 11 I '. I )8 I 6 • 2 6 842290 I I 7 
" 
lo 2 
2 19. I 6 842311 479 57 2. 2 
281 6 •• • 6 842315 ' 
7. 2 
0. I 6 842317 )7 4 lo 2 
I 7 • I 6 842330 2 5. I 
5J8 5. 2 4 6 842400 Ill I 0 9. 2 
6 7. I 6 842500 2)7 21 9. 2 
0. I 6 842800 0. 2 
I 6 o I 6 842900 • I '. I 6. I 6 843000 95 I 0 0. 2 
I 6. I 6 8 4 3 I I 0 I lo 2 
I 0, I 6 843130 8 I 0. 2 
0. I 6 843150 I lo 2 
6 I .. 2 6 843200 612 55 9. 2 
2 7. 2 6 843300 263 26 0. 2 
0. I 6 843411 52 
' 
5. 2 
I 6. 2 6 843415 31 
' 
lo 2 
160 8. I 6 843419 
"' 
8 0. 2 
I J. 2 6 843431 lo 2 
I 0 • I 6 843435 
' 
4. 2 
16 I 5 • I 6 843450 I 5. I 
I I J' 2 6 843490 11 I lo 2 
I 2 o 2 6 8 4 3 5 I I 157 I 7 lo 2 
2 I J' 2 6 843513 99 I 2 2. I 
I I 0 • 2 6 843515 21 2 8. 2 
17 I 2, 2 6 843517 144 IJ 9. 2 
6 I I J' 2 6 843519 327 )6 lo I 
)7 I 2 o I 6 843530 I I 2 15 J. I 
I J' I 6 843630 I 8 2 lo I 
9. I • 843710 5 I 4 46 9. 2 
I I 0 • 2 6 843730 2 I 4 I 257 2. 2 
2 I 4 • I 6 843750 
' 
8. 2 
10 I 4' 2 6 843770 5 I 0. 2 
I I 7 • I 6 843810 I 0. 2 
I J' I 6 843830 6 I 0. 2 
IJ. 2 6 843851 6 I lo 2 
4. 2 6 843859 JS • 0 • 2 2 J. 2 6 843900 0. 2 
2 9. I 6 844010 
' '. 
2 
• 7. I 6 844031 8 I 5. 2 
9 4. 2 6 844039 0. 2 
I 7. I 6 844090 2 I 2 0. 2 
6. I 6 8 4 4 I I 0 58) 70 2. I 
' 
9. I 6 844130 4 I 4. I 
9 8. I 6 844210 I 7 I 17 0. 2 
15 .. 2 6 844290 69 8 lo 2 
I 4. 2 6 8~4300 J6 • 1"0, 2 4. 2 6 844490 I 0 • 2 
7 '. 2 6 844520 6 6. 2 8 8. I 6 844531 4244 J40 8. 2 
9. I 6 844535 2188 IJI 6. 2 
4. 2 6 844541 4 6 I )7 8. I 
5. 2 6 844545 )59 I 8 5. 2 
5. I 6 844551 3449 J45 I 0 o 2 
lo 2 6 844555 960 77 8. 2 
I lo 2 6 844557 532 16 '. 2 I 7 0. 2 6 844561 l7 2 5. 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorle 
Cotlpr/e de povd. 
liCZT~~~~-Code TDC 
CLASSE J 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844700 
6 844800 
6 8411900 
6 845010 
6 845090 
6 8 4 5 I I 0 
6 845130 
6 8 4 52 I I 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 8.65490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 8 4 6 I I 0 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 8463:30 
6 8.66400 
6 846500 
6 8 50 I I I 
6 8 50 I I 5 
6 850131 
6 8!50135 
6 8 50 I 5 I 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850451 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 8509J0 
6 850930 
6 850990 
6 85 010 
6 85 090 
6 85 I I 9 
6 85 IJO 
6 85 210 
6 85 220 
6 85 2J0 
6 85 200 
6 85 250 
6 85 260 
6 85 JIO 
6 85 390 
6 85 410 
6 85 490 
6 85 5 I I 
6 85 513 
6 85 515 
6 85 517 
6 85 5JO 
6 85 551 
6 85 555 
6 85 559 
6 85 700 
6 85 800 
6 85 9 I I 
6 85 919 
6 85 9)0 
6 85 950 
6 85 970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 8 52 I I I 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6· 852140 
6 852290 
6 852300 
Wem Zollertrag 
1 000 8 1 000 8 
Valeurs Perception' 
246 25 
245 12 
510 6 I 
259 2 I 
21J I J 
98 9 
214 24 
700 42 
I 4 2 
J 
734 I I 7 
I 4 2 
279 Jl 
2 I I 3 296 
109 12 
7 I 
21 J 
87 I 0 
246 25 
12 I 
I 
237 28 
I 
JJ4 4) 
605 109 
I 0 I 
137 I 6 
2 
I 9 J 
53 6 
JJ6 J4 
5 I 
66 7 
I 
.. 5 
J 
JO 4 
2 
4 I 
I 7 I 
219 J7 
87 12 
89 IJ 
8 I 
I 6 2 
4 I 
10 2 
I 
J I 
4 I 6 
J 
20 2 
I 
54 I 0 
I 
124 19 
J4 7 
4 I 
219 J5 
J4 5 
J 
4 I 
I 9 J 
6 I 
6 I 
405 89 
10 I 
17 J 
23 J 
5 I 
14 2 
J 7 I 48 
7 I 
2 
8 I 
7JI 88 
62 9 
I 
4 
9 I 
J76 56 
6 I 
4 I 
9 
' I 
419 
Tab. l 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlglne 
oder ....... ~~renkate&.c-le Werte 
lnzldenz TF~:=~- 1000S Droit ou "'" Valeurs Incidence .... Code TDC 
CLASS!:: J 
I 0, I 6 852410 3 8 ). 
5. 2 6 8524:30 4 
I 2, I 6 852490 617 
8. I 6 852590 78 
6. I 6 852610 180 
9. I 6 852650 
I· I 6 852690 
6. 2 6 852800 
J. I 6 860930 
I· I 6 860950 19 
J. I 6 860970 27 
6. I 6 860990 I 
J. I 6 87 0 I I I 2 
4. I 6 870190 2242 
I· I 6 87 0 2 I I 3688 
4. I 6 870235 506 
lo I 6 870300 I 4 
9. 2 6 870400 6 
J. 2 6 870500 10 
2. 2 6 810600 2 4 I 2 
4. 2 6 870731 160 
8. 2 6 870733 I 
lo 2 6 870735 7 
0. 2 6 870737 4 
0. 2 6 870750 I 0 
2. I 6 870900 494 
4. I 6 871000 Jl I 
2. 2 6• 871210 45 
9. 2 6 871290 544 
0. 2 6 871300 I 4 
2. 2 6 871439 16J 
J. 2 6 871459 J 
8. I 6 871470 2 
4. 2 6 880210 24 
2. 2 • 8802JI J lo 2 6 880233 .) 
5. J 6 880235 56 
lo 2 6 880236 6 
0. 2 6 880390 I 6 
4. 2 6 890191 1009 
I• 2 6 890195 ., 
4. 2 6 890199 55 
2. 2 6 890.600 58 
2. 2 6 890500 
2. 2 6 9 0 0 I I 0 1"0 9 
2 0. I 6 900200 71 
20. I 6 900300 5 
I 5, 2 6 900400 5 
8. 2 6 900500 49 
I 7, I 6 900600 I 
I 4' I 6 900710 J71 
I 5, 2 6 900730 I 
IJ. I 6 900810 26 
llo 2 6 900830 67 
llo 2 6 900900 122 
I 4, 2 6 90 000 I 2 
I 8, I 6 90 lOO I 9 
2 I , I 6 90 200 182 
I 8, 2 6 90 JOO I 0 
I 4, 2 6 90 400 2 I 
11. 2 6 90 500 4 
I 2, 2 6 90 610 I I J 
I 5, I 6 90 6JO 385 
I 8, I 6 90 700 122 
llo 2 6 90 800 I 
I 5, I 6 90 9 I I 
I 6, 2 6 90 91J I 
2 I , I 6 90 919 I 
I 9, I 6 90 9)0 
I 6, 2 6 90 990 
I 5, 2 6 902000 6 I 
I 4, 2 6 902100 59 
IJ. 2 6 902200 22 
I 5, I 6 902310 HO 
I 7, I 6 902330 5 
I 4, 2 6 902390 I 2 
I 4, 2 6 902410 7 
I 6, 2 6 902430 
2 2. I 6 902490 I 6 
4. 2 6 902500 76 
J. 2 6 902600 28 
6. I 6 902710 
6. 2 6 902730 4 
8. 2 6 902810 82 
2. 2 6 902830 89 
4. 2 6 902890 7 
J. 2 6 902900 10 
J. 2 6 910100 45 
J. 2 6 910290 I 2 
J. 2 6 910490 147 
lo 2 6 910500 8 
2. 2 6 910600 I 
4. 2 6 910700 2 
4. 2 6 9 I I 0 00 7 
2. 2 6 9 11 I 20 
6. 2 6 911 I 30 
5. 2 6 911140 
J. 2 6 911190 
7. 2 6 920111 522 
6. 2 6 9 2 0 I I 9 166 
0. 2 6 920190 I 
4. 2 6 920200 I 5 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Origlne Zollsatz 
"'' Zollertrag oder Schlo-. • Warenkategorie Werte Zollertrq oder .. ... 
1000 I lnzidenz c.ne,.,,. de povd. 1 000 s 1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou "'" llCZHchluss. Valeurs Perceptions Droltou "" Incidence ONit Code TDC in~idence ""'' 
CLASSE J 
J4 9. I 6 920300 4J 9 2 0. 
' 11· 2 6 920400 144 22 5. I 
62 I 0 • 2 6 920500 62 9 4. 2 
15 I 9 • I 6 920600 2J J 4. 2 
J I I 7 • I 6 920700 9. I 
I 9 • I 6 920800 J 4. J 
IJ. 2 6 920900 J I 7. I 
11· 2 6 921000 27 5 8. J 
9. 2 6 9 2 I I I 0 2 5. 2 
2 I 2 • 2 6 9 2 I I 30 14 2 5. 2 
4 I 5 • I 6 9 2 I I 50 8J 13 6. I 
11· 2 6 921210 4. 2 
I 2 • I 6 9 2 I 2 3 I I 9. 2 
448 2 0. J 6 921233 I 7. I 
8 I I 2 2. 2 6 921234 I 7. 2 
Ill 2 2. 2 6 921235 141 2 I 4. 2 
J 2 0. 2 6 921237 12 2 J. J 4 
I 2 2. 2 6 921239 2 5. 2 
2 2 4. I 6 921310 I 6. 2 
JJ8 I 4 • 2 6 921390 I 4. 2 
2 I I J' 2 6 930290 11 2 6. I 
I 5 • 2 6 930410 152 24 6. 2 
I I 9 • I 6 930.690 6. I 
I I 9 • 2 6 930500 I 4 2 6. I 
2 I 6, 2 6 930635 5. I 
128 2 6. I 6 930639 J I 8. I 
5J 7. 2 6 930710 J. I 
9 9. 2 6 930735 I 2 2 9. I 
87 6. 2 6 930737 2. 7. I 
2 4. 2 6 940190 I I 0 6 .( 88 7. 2 
26 6. 2 6 940200 40 6 4. 2 
I• 2 6 940300 916 156 I 7, 2 
2. 2 6 940400 I 7 J I 6 r. 2 
J 4. 2 6 95019Q I 6 • I 
5. I 6 950290 I I 4 • 2 
0. 2 6 950390 5 I 7 I 4 • 2 
7 2. 2 6 950490 2 I 2, 2 
I I• 2 6 950519 I 6. 2 
2 0. 2 6 950599 2 I 6 • I 
0. I 6 950690 I I 2 • I 
• 0 • 2 6 950790 28 4 IJ. I J 6. 2 6 950890 2 I 4, 2 
0. I 6 960100 87 I 6 I 8 • I 
8. 2 6 960210 29 6 2 0. 2 
I 5 I 4 • 2 6 960230 I 6 • 2 
IJ I 7 • I 6 960290 218 46 2 I , I 
I I 5 • 2 6 960300 I 8 • I 
I I 9 • I 6 960400 I I 9, I 
I 0 2 0. I 6 960600 I I 6 • 2 
7. I 6 970100 169 35 2 I , I 
67 8. I 6 970210 224 45 2 0. 2 
6. I 6 970230 9 2 I 7, 2 
J J. 2 6 970300 1662 399 2 4. I 
IO 5. 2 6 970410 52 12 2 J. I 
I 7 4. 2 6 970490 158 27 I 7, 2 
I 2. 2 6 970500 1068 214 20. 2 
2 2. 2 6 970600 JIJ 59 I 9, I 
JJ 8. I 6 970790 I I 4 I 9 I 7, I 
I 4. 2 6 970800 llo 2 
J 4. 2 6 980110 I I 0, 2 
I 8. I 6 980130 185 JJ I 8 • I 
I 8 6. I 6 980210 29 5 I 6 • I 
46 2. 2 6 980290 2 0. I 
I 6 J. 2 6 980310 8. 2 
J. 2 6 980330 11 2 9. I 
4. I 6 980350 7. J 
.. 2 6 980411 I 8. 2 
J. 2 6 980419 4 I J. 2 
0. 2 6 9 8 0 5 I I 71 IJ 7. I 
5. I 6 980519 I 6 2 4. I 
8 J. 2 6 980530 I 0. I 
6 0. 2 6 980600 11 2 7. I 
J 2. 2 6 980700 I 4. 2 
58 7. 2 6 980800 J 6. I 
I 4. I 6 981000 2 5. I 
2 4. 2 6 9 8 I I I 0 I 6. I 
I 4. 2 6 9 8 I I 9 0 52 7 4. 2 
2. 2 6 981200 2 2. I 
2 J. 2 6 981400 6 I I 6 • 2 
IO J. 2 6 981500 141 J8 2 6. I 
J 2. 2 6 981600 I 4, 2 
J. 2 6 990100 56 0. I 
I 8. I 6 990300 11 0. I 
11 J. 2 6 990400 456 0. I 
12 J. 2 6 990500 11 0. I 
I J. 2 6 990600 J89 0. I 
I J. 2 6 I 6 0 I 1 26260 4. 3 * 
5 I· 8 
2 J. I 9 271000 79770 0. 
I 9 J. I 9 271390 I 7 I 9 0. 
I 5. I 81489 . 
4. I 
4. 7 I 199315 84208 7. 0 •• 
I I• 2 
2. I 
4. I EUR·EST 
4. I 
I• I 009000 3857 
94 8. 2 930000 25 
JJ 2 0. I 3882 • 
I 4' 2 
J2 2 I • I I 0 I 0 3 I 9 11 79 3 1887 I 6, I 
I 020115 5584 I I I 7 2 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann'• 
Ursprung-Origlne j 
Warenkategorle / 1i::: ~:;:~.l Code TDC 
EUR·EST 
I 020135 
020200 
020310 
020390 
020500 
020630 
0 4 0 5 I I 
040515 
040521 
040523 
100100 
100200 
100310 
100390 
I 0 0 4 I 0 
100490 
I I 0 0 5 I 0 
I 100591 
I 100599 
I I 0 0 7 I 0 
I 100790 
I I 0 I I 0 
I I 0 2 I 9 
10230 
10700 
I 0 8 1 I 
I 0 8 I J 
I 0 8 I 5 
I 0 8 I 7 
10900 
50 I I 9 
50130 
6 0 I I 0 
60190 
60291 
60299 
230210 
230290 
230790 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
713 
14803 
632 
139 
41 
7 
24506 
I I 50 I 
2249 
39417 
5394 
279 
15420 
48 
1490 
492 
29 
20385 
4 
260 
2 I 
3 
3641 
I 
169 
1319 
10 
746 
9 
8 
913 
I 
5065 
1603 
1474 
3 
170172 
2 0 I 0 I I I 500 
2 0 I 0 I I 5 10264 
2 0 I 0 I I 9 I 52 I 
2 0 I 0 I 50 11 
2 01021 I 2570 
2 0 I 0 2 I 9 15522 
2 010411 48 
2 0 I 0 4 I 3 196 
2 010610 4 
2 010690 1814 
2 0 2 0 I I I I I 8 6 
2 0 2 0 I I 3 822 
2 0 2 0 I I 6 204 
2 0 2 0 I I 9 390 
2 0 2 0 I 3 I J4 
2 020139 20 
2 020410 395 
2 020430 I I 56 
2 020490 I 
2 020610 4 
2 020690 28 
2 0 3 0 I I I 195 
2 0 3 0 I I 9 1073 
2 0 3 0 I 3 I 70 
2 030133 I 6 4 
2 030135 I 
2 030139 I 
2 030211 I 
2 030215 2 
2 030219 2 
2 030221 5 
2 030229 3 
2 030230 2 
2 030250 
2 030313 90 
2 030339 329 
2 040210 
2 040220 I 
2 0-40300 2634 
2 040400 799 
2 040529 301 
2 040600 I 3 4 I 
2 050400 1529 
2 0 5 I 5 I 0 I 
2 051590 I 9 
2 0 6 0 I I 0 32 
2 060139 
2 060219 
2 060290 I 5 
2 060390 I 
2 060410 14 
2 060430 20 
2 060490 
2 0 7 0 I I I 294 
2 0 7 0 I I J I I 8 
2 0 7 0 I I 5 200 
2 0 7 0 I I 7 199 
2 0 7 0 I I 9 1297 
2 070121 11 
2 070122 2 
2 070124 5 
Zollsatz 
"'" 
Ursprung-Origine 
Zollertrag oder Schlil-. Warenkategorle 
1 000 $ lnzidenz Cotegorle de prod. 
Perceptions Droit ou '"' 11 CZT-Schluss. 
""'' incidence Code roe 
EUR•EST 
I 4J 2 0' 3 2 0 7 0 I 3 I 
2665 I 8, I 2 070141 
32 5' I 2 070143 
I 9 I 4' 2 2 070 I 45 
9 2 2' 2 070147 
2 2 5. 2 0 7 0 I 5 I 
29l!l I 2, 2 070153 
1725 I 5, 2 070155 
I 3 S 6. 2 070157 
2 2' 2 070159 
7883 2 0. 2 070161 
863 I 6 • 2 070165 
17 6' 2 070171 
2005 IJ. 2 070175 
3 6. 2 070177 
I 9 4 I 3' 2 070183 
0' 2 070185 
2 7. 2 070187 
1835 9' 2 070189 
I 0, 2 070191 
21 8' 2 070193 
6 3 0. 2 070199 
2 3. 2 010200 
I 3 0. 2 070310 
728 20· 2 070330 
2 7. 2 070350 
32 I 9, 2 070370 
JJO 2 5. 2' 070390 
2 5' 2 070410 
3 2 7. 2 070490 
I 4 9 2 0' 2 070510 
2 I 8, 2 070590 
2 2 4. 2 0 8 0 I I 0 
192 2 I • 2 080250 
2 I , 2 080411 
1317 2 6' 3 2 080415 
337 2 I , I 2 080.430 
I I 8 8' I 2 080510 
I 5 • I 2 080530 
26715 I 5, 7 • 2 080590 
2 0 8 0 6 I I 
0' I 2 080613 
I I 2 9 11. I 2 080615 
350 2 3. I 2 Od0617 
2 I 7, I 2 080631 
0. I 2 080635 
2484 I 6, 3 2 080710 
0. I 2 080731 
29 I 5 • I 2 080735 
I 0, I 2 080751 
0. I 2 080755 
190 I 6, I 2 080771 
I 6 4 20· I 2 080775 
14 7' I 2 080790 
78 2 0. I 2 08 0 8 I I 
s I 6, ) 2 080830 
2 I 2, 3 2 080890 
51 I 3' I 2 080900 
8 I 7. I 2 081000 
I 9, 3 2 081110 
I I 6 • I 2 081130 
7 2 4. I 2 0 8 I I 9 0 
)I I 6, 3 2 081220 
107 I 0, ) 2 081230 
0' I 2 081240 
JJ 2 0. 3 2 081290 
2 5' 3 2 0 9 0 I I I 
I 5 • 3 2 0 9 0 I I 5 
I 2 • I 2 090210 
IJ' 3 2 090290 
I 5 • 3 2 090413 
I 2 0. I 2 090415 
I I 8, I 2 090419 
I 6, 3 2 090450 
I 5, I 2 090911 
16 I 8 • I 2 090913 
26 8. 3 2 090915 
I 8 • I 2 090919 
23. I 2 090959 
632 2 4. I 2 0 9 I 0 I I 
184 2 3' 3 2 091015 
0. I 2 091071 
402 3 0. I 2 00610 
0. I 2 00630 
5. I 2 I 0 3 I 0 
0. I 2 10490 
3 I 0, I 2 10500 
I 2, 2 2 2 0 I I 0 
I 2, I 2 20140 
2 I 5, 3 2 20160 
2 0. I 2 20190 
2 I 2, 3 2 20310 
2 I 0, 3 2 20390 
I 7, I 2 20410 
29 I 0, I 2 20500 
I 8 I 5, I 2 20600 
42 2 I • I 2 20740 
I 8 9' I 2 20760 
2JJ I 8, I 2 20770 
2 I 8 • I 4 2 20780 
I 5, 6 4 2 20791 
I I 5 • I 2 20799 
420 
Tab l EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
""'' 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ,.,, 
Werte Zollertrag oder Sctd& .. Warenkategorle Werte Zollertrag oder Schlila. 
1 000 s 1 000 $ lnzldenz Cotegorle de prod. 1 000 s 1 000 $ lnzidenz 
Valeurs Perceptions Droit ou "" li'CZT.SchiUss. Valeurs Perceptions 
Droit ou 
"" incidence .... incidence ""'' Code TDC 
EUR EST 
I 8' 8 4 2 20850 32 2 5' I 
10 I I 2, I 2 20900 290 0' I 
67 11 I 7, I 2 2 I 0 I 0 2 9. I 
5 6o0 4 2 21090 11 0. I 
28 3 I 0' 2 4 2 50 I I I 2 3. 2 
3 I 3' I 2 50430 0. I 
sJ 14 I 7 • I 2 501151 2 0. 2 
8 I I 7 • I 2 50459 0. I 
2 I 7, I 2 50731 342 0. I 
5 I 9 I 7 • I 2 50733 146 I 2 8. I 
I 2 9 I 155 I 2, I 2 50735 26 I 5' 3 
2 I 3' I 2 50795 10468 1047 I 0, I 
41 8 I 6 • I 2 50797 5 I I 5, I 
64 6 9. 8 4 2 51300 6 2 2 5. I 
2056 541 2 6. 3 4 2 5 I 7 I 0 I 5. 2 
I 4 I 28 20· I 2 51790 5 2. I 
30 5 I 6 • I 2 6 0 2 I I I 2 2 20. I 
12 2 I 6 • I 2 60410 571 I 7 I 30' I 
!950 195 I 0, I 2 60430 307 49 I 6 • 2 
I 2 • I 2 60450 6 I 2 2. 2 
170 85 11· I 2 60470 5 I 2 5. I 
19 3 I 6 • I 2 60490 59 I 5 2 5. 3 
200 J8 I 9, I 2 60500 5053 I 0 I I 2 0. 
8 I 8. I 2 70100 1064 851 8 0' 
2 9. I 2 70220 50. 
44 7 I 5, I 2 70310 27 I 8 6 5. 
2 I 4 • I 2 70330 I 0. 
517 62 I 2 • I 2 70370 I 2 4 24 I 9, 
J4 I 68 2 0' I 2 70390 268 174 6 5. 
876 I 4 0 I 6, I 2 70590 28 I 5 52. 
3583 322 9' 2 2 80200 5 9. 
IJ4 9 7. 3 2 200100 983 216 2 2. 
I 2 • I 2 200210 I 4 ) 2 3. 
8. I 2 200220 20· 
67 j 2 I 8, I 2 200230 2343 422 I 8 • 
J 2 8"4 722 2 2' I 2 200240 9 2 22• 
14 I 8. 2 2 200250 I 20. 
74 s 7. 3 2 200290 627 150 2 4. 
628 50 8' I 2 200300 2 6' 
I 4. I 2 200500 300 90 3 0. 
71 22 2 8, 6 5 2 2 0 0 6 I I I 7 • 
2602 J72 I 4, 3 4 2 200615 2 2. 
3 9. 4 4 2 200620 3 2. 
14 I 6. 7 4 2 200631 32 7 2 3. 
083 24 
"' 
9 2 200635 8 I I 203 2 5. 2 
6. 9 4 2 200641 82 I 4 17. I 
796 199 2 5. I 2 200644 94 22 2 3. I 
2 2 I 49 2 2. I 2 200645 lOS 25 2 3. I 
5 I 2 2. I 2 200647 I 6 4 23· 2 
483 72 I 5, 7 2 200719 188 79 4 2. I 
64 I 0 I 5, I 2 200732 I 2 I , 3 
I 2 6. 4 2 200733 J9 8 2 0' 2 
2 I 2 I 0 • I 2 200734 I 5 4 ,, I 
18 3 I 5, I 2 200735 58 I 2 2 I • I 
1056 169 I 6, 9 2 200736 44 I 0 2 2. 2 
I 67 I I 50 9. 3 2 220510 42 13 3 I , 7 4 
I I 5 I 4 I 2, I 2 220521 18 3 I 6, 5 4 
77 8 11· I 2 220525 428 75 I 7, 5 4 
829 166 20· I 2 220531 27 4 13t7 4 
53 8 I 6, I 2 220535 53 5 8. 6 4 
6 I I 6, I 2 2205AII 11 2 2 0, 2 4 
1559 I 7 I 11· I 2 220543 83 54 65t5 4 
8. 2 2 220545 0. 4 
254 41 I 6, 2 2 220547 45 19 4 I , 2 4 
66 5 8. 2 2 220551 I 4 • 7 4 
186 I 5 8. 2 220555 8 5 67t2 4 
80 13 I 6, 2 220559 I 7 0. 4 
2 5' 2 220560 2 10 478t7 • 2 3. 2 220715 3 5. 4 4 
I I 8 • 2 220810 96 I I 9 124t3 • 2 0' 2 220830 693 I 6 I 7 233t4 • 2 0' 2 230110 5 3. 2 
)I 6 2 0. 2 230300 1206 0. I 
893 223 2 5. 2 230400 5467 0. I 
19 I 5' 2 230610 20 0. I 
7 2 2 3. 2 230690 I 4. I 
6 0. 2 2 4 0 I I 0 2494 374 I 5 • 8 
307 I 5 5. 2 240190 6709 1879 2 8. 8 
I I 0, 2 540100 4812 0. I 
5 I I 4, 2 570100 I 52 I 0. I 
10 2 I 7, 152757 20492 13.4• 
I 2 0. 
I 2 • 3 050100 4 I 0. I 
6 I I 6 • 3 050200 921 0. I 
I I 4, 2 3 05QJIO 624 0. I 
2 I 3 IJ. I 3 050390 6 2. 2 
I I 9, I 3 050600 8 0' I 
25 0' I 3 050710 2. 2 
0' I J 050731 7405 0. I 
18 0. I 3 050739 17 I 4. I 
16237 0. I 3 050790 44 I 3. I 
521 78 IS, I 3 050800 94 0. I 5678 568 I 0, 2 3 050900 r 5o 0. I 
225 27 I 2 • I 3 051400 281 0. I 
I Ill 22 2. I ) 130100 27 0. I 
2535 304 I 2, I 3 130290 0. I 
2. I 3 130314 11 I 8. 2 
0. I 3 I 3 0 3 I 8 3 5. 2 
0. I 3 130319 I 0. I 
0. I 3 I 4 0 I 11 63 0. I 
342 0' I 3 I 4 0 I I 9 168 5 3. I 2044 0. I 3 I 4 0 I J I 662 0. I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprung-Orfgfne 
~arenkategorle 
Ccnegorle de prod. 
11 CZT -SchiOss. Code roe 
EUR·EST 
' 
40151 
' 
40159 
' 
40210 
J 40229 
J 40300 
' 
40519 
' 
50600 
' 
51010 
' 
51050 
J 51070 
J 5 11 I 0 
' 
5 I I 9 0 
' 
5 I 5 I 0 
' 
5 I 6 I 0 
' 
51690 
' 
7 0 4 I 0 
J 70430 
J 70490 
' 
80690 
' 
90300 
J 90490 
J 90700 
' 
90800 
J 210200 
' 
210400 
' 
210500 
J 210639 
J 210700 
' 
2 2 0 I I 0 
' 
220)00 
J 2 2 0 6 I I 
J 220615 
J 220930 
J 220951 
J 220953 
' 
220959 
' 
240210 
4 2 60 I I 9 
4 260120 
• 2 7 0 I I 0 4 270190 
• 270210 4 270230 
4 270419 
4 270430 
4 7 3 0 I I 0 
4 7 3 0 I 2 I 
4 730125 
4 730131 
• 730135 4 7 3 0 I 4 I 
• 730149 
• 7 3 0 2 I I 
4 730310 
4 730325 
• 730329 
• 730621 
4 730625 
4 730711 
4 730721 
4 7 308 I I 
• 7)0815 4 730910 
4 7)1 0 I I 
4 731013 
• 7 3 11 I I 4 7 3 I I I 3 
• 731119 
4 731210 
• 7 3 I 3 2 I 
4 731327 
• 731331 
• 731345 
4 731347 
4 731366 
• 731521 
• 731564 
• 7 3 I 57 I 4 731589 
• 7 3 I 59 I 
Werte 
1 ()()() s 
Valeurs 
H 
I 
2 
15 
215 
IJ 
I) 
I 8 
47 
39 
7 I I 
Jl 
16 
I 
' 602 
)22 
' I 
2 
I 
I 
12 
I 
29 
471 
11 
42 
142 
13327 
,, 
7537 
62699 
84 
6991 
2253 
139 
1053 
664 
6374 
5821 
I 9 I 
3346 
I 4 
1083 
1489 
5 
8) 
IJJ 
7)5 
14 
15744 
764 
2007 
11 
I I 8 
20 
969 
15 
2907 
286 
I I 72 
2849 
27 
6 
26 
18 
9 
209 
I 
128199 
5 285015 
5 285031 
5 285051 
5 285071 
5 285073 
5 285075 
5 285110 
5 8 4 I 7 I 0 I 
5 841720 I 
5 841810 
5 841830 
5 841850 
5 845910 
5 845930 ,. 845950 
2 
6 2 50 I 11 I 
6 2 50 I I 5 ., 
Zollertrag 
1 ()()() s 
Perceptions 
2 
J 
4 
I 4 
2 
I 
16) 
87 
I 
I 
I 
2 
I 4 I 
J 
20 
86 
539 
6333 
I 
29 
6 
" 268 
244 
8 
I 4 I 
I 
)2 
42 
46 
I I 9 7 
42 
136 
I 
8 
I 
58 
I 
198 
I 7 
95 
168 
I 
2 
2 
I 
16 
9128 
4 I 
421 
Tab l 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Orlglne 
oder SchiQ-. Warenkategorle Werte 
lnzidenz C4t~gorle de prod. 1 000 $ 
Droit ou 
'"' 11 CZT ~eh lOss. Valeurs incidence .... Code roe 
EUR•EST 
o. I 6 250200 5 I 6 
'. I 
6 2503 I 0 /Ill! 
J. I 6 250400 66 
0. I 6 250500 I 
0. I 6 250610 I 
0. I 6 250690 I 
'. 2 6 250700 4047 I 0, 2 6 250915 6 
6. 2 6 2509!9 
I 0 • 2 6 251000 6995 
2. 2 6 2 5 I I I 0 
8. 2 6 251200 ,. 
0. I 6 251400 16 
0. I 6 2 5 I 5 I 0 86 
8. I 6 251539 2 
2 I , I 6 2 5 I 6 I 0 77 
, . 2 6 251631 14 
2 7. 2 6 251700 107 
2 7. 2 6 251900 959 
J 0. I 6 252000 6 
2 6. I 6 252200 217 
J 0. J 6 252300 712 
4 0. J 6 252400 8 6 I 6 
2 •• 2 6 252500 258 
20. I 6 252600 I 
2 2. I 6 2 53 I I 0 36 
I 0 • I • 253190 7 2 5. I 6 253200 125 
8. I 6 260 I 50 3015 
JO' I 6 260160 739 
4 7. 7 4 6 260190 9228 
3 7, 9 4 6 260290 2 
'0. 7 6 260315 18 
I 0 I , 9 4 6 260317 37 
4 7 '0 6 6 260330 )/6 
60. 5 4 6 260350 27 
I 8 0, I 6 260390 H5 
4. 0. 6 270310 4 
6 270600 651 
0. 0 6 270719 11 
0. 0 6 270721 1764 
I 0, I 0 6 270725 3404 
I , 7 0 6 270730 175 
0 • 0 6 270740 1962 
I ') 0 6 270750 3104 
4. J 0 6 270760 108 
0. 0 6 270790 263 
4. 9 0 6 270800 4832 
4. 2 0 6 270900 6 4 4 I I 
4. 2 0 6 2 7 I 3 I I 235 
•• 2 0 6 27 I 3 I 9 68 
4. 2 0 6 2 7 I 4 I 0 931 
4. 0 6 271430 I 
J. 0 6 271500 4 
2. 8 0 6 271690 4 
0. 0 6 280130 273 
0. 0 6 280300 91 
0. 0 6 280430 2 
6. J 0 6 280451 
0. 0 6 280453 55 
7. 6 0 6 280455 25 
5. 5 0 6 280459 11 
6. 8 0 6 280511 5 
5. 0 6 280571 281 
6. 4 0 6 280579 
6. 7 0 6 280600 
6. 0 6 281110 
' 6. 0 6 2 8 I I 3 0 J 
6. 8 0 6 28 I I 50 5 
6, I 0 6 281)10 
' 8, I 0 6 281340 4 
5. 9 0 6 281390 
7. 9 0 6 2 8 I 4 I I 5 
5. 4 0 6 2 8 I 4 I 5 I 
5. 0 6 2 8 I 4 I 9 4 
6. J 0 6 281530 I B 
8. 5 0 6 2 8 I 7 I 0 ,, 
7. 0 6 281730 74 
5.' 0 6 281900 209 
7. 8 0 6 282010 I 
7, I 0 6 282030 Ill 
6. 7 0 6 282100 I J 
7 I I. 6 282300 I 
6 282700 IJ 
0. I 6 282887 2 
0. I 6 282895 2 
0. I 6 2 8 2 9 I I I 
0. I 6 282913 16 
0. I 6 2829i5 7 
0. I 6 282919 6 
I 0, I 6 282931 69 
llo I 6 2 8 3 0 I I 86 
llo I 6 2830 I 2 5 
5. I 6 283013 41 
11· I 6 283015 I 
llo I 6 283016 4 
llo I 6 283019 , 
I 0, 
' 
6 283131 
11· I 6 283211 147 
. 6 283219 
6 283231 20 
llol 4 6 283233 15 
9 6 '2 4 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlglne Zollsatz Zo" Zollertrag oder SchiQp,. Warenkategorie Werte Zollertrag oder ..,, ... 
1 ()()() s lnzidenz eir'l• de prod. 1 ()()() s 1 ()()() $ lnzidenz 
Perceptions Droit ou "" 1 CZT-Schluss. Valeurs lerceptlons Droit ou "" incidence Oroi' Code roe incidence .... 
EUR•EST 
0. I 6 283235 I 9. I 
0. I 6 283300 I) 2 5. I 
2 '. I 6 283410 ' 
5. I 
0. I 6 283490 ~ I 5. I 
0. I 6 283519 Jl 5 5. I 
J. I 6 283600 I I 0 17 5. I 
0. I 6 283700 42 4 0. 2 
J. I 6 2 8 3 8 I I 74 8 lo I 
7. 2 6 2838 I 2 12 4. 2 
0. I 6 283813 2 I 
' 
4. I 
0. I 6 283814 98 12 2. 2 
0. I 6 283819 I 0. 2 
0. I 6 283831 • 2. I 
0. I 6 283833 20 
' 
5. I 
I 0, I 6 283835 
" 
4 J. I 
0. I 6 283839 6 I 4. I 
I 7. I 6 283910 174 21 2. I 
0. I 6 283931 JO 0. I 
0. I 6 283933 247 25 0. I 
0. I 6 283935 lo I 
9 4. I 6 283939 I 5 2 4. I 
57 8. I 6 284039 38 5 2. 2 
o. I 6 2 8 4 2 I I 10 I 2. I 
0. I 6 284212 r • 3 8 148 '. I 0. I 6 284213 2 9. I 
I J. I 6 284214 I 6. I 
0. I 6 284219 555 6 I 11· 2 
0. I 6 2 8 4 3 I I 6' I I 5, I 
0. I 6 284319 11· I 
0. I 6 284390 95 14 I 5 • I 
0. I 6 284590 I) 2 I 2, 2 
0. I 6 284721 I I 5 •- I 
0. I 6 2811729 42 6 I 4 • I 
0. I 6 284730 296 44 I 5, I 
0. I 6 284740 5 I I 4 • I 
I J. I 6 284951 27) 
" 
I 2, I 
0. I 6 285019 I , 5 2 
0. I 6 285039 7. I 
0. I 6 285059 0. I 
2. I 6 285079 0. I 
176 I 0, I 6 285400 107 I 6 I 5, I 
0. I 6 285610 
' 
9. I 
11 6. I I 285650 467 70 I 5, I 
59 J. I 6 285739 J ". I 0. I 6 285830 1 .. I 
0. I 6 285890 I 2 • 2 
11 4. 2 6 2 9 0 I I I 2 5. I 
0. I 6 290115 I 0. I 
0. I 6 290133 J I 2 5. I 
6 2. 5 2 6 290135 • 0. I 
7 I 0, I 6 290159 J I 4' 2 
0. I 6 2 9 0 I 7 I )JJ 67 2 0. 2 
0. I 6 290172 9474 0. I 
0. I 6 290173 2 5 I 20 8. I 
2. 5 2 6 290174 254 0. I 
38 I 4, I 6 290179 H 5 I)' 2 
4 4. 2 6 290213 44 7 I 6 • 
9· 2 6 290215 I I) 21 I 9, 
9. I 6 290216 I , . 
0. I 6 290230 21 • I 7, 
I '. 2 
6 290250 1060 I 9 I I 8, 
I 8. I 6 290331 40 4 I 0, 
7. I 6 290339 212 H I 6 • 
12 4. 4 4 6 290351 20 
' 
I 4 • 
0. I 6 290359 334 53 I 6 • 
I 2, I 6 290411 )/6 57 I 8, 
8. I 6 290414 5 8. 
llo I 6 290415 55 8 I 4, 
I llo I 6 290417 • I 2 0. 
I 0, 2 6 290419 167 )O I 8 • 
I 2, 2 6 290451 49 9 I 9, 
I 0, 2 6 290455 I 4, 
I I 5, I 6 290457 I I 8 • 
I 4 • I 6 2 9 0 5 I I I J 
., 20• 
I 2, I 6 290515 48 7 I 4' 
11 8. I 6 290519 5 I I 6 • 
44 l4o I 6 290539 14 2 I 7, 
10 I J' I 6 2 9 0 6 I I 505 20 4. 
29 I 4, I 6 290613 380 11 J. 
llo I 6 290615 228 4 I I 8 • 
9 8. 2 6 290631 I 7 • 
2 I 5, I 6 290633 29 5 I 8 • 
8. 2 6 290639 4 I I 5, J 
2 I'' I 6 290650 I 8, I 
7. I 6 290710 8 I I 5, I 
I 4 • I 6 290730 9 2 I 8 • I 
9. I 6 290751 J I 0, I 
2 I 4, I 6 290755 4 I I 6 • I 
I llo I 6 290759 14 
' 
I 8 • I 
I I 0, 2 6 290770 4 I I 8, I 
I 0 I 5, I • 2 9 0 8 I I I J9 35 2 5. I 
I 2 14. I 6 290815 11 I I)' I 
I llo I 6 290816 2 I 7, I 
J 8. 2 6 290819 I I 6 • I 
'. I 
6 290831 
' 
I 2 0. I 
I 
"' 
I 6 2.9 I I I I 89 I 6 I 8 • I 
4 I 2, I 6 2 9 I I 59 I 4 2 I 6 • I 
I 4, I 6 2 9 I I 9 9 I 5 • 2 
15 I 0, I 6 2 9 I 3 I I 24 4 I 7, I 
I 2, I 6 291315 I 2 • I 
I 7. I 6 2 9 I 3 2 I 9 I llo I 
I 8. 2 6 291323 58 9 I 6 • I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Anneo 
Ursprung~Or/glne 
Warenkategorie 
Cotegorie de prod 
11 CZT-SchiUss. Code roe 
EURoEST 
6 29 329 
6 29 )39 
6 29 Jo I 
6 29 HS 
6 29 350 
6 29 360 
6 29 371 
6 29 373 
6 29 379 
6 29 4 I I 
6 29 4 I 5 
6 29 419 
6 29 423 
6 291429 
6 2 9 I .4 3 I 
6 291433 
6 291435 
6 291437 
6 291439 
6 291441 
6 291449 
6 2 9 I 4 5 I 
6 291465 
6 29 476 
6 29 479 
6 29 491 
6 29 493 
6 29 495 
6 29 499 
6 29 5 I I 
6 29 OSI 
6 29 559 
6 29 6 I I 
6 29 621 
6 29 629 
6 29 63f 
6 29 63J 
6 29 645 
6 29 651 
6 29 653 
6 291655 
6 291657 
6 291659 
6 291663 
6 2 9 I 6 7 I 
6 291675 
6 291685 
6 291689 
6 291690 
6 292100 
6 292211 
6 292213 
6 2922!9 
6 292241 
6 292249 
6 292251 
6 292253 
6 292255 
6 292269 
6 292271 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292331 
6 292339 
6 292350 
6 292375 
6 292379 
6 292380 
6 292490 
6 29 2 5 I I 
6 292519 
6 292539 
6 292541 
6 292545 
6 292549 
6 292550 
6 292611 
6 292635 
6 2926)9 
6 292700 
6 293000 
6 293190 
6 293515 
6 293525 
6 293531 
6 293535 
6 293541 
6 293545 
6 29)560 
6 293570 
6 293580 
6 293590 
6 293600 
6 2 9) 7 I I 
6 293713 
6 293719 
6 29373"0 
6 293810 
6 2938)1 
6 29383$ 
I 293839 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
5 
2 
J 
2 
12 
I 
S2 
10 
70 
4 
I 
64S 
145 
I 
22 
17 
I 
39 
2 
I 
s 
162 
196 
J 
I 2 
6 
I 4 
2 
37 
2 
6 
2 
4S 
s 
I 
I 4 
6 
172 
10 
Jl 
2 
1977 
2 
s 
26 
9 
12 
22 
Jl 
166 
2 
4 
... 
I 
I 
I 9 
6S 
19 
50 
I 
52 
60 
56 
94 
4 
6 
20 
12 
616 
2 
I 
40 
8 
IJ 
S3 
3SJ 
J 
J 
45 
S5 
45 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzldenz 
Droit ou Perceptions incidence 
I I 5, 
IS, 
I 4, 
I IS, 
IS, 
2 I 7, 
I 4, 
2 J' 
I 6, 
I 6 I 9, 
I I 4, 
IS 2 I , 
I I 9, 
I 7, 
IJO 2 0' 
2S I 9' 
IJ' 
I 2, 
4 I 7, 
3 2 0' 
11' 
I 5, 
I 5, 
I 6 • 
I 5, 
7 I 7 • 
IS, 
I 9, 
I I 6 • 
Jl I 9' 
35 IS, 
I IS, 
2 I 7, 
I I 9' 
3 2 0' 
2 3' 
2 0' 
IS, 
s 2 I , 
I 9, 
I 22. 
IS, 
10 2 I , 
I I 6, 
IS, 
2 I 7, 
2 0' 
7' 
I 7' 
7' 
2S 6' 
I I. 
4 4' 
4' 
Jl6 6' 
s' 
I 6' 
5' 
4 6' 
4' 
I 6' 
2 6' 
3 4' 
6 s' 
27 6' 
6' 
I 9' 
I 7' 
7' 
7' 
3 6' 
I 2 s' 
3 5' 
11 2 2' 
I 9' 
9 7' 
I 0 7' 
s 5' 
I 7 s' 
I 7' 
I 7' 
3 7' 
2 s' 
7' 
62 0' 
4' 
7' 
3' 
IO 2 5' 
I IS, 
I 2, 
2 IS, 
I J I 6' 
54 I 4, 
I 0, 
I IS, 
I 5, 
I 7, 
11. 
4 9' 
I 0 I 2, 
• I 4, 
422 
Tab. l 
'"" 
Ursprung-Orlglne 
Schliia. ~~renkategorie Werte 
Categorle de prod. 1000$ 
c.. ll CZT-SchiOss. Valeurs ..... Code roe 
EUR•EST 
I 6 293851 
' I 6 293859 
I 6 293870 3 
I 6 293951 3 
I 6 293971 22 
I 6 293979 5 
I 6 293990 6 
I 6 294000 
I 6 2 9 4 I I 0 41 
I 6 2911130 
I 6 294150 
I 6 294190 5 
I 6 2 9 4 2 I I 3 
I 6 294219 91 
I 6 294230 I 
I 6 294241 I 
I 6 294249 I 
I 6 294251 6 
I 6 294255 7 
I 6 294261 I 
2 6 294263 29 
I 6 2911265 6 
I 6 294270 5 
I 6 2911290 137 
3 6 294310 20 
I 6 294430 3 
I 6 294450 229 
I 6 294.690 I 3 3 
I 6 294590 
I 6 J 0 0 I I 0 I 3 
I 6 300139 
3 6 300190 
I 6 300210 42 
I 6 300315 9 
I 6 300333 
I 6 300335 55 
6 300400 12 
6 300500 7 
6 310100 I 4 
6 310290 723 
6 310311 I 
6 3 I 0 4 I 0 6535 
6 320200 I 
6 320510 598 
6 320520 
6 320540 J 
6 320713 7 
6 320714 S9 
6 320719 219 
6 320810 
6 320830 I 
6 320870 6 
6 32091 l 
6 320919 I 
6 321200 
6 321310 
6 321330 
6 321390 I 
6 J 3 0 I I I I 5 
6 330119 1594 
6 3 3 0 I 3 I 4 
6 330139 7 
6 330150 4 
6 330200 J 
6 330400 2 
6 330610 
6 330690 J 
J 6 3410100 2 I 
I 6 340200 145 
I 6 340310 I 
I 6 3110390 I 
I 6 340590 I 
I 6 340600 99 
I 6 340700 I 
I 6 350111 104 
I 6 J 50 I I 5 251 
J 6 350119 63 
I 6 J 50 2 I I 5 
I 6 350219 30 
I 6 350390 2 I 
I 6 350510 4 
I 6 350630 
I 6 360190 9 
I 6 360200 4 
I 6 360400 I 
I 6 360590 51 
I 6 360600 172 
2 6 360700 I 
I 6 360800 
I 6 370100 I 7 
I 6 370200 I 7 4 
I 6 370300 I 2 
3 6 370411 I 
2 6 370415 
2 6 370510 7 
I 6 3705"90 2 
I 6 370610 J 
I 6 370650 4 
2 6 370710 5 I 
3 6 370730 2 
I 6 370751 I I 0 
I 6 370753 IJ 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlglne ZoJisaa ... 
Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
1000$ lnzidenz c.tegorlo do prod. 1 000 s 1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou .... lfCZT-SchiOss. Valeurs ~rceptlons 
Droit. ou c.. 
incidence .... Incidence ..... Code TDC 
EUR·EST 
7' 2 6 370755 109 I 2 I I , 4 5 
4' I 6 370757 33 I 0 29,9 4 
I s' I 6 370800 I 2 • 2 
I' I 6 380200 7' I 
2 I. I 6 380310 59 s I 3' 2 
I 4' I 6 380390 27 3 11' 2 
I 4' I, 6 380510 199 0' 2 
J' I 6 380600 9' I 
5 2' I 6 3807 I 0 643 26 4' 2 
I' I 6 380790 4S 3 7' 3 
s' I 6 380810 JIJ I 6 5' 2 
I 4' I 6 380890 IS I s' 2 
3' I 6 380910 I 0 J' 2 
I 5 7' I 6 381000 2 s' I ~' I 6 38 I I 90 53 6 I 2, 2 
0' 2 6 381219 4 11. 2 
4' 2 6 381230 I 4, I 
I 0' 6 381310 I 14' I 
I 6' 6 381390 I 9' 3 
I. 6 381500 I I 3' 2 
3 0' 6 3 8 I 9 2 I 255 IS 6' I 
I 5' 6 381927 2 I 4, 3 
I 7' 6 381930 2 0' I 
IS 3' 6 381935 I I 3' I 
5 2 5' 6 381941 I 9' I 
9' 6 381943 4 I 14' I 
JO I J' 6 381945 4 I I 4, I 
I 2 9' 6 381950 I 0, 2 
2 0' 6 381980 9' I 
I I 0, 6 381991 22 2 I 0, I 
s' 6 381997 22 4 IS • 3 
11. 6 390121 3 I 5 • I 
5 I 2, 6 390129 I 6 7 27 I 6 • 2 
I I 2, 2 6 390JJ.I 555 SJ I 5, I 
22. I 6 390139 1.7, I 
9 I 6, 2 6 390140 3 I 2 0' I 
2 I 4, 2 6 390 I 60 2 2' I 
I I 5, I 6 390170 2 2' I 
0' I 6 )90180 20. I 
72 I 0, I 6 390190 s I I 8, 2 
0' I 6 390210 IS, 2 
0' I 6 390221 20' I 
0' I 6 390229 I 2 3' I 
90 5' 2 6 390231 I 8, 2 
6' 2 6 390233 2 3' I 
4' 2 6 390235 I 2 J' I 
I 9' I 6 390241 I 2 0' I 
11 2' I 6 390249 I 2 J' I 
Jl 4' J 6 )90251 159 )2 2 0' I 
5' I 6 390259 29 7 2 3' I 
3' 2 6 390261 I 9, I 
6' 2 6 390265 9 I 15' 2 
6' I 6 39027~ I 7, 2 
5' 2 '6 390280 2 2 I , I 
9' 2 6 390291 J4 5 I 5, 2 
5' I 6 390295 2 2 I , I 
4' 2 6 390299 24 6 2 J' I 
6' I 6 390317 2 I 3' 2 
2 2' I 6 390321 246 49 20. I 
so 5' 3 6 390323 IJS I 7 I 2, I 
2' I 6 390325 2 I 5, I 
I s' 2 6 390327 22 4 I 7, I 
7' I 6 390329 11 2 I 4, I 
s' 2 6 390334 2 IJ' I 
I 0, I 6 390336 4 I I 9, I 
I 6, 2 6 390337 5 I I 4, I 
I 4' 2 6 390360 20 2 11' 2 
3 15· 2 6 390400 I I 2 11 I 0, I 
22 15' 2 6 390520 I I 4, 2 
8' 2 6 390530 I 4, 2 
s' 2 6 390690 I 2 0' I I 2, 2 6 390710 2 3' I 
I 6 I 6, I 6 )90750 JO 4 I 4, 2 
IJ' 2 6 390790 24) 5J 2 2' I 
2 2' I 6 400120 I 0' I 
13 5' 2 6 400210 674 0' I 9 I 4, I 6 400300 2J I 2' 5 2 
0' I 6 400400 I 9 0' I 
3 I 0, I 6 400500 s' 2 3 I 5, I 6 4100620 I IJ' 2 
I 2 6' I 6 400690 11, 2 
I 9, I • 4 0 0 8 I I 51 9 IS, I I 11' I 6 400819 32 4 I 4, 2 
I I 6, I 6 400820 I 2, 2 
2 4' I 6 400900 2S 4 I 4, 2 
7 I 4, 2 6 401000 102 I 2 I 2, 2 
24 I 4, I 6 4 0 I I 2 0 13 2 IS, 2 
I 5, I 6 4 0 I I 3 0 17S 32 IS, 2 
I 9' I 6 401200 15S 32 2 0' I 3 I 7, 2 6 401310 s I I 6, 2 
2S I 6, 2 6 4 0 I 4 I 0 2 I 6, 2 
2 IS, 2 6 ~ 0 I 4 9 I s I I 2, 2 
0' I 6 401499 130 IS I 4, 2 
7' 5 5 6 401520 0' I 
5' I 6 401600 5 I I 5, 2 
I 0, 2 6 4 I 0 I I 0 50 0' I 
0' I 6 4 I 0 I 2 I 2735 0' I I I 3,) 5 6 4 I 0 I 2 5 I 0' I 
0' I 6 4 I 0 2 I 0 9' I 2 9 I , 3 4 6 410290 I 0, I 
2 I • 5 5 6 410391 I 0 I 6' I 2 I 5 I 9 4 6 410399 2J 2 I 0, I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Ann<ie 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
Cot<gorle de prod. 
11 CZT -Schluss Code TOC 
EUR•EST 
6 410499 
6 4 I 0 5 I 0 
6 410590 
6 410800 
6 410900 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420325 
6 420329 
6 420350 
6 420410 
6 420490 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430390 
6 430400 
6 440100 
6 440200 
6 440310 
6 440391 
6 440399 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 440593 
6 440599 
6 440710 
6 440790 
6 440900 
6 4 4 I I 00 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441500 
6 441700 
6 441800 
6 441900 
6 442000 
6 4 4 2 I I 0 
6 442190 
6 442200 
6 442300 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442890 
6 450300 
6 450400 
6 .. 60210 
6 .. 60291 
6 460299 
6 .. 60300 
6 4 70 I I 0 
6 "7 0 I 2 I 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 4 7 0 I 4 I 
6 470149 
6 470195 
6 4 7 0 2 I I 
6 470215 
6 470219 
6 470220 
6 4 8 0 I I 0 
6 480130 
6 480151 
6 480159 
6 480 I 70 
6 4 8 0 I 9 I 
6 480199 
6 480300 
6 480400 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 480730 
6 480790 
6 480900 
6 481000 
6 481110 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
6 481500 
6 481610 
6 481690 
6 481700 
6 481800 
6 481900 
6 482000 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
5 
I 4 I 
372 
8 
40 
713 
6 
2 
708 
I 
6 
I 8 
I I 5 I 1 
1274 
5 
362 
I 3 
2024 
544 
6 
308 
34150 
90 
74 
33365 
2042 
67165 
23 
58 
11 
7 I 
I 0 
920 
4 
100 
4 
I 
2 
83 
39 
50 
13 
36 
I 5 
I 2 4 
I 
143 
I J7 
I 3 I 
493 
4230 
84 
55 I 4 
1632 
I 
2 
I 2 
•• 
I 
7 
Ill I 
182 
20 
384 
2552 
43 
5 
11 
7 
67 
227 
27 
I 
I 
I 
227 
47 
I 
76 
2 
175 
5 
11 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
I 0, 
8 0 
13 9. 
I 0 • 
0. 
I I 8, 
7 I 7, 
107 I 5, 
I 2 0. 
I 4 • 
IS 
135 I 9 • 
I 9, 
I 0, 
I 0, 
I I 4 • 
7. 
2 I 2, 
0. 
89 7. 
0. 
69 I 9, 
2 I 9, 
I 8, 
0. 
7 I I 3 • 
5. 
25 8. 
0. 
0. 
7 I 0 • 
0. 
265 I 3, 
0. 
I 0, 
6. 
2 8. 
5 9. 
I I 0, 
7 I 0, 
I 8. 
138 I 5 • 
8. 
I 3 3. 
I 5. 
5. 
7. 
3. 
9 I. 
5 4. 
8 5. 
2 6. 
4 2. 
2 6. 
I 7 4. 
7. 
20 4. 
2 0. 
20. 
12 9. 
9 7 • 
I 9, 
89 I 8, 
6. 
254 6. 
5 6. 
331 6. 
98 6. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
3. 
0. 
78 7. 
I 4' 
6. 
29 I 6, 
I 6. 
6 I I 6 • 
408 .I 6. 
7 I 7 • 
I I :7 • 
2 I 8, 
I 6, 
I I 4' 
I 2, 
10 I 5, 
34 I 5, 
4 1 s·, 
I 9 • 
I 9, 
I 5, 
45 2 0. 
8 I 6 • 
2 I , 
IS 2 0. 
2 0. 
37 2 I , 
I 2 0. 
2 I 9, 
423 
Tab. 3 
ZoU Ursprung-Orlglne 
...... Warenkategorle Werte 
Categorle de prod. 1000$ 
"" ll CZT-Schluss. Valeurs 'o..;e Code TOC 
EUR•EST 
I 6 4 8 2 I I 0 
I 6 482190 271 
I 6 490100 I I 0 7 
2 6 490200 32 
I 6 490300 82 
I 6 490400 27 
2 6 490510 I 
2 6 490590 24 
I 6 4908 I 0 3 
2 6 490900 34 
2 6 491000 3 
I 6 491110 4 
I 6 491190 64 
I 6 500100 96 
2 6 500200 686 
2 6 500300 642 
I 6 500400 
I 6 500710 
I 6 500720 
2 6 500910 6 
I 6 500990 75 
2 6 5 I 0 I I 0 4 
2 6 5 I 0 I 2 0 
2 6 5 I 0 2 I I 4 
I 6 5 I 0 4 I 0 17 
I 6 510420 189 
I 6 520100 I 
I .. 520200 
I 6 530100 2305 
I 6 530290 1848 
I 6 530300 170 
I 6 530500 676 
I 6 530610 
I 6 530710 I 
I 6 530800 70 
2 6 531110 I I 5 
I 6 53 I I 9 0 201 
I 6 531200 9 
I 6 540500 282 
I 6 550100 19223 
2 6 550200 377 
3 6 550300 817 
2 6 550500 I 54 
I 6 550600 2 
I 6 550700 5 
I 6 550800 2 
I 6 550910 3319 
I 6 550990 I 4 I 
2 6 56 0 I I 0 
3 6 560120 328 
I 6 560320 28 
I 6 560520 39 
I 6 560610 
I 6 560620 
2 6 560710 9 
I 6 560720 581 
3 6 570400 6 
I 6 570510 5 
I 6 570900 I 4 
I 6 57 I 000 513 
2 6 58 0 I I 0 623 
I 6 580190 I 
I 6 580210 338 
3 6 580290 I 57 
I 6 580300 75 
I 6 580410 
I 6 580490 52 
I 6 58 0 5 I I 
I 6 580515 I 
I 6 580519 30 
I 6 580600 4 
I 6 580710 
I 6 580720 
I 6 580731 
I 6 580739 9 
I 6 580790 2 
I 6 580810 13 
I 6 580820 12 
2 6 580910 65 
I 6 580925 72 
I 6 581000 262 
2 6 59 0 I I 0 2 
2 6 590210 20 
2 6 590290 
I 6 S90JOO I 
2 6 590400 67 
I 6 590519 
2 6 590590 9 
2 6 590600 
I 6 590700 .. 
I 6 590800 15 
I 6 590910 23 
I 6 590920 20 
2 6 591000 6 
I 6 591110 
2 6 591200 I I 5 
I 6 591300 26 
I 6 591600 I 
I 6 591729 
I 6 591730 6 
I 6 591790 9 
I 6 6 0 0 I I 0 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
ZOIIsatz 
""" 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
""" Zollertrag oder SchiQa. Warenkategorle Werte Zollertrag oder SddOa. 
1 000 $ lnzidenz Cotegorle de prod. 1 000 s 1 000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou ""' l!'CZT-Schluss. Valeurs Perceptions 
Droit ou 
""' Incidence .... incidence ....Code TOC 
EUR·EST 
I 3, I 6 600120 13 2 I 6, 2 
51 I 9, I 6 600190 2 I 9, I 
0 0 I 6 600200 479 I I 0 2 3. I 
0. I 6 600300 786 I 73 2 2. I 
I 2 I 5, I 6 600400 190 40 2 I , I 
0. I 6 600510 350 74 2 I • I 
I 3 • 2 6 600590 I 6 • 2 
0. I 6 600610 I 4, 2 
I 2, I 6 600690 8 2 2 0. I 
5 I 5 • I 6 6 I 0 I 0 0 293 59 20. I 
I I 9, I 6 6 I 0 2 I 0 4 I I 8, 2 
0. I 6 610290 316 63 2 0. I 
8 I 3, 2 6 610300 I I 0 22 2 0. I 
2 2. I 6 610400 277 so I 8 • 2 
69 I 0 • I 6 610500 106 I 7 I 6 • 2 
0. I 6 610600 7 I 2 I , I 
I 2, I 6 610800 3 I 2 I , I 
I 3 • I 6 610900 7 I I 7, 2 
11. I 6 6 I I 0 00 I 2 I , I 
I I 7, I 6 6 11 I 00 2 I , I 
13 I 7, 3 6 6 2 0 I I 0 I 9, I 
I 2, 2 6 620190 7 I I 9, I 
I 5, 3 6 620200 404 89 2 2. I 
I I 3, I 6 6 2 0 3 I I 93 10 11. I 
3 I 7, 2 6 620319 513 I I 8 23. I 
30 I 6 • 2 6 620391 10 I I 0, I 
8. 2 6 620393 74 I 4 I 9, I 
I 7, I 6 620399 I 3 7 2 I I 5, 2 
0. I 6 620400 560 106 I 9, I 
0. I 6 620500 48 I 0 2 I , 3 
0. I 6 630100 20 3 I 4 • 2 
20 3. I 6 630200 802 0. I 
5. 2 6 640100 I 3 0 I 260 2 0' I 
5. 2 6 64020.0 2674 535 2 0. 3 
3 4. 2 6 640400 3 I 4' 2 
I 8 I 6, 3 6 640590 I 3, 2 
36 I 8 • I 6 640600 I 9, I 
I I 6, I 6 6 50 I I 0 462 55 I 2, 2 
56 2 0. 2 6 650190 I 11. I 
0. I 6 650311 2 I 5, I 
0. I 6 650321 10 2 I 7, I 
0. I 6 650419 I 3, 2 
I 2 8. 2 6 650420 10 2 I 8, I 
6. I 6 650500 5 I I 9, I 
I 5. 3 6 650600 I I 9, I 
8. I 6 660100 8 I I 6, 2 
564 7. 3 6 660200 I I 7 • I 
27 9. I 6 660320 I 9, I 
I. 2 6 670130 2 2. I 
39 2. I 6 670211 13 2 I 8, I 
3 0. 2 6 670219 96 20 2 I , I 
5 4. I 6 670220 28 6 2 3. I 
9. I 6 670400 I 5, 2 
8. I 6 680100 213 9 4. I 
2 7. 2 6 680211 I I 0, I 
I I 0 9. I 6 680215 4 6. I 
0. I 6 680219 I 5 I 8. I 
I o. I 6 680231 I I 5, I 
3 2 I • I 6 680239 I 3, I 
I I 8 2 3. I 6 6802 .. 0 I I 4 • I 
199 3 2. I 6 680250 I I 4 • I 
2 4. I 6 6 8 0 4 I I 4) 3 8. 2 
78 2 3. I 6 680419 I I 8 9 8. 2 
33 2 I • I 6 680490 9 I 6. 2 
I 6 2 I , I 6 680510 3 11· I 
I 8, 2 6 680590 8. I 
10 I 9, I 6 680600 36 3 9. 2 
2 I , I 6 680710 2A 2 0. I 
I 4, 2 6 680790 3 7. 2 
5 I 7, 2 6 680900 43 6 4. I 
I 20. I 6 681090 8. 2 
I 6, I 6 6 8 I I 0 0 0. I 
I 6 • I 6 6 8 I 2 I 0 381 JB 0. I 
I 3, I 6 681290 26 3 3. I 
I I 6, I 6 6 8 I 3 3 I 5. 2 
I 6 • I 6 681340 I 3 2 6. 2 
3 20. I 6 681355 4. 2 
3 2 2. I 6 681400 I 9 3 6. 2 
12 I 8, • 6 681520 H 2 8. I 17 2 3. I 6 681590 I 0. I 
39 I 5 • 2 6 681600 630 76 2. 2 
I o, I 6 690100 16 2 0. 9 
3 I 6 • I 6 690210 1226 98 8. 8 
I 9, I 6 690290 173 I 4 8. 8 
I 4' 2 6 690310 I 8, I 
9 I 3, 2 6 69G390 50 7 I 4 • I 
I 9, I 6 690410 2 8. I 
2 I 9 • I 6 690510 52 4 7. I 
I 8, I 6 690590 I 0, I 
6 I 4' 2 6 690610 72 5 7. I 
3 I 8, I 6 690690 I 8 I 29 I 6, I 
3 I 5, 2 6 690700 206 33 1·6. 2 
3 14. 2 6 6.9 0 8 0 0 767 138 I 8, I 
I I 6, 2 6 690910 12 2 I 7, 2 
I 4, 2 6 690990 8 I I 3, 2 
I 6 I 4, 2 6 691010 35 7 2 0. 7 
4 I 4, 2 6 691090 27 5 2 0. 7 
I 2, 2 6 6 9 I I I 0 178 48 2 7. 7 
I 3, 2 6 691190 1720 960 55. 8 4 
I I 2, 2 6 6 9 I 2 I 0 21 3 I 5, I 
I I 6, I 6 691220 11 2 I 7, I 
I 6, I 6 691231 58 I 2 2 I , 7 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Annee . . 
Ursprunc-Origine 
Warenkategorle 1i:::. Code TDC 
fUR• EST 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 69.1320 
6 691390 
6 691410 
6 691420 
6 7 0 0 I I 0 
6 700120 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 70 100 
6 70 220 
6 70 300 
6 70 400 
6 70 500 
6 70 600 
6 70 7 I I 
6 70 719 
6 70 720 
6 70 800 
6 70 9 I I 
• 70 912 6 70 913 
6 70 915 
6 70 916 
6 70 917 
6 70 919 
6 70 9)0 
6 70 950 
6 70 990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710210 
6 7 0299 
6 7 0399 
6 7 0510 
6 7 0710 
6 7 0720 
6 7 0 9 I I 
6 7 0913 
6 7 0919 
6 7 0921 
6 7 0925 
6 7 I I 00 
6 7 I 2 I 0 
6 7 1220 
6 7 I 3 I 0 
6 7 I 320 
6 7 I 4 I 0 
6 7 1525 
6 7 1529 
6 7 1600 
6 730230 
6 730240 
6 730251 
6 730255 
6 730270 
6 730280 
6 731020 
6 731030 
6 731130 
6 731229 
6 731341 
6 731400 
6 731522 
6 731592 
6 731800 
6 7::52000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732700 
6 732900 
6 7 3 3 I I 0 
6 733190 
6 733210 
6 733220 
6 733310 
6 733390 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733800 
6 734010 
• 734090 6 740100 
6 740300 
6 740800 
6 741100 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000 $ 
Valeurs Perceptions 
JJ5 70 
)9 8 
13 2 
423 9) 
122 24 
I 
10) 23 
4 
44 4 
128 I 3 
216 22 
1425 I 43 
2 
5 I 
55 I 2 
1603 305 
45 6 
32 8 
2767 664 
1427 285 
I 2 2 
99 8 
7 I 
465 84 
4 I 
) 
lOO 42 
154 )5 
) ) 
6 I 7 
14 2 
96 I 6 
88 I 7 
178 28 
I 8 4 
54 8 
26 5 
9 2 
4 
67 
299 
54831 
90 7 6 
250 4 
63 6 
3085 
66 ) 
200 
80 7 
85 8 
5 I 
577 127 
696 70 
27 2 
1455 I I 6 
147 I 0 
310 22 
I I 3 3 79 
13 I 
) 
12 I 
4 
4 
2 
2739 )8] 
36 4 
2 
25 ) 
53 7 
I 
2~ 4 
I 
238 31 
5 I 
7 I 
I 0 I I 7 
13 2 
I 
22 ) 
6 I 6 
50 7 
I I 4 19 
387 66 
126 I 8 
I 2 2 I 
) 
I 
424 
Tob. 3 
Zollsatz 
""" 
Ursprung-Orlglne 
oder 
""- l'!'~renkategorie Wene lnzldenz ,...,.,,.de prod. 1 000 $ 
Droit ou 
""' ll~ZT-Schluss. Valeurs ....Incidence Code TDC 
EUR•EST 
2 I , 4 6 741300 ) 
2 I , I 6 741500 
I 6' I 6 741600 
2 2. 7 6 741700 9 
2 0. 7 6 741800 4 
I 5, I 6 741900 10 
2 2. I 6 750100 I)) 
0. I 6 750690 
7. 2 6 16 0 I I 0 21.65 
8. 2 6 760131 92 
I 0, 7 6 760135 55 
I 0 • 7 6 760410 I 
I 0, 7 6 760490 I 
I 0, I 6 760700 
I 6 • 2 6 761000 
I 8, 2 6 761200 
2 2. I 6 761500 236 
I 9, 2 6 761690 10 
I 4' 2 6 7 8 0 I I 0 4237 
2 5. I 6 780130 107 
2 4. I 6 780690 
20. ) 6 7 90 I I 0 10154 
I 9, I 6 790320 89 
8. 2 6 800100 825 
"' 
2 6 8 I 0 I I I 4 
I 8, 2 6 8 J 0 I I 9 22 
2 2. I 6 810220 
I 2 • I 6 810411 292 
I 4, I 6 810416 1527 
2), 2 6 810418 24 
9 4' 8 4 6 8 I 0 4 2 I 2 
I 2 • I 6 8 I 0 4 4 I 11 
I 6' I 6 810451 I 4 I 0 
I 7, I 6 810496 40 
I 9' I 6 810498 
I 7, I 6 820100 1 o.8 
I 6' 2 6 820210 7 
20· I 6 820221 
I 5, 2 6 820229 I 5 
I 8, 2 6 820310 11 
I 7 • 2 6 820390 139 
0. I 6 820400 468 
0. I 6 820510 312 
4. I 6 820520 2 
0. I 6 820530 
0. I 6 820600 11 
I • 5 2 6 820700 12 
0. I 6 820800 70 
I , 5 2 6 820900 8 
9. 6 8 2 I I 2 I 
0. 6 821125 
4. 6 821200 
0. 6 821300 19 
9. 6 821400 8 
I 2, 6 830100 25 
9. 6 830200 65 
I 0, 6 830300 4 
9. 6 830400 
9. 6 830500 I 8 
I 4 • 6 830600 I 5 
2 2. 6 830790 106 
I 0, ) 6 830800 f 
6. ) 6 830910 
8. ) 6 830990 5I 
7. 6 8 3 I I 00 45 
7. I 6 831200 
7. I 6 831300 I 
0. I 6 8311100 
0. I 6 831500 I 
0. I 6 840100 
0. I 6 840200 6 
0. I 6 8110500 173 
0. I 6 8110611 ) 
0. I 6 840615 40 
0. I 6 840631 2 
4. ) 6 840635 24 
lo 2 6 840651 2 
lo 2 6 840655 22 
2. 2 6 840657 7 
2. 2 6 840671 
4. 2 6 840675 17 
4. 2 6 840691 4 
7. I 6 840693 49 
5. I 6 840694 4 
) . 2 6 840695 20 
0. 2 6 840696 4 
) . 2 6 840699 )) 
6. ) 6 840700 
7. ) 6 840871 ) 
5. 2 6 840879 
2. 2 6 840900 127 
5. 2 6 841011 I 
4. 2 6 841030 I 6 I 
4. 2 6 84105C 
7. I 6 8 4 I I I I 24 
7. ) 6 8 4 I I i 9 108 
lo 2 6 8 4 I I 50 I 
4. 2 6 841300 
0. I 6 841490 44 
0. I 6 841500 11 
5. I 6 841600 I) 
0. 2 6 8 4 I 7 J I 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Origlne Zollsatz ... 
Zollertrag oder ...... Ware~kategorle Werte Zollertrag oder 
--1000$ lnzldenz c.t<prle de pnxf 10001 1000$ lnzldenz 
PerceptJons Droltou "" HCZT-SchiOss. Valeun Perceptions 
Droit ou 
"" incidence .... fnddence ....Code TDC 
EUR·EST 
I I 7, I 6 84 7)9 2 I 2 9. 2 
I 4, ) 6 84 741 8. I 
I 7, I 6 84 749 ) 2. I 
I I 5, ) 6 84 751 2 7. I 
I I 4, 2 6 84 759 I 4. I 
I I 4 • 2 6 84 791 2 2. 2 
0. I 6 84 799 47 5 I. 2 
I 3' 2 6 84 891 0. I 
19) 9. 2 6 84 89) I 2 2 6. 2 
5 5. I 6 84 895 5 I 0. 2 
0. I 6 84 897 9 I 2. 2 
2 0. I 6 84 990 4 0. 2 
I 5 • I 6 842000 61 7 2. 2 
I 6' 2 6 8 4 2 I I 0 I 4 2 I• I 
I 9, I 6 842190 11 I ) . I 
I 9, I 6 842290 I I 7 13 I. 2 
)8 I 6' 2 6 8 4 2 J I I 479 57 2. 2 
2 I 9, I 6 842315 ) 7. 2 
271 6. 4 4 6 842317 37 4 lo 2 
0. I 6 842330 2 5. I 
I 7, I 6 842400 Ill I 0 9. 2 
528 5. 2 4 6 842500 237 2 I 9. 2 
6 7. I 6 842800 0. 2 
0. I 6 842900 4 I ) . I 
6. I 6 843000 91 9 0. 2 
I 6. I 6 84::5110 I lo 2 
I 0, I 6 843130 8 I 0. 2 
0. . 6 843150 I I. 2 
6 I 4. 2 6 843200 612 55 9. 2 
2 7. 'i. 6 843300 168 I 7 0. 2 
0. I 6 8 4 3 4 I I 52 ) 5. 2 
I 6. 2 6 843415 31 ) I. 2 
I 13 8. I 6 843419 83 8 0. 2 
I ) . 2 6 843431 I• 2 
I 0 • I 6 843435 ) 4. 2 
I 6 I 5, I 6 843450 I 5. I 
I 
"' 
2 6 843490 11 I lo 2 
I 2 • 2 6 843511 157 I 7 I. 2 
2 1), 2 6 843513 99 12 2. I 
I I 0, 2 6 843515 2 I 2 8. 2 
17 I 2, 2 6 843517 144 13 9. 2 
6 I 13. 2 6 843519 327 )6 llo I 
)7 2. I 6 84::5530 I I 2 I 5 1), I 
) . I 6 843630 I 8 2 I· I 9. I 6 843710 514 46 9. 2 
I 0. 2 6 843730 2 I 4 I 257 2. 2 
2 4. I 6 843750 ) 8. 2 
I 0 4. 2 6 843770 5 I 0. 2 
I 7. I 6 843810 I 0. 2 
) . I 6 843830 6 I 0. 2 
) . 2 6 843851 6 I I• 2 
.. 2 6 843859 )8 • 0. 2 2 ) . 2 6 843900 0. 2 
2 9. I 6 844010 ) ) . 2 
4 7. I 6 844031 8 I 5. 2 
9 4. 2 6 844039 0. 2 
I 7. I 6 844090 2 I 2 0. 2 
6. I 6 844110 582 70 2. I ) 9. I 6 844130 4 I 4. I ) 8. I 6 844210 I 7 I I 7 0. 2 
I 5 4. 2 6 844290 69 8 I• 2 I 4. 2 6 844300 36 4 0. 2 
4. 2 6 844490 0. 2 
7 ) . 2 6 844520 6 6. 2 
8 8. I 6 844531 4243 ll9 8. 2 
9. I 6 844535 2188 Ill 6. 2 
4. 2 6 844541 461 )7 8. I 
5. 2 6 844545 )59 I 8 5. 2 5. I 6 844551 3449 345 I 0, 2 
lo 2 6 844555 960 77 8. 2 
I lo 2 6 844557 532 I 6 ) . 2 I 7 0. 2 6 344561 37 2 5. 2 
I 22. I 6 844565 245 25 I 0, I 
6 4. 2 6 844567 244 I~ s. 2 2. 2 6 844571 510 6 I I 2 • I 
2 8. 2 6 844575 259 2 I 8. I 4. 2 6 844581 21) I 3 6. I ) ) . 2 6 844591 98 9 .. I 
I ) . I 6 844700 214 24 llo I 2. 2 6 844800 692 42 6. 2 ) 5. I 6 844900 14 2 13· I 0. 2 6 845010 llo I 
7 4. 2 6 845090 ) 1), I 2. 2 6 8 4 5 I I 0 734 I I 7 I 6' I ) 4. 2 6 845130 ,, I 0. 2 6 84 52 I I I 4 2 I 4' I 4 2. 2 6 845219 279 31 11. I 
2. 2 6 845230 2 I I 3 296 I 4, I 0. 2 6 845290 109 I 2 llo I lo 2 6 845300 7 I 9. 2 13 0. 2 6 845410 13· 2 ) . 2 6 845490 I 5 2 I 2 • 2 I 9 2. I 6 845510 I 4, 2 I• 2 6 845530 8. 2 ) ) . 2 6 845590 87 I 0 llo 2 I) 2. I 6 ~45600 246 25 I 0, 2 ) . I 6 845800 I 0, 2 lo 2 6 845971 I 2 I I 2, I 5 lo 2 6 845979 I I 4, I I 0. 2 6 845990 237 28 I 2 • 2 I 0. 2 6 846010 9. 2 0. 2 6 846090 I I 0, 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
C.r<gorle de prod. 
11 CZT -Schluss. Code roe 
EUR·EST 
6 8 4 6 I I 0 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846500 
6 8 50 I I I 
6 8 50 I I 5 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850 I 55 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850451 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 85 010 
6 85 090 
6 85 I I 9 
6 85 130 
6 85 210 
6 85 220 
6 85 230 
6 85 240 
6 85 250 
6 85 260 
6 85 310 
6 85 390 
6 85 410 
6 85 490 
6 85 51 I 
6 85 513 
6 85 515 
6 85 517 
6 85 530 
6 85 551 
6 85 555 
6 85 559 
6 85 700 
6 85 800 
6 85 9 I I 
6 85 919 
6 85 930 
6 85 950 
6 85 970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 8 52 I I I 
6 8 52 I I 9 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 852650 
6 852690 
6 852800 
6 860930 
• 860950 6 860970 
6 860990 
6 87 0 I I I 
6 870190 
6 87 0 2 I I 
6 870235 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 870600 
6 870731 
6 870733 
6 870735 
6 870737 
6 870750 
6 870900 
6 871000 
• 871210 6 871290 
6 871300 
Werte Zollertrag 
1 000 $ 1 000 $ 
Voleurs Perceptions 
334 0 
605 109 
10 I 
I J7 16 
2 
19 3 
53 6 
336 H 
5 I 
66 7 
I 
44 5 
3 
30 4 
2 
4 I 
17 I 
219 37 
87 12 
89 I 3 
8 I 
I 6 2 
4 I 
10 2 
I 
3 I 
4 I 6 
3 
20 2 
I 
33 6 
I 
124 19 
J4 7 
4 I 
219 35 
34 5 
3 
4 I 
19 3 
6 I 
6 I 
405 89 
I 0 I 
I 7 3 
23 3 
5 I 
14 2 
371 48 
7 I 
2 
8 I 
731 88 
62 9 
I 
4 
9 I 
376 56 
6 I 
4 I 
9 I 
I 
383 J4 
4 
617 62 
78 I 5 
ISO Jl 
I 9 2 
27 4 
I 
2 
2242 448 
3688 8 I I 
506 Ill 
I 4 3 
6 I 
I 0 2 
2412 338 
160 21 
I 
7 I 
4 I 
I 0 2 
494 128 
3 I I 53 
45 9 
544 87 
I 4 2 
425 
Tab 3 
Zollsatz ..,, Ursprung-Orlglne 
oder ...... f'!'l~renkategorle Werte 
lnzldenz ~gorledeprod. 1 000 I 
Droit ou 
""" l rZT-Schluss. Voleurs ...Incidence Code roe 
EUR•EST 
2. 2 6 871439 163 
3. 2 6 871459 3 
8. I 6 871470 2 
4. 2 6 880210 24 
2. 2 6 880231 3 
I• 2 6 880233 3 
5. 3 6 880235 56 
lo 2 6 880236 6 
0. 2 6 880390 16 
4. 2 6 8 9 0 I 9 I 1009 
I· 2 6 890195 43 
4. 2 6 890199 55 
2. 2 6 890400 40 
2. 2 6 890500 
2. 2 6 9 0 0 I I 0 109 
20. I 6 900200 77 
20. I 6 900300 5 
I 5 • 2 6 900400 5 
8. 2 6 900500 48 
I 7, I 6 900600 I 
I 4' I 6 900710 l7 I 
I 5 • 2 6 900730 I 
I 3' I 6 900810 26 
llo 2 6 900830 67 
11· 2 6 900900 122 
I 4' 2 6 90 000 12 
I 8, I 6' 90 lOO 19 
2 I , I 6 90 200 I 8 2 
I 8, 2 6 90 300 10 
I 4' 2 6 90 400 21 
11. 2 6 90 500 4 
I 2, 2 6 90 610 I I 3 
I 5, I 6 90 630 385 
I 8 • I 6 90 700 I 2 I 
11. 2 6 90 BOO I 
I 5, I 6 90 9 I I 
I 6, 2 6 90 913 I 
2 I • I 6 90 919 I 
I 9 • I 6 90 930 
I 6, 2 6 90 990 
I 5, 2 6 902000 6 I 
I 4' 2 6 902100 59 
I 3' 2 6 902200 21 
I 5, I 6 902310 3.4 0 
I 7 • I 6 902330 5 
I 4' 2 6 902390 I 2 
I 4' 2 6 902410 7 
I 6, 2 6 902430 
2 2. I 6 902490 16 
4. 2 6 902500 76 
3. 2 6 902600 28 
6. I 6 902710 
6. 2 6 902730 4 
8. 2 6 902810 77 
2. 2 6 902830 89 
4. 2 6 902890 7 
3. 2 6 902900 10 
3. 2 6 910100 45 
3. 2 6 910290 I 2 
3. 2 6 910490 145 
I· 2 6 910500 8 
2. 2 6 910600 I 
4. 2 6 910700 2 
4. 2 6 9 I I 000 7 
2. 2 6 9 I I I 2 0 
6. 2 6 9 I I I 30 
5. 2 6 911140 
3. 2 6 911190 
7. 2 6 920111 522 
6. 2 6 9 2 0 I I 9 166 
0. 2 6 920190 I 
4. 2 6 920200 I 5 I 
9. I 6 920300 4J 
I• 2 6 920400 I 4J 
0. 2 6 920500 62 
9. I 6 920600 23 
7. I 6 920700 
9. I 6 920800 3 
3. 2 6 920900 3 
I• 2 6 921000 27 
9. 2 6 921110 2 
2. 2 6 921130 I 4 
5. I 6 9 2 I I 50 83 
lo 2 6 9 2 I 2 I 0 
2. I 6 9 2 I 2 3 I I 
20. 3 6 921233 I 
2 2. 2 6 921234 I 
2 2. 2 6 921235 I 47 
2 0. 2 6 921237 I 2 
2 2, . 2 6 921239 2 
2 4. I 6 921310 I 
I 4' 2 6 921390 I 
IJ, 2 6 930290 11 
15. 2 6 930410 I 52 
I 9, I 6 930490 
I 9, 2 6 930500 14 
I 6 • 2 6 930635 
2 6. I 6 930639 3 
I 7, 2 6 930710 
I 9, 2 6 930735 I 2 
I 6 • 2 6 930737 2 
I 4' 2 6 940r90 I I 0 5 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz z.oo Ursprung-Orlglne Zollsatz z.oo 
Zollertrag oder SchiGa. Warenkategorie Werte Zollertrag oder ...... 
1 000 $ lnzidenz Categorle de prod 1 000 s 1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
, .. 
HCZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou """ incidence 
""'' 
Incidence .... Code roe 
EUR·EST 
26 I 6, 2 6 940200 40 6 I 4' 2 
llo 2 6 940300 793 135 I 7, 2 
I 2 • 2 6 9110400 17 3 I 6, 2 
3 I 4' 2 6 950390 I I 4' 2 
I 5 • I 6 950490 I 2, 2 
I 0 • 2 6 950599 I I 6, I 
7 I 2, 2 6 950690 I I 2, I 
I 11· 2 6 950790 26 3 I 3' I 
2 I 0 • 2 6 950890 I 4' 2 
0. I 6 960100 87 16 I 8, I 
4 I 0, 2 6 960210 26 5 2 0. 2 
3 6. 2 6 960230 I 4' 2 
0. I 6 960290 190 40 2 I , I 
8. 2 6 960300 I 8, I 
15 I 4' 2 6 960600 I I 6, 2 
13 I 7, I 6 970100 I 6 9 35 2 I , I 
I I 5 • 2 6 970210 221 44 20· 2 
I I 9 • I 6 970230 9 2 I 7, 2 
I 0 2 0. I 6 970300 1650 396 2 4. I 
17. I 6 970410 52 12 2 3. I 
67 I 8 • I 6 970490 150 26 I 7, 2 
I 6 • I 6 970500 1059 212 20. 2 
3 3. 2 6 970600 305 58 I 9, I 
I 0 5. 2 6 970790 I I 4 19 I 7, I 
I 7 4. 2 6 970800 11· 2 
I 2. 2 6 9 8 0 I I 0 I I 0, 2 
2 2. 2 6 980130 183 33 I 8, I 
33 8. I 6 980210 28 4 I 6, I 
I 4. 2 6 980290 2 0. I 
3 4. 2 6 980310 8. 2 
I 8. I 6 980330 11 2 9. I 
18 6. I 6 980350 7. 3 
46 2. 2 6 98041 I I 8. 2 
16 3. 2 6 980419 4 I 3. 2 
3. 2 6 9 8 0 5 I I 67 11 7. I 
4. I 6 980519 13 2 4. I 
4. 2 6 980530 0. I 
3. 2 6 980600 11 2 7. I 
0. 2 6 980700 I 4. 2 
5. I 6 980800 3 6. I 
8 3. 2 6 981000 I 5. I 
6 0. 2 6 9 8 I I I 0 I 6. I 
3 2. 2 6 9 8 I I 9 0 52 7 4. 2 
58 7. 2 6 981200 2 2. I 
I 4. I 6 981400 6 I I 6, 2 
2 4. 2 6 981500 I 4 7 38 26. I 
I 4. 2 6 981600 I 4' 2 
2. 2 6 990100 20 0. I 
2 3. 2 6 990300 0. I 
I 0 3. 2 6 990400 435 0. I 
3 2. 2 6 990500 I 0 0. I 
3. 2 6 990600 104 0. I 
I 8. I 560285 23308 4,2. 
IQ 3. 2 
12 3. 2 9 271000 79770 0. 
I 3. 2 9 271390 1719 0. 
I 3. 2 81489 . . 
5 lo 8 
2 3. I I 11 0 I I 3 80182 7,2 •• 
I 9 3. I 
I 5. I 
4. I AUToCL•3 
4. 7 
I I· 2 009000 8 I 
I 2 • I 8 I . 
I 4' I 
I 4' I 0 2 0 I I 5 63 IJ 2 0. 
llo I 020200 I I 8, 
94 I 8 • 2 )40511 30 4 I 2, 
33 2 0. I J40515 30 5 I 5 • 
I 4' 2 040521 2236 134 6. 
32 2 I • I I 00 7 I 0 7 I I 0, 
9 2 0. I 100790 60 5 8. 
21 I 5 • I 110610 8 I I 5, 
9 I 4' 2 I I 0 6 90 I 0 3 2 8. 
3 I 4' 2 I I 0 8 11 2 I 2 7. 
I 9, I I I 0 8 I 5 I 0 3 2 5. 
I 4' 3 I I 0 8 I 7 2 5. 
I I 7, I I I 0 8 I 9 I 2 8. 
5 I 8, 3 160291 I 4 3 2 I, 
I 5 • 2 160299 I 2 6. 
2 I 5, 2 2473 173 7,0. 
I 3 I 6 • I 
I 4' 2 2 010690 3 0. I 
9. 2 2 020.1!30 73 5 7. I 
17. I 2 020490 6 I I 9, 3 
7. 2 2 0 3 0 I I 9 7 I I 0, 3 
2 I 4. 2 2 030139 6 I I 5, 3 
2 3. 3 4 2 030219 I 5, 3 
5. 2 2 0 3 0 3 I I 8 2 2 5. 3 
6. 2 2 030313 55 I 0 I~, I 
4. 2 2 030319 30 4 I 4' I 
2 6. I 2 030339 8. 3 
24 6. 2 2 040529 I I 5 0. I 
6. I 2 040600 522 157 3 0. I 
2 6. I 2 050400 4477 0. I 
5. I 2 051510 5. I 
I 8. I 2 051590 94 0. I 
3. I 2 060290 I 5, 3 
2 9. I 2 060490 I 7, I 
7. I 2 070310 8. I 
188 7. 2 2 070490 10 2 I 6, I 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 A H 
-
nn 
Ursprung-Orig/ne 
Warenkategorie 
Categorie de prod. ll CZT-SchiUss. Code roe 
AUT·CL•3 
2 070510 
2 070590 
2 080170 
2 080530 
2 080590 
2 081240 
2 090210 
2 090290 
2 0 9 0 4 I I 
2 090419 
2 090450 
2 090610 
2 090650 
2 0 9 0 9 I I 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 090959 
2 091055 
2 091057 
2 0 9 I 0 71 
2 00630 
2 00651 
2 00659 
2 2 0 I I 0 
2 20140 
2 20150 
2 20160 
2 20190 
2 20729 
2 20730 
2 20760 
2 20770 
2 20780 
2 20791 
2 20799 
2 20831 
2 20850 
2 20890 
2 50459 
2 50735 
2 50795 
2 60490 
2 60500 
2 80100 
2 200210 
2 200290 
2 200500 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200647 
2 200732 
2 220735 
2 220737 
2 230610 
2 2 4 0 I I 0 
2 240190 
2 540100 
2 570100 
) 050100 
) 050200 
) 050310 
) 050390 
) 050710 
) 050731 
3 050739 
3 050790 
3 051400 
3 130100 
3 130290 
) I 3 0 3 I 4 
) I 3 0 3 I 9 
) 130351 
) I 4 0 I 3 I 
) I 4 0 I 3 9 
) I 4 0 I 5 I 
3 I 4 0 I 59 
) I 4 0 5 I 9 
3 150710 
) 151510 
3 170490 
) 190200 
) 190300 
) 190490 
) 190800 
) 210400 
) 210700 
) 22.0930 
) 220951 
) 220959 
3 240270 
4 2 6 0 I I 9 
4 260120 
4 2 7 0 I I 0 
6 250400 
6 250700 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000 s 
Voleurs PerceDtions 
JH )0 
1464 102 
I 
8 
96 8 
I 4 0 )2 
270 49 
) I 
6 I 
5 I 
)4 7 
9 2 
I 
102 2) 
2 
11 I 
9 2 
2 I 
I 
17 ) 
97 9 
559 89 
208 
8264 
84 
108 
3)2 
6 
57 
57 
57 
I 5 I 
14 
400 20 
2 
74 4 
24 I 24 
5 I 
2 
2 
6 I 
2 I 
)) 8 
208 52 
2 
I 
2 
I 
2)6 66 
16 
602 
19750 721 
266 
3520 
291 
I 8 
2 
3308 
15 I 
25 I 
40 
290 
9 
) 
7 
2 I I 
38 I 
25 
53 2 
2 
1732 52 
7 
• I 
I 
IJ 4 
)8 8 
24 6 
I I 
6 • 
9949 81 
5 
202 
1000 I 0 I 
1207 I 0 I 
I 2 
• 
426 
Tab. 3 
Zollsatz ,., Ursprung-Orlg/ne 
oder ...... Warenkategorie Werte Zolle~rag 
lnzidenz Categorle de prod. 1 000 $ 1 000 $ 
Droit ou , .. 1 fcZT-S<hlfi.,. Voleurs Perceptions ·~ Incidence Code TDC 
AUT•CL•J 
9. 2 6 250800 I 
7. ) 6 251 I 10 4 
5. ) 6 2 5 I 5 I 0 
8. I 6 251700 I 
4. I 6 251900 20 
8. 2 6 252600 2 
2). I 6 252710 99 
I 8 • I 6 252739 228 7 
2 0. I 6 2 53 I I 0 378 11 
2 0. I 6 253200 I) 
:c 5. I 6 260190 844 
2 0. I 6 280455 
2 5. I 6 280571 260 11 
5. I 6 280579 )0 
2). I 6 281110 6 
0. I 6 2 8 I I 3 0 
5. I 6 281150 I 
I 0 • I 6 281710 
2 0. I 6 281900 
2 5. I 6 282290 ) 
20· I 6 282300 I 
I 6 • I 6 282895 )9 5 
9. I 6 282913 ) 
I 6 • I 6 282915 
0. I 6 282919 
0. I 6 283011 2 
0. I 6 283012 24 ) 
0. I 6 283019 4 
0. I 6 283211 2 
0. ) 6 283519 52 8 
2. I 6 283539 
0. I 6 283700 ) 
0. I 6 283813 17 2 
0. I 6 283816 I 
0. I 6 283819 17 2 
0. I 6 283833 
2. I 6 283910 I 
5. I 6 283939 I 
0. I 6 284039 11 I 
0. I 6 28421J 
5. ) 6 284219 I 4 6 16 
I 0, I 6 28.1\730 )9 6 
2 5. 3 6 285650 
2 0. I 6 290339 I 
9. I 6 290359 9 I 
2). I 6 290439 I 
24. I 6 290513 96 11 
3 0. I 6 290519 )8 6 
2 2. I 6 290539 2 
3 2. I 6 290816 10 2 
2). I 6 290819 64 10 
2 5. 2 6 290859 
2). 2 6 290870 
2 I , j 6 291010 
3 2, I 4 6 291090 8 I 
I 6, 0 4 6 2 9 I I I 7 10 2 
0. I 6 2 9 I I j 9 18 ) 
I 5, 8 6 2 9 I I 59 I 
28· 8 6 2 9 I I 9 I I 
0. I 6 2 9 I I 9 9 2) ) 
0. I 6 291321 I 
3' 7. 6 291323 ) 
6 291341 I 
0. I 6 291345 I 
0. I 6 291350 I 
0. I 6 291360 I 
2. 2 6 291379 
2. 2 6 2 9 I 4 3 I I 
0. I 6 29143J 
.. I 6 291435 
) . I 6 291437 
0. I 6 291439 11 2 
0. I 6 2 9 I 4 5 I I 
0. I 6 2 9 I 6 I I I 
8. 2 6 291690 
0. I 6 292379 2 
) . 2 6 292410 8 I 
0. I 6 292549 
2. 5 2 6 292550 7 I 
0. I 6 293590 ) 
) . I 6 293600 9 I 
0. I 6 293711 
) . I 6 293713 I 
0. I 6 293717 I 
2 7. 2 6 293719 I 
2 5. I 6 293730 
3 0. I 6 293990 2 
2 6. I 6 294251 
4 0. ) 6 294255 
2 0. I 6 294263 
2 5. I 6 294265 
) 0. 7 6 294290 ) 
I 0 I , 9 4 6 294430 
6 0. 5 4 6 294490 
4 0. I 6 300190 
0. 8. 6 300315 
6 300335 I 
0. 0 6 300500 ) 
0. 0 6 310100 5 
I 0, I 0 6 320510 47 7 
B, 4 • 6 320714 9 I 
6 321000 5 I 
3. I 
0. I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz ,., Ursprung-Orlglne Zollsau 
"'" oder ...... Warenkategorie Werte Zollertrag oder ...... 
lnzidenz Categorle de prod: lnzldenz 1 000 $ 1 000 $ 
Droltou ~ D CZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou , .. incidence ~ Incidence .... Code roe 
AUT·Cl•J 
0. 6 3 3 0 I I I 47 6 I 2 • 
0. 6 3 3 0 I I 9 I 4 6 I 7) 5. ) 
0. 6 3 3 0 I 3 I I 2 I I 2 • I 
0. 6 330139 23 2 8. 2 
0. 6 330150 11 I 7. I 
0. 6 330200 11 I 8. 2 
0. 6 330690 I 4' 2 
) . 6 340100 I 5, 2 
) . 6 3 50 I I I 5 2. I 
0. 6 3 50 I I 5 5 5. 2 
0. 6 3 50 I I 9 ) I 4' I 
) . 6 3 50 2 I I I 6 0. I 
4. 4 4 6 350219 425 43 I 0, I 
0. I 6 350510 2 6. I 
8. I 6 360590 67 9 I 4 • 2 
11· I 6 370415 7. 5 5 
11· I 6 370730 9 I , 3 4 
I 4' I 6 370751 I I , 5 5 
I 4, I 6 370755 11 I I I , 4 5 
I 5, I 6 370757 2 9. 9 4 
8. 2 6 380790 3 7. ) 
I 4' I 6 380810 2)) 12 5. 2 
I 4 • I 6 380890 15 I 8. 2 
llo I 6 381997 I 8, ) 
I 0, 2 6 390790 I 2 2. I 
I 4 • I 6 400110 )72 0. I 
lo I 6 400120 0. I 
2. I 6 400620 I I J' 2 
0. I 6 400819 I 4' 2 
5. I 6 4 I 0 I 2 I I I 5 0. I 
5. I 6 4 I 0 I 2 5 0. I 
0. 2 6 420290 9 I I 5 • 2 
4. I 6 420310 2 0. I 
0. I 6 420329 I 9, I 
0. 2 6 430100 488 0. I 
5. I 6 430210 541 )8 7. 2 
2. I 6 430390 10 2 I 9, 2 
4. I 6 440310 8 5. I 
2. 2 6 440399 10 0 • I 
9. I 6 .t\ 4 I 500 5 I I 5 • ) 
I· 2 6 4 .t\ 2 I I 0 I I 7 • I 
5. I 6 .t\ 4 2 I 9 0 I J' I 
I 5 • I 6 442200 I llo 2 
6. I 6 442400 I 5, I 
6. I 6 442700 54 8 14. 2 
5. 2 6 442890 I 6, ) 
lo I 6 450300 2 0. I 
6. I 6 4 6 0 I I 0 592 6 I• 2 
7. I 6 460190 22 3 I J' I 
7. I 6 460210 9. I 
6. I 6 460220 I 4 8 I 6 11· 2 
5. I 6 460291 9 I 7. 2 
4. 2 6 460292 2 11· 2 
) . I 6 460299 I I 9, I 
8. I 6 460300 128 2) I 8, I 
9. I 6 480199 I 6 2 I 6 • 2 
6. I 6 4 8 I I I 0 I I 9, I 
6. I 6 118 I 50 0 30 5 I 6 • 2 
20. I 6 1182190 I I 9 • I 
I 5 • 2 6 490100 I 0. I 
llo I 6 490200 0. I 
I 6 • I 6 490900 I 5 • I 
14. I 6 491000 I 9, I 
I 8, I 6 .t\ 9 I 11 0 0. I 
I 8, I 6 1!91190 I I)' 2 
I 7, I 6 500200 7898 790 I 0 • I 
I 6, I 6 500300 702 0. I 
2 0. I 6 500.1\00 2) ) I 2, I 
9. I 6 500500 901 6) 7. I 
) . I 6 500610 4 5. I 
2. I 6 5009 I 0 6 I I 7 • I 
7. I 6 500920 I 0 I 8 163 I 6, I 
5. I 6 500990 489 83 I 7, ) 
7. I 6 510420 2 I 6, 2 
7. I 6 530100 1251 0. I 
7. 3 6 530290 6252 0. I 
lo 2 6 530300 47 0. I 
7. I 6 530500 5 ) . I 
7. 3 6 53 I I I 0 16 3 I 6 • ) 
6. 3 6 53 I I 9 0 90 I 6 I 8, I 
4. 2 6 540200 961 0. I 
0. 2 6 550100 )0 0. I 
8. I 6 550200 48 0. I 
8. I 6 550300 7) 0. I 
5. I 6 550910 .t\679 795 I 7, 3 
7. I 6 560520 2 I 4' I 
4. I 6 560720 '9. I 
0. I 6 570300 4) 0. I 
6. I 6 570400 4 0. I 
0. I 6 570710 ) 0. I 
5. I 6 58 0 I I 0 )46 I I 0 )2. I 
) . I 6 580120 2 I 4 0. I 
9. I 6 580190 I 2 4. I 
9 • I 6 580210 I 6 4 2), I 
11· I 6 580300 70 15 2 I , I 
I 2 • 2 6 580511 2 I , I 
I 6 • 2 6 580910 I 8 • 2 
I 5 • I 6 580921 20. I 
0. I 6 581000 5 I I 5, 2 
I 5 • 2 6 590590 I I 9, I 
I 2, I 6 590800 1 8. I 
I 8, 2 6 600200 92 21 2). I 
OSCE • SAEG 
Jllhr • 1961 • Ann6e 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorle 
v::::. c.de TDC 
AUT·Cl·3 
6 600510 
6 6 I 0 I 0 0 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 6 I I 0 0 0 
6 6 I I I 0 0 
6 620200 
6 6 2 0 3 I I 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620500 
6 630200 
6 6110200 
6 640400 
6 640600 
6 6 50 I I 0 
6 650210 
6 650220 
6 650290 
6 6 50 4 I I 
6 650420 
6 650500 
6 660100 
6 670 I 11 
6 6 7 0 I I 9 
6 670130 
6 670219 
6 670310 
6 670390 
6 670400 
6 610500 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 681331 
6 68 I 333 
6 681335 
6 681337 
6 681600 
6 690700 
6 690800 
6 691110 
6 6 9 I I 90 
6 691210 
6 691220 
6 691239 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 700900 
6 701300 
6 701950 
6 701990 
6 702100 
6 7 I 0 2 I 0 
6 710299 
6 7 0510 
6 7 I I 00 
6 7 I 2 I 0 
6 7 1220 
6 7 I 3 I 0 
6 7 I 4 I 0 
6 7 I 5 I I 
6 7 I 5 I 9 
6 7 1521 
6 7 1525 
6 7 1529 
6 7 1600 
6 720100 
6 732310 
6 733190 
6 733310 
6 733400 
6 7:34090 
6 740100 
6 741800 
6 741900 
6 760300 
6 761690 
6 7 8 0 I I 0 
6 7 9 0 I I 0 
6 800100 
6 800600 
6 8 I 0 4 I I 
6 8 I 0 4 4 I 
6 8 I 0 4 5 I 
6 8"21300 
6 830500 
6 830600 
6 830790 
6 84300.0 
6 844110 
6 844531 
6 84~565 
6 844567 
6 844800 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Voleurs Perceptions 
I 
4 I 
6 I 
2 I 4 
I B 3 
16 3 ,. 7 
194 ., 
2 
2 
I 
JIB 48 
4 I 
2 
105 2 I 
139 I 9 
550 28 
32 • 8 I 
16 2 
5 I 
10 2 
I 
5 
I 4 2 
40 6 
8 I 
20 3 
2 
I 
4 
4 I 
21 • 3 I 
164 92 
I 
2 
62 I 4 
49 I 0 
2 
2 
3 I 
164 
157 
9671 
20 2 
I 
2 
20 
2 
I 5 
123 11 
38 5 
2 
6 
I 
I 
I 
2 
2 
2 
I 52 IO 
199 I 0 
9061 
58 
3 
597 48 
I 
35 6 
4 
I 
7 
427 
Tab l 
Zollsatz ... Ursprung-Or/gine 
oder Sdola .. Warenkategorie Werte 
lnzldenz Cot.egor/e de prod. 1 000 s 
Droit ou , .. lJcmchiUu. Valeurs incidence .... c.de TDC 
AUTo CL<' 
2 I , I 6 8 4 54 I 0 
2 0. I 6 845490 6 
I 8, 2 6 850300 
20. I 6 8 5 I 0 I 0 
20. I 6 851090 I 9 
I B, 2 6 851490 
I 6, 2 6 8 5 I 9 I 9 
2 I , I 6 852010 
2 I • I 6 890400 I 9 
2 I , I 6 900200 
2 2. I 6 900500 
11· I 6 901500 
2 3. I 6 901700 
I 0 • I 6 902200 
I 9, I 6 902810 4 
I 5, 2 6 902830 
2 I • 3 6 910490 2 
0. I 6 9 2 0 I I I 
2 0. 3 6 9201100 I 
I 4 • 2 6 920500 I 
I 9, I 6 920600 
I 2, 2 6 921235 
5. 2 6 940190 
I 3' 2 6 940300 122 
I 0, 2 6 940400 
11. I 6 950190 
I 8, I ~ 950290 I I 9, I 6 950390 50 
I 6, 2 6 950490 2 
9. I 6 950519 I 
I 5 • I 6 950599 I 
2 2. I 6 950790 I 
2 I , I 6 950890 2 
9. I 6 960210 4 
.. I 6 960290 27 
5. 2 6 960400 I 
7. 2 6 970210 2 
5. I 6 970300 11 
3. I 6 970490 8 
4. I 6 970500 8 
5. 2 6 970600 8 
lo I 6 980130 2 
2. 2 6 980210 I 
6. I 6 980310 
2. 2 6 980511 10 
6. 2 6 980519 3 
8 • I 6 980530 I 
2 7. 7 6 981000 2 
55t8 4 6 9 8 I I 90 
I 5, I 6 990100 34 
I 7, I 6 990300 11 
2 I , • 6 990400 20 I 6, I 6 990500 2 
2 2. 7 6 990600 285 
20. 7 55595 
2 2. I 
26. I 89055 
I 6, 2 
20. I 
I 7 • 2 DIVERS 
0. 
0. 009000 311476 
0. 930000 6169 
0. 317645 
9. 
I 2, 0 2 0 I I 5 11 
9. 0201:35 8 
9. 020200 50 
0. 020630 I 
I 4, 040511 
0. 040515 
9. 100100 
14. 100200 
2 2. I 0 0 5 I 0 I 
0. 100599 7 
I 2, 2 I I 0 I I 0 J6 
I 3, 2 I I 0 8 I 5 I 5, 2 160190 2 
I 5, 2 160299 35 
I 4 • 2 I 5 I 
0. I 
I 4' 2 2 0 2 0 I I 3 221 
I 4' 2 2 0 2 0 I I 9 3 
I 5, I 2 020490 
I 9 • I 2 020610 7 
6. 4 4 2 020690 3 
5. 2 • 2 0 3 0 I 3 I 347 0. I 2 030133 347 
I 6, I 2 030~ 35 347 
o .• I 2 030139 347 
6. 2 2 030150 27 
8. I 2 0 3 0 2 I I 
I 3' 2 2 030219 
I 9, I 2 030229 
I 8, I 2 030335 I 7 
I 4' 2 2 030339 40 
I 0, 2 2 040100 I 
I 2, I 2 040210 24 
8. 2 2 040220 2 I 
I 0 • I 2 040300 8 
5. 2 2 040400 5 
6. 2 2 050400 57 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Zoll 
Zol.lertrag oder ..... Warenkategorle Werte Zollertrag oder -~ 
1000$ lnzidenz C:.tegorle de prod: 1000$ 1 000 $ lnzidenz 
Per«ptlons Droit ou .... ll~ZT-SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou .... incidence ..... Code TDC incidence .... 
DIVERS 
I 3' 2 2 051590 0. I 
I I 2 • 2 2 070510 I 9. 2 
2 0. I 2 070590 7. 3 
I 5, I 2 081230 I I 6, 2 
3 I 8, I 2 081261 9. I 
I 4' 2 2 0 9 0 I I I 168 27 I 6, I 
I 3' 2 2 0 9 0 I I 5 95 24 2 5. I 
I 2 • 2 2 090210 3 I 2 3. I 
0. I 2 090290 I I 8 2 7 2129 I 8, I 
I 7, I 2 0 9 0 4 I I I 2 0. I 
2 0. I 2 090450 2 5. I 
I B • I 2 091071 2 0. I 
I 3' 2 2 091075 2 5. I 
I 2, 2 2 100610 I 2, 
I I 3' 2 2 100630 I I 6, 
IJ. 2 2 100651 9. 
I 3' I 2 100659 I 6, 
I 8 • 2 2 I 2 0 I I 0 0. 
I 5, I 2 120130 1255 0. 
I 4' 2 2 120140 I 0. 
14. 2 2 120150 0. 
14. 2 2 20160 0. 
I 7, 2 2 20190 I I 2 0. 
2 I I 7, 2 2 20730 I 9 2 • 
I 6, 2 2 20750 I 0 2 I 5, 
I 6 • I 2 20791 107 0. 
I 4' 2 2 20799 836 0. 
7 I 4 • 2 2 20831 1287 26 2. I 
I 2, 2 2 50 4 I I I 6. I 
6. 2 2 50419 0. I 
I 6 • I 2 50451 4 9 I I 0. 2 
I 3' I 2 50459 492 0. I 
I 4' 2 2 50735 798 40 5• 3 
I 2 0. 2 2 5075·5 30 5 I 7, I 
6 2 I , I 2 50757 11 2 20. I 
I 9 • I 2 50771 I 5 I 4 0 1363 9. I 
20. 2 2 50795 46 5 I 0, I 
3 24. I 2 51300 I 2 5. I 
I I 7, 2 2 602 I L 4 I 2 0. :. 
2 20. 2 2 60330 9. 
2 I 9, I 2 60350 24. I 
I B • I 2 60430 I I 6, 2 
I 6, I 2 60450 4 I 2 2. 2 
I 8, 2 2 60470 5 I 2 5. I 
2 I 7 • I 2 160490 15 • 2 5. 3 
14. I 2 160500 5 I 20. I 
I 0 • I 2 170100 25 20 so. I 
I 5, I 2 170240 8 0. I 
14. 2 2 180100 9. I 
0. I 2 200100 22· I 
0. I 2 200210 2 3. I 
0. I 2 200220 2 0. I 
0. I 2 200240 2 2. I 
0. I 2 200250 I 2 0. I 
2916 5. 2 * 2 200260 3 I 2 0. I 
2 200290 I 24. I 
3992 4. 5 * * 2 200400 2 5. I 
2 200500 I 0 3 3 0. I 
2 2 0 0 6 I I I 7, I 
2 200615 2 2. I 
2 2006:31 I 2 3. I 
2 2006:35 2 I 2 5. 2 
2 220510 4 I J I , 7 4 
. 2 220521 4 I I 6, 5 4 
2 220525 299 52 I 7, 5 4 
2 2 0. I 2 220531 I I 3, 7 4 
2 2 0. 3 2 220535 50 4 8. 6 4 
9 I 8, 2 220541 20·~ 4 
2 5. 2 220543 2 I 14 6 5. 5 • 
I 2, 2 220547 9 • 4 I • 2 4 
I 5, 2 ~0555 10 7 6 7. 2 4 
2 0. 2 0559 8 0. 4 
I 6, 2 220560 4 7 8. 7 4 
0. 2 2 2 0 7 I I 63t9 4 
I 9. 2 220810 124t3 4 
11 3 0. 2 220830 2 3 3. 4 4 
2 5. 2 220910 230.9 I 
2 I , 2 221010 59t4 4 
9 2 6. 2 2 3 0 I I 0 I 5 3. 2 
34 22.5• 2 230130 I 4 I .. 2 
' 
2 230400 0. I 
44 2 0. I 2 2110190 I 2 8. 8 
I 20. I 39489 4018 I 0, 2 * 
I 9 • 3 
I I 6, I 3 051310 194 0. I 
I 24. I 3 I 5 I 11 0 489 I 0 2. 2 
0. I 3 I 5 I 6 I 0 0. I 
69 20. 3 
' 
151690 8. I 
87 2 5. 3 
' 
170490 2 7. 2 
52 I 5 • 3 
' 
180500 I 2 7. I 
5 I 8, I 
' 
180690 5 I 2 7. 2 
I 2 • I J !90200 • 5. I 
I 5, 3 3 190300 49 I 5 30' I 
I 8, I 3 190700 2 I 30' 3 
2 I 0, I 3 2 2 0 I I 0 8. I 
3 8. 3 3 220300 I 4 4 3 0. I 
I 6, I 3 220611 4 7. 7 4 
4 I B • I 3 220631 • 2 40t7 4 
5 2 3. I 3 220930 6 2 3 0. 7 
2 24. I 3 220951 2 2 I 0 I, 9 • 
I 23· 3 3 220953 5 I 24 4 7. 0 6 
0. I 3 220959 96 58 6 0. 5 4 
OSCE • SAEG 
J h 1961 A e. a r. . nn 
Ursprung·Or/g/ne 
Warenkategorle 
CGtegorle de prod. 
11 CZT-SchiOss. Code roe 
DIVERS 
3 2402 I 0 
3 240220 
4 27 0 I I 0 
4 730125 
4 730135 
4 730310 
4 730321 
4 730329 
4 7 J I 6 I 7 
5 285075 
6 2 5 I I I 0 
6 260190 
6 270750 
6 270900 
6 280430 
6 280579 
6 281330 
6 2 8 I 7 I 0 
6 282700 
6 283019 
6 2 a 3 2 I I 
6 284039 
6 2a4630 
6 285610 
6 290415 
6 290451 
6 29 341 
6 29 345 
6 29 J50 
6 29 360 
6 29 379 
6 29 419 
6 29 4JI 
6 29 4JJ 
6 29 435 
6 29 439 
6 29 491 
6 29 499 
6 29 6 I I 
6 292231 
6 292239 
6 292700 
6 293515 
6 293525 
6 293531 
6 293535 
6 293570 
6 293590 
6 293600 
6 293810 
6 293831 
6 293835 
6 293851 
6 293859 
6 293870 
6 293951 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 294241 
6 294255 
6 294270 
6 294290 
6 294490 
6 3 2 09 I I 
6 320919 
• 330610 6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 3 50 I I 5 
6 3 50 I I 9 
• 360510 6 360590 
6 360700 
6 381433 
6 381435 
6 381921 
6 381927 
6 381930 
6 381935 
6 381941 
6 381943 
6 38[945 
6 381997 
6 390251 
6 390275 
6 400110 
6 401130 
6 410700 
6 420310 
6 420500 
6 430210 
Werte Zollertrag 
1 000 $ 1 000 s 
Voleurs Perceptions 
165 297 
1078 416 
208 2 I 
1094 46 
127 5 
8 
5 
82 
I 2 I 
1536 73 
57 
57 
I 
5503 
20469 
9 I 
587 
I 53 I 7 
I 2 I 4 170 
27 4 
19 2 
2 
1442 130 
485 92 
IJ 2 
20 4 
IJ 2 
IJ 2 
7 I 
257 54 
237 47 
78 I 5 
63 8 
I I 9 3 203 
4 I 
J9 5 
58 9 
4 I 
I I 7 I 2 
8 I 
4 I 
8 I 
361 58 
8 I 11 
63 7 
220 20 
201 24 
75 5 
6 I 
63 11 
3 
I 
I 
9 I 
I 
I 
3 
71 6 
I 
3 
4 I 
I 
3 
56 8 
11 2 
I 
I 
149 9 
I 
I 
I 
I 
3 I 
564 IIJ 
56 I 0 
1943 
, 3 
I 
~28 
Tab. 3 
Zollsau Ursprung-Orlglne 
""" oder SchiOa. Warenkategorle Werte 
lnzldenz Cot.egorle de prod. 1000$ 
Droit ou 
""" li~ZT-SchiOss. Voleurs incidence 
""" Code roe 
DIVERS 
I 80, I 6 440100 2 
8 0. I 6 440200 148 
:38.6• 6 440310 I 8 
6 4110399 I 
I 0, I 0 6 440591 2 
4. 2 0 6 440593 
4. 2 0 6 440599 2 
0. 0 6 441800 890 
0. 0 6 .642890 
0. 0 6 470139 124 
9. 4 0 6 4 7 02 I I 
4, B* 6 470215 
6 470219 
0. I 6 480199 
. 6 490100 9 
6 510410 7 
0. I 6 570400 215 
0. I 6 590400 44 
0. I 6 590800 
0. I 6 591400 I 
9. 2 6 6 2 0 3 I I 268 
0. I • 620319 JIB lo I 6 620391 
4. I 6 620393 
3. I 6 630200 I 
2. I 6 640590 18 
0. I 6 670219 
2. 2 6 670220 
5. 6 681340 6 
9. 6 690210 3 
4. 6 7 0 0 I I 0 
9. 6 701915 
4. 6 701916 
8. 6 7 I 0 2 I 0 10247 
8. 6 710510 370 
7. 6 7 I I 2 I 0 
6. 6 73taoo 
2 I • 6 732310 I 
2 0. 6 732320 
I 9, 6 732500 Jl 
"' 
6 732700 
I 7 • 6 733000 I 
I 7 • 6 733220 17 
I 6, 6 733500 32 
I 7, 6 736090 
I 3' 6 760100 I 5 
I 6, 6 760700 14 
I 7 • 6 760200 I 
I 7, 6 780110 14 
I 0, 6 840691 
I 4, 6 840694 I 
I 7, • 840699 I 2, 6 841119 
I 6 • 6 841500 188 
4. 2 6 a42290 
lo 2 6 842311 2 I 
9. 3 6 a42315 I 4 
2. I • 842317 29 7. 2 6 842330 7 
4. I 6 842500 201 
8. I 6 8 50 I I 5 
lo I 6 8 52 I I I 2580 
I· I 6 8 52 I I 5 I 0 I 2 2 
4. I 6 8 52 I I 9 33026 
4. I 6 852120 666 
3. I 6 852140 74 
0. 2 6 852150 1767 
6. I 6 852490 so 
7. I 6 87011 I 
3. I 6 8 7 0 2 I I 5 
9. I 6 870900 614 
6. I 6 880390 I 3 8 4 I 
5. 2 6 890195 
.. 2 6 890199 5 
4. 2 6 890400 1485 
5. 2 ... 6 901400 I 
5. 2 6 921130 12369 
8. 2 6 921150 29084 
8. 2 6 921210 2 I 55 
5. 2 6 921310 3777 
I 4, I 6 921330 2 I I 
IJ. I 6 921390 3001 
I 4, 2 6 990600 
I 5, I 164155 
IJ. 2 
I 4, 2 9 271000 I 5 I 9 2 
6. I 9 2 7 I I 00 IJ 
I 4, 3 15205 
0. I 
I 3' I 539316 
9. I 
I 4, I 
14. I FRANCE 
I 8, 3 
2 0. I 009000 15446 
I 7, 2 9 3000·0 I 6 I 8 
0. I 17064 
I 8, 2 
I 0, I I 010319 2302 
20. I I 010500 29 
I 4, 2 I 0 2 0 I I 5 5708 
7. 2 I 020135 447 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau ... , Ursprung-Orig/ne Zollsau ... 
Zollertrag oder $dolO-. Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
lnzldenz e.U,Orle de prod ln:zldenz 1 obo s 1 000 $ 1 000 s 
Droltou 
""" llCZT-SchiUss. Voleurs Perceptions 
Droit ou 
"" Perceptions 
""" 
Incidence .....Incidence CDde TDC 
FRANCE 
0. I I 020200 1097 197 I 8, I 
19 IJ. I I 020310 I 5. I 
I 5. I 020390 24 3 I 4, 2 
0. I 020500 1076 237 2 2. I 
0. I 020630 60 15 2 5. I 
IJ. I 0 40 5 I I 721 87 I 2, 
0. I 040515 1 9 9 30 I 5, 
I I 6 IJ. I 040521 1389 83 6. 
I 4 • 3 040523 2 2 2 • 
7 6. I I 0 0 I 0 0 29530 5906 2 0. 
0. I 100200 735 I I 8 I 6, 
0. I 100310 1535 92 6. 
3. I 100390 40975 5327 IJ. 
I 6, 2 I 0 0 4 I 0 13 I 6. 
0. I 100490 ISO 20 IJ. 
I I 7, 2 100510 1598 0. 
0. I I 0 0 59 I 74 5 7. 
6 IJ. 2 100599 19954 1796 9. 
I 8, I 100710 7 I I 0, 
I 7, I 00790 7 I 8. 
29 llo I I 0 11 0 2268 680 30o 
7J 2 3. I I 0 I 3 0 258 J4 IJ. 
I 0, I I 0 17 0 5 I I 4, 
I 9, I I 0 I 9 0 30 2 8. 
0. I I 0 2 I I IJI J9 30o 
2 I 3' 2 I 0 2 I 3 1·7 4 2 5. 
2 I , I I 0 2 I 5 653 183 2 8. 
2 3. I I 0 2 I 9 182 42 2 3. 
I I 6, 2 10230 44 IJ 3 0. 
8. 8 10700 3797 759 2 0. 
0. I I 0 8 I I 91 25 2 7. 
I 2, I I 0 8 I 3 92 17 I 9, 
I 6, I I 0 a I 5 400 lOO 2 5. 
0. I I 0 a I 7 I 7 9 45 2 5. 
0. I I 0 8 I 9 5 I 2 8. 
9. I 50 I I 9 2 I I I 422 2 0. 
4. 3 50130 88 I 6 I 8, 
2. 2 6 0 I I 0 2 2 4. 
4. 2 60190 249 52 2 I • 
5 7. I 60219 154 39 2 5. 
5. I 60291 124 26 2 I, 
8. I 160299 2060 530 2 6. 3 
3 7. 3 2"30210 700 147 2 I • I 
4 4. 2 230290 2005 160 8. I 4. 2 230790 797 120 I 5, I 
0. I 124055 18978 I 5, 3 * 
I 0. 2 
5. I 2 0 0 I I I I I 7 0. I 
I 6. 4 4 2 0 0 I I 5 I I 9 8 132 11. I 0. 2 2 0 0 I I 9 271 62 2 3. I 
2. 2 2 0 0 I 3 I 5 I I 2, I 
2. 2 2 0 0150 97 I 6 I 7, I 
2. I 2 0 0 2 I I 2413 0. I 
I 9 0. 2 2 0 0219 8894 1423 I 6, 3 
lo 2 2 0 0290 0. 
3 2. 2 2 0 0 3 I I I 7 0. 
I 7. 2 2 0 0 4 I I 0. 
3 lo 2 2 0 0413 I 5, 
I 5. I 2 0 0415 I 5. 
18 9. 2 2 0 0610 24 2 I 0, 
0. 2 2 0 0630 I 2, 
4 I 3 6. 2 2 0 0690 20 0. 
I 4 17 4. 2 2 020 I 11 6 I I 6' 4954 5. 2 2 020113 30055 60 I I 2 0. 
87 3. 2 2 020119 53 11 2 0. 
12 6. 2 2 020131 2 I 6, 
212 2. 2 2 020139 2 I 2, 3 
5 0. 2 2 020410 I I 3' I 2. I 2 020430 5 7. I 
I 22· 2 2 020490 I 2 2 I 9, 3 160 2 6. I 2 020610 I 6, I I 3 8 4 I 0, 2 2 020690 IJO Jl 2 4. I 
I 0, 2 2 030111 I 8 3 I 6, 3 6. 2 2 0 30 I I 9 572 57 I 0, 3 0. I 2 030131 176 0. I 
I 4, 2 2 030133 IJ9 28 20· ) 1855 I 5, 2 2 030135 94 24 2 5. 3 4653 I 6, I 2 030139 120 I 8 I 5, 3 302 I 4, 2 2 030150 2 I 8, I 604 I 6, 2 2 030170 14. I 21 I 0, 2 2 03 0 2 I I 4 I 2, I 420 I 4, 2 2 030215 1898 247 
"' 
3 0. I 2 030219 6 I I 5, 3 17890 I 0, 9 * 2 030221 1654 )J I 20. I 
2 030229 95 I 7 I 8, I 0. 2 030230 2 I 6, 3 0. 2 030250 I 5, I 
. 2 030 3 I I 80 20 2 5. 3 
2 030313 I I 8, I 22431 4,2•• 2 030319 14. I 
2 030331 0. I 
2 0303JJ 24 4 llto I 
2 0 ,.0 3 3 5 2<> 7 2 I I 0, I 
2 030339 505 40 8. 3 
2 040100 430E. 689 I 6, I 
2 0 40 2.1 0 5928 1067 I 8 • I . 2 340220 176 40 23. I 
2 040300 10896 2615 2 4. I 368 I 6' I 2 040400 9574 2202 2 3. 3 3 I 2, I 2 040529 156 0. I I I 4 2 20. I 2 040600 385 I I 6 30. I 89 20. 3 2 050400 2185 0. I 
.OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Orlg/ne 
Warenkategorle 
v::::. Code TDC 
FRANCE 
2 051590 
2 0 6 0 I I 0 
2 060131 
2 060139 
2 060210 
2 060219 
2 060230 
2 060290 
2 060311 
2 060315 
2 060390 
2 060410 
2 060430 
2 060490 
2 070111 
2 0 7 0 I I 3 
2 0 7 0 I I 5 
2 0 7 0 I I 7 
2 0 7 0 I I 9 
2 0 7 0 I 2 I 
2 070 22 
2 070 23 
2 070 24 
2 070 25 
2 070 31 
2 070 JJ 
2 070 35 
2 070 J7 
2 070 41 
2 070 4J 
2 070 ., 
2 070 ., 
2 070 49 
2 070 51 
2 07015J 
2 070155 
2 070157 
2 070159 
2 070 61 
2 070 65 
2 070 71 
2 070 73 
2 070 75 
2 070 77 
2 070 8 I 
2 070 83 
2 070 85 
2 070 87 
2 070 89 
2 070 91 
2 070 93 
2 070 99 
2 070200 
2 070310 
2 070330 
2 070350 
2 070370 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070590 
2 08 0 I I 0 
2 080130 
2 080150 
2 080170 
2 080190 
2 0 8 0 2 I I 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080290 
2 080310 
2 080330 
2 0 8 0 4 I I 
2 080415 
2 080430 
2 080510 
2 080530 
2 080550 
2 080570 
2 080590 
2 0 8 0 6 I I 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080631 
2 080635 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080811 
2 080815 
2· 080830 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
Werte Zollertrag 
1000S 1 000 s 
Valeurs Perceptions 
44 
227 23 
10 2 
14 2 
16 
13 2 
5 
358 54 
227 54 
1089 218 
9 2 
188 23 
14 I 
9 2 
6BJ 68 
1523 228 
14.46 304 
312 28 
I I 9 3 2 I 5 
1002 I 8 I 
3009 469 
696 85 
99 15 
243 32 
259 23 
340 25 
718 93 
I 4 2 
24 3 
I 0 2 
4J 3 
38 4 
20 3 
36 5 
53 9 
I JJ 23 
I 4 I 24 
14 2 
5 I 6 
42 5 
2 I 8 I 349 
106 I 4 
86 8 
50 I 3 
9 I 
66 13 
22 4 
I 7 3 
7 I 
27 3 
J9 4 
450 72 
6 
3 
24 4 
I 
49 6 
9 2 
527 84 
5 I I 46 
142 10 
638 77 
6 I 
4 
3 
63 9 
77 15 
48 10 
10 I 
13 2 
I 
4 
369 66 
1574 346 
18 I 
9 I 
3510 281 
I I 3 8 
2 
316 90 
740 106 
137 13 
322 22 
266 35 
429 30 
1555 389 
230 51 
378 83 
430 65 
91 14 
I I 4 30 
268 27 
375 60 
328 52 
205 18 
816 98 
133 15 
I 7 I J4 
429 
Tab l 
Zollsau Zoil Ursprung-Orlglne 
oder SchiQ-. Warenkategorle Werte 
lnzldenz CGtegor/e de prod. 1 000 $ 
Droit ou c.. 11 CZT-SchiUss. Valeurs .... incidence Code TDC 
FRANCE 
0. I 2 0 8 I I I 0 
I 0, I 2 081130 
I 8, I 2 0 8 I I 9 0 6 
I 2 • 2 2 081210 5 
0. I 2 081230 53 
I 2, I 2 081290 
3. I 2 081300 11 
I 5 • 3 2 0 9 0 I I I 189 
2 •• I 2 0 9 0 I IS 192 
2 0. I 2 090210 
20. I 2 090290 
I 2, 3 2 090300 
I 0, 3 2 0 9 0 4 I I 11 
I 7 • I 2 090413 3 
I 0, I 2 090415 I 
I 5, I 2 090419 39 
2 I • I 2 090450 20 
9. I 2 090500 130 
I 8, I 2 090610 I 
I 8, I • 2 090650 2 I 5 • 6 4 2 090710 5 
I 2, 2 4 2 090750 6 
I 5, I 2 0 9 0 8 I I I 
13. I 2 090819 I 
8. 8 • 2 090850 2 7. 3 4 2 0 9 0 9 I I 
3. I 2 090913 20 
3. I 2 090915 
2. I 2 090919 I 
7. I 2 090959 4 
6o0 • 2 091011 I 0. 2 4 2 0 9 I 0 I 5 
7. I 2 091020 
3. I 2 0 9 I 0 3 I 44 
7. I 2 0 9 I 0 7 I 10 
7. I 2 091075 • 7. I 2 100610 2 
7. I 2 100630 22 
2. I 2 I I 0 3 I 0 3 
3. I 2 I I 0 3 90 7 
6. I 2 I I 0 4 I 0 
3. I 2 I I 0 4 9 0 6 
9. 8 4 2 I I 0 50 0 JJ 
2 6 t 3 4 2 I 2 0 I I 0 I 2 
7. 2 I 2 0 I 60 4 
20. 2 120190 485 
I 6 • 2 20210 2 
I 6, 2 20290 10 
I 0, 2 20310 169 
I 2, 2 20390 4071 
11· 2 20410 53 
I 6, 2 20500 
I 9, 2 20600 391 
8. 2 20729 
9. 2 20730 
I 5, 2 20740 I 
I 4' 2 20750 
I 2, 2 20760 3 
2 0. 2 20770 3 
I 6 • 2 20780 3 
9. 2 20791 27 
7. 3 2 20799 188 
I 2, I 2 20831 35 
20. I 2 20839 
I 2 • I 2 20850 17 
5. 3 2 20890 6 
I 2, 2 20900 1005 
I 5, 2 2 I 0 I 0 81 
2 0. 2 21090 2704 
20. 2 30331 3 
8. 2 30339 I 
I 2 • 2 50 I I I 260 
I 6, 2 50210 693 
7. 2 50290 57 
I 0, 2 50390 I 
I 8, 2 50 4 I I Jl 
22· 2 50419 66 
8. 2 50430 58 
7. 3 2 50451 343 
8. I 2 50459 50 
7. I 2 50590 11 
2. I 2 50731 
.. I 2 150733 60 
2 8. 6 5 2 150735 J6 
I 4, 3 • 2 150739 8 9. 4 4 2 I 50 7 5 I 2 I 
6. 7 • 2 15075~ 710 
I 3 • 9 2 150757 104 
6. 9 4 2 I 50 7 7 I 228 
2 5. I 2 150779 7 
2 2. I 2 50791 400 
2 2. I 2 50795 284 
I 5, 7 2 50797 794 
I 5 • I 2 5 I 2 I 0 I 
2 6. 4 2 51290 19 
I 0 • I 2 51300 96 
I 6 • 9 2 51710 8 
I 6, I 2 51790 27 
9. 3 2 6 0 2 11 269 
I 2, I 2 60310 
llo I 2 60350 
2 0. I 2 60410 Jl 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orlglne Zollsatz .. , 
Zollertrag oder .... ~. Warenkategorie Werte Zollertrag oder ....... 
lnzidenz clr'· de prod. lnzldenz 1 000 s 1 000 s 1 000 s 
Perceptions Droit ou c.. 1 CZT-Schlilss. Valeurs Perceptions Droit ou c.. Incidence .... incidence .... Code TDC 
FRANCE 
I 6, I 2 160430 12 2 I 6, < 
I 6 • I 2 160450 ., 9 2 2 • 2 
I 11· I 2 160470 45 11 2 5. I 
8. 2 2 160490 I 4 0 35 2 5. 3 
8 I 6, 2 2 160500 I I 5 23 2 0. I 
8. I 2 I 7 0 I 0 0 11 6 I 9 9295 8 0. I 
2. I 2 I 7 0 2 I 0 2 2 4. I 
30 I 6, I 2 170220 571 286 50. I 
48 2 5. 2 170240 6 5 8 0. I 
2 3. 2 170260 3 I 4 7. I 
I 8, 2 170310 3 2 6 5. I 
2 5. 2 170330 JJ 0. 
2 2 0. 2 170370 482 92 I 9, 
0. 2 170390 I 0 6 I 690 6 5. 
0. 2 170510 4 
' 
6 7. 
8 2 0. 2 170590 32 I 7 52. 
5 2 5. 2 I 8 0 I 0 0 35 3 9. 
20 I 5, 2 180200 136 I 2 9. 
2 0. 2 200100 354 78 2 2. 
I 2 5. 2 200210 2672 615 2 3. 
I 2 0. 2 200220 254 5 I 2 0. 
2 2 5. I 2 200230 235 42 I 8, 
0. 2 200240 198 44 2 2. 
20. 2 200250 72 I 4 2 0. 
I 2 5. 2 200260 35 7 2 0. 
5. 2 200290 2515 604 2 •• 
5 23o 2 200400 240 60 2 5. 
0. 2 200500 190 57 3 0. 
5. 2 200611 I I 7, 
I 0, 2 200615 24 5 2 2. 
I 4, 2 200620 67 2 I 3 2. 
I 7, 2 200631 20 5 2 3. 
I 4' 2 200635 I 7 • 2 5. 2 7 I 6, 2 200641 iJ 2 I 7, I 
2 20· 2 200642 I 2 3. I 
I 25· 2 200643 I I 9, I 
I 2, 2 200644 I 2 3. I 
4 I 6, 2 200645 5 I 2 3. I 
I 4' 2 2 200647 73 I 7 2 3. 2 
I I 2, I 2 2 00 7 I I 22 11 50. I 
I 7, I 2 200719 281 I I 8 4 2. I 
I I 3 • I 2 200731 :5232 905 2 8. I 
6 I 9, I 2 200732 I 0 2 2 I , 3 
0. I 2 200733 5 I 20. 2 
0. I 2 200734 185 46 2 5. I 
0. I 2 200735 2 I , I 
8. 2 2 200736 184 40 2 2. 2 
I 5. I 2 200737 2 2 0. 2 
25 I 5 • I 2 200738 39 I 0 2 5. I 
407 I 0, 2 2 200739 22 5 2 2. 2 
6 I 2, I 2 220400 2 I 4 0. I 
2. I 2 220510 6787 2 I 5 I J I , 7 • 47 I 2, I 2 220521 2188 361 1 6. 5 • 0. 3 2 220525 2 2 2 I I 3887 I 7 • 5 • 2. I 2 220531 JJB 46 I J, 7 4 
2. I 2 220535 I 7 I 8 I 4 8 8. 6 4 
I 5, I 2 220541 I I 7 24 20·2 4 
0. I 2 220543 207 136 65t5 4 
0. I 2 220545 66 0. • 0. I 2 220547 679 280 4 I , 2 • 0. I 2 220551 66 I 0 I 4, 1 4 
0. I 2 220555 215 I 4 4 6 7. 2 • 
I 2. I 2 220559 1595 0. • 9. I 2 220560 5458 26127 4 7 8' 7 4 
I 5. I 2 220711 4 3 63t9 • 0. I 2 220715 3 5. 4 • 0. I 2 220717 53' 8 4 
7 9. I 2 220810 147 183 I 2 4, 3 4 
0. I 2 220830 147 343 233.4 4 
I 2 •• I 2 220910 I 0 23 230t9 I 
I 4' I 2 2 2 1 0·1 o 21 12 59t4 4 
8 3o 2 2 221030 47 JJ 69t6 4 
I 4 2. I 2 2 3 0 I I 0 747 22 3. 2 
6 I 0, I 2 230130 268 11 4. 2 
I 2, 3 2 230300 2969 0. I 
2 6. I 2 230400 8186 0. I 
0. I 2 230500 312 0. I 
0. I 2 230610 228 0. I 
0. 2 2 230690 84 3 4. I 
0. I 
' 
230710 46 4 9. I 
I I 0, I 2 240110 165 25 I 5, 8 
0. I 2 240190 487 I J6 2 8. 8 
5 8. I 2 4 50 I I 0 I 5. I 
2 5. 3 2 450190 153 12 8. I 
I 8. 2 540100 7819 0. I 
4 2 0. 2 570100 13 0. I 
I 2 I I 7 • 218586 68710 3 I , 4 • 
21 2 0. 
2 I 9. 3 050100 0. I 
I I 4 • 3 050200 185 0. I 
80 2 0. 3 050310 150 Q, I 
28 I 0, 3 05"0390 4 2. 2 
I I 9 I 5 • 3 050500 I 0. I 
2 0. 3 050600 I J4 0. I 
3 I 7, 3 050710 4 2. 2 
24 2 5. 3 0"50731 7515 0. I 
5. 2 3 050739 410 16 .. I 
I 2. I 3 050790 J4 I 3. I 
54 2 0. I 3 050800 450 0. I 
0. I 3 050900 87 0. I 
2 •• I 3 051000 0. I 
9 30o I 3 051100 0. I 
OSCE SAEG 
Jahr 1961 Annole 
-
Unprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Gnegorle de prod •. 
11 CZT-SchiOss. Code TDC 
FRANCE 
3 051200 
3 051310 
3 051390 
3 051400 
3 30100 
3 J 0 2 I I 
3 30215 
3 30230 
3 30290 
3 3 0 3 I I 
3 30312 
3 30314 
3 30315 
3 30317 
3 30318 
3 30319 
3 30351 
3 30355 
3 30359 
3 4 0 11 I 
3 4 0 11 9 
3 4 0 I 3 I 
3 40139 
3 4 0 I 5 I 
3 4 0 I 59 
3 40190 
3 40210 
3 40221 
3 40223 
3 40225 
3 40229 
3 40300 
3 40400 
3 4 0 5 11 
3 40519 
3 50600 
3 50710 
3 501300 
3 50900 
3 5 I 0 I 0 
3 51030 
3 51050 
3 51070 
3 5 I I I 0 
3 5 I I 90 
3 51510 
3 51590 
3 51610 
3 51690 
3 70410 
3 70430 
3 70490 
3 80400 
3 80500 
3 80 6 I I 
3 80615 
3 80690 
3 90100 
3 90200 
3 90300 
3 90410 
3 90490 
3 90500 
3 90600 
3 90700 
3 90800 
3 2 0 I I 0 
3 2 0200 
3 2 0315 
3 2 0330 
3 2 0400 
3 2 0500 
3 2 0 6 I I 
3 2 0619 
3 2 0631 
3 2 0639 
3 2 0650 
3 2 0700 
3 220110 
3 220190 
3 220200 
3 220300 
3 2 2 0 6 I I 
3 220615 
3 220631 
3 220635 
3 220650 
3 220930 
3 220951 
3 220953 
3 220959 
3 2 .. 0210 
3 240220 
3 240270 
4 2 6 0 I n 
4 2 6 0 I I 9 
4 260120 
4 260210 
4 2 7 0 I I 0 
4 270190 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
55 
I 47 
3 
380 
12 
I 
14 
2 
120 
I 8 I 
9 
I 
11 
254 
12 
250 
2 
3 
9 
I 
10 
62 
42 
I 
5 
24 
4 
3 
8 
258 
989 
8 
32 
I 
29 
57 
207 
43 
46 
55 
16 
6 I 
2 
I 
124 
I 2 I I 
241 
I 33 
I 7 
31 
3 I 9 I 
2 
818 
617 
4 
29 
2 
6 
266 
3070 
I 
471 
4 
196 
92 
282 
I 
257 
76 
438 
42 
506 
I 3 4 I 
I 
11 
342 
156 
724 
86 
I I 2 
4 
533 
I 32 
88 
8622 
61 
8 
4 
36758 
3 3 I 2 
95088 
254 
1399 
14417 
360 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 $ lnzldenz 
Per.ceptlons Oroltou Incidence 
0. 
0. 
8. 
0. 
0. 
0. 
3. 
2. 
0. 
0. 
0. 
14 8. 
5. 
8. 
I 5. 
0. 
3. 
I 6. 
0. 
0. 
3. 
0. 
2. 5 
o. 
2 3. 
0. 
3. 
3. 
0. 
2. 
0. 
0. 
0. 
3. 
0. 
30 3. 
3. 
4 I 4, 
7. 
3 I 0 • 
5 8. 
I 2 6. 
4 I 0, 
I 2. 
4 8. 
0. 
6 I 0, 
0. 
8. 
2 I , 
29 2 3. 
327 2 7. 
48 2 0. 
36 2 7. 
5 3 0. 
25 8 0. 
862 2 7. 
2 0. 
205 2 5. 
185 30. 
I 2 9. 
8 2 6. 
I 8 • 
2 2 •• 
80 3 0. 
1228 4 0. 
I 8 • 
I I 3 2 4. 
5. 
33 I 7 • 
I 8 2 0. 
62 2 2. 
2 3. 
80 31. 
13 I 7 • 
44 I 0 • 
8 I 9 • 
127 2 5. 
107 8. 
0. 
2 20•0 
103 3 0. 
74 47. 7 
214 3 7' 9 
35 4 0. 7 
4 I 3 6. 9 
0. 
160 3 0. 
I 35 I 0 I • 9 
41 4,.. 0 
5216 6 0. 5 
I I 0 I 8 0 • 
6 8 0. 
2 4 0. 
9949 27, I • 
0. 
0. 
0. 
0. 
1456 I 0 • I 
6 I , 7 
430 
Tab 3 
,.,, Ursprung-Orlgfne 
...... Warenkategorle Werte Zollertrag 
c.t6gorle de prod. 1000$ 1000 s 
"" l1CZT-5chluss. Valeurs Perceptions 
"''" Code TDC 
FRANCE 
I 4 270230 2 
I 4 270419 717 31 
I 4 7 3 0 I I 0 1053 52 
I 4 730121 1495 63 
I 4 730125 574 24 
I 4 7 JO I J I 8516 358 
I 4 730135 1972 83 
I 4 730149 25 I 
I 4 7 J 0 2 I I 11!008 392 
I 4 730310 2056 
I 4 730321 3 I I 8 
2 4 730325 11 
I 4 730329 43943 
2 4 730621 5615 354 
2 4 730625 I 
I 4 730630 4 
2 4 730711 7193 547 
I 4 730713 30 2 
I 4 730721 492 27 
I 4 7 3 0 8 I I 10474 712 
I 4 730815 2414 I 2 I 
I 4 730820 
2 4 730910 I 5 I 0 97 
4 730920 4 
4 731011 33709 2259 
4 731013 29240 1754 
4 7 3 I 0 I 5 
4 7 3 I 04 I I I 2 11 
4 731043 13 I 
4 73 Ill 1608 96 
4 73 I I 3 13447 914 
4 73 I I 5 4 I 4 
4 73 I I 9 10486 640 
4 73 ISO 1465 73 
4 73 210 I I I 8 7 906 
2 4 73 221 3 
I 4 73 251 28 2 
2 4 73 271 80 IO 
2 4 73 31 I 395 47 
2 4 73 313 324 29 
2 4 73 315 2835 170 
2 4 73 321 14564 859 
2 4 73 323 7333 491 
2 4 73 325 3.4 6 I 173 
2 4 73 327 3693 292 
I 4 73 329 327 32 
I 4 73 331 1359 73 
I 4 73 333 1997 102 
I 4 73 335 I I 9 ~ 60 
I 4 73 337 687 45 
2 4 73 339 I 5 I 
2 4 73 343 4892 289 
2 4 73 345 14989 749 
I 4 73 347 31052 1956 
I 4 73 349 16204 I 0 2 I 
I 4 73 350 71 5 
2 4 73 364 14342 I I 4 7 
I 4 73 365 468 36 
I 4 73 366 7392 628 
I 4 73 367 148 
I 4 73 369 733 54 
I 4 731375 316 26 
I 4 731514 55 2 
I 4 731518 24 2 
3 4 7 3 I 52 I 1542 108 
3 4 731527 90 5 
I 4 731529 12 I 
2 4 731539 4 
I 4 7 3 I 54 I I 7 2 
I 4 731543 34 2 
I 4 731544 61 5 
I 4 731546 39 3 
I 4 731563 54 2 
I 4 731564 870 46 4 73 567 1072 65 I 
I 4 73 568 29 2 
I 4 73 569 229 21 
I 4 73 571 10854 847 
I 4 73 57J I 4 I 
I 4 73 577 567 36 
I 4 73 579 7 I 
I 4 73 587 5137 616 
4 4 73 588 1058 66 
4 4 73 589 517 37 
4 73 591 3182 213 4 
4 4 73 59J 6291 415 4 73 594 180 I 3 4 
4 73 596 46 3 7 4 73 615 1 4 I 6 130 4 
6 4 73 6 I 7 3879 365 
4 73 620 11 I 4 4 731640 48 3 I 
I 4 7 3 I 6 5 I Ill 11 487718 22305 I 
5 285015 I 
5 285031 I I 5 285051 I 0 
0 5 285071 I 
5 285073 I 0 
0 5 285075 26 
0 5 285110 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsau ,.,, Un:prung-Orlglne Zollsau ... 
oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder -~ 
lnzidenz lr··d•prod. 1 000 s 1000$ lnzldenz Droit ou 
"" l CZT-Schluss. Voleurs Perceptlons Droit ou ""' Incidence ..... Code roe fnddence .....
FRANCE 
I , 3 0 5 285210 
l 
18 0. 
4. 3 0 5 780610 8 I I 2 • 
4. 9 0 5 8 I 0 4 7 I 2 0. 
4. 2 0 5 810473 0. 
4. 2 0 5 810477 I 2. 
4. 2 0 5 8 4 I 4 I 0 9 I ,,, 
4. 2 0 5 841710 29 3 ,,, 
3. 0 5 841720 34 4 11· 
2. 8 0 5 841810 39 2 5. 
0. 0 5 841830 35 4 11. 
0. 0 5 841850 35 4 llo 
0. 0 5 842210 20 2 8. 
0. 0 5 844410 78 9 11. 
6. 3 0 5 844510 3 11. 
0. 0 5 845910 107 I 2 ,,, 
3, I 0 5 845930 107 11 10. 3 
7. 6 0 5 845950 107 I 2 11. I 
8. 0 5 851111 I 11. I 
5. 5 0 5 860810 I 0, I 
6. 8 0 5 8 7 I 4 3 I 3 I 0, I 
5. 0 5 8 7 I 4 5 I I 3 I I 0, I 
8. 7 0 680 66 9. 1• 
6. 4 0 
0. 0 6 250111 192 2 I 11.1 4 
6. 7 0 6 2 50 I I 5 44 42 ,9 6' 2 4 
6. 0 6 250119 370 710 I 9 I • 9 4 
8. 4 0 6 250130 99 82 83.3 4 
I 0, 0 6 250200 I 0. I 
5. 0 6 250310 3780 0. I 
6. 0 6 250390 I 0 I 8. 2 
6. 8 0 6 250400 58 2 3. I 
9. 5 0 6 250500 1740 0. I 
6, I 0 6 2-50610 I 8 o·, I 
5. 0 6 25069.0 5I 2 3. I 
8, I 0 6 250700 5 I 7 I 0. I 
8. 0 6 250800 2445 0. I 
6. 5 0 6 2 50 9 I I 4 0. 11 
I I , 9 0 6 250915 40 I 3. I 
I 2, 0 6 250919 8 I 7. 2 
8. 9 0 6 250930 9 3. I 
6. 0 6 251000 17 0. I 
5. 9 0 
• 25 I I 0 83 0. I 6. 7 0 6 25 130 11 2. 5 2 
5. 0 6 25 200 185 0. I 7. 9 0 6 25 310 11· I 
9. 7 0 6 25 391 4 0. I 5. 4 0 6 25 399 I 9 2. 5 2 5, I 0 6 25 400 136 0. 
5. 0 6 25 5 I 0 I 6 I 2 0. 
6. 6 0 6 25 531 9 0. 
9o2 0 6 25 539 417 42 I 0, 
5. 9 0 6 25 6 I 0 394 0. 
5. 0 6 25 631 36 3 7. 6. 3 0 6 25 635 3 6. 
6. 3 0 6 25 639 2 0. 
6. 5 0 6 25 700 1888 0. 
8. 0 6 25 810 I I 9 0. 
7o6 0 6 25 830 23 I 4. 
8. 5 0 6 25 850 23 I 5. 
0. 0 6 25 900 23 0. 
7. 3 0 6 252000 2186 0. 
8. 2 0 6 252100 322 0. 
4. 4 0 6 252200 I I 47 46 4. 
8. 0 6 252300 5630 450 8. 
7. 0 6 252400 739 0. 6, I 0 6 252600 3 0. 
7. 0 6 252710 99 0. 
8. 3 0 6 252731 14 I 8. 9, I 0 6 252739 579 17 3. 
7. 3 0 6 252800 0. 8. 3 0 6 2 53 I I 0 928 28 3. 6. 5 0 6 253190 2 I I 0. 
3. 0 6 253200 2 I I 0. 5. 3 0 6 260150 I 6, I 0 0. i 6 260160 392 0. 
7. 9 0 6 260190 1962 0. 9. I 6 260290 3768 0. 7. 8 0 6 2 6 0 3 I I I 0 0. 7. 2 iJ 6 260315 35 0. 
•• 3 0 6 260317 193 0. 8, I 0 
.6 260330 812 0. I 2, 0 
.6 260350 47 I 3. 
6. 2 0 6 260390 2718 0. 7, I 0 6 2604 I 0 
6. 7 0 3. 6 260490 5 0. 6o6 0 6 270310 5 7. 0 0. 6 270490 
6. 2 0 3. 6 270500 2 9. 2 0 3. 6 270550 0. 9. 4 0 
6. 5 0 6 
270600 50 0. 
6 270711 30 6. 9 0 2 8. 2 6 270719 189 4 2. I I 0, 0 
4. 6. 6 270721 69 7 I 0, I 6 270725 571 0. I 
6 270730 6. I 0. I 
0. I 
6 270740 12 3. I 
0. I 
6 270750 231 0. I 
6 270760 4 0. I 0. I 6 270790 193 
0. I 8 4. 2 6 270800 8 0. I 0. I 6 270900 0. I I 0, I 
.2 7 I 3 I 9 6 3 I 0, I 
i 
OSCE • SAEG 
Jahr. 1'161 • Annee 
Ursprung·Or/glne 
Warenkategorle 
Categorie de prod. 
11 CZT-Schlil,.. Code roe 
FRANCE 
6 2 7 I 4 I 0 
6 271490 
6 271500 
6 271610 
6 271690 
6 2 8 0 I I 0 
6 280130 
6 280 I 50 
6 280179 
6 280200 
6 280300 
6 280410 
6 280430 
6 280451 
6 280453 
6 280455 
6 280457 
6 280459 
6 2 80 5 I I 
6 280530 
6 280550 
6 280571 
6 280579 
6 280600 
6 280700 
6 280800 
6 280900 
6 28 000 
6 28 I I 0 
6 28 130 
6 28 150 
6 28 200 
6 28 310 
6 28 320 
6 28 330 
6 28 340 
6 28 350 
6 28 390 
6 28 4 I I 
6 28 415 
6 28 419 
6 28 490 
6 28 510 
6 28 5)0 
6 28 590 
6 28 600 
6 28 7 I 0 
6 28 730 
6 28 750 
6 28 810 
6 28 830 
6 28 851 
6 28 855 
6 28 900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 282210 
6 282290 
6 282300 
6 282400 
6 282500 
6 282600 
6 282700 
6 282810 
6 282821 
6 282825 
6 282831 
6 282835 
6 282841 
6 282845 
6 282850 
6 282860 
6 282871 
6 282879 
6 282881 
6 282883 
6 282887 
6 282891 
6 282895 
6 282911 
6 282913 
6 282919 
6 282931 
6 282935 
6 282939 
6 2 8 3 0 I I 
6 28)012 
6 283013 
6 283015 
6 283016 
6 283017 
6 283019 
6 283031 
6 283039 
6 2 8 3 I I 0 
6 283131 
6 283139 
6 2 8 3 2 I I 
6 283215 
6• 283219 
6 283231 
Werte 
1 ()()() $ 
Valeurs 
>97 
93 
2 
23 
491 
I I 6 
I 
63 
406 
6 
365 
17 
I 
37 
1863 
554 
6 
26 
5 
I 33 
4 
I 2 3 I 
155 
176 
39 
I 0 
I 0 
635 
5 
2 
I 5 
70 
46 
20 
44 
919 
4 
10 
I" 2 I 
421 
5 
7 
4 
192 
I 9 
262 
375 
589 
49 
27 
3 
585 
I 
369 
224 
759 
3 
9 
15 
I 
I I 7 
12 
2 
422 
2 
57 
I 
2 
I 4 
3 
196 
162 
167 
6 
10 
223 
317 
287 
I 0 
44 
99 
33 
936 
9 
5 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou incidence 
0. 
3 3. 
0. 
I 6. 
12 2. 5 
9. 
16 I 4, 
I 5, 
I 5, 
5 8. 
I 6 4. 
7. 
I 9. 
33 9. 
0. 
3. 
• I 2, 169 8. 
39 7. 
I ,,, 
I 4. 
•• 4 
0. 
I 6 I 2, 
I I 5, 
49 4. 
I 9 I 2 • 
25 I 4, 
3 8. 
I ,,, 
I ,,, 
26 6. 
I I 0, 
8. ,,, 
2 I 2, 
6 8. 
4 I 0, 
I 5 • 
I 4 • 
I 2, 
2 ,,, 
4 I 0, 
74 8. 
6. 
2 5. 
199 4. 
55 3. 
I 0. 
I 2. ,, 
13 7. 
2 0. 
37 4. 
41 ,, 
47 8. 
7 5. 
J 0. 
5. 
47 8. 
8. 
44 I 2, 
25 ,,, 
99 I 3 • 
I 0 • 
8. 
13. 
I 0, 
13. 
0. 
I 9. 
I 0, 
9 8. 
I 7. 
I 0, 
42 I 0, 
5. 
7. 
I 2, 
8 I 4 • 
9. 
I 4, 
I I 0 • 
I 5, 
9. 
I 0 • 
27 I 4, 
I 8 ,,, 
13 8. 
3. 
I 13. 
16 7. 
38 I 2, 
14 5. 
I I 0, 
• I 0, I 4 I 4, 
5 I 5 • 
93 I 0 • 
I 9. 
I 2 • 
7. 
431 
Tab. l 
""" 
Ursprung-Orlglne 
SchiQ._ Warenkategorie Werte 
Categorie de prod. 1 ()()() $ 
, .. 
llCZT-Schltiss. Valeurs ·~ Code roe 
FRANCE 
I 6 2 8 3 2"3 3 3 
2 6 283239 2· 
I 6 263300 258 
2 6 283410 3 
2 6 283490 
I 6 2 8 3 5 I I 
I 6 283515 
I 6 283519 93 
I 6 283531 
2 6 283539 
2 6 283600 63 
I 6 283700 2 2 I 
2 6 2 8 3 8 I I 35 
I 6 283812 29 
I 6 283813 66 
2 6 283814 33 
2 6 283816 
I 6 283817 6 
I 6 283819 39 
I 6 283831 
2 6 283833 
4 6 283839 3 
I 6 283850 2 
I 6 283910 I 
I 6 283931 
I 6 283932 3 
2 6 283933 5 
I 6 283935 5 
I .. 283937 I 
I 6 283939 146 
I 6 2:84010 35 
2 6 284031 64 
2 6 284039 916 
I 6 2 8 4 I 3 I 2 
I 6 284139 I 
2 6 284211 I 
2 6 284212 3328 
2 6 284213 93 
I 6 284214 78 
I 6 2842!6 43 
I 6 284219 726 
2 6 284230 
2 6 284311 20 
I 6 284319 
2 6 284390 3 
I 6 284510 I 9 
I 6 284590 704 
I 6 284613 I 
2 6 284615 I 33 
I 6 284619 8 
I 6 284630 52 
2 6 284710 8 
2 6 284721 4 
I 6 284729 185 
I 6 284730 15 
2 6 284740 3 
I 6 284750 2 
2 6 284790 36 
I 6 284890 78 
2 6 284910 20 
2 6 284919 2 
2 6 284930 
I 6 284951 317 
I 6 284959 1269 
2 6 285019 I 
2 6 285039 I I 2 
I 6 285059 67 
I 6 285079 I 0 
I 6 285190 
I 6 285290 109 
I 6 285300 6 
2 6 285400 488 
I 6 285530 5 
2 6 285590 136 
2 6 285610 175 
I 6 285630 I 
I 6 285650 200 
I 6 285670 3 
2 6 285690 I 
I 6 2857 I 0 I 
I 6 285720 4 
I 6 285731 
2 6 285739 I 
I 6 285740 1258 
I 6 285750 201 
2 6 285810 
I 6 285830 I 
I 6 285890 2 
2 6 290111 I 7 I 
I 6 290115 1093 
I 6 29013"1 36 
2 6 290133 46 
I 6 290135 54 
I 6 290151 9 
2 6 290159 16 
2 6 290171 61 
I 6 290172 196 
I 6 290173 I 9 
I 6 290174 If 
I 6 290176 166 
I 6 290179 96 
I 6 2 9 0 2 I I 128 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Origlne I Zollsatz 
'"'' Zollertrag oder ...... Warenkategorie Werte Zollertrag oder ... ... 
1 ()()() s lnzidenz lrdedeprod 1 ()()() s 1 ()()() s lnzidenz 
Perceptions Droit ou "'" l CZT-SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou "'" Incidence ""'' Code TDC Incidence ""'' 
FRANCE 
8. 2 6 290212 6 I I 8 • 
I 2, I 6 290213 Ill 18 I 6 • 
>9 I 5, I 6 290215 783 IH I 9 • 
I 5 • I 6 290216 If 3 2 3. 
I 5 • I 6 2902 I 9 I 71 30 I 7, 
,,, I 6 290230 59 10 I 7, 
8. I 6 290250 !055 190 I 8, 
14 I 5, I 6 290310 25 4 I 6, 
I 2, I 6 290331 6 I I 0, 
I 5, I 6 290339 77 I 2 I 6, 
9 I 5 • I 6 290351 2 I 4 • 
22 I 0 • 2 6 290359 102 16 I 6 • 
4 ,, I 6 2 9 0 4 I I 453 82 I 8, 
I 4. 2 6 290412 293 46 I 5 • 
9 4. I 6 290414 8 I 8. 
4 2. 2 6 290415 95 13 I 4, 
0. I 6 2904.17 15 3 2 0. 
7. 2 6 290419 480 86 I 8 • 
• 0. 2 6 290431 54 8 I 4, 2. I 6 290439 I 7 I 26 I 5, 2 
5. I 6 290451 517 98 I'J• 
4. I 6 290453 I 0 I 17 I 7, 
3. I 6 290455 23 3 '4. 
2. I 6 290457 21 • I 8, 0. I 6 290511 21 4 2 0. 
4. I 6 290513 179 20 ,,, 
I 0. I 6 290515 20 J I 4, 
I ,, I 6 290519 56 9 I 6, 
5. I 6 290531 I 13. 
20 4. I 6 290539 J I I 7, 
• 2. 2 6 2 9 0 6 I I 294 I 2 . .
• 0. 2 6 290613 185 6 3. I I 0 2. 2 6 290615 3 I 8. 
8. I 6 290619 I I 6 20 7 ,. 
2. I 6 290631 37 6 7. 
2. I 6 290633 455 82 8. 
4)3 3. I 6 290635 7. 
8 9. I 6 290639 26 • 5. 3 5 6. I 6 290650 15 3 8. 
• I 0 • I 6 290710 23 3 5. 80 ,,, 2 6 290730 2 I • 8. I 4, I 6 290751 5 I 0. 
3 I 5, I 6 290755 7 I 6. 
,,, I 6 290759 22 4 8. 
I 5, I 6 290770 9 2 8. 
2 ,,, I 6 2 9 0 8 I I 48 I 2 25. 
84 I 2, 2 6 290812 If 2 I 7, 
6. 2 6 290814 I 7 3 I 7, 
13 I 0, 2 6 290815 13. 
I I 0, 2 6 290816 I 7, 
8 I 5, I 6 290819 16 3 I 6, 
I I 5, I 6 290831 709 142 2 0. 
I I 5, I 6 290835 53 7 I 4, 
26 16. I 6 290851 25 5 I 9, 
2 I 5, I 6 290859 105 I 6 I 5, 
I 4, I 6 290870 13 2 16. 2 
8. 2 6 290900 64 I 2 I 8, 
4 13. I 6 29 010 13. 
If I 4, I 6 29 090 I I 8, 
2 I 0, I 6 29 Ill 5 I I 8 • 
6. 2 6 29 113 2 2 4,. 
I 0 • 2 6 29 I I 5 4 I I 7, 
38 I 2, I 6 29 I I 7 18 3 I 9, 
51 4. 2 6 29 I I 9 61 I 0 I 6, 
I , 5 2 6 29 130 I I 4, 
8 7. I 6 29 I 5 I 4 I I 8 • 
0. I 6 29 159 ,. 2 I 6, 
0. I 6 29 170 55 9 I 5 • 
I 2 • 2 6 29 I 9 I 56 ,, 2 0. 
7 6. I 6 29 199 72 If 5. 2 
7. I 6 29 200 146 23 6. 
73 I 5, I 6 29 311 I I 2 5 I 9 I 7. 
9. 2 6 29 313 691 97 4. 
19 I 6' I 6 29 315 I I 3 14 2. 
16 9. I 6 29 321 7 I ,, 
7. I 6 29 323 3 6. 
30 I 5, I 6 29 329 300 45 5. 
I 2, I 6 29 J)f 4. 
I 0, 2 6 29 333 3 I 7. 
8. 2 6 29 339 21 4 8. 
8. 2 6 29 34 I 270 38 4. 
9. I • 29 345 10 2 8. I 3, I 6 29 350 41 7 8. 
138 ,,, I 6 29 360 I 5 3 7. 
20 I 0 • 2 6 29 371 6 I 4. 
4. I 6 29 373 7 2 23. 
I 2 • I 6 29 379 31 5 I 6, 
I 2 • 2 6 29 4 I I 43 8 I 9, 
43 2 5. I 6 29 615 I 14. 
0. I 6 29 419 25 5 2 I , 
5 I 6, I 6 29 423 I I 9, 
12 2 5. I 6 29 429 I 6 2 I 7 • 
0. I 6 29 63 I 48 10 2 0. 
I I 2, 2 6 29 433 If 2 I 9, 
2 I 4 • 2 6 29 435 I 5 2 I 3 • 
12 20. 2 6 29 437 13 2 I 2, 
0. I 6 29 439 62 If I 7, 
2 8. I 6 29 443 16 3 I 8 • 
0. I 6 29 445 I 5 I 24 I 6, 
25 I 5, I 6 29 447 2 3. 
12 I 3 • 2 6 29 449 3 ,,, 2 
23 I 8, I 6 29 451 I 5, I 
OSCE - SAEG 
J h 1961 A e.. a r-
-
"" 
Ursprung 8 0rlg/ne 
Warenkategorie 
C<mgorie de prod. ll CZT-SchiUss. Code roe 
FRANCE 
6 291459 
6 291463 
6 291465 
6 291469 
6 291471 
6 291473 
6 291474 
6 291476 
6 291479 
6 291480 
6 2 9 I 4 9 I 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 2 9 I 5 I I 
6 2 9 I 5 I 3 
6 2 9 I 5 I 4 
6 2 9 I 5 I 5 
6 291517 
6 291519 
6 291530 
6 291551 
6 291559 
6 2 9 I 6 I I 
6 2 9 I 6 I 3 
6 291619 
6 291621 
6 291629 
6 291631 
6 291633 
6 29 6J5 
6 29 6J7 
6 29 641 
6 29 645 
6 29 651 
6 29 65J 
6 29 655 
6 29 657 
6 29 659 
6 29 66J 
6 29 665 
6 29 667 
6 29 671 
6 291675 
6 291685 
6 291689 
6 291690 
6 291700 
6 291830 
6 291910 
6 291930 
6 291990 
6 292000 
6 292100 
6 2 9 2 2 I I 
6 292213 
6 292219 
6 292221 
6 292229 
6 292231 
6 292239 
6 292249 
6 292251 
6 292253 
6 292255 
6 292261 
6 292269 
6 292271 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292299 
6 292311 
6 292319 
6 292331 
6 292339 
6 292350 
6 292371 
6 292373 
6 292375 
6 292379 
6 292380 
6 292410 
6 292490 
6 29 2 5 I I 
6 292513 
6 292519 
6 292539 
6 292541 
6 292545 
6 292549 
6 292550 
6 29 2 6 I I 
6 292619 
6 292631 
6 292633 
6 292635 
6 292637 
6 292639 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000 s 
Valeurs Perceptions 
2 
" 
I 
24 
" J8 6 
425 72 
26 J 
18 J 
JJJ 20 
I 
40 7 
7 I 
5 I 
40 6 
J21 6 I 
J4J 58 
IJ7 21 
76 9 
J9 6 
J8 5 
4 I 
50 9 
1)47 242 
169 29 
7 I I J 
I 0 2 
I 
6 I 
I 
4 I 
4 I 
85 18 
4 I 
I 7 4 
7 I 
86 I 8 
J 
62 • 7 I 
17 J 
4 I 
11 2 
22 • 8 I 
J 
5 I 
128 I 8 
274 47 
4 I 
67 11 
61 7 
79 11 
1096 175 
6 I 
5 I 
5J 8 
J 
16 J 
I 
I 
J 
16 J 
27 4 
56 8 
27 4 
286 40 
4J I 69 
IJ7 22 
2 
J 
J 
987 188 
417 "7 I 
6J 11 
28 J 
I J I 22 
5 I 8 
9 2 
4 I 
5 I 
I 
J5 6 
IOJ I 8 
I 
J29 56 
I 7 J 
12 2 
26 5 
460 5 I 
IJ2 22 
160 27 
56 9 
17 J 
432 
Tab 3 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Orlglne 
oder Schlli-. '!Y~renkategorie Werte 
lnzidenz Categorle de prod. 1 000 $ 
Droit ou , ... 
liCZT-SchiUss. Valeurs Incidence .... Code TDC . 
FRANCE 
6. I 6 293000 8 
J. I 6 2 9 3 I I 0 66 
5. I 6 293190 885 
6. I 6 293200 I 5 
7. I 6 293300 10 
J. I 6 293490 64 
6. I 6 2 9 3 5 I I I 57 
6. I 6 293515 45 
5. J 6 293517 I 
7. I 6 293525 4 
7. I 6 293527 12 
8. I 6 293531 49 
9. I 6 293535 I 
6. I 6 293545 57 
9. I 6 293560 12 
7. I 6 293570 14 
5. I 6 293580 222 
2. I 6 293590 1069 
6. I 6 293600 172 
J. 2 6 293711 I 
.. 2 6 293713 12 
I 8, I 6 293715 4 
I 8, J 6 293719 JO 
I 7, 6 293730 I 7 
I 5, 6 293810 5J 
I 8, 6 293831 J64 
I 9, 6 293835 J08 
20. 6 293839 J04 
2 J. 6 293851 68 
20. 6 293859 I 7 
I J' 6 293870 79 
I 6, 6 293910 I 
I 5 • 6 293951 I I 9 
I 8, 6 293959 J9 
2 I , 6 293971 1338 
I 9, 6 293979 J06 
2 2. 6 293990 J4J 
I 8, 6 294000 124 
2 I , 6 294110 25 
I 6, 6 294130 2J 
I 4, 6 294150 2J 
I 7, 6 294190 9 I 
I 8, 6 29 4 2 I I 2 
I 7, 6 294219 2 
20. 6 294221 42 
7. 6 294229 2 I 
7' 6 294230 6 
8. 6 294241 2 
5. 6 294249 2 
5. 6 294251 11 
.. 2 6 294255 9 
7. I 6 294261 2 
8. I 6 294263 7 
7' I 6 294265 7 
6. I 6 294270 11 
lo I 6 294290 6J 
4. I 6 294310 62 
6. I 6 294330 I 9 
2. 2 6 294350 2 
J. I 6 294390 • 6. I 6 294410 5 I 
6. I 6 294430 1314 
8. ! 6 294450 J5 
6. 6 294490 J44 
5. 6 294510 I 5 
8. 6 294590 59 
6. 6 3 00 I I 0 8 
4. 6 300139 4 
. . 6 300190 J I 
6• 6 300210 100 
4. 6 300230 12 
6. 6 300290 8 
4. 6 3 0 0 3 I I 84 
6. 6 300313 192 
8. 6 300315 3104 
6. 6 300331 89 
6. 6 300333 220 
J. 6 300335 2090 
5. 6 300400 708 
9. 6 300500 259 
7. J 6 310100 174 
7. I 6 310290 82J ,, 2 6 310311 58 
7. I 6 3 I 0 3 I 5 I I 4 
6. I 6 310319 12 
4. I 6 310330 12 
8. I 6 3 I 0 4 I 0 42451 
I 5, I 6 3 I 0 5 t I I 7 
22. I 6 3 I 05 I 3 59 
9. I 6 3 I 0 5 I 5 J9 
7. I 6 J I 0 5 I 7 2J 
7. J 6 310530 12 
5. I 6 3 2 0 I I 0 
7. I 6 320130 I 
8. I 6 320190 670 
7. I 6 320200 2J4 
8. I 6 320300 8J 
,, I 6 32041J 7 
7. I 6 320415 I 
7. I 6 320419 lOO 
6. I 6 320430 9 
7. I 6 320510 2474 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlgfne Zollsatz ... 
Zollertrag oder Sdol0$1. Warenkategorle Werte Zollertrag oder S<>O& 
lnzldenz Categorle de prod. lnzldenz 1 000 s 1 000 8 1 000 $ 
Droit ou , .. l rCZT-S<hluss. Valeurs Perceptions Droltou "" Perceptions .... Incidence ....Incidence Code roe 
FRANCE 
I 7. 6 320520 20 J I 6, 2 
9 .. 6 320530 2 I 9, I 
I 59 8. 6 320540 I 0 I I 4' 2 
J 7. 6 320550 I 8 2 9. I 
2 7. 6 320600 24 4 I 6, I 
12 8. 6 320711 I 9. I 
22 4. 6 320713 I 9. I 
8 7. 6 320714 JJJ 16 I 2, I 
4. 6 320715 I 0 I I 2, 2 
0. 6 320716 • I 7. I I 2. 6 320717 I lo I 
7 4. 6 320719 Ill 16 4. J 
7. 6 320730 4 I 6. I 
14 2 5. 6 320750 42 4 0' 2 
2 I 8, 6 320810 465 70 5. I 
2 I 2, 6 320830 2J7 J I J. 2 
40 I 8, 6 320850 29 J 0. 2 
I 7 I I 6, J 6 320870 4 I 2 6. 2 
24 I 4' 2 6 3 2 0 9 I I 55 9 6. I 
I 0 • 2 6 320919 964 145 5. 2 
2 I 8, I 6 320930 5 I 4. 2 
I 4. I 6 320950 I 5 2 I 6, I 
5 5. I 6 321000 21 4 I 8, 2 
3 7. I 6 3 2 I I 00 8 I I 4, 2 
6 ,, 2 6 321200 J72 JJ 9. 2 
JJ 9. J 6 3 2 I 3 I 0 IOJ I 5 I 5, I 
J7 2. I 6 321330 57 8 14. 2 
4J 4. I 6 321390 64 I 0 I 6, I 
5 7. 2 6 330111 707 85 I 2, I 
2 .. 6 3 30 I I 9 3596 180 5. J 
14 8. 6 330131 40 5 I 2 ,. I 
7. 6 330139 99 8 8. 2 
I J ,, 6 JJOI50 Jl8 22 7. I 
6 5. 6 330200 I 8 I 8. 2 
147 lo 6 330300 20 2 9. I 
4J .. 6 330400 J06J J06 I 0, I 
48 4. 6 330500 7 I I 2, I 
I 6 J. 6 330610 107 I 7 I 6, 2 
J 2. 6 330690 7094 99J I 4, 2 
J ,, 6 340100 761 I I 4 I 5, 2 
• 8. 6 340200 9J6 140 I 5 • 2 IJ 4. 6 340310 129 I 0 8. 2 
J. 6 340390 108 9 8. 2 
I 7, 6 340400 5 I 5 I 0, 2 
4 9' 6 340510 81 11 I J' 2 
J I 2, 6 340590 7J 9 I 2 • 2 
I I J' 6 340600 15 2 I 6, I 
0. 6 340700 5 I I J' 2 
14. 2 6 35011 I 686 14 2. I 
I I 0 • 6 3 50 I I 5 27J7 IJ7 5. 2 
I I 6 • 6 3 50 I I 9 726 102 I 4' I 
llo 6 350130 J I J' I 
I I 0, 6 350190 I I 0, I 
I I 5, 6 3 50 2 I I 2 0. I 
2 I 7, 6 350219 72 7 I 0, I 
8 I J' 6 350250 6 I I 2 • I 
I 6 2 5. 6 350310 I 0, I 
5 2 4. 6 350390 1232 185 I 5, I 
I 5, 6 350400 26 J I 0, 2 
I 2 0 • 6 350510 J78 98 2 6. I 
11 2 I , 6 350550 J9 7 I 8, 2 
I I 8 9. 6 l50611 • 11' I 5 I J' 6 350613 11 2 I 9, I 
J I 9. 6 J50615 57 9 I 6, 2 
2 I J' 6 350630 J8 7 I 9 • I 
I 2 20. 6 360110 209 I 7 8. I 
I I 0, 6 360190 JJ5 J7 I!. I 
8. 6 360200 477 76 I 6, I 
J llo • 360)00 54 6 I 2 • 2 I 2 I 2, 2 • 360400 I 8 7 45 2 •• I 2 I 7, I 6 360510 I I J' I 
I r 4, I 6 360590 68 I 0 14. 2 
24 2 9. I 6 360600 I 4' I 27 I 4, 2 6 360700 J I 5 I 5, I J72 I 2, 2 6 360800 104 20 I 9, I 
JO J4. I 6 370100 1208 205 I 7, 2 48 2 2. I 6 370200 5471 875 I 6, 2 JJ4 I 6, 2 6 370300 I I 4 2 206 I 8, 2 
99 I 4, 2 6 3 7 0 4 I I 16 0' I J9 I 5, I 6 370415 • 7. 5 5 0. I ~ 370490 • 0 • I 82 I 0, I 6 370510 I 2 I 5. I 0. I 6 370590 I I 7 I 2 I 0 • 2 
7 6. I 6 370610 7 0. I 0. I 6 370650 I 9 J I 3' J 5 J. 2 6 370710 JB4 0. I 0. I 6 370730 J J 9 I, 3 4 
I 7. I 6 370751 64 
' 
I, 5 5 6 I 0, J 6 370753 I 7 2 27 I 5, 9 4 J 7. I 6 3~0755 J50 40 I I, 4 5 
I . . I 6 370757 497 149 29,9 • I I!. I 6 370800 114 I 4 I 2, 2 I 0, I 6 38011 I 25 2 8. • 0. I 6 J8 0 I I 9 251 I J ~. 2 60 9. J 6 380130 I 0 I 7. 2 2J I 0, I 6 380200 I 7 I 7. I 8 I 0, I 6 380310 J&5 50 I J' 2 6. I 6 J80J90 4J2 48 llo 2 J. I 6 380430 8 4. I 7 7. 2 6 380510 5 0. 2 I I 0, I 6 380590 I 7 I 7. I J71 I 5, 2 6 J80600 54 5 9. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 . Annee 
Unprung-Orlgine 
Warenkategorle 
Utqoriedeprod. 
llCZT.SciiiUss. Code TDC 
FRANCE 
6 )80710 
6 3.80790 
6 380810 
6 380830 
6 380890 
6 380910 
6 380950 
6 38 000 
6 38 I I 0 
6 38 130 
6 38 190 
6 38 2 I I 
6 38 219 
6 JB 2JO 
6 38 JIO 
6 38 J90 
6 JB 410 
6 JB 431 
6 38 433 
6 38 435 
6 JB 500 
6 38 600 
6 38 700 
6 38 800 
6 38 910 
6 38 921 
6 38 923 
6 38 927 
6 JB 930 
6 38 935 
6 381941 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381960 
6 381970 
6 381980 
6 381991 
6 )81993 
6 381995 
6 381997 
6 390 I I 0 
6 )90121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390 I 40 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 )90233 
6 390235 
6 390237 
6 390241 
6 390249 
6 )90251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
6 39 0 3 I I 
6 390313 
6 390315 
6 390317 
6 390321 
6 390323 
6 )90325 
6 390327 
6 390329 
• 390331 6 )90333 
• )90334 6 )90136 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390343 
6 390344 
6 390346 
6 )'90347 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390355 
6 ) 9 0 3 57 
6 390359 
6 390360 
6 390400 
6 390510 
6 390520 
6 390530 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
67 
J77 
I 
50 
7 I 
52 
93 
905 
35 
107 
36 
136 
147 
4695 
1475 
I I 3 3 
2122 
51 
37 
29 
I 
64 
I 0 
193 
197 
283 
96 
294 
449 
J 
20 
543 
6 
239 
I 2 
320 
3444 
32 
233 
75 
136 
109 
998 
182 
6146 
132 
741 
440 
9 I 
217 
165 
57 
33 
76 
21 
1242 
50 
2648 
1750 
148 
166 
68 
70 
155 
43 
6.00 
287 
I 6 0 
304 
901 
9 
27 
205 
I 0 
29 
I J 
591 
5 
396 
78 
as 
182 
2 
3 
9 
4 
I 
135 
I 
IB 
12 
2 
2 
I 8 
8 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou Incidence 
4. 
5 7. 
I 9 5. 
6. 
4 B • 
2 3. 
I 6, 
• 8. 9. 
7 B • 
109 I 2, 
7 2 0. 
I 2 11. 
5 I 4 • 
I 9 I 4, 
13 9. 
892 I 9, 
148 I 0, 
147 ". 297 I 4, 
7 ". 9. 
6 I 5, 
4 I 4, 
7. 
4 6. 
I I 0, 
27 I 4, 
0. 
37 I 3 • 
9 9. 
4 I I 4, 
63 I 4, 
I 0, 
2 I 2, 
22 4. 
I 9. 
24 I 0, 
2 I 5 • 
I 9 6. 
620 I 8 • 
5 I 5, 
35 I 5 • 
I 2 I 6, 
20 I 5 • 
19 I 7, 
200 2 0. 
3J I 8, 
1352 2 2. 
29 2 2. 
148 2 0. 
79 I 8, 
I 6 I 8 • 
43 2 0. 
J8 2 J. 
I 0 I 8, 
8 2 J. 
I 7 2 3. 
5 2 3. 
248 20. 
I 2 2 3. 
SJO 2 0. 
403 2 3. 
28 I 9, 
25 I 5, 
I 4 2 I , 
I 2 I 7, 
3J 2 I , 
6 I 5 • 
126 2 I , 
66 2 J. 
35 2 2. 
70 2 3. 
135 I 5 • 
I I J • 
5 2 0. 
25 2. 
2 5. 
5 7. 
2 4. 
I I 2 9. 
I 5. 
51 3. 
IS 9. 
12 4. 
Jl 7. 
4. 
2· 
4. 
I 6. 
11. 
I I 4, 
I 5, 
26 I 9 • 
I 6, 
I 6, 
4 2 0. 
I 11. 
I 0, 
11. 
3 I 4, 
I I 4, 
433 
Tab. 3 
""' 
Ursprung-Origlne 
..... ~ Warenkategorle Werte 
Categoric de prod. 1000$ 
'"' ll~T.SchiUss. Voleurs .... Code TDC 
FRANCE 
• 6 390610 B 3 I 3 6 390690 79 
2 6 390710 JOO 
2 6 390730 38 
2 6 390750 23 
2 6 390770 7 
I 6 390790 5358 
I 6 4 0 0 I I 0 24 
I 6 400120 17 
I 6 400210 3 I 9 7 
2 6 400230 48 
I 6 400300 147 
2 6 400400 437 
I 6 400500 315 
I 6 400610 44 
3 6 400620 230 
I 6 400690 60 
2 6 400710 44 
2 6 400720 2 
2 6 4 0 0 8 I I 304 
2 6 400819 346 
2 6 400820 81 
I 6 400900 9 4 I 
2 6 40 000 2861 
I 6 40 I I 0 22 
I 6 40 I 2 0 679 
2 6 40 130 9640 
3 6 40 200 292 
I 6 40 310 314 
I 6 40 330 60 
I 6 40 4 I 0 52 
I 6 40 491 I 0 I 2 
I 6 40 499 472 
2 6 40 510 30 
I 6 40 520 11 
I 6 401600 37 
I 6 4 I 0 I I 0 I I 5 
I 6 4 I o·l 2 I 16876 
I 6 4 0125 579 
I 6 4 0210 370 
3 6 4 0290 15333 
2 6 4 0310 2 
I 6 4 0391 I 9 7 
2 6 4 0399 12233 
I 6 4 0410 J 
I 6 4 0491 I 6 
I 6 4 0499 683 
I 6 4 0510 13 
I 6 4 0590 2051 
I 6 4 0610 124 
I 6 4 0690 139 
2 6 4 0700 5 
2 6 4 0800 286 
I 6 4 0900 I 5 
I 6 4 1000 263 
2 6 420100 7 
I 6 1120210 236 
I 6 420290 1326 
I 6 420310 366 
I 6 420321 33 
I 6 420325 2J 
I 6 420329 816 
I 6 420350 79 
I 6 420410 35 
2 • 420420 11 
I 6 420490 14:t. 
2 6 420500 I 2 2 
I 6 4206 I 0 89 
2 6 420690 I 7 
I 6 4'30100 2967 
I 6 430210 1245 
I 6 430220 30 
I 6 430310 462 
2 6 4)0320 6 
2 6 430390 IS 
6 430400 366 
6 440100 2905 
6 440200 228 
6 440310 284 
6 4110391 102 
6 440399 22867 
6 440410 I 
6 440490 28 
6 440510 130 
6 440591 1527 
6 440593 I B I 
6 440599 13848 
2 6 4 4 0'71 0 226 
I 6 440790 3837 
2 6 440800 15 
2 6 440900 19 
2 6 114 I 0 00 5 
I 6 4 4 I I 00 I 
I 6 4 4 1'2 0 0 78 
I 6 441300 2230 
I 6 441400 I I 7 7 I 
I • 441500 I I 2 7 2 6 441700 7 
I 6 441800 I 5 I 9 
2 6 441900 32 
2 6 442000 3 
2 6 4 4 2 I I 0 11 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""" 
Ursprung-Orlgine Zollsatz ... 
Zollertrag oder. ""''& Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
1 000 s lnzldenz Cotegorle de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou , ... u~ZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou "" incidence .... Code TDC incidence ....
I FRANCE 
" 
9. 2 6 442190 204 2..1 I J _ _._ 1 
I 6 2 0. I • 442200 187 21 llo 2 69 2 3. I 6 442300 689 96 I 4 • J 
6 I 5 • 2 6 442400 JO 5 I 5 • I 
3 I 4 • 2 6 442510 42 7 I 6, I 
I I 4 • 2 6 442590 91 11 I 2, I 
I I 7 9 2 2. I 6 442610 7. 2 
0. I 6 442690 54 9 I 6 • I 
0. I 6 442700 129 IB I 4 • 2 
0. I 6 442810 33 2 7. I 
4 8. 2 6 442890 275 39 I 4 • J 
4 2. 5 2 6 450200 7 I I 2 • I 
0. I 6 450300 97 I 9 2 0. I 
25 B' 2 6 450400 I 7 2 J4 2 0. I 
6 I 4 • 2 • 4 6 0 I I 0 Bl I I. 2 
30 13. 2 6 460120 2 I 0 • I 
7 I I• 2 6 460190 3 I 3 • I 
5 I 2 • 2 6 460210 9 I 9. I 
I 0 • I 6 460220 I llo 2 
55 I 8 • I 6 460291 14 I 7. 2 
4B I 4, 2 6 460292 11. 2 
10 I 2 • 2 6 460295 2 llo 2 
132 I 4 • 2 6 460299 5 I I 9 • I 
343 I 2 • 2 6 460300 22 4 I B • I 
3 I 5 • 2 6 4 7 0 I I 0 218 13 6. J 
I 2 2 I B • 2 6 4 7 0 I 2 I 20 I 6. 
1735 I B • 2 6 470129 4254! 255 6. 
58 2 0. I 6 4 7 0 I 3 I 26 2 6. 
so I 6 • 2 6 .470139 875 53 6. 
I 2 2 0. I 6 470191 2 0. 
8 I 6 • 2 6 470195 I 31 0. 
I 2 I I 2 • 2 6 47019.9 58 0. 
66 I 4 • 2 6 470211 I 0 I 0. 
2 B • 2 6 470215 6 0. 
0. I 6 470219 5 3. 
6 I 5 • 2 6 470220 128 0. 
0. 6 4 8 0 I I 0 I 4 I 8 99 7. 
0. 6 1180130 633 89 I 4 • 
0. 6 1180151 6. 
3J 9. 6 480159 956 ISJ I 6 • 2 
1533 I 0 • 6 480170 38 2 6. I 
0. 6 4 8 0 I 9 I 1772 284 I 6, I 
12 6. 6 1180199 I 0 I 77 1628 I 6 • 2 
1223 I 0 • 6 480200 2 I 5, I 
0. 6 1180300 I I 8 6 202 I 7 • 2 
I 7. 6 480400 I 4 7 25 I 7 • 2 
68 I 0 • 6 480510 33 7 2 I • I 
I B • 6 480590 98 I 8 8. I 
I B 5 9. 6 480600 9 I 6. 2 
I 0 8. 6 480710 5 I 4. I 
14 I 0 • 6 480730 B I 2. 2 
I I 0 • 6 480750 360 so 4. 2 
29 I 0, 2 6 480790 1829 274 5. 2 
0. I 6 480800 5 I 7. I 
26 I 0 • I 6 480900 1569 235 5. I 
I I B • I 6 48 000 I I 3 7 I 7 I 5. I 
40 I 7 • 2 6 48 I I 0 571 lOB 9. I 
199 I 5 • 2 6 48 120 7. I 
73 20· I 6 48 200 241 •• 9. I 5 I 4 • 2 6 48 JOO 149 22 5. 2 
3 I 5 • 2 6 48 400 159 32 2 0. I 
155 I 9 • I 6 48 500 946 I 5 I I 6 • 2 
IS I 9 • I 6 48 610 432 91 2 I • 
4 I 0 • I 6 48 690 I I 9 3 2J9 20. 
2 I 6 • I • 48 700 30 6 20. 14 I 0 • 2 6 48 BOO 247 52 2 I , 
17 I 4 • 2 6 48 900 263 53 20. 
6 7. I • 482000 I I B 22 I 9 • 
2 I 2. I • 4 8 2 I I 0 90 I 2 13 • 0; I 6 482190 600 I I 4 I 9 • 
87 7. 2 6 490100 7765 0. 
0. I 6 490200 6647 0. 
88 I 9 • 2 6 490300/ 13 2 I 5, 
I I 4, 2 6 490400 J4 0. 
3 I 9 • 2 6 490510 14 2 13. 2 
66 I 8 • 2 6 490590 147 0. I 
0. I 6 490600 388 0. I 
30 I 3 • I 6 490710 6 6. I 
I 4 5. I 6 490720 2243 0. I 
8 B' I 6 490791 JO 0. I 
0. I 6 490799 6 I I 5, I 
5. I 6 490810 20 2 I 2, I 
0. I 6 490890 14 2 I 6 • I 
13 I 0 • I 6 490900 185 28 I 5, I 
0. I 6 491000 78 I 5 I 9 • I 
24 13. I 6 4 9 I I I 0 182 0. I 
0. I 6 4 9 I I 9 0 1577 205 I 3 • 2 
23 I 0, I 6 500100 7 2. I 
230 6. 2 6 500200 192 I 9 I 0 • I 
I 7. I 6 500300 46 0. I 
2 B • I 6 500400 294 35 I 2 • I 
7. I 6 500500 70 5 7. I 
9. I 6 500610 10 I 5. I 
B I 0 • I 6 500690 4 6. I 
223 I 0, I 6 5007 I 0 6 I I 3 • I 
942 B • 2 6 500720 llo I 
169 I 5 • 3 6 500800 7. I 
I 8. 2 6 500910 97 I 6 I 7, I 
197 13. I 6 500920 95 I 5 I 6, I 
5 I 5 • I 6 500990 2975 506 I 7 • 3 
I 5, I 6 501000 6 I I 7 • I 
2 I 7 • I 6 5 I 0 I I 0 9925 I I 9 I I 2 • 2 
OSCE • SAEG 
Jah 1961 A e r. nn e 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cotegorle de prod ll CZT-Sch!O.,. Code TOC 
FRANCE 
6 510120 
6 5 I 0 2 I I 
6 5 I 0 2 I 9 
6 5 I 0 2 2 I 
6 510229 
6 5 I 0 3 I 0 
6 510320 
6 5 I 0 4 I 0 
6 510420 
6 520100 
6 520200 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530500 
6 530610 
6 530690 
6 530710 
6 530790 
6 530800 
6 530900 
6 531000 
6 531110 
6 53 I I 9 0 
6 531200 
6 531300 
6 540200 
6 540311 
6 540315 
6 540320 
6 5.40400 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550400 
6 550500 
6 550600 
6 550700 
6 550800 
6 550910 
6 550990 
6 56 0 I I 0 
6 560120 
6 560210 
6 560220 
6 560310 
6 560320 
6 560410 
6 560420 
6 560510 
6 560520 
6 560610 
6 560620 
6 560710 
6 560720 
6 570300 
6 570400 
6 570510 
6 570520 
6 570600 
6 570710 
6 570790 
6 570800 
6 570900 
6 571000 
6 571100 
6 571200 
6 58 0 I I 0 
6 580120 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580410 
6 580490 
6 58 0 5 I I 
6 580513 
6 580515 
6 580519 
6 580530 
6 580600 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
6 580790 
6 580810 
6 580820 
6 580910 
6 580921 
6 580925 
6 581000 
6 59 0 I I 0 
6 59 0 I 2 I 
6 590129 
6 590210 
"6 590290 
6 590300" 
6 590400 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
1664 
176 
126 
40 
86 
139 
13 
4666 
5334 
458 
2 I 4 
3.4220 
6 
1679 
6519 
22 
3351.4 
1230 
572 
47310 
10863 
1680 
703 
5297 
17987 
6292 
87 
4 
77 
5732 
17 
55 
23 
537 
231 
62 
1729 
27 
I 0 I 7 9 
1608 
I 7 I 
16 
20537 
3474 
904 
1378 
I I 2 7 
173 
210 
39 
1620 
1306 
328.4 
I 7 I I 
62 
22 
1581 
2420 
7 I 
28 
16 
4 
85 
10 
39 
2 
345 
I 
5 
130 
I 
1213 
6 
54 
210 
1594 
62 
8 
11 
676 
17 
20 
27 
46 
63 
I 7 I 
392 
86 
5 I I 
9 
7566 
2326 
103 
74 
80 
138 
109 
139 
385 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
250 
23 
18 
4 
9 
26 
2 
793 
853 
37 
)6 
1005 
62 
46 
2366 
1086 
67 
63 
58) 
2878 
I I 3 3 
14 
I 
573 
I 
4 
4 
I 0 7 
I 
814 
257 
26 
J 
3491 
660 
99 
165 
I 2 4 
I 7 
23 
4 
178 
170 
493 
240 
I 2 
4 
269 
460 
2 
I 
9 
I 
4 
79 
I 
42 
279 
I 
11 
)8 
303 
IJ 
2 
2 
I I 5 
J 
4 
4 
6 
10 
27 
78 
19 
92 
2 
1740 
349 
10 
6 
22 
21 
19 
so 
434 
Tab. 3 
Zollsatz Zoll Ursprung-Origine 
oder SchiOa. ~arenkategorle Werte 
lnzidenz Categorie de prod. 1 000 $ 
Droit ou 
'"' llCZT-SchiOu. Valeurs incidence ·~· Code TOC 
FRANCE 
I 5, 3 6 59 0 5 I I 9 
I 3, I 6 590519 35 
I 4, I 6 590590 4) 
9. I 6 590600 4 
I 0, I 6 590700 130 
I 9 • I 6 590800 1096 
I 8, I 6 5909!0 11 
I 7, 2 6 590920 2 I 
I 6, 2 6 591000 58.46 
8. 2 6 59 I I I 0 60 
I 7, I 6 59 I I 2 0 2 
0. I 6 591200 9 I 
J. I 6 591300 742 
0. I 6 591400 7 
0. I 6 591500 94 
0. I 6 591600 230 
J. I 6 59 I 7 I 0 95 
5. 2 6 59 I 7 2 I 4 
8. 2 6 591729 57 
5. 2 6 591730 1226 
I 0, I 6 591790 385 
4. 2 6 600110 509 
9. I 6 600120 3832 
11· I 6 600190 148 
I 6, J 6 600200 261 
I 8, I 6 600300 3905 
I 6, I 6 600400 1.463 
I 6, I • 600510 9986 0. I 6 600590 120 
I 0, J 6 600610 143 
6. I 6 600690 56 
8. 2 6 610100 2780 
I 7, I 6 6 I 0 2 I 0 I 9 5 
2 0. 2 6 610290 7 I 4 I 
0. I 6 610300 636 
0. I 6 610400 589 
0. I 6 610500 I 0 I 
J. I 6 610600 1227 
8. 2 6 610700 290 
I 6, I 6 610800 6 
I 5 • J 6 610900 817 
I 8, I 6 611000 58 
I 7, J 6 61 I 100 30 
19. I 6 6 2 0 I I 0 I 6 
lo 2 6 620190 ·I 8 I 
2. I 6 620200 960 
lo 2 6 6 2 0 3 I I 52 
0. 2 6 620319 74 
lo 2 6 620391 I 
0. 2 6 620393 2 
lo 2 6 620399 20 
J. I 6 620400 1926 
5. I 6 620500 277 
4. I 6 630100 6 
9. I 6 630200 3140 
8. I 6 640100 I 4 I 2 
7. 2 6 640200 6825 
9. I 6 640300 11 
0. I 6 640400 12 
0. I 6 640510 
I 0, I 6 640590 261 
I 7, I 6 640600 
I 0, I 6 6 50 I I 0 BIB 
0. I 6 650190 25 
I 0, I 6 650210 52 
I 0, I 6 650220 9 
2 I , I 6 650290 8 
2 J. I 6 65031 I 54 
2 0. I 6 650319 9 
I 5, 2 6 650321 399 
3 2. I 6 650329 40 
4 0. I 6 6 50 4 I I 5 
2 4. I 6 650419 28 
2 J. I 6 650420 209 
2 I , I 6 650500 1019 
2 I , I 6 650600 232 
I 8 • 2 6 650710 11 
I 9, I 6 650790 34 
2 I , I 6 660100 140 
2 0. I 6 660200 
I 4, 2 6 660319 22 
I 7, 2 6 660320 5 
I 6, I 6 660390 20 
2 0. I 6 670111 11 
I 6, I 6 6 7 0 I I 9 11 
I 6, I 6 670120 I 5 
I J' I 6 670130 I 2 
I 6, I 6 670211 4 I 
I 6, I 6 670219 526 
2 0 .' I 6 670220 62 
2 2. I 6 670310 
I 8, 2 6 670390 2 
2 0. I 6 670400 10 
2 J. I 6 670500 
I 5, 2 6 680100 83 
I 0, I 6 6 8 0 2 I f 48 
8. I 6 680215 25 
0. I 6 680219 I 0 I 
I 6, I 6 680221 31 
I 9, I 6 680229 88 
14. 2 6 680231 25 
I J' 2 6 680239 166 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ,.,, Ursprung-Origlne Zollsatz , .. 
Zollertrag oder ....... Warenkategorie Werte Zollertrag oder .... ~ 
1 Ooo s lnzldenz Cotegorle de prod. lnzldenz 1 000 8 1 000 s 
Droit ou 
"" ll~ZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou '"' Perceptions 
""" 
Incidence .....incidence Cod• TDC 
FRANCE 
I I 4 • I 6 680240 28 4 I 4, I 
7 I 9, I 6 680250 21 ) I 4, I 
8 I 9, I 6 68031 I 186 11 6. I 
I I 8, I 6 680315 4 9. I 
I 8 I 4, 2 6 680390 I I 0, I 
197 I 8 • I 6 6 8 0 4 I I 91 7 8. 2 
2 I 5, 2 6 680419 I I 6 )) 8. 2 
J I 4, 2 6 680490 79 5 6. 2 
935 I 6, 2 6 680510 I 11. I 
8 I 4, 2 6 680590 6 8. I 
I 5, I 6 680600 506 46 9. 2 
IJ I 4 • 2 6 680710 534 53 I 0, I 
104 I 4, 2 6 680790 226 I 6 7. 2 
I I 7, I 6 680800 185 11 6. 2 
14 I 5, 2 6 680900 26 4 I 4, I 
28 I 2, 2 6 6 8 I 0 I 0 24 2 7. I 
10 I 0, 2 6 68 I 090 26 2 8. 2 
8. 2 6 681100 527 53 I 0, I 
7 13. 2 6 6 8 I 2 I 0 680 68 I 0, I 
147 I 2, 2 6 681290 169 22 IJ. I 
62 I 6, I 6 6 8 I 3 I 0 I 4 I I 0, I 
81 I 6, I 6 681320 8 I I 6, 2 
613 I 6 • 2 6 681331 60 9 I 5, 2 
2• I 9, I 6 681333 149 I 6 11. I 
60 2 J. I 6 681335 4 I 5 I 2, 2 
859 2 2. I 6 681337 77 I 2 I 6, I 
307 2 I , I 6 681340 654 105 I 6, 2 
2097 2 I • I 6 6 8 I 3 5 I 147 I 5 I 0, I 
I 9 I 6, 2 6 681355 J 7- 5 I 4, 2 
20 I 4, 2 6 681400 268 43 I 6, 2 
11 20. I 6 681510 128 6 5. 2 
556 20. I 6 681520 I 6 I IJ 8. I 
35 I 8, 2 6 681590 22 2 I 0 '· I 1428 20. I 6 681600 1782 214 I 2, 2 
127 2 0. I 6 690100 279 28 I 0, 9 
1"0 6 I 8, 2 6 690210 30 2 8. 8 
I 6 I 6, 2 6 690290 2 I 4 I I 7 I 8. 8 
258 2 I , I 6 690310 87 I 6 I 8, I 
61 2 I , I 6 690320 I 4 2 I 2, I 
I 2 I • I 6 690390 213 JO I 4, I 
I 39 I 7 • 2 6 690410 I 2 I 6 97 8. I 
12 2 I , I 6 690490 62 6 I 0, I 
6 2 I , I 6 690510 797 56 7. I 
J I 9 • I 6 690590 236 24 I 0, I 
34 I 9, I 6 690610 30 2 7. I 
2 I I 22· I 6 690690 87 14 I 6, I 
6 11. I 6 690700 94 15 I 6 • 2 
17 23. I 6 690800 227 41 I 8, I 
I 0 •. I 6 690910 )4 6 I 7, 2 
I 9, I 6 690990 90 I 2 13. 2 
J I 5 • 2 6 6 9 I 0 I 0 280 56 2 0. 7 
366 I 9, I 6 691090 218 44 2 0. 7 
58 2 I , 3 6 691110 64 17 2 7. 7 
I I 4, 2 6 6 9 I I 90 401 224 55. 8 4 
0. I 6 6 9 I 2 I 0 28 4 I 5, I 
282 2 0. I 6 691220 49 8 I 7, I 
1365 20· 3 6 691231 73 I 5 2 I , 7 
2 I 8 • I 6 691239 505 106 2 I , 4 
2 I 4, 2 6 691290 32 7 2 I , I 
I 8, I 6 6 9 I 3 I 0 8 I I 6, I 
34 13. 2 6 691320 I 8 I 40 2 2. 7 
I 9, I 6 691390 216 4J 2 0. 7 
98 I 2, 2 6 6 9 I 4 I 0 77 I 2 I 5, I 
J 11. I 6 691420 33 7 2 2. I 
J 5. 2 6 691490 32 5 I 5, 2 
I I J' 2 6 7 0 0 I I 0 I 0 I 0. I 
I I 0, 2 6 700120 2 7. 2 
8 I 5, I 6 700200 49 4 8. 2 
I I 5, I 6 700300 1006 80 8. 2 
68 I 7, I 6 700410 554 55 I 0, 7 
7 I 7, I 6 700490 416 42 I 0, 7 
I llo I 6 700500 270 27 I 0, 7 
4 I 3, 2 6 700600 I 6 I 3 I 6 I I 0, I )8 I 8, I 6 700700 368 59 I 6, 2 
194 I 9, I 6 700800 243 44 I 8, 2 
44 I 9, I 6 700900 69 IS 2 2. I 
I I 0, 2 6 701000 3201 608 I 9, 2 
5 I 6, I 6 7 0 I I 0 0 3 8 I 4 534 I 4, 2 
22 I 6, 2 6 70121"0 2 2 I , I 
I 7 • I 6 701220 19 5 2 5. I 
4 I 7, I 6 701300 4514 1083 24. I 
I I 9, I 
• 701400 212 42 2 0. J J I 7, I 6 70 I 500 27 5 I 9, I I 9. I 6 701600 761 61 8. 2 
2 I 5, I 6 7 0 I 7 I I 86 11 13. 2 
2 I 5, I 6 701719 179 32 I 8, 2 J 2 2. I 6 701720 28 6 2 2. I 7 I 8, I 6 701800 562 67 I 2, I I I 0 2 I , I 6 701911 10 I I 4, I 14 2 3. I 6 7 0 I 9 I 2 8 2 2 J. 2 9. I 6 701913 39 37 94.8 4 I 4, I 6 701915 1·2. I 2 I 5, 2 6 7.0 I 9 I 6 I 6, I I 7, 2 6 7 0 I 9 I 7 4 I I 7, I J 4. I 6 7 0 I 9 I 9 18 3 I 9, I 5 I 0, I 6 701950 5 I I 6, 2 2 6. I 6 701990 29 6 2 0. I 8 8. I 6 702010 1635 245 I 5, 2 4 I 2, I 6 702020 633 I I 4 I 8, 2 
9 I 0 • I 6 702100 I 55 26 I 7, 2 4 I 5, I 6 7 I 0 I 00 I 4 I 0. I 22 I J' I 6 7 I 0 2 I 0 3066 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
Ursprung·Orlglne 
Warenkategorle 
Categorie de prod. ll CZT-Schluss. Code TDC 
FRANCE 
6 710295 
6 710299 
6 710310 
6 7 ·I 0 J 9 I 
6 710399 
6 710400 
6 1 I 0 5 I 0 
6 710520 
6 710540 
6 710550 
6 7 I 0 6 I 0 
6 710620 
6 7 0 7 I 0 
6 7 0720 
6 7 0730 
6 7 0750 
6 7 0800 
6 7 0 9 I I 
6 7 0913 
6 7 0919 
6 7 0921 
6 7 0925 
6 7 000 
6 7 100 
6 7 210 
6 7 220 
6 7 310 
6 7 320 
6 7 410 
6 7 420 
6 7 5 I I 
6 7 519 
6 7 525 
6 7 529 
6 7 1600 
6 720100 
6 730219 
6 730220 
6 730230 
6 730240 
6 730251 
6 730255 
6 730260 
6 730270 
6 730280 
6 730291 
6 730293 
6 730299 
6 7301100 
6 730510 
6 730715 
6 730725 
6 730730 
6 73 020 
6 73 030 
6 73 045 
6 73 049 
6 73 120 
6 73 130 
6 73 149 
6 73 229 
6 7) 240 
6 73 259 
6 73 260 
6 73 275 
6 73 279 
6 73 280 
6 73 HI 
6 73 363 
6 73 373 
6 73 377 
6 73 •oo 
6 73 5 I I 
6 73 5 I 6 
6 73 519 
6 73 522 
6 73 524 
6 73 525 
6 73 528 
6 73 531 
6 73 53) 
6 73 535 
6 73 542 
6 73 549 
6 7 3 I 56 I 
6 731566 
6 731572 
6 7:51575 
6 731578 
6 731581 
6 731583 
6 731585 
6 73.1592 
6 731597 
6 731599 
6 7 3 I 6 I I 
6 731630 
6 731659 
~ 731690 
6 731700 
6 731800 
6 731900 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000 s 
Valeurs Perceptions 
4 
886 
175 4 
2 
83 3 
20 
81 
441 la 
3 
18 2 
372 
2 
I 
189 
378 6 
7 I 
28 
91 • 
• 30 
935 84 
184 22 
32 3 
9 I 
149 13 
I 
4 
2 
I 3 2 
467 103 
I 
675 54 
102 7 
4255 426 
2 
3233 259 
502 35 
386 27 
272 19 
1336 94 
1792 125 
72 5 
157 11 
50 3 40 
.. a 
a I 
2 
69 6 
40 4 
220 22 
21 2 
37 3 
295 30 
I 9 2 
536 54 
I 
43 4 
220 22 
)2 3 
425 43 
5 I 
49 5 
4 
247 25 
1390 139 
33 3 
a I 
59 6 
50 5 
4 
7 I 
266 25 
4 
27 3 
2 
I 
146 
'5 
104 a 
77 a 
235 24 
I I 6 I 2 
I 6 I 3 I 6 I 
I. I 
I 2 I 12 
9 I 
74 7 
39 4 
821 82 
I 
I 
• I 319 45 
I 6 I 7 162 
7692 1077 
10 I 
435 
Tab.] 
Zollsatz ... Ursprung-Origlne 
oder $chill& Warenkategorie Werte 
lnzidenz Cotegorie de prod. 1 000 s 
Droit ou , ... 11 ezT.SchiUss. Voleurs incidence ..... Code TDC 
FRANCE 
8' I 6 732000 1702 
0' I 6 732100 4458 
2' I 6 732200 1250 
a' I 6 732310 432 
.. I 6 732320 1264 
0' I 6 732400 305 
0' I 6 732500 925 
4' I 6 732600 28 
I 3, I 6 732700 225 
I 0, 2 6 732800 I 
I 0, I 6 732900 602 
I 3 • I 6 733000 7 
0. I 6 7 3 3 I I 0 7 
I • 5 2 6 733190 206 
4. I 6 733210 561 
llo I 6 733220 1767 
7. 2 6 733310 I 
0. I 6 733390 15 
I • 5 2 6 733400 I 47 
.. 6 733500 441 
0. 6 733600 3690 
4. 6 733700 6359 
7. 6 733800 1674 
0. 6 733900 30 
.. 6 734010 783 
I 2, 6 734090 537 6 
9. 6, 740100 12955 
I 0, 6 740200 •• .. 6 740300 2752 
I 2, 6 740400 2 I 115 
0. 6 740510 6 
I 4, 6 740590 I 34 
.. 6 740610 
I 4, 6 740620 15 
2 2. 6 740700 2065 
0. 6 7110800 188 
8. 6 7110900 3 
7. 6 741000 23 
I 0, 3 6 7 4 I I 0 0 559 
6. 3 6 741200 I 
a' 3 6 741300 5 
7. I 6 741400 36 
7. I 6 741500 266 
7. I 6 741600 3 
7. I 6 741700 • 7. I 6 7111800 75 
7. I 6 741900 450 
7. I 6 750100 457 
a' 2 6 750200 339 
a' I 6 750310 220 
I 0, I 6 750320 
I 0, I 6 750410 46 
a' 2 6 750510 212 
I 0, I 6 750520 I 6 
I 0, I 6 750590 78 
I 0 • I 6 750610 I 0 
a' 2 6 750690 34 
8. 2 6 760110 33341 
0. I 6 7 6 0 I 3 I 247 
a' 2 6 760135 307 
0. I 6 760200 "1. 7 
0. I 6 760300 3086 
0. I 6 760410 716 
0. I 6 760490 1720 
a' 2 6 760510 47 
0. I 6 760520 9 
0. I 6 160600 356 
0. I 6 760700 39 
0. I 6 760800 Ill 
0. I 6 760900 •• 0. I 6 761000 .. s 
0. I 6 761100 58 
.. I 6 761200 159 
8. 2 6 761300 I 
0. I 6 761400 
0. I 6 761500 283 
a' 2 6 7 6 I 6 I 0 22 
0. I 6 761620 43 
0. I 6 761690 763 
0. I 6 770131 3 
0. I 6 770135 11 
0. I 6 770210 • 0. I 6 770220 I 
0. I 6 770230 2 
a' I 6 770)00 17 
0. I 6 770410 
0. I 6 770421 2 
0. I 6 770429 3 
0. I 6 780110 248 
a' 2 6 780130 336 
0. I 6 780200 
0' I 6 780300 27 
0. I 6 780419 3 
0. I 6 780420 lOB 
0. I 6 780510 22 
a' I 6 780520 
0. 2 6 780690 •• 5. I 6 7 9 0 I I 0 396 
4. I 6 790130 11 
0. 2 6 790200 45 
4. 3 6 790310 626 
3. I 6 790320 12 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlgfne Zollsatz 
'"" Zollertrag oder ....... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ........ 
1000$ lnzidenz Urtegorle de prod. 1 000 s 1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
, .. 1 rCZT-SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou , ... incidence 
""'' Code roe incidence 
.... 
FRANCE 
187 I' 2 6 790410 15 2 I 3, I 
490 I' 2 6 790420 I I 5, I 
ISO 2' 2 6 790500 14 2 14' I 
52 2' 2 6 790600 45 7 I 6, I 
177 4' 2 6 800100 231 0' I 
0 4' 2 6 800200 9 I a' I 
I 57 7' I 6 800300 I 6' 2 
• 5' I 6 8 0 0 4 I I I 2 • I H 5. I 6 800419 3 I 0 • I 
5. I 6 800510 I I 0 • I 
78 3. 2 6 800520 I I 4' I 
I a' I 6 800600 33 5 I 6, I 
I 0. 2 6 a 0 I I I I 54 9 6. I 
27 3. 2 6 a 0 I I 9 37 2 6. I 
90 6. 3 6 a 0120 21 2 I 0, I 
300 7. 3 6 a 0190 86 11 I 3 • I 
5. 2 6 a 0 2 I I a 6. I 
2 2. 2 6 a 0219 5 5. 2 
22 5. 2 6 a 0220 17 2 I 0, I 
62 4. 2 6 a 0290 7 I I 3 • I 
517 4. 2 6 a 0320 5 a' I 
1081 7. I 6 a 0390 28 3 .. 2 
285 7. 3 6 a 0 4 I I 19 0. I 
5 7. I 6 a 0413 I 9. I 
86 I• 2 6 a 0416 .. 2 4. 2 
753 4. 2 6 a 0421 •• 0. I 
0. I 6 a 0423 11 I 6. 2 
0. I 6 a 0426 52 3 6. I 
275 0. I 6 a 0428 2 a' I 
172 a' 2 6 a 0431 I I 6 6 5. 2 
I 0. 2 6 a 0433 I a' 2 
I 3 0. I 6 a 0441 3 6. 2 
0. I 6 a 0443 a' 2 
2 4. I 6 a 0115j 2 I 0, I 
207 0. 2 6 a 01156 I 6. I 
28 5. I 6 a 01158 4 a' 2 
.. I 6 a 01161 3. 2 
2 0. 2 6 a 0463 9. I 
56 0. 2 6 a 0481 5 6. I 
4. I 6 a 0491 6. I 
I 7. I 6 a 049J I 0, I 
5 3. I 6 8 0496 48 I 3. 2 
34 4. 3 6 a 0498 I 0, I 
I 7. I 6 820100 I 59 24 I 5, I 
I 5. 3 6 820210 18 2 13. 2 
11 .. 2 6 820221 13 2 2. 2 
63 4. 2 6 820229 264 34 3. 2 
0. I 6 820310 62 6 0. 2 
24 7. 2 6 820390 514 62 2. 2 
18 a' 2 6 820400 1030 IH 3 • 2 
I , 5 2 6 820510 2010 241 2. I 
5· I 0 • 2 6 820520 703 91 3. I 
11 5. I 6 820530 221 20 9. I 
I 6. 2 6 820590 66 a 2. I 
8 I 0 • I 6 820600 234 23 0. 2 
I I 3 • 3 6 820700 334 47 4. I 
4 I 3, 2 6 820800 ••• 124 4. 2 
3001 9. 2 6 820900 504 86 7. I 
12 5. I 6 821000 48 a 7. I 
0. I 6 821111 2 0. 2 
120 I 5, I 6 821115 4. 2 
463 I 5, I 6 821119 I 4. I 
I 43 20. I 6 8 2 I I 2 I 3. I 
258 15. I 6 821125 ISO 20 3. 2 
5 I 0, I 6 821129 78 a 0. 2 
2 2 I , I 6 8 2 I I 9 0 • I 4. 2 
68 I 9' I 6 821200 50 7 4. 2 
6 I 6, 2 6 821300 147 19 3. 2 
17 I 5, 2 6 8211100 334 63 .. I 
7 I 5 • 2 6 821500 4 I .. I 
as I 9 • I 6 830100 557 95 7. I 
IO I 7, 2 6 830200 950 133 4. 2 
30 I 9, I 6 830300 25 4 7. I 
1 a, I 6 830400 I I 0 1 a 6. I 
2 0. I 6 830500 135 26 9. I 
45 I 6' 2 6 830600 60 11 a' I 
3 I 2, I 6 830710 4. I 
7 I 6, 3 6 830790 404 57 4. 2 
I 4 5 I 9' I 6 830800 84 12 4. 2 
5. I 6 830910 23 3 4. 2 
0. I 6 830990 473 61 3. 2 
I I 3, I 6 831000 11 2 a' I 
I 5, 2 6 8 3 I I 00 9 2 a' I 
I 7, I 6 831200 6 I 9. I 
3 I 6, 2 6 831300 54 I 76 4. 2 
2. 5 2 6 831400 I 7 9 27 5. 2 
6. 2 6 831500 278 42 5. I 
I 0, I 6 840100 103 11 lo 2 
I 6 6. 4 4 6 8110200 386 42 lo 2 
0. I 6 840300 11 I I· 2 
I 0, I 6 840500 1508 I 5 I 0. 2 
3 I 0, I 6 8 4 0 6 I I 2_ 7 0 59 2 2. J 
I 0, I 6 840615 4802 672 I 4, 2 
5 5. I 6 8110631 25 3 I 2, 2 
3 I 3, I 6 840635 2299 1 a 4 a' 2 
I 4, I 6 840651 636 •• I 4' 2 
15 I 7, I 6 840655 2 I I 27 I 3 • 2 
2 I 5. 2 • 
6 840657 76 I 0 I 3, I 
0. I 6 840671 . .. 78 I 2, 2 
5 I 0, I 6 840675 493 14 I 5, I 
63 I 0, I 6 840691 1386 139 I 0, 2 
I 7. I 6 840693 773 lOB I 4, 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
Ursprung'-Orfgfne 
Warenkatecorle 
Cat4gorfe de prod. li CZT-SchiOss. Code TDC 
FRANCE 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 8 4 0 8 I I 
6 840813 
6 840819 
6 840831 
6 840833 
6 840839 
6 840850 
6 840871 
6 840879 
6 840900 
6 8 4 I 0 I I 
6 841019 
6 841030 
6 841050 
6 841111 
6 841119 
6 8 4 I I JO 
6 .. 1150 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 841741 
6 841749 
6 841751 
6 841759 
6 841791 
6 841799 
6 841891 
• 841893 6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 84 I 990 
6 842000 
6 8 4 2 I I 0 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 ... 2600 
• 842700 
• 842800 6 842900 
6 843000 
6 843110 
• 843130 
• 843150 6 143200 
• 843300 6 8 434 I I 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
• 8 435 I I 6 84351) 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843730 
; 843750 
6 843770 
6 843810 
6 84)830 
6 843851 
6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 844031 
6 8440)9 
6 844.090 
6 84 4 I I 0 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 8"4490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 84454) 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
475 57 
350 49 
357 36 
I I 8 4 142 
237 28 
295 30 
1590 159 
246 30 
21 3 
8 I 
138 I 5 
169 24 
1204 120 
167 I 8 
102 I 0 
716 93 
I 2 2 
4 I 7 I SOl 
31 3 
8 I 11 
2552 306 
I 2 I I 0 
765 99 
396 40 
798 88 
554 6 I 
6063 606 
329 33 
233 23 
I 517 137 
40 7 
20 2 
62 11 
91 13 
458 55 
3916 431 
41 • 193 31 
255 26 
1455 175 
135 19 
2570 257 
240 29 
311 34 
588 76 
377 41 
10344 I I 38 
2890 347 
743 52 
1754 193 
84 13 
I 185 107 
7697 693 
228 25 
376 45 
376 38 
42 5 
854 85 
341 38 
455 46 
433 48 
170 15 
943 94 
• I 
2 
25 3 
93 13 
16 I 
83 9 
I 13 I 2 
29 3 
52 • 716 64 
545 60 
98 13 
176 19 
3578 394 
3802 310 
343 31 
I 014 122 
14 •I 
311 31 
799 80 
1384 131 
560 62 
·166 77 
I I 0 11 
I 4 I I 8 
2901 435 
I 3 I 
29U 299 
719 86 
255 26 
142 I 6 
756 76 
2945 295 
48 3 
5965 477 
1322 79 
71 6 
436 
Tab.l 
Zollsau 
""'' 
Ursprung-Orfglne 
oder ...... ~arenkategorle Werte 
lnzldenz 
'li::::. 1 000 s Droit ou , .. Voleurs incidence .... Code TDC 
FRANCE 
I 2, 2 6 844545 J2 I 
I 4, 2 6 844551 3916 
I 0, 2 6 844555 553 
I 2, 2 6 844557 636 
I 2, 2 6 844561 12 
I 0 • 2 6 8114565 126 
I 0, 2 6 844567 lOO 
I 2, I 6 844571 1558 
15. I 6 844575 1305 
I 2, I 6 844581 526 
llo 2 6 844591 595 
I 4, I 6 844610 I 
I 0, 2 6 844690 185 
llo 2 6 844700 736 
I 0, 2 6 844800 1.9 0 J 
I 3' 2 6 844900 898 
I 3' I 6 845010 Jl 
I 2, I 6 845090 200 
lo 2 6 8 4 5 I I 0 498 
3. 2 6 845130 
2. I 6 8 4 52 I I 139 
8. 2 6 845219 368 
3. I 6 845230 421 
0. 2 6 845290 I 6 
lo 2 6 845300 19967 
lo 2 6 845410 55 
0. 2 6 845490 I I 7 
0. 2 6 145510 I 2 
0. 2 6 845530 10301 
9. 2 6 845590 12627 
8. I 6 845600 2503 
2. I 6 845710 338 
7. I 6 845730 48 
.. I 6 845800 37 
I 2, 2 6 845971 651 
llo 2 6 845979 608 
I 0, I 6 845990 4734 
16. 2 6 846010 9 
I 0 • 2 6 846090 680 
12. 2 6 846110 452 
I 4' 2 6 846190 4 I I I 
I 0, 2 6 846200 6017 
1"2. 2 6 846310 186 
llo I 6 846ll0 4594 
IJ, I 6 8"46400 303 
llo 2 6 846500 1895 
llo 2 6 850111 272) 
12. 2 6 850115 4565 
7. 2 6 850131 519 
llo 2 6 850135 1731 
15. I 6 850151 18 
9. 2 • 850155 403 
9. 2 6 850170 1748 
lo I 6 850200 603 
2. I 6 850300 705 
o. 2 • 850410 21. 
3. I 6 850430 347 
0. 2 6 850 .. 51 
lo 2 6 850459 77 
0. 2 • 850500 616 
I• 2 6 850600 4113 
9. 2 6 850710 751 
0. 2 • 850730 5 
5. 2 6 850810 716 
.. 2 6 850830 86 
0. 2 6 850850 519 
.. 2 6 850.870 109 
.. 2 6 850890 284 
5. I 6 850910 I 098 
lo 2 6 850930 582 
I• 2 6 850990 522 
2. I 6 851010 11 
8. 2 6 851090 Ill 
9o 2 6 851119 42"4 
llo I 6 851 130 2723 
13. I 6 851210 193 
lo I 6 851220 109 
lo I 6 851230 985 
o. 2 6 851240 166 
9o 2 6 85 250 436 
2o 2 • 85 260 70 8o 2 6 85 310 286 
o. 2 6 85 390 1623 
0. 2 6 85 410 32 
o. 2 6 85 490 473 
I• 2 6 85 5 I I 283 
0. 2 6 85 513 129 
0. 2 6 85 515 2771 
3. 2 6 85 51.7 82 
5. 2 6 85 530 3488 
o. 2 6 85 551 250 
0. 2 6 851555 132 
2. I 6 851559 2263 
.. I 6 851600 240 
o. 2 6 85170.0 liS 
lo 2 6 851800 1042 
0. 2 6 851911 657 
0. 2 6 851919 9545 
6. 2 6 851930 468 
8. 2 6 151950 100 
6. 2 6 651970 1982 
8. I • 852010 735 
EINFUHil • IMPORTATIONS 
Zollsaa ... Ursprung-Origfne Zollsau 
""'' Zolle[trag oder -~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ...... 
1 000. lnzldenz err.,,, d• proct 1 000 s 1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou ""' l CZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droltou , .. Incidence .... Cod< TDC incidence .... 
FRANCE 
I 6 5. 2 6 852030 75) 105 .. 2 
392 I 0, 2 6 852050 22 3 4. 2 
44 8. 2 6 852070 86 10 2. 2 
19 3. 2 6 8521 I I I Jl 21 6o 2 
I 5. 2 6 8 52 I I 5 49 7 . . 2 
I 3 I 0, I 6 8 52 I I 9 I 3 2 I 198 5. 2 
5 5. 2 6 852120 H 7 3. 2 
187 I 2 • I 6 852130 I I 2 8 192 7. 2 
104 8. I 6 852140 23 4 6. 2 
32 6. I 6 852150 291 35 2. 2 
54 9. I 6 852290 1236 124 0. 2 
0. I 6 852300 8067 I I 2 9 .. 2 
24 3. I 6 852410 318 29 9. I 
8 I lo I 6 852430 63 7 lo 2 
I I 4 6. 2 6 852490 I 0 I 5 102 0. 2 
I I 7 3. I 6 852510 8 I 5· I 
3 lo I 6 852590 772 I 4 7 9. I 
26 3. I 6 852610 152 26 7. I 
80 6. I 6 852630 49 7 .. I 
3. I 6 852650 67 13 9. I 
19 .. I 6 852690 259 34 3. 2 
40 lo I 6 852700 3 .. I 
59 .. I 6 852800 384 42 lo 2 
2 lo I 6 860300 • I 3. I 1797 9. 2 6 860500 6 I 0. 2 
7 3. 2 6 860600 9 I 0. 2 
14 2. 2 6 860790 323 45 . . I 
2 .. 2 6 860890 I 6 2 2. 2 
824 8. 2 6 860910 79 8 0. 2 
1389 lo 2 6 860930 265 24 9. 2 
250 0. 2 6 860950 883 I 0 6 2. 2 
30 9. 2 6 860970 122 I 8 5. I 
5 0. 2 6 860990 733 8 I lo 2 
• 0. 2 6 861010 OS4 20 3. I 7.8 2. I 6 861030 • I I 4' I 85 .. I 6 8 7 0 I I I 149 I 8 I 2, I 
568 2. 2 6 870190 5014 1003 2 0. 3 
I 9. 2 6 8 7 0 2 I I 59957 I 3 I 9 I 22o 2 
68 0. 2 6 870219 I 2 5. I 
54 2. 2 6 870235 7362 1620 2 2. 2 
534 3. 2 6 870300 363 73 2 0. 2 
1083 8. I 6 870400 85 19 2 2. 2 
26 .. 2 6 870500 77 I 8 2 •• I 
551 2. 2 6 870600 85881 12023 I 4' 2 
33 lo 2 6 870731 I 30 I 169 I 3' 2 
2·8 4 5. 3 6 870733 36 5 I 5, 2 
300 j, 2 6 870735 49 9 19. I 
457 0. 2 6 870737 142 27 19. 2 
73 .. 2 6 .. 70750 142 23 I 6' 2 
190 lo 2 6 870810 6 5. I 
I 2 . . 2 6 870830 6 I I 0 o I 
48 2· 2 6 870900 I I 57 301 2 6. I 
210 2. 2 6 871000 193 33 7. 2 
72 2. 2 6 87 I I 00 2 7. I 
I 4 I 20o I 6 871210 65 I 2 9. 2 
43 20· I 6 871290 2136 342 6. 2 
52 15o 2 6 871300 262 37 . . 2 
8. 2 6 871410 34 5 .. I 
13 I 7 o I 6 871439 637 102 .. 2 
86 I 4' I 6 871459 232 26 lo 2 
617 15. 2 6 871470 403 48 2. 2 
99 I 3' I 6 880100 2 8. I 
I llo 2 6 880231 50 8 5. I 
79 llo 2 6 880233 4509 451 o. 2 
I 2 I 4' 2 6 880235 2980 358 I 2, 2 
93 I 8' I 6 810236 6616 728 llo 2 
23 2 I , I 6 880237 10228 I 023 I 0 • 2 
5I I 8' 2 6 880239 20364 2036 I Oo 2 
I 54 I 4, 2 6 880390 1493) 1493 I Oo 2 
64 llo 2 6 880400 4 I 4 so I 2, 2 
63 I 2, 2 6 880510 I 0 2 I 7 • I 
2 os. I 6 880530 I 0, 2 
20 18. I 6 8 90 I ·1 0 I 0. I 
47 llo 2 6 890191 1533 0. I 
408 15. I 6 890195 156 I 0 I 0 • 2 
3 I I 6' 2 6 890199 979 59 6. 2 
23 21. I 6 890200 742 0. I 
187 19. I 6 890310 9 0. I 
27 I 6' 2 6 890390 255 20 8. I 
65 os. 2 f 890400 671 0. I 
I 0 I 4' 2 6 89D50t.. I 2 I 8. 2 
37 I 3 • 2 6 900 I I 0 597 84 14. 2 
243 15o I 6 900130 8 I 18. I 
5 I 7, I 6 900200 271 46 I 7, I 
66 I 4' 2 6 900300 1577 237 I 5o 2 
40 I 4' 2 6 900400 1124 214 19. I 
21 I 6' 2 6 900500 187 37 20o I 
610 22· I • 900600 I 2 2 7. I 11 4. 2 
' 
900710 594 107 8. I 
453 3. 2 6 900730 8 I 6. I 
40 6. I 6 900810 431 57 3· 2 
2 I 6. 2 6 90.08 30 142 21 5. 2 
407 8. 2 6 900900 2"41 35 .. 2 
29 2. 2 6 901000 841 10 I 2. 2 
I 4 2. 2 6 90 I I 00 5 I 6 2. 2 
I 4 6 .. 2 6 901200 I 5 3 8. I 
85 3. 2 6 901300 281 40 4. 2 
I 2 4 I 3. 2 6 901400 556 78 .. 2 
61 3. 2 6 901500 I 7 3 8. I 
13 3. 2 6 901610 I 54 25 6 ,. I 
218 lo 2 6 901630 079 129 2. 2 
88 2. 2 6 901700 791 103 3. 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • t96t • Annee 
Ursprung-Orfglne 
Warenkategorle 
~rledeprod. 
11CZT~Ion. Code TDC 
FRANCE 
6 901800 
6 9 0 I 9 I I 
6 9.0 I 9 I :3 
6 901919 
6 901930 
6 901990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 9023:30 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 9 0100 
6 9 0290 
6 9 0300 
6 9 0410 
6 9 0490 
• 9 0500 6 9 0600 
6 9 0700 
6 9 0800 
6 9 0900 
6 9 1000 
6 9 I I I 0 
6 9 I I 20 
6 9 I I 30 
6 9 I I 4 0 
6 9 I I 50 
6 9 I I 90 
6 920111 
6 9 2 0 I I 9 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 920800 
6 920900 
6 921000 
6 9 2 I I l 0 
6 9 2 I I 30 
6 9 2 I I 50 
6 921210 
6 921231 
6 921233 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921310 
6 921330 
6 921390 
6 930210 
6 930290 
6 930300 
6 930410 
6 930.tt90 
6 930500 
6 930631 
6 930635 
6 9306)9 
6 930710 
6 930731 
6 930735 
6 930737 
6 9 4 0 I I 0 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950110 
6 950190 
6 950210 
6 950290 
6 950390 
6 950490 
6 950530 
6 950591 
6 950599 
6 950610 
6 950690 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
6 960300 
6 960400 
Werte 
1 000. 
Voleurs 
203 
2 
1 
I 0 
11 
79 
2 5 I 
145 
127 
46 
25 
164 
138 
277 
608 
253 
288 
152 
218 
28 
1529 
1944 
I I 0 5 
860 
630 
40 
13 
109 
170 
283 
657 
27 
157 
294 
4 
J2 
ISO 
2 
3 
317 
I I 33 
2 I 
I 0 
l 
4 
I 2 
5 
188 
I 2 
10 
92 
2 
87 
13 
1005 
46 
258 
I 8 
11 
55 
2185 
I 6 
49 
6 
5 
Jl 
I 0 
429 
11 
IJ 
5 
3 
3 
4 
I 
Jl 
3 
170 
144 
953 
I I 9· 
2908 
371 
I 
3 
9 
14 
I 
I 9 
8 
4 
I 0 
2 
72 
27 
464 
4 
Zollsaa ... 
Zollertrag oder 
-1 000 $ lnzldenz 
Perceprlom Droit ou , .. Incidence 
-
26 3. 2 
4. I 
I 4. 2 
I 3. 2 
I 0. 2 
I 2 5. I 
JJ 3. 2 
15 0. ·2 
IS 2. 2 
8 1. 2 
4 4. I 
23 4. 2 
19 4. 2 
JJ 2. 2 
79 J. 2 
JJ 3. 2 
35 2. 2 
20 3. 2 
39 8. I 
3 I· 2 
199 13. 2 
253 3. 2 
144 3. 2 
I I 2 3. 2 
69 I• 8 
5 3. I 
2 3. I 
I 5 4. I 
22 3. I 
42 5. I 
92 4. I 
4 4. 1 
22 4. I 
26 9. I 
I• 2 
3 8. I 
22 2. I 
4. I 
4. I 
35 lo I 
125 I• I 
4 8. 2 
2 2 0. I 
I 4, 2 
I 2 I , I 
2 20· I 
I I 5, I 
26 I 4, 2 
2 I 4, 2 
2 I 9, I 
13 14. 3 
17. I 
I 6 I 8 • 3 
2 I 5 • 2 
I 5 I I 5 • 2 
7 I 6 • I 
J6 I 4, 2 
2 9. 2 
2 I 1, I 
4 1. 2 
)06 14. 2 
2 I 3 • 3 4 
7 I 5, 2 
I I 6 • 2 
I I 0, 2 
4 I 4 • 2 
I 9. I 
69 I 6 • I 
0. I 
2 I 6, 2 
1 6. I 
I 6. I 
0. I 
5. I 
I 8. I 
3. I 
2 6• I 
I 9. I 
29 7. I 
17 2. 1 
162 1. 2 
17 4. 2 
494 1. 2 
59 6. 2 
1. 2 
1 6. I 
9. I 
I I 4, 2 
2 I 4, 2 
I 2 • 2 
I 0, I 
8. I 
3 I 6, I 
5. 2 
I 2, I 
I I 4 • 2 
I 8 • I 
I 4 20. 2 
4 I 4 • 2 
9 7 2 I • I 
I 8, I 
I I 9, I 
437 
Tab. 3 
Ursprung-Origfne 
'!Y•renkatecorie Werte Zollertrag 
~gorledeprod. 1 000 $ 1 000 s llCZT~IOss. Voleurs Perceptions Code TDC 
FRANCE 
6 960500 I 3 3 
6 960600 I 
6 970100 251 53 
6 970210 413 83 
6 970230 I 0 2 
6 970300 1908 458 
6 970410 1 2 
6 970490 321 55 
6 970500 157 31 
6 970600 084 Ill 
6 970710 I 4 I 
6 970790 880 I 50 
6 970800 246 27 
6 9 8 0 I I 0 2 
6 980130 595 107 
6 980210 31 5 
6 980290 I 3 3 
6 980310 987 178 
6 980330 45 9 
6 980350 470 80 
6 98 0 4 I I 6 
6 980419 47 6 
6 980430 
6 98 0 5 I I 62 11 
6 980519 22 3 
6 980530 8 I 
6 980600 2 
6 980700 22 3 
6 980800 54 9 
6 980900 
6 981000 I I 4 3 I 7 I 
6 981110 
6 9 8 I I 90 242 H 
6 981200 217 48 
6 981300 I I 4 16 
6 9811100 503 80 
6 981500 20 5 
6 981600 I 9 I 27 
6 990100 1437 
6 990200 75 
6 990300 386 
6 990400 295 
6 990500 I I 2 
6 990600 1972 
1503523 166452 
9 271000 20809 
9 2 7 I I 0 0 2562 
9 271200 13 
9 271390 468 
23852 
2412236 286460 
8ELG•LUX• 
009000 I 7 0 4 I 
I 7 0 4 I 
010319 7303 I I 6 8 
010500 523 63 
02 0 I I 5 9454 I 89 I 
020135 320 64 
020200 2028 365 
020390 6 I 
020500 2079 457 
020630 207 52 
040511 5661 679 
040515 4378 657 
O.tt0521 J2 2 
100100 195 39 
100200 20 3 
100310 6 
100390 398 52 
100599 326 29 
00790 263 21 
0 I I 0 127 38 
0170 I I 9 17 
0190 145 I 2 
0213 432 108 
0215 36 10 
0219 96 22 
0230 4 I 
0610 2 
0700 5057 I 0 I I 
08 I I 187 50 
0 8. I 5 
0817 14 4 
0819 5 I 
50 I I 9 SOl lOO 
6 0 I I 0 32 8 
60190 280 59 
60219 320 80 
60291 3 I 
60299 422 I I 0 
230210 707 148 
230290 177 I 4 
230790 641 96 
42506 743) 
2 0 I 0 I I I 32 
2 0 I 0 I 1 9 26 6 
EINFUHR • IMPORTATIONS • 
Zollsaa ... Ursprung-Orlglne Zollsaa ... 
oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz 
lrledeprod: 1 000 $ 1000$ 
lnzidenz 
Droit ou 
"" 1 CZT-SchiOss. ValeiJI'S Perceptions Dn>ltou "" Incidence .... Code TI'C Incidence ....
BELG•LUX• 
20. I 2 0 I 0 IJ I 12. I 
I 6, 2 2 0 I 02 I I I o. I 
2 I • I 2 010219 1202 192 I 6, J 
2 0. 2 2 010j11 I 8 0. I 
I 7, 2 2 010630 22 J I 2, I 
2 4. I 2 010690 160 0. I 
2 3. I 2 0 2 0 1 I I I I 6, I 
17. 2 2 020113 408 82 20· I 
20· 2 2 0 2 0 I I 6 47 J 1. I 
I 9, I 2 0 2 0 I I 9 3 I 20· I 
I 0 • I 2 020131 3 I 6, J 
I 7, I 2 020139 I 0 I I 2 • J 
llo 2 2 020410 1 I IJ. I 
I 0 • 2 2 020430 200 I 4 7. I 
I 8, I 2 020610 32 5 I 6, I 
I 6, I 2 020690 32 8 2 4' I 
2 0. I 2 0 J 0 I I I 32 5 I 6 • 3 
I 8, 2 2 0 J 0 I I 9 I I 4 11 I 0, 3 
I 9, I 2 OJOIJI I 8 0. I 
I 7, 3 2 030133 99 20 20. 3 
8. 2 2 030135 I 0 3 2 5. 3 
IJ. 2 2 030139 1766 265 I 5 • 3 
4. 2 2 030150 239 43 I 8, I 
I 7 • I 2 0 3 0 2 I I Jl • I 2, I 
1 4. I 2 030215 2 jJ, 3 
I 0, I 2 030219 54 8 IS • 3 
17. I 2 030221 4 I 20o I 
I 4 • 2 2 030229 1 I I 8, I 
I 6 • I 2 030230 78 I 2 I 6 • 3 
I 2 • I 2 030 3 I I J9 I 0 2 5. 3 
I 5 • I 2 030313 58 I 0 I 8 • I 
6. I 2 0)0319 I 6 2 I 4 • I 
14. 2 2 030331 0. I 
2 2. I 2 030333 I 8, I 
I 4' 2 2 030335 I 2 I I 0 • I 
I 6 • 2 2 030339 22 2 8. 3 
26• I 2 040100 62 I 0 I 6, I 
I 4 • 2 2 040210 3051 549 I 8 • I 
0. I 2 040220 7 2 23o I 
0. I 2 040300 2)14 555 2 4. I 
0. I 2 040400 1056 243 23· 3 
0. I 2 "040529 8 0. I 
0. I 2 040600 8 2 30o I 
0. I 2 050400 1759 0. I 
11 ... 2 051510 3 5. I 
2 051590 106 0. I 
0. 2 0 6 0 I I 0 I I 0 7 Ill I 0, I 
0. 2 060131 23 4 I 8 • I 
0. 2 060139 659 79 I 2 • 2 
0. 2 060210 I 0. I 
. 2 060219 59 7 I 2 • I 
2 060290 5496 824 I 5, J 
11 • 9 •• 2 0 603 I I I 6 4 2 4. I 
2 060315 25 5 20· I 
2 060390 20· I 
2 060410 109 I 3 I 2 • l 
2 060430 I I 0, 3 
2 060490 I I 1 • I 
. 2 070 11 lOO I 0 I 0, I 
2 010 IJ 158 24 I 5 • I 
I 6, I 2 010 I 5 303 64 2 I , I 
I 2 • I 2 070 17 9. I 
2 0. I 2 010 19 1367 246 I 8, I 
20. 3 2 070 2 I 623 I I l I 8 • I • 
I 8, I 2 010 22 268 42 I 5, 6 4 
I 4' 2 2 010 2) 9 I 12·2 4 
2 2. 2 010 24 60 9 I 5, I 
25• 2 070 25 3 I 3' I 
I 2 • 2 010 Jl 106 9 BoB • 
I 5, 2 010 JJ so 6 7o3 4 
6. 2 070 J5 6603 858 3. I 
2 0. 2 010 4 I I 2. I 
I 6 • 2 010 43 35 6 1. I 
6. 2 070 65 8 I 5 6o0 • 
IJ. 2 070 47 I 0 I 7 104 0. 2 • 
9. 2 070 5 I I 3. I 
8. 2 070 53 • I 7. I 
3 0. 2 070 55 • I 1. I 
I 4, 2 010 57 315 54 1. J 
8. 2 010 59 827 I 4 I 1· I 
2 5. 2 010 61 228 27 2. I 
2 8. 2 010 65 126 I 6 3. I 
2 3. 2 070l71 I 087 174 6. I 
3 0. 2 070173 4 I 3. I 
I 5, 2 070175 83 8 9o8 • 
2 0. 2 070177 190 50 26,) • 
27. 2 070183 59 I 2 20· 
2 5. 2 070185 221 35 I 6 • 
2 5. 2 070187 22 • I 6 • 
2 8. 2 070191 I I 2 • 
2 0. 2 070193 I 11· 
2 4. 2 f170199 I 8 3 I 6 • 
2 I • 2 070200 I 9' 
2 5. 2 070330 186 I 7 9. 
2 I • 2 070350 12 2 I 5 • 
26o 3 2 070390 I I 2 • 
2 I , I 2 070410 3 I 20. 
8. I 2 070490 23 4 I 6 • 
I 5 • I 2 070510 I I 8 2 106 9. 
I 7, 5 • 2 070590 79 6 7. 3 2 010690 I 6. I 
0. I 2 080110 I 4 2 I 2, I 
23. I 
• 
OSCE - SAEG 
Jahr • 1961 - Annee 
Unprung-Origine r· c...,.rle de prod. ll CZT-Schluss. Code TDC 
BELG•LUX• 
2 080130 
2 080150 
2 080170 
2 080190 
2 0 8 0 2 I I 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 0803)0 
2 0801111 
2 080415 
2 080430 
2 080510 
2 080530 
2 080550 
2 080570 
2 080590 
2 0 8 0 6 I I 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080631 
2 080635 
2 0807)1 
2 080735 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 0 8 0 8 I I 
2 080815 
2 080830 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 0 8 I I I 0 
2 081190 
2 0 8 I 2 I 0 
2 081230 
2 081300 
2 090 I 11 
2 0 9 0 I I 5 
2 090210 
2 090290 
2 0 9 0 4 I I 
2 090419 
2 090450 
2 090610 
2 090819 
2 090913 
2 091071 
2 091075 
2 00630 
2 00659 
2 10500 
2 2 0 I I 0 
2 20120 
2 20130 
2 20160 
2 20190 
2 20210 
2 20310 
2 20390 
2 20410 
2 20500 
2 20600 
2 20729 
2 207)0 
2 20750 
2 20760 
2 20770 
2 20780 
2 20791 
2 20799 
2 20831 
2 20890 
2 20900 
2 2 I 0 I 0 
2 21090 
2 50 I I I 
2 50210 
2 50 290 
2 50390 
2 50419 
2 504)0 
2 50459 
2 50510 
2 50590 
2 50731 
2 50733 
2 50735 
2 50739 
2 50757 
2 50771 
2 50779 
2 50795 
'2 50797 
2 5 I 2 I 0 
2 51290 
2 51300 
2 5 I 7 I 0 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
1054 
3 
825 
762 
60 
43 
59 
5 
291 
225 
I 7 
11 
5 
I 6 
I I 4 
363 
168 
369 
618 
167 
31 
14 
346 
159 
204 
23 
I 0 I I 
3 
268 
20 
I 
228 
• 4 
720 
585 
3 
I 
27 
2 
203 
321 
I 
2 
79 
1369 
8 I 
so 
I 3 I 
142 
319 
46 
144 
4 
3 
I 
2 
2 
2 
37 
I 6 I 
3 
987 
130 
204 
322 
129 
I 
I I 3 
2 
15 
73 
•• 
168 
840 
129 
17 
485 
841 
602 
337 
42 
650 
844 
2 
Zollsau ... 
Zollertrag oder ..... 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou '"" Incidence 
·-
2 I I 20. I 
I 2, I 
5. 3 
I 2, I 
124 I 5, I 
152 2 0. I 
I 2 2 0. I 
3 8. I 
7 I 2, I 
I I 0, I 
52 I 8, I 
so 2 2. I 
I 8. 2 
7. 3 
I 8. I 
7. I 
2. I 
I 4. I 
33 28r6 5 
52 I 4, 3 4 
16 9. 4 4 
25 6. 7 4 
eo I 3, 9 
I 2 6. 9 4 
7 2 2. I 
3 22. I 
52 I 5, 7 
24 I 5, I 
53 2 6. 4 
2 I 0, I 
162 I 6, 9 
I 6' I 
9. 3 
32 I 2, I 
llo I 
4 2 0. I 
I 6' I 
25 llo I 
8. 2 
I I 6 • 2 
2. 
I I 5 I 6' 
146 2 5. 
2 3. 
I 8, 
I 2 0. 
20. 
2 5. 
2 0. 
5 2 0. 
2 3. 
2 0. 
2 5. 
32 I 6' 
5 I I 6, 
I 9, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
4 8. 2 
20 I 5, I 
14 I 0, 2 
38 I 2, I 
I 2. I 
I 7 I 2, I 
0. 3 
2. 
I 5, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
2. 
0. 
0. 
9. 
0. 
• 3. 2 
• 2. I 13 I 0 • I 
I 2, 3 
0. I 
0. I 
0. I 
I .. I 
7 I 0, I 
0. I 
I 3 8. I 
42 5. 3 
I 0 8. I 
3 2 0. I 
44 9. I 
I I 8 I 4, I 
60 I 0, I 
5 I I 5 • I 
8 20. I 
Ill I 7 • I 
2 I I 2 5. I 
5. 2 
438 
Tab 3 
Ul'$prung-Orfglne 
Warenkategorle Werte Zoll~rtrag 
]::::~. 1 000 8 1000$ Voleurs Perceptions 
Code TDC 
BELG•LUX• 
2 51790 53 I 
2 60 2 I I 2 
2 60310 I 
2 60330 
2 60350 2 
2 6 011 I 0 5 2 
2 60430 107 I 7 
2 60450 49 11 
2 601170 3 I 
2 60490 25 6 
2 60500 42 8 
2 70100 703 562 
2 70220 435 218 
2 170240 342 274 
2 170250 6 3 
2 170260 34 I 6 
2 170310 I 6 I 0 
2 170330 19 
2 170390 58 38 
2 170590 24 I 2 
2 180100 160 I 4 
2 180200 50 5 
2 200100 186 41 
2 200210 79 I 8 
2 200220 I 9 4 
2 200230 94 17 
2 200240 221 49 
2 200250 67 I 3 
2 20021i0 4 I 
2 200290 5787 1389 
2 200300 
2 200400 107 27 
2 200500 259 78 
2 2 0 0 6 I I 
2 200631 102 23 
2 200635 391 •• 2 200641 4 I 
2 200644 30 7 
2 200645 29 7 
2 200647 260 60 
2 200719 19 8 
2 200731 I 9 5 
2 200732 • I 2 200733 8 2 
2 200734 • 2 2 200735 I 
2 200736 I 
2 220400 8 3 
2 220510 87 28 
2 220521 308 5 I 
2 220525 150 26 
2 220531 56 8 
2 220535 8 I 
2 220541 I 
2 220543 11 7 
2 220545 
2 220547 5 2 
2 220551 I 
2 220559 5 
2 220560 I 5 
2 2 2 071 I 51 36 
2 220910 2 5 
2 221010 • 4 2 221030 10 7 
2 230110 393 12 
2 230130 173 7 
2 230300 734 
2 230400 6134 
2 230610 6 
2 230690 45 2 
2 230710 60 5 
2 2 4 0 I I 0 24 4 
2 240190 2013 564 
2 4 50 I I 0 
2 450190 7 I 
2 540100 I I 8 3 9 
2 570100 13 
87730 I I 5 17 
3 050200 I 9 5 
3 050310 J7 
3 050390 5 
3 0505CO 8 
3 050600 129 
3 050710 
3 050731 82 
3 050739 ss 2 
3 050790 19 I 
3 050800 1027 
3 050900 34 
3 051000 20 
3 051200 4 
J 0 5 I 3 I 0 18 
3 0511100 133 
3 130100 44 
3 130211 
3 130215 
3 /30230 
3 130290 40 
3 130312 
3 130315 . 
3 I J 0 J I 8 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsau 
""'' 
Ul'$prung-Orlflne Zollsatz ... 
oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ... ... 
lnzidenz ]pie de prod. 1000$ 1 000. lnzldenz 
Droltou ... l CZT-SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou '"" Incidence 
-
Code TD~ Incidence 
-
BELG•LUX• 
2. I 3 30319 I 8 0. 
20. I 3 30359 0. 
0. I 3 4 0 I 11 .. 0 • 
9. I 3 4 0 I I 9 ea 3 3. 
2 4. I 3 4 0 I 3 I 3 0. 
30. I 3 4 0 I 5 I I 5 0. 
I 6 • 2 3 40159 2 3. 
2 2. 2 3 40170 24 2. 
2 5. I 3 40210 11 3. 
2 5. 3 3 40221 2 3. 
2 0. I 3 40223 51 0. 
8 0. I 3 40225 2. 
50. I 3 40229 78 0. 
8 0. I 3 110300 79 0. 
50. I 3 40400 0. 
4 7. I 3 4 0 5 I I I 3. 
• 5. I 3 40519 10 0. 
0. I 3 50600 791 24 3. 2 
6 5. I 3 50800 42 6 I 4, 2 
52. I 3 50900 7. 2 
9. I 3 5 I 0 I 0 644 64 I 0, 2 
9. I 3 51030 108 9 8. 2 
2 2. 3 5 I 0 50 I I 2 5 68 6. 2 
2 3. 3 51070 544 54 I 0 • 2 
2 0. 3 5 11 I 0 '3 I 2 6 2. 2 I 8, 3 5 I I 90 192 15 8. 2 
2 2. 3 51400 2 7. I 
20. 3 5 I 5 I 0 4 0. I 
2 0. 3 51590 I 0, I 
2 4. 3 51690 2 8. I 
2 •• 3 70410 I 0 2 2 I • I 
2 5. 3 704-30 429 99 2 3. 2 
30. 3 70490 1719 464 2 7. 2 
I 7, 3 80300" 5 I 2 5. I 
2 3. 3 80400 137 27 2 0. 2 
2 5 • 2 3 80500 65 18 2 7. I 
I 7, I 3 8 0 6 I I 44 I 3 3 0. I 
2 3. I 3 80615 398 318 8 0. I 2 3. I 3 180690 5187 1400 2 7. 2 
2 3. 2 3 190100 I 2 0. I 4 2. I 3 190200 406 102 2 5. I 2 8. I 3 190300 I I 5 35 3 0. I 2 I , 3 3 190490 3 I 2 •• I 2 0. 2 3 190500 3 I I 8, I 2 5. I 3 190600 12 3 2 6. I 
2 I • I 3 190700 6 2 3 0. 3 2 2. 2 3 190800 6774 2710 4 0. 3 4 0. I 3 2 0 I I 0 3 I I 8, I 3 I , 7 4 3 2 0130 I 2 2. I I 6 I 5 4 3 2 0200 403 97 2 4. 2 I 1, 5 4 3 2 0 3 I 5 2 I I 5. I 3, 7 4 3 2 0330 53 9 I 7, 
8 •• 4 3 2 0400 1.2:6 25 2 0. 20.2 4 3 2 0500 459 I 0 I 2 2. 
6 5 I 5 4 3 2 0 6 I I 2 3. 
0. 4 3 2 0619 313 97 3 I , 4 I , 2 4 3 2 0631 I 7, 
I 4, 7 4 3 2 0639 57 • I 0, 0. 4 3 2 0650 I 9, 
478t7 4 3 2 0700 836 209 2 5. 63o9 4 3 2 2 0 I I 0 243 I 9 8. 
230t9 I 3 220190 39 0. 59t4 4 3 220200 219 44 20o0 69t6 4 3 220300 3310 993 3 0. 3. 2 3 220611 I I 2 53 47.7 4 4. 2 3 220615 20 8 37o9 4 
0. I 3 220635 36o9 4 0. I 3 220930 I 9 • 3 0. 7 0. I 3 220951 I 0 I I 9 4 4. I 3 ~20953 4 7. 0 • 9. I 3 220959 8 5 60o5 4 I 5 • 8 3 240210 6601 I I 8 8 2 I 8 0 r I ,. . 8 3 240220 2813 2250 8 0. I 5. I 3 240230 7 13 I 8 0, I 8. I 3 240250 I 40. I 0. I 3 240260 4 0. I 0. I 3 240270 • 2 4 0. I I 3 I I ... 37027 21269 57. 4 ... 
0. I 4 26011 I 2)84 0. I 0. I 4 260119 605 0 • 0 2. 2 4 260120 2 0. 0 0. I 4 260210 82 0. 0 0. I 4 270110 )3443 3378 I 0 r I 0 2. 2 4 270190 3290 56 I , 7 0 0. 4 270230 9 I , 3 0 4. 4 270419 I 0 3 9 I 447 4. 3 0 3. 4 730110 263 13 4. 9 0 0. 4 7 3 0 I 2 I 12 I 4. 2 0 0. 4 730125 596 25 4. 2 0 0. 4 730131 290 I 2 4. 2 0 0. 4 730135 1757 74 4. 2 0 0. 4 730149 ~ J. 0 0. 4 730211 I 6 I 4 45 2. 8 0 0. 4 730310 567 0. 0 0. 4 130321 1569 0. 0 3. 4 730325 29 0. 0 2. 4 730329 I 3 3 4 I 0. 0 0. 4 730621 4925 310 •• 3 0 0. 4 7 3 0 7 I I 31808 2417 7 •• 0 5. 4 730713 38 3 8. 0 5. 4 73"'721 4763 262 5. 5 0 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorle 
Ccm!:gorle de prod. 
ll CZT-SchiUu. Code roe 
BELG·LUX• 
4 7 3 0 8 I I 
4 730815 
4 730910 
4 730920 
4 73101 I 
4 7 3 I 0 I 3 
4 7 3 I 0 I 5 
• 7J 041 4 7J Ill 
4 7J I I J 
4 7J I I 5 
4 7J I I 9 
4 7J I 4 I 
4 73 ISO 
4 7J 210 
4 7J 251 
4 7J 271 
4 7J Jll 
4 7J Jl3 
4 7J JIS 
4 7J J21 
4 7J J2J 
4 7J J25 
4 7J J27 
4 7J J29 
4 7J JJI 
4 7J JJ3 
4 7J JJS 
4 7J JJ7 
4 7J JJ9 
4 73 J4J 
4 7J J45 
4 7J H7 
4 7J J49 
4 731350 
4 731364 
4 731365 
4 731366 
4 731367 
4 731369 
4 731375 
4 7 3 I 5 I 4 
4 731521 
4 7J 527 
4 7J 5J9 
4 7J 54 I 
4 7J 54J 
4 7J 56J 
4 7J 564 
4 7J 568 
4 7J 569 
4 7J 571 
4 7J 577 
4 7J 587 
4 7J 588 
4 7J 589 
4 7J 591 
4 7J 59J 
4 7J 594 
4 7J 596 
4 7J 615 
4 73 I 6 I 7 
4 731620 
4 731640 
4 731651 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
27967 
29J 
460 
4 
I 7 2 I I 
50784 
J 
JB7 
I I 9 6 
32918 
10 
15663 
14 
2914 
37464 
357 
J6 
692 
11 
664 
27648 
2125 
1866 
3228 
290 
144 
J09 
74 
JB 
J 
5441 
18699 
15710 
1637 
991 
16974 
J72 
I I I 9 3 
JJ9 
445 
49 
89 
975 
4 
5 
5 
32 
497 
SSJ 
J 
250 
3313 
87 
2497 
697 
545 
214 
18 
2 
I 
I I 8 5 
1896 
5 
11 
122 
421409 
5 285015 IJ 
5 285031 IJ 
5 285051 IJ 
5 285071 IJ 
5 285073 IJ 
5 285075 2J 
5 285210 I 
5 780610 2 
5 8 I 0 4 7 I 3 
5 810473 J 
5 810477 I 0 
5 8 4 I 4 I 0 J4 
5 8 4 I 7 I 0 5 
5 841720 5 
5 841810 I 
5 841830 I 
5 841850 I 
5 842210 
5 844410 J6 
5 845910 167 
5 845930 167 
5 845950 167 
5 8 7 I 4 3 I 
5 871451 
691 
6 2 50 11 I 
6 2 50 I I 9 2 
6 250310 I 
6 250390 I 7 
6 250400 I 
6 250500 4 I 0 I 
6 250610 28 
6 250690 222 
6 250700 714 
Zollsatz 
"'" 
Ursprung-Orlg/ne 
Zollertrag oder ...... Warenkategorie 
1 000 $ lnzidenz Categorle de prod. 
Perceptions Droit ou , .. liCZT-Schluss. incidence ... Code TDC 
BELG•LUX• 
J·9 0 2 6 0 8 0 6 250800 
IS 50 0 6 2 50 9 I I 
29 6. 4 0 6 250930 
0 0 0 6 25 000 
I I 53 6 0 7 0 6 25 I I 0 
3047 6 0 0 6 25 200 
8 0 4 0 6 25 J91 
J9 I 0 o 0 6 25 J99 
72 6 0 0 6 25 400 
2238 6 0 8 0 6 25 510 
I 9oS 0 6 25 5J9 
955 6 o I 0 6 25 610 
I 6 o I 0 6 25 6JI 
I 4 6 50 0 6 25 6J9 
3035 8 o I 0 6 25 700 
2J 6 0 5 0 6 25 810 
4 I I , 9 0 6 251830 
BJ I 2 o 0 6 251850 
I Bo9 0 6 251900 
40 6 0 0 6 252000 
1631 50 9 0 6 252100 
142 6 0 7 0 6 252200 
9J 50 0 6 252300 
255 7 0 9 0 6 252400 
28 9 0 7 0 6 252600 
8 50 4 0 6 252731 
16 5o I 0 6 252739 
4 50 0 6• 252900 
J 6 0 6 0 6 253000 
9 0 2 0 6 2531 ID 
J21 50 9 0 6 253190 
9J5 50 0 6 253200 
990 6 0 J 0 6 260160 
IOJ 6 0 J 0 6 260190 
64 6 0 5 0 6 260290 
1358 8 0 0 6 26031 I 
28 7 0 6 0 6 260315 
9 5 I 8 0 5 0 6 260317 
0 0 0 6 260330 
J2 7 0 J 0 6 260350 
4 8 0 2 0 6 260390 
4 4 0 4 0 6 260490 
68 7 0 0 6 270310 
6 o I 0 6 270330 
BoJ 0 6 270550 
9 o I 0 6 270600 
2 7 0 J 0 6 270711 
I 5 J 0 0 6 270719 
29 50 J 0 6 270721 
7 0 9 0 6 270725 
2J 9 0 I 6 270730 
258 7 0 8 0 6 270740 
5 6 0 J 0 6 270750 
JOO I 2 o 0 6 270760 
4J 6 0 2 0 6 270790 
J9 7 o I 0 6 270~00 
14 6 0 7 0 6 2 7 I 3 I I 
I 6 0 6 0 6 2 7 I 3 I 9 
7 0 0 6 271.410 
6 0 2 0 6 271430 
109 9 0 2 0 6 271490 
178 9 0 4 0 6 2 7 I 6 I 0 
6 0 5 0 6 2 7 I 6 9 0 
I 6 0 9 0 6 2 7 I 7 00 
12 I 0 o 0 6 280130 
27894 6o6* 6 2 8 0 I 1 I 
6 280179 
0 0 I 6 280200 
0 0 I 6 280300 
0 0 I 6 280410 
0 0 I 6 280430 
0 0 I 6 280451 
0 0 I 6 280453 
0 0 I 6 280455 
I 2 o I 6 280459 
0 0 6 280511 
0 0 6 280571 
2 0 6 280579 
4 llo 6 280600 
I llo 6 280700 
I llo 6 280800 
50 6 280900 
llo 6 281000 
llo 6 281110 
8 0 6 2 8 I I 3 0 
4 llo 6 28 ISO 
18 llo 6 28 ~00 
17 I 0 o J 6 28 JIO 
18 llo I 6 28 HO 
I 0 o I 6 28 JSO 
I 0 o I 6 28 J90 
6J 9, I • 6 28 4 I 9 
6 28 SJO 
llol 4 6 28 590 
4 I 9 I , 9 4 6 28 600 
0 0 I 6 28 710 
I 8 0 2 6 28 7JO 
3 0 I 6 28 851 
0 0 I 6 28 900 
0 0 I 6 282010 
7 J 0 I 6 282030 
0 0 I 6 282100 
439 
Tab 3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Orlglne Zollsau 
""' Werte Zollertrag oder SchiO-. Warenkategorie Werte Zollertrag oder khliiP. 
1 000 $ 1 000 s lnzldenz elrorle de prod: 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Va/eurs Perceptions Droit ou '"' 1 CZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou "" incidence ,., Code roe incidence ...
BELG•LUX• 
408 0 0 I 6 282210 I 0 o 2 
0 0 I 6 282290 I 5o I 
J 0 I 6 282300 5 8 0 2 
467 0 0 I 6 282400 947 76 8 0 2 
I 0 0 I 6 282500 !950 2J4 I 2 o 2 
2 0 0 I 6 282600 89 10 llo 
0 0 I 6 282700 842 109 I J o 
J 2o5 2 6 282841 3 0 0 
J6 0 0 I 6 282845 4 9 0 
1969 0 0 I 6 282860 I 8 0 
568 57 I 0 o I 6 282881 2 I 4 9 2 I 5 I 0 o 
JoB 0 0 6 282883 6J J 50 
Bl 6 7 0 6 282885 7 I I 2 o 
2 0 0 6 282887 7 0 
2950 0 0 6 282895 244 J4 I 4 o 
5J2 0 0 6 282913 2 I 4 o 
2712 lOB 4 0 6 282915 llo 
I 50 6 282919 J I 0 o 2 
7 0 0 6 282931 2 I 5o I 
207 0 0 6 282939 J I 0 o 2 
2 I 4 2 0 0 6 2 8 3 0 I I 10 I I 4 o I 
3341 I J4 4 0 6 283013 66 5 8 0 2 
I 0 5 I 8 841 8 0 6 283015 28 I J 0 I 
Jl 0 0 6 283016 J9 5 J 0 I 
2 0 0 6 283019 128 IS 2 0 I 
8 0 I 6 283031 JOI 15 50 I 
J 0 6 2 8 3 I I 0 0 0 2 
5 0 0 6 283131 J 4 0 I 
0 0 6 283139 9 I 50 I 
J 0 6 283300 50 I 
0 0 6 283410 15 2 50 I 
JJJ 0 0 6 283515 8 0 I 
2520 0 0 6 283519 59 9 50 I 
1631 0 0 6 283531 2 0 I 
2.8 56 0 0 6 283539 50 I 
I 2 8 0 0 6 283600 I 52 2J 5. I 
J7 0 0 6 283700 245 25 0 0 2 
4J 0 0 6 2 8 3 8 I I 76 8 lo I 
I 0 I 0 0 6 283812 1345 54' 4 0 2 
4 J 0 6 283813 J7 5 4 0 I 
879 0 0 6 283814 262 Jl 2 0 2 
BJ 0 0 6 283816 95 I 0 0 0 I 
8 0 0 I 6 283817 95 7 7 0 2 
I J 0 I 6 283818 3 8 0 I 
I 4·6 I 0 0 I 6 283819 11 I 0 0 2 
369 0 0 I 6 283831 2 0 I 
4JI J4 8 0 2 6 283ij50 I J 0 I 
84 2 2 0 I 6 283932 2 4 0 I 
48 5 I 0 o I 6 283935 5 I lo I 
I 7 2 4 0 0 I 6 283937 2 50 I 
I 2 I 6 0 I 6 283939 20 J 4 0 I 
99 J J 0 I 6 284031 49 5 0 0 2 
559 0 0 I 6 284039 6104 7J2 2 0 2 
60 0 0 I 6 2 8 4 I I 9 4 0 I 
J06 12 4 0 2 6 284139 2 0 I 
1097 0 0 I 6 2 8 4 2 I I I 2 0 I 
2 0 5 2 6 284212 109 I 4 J 0 I 
I I 0 o I 6 284213 11 I 9 0 I 
4432 0 0 I 6 284214 5 6 0 I 
5 0 0 I 6 284216 16 2 0 0 I 
IJ J 0 2 6 284219 147 I 6 lo 2 
2J ; 6 0 2 6 284311 50 I 
85 2 2 0 5 2 6 284319 J lo I 
691 0 0 I 6 284390 IJ I 20 50 I 
288 40 I 4 o I 6 2845\0 lo I 
8 0 0 I 6 284590 17 2 2 0 2 
8 I l:"io I 6 284613 4 6. 2 
I 8 0 2 6 284619 0 0 2 
246 IO 4 0 2 6 284630 41J 62 50 I 
7 0 I 6 284721 57 9 50 I 
56 5 9 0 2 6 284729 5 I 4 0 I 
9 0 I 6 284730 4 I 5. I 
255 0 0 I 6 284740 2 4 0 I 
3 0 2 6 284790 I J 0 I 
124 10 8 0 I 6 284890 4 0 I 
7 0 I 6 284910 0 0 I 
25 I 4 0 4 4 6 284951 2 2 0 I 
J7 0 0 I 6 284959 I 4 0 2 
18 2 I 2 o I 6 285019 44 I I, 5 2 
I 5o I 6 285039 17 I 7 0 I 
3758 ISO 4 0 I 6 285059 I 7 0 0 I 
125 I 5 I 2 o 2 6 285079 7J 0 0 I 
J6 5 I 4 o I 6 29:;400 217 3J I 5o I 
I 5 I I 2 8 0 I 6 2 8 ., 59 0 BJ 12 I 4 o I 
29 J llo I 6 2 8 · , I 0 9 I 9 0 I 
22 2 llo I 6 2 i• 650 46J 69 I 5o I 
J 6 0 2 6 285670 I I 2 o I 
Bl 8 I 0 o 2 6 285690 lOo 2 
I 2 o 2 6 285810 I 4 0 I 
I 8 0 2 6 285890 J I 2 o 2 
I 0 o 2 6 29011 I 6 2 2 50 I 
I 2 o I 6 2 9 0 I I 5 0 0 I 
646 52 8 0 I 6 29'0171 2 0 0 2 
6 0 2 6 290172 I 8 I 2 0. I 
Jl 5 I 5o I 6 290173 596 48 8 0 I 
60 8 I 4 o I 6 290174 162 0 0 I 
J04 40 IJ 0 I 6 290176 2 I 5o I 
7 0 2 6 290177 2 I J o I 
199 28 I 4 o I 6 290179 72 9 I 3 o 2 
J llo I 6 290212 I 8 o I 
I 7 I 8 0 2 6 290213 22J J6 I 6 o I 
2 I 5o I 6 290215 I 9 o I 
OSCE • SAEG 
)8hr • 1961 ·Ann& 
Vrsprung-Orlglne 
l!iarenkateJOrle 
Cotiprl< de prod. 
11 CZT .SchiUss. Code roe 
BELG•LUX• 
6 290216 
6 290219 
6 290230 
6 2 9·0 2 50 
6 290310 
6 290359 
6 2 90.6 I I 
6 290412 
6 290.61.6 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 290431 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290515 
6 290519 
6 2 9 0 6 I I 
6 29061) 
6 290615 
6 290619 
6 290639 
6 290650 
6 290710 
6 2907:30 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 2908 I I 
6 290812 
6 290819 
• 290811 6 290859 
6 290900 
' 
291010 
6 29 I I I 
6 29 I I 7 
' 
29 I I 9 
6 29 JJO 
6 29 !51 
6 29 159 
6 29 I 9 I 
6 29 199 
6 29 31 I 
6 29 31) 
6 29 329 
6 29 JJ9 
6 29 J4 I 
6 29 345 
6 29 )50 
6 29 )60 
6 29 379 
6 "29 4 I I 
6 29 419 
6 29 42) 
6 29 425 
6 29 429 
6 29 4Jl 
6 29 4)) 
6 29 4)5 
• 29 439 6 29 441 
6 29 443 
6 29 445 
6 29 447 
6 29 451 
6 29 461 
6 29 463 
6 29 465 
6 29 469 
6 29 471 
6 29 473 
6 29 479 
6 29 491 
6 29 493 
6 29 495 
6 29 499 
6 29 51 I 
6 29 513 
6 29 514 
6 29 515 
6 29 519 
• 29 551 6 291559 
6 2 9 I 62 I 
6 291623 
6 291629 
• 291635 6 29J641 
6 291645 
6 291653 
6 291657 
6 291659 
6 291663 
6 291671 
• 291675 6 291685 
6 291689 
6 291690 
Werte Zollertrag 
10008 1 000 & 
Voleurs Perceptions 
2 
7 I 
143 24 
24 • 
• I 2 
I 3 2 
12 2 
6 
50 7 
I 
74 IJ 
J 
J 
508 97 
1210 68 
17 I 
2 
I 
I 2 2 
I 
J I 
I 
I 
8 I 
89 I 8 
5 I 
1020 184 
2 
250 45 
2 
4 I 
7 I 
248 42 
66 9 
2 
J6 5 
40 7 
27 5 
27 5 
I 5 2 
67 14 
8 2 
6 I 
5 I 
156 JJ 
6 I I 2 
8 I 
J I 
18 3 
I 
4 
J 
• I 2 
3 I 
I 
I 
5 I 
I 
J I 
J I 
5 I ~ 
7 I 
9 I 
1077 194 
231 42 
904 172 
990 69 
251 so 
I 
3 
8 2 
I 4 J 
J I 
JJ 2 
23 5 
2) 4 
48 8 
uo 
Tab 3 
Zollsatt 
""' 
Un:prung-Orlglne 
oder ..... Warenkategorie Werte Zoll~rtrag 
lnzldenz Cotegorle de prod. 1 000 s 1000$ 
Droit ou c.. l rCZT-SchiUn. Voleurs Perceptions Incidence .... Code roe 
BELG•LUX• 
2 3' I 6 291930 275 39 
I 7, I 6 291990 51 9 
I 7, I 6 292100 169 29 
I 8, I 6 29 2 2 I I 
I 6, I 6 292213 
I 6, I 6 292219 I 9 3 
I 8, I 6 292229 104 12 
I 5, I 6 292231 3 
8' I 6 292239 5 I 
I 4' I 6 292249 4 I 
2 0' I 6 292253 
I 8 • I • 292269 28 4 
I 4' I 6 292271 • I I 5, 2 • 292279 35 6 I 9, I 6 292280 6 I 
I 7, I 6 292291 I 
I 6, I 6 292299 9 I 
I 8, I 6 292311 20 3 
I 4' I 6 292319 92 I 5 
I 6' I 6 292331 I 
4' I 6 292339 5 I 
3' I 6 292371 
I 8, I 6 292373 
I 7, I 6 292375 2) 6 
I 5, J 6 292379 4 I 
I 8, 6 292380 23 • I 5, 6 292410 6) 7 
I 8, 6 292490 I 0 2 
I 6 • 6 29 2 5 I l 350 56 
I 8, 6 292513 
I 8 • 6 292515 
2 5' 6 292519 7 I 
I 7 • 6 292539 2 
I 6, 6 292541 2 
2 0' 6 292545 
I 5, 6 292549 17 J 
I 8 o 6 292550 40 7 
JJ. 6 2 9 2 6 I I 
I 8, 6 292633 
I 9, 6 292635 85 I 5 
I 6, • 292639 5 I 
'· 4. 
6 292700 
I 8, 6 292800 I 
16' 6 293000 I 
20. 6 2 9 3 I I 0 5 I 
I 5, 2 6 29:3190 103 I 9 
I 7, I 6 29:3300 I 
I 4, I 6 293490 )7 7 
I 5, I 6 293515 I 
I 8 o I 6 293521 I 
14. I 6 293525 I I I 
18o I 6 293527 2 
18o 6 29J5JI 8 I 
17' 6 2935)5 I 
I 6, 6 291545 26 7 
I 9, 6 293570 J 
2 I , 6 293580 2 
I 9, 6 293590 646 10) 
16' 6 2 9 )6 00 64 9 
I 7, 6 29 37 I I 
20. 6 293713 2 
I 9, 6 293719 4 I 
"' 
6 293730 I 
I 7, 6 293810 I 2 I 
20o I 6 293831 ., 4 
18' I 6 293835 )9 5 
I 6, I 6 293851 I 4 I 
2 J' I 6 293859 I 
5' I 6 293870 I 6 J 
2' I 6 293951 
J' I 6 293971 
5' I 6 293979 
6' I 6 293990 
7. I 6 294000 • I 
3. I 6 29 4 I I 0 
5' 3 6 294190 2 
7' I 6 2 9 4 2 I I 2 
8. I 6 294219 10 2 
9' I 6 294221 I 0 I 
6' I 6 294229 7 I 
9. I 6 2942]0 2 
I 7, I 6 294241 
I 5o I 6 294251 
I 2, I 6 294255 
I)' 2 6 294263 2 
I 8, I 6 294265 
18. J 6 294270 I 
I 9, 6 294290 14 2 
7' 6 294310 39 I 0 
20o 6 294410 65 I 4 
I)' 6 294•30 I 9 2 
I 5, 6 294450 9 I 
18' 6 294490 I 6 I 
I 9, 6 294510 59 8 
I 8, 6 294590 I 
2 I, 6 30'0110 I 9 2 
I 6, 6 300190 6) 7 
I 8, • 300210 54 6 
I 7, 6 300230 5 I 
20. 6 300290 
17. 6 3 00 3 I I 3 I 
I 7, 6 300313 62 . 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz .. , Ursprung-Orlgine Zollsatz 
""' oder ..... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ..... 
lnzldenz 
1i:::::n. 
1000$ 1000$ lnzldenz 
Droit ou c.. Voleurs Perceptions Droit ou c.. incidence .... Code roe Incidence 
.... 
BELG•LUX• 
I 4' 2 6 300315 2056 247 I 2, 2 
I 7, I 6 )00331 I 2 4 J4. I 
I 7, I 6 300333 70 I 5 2 2' I 
I 6, I 6 JOOJJS 2533 405 I 6 • 2 
I I• I 6 )00400 207 29 I 4' 2 
I 4' I 6 300500 I 6 2 I 5, I 
2' 2 6 3 0100 27 0' I 
3' 6 3 0290 2300 2JO I 0, I 
6' • 3 0 3 I I 10360 0' I 
. ' 6 3 0315 2590 155 6' I 
6' 6 3 0319 1027 0' I 
6' • J 0330 28 I J' 2 
'' 
6 3 0410 2638 0' I 
.' 6 3 0430 J' I 
. ' 6 J 0 5 I I 2707 189 7' I 
4' 6 J 0513 I 8 2 I 0, 3 
6' 6 3 0515 7' I 
4' 6 J 0 5 I 7 16 I 4' I 
6' 6 3 2 0 I I 0 • I I 0, I 8' 6 320130 25 0' I 
6' 6 320190 I 9' 3 
J' 6 320200 198 20 I 0, I 
5' 6 320300 82 8 I 0, I 
9' 6 320413 6' I 
7' 3 6 320419 4 7' 2 
7' I 6 320430 I I 0, I 
I' 2 6 320510 I J l 3 197 I 5, 2 
7' I 6 320520 4 I I 6, 2 
. ' I 6 320530 I 9, I 
4' I 6 320540 2 I 4, 2 
7' I • 320550 9. I 8' I 6 320600 40 6 I 6' I 
5' I 6 3 2 07 I I 2 9' I 
2 2. I 6 320713 9' I 
I 9, I 6 320714 1086 JJO I 2, I 
I 7, I 6 320715 I I 2, 2 
I 7, J 6 320716 29 5 I 7, I 
5' 6 320717 57 6 I lo I 
7' 6 320719 624 87 I 4' 3 
8' 6 320730 I 6, I 
7' 6 320750 I 0 I I 0, 2 
7. 6 320810 8 I I 5, I 
6' • 320830 37 5 I). 2 7' 6 320850 I 0, 2 
4' • 320870 125 8 6' 2 
8' 6 3 209 I I 48 8 I 6, I 
7' 6 320919 179) 269 I 5, 2 
8' 6 320930 69 IO I 4' 2 
7' • 320950 6 I I 6, I J' 6 321000 4 I I 8, 2 
0' 6 3 2 I I 00 J I 4' 2 
2' 6 32120·0 9"6 9 9' 2 
1"4. 6 321310 2 I 5, I 
I 7, 6 321"330 286 40 I 4' 2 
2 5' 6 321390 3 I 6, I 
I 2, 6 330111 I 9 2 I 2, I 
I 8, 6 330119 59 J 5' 3 
I 6' J 6 330131 7 I I 2, I 
I 4, 2 6 ))0139 4 8' 2 
I 0, 2 6 330200 I e' 2 
I 8, I 6 330300 3 9' I 
I 5, I 6 330400 610 6 I I 0 o I 
I 7 • I 6 330610 65 10 I 6, 2 
I I, 2 6 330690 156) 219 I 4' 2 
9' J 6 340100 I 5 I 0 227 I 5, 2 
I 2, I 6 340200 4605 691 I 5, 2 
7' 2 6 340310 209 17 8' 2 
16' I 6 340390 23 2 8' 2 I 8, I 6 340400 95 I 0 I 0, 2 
I lo I 6 340510 185 24 I)' 2 
I lo I 6 340590 I 0 l 3 122 I 2, 2 
I 4' I 6 340600 56 9 I 6, I 
4' I 6 340700 2 
"' 
2 
3' :· 6 350115 27 I 5' 2 2' 6 350119 I I 4, I 
4' I 6 350130 I J' I 
3' I 6 350190 104 I 0 I 0, I 
7' I 6 3502 I I 9 o. I 
9' I 6 350219 4 I 4 I 0, I 
2' I 
• 350250 6 I I 2, I J' I 6 350310 J I 0, I 
0' 2 6 350390 I 27 I I 91 I 5, I 
0. 6 350400 J I 0, 2 
6' 6 350510 I JJ )5 2 6' I 
0' 6 350550 8 I 1 e, 2 
5' 6 3506 I I J I lo I 
7' 6 35061l JJ 2 I 9, I 
J' 6 350615 88 I 4 I 6, 2 
2 5' 6 3506)0 I 9 • I 9, I 2 I , 6 36 0 I I 0 8' I 
9' 6 360190 802 88 I lo I 
"' 
6 3 60 2 00 84 I) I 6, I 
9' 6 360300 4 I 2, 2 
"' 
6 360400 I 24. I 
20' 6 360590 73 I 0 14o 2 I 0, 6 360600 218 J I 14. I 
I I• 6 360800 l9o I I 2, 2 6 370100 6220 1057 I 7, 2 
I 7, I 6 370200 6931 I I 09 I 6, 2 
I 4, I 6 370300 )9)7 709 18' 2 29. I 6 J 7 0 4 I I 
•· 0' I I 4' 2 6 370"415 I . 7. 5 5 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Anntle 
Vrsprung·Orlcfne 
~~nkategorle 
c:.tiprle de prvd. 
11CZT~IOA. Code TDC 
BELG•LUX• 
6 ]70510 
6 370590 
6 370610 
6 370710 
6 J707JO 
6 370751 
6 J7075J 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380310 
6 380390 
6 380430 
6 380590 
6 380600 
6 380710 
6 380790 
6 380810 
6 380830 
6 380890" 
6 380950 
6 J8 000 
6 JB IJO 
6 JB 190 
6 JB 2 I I 
6 JB 219 
s JB 2JO 
6 JB JIO 
6 JB 390 
6 JB 410 
6 J8 431 
6 JB 4JJ 
6 JB 435 
6 JB 500 
6 JB 600 
6 JB 700 
6 JB 800 
6 JB 910 
6 JB 921 
6 JB 923 
6 JB 925 
6 381927 
6 381930 
6 381935 
6 381941 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381970 
6 381980 
6 381991 
6 381997 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
6 J902J7 
6 390241 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
6 390 3 I I 
6 390313 
6 390315 
6 J90JI7 
6 390321 
6 390323 
6 390325 
6 390327 
6 390329 
6 390331 
6 390333 
6 390334 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390361 
6 390344 
• 390346 6 390347 
6 390349 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
53 J 
250 25 
I 
JO 
J J 
69 I 
I 2 2 
JJ 4 
I 
852 102 
18 2 
J9 4 
28 I 
2 
2 
I 0 I 
6 
H 4 
29 5 
J 
213 I 7 
418 50 
8 I I 6 
8 I 
J 
5 I 
47 4 
2 
223 22 
73 9 
80 11 
I 
2 
I 
J9 5 
69 4 
42 • 
JJ 5 
77 
248 32 
I 7 2 
50 7 
79 11 
J 
566 23 
I 9 2 
26 J 
1244 224 
I 0 2 
459 69 
I I 8 I 9 
522 78 
56 10 
583 I I 7 
4 I 
26 6 
502 I I 0 
80 16 
123 22 
I 3 6 I 272 
791 182 
I 8 J 
2 
2 
215 4J 
159 37 
3768 754 
1892 435 
J2 6 
2 I J 
42 9 
JJ 6 
58 12 
67 IO 
90 2 I 
92 20 
2356 542 
I 5 I 2J 
22 J 
J9 5 
I 
J 
IJ 2 
5I 8 
1424 185 
1274 242 
26 • 294 50 
I 
7 I 
37 • 
441 
Tob.l 
Zollsatz ... Ursprung~Orlglne 
oder ....... Warenkategorle Werte 
lnzldenz TF~::. 1000$ Droit ou "" Valeurs Incidence .... Code TDC 
BELG•LUX• 
5. I 6 390351 8 
I 0 • 2 6 390353 27 
0. I 6 390355 
0. I 6 390357 
9 I , J 4 6 390359 
I , 5 5 6 390360 
I 5' 9 4 6 390400 2 
I I , 4 5 6 390510 16 
2 9. 9 4 6 390520 
I 2, 2 6 390530 
I J' 2 6 390610 JO 
11· 2 6 390690 
.. I 6 390710 650 
7. I 6 390730 25 
9. I 6 390750 J 
4. 2 6 390770 2 
7. J 6 390790 4875 
5. 2 6 4 0 0 I I 0 972 
6. 2 6 400120 20 
8. 2 6 400210 316 
I 6, I 6 400300 223 
8. I 6 400400 120 
8. I 6 400500 209 
I 2, 2 6 400610 26 
20. I 6 400620 25 
11. 2 6 400690 176 
I 4, I 6 400710 I 8 
I 4, I 6 400720 
9. J 6 4 0 0 8 I I 175 
I 9 • I 6 400819 451 
I 0, 2 6 400820 24 
I J' 2 6 400900 554 
I 4 • 2 6 401000 436 
"' 
2 6 40 I 110 44 
9. 2 6 401120 I 23 I 
I 5, I 6 401130 7298 
I 4, 2 6 401200 I 6 
7. I 6 401310 5 
6. I 6 401330 
I 0 • 2 6 401410 56 
I 0, 2 6 4 0 I 4 9 I 524 
I 4, J 6 401499 185 
0. I 6 401510 I 
I J' I 6 401600 6 
9. I 6 4 I 0 I I 0 JO 
I 4, I 6 4 0 I 2 I 4873 
I 4, I 6 4 0125 2074 
I 0 • 2 6 4 0210 4J 
4. I 6 4 0290 5194 
9. I 6 4 0310 
I 0 • I 6 4 0391 6 
I 8, J 6 4 0399 1008 
I 5, 2 6 4 0410 10 
I 5 • I 6 4 0491 7 
I 6, 2 6 4 0499 174 
I 5 • I 6 4 0590 J5 
I 7, I 6 4 0610 604 
2 0. I 6 4 0690 518 
I 8 • I 6 4 0700 
2 2. I 6 4 0800 659 
2 2. I 6 4 0900 1 J2 
2 0. I 6 4 1000 51 
I 8, 2 6 420100 I 
I 8' 2 6 420210 I I 8 
2 0. I 6 420290 497 
23· I 6 420310 4070 
I 8' 2 6 420321 I 0 
2 J. I 6 420329 924 
2 J. I 6 420350 6 
2 J. I 6 420410 62 
20. I 6 420420 22 
2 J. I 6 420490 197 
2 0. I 6 420500 JOI 
2 J. I 6 4.20610 2 
I 9, I 6 "420690 202 
I 5 • 2 6 430100 461 2 I , I 6 430210 992 
I 7, 2 6 430220 JB 
2 I • I 6 430)10 275 
I 5, 2 6 4 )'0 3 2 0 J 
2 I • I 6 430390 5 
2 J. I 6 43.0400 104 
2 2. I 6 440100 509 
2 J. I 6 440200 8 
I 5, 2 6 440310 95 
I J' 2 6 440391 J 
2 0. I 6 440399 8505 
2. I 6 440410 
5. I 6 440490 J6 
7. I 6 440510 166 
4. I 6 440591 898 
9. I 6 440593 6 
5. I 6 440599 2901 
J. I 6 440710 146 
9. I 6 440790 I 2 
.. I 6 440900 
7. I 6 441000 4 
.. 2 6 441200 Jl 
4. I 6 441300 272 
.. 2 6 "4 I 4 0 0 1)66 
I. 2 6 441500 1554 
.. 2 6 441600 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""" 
Ursprung·Orlglne Zollsatz ... 
Zol~rtrag oder .... ~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ..,_ 
1000$ lnzldenz C.Ugorle de prod. 1000$ 1 000. lnzldenz 
Perceptions Droltou "" ll~ZT~~IOu. Valeurs Perceptions Droit ou "" Incidence .... Code TDC Incidence ....
BELO•LUX• 
I I 5 • I 6 441700 68 5 8. 2 
5 I 9 • I 6 441800 5701 741 J. I 
I 6 • I 6 441900 16 2 5. I 
I 6, I 6 442000 25 4 5. I 
2 0. I 6 J, 4 2 I I 0 I 7. I 
11. 2 6 442190 85 11 J. I 
I 0 • I 6 442200 96 11 I. 2 
2 11· 2 6 442300 263 J7 4. J 
... 2 6 442400 J6 5 5. I 
I 4, 2 6 442510 I 9 J 6. I 
J 9. 2 6 442590 75 9 2. I 
20. I 6 442610 7. 2 
150 2J. I 6 442690 IJ2 2 I 6. I 
4 I 5 • 2 6 442700 102 I 4 4. 2 
I 4, 2 6 442810 62 4 7. I 
I 4, 2 6 442890 256 36 4. J 
1073 2 2. I 6 450200 2 2. I 
0. I 6 450JOO I 7 J 2 0. I 
0. I 6 450400 58 I 2 20. I 
0. I 6 460120 2 I 0, I 
6 2. 5 2 6 460190 I J • I 
0. I 6 460210 4 9. I 
I 7 8. 2 6 460220 11· 2 
4 4. 2 6 460291 8 I 7. 2 
J J. 2 6 460299 2 I 9 • I 
19 I. 2 6 460300 182 JJ I 8, I 
2 2. 2 6 4 7 0 I I 0 6. J 
0. I 6 470121 6. I 
32 8. I 6 470129 47 J 6. I 
6J 4. 2 6 470131 281 I 7 6. I 
J 2. 2 6 470139 146 9 6. I 
78 4. 2 6 470195 4 0. I 
52 2. 2 6 47 0 2 I I 1258 0. I 
7 5. 2 6 470215 2 0. I 
222 8. 2 6 470219 2 J. I 
I 3 I 4 8. 2 6 470220 571 0. I 
J 2 0. I 6 4 8 0 I I 0 2650 186 7. I 
I I 6 • 2 6 480151 2 I I 6. I 
20. I 6 480159 1244 199 I 6 • 2 
9 I 6 • 2 6 480170 I 6. I 
6J I 2, 2 6 480191 1993 Jl9 I 6, I 
26 I 4, 2 6 480199 8976 1436 I 6 • 2 
8. 2 6 480300 2219 J77 I 7 • 2 
I I 5, 2 6 480400 328 56 I 7, 2 
0. I 6 480510 8 2 2 I, I 
0. I 6 480590 186 JJ I 8, I 
0. I 6 480600 I 6 J 6. 2 
4 9. I 6 480710 2 4. I 
519 I 0 • I 6 480730 9 I 2. 2 
0. I 6 480750 IJ5 I 9 4. 2 
6. I 6 480790 7478 I I 2 2 5. 2 
I 0 I I 0 • I 6 480800 I 7. I 
0. I 6 480900 2217 JJJ 5. I 
7. I 6 48 000 725 109 5. I 
17 I 0 • I 6 48 I I 0 2135 406 9. I 
J 9. I 6 48 120 652 Ill 7. I 
48 8. I 6 48 200 483 92 9. I 
52 I 0 • I 6 48 JOO 65 I 0 s. 2 
I 0 • I 6 48 400 67 I J 20· I 
66 I 0, 2 6 48 500 1460 234 I 6, 2 
0. I 6 48 610 468 98 2 I • 
5 I 0 • I 6 48 690 941 188 2 0. 
I 8 • I 6 48 700 7 I 2 0. 
20 I 7, 2 6 48 BOO 128 27 2 I , 
75 I 5, 2 6 48 900 135 27 20. 
8 I 4 2 0. I 6 482000 255 48 I 9, 
I I 4 • 2 6 482110 22 J I J' 
176 I 9, I 6 482190 934 177 I 9 • 
I I 9 • I 6 490100 5672 0. 
6 I 0, I 6 490200 10794 0. 
4 I 6, I 6 490300 72 11 I 5 • 
20 I 0, 2 6 490400 40 0. 
42 I 4, 2 6 490510 I J' 2 
7. I 6 490590 16 0. I 
24 I 2 • I 6 490600 27 0. I 
0. I 6 490791 I 6 0. I 
69 7. 2 6 490799 I I 5 • I 
0. I 6 490810 5 I I 2. I 
52 I 9, 2 6 490890 I 6 • I 
I 6' 2 6 490900 JOJ 45 I 5, I 
I I 9, 2 6 491000 45 9 I 9, I 
19 I 8, 2 6 491110 88 0. I 
0. 6 4 9 I I 9 0 I I 4 9 149 I J' 2 
I I J' 6 500300 I 2 0. I 
5 5. 6 500400 16 2 I 2, I 
8. 6 500500 6 7. I 
0. 6 500610 J 5. I 
5. 6 500690 7 6. I 
0. 6 500710 27 4 I J' I 
I 7 I 0, 6 500720 239 26 11· I 
0. 6 500910 28 5 ,..,, I 
I I J' 6 500920 I 4 2 I 6 • J 
0. 6 500990 40 7 I 7 • J 
I 5 I 0 • 6 501000 I. I 7 • I 
I 6. 2 6 510110 2217 266 I 2, 2 
8. I 6 5 I 0 I 2 0 3968 595 I 5 • J 
7. I 6 5 I 0 2 I I J I J' I 
J I 0, I 6 5 I 0 2 I 9 22 J I 4 • I 
27 I 0 • I 6 510229 I I 0 • I 
109 8. 2 6 5 I 0 3 I 0 9 2 I 9, I 
2JJ I 5 • J 6 510320 I I 8, I 
I 0 • I 6 5 I 0 4 I 0 2657 452 I 7 • 2 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 Annee 
-
Ursprung·Orlglne r-.. Cotegor/e de prod. 11 CZT-SchiOss. Code TDC 
BELG•LUX• 
6 !i I 0 4 2 0 
6 520100 
6 520200 
6 530100 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530500 
6 5306 I 0 
6 530690 
6 530710 
6 530790 
6 530800 
6 530900 
6 531000 
6 531110 
6 531190 
6 531200 
6 531300 
6 540311 
6 540315 
6 540320 
6 540400 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550400 
6 550500 
6 550600 
6 550700 
6 550800 
6 550910 
6 550990 
6 56 0 I I 0 
6 560120 
6 5602!0 
6 560220 
6 560310 
6 560320 
6 560410 
6 560420 
6 560510 
6 560520 
6 560610 
6 560620 
6 560710 
6 560720 
6 570200 
6 570300 
6 570400 
6 570510 
6 570520 
6 570600 
6 570710 
6 570790 
6 570800 
6 570900 
6 571000 
6 57 I I 0 0 
6 58 0 I I 0 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580410 
6 580490 
6 58 0 5 I I 
6 580513 
6 580515 
6 580519 
6 580530 
6 580600 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
6 580790 
6 580810 
6 580820 
6 5809 I 0 
6 580921 
6 580925 
6 581000 
6 59 0 I I 0 
6 590121 
6 590129 
6 590210 
6 590290 
6 590300 
6 590400 
6 590511 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 591000 
6 591110 
6 591120 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
3)59 
ID 
14850 
5347 
7678 
295 
13342 
5248 
I I 9 I 
38593 
4946 
973 
619 
1215 
I 9 58 I 
4368 
26 
4532 
17 
107 
139 
606 
1979 
24 
1012 
25 
21032 
636 
52 
265 
20573 
2268 
127 
431 
63 
I 
219 
284 
1345 
I 13 
4 I I 3 
1019 
65 
6 9 54~ 
9 6 I 7 
129 
1205 
1273 
43 
8312 
3 
504 
15 
23 
1941 
62 
I 13 
. 9 6 I 4 
2 
I 9 
668 
17247 
33 
4 
786 
I 
54 
2 
2 
39 
11 
159 
5 
3 
2 
17 
78 
337 
370 
9 
139 
632 
259 
3 
5396 
24 
53 
I 6 
27 
7 I 
90 
6 I 
162 
27 
465 
2238 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
537 
I 
400 
262 
95 
1930 
495 
39 
56 
I 34 
3133 
186 
4 
453 
I 
9 
24 
I 2 I 
I 
1683 
I 0 2 
• 48 
3497 
431 
14 
52 
7 
24 
28 
I 4 8 
I 5 
617 
I 43 
12 
H 82 
1827 
4 
831 
50 
2 
5 
446 
12 
36 
4 5 I I 
4 
120 
3277 
7 
I 
I 3 4 
11 
5 
2 
25 
I 
I 
3 
18 
5 I 
37 
I 
I 0 I 
49 
701 
3 
10 
3 
5 
ID 
16 
9 
2J 
4 
65 
136 
442 
Tab 3 
Zollsau 
""' 
Un;prung·Orlglne 
oder SchiO-. ~arenkategorle Werte 
lnzldenz Cot~gor/e de prod. 1000$ 
Droit ou ,. ll CZT-SchiOss. Voleu" incidence ""'' Code TDC 
BELG•LUX• 
I 6' 2 6 591200 226 
8. 2 6 591300 37' 
I 7 • I 6 591400 4 
0. 
' 
6 591500 444 
0. I 6 591600 197 
0. I 6 59 I 7 I 0 431 
,, I 6 59 I 7 2 I 
'. I 
6 591729 4 
5. 2 6 591730 1393 
8. 2 6 591790 328 
5. 2 6 6 0 0 I I 0 735 
I 0 • I 6 600120 2635 
4. 2 6 600190 98 
9. I 6 600200 408 
11· I 6 600)00 6392 
I 6 • 3 6 600400 I I 6 9 
I 8 • I 6 600510 17293 
I 6 • I 6 600590 9 
I 6 • I 6 600610 37 
I 0 • 3 6 600690 59 
6. I 6 610100 10399 
8. 2 6 6 I 0 2 I 0 583 
17. I 6 610290 6020 
2 0. 2 6 6 I 0300 2682 
0. I 6 610400 451 
0. I 6 610500 448 
0. I 6 610600 1586 
3. I 6 610700 75 
8. 2 6 610800 6 
6. I 6 610900 1564 
5 • 3 6 6 I I 0 00 55 
8. I 6 611100 260 
7. 3 6 620110 32 
9. I 6 620190 3393 
I. 2 6 620200 6085 
2. I 6 620311 751 
I. 2 6 620319 5070 
0. 2 6 620391 I 
I. 2 6 620393 6 
0. 2 6 620399 308 
I. 2 6 620400 695 
3. I 6 620500 I I 50 
I 5 • I 6 630100 165 
I 4 • I 6 630200 4260 
I 9, I 6 640100 .616 
I 8 • I 6 640200 5549 
I 7, 2 6 640300 36 
I 9, I 6 640400 I 
0. I 6 640510 52 
0. I 6 640590 666 
0. I 6 6 50 I I 0 175 
I 0, I 6 650190 444 
I 7, I 6 650210 I 
I 0, I 6 650220 I 
0. I 6 650290 
I 0, I 6 6 50 3 I I 64 
I 0, I 6 650319 I 2 I 
2 I , I 6 650321 I 4 5 
2 3. I 6 650329 206 
2 0. I 6 650411 
3 2. I 6 650419 27 
2 4. I 6 650420 44 
2 3. I 6 650500 462 
2 I • I 6 650600 I 2 4 
2 I • I 6 650710 657 
I 8, 2 6 650790 3 
I 9, I 6 660100 387 
2 I • I 6 660200 I 
2 0. I 6 660319 9 
I 4, 2 6 660320 10 
I 7, 2 6 660390 2 
I 6, I 6 670120 
20· I 6 670130 
I 6 • I 6 670211 
I 6, I 6 670219 30 
I 3, I 6 670220 7 
I 6, I 6 670390 8 
I 6, I 6 670400 
2 0. I 6 670500 
2 2. I 6 680100 30 
I 8 • 2 6 680211 46 
20· I 6 680215 123 
2 3. I 6 680219 15 
I 5, 2 6 680221 23 
I 0 • I 6 680229 25 
8. I 6 680231 213 
0. I 6 680239 79 
I 6, I 6 680240 1 
I 9, I 6 680250 
I 4, 2 6 6 8 0 3 I I 128 
3. 2 6 680315 3 
4. I 6 680390 3 
9. I 6 680411 2103 
9. I 6 680419 678 
8. I 6 680490 35 
4. 2 6 680510 I 
8. I 6 680590 34 
5. 2 6 680600 27 
4. 2 6 680710 6 
6. 2 6 680790 81 
4. 2 6 680800 
5. I 6 680900 96 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlglne l ~~~lsaa ""' Zollertrag ode• ..... Warenkategorie Werte Zollertrag oder ..... 
1 000 s lnzidenz Coteprle de prod 1 000 s 1 000 S lnzidenz 
Perceptions Droit ou c. llCZT-Sch'""· Voleurs Perceptions I ,orolt ou c. Incidence .... Code TDC Incidence """ 
BELG•LUX• 
32 4. 2 6 681010 721 so 7. I 
52 4. 2 6 681090 I I 0 9 8. 2 
I 1. I 6 6 8 I I 0 0 1069 107 '0. I 
67 5. 2 6 6 8 I 2 I 0 8665 867 I 0, I 
24 2. 2 6 681290 413 54 I 3 • I 
43 0. 2 6 681310 I I 0, I 
8. 2 • 681320 .J 2 I 19 I 6, 2 
I 3. 2 6 6 8 I 3 3 I 96 14 I 5, 2 
167 2. 2 6 681333 I 11. 1 
52 6. I 6 681335 75 9 I 2, 2 
I I 8 6. I 6 681337 20 3 I 6 • I 
422 6. 2 6 681340 132 2 I I 6 • 2 
19 9. I 6 6 8 I 3 5 I I I 0 • I 
94 2 3. I 6 681355 I 4, 2 
1406 2 2. I 6 681400 54 9 I 6, 2 
245 2 I • I 6 6 8 I 5 I 0 26 I 5. 2 
3632 2 I • I 6 681520 30 2 8. I 
I I 6 • 2 6 681590 2 I 0, I 
5 I 4 • 2 6 681600 fa 5 22 I 2 • 2 
12 2 0. I 6 690100 5 I I 0 • 9 
2080 2 0. I 6 690210 24 2 8. 8 
105 I 8 • 2 6 690290 2065 I 6 5 8. 8 
1204 2 0. I 6 690310 I 5 3 I 8, I 
536 2 0. I 6 690320 I 2, I 
81 I 8 • 2 6 690390 66 9 I 4 • I 
72 I 6 • 2 6 690410 jl22 250 8. I 
333 2 I • I 6 690490 3 I 0 • I 
16 2 I • I 6 690510 26 2 7. I 
I 2 I • I 6 690590 I I 0, i 
266 I 1 • 2 6 690610 7 1. I 
12 2 I • I 6 690690 1396 223 I 6 • I 
55 2 I • I 6 690700 1642 263 I 6, 2 
6 I 9 • I 6 690800 362 65 I 8, I 
645 I 9 • I 6 690910 4 I I 7, 2 
13'39 2 2. I 6 690990 10 I 13. 2 
83 I I• I 6 69 010 426 85 2 0. 7 
I I 6 6 2 3 i I 6 69 090 124 25 2 0. 1 
I 0 • I 6 69 I I 0 56 I 5 27. 7 
I I 9 • I 6 69 190 145 81 55o8 4 
46 I 5 • 2 6 69 210 1" I I 5, I 
132 I 9 • I 6 69 220 8 I 17. I 
242 2 I • 3 6 69 231 357 75 2 I • 7 
23 I 4 • 2 6 69 239 292 61 2 I , • 
0. I 6 69 290 149 31 2 I , I 
135 2 0. I 6 69 310 4 I I 6, I 
I I I 0 2 0. 3 6 69 320 I 4 3 2 2. 1 
6 8. I 6 69 390 I 4 5 29 2 0. 7 
4. 2 6 69 410 83 I 2 I 5, I 
9 8. I 6 69 420 53 I 2 2 2. I 
87 3. 2 6 691490 5 I I 5, 2 
2 I 2. 2 6 7 00 I I 0 33 0. I 
49 I• I 6 700120 1. 2 
5. 2 6 700200 2 8. 2 
3. 2 6 700300 144 12 8. 2 
0. 2 6 700410 916 92 I 0, 7 
IO 5. I 6 700490 1392 139 I 0, 1 
I 8 5. I 6 700500 I 4 I 4 8 I 4 I 5 I 0, 1 
25 7. I 6 700600 4 4 I 4 441 I 0, I 
35 1. I 6 700700 1952 312 I 6, 2 
I• I 6 700800 2727 491 I 8 • 2 
4 3. 2 6 700900 312 69 2 2. I 
8 8. I 6 10 000 4176 793 I 9, 2 
•• 9. I 6 70 lOO 342 48 I 4, 2 24 9. I 6 70 210 124 26 2 I • I 
66 0. 2 6 70 220 164 4 I 2 5. I 
6. I 6 70 300 3196 761 2 4. I 
62 6. 2 6 70 400 635 127 2 0. 3 
7. I 6 70 500 I 9, I 
2 7. I 6 70 600 80 6 8. 2 
2 9. I 6 70 7 I I 31 4 .I 3. 2 
1. I 6 70 719 so I 4 I 8 • 2 
5. I 6 70 720 I 8 • 2 2 • I 
2 2. I 6 70 800 I 2, I 
I 8, I 6 701911 8 I 1.4. I 
6 2 I , I 6 701913 5 5 9 4. 8 4 
2 2 3. I 6 7 0 I 9 I 5 8 I I 2, I 
I I 4, I 6 10 I 9 17 75 13 17. I 
I 5 • 2 6 7 0 I 9 I 9 30 6 I 9, I 
I 7 • 2 6 701990 2 20. I 
I 4. I 6 702010 283 42 I 5, 2 
5 I 0, I 6 702020 324 58 I 8 • 2 
7 6. I • 702100 34 6 17. 2 
I 8. I 6 7 0100 13 0. I 
3 I 2 • I 6 7 0210 2238 0. I 
3 I 0 • I 6 7 0291 2 4. 2 
32 I 5 • I 6 7 0295 19 
' 
8. I 
I 0 I 3, I 6 7 0299 12439 0. I 
I I 4, I 6 7 0399 3 4. I 
I 4, I 6 1 0400 1024 0. I 
8 6. I 6 1 0 5 I 0 5445 0. I 
9. I 6 7 0520 I 9 I 8 4. I 
I 0, I 6 7 0540 I 3, I 
168 .. 2 6 7 0550 1 0. 2 
54 8. 2 6 7 0710 587 0. I 
2 6. 2 6 710720 11 I , 5 2 
11· I 6 710730 I 4. I 
3 8. I 6 710740 I 0, 2 
2 9. 2 6 710750 15 2 11. I 
I I 0 • I 6 710911 147 0. I 
6 7. 2 6 7 I 0 9 2 I 26 0. I 
6. 2 6 710925 18 I 4. I 
13 I 4, I 6 1 I I I 00 qs 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnM 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorle 
Catigorle do prod. 
11 CZT .Schluss. Code roe 
BELG•LUX• 
6 7 I I 2 I 0 
6 1 I I 2 2 0 
6 7 I I 3 I 0 
6 7 I I 3 20 
6 7 I I 4 20 
6 7 I I 5 I 9 
6 7 I I 52 I 
6 711600 
6 720100 
6 730219 
6 730220 
6 730230 
6 730240 
6 730251 
6 730270 
6 7302aO 
6 730299 
6 730400 
6 730510 
6 730520 
6 730725 
6 730730 
6 73 020 
6 73 030 
6 73 045 
• 73 049 
6 73 120 
6 73 130 
6 73 149 
6 73 229 
6 73 240 
6 73 259 
6 73 260 
6 73 275 
6 73 279 
6 73 280 
6 73 341 
6 73 36 I 
6 73 363 
6 73 377 
6 731400 
6 73 5 I I 
6 73 519 
6 73 525 
6 73 528 
6 73 535 
6 73 547 
6 73 549 
6 73 561 
6 73 566 
6 73 572 
6 73 575 
6 73 578 
6 73 583 
6 73 585 
6 73 597 
6 73 599 
6 73 659 
6 73 690 
6 73 700 
6 73 BOO 
6 73 (9oo 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732600 
6 732700 
6 732800 
6 732900 
6 733000 
6 733110 
6 733190 
6 733210 
6 733220 
6 733310 
6 733400 
• 733500 6 733600 
6 733700 
6 733aoo 
6 733900 
6 734010 
6 734090 
Y 'erte 
1000$ 
Voleura 
227 
I 
6 
I 
5 
I 
34 
5 
30 
2 
I 
155 
I 2 
239 
642 
50 
348 
10 
8 
63 
9 
4 I 
245 
I 
31 
1909 
186 
rao9 
3 
I 
267 
I 
107 
249 
157 
3 
467 
9039 
8 
2 
3 
1070 
20 
41 
86 
26 
109 
60 
2 I 
429 
ID 
302 
190 
96a6 
2 
1330 
6431 
208 
586 
773 
641 
2973 
916 
30a7 
3 
488 
158 
2 
938 
241 
2314 
8 
11 
487 
6586 
2866 
804 
29 
738 
4045 
• 740100 102150 6 740200 37 
6 740300 .{7776 
• 740400 9573 
• 740510 3 6 740590 189 
6 740610 2 
6 740620 28 
• 740700 4364 6 740806 146 
6 741000 792 
6 741100 6 
6 741300 2 
6 741400 11 
• 741500 467 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
20 9. 
I 2 • 
I 9. 
I 0 • 
I 2, 
I I 4, 
0. 
7 2 2. 
0. 
2 8. 
7. 
I 0, 
9 6. 
I 8. 
17 7. 
45 7. 
4 7. 
28 8. 
I 8. 
I 7. 
6 I 0, 
I 8. 
4 I 0, 
25 I 0 • 
I 0, 
2 8. 
8. 
I 9 I 0. 
15 8. 
I 8 I 0. 
0. 
0. 
27 0. 
8. 
11 0. 
25 0. 
16 0. 
0. 
0. 
47 0. 
904 0. 
9. 
I 0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
107 0. 
2 8. 
4 0. 
9 0. 
3 0. 
11 0. 
6 0. 
0. 
2 0. 
43 0. 
2 5. 
42 4. 
I 9 0. 
1356 4. 
3. 
I 4 6 I. 
707 I· 
25 2. 
70 2. 
lOB 4. 
90 4. 
505 7. 
137 5. 
463 5. 
5. 
63 3. 
28 8. 
0. 
I 2 2 3. 
39 6. 
393 7. 
I 5. 
2 5. 
68 4. 
922 4. 
487 7. 
I 37 7. 
5 7. 
81 llo 
566 I 4 • 
0. 
0. 
1778 I 0, 
766 8. 
I 0, 
19 I 0 • 
0. 
4 I 4, 
436 I 0, 
22 I 5 • 
79 I 0, 
I I 0, 
I 7 • 
I I 3, 
65 14. 
443 
Tab 3 
""' 
Ursprung·Origlne 
SdiiG .. Warenkategorie Werte 
CotCgorle de prod. 1 000. 
"" l rCZT-Schluss. Voleurs .... C«<e TDC 
BELG•LUX• 
I 6 741600 42 
I 6 741700 I 
I 6 741800 42 
I 6 741900 325 
I 6 750100 283 
I 6 750200 55 
I 6 750310 103 
I 6 750320 3 
I 6 750410 8 
I 6 750510 5 
I 6 750520 11 
3 6 750590 63 
3 6 750610 
3 6 750690 47 
I 6 7 6 0 I I 0 319 
I 6 760131 378 
I 6 760135 470 
2 • 760200 26a5 
I 6 760300 5896 
I 6 760410 56 
I 6 760490 581 
2 6 760510 11 
I 6 760520 ID 
I 6 760600 875 
I • 760700 8 
2 6 760800 550 
2 6 760900 53 
I 6 761000 1234 
2 6 761200 457 
I 6 761300 
I 6 761400 
I 6 761500 2 I 8 
I 6 7 6 I 6 I 0 2 
2 6 761620 71 
6 761690 627 
6 7 7 0 I 3 I ID 
6 770135 ID 
6 770210 
6 770220 
6 770230 
6 7 a 0 I I 0 7754 
6 7aOIJO 220 
6 7a0200 9 
6 7a0300 452 
6 7a0510 66 
6 7a0690 38 
6 7 9 0 I I 0 I 7 3 I 2 
6 790130 778 
6 790200 74 
6 790310 3001 
6 790320 1227 
.; 790420 22 
6 790500 I 
6 790600 I 38 
6 aOOIOO a430 
6 a00200 2 
6 a00419 I 
6 a00420 
I 6 a00510 25 
2 6 a00600 39 
3 6 8 0 I I I 
I 6 8 0120 595 
2 6 8 0 2 I 9 
2 6 8 0220 22 
2 6 8 0 3 I I 2 
2 6 8 0320 
2 6 8 0 4 I I I 59 
2 6 8 0416 2033 
I 6 8 o 4 1 a I 13 
I 6 8 0421 3501 
I 6 8 0423 55 
I 6 8 0426 
2 6 8 0431 I I 8 8 
I 6 8 0433 31 
2 6 8 0441 
2 6 8 0451 89 
3 6 8 0453 37 
3 6 8 049a 
2 6 820100 93 
2 • a20210 5 2 • a20221 123 2 6 a20229 330 
I 6 a20310 I 
3 6 a20390 49 
I 6 820400 220 
2 • 820510 593 2 • a20520 268 
I 6 a20530 I I I 9 
I • a20590 218 I 6 a20600 94 
2 6 a20700 I 43 
2 6 a20800 57 
I 6 820900 93 
I 6 a21QOO 35 
I 6 a 2 11 I I 4 
2 6 a21115 I 
I 6 a 2 I I 2 I 
2 6 a21 129 
2 6 a21190 
I 6 821200 I 
I 6 a21300 7 
3 6 821400 72 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll" Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
Zollertrag oder .... ~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ... ~ 
1 000 $ lnzidenz ]gorledeprod. 1000$ 1000$ lnzldenz 
Perceptions Oroitou "" 1 CZT .Schluss. Voleurs Perceptlom Droltou '""' Incidence .... Code roe Incidence ... 
BELG•LUX• 
7 I 7, I 6 821500 9. I 
I 5, 3 6 830100 78 13 7. I 
6 I 4, 2 6 830200 1052 I 4 7 4. . 2 
46 I 4 • 2 6 830300 I 2 2 7. I 
0. I 6 830400 7 I 6. I 
4 7. 2 6 830500 22 4 9. I 
8 8. 2 6 830600 lOB 19 8. I 
I , 5 2 6 830710 I 4. I 
I I 0, 2 6 830790 I I 7 9 165 4. 2 
5. I 6 830800 14 2 4. 2 
I 6. 2 6 830910 59 8 4. 2 
6 I 0, I 6 830990 236 31 3. 2 
I 3 • 3 6 831100 13 2 8. I 
6 I 3 • 2 6 a31200 2 9. I 
29 9. 2 6 a31300 1354 190 4. 2 
19 5. I 6 a31400 152 23 5. 2 
0. I 6 a31500 2102 315 5. I 
403 I 5 • I 6 a40IOO 495 54 I. 2 
884 I 5, I 6 a40200 62 7 I• 2 
11 20• I 6 a40300 72 8 lo 2 
87 I 5, I 6 a40500 223 22 0. 2 
I I 0 • I 6 8 4 0 6 I I 148 33 2 2. I 
2 2 I , I 6 a40615 8 I I I I 4 4. 2 
166 I 9, I • a40631 2. 2 
I I 6, 2 6 a40635 2 8. 2 
83 I 5 • 2 6 a40651 2260 316 4. 2 
8 I 5, 2 6 a40655 333 43 3. 2 
234 I 9, I 6 a40657 56 7 3. I 
87 I 9, I • a40671 I 6 2 2. 2 
I 8 • I 6 a40675 83 I 2 5. I 
20· I 6 840691 I 2 I 0. 2 
35 I 6, 2 6 a40693 182 25 4· 2 
I 2 • I 6 a40694 331 40 2. 2 
11 I 6, 3 • a40695 I 7 I 24 4. 2 
I I 9 I 9 • I 6 840696 415 42 0. 2 
I 5. I 6 a40699 662 79 2. 2 
0. I 6 a40700 I I 5 14 2. 2 
13. I 6 a 4 o a 1 1 1264 126 0. 2 
I 5, 2 • a40813 I 6 I I 6 0. 2 
I 7, I 6 a40831 5 I 5. I 
496 6. 4 4 • 840839 I· 2 
0. I 6 a40850 43 6 4. I 
I I 0, I 6 a40a71 I 2 53, 125 0. 2 
45 I 0, I 6 a40879 42 5 I· 2 
9 I 3, I 6 840900 19 2 0. 2 
6 I 7 • I 6 84 0 I I 29 4 3. 2 
900 5. 2 4 6 84 019 I 3. I 
0. 6 84 030 1956 235 2. I 
7 I 0, 6 84 050 2 I· 2 
300 I 0, 6 84 Ill 17 2 3. 2 
86 7. 6 84 I I 9 29a5 358 2. I 
3 I 5 • 6 84 130 5 8 • 2 
I 4, 6 84 150 720 94 3. I 
22 I 6 • 6 84 200 70 7 0. 2 
0. 6 84 300 802 BB I· 2 
8. 6 84 490 1640 ISO lo 2 
I 0, 6 84 500 I I 9 7 120 0. 2 
7. 6 84 600 474 47 0. 2 
3 I 0 • 6 84 731 94 9 0. 2 
6 I 6 • 6 84 739 485 •• 9. 2 
6• 6 84 74 I 4 I 8. I 
60 I 0, 6 841749 3 2. I 
5. 2 6 a 4 I 7 5 I 20 3 7. I 
2 I 0, I 6 a41759 13 2 4. I 
3. 2 6 a41791 165 20 2. 2 
8. I • a41799 I I 3 I I 2 4 11· 2 
0. I 6 a41891 26 3 0. I 
81 4. 2 6 841893 540 86 6. 2 
8 7. 2 6 a41895 I I 9 12 0. 2 
0. I 6 a41897 973 I I 7 2. 2 
3 6. 2 6 a 4 I 9 I 0 68 I 0 4. 2 
.. I 6 a41990 3781 378 0. 2 
59 5. 2 6 a42000 I 0 ~I 124 2. 2 
2 8. 2 6 a42110 106 12 lo I 
6. 2 6 842190 272 35 3. I 
7 8. I • a42230 59 6 lo 2 
4 I 0, I 6 842290 3865 425 I• 2 
I 0 • I 6 842311 2219 266 2. 2 
14 5. I • 842315 177 I 2 7. 2. 
I 3. 2 6 a42317 210 23 I. 2 
15 2. 2 6 a42330 I I 8 I 8 5. I 
43 3. 2 6 a42400 I I 2 3 I 0 I 9. 2 
0. 2 6 a42500 9a02 882 9. 2 
6 2. 2 6 a42600 I I I 7 123 11· I 
29 3. 2 6 842700 I I 2, I 
71 2. I 6 a42aoo 400 40 I 0, 2 
35 ,, I 6 a42900 40 5 I 3 • I 
I 0 I 9. I 6 843000 1297 130 I 0 • 2 
26 2 • I 6 a43110 ISO 20 llo 2 
9 0. 2 6 a43!30 4 6 I 46 I 0, 2 
20 4. I 6 a43150 204 22 
"' 
2 
8 4. 2 6 a·4J2oo 29 3 9. 2 
16 7. I 6 a43300 31 I 31 I 0 • 2 
6 I 7 • I 6 8 4 3 4 I I I 6 I 5. 2 
I 0, 2 6 a43415 7 I 11· 2 
I 4, 2 6 a43419 3 I 0 • 2 
I 3 • I 6 a43431 90 I 0 11· 2 
I 0, 2 6 843435 I 6 I 23 I 4, 2 
I 4, 2 6 843450 5. I 
I 4, 2 6 843490 97 11 11. 2 
I I 3, 2 6 a 4 3 5 I I 3 llo 2 
14 I 9, I 6 a43513 15 2 I 2 • I 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 AnnH 
Urspruna:-Orlglne 
~~nkategorle 
Corigorle de pn>d. 
ll~~·cs-1 
BELG•LOX• 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843630 
6 843690 
6 8113710 
6 843730 
6 843750 
6 843770 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 844031 
• 844039 
6 844090 
6 8 4 4 I I 0 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 8463)0 
6 846400 
6 846500 
6 8 50 I I I 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850 I 55 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850459 
6 850500 
6 85060C 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
• 851010 6 851090 
6 851119 
6 8 5 I I JO 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1000$ 
Voleurs Perceptions 
11 I 
49 4 
64 7 
64 8 
2024 223 
2193 219 
3877 349 
I 50 I 180 
49 4 
J5 4 
7J 7 
1600 160 
I 2 I IJ 
656 66 
60 6 
125 I 6 
I I 3 I 170 
I 9 2 
1972 197 
668 80 
47 7 
64 6 
50 6 
792 19 
4077 408 
6 
2968 237 
696 42 
19 6 
234 I 2 
935 94 
322 26 
241 7 
7 
20 2 
20 I 
1657 199 
597 48 
238 I 4 
729 66 
280 28 
613 54 
1449 159 
2354 I 41 
1026 IJJ 
I 
JJ • 50 8 
71 11 
82 9 
22 J 
J1 4 
812 7J 
• I 63 8 
I 
46 • 582 64 
2201 220 
1755 158 
527 53 
146 I 5 
379 45 
422 59 
118 52 582 
7 I 
I I 6 5 I I 7 
I 0 7 I J 
3207 417 
282 5 I 
7 I I 0 
5416 650 
59 6 
1346 202 
1420 156 
3042 304 
3677 515 
2086 229 
325 46 
424 5 I 
2254 270 
82 I 0 
28 6 
887 177 
20 J 
85 I 4 
295 41 
1504 226 
1 50 20 
90 I 0 
I 9 J 
144 26 
12 J 
91 16 
197 28 
I 4 2 
140 I 7 
5 I 
930 I 0 2 
133 I 200 
444 
Tab. 3 
Zollsau 
""'' 
Ursprung-Orlg/ne 
oder ...~ ~arenkategorte Werte Zollertrag 
lnzldenz Caregorle de pn>d. 1000$ 1 000 $ 
Droit ou , .. liCZT-SchiO... Voleurs Perceptions Incidence .... Cade TDC 
BELG•LUX• 
8. 2 6 85 210 5 I 
9. 2 6 85 220 63 IJ 
lo I 6 85 230 13 2 
J. I 6 85 240 240 38 
I• I 6 85 250 75 11 
0. 2 6 85 260 43 6 
9. 2 6 85 310 3470 451 
2. 2 6 85 390 2529 319 
8. 2 6 85 410 249 42 
0. 2 6 85 490 8 2 I I I I 50 
0. 2 6 85 5 I I J2 • 
0. 2 6 85 513 106 I 7 
I• 2 6 85 515 43259 9517 
0. 2 6 85 5 I 7 6 I 
0. 2 6 85 530 6 I 8 
J. 2 6 85 551 450 72 
5. 2 6 85 555 I 9 I 31 
0 • 2 6 85 559 6634 I I 9 4 
0. 2 6 85 600 IOJ 12 
I 2 • I 6 85 700 78 9 
I 4 • I 6 85 800 817 I I 4 
I 0 • 2 6 85 9 I I 260 34 
I I• 2 6 85 919 3939 512 
I 0 • 2 6 85 930 2188 284 
I 0 • 2 6 85 950 327 4J 
6. 2 6 85 970 325 36 
8. 2 ~ 852010 2628 315 
6. 2 6 852030 8962 1255 
8. I 6 852050 
5. 2 6 852070 428 5 I 
I 0 • 2 6 852111 6 I 
8. 2 6 852115 I 
J. 2 6 852119 I 9 J 
5. 2 6 852120 6 I 
I 0 • I 6 852130 23 4 
5. 2 6 852140 I 
I 2 • I 6 852150 
8. I 6 852290 604 60 
6. I 6 852300 6146 860 
9. I 6 852410 
I 0 o I 6 852430 • 
13. I 6 852490 .. • 
11• I 6 852510 
6. 2 6 852590 199 38 
I J' I 6 852610 279 47 
11• I 6 852630 
I J' I 6 852650 249 47 
I 6' I 6 852690 71 I 0 
I 4 • I 6 852700 
11• I 6 852800 185 20 
14. I 6 860300 303 39 
11• I 6 860790 3779 529 
9. 2 6 860890 2 
13. 2 6 860910 573 57 
I 2 • 2 6 860930 .. • 
I 4' 2 6 860950 317 38 
8 • 2 6 860970 I 52 23 
I I• 2 6 860990 I I 0 5 122 
I 0 • 2 6 861010 J 
9. 2 6 861030 I 
I 0 • 2 6 8 7 0 I I I 8 I 
0. 2 6 870190 170 J4 
2. I 6 8 7 0 2 I I 74863 16470 
.. I 6 870219 J I 
2. 2 6 870235 I 0 I 8 9 2242 
9. 2 6 870300 213 4J 
0. 2 6 870400 318 70 
2. 2 6 870500 84 20 
J. 2 6 870600 4183 586 
8. I 6 870731 574 75 
4. 2 6 870733 31 5 
2. 2 6 870735 I 
I• 2 6 870737 43 8 
5. J 6 870750 45 7 
I• 2 6 870900 2265 589 
0. 2 6 871000 42 7 
.. 2 6 871100 I 0 2 
I• 2 6 871210 205 39 
.. 2 6 871290 1495 239 
2. 2 6 871300 338 67 
2. 2 6 8 7 I 4 I 0 
2. 2 6 871439 580 93 
20. I 6 871459 I I 6 IJ 
2 0. I 6 871470 234 28 
I 5 • 2 6 880231 35 5 
I 7 • I 6 880235 329 39 
I 4 • I 6 880390 295 JO 
I 5 • 2 6 880510 
I J' I 6 8805-30 I ,,; 2 6 890191 I 0 7 I 0 
llo 2 6 890195 15 2 
I 4 • 2 6 890199 5607 336 
I 8 • I 6 890200 63 
2 I • I 6 890390 8 I 6 
I 8 • 2 6 8904·00 61 
I 4' 2 6 890500 68 5 
llo 2 6 900110 54 8 
I 2 • 2 6 900130 
I 5, I 6 900200 I 2 2 
I 8 • I 6 900300 2J J 
11· 2 6 900400 9 2 
I 5 • I 6 900500 7 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""" 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
""'' oder ScloiD-. Warenkategorle Werte Zollertrag' oder -~ 
lnzldenz Car· de prod. 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz Droitou 
"* l CZT -SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou "* Incidence .... Cade TDC Incidence "'"'' 
BELG•LUX• 
I 6, 2 6 900710 21 4 I 8, I 
2 I • I 6 900730 6 I I 6, I 
I 9, I 6 900810 12 2 IJ. 2 
I 6, 2 6 900830 I J6 20 I 5, 2 
I 5, 2 6 900900 16 11 .. 2 
I 4' 2 6 901000 ·J 7 0 .. 2 • 2 
I J' 2 6 901100 8 I 2. 2 
I 5, I 6 901200 19 J 8. I 
I 7, I 6 901300 146 20 .. 2 
I 4, 2 6 901400 26 • .. 2 I 4' 2 6 901500 10 2 8. I 
I 6' 2 6 901610 16 J 6. I 
2 2. I 6 901630 172 2 I 2' 2 
.. 2 6 901700 219 28 J. 2 
J. 2 6 901800 28 • J. 2 6. I 6 90 I 9 I I .. I 
6. 2 6 901913 2 .. 2 
8. 2 6 901919 J. 2 
2. 2 6 901930 7 I 0. 2 
2. 2 6 901990 5 I I 5, I 
4. 2 6 902000 614 88 IJ. 2 
J. 2 6 902100 75 8 I 0, 2 
J. 2 6 902200 39 5 2. 2 
J. 2 6 902310 8 I 7. 2 
J. 2 6 902330 J .. I 
lo 2 6 902390 20 J .. 2 
2. 2 6 902410 50 7 .. 2 
.. 2 6 902430 I 5 2 2' 2 
.. 2 6 902490 142 18 J. 2 
2. 2 6 902500 215 28 J. 2 
6. 2 6 902600 226 27 2. 2 
4. 2 6 902710 24 J J. 2 
5. 2 6 902730 9 2 .. I 
J. 2 6 902750 I· 2 
7. 2 6 902810 326 42 J. 2 
6. 2 6 902830 515 67 J. 2 
2. 2 6 902890 I 41 18 J. 2 
0. 2 6 902900 342 •• J. 2 .. 2 6 910100 24 J lo 8 
9. I 6 910290 • I J. I lo 2 6 910300 I J. I 
0 • 2 6 910410 8 I .. I 
5. I 6 910490 I 6 2 J. I 
9. I 6 910500 I 2 2 5. I 
7. I 6 910600 JO • . . I 4. I 6 910700 I 4. 7 
9. I 6 910800 .. I 
J. 2 6 910900 J6 J 9. I 
.. I 6 911000 5 I lo 2 
I· 2 6 9 11 I I 0 8. I 
J. I 6 9 I I I 20 2. I 
.. I 6 911130 .. I 
2. 2 6 91 1140 . . I 
0. 2 6 9 I I I 90 I lo I 
9. 2 6 920 I 11 55 I 0 8. 2 
2. 2 6 9 2 0 I I 9 2 0. I 
5. I 6 920200 2 2 I , I 
lo 2 6 920300 5 I 2 0. I 
J. I 6 920400 J 5. I 
.. I 6 920500 107 I 5 4. 2 
2. I 6 920700 2 9. I 
20. J 6 920800 20 J 4. J 
2 2. 2 6 92 000 34 6 8. J 
2 5. I 6 92 I I 0 4 I 5. 2 
2 2. 2 6 92 130 389 58 5. 2 
20. 2 6 92 150 52 8 6. I 
2 2. 2 6 92 210 182 25 4. 2 
2 •• I 6 92 231 J 9. 2 
I 4' 2 6 92 233 7. I 
13. 2 6 92 234 22 2 7. 2 
I 5, 2 6 92 235 203 28 4. 2 
I 9' I 6 92 237 I J. J • I 9, 2 6 92 239 J 5. 2 
I 6' 2 6 92 310 I 4 2 6. 2 
26. I 6 92 no 0. 2 
7. 2 6 92 390 28 4 .. 2 
7. I 6 930210 5 9. I 
9. 2 6 930290 I 7 J 6. I 
6. 2 6 930300 I 0. I 
4. 2 
.6 930410 609 97 6. 2 
.. I 6 930490 6. I 
6. 2 6 930500 • I 6. I lo 2 6 930610 5 0. I 2. 2 6 930631 0. I 
5. I 6 930635 • I 5. I 2. 2 6 930639 62 11 8. I 0. 2 6 930710 4 I 5 J. I 
7. I 6 930733 281 J4 2. I 0. 2 6 930735 196 37 9. I 0. I 6 930737 29 5 7. I 
0. 2 6 9 4 0 I I 0 2. I 6. 2 6 9'40190 2408 409 7. 2 0. I 6 940200 23 J .. 2 
8. I 6 940300 4041 687 7. 2 0. I 6 940400 2716 435 6. 2 8. 2 6 950390 4. 2 
I 4, 2 6 950690 2. I 
I 8, I 6 950790 I J. I I 7, I 6 950810 0. I 
I 5, 2 6 950890 7 I .. 2 I 9, I 6 960100 8. I 
20. I 6 960210 I 0 2 2 0. 2 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Annee 
Unprung·Orfglne 
Warenkatqorle Werte 
Corigorledeprod. 1000$ 
llcmchlou. Voleurs Code TDC 
BELG•LUX• 
6 960230 65 
6 960290 )70 
6 960500 4 
6 960600 
6 970100 234 
6 970210 15 
6 970230 3 
6 970300 )94 
6 970410 329 
6 970490 164 
6 970500 2 I 
6 970600 190 
6 970790 12 
6 970800 36 
6 98 0 I I 0 
6 980130 129 
6 980210 266 
6 980290 5 
6 980310 54 
6 980330 2 
6 980350 I 
6 9801119 
• 9 8 0 5 I I 7 6 980519 I 
6 980530 15 
6 980600 4 
• 980700 I 6 980800 2) 
6 980900 I 
6 981000 29 
6 981190 71 
6 981200 126 
6 981300 24 
• 981400 I 6 981500 I 2 I 
6 981600 2 I 
• 990100 519 6 990200 3 
6 990300 14 
6 990400 307 
6 990500 59 
6 990600 291 
1374968 
9 271000 30904 
• 271100 I I 9 2 9 271200 6 
9 271390 2 I 
32123 
2013495 
PAYS BAS 
009000 I 2 3 I 3 
930000 95 
12408 
010319 2275 
010390 3 
010500 5071 
0 2 0 I I 5 21028 
020135 3 5 I I 
020200 33470 
020390 9 
020500 1543 
020630 485 
0 4 0 5 I I 41302 
040515 53377 
040521 5992 
040523 I 9 
100100 1267 
100200 522 
100310 35 
100)90 I I 6 6 2 
100410 53 
100490 830 
100510 26 
100599 197 
100710 7 
00790 )64 
I 0 I I 0 61 
I 0 I 50 • I 0 I 70 I 
I 0 I 90 7 
I 0 2 I I 12 
I 0 2 I 3 
0215 558 
0219 75 
0230 2 
0610 28 
0700 591 
0 8 I I 84 
0 8 I 3 I 8 I 2 
0815 3465 
0817 83 
0819 I I 8 
0830 
090Q- 98 
50 I I 9 I 90 I 
50130 42 
Zollertrag 
1 000 s 
Perceptions 
9 
78 
I 
49 
3 
I 
95 
16 
28 
4 
36 
2 
• 
23 
43 
I 
I 0 
I 
2 
I 
• 
4 
I 0 
28 
3 
)I 
3 
156570 
224746 
364 
609 
4206 
702 
6025 
I 
339 
I 2 I 
4956 
8007 
)60 
• 25) 
84 
2 
1516 
3 
108 
I 8 
I 
29 
I 8 
I 
I 
4 
156 
17 
I 
4 
I I 8 
23 
)44 
866 
2 I 
)3 
26 
380 
8 
445 
Tab. 3 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orfgfne 
oder ..... Warenkategorle Werte 
lnzldenz ~gorle de prod. 1 000. 
Droitou Co<o 11 CZT-Schluss. Valeurs Incidence .... Code roe 
PAYS BAS 
I 4 • 2 I I 6 0 I I 0 3 
2 I , I I 160190 616 
2 0. I I 160219 6 I 
I 6 • 2 I 160291 640 
2 I • I I 160299 5476 
20. 2 I 230210 2 I 
I 7, 2 I 230290 2902 
2 4. I I 230790 3561 
23. I 205)35 
I 7 • 2 
20. 2 2 0 0 I I I 7) 
I 9, I 2 0 0 I I 5 601 
I 7, I 2 0 0 1 I 9 )59 
11· 2 2 0 0 I 3 I I 
I 0, 2 2 0 0 2 I I 5242 
I 8, I 2 0 0219 8350 
I 6 • I 2 0 0 ll I 20 
2 0. I 2 0 0 4 I I 21 
8. 2 2 0 0413 9 
9. I 2 0 0610 267 
7. ) 2 0 0630 I 
3. 2 2 0 0690 566 
7. I 2 0 2011 I I 0 I 
4. I 2 0 2 0 I I 3 17307 
0. I 2 0 2 0 I I 6 )J 
7. I 2 0 2 0 I I 9 4226 
4. 2 ~ 020131 201 
.. I 2 020139 224 
2. I 2 020410 457 
5. I 2 020430 347 
.. 2 2 020490 2 
2 2. I 2 020610 19 
I 4, 2 2 020690 )J 
I 6' 2 2 0 3 0 I I I 180 
2 6. I 2 0 3 0 I I 9 1775 
I 4, 2 2 030131 8·a 9 
0. I 2 030133 2761 
0. I 2 030135 4 I I 
0. I 2 030139 8917 
0. I 2 030150 47J 
0. I 2 030170 2 I 
0. I 2 0 3 0 2 I I 5329 
I I , 4 • 2 030215 I 0 
2 030219 87 
0. 2 030221 5 
0. 2 030229 92 
0. 2 030230 647 
0. 2 030250 
. 2 0 3 0 3 I I 754 
2 03031) 1765 
11 • 2•. 2 030319 6 
2 030331 3 
2 030333 I 4 4 I 
2 030335 3 I 4 I 
2 030339 120 
2 040100 831 
2 040210 2058 
. 2 040220 783 
2 040300 7031 
I 6, I 2 040400 45367 
0. I 2 040529 55 
I 2, I 2 040600 65 
2 0. I 2 050400 3193 
2 0. ) 2 051:»10 J55 
I 8 • I 2 051590 590 
I 4, 2 2 060 I I 0 25293 
2 2. 2 060131 29 
2 5. 2 060139 890 
I 2, 2 060219 16 
I 5, 2 060290 5769 
6. 2 0 6 0 3 1 I 4075 
2 2. 2 060315 7528 
20. 2 060390 20 
I 6, 2 060410 522 
6. 2 060430 11 
I). 2 060490 I 2 
6. 2 070 11 13963 
I). 2 070 IJ 368 
0. 2 070 I 5 )56 
9. 2 070 I 7 368 
I 0, 2 070 I 9 6438 
8. 2 070 21 1036 
3 0. 2 070 22 157 
8. 2 070 23 557 
I 4, 2 070 24 2634 
8. 2 070 25 5 I I 
3 0. 2 070 31 4046 
2 5. 2 070 JJ 4421 
2 8. 2 070135 59J 
2 3. 2 070137 
) 0. 2 0 7 0 I 4 I 10 
I 5, I 2 070143 22 
2 0. I 2 070145 23> 
2 7. I 2 070147 418 
I 9, I 2 070 l49 65 
2 5. I 2 0 7 0 I 5 I 14 
2 5. I 2 070153 257 
2 8. I 2 070155 939 
30. I 2 070157 1628 
2 7. I 2 070159 894 
2 0. I 2 0 7 0 I 6 I 7334 
I 8, I 2 070165 296 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Origfne Zollsatz ... 
Zollertrag oder ""''~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder -~ 
1 000 8 lnzldenz Categorle de prod 1 000 5 1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Co<o l rCZT-SchiOu. VaJeurs Perceptions Droltou Co<o Incidence .... Code TDC incidence .... 
PAYS BAS 
I 2 4. I 2 0 7 0 I 7 I 2468 395 I 6, I 
142 2 I • I 2 07017) 4 I 13. I 
I 5 2 5. I 2 070175 27)5 268 9. 8 4 
134 2 I , I 2 070177 2 9 I 4 4 7665 2 6' J 4 
1424 2 6. ) 2 07018) I I 2 59 2252 20. 
4 2 I, I 2 070185 4189 610 I 6 • 
232 8. I 2 070187 1579 253 I 6 • 
534 I 5, I 2 070189 20 2 I 0 • 
J 2 2 I 5 I 5 I 7. 2 0 7 0 I 9 I 4 I 2, 
2 070193 56 6 llo 
0. I 2 070199 12) 20 I 6 • 
66 llo I 2 070200 374 7 I I 9, 
83 23. I 2 070J.IO 30 2 8. 
I 2, I 2 070330 480 43 9. 
0. I 2 070350 33 5 I 5, 
1336 I 6, 3 2 070370 5 I I 4, 
0. I 2 070390 27) 33 I 2 • 
0. I 2 070410 )I 6 2 0. 
I I 5, I 2 070490 682 109 I 6, 
27 I 0, I 2 070510 5810 523 .. 
I 2, I 2 070590 420 29 7. ) 
0. I 2 010690 3 6. I 
I 6 I 6, I 2 0 8 0 I I 0 7 I I 2, I 
3461 20. I 2 080130 25 5 20· I 
2 7. I 2 080170 6 5. 3 
845 20. I 2 0 8 0 2 I I 350 53 I 5, I 
32 I 6, ) 2 080215 571 I I 4 2 0. I 
27 I 2, ) 2 080230 28 6 2 0. I 
59 I). I 2 080250 426 H 8. I 
24 7. I 2 080270 102 I 2 I 2, I 
I 9 • 3 2 080330 3 I 0 • I 
3 I 6 • I 2 0 8 0 4 I I 500 90 I 8, I 
8 2 4. I 2 080415 133 29 2 2. I 
29 I 6, 3 2 080430 26 2 8. 2 
I 7 8 I 0, 3 2 080510 27 2 7. 3 
0. I 2 080530 8 I 8. I 
552 20· 3 2 080590 22 I 4. I 
103 2 5. 3 2 0 8 0 6 I I I 28r6 5 
1338 I 5 • 3 2 080613 4730 616 I 4, 3 4 
85 I 8, I 2 080615 3407 320 9. 4 4 
3 14. I 2 080617 30)0 20) 6. 7 4 
639 I 2, I 2 080631 5341 694 13. 9 
I 13. 3 2 080635 1328 92 6. 9 4 
I 3 I 5, 3 2 080731 I 2 2. I 
I 2 0. I 2 080735 2 2 2. I 
17 I 8 • I 2 080751 4 I 6 I 5, 7 
104 I 6 • ) 2 080755 5 I 8 I 5, I 
I 5 •· I 2 080771 6 2 2 6. 4 
189 2 5. ) 2 080775 )4 ) I 0 • I 
318 I 8 • I 2 0 8 0 8 I I 1239 198 I 6 • • I I 4' I 2 080815 252 40 I 6, I 
0. I 2 080830 I 9 2 9. ) 
259 I 8 • I 2 080890 664 80 I 2, I 
314 I 0, I 2 080900 199 22 llo I 
I 0 8. ) 2 081000 864 173 20o I 
I)) I 6 • I 2 0811)0 I 9 3 I 6 • I 
370 I 8, I 2 0 8 I I 90 90'1 99 11· I 
180 23. I 2 0 8 I 2 I 0 33 3 8. 2 
1687 2 •• I 2 081220 I 8. 2 
10434 23. 3 2 081230 )8 6 I 6, 2 
0. I 2 081240 I 8. 2 
20 30o I 2 081261 I 9. I 
0. I 2 081300 2 2. I 
I 8 5. I 2 090 I I I 3508 561 I 6, I 
0. I 2 090113 27 6 2 I , I 
2529 I 0, I 2 090115 2 4 I 60 2 5. I 
5 I 8 • I 2 090117 30. I 
107 I 2 • 2 2 090190 I 30. I 
9 I 2, I 2 090210 I I 8 27 23. I 
865 I 5, 3 2 090290 149 27 I 8, I 
978 2 •• I 2 090300 2 5. I 
1506 2 0. I 2 09041 I 35 7 2 0. I 
• 20· I 2 09041) 0. I 63 I 2, 3 2 090419 4 I 2 0. I 
I I 0, 3 2 090450 10 3 2 5. I 
2 I 7, I 2 090610 23 5 20. 
1396 I 0, I 2 090650 2 I 2 5. 
55 I 5, l 2 090710 I 2 0. 
75 2 I • I 2 090750 I 2 5. 
)3 9' I 2 0 9 0 8 I I I 0. 
799 I 8 • I 2 090819 26 5 2 0. 
188 I 8, I 4 2 090850 2 I 2 5. 
24 I 5, 6 • 2 0 9 0 9 I I 7 5. 68 I 2, 2 4 2 090913 4 I 23· 
395 I 5, I 2 090915 7 0. 
66 
"' 
I 2 090919 256 I 3 5. 
356 8·8 4 2 090959 6 I I 0, 
323 7. 3 4 2 0 9 I 0 I I I 4, 
17 3. I 2 091020 I 4, 
) . I 2 091057 2 5. 
I 2. I 2 091071 59 I 2 20· 
4 7. I 2 091075 27 7 2 5. 
14 6. 0 4 2 100610 I I 2, 
43 0. 2 4 2 100630 9)6 150 I 6, 
11 7. I 2 100651 5 9. 
2 3. I 2 100659 62 I 0 I 6, 
44 7. I 2 110310 9 I I 6' 2 
160 7. I 2 I I 0 4 9 0 2 13. I 
277 7. I 2 110500 166 )2 I 9, I 
152 7. I 2 120110 )21 0. I 
880 2. I 2 120120 2 0. I 
38 3. I 2 120130 18 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Ccrt6gorfe de prod. 
11 CZT-SchiUu. Code TDC 
PAYS BA5 
2 I 2 0 I 4 0 
2 120160 
2 120190 
2 120210 
2 120290 
2 120310 
2 120390 
2 I 2 0 4 I 0 
2 120600 
2 120729 
2 120740 
2 120750 
2 120760 
2 120770 
2 120780 
2 120791 
2 120799 
2 I 2 0 8 I 0 
2 120831 
2 120839 
2 120850 
2 120890 
2 120900 
2 I 2 I 0 I 0 
2 121090 
2 130331 
2 I 50 I 1 I 
2 I 50 2 I 0 
2 150290 
2 150390 
2 150411 
2 I 50 4 I 9 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 150510 
2 150590 
2 150733 
2 150735 
2 150739 
2 150757 
2 I 5017 I 
2 150779 
2 I 50 7 9 I 
2 150795 
2 150797 
2 I 5 I 2 I 0 
2 I 5 I 2 90 
2 !.51300 
2 I 5 I 7 I 0 
2 151790 
2 I 6 0 2 I I 
2 I 6 0 3 I 0 
2 60350 
2 60610 
2 60430 
2 60450 
2 60470 
2 60490 
2 60500 
2 70100 
2 10 2 I 0 
2 70220 
2 70260 
2 70250 
2 70260 
2 70310 
2 70330 
2 70370 
2 70390 
2 I 7 0 5 I 0 
2 170590 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 200230 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
2 200500 
2 2 0 0 6 I I 
2 2 0 0 6 I 5 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200643 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200719 
2 200731" 
2 200732 
2 200733 
2 20073-4 
2 200736 
2 200737 
Werte 
1 000 5 
Voleurs 
s 
I 6 4 I 
1275 
6 
5 
1646 
3546 
243 
2S 
I 
I 
I 
I 
I 
J7 
197 
2 
40 
I 
I 
202 
26 
653 
15 
31 
775 
L~8 
2 
22 
61S 
2026 
I I 8 I 
5 
10 
171 
6733 
52 
26 
237 
I 
3239 
545 
69 
I 0 I 2 
I I 0 
7 
90 
17 
I 
159 
795 
49 
2SS 
2536 
27S 
S4 
21 
674 
12 
I 
I 
237 
2 
76 
321 
9S 
419 
194 
J 
7 
754 
124 
I 
1047 
40 
485 
604 
3 
93 
3 
26 
1031 
5 
10 
354 
49 
17 
5 
J2 
I 
2S 
124 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzidenz 
Droit ou Perceptions incidence 
0. 
0. 
0. 
s. 
s. 
247 I 5, 
355 I 0, 
29 I 2 • 
3 I 2, 
0. 
2. 
IS • 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
s. 
2. 
4 9. 
5. 
0. 
0. 
2 9. 
0. 
4 2 4. 
I 3. 
I 6 2. 
I 5 10. 
I 2 • 
6. 
0. 
0. 
0. 
0. 
6. 
I I 0 • 
14 s. 
337 5. 
• s • 2 0. 
2 9. 
JJ I 4, 
2 0. 
324 I 0, 
S2 I 5, 
14 20. 
172 17. 
2S 2 5. 
5. 
2 2. 
3 20. 
0. 
2 •• 
30 • 
25 I 6 • 
175 2 2. 
12 2 s. 
72 2 5. 
507 2 0. 
222 s 0. 
20 2 •• 
11 50. 
539 s 0. 
6 50. 
4 7. 
6 5. 
0. 
I 9' 
154 6 5. 
I 6 7. 
40 52. 
29 9. 
9 9. 
92 2 2. 
45 2 3. 
I 2 0. 
I IS, 
166 2 2. 
25 2 0. 
2 0. 
251 2 •• 
10 2 6. 
I I 2 5. 
IS I 30 • 
I I 7 • 
20 2 2. 
I 3 2. 
6 2 3. 
25S 2 5; 
I I 7, 
I 9 • 
2 2). 
SI 2 3. 
11 2 3. 
7 4 2. 
I 2 s. 
7 2 I , 
2 0. 
7 2 5. 
27 2 2. 
20. 
·-
446 
Tab 3 
Zoll Ursprung-Origlne 
SchiO .. ~arenkategorle Werte Zollertrag 
Categorie de prod. 1 000 $ 1 000 s 
'-- li~ZT-SchiUu. Voleurs Perceptions , ... 
c.de TDC 
PAYS BA5 
I 2 200738 
I 2 200739 IS I 33 
I 2 220510 3 I 
2 2 220521 I 4 2 
I 2 220525 5 I 
I 2 220531 I 
2 2 220535 4 
I 2 220541 
I 2 220545 
3 2 220547 304 125 
I 2 220551 I 
I 2 220559 129 
I 2 220560 6 29 
I 2 220715 225 so 
I 2 220810 3 4 
I 2 220830 3 7 
I 2 220910 I 0 23 
I 2 2 2 I 0 I 0 I I 
I 2 221030 2 I 
I 2 2 3 0 I I 0 2S5 9 
I 2 230130 495 20 
I 2 230300 S4S 
I 2 230400 15460 
I 2 230610 24 
I 2 230690 204 s 
I 2 230710 252 23 
2 2 2 4 0 I I 0 271 41 
I 2 240190 3 5 I I 9S3 
I 2 450110 I 
J 2 450190 ]5 3 
I 2 540100 I 0 0 0 I 
I 2 570100 16 
I 377655 57032 
2 
I 3 050100 3 
I 3 050200 502 
I 3 050310 461 
I 3 050390 I I 7 2 
3 3 050500 102 
I 3 050600 220 
I 3 050710 17 
I 3 050731 1548 
I 3 ~a50739 9 
I 3 050790 50 2 
I 3 050800 164 
I 3 050900 SI 
I 3 051000 50 
I 3 0 5 I I 00 I 5 
I 3 051200 364 
2 3 051310 I 
I 3 051600 522 
I 3 I 30 2 I I • 
I 3 I 3 0 2 I 5 I 
I 3 130230 I 
I 3 130290 I 2 6 
2 3 I 3 0 3 I I I 0 I 
2 3 30312 I 
I 3 30314 30 2 
3 3 30316 7 
3 30317 
3 30318 15 I 
J 30 3 I 9 39 
3 30351 s 
3 30355 s 
3 30359 170 
3 60 I I I 63 
3 4 0 I I 9 46 I 
3 4 0 I 3 I 36S 
3 40139 6 
3 40151 I I 6 
3 40159 74 2 
3 4 0 I 7 0 I 
3 40190 2 
3 40210 172 5 
3 -40221 s 
3 40223 3 
I 3 40225 4J I 
I 3 60229 27 
I 3 40)00 32 
I J 160519 102 
I 3 50600 160 5 
I 3 50 7 I 0 7 I 2 
I J 50800 324 45 
I 3 50900 27 2 
I 3 5 I 0 I 0 517 52 
I 3 51030 305 24 
I 3 51050 1437 S6 
I 3 51070 15S 16 
I 3 5 11 I 0 94 2 
2 J 5 I I 9 0 2425 I 9 4 
I 3 51400 
I 3 5 I 5 I 0 5 
I 3 5 I 59 0 29 3 
I 3 I 5 I 6 I 0 5 
2 3 151690 
I 3 I 7 0 4 I 0 11 2 
I 3 170430 342 79 
3 3 170490 6502 1756 
2 J !80300 49 12 
I 3 180400 6378 1276 
2 ) 180500 3494 943 
2 3 I 8 0 6 I I 92 2S 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Or/glne Zollsatz Zoll 
oder .... ~ Warenkategorie Werte Zollertrag· oder Schlll-. 
lnzldenz C.Ugorle de prod: lnzldenz 1000 s 1000$ 
Droit ou '-- llCZT-Schluu. Valeurs Perceptions Droit ou , .. incidence .... Incidence .0..1 Code TDC 
, PAYS BA5 
2 s. I 3 I 8 0 6 I 5 S7 70 s 0. I 
2 2. 2 3 180690 8544 2)07 2 7. 2 
3 I , 7 4 3 190100 64 13 2 0. I 
I 6, 5 4 3 190200 1792 44S 2 5. I 
I 7 • 5 4 3 190300 IJ7 4 I 30. I 
I 3, 7 4 J I 9 0 4 I 0 13 4 2 9. I 
s. 6 4 3 190490 2 I 2 6. I 
2 0. 2 4 3 19050-0 195 35 IS, I 
0. 4 J 190600 3S 10 2 6. I 
4 I , 2 4 3 190700 479 144 3 0. 3 
I 4, 7 4 3 190800 9628 3851 4 0. 3 
0. 4 3 2 I 0 I I 0 27 5 IS • I 
4 7 8. 7 4 3 210200 1634 392 2 4. 2 
3 5. 4 4 3 2 I 0 3 I 5 s. I 
I 2 4, 3 4 3 210330 4 I 17. I 
2 3 3. _4 4 3 2 I 0400 72S I 4 6 2 0. I 
230o9 I 3 210500 4394 967 2 2. I 
59. 4 4 3 210619 22 7 J I ' I 
6 9. 6 4 3 210631 2 I 7, I 
3. 2 3 210639 I 6 2 I 0 • I 
4. 2 3 210650 27 5 I 9' I 
0. I 3 2 I 0700 2357 5H 2 5. I 
0. I 3 2 2 0 I I 0 2 s. I 
0. I 3 220190 7 0. I 
4. I 3 220200 1083 217 20o0 I 
9. I 3 220300 I 3 5 I 405 30' I 
I 5 • s 3 220611 205 9S 4 7. 7 4 
2S· s 3 220615 6 2 3 7. 9 4 
s. I 3 220631 2 I 4 0 I 7 4 
s. I 3 220635 36o9 4 
0. I 3 220930 60 IS 3 0. 7 
0. I 3 220951 • 4 I 0 I , 9 4 I 5, I • 3 220953 95 45 47o0 6 
3 220959 2S7 174 6 0, 5 4 
0. I 3 240210 2537 4567 I 8 0, I 
0. I 3 240220 4020 3216 s 0. I 
0. I 3 240230 SI I 920 IS 0, I 
2. 2 3 240260 • 0. I 
0. I 3 240270 713 2SS • 0. I 
0. I 69268 23533 '4' 0. 
2. 2 
0. I 4 2 6 0 I I I 1727 0. I 
4. I 4 2 6 0 I I 9 I I 0 0. 0 
3. I 4 260120 2 I I 0. 0 
0. I 4 260210 I 0. 0 
0. I 4 2 7 0 I I 0 41772 4219 I 0, I 0 
0. I 4 270f90 10924 IS6 I • 7 0 
0. I 4 270210 I 0. 0 
0. I 4 270230 SOl 7 I '3 0 
0. I 4 270419 41863 1799 4. 3 0 
0. I 4 270630 0. 0 
0. I 4 7 3 0 I I 0 SI 4 4. 9 0 
3. I 4 730121 326 14 4. 2 0 
2. I 4 730125 6 I 9 7 260 4. 2 0 
0. I • 730131 IS I 4. 2 0 0. I 4 730135 1337 56 •• 2 0 
0. I 4 730149 9 3. 0 
s. 2 • 730211 57 2 2. s 0 6. I 4 730310 HO 0. 0 
s. 2 4 730321 2137 0. 0 
5. 2 4 730325 207 0. 0 
0. I 4 730329 11 0 9 4 0. 0 
3. 2 4 730621 3 6. 3 0 ' 
6. I 4 730625 0. 0 
0. I 4 730630 3' I 0 
0. I 4 730711 73 6 7. 6 0 
3. I 4 730721 369 20 5. 5 0 
0. I 4 730811 I 54 0 I 1047 6. s 0 
2. 5 2 4 730815 24 I 5. 0 
0. I 4 730910 5 6. 4 0 
3. I 4 730920 3 0. 0 
2. I 4 7 3 I 0 I I 5171 346 6. 7 0 
0. I 4 73 013 S75 53 6. 0 
3. I 4 73 041 I 0 • 0 
3. I 4 73 043 5. 0 
0. I 4 73 Ill I 6 I 6. 0 
2. I 4 73 I I 3 230 I 6 6. s 0 
0. I 4 73 115 I 9. 5 0 
0. I 4 73 I I • 9S2 60 6 • I 0 
0. I 4 73 1·4 I 2 6 • I 0 
J. 2 4 73 150 I I 9 6 5. 0 
3. I 4. 73 210 3612 293 S, I 0 
I 4, 2 • 73 221 s. 0 7. 2 4 73 251 130 s 6o5 0 
I 0 • 2 4 73 271 4 I I, 9 0 
s. 2 4 7J 3 I I I 2, 0 
6. 2 4 73 JIJ So9 0 
I 0, 2 4 7J 315 16 I 6. 0 
2. 2 4 73 321 5430 320 5. 9 0 
s. 2 4 73 323 JJS 23 6. 7 0 
7. I 4 73 325 55 3 5. 0 
0. I 
• 7J 327 490 J9 7. 9 0 I 0 ,· I 4 73 329 5 9. 7 0 
0. I 4 73 3JI 432 23 5. 4 0 
s. I 4 7J 333 260 13 5 • I 0 
2 I , I 4 73 JJ5 202 I 0 5. 0 
2 3. 2 4 7J 337 13 I ... 0 
2 7. 2 4 73 339 17 2 9. 2 0 
2 5. I 4 7J 34J 3589 212 s. 9 0 
2 0. 2 4 73 
2 7. I 
345 4050 203 5. 0 
3 0. I 
l 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cdtegorle de prod .. 
11 CZT -Schluss. Code TDC 
PAYS BAS 
4 731347 
4 731349 
4 731350 
4 731364 
4 731365 
• 731366 4 7) )67 
4 7) )69 
4 7) )75 
4 7) 514 
4 7) 521 
4 7) 527 
4 7) 539-
4 7) 541 
4 7l so 
4 7) 546 
4 7) 56) 
4 7) 564 
4 7) 567 
4 7) 569 
• 7) 571 
• 7) 577 
• 7) 579 
• 7) 587 4 7) 588 
4 7l 589 
4 73 591 
4 7) 59) 
4 7) 594 
4 7) 596 
4 7) 615 
• 7l 617 4 7) 620 
4 7l 640 
• 7) 651 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
7432 
802 
1427 
6 I I 5 
)) 
27 
I 
) 
14 
2 
1708 
60 
9 
I 
7 
17 
11 
I 
8 
196 
126 
I 2 
I l 
6 
5I 
I 8 
67 
5) 
" 7 
2 I I 
7 
I 
179269 
5 285015 
5 285031 
5 285051 
5 285071 
5 285073 
5 285075 2 
5 780610 
5 841410 5 
5 841710 I 5 
5 841720 I 5 
5 841810 ) 
5 841830 ) 
5 S.t\1850 ) 
5 842210 2 
5 844410 2 
5 845910 28 
5 845930 28 
5 845950 28 
5 851111 
5 8522)0 6 
5 871431 
5 8 7 I 4 5 I I 
141 
6 2 50 I I I 852 
6 2 50 I I 5 201 
6 2 50 I I 9 492 
6 2.501)0 )10 
6 250200 5 
6 250310 9) 
6 250)90 
6 250400 4 
6 250500 4805 
6 250610 25 
6 250690 80 
6 250700 576 
6 250800 92 
6 2 50 9 I I 
6 250915 I 7 
6 250919 2 
6 250930 6 
6 251000 16 
6 251110 4 
6 2 5 I I 30 
6 251200 6 
6 251310 
6 251391 12 
6 251399 106 
6 251400 94 
6 251510 9 
6 2 5 I 53 I 
6 251539 2 
6 2 5 I 6 I 0 ) 
6 2 5 I 6 3 I ) 
6 25.1635 
6 251639 I 
6 251700 2497 
6 2 5 I 8 I 0 I 
6 251830 I 
6 251900 426 
6 252000 26 
6 252100 11 
6 252200 20 
6 252300 146 
6 252400 I I l 
Zollertrag 
1 000 $ 
Perceptions 
468 
5I 
9) 
489 
) 
2 
I 
120 
4 
I 
I 
I 
I 
15 
8 
I 
2 
• I 
4 
4 
I 
I 
20 
I 0 55 I 
I 
2 
2 
) 
) 
) 
I 
I 5 
95 
19) 
944 
258 
2 
I 
) 
I 
12 
Zollsatt ZoO Ursprung-Orlglne 
oder SchiQ-. ~arenkategorie 
lnzidenz Cotegorle de prod. 
Droit ou , .. 
incidence ... liCZT-Schluss. Code TDC 
PAYS BAS 
6.) 0 6 252600 
6.) 0 6 252739 
6. 5 0 6 252800 
8. 0 6 2 53 I I 0 
7. 6 0 6 253190 
8. 5 0 6 253200 
0. 0 6 260160 
7.) 0 6 260190 
8. 2 0 6 260290 
4. 4 0 6 2 6 0 3 I I 
7. 0 6 260315 
6, I 0 6 260317 
8.) 0 6 260330 
9, I 0 6 260)50 
7.) 0 6 260390 
6. 5 0 6 268490 
) . 0 6 270310 
5.) 0 6 270330 
6, I 0 6 270490 
9. I 6 270500 
7. 8 0 6 270550 
6.) 0 6 270600 
8, I 0 6 270719 
I 2, 0 6 270721 
6. 2 0 6 270725 
7, I 0 6 270730 
6. 7 0 f 270740 
6. 6 0 6 270750 
7. 0 6 270760 
6. 2 0 6 270790 
9. 2 0 6 270800 
9. 4 0 6 270900 
6.5 0 6 271311 
6. 9 0 6 271319 
I 0, 0 6 271410 
5 I 9. 6 271430 
6 271490 
0. 6 271500 
0. 6 27 I 6 I 0 
0. 6 271690 
0. 6 280130 
0. 6 280171 
0. 6 280179 
I 2, 6 280200 
11. 6 280300 
11. 6 280410 
11. 6 280430 
5. 6 280451 
11, 6 280453 
1.1. 6 280455 
8. 6 280457 
11. 6 280459 
11. 6 2 8 0.5 I I 
I 0, ) 6 280530 
11. I 6 280550 
11. I 6 280571 
11. I 6 280579 
I 0, I 6 280600 
I 0, I 6 280700 
I 0 I 6. 6 280800 
6 280900 
Ill I 4 6 28 000 
9 6 f 2 4 6 28 200 
1 9 I , 9 4 6 28 )10 
8 3 I 3 4 6 28 )40 
0. I 6 28 )50 
0. I 6 28 )90 
8. 2 6 28 4 I 9 
) . I 6 28 5)0 
0. I 6 28 590 
0. I 6 28 600 
) . I 6 28 710 
0. I 6 28 no 
0. I 6 281810 
0. I 6 281830 
,-, I 6 2 8 I 8 5 I 
7. 2 6 281900 
) . I 6 282010 
0. I 6 282030 
0. I 6 282100 
2. 5 2 6 282210 
0. I 6 282290 
llo I • 282300 0. I 6 282500 
2. 5 2 6 282600 
0. 6 282700 
0. 6 282810 
0. 6 282841 
I 0, 6 282845 
0. 6 282850 
7. 6 282860 
6. 6 282871 
0. 6 282881 
0. 6 282883 
0. 6 282887 
4. 6 282891 
0. 6 282895 
0. I 6 282911 
0. I 6 28291) 
.. I 6 282919 
8. I 6 282931 
0. I 6 282935 
447 
Tab. 3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau Zoll. Ursprung-Orlglne Zollsatz Z•• 
Werte Zollertrag oder SdiiQa. Warenkategorie Werte Zollertrag oder Schllla. 
1 000 $ 1 000 $ lnzldenz 'ligorle de prod. 1 000 s 1 000 s lnzidenz 
Droit ou 
'"* 
Droit ou 
'"* Voleurs Perceptions Incidence ... l CZT-Schlilss. Voleurs Perceptions incidence ... Code roe 
PAYS IAS 
5 0. 6 282939 27 ) I 0, 2 
I ) . 6 2 8 3 0 I I 2 I 4' I 
ll 0. 6 283012 9 I 11. I 
2 ) . 6 283013 I l I 8. 2 
SI 0. 6 283015 I ) . I 
951 0. 6 283016 ) . I 
251 0. 6 283017 9 I 7. 2 
I )9 0. 6 283019 I 8 2 2. I 
846 0. 6 283031 5 5. I )4 0. 6 283039 0. 2 
)6 0. 6 2 8 3 I I 0 0. 2 
216 0. 6 283131 ) .. I 
I 5l 0. 6 283139 I 5. I 
2 ) . 6 2 8 3 2 I I 9 I 0. I 
1930 0. 6 283239 2. I 
5) 0. 6 283300 60 9 5. I 
509 0. 6 283.t\IO 20 ) 5. I 
I ) . 6 283.t\90 4 I 5. I 
5 ) . 6 2 8 3 5 I I I I 7 I) I, I 
I ) . 6 283519 
" 
5 5. I 
I 0. 6 283539 5. I 
697 0. 6 283600 8 I 5. I 
I 6 2. 6 283700 7 I 0. 2 
210 2 I I 0, 6 2 8 3 8 I I 60 7 I, I 
594 0. 6 283812 10 4. 2 
25 2 6. 6 283813 )6 5 4. I 
)04 9 ) . 6 283814 9 I 2-. 2 )51 0. 6 283816 0. I 
ll7 0. 6 283817 I 7. 2 
Ill 4 • 4. 2 6 283819 42 4 0. 2 
256 0. I 6 283833 ) 5. I 
0. I 6 283839 I 4. I 
2 2. 5 2 6 283859 66 9 ) . I 
24 2 I 0, I 6 283910 5 I 2. I 
3709 0. I 6 283931 ) 0. 
' 750 0. I 6 283933 4 0. I 
52 2 ) . 2 6 283935 I lo I 
7 0. I 6 283939 2 I ) 4. I 
92 6 6. 2 6 284010 ) 2. 2 
6)8 I 6 2. 5 2 6 2S.t\031 21 2 0. 2 
41 6 14. I 6 28.t\039 786 94 2. 2 
I 0. I 6 284139 11 I 2. I 
) I 5, I 6 2 8 4 2 I I I 2. I 
8. 2 6 284212 2 I ) ) . I 
J 3 I I 52 4. 2 6 284213 I 5 I 9. I 
78 5 7. I 6 28421.t\ 4 6. I 
108 I 0 9. 2 6 2 8 .t\ 2 I 6 11 I 0. I 
lS ) 9. I 6 284219 0 5 I. 2 
44 0. I 6 284230 4. I 
I 6 ) . 2 6 2 8 4 3 I I 2 5. I 
I 2, 2 6 28.t\319 I I, I 
155 12 8. I 6 284390 84 ll 5. I 
I 7. I 6 284510 11 I I, I 
11. I 6 284590 428 SI 2. 2 
4. 2 6 284613 6. 2 
) 4. 4 4 6 284615 I 5 2 0. 2 
7 0. I 6 284619 17 2 0. 2 
9 I I 2, I 6 284630 5)9 8 I 5. I 
)2 5 I 5, I 6 284710 4 I 5. I 
7 5 I )0 4. I 6 284721 )) 5 5. I 
2 I 2, 2 6 284729 11 2 4. I 
7 I 10 I 4' I 6 284730 so 8 I 5. I 
6. 2 6 284740 4. I 
I 0, 2 6 284750 8. 2 )4 4 I 2, 2 6 284790 82 11 ) . I 
2 I 2 8. 2 6 284810 0. I 
2 I 0, 2 6 284890 10 I 4. I 
I 2, I 6 284910 5 I 0. I 
8. I 6 284919 4 6. 2 
6. 2 6 284930 0. 2 
106 16 5. I 6 284951 81 IO 2. I 
965 1)5 4. I 6 284959 )) I 4. 2 
I ) . I 6 285019 I , 5 2 
I 2. I 6 285039 7. I 
I. I 6 285059 .. 0. I 
9 I 6 7. 2 6 285079 I 0. I 
)49 49 4. I 6 285190 4 I 2, 2 
168 I 8 I, I 6 285290 I 6. I 
6 8. 2 6 285300 7. I 
I 5. I • 285400 48 7 I 5, I 2 0. 2 6 285610 ll I 9. I 
8 I I 2 5. I 6 285650 176 26 I 5, I 
29 2 8. 2 6 285690 I 0, 2 
6) 8 2. 2 6 285710 8. 2 
I, I 6 285750 I 0, 2 
27 4 ) . I 6 285810 4. I 
0. 2 6 285830 2 I 2, I 
0. I 6 285 90 6 I I 2, 2 
I 9. I 6 290 11 I 2 5. I 
) I 0, 2 6 290 I 5 11 0. I 
26 2 8. I 6 290 )) ) I 2 s. I 
26 2 7. 2 6 290 5I I 2, 2 
I 0, I 6 290 59 I 4, 2 
88 • 5. I 6 290 71 64 I l 2 0. 2 5 7. I 6 290 72 2269 0. I 
I I 2, 2 6 290 7l 988 79 8. I 
4 I I 4' I 6 290 74 8 0. I 
9. I 6 290 76 I I 5, I 
) 14. I 6 290 71 I I l' I 
14 I I 0, 2 6 290 79 20 ) I l' 2 
125 19 I 5, I 6 290212 5 I I 8, I 
9. I 6 290213 41 7 I 6, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Origlne 
Warenkategorle 
c.tqorledeprod. 
11 CZT .SchiUss. Code roe 
PAYS BAS 
6 290215 
6 290216 
6 290217 
6 290219 
6 2902)0 
6 290250 
6 290)10 
6 290331 
6 290339 
6 290351 
6 290359 
6 290 4 I I 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
6 290417 
6 298419 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 29051) 
6 290515 
6 290519 
6 2905)1 
6 290539 
6 2 906 I I 
6 290613 
6 290615 
6 290619 
6 2906) I 
6 2906)) 
6 2906)9 
6 290650 
6 2907 I 0 
6 2907)0 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 2908 I 2 
6 290814 
6 290815 
6 290816 
6 290819 
6 2908) I 
6 2908)5 
6 290859 
6 290870 
6 290900 
6 29 010 
6 29 090 
6 29 Ill 
6 29 Ill 
6 29 I I 5 
6 29 I 17 
6 29 I 19 
6 29 1)0 
6 29 159 
6 29 170 
6 29 191 
6 29 199 
6 29 200 
6 29 )11 
6 29 )I) 
6 29 )15 
6 29 321 
6 29 329 
6 29 ))I 
6 29 ))) 
6 29 
"' 6 29 )41 
6 29 )45 
6 29 I 350 
6 291360 
6 291371 
6 291373 
6 291)79 
6 29 I 4 I I 
6 291415 
6 291419 
6 291421 
6 29142) 
6 291429 
6 291431 
6 2914)) 
6 29 I 4J 5 
6 291437 
6 291439 
6 29 441 
6 29 . ., 
6 29 445 
6 29 ... 
6 29 451 
6 29 4 5·3 
6 29 457 
6 29 459 
6 29 461 
6 29 46) 
6 29 465 
6 29 469 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Vcr1eurs Perceptions 
160 )0 
I 
' ' 
2 
1287 219 
259 47 
4 I 
5 I 
24 4 
70 10 
15 2 
40 7 
1744 262 
I 
49 7 
I 
I I 6 2 I 
Jl 5 
185 )5 
15 
' I 
I 6 2 
)9 5 
5 I 
5 I 
I 8 ) 
)52 I 4 
147 4 
) I 
I) 2 
I 
I 5 3 
776 I I 6 
4 I 
I 7 ) 
I 7 ) 
8 I 
8 I 
24 4 
8 I 
I) 2 
18 ) 
4 I 5 
2 I ) 
)5 7 
19 ) 
4 I 
180 25 
I 481 267 
I 0 I 
9 2 
• I 
.. 7 
52 7 
54 9 
22 4 
259 52 
I 16 I 7 
699 I 19 
492 69 
109 I) 
124 19 
) 
Ill 20 
1210 169 
Ill 25 
78 14 
224 )8 
I 7 2 
4 I 
" 
2 
I I 4 22 
49 7 
2 I • 
2 ,. 6 
I 6 ) 
84 I 6 
I 4 2 
8 I 
7 I I 2 
5 I 
120 22 
58 9 )2 • 4 I 
I 
4 
) 
5 I 
8 I 
189 28 
)16 51 
448 
Tob. l 
Zollsatz ..,, Unprung-Orlglne 
oder ...... ~arenkategorle Werte 
lnzldenz 1i:;::. 1000$ Droit ou , .. Voleurs ... Incidence Code roe 
PAYS B&S 
I 9, I 6 2 9 1.4 7 I 2 
., . I 6 291473 I 
2 5. I 6 291475 I 6 
I 7, I 6 29 416 57 
I 7, I 6 29 479 44 
I 0' I 6 29 400 
I 6, I 6 29 491 65 
I 0, ; 6 29 495 2 
I 6, I 6 29 499 160 
I 4, I 6 29 5 I I 97 
I 6, I 6 29 513 
18· I 6 29 514 10 
I 5, I 6 29 515 I 0 
8. I 6 29 517 19 
I 4' I 6 29 519 ,. 
o, I 6 29 551 
'" 8. I 6 29 559 J8 
5. 2 6 29 61 I )44 
9. I 6 29 613 6 
7. 6 29 619 I 
4. 6 29 621 201 
8. 6 29 62) 28 
I, 6 29 629 24 
4. 6 29 631 125 
6. 6 29 6JJ 4) 
) . 6 29 635 
' 7. 6' 29 637 ) 
4. 6 29 641 I 4 
) . 6 29 645 9 
8. 6 29 651 2 
7. 6 29 653 2 
7. I 6 29 655 
8. I 6 29 657 I 
5· ) 6 29 6 59 9 
8. I 6 29 66) 
5. I 6 29 667 I 
8. I 6 29 671 • 
0. I 6 291675 I 7 
6. I 6 291681 
8. I 6 291689 )2 
8. I 6 291690 I) 
7. I 6 2918)0 )6 
7. 6 291890 
' ) . 6 291910 2 
7. 6 2919)0 6 
6. 6 291990 2 
••• 6 292000 
2 
I 4, 6 292100 136 
I 5, 6 29 2 2 I I 6 
I 4, 6 292219 27 
18· 6 292229 18 
"' 
6 292239 
18· 6 2922o119 518 
I 8' 6 292251 I 
24. 6 292253 2 
I 7, 6 292255 
19. 6 292261 
I 6, 6 292269 7 
I 4, 6 292279 5 
I 6, 6 292280 I) 
I 6, 6 292291 6 
o, 6 292299 20 
5. 6 29 23 I I 2 
6. 6 292319 174 
7. 6 292))1 I 0 
4. 6 292))9 11 
2. 6 292)50 
lo 6 292375 )77 
5. 6 292379 99 
4. 6 292)80 178 
7. 6 292410 )9 
8. 6 292490 76 
4. 6 292511 )I) 
8. 6 292519 .. 
8. 6 292541 ) 
7. 6 292549 16 
4. 6 292550 )5) 
2'. I 6 292611 68 
I 6, 6 292619 23 
19. 6 292633 
I 4' 6 2926)5 I 
21. 6 292637 
I 0, 6 2926)9 21 
19. 6 292700 I 
I 7, 6 292000 158 
20. 6 292900 I 2 J 
19. 6 293000 120 
"· 
6 293190 271 
12. 6 293200 I 
I 7, 6 293300 I 
20. 6 293490 75 
18· 6 2935 I I )6 
I 6, 6 293515 I 
llo 6 293,17 5 
I 5, 6 29)521 4 
"' 
6 293525 )01 
llo 6 293527 ) 
16. I 6 293531 I 
I 2, I 6 2935)5 I 
"· 
I 6 293545 I 7 
I 5, I 6 293570 
16. I 6 293580 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau ... , Unpruna;-Orlglne Zoll- ... 
Zoltertrag oder ...... Warenkatecorle Werte Zollertl'll oder 
-1 000 s lnzldenz n== 10008 1 000 s 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
-
Valeurs Perceptions Oroitou 
-Incidence 
""" 
Incidence ... Code roe 
PAYS iiAS 
I 7, I 6 293590 )22 52 6. 
' 13. I 6 293600 , .. 4) 4 • 2 
2 I 2, I 6 2937 I J 2 8. I 
9 6. I 6 293717 I 8. I 
7 5. 
' 
6 293719 1050 158 5. I 
7. I 6 293730 o)95 1087 7. I 
11 7. I 6 29)810 6 I I, 2 
9. I 6 293831 1062 96 9. 
' 26 6. I 6 29383) I 8. I 
18 9. I 6 2938)5 67 8 2. I 
7. I 6 2938)9 470 67 4. I 
' 
5. I 6 293851 I 5 I 7. 2 
I 2. I 6 293859 7 I 4. I 
' 
6. I 6 293870 26 5 8. I 
4 '. 2 6 29)910 7. I 60 8. I 6 29)9)0 )2 5 6. I 
7 8. ) 6 293951 92 I 0 lo l 
58 7. I 6 293959 )5 5 5. 
I 5. I 6 29l97 I 3844 42) lo 
8. I 6 293979 1290 181 ... )8 9. I 6 293990 827 I I 6 4. 
2 7. I 6 294000 96 I 2 '. 5 20. 6 29 4 I I 0 2 I ) 2. 
29 2). 6 294130 lo 
9 20. 6 294150 8. 
1), 6 294190 I 4. 
I 6, 6 29421 I I ) . 
2 I 5, 6 294219 6. 11 7. 
2 18· 6 294221 52 5 9. 
21. 6 294229 242 29 2. 
19. 6 2911230 I) I 17 ) . 
22. 6 294241 4 0 •. 
18· 6 294249 4 I 4. 2 
2 2 I, 6 294251 4 0. 
16. 6 294255 4 I 6. 
I 7, 6 294261 4 lo 
I 18· 6 294263 .. 4 o, 
) I 7, 6 294265 I 6 2 5. 
) . 6 294270 6 I 7. 
5 7. 6 294290 41 5 ) . 
2 7. 6 294)10 4 I 25. 
5 5. 6 294))0 )00 72 ... 
I 7. 6 294350 I 5, 
5. 6 2·94390 I 20. 
I 4. 2 6 294410 527 Ill 21. 
7. I 6 294430 120 11 9. 
8. I 6 294450 240 )I I). 
2) 7. I 6 2911490 ,. 3 9. 
I 6. I 6 294510 61 8 
"· 4 4. I 6 294590 55 11 20.
2 2. 2 6 JOO I I 0 168 17 I 0, 
6. 6 )001)9 7 I 8. 
8) 6. 6 )00190 80 9 11. 
8. 6 )00210 192 2) I 2, 
6. 6 300230 6 I I 7, 
5. 6 300290 I 4, 
8. 6 )00) I I I 29. 
I 6. 6 )00)1) 297 42 I 4' 
I 6. 6 )00)15 1891 227 I 2, 2 
2 6. 6 300)) I 2 I ,. . I 
I 4. 6 )003)) 447 98 22. I ) 6. 6 )00))5 7034 I I 2 5 I 6, 2 
4. 6 )00400 15) 21 I 4, 2 
28 6. 6 )00500 
" 
5 I 5, I 
2 8. 6 )10100 16) 0. I 
2 6. 6 )10210 7 0. I 
6. 6 )10290 )98 40 I 0, I 
72 9. 6 )10)11 I 0. I 
17 7. ) 6 )10)15 4568 274 6. I )0 7. I 6 )10)19 25 0. I 
4 lo 2 6 )10))0 I ) . 2 
I) 7. I 6 3101110 ) 0. I 
50 6. I 6 )104)0 4 ) . I ) 8. I 6 ll 05 I I 86 6 7. I 
I 22. I 6 )1051) 266 27 I 0, ) 
) 17. I 6 )10515 82 
' 
7. I 
60 I 7, ) 6 )10517 185 7 4. I 
I 0 I 5, 6 )105)0 49 5 11. I 
4 I 7 • 6 320110 97 I 0 I O, I 
17. 6 ,.. 130 132 o, I 
18. 6 )20190 24 2 9. ) llo 6 320200 I 0, 
• 17 • 6 )20300 I 4 I I 0, 17. 6 32041 I I 0. 
25 16. 6 3204 I) 6. 
2 I I 7, 6 320415 ) . 
20 7. 6 )20419 65 5 7. 
49 8. 6 )20510 135) 203 I 5, 
7. 6 )20520 27 4 16. 
7. 6 )205)0 7 I 19. 
14 8. 6 320540 18) 26 1·4, 
5 4 • 6 )20550 6 I 9. 
7. 6 )20600 I 4 2 16. 
I 4 • 6 3207 I I 9. 
I ) . 6 320714 510 61 I 2, )0 0. 6 )20715 8 I 12. 2 2. 6 3207 I 6 4) 7 I 7, I 
.. 6 )20717 22 2 11. I 
7. 6 320719 )73 52 I 4' ) 4 25. 6 3207)0 46 7 I 6, I 
I 2, 6 320750 542 54 I 0, 2 
18· 6 )20810 194 29 I 5, I 
OSCI • SAIG 
....... "". AnMe 
u..,. ... o,,,.. 
== ll~-r:t 
PAYS IAS 
6 320130 
6 320850 
6 320870 
6 )20911 
6 320919 
6 320930 
6 320950 
6 321000 
6 321100 
6 321200 
6 32 13 I 0 
6 321330 
6 l21l90 
6 ]]0 Ill 
6 no 119 
6 no 131 
6 ]]0 1]9 
6 ]]0150 
6 330200 
6 ]]0]00 
6 ]]0400 
6 ]]0500 
6 ]]061 0 
6 ]]0690 
6 340 I DO 
6 340200 
6 340310 
6 H0J90 
6 360400 
6 340510 
6 340590 
6 ]40600 
6 )40700 
6 350 I 11 
6 350115 
6 350 I 19 
6 ]50 1]0 
6 ]50 190 
6 ]50211 
6 350219 
6 ]50250 
6 350310 
6 ]51J90 
6 ]50400 
6 350 5 I 0 
6 ]50550 
6 ]50611 
6 ]5061 3 
6 ]50615 
6 350630 
6 ]60 I 90 
6 ]60200 
6 ]60300 
6 ]60400 
6 ]60510 
6 ]60590 
6 ]60600 
6 ]60700 
6 ]60800 
6 370 I 00 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370415 
6 370490 
6 370510 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 3707 I 0 
6 370730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 3801 I I 
6 3801 19 
6 ]801]0 
6 380200 
6 3&0310 
6 3&0390 
6 380410 
6 380430 
6 ]80510 
6 380590 
6 380600 
6 380710 
6 380790 
6 )80810 
6 ]80830 
6 )80890 
6 ]80910 
6 )80950 
6 )81000 
6 J 8 I I I 0 
6 J 8 I I J'() 
6 J 8 I I 90 
6 3 8 I 2 I I 
6 381219 
6 3ei230 
6 381310 
Werte 
1000$ 
Valeun 
I )82 
" 1295 
155 
6658 
24 
61 
333 
73 
269 
" 
"' I 0 
65 
201 
25 
I 2 
Ill 
5 
2 
1700 
5l 
1680 
802 
2148 
295 
187 
528 
'" 199 
102 
15 
" I 8 
72 
11 
I 41 
54 
461 
• I 
173 
4 
5348 
878 
9 
135 
268 
20a 
147 
4 
" 71 
37 
I 
11 
53 
I 2 3 
I I 20 
I 
]6 
3 
I 57 
I 
8 
I 93 
313 
19 
7 
107 
5 
186 
•• 828 
9 
28 
18 
11 
I 
I 8 
I 2 
• 
56 
7 
I 
4 
70 
1775 
134 
526 
41 
I 2 
Zoll-
Zollel'trll ocler 
1000$ lnzlclenz 
hrceptlanr Dtoltou 
lndclence 
110 
"· 6 o,
71 6. 
25 6. 
999 5. 
3 •• 11 6. 
60 a. 
10 .. 
24 9. 
5 5. 
•• .. 2 6. 
8 2. 
I 0 5. 
l 2. 
I 8. 
8 7. 
•• 9, 
170 I o, 
I 2, 
• "' 235 14. 
120 I 5, 
322 15. 
24 8. 
15 8. 
53 I 0, 
47 
"· 24 I 2,
16 16. 
2 
"' 2. 
I 5. 
ID 14. 
I 
"· I 4 I 0,
0. 
46 I 0, 
12. 
I 0, 
26 15. 
I 0, 
1390 26. 
158 18. 
I llo 
26 19. 
4J 16. 
40 19. 
I 6 11. 
I 
"' I 2, 
2 •• 
2 ". 10 I 4' 
5 14. 
I 5, 
2 19. 
9 I 7, 
20 I 6, 
202 18· 
o, 
3 7,5 
o, 
5. 
16 I 0, 
o. 
13r3 
o. 
9 I, J 
3 I, 5 
50 I 5, 9 
2 I I , 4 
2 29,9 
13 I 2, 
8. 
5. 
13 7. 
3 7. 
108 13. 
I 11. 
I 0, 
I 4. 
0. 
I 7. 
9. 
I .. 
I 7. 
5. 
6. 
4 8. 
3. 
I 6, 
8. 
9. 
6 8. 
213 I 2, 
27 20. 
58 11. 
6 I 4' 
2 I 4' 
T .... J 
... Unpruna-OrJrJne 
-
~arenlwqorie Werte Zollertrac 
Corqorie de,.,..,. 1000$ 1000$ 
- 11~-~· Valeun l'ercept/OIIJ .... 
PAYS BAS 
2 6 JBIJ90 l6 3 
2 6 J8141 0 26 5 
2 6 )81431 I 
I 6 J8 •n • I 
2 6 J8 ., I 7 2 
2 6 l8 500 • I I 6 J8 600 
2 6 J8 700 7 I 
2 6 
" 
800 16a 24 
2 6 
" 
910 I 0 I 
I 6 ,. 921 5 
2 6 ]8 92l 2n 23 
I 6 
" 
925 2 
I 6 J8 927 90 
" l 6 J8 9]0 526 
I 6 
" 
935 42 5 
2 6 ]8 941 ., 4 
I 6 J8 94] 129 I 8 
2 6 ]8 945 2661 37] 
I 6 
" 
950 29 l 
I 6 J8 970 lO I 
I 6 38 I 980 2 
2 6 381991 9 I 
2 6 311995 I 
2 6 381997 2406 . ,
2 6 390 I I 0 165 25 
2 6 )90121 472 7 I 
2 6 )90129 88 14 
2 6 390131 292 .. 
2 6 390 I 39 35 6 
2 6 390140 21,2 428 
I 6 390150 91a 165 
2 6 390160 953 210 
I 6 390170 271 61 
2 6 390180 1.79 36 
I 6 390190 548 99 
I 6 390210 214 J9 
I 6 390221 2 I I 8 424 
I 6 390229 395 
" I 6 390231 52 9 
I 6 3902]] 9 2 
I 6 3902]5 I I 5 26 
I 6 390237 5 I 
2 6 390241 766 153 
I 6 ]90249 68 I 6 
2 6 390251 550 110 
I 6 390259 IDOl 231 
I 6 390261 40 8 
2 6 390265 691 105 
I 6 ]90271 513 108 
I 6 390275 22 4 
I 6 390280 112 24 
2 6 390291 424 64 
I 6 390295 69 I 4 
I 6 390299 134 31 
2 6 3903 I I 65 I 4 
I 6 3903 I 3 694 160 
I 6 )90315 I I 8 I 8 
I 6 ]90317 7 I 
2 6 390321 3 I 
2 6 )90323 11 I 
2 6 39Dl25 
I 6 39Dl27 23 4 
5 6 390329 I 2 2 
I 6 390331 5 I 
I 6 3903]3 
2 6 390]36 41 I 78 
I 6 390337 36 5 
5 6 3903]9 28 5 
I 6 390341 22 3 
4 6 390343 
5 6 390346 66 11 
• 6 390347 5 6 390349 I 
4 6 390351 13 2 
2 6 390353 417 79 
2 6 390355 I 
2 6 390357 
2 6 390359 33 7 
I 6 390360 2 
2 6 390400 90 9 
2 6 )90510 •• • I 6 )90520 200 28 
I 6 390530 87 I 2 
2 6 390610 I 2 I 
I 6 )90690 168 ,. 
I 6 )90710 188 ., 
2 6 )90730 I 2 2 
3 6 )90750 43 6 
2 6 390770 11 2 
2 6 )90790 6508 1432 
2 6 400 I I 0 271 
2 6 400120 66 
I 6 400210 6135 
I 6 4002.30 39 3 
I 6 400300 81 2 
I 6 400400 328 
2 6 400500 831 66 
I 6 400610 133 I 9 
2 6 400620 128 I 7 
I 6 400690 45 5 
I 6 400710 226 27 
EINFUHII • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Unprunc-OrJglne Zoll- ... 
ocler 
... _ 
Warenkateple Werte Zollertrac ocler 
... _ 
lnzldenz i,.,.., .... 1000$ 1000$ lnzldenz 
Orolt ou 
- l CZT-5chllla. Voleurs l'ercept/oos Droit ou -lndclence .... Cade TDC Incidence .... 
PAYS us 
9. 3 6 400720 I O, I 
19, I 6 40081 I 170 
" 
1 a, I 
I o, 2 6 400819 348 49 I 4' 2 
". 2 6 •ooazo 15 2 I 2, 2 I 4' 2 6 400900 246 34 I 4 • 2 
". 2 6 401000 820 98 12. 2 9. 2 6 401110 45 7 15. 2 
I 5, I 6 401120 495 89 18. 2 
14. 2 6 40 I 130 11 "0 2036 ... 2 
7. I 6 401~00 I 7 3 20, I 
6. I 6 40 I 310 30 5 16. 2 
I o, 2 6 40 1]]0 28 6 20. I 
I 0, 2 6 401410 76 I 2 16. 2 
I 4' l 6 401491 ,.. 66 12. 2 
0. I 6 40 I 499 391 55 I 4' 2 
"· 
I 6 401510 6 8. 2 
9. I 6 401520 I 0. I 
I 4' I 6 401600 7 I I 5, 2 
14. I 6 .. 0110 182 0. 
I 0, 2 6 4 I 0 I 2 I I 1859 0. 
.. I 6 • 0125 796 0. 9. I 6 • 0210 258 2l 9. I 0, I 6 4 0290 8522 852 I 0, 
6. I 6 4 OJ91 990 59 6. 
18 • l 6 4 0399 649 65 I 0, 
I 5, 2 6 • 0491 I 7. I 5, I 6 4 o.,, 26 l I O, 
16. 2 6 4 0510 78 6 8. 
I 5, I 6 4 0590 180 I 6 9. 
I 7, I 6 4 0610 717 57 a' 
20. I 6 4 0690 647 65 I o, 
18· I 6 • 0700 I I 0, 22. I 6 4 0800 378 
" 
I 0, 2 
22. I 6 • 0900 284 0. I 20, I 6 • 1000 90 9 I 0, I 18. 2 6 420100 29 5 I 8, I 
18. 2 6 420210 861 146 I 7, 2 
20. I 6 420290 1473 2 2 I 15. 2 
23. I 6 420310 780 156 20o I 
... 2 6 420321 ,., 48 I 4' 2 
2 3. I 6 420325 I 0 2 I 5, 2 
23. I 6 420329 124 24 19. I 
2 3. I 6 420350 14 3 19. I 
20, I 6 420410 27 l I O, I 
23. I 6 420420 9 I 16. I 
20. I 6 420 .. 90 5 I I o, 2 
23. I 6 420500 I 0 4 I 5 14. 2 
19. I 6 1120610 I 8 I 7. I 
I 5, 2 6 420690 
" 
8 I 2, I 
2 I, I 6 43 0 I DO 1219 0. I 
17. 2 6 4]021 0 ]6] 25 7. 2 
21. I 6 4]0220 I 5 0. I 
I 5, 2 6 4)0310 57 11 19. 
' 2 I, I 6 4JD320 I I 4' 2
23, I 6 4)0390 2 19. 2 
2 2. I 6 4]0400 2 18. 2 
2 3. I 6 440100 975 0. I 
I 5, 2 6 440200 55 7 13. I 
13. 2 6 440310 255 I] 5. I 
20. I 6 448391 8. I 
I 2, I 6 440399 3940 o, I 
I 5, I 6 440410 5 I 3 '. I 7. I 6 440490 l8 0. I 
4. I 6 440510 352 35 I O, I 
9. I 6 440593 27 • 13. I 
5. I 6 440599 930 0. I 
9. I 6 440710 I O, I 
4. I 6 440790 32 2 6. 2 
7. I 6 440900 72 6 8. I 
.. 2 6 441000 70 5 7. I 
2. 2 6 4 4 I I 00 6 I 9. I 
6. 2 6 441200 18 2 I o, I 
I. 2 6 441300 164 I 6 I 0, I 
4. 2 6 441400 621 50 8. 2 
15. I 6 441500 760 I I 4 I 5, 3 
19. I 6 441600 3 I 0, I 
I 6, I 6 441700 23 2 8. 2 
I 6, I 6 441800 658 86 13. I 
20. I 6 441900 I 14 I 7 5. I 
11. 2 6 442000 I 2 8 19 5. I 
I 0, I 6 4 4 2 I I 0 61 I 0 7. I 
11. 2 6 442190 923 120 3. I 
14. 2 6 442200 217 24 I. 2 
I 4' 2 6 442300 4 I I 0 575 4. 3 
9. 2 6 442400 425 64 5. I 
2 0. I 6 442510 9 I 6. I 
2lo I 6 442590 72 9 2. I 
I 5, 2 6 442610 I 7. 2 
I 4' 2 6 442690 I 4 2 6. I 
I 4' 2 6 442700 61 I 86 . . 2 
22. I 6 442810 120 8 7. I 
0. I 6 442890 764 107 .. 3 
0. I 6 450200 3 2. I 
0. I 6 450300 105 2 I 20. I 
8. 2 6 450400 978 196 2 0. I 
2. 5 2 6 4 6 0 I I 0 4 I. 2 
0. I 6 460190 2 I 3, I 
8. 2 6 460210 169 15 9. I 
I 4' 2 6 460220 2 11. 2 
"· 
2 6 460291 86 6 7. 2 
11. 2 6 460299 4 I I 9, I 
I 2, 2 6 460300 271 49 I 8, I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorle 
CotCgorie de prod. 
11 CZT·Schluss. cooe roe 
PAYS BAS 
6 47 0 I I 0 
6 4 7 0 I 2 I 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 470195 
6 470199 
6 4 7 0 2 I I 
6 470215 
6 470219 
6 470220 
6 4 8 0 I I 0 
6 4 8 0 I 5 I 
6 480159 
6 480170 
6 4 8 0 I 9 I 
6 480199 
6 480200 
6 480300 
6 480400 
6 480510 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 489730 
6 480750 
6 480790 
6 480800 
6 480900 
6 481000 
6 481110 
6 4 8 I I 2 0 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
6 4 8 I 5 00 
6 4 8 I 6 I 0 
6 481690 
6 481700 
6 481800 
6 481900 
6 482000 
6 4 8 2 I I 0 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490510 
6 490590 
6 490600 
6 490710 
6 490720 
6 490791 
6 490799 
6 490810 
6 490890 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 4 9 I I 9 0 
6 500100 
6 500300 
6 500400 
6 500500 
6 500710 
6 500910 
6 500920 
6 500990 
6 501000 
6 5 I 0 I I 0 
6 5 I 0 I 2 0 
6 5 I 0 2 I I 
6 5 I 0 2 I 9 
6 5 I 0 2 2 I 
6 510229 
6 5 I 0 3 I 0 
6 510320 
6 5 I 0 4 I 0 
6 510420 
6 520100 
6 520200 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530500 
6 530610 
6 530690 
6 530710 
6 530790 
6 530800 
6 530900 
6 531000 
6 531110 
6 53 I I 9 0 
6 531200 
6 531300 
6 540200 
6 5i!0311 
6 540315 
Werte 
10005 
Voleurs 
160 
I 
J 
2 
I I 7 
I 8 7 I 
7 I 9 
4438 
4 
7 
1928 
5637 
8 
779 
2 
2351 
13023 
480 
4868 
JJI 
209 
73 
4 
I 8 
669 
4749 
I 
961 
I 
913 
I 
234 
234 
469 
1499 
2 I I I 
4549 
24 
843 
839 
456 
9 
972 
4572 
4 I 4 4 
483 
I 2 
4 
52 
249 
2 
2 
I 2 
15 
I 2 J 
9 
149 
I 8 6 
107 
2897 
86 
47 
6 
4 
I 
196 
I 
7857 
8883 
167 
1079 
7 
407 
J 
1643 
6453 
56 
4 
3644 
28 
959 
1002 
120 
2630 
295 
I 6 4 
4747 
2448 
I 56 
266 
6573 
11 4 2 4 
7771 
J4 
9 
9 
713 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou incidence 
I 0 6. 
6. 
6. 
6. 
7 6. 
0. 
o, 
0. 
0. 
J. 
0. 
395 7. 
6. 
125 I 6, 
6. 
,76 I 6, 
2084 I 6, 
I 5, 
82 I 7, 
828 I 7, 
70 2 I , 
38 8. 
12 6. 
I 4. 
2 2. 
94 4. 
7 I 2 5. 
7. 
IH 5. 
5. 
173 9. 
7. 
44 9. 
35 5. 
94 2 0. 
240 I 6, 
443 2 I , 
910 2 0. 
s 2 0. 
177 2 I , 
168 2 0. 
87 I 9, 
I I J' 
I 8 5 I 9, 
0. 
0. 
72 I 5, 
0. 
I I J' 
0. 
0. 
6. 
0. 
0. 
2 I 5, 
15 I 2, 
I I 6, 
22 I 5, 
35 I 9, 
0. 
377 I J • 
2. 
0. 
6 2. 
7. 
I J. 
7. 
6. 
JJ 7. 
7. 
943 2. 
1332 5. 
22 J. 
I 5 I 4. 
I 9. 
41 0. 
I 9. 
8. 
279 7. 
1032 6. 
4 8. 
I 7. 
0. 
I J. 
0. 
0. 
0. 
79 J. 
IS 5. 
IJ 8. 
237 5. 
245 I 0, 
6 4. 
24 9. 
723 11, 
1828 I 6, 
1399 I 8, 
5 I 6, 
I I 6, 
0. 
71 I 0, 
6. 
450 
Tab. l 
'"" 
Ursprung-Orlg/ne 
Schliia. ~arenkategorie Werte Zollertrag 
Cotegorle de prod. 1 000 s 1 000 s 
, .. ll~ZT·Schlilss. Yoleurs Perceptions ..... Code roe 
PAYS .. , 
J 6 540320 38 J 
I 6 540400 
I 6 540500 80 16 
I 6 550100 522 
I 6 550200 8 
I 6 550300 3565 
I 6 550400 
I 6 550500 4495 360 
I 6 550600 14 2 
I 6 550700 41 6 
I 6 55oeoo 76 14 
I 6 550910 20131 3422 
I 6 550990 1943 369 
2 6 56 0 I I 0 1662 183 
I 6 560120 I 7 5 2 I 
I 6 560210 2374 261 
2 6 560220 11 I 
I 6 560310 255 28 
2 6 560320 343 34 
2 6 560410 2493 274 
I 6 560420 92 12 
I 6 560510 2266 340 
2 6 560520 288 40 
I 6 560610 
2 6 560620 
2 6 560710 1953 332 
2 6 560720 2644 502 
I 6 570200 20 
I 6 570300 223 
I 6 570400 3 4 I 7 
I 6 570510 5 I 
I 6 570520 
I 6 570600 29 J 
2 6 5707 I 0 13 
I 6 570790 81 8 
2 6 570800 I 
I 6 570900 2 
I 6 571000 801 I 8 4 
I 6 57 I I 0 0 8 I 16 
I 6 571200 
I 6 58 0 I I 0 46 15 
I 6 580120 
I 6 580190 7 2 
I 6 580210 5731 1318 
I 6 580290 I 4 J 
I 6 580300 I 
I 6 580410 24 4 
I 6 580490 3286 624 
2 6 580511 I 0 2 
I 6 580513 I 
I 6 580515 J 
I 6 580519 359 6 I 
I 6 580530 
I 6 580600 2 I 9 44 
I 6 580720 562 90 
I 6 580731 7 I 
I 6 580739 16 J 
I 6 580790 48 8 
I 6 580810 76 15 
I 6 580820 65 14 
2 6 580910 11 2 
I 6 580921 I 
I 6 580925 369 8 5 
I 6 581000 481 72 
I 6 59 0 I I 0 I 7 5 I 8 
I 6 59 0 I 2 I 15 I 
I 6 590129 7 
I 6 590210 210 34 
J 6 590290 82 16 
I 6 590300 2 I 0 29 
2 6 590400 521 68 
J 6 590511 I J7 I 9 
I 6 590519 98 I 9 
I 6 590590 46 9 
I 6 590600 59 11 
I 6 590700 367 51 
I 6 590800 1498 270 
I 6 590910 2 I J 
2 6 590920 28 4 
2 6 59 000 I 9 I 7 307 
2 6 59 I I 0 949 IJJ 
I 6 59 120 14 2 
I 6 59 200 204 29 
I 6 59 JOO 229 32 
I 6 59 400 7 I 
I 6 59 500 I 4 I 2 I 
I 6 59 600 99 12 
I 6 59 7 I 0 36 4 
2 6 59 721 
2 6 59 729 8 I 
2 6 59 730 172 21 
I 6 59 790 238 38 
2 6 6 0 0 I I 0 875 140 
I 6 600120 7633 I 2 2 I 
I 6 600190 397 75 
J 6 600200 99 23 
I 6 o00300 3434 755 
I 6 600400 2366 497 
I 6 600510 1746 367 
I 6 600590 28 4 
J 6 600610 37 5 
I 6 600690 75 IS 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlglne Zollsatz 
'"" oder Schlii •. Warenkategorie Werte Zollertrag oder Schliin. 
lnzidenz UJtegorle de prod. 1 000 s 1 000 s lnzidenz 
Droit ou 
"'" llCZT·Schlilss. Valeurs Perceptions Droit ou '"' incidence 
·-· Code TDC incidence 
Oraoc 
PAYS BAS 
8. 2 6 6 0100 I 0 I I 5 2023 20. I 
I 7, I 6 6 0 2 I 0 82 15 I 8, 2 
2 0. 2 6 6 0290 14284 2857 20. I 
0. I 6 6 0)00 1804 361 2 0. I 
0. I 6 6 0400 652 I I 7 I 8 • 2 
0. I 6 6 0500 199 32 I 6, 2 
J. I 6 6 0600 85 18 2 I , I 
8. 2 6 6 0700 I I 9 25 2 I , I 
I 6, I 6 6 oaoo 25 5 2 I , I 
I 5, J 6 6 0900 I J I 0 223 I 7, 2 
I 8, I 6 6 1000 9 2 2 I , I 
I 7, J 6 6 I I 00 94 20 2 I , I 
I 9, I 6 620110 28 5 I 9, I 
11. 2 6 620190 4471 849 I 9, I 
I 2, I 6 620200 2081 458 22. I 
11. 2 6 6 2 0 3 I I 743 82 11. I 
I 0, 2 6 620319 1546 356 2 J. I 
11. 2 6 620391 I 0, I 
I 0, 2 6 620393 23 4 I 9, I 
11. 2 6 620399 200 JO I 5, 2 
I J' I 6 620400 189 36 I 9, I 
I 5, I 6 620500 4 I 2 87 2 I , J 
I 4, I 6 630100 I 43 20 I 4, 2 
I 9, I 6 630200 5093 0. I 
I 8, I 6 640100 I I I 8 224 2 0. I 
I 7, 2 6 640200 5157 I 0 3 I 2 0. J 
I 9, 6 640300 9 2 8. I 
0. 6 640400 4 I 4. 2 
0. 6 640510 I 2 2 8. I 
0. 6 640590 904 I I 8 J. 2 
I 0, 6 64•0600 I 9. I 
I 7, 6 6 50 I I 0 I 2. 2 
I o, 6 650190 2 I. I 
0. 6 650210 7 5. 2 
I 0, 6 650220 J. 2 
I 0, 6 650311 5. I 
2 I , 6 650321 JO 5 7. I 
23. 6 650329 J2 5 7. I 
20. 6 650420 21 4 8. I 
I 5, 2 6 650500 87 I 7 9. I 
J 2. I 6 650600 59 11 9. I 
4 0. I 6 650790 J 6. I 
24. I 6 660100 JO 5 6. 2 2 J. I 6 660200 7. I 
2 I , I 6 660319 2 7. I 
2 I , I 6 660320 7 I 9. I 
I 8, 2 6 660390 J I 7. I 
I 9, I 6 670 I 11 9. I 
2 I , I 6 6 7 0 I I 9 5. I 
2 0. I 6 6 t.O I 2 0 I 5. I 
I 4, 2 6 670130 I 2 2. I 
I 7, 2 6 67021 I 5 I I 8 • I I 6, I 6 670219 32 7 2 I , I 
20. I 6 670220 25 6 2 J. I 
I 6, I 6 670400 22 J I 5, 2 
I J • I 6 670500 I 7, 2 
I 6, I 6 680100 132 5 4. I 
I 6, I 6 680211 15 2 I 0, I 
20. I 6 680219 53 4 8. I 
2 2. I 6 680221 I 2, I 
I 8, 2 6 680229 2 I 0, I 
2 0. I 6 680231 I 2 2 I 5, I 
23. I 6 680239 120 16 I J' I I 5, 2 6 680240 2 I 4, I 
I 0, I 6 680250 I 4, I 
8. I 6 6 8 0 3 I I 32 2 6. I 
0. I 6 680315 J4 J 9. I 
6. I 6 680390 I 0, I 
9. I 6 680411 .. 4 8. 2 
4. 2 6 680419 157 IJ 8. 2 
J. 2 6 680490 58 J 6. 2 
4. I 6 680510 11. I 
9. I 6 680590 2 8. I 
9. I 6 680600 104 9 9. 2 
8. I 6 680710 246 25 I 0, I 
4. 2 6 680790 300 21 7. 2 
8. I 6 680800 170 I 0 6. 2 
5. 2 6 680900 37 5 I 4, I 
4. 2 6 6 8 I 0 I 0 2 7. I 
6. 2 6 681090 9 I 8. 2 
4. 2 6 681100 4369 437 0. I 
5. I 6 6 8 I 2 I 0 425 4J 0. I 
4. 2 6 68 290 lOO IJ J. I 
4. 2 6 68 310 0. I 
7. I 6 68 320 77 12 6. 2 5. 2 6 68 JJI 5 I 5. 2 
2. 2 6 68 JJS I 2. 2 
0. 2 6 68 337 7 I 6. I 
8. 2 6 68 340 240 38 6. 2 
J. 2 6 68 J 5 I 2 0. I 
2. 2 6 68 355 2 4. 2 
6. I 6 68 400 55 9 6. 2 
6. I 6 68 510 242 I 2 5. 2 
6. 2 6 68 520 J 8. I 
9. I 6 68 590 J I 0, I 
2 J. I 6 68 600 82 I 0 I 2, 2 
2 2. I 6 690100 J I 0, 9 
2 I , I 6 690210 136 11 8. 8 
2 I , I 6 690290 214 I 7 8. 8 I 6, 2 6 690310 8 I I 8, I 
I 4, 2 6 690390 29 4 14. I 
2 0. I 6 690410 7415 593 8. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Urspruna;·Or/glne 
~arenkategorle 
Ccrtegorle de prod. 
11 CZT-SchiUss. Code TOC 
PAYS BAS 
6 690490 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
• 690990 
• 691010 6 691090 
• 6 9 I I t 0 
• 6 9 I I 90 
• 691210 6 691220 
6 6 9 J. 23 I 
• 691239 6 691290 
6 691310 
6 69 I 320 
6 691390 
6 691410 
• 691420 6 691490 
6 700 I I 0 
6 700120 
6 700200 
6 700300 
6 700410 
.. 700490 
6 700500 
6 700600 
• 700700 6 700800 
6 700900 
6 701000 
• 7 0 I I 00 6 701210 
• 701220 6 701300 
6 701400 
6 701500 
6 701600 
6 70 I 7 I I 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 701912 
6 701913 
6 701919 
6 701930 
6 701950 
6 701990 
• 702010 6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 710210 
6 710291 
6 710295 
6 710299 
6 7 IQ 399 
6 710400 
6 710510 
• 710520 6 7 0540 
6 7 0550 
6 7 0620 
6 7 0710 
6 7 0720 
6 7 0730 
6 7 0750 
6 7 09 I I 
6 7 091:3 
6 7 0919 
6 7 0921 
• 7 0925 6 7 1000 
6 7 I I 00 
6 7 I 2 1 0 
• 7 1220 6 7 I 310 
6 7 1320 
6 7 I 4 I 0 
• 7 1420 
• 7 I 5 I I 
• 7 1525 
• 7 I I 600 
• 720100 6 730219 
6 730230 
6 730240 
6 730251 
6 730270 
6 730280 
6 730291 
6 7)0299 
6 730400 
6 730510 
6 730520 
6 7307:30 
6 731020 
Werte Zollertrag 
1 000 $ 1 000 s 
Voleurs Perceptions 
I 5 2 
I 0 5 I 74 
2J7 24 
190 I J 
749 120 
503 BO 
915 165 
I 2 2 
26 
' 8 I I 162 
215 ., 
72 I 9 
65 J6 
J7 6 
27 5 
234 49 
I 0 I 8 214 
I 5 
' 73 12 
23 5 
1207 24 I 
11 2 
13 
' 163 24 
311 
2 
5 
1688 I 35 
26 
' I 9 2 
I 5 2 
271 27 
35 6 
513 92 
69 I 5 
610 127 
4280 599 
2 
7 2 
501 120 
259 52 
I 7 l 
I 2 I 
27 4 
28 5 
24 5 
I 
I 
I 0 9 
2 
I 
6 I 
371 56 
283 5 I 
682 I I 6 
30 
4117 
I 0 
26 2 
9160 
' 965 
I 2 I 2 
23 I 
I 
9 I 
I 2 2 
862 
• 
622 
24 
8 I 
146 
8 
I 3 7 I 
200 I 8 
2 
., 4 
I 6 2 
' 
I 
180 40 
199 
32 
' 6 I 
7 I 
2 
I 38 10 
2 
I 
J7 
' 18 I 
2 
5 I 
451 
Tab. 3 
Zollsau 
'"'' 
Ursprung-Origlne 
oder ...... Warenkategorie Werte 
lnzidenz Categorie de prod. 1 000 s 
Droit ou , .. 
11 CZT-Schluss. Valeurs Incidence .... Code TOC 
PAYS AS 
I 0, I • 6 7J 030 It 
7. I 6 7J 049 19 
I 0, I 6 7J 120 
' 7. I 6 73 I 30 66 
I 6, I 6 7J .. , 
I 6, 2 6 7J 149 273 
I 8, I 6 7J 229 1234 
I 7, 2 6 7J 259 J 
I 3' 2 • 7J 260 5 2 0. 7 • 7J 275 I 20 • 7 • 7J 279 125 2 7. 7 • 7J 280 92 55. 8 4 6 7J J4 I I 9 
I 5, I 6 7J ,., I 
I 7, I 
• 7J 377 16 2 I , 7 6 73 400 408 2 I , 4 
• 7J SI I 2 I , I 6 7J 519 I 
I 6, I 6 n 522 2 2. 7 
• 73 524 20. 7 6 7J 528 8 I 5, I 6 731533 4 
2 2. I 
• 731547 I 5, 2 6 731549 
' 0. I 6 731561 
7. 2 
• 731566 5 8. 2 6 731572 6 
8. 2 
• 731575 I I 0, 7 6 731578 30 
I 0, 7 6 731581 I I 0, 7 6 731583 I 0, I 6 731592 
' I 6, 2 6 731597 I 8, 2 6 731599 156 
2 2. I 6 7 3 I 6 I I 
I 9, 2 6 731690 7 
I 4' 2 6 731700 50 2 I , I 
• 731800 6436 2 s. I 
• 731900 5 2 4. I 6 732000 768 
20. 
' 
6 732100 3283 
I 9, I 6 732200 555 
8. 2 6 732310 553 13. 2 6 732320 1 I 2 2 
I B, 2 6 732400 254 
2 2. I 6 732500 403 I 2, I 6 732600 5 
23. 2 6 732700 I J7 
9 4 I 8 • 6 732800 2 I I 9, I 
• 732900 564 I 7, I 
• 7JJOOO 54 I 6, 2 6 7 3 3 I I 0 I 
20. I 
• 733190 90 I 5, 2 
• 733210 410 I 8' 2 6 733220 2089 
I 7, 2 6 733310 
0. I 6 733390 I 
0. I 6 73:3400 ,. 
4. 2 6 73:3500 498 
8. I 6 733600 3784 0. I 6 733700 3129 
4. I 6 733800 1878 
0. I 6 7:33900 I 6 
o. I 
• 734010 221 .. I 6 7:34090 2468 
13. I 6 740100 12678 I 0, 2 6 740:300 1683 
". I 6 740400 1245 0. I 6 740510 455 I , 5 2 6 740590 32 
4. I 6 740610 
llo I 6 740620 4 0. I 6 740700 528 I , 5 2 6 740800 180 
9. 6 740900 4 
0. 6 741000 I 6 
4. 
• 7 4 I I 00 2 I 7. 6 741200 0. 6 741:300 I 
9. 
• 741400 11 I 2, 6 741500 255 9. 
• 741600 49 I 0, 6 741700 
' 9. • 741800 153 I 2, 
• 741900 467 0. 6 750100 570 9. 
• 750200 I 39 2 2. 6 750310 87 0. 
• 750320 2 e .• 6 750410 58 I 0, 
' 6 750510 6. 
' 
6 750520 I 
8. 
' 
6 750590 
' 7. I 6 750610 8 
7. I 6 750690 66 
7. I 6 7 6 0 I I 0 418 7. I 6 7 6 0 I 3 I I I 7 
8. 2 6 76'0135 5 I I 
8. I 6 760200 222 
7. I 
• 760300 31143 8. 2 6 760410 1750 I 0, I 6 760490 365 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ,., Ursprung-OrlgiRe Zollsatz , .. 
Zollertrag oder Sdltoa, Warenkategorle Werte Zollertrag oder Sdlta .. 
1000$ lnzidenz Cotegorie de prod. 1 000 $ 1000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou '"" 1/.CZT-Schlilss. Valeurs Perceptions 
Droit ou , .. 
incidence D..OI Code TOC incidence ""'' 
PAYS BAS 
I I 0, I 6 760510 J6 4 I 0, I 
2 8. 2 6 760600 73 I 4 I 9' I 
8. 2 6 760700 6 I I 6, 2 
7 I 0, I 6 760800 434 65 I 5, 2 
I 0, I 6 760900 28 4 I 5 • 2 
22 8. 2 6 761000 279 53 I 9' I 
123 I 0, I 6 761100 2 I 7 •. 2 
I 0, I 6 761300 I 8, I 
I I 0, I • 761400 I 2 0. I 8. 2 6 761500 362 58 I 6' 2 
13 I 0, I • 761610 I I 2, I 9 I 0, I • 761620 
,. 
• I 6' ' 2 I 0, I 6 761690 685 130 I 9' I 
I 0, I • 7 7 0 I I 0 30 ' 
I 0, I 
8 I 0, I • 7701JI I 8 I 5. I 
4 I I 0, I 6 770135 I 4 0. I 
9. I • 770210 13. I 
I 0, I 6 770220 I 5, 2 
I 0, I 6 770230 I 7, I 
8. 2 6 770300 2 I 6, 2 
I I 0, I • 770429 I 0, I 0. I 6 7 8 0 I I 0 1729 Ill ••• 4 
0. I • 7&0130 450 0. I 
0. I 6 7&0200 23 2 I 0, I 
8. I 6 7&0300 36 4 I 0, I 
I 0. I • 7&0419 I I 0, I 
I 0. I 6 780420 2 5. I 
0. I 6 780510 47 6 ll. I 
' 
0. I 6 7&0520 6 I 14. I 
8. 2 6 780690 I 7 
' 
I 7, I 
0. I 6 7 9 0 I I 0 3 I 6 3 164 5. 2 4 
o. I 6 790130 930 0. I 
0. I 6 790200 J I 0, I 
I 6 0. I 6 790310 162 I 6 I 0, I 
8. I 6 790320 7. I 
I 4. I • 790410 13. I 
s 0. 2 6 790420 I 5, I 
901 4. 
' 
6 790500 I 4' I 
I J. I 6 790600 58 9 I 6, I 
84 I. 2 • 800100 21275 0. I 
361 I. 2 6 800200 175 I 4 8. I 
61 2. 2 6 800300 2 •• 2 
66 2. 2 6 8 0 0 4 I I I 2, I 
157 4. 2 • 800419 53 5 I 0, I 
36 I 4' 2 • 800420 7. I 
69 I 7, I 6 800510 I 0, I 
I I 5, I 6 800600 182 29 I 6, I 
2 I I 5, I 6 8 0 I I I I 5 I 6. I 
' 
I 5, I 6 8 0 I 19 ., 
' 
6 • I 
73 13. 2 • 8 0120 213 I 213 I 0, I 
I 0 I 8, I 6 8 0190 I 4 2 I 3 • I 
I 0, 2 6 8 02 I I .. 2 6. I 
I 2 13. 2 • 8 0219 69 ' 
5. 2 
66 6. 
' 
6 8 0220 849 85 I 0, I 
355 7. 
' 
6 8 0290 ,. 5 I 3' I 
5. 2 6 8 0 3 I I • ' . 2 
2. 2 • 8 0319 2 '. 2 
s 5. 2 6 8 0:320 I 0 I 8. I 
70 4. 2 6 8 0:390 7 I 9. 2 
530 4. 2 6 8 0 4 I I 622 0. I 
532 7. I 6 8 041:3 9. I 
319 7. 
' 
6 8 0416 176 7 4. 2 
J 7. I 6 8 0418 I 6 I 7. 2 
24 I. 2 6 8 0421 66 0. I 
346 .. 2 • 810423 I 5 I 6 • 2 
0. I 6 8 0426 6. I 
I 6 8 I 0, I 6 8 0431 540 27 s. 2 
lOO 8. 2 6 8 0433 20 2 8. 2 
46 I 0, 2 • 8 0441 22 I 6. 2 
' 
0. I 6 8 0443 I 8. 2 
0. I 6 8 0451 42 
' 
8. I 
I 4. I • 8 0456 I 6 • I 
53 0. 2 6 8 0458 8. 2 
27 s. I • 8 0481 I 6. I 
I 4. I 6 8 0483 95 I 0 I 0, I 
2 0. 2 6 8 0496 I 5 '. 2 
2 0. 2 6 8 0498 7 I I 0, I 
4. I 6 820100 J3 5 IS, I 
7. I 6 820210 • I I 3' 2 
I '. I 
6 820221 I I 2, 2 
,. .. 
' 
6 820229 56 7 13. 2 
8 7. I • 820:310 804 80 I 0, 2 
s. 
' 
• 820390 287 
,. I 2, 2 
2 I 4 • 2 6 82040.0 229 30 I 3' 2 
65 4 • 2 6 9 2 os ro 1285 154 I 2, I 
0. I • 820520 634 82 I 3, I 
I 0 7. 2 6 820530 395 36 9. I 
7 8. 2 6 820590 • I I 2, I 
I , S 2 6 820600 196 20 I 0, z 
6 I 0, 2 6 820700 261 37 I 4' I 
5. I 6 820800 J5 5 I 4, 2 
6. 2 6 820900 303 52 17. I 
I 0, I 6 821000 89 I 5 I 7, I 
I I J' 
' 
• 8 2 I 11 I I 0, 2 
9 I: • 2 • 821115 I 4' 2 ,. 9. 2 6 821119 I 4 • I 
6 5. I • 8 2 I I 2 5 5 I I 3' 2 
0. I 6 8 2 I I 29 552 55 I 0, 2 
" 
I 5, I 6 8 2 I I 90 913 128 I 4' z 
5 I 6 I 5, I 6 821200 91 13 I 4' 2 
350 20. I • 821300 87 11 13, 2 
55 I 5, I 6 821400 799 152 I 9, I 
OSCE • SAEG 
....... 1961 • An""' 
Urspruna:-OrfJfne 
I'!_Varenlcatqorle 
v:=~· Code TDC 
PAYS BAS 
6 821500 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830400 
6 830500 
6 830600 
6 8)0710 
6 830790 
6 830800 
6 830910 
6 830990 
6 831100 
6 831200 
6 831300 
6 831400 
6 831500 
6 840 I 00 
6 840200 
6 840300 
6 840600 
6 840500 
6 81106 I I 
• 840615 6 8110631 
6 8406)5 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 ''0675 
• 840691 6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 a' oa 1 1 
6 840813 
6 840819 
6 840831 
6 840833 
6 S.t0BJ9 
6 840850 
6 840871 
6 840879 
6 840900 
6 841011 
6 84 I 0 I 9 
6 841030 
6 84 I 0 50 
6 8 4 I I I I 
6 8 4 I I I 9 
6 84 I 130 
6 8 4 I I 50 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 84L7JI 
6 84 739 
6 84 741 
6 84 749 
6 84 7 5 I 
6 84 759 
6 84 791 
6 84 799 
6 84 891 
6 84 893 
6 84 895 
6 84 897 
6 84 910 
6 84 990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 8 4 23 I I 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842700 
6 842800 
6 842900 
6 843000 
6 841110 
6 8.63130 
6 841150 
6 843200 
6 843300 
• 8 4 3 4 I t 6 843415 
.6 843419 
6 843431 
6 843435 
6 843450 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Voleuts l'erapti .... 
165 21 
822 I I 5 
60 I 0 
26 4 
325 62 
919 165 
1522 213 
45 6 
3 
307 40 
26 5 
67 ., 
12d7 177 
ISO 23 
758 114 
459 50 
47 5 
123 14 
58. 58 ,. 7 
637 89 
2 
18 I 
20 3 
315 41 
495 64 
39 5 
I I 6 I 7 
I 7 2 
242 J4 
393 47 
37 5 
25 3 
287 34 
155 19 
107 11 
7866 787 
142 17 
28 • 373 45 
146 16 
151 2 I 
1084 108 
36 • 14 I 
445 58 
• I 1524 18J 
167 18 
35 5 
762 91 
6 
607 79 
289 29 
805 89 
284 31 
730 73 
324 l2 
29 3 
142 13 
I 
• 129 22 
39 5 
77 9 
3421 376 
• 23J l7 
178 18 
I 4 I 8 I 70 
29 • 2306 231 
1009 I 21 
428 47 
207 27 
301 3J 
2984 328 
1048 126 
137 I 0 
155 I 7 
38 6 
907 82 
1598 144 
212 23 
2 
2237 224 
234 30 
2374 237 
244 27 
688 69 
357 39 
218 20 
974 97 
4 
4 
29 3 
42 5 
41 6 
35 2 
Tob.l 
Zollsatz ... Urspruiii·Orlflne 
oder 
-
~arenkuqorle Werte 
lnzldenz v:= 1000$ Drvltoa ... Valeun .... incidence Code TDC 
pAyS BAS 
19. I 6 843490 525 
17. I 6 843511 58 
14. 2 6 843513 J6 
I 7 • I 6 843515 55 
16. I 6 843517 150 
19. I 6 843519 286 
18. I 6 843530 46 
14· I 6 843610 I 0 
14. 2 6 843630 67 
4. 2 6 843690 205 
4. 2 6 843710 89 ,, 2 6 8437,0 607 
a. I 6 84 37 50 I 
9. I 6 843770 12 
. . 2 6 84l8 I 0 106 
5. 2 6 843830 399 
5. I 6 843851 I 59 
I. 2 6 843859 415 
I, 2 6 843900 ,. 
I. 2 6 844010 56 
3. I 6 844031 520 
o, 2 6 84.t0J9 40 
2. I 6 8114090 3268 
. . 2 6 ···~~ 10 1464 2. 2 6 84413 12 
8. 2 6 844210 81 
. . 2 6 844290 30 
3. 2 6 844300 54 
3. I 6 ,,,,,0 643 
2. 2 6 844520 25 
5. I 6 8445]1 556 
o, 2 6 844535 45 
.. 2 6 844541 
" 2. 2 6 844545 I I 7 
4. 2 6 844551 I 036 
0. 2 6 844555 1656 
2. 2 6 844557 1058 
2. 2 6 844561 2 
o, 2 6 844565 25 
o, 2 6 .... 567 39 
2. I 6 844571 416 
5. I 6 844575 561 
12. I 6 844581 66 
I. 2 6 844591 523 
.. I 6 844610 • 
0. 2 6 844690 138 
I. 2 6 844700 249 
o, 2 6 844800 I I 79 
3. 2 6 844900 I 57 
3. I 6 845010 7 
2. I 6 845090 I 2 
I. 2 6 845 I I 0 1587 
3. 2 6 84521 I 675 
2. I 6 845219 I 131 
•• 2 
6 845230 1146 
3. I 6 845290 65 
0. 2 6 845300 4235 
I. 2 6 845410 14 
I. 2 6 845490 214 
0. 2 6 845510 46 
0. 2 6 845530 126 
0. 2 6 145590 2084 
9. 2 6 845600 1727 
8. I 6 845710 439 
2. I 6 845730 718 
7. I 6 845800 2 I I 
.. I 6 845971 55 
2. 2 6 845979 81 
I. 2 6 845990 4427 
0. I 6 846010 125 
6. 2 6 846090 799 
o, 2 6 846 I I 0 83 
2. 2 6 846190 5180 
.. 2 6 846200 885 
o, 2 6 846310 J02 
2. 2 6 846330 3005 
I. I 6 846400 70 
3. I 6 846500 4575 
I. 2 6 8 50 I I I 2248 
I. 2 6 850115 I 591 
2. 2 6 850131 5309 
7. 2 6 850135 552 
I. 2 6 850151 312 
5. I 6 850155 225 
9. 2 6 850170 4280 
9. 2 6 850200 I 371 
I. I 6 850300 225 
2. I 6 850410 776 
0. 2 6 8504)0 ,. 
3. I 6 850451 .. 
0. 2 6 850459 I 52 
I. 2 6 850500 197 
0. 2 6 850600 3830 
I. 2 6 850710 3752 
9. 2 6 8507)0 19 
0. 2 • 850810 393 5. 2 6 850830 • 
I. 2 6 850850 I 0 
0. 2 6 850870 • I. 2 6 850890 7 
4. 2 6 850910 66 
5. I 6 850930 7 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsacz ... Unpru111·0rl,.. Zollsatz ... 
Z~llertrag oder ..... Warenkateaolie Werte Zollertrag oder 
... _ 
1000$ lnzklenz ]== 1000$ 1 000. lnzldenz l'eraptlam Dn>1t011 ... Valeurs l'erceptl ... Oroltou ... incidence .... Incidence .... Code TDC 
PAYS BAS 
58 11. 2 6 85 990 30 4 I 2, a 
6 11. 2 6 85 010 I I 5, I 
4 12. I 6 85 090 8 I 18. I 
4 •• 2 6 85 119 549 .60 11. 2 14 9. 2 6 85 130 737· Ill I 5, I 
31 11. I 6 as 210 349 56 I 6, 2 
6 ., . I 6 85 220 208 
" 
2 I, I 
I 11. I 6 85 230 428 8 I 19. I 
7 11. I 6 85 240 649 104 16. 2 
2 I I 0, 2 6 85 250 232 35 I 5, 2 
8 9. 2 6 85 260 225 32 14. 2 
73 12. 2 6 85 310 453 59 .,, 2 
•• 2 6 85 390 I 0 8 I 162 I 5, I I I O, 2 6 85 410 618 105 I 7, I 
11 I O, 2 6 85 490 1799 252 14 • 2 
40 I o, 2 6 85 51 I 169 24 14. 2 
17 11. 2 6 85 513 424 68 I 6 • 2 
42 I o, 2 6 85 51 5 10515 2313 2. I 
3 I o, 2 6 85 517 90 13 4. 2 
7 1), 2 6 85 530 I 3868 IBOJ 3. 2 
78 15. 2 6 85 55 I 2497 400 6. I 
• I 0, 2 6 85 555 I 0 I I 6 6. 2 327 I 0, 2 6 as 559 10031 1806 .. 2 
176 I 2, I 6 85 600 3 2 • 2 
2 14. I 6 85 700 47 6 2. 2 
8 I O, 2 6 85 • 00 8317 1164 .. 2 
3 11. 2 6 85 911 657 as 3 • 2 
5 I 0, 2 6 85 919 9309 I 2 I 0 3. 2 
64 I 0, 2 6 85 930 3864 502 3. 2 
2 6. 2 6 85 950 I 2 I I 6 3. 2 
" 
8. 2 6 85 970 400 
" 
I. 2 
3 6. 2 • 852010 2655 319 2. 2 3 •• I 6 852030 4949 693 .. 2 6 5. 2 6 852050 790 Ill 4. 2 
104 I o, 2 6 852070 2486 298 2. 2 iH •• 2 6 8 52 I I I 1334 213 6. 2 l2 3. 2 6 8 52 I I 5 4570 640 4. 2 
5. 2 6 8 52 I I 9 15006 2251 5. 2 
3 I 0, I 6 852120 310 40 ,, 2 
2 5. 2 6 852130 9422 1602 7. 2 
50 I 2, 6 852140 145 23 6. 2 
45 8. 6 852150 5162 619 2. 2 
• 6 • 6 852290 2512 251 0. 2 47 9. 6 852300 52d3 737 .. 2 
I 0 • 6 8"52410 2 9. I 
I 8 3. 6 852430 I I. 2 
27 I. 6 852490 55 6 0. 2 
7 I 6. 6 852510 5 I 5. I 
20 3. 6 852590 341 65 9. I 
I I. 6 852610 417 71 7. I 
2 3. 6 852630 23 3 .. I 
254 6. 6 852650 639 I 21 9. I 
95 .. 6 652690 474 62 ,, 2 
I 2 4 I. 6 852700 I .. I 
I 60 4. 6 852800 229 25 I, 2 
7 I. 6 860300 134 I 7 3. I 
381 9. 6 860500 o. 2 
2 3. 2 6 860600 o, 2 
26 2. 2 6 860790 72 I 0 .. I 
6 .. 2 6 860890 44 5 2. 2 
I 0 8. 2 6 860910 7 I 0. 2 
229 I, 2 6 860930 475 -43 9. 2 
173 o, 2 6 860950 767 92 2. 2 
40 9. 2 6 860970 381 57 5. I 
72 o, 2 6 860990 2019 222 I. 2 
2 I 0. 2 
• 861010 3 • I 7 2. I 6 861030 .. I 
11 .. I 6 870 I 11 I 8 2 2. I 
531 2. 2 6 870190 1257 2 s·l 20. l 
11 9. 2 6• 8 7 02 I I 14494 3189 2 2. 2 
80 o, 2 6 870235 3489 768 22. 2 
I 0 2. 2 6 870300 949 190 20. 2 
673 3. 2 6 870400 4225 930 2 2. 2 
159 8. I 6 870500 251 60 24. I 
42 4. 2 6 870600 3651 51 I I 4, 2 
361 2. 2 6 870731 720 94 13. 2 
8 I. 2 6 870733 23 J I 5, 2 
686 5. 3 6 870735 20 4 19. I 
247 I. 2 6 870737 61 I 2 I 9, 2 
159 0. 2 6 870750 361 58 ... 2 
743 4. 2 6 870900 ! I 39 296 26. I 61 I. 2 6 871000 301 5 I 17. 2 
.. .. 2 6 871100 I I 7, I 
27 2. 2 6 871210 28 5 I 9, 2 514 2. 2 6 871290 60J 96 I 6, 2 165 2. 2 6 871300 947 Ill I 4' 2 45 2 0. I 6 871410 I 6 2 14. I 155 20, I 6 871439 I 40 I 224 16. 2 5 I 5, 2 6 871459 1265 139 11. 2 
I 8. 2 6 871470 358 ., I 2, 2 26 I 7, I 6 880100 I 8, I 28 I 4' I 6 8.aO 2 1 o I I 4' 2 575 I 5, 2 6 8802)5 I 2, 2 488 I 3' I 6 880236 9 I 11. 2 2 11. 2 6 880237 760 76 I 0, 2 
., 11 • 2 6 -880239 28 3 I 0, 2 I I 4, 2 6 880390 174 I 7 I 0, 2 
2 I 8, I 6 890110 3 0. I 
I 2 I , I 6 890191 I I 6 4 8 o, I I I 8, 2 6 890195 93 9 I o, 2 
9 14. 2 6 890199 • I 3 l 248 6. 2 I 11, 2 6 890200 1222 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann'-
Unprung.Orlgfne 
WarenkateJorle 
v=::=~· Code TDC 
PAYS IAS 
6 890310 
6 890390 
6 890400 
6 890500 
6 900 I I 0 
6 900130 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 9007)0 
6 9<10 8 I 0 
6 ·900830 
6 900900 
6 901000 
6 90 100 
6 90 200 
6 90 300 
6 90 400 
6 90 500 
6 90 610 
6 90 6]0 
6 90 700 
6 90 800 
6 90 911 
6 90 913 
6 90 919 
6 90 930 
6 90 990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902)90 
6 902.610 
6 9024)0 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 "902710 
6 902730 
6 902750 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
6 910210 
6 910290 
6 910300 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 910700 
6 910800 
6 910900 
6 9 I I 000 
6 91 I I 20 
6 9 t I I 90 
6 9 20 I I I 
6 920 I 19 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 920800 
6 920900 
6 92 000 
6 92 I I 0 
6 92 130 
6 92 150 
6 92 210 
6 92 231 
6 92 233 
6 92 234 
6 92 235 
6 92 237 
6 92 239 
6 92 310 
6 92 330 
6 92 390 
6 930100 
6 930490 
6 930639 
6 930710 
6 9307:31 
6 930735 
6 9307)7 
6 9 4 0 I I 0 
6 940190 
6 940200 
6 940)00 
6 940400 
6 950290 
6 950310 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
761 
4124 
219 
52 
241 
I 6 
40 
138 
241 
25 
5 
399 
9 
36 
232 
25 
I I 2 7 
82 
27 
296 
86 
30 
125 
187 
786 
28 
3 
I 2 
I 
445 
67 
2159 
192 
85 
32 
6 
68 
127 
406 
I 065 
213 
235 
I I 5 
26 
I 8 
I 7 I 5 
2922 
660 
980 
50 
5 
45 
I 7 3 
2 I 
I I 6 
I 
24 
2 
3 
2 
2 
417 
I 
186 
37 
I 0 
11 
4 
I 2 
5 
I 
86 
16 
2500 
3446 
52 
11 
9 
9 
1997 
16 
363 
869 
505 
1964 
I 
2] 
7 
4514 
57 
7655 
997 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Pemptlons Droit ou incidence 
0. 
386 8. 
0. 
4 8. 
34 I 4' 
3 I 8, 
7 I 7, 
21 I 5, 
" 
19. 
5 20. 
I 17. 
72 I 8 • 
I 16. 
5 I 3, 
35 I 5, 
4 I 4 • 
135 12. 
I 0 I 2, 
5 18· 
4 I I 6' 
I 2 14. 
5 18. 
20 6. 
22 2. 
102 3. 
4 3. 
4. 
2 4. 
3. 
45 0. 
I 0 5. 
281 3. 
19 0. 
I 0 2. 
5 7. 
I 4. 
I 0 4. 
18 4. 
49 2. 
138 13. 
28 13, 
28 I 2, 
I 5 I l' 
5 I 8, 
2 11. 
223 13. 
380 13. 
86 I l' 
127 13. 
6 11. 
I 5, 
I 13. 
13· 
6 14. 
22 13. 
3 I 5, 
I 6 14. 
14. 
3 ,. . 
9. 
11. 
I 2, 
11. 
75 I 8 • 
20. 
14. 
39 21. 
7 20, 
2 I 5, 
2 14· 
I 14. 
2 19. 
I 14. 
I 7, 
I 5 I 8 • 
2 I 5, 
375 I 5, 
55 I 16. 
7 14. 
I 9. 
2 I 7, 
I 7. 
280 14. 
2 13r3 
54 I 5, 
139 16. 
5 I I 0, 
275 14. 
8. 
16. 
I 8, 
13· 
6. 
4 19. 
I I 7, 
I 2, 
767 I 7, 
8 ,. . 
130 I I 7, 
160 I 6, 
14. 
7. 
453 
Tob.J 
... Ursprunc-Orfgfne ... _ 
l!'~nkatq:orle Werte Zollertrag 
Catiprle de prvd. 11100. 11100. 
CM ll~~w:c· Voleurs Pei'COf'tlons .... 
PAYS IAS 
I 6 950390 3 
I 6 950490 
I 6 950599 3 
2 6 950890 I 0 I 
2 6 960100 2 
I 6 960210 I 2 2 
I 6 960230 60 8 
2 6 960290 564 I 18 
1 6 960300 
I 6 960400 
I 6 960500 
I 6 960600 2 
I 6 970100 234 69 
2 6 970210 2 I I 42 
2 6 970230 53 9 
2 6 970300 1477 354 
2 6 970410 4 I 
2 6 9701190 290 49 
I 6 970500 Ill 26 
2 6 970600 286 54 
2 6 970710 
I 6 970790 30 5 
I 6 970800 I 6 2 
2 6 980110 6 I 
2 6 980130 917 165 
2 6 9&0210 462 74 
I 6 980290 969 194 
2 6 9&0ll0 I 54 28 
2 6 980330 9 2 
2 6 980350 8 I 
I 6 9804 I I 3 
2 6 980419 I 
2 6 98051 I J7 6 
2 6 980519 39 5 
2 6 980530 20 2 
I 6 980600 72 I 2 
2 6 980700 19 3 
2 6 980800 58 9 
2 6 980900 3 
2 6 9&1000 192 29 
2 6 981190 41 6 
2 6 981200 17 4 
2 6 981300 I 2 2 
I 6 981400 4 I 
2 6 98 I 500 3 I 
2 6 981600 147 2 I 
2 6 990100 I I 86 
2 6 990200 7 
2 6 990300 I 8 
8 6 990400 230 
I 6 990500 28 
I 6 990600 473 
I I 021 I 13 127370 
I 
I 9 271000 81887 
I 9 2 7 11 00 6778 
I 9 271200 165 
7 9 271390 655 
I 89485 
I 
2 1334667 157897 
I 
I 
2 ALLEH rEO 
I 
2 009000 18810 
I 930000 2390 
I 21200 
I 
2 010390 I 
2 010500 132 I 6 
I 0 28 I I 5 813 163 
3 020135 I I 7 23 
I 020200 
" 
6 
3 020390 
2 020500 I 2 3 
2 020630 285 7 I 
I 0 40 5 I I 75 9 
2 040515 80 I 2 
2 040521 265 I 5 
I 100100 2941 588 
2 108200 8525 1364 
2 IOOJIO 19 I 
4 100390 684 89 
2 100410 7 
2 100490 I 0 I 
2 100510 
2 100599 5 
I 100710 
I 100790 
I I I 0 I I 0 2623 787 
I I I 0130 2 
I I I 0 I 50 
" 
5 
I I 110190 316 25 
I I 11 0 2 I I 4 I 
I I I I 0213 88 22 
2 I I I 0 2 I 5 57 I 0 
2 I I I 0219 578 133 
2 I I I 0 230 568 170 
2 I I I 0700 1558 312 
2 I I I 081 I I 7 I 46 
2 I I I 08 I 3 6 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orlfine Zollsatz ... 
oder 
-
WareAkateple Werte Zollertrag oder 
... _ 
lnzldenz f::=~ 1000$ 111001 lnzldenz Droltou ... Valeurs Pei'COf'tl""' Droltou ... Incidence .... Code TDC Incidence .... 
ALLEM rEO 
I 4, 2 10815 25 6 2 5. 
I 2, 2 10817 26 7 25. I 
I 6 • I 10819 35 I 0 28· I 
I 4' 2 I 0830 ]0, I 
I 8 • I 10900 69 I 9 27. I 
20, 2 50 I 19 63 13 20, I 
14. 2 50130 2 I 8, I 
2 I , I 60 I I 0 3 I u. I 
I 8, I 60190 71 I 5 21. I 
I 9 • I 60219 4 I 25, I 
20. I 6029 I 2 21. I 
16. 2 60299 71 18 26. 3 
2 I, I 230210 2283 479 21. I 
20, 2 230290 972 78 8. I 
I 7, 2 230790 360 54 I 5, I 
24. I 24002 4580 19, I • 
23. I 
I 7, 2 2 0 I 011 I 
" 
o. I 
20. 2 2 010115 6115 673 11. I 
19. I 2 0 I 0119 162 J7 23. I 
I 0, I 2 0 I 0 Ill 12. I 
I 7, I 2 010211 74 o. I 
llo 2 2 010219 123 20 16. 3 
I o, 2 2 0 I 0290 o. I 
I 8, I 2 0 I 041 I 0. I 
16· I 2 010413 I 7 3 I 5, I 
20. I 2 010415 2 5. I 
18· 2 2 010610 74 7 I 0, I 
19. I 2 010690 265 0. I 
I 7 • 3 2 020111 78 I 2 16. I 
•• 2 2 020 I 13 2528 506 20. I 13. 2 2 0 20 I I 9 147 29 20. I 
I 7, I 2 020131 I 16. 3 
14. I 2 020139' I 12. 3 
I o, I 2 020610 13, I 
I 7, I 2 020430 471 33 7. I 
14. 2 2 020490 19. 3 
16. I 2 020690 24. I 
I 2, I 2 030 I I I 90 14 16. 3 
I 5, I 2 030 I 19 .. 5 I 0, 3 
14. 2 2 030131 123 o. I 
2 2. I 2 0]0133 145 29 20. 3 
14. 2 2 030135 39 10 25. 3 
16. 2 2 030139 I I 54 173 I 5, 3 
26. I 2 030150 2917 525 18. I 
14. 2 2 030170 14· I 
0. I 2 030211 I 7 2 I 2, I 
0. I 2 030215 1844 240 13. 3 
o, I 2 0]0219 26 4 15. ] 
o, I 2 030221 1588 318 zo, I 
0. I 2 030229 2 18· I 
o. I 2 0302]0 6 I 16. 3 
12r5• 2 030250 I 5, I 
2 0 30 3 I I I 25. 3 
0. 2 030313 74 I l I 8, I 
0. 2 030319 6 I 14. I 
0. 2 030333 I I 8, I 
0. 2 030335 155 16 I 0, I 
. 2 030339 445 36 8. 3 
2 040100 40 6 I 6, I 
I I r 8 • • 2 040210 52 9 I 8 • I 
2 040220 4 I 23. I 
2 040300 56 13 24. I 
2 040400 8864 2039 23. 3 
2 040529 6 0. I 
2 040600 14 4 30, I 
. 2 050400 1858 0. I 
. . 2 051510 3 5. I 
2 051590 119 0. I 
0. I 2 060 I I 0 379 ,. IQ, I 
I 2, I 2 060139 I 8 2 I 2, 2 
20, I 2 060210 I o, I 
20. 3 2 060219 I 0 I I 2, I 
I 8, I 2 060290 658 99 I 5, 3 
14. 2 2 060311 24. I 
2 2. I 2 060315 I 20. I 
25. I 2 060]90 20. I 
I 2, I 2 060410 5 I I 2, 3 
I 5, I 2 060430 5 I I 0, 3 
6. I 2 060490 3 I I 7, I 
20. I 2 070111 945 95 I 0, I 
16. I 2 070113 I 8 2 27 I 5, I 
6. I 2 070115 182 38 21. I 
13. I 2 070 I I 9 99 18 18. I 
6. I 2 070121 I 8 r I 4 
13. I 2 070122 15r6 4 
0. I 2 07012] I 5 2 12.2 4 
9. I 2 070124 2 I 5, I 
I 0, I 2 070125 I l' I 
8. I 2 070135 4 I 13. I 
]Q, I 2 070141 I 2, I 
13, I 2 010143 I 7, I 
.. I 2 070145 3 6,0 4 
8. I 2 070147 2 I 0 r 2 4 
30. I 2 070149 17. I 
2 5. I 2 070151 I l' I 
2 8. I 2 070153 7 I I 7, I 
2 3. I 2 070155 2 I 7, I 
]0. I 2 070157 3 I I 7, I 
20. I 2 070159 I 5 3 I 7, I 
2 7. I 2 070161 240 29 I 2, I 
19. I 2 070165 I I l' I 
OSCE - SAEG 
,t.hr- 1961 - AnnM 
Ursprung-Or/firte 
Warenkategorle 
Yuegorle de prod. 
11 CZT-Schlass. Code roe 
ALL EH FED 
2 070171 
2 070173 
2 070175 
2 070177 
2 07018) 
2 070185 
2 070187 
2 070191 
2 070193 
2 070199 
2 070200 
2 070310 
" 
070330 
2 070350 
2 070370 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070590 
2 070690 
2 080110 
2 080130 
2 080150 
2 080170 
2 0802 I I 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 0&03)0 
2 080 4 I I 
2 080415 
2 0804JO 
2 080510 
2 080530 
2 080550 
2 080570 
2 080590 
2 08 0 6 I I 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 08G6Jl 
2 080635 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 080771 
2 080775 
2 08 08 I I 
2 080815 
2 080830 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 0 8 I I :SO 
2 0 8 I I 90 
2 081210 
2 0&1220 
2 0812)0 
2 081261 
2 081290 
2 081300 
2 090 I I I 
2 09 0 I I 3 
2 09 0 I I 5 
2 090190 
2 090210 
2 090290' 
2 090300 
2 09041 I 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 090610 
2 090650 
2 090710 
2 090819 
2 090850 
2 090913 
2 090919 
2 090959 
2 091071 
2 091075 
2 00610 
2 00630 
2 00659 
2 I 0 3 I 0 
2 10490 
2 10500 
2 2 0 I I 0 
2 20120 
2 20130 
2 2 0 I 4 0 
2 20160 
2 20190 
2 20210 
2 20290 
2 20310 
2 20)90 
2 20410 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000. 
Valeurs Perceptions 
I 
I 
I 6 ) 
11 2 
)I 6 
I 8 2 29 
19) I 7 
6 
2 
8 I 
243 49 
4) 2 
46 7 
.. 9 
I) ) 
7 I 
11 I 
9 2 
I) ) 
5 I • 26 2 
I 9 2 
I 
254 I 0 
8 2 
)9 6 
107 I 0 
42 ) 
2 
2 
6 I 
) I 
9 I 
)9 10 
42 • 
I 0 I 
186 22 
2 
l7 7 
I 
26 ) 
4 
2 
I 2 2 
I 
I 
2 
810 130 
187 )9 
82 2 I 
66 I 5 
70 I l 
9 2 
11 2 
9 2 
99 I 5 
7 I 
2 
2 I 
9 2 
I 2 I 
I 
85 17 
2 I 
I 
80 I l 
)5 6 
I 
Ill 25 
94 
6 
16 
89 
47 • I 
2139 )21 
56) 56 
2 
454 
Tab. 3 
Zollsatz ,.., Ursprung-Orlglne 
oder ...... Warenkategorle Werte 
lnzldenz 
'}i::::. 1 000 $ Droit ou ""' Voleurs Incidence .... Code me 
ALLEH FED 
I 6, I 2 20500 
I 3, I 2 20600 2629 
9. 8 4 2 207)0 I 
26.3 • 2 20750 ) 20. 2 20760 ) 
I 6, 2 20770 ) 
I 6, 2 20780 ) 
I 2, 2 20791 282 
11. 2 20799 130 
I 6, 2 20810 
I 9, 2 20831 )5 
8. 2 20839 2 
9. 2 20850 48 
I 5, 2 20890 I 
I 4' 2 20900 1305 
I 2, 2 21010 4 
20. 2 21090 7 
I 6, 2 JOJJI 67 
9. 2 )0)39 )I 
7. ) 2 50 I I I I 2 I 5 
6. I 2 50210 767 
I 2, I 2 50290 340 
20. I 2 503 I I I 
I 2, I 2 50)90 I 5 
5. ) 2 50 4 I I 2 I 
I 5, I 2 50419 64 
20. I 2 50430 26) 
20, I 2 50451 I 4 
8. I 2 50459 • 
I 2, I 2 50510 170 
I 0, I 2 50590 26 
I 8, I 2 50733 
2 2. I 2 50735 252 
8 • 2 2 507 39 I I 2 
7. ) 2 50755 40 
8. I 2 50757 I 
7. I 2 50771 I 5 
2. I 2 50791 6 
.. I 2 50795 1084 
28t6 5 2 50797 104 
I 4, l • 2 51210 8 9,4 • 2 51290 
41 I 
6.7 • 2 5IJOO I 8 5 
"· 
9 2 51710 I 
6. 9 • 2 51790 29 22. I 2 6 02 I I ) 
22. I 2 60)10 14 
I 5, 7 2 60)30 1 
2 6. • 2 60)50 I I 0, I 2 60410 5 I 
I 6, 9 2 60430 )8 
I 6, I 2 60450 246 
9. ) 2 60470 I 
I 2, I 2 60490 237 
11. I 2 60500 716 
20, I 2 70100 8 
I 6, I 2 70210 
11, I 2 70220 470 
8. 2 2 70230 
8. 2 2 70240 10 
16. 2 2 70260 )9 
9. 2 70)30 ) 
8. 2 70390 I 6 
2. 2 70510 
16. 2 70590 5 
21. 2 80100 Ill 
2 5. 2 80200 )69 
)0, 2 200100 )0 
2). 2 200210 ) 
18. 2 200220 ) 
2 5. 2 200230 I 2 
20, 2 200240 6 
20. 2 200250 )9 
2 5. 2 200260 I 4 
I 5, 2 200290 2) 
20. 2 200)00 2 
25. 2 200400 5 
20, 2 200500 29 
20. 2 200611 I 9 
2 5. 2 200615 2 
2). 2 200620 
5. 2 200631 7 
I 0, 2 200635 I 7 
20. 2 200641 
2 5. 2 200642 
I 2, 2 200643 
I 6, 2 20064. 
I 6, 2 200645 )5 
14. 2 2 200647 9 
I). I 2 200719 I 2 
I 9, I 2 200731 59 
0. I 2 200732 I 9 
0. I 2 2007)3 6 
0. I 2 200734 2 
0. I 2 2007)5 I 
0. I 2 200736 I 0 I 
0. I 2 2007)7 
8 • 2 2 2007)8 
5. I 2 2007)9 
I 5, I 2 220510 I )I 
I 0, 2 2 220521 )05 
I 2, I 2 220525 569 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz .... Ursprunc-Orlglne Zollsatz 
''" Zollertrag oder -~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ....... 
1 000. lnzldenz ]~;~::. 1 000' 1 000 s lnzldenz PerceptJons Droit ou c.. Voleurs Perceptions Droltou c.. Incidence .... Code roe Incidence .... 
ALLEM F_EO 
2. 2 220531 25 3 I l r 7 • 315 I 2, 2 2205)5 2 8o6 4 
2. 2 220541 6 I 20,2 • I 5, 2 220543 65r5 • 0. 2 220545 I 0. • 
0. 2 220547 2 I 4 I , 2 • 0. 2 220555 4 ) 67r2 • 0. 2 220559 0. • 0. 
'" 
2 220560 478r7 • 8. 2 2 20 7 I I 6lt9 • I 2. 2 220715 '5. 4 • 9. 2 220810 I 5 I 9 I 2 4, 3 • 2 5. 2 220&30 8 I 189 233r4 • 0. 2 220910 I 2 230,9 I 
0. 2 221010 I I 59,4 • 9. 2 221030 I I 69t6 • 0. 2 230110 69 2 ) . 2 
I 6 2 4. 2 230130 28 I .. 2 
• I 4' 2 2)0)00 I 2 I J 0. I )6 ) . 2 2 2)0400 5839 0. I 
I 5 2. I 2 230610 0. I ,. I 0, I 2 2)0690 8 I ) .. I 
0. I 2 230710 6 I 9. I 
2 I 2, 3 2 2 4 0 I I 0 17-582 2637 I 5, 8 
I 6. I 2 240190 497 1)9 28. 8 
0. I 2 450110 5. I 
0. I 2 450190 I 5 I 8. I 
0. 2 2 540100 86 0. I 
0. I 2 570100 84 0. I 
I 0 6. I 78232 10670 13.6• 
) I 0, I 
8. I ) 050100 I 0 0. I 
I) 5. ) ) 050200 1022 0. I 
9 8. I ) 050)10 150 0. I 
7 I 7, I ) 050390 2) 2. 2 
20. I ) 050500 26 0. I 
I 9. I ) 050600 268 0. I 
I 20, I ) 050710 2. 2 
108 I 0, I ) 05073 I )9 0. 
I 6 I 5, I ) 050739 202 8 .. 
2 20, I ) 050790 7 ) . 
70 I 7, I ) 050800 192 0. 
46 2 5. I ) 050900 92 0 • 
5. 2 ) 051000 0. 
I 2. I ) 051200 62 0. 
I 20. I ) 051310 ) 0. 
0. I ) 051390 8. 
I 9. I ) 051400 188 0. 
2 •• I ) 130100 9 0. 
I 5 )0, I ) 130211 141 0. 
6 I 6, 2 ) IJ0215 184 6 ) . 
54 2 2. 2 ) 1)0230 I 2. 
2 5. I ) 1)0290 192 0. 
59 2 5. ) ) 130314 I 8. 2 
14) 20, I ) 130316 )01 I 8 6. I 
6 80. I ) 130317 I 8. 2 
2 •• I ) 1)0)18 I 7 I 5. 2 
235 so. I ) 1)0)19 l7 0. I 
2 0. 2 ) 130351 72 2 ) . 2 
8 eo. ) 1)0355 7 6. I 
I 8 • 7. ) 130359 l7 0. I 
0. ) I 4 0 I I I 0. I 
I 0 6 5. ) 140119 • ) . I 67. ) I 40 I 3 I 7 0. I 
) 52. ) 140139 I 2. 5 2 
I 0 9. ) I 4 0 I 5 I 5) 0. I 
)) 9. ) 140159 136 4 ) . I 
7 2 2. ) 140190 ) 0. I 
I 2). ) 140210 6 ) . I 
I 20. ) I 40 2 2 I I) 3. I 
2 I 8, ) 140223 9 0. I 
I 22. ) 140225 42 I 2. I 
8 20, ) 140229 65 0. I 
) 20. ) 140300 I 2 0. I 
6 2 •• ) 4 0 5 I I I ) . I 
I 26· ) 40519 27 0. I 
I 2 5. ) 50600 1594 48 ) . 2 
9 ) 0. ) 50710 • ) . I ) I 7, ) 50800 I 14 I 6 14, 2 
2 2. ) 50900 8 I 7. 2 
]2, ) 5 I 0 I 0 4 I 0, 2 
2 2). ) SIOJO 29) 23 8. 2 
• 2 5. 2 ) 51050 2174 130 6. 2 I 7, I ) 51070 599 60 I 0, 2 
2), I ) 5 I I I 0 279 6 2. 2 
I 9, I ) 5 I I 90 77 6 8. 2 
2). I ) 151400 6 7. I 
8 2), I ) 5 I 5 I 0 )) 0. I 
2 2). 2 ) 51590 21 2 I 0, I 
5 • 2. I ) 5 I 6 I 0 62 0. I 
I 7 28. I ) 51690 50 4 8. I 
• 2 I, ) ) 70410 I 2 I , J I 2 0. 2 ) 70430 40 9 2)' 2 
I 25. I ) 70490 I I 55 )12 2 7. 2 2 I , I ) 80)00 102 26 2 5. I 
22 2 2. 2 ) 80400 120 24 20. 2 
2 0. 2 ) e0500 144 )9 2 7. I 
2 5. I ) 8 0 6 I I )0, I 
2 2. 2 ) 80615 2 2 8 0. I 
42 J I , 7 4 ) &0690 882 2)8 2 7. 2 
50 I 6, 5 4 ) 90100 22 4 20. I 
lOO I 7, 5 • ) 90200 147 37 2 5. I 
OSCE • SAEG 
Jllhr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle Werte 
~:::~ 1000$ Valeurs Code roe 
ALL EM FED 
3 190300 144 
3 190490 
3 19Q500 
3 190600 
3 190700 176 
3 190800 755 
3 2 0 I I 0 I I 0 
3 2 OIJO 52 
3 2 0200 547 
3 2 0315 2 
3 2 0330 J1 
3 2 0400 258 
3 2 osoo 355 
3 2 0 6 I I 
3 2 06 ·, 9 158 
3 2 06JI 5 
3 2 0639 16 
3 2 0650 4 
3 2 0700 396 
3 2 20 I I 0 48J 
3 220190 I 
3 220200 54 
3 220300 4628 
3 2 2 0 6 I I 
3 220615 
3 220930 95 
3 220951 5 
3 220953 Jl 
3 220959 189 
3 248210 1947 
3 240220 162 
3 240230 36 
3 240250 3 
3 240270 5 
22310 
4 2 60 I I I 9 
4 2 6 0 I I 9 209 
4 260120 144 
4 260210 5 
4 270 I I 0 233712 
4 270190 7559 
4 270210 388 
4 270230 13654 
4 270419 165185 
4 270430 I 0 
4 7 3 0 I I 0 928 
4 730121 17922 
4 730125 9774 
• 730131 303 
4 730135 2443 
4 7)0149 635 
• 7 30 2 I I 272 4 730310 6536 
4 730321 I J9 
4 730329 53564 
4 730610 59 
4 730621 5662 
• 730630 
• 7 307 I I 2 I 6 3 I 4 730713 64 
4 730721 26961 
4 730723 
4 7308 I I I I 000 
4 7308 I 5 1680 
• 730910 5442 4 73 920 2 
4 1) 0 I I 13550 
4 73 OIJ 51930 
4 73 015 3 
4 73 041 22 
• 73 043 1 4 73 I I I 3004 
4 73 I IJ 27914 
4 73 I I 5 37 
4 73 I I 9 25314 
4 73 141 8 
4 73 15C 1976 
4 73 210 13901 
• 73 221 8 4 1J 251 1570 
4 73 271 109 
4 73 Jl I 257 
4 73 313 255 
4 73 315 5087 
4 1J 321 77044 
4 73 323 2 5 I I 
• 1J 325 865 4 73 327 820 
4 73 329 60 
4 73 331 I 2 I 2 
• 73 JJ3 188 
4 73 JJS 150 
4 73 337 I 5 
4 1J 343 673 
4 73 345 4563 
4 73 347 6265 
4 73 349 I 3 7 I 2 
4 73 350 22 
4 73 364 7092 
• 73 365 104 4 1J 366 6132 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1 000 $ lnzidenz 
Perceptions Droit ou incidence 
4J JO. 
2 6. 
I 8, 
2 6. 
5J 30' 
302 4 0. 
20 I 8, 
I I 2 2. 
IJI 2 4. 
5. 
6 I 1, 
52 2 0. 
78 2 2. 
2 3. 
._ 
•• 3 I, I I 7, 
8 I 0, 
I I 9, 
99 2 5. 
39 .. 
0. 
I I 20,0 
1388 30, 
4 7' 7 
37,9 
29 3 0. 
5 I 0 I, 9 
15 4 7' 0 
I 14 60,5 
3505 I 8 0, 
IJO 80• 
65 I 80, 
I 40. 
2 4 0. 
7185 32,2• 
0. 
0. 
0. 
0. 
23605 I 0, I 
129 I , 1 
0. 
178 I' 3 
7103 4. 3 
0. 
45 4. 9 
753 4. 2 
41 I 4. 2 
13 4. 2 
103 4. 2 
I 9 3. 
8 2. 8 
0. 
0. 
0. 
2 3' I 
357 6,3 
3' I 
1644 1. 6 
5 8. 
1483 5. 5 
0. 
748 6. 8 
84 5. 
348 6. 4 
0. 
908 6. 1 
Jl I 6 6. 
8. 4 
2 I 0, 
5. 
ISO 6. 
1898 6. 8 
4 9,5 
1544 6, I 
6, I 
99 5. 
I I 2 6 8, I 
I 8 • 
102 6. 5 
I 3 I I , 9 
Jl I 2, 
23 8. 9 
305 6. 
4546 5. 9 
168 6.1 
43 5. 
65 1. 9 
6 9. 1 
65 5. 4 
10 5, I 
8 5. 
I 6. 6 
40 5. 9 
228 5. 
395 6,3 
864 6. 3 
I 6. 5 
567 8. 
8 1. 6 
521 8. 5 
455 
Tab. 3 
""' 
Ursprung-Origlne 
SchiG•. Warenkategorle Werte 
~gorle de prod. 1 000 $ 
, .. 
liCZT-SchiUss. Voleurs 
""'' Code roe 
ALL EM FED 
I 4 1J 367 lJ 
I • 1J 369 472 I • 1J 375 159 I • 73 513 3 3 4 1J 514 249 
3 • 73 517 I 6 I 4 73 SIB I J6 
I • 73 521 .126 2 4 1J 523 2 
4 1J 527 469 
4 1J 529 5 
4 73 539 105 
4 73 56 I J6 
4 73 543 22 
4 1J S.4 46 
4 73 546 I 
• 1J 563 223 4 73 564 2414 
4 73 567 J619 
4 1J 568 47 
4 73 569 3665 
• 73 571 22428 
• 73 573 4 4 73 577 809 
4 • 73 579 107 1 4 1J 587 105 
4 4 73 588 1865 
6 4 73 589 2818 
• • 1J 591 5100 I 4 73 593 1926 
I 4 73 594 248 
I 4 73 596 238 
I 4 73 615 5679 
I • 73 617 5125 4 73 620 15 
4 1J 640 215 
I 4 73 651 1023 
0 916425 
0 
0 5 285015 2 
0 5 285031 2 
0 5 285051 2 
0 5 285071 2 
0 5 285073 2 
0 5 285075 2 
0 5 28 5 I I 0 
0 5 285210 2 
0 5 780610 4 
0 5 810471 I 
0 5 810473 I 
0 5 810477 2 
0 5 8 4 I 4 I 0 220 
0 5 841710 344 
0 5 841720 345 
0 5 841810 183 
0 5 841830 183 
0 5 841850 183 
0 5 842210 232 
0 5 844410 JJ5 
0 5 844510 
0 5 845910 893 
0 5 845930 893 
0 5 845950 893 
0 5 8 5 I 11 I 16 
0 5 852210 4 
0 5 852230 
0 5 8 7 I 4 3 I 6 
0 5 871451 I 9 
0 4831 
0 
0 6 2 50 I I I 645 
0 6 2 50 I I 5 754 
0 6 2 50 I I 9 379 
0 6 250130 I 75 
0 6 250150 2 
0 6 250200 I 5 
0 6 250310 2 
0 6 250390 75 
0 6 250400 327 
0 6 250500 I 0 I 2 
0 6 250610 1 I 
0 6 250690 559 
0 6 250700 7486 
0 6 250800 179 
0 6 2 50 9 I I 4 
0 6 250915 2 I 
0 6 250919 1 
0 6 250930 15 
0 6 251000 I 
0 6 25 I I 0 1627 
0 6 25 IJO 30 
0 6 25 200 212 
0 6 25 JJO 2 
0 6 25 39 I 1573 
0 6 25 399 157 
0 6 25 400 172 
0 6 25 510 122 
0 6 25 5JI I 
0 6 25 539 61 
0 6 25 610 1462 
0 6 25 631 60 
0 6 25 635 27 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Or/glne Zollsau ... 
Zollertrag oder SdiiG•. Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
1000$ lnzidenz 'T·'· de prod. 1 000 $ 1000$ lnzldenz Perceptions Droit ou , .. 1 CZT-SchiUss. Valeurs Percoptlons Droit ou "" Incidence ... Incidence ...code roe 
ALLEH FED 
0. 0 6 251639 44 0. 
H 1. 3 0 6 251700 6205 0. 
I 3 8. 2 0 6 251810 87 0. 
3. 0 6 251830 899 36 .. 
11 4 •• 0 6 251850 6 5. 
I 1. 0 6 251900 I 6 I 0. 
11 8. 0 6 252000 792 0. 
3JI 1. 0 6 252100 I 17 0. 
0. 0 6 252200 3583 143 . .
29 6, I 0 6 252300 10390 BJI 8. 
1· 0 6 252400 J9 0. 
9 8. 3 0 6 252500 0. 
3 9, I 0 6 252600 6 0. 
2 7·3 0 6 252731 I 8. 
4 8. 3 0 6 252739 I 0 3 • 
6. 5 0 6 252800 0. 
1 3. 0 6 253000 I 0. 
128 5. 3 0 6 253110 91 3 3. 
221 6, I 0 6 253190 493 0. 
4 1. 9 0 6 25J200 I I 8 I 0. 
JJO 9. I 6 260160 1060 0. 
17.1!9 1. 8 0 6 260190 93 0. 
1. 2 0 6 260290 2374 0. 
5I 6. 3 0 6 2 603 I I 836 0. 
9 8, I 0 6 260315 1084 0. 
IJ I 2, 0 6 260317 504 0. 
I I 6 6. 2 0 6 260330 195 o, 
200 7, I 0 6 260350 32 I 3. 
342 6. 1 0 6 260390 1064 0. 
127 6. 6 0 6 260410 I 3. 
17 1. 0 6 260490 681 0. 
I 5 6. 2 0 6 270310 I I I 4 0. 
522 9. 2 0 6 270330 204 6 3. 
482 9. 4 0 6 27041 I I I 2 3 3. 
I 6. 5 0 6 270490 307 9 3. 
I 5 6·· 0 6 270500 63 2 3. 
I 0 2 I 0, 0 6 270550 4879 0. 
58825 6' 4 * 6 270600 1724 0. 
6 2 7 07 I I 160 IJ 8. 
0. 6 270719 375 8 2. I 
0. 6 270721 9 I I 0, I 
0. 6 270725 94 0. I 
0. 6 270730 20 I 6. I 
0. 6 270740 455 14 3. I 
0. 6 270750 3269 0. I 
I 0, 6 270760 159 0. I 
0. 6 270790 169 1 4. 2 
I 2, 6 270800 6104 0. I 
0. 6 270900 I 9 o, I 
0. 6 2 7 I 3 I I 42 I 2. 5 2 
2. 6 2 7 I 3 I 9 91 I 0 I 0, I 
24 I I, 6 2 7 I 4 I 0 446 0. I 
38 I I, 6 271430 2672 0. I 
38 I I• 6 271490 655 20 3. 2 
9 5. 6 271500 45 0. I 
20 I I• 6 271610 29 2 6. 2 
20 I I, 6 271690 175 4 2. 5 2 
I 9 8. 6 271700 473 0. I 
37 I I, 6 280130 I 4' I 
I I, 6 280150 135 20 I 5, I 
98 I I, 6 280171 0. I 
89 I 0, 3 6 280179 30 5 I 5, I 
98 I I, I 6 2&0200 40 3 8. 2 
8 I I, I 6 280300 1536 6 I 4. 2 
I I, I 6 280410 9 I 1. I 
I I, I 6 280430 46 4 9. 2 
I I 0, I 6 280451 63 6 9. I 
2 I 0, I 6 280453 72 0. I 
SOl I 0, 4 * 6 280455 3 3. 2 
6 280457 71 9 I 2, 2 
72 11,1 4 6 280459 183 I 5 8. I 
725 9 6' 2 4 6 2 8 05 I I 111 54 7. I 
727 I 9 I , 9 4 6 280513 5 9. I 
146 8 3 '3 4 6 280515 I 0 I 1. 2 
0. I 6 280517 I 5. I 
0. I 6 280530 54 6 I I, I 
0. I 6 280550 5 4. 2 
6 8. 2 6 280571 1 •• 4 4 
I 0 3. I 6 280579 I 4 0. I 
0. I 6 280600 125 I 5 I 2, I 
0. I • 280700 I 8 I 27 I 5 • I 17 3. I 6 280800 11 3 4. I 
0. I 6 280900 1J 9 I 2, 2 
0. I 6 281000 JIS .. 
"' 
I 
0. I 6 28 I I 0 8. I 
I 3. I 6 28 130 I I, I 
7. 2 6 28 ISO 2 I I, I 
3. I 6 28 200 2 6. 2 
0. I 6 28 JJO 2 I I 2 I I 0, 2 
0. I 6 28 JJO I 0 I I I, I 
I 2. 5 2 6 28 340 123 I 5 12. 2 
0. I 6 28 350 2781 222 $. 2 
I I, I 6 28 390 195 20 I 0, 2 
0. I 6 28 4 I I 74 I I I 5, I 
• 2. 5 2 6 28 413 22 3 I 4' I 0. I 6 28 415 I 5 2 I 4, I 
0. I 6 28 419 277 JJ I 2, I 
0. I 6 28 490 I I I, 2 
1 I 0, I 6 2&1510 I 0, 2 
0. I 6 281530 919 74 8. I 
4 1. I 6 281590 11 I 6. 2 
2 6. I 6 281600 130 20 I 5, I 
OSCE • SAEG 
Johr • 1f61 • AnnH 
Unprung~Orl&lne 
~arenkateaorle 
c.tigorle de prod. 
11CZT~hiOu. Code !DC 
AL~EM FED 
6 281710 
6 281730 
6 281750 
6 281810 
6 281a30 
6 2ala51 
6 2&1855 
6 2al900 
6 2a20IO 
6 2&2030 
6 2&2100 
6 2a2210 
6 2&2290 
6 282300 
6 2&2400 
6 2a2500 
6 2a2600 
6 2a2700 
6 282aiO 
6 2a2a21 
6 2a2825 
6 2&2831 
6 2a2835 
6 282841 
6 282845 
6 2a2850 
6 282860 
6 2a2871 
6 2a2879 
6 2&2881 
6 282aB3 
6 282885 
6 282a87 
6 282891 
6 282895 
6 28291 I 
6 2a2913 
6 2a2915 
6 282919 
6 2a2931 
6 2a2935 
6 2&2939 
6 2830 I I 
6 283012 
6 2&3013 
6 283015 
6 2&1016 
6 2&3017 
6 2al019 
6 283031 
6 2al039 
6 2a3110 
6 2a3131 
6 2&3139 
6 2&32 I I 
6 2&3215 
6 2a3219 
6 2a3231 
6 283233 
6 283235 
6 283239 
6 2a3300 
6 2a3410 
6 28)430 
6 2alUO 
6 28351 I 
6 2&3515 
6 2&3519 
6 283531 
6 2a3539 
6 283600 
6 283700 
6 2 a3 11 1 
6 2&3812 
6 2a3813 
6 2&3814 
6 2&3816 
6 283817 
6 283al9 
6 2a3a31 
6 28l8l3 
6 2a3835 
6 2a3839 
6 283850 
6 283910 
6 283931 
6 2&3932 
6 2&19]3 
6 2&3935 
6 2839]6 
6 2839~'·7 
6 2839l9 
6 2&4010 
6 za.tDJI 
6 2a4039 
6 2&4111 
6 28 4 I I 9 
6 284131 
6 2&4139 
6 28 4 2 I I 
6 2&4212 
6 2&4213 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000l 
Voleurs Peraptlons 
619 96 
200 u 
213 21 
22 3 
43 5 
58 4 
13 I 
31 I u 
I 009 Ill 
760 61 
129 I 194 
21 2 
3 
2a9a 232 
1 a I 
7595 911 
I I 6 , 
903 117 
236 24 
2 
2 
I 
122 I 2 
165 13 
I I 4 8 
I 0 I 
24 2 
13a 7 
73 9 
• I 599 72 
145 20 
I 4 I 
133 19 
a I 
151 15 
I 
3 
37 4 
405 57 
54 6 
274 22 
49 I 
24 3 
12 I 
HO 41 
34a I 7 
I 7 2 
355 
" 143 20 
2 
17 2 
a I 
I 
I 
I 
2 
" ' 76 11 
3 
25 4 
16 2 
4 
624 94 
I 
20 3 
619 93 
652 65 
1177 151 
81 3 
17a 123 
1397 16a 
u 4 
41 3 
I 7 I I 7 
I 
13 2 
lOO ll 
60 a 
64 a 
46 
127 1 a 
413 4 I 
I 7 2 
I 
99 14 
32 4 
99 I 0 
2017 242 
3 
42 5 
214 28 
191 I 7 
456 
T..._l 
Zollsatz ... Ursprung-Orlflne 
oder ...... ['!'arenkategorie Werte 
lnzidenz ]=::~ 1000$ Droltou ""' Valeurs fnddence .... Code TDC 
AL~EM FED 
,. . I 6 2842111 2 I 
13. I 6 284216 20 
I 0 • 2 6 284219 997 
I 2, I 6 2a4230 I 
llo I 6 281131 I 22a 
7. 2 6 284319 55 
'0. 2 6 284390 4a7 
,. . I 6 284430 37 
llo I 6 2811510 la4 
8. 2 6 2a4590 776 
I 5 • I 6 28461 I 
I 0, 2 6 284613 3 
I 5 • I 6 2a4615 I 
8. 2 6 284619 30 
I' 2 6 28-11630 62 
I 2 • 2 6 284710 50 
11· I 6 284721 8 I 
13. I 6 284729 1431 
I 0 • 2 6 2a4730 19 
I' 2 6 284740 4 I 2 
IJ, I 6 2a4750 I 4 
I 0 • I 6 284790 152 
13. I 6 2811810 2 
o. I 6 284890 27 
9. I 6 284910 6 
I 0, 2 6 284919 21 
a • I 6 284930 a 
7. 2 6 284951 156 
I Oo 2 6 284959 613 
I 0 • I 6 285019 2 
5. I 6 285039 2 
I 2 • I 6 285059 3 
7. I 6 2a5079 6 
12. 2 6 285190 
14. I 6 2a5290 15 
9. I 6 285400 )90 
I 4 • I 6 285510 17 
11. I 6 285530 21 
I o, 2 6 285590 ,, I 6 2856 I 0 603 
9. I 6 2856)0 23 
I 0 • 2 6 2a5650 6 
I 4, I 6 2.5670 HO 
llo I 6 285690 13 
a • 2 6 285710 25 
3· I 6 2a5720 2 
13. I 6 285731 I 
7. 2 6 2a5739 2 
12. I 6 2a5740 3 
5• I 6 285750 31 
I o, 2 6 285aiO I 
I 0, 2 6 2a51l0 19 
I 4, 6 2a5a90 3l 
15. 6 2901 I I 19 
I 0, 6 290 I I 5 I 065 
9. 6 290131 5 
12. 6 290133 9 
7. 6 290135 292 
8. 6 290151 I 
9. 6 290159 I 6 
12· 6 290 I 7 I 54 ,, 6 290172 4362 
,, 6 290173 Ill 0 
15· 6 290174 37a ,, 6 290176 20 
llo 6 290 I 77 20 
8. 6 290179 266 ,, 6 2902 I I 6 
12. 6 290212 595 ,, 6 290213 743 
,, 6 290215 74a 
I 0 • 2 6 290216 32 
11· I 6 2902 I 7 8 
4. 2 6 290219 315 
14. I 6 290230 713 
12. 2 6 290250 403 
I 0, I 6 290310 324 
7. 2 6 290331 323 
I 0, 2 6 290]]9 293 
I 2 • 6 290]51 56 ,, 6 290359 120 
13. 6 2904 I I 2 I I 
I 4 • 6 290412 3a 
13. 6 290414 22 
I 2 • 6 29041!5 I I 04 
0. 6 290,17 8 
4. 6 290419 2191 
0. 6 290 .. 31 27 
I. 6 290439 106 
8. 6 290451 2553 
5. 6 290453 I 2 9 
4. 6 290455 113 
2. 6 290457 a4 
0. 6 29051 I 36 
2. 2 6 290513 I 2 6 
0. I 6 290515 41 
4. I 6 290519 23 
8. I 6 290531 I 
2. I 6 290539 166 
2. I 6 2 9 06 I I 5681 
3. I 6 29061) 293 
9. I 6 290615 26a 
EINFUHI'I • IMPOI'ITAnONI 
Zollsatz ... Urspruna:·Orl(fllf Zollsatz ... 
Zollertrag oder 
-
Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-1000$ lnzldenz ~:::. 10001 1000$ lnzklenz Percept~ ... Droltou .... Voleurs Perapnons OroltGU ""' Incidence .... Code !DC fnddence ...
ALL EM FED 
I 6. I 6 290619 280 48 17. I 
2 I O, I 6 2906J I 228 J9 17. I 
I I 0 11. 2 6 290633 66 I 2 18• I 
I 4, I 6 290635 I 4 2 17. I 
34 I 5, I 6 290639 130 20 I 5, 3 
6 11. I 6 290650 27 5 18. 
73 I 5, I 6 290710 312 47 I 5 • 
4 I O, I 6 290730 I 0 l 19 1 a. 
20 11. I 6 2907 5I 13 I I o, 
93 I 2, 2 6 2 90 7 55 48 8 16· 
0. I 6 290759 I la 21 18. 
6. 2 6 290770 57 10 18• 
I 0, 2 6 290a I I 216 54 25· 
3 I 0, 2 6 290al2 laa 32 17. 
9 ,, I 6 290814 16 3 I 7 • 
a I 5, I 6 290al5 l2 4 
"' 12 I 5, I 6 290816 218 l7 I 7 • 
200 I 4, I 6 290819 123 20 16. 
3 15. I 6 290a31 953 191 20. 
58 14. I 6 290a)5 97 14 14. 
I 8. 2 6 290851 13 2 
"' 20 13. I 6 290a59 Ill 20 ,, 
I 0, I 6 290870 849 I 19 I 4 • 2 
4 I 4, I 6 290900 Ul 155 18. 
I I O, I 6 291010 13. 
I 6. 2 6 291090 5 I 18• 
I I 0, 2 6 29 I I I I 567 102 18• 
19 I 2, I 6 29 I I I 3 I 20. 
25 4. 2 6 29 I I I 5 5 I 17. 
I, 5 2 6 2 9 I I I 7 42 8 19. 
7. I 6 291119 140 22 16. 
0. I 6 291 I 30 I ,. . 
0. I 6 2911 5I 23 4 1 a. 
I 2, 2 6 291 15~ 37 6 16· 
I 6. I 6 29 I I 70 a I 16. 
59 15. I 6 291191 173 35 20. 
2 I 0, 2 6 29 I I 99 130 20 ,, 2 
2 9. 2 6 291200 142 2) 16. 
I 4, I 6 291311 205 35 I 7, 
54 9. I 6 291313 438 6 I I 4 • 
2 7. I 6 291315 120 I 4 I 2 • 
I 15. I 6 291321 55 6 11· 
4 I 12. I 6 291323 212 34 16. 
I I 0, 2 6 291329 a7 13 I 5 • 
2 a. 2 6 291331 I 4 • 
a • 2 6 2913l3 6 I I 7 • 
9. I 6 291339 30 5 18. 
13, I 6 291341 626 88 I 4 • 
llo I 6 291345 6al 123 I 8' 
3 I 0, 2 6 291350 468 84 18. 
4. I 6 291360 498 a5 I 7, 
2 I 2, I 6 291371 3 I 4 • 
4 12. 2 6 291373 3 I 23. 
5 25. I 6 291 379 249 40 I 6 • 
0. I 6 29 I 4 I I 11 13 21 I 19. 
I 16. I 6 291415 I 7 2 14. 
2 25. I 6 2 9 Ill I 9 41 9 2 I • 
o. I 6 291421 I I 0, 
12. 2 6 29 I 423 u a 19· 
2 14. 2 6 291425 I 14. 
11 20. 2 6 291429 264 45 I 7 • 
0. I 6 291431 600 120 20. 
145 8. I 6 291433 615 I I 7 19· 
o. I 6 291435 66 9 ,, 
3 ,, I 6 29 437 50 6 12. 
3 13. I 6 29 439 375 64 I 7, 
35 13, 2 6 29 441 I 129 226 20. 
I 18. 6 29 U3 143 26 18· 
107 1a. 6 29 U5 8al I 4 I 16. 
119 16. 6 29 447 7 2 23· 
142 19. 6 29 U9 106 12 lo 2 
7 23. 6 29 451 I 16 I 7 5. I 
2 5. 6 29 453 6 I 3. I 
54 7. 6 29 457 2 lo I 
I 21 7. 6 29 459 62 10 6. I 
73 a • 6 29 461 9 I 2. I 
52 6. 6 29 46) 40 5 3. I 
32 o. 6 29 465 225 34 5. I 
47 6. 6 29 469 471 75 6. I 
a 4. 6 29 471 545 93 7. I 
19 6. 6 29 I 473 84 11 3. I 
38 a • 6 291474 119 19 6. I 
6 5. 6 291475 2 2· I 
2 8• 6 291476 50 a 6. I 
155 4. 6 291479 776 I 16 5. 3 
2 20, 6 2914aO I 7. I 
394 18. 6 291441 360 61 7. I 
4 I 4, 6 291493 72 ll 8. I 
16 ,, 2 6 29 495 I 4 3 9. I 
485 19. 6 29 499 378 60 6. I 
22 I 7, 6 29 511 416 79 9. I 
16 I 4, 6 29 513 514 87 7. I 
15 18. 6 29 514 168 25 5. I 
7 20, 6 29 515 46 6 2. I 
I 4 11. 6 29 517 • I 6. I 6 I 4, 6 29 519 I 13 15 3. 2 
4 16. 6 29 530 7 I 4. 2 
13. 6 29 551 791 142 8. I 
28 I 7, 6 29 559 69Jl 124(o 8. 3 
227 4. 6 29 611 26 4 7. I 
9 
'· 
6 29 613 25 4 5. I 
48 
"' 
6 29 619 54 I 0 a • I 
OSCE • SAEG 
JUr. "" • """"" 
u.., ...... ar,.. 
!"-·~· IF:: Code TDC 
ALL EM FED 
' 
291621 
6 291623 
6 291629 
' 
291631 
6 2916JJ 
6 291635 
6 291637 
6 291641 
6 29 645 
6 29 651 
6 29 65) 
6 29 655 
6 29 657 
6 29 659 
6 29 661 
6 29 66) 
6 29 665 
6 29 667 
6 29 671 
6 29 675 
6 29 681 
6 291685 
6 291689 
6 291690 
6 291700 
6 291890 
6 291930 
6 291990 
6 292000 
6 2921 OD 
6 2922 I I 
6 29221) 
6 292219 
6 292221 
6 292229 
6 292231 
6 292239 
6 292241 
6 292249 
6 292251 
6 292253 
6 292255 
6 292261 
6 292269 
6 292271 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292299 
6 292 3 I I 
6 292319 
6 292331 
6 292339 
6 292350 
6 292371 
• 292373 
• 292375 
• 292379 
• 292380 
• 2924110 
• 2924190 
• 29 2 5 I I 
• 292513 
• 292515 
• 292519 
• 292539 
• 292561 
• 2925415 
• 2925419 
• 292550 
• 29 2 6 I I 
• 292619 6 292631 
• 29263) 6 292635 
• 292639 6 292700 
6 292800' 
6 292900 
6 293000 
• 29) I I 0 
• 293190 
• 293200 6 293300 
6 2934190 
• 2 9 3 5 I I 
• 293515 6 293517 
• 293521 6 293525 
• 293527 
• 2935)1 6 291535 
6 291537 
• 293541 6 293545 
• 293560 6 29)570 
6 293580 
6 29)590 
6 293600 
• 29 l 7 I I 
Werto 
10001 
Valeurt 
5I 
Jl 
Ill 
20 
27 
l6 
21 
160 
Jl 
51 
20 
11 
J 
201 
J 
105 
4 
4 
I 0 
JJO 
8 
J7 
.. 
540 
70 
I J7 
720 
7 
435 
229 
8J 
294 
4 
406 
272 
JJ9 
286 
51 
504 
14 
29 
194 
32 
261 
422 
397 
1435 
IOJ 
529 
" 501 
54 
19 
• ... 
421 
732 
209 
.. 
305 
404 
I 2 3 
25 
56 
122 
867 
3 
2 I 
14 
58 
16) 
347 
454 
406 
212 
4735 
51 
1231 
4 I 
" 5)0 
21 
45 
4 
213 
291 
.. 
168 
I 7 
4 
JO 
458 
51 
65 
... 
54149 
1255 
4 
Zoll- ... 
Zollertl'll oder 
-10001 lnzldenz 
Perceptloos Droltou ... Incidence .... 
I 0 19. I 
2 7. I 
23 20, I 
' 
2lo I 
5 20, I 
5 llo I 
J 16o I 
24 15. 
6 l8o 
11 2 I , 
• 19. 2 22o 
I 18. 
51 21. 
I 18o 
I 7 16o 
I I 4 ~, 
I I 7 o 
2 
"' 56 I 7, 
I 13o 
7 2Do 
7 7. 
92 7. 
IJ 8. 
7. 
19 4. 2 
122 7. I 
I 8. I 
74 7. I 
J7 6· I 
9 lo I 
.. 4 • I 
I 6. I 
.. 2. 2 
J5 J. I 
54 6. I 
4. I 
46 6. I 
5 a • 
a 1 6. 
2 5. 
2 a' 
31 6. 
4 4. 
.. 6. 
61 6. 
56 4. 
230 6. 
I 4 4. 
15 6. 
I 2 a' 
10 6. 
9 .. 
2 J. 
I 5. 
4 I .. 
72 7. 3 
124 7. I 
23 lo 2 
16 7. I 
" 
. . I 
4. I 
7. I 
7l a • I 
1 a 5. I 
• 22. I 11 9. I 
2 I 7. I 
147 7. 3 
5. 
4 7. 
3 a • 
I 0 7. 
29 a • 
59 7. 
77 7. 
65 .. 
" 
7. 
805 7. 
8 4. 
223 a • 
7 7. 
8 7. 
95 a' 
4 14o 
8 I 7, 
I ... 
28 I 3, 
29 I 0, 
8 I 2, 
.. ... 
3 I 7, 
I 1), 
4 IJ. 2 
I I 5 2 5. I 
10 1 a, I 
8 I 2, I 
48 1 a, I 
172 I 6, 3 
176 ... 2 
I 0, 2 
457 
T .... 3 
Urspruns-Orlshle Zoll-
~arenlca_.-te Werte Zollertl'll oder 
n:::. 10001 10001 
lnzldenz 
Vdleurs Perceptions Droit ou 
Code TDC Incidence 
ALLEM FED 
' 
29J71J I 7 J 8. 
6 293715 4 I 4o 
6 293719 53 8 5. 
' 
29l?JO 5352 910 7. 
' 
29)810 116 IJ lo 
6 29l8J I 961 86 9. 
6 29l8J5 767 92 2. 
6 29l8J9 883 124 4. 
6 29l8 5 I I 0 I 7 7. 
6 29l8 59 9 I 4. 
6 293870 91 16 8 • 
6 293910 5 I 7. 
6 293951 59 6 lo 
6 293959 .. I 2 5. 
6 293971 755 8) llo 
6 293979 181 25 I 4' 
6 293990 1384 194 14. 
6 294000 451 59 13. 
6 294110 48 
' 
I 2, 
6 2941)0 22 2 llo 
6 294150 68 I 2 18. 
6 294190 262 J7 4. 
6 29 4 2 I I .. 6 J. 
6 294219 122 2 I 7. 
6 294221 59 5 9. 
6 294229 9l 11 2. 
6 2942)0 555 72 J. 
6 294241 29 o, 
6 294249 25 4 4. 
6 294251 62 6 0. 
6 294255 88 .. 6 • 
6 294261 25 J lo 
6 294263 50 5 0. 
6 2911265 5 I 8 5. 
6 294270 226 J8 7. 
6 294290 1727 225 J. 
6 294310 216 54 25o 
6 294]]0 I 2 4. 
6 294]50 3 I 5, 
6 294390 5 I 20o 
6 294410 Bl I 7 2 I , 
6 294430 107 I 0 9. 
6 294450 IJO I 7 I 3' 
6 294490 91 9 9. 
6 294510 25) JJ IJ. 
6 294590 269 54 2 0. 
6 JO 0 I I 0 85 9 I 0, 
6 ]00131 3. 
6 J001J9 I 8. 
6 )00190 H 4 llo 
6 300210 655 79 I 2, 
6 300230 459 78 I 7, 
6 300290 9 I ... 
• JOO 3 I I 4 I 29o 
• 300313 220 Jl 14. 
• )00315 41608 553 I 2, 
• 300JJI 6 2 Ho 
• 300333 1087 239 22o 6 300JJ5 417417 760 16 • 
• )004100 6U 90 14. 
• )00500 529 79 I 5, 
• )10100 7l o, 
• 310290 2773 277 I o, 6 3 I 031 I 2907 0. 
6 310315 5 .. 
• )10)19 2 D' 6 )10330 18 I J. 
6 3104110 9782 o, 
• 3104)0 2 J • 
• 310511 40 3 7. 
• 310513 51 5 I 0, 
• 310515 189 13 7. 
• 310517 1598 .. 4. 
• 310530 47 5 llo 6 320110 78 a I 0, 
6 320 I JO 235 0. 
• 320 I 90 IJ I 9. 
• 320200 • I I 0, 
• 320300 1565 157 I 0, 
• 3204113 2 .. 
• )204115 I 3. 
• 3204119 55 4 7. 
• 320430 I 0 I I 0, 
• 320510 22 6 I I 3)92 I 5, 
• 320520 237 J8 16o 6 320530 a 2 19-
• 3205410 I I 7 I 164 14. 
• 320550 175 I 6 9. 
• )20600 266 4J 16. 
• 3 2 07 I I H J 9. 
• )20713 37 3 9. 
• 320714 14135 172 I 2, 
• 320715 114 I 4 I 2, 6 )20716 95 I 6 I 7, 
• 320717 25 3 11. 6 320719 981 137 ... 
6 320730 lOB I 7 16. 
6 320750 99 I 0 I 0 o 
6 320810 915 137 I 5, 
• )20830 lOO J9 I 3, 
• )20850 579 58 I 0, 
• )20870 124 .. .. 
EINFUHR • IMPORTAnONS 
... Unprung-OriJine Zoll- ... 
.. - Warenlcatqorle Werte Zollertl'll oder 
-
v==· 
10001 10001 lnzldenz 
... Valours Perceptions Droit .. ... .... Code TDC Incidence .... 
lLLEM FED 
I 6 )20911 186 JO 16o I 
I 6 320919 7110 1067 I 5o 2 
I 6 J209JO 255 l6 ... 2 
I 6 )20950 51 8 16o I 
2 
' 
321000 028 77 18o 2 
J 6 )21 I 00 J7 5 ... 2 
I 6 321200 105) 95 9. 2 
I 6 )21310 293 .. 15. I 
2 6 J 2 I JJO 1685 236 14. 2 
6 J21l90 119 19 16. I 
6 JJDIII 40 5 I 2, I 
6 JJO I 19 145 7 5. J 
6 JJO 131 • I 2, I 6 JJO I J9 26 2 8. 2 
6 JJO I 50 16 I 7. I 
6 JJ0200 9 I 8. 2 
6 ]]0300 9. I 
6 )J0400 561 56 I 0, I 
' 
JJ0500 
' 
I I 2, I 
6 JJ06 I 0 46 7 16. 2 
6 JJ0690 2438 )41 14. 2 
6 HO I 00 476 7 I I 5o 2 
6 )40200 6671 I 00 I I 5o 2 
6 )40310 706 56 8• 2 
6 )40390 454 J6 8. 2 
6 )40400 2972 297 I 0, 2 
I 6 ]40510 626 81 IJ, 2 
2 6 340590 97l I I 7 I 2 o 2 
2 6 )40600 68 11 16. I 
6 )40700 J4 4 13o 2 
6 350111 46 I 2. I 
6 J50 I I 5 I I 0 6 5. 2 
6 J50 I 19 159 22 14. I 
6 ]50130 27 4 13o I 
6 ]50190 25 J I O, I 
6 J 50 2 I I 162 0. I 
6 )50219 61 6 I 0, I 
6 )50250 60 7 12. I 
6 )50310 I I 0, I 
6 )50390 1466 220 I 5, I 
6 )50400 .. I I 0, 2 
6 350510 147 38 26o I 
6 ]50550 175 J2 18· 2 
6 J 506 I I Jl J llo I 
6 J5061J 164 J I 19, I 
6 350615 814 130 16. 2 
6 350630 I 17 4 223 19. I 
6 360 I I 0 52 4 8. I 
6 ]60190 62 7 llo I 
6 ]60200 I 7 I 8 275 16. I 
2 6 ]60)00 36 4 I 2, 2 
I 6 ]60400 111 a 412 24o I 
I • 36 05 I 0 30 4 IJ. I I • ]60590 291 .. I 4' ~ 2 • ]60600 I 7 2 14. 2 • )60700 27 4 I 5, I I • )6080D 130 25 19· I I • 370100 I 120 190 I 7 o 2 2 6 )70200 41 I 2 I 659 16o 2 
2 • )70)00 4353 784 1 a, 2 I • )7041 I I 2 0. I I • 370415 I 7o5 5 I 6 370490 I 0. I 
I • 370510 11 I 5. I I • )70590 .. 5 I 0, 2 I • 370610 I 2 0. I 2 • 370650 22 J 13,3 5 I 6 )70710 137 0. I 
I • 370730 a 7 91.3 4 I • 370751 I I, 5 5 3 • )70753 45 7 I 5, 9 4 I • 370755 199 23 I I • 4 5 I • 370757 182 54 29,9 4 I • )70800 803 96 I 2, 2 I • JIO I I I .. 4 a • 2 I • )80119 501 25 5. 2 J • )801)0 JJ 2 7. 2 I • 3&0200 4 I J 7. I I • 3&0310 834 108 
1), 2 
I • )80)90 1685 1 a 5 llo 2 I 6 3&04110 I 0, I 
2 • )80430 2 I I .. I I • 3&0510 J7 0. 2 2 • 380590 17) 12 7. I 2 6 3&0600 296 27 9. I 
I 6 3&0710 1)5 5 4. 2 
2 • )80790 .. 4 7. J I f )80810 6 5. 2 
I • 180830 16 I •• 2 I • )80190 200 16 8. 2 I • 3&0910 23 I J. 2 I • 380950 16. I 2 • ]80990 8. I I • 3&1000 .. 5 a • I I • Jll I I 0 1 a 2 9. I ) 6 38 I I 30 690 55 a • I 
I 6 3&1190 5050 606 I 2, 2 
2 • )81211 436 17 20. I I • 3&1219 I I I 9 123 llo 2 2 6 )81230 696 97 14. I 
2 • 3&1310 51 a 14o I 2 6 )81390 143 IJ 9. 3 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Annee . 
Unprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cotegorle de prod. 
11 CZT-Sch!Oss. Code TDC 
ALLEM FED 
6 J 8 I 4 I 0 
6 3814:51 
6 381433 
6 381435 
6 381500 
6 381600 
6 381700 
6 ]8 800 
6 ]8 910 
6 J8 921 
6 ]8 92] 
6 ]8 925 
6 J8 927 
6 ]8 9JO 
6 ]8 9J5 
6 ]8 941 
6 ]8 94] 
6 ]8 945 
6 ]8 950 
6 ]8 960 
6 ]8 970 
6 ]8 980 
6 ]8 991 
6 ]8 99] 
6 J8 995 
6 J8 997 
6 39 0 I I 0 
6 390121 
6 ]90129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 3901 9·0 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 3902:33 
6 390235 
6 390237 
6 390241 
6 ]90249 
6 390251 
6 ]90259 
6 ]90261 
6 ]90265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 :390291 
6 ]90295 
6 ]90299 
6 3 9 0 3 I I 
6 390]1] 
6 390]15 
6 390317 
6 :390321 
6 ]90323 
6 ]90325 
6 390327 
6 390329 
6 3903:31 
6 ]90JJJ 
6 390:334 
6 ]90]36 
6 390]37 
6 3903)9 
6 390]61 
6 390)6] 
6 390]44 
6 390346 
6 390347 
6 390349 
6 390]51 
6 )90353 
6 390355 
6 390357 
6 390359 
6 390360 
6 ]90400 
6 390510 
6 )90520 
6 ]905]0 
6 390610 
6 ]90690 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 ]90770 
6 390790 
6 4 0 0 I I 0 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400]00 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 ()()() s 
Voleurs Pt. rceptions 
I 54 29 
38 I 38 
22 3 
378 53 
157 20 
8 I 
294 .. 
464 65 
4 
]69 22 
28 J 
I 
690 97 
687 
I I 3 I 147 
350 J2 
1057 148 
JJ28 466 
2 I 2 
97 I 2 
IJ05 52 
I 9 I I 7 
3 
26 2 
8730 I 57 I 
]76 56 
1830 275 
143:3 229 
5805 871 
I I 2 2 I 9 I 
5356 I 0 7 I 
746 IJ4 
1842 405 
2776 6 I I 
821 164 
1772 Jl9 
506 9 I 
4277 855 
569 I Jl 
279 50 
160 J7 
]89 89 
J84 88 
46]4 927 
720 166 
2036 407 
7703 1772 
702 I JJ 
4418 66] 
)2J 68 
I I 09 189 
4507 946 
Jl7 48 
2 I 2 5 446 
1044 240 
lOO 22 
1289 296 
507 76 
JO 4 
21J 4] 
897 108 
I 9 3 
654 I 11 
42 6 
145 28 
175 26 
5 I 7 
91J 17J 
I 4 2 
J25 55 
6] 9 
J7J 45 
8 I 
124 20 
2 
99 I 4 
62 9 
1018 193 
J 
IJ8 22 
152 JO 
I I 8 I J 
454 45 
44 5 
297 42 
608 85 
23 2 
219 44 
270 62 
79 12 
275 J9 
J2 4 
12714 2797 
166 
16 
3435 
]94 J2 
20] 5 
528 
]60 29 
8J6 I I 7 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlglne 
oder SchiOa. ~arenkategorie 
lnzidenz Co~gor/e de prod. 
Droit ou 
"'" 11 CZT-SchiOss. ....incidence Code TDC 
ALLEH FED 
I 9, I 6 400620 
I 0, 2 6 400690 
". 2 6 
400710 
I 4, 2 6 400720 
". 2 6 4 0 0 B I I 9. 2 6 1100819 
I 5, I 6 400820 
I 4' 2 6 600900 
7. I 6 40 000 
6. I 6 40 I I 0 
I 0, 2 6 40 120 
I 0, 2 6 40 IJO 
I 4, J 6 40 200 
-
0. I 6 40 JIO 
IJ. I 6 40 JJO 
9. I 6 40 410 
I 4, I 6 40 491 
I 4' I 6 40 499 
I 0, 2 6 40 510 
I 2, I 6 40 520 
4. I 6 40 600 
9. I 6 4 0 I I 0 
I 0, I 6 4 0 I 2 I 
I 5, I 6 4 0125 
6. I 6 4 0210 
I 8, J 6 4 0290 
I 5, 2 6 4 0310 
I 5, I 6 4 0391 
I 6, 2 6 4 0399 
I 5, I 6 4 0410 
I 7, I 6 4 0491 
2 0. I 6 4 0499 
I 8 • I 6 4 0510 
2 2. I 6 4 0590 
2 2. I 6 4 0610 
20. I 6 4 0690 
I 8, 2 6 4 0700 
I 8, 2 6 4 oaoo 
20. I 6 4 0900 
2 J. I 6 4 1000 
I 8, 2 6 420100 
2 J. I 6 420210 
2 J. I 6 420290 
2 J. I 6 420]10 
20. I 6 420321 
2 J. I 6 420325 
20. I 6 420329 
2 J. I 6 420350 
I 9, I 6 420410 
I 5, 2 6 420420 
2 I, I 6 420490 
17. 2 6 420500 
2 I , I 6 420610 
I 5, 2 6 420690 
2 I , I 6 430100 
2 J. I 6 4]0210 
2 2. I 6 430220 
2 J. I 6 430310 
I 5, 2 6 430]20 
IJ. 2 6 4]0]90 
2 0. 6 430400 
2. 6 440100 
5. 6 640200 
7. 6 440310 
4. 6 440391 
9. 6 440399 
5. 6 440410 
J. 6 440490 
9. 6 440510 
4. 6 440591 
7. 6 440593 
4. 6 440599 
2. 2 6 440600 
4. I 6 440710 
6. 2 6 440790 
lo 2 6 440800 
4. 2 6 440900 
5. I 6 441000 
9. I 6 4 4 I I 00 
6. I 6 .t.41200 
6. I 6 .t.41300 
2 0. I 6 4 4 I .t. 0 0 
I lo 2 6 441500 
I 0, I 6 441600 
I I, 2 6 441700 
I 4 • 2 6 441800 
I 4' 2 6 441900 
9. 2 6 442000 
2 0. I 6 4 4 2 I I 0 
2 J. I 6 442190 
I 5, 2 6 442200 
14. 2 6 442300 
I 4' 2 6 442400 
2 2. I 6 442510 
0. I 6 442590 
0. I 6 462610 
0. I 6 442690 
8. 2 6 442700 
2. 5 2 6 442810 
0. I 6 442890 
8. 2 6 450200 
I 4' 2 6 450300 
-I 
458 
Tab l EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""" 
Ursprung-Orlgine Zollsatz ... 
Werte Zollertrag oder -~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
1 ()()() $ 1 ()()() $ lnzidenz Coteprledep<Od. 1 ()()() s 1000$ lnzidenz 
Voleurs Perceptions Droit ou """ llCZT-SchiOss. Voleurs Perceptions 
Droit ou , .. 
Incidence .... incidence ..... Code TDC 
ALLEM FED 
1436 187 3. 2 6 450400 309 62 20o I 
502 55 lo 2 6 4 60 I I 0 4 lo 2 
188 23 2. 2 6 460120 I I 0, I 
2 0. I 6 .4160190 6 I I 3' I 
609 I I 0 8. I 6 460210 38 3 9. I 
3007 4 2 I 4. 2 6 460220 3 I I, 2 
I I 9 0 10 2. 2 6 460291 12 I 7. 2 
2229 Jl2 4. 2 6 460292 I llo 2 
1574 189 2. 2 6 460295 I lo 2 
494 74 5. 2 6 460299 2 I 9, I 
41] 14 8. 2 6 460300 248 45 I 8 o I 
6485 I I 67 8. 2 6 4 70 I I 0 IJ I 6. J 
J69 H 20. I 6 470121 62 4 6. 
145 23 I 6, 2 6 470129 988 59 6. 
129 26 20. I 6 470131 1488 89 6. 
295 47 I 6, 2 6 470139 4091 245 6. 
J885 466 I 2, 2 6 470141 JJ 0. 
1403 196 I 4' 2 6 470149 2152 0. 
97 8 8. 2 6 470191 0. 
I 2 0. I 6 470195 127 0. 
70 11 I 5 • 2 6 470199 754 0. 
176 0. 6 4 7 0 2 I I 277 0. 
9 I 0 I 0. 6 470215 21 0. 
1472 0. 6 470219 97 3 J. 
lOB I 0 9. 6 470220 56] 0. 
3538 J54 I 0, 6 480110 24] 17 7. 
2 0. 6 480151 48 ) 6. 
62 4 6. 6 480159 405 65 I 6, 2 
2J9 24 I 0, 6 480170 I 5 I 6. I 
I I 0. 6 480191 562 90. I 6, I 
5 I 4 7. 6 480199 7011 I I 2 5 I 6 • 2 
2208 221 I 0, 6 480200 J I 5, I 
6 8. 6 480]00 1749 297 17. 2 
212 I 9 9. 6 480400 480 82 17. 2 
I I I 8. 6 480510 19 4 21. I 
]7 4 I 0, 6 480590 592 107 8. I 
2 I 0, 6 480600 67 I I 6. 2 
766 77 I 0, 2 6 480710 66 9 4. I 
466 0. I 6 480730 I 2 I 2. 2 
IJJ7 1 J4 I 0, I 6 480750 91 I J 4. 2 
42 8 I 8, I 6 480790 4762 714 5. 2 
I 7 I 5 292 17. 2 6 480800 JJJ 57 7o I 
]452 518 I 5, 2 6 480900 2409 J61 5. I 
175 J5 20. I 6 481000 106 I 6 5. I 
J5 5 I 4, 2 6 4 8 I I I 0 1052 200 9. I 
J I 5, 2 6 4 8 I I 20 4 I 7. I 
274 52 to. I 6 481200 I 29 I 245 9. I 
26 5 I 9, I 6 481:300 IJ47 202 5. 2 
271 27 I 0, I 6 481400 176 J5 20. I 
107 17 I 6, I 6 481500 1949 ]12 I 6, 2 
443 44 I 0, 2 6 481610 1822 )8] 21. I 
109 I 5 I 4 • 2 6 481690 I 64 I ]28 20. I 
90 6 7. I 6 481700 I I 2 20, I 
5J 6 I 2, I 6 481800 919 193 2 I , I 
62] 0. I 6 481900 624 125 2 0. I 
1634 I I 4 7. 2 6 482000 515 98 I 9, I 
57 0. I 6 4 8 2 I I 0 IJB I 8 
"· 
I 
72 I 4 I 9, 2 6 482190 3076 584 I 9, I 
I 4, 2 6 490100 3149 0. I 
I I 9, 2 6 490200 ]579 0. I 
J5 6 I 8, 2 6 490300 44 7 I 5, I 
9] 0. 6 490400 ]9 0. I 
I I 2 I 5 IJ. 6 490510 5 I 7 IJ. 2 
66 J 5. 6 490590 266 0. I 
258 2 I 8. 6 490600 I 66 I o, I 
3020 0. 6 490710 I 6. I 
I 5. 6 490720 I 0. I 
17J 0. 6 490791 4 0. I 
I 8 2 I 0, 6 490799 I I 5, I 
2332 0. 6 490810 J98 48 I 2, I 
I J 2 IJ. 6 490890 24 I ]9 I 6, I 
2282 0. 6 490900 575 86 I 5, I 
6. 6 491000 306 58 I 9, I 
102 I 0 I 0, 6 491110 2Ja 0. I 
I 6. 2 6 491190 3367 438 I J' 2 
9 I 6 7. I 6 500200 IJ I I 0, I 
15 I 8. I 6 500300 17 0. I 
2 7. I 6 500400 72 9 I 2, I 
87 8 9. I 6 500500 557 ]9 7. I 
2JJ 2J 0. I 6 500690 6 • I 
2JJ 2J 0. I 6 500710 46 6 3. I 
2022 162 8• 2 6 500720 64 7 I, I 
1544 2]2 5. J 6 500800 7. I 
0. I 6 S00910 I 2 2 7. I 
287 2J 8. 2 6 500920 179 29 6. I 
2974 ]87 ) . I 6 500990 456 78 7. J 
J40 5 I 5. I 6 501000 7. I 
JO 5 5. I 6 5 I 0 I I 0 5642 677 2. 2 
14 2 7. I 6 510120 3044 457 5. J 
272 JS J. I 6 5 I 0 2 I I 60] 78 J. I 
107 I 2 lo 2 6 510219 I 0 I I 4 4. I 
1472 206 4. J 6 5t0221 40 4 9. I 
199 JO 5. I 6 510229 45 5 0. I 
75 I 2 6. I 6 510310 77 I 5 9. I 
4 I 8 50 2. I 6 510320 13 2 8. I 
J4 2 7. 2 6 510410 3831 651 7. 2 J2J 52 6. I 6 510420 4303 688 6. 2 
467 65 4. 2 6 520100 8] 7 8. 2 
261 I 8 7. I 6 520200 JJ 6 7. I 
875 12J 4. J 6 530100 2975 0. I 
I 2. I 6 530210 5 J. I 
J8 8 2 0. I 6 530290 I I 6 9 0. I 
OSCE • SAI!G 
Johr - 1961 - Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
C.lipriedeprod. 
11 CZT -Schluss. Code TDC 
&LLEM FED 
6 5303DO 
6 530400 
6 530500 
6 538610 
6 530690 
6 530710 
6 5)0790 
6 530800 
6 530900 
6 531000 
6 5 J I I I 0 
6 531190 
6 531200 
6 5JIJOO 
6 540200 
6 54 0 J I I 
6 540315 
6 540320 
6 540400 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550400 
6 550500 
6 550600 
6 550700 
6 550800 
6 550910 
6 550990 
6 560 I I 0 
6 560120 
6 560210 
6 560220 
6 560310 
6 560320 
6 560410 
6 5604120 
6 560510 
6 560520 
6 560610 
6 560620 
6 560710 
6 560720 
6 570200 
6 570300 
6 570400 
6 570510 
6 570520 
6 570600 
6 570710 
6 570790 
6 570800 
6 570900 
6 571000 
6 57 I I 00 
6 571200 
6 580 I I 0 
6 580120 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580410 
6 580490 
6 58 0 5 I I 
6 580513 
6 580515 
6 580519 
6 5Biil530 
6 580600 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
6 580790 
6 580810 
6 580820 
6 580910 
6 580921 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
6 59 0 I 2 I 
6 590129 
6 590210 
6 590290 
6 590300 
6 590400 
6 59 0 5 I I 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 591000 
6 591110 
6 59 I I 2 0 
6 5 c; I 2 00 
6 591300 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
4378 
20 
2656 
129 
162 
341 
249 
5 
I 330 
993 
5425 
2980 
162 
54 
46 
62 
• 
58 
I 2 
184 
2770 
I 8 4 I 
3826 
11 
213 I 
371 
57 
72 
1313 I 
I 088 
4153 
5024 
21192 
412 
698 
392 
1270 
247 
2398 
1977 
39 
24 
2767 
52711 
2 
294 
156 
16 
I 3 
I 
2 
268 
3 
35 
• 8 
184 
I 2 
1438 
3 
5 
224 
3950 
103 
4 
149 
1368 
I 5 
122 
5 I 
35 
82 
80 
I I 5 
lOO 
52 
286 
I 
435 
344 
I 09 I 
3 
2 
2967 
350 
1207 
4J I 
78 
83 
22 
42 
591 
3349 
109 
56 
592 
475 
190 
196 
748 
Zollsatz 
""' Zollertrag oder SdoiQ .. 
1 000 $ lnzldenz 
Perceptions Droit ou c.. Incidence .... 
0. I 
0' I 
80 3. I 
6 5. 2 
13 8. 2 
17 5. 2 
25 I 0, I 
.. 2 
120 9. I 
109 11. I 
868 I 6 • 3 
536 I 8, I 
26 I 6, I 
9 I 6, I 
0. I 
6 I 0, 3 
6. I 
5 8. 2 
2 I 7, I 
37 2 0. 2 
0. I 
0. I 
0. I 
3. I 
170 8. 2 
59 I 6, I 
9 I 5, 3 
I 3 I 8, I 
2232 7. 3 
207 9. I 
A 57 lo 2 
603 2. I 
274 I, 2 
4 I 0. 2 
77 lo 2 
39 0. 2 
140 lo 2 
32 3. I 
360 5. I 
277 4. I 
7 9. I 
• 8 • I 470 7. 2 
1002 9. 
0. 
0. 
0. 
2 I 0, 
I 7, 
I I 0, 
0. 
I 0, 
27 I 0, 
I 21. 
8 23. 
I 20. 
I I 5, 
59 32. 
• 0. 
3 2 4. 
331 23, 
I 2 I , 
I 2 I , 
40 I 8 • 2 
751 I 9 • I 
22 2 I , I 
I 20. I 
2 I I 4' 2 
233 I 7, 2 
2 I 6 • I 
24 20. I 
8 I 6, I 
6 I 6, I 
11 13. I 
13 I 6, I 
I 8 I 6, I 
20 20, I 
11 2 2. I 
5 I I 8, 2 
2 0. I 
100 23. I 
52 I 5, 2 
109 I 0, I 
8. I 
0. I 
675 6. I 
67 9. I 
169 4. 2 
56 3. 2 
11 .. I 
I 6 9. I 
• 9. I 8 8. I 
83 4. 2 
603 8. I 
I 6 5. 2 
8 4. 2 
95 6. 2 
67 .. 2 
29 5. I 
27 . . 2 
105 . . 2 
459 
Tab 3 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle Werte Zoliertrag 
C.tegorle de prod. 1 000. 1000$ 
liCZT-Schluss. Voleurs Perceptions Code TDC 
ALLEM FED 
6 591400 37 6 
6 591500 159 24 
6 591600 204 24 
6 591710 I 0 5 11 
6 591721 11 I 
6 591729 31 • 6 591730 732 88 
6 591790 884 I A I 
6 6 0 0 I I 0 46 7 
6 600120 6744 1079 
6 600190 AlA 79 
6 600200 935 215 
6 600JOO 3636 800 
6 600400 1488 312 
6 600510 1883 395 
6 600590 68 11 
6 600610 641 90 
6 600690 165 33 
6 610100 4896 979 
6 610210 32 6 
6 610290 6587 13 I 7 
6 610300 525 105 
6 610400 329 59 
6 610500 429 69 
6 610600 881 185 
~ 610700 260 55 
6 610800 2 I 4 
6 610900 5006 851 
6 61 I 000 68 I 4 
6 611 I 00 109 23 
6 620110 35 7 
6 620190 377 72 
6 620200 1957 431 
6 6 20 3 I I I 2 0 I I 32 
6 620319 305 70 
6 620391 5 I 
6 620393 39 7 
6 620399 89 13 
6 620400 525 100 
6 620500 1025 215 
6 630100 170 24 
6 630200 6054 
6 640100 U3 97 
6 640200 4259 852 
6 640300 11 2 
6 640400 55 8 
6 640510 I 5 3 
6 640590 1725 224 
6 640600 8 2 
6 6 50 I I 0 3 
6 650190 2 
6 650210 I 2 I 
6 650220 8 I 
6 650290 I 
6 6 50 3 I I .. 7 
6 650319 9 I 
6 650321 134 23 
6 650329 I 0 2 
6 6 504 I I 
6 650419 22 3 
6 650420 I 9 3 
6 650500 276 52 
6 650600 676 128 
6 650710 8 I 
6 650790 23 4 
6 660100 27 4 
6 660200 35 6 
6 660 3 I I 
6 660319 73 I 2 
6 660320 865 164 
6 660390 252 43 
6 670119 2 
6 670120 4 I 
6 670130 I 
6 670 2 I I 23 4 
6 670219 212 45 
6 670220 I I 9 27 
6 670310 I 
6 670390 2 
6 670400 32 5 
6 670500 
6 680100 I I 4 5 
6 68 0 2 I I 190 I 9 
6 680215 I 
6 680219 569 46 
6 680221 160 I 9 
6 680229 I 8 4 I 8 
6 680231 69 10 
6 680239 215 28 
6 680240 17 2 
6 680250 
6 6 8 0 3 I I 49 3 
6 680315 I 5 I 
6 680390 2 
6 6 8 0 4 I I 547 44 
6 680419 2233 179 
6 680490 208 I 2 
6 680510 90 I 0 
6 680590 10 I 
6 680600 5286 476 
6 680710 189 I 9 
6 680790 836 58 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
'"' 
Ursprung-Orlglne Zollsau 
""' oder 
-
Warenkategorle Werte Zollertrag oder ... & 
lnzidenz err~· de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz Droit ou c .. l CZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou c .. incidence 
-
Code TDC Incidence """ 
ALLEM FED 
I 7, I 6 680800 192 I 2 6' 2 
I 5, 2 6 680900 267 37 I 4 • I 
I 2, 2 6 68 010 274 I 9 7. I 
I 0, 2 6 68 090 I 6 I 8. 2 
8. 2 6 68 100 1299 130 0. I 
13. 2 6 68 210 I I 18 I I 2 0. I 
I 2, 2 6 68 290 11 I 3. I 
I 6, I 6 68 310 9 I 0. I 
I 6, I 6 68 320 23 • 6. 2 I 6, 2 6 68 331 35 5 5. 2 
I 9 • I 6 68 333 47 5 I, I 
2 3. I 6 68 3)5 123 I 5 2. 2 
2 2. I 6 68 337 127 20 6. I 
2 I , I 6 68 HO 718 I I 5 6. 2 
2 I , I 6 68 351 11 I 0. I 
I 6, 2 6 68 355 I I 3 I 6 .. 2 
I 4 • 2 6 68 400 757 I 2 I 6. 2 
2 0. I 6 68 510 4 I 2 5. 2 
20, I 6 68 520 64 5 8. I 
I 8, 2 6 68 590 8 I I 0, I 
20, I 6 68 600 1654 198 I 2, 2 
20. I 6 690100 53 5 I 0, 9 
I 8, 2 6 690210 2309 185 8. 8 
I 6, 2 6 690290 7747 620 8. 8 
2 I, I 6 690310 675 122 I 8, I 
2 I, I 6 690320 60 7 I 2, I 
21. I 6 690390 I 4 3 I 200 I 4 • I 
I 7, 2 6 690410 I I 2 9 8. I 
2 I , I 6 690490 2 I 2 I 0, I 
2 I , I 6 690510 63 • 7. I 
I 9 • I 6 690590 7 I I 0, I 
I 9 • I 6 690610 7 7. I 
2 2. I 6 690690 506 8 I I 6 • I 
11. I 6 690700 9246 11179 I 6, 2 
23. I 6 690800 7331 1320 I 8 • I 
I 0, I 6 690910 579 98 I 7, 2 
I 9 • I 6 690990 684 89 13. 2 
I 5, 2 6 69 010 1597 319 2 0. 7 
I 9 • I 6 69 090 2641 528 2 0. 7 
21. 3 6 69 I I 0 2429 656 27. 7 
I 4 • 2 6 69 190 I 0 7 0 I 5971 55.8 • 
0. I 6 69 210 150 2l I 5, I 
20, I 6 69 220 89 I 5 I 7, I 
20. 3 6 69 231 640 134 2 I , 7 
8. I 6 69 239 1242 261 2 I , • 4. 2 6 69 290 93 20 2 I , I 
8. I 6 69 310 25 • I 6, I 3. 2 6 69 320 734 161 2 2. 7 
9. I 6 69 390 I 341 I 268 20. 7 
2. 2 6 69 410 37 6 I 5, I 
lo I 6 69 420 136 30 2 2. I 
5. 2 6 691490 266 40 I 5, 2 
3. 2 6 700110 197 0. I 
0. 2 6 700120 2 7. 2 
5 • I 6 700200 6 8. 2 
5. I 6 700300 1794 144 8. 2 
7. I 6 700410 393 39 I 0, 7 
7. I 6 700490 950 95 I 0, 7 
lo I 6 700500 3062 306 I 0, 7 
3. 2 6 700600 1284 128 I 0, I 
8. I 6 700700 I 6 5 23 I 6, 2 
9. I 6 700800 947 170 18. 2 
9. I 6 700900 567 125 2 2. I 
0. 2 6 70 000 3523 669 I 9, 2 
6. I 6 70 100 4155 582 I 4, 2 
6. 2 6 70 2 I 0 9 2 2 I , I 
7. 6 70 220 42 11 2 5. I 
3. 6 70 JOO 5701 1368 2 •• I 
7. 6 70 400 4227 845 20. 3 
9. 6 70 500 310 59 19. I 
7. 6 70 600 206 I 6 8. 2 
5. 6 70 7 I I 173 22 13. 2 
5. 6 70 719 980 176 I 8, 2 
2 2. 6 70 720 99 22 2 2. I 
8. 6 70 800 526 63 I 2, I 
2 I , 6 70 9 I I 165 23 I 4' I 
2 3. 6 70 912 103 24 2 3. 2 
9. 6 70 913 32 30 94t8 4 
I 4, 6 70 915 136 I 6 I 2, I 
I 5, 6 70 916 92 I 5 I 6, I 
I 7, 2 6 70 917 102 I 7 I 7, I 
4. 6 70 919 I 0 I I 9 I 9, I 
I 0, 6 70 930 11 2 I 7, I 
6. 6 70 950 88 I 4 I 6, 2 
8. 6 70 990 2 I 4 20. I 
I 2, 6 702010 187 28 I 5, 2 
I 0, 6 702020 561 I 0 I I 8, 2 
I 5, 6 702100 523 89 I 7, 2 
13. 6 710100 28 0. I 
I 4, 4 710210 671 o. I 
I 4, 6 7~0291 7 4. 2 
6. 6 710295 37 3 8. I 
9. 6 710299 729 0. I 
I 0, 6 710310 I 6 2. I 
8. 2 6 7 I 0391 2 8. I 
8. 2 6 710399 13 I .. I 
6. 2 6 710400 0. I 
11. I 6 710510 I 0939 0. I 
8. I 6 710520 841 34 4. I 
9. 2 6 710530 7. I 
I 0, I 6 710540 I 0 I 13 • I 
7 • 2 6 710550 61 6 I 0, 2 
OSCE • SAEG 
Jlhr· 1961. AnMe 
Unpr•"'·Orlflne 
I!V~katqorle ~·,., 
ll~r::cs· 
ALLEM FED 
6 7 I 0610 
6 7 I 0 620 
6 710710 
6 710720 
6 7107 .. 0 
6 71 ono 
6 710800 
6 7 I 0911 
6 71091J 
6 710917 
6 710919 
6 7 0921 
6 7 925 
6 7 000 
6 7 100 
6 7 210 
6 7 220 
6 7 JIO 
6 7 320 
6 7 410 
6 7 420 
6 7 51 I 
6 7 519 
6 7 521 
6 7 525 
6 7 529 
6 7 600 
6 720 I 00 
6 730219 
6 730220 
6 730230 
6 7J0240 
6 7J0251 
6 7J0255 
6 7J0260 
6 730270 
6 7J0280 
6 7J8291 
6 7J029J 
6 7J0299 
6 730400 
6 7J0510 
6 7J8520 
6 7J07 I 5 
6 7J0725 
6 7J07JO 
6 7JI020 
6 7JI030 
6 731045 
6 7JI049 
6 7J 1120 
6 731 IJO 
6 731 I 4l 
6 7J 1149 
6 7J I 229 
6 7JI2JO 
6 7JI259 
6 7J 260 
6 7J 275 
6 7J 279 
6 7J 21D 
6 7J HI 
6 7J 
"' 6 7J J7J 
6 7J 377 
6 7J 400 
6 7J 51 I 
6 7J 516 
6 7J 519 
6 7J 522 
6 7J 526 
6 7J 525 
6 7J 528 
6 7J 5JI 
6 7J 1533 
6 7J I 535 
6 7JI562 
6 731547 
6 7J I 569 
6 7JI561 
6 7J 1566 
6 7J I 572 
6 731574 
6 7JI575 
6 7J I 571 
6 7JI581 
6 7JI58J 
6 7JI585 
6 7J I 592 
6 7J 1597 
6 7J 1599 
6 
"" 61 I 6 731630 
6 7J 1659 
6 7JI690 
6 7J 1700 
6 7JI800 
6 731900 
6 7J2000 
6 732100 
6 7J2200 
6 7J2JIO 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs PerceptiOns 
84 a 
369 48 
91 
J 
70 7 
2 
260 11 
27 
Jll 5 
14 I 
" 129 5 
69 5 
J 
718 7 I 
I 016 122 
206 19 
46 5 
I 57 I 4 
22 J 
I 0 
2 
48 
10 7 
• I JOIO 671 
2 
475 Jl 
I 
168 I 7 
J6 2 
1024 12 
150 11 
•• J .. 7 
753 53 
60 • 2 
182 IJ 
185 I 5 
I 55 12 
5 I 
79 8 
92 7 
I 610 161 
3476 341 
11 I 
240 19 
" 
J 
2294 229 
27 J 
, .. J2 
4162 486 
2 
37 6 
426 ., 
727 58 
1266 127 
I 55 16 
25 
' 2 
1071 107 
61J6 614 
25 2 
" 
I 
86 9 
D I IJ 
I 
95 I 0 
1244 126 
8 I 
I I 5 I 2 
21 3 
2 
6 I 
1952 195 
262 2 I 
246 25 
JIBS 389 
I 4 I 
207 21 
Ill 5 IJ2 
9 I 
59 6 
20 2 
66 6 
212 21 
2694 269 
72 
" 9 I 
74 11 
600 86 ,,,, ,.. 
J5J86 .. 9511 
615 89 
9807 1079 
14877 1636 
1530 184 
278 
" 
Tab 3 
Zollsau ... Urspruna:-OrJglne 
oder ..... ~arenkategorfe Werte 
lnzldenz n:::. 1 000. Oroltou "" Valeurs Incidence .... Code TDC 
ALLEM FED 
I O, I 6 732J20 I 591 
"· 
I 6 7 J 24 00 J766 
0. I 6 732500 27JO 
I, 5 2 6 732600 185 
I 0, 2 6 73 2 7 00 IJ2l 
11. I 6 732800 148 
7. 2 6 732900 6367 
o. 6 7Jl000 Ill 
I, 5 6 73JI I 0 J 5J 
I. 6 733190 1649 
9. 6 7Jl210 2008 
0. 6 733220 1563 
.. 6 73JJIO J05 
7. 6 7Jll90 108 
o. 6 733400 430 
9. 6 73l500 3384 
12. 6 7Jl600 7730 
9. 6 7Jl700 2525 
I 0, 6 73l100 4381 
9, 6 7JJ900 Jl 
12. 6 734010 I I 5l 
0. 6 734D9D I 0571 
14. 6 740 I DO I 0867 
o. 6 740200 21 
9. 6 740300 4171 
I 4' 6 7404100 Jl" 
22. 6 740510 156 
0. 6 740590 227 
8. 6 740610 •• 
7. 6 740620 759 
I O, J 6 740700 4371 
6. J 6 740800 11 I 0 
a • J 6 740900 • 7. I 6 761000 250 
7. I 6 7 4 I I 00 21 5 I 
7. I 6 741200 
7. I 6 741300 I 17 
7. I 6 74 I 400 17 
7. I 6 741500 129l 
7. I 6 741600 ., 
8. 2 6 741700 . ,
8. I 6 741100 1961 
7. I 6 741900 2080 
I o, I 6 750100 
'" I 0, I 6 750200 I OJl 
I. 2 6 750JIO 1560 
I 0, I 6 750320 
'" I 0, I 6 750410 222 
I 0, I 6 750420 
8. 2 6 750510 J 
8. 2 6 750520 20 
I 0, I 6 750590 65 
I 0, I 6 750610 I 
a • 2 6 750690 266 
I O, I 6 760 I I 0 2260 
a. 2 6 760131 •• I Oo I 6 760 I J5 70 
I 0, I 6 760200 2J09 
a • 2 6 760300 6021 
I 0, I 6 760610 1266 
I 0, I 6 760~90 5269 
I O, I 6 760510 75 
I O, I 6 760520 tal 
I O, I 6 760600 68l 
I 0, I 6 760700 I 64 
I O, I 6 760800 596 
•• I 6 760900 362 
a. 2 6 761000 "17 
I 0, I 6 761 I 00 2 
ID, I 6 7612DO 5 
8· 2 6 761300 14 
I o, I 6 761400 7 
I O, I 6 761500 1060 
I 0, I 6 761610 JH 
I 0, I 6 761620 216 
0. I 6 761690 20]9 
o. I 6 770 I I 0 J 
o. I 6 770131 Jl 
0. I 6 770 I J5 Jl 
8. I 6 7702 I 0 Jl 
o. I 6 770220 27 
o. I 6 770230 2l 
o. I 6 770JOO 27 
0. I 6 770421 J 
0. I 6 770629 
8. 2 6 780 I I 0 2611 
0. I 6 780 I JO 685 
0. I 6 780200 88 
o. I 6 78DJOO 50 
0. I 6 710419 2 
0. I 6 780620 66 
8. I 6 78D510 I 
0. 2 6 780520 19 
5. I 6 780690 lOO 
.. I 6 790110 
"' 0. 2 6 7901JO 168 
.. J 6 790200 119 
J. I 6 790310 576 
I. 2 6 790320 25 
lo 2 6 790410 I 
2. 2 6 7901120 t9 
2. 2 6 790500 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau ... Unpru"'·Orlflne Zollsau ... 
Zollertrag oder 
-
Warenkatqorle Werte Zollertrag oder 
-1 000 $ lnzldenz w;::. 1 000. 1000$ lnzldenz Perceptions Droltou "" Valeurs Perceptions Oroltou .... Incidence .... Code TDC Incidence .... 
ALLEM FED 
22J 14. 2 6 790600 Ill 30 16. 
527 14. 2 6 800100 21JJJ 0. 
466 I 7, I 6 100200 85 7 I' 
28 I 5, I 6 800300 I 7 I 6. 
198 I 5, I 6 10041 I • I 2, 22 5. I 6 800419 I 0 I I O, 
828 J. 2 6 100420 I 7 I 7. 
20 a • I 6 100510 6 I I O, 
J5 0. 2 6 800520 I 4' 
214 3. 2 6 800600 26 • 16. 321 6. J 6 IIDIII 37 2 6. 
1456 7. J 6 810119 21 I 6. 
46 5. 2 6 11 0 I 20 173 I 7 I 0, 
" 
2. 2 6 11 0 I 90 165 21 
"· 65 5. 2 6 8 I D21 I 2 6.
474 .. 2 6 110219 51 J 5. 
1012 .. 2 6 110220 99 10 I O, 
429 7. I 6 I 0290 29 • "· 746 7. J 6 I OJ I I 90 J 3.
5 17. I 6 OJ19 J. 2 
127 11. 2 6 0320 77 6 8. I 
1411 14. 2 6 0390 .. • 9. 2 0. 6 041 I 226 0. I 
0. 6 0413 
" 
J 9. I 
417 I 0, 6 0616 20 I .. 2 
255 I. 6 0411 J 7. 2 
16 I O, 6 0421 63 o. I 
2J I 0, 6 0423 12 I 6. 2 
0. 6 0426 26 2 6. I 
106 14. 6 0421 2 • • I 437 I 0, 6 04JI 185 9 5. 2 
167 I 5, 6 .. , I. 2 
I I 4' 6 0441 7 6. 2 
25 I o, 6 0443 • 8. 2 2 I 5 I o, 2 6 0446 I 6. I 
I 4' I 6 0448 I 0, I 
20 I 7, I 6 0451 166 
" 
8. I 
11 
"' 
I 6 0453 10 I I o, I 
·Ill I 4' J 6 0456 7 6. I 
7 I 7, I 6 0458 J8 J 8 • 2 
6 I 5, J 6 0461 J. 2 
272 14. 2 6 10463 9. I 
291 I 4' 2 6 I 0481 2 6. I 
0. I 6 10483 2J 2 I o, I 
72 7. 2 6 10491 I 6. I 
125 I. 2 6 1049] I I 0, I 
6 I , 5 2 6 10496 7 J. 2 
22 I 0, 2 6 10 .. 98 2 0. I 
I 0, 2 6 20100 1666 250 5. I 
5. I 6 120210 4 I 7 54 J. 2 
I 6. 2 6 820221 365 .. 2. 2 
7 I 0, I 6 120229 J227 620 J. 2 
IJ. J 6 820JIO 584 58 0. 2 
J5 
"· 
6 620390 455J 546 2. 2 
20J 9. 6 820400 7096 922 J. 2 
5 5. 6 820510 12665 1520 2. I 
o. 6 820520 1237 161 J. I 
366 I 5, 6 8205JO 668 62 9. I 
60J I 5" 6 820590 62 5 2. I 
269 20. 6 820600 JJ59 336 0. 2 
717 I 5, 6 120700 I 093 15J 6. I 
8 I 0, 6 820800 706 99 .. 2 
J8 21. 6 820900 1657 282 7. I 
92 19. 6 121000 62 11 7. I 
26 I 6, 6 8 2 I I I I 162 16 0. 2 
19 I 5, 2 6 121115 J6 5 .. 2 
54 I 5, 2 6 121119 55 8 .. I 
250 19. I 6 I 2 I I 2 I 236 Jl J. I 
I 7, 2 6 8 2 I I 2 5 5aJ 76 J. 2 
I 19· I 6 8 2 I I 29 9 I 0. 2 
J 11· I 6 82 I I 90 197 28 •• 2 I 20. I 6 821200 855 120 6. 2 
170 16o 2 6 821300 1622 21 I ,, 2 
60 12. I 6 821400 I 210 2JO 9. I 
J5 16. J 6 121500 16 J 9. I 
Jl7 19. I 6 IJO I 00 3676 591 7. I 
I o, I 6 IJ0200 I 1492 1609 6. 2 
2 5. I 6 BJOJOO 266 65 7. I o. I 6 IJ0400 2 I~ ,. 6. I 
6 
"' 
I 6 8]0500 69J IJ2 .. I 
6 15. 2 6 aJ0600 372 67 I. I 
• 17. I 6 130710 50 7 6. I 6 16. 2 6 830790 50J5 705 •• 2 6. 2 6 IJOaOO 665 90 6. 2 I O, I 6 1,0910 169 ,. .. 2 
172 6o6 • 6 8]0990 2718 J5J 
'· 
2 
0. I 6 IJIOOO J I 8. I 
9 I O, I 6 I Jl I 00 ,., 7D 8. I 
5 I O, I 6 1J I 200 12 I 2J 9. I 
I o, I 6 8J I JOO 426 60 6. 2 
J 5. I 6 831400 567 15 5. 2 
"· 
I 6 .,1500 1270 191 5. I 
J I 6' I 6 860100 JI7J 369 lo 2 
I 7 I 7, I 6 860200 3219 362 lo 2 
65 5.2 6 6 840,00 195 21 lo 2 
0. I 6 8401100 J. I 
12 I 0, I 6 840500 60 IJ 601 0. 2 
57 I 0, I 6 8406 I I 5201 1144 22. I 
2 7. I 6 a•D615 16071 1971 I 6' 2 
"· 
I 6 860631 5 I 12. 2 
J I 5, I 6 868635 72 6 a • 2 
I 6' I 6 840651 215 JO ••• 2 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AnnM 
Unprunc-Or!Jine 
!!'~renkategorte 
~le de pro.' 
liCZT~IOa. Code TDC 
ALLEM FED 
6 84q655 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 8408 I J 
6 840819 
6 840831 
6 8408J3 
6 8408J9 
6 840850 
6 840871 
6 840879 
6 840900 
6 84 0 I I 
6 84 019 
6 84 030 
6 84 050 
6 84 Ill 
6 84 I I 9 
6 84 130 
6 84 150 
6 84 200 
6 84 J 00 
6 84 490 
6 84 500 
6 84 600 
6 84 7JI 
6 84 739 
6 84 741 
6 84 749 
6 84 751 
6 84 759 
• 84 791 6 84 799 
6 84 891 
6 84 893 
6 84 895 
6 84 897 
6 84 910 
6 84 990 
6 842000 
6 842110 
6 tt42190 
6 842230 
6 842290 
6 84 2 3 I I 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842700 
6 842800 
6 842900 
6 84lOOO 
6 843110 
6 84 J 130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 843435 
6 843450 
6 84l490 
6 8 4 3 5 I I 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 84l690 
6 843710 
6 843730 
6 843750 
6 843770 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 844031 
6 84403'9 
6 844090 
6 8 4 4 I I 0 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000. 
Voleurs Peraptlons 
6763 879 
2179 283 
I 0 I 0 I 2 I 
6714 1007 
J49 35 
5040 706 
J226 387 
27J7 J8J 
19 I 5 192 
6403 768 
799 96 
I 0 J I 0 
799 80 
JJ8 41 
73 11 
74 9 
106 I 2 
229 32 
I 9 7 I 197 
481 53 
1850 185 
1250 16J 
167 22 
17203 2064 
18 I 20 
342 .. 
IJ232 1588 
20 2 
Jl86 414 
751 75 
1844 203 
9428 1037 
19950 I 99 5 • 
4817 482 
989 99 
4822 434 
175 32 
70 8 
823 140 
397 56 
5738 689 
15697 1727 
890 89 
5087 8 I 4 
3157 316 
8067 968 
734 IOJ 
I I 08 5 I I 09 
4785 574 
J21l JSJ 
I 4 4 I I 8 7 
2629 289 
39735 4J71 
7455 895 
I 8 I 0 127 
3677 404 
999 150 
6250 563 
29597 2664 
1239 136 
I J J 16 
598 60 
682 89 
7879 788 
3184 JSO 
2839 284 
2595 285 
1649 148 
I JJ2 5 1)33 
178 9 
6l 7 
I I 2 11 
22l 25 
625 88 
86 4 
1260 139 
I 919 2 I I 
4942 59J 
1495 120 
9052 815 
3589 395 
988 128 
594 65 
3852 424 
8963 896 
2589 233 
7396 888 
I 5 I 2 I 2 I 
2046 205 
729 73 
9691 969 
3457 380 
J462 346 
176 I 8 
1020 I 33 
10042 1506 
I 5 I I 5 
18971 1897 
15934 1 9 I 2 
1584 222 
2899 290 
2313 256 
461 
Tab.l 
Zollsatz ... Ursprung-Origlne 
oder ....... Warenkategorle Werte 
lnzldenz ]~;::: 1000$ Droltou """ Voleurs Incidence ..... Code TDC 
ALL EM FED 
3. 2 6 844300 3724 
3. I 6 844490 12845 
2o 2 6 844520 488 
5. I 6 844531 14106 
0. 2 6 8445J5 4272 
4. 2 6 844541 893 
2. 2 6 844545 J762 
4. 2 6 844551 15768 
0. 2 6 844555 9272 
2. 2 6 844557 3822 
2. 2 6 844561 518 
o, 2 6 844565 3508 
0. 2 6 844567 914 
2. I 6 844571 8501 
5. I 6 844575 5783 
2. I 6 844581 3239 
I, 2 6 844591 7492 
4. I 6 844610 77 
0. 2 6 844690 735 
I, 2 • 844700 8706 0. 2 6 844800 I I I 54 
J. 2 6 844900 3210 
3. I 6 845010 225 
2. I 6 845090 1332 
I, 2 • 8 4 5 I I 0 6385 3. 2 6 845130 2 
2. I 
" 
8 4 52 I I 3905 
8. 2 6 845219 3564 
3. I 6 84!5230 2821 
0. 2 6 845290 4 I I 2 
lo 2 6 845300 14056 
I, 2 6 845410 309 
0. 2 6 845490 2026 
0. 2 6 845510 49 
0. 2 6 845530 1002 
9. 2 6 845590 45J2 
8. I 6 845600 14681 
2. I 6 845710 773 
7. I 6 845730 295 
14. I 6 845800 I 616 
I 2, 2 6 845971 2267 
11. 2 6 845979 2 2 I I 
I 0, I 6 845990 JJ982 
I 6, 2 6 846010 I 5 
I 0, 2 6 846090 1875 
I 2, 2 6 84 6 I I 0 757 
14. 2 6 846190 25681 
I 0, 2 6 846200 15294 
I 2, 2 6 846310 2698 
11. I 6 8463JO 30523 
JJ. I 6 846400 6J6 
llo 2 6 846500 9823 
llo 2 6 8 50 I I I JOIS 
I 2, 2 6 8 50 I I 5 24266 
7. 2 6 850131 2043 
llo 2 6 850135 2976 
I 5, I 6 850151 I 60 I 
9. 2 6 850155 2581 
9. 2 6 850170 7614 
llo I 6 850200 2278 
I 2, I 6 850JOO r o 61 
I 0, 2 6 850410 68l 
I 3, I 6 850430 278 
I 0, 2 6 850451 76 
llo 2 6 850459 1279 
I 0, 2 6 850500 5728 
11. 2 6 850600 4972 
9. 2 6 850710 2939 
I 0, 2 6 8507JO 244 
5. 2 6 850810 36J8 
llo 2 6 850830 326 
I 0, 2 6 850850 895 
11. 2 6 850870 J45 
". 2 6 850890 723 5. I 6 850910 1407 
llo 2 6 850930 288 
llo 2 6 850990 2617 
I 2, I 6 851010 64 
8. 2 6 851090 598 
9. 2 6 85 I 19 3685 
llo I 6 85 IJO 2375 
I J' I 6 85 210 435 
11. I 6 85 220 1792 
11. I 6 85 230 1006 
I 0, 2 6 85 240 1260 
9. 2 6 85 250 2597 
I 2, 2 6 85 260 823 
8. 2 6 85 310 3093 
0. 2 6 85 390 6836 
o, 2 6 85 410 753 
0. 2 6 85 490 1369 
I, 2 6 85 5 I I 429 
0. 2 6 85 511 1938 
0. 2 6 85 515 35512 
3. 2 6 85 517 299 
5. 2 6 85 530 950 
0. 2 6 85 551 1288 
0. 2 6 85 555 529 
2, I 6 85 559 12283 
4. I 6 85 600 287 
0. 2 6 85 700 819 
lo 2 6 85 800 6555 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-OrJglne Zollsatz ... 
Zollertrag oder 
-
War.enkategorle Werte Zollertrag oder 
-1 000. lnzldenz lr,··p~. 1 000 $ 1 000. lnzldenz 
Peraptions Droit ou """ l CZT-Schlass. VcJieurs Peraptlons Droltou "'" incidence .... Code TDC Incidence .... 
ALLEM FED 
372 I 0, 2 6 8 5 I 9 I I 3183 414 3. 2 
1285 I 0, 2 6 851919 351U 4575 J. 2 
29 6. 2 6 851930 J5J2 459 J. 2 
I I 2 8 8. 2 6 8519"50 I 2 J 4 160 J. 2 
256 6. 2 6 851970 3621 398 lo 2 
7 I 8. I 6 852010 s·1 22 687 2. 2 
188 5. 2 6 852030 1657 232 .. 2 
1577 I 0, 2 6 852050 5J8 75 4. 2 
742 8. 2 6 852070 631 76 2. 2 
I I 5 3. 2 6 8 52 I I I 593 95 6. 2 
26 5. 2 6 8 52 I I 5 327 46 4. 2 
351 I 0, I 6 852119 4626 694 5. 2 
46 5. 2 6 852120 166 22 J. 2 
1020 I 2, I 6 8521JO 747 127 7. 2 
463 8. I 6 852140 59 9 6. 2 
194 6. I 6 852150 99 I 2 2. 2 
674 9. I 6 852290 I8J5 184 0. 2 
8 0. I 6 852300 13760 1926 .. 2 
96 J. I 6 852410 I 51 3 I J6 9. I 
958 I, I 6 8524JO I 59 I 7 lo 2 
669 6. 2 6 852490 4003 400 0. 2 
417 J, I 6 852510 5 I 5. I 
25 lo I 6 852590 741 I 4 I 9. I 
173 3. I 6 852610 I 261 214 7. I 
1022 6 • I 6 852630 16 2 4. I 
3. I • 852650 77J 147 9 • I 547 4. I 6 852690 571 74 J. 2 
392 I. I 6 852700 145 20 4. I 
395 4. I 6 852800 1860 205 I, 2 
452 lo I 6 860100 J I 4 13. I 
1265 9. 2 6 860200 I I 7 16 I 4, I 
40 3. 2 6 860300 931 I 2 I 1J. I 
24J 2o 2 6 860410 I 2 2 I 4, I 
7 4. 2 6 860490 43 6 I J' I 
80 8. 2 6 860500 6 I I 0, 2 
499 lo 2 6 860600 45 5 I 0, 2 
1468 0. 2 6 860790 4084 572 14. I 
70 9. 2 6 860890 6l 8 I 2, 2 
JO 0. 2 6 860910 428 43 I 0, 2 
162 I 0, 2 6 860930 I I 4 0 103 9. 2 
272 I 2, I 6 860950 2408 289 12 • 2 
JIO I 4, I 6 860.970 I 2 7 19 I 5, I 
4078 I 2, 2 6 860990 2340 257 llo 2 
I 9. 2 6 861010 94 I 2 I 3, I 
188 I 0, 2 6 8610JO 319 45 I 4, I 
9 I I 2, 2 6 870 I 11 2897 348 I 2, I 
3J39 I J' 2 6 8 7 0 I I 5 6 I I 8, I 
2753 18. I 6 870190 32135 6427 20, 3 
J78 4. 2 6 8 7 02 I I 9 I 9 11 20220 22. 2 
J66J 2. 2 6 8702J5 31007 6822 22. 2 
70 I, 2 6 870300 925 185 20, 2 
1473 5. J 6 870400 791 174 22. 2 
332 lo 2 6 870500 616 148 24. I 
2427 0. 2 6 870600 140896 19725 I 4, 2 
286 4. 2 6 870731 3397 442 1J. 2 
327 lo 2 6 870733 146 22 I 5, 2 
224 4. 
' 
6 870735 628 I I 9 I 9, I 
310 2. 2 6 870737 J73 7 I 19. 2 
914 2. 2 6 870750 880 I 4 I I 6, 2 
273 2. 2 6 870810 5. I 
213 20. I 6 870830 I 0, I 
137 20, I 6 870900 4989 1297 2 6. I 
42 I 5, 2 6 871000 6 I 7. 2 
6 8. 2 6 8 7 I I 00 26 4 7. I 
217 I 7, I 6 871210 432 82 9. 2 
802 14. I 6 871290 6229 997 6. 2 
746 I 5, 2 6 871JOO 19J 27 4. 2 
J82 I J' I 6 871410 54 8 4. I 
27 llo 2 6 871439 1359 217 6. 2 
400 llo 2 6 871459 550 61 I, 2 
46 14. 2 6 871470 2686 322 2. 2 
161 I 8, I 6 880100 6 I 8. I 
72 2 I , I 6 880210 23 3 4. 2 
130 I 8, 2 6 880231 54 8 5. I 
197 14. 2 6 880233 2 0. 2 
32 11. 2 6 880235 10 I 2. 2 
Jl4 I 2, 2 6 880236 1J I I, 2 
I 0 I 5, l 6 880237 14 I 0. 2 
108 I 8, I 6 880239 29 J 0. 2 
405 11. 2 6 880390 805 8 I 0. 2 
356 I 5, I • 880400 2 2. 2 70 I 6, 2 6 880510 7. I 
J76 2 I , I • 880530 46 5 0. 2 I 9 I I 9, I 6 890110 0. I 
202 16. 2 6 890191 I 7 I 4 7 0. I 
390 I 5, 2 6 890195 177 I 8 I 0, 2 
I I 5 14. 2 6 890199 3291 197 6. 2 
402 I 3, 2 6 890200 1273 0. I 
1025 I 5, I 6 890310 61 0. I 
128 I 7, I • 890390 1260 I 0 I 8. I 192 14. 2 6 890400 725 0. I 
60 14. 2 6 8-90500 I 5 I 8. 2 
310 16. 2 6 9 0 0 I I 0 741 104 14. 2 
7813 2 2. I 6 900130 4 I I 8 • I 
42 14. 2 6 900200 1866 317 I 7, I 
124 I 3, 2 6 900300 2772 416 I 5, 2 
206 I 6 • I 6 900400 411 78 I 9, I 
85 I 6 • 2 6 900500 266 5J 20. I 
2 2 I I I 8, 2 6 900600 2 I 4 I 7, I 
34 I 2, 2 6 900710 10140 1825 I 8, I 
98 I 2, 2 6 900730 I I 92 19 I 16. I 
918 I 4, 2 6 900810 1449 188 I 3, 2 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Categorle de prod. 
11 CZT-SchiOu. Code roe 
ALLEM FED 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 9 0 I I 00 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 90.1700 
6 901800 
6 9 0 I 9 I I 
6 901913 
6 901915 
6 901919 
6 901930 
6 901990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
6 910210 
6 910290 
6 910JOO 
6 910410 
6 910490 
6 9 0500 
6 9 0600 
6 9 0700 
6 9 08oo 
6 9 0900 
6 9 IOOO 
6 9 I I I 0 
6 9 I I 2 0 
6 9 I I 30 
6 9 I I 40 
6 9 I I 50 
6 9 I I 9 0 
6 920111 
6 920119 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 920800 
6 920900 
6 92 000 
6 92 I I 0 
6 92 IJO 
6 92 150 
6 92 210 
6 92 231 
6 92 2JJ 
6 92 2J4 
6 92 2J5 
6 92 2J7 
6 92 2J9 
6 92 310 
6 92 JJO 
6 92 J90 
6 930100 
6 930290 
6 930300 
6 930410 
6 930490 
6 930500 
6 930610 
6 930631 
6 930635 
6 930639 
6 930710 
6 9J07JI 
6 930733 
6 930735 
6 9J07J7 
6 940110 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
• 940400 6 9!50290 
6 9!50310 
6 950390 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000 s 
Voleurs Perceptions 
I I 0 4 166 
2610 J65 
2806 JJ7 
278 JJ 
I 8 6 I JJ5 
814 I I 4 
13041 18J 
Jl9 57 
1857 297 
5056 607 
5704 742 
7J9 96 
11 2 
584 82 
I 
4 I 5 
J91 J9 
J02 •5 
3470 451 
7J9 H 
162J 195 
834 142 
246 J4 
748 I 0 5 
1056 148 
1369 164 
2398 Jl2 
2014 262 
2626 315 
988 128 
874 157 
219 •• 5207 677 
8086 I 0 5 I 
2088 271 
J290 428 
4000 440 
620 8 I 
74 I 0 
648 9 I 
5568 720 
884 IJJ 
I 3 I 0 183 
I • 2 
I 0 I 6 142 
29. 26 
487 54 
28 2 
69 8 
8 I 
I 8 J 
7 r 
409 45 
490 88 
, .. 69 
J2 4 
J42 72 
IJ I 26 
776 I I 6 
106 I 5 
106 I 5 
I IJ 2 I 
60 8 
62 11 
549 99 
I I 2 I 7 
2 I 8 I J27 
2982 477 
J71 52 
I 18 11 
24 • 58 4 
2676 J75 
52 7 
14 2 
188 JO 
48 5 
JJ8 .7 
I 
9 I 
26J 
172 28 
60 I 0 
JJ5 54 
I 
2 
20 • J 
787 47 
26 J 
59 11 
2J5 40 
6!536 Ill I 
784 I I 0 
11998 2380 
J21 5 I 
2 
6 I 
462 
Tab. 3 
Zollsatz ... , Ursprung-Orfglne 
oder ..... ~~renkategorle Werte 
lnzldenz eodgorle de prod. 1 000 s 
Droit ou , .. li~ZT-Schla.,. Valeurs ..... Incidence c.<~e roe 
ALL EM FED 
I 5 • 2 6 950690 5 
I 4 • 2 6 950519 
I 2 • 2 6 950591 5 
I 2 • 2 6 950599 5 
I 8 • I 6 958690 
I 4 • 2 6 950790 J 
4. 2 6 950890 7 
8. I 6 960100 4 
6. I 6 960210 224 
2. 2 6 960230 410 
J. 2 6 960290 1359 
J. 2 6 960300 J 
4. I 6 960400 2 
4. 2 6 960500 
I• 2 6 960600 2J 
J. 2 6 970100 206 
0. 2 6 970210 J59 
5. I 6 970230 7J 
J. 2 6 970300 8703 
0. 2 6 970410 I 5 
2. 2 6 970490 712 
7. 2 6 970500 888 
.. I 6 970600 874 
4. 2 6 970710 
I 4 • 2 6 970790 167 
2. 2 6 970800 200 
J. 2 6 9 8 0 I I 0 IJ6 
J. 2 6 9&0130 1695 
2. 2 6 980210 841 
J. 2 6 980290 IJ76 
8. I 6 980310 2376 
lo 2 6 980330 196 
J. 2 6 980350 942 
J. 2 6 9 8 04 I I 4 I 
] . 2 6 980419 Jl7 
J. 2 6 9804:30 4J 
lo 8 6 980 5 I I IJ90 
5. I 6 980519 ]IJ 
J. I 6 980530 62 
IJ. I 6 980600 59 
I 4 • I 6 980700 2J9 
IJ. I 6 980800 428 
I 5 • I 6 980900 9 
I 4 • I 6 91!!11000 629 
I •' 7 
6 9 8 I I 90 85 
I. • I 6 981200 584 
9. I 6 981300 I 0 7 
llo 2 6 981400 2J8 
8. I 6 981500 ,.. 
I 2, I 6 981600 20J 
I 4' I 6 990100 902 
I.' I 6 990200 J 
11· I 6 990300 76 
llo I 6 990400 Jl 
18. 2 6 990500 4 I 
20. I 6 990600 229 
I 4 • 2 2760210 
2 I • I 
20· I 9 271000 24924 
5. I 9 271100 516J 
4. 2 9 271200 2J4 
4. 2 9 271390 I 4 J I 
9. I 31752 
.. J 
7. I 3858962 
8. J 
5. 2 
5. 2 JTALIE 
6. I 
.. 2 009000 6303 
9. 2 930000 IOJ 
7. I 6406 
7. 2 
.. 2 010319 712 
JoJ 4 010500 I 4 I 
s. 2 020115 249 
16. 2 020135 69 
0. 2 020200 J8 
.. 2 020310 2 
8. I 020390 
6. I 020500 104 
0. I 0206]0 887 
6. 2 0 40 5 I I 2 
6. 040515 I 
6. 040521 9 
0. 100100 
0. 100390 
5. o•J 51 o I 9 
8. 00599 26 
J. 00790 JOI 
6. I 0 I I 0 11 
2. 10130 
9. I 0 I 90 2 
7. I 0 2 I I 76 
2. I 0 2 I 9 I 
7. I 0 8 I I 55 
4. 2 10815 
7. 2 10817 7 
6. 2 50 I I 9 8 
4. 2 50130 
7. 2 60 I I 0 J 
.. 2 60190 1072 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz .... Ursprung-Orlglne Zollsatz ,.,, 
Zollertrag oder ..... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ..... 
10001 lnzldenz C.tegorle de prod. 1 000 s 1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou "" llCZT-Schluu. Valeurs Perceptions 
Droit ou 
"" incidence ""'' Incidence 
....c.<~e roe 
IT A LIE 
I I 2, 2 I 160219 I 2 5. I 
6. 2 I 160291 I 2 I, I 
8. I I 160299 49 I J 26. J 
I I 6, I I 2)0210 I 18 25 21. I 
I 2, I I 2)0290 IJ8 11 8. I 
IJ. I I 2J0790 60 9 I 5, I 
I I 4 • 2 4160 802 ,,,,. 
I I 8, I 
45 20, 2 2 0 I 0 I I I J2 0. I 
57 I 4' 2 2 0 I 0 I I 5 75 8 11, I 
285 2 I • I 2 0 I 0 I I 9 48 11 2J. I 
I I 8, I 2 010150 5 I I 7, I 
I 9 • I 2 010610 I 7 2 I 0, I 
2 0. I 2 0)0630 I 12. I 
4 I 6, 2 2 010690 49 0. I 
4J 2 I , I 2 0201:31 5 I I 6, J 
72 20, 2 2 020410 I IJ. I 
I 2 I 7, 2 2 020430 5J 4 7. I 
2089 2 4. I 2 020610 2 I 6, I 
J 2 J. I 2 020690 11 J 2 4. I 
I 2 I I 7, 2 2 030119 214 2 I I 0, J 
178 20. 2 2 030135 I. I ]5 2 5. J 
166 I 9 • I 2 030139 I 2 2 I 5, J 
I 0, I 2 0]0150 6 I I 8, I 
28 I 7, I 2 030219 • I I 5, l 22 11. 2 2 030221 2 0. I 
I • I 0, 2 2 0 J 0 J I I 78 20 2 5. J 
J05 I 8 • I 2 030313 us 4. I 8, I 
IJ5 I 6 • I 2 OJ0JJ5 J I 0, I 
275 20. I 2 030339 11 I 8. J 
428 I 8, 2 2 040300 ... I 
J7 19. I 2 040400 4442 1022 2 J. J 
160 I 7, J 2 040529 8 0. I 
J 8. 2 2 040600 6 2 JO' I 
41 IJ. 2 2 050400 56J 0. I 
2 4. 2 2 051590 58 0. I 
2J6 I 7, I 2 0 6 0 I I 0 22J 22 I 0, I 
44 I 4' I 2 0601J9 4 I 2, 2 
6 I 0, I 2 060210 IJ5 0. I 
I 0 I 7, I 2 060219 20 2 I 2, I 
JJ I 4 • 2 2 060290 I J4 20 I 5, J 
68 I 6, I 2 060JI I 650 156 2 4. I 
I I 2, I 2 060ll5 I I 003 2201 20. I 9. I 5, ·I 2 060390 I I 2 22 2 0. I 
I 2 I. • 2 2 060410 2827 JJ9 I 2, J 
128 2 2. I 2 060430 J46 J5 I 0, J 
I 5 I 4 • 2 2 060490 142 24 I 7 • I 
J8 16. 2 2 070 11 4 I 0, I 
89 26, I 2 070 I J 3617 54J I 5, I 
28 I 4 • 2 2 070 15 4753 998 2 I , I 
0. I 2 070 I 9 169 JO I 8 • 1. 0. I 2 070 2 I 951 172 18, I 4 
0. I 2 070 22 5296 826 I 5, 6 • 0. I 2 070 2J 2 12t2 • 0. I 2 070 24 4J 6 I 5, I 
0. I 2 079 25 482 6J IJ. I )60847 I 3, I • 2 070 Jl I 2 9 I I I 4 8o8 4 
2 070 JJ 2622 19 I 7. J • 0. 2 070 J5 2322 J02 J. I 
0. 2 070 4 I 228 27 2. I 
0. 2 070 4J I I 9 20 7. I 
0. 2 070 45 3482 209 6. 0 4 
. 2 070 47 652 67 0. 2 4 
2 070 49 21 4 7. I 
442608 11 t 5•. 2 070 55 85 I 4 7. I 
2 070 57 2202 J74 7. I 
2 070 59 6 I 7. I 
2 070 6 I 279J JJ5 2. I 
2 070 65 2JO JO J. I 
2 070 7 I 4 I 6. I 
2 070 ?J J4 4 J. I 
. 2 070 75 78J 77 9. 8 4 
2 070177 5185 1364 26,3 • I I 4 I 6, I 2 070181 I 7. 
I 7 I 2, I 2 070183 2887 577 20. 
50 20. I 2 070185 JO 5 I 6, 
I 4 20. J 2 070187 I 6, 
7 I 8, I 2 070189 74 7 I 0, 
5. I 2 070191 I I 7 I 4 I 2, 
I 4' 2 2 07019l I 4 4 I 159 11. 
2J 22. 2 070199 J78 60 I 6, 
222 2 5. 2 070200 J6 7 I 9, 
I 2 • 2 070310 27 2 8. 
I 5, 2 070350 26J J9 I 5, 
I 6. 2 070370 I 4' 20. 2 070390 I 7 2 I 2, 
"· 
2 070490 624 100 I 6, 0. 2 070510 1398 126 9. 
2 9. 2 07~590 5 7. J .. 8. 2 070690 2 6. I 
J JO • 2 0 8 0 I I 0 I I 2, I 
I J • 2 080130 20, I 
8. 2 080170 6 5. J 22 JO • 2 08 0 2 I I 3471 521 I 5, I 2 J. 2 0&0215 6 I 0 I 1220 2 0. I 
I 5 2 7. 2 0&0.!30 4122 824 2 0. I 2 5. 2 0&0250 17762 I 4 2 I 8. I 
2 25, 2 080270 I 2 I I 2, I 
2 20. 2 0&0290 J I 6, I I 8, 2 0&0310 J 7. I 
I ... 2 080JJO 241 24 I 0, I 
225 2 I , 2 08 0 4 I I 1039 187 I 8, I 
OSCE • 'SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
Catigorie de prod. 
11 CZT-SchiOss. Code roe 
ITALIE 
2 080415 
2 080430 
2 080510 
2 0-8 0 5 J 0 
2 080550 
2 080570 
2 080590 
2 080 6 I I 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080631 
2 080635 
2 080650 
2 080710 
2 080731 
2 089735 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 0 8 0 8 I I 
2 080815 
2 080830 
2 088890 
2 080900 
2 OB I I I 0 
2 0811 30 
2 08 I I 90 
2 081230 
2 081240 
2 081290 
2 081300 
2 09 0 I I I 
2 090115 
2 0 9 0 I I 7 
2 090210 
2 090290 
2 090413 
2 090419 
2 090450 
2 090913 
2 090919 
2 090959 
2 09 I 0 I I 
2 091055 
2 091071 
2 091075 
2 00610 
2 00630 
2 00659 
2 10490 
2 10500 
2 20 I I 0 
2 20150 
2 20160 
2 20190 
2 20310 
2 20390 
2 20730 
2 20750 
2 20791 
2 20799 
2 20810 
2 20831 
2 20839 
2 20850 
2 20890 
2 21090 
2 30331 
2 30339 
2 50510 
2 50590 
2 50733 
2 50735 
2 50739 
2 50751 
2 50755 
2 507 57 
2 50791 
2 150795 
2 50797 
2 5 I 2 I 0 
2 51290 
2 51300 
2 51710 
2 51790 
2 60310 
2 60410 
2 60430 
2 60470 
2 60490 
2 60500 
2 70240 
2 70260 
2 70310 
2 70330 
2 70370 
2 70390 
2 70510 
2 70590 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
19787 
9· 
22541 
3990 
1632 
619 
12269 
2580 
27015 
7934 
I 7 7 I 6 
9646 
3847 
35 
348 
I 66 I 5 
9722 
4789 
I 44 
982 
902 
3780 
89 
I 0 
92 
275 
I 6 
I 
3178 
39 
709 
5 
306 
603 
65 
I 
47 
3 
78 
4 
I 2 
46 
1760 
835 
JJ 
I 
I 
I 
I 9 
362 
389 
3489 
87 
486 
I 21 
• 22 
180 
I 3 
24 
2 
35 
63 
I 0 
3 
1537 
I 4 
97 
I 
11 
7 
I 
I 
I I 7 
69 
I 4 
3 
2 
5 
446 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 $ lnzldenz 
Perceptions Droit ou incidence 
4353 2 2. 
I 8. 
1578 7. 
319 8. 
I I 4 7. 
12 2. 
491 4. 
738 28·6 
3863 I 4, J 
746 9 •• 
I I 87 6. 7 
1254 IJ. 
265 6. 9 
2 5. 
87 25. 
3655 2 2. 
2139 2 2. 
718 I 5, 
22 I 5, 
255 2 6. 
90 I 0, 
I 5, 
605 I 6' 
I 4 I 6' 
I 9. 
11 I 2, 
30 11. 
3 I 6' 
I 6' 
350 11. 
• I 6, 57 8. 
8. 
6 2. 
109 I 6, 
I 6 25, 
30' 
2 3. 
I 8, 
0. 
9 20. 
2 5. 
I 2 3. 
• 5. I 0, 
14. 
2 0. 
2 2 0. 
I 2 2 5. 
2 I I I 2, 
IJ4 I 6 '· 
5 I 6, 
IJ. 
I 9, 
0. 
0. 
0. 
0. 
58 I 5, 
349 I 0, 
2 2. 
I 5, 
0. 
0. 
8. 
2. 
16 9. 
I 5. 
0. 
0. 
8 2 •• 
I 4, 
• 6. I I 0, 
8. 
5. 
8. 
307 20. 
2 17. 
I 9 20. 
20. 
I 0, 
I 5, 
20. 
I 7, 
2 5. 
I 5. 
2. 
0. 
30' 
16. 
2 5. 
29 2 5. 
I 4 20. 
11 80. 
I 4 7. 
I 6 5. 
0. 
I 9' 
290 6 5. 
6 7. 
52. 
463 
Tab. 3 
... Ursprung-Orlg/ne 
...... Warenkategorie Werte Zollertrag 
Cotegorle de prod. 1 000. 1 000 s 
, .. 
llCZT-Schluss. VoJeurs Perceptions 
·-
Cade TDC 
IT A LIE 
I 2 1&0100 248 22 
2 2 180200 ,. 3 
3 2 200100 160 35 
I 2 200210 I 9 • I 2 200220 208 42 
I 2 200230 7818 1407 
I 2 200240 4 I 
5 2 200250 5 I 
4 2 200260 7 I 
4 2 200290 362 87 
• 2 200300 2 I 9 2 200400 6 5 I 163 
4 2 200500 66 20 
I 2 2 00 6 I I 83 I 4 
I 2 200615 
I 2 200620 180 58 
I 2 209631 169 39 
7 2 209635 424 106 
I 2 200641 I 4 2 
4 2 200642 
I 2 200643 
I 2 209644 I 5 3 
9 2 200645 8 2 
I 2 200647 I I 4 26 
3 2 2 0 0 7 I I 27 I 4 
I 2 200719 1285 540 
I 2 200731 2088 585 
I 2 200732 1656 348 
I 2 200733 5 I 
I 2 200734 I 7 • 2 2 200735 83 I 7 
2 2 200736 IJO 29 
2 200739 83 I 8 
2 220510 I I 3 9 361 
2 220521 671 Ill 
2 220525 6197 1084 
2 220531 I 5 2 
2 220535 988 85 
2 220541 6 I 
2 220543 5 I JJ 
2 220545 6 
2 220547 425 175 
2 220551 2 
2 220555 129 87 
2 220559 2273 
2 220560 2841 I 3600 
2 228735 8 3 
2 220737 
2 220830 
2 2299 I 0 
2 221010 
2 221030 3 2 
2 230300 I 6 
2 230400 921 
2 230610 93 
2 230690 5 
2 240110 179 27 
I 2 240190 10661 2985 
I 2 4 50 I I 0 I 5 I 
2 2 450190 55 • 2 540100 320 
2 570100 1249 
326182 6 I 8 11 
3 050100 229 
3 050200 321 
3 050310 50 
3 050390 
3 050600 853 
3 050710 I 
3 050731 1535 
3 050739 11 
3 050790 J4 I 
3 050800 242 
3 050900 42 
3 3 051200 2 I 
I 3 051310 I 6 
I 3 051390 3 
I 3 051400 7 
I 3 130100 68 
I 3 130230 35 I 
I 3 13P290 I 
I 3 130312 26 
I 3 30314 353 28 
I 3 30316 I 6 I 
I 3 30317 
2 3 30318 
I 3 30319 3 
I 3 30355 18 I 
I 3 30359 215 
2 3 40 I I 9 I 
I 3 40 I 3 I 20 
3 3 40139 I 
I 3 40159 
I 3 40170 27 I 
I 3 40190 44 
I 3 40221 2 
I 3 40229 2 
I 3 40300 195 
I 3 40519 374 
I 3 50800 
I 3 51010 8 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ,.., Ursprung-Orlgfne Zollsatz ... 
oder "SchiQ ... Warenkategorle Werte Zollertrag· oder Schlll& 
lnzidenz Coiorle de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Droit ou , .. 1 CZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou , .. Incidence .... Code roe Incidence .... 
IT A LIE 
9. 3 51070 • I I 0, 2 9. 3 5 I I I 0 221 • 2. 2 2 2. 3 5 I I 90 I JJ 11 8. 2 
2 3. 3 51690 8. I 
2 0. 3 70410 2 I , I 
I 8, 3 704)0 30 7 2 3. 2 
22. 3 70490 1040 281 2 7. 2 
2 0. 3 80300 I 3 3 2 5. I 
2 0. 3 &0400 42 8 - 2 0, 2 
... 3 80500 39 11 2 7. I 
2 •• 3 8 0 6 I I -2 4 7 3 0. I 
2 5. 3 80690 502 136 2 7. 2 
30' 3 90200 I 2 5. I 
I 7, 3 90300 I I I 9 JJ6 3 0. I 
2 2. 3 90410 29. I 
J2, 3 90490 26. I 
2 3. 3 90500 14 3 I 8, I 
2 5. 2 3 90700 54 16 30, 3 
I 7, I 3 90800 1283 51J 40· 3 
2 3. I 3 210130 49 11 22. I 
I 9' I 3 210200 2 •• 2 
2 3. I 3 210JJO I 7, I 
2 3. I 3 210400 114 23 20. I 
23. 2 3 210500 676 149 2 2. I 
50. I 3 210631 I 7, I 
• 2. I 3 210639 54 5 I 0, I 
2 8. I 3 210650 2 I 9' I 
2 I , 3 3 210700 392 98 2 5. I 
20. 2 3 220110 I 8. I 
2 5. I 3 220200 176 35 20,0 I 
2 I , I 3 220300 I 30, I 
22. 2 3 2 20 6 I I 287 IJ7 47t7 • 2 2. 2 3 220615 2644 1002 37t9 4 
3 I , 7 • 3 220631 3 I 40r7 4 I 6 t 5 • 3 228635 375 IJ8 36t9 • I 7, 5 4 3 220650 I 0. • I 3, 7 4 3 220930 Ill JJ 30' 7 
8. 6 4 3 220951 I 0 I, 9 4 
20.2 4 3 220953 47r0 6 
65t5 4 3 220959 142 86 60,5 4 
0. • 3 240210 65 I I 7 I 80, I 4 I , 2 • 3 240220 80 64 eo. I I 4, 7 4 3 240270 4 0. I 
67t2 • 14468 3270 22.6• 0. • 478t7 4 • 2 6 0 I I I 2215 0. I :J2, I 4 4 260119 32 0. 0 
I 6, 0 4 4 260120 I 4 0. 0 
2)3,4 • 4 270110 2 I 0, I 0 230t9 I 4 270419 186 8 •• 3 0 
59r4 4 4 7 3 0 2 I I • 2.8 0 69,6 4 4 730310 98 0. 0 
0. I • 730329 87 0. 0 
0. I 4 739621 7 6.3 0 
0. I 4 730625 0. 0 
.. I • 730811 I 048 7 I 6.8 0 I 5, 8 4 730815 8 5. 0 
2 8. 8 4 730910 77 5 6 •• 0 
5. I 4 7 3 I 0 I I •• 7 0 
8 • I 4 731013 700 42 6. 0 
0. I 4 73 Ill • 6. 0 
0. I 4 73 I IJ •• 8 0 
18r9• • 73 I I 9 49 3 6, I· 0 
• 73 I 4 I J 6, I 0 0. I 4 73 210 93 8 8, I 0 
o. I 4 73 251 8 I 6.5 0 
0. I • 73 321 2007 I I 8 5. 9 0 
2. 2 • 73 331 87 5 5 •• 0 0. I 4 7J JJ3 6 5, I 0 
2. 2 4 73 JJ7 6. 6 0 
0. 4 73 343 20 I 5.9 0 
. . • 73 345 132 7 5 • 0 
3. • 73 347 1898 120 6.3 0 
0. • 73 364 775 62 8. 0 0. 4 73 365 11 I 7. 6 0 
0. 4 73 369 5 7. 3 0 
0. 4 73 514 354 I 6 4. 4 0 
8. 4 73 521 31 2 7. 0 
0. 4 73 539 54 4 8. 3 0 
0. 4 73 541 7 I 9' I 0 
2. 4 73 543 IJI I 0 7. 3 0 
0. 4 73 544 a.3 0 
0. 4 73 564 2009 106 5. 3 0 
8. 2 4 73 569 I 9. I 
.. I 4 73 571 355 28 7.8 0 
8. 2 4 73 588 • 6.2 0 5. 2 4 73 589 37 3 7 •. 1 0 
0. I • 73 591 2457 165 6.7 0 .. I 4 73 593 2106 IJ9 6 •• 0 
0. 1- 4 73 594 625 .. 7. 0 
3. I 4 73 615 57 5 9. 2 0 
0. I 17804 975 5. 5. 
2. 5 2 
3. I 5 841830 11· I 
2. I 5 852210 261 29 11. I 
0. I 261 29 11 , I • 
3. I 
0. I • 2 50 I I 5 96.2 4 0. I 6 2 50 I I 9 3 6 I 9 I , 9 4 
0. I 6 250130 83t3 4 
,. . 2 6 250200 I 731 0. I 
I 0, 2 6 250310 451 0. I 
• 91 z OHZU 9 I 'I I 
'91 zz Ill 6t£ZH 9 I '9 I 
'11 z 6 lt£2U 9 I '0 I 
'91 ~I Ll 61 czu 9 I • 11 I 
... ~ sz IICZU 9 I • s 
'91 L s~ 66ZUZ • I • 8 I 
, ~I I ~ 16UU 9 c • s c u 
'91 6 6S OIIUU 9 • 8 
'91 2 0 I 6LZ2n 9 'L I 
. ~I ~ I LZZ62 9 'L 
•s SS22U 9 • 8 11 09 
• 9 6 ss CSZZ62 9 . ~ o I ss~ 
•• 2 02 ISZZU 9 '.I. 2 (I 
• 9 91 I 01 6HZ62 9 • c 2 
.. ( IHZ62 9 • 9 z (I 
• 9 I 6CZZ62 9 . ~ LZ £61 
'2 oz OLI uzzu 9 'I I 
. '12ZZU 
' 
. ~ 
·~ tl 66 61£262 9 'L 0 I 6S 
'L 9Z CSI 00 I 2n 9 • 6 66 ozs 
'L 6 ss 066162 9 •11 
2 .. I OC61U 9 •o2 
• s I 9 OI6J6Z: 9 ... 2 I 68 
'L 06111U 9 •• z oz 
'L 2 0691U 9 'SI I L 
'L • H 6891U 9 '11 zc 9LI 
•o2 I ( S891 u 9 '91 Z9 LIC 
'Cl I • 11191U 9 '~I I 9 
'L I I 9 SL91U 9 • 91 9 9£ 
• 81 I 8 I L9tn 9 'O I 
• 8C 
'I 2 I 6S916Z 9 '91 I 
'11 2 6 LS916Z 9 '81 
" 
Ltz 
'61 I £59162 9 'L I L I 001 
•81 I L St916Z 
' 
'L I 2 11 
'SI I L lttln 9 •c2 
'91 I Lctln 9 '61 6001 
0 "' 'Cl 0 I SL Htln 9 '91 811 SLII 
'OZ ((91n 9 • 81 81 001 
•cz 9 LZ IC916Z 9 'Cl .1.91 ZIZ I 
•o2 c 
" 
629 In 9 • 11 L I 60Z 
'61 I 9 IZ91U 9 2 •oz 2 6 
• Ill Of tZZ 619162 9 ... I 6 
• 6 6 L6 SI916Z ·9 •o 8Z 
'SI c 191n 9 •sz I s 
'L I I II91U 9 'I I 6 Cl 
c '11 9CL LIOt 6SS 162 9 •o 1 
I '11 OH tt61 ISSI6Z 9 'L L 
z . " I OCSI6Z 9 • 6 c 8£ 
z 'Cl c 2Z 61 SI6Z 9 • 0 
I '2 I I 0 I SISI6Z 9 •• oz 
'" I 'SI 201 0119 t1 S16Z 9 '2 I 
• I '61 IISI6Z 9 '9 
• I '91 z 0 I 66tln 9 
. '
I '61 S6fln 9 •• 
' I '81 I C::6tJ6Z 9 .. 
I 'L I I • 1691 6Z 9 .. 
( 'SI I 6L fl n 9 • s z 
'L I ILtln 9 • s L Lt 
'91 • H 69ti6Z 
' 
z •o I 6 
'SI 01 L9 S9ti6Z 
' 
z • 9 I 
'Cl I s (9fi6Z 
' 
z • z 
'91 2 0 I 6St 16Z 9 I • s 
'SI IS flU 
' 
j 'I 
' 'I I 6U16Z 9 I • s z 0I 
'91 I Sttln 9 z 'I z 
•oz 
' 
L I IUIU 9 I • 0 
'L I IZ Ltl 6(tln I '9 z 
'Z I LCfiU I '6 
' •c 1 I L S"(f 16Z I" 'Cl 2 
" '61 0 I (S ttti6Z I 'Cl 2 
•o2 
" 
(91 ICtln 2 'Cl ~ 
" 
'L I I 
' 
6Zfi6Z z 'OI 
'61 I L Uti6Z z 'Z I 
' 
sz 
'0 I 1Zti6Z I ... 
'IZ zz SOl 61tln I . '
... I 
• S If 16Z I •• 
'61 9 0( I lf16Z z •o 
' 
9Z 
I '91 11 69 6L( 16Z •• z S2 .,. 
CHIU 9 • z 
... ILCI6Z 
' 
.. z Cl 
'L I 
' 
SI 09( I 6Z 9 •• 
'11 z 11 OS(I6Z 9 'I 
'11 
' 
L I Sf(IU 9 'O ( 6Z 
... 
' 
I Z I"IU 9 • s 11 os 
'SI z 6Z( 16Z 
' 
• s 
'91 I CZ( 16Z 
' 
. ~ 
'I I I Z(I6Z 
' 
'I I 
'ZI SI (162 
' 
• s 
'L I CZ HI IICIU 9 • s 
'SI 661 16Z 9 • 0 
' " 'OI 161162 9 '2 I I 
'91 I 6 6SII6Z 9 'L 
... I 
' 
ISIIU 9 'Cl c H 
•n 96 009 CIIIU 9 z • 8 2 9Z 
'11 111162 9 I 'I I I 9 
... I 
• OLI06Z 9 I . " 2 
'SI '' eon 9 z •o 1 
'61 ~ 01 IS IOU 9 I 'SI 
... I Hio6Z 9 2 '0 I I 2 I 
... 
• 611062 
' 
I 'I I I 0 I 
'SI I lion 9 I 't I 
'll OLL06Z 9 I ... 
311¥11 
.... IDIRpPIII 
~~~li -
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Q98Z:IE 9 
009ZI2 9 
ooszez 9 
ooc2ez 9 
OIZ:Z:IZ: 9 
00128Z 9 
oco2ez 9 
Ol028l: 9 
006112 9 
SS8182 9 
IS8182 9 
OCLIIZ 9 
OIL182 9 
Q09J8Z: 9 
06SI8Z 9 
619182 9 
06£18Z 9 
OSCJBZ: 9 
OH I 82 9 
OHIIZ 9 
OIC::JIZ: 9 
00218Z 9 
OOOJIZ • 
0060IZ 9 
OOIOIZ 9 
OOLOIZ 9 
oo9oez 9 
JLSiOIZ 9 
ocsoez 9 
6SitQ8Z 9 
cs•oaz 9 
OltOIZ 9 
oocoez 9 
oozoe2 9 
OCIOIZ 9 
OOLIL2 
' 069 I LZ 9 
OOSin 9 
069 I LZ 9 
OlfiLZ 9 
61CILZ 9 
I IC I LZ 9 
0060LZ 9 
0080LZ 9 
09LOLZ 9 
OSLOLZ 9 
OfLOLZ 9 
SZLOLZ 9 
61 LOLZ 9 
0090LZ 
' OOSOLZ 9 
I ltOLZ 9 
06(092 9 
otto9Z 
' SI (Otz 9 
ouo9Z 9 
o61 on 9 
09 1 on 9 
OSIOn 9 
oozcsz 9 
o61 est 9 
0 I ICSZ 9 
oonsz 9 
6(LZ~Z 9 
ICLZSZ 9 
0 I LZSZ 9 
oo92S2 9 
OOHSZ 9 
ooczsz 9 
oozzsz 9 
00 I 2SZ 9 
0002SZ 9 
0061SZ 9 
0£81 sz 
' OIIISZ 9 
OOL I SZ 9 
6C91H 
' SC91H 9 
I (9 I S2 9 
OI91SZ 9 
6CSISZ 9 
ICS I S2 9 
OISISZ 9 
oo• 1 sz 9 
"' 1 se ' 16CISC 
' OICIS2 9 
on 1 sz 9 
OIIISZ 9 
6160SZ 9 
S 160SZ 9 
1160SZ 9 
ooeosz 9 
OOLOSI 9 
o69ost 9 
o 19ost 
' oososz 9 
ootos~ 9 
06COSZ 9 
311HI 
,Ol..,)li "ISDI~~ -~"= 
...~-lun.ods.o(l 
-·IMJ•....., DIYS • li:)SO 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Annee 
Unpru111·Drlg.,. 
Warenbtqorle 
Cotlpfede ,..,, 
liCZT~I~ Code TDC 
I TAL I E. 
6 292375 
6 292379 
6 292380 
6 2-9 2' I 0 
6 292490 
6 292 5 I I 
6 292513 
6 292519 
6 292539 
6 292541 
6 292505 
6 292549 
6 292550 
6 29261 I 
6 292619 
6 292633 
6 292635 
6 292637 
6 292639 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 293000 
6 293190 
6 293490 
6 293511 
6 293515 
6 293521 
6 293525 
6 293531 
6 293535 
6 293541 
6 293545 
6 293570 
6 293580 
6 293590 
6 293600 
6 29 3 7 I I 
6 293713 
6 293719 
6 293730 
6 293810 
6 293831 
6 293833 
6 29 38 35 
6 293839 
6 293851 
6 293859 
6 293870 
6 293951 
6 293959 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 294110 
6 294130 
6 294150 
6 294190 
6 294211 
6 294219 
6 29-4 2 2 I 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 294261 
6 294263 
6 294270 
6 294290 
6 294430 
6 294450 
6 294490 
6 294510 
6 294590 
6 300 I I 0 
6 300139 
6 300190 
6 300210 
6 J00230 
6 300290 
6 300311 
6 300313 
6 300315 
6 300333 
6 300335 
6 300400 
6 300500 
6 310100 
6 310290 
6 310315 
6 3105 I I 
6 310513 
6 310515 
6 310517 
6 320 I 1.0 
6 320190 
6 )20200 
6 )20300 
6 320411 
6 320419 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
334 
I 71 
93 
30 
I 2 
250 
I 4 
82 
I 
77 
103 
3 
81 
5 
96 
29 
4 
2 
308 
4 
249 
8 
4 
6 
I 
43 
425 
369 
2 
5 
103 
61 
218 
2 
126 
38 
24 
30 
22 
I 6 
227 
508 
12 B 
52 
2 
I 
2 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3 
71 
16 
695 
908 
2 
7 
2 
I 
I 5 
3 
303 
I 
I 0 
630 
I 2 
714 
11 
9 
6 
667 
6 
I 0 2 
189 
78 
48 
2 
424 
3 
28 
Zollsatt 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
63 I 9, 
29 I 7 o 
16 17. 
3 llo 
2 17. 
40 16. 
2 I 4, 
I 5 I B o 
15o 
22. 
9. 
13 7. 
I B 7. 
5. 
I 7. 
7. 
I 5 8. 
lo 
I 7. 
16 7. 
5 6. 
I 7. 
7. 
55 8. 
I B' 
35 4. 
7. 
3. 
I 0. 
I 4. 
7. 
3. 
2 5. 
2. 
B a. 
68 6. 
52 4. 
0. 
B' 
I 5. 
18 7. 
7 lo 
26 9. 
8. 
I 5 2. 
5 4. 
2 7. 
4 4. 
4 8. 
2 lo 
5. 
25 lo 
71 4. 
18 4. 
7 3. 
2. 
lo 
8. 
4. 
3. 
I 7. 
9o ,, 
0. 
I 4' 
I o, 
I 6' 
llo 
I 0, 
I I 7, 
10 ". I 9. 
90 13. 
82 9. ,, 
I 20. 
I 0, 
B' 
2 llo 
12. 
52 17. 
I 4' 
3 29. 
... 
76 12. 
3 22. 
I I 4 16' 
2 I 4' 
I I 5, 
1), 
67 I 0, 
6. 
7 7. 
19 I 0, 
5 7. 
2 4. 
I 0, 
38 9. 
I O, 
ID:·• 
o, 
2 7. 
Tob.l 
Zoll Unprung-Origlne 
..... ~~renkategorle Werte Zollertrag 
Co!Ogorle de prod. 1000$ 1000$ 
CM ll~~chiOu. Voleurs Perceptions .... Code TDC 
I TAL I E 
I 6 320430 5 I 
3 6 320510 913 147 
I 6 320520 00 6 
2 6 3205110 B I 
I 6 320550 9 I 
I 6 320600 
I 6 3 207 I I 2 
I 6 3207 I 4 206 25 
I 6 320715 4 
I 6 320716 
I 6 320719 11 2 
I 6 320730 19 3 
3 6 320750 4 
6 320810 9 I 
6 320830 5 I 
6 320850 38 4 
6 320870 I 
6 320919 153 23 
6 3289]0 I 5 2 
6 320950 I 
6 321000 I 2 2 
6 321200 I 4 I 
6 321310 11 2 
6 321330 23 3 
6 321390 3 
6 330 I I I 3582 430 
6 330 I 19 2690 125 
~ 330131 24 3 
6 330 I 39 31 2 
6 330 I 50 130 9 
6 330200 I 
2 6 330300 
I 6 330400 23 2 
I 6 330500 2 
I 6 3306 I 0 
3 6 330690 471 66 
2 6 340 I 00 9 I 
2 6 340200 Ill I 7 
I 6 340310 
I 6 )40390 I 2 I 
I 6 340400 191 19 
2 6 340510 3 
3 6 340590 7 I 
I 6 340600 I 0 2 
I 6 340700 I 
I 6 350 I 30 
2 6 350219 I B 2 
6 350250 
6 350390 151 23 
6 350400 5 I 
6 350510 38 10 
6 350550 I 
6 350613 I 
6 350615 4 I 
6 350630 11 2 
6 360 I 90 38 4 
6 )60200 465 74 
6 )60300 
6 360400 ,. 8 
6 360510 3 
6 360590 161 23 
6 360600 18 3 
6 360700 I 
6 370100 130 I 221 
2 6 370200 2745 439 
6 370300 93 17 
6 370411 5 
6 370415 
6 370490 I 
6 370510 
6 378590 142 I 4 
6 370610 I 4 
6 370650 I 7 2 
6 370710 177 
6 370730 2 2 
6 370751 2 
6 370753 11 2 
6 370755 1388 158 
6 37 07 57 66 20 
6 370800 50 6 
6 38 0 I I 9 4 
6 380130 
6 380200 
6 380310 7 I 
2 6 380390 11 I 
I 6 380600- 5 
2 6 380710 I 
2 6 380810 
I 6 380830 2 
I 6 380890 
I 6 38 I 000 I 
I 6 38lil0 
I 6 381130 
3 6 38 I I 90 705 85 
I 6 38 I 2 I I 28 6 
I 6 381219 31 3 
I 6 381230 3 
3 6 3BIJIO I 5 2 
I 6 381390 4 I 4 
I 6 381410 498 95 
I 6 381431 37 4 
2 6 381433 9 I 
EINFUHil • IMPORTATION! 
Zollsatt Zoll Ursprung-Orlglne Zollsatz ! ~ ,1: 
oder ....... Warenkategorle Werte Zollertrag oder I> ·o:l 
lnzldenz Co!Ogotle de prod. 1 000 s 1 000 $ lnzide"':.:! 
Droltou 
"" lfcmchluu. Valeurs Perceptions Droit ou, I '* Incidence .... Code roe Incidence 0,.~ i 
ITALIE 
I 0, I 6 38 I .4J.$ 20 3 I 4, 2 
' I 5, 2 6 381500 2 I 3 • 2 ! 
I 6, 2 6 381700 I 5, I 
... 2 6 381 BOO 46 6 I 4, 2 
9. I 6 38 921 I 6. I 
16. I 6 lB 923 I 0, 2 
9. I 6 38 927 I I 4, 3 
I 2, I 6 38 930 2 0. I 
I 2, 2 6 38 935 148 19 I 3, I 
I 7, I 6 38 945 279 39 I 4' I 
I 4, 3 6 38 950 290 29 I 0, 2 
I 6, I 6 38 970 30 I 4. I i I 0, 2 6 38 980 2 9. I 
I I 5, I 6 38 991 30 3 I 0, I "· 2 6 38 995 I 0 I 6. I I O, 2 6 38 997 824 IU I B o 3 
6. 2 6 390 I I 0 I 5 2 I 5, 2 
I 
15. 2 6 390121 455 68 I 5, I 
I 4' 2 6 390129 179 29 16. 2 
I 6' I 6 390131 2608 391 I 5, I 
11. 2 6 390139 1000 170 I 7, I 
9, 2 6 390140 560 I I 2 2 0. I 
I 5, I 6 390150 3 I I B, I 
I 4' 2 6 390160 277 61 2 2. I 
16. I 6 390170 5 I 22. I 
I 2, I 6 390180 3 I 20o I 
5. 3 6 390190 6 I 11 I 8, 2 
I 2, I 6 390210 103 19 I B, 2 
' 8. 2 6 390221 603 I 2 I 2 0. I 
7. I 6 390229 86 20 23. I 
8. 2 6 J902JI 259 47 I B, 2 
9. I 6 390233 4 I 2 3. I 
I 0, I 6 J902JS 398 92 2 3. I 
I 2, I 6 J902J7 23. I 
I 6, 2 6 390261 1398 280 2 0. I 
I 4' 2 6 390249 68 I 6 2 3. I ; 
I 5, 2 6 390251 6836 1367 20, I 
I 5, 2 6 390259 2280 524 2 3. I 
8. 2 6 390261 4 I 8 19. I 
8. 2 6 390265 152 23 I 5, 2 
I 0, 2 6 390271 327 69 2 I , I 
"· 
2 6 390275 I 6 3 I 7, 2 
' I 2, 2 6 390280 566 119 2 I , I 
I 
16, I 6 390291 
" 
2 I 5, 2 
"· 
2 6 390295 87 I B 21. I 
13, I 6 390299 66 I 5 2 3. I 
I 0, I 6 390 3 I I 7 2 2 2. I 
I 2, I 6 390313 130 30 2 3. I ! 
I 5, I 6 390315 I 7 3 5. 2 l I 0, 2 6 390323 4 2. I i 26, I 6 390327 44 7 7. I I 
I B, 2 6 390331 37 7 9. I 
I 19, I 6 390333 55 8 5. I 16. 2 6 390334 26 3 3. I 19. I 6 390336 66 13 9. I 
11, I 6 390339 65 11 7. I 
16. I 6 390344 3 4. I 
I 2, 2 6 390346 4 I 6. 2 ; 
24. I 6 390351 5. I 
13. I 6 390353 5 I 9. I 
I 4' 2 6 390357 6. I 
I 4, I 6 390359 2 0. I 
I 5, I 6 390360 125 I 4 llo 2 
I 7, 2 6 390400 I I B 12 I 0, I 
I 6, 2 6 390510 2 llo 2 
18. 2 6 390520 2 I A' 2 
o, I 6 390530 4 I I 4, 2 
7. 5 5 6 390690 4 I 2 0. I 
0. I 6 390710 28 6 23. I 
5. I 6 390730 
" 
2 I 5, 2 
I 0, 2 6 390750 .. 6 I 4' 2 
0. I 6 390770 9 I I 4, 2 
I 3, J 5 6 ]90790 4274 940 2 2. I 
o, I 6 400 I I 0 9 0. I 
91, J 4 6 400210 5233 o. I 
I , 5 5 6 400300 I 2 2. 5 ;: 
I 5 I 9 4 6 400400 I B 0. I 
I I I' 5 6 400500 27 2 8. 2 
29,9 'l 6 400610 62 9 .. 2 
I 2 o 2 6 400620 156 20 3. 2 I 
5. 2 6 400690 8 I lo 2 i 
7. 2 6 400710 530 64 2. 2 I 
7. I 6 400720 7 I 0. I I 13, 2 6 40 0 8 I I I I 9 2 I 8. I 11, 2 6 400819 127 I 8 .. 2 
9. I 6 400820 26 3 2. 2 i 
4. 2 6 400900 635 89 .. 2 I 
5. 2 6 401000 ... 53 2. 2 i 
6. 2 6 4 0 I I I 0 54 8 5. 2 
B' 2 6 4 0 I I 2 0 521 94 8. 2 
B' I 6 401130 6306 I I 3 5 B • 2 
9. I 6 401200 I 73 35 2 0. I 
8. I 6 4oi3IO 2 I 3 I 6, 2 i I 2, 2 6 401330 I 6 3 20. I 20, I 6 401410 203 l2 I 6, 2 
llo 2 6 4 0 I 4 9 I I I 58 139 I 2, 2 
I 4' I 6 401499 224 31 I 4' 2 
... I 6 4 0 I 5 I 0 I 8. 2 
9. 3 6 401600 4 I I 5, 2 
19. I 6 410110 750 0. I 
I 0, 2 6 4 I 0 I 2 I 4 9 I I 0. I 
I 3, 2 6 410125 11 0. I 
OSCE • SAEG 
...... -1961. AnoMe 
Unprung-Orlglne 
~~renkatqorle 
CotifWie de P""'-
11CZT~Iills. Code TDC 
I TAL I E" 
6 otl0210 
6 4 I a29a 
6 4taJ91 
6 410)99 
6 410491 
6 610.t99 
6 410590 
6 otl0610 
6 410690 
6 410800 
6 4ta9aa 
6411000 
6 420100 
6 420210 
6 42a29a 
6 420JI a 
6 420321 
6 420)25 
6 42Dl2' 
6 42aJ5o 
6 62Dotl0 
6 620ot20 
6 420490 
6 42a5aa 
6 42a61 a 
6 420690 
6 .,aloa 
6 .,a21 a 
6 4]0220 
6 4JaJI a 
6 .,a,za 
6 .t)0J90 
6 .totO IDO 
6 440200 
6 U0J99 
6 6ot0490 
6 440599 
6 , .. 0900 
6 461200 
6 441JOO 
6 441400 
6 441500 
6 441700 
6 441100 
6 441900 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442JOa 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442610 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442890 
6 450200 
6 45aJoO 
6 450400 
6 4 6'0 I I 0 
6 460120 
6 460190 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460295 
6 460299 
6 460JOO 
6 4 70 I I 0 
6 4701 J9 
6 470141 
6 470149 
6 470195 
6 470199 
6 4 8 0 I I 0 
6 480159 
6 480170 
6 489191 
6 480199 
6 480200 
6 480300 
6 480400 
6 480510 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 4807)0 
6 480750 
6 480790 
6 480800 
6 480900 
6 481000 
6 481110 
6 4 8 I I 20 
6 481JOO 
6 481400 
6 481500 
6 481610 
6 481690 
6 481700 
Werte 
1000S 
Valeun 
55 
llal 
2 
J7 
7 
JJ 
8 
41 
J9 
12J 
Ja2 
256 
J 
HJ 
2J25 
12J 
2 
2 
2Jal 
JJ 
4 
5 
17 
la7 
la& 
I 4 
laa 
J541 
27 
28 
I 
I 
2 I 
2 
5 
I 
24a 
5 
I 
2J55 
61 
I 
I 4 
95 
2 
8 
59 
121 
7J 
7 
408 
18 
29 
761 
2J8 
5 
847 
120 
5 
6 
I , 
2 
I 910 
2J 
16 
2, 
225 
IJI 
70 
, 4 
108 
655 
f8J 
11 
, 7 
, 
I 
8 
58J 
2J 
, , . 
56 
48 
J2 
255 
75 
824 
I 
Zollsacz 
Zollert'"l od..-
10001 lnzldenz 
Droltou l'ercepllens Incidence 
5 9. 
181 , a. 
6. 
4 I a, 
7. 
J , a. 
I 9. 
4 I' 
4 I a, 
12 I a, 
a, 
26 I 0, 
I ... 
58 
"' J49 15. 
25 za. 
14. 
I 5, 
4J7 19, 
6 19, 
I a, 
I 16. 
2 I a, 
15 I 4 • 
I 7. 
2 I 2, 
a. 
248 7. 
a. 
5 19. 
I 4' 
2 19, 
a, 
"· o.
a, 
0. 
8. 
I a, 
I O, 
181 a • 
9 I 5, 
I • J. 
2 5. 
I 4 5. 
7. 
I J. 
6 lo 
17 4. 
I I 5. 
I 6. 
., 2. 
I 7. 
5 6. 
108 4. 
7. 
JJ 4. 
2. 
I 20. 
169 20, 
I ,, 
I I 0, 
I 
"' 9. 
11. 
7. , ,, 
19. 
J44 18. , 6. 
I 6. 
0' 
o. 
0. 
0. 
I 7. 
17 16. 
6. 
16. 
105 16. 
I 5, 
Jl 17, 
2 17. 
2, • 
J 8. 
6. 
4. 
2. , 4", 
87 5. 
7' 
J 5. 
17 5. 
If 9. 
7. 
7 5. 
6 20. 
4, 16. 
16 2, • 
165 20, 
zo. 
466 
T8b.J 
---
... Urspruna-OriJine 
-
~orenkateple Werte 
v:= 1000S '"" Valeurr ... Code TDC 
I 
IITALIE 
6 4118aa 116 
I 6 Ul9aa 53 
I 6 412aaa 6 
I 6 482110 
I 6 482190 17a 
I 6 4901aa 2116 
I 6 49a2aa 6268 
I 6 690)00 29 
I 6 490400 25 
2 6 ot90510 24 
I 6 ot90590 82 
I 6 49a6aa 74 
I 6 690710 I 
2 6 49a72a 
2 6 49a791 I , 6 ot90799 5 
2 6 490810 55 
2 6 490890 JJ 
I 6 490900 596 
I 6 49, aaa I I 8 
I 6 4911 la 129 
I 6 .. ,. 190 I 149 
2 6 5aazaa 49J 
2 6 5aaJaa 1581 , 6 5aa4aa 546 
I 6 5aa5aa 984 
I 6, 5aaola IJ, 
2 6 saa69a la9 
I 6 5aa71 a 4 
2 6 5aa72a 
2 6 saa?Ja , 
2 6 5aa91a laJ 
I 6 5aa9za 24a 
I 6 5aa99a la99 
I 6 50iaoa J6 
I 6 510110 I J I 55 
I 6 51al20 2786 
I 6 510211 156 
I 6 510219 5 
I 6 51a221 18 
2 6 5I 0229 JJ 
J 6 5faJIO 5 
2 6 51 OJ2a 77 , 6 510410 2J99 
I 6 510420 eaoa , 6 52010a 2 , 6 520200 14 
I 6 5JOIOa 976 
2 6 5J02fa J 
J 6 5)0290 1797 
I 6 5JOJOO 176J 
I 6 5J04aO a 
I 6 5J05aO 447 
2 6 5)0'61 0 681 
I 6 5J069a 586 
2 6 5)071 a 16J4 
I 6 5)0790 4601 
J 6 5J08aO UJ 
I 6 5)0900 107 , 6 5JI ooa 154 , 6 5Jif 10 4 5-026 
2 6 5J If 90 f8J98 , 6 5J 120a , , 6 5JIJOO I 
I 6 540200 
2 6 540J I I 
2 6 540J20 
2 6 540500 87 , 6 550100 258 , 6 55a2aO I 0 
J 6 550JOO 641 , 6 550400 I 
, 6 550500 B20J , 6 550600 52 
I 6 550700 .. 
, 6 550800 24 
, 6 550910 6879 
2 6 550990 1226 
I 6 560 I I 0 407 
, 6 560120 I I 09 
2 6 560210 27 
I 6 560220 22 
2 6 560JI 0 106 
2 6 560:320 55 , 6 560410 265 
I 6 560420 J8 
2 6 560510 251 
I 6 560520 976 
2 6 5606.10 5 
2 6 560620 I 
2 6 560710 27J5 , 6 560720 18741 
, 6 570200 J , 6 570JOO 64 , 6 5705.10 277 
, 6 570520 2 
2 6 570600 25 , 6 570790 , 
2 6 570800 I 
I 6 570900 Jl 
I 6 571000 10 
I 6 57 I I 00 6 
EINFUHit • IMPOitTAnONS 
Zollsacz ... Unp.-•01-0tlfllle Zollsacz ... 
Zoll~rt ... oder 
-
Worenkategorle We"e Zollert'"l oder 
-lnzldenz T,..p,..,; lnzidenz 1000. 1 000. 1000S 
l'ercepllens Dtoltou ... 1 CZT-Schlills. Valeurs l'ercepllens 
Droit ou 
'"" ... focfdence ....locklence Code TDC 
IT A LIE 
39 21. 6 51 a 11 a I 4 4. 32. I 
11 a a. 6 51819a 10 a· u. I 
I 19, 6 58a2ta 2349 54 a 2Jo , 
"· 
6 58a29a 21. , 
J2 19, 6 5ea4 I a 2a 4 11. 2 
a, 6 58a49a 869 165 
"' 
I 
a. 6 58a511 I 2 J 26 21. I 
4 I 5, 6 58a515 J , 4. 2 
a. 6 sea519 IJa 22 
"' 
2 
J 
"· 
6 58a6aa I 2a. , 
a. 6 58a71a 4 I 16· I 
a. 6 58072a 16· I 
6. 6 51a1Jt I I IJ. , 
a. 6 588739 I 5 2 16· I 
a. 6 58a79a 9 I 16· I 
I 15. 6 58081a 2 za, I 
7 12. 6 58aeza 22· , 
5 16. 6 58a91 a I 4 J ... 2 
89 15. 6 580921 I za, I 
22 19. 6 5&a925 5 , 2J. , 
a, 6 58faaa 245 J7 I 5 • 2 
149 
"· 
2 6 59alla 21 2 I a, I 
49 I a, I 6 59al29 2 a. I 
a. I 6 59a2 I a 17 J 16. I 
66 , 2. I 6 59029a 47 9 
"' 
I 
69 7. I 6 59aJaa 9 I r", 2 
7 5. I 6 59a40a 184 24 ,; 2 
7 6. I 6 598519 28 5 9. I 
I 
"· 
I 6 59a59a 
" 
4 9. I 
I fo I 6 590oaa 5 , 8. I 
I a, I 6 59a?aa 2 4 .. 2 
18 17. I 6 59aeaa 472 85 8. I 
J8 16· I 6 59a91 a I a 2 5 , . 2 
IJ77 17. J 6 590920' 6 I 4. 2 
. 6 17. I 6 59fOaO 9 I 6. 2 
1579 , 2. 2 659flla J8 5 4. 2 
418 I 5, J 6 591120 5. I 
za IJ. I 6 591200 22 J 4. 2 , I 4' , 6 591JOO 671 95 4. 2 
2 9. I 6 591400 20 
' 
7. I 
J I o, I 6 591500 J 5. 2 
I 19, I 6 591 60a I 5 2 12. 2 
14 , 8. I 6 59171a 5J 5 I 0 • 2 
401 17. 2 6 591721 I 5 I I • 2 
1408 16. 2 6 591729 77 I 0 IJ, 2 
8. 2 6 5917JO J2 4 12. 2 
2 17. I 6 591790 8J IJ 16· I 
0. I 6 600110 IJ5 22 16· I 
J. I 6 600t2a 689 11 a 16. 2 
a. , 6 ooa 190 26 5 19. I 
o, I 6 6a0200 1229 28J 2J. I 
0. , 6 600JOO I J768 J029 22. I 
IJ J. I 6 ooa400 516 108 21. I 
J4 5. 2 6 6a051 a 41615 17J9 2,. I 
47 8. 2 6 600590 51 8 16. 2 
82 5. 2 6 600610 I a I 14 , 4. 2 
461 I O, I 6 6a0690 IJ5 27 za. I 
I 0 4. 2 6 6 0100 6917 IJIJ 20. I 
I 0 9. I 6 6 0210 .. 9 ... 2 ,. 11. , 6 6 0290 8721 1744 zo. I 
7204 16, J 6 6 DJOO 21 I 42 20, , 
JJI2 ... I 6 6 0400 241 ., 18. 2 
16. I 6 6 0500 804 129 16. 2 
16. , 6 6 0600 8400 1764 21. I 
a. I 6 6 0700 776 16J 21. I 
I O, J 
• ' oaao 5 I 21. I 
•• 2 6 6 090a 4, 7 17. 2 17 zo. 2 6 6 1000 16 J 21. , 
0. I 6 6 I I 00 17 4 2 I, I 
·a, I 6 620110 19. I 
a. I 6 620190 J057 581 19. , 
J. , 6 620200 1409 JIO 22. I 
656 8. 2 6 620JII 25 J llo I 
8 16. I 6 620JI9 22 5 2Jo I 
7 5. J 6 620J9J 19. I I 
4 8. I 6 620J99 2 I 5, ~ I 1169 7' J 6 620400 52 I 0 19. 
2JJ 9. , 6 620500 87 18 2, • J 
45 
'· 
z 6 6]0100 I I 4' 2 
IJJ 2. I 6 6:30200 J9a o. I 
J 
'· 
2 i5 640100 . 50J I a I 2a. I 
2 0. 2 6" 640200 J871 J 774J 2a. J 
, 2 lo 2 6 640JOO 914 165 18. I 
6 0. 2 6 640400 11, 16 , 4. 2 
29 I. 2 6 640510 28 5 18. I 
5 J. 6 640590 IJ59 177 
"· 
2 
J8 5. 6 650 If 0 IJ91 167 12. 2 
IJ7 I 4' 6 650190 55 a 61 llo I , 19. 6 650210 14J 7 5. 2 
I 8 • 6 650220 896 116 
"· 
2 
465 17. 6 650290 50 5 I 0, 2 
J562 ,, 6 6.50J I I J6 5 1"5. I 
0. 6 650JI9 16 2 I 5, , 
a. 6 650J21 695 , 18 17. I 
28 I O, 6 65aJ29 I 8 7 J2 17. I 
17. 6 .6 504 I I I 0 I 11 11. I I 
J I a, 6 650419 271 J5 IJ. 2 
, 0. 6 650420 504 91 ... I 
I 0, 6 65050a 859 16J ,, I 
7 21. 6 650600 197 J7 19. , 
, 8 2J, 6 650710 4 I 0, 2 , za. 6 650790 J5 6 ,., I 
I 
I 
OSCE • SAEG 
...... 1961 • .AnMe 
Ji..,....,..O<f(fnt 
r!fuonlcatocorio 
Cotlptodt,...,. 
liCZT-khl~. Code TDC 
ITALIE• 
6 660100 
6 660200 
6 660311 
6 660319 
6 660320 
6 660390 
6 670120 
6 67021 I 
6 670219 
6 670220 
6 670310 
6 670390 
6 670400 
6 not oo 
• 680211 6 680219 
6 68t221 
6 680229 
6 68023 I 
6 681239 
6 680240 
6 680250 
• 68031 I 6 680] 15 
6 680390 
6 68UII 
6 68U 19 
6 680490 
6 680510 
6. 680590 
6 680600 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 681090 
6 111100 
' 
611210 
6 681290 
' 
6813 I 0 
6 611320 
' 
681 3J I 
6 681335 
6 681337 
6 611 HO 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 68 I 520 
6 6815to 
6 68 I 600 
6 690 I 00 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690]90 
6 690410 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 6911690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691 090 
6 6911 tO 
6 69 I 190 
6 691210 
6 691220 
6 6912]1 
6 6912]9 
6 691290 
6 69 IJ I 0 
6 691320 
6 691390 
6 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
• 700120 6 7002.00 
6 700300 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
• 700800 6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701220 
6 701300 
6 70 I 400 
6 701500 
6 701600 
6 701711 
' 
701719 
6 701800 
6 701911 
Worto 
10001 
V. louts 
903 
• 2 
502 
6 
27 
26 
1812 
40 
142 
.. 
3 
40 
956 
256 
29 
68 
2465 
707 
114 
19 
361 
56 
14 
Al5 
21 
.. 
" 367 
6 
11 
I 
6 
23 
1964 
6 
17 
3 
.. 
6 
6 
50 
12 
I 
124 
5 
I 
149 
I 
102 
7 
26 
150 
I 
I 
22 
•• 3485 
2 
61 
169 
92 
• 40 
404 
19 
.. 
Jll ,. 
225 
" IOJ6 
I 0 
6 
5 
39 
171 
I 
I 
61 
254 
666 
20 
4 
2390 
584 
6 
•9 
7 
I 
16 
Zollsaa 
Zollertroc oder 
10001 lnzldenz 
PorcoptiOIII Droltou 
Incidence 
IU 16. 
I 17. 
13· 
85 17. 
I 19. 
5 17. 
15. 
5 
"' 213 2 I , 
9 2J .• 
13 9. 
2 14· 
15. 
2 4. 
96 I o, 
20 •• 
' 
I 2, 
7 I 0, 
370 15. 
92 13. 
16 ... 
3 14· 
22 6 • 
5 9. 
lOo 
I 8. 
" 
8. 
I 6. 
5 11. 
3 •• 
" 
9. 
7. 
I 6• 
... 
7. 
2 .. 
196 I 0, 
I I o, 
2 13. 
I 0, 
7 16. 
I 15. 
12. 
I 
"' 8 
"' I I o, 
... 
20 16. 
8. 
I 0, 
la 12. 
I o, 
•• 
• .. I 
"' 12. 
4 14. 
12 •• 7. 
I o, 
7. 
4 ... 
14 16. 
627 
"' 17. 
• 13. ,. 20. 
.. 20. 
2 27. 
22 ,,,, 
61 15· 
J 17. 
9 2 I , 
65 21. 
• 21. 
" 
16. 
14 22. 
207 2.0, 
2 15. 
22. 
I 15. 
o, 
7. 
. .
3 •• I o, 
17 10. 
I o, 
"' 12 11. 
56 22. 
127 ... 
3 14. 
I 25. 
574 u. 
117 20. 
I 
"' 4 8. 
13. 
I ... 
12. 
2 ... 
Tab.3 
... 
Unpruna-Orlflne 
-
~aren~catocorio Worto Zollortroc 
n:=~- 10001 10001 - Valeurs Perceptions .... c.do TDC 
I TAL I E 
2 6 701912 85 20 
I 6 701913 J 3 
I 6 701915 I 
I 6 701916 4 I 
I 6 701917 3 I 
I 6 701919 J9 7 
I 6 701930 I 
I 6 701950 I 2 2 
I 6 70 I 990 1150 230 
I 6 702010 21 3 
I 6 702020 414 75 
I 6 702100 J8 6 
2 6 7 j 01 00 29 
6 710210 2 
6 710295 
6 710299 11 
6 710391 I 
6 7 I 0 J99 5 
6 710400 5 
6 710540 4 I 
6 7 I 0 550 9 I 
6 710710 6 
6 718740 13 I 
6 710750 
6 710800 I 
6 71091 I 808 
6 710921 9 
6 7 I 100 I 5 
6 71 210 11647 IOU 
6 71 220 120 14 
6 71 310 44 4 
6 71 320 I 
6 71 410 11 I 
6 7 I 420 
6 7 I 511 I 
6 71 519 I 
6 71 521 3 
6 71 525 
6 71 529 2 
6 71 600 652 r., 
6 730219 118 9 
2 6 73.02JO 326 
" 2 6 730251 534 ., I 6 730260 
2 6 730291 I 
I 6 730400 2 
2 6 730510 39 3 
2 6 730730 I 
6 731020 
6 731045 
6 731049 15 I 
6 731120 I 
6 73 130 7 I 
6 73 r4l I 
6 73 149 I 
6 73 229 I 
6 73 260 
6 73 275 .. I 
6 73 279 73 7 
6 73 280 
6 73 HI 44 4 
6 73 377 2 
6 73 400 I 0 I 
6 73 516 I 
6 73 519 
' 6 731528 13 I 
6 731.533 
7 6 7J 1549 2 
7 6 731561 
4 6 731566 
I 
' 
7J I 572 16 2 
I 6 7JI575 • I 7 6 731578 69 7 
4 6 731583 I 
I 6 731592 8 I 
I 6 731597 
7 6 731599 15 2 
7 6 731800 645 90 
I 
' 
732000 873 96 
I 
• 7321 OD 1123 124 2 6 732200 71 9 
I 
• 732310 23 
, 
2 6 732320 7 I 
I 6 732400 357 50 
2 
' 
732500 1571 267 
7 6 732700 27 4 
7 6 732800 4 I 
I 6 7]2900 620 81 
2 6 7Jl000 
2 6 7Jl I 1.0 
I 6 7])190 11 I 
2 6 7Jl2 I 3 121 20 
2 6 7Jl22C 6tl Ill 
I 6 7J3J I 0 2 
I 6 7JJJ9.0 
3 6 1puo 29 4 
I 6 733500 415 5I 
2 ~ 73)600 1116 i56 
2 6 7Jl700 I 7 I 2!> 
2 6 7Jll00 940 160 
I 6 73l900 7 I 
I 6 7340 I 0 12 I 
EINFUHil • IMPORTATIONS 
Zollsaa ... Unprunc-Ortrlne Zollsaa ... 
odor 
-
Warenkatqorle Worte Zollertroc odor 
-lnzldonz n:::u. 1000$ 1000$ lnzldenz Droltou - Valeun Pemptlom Droltou -lnddence .... ln<ldence ... c.do TDC 
I TAL! E 
23. 2 6 7]4090 821 116 ,., 2 
94 ... 4 • 74 0 I 00 15~ 0. I 12. I 6 740300 340 ,. 10. I 
16. I 6 740400 484 
" 
8· 2 
I 7, I 6 740590 29 3 I o, I 
19. I • 740610 I o, I I 7, I 6 740620 
' 
4. I 
16. 2 6 740700 51 5 o, 2 
20, I 6 740800 148 22 5. I 
15. 2 6 740900 I 4. I 
18. 2 6 74 I 000 I o. 2 
I 7, 2 6 7411 OD 16 2 o, 2 
o. I 6 74 I 300 37 6 7. I 
0. I 6 741400 2 3. I 
8. I 6 741500 I I 2 16 4 • 
' 0• I 6 741700 9 I 5. 
' 8. I 6 74 I 800 375 53 4. 2 
4. I 6 741900 226 32 4. 2 
o, I 6 750100 18 o. I 
13. I 6 750200 4 7. 2 
I o, 2 6 750310 24 2 8. 2 
0. I • 750410 I o, 2 I 0, 2 6 750510 I 5. I 
11. I 6 750610 6 I 13. 3 
7. 2 6 750690 22 3 :, ' 
0. I 6 760 I I 0 •9. 
0. I 6 7601JI 5. 
0. I 6 760200 362 54 15. 
9. I 6 760300 .. 12 15 • 
I 2, I 6 760410 62 02 20. 
9. I 6 760490 545 82 15. 
I 0, I 6 760510 I 0, 
9. I 6 760520 3 I 2 I , 
I 2, I 6 760600 207 J9 19· 
0. I 6 760700 20 3 
"' ... I 6 760800 320 48 15. 
o, I 6 760900 15. 
9, I 6 76 I 000 421 80 19. 
14. I 6 761 I 00 40 7 I 7, 
2 2. I 6 761300 I I' 
•• I 
6 761400 20.r 
I 0, 3 6 761500 1005 161 16. 2 
8• 
' 
6 761610 47 
' 
I 2, I 
7. I 6 761620 7 I 
"' 
3 
7. I 6 7 61690 153 29 19· I 
.. 2 6 770110 2365 237 I o, I 
•• I 6 7702 I 0 2 13. I 8· 2 6 770300 37 6 16. 2 
I 0, I 6 780300 10. I 
I o, I 6 780690 3 I I 7, I 
8. 2 6 790 I I 0 243 13 5.2 4 
•• 6 790320 7. I HI, 6 790600 6 I 16· I 
I 0, 6 800100 4 o. I 
.. 6 800200 I' I 
I o, 6 800600 6 I 16. I 
I o, 6 810119 I 6. I 
•• 6 81 0 I 20 9 I 
I o, I 
... 6 110220 2 I o, I 
I 0, 6 110290 13. I 
I o, 6 810413 I 9. I 
I O, 6 810411 2] I 4· 2 
I 0, 6 810433 I •• f .. 2 6 810481 I 6. 
I o, 6 820100 5'7 9 15• [I 
I 0, 6 820210 2 .,, 2 
I o, 6 820221 2. 2 
I o, 6 820229 .. 6 ,, 2 
•• 
6 8203 I 0 29 J o, 2 
I 0, 6 820390 26.4 J2 a. 2 
I o, 6 820400 542 70 3. 2 
I 0, 6 120510 I 056 127 2. I 
I 0 • 6 820520 60 • 3, I I o, 6 120530 103 9 ,, I 
I O, 6 820590 I 0 I 2. I 
I o, 6 120600 82 I o. 2 
I 0, 6 120700 263 37 4. I 
14. 3 6 820800 143 .20 4. 2 
11. 2 6 ·820900 715 122 7. I 
11. 2 6 821000 5 I 17. 
12. 2 • 121115 ... 12. 2 6 121 121 4 I 13. 
... 2 6 121 125 13. 
14. 2 6 121200 301 ., ... 
17. I 6 12 I 300 ]20 u .,, 
I 5, 
' 
6 8 214 00 372 71 19. 
15. I 6 121500 6 I 19. I,., 2 6 8]0100 800 136 17. 
la. I 6 830200 377 193 14. 
I o, 2 6 IJDJOO 11 2 17. 
1], 2 6 830400 .. 2 16 • 
"' 
3 6' ·~0500 70 I] ... 
17. ] 6 8]0600 231 42 ... 
15. 2 6 8]0710 I ... 
I 2, 2 6 8)0790 752 105 ... 
I 5, 2 6 ~]0800 109 15 I •• 
I.' 2 • tJ091 0 2 I• • ,., 2 6 8]0990 971 127 13. 
17. I 6 8J I 000 11• 
17. 3 6 I ]I I 00 15 3 ... 
17. I 6 1)1200 l2 6 .,, 
llo 2 6 131300 313 44 ... 
I 
OSCE • SAEG 
Jahr • t96t • AnnH 
Vrsprung-Orfg/ne 
Warenkategone 
CGMptle de prod. 
l!CZT~IOA. 
"""'me 
I TAL It 
6 831400 
6 8]1500 
6 840100 
6 lt40200 
6 840300 
6 840500 
6 840611 
6 8406)5 
6 841651 
6 840655 
6 860657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 841696 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 840819 
6 840839 
6 840150 
6 840871 
6 840.879 
6 840900 
6 141011 
6 141019 
' 
14 I 030 
6 14 050 
6 14 Ill 
6 14 I 19 
6 14 1]0 
6 14 150 
6 14 200 
6 14 lOO 
6 a4 490 
6 14 500 
6 14 600 
6 84 731 
6 14 739 
6 84 741 
6 84 749 
6 14 751 
6 a4 759 
6 a4 791 
6 14 799 
6 14 891 
6 14 893 
6 14 195 
6 861897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
• 1421 I 0 6 142190 
6 1422]0 
6 842290 
6 8 4 23 I I 
6 842315 
• a 4·23 I 7 6 842330 
6 842400 
6 142500 
6 142600 
6 842700 
6 842800 
6 842900 
6 843000 
6 8 4 J I I 0 
6 B.tliJO 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 8 6 3 4 I I 
6 843415 
6 843419 
6 ,,,,,, 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
6 8 4 35 I I 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 8~3610 
6 843630 
6 8~3690 
6 863710 
6 843730 
6 843750 
6 843770 
6 843810 
6 84383<' 
6 843851 
• 843859 6 843900 
6 814010 
6 844031 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000 $ 
Valeurs Perceptions 
122 I 8 
I 5 2 
74 8 
52 6 
7 I 
150 I 5 
1953 430 
I I 4118 160] 
62 9 
69 9 
I 2 2 
236 28 
7l 11 
91 I 0 
378 53 
159 19 
191 27 
47 5 
1748 210 
145 17 
1352 I J5 
4 
92 I J 
167 17 
6 I 
39 4 
] 
4 I 
I 711 206 
J 
39 5 
aa9l 275 
57 a 75 
121 I J 
634 70 
655 72 
172aO 1721 
263 26 
I 43 I 4 
260 23 
342 62 
1135 136 
11 2 
55 a 
] 
1704 la7 
11 I 
136 14 
I 021 123 
11 2 
1919 192 
223 27 
102 11 
9l I 2 
I 2 5 I 4 
3053 336 
639 77 
9 I 
312 34 
2 
66 6 
1289 I 16 
I 2 I 
]6 4 
7 I 
159 2 I 
2067 207 
81 9 
2407 241 
594 65 
81 7 
663 66 
]86 I 9 
16 2 
42 4 
24 ] 
36 5 
]0 2 
224 25 
26 ] 
745 a9 
]81 ]0 
'"'' 
130 
246 27 
I 0 4 I 4 
230 25 
I 761 194 
2483 248 
575 52 
14261 I 71 I 
I l7 11 
9 I 9 
220 22 
648 65 
197 22 
750 75 
29 ] 
a a a 37 
1478 222 
-468 
Told 
Zollsatz 
""" 
Ursprung-Orlgine 
oder ...... ~arenkategorle We"e 
lnzldenz ]=:=~ 1000$ Droit ou """ Valeurs .... Incidence 
"""'me 
tTALIE 
15. 2 6 8440J9 I 
I 5, I 6 844090 ]I]] 
llo 2 6 8 4 4 I I 0 5979 
11. 2 6 844130 I 6 
11. 2 6 844210 384 
I 0, 2 6 844290 440 
22. I 6 1144300 1679 
4. 2 6 844490 136 I 
4. 2 6 844520 2 
3. 2 6 844531 ,,., 
] . I 6 8445)5 279 
2. 2 6 844541 243 
5. I 6 844545 794 
o. 2 6 844551 3229 
4. 2 6 844555 793 
2. 2 6 844557 824 
4. 2 6 844561 74 
0. 2 6 844565 62 
2. 2 6 844567 39 
2. 2 6 844571 I 051 
0. 2 6 8114575 931 
2. I 6 844581 46 
lo 2 6 844591 851 
4. I 6 844690 684 
o, 2 6 844700 1563 
lo 2 6 844aoo I 0 I 0 
o, 2 • 844900 86 J. 2 6 845090 2 
J. I 6 145110 6000 
2. I 6 145130 
I, 2 6 8 4 52 I I I 
J. 2 6 845219 15905 
2. I 6 845230 ]815 
a' 2 6 845290 154 
J. I • 845300 5560 0. 2 6 845410 35 
lo 2 6 845490 374 
I, 2 6 865510 
0. 2 6 845530 I 21 7 
o, 2 6 845590 511 
0. 2 6 845600 I 346 
9. 2 6 845710 212 
a' I 6 a457]0 50 
2. I 6 845800 107 
7. I 6 845971 190 
4. I 6 845979 233 
2. 2 6 145990 5055 
lo 2 6 846010 I 
0. I 6 846090 I 091 
6. 2 6 846 I I 0 191 
0. 2 6 846190 4010 
2. 2 6 846200 5172 
4. 2 6 84~310 I 21 
0. 2 6 a46JJO 2559 
2. 2 6 846400 94 
I. I 6 846500 241 
] . I 6 850 Ill 14 I 
I, 2 6 150115 702 
I, 2 6 850 Ill 124 
2. 2 6 850135 288 
7. 2 6 850151 46 
I, 2 6 850 I 55 I 9 
5. I 6 850170 317 
9. 2 6 850200 321 
9. 2 6 850300 
11, I 6 a50410 41 
I 2, I 6 85-04)0 2 
I 0, 2 6 850451 4 
J. I 6 850659 362 
0. 2 6 850500 371 
I, 2 6 850600 630 
0. 2 6 850710 5 
lo 2 6 a50730 
9. 2 • 850810 306 o, 2 6 8508]0 I 13 
5. 2 6 850850 70 
I, 2 6 850a70 33 
0. 2 6 850890 305 
I, 2 6 850910 851 
4. 2 6 8509]0 609 
5. I 6 850990 590 
I, 2 6 851090 J 
I, 2 6 851119 630 
2. I 6 8 5 I I 30 316 
8. 2 6 a·s I 2 I 0 79 
9, 2 6 851220 I 4 
I, I 6 851230 I I 5 
] . I 6 8512~0 I 0 
I, I 6 851250 122 
l'o I 6 851260 J6 
o, 2 6 851310 I 5 
9. 2 6 851390 624 
2. 2 6 851~10 24 
8. 2 6 851490 ]81 
0. 2 6 851511 69 
0. 2 6 851513 22 
0. 2 6 8 5 I 5 I 5 2505 
I, 2 6 851517 20 
0. 2 6 851530 9230 
0. 2 6 851551 2] 
] . 2 6 851555 27 
5. 2 6 851559 I 9 I 8 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orig/ne Zollsatz .... 
ZoUertrag oder ...... Waren"-tegorle Werte Zollertf1i oder 
-1000. lnzldenz w;::. 1 000. 1000$ lnzldenz Perceptions Dt01tou """ Valeun ferceptiOM Droit ou ... Incidence .... Incidence .... 
"""'me 
ITALIE 
I 0, 2 6 851600 2. 2 
313 I O, 2 6 851700 79 9 2. 2 
717 I 2, I 6 851800 IIU 160 4. 2 
2 14. I 6 85191 I 673 87 ] . 2 
]8 I o, 2 6 851919 3186 4 I 4 ], 2 
48 llo 2 6 851930 336 .. ] . 2 
168 I 0, 2 • 851950 5I 8 ] . 2 I 36 I 0, 2 6 851970 377 ., lo 2 
6. 2 6 852010 572 69 2. 2 
ll2 8. 2 6 852030 366 51 4. 2 
I 7 6. 2 6 852050 14 2 4. 2 
I 9 8. I 6 852070 60 7 2. 2 
40 5. 2 6 852111 21 3 6. 2 
]2] I 0, 2 6 8521 15 102 I 4 4. 2 
63 8. 2 6 152119 791 lao 15, 2 
25 ], 2 6 852120 7 I I J' 2 
4 5. 2 6 852130 582 99 17. 2 
6 I 0, I 6 852140 2 16. a 
2 5. 2 6 852150 69 8 I 2, 2 
126 I 2, 6 852290 107 11 I o, 2 
74 8. 6 852300 1527 2 I 4 14. 2 
] 6. 6 852410 408 l7 9. I 
77 9. 6 852430 3 11. 2 
89 ] . 6 852490 351 35 I 0, 2 
172 lo 6 852510 15. I 
61 6. 6 a52590 47 9 9, I 
11 ] . 6 152610 41 7 7. I 
J. 6 a526]0 ] 4. I 
960 6. 6 a52650 20 4 9, I 
J. 6 152690 29 4 J. 2 
4. 6 152700 2 4. I 
1750 I, 6 a52800 14 2 I, 2 
534 4. 6 860490 11 I J; I 
17 lo 6 160890 2 2. 2 
500 9, 2 6 160930 9, 2 
5 ] . 2 • 860950 2 2 • 2 45 2. 2 6 160970 a I 5. I 
4. 2 6 160990 47 5 I. 2 
97 a' 2 6 1610]0 4. I 
57 lo 2 6 170 I I I 26 ] 2. I 
135 0. 2 6 870 I 90 16943 ll89 ao, J 
19 9. 2 6 8702 I I 6J2aO 13901 22, 2 
5 o, 2 6 870219 I 25, I 
11 0. 2 6 871235 3057 673 22. 2 
23 2. I 6 870300 4 I 20, 2 
]] I 4' I 6 170400 77 17 22. 2 
607 2. 2 6 870500 5271 la65 24. I 
9. 2 6 870600 20215 2840 14. 2 
I I 0 0. 2 6 870731 331 .. 13, 2 
24 2. 2 6 870750 16 3 16, 2 
52 I J. 2 6 870900 3524 916 •• I 1057 8. I 6 a7I000 '0 5 7. 2 
17 4. 2 6 871100 7. I 
307 2. 2 6 a 71 21 o 2873 546 9. 2 
10 I, 2 6 17 I 290 3516 56] 6. 2 
36 5. J 6 a71JOO I I 01 155 4. 2 
16 lo 2 6 871410 I 4. I 
70 0. 2 6 871439 41 8 6. 2 
17 4. 2 6 871459 24 3 I. 2 
32 lo 2 6 871470 20 a 2. 2 
6 4. 2 6 88 0 I 00 8. I 
2 2. 2 6 880210 4. 2 
31 2. a 6 8a02]1 JJI 5 I 5. I 
39 12. 2 6 8802]5 261 J I a, 2 
ao. I 6 aaoa,. 235 a6 I. 2 
I 0 ao. I 6 880390 11993 I 199 o, 2 
I 5, 2 6 880400 2. 2 
I• 2 6 190191 3141 0. I 
62 17. I 6 190 I 95 72 7 o, 2 
53 I 4' I 6 190199 419 25 6. 2 
95 I 5, 2 6 890200 376 0. I 
I 13· I 6 890.tOO 27 o, I 
11, 2 6 190500 8. 2 
34 llo 2 6 900 I I 0 a a 4 I 4' 2 
16 14. 2 6 901130 J I 
"' 
I 
I J 18. I 6 900200 20 J I 7, I 
7 21. I 6 900300 ala JJ I 5, 2 
55 11. 2 6 900400 676 128 I 9, I 
120 I 4' • 6 900500 J I ao, I 67 11. 2 6 900710 142 26 18. I 
71 I 2, 2 6. 900730 15 2 16. I 
I 11• I ~ 9oOaiO 39 5 13. 2 
69 11. 2 6 9008]0 214 32 I 5, 2 
47 15. I 6 900900 401 56 I 4 • 2 
I J 16. 2 6 901000 145 I 7 I 2, 2 ] 21. I 6 90 I I 00 11 2 12. 2 
22 I 9, I 6 ·90 I 200 22 4 18. I 
2 16· 2 6 901300 I 7 2 14. 2 
18 I 5, 2 • 901~00 222 J I I 4' 2 5 14. 2 6 901500 I 0 2 I 8, I 
2 I J' 2 6 901610 299 48 16, I 
94 I 5, I 6 901630 ]35 40 f2 r 2 
4 I 7, I 6 901700 417 6J I J' 2 
53 I 4' 2 • 901800 56 7 13, 2 I 0 14. 2 6 90191 I ] I 4' I 
4 16· 2 6 901913 8 I I 4' 2 
551 2 2. I 6 901919 ] 13. 2 
] I 4, 2 6 901930 4 I O, 2 
1200 13. 2 6 901990 2 I ] I 5, I 
4 16. I 6 902000 558 73 13, 2 
4 16. 2 6 902100 37 4 I 0, 2 
345 18. 2 6 902200 104 I 2 I 2, 2 
OSCE • SAEG 
Johr. 1961. Annee 
~npruna~Orlglne 
j!Yarenlcatqorle 
~.,.,. ! I CZT -SChiOSL Code TDC 
I TAL I·E 
6 902ll0 
6 902330 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 90~600 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 902110 
6 902830 
6 902890 
6 9029.00 
6 910100 
6 910290 
6 910300 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 9~0800 
6 910900 
6 91 I 000 
6 911110 
6 911120 
6 91 I 130 
6 91 1140 
6 91 1.190 
6 92011 I 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 920800 
6 920900 
6 921000 
6 921 I I 0 
6 921130 
6 921150 
6 921210 
6 921231 
6 921233 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921310 
6 921330 
6 921390 
6 930 I 00 
6 9302 I 0 
6 930290 
6 93041.0 
6 930490 
6 930500 
6 930631 
6 ~30635 
6 930639 
6 9307 I 0 
6 930735 
6 930737 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950190 
6 950210 
6 950290 
6 950310 
6 950390 
6 950490 
6 950 5 I I 
6 950519 
6 950530 
6 950591 
6 950599 
6 9506 I 0 
6 950690 
6 950890 
6 960100 
6 9602 I 0 
6 960230 
6 960290 
6 960400 
6 960500 
6 960600 
6 970100 
6 970210 
6 970230 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970~00 
6 970600 
6 970710 
6 970790 
6 970800 
Werte 
10008 
Valeurs 
IJ 
I 
32 
23 
296 
..,s, 
58 
59 
36 
443 
I 
147 
360 
83 
263 
75 
• 8 
20 
73 
25 
11 
I 
162 
3 
9H 
7 
45 
I 
4 
197 
I 7'2 
704 
26 
30 
52 
I 2 
94 
72 
160 
150 
108 
3 
241 
28 
7 
11 
I 
23 
I 
6 
26 
406 
9 
5 
lO 
4 
I 2 7 
• 167 
264 
I 616 
lOO 
2744 
26 
27 
6 
5 
261 
I 
83 
I 
12 
55 
62 
29 
I 8 
90 
I 
3 
863 
281 I 
5I 
I 598 
3 
86 
538 
346 
186 
214 
Zollsaa ... 
Zollertrag oder ...... 
10008 lnzldenz 
Perceptions Orvlt ou "" lncldenu ....
2 7. a· 
4. I 
4 4. 2 
3 .. 2 
36 2 • 2 
2 I 3. 2 
8 3. 2 
7 2. 2 
5 3. 2 
80 8. I 
lo 2 
19 3. .2 
47 3. 2 
11 3. 2 
" 
3. 2 
8 I. 8 
1 3. I 
I 3. I 
3 4. I 
9 3. I 
4 5. I 
2 4. I 
4. I 
15 9. I 
lo 2 
78 •• I I 2. I 
4. I 
4. I 
5 lo I 
·a • 2 
I 14. 2 
41 2 I, I 
" 
ao. I 
106 15. I 
4 14· 2 
4 14. 2 
10 19. I 
2 14. 3 
17. I 
I 7 18. 3 
11 5. 2 
24 5. 2 
24 ,, I 
15 4. 2 ,, 2 
7. I 
7. 2 
34 4. 2 
4 3.3 4 
I 5. 2 
2 6. 2 
0. 2 
3 4; 2 
.. I 
I 9. I 
4 
"' 
I 
65 6. 2 
I 6. I 
I 6. I 
l o. I 
I 5. I 
23 8. I 
I 3. I 
32 9. I 
45 7. I 
275 7. 2 
14 4. 2 
466 7. 2 
4 6. 2 
6. I 
9. I 
4 4. 2 
7. 2 
I 4. 2 
2. 2 
I 5. I 
16 6. 2 
o, I 
8. I 
13 6. I 
5. 2 
I 2. I 
8 4. 2 
11 8. I 
6 ao, 2 
3 14. 2 
19 2 I , I 
19. I 
~o .• I 
16. 2 
181 2 I , I 
562 20. 2 
9 17. 2 
384 2 4. I 
I 23. I 
15 I 7, 2 
108 20. 2 
66 19. I 
I o, I 
32 I 7, I 
24 llo 2 
469 
Tob. J 
Urspruns-Orlglne 
r!'!renkategorle Werte Zollertrag 
'~:::~ 10008 iooo8 Valeurs Perceptl ... Code TDC 
ITALJE 
6 980 I I 0 I 4.4 
" 6 980130 235) 42"6 
6 980210 185 30 
6 980290 5 I 
6 98Dll0 903 163 
6 980330 50 I 0 
6 9&0350 194 33 
6 9 ao 4 1 1 3 
6 980419 40 5 
6 98051 I 23 4 
6 980519 5 I 
6 980530 3 
6 980600 13 2 
6 980700 3 
6 980800 
" 
5 
6 980900 
6 98 I 000 I 0 2 
6 981 110 378 23 
6 98 I 190 21 I 30 
6 98 I 200 66 I 5 
6 98 I 300 
6 981400 16 3 
6 98 I 500 19 5 
6 981600 I 35 19 
6 990 I 00 573 
6 990200 2 
6 990300 I I 8 
6 9904'00 346 
6 990500 4 
6 990600 468 
900098 133510 
9 271000 21202 
9' 27 I 200 I 
9 27 I 390 52 
21255 
1290634 200397 
ADY•UNI 
009000 15092 
930000 70 
15162 
010319 4 I 
010500 236 28 
020115 2 
020135 9 2 
020200 35 6 
020390 I 8 3 
020500 
020630 48 I 2 
04051 I 11 I 
0415 I 5 7 I 
040521 344 2 I 
100100 1973 395 
100310 38 2 
I 00390 I 0 I 09 I 3 I 4 
101410 7 
100490 69 9 
100510 
100599 23 2 
100710 
100790 21 2 
110110 67 20 
10130 & I 
10150 41 3 
0190 7 I 
021 I 
0215 14 4 
0219 126 29 
0230 369 Ill 
0690 I 
0700 2863 573 
oa 1 1 3 I 
0815 3 I 
0817 
0&19 5 I 
I 0830 
150 I 19 
" 
7 
150130 2 
160190 3 i 160291 5 
160299 61 16 
2:30290 I 
230790 150 23 
16716 2 592 
2 0 I 0 I I I 548 
2 0 I 0 I 15 
2 0 I 0 I I 9 460 106 
" 
0 I 0 2 I I 13 
2 010219 5038 806 
2 0 I 0 J I I 5 
2 010411 19 
2 010413 24 • 2 010610 I 8 2 
2 010630 
2 0 I 0 690 325 
2 0 20 I I I 130 I 208 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsaa ... Ursprunc-Orlrlne Zollsatz ... 
oder .... & Warenkateaorle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz ~:::~. 1 000 $ 1000$ lnzldenz Droit ou - Valeurs Perceptions Droit ou -Incidence .... Code TDC lncldenu .... 
ROY•UNI 
I 0, 2 2 02011] 48 I 0 20, I 
I 8, I 2 020119 67 13 20. I 
16. I 2 020131 I 16. 3 
ao, I 2 020139 12. 3 
18. 2 2 020430 629 .. 7. I 
19. I 2 020490 5 I 19. 3 
17. 3 2 020610 4 I I 6 • I 
8. 2 2 020690 3 I 24· I 
I 3, 2 2 0 J 0 I I I 280 45 16. 3 
I 7, I 2 030119 85 9 I 0, 3 
14. I 2 030131 219 0. I 
I 0, I 2 030133 143 29 20. 3 
I 7, I 2 030135 103 26 2 5. 3 
I 4' 2 2 030139 85) 128 I 5, 3 
16. I 2 030150 385 69 I 8 • I 
I 2, I 2 030170 I I 4, I 
15. I 2 0 3 02 I I 467 56 I 2, I 
6. I 2 030215 47 6 I 3' 3 
... , 2 2 0]0219 63 9 I 5, 3 
22, I 2 030221 32 6 20. I 
14. 2 2 030229 58 I 0 18. I 
16, 2 2 030230 555 89 I 6 • 3 
2 6. I 2 030250 2 I 5, I 
... 2 2 03031 I 1238 310 2 5. 3 
0. I 2 030313 I 0 2 18. I 
0. I 2 030319 8 I 14. I 
0. I 2 030333 18. I 
0. I 2 030335 109 11 I 0, I 
0. I 2 0J0)J9 427 
" 
8. 3 
0. I 2 040100 16. I 
I 4, 8 • 2 040210 1061 191 18. I 
2 040220 2 3. I 
0. 2 040400 140 32 23. 3 
o, 2 040529 I 2 0. I 
o, 2 0406b0 I 2 4 30. I 
• 2 050400 1507 0. I 2 051510 I 5. I 
I 5, 5•• 2 051590 20 0. I 
2 060110 31 3 I Oo I 
2 060131 9 2 18. I 
2 060139 8 I I 2, 2 
2 060210 3 0. I 
2 060219 I 8 2 I 2, I 
2 060290 86 
" 
I 5, 3 
. 2 060 3 I I 2 4. I 
2 060115 25 5 2 0. I 
I 6, I 2 060390 20. I 
I 2, I 2 060410 I I 2, 3 
2 0. I 2 060490 I 7, I 
20, 3 2 0 7 0 I I I 102 I 0 I o, I 
18. I 2 070113 2 I 3 I 5 • I 
14. 2 2 070 I I 5 23 5 2 I , I 
2 2. I 2 070119 I 0 2 18· I 
2 5. I 2 070123 I 2, 2 4 
I 2, I 2 070125 13. I 
15, I 2 070141 I 2, I 
6. I 2 070143 I 7, I 
20, I 2 070165 ,,o 4 
6. I 2 070147 I 0, 2 4 
13, I 2 070151 13. I 
6. I 2 070153 I 7 • I 
13, I 2 070155 I 7 • I 
0. 2 070157 I 7, I 
9. 2 070159 I 7, I 
I 0, 2 070161 199 24 I 2 • I 
a. 2 070171 16. I 
30, 2 070173 13. I 
13, 2 070175 15 I 9o8 4 
8. 2 070177 4 I 26t3 • 8. 2 070183 I 20. I 
30, 2 070185 16. I 
28. 2 070191 I 2, I 
2 3. 2 0?0193 11. I 
30, 2 070199 16. I 
28. 2 070200 3 I 19. I 
20, 2 070310 8. I 
27. 2 070330 5 9. I 
2 5. 2 070350 ~ I 5, I 
2 5. 2 070370 14. I 
28. 2 070390 4 I 2, I 
30. 2 070410 26 5 ao. I 
20, 2 070490 37 6 16· I 
18. 2 070510 427 38 9. 2 
2 I , 2 070590 582 41 7. 3 
2 I, 2 070690 6 6. I 
26, 3 2 0&0110 2 I 2, I 
8. I 2 080150 • I 2, I I 5, I 2 0&0170 94 5 5. 3 
15,5• 2 0&0190 I I 2, I 
2 oao 2 1 1 I 6 2 I 5, I 
0. I 2 080215 I 5 3 20. I 
11, I 2 0&0250 • 8. I 2 3. I 2" 080270 8 I I 2 • I 
o, I 2 0&0330 I 0, I 
16. 3 2 o eo' t 1 I I 8 • I 
0. I 2 080415 2 2 2. I 
0. I 2 0&0430 I 0 I 8. 2 
15, I 2 080510 2 7. 3 
I 0, I 2 080530 I 3 I 8. I 
I 2, I 2 0&0590 I 2 4. I 
0. I 2 0 8 0 6 I I 3 I 2Bt6 5 
I 6 o I 2 080613 36 5 I 4, 3 4 
OSCE • SAEG 
Johr • 1Nl • Ann'-
Ursprunc·Orlglne 
..yarenko....,.le 
Gatqorf< de ptod: 
ltCZT~hiO~ Code TDC 
ROY•UNI 
2 0&0615 
2 0&0617 
2 0&0631 
2 0&06]5 
2 0&07] I 
2 oe07l5 
2 080775 
2 oaoa 1 1 
2 0&0815 
2 0&0900 
2 081000 
2 08 I 1]0 
2 08 I 190 
2 0&1210 
2 0&1220 
2 08 I 230 
2 081240 
2 081265 
2 oel290 
2 081]00 
2 09 0 11 I 
2 090115 
2 090210 
2 09.0290 
2 090300 
2 0904 I I 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 090610 
2 090710 
2 0908 I I 
2 ooOel9 
2 090850 
2 090911 
2 09191] 
2 090919 
2 091071 
2 091075 
2 1006]0 
2 I Oll 0 
2 10490 
2 10500 
2 20110 
2 20120 
2 20 I ]0 
2 20140 
2 20190 
2 20210 
2 20290 
2 20]10 
2 20]90 
2 20600 
2 120740 
2 120760 
2 120770 
2 1207eO 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 I 2.0e 50 
2 128890 
2 I· 2 I 090 
2 llPBI 
2 I ]8]]9 
2 :::~:I 2 
15029g 2 
2 150, I I 
2 58]90 
2 5P411 
2 50''' 
2 so•n 
2· 50,51 
2 58,59 
2 $0510 
2 50590 
2 507]1 
2 50733 
2 517]5 
2 507]9 
2 50757 
2 50771 
2 50779 
2 50795 
2 50797 
2 51210 
2 5 I 2 90 
2 51]00 
2 51710 
2 51790 
2 "02 I I 
2 60310 
2 60330 
2 160]50 
2 160,10 
2 160,JO 
2 160,50 
2 160,70 
2 160,90 
2 160500 
2 170100 
We"e 
10001 
Vcrleurs 
] 
]9 
I 5 
I 0 
] 
I 
I 
2 
5 
I 5 
7 
I 6 
] 
I 0 
e55 
I] 
21] 
240 
8 
8 
12 
I 
I 
2 
I 2 
9 
25 
6 
I 7 
21 
] 
]2 
454 
I 
5 
I 
92 
64 
2 
90 
155e 
141 
2 
2 
2 
" ]6 
] 
17 
12 
I 
6 
I 
11 
19 
4 
]I 
26 
]I 
]9 
646 
I ]6 
1]6 
288 
I 
2 
2]6 
] 
I 
1]5 
50 
·' a3 20 
4 
]] 
I 
6] 
987 
e 
I 
75 
]I 
I 
lOO 
46 
929 
Zollsaa ... Ursprunc-Ortrlne 
Zollertrag ocler ...... ~orenkotqorle 
10001 lnzldenz v::: Droltou -l'eraptlons .... Incidence Code TDC 
AOY•UNI 
9. 4 .- 2 78210 
] 6. 7 • 2 70220 2 1], 9 2 702]0 
' 
6,9 4 2 70240 
I 22, I 2 70260 
22. I 2 70JJO 
I 0, I 2 70]70 
I 6, 9 2 70390 
16. I 2 70510 
11, I 2 7Q590 
20. I 2 &0100 
I I 6, I 2 so 200 
2 11, I 2 200100 
I 8. 2 2 200210 
8. 2 2 200220 
] I 6, 2 2 2002]0 
8. 2 2 2002110 
I 2, I 2 200250 
I 8. I 2 200260 
2. I 2 200290 
ll7 I 6, I 2 2001100 
] 25. I 2 200500 
.. 2], I 2 20861 I 
4] I 8, I 2 2086 I 5 
25, I 2 2006]1 
2 20, I 2 200635 
2 20, I 2 2006'1 
] 2 5. 2 208642 
15. 2 200643 
20, 2 20061111 
20, 2 200645 
0. 2 200647 
2 20, 2 200719 
25, 2 2 00 7l I 
5. 2 2007]2 
2 2], 2 2007]] 
5. 2 200734 
5 20, 2 2007]5 
2 2.5. 2 2007]6 
] 16, 2 2007]9 
] I 4 •· 2 2 220400 
"· 
I 2 220510 
6 19, I 2 220521 
o, I 2 220525 
o. I 2 2205] I 
o, I 2 2205]5 
o, I 2 220541 
o, I 2 2205'J 
5 e. 2 2 220545 
'· 
I 2 220547 
I. 15. I 2 228 5 5I 
i56 I 0, 2 2 220555 
I 7 I 2, 2 221559 
2. 2 220711 
o, 2 220715 
0. 2 2208 I 0 
o, 2 2208]0 
0. 2 220910 
o, 2 221010 
e. 2 2210]0 
I 5. 2 2JO I I 0 
o, 2 2]01]0 
0. 2 2]0]00 
I 24. 2 2]0400 
,. . 2 2]0610 
] . 2 2 .230690 
2. I 2 2]071 0 
I 0, I 2 2,0190 
0. I 2 450 I 90 
4 I 2, ] 2 540100 
2 6. I 2 570100 
o, I 
0. I 
o, 2 ] 050100 
0. I ] 050200 
e 6. I ] 050]10 
29 I 0, I ] 050390 
0. I ] 050500 
8. I ] 050600 
12 5. ] ] 050710 
e. I ] 050731 
20, I ] 0507]9 
I 2 9. I ] 050790 
7 14. I ] 050800 
48 I O, I ] 050900 
] 15. I ] 051000 
20, I ] 051 I 00 
I I 7, I ] 051200 
8 25, I ] 51 ,·oo 
5. 2 ] ]0100 
I 2. I ] ]0 2 I I 
20, I ] ]0215 
0. I ] 30230 
9, I ] J0290 
2 24. I ] ]03.1 I 
]0, I ] ]0]1 2 
I 2 16, 2 ] J031' 
7 2 2. 2 ] 30315 
25, I ] J0]16 
25 25. ] ] ]0]17 
9 20. I ] ]0]18 
74] eo, I ] ]0] 19 
470 
T .... 3 EINFUHit • IMPORTATIONS 
Zollsaa 
""" 
Ursprunc-Orlrlne Zollsaa ... 
Werte ZOIIertrag ocler 
-
Warenkatqorie Werte Zollertrag oder 
-10001 10001 lnzidenz ~;. 10001 10001 lnzldenz Valeurs /'emption~ Droltou - Volears l'erapt~ons Droltou -lnddence .... lnddence .... 
ROY•UNI 
24. ] ]0]51 5 ] . 2 
20 I 0 50. ] ]Q]55 7 6. 
' I 20. ] ]0]59 I 0 o, I 
22 18 eo, ] 40 Ill 2 0. I 
26 I 2 47. ] 40 1]9 2.5 2 
] 0. ] 4 0 I 5 I 0. I ,., ] 40159 4 ] . I 
67 .. 65. ] ,0210 ] . I 
67. ] 40221 2 ] . I 
52. ] 40]00 24 0. I 
298 27 .. ] 410400 0. I 
495 45 9. ] 40519 46 0. I 
I 14 25 22. I ] 50600 e4 ] ] . 2 
2], I ] 50710 I ] . I 
20. I ] 50800 I 21 I 7 ,., 2 
I I 8, I ] 50900 15 I 7. 2 
I 22, I ] 51010 67 7 I 0, 2 
2 20. I ] 510]0 66 5 e. 2 
I 6 ] 20. I ] 51050 185 11 6. 2 
86 2 I 24. I ] 51070 249 25 I O, 2 
16 4 25, I ] 51 I 90 I e. 2 
402 I 2 I ]0, I ] 51400 ]9 ] 7. I 
I] 2 17. I ] 51510 10 0. I 
I 6 I ]5 22. I ] 51590 18 2 I 0, I 
8 2 2], I ] 5 I 6 I 0 60 o. I 
200 50 2 5. 2 ] 51690 5 e. I 
] I I 7, I ] 70410 4 I 21. I 
] I 2], I ] 704]0 1227 282 2]. 2 
] I 19, I ] 70490 172] 465 2 7. 2 
] I 2], I ] 80]00 .. 2 I 25. I 
16 4 2], I ] 180400 9] 19 20. 2 
45 I 0 2], 2 ] 180500 47 I l 27·, I 
20 e 42· I ] 1 ao 6 1·1 I ]0, I 
I u. I ] 180690 2185 590 2 7. 2 
54 11 2 I, ] ] 190100 55 11 20, I 
I 20, 2 ] 190200 19e 50 25, I 
25. I ] 190]00 ]0, I 
2 I , I ] 190490 I 26. I 
] I 22. 2 ] 190500 1299 2H I 8, I 
22. 2 ] 190600 26. I 
40, I ] 190700 40 I 2 ]0, ] 
2 I J I , 7 4 ] 190800 7eO ll2 40. ] 
I ,,,, 4 ] 210110 ] I 18. I 
2 17.5 4 ] 2101]0 2] 5 22. I 
I 3, 7 4 ] 210200 169 ., 24 • 2 
I e.6 4 ] 21 DJ I I 6 I I 0, I 
I 20,2 4 ] 210315 26 I 5. 
6 5 ,., 4 ] 210]]0 21 4 I 7, 
0. 4 ] 210,00 490 98 20, 
2 I 'I, 2 4 ] 210500 I 15 25 22. 
5 I I', 7 4 ] 210611 2]. 
67t2 4 ] 210619 7 2 ]1, 
2 0. 4 ] 2106]1 2 I 7, 
6lr9 4 ] 2 I 06]9 6 I I 0, 
35,, 4 ] 210650 8 2 19. 
12,,J 4 ] 210700 ]]6 e4 25. 
2JJ,, 4 ] 220110 I e. 
10 2] 2JOr9 I ] 220190 o, 
59,, 4 ] 220200 6 I 20,0 
4 ] 69r6 4 ] 220]00 2226 668 ]0, 
H I ] . 2 ] 220615 37,9 
29 I 4. 2 ] 2206]1 62 25 ,0,7 4 
120 o. I ] 2209]0 ]9 I 2 ]0, 7 
21]] o, I ] 220951 58 59 I 0 I, 9 4 
] o, I ] 22095] 1]729 645] ,7,0 6 
I 4. I ] 220959 154 9] 60,5 4 
5 9. I ] 2402 I 0 2129 ]8]2 110, I 
169 47 ..... 8 ] 240220 7 6 eo, I 
I' I ]· 2402]0 162 292 I lOt I 
2]9 0. I ] 2,0270 42 I 7 40, I 
4 0. I ll756 I ]826 ,,,,. 
] 1782 ,,., I J, I" 
4 260111 19 0. I 
5 o, I 4 261119 I o, 0 
765 0. I 4 260120 149 0. 0 
194 0. I 4 270110 Jl,ll ]175 I Or I 0 
164 ] 2. 2 4 270190 880 15 I, 7 0 
I 0. I 4 270,19 686 29 4,] 0 
2 o, I 4 7]0 I I 0 
" 
2 4o9 0 
2. 2 4 7]0 121 166 7 4. 2 0 
12eO 0. I 4 7l0125 2919 12] 4o2 0 
I] I 4. I • 7]0 Ill I] I 4,2 0 22 I ] . 4 7]01]5 23'8 99 4.2 0 
14 0. 4 7301'9 17 I 5 ] . 0 ]5 o, 4 7]0211 72 2 2oe 0 
11 0. 4 7]0] I 0 89 o, 0 
0. 4 7J0321 192 0. 0 
4 o, 4 7]0]25 9 0. 0 
144 0. 4 7]0]29 1830 0. 0 
I 0. 4 7]0610 2 J' I 0 ]2 0. 4 7.]0621 8 I 6.] 0 
24 I ] . 4 7]06]0 ,. l' I 0 
2. 4 7]0711 ]] ] 7.6 0 
209 0. 4 7]07 I] e. 0 
I o, 4 .730721 5 5. 5 0 
I 0. 4 7]0811 456 ]I 6.e 0 
46 4 8. 2 4 7]0910 667 4] 6. 4 0 
70 4 5. I 4 7]1011 246 16 6.7 0 
] 6. I 4 7]101] 1726 104 6. 0 
41 ] 8. 2 4 731015 ] e.4 0 
]I 2 5. 2 4 7] I 043 4 5. 0 
5I o, I 4 7]1111 19 I 6. 0 
OSCE • SAEG 
....... t96t • """"' 
Unprufii-Otlfllle 
~;=. 
liCZT-1~· Code me 
R0YoUN.I 
4 73111) 
4 7)1 I I 9 
4 731141 
4 731150 
4 7)1210 
4 731221 
4 7)1251 
4 7)1271 
4 7) I) I I 
4 7)1315 
4 7Jil21 
4 731l2l 
4 731325 
4 731327 
4 7)1)29 
4 7Jilll 
4 731)33 
4 7J I )37 
4 731 )39 
4 7)1343. 
4 731345 
4 7)1347 
4 7) )49 
4 7) 350 
4 73 )64 
4 73 )65 
4 7J )66 
4 73 )67 
4 73 )69 
4 73 )75 
4 73 514 
4 73 521 
4 7) 527 
4 7) 
'" 4 7) 541 4 73154) 
4 731544 
4 731546 
4 7) 1563 
4 731564 
4 7) I 567 
4 73 1561 
4 731569 
4 7)1571 
4 7J 1577 
4 731579 
4 7) 1587 
4 7ll581 
4 731519 
4 7J 1591 
4 7) 159) 
4 7) 1594 
4 7)1596 
4 •7)1615 
.. 7) 1617 
.. 7)1620 
4 7)1651 
5 285015 
5 28503 I 
5 285051 
5 285071 
5 28507) 
5 285-075 
5 285110 
5 285210 
5 781610 
5 111473 
5 810477 
5 841410 
5 841710 
5 841720 
5 841110 
5 141130 
5 841150 
5 142210 
5 844410 
5 845910· 
5 8459)0 
5 145950 
5 8522)0 
5 860110 
5 1714J I 
5 171451 
6 250119 
6 2501)0 
6 250200 
6 250)90 
6 250400 
6 25.0500 
6 250690 
6 250700 
6 250800 
6 25091 I 
6 250915• 
6 250919 
6 2509JO 
6 251000 
6 251110 
Wette 
1000$ 
Valeun: 
588 
)642 
22 
45 
I 
19 
41l 
... 
28 
4742 
5 
I 
I 0 
27 
I) 
15 
77 
888 
2227 
288 I 
I) I 04 
22 
228 
448 
I) 
28 
128 
I 6 
6 
4 
2 
12 
174 
95 
I 4 
2 
24) 
1851 
120 
JIO 
26 
269 
158 
911 
60 
2 
)7 
752 
70 
I 
7954.7 
24 
11 
I 0 
10 
I 0 
40 
45 
I 
24 
40 
40 
12 
12 
12 
JOO 
119 
)11 
521 
, .. 
2 
) 
2061 
I) 
5 
2 
35 
)I 
I 
1718) 
5 
2 
4 
4 
I 0 
14 
Zollsatz 
Zollettrag ocler 
10001 lnzldenz 
Perceptions Dn>ltou 
m defence 
40 •• a 
222 6, I 
6, I 
I 5. 
4 8 o I 
8. 
I 6o5 
49 I I, 9 
56 12. 
2 6. 
280 5o9 
6. 7 
5. 
7o9 
9o7 
I 5. 4 
I 5o I 
I 6o6 
I 9o2 
5 5o9 
44 5. 
140 6oJ 
182 6.) 
.. , 
1048 8o 
2 7o6 
19 8o5 
0. 
)) 7oJ 
I 8o2 
I 4,4 
9 7. 
I 6 o I 
8oJ 
9, I 
7oJ 
8oJ 
I 6o5 
5 3. 
5 ,,, 
I 6 o I 
7o9 
22 9. 
144 7o8 
8 6oJ 
8' I 
46 12. 
2 6o2 
19 7ol 
11 6.7 
65 6o6 
4 7. 
6o2 
) 9.2 
71 9o4 
5 ,,, 
I Oo 
62JJ 1 ••• 
o. 
•• o. 
o. 
o. 
o. 
lOo 
•• 12o 
•• 2. 
) llo 
4 llo 
4 llo 
I 5. 
I llo 
I llo 
24 8. 
21 11. 
42 llo 
52 10. 
·u llo 
llo 
I Oo 
lOo 
I 0, 
195 ,,,. 
25 191.9 
4 .,,, 
o. 
8 .. 
I ,, 
o, 
) . 
o. 
0. 
o. 
) . 
7. 
3. 
0. 
•• 
'.- 471 
Tob. 3 
... Unprunr:-Orlflne 
...... i'!'arenlcatop'le Werte Zollertrag 
v==~· 1000$ 1000$ .... Volearr l'eraptlons ... Code me 
ROYoUNI 
0 6 2511)0 84 2 
0 6 251200 5 
0 6 251l10 
0 6 251391 
0 6 251l99 2) I 
0 6 251400 2 
0 6 251510 21 
0 6 251539 
0 6 251610 
0 6 251639 I 
0 6 251700 )7 
0 6 2 518 I 0. 
0 6 2518)0 25 I 
0 6 251850 9 
0 6 251900 )68 
0 6 252000 2 I 
0 6 2 52 I 00 
0 6 252200 I 
0 6 252)00 231 I 8 
0 6 252400 3JJ 
0 6 252500 2 
0 6 252600 444 
0 6 252710 
0 6 252731 
0 6 252739 2 
0 6 25)000 
0 6 25JJ I 0 I 
0 
'· 253190 I 
0 6 253200 556 
0 6 260 I 50 ) 
0 6 260190 I )80 
0 6 260290 140 
0 6 26031 I 5 
0 6 260) I 5 I 4 I 
0 6 260)17 191 
0 6 260))0 35.5 
0 6 260)50 I 
0 6 260)90 612) 
0 6 2703 I 0 
0 6 270500 20 I 
0 6 27.0600 7Jl 
0 6 2707 I I 
I 6 270719 )15 6 
0 6 270721 
0 6 270725 -50 
0 6 2707)0 9 I 
0 6 270740 722 22 
0 6 270750 158 
0 6 270760 
0 6 270790 458 18 
0 6 270800 2ll 8 
0 6 270900 I 
0 6 271l I I 2 
0 6 271)19 7 I 
0 6 271410 22 
0 6 271430 
0 6 271490 251 8 
6 271500 I 7 
6 271610 118 7 
6 271690 661 17 
6 271700 95 
6 2801 I 0 
6 280130 149 2 I 
6 280171 64 
6 280179 I 
6 280200 15 I 
6 280)00 1925 77 
6 2804 I 0 
6 280430 I 0 I 
6 280451 
6 28045) 192 
6 280455 14 
6 280457 2 
6 280459 .. 4 
6 28051 I 4) ) 
6 '28051) 
6 280515 ., ) 
6 280517 
6 2805)0 
' 
6 280550 4 
I 6 280571 7J ) 
I 6 280579 2 
.I 6 280600 2 
I 6 280800 2 
I 6 280900 I 
6 281000 169 24 
6 281110 I 
4 6 2811 )0 I 
4 6 211150 ) 
I 6 281200 2 
2 6 2813 I 0 I 2 I 
I 6 28 I JJO I 
I 6 28 I 340 22 ) 
I 6 281J50 ,. ) 
I 6 28 I 390 104 10 
I 6 28 I 4 I I 2 
I 6 28141) 4 I 
I 6 281415 
2 6 281419 8 I 
I 6 281490 I) I 
I. 6 281510 .. 2 
I 6 2815)0 
EINFUHil • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... u"nprunc-Ortrlne Zollsatz ... 
ocler 
-
Warenkatqorle Werte Zollertrag. ocler 
-lnzldenz F:~~ 1000$ 1000$ lnzldenz Dn>ltou "" Voleurr l'erceptlons Dn>ltou "" Incidence .... lncldena> ....
ROY•UNI 
2,5 2 6 281590 •• 2 0. I 6 281600 . 2 5 • I 
llo I 6 281710 6 I 4. I 
0. I 6 28 I 730 ) . I 
2. 5 2 6 281750 78 8 0. 2 
0.' ~ 281810 3 2. I 0. 2 818 )0 9 I lo I 
I O, 6 281851 ll7 22 7. 2 
0. 6 281855 7 I 0. 2 
0. 6 281900 155 22 4. I 
0. 6 2820 I 0 581 .. lo I 
0. 6 2820)0 7 I 6 8. 2 
4. 6 282100 )08 46 5. I 
5. 6 28 2210 19 2 0. 2 
0. 6 282290 J 5. I 
0. 6 282)00 JIO 25 8. 2 
0. 6 282400 Jl4 25 8. 2 
4, 6 282500 )071 369 12. 2 
8. 6 282600 510 56 llo I 
0. 6 282700 102 I) )), I 
o, 6 2828 I 0 5 I I 0, 2 
•• 6 282821 8. 2 o, 6 282825 I). I 
•• 6 282831 11 I 
I 0 o I 
) . 6 282835 I 1), I 
o, 6 282841 705 0. I 
3. 6 282845 )44 )I 9. I 
0. 6 282850 2 I 0 o 2 
0. 6 282860 42 ) 8. I 
o. 6 282871 20 I 7. 2 
o, 6 282879 I 0, 2 
•• 6 282881 455 46 I 0, I o, 6 28288) 74 4 5. I 
0. 6 282885 I 2 I I 2 o I 
o, 6 282887' 28 2 7. I 
•• 6 28 2891 98 I 2 12. 2 ) . 6 282195 )96 55 I 4 o I 
0. 6 2829 I I 9. I 
o, 6 28291) 8 I I 4, I 
) . 1 6 282915 3 llo I 
0. I 6 282919 I 7 2 I Oo 2 
8o 2 6 282931 I I 5o I 
2. I 6 282935 9. I 
I 0, I 6 282939 22 2 I 0, 2 
o, I 6 283011 159 22 I 4 o I 
6. I 6 2830 I 2 7 I llo I 
3, I 6 28)0'1) 4 8. 2 
0. I 6 28)015 9 ) . I 
o. I 6 2&3016 219 28 ) . I 
4o 2 6 28)0 17 I 7. 2 
0. I 6 28)019 106 I) 2. 
•• I 6 2BJOJI 5. 2,5 2 6 283039 0. 
fO, I 6 28)139 5 I 5. 
o, I 6 28)211 0. 
o, I 6 28J215 9. 
) . 2 6 28l219 2. 
o. I 6 28 3235 9. 
6. 2 6 283239 2. 
2,5 2 6 283)00 8 I 5. 
o. I I 283410 9 I 5. 
9. I 6 2834)0 I 5. 
14. I 6 283490 ) 5. 
o. I 6 28)511 lo 
15. I 6 283515 62 5 8. 
a. 2 6 283519 
"' 
I 0 5. 
4. 2 6 28)5)1 2. 
7. I 6 283539 5. 
9, 2 6 2&3600 J4 5 5. 
9o I 6 283700 I) I 0. 
0. I 6 '28)811 2 lo 
) . 2 6 283812 445 18 4. 2 
12. 2 6 28Jal) I 8 ) 4. I 
8 • I 6 283814 31 4 2. 2 
7. I 6 28Jal6 42 4 o, I 
9, I 6 28J817 692 48 7. 2 
7 • 2 6 28381 B 25 2 8. I 
5. I 6 2BJ819 59 6 I 0 o 2 
llo I 6 2B3BJI I I 2, I 
4. 2 6 2B.J8JJ I 5, I 
4o4 • 6 283835 
52 7 ) . I 
0. I 6 2&3839 4. I 
I 2 o I 6 28Ja50 I 3. I 
4o I 6 2S"'i910 I 2 I 2. I 
12. 2 6 28 ~933 0. I 
I 4, I 6 28 935 5) 6 lo I 
8. I 6 2t>J9J6 16 I lo I 
llo I 6 283937 5. I 
11. I 6 283939 287 40 4. I 
•• 2 6 2840 I 0 76 9 2. 2 I O, 2 6 2840)1 75 8 0. 
llo I .. 284039 482 5I 2. 
12o 2 6 284 I I I 0. 
8· 2 6 2841JI 8. 
lOo 2 6 284139 7 I 12. 
15, I 6 284211 ) I 2, 
I 4, I 6 284212 )2 4 I). 
14. I 6. 2842 I) 179 16 9. 
12. I 6 284214 155 9 6. 
llo 2 6 284216 95 I 0 I 0, 
I 0, 2 6 284219 2)6 26 llo 
8. I 6 2&42)0 16 2 14. 
OSCE • SAEG 
J'hr. 1961 Annee 
Unprung-Orlglne 
riVarenkategorle Cotegorle de prod. 
ll CZT-Sthloss. ~ Code roe 
ROY•Ut-11 
6 28431 I 
6 284319 
6 284390 
6 2845)0 
6 284590 
6 2 8 4 6 I I 
6 284613 
6 284615 
6 284619 
6 2846)0 
6 284710 
6 284721 
6 284729 
6 2847)0 
6 284740 
6 284750 
6 284790 
6 284810 
6 284890 
6 281i910 
6 284919 
6 284930' 
6 284951 
6 284959 
6 28 50 I I 
6 285019 
6 285039 
6 285059 
6 285079 
6 285190 
6 285290 
6 285•oo 
6 2&5510 
6 285530 
6 285590 
6 285610 
6 285650 
6 285670 
6 2&5690 
6 285710 
6 285720 
6 285731 
6 285739 
6 2857 .. 0 
6 285750 
6 285810 
6 2858]0 
6 285850 
6 285890 
6 290111 
6 290115 
6 29 0 I 3 I 
6 290133 
6 290135 
6 290151 
6 290159 
6 290171 
6 290172 
6 290173 
6 290174 
6 290176 
6 290177 
6 2911179 
6 290 2 I I 
6 290212 
6 290213 
6 290215 
6 290216 
6 290217 
6 290219 
6 290230 
6 290250 
6 290310 
6 290339 
6 290351 
6 290359 
6 29 0 4 I I 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 290431 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290511 
6 290513 
6 290515 
6 290519 
6 290539 
6 2 90 6 I I 
6 2~061) 
6 290615 
6 290619 
6 290631 
6 290633 
6 290635 
6 2906)9 
• 290650 
Werte 
1 000. 
Voleurs 
346 
I .0 
74 
)6 
298 
2 
8 
2 
48 
I 8 4 
252 
I 4 I 
30 
3 
74 
44 
8 
I 2 
I 8 
I 
107 
887 
I 7 
30 
496 
2 I 
I 
I 7 
as 
7 
24 
66 
2 
120 
2 I 
I 
12 
I 
4 
2 
2 
I 3 
I 0 
211 
I 
4 
250 
I 
no 
1318 
I 
4 
4 
204 
I 0 3 
I 6 
228 
37 
351 
499 
., 
512 
24 
218 
I 2 
122 
3 
24 
35 
328 
2 
574 
209 
536 
254 
I 7 
I 0 
I 7 
I J 
152 
29 
2 
3 
2035 
913 
27 
I I 0 2 
20 
J2 
8 
124 
77 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
PerupUons Droit ou incidence 
52 
"· I 5 11.
11 I 5, 
4 11. ,. I 2, 
0. 
6. 
0. 
I 0. 
'. 7 '. 28 '. 35 4. 
21 '. 4 4. 
8. 
I 0 3. 
4 0. 
I 4. 
I 0. 
I 6. 
0. 
" 
2. 
35 4. 
5. 
I , 5 
2 7. 
0. 
0. 
I 2, 
I 6. 
13 IS' 
I 0, 
I 9. 
3 14. 
6 9. 
IS, 
I 4 12. 
2 I 0, 
8. 
8. 
9. 
13, 
I .... 
I 0, 
4. 
12. 
I 0, 
2 I 2 • 
3 25. 
0. 
I 6, 
I 25, 
0. 
12. 
14. 
20. 
0. 
Ill 8. 
0. 
I ". I 13, 
27 13, 
19 I 8, 
3 18. ,. 16. 
7 19, 
8 I 2 3. 
25. 
85 I 7, 
11 I 7, 
92 18. 
4 I 6, 
35 I 6, 
2 I 4, 
20 I 6, 
I I B, 
4 I 5, 
3 8. 
46 I 4, 
20. 
103 I B, 
29 I 4, 
80 IS. 
48 19. 
3 I 7, 
I I 4, 
3 I 8, 
3 20, 
I 7 11. 
4 I 4, 
16. 
I I 7, 
8 I 4. 
27 3. 
' 
I 8, 
187 17. 
3 I 7, 
6 I 8, 
I I 7, 
I 9 IS' 
I 4 I 8, 
<472 
Tab. l 
.. , Ursprung-Orlglne 
....... Warenkategorle Werte 
eate(orle de prod. 1000$ 
"" ll~ZT-SchiOss. Voleurs .... Code roe 
R0YeUNI 
I 6 290710 178 
I 6 290730 J5 
I 6 290751 3 
I 6 290755 8 
2 6 290759 65 
I 6 290770 17 
2 6 2908 I I 9 
2 6 290812 2 
2 6 290814 I 
I 6 290815. I 0 
I 6 290816 as 
I 6 290819 7 
I 6 290831 162 
I 6 290835 20 
I 6 290851 
2 6 290859 I 0 
I 6 290a1o 40 
I 6 290900 77 
I 6 291010 I 2 I 
I 6 291090 84 
2 6 291 I 11 6 
2 6 2 9 I I I 3 2 
I 6 29 I I I 5 ,. 
2 6 2911 17 2 
I 6 291119 20 
2 6 291130 
I 6 291 I 5I 2 
I 6 291159 29 
I 6 29 170 4 
2 6 29 191 75 
I 6 29 199 45 
I 6 29 200 I 
2 6 29 31 I 315 
2 6 29 313 440 
I 6 29 315 25 
I 6 29 321 ,1 
I 6 29 323 27 
I 6 29 329 43 
2 6 29 3)) 4 
2 6 29 339 38 
2 6 29 341 66 
I 6 29 345 4 
I 6 291350 21 
I 6 291360 72 
2 6 291371 
I 6 291373 
I 6 291379 21 
2 6 29 41 I 28 
2 6 29 415 
I 6 29 419 
I 6 29 42·1 
I 6 29 423 11 
I 6 29 425 3 
I 6 29 429 13 
2 6 29 431 32 
2 6 29 4)) I 2 
2 6 29 435 
" I 6 29 437 45 
I 6 29 439 224 
I 6 29···· 
I 6 29 443 94 
I 6 29 445 9 
2 6 29 447 31 
I 6 29 449 7 
I 6 29 451 I 
I 6 29 453 
I 6 29 457 17 
I 6 29 459 9 
I 6 29 461 I 4 
I 6 29 463 I 2 
I 6 29 465 89 
6 29 469 227 
6 29 4 7 I 673 
6 29 473 3 
6 29 474 I 
6 29 476 12 
6 29 479 61 
6 29 480 4 
6 29 491 120 
6 29 493 13 
6 29 495 I 19 
6 29 499 62 
6 2915 I I 5 
2 6 291513 46 
6 291514 19 
6 29151S 342 
6 29 517 110 
6 29 519 46 
6 29 530 I 7 
6 29 551 75 
6 29 559 409 
6 29 6 I I 49 
6 29 613 I 
6 29 619 2 I 
6 29 621 260 
6 29 623 167 
6 29 629 13 
6 29 631 I 2 
6 291633 20 
6 291635 44 
3 6 2916)7 I 
I 6 291641 13 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Unprung-Orlflne Zollsatz ... 
Zollertrag oder 
-
Warenlcategorle Werte Zollertrag oder 
-100o$ lnzldenz c.tegorte de prod. 1000$ I 000 I lnzldenz 
PerupUons Droit ou ""' 11 CZT-Schlou. Voleurs Perupuons Droit ou -Incidence .... Incidence .... Code roe 
RDY·UNI 
27 
"· 
6 291645 26 
' 
I 8, I 
6 I B, 6 291651 2.0 4 21. I 
I 0, 6 291653 7 I I 9, I 
I I 6, 6 291657 I 5 3 I 8, I 
I 2 I 8 • 6 291659 
" 
I 2 2 I, I 
3 I 8, 6 291663 Ill I 8 I 6, I 
2 25. 6 291665 I 9 3 ,., I 
I 7, 6 291667 9 2 I 7, I 
I 7, 6 291671 2 
"' 
I 
I 13, 6 291675 22 4 I 7, I 
I 4 I 7, 6 291681 13, I 
I 16. 6 291685 20, I 
32 20, 6 291689 57 I 0 I 7, I 
3 I 4, I 6 291690 99 I 7 I 7, I 
19. I 6 291700 66 I 2 18. I 
2 I 5' I 6 291890 24 4 I 7, I 
6 I 4, 2 6 291910 I 
"· 
I 
I 4 I 8, 6 291930 946 132 I 4, 2 
I 6 13, 6 291990 I 2 2 21 17. I 
I 5 18. 6 292000 43 8 I 8, I 
I 18. 6 292100 I I 0 19 I 7, I 
24. 6 292211 Ill I 8 I 6, I 
6 I 7, 6 292213 ., 7 11. I 
I 9, 6 292219 95 
" 
I 4, I 
3 16. 6 292229 5 I 12. 2 
I 4, 6 292231 4 I 3. I 
I 8, 6 292239 IS 2 6 j I 
5 I 6, 6 292241 I 4. I 
I 16. 6 292249 66 11 6. I 
" 
20, 6 292251 2 8. 
7 
"· 
2 6 292B3 248 40 6. 
16. I 6 292255 9 I ,, 
54 17. I 6 292261 19 2 8. 
62 I 4, I 6 292269 106 I 7 6. 
3 I 2, I 6 292271 4. 
I 11. I 6 292279 29 5 6. 
4 I 6, 6 292280 159 25 6. 
6 I 5, 6 292291 37 
' 
4. 
I I 7, 6 292299 351 56 6. 
7 18. 6 292 l I I 26 4 4. 
9 I 4, 6 2923 I 9 20) 32 6. 
I 11. 6 292))1 8. 
4 I 8 • 6. 292))9 61 11 6. 
I 2 17. 6 292350 I 0 I I 6 6. 
14. 6 292375 16 3 9. 
23, 6 292379 103 I 8 7. 3 
3 16. 6 292380 52 9 7. I 
' 
19, 6 292 .. 10 4 I. 2 
I 4, 6 292 .. 90 98 I 7 7. I 
21. 6 292 5 I I I 6 3 6. I 
I O, 6 292519 182 
" 
8. I 
2 19. 6 292539 I 8 3 5. I 
I 4, 6 292541 5 I 2. I 
2 17. 6 292545 I 9. I 
6 20. 6 292549 78 13 7. I 
2 19. 6 292550 213 ,. 7. 3 
7 13. 6 292611 '. 5 I 2, 6 292619 8 I 7. 
38 I 7, 6 29263 I 9 2 8. 
20, 6 2926)) 26 4 7. 
I 7 I 8, 6 292635 I 2 2 8. 
I I 6, 6 292637 3 I. 
9 23, 6 292639 151 26 7. 
I 11. 2 6 292700 
" 
6 7. 
15. 6 292100 148 24 6. 
13, 6 292900 I 18 20 7. 
2 11. 6 293000 530 90 7. 
I I 6, 6 293110 14. 
2 12. 6 293190 301 54 I 8 • 
2 13. 6 293200 50 9 17. 
13 15. 6 29ll00 54 9 17. 
36 I 6, 6 293410 o, 
I I 4 I 7, 6 293490 464 84 8. 
J·3, 6 29351 I 5 I 4. 
I 6, 6 29351S 8 I 7. 
2 I 6, 6 293517 I 0 3 I 4 4. 
9 IS' 3 6 293521 3. 
I I 7, I 6 293525 97 10 0. 
20 I 7, I 6 293527 I 7 2 2. 
2 I 8, I 6 293531 52 7 4. 
23 19. I 6 293535 13 2 7. 
I 0 I 6, I 6 293537 16 2 3. 
I 19. I 6 293541 3. 2 
8 I 7, I 6 293545 4 I 25, I 
3 
"· 
I 6 293560 42 8 e. I 
4 I 12. I 6 293570 21 3 2. I 
I 8 16. I 6 293580 348 ., 8. I 
6 I), 2 6 293590 29"6 471 6. 3 
2 I 4, 2 6 293600 234 
" 
4. 2 
I 4 I 8, I 6 29 37 I I 3 0. 2 
74 18. 3 6 293713 13 2 8. I 
8 I 7, I 6 293715 I 4 .• I 
15, I 6 29~719 50 8 5. I 
4 I 8, I 6 293730 54 9 7. I 
49 19. I 6 293810 58 6 I. 2 
I 2 7. I 6 29)8)1 385 35 9. 3 
3 20, I 6 293835 167 20 2. I 
3 23, I 6 293839 21 I 30 4. I 
4 20, I 6 293851 60 4 7. 2 
6 13. I 6 293859 I 5 2 4. I 
I 6, I 6 293870 56 I 0 8. I 
2 
"· 
I 6 2939 I 0 7. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung~Orlclne 
Warenkategorle 
c.tepr/e de prod. 
liCZT~IOU. Code me 
rcov.uNt 
6 293930 
6 293951 
6 293959 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 29 4 I I 0 
6 294130 
6 294150 
6 294190 
6 29 4 2 I I 
6 294219 
6 294221 
6 294229 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 29426"1 
6 294263 
6 2941265 
6 294270 
6 294290 
6 294310 
6 294330 
6 294350 
6 294390 
6 294410 
6 294430 
6 2941150 
6 29.6490 
6 294510 
6 294590 
6 300 I I 0 
6 300131 
6 300139 
6 300190 
6 300210 
6 300230 
6 300290 
6 300 3 I I 
6 lODJil 
6 300315 
6 J003JI 
6 300333 
6 JQ0JJ5 
6 300400 
6 J00500 
6 310100 
6 310290 
6 310311 
6 310315 
6 310319 
6 310410 
6 3105 I I 
6 310513 
6 310515 
6 310517 
6 310530 
6 320 I I 0 
6 320 I 30 
6 320 I 90 
6 320200 
6 320300 
6 3 20 4 I I 
6 320413 
6 320415 
6 320419 
6 320430 
6 320510 
6 320520 
6 320530 
6 3205110 
6 320550 
6 320600 
6 32071 I 
6 320713 
6 320714 
6 320715 
6 320716 
6 320717 
6 320719 
6 3207'30 
6 320750 
6 320810 
6 320830 
6 320850 
6 320870 
6 32 09 I I 
6 320919 
6 )20930 
6 ·320950 
6 321000 
6 32 I I 00 
6 321200 
6 321319 
6 32 I 330 
6 321390 
6 330 I I I 
6 330 I 19 
6 3301:31 
.. 
Werte Zollertrag 
1 000. 1 000 s 
Voleurs Peraptlons 
85 14 
8 I 
7 I 
233 26 
62 9 
664 93 
185 24 
93 11 
2 
I 3 2 
22 3 
I 
I 
62 6 
56 7 
3 
I 
29 3 
I 3 2 
8 I 
5 I 
3 I 7 3 
84 11 
I 
229 48 
272 24 
I 2 2 
1278 I I 5 
784 102 
7 I I 4 
8 I 
I 
22 2 
99 I 2 
2 
7 I 
5 I 
190 27 
3952 474 
142 31 
1394 223 
352 49 
251 J8 
5 
I 0 4 I 0 
837 
7 
32 3 
75 5 
2 
24 3 
I 6 2 
127 11 
136 I 4 
230 23 
I 
I 6 I 
I 4 
76 5 
I 6 2 
8023 1203 
9 I I 5 
l 5 3 
494 69 
6 I 
334 53 
23 2 
2 
I 7 2 
241 29 
123 2 I 
J8 4 
666 93 
218 35 
34 3 
445 67 
I 61 21 
130 I 3 
48 3 
80 IJ 
3616 542 
454 64 
IJI 2 I 
2GJ J6 
32 4 
1003 90 
76 11 
814 I I 4 
514 82 
155 I 9 
368 I 8 
I 0 I I 2 
.. 73 
Tab 3 
Zollsaa ... Ursprung-Orfrlne 
ocler ...... Warenkategorle Werte 
lnzldenz ~prledeprod. 1000$ 
Droltou , .. 11:CZT-Schluu. Voleurs Incidence .... "Code roe 
RDY·UNI 
6. 6 ))0139 J4 
I. 6 330150 67 
5. 6 330200 25 
lo 6 330300 I 
4. 6 330400 2403 
4. 6 330500 
3. 6 330610 56 
2. 6 330690 37711 
lo 6 340100 378 
8. 6 340200 21 J6 
4. 6 340310 299 
3. 6 340390 298 
7. 6 340400 323 
9. 6 3110510 512 
2. 6 340590 274 
0. 6 340600 I 2 
4. 2 6 340700 37 
0. 6 J 50 I I I 2 
6,, 6 350115 63 
I, 6 350119 I 
0. 6 350 I 30 IJ 
5. 6 350190 2 
7. 6 3 50 2 I I 3 
I 3' 6 350219 9 
2 5. 6 350250 
2 4. 6 350310 2 
I 5, 6 350390 286 
20. 6 350400 11 
21. 6 )50510 56 
9. 6 350550 I 7 
IJ, 6 J 50 6 I I 
9. 6 350613 I 7 
IJ. 6 )50615 I I 7 
20. 6 350630 72 
I 0, 6 J 6 0 I I 0 4 
3. 6 360190 4 
8. 6 360200 Ill 
11. 6 360300 I 0 
I 2, 2 6 360400 426 
I 7, I 6 360510 27 
I 4, I 6 360590 225 
29, I 6 ]60600 I 
I 4' 2 6 360700 I 7 
I 2, 2 6 ]60800 I 7 0 
34. I 6 370100 '781 
22. I 6 370200 1740 
I 6, 2 6 370300 785 
I 4' 2 6 J 7 04 I I 8 
I 5, I 6 370415 2 
0. I 6 370490 I 
I 0, I 6 )70510 2 
0. I 6 370590 I 6 
6. I 6 370610 IJ 
0. I 6 370650 I 7 
0. I 6 370710 235 
7. I 6 370730 11 
I 0, 3 6 370751 195 
7. I 6 370753 390 
4. I 6 370755 2649 
11. I 6 370757 382 
I 0, I 6 370800 326 
0. I 6 3&0 I I I 7 
9. 3 6 J&O I I 9 I 0 I 
I 0, I 6 J&DIJO 35 
I 0, I 6 380200 24 
0. I 6 380310 122 
6. I 6 380390 331 
3. I 6 380410 
7. 2 6 380430 222 
I 0, I 6 3&0510 
I 5, 2 6 380590 I 
I 6, 2 6 380600 5 
I 9, I 6 380710 5 
I 4, 2 6 380790 4 
9. I 6 380810 I 0 
I 6, I 6 380830 4 
9. I 6 380890 477 
9. I 6 380950 I 
I 2, I 6 38 000 9 
12. 2 6 38 I I 0 
I 7, I 6 38 IJO 71 
llo I 6 38 190 6 5 I 
I 4' 3 6 J8 21 I 89 
I 6, I 6 38 219 97 
I 0, 2 6 38 230 77 
I 5, I 6 38 310 I I 5 
I 3' 2 6 38 390 Ill 
I 0, 2 6 38 410 4215 
6. 2 6 38 4.3 I 2471 
lh I 6 38 433 985 
I 5, 2 6 38 435 861 
I 4' 2 6 38 500 190 
I 6, I 6 38 600 47 
I 8, 2 6 38 700 76 
I 4' 2 6 38 8.00 55 
9. 2 6 38 910 8 
I 5, I 6 38 921 I I 6 
I 4' 2 6 38 923 68 
I 6, I 6 38 925 3 
I 2, I 6 38 927 197 
5. 3 6 38 930 1959 I 2, I 6 38 935 593 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsaa 
""' 
Ursprung-Orfglne Zollsaa Zoll 
Zollertrag ocler 
"""" 
Warenkategorle Werte Zollertrag ocler 
-1000$ lnzldenz eir ... prod. 1 000. 1 000. lnzldenz 
Perceptions Droit ou c.. 1 CZT-Sctolau. Valeurs Pemptlons Droltou c.. Incidence ..... Code roe Incidence .... 
ROY•UNI 
3 8. 2 6 381941 97 t 9. I 
5 7. I 6 381943 304 43 I 4, I 
2 8. 2 6 381945 2900 406 I 4' I 
9. I 6 381950 I 7 2 I 0, 2 
240 I 0, I 6 381960 9 I I 2, I 
I 2, I 6 381970 554 22 4. I 
9 I 6 • 2 6 381980 7 I 9. I 
528 I 4' 2 6 381991 32 3 I O, I 
57 I 5, 2 6 381993 .,, I 
320 I 5, 2 6 381995 J7 2 6. I 
24 8. 2 6 3&1997 4970 895 18. 3 
24 8. 2 6 J 9 0 I I 0 I I 9 18 I 5, 2 
32 I 0, 2 6 390121 1200 180 I 5, I 
67 I 3' 2 6 390129 I 032 I 6 5 16. 2 
33 I 2, 2 6 390131 1977 297 I 5, I 
2 I 6 • I 6 390139 129 22 I 7, I 
5 13. 2 6 390140 2764 553 20. I 
2. I 6 390150 272 49 I 8 • I 
3 5. 2 6 390160 92 20 22. I 
I 4' I 6 390170 284 62 2 2. I 
2 I 3' I 6 390 I 80 649 130 20, I 
I 0, I 6 390190 272 49 I 8, 2 
0. I 6 H0210 199 J6 I 8, 2 
I I 0, I 6 390221 4338 868 20, I 
I 2, I 6 390229 164 38 23o I 
I 0, I 6 H02JI 392 71 I 8., 2 
43 I 5, I 6 390233 48 11 23. I 
I I o, 2 6 390235 86 20 2,. I 
I 5 26. I 6 390237 47 11 23, I 
3 I 8 • 2 6 H0241 68J I 37 20, I 
llo I 6 H0209 93 21 23. I 
3 I 9, I 6 390251 1002 200 20, I 
19 I 6, 2 6 H0259 2377 547 23, I 
I 4 I 9, I 6 J9026f Ill 21 I 9, I 
a • I 6 H0265 187 28 15. 2 
11. I 6 390271 299 6J 21. I 
18 I 6, I 6 390275 I 0 I I 7 I 7 • 2 
I I 2, 2 6 390280 2388 50 I 2 I , I 
102 24. I 6 390291 136 20 I 5, 2 
4 IJ. I 6 390295 260 55 21. I 
32 I 4' 2 6 390299 602 I J8 23, I 
I 4' I 6 .3903 I I 190 42 22. I 
3 I 5, I 6 390313 1859 428 23. I 
32 I 9, I 6 390315 342 51 I 5 • 2 
I 33 I 7, 2 6 390317 
"' 
2 
278 16. 2 6 390321 I 2 2 20, I 
I 4 I 18. 2 6 390323 49 6 2. I 
0. I 6 390325 I 5. I 
7 f5 5 6 390327 I 9 3 7. I 
0. I 6 390329 4. I 
5. I 6 )90331 781 148 9. I 
2 I 0, 2 6 )90333 72 11 5. I 
0. I 6 J90JJ4 43 6 3. I 
2 I 3, J 5 6 390336 9 I 2 173 9. I 
0. I 6 390337 225 32 4. I 
I 0 91 'J 4 6 )90339 255 43 7. I 
3 I, 5 5 6 390341 20 3 4. 2 
62 I 5, 9 4 6 390344 I 4. I 
302 I I r 4 5 6 )90346 5 I 6. 2 
I I 4 29r9 4 6 390347 5 I lo 2 
39 I 2, 2 6 390349 8 I 4. 2 
I 8. 2 6 H0351 I 2 2 5. I 
5 5. 2 6 )90353 75 14 9. I 
2 7. 2 6 390355 I 6. I 
2 7. I 6 390357 2 6. I 
I 6 13. 2 6 390359 45 9 20. I 
J6 11. 2 6 )90360 11 I 11. 2 
I 0, I 6 390400 63 6 I 0, I 
9 4. I 6 390510 8 I llo 2 
0. 2 6 390520 I I 0 I 5 I 4' 2 
7. I 6 390530 917 128 I 4' 2 
9. I 6 390610 350 32 9. 2 
4. 2 6 390690 158 32 20, I 
7. 3 6 390710 159 37 2 3. I 
I 5. 2 6 390730 25 4 I 5, 2 
6. 2 6 390750 22 3 I 4' 2 
38 8. 2 6 390770 8 I 1 4. 2 
I 6, I 6 390790 2365 520 22. I 
I 8. r 6 40 0 I I 0 685 0. I 
9. I 6 400120 49 0. I 
6 8. I 6 400210 8648 0. I 
78 I 2, 2 6' 400230 I 8 I 8. 2 
I 8 20. I 6 400300 297 7 2.5 2 
11 11. 2 6 400,00 681 0. I 
11 I 4' I 6 400500 140 11 8. 2 
I 6 I 4, I 6 400610 229 32 I 4' 2 
I 0 9. 3 6 ,400620 I 514 197 IJ. 2 
8 0 I ,., ' I 6 400690 115 IJ 11. 2 
247 I 0, 2 6 400710 497 60 I 2, 2 
128 13. 2 6 400720 I 0, I 
I 21 I 4' 2 6 40 08 I I 354 64 18· I 
25 IJ. 2 6 400819 648 91 ,., . 2 
4 9. 2 6 400820 88 11 I 2, 2 
11 I 5, I 6 400900 2382 J.JJ I 4' 2 
8 I 4' 2 6 401000 1262 151 I 2, 2 
I 7. I 6 AO HI 0 75 11 I 5, 2 
7 6. I 6 4 0 I I 20 502 90 18· 2 
7 I 0, 2 6 40 I IJO 6629 I I 93 18. 2 
I 0, 2 6 401200 729 146 20. I 
28 I 4' 3 6 401310 I I I 8 179 16. 2 
o. I 6 40 I JJO 150 30 20, I 
77 IJ. I 6 401410 86 I 4 16, 2 
474 
OSCE • SAEG 
· Jahr • t96i • AnnH Tllb.3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
--
---
... -
Unprun1~0rlglne Zollsaa ... Unprung-Orlglne Zollsaa ... Unprung-Orlglne Zollsaa ... 
~arenkateaorle Werte Zollertnc ocler 
-r Werte Zollertnc ocler - Warenkategorle Werte Zollertnc ocler ... -Grtqwle de prod. 1000$ 1000$ lnzklenz Grtqwledeprod. 1000$ 1000$ lnzidenz ~~·~; 1000$ 1 000 s lnzldenz llCZT-IGa Valeurs l'erceptf-'011 Droit ou - l CZT-IOss. Voleun f'erceptfOM Oroltou - l CZT-IIIss. Valeurs l'erceptfOM Droit ou -Code TDC Incidence .... Code TDC Incidence .... Code TDC Incidence .... 
ROY·UNI ROY•UNI RDY•UNI 
6 401491 3287 J94 I 2. 2 6 U0159 I I 5· 18 
"' 
2 6 550910 3462 519 I 7, J 
6 40 I 499 527 H I 4. 2 6 480170 HI 20 6. I 6 550990 5U IOJ 19, I 
6 401510 78 6 8. 2 6 .t80191 66 11 
"' 
I 6 560110 IOJ 11 11. 2 
6 4-01520 IJO 0. 6 480199 3634 511 
"' 
2 6 560120 H9 90 I 2, I 
6 401600 45 7 I 5, 6 •aozoo I I 5, I 6 560210 I I 19 123 llo 2 
6 410 I I 0 277 0. 6 480300 695 Ill I 7, 2 -6 560220 I 0, 2 
6 410121 3782 o. 6 480400 189 32 I 7, 2 6 560310 605 67 11. 2 
6 410125 U07 0. 6 1180510 21. I 6 560320 225 23 I o, 2 
6 410210 639 51 9. 6 U0590 201 J7 ... I 6 5604 I 0 -H 4 llo 2 
6 410290 2143 2U I o, 6 480600 11 2 
"' 
2 6 560420 7 I I J' I I 
6 410310 168 0. 6 480710 .0 6 I 4' I • 560510 90 I 4 15. I 
6 410391 1285 77 6. 6 480730 J7 4 I 2, 2 • 560520 29 4 I 4' I 
6 410399 6JU 635 I 0, 6 4'&0750 70 I 0 I 4' 2 • 560610 6 I 19. I 
6 410.tl0 U2 0. 6 480790 5 I 2 I 768 I 5, 2 6 560620 ... I 
6 410491 2 I I 7. 6 480800 60 11 I 7, I • 560710 231 40 I 7, 2 6 .. 0499 1637 160 I 0, 6 .. 900 65 I 0 I 5, I 6 560720 259 49 19. 
6 418510 55 4 8. 6 48 000 129 19 I 5, I 6 570200 91 0. 
6 410590 1125 I 0 I 9. 6 .. I I 0 960 182 19. I 6 570300 639 0. 
6 410610 IH 70 8. 6 u 120 17. I 6 570400 J I 0. 
6 410690 656 66 I o, 6 .. 200 360 69 19o I 6 570510 • I I 0, 
6 410700 25 J I o, 6 .. JOO I 077 162 I 5, 2 6 570520 I 7, 
6 410800 76 • 
I o, 2 6 .. 400 60 I 2 20. I 6 570600 J4 J I 0, 
6 410900 227 o. I 6 .. 500 I 5 51 248 
"' 
2 6 570710 18 o. 
6 411000 J2 J I 0, I 6 .. 610 J4 7 21. I 6 570790 I I O, 
6 uo I 00 29 5 ... I 6 .. 690 734 147 20. I 6 570800 U5 4J I 0, 
6 U021 0 504 86 I 7, 2 6 .. 700 6 I 20. I 6 570900 21. 
6 U0290 661 99 I 5, 2 6 .. 800 IU JO 2 I , I 6 571000 I 19 27 23~"' 
6 UOJIO 39 8 20, I d 48 900 190 38 20, I 6 571100 20. 
6 U0J21 26 4 I 4' 2 6 U2000 I 7 J 19. I 6 571200 ~ I 5, 2 
6 420325 10 2 I 5, 2 6 482110 J I J' 6 580110 2122 679 J2. I 
6 420329 40 • 19, I 
6 U2190 2148 408 19. 6 580120 J I 40. I 
6 420350 2 19. I 6 490100 4020 0. 6 580190 I 0 2 24. I 
6 U0410 27 J I O, I 6 490200 1839 o, 6 580210 HIJ 785 2Jo I 
6 uouo 53 • 16. I 
6 490300 J I 5, 6 510290 9 2 21. I 
6 .t20490 201 20 I O, 2 6 490400 132 0. 6 580300 I 2 I, I 
6 U0500 105 I 5 14. 2 6 490510 5 I I J' 6 580410 9 2 ... 2 
6 420610 58 4 7. I 6 490590 202 o. 6 580490 225 4J 19, I 
6 420690 2 12. I 6 490600 I J I o. 6 58051 I 29 6 2 I, I 
6 4]0100 5559 0. I 6 490710 I 6. 6 580513 20o I 
6 4]0210 6351 U5 7. 2 6 490720 o, 6 580515 2 I 4' 2 
6 430220 64 o. I 6 490791 J o. 6 580519 519 88 I 7, 2 
6 4J0JIO 115 22 19. 2 6 490799 14 2 I 5, 6 580530 25 4 16. I 
6 4]0320 J I 4 • 2 6 490110 95 11 I 2, 6 580600 57 11 20o I 
6 4]0390 19 4 19. 2 6 490190 29 5 16. 6 580710 2 16. I 
6 430400 2 18· 6 4909oo 161 25 I 5, 6 580720 I 16. I 
6 440100 4 o. 6 491000 
" 
I 2 19. 6 580731 11 I I J • I 
6 440200 4 I I J • 6 491110 107 0. 6 580739 29 5 16. I 
6 .t40ll0 52 J 5. 6 491 190 1291 168 I J' 6 510790 17 J 16. I 
6 440399 2056 o, 6 500200 8 I 10, 6 5808 I 0 .. I J 20. I 
6 440410 5. 6 500300 5 0. 6 580820 4 I 22. I 
6 .t40490 J 0. 6 500400 J I 2, 6 580910 10 2 ... 2 
6 440510 3 I o, 6 500690 6. 6 580921 20. 
• 440591 5 0. 6 500710 4 I 
"' 
6 510925 .. 20 23, 
6 440599 21 0. 6 500720 llo 6 581000 14 2 15. 
6 440790 • 6 • 6 500800 15 I 
7. 6 590110 226 23 I 0, 
' 440100 7. 6 500910 26 4 17. 6 590121 9 I •• 6 441100 I 9. 6 500920 54 9 16. 6 590 I 29 17 o. 
6 441200 2 I o, 6 500990 577 91 17. 3 6 590210 523 14 16. 
6 441JOO 21 3 I 0, 6 501000 I 17. I 6 590290 64 I 2 19. 
6 44!400 2157 173 •• 2 6 510 I I 0 3631 436 12. 2 6 590300 299 u I 4' 6 441500 61 9 I 5, 3 6 510120 1656 241 I 5, 3 6 590400 '76 62 
"' 6 461700 25 2 •• 2 6 510211 
1 o·5 
" "· 
I 6 59051 I 2 14. 
6 441800 ,. 4 1-lt I 6 510219 I 0 I 14. I 6 590519 
" 
2 19. 
6 441900 
" 
3 15. I 6 510221 9. I 6 590590 49 9 19. 
6 U2000 I 
"' 
I 6 510229 43 4 I o, I 6 590600 47 • ... 
' 442110 41 7 17. I 6 510310 61 12 19. I 6 590700 190 27 
-I'. 6 442190 
" 
2 
"· 
I 6 510320 3 I ... I 6 590100 2855 514 ••• 6 442200 115 
" 
11. 2 6 510410 416 13 17. 2 6 590910 42 6 15, 
6 442l00 74 I 0 ". 3 
6 510420 515 9' 16· 2 6 590920 43 6 14. 
6 442400 5 I 15. I 6 520100 11 I •• a 6-591000 637 102 ... 6 U2510 2 16. I 6 520200 17. I 6 591110 404 57 14. 
6 442590 19 2 12. I 6 530100 22567 o. I 6 591120 55 • I 5, 6 442610 7. 2 6 530210 32'.~ 3, I 6 591200 )17 54 I 4' : 6 442690 J7 6 16. I 6 530290 o. I 6 591300 621 17 14. 
6 442700 41 6 14. 2 6 _ 530300 
"" 
0. I 6 591400 66 11 17. 
6 442110 6 7. I 6 530400 6Q6 o. I 6 591500 119 11 15. 
6 442890 116 16 ". 3 
6 530500 6412 194 3. I 6 591600 ne 75 12. 
6 650200 4 12. 6 530610 1141 57 5. 2 6 5tl710 592 59 I O, 
6 450300 J7 7 20. 6 5)0690 24 2 •• 2 6 591721 •• 
' 450400 306 61 20. 6 530710 12343 617 5, 2 6 591729 7 I 
"· 6 460110 4 I. 6 530790 IOU 105 I 0, I 6 591730 IJ77 115 12. I 6 460120 10, 6 5308oo 
"" 
157 4. 2 6 591790 731 Ill 16. 
6 460190 2 
"· 
6 530900 79 7 9. I ' 600110 64 10 
"' ' 460210 9. 6 5JI 000 1221 IJ5 11. I 6 600UO U5 71 ...
6 460220 11. 6 531110 Ja619 6179 16. 3 ' 600190 266 51 19. 
6 460291 7. 6 531190 3534 6J6 ... I 6 600200 64 15 23. 
' 460292 I 11. 6 5JI 200 
" 
5 16. I 6 600300 ,25 94 22, 
6 460299 19. 6 53 IJOO 6 I .... I 6 .600400 391 
" 
21. 
6 460300 25 5 ... 6 540'200 4 o, I 6 600510 4317 907 a 1. 
6 470110 54 3 h 3 6 540lll 2106 21 I I 0, 
' 
6 600590 666 107 
"' 6 4701 29 I 0 I 6. 6 540)15 332 20 '. I 6 600610 131 116 14. 6 4701JI 4 6. 6 U0320 229 
" 
I' 2 ' 6,00690 I 16 23 u, 
' 470IJ9 12 I 6, 6 540400 96 16 17. I 6 610100 2·115 62, ao, 
6 470149 o, 6 540500 1147 229 20. 2 6 610210 50 9 ... 
6 470191 o. 6 550100 190 o. I 6 610290 29U Ul 20, 
6 470195 I o. 6 5502.00 .. o. I 6 61 0300 237 47 ao. 
6 470199 o, 6 550300 2311 o. I 6 610400 13 15 ... 
6470211 2624 o, 6 550400 3, I 6 610500 217 46 ... 
' 470215 
" 
0. 6 550500 556 44 I• 2 6 610600 493 104 21. 
6 47021. 5] 2 3. ' 550600 105 17 16. I 6 610700 171 37 a 1. 
6 470220 695 o. 6 550700 21 3 15. 3 6 61 oaoo I 
a '• 6 410151 I 6. 6 550800 4 I ... I 6 61 0900 720 122 17. 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
Unpru..,·Orlflne 
Warenkatqorle f= Code me 
ROYoUNI 
6 6 I I 000 
6 6 I I I 00 
6 620 I I 0 
6 620190 
6 620200 
6 6 203 I I 
6 620319 
6 6 2G 391 
6 620393 
6 620)99 
6 620400 
6 620500 
6 630100 
6 630200 
6 uOIOO 
6 640200 
6 6401100 
6 640590 
6 640600 
6 6 50 I I 0 
6 650190 
6 650210 
6 650220 
6 650290 
6 6503 I I 
6 650319 
6 650321 
6 650329 
6 650411 
6 650419 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 650710 
6 650790 
6 660100 
6 660200 
6 660319 
6 660320 
6 660390 
6 6 70 I I 9 
6 670120 
6 670130 
6 67021 I 
6 670219 
6 670220 
6 670390 
6 670400 
6 680100 
6 680219 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 68031 I 
6 680315 
6 68041 I 
6 680419 
6 680690 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
6 6807 I 0 
6 680790· 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 681090 
6 68 I I 00 
6 681210 
6 68 290 
6 68 310 
6 68 320 
6 68 331 
6 68 333 
6 68 335 
6 68 337 
6 68 340 
6 68 351 
6 68 355 
6 68 400 
6 68 510 
6 68 520 
6 68 590 
6 681600 
6 690100 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690)20 
6 690390 
6 690410 
6 U0510 
6 690590 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691094 
6 69 I I I 0 
Werte Zollertrag 
10001 10001 
Valeurs l'erceptions 
13 3 
23 5 
30 6 
307 58 
366 81 
429 H 
50 I 2 
I 
I 
I 0 2 
232 .. 
604 127 
I 4 7 2 I 
5733 
187 37 
1826 365 
2 
80 10 
4 I 
536 u 
20 I 
9 I 
3 
47 7 
28 4 
251 43 
61 10 
2 
18 2 
39 7 
172 J3 
161 31 
163 16 
I 
22 4 
28 5 
13 2 
I 0 2 
I 
4 I 
2 
2 
11 2 
I 4 2 
I 
I 
91 5 
I 
285 23 
1062 85 
135 a 
I 5 2 
23 2 
586 53 
134 13 
I 56 11 
278 17 
I 4 2 
28 2 
24 2 
2 
204 20 
209 27 
66 7 
74 12 
601 90 
83 9 
904 108 
600 96 
1592 255 
238 24 
367 51 
3323 532 
I 9 7 I 0 
I 19 I 0 
56 6 
464 56 
70 7 
1627 130 
2213 177 
393 71 
I 9 2 
340 48 
2 
4 
2 
3 
745 134 
136 23 
I 7 6 23 
31 6 
49 I 0 
45 I 2 
475 
Tab.J 
Zollsatz ... Unpruna:·OriJine 
odor 
- ~"';'::;'..:d. Werte lnzlclonz 10001 
Droltou 
""' llcg:~- Valeurs lnddence ....
RDY•UNI 
21. I 6 691 190 415 
21. I 6 691210 .8 
19. I 6 691220 22 
I 9, I 6 691231 235 
22. I 6 691239 1455 
llo I 6 69 I 290 32 
23, I 6 691310 3 
I 0, I 6 69 I 320 .. 
19. I 6 691390 lOO 
I 5, 2 6 691410 4 
19. I 6 691420 9 
2 I , 3 6 691490 41 
14. 2 6 700 I I 0 91 
0. I 6 700120 
20. I 6 700200 6 
20, 3 6 700300 994 
I 4' 2 6 700410 37 
13, 2 6 700490 51 
I 9, I 6 700500 269 
I 2, 2 6 700600 624 
llo I 6 700700 12 
5. 2 6 700800 7& 
13. 2 6 700900 167 
I 0, 2 6 701000 514 
I 5, I 6 70 I I 00 2516 
I 5 • I 6 701210 I 
I 7, I 6 701220 4 
17. I 6 701300 199 
11. I 6 701400 I 0 I 
13. 2 6 701500 I 7 
18. I 6 701600 2 
I 9, I 6 70171 I 122 
I 9, I 6 701719 384 
I O, 2 6 701720 2 
16. I 6 701800 267 
I 6 • 2 6 70 I 9 I I 
I 7, I 6 701912 I 
17. I 6 701913 
I 9, I 6 701915 
I 7, I. 6 701917 20 
I 5, I 6 701919 4 
I 5, I 6 701990 I 
22. I 6 702010 152 
18. I 6 702020 439 
21. I 6 702100 687 
23, I 6 710100 14 
14. I 6 710210 I I 5960 
I 5, 2 6 710295 I 0 
4. I 6 710299 3942 
8. I 6 710391 
I 0, I 6 710399 22 
I 5, I 6 710400 1309 
13. I 6 710510 9 I 7 I 
I 4 • I 6 710520 574 
6. I 6 7 f05JO I 
9. I 6 710540 2 
•• 2 
6 710550 34 
8. 2 6 710610 4 
6. 2 6 710620 58 
llo I 6 710710 6308 
8. I 6 710720 23 
9. 2 6 710730 
I o, I 6 710740 
7. 2 6 710750 27 
6. 2 6 710800 2 
I 4' I 6 7 09 I I 6383 
7. I 6 7 0913 339 
•• 2 
6 7 0919 391 
0. I 6 7 0921 15H 
0. I 6 7 0925 59 
3. I 6 7 1000 I 
0. I 6 7 I I 00 I 91 
6. 2. 6 7 I 210 2 I 
5. 2 6 7 1220 8 
lo I 6 7 1310 61 
2. 2 6 7 1320 26 
6. I 6 7 I 4.1 0 58 
6. 2 6 7 1420 21 
o. I 6 7 I 5 I I 3 
4. 2 6 7 I 52 I 2 
6. 2 6 7 1525 2 
5. 2 6 7 1600 267 
8. I 6 720 I 00 1.1 2 3 
I o, I 6 730219 I 9 
I 2 • 2 6 730220 249 
I 0, 9 6 7J02]0 I 8 0 
8. 6 730240 4 
8. 6 730251 76 
18. 6 730255 215 
12. 6 7)0.260 180 
I 6; 6 730270 ., 
.. 6 730280 246 
7. 6 730291 46 
I 0, 6 730293 2 
I 6, 6 730299 76 
I 6 • 6 7]0.400 629 
I 8' 6 7305 I 0 146 
I 7, 6 730520 
I l' 2 6 730730 7 
20, 7 6 73 I 020 37 
2 0. 7 6 73 I 030 628 
27. 7 6 7)1049 13 
EINFUHR • IMPORTAnONS 
Zollsatz ... Ursprun&·Orlrlne Zollsatz ... 
Zollertrag odor 
-
Waren~le Werte Zollortrac oder 
-10001 lnzldenz v::: 1 000 I toooi 
lnzldenz 
l'ercep<JOIIS Droltou ""' Valeurs l'erceptlons Droltou ""' lnddence .... Code me lnddence .... 
ROY•UNI 
232 55t8 4 6 731 120 20 2 8. 2 
I I 5, I 6 73 I 130 299 30 I O, I 
4 17. I 6 731143 5 I I o, I 
49 2 I , 7 6 731149 51 4 a • 2 
306 2 I , 4 6 731229 60 6 I 0, I 
7 2 I , I 6 73 I 2 30 ·2 a • 2 I 6, I 6 731259 I 0, I 
11 22. 7 6 731260 29 3 I 0, I 
20 20. 7 6 731275 41 3 8. 2 
I I 5, I 6 731279 1053 105 I 0, I 
2 22. I 6 73 I 280 I 5 2 I 0, I 
6 I 5, 2 6 7Jil41 3 I 0, I 
0. I 6 731363 I I o, I 
7. 2 6 7)1371 I O, I 
8. 2 6 73 377 49 5 I 0; I 
80 8. 2 6 73 400 885 89 I 0, I 
4 I 0, 7 6 73 51 I I 9. I 
5 I 0, 7 6 73 516 2 8. 2 
27 I 0, 7 6 73 519 5 I I 0, I 
62 I 0, I 6 73 522 92 9 I 0, I 
2 16. 2 6 73 524 a • 2 
I 4 18· 2 6 73 525 6 I I 0, 
37 22. I 6 73 528 .. 5 I 0, 
98 I 9, 2 6 73 531 I 0, 
352 I 4' 2 6 73 533 I I 0, 
21. I 6 73 535 2 I 0 • 
I 25. I 6 731542 I 1.0. 
48 24. I 6 731549 380 38 I 0, 
20 20. 3 6 73 I 561 4 8. 
3 I 9, I 6 731566 f9 2 I 0, 
8. 2 6 731572 946 95 I 0, 
I 6 13, 2 6 731574 3 I o, 
69 18. 2 6 731575 I 2 7 I 3 0. 
22. I 6 73 I 578 479 48 0. 
32 I 2, I 6 731583 8 I 0. 
I 4 ,. I 6 73 I 58 5 0. 
23. 2 6 731 592 79 a 0. 
94tB 4 6 73 I 597 0. 
I 2, I 6 73 I 599 I 29 I 129 0. I 
3 I 7, I 6 73 I 659 5. I 
I 19. I 6 7)1690 I 8 3 4. I 
20, I 6 73 I 700 173 17 0. 2 
23 I 5, 2 6. 731800 8060 I 128 4. 3 
79 18. 2 6 73 I 900 2 3. I 
I I 7 I 7, 2 6 732000 2618 288 lo 2 
0. I 6 73 2 I 00 2976 327 lo 2 
0. I 6 732200 136 I 6 2. 2 
I 8. I 6 732310 197 24 2. 2 
0. I 6 732320 I I 23 I 57 4. 2 
8. I 6 732400 171 24 4. 2 
I 4. I 6 732500 1377 234 7. I 
0. I 6 732600 I 5. I 
o. I 6 732700 88 13 5. I 
23 4. I 6 73 2 800 69 10 5. I 
7. I 6 732900 3814 496 3. 2 
13. I 6 733000 320 58 •• I 3 I 0, 2 6 733110 329 33 0. 2 
I 0, I 6 733190 97 13 3. 2 
8 13. I 6 733210 939 150 6. 3 
0. I 6 733220 2868 48a 7. 3 
I, 5 2 6 733310 159 24 5. 2 
4. I 6 733390 12 I 2. 2 
I o, 2 6 733400 180 27 5. 2 
3 11. I 6 733500 594 83 4. 2 
7. 2 6 733600 542 76 4. 2 
0. I 6 733700 220 37 7. I 
5 I, 5 2 6 733800 324 55 7. 3 
35 9. I 6 733900 83 I 4 7. I 
0. I .6 734010 244 27 I, 2 
2 4. I 6 734090 2615 366 4. 2 
7. I 6 740100 34897 0. I 
0. I 6 740200 544 o. I 
2 9. I 6 740300 2929 293 I O, I 
I I 2, I 6 740400 1370 110 •• 2 5 9. I 6 740510 106 11 I 0, 2 
3 I 0, I 6 740590 481 48 0. I 
5 9. I 6 740610 351 0. I 
3 I 2, I 6 740620 291 .. 4. I. 
0. I 6 740700 3756 376 o. 2 
0. I 6 740800 394 59 5. I 
9. I 6 740900 I 4. I 
59 22. I 6 74 I 000 33 3 0. 2 
o. I 6 741 I 00 329 33 0. 2 
2 8. I 6 741300 I 2 2 7. I 
I 7 7. I 6 741400 3 3. I 
I 8 I o, 3 6 741500 93 13 4. 3 
6. 3 6 741600 15 3 7. I 
6 •• 3 6. 741700 27 6 5. 3 I 5 7. 6 741800 147 21 4. 2 
13 7. 6 741900 755 106 4. 2 
3 7. 6 750100 25364 o. I 
I 7 7. 6 750200 2914 206 7. 2 
3 7. 6 '750310 2352 Ill I' 2 7. 6 750320 232 3 I ,5 2 
5 7. 6 750410 I 043 106 ro. 2 
50 •• 6 750420 ro, 2 12 •• 6. 75·051 0 325 16 5. I 7. 6 750520 5J5 )2 ,, 2 
I a • 6 750590 664 .. i 0. I 
4 I 0, 6 750610 40 
' "· ' 63 I 0, 6 750690 127 17 
"· 
.2 
I •• 6 760110 96) •• '· 
2 
OSCE • SAEG 
Jllhr-tf6t • AnnM 
Urspruna-Orfglne 
~nlwegorle 
~de prod. 
liCZT«hla& Code TDC 
AOYoUNI 
6 760131 
6 760135 
6 760200 
6 760300 
6 760410 
6 760490 
6 7605 I 0 
6 760520 
6 760600 
6 760700 
6 760800 
6 760900 
6 761000 
6 761 I 00 
6 761200 
6 761 )00 
6 761400 
6 761 500 
6 761610 
76 I 6 20 
761690 
770110 
770131 
770135 
770210 
770220 
770230 
770300 
770421 
770429 
780 I I 0 
6 710 I 30 
6 780200 
6 780300 
6 7804 I I 
6 780419 
6 780420 
6 780510 
6 780520 
6 780690 
6 790110 
6 790130 
6 790200 
6 790310 
6 790320 
6 790420 
6 790600 
6 808100 
6 800200 
6 800300 
6 800411 
6 800419 
6 800420 
6 8ooaoo 
6 8 I I I 
6 0 I 19 
6 0120 
6 0190 
6 02 I I 
6 0219 
6 0220 
6 0290 
6 03 I I 
6 0319 
6 0320 
6 0390 
6 04 I I 
6 041.3 
6 0416 
6 0418 
6 0421 
6 0423 
6 0426 
6 0428 
6 0431 
6 0633 
6 0636 
6 0661 
6 0463 
6 0446 
6 0468 
6 0451 
6 0453 
6 0456 
6 0458 
6 0461 
6 0463 
6 0481 
6 0483 
6 0491 
6 0493 
6 0496 
6 0498 
6 20100 
6 820210 
6 820221 
6 820229 
6 820310 
6 820)90 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
Werto 
1000S 
Valeurs 
610 
)60 
809 
734 
120 
482 
I 4 
I 2 
195 
I 37 
265 
62 
4 I 
I 
5 
I 
20 
525 
54 
107 
853 
604 
3 
8 
33 
7 
I 
336 
5 
5345 
19 
.. 
4 
4 
5 
4 
2 
I 3 
I 9 
290 
5 
91 
306 
107 
14951 
I I 0 
I 2 
59 
7 
6 
57 
6 
4 
150 
74 
159 
2 
I 6 
I 
25 
3 
1645 
I 0 
14 
4 
I 6 2 
123 
63 
2 
13 
20 
24 
8 
24 
2 
7 
I 
13 
95 
3 
262 
8 
2 
I 2 6 
34 
I I 4 
I 19 
227 
617 
258 
464 
1663 
5021 
2864 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000S lnzldenz 
l'ercepti ... Droit ou lnddence 
3 I 5. 
0. 
I 2 I I 5, 
I I 0 I 5 • 
24 20, 
72 ,,., 
I I 0, 
) 21. 
37 I 9, 
22 I 6, 
40 1'5. 
9 I 5, 
a I 9, 
17. 
I 19. 
18. 
4 20, 
a4 16. 
6 I 2, 
17 16. 
162 I 9, 
60 I o, 
5. 
o, 
4 I 3' 
I I 5, 
I 7, 
54 I 6, 
,, 
I o, 
342 6.4 
0. 
4 I 0, 
I 0, 
I I 5, 
I I 0, 
5. 
13. 
2 I 4' 
3 17. 
I 5 5.2 
0. 
I o, 
I 0 I o, 
21 7. 
15. 
I 7 I 6, 
0. 
9 a' 
I 6. 
7 12. 
I I 0, 
7. 
9 I 6, 
6. 
6. 
I 5 I o, 
I 0 13. 
6. 
5. 
16 I O, 
I 3, 
3. 
3. 
2 a' 
9. 
o, 
I 9. 
I 4. 
7. 
o, 
7 6. 
4 6. 
8. 
I 5. 
2 8. 
4. 
I 6. 
I 8. 
I 6. 
I 0, 
I 8. 
I 0, 
I 6. 
8 8. 
) . 
9. 
6. 
26 0. 
6. 
0' 
4 3. 
3 0. 
I 7 5. 
I 5 3. 
27 2. 
80 3. 
26 o, 
56 2. 
2 I 6 3. 
60) 2. 
372 ) . 
476 
Tab. 3 
... 
Ursprunc·Orfrlne 
-
1'!-'aren"-rle Werte 
Cot<prle de ptvd. 1000$ 
c.6o 
liCZT .SChiOa. Valeurs .... Code TDC 
ROY·UNI 
I 6 820530 48 
I 6 820590 2"3 
I 6 820600 686 
I 6 820700 222 
I 6 820800 159 
I 6 820900 242 
I 6 821000 31 
I 6 821 11 I I 
I 6 82 I I I 5 646 
2 6 82 I I 19 9 
2 6 8 2 I I 2 I 956 
2 6 8 2 I I 2 5 l4Jl 
I 6 8 2 I I 29 42 
2 6 8 2 I I 90 106 
I 6 821200 28 
I 6 821)00 I 0 2 
I 6 821400 552 
2 6 821500 2 
I 6 830100 2 3 I 
3 6 830200 I 038 
I 6 8)0300 )I 
I 6 830400 I I 0 
I 6 830500 236 
I 6 830600 I 69 
I 6 830710 5 
2 6 830790 552 
I 6 8)0800 427 
2 6 830910 I 5 I 
2 '6 830990 1799 
I 6 83 I I 00 20 
4 6 831200 
I 6 831300 1209 
I 6 831400 262 
I 6 831500 946 
I 6 840100 1705 
I 6 840200 1935 
I 6 840300 I 3 
I 6 840500 560 
I 6 8406 I I 2 I 
I 6 8406·15 14134 
4 6 840631 .. 
I 6 840635 2169 
I 6 840651 a77 
I 6 840655 2565 
I 6 840657 655 
I 6 840671 725 
I 6 840675 10498 
I 6 860691 I I 0 4 
I 6 840693 2982 
2 6 860696 I I 4 8 
I 6 860695 I 131 
I 6 860696 562 
I 6 840699 3384 
I 6 840700 .. 
I 6 84081 I 4669 
I 6 840813 18562 
I 6 840819 978 
I 6 848831 310 
I 6 840833 8895 
2 6 840839 936 
I 6 840850 2 5 I 
I 6 840871 f916 
2 6 840879 7 ]·4 
2 6 840900 428 
I 6 8410 I I 198 
2 6 841019 )5 
I 6 84 I 030 9614 
I 6 84 I 050 90 
2 6 8 4 I I I I 68 
2 6 841 I 19 8049 
I 6 84 I 130 54 
2 6 84 I I 50 2072 
I • 84 200 388 
I 6 84 300 I I 8 5 
2 6 84 490 1357 
2 6 84 500 4358 
I 6 84 600 424 
2 • 84 731 336 2 • 84 739 1729 
I • 84 741 5 
I 6 84 749 18 
I 6 84 751 81 
I 6 84 759 127 
I 6 84 791 144 
2 • 84 799 3791 
2 • 84 891 62 
I 6 861893 774 
I 6 841895 596 
I 6 841897 3317 
I 6 861910 982 
I • 861990 3935 
2 6 842000 577 
I 6 8 4 2 I I 0 628 
I 6 842190 1589 
2 6 862230 1976 
2 6 84 2 2.90 8552 
2 6 8 4 231 I 13513 
2 6 842315 527 
2 6 842317 3739 
2 6 842330 530 
I 6 862400 1203 
I 6 842500 10020 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orlrlne Zollsatz ... 
Zollertrag oder 
-
Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-1000$ lnzldenz: c.t<prle de prod. 1000$ 1 000 s lnztdenz 
l'erceptions Droit ou "" 11 CZT .SchiOss. Valeurs l'erceptions Droltou "" Incidence .... Code me Incidence ....
AOY•UNI 
• 9. 6 842600 40) 44 llo I ) I 2, 6 842700 I I 2, I 
69 I 0, 6 842800 260 26 o. 2 
3 I I 4' 6 842900 261 34 ) . I 
22 I 4, 6 84:J000 1082 lOB 0. 2 
4 I I 7, 6 8 4 ll I 0 991 I I 0 .. 2 
5 I 7, 6 84 3 I )0 902 90 0. 2 
I 0, 6 84 3 I 50 886 97 I. 2 
90 I 4, 6 843200 )51 32 9. 2 
I I 4' 6 843300 2298 230 0. 2 
I 2 4 I 3' 6 8 4 J 4 I I 1563 78 5. 2 
446 13· 6 843415 409 45 .. 2 
4 o, 2 6 843419 602 60 0. 2 
I 5 4. 2 6 84l4JI 60 7 •• 2 4 4. 2 6 84llll5 )54 50 4. 2 
I 3 3. 2 6 843450 33 2 5. I 
I 0 5 9. I 6 8113490 578 64 .. 2 
9. I 6 843511 248 27 •• 2 39 7. I 6 843513 159 19 2. I 
I 4 5 4. 2 6 843515 I I 7 9 a' 2 
5 7. I 6 843517 2616 235 9. 2 
I 8 6. I 6 843519 2538 279 .. I 
45 9. I 6 843530' 576 75 3. I 
30 8. I 6 a•J61D 250 28 •• I I 4. I 6 843630 3754 413 •• I 77 4. 2 6 843690 520a 52 I 0. 2 
60 4. 2 6 843710 1056 95 9. 2 
21 4. 2 6 843730 I I 57 6 1389 2. 2 
234 3. 2 6 84 37 50 754 60 a' 2 
4 8. I 6 843770 97 I 0 0. 2 
9. I 6 843810 222 22 0. 2 
169 4. 2 6 843830 3936 394 0. 2 
39 5. 2 6 843851 527 58 •• 2 142 5. I 6 843859 1637 164 o·, 2 
188 .. 2 6 84390"0 410 41 a. 2 
213 •• 2 6 
8440 I 0 145 19 13. 2 
I .. 2 6 844031 9788 1468 15. 2 
56 0. 2 6 844039 470 47 I 0, 2 
5 22. I 6 844090 3269 327 I o, 2 
1979 4. 2 6 844110 5740 689 I 2, I 
11 2. 2 6 844130 28 4 I 4' I 
174 8. 2 6 844210 I 162 I 16 I 0, 2 
123 4. 2 6 844290 429 47 11· 2 
333 3. 2 6 844300 1566 I 57 I o, 2 
85 3. I 6 ... ,,,0 6481 648 I O, 2 
87 2. 2 6 844520 139 8 6. 2 
I 575 5. I 6 844531 7110 625 a' 2 
I I 0 0. 2 6 864535 722 43 6. 2 
4 I 7 4. 2 6 864541 65 5 a' I 
I 38 2. 2 6 864545 781 39 5. 2 
I 58 4. 2 6 844551 3344 334 I 0, 2 
56 0. 2 6 844555 1765 141 8. 2 
406 2. 2 6 844557 I 4 2 I 43 3, 2 
I 2 2 • 2 6 a44561 109 5 5. 2 
447 o, 2 6 84"4565 445 45 I 0, I 
1856 0. 2 6 844567 454 23 5. 2 
I 17 2, I 6 844571 18 I I 217 I 2, 
47 5. I 6 844575 1323 106 a' 
1067 2. I 6 844581 751 45 6. 
103 •• 2 6 844591 2509 226 9. 35 4. I 6 844610 12 I 0. 
992 0. 2 6 844690 359 47 ) . 
8 I .. 2 6 844700 670 74 •• 43 o, 2 6 844800 3604 216 6. 
26 3. 2 6 844900 I 888 245 '. 5 3. I 6 845010 7 I I. 
I I 54 2. I 6 845090 40 5 3. 
I 0 .. 2 6 8451 I 0 570 9 I 6. 
9 ) . 2 6 84521 I 634 89 4. 
966 2. I 6 845219 724 80 •• 4 8. 2 6 845230 3094 433 4. 
269 ) . I 6 845290 339 37 •• 39 o, 2 6 845300 a389 755 9. 
130 .. 2 6 845410 660 86 3. 2 
149 I. 2 6 845490 2897 348 2. 2 
436 0. 2 6 845510 72 I 0 4. 2 
42 1.0, 2 6 845530 629 50 a' 2 
34 I 0, 2 6 845590 1445 159 •• 2 156 9. 2 6 845600 1862 186 o. 2 
I I 8, I 6 845710 339 31 9. 2 
2 I 2, I 6 8457l0 405 4 I I O, 2 
I 4 17. I 6 845800 482 .. I 0, 2 
18 I 4' I 6 845971 885 106 12. I 
17 12. 2 6 8459.79 926 130 14 • I 
417 
••• 2 6 845990 1265a I 519 12 • 2 6 I 0, I 6 846010 25 2 9. 2 
124 I 6, 2 6 846090 776 78 I 0, 2 
60 0. 2 6 .8461 I 0 489 59 12. 2 
398 2. 2 6 846190 12608 1639 13. 2 
I 37 4. 2 6 846200 4842 872 18. I 
394 0. 2 6 846310 1495 209 I 4' 2 
69 2. 2 6 846330 12506 I 50 I 12· 2 
69 •• I 6 8 ... 6 6 00 699 77 i •• 2 207 ) . I 6 846500 3491 524 15. 3 
217 
•• 2 6 850 I I I 2170 239 11. 2 9 4 I .. 2 6 8 50 I I 5 3260 326 I O, 2 
1622 2. 2 6 _. so·1 3 1 391 55 I 4' 2 
37 7. 2 6 850135 324 ,, 11. 2 
4 I I .. 2 6 850151 407 57 14. 2 
80 5. I 6 850155 574 69 12. 2 
lOB 9. 2 6 850170 1218 146 I 2, 2 
902 9. 2 6 850200 3201 384 12. 2 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 • AnnH 
Unprung-Origine 
WarenkateJOrle 
c:.tigMie de prod •. 
11 CZT~hiOu. Code TDC 
ROY•UNI 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850451 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 8507)0 
6 850810 
6 8508)0 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 8 5 I I I 9 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 8512-60 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 8 5 I 5 I I 
6 851513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851600 
6 851700 
6 851800 
6 8 5 I 9 I I 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 8 5211 I 
6 852115 
6 8 52 I I 9 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852510 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 852650 
6 852690 
6 852700 
6 852800 
6 860300 
6 860490 
6 860600 
6 860790 
6 860890 
6 860910 
6 860930 
6 860950 
6 860970 
6 860990 
6 8610 I 0 
6 861030 
6 870 I I I 
6 870115 
6 870190 
6 870 2 I I 
6 870235 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 87.0600 
6 870731 
6 870733 
6 870735 
6 870737 
6 870750· 
6 870810 
6 870830 
6 870900 
6 871000 
6 87 I I 00 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Voleurs Perceptions 
1287 2•57 
603 I 2 I 
120 18 
40 
' 307 52 
1822 255 
5959 894 
3307 430 
40 4 
1545 170 
106 I 5 
2290 4 I 2 
139 29 
358 64 
484 68 ,. 4 
672 8 I 
7 I 
98 I 8 
904 99 
951 143 
97 I 6 
279 59 
32 6 
393 63 
373 56 
267 37 
405 53 
876 131 
35 6 
698 98 
278 39 
2 I 5 I 344 
1027 226 
385 54 
4375 569 
24 4 
I 2 2 
3664 660 
68 8 
567 68 
1699 238 
907 I I 8 
6223 809 
2271 295 
478 62 
1055 I I 6 
665 80 
1706 239 
46 6 
496 60 
358 57 
173 24 
3299 495 
53 7 
592 I 0 I 
32 5 
638 77 
1572 157 
3361 471 
461 41 
49 5 
1698 170 
131 25 
227 39 
I 6 2 
93 18 
332 
" I 9 
' 481 53 
I 
32 4 
131 13 
I 4 2 
14 2 
I 45 I 5 
273 25 
396 48 
I 13 I 7 
348 38 
I 0 I 
149 18 
I 
47229 9446 
36103 7943 
6366 I 4 0 I 
837 167 
430 95 
47 11 
56184 7866 
867 I 13 
82 I 2 
236 45 
747 142 
253 40 
39 2 
39 4 
697 18 I 
48 8 
2 
477 
Tab. 3 
Zollsatt z.oo Ursprung-Orlglne 
oder ....... ~~renkategorle Werte 
lnzJdenz CGtegorle de prod. 1 000. 
Droit ou , .. 11~~chiUu. Voleurs Incidence ... Code roe 
RDY·UNI 
20. I • 6 871210 I I 0 
20, I 6 871290 1388 
I 5, 2 6 871300 268 
8. 2 6 871410 I 
I 7, I 6 871439 3009 
I 4' I 6 871459 70 
I 5, 2 6 871470 273 
I 3, I 6 8&0100 I 0 
11. 2 • 8&0231 38 11. 2 6 8&02JJ 1424 
I 4' 2 6 880235 797 
I 8, I 6 880236 130 I 
2 I, I 6 8&0237 1467 
I 8, 2 6 8&0239 2275 
"· 
2 6 880310 4 
11, 2 6 8&0390 I I 024 
I 2, 2 6 880400 106 
I 5, I 6 880510 851 
I 8, I 6 8&0530 226 
11. 2 6 8 90 I I 0 
I 5, I 6 890191 16527 
I 6, 2 6 890195 429 
2 I , I 6 890199 804 
I 9, I 6 890200 62 
I 6, 2 6 890310 35 
I 5, 2 6 890390 I 9 
"· 
2 6 890400 4 I 2 8 
13. 2 6 890500 108 
I 5, I 6 909110 323 
I 7, I 6 900130 9 
I 4, 2 6 900200 252 
"· 
2 6 900300 123 
I 6, 2 6 900400 40 
2 2. I 6 900500 6 
4. 2 6 900600 2 
3. 2 6 900710 941 
6. I 6 900730 8 
6. 2 6 900810 ·39s 
8. 2 6 900830 306 
2. 2 6 900900 258 
2. 2 6 90 000 I 0 3 I 
4. 2 6 90 100 I 8 
'. 2 6 90 200 I 6 8 3. 2 6 90 300 294 
3. 2 6 90 400 2518 
3. 2 6 90 500 42 
lo 2 6 90 610 I 53 
2. 2 6 90 630 I 8 I 7 
4. 2 6 90 700 936 
4. 2 6 90 800 216 
2. 2 6 90 9 I I I 
6. 2 6 90 913 326 
4. 2 6 90 .9 I 5 
5. 2 6 901919 24 
'. 2 
6 901930 228 
7. 2 6 901990 6 I 
6. 2 6 902000 536 
2. 2 6 902100 186 
0. 2 6 902200 340 
4. 2 6 902310 133 
9. I 6 902330 27 
I, 2 6 902390 366 
0. 2 6 902410 415 
5. I 6 902430 1873 
9. I 6 902490 2916 
7. I 6 902500 I I 94 
14. I 6 902600 823 
I 9, I 6 902710 357 
13. 2 6 902730 I 0 I 
14. I 6 902750 22 
11. 2 6 902810 2779 
13. I 6 902830 5913 
13, I 6 902890 1829 
I 0, 2 6 902900 2400 
14. I 6 910100 I 2 
12. 2 6 910290 I 2 
I 0, 2 6 910300 5 
9. 2 6 910410 I 5 I 
I 2, 2 6 910490 208 
I 5, I 6 910500 197 
llo 2 6 910600 I 57 
13. I 6 910700 50 
14. I 6 910800 I 7 
I 2, I 6 910900 55 
I 8, I 6 9 I I 0 0 0 I 
20. 3 6 911120 
' 2 2. 2 6 91 1130 
2 2. 2 6 91 1140 
20. 2 6 9 I I I 90 I I 8 
22. 2 6 9 2 0 I I I 2 I I 
24. I 6 9 2 0 I I 9 25 
14. 2 6 920190 I 0 
13. 2 6 920200 27 
I 5, 2 6 920300 11 
19. I 6 920400 
I 9, 2 6 920500 55 
I 6, 2 6 920600 142 
5. I 6 920700 20 
I 0, I 6 920800 13 
26. I 6 920900 6 
I 7, 2 6 921000 6 I I 
17. I 6 9 2 I I I 0 78 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau z .. n. Ursprung-Origlne Zollsatt 
""" Zollertrag oder ""'~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ""'a 
1000$ lnzldenz ]rorledep,..;. 1000$ 1 000 $ lnzldenz 
Percoptlons Droit ou "* l CZT~IOss. Voleurs Perceptions Droit ou "* Incidence .... Code TDC lnddence .... 
RDY•U I 
2 I 9. 2" 6 92 130 363 H 5. 2 
222 6. 2 6 92 ISO 345 55 6. I 
38 4. 2 6 92 210 982 137 4. 2 
4. I 6 92 231 57 5 9. 2 
481 6. 2 6 92 233 20 3 7. I 
8 I• 2 6 92 234 173 I 2 7. 2 
33 2. 2 6 92 235 1420 199 4. 2 
2 8. I 6 92 237 31 4 
'" 
4 
6 5 • I 6 92 239 40 6 5. 2 
142 0. 2 6 92 310 98 I 6 6. 2 
96 2. 2 6 92 330 40 4 0. 2 
I 43 I• 2 6 92 390 I I 0 I 5 4. 2 
147 0. 2 6 9JOIOO 8. I 
228 0. 2 6 9J0290 9 I 6. I 
I 7. I 6 930300 4 0. I 
I I 0 2 0. 2 6 9)0410 49 8 6. 2 
13 2. 2 6 9J0490 50 8 6. I 
145 7. I 6 9J0500 42 7 6. I 
23 0. 2 6 930639 2 8. I 
0. I 6 930710 160 21 3. I 
0. I 6 930731 6. I 
., I 0, 2 6 9 ]0 7 33 •• 8 2 • I 48 6. 2 6 930735 79 I 5 9. I 
0. I 6 930737 76 13 7. I 
0. I 6 9 4 0 I I 0 182 22 I 2, I 
2 8. I 6 940190 654 Ill 17. 2 
0. I 6 940200 28 4 ,., 2 
9 8. 2 6 940300 1395 237 I 7, 2 
45 I 4, 2 6 940400 179 29 I 6, 2 
2 I 8, I 6 9 sO I I 0 7. 2 
43 I 7 • I 6 950290 4 I 14· 2 
I 8 I 5, 2 6 950310 24 2 7. 2 
8 I 9 • I 6 95039t) I 2 2 14. 2 
I 2 0. I 6 950490 I 2, 2 
I 7 • I 6 950591 8. I 
169 I 8 • I 6 950599 
' 
16. I 
I I 6, I 6 950610 2 5. 2 
5 I 13. 2 6 950810 I o, I 
.. I 5 • 2 6 950890 53 7 ,., 2 
36 14. 2 6 960100 I 8, I 
124 I 2, 2 6 960210 134 27 20, 2 
2 12. 2 6 960230 140 20 I 4' 2 
30 8. I 6 960290 271 57 2 I, I 
41 4. 2 6 960400 
" 
6 19. I 
353 4. 2 6 960500 65 I 3 20. I 
8 8. I 6 960600 5 I 16. 2 
24 6. I 6 970100 I 0 I 21 21. I 
2 I 8 2. 2 6 970210 55 11 20. 2 
122 3. 2 6 970230 24 4 I 7, 2 
28 3. 2 6 970300 4867 I I 68 24o I 
4. I 6 970410 2 2 3. I 
46 .. 2 6 970490 205 35 17· 2 
lo 2 6 970500 52 I 0 20o 2 
' 
3. 2 6 970600 1435 273 19o I 
23 0. 2 6 970710 I I 0, I 
9 I 5 • I 6 970790 45 8 I 7, I 
70 13. 2 6 970800 I llo 2 
I 9 I 0 • 2 6 980110 2 I 0, 2 
41 I 2, 2 6 980130 259 47 I 8, I 
23 I 7, 2 6 9&0210 464 74 I 6 • I 
4 14. I 6 980290 98 20 2 0. I 
5 I 4. 2 6 980310 278 50 I 8 • 2 
58 4. 2 6 9&0330 32 6 I 9, I 
225 2. 2 6 9&0350 IH 20 I 7, 
' 379 3. 2 6 98 04 I I 3 8. 2 
155 3. 2 6 980419 79 I 0 ,, 2 
99 2. 2 6 9&0430 2 4. 2 
46 3. 2 6 9805 I I 20 3 I 7, I 
18 8. I 6 9&0519 42 6 14. I 
2 I• 2 6 980530 23 2 I 0, I 
361 3. 2 6 980600 2 I 7, I 
769 '. 2 6 980700 37 5 14. 2 238 3. 2 6 980800 241 39 I 6, I 
312 '. 2 6 9&0900 31 4 I 2, I I I• 8 6 981000 632 95 I 5, I 
2 3. I 6 98 I I 90 231 32 14. 2 
I 3. I 6 981200 so 11 2 2. I 
2 I 4. I. 6 981300 52 7 14. 2 
27 3. I 6 981400 5 I I 6, 2 
30 5. I 6 981500 &3 22 26· I 
22 'I 4. I 6 981600 43 6 14. 2 
7 14. 7 6 990100 2009 0. I 
2 14. I 6 990200 74 0. I 
5 9. I 6 990300 I 54 0. I 
11. 2 6 990400 590 0. I 
I 2, I 6 990500 70 0. I 
14. I 6 990600 4701 0. I 
I 4, I I 506.576 154248 10.2• 
13 llo I 
38 I 8 • 2 9 271000 28463 0. 
5 2 0. I 9 2 7 I I 00 4 0. 
I 14. 2 9 271200 9 0. 
6 2 I • I 9 271390 425 0. 
2 2 0. I 28901 . 
I 5, I 
8 I 4' 2 1712508 181458 10.6•• 
20 14. 2 
4 I 9, I 
2 14. 
' 
ISLANDE 
I I 7 • I 
I I 0 18. 3 009000 48 
I 2 I 5 • 2 48 . . 
OSCE • SAEG 
Johr • tf6t • AnHe 
Unprun1-0rltlne 
Warenkategorle 
C4tlprle de prod: 
11 CZT~hiOu. Code TDC 
ISLANDE 
I 0 40 5 I I 
I 160299 
a 0 I 0 I I I 
a 0 I 0 I 19 
a 020490 
a 030 I I I 
a 0 30 I I 9 
a 030131 
a 030 I 33 
a 030 I 35 
a 030139 
a 0301SO 
a 030170 
a 030all 
a 030al5 
a 030al9 
a 030aal 
a 030aa9 
a 030a30 
a 030aso 
a 03031 I 
2 038313 
2 030319 
2 048210 
2 051590 
2 150aiO 
2 I S0290 
a I 50 .. I I 
2 150419 
a IS0430 
a 160410 
a 160430 
a 160450 
a 160490 
a 160SOO 
a ao07]6 
a a30110 
a a3BI30 
a a30710 
a 240190 
3 OS0310 
3 OS0500 
3 050731 
3 170490 
3 190800 
3 210619 
3 aa0959 
4 738310 
4 7383al 
4 7303a5 
4 7]03a9 
6 a51391 
6 a 51399 
6 318a90 
6 320919 
6 ]]0150 
6 350 I 15 
6 360590 
6 370755 
6 J70,;.:757 
6 3903a7 
6 390790 
6 4 0 I I 30 
6 4 I 0 I I 0 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410125 
6 410700 
6 430100 
6 4J0210 
6 440399 
6 442200 
6 4 70 2 I I 
6 480199 
6 480730 
6 480790 
6 481690 
6 500990 
6 510410 
6 510420 
6 530 I 00 
6 530290 
6 5JIIIO 
6 550990 
6 5607aO 
6 580210 
6 580519 
6 581000 
6 590409 
6 590519 
6 S917a9 
6 600510. 
6 610400 
6 620190 
6 6 2 DJ I I 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
a 
a 
8 
a9 
a6 
s 
4 
509 
664 
a 
2691 
Iaos 
18 
I I 0 
151 a 
395 
la68 
I 4 
32 
143 
I 
3 
42 
197 
13 
11 
5 
ao4 
380 
11 
11 
164 
78 
15 
aa43 
33 
la046 
3 
la 
I 5 
37 
5 
I 0 
144 
196 
6 
46 
I 
I 
53 
a 
I 190 
86 
7 
153 
4 
90 
I 
4 
I 
I 
I a I 
a 
I 
a 
I a 
a 
Zoll-
Zollertraa oder 
1000$ lnzlclenz 
Perceptions Droltou Incidence 
I a, 
I a6o 
I so.o• 
0. 
7 a3. 
5 19. 
I I 6 • 
I o, 
0. 
133 ao, 
I as. 
404 15. 
al7 I 8, 
3 14· 
I 3 I a, 
197 13. 
59 15. 
a 54 ao, 
3 18. 
s 16. 
al 15· 
as, 
18• 
14o 
8 I 8' 
o, 
2. 
I I 0, 
6. 
o. 
o. 
3 30. 
a I 6 • 
]6 a a. 
as. 
I 6 ao. 
a a. 
3. 
90 4. 
3 9. 
a8. 
1482 12 t ,. 
o. 
o. 
o. 
a7o 
40. 
31. 
60t5 
. • 
o, 
0. 
o. 
o. 
. 
o. 
a.5 
5 I 0, 
I 5, 
7. 
3 5. 
... 
I I, 4 
29.9 
I 7, 
aa. 
18. 
0. 
0. 
0. 
I 0, 
0. 
7. 
0. 
11· 
0. 
I 6' 
I a, 
I 5, 
ao, 
I 7, 
I 7, 
I 6 • 
0. 
o. 
I 6 • 
I 9, 
19. 
a 3. 
I 7, 
I 5, 
I 3, 
a 19. 
13. 
a I, 
I 8, 
19. 
11. 
478 
Tllb.3 
... 
Ursprun&-Orfcfne 
-
"Y-~Ie Werte 
v:::: 1000$ .... Vcrleun .... Code TDC 
ISLANDE 
I 6 630aoo a 
3 6 , .. ozoo a 
6 678al9 
6 69 I 190 
I 6 71 I I 00 9 
I 6 7:32400 
3 6 740100 95 
3 6 760131 4 
3 6 760135 s 
I 6 780130 15 
3 6 790130 3 
3 6 8a0510 I 
3 6 830790 3 
I 6 840655 3 
I 6 84069 .. a 
I 6 840696 3 
3 6 840699 a 
3 6 840850 
I 6 841SOO a 
I 6 841799 
3 6 843000 60 
I 6 843851 a 
3 6 844110 
I 6 844800 
I 6 8 .. 5 I I 0 
I 6 845590 
I 6 8116310 
I 6 846JJO I 
I 6 846500 8 
I 6 8 50 I I I 
I 6 850115 
I 6 850600 
I 6 851090 5 
a 6 870600 
a 6 880390 
3 6 9007 I 0 
I 6 901700 
a 6 90a810 I 
a 6 90a900 
a 6 910100 a 
I 6 9a I a39 
8 6 940190 
6 940300 I 
6 950S99 
I 6 970aiO 
I 6 970300 I 
I 6 9&0519 a 
a 6 9&1000 
3 6 990400 45 
I ao65 
4 
14372 
0 
0 IRLANDE 
0 
0 009000 338 
338 
I I 010500 
2 I oao 135 7 
I I 040521 8 
a I 100100 1419 
I I I I 0700 416 
' 
I I I 08 I 5 87 
2 I I I 0819 4 
5 I 160a99 17a 
4 I 2J0790 I 
I 2 I I 4 
I 
a 2 0 I 0 I I I 80 
I a 0 I 0 I I 5 1939 
I a 0 I 0 I 19 106 
I a 0 I 02 I I a4 
I a OIOal9 7060 
I a 010413 
a a 010610 I 
I a 0 I 0 690 ao 
a a oaOIII 263 
I a oaOII3 al80 
a a oaOII9 186 
a a oaOI31 I 
a a oaOI39 
I a 020430 5 
3 a 0 30 I I I 14a 
a a 030 I 19 4 
a a 030131 98 
I a 030133 166 
I a 0301'35 I 
3 a 030139 a 
' 
a 0301SO a 
I a 030170 5 
I 2 030 a I I 7 I 
a a 030al5 19 
a a 030aal a 
a a 030aa9 
I a 030a30 9 
a a 0303 I I 354 
I a 030313 a 
a a 030319 7 
I a 030333 a 
I a 030335 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zoll- ... Unpru"'·Otff#ne Zoll- ... 
:ZOIIertrac oder 
-
Woren~le Worte Zollertraa oder 
-
1000$ lnzldenz f=~· 1000$ 1000$ lnzldenz Per<eptlonl Droltou .... Vclleurs l'etceptfiOIS Droltou .... lndden<.e .... Incidence .... Code TDC 
IRLANDE 
0. I a 030339 390 ll 8. 3 
ao, 3 a 040aiO 74 I 3 18. I 
al. I a 040300 333 10 24. I 
55t8 4 a 040400 26 6 a3. 3 
0. I 2 0405a9 a o. 
14. a a OS0400 att o. 
o. I a 0 SI 590 8 o. 
5. I a 060 I I 0 s I I 0, 
0. I a 070 I I I 8 I I 0, 
o. I a 070113 15. 
o. I a 070115 al. 
la. I a 070119 18. 
14· a a 07 0 I 6 I la. 
13. a a 080 I I 0 la. 
la. a a 080330 I o, 
I 0, a a 100630 I 16. 
la. a a laO I I 0 o. 
14. I a a0390 53 s I o, a 
I 0, a a a0791 3 0. I 
llo a a S811 I s 3. a 
6 I o, a a sOaiO I 4 a • I 
llo a a 50290 3 I o, I 
la. I a S041 I 3 6. I 
6o 2 2 S0419 11 o. I 
I 6 • I 2 SOSIO • 6· I 11· 2 2 S0590 I 0, I 
14. 2 2 S0735 3 s. 3 
I 2 • 2 2 S0771 9 I 9. I 
I I 5 • 3 2 51 a I 0 20. I 
llo a a Sl290 2 I 7 • I 
I 0, a a 517 I 0 s. 2 
15· a a Sl790 2·· I 
I I 8 • I a 60 a I" I ao. I 
... a a 60410 I 30. I 
I o, a a 60430 I 16. 2 
18. I a 60450 7S 17 aa. 2 
13. a a 60470 I as. I 
13· a a 160490 as. 3 
13· a a 160S00 8 a ao. I 
11· 8 a I80aoo as a 9. I 
.,, a a aoosoo s a 30. I 
I 7, a a aao 7 I I I I ,,,, 4 
~ 7 t a a a30130 I 4. a 
I 6 • I a a30690 I 4. I 
ao. 2 a 240190 I a a. • 24. I a 540100 I 7 o. I 
14. I 14148 aao3 I 5, 6 • 
.,, I 
0. I 3 osoaoo I 0. I 
18 o,,. 3 050310 I 12 o. I 
3 OS0731 U4 o, I 
150 I I 0, 4• • 3 OS0739 4 4 • I 
3 050790 a 3. I 
3 0 5I I 00 o, I 
3 051400 a I o. I 
3 140SI9 36 o, I 
3 150800 4 I 14. a 
• 3 15 I 0 50 I 2 I 6 • a 
3 170430 I 18 a7 a3, a 
la. I 3 170490 141 38 a7. a 
I ao. 3 3 180690 11 3 a7. a 
6. I 3 190500 la a 18• I 
a84 ao, I 3 190800 7 3 40. 3 
83 ao. I 3 al0400 ao, I 
a a 2S. I 3 220300 a24 67 30. I 
I a8. I 3 aa0930 30. 7 
45 a6. 3 3 aa0953 15 7 47,0 6 
15. I ; aa0959 60t5 4 
436 20.6• 3· 240a I 0 I a a a 1 eo, I 
3 a40a30 I 80, I 
0. I 976 I 71 17.5• 
al3 llo I 
a4 a3. I 4 260 Ill 71 0. I 
o. I 4 260 I 19 6 0. 0 
I I 30 I 6 • 3 4 a70 I I 0 a3a a3 I 0, I 0 
IS, I 4 730310 33 o. 0 
I 0, I 4 730325 43 o, 0 
0. I 4 7303a9 113 0. 0 
42 16. I 4 7315a7 3 6, I 0 
436 ao, I 4 731617 la6 I a 9o4 0 
37 ao. I 6a7 35 5.6. 
I 6, 3 
I a, 3 5 845910 11. I 
7. I 5 845930 I O, 
a3 I 6' 3 5 845950 11. I 
I 0, 3 5 8 ~I 4 5 I I o, I 
0. I . • 33 ao, 3 
as. l 6 asoaoo 4a9 0. 
15. 3 6 250700 I o, 
18. I 6 2.51510 o. 
I I 4' I 6 251700 I 6 0. 
9 I a, I 6 a5aooo I a 0. 
a 13. 3 6 260 I 50 I I 8 0. 
a 0. I 6 .260 I 60 93 0. 
18. I 6 a60190 I all 0. 
I 16. 3 6 260317 5 0. 
89 as. 3 6 260330 I a o, 
18• I 6 a60390 44 0. 
I I 4, I 6 270600 67 0. 
I 8, I 6 283015 3. 
I 0, I 6 290176 15. 
OSCE • SAEG 
JUr • 1961 • """"' 
Unpruna-Orlrine 
Warenkategorle 
v::: Code TDC 
JRLANDE 
6 2904J9 
6 291690 
6 2925J9 
6 29254 I 
6 292565 
6 292569 
6 292550 
6 29J590 
6 29JIJ I 
6 294690 
6 JOOJ 11 
6 JOOJ U 
6 JOOJIS 
6 JOOJJI 
6 J00JJ5 
6 J00500 
6 JIOIOO 
.6 JIOJII 
'6 )2051 0 
6 )20600 
6 )209 19 
6 HII 00 
6 J21200 
6 J21 JJO 
6 JJ0400 
6 JJ0690 
6 J40200 
6 J40600 
6 J40700 
6 J5051 0 
6 J7041 I 
6 ·J.70UO 
6 J7051 0 
6 J70590 
6·J70710 
6' J70730 
6 J7075J 
6 Ja04JO 
6 J8 I 190 
6 J81700 
6 J8 1800 
6 J81927 
6 J819JO 
6 J819J5 
6 J81941 
6 Ja194J 
6 Jal945 
6 Jal997 
6 J90 180 
6 J90251 
6 J90259 
6 J90280 
6 J90295 
6 J90JIJ 
6 J90J 17 
6 J90790 
6 400210 
6 400400 
6 400811 
6 400819 
6 40 I IJO 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
' 
uOJ91 
6 410J99 
6 410499 
6 410610 
6 410690 
6 410700 
6 410900 
6 420 I 00 
6 420210 
6 020290 
6 420490 
6 420500 
6 4JOIOO 
6 440J99 
6 441JOO 
6 •• 1400 
6 441700 
6 44 I 800 
6 442200 
6 442JOO 
6 442400 
6 442690 
6 442700 
6 442890 
6 460JOO 
6 47021 I 
6 47.0220 
6 480 I 59 
6 480191 
6 480199 
6 480JOO 
6 480790 
6 480900 
6 481200 
6 481JOO 
6 481400 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs l'erceptlons 
5 
I 4 4 
404 48 
I 
I 
98 
I 
I 2 2 
I 
2 
I 
I 7 J 
J 
I 
7 
2 
2 
26 5 
I 
5 I 
41 
2 
57 I 0 
2 
J5 6 
Jl 
291 
J52 
I 21 7 
" 
I 
29 J 
5I 5 
6 I 
I 0 I 
I 
2 
29 
24 
I 
67 5 
5 
J8 5 
2 
14 2 
2 
4 
I 
J 
78 15 
l79 
Tob.l 
Zoll- Zoll Ursprung-Orfglne 
oder ...... '!Yarenkate&Qrle Werte 
lnzldenz v::;:. 1 000. Droltou CM Valeurs Incidence .... Code TDC 
IRLAND£ 
1 s·, 2" 6 481500 I 
I 7, I 6 481690 
I 5, I 6 481800 
22. I 6 481900 I 
I 9, I 6 482190 
I 7, I 6 490100 I 
I 7, J 6 490510 
I 6, J 6 490590 
9. J 6 .690900 
9. i 6 491 190 I 
29·, I 6 500920 6 
,., 2 6 500990 I 5 
I 2, 2 6 51 0 I I 0 6 
J4. I 6 510120 I 
I 6, 2 6 510410 
15. I 6 510420 8 
o, I 6 5JO I 00 I 612 
o, I 6 5J0290 4 
15. 2 6 5JOJOO 8 
16. I 6 530400 
15. 2 6 5J0500 68 
I 4, 2 6 5J06 I 0 I 9 
9. 2 6 5J07 I 0 J 
I 4, 2 6 5J0790 45 
I o, I 6 5J I 000 
I 4, 2 6 5JIIIO J82 
15. 2 6 5JII90 I 9 
16. I 6, 54 OJ I I 47 ,, 2 6 540JI5 6 
26. I 6 540J20 4 
o, I 6 540400 
0. I 6 540500 28 
5. I 6 550100 
I 0, 2 6 550500 
0. I 6 5509 I 0 54 
9 I , 3 4 6 550990 
I 5, 9 4 6 560210 
4. I 6 560JIO 22 
I 2, 2 6 5604 I 0 I 
15. I 6 560710 2 
14. 2 6 560720 24 
I 4, J 6 570400 I 
o, I 6 580 I I 0 15 
"' 
I 6 580210 9 
9. I 6 580490 
I 4, I 6 580925 
I 4, I 6 590400 5 
18. J 6 590800 I 
20o I 6 591500 
20. I 6 591790 
2J. I 6 600110 2 
2 I, I 6 600120 , .. 
21. I 6 600190 2 
2J. I 6 600~00 ,, 2 6 600JOO 
" 22. I 6 600510 90 
0. I 6 610100 11 
0. I 6 610210 I 
1 a, I 6 610290 116 
I 4, 2 6 610500 I 9 
18· 2 6 610600 I 
o. 6 610700 
o, 6 611100 
o. 6 620190 18 
9. 6 620200 49 
I o, 6 620JII 7 
6. 6 620500 
10. 6 6J0200 57 
I O, 6 640 I 00 2 
8. 6 640200 J2 
I o, 6 650110 78 
I 0, 6 650500 
0. 6 660100 
18. 6 670219 
I 7, 6 6102JI 
15. 2 6 "680419 
I O, 2 6 610600 J I 4, 2 6 6810 I 0 50 o, I 6 681600 2 o, I 6 690290 
I o, I 6 691110 
8o 2 6 691190 2 
8. 2 6 700800 ,, I 6 701000 
llo 2 6 70 I I 00 2 
14. J 6 70IJOO ., 
15. I 6 701400 
16. I 6 71.0210 272 
14. 2 6 711JIO 
14. J 6 7J04QO 50 
1e.· I 6 7J 1.120 
o, I 6 7JI229 I 
o, I 6 7JI528 9 
16. 2 6 7J I 578 
16· I 6 7JI800 I 
16. 2 6 7J2000 
I 7, 2 6 7J2200 2 
15. 2 6 7J2900 I 
15. I 6 7JJ 190 
I 9, I 6 7JJ220 IJ 
15. 2 6 7JJ600 5 
20. I 6 7JJ700 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zoll- ... ~rsprung-Or/glne Zoll- ... 
Zollertrag oder .... ~ Warenkategorle Werte Zollertl'll' oder 
-1000$ lnzldenz C.Ugoriedeprod: 1000$ 1000$ lnzldenz 
l'eraptions Droit ou c.oo li~ZT~chi~. Valeurs l'erceptlons Droltou .... incidence ... Code TDC fncldence .... 
I iRLANDE 
I 6, 2 6 733800 I 7, J 
20, I 6 734090 I I 4, 2 
2 I, I 6 740100 I I 0 2 0. I 
20. I 6 750100 0. I 
I 9, I 6 760 I I 0 9. 2 
0. I 6 7601JI 84 4 5. I 
iJ. 2 6 760 I J5 201 0. I 
0. I 6 760JOO I. I 5, I 
I 5, I 6 760410 20o I 
iJ. 2 6 76 I 000 I I 9, I 
I 16. I 6 76 I 610 I 12. I 
J 17. J 6 710110 J9 2 6. 4 
I 12. 2 6 810120 I I 0, I 
15. J 6, 810220 I I 0, I 
I 7, 2 l 820221 I 2, 2 
I I 6, 2 6 820229 ,, 2 
o, I 6 820J90 I 2, 2 
o, I 6 820400 ,, 2 
o. I 6 820510 4 12. I 
0. I 6 820520 I 7 2 ,, I 
2 J. I 6 820590 I I 2, I 
I 5. 2 6 820600 I o, 2 
5. 2 6 8 2 I I 25 2 ,, 2 
5 I o, I 6 8 2 I I 29 2 I O, 2 
llo I 6 SJ0600 18. I 
61 16. J 6 8J0790 
'·', 
2 
J 18. I 6 8J I 4 00 5. 2 
5 I 0, J 6 840200 lo 2 
6. I 6 840615 5 I 4. 2 
8. 2 6 840675 4 I 5. I 
I 7, I 6 840691 0. 2 
6 20. 2 6 84069J 4. 2 
0. I 6 840695 4. 2 
8. 2 6 840699 2. 2 
9 17. J 6 840871" 0. 2 
19. I 6 84 I 0 JO 6 I 2. I 
llo 2 6 841119 I 2. I 
2 llo 2 6 841200 o. 2 
llo 2 6 841300 I lo 2 
17. 2 6 84 I 500 o, 2 
5 19. I 6 84 I 600 J o, 2 
0. I 6 84 I 799 I I. 2 
5 J2o I 6 84189) 6. 2 
2 2Jo I 6 841897 2. 2 
19. I 6 842000 12. 2 
2Jo I 6 842110 I llo I 
I ,, 2 6 842290 J9 4 llo 2 
18. I 6 842400 J 9. 2 
15. 2 6 84JOOO I I 0, 2 
16, I 6 8431 I 0 llo 2 
I 6't·- I 6 84 J I JO I 0, 2 
62 16, 2 6 84 J I 50 llo 2 
,., I 6 843490 llo 2 
2J. I 6 843511 llo 2 
J 22. I 6 84J51J I 2, I 
19 21. I 6 84J515 8. 2 
2 20. I 6 84J517 9. 2 
18. 2 6 84J519 llo I 
J7 20. I 6 ... ,,,0 iJ. I 
J I 6, 2 6 84J6JO 2 I 2 llo I 
2 I , I 6 84J690 49 5 I 0, 2 
2 I, I 6 84J8JO J I 0, 2 
2 I, I 6 843859 4 I 0, 2 
J 19. I 6 8440JI I 15. 2 
11 2 2. I 6 844090 I 0, 2 
I llo I 6 844110 2921 J51 I 2, I 
2 I, J 6 844490 199 20 I 0 • 2 
0. I 6 8445JI I 8. 2 
20. I 6 844557 J. 2 
6 20o J 6 844575 J 8. I 
9 I 2, 2 6 844591 2 9. I 
I 9, I 6 844700 2 llo I 
16· 2 6 844800 I 6. 2 
21. I 6 844900 ". I I 5, I 6 845110 16. I 
8. 2 6 84521 I I 4, I 
9. 2 6 845219 llo I 
4 7. I 6 84 52 JO I I 4' I 
12. 2. 6 845710 I 9, 2 
8. 8 6 84 57 JO I I o, 2 
27. 7 6 845971 I 2, I 
I 55.8 • 6 845979 I 4' I 11. 2 6 845990 I 12. 2 
I 9, 2 6 846110 I 12. 2 
I 4, 2 6 846190 J ,, 2 
10 24. I 6 846200 78 14 llo I 
20. J 6 846JJO 12. 2 
o, I 6 846500 15. J 
9. I 6 850111 5 I llo 2 
4 8. 2 6 850115 I 9 2 o, 2 
8· 2 6 8501JI 5 I 4. 2 
I O, I 6. 850 I J5 J lo 2 
I I o, I 6 850151 4. 2 
I 0, I 6 850155 I 2. 2 
14. J 6 850170 2l J 2. 2 
11. 2 6 850200 I 2. 2 
I 2, 2 6 850600 2 5. 2 
IJ, 2 6 850710 I J. I 
IJ, 2 6 851119 5 I lo 2 
2 I 7, J 6 851210 6. 2 
I I 4, 2 6 851220 I 2 I, I 
I 7, I 6 851260 4. 2 
OSCE • SAEG 
Jahr t96t Annee . . 
Ursprung·Orfgfne 
Warenkatqorle 
F:::~. Ctxle me 
IRLANDE 
6 851JIO 
6 85IJ90 
6 8 !5 1.4 I 0 
6 851490 
6 851513 
6 851515 
6 8515JO 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851700 
6 851800 
6 8 5 I 9 I I 
6 851919 
6 8519JO 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 8520JO 
6 852050 
6 852070 
6 852290 
6 852JOO 
6 860890 
6 860950 
6 860990 
6 870190 
6 8702)5 
6 870600 
6 870750 
6 871210 
6 17 I 2 90 
6 871410 
6 871459 
6 810J90 
6 890191 
6 890 I 95 
6 900710 
6 900900 
6 901200 
6 901400 
6 901500 
6 9016)0 
6 9019JO 
6 902000 
6 902100 
6 902390 
6 9024)0 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902810 
6 902aJO 
6 902900 
6 910500 
6 9 20 11 I 
6 920190 
6 921000 
6 9212J5 
6 9110190 
6 940300 
6 950JIO 
6 960230 
6 960290 
6 970210 
6 970JOO 
6 970490 
6 970600 
6 970790 
6 980310 
6 980800 
6 98 I 000 
6 98 I 190 
6 990100 
6 990JOO 
6 9901100 
6 990600 
9 271000 
NORVE:GE 
009000 
9)0000 
I 028115 
I 0201J5 
I 0206JO 
I 040 5 I I 
I 048515 
I 1"00490 
I I 60 I J 0 
I 160190 
I 160219 
I 160291 
Wem Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Percoprlons 
2 
2 
I 
• I 
J 
4J 5 
I 4 J 20 
I 
9 I 
I 
J 
17 J 
25 6 
2 
I 
I 
27 J 
90 
I 
8 I 
IJ 2 
I 
I 
I 
8 I 
JO 5 
I 
I 
I 9 5 
2J • 40 8 
12 2 
I 
J 
6 
I 3265 898 
240 
240 
Jl708 J74J 
1792 
1792 
J2 6 
18 4 
25 J 
125 I 9 
408 5J 
40 I 0 
480 
Tob.3 
Zollsatz ... Ursprung-Orlglne 
oder ...... ~a:::,::-;:. Wem lnzldenz 1000$ 
Droit ou .... Valeurs 
.... 11 CZT .SChiUss. Incidence Ctxte me 
NDRVEOE 
,, 2 I 160299 I 0 
I 5, I I 230210 8 
17. I I 230290 8 
14. 2 I 230790 82 
I 6, 2 756 
22. I 
IJ. 2 2 0 I 0 2 I I I 
I 6 • I 2 010219 2 
16. 2 2 010690 5 
I 8, 2 2 0201JI I 
I 2 • 2 2 020430 
.. 2 2 020490 8 
J. 2 2 020690 
J. 2 2 OJO I I I 541 
J. 2 2 030 I 19 14J 
J. 2 2 030131 1756 
I. 2 2 030133 91J 
2. 2 2 OJ01J5 666 
4. 2 2 030139 J086 
.. 2 2 OJ0150 1278 
2. 2 2 OJ0170 2 
0. 2 2 0 JO 2 I I 208 
. . 2 2 030215 62J9 
2. 2 2 030219 42 
I 2, 2 2 030221 IJ82 
11. 2 2 030229 88 
20. J 2 OJ02JO 654 
22. 2 2 OJ0250 97 
I 4 • 2 2 0 JOJ I I IJ58 
I 6, 2 2 OJOJIJ IJJ 
I 9, 2 2 038319 
16. 2 2 OJ0JJ9 
14. I 2 040300 711 
11. 2 2 040400 255J 
I o, 2 2 050400 152 
0. I 2 051590 ,.o 
I 0, 2 2 060 I I 0 
18. I 2 060290 1 
I 4' 2 2 060410 I 17 ,., I 2 0604)0 170 
14. 2 2 060490 
I 8, I 2 070161 
2. 2 2 070187 
0. 2 2 070200 8 
J. 2 2 070490 2 
o. 2 2 070510 
.. 2 2 oao 1 1 o I 
2. 2 2 080JJO I 
J. 2 2 080613 2 
J. 2 2 oaiOOO 2 
2. 2 2 081230 • J. 2 2 081261 
J. 2 2 oal265 
J. 2 2 090 I I I 2 
J. 2 2 090 I I 5 
5. I 2 090610 
8. 2 2 120390 
.. 2 2 120791 2 
8. J 2 120799 
.. 2 2 121090 a 
7. 2 2 150210 60 
7. 2 2 50290 5 
7. 2 2 5011 I I IJJ 
.. 2 2 50419 46J 
2 I , I 2 504JO 755 
20. 2 2 501151 8867 
24. I 2 50459 1275 
17. 2 2 5073:S 
19. I 2 51290 1148 
17. I 2 5IJOO I 
18. 2 2 51710 2 
I 6' I 2 51790 64 
15. I 2 6021 I 
I 4' 2 2 60)10 1346 
o. I 2 601110 5 
o. I 2 601130 JJ 
o. I 2 601150 75J 
o. I 2 601170 7 
6.8. 2 601190 674 
2 60500 555 
o. 2 70100 22 
• 2 702110 
2 70260 I 
11 t 8•. 2 &0200 11 
2 200290 
2 200500 I 
2 200611 I 
2 2 3 0 I I 0 67 
2 2301)0 4710 
. 2 230610 
. 2 230690 8 
2 230710 7a 
20. I 2 260190 IJ 
20. J 2 570100 IJ 
25. I 4J80J 
12. I 
I 5, I J 050200 I 
IJ. I J 050310 J 
2 •• I J 050500 45 
2 I, I J 050600 6 
25. I 
' 
050710 I 
2 I , I 3 0507JI • 
EINFUHR • IMPORTAnONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orfgfne Zollsatz ... 
Zollertrag oder 
-
Warenkategorie Wem Zollertrag oder ..... 
lnzldenz w:::. lnzldenz 1000$ 1 000 $ 1 000. Perceptions Droit ou .... Valeurs Percoprlons Droltou .... Incidence ..... Incidence .... Ctxte me 
NORVEGE 
J 26. J J 051400 25 0. I 
2 2 I, I J IJOIOO 0. I 
I 8. I J IJ0JI5 I 5. I 
I 2 I 5, I J IJOJ55 6. I 
I IJ ,,,,. J IJOJ59 Jl 0. I 
J I 40 IJ I 0. I 
0. I J 140511 5 J. I 
I 6 • J J 140519 299 0. I 
0. I J 150600 85 J J. 2 
I 6 • J J 150800 4 I I 4, 2 
1. I J 150900 1. 2 
2 I 9, J J I 5 I 0 I 0 I 9 2 I 0, 2 
24. I J 151030 48 • 8. 2 87 16. J J 151050 JOJ I 8 6. 2 
I 4 I 0, J J 151070 80 8 I 0, 2 
0. I J I 5 I I I 0 17 2. 2 
I8J 20. J J 151400 J6 J 1. I 
167 2 5. J J 170490 27. 2 
46J I 5, J J 1&0690 27. 2 
2JO 18. I J 190700 25 8 JO, J 
I 4, I J 190800 I 2 5 40. J 
25 I 2, I J 210400 20. I 
81 I IJ • J J 210700 2 I 2 5. I 
6 15. J J 220JOO I 0 J JO, I 
276 20. I J 22095J 47.0 6 
I 6 I 8, I J 220959 I I 60,5 • 105 I 6, J J 240220 I I 80, I 
15 15. I J 240230 180. I 
HO 2 5. J IOU 58 5, 5• 
24 I 8, I 
14. I • 260 I I I 61 I 0. I 8. J • 260119 Ill IJ 0. 0 172 2 4. I • 260120 8 0. 0 587 2J. J • 270 I I 0 1575 159 I 0, I 0 0. I • 7JO 121 I •• 2 0 0. I • 1)0125 1292 54 •• 2 0 I 0, I • 7JOIJ5 I •• 2 0 I I 5, J • 7J0141 995 40 .. 0 I 4 12. J • 7301119 28 I J. 0 17 I 0, J • 7 JO 21 I 4165 I I 7 2.8 0 I 7, I • 7JOJIO 45 0. 0 I 2, I 4 730321 120 0. 0 
I 6, I • 7JOJ29 I IJ 0. 0 2 19. I • 7J0711 3 7.6 0 I 6, I • 7)0721 40 2 5.5 0 9. 2 • 1)091 0 6.4 0 I 2, I • 7J 0 I I 26 2 6.7 0 I 0, I • 1J OIJ 82 5 6. 0 I 4 ,.J • • 7J IIJ 6.8 0 20. I • 1J I I 9 245 15 6, I 0 I I 6' 2 • 7J J21 5.9 0 9. I • 1J J2J 6.7 0 I 2, I • 7J J25 • 5. 0 
I 6 • I • 7J J27 I 0 I 7.9 0 25. I • 7J JJ5 2 5 • 0 20. I • 7J JJ7 I 6.6 0 I 0, 2 • 7J 51J 3. 0 0. • 73 521 1. 0 o. • 7J 56) 2 J. 0 0. • 7JI569 I 4 I 9. I I 2. • 7 J I 571 61 5 7.8 0 I I 0, • 7JI577 6.J 0 8 6. • 7JI589 7, I 0 0. 20757 402 I • 9• 
0. 
0. 5 2 85 I I 0 I 0, I 
0. 5 8101173 J5 0. I 
8. 5 841810 5 • I 
195 17. 5 8111830 11. I 
2 5. 5 8111850 11. I 
5. 5 8115910 I 0 I 11. I 
I 2. 5 8115930 I 0 I I 0, 3 
20. 5 845950 I 0 I 11. I 
o. 65 J 11.6. 
2 JO, 
5 I 6 • 6 250200 J597 0. I 
I 6 6 22. 2 6 250J90 I 8. 2 
2 2 5. I 6 250400 176 5 J. 
169 2 5. 
' 
6 250500 IJ o. 
Ill 20. I 6 250610 5J4 0. 
I 8 80. I 6 250690 82 2 3. 
ao. I 6 250700 0 • 
4 7. I 6 250800 17 0. 
I 9, I 6 251400 221 o. 
24. I 6 251510 64 0. 
JO, I 6 2515J9 I I 0, 
17. I 6 251610 1787 0. 
2 J. ~ 6 2516JI I 1. 
la8 .. 2 6 2516J9 I 0. 
0. I 6 251700 I 16 0. 
4. I 6 251810 86J o. 
1 9. I 6 2518JO J .. 
4 2a. a 6 2"51850 I 5. 
0. I 6 251900 2 o. 
4439 I 0 I I. 6 252JOO • 8· 6 252400 20 o. 
0. I 6 252600 2JI 0. 
0. I 6 252710 8 0. 
0. I 6 2527JI 7 I 8• 
0. I 6 2527J9 622 I 9 3. 
2. 2 6 253190 41J o. 
0. I 6 253200 87 o. 
OSCE • SAEG 
JUr • 1961 • AnnM 
Unpruiii·Orlflne 
Warenkatecorte 
C«qorle de prod. 
liCZT~IOu. Ccocle TDC 
NORVEOE 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 2603 I I 
6 260315 
6 260317 
• 2603)0 
• 260350 
• 260390 
• 270600 
• 270790 
• 271.690 
• 280430 .. 280451 
• 28045) 
• 280455 
• 280459 
• 280900 
• 2&1340 6 2&1900 
6 282883 
6 2&2885 
6 28)211 
6 285700 
6 283812 
6 28l817 
6 28)9)9 
6 28421 I 
6 2&H13 
• 2&4219 6 284510 
6 2&4590 
6 284721 
6 284810 
6 284890 
6 28 50 I 9 
6 285610 
6 2&5650 
6 285740 
6 285750 
6 285830 
6 285890 
6 290 I I I 
6 290 I 15 
6 290177 
6 290219 
6 2903ll 
6 290339 
6 290419 
6 290439 
6 290515 
6 2906 I 3 
6 290615 
6 290870 
6 2910 I 0 
6 291 113 
6 29 I 329 
6 291415 
6 291419 
6 291431 
6 29 I 433 
6 291435 
6 291439 
6 291441 
6 291457 
6 291461 
6 291469 
6 291473 
6 291474 
6 291479 
6 291491 
6 291551 
6 291613 
6 291663 
6 291671 
6 291675 
6 292)79 
6 292380 
6 292410 
6 292700 
6 29)000 
6 293490 
6 293810 
6 293831 
6 293835 
6 293839 
6 293851 
6 29l859 
6 293870 
6 294490 
6 )00313 
6 )00315 
6 )00335 
6 300400 
6 )00500 
6 310315 
6 )20200 
6 320300 
6 320510 
6 )20600 
6 )207 16 
6 )20719 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
281 
6]5 
4138 
109 
4 
I 
2 
33 
85 
2 
2 
50 
I 
198 
21 
31 
249 
43 
13 
3 
50 
I 7 
I 
3 
I 
I 0 
I 
791 
I 2 I 
60 
I 
,. 
2 
2 
16 
4 
5 
2 
18 
3 
77 
2 
2 
36 
243 
6 
IJ 
4 
4 
I 5 
61 
.. 
3 
135 
I 
I 5 
70 
2 
58 
8 
24 
I 
59 
I 2 
I 
I 
11 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Dtolt ou Incidence 
o. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
3. 
0. 
0 • 
4. 
2. 5 
5 . .
.. 
o. 
3. 
I 6 8. 
I 2, 
3 I 2, 
4 14. 
I 2 5. 
5 I 2, 
I I 0, 
I 0, 
4. 
4 7. 
I 4, 
2 I 2, 
9. 
I lo 
I lo 
I 2, 
2 I 5, 
I 0, 
14. 
I , 5 
71 .. 
18 I 5, 
7 llo 
I 0, 
I 2, 
I 2, 
5. 
0. 
'. 7. 
2 0. 
I 6. 
8. 
5. 
I 4. 
3. 
' 
8. 
4. 
'. I 24. 
5. 
4. 
2 I , 
I 5 20. 
19. 
ll. 
6 I 7, 
49 o. 
I lo 
2. 
2 6. 
'. 6. 
5. 
7. 
8. 
5. 
6. 
8. 
I 7, 
17. 
I 7, 
11. 
I I 7, 
I 7, 
18· 
2 llo 
5 .. 
6 I 2, 
I 4, 
• 7. 
•• 3 8. 
6 •• 4. 
7 2. 
I 6. 
3 4. 
5. 
4 6. 
0. 
0. 
2 5. 
6. 
7. 
2 4. 
481 
Tab.3 
... Ursprung·Orlglne 
...... ~~nkategorte Werte Zollertrag 
'~:::~. 1000$ 1 000 s .... Voleun Perceptions .... Ccocle TDC 
NORVEGE 
I 6 3208 I 0 
I 6 )208)0 I 
I 6 320850 
I 6 320870 
I 6 3209 I I 56 • I 6 320919 ... 67 
I • 321200 I 6 32 I 330 I 
I 6 ))0400 
I • JJ0690 2 • )40100 I 2 • )40200 27 4 2 • l4DJIO I 9 2 I • )40390 3 I 6 )40400 I 
2 6 )40590 
I • )40600 8 I 
2 • ]50 I 11 24 2 6 3 SO I I 5 270 14 
I 6 )50119 I 2 2 
I 6 ]50 I 90 I 
I 6 )50390 25 4 
I 6 350550 
2 6 ]506 I 3 I 
2 6 350615 • I 2 • 3506)0 I 6 )60190 2 
I I> 360400 
I 6 )60590 2 
2 6 )60800 
I 6 J 7 04 I I 
2 6 370415 
I 6 )70490 
I 6 370610 I 
I 6 370710 2 
2 6 370730 
I 6 370753 I 
I 6 )70755 I 
I 6 370757 
2 6 )80510 6 
I 6 3&0590 3 
2 6 3&0600 180 I 7 
I 6 380710 I 
I 6 380790 I 2 I 
I 6 380810 8 
I 6 )80890 • I 6 38 910 4 
I 6 38 000 2 I 2 
I 6 38 190 I 
2 6 38 431 22 2 
I 6 38 4)) 4 I 
I 6 38 435 3 
I 6 38 700 2 
2 6 38 800 
I 6 38 910 • 
I 6 38 927 
I 6 38 930 
I 6 38 935 
I 6 38 941 
I 6 38 943 I 
I 6 38 945 I 
I 6 38 950 
I 6 38 970 8 
I 6 38 980 
I 6 38 991 6 I 
I 6 38 997 68 I 2 
I 6 )90 121 11 2 
I 6 390129 I 
I 6 390131 302 45 
3 6 )90139 2 
I 6 390140 14 3 
I 6 390150 
I 6 390160 
I 6 390170 I 
I 6 390180 
I 6 390190 2 
' 
6 )90221 2 
I 6 390229 I 2 3 
2 6 )90231 
I 6 390233 
I 6 390235 
I 6 390241 
2 6 3902119 
' 
6 390251 I 
I 6 )90259 72 I 7 
I 6 390261 
2 6 390265 )) 5 
I 6 )90275 I 
I 6 390280 
I 6 390299 
2 6 390 ll I I 8 4 
2 6 )90313 4 I 
2 6 )90315 7 I 
2 6 390323 18 2 
I 6 390325 
I 6 )90327 
I 6 390337 I 
I 6 390339 
2 6 390400 27 ) 
I 6 390610 363 ]) 
I 6 )90690 2 
3 6 )90710 13 
' 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orlzlne I Zollertrag Zollsatz ... oder ....... Warenkategorle Werte oder ...... 
lnzldenz Ctmfotle de prod. 1000S 
11000$ 
lnzldenz 
Droit ou .... JI~ZT-xhiOu. Valeurs Perteptloos Droit ou .... Incidence ... Ccocle TDC incidence .... 
NOAVEGE 
I 5, I 6 )90750 7 I 14. 2 
1), 2 6 )90770 I 4, 2 
I 0, 2 • 390790 243 53 22. I .. 2 6 400210 I 2 0. I 
I 6, I 6 400400 0. I 
I 5, 2 6 A00620 13. 2 
.. 2 6 400690 2 llo 2 
I 4, 2 6 400819 2 14. 2 
I 0, I 6 400900 I 4, 2 
I 4, 2 6 401000 192 23 I 2, 2 
I 5, 2 
• 4 0 I I I 0 I 5, 2 I 5, 2 6 4 0 I I 20 4 I I 8, 2 
8 • 2 • 4 0 I I JO 235 42 I 8, 2 8 • 2 6 401310 16. 2 
I 0, 2 
• 401330 I 2 0. I I 2, 2 • 401491 16 2 I 2, 2 16. I • 401499 I I 4, 2 2. I 
• 401600 4 I I 5, 2 5. 2 6 4 I 0 I I 0 296 0. I 
I 4, I 6 4 I 0 I 2 I I 8 I 5 0. I 
I 0, I 6 410125 14 0. I 
I 5, I 6 410210 .. I 
18. 2 6 410290 29 3 I 0, I 
I 9 • I 6 410510 7 I 8. I 
16 • 2 6 410590 I 5 I .. I 
19. I 6 410900 2 0. I 
11' I 6 4 I I 000 I 0, I 
2 4. I 6 420210 17. 2 
I 4, 2 6 420290 7 I I 5, 2 
I 9' I 6 420310 I 20. I 
0. I 6 420329 4 I I 9 • I 
7. 5 5 6 420500 ,. . 2 
0. I 6 430100 3275 0. I 
0. I 6 430210 1497 105 7. 2 
0. I 6 430220 I 0. I 
9 I, 3 4 6 430310 3 I I 9' 2 I 5, 9 • 6 4)0320 I 4, 2 I I, 4 5 6 4)0)90 25 5 I 9, 2 
29r9 • 6 430400 I I 8, 2 0. 2 6 440310 I 5. I 
7. I 6 440399 1566 0. I 
.. I 6 440510 I 0, I 
.. 2 6 440591 312 0. I 
7. 3 6 440593 5 I IJ. I 
5. 2 6 440599 I I 4 0. I 
8. 2 6 440790 I 6 I 6. 2 
3. 2 6 441200 4 I 0, I 
8. I 6 441400 8. 2 
I 2, 2 6 441500 36 5 I 5, 3 I 0, 2 6 441800 5 I IJ. I 
IJ. 2 6 441900 5 I I 5, I 
I 4, 2 6 4112190 20 3 I 3, I 
I 5, I 6 442200 6 I llo 2 
I 4, 2 6 442300 47 7 I 6' 3 7 • I 6 442400 I I 5, I 
I 4, 3 6 442510 16, I 
0. I 6 442590 I 2, I ,, I 6 442700 6 I 16. 2 
.. I 6 442890 2 I 4, 3 
I 4, I 6 450300 3 I 20. I 
I 4, I 6 460291 7. 2 
I 0, 2 6 460292 llo 2 
4. I 6 470110 8055 483 .. 3 
. . I 6 470121 I 41 8 6. 
I 0, I 6 470129 936 56 .. 
I 8, 3 6 470131 252 I 5 6. 
I 5, I 6 4701)9 I 0 11 6 607 6. 
16. 2 6 470141 I 0. 
I 5, I 6 470149 4345 0. 
I 7, I • 470191 5 0. 20. I • 470199 7 0. I 8, I 6 4 7 0 2 I I 44 0. 
22. I 6 1170215 2 0. 
2 2. I 6 470219 20 I 3. 
20. I • 470220 24 0 • I 8, 2 6 4 8 0 I I 0 I 0635 7U 7. 
20, I 6 480151 106 6 .. 
2 3. I 6 480159 2978 476 16. 2 
I 8, 2 • 480170 6. I 2 3. I 6 480191 4010 642 16. I 
23o I 6 480199 9145 1463 16, 2 
2 0. I 6 480300 1782 303 I 7, 2 
2 3. I 6 480400 195 
" 
I 7, 2 
20. I 6 480590 170 31 I 8, I 
2), I 6 480600 2 I 6, 2 
I 9' I 6 480730 I 2, 2 
I 5, 2 6 480750 85 I 2 I 4 • 2 
I 7, 2 6 480790 346 52 I 5, 2 
2 I , I • 480900 697 105 I 5, I 2 3. I • 4 8 I I I 0 I 2 2 I 9 • I 22. I 6 481300 I 5, 2 
2 3. I 6 681400 2 0. I 
I 5, 2 6 481500 222 36 16. 2 
I 2, I • 481690 583 I I 7 2 0 • I I 5, I 6 481700 I 2 0. I 
I 7, I 6 481800 I 2 I , I 
I 4 • I 6 481900 2 20, I 
I 7, I 6 482000 I 9' I I 0, I • 482190 6 I I 9' I .. 2 6 490100 49 0. I 
20, I 6 490200 4 I 0. I 
2), I 6 490400 0. I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprung-Orfglne 
Warenkategor:e 
CGtegorie de prod. 
11 CZT·SchiU". Code TDC 
NORVEGE 
• 490510 
• 490590 
• 490600 
• 490710 
• 1190720 
• 490791 
• 490799 
• 490900 6 491000 
6 491110 
6 119 I I 9 0 
6 5 I 0 I I 0 
6 510120 
6 5102 I I 
6 510420 
6 530100 
6 620400 
6 620500 
6 6)0 I 00 
6 630200 
6 640100 
6 640200 
6 640400 
6 640590 
6 640600 
6 6 50 I I 0 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 680100 
6 680 2 I I 
6 680219 
6 680229 
6 680239 
6 680 3 I I 
6 680315 
6 680390 
6 6 8 0 4 I I 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 681320 
6 681340 
6 681400 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530610 
6 530690 
6 530790 
6 530900 
6 531000 
6 531110 
6 531190 
6 550300 
6 550500 
6 550910 
6 550990 
6 560120 
6 560310 
• 560320 6 560420 
6 560520 
6 560710 
6 560720 
6 570790 
6 571000 
6 580210 
6 580410 
6 580490 
6 580820 
6 581000 
6 59 0 I I 0 
6 59 0 I 2 I 
6 590129 
6 590400 
6 590 5 I I 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590800 
6 591000 
6 59 11 I 0 
6 591200 
6 591500 
6 591730 
6 591790 
6 600110 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
"6 610100 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
Werte Zollertrag 
1 ()()() $ 1 ()()(). 
Voleurs Perceptions 
2 
" 
I 
2 
I 
I • 2 
• I 
I 
172 
2 
5 I 
5 I 
191 
155 31 
157 31 
7 I 
I 7 3 
2 
19 I 
86 9 
156 I 2 
• I 
76 5 
3 
8 I 
65 5 
31 2 
3 
I 
•o • 17 2 
.9 3 
6 I 
I 
9 
I 3 
5 I 3 
I 2 I 
2 
2 
77 8 
205 
" U5 87 
2 
I 
23 • 
" • I 
I 8 2 
2 
529 H 
.8 8 
I 
• I 3 I 
3 I 
14 2 
I 
2 
5 I 
3 
I 
I 2 3 
.28 94 
86 I 8 
525 I I 0 
26 • 132 26 
37 7 
I 
482 
T..._ 3 
Zollsau 
""" 
Ursprung-Origine 
oder ....... l'!iarenkategorle Werte 
lnzidenz n=:::. 1 ()()() s Droit ou "" Valeurs Incidence .,. Code TDC 
NORVEGE 
"' 
2 • 610500 I 
0' I • 610700 
0' I • 6 I I 0 00 I 
. ' I • 6 I I I 00 
0' I • 620190 7 
0' I • 620200 • I 5, I • 6 2 0 ll I I 2 I 5, I • 62DJI9 3 
I 9 • I 6 681600 I I 9 
0' I 6 690100 
"' 
2 6 690210 76 
I 2, 2 6 690290 2 •• 
I 5, 3 6 690310 I 2 
I 3 • I 6 690390 ,. 
16' 2 6 690990 I 
0' I 6 691010 I 5 ,., I 6 691090 11 
21' 3 • 69 I I I 0 
I •' 2 
6 691 190 
0' I 6 691210 
20. I 6 691220 
20. 3 6 691231 3 
I •' 2 
6 691239 50 
13' 2 6 691290 2 ,., I 6 691310 
I 2, 2 6 691320 2 
I 8 • I 6 691390 5 
19' I 6 700300 2 
19' I 6 700500 
. ' I 6 700700 
I 0, I 6 700800 I 
8' I 6 701000 2 
I 0, I 6 701100 2 
13' I 6 701300 28 
6' I 6 701400 I 
9' I 6 701719 
I 0, I 6 702020 2 
8' 2 6 702100 I 
8' 2 6 710299 I 
6' 2 6 710510 I • 
11· I 6 710911 62 
8' I 6 710921 17 
9' 2 • 71 1100 .I I 0, I 6 711210 3 
7' 2 6 711310 5 
16' 2 6 7 I I 3 20 
16' 2 6 7 I I 6 00 I 
16' 2 6 720 I 00 
0' I 6 730219 I 55 
0' I 6 730230 7979 
o. I 6 7302.0 6944 
5' 2 6 730251 378 
8' 2 6 73q255 580 
I 0, I 6 730291 20 
9' I 6 730299 195 
11· I 6 731 109 
16' 3 6 73 I 2 29 
I 8, I 6 731280 
o, I 6 731341 
8' 2 6 731400 
"' 
3 6 731502 I 
19· I 6 731561 
I 2, I 6 731566 2 
llo 2 6 731572 11 
I 0, 2 6 731575 38 
13· I 6 73 I 578 55 
I •' I 
6 731583 
11· 2 6 731599 
I 9, I 6 731700 19 
I 0, I 6 73 I BOO 50 
23. I 6 732000 I 2 
23, I 6 732100 76 
I 8, 2 6 732200 I 
19' I 6 732310 5 
22. I 6 732320 22 
I 5, 2 6 732400 • 
I 0, I • 732500 6 
8' I 6 732700 
0' I 6 732900 5 
3' 2 6 733000 5 
. ' I 6 733190 I 
9' I 6 733210 5 
9' I 6 733220 3 
8' I 6 733500 
8' I 6 733600 6 
6' 2 6 733700 62 
. ' 2 6 733800 122 
. ' 2 6 733900 29 
5' 2 6 7HOIO 25 
... 2 6 734090 202 
6' I 6 760100 I I 563 
6' I 6 740300 6 
9' I 6 740400 
., 
2 3' I 6 740700 17 
2 2' I 6 740800 I 
2 I , I 6 741100 8 
2 I , I 6 741500 
16. 2 6 741700 
20. I 6 741900 • 
2 0' I 6 750100 10354 
20, I 6 750410 I 
I 8, 2 6 750510 565 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsau 
""' 
Ursprung-Orlglne Zollsau ... 
ZoUertrag oder 
-
Warenkategorte Werte Zollertrag oder 
-
1000$ lnzidenz ~oriedepn>d: 1 ()()() s 1000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou "" 1 CZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou "" incidence .... Code TDC incidence ....
NORVEGE 
I 6' 2 • 750520 2 . ' 2 I , I • 750590 2 I 2 I 0, 2 I , I • 750690 13' 21' I • 7 60 I ID 14251 1283 9' I 19' I • 76013 I 26 I 5' I 2 2' I 6 760135 .3 0' 
I 11' I 6 760200 195 29 I 5, 
I 2 3' I 6 760300 105 16 I 5, 
I • I 2, 2 6 760410 I 20. 
I 0, 9 6 760490 I I 5 • 
6 8' 8 6 760600 I 19' 
20 8' 8 6 760700 2 16' 
2 I 8 • I 6 760800 93 I • I 5, 2 
5 I •' I 6 761000 I • 3 19. I 
"' 
2 6 761200 67 
" 
19' I 
3 20. 7 6 761500 57 9 16' 2 
2 20. 7 6 761620 16. 3 
27. 7 6 761690 107 20 19· I 
55t8 • 6 770 I I 0 6784 678 I 0, I I 5 • I 6 770131 5 5' I 
17. I 6 770135 6 0' I 
I 21' 7 6 770300 
" 
5 16' 2 
11 2 I, • 6 1 ao 1 1 o 7 6 •• • 2 I, I 6 780130 87 0' I 
16' I 6 7&0420 2 5' I 
22. 7 6 790110 2903 I 5 I 5' 2 • I 20. 7 6 790130 5 0' I 
8' 2 6 790200 I 0, I 
I 0, 7 6 790310 I 0, I 
16' 2 6 790320 ,. 3 7' I 
I 8, 2 6 790410 13. I 
19. 2 6 790600 36 6 ,., I 
I •' 2 6 800109 I 0 o; I 7 ... I 6 800300 6' 2 20, J 6 810120 I 0, I 
I 8 • 2 6 810220 I o, I 
I 8, 2 6 810290 I 13. I 
11· 2 6 810421 3 0' ,I 
0' I 6 810423 6' 2 
0' I 6 810441 5 6' 2 
0' I 6 810443 3 8' 2 
0' I 6 820100 5' I 
0' I 6 820210 59 8 3' 2 9' I 6 820221 2' 2 
9' I 6 820229 57 7 3' 2 I 0, I 6 820390 17 2 2' 2 22. I 6 820400 9 I 3' 2 o, I 6 820510 I 2 I 2' I 
I 2 8' I 6 820520 • I 3' I 798 I o, 3 6 820530 • 9' I 
.17 6' 3 6 820600 16 2 0' 2 
30 8' 3 6 820700 2 . ' I 
.I 7' 6 820800 . ' 2 
I 7' 6 820900 5 I 7' I 
I. 7' 6 82 I I 2 I • I 3' I 8' 6 821300 3' 2 
0' 6 821400 17 3 9' I 
0' 6 830100 3 I 7' I 
0' 6 830200 I • 2 .. 2 
0' 6 830300 27 5 7' I 
0' 6 830400 I 6 3 6' I 
8' 6 830500 9' I 
0' 6 830600 2 8' I I 0' 6 830790 79 11 . ' 2 
• 0' 6 830910 . ' 2 6 o. 6 830990 I 3' 2 o. 6 831300 . ' 2 
0' 6 831400 5' 2 
2 0' 6 831500 11 2 5' I 
7 . ' 3 6 840100 I 2 I I. 2 
I I. 2 6 840500 4 0' 2 
8 I. 2 6 8 40 6 I I 2 2' I 
2' 2 6 840615 26 • 4' 2 I 2' 2 6 840635 366 29 8' 2 
3 . ' 2 6 840651 I . ' 2 
I . ' 2 6 840655 •8 6 3' 2 
I 7' I 6 840657 9 I 3' I 
5' I 6 840671 2' 2 
I 3' 2 6 840675 326 .. 5' I I B' I 6 840691 •5 5 0' 2 
13' 2 • 840693 
,. 5 4' 2 
I 6' 3 6 840694 I 0 17 2, 2 
I 7' 3 6 840695 . ' 2 
. ' 2 6 840696 156 I 6 0' 2 I 4' 2 6 840699 152 18 2' 2 11 7' I 6 840700 I 5 2 2' 2 2 I 7' 3 6 8 4·08 I I 223 22 0' 2 5 7' I 6 840813 66 7 0' 2 3 I' 2 6 840819 88 11 2' I 34 . ' 2 6 840850 26 • 4' I 0' I 6 840871 •• • 0' 2 I 0' I 6 8'4 I 0 I I ,·, ~ 2 
5 B' 2 6 841030 342 41 I 2, I 
2 0' 2 6 841050 llo 2 
5' I 6 8 4 I I 11 13' 2 
I 0' 2 6 '8 4 I 11 9 8. I 0 I 2, I 
. ' 3 6 841150 I 2 2 I 3, I 5, 3 6 841200 I 2 4 I 2 I 0, 2 
I . ' 2 6 841300 ., 5 11' 2 
0' I 6 841500 393 39 I 0, 2 
0' 2 6 841600 6 I I 0, 2 
28 5' I 6 841731 6 I I 0, 2 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 • AnnH 
Unprunc-Origfne 
Warenkategorle 
v::::. Code TDC 
NORVEOE 
6 841739 
6 841741 
6 841749 
6 .841799 
6 841891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 86 I 990 
6 862000 
6 8 4 2 I I 0 
6 8'2190 
6 862230 
6 842290 
6 84 2 3 I I 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842800 
6 842900 
6 843000 
6 843 I I 0 
6 843130 
6 843 I 50 
6 843200 
6 843300 
6 8 434 I I 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 8434]5 
6 843450 
6 843-1190 
6 8 4 35 I I 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843690 
6 8438 I 0 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 8441010 
6 84403 I 
6 844090 
6 8 4 4 I I 0 
6 844130 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844531 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844571 
6 844575 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 845110 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 8115590 
6 845600 
6 845730 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846JJO 
6 846JJO 
6 8'46400 
6 846500 
6 8 50 I I I 
6 8 50 I I 5 
6 850131 
6 8501]5 
6 850151 
6 850155 
6 85017.0 
6 850200 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 
)I 
4 
I I 8 
2 
2 
87 
69 
6 
11 
28 
)I 
I 6 
I 
I 414 
37 
• 5 
I 9 8 
380 
I 
41 
I 9 9 
20 
5 
f) 
54 
6 
I 
2 
I 
I 2 
f) 
3 
9 
I 
• 36 
25 
26 
• 
3 
I 
2 
2 
4 
3 
I 
2 
26 
145 
20 
75 
49 
I 2 2 
" 8 
403 
2 
))3 
68 
I 
2 I 
7 
I 
11 
28 
2·3 
23 
447 
24 
3 
154 
4 
144 
234 
I 0 
340 
11 
72 
8 
I 2 
15 
I 6 
Zollsatz ZoU 
Zollertrag oder ...... 
1000$ ln:rldenz 
l'ercepUons Droit ou "" Incidence ....
9. 2 
6 I 8, I 
I 2, I 
I) llo 2 
I 0, I 
I 6' 2 
9 I 0, 2 
8 I 2, 2 
I I 4' 2 
I I 0, 2 
3 I 2, 2 
3 llo I 
2 f). I 
llo 2 
156 llo 2 
4 I 2, 2 
7. 2 
llo 2 
I I 5, I 
18 9. 2 
)4 9. 2 
0. 2 
3. I 
4 0. 2 
22 lo 2 
2 0. 2 
I lo 2 
I 9. 2 
5 0. 2 
5. 2 
lo 2 
0. 2 
lo 2 
4. 2 
5. I 
I lo 2 
lo 2 
2. I 
8. 2 
I 9. 'Z 
lo I 
I 3·· I 
0. 2 
0. 2 
o, 2 
lo 2 
0. 2 
5 3. 2 
• 5. 2 3 0. 2 
2. I 
4. I 
lo 2 
0. 2 
0. 2 
8. 2 
5. 2 
I 0, 2 
8. 2 
J. 2 
I 2, 
2 8. 
" 
9. 
0. 
3 3. 
8 lo 
3 6. 
I 6 3. 
lo 
2 3. 
I 6. 
•• lo .. 
37 I, 
6 9. 
3. 
3 2. 
I .. 2 
8. 2 
I lo 2 
3 0. 2 
I 0, 2 
3 I 2, I 
3 14. I 
54 I 2, 2 
9. 2 
2 I 0, 2 
I 2, 2 
20 f), 2 
I 1 a'· I 
I 4, 2 
I 7 I 2, 2 
llo 2 
35 I 5, 3 
I llo 2 
)6 I 0, 2 
2 I 4, 2 
8 llo 2 
I 14· 2 
I I 2, 2 
2 I 2, 2 
2 I 2, 2 
483 
Tab 3 
Ursprung-Orlglne 
~arenk-'egorle Werte Zollertrag 
Catlgorle de prod. 1 000 s 1000$ ll~ZT-SchiO~ Valeurs Peraptlons Code TDC 
NORVEGE 
6 850300 
6 850410 4 I 
6 850430 
6 850500 I 2 2 
6 850600 )I 5 
6 850810 5 I 
• 850850 6 850990 
6 85 I 19 9 I 
6 85 130 3 
6 85 220 27 6 
6 85 240 5 I 
6 85 250 23 3 
6 85 260 2 
6 85 310 I 4 2 
6 85 390 124 19 
6 85 410 3 I 
6 85 490 144 20 
• 85 5 I I 25 • 6 85 513 172 28 
6 85 515 226 50 
6 85 517 
6 85 530 89 I 2 
6 85 551 
6 85 555 I 
6 85 559 85 I 5 
6 85 600 
•6 85 700 I 9 2 
6 85 800 I 
6 85 9 I I 4 I 
6 85 919 72 9 
• 85 930 7 I 6 85 950 I 
6 85 970 9 I 
6 852010 2 
6 852030 I 
6 852070 I 
6 8 52 I I I 
6 852' 19 2 
6 852120 
6 852130 
6 852140 I 
6 852290 I 6 2 
6 852300 46 6 
6 852490 
6 852590 I 
• 852650 ~ 852800 
6 860930 
6 860950 8 I 
6 860970 5 I 
6 861030 
6 87 0 I I I I 
6 8 7.0 I 90 20 4 
6 8 7 0 2 I I I 
6 870235 8 2 
6 870600 )) 5 
6 870750 
6 870900 
6 871290 I 
6 871300 
6 871439 I 9 3 
6 871459 
6 880237 192 I 9 
6 880239 4 I 4 
6 880390 234 23 
6 880400 
6 890191 2572 
6 890195 6) 6 
6 890199 446 27 
6 890390 70 6 
6 890400 881 
6 890500 37 3 
6 900200 I 
6 900500 
6 900600 
6 900710 3 I 
6 900730 J 
6 900810 I 
6 900830 9 I 
6 900900 I 
6 901000 
6 90IJOO 2 
6 901400 5) 7 
6 901500 I 
6 901610 
6 901630 3 
6 901700 8 I 
6 901800 
6 901911 
6 901919 
6 9019]0 3 
6 902000 2 
6 902100 5 I 
6 902200 11 I 
6 902310 
6 902J90 2 
6 902410 2 
6 9024JO 
6 902490 8 I 
6 902500 4 I 
6 902600 4 
EINFUHR IMPORTATIONS . 
Zollsatz ... Ursprun&-Orlgfne Zollsatz 
""' oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
lnzldenz lr~deprod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz Droit ou 
"" l CZT-SchiOss. Valeurs l'eraptlons Droit ou '"" Incidence ..... Code TDC incidence ....
NORVEGE 
20. I 6 902710 5 I 3. 2 
20. I 6 902730 8. I 
I 5, 2 6 902810 8 I 11 3. 2 
". I 6 902:830 I 2 2 I 6 3. 2 I 5, 2 6 902890 49 6 3. 2 
llo 2 6 902900 17 2 3. 2 
I 8 • I • 910100 5 I lo 8 I 2, 2 6 910490 3. I 
llo 2 6 910500 29 • 5. I I 5, I 6 910600 I .. I 
2 I , I 6 910800 I 4. I 
I 6, 2 6 9 I I I 2 0 2. I 
I 5, 2 6 9 I I I 30 . . I 
I 4' 2 6 911140 4. I 
f). 2 6 9" 190 I lo I 
I 5, I 6 9 2011 I 3 I 8. 2 
I 7, I 6 920200 2 I , I 
I 4, 2 6 920400 5. I 
I 4, 2 6 920500 I .. 2 
I 6, 2 6 920700 I 9. I 
2 2. I • 920800 4 • J 14· 2 6 921000 8. 3 
f). 2 6 9 2 I I I 0 I 5. 2 
I 6, I 6 9 2 I I 30 3 5. 2 
I 6, 2 6 9 2 I I 50 20 3 6. I 
I 8 • 2 6 921234 7. 2 
I 2, 2 6 921235 20 3 .. 2 
I 2, 2 6 921239 5. 2 
4. 2 6 921310 6. 2 
3. 2 6 921390 4. 2 
3. 2 6 930410 I 6. 2 
3. 2 6 930490 3 6. I 
3. 2 6 930735 9 .• I 
I, 2 6 9307)7 3 I 7. I 
2. 2 6 940 I I 0 2. I 
4. 2 6 940190 599 102 7. 2 
2. 2 6 940200 4. 2 
6. 2 6 940300 229 39 7. 2 
5. 2 6 940400 I 7 3 6. 2 
3. 2 6 960230 I 0 I 14 I 4, 2 
7. 2 6 960290 80 I 7 2 I , I 
6. 2 6 970100 2 21. I 
0. 2 6 970210 J7 7 20. 2 
4. 2 6 970230 I 7, 2 
0. 2 6 ·970300 
" 
3 24. I 
9. I 6 970490 7. 2 
9. I 6 970600 27 5 9. I 
lo 2 6 970710 428 43 0. I 
9. 2 6 970790 8 I 7. I 
2. 2 6 9801)0 3 I 8. I 
5. I 6 980310 8. 2 
.. I 6 980350 7. 3 
2. I 6 980530 I 0. I 
20. 3 6 980600 I 7. I 
2 2. 2 6 980700 I 4. 2 
2 2. 2 6 980800 6. I 
14. 2 6 981000 I 5. I 
I 6, 2 6 981400 I 0 2 6. 2 
26. I 6 981500 2 6. I 
16. 2 6 990100 35 0. I 
I 4, 2 6 990200 26 0. I 
I 6, 2 6 990300 0. I 
llo 2 6 990400 30 0. I 
I 0, 2 6 990500 I 0. I 
I 0, 2 6 990600 7 o, I 
I 0, 2 170265 12007 7 • I • 
I 2, 2 
0. I 9 271000 I I 0 0. 
I 0, 2 9 27 I 390 2 o. 
6. 2 I I 2 . 
8. I 
0. I 2 38.6 I 4 17022 7, I • • 
8. 2 
I 7, I 
20o I 5UEOE 
I 7, I 
I 8, I 009000 6629 . 
I 6, I 930000 8 
"' 
2 66)7 • I 5, 2 
I 4, 2 I 010319 6339 I 0 I 4 I 6, I 
I 2, 2 I 020115 682 I 36 2 0. I 
14o 2 I 020135 282 56 2 0. 3 
14. 2 I 020200 5 I I 8, I 
I 8, I I 020500 9 2 22o I 
I 6, I I 0 40 SI I 343 41 I 2, I 
I 2, 2 I 040515 9JJ 140 I 5, I 
"' 
2 I o·40521 126 8 6. I 
f). 2 100100 IOOJ4 2007 20, I 
4. 2 00200 253 40 I 6, I 
3. 2 00310 26 2 6. I 
0. 2 OOJ90 1763 229 I). I 
3. 2 00410 55 3 6. I 
0. 2 00490 3988 518 I 3' I 
2. 2 00510 I 0. I 
7. 2 00599 2 9. I 
4. 2 I 0 I SO 8. I 
4. 2 10610 4 I I 5, I 
2. 2 I 08 I I 2 7. I 
3. 2 SO I I 9 275 55 20o I 
3. 2 60219 3 I 2 5. I 
2. 2 60291 2 I , I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnM 
Urspruna·Orlglne 
~arenkategorie 
'""'"'le de prod. 
11 CZT~hiOa. Code roe 
SUEDE 
I 160299 
I 230790 
2 0 I 0 I I I 
2 0 I 0 I 15 
2 0 I 0 2 I I 
2 0102111 
2 010610 
2 0 I 0690 
2 020131 
2 020139 
2 020430 
2 020490 
2 020690 
2 030 I I I 
2 030 I 19 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
2 030211 
2 030215 
2 030219 
2 030221 
2 030229 
2 030230 
2 0303 I I 
2 030313 
2 030319 
2 030335 
2 030339 
2 040210 
2 040300 
2 040400 
2 0,0529 
2 050400 
2 051590 
2 060 I I 0 
2 060139 
2 060219 
2 060290 
2 068311 
2 060315 
2 060]90 
2 060410 
2 060430 
2 060490 
2 070 I 53 
2 070 I 55 
2 070157 
2 070159' 
2 070161 
2 070175 
2 070177 
2 070199 
2 070200 
2 070390 
2 070510 
2 080170 
2 0 8 06 I I 
2 0&061] 
2 080615 
2 0&0617 
2 080771 
2 080775 
2 oaoa:so 
2 080900 
2 081000 
2 08 I 190 
2 0812]0 
2 0 81 2 90 
2 090 I I 5 
2 090819 
2 0909 I I 
2 09091] 
2 090915 
2 090919 
2 091071 
2 I I 0 J I 0 
2 I I 0500 
2 120190 
2 120310 
2 120]90 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 121090 
2 I 50 I I I 
2 150210 
2 150290 
2 150419 
2 150430 
2 150 .. 51 
2 1504~9 
2 150510 
2 150735 
2 150739 
2 150755 
2 150779 
2 150795 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Voleurs Perceptions 
2 I 
I 
25126 4255 
7 
3 
52 
50 8 
I 
37 
I 
3 I 
I 8 3 
326 33 
641 
2759 552 
43 11 
380 57 
126 23 
2 
9 I 
I 
7 I 
5 I 
6 2 
13 2 
2 
5 I 
11 I 
238 43 
4567 1096 
I 193 274 
3 
915 
5 I 
I 
I 0 2 
I 
3 
I 7 2 
I 
I 
598 I I 4 
56 7 
11 I 
2 
• I 
7 2 
I 
660 41 
40 8 
I 
25 2 
I 
I 
683 
8 I I 2 
I 57 16 
I 
2 I 
23 I 
417 8 
70 7 
.. 
I 0 
I 
362 I 7 
I 4 I 
I 
32 3 
Tob. l 
Zollsatz ... Unpruns-Orlglne 
oder 
-
i'!f'arenkateple Werte 
lnztdenz ]::::. 1000$ Droit ou ... Valeurs .... Incidence Code roe 
SUEDE 
26• 3 2 I 5 I 2 I 0 11 
15. I 2 151290 285 
,,,,. 2 151790 35 
2 160.410 6 
0. I 2 160430 61 
11· I 2 160450 37 
0. I 2 160470 I 
16. 3 2 160490 20 
I 0, I 2 160500 54 
0. I 2 170210 2 
I 6 • 3 2 170240 
I 2 • 3 2 200210 5 
7. I 2 200220 4 
I 9 • 3 2 200240 5 
24· I 2 200250 I 3 
16. 3 2 200290 90 
I 0, 3 2 200300 48 
0. I 2 200500 23 
20· 3 2 2 006 I I 
25. 3 2 200615 
I 5 • 3 2 200631 2 
18. I 2 200635 7 
12. I 2 200647 2 
13· 3 2 200719 6 
I 5 • 3 2 200732 29 
20· I 2 200733 
18. I 2 200734 
I 6 • 3 2 200735 
25. 3 2 200736 
I I• I 2 220521 
I 4, I 2 220525 
I 0, I 2 220555 
8. 3 2 220830 
I 8 • I 2 230 I 30 27 
24. I 2 230400 192 
23. 3 2 230 7 I 0 
o. I 2 450190 
0. I 2 540100 38 
0. I I 55 7 I 
I 0, I 
I 2 • 2 3 050200 6 
I 2 • I 3 050310 65 
15. 3 3 050500 
24· I 3 050600 2 
20· I 3 051400 68 
20. I 3 130230 2 
I 2 • 3 3 1]0]19 7 
I 0, 3 3 1]0351 
I 7 • I 3 130359 2 
I 7, I 3 140 I 51 I 
17. I 3 150600 83 
I 7 • I 3 150710 I 
I 7, I 3 150800 26 
I 2, I 3 1510 I 0 
9·1 4 3 151030 31 
26·' 4 3 151050 302 
16. I 3 151070 I 
19. I 3 151 190 
I 2 • I 3 151510 
9. 2 3 151590 
5. 3 3 170410 
2Sr6 5 3 170630 I 
I 4,) 4 3 170490 20 
9.4 4 3 180500 3 
6o7 4 3 180615 
26• 4 3 180690 481 
I 0, I 3 198100 
9. 3 3 190200 5 
llo 3 190500 I 0 
20. 3 190700 2899 
11. 3 190800 4 
16· 3 210330 
8. 3 210400 I 
25· 3 210500 
20. 3 ~10650 5 
5. 3 210700 155 
23. 3 220190 
0. 3 220300 6 
5. 3 220930 
20. 3 220953 I 
I 4' 3 220959 2 
19. 3 240270 I 
o. 4198 
I 5 • 
I 0, 2 4 260 I I I 1994 
0. I 4 260 I 19 180487 
0. I • 260120 2 5. I 4 270419 56 
0. I • 730121 38 
3. 2 4 730125 742 
2. I 4 7301]5 47 
I 0 • I 4 730141 16 
0. I 4 730149 I 2.6 
0. I 4 73021 I 7 
0. 2 • 7]0310 I 8 0. I 4 730321 I 4 
6. I 4 730325 259 
5. 3 • 730329 395 8. I • 730610 168 I 7 • I • 730621 27 16. I 4 730630 
I 0, I • 730 7 I I 337 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprunc-Orlglne Zollsatz ... 
Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
1000$ lnztdenz v=::~ 1000$ 1000$ lnzldenz l'erceptlom Droit ou '"'" Voleuts l'erceptlans Droit ou '"'" Incidence ..... Incidence ....Code roe 
SUEDE 
2 20. I 4 730713 I 8. 0 
48 I 7, I 4 730721 174 I 0 5. 5 0 
I 2. I 4 7]0910 352 23 6. 4 0 
2 30. I 4 7JI 0 I I 2469 165 6. 7 0 
I 0 I 6, 2 4 731013 1783 107 6. 0 
8 2 2. 2 4 731015 8o4 0 
2 5. I 4 731041 5 I I 0, 0 
5 2 5. 3 4 7 311 I I 4 6. 0 
11 20. 4 731 I 13 57 4 6o8 0 
24. 4 13 1 I I 9 632 39 6, I 0 
eo. 4 73 210 9 I 8 • I 0 
I 23. 4 73 251 6o5 0 
I 2 0. 4 73 313 8o9 0 
I 2 2. 4 73 315 207 I 2 6, 0 
3 20. 4 73 321 4062 240 5,9 0 
22 24. 4 73 331 I 4 I 5. 4 0 
I 2 2 6. 4 73 337 2 6,6 0 
7 30. 4 73 345 I 6 I 5. 0 
I 7, 4 73 347 57 4 6o3 0 
22. 4 73 349 6.3 0 
2 3. 4 73 350 2 6·5 0 
2 2 5. 4 73 369 7o3 0 
23. 2 4 73 514 12 I 4o4 0 
3 4 2. I 4 73 517 7. 0 
6 21. 3 4 73 518 I •• 0 20. 2 4 73 521 4132 289 7. 0 
2 5. I 4 73 527 701 43 6, I 0 
2 I, I 4 73 5 41 67 6 9, I 0 
22. 2 4 73 543 I I 4 8 7,3 0 
I 6, 5 4 4 73 544 8o3 0 
I 7, 5 4 4 73 546 6 6o5 0 
67r2 4 4 73 563 467 I 4 3. 0 
2:Slr4 4 4 73 564 771 41 5o3 0 
I 4. 2 4 73 567 6, I 0 
0. I 4 73 568 27 2 7.9 0 
9. I 4 73 569 399 36 9. I 
8. I 4 73 5 71 7663 598 7ol 0 
o, I 4 73 577 199 13 6o3 0 
2501 16, I • 4 73 579 8, I 0 
4 73 587 5I 7 I 2 • 0 
0. I 4 73 588 9 I 6.2 0 
0. I 4 u 589 184 13 7, I 0 
0. I 4 73 591 6437 431 6o7 0 o, I 4 73 593 3568 235 6.6 0 
0. I 4 73 594 245 17 7. 0 
2. I 4 73 596 49 3 6.2 0 
o. I 4 73 615 201 19 9,2 0 
3. 2 219181 2460 I' I• 
0. I 
0. I 5 841710 9 I llo I 
2 3. 2 5 861720 20 2 11. I 
3. I 5 841810 28 I 5. I 
4 14. 2 5 841830 28 3 11. I 
I 0, 2 5 841850 28 3 11. I 
2 8. 2 5 842210 6 .. I 
18 6. 2 5 844410 19 2 11. I 
I 0, 2 5 845910 40 • 11. I 8. 2 5 845930 40 4 I o, 3 
0. I 5 845950 40 4 11. I 
I 0, I 5 860810 I I 0, I 
21. I 5 8 7 I 4 5 I 6 I I 0, I 
23. 2 265 25 ,,,. 
5 27. I 
I 27. I 6 250400 3 3. 
eo. I 6 250500 22 0. 
132 27. 2 6 250610 5 o, 
20. I 6 250690 37 I 3. 
I 2 5. I 6 250700 107 o. 
2 18· I 6 250800 13 0. 
870 30. 3 6 250930 4 3. 
2 .o. 3 6 251200 8 0. 
17. I 6 251400 I 0. 
20. I 6 251510 92 o, 
22. I 6 251539 2 I o, 
I 19, I 6 251610 4092 o. 
39 25, I 6 251631 7 7. 
o, I 6 251700 945 0. 
2 30, I 6 251830 4. 
30. 7 6 251900 0. 
47t0 6 6 252000 I 0. 
I 60t5 4 6 252100 435 0. 
40. I 6 252300 3 •• 1082 25.&• 6 252710 3 0. 
6 252739 3 3. 
0. I 6 253110 3 3. 
0. 0 6 2$3190 4 I 7 0. 
0. 0 6 253200 62 0. 
2 .... :s 0 6 260150 2350 o, 
2 •• 2 0 6 260160 4276 0. 
31 4,2 0 6 260190 2 0. 
2 4o2 0 6 260290 639 0. 
I 4. 0 6 260311 30 0. 
• 3. 0 6 260315 6 o. 2. 8 0 6 260317 165 0. 
0. 0 6 260330 148 0. 
0. 0 6 2603 90 34 0. 
0. 0 6 2601190 4 o, 
0. 0 6 270600 98 o. 
5 3, I 0 6 270719 39 I 2. 
2 6. 3 0 6 270725 0. 
3, I 0 6 270740 I 4 3. 
26 7. 6 0 6 270790 4. 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann4e 
Unprung-Orlglne 
~arenlw:ezone f= c..te me 
SUEDE 
6 27 I .. o 
6 271490 
6 271500 
6 271610 
6 271690 
6 280453 
6 280455 
6 2804.57 
6 280459 
6 280600 
6 281000 
6 281110 
6 281150 
6 281390 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
6 281900 
6 282030 
6 282100 
6 282210 
6 282300 
6 282400 
6 282700 
6 282187 
6 283015 
6 283019 
6 283039 
6 28321 I 
6 283235 
6 283410 
6 283490 
6 283515 
6 283519 
6 283117 
6 283850 
6 283937 
6 284031 
6 284039 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 284319 
6 284590 
6 284630 
6 284729 
6 284790 
6 284110 
6 284890 
6 284910 
6 284930 
6 285059 
6 285610 
6 285670 
6 285690 
6 290 I 77 
6 290215 
6 290216 
6 290250 
6 290310 
6 29033 I 
6 290339 
6 290351 
6 290359 
6 290414 
6 290415 
6 290419 
6 291451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290615 
6 290619 
6 290710 
6 290730 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 29083 I 
6 290870 
6 29 I I 5 
6 29 313 
6 29 339 
6 29 341 
6 29 345 
6 29 350 
6 29 360 
6 29 379 
6 29 4 I I 
6 29 419 
6 29 431 
6 29 433 
6 29 435 
6 29 4:37 
6 29 439 
6 29 441 
6 29 459 
6 29 463 
6 29 465 
6 291471 
6 291479 
6 291491 
Werte 
1000$ 
Voleun 
I 
4 
I 
3 
4 
781 
28 ,. 
503 
I 
3 
2 
3 
24 
180 
150 
136 
256 
5 
71 
I 
5I 
63 
228 
2 
2 
I 
20 
I 
I 
5 
2 
6 
I 
I 
I 0 
I 4 
I 4 
2 
16 
13 I 
27 
I J 
I I 7 
181 
453 
2 
2 
16 
29 
20 
24 
2 
153 
I 
2 
I 
8 
Zollsatz 
Zollertrac oder 
1000$ lnzldenz 
l'eraptiOIII Otoltou Incidence 
0. 
3. 
0. 
6. 
2o5 
0. 
I 3. 
4 I 2, 
., 8. 
1.2' 
I 4' 
8. 
11. 
I 0, 
4 I 5, 
25 ,. . 
20 
"' 19 I 4'
20 8. 
I I So 
I 0, 
6 8. 
8. 
7 
"' 7. 
2 3. 
I 2, 
I O, 
23 I O, 
9. 
15. 
I 5, 
8. 
3 s. 
7. 
3. 
5. 
0. 
I 2. 
6. 
0. 
I. 
lo 
I 2. 
5. 
4. 
3. 
0. 
4. 
0. 
0. 
0. 
I 9. 
2 12. 
I I 0, 
13. 
19. 
23. 
18. 
16. 
2 o. 
2 I 6. 
4 4. 
6. 
I 8. 
16 4. 
33 •• 86 9. 
7. 
4. 
3 •• 
•• 5 7. 
5. 
8. 
16. 
I 8, 
I 8 • 
4 20, 
I 4' 
I 7, 
I 4' 
I 8 • 
I 4' 
I 8, 
I 8, 
4 I 7, 
16. 
... 
2 I , 
20, 
29 19. 
13. 
I 2, 
17. 
ao. 
16· 
13. 
IS • 
I 7, 
I 5, 
l I 7, 
.cas 
Tab. 3 
... 
UnprunJ·Orlglne 
-
l'!fiii'Onlcategorlo Werte Zollertrac ]=::. 1000$ 1000$ "" Valeurs l'eJuptiOIII .... c..te me 
SUEDE 
I 6 29149] 
2 6 291495 
I 6 291499 11 2 
2 6 291511 
2 6 29 I 5 I 4 I 
I 6 291 Sl9 
2 6 291SSI IJ 2 
2 6 291559 202 J6 
I 6 291659 
I 6 291663 I 2 2 
I 6 291671 
I 6 291675 I 
I 6 291690 
2 6 291830 269 40 
I 6 291890 .. 7 
I 6 291990 4 I 
I 6 292000 
I 6 292100 22 • 2 6 292219 24 3 
I 6 292229 I 2 I 
2 6 292231 
2 6 292239 
2 6 292249 
I 6 292271 
I 6 292279 
I 6 292280 2 
I 6 292299 I 
2 6 292319 292 47 
I 6 29233 I 
I 6 292339 38 6 
I 6 292350 25 4 
I 6 292375 76 I 4 
I 6 292379 370 6J 
I 6 292380 37 6 
2 6 292 5 I I I 
I 6 292519 58 10 
I 6 292539 I 
2 6 292541 2 
2 6 292505 
I 6 292549 I 0 2 
I 6 292550 62 11 
2 6 29261 I I 8 3 
I 6 292637 7 I 
2 6 292800 
I 6 293190 .. 9 
I 6 293300 43 7 
I 6 293511 
I 6 293515 I 
I 6 293527 
I 6 293531 Jl 5 
2 6 293535 
6 293537 I 
6 293545 I 
6 293570 I 
6 293590 357 57 
6 293600 147 21 
6 293711 
6 293713 
6 293715 
6 293719 I 
6 293730 
6 293810 .. 7 
6 293831 4 
6 293835 4 
6 293839 IJ 2 
6 293851 I 
6 293859 
6 293870 I 
6 293951 I 
6 293959 I 0 2 
6 293990 11 2 
6 294000 5 I 
6 294263 
6 294290 I 
6 294330 
6 294430 7 I 
6 294490 48 4 
6 294590 
6 300110 
6 300139 I 
6 300190 2 
6 3002'1 0 I 
6 3003 IJ 3 
6 300315 301 36 
6 30033 I I 
6 300333 74 I 6 
6 300335 324 52 
6 300400 11 2 
6 300500 20 3 
6 310517 7 
6 320 I I 0 I 
6 320190 I 
6 320510 46 7 
6 320520 3 
6 320530 
6 320600 I 
6 3207 I I 
6 320713 
6 320717 
6 320719 I 
3 6 ]207]0 I 
I 6 320750 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Urspruna·OriJine Zollsatz Zoll 
oder ....... Warenkategorle Werte Zollertrac oder ...... 
lnzldenz 
n=::: 1000$ 1000$ lnzldenz i Droit ou "" Voleun l'eJuptiOIII Drvltou "" Incidence .... Incidence ....c..te me 
SUEDE 
18. I 6 320810 2 IS, I 
I 9, I 6 :320830 5 I 
"' 
2 
16. I 6 3208SO I I 0, 2 
I 9, I 6 320870 8 6. 2 
15. I 6 320911 I 5 2 16. I 
"' 
2 6 320919 7U I I 2 I 5, 2 
18. I 6 320950 29 5 16. I 
18. 3 6 321000 3 I I 8, 2 
2 I , I 6 321 I 00 23 3 14. 2 
16, I 6 321200 57 5 9. 2 
18. I 6 321310 6 I I 5 • I 
7. I 6 321330 86 12 I 4' 2 
7. I 6 321390 3 16. I 
s. I 6 330111 5 I I 2, I 
7. I 6 330119 5. 3 
7. I 6 330 I 3 I 25 3 I 2, I 
8. I 6 330139 8. 2 
7. I 6 3301SO 7. I 
4. I 6 330200 8. 2 
2. 2 6 330400 8 I I 0, I 
3. 6 330610 16. 2 
6. 6 330690 45 6 14. 2 
6. 6 340100 I 6 2 I 5, 2 
4. 6 340200 385 58 I 5, 2 
6. 6 340310 11 I 8. 2 
6. 6 340390 2 I 2 8. 2 
6. 6 ]40400 4 I 0, 2 
6. 6 340510 I 2 2 
"' 
2 
•• 6 340590 45 5 I 2, 2 6. 6 341600 43 7 16. I 
6. 6 340700 
"' 
2 
9. 6 350119 11 2 I 4' I 
I 7, 3 6 350211 D' I 
I 7 • I 6 350219 4 I 0, I 
16. I 6 350310 3 I 0, I 
18• I 6 )50390 60 9 I 5 • I 
I 5, I 6 350510 26. I 
2 2. I 6 350550 11· 2 
19. I 6 350611 
IJ!. 
I 
7. I 6 350613 2 I ' I 
7. 3 6 350615 12 2 Y6' 2 
5. 6 350630 3 I ;'19' I 
lo 6 )60110 4 8. I 
6. 6 )60190 418 .. 11. I 
•• 6 360200 664 106 16· I 7. 6 )60300 .. 5 12. 2 
4. 6 360400 ,. I u. I 
7. 6 360590 26 4 I 4' 2 
2. 6 360600 618 87 I 4' I 
4. 6 360700 3 I 5, I 
7. 6 360800 ... I 
3. 6 370100 H 6 I 7, 2 
25. 6 370200 2 16. 2 
I 2 • 6 370300 I I 8 • 2 
16. 6 370411 2 0. I 
14. 2 6 370415 7. 5 5 
I 0, 2 6 370490 I 0. I 
18. I 6 370510 5. I 
I 4' I 6 370590 18 2 I 0, 2 
I 5, I 6 370610 I 0. I 
I 7, I 6 370650 I 3 • 3 5 
llo 2 6 370710 29 0. I 
9. 3 6 370730 9 I, 3 4 
I 2, I 6 370751 I I, 5 5 
I 4' I 6 370753 26 4 I 5, 9 4 
7. 2 6 370755 32 4 I I , 4 5 
I 4' 6 370757 I 5 4 29r9 4 
18. 6 370800 I 2 I 12. 2 
llo 6 381119 2 5. 2 
15. 6 310130 7. 2 
I 4' 6 380310 I 3' 2 
13. 6 38D51D 635 0. 2 
I 0, 6 380590 586 41 7. I 
13. 6 380600 245 22 9. I 
u. 6 380710 6 4. 2 
9. 6 380790 289 20 7. 3 
9. 6 380810 J8 2 5. 2 
20. 6 380830 I 6. 2 
I o, 6 310890 6 8. 2 
8. 6 380910 197 6 3. 2 
llo 6 380950 5 I 16. I 
I 2, 6 380990 2 8. I 
I 4' 6 381000 132 11 8. I 
I 2, 2 6 38 I 130 5 8. I ,., I 6 38 I 190 75 9 I 2, 2 
22. I 6 38 I 2 I I I 20. I 
16. 2 6 381219 llo 2 
I 4' 2 6 381230 I 4' I 
I 5, I 6 381310 22 3 I 4' I 
•• I 6 381390 769 69 9. 3 I o, I 6- 381435 6 I I 4' 2 
9. 3 6 38 I 500 2 13. 2 
I 5, 2 6 381700 I 5, I 
16. 2 6 381800 87 I 2 I 4' 2 
19. I 6 381910 I 7. I 
16. I 6 J81921 6. I 
9. I 6 381923 5 I I 0, 2 
9. I 6 381927 28 4 I 4' 3 
llo I 6 381930 2S 0. I 
I 4' 3 6 381935 13 2 13. I 
I 6 • I 6 381941 13 I 9. I 
I 0, 2 6 381943 J8 5 I 4' I 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Ann6e 
Unprunc·Orlflne 
Warenkateple 
~de pROd •. 
11 CZT«hiOu. Code TDC 
SUEDE 
6 381945 
6 38 I 9 SO 
6 381960 
6 381970 
6 3&1980 
6 381991 
6 38 I 993 
6 38 I 995 
6 381997 
6 )90 110 
6 )90 121 
6 390129 
6 3901)1 
6 )90 I 39 
6 J9Dio110 
6 390150 
6 )90160 
6 390170 
6 390180 
6 )90 190 
6 390210 
6 )9022 I 
6 )90229 
6 390231 
6 )90·2)) 
6 )90235 
• )90237 6 390241 
6 )90249 
• 390251 6 390259 
6 39026 I 
6 )90265 
' 
)90271 
6 )90275 
6 390280 
6 )90291 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 39031) 
6 )903 I 5 
6 )90321 
6 390323 
6 )90329 
6 390))1 
6 390334 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390344 
6 ]90346 
6 390347 
6 390349 
6 390351 
6 ]90353 
6 390355 
6 390357 
6 390359 
6 390360 
6 )90400 
6 390510 
6 ]90520 
6 ]90530 
6 390610 
6 390690 
6 3907 I 0 
6 390730 
6 390750 
6 390770 
6 390790 
6 4 00 I I 0 
6 400210 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
• 400620 6 400690 
6 400710 
6 40 08 I J 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
• 401000 6 4 0 I I I 0 
• 4 0 I I 20 
• 401130 6 401200 
6 401310 
6 401330 
• 401410 6 401491 
• 401499 6 401510 
6 401600 
• 410110 6 4 I 0 I 2 I 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
Werte 
1 000 I 
Voleurs 
2S3 
I 
170 
44 
I)) 
3 
572 )4 
5 I 
1459 
1209 
307 
519 
4 
I 
61 
24 
I 19 
11 
2 
2 
90 
I 7 
678 
354 
3 
26 
8 
I 7 
I 
I) 
57 
41 
43 
15 
2 
31 
6 
I 
I 
2 
9 
4 
20 
4 
3 
ll 
277 
I 
23 
7 
I 
28 
4 
2 
285 
200 
7 
5 
2 
1067 
I 
82 
52 
I 
2 
35 
9 
I 0 
ll6 
6 
554 
283 
7 
147 
4465 
3 
3 
I 
599 
29 
48 
8 
50 
I 54 I 
35 
l02 
Zollsaa ... Unprunc·Orfflne 
Zollertrag ocler 
- ==· 1000 I lnzldenz Percepthw Dtoltou 
- ll~«hiO~ .... Incidence Code TDC 
SUEDE 
)5 14. I 6 41 0)91 
I 0, 2 6 41 0)99 
I 2, I 6 410491 
7 4. I 6 41DA199 
9. I 6 410510 
4 I 0, I 6 410590 
20 I 5, I 6 410610 
6. I 6 410690 
103 18. 3 6 410800 
5 I 5, 2 6 410900 
a I 5, I 6 41 I 00~ 
2)) I 6, 2 6 420210 
181 15. I 6 420290 
52 I 7, I 6 420310 
104 20, I 6 420)21 
I 18· I 6 420325 
2 2. I 6 420329 
22. I 6 420350 
20. I 6 420410 
11 18. 2 6 .t20420 
18. 2 6 420490 
5 20o I 6 .t20500 
27 23, I • 420690 2 18· 2 6 430100 
23. I 6 430210 
23, I 6 430220 
2), I 6 430310 
18 20. I 6 430320 
4 23. I 6 430390 
I 36 20. I 6 4)0400 
81 23. I 6 440100 
I 19. I 6 440200 
4 I 5, 2 6 4110391 
2 21. I 6 440399 
17. 2 6 440490 
4 21. 6 440510 
I 5, 6 440591 
3 21. 6 440593 
I) 23. 6 440599 
9 22. 6 440790 
I 0 23, 6 441200 
2 I 5 • 6 441300 
20. 6 441400 
4 2. 6 ,.,.1500 
I 4. 6 441700 
9. 6 441800 
3. 6 441900 
9. 6 442000 
I 4. 6 442 I I 0 
I 7. 6 442190 
3 4. 6 442200 
4. 6 442300 
I 6. 2 6 442.400 
I. 2 6 442510 
4. 2 6 442590 
2 5. I 6 442610 
5) 9. I 6 442690 
6. I 6 442700 
6. I 6 442810 
5 20, I 6 442890 
I 11. 2 6 450200 
I o, I 6 450300 
11. 2 6 450400 
4 I 4, 2 6 460220 
I I 4, 2 6 460291 
9, 2 6 460292 
57 20. I 6 460299 
46 23. I 6 460300 
I 15. 2 6 470 I I 0 
I I 4 • 2 6 470121 
I 4 • 2 6 470129 
235 22. I 6 4701]1 
o. I 6 470139 
o, I 6 4 7 0 I 41 
2 2.5 2 6 '470149 
0. I 6 470195 
8. 2 6 470199 
I 4 • 2 6 4 7 02 I I 
5 1), 2 6 470215 
I llo 2 6 470219 
12. 2 6 470220 
2 11· I 6 480110 
19 I 4 • 2 6 480151 
I I 2, 2 6 480159 
78 I 4, 2 6 480170 
34 12. 2 6 480191 
I I 5, 2 6 480199 
26 18· 2 6 480300 
804 18. 2 • 480400 20; I • 480510 16. 2 6 480590 
I 20. I 6 480600 
,., 2 6 480710 
72 I 2, 2 6 480730 
4 I 4' 2 6 4807"50 
4 8. 2 6 480790 
I I 5, 2 6 480800 
0. I 6 480900 
0. I • 4811 I 0 0. I • 481200 9. I 6 481300 
30 I 0, I 6 481400 
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Tab 3 EINFUHR • IMPORTAnONS 
Zollsaa .... Ursprunc·Orlflne Zollsaa 
""" Werte Zollertrag ocler 
-
Waren~pte Werte Zollertnig ocler 
-10001 10001 lnzldenz f=~ 10001 10001 lnzklenz Valeurs Percepthw Droltou ... Valeurs PerceptloM Dtoltou ... Incidence .... lnddence .... Code TDC 
I 6 I 6. 
I SUEDE 
6 481500 I IJ3 181 I 6, 
ao 8 I O, 6 481610 I 9 4 2 I , 
s 7. 6 481690 288 58 20. 
22 2 I 0, 6 481700 20, 
a • .6 481800 57 I 2 2 I , 
20 2 9. 6 481900 165 )) 20, 
9 I 8. 6 482000 I 3 2 I 9, 
4 I 0, 6 482190 514 98 19. 
106 11 I 0, 6 490 I 00 ))4 o. 
51 o. 6 490200 56 0. 
I 0, 6 490300 51 8 I 5 • 
19 3 I 7, 6 490400 5 0. 
45 7 15· 2 6 490510 2 IJ. 2 
30 2 60 20, I 6 490590 I 6 0. I 
I I 4 • 2 6 490600 7 0. I 
4 I 15. 2 6 490720 0. I 
I 4 3 19. I 6 490799 15. I 
I 9, I 6 490810 12. I 
I o, I 6 490890 I 16. I 
I I 6, I 6 490900 I 15. I 
I I I 0, 2 6 491000 23 4 19. I 
I) 2 I 4' 2 6 491110 6 0. I 
12. I 6 491190 )42 44 
"' 
2 
3617 0. I 6 500990 9 2 I 7, 3 
574 40 7. 2 6 510 I I 0 218 26 u. 2 
8 o. I 6 510120 193 29 15·, 3 
3 I 19. 2 6 510211 35 5 
"' 
I 
I 4 • 2 6 510219 I. I 4' I 
7 I 19. 2 6 510229 I o, I 
I 18· 2 6 510310 19. I 
188 o. I 6 510320 18· I 
I 1), I 6 510410 109 I 9 17 '· 2 
9 I .. I 6 510420 61 11 I 6 • 2 
8406 o. I 6 520100 I 8. 2 
15 0. I 6 520200 I 7, I 
" 
6 I O, I 6 530 I 00 242 0. I 
38939 o. I 6 530290 103 0. I 
207 27 
"' 
I 6 530300 1)0 0. I 
42887 o. I 6 530400 30 0. I 
4 I 2 6. 2 6 530500 ) . I 
62 6 0. I 6 530610 I 0 I 5. 2 
1707 171 0. I 6 530690 .. 2 
938 75 8. 2 6 530710 76 4 5. 2 
197 30 5o 3 6 5.30790 16 2 I 0, I 
8. l 6 531000 194 2 I 11. I 
I 169 I 52 3. I 6 531110 143 23 16. ) 
40 6 5. I 6 531 190 245 44 18· I 
l 5. I 6 540311 6 I I 0, 3 
ll 2 7. I 6 540320 4 8. 2 
49 6 3. I 6 540400 I 7, I 
48 5 lo 2 6 540500 55 11 20. 2 
2094 293 4. ) 6 550100 9 0. I 
157 24 5. I 6 550300 129 0. I 
6. I 6 550500 9 I 8. 2 
) 2. I 6 550600 6o I 
82 6 7. 2 6 550700 18 ) 5. 3 
4 I 6. I 6 550aoo •• I 26l l7 4. 2 6 550910 •490 253 7. 3 
90 6 7. I 6 550990 29 6 9. I 
412 58 4. 3 6 560 I I 0 19 2 lo 2 
I 2, I 6 560120 753 90 2. I 
I 20. I 6 560310 ,. 4 lo 2 
5 I 20. I 6 560320 173 17 0. 
I llo 2 6 560410 I 7 2 lo 
15 I 7. 2 6 560420 3 l. 
llo 2 6 560510 6 I 5. 
19 4 19. I 6 560520 7 I 4. 
4 I 18· I 6 560710 179 30 7. 
8009 481 6. l 6 5607.20 176 
" 
9, 
26165 1612 6. 6 570300 2 o. 
38240 2294 6. 6 570510 o. 
19432 I 166 6. 6 570710 16 0. 
49495 2970 6. 6 570800 242 24 0. 
6)0 0. 6 571000 3 I 23, 
I 524a 0. 6 510110 11 4 32, 
48 0. 6 580120 40, I 
421 0. 6 580190 24. I 
1524 0. 6 580210 72 17 23. I 
70 o. 6 580410 
"' 
2 
340 I 0 3. 6 58049·0 37 7 19, I 
332 o. ~ 580 5 I I ) I 21 • I 
22683 1588 7. 6 580519 25 4 I 7, 2 
874 52 6. • 580600 3 I 20. I 44177 7068 16. 2 6 580731 4 I 
"' 
I 
I 4 I 6. I 6 580739 I 16, I 
1866 299 I 6, I 6 580790 6 I I 6, I 
24437 3910 ,., 2 6 "51!!1'0925 ), I 
2529 430 I 7, 2 6 581000 5 I 5. 2 
469 80 I 7, 2 6 590 I I 0 2 o. I 
3 I 2 I, I 6 590129 0. I 
625 IIJ 18. I • 590210 3 .. I I 4 2 16. 2 6 H0290 2 9. I 
'99 I 4 I 4' I 6 590300 2 4. 2 
I I 2, 2 6 590400 I 6 2 ), 2 
Ill 16 ". 2 • 590 5 I I 4. I 222l 333 I 5, 2 6 ~90519 ) I 9. I 
I 7, I 6 590590 9. I 
9631 
' 
1445 I 5, I 6 590600 49 9 8. I 
173 
" 
19. I 6 590700 I 4. 2 
65 I 2 19. I 6 590800 192 35 8. I 
I 0 2 I 5, 2 6 591000 69 11 6. 2 
94 19 20. I 6 59 I 110 I 4 2 4. 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • i96t • Annee 
Unprung-Orfg/ne 
Warenkategorle 
f=~-Code TDC 
SUEDE 
6 59 I I 2D 
6 591200 
6 591300 
6 ·59 I 400 
6 591500 
6 591600 
6 591710 
6 591729 
6 5917)0. 
6 591790 
6 600 I I 0 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 610800 
6 610900 
6 61 I 000 
6 61 I I 00 
6 620 I I 0 
6 620190 
6 620200 
6 6 2G J I I 
6 620319 
6 620391 
6 628J93 
6 620399 
6 620400 
6 620500 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 6402no 
6 640300 
6 640400 
6 640590 
6 640600 
6 650 I I 0 
6 6 50 3 I I 
6 650319 
6 650321 
6 650329 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 660 I 00 
6 660320 
6 670 I 19 
6 670219 
6 670220 
6 670400 
6 680 I 00 
6 68021 I 
6 680219 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680250 
6 6803 I I 
6 6804 I I 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 681090 
6 68 I I 00 
6 681210 
6 681290 
6 681320 
6 681337 
6 681340 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 6SI600 
6 690210 
6 690290 
6 690320 
6 69039.0 
6 690410 
.6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
Werte 
1 000. 
Valeurs 
7 
28 
11 
7 
8 
I 
521 
23 
48 
1986 
3 
2 
590 
525 
22 
I 6 
684 
2 
812 
224 
11 
30 
I 
167 
I 2 
43 
4 I 
I 3 I 
156 
30 
2 
I 3 
23 
182 
573 
59 
769 
481 
225 
4 
3 
30 
I 
I 
I 
108 
I 043 
2 
I 
I 
239 
5 
69 
2 
3 
4 
55 
87 
563 
14 
I 
279 
I 
7 
23 
2 
I 5 I 
39 
786 
25 
I 
5 
89 
I 
2 
26 
I 6 
32 
123 
3 
I 
2 
200 
9 I 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droft ou fnddence 
5. 
I 4. 
4 4. 
2 7. 
I 5. 
I 2. 
0. 
3. 
63 2. 
4 6. 
8 6. 
318 6. 
I 9. 
2 3. 
22. 
124 2 I, 
I I 0 2 I, 
4 I 6, 
3 20. 
137 20. 
I 8, 
162 20. 
45 20. 
2 I 8, 
I 6, 
6 21. 
21. 
21. 
28 I 7, 
3 21. 
9 2 I , 
19. 
8 I 9, 
29 2 2. 
17 llo 
7 23. 
I 0, 
2 I 9, 
3 I 5, 
35 I 9, 
120 21. 
8 I 4' 
0. 
96 20, 
45 20. 
I 18. 
I 4' 
4 I 3, 
I 9, 
I 2, 
I 5, 
I 5, 
I 7, 
I 7, 
I 8, 
21 I 9, 
198 I 9, 
16. 
I 9, 
I 5, 
2 I , 
2 3. 
I 5, 
I 0 4. 
I IQ, 
6 8. 
I 0, 
15. 
I I 3, 
I 4' 
3 6. 
7 8. 
45 8. 
I 6. 
llo 
8. 
25 9. 
I 0, 
7. 
I 6. 
I 4' 
11 7. 
8. 
4 I 0, 
79 I 0, 
3 I 3, 
I 6, 
I I 6, 
I 4 I 6, 
I~. 
I 4' 
4 I 6, 
2 I 2, 
3 8. 
IQ 8. 
I 2, 
I 4' 
8. 
I 6, 
32 I 6, 
I 6 I 8, 
I 7, 
487 
Tab. 3 
... ,. Ursprung-Orlglne 
....... t!'arenkategorle Werte 
1F:::~ 1 000. ""' Valeurs .... Code TDC 
SUEDE 
I 6 69D99D ·~ 2 6 691010 518
2 6 691090 25 
I 6 69 I I I 0 I 4 
2 6 69 I I 90 56 
2 6 691210 9 
2 is 691220 43 
2 6 691231 43 
2 6 691239 252 
I 6 691290 3 
I 6 691310 6 
2 6 691320 2 
I 6 691390 22 
I 6 691410 I 
I 6 691 490 
I 6 700 I I 0 2 
I 6 700300 
2 6 700500 I 
I 6 700600 
I 6 700700 I 
2 6 7D0800 8 
I 6 700900 42 
I 6 70 000 26 
2 6 70 lOO 11 
2 6 70 220 I 
I 6 70 300 922 
I 6 70 400 185 
I '6 70 600 
2 6 70 7 I I 
I 6 70 719 I 2 
I 6 70 800 
I 6 70 9 I I 
I 6 70 913 
I 6 70 915 
I 6 70 917 
I 6 70 919 
I 6 702010 I 
I 6 702020 I 7 
2. 6 702100 I 3 
I 6 710100 
3 6 710210 128 
2 6 710299 I 0 
I 6 710399 
I 6 710400 I 
3 6 710510 816 
I 6 710520 3 
2 6 710710 2 I 
2 6 7 I 0 9 I I 36 
I 6 710921 
2 6 710925 2 
I 6 7 I I 000 
I 6 7 I I I 00 560 
I 6 7 I I 2 I 0 I 2 
I 6 7 I 'I 2 20 
I 6 7 I I 3 I 0 3 
I 6 7 I I 3 20 2 
I 6 7 I I 4 I 0 
2 6 7 I I 4 2 0 3 
I 6 7 I I 600 I 4 
I 6 730219 53 
I 6 730230 273 
I 6 730240 2 
2 6 730251 eao 
I 6 730255 328 
I 6 730280 244 
I 6 7J0400 6 
I 6 7J0510 1804 
I 6 730520 207 
I 6 730730 I 
I 6 731020 7 
I 6 731030 104 
2 6 731045 3 
2 6 731049 124 
2 6 73 I I 30 I 0 
I 6· 731149 20 
I 6 731229 1297 
2 6 731279 7 
I 6 731280 149 
2 6 731377 3 I 
2 6 731400 673 
I 6 7 3 I 5 I I 6 
I 6 731519 3 
2 6 731522 23 
I 6 731524 I 8 
I 6 731525 9 
I 6 731528 1702 
2 6 731533 493 
I 6 731535 83 
2 6 73 542 I 
I 6 73 549 1574 
2 6 73 561 26 
2 6 73 566 512 
2 6 73 572 614 
8 6 73 574 
8 6 73 575 I I 7 4 
I 6 73 578 I 4 I 0 
I 6 73 581 16 
I 6 73 583 656 
I 6 73 585 I I 6 
2 6 73 592 I 63 
I 6 73 597 28 
2 6 73 599 4290 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Unprung-Orlglne Zollsatz ... 
Z.ollertrag oder ...... Warenkate,orle Werte Zollertrag oder 
-
1 000. lnzldenz ]rorfedeprod; 1 000. 1 000. lnzldenz 
Pemptl011< Droltou ""' l CZT-SchiU.,. Valeurs Percoptlons Droit ou ""' Incidence .... Code TDC Incidence ....
SUEDE 
6 I 3, 2 6 731630 I 0. 2 
104 20. 7 6 731690 22 3 4. I 
5 20. 7 6 731700 I 6 2 D' 2 
4 2 7. 7 6 731800 20673 2894 4. 3 
3 I 55r8 4 6 732000 ID I I Ill lo 2 
I I 5, I 6 732100 309 34 lo 2 
7 I 7, I 6 732200 304 36 2. 2 
9 21. 7 6 732310 146 I 8 2. 2 
53 2 I, 4 6 732320 59 8 4. 2 
I 2 I , I 6 732400 94 I 3 4. 2 
I I 6, I 6 732500 93 I 6 7. I 
22. 7 6 732700 26 4 5 •. I 
4 20. 7 6 732900 245 32 3. 2 
I 5, I 6 733000 I 2 2 8; I 
I 5, 2 6 7331 I 0 0. 2 
0. I 6 733190 230 30 3. 2 
8. 2 6 733210 148 24 6. 3 
I 0, 7 6 733220 1045 178 7. 3 
I 0, I 6 733310 5. 2 
I 6, 2 6 733390 6 I 2. 2 
I 18. 2 6 733400 5. 2 
9 2 2. I 6 733500 271 38 4. 2 
5 19. 2 6 733600 155 22 4. 2 
3 I 4, 2 6 733700 2256 384 7. I 
2 5. I 6 733800 4002 680 7. 3 
221 ... I 6 733900 5 I 7. I 
37 20o 3 6 734010 I 8 2 I, 2 
8. 2 6 734090 I 091 153 4. 2 
I 3, 2 6 740100 3070 0. I 
2 I 8, 2 6 740300 780 78 0. I 
I 2, I 6 740400 I I 0 0 88. 8. 2 
I 4, I 6 740510 2 0. 2 
94r8 4 6 740590 I 7 6 I 176 I o, I 
I 2, I 6 740620 I I 4, I 
I 7, I 6 740700 I 8 2 I 0, 2' 
19· I 6 740800 44 7 I 5, I 
I 5, 2 6 741000 I I 0, 2 
3 18. 2 6 7 4 I I 00 I 0 5 11 I 0, 2 
2 17. 2 6 741300 I 7, I 
0. I 6 741400 2 I 3, I 
0. I 6 74 I 500 52 7 I 4' 3 
o. I 6 74 I 600 I 17. I 
4. I 6 741700 24 4 I 5, 3 
0. I 6 741800 61 9 I 4' 2 
0. I 6 741900 146 20 14. 2 
4. I 6 750100 134 0. I 
0. I 6 750200 526 37 7. 2 
0. I 6 750310 99 8 8. 2 
0; I 6 750410 50 5 I 0, 2 
.. I 6 750510 5. I 
7. I 6 750690 11 I I 3, 2 
o, I 6 760 I I 0 9 I 9. 2 
I 9. I 6 760131 6 5. I 
I 2, I • 760135 60 0. I 9. I 6 760200 8 I I 5, I 
I 0, .I 6 760300 134 20 I 5, I 
9. I 6 760410 I 7 3 . 20' I 
I 2, I 6 760490 I 2 2 I 5, I 
3 2 2. I 6 760520 2 I 4 2 I , I 
4 8. I 6 760600 3 I I 9, I 
27 I 0, 3 6 760700 55 9 I 6, 2 
6. 3 6 760800 62 9 I 5, 2 
70 8. 3 6 761000 3 I I 9, I 
23 7. I 6 761200 I 9, I 
I 7 7. I 6 761300 I 8, I 
8. 2 6 761500 158 25 I 6 • 2 
144 8. I 6 761610 I I 2, I 
I 4 7. I 6 761620 6 I I 6, 3 
8. 2 6 761690 157 30 I 9, I 
I I 0, I 6 770131 3 5. I 
I 0 I 0, I 6 770135 8 0. I 
I 0, I 6 770230 3 I I 7, I 
10 8. 2 6 770300 I I 6, 2 
I I 0, I 6 7 8 0 1 I 0 69 4 6. 4 • 2 8. 2 6 780130 11 0. I 
130 I 0, I 6 780419 I 0, I 
I I 0, I 6 780510 I 3, I 
I 5 I 0, I 6 780690 I 7, I 
3 I 0, I 6 7 9 0 I I 0 28 I 5. 2 4 
67 I 0, I 6 7901,0 I 0 I 0. I 
I 9. I 6 790420 4 I I 5, I 
I 0, I 6 790600 I 6, I 
2 I 0, I 6 800100 I 7 2 0. I 
I 8. 2 6 800200 8. I 
I I 0, 6 800300 6. 2 
170 I 0, 6 800.l20 I 7. I 
49 I 0, 6 800600 I I 6, I 
8 I 0, 6 8 0 I I I 62 4 6. I 
I 0, 6 8 0 I I 9 9 I 6. I 
I 57 I 0, 6 8 0120 383 38 I 0, I 
2 8. .6 8 0190 43 6 .1 3, I 
51 I 0, 6 8 0219 I 5. 2 
61 I 0, 6 8 0220 82 8 I 0, I 
I 0, 6 8 0290 I 3, I 
I I 7 I 0, 6 8 0320 8. I 
I 4 I I 0, 6 8 0390 9. 2 
I 8. 2 6 8 0421 8 0. I 
66 I 0, I 6 8 0423 6. 2 
I 2 I 0, I 6 8 0426 6. I 
I 6 I 0, I 6 8 0441 4 6. 2 
3 I 0, I 6 8 0456 2 6. I 
429 I 0, I 6 820100 96 I 4 I 5, I 
OSCE • SAEG 
Jah 1961 A nole r. . n 
Unprung-Orlglne 
'!_Varenkatqorle 
Cotiprledepn>d. 
11 CZT~hiOn. Code TDC 
SUEDE 
6 820210 
6 820221 
6 82D229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 820590 
6 820600 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 821000 
6 8 2 I I I I 
6 8 2 I I I 5 
6 8 2 I I I 9 
6 8 2 I I 2 I 
6 8 2 I I 25 
6 821 129 
6 8 2 I I 90 
6 821200 
6 821300 
6 821400 
6 8)0100 
6 830200 
6 SJ0300 
6 830400 
6 830500 
6 8)0600 
6 830710 
6 830790 
6 8J0800 
6 SJ09 I 0 
6 830990 
6 SJIIOO 
6 831200 
6 8J IJOO 
6 831400 
6 8J I 500 
6 8 .. 0100 
6 840200 
6 860500 
6 860 6 I I 
6 840615 
6 860631 
6 840635 
6 848651 
6 860655 
6 860657 
6 860671 
6 860675 
6 840691 
6 860693 
6 860696 
6 860695 
6 860696 
6 840699 
6 840700 
6 8 408 I I 
6 840839 
6 860850 
6 840871 
6 840879 
6 840900 
6 84 I 0 I I 
6 841019 
6 841030 
6 841050 
6 8 4 I I I I 
6 84 I I I 9 
6 86 I I JO 
6 84 I I 50 
6 841200 
6 861300 
6 861490 
6 861500 
6 841600 
6 8417JI 
6 8417J9 
6 841741 
6 841749 
6 841751 
6 841759 
6 841791 
6 841799 
6 841891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 8422JO 
6 842290 
6 8 4 2 J I I 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
Werte Zollertrag 
1000$ 10001 
Voleurs Perceptions 
359 47 
149 18 
1226 I 59 
606 61 
4J4 52 
722 94 
2J88 287 
3JI 3 4JI 
56 5 
4 
424 42 
1535 215 
155 22 
41 8 
I 
7 I 
2 
40 5 
I 4 2 
2 
2 
28 4 
73 14 
lOO 17 
703 98 
5I 8 
80 I 5 
14 3 
I 
Jl7 .. 
6 I 
I 
215 28 
2 
9 I ,. 5 
546 82 
356 39 
40 4 
2527 253 
8 2 
654 92 
9806 784 
347 49 
1402 182 
I I 5 15 
108 13 
102 I 5 
1208 121 
144 20 
304 J6 
62 9 
277 28 
586 70 
61 7 
4 
167 23 
38 4 
I 0 I 
22 3 
6 I 
3769 452 
14 2 
29 4 
2968 356 
510 66 
462 .. 
945 104 
86 9 
6969 697 
42 4 
244 24 
2215 199 
18 3 
5 I 
29 5 
JJ 5 
I 6 2 
ll85 I 52 
I 2 iJ I 21 
133 2 I 
168J 168 
769 92 
302 42 
1530 153 
35 4 
80 9 
230 3o 
522 57 
J987 439 
I 0 I 4 122 
527 37 
400 .. 
95 14 
488 
Tab.l 
Zollsau Zoll Urspruna:-Orlflne 
oder 
-
~~renkategorle Werte 
lnzldenz Cotiprle de pn>d. 10001 
Droltou 
- ll~w:c- Voleurs ... lnddence 
SUEDE 
fJ. 2 6 842400 21 I 
I 2, 2 6 842500 2509 
I 3' 2 6 842600 1429 
I 0, 2 6 842800 40 
12. 2 6 842900 ,. 
"· 
2 6 843000 243 
I 2, I 6 8 4 31 I 0 915 
"' 
I 6 84 Jl 30 28J 
9. I 6 84 Jl 50 IJ3 
I 2, I 6 843200 74 
I 0, 2 6 843300 808 
I 4, I 6 84 34 I I 6 
14o 2 6 843415 I 
I 7, I 6 843419 I 
17. I 6 84J4JI 24 
I O, 2 6 8434)5 7 
14. 2 6 843 .. 50 8 
14. I 6 843490 19 ,, I 6 84J511 
" 
"' 
2 6 843513 55 
I 0, 2 6 84J515 177 
14. 2 6 843517 246 
14o 2 6 84J519 519 
"' 
2 6 843530 
" 19o I 6 '"'''0 22 I 7, I 6 8otl690 6 
14. 2 6 843710 274 
17. I 6 843730 32 
16. I 6 843750 I 
I 9, I 6 84J810 2 
I 8, I 6 843830 90 
14. I 6 843851 5 
14. 2 6 84J859 75 
14. 2 6 844010 78 
14. 2 6 846031 47 
fJ. 2 6 844039 I 
I 8 • I 6 844090 992 
19. I 6 8 4 4 I I 0 989 
14. 2 6 8441)0 
I 5, 2 6 844210 Jl 
15. I 6 846290 12 
llo 2 6 844300 50 
llo 2 6 844690 1432 
I 0, 2 6 844520 14 
22. I 6 864531 372 
14. 2 6 844535 .. 
I 2, 2 6 864561 58 
a' 2 6 864565 181 
14. 2 6 864551 707 
13. 2 6 864555 1376 
13. I 6 864557 1398 
I 2, 2 6 864561 16 
I 5, I 6 864565 I 9 
I o, 2 6 844h7 5 I 
14. 2 6 864571 329 
12. 2 6 864575 546 
14. 2 6 864581 2 I 
I 0, 2 6 844591 298 
12. 2 6 844690 63 
12. 2 6 864700 661 
I 0, 2 6 844800 1191 
llo 2 6 844900 2994 ,., I 6 845010 11 
I 0, 2 6 845090 2JI 
llo 2 6 8 4 5 I I 0 15JJ 
0. 2 6 845 I 30 2 
3, 2 6 84521 I 54 
3. I 6 845219 6398 
2. I 6 845230 1697 
lo 2 6 845290 2869 
] . 2 6 845JOO 9589 
2o I 6 845610 I I 8 
8. 2 6 845690 266 
3. I 6 845510 57 
o. 2 6 845530 85 
lo 2 6 845590 577 
lo 2 6 865600 369 
0. 2 6 845710 2686 
0. 2 6 845730 J6 
0. 2 6 845800 11 
9. 2 6 845971 81 
8. I 6 845979 lOO 
2. I 6 845990 4824 
7. I 6 846010 2 
4. I 6 846090 84 
2. 2 6 84 6 I I 0 46 
lo 2 6 846190 1578 
0. I 6 846200 10368 
6. 2 6 84631.0 561 
0. 2 6 846330 Jl 72 
2. 2 6 846400 105 
4. 2 6 846500 999 
0. 2 6 8 50 I I I 7S5 
2. 2 6 8 50 I I 5 2544 
lo I 6 850131 59 
3. I 6 850135 357 
lo 2 6 850151 35 
I, 2 6 850155 539 
2. 2 6 850170 386 
7. 2 6 850200 140 
lo 2 6 850300 78 
5. I 6 850410 357 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau ... Unpruns·Orlglne Zollsatz Zol 
Zollertrag oder 
-
Warenkateple Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz f::. lnzldenz 10001 10001 1 000 I Droll DU - Voleurs l'erceptloos Droit ou -Perceptions locldena .... fncldena .... Code TDC 
SUEDE 
19 9. 2 6 850430 476 7 I I 5, 2 
226 9. 2 6 850451 15 I 8. 2 
I 57 llo I 6 850459 479 81 17. I 
4 I o, 2 6 850500 2J8 JJ I 4' I 
4 
"' 
I 6 850600 &52 128 I 5, 2 
24 I 0, 2 6 850710 2 
"' 
I 
I 0 I llo 2 6 850810 21 2 llo 2 
28 I 0, 2 6 8508JO 66 9 I 4' 2 
I 5 llo 2 6 850850 6 I I 8, I 
7 9. 2 6 850870 4 I 2 I , I 
81 I 0, 2 6 850890 166 30 Ieo 2 
5. 2 6 850910 I 5 2 I 6' 2 
llo 2 6 8509JO I llo 2 
I 0, 2 6 850990 8 I I 2, 2 
3 llo 2 6 851010 I I 5, I 
I 14. 2 6 851090 6 I Ieo I 
5. I 6 851 I 19 309 ,. llo 2 
2 llo 2 6 8 5 I IJO iJ 11 197 I 5, I 
5 llo 2 6 851210 2 16. 2 
7 I 2, I 6 851220 9 2 2 I , I 
14 8. 2 6 851230 I I 9, I 
22 9. 2 6 85 240 4 I 16. 2 
57 llo I 6 85 250 63 9 15. 2 
8 
"' 
I 6 85 260 253 35 14. 2 
2 llo I 6 85 JIO 8J8 109 fJ. 2 
I I O, 2 6 85 390 3628 544 I 5, I 
25 9. 2 6 85 410 40 7 I 7, I 
4 I 2, 2 6 85 490 120 I 7 14o 2 ,, 2 6 85 5 I I 121 I 7 14. 2 
I 0, 2 6 85 51J 74 I 2 16. 2 
9 I O, 2 6 85 515 558 123 2. I 
I llo 2 6 85 517 2 4. 2 
8 I 0, 2 6 85 530 74 10 3. 2 
I 0 
"' 
2 6 85 55 I 410 66 6. I 
7 I 5, 2 6 85 555 154 25 6. 2 
I 0, 2 6 851559 215 39 8. 2 
99 I 0, 2 6 851600 5 I 2. 2 
I 19 I 2, I 6 851700 14J 17 2. 2 
14. I 6 851800 274 38 4. 2 
3 I 0, 2 6 8519 I I 265 J4 3, 2 
I llo 2 6 851919 1526 198 3. 2 
5 I 0, 2 6 8 5 I 9JO 141 18 3. 2 
143 I 0, 2 6 851950 51 7 3. 2 
I 6. 2 6 851970 2 5 I 28 lo 2 
30 8. 2 6 852010 124 I 5 2. 2 
3 6. 2 6 852030 8 I 4. 2 
5 8• I 6 852050 I 4. 2 
9 5. 2 6 852070 30 4 2. 2 
7 I I 0, 2 6 8 52 I I I I 0 2 6. 2 
I I 0 8. 2 6 8 52 I I 9 J9 6 5. 2 
42 3. 2 6 852120 5 I 3. 2 
I 5. 2 6 852130 9 2 7. 2 
2 I 0, 6 852140 3 6. 2 
3 5. 6 85 2150 I 2. 2 
J9 I 2, 6 852290 151 I 5 o, 2 
.. 8. 6 852JOO 757 106 4. 2 
I 6. 6 852410 I 9. I 
27 9. 6 8524JO 2 llo 2 
8 IJ. 6 852490 19 2 I 0, 2 
73 llo 6 852510 I 5, I 
71 6. 6 852590 22 4 19. I 
389 
"' 
6 852610 9 2 I 7, I 
I llo 6 852630 I 14. I 
30 ,, 6 852650 23 4 I 9, I 
245 16. 6 852690 I 9 2 ,, 2 
"' 
6 852700 I 4' I 
8 14. 6 852800 57 6 llo 2 
704 llo 6 860600 I 0 I I 0, 2 
210 14. 6 860790 67 9 14. I 
Jl3 llo 6 860890 3 I 2, 2 
863 9. 2 6 8609JO 251 23 9. 2 
I 5 IJ. 2 6 860950 I 7 2 I 2, 2 
J2 12. 2 6 860970 280 42 I 5, I 
8 14o 2 6 860990 70 8 llo 2 
7 8. 2 6 861030 2 I 3 14. I 
63 llo 2 6 8 7 0 I I I 12. I 
J7 I 0, 2 6 870190 1900 380 20. 3 
242 9. 2 6 8 7 02 I I 2]60 519 22. 2 
4 I O, 2 6 8702)5 528 116 22. 2 
I I o, 2 6 870300 80 16 20. 2 
10 I 2, I 6 870400 229 50 22. 2 
14 14. I 6 870500 184 .. 2 4 • I 
579 12. 2 6 870600 I 1984 1678 14. 2 
9. 2 6 8707Ji 82 11 IJ, 2 
8 o, 2 6 8707JJ 4 I I 5, 2 
6 2. 2 6 870735 7 I 19. I 
205 3. 2 6 870737 IJ 2 I 9, 2 
1866 8. I 6 870750 IJ 2 16. 2 
79 4. 2 6 870900 2 I 6. I 
381 2. 2 6 8 7 11 00 • I 7. I I 2 lo 2 6 871210 4 I 9. 2 
150 5. 3 6 87·1 290 16 3 6. 2 
83 lo 2 6 871300 I 4. 2 
254 0. 2 6 871410 I 2 2 4. I 
8 4. 2 6 871439 I 0 2 6. 2 
J9 I, 2 6 871459 235 26 lo 2 
s 4. 2 6 871470 J9 5 2. 2 
65 2. 2 6 880210 I 4. 2 
46 2. 2 6 880231 14 2 5. I 
I 7 2. 2 6 880235 351 42 2. 2 
16 20. I 6 aa02J6 400 .. lo 2 
7 I 20, I 6 8&0237 876 88 0. 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
Unpruni·Orl&lne 
War.enkatecorl• 
~de prod. 
11 CZT«hiGa. Code !DC 
SUEDE 
6 880239 
6 ee0390 
6 880400 
6 880530 
6 890191 
6 e90195 
6 190 I 99 
6 190400 
6 890500 
6 900 I I 0 
6 900130 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 990830 
6 900900 
6 901000 
6 9 011 00 
6 901200 
6 9013·00 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 901913 
6 901919 
6 901930 
6 901990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902))0 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 9028 I 0 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
6 910290 
6 910300 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 910800 
6 91 I 000 
6 911120 
6 91 I I lO 
6 911 140 
6 911190 
6 9 20 Ill 
6 920 I 19 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 920100 
6 920900 
6 921000 
6 921110 
6 921130 
6 9 2 I I 50 
6 921210 
6 921231 
6 921233 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 9212)9 
6 921310 
6 921330 
6 921390 
6 9).0290 
6 930410 
6 930500 
6 930610 
6 930635 
6 9)06)9 
6 930710 
6 930731 
6 930733 
6 930735 
6 930737 
Werte 
1 000. 
Voleurs 
1369 
liS 
I 
64 
19312 
39 
172 
))5 
8 
80 
I 0 
20 
5 
186 
2 
3 
7 
20 
185 
I 5 
)6 
14 
269 
I 
80 
643 
9 I I 
179 
8 
I 0 
23 
442 
94 
62 
24 
2 
31 
23 
129 
)50 
159 
39 
)4 
72 
I 
433 
753 
93 
205 
" 
5 
14 
.. 
7 
31 
I 
5 
3 
24 
• 7 
2 
8 
I 0 
• 
• 
3 
• 58 
3 
I 
3 
2 
11 
20 
3 
13 
2 
I 7 
5 
Zollsatz ... 
Zollertrag oder 
-1000$ lnzldenz 
l'erceptlons Droit ou "" IIICidence ....
137 I 0, 2 
32 I 0, 2 
I 2 • 2 
6 I 0, 2 
0. I 
4 I 0, 2 
I 0 6. 2 
0. I 
. 2 
I 14. 2 
18· I 
14 I 7, I 
2 15. 2 
19. I 
4 20. I 
I I 7, I 
)) 18· I 
16. I 
1), 2 
I IS, 2 
3 ,. . 2 
22 I 2, 2 
2 I 2, 2 
6 18· I 
2 14. 2 
)8 14. 2 
I 8, I 
I) 16. I 
77 I 2, 2 
I 18 1), 2 
23 1), 2 
I ... 2 
1), 2 
I I 0, 2 
3 15. I 
57 1), 2 
9 I 0, 2 
7 I 2, 2 
• I 7, 2 ,., I 
• 
,., 2 
3 ,., 2 
I 5 I 2, 2 
46 
"' 
2 
21 
"' 
2 
5 12. 2 
• 
"' 
2 
I) I 8, I 
11· 2 
56 
"· 
2 
98 
"' 
2 
12 
"· 
2 
27 I). 2 
I 11. e ,, I 
"' 
I 
I ,., I 
2 
"' 
I 
7 I 5 • I 
I 14. I 
• 14 • I 11. 2 
12. I 
,. . I 
14. I 
11· I 
I 18· 2 
I 20. I 
... 2 
5 2 I , I 
I 20, I 
I 15. I 
... 2 
,. . 2 
19. I 
,., 3 
I I 7, I 
2 18· 3 
I 5, 2 
I I 5, 2 
I 16. I 
,. . 2 
9. 2 
17. I 
7. 2 
8 ,., 2 
13r3 • I 5, 2 
16. 2 
I 0, 2 ,., 2 
I 6' I 
2 16. 2 
16. I 
0. I 
I 5, I 
I 18. I 
2 
"' 
I 
6. I 
12. I 
3 19. I 
I 17. I 
489 
Tab. 3 
Unprung-Orlglne 
=~:. Werte Zollertrag 1 000. 1 000. 11 CZT «hiGa. Voleurs Perceptions Code !DC 
SUEDE 
6 940190 I 065 I e I 
6 940200 74 I 0 
6 940300 I 7 I 5 292 
6 940400 7 I 
6 960100 
6 960210 I 
·6 960230 39 5 
6 960290 125 26 
6 960500 
6 960600 
6 970210 3 I 
6 970]00 eo 19 
6 970410 3 I 
6 970490 46 8 
6 970500 )4 7 
6 970600 21 2 40 
6 970710 3 
6 970790 48 8 
6 9801)0 7 I 
6 980210 26 • 6 9&0310 188 )4 
6 9&0JJO 3 I 
6 980]50 185 
" 6 9&05 I I 6 I 
6 980519 
6 9&05]0 
6 980600 2 
6 980700 3 
6 980800 3 
6 9&1000 27 • 6 98 I 190 
6 9&1200 I) 3 
6 981300 
6 981500 I) 3 
6 981600 • I 
6 990100 262 
6 990200 3 
6 990]00 3 
6 990400 143 
6 990500 • 6 990600 129 
7 I I 8 58 62791 
9 271000 277 
9 271100 I 
9 271390 I 
279 
98381 5 73114 
FINLANDE 
009000 1970 
930000 2 
1972 
020200 
020390 
04051 I 829 99 
040515 2141 321 
040521 24 I 
100100 287 57 
100200 309 49 
110230 I 
160219 
160291 
160299 
230210 32 7 
2)0290 3 
3626 534 
2 010610 I 
2 0 I 0690 22 
2 020690 2 
2 030 I 19 
2 0 30 13 I 2 
2 030 I 33 2 
2 030135 2 I 
2 030 I 39 2 
2 030215 23 3 
2 030221 3 I 
2 030229 3 I 
2 030230 3 
2 0 30 3 I I 
2 030313 
2 030339 2 
2 040210 
2 040300 490 I 18 
2 040400 4763 1095 
2 050400 67 
2 0 SI 51 0 I 
2 051590 59 
2 060290 I 
2 060410 340 ., 
2 0604]0 780 78 
2 060490 6 I 
2 070161 I 
2 070510 
2 080530 
2 080830 323 29 
2 081290 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz .... Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
oder ...... Warenkategerle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz Cot6rorie de prod. 1000$ 1000$ lnzldenz 
Droit ou 
"" HCZT -SchiDss. Voleurs Perceptions Droit ou ""' Incidence .... Code !DC Incidence ....
FINLAND[ 
I 7, 2 2 090111 I I 6, I 
,., 2 2 090 I I 5 2 5. I 
I 7, 2 2 0904~0 I 25. I 
I 6, 2 2 20 I I 0 2 0. I 
18. I 2 20310 2 I 3 I 5, I 
20, 2 2 20390 I 0 I I 0, 2 
I 4' 2 2 5 04 I I 6. I 
21 • I 2 50419 0. I 
20, I 2 50735 I I 6 6 5. 3 
I 6 • 2 2 50795 )81 )8 I 0, I 
20. 2 2 5 I 7 90 2 2. I 
24. I 2 60410 30. I 
23. I 2 60470 25. I 
17. 2 2 60490 I 25. 3 
20. 2 2 80200 2 9. I 
I 9, I 2 200635 2 5. 2 
I 0, I 2 220810 54 67 I 2", J • I 7, I 2 220830 512 I 195 2]),4 • I 8, I 2 240190 7 2 2 8. 8 
I 6, I 2 540100 I 0. I 
18· 2 eo 1 1 2680 ]3,5• 
19. I 
I 7, 3 3 050310 I 0. I 
I 7, I 3 050500 0. I 
14. I 3 130290 11 Oi I 
I 0, I 3 1)0)19 2 o. I 
I 7, I 3 140519 0. I ,., 2 3 151030 2 8. 2 
16. I 3 151050 227 14 6. 2 
I 5, I 3 I 70430 23, 2 
14. 2 3 170490 2 I 27. 2 
22. I 3 180400 I 20, 2 
14. 2 3 180690 27. 2 
26. I 3 190700 28 e 30. 3 
14· 2 3 190800 .o. 3 
0. I 3 220300 30. I 
0. I 3 220930 30. 7 
0. I 3 220953 47t0 6 
o. I 3 220959 60.5 4 
o. I 3 240210 1 eo, I 
o. I 274 23 8·4• 
8, B* 
• 2 6 0 I I I 2410 o. I 0. • 2 6 0 I I 9 55 o. 0 0. 4 730125 221 9 •• 2 0 
o, • 730135 1205 51 •• 2 0 . 4 730149 • 3. 0 4 730325 69 o. 0 
7,4•• • 731367 0. 0 
• 731571 22 2 7.8 0 ]986 62 I , 6• 
5 260131 11 0. I 
. 11 . . 
. 
. • 6 250200 1305 0. 
6 250610 2 o, 
18· I 6 250800 I 0. 
... 2 6 251400 0. 
I 2, I 6 251510 o. 
I 5, I 6 251610 I 12 o. 
6. I 6 251631 7. 
20. I 6 252100 • 0. I 6' I 6 252400 168 0. 
30, I 6 253190 22 0. 
25. I 6 253200 I 0. 
21. I 6 260150 280 0. 
26. 3 6 260 I 60 3088 0. 
21 • I 6 260190 25 o. 
8. I 6 260117 16 o, 
14,7• 6 260330 I 0 0. 
6 260l90 1367 o, 
I o, I 6 260490 0 • 
0. I 6 270600 81 o. 
24. I 6 270750 30 0. 
I 0, 3 6 280453 I 5 0. 
o, I 6 281710 ,., 
20, 3 6 282010 11. 
2 5. 3 6 282500 78 9 I 2, 
I 5, 3 6 282871 508 )6 7. 
". 3 6 2&3817 23 2 7. 2 20. I 6 2856 I 0 3 9. I 
18. I 6 290451 19. I 
16. 3 6 290710 I 5, I 
25, 3 6 290730 18. I 
18· I 6 290755 16, I 
8. 3 6 290759 18. I 
18. I 6 290770 18. I 
24. I 6 291559 18· 3 
23. 3 6 292490 I 7, I 
0. I 6 29 26 I I 15. I 
5. I 6 293590 I 6' 3 
0. I 6 294221 9. I 
I 5, 3 6 294229 I 2, I 
12. 3 6 300210 • I 2, 2 10. 3 6 300))5 I 0 2 I 6' 2 
17. I 6 300400 2 ... 2 
12. I 6 320510 8 I I 5 • 2 
9. 2 6 ]20870 I 6. 2 
8. I 6 )20919 • I IS • 2 9. 3 6 ll0400 I 2 I I o, I 
8. I 6 )40)10 8. 2 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 Ann& 
-
UrsprunJ·Orlgfne 
Warenkatetorle 
~de prod. 
11CZT~IGa Code roe 
FINLA·NDE 
6 ]40390 
6 3401100 
6 340600 
6 350615 
6 360600 
6 37 04 I I 
6 370415 
6 370490 
6 370610 
6 370650 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 3&0510 
6 )80590 
6 3&0710 
6 )80790 
-6 )808 I 0 
6 ]80830 
6 )80890 
6 ]80910 
6 )8 I 000 
6 )8 I 8 00 
6 381910 
6 )8 I 927 
6 3&1930 
6 )81935 
6 )81941 
6 )81943 
6 381945 
6 )8197"0 
6 )8 1997 
6 390121 
6 ]90129 
6 390 140 
6 ]90190 
6 390229 
6 39023 I 
6 3902)) 
6 390235 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390280 
6 ]90299. 
6 390311 
6 3903 I 3 
6 ]90327 
6 3907 I 0 
6 ]90770 
6 )90790 
6 1100 I I 0 
6 400120 
6 400900 
6 40 I I 20 
6 40 I 130 
6 401491 
6 401499 
6 401510 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410125 
6 410290 
6 410700 
6 410800 
6 410900 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 .. 20325 
6 1120329 
6 11)0100 
6 4]0210 
6 4]0310 
6 ... 0200 
6 440391 
6 440399 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 440593 
6 440599 
6 440790 
6 441200 
6 441)00 
6 441400 
6 441500 
6 441800 
6 441900 
6 4 4 2 I I 0 
6 442190 
6 462200 
6 442300 
6 442400 
6 442610 
6 44269Q 
6 442700 
6 442810 
6 442890 
6 460291 
6 460299 
Werte 
1000$ 
Voleun 
2 
I 
I 
I 
I 
406 
222 
11 
116 
48 
I 
26 
55 
11 
I 
I 
I 
• I 
2 
I 
2 
I 
I 2 
• 
7 
2 
I 
12 
I 
I 
180 I 
I 7 
I 6 
I 
127 
5 
I 
,. 
52477 
21 
27560 
200 
53428" 
)8 
27 
76 
709 
4899 
1372 
I 
2 
I 6 
3 
126 
6 
288 
I 
9 
60 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Droltou Perceptions Incidence 
8. 
I 0, 
I 6, 
I 6, 
I 4' 
0. 
7. 5 
0. 
0. 
llrl 
15r9 
I I, 4 
29r9 
0. 
I 6 7. 
.. 
8 7. 
2 5. 
6. 
8. 
I 3. 
• 8 • I 4' 
I 7. 
I 4' 
o. 
"· 9.
I 4' 
I I 4' 
.. 
I 8 • 
15. 
16. 
20. 
2 18. 
2 3. 
11• 
23. 
23. 
23. 
20. 
I 2), 
19· 
I 5, 
2 I, 
2 3. 
2 2 2. 
23. 
I 7, 
23, 
I 4' 
3 22. 
0. 
0. 
I 4' 
11• 
18. 
12. 
I 4' 
I• 
0. 
0. 
I 0, 
I 0, 
I 0, 
0. 
I 7, 
I 5, 
20. 
I 5, 
19. 
0. 
7. 
19. 
"' 3 8.
0. 
0. 
I O, 
o. 
26 ". 0. 
2 6. 
3 0. 
8 0. 
57 a. 
735 5. 
178 '. 5• 
7. 
2 3. 
lo 
I 8 .. 
I 5. 
20 7. 
6. 
I .. 
7. 
6 .. 
7. 
9. 
490 
Tab.l 
... 
Ursprung-Orfglne 
..... ~~renkategorle Werte 
Cori(O'Ie de prod. 1 000 $ 
.... Vcdeurs 
.... li~ZT-Schloa. Code roe 
FINLANDE 
2 6 460300 
2 6 4 7 0 I I 0 3753 
I 6 470121 19428 
2 6 470129 I I 240 
I 6 470131 19567 
I 6 470139 I 4 4 2 I 
5 6 470141 126 
I 6 470149 5302 
I 6 470199 183 
5 6 4 7 02 I I 20 
• 6 470215 • 5 6 1170219 16 
• 6 470220 2 2 6 480110 27679 
I 6 480151 800 
2 6 480159 42526 
3 6 480170 7 
2 6 480191 6227 
2 6 1180199 26930 
2 6 -1180300 1043 
2 6 4801100 2 I 0 I 
I 6 480590 208 
2 6 480600 
I 6 480710 I 
3 6 480730 I 
I 6 480750 30 I 
I ~ 480790 I 505 
I 6 480900 • 00 2 
I 6 481110 5 
I 6 481400 
I 6 481500 267 
3 6 481610 2 
I 6 681690 • 2 6 1181700 
I 6 1181900 
2 6 482190 3 
I 6 490100 • 2 6 490200 2 
I 6 490510 
I 6 490590 I 
I 6 491000 
I 6 491110 I 
I 6 .. ,. 190 • I 6 500990 2 
2 6 510 I I 0 6 
I 6 510120 I 
I 6 510219 
I 6 510410 
I 6 510420 96 
I 6 520200 
I 6 530 I 00 19 
2 6 530790 
I 6 53 I 000 
I 6 531110 11 
I 6 531 190 I 5 
2 6 560500 I 
2 6 550300 5 
2 6 550500 22 
2 6 550910 124 
2 6 550990 I 5 
2 6 560420 I 
I 6 560710 25 
I 6 560720 19 
I 6 570800 48 
I 6 571000 
" 2 6 580 I I 0 3 
I 6 580210 5 
2 6 580290 
2 6 580]00 I 
I 6 580519 3 
2 6 580810 
I 6 580820 
I 6 580925 
2 6 590121 
2 6- 590519 3 
I 6 590600 
I 6 590700 
I 6 590800 
I 6 591000 
I 6 591400 
I 6 591730 43 
I 6 591790 2 
I 6 60 0 I I 0 • 
2 6 600120 )8 
I 6 600190 • I 6 600200 
2 6 600510 2 
3 6 610100 I 
I 6 6102.90 2 I 
I 6 610)00 I 
I 6 610600 
I 6 6 2 0 I I 0 
2 6 620190 3 
3 6 620200 7 
I 6 620:ll I 
2 6 620319 
I 6 620400 
2 6 620500 I 
I 6 630200 ,. 
3 6 640100 96 
2 6 640200 I 7 
I 6 640590 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
UnprunJ-OriJfne Zollsatz ... 
Z9llertrag oder ....... Warenkateple Werte zot•ertnc oder 
-lnzlden:r w;::;~_ lnzldenz 1000$ 1000$ 1000$ f'erceptJMS Droltou .... Valeurs Perceptlons Droit ou ... Incidence .... fnddence .... Code roe 
FINLANDE 
I 8, I 6 6 50 I I 0 24 3 I 2, 2 
225 6. 3 6 650190 8 I llo I 
I I 66 6. I 6 650420 I 8, I 
614 6. I 6 650500 19. I 
I I 7 4 6. I 6 650600 19. I 
865 6. I 6 680219 a. I 
0. I 6 6&0229 9 I I 0, I 
0. I 6 680239 8 I 
"' 
I 
0. I 6 680490 9 I 6. 2 
0. I 6 680590 8. I 
0. I 6 680790 2 7. 2 
3. I 6 6&1010 I 7. I 
0. I 6 681090 8 •. 2 
1938 7. I 6 681340 • I I 6' 2 48 6. I 6 690100 • I I 8, I 6804 6. 2 6 69 I I I 0 I 27. 7 
6. I 6 691 190 • 2 55.8 • 996 6. I 6 691220 I 7, I 
4]09 6. 2 6 691231 85 18 21. 7 
177 7. 2 6 691239 27 6 21. • 
357 7. 2 6 691290 22 5 2 I, I 
37 8. I 6 691310 I 6, I 
6. 2 6 691320 22o 7 
.. I 6 691390 2 20, 7 
2. 2 6 691490 -I 5' 2 
42 .. 2 6 700500 24 2 I 0, 7 
226 5. 2 6 700800 I 8, 2 
600 5. I 6 701000 19. 2 
I 9. I 6 701100 3 I 4' 2 
20. I 6 701300 I 39 
" 
24. I 
43 I 6' 2 6 701400 54 11 20. 3 
2 I , I 6 7 I 021 0 0. I 
I 20. I 6 710299 3 a·, I 
20. I 6 7 I 09 i"l 20 0. I 
20. I 6 710925 2 .. I 
I 19· I 6 7 I I I 00 80 0. I 
0. I 6 7 I I 2 I 0 )7 3 9 • I 
0. I 6 71 I 310 I 5 I 9. I 
"' 
2 6 7 I I J 20 0. I 
0. I 6 7 I 1600 2. I 
19. I 6 731100 2 .. 3 
0. I 6 732100 lo 2 
I 
"' 
2 6 732310 I 2. 2 
I 7, 3 6 732320 .. 2 
I I 2, 2 6 732400 
' '. 
2 
I 5, 3 6 7)2700 5. I 
I 4' I 6 7)3190 2 '. 2 I 7, 2 6 733210 2 6. 3 
I 5 I 6' 2 6 733220 7. 3 
I 7, I 6 7:Sl600 • I .. 2 0. I 6 733800 22 • 7. 3 I 0, I 6 7Jl900 7. I 
llo I 6 7]4090 2 I 3 .. 2 
2 I 6, 3 6 740100 I 15 0. I 
3 I 8 • I 6 740300 0. I 
20. 2 6 740400 I 8. 2 
0. I 6 760700 2 I o, 2 
2 8. 2 6 7' I I 00 12 I I 0, 2 
21 I 7, 3 6 74 1800 14. 2 
3 19. I 6 741900 14. 2 
"' 
I 6 750100 820 0. I 
• 17. 2 6 750510 30 2 5. I 
• 19. I 6 760 I I 0 20 2 9. 2 5 I 0, I 6 760131 •• 2 5. I 3 2 3. I 6 760135 24 o. I 
I )2, I 6 760800 I 5, 2 
I 2 3. I 6 761000 I 19. I 
2 I, I 6 761500 I 6, 2 
21. I 6 761690 19· I 
I 17. 2 6" 770131 5 • I 
20. I 6 770 I 35 3 0. 1 
2 2. I 6 780110 26 2 6o4 • 23. I 6 790 I 30 9 0. I 
8. I 6 800100 24 0. I 
I 19. I 6 810290 2 
"' 
I 
I 8, I 6 8 I 0 320 8. I 
I 4' 2 6 810390 9. 2 
I 8, I 6 820100 5. I 
I 6, 2 6 820210 2 3. 2 
I 7, I 6 820229 I 3. 2 
5 I 2, 2 ~ 820310 I 0. 2 
I 6' I 6 820390 2. 2 
I I 6' I 6 820400 • I 3 • 2 6 I 6' 2 6 820510 I 2. I 
I 19. I 6 820520 5 I 3. I 
2 3. I 6 820530 9. I 
2 I , I 6 -82-0600 2 0. 2 
2 0. I 6 820900 32 5 7. I 
• 20. I 6 821300 3. 2 20. I 6 821400 30 6 9. I 
2 1 • I 6 8)0200 I I 4' 2 
19. I 6 8·)0500 •. 9' I 
I I 9, 1 6 8)0600 2 I 8 • I 2 22. I 6 830790 27 • 14 • 2 llo I 6 831500 I 5, I 
2 3. I 6 940500 I I 0, 2 
19. I 6 B 40 6 I I 22. I 
2 I , 3 6 840615 I 5 2 I 4' 2 
0. I 6 840651 I 4' 2 
19 20. 1 6 840655 2 
". 2 3 20. 3 6 840657 I 3' I 
". 2 6 840671 6 I I 2, 2 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AnnM 
Unprung-Orlglne 
~uenkatezo<le 
CG!Aprle de prvd. 
11 CZT-Schl~u. Code TDC 
FINLAND£ 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695· 
6 840696 
6 840699 
6 841030 
6 8 4 I I I 9 
6 8 4 I I 50 
6 861300 
6 841500 
6 841600 
6 841751 
6 841759 
6 841799 
6 841891 
6 841893· 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 8~2290 
6 842~00 
6 862500 
6 842600 
6 843000 
6 843110 
6 8 43 13 0 
6 843150 
6 8 43 3 00 
6 8 4 34 I I 
6 8431119 
6 843435 
6 843490 
6 84351 I 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 1163690 
6 8113730 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 844031 
6 844090 
6 8U 110 
6 844290 
6 844531 
6 84~545 
6 844557 
6 844575 
6 8411591 
6 8U700 
6 844800 
6 844900 
6 845 I I 0 
6 845219 
6 845300 
6 845490 
6 845510 
6 845590 
6 84 5 600 
6 845800 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
6 84619.0 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 84UOO 
6 846500 
6 8 50 I I I 
6 8 50 I I 5 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
• 850500 6 850600 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 851210 
6 8512.20 
6 851250 
6 851310 
6 851390 
6 851490 
6 8 5 I 5 I I 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
58 
27 
24 
I 5 
5 
I 
42 
I 0 
I 
I 0 
I 7 
39 
I 0 
3 
I 
14 I 
3377 
22 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
I 
3 
I 
13 
~ 
5 
3 
I 
~ 
46 
3 
2~ 
2 
~I 
I 
I 
I 
5 
2 
3 
~ 
2 
~ 
2 
I 0 
6 
3 
32 
I 
3 
I 
51 
I 
29 
5 
I 
2 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence i 
5. 
0. 
4. 
7 2. 
4. 
·3 0. 
3 2. 
2 2. 
I 2. 
3. 
I. 
4 0. 
I I 0, 
7. 
4. 
I. 
0. 
6. 
2. 
I 4. 
2 0. 
I. 
3. 
lo 
4 I. 
I 9. 
9. 
11· 
I 0, 
16 11. 
338 I o, 
2 11· 
I 0, 
5. 
I 0, 
I~' 
11· 
11. 
I 2, 
8. 
9. 
I. 
3. 
o. 
2. 
0. 
0. 
I. 
I 0. 
5. 
0. 
I 2. 
I. 
8. 
5. 
3. 
8. 
9. 
5 lo 
6. 
3 3. 
6. 
I. 
~ 9. 
2. 
~. 
I. 
0. 
I 0. 
~. 
2. 
9. 
0. 
2. 
I 3. 
8. 
~. 
I 2. 
11. 
I I 5, 
11. 
3 I 0, 
I~' 
11· 
I~' 
I 2, 
6 I 2, 
I 2, 
". 4 1·5·r 
11. 
". I 8 • 
2 I, 
I 8 • 
16. 
I 2 I , 
I 5, 
13. 
I 5, 
I~' 
14. 
491 
Tab. 3 
... Ursprung-Orlgfne 
...... 
- ~renkategorle Werte Zollertrag 
v:::::. 1000$ 1 000 s "" Valeurs Perceptions .... Code TDC 
FINLAND£ 
I 6 851513 J 
2 6 8 5 I 5 I 5 I 8 4 
2 6 851517 
2 6 8515:30 I 
2 6 851559 J5 6 
2 6 851600 
2 6 851800 54 8 
I 6 8 5 I 9 I I I 
I 6 851919 11 I 
I 6 851930 
2 6 851950 
2 6 851970 I 
2 6 852010 125 I 5 
I 6 8520)0 I 
I 6 852070 I 
2 6 852290 4 
I 6 852300 
2 6 852590 4 I 
2 6 852800 2 
2 6 860890 5 I 
2 6 870190 I 5 3 
I 6 8 7 0 21 I 14 3 
I 6 870235 I 5 3 
2 6 870600 I 
2 6 870600 5 I 
2 6 870731 I 0 I 
2 6 870750 2 
I 6 870900 
2 6 871210 
2 6 871290 
2 6 871~39 6 I 
2 6 871459 
2 6 880]90 I 9 2 
2 6 890191 I 0 
2 6 890195 11 I 
2 6 890199 
" 
2 
2 6 890<1100 341 
2 6 900600 
I 6 900710 7 I 
2 6 900730 2 
2 6 900810 I 
I 6 900830 
I 6 900900 
2 6 901000 I 
2 6 901300 19 3 
2 6 901400 I 7 2 
2 6 901500 I 
2 6 901610 I 
2 6 901630 I 
2 6 901800 
2 6 901930 I 
I 6 902000 • I 2 6 902100 
2 6 902200 
2 6 90 2 31 0 
2 6 902330 
I 6 902390 I 
I 6 9021110 
I 6 902430 I 
2 6 902~90 5 I 
I 6 902500 2 
I 6 902710 
I 6 902730 
2 6 902810 2 
2 6 902830 I 0 I 
2 6 902890 3 
2 6 902900 ~ 
2 6 910500 
2 6 920200 
I 6 921000 
2 6 921231 
2 6 921233 
2 6 921235 
2 6 921237 
2 .6 921239 
I 6 930300 5 
2 6 930410 25 ~ 
2 6 9)0639 I 7 3 
2 6 9)0710 3 
3 6 930735 37 7 
2 6 930737 I 7 3 
2 6 940190 325 55 
2 6 940200 I 
2 6 940300 198 H 
2 6 940~00 I 
2 6 950519 
2 6 950599 
2 6 960290 
I 6 970210 ~ I 
2 6 970300 I 
2 6 970600 I 2 2 
2 6 970790 
I 6 980 I 30 2 
I 6 980210 4 I 
2 6 980519 ~ I 
2 6 990100 ~ 
I 6 990200 
2 6 990300 6 
2 6 990400 I 7 
I 6 990600 
2 348102 21664 
2 
9 271000 2 
2 
365.984 24963 
009000 )949 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""" 
Ursprung-Orlg/ne Zollsatz 
""' oder ....~ Warenkatesorle Werte I Zollertrag oder ...... 
lnzldenz ]pr~ de prvd; 1 000 s 1000$ lnzldenz 
Oroltou 
"" l CZT -SchiOu. Voleurs I Peraptlons Droltou "" Incidence .... Incidence ....Code TDC 
OANEMARK 
I 6, 2 9]0000 12l 
2 2. I 4072 • 
I 4' 2 
I J' 2 OIOJI9 I 7 I I J 27J8 I 6, I 
I 8 • 2 010500 I 8 2 I 2, I 
I 2, 2 020 I I 5 9643 1929 20. I 
I 4, 2 020135 6672 IJJ4 20. 3 
13. 2 020200 27822 5008 I 8 • I 
13. 2 020310 5. I 
I 3 • 2 020390 eo 11 14. 2 
13. 2 020500 3 I 2 2. 
11· 2 020630 38 10 25. 
I 2, 2 04 0 5 I I 10959 13 I 5 I 2, 
I 4, 2 040515 I I 8 8 8 1783 I~. 
I 2, 2 048521 2359 I 42 6. 
I 0, 2 00100 849 170 20. 
I 4, 2 00200 591 95 I 6 • 
19. I 00310 I 7 I 6. 
11· 2 00390 1869 243 13. 
I 2, 2 00410 28 2 6. 
2 0. 3 00490 70 9 13. 
2 2. 2 10215 6 2 2 8. 
22. 2 10219 I 2 3. 
14· 2 10700 969 194 20. 
14. 2 50 11 9 529 106 2 0. 
13. 2 501JO 2 I 8 • 
16. 2 60 I I 0 29 7 24. 
26. I 60190 138 29 2 I , 
19. 2 60219 39 I 0 2 5. 
16. 2 60291 21. 
16. 2 60299 967 251 26. 3 
llo 2 230210 2 2 I, I 
I 0, 2 230790 52 8 1·5' I 
0. I 92753 15400 ,,,,. 
I o, 2 
6. 2 2 0 I 0 I I I 189 0. I 
0. I 2 0 I 0 I I 5 6104 671 11· I 
7. I 2 010119 326 75 2 3. I 
8. I 2 0 I 0 Ill I 2, I 
6. I 2 0 I 0 2 I I 3449 0. I 
3. 2 2 010219 61956 9913 16. 3 
5. 2 2 010290 0. I 
~. 2 2 010413 I I 5, I 
2. 2 2 010610 5 I I 0, I 
~. 2 2 010630 I 2, I 
~. 2 2 010690 136 0. I 
8. I 2 020111 ~ I 16· I 
6. I 2 020 I 13 5580 I I 16 20. I 
2. 2 2 020 I I 6 ~ 7. I 
3. 2 2 020 I 19 I 5 3 2 0. I 
0. 2 2 020 I 39 6 I I 2, 3 
3. 2 2 020610 81 I 105 13. I 
1,0 t 2 2 020430 376 26 7. I 
I 2, 2 2 020490 19. J 
I 7, 2 2 020610 16· I 
~. I 2 020690 2 2 4. I 
~. 2 2 030 I I I 3302 528 16. J 
~. 2 2 030119 4830 683 I 0, 3 
2. 2 2 030131 2751 0. I 
3. 2 2 030 I 33 6786 1357 20. 3 
3. 2 2 030 I 35 559 140 25. 3 
3. 2 2 030139 3839 576 I 5, 3 
8. I 2 030150 Ill I 200 I 8, I 
3. 2 2 030170 90 13 I A' I 
3. 2 2 0 J 02 I I I 0 I I 2, I 
3. 2 2 030215 1880 2U 13· 3 
3. 2 2 030219 46 7 I 5, 3 
5. I 2 030221 1866 373 2 0. I 
2 I , I 2 030229 46 8 I 8 • I 
I 8 • 3 2 OJ02JO I 34 2 I 16. 3 
.. 2 2 030250 11 2 I 5 • I 
I 7, I 2 03031 I 32 8 2 5. 3 
". 2 
2 030313 ~5 8 I 8 • I 
,, • l ~ 2 030319 31 ~ I~' I 
I 5, 2 2 OJQ333 10 2 I 8 • I 
0. I 2 030335 99 I 0 I 0, I 
16. 2 2 030339 I 5 I 8. 3 
I 8, I 2 0~0100 3 16. I 
13. I 2 040210 599 108 I 8 • I 
19. I 2 040220 192 ~~ 23. I 
I 7, I 2 040300 5836 I 40 I 20. I 
I 7, 2 2 040400 25736 5919 23, 3 
I~' 2 2 0~0529 I 4 0. I 
I 7, 2 2 0504:00 9035 0. I 
16. 2 2 051510 2 5. I 
6. 2 2 051590 300 0. I 
16. I 2 0 6 0 I I 0 5~ 5 I 0, I 
2 I, I 2 060131 I 8, I 
20. 2 2 060139 178 21 I 2, 2 
20. I 2 060210 I 0. I 
19. I 2 060219 I 0 2 I 2, I 
I 7, I 2 060290 996 1~9 15. 3 
I 8, I 2 060 3 I I I 33 32 20. I 
16. I 2 060315 65 13 20. I 
14. I 2 060410 1373 165 I 2, 3 
0. I 2 060430 9 I I 0, 3 
0. I 2 060490 I 7, I 
0. I 2 07 0 I I I 724 72 I 0, I 
0. I 2 070113 92 
" 
I 5, I 
0. I 2 0 7 0 I I 5 92 19 2 I, I 
6' 2. 2 0 7 0 I I 7 283 25 9. I 
2 07 0 I I 9 46 8 I 8, I 
o. 
• 
' 6rB•• 
. 
OSCE • .$AEG 
Johr 1961 Annee . . 
Urspruns·Or/glne 
Warenkategorle 
f::~. Cade !DC 
DANE MARK 
2 010121 
2 070122 
2 070123 
2 070124 
2 070131 
2 070133 
2 070135 
2 070151 
2 070153 
2 070157 
2 070161 
2 070165 
2 070183 
2 070185 
2 070187 
2 070199 
2 070200 
2 070490 
2 070510 
2 070590 
2 080170 
2 080270 
2 08061 I 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 o eo 6 31 
2 080635 
2 080751 
2 oeo 1 ss 
2 oeoe 1 1 
2 080830 
2 080890 
2 081000 
2 081240 
2 081261 
2 090 I I I 
2 090450 
2 0909 I I 
2 0909 I 3 
2 090915 
2 090919 
2 I 0310 
2 20120 
2 20160 
2 20190 
2 20310 
2 20390 
2 20410 
2 20799 
2 20900 
2 21010 
2 21090 
2 30331 
2 30339 
2 50 I I I 
2 50210 
2 50290 
2 50390 
2 504 I I 
2 50419 
2 50430 
2 50451 
2 50459 
2 50735 
2 50739 
2 50771 
2 50791 
2 50795 
2 50797 
2 5 I 2 I 0 
2 51290 
2 51300 
2 51790 
2 602 I I 
2 60410 
2 60430 
2 160450 
2 160470 
2 160490 
2 160500 
2 170100 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 200240 
2 200250 
2 200290 
2 200300 
2 200500 
2 200620 
2 200635 
2 200645 
2 200647 
2 200719 
2 200733 
2 200734 
2 200735 
2 200736 
2 220510 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
2 
6 
I 
2 
I 
2 
61 
1 
22 
I 6 
I 4 
23 
185 
I 
957 
5 
4 
24 
1573 
417 
271 
2 
I 6 
I 4 
4 
I 
70 
2 
7 
I 
I 
1 
8 
1513 
1267 
4039 
I 53 
25 
I 
672 
183 
28 
908 
39 
3 
I 5 
I I 0 
371 
3 
28 
104 
3 
I 
5 
1008 
69 
238 
825 
89 
I 5 
31 
106 
8 
79 
32 
451 
233 
239 
2 
5 
2 
5 
40 
5 
I 
2 
I 
31 
3 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Droit ou PerceptJons Incidence 
I 8, I 
I 5, 6 
I 2, 2 
I I 5, 
e.e 
7.3 
13. 
13. 
I 0 I 7, 
I I 7, 
3 I 2, 
13, 
3 20. 
2 I 6, 
4 I 6, 
I 6, 
35 19. 
I 6, 
86 9. 
7. 
5. 
I 2, 
1 2Br6 
225 I 4, J 
45 9. 4 
I 8 6.7 
13. 
6.9 
I 5, 
2 I 5, 
2 I 6, 
9. 
I 2, 
I 4 20. 
8. 
9. 
I I 6, 
25. 
5. 
23. 
o, 
5. 
I I 4' 
0. 
o. 
0. 
190 I 5, 
404 I 0, 
I 8 I 2, 
0. 
0. 
9. 
0. 
44 24. 
4 I 4' 
27 3. 
I 2. 
I 0, 
2 I 2, 
6. 
o, 
0. 
0. 
0. 
5 5. 
8. 
9. 
I 20, 
I 0 I I 0, 
I 0 I 5, 
48 20. 
140 I 7, 
22 25. 
2. 
6 20, 
32 30. 
I I 6, 
I 7 2 2. 
8 25. 
I 13 2 5. 
47 20, 
I 9 I eo. 
9. 
9. 
2 2. 
I 23. 
20. 
2 2. 
20, 
I 0 2 ~; 
I 2 6. 
30, 
I 32. 
2 5. 
1 2 3. 
23. 
4 2. 
20. 
25, 
21. 
I 2 2. 
ll • 7 
492 
Tab 3 
""' 
Unprung-Or/g/ne 
...... Warenkategorle Werte ]:::. 10001 c... Voleurs .... Cade !DC 
DANEMARK 
4 2 220521 
4 2 220525 I 
4 2 220531 
I 2 220541 
4 2 220551 I 
4 2 220560 
I 2 220735 
I 2 220737 
I 2 230130 873 
I 2 230300 5 
I 2 230400 1542 
I 2 230610 
I 2 230690 I 
I 2 230710 336 
I 2 240190 I 0 
I 2 450190 
I 2 540100 1 
I 171799 
2 
3 3 050200 37 
3 3 050310 197 
I 3 050390 
5 3 050500 
• 3 050600 I 0 4 3 050710 
4 3 050731 517 
9 
·3 050739 1272 
4 3 050790 8 
7 3 051200 I 52 
I 3 051310 6 
9 3 051400 44 
3 3 130314 I 
I 3 130317 
I 3 130351 550 
2 3 130355 3 
I 3 130359 310 
I 3 I 4 0 I I 9 I 
I 3 40131 4 I 
I 3 40159 
I 3 40229 4 
I 3 40519 I 4 
I 3 50600 554 
2 3 50710 11 
I 3 50800 4 I 
I 3 51010 )2 
I 3 51030 127 
I 3 51050 287 
2 3 51070 25 
I 3 5 11 I 0 22 
I 3 5 I I 90 I 
I 3 51510 I 
I 3 51590 2 
I 3 51690 I 
I 3 70430 160 
I 3 170490 122 
2 :t 180500 I 
I 3 180690 I 8 
I 3 190100 I 8 
3 3 190500 210 
I 3 190600 
I 3 190700 26 
I 3 190800 635 
2 3 210200 5 
I 3 210315 
3 3 210330 
3 210400 4 
3 210500 1 
3 210611 
3 210619 I 
3 210700 173 
3 2 20 I I 0 
3 220190 
3 220200 2 
3 220300 ,,,, 
3 220930 • 3 220953 2 
3 220959 36 
2 3 240210 
I 3 240220 3 
3 3 240230 I 2 
7079 
• 260 I I I 712 
4 26 0 I I 9 82 
4 260120 3 
4 270110 135 
4 270230 422 
4 270419 77 
4 7303 I 0 I 42 
4 730321 78 
4 730325 210 
4 730329 227 
4 731013 5 
2 • 731 I I I 3 I 4 731113 
2 4 7 l I I I 9 I 
I • 711 I 4 I I 2 4 731210 5 
I 4 731321 6 
I 4 731127 2 
2 4 731331 
4 4 731337 3 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsaa ... Ursprung-Orlrlne Zollsaa ... 
Zollertrag oder ,..,.;. Warenkategorle Werte Zollertrag oder ..... 
lnzldenz lnzldenz 10001 Cof4onedeptod. 1000$ 1000$ 
l'eraplloM Droft ou 
... 11 CZT~chl~. Valeurs PeraplloM Droit ou ... Incidence .... Incidence .... 
. Cade !DC 
OANEMARK 
16r5 4 4 731345 5. 0 
I 7, 5 4 4 7JIJ66 I e.5 0 
I 3, 7 4 4 131369 11 I 7,3 0 
20r2 4 4 731521 7. 0 
I 4, 7 4 4 731546 I 0 I 6.5 0 
478r7 4 4 7]1571 4 1. 8 0 
J 2, I 4 4 731593 6.6 0 
I 6, 0 4 4 731596 I 0 I 6.2 0 
35 4. 2 2150 25 1.2• 
0. I 
0. I 5 841710 31 3 11. I 
0. I 5 84 I 720 31 3 11. I 
4. I 5 841810 2 5. I 
30 9. I 5 8111830 2 11. I 
3 28· 8 5 841850 2 11. I 
8. I 5 842210 I 8. I 
0. I 5 845910 18 2 11. I 
25877 I 5, I* 5 845930 18 2 I 0, 3 
5 845950 I 8 2 11. I 
0. I 123 I 2 ,,,. 
0. I 
2. 2 6 2 50 I I 9 I 2 19 I, 9 4 
0. I 6 250200 5 0. I 
0. I 6 250500 73 0. I 
2. 2 6 250690 I 3. I 
0. I 6 250700 1 0. I 
5 I 4. I 6 250800 179 0. I 
3. I 6 251200 51.7 0. I 
0. I 6 251399 I 2,5 2 
o. I 6 251400 I o. 
0. I 6 251510 27 0. 
8. 2 6 251539 I 0, 
8. 2 6 251610 1024 o·, 
I 7 3. 2 6 251631 4 1. 
6. I 6 251700 3241 0. 
0. I 6 251900 0. 
3. I 6 252100 33 0. 
0. I 6 252200 4. 
3. I 6 252300 172 I 4 I' 
0. I 6 252400 0. 
0. I 6 252739 I 3. 
17 3. 2 6 252800 959 o, 
3. I 6 253200 I 5 0. 
6 I •' 2 6 260 I 50 1331 0. 
3 I 0, 2 6 260160 541 0. 
I 0 8. 2 6 260290 11 o, 
I 7 6. 2 6 260 31 I I 4 0. 
3 I 0, 2 6 2603 I 5 47 o. 
2. 2 6 260317 66 0. 
8. 2 6 260390 3 o. 
0. I 6 260490 251 o. 
I O, I 6 270310 19 0. 
8. I 6 270330 38 I 3. 
31 2 3. 2 6 270500 4 3. 
33 27. 2 6 270600 301 0. 
27. I 6 270750 2 0. 
5 27. 2 6 2 7 1.6 I 0 0. 
• 20. I 6 271610 6. 38 ... I 6 271690 I 2.5 
26. I 6 280300 4. 2 
8 30, 3 6 280430 9. 2 
254 4 0. 3 6 280451 9, I 
I 2 4. 2 6 280579 0. I 
5. I 6 211310 0. 2 
I 7, I 6 28 I 330 I. I 
I 20. I 6 281340 2. 2 
2 22. I 6 281350 .. 2 
23, I 6 211390 I o, 2 
31. I 6 211510 21 3 0. 2 
43 25. I 6 282010 I 2 I I. I 
I' I 6 28288] 5. I 
0. I 6 282931 2 5. I 
zo,o I 6 213031 I 5. I 
4 I I 30, I 6 283139 20 3 5. I 
I 30. 1 6 283219 2. I 
I 47,0 6 6 283410 5. I 
22 60,5 4 6 283814 76 9 2. 2 tao, I 6 283816 o. I 
2 eo. I 6 283817 1. 2 
22 1 ao, I 6 283819 4 o. 2 
1009 I 4, 3• 6 283933 I I o, I 
6 284039 12. 2 
0. I 6 28 431 I 10 2 I 5 • I 
0. 0 6 284590 I I 2, 2 
0. 0 6 284721 I I 5, I 
.. I O, I 0 6 284910 I o, I 
5 I, 3 0 ~ U5059 0. I 
3 4,3 0 6 285079 I 0. I 
0. 0 6 285610 I 9. I 
0. 0 6 285710 I 8. 2 
0. 0 6 285830 I 2, I 
0. 0 6 285890 12. 2 
6. 0 6 29 0 I I 5 0. I 
6. 0 6 290172 5 o, I 
6. 8 0 6 290173 4 8. I 
6, I 0 6 2,021" 17. I 
6, I 0 6 290417 I 20. I 
8, I 0 6 290419 10 2 I 8, I 
5,9 0 6 290451 4 I ". I 1. 9 0 6 290453 I 17. I 
5. 4 0 6 290455 I I 4' I 
6,6 0 6 290457 I I 8, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Orlglne 
WarenkateJOrie Catlgwle de fii'Od. 
11 CZT «hiO~ Code !DC 
OANEMARK 
6 290515 
6 2906 I l 
6 290619 
6 29D639 
6 290710 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
. 6 290759 
6 290770 
6 290812 
6 290819 
6 290831 
6 290859 
6 2913 I I 
6 291313 
6 291315 
6 291339 
6 291341 
6 291345 
6 291350 
6 29 I 360 
6 291371 
6 291373 
6 29 379 
6 29 41 I 
6 29 429 
6 29 431 
6 29 43l 
6 29 443 
6 29 451 
6 29 461 
6 29 465 
6 29 469 
6 29 476 
6 29 491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 291513 
6 2 9 I 5 I 9 
6 291559 
6 29 I 61 I 
6 291613 
6 291619 
6 291621 
6 291629 
6 291631 
6 2916ll 
6 291635 
6 291637 
6 291641 
6 291645 
6 291653 
6 29 I 657 
6 291659 
6 291675 
6 291689 
6 291690 
6 292100 
6 292219 
6 292239 
6 292249 
6 292253 
6 292280 
6 292299 
6 292319 
6 292350 
6 292371 
6 292373 
6 292375 
6 292379 
6 292410 
6 292490 
6 292519 
6 292539 
6 292541 
6 292545 
6 292549 
6 292550 
6 2926 I I 
6 292633 
6 292639 
6 292900 
6 293000 
6 293190 
6 293511 
6 293515 
6 293527 
6 29353 I 
6 29l5J5 
6 293541 
6 293545 
6 293570 
6 293580 
6 293590 
6 293600 
6 293719 
6 29l7JO 
6 293810 
6 29)831 
6 293835 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
12 
I 
I 
27 4 
I 4 2 
19 
' 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
7 I 
I 
21 
' 20 
' 22 4
I 
I 
412 74 
I 5 
' I 
I 
5 I 
I 
I 
2 
24 4 
I 2 2 
53 9 
484 82 
9 I 
4 I 
3 
2 
ll 2 
2 
9 I 
4 I 
I 
ll 2 
Ill I 2 
I 
148 27 
' 3 I 
I 0 2 ,. 6 
I 
I 
I 
49 9 
I 
25 
' ll 
' 
I 
97 I 6 
342 48 
152 23 
5 I 
" 
4 
312 28 
4 I 5 
493 
Tob.3 
Zollsatz ... Ursprung-Orlglne 
oder .... & '!farenkategorle Werte 
lnzJdenz cv~;::. 1 000 s Droit ou 
'"" Voleurs Incidence 
-
Code TDC 
DANEMARK 
I 4' I 6 2938)9 125 
'. I 6 293851 291 I 7, I 6 293859 I 
I 5 • 
' 
6 293870 6 
I 5, I 6 293930 80 
18. I 6 293951 19 
I 0, I 6 293959 57 
16· I 6 293971 4 
I 8 • I 6 293979 5 
I 8 • I 6 293990 13 
17. I 6 294000 464 
16. I 6 294110 
20o I 6 294130 
I 5 • I 6 294150 
I 7 • I 6 294190 4 
I 4' I 6 294219 
' I 2 • I 6 294241 
18· I 6 29,255 
14. I 6 29,270 
I 8 • I 6 294290 2 
I 8 • I 6 294310 4 
I 7 • I 6 294330 5 
... I 6 294410 96 
2lo I 6 294430 179 
16. I 6 294450 13 
19. I 6 294490 87 
I 7, I 6. 294510 13 
20· I 6 294590 
19. I 6 )00110 185 
I 8 • I 6 300131 3 
I 5 • I 6 300139 
' I 2 • I 6 )00190 79 
I 5, I 6 300210 I 9 
16· I 6 300230 21 
16· I 6 )00290 
' I 7 • I 6 lOOlll I I 8 
18. I 6 300315 994 
19. I 6 J003JJ 86 
16. I 6 300))5 800 
17. I 6 JQ0400 6 
13. 2 6 )00500 11 
18. 
' 
6 310100 
' I 7 • I 6 ]10290 2 
I 5 • I 6 310530 I 
I 8 • I 6 )20 I I 0 
19. I 6 320300 3 
20. I 6 320413 2 
2l· I 6 320415 I 
20· I 6 320419 5 I 
"' 
I 6 320430 I 
16. 6 320510 447 
I 5 • 6 320520 51 
18. 6 l20HO 
I 9, 6 )20600 2 I 
I 8 • 6 l 207 I I I 
2 I • 6 320713 
I 7 • 6 )207 I 5 2 
17. 6 320716 7 
I 7, 6 320717 
I 7 • 6 )20719 11 
I 4' 6 320730 I 0 
16. 6 )20810 l2 
16. 6 320830 I 
16. 6 320870 
16. 6 J 209 I I 11 
16· 6 )2091 9 ll4 
16· 6 )20950 
16· 6 321000 
"' 
6 321 I 00 
I 5, 6 321200 4 
I 9, 6 321310 2 
I 7 • 6 l 2 I llO lOO 
llo 2 6 321390 72 
I 7, I 6 330 I I I 
18. I 6 330 I 19 I 
I 5 • I 6 3J013i 
22. I 6 ))0 139 
19. I 6 3]0150 
7. I 6 )]0400 9 
7. 
' 
6 ))0690 I 2 
5. I 6 340100 I 2 
7. I 6 340200 
" 7. I 6 340310 2 
7. I 6 340)90 
7. I 6 340400 93 
8. I 6 )4051 0 
4. I 6 340590 45 
7. I 6 340600 I 7l 
2. I 6 )40700 
' 4. I 6 )50115 I 
7. I 6 350119 
'. 2 6 )50 190 25· I 6 35021 I 8 
I 2 • I 6 350219 265 
I 8' I 6 )50250 
' I 6 • 
' 
6 )50390 I 
I 4' 2 6 350400 32 
I 5 • I 6 350550 6 
I 7 • I 6 350611 
llo 2 6 35061' 
9. 
' 
6 350615 
12. I 6 3506)0 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... , UnprunJ·Orlgfne Zollsatz Zol 
Zollertrag oder ..... Waren~tqorle Werte Zollei'trog oder 
..._ 
1000$ lnzidenz lfledep~. 1 000 s 1000$ lnzldenz 
Perceptions Oroltou '"" l CZT-SchiOss. Voleurs PerceptionS Oroltou '"" Incidence .... Code !DC Incidence ....
OANEMARK 
18 I 4' I 6 )60200 24 4 16. I 
20 7. 2 6 )60590 I 14o 2 
14. 6 )60600 2 I 4' I 
I I 8, 6 )60700 I 5, I 
13 16. 6 370100 17. 2 
2 11. 6 ]70200 2 16. 2 
9 I 5, 6 370300 I 8, 2 
llo 6 37041 I 2 0. I 
I I 4' 6 370415 7 I 7. 5 5 
2 I 4' 6 370490 0. I 
60 13. 6 370510 I 5. I 
I 2, 6 370590 22 2 I 0, 2 
11. 6 370610 0. I 
I 8, 6 370650 
' 
,,,, 5 
I I 4, 6 3707 I 0 )0 o, I 
I I 7, 6 370751 )0 I, 5 5 
0. 2 6 370753 13 2 I 5, 9 4 
16. 6 370755 9 I I I , 4 5 
I 7, 6 370757 6 2 29.9 4 
13. 6 370800 3 12. 2 
I 25. 6 380 I 11 8. 2 
I 24o 6 38 0 I I 9 5. 2 
20 2 I , 6 380130 7. 2 
16 9. 6 )80310 
' 
13, 2 
2 13. 6 )80)90 llo 2 
8 9. 6 3&0430 5 4. I 
2 13. 6 )80510 0. 2 
20. 6 )80890 I 8. 2 
I 9 I 0, 6 )80910 I '. 2 
'. 
6 l8 I I 0 9. I 
8. 6 la 130 14 I 8. I 
9 11. 6 )8 190 42) 51 I 2, 2 
2 I 2, 2 6 )8 219 llo 2 
4 I 7, I 6 38 230 2 I 4' I 
I 4' I 6 38 310 I 14. I 
I 7 I 4' 2 6 )8 )90 2 9. 3 
I I 9 I 2, 2 6 ,. 431 6 I 0. 2 
19 2 2. I 6 38 43l 3. 2 
.I 2 8 16. 2 6 38 435 6 I 4. 2 
I 14. 2 6 la 600 9. 2 
2 I 5, I 6 38 700 I 5. I 
0. I 6 381800 2 4. 2 
I 0, I 6 381925 I o, 2 
11. I 6 381927 19 3 4. 
' I 0, I 6 38 I 930 19 0. I 
I 0, I 6 381935 9 I 3. I 
6. I 6 381941 9 I 9. I 
'. I 
6 )81943 21 4 4. I 
4 7. 2 6 ]81945 7 I 10 4. I 
I 0, I 6 381950 I 0. 2 
67 I 5, 2 6 381960 2. I 
8 16. 2 6 )81970 8 4. I 
I 4, 2 6 )81980 I 9. I 
3 16. I 6 )81991 I 0, I 
9. I 6 )81997 437 79 18. 3 
9. I 6 39 0 I I 0 6 I I 5, 2 
I 2, 2 6 )90121 125 19 I 5, I 
I 17. I 6 )90 I 29 85 14 16. 2 
11, I 6 )90 Ill 56 8 I 5, I 
2 I 4' 
' 
6 390139 9 2 I 7, I 
2 16. I 6 )90 140 54 11 20. I 
5 I 5, I 6 )90 I 50 18. I 
I l' 2 6 )90 I 60 29 6 2 2. I 
6. 2 6 )90 I 70 ., 9 22. I 
2 16. I 6 390180 2 20. I 
47 I 5, 2 6 )90 190 4 I 18. 2 
16. I 6 )90221 19 4 20. I 
18. 2 6 )90229 53 I 2 2), I 
I 4' 2 6 )90231 I I 8, 2 
9. 2 6 )9023) I 2), I 
I 5, I 6 )90235 I 23. I 
14 14. 2 6 )90237 23. I 
I 2 16. I 6 )90241 6 I 20. I 
I 2, I 6 ]90249 6 I 2), I 
5. 
' 
6 ]90251 11 2 20, I 
I 2, I 6 )90259 I 2 I 28 23, I 
8. 2 6 )90261 5 I 19. I 
7. I 6 390265 4 I I 5 • 2 
I I O, I 6 )90271 2 21. I 
2 14· 2 6 )90275 9 2 17. 2 
2 I 5, 2 6 )90280 99 21 21. I 
5 I 5, 2 6 )98291 I 5, 2 
8. 2 6 )90295 I 2 3 21. I 
8. 2 6 )90299 11 3 23, I 
9 I o, 2 6 )90) 11 I 22. I 
"' 
2 6 )9031) 69 16 23. I 
5 I 2, 2 6 39.0 31 5 2 I 5, 2 
28 16. I 6 )90)21 2 20. I 
) . 2 6 )90)27 39 7 17. I 
5. 2 6 )90)]3 15. I 
4. I 6 )90334 
"' 
I 
o, I 6 )903)6 14 
' 
19. I 
0. I 6 )903)7 2 14. I 
27 0. I 6 )90341 14. 2 
2. I 6 )90)51 I 5, I 
5. I 6 )90353 19. I 
3 0. 2 6 )90357 16. I 
I 8. 2 6 )90359 20. I 
lo I 6 )90360 2 11. 2 
9. I 6 )90400 I 0, I 
6. 2 6 )90510 11. 2 
9. I 6 )90530 I I 4' 2 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 AnnM . 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle Coterorle de prod. 
11 CZT-SchiQss. Code TDC 
OANEMAAK 
6 )90610 
6 390690 
6 390710 
6 3907:30 
6 390750 
6 )90770 
6 )90790 
6 400120 
6 400210 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400720 
6 4008 I I 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
6 401000 
6 40 I I I 0 
6 4 0 I I 20 
6 4 0 I I 30 
6 401200 
6 401310 
6 4013:30 
6 401410 
6 401491 
6 401499 
6 401600 
6 4 I 0 I I 0 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410391 
6 410399 
6 All 0499 
6 410510 
6 All0590 
6 410610 
6 All0690 
6 410800 
6 410900 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420329 
6 420350 
6 420410 
6 428490 
6 420500 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 4:30220 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 4]0400 
6 440100 
6 AIA10310 
6 A140399 
6 4,0410 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 460593 
6 440599 
6 440900 
6 4 4 I I 00 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441500 
6 441800 
6 441900 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442300 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442690 
6 462700 
6 442810 
6 442890 
6 450300 
6 45·0400 
6 460110 
6 468120 
6 460190 
6 Al60210 
6 460291" 
6 Al60292 
6 460299 
6 460300 
6 470110 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
10 
• 8 
3 
4 
I 
1572 
2 
38 
3 
449 
I 
2 
7 
18 
3 
95 
598 
23 
I 5 
8 
I 
I 
2 
227 
65 
7 
29 
2712 
" I 
177 
I 
I 9 2 
38 
2 
128 
47 
I 
25 
7 
" 9 
5 
4 
2 
2518 
132 
3 
8 
4 
261 
I 0 
471 
I 0 
28 
I 
4 
939 
46 
I 
I 
,. 
,.. 
192 
I 0 
• 3 
16 
I 7 
52 
972 
382 
I 
I 2 
I 
756 
• 238 
I 
I 4 I 
6 
2 
• 
8 
I 0 
8 
Zollsaa ... 
Zollertrag oder ..... 
1000$ lnzldenz 
Droit ou 
"" Perceptions ....incidence 
I 9. 2 
2 20. I 
2 2 3. I 
15. 2 
I I 4' 2 
I 4' 2 
346 2 2. I 
0. I 
0. I 
o, I 
8. 2 
I 4, 2 
58 ". 2 llo 2 
I 2, 2 
I 0, I 
I I 8 • I 
3 I 4' 2 
I 2, 2 
13 I 4' 2 
72 I 2, 2 
3 
"' 
2 
I 8' 2 
3 I 8, 2 
2 20o I 
16. 2 
20. I 
16. 2 
27 I 2, 2 
9 I 6' 2 
I I 5, 2 
0. I 
0. I 
0. I 
9. I 
I 8 I 0, I 
6. I 
19 I 0, I 
4 IQ, I 
8. I 
9. I 
I 0 8. I 
5 I o, I 
I 0, 2 
o, I 
I I 7, 2 
5 15. 2 
2 20. I 
I I 4' 2 
19. I 
19. I 
I 0, I 
I 0, 2 
I I 4' 2 
I 2, I 
o, I 
9 7. 2 
0. I 
2 I 9, 2 
I 4' 2 
I I 9, 2 
I 8 • 2 
0. 
I 5. 
0. 
5. 
0. 
3 I 0, 
0. 
I ,, 
0. 
4 8. 
9. 
0. 
3 0. 
Jl 8. 
29 5. 3 
I 3. I 
I 5. I 
5. I 
3 7. I 
2 3. I 
6 lo 2 
136 4. 3 
57 5. I 
6·, I 
I 2. I 
6. I 
106 4. 2 
7. 
' 
" 
4; 3 
20. I 
28 20. I 
I, 2 
I I 0, I 
13, I 
9. I 
7 • 2 
llo 2 
2 I 9, I 
2 I 8, I 
6. 3 
Tab. 3 
Unprung-Orlgine 
Warenkategorle Werte Zollertrag ]::: 1000$ 1 000 $ Voleurs Percoptlons Code TDC 
DANE MARK 
6 470121 )6 2 
6 470131 4 I 2 
6 470139 40 2 
6 .670195 182 
6 4:70199 6 
6 410 2 I I 994 
6 470215 2 
6 470219 7 
6 470220 77 
6 4 8 0 I I 0 19 I 
6 480159 2 
6 480170 
6 480191 3 
6 4&0199 225 )6 
6 4&0400 
6 480510 3 I 
6 480590 22 • 
6 4&0600 I 
6 480710 
6 4807:30 
6 480750 3 
6 480790 182 27 
6 Al80800 2 
6 Al80900 24 • 6 68 000 I 
6 68 I I 0 427 8 I 
6 68 120 
6' .. 8 200 
6 48 300 138 2 I 
6 48 400 3 I 
6 48 500 73 I 2 
6 48 610 I 7 4 
6 48 690 295 59 
6 48 700 
6 48 800 5 I 
6 48 900 I 5 3 
6 482000 11 2 
6 U2190 938 178 
6 490100 360 
6 490200 57 
6 490300 14 2 
6 Al90400 11 
6 Al90510 
6 490590 7 
6 490600 6 
6 490810 4 
6 Al90890 I 
6 490900 263 39 
6 Al91000 I 6 3 
6 491110 15 
6 491190 304 40 
6 500400 I 
6 500500 • 
6 500990 I 0 2 
6 501000 
6 510110 97 I 2 
6 510120 56 8 
6 510211 6 I 
6 510219 6 I 
6 510221 
6 510229 7 I 
6 510310 
6 510410 4 I 7 
6 510420 248 40 
6 520100 
6 530100 294 
6 530290 42 
6 530300 58 
6 530500 I 2 
6 530610 I 
6 530690 I 
6 530710 20 I 
6 530790 558 56 
6 530800 I 
6 530900 
6 531000 53 6 
6 531 110 564 90 
6 531 I 9 0 492 89 
6 531300 2 
6 5 40 31 I eo B 
6 540500 56 11 
6 550 I 00 I 2 
6 550300 20 
6 550500 7 I 
6 550600 
6 550700 
6 550910 216 37 
6 550990 27 5 
6 560 I I 0 47 5 
6 560Jt0 31 3 
6 560320 4 
6 560410 
6 560510 55 8 
6 560520 6 I 
6 560610 4 I 
6 560710 8 I I 4 
6 560720 76 I A 
6 570300 I 
6 570400 11 
6 570790 52 5 
6 570800 
6 570900 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsaa 
""' 
Ursprung-Origlne Zollsaa 
""' 
oder 
-
Warenkate,orle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz lnzldenz ]'"'le de prod. 1 000 $ 1 000. 
Droit ou 
"" 1 CZT-Schluss. Valeurs Percoptlons Droit ou "" incidence .... Incidence ....Code TDC 
OANEMAAK 
6. I 6 571000 23. I 
6. I 6 571100 20. I 
6. I 6 580110 7 2 32. I 
0. I 6 580190 2 24. I 
0. I 6 580210 I 0 I 0 232 23. I 
0. I 6 580290 21. I 
0. I 6 580300 I 9 4 2 I, I 
3. I 6 580410 I 8, 2 
0. I 6 580490 47 9 19. I 
7. I 6 580513 20. I 
16. 2 6 5&0515 I 4' 2 
6. I 6 580519 29 5 I 7, 2 
16. I 6 5&0530 6 I 16. I 
16. 2 6 580600 I 20o I 
I 7, 2 6 580731 8 I ". I 21. I 6 580739 8 I 16. I 
8. I 6 580790 20 3 16. I 
6. 2 6 580810 20o I 
4. I 6 580820 22. I 
2. 2 6 5&0910 I I 8, 2 
4. 2 6 580921 o, I 
5. 2 6 580925 71 I 8 3. I 
7. I 6 581000 16 2 5. 2 
5. I 6 590110 I 0. I 
5. I 6 5902 I 0 2 6. I 
9. I 6 590290 9. I 
7. I 6 590300 I 4. 2 
9. I 6 590400 I 4 2 3. 2 
5. 2 6 590511 2 4. I 
20. I 6 590519 4 I 9. I 
16. 2 6 590590 3 I 9. I 
2 I, I 6 590600 15 3 8. I 
20. I 6 590700 .. 2 
20. I 6 590800. 2)6 42 8. I 
2 I , I 6 591000 6. 2 
20. I 6 59 I I I 0 2 4. 2 
I 9, I 6 591200 2 4o 2 
I 9, I 6 591300 2 4. 2 
0. I 6 591400 I 7. I 
0. I 6 591500 3 5. 2 
I 5, I 6 591600 3 2. 2 
0. I 6 591710 0. 2 
I 3, 2 6 591730 2 2. 2 
0. I 6 591790 I 7 3 6. I 
0. I 6 600110 6. I 
I 2, I 6 600120 326 52 6. 2 
16. I 6 600190 I 9, I 
I 5, I 6 600200 2 23. I 
I 9, I 6 600300 39 9 22. I 
0. I 6 600400 176 37 2 I , I 
I 3, 2 6 600510 366 77 21. I 
I 2, I 6 600590 I 0 2 16. 2 
7. I 6 600610 I 4' 2 
I 7, 3 6 600690 4 I 20. I 
I 7, I 6 610100 701 140 20. I 
I 2, 2 6 610210 I 8, 2 
15. 3 6 610290 343 69 20. I 
". I 6 610300 41 9 20. I I 4' I 6 610400 7 I I 8, 2 
9. I 6 610500 I 16. 2 
I 0, I 6 610600 I 2 I , I 
19. I 6 610700 2 I , I 
I 7, 2 6 610900 12 I 2 I I 7, 2 
I 6, 2 6 61 I 000 21. I 
.. 2 6 611100 I 2 I, I 
0. I 6 620110 I 9, I 
0. I 6 620190 I 2 2 I 9, I 
0. I 6 620200 80 I 8 2 2. I 
3. I 6 6203 I I 131 I 4 llo I 
5. 2 6 620319 3JI 76 23. I 
8. 2 6 620391 I I 0, I 
5. 2 6 620393 7 I I 9, I 
I 0, I 6 620399 35 5 15o 2 
4. 2 6 620400 87 I 7 I 9, I 
9. I 6 620500 34 7 21. 3 
llo I 6 630100 26 4 I 4' 2 
16. 3 6 630200 370 0. I 
I 8, I 6 640100 2 20. I 
16. I 6 640200 169 ,. 2 0. 3 
I 0, 3 6 640300 2 I 8, I 
20, 2 6 640590 I 4 2 13. 2 
0. I 6 6 50 I I 0 6 I I 2, 2 
0. I 6 650190 •• 11 llo I 8. 2 6 650319 8 I I 5, I 
6. I 6 650329 I 5 3 I 7, I 
5. 3 6 650420 I 8 • I 
7. 3 6 650500 57 11 I 9, I 
9. I 6 650600 Jl 6 19. I 
lo 2 6 650790 I ,., I 
lo 2 6 660 I 00 16. 2 
o, 2 6 6 7 0 I I 9 5 I 15. I 
lo 2 6 670120 16 2 15. I 
5. I 6 6toi30 2 2. I 
4. I 6 670219 I 9 4 2 I , I 
9. I 6 670220 2 3. I 
7. 2 6 670390 I 4' I 
9. I 6 i570600 15. 2 
0. I 6 670500 I 7, 2 
0. I 6 680100 120 5 4. I 
I 0, I 6 680231 I 5, I 
I 0, I 6 680239 I I 3, I 
2 I, I 6 68 0 J I I I 6. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann<le 
Unprung-Orfgfne 
Wannkatezorle 
c.tlprie de prod 
ll~~t 
DANEMARK 
6 68tl90 
• 68 04 I I 
• 680419 
• 680090 
• 680600 6 680710 
6 680790 
6 680900 
• 68 010 
• 68 090 6 68 lOO 
6 68 210 
6 68 290 
• 68 320 6 68 331 
6 68 337 
6 68 340 
6 68 351 
6 68 400 
6 68 520 
6 68 590 
6 68 600 
6 ,.90100 
6 690290 
6 690·3 I 0 
6 690320 
6 690390 
6 690410 
6 690510 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 6910 I 0 
6 691090 
6 69 I I I 0 
6 69 I I 90 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 69 I 390 
6 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
6 700300 
6 700490 
6 700500 
6 700700 
6 700aoo 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701300 
6 701400 
6 701500 
6 7017 I I 
6 701719 
6 701720 
• 702010 6 702020 
6 702100 
6 7 0100 
6 7 0210 
6 7 0299 
6 7 0510 
6 7 0710 
6 7 0720 
6 7 0730 
6 7 0750 
6 7 09 I I 
6 7 I I 00 
6 7 12 I 0 
6 7 1220 
6 7 I 3 I 0 
6 7 1320 
6 7 1420 
6 7 I 5 I 9 
6 7 1525 
6 7 1600 
6 720 I 00 
6 730510 
6 730730 
6 73 030 
6 73 049 
6 B 130 
6 73 149 
6 73 260 
6 73 279 
6 73 280 
6 73 3n 
6 73 400 
6 73 549 
6 73 572 
6 73 578 
6 73 585 
Werte 
1 000. 
Voleurs 
I 
,. 
4 
3 
54 
42 
225 
I 36 
I 7 
13 
207 
Ill 
56 
I 0 
I 
70 
3 
205 
503 
26 
11 
969 
I 
13 I 
21 
I 8 
235 
I 
I 
I 
16 
I 7 9 
I 0 
3 
I 5 
.. 
2 
11 
90 
34 
2 
5 
4 
2 
6 
19 
27 
36 
6 
I 
205 
146 
4 
2 
I 
4 
25 
24 
37 
a 
6 
I 
2 
94 
57 
14 I 
I 
4 I 
2 
2 
I 
I I 5 
I 
I 
2 
I 5 
2 
Zollsatz ... 
Zollertrag oder ""'& 
1 000. lnzldenz 
Perceptions Droltou ""'" Incidence .....
I 0 o I 
4 8 0 2 
8 0 2 
• 0 2 
5 9 0 2 
4 I 0 o I 
I 6 7 0 2 
19 I 4 o I 
I 7 0 I 
I 8 0 2 
2 I I 0 o I 
11 I Oo I 
7 13o I 
I 6 o 2 
I 5o 2 
16o I 
2 16o 2 
I 0, I 
11 16o 2 
a o I 
I 0 o I 
25 I 2 o 2 
50 I 0 o 9 
2 a o 8 
2 18 0 I 
12 0 I 
I 4 o I 
78 8 0 I 
7 0 I 
9 7 0 I 
3 16 0 I 
3 16o 2 
42 18 0 I 
I 7 o 2 
13 0 2 
20 0 7 
20o 7 
4 27o 7 
100 55.8 • 2 15 0 I 
I I 7 o I 
3 21 0 7 
I 0 21 0 4 
21 0 I 
2 16o I 
20 22o 7 
7 20 0 7 
I 5o I 
22 0 I 
I I 5o 2 
0 0 I 
a o 2 
I 0 o 7 
I I 0 o 7 
3 16 0 2 
5 Ieo 2 
a 22o I 
I I 9 o 2 
I 4 o 2 
49 24o I 
29 20o 3 
19 0 I 
13o 2 
I I 8 o 2 
22o I 
I 5o 2 
llo 2 
I 17 0 2 
0 0 I 
0 0 I 
0 0 I 
0. I 
Oo I 
I o 5 2 
4 0 
llo 
Oo 
0 0 
5 9 0 
I 2 o 
13 9 0 
I 0 o 
12 0 
14 0 
9 0 
9 22 0 
0 0 
8 0 
8 0 2 
I 0 o I 
8 0 2 
I 0 o I 
9 8 0 2 
I 0 o I 
I 0 o I 
I 0 o I 
2 I 0 o I 
I 0 o I 
I 0 o I 
I Oo I 
I 0 o I 
I 0 o I 
-495 
Tab. 3 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle Werte Zollertrag 
c.tegorle de prod. 1000$ 1 000 s 11 CZT-Schluss. Valeurs Percepuons Code TDC 
DANEMARK 
6 731597 2 
• 731599 
• 731690 I 
• 731700 6 731800 '6 I 23 
6 732000 62 7 
6 73 2 I 00 251 28 
6 732200 42 5 
6 732310 68 8 
6 732320 11 2 
6 732400 36 5 
6 732500 3 I 
6 732700 8 I 
6 732900 79 I 0 
6 733000 I 
6 733190 I 4 2 
6 733210 46 7 
6 733220 67 11 
6 733400 
6 733500 47 7 
6 733600 61f 8 
6 733700 1250 213 
6 733800 258 .. 
6 733900 2 
6 734010 102 11 
6 734090 352 49 
• 740100 2086 6 740300 7 I 
6 740400 16 I 
6 740700 9 I 
6 740aoo 137 2 I 
6 741000 
6 741100 
6 741300 
6 741400 
6 74 I 500 53 7 
6 741600 
6 741700 
6 761800 9 I 
6 741900 I 2 7 18 
6 750100 8 
6 750200 5 
6 750310 
6 750410 I 
6 750510 2 
6 750690 7 I 
6 760110 92 8 
6 76013 I 2 
6 760 I 35 34 
6 760200 I 7 3 
6 760300 210 32 
6 760410 11 2 
6 76P490 50 8 
6 760600 I 2 2 
6 760700 28 4 
6 760800 165 25 
6 760900 I 4 2 
6 761000 72 I 4 
6 761500 25 4 
6 761610 4 
6 761620 3 
6 761690 124 24 
6 780110 315 20 
6 780130 I 
6 780300 8 I 
6 780690 I 
6 790 I I 0 70 4 
6 790130 i 6 
6 790310 
6 790610 
6 790420 11 2 
6 790500 
6 790600 I 2 2 
6 800100 210 
' 
800200 
6 800600 I 0 2 
6 810120 
6 810220 I 
6 810411 
6 820 I 00 153 23 
6 820210 143 I 9 
6 820221 4 
6 820229 53 7 
6 820310 I 
6 820390 I 4 2 
6 820400 156 20 
6 820510 83 10 
6 820520 47 6 
6 820530 5 
6 820590 
6 820600 22 2 
6 820700 167 23 
6 820800 23 3 
6 820900 I 8 3 
6 8 2 1'1 2 5 16 2 
6 821200 
6 821300 I 3 2 
6 821400 64 I 2 
6 821500 
6 830100 34 6 
6 830200 I 036 145 
6 830300 25 4 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz .... Ursprung·Orlrlne Zollsatz ... 
oder ........ Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz c.terw1e de prod. 10001 1 000. lnzldenz 
Droltou 
"" llCZT -SchiOss. VcJieurs PerceptJons Droltou "" incidence .... Code TDC Incidence ....
DANEMARK 
0 0 I 6 830400 I • 0 I 
0 0 I • 830500 2 9 0 I 4 0 I • 830600 56 I 0 a o I 0 0 2 • 830710 4 0 I 4 0 3 • 830790 no· 52 4 0 2 lo 2 6 830800 6 I 4 0 2 
lo 2 6 830910 2 4 0 2 
2 0 2 6 830990 7 I 3 0 2 
2 0 2 6 831100 2 8 0 I 
4 0 2 6 831200 69 13 9 0 I 
4 0 2 6 831300 2 I I 30 4 0 2 
7 0 I 6 831400 4 I 5. 2 
50 I 6 831500 11 2 50 I 
13 0 2 6 840100 96 11 lo 2 
a o I 6 840200 .1 2 I lo 2 
3 0 2 6 840500 6 I 0 0 2 
6 0 3 6 8 4 0 6 I I 6 I 22o I 
7 0 3 6 840615 173 24 I 4 o 2 
50 2 6 840631 6 I I 2 o 2 
4 0 2 6 840635 I 4 I 8 0 2 
4 0 2 6 840651 13 2 I 4 o 2 
7 0 I 6 840655 613 80 13 0 2 
7 0 3 6 840657 764 99 13 0 I 
7 0 I 6 840671 I I 2 o 2 
lo 2 6 840675 l45 37 I 5o I 
4 0 2 6 840691 21 2 I 0 o 2 
0 0 I 6 840693 6 I I 4 o 2 
0. I 6 840694 177 2 I 12 0 2 
8. 2 6 840695 :i I 4 o 2 
0 0 2 6 840696 177 18 0 0 2 
5o I 6 8.60699 217 26 2 0 2 
0 0 2 6 840700 I 2 0 2 
I 0 o 2 6 86 08 1 1 23 2 0. 2 
I 7 o I 6 84081., 23 2 0 0 2 
13o I 6 840819 120 I 4 2 0 I 
I 4 o 3 6 840839 8 I lo 2 
I 7 o I 6 840850 23 3 4 0 I 
I 5o 3 6 840871 179 18 0 0 2 
I 4 o 2 6 840879 I lo 2 
I 4 o 2 6 840900 35 4 0 0 2 
0 0 I 6 84 011 3 0 2: 
7 0 2 6 84 019 11 I 3 0 I 
a o 2 6 84 030 I 5 I 0 Ill 2 0 I 
I 0 o 2 6 84 050 I lo 2 
5. I 6 84 Ill 26 3 3 0 2, 
13o 2 6 84 I 19 5896 708 2 0 I 
9 0 2 6 84 130 8 0 2 
50. I 6 84 150 940 122 3 0 I 
0 0 I 6 84 200 432 43 Oo 2 
15 0 I 6 84 300 516 57 lo 2 
I 5 • I 6 84 490 491 54 lo 2 
20, :I 6 84 500 I I 03 I I 0 0 0 2 15 0 6 84 600 2 I 2 0 0 2 
19 0 I 6 84 731 133 I 3 I 0 o 2 
16o 2 6 84 739 413 37 9 0 2 
15 0 2 6 84 741 Ieo I 
I 5o 2 6 84 749 3 I 2 o I 
19 0 I 6 84 751 62 11 I 7 o I 
16 0 2 6 841759 32 4 I 4 o I 
I 2 o I 6 841791 2 I 2 o 2 
16o 3 6 861799 2486 273 llo 2 
I 9 o I 6 841891 16 2 Oo I 
6o4 4 6 841893 • I 6 0 2 0 0 I 6 841895 157 16 0 0 2 
I 0 o I 6 841897 380 .. 2 0 2 
17 0 I 6 841910 4 0 2 
50 2 4 6 841990 346 35 0 0 2 
0 0 I 6 842000 105 13 2 0 2 
I 0 o I 6 8 4 2 I I 0 272 30 lo I 
13 0 I 6 842190 57 7 3 0 I 
I 5o I 6 842230 I 4 2 lo 2 
I 4 o I 6 842290 2931 322 lo 2 
16 0 I 6 8 4 2 3 I I 185 22 2 0 2 
0 0 I 6 842315 7 0 2 
8 0 I 6 842317 38 4 lo 2 
16o I 6 842330 2 50 I 
I 0 o I 6 842400 2273 205 • 0 2 
I 0 o I 6 842500 1263 I I 4 9 0 2 
Oo I 6 842600 I I 5 I 127 llo I 
15 0 I 6 842700 4 I 2 o I 
I 3 o 2 6 842800 491 49 I 0 o 2 
I 2 o 2 6 842900 140 I 8 13o I 
13o 2 6 843000 895 90 I 0 o 2 
I 0 o 2 6 843110 I 0 I llo 2 
I 2, 2 6 863130 I 2 I I 0 o 2 
13 0 2 6 863150 3 llo 2 
I 2 o I 6 843200 5 9 0 2 
13 0 I 6 843300 45 5 I 0 o 2 
9 0 I 6 8 434 I I 2 50 2 
I 2 o I 6 843415 I llo 2 
I 0 o 2 6 843419 I .I 0, 2 
I 4 o I 6 843431 I 0 I llo 2 
I 4 o 2 6 843435 5 I I 4 o 2 
I 7 o I 6 843450 6 50 I 
13 0 2 6 843490 84 9 llo 2 
I 4 o 2 6 843511 32 4 llo 2 
I 3 o 2 6 843513 6 I I 2 o I 
I 9 o I 6 843515 4 8 0 2 
I 9 o I 6 843517 88 8 9 0 2 
I 7 o I 6 843519 89 I 0 llo I 
I 4 o 2 6 843530 11 I I 3 o I 
I 7 o I 6 843630 I 2 I llo I 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 AnnH . . 
Unprung-Orlglne 
Warenkategorle 
C..Oprle"p~. 
11 CZ r -SchiUss. Code TDC 
OANEMARK 
6 843690 
6 841710 
6 84)7)0 
6 843750 
6 84l770 
6 843810 
6 84l8JO 
6 841851 
6 843859 
6 844010 
6 81!4031 
6 8440)9 
6 844090 
6 844110 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845090 
6 8 4 5 I I 0 
6 8451]0 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 84:5710 
6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 8 4 6 I I 0 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846500 
6 B 50 I I I 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 8 50 I 5 I 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 8508]0 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850910 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851119 
6 8 5 I I ]0 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
J 
I 6 
42 
2 
188 
., 
4 
58 
60 
4 
2 
I 21 I 
7 I 
90 
" 11 
9 
I 
I 5 
45 
6 
5 
IJ6 
84 
98 
88 
157 
9 
44 
I 5 
266 
58 
11 
8 
I 0 
,. 
11 
27 
51 
I 
410 
I 
78 
951 
6 
441 
19 
,. 
1504 
J91 
129 
2 I 7 I 
62 
99 
1247 
42 
IJ7 
129 
1254 
1066 
., 
I 6 
51 
501 
79 
288 
1 
7 
5 
6 
102 
2 
11 
60 
I 
I 
I 
I 
" J9 
9 
I I 0 
4 
2 I 
28 
I 0 
10 
76 
104 
220 
Zollsatz .... Ursprung-Orlglne 
Zollertrag oder ""''~ ~~renkategorle lnzldenz 1 000 $ CGtegorle de prod. 
Droit ou 
"'" Perceptions .... l1CZT·Sch10ss. Incidence Code TDC 
OANEHARK 
I 0, 2 6 8 5 I 5 I I 
I 9. 2 6 851513 
5 I 2, 2 6 851515 
8. 2 6 8 5 I 5 I 7 
I 9 I 0, 2 6 851530 
4 I 0, 2 6 851551 
I 0, 2 6 851555 
11. 2 6 851559 
6 I 0, 2 6 851600 
8 ". 2 6 851700 I I 5, 2 6 851800 
I 0, 2 6 8 5 I 9 I I 
I 21 I 0, 2 6 851919 
9 I 2, I 6 851910 
I 4' I 6 851950 
9 I 0, 2 6 851970 
I 11. 2 6 852010 
I I 0, 2 6 852030 
I I 0, 2 6 852050 
6. 2 6 852070 
I 8. 2 6 8 52 I I I 
1 6. 2 6 8 52 I I 9 
8. I 6 852120 
5. 2 6 852110 
I 4 I 0, 2 6 852140 
7 8. 2 6 852150 
J 1. 2 6 852290 
5. 2 6 852100 
5. 2 6 852430 
11 I 2, I 6 852490 
" 
8. I 6 852590 
I 6. I 6 852610 
4 9. I 6 852610 
2 ". I 6 852650 29 11. I 6 852690 
1 6. 2 6 852800 
I ". I 6 860790 I I 1' I 6 860890 
2 I 6, I 6 860910 
I 1' I 6 8609)0 
J7 11. I 6 860950 
2 I 4' I 6 860990 
1 11. I 6 8 7 0 I I I 
5 9. 2 6 87 0 I I 5 
". 2 6 870190 49 I 2, 2 6 8 7 02 I I 
I 4' 2 6 870219 
8. 2 6 870235 
9 11. 2 6 870300 
95 0. 2 6 870400 
I 9. 2 6 870500 
46 0. 2 6 870600 
5 2. I 6 870731 
5 4. I 6 870733 
180 2. 2 6 870735 
9. 2 6 870737 ,. 0. 2 6 870750 
I 5 2. 2 6 871000 
282 1. 2 6 871100 
11 8. I 6 871210 
I 4 4. 2 6 871290 
I 50 2. 2 6 871100 
5 I. 2 6 871410 
21 5. 1 6 871439 
J6 I. 2 6 871459 
125 0. 2 6 871470 
149 4. 2 6 880235 
5 I. 2 6 880236 
2 4. 2 6 880237 
6 2. 2 6 8802]9 
60 2. 2 6 880390 
9 2. 2 6 880400 
58 20. I 6 890191 
I 20. I 6 890195 
I I 5, 2 6 890199 
I I 7, I 6 890400 
I I 4' I 6 890500 
45 I 5, 2 6 900110 
13. I 6 900130 
I 11. 2 6 900200 
4 11. 2 6 900300 
I 4' 2 6 900400 
I 8, I 6 900500 
2 I , I 6 900600 
I 8, 2 6 900710 
I 4, 2 6 900730 
11. 2 6 900810 
I 2, 2 6 900810 
I 5, I 6 900900 
I 8, I 6 901000 
4 11. 2 6 90 200 
6 I 5, I 6 90 100 
I I 6, 2 6 90 600 
2J 2 I , I 6 90 500 
I I 9' I 6 90 610 
J I 6, 2 6 90 610 
4 I 5, 2 6 90 700 
I I 4' 2 6 90 800 
• " . 2 6 90 9/J 11 I 5, I 6 90 919 
I 8 I 7, I 6 90 910 
" 
I 6' 2 6 90 990 
496 
Tab 3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsaa 
""'' 
Ursprung-Orlg/ne Zollsatz 
""" Werte Zollertrag oder Scldli-. Warenkategorie Werte Zollertrag oder 
-lnzidenz TC~"p~. lnzJdenz 1 000 s 1 000 $ 1000$ 1 000 $ 
#'eruptions Droit ou "'" l CZT -SchiUa. Valeurs #'eruptions Droit ou "'" Valeurs Incidence .... incidence ....Code TDC 
DANE MARK 
J 2. 4 I 4, 2 6 902000 180 2J IJ. 2 
671 108 I 6, 2 6 902100 15 • I 0, 2 58 I 128 22. I 6 902200 6 I I 2, 2 
10 I 4. 2 6 902310 9 2 17. 2 
276 J6 1. 2 6 902JJO 4 I I 4' I 
6. I 6 902J90 J2 4 I 4' 2 
6. 2 6 902410 I 7 2 I 4' 2 
1478 266 8• 2 6 902430 I 68 I 202 I 2, 2 
I 2. 2 6 902490 708 92 ,, 2 
22 1 2. 2 6 902500 120 I 6 1. 2 
I I 1 I 6 4. 2 6 902600 5 I 2. 2 
681 89 1. 2 6 902710 I 0 I 1. 2 
1248 162 1. 2 6 9027JO I 4 1 8. I 
1270 165 1. 2 6 902750 I I. 2 
44 6 1. 2 6 902810 472 6 I 1. 2 
70 • I. 2 6 902810 9J6 122 1. 2 44 5 2. 2 6 902890 2JI 10 1. 2 
.. 2 6 902900 4 I I 51 1. 2 
4 I 4. 2 6 910100 20 2 I. 8 
1 I 2, 2 6 910410 4 I 4. I 
• 16. 2 6 910490 1 1. I 
5 I I 5, 2 6 910500 7 I 5. I 
59 8 ,, 2 6 910600 
" 
2 4. I 
I I 7, 2 6 91 I 000 I I. 2 
2,. I 6 • 2 6 91 I I 90 I. I 
I 2, 2 6 9 2 0 I I I 47 8 8. 2 
I I 0 11 I o, 2 6 920119 1 I 20. I 
100 I 4 I 4' 2 6 920200 1 I 2 I , I 
I 11. 2 6 920300 I 4 1 20. I 
10 I I O, 2 6 920400 I 5, I 
17 J 19. I 6 920500 I I 4' 2 
" 
2 I 7, I 6 920700 9 2 19. I 
I 4, I 6 920900 I 17. I 
5 I I 9, I 6 921000 66 I 2 18. 1 
9 I ". 2 6 921110 I I 5, 2 20 2 11. 2 6 921110 4 I I 5, 2 
I 4' I 6 9 2 I I 50 ,. 2 16. I 
2 12. 2 6 9212JI I 4 I 9. 2 
I I 0, 2 6 9212JJ I 7, I 
2 9. 2 6 921215 145 20 I 4' 2 
2 I 2, 2 6 9212J7 I 13.3 4 
1 11. 2 6 921219 I 5, 2 
I 2 • I 6 92/JIO 42 7 I 6, 2 
I 8, I 6 921330 7 I I O, 2 
268 54 20. 1 6 9 2 I J90 18 5 I 4' 2 
27 6 2 2. 2 6 910100 8. I 
I 25. I 6 930410 I I 6' 2 
2 5 I 55 2 2. 2 6 930490 I 6' I 
82 I 6 20. 2 6 930639 11 2 I 8, I 
11 2 2 2. 2 6 930733 J/4 J8 I 2, I 
2 2 4. I 6 930737 I 7, I 
176 25 .. 2 6 940 I I 0 I 2, I 
217 
" 
1. 2 6 940190 1551 604 I 7, 2 ,. 5 5. 2 6 940200 1 I 4' 2 
9. I 6 940300 2422 412 I 7, 2 
201 J9 9. 2 6 940400 104 I 7 I 6, 2 
J5 6 6. 2 6 950599 2 16. I 
I 7. 2 6 958690 12. I 
2 7. I 6 950790 I 13. I 
9. 2 6 950890 I 4' 2 
J 6. 2 6 960210 I 5 2 I 4' 2 
50 7 4. 2 6 960290 46 I 0 21. I 
5 I 4. I 6 960500 20, I 
282 45 6. 2 6 960600 I 6, 2 
90 I 0 11· 2 6 970100 J7 8 21. I 
IJ9 17 I 2, 2 6 970210 20 4 20. 2 
2, I 2, 2 6 970230 I I 7, 2 
2 11. 2 6 970]00 1547 851 24. I 
11 I I o, 2 6 970410 21. I 
I 9 2 I o, 2 6 970490 2 I 7, 2 
60 6 I 0, 2 6 970500 82 I 6 2Ct. 2 
12. 2 6 970600 62 I 2 19. I 
6579 0. I 6 970710 I O, I 
75 8 I 0, 2 6 970790 4 I I 7, I 
59 I J5 6. 2 6 980110 160 29 18. I 
" 
0. I 6 980210 56 9 I 6 • I 
8. 2 6 980290 20, I 
I 4' 2 6 980110 15 6 18. 2 
I 8 • I 6 980330 12 2 19. I 
6 I I 7, I 6 9801.50 11 2 17. 1 
5 I I 5, 2 6 98051 I I I 7, I 
5 I I 9' I 6 980519 I 4' I 
I 20. I 6 980530 I 0, I 
I 7, I 6 980600 I 7, I 
47 8 I 8, I 6 910700 1 I 4' 2 
2 I 6' I 6 980800 I 16. I 
I 1. 2 6 981000 I I 5, I 
9 I 5. 2 6 981110 6. I 
8 I 4. 2 6 98 I 190 47 7 I 4' 2 
269 12 2. 2 6 981200 7 2 2 2. I 
2 8. I 6 981400 16. 2 
6 I 4. 2 6 981500 26. I 
I 68 26 4. 2 6 981600 100 I 4 I 4' 2 
I 8. I 6 990100 28 0. I 
7 I 11 6. I 6 990200 5 0. I 
514 62 2. 2 6 990100 
' 
0. I 
159 21 1. 2 6 990400 I 19 o. I 
19 5 1. 2 6 990500 5 0. I 
1 4. 2 6 990600 
" 
0. I 
1. 2 140210 15569 I I .I • 
8Je 84 0. 2 
I 5. I 9 271000 126 0. 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Anno!e 
Ursprung-Orf(ine 
Warenkategorie 
Cocegorle de prod. 
11 CZT-Schlau. Code TDC 
DANEMARK 
9 271 I 00 
9 271200 
9 27 I 390 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
• 
27 
155 
618:341 
SUISSE 
009000 17353 
930000 47 
171100 
I 010500 
I 0 20 I I 5 
I 020200 
I 020500 
I 020630 I 
I 100100 I 
I 100490 2 
I I 0110 4 
I 10150 I 
I 10170 I 
I 10190 
I I 0 2 I I 
I 10213 
I 10215 
I 10219 I 5 
I 10230 I 
I 10690 
I 10700 
I I 0 8 11 IJ 
I 10815 4 
I 10819 2 
I 110900 38 
I I 5(H I 9 
" I 160190 J 
I 160219 
I 160291 2 
I 160299 108 
I 230290 5 
I 230790 235 
077 
2 0 I 0 11 I 2 
2 0 I 0 I I 5 2 
2 0 I 0 I 19 IJ 
2 0 I 021 I 730 
2 010219 2004 
2 0 I OJI I 3 
2 0 I 041 I 
2 01061] 
2 010415 I 
2 010610 8 
2 010630 
2 010690 586 
2 020 I IJ 9 
2 020430 
2 0206 I 0 
2 020690 25 
2 OJO I I I 201 
2 OJO I 19 109 
2 030131 J 
2 030133 J 
2 OJ0135 J 
2 030139 4 
2 OJOJII 
2 OJOJIJ 
2 OJ0JI9 6 
2 030339 I 4 0 
2 040100 2 
2 060210 I 7 I 
2 040220 JOIJ 
2 040300 I 
2 040600 25620 
2 040529 
2 060600 
2 050400 11 I 6 
2 051590 6 
2 060110 I 
2 060139 
2 060210 
2 060219 
2 060230 11 
2 060290 I IJ 
2 060 3 I I 
2 060315 
2 060390 
2 060410 J 
2 060430 9 
2 060490 
2 0·70 I I I 942 
2 070113 377 
2 070115 377 
2 07 0 I I 7 100 
2 07 0 I I 9 I 8 8 
2 070121 8 
2 070122 8 
2 070123 
2 070126 I 
2 070125 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
57892 
I 
J 
4 
I 
I 
I 0 
8 
I 
28 
35 
92 
3 
321 
I 
2 
6 
32 
11 
I 
I 
I 
I 
11 
Jl 
693 
5847 
I 7 
I 
96 
57 
79 
9 
J4 
I 
I 
497 
Tab 3 
Zollsatz 
'"" 
Ursprung-Or/g/ne 
oder ""'~ Warenkategorle Werte lnzldenz ]:::~~- 1 000 s Droit ou "" Valeurs 
-
Incidence Code roe 
SUISSE 
0' 2 070135 
0. 2 070 .. 
0. 2 070 4J 
. . 2 070 45 
2 070 47 
JJ,&•• 2 070 5 I I 0 
2 070 53 26 
2 070 55 
2 070 57 4 
2 070 59 
2 070 6 I J 
. 2 070 7 I 
. 2 070 73 
2 070 77 I 7 
12. I 2 070 83 
20· I 2 070 85 
I 8 • I 2 070 87 
2 2. I 2 070191 
2 5. I 2 070193 I 
20. I 2 070199 I 
I J • I 2 070200 
J 0. I 2 070390 25 
8. I 2 070410 
I 4, I 2 070490 107 
8. I 2 070510 81 
JO, I 2 070590 I 
2 5. I 2 080110 
28· I 2 0&0170 
23, I 2 080250 
JO, I 2 080290 I 
28• I 2 080430 IJ 
20. I 2 080510 2 
2 7. I 2 080530 2 
25· I 2 080550 
28• I 2 080590 J8 
2 7. I 2 08 0 6 I I H 
20. I 2 080613 91 
2 I , I 2 080615 729 
25· I 2 080617 5 
2 I • I 2 08863 I 367 
26· J 2 080710 
8. I 2 080751 Jl 
I 5 • I 2 080755 I 2 
19·3• 2 0808 I I 23 
2 080830 2 
o. I 2 080890 I 6 
I I• I 2 081000 55 
2 3. I 2 081210 
0. I 2 081230 8 
"' 
J 2 081240 I • 
o. I 2 081265 
0. I 2 081Joo 
I 5 • I 2 090 I I I 380 
5. I 2 090 I IJ 370 
I 0 • I 2 090115 4 
12. I 2 090 I I 7 
o. I 2 090190 
20· I 2 090210 2 
7· 2 090290 2 
I 6 • I 2 090300 
2 4. I 2 090819 
16. J 2 090913 
I o, J 2 090919 
o. I 2 090959 
20· J 2 091020 
25· 3 2 09 I 0 7 I 9 
I 5, 3 2 091075 I 4 
25. J 2 100630 25 
I 8 • I 2 110310 28 
I 4, I 2 11 0 390 2 
8. J 2 I I 0 490 I 
I 6 • I 2 I I 0 500 
I 8 • I 2 120110 2 
23· I 2 120190 
24· I 2 120310 J2 
2 J. J 2 120390 182 
0. I 2 120600 9 
JO, I 2 120760 J 
0. I 2 120770 J 
o. I 2 120780 J 
I o. I 2 120791 4 
I 2, 2 2 120799 11 
0. I 2 120810 9 
I 2 • I 2 120839 303 
J. I 2 120850 2 
I 5 • J 2 120890 6 
24• I 2 120900 
20· I 2 I 2 I 0 I 0 
20· I 2 121090 6 
I 2, J 2 I 30 3·3 I 92 
I 0 • J 2 IJOJJ9 I 9 
I 7, I 2 I 50 11 I 29 
I 0, I 2 150210 I 2 
I 5 • I 2 150290 9 
2 I • I 2 150430 
9. I 2 150451 
I 8 • I 2 150459 
I 8 • I 4 2 150590 9 
I 5, 6 4 2 150731 I 
I 2, 2 • 2 I 50733 I I 5 • I 2 1!50735 9 I 
IJ. I 2 150739 J 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
'"'' 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Zoll 
Zollertrag oder SchiDA. Warenkategorie Werte Zollertrag oder Scblua, 
1000$ lnzldenz CTrle de prod. 1 000 $ 1 000 $ lnzldenz 
Perc<f>!lons Droit ou "" l CZT-SchiOss. Va/eurs Perceptions Droit ou , ... incidence ..... incidence '"'' Code TDC 
SUISSE 
J' I 2 50757 I 20, 
2 I 2 5 07 7 I 2 9. I 
7. I 2 50779 64 9 I 4 • I 
6.0 4 2 50791 • I 2 0. 0,2 4 2 50795 384 J8 I 0, 
I J. I 2 50797 79 I 2 I 5, 
4 7. I 2 5 I 2 I 0 I I 4 23 20. 
7. I 2 51290 402 68 I 7, 
I 7. I 2 51300 7 2 2 5. 
7. I 2 51790 I 2 2. 
2. I 2 6 0 2 I I 2 2 0. 
6. I 2 60310 28 0. 
J. I 2 60:530 2 9. 
4 26r3 4 2 60350 23 6 2 4. 
20. I 2 60410 
' 
JO, 
'6. I 2 60430 I 6 • 
'6. I 2 60450 I 2 2. 2 
I 2, I 2 60470 I 2 5. 
11. I 2 60500 J I 20. 
I 6 • I 2 70100 4 J 90, 
I 9, I 2 70240 
' 
I 8 0. 
J I 2, I 2 170260 47. 
20, I 2 170390 6 5. 
I 7 I 6 • I 2 180100 8 I 9. 
7 9. 2 2 180200 48 4 9. 
7. J 2 200210 2 J. 
I 2, I 2 200220 2 0. 
5. J 2 200230 55 I 0 I 8, 
8. I 2 200240 2 2. 
I 6' I 2 200250 2 0. 
I 8. 2 2 200290 97 23 2 4. 
7. J 2 200300 2 6. 
8. I 2 200400 4 I 2 5. 
7. I 2 200500 87 26 J 0. 
2 4. I 2 2 00 6 I I J I I 7, 
2 I 28,6 5 2 200615 I 2 2. 
I J I 4, 3 4 2 200631 4 I 2J. 
69 9,4 4 2 200635 4 I 2 5. 2 
6. 7 4 2 200641 I 7, I 
48 IJ. 9 2 200642 2J. I 
2 5. I 2 200643 I 9, I 
5 I 5, 7 2 200644 2J. I 
2 I 5, I 2 200645 I 9 4 2J. I 
4 I 6 • 9 2 200647 23. 2 
9. J 2 200 7 I I so. I 
2 I 2, I 2 200719 818 344 4 2. I 
11 20, I 2 200731 I 9 5 2 8. I 
8. 2 2 200732 2 2 I , J 
I I 6 • 2 2 2007JJ 6 I 2 0. 2 
I 8. 2 2 200734 89 22 2 5. I 
I 2, 2 200735 I 2 I , I 
2. 2 200736 48 11 2 2. 2 
61 I 6' 2 200737 I 2 0. 2 
78 2 I , 2 200738 6 2 2 5. I 
' 
2 5. 2 200739 I 2 2. 2 
JO, 2 220510 3 I , 7 • J 0. 2 220521 25 4 I 6, 5 4 
2 J. 2 220525 78 I 4 I 7, 5 4 
I 8, 2 22G531 4 I 13, 7 4 
2 5. 2 220535 9 I 8. 6 • 20. 2 229541 2 0, 2 4 
2 J. 2 220545 0. 4 
5. 2 220547 20 8 4 I , 2 • I 0, 2 220555 4 J 67r2 4 
I 4, 2 220559 95 o. 4 
2 20, 2 220560 347 I 66 I 478r7 4 
4 2 5. 2 2 20 7 I I 63,9 4 
4 I 6, 2 220715 3 5' 4 4 
4 I 4, 2 2 221010 59. 4 4 
I 2, I 2 2 J 0 I I 0 J. 2 
"' 
I 2 2J0JOO 6 0. I 
I 9, I 2 230400 163 0. I 
0. I 2 230610 34 0. I 
0. I 2 230710 2 9. I 
5 I 5, I 2 240190 J6 I 0 28. 8 
I 8 I 0, 2 2 450190 122 I 0 8. I 
I I 2, I 2 540100 I 0 0. I 
0. I 2 570100 20 0. I 
0. 42589 10044 23.6• 
0. 
0. J 050200 139 0. I 
0. J os03IO 35 0. I 
I 8. J os0390 I 2. 2 
27 9. J 050500 0. I 
5. J 050600 I 4 0. I 
0. J os0731 lOO 0. I 
0. J 050739 27 I 4. I 
9. J 050790 J. I 
0. J 050800 I J 0. I 
22 2 4. J 050900 6 0. I 
J I 4, J 051200 0. I 
I J. 2 
' 
ost3IO • 0. I 2. I J ()s1400 IJ 0. I 
I I 0, I J 130100 0. I 
0. I J !JO 2 I 5 J. I 
0. 2 J 1]0290 5 0. I 
0. I J I 3 0 J I I I 0. I 
I I 0, I J 130314 8. 2 
0. I J 130317 8. 2 
8. I J I 3 0 3 I 8 146 7 5. 2 
5 5. J J I 3 0 3 I 9 25 0. I 
8. I J I 3 0 3 5 I I J. 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH 
Ursprung-Orlglne 
~arenkategorle 
CoUgor/e de prod 
liCZT.Schlilss. Code TDC 
SUISSE 
3 130355 
3 IJ0l59 
3 I .6 0 I Jl 
3 40210 
3 40229 
3 40519 
3 50600 
3 50800 
3 50900 
3 5 I 0 I 0 
3 SIOJO 
3 51050 
3 5 I 1 I 0 
3 5 I 5 I 0 
3 51590 
3 5 I 6 I 0 
3 51690 
J 70410 
3 704)0 
3 70490 
3 &0400 
3 &0500 
3 8 0 6 I I 
3 80615 
3 t:0690 
3 90100 
3 90200 
3 90:300 
3 90490 
3 90500 
3 90700 
3 190800 
3 21UIIO 
3 2101JO 
3 210200 
3 210330 
3 210400 
3 210500 
3 2 I 0 6 I I 
3 210619 
3 210631 
3 2106:39 
3 210700 
3 220110 
3 220190 
3 220200 
3 220300 
3 2206 I I 
3 220631 
3 220650 
3 220930 
3 220951 
3 220953 
3 220959 
3 240210 
3 2.0220 
3 240230 
3 240250 
3 240270 
4 260 Ill 
4 260119 
4 260210 
4 270230 
• 270419 4 730 I I 0 
4 730149 
4 730310 
4 730321 
4 730325 
4 730329 
4 730621 
4 730721 
4 7)0811 
4 73 I 0 I I 
4 731013 
4 731 I 11 
4 73 I I I J 
4 7311 19 
4 7 3 I I 50 
4 731210 
4 731271 
4 731313 
4 731315 
4 731321 
4 731323 
4 731325 
4 731331 
4 731339 
4 731343 
4 131345 
4 731347 
4 731364 
4 731365 
4 731366 
4 731369 
4 731375 
• 731521 
• 73152·7 4 731563 
4 731564 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
31 2 
96 
2 
6 
57 
I 2 
I I 7 • 391 55 
3 
37 3 
186 11 
11 
6 I 
I 
I 
83 22 
13 4 
5562 1502 
2 
470 I I 8 
I 9 6 
34 6 
23 7 
665 266 
9 2 
49 11 
242 58 
88 I 8 
783 172 
3 I 
I 
73 7 
534 I 34 
I 
5 
5 I 
12 I 
" I 
• I 
as 15 
I 
355 215 
713 1283 
60 48 
335 603 
2 I 
23 9 
11781 4630 
158 
445 
., I 
6 
I 
I 
22 
6 
623 
4 
3 
.. 3 
7 
13 I 
19 I 
2 
395 24 
5 
11 I 
I 
2 
20 I 
5 
I 
2 
' 
2 
29 2 
I 
5 
5 
2 
Zollsau 
""' 
Ursprung-Or/glne 
oder "' ... I'!Yarenkategorie 
lnzidenz 'li::::~. Droit ou CM .... incidence Code TDC 
SUISSE 
6. I • 731569 
0' I • 7]1571 
0' I • 7JI577 3. I • 7JI588 0. I 4 7]1589 
0. I • 731591 3. 2 4 731593 
... 2 4 7JI596 
7. 2 4 7316as 
I O, 2 4 7)1617 
8. 2 
6. 2 
2. 2 5 285015 
0. I 5 28503 I 
I 0, I 5 285051 
0. I 5 285071 
8. I 5 285073 
21. I 5 285075 
2 3. 2 5 285110 
27. 2 5 780610 
2 0. 2 5 841410 
27. I 5 841710 
)0, I 5 841720 
eo, I 5 841810 
27. 2 5 8418:30 
20. I 5 841850 
25. I ~ 842210 
30. I 5 844410 
26. I 5 845910 
I 8, I 5 8459:30 
30. 3 5 845950 
40. 3 5 8 5 I I I I 
I 8' I 5 852210 
2 2. I 5 871431 
2 4. 2 5 871451 
I 7, 
20. 
22. 6 250:390 
23. 6 250400 
31. 6 250500 
I 7, 6 250610 
I 0, • 250690 2 5. 6 250700 
8. 6 250800 
0. 6 2509 I I 
20,0 6 250915 
30. 6 251130 
47t7 4 6 251200 
•o,7 4 6 251310 
o, 4 6 251391 
30. 7 6 2 5 I 399 
I 0 I, 9 4 • 251400 47.0 6 6 251510 
60t5 4 6 251539 
Ieo. I 6 251610 
eo. I 6 251631 
Ieo. I 6 251635 
oo. I 6 251639 
40. I 6 251700 
39.3• 6 251830 
• 251900 o, I • 252000 o, 0 6 252100 
o, 0 6 252200 
I' 3 0 6 252300 
4,3 0 6 252400 
4,9 0 6 252600 
3. 0 6 252739 
o, 0 6 253200 
o. 0 6 260290 
o, 0 6 2603 I I 
o, 0 6 2603 I 5 
6.3 0 6 260317 ,,, 0 6 260330 
6.8 0 6 260350 
6,7 0 6 260390 
6. 0 6 260.10 
6. 0 6 260490 
6.8 0 6 270310 
6, I 0 6 27041 I 
5. 0 • 270550 8, I 0 6 270600 
I I, 9 0 6 27071 I 
8.9 0 6 270719 
6. 0 6 270730 
5.9 0 6 270740 
6.7 0 6 270750 
5. 0 6 270790 
5,4 0 6 270800 
9;2 0 6 27 I 3 I 9 
5,9 0 6 2 7 I 41 0 
5. 0 6 27 I 430 
6.3 0 6 271490 
8. 0 6 271500 
7.6 0 6 271.6 I 0 
8.5 0 6 271690 
7.3 0 6 271700 
•• 2 0 6 280130 
7. 0 6 280179 
6, I 0 6 280200 
3. 0 6 280300 
5,3 0 6 280430 
498 
Tob. 3 EINFUHR • IMI'ORTATIONS 
Zollsau 
""' 
Ursprung-Or/g/ne Zollsau 
""' Werte Zqllertrag oder 
-
Warenkatecorle Werte Zollertrag oder ...... 
1 000. 10001 lnzldenz ]fO'Iedepred. 1000$ 10008 lnzldenz 
Valeurs Perceptions Droit ou '"'" 1 CZT .SChluss. Voleurs Percep!lom Droit ou '"'" Incidence .... Incidence ....Code TDC 
SUISSE 
20 2 9' I 6 28045:3 I 2 0' I 
89 7 7'. 0 6 280455 3. 2 
6. 3 0 6 280A 59 7 5 I 60 8' I 
6. 2 0 6 28051 I I 5 I 7. I 
• I 7, I 0 6 28051"3 9. I 9 I 6. 7 0 6 280515 7. 2 
56 4 6.6 0 6 2&05]0 11· I 
6.2 0 6 280550 4. 2 
• I 9. 2 0 6 288579 I o, I I 9. 4 0 6 280600 5 I I 2, I 
2084 50 2. 4. 6 280800 313 13 4. I 
6 280900 3 I 2, 2 
0. 6 2&1000 138 19 I 4' I 
0. 6 281310 I O, 2 
0. 6 281]40 
' 
I 12. 2 
0. 6 28 I 350 11 I 8. 2 
0. 6 281]90 9 I I 0, 2 
0. 6 28 I 4 I I I 5, I 
I 0, 6 281413 I 4' I 
I 2, 6 28 I 411 5 I 4' I 
11. 6 281419 ., 5 I 2, I 
5I 6 11. is 2&1490 11. 2 
5I 6 11. 6 281530 2 8. I 
29 I 5. 6 281600 as. I 
29 3 11. 6 281710 7 I I 4' I 
29 3 11· 6 281730 13. I 
15 I 8. 6 281750 2 I 0, 2 
2 11. 6 281830 11. I 
96 11 11. 6 281851 1 7. 2 
96 I 0 I 0, 3 6 281900 I I 4' I 
96 11 11. I 6 282010 I 2 I 11. I 
11. I 6 282030 18 I 8. 2 
314 35 11. I 6 2a2100 I 5., I 
2 I 0, I 6 282290 as. I 
I I 0, I 6 282300 8. 2 
tll 87 10.7• 6 282400 26 2 8. 2 
6 282500 3 I 2, 2 
8. 2 6 28 2 7 00 13. I 
3. 6 282831 I 0, I 
I 0 0. • 282835 13. I 64 0. 6 282860 8. I 
30 I 3. 6 282881 I 0, I 
20 o. 6 282891 I 2, 2 
I 0. 6 282895 8 I I 4' I 
0. 6 28 29 I I 9. I 
3. 6 282913 I I 4' I 
3 2. 5 6 282919 2 I 0, 2 
0. 6 28 30 I I 4 I 6 I 4' I 
11. 6 283012 2 11. I 
0. 6 283013 5 8. 2 
2. 5 6 2830as 3. I 
74 o. I 6 28 30 I 6 I 13. I 
198 0. I 6 283019 6 I I 2, I 
15 2 I 0, I 6 283031 259 13 5. I 
I I 9 0. 
' 
6 283110 I 8 2 I 0, 2 
222 I 6 7. I 6 283 I 3 I I 7 2 I 4' I 
6. I 6 283 I 39 as. I 
2 0. I 6 28 3 2 I I 369 37 I 0, I 
106 0. I 6 283215 53 5 9. I 
5 4. I 6 283219 8 I I 2, I 
9 0. I 6 28:3231 2 7. I 
3 0. I 6 283233 2 I 2 a' 2 
4 o. I • 2a3235 47 4 9. I 25 I 4. 6 283239 14 2 2. I 
384 31 8. 6 283300 I 5. I 
24 0. 6 283410 2 5. I 
0. 6 283490 I 5. I 
2 3. 6 28l519 5. I 
7 I 0. 6 283531 2. I 
3 0. 6 2a3539 5. I 
43 0. 6 2Bl600 as6 23 5. I 
202 0. 6 283700 0. 2 
146 0. 6 2 8 38 I I 248 27 I. I 
75 0. 6 283812 4 4. 2 
26 I 3. 6 283813 4. I 
427 0. 6 283814 2. 2 
I 3. 6 283816 0. I 
I 0. 6 283817 I 7. 2 
I 0. I 6 28l819 7 I 0. 2 
I 3. I 6 283850 62 8 3. I 
100 o, I 6 283910 3 2. I 
2 0. I 6 283933 I 0. I 
I 8. 2 6 283939 I 4. I 
3 2. I 6 284010 46 6 2. 2 
6 6. I 6 284031 0. 2 
90 3 3. I 6 284039 I 5 2 2. 2 
ao 0. I 6 284119 4. I 
I 4. 2 6 284139 2. I 
o. I 6 284212 24 3 3. I 
I O, I 6 284214 4 6. I 
3 0. I • 284216 3 0. I 5 o, I 6 284219 I 4 2 11. 2 
62 2 3. 2 6 284230 I 4' I 
0. I 6 28 4 l I I I as. I 
I 6. 2 6 284319 3 11. I 
16 2. 5 2 6 284390 a I as. I 
4920 o. I 6 284590 I 13 I 4 I 2, 2 
374 52 I 4, I 6 284613 6. 2 
as. I 6 284619 I I 0, 2 
I 8. 2 6 284630 86 13 I 5, I 
I I 7 5 .. 2 6 284710 I 5, I 
9 I 9. 2 6 284721 2 I 5, I 
OSCE - SAEG 
....... - ttlt- AnMe 
Unprunc·O,.,Ine 
~arenkatqorle 
Cmlpne de plOd. 
lie~~~ 
SUISSE 
6 214730 
6 284790 
6 28 .. 90 
6 2.a 49 I 0 
6 210919 
6 280930 
6 280951 
6 280959 
6 285019 
6 285039 
6 285059 
6 285079 
6 285190 
6 285290 
6 285590 
6 285610 
' 
215650 
6 285670 
6 285690 
6 285710 
6 215720 
6 285731 
6 285739 
6 285740 
6 215750 
6 285810 
6 285130 
6 285190 
6 290 11 
6 290 15 
6 290 31 
6 290 33 
6 290 35 
6 290 59 
6 290 7 I 
6 290 72 
6 290 73 
6 290 74 
• 298 76 6 290 77 
• 290 79 6 290211 
6 290212 
6 290213 
6 290215 
• 290216 6 290217 
• 290219 6 290230 
6 290250 
• 290)10 
• 290JJI 
• 290339 
• 290351 
• 290J59 
• 290611 6 290.12 
• 290414 6 290415 
6 290.17 
6 290419 
• 2904]1 
• 290439 6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290513 
6 290515 
6 290519 
6 290531 
6 290539 
6 290611 
6 2906 I 3 
6 2906 I 5 
6 290619 
6 2906]1 
6 2906Jl 
6 2906)5 
6 290639 
6 290650 
6 298710 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 2908 I I 
6 290812 
6 290814 
6 290815 
6 290819 
6 290131 
6 290835 
6 290851 
6 290859 
6 290870 
6 290900 
6 291010 
• 291090 6 2911 11 
6 291 I 13 
Werte 
10001 
Vcrleun 
" 
I 6 
.. 
3 
I 
377 
358 
I 
3 
11 
2 
2 
3 
188 
60 
3 
I 
" • I 
I 
6 
19 
26 
6 
132 
• 616 
7 
I 
" 
170 
20 
163 
19 
16 
19 
2 
61 
15 
29 
675 
I 8 
2 
8 
I 
I I 7 
18) 
44 
I 
7 
I 0 
11 
J5 
2 
67 
26 
2) 
J5 
I 
20 
,. 
2 
4 
68 
2 
Zollsatz 
Zollertrq oder 
10001 lnzldenz 
l'eraptlons Dtoltou 
Incidence 
IS, ,, 
... 
I I 0, 
6. 
I 0, 
2 I 2, 
2 4. 
I, 5 
7. 
0. 
0. 
I 2, 
6. 
". ,. 9. 
54 15. 
I 2 • . 
IQ, 
I. 
I. 
9. 
fJ. 
llo 
I 0, 
4. 
I 2, 
I I 2, 
2 5. 
0. 
16. 
2 5. 
0. 
... 
I 20. 
o. 
8. 
o. 
15. ,, 
,, 
... 
... 
16, 
• "' I 23. 
25. 
I 7, 
I 17. 
3 ... 
4 16. 
I I o, 
2 I 16. 
I ... 
67 16. 
I ... 
I 5, 
• • I 4' 
20. 
3 .. 
.. 
26 5 • 
• 9. 28 7. 
3 .. 
3 .. 
2 lo 
.. 
I 0 6. 
) . 
3 7. 
I .. 
" 
3. 
3 8. 
7. 
I 7. 
8. 
7. 
I 8 5. 
I. 
27 5. 
8 8. 
o, 
I 6. 
2 8. 
2 8. 
9 25, 
I 7, 
lh 
9 13. 
4 16. 
5 zo. 
5 ... 
19. 
3 I 5, 
I'' 
3 I 8 • 
I)' 
I I 8 • 
I 2 I 8, 
24. 
499 
TU.l 
... UrsprunJ·Otlflne Zollsatz 
-
I'!V'arenkatqorle Werte Zol)ertrag oder 
c.m,., ... prod. 10001 10001 lnzldenz 
.... lie~~- Voleurs l'eraptlons Droit ou .... Incidence 
SUI SS 
I 6 29 I I 5 H 8 I 7, 
I 6 29 I I 7 6 I 
"' I 6 29 I 19 50 9 I 6' 
I 6 29 130 20 3 I 4' 
2 6 29 IS I 4 I I 8, 
2 6 29 159 88 
" 
I 6' 
I 6 29 I 70 136 22 I 6' 
2 6 29 19 I fJ 3 20, 
2 6 29 199 12 2 I 5, 
I 6 29 200 I 6' 
I 6 29 311 30 5 I 7, 
I 6 29 313 75 11 I 4' 
2 6 29 315 31 4 I 2, 
I 6 29 321 llo 
I 6 29 323 4 I 16. 
I 6 29 329 302 45 15. 
I 6 29 lll 3 ... 
I 6 29 3Jl 2 I 7, 
2 6 29 ll9 I 6 3 I 8, 
2 6 29 341 827 I 16 ... 
2 6 29 345 2 I 8, 
I 6 29 350 5 I 18. 
I 6 291360 50 9 17. 
I 6 29 371 .. 6 ,. . 
2 6 29 373 2 3. 
I 6 29 379 25 4 16. 
I 6, 29 411 J5 7 19. 
2 6 29 415 ,. . 
I 6 29 419 I 0 2 2 I , 
I 6 29 421 I I o, 
I 6 29 423 2 
"' I 6 29 425 ... 
I 6 29 429 8 I I 7, 
2 6 29 431 155 31 20. 
2 6 29 4ll 21 4 ". I 6 29 435 42 5 ,,
I 6 29 437 29 ) I 2, 
I 6 29 439 282 .. I 7, 
I 6 29 44 I H 9 20. 
I 6 29 
"' 
5 I I 8, 
2 6 29 445 6 I 16. 
6 29 447 23. 
6 29 449 I lo 
6 29 451 4 I 5. 
6 29 453 I 3. 
6 29 459 6. 
6 29 461 6 I 2. 
6 29 H3 10 I 3. 
6 29 665 23 3 5. 
6 29 .69 2 I ) 6. 
6 29 471 28 5 7. 
6 29 .73 I 3. 
• 29 
.,. I 6. 
6 29 475 2. 
6 29 676 I 6. 
6 29 .79 .. 7 5 • 
6 29 480 7. 
• 29 491 13 2 7 • 6 29 ., I 2 2 8. 
6 29 495 3 I 9. 
6 29 499 
" 
7 6. 
6 29 511 6 I 9. 
2 6 29 513 46 8 7. 
I 6 29 514 2 5. 
I 6 29 515 I 2. 
6 29 517 78 I 2 6. 
6 29 519 63 8 J. 
6 29 530 I 4. 
6 29 551 162 29 8. 
6 29 559 648 I I 7 8. 
6 29 611 7. 
6 29 613 5. 
6 29 619 I 8. 
6 29 629 zo. 
6 29 631 29 7 2 J. 
6 29 633 6 I zo. 
6 29 6)5 I 13. 
6 29 6)7 I 16. 
6 29 641 I 0 I I 5 I 5, 
3 6 29 645 62 11 I 8, 
6 29 651 I 0 2 2 I , 
6 29 653 19. 
6 29 655 2 2. 
6 29 657 2 I 8, 
6 29 659 I 0 2 2 I , 
6 29 663 2 I J 16. 
6 29 667 I 7, 
6 29 671 I 2 2 I 8, 
6 29 675 I 4 2 I 7, 
6 29 681 2 13. 
6 29 685 
" 
7 zo. 
6 29 689 260 .. I 7, 
6 29 690 I 0 5 I 8 I 7, 
6 29 700 82 I 5 I 8, 
6 29 830 I 4l 2 I I 5, 
6 29 890 I 7, 
2 6 29 910 9 I 15. 
I 6 29 930 lOO I' ". I 6 29 990 594 I 0 I I 7, 
I 6 292000 I 8, 
I 6 292100 108 I 8 I 7, 
I 6 2 9 2 2 I I 8 I I 6, 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
... Ursprung·Orltine Zollsatz .... 
..... Warenkategorle Werte Zollertrq oder .... ~ l""le de prod; 10001 1 000 I lnzldenz 
"" l ezr -Schliiss. Valeurs l'erceptlons Oroltou , .. .... Code TDC Incidence .... 
SUISSE 
6 29"2213 9 I I, I 
6 292219 I 8 3 4. I 
6 292221 I 2 2 6. I 
6 292229 I 9 2 2. 2 
6 29223 I 4 I 3. 
6 292239 26 4 6. 
6 292241 .. 
6 292249 63 I 0 6. 
6 292251 4 8. 
6 292253 29 5 6. 
6 292255 47 7 5. 
6 292261 8. 
6 292269 26 4 6. 
6 292279 7 I 6. 
6 292280 .. 8 I 6, 
6 292291 2 I 3 ". 6 292299 .. 8 16 • 
6 2 9 231 I 3 ... 
6 292319 398 64 I 6' 
6 292lll 23 4 I 8, 
6 292339 I 7 7 28 I 6' 
6 292350 11 2 I 6, 
6 292371 13. 
6 292373 15. 
6 292375 23 4 19. 
6 292379 200 ,. I 7, 3 
6 292380 229 
" 
I 7, I 
6 292410 11. 2 
6 292490 179 30 I 7, I 
6 29 2 5 I I 512 82 I 6, I 
6 292513 ... I 
6 292519 316 57 I 8, I 
6 292539 274 4 I I 5, I 
6 29254t 127 28 22. I 
6 292545 29 6 9. I 
6 292549 1439 245 7. I 
6 292550 659 I I 2 7. ) 
6 2 9 26 I I 5 I 5. I 
6 292619 245 42 7. I 
6 2926ll 7 I 7. I 
6 2926)5 I 8. I 
6 292637 6 I lo I 
2 6 292639 98 I 7 7. 
I 6 292700 27 5 7. 
I 6 292800 137 22 6. 
I 6 292900 98 I 7 7. 
I 6 29)000 4 I 7. 
I 6 29) 190 2 I 2 38 8. 
I 6 293200 7. 
I 6 293300 I 7. 
I 6 293490 lOO 11 8. 
I 6 293511 I 4. 
I 6 293515 I 0 2 7. 
I 6 2<3517 . .
I 6 293521 100 fJ 3. 
3 6 293525 42 4 I 0, 
6 293527 65 8 I 2, 
6 293531 292 .. I 4' 
6 291535 I 5 3 I 7, I 
6 29l5J7 6 I 13· I 
6 293541 182 24 3. 2 
6 293545 530 I Jl 5 • I 
6 293560 8. I 
6 293570 8 I I 0 2. I 
6 293580 129 23 8. I 
6 293590 12508 2001 6. 3 
6 29)600 967 135 4. 2 
6 2937 I I 6 I 0. 2 
6 293713 55 I 0 8. I 
3 6 293715 7 I .. I 
I 6 293717 8. I 
I 6 29:3719 839 126 5. I 
I 6 293730 1753 298 7. I 
I 6 293810 670 74 I. 2 
I 6 29l8:SI 5316 478 9. ) 
I 6 29l8JJ 8. I 
I 6 29l8J5 617 74 I 2, I 
I 6 29l8:S9 I 441 202 ". I I 6 293851 158 11 7. 2 
I 6 293859 99 I 4 I'' 
I 6 293870 471 85 I 8, 
I 6 291910 I 7, 
6 29l951 25 3 llo 
6 293959 I 5, 
6 29)971 I 53 I 7 11. 
6 293979 .6 6 I 4' 
6 29)990 52 7 I'' 
6 294000 Ill .. 13· 
6 2 9 4 I I 0 414 50 I 2, 
6 2941)0 5I 6 11. 
6 294150 322 58 I 8, 
6 294190 ... I 19 ,., , 
6 2 9 4 2 I I 6 I 13. 
6 294219 I 21 2 I I 7, 
6 294221 6 I 9. 
6 294229 13 2 I 2, 
6 294230 I 3 2 13. 
2 6 2942411 2 0. 
I 6 2942119 3 I •' 2 I 6 294251 162 I 4 I 0, I 
I 6 294255 89 
" 
16. I 
I 6 294261 2 11. I 
" 
OSCE • SAEG 
Johr. 1961 Annee . 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
C.r6prle de ptod ll CZT.SChiOss. Code TDC 
SUISSE 
6 294263 
6 294265 
6 2.9 4 2 7 0 
6 29H90 
6 294lf 0 
6 294]]0 
6 294]50 
6 294390 
6 294410 
6 29U30 
6 29U50 
6 29U90 
6 29HIO 
6 294590 
6 300 I I 0 
6 ]00 13 I 
6 )00 I l9 
6 30019.0 
6 300210 
6 J002JO 
6 300290 
6 ]003 11 
6 30031) 
6 ]00) 15 
6 )00]]1 
6 )00)]] 
6 )00]]5 
6 )00400 
6 )00500 
6 liOIOO 
6 ]10290 
6 ]10410 
6 l I 04]0 
6 ]10511 
6 ]1051) 
6 ]10515 
6 )10517 
6 ) I 05]0 
6 ]20 190 
6 320200 
6 320)00 
6 32041' 
6 320415 
6 320419 
6 ]20430 
' 
320510 
6 320520 
6 ]205]0 
6 )20540 
' 
)20550 
6 320600 
6 320711 
6 ]207 I 3 
6 3207.4 
6 320715 
6 320716 
6 ]20717 
6 ]207 19 
6 3207]0 
6 ]20750 
6 ]2081 0 
6 ]208]0 
6 ]20850 
6 ]20870 
6 ]20911 
6 )209 19 
6 )209)0 
6 ]20950 
6 )21 000 
6 321 I 00 
6 321200 
6 321310 
6 )21)]0 
6 ]21]90 
6 )]0 I 11 
6 )]0 I 19 
6 )]0 I] 1 
6 ]]0 ll9 
6 )30150 
6 JJ0200 
6 JJDJOO 
6 330400 
6 JJ0500 
6 ]]0610 
6 JJ0690 
6 340100 
6 340200 
6 ,,0310 
6 340390 
6 ]40400 
6 340510 
'6 340590 
6 340600 
6 J40700 
6 J 50 I I I 
6 J 50 I 1-5 
6 350 I 19 
6 )50130 
6 350190 
6 J 50 2 I I 
6 3502 I 9 
6 350250 
Werte Zollertrag 
1 000 $ 1 000 $ 
Va/eurs Perceptions 
297 30 
87 f 3 
23 4 
4075 530 
4 I 
8 I 
]7 7 
I 7 4 
28 
' 85 11
H 4 
2 
I 7 3 
227 2] 
11 
14 I 
a23 91 
296 
" 2 
97 14 
75 22 
2077 291 
I 0664 1280 
55 19 
192 42 
4767 763 
50 7 
U2 H 
376 )8 
3 
2 
5 I 
4 
28 
' 4 
9 I 
2 
2 
" 
2 
' 2792) 4188 
753 120 
4 I 
HII 530 ,. 5 
7 I 
4 
2 
9 I 
2S 4 
295 H 
H 4 
I 
I 
I 7 
' 1022 153 
I 
H 5 
7 I 
I 
I l5 I 2 
2 
404 57 
4 I 
2 I 
' I I 0 6 
I I 2 I] 
3 
47 3 
7 I 
I 
l572 )57 
52 8 
I 518 21l 
28 4 
2856 428 
" 
5 
41 3 
I 0 I I 0 
H4 47 
71 9 
61 10 
6 I 
29 I 
1)2 7 
6 I 
45 6 
I 0 I 
I 
500 
Tab. l 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlglne 
oder ...... Warenkategorle Werte 
lnzldenz ~gorledeptod. 1000$ 
Droit ou 
"" liCZT.SchiOss. Valeurs ....Incidence Code TDC 
SUISSE 
f 0. 6 ]50]10 3 
f 5. 6 ]50]90 350 
I 7, 6 ]50400 25 
I 3' 6 ]50510 7 
25. 6 ]50550 a 
... 6 350611 I 5 
I 5o 6 ]506 I 3 H 
20o 6 ]50615 125 
2 ., I 6 ]506]0 25 
9. 6 ]60 190 
" 
"· 
6 ]60200 ]5 
9. 6 ]60)00 3 
"' 
6 ]60400 a 
20. 6 ]60590 8 
I 0, 6 ]60600 I 
'. 6 ]60700 
a • 6 360800 ]5 
llo 6 ]70 I 00 153 
12. 2 6 ]70200 295 
I 7, I 6 ]70)00 128 
I 4' I 6 ]7041 I 3 
29o I 6 ]704 I 5 5 
I 4' 2 6 ]70UO 4 
12. 2 6 ]70510 I 5 ,., I 6 ]70590 102 
2 2. I 4 ]7061 0 5 
16. 2 6 ]70650 
14. 2 6 ]707 I 0 17 
I 5, I 6 ]707)0 I 
o, I 6 ]70751 5 
I Oo I 6 ]70753 45 
0. I 6 ]70755 29 ,, I 6 ]70757 
" 7. I 6 HOaoo I 4 
I 0, 
' 
6 ]80 I 11 I 
7. I 6 ]80 I 19 25 
4. I 6 ,HO I )0 
llo I 6 ]80200 
9. 
' 
6 ]803 I 0 
' I Oo I 6 ]80390 
I O, I 6 ]804)0 4 
6. I 6 ]8051 0 I 
3o I 6 ]80590 
' 7. 2 6 ]80600 50 
I 0, I 6 ]80710 16 
15. 2 6 ]80810 2 
16. 2 6 ]801)0 I 
19. I 6 ]80190 4 
I 4' 2 6 ]81 000 I 2 
9o I 6 381110 
16. I 6 ]81130 265 
9, I 6 H!l90 1278 
9, I 6 "1211 62 
12. I 6 "1219 6H 
12. 2 6 ]812)0 2H 
17. I 6 l8 I 3 I 0 68 
llo I 6 ]81]90 1226 
... 
' 
6 ]814]1 20 
16. I 6 "143) I 
I O, 2 6 ]814)5 I 
15. I 6 "1600 3 
"' 
2 6 ]81700 I 
I 0, 2 6 "1100 26 
6. 2 6 "191 0 I 
16. I 6 ]81921 I 
15. 2 6 ]81923 8 
14. 2 6 ,. 925 I 
"' 
I 6 ,. 927 ., 
... 2 6 ,. 930 42 
I 4' 2 6 ,. 9)5 21 
9. 2 6 ,. 941 21 
15. I 6 ,. 943 64 
I 4' 2 6 )8 945 179 
16, I 6 ,. 950 I 0 
I 2, I 6 ,. 970 52 
5. 3 6 ,. 980 2 
12. I 6 ,. 991 4 
8. 2 6 ,. 995 
7. I 6 ,. 997 2479 
8. 2 6 )90 11 0 I 7 
9. I 6 ]90121 307 
I 0, I 6 )90 I 29 ., 
12. I 6 ]90131 2127 
16. 2 6 J901J9 11 
I 4' 2 6 3901 .. 0 140 
I 5, 2 6 390150 2434 
I 5, 2 6 )90 I 60 818 
8. 2 6 ]90170 80 
8. 2 6 ]90180 85 
I 0, 2 6 ]90190 I 4l 
"· 
2 6 390210 60 
I 2, 2 6 )90221 172 
16. I 6 390229 159 
"· 
2 6 )902)1 9 
2. I 6 J902JJ 3 
5. 2 6 J902J5 I 8 
I 4' I 6 ]90237 I 
"· 
I 6 )90241 27 
I 0, I 6 390249 H 
0. I 6 )90251 415 
I 0, 6 390259 122 
I 2, I 6 390261 ]4 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprunc-Orlglne Zollsatz ... 
Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz lnzldenz 1 000 $ ]::;:~ 1000$ 1000$ Perceptions Droit ou "" Valeurs Perceptions Droit ou ... incidence .... Incidence .... Code TDC 
SUISSE 
f 0. f 6 ]90265 245 ]7 15. 
5] 15. f 6 ]90271 50 11 21. 
3 I 0, 2 6 ]90275 18 3 17. 
2 26o I 6 ]90280 ]94 8] 21. 
I 18· 2 6 ]90291 4 I I 5o 
2 llo 6 ]90295 265 56 21o 
9 I 9, 6 ]90299 50 12 2lo 
20 16. 6 ]903 11 66 15 22. 
5 19. 6 ]90]13 277 u 2lo 
I llo 6 ]90) 15 H 6 15. 
6 
"' 
6 ]90]17 I 
"' I 2, 6 ]90321 18 4 o. 
2 ... 6 ]9032] I 2 I 2o 
I 14. 6 )90]25 3 5o 
I 4' 6 )90327 Ul 41 7. 
I 5, 6 ]90)29 9 I 4. 
7 
"' 
6 ]903) I I 9. 
26 17. 6 ]903~3 I 5. 
H 
"' 
6 l903H 267 35 '. 23 18o 2 6 ]90]]6 132 25 9. 
0. I 6 )90]]7 I 0 I 4. 
7o5 5 6 ]90]]9 7 I 7. 
o. f 6 HOHI 4. 2 
I 5. I 6 l90H3 2. 2 
I 0 I Oo 2 6 HOlU I 4. I 
0. I 6 ]90H6 I 6o 2 
I J, l 5 6 l90H7 lo 2 
0. I 6 ]90]49 
' 
4o 2 
I 91, J 4 6 ]90)51 I 5. I 
I, 5 5 6 ]90]5) I 9. I 
7 I 5, 9 4 6 ]90)57 6. I 
' 
..... 5 6 ]90)59 2 20o I 
4 29 .. 9 4 6 ]90]60 u 
' 
llo 2 
2 12. 2 6 ]90400 277 28 I 0• I 
a • 2 6 ]9051 0 5 I llo 2 
I 5. 2 6 ]90520 3 ... 2 
7. 2 6 ]905]0 5 I I 4' 2 
7. I 6 ]9061 0 2 9o· 2 
"· 
a 6 ]90690 I 2 2 20o I 
llo 2 6 ]907 I 0 u 19 23o I 
4o I 6 ]907]0 6 I 15. 2 
0. 2 6 ]90750 28 4 I 4' 2 
7. I 6 ]90770 4 I ... 2 
5 9. I 6 ]90790 
"" 
403 22o I 
I 4. 2 6 400120 o. I 
5. 2 6 400210 I 0. I 
6. 2 6 4002)0 I. 2 
8. 2 6 400300 62 2 2oS 2 
I 8. I 6 400400 I 0 I 0. I 
9. I 6 400500 23 2 I. 2 
2 I 8. I 6 400610 108 15 14. 2 
153 I 2, 2 6 400620 699 91 13. 2 
I 2 20. I 6 40·0690 .. 7 llo 2 
70 I fo 2 6 400710 24 
' 
12. 2 
H 14. I 6 400720 I I o, I 
10 I 4' I 6 40081 f I 2 2 18. I 
I I 0 9. 3 6 400819 ]5 5 I 4' 2 
2 I 0, 2 6 400820 26 3 12. 2 
"' 
2 6 400900 82 11 I 4' 2 
I 4' 2 
' 
401000 218 26 12. 2 
9. 2 6 40 I I I 0 3 I 5, 2 
15. I 6 40 I I 20 202 
" 
18· 2 
4 I 4' 2 6 40 I I 30 504) 90a 18. 2 
7. I 6 40 I 2 00 17 ) 20, I 
6. I 6 401 ]10 I 16. 2 
I I 0, 2 6 40 I HO 20, I 
I 0, 2 6 401410 27 • 16. 2 6 I 4' 3 6 401491 )90 47 12. 2 
0. I 6 .601499 I 0 I 14 I 4' 2 
l 
"' 
I 6 401510 8. 2 
2 9. I 6 401600 7 I I 5o 2 
9 I 4' I 6 4 I 0 I I 0 185 o. I 
25 I 4' I 6 410 I 21 4564 0. I 
I I 0, 2 6 410125 69 0. I 
? 4' I 6 410210 ]9 4 9. I 
9. I 6 4 0290 I 169 I I 7 I 0, I 
I 0, I 6 4 0)91 4 6. I 
6. 'I 6 4 0]99 5 I 5 I 0, I 
446 18. l 6 4 0499 u 5 I 0, I 
3 I 5, 2 6 4 0510 • 8. I 46 I 5, I 6 4 0590 50 5 9. I 
7 16. 2 6 4 0610 24 2 8. I 
424 I 5, I 6 4 0690 12 I I 0, I 
2 I 7, I 6 4 0700 I 0, I 
28 20o I 6 4 08oo I 0 I I 0, 2 
08 18. I 6 4 0900 81 0. I 
180 2 2. I 6 • 1000 62 6 I O, I 18 2 2. I 6 .. 20100 7 I 18. I 
I 7 20, I 6 420210 
" 
6 I 7, 2 
26 I 8 o 2 6 420290 210 l2 I 5, 2 
11 18. 2 6 420310 225 45 20, I 
]4 20o I 6 420321 I I 4' 2 
)7 23, I 6 420325 I 5, 2 
2 18· 2 6 420)29 7 I 
"· 
I 
I 23. I 6 420350 l9 7 19, I 
4 2), I 6 1120410 4 I 4 I 0, I 
2 3. I 6 420420 127 20 
"' 
I 
5 20. I 6 420490 238 24 I 0, 2 
8 2 3. I 6 420500 I 2 2 14. 2 
8] 20o I 6 420610 2 7. I 
189 2'. I 6 420690 ll 4 I 2, I 
6 19. I 6 430100 974 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung·Orlg/ne 
Warenkategorle 
c.tigorle de prod. 
liCZT-Iuu. Code roe 
SUISSE 
6 430210 
6 4:30220 
6 430:310 
6 ... )0:320 
6 4]0390 
6 4]0400 
6 440100 
6 440200 
6 440310 
6 440391 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 440593 
6 440599 
6 440710 
6 44079-0 
6 440900 
6 441000 
6 441100 
6 441300 
6 441400 
6 441500 
6 441700 
6 441800 
6 441900 
6 442000 
6 4 4 2 I I 0 
6 442190 
6 442200 
6 442300 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442890 
6 450:300 
6 450400 
6 460110 
6 460120 
6 460190 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460299 
6 460300 
6 4 70 I I 0 
6 470121 
6 1170129 
6 470131 
6 470139 
6 470141 
6 470149 
6 470195 
6 470199 
6 4 7 02 I I 
6 470215 
6 470219 
6 470220 
6 480 I I 0 
6 480159 
6 480170 
6 480191 
6 480199 
6 480200 
6 480300 
6 480400 
6 480510 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 480730 
6 480750 
6 480790 
6 480800 
6 480900 
6 48 000 
6 48 I I 0 
6 48 120 
6 48 200 
6 48 300 
6 48 600 
6 48 500 
6 48 610 
6 48 690 
6 68 700 
6 48 800 
6 48 900 
6 482000 
6 4 8 2 I I 0 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
s 490300 
6 490400 
6 490510 
6 490590 
Werte 
1 ()()() $ 
Voleurs 
320 
23 
8 
2 
462 
2 
11 
I 2 6 I 
2 
8 
31 
) 
266 
I 9 
I 
9 
3769 
24 
2 
77 
6 I 
3 
8 
35 
47 
I 9 
4 
30 
42 
70 
44 
I I 0 
5 
I 8 
68 
54 
393 
I 
2 
5 
I 
I 0 
43 
703 
387 
I 8 
214 
391 
3 
39 
2 
I 4 4 
396 
120 
562 
104 
I 
I 5 I 
2 
I 
608 
I 
206 
I 2 2 
I 
519 
56 
288 
2 
4 
734 
183 
128 
50 
22 
366 
332 
59 
577 
4 
I 4 4 
I 6 I 
I 5 
53 
1293 
7440 
1564 
4 
31 
7 
357 
Zollsatz 
""' Zollertrag oder SchiDu. 
1 ()()() s lnzldenz 
Perceptions Droit ou , .. Incidence 
""'' 
22 7. 2 
0. I 
2 I 9, 2 
I 4, 2 
I 9, 2 
I 8, 2 
0. 
I l, 
5. 
I 8. 
0. 
5. 
0. 
I I 0, 
0. 
llo 
0. 
I 0, 
I 6. 2 
8. I 
7. I 
9. I 
I 0. I 
302 8. 2 
4 5. 3 
8. 2 
I 0 3. I 
9 5. I 
5. I 
7. I 
I ], I 
6 I, 2 
7 4. 3 
3 5. I 
I .. I 
4 2. I 
7 6. I 
10 4. 2 
3 7. I 
15 4. 3 
I 2 0. I 
6 2 0. I 
I I, 2 
5 I 0, I 
5 I 1], I 
9. I 
llo 2 
7. 2 
llo 2 
2 I 9, I 
8 I 8, I 
42 6. 3 
23 6. 
I 6. 
13 6. 
23 6. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
I 7 3. 
0. 
7. 
26 I 6, 2 
6. I 
I 6, I 
97 I 6, 2 
I 5, I 
35 I 7, 2 
21 I 7, 2 
2 I , I 
93 8. I 
9 6. 2 
60 4. I 
2. 2 
I 4. 2 
I I 0 5. 2 
31 7. I 
I 9 5. I 
5. I 
10 .. I 
7. I 
.. I 
3 5. 2 
73 20. I 
53 I 6, 2 
I 2 2 I , 
I I 5 20. 
I 2 0. 
30 2 I , 
32 2 0. 
3 I 9, 
7 13. 
246 I 9, 
0. 
0. 
I I 5, 
0. 
I 13, 2 
0. I 
SOl 
Tab l 
Unprung-Orlglne 
f'!t'arenkategorle Werte Zollertrag 
Cotegorle de prod. 1 ()()() $ 1 ()()() s llcm~IOR. Voleurs Perceptions Code TDC 
SUISSE 
6 490600 252 
6 490710 2 
6 490720 2 
6 490791 12 
6 490799 24 4 
6 490810 20 2 
6 490890 11 2 
6 -1190900 233 35 
6 491000 525 100 
6 491110 88 
6 4 9 I I 9 0 17JJ 225 
6 500200 139 I 139 
6 500300 95 
6 500400 1279 I 53 
6 500500 2468 173 
6 500610 • 6 500690 2 
6 500710 19 2 
6 500720 65 7 
6 500800 
6 500910 345 59 
6 500920 536 86 
6 500990 6980 I I 8 7 
6 501000 5 I 
6 5 I 0 I I 0 5106 613 
6 510120 3763 564 
' 
5 I 0 2 I I 97 13 
6 5 I 0 2 I 9 22 3 
6 510221 176 16 
6 510229 I 31 6 132 
6 510310 13 2 
6 510320 I 4 3 
6 510410 4918 836 
6 510420 2834 453 
6 520100 46 4 
6 520200 16 
' 6 530100 102 
6 530290 292 
6 530300 674 
6 530400 100 
6 530500 210 6 
6 530610 18 I 
6 530690 3 I 2 
6 530710 2·9:34 147 
6 530790 1280 128 
6 5:30800 261 I 0 
6 530900 70 6 
6 531000 I I 4 2 126 
6 531110 4608 737 
6 53 I I 90 I I 9 4 215 
' 
531200 58 9 
6 531300 I 
6 540200 6 
6 54031 I 25 3 
6 540315 2 
6 ~~!~~ 188 15 6 29 5 
6 540500 169 34 
6 550100 58 
6 550300 855 
6 550400 6 
6 550500 7254 580 
6 550600 219 35 
6 550700 I 4 2 I 213 
6 550800 3 I 
6 550910 15744 2676 
6 550990 900 I 7 I 
6 560110 381 42 
6 560120 55 7 
6 560210 lOO 11 
6 560220 53 5 
6 560310 81 9 
6 560320 I 4 4 14 
6 560410 477 52 
6 560420 20 3 
6 560510 1252 188 
6 560520 773 108 
6 560610 11 2 
6 560620 4 I 
6 560710 773 I 31 
6 560720 I 7 8 I 338 
6 570300 3 
6 570400 12 
6 570510 5 I 
6 570520 
6 570600 4 
6 570790 45 5 
6 570800 222 22 
6 570900 
6 571000 94 22 
6 571200 
6 58 0 I I 0 167 53 
6 580120 
6 580190 2 
6 580210 247 57 
6 580290 5 I 
6 580300 7 I 
6 580410 
6 580490 96 I 8 
6 58 0 5 I I 203 43 
6 580513 2 
6 580515 22 3 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ..,, Ursprung-Orlgfne Zollsatz ..,, 
oder "" ... Warenkategorle Werte Zollertrag oder SchiOII. 
lnzidenz ,,r,. de prod. 1 ()()() s 1 ()()() $ lnzldenz 
Droit ou , .. l CZT-SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou """ Incidence ,., Code roe Incidence .... 
I SUISSE 0. I 6 580519 275 47 I 7, 2 
6. I 6 5805)0 62 I 0 I 6, I 
0. I 6 580600 25 5 2 0. I 
0. I 6 seD710 2 I 6, I 
I 5, I 6 580720 I I 6, I 
I 2, I 6 580731 347 45 I 3, I 
I 6, I 6 580739 I I 4 18 I 6, I 
I 5, I 6 580790 39 6 I 6, I 
I 9, I 6 580810 296 59 20. I 
0. I 6 580820 15 3 2 2. I 
I l, 2 6 580910 49 9 I 8, 2 
I 0, I 6 580921 20. I 
0. I 6 580925 31 7 23. I 
I 2, I 6 581000 9345 1402 I 5, 2 
7. I 6 59 0 I I 0 728 73 I 0, I 
5. I 6 590121 346 28 8. I 
6. I 6 590129 I 7 0. I 
3. I 6 590210 26 4 I 6, I 
I, I 6 590290 17 3 I 9, I 
r. I 6 590300 2 I 4' 2 
7. I 6 590400 106 I 4 ], 2 
6. I 6 59 0 5 I I I 4. I 
7. 3 6 590519 2 9. I 
7. I 6 590590 5 I 9. I 
2. 2 6 590600 I 8. I 
5. 3 6 590700 9 I 6. 2 
3. I 6 590800 539 97 8. I 
4. I 6 590910 I 5. 2 
9. I 6 590920 24 3 4. 2 
0. I 6 59 000 158 25 6. 2 
9. I 6 59 I I 0 107 I 5 4. 2 
8. I 6 59 120 4 I 5. I 
7. 2 6 59 200 259 36 4. 2 
6. 2 6 59 lOO 242 34 4. 2 
8. 2 6 59 400 7. I 
7. I 6 59 500 31 5 5. 2 
0. I 6 59 600 69 8 2. 2 
0. I 6 59 710 I 7 2 0. 2 
0. I 6 59 721 143 11 8. 2 
0. I 6 59 729 737 96 3. 2 
], I 6 59 730 192 23 2. 2 
5. 2 6 59 790 Ill 21 6. I 
8. 2 6 600110 262 42 6. I 
5. 2 6 600120 1486 238 6. 2 
I 0, I 6 600190 616 I I 7 9. I 
4. 2 6 600200 I 2 3 23, I 
9. I 6 600300 527 I I 6 2 2. I 
11. I 6 600400 2087 438 2 I , I 
I 6, 3 6 600510 2326 688 2 I , I 
I 8, I 6 600590 27 4 I 6, 2 
I 6, I 6 600610 350 49 14. 2 
I 6, I 6 600690 275 55 2 0. I 
0. I 6 6 0100 1332 266 2 0. I 
I 0, 3 6 6 0210 12 2 I 8, 2 
6. I 6 6 0290 4976 995 20. I 
8. 2 6 6 0300 321 64 2 0. I 
I 7, I 6 6 0400 566 102 I 8, 2 
20. 2 6 6 0500 2325 372 I 6, 2 
0. I 6 6 0600 401 84 2 I , I 
0. I 6 6 0700 99 21 2 I , I 
3. I 6 6 0800 144 30 2 I , I 
8. 2 6 6 0900 193 33 I 7, 2 
6. I 6 6 1000 I 2 I, I 
5. 3 6 6 I I 00 74 16 2 I, I 
8. I 6 6 2 0 I I 0 9 2 I 9, I 
7. 3 6 620190 37 7 I 9' I 
9. I 6 620200 554 122 2 2. I 
lo 2 6 6 2 0 3 I I 184 20 11. I 
2. I 6 620319 220 5 I 23. I 
I, 2 6 620391 I 0, I 
0. 2 6 620393 2 I 9, I 
lo 2 6 620399 3 I 5, 2 
0. 2 6 620400 11 2 I 9, I 
lo 2 6 620500 122 26 2 I , 3 
], I 6 630100 5 I I 4, 2 
5. I 6 630200 1050 0. I 
6. I 6 640100 48 I 0 2 0. I 
9. I 6 640200 6478 1296 20. 3 
8. I 6 640300 2 I 8, I 
7. 2 .6 640400 I 4, 2 
9. I 6 640510 4 I I 8, I 
0. I 6 640590 62 8 I 3, 2 
0. I 6 650110 641 77 I 2, 2 
I 0, I 6 650190 I 11. I 
I 7, I 6 650210 256 13 5. 2 
I 0, I 6 650220 225 29 13. 2 
I 0, I 6 650290 I 3 I 0. 2 
I 0, I 6 6 50 3 1 I 41 6 5. I 
2 I , I 6 650319 I 5. I 
23. I 6 650321 345 59 7. I 
I 5, 2 6 650329 4 I 7. I 
32. I 6 65 0 4 1 I 20 2 lo I 
4 0. I 6 650419 I 7 I 22 ], 2 
2 4. I 6 650420 126 23 8. I 
23, I 6 650500 I I 3 2 I 9. I 
2 I , I 6 "650600 132 25 9. I 
2 I , I 6 650710 0. 2 
I 8, 2 6 650790 3 6. I 
I 9, I 6 660100 75 12 6. 2 
2 I , I 6 660319 7. I 
2 0. I 6 660320 I 5 3 9. I 
I 4, 2 6 660390 I 7. I 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Annee . . 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
~::::~. Code TDC 
SUISSE 
6 670120 
6 670130 
6 6 7 0 2 I I 
6 670219 
6 670220 
6 670310 
6 H0390 
6 670400 
6 670500 
6 680100 
6 680 2 I I 
6 680219 
6 680221 
6 680229 
6 6&0231 
6 6802]9 
6 6&0240 
6 680250 
6 680]11 
6 680]15 
6 6 8 04 I I 
6 680419 
6 6aOuo 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 6&1090 
6 681100 
6 681210 
6 681290 
6 681)10 
6 681lll 
6 681lll 
6 681,5 
6 681337 
6 681HO 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690100 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690.10 
6 690.90 
6 690510 
6 690590 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 6910 I 0 
6 691090 
6 691 I I 0 
6 6 9 I I 90 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700 I I 0 
6 700120 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 7 0 I I 00 
6 701220 
6 701300 
6 701400 
6 701500 
6 701600 
6 7017 ... 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 701911 
6 701912 
6 70191) 
We~ Zollenrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
., 5 
I 
,. I 
l 
225 I B 
l 
I 0 2 
31 4 
l 
I 
B 
uo ]9 
377 lO 
127 B 
I 
1566 I • I 
7 I 
22 I 
I 
27 2 
l 
21. 2 I 
61 6 
217 28 
I 
I 
I 
• I 
97 16 
I 
• I ., I 0 
216 I 7 
I 2 I 
u 6 
11 I 
]] l 
5 I 
I 
27 4 
1.5 I 2 
28• 20 
5 I 
2 
•o8 65 
us u 
22 • 27 • 
" 
8 
I 2 I 24 
29 8 
.a 22 
H 5 
2 
l5 7 
19 • 2 
.. 7 
2 
2 I • 
7 2 
2 
7 
56 4 
Ill 11 
IS 2 
50 8 
I 8 l 
8 2 
90 I 7 
2 I l 
146 l5 
26 5 
5 I 
l 
6 I 
78 14 
122 27 
27 l 
I 
502 
Tab.3 
Zollsaa ... Urspruna-Orfglne 
ocler 
-
r!"~kategorle Wene 
lnzldenz v=:::. 1000$ Droltou - Valeurs Incidence .... Code TDC 
SUISSE 
I 5, I 6 701915 2 
2 2. I 6 701916 
18. I 6 701917 H 
21. I' 6 701919 2 
.,, I 6 701930 
9. I • 701950 2 
". I 6 701990 • I 5, 2 6 702010 
' I 7, 2 6 702020 139 
.. I 6 7 2100 55 
I O, I 6 7 0100 316 
B' I 6 7 0210 2036 
I 2, I 6 7 0291 
I 0, I 6 7 0295 • I 5, I 6 7 0299 3819 
"· 
I 6 7 0310 536 
I •' I 6 7 0J91 I 7 6 
I •' I 6 7 0399 70 6. I 6 7 0400 ... 
9. I 6 7 0510 uo 
B' 2 6 7 0520 121 
B' 2 6 7 05]0 I 
6. 2 6 710550 20 
11. I 6 710710 15835 
8. I 6 710720 165 
9. 2 6 710730 6 
I 0, I 6 710750 I 
7. 2 6 7109 I I 1052 
6. 2 6 71091] 212 
I 4, I 6 710919 l 
7. I 6 710921 261 
8. 2 6 710925 69 
0. I 6 71 I I 00 571 
o, I 6 71 I 2 I 0 918 ,, I 6 71 I 220 26 
o, I 6 7 I I l I 0 I 8 
5. 2 6 7 I I l20 l 
lo I 6 7 I I • I 0 I • 
2. 2 6 7 I I • 20 2 
6 • I 6 7 I I 5 I I 77 
6. 2 6 711519 2 
o, I 6 711521 I 
.. 2 6 711525 6 
6. 2 6 711529 11 
5. 2 6 71 I 600 lOS 
8. I 6 720100 5.51 
I 0, I 6 730220 286 
I 2, 2 6 730230 936 
I 0, 9 6 7302.0 I 
8. 8 6 730260 
8. B 6 730280 5I 
I 8, I 6 730291 I 
I 2, I 6 730400 97 
I •' I 6 nos 1 o . 56 .. I 6 730715 I 
0. I 6 7)07]0 2 
7. I 6 731020 2 
I 0, I 6 7]10]0 l5l 
16. I 6 731045 2 
16. 2 6 7310.9 2 
I I' I 6 731 I 30 ,. 
17. 2 6 731 I • 9 l 
". 2 6 7)1 229 156 20, 7 6 731259 
20. 7 6 73 260 7 
27. 7 6 73 275 
55.8 • 6 73 279 I 5, I 6 73 280 ,. 
I 7, I 6 
" 
HI 
2 I, 7 6 73 377 l 
21. • 6 73 .00 ]4] 2 I, I 6 73 516 
16, I 6 73 519 
2 2. 7 6 73 522 
20, 7 6 73 525 
I 5, I 6 
" 
528 I • 
2 2. I 6 73 Sll 2 
I 5, 2 6 73 535 9 
0. I 6 73 H9 l2 
7. 2 6 7l 561 
8. 2 6 73 566 I 
I 0, 7 6 73 572 27 
I 0, 7 6 73 575 2 
I 0, 7 6 73 578 2 I 
I 0, I 6 73 58] I 
16. 2 6 73 585 8 
I 8, 2 6 73 592 2 
22.· I 6 73 597 l 
19. 2 6 73 599 217 
I 4' 2 6 7l 700 
25. I 6 
" 
800 1002 
... I 6 7l 900 2 
20. l 6 732000 2559 
19. I 6 732'100 560 
8. 2 6 732200 2U 
"· 
2 6 732310 167 
I 8, 2 6 7J2l20 ]] 
2 2. I 6 732.00 I I 5 
I 2, I 6 732500 I 2 4 
I.' I 6 732600 2 
23. 2 6 732700 98 
9 4 I 8 • 6 732800 5 
EINFUHR • IMPORTAnONS 
Zollsaa ... UnpruiiJ•Orl,.. Zollsatz ... 
Zollenrag ocler 
- V: 
Weno Zollenrag ocler 
-1000$ lnZidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
Perceptiom Droit ou ""' v.leurs Perceptions 
Dtolt ... 
-lnddence .... lnddeoa 
-
SUIS5E 
I 2, I 6 732900 119 25 '. 
2" 
I 6, I 6 733000 • I .. I 8 I 7, I 6 73) 110 2 0. 2 
19. I 6 73)190 635 ., ,, 2 
I 7, I 6 7,210 770 123 6, 
' 16. 2 6 7,220 2. 1·4 HI 7. 
' I 20. I 6 73,90 2. 2 
I 5, 2 6 73HOO I 5. 2 
25 I I' 2 6 733500 I 271 178 .. 2 
9 17. 2 6 7,600 U7 67 . . 2 
0. I 6 7)]700 IU 
" 
7. I 
0. I 6 7)]800 H96 59. 7. l 
.. 2 6 733900 20 
' 
7. I 
•• I 6 73UIO I I• " 
I, 2 
o. I 6 73U90 I I 07 155 •• 2 11 2. I 6 HOIOO I 075 0. I 
I • B' I 6 740200 195 0. I 
l .. I 6 740300 199. 199 o, I 
o. I 6 uouo 515 • I •• 2 0. I 6 HOSIO 
' 
o. 2 
" 
.. I 6 H0590 112 11 o. I 
7. I 6 H0610 I o. I 
2 I 0, 2 6 H0620 Jl • •• I 0. 6 H0700 liS ]2 0. 2 
2 I , 5 6 H0800 211 u s. I 
.. 6 740900 ]0 • •• I 11. 6 741000 19 2 0. 2 
0. 6 HI lOO 2] 2 o, 2 
l I, 5 6 HllOO I 5 
' 
7. I 
9, 6 HI.OO 26 l '. I 0. 6 741500 1360 190 .. l 
l .. 6 741600 75 
" 
7. I 
0. 6 741700 2 I I l2 5. l 
8] 9, 6 Hl800 286 u .. 2 
l I 2, 6 741900 lH 52 .. 2 
2 9. 6 750100 230 o, I 
I O, 6 750200 507 lS 7. 2 
I 9. 6 750310 Hl 27 8. 2 
12. 6 750320 I, 5 2 
o, 6 750410 H 7 I 0, 2 
I.' 6 750HO 2 I O, 2 
0. 6 750510 ., 2 5. I 
I 9. 6 750520 ,., 2 I 6. 2 
2 I 4, 6 750590 U7 25 I o, I 
23 22. 6 750610 115 I 5 
"· 
l 
0. 6 750690 52 7 
"' 20 7. 6 760 I I 0 47)0 H6 9. ,. I 0, 6 7601]1 523 26 5. 
6. 
' 
6 760 1]5 ,., 0. 
7. I 6 760200 16U 247 I 5, 
• 7. I 6 760300 I 519 228 15. 7. I 6 760410 887 177 20, 
B 8. 2 6 760490 2143 321 I 5, 
• 8 • I 6 760510 9 I I 0, 0. I 6 760520 8 2 21. 
t 2 6 760600 .,o 82 9, I 6 760700 24 • 6 • lS 0. I 6 760800 '621 9] s. 
o. I 6 760900 .. I 0 5. 
8. 2 6 761000 .,. 86 9, 
' 
0. I 6 761100 5 I 7. 2 
•• 2 6 7<.1 200 9. I 16 0. 6 ~61300 I 8. I 
o. 6 761500 600 96 6. 2 
I 0. 6 761610 ., 5] 2. I 
8. 6 76 I 620 ]9 6 6. 
' 0. 6 7 6 I 690 557 106 9. I 
' 
0. 6 770 I I 0 
' 
0. I 
0. 6 770131 6 5. I 
0. 6 770135 6 o. I 
H 0. 6 770210 9 I 
"' 
I 
8. 6 770220 I I 5, 2 
0. 6 7702]0 2 I 7, I 
0. 6 770300 16. 2 
0. 6 780 I I 0 • I 6 •• • I 0. 6 780 1]0 ]87 0. I 
0. I 6 780200 I I 0, I 
I 0. 6 780]00 I I 0, I 
l 0. 6 780.1 I 15. I 
8. ,; 780419 9 I I 0, I 
0. 6 780420 15 I 5. I 
l 0. 6 780520 
I •' I 0. 6 780690 I 7 l 17. I 
2 0. 6 7 90 I I 0 s• l 5.2 • 0. 6 790130 I l9 0. 
I 0. 6 790200 65 7 I 0, 
0. 6 790310 6 I I 0, 
0. 6 790320 • 7. 22 o, 6 790HO I 5, 
0. 6 790600 7 I '6. l•o .. 6 800100 B9 o. 
". I 6 800200 I. I 8. 281 11. 2 6 800•19 I 0 I I o, 
62 11. 2 6 800420 7. 
lO I 2, 2 6 800600 2 16. 
20 I 2, 2 6 810119 24 I 6. 
5 I.' 2 6 810120 ., 6 I 0, 
16 I •' 2 6 810190 82 11 I l' 2 I 
"· 
I 6 810220 
" 
I I 0, 
I 5, I 6 810290 2 I l' 
I 5 I 5, I 6 810311 6 
'. I I 5, I 6 810319 2 I I 
'· 
OSCE • SAEG 
Jllhr • 1961 • AnMe 
Unpruni·Orfrlne 
~-~~· do prod. 
liCZT~I~ Code me 
SUI SS£ 
6 I 0320 
6 I 0390 
6 I 04 I I 
6 1041] 
6 10416 
6 I 0621 
6 1042] 
6 10426 
6 I 0428 
6 I 0431 
6 I 0433 
6 10451 
6 10456 
6 8 I 0458 
6 8 I 0461 
6 8 I 0463 
6 810491 
6 81049] 
6 810496 
6 810498 
6 820100 
6 820210 
6 820221 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 8205]0 
6 820590 
6 820600 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 821000 
6 821111 
6 8 2 I I I 5 
6 821119 
6 121121 
6 a21125 
6 821129 
6 821 190 
6 821200 
6 821300 
6 821400 
6 121.500 
6 8]0 I 00 
• a30200 6 8]0300 
6 8]0400 
6 8]0500 
6 8]0600 
6 8307 I 0 
6 8]0790 
6 8]0800 
6 830910 
6 830990 
6 831000 
6 831 I 00 
6 831200 
6 831300 
6 8]1 4 00 
6 83 I 500 
6 840100 
6 840200 
6 840]00 
6 840500 
6 8 40 6 I I 
6 840615 
6 840631 
6 840635 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 8110675 
6 8110691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 84081) 
6 840819 
6 8408)1 
6 840850 
6 840871 
6 840879 
6 8.40900 
6 8 4 I 0 I I 
6 8111019 
6 8410]0 
6 841050 
6 8 ~d I I ·I 
6 8 4 I I I 9 
6 8 6 I I J 0 
6 8 4 I I 50 
6 841200 
6 841300 
Werte 
1000$ 
Valeun 
I 4 
4 
I 
5 
2 
4 
I] 
I 
25 
I 
I 8 
I 
62 
401 
541 
170 
1086 
2299 
592 
lOO 
9 
241 
480 
201 
184 
4 
I 
2 
4 
50 
I 
86 
96 
298 
650 
203 
1 a 
59 
I 6 7 
207 
272 
I 8 
237 
2 
I 0 
]64 
201 
2159 
643 
241 
6 
]61 6 
I 2 I 
181 
11 
21 
7 
2' I I 
302 
]6 
290 
]] 
126 
956 
459 
732 
3208 
1258 
861 
49 
76 
4 
551 
11 
]5 
5 
4862 
53 
., 
7279 
8 
J66l 
347 
261] 
Zoll-
Zollertrac oder 
1000$ lnzldenz 
l'erceptlons Droit ou incidence 
I 8. 
9. 
0. 
9. 
.. 
0. 
6. 
6. 
8. 
5. 
8. 
I 8• 
"• 8. 
] . 
9. 
6. 
0. 
I ] . 
0. 
] 5. 
] . 
7 z. 
52 ] . 
54 0. 
20 2. 
141 ] . 
276 2. 
77 ] . 
9 9. 
I 2. 
24 0. 
67 4. 
28 4. 
]I 7. 
I 7. 
0. 
4. 
4. 
] . 
] . 
0. 
7 4. 
4. 
11 ], 
I 8 9. 
9. 
5 I 7. 
91 4. 
35 7. 
l 6. 
11 9. 
30 8. 
4. 
29 ... 
]8 4. 
] 4. 
]I ] . 
8. 
8. 
2 9. 
51 4. 
]0 5. 
324 5. 
7 I I. 
27 I, 
I I, 
362 0. 
27 2 2. 
25 ... 
I I 2, 
2 8. 
I 4. 
]I] ] . 
]9 ] . 
4 2. 
44 5. 
] 0. 
I 8 4. 
I I 5 2. 
.. 4. 
73 0. 
]85 2. 
I 5 I 2. 
o. 
0. 
103 2' 
7 5. 
11 4. 
0. 
61 I, 
I 0. 
5 ] . 
I ] . 
583 2. 
6 I, 
6 ] . 
873 2. 
I 8. 
474 ] . 
35 0. 
287 I. 
503 
Tob. J 
... Ursprun1-0rfJlne 
...... ~-~le Werte 
1i::::~. 1000$ '"" Voleurt .... Code me 
SUISSE 
I 6 841490 76 
2 6 841500 740 
I 6 84 600 219 
I 6 84 731 107 
2 6 84 739 429 
I 6 84 741 ]I 
2 6 84 749 19 
I 6 84 751 106 
I 6 84 759 59 
2 6 84 791 65 
2 6 84 799 ]2]0 
I 6 84 891 54 
I 6 84 89] 146 
2 6 84 895 564 
2 6 84 897 1807 
I 6 84 910 284 
I 6 84 990 3826 
I 6 842000 883 
2 6 8 4 2 I I 0 244 
I 6 842190 1922 
I 6 842230 55 
2 6 842290 4ll6 
2 6 84 231 I 207 
2 6 842315 53 
2 6 842317 I 2 0 I 
2 6 842330 155 
2 6 842400 193 
I 6 842500 869 
I 6 842600 18 
I 6 842700 76 
I 6 842800 I 55 
2 6 842900 1096 
I 6 843000 I I 59 
2 6 8 4 ll I 0 I I l 
I 6 843130 348 
I 6 8113150 160 
2 6 843200 2379 
2 6 843300 2921 
I 6 8 4 3 4 I I 138 
I 6 8431115 ]I 
2 6 843419 38 
2 6 843431 88 
2 6 8113435 12] 
2 6 843450 5 
2 6 843490 445 
I 6 8 435 I I 694 
I 6 843513 7 
I 6 843515 40 
2 6 843517 2221 
I 6 843519 783 
I 6 84l5JO 431 
I 6 843610 53 
I 6 861630 2930 
I 6 8113690 7606 
2 6 843710 20591 
2 6 843730 ] 192 
2 6 8437 50 I I 69 
2 6 8413770 822 
I 6 843810 2592 
I 6 863830 4212 
I 6 843851 1606 
2 6 843859 6071 
2 6 843900 I 7 
I 6 844010 97 
2 6 844031 87 
2 6 8411039 4 
2 6 8411090 2802 
2 6 8611110 5249 
I 6 81111130 I] 
2 6 81111210 ]I 
2 6 84'290 20 
2 6 844300 1498 
2 6 844490 48 
2 6 844520 567 
I 6 844531 12109 
2 6 844535 516 
I 6 844541 78 
2 6 844545 286 
2 6 844551 11450 
2 6 844555 3454 
2 6 811.6557 ]]72 
2 6 844561 1989 
2 6 844565 527 
2 6 844567 2073 
2 6 844571 I 766 
2 6 844575 677 
I 6 Bl!o11581 264 
I 6 8114591 1614 
I 6 B.tll610 I 6 
2 6 8ll4690 243 
2 6 844700 10911 
2 6 •••aoo 5328 
2 6 844900 272 
I 6 845010 5 
I 6 865090 92 
2 6 8 4 5 I I 0 2 Ill 
2 6 845130 
I 6 8 4 52 I I I 7 
2 6 845219 1994 
I 6 8452)0 142 
2 6 845290 1346 
2 6 845300 69 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zoll- Zoll Ursprunc-Orlflne Zoll- ... 
Zollertrac oder ...... Warenkatq;orle Werte Zollertrac oder ...... 
1000$ lnzldenz r·p~. 1000$ 1000$ lnzldenz 
l'erceptlons Droit ou 
-
l CZT-SchiOa. Voleurs l'erceptlons Droit ou ""' Incidence .... Code me Incidence ....
SUISSE 
8 I. 2 6 845410 4 I 5 ] . 2" 
74 0. 2 6 845,90 491 59 2. 2 
22 0. 2 6 845510 11 2 4. 2 
11 0. 2 6 845530 284 23 8. 2 
39 9. 2 6 845590 2]81 262 I. 2 
6 8. I 6 845600 2063 206 0. 2 
2 2. I 6 845710 26 2 9. 2 
I 8 7. I 6 845730 ]6 • 0. 2 8 4. I 6 845800 75 8 0. 2 
8 2. 2 6 845971 2ll 28 2. I 
"' 
I. 2 6 845979 397 56 4. I 
5 0. I 6 845990 8609 I Oll 2. 2 
23 6. 2 6 846010 ] 9, 2 
56 o, 2 6 846090 68] 68 0. 2 
217 2. 2 6 846110 156 19 2. 2 
40 4. 2 6 846190 4372 568 1], 2 
]8] 0. 2 6 846200 ll I 0 596 8. I 
106 2. 2 6 846310 84 I 2 4. 2 
27 I. I 6 846]]0 7126 855 2. 2, 
250 ] . I 6 846400 20 2 I. 2 
6 I. 2 6 846500 148] 222 5. ) 
677 I. 2 6 850111 1227 135 I. 2 
25 2. 2 6 850115 4356 436 o, 2 
4 7. 2 6 850131 484 68 4. 2 
132 I. 2 6 850135 .... 161 I, 2 
23 5. I 6 850151 162 23 4. 2 
I 7 9. 2 6 850155 72] 87 2. 2 
78 9. 2 6 850170 1874 225 2. 2 
2 11· I 6 850200 407 49 2. 2 
9 I 2, I 6 850300 127 25 2 0. I 
16 I 0, 2 6 850410 128 26 2 0. I 
142 1], I 6 850430 I 6 2 I 5, 2 
I I 6 I o, 2 6 85045 I I 8. 2 
I 2 11. 2 6 850459 222 ]8 17. I 
35 I 0, 2 6 850500 3064 429 ... I 
I 8 11. 2 6 850600 2540 381 I 5, 2 
2 I 4 9. 2 6 850710 1567 204 I l' I 
292 I 0, 2 6 850730 7 I 11. 2 
7 5. 2 6 850810 .. 5 11. 2 
] 11. 2 6 8508]0 265 37 ... 2 
4 I 0, 2 6 850850 I 8 ] I 8, I 
I 0 11. 2 6 850870 ] I 2 I, I 
I 7 ... 2 6 850890 206 37 I 8, 2 
5. I 6 850910 I 68 24 ... 2 
49 11. 2 6 8509]0 I 11. 2 
76 11. 2 6 850990 7 I I 2, 2 
I I 2, I 6 851010 I 5, I 
] 8. 2 6 851090 5 I I 8 • I 
200 9. 2 6 8 5 I I I 9 874 96 11. 2 
86 11. I 6 8 5 I 130 30 9 2 464 15. I 
56 1], I 6 851210 26 4 16. 2 
6 11. I 6 851220 71 I 5 2 I , I 
322 11. I 6 851230 272 52 
"' 
I 
761 I 0, 2 6 851240 I 0 I I 6 16. 2 
1853 9. 2 6 851250 2a7 4] 15. 2 
]8] I 2, 2 6 851260 155 22 ... 2 
94 8. 2 6 851310 ]66 .. 1], 2 
82 I 0, 2 6 85 I 390 962 144 I 5, I 
2 59 I 0, 2 6 851410 ]6 6 I 7, I 
421 I 0, 2 6 851490 ]01 42 ... 2 
177 11. 2 6 8 5 I 5 I I lOO .. ... 2 
607 I 0, 2 6 851513 160 26 ... 2 
2 I 0, 2 6 851515 1589 350 2 2. I 
I] 1], 2 6 851517 2 ... 2 
I] I 5, 2 6 851530 212 28 1], 2 
I O, 2 6 851551 7 I I 6, I 
280 I 0, 2 6 851555 ] I 6, 2 
630 I 2, I 6 851559 677 122 I 8, 2 
2 ... I 6 851600 I] 2 12. 2 
] I 0, 2 6 851700 595 7 I I 2, 2 
2 11. 2 6 851aoo 1462 205 ... 2 
150 I 0, 2 6 8 5 I 9 I I ]97] 516 I l' 2 
5 I 0, 2 6 851919 7939 1032 I l' 2 
34 6. 2 6 851930 424 55 1], 2 
969 a' 2 6 8~1950 824 107 ] . 2 
]I 6. 2 6 851970 I 032 114 I. 2 
6 8. I 6 852010 10] I 2 2. 2 
14 5. 2 6 8520]0 7 I I 0 4. 2 
445 I o, 2 6 852050 I 2 2 4. 2 
276 8. 2 6 852070 153 18 2. 2 
I 0 I ] . 2 6 8 52 I I I I I l I 8 6. 2 
99 5, 2 6 852115 8 I 4. 2 
53 I 0, I 6 852119 644 97 5. 2 
104 5. 2 6 852120 49 6 ] . 2 
212 I 2, 6 852130 179 30 7. 
54 8. 6 852140 8 I 6. 
I 6 6. 6 852150 68 8 2. 
145 9. 6 852290 I I 0 l I I 0 0. 
2 o, 6 852300 I I I 11 156 4. 
32 ] . 6 852410 275 25 9. 
I 20 I. 6 852430 26 ] I, 
320 6. 6 852490 454 45 I O, 
35 ], 6 852510 I I 5, 
I I, 6 852590 637 I 2 I 19, 
I 2 ] . 6 852610 159 27 I 7, 
])8 6. 6 852630 207 29 I 4' 
] .. 6 852650 264 50 19. 
2 4. 6 852690 ]4] 45 1], 
219 I, 6 852700 4 I 14. 
20 .. 6 852800 1135 125 11 • 
I 48 I. 6 860200 390 55 ... 
6 9. 6 860300 1], 
OSCE - SAEG 
Jah 1961 A nee r- n 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
Cotegorle de prod. 
11 CZT-S<hiUss. Code roe 
sUISSE 
6 860600 
6 860790 
6 860910 
6 860930 
6 860950 
6 8609./0 
6 860990 
6 861010 
6 8 7 0 I I I 
6 8 7 0 I I 5 
6 870190 
6 8 7 0 2 I I 
6 870219 
6 870235 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 870600 
6 870731 
6 870733 
6 870735 
6 8707)7 
6 870750 
6 870900 
6 871000 
6 8 7 I I 00 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871410 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 880210 
6 880231 
6 880233 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880390 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890200 
6 890400 
6 900 I I 0 
6 90013('1 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 9007)0 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 9 0 I I 00 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 90 I 9 I I 
6 901913 
6 901915 
6 901919 
6 901930 
• 901990 6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
6 910210 
6 910290 
6 910300 
6 910410 
6 9104.90 
6 910500 
6 910600 
6 910700 
6 910800 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
I 8 I 
I) 
64 
272 
I 7 
29 
I 6 6 
I 0 
4 5 I 
104 
310 
11 
157 
60 
45 
2458 
I 9 
4 
8 
70 
I 7 I 
7 
9 
I 
)06 
8 
I 
127 
6 I 
102 
2 
64 
6 
666 
I) 
I 2 
JO 
)94 
)) 
71 
1720 
) 
145 
lOO 
45 
535 
I I 9 
22 
)) 
5 
488 
86 
1675 
1276 
78 
560 
18) 
514 
109 
I 54 I 
I JJ I 
495 
3271 
1025 
IH 
)0) 
342 
I 
I 
256 
I 8 
424 
4 I 
855 
72 
44 
176 
254 
538 
566 
425 
2888 
964 
))) 
) 
I 9 6 I 
8529 
814 
2036 
29909 
• 774 
65 
174 
647 
220 
I 6 I 3 
1796 
190 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000 s lnzidenz 
Droit ou Perceptions Incidence 
I 8 I 0, 
2 I 4, 
6 I 0, 
24 9. 
2 I 2, 
• I 5, ., 11. 
I 1), 
54 I 2, 
I 8, 
21 20, 
68 2 2. 
) 2 5. 
J5 2 2. 
I 2 20. 
I 0 22. 
2 4. 
,.. I 4, 
2 I). 
I I 5, 
2 I 9, 
I) 19. 
27 16. 
2 2 6. 
2 7. 
7. 
9. 
49 6. 
I 4. 
4. 
20 6. 
7 I. 
I 2 2. 
4. 
I 0 5. 
I 0. 
80 2. 
I I. 
I 0. 
) 0. 
39 0. 
0. 
7 0. 
10) 6. 
0. 
0. 
I 4 I 4' 
8 I 8, 
91 I 7, 
I 8 I 5, 
4 19. 
7 20. 
I 7. 
BB 8. 
I 4 6. 
218 ) . 
191 5. 
11 4. 
67 2. 
22 2. 
9) 8. 
I 5 4. 
216 4. 
240 8. 
79 6. 
)9) 2. 
I JJ 1), 
17 I). 
42 I 4, 
48 I 4' 
11. 
I 3, 
26 I 0, 
) I 5, 
55 I). 
4 0. 
103 2. 
I 2 7. 
6 4. 
25 4. 
36 4. 
65 2. 
74 ) . 
55 ) . 
347 2. 
125 ) . 
60 8. 
I. 
255 ) . 
I I 0 9 J .• 
106 ) . 
265 ) . 
3290 I. 
I 5. 
I 0 I ) . 
8 ) . 
24 4. 
84 ) . 
)) 5. 
226 4. 
251 4. 
27 4. 
504 
....... 
""' 
Ursprung-Origlne 
SchiQ-. ~arenkategorie Werte Zollertrag 
Cotegorle de prod. 1000$ 1000$ 
""" Voleurs li~ZT-S<hiUss. Perceptions .... Code TDC 
SUISSE 
2 6 910900 00 I 54 
I 6 9 I I 000 89 I 0 
2 6 9 I I I I 0 1552 124 
2 6 9 I I I 20 465 56 
2 6 91 I 130 I 
I 6 91 I I 40 I) 2 
2 6 9 I I I 50 3091 340 
I 6 9 I I I 90 5913 650 
I 6 920 I I I 8 I 
I 6 9 20 I I 9 I ] 6 920 I 90 6 I 
2 6 920200 I 
I 6 920300 ) I 
2 6 920400 45 7 
2 6 920500 26 4 
2 6 920600 20 ) 
I 6 920700 3 I 
2 6 920800 358 50 
2 6 920900 
2 6 921000 637 I I 5 
I 6 921 I I 0 74 11 
2 6 921130 372 56 
2 6 921150 565 90 
I 6 921210 I) 2 
2 6 921231 I 7 2 
I 6 921233 4 I 
2 6 9212)4 45 ) 
2 6 9212]5 446 62 
2 6 921237 11 I 
I 6 921239 ) 
2 6 921310 )) 5 
2 6 921330 I 21 I 2 
2 6 921390 70 I 0 
2 6 9)0210 I 
I 6 9)0290 9 I 
2 6 9)0)00 42 
2 6 930410 4 I 
2 6 9)0!:'00 I 
2 6 930610 I 
2 6 930631 
2 6 930635 5 I 
I 6 9306]9 2 
2 6 9)0710 
2 6 9)07)1 78 5 
I 6 9)07)) 9) 11 
I 6 930735 3 I 
2 6 930737 I B ) 
I 6 9 40 I I 0 
I 6 940190 243 4 I 
2 6 940200 48 7 
I 6 940300 I 413 240 
I 6 940400 47 8 
I 6 950 I I 0 
I 6 950190 I 
I 6 950210 
2 6 950290 6 I 
2 6 950390 
2 6 950490 
2 6 950599 
2 6 950790 2 
I 6 950890 I 8 3 
2 6 960100 9 2 
2 6 960210 J9 8 
I 6 960230 78 11 
I 6 960290 127 27 
2 6 960300 
2 6 960400 1 n 2 
2 6 960600 
I 6 970100 
2 6 970210 I) 3 
2 6 970230 
2 6 970300 I I 5 28 
2 6 970410 2 
I 6 970490 I 7 I 29 
2 
• 970500 25 5 2 6 970600 220 42 
2 6 970710 
2 6 970790 I 0 2 
I 6 970800 ]5 4 
2 6 980 I I 0 I 0 I 
2 6 980130 130 23 
2 6 980210 )62 58 
2 6 980290 24 5 
2 6 980310 7 I 
2 6 980330 )2 6 
2 6 980350 541 92 
I 6 980 4 I I 
2 6 980419 4 I 
2 6 98 05 I I 305 52 
2 6 980.519 77 11 
2 6 9805]0 I 0 I 
2 6 980600 
8 6 980700 JO 4 
I 6 980800 162 26 
I 6 980.900 I 
I 6 981000 384 58 I 6 981190 
I 6 981200 5 I 11 
I 6 981300 7 I 
I 6 981400 4 I 
7 6 981500 I 7 4 
I 6 981600 95 I) 
. 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung·Orlglne Zollsatz ... 
oder 
-
Warenkatqorle Werte Zollertrag oder 
-ln:rklenz n~;:~:. lnzldenz: 1000$ 1000$ Droit ou ... Voleurs Perceptions Droit ou .... ... Incidence .... Incidence Code TDC 
SUISSE 
9. I 6 990100 4430 0. I 
llo 2 6 990200 I I 5 0. I 
8. I 6 990300 188 0. I 
I 2, I 6 990400 1476 o. I 
I 4, I 6 990500 200 0. I 
I 4' I 6 990600 647 0. 1 
11. I 775041 90824 I I, 7• 
llo I 
18. 2 9 2710.00 ]54 0' 
20, I 9 271200 .. 0. 
I 4, 2 9 271390 5 0. j 
2 I, I ]59 . 
20, I 
I 5, I 850542 105727 12,4•• 
I 4, 1 
I 4, 2 
I 9, I AUTAICHE 
I 4, J 
I 7, I 009000 IIH8 
I 8, ] 9]0000 19 . 
I 5, 2 11367 . • I 5, 2 
16. I I 010319 673 108 I 6, I 
I 4' 2 I 010500 2 I 2, I 
9. 2 I 0 20 I I 5 I 4 3 20, I 
17. I I 0201)5 I 7 3 20. ) 
7. 2 I 020200 25 5 18· I 
14. 2 I 020630 25. I 
I 3 r 3 4 I 0 40 5 I I 2 I 2, I 
I 5, 2 I 040515 2 I 5, I 
16. 2 I 040521 I B I 6. I 
I 0, 2 I 100100 12 2 20, I 
I 4' 2 I 100200 I I 6, I 
9. I I 100510 156 0. I 
I 6, I I 100599 78 7 9. I 
o, I I 100790 2 e • I 
I 6, 2 I 110110 )0, I 
16. I I I I 0 I 90 23 2 e • I 
0. I I I I 0 2 11 JO, I 
I 0, I I I I 02 )0 6 2 ]0, I 
I 5, 
' 
I I I 0700 750 150 20, I 
18. I I I I 081 J ) I I 9, I 
1), I I I I 0830 I 30. I 
6. I I 160110 24. I 
I 2, I I 160190 I 2 I , I 
I 9, I I 1.60299 I 26. ) 
I 7, I I 230210 2 I, I 
I 2, I I 230290 8. I 
I 7, 2 I 230790 4 I I 5, I 
I 4' 2 IHI 285 I 5 r 9• 
I 7, 2 
I 6, 2 2 0 I 0 11 I I I 5 o. I 
7. 2 2 0 I 0 I IS 850 94 11. I 
I 6, I 2 0 I 0 I 19 I 38 32 23. I 
9. I 2 0 I 0 IJ I I 2, I 
I 4' 2 2 0 I 0 2 I I 3140 0. I 
I 4 • 2 2 010219 17331 2773 I 6, 3 
I 2, 2 2 010290 o. I 
I 6, I J 0 I 0 3 I I 22 o. I 
I). I 2 010411 2 o. I 
I 4' 2 2 010413 I 7 ) I 5, I 
I 8, I 2 010415 5. I 
20, 2 2 010610 6 I I O, I 
I 4' 2 2 0 I 0690 I 4 o. I 
2 I , I 2 020 I 13 6l I 2 20, I 
I 8, I 2 0 2 0 I I 6 I 7. I 
I 9, I 2 020119 4 I 20, I 
16. 2 2 020131 I 0 2 16. J 
2"1 , I 2 020410 
"· 
I 
20, 2 2 020430 920 64 7. I 
I 7, 2 2 030 I I I ) I 6, J 
24. I 2 0 30 I I 9 I 9 2 I o, J 
2), I 2 010])9 55 4 .. 3 
I 7, 2 2 040100 JO 5 16. I 
20, 2 2 040210 1193 215 I 8 • I 
I 9, I 2 040220 2], I 
I 0, I 2 040300 1046 2 SI 24. I 
I 7, I 2 040400 606~ 1395 2], 
' llo 2 2 040529 2 o, I 
I 0, 2 2 040600 ]0, I 
I 8, I 2 050400 220 0. I 
I 6, I 2 051510 I 5. I 
20. I 2 051590 ) o. I 
I 8, 2 2 060110 8 I I 0, I 
I 9, I 2 060210 0. I 
I 7, ) 2 060219 I 2, I 
8. 2 2 060290 I 0 2 I 5, 3 
'J. 2 2 060311 24. I 
I 7, I 2 060315 ) I 20, I 
I 4' I 2 060390 20, I 
I 0, I 2 060410 I 9 2 12. 3 
I 7, I 2 060430 9 I I 0, 
' I 4, 2 2 060490 I I 7, I 
I 6, I 2 07 0 I I I 212 21 I 0, I 
I 2, I 2 0 7 0 I I 3 76 11 I 5, I 
I 5, I 2 0 7 0 I I 5 76 I 6 21. I 
I 4' 2 2 0 70 I 1 9 4 I 7 I 8 • I 
22. I 2 070131 Bo8 4 
I 4' 2 2 070157 I I 7, I 
I 6, 2 2 070161 2 I ) I 2, I 
26. I 2 070165 5 I 1), I 
I 4, 2 2 070177 6 2 26rl 4 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cotigorie do prod. 
11 CZT~hluD. Cado roe 
AUTRICHE 
2 070183 
2 070187 
2 070189 
2 070193 
2 070310 
2 070JJO 
2 070350 
2 070370 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 oe 06 I I 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 0&0631 
2 080635 
2 0&0710 
2 08073 I 
2 Oe0735 
2 080751 
2 oeoa 1 1 
2 oaoeJO 
2 OeOe90 
2 081000 
2 08 I I I 0 
2 08 I 190 
2 0&1240 
2 09 0 I I 5 
2 09 0 4 I I 
2 090419 
2 090450 
2 091071 
2 I I 0 5 00 
2 120190 
2 120310 
2 120390 
2 120410 
2 120600 
2 120791 
2 120799 
2 120890 
2 12 I 0 I 0 
2 121090 
2 130331 
2 130339 
2 150210 
2 150510 
2 I 50795 
2 150797 
2 I 5 I 2 I 0 
2 151290 
2 151300 
2 151790 
2 160211 
2 160410 
2 160490 
2 160500 
2 170240 
2 170260 
2 170370 
2 170390 
2 170510 
2 170590 
2 180200 
2 200100 
2 200290 
2 200500 
2 200620 
2 200635 
2 200645 
2 200719 
2 200731 
2 2007JJ 
2 200734 
2 200735 
2 200736 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220541 
2 220543 
2 220545 
2 220547 
2 220555 
2 220559 
2 220560 
2 2 20 7 I I 
2 230110 
2 230300 
2 230400 
2 230610 
2 2 4 0 I I 0 
2 240190 
2 450190 
2 540100 
2 570100 
3 050100 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs PerceptiQfiS 
]7 , 
l 
942 94 
23 l 
e I 
I) l 
9 I 
lOO 9 
447 128 
4 I 
I 
3 
24 2 
27 7 
4 I 
2 
22 4 
14 I 
5 I 
54 11 
2 
11 I 
8 I 
I 
740 
I e 3 
Ill ll 
I 0 I 
2 
78 
I 
2 
5 
8 2 
I 
l 
I 6 I 
I 
e I 
2 I 
l6 I 
I 
I 
I 
47 9 
34 22 
38 l 
.. I 0 
20 5 
I l • I 3 3 
ee J7 
l I 
e9 22 
6 I 
2 I 
ll 2 
1679 294 
I 4 2 
47 4 
28 I 2 
5 l 
le3 
I 19 I 5701 
7 
I 4 I 
9 
4 
5 I 
I 6 9 
67 
38543 I I JSe 
9 
SOS 
Tab. 3 
Zollsatz .. , Ursprung-Origlne 
oder SchiG-. Warenkategorle Werte 
lnzldenz earegorledoprod. 1 000. 
Droit ou c.o. l ~ZT-Schluss. Valeurs ... Incidence Code roe 
AUTRICHE 
20. I 3 050200 130 
I 6, I 3 050310 
I 0, I l 050390 5 
11. I l 050600 72 
8. I 3 050739 
9. I l 050790 
I 5, I l 050800 11 
I 4, I l 050900 21 
I 2, I l 051200 l 
2 0. I l 051400 e 
I 6, I l ]0100 41 
9. 2 l ]0215 
2&,6 5 l ]0230 9 
I 4, J 4 l 30290 
9. 4 4 l )0317 
6. 7 4 l )0318 2 
ll. 9 l ]0319 2 
6.9 4 l )0359 I 
2 5. I l 4 0 I I I 
22. I 3 40131 455 
22. I l 4 0 I 5 I 
15. 7 l 40159 
I 6, 9 l 140210 5 
9. 3 l 140221 4 
I 2, I l 140229 40 
20. I 3 150600 231 
I 6, I l 150800 2 
11. I l 150900 
e. 2 l 151050 2 I 
25, I 3 151590 
20, I l 170490 107 
20, I l 180500 I 
2 5. I l le061 I 
20, I l 180690 I 4 I 
I 9' I l 190200 
0. I 3 190)00 
I 5, I 3 190700 2 
I 0, 2 3 190800 56 
I 2, l 2 I 0 I I 0 I 
I 2, l 210130 11 
0. l 210200 l 
0. 3 210330 I 
0. l 210400 
9. l 210500 I 2 
0. l 2 I 0 6 I I 
2 4. ) 210619 
14. 3 210639 123 
2. l 210650 I 
6. l 210700 266 
I 0, 3 220110 I 2 
I 5, l 220300 302 
2 0. l 220930 I 4 
I 7, l 220951 I 
25. l 220953 3 
2. l 220959 e 
2 0. l 240210 2 
30' l 240220 2 
2 5. 3 l 240230 
20. l 240270 
eo, 2 I 4 I 
4 7. 
I 9' 4 26 0 I I I 49 
65. 4 270110 ) 
6 7. 4 270210 243 
52. 4 270230 I 
9. • 270419 2 2. 4 730110 4 
24. 4 730121 45 
30. 4 730125 79 
J2. 4 730135 5 
2 5. 2 • 730149 37 23, I 4 730310 8 
4 2. I 4 730321 42 
2 8~ f I 4 730325 ll 
2 0. 2 4 730329 Ill 
2 5. I 4 730621 70e 
2 I , I 4 730625 I 0 
2 2. 2 4 73 0 7 I I 1545 
3 I , 7 4 4 730721 573 
I 6, 5 4 4 7 30 8 I I l9JJ5 
I 7, 5 4 4 730815 940 
I 3, 7 4 4 730910 I 46 
e. 6 4 • 731011 I I 2 7 2 0 I 2 4 • 7 3 I 0 I 3 1043 65,5 • 4 731015 l 0. • 4 731041 I 4 I , 2 4 4 7 3 I 11 I 
6 7' 2 • 4 731113 I 4 0. 4 • 731 I I 9 JJ 47817 4 4 7J 1210 .. 
6,,9 • 4 731311 3. 2 4 731315 e I 
0. I 4 731321 9e2e 
0. I • 731323 123 0. I 4 731325 e7 
I 5, e 4 731"327 39 
28. e • 7J I JJ I 578 
e. I • 731lll 276 0. I 4 731335 94 
0. I 4 731337 94 
29,5• • 731339 4 731343 172 
0 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... , Ursprung-Orlgine Zollsatz ... , 
Zollertrag oder ....... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ....... 
1 000 $ lnzldenz CatAgorle de prod. 1000$ 1000$ Jnzldenz 
Pemptlans Droit ou '"" ll~ZT-Schluss. Valeurs Perceptions Oroitau "" Incidence .... incidence ...eao~o roe 
AUTRICHE 
0. I • 7J 345 I I 2 7 56 5. 0 0. I • 7J 347 3489 220 6.3 0 2. 2 • 7l 349 ]7 2 6. l 0 0. • 7J 350 2 6. 5 0 4. • 7J 364 55 4 e. 0 ], 4 7J 369 l 7. 3 0 
0. 4 7J 375 599 49 8. 2 0 
0. 4 7J 514 42 2 4. 4 0 
0. 4 7J 51e I e. 0 
0. 4 73 521 7e4 55 7. 0 
0. 4 7l 527 92 6 6, I 0 
J, 4 7J 539 45 4 8. 3 0 
2. 4 7J 541 23 2 9' I 0 
0. 4 7J 546 I 7 I 6. 5 0 
8. 4 7J 563 76 2 3. 0 
5. 2 4 7J 564 997 53 5. l 0 
0. I • 7J 567 I 2 I 6, I 0 0. I 4 7l 568 109 9 7,9 0 
0. I • 73 569 2144 193 9. I 0. I • 73 57 I 7661 59e 7. 8 0 0. I • 7J 573 6 7. 2 0 l. I • 73 577 1)0 e 6.) 0 3. I • 7l 579 I e, I 0 J, I 4 7J I 5ee ) 6. 2 0 
0. I 4 731589 1552 I I 0 7, I 0 
7 3. 2 • 731591 5655 379 6. 7 0 14. 2 • 731593 445 29 6. 6 0 7. 2 4 7J 1594 24 2 7. 0 
I 6. 2 4 731596 27 2 6.2 0 
I 0, I • 731615 9. 2 0 29 2 7. 2 4 731617 20 2 9. 4 0 
2 7. I 4 731620 6. 5 0 
l 0. I 82712 5532 ~.7. 
l8 2 7. 2 
2 5. I 5 285210 5 0. I 
30' I 5 841710 5 I 11. I 
I 30' l 5 841720 5 I 11. I 
22 4 0. 3 5 841810 I 0 I 5. I 
I e • I 5 841830 I 0 I 11. I 
2 2 2. I 5 841850 I 0 I 11. I 
I 2 4. 2 5 842210 l e. I 
I 7, I 5 844410 3 11. I 
20. I 5 845910 I 7 2 11. I 
3 2 2. I 5 845930 I 7 2 I 0, l 
2 3. I 5 845950 17 2 11. I 
Jl. I 5 871431 I 0, I 
I 2 I 0, I 102 11 10,9• 
I 9' I 
67 2 5. I 6 2 50 I I 5 29 28 9612 4 
I e. I 6 250200 2 0. I 
9 I )0. I 6 250400 6Jl I 9 3. I 
4 lO• 7 6 250500 11 0. I 
I I 0 I I 9 4 6 250610 9 0. I 
I 47r0 6 6 250690 I 3. I 
5 60,5 4 6 250700 644 0. I 
4 180· I 6 250800 e 0. I 
2 eo. I 6 250911 I 0. 
I 80, I 6 250915 I 3. 
40. I 6 250930 103 l 3. 
292 I 3, 6• 6 '2 5 200 2 0. 
6 25 JIO 11. 
0. I 6 25 )91 I 0. 
I 0, I 0 6 25 400 I 0. 
0. 0 6 25 510 157 0. 
I '3 0 6 25 539 6 I I 0, 
4. 3 0 6 25 610 77 0. 
4. 9 0 6 25 631 I 2 I 7. 
2 •• 2 0 6 25 635 6. 
l •• 2 0 6 25 639 2 0. 
4. 2 0 6 25 700 I 6 I 0. 
I ], 0 6 25 810 I 3 0. 
0. 0 6 25 830 157 6 .. 
0. 0 6 25 850 I 5. 
0. 0 6 25 900 e464 0. 
0. 0 6 252000 125 0. 
45 6.3 0 6 252100 109 0. 
0. 0 6 252200 l 4. 
I I 7 7. 6 0 6 252300 350 2e e. 
32 5. 5 0 6 252400 9 0. 
2675 6. e 0 6 252500 I 0. 
47 5. 0 6 252600 I 0. 
9 6. 4 0 6 252710 2 0. 
76 6. 7 0 6 252731 57 5 e. 
63 6. 0 6 252739 6e6 2 I ], 
e. 4 0 6 252eoo 11 0. 
I 0, 0 6 253190 2 0. 
6. 0 6 253200 103 0. 
I 6.e 0 6 2'60150 0. 
2 6, I 0 6 260160 5 0 • 
4 e, I 0 6 260190 I I 7 0 o, 
I 2, 0 6 260290 447 0. 
5 6. 0 6 260 3 I I 4 ~. 
5eo 5.9 0 6 26'0315 58 0. 
e 6. 7 0 6 260317 2 o, 
• 5. 0 6 260330 4e 0. l 7. 9 0 6 260350 25 I ) . 
3 I 5. 4 0 6 260390 272 0. 
14 5, I 0 6 260490 I 0. 
5 5. 0 6 270310 2 0. 
6 6.6 0 6 270490 l. 
9. 2 0 6 270740 99 3 3. 
10 5,9 0 6 270750 246 0. 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 Annee 
-
Unprunz-Orlglne 
Warenkate:gorle 
Ccmlzorie de prod. 
11 CZT -SchiOss. Code roe 
AUTAICHE 
6 270760 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 27 I l I I 
6 271410 
6 271490' 
6 271500 
6 271690 
6 2&0130 
6 2&0451 
6 2&0453 
6 2&0455 
6 280459 
6 2&05]0 
6 280550 
6 2&0579 
6 280800 
6 280900 
6 281340 
6 281530 
6 281600 
6 281851 
6 282010 
6 282030 
6 282210 
6 282300 
6 282600 
6 282700 
6 282821 
6 282881 
6 282895 
6 282919 
6 282931 
6 28J019 
6 28321 I 
6 283515 
6 283519 
6 283700 
6 2838 I I 
6 28Jel2 
6 283910 
6 283932 
6 2&4039 
6 284212 
6 284213 
6 2842.19 
6 284590 
6 284619 
6 284630 
6 2114721 
6 284740 
6 284951 
6 215039 
6 285079 
6 285290 
6 285400 
6 285610 
6 285650 
6 285670 
6 285690 
6 285740 
6 29011 5 
6 290171 
6 290172 
6 290173 
6 290212 
6 290215 
6 2902)0 
6 290250 
6 290351 
6 290414 
6 290415 
6 290419 
6 290439 
6 290 6 I I 
6 290751 
6 290816 
6 290831 
6 290835 
6 290859 
6 290870 
6 291090 
6 29 1199 
6 291160 
6 291411 
6 291435 
6 291437 
6 291439 
6 291461 
6 291465 
6 291479 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 291511 
6 29151) 
6 291514 
6 291515 
6 291519 
6 291530 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Voleurs Per<e(>tlons 
]5 
2 
22 
7 
24 I 
I 
8 
58 8 
I 
25 
I 
6 
I 
2 
4 
I 0 
11 I 
2 
IJ4 11 
69 10 
J 
405 32 
68 7 
7 I 
I 
IJ I 
.. I 2 
JJ 5 
11 I 
7 I 
28 J 
53 6 
24 I 
19 11 
I 
I 
J61 JJ 
4 
3 
71 I 2 
I 
6 I 
2 
761 46 
19J I J4 
I 
2 
IJ4 16 
I 
I 
77 I 5 
68 
I 
2 I 4 
J I 
92 17 
I 
IJ I 
19 J 
J I 
106 4 
2 
6 I 
2 
10 2 
2 
J I 
5 I 
73 I 2 
J I 
I 
I 7 J 
I 
2 
J 
4 
9 I 
2 
506 
Tob.l 
Zollsau ... Urtprunc-OrfJine 
oder ...... ~arenkategorle Werte 
lnzldenz Cotiprledeprod. 1000$ 
Orolt ou 
'"" Voleurs .... llCZT-~hiOss. Incidence Code roe 
AUTAICHE 
0. I 6 2 9 I 55 I I 0 
4. 2 6 291559 JJ 
0. I 6 29 I 6 I I 
0. I 6 291651 I 
2. 5 2 6 291653 
0. I 6 291690 I 
J. 2 6 29 2 I 00 
0. I 6 292239 
2.5 2 6 292319 I 
I 4' I 6 292379 
9. I 6 292380 I 
0. I 6 292490 I 
3. 2 6 2 92 5 I I 145 
8. I 6 292519 J 
11. I 6 292550 46 
4. 2 6 292800 I 
0. I 6 292900 
4. I 6 293190 
I 2, 2 6 293200 2 
I 2, 2 6 293490 I 
8. I 6 29J515 
I 5, I 6 293517 
7. 2 6 293531 11 
11. I 6 29J5J5 
8. 2 6 293545 2 
I 0, 2 6 293570 
8. 2 6 293590 I 
11. I 6 293600 7 
IJ. I 6 293730 
8. 2 6 293810 
I 0, I 6 29l8JI 
14 • I 6 291835 
0. 2 6 29)851 I 
5. I 6 29J859 
2. I 6 29,3870 
0. I 6 29)951 I 
8. I 6 294000 I 
5. I 6 29 4 2 I I I 
0. 2 6 294230 
I. I 6 294241 
4. 2 6 294249 
2. I 6 294251 
.. I 6 294255 I 
2. 2 6 294261 
3. I 6 294263 
9. I 6 294265 
I, 2 6 294270 2 
2. 2 6 294290 11 
0. 2 6 294310 I 
5. I 6 294350 30 
5. I 6 294390 79 
4. I 6 294410 8 
2. I 6 2944)0 
7. I 6 294450 I 
0. I 6 294490 30 
6. I 6 294510 
I 5, I 6 294590 2 
9. I 6 300110 
I 5, I 6 100190 I 9 
I 2, I 6 300210 205 
I 0, 2 6 300230 2 
11. I 6 300290 6 
o, I 6 30011 I 
ao, 2 6 300313 3 
0. I 6 )00315 68 
8. I 6 lOOlJI 
18. I 6 300331 8 
I 9, I 6 300335 239 
I 7, I 6 ]00400 6 
I I' I 6 300500 I 8 
... I 6 310210 I 
8. I 6 ]10290 93 
I 4' I 6 31 0 5 I I I 2 
I 8, I 6 110513 a• 
I 5, 2 6 310515 24 
4. I 6 )10517 
I 0, I 6 Jl 0530 2 
I 7, I 6 )20190 11 
20. I 6 320)00 20 
. . I 6 120413 
5. I 6 )20415 
4. 2 6 )20419 
8. I 6 ]20510 11 
5. 2 6 )205)0 
7. I 6 )20600 I 4 
9. I 6 320714 IJB 
J. I 6 120719 9 
2. I 6 120730 
7. I 6 ]2081"0 I 
J. I 6 320830 J9 
5. I 6 320850 
5. J 6 320870 I 7 
7. I 6 l2 09 I I :.>.7 
8. I 6 )20919 J68 
9. I 6 320930 24 
6. I 6 320950 2 
9. I 6 )21000 
7. I 6 321200 I 
5. I 6 )21310 
2. I 6 321J30 5 
3. 2 6 321390 4 
4. 2 6 JJO I I I 27 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatt ... Ursprung-Orlglne Zollsatt ... 
Zoltertng oder 
.. _ 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz Ccmprle de pMd. lnzidenz 1 000. 1000$ 1 000. 
Perceptions Droit ou '"" llCZT -SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou '"" Incidence .... Incidence ....Code roe 
AUTAICHE 
2 I 8, I. 6 3 JO I I 9 123 . 5. 3 
6 I 8, 3 6 JJO I J I I 2, I 
I 7, I 6 ))01.39 I 8. 2 
2 I , I 6 ])0150 7. I 
I 9, I 6 )30400 I I 0, I 
7. I 6 )30610 J I 6, 2 
7. I 6 ]]0690 218 J I I 4' 2 
6. I 6 )40100 I 2 2 I 5 • 2 
6. I 6 340200 I 6 2 I 5, 2 
7. 3 6 )40310 2 8. 2 
7. I 6 340390 J 8. 2 
7. I 6 )40400 9 I I 0, 2 
23 6. I 6 340510 I I 3' 2 
I 8. I 6 340590 I 9 2 I 2, 2 
8 7. 3 6 )40600 5 I 16. I 
6. I 6 )40700 3 1J. 2 
7. I 6 )5021 I 2 I 0. I 
8. I 6 350219 6 I I 0, I 
7. I 6 ]50390 265 40 I 5, I 
8. I 6 350400 16 2 I 0, 2 
7. I 6 350613 I 9, I 
4. I 6 350615 16. 2 
2 4. I 6 350630 2 I 9, I 
7. I 6 360190 I 11. I 
I 2 5. I 6 360400 167 40 2 4. I 
I 2, I 6 360590 20 3 I 4' 2 
I 6, J 6 360600 I 4' I 
I 14. 2 6 )60700 201 JO I 5, I 
I 7, I 6 )60800 I 19. I 
11. 2 6 370200 I 16. 2 
9. 3 6 370300 2 I 8 • 2 
I 2, I 6 370 4 I I 2 I 0. I 
7. 2 6 370415 3 7. 5 5 
4. I 6 370490 0. I 
8. I 6 370510 5. I 
I, I 6 370590 I I 0, 2 
J. I 6 370610 I 7 0. I 
J. I 6 370650 2 I 3, 3 5 
J. I 6 370710 25 0. I 
o. 2 6 370730 9 I, 3 4 
.. 2 6 370751 25 I , 5 5 
0. I 6 370753 7 I I 5 r 9 4 
6. I 6 370755 22 J I I , 4 5 
I, 6 370757 4 I 29t9 4 
o, 6 370800 I 2, 2 
5. 6 380 I I I 2 8. 2 
7. 6 18 0 I I 9 J 5. 2 
I J. 6 3&0390 11. 2 
25. 6 3a05IO 30 0. 2 
5 I 5, 6 380590 9 I 7. I 
16 20. 6 380600 77 7 9. I 
2 2 I , 6 380710 4. 2 
9. 6 380790 6 7. J 
IJ. 6 381000 7 I I. I 
J 9. 6 38 I IJO 8. I 
"' 
6 18 I I 9 0 J I 2, 2 
20. 6 381219 11· 2 
I 0, 6 381230 14. I 
2 11. 6 381310 14. I 
25 I 2, 2 6 381390 I 0 I 9. 3 
I 7, I 6 381431 I I 0, 2 
I I 4' I 6 )81433 J 1J. 2 
2 9. I 6 381435 14. 2 
... 2 6 381800 ... 2 
8 I 2, 2 6 )81921 J30 20 6. I 
J4. I 6 381923 I 0, 2 
2 2 2. I 6 381927 96 I J I 4' J 
J8 16. 2 6 381930 11 0. I 
I ... 2 6 ]81935 5 I I 3' I 
J I 5, I 6 181941 5 9. I 
0. I 6 )81943 16 2 ... I 
9 I 0, I 6 )81945 41 6 ... I 
I 7. I 6 381950 I 0, 2 
2 I 0, J 6 381970 348 I 4 .. I 
2 7. I 6 381980 9. I 
.. I 6 )81991 47 5 I 0, I 
11· t 6 381997 261 47 I 8, J 
I 9. 3 6 19 0 I 2 I I 6 2 I 5, I 
2 I 0, I 6 390129 4 I 16. 2 
6 • I 6 J901JI I 9 2 29 I 5, I 
J. I 6 3901]9 I 7, I 
7. 2 6 390140 45 9 20, I 
2 5. 2 6 390150 I 8, I 
9. I 6 )90160 2 2 2. I 
2 6. I 6 )90170 4 I 22. I 
I 7 2. I 6 390180 2 0. I 
I 4. J 6 390190 I I 8, 2 
6. I 6 390210 1 a. 2 
5. I 6 390221 20 4 20. I 
5 J. 2 6 ]90229 107 25 23. I 
0. 2 6 399231 1 s·, 2 
I 6. 2 6 )90233 - 23 t I 
• 6. I 6 390235 2 23, I 55 5. 2 6 )90237 23. I 
J 4. 2 6 )90241 24 5 20. I 
6. I 6 390249 66 I 5 23. I 
8. 2 6 390251 32 6 2 0. I 
9. 2 6 390259 1026 236 2 J. I 
5. I 6 -39026 I I I 9, I 
I 4. 2 6 390265 I 5, 2 
I 6. I 6 )90271 I 2 I , I 
J 2. I 6 390275 I 7, 2 
OICI • IAIG 
..... ,Mt ........ 
~-Orlpoo 
~.,...,. 
11~-r:t 
AUTR I C·H! 
6 390210 
6 390291 
6 )90295 
6 390299 
6 ]9031 I 
6 ]903 13 
6 "'" 5 6 ]90327 
6 )91329 
6 JtiJJ I 
' ]90)33 
6 ]91336 
6 ]90)37 
6 Jt0339 
6 391344 
6 J90346 
6 390347 
6 )90)49 
6 390355 
6 Jt0)57 
6 390359 
6 J90J60 
6 390.UO 
6 390510 
6 ]90520 
6 390690 
6 390710 
I 390730 
6 390750 
I J90770 
6 390790 
I 4001 I 0 
1 •oo210 
6 400.00 
' 400500 
6 .U061 0 
1 •o0120 
6 •o0690 
6 400710 
6 •o081 I 
6 400819 
I 400120 
6 •o0900 
6 •o•ooo 
6 •o1110 
6 401120 
6•oii30 
6 •o•:no 
6 ••• ,.. 
6 •01330 
6 401410 
6 ·40 1491 
6 401499 
6 401510 
6 •• 1520 
6 •oi600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
I 410210 
I 410290 
6 410399 
I 410.99 
6 410510 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 •• 0800 
I 410900 
6 41 I 000 
I 420100 
I 420210 
6 420290 
6 .20)1 0 
6 620325 
I 420329 
6 420350 
I 420410 
6 420420 
I 420490 
6 420500 
I 420110 
I 42019Q 
6 4)0100 
I 4)0210 
I 430220 
I 430310 
6 430390 
I 430400 
I 440100 
I ,,0200 
I 440)10 
6 440391 
6 440)99 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
I 440593 
I 440599 
6 440100 
6 .... 0790 
6 440800 
Worto 
1000$ 
Voleun 
u 
I 
75 
26 
... 
45 
3 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
5 
I 
I 
3 
17 
I 
5 
18 
2 
7 
197 
I 7 
I 0 
9 
140 
.. 
7 
27 
167 
55 
261 
2JJ 
5 
445 
.an 
I J6 
65 
I 
20 
ltJ 
J7 
I 
28 
1084 
8 
16 
239 I 
17 
16 
I 2 ,. 
19 
14 
2 
7 
I 0 
3 
24 
174 
144 
2 
41 
J6 
41 
6 ,. 
56 
4 
I 
I 329 
242 
' 117 
2 
84 
196 
7 
40 
)74 
47)7 
"" 8 
61111 
7217 
41194 
8 
• 
' 
Zollsatz ... 
Zollertrq oder 
-100DS lnzldenz 
,..,.... Dn>ltou .,.., 
lnddena> 
-
9 2 I , I 
15. 2 
21 • I 
17 23. I 
6 u. I 
94 u • I 
7 15· 2 
17. I 
... I 
"' 
I 
15. I 
I 19. I 
I ... I 
17. I 
... I 
16· 2 
llo 2 
I ... 2 
16. I 
16· I 
20. I 
11. 2 
2 lOo I 
llo 2 
... 2 
I 20. I 
4 2)o I 
I 5 • 2 
I 14. 2 
I 4' 2 
153 u. I 
o. I 
0. I 
o. I 
I 8. 2 
4. 2 
18 '. 2 10 lo 2 
I 2. 2 
5 8. I 
21 4. 2 
7 2. 2 
)7 .. 2 
21 2. 2 
I 5. 2 
80 8. 2 
762 I' a 
27 20. I 
10 16o 2 
20, I 
3 
"' 
2 
a3 IJo 2 
' 
... 2 
I' 
•• 
"' o. 
o. 
o. 
I 9o 
239 I o, 
2 10. 
2 I o, 
I 8· 
3 9, 
2 8· 
I I o, 
10. 
o. 
I lOo 
I 18. 
4 17o 
26 15. 2 
29 20. I 
"' 
2 
8 ... I 
7 19. I 
5 IQ, I 
I 
"' 
I 
3 IQ, 2 
8 14. 2 
7. I 
I 12. I 
0. I 
17 7. 2 
o; 
32 19. 
... 
15 
"' 0. 
I 
"' 2 5. 
JO 8. 
0. 
o. 
I I 0, 
0. 
945 ". 0. 
,, 
6 • 
7. 
507 
Toll.3 
Unprunc-Orlrlne 
~wr,~. Werto Zollertrq 100DS 1000S 11~-~~ Voleun l'eraptlons Cede TDC 
AUTRICHE 
6 440900 I 4 I 
6 441000 .. I 
6 441100 
" 
3 
6 441200 24 2 
6 441300 161 I 6 
6 441400 767 61 
6 441500 186 28 
.6 441800 206 27 
6441900 22 3 
' 442000 I 
6 442190 48 6 
6 442200 
" 
1 
6 442300 17)3 243 
6 442400 2 
6 442510 I 
6 442590 6 I 
6 442690 I 
6 442700 
" 
4 
6 4428 I 0 3 
6 .t42890 329 46 
6 450300 
6 450400 10 2 
6 460120 
6 460210 116 I 0 
6 460291 12 I 8 
6 460292 
6 460299 4 I 
,. 460300 78 .. 
6 470110 430 26 
6 470121 2209 I JJ 
6 470129 477 29 
6 470131 4169 250 
I 4701)9 a885 5)3 
6 470141 2 
I 470149 2659 
6 no 195 5 
6 470199 6 
6 4702 I I 5 
6 470215 I 
6 470219 
' I 480110 6552 .59 
' uo 130 I.U 20 
6 •a0151 50 
' 6 410159 2061 327 
6 480170 22 I 
' 
480 I 9 I 713 114 
6 .t80199 15627 2500 
6 .80300 744 126 
6 480.00 120 20 
6 680590 352 
" 6 •••••• 13 2 
6 480710 13 2 
I •• 07)0 2 
6 480750 181 25 
6 480790 1671 251 
6 •10800 u 4 
6 480900 1392 209 
6 481000 81 I 2 
6481110 I 
6 481200 20 • 6 411300 129 19 
6 481400 2 5" 5 
6 411500 1268 203 
I 481610 18 4 
I 481690 10 I 2 
6 481800 I 6 
' 6 481900 I 2 
I 412000 I 
6 412110 
6 •82190 451 11 
I 690 I 00 6746 
6 690200 506 
I 490300 ,. 5 
6 490400 75 
I .490510 
6 490590 I 7 I 
6 .90600 
I 490710 
I 490720 
6 490791 
6 490799 
I 490810 239 29 
6 490890 7 I 
6 490900 )0 5 
I 491000 54 I 0 
6 491110 16 
I 491190 396 5I 
6 500400 5 I 
6 50091.0 I 
I 500920 
' I 500990 42 7 
6 501000 I 8 
' 6 510110 290 
" 6 510120 ~ .. 85 
6 5I 021.1 I I 
I 510219 6 I 
6 510221 
6 510229 I 
6 510410 I 218 207 
6 510420 )79 61 
I 520100 
I 520200 11 
' 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsan ... Ursprunc-Ortrlne Zollsan ... 
oder 
-
Warenkatqorle Werte Zollertrq oder 
-lnzldenz Catiga<le de,.,..,. 1000S 1000S lnzldenz 
Orolt ou .,.., D~~Sc~. Valeurr ,..,.... Droit ou .,.., lncldena> 
-
fncldence .... 
AUTAICHE 
8. I 6 530 I 00 27 0. I • 
1. I 6 530290 30 0. I 
9. I 6 530300 226 0. I 
IQ, I 6 530400 35 0. I 
o. I 6 530500 59 2 3. I 
a • 2 • 530610 I 5 I 5. 2 5. 3 6 5]0690 I 4 I a • 2 
3. I 6 530710 3467 173 5. 2 
5 • I 6 530790 745 75 10. I 
5. I 6 530800 56 2 4. 2 
'. I 6 530900 5 
9. I 
lo 2 6 531000 11 I llo I 
4. 
' 
6 531110 1764 282 ... 3 
5. I 6 531190 663 I 19 11• I 
6. I 6 531200 384 61 16. I 
2. I 6 540311 562 56 10. 3 
6. I 6 540320 J7 3 8. 2 
4. 2 6 540500 J7 7 20, 2 
7. I 6 550300 )27 0. I 
4. 
' 
6 550400 3. I 
20. I 6 550500 I 091 88 a • 2 
20. I 6 550600 16 3 6. I 
10. I 6 550700 4 I 5. 
' 9. I 6 550aoo I 2 2 a • I 
7. 2 6 550910 498] 847 7. 3 
llo 2 6 550990 99 I 9 ,, I 
19. I 6 5601 10 
' 
lo 2 
18. I 6 560120 2321 279 2. I 
6. 
' 
I 560310 I 0 I lo 2 
6. 6 560320 82 8 0. 2 
6. 6 560510 509 76 5. I 
•• I 560520 4300 102 4 • 6. 6 560710 173 29 7. 
0. 6 560720" 2882 548 •• 0. 6 570)00 15 o. 
0. I 570.00 2 0. 
o. 6 570510 7)1 7) 10. 
o. 6 570520 I 7, 
o. 6 570600 I I 0, 
3. 6 570790 I lOo 
7. I 570100 lOo 
14. 6 571000 7 2 2Jo 
6. 6 571100 .. 3 20. 
... 6 510110 25 8 32 • 
6. 6 5e0120 2 I .o. 
16. 6 510190 5 I u. 
16. 2 6 510210 521 120 u. 
17. 2 ' 510290 I a 1, 
17. 2 6 580300 ao • a 1, 
I 8' I 6 580410 15 3 ... 
"' 
2 6 580490 
" 
4 19. 
... I I 510511 21. 
12. 2 6 510513 20, 
... 6 510515 I ... 
15. 6 580519 107 11 17. 2 
I 7, I 580600 3 I 20. I 
15. 6 5107)1 2 13. I 
"' 
6 5807)9 I I 
"' 
I 
19. 6 510790 7 I ". 
I 
19o 6 580110 11 2 20. I 
"· 
6 580120 15 3 u. I 
20. 6 510910 7 I 18· 2 
16. 6 510921 I 20. I 
2 I, 6 510925 201 46 23o I 
20. 6 511000 5U3 171 15. 2 
2 I , 6 5901 10 • I 0, I 20o 6 590210 ,. 6 
"' 
t 
19. 
' 
590290 I 2 19. I 
13, 6 590)00 .I 7 ... 2 
". 
6 ·590400 75 I 0 ". 2 0. 6 590511 I I 4' I 
0. 6 590590 I 
"· 
I 
1.5' 6 590700 2 I 4' 2 
o. I 590100 21 4 
"' 
1 
"' 
2 I 590910 15. 2 
•• I 6 590920 ... 2 0. I 6 59 I 000 54 9 
"· 
2 
6. I 6591110 43 I I 4' 2 
o. I 6 591120 2 15. I 
0. I I 591200 17 2 I 4' 2 
5. I I 591)00 55 8 I 4' 2 
2. I I 591400 I 0) 18 I 7, I 
6. I 6 591500 
" 
5 15· 2 
5. I 6 591600 I I 2, 2 
9. I 6 591710 I O, 2 
0. I 6 591721 5 8. 2 
'. 2 I 5_91.729 
2 I 3 
"• 
2 
2. I 6 591730 834 lOO I 2, 2 
7. I 6 591790 99 16 16· I 
6. I 6 600110 2 ... I 
7. 
' 
6 100120 1221 191 16. 2 
7. I 6 60.0190 62 12 19". I 
2. 2 6 100200 137 )2 23. I 
5. 3 6 6QDJOO 560 12) 22. I 
'. I 
6 600400 439 92 2 I, I 
4. I 6 6.005·1 0 275) 57 a 2 I , I 
9. I 6 600590 82 
" 
16. 2 
o, I 6 600610 .. 9 I 4' 2 
7. 2 I 600690 15 3 20, I 
I. 2 I 610100 256) 513 20, I 
I' 2 6 610210 J5 6 18. 2 
7. I 6 610290 2388 478 20. I 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 AnnH 
- -
Ursprung-Orlg/ne 
Warenkatesorle 
C.tigorle de prod •. 
ll CZT-SchiOss. Code roe 
AUTRICHE 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 610800 
6 610900 
6 6 I I 000 
6 6 I I I 0 0 
6 6 20 I I 0 
6 620190 
6 620200 
6 6 2 0 3 I I 
6 620319 
6 ~20393 
6 620399 
6 620400 
6 620500 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640200 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 640600 
6 650110 
6 650190 
6 650210 
6 6 50 3 I I 
6 650319 
6 650321 
6 650329 
6 6 50 4 I I 
6 650419 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 660100 
6 660200 
6 660311 
6 660319 
6 660320 
6 660390 
6 670111 
6 6 70 I I 9 
6 670120 
6 670130 
6 6 7 02 I I 
6 670219 
6 670220 
6 670400 
6 680100 
6 68 0 2 I I 
6 680219 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 680250 
6 680 4 I I 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 68 I I 00 
6 681210 
6 681290 
6 681310 
6 681331 
6 681333 
6 681335 
6 681337 
6 681340 
6 681400 
6 681600 
6 69010.0 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690410 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691090 
6 691110 
6 6 9 I I 90 
6 691210 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000. 
Valeurs Perceptions 
386 77 
637 I I 5 
212 34 
166 35 
89 19 
• 2 215 37 
134 25 
9 I I 7 
217 48 
23 3 
36 8 
327 62 
26 5 
8 I 
380 
491 •• I I 7 I 234 
I 
336 44 
I 6 3 
1025 123 
22 2 
I 
I 4 2 
645 I I 0 
87 I 5 
• I 30 5 
62 I 2 
I 4 3 
6 I 
I 5 3 
34 6 
107 20 
2 I 4 
27 6 
3 I 
5 I 
• I 207 8 
5 I 
37 3 
I 2 I 
4 I 
6 I 
3 
144 I 2 
I 0 I I 8 I 
22 I 
28 3 
I 
35 3 
2 I 2 
I 
242 I 5 
905 127 
7 
I 4 I 
8 I 
516 67 
I 
2 
I 7 2 
I 4 2 
579 93 
221 35 
7172 945 
I 4 I 
i3659 1093 
I 0 I 8 
4 I 
365 44 
65 • 47 4 
3 
I 2 2 
40 7 
3 
44 • 4 I 
• 2 27 I 5 
I 
508 
Tab 3 
Zollsau 
""'' 
Ursprung-Orlg/ne 
oder ..... l'!'~renkategorie Werte 
lnzldenz C<ltigorledeprod. 1 000 s 
Droit ou c .. Valeurs 
..... llCZT.Schluss. Incidence c.ote roe 
AUTRICHE 
2 0. I 6 691220 I 
I 8, 2 6 691231 I 
I 6, 2 6 691239 20 
2 I , I 6 691290 I 
2 I , I 6 691310 I 5 
2 I, I 6 691320 I 5 
17. 2 6 691390 40 
21. I 6 691410 I 
2 I , I 6 691420 I 
I 9' I 6 691490 3 
19. I 6 700 I I 0 I 2 
2 2. I 6 700120 
11. I 6 700200 
2 3. I 6 700300 86 
I 9' I 6 700410 60 
I 5, 2 6 700490 109 
I 9 • I 6 700500 593 
2 I , 3 6 700600 6 
I 4' 2 6 700700 90 
0. I 6 700&00 I 
20. I 6 700900 8 
2 0. 3 6 701000 90 
4. 2 6 70 I I 00 8 
8. I 6 701300 616 
3. 2 6 701400 536 
.. I 6 701500 221 
2. 2 
' 
701600 406 
I, I 6 70 I 7 I I 4 
5. 2 6 701719 7 
5. I 6 701800 97 
5. I 6 701911 I I 8 I 
7. I 6 701912 104 
7. I 6 701913 22 
I, I 6 701915 836 
3. 2 6 701916 H 
8. I 6 701917 60 
.. I 6 701919 9 I 
.. I 6 701950 108 
6. 2 6 701990 60 
I 7, 6 702010 34 
I 3, 6 702020 52 
I 7, 6 702100 I I 0 
I 9' 6 710100 
I 7, 6 710210 J 
.. 6 710299 2 
I 5, 6 710399 
I 5, 6 710400 I 
2 2. 6 710510 I 57 
I 8, 6 710520 34 
2 I, 6 710530 
23, 6 710550 I 
I 5, 2 6 7 0610 6 
4. I 6 7 0.6 20 I 
I 0, I 6 7 0710 70 
8. I 6 7 0720 79 
I 0, I 6 7 0730 4 
I 5, I 6 7 0750 4 
I 3, I 6 7 0800 6 
I 4, I 6 7 09 I I 180 
I 4' I 6 7 0913 I 
8. 2 6 7 0917 
8. 2 
' 
7 0919 
6. 2 6 7 0921 71 
11. I 6 7 I I 00 422 
.. I 6 7 I 2 I 0 300 
.. 2 6 7 1220 
I 0, I 6 7 I 3 I 0 25 
7. 2 6 7 1320 I 
6. 2 6 7 I 4 I 0 
.. I 6 7 1420 
7. I 6 7 I I 5 11 
0. I 6 7 I I 52 5 
0. I 6 7 I I 529 
3. I 6 7 I I 6 00 1534 
0. I 6 720100 353 
5. 2 6 730230 I 9 
I, I 6 730260 
2. 2 6 730270 695 
6. I 6 730280 1446 
6. 2 6 730299 57 
6. 2 6 7)0400 
2. 2 6 7)0510 11 
0. • 6 730715 4 8. • 6 730730 I 6 a. • 6 731020 231 18. I 6 731030 6 
I 2, I 6 731049 47 
I 4' I 6 7 3 I I 30 68 
8. I 6 731229 34 
7. I 6 731280 
I 0, I 6 731341 4 
7. I 6 731377 .. 
I 6, I 6 731400 628 I 6, 2 6 7 3 I 5 I I I 
I 8, I 6 731516 
I 7, 2 6 7]1519 37 I 3, 2 6 731522 3 
2 0. 7 6 731525 I 3 
2 0. 7 6 731528 30 
2 7. 7 6 731531 2 
55. 8 • 6 731533 I 15. I 6 731535 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
""'' 
Ursprung-Or/g/ne Zollsau 
""'' Zollertrag oder ...... Warenkatqorie Werte Zollertrag oder ... ~ 
lnzldenz C.tigorle de prod. lnzidenz 1 000 s 1 000 s 1 000 $ 
Orolt ou c.. l rCZT-Schluss. Valeurs .,erceptions Droit ou c.. Perceptions Incidence .... incidence .... C<lde TDC 
AUTRICHE 
I 7, I 6 73 542 I I 0, I 
2 I , 7 6 73 549 2 I 0, I 
4 2 I , 4 6 73 561 76 6 8' I 
2 I , I 6 73 566 • I I 0, I 2 I 6, I 6 73 572 195 20 I 0, I 
3 2 2. 7 6 73 574 I 0, I 
8 20, 7 6 73 575 440 44 I 0, I 
I 5, I 6 73 578 63 6 I 0, I 
22. I 6 73 581 8' 2 
I 5, 2 6 73 583 2 I 2 I 0, I 
0. I 6 73 585 I I 0 • I 
7. 2 6 73 592 53 5 I 0, I 
8' 2 6 73 597 I 0, I 
7 8. 2 6 73 599 475 48 I 0, I 
6 I 0, 7 6 73 700 I 0, 2 
11 I 0, 7 6 73 800 762 107 I 4' 3 
59 I 0, 7 6 73 900 I 7 I 22 I 3, I 
I I 0, I 6 732000 2309 254 11· 2 
I 4 I 6, 2 6 732100 567 62 11· 2 
I 8, 2 6 732200 149 I 8 I 2 • 2 
2 22. I 6 732310 39 5 2. 2 
17 I 9' 2 6 732320 I 5 2 4. 2 
I I 4, 2 6 732400 726 102 4. 2 
148 24. I 6 732500 14 2 7. I 
107 2 0. 3 6 732600 5. I 
42 19. I 6 732700 30 5 5. I 
32 8. 2 6 732800 5. I 
I I J' 2 6 732900 75. I 0 3. 2 
I I 8, 2 6 733000 34 6 8. I 
I 2 I 2, I 6 733190 2 I 3 3. 2 
165 I 4' I 6 733210 52 8 6. 3 
24 23, 2 6 733220 214 36 "- 3 
21 94,8 4 6 73331Q I 5 • 2 
lOO I 2, I 6 733400 3 I 5 • 2 
5 I 6, I 6 733500 865 I 2 I I 4' 2 
I 0 I 7, I 6 733600 I 7 7 25 I 4' 2 
I 7 I 9' I 6 733700 218 37 I 7, I 
I 7 I 6, 2 6 733800 104 I 8 I 7 • 3 
I 2 20. I 6 733900 2 17. I 
5 I 5, 2 6 734010 132 I 5 11. 2 
• I 8, 2 6 734090 1283 180 I 4' 2 I 9 I 7, 2 6 740100 927 0. I 
0. I 6 740300 660 66 I 0, I 
0. I 6 7~0400 663 53 8. 2 
0. I 6 740510 I 0, 2 
4. I 6 740590 I 2 I I 0, I 
0. I 6 740620 20 J I 4, I 
0. I 6 740700 703 70 I 0, 2 
I 4. I 6 740800 28 4 I 5, I 
7. I 6 7 4 I I 00 88 • I 0, 2 I 0, 2 6 741300 38 6 I 7, I 
I I 0, I 6 741400 I 3 • I 
I 3, I 6 741500 6 I I 4' 3 
0. I 6 741600 I I 7, I 
I I , 5 2 6 741700 4 I I 5, 3 
4. I 6 741800 28 4 I 4, 2 
11. I 6 741900 85 I 2 I 4 • 2 
7. 2 6 750100 226 0. I 
0. I 6 750200 5 I 4 7. 2 
I, 5 2 6 750310 8 I 8. 2 
8. 6 750:320 I, 5 2 
.. 6 750410 5 I I 0, 2 
0. 6 750610 I 3 • 3 
0. 6 750690 4 I I 3, 2 
27 .. 6 760110 9290 836 •• 2 I 2, 6 760131 624 3 I 5. I 
2 .. 6 760135 647 0. I 
I 0, 6 760200 I 4 I 2 I I 5, I 
.. 6 760300 258 39 I 5 • I 
I 2, 6 760410 I 9 4 20, I 
0. 6 760490 50 8 I 5, I 
.. 6 760510 5 I 5 I 0, I 
I 4' 6 760520 165 35 2 I, I 
337 22. 6 760600 22 4 19. I 
0. 6 760700 I I 6, 2 
2 I O, 3 6 760800 I 2 2 I 5, 2 
7. I 6 761000 217 4 I I 9' I 
49 7. I 6 761200 I I 3 2 I I 9' I 
I 0 I 7. I 6 761400 20. I 
4 7. I 6 761500 136 22 I 6 • 2 
8. 2 6 761610 I I 2 • I 
I 8. I 6 761620 I I 6, 3 
I 0, I 6 761690 I 2 I 23 19. I 
I .. 2 6 770131 • 5. I 23 I 0, I 6 770135 6 0. I 
I I 0, I 6 770210 67 • I 3, I 4 8. 2 6 770220 8 I I 5, 2 
7 I O, I 6 770230 39 7 I 7 • I 
J I 0, I 6 770300 2 I 6 • 2 
I 0, I 6 780110 345 22 6. 4 4 
I O, I 6 7801:30 37 0. I 
4 I 0, I 6 78'0200 I 0 • I 
63 I 0, I 6 780690 • 2 I 7, I .. I 6 790 I I 0 629 33 5.2 4 
8. 2 6 790 I 30 5 0. I 
• I 0, I 6 790200 2 I 0, I I 0, I 6 790310 2 I 2 I 0, I 
I I 0, I 6 790410 I 3, I 
3 I 0, I 6 790600 34 5 16. I 
I 0, I 6 800100 4 I 0. I 
I 0, I 6 800200 8. I 
I 0, I 6 800420 7. I 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AnnH 
Ursprung-OrJglne 
Warenkategorle 
Ccn6gorie de prod. 
liCZT~Iqu. Code TDC 
AUTRICHE 
6 e00510 
6 00600 
6 I 0 11 I 
6 I 0 I 19 
6 10120 
6 10190 
6 I 0219 
6 10220 
6 10290 
6 10320 
6 IDJ9t' 
6 I 0416 
6 10421 
6 0426 
6 0446 
6 044e 
6 0451 
6 0456 
6 0458 
6 0461 
6 046) 
6 0491 
6 0493 
6 0496 
6 049e 
6 e20IOO 
6 820210 
6 820221 
6 820229 
6 820310 
' 
820390 
6 820400 
6 820510 
' 
820520 
' 
820530 
6 e20590 
' 
820600 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 e21000 
6 121111 
6 821121 
6 821200 
6 821300 
6 821400 
6 821500 
6 830100 
6 830200 
6 8)0300 
6 e30400 
6 830500 
6 830600 
6 830710 
6 830790 
6 830800 
6 e30910 
6 830990 
6 831000 
6 831100 
6 8]1200 
6 ell lOO 
6 831400 
6 e31500 
6 840100 
6 840200 
6 840]00 
6 840500 
6 8 4 0 6 I I 
6 840615 
6 e406)1 
6 840635 
6 840651 
6 840655 
• 840657 6 840671 
6 e40675 
6 840691 
6 84069] 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 8110700 
6 8 4 08·1 I 
6 840813 
6 840833 
6 840850 
6 840871 
6 840879 
6 840900 
6 841011 
6 841019 
6 8.4 I OJO 
6 841050 
6 8 4 I I I I 
6 841119 
6 841130 
6 84 11 50 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
25 
124 
369 
3 
1028 
174 
107 
26 
I 5 
I 
516 
11 
• 177 
242 
32 
276 
934 
351 
54 
2 
229 
234 
54 
90 
4 
2 
9 
239 
22 
252 
2 
2 
464 
123 
2 
360 
3 
4 
65 
6 
2 
3 
I 2 
165 
72 
16 
I 
19e 
282 
170 
I 
120 
5 I 
5 I 
I 
61 
7 
99 
40 
13e 
33 
405 
159 
609 
617 
4 
2 I 
11 
5 
4 
3 
4 
1002 
2 
I 4 
2739 
I 
64 
4 
15e 
23C 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Pere<ptlons Droit ou fnddence 
I 0 o 
4 I 6 o 
6 0 
6 0 
I 2 I 0 o 
u 13o 
50 
103 I 0 o 
23 I 3 o 
9 e 0 
2 9 0 
4 0 
0 0 
I 6 0 
6 0 
I 0 o 
e 0 
6 0 
8 0 
3 0 
9o 
6 0 
I 0 o 
3 0 
I 0 o 
77 I 5o 
I I 3 o 
I 2 o 
23 I 3 o 
24 I 0 o 
4 I 2 o 
36 I 3 o 
I I 2 I 2 o 
46 I 3 o 
5 9 0 
2 0 
23 0 0 
33 4 0 
e 4 0 
I 5 7 0 
I 7 0 
0 0 
3 0 
4 0 
I 3 0 
45 9o 
9 0 
4 I 7 o 
35 14 0 
I 7 o 
16o 
e8 19o 
22 lo 
4 0 
50 4 0 
4 0 
I 4 0 
e 3 0 
e 0 
I e 0 
9 0 
4 0 
2 5o 
25 5o 
e llo 
2 llo 
llo 
20 I 0 o 
62 22o 
24 14o 
I 2 o 
I 0 e 0 
I 4 o 
7 I 3 o 
7 I 3 o 
I I 2 o 
9 15o 
I I 0 o 
14 I 4 o 
5 I 2 o 
19 I 4 o 
3 I 0 o 
49 I 2 o 
19 12 0 
61 I 0 o 
62 I 0 o 
12 0 
3 14 0 
I I 0 o 
I llo 
I 0 o 
llo 
I I 3 o 
120 I 2 o 
llo 
2 I 3 o 
329 I 2 o 
e 0 
8 I 3 o 
I 0 o 
I 7 llo 
25 llo 
509 
Tab. 3 
... , Ursprung-Orlglne 
""'& Warenkategorte Werte Zollertrag 
'IF;:::. 1000$ 1000$ , .. Valeurs Pere<ptions .... Code roe 
AUTRICHE 
I 6 841500 646 65 
I 6 841600 12 7 
I 6 84173 I 
I 6 e41739 I 0 I 
I 6 841741 I 0 2 
I 6 841749 3 
2 6 841751 11 2 
I 6 841759 6 I 
I 6 841791 e I 
I 6 841799 362 40 
2 6 841e91 I 0 I 
2 6 e4 I e93 42 7 
I 6 841e95 63 6 
I 6 841897 142 I 7 
I 6 841910 4 I 
I 6 81!1990 106 11 
I 6 8.62000 I 3 I 16 
I 6 8 4 2 I I 0 70 8 
2 6 842190 25 3 
2 6 81!2230 60 7 
I 6 842290 1520 167 
I 6 8 4 2 J I I 94 I I 
I 6 842315 23 2 
2 6 842317 le93 20e 
I 6 842330 3 I 5 
I 6 842400 I I 0 I 0 
2 6 842500 990 89 
2 6 842600 95 I 0 
2 6 842700 4 
2 6 842800 193 19 
2 6 842900 67 9 
2 6 843000 194 19 
I 6 8 4 3 I I 0 6) 7 
I 6 8431)0 lOe 3 I 
I 6 843150 4~ 5 
I 6 843200 68 6 
2 6 843300 315 32 
I 6 81134 I I 5 
2 6 843415 4 
I 6 843419 6 I 
I 6 843431 154 I 7 
2 6 843435 I 7 2 
I 6 843450 I e I 
2 6 843490 24 3 
2 6 8435 I I 3 
I 6 84351] 5 I 
I 6 843515 e I 
I 6 843517 34 3 
2 6 e43519 53 6 
I 6 84l5JO 5 I 
I 6 84l6JO 61 7 
I 6 84]690 95 I 0 
I 6 843710 I 8 2 
I 6 843730 I 36 I 6 
2 6 843750 2 
2 6 8,3770 I 
2 6 a•Jato 24 2 
2 6 84]8]0 99 I 0 
I 6 e 438 5 I 9 I 
I 6 843859 I 36 14 
I 6 84]900 2 
2 6 844010 
2 6 844031 
" 
5 
I 6 844039 
2 6 844090 462 46 
2 6 8 44 I I 0 Ill I 3 
2 6 844210 8 I 
2 6 844290 6 I 
I 6 844300 62 6 
2 6 844490 1506 151 
2 6 844520 I 36 8 
2 6 8445]1 1466 I I 7 
2 6 844535 45 3 
2 6 844541 22 2 
I 6 844545 80 4 
2 6 844551 484 4e 
I 6 844555 375 30 
2 6 844557 297 9 
2 6 844561 3 
2 6 8441565 I 0 I 
2 6 844567 19 I 
2 6 84,571 203 24 
2 6 844575 281 22 
2 6 844581 256 I 5 
2 6 844591 lOO 9 
2 6 844610 
I 6 844690 19 2 
I 6 844700 599 66 
2 6 e44800 I 72 I 103 
2 6 844900 677 e8 
2 6 8 4 5 G-1 0 
2 6 845090 14 2 
I 6 e45110 
I 6 845219 I 
2 6 845230 I 5 2 
2 6 845290 258 2e 
I 6 8453·00 29 3 
2 6 845410 5 I 
I 6 845490 eo I 0 
2 6 845530 3 
2 6 e45590 36 4 
2 6 845600 629 63 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ZaM .J Unprung-Orlglne Zollsatz .. , 
oder 
"'"& I Warenkategorle 't'erte Zollertrag oder .... & lnzldenz Ca~gorie de prod. 1 000 s 1 ooo·s lnzldenz 
Droit ou ~ li~ZT~cb!Oa. Valeurs Pere<ptlons DroitCNI "'" incidence CA<Ie TDC Incidence ....
AUTRICHE 
I 0 o 2 6 845710 11 I 9 0 2 
I 0 o 2 6 845730 3 I 0 o 2 
I 0 o 2 6 845800 9 I I 0 o 2 
9 0 2 6 845971 269 32 I 2 o I 
le 0 I 6 845979 70 I 0 I 4 o I 
12 0 I 6 845990 2654 31e I 2 o 2 
I 7 o I 6 846010 I 9 0 2 
I 4' I 6 846090 Ill 11 I 0 o 2 
I 2 o 2 6 846110 55 7 12 0 2 
llo 2 6 e46190 15eo 205 I 3 o 2 
I 0 o I 6 846200 3503 631 I eo I 
I 6 o 2 6 846310 87 I 2 16 0 2 
I 0 o 2 6 846330 I 365 164 I 2 o 2 
I 2 o 2 6 846400 7 I llo 2 
I 4 o 2 6 846500 446 67 I 5' 3 
I 0 o 2 6 e 50 I I I 612 67 llo 2 
I 2 o 2 6 850115 1090 109 I Oo 2 
llo I 6 8 50 I 3 I 281 39 16 0 2 
I 3 o I 6 850135 738 8 I llo 2 
llo 2 6 e50151 30 4 I 4 o 2 
llo 2 6 e50155 55 7 I 2 o 2 
I 2 o 2 6 850170 56) 6e 12 0 2 
7 0 2 6 e50200 193 23 I 2 o 2 
llo 2 6 e50300 32 6 20 0 I 
I 5o I 6 850410 217 43 20o I 
9 0 2 6 850430 2 I 5o 2 
9 0 2 6 850451 8 0 2 
llo I 6 e50459 265 45 I 7 o I 
I 2 o I 6 e50500 52 7 14 0 I 
I 0 o 2 6 850600 5-6 e I 5o 2 
I 3 o I 6 850710 29 4 I 3 o I 
I 0 o 2 6 850730 llo 2 
llo 2 6 850810 I 3 I llo 2 
I 0 o 2 6 asoa:so 3 l"o 2 
llo 2 6 8 50 8 50 I eo I 
9 0 2 6 e50e70 I 21 0 I 
I 0 o 2 6 850890 I 0 2 Ieo 2 
50 2 6 850910 77 11 14 0 2 
llo 2 6 e50930 I ~ I llo 2 
I 0 o 2 6 850990 63 e I 2 o 2 
llo 2 6 e5 090 2 I eo I 
I 4 o 2 6 85 I 19 205 23 llo 2 
50 I 6 85 130 53 I eo I 5o I 
llo 2 6 e5 210 20 3 I 6 o 2 
llo 2 6 e5 220 60 I 3 2 I o I 
I 2 o I 6 85 230 I 19 0 I 
8 0 2 6 e5 240 I I 6 o 2 
9 0 2 6 e5 250 e6 I 3 I 5o 2 
llo I 6 85 260 599 e4 I 4 o 2 
I 3 o I 6 e5 310 lOO 13 I 3 o 2 
llo I 6 85 390 519 7e I 5o I 
I 0 o 2 6 85 410 1095 le6 I 7 o I 
9 0 2 6 es 490 4e 7 I 4 o 2 
I 2 o 2 6 e5 5 I I 29 4 14 0 2 
8 0 2 6 e5 513 25 4 I 6 o 2 
0 0 2 6 e5 515 2155 474 22o I 
0 0 2 6 85 517 3 14 0 2 
0 0 2 6 e5 530 I 3 o 2 
lo 2 6 e5 551 2 I 6 o I 
0 0 2 6 e5 555 73 I 2 I 6 o 
' 0 0 2 6 e5 559 6ee 124 I 8 o • 3 0 2 6 e5 600 16 2 I 2 o 2 
50 2 6 e5 700 I 0 I 12 0 2 
0 0 2 6 e5 eoo 341 4e 14 0 2 
0 0 2 6 e5 911 330 43 I 3 o 2 
2 0 I 6 85 919 3992 519 llo 2 
0 0 2 6 e5 930 52 7 I 3 o 2 
lo 2 6 e5 950 33 4 I 3 o 2 
0 0 2 6 e5 970 149 I 6 llo 2 
0 0 2 6 852010 )83 46 I 2 o 2 
6 0 2 6. es2030 I 0 I 14 0 2 
e 0 2 6 852050 5 I 14 0 2 
6 0 2 6 e52070 25 3 I 2 o 2 
e 0 I 6 8 52 I I I 5 I I 6 o 2 
50 2 6 e52115 14 0 2 
I 0 o 2 6 852119 130 20 15o 2 
e 0 2 6 e52120 2 I 3 o 2 
3 0 2 6 e52130 I I 7 o 2 
50 2 6 852140 7 I 16 0 2 
I 0 o I 6 852150 354 42 I 2 o 2 
50 2 6 852290 142 14 I 0 o 2 
I 2 o I • e52300 e60 120 I 4 o 2 
e 0 I 6 852410 68 6 9 0 I 
6 0 I 6 e52430 llo 2 
9 0 I 6 852490 61 6 I 0 o 2 
I 0 o I 6 852590 261 50 19o I 
I 3 o I 6 852610 7e I 3 I 7 o I 
I lo I 6 e52650 47 9 19 0 I 
6 0 2 6 e52690 I 5 2 I 3 o 2 
I 3 o I 6 852700 14 0 I 
llo I 6 852800 I I 3 I 2 llo 2 
I 3 o I 6 860)00 292 38 I 3 o I 
I 6 o I • 860600 19 2 lOo 2 llo I 6 8'60790 67 9 14 0 I 
I 4 o I 6 860890 12o 2 
llo I 6 860910 456 46 I 0 o 2 
9 0 2 6 8609]0 234 21 9 0 2 
I 3 o 2 6 860950 174 21 I 2 o 2 
I 2 o 2 6 860970 301 45 I 5o I 
e 0 2 6 860990 I 51 I 7 llo 2 
llo 2 6 e61030 I 4 o I 
I 0 o 2 6 870111 13 2 I 2 o I 
OSCE • SAEG 
Jur • 1f61 • AnnM 
Unprung-Orlglne 
Warenkategorte 
Cotlgorle de prod. 
11 CZT-Schluss. Code roe 
AUTRICHE 
6 8 7 0 I I 5 
6 870190 
6 B 70 2 I I 
6 870219 
6 870235 
6 870239 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 870600 
6 8707]1 
6 870733 
6 870735 
6 870737 
6 870750 
6 870900 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871410 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 880 I 00 
6 880210 
6 880231 
6 880235 
6 880390 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 190500 
6 900110 
6 900130 
6 900200 
6 900300 
6 900.00 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900130 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 90 I I 00 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 901913 
6 901919 
6 901930 
6 901990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
6 910300 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 910700 
6 910'800 
6 9 I I 000 
6 9 I I I 90 
6 920111 
6 920 I 19 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 ·920500 
6 920600 
6 920700 
6 920800 
6 920900 
6 921 o·oo 
6 921110 
6 921130 
6 921 150 
6 921210 
6 921231 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
I 
1245 209 
684 150 
2 I 5 
136 I 61 
8 2 
50 I 0 
63 I • 
6 I 
3025 4U 
3 
134 25 
68 11 
2444 635 
202 ,. 
216 B 
19 3 
2 
136 I 6 
2 
2 
I • 2 
96 I 2 
78 8 
I 
22 2 
39 2 
lOO I• 
5 I 
38 6 
521 78 
53 10 
2 I • I 
11 3 
8 I 
848 I I 0 
1381 208 
11 2 
19 2 
13 2 
uo 16 
20 3 
5I 8 
9 I 
I I 2. 13 
304 •o 
lOO 13 
23 3 
6 I 
92 9 
I 2 2 
19 I 0 
16 2 
35 • I 8 3 
I 
I 2 2 
I 0 I 
5 I 6 
I 4 4 I 9 
69 9 
11 2 
183 .. 
• I 2 
463 60 
287 37 
.. 3 
161 21 
9 I 
18 3 
I 
2 
6 I 
5 I 
13 2 
33 7 
2 
I 
H I 5 
• I I 
I 
I 
5 I 
2 I • 26 5 
I 
• I 228 36 
I 
510 
Tllb.J 
ZoU- ... Ursprung-Orltlne 
oder 
-
~arenkatezorte Werte 
lnzldenz w;::~. 1000$ Droit ou ""' Valeurs ....Incidence Code roe 
AUTAICHE 
Is, I 6 9212]] 
20, 3 6 921234 6 
2 2. 2 6 921235 182 
2 5. I 6 921231 I 
22. 2 6 921239 I 6 
20, 2 6 921310 I 
20o 2 6 921330 
2 2. 2 6 921390 Ul 
2 •• I 6 930100 
I •' 2 6 9)0210 2 13o 2 6 930290 5 
I 5, 2 6 9)0410 S69 
I 9, I 6 9]0490 
"· 
2 6 9)0500 s 
". 2 6 930631 
I 
26· I 6 9306]5 5 
19, 2 6 9)06]9 66 
6. 2 6 9)0710 8 
•• 2 6 930735 15 .. I 6 9]0737 52 
6. 2 6 940190 61 
I. 2 6 940200 3 
2. 2 6 940]00 155 
8. I 6 940400 .. 
4. 2 6 950290 
5. I 6 950599 I 
2. 2 6 950710 21 
0. 2 6 950790 19 
0. I 6 950890 4 
o. 2 6 960 I 00 5 
6. 2 6 960210 8 
8. 2 6 960230 3 
I.' 2 6 960290 36 
... I 6 960300 I 
I 7, I 6 970100 
I 5, 2 6 970210 27 
19. I 6 970230 
o. I 6 970300 3H 
7. I 6 970410 45 
.. I 6 970490 u 
6. I 6 970500 15 
3. 2 6 970600 1768 
5. 2 6 970710 
.. 2 6 970790 3 
2. 2 6 970100 2 
2. 2 6 980 I I 0 3 
8. I 6 980130 148 
.. 2 6 9&0210 21 
.. 2 • 980290 I 6. I 6 980310 • 2. 2 6 980330 I 
3. 2 6 980350 I • 
3. 2 6 9.&04 I I 
.. 2 6 980419 6 
3. 2 6 980430 I 
o. 2 6 980511 272 
15. I 6 980519 19 
"· 
2 6 98 0530 I 
I 0, 2 6 980600 
I 2, 2 • 980700 Ill I 7, 2 6 980800 25 
I •' I 6 980900 2 
I • • 2 6 981000 821 
I. • 2 6 981190 49 
I 2, 2 6 981200 173 
I 3, 2 6 981400 .. 
13. 2 6 981500 7 
I 2, 2 6 990100 239 
13o 2 6 990200 31 
I' I 6 990300 48 
I. 2 6 990400 328 
3. 2 6 990500 54 
3. 2 6 990600 326 
3, 2 422673 
3. 2 
lo 8 9 271000 2601 
3. I 9 271390 3 
. . I 2610 
3. I 
5o I 561939 
.. I 
.. 7 
.. I PORTUGAL 
lo 2 
lo I 009000 550 
8. 2 9]0000 8 
20, I 558 
I 4' 2 
2 I, I 010319 5 
o. I 020115 9 
5. I 020135 • .. 2 0.0511 I 
.. 2 040515 I 
9. I 040521 9 
.. 3 100510 27 
7. I 100599 20 
8. 3 110610 
5. 2 110815 
5. 2 I 60 I J 0 I 
6. I 160190 I 
.. 2 230210 42 
9. 2 230290 11 
Ill 
. 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zoll- ... Ursprun1·0tlfllle Zoll- ... 
Zollertrag oder 
-
w......._ ... Werte Zollertrag oder 
-1000$ lnzldenz f::~. 1000$ 1000$ lnzidenz Perceptions Droit ou - Valeurs PerceptiOfiS Dn>ltou -Incidence ... lnddenco ... Code roe 
PORTUGAL 
11. I 2 010115 I llo I 
1. 2 2 010219 • I "' 
3 
25 I •' 2 2 0 I 0610 I 
I 0, I 
I I 3 • :S • 2 0 I 0690 3 0. I 2 I 5, 2 2 0 20 I I 9 2 20. I 
"' 
2 2 020.30 11 I 1. I 
I 0, 2 2 020HO s I 19o 3 
60 I •' 2 030131 9. 
o, I 
8. 2 O]Olll 9. I 9 20. 3 
9. 2 030135 94 u 25. s 
I 
"· 
2 0 30 139 101 
" 
I 5 • , 
59 16. 2 0 S02 I I 6 I 12. I 
16. 2 030219 u 1 15. 3 
16. 2 030229 I 0 2 11. I 
I 0, 2 0S02SO 8 I 16. s 
I I 5 • 2 0 SOS I I 208 52 25. 3 
I 2 18. 2 030SI3 s I 
"' 
I 
I s. 2 030319 I •' I I 4 9. 2 030331 • 0. I 9 7. 2 030333 188 ,. 
"' 
I 
I 0 7. 2 2 030335 2 I 0, I 
4. 2 2 030339 2 I 5 11 a. 3 
26 1. 2 2 040210 
"' 
I 
I 6. 2 2 040529 2 0. I 
.. 2 2 050400 303 0. I 
6. I 2 060 I I 0 I 0 I I 0, I 
I 5. I 2 060139 I I 2, 2 
2 3. I 2 060290 15. s 
I 4. 2 2 06031 I u. 
I I' I 2 060315 I 0 2 20. 
2 20. 2 2 060490 17. 
I 4' 2 2 070 I ll 99 I 5 I 5 • 
8 21. I 2 0701.15 I 2 I, 
... I 2 070119 
"' 21. I 2 070161 I 12. 
5 20. 2 2 070310 2 •• 11· 2 2 070330 9. 
90 ... I 2 070350 15 • 
10 23. I 2 070370 I •• 
I 17. 2 2 070390 12. 
I 5 20. 2 2 070.90 22 • 16. 336 19. I 2 070510 234 2 I 9. 
I o, I 2 070590 2 1. 
' I I 7, I 2 070690 1 6o I
llo 2 2 oeo 11 o I 12. I 
ao. 2 2 0&0150 403 .. 12. I 
21 
"' 
I 2 080170 5. 
' 3 16. I 2 0802 I I I I 5, I 
20. I 2 0&0215 I 20. I 
I 
"' 
2 2 0&0230 20, I 
19. I 2 080330 161 16 I o, I 
2 I 7, 3 2 oao 4 1 1 5 I 
"' 
I 
I • 2 2 080415 3 I 22o I 
I 13. 2 2 010510 1305 91 1. 3 
.. 2 2 0&0530 I I' I 
.. 11. 2 0&0550 101 I 1o I 
11 I.' 2 0&0590 52 2 •• I lOo 2 0&0900 I llo I 
11o 2 081210 I 8. a 
25 I 4 • 2 0&1230 I 5 2 16. 2 
4 ... 2 081290 •• I 12. 2 081300 2. I 
IU 15. 2 09 0 11 I I 7 3 16. I 
1 I 4 • 2 090419 20. I 
38 22. 2 090450 25. I 
• ... 2 091011 2 I •• I 2 26. 2 091020 I I •• I 
o. 2 091071 3 I 20. I 
0. 2 120110 23 o. I 
0. 2 120390 111 11 I o, a 
o. 2 120729 I o. s 
o. 2 120791 
' 
o. I 
o. 2 120799 •o o. I 
36764 
··1• 2 120810 13 I 8o I 
2 120839 6 I 9. I 
0. 2 120890 o. I 
0. 2 50 4 I I 49 3 6. I 
. 2 50.19 137 0 • I 
2 50.30 526 0. I 
5UU '·1•• 2 50451 169 o. 2 
2 50459 217 o. I 
2 50135 5 5. 3 
2 50739 • •• I 2 50755 ., 8 11. I 
2 50757 109 22 20, I 
2 51710 • 5o a . 2 51790 
' 
2 • I 
2 60330 9. I 
I 16. I 2 60350 I u. I 
2 20. I 2 60.10 2 I so. I 
I 20. 3 2 60.30 I 0 2 ... 2 
12. I 2 60.50 66 I 5 22o 2 
I 5o I 2 60470 16117 ••o• 25, I 
I 6. I 2 60490 2910 7•5 25. s 
o. I 2 60500 3 I 20. I 
2 9 • I 2 703JO o. I 
I 5 • I 2 170390 65o I 
2 5. I 2 1&0100 
" 
6 9, I 
... I 2 200100 2 22. I 
2 I , I 2 200210 2 23o I 
9 2 I , I 2 200230 213 31 
"' 
I 
I I • I 2 200260 54 11 z·o, I 
I 7 13' 0.' 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orfglne 
Warenkategorie f=· Code TDC 
PORTUGAL 
2 200290 
2 200500 
2 200635 
2 200647 
2 200732 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 22053 I 
2 220535 
2 220541 
2 220563 
2 220545 
2 220547 
2 228551 
2 220555 
2 220559 
2 22&560 
2 238130 
2 230300 
2 230400 
2 230610 
2 240190 
2 4 50 I I 0 
2 450190 
2 570100 
3 050900 
3 051200 
3 051400 
3 130290 
3 130316 
3 1:30:319 
3 130351 
3 I 30355 
J 130359 
3 140519 
3 150600 
J 151050 
3 15 I I I 0 
3 15 I I 90 
3 I 5 I 5 I 0 
3 170430 
3 170490 
3 210400 
3 2106:39 
3 210700 
3 2 2 06 I I 
3 220615 
3 2206:31 
3 220953 
3 220959 
• 260 I I I 4 260119 
4 260120 
4 2 7 0 I I 0 
• 270210 4 730125 
4 730310 
4 730321 
• 730329 4 731366 
5 841710 
5 841720 
5 845910 
5 845930 
5 845950 
6 2 50 I I 5 
6 250200 
6 250700 
6 250919 
6 251200 
6 251400 
<I 251510 
6 251539 
6 251610 
6 251631 
6 251700 
6 252400 
6 260190 
6 260315 
6 260317 
6 260390 
6 282300 
6 282931 
6 283031 
6 285590 
6 285610 
6 285670 
6 285690 
6 291480 
6 2 9 2 3 I I 
6 29231.9 
6 294219 
6 294410 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
2 
I 
I 
4 
126 
962 
JO 
I I 5 
23 
297 
226 
297 
4394 
1322 
I 
1249 
9 
240 
76 
2277 
2624 
24 
40459 
I 0 
I 2 
I 7 
I 
55 
7 
49 
106 
22 
40 
11 
" 
I 
I 
2 
377 
4J2 
244 
7 I 
I 2 
7 I 5 
I 
2 
136 
161 3 
2658 
336 
3 
128 
2077 
I 
I 5 
I 
2 
2 
549 
20 
12 
66 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
7 
Zollsatz 
Zoflertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptloos Droit ou Incidence 
24. 
I JO, 
2 5. 
23. 
2 I , 
I J I , 7 
2 I I 6, 5 
168 I 7, 5 
4 I J t 7 
I 0 8. 6 
5 20,2 
195 6 5, 5 
0. 
93 4 I , 2 
44 14, 7 
2953 67,2 
0. 
5 478,7 
50 4. 
0. 
0. 
0. 
28· 
I I 4 5. 
210 8. 
0. 
9 396 2:3.2• 
0. 
0. 
0. 
0. 
6. 
0. 
2 3. 
6. 
0. 
0. 
3. 
I 6. 
I 2. 
I 8. 
0. 
2 3. 
27. 
20. 
I 0, 
2 5. 
47,7 
3 7. 9 
40.7 
4 7. 0 
I 60,5 
6 I , 6 * 
0. 
0. 
0. 
I I 0, I 
0. 
30 •• 2 
0. 
0. 
0. 
8. 5 
" 
I '9• 
11. 
11. 
11. 
I 0, 
11. 
. 
9 6. 2 
0. 
0. 
7. 
0. 
0. 
0. 
I 0, 
0. 
7. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
D' 
8. 
I 5, 
5. 
14. 
9. 
I 2, 
I 0, 
I 7, 
I 4, 
16. 
I I 7, 
2 I , 
511 
Tab. 3 
,., UrsprunJ-Orfglne 
SchiQ .. Warenkategorle Werte - Zollertrag 
, ... ,.,.,.de prod. 1 000 s I 000$ 
, .. 
lJczT-Schluss. Valeurs Perceptions 
""'' Code TDC 
PORTUGAL 
I 6 294430 J 
I 6 JOOJIJ I 
2 6 300315 
2 6 JOOJJJ 6 I 
J 6 JI0JI5 145 9 
4 6 320510 I 2 2 
• 6 320520 4 6 3 JO I I I I 
4 6 ]30119 60 J 
4 6 JJ0131 
4 6 JJ01J9 
4 6 JJ0150 I 
4 6 330200 
4 6 )40200 I 
4 6 350 I 11 
4 6 J 50 I I 5 2 I I 
4 6 350119 
• 6 360800 2 6 l 7 0 4 I I I 
I 6 370415 3 
I 6 370490 I 
I 6 370730 
8 6 :37075:3 
I 6 370755 I 
I 6 370757 
I 6 :380510 9 
6 380590 9 I 
'6 3807 I 0 I 370 55 
I 6 :380790 6 
I 6 380810 2652 133 
I 6 :380890 267 2 I 
I 6 :381000 7 I 
I 6 38 I I 90 
I 6 3814:31 2 
2 6 :381433 
I 6 :381435 
I 6 :381923 I 
I 6 381945 I 
2 6 390140 I 
2 6 390221 
2 6 390259 
2 6 390280 73 I 5 
I 6 :390336 2 
2 6 390337 
2 6 390400 
I 6 390790 I 5 3 
I 6 400610 
I 6 401120 4 I 
4 6 401130 92 I 7 
• 6 401491 4 6 401499 
6 6 4 I 0 I I 0 16 
• 6 4 I 0 I 2 I 324 6 4 J·O I 2 5 6 
6 410391 5 
I 6 410399 11 I 
0 6 410499 
0 6 410510 
0 6 410590 6 I 
0 6 410800 
0 6 420210 
0 6 420290 5 I 
0 6 .620410 11 I 
0 6 420610 I 
0 6 430100 4 
6 430210 
6 430310 
I 6 440200 • I I 6 440:310 2 
I 6 440399 978 
3 6 440591 269 
I 6 440593 92 I 2 
6 440599 I 
6 441400 328 26 
• 6 441500 8 I I 6 441700 
I 6 442190 I 2 2 
2 6 442200 209 23 
6 442300 
6 442400 I 
6 442700 2 
6 442890 17 2 
6 450200 764 92 
6 450300 6817 1363 
6 450400 363.6 727 
6 460300 23 4 
6 470121 2 
6 470129 I I 4 7 
6 4 7 0 I 3 I 109 7 
6 470139 I I 2 7 
2 6 470199 41 
I 6 4 8 0 I I 0 225 I 6 
I 6 480151 6 
I 6 480159 607 97 
I 6 480199 77 I 2 
I 6 480300 
2 6 480510 I 
I 6 480730 
I 6 480790 
I 6 481400 
I 6 481500 I 
I 6 481610 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ,., Ursprunc-Orfglne Zollsaa 
'"" oder ..... Warenkategorie Werte Zollertrag oder .. ... 
lnzldenz C.<Ogarie de prod: 1 000. 1 000$ lnzldenz 
Droltou 
'* ll~mchiUss. Valeurs PerceptiQIIS Droit ou '* Incidence .... Code TOC Incidence .... 
PORTUGAL 
9. I 6 481690 20. I 
I 4, 2 6 481800 4 I 2 I , I 
I 2, 2 6 481900 I 2 2 20, I 
2 2. I 6 482190 I 9, I 
6. I 6 490100 I 0 0. I 
I 5, 2 6 490200 0. I 
I 6' 2 6 490400 2 0. I 
I 2, I 6 490510 I J' 2 
5. J 6 490590 0. I 
I 2, I 6 490900 I 5, I 
8. 2 6 491000 I 9, I 
7. I 6 4 9 I I I 0 I 0. I 
8. 2 6 491 190 I 13. 2 
I 5, 2 6 510120 6 I I 5, 3 
2. I 6 510410 15 3 I 7, 2 
5. 2 6 510420 I I 3 I 8 I 6' 2 
". I 6 530100 154 0. I 19. I 6 5)0290 7 0. I 
0. I 6 530300 3 0. I 
7. 5 5 6 530500 187 6 3. I 
0. I 6 530710 • 5. 2 9 I , :3 4 6 5:31000 llo I 
I 5, 9 4 6 531110 4 I 16. 3 
I I , 4 5 6 531190 I 1 e, I 
29.9 4 6 5 40:3 I I 38 4 I 0, 3 
0. 2 6 550100 62 0. I 
7. I 6 550300 125 0. I 
.. 2 6 550500 I I 03 88 8. 2 
7. 3 6 550700 I<> 2 I 5, 3 
5. 2 6 550910 1922 327 I 7, 3 
8. 2 6 550990 
" 
6 I 9, I 
8. I 6 560320 I 0, 2 
I 2, 2 6 560710 7 I I 7, 2 
I o, 2 6 560730 I 8 3 I 9, I 
13. 2 6 570300 5 0. I 
I 4' 2 6 570400 
" 
0. I 
I 0, 2 6 570600 3 I 0, I 
I 4, I 6 580110 20 6 32. I 
20. I 6 580210 6 I 2 3., I 
20, I 6 580300 7 I 2 I , I 
2 3. I 6 580410 1 e, 2 
2 I , I 6 580 5 I I I 2 I , I 
I 9, I 6 580921 20. I 
14. I 6 581000 6 I I 5, 2 
I 0, I 6 590400 7 I I 3' 2 
2 2. I 6 591600 I I 2, 2 
14. 2 6 5917:30 I 2, 2 
I 8, 2 6 600400 2 I , I 
I 8 • 2 6 600510 I 2 I, I 
I 2, 2 6 610100 20, I 
"· 
2 6 610210 7 I I 8, 2 
0. I 6 610290 I 2 2 20. I 
0. I 6 610300 4 I e 20, I 
0. I 6 610400 I 8, 2 
6. I 6 610500 1'0 2 16. 2 
I 0, I 6 610600 2 2 I , I 
I 0, I 6 610800 2 I , I 
8. I 6 610900 I 7, 2 
9. I 6 6 I I I 00 3 I 2 I, I 
I 0, 2 6 620190 I I 9, I 
I 7, 2 6 620200 Ill 24 22. I 
I 5, 2 6 6 20 3 I I I 8 2 11. I 
I 0, I 6 620319 3 I 2 3. I 
7. I 6 620400 24 5 I 9, I 
0. I 6 620500 5 I 2 I , 3 
7. 2 6 630200 2 0. I 
I 9, 2 6 640200 8 2 20. 3 
". I 6 640590 24 3 I 3' 5. I 6 650321 I 7, 
0. I 6 650600 I 9, 
0. I 6 670219 2 I , 
I 3' I 6 680100 875 35 4. 
0. I 6 680 2 I I 2 I 0, 
8. 2 6 680219 2 8. 
I 5, 3 6 680229 I 0, 
8. 2 6 680231 3 I 5, 
"· 
I 6 680239 5 I 13. 
11. 2 6 68 0 3 I I I 9 5 I 2 6. 
14. 
' 
6 680315 I 8 2 9. 
I 5, I 6 680 4 I I I 8. 2 
14. 2 6 680419 11 I a. .. 
14. 3 6 680490 I 6. 2 
I 2, I 6 680510 I 11. I 
20. I 6 681090 8. 2 
20, I 6 6 8 I I 00 I 0, I 
I 8, I 6 690800 4 I I 8, I 
6. I 6 691110 6 2 2 7. 7 
6. I • 691190 3 2 55.8 4 6. I 6 691210 I I 5, I 
6. I 6 691231 2 I , 7 
0. I 6 691239 • I 2 I , 4 7. I 6 691290 2 I , I 
6. I 6 691310 I 2 2 I 6' I 
16. 2 6 691320 2 2 2. 7 
16, 2 6 691390 28 6 20. 7 
I 7, 2 6 691410 I I 5, I 
2 I , I 6 691420 2 2. I 
I 2, 2 6 700500 42 4 I 0, 7 
I 5, 2 6 701000 56 11 I 9, 2 
2 0. I 6 701300 9 2 2 4. I 
I 6, 2 6 701400 2 0. 3 
2 I , I 6 701919 I 9, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1'161 • Annee 
Ursprung-Orlg/ne 
Warenkategorle 
~gorie de prod. 
11 CZT -sdoluss. Code TDC 
PORTUGAL 
6 701990 
6 710510 
6 710710 
6 71 1100 
6 7 I I 2 I 0 
6 7 I I 2 2 0 
6 7 I I J I 0 
6 7 I I 6 00 
6 730230 
6 730270 
6 732000 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 733220 
6 733600 
6 733800 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740400 
• 741700 
• 741900 6 761690 
• 780300 
• 798310 6 800100 . 
6 810220 
~ 820210 
6 820310 
6 820400 
6 820510 
• 820520 6 820530 
• 820700 
• 821400 6 830200 
• BJDJOO 
• 830600 
• 830790 
• 8]1]00 6 831500 
6 8 406 I I 
• 840615 
• 840651 6 840655 
• 840657 
• a .. D675 6 84069] 
• 840694 6 840696 
6 840699 
6 84 08 I I 
6 8408 I 3 
6 840819 
• 840871 
• 841030 
• 84 I I 9 
• 84 I 50 
• 84 500 6 84 600 
• 84 7]9 
• 84 741 
• 84 749 
• 84 751 
• 84 759 
• 84 799 
• 84 897 
• 84 990 
• 842000 
• 842290 
• 842311 
• 843000 
• 841490 
• 843630 
• 84]730 
• 843830 
• 843859 
• 844010 6 844090 
• 84 4 I I 0 
• 8445Jt 
• 844551 
• 844571 
• 844575 
• 844581 
• 844591 
• 844690 • 
• 844700 
• 8448"00 6 845090 
6 845219 
6 845300 
• 845490 
• 845600 
• 845971 
• 845979 6 845990 
• 846010 
• 846090 
• 846190 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzldenz 
Droit ou Voleurs Perceptions 
Incidence 
] I 2 0. 
I 0. 
I 086 0. 
48 0. 
I 0 I 9. 
I I 2, 
9. 
22. 
126 13 I 0, 
6 I 4 7. 
55 6 11· 
I I 2, 
24 ] I 4, 
I I 4' 
I 7, 
I 7, 
I 4' 
I 4 2 17. 
11. 
14. 
268 0. 
I 8. 
] I 5, 
2 I 4' 
I 9, 
4 I 0, 
37 4 I 0, 
]87 0. 
I 0, 
] 13. 
152 I 5 I 0, 
13. 
4 I 2, 
5 I 13. 
9. 
56 8 I 4' 
I 9, 
] I 4' 
I 17. 
I 18. 
2 I ] I 4' 
2 I 4' 
I 5, 
22. 
11 2 4. 
4. 
] . 
] . 
I 0 2 5. 
4. 
20 2 2. 
2 0. 
I 2. 
32 ] 0. 
26 ] 0. 
]5 4 2. 
6] • 0. 
' 
2. 
2. 
] . 
2 0. 
2 0. 
2 9. 
I 8. 
. 2. 
7. 
4. 
] I. 
2. 
7 I 0. 
2. 
I. 
30 4 2. 
0. 
I. 
5 I I' 
] 2. 
I 0, 
I I 0, 
I 13. 
7 I I 0, 
7 I I 2, 
8 I 8. 
22 2 I 0, 
• I I 2, I 8. 
2 6. 
] 9. 
1], 
9 I 11. 
2 .. 
13. 
I 11. 
I 6 I 9, 
I 2, 
I 0, 
I 2, 
14. 
2 I 2, 
9. 
2 I 0, 
I I]. 
512 
Tab 3 
ZoO Ursprung-Orlglne 
SchiQ& Warenkategorle Werte 
Cotegorle de prod. 1000$ 
, .. liCZT-Schlu ... Voleurs .... Code TDC 
PORTUGAL 
I 6 846200 5 
I 6 846310 
I 6 846330 I 
I 6 846500 2 
I 6 8 50 I I I 
I 6 850115 2 
I 6 850135 
I 6 850151 
] 6 850155 2 
I 6 850170 I 
2 6 850930 
2 6 85 I 19 I 
2 6 85 1]0 4 
' 
6 85 220 
I 6 85 310 
] 6 85 390 
2 6 85 5I I 
] 6 85 51] 2 
2 6 85 515 67 
2 6 85 559 
I • 85 800 2 • 85 9 I I ] 6 85 919 
2 • 85 970 I 6 852010 2 
I 6 852300 
I 6 852690 I 
I 6 860950 
I 6 870190 17 
2 • 8 7 0 2 I I I 7 2 6 8702]5 5 
2 6 870600 I 
I • 871000 I 6 880390 I 
I • 900300 I • 900400 I 6 900600 
2 6 900710 I 
I • 900810 I • 900830 2 6 901400 
2 6 901610 
I • 901630 I I 6 901700 
2 6 901800 
2 6 902000 2 
2 • 902310 I 6 902390 
I 6 902500 
2 6 902600 
2 • 902710 2 • 902730 2 6 902810 
2 6 902830 2 
2 • 902890 I 6 902900 I 
2 • 910100 I 6 910490 
I 6 920111 
I 6 920'200 
2 • 920600 2 • 921000 2 • 921239 I I 6 921390 
I 6 930410 
I 6 940190 ] 
I 6 940300 ] 
2 • 950390 2 • 970100 2 2 • 970210 I 2 • 970300 2 • 970490 I 2 • 970790 ] 2 • 9&01)0 2 6 980310 
I • 9 a 0 5 I I 2 6 980519 I] 
2 • 980600 ]6 2 6 990100 4 
2 • 990]00 2 2 6 990400 6 I 
I • 990500 2 6 990600 2 I 
2 33999 
I 
I 9 271000 579 
I 579 
I 
I 7 7.7 I 6 
I 
2 
I ESPAGNE 
I 
2 009000 I I 021 
2 9]0000 ] 
2 I I 0 2 4 
I 
I I 010500 
2 I 0206)0 I 
2 I 040515 25 
2 I 100510 22 
2 I 100591 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlgine Zollsatz Zoll 
Zollertrag oder ........ Warenkatea:orle Werte Zollertrag oder ... ~ 
1 000 $ lnzldenz C~gorle de prod. 1 000 $ 1 000 $ lnzldenz 
Perceptions Droit ou ... llCZT·S<hiUss. Voleurs Perteptlons Droit ou ... Incidence .... incidence .... Code TDC 
ESPAGNE 
I 8. I I 100599 50 5 9. I 
4. 2 I 100790 ] 8. I 
2. 2 I I I 0 2 I I 72 22 ]0, I 
5. ] I I I De I 5 2 5. I 
I. 2 I 160190 ) I 2 I , I 
0. 2 I 160291 I 2 I , I 
I. 2 I 160299 2 I 2 6. ] 
4. 2 I 230790 I I 5, I 
2. 2 180 ]] I&,Jo• 
2. 2 
I. 2 2 0 I 0 I I I I 2 0. I 
I. 2 2 0 I 0 I I 5 610 67 11. I 
I 5. I 2 0 I 0 I I 9 I 8 4 23. I 
2 I , I 2 010150 5 I 17. I 
1], 2 2 010219 I I 9 I 9 I 6, ] 
I 5, I 2 010610 8 I I 0, I 
I 4, 2 2 010630 226 27 I 2, I 
I 6, 2 2 010690 8 0. I 
15 22. I 2 020 I 19 ]59 72 20, I 
I 8 • 2 2 02000 171 I 2 7. I 
I 4, 2 2 020690 2 4. I 
I 3' 2 2 0 J 0 I I 9 71 7 I 0, ] 
13. 2 2 0]0131 168 0. I 
11. 2 2 0]0133 I 6 8 34 20. ] 
I 2, 2 2 0]0135 168 42 2 5. ] 
14. 2 2 030139 184 28 I 5, l 
1], 2 2 030150 I 8, I 
I 2, 2 2 0 3 0 2 I I I I 9 0 143 I 2, I 
] 2 0. ] 2 0]0215 I 6 7 22 13. ] 
4 2 2. 2 2 0]0219 2697 405 I 5, ] 
I 2 2. 2 2 0]0221 160 32 20. I 
14. 2 2 0]0229 262 47 I 8, I 
11· 2 2 030230 2 I 6' ] 
0. 2 2 030250 2 I 5, I 
5. 2 2 0303 I I ]5 9 25 • ] 
9. I 2 Q]Q)JJ 394 71 I 8 • I 
7. I 2 0]0319 I 7 2 I 4' I 
8. I 2 030331 I 0. I 
] . 2 2 030333 I 4 ] I 8, I 
5. 2 2 0]0]]5 247 25 I 0, I 
4. 2 2 0]0]]9 249 20 8. ] 
.. I 2 040210 I 8, I 
2. 2 2 040400 ] I 2], ] 
] . 2 2 040600 866 260 30. I 
] . 2 2 050400 833 0. I 
] . 2 2 051590 52 o. I 
17. 2 2 0 6 0 I I 0 ] I O, I 
4. 2 2 060139 ]] 4 I 2, 2 
] . 2 2 060219 ] I 2, I 
2. 2 2 060290 I 2 2 I 5, ] 
] . 2 2 0 6 DJ I I 24 • 24. I a. I 2 060315 I J I 5 263 20. I 
] . 2 2 060390 20, I 
] . 2 2 060410 5 I I 2, ] 
] . 2 2 060430 2 I 0, ] 
] . 2 2 07 0 I I 3 409 61 I 5, I 
I. 8 2 070115 4 0 I 84 2 I , I 
] . I 2 070 I 19 I I 8, I 
8. 2 2 070121 I I 8, I 4 
2 I , I 2 070122 ] I 5, 6 4 
I 4, 2 2 070123 I 2, 2 4 
I 8, ] 2 070124 I 5, I 
I 5, 2 2 070125 I 13. I 
I 4, 2 2 070131 151 13 a.a 4 
I 6, 2 2 070133 2187 I 60 7,] • I I 7, 2 2 070135 I 50 20 13. I 
I I 7, 2 2 070141 374 45 12 I 
I 4' 2 2 070143 2 I 7, I 
2 I , I 2 070 45 1513 9 I •• o 4 
20, 2 2 070 47 I 6 2 I 0 • 2 4 
2 4. I 2 070 49 85 14 17. I 
17. 2 2 070 5 I I 1], I 
I 17. I 2 070 53 I 17. I 
I 8, I 2 070 55 I 17. I 
I 8 • 2 2 070 57 2 17. I 
17. I 2 070 59 I 17. I 
2 14. I 2 070 6 I 548 66 12· I 
6 17. I 2 070 65 23 3 I]. I 
0. I 2 070 7 I 11 2 I 6, I 
0. I 2· 070 73 I ]83 180 13. I 
0. I 2 070 75 4798 470 ••• 4 0. I 2 070 77 666 175 26rl 4 
0. I 2 070 8] I 20, 
3407 lOrD• 2 070 85 ] I 6, 
2 070 87 47 8 16. 
0. 2 070 89 30 ] I 0, 
. 2 070191 4 I 2, 
2 070193 216 24 11. 
12857 16r5•• 2 070199 24 4 I 6' 
2 070200 9 2 I 9, 
2 070)10 318 25 8. 
2 0103)0 14 I .. 
2 070350 79 I 2 15. 
2 070370 14 2 I 4' 
2 070390 ]7 4 I 2, 
. 2 070410 20, 
2 070490 ]7 6 I 6, 
I 2, I 2 070510 55 5 9. 
25. I 2 070590 179 13 7. ] 
4 I 5, I 2 070690 I .. I 
0. I 2 0&01)0 I 0 I I 202 20. I 
7. I 2 0&0150 I 2, I 
OSCE • SAEG 
Jlhr • 1961 • Annee 
u.., .. .,.o,,,,,. 
Warenkategorie 
v:::. Code me 
ESPAQNE 
2 080190 
2 0802 I I 
2 080215 
2 0.80230 
2 0802!50 
2 080270 
2 080290 
2 080330 
2 080Afl 
2 080AI5 
2 0&0430 
2 080510 
2 080530 
2 080550 
2 080590 
2 0806 I I 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 08063-1 
2 080635 
2 010710 
2 080731 
2 010735 
2 010751 
2 010755 
2 010771 
2 080775 
2 01011 I 
2 oaoa 1 s 
2 080900 
2 0811 I 0 
2 081130 
2 081190 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081290 
2 oal300 
2 090 I I I 
2 090AII 
2 090AI9 
2 090450 
2 090911 
·z 090913 
2 090915 
2 090919 
2 091011 
2 091015 
2 091020 
2 091031 
2 091035 
2 091071 
2 100610 
2 100630 
2 11 ouo 
2 120110 
2 120130 
2 120190 
2 120390 
2 120730 
2 120760 
2 128770 
2 120780 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 120839 
2 120850 
2 120890 
2 120900 
2 121090 
2 150419 
2 I 50 430 
2 I so 4 51 
2 I 50 A 59 
2 150731 
2 150733 
2 150735 
2 150739 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 150771 
2 150779 
2 I 50795 
2 150797 
2 1512 I 0 
2 51290 
2 51300 
2 51710 
2 51790 
2 60 2 I I 
2 60330 
2 60350 
2 60 '30 
2 60450 
2 60470 
2 60490 
2 60500 
2 a0200 
2 200100 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
36035 
52050 
9196 
5410 
I 71 
26 
3 
5594 
&931 
639 
I I 057 
I 
I 6 A 
4391 
,. 
5 
91 
I I I 7 
I 9&7 
• 65 
62 
I 0 
52 
AOO 
• 321 
135 
9 
19 
36 
2 
3 
20A 
26 
136 
87 
I 7 
6 
9 
73 
7 
HI 
28 
A3 
52& 
58. 
• 105 
37 
60 
5 
11 
I I 8 
73 
87 
I H 
3 
3 
5 I 
80 
9 
2 
72 
lOa 
14 
695 
43375 
312· 
43 
I 
23 
8 
• 
a 
,. 
I 
62a 
2192 
228A 
12& 
2 
25 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
I 2, 
5405 I 5, 
10410 20. 
1839 20. 
433 8. 
2 I I 2, 
• I 6, I 0, 
1007 18· 
1085 22. 
51 8. 
774 7. 
8. 
11 7. 
I 7 6 .. 
28,6 
2 I 4, 3 
9 •• 
6.7 
I 2 13. 
77 6.9 
487 2 5. 
I 22. 
,. 22. 
9 I 5, 
2 15. ,. 2 6. 
•o I 0, 
I 6, 
I I 6, 
35 11. 
22 I 6' 
I 16, 
2 llo 
3 8· 
a. 
I 6 • 
8. 
• 2. 16. 
20. 
5 20. ,. 25. 
• 5. 
• 23. 0. 
5. 
I 0 ... 
I 17. 
... 
55 16. 
5 19. 
9 20. 
., I 2, 
93 I 6, 
I 13. 
o. 
o, 
o. 
6 I O, 
2. 
o. 
o, 
o, 
0. 
0. 
6 a • 
8 9. 
7 5. 
0. 
0. 
0. 
o, 
0. 
o. 
0. 
o, 
8. 
5 5. 
I 8. 
139 20. 
7374 I 7, 
62 20. 
• 9. 14. 
2 I 0, 
I 15. 
2 0. 
I 7, 
I 2 5. 
5. 
2. 
20. 
9. 
24. 
I 6 • 
138 22. 
5&8 2 5. 
571 2 5. 
25 20. 
9. 
6 22. 
513 
Tllb. 3 
... , Ursprung·Origlne 
...... i'!_v~enkategorte Werte 
C<Jtjgorle de prod. 1000$ 
CM llCZT-SchiOss. Valeurs .... Code me 
ESPAONE 
I 2 200210 53 
I 2 200220 307 
I 2 200230 203 
I 2 200240 885 
I 2 200250 52 
I 2 200260 897 
I 2 200290 406 
I 
.2 2 oo 3 00 2 
I 2 200400 2 
I 2 200500 I 7 
2 2 2086 I I 9 
3 2 200615 11 
I 2 200620 I 
I 2 200631 A7 
I 2 200635 1523 
5 2 200641 2130 
4 2 200642 6 
4 2 200643 193 
• 2 2006U • 9 2 200645 46 
• 2 200647 1290 I 2 2 007 I I 2 
I 2 200719 Ill 
I 2 20073 I 30 
7 2 200732 317 
I 2 200733 I 
• 2 200730 I :t 200735 I 
9 2 200736 8 
I 2 220510 23 
I 2 220521 132 
I 2 220525 2314 
I 2 220531 4 I 
I 2 220535 890 
2 2 220541 ,. 
2 2 220543 313 
2 2 220545 12 
2 220547 I 69 I 
2 220551 63 
2 220555 1376 
2 220559 362 
2 220560 
2 220715 
2 220717 
2 221010 
2 221030 I 
2 230AOO 7 
2 230610 
2 230690 3 
2 24 0 I I 0 
2 240190 27 
2 450 I I 0 uo 
2 A$0190 1343 
2 SAO·I 00 I 
2 570100 29& 
230892 
3 050100 I 
3 050200 2A 
2 3 050310 2 
3 050600 I 
3 050731 9 
3 050900 7 
3 051200 37 
3 051400 8 
3 130 I 00 5 
3 30290 35 
3 3031A I 
3 30319 
3 30351 AI I 
3 30355 3 
3 30359 3 
3 AO I I I 
3 40 I 19 31 
3 401JI 86 
3 .o 139 2 
3 40151 I 
3 A 0 I 59 I 
3 3 A0210 
I 3 40221 33 I 
I 3 40300 4A 
I 3 40400 
I 3 40 5 I I 3 
I 3 40519 127 
I 3 51010 
I 3 51030 8 
I 3 51050 150 
I 3 51510 55 
I 3 51590 11 
I 3 79490 14 
2 3 a0300 2 
I 3 &0400 24 
I 3 90200 I 
I 3 90300 I 
I 3 908.00 3 
2 3 210400 
2 3 210500 I 
I 3 210700 37 
3 3 220300 I 
I 3 220615 
I 3 220650 
I 3 220930 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau ... , Ursprung.Origfne Zollsatz 
"'' Zollertrag oder ..... Warenkategorle Werte Zollertrag oder SdiiG .. 
1 000 $ lnzldenz 1i:::~. 1000$ 1 000 s lnzidenz Perceptions Droit ou CM Valeurs Perceptions Droit ou , .. Incidence .... Code me incidence .... 
ESPACNE 
I 2 2 3. I 3 220951 I 0 I , 9 4 
61 20, I 3 220953 47,0 6 
37 I 8, I 3 220959 129 78 60,5 4 
195 22. I 3 240220 I I 8 0. I 
I 0 20. I I 6 I I 133 e.J• 
179 20. I 
97 24. I 4 2 6 0 I I I 7459 o, I 
I 26. I 4 2 60 I I 9 15319 0. 0 
I 25. I 4 260210 4 0. 0 
5 3 0. I 4 270419 104 4 4. 3 0 
2 I 7, I 4 730110 53 3 4. 9 0 
2 2 2. I 4 730121 2179 92 4. 2 0 
32. I 4 7)0125 4216 177 4. 2 0 
11 23, I 4 730135 2 08 9 88 4. 2 0 
381 2 5. 2 4 73021 I ,. 2. 8 0 
363 I 7, I • 730310 
,. 0. 0 
I 2 3. I 4 730321 307 0. 0 
37 19. I • 730325 58 0. 0 I 2 3. I • 730329 26 0. 0 11 2 3. I • 730610 I 3 3, I 0 297 2 3. 2 4 730621 I 4 I 6. 3 0 
I so. I 4 7J06JO 3, I 0 
47 42. I 4 7 307 I I 1259 96 7. 6 0 
8 28· I 4 730721 19668 1082 5. 5 0 
67 2 I, 3 4 7 J I 0 I I 6. 7 0 
20. 2 • 731013 3 6. 0 2 5 • I 4 731 I I I 6. 0 
2 I , I • 731210 8, I 0 2 2 2. 2 • 7JIJ66 a.s 0 7 ll • 7 4 4 7)1521 I I 0 8 7. 0 
22 I 6, 5 • 4 731569 9 I 9. I 405 I 7, !5 • 4 731571 35 3 7. 8 0 6 I 3, 7 4 52953 1555 2 , .•• 
77 8. 6 4 
7 20t2 • 5 841710 11 • I 205 65.5 4 5 841720 11. I 
0. 4 5 841810 5. I 
697 4 I , 2 4 5 841830 11. I 
9 I 4, 7 4 5 841850 11. I 
"92 5 67t2 4 5 845910 I 11. I 
0. 4 5 845930 I I 0, 3 
478t7 • 5 845950 I 11. I 35t4 • 3 . 53.8 • 59t4 • 6 2 sO I I 5 223 215 96.2 4 I ,,,, 4 6 250119 36 69 I 9 I , 9 • 0. I 6 250200 12476 0. I 
0. I 6 250690 3. I 
.. I 6 250700 460 0. I 
I 5, 8 6 2 509 I I I 0. I 
8 2 8. 8 6 250915 4 3. I 
A7 5. I 6 250919 7. 2 
107 8. I 6 250930 AO I 3. I 
0. I 6 25 000 0. I 
0. I 6 25 I I 0 3&2 0. I 
38809 ,,,a. 6 25 130 4 2. 5 2 
6 25 200 23 0. I 
0. 6 25 399 2. 5 2 
0. 6 25 400 I 0. 
0. 6 25 510 H8 0. 
0. 6 25 539 33 3 I 0, 
0. 6 25 610 65 0. 
0. 6 25 639 0. 
0. 6 25 810 33 0. 
0. 6 25 830 2 .. 
0. 6 25 900 70 0. 
0. 6 252000 I 0. 
8. t 252300 8. 
0. 6 252500 I 0 0. 
I 2 3. 2 6 252600 0. 
6. I 6 252710 I 0. 
0. I 6 252731 9 I 8. 
0. I 6 252739 9 3. 
I 3. I 6 253110 671 20 3. 
0. I 6 253190 0. 
2. 5 2 6 260150 145 0. 
0. I 6 260160 1383 0. 
3. I 6 260190 613 0. 
3. I 6 26031 I 39 0. 
10 3. I 6 260315 9 0. 
0. I 6 260317 7 0. 
0. I 6. 260330 51 0. 
3. I 6 260390 72 0. I 
0. I 6 270490 3 3. I 
I 0, 2 6 270725 ., 0. I 
I 8. 2 6 270740 58 2 3. I 
9 6. 2 6 271700 4359 0. I 
o. I 6 28.0453 5 0. I 
I I 0, I 6 280571 4 I 50 183 4. 4 4 
4 27. 2 6 280579 AO 0. I 
I 2 5. I 6 280800 275 11 .. I 
5 2 0. 2 6 281350 2 ·a • 2 
2 5. I 6 2&1730 3 13. I 
3 0. I 6 281900 I 0 I ,. . I 
I 40. 3 6 2&2010 11. I 
20. I 6 282030 8. 2 
22. I 6 282100 24 4 I 5, I 
9 2 5. I 6 282300 203 I 6 8. 2 
30. I 6 282500 12 I I 5 I 2, 2 
37.9 4 6 282887 289 20 7. I 
0. • 6 282913 4 I 14. I 30, 7 6 282931 57 9 I 5, I 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 Annee 
-
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Ccm!:gor/e de prod. 
11 CZT-SchiUss. Code roe 
ESPAGNE 
• 282939 
• 283019 
• 2&3300 
• 28 4 2 I I 
• 284213 
• 284721 6 285079 
6 285590 
6 285610 
• 285650 
• 285830 
• 285890 6 290172 
6 290176 
6 290213 
6 2904)9 
6 290513 
6 290515 
6 290730 
6 290814 
6 290819 
6 290859 
6 29 I I 9 I 
6 29 I I 9 9 
6 291439 
6 291491 
6 291499 
6 291551 
6 291619 
6 292219 
6 292339 
6 292375 
6 2 9 2 5 I I 
6 293 5 I I 
6 293515 
6 293590 
6 293600 
6 293730 
6 294000 
6 294221 
6 294230 
6 294290 
6 300210 
6 300290 
6 300315 
6 J00JJ5 
6 300500 
6 310100 
6 310410 
6 320419 
6 320430 
6 320510 
6 320750 
6 3 2 0 9 I 1 
6 320919 
6 33011 I 
6 3 3 0 I I 9 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330200 
• 330400 6 330500 
• 330610 6 330690 
• 340100 
• 340200 
• 340390 6 340.6oo 
6 340600 
6 3 50 2 I I 
6 350219 
• 350400 6 350510 
• 350615 6 360190 
• 360200 6 360590 
6 360600 
6 360800 
6 370200 
6 370300 
6 3 7 0 4 I I 
6 370415 
6 370490 
• 370590 6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 )80710 
6 380810 
6 380890 
6 380910 
6 )80950 
.. 3 8 I I 9 0 
6 )81950 
• 381980 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
3 
82 
I 
12 
I 
I 
26 
94 
219 
40 
I 7 
I 9 
23 
5 
8 
I 
I 
2 
27 
3 
94 
26 
7 
I 
2 
3 
I 
I 8 
9 
• 249 
I 
I 
I 6 
9 
1647 
• 2 
72 
42 
781 
3 
7 
39 
6 
2 
58 
96 
5 
3 
5 
7 
8 
2 
I 
2 
9 
3 
6 
7 
I 0 
76 
2 
54 
8 
30 
766 
I 6 4 
• 
5 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 $ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
0. 
IO 2. 
5 • 
2. 
I 9. 
5. 
0. 
4. 
2 9. 
I 4 5. 
2. 
2. 
0. 
6 5. 
3 6. 
3 5. 
3 I. 
I 4. 
8. 
I 7. 
6. 
5. 
20. 
5. 
7. 
5 7. 
6. 
I 7 8. 
5 8. 
4. 
I 6. 
9. 
6. 
4. 
7. 
6. 
. .
7. 
2 ), 
I 9. 
I 3. 
32 3. 
2. 
.. 
2. 
3 6. 
5. 
0. 
0. 
7. 
I 0, 
11 I 5, 
I 0, 
I 6, 
I 5, 
5 I 2, 
39 5. 
I 2, 
I 8. 
3 7. 
8. 
I 0, 
I 2, 
I 6, 
8 I 4, 
I 4 I 5, 
I 5, 
8. 
I 0, 
I I 6, 
0. 
I 0, 
I I 0, 
2 6. 
I 6, 
I 11. 
I 6, 
I I 4, 
I 4' 
I 9, 
I 6, 
I 8, 
0. 
I 7. 5 
0. 
I I 0, 
0. 
I I 3' 3 
0. 
I , 5 
I 5, 9 
6 I I , 4 
2 29.9 
I 2, 
I 4. 
38 5. 
13 8. 
3. 
I 6, 
I I 2, 
I 0, 
9. 
514 
Tab. l 
... , Urspfung-Orlglne 
k>O& ~arenkategorle Werte 
1i:::~~- 1000$ , .. Valeurs ·~ Code roe 
ESPAGNE 
2 • 3&1997 5 I • 390131 58 I • 390190 I • 390221 I I • )90259 I I 6 )90280 35 
I 6 390313 
I 6 J90JJ7 5 
I • 390400 59 I 6 390510 
I 6 )90710 I 
2 6 390730 
I • 390750 I 6 )90770 
I 6 390790 19 
2 6 6 QO I I 0 2 
I • 400210 7 I 6 600::S00 I 
I 6 4 0 I I 2 0 49 
I 6 4 0 I I 30 54 
I 6 401200 3 
I 6 401330 
I 6 401491 2 
2 6 401499 5 
I 6 401600. 
I • 4 0 I I 0 I 56 I I • 4 0 I 2 I 2647 I 6 ·4 0125 2437 
I 6 4 0210 
I 6 4 0290 85 
I 6 4 0310 
I • • 0391 301 I 6 4 0399 189 
I 6 4 0499 80 
I 6 4 0590 I 
3 6 • 0610 I 8 2 6 • 0690 9 I 6 4 0800 
I 6 4 0900 27 
I 6 420100 2 
I 6 ,20210 4 
I 6 420290 199 
2 • 420310 194 I 6 420321 8 
2 6 420325 
2 6 420329 57 
I 6 420350 • 
I 6 420490 
I 6 420500 193 
2 6 420610 ,·o o 
I 6 420690 39 
2 6 430100 140 
2 6 430210 330 
I 6 430220 
2 6 430310 60 
I 6 430390 7 
3 6 440200 3 
I 6 440399 47 
2 6 440591 33 
I 6 440593 16 
2 6 440599 
I • 441000 11 I 6 441400 56 
2 6 441500 • 2 6 441900 
2 6 442000 8 
2 6 442190 
2 6 442200 32 
2 6 442300 2 
I 6 442400 34 
I 6 442510 
I 6 442590 I 
2 6 442690 2 
I • 442700 155 2 6 442890 34 
I 6 450200 106 
I • 4·50300 2560 2 • 450400 871 I 6 4 6 0 I I 0 
I 6 460190 
2 6 460210 I 4 
2 6 460220 2 I 
I 6 460291 9 
5 • 460292 I 6 460299 2 
2 6 460300 I I 4 9 
I 6 4 7 0 I I 0 98 
5 6 480159 3 
I 6 480199 74 
5 6 480300 
4 6 480590 
5 6 480900 I 0 
4 6 481000 3 
2 6 481110 I 
2 6 481400 I 
2 6 48150"0 
2 • 481610 3 2 • 481690 8 
I • 481700 I 2 • 481800 2 2 • 481900 8 I 6 482190 I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Origlne Zollsatz 
""'' Zollertrag oder ..... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
1oOOS ln:rldenz C~goriedeprod. 1 000 $ 1 000 s lnzldenz 
Perap!IOIIS 
Droit ou 
'"" 1 CZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou '"" Incidence 
-
incidence ...Code roe 
ESPAGNE 
I I 8, 3- • 490100 Ill 0. I 9 I 5, I • 490200 I I 9 0. I I 8, 2 • 490400 3 0. I 2 0. I • 490510 13 • 2 2 3. I • 490590 3 0. I 7 2 I , I 6 490600 0. I 
2), I 6 490810 2. I 
I I 4' I 6 490900 .. 7 5. I 
6 I 0, I 6 491000 I 9 • I 
11. 2 6 4 9 I I I 0 8 0. I 
2), I 6 4 9 1 I 9 0 43 6 ,, 2 
I 5, 2 6 500400 2. I 
I 4, 2 6 500800 I 9 I 7. I 
I 4, 2 .. 500910 I 7. I 
4 2 2. I • 500920 6. I 0. I 6 500990 I 7 3 7. 3 
0. I 6 510110 2 • 2 
2. 5 2 6 510120 5 I 5. J 
9 I 8, 2 6 510211 3. I 
I 0 I 8, 2 6 510219 . . I 
I 20, I 6 510410 53 9 7. 2 
2 0. I 6 510420 1830 293 •• 2 I 2, 2 6 530100 ... 0. I 
I I 4, 2 6 530290 35 0. I 
I 5, 2 6 5)0300 7 0. I 
0. 6 530900 I 9. I 
0. 6 5 J I I I 0 182 29 I 6, 3 
0. 6 53 I I 90 53 I 0 I 8, I 
9. 6 540500 20. 2 
9 I 0, 6 550100 I 0. I 
0. 6 550200 2 0. I 
I 8 .. 6 550500 591 47 8. 2 
I 9 I 0, 6 550700 I 5, 3 
8 I 0, 6 550800 6 I I 8 • I 
9. 6 550910 4599 782 I 7, 3 
I 8. 6 550990 2 7 I 5 I I 9 • I 
I I 0, 6 5 60 I I 0 11. 2 
I 0, 2 6 560120 720 86 I 2, I 
0. I 6 560220 7 I I 0, 2 
I 8, I 6 560310 56 6 11. 2 
I I 7, 2 6 560320 ll I I 0, 2 
30 I 5, 2 6 560420 13. I 
39 2 0. I 6 560520 I 231 172 I 4' I 
I I 4, 2 • 560710 55 9 I 7 • 2 I 5, 2 • 560720 517 98 I 9, I 11 I 9, I • 570400 I 8 0 • I I I 9, I 6 571000 I 2 J 23. I 
I 0, 2 • 58 0 1 I 0 30 I 0 32 • I 27 I 4' 2 6 580210 27 6 23. I 
2 I 7. I 6 580290 I 2 I , I 
5 I 2, I 6 580300 2 21. I 
o. I 6 580490 292 55 I 9, I 
23 7. 2 6 58 0 5 I I 2 I, I 
0. I 6 580519 52 • 17. 2 11 19. 2 6 580790 3 I 6• I 
I I 9, 2 6 580810 20. I 
13. I 6 510820 2 2. I 
o. I 6 580910 5 I I 8, 2 
0. I 6 580925 2 3. I 
2 I 3, I 6 581000 2 5. 2 
0. I • 590210 6 • I I 7. I 6 590400 • I 3. 2 4 8. 2 6 590590 22 4 9. I 
I 5. 3 6 590700 I 4. 2 
5. I 6 590800 8. I 
I 5. I 6 59 I I I 0 .. 2 
3. I 6 591300 .. 2 
• I. 2 • 591730 3 2. 2 4. 3 6 591790 6. I 
5 5. I 6 600120 6. 2 
.. I 6 600190 7 I 9. I 
2. I 6 600200 11 3 23. I 
.. I 6 600300 217 48 2 2. I 
22 4. 2 6 600A.OO 146 31 2 I , I 
5 4. 3 • 600510 73 I 5 2 I , I 13 2. I 6 600590 13 2 I 6, 2 
512 20. I 6 600690 20. I 
174 20. I 6 610100 176 35 20. I 
I. 2 • 610210 I 5 3 I 8, 2 3. I 6 610290 I I 8 24 2 0. I 
I 9. I • 610300 9 2 20, I 2 I. 2 6 610A.OO 5 I I 8 • 2 
I 7. 2 6 610500 147 24 I 6, 2 
I, 2 • 610600 •• 9 2 I , I 9. I 6 610700 I 0 2 2 I , I 
207 8. I • 610900 2 I 7, 2 6 .. 3 6 6 I I 000 2 I , I 
.. 2 6 6 I I· I 00 31 7 2 I , I 
I 2 6. 2 6 620190 I I 7 22 I 9, I 
7. 2 • 620200 269 59 2 2. I 8. I 6 6 2 0 3 I I 5 I 11. I 
2 5. I • 620319 • I 2 3.' I 5. I • 62"0391 I 0, I .. I • 620393 I I 9, I 20. I 6 620399 5 I I 5, 2 
I 6' 2 6 620400 I 9, I 
I 2 I , I • 6"20500 I 5 3 2 I , 3 2 2 0 • I 6 630100 I I 4, 2 
2 0 • I 6 630200 30 o, I 
2 I , I 6 640100 2 0. I 
2 20. I • 640200 8 I I 162 20. 3 I 9, I • 640400 8 I I 4, 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orlgine 
~~nkategorle 
Corigo<le do prod. 
11CZT~h10u. Code TDC 
ESPAO~E 
6 640510 
6 640590 
6 650321 
6 6 50 4 I I 
6 650619 
6 650620 
• 650500 6 650600 
6 660100 
• 67 0 2 I I 6 670219 
6 670220 
6 670400 
6 670500 
6 680100 
6 6 8 02 I I 
6 680219 
6 680221 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 680250 
6 6 80 3 1 1 
6 680315 
6 680 4 I I 
6 680419 
6 680490 
6 680600 
• 680900 6 681090 
6 6 8 I I 00 
6 681210 
6 681290 
• 681340 
• 681400 6 681510 
6 681600 
6 690290 
6 690390 
6 690410 
6 690510 
6 690700 
6 690800 
6 690990 
6 691090 
6 69 I 110 
• 6 9 I .I 90 6 691210 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
• 691320 6 691390 
6 6911110 
6 &91690 
6 700300 
6 700700 
6 700900 
6 701000 
6 701300 
6 701600 
6 701711 
6 701800 
6 701911 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 701990 
6 702100 
6 710210 
6 710299 
6 710750 
• 7 I I I 00 6 7 I I 2 I 0 
6 7 I I 2 2.0 
6 7 I Ill 0 
6 7IIJ20 
6 7 I I 610 
6 7 I I 1120 
6 7 I I 5 I I 
6 7 I I 6 00 
6 7302)0 
6 730240 
6 730251 
6 730270 
6 7315119 
• 731566 6 711800 
6 732000 
6 732100 
6 732310 
6 732320 
~ 732400 
• 732500 6 732900 
• 7>3000 6 7>3210 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
599 
I 
22 
20 
5 
5 
16 
I 5 
I 2 
3 
95 
65 
I 
3 
2 
11 
I 
2 
6 
3 
10 
66 
)56 
2 
I 2 
I 
4 I 
5 
.. 
I 
I 
2 
7 
85 
28 
56 
I 0 
I 
69 
I 
2 
20 
92 
13 
2 
9 
I 
47 
)2 
5 
11 
I 
72 
535 
6 I 
31 
I 7 
3 
207 
270 
I 5 
84 
4 
I 
137 
38 
Zollsatz 
"'' Zollertrag oder 
-1000$ lnzldenz 
Pempllons Droit ou ... Incidence .... 
I 8, I 
78 I 3' 2 
I 7, I 
11. I 
,, 2 
I 8, I 
I 9, I 
I 9, I 
I 6' 2 
I 8, I 
5 2 I , I 
5 2 3. I 
I I 5, 2 
I I 7, 2 
I 4. I 
2 I 0, I 
I 8. I 
I 2, I 
I 0, I 
14 I 5, I 
6 13. I 
14. I 
14. I 
.. I 
9. I 
I 8. 2 
8. 2 
6. 2 
9. 2 
14 • I 
8. 2 
I I 0, I 
I 0, I 
13, I 
I 6, 2 
16. 2 
5. 2 
12. 2 
8. 8 
14. I 
8. I 
I 7. I 
11 I 6' 2 
64 I 8 • I 
13, 2 
20, 7 
2 7. 7 
55. 8 4 
I 5, I 
2 I , 7 
3 2 I , 4 
2 I , I 
7 I 6, I 
I 2 2. 7 
9 20. 7 
I 5, I 
I 5, 2 
8. 2 
16. 2 
2 2' 2, I 
I 6 
"· 
2 
7 24. I 
11 20, 3 
13, 2 
I 2, I 
I ... I 
2 3. 2 
65 94.8 • I 2, I 
I 7, I 
• 19, I I 5 16. 2 
3 20. I 
I 7, 2 
0. 
o, 
11. 
0. 
3 9. 
I I 2, 
I 9. 
I 0, 
9. 
12. 
0. 
16 22. 
54 I 0, 3 
4 6. 3 
2· 8. 3 
I 7. I 
0. I 
0. I 
29 .. 3 
30 lo 2 
2 I. 2 
I 0 2. 2 
I 4. 2 
4 • 2 
7. I 
I 8 3. 2 
7 8. I 
.. 3 
515 
Tab. 3 
Ursprung-Origlne Zollsatz 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
Cotegorle do prod. 1 000 I 1 boo$ lnzidenz ll~ZT-SchiOSL Valeurs Perceptions Droit ou Code roe Incidence 
ESPAGNE 
6 733220 ~ I 17. 
6 7>HIO I I 5, 
6 733600 I 6' 
• 733800 8 I I 7, 6 7>3900 I 7, 
6 736010 9 I 11' 
6 734090 30 4 14' 
6 740100 I 5 o, 
• 740300 5 I I 0, 6 740400 3 8. 
6 741500 I 4, 
6 741800 14. 
6 741900 I 14. 
6 750100 I 0. 
6 760110 I I> I 0 9. 
6 760131 I 5. 
6 760135 2 0. 
6 760300 I 5, 
• 760700 2 I 6, 
• 760800 I 5, 6 761200 19. 
6 761690 I 19. 
6 7 8 0 I I 0 1795 I I 5 •• 6 
• 7 9 0 I I 0 2795 145 5.2 
• 790130 0. 6 790310 3 I 0, 
6 800100 25 0. 
6 800200 • 8. 6 810120 I 0, 
6 810190 13. 
6 8 I 041 I 2 0. 
6 820100 I 5, 
6 820229 13, 
6 820310 8 I I 0, 
6 820390 J9 5 I 2, 
6 820400 3 I 3' 
6 820510 50 6 I 2, 
6 820520 48 6 13. 
6 820530 9. 
6 820600 I 0, 
6 820700 9 I ,., 
6 820800 ,. . 
6 820900 I 8 3 I 7, 
6 821111 I 0, 
6 821125 2 ,, 
6 82 I I 90 I I 2 I 6 14. 
6 821200 11 2 I 4, 
6 821300 8 I 13. 
6 821400 19. 
6 830100 • I I 7, 6 830200 6 I 14. 
6 830500 3 I 9. 
6 830600 45 8 8. 
6 830.790 HI 48 '. 6 830910 2 4. 
6 830990 6 I 3. 
6 831100 8. 
6 8>1200 9. 
6 8)1300 9 I 4. 
• 831400 2 5. 
• 831500 5. 6 840200 I. 
6 840500 I 0. 
6 8 40 6 I I 25 • 2 2. 6 840615 I 0 I 14. 
6 840635 2 e .• 
6 840651 14. 
6 840655 I 13. 
• 840671 I I 2, 6 840675 I 5, 
6 84869) I 8 3 14. 
6 840694 I 2, 
• 840695 I 14. 
• 840696 '0. 6 840699 J9 5 2. 
6 840700 54 6 2. 
6 840850 I 4. 
6 84 0)0 106 
" 
2. 
6 84 Ill 3. 
6 84 I 19 56 6 2. 
6 84 ISO 3. 
6 84 200 4 0. 
6 84 300 I lo 
6 84 490 9 I I. 
• 84 500 0. 6 84 600 24 2 0. 
6 84 751 7. 
6 84 759 .. 
6 84 791 8 I 2. 
6 84 7·9 9 8 I lo 
6 841891 0. 
6 841893 I . .
• 841895 3 0. 6 841897 4 2. 
6 841990 88 9 0. 
6 842110 2 lo 
6 842230 I I. 
6 842290 77 8 I. 
6 842330 5. 
6 842400 11 I .. 
6 842500 I 3 I 9. 
6 842600 I 11. 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
"" 
Ursprung-Origine Zollsatz 
""' $dolO .. Warenkategorle Werte Zollertrag oder ....... 
Cotegorle de prod: 1 000 $ 1000$ lnzldenz 
, .. llCZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ... .... Code TDC Incidence """' 
ESPAGNE 
3 • 842800 25 ' 
I 0, 2 
2 • 843000 7 I I 0, 2 2 6 8 4 3 I I 0 5 I llo 2 
3 6 843130 I 0 I I 0, 2 
I 6 843150 7 I llo 2 
2 6 843300 7 I 7 I 0, 2 
2 .. 843431 2 llo 2 
I 6 843490 23 3 11. 2 
I 6 843513 22 3 I 2, I 
2 • 843517 29 3 9. 2 3 6 843519 2 11. I 
2 6 863630 6 I 11. I 
2 6 843690 45 5 I 0, 2 
I 6 843710 22 2 9. 2 
2 6 843730 9 I I 2, 2 
I 6 843750 I 8. 2 
I 6 843810 I 0, 2 
I 6 843830 J I 3 I 0, 2 
2 6 843859 I 0 I I 0, 2 
2 6 844010 2 13. 2 
I 6 844031 I 5, 2 
I 6 844039 I I 0, 2 
4 6 844090 7 I 7 I 0, 2 
• 6 8 4 4 I I 0 241 29 I 2, I I 6 844210 2 I 0, 2 
I 6 844490 I 2 I I 0, 2 
I 6 844531 535 ., 8 • 2 
I 6 844535 260 I 6 6. 2 
I 6 844541 59 I 8. I 
I 6 844545 79 4 5. 2 
I 6 844551 236 24 I 0, 2 
I 6 844555 I 8. 2 
2 6 844557 24 I 3. 2 
2 6 844567 2 5; 2 
2 6 84457i 76 9 I 2, I 
2 6 844575 8 I 8. I 
I 6 844591 3 9. I 
I 6 844700 28 3 I. I 
I • 844800 60 • 6. 2 2 6 844900 2 3. I 
I 6 845090 3. I 
2 6 8 4 5 I I 0 I 6. I 
I • 845219 365 40 I. I 2 6 845290 I, I 
2 6 845410 I 3. 2 
2 6 845490 I 3 2 2. 2 
2 6 845590 54 • lo 2 2 6 845600 19 2 0. 2 
I 6 845971 2 2. I 
I • 845979 2 6 • I 2 6 845990 108 13 2. 2 
I 6 846090 9 I 0. 2 
I • 8 4 6 I I 0 2. 2 2 6 846190 19 2 3. 2 
2 • 846200 361 6 I 8. I 2 • 846310 I 4. 2 I 6 846330 98 I 2 2. 2 
I 6 846400 lo 2 
2 6 846500 5. ) 
2 6 85011 I 5 I I. 2 
I 6 8 50 I I 5 I I 2 6 I I 3 0 • 2 
2 6 850131 I 5 2 4. 2 
2 6 850135 252 28 I. 2 
I 6 850170 23 3 2. 2 
2 6 850200 4 2. 2 
2 • 850500 I 2 2 4 •. I 2 6 850600 5. 2 
2 6 850710 21 3 3. I 
2 6 850810 I. 2 
I 6 850830 4. 2 
2 6 850870 2 I, I 
2 6 850890 I 8. 2 
2 6 850910 4 I 4. 2 
2 6 851090 8. I 
2 6 8 5 I I I 9 I. 2 
2 6 851130 I 5. I 
I 6 851240 6. 2 
I 6 851260 I 4. 2 
2 6 851310 3. 2 
I 6 851390 I 5. I 
I 6 851410 I 7. I 
2 6 851490 5 I .. 2 
2 6 8 5 I 5 I I 4. 2 
2 6 8 5 I 5 I 5 2 2. I 
2 6 851559 I I 8, 2 
2 6 851800 80 11 I 4, 2 
I 6 8 5 I 9 I I 24 3 I 3' 2 
I 6 851919 303 39 I 3' 2 
2 6 d51930 3 I 3' 2 
2 6 851970 11. 2 
I 6 852010 3 I 2, 2 
2 6 852030 60 8 I 4, 2 
2 6 8'5 2 I I I I I 6, 2 
2 6 8 52 1'1 9 3 I 5, 2 
2 6 852290 I 0, 2 
I 6 852300 31 • I 4' 2 2 6 ·852430 4 11. 2 
2 6 852490 46 5 I 0, 2 
I 6 852590 8 2 19. I 
2 6 852690 3 13. 2 
2 6 852800 I 11. 2 
I • 860600 6 I I 0, 2 
OSCE • SAEG 
,... 1961 An 6e r. . n 
Unprung-Orlglne 
~arenkatecorte f::. Cade TDC 
ESPAGNE 
6 860790 
6 860930 
6 860950 
6 860990 
6 870190 
6 87021 I 
6 870219 
6 870235 
6 870400 
6 870600 
6 870750 
6 870900 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871459 
6 880390 
6 890199 
6 900 I I 0 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900710 
6 900830 
6 901200 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 901913 
6 901930 
6 901990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
6 910410 
6 910490 
6 9 I I 000 
6 9 I I I 90 
6 920 I I I 
6 920200 
6 920600 
6 920700 
6 920800 
6 921000 
6 9 2 I 130 
6 9 2 I I 50 
6 921210 
6 921231 
6 921233 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921390 
6 930100 
6 930210 
6 930290 
6 930410 
6 930500 
6 930635 
6 930639 
6 930737 
• 940190 6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950290 
6 950519 
6 950599 
6 950890 
6 960100 
6 960290 
6 960300 
6 960400 
6 960500 
6 970100 
6 970210 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
• 970500 6 970600 
6 970790 
6 970800 
6 9&0130 
• 980290 6 980519 
6 9&1000 
6 9 8 I I I 0 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000 I 
Valeurs Perceptions 
49 7 
39 4 
172 21 
86 9 
5 I 
73 I 6 
3 I 
23 5 
2 I 5 
88 I 2 
I 
I 
2 
35 • I 
4 I 
I 
52 8 
9 2 
I 
I 
I 
5 I 
7 I 
I 
I 
I 3 2 
5 I 
6 I 
2 
I 
I 
3 
2 
2 
3 
I 
39 8 
3 
2 
I 
I 
I 
I 
34 5 
7 I 
I 
I 
20 3 
206 )) 
2 
I 
I 
7 I I 2 
I 
371 63 
I 
I 
I 
2 
2 
2 
22 5 
5 I I 0 
8 I 19 
I 2 3 
• I 8 2 
• I 
6 I 
59 11 
3 I 
2 
I 7 5 11 
Zollsatz ... Ursprung-Origine 
oder ...... I'!YarenkategorJe 
lnzldenz Categwle de prod. 
Droit ou 
'"" 11 CZT-SchiOss. Incidence .... Cade TDC 
ESPAGNE 
I 4' I 6 9 8 I I 90 
9. 2 6 9&1200 
I 2, 2 6 981400 
11. 2 6 981600 
20. 3 6 990100 
22. 2 6 990200 
25. I 6 990300 
22. 2 6 990400 
22. 2 6 990500 
I 4' 2 6 990600 
I 6, 2 
26. I 
19. 2 9 271000 
I 6, 2 9 27 I I 00 
I 4' 2 9 271390 
llo 2 
I 0, 2 
6. 2 
I 4' 2 
I 7, I 
I 5, 2 GIB•MAt.TE 
19. I 
20. I 009000 
I 8, I 930000 
I 5, 2 
I 8, I 
I 4' 2 I 160190 
18. I I 160299 
I 6, I 
I 2, 2 
3. 2 2 0 I 0690 
3. 2 2 070113 
4. 2 2 07 0 I I 5 
0. 2 2 07 0 I I 9 
5. I 2 070161 
3 2 2 120390 
0. 2 2 160490 
2. 2 2 220525 
7. 2 2 240190 
3. 2 
3. 2 
2. 2 3 050200 
3. 2 3 050310 
3. 2 3 I 5 I 0 50 
3. 2 3 220)00 
3. 2 3 220959 
3. 2 3 260210 
lo 8 
4. I 
), I 4 730321 
I, 2 4 730329 
I, I 
a' 2 
21. I 5 845910 
I 4' 2 5 845930 
I 9, I 5 845950 
14. 3 
1 a, 3 
I 5, 2 6 250200 
16. I 6 2603 I I 
I 4' 2 6 260315 
9. 2 6 260330 
I 7, I 6 300315 
I 4' 2 6 340100 
I l, l 4 6 ]70755 
I 5, 2 6 370757 
I 4' 2 6 390121 
a' 0 6 40 I I 30 
9. 0 6 410 I I 0 
6. I 6 4 I 0 I 2 I 
6. 2 6 440100 
6. I 6 450300 
5. I 6 470220 
8. I 6 5)0100 
7. I 6 530290 
7. 2 6 600510 
4. 2 6 600590 
7. 2 6 630100 
6. 2 6 630200 
4. 2 6 700 I I 0 
6. 2 6 7 I 1600 
6. I 6 7323 I 0 
4. 2 6 732320 
8. I 6 733000 
21. I 6 734090 
1 a, I 6 740100 
I 9, I 6 750100 
20, I 6 760 I 3 I 
2 I , I 6 760 I 35 
20. 2 6 770J31 
24. I 6 770135 
23. I 6 780130 
I 7, 2 6 790130 
20, 2 6 800100 
I 9, I 6 840694 
I 7, I 6 840696 
11. 2 6 840699 
I 8, I 6 8410:30 
20, I 6 84 I I 50 
I 4' I 6 841500 
I 5, I 6 842290 
6. I 6 842900 
516 
Tob.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Urspruna·Otlflne Zollsatz ... 
Werte Zollertrag oder 
-
Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz ~:::. lnzldenz 1 000 $ 1000$ 1 000. 1 000. Oroitou ... Valeurs Perceptlans Droit ou ... Valeurs Perceptlans .... incidence .... Incidence Cade TDC 
GIB•MALTE 
I 4' 2 6 84lBIO I 0, 2 
2 2. I 6 84lBJO I 0, 2 
I 16. 2 6 84lB51 11. 2 
3 I 4' 2 6 843859 I O, 2 
76 0. I 6 8' 4 I I 0 I 2, I 
o, I 6 844690 I I 3, I 
24 o, I 6 845600 I o, 2 
74 0. I 6 845971 I 2 • I 
o. I 6 845979 I 4' I 
365 0. I 6 845990 I 2, 2 
77253 6046 7r8* 6 8,6500 I 5, 3 
6 850 I I I I 11. 2 
342 0. 6 8 50 I I 5 I 0, 2 
80 0. 6 850135 11. 2 
66 0. 6 8 5 I I 30 8 I I 5, I 
48a . 6 870211 I 22. 2 
6 870600 I 4' 2 
374404 46576 12·••• 6 890199 • 6. 2 6 890400 8 0. I 
6 900200 I 7, I 
6 900710 I I 8, I 
6 902000 .,, 2 
34 6 902490 I 3, 2 
6 902810 I 3' 2 
34 . 6 9 3 0 4.1 0 16. 2 
6 9)06)9 18. I 
2 I , I 6 940]00 17. 2 
26. 3 6 940400 4 I I 6, 2 
. . 6 9a I 190 I 4' 2 
6 990300 0. I 
0. I 6 990400 0. I 
124 19 I 5, I 6 990600 0. I 
135 28 21. I 658 8 I , 2• 
1 a, I 
18 2 I 2 • I 1472 59 ... o•• 
4 I 0, 2 
I 25, 3 
I 4 2 17.5 4 vouooSLAY 
28· 8 
296 5 I 17. 2• 009000 la2J 
1823 . 
I 0. I 
I 0. I 010319 150 24 I 6 • I 
2 6. 2 010500 11 I 12. I 
)0, I 020 I I 5 1324 265 20. I 
60.5 4 020135 I 4 3 20, 3 1ao. I 020200 I 48 I 267 I 8 • I 
4 • 020310 209 I 0 5. I 020390 12 2 I 4' 2 
54 0. 0 020500 22. 
426 0. 0 020630 78 20 25. 
480 . 048 5 I I 1470 176 I 2, 
040515 I I 56 173 I 5, 
llo I 40521 )50) 210 6. 
I o, 3 QOJIO 4 6. 
llo I 00390 33 4 1), 
. . 00510 577 0. 
00599 6730 606 9. 
125 o, I 00710 I I 0, 
I o, I I 08 I I 52 I 4 27. 
2 0. I 10813 31 6 I 9, 
5 0. I 10815 152 )8 25. 
I 2, 2 60 I I 0 2 24. 
I I 5, 2 60190 268 56 21. 
I 3 I I I , 4 5 60291 I 3 3 2 I , 
6 2 29,9 4 60299 91 I 237 26. 3 
I 5o I 2)0210 6 I 2 I, I 
3 I 18• 2 2)0290 6 8. I 
5 0. I 18194 2 I I 6 I I , 6• 
I 53 o, I 
I 0. I 2 0 I 0 I I I 601 0. I 
20. I 2 0 I 0 I I 5 5632 620 11, I 
3 0. I 2 010119 1399 322 2 3. I 
4 0. I 2 0 I 0 I 3 I 19 2 12. I 
2 0. I 2 0 I 0 I 50 11 ~ I 7, I 
21. I 2 0 I 021 I 2783 0. I 
I 6, 2 2 010219 6433 1029 16. 3 
I 4' 2 2 0 I 0 4 I I I 0. I 
0. I 2 010413 7 I I 5, I 
3 0. I 2 010610 • I O, I 22. I 2 0 I 0690 633 0. I 
I I 2, 2 2 020 I I I 1260 202 I 6, I 
I 14. 2 2 020 Ill 2 I 5 I 430 20, I 
6 I I 8, I 2 020116 24 2 7. I 
I I 4' 2 2 020 I 19 129 I 258 20, I 
183 0. I 2 020131 16. ) 
2 0. I 2 020139 12. 3 
27 I 5. I : 020410 4 I I 3, I 
I 4 0. 0 2 0204]0. 440 31 7. I 
• 5. I 2 020490 2 I 9, 3 
• 0. I 2 020610 45 7 I 6, I 48 0. I 2 020690 I 9 5 24. I 
• 0. I 2 030 I I I 42 7 I 6 • 3 I 0. I 2 0:30 I 19 558 56 I 0, 3 
I 2, 2 2 0301)1 90 o, I 
I 0, 2 2 0301)3 90 I 8 20. 3 
I I 2, 2 2 030135 90 23 25. 3 
I 2, I 2 0301)9 90 I 4 I 5, J 
I I 3, I 2 0)0170 I 4' I 
I I 0, 2 2 0303 I I 43 11 25. 3 
3 11. 2 2 0)0)13 160 29 I 8 • I 
I I 3, I 2 0)0319 29 • I 4' I 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 • AnnW 
Unpruni·Orlflne 
t!o"....,kateple 
Cot4prle de prod. 
l!~~· 
vouooSLAY 
2 030331 
2 030333 
2 030]]5 
2 030339 
2 040100 
2 040)00 
2 040529 
2 048600 
2 050400 
2 051590 
2 060210 
2 060219 
2 060290 
2 060 3 I I 
2 060315 
2 060410 
2 060430 
2 070 I I I 
2 070 I 13 
2 070115 
2 070119 
2 070121 
2 070122 
2 070 23 
2 070 25 
2 070 ]I 
2 070 
" 2 070 35 
2 070 4 I 
2 070 43 
2 070 45 
2 070 47 
2 070 49 
2 070 5 I 
2 070 53 
2 070 55 
2 070 57 
2 070 59 
2 070 6 I 
2 070 65 
2 070171 
2 070173 
2 070175 
2 070177• 
2 070183 
2 070185 
2 070187 
2 070119 
2 0 70 19 I 
2 070193 
2 070199 
2 070310 
2 070]]0 
2 070350 
2 070370 
2 070]90 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070590 
2 080130 
2 080310 
2 08041 I 
2 080415 
2 0804]0 
2 080510 
2 08061 I 
2 080613 
2 080615 
2 080650 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 08881 I 
2 080815 
2 080830 
2 0&0890 
2 080900 
2 081000 
2 0811 '0 
2 081 130 
2 081 190 
2 0&1210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 0&1290 
2 0 90 11 I 
2 090413 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 0909! I 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 090959 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
I 
I 
I 4 
I 9 7 
217 
7 
426 
89 
623 
I 4 
2 
2 
I 2 
I 0 
186 
74 
74 
]7 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
5 
I 
I 
I 
" 4 
29 
2 
23 
]7 
I 
304 
2 
I 
25 
6 
3 
732 
192 
I 
2 
228 
58 
76 
28 
I 7 
3 
325 
16 
5 
151 
23 
7 
73 
4 
25 
2 
245 
I 7 0 
3 
912 
42 
• 955 
I 0 
1485 
27 
I I 5 
I 
8 
105 
2 
I 7 
2 
84 
I 
Zollsatz ... 
Zollertrag oder ...... 
1000S lnzldenz 
l'erceptions Orolt ou "" Incidence ....
0. I 
'8. I 
I I 0, I 
I 6 8. 3 
35 16. I 
2 24. I 
0. I 
27 30. I 
0. I 
o. I 
0. I 
I 2, I 
I 5, 3 
24. t 
20, I 
I 12. 3 
I I 0, 3 
19 I 0, I 
11 I 5, I 
16 21. I 
7 I 8 • I 
18, I • 15.6 4 
12.2 4 
"· 
I 
a.a 4 
7,3 4 
"· 
I 
I 2, I 
I 7, I 
6,0 4 
10t2 4 
I 7, I 
13, I 
17. I 
I 7 • I 
17. I 
17. I 
I I 2, I 
". I 16. I 
"· 
I 
I 9,8 • I 26r3 • 
6 20. 
I 6, 
• I 6, 4 I 0, 
I 2, 
" 
11. 
16. 
8. 
9. 
• 15, I 4, 
I 12. 
I 20, 
117 16. 
I 7 9. 
7. 3 
20, I 
7. I 
I I, I 
50 22. I 
5 a. 2 
5 7. 3 
8 28t6 5 
2 I 4, :S • 9.4 • 5. I 
8 I 25. I 
• 22. I I 22. I 
24 15. 7 
3 15. I 
2 26. • 7 I 0, I 
I 15. I 
4 I 6, 9 
16. I 
22 ,, 3 
20 12. I 
11. I 
I 8 2 20. I 
7 I 6, I 
I I 6, I 
105 lo. I 
8. 2 
I 8. 2 
238 16. 2 
2 8. 
9 8. 
I 6, 
0. 
0. 
2 2 0. 
26 25, 
5. 
• 2]. 0. 
4 5. 
I 0, 
Unpru"'·Orlflne 
r!."arenkatoforle 
v==~ Cade me 
YOUOOSLlY 
2 0910 I I 
2 091015 
2 091020 
2 091071 
2 091075 
2 120140 
2 120150 
2 120190 
2 120390 
2 120500 
2 120600 
2 120710 
2 120730 
2 120740 
2 120760 
2 120770 
2 120780 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 120890 
2 20900 
2 21010 
2 21090 
2 504)0 
2 50451 
2 50459 
2 6 02 I I 
2 60410 
2 60430 
2 60450 
2 60470 
2 60490 
2 60500 
2 70220 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 200230 
2 200240 
2 200250 
2 200290 
2 200500 
2 2006 I I 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200642 
2 200643 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200719 
2 200732 
2 2007]] 
2 200734 
2 200735 
2 200736 
2 200737 
2 200738 
2 200739 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 228541 
2 220543 
2 220545 
2 220547 
2 220555 
2 220559 
2 220560 
2 220737 
2 230300 
2 230400 
2 230610 
2 230690 
2 24 0 I I 0 
2 2110190 
2 570100 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050600 
3 050710 
3 050731 
] 050739 
3 050790 
3 050800 
3 050900 
3 051200 
3 051310 
3 051390 
3 1]0100 
3 130215 
J I 3 03 I I 
] I 40 I I I 
517 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeun 
4 
7 
I 
58 
I 
590 
4 I I 
4 
2385 
11 
137 
475 
54 
7 
11 
I 
2 
46 
11 
24 
46 
447 
3847 
2 
27 
168 
6 
• 
" 11 
6 
IU 
• 
60 8 
92 
" 3 
u 
242 
87 
177 
207 
5 
30 
30 
2 
253 
8 
5 
I 5 
I] 
I I 48 
3 
98 
I 
7 
2 
I 55 
I I I 4 
2 
200 
203 
38 
3 
1693 
2050 
3623 
53754 
• 472 
I 
I 19 
2818 
I 
5 
2 I 
42 
2 
27 
I 
5 
I 6 
I 
Zollertrag 
'1 000 I 
l'e~ 
I 
I 
41 
286 
3 
I 
9 
] 
• I 0 
I I 2 
962 
.. 
37 
I 
I 
2 
4 
I 
" I 
195 
2 I 
11 
I 
9 
56 
20 
4 I 
87 
I 
6 
8 
56 
2 
I 
] 
2 
201 
8 
3 
I 
5]33 
254 
574 
12643 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Urspruni·Orlflne Zollsatz 
""" oder ...... Warenkatecorle Werte Zollertrag oder ..... 
lnztdenz 
w::::. 1 000. 1000$ lnzldenz Droit ou "" Vclleurs l'erceptlans Droit ou "" incidence .... Cade me Incidence .....
YOUGOSLAV 
I 4 • I 3 I 4 0 I I 9 I 3. I 
I 7, 
' 
3 I 4813 I )]9 0. I 
'4. I 3 I 4 0 I 5 I 6 0. 
' 20. I 3 140210 ] . I 
2 5. I 3 140221 I 3. I 
o. I 3 140300 256 0. I 
0. I 3 140519 0. I 
0. I 3 17fil490 27. 2 
I 0 • 2 3 210500 I 22. I 
2. 3 210700 6 2 25. I 
I 2 • 3 2 2 0 I I 0 29 2 8. I 
3. 3 220300 I 30, I 
2. 3 2 206 I I 47r7 • 2. 3 228615 37•9 4 
0. 3 220930 3 I 30. 7 
0. 3 220951 I 0 I, 9 4 
0. 3 220953 47t0 6 
o, 3 220959 70 42 60.5 4 
0. 3 240210 I 80, I 
5. 4248 47 I , I • 
0. 
0. 4 2 60 I 19 0. 0 
9. • 270110 592 60 I 0, I 0 0. 4 270210 179 0. 0 
0. • 7 l 0 I I 0 120 6 4,9 0 o. 2 4 7]0125 202 8 4. 2 0 
0. I • 7 30 2 I I 3 2.8 0 20. I 4 7J0310 8 o, 0 
]Q, I • 7]0325 I 5 I 0 • 0 16. 2 4 7]0329 140 0. 0 
22. 2 • 7)0621 2812 177 6. 3 0 25· I 4 7307 I I 170 13 7.6 0 
25. 3 • 7)1013 148 9 6. 0 20. • 731321 35 2 5,9 0 so. • 7JIJ45 5. 0 22· • 731364 • 8 • 0 23. • 7)159) 11 I 6,6 0 20· 4 731594 2 7. 0 
I 8 • • 731617 3 9,4 0 2 2. 4580 276 6r0* 
20· 
24. 5 841710 11. I 
30. 5 841720 11. I 
I 7 • 5 845910 3 11. I 
22· 5 845930 3 I 0, 3 
32· 5 845950 3 11. I 
23. 9 . • 25. 
17. 6 250200 1390 0. I 
23. 6 250500 ]7 0. I 
I 9 • 6 250610 183 0. I 
23. 6 250690 3. I 
23. 6 250700 60 0. I 
23. 2 6 250915 3. I 
42. I 6 251000 3 0. I 
21. 3 6 251110 5 0. I 
20· 2 6 251200 90 0. I 
25. I 6 251399 2,5 2 
2 I • I 6 251510 600 0. 
22· 2 6 251539 2 I 2 I 0, 
20. 2 6 251610 7 0. 
2 5. I 6 251700 I 0 0. 
22· 2 6 251810 0. 
3 I , 7 • 6 251900 839 0. I 6, 5 • 6 252100 6 0. I 7, 5 • 6 252200 I .. I J, 7 • 6 252300 ]19 26 8. 8•6 • 6 252400 2 0. 20t2 4 • 253190 46 0. 65t5 4 6 2" 2 00 0. 
0. • 6 260 I 50 292 o, 4 I , 2 • 6 260160 327 0. 67t2 • 6 260190 8922 0. I 
o. 4 6 260290 0. I 
478t7 • 6 260]50 21 I 3. I I 6, 0 • 6 260390 146 0. I 0. I 6 270750 136 0. I 
0. I 6 2;0760 I 0 0. I 
0. I 6 270800 38 0. I 
.. I 6 271410 I 4 0. I 
I 5 • 8 6 280571 443 19 •• 4 • 28· 8 6 280579 8 0. I 
o. I 6 28 I 530 23 2 8. I 
23t5• 6 281710 2 I 4, I 
6 281900 I 4, I 
0. I 6 282030 8. 2 
o. I 6 282887 280 20 7. I 
0. I 6 282931 I I 5, I 
0. I 6 282939 I o, 2 
2. 2 6 283019 I 2, I 
o. 6 283300 3 I 5, I 
.. 6 28 38 I I 2 11. I 
3. 6 213937 I 5, I 
0. 6 283939 20 J 14. I 
o. 6 284212 I 7 2 1], I 
0. 6 284951 195 23 I 2, I 
0. 6 285650 806 I 2 I I 5, I 
8. 6 290172 9]3 0. I 
0. 6 290310 I 6, I 
3. 6 290]]9 3 I 6, I 
0. 6 290419 77 
" 
I 8, I 
0. 6 290431 38 5 I 4' I 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Anno!e . 
Ursprung~Orlgine 
Warenkategorle 
Categor/e de prod. 
11 CZT-SchiOss. Code TDC 
YOUGOSLAV 
6 2904:39 
6 290515 
6 2 9 I I I 9 
6 29 I 4 I I 
6 293600 
6 293810 
6 293831 
6 29383'3 
6 293851 
6 293859 
6 293870 
6 294219 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 294261 
6 294270 
6 294290 
6 300190 
6 300210 
• 300290 6 :310319 
6 310511 
6 :310517 
6 :320190 
6 320510 
6 320717 
6 320719 
6 3 2 09 I I 
6 320919 
6 3:30 I I I 
6 3 30 I I 9 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 3:30400 
6 340200 
6 3 502 I I 
6 350219 
6 350390 
6 360600 
6 370200 
6 370300 
6 3 7 0 4 I I 
6 370415 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 3707)0 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 37G757 
6 380390 
6 380790 
6 380910 
6 381000 
6 381927 
6 381930 
6 381935 
6 381941 
6 381943 
6 381945 
6 381970 
6 381997 
6 3 9 0 I 2 I 
6 :390229 
6 390231 
6 )90233 
6 390235 
6 390241 
6 )90269 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390280 
6 390299 
6 390329 
6 390337 
6 390790 
6 400400 
6 40090.0 
6 401000 
6 401200 
6 401491 
6 4 I 0 I I 0 
6 4 I 0 I 2 I 
6 4 I 0 I 2 5 
6 4 I 0 2 I 0 
6 410290 
6 410399 
6 41.0499 
6 410510 
6 410590 
6 410690 
6 410800 
6 410900 
• 4 I I 000 6 420210 
6 420290 
6 420)10 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
11 
2 
18 
I 
I 
3 
145 
3 
I 
I 
2 
5 
I 
I 
70 
I 
8 
102 
I 
I 
272 
150 
29 
s 
3 
I 
5 
I 
I 
27 
I 
I 0 
2 
I 
I 2 
I 
6 
I 
I 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3 
I 
3 
I 
3 
I 
85 
I 
174 
174 
2 
3 
814 
I 
2 
11 
4 
280 
13 
Zollsatz 
Zollertrog oder 
1000$ lnzldenz 
Droit ou Perceptions Incidence 
I 2 5' 
4' 
6' 
9' 
3 4' 
I, 
9' 
2' 
1' 
4' 
8' 
1' 
0' 
4' 
0' 
6' 
I, 
1' 
3' 
I' 
17 2' 
. ' 
0' 
1' 
4' 
9' 
I 5, 
11' 
I 0 I 4' 
I 6, 
I I 5, 
I 2, 
5 5' 
I 2, 
8' 
1' 
I 0, 
I 5, 
0' 
I 5 I 0, 
4 I 5, 
I I 4' 
I 6, 
'· 8' 
0' 
1' 5 
0' 
1:3,3 
o, 
9 I , 3 
I , 5 
15,9 
I I I, 4 
I 29,9 
11, 
7' 
3' 
8' 
I 4, 
0' 
13' 
9' 
I 4' 
I 4' 
. ' 
I I 8, 
I 5, 
23' 
I 8, 
23' 
., ' 
I 20' 
., ' 
23' 
I 9' 
I 5, 
2 I , 
23, 
I 4, 
I 4, 
2 2' 
0' 
I 4' 
I 2, 
I 20, 
I 2·, 
0' 
0' 
0' 
9 ,. 
17 I 0, 
17 I 0, 
I 0, 
8' 
13 9' 
I 0, 
I 0, 
0' 
I 0, 
I 1, 
42 I 5, 
3 20, 
518 
Tab 3 
,., Ursprung-Orlglne 
..... Warenkategorle Werte 
Cotigorle de prod. 1 000 $ 
c.oo 1 rCZT·S<:hiOss. Valeurs ~· Code TDC 
YOUGOSLAY 
2- 6 420:321 i 
' 
6 420329 3 
I 6 420350 2 
I 6 420420 
2 6 420490 
2 6 420500 13 
3 6 430100 I I 9 
I 6 430210 3 
2 6 430310 • I 6 4)0)90 
I 6 440100 61146 
I 6 440200 I I I 6 
2 6 440310 54 
2 6 440399 900 
I 6 440410 I 
I 6 440490 I 0 
I 6 440510 186 
I 6 440591 2867 
I 6 440593 357 
I 6 440599 I 0 I 26 
2 6 440710 31 
I 6 440790 640 
I 6 440800 8 
I 6 441100 4 
I 6 441200 I 0 
3 6 461300 434 
2 ~ 461400 489 
I 6 441500 280 
3 6 441800 3 
I 6 442190 26 
2 6 442200 I 0 
I 6 442300 506 
3 6 442400 40 
I 6 442510 4 
2 6 442590 29 
I 6 442690 
I 6 462700 197 
2 6 442890 388 
I 6 460220 
I 6 468291 
I 6 460299 I 
I 6 460300 1628 
2 6 4 7 0 I I 0 22 
2 6 470131 ~58 
I 6 4701:39 I I 50 
5 6 470 I 69 I 5 
I 6 470199 31 
5 6 480151 
I 6 480159 144 
• • 480199 J7 5 6 480790 
• 6 480900 6 5 6 481000 45 
• 6 481500 I 9 2 6 481690 
3 6 481800 
2 6 681900 
I 6 482190 5 
3 6 490100 21 
I 6 490200 2 
I 6 490590 
I 6 491000 
I 6 4911 I 0 
I 6 4 9 I I 90 
I 6 500100 1 
3 6 500200 164 
I 6 500300 124 
I 6 500400 66 
2 6 510110 3 
I • 510120 22 I 6 530100 325 
I 6 530290 2 I 
I 6 540500 25 
I 6 550100 8 I 
I 6 550910 2363 
2 • 550990 31 
I 6 560 I 20 226 
I 6 560320 30 
I 6 560520 I 9 
I 6 560710 6 
I 6 560720 69 
I 6 570520 6 
2 6 570900 65 
2 6 571000 1 
I 6 580110 156 
2 6 580210 27 
I 6 580290 I I 5 
I 6 580921 I I 0 
I • 5904.00 202 
I 6 591200 I 5 
I 6 591500 3 
I 6 591790 
I 6 600300 I 
I 6 600400 I 6 
I 6 6005.10 3 
I 6 610100 2526 
2 6 6 I 0 2·1 0 2 
I 6 610290 349 
I 6 610300 455 
2 6 610400 ., 
2 6 610500 I 
I 6 610600 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
'"" 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
Zollertrag oder ..... Warenkategorie Werte Zollertrog oder 
-
1 000 s lnzldenz C~iedeprod. 1 000. 1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou .... llCZT-SchiOss. Valeurs Perceptions 
Droltou 
""' Incidence ..... lrrcldence ....Code TDC 
Y0UG05LAY 
I I 4, 2 6 6 I I I 00 2 I , I 
I I 9' I 6 620190 62 I 2 19' I 
I 9' I 6 620200 30 1 22, I 
I 6, I 6 6 2 0 :SI I I llo I 
I 0, 2 6 620319 I 6 • 23o I 
2 I 4, 2 6 620391 I I 0, ~ 0' I 6 620393 I 19' 
1' 2 6 620500 2 I , 3 
I I 9' 2 6 640100 2 20. I 
I 9' 6 640200 901 180 20. 
' 0' 6 640J00 1 I I 8, I
145 13, 6 640400 I 4' 2 
3 5' 6 640510 I 0 2 I 8 • I 
0' 6 640590 38 5 llo 2 
5' 6 6 50 I I 0 177 2 I I 2, 2 
0' 6 650190 I 0 I 11. I 
I 9 I 0, 6 690100 I 0 . ' I 
o, 6 680215 8 . ' I 
46 13' 6 680219 4 8' I 
0' 6 6802:31 I 5 2 I 5, I 
3 I 0, 6 680239 I 5 2 13. I 
38 6' 2 6 680 4 I I I 8' 2 
I 1' I • 48 I I 00 2 I 0, I 
9' I 6 681210 31 4 I 0, I 
I I 0, I 6 681290 31 5 13. I 
43 I 0, I 6 681337 I I 6, I 
39 8' 2 6 681]40 I I 6, 2 
42 I 5, 3 6 681600 I 2, 2 
13' I 6 690100 40 • I 0, 9 
3 13' I 6 690210 I 02 I 82 8' 8 
I llo 2 6 690290 4 8' 8 
71 I 4, 3 6 690310 2 I 8, I 
6 I 5, I 6 690390 2 I 4, I 
I I 6, I 6 690410 46 4 8' I 
3 I 2, I 6 690510 I 1' I 
I 6, I 6 690700 I 6, 2 
29 I 4' 2 6 69 I 110 4 I 27' 1 
54 I 4' 3 6 691310 I 6, I 
llo 2 6 691320 2 2' 1 
1' 2 6 691390 2 20. 1 
I 9' I 6 100 I I 0 1 0' I 
293 I 8, I 6 700410 I 0, 1 
I 6' 3 6 700490 I I 0, 1 
39 6' I 6 700500 I 2 I I 2 I 0, 1 
69 6' I 6 701000 I 8 3 19' 2 
0' I 6 7 0 I I 00 I 4, 2 
0' I 6 701300 1388 333 2 4' I 
6' I • 701400 160 32 20, 3 23 I 6, 2 6 70171 I 13' 2 
6 I 6, 2 6 701719 6 I 1 a, 2 
I 5, 2 6 7 0 I 9 I I I 4' I 
I I 5, I 6 701912 I .,, 2 
1 I 5, I 6 701950 I I 6, 2 
3 I 6, 2 6 710510 2200 0' I 
20. I 6 710710 12 0' I 
2 I , I 6 7 I 09 I I 27 0' I 
2 0' I 6 7 I I I 00 61 0' I 
I I 9' I 6 7 I I 3 20 I 0, I 
0' I 6 7 I I 6 00 I 2 2' I 
0' I 6 730230 106 71 I 0, 3 
0' I 6 730251 480 38 8' 3 
I 9' I • 730255 28 2 1' I 
0' I 6 730730 I 8' 2 
13' 2 6 731030 I 0, I 
2' I 6 731229 t 0' I 
I 6 I 0, I 6 731400 41 4 0' I 
0' I 6 731516 8' 2 
8 I 2, I 6 731700 56 6 0' 2 
I 2, 2 6 731800 756 106 . ' 3 
3 I 5, 3 6 732000 I 2 I 13 I' 2 
0' I 6 732310 3 2' 2 
0' I 6 732320 5 I . ' 2 
5 2 0' 2 6 732$00 1' I 
0' I 6 732900 3' 2 
402 17' 3 6 733210 . ' 3 
6 I 9' I 6 733220 1' 3 
27 I 2, I 6 733600 I . ' 2 
3 I 0, 2 6 733700 24 • 7' I J I 4, r 6 733800 1' 3 
I 17' 2 6 734010 33 4 I, 2 
13 I 9' I .. 734090 17 2 I 4' 2 
I I 7, I 6 740100 90 0' I 
I 4 2 I , I 6 740300 16 8 I 0, I 
2 23' I 6 740400 2 8' 2 
50 32. I 6 741000 I I 0, 2 
6 .,, I 6 741 I 00 16 2 I 0, 2 
24 2 I, I 6 74.1800 'I 4, 2 
22 20' I 6 741900 ., 4' 2 
26 13. J 6 750100 11 0' I 
2 I 4' 2 6 750410 3 I 0, 2 
I 5, 2 6 7 6 0 I I 0 3 9' 2 
I 6, I 6 760131 504 25 '5' I 
2 2. I 6 760135 189 0' I 
3 2 I , I 6 760200 323 48 I 5, I 
I 2 I , I 6 760300 38 6 I 5, I 
505 20. I 6 760600 171 32 I 9' I 
I 8, 2 • 761200 I 9' I 10 20' I 6 761690 9 2 I 9' I 
9 I 2 0' I 6 770131 2 5' I 
4 I 8, 2 6 770135 2 0' I 
I 6, 2 6 780110 I 6 I 6 103 6'. • 2 I , I 6 780130 5 0' I 
OSCE • SAEG 
Jllhr • 1961 • AnnH 
Ursprung-Or/glne 
Warenkategorle 
~::::~ Code TDC 
VOUGOSLAV 
6 780300 
6 790 I I 0 
6 790310 
6 790320 
6 800100 
6 8 I 0 4 I I 
6 810451 
6 820210 
6 820221 
6 820229 
6 820310 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 820600 
6 820700 
~ 820800 
6 820900 
6 a 2 1 4 o-o 
6 830200 
6 830300 
6 830600 
6 830790 
6 840500 
6 840615 
6 840635 
6 840651 
6 840675 
6 840691 
6 84069) 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 84 030 
6 84 Ill 
6 84 I 19 
6 84 150 
6 84 500 
6 84 600 
6 84 75 I 
6 84 759 
6 84 799 
6 84 895 
6 84 897 
6 84 990 
6 842000 
6 8 4 2 I I 0 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842800 
6 843000 
6 8 431 I 0 
6 843130 
6 843150 
6 843431 
6 843435 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 844031 
6 844090 
6 8411110 
6 81111210 
6 81111531 
6 8114545 
6 8114551 
6 844555 
6 844557 
6 8411567 
6 8114571 
6 8411575 
6 •u4581 
6 8411591 
6 84"4800 
6 845230 
6 845300 
6 845600 
6 845730 
6 845971 
6 845979 
6 8115990 
6 846010 
6 846090 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
442 
1053 
202 
177 
2 
231 
46 
I 
2 
20 
30 
1 
I 
' 2 
I 
I 
I 0 
I 
95 
I 
I 
2 
I 
2 
I 
28 
10 
54 
I 
J5 
4 
I 
40 
I 
2 
8 
I 
I 
5 
J 
6 
2 
6 
56 
2 
7 
I 
I 
I 
' 
2 
I 
4 
6 
2 
I 
I 0 
' I 
53 
' 201 
6 
8 
8 
8 
I 
I 
I 
6 
6 
26 
I 
4 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
l'erceptJons Droit ou Incidence 
44 I 0, 
55 5. 2 
20 I 0, 
12 1. 
0' 
0' 
4 8' 
'' 2'
'' 0'
'. 2 2' 
4 '. I 9. 
0. 
4. 
4. 
1. 
I 9' 
4. 
7. 
8' 
4. 
I 0. 
4. 
8 8. 
4. 
5. 
0. 
4' 
2. 
4' 
0' 
' 
2' 
2' 
I 2' 
'' 6 2' 
J' 
4 0' 
0. 
1' 
4. 
• lo 
0' 
2' 
I 0' 
2' 
lo 
lo 
I I 2, 
1' 
I llo 
I 5, 
I 9' 
5 9' 
llo 
I 0, 
I 0, 
11' 
I I 0, 
11' 
11' 
I 4, 
11' 
llo 
I 2, 
8' 
9' 
llo 
11' 
I I 0, 
9' 
I 0, 
I 0, 
11' 
I 0, 
I 5, 
I I 0, 
I 2, 
I 0, 
4 8' 
5' 
20 I 0, 
8' 
J' 
5' 
I 2, 
8. 
6' 
9' 
6' 
I 4, 
9' 
I 0, 
I 0, 
I I 2, 
I I 4, 
J I 2, 
9' 
I 0, 
519 
Tab l 
'" 
Ursprung-Or/g/ne 
..... & Warenkatezorle Werte Zollertrag 
Cotegori<deprod. 1000$ 1 000 $ 
"" llCZT-SchiOss. Valeurs Perceptions .... Code TDC 
TOUOOSLAV 
I 6 8 4 6 I I 0 
4 6 846190 IJ 2 
I 6 846200 2 
I 6 846310 J5 5 
I 6 846330 126 I 5 
I 6 846500 44 1 
I 6 850111 45 5 
2 6 8 50 I I 5 270 27 
2 6 850131 
2 6 850135 2 
2 6 850151 I 
2 6 850155 10 I 
I 6 850170 71 9 
I 6 850200 2 
I 6 850500 
2 6 850600 
I 6 850810 
2 6 851090 
I 6 851119 I 
I 6 8 5 I I 3 0 I 
2 6 85 210 
I 6 85 220 5 I 
I 6 85 2JO 
2 6 85 240 
2 6 85 250 
2 6 85 390 12 2 
2 6 85 4 I 0 I 
2 6 85 490 2 
I 6 85 5 I I I 
2 6 85 513 
2 6 85 515 I 
2 6 85 5 I 7 
2 6 85 551 
2 6 85 559 I 
2 6 85 800 I 
2 6 85 9 I I I 8 2 
I 6 85 919 I 
2 6 85 9JO I 
I 6 85 950 
I 6 852050 I 
2 6 8 52 I I 9 
2 6 8"\2290 I 
I 6 852300 239 JJ 
I 6 860200 858 120 
2 6 860950 I 
2 6 860990 J 
2 6 870190 J I 
2 6 8 7 0 2 I I I 0 2 
2 6 870219 
I 6 870235 I 5 J 
2 6 870600 128 I 8 
2 6 870900 I 57 41 
2 6 871290 6 I 
2 6 880"390 
I 6 890191 6 
2 6 890195 
2 6 890199 I 
I 6 890400 
" 2 6 9 00 I I 0 
" 
4 
2 6 900200 I 
2 6 900400 
2 6 900710 
2 6 900730 
2 6 901000 4 
2 6 901400 
2 6 901610 6 I 
2 6 901630 
I 6 901700 
2 6 902000 5 I 
2 6 902200 I 
I 6 902310 
I 6 902390 
2 6 902430 
2 6 902490 
2 6 902500 2 
2 6 902600 2 
2 6 902810 13 2 
2 6 902830 11 I 
2 6 902890 I 
2 6 902900 I 
I 6 9101190 2 
2 6 920119 I 
2 6 920200 84 18 
2 6 920500 I 
2 6 921000 
2 6 9 2 I I 50 2 
2 6 9 2 I 2 3 I 
2 6 921233 
I 6 921235 I 
I 6 921237 
I 6 921239 
I 6 940190 888 I 5 I 
2 6 940200 
I 6 940300 1215 207 
2 6 940400 
2 6 960100 291 52 
2 6 960290 2 
I 6 970100 
I 6 970210 
2 6 970300 11 
' 2 6 970490 5 I 
2 6 970600 264 50 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
''" 
Ursprung-Or/gine Zollsatz 
"'' oder Schlu.t. Warenkategorie Werte Zollertrag oder SchliiOL 
lnzidenz lrl<deprod: 1 000 s 1 000 s lnzidenz 
Droit ou 
""' l CZT-Schlilss. Valeurs Perceptions Droit ou c .. Incidence .... Code TDC Incidence .... 
VOUGOSLAV 
2' 2" 6 980130 I 8, I 
J' 2 6 9 8 0 5 I I 27 5 I 1, I 
8' I 6 980519 I 4, I 
4' 2 6 9 8 I I I 0 I 6' I 
2' 2 6 9 8 I I 9 0 I 4, 2 
5' J 6 981500 2 6' I 
I' 2 6 990100 11 0' I 
0' 2 6 990200 0' I 
4' 2 6 990300 5 0' I 
lo 2 6 990400 27 0' I 
4' 2 6 990600 0' I 
2' 2 75635 4963 6. 6. 
2' 2 
2' 2 9 271000 1034 0' 
4' I 1034 . 
5' 2 
lo 2 159277 20045 12,6•• 
8' I 
lo 2 
5' I ALBANIE 
6' 2 
2 I , I 009000 
I 9 o I . 
I 6, 2 
I 5, 2 2 0 I 0 I I 5 2 11' I 
I 5, I 2 030131 I 0' I 
I 7, I 2 030133 I 2 0' J 
I 4, 2 2 030135 I 2 5' J 
I 4' 2 2 030139 I I 5, J 
I 6, 2 2 0 7 0 I I I I 0, I 
22. I 2 07 0 I I 3 I 5, I 
. ' 2 2 0 7 0 I I 5 2 I , I 
6. I 2 070119 I 8 i I 
8. 2 2 070510 ) 9' 2 
4' 2 2 0 8 0 I I 0 I 2, I 
J' 2 2 120799 2 0. I 
'' 
2 2 220525 17, 5 4 
J' 2 2 240190 I 2 8' 8 
J' 2 I 2 . 
4' 2 
5' 2 J 050200 J 0' I 
0' 2 J 140151 29 0' I 
4' 2 32 . 
4' I 
2' 2 4 73 I 0 I 3 J 6' 0 
lo 2 J . 
2 0' J 
2 2' 2 6 250200 28 0' I 
2 5' I 6 260190 52 0' I 
2 2' 2 6 271500 2 0' I 
I 4, 2 6 292541 2 2 2' I 
2 6' I 6 320540 
' 
I 4, 2 
I 6, 2 6 390790 2 2' I 
I 0, 2 6 410110 I 0' I 
0' I 6 4 I 0 I 2 I 20 0' I 
I 0, 2 6 420690 I 2, I 
6' 2 6 440100 0' I 
0' I 6 4 7 0 2 I I 0' I 
4' 2 6 470215 0' I 
7' I 6 470219 I J' I 
9. I 6 490100 0' I 
8' I 6 500990 I 17' 
' 6' I 6 530100 78 0' I 
2' 2 6 530290 20 0' I 
4' 2 6 550100 617 0' I 
6' I 6 550300 4 0' I 
2' 2 6 640200 2 0' 
' J' 2 6 760410 I 2 0' I 
J' 2 6 7601190 I I 5, I 
2' 2 6 841300 11' 2 
1' 2 6 842400 9' 2 
4' 2 6 843830 5 I I 0, 2 
2' 2 6 845800 I 0, 2 
'' 
2 6 8 5 I 5 I 5 2 2' I 
'' 
2 6 851930 I 3' 2 
2' 2 6 940300 I 7, 2 
J' 2 6 981110 I 6' I 
'' 
2 6 990400 2 0' I 
J. 2 839 I 0, I* 
J' 2 
I J' I 886 I 0, I • • 
2 0' I 
2 I , I 
4' 2 '"'E Cc 
8' J 
6' I or JOO 472 
9' 2 472 . 
1' I 
4' 2 I 0 4 0 5 I I 2 I 2, I 
J'' 4 I 040515 2 I 5, I 
5' 2 I 100790 I 7 I 8' I 
1' 2 I 1,0299 2 6, 
' 4' 2 21 I 4, 8. 
7' 2 
6, 2 2 0 I 0 I I 5 9J I 0 11' I 
8' I 2 010150 • I 17' I 2 I , I 2 0 2 0 I I 3 4 I 2 0' I 
2 I , I 2 020690 I 2 4' I 
2 0. 2 2 0 3 0 I I 9 71 7 I 0, 
' 2 4' I 2 030131 14 0' I 
I 7, 2 2 030133 I 4 J 2 0' J 
I 9, I 2 030135 14 4 2 5' J 
OSCE • SAEG 
jahr 1961 Annee . 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cotegorle de prod. 
11 CZT-SchiOss.· Code roe 
GRECE 
2 030139 
2 030219 
2 0 J 0 J I I 
2 030313 
2 030319 
2 OJ0JJ9 
2 040210 
2 040400 
2 040600 
2 050400 
2 060315 
2 070165 
2 070193 
2 070310 
2 070JJO 
2 070350 
2 070370 
2 070390 
2 070590 
2 oao 1 1 o 
2 0 8 02 I I 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080310 
2 08DJ30 
2 080411 
2 080415 
2 080430 
2 0&0510 
2 0&0570 
2 oao 6 1 1 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 08 08 1 1 
2 080815 
2 080900 
2 08 I I 90 
2 0&1220 
2 081230 
2 081300 
2 09 0 I I I 
2 090610 
2 0909 I I 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 091020 
2 091031 
2 091035 
2 091071 
2 120190 
2 120390 
2 120500 
2 120600 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 120831 
2 120850 
2 1]0]]1 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 150795 
2 160450 
2 160470 
2 160490 
2 160500 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 200230 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200500 
2 200615 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200643 
2 200647 
2 200 7 I I 
2 200719 
2 2:00732 
2 200733 
2 200734 
2 200735 
2 200736 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220541 
Werte ·zollertrag 
1 000 $ 1 000 $ 
Voleurs Perceptions 
I 4 2 
I 
I 
11 2 
2 
7 I 
9 2 
25 8 
96 
I 
I 
55 6 
]5 ] 
5 
I 2 2 
5 I 
9 I 
6] 4 
I 
25 4 
]09 62 
94 19 
1]6 11 
I 2 I 
1085 109 
847 152 
78] 172 
8539 68] 
I 
5 I 
2898 414 
21 I 
22] 56 
]]50 7l7 
a 1 18 
7 I 
177 28 
9 I 
77 8 
I 
17 ] 
9 
I 0 2 
8 
6 I 
4 I 
I 
79 
11 I 
I 5 
11 
I 
146 
]7 ] 
174 ] 
2 
2 
209 ]6 
2 
24 2 
I 
2 I 
19 4 
I 7 4 
] I 
I 
600 120 
74 I 8 
2 I 
45 11 
I 
8 2 
120 50 
264 55 
I 
5 I 
260 46 
I 
107 9 
I 
Zollsatz ... Ursprung-Orlglne 
oder ...... ~~nkategorle 
lnzldenz c.tegorfe de prod. 
Droit ou c.. liCZT-Schluss. incidence .... Code roe 
GRECE 
I 5, ] 2 2205~) 
I 5, ] 2 220545 
25, ] 2 220547 
I 8, I 2 220551 
I 4, I 2 220555 
8. ] 2 220559 
I 8, I 2 2,0560 
2lo ] 2 2)81]0 
]0, I 2 2]0400 
0. I 2 24 0 I I 0 
20. I 2 240190 
I]. I 2 570100 
11. I 
8. I 
9. I ] 050200 
I 5, I ] 050]10 
I 4, I ] 051200 
I 2, I ] 051ll0 
7. ] ] 051390 
I 2, I ] 051400 
I 5, I ] 1]0100 
20. I ] 1]0290 
20. I ] I 40 I 5 I 
8. I ] 140]00 
7. I ] 140519 
I 0, I ] 1704]0 
I 8, I ] 170490 
22. I ] 180690 
8. 2 ]< 190800 
7. ] ] 210700 
2. I ] 220300 
28t6 5 ] 2206]5 
I 4' 3 4 ] 2209]0 
9,4 4 ] 220951 
6o7 4 ] 220953 
25. I ] 220959 
22, I ] 2402 I 0 
2,2. I 
15. 7 
I 6, 9 4 2 60 I I I 
16. I 4 260 I 19 
llo I 4 260120 
11. I 4 270210 
8. 2 4 7]0] I 0 
16. 4 7]0]29 
2. 4 7] I 588 
I 6, 
20. 
5. 5 1'1810 
2], 5 84 I 8 ]0 
o, 5 841850 
5. 5 ... 5910 
14. 5 ... 5930 
16. 5 845950 
19. 
20. 
o, 6 250200 
I 0, 2 • B0610 2. 6 250700 
12. 6 250800 
2. 6 251391 
0. 6 251]99 
0. 6 251510 
8. 6 2515]9 
2. 6 251900 
5. 6 25l200 
24. 6 260 I 50 
20. 6 260160 
17. 6 260190 
20, 6 260290 
I 0, 6 260]15 
22. 2 6 260]17 
25. I 6 260]90 
2 5. ] 6 280430 
20, 6 282700 
22. 6 282a50 
2], 6 290515 
20. 6 291690 
18. 6 294000 
22. 6 294410 
20, 6 294430 
20. 6 294490 
2 4. 6 300315 
]0, 6 ]00]]] 
22. 6 ]00]]5 
2]. 6 ]20510 
2 5. 2 6 32 09 I I 
I 7, I 6 320919 
19. I 6 ]21]]0 
2]. 2 6 330111 
50. I 6 3 30 I I 9 
.z. I 6 ]]0150 
2 I , ] 6 330400 
20, 2 6 ]]0690 
2 5. I 6 340310 
2 I , I 6 340390 
22, 2 6 3 70 4 I I 
I 6 I 5 4 6 370415 
I 7, 5 4 6 370490 
I 3, 7 4 6 370610 
8o6 4 6 ]70650 
20,2 4 6 ]70710 
520 
Tab. J EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zoll- ... Urspruna:-Orlg/ne Zoll- ... 
Werte Zollertrag oder 
-
Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz ~::::. lnzldenz 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ Valeurs Perceptions Oroltou ... Valeurs Perceptions Droltou ... .... Incidence .... Incidence Code roe 
GRECE 
248 162 65t5 4 6 ]707]0 91 t 3 4 
0. 4 6 ]7075] 2 I 5 t 9 4 
104 4] 4 I , 2 4 6 ]70755 6 I I I , 4 5 
I I 4, 7 4 6 ]70757 I 29.9 4 
108 7] 67t2 4 6 )80)90 ] 11. 2 
448 0. 4 6 ]80710 2]8 10 4. 2 
2 I 0 478r7 4 6 ]808 I 0 I 198 60 5. 2 
4. 2 6 ]80890 471 ]8 a. 2 
I 2 0. I 6 ]81 190 4 I 2, 2 
]495 524 I 5, 8 6 ]90259 2 2], I 
2141 I 5995 28o 8 6 ]90790 2 22. I 
] o, I 6 401000 I 2, 2 
47380 9718 20.5• 6 401499 I I 4, 2 
6 4 I 0 I I 0 l 2 2 I o, I 
I 2 0. 6 4 I 0 I 2 I 259] o, I 
0. 6 410125 9 0. I 
o, 6 4 I 0690 I 7 2 I 0, I 
706 0. 6 420100 1 a, I 
ll7 11 a' 6 420290 2 15. 2 
2 o, 6 4]0100 ]9 0. I 
5 o, 6 4]021 0 1920 ll4 7. 2 
56 o, 6 4]0220 7 0. I 
I 5 0. 6 4]0)10 18 ] 19. 2 
45 o, 6 4]0]90 8 2 19, 2 
] 0. 6 440JIO I 0 I 5. I 
2], 6 440399 I 0. I 
I 0 ] 27. 2 6 440591 I 0. I 
27. 2 6 44059] 1], I 
40. ] 6 640599 4 0. I 
I 7 4 25. I 6 441400 I a' 2 ]0, I 6 442200 I llo 2 
36t9 4 6 442400 I 5, I 
]0, 7 6 44 2 7 00 I I 4, 2 
I 0 I , 9 4 6 460220 11, 
47r0 6 6 460]00 I 18. 
7 4 60r5 4 6 48 I 000 I 15. 
a I 4 180t I 6 481300 I 5, 
102] ]6 3,5. 6 48 I 500 16. 
6 481610 2 21. 
412 0. I 6 481690 2 20. 
1084 0. 0 6 •ai800 21. 
480 0. 0 6 '81too 20, 
0. 0 6 490 I 00 5 0. 
2 o, 0 6 .. 90 .. 00 0. 
4 0. 0 6 490510 1], 
8 6o2 0 6 490590 I 0. 
1990 . 6 490600 0. 
6 490900 15. 
5. I 6 '91 I I 0 0. 
11. I 6 491190 ] f], 
11. I 6 500100 40] 8 2. 
llo I 6 500]00 45 o, 
I O, ] 6 500400 I I 2, 
11. I 6 500990 4 I I 7, ] 
. . 6 5]0100 22 o, I 
6 530290 17a o. I 
a7 0. I 6 5]0610 5. 2 
2 0. I 6 53 I I I 0 I 16. ] 
]27 0. I 6 5]1190 2 
"' 
I 
0. I 6 540500 20. 2 
50 o. I 6 550100 9119 o. I 
99 2 2o5 2 6 550200 2a o, I 
460 o, I 6 550]00 2 o, I 
6 I I 0, I 6 550500 ]8 ] a' 2 
2160 0. I 6 550910 86 I 5 I 7, ] 
I 6 4 o, I 6 550990 11 2 19. I 
155] 0. I 6 580110 57 1 a l2o I 
1502 0. I 6 580190 u. I 
517 I 0. I 6 580210 ]] 8 2], I 
2 I 0. I 6 580290 • 2 21. I 0. I 6 580300 21. I 
ll o, I 6 580 .. 90 19, I 
91 0. I 6 600120 ]6 6 I 6, 2 
9. 2 6 600190 5 I 
"' 
I 
1], I 6 600400 I 2 I, I 
5 I I 0, 2 6 600510 ] I 2 I, I 
I 4, I 6 600690 7 I 20. I 
I 17. I 6 610100 2 20, I 
I I]. I 6 610210 I 7 ] 1 a, 2 
I 21. I 6 6 I 0290 294 59 20, I 
2 9. I 6 6 I OlOO I 20. I 
l 9. I 6 610400 25 5 1 a, 2 
I I 2, 2 6 610600 2 21. I 
I 22. I 6 610900 5] 9 I 7, 2 ] I 6, 2 6 61 I I-DO 21. I 
I 5, 2 6 620190 5 I 19. I 
"' 
I 6 620200 4 I 22. I 
5 I 15. 2 6 6 20] I I 2 llo I 
14. 2 6 620] 19 8 2 2], I 
11 I I 2, I 6 620400 19. I 
I 5. ] 6 620500 21. ] 
7. I 6 6]0100 I 4, 2 
I 0, I 6 6]0200 I 0 o, I 
I 4, 2 6 640200 2 20. ] 
8. 2 6 650210 5. 2 
8. 2 6 650420 I I 8, I 
2 0. I 6 650500 
". I I 7. 5 5 6 650600 19. I 
0. I 6 680 2 I I 2 I O, I 
6 0. I 6 680231 24 4 I 5, I 
I].] 5 6 680 6 I I .. 2 
11 0. I 6 680590 2 8. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann6e 
Unprunz-Orlelne 
~-oreniwqorle 
Corqotle de prod •• 
11CZT~IOu. Code TDC 
GRECE 
6 681090 
6 68 I I 00 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 691210 
6 691239 
6 691310 
6 691390 
6 701000 
6 701300 
6 710399 
6 7 I I I 00 
6 7 I I 2 I 0 
6 7 I I 2 20 
6 7 I I 600 
6 731800 
6 732100 
6 7)2310 
6 7)2320 
6 732400 
6 732500 
6 7)3600 
6 7ll800 
6 740100 
6 761800 
6 74 I 900 
6 760300 
6 77 0 I J I 
6 770135 
6 810319 
6 820400 
6 820510 
6 820530 
6 830200 
6 830600 
6 830790 
6 I 3 I I 00 
6 140 I 00 
6 140500 
6 140655 
6 140657 
6 840675 
6 841691 
6 848693 
6 840694 
6 840696 
6 840699 
6 84 I 030 
6 84 I I I 9 
6 841500 
6 841600 
6 841741 
6 841749 
6 841891 
6 841893 
6 141895 
6 842000 
6 I 4 2 330 
6 843000 
6 8431 I 0 
6 143130 
6 14 3 I 50 
6 143511 
6 843513 
6 143515 
6 143517 
6 843519 
6 843530 
6 843770 
6 843810 
6 843130 
6 843851 
6 843159 
6 844090 
6 8 4 4 I I 0 
6 844490 
6 844531 
6 844557 
6 844571 
6 844900 
6 845230 
6 845490 
6 845600 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846190 
6 846200 
6 846330 
6 846500 
6 850111 
6 8 50 I I 5 
6 850131 
6 850135 
6 850170 
6 850910 
6 851130 
6 151250 
6 851310 
Werte 
1 000 I 
Voleurs 
2 
2 
5 
I 
2 
11 
13 
I 
I 
" I 
3 
2 
I 
7 
2 
I 
3 
I 
3 
3 
3 
2 
3 
I 
5 
I 2 
11 
6 
I 
I 
3 
I 
I 
13 
3 
4 
6 
4 
7 
41 
7 
2 
12 
I 
2 
I 
5 
21 
I 
6 
I 7 
I 
Zollsatz 
Zollortrac oder 
10001 lnzldenz 
f'ercop!IOIIS Droit ou Incidence 
8. 
I 0, 
I 0, 
14. 
I I 6, 
I 5, 
2 I , 
2 16. 
3 20, 
19, 
24o 
4. 
0. 
9. 
I 2, 
I 2. 
4. 
lo 
2. 
4. 
I 4. 
7. 
4. 
7. 
0. 
4. 
4. 
5. 
5. 
0. 
3. 
13, 
I 2, 
9' 
14. 
I I 8, 
I 4, 
I 8, 
I 11. 
I I 0, 
I 13, 
I 13. 
15. 
10. 
14. 
12. 
I 0, 
12. 
12. 
12. 
8 lOo 
10. 
18. 
12. 
I 0, 
I 6, 
I 0, 
I 2, 
I 5, 
I I 0, 
llo 
I 0, 
llo 
llo 
12. 
8. 
9. 
llo 
"· I I 0, 
I 0, 
I 0, 
11. 
I 0, 
5 I 0, 
I 2, 
I I 0, 
8. 
3. 
12. 
13. 
I 4, 
I 2, 
I 0, 
I 2, 
I 4, 
I 2, 
9. 
I~' 
I 3' 
I 8, 
I I 2, 
3 I 5, 
11. 
I I 0, 
I 4, 
11. 
2 I 2, 
I 4, 
I 5, 
I 5, 
13. 
521 
Tot).] 
Zol Ursprun&-Orlglne 
...... ~arenkategorle Werte Zollertrac 
'IF::. 1 000. 10001 c.. Valeurs f'ercop!IOIIS .... Code TDC 
GRECE 
2 6 851390 
I 6 851511 I 
I 6 851513 I 
2 6 851515 I 
2 6 851530 I 
I 6 851559 
4 6 851919 
I 6 8521 19 
7 6 852300 
2 6 870190 7 I 
I 6 87 02 I I l2 7 
I 6 870219 I 
I 6 880390 4 
I 6 890191 137 
I 6 890195 
I 6 890199 
3 6 890400 190 
2 6 900300 
2 6 900710 
2 6 901000 
2 6 901400 3 
I 6 901610 
2 6 901700 3 
3 6 902000 I 
I 6 902100 
2 6 902200 2 
2 f 902410 
I 6 902490 I 
I 6 902500 
I 6 902710 
2 6 902830 I 
2 6 902900 
I 6 920200 
I 6 920300 
2 6 921150 
I 6 921231 
2 6 921233 
I 6 921235 6 I 
2 6 921237 I 
2 6 921239 
2 6 930410 
I 6 9]0639 
I 6 940300 
2 6 970210 2 
2 6 970300 
2 6 981 I I 0 40 2 
2 6 990 I 00 5 
2 6 990300 I 
I 6 990400 93 
I 6 990500 2 
2 6 990600 4 
2 33036 454 
I 
I I 3.922 10209 
I 
2 
2 TURQUIE 
2 
I 009000 431 
2 431 
2 
2 I 100100 25 5 
2 I I 00390 
2 I 100790 792 63 
I I 160299 
2 I 238210 16 I I 
2 I 230290 504 40 
I 1.40 7 I 2 6 
I 
2 2 0 If I I 5 3 
2 2 028116 3 
2 2 020490 7 I 
2 2 030 I 19 25 3 
2 2 030131 127 
2 2 030133 127 25 
I 2 030135 134 34 
2 2 030 I 39 I 2 7 19 
2 2 030219 I 
2 2 0 30 3 I I 
I 2 030313 I 6 3 
I 2 030339 441 36 
I 2 058400 725 
2 2 0 6 0 I I 0 32 
' 2 2 070161 22 3 
I 2 070 I 65 5 I 
I 2 070175 
2 2 070510 413 37 
2 2 070590 2364 I 6 5 
2 2 080 I I 0 I 
2 2 080170 
I 2 080190 3 
2 2 o 10 2 1 1 102 I 5 
3 2 080215 134 27 
2 2 080230 59 I 2 
2 2 010250 757 61 
2 2 080270 97 I 2 
2 2 088310 6 
2 2 080330 2420 242 
2 2 08 0 4 I I 346 62 
I 2 080415 121 28 
2 2 080430 10591 147 
2 2 080510 262 18 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zol Urspruna·Orlflne Zollsatz ... 
odor .... ~ Warenkategorle Wene Zollertrac oder 
.  _ 
lnzldenz w;::. 1 000 s 1 000 s lnzldenz o,., ... CoO Voleurs f'erceptfOIIS Droit ou , .. Incidence .... fncldence ~ Code TDC 
TURQUIE 
I 5, I 2 080530 453 36 8. I 
I 4, 2 2 080550 7. I 
I 6, 2 2 080570 65 I 2. I 
22. I 2 080590 2 5 I 2 I 1005 4. I 
13, 2 2 080613 I I 4 • 3 4 
I 8, 2 2 080731 I 3 3 22. I 
13. 2 2 0&0735 22. I 
I 5, 2 2 080900 I 11. I 
I 4, 2 2 08 I I I 0 5 I I 6, I 
20. 3 2 081210 708 57 8. 2 
2 2. 2 2 081230 66 11 16. 2 
25. I 2 08 I 240 I 8. 2 
I 0, 2 2 081290 7 I 8. I 
0. I 2 09091 I 75 4 5. I 
I 0, 2 2 090913 25 6 23. I 
6. 2 2 090915 8 o, I 
0. I 2 090919 l5 2 5. I 
5. 2 2 090959 2 I 0, I 
8. I 2 091020 31 4 I 4, I 
2. 2 2 091071 5 I 20, I 
4. 2 2 I 20 I I 0 189 0. I 
6. I 2 120160 0. I 
3. 2 2 120190 333 0. I 
3. 2 2 120310 15. I 
0. 2 2 120390 1373 137 I 0, 2 
2. 2 2 120730 l7 I 2. I 
4. 2 2 120799 8 0. I 
3. 2 2 120810 I 0 I 8 8. I 
3. 2 2 120850 1050 53 5. I 
3. 2 2 120890 3 0. I 
3. 2 2 I 2 I 0 I 0 69 6 9. I 
3. 2 2 121090 22 0. I 
21. I 2 I 50 7 5.5 4 I 17. I 
20, I 2 150795 38 4 I 0, I 
I 6, I 2 160410 3 I 30, I 
9. 2 2 160.690 22 6 25, 3 I 7, I 2 170100 138 I I 0 eo. I 
I 4, 2 2 200100 22, I ,,,, 4 2 200230 5 I 18. I 
I 5, 2 2 200260 4 I 20. I 
16. 2 2 200290 5 I 24, I 
18. I 2 200500 30. I 
I 7, 2 2 200635 25, 2 
20. 2 2 220525 54 9 I 7, 5 4 
24. I 2 230400 241 0. I 
6. I 2 240 I I 0 4234 635 15. • 0. I 2 240190 8525 2317 28. 8 
0. I 2 570100 146 0. I 
o, I 62_71 I ~ 147 9,8. 
0. I 
o, I 3 050500 4 0. I 
I , 4 * 3 050900 19 o, I 
3 0 5 I I 00 4 o, I 
12.2•• 3 051310 22 0. I 
3 051390 I I' I 
3 130100 98 0. I 
3 130290 
"' 
0. I 
3 130311 950 0. I 
' 
130314 257 2 I I' 2 
• 
' 
I 5 I 5 I 0 104 o, I 
3 170410 7 I 21. I 
20. I 3 170490 6 2 27. 2 
13. I 3 110690 27. 2 
I' I 3 210400 20, I 
26. 3 3 210700 2 I 25. I 
2 I , I 3 220953 47.0 6 
8. I 3 220959 60.5 4 
9,0. 3 240210 26 47 180, I 
1633 72 4 ••• 
11. I 
7. I 4 260 I 19 2427 o, 0 
19. 3 4 260120 266 0. 0 
I O, 3 4 730125 539 23 4o2 0 
o, I 4 730310 16 o, 0 
20, 3 4 730321 I 2 o, 0 
25, 3 4 730325 56 o, 0 
15. 3 4 730329 262 0. 0 
15. 
' 
4 730 7 I I 2448 186 7o6 0 
2 5. 3 6D26 209 3,5. 18. I 
8. 3 6 250200 1625 o, 
0. I 6 251000 59 o, 
I 0, I 6 251391 8 I 0. 
I 2, I 6 251510 I 0 I 0. 
I 3, I 6 251900 o, 
9, I 4 6 252500 66 0. 
9. 2 6 253000 I I 7 I o, 
7. 3 6 253200 I 0 o, 
I 2, I 6 260160 192 0. 
5. 3 6 260190 6105 o, 
I 2, I 6 260317 3 o, 
I 5, I 6 260390 96 0. 
2 0. I 6 270900 0. 20, I 6 280571 139 6 ••• 4 8. I 6 29 4 I I 0 I I 2, I 
12. I 6 294130 I 11. I 
7. I 6 294150 I 18· I I 0, I 6 294190 3 I 4, I 
I 8, I 6 300315 I 2, 2 
22. I 6 320 I 90 63 6 9. 3 
I' 2 6 320919 2 I 3 I 5, 2 
7. 3 6 330 I I I I 2, I 
OSCE • SAEG 
Jahr 1'161 AnnM . 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorle 
"'"""''de prod. 
ll CZT-SchiUss. Code TOe 
TURQUIE 
6 3 J 0 I I 9 
6 JJ0131 
6 330139 
6 330500 
6 37 0 4 I I 
6 370415 
6 370490 
6 370755 
6 370757 
6 3&0200 
6 380710 
6 380810 
6 380890 
6 401200 
6 4 I 0 I I 0 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410125 
6 4 I 0 39 1 
6 410399 
6 410900 
6 420290 
6 430100 
6 440100 
6 440310 
6 440399 
6 440591 
6 440593 
6 440599 
6 442700 
6 442810 
6 460300 
6 490100 
6 491110 
6 49 I I 90 
6 500100 
6 500300 
6 Sl\1100 
6 530210 
6 530290 
6 5)0)00 
6 531 I I 0 
6 5 l I I 90 
6 550100 
6 550200 
6 550)00 
6 550500 
6 550910 
6 550990 
6 58 0 I I 0 
6 580120 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 6 2 0 3 1 I 
6 628319 
6 628391 
6 630200 
6 640200 
6 640590 
6 680221 
6 681400 
6 691190 
6 691320 
6 701000 
6 701990 
6 710210 
6 710299 
6 7 I I 52 5 
6 740100 
6 740700 
6 760300 
6 780130 
6 820510 
6 8205)0 
6 820700 
6 830600 
6 831500 
6 840500 
6 841030 
6 841119 
6 8 4 I I 50 
6 841600 
6 841990 
6 842290 
6 8 4 2 3 I 1 
6 843513 
6 843515 
6 843730 
6 843851 
6 843859 
6 844090 
6 8 4 4 I I 0 
6 844210 
6 844531 
6 844800 
6 8 4 5 I 1 0 
6 845230 
6 846090 
6 846330 
6 8 SO I 11 
6 8 50 I I 5 
6 850135 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
275 
) 
I 
I 
2 
2 
9) 
7) 
I 2 
282 
1724 
I 14 
5 
• 26 
141 
I 
175 
41 
) 
2 
499 
219 
87 
I 2 
2)28 
) 
22 
22 
43872 
206 
27 
I 7 
•oo 
40 
)85 
2 
19 
I 
20 
5 
77 
) 
6 
I 
I 
I 
6 
I 
I 
I 
572 
I 
I 
I 5 
) 
I 
2 
5 
I) 
I 
6 
I 
2 
I 
2 
2 
I 
) 
I 
) 
Zollsaa 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Droit ou Perceptions Incidence 
I 4 5. 
I 2, 
8. 
I 2, 
0. 
7. 5 
0. 
I I , 4 
29.9 
7. 
4. 
5 5. 
6 8. 
2 20. 
0. 
0. 
0. 
6. 
I 0, 
0. 
I 5, 
0. 
0. 
9 5. 
0. 
0. 
I)' 
0. 
14. 
7. 
18. 
0. 
0. 
I l' 
I 0 2. 
o, 
0. 
) . 
0. 
o. 
4 I 6, 
4 I 8, 
o, 
o, 
0. 
I 8. 
68 I 7, 
8 I 9, 
12) )2, 
I 40. 
5 2 4. 
2). 
21. 
2 11. 
I 2), 
I 0, 
0. 
I 20. 
I I). 
I 2, 
I 6 • 
I 55t8 
2 2. 
I 9, 
I 2 0. 
0. 
0. 
9. 
0. 
I 0, 
I 5, 
0. 
I 2, 
I 9. 
14. 
I 8, 
I 5, 
I 0, 
I 2, 
I 2, 
I). 
I 0, 
I I 0, 
I 11. 
I~' 
I 2, 
8. 
I I 2, 
11. 
I 0; 
I 0, 
1 a, 
I 0, 
8. 
6. 
I 6 • 
I •' I 0, 
I 2, 
IJ, 
I 0, 
11. 
522 
Tab 3 
... Ursprunc-Origlne 
-
Warenkategorle Werte 
Ccnegorle de prod. 1 000 s 
Co<o liCZT~IUu. Voleurs ..... Code me 
TURQUIE 
) 6 850170 4 
I 6 851310 
2 6 851390 
I 6 8 5 I 5 I I 
I 6 85151) 
5 6 851551 
I 6 851919 
5 6 852010 
• 6 870190 11 I 6 87 0 2 I 1 • 2 6 870235 
2 6 871000 
2 6 eaDJ90 156 
I 6 890199 
I 6 890400 82 
I 6 890500 I 
I 6 900200 
I 6 900710 
I 6 901200 
I 6 901930 
2 6 902490 
I 6 902500 
I 6 902810 
I 6 9028)0 
I 6 902900 
I 6 910900 I 
I 6, 920600 6 
I 6 930410 
2 6 9)06)9 
I 6 950790 
I 6 981000 
I 6 981190 
I 6 990100 I 
2 6 990300 
I 6 990400 22 
I 6 990500 8 
I 6 990600 2 
I 63336 
I 
I I) 5.5 5 I 
) 
I 
I EUROPE ND 
I 
I 2 0 I 0 I I 5 ) 
2 2 010119 I 0 
) 2 010219 2 
I 2 010413 28 
I 2 0)0131 
I 2 030133 
I 2 0)0 I J5 
I 2 030139 
I 2 0)0))5 
I 2 030339 
I 4) 
I 
I • 730329 8 ) 8 
2 
I 6 271700 209 
2 6 4 I 0 I I 0 9 
• 6 440599 ) 
7 6 442000 5 
2 6 442700 I 
I 6 470139 I 
I 6 510410 
I 6 681090 5 
I 6 691310 I 
I 6 830200 I 
2 6 841119 
6 841500 
I 6 852140 
I 6 890400 2 
I 6 950890 
I 2)7 
I 
I 288 
2 
I 
I u R 5 5 
I 
2 009000 141 
2 t··• I 
2 
2 020 I J5 2 
I 100100 37652 
2 100200 3123 
2 100310 I 9 9 
2 100)90 9 2 I I 
2 100410 48 
2 100490 1487 
I 100510 74 
2 100599 72) 
2 100790 • 2 I I 0 I I 0 2 
I 160299 
I 2)0210 I 56 I 
2 230290 1))5 
2 55421 
2 
2 2 0 I 0 I I I 49 
2 2 0 I 0 I I 5 991 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orlgine Zollsatz ... 
ZoUertrag oder 
-
Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-lnztdenz. lnzldenz 1000$ Ccnegorle de P""'· 1000$ 1 000 s 
Perceptions Droit ou '"" ll~ZT~hluu. Vofeurs Perceptions Oroltou "'" Incidence .... Incidence ....Code me 
u R s s 
I 2, 2 2 0 I 0 I I 9 I I 5 26 2), I 
I)' 2 2 010610 2 I 0, I 
I 5, I 2 010690 )I 0. I 
I 4' 2 2 02000 24 2 7. I 
I 6 • 2 2 0)0)1) I 7 ) 18. I 
I 6, I 2 0)0))9 7 I a' ) 1), 2 2 040600 I 6 5 )0, I 
I 2, 2 2 050400 9)0 0. I 
2 20. ) 2 051590 ) 0. I 
I 2 2. 2 2 060 I I 0 I 0, I 
22· 2 2 060430 I I 0, ) 
I 7, 2 2 070310 8 I a' I 
I 6 I 0, 2 2 070330 2 9. I 
6· 2 2 070350 2 I 5, I 
0. I 2 070)70 2 14. I 
8. 2 2 070390 a I I 2, I 
I 7, I 2 070490 34 5 I 6, I 
I 8 • I 2 080250 8. I 
I 8 • I 2 0804)0 14 I 8. 2 
I 0, 2 2 080590 4. I 
I l' 2 2 080890 ) I 2, I 
I). 2 2 081220 8. 2 
I). 2 2 081290 )7 ) 8. I 
1), 2 2 090210 2), I 
1), 2 2 090290 I 18. I 
9. I 2 20190 4) o. I 
I 14. 2 2 20390 I 5 2 I 0, 2 
I 6, 2 2 20500 9 I 2 2. I 
I 8, I 2 2.0791 128 0. I 
1), I 2 20799 42 0. I 
I 5, I 2 50430 0. I 
I 4' 2 2 50451 2 0. 2 
0. I 2 58459 Oi I 
0. I 2 50795 2500 250 I 0, I 
0. I 2 60410 544 16) )0, I 
0. I 2 60430 296 47 I 6, 2 
0. I 2 604 50 I 22. 2 
)06 o,s. 2 60490 )6 9 2 5. ) 
2 60500 505) I 0 I I 20, I 
6.860 5, I •• 2 200100 11 2 22. I 
2 200210 2 2), I 
2 200732 I 21. ) 
2 220510 42 I) 3 I , 7 4 
2 220521 I 16' 5 4 
11. I 2 2205)1 I I 3, 7 • 2 2). I 2 220541 20.2 4 
I 6, ) 2 220810 I I 124,3 • 4 I 5, I 2 2208)0 I 2 233.4 4 
0. I 2 230400 5070 0. I 
20, ) 2 2 4 0 I I 0 27 4 I 5, 8 
2 5. ) 2 240190 ll20 HO 28• a 
I 5, ) 2 549 I 00 4272 0. I 
I 0, I 2 570 I 00 462 0. I 
8. ) 22259 20)) 9' •• 
6 14,0• 
) 050200 447 0. I 
0. 0 ) 050)10 )65 o, I 
. ) 0507)1 21 0 • I 
) 050800 4 o, I 
0. I ) 050900 5 o, I 
0. I ) 130314 11 I 8. 2 
0. I ) 140519 I 0 • I 
I I 5, I ) 151050 I 0 I .. 2 
14. 2 ) I 511 I 0 707 I 4 2. 2 
6. I ) I 5 I I 90 )I 2 8. 2 
17. 2 ) I 5 I 5 I 0 I 0 0. I 
8. 2 ) 170410 I 21. I 
I 6, I ) 170490 ) I 27, a 
14, 2 ) 180690 ) I 27. 2 
I 2, I ) 190490 2 6. I 
I 0, 2 ) !90800 I 40, ~ 
I 6, 2 ) 220930 4 I )0, 7 
0. I ) 22095) )8 I 8 47,0 6 
14. 2 ) 220959 98 59 60.5 4 
I 0,4. ) 240210 I 80, I 
1760 98 5.6. 
7 2,4•• 
4 260119 ))) 0. 0 
4 260120 6952 0. 0 
4 270110 38464 )885 I O, I 0 
4 270190 61 I I, 7 0 
4 270419 10) 4 4.' 0 
. • 730110 285 I 4 4,9 0 4 7)0 121 )44) 145 4o2 0 
20, ) 4 730125 5287 222 •• 2 0 
7530 2 0. I 4 7)01)5 2274 96 4. 2 0 
500 16. I 4 730141 I) I 4. 0 
I 2 6. I 4 7)021 I 1469 41 2.8 0 
I I 9 7 1), I 4 7)0)10 0. 0 
) 6. I 4 7)0)25 0. 0 
19) 1), I 4 7)0)29 I 0. 0 
0. I 4 7J071 I 50)0 )82 7.6 0 
65 9. I • 7 308 I I ISU 106 6o8 0 
a • I 4 7)101) 6. 0 
I )0, I 4 731321 188 11 5.9 0 
26, ) 65469 4908 7,5. 
)28 2 I , I 
107 8. I 5 285015 0. I 
9936 17,9• 5 285031 0. I 
5 285051 0. I 
0. I 5 285071 0. I 
109 11. I 5 28507) 0. I 
OSCE • SAEG 
·Jahr • 1961 • Annee 
Ursprunc-Origine 
Warenkategorle 
Cot6prle de prvd. 
11 CZT -SchiOss. Code TDC 
u R 5 5 
5 285075 
6 250200 
6 250310 
6 250400 
6 251000 
6 251510 
6 251610 
6 252400 
6 252500 
6 260190 
6 270600 
6 270730 
6 270750 
6 270760 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 2 7 I 3 I J 
6 280300 
6 280459 
6 280571 
6 280579 
6 281900 
6 2 8 3 0 I I 
6 283019 
6 28))00 
6 283410 
6 283490 
6 283519 
6 283813 
6 2839)5 
6 283939 
6 284212 
6 284219 
6 284390 
6 284951 
6 285019 
6 285039 
6 285059 
6 285079 
6 285400 
6 290 I I I 
6 2 9 0 I I 5 
6 290171 
6 290172 
6 290250 
6 290359 
6 290 4 I I 
6 290415 
6 290419 
6 290519 
6 290633 
6 290815 
6 290816 
6 2 9 I I 99 
6 291321 
6 291323 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 291511 
6 291651 
6 291659 
6 291675 
6 29 2 2 I I 
6 292249 
6 292253 
6 2 9 2 5 I I 
6 292539 
6 292541 
6 292545 
6 292549 
6 292550 
6 293190 
6 29)525 
6 293545 
6 293580 
6 293590 
6 293600 
6 293713 
6 293& r·o 
6 293831 
6 293835 
6 293839 
6 293851 
6 293859 
6 293870 
6 294263 
6 294430 
6 294450 
6 300210 
6 )00))) 
6 300335 
6 310100 
6 310311 
6 310410 
6 320510 
6 330111 
6 3 3 0 I I 9 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
488 
I I 0 8 
17 
6995 
5 
I 6 
8616 
258 
7834 
2 
I I 7 
I 3 I 4 
9) 
1 5 I 
)862 
6 4 4 I I 
1) 
1 0 
7 
208 
1 2 
) 
5 
) 
5 
25 
I 8 
5 
257 
20) 
) 
273 
100 
1 
274 
5755 
487 
40 
250 
)8 
2 
1 7 
4 
I 
9 
58 
1 
20 
10 
6 
I 0 
65 
412 
I 
18 
1 
1 
7 
) 
1 
600 
8 
2 
I 7 
1 9 
) 
I 
9 
2) 
) 
20 
5 
I 
1 
2909 
9) 
5 
4)2 
Zollsatz 
Zollertrag ocler 
1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou incidence 
0. 
. 
0. 
0. 
I ) . 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
7 6. 
0. 
0. 
6 4. 
0. 
0. 
2o5 
4. 
1 8. 
9 4. 4 
0. 
2 4. 
4. 
2. 
1 5. 
5. 
I 5. 
4 5. 
) 4. 
I. 
1 . ·, 
)) ) . 
22 1. 
5. 
)) 2. 
I, 5 
7. 
0. 
0. 
1 5 1 5. 
2 5. 
0. 
55 20, 
0. 
88 8. 
6 6. 
45 8. 
4. 
7 8. 
6. 
) 8. 
I ) . 
7. 
5. 
1 lo 
9 6. 
7. 
8. 
9. 
6. 
• 9. 2 2 I , 
I 2 I , 
2 1 7. 
I 0 I 6 • 
66 I 6, 
1 6. 
) 1 6. 
1 5. 
2 2. 
19. 
I 1 7. 
I I 7, 
18. 
60 10. 
2 2 5. 
8. 
) 6. 
) 4. 
1 8. 
1. 
9. 
I 2. 
4. 
7. 
.. 
8. 
2 0. 
9. 
) ) . 
I 2. 
2 2. 
I 6, 
0. 
0. 
0. 
I 6 I 5, 
I 1 2. 
22 5. 
523 
Tab 3 
""'' 
Ursprung-Orlglne 
...... ~arenkategorie Werte 
Categoriedeprvd. 1 000 $ 
c .. li~ZT .SchiOss. Valeurs ,..., Code TDC 
u R 5 5 
I 6 ]]0 I) I I 
6 ]]01)9 2 
6 330690 
6 ]60600 77 
6 )70615 
6 370590 
6 378610 I 
6 370650 2 
6 370710 27 
6 )707)0 
6 370751 109 
6 370753 ) 
6 370755 72 
6 )70757 I 7 
6 )80200 
6 380710 613 
2 6 380790 7 
1 6 )808 I 0 1 1 7 
1 6 )80890 ) 
2 6 380910 1 0 
2 6 381000 2 
1 6 381310 1 
4 6 )81927 1 
1 6 381930 1 
I 6 )819)5 1 
1 6 )81941 1 
I 6 381943 2 
1 6 )81945 2 
I 6 381997 5 
1 6 390121 ) 
I 6 390291 )2 
I 6 400400 
1 6 400819 
I 6 400900 
I 6 401120 
2 6 4 0 I I 3 0 2 
1 6 401491 1 
I 6 401499 
2 6 410110 49 
I 6 4 I 0 I 2 I 91 
1 6 410125 1 
1 6 410900 145 
1 6 430100 10592 
1 6 430210 192 
I 6 440100 
2 6 440200 2 
1 6 440391 61 
I 6 440399 20724 
I 6 440591 175)5 
I 6 440593 658 
1 6 440599 31466 
I 6 441100 ) 
I 6 441500 554 
1 6 441800 1 9 
1 6 442200 
I 6 442700 2 
2 6 442890 6 
6 4 7 0 I 2 I 4215 
6 470129 78 
6 4701)1 4458 
6 470139 31 I 
6 470195 I 2 
6 470220 
6 480110 528 
6 480191 
6 480199 4 
6 481500 
6 482190 1 
6 490100 262 
6 490200 4 
6 490400 2 
6 490590 
6 490900 2 
6 491000 I 
6 49 I I I 0 
) 6 49 I I 9 0 ) 
1 6 500100 59 
I 6 500)00 5)2 
1 6 5)0100 7 
I 6 530290 1070 
) 6 540500 2 
2 6 550100 17319 
1 6 550200 )7) 
2 6 550300 46 
) 6 550910 316 
I 6 560720 5 
I 6 570400 6 
2 6 58 0 I I 0 275 
I 6 580210 
1 6 580290 1 
1 6 610290 2 
1 6 610600 2 
I 6 620200 I 
2 6 6 20 3 I I 9 
I 6 620319 )5 
2 6 620393 
I 6 620399 2 
I 6 630200 )6 
I 6 640200 1 
2 6 650600 
I 6 680239 
) 6 680240 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Origlne Zollsatz 
""' Zollertrag ocler """& Warenkategorle Werte Zollertrag ocler ....& 
1 000. lnzldenz C~gorlo deprvd. 1000 $ 1000$ lnzldenz 
Perceptions Oroitou c.. l CZT .Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou c.. Incidence .... Code TDC Incidence .... 
u R 5 5 
I 2, I 6 68 0 4 I I 8. • 8. 2 6 680419 8 • 2 
I 6' 2 6 681340 I 6, 2 
11 16. I 6 681400 I 6, 2 
7. 5 5 6 69 I I I 0 27. 7 
I 0, 2 6 69 I I 90 I I 55t8 4 
0. I 6 691310 2 I 6, I 
I 3, 3 5 6 691320 2 2. 7 
0. I 6 700500 19 2 I 0, 7 
9 I • 3 4 6 700800 I I 8, 2 
2 I, 5 5 6 700900 2 2. I 
I 5, 9 • 6 701100 16. 2 8 I I , 4 5 6 701]00 2 2 •• I 
5 29,9 • 6 701400 20. ) 7. I 6 710299 5 I 0. I 
25 4. 2 6 7 I 0 7 I 0 54831 0. 1 
7. ) 6 7 I 09 I I 6474 0. 1 
6 5. 2 6 710919 6) 6 9. 1 
8. 2 6 710921 2665 0. I 
) . 2 6 710925 66 ) 4. I 
8. 1 6 7 I I 600 • 2 2. 1 
4. I 6 730230 6)6 64 10. ) 
4. ) 6 730240 27 2 6. ) 
0. I 6 730251 990 79 8. ) 
) . 1 6 7)0255 94 7 7. 1 
9. 1 6 7)0270 61 4 7. 1 
4. 1 6 7)0280 515 )6 7. 1 
4. 1 6 731400 2 I 0, 1 
1 8. ) 6 731800 1 1 •• ) 
5. 1 6 732310 12. 2 
5 5. 2 6 7))210 1 6. ) 
0. I 6 733220 17. ) 
4. 2 6 7))500 1 •• 2 
4. 2 6 733800. 5 I I 7, ) 
8. 2 6 734090 1 4. 2 
8. 2 6 760110 1207 109 9. 2 
2. 2 6 761690 19. 1 
4. 2 6 7 8 0 I I 0 2159 138 6. 4 • 
0. I 6 790 I I 0 6946 )61 5. 2 4 
0. I 6 800100 825 0. 1 
0. 1 6 810416 1509 60 4. 2 
0. I 6 810441 11 1 6. 2 
0. 1 6 810451 651 52 8. 1 
62 7. 2 6 820229 I)' 2 
0. I 6 820400 1). 2 
1), I 6 820510 1 7 2 I 2, I 
5 8. 1 6 820700 14. 1 
0. 1 6 830200 2 14. 2 
0. I 6 830500 19. I 
86 1), 1 6 830600 18. I 
0. 1 6 830800 I . . 2 
9. 1 6 831400 5. 2 
8) I 5 • ) 6 840200 6 1 1. 2 
2 1), 1 6 840615 7 1 4. 2 
11· 2 6 840675 5. I 
I 4' 2 6 840691 0. 2 
1 14. ) 6 840693 7 1 .. 2 
25) 6. 1 6 840694 2. 2 
5 6. I 6 840695 2 4. 2 
267 6. I 6 840699 6 1 2. 2 
19 6. I 6 840700 
. 
2. 2 
0. I 6 840871 ) 0. 2 
0. 1 6 8 4 I 0 I I ) . 2 
)7 7. I 6 841030 6 1 2. I 
I 6, I 6 841119 2 2. 1 
1 1 6. 2 6 8 4 I I 50 ) . I 
1 6. 2 6 841490 I. 2 
19. I 6 841897 2. 2 
0. 1 6 842290 1 1. 2 
0. I 6 842317 2 I. 2 
0. 1 6 843000 0. 2 
0. 1 6 843411 50 ) 5. 2 
1 5. I 6 843415 29 ) 11. 2 
19. I 6 843419 72 7 10. 2 
0. I 6 843490 9 1 11. 2 
1). 2 6 843730 51 6 1 2. 2 
1 2. I 6 8 4 4'1 I 0 1 1 2. I 
0. I 6 844520 2 6. 2 
0. 1 6 844531 858 69 8. 2 
0. 1 6 844535 124 7 6. 2 
2 0. 2 6 844541 81 6 8. 1 
0. 1 6· 844545 I 10 6 5. 2 
0. 1 6 844551 552 55 I 0, 2 
0. I 6 844555 56 4 8. 2 
56 I 7, ) 6 844557 17) 5 ) . 2 
1 I 9, I 6 844561 22 1 5. 2 
0. 1 6 844565 6 1 10. I 
88 )2. 1 6 84"4567 58 ) 5. 2 
2). I 6 844571 2 1 2. 1 
2 1 • I 6 844581 4) ) 6. 1 
2 0. 1 6 844591 9 I 9. 1 
2 I , 1 6 844800 ) .6. 2 
2 2. 1 6 8~5090 2 1). I 
1 11· 1 6 846190 1). 2 
8 2). 1 6 846200 62 11 18. 1 
19. 1 6 846310 ) 14. 2 
1 5. 2 6 846330 4 I 2, 2 
0. 1 6 846400 1 11. 2 
2 0. ) 6 84oS500 1 I 5, ) 
"' 
1 6 8 5011 I 11. 2 
1), I • 850115 8 1 1 0. 2 1 4. I 6 850459 1 7. I 
OSCE • SAEG 
..... 1961 -. . 
Unprunc-Orlglne 
!forenkate&orle Wem 
~le de prod. 1000$ l!CZT-1~ Valeurs Code me 
u R 5 5 
6 850810 I 
6 850830 I 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 8509JO 
6 850990 
6 851090 
6 85IIJO 41 
6 851210 
6 851513 I 
6 851515 
6 8515JO I 0 
6 851800 
6 8 5 I 9 I I 
6 851919 
6 8 5 19 30 
6 8519 50 
6 852010 
6 852030 
6 852300 
6 8524 I 0 309 
6 852490 s r 1 
6 860930 
6 860990 r 
6 870190 427 
6 1712 I I I 50 
6 870600 482 
6 871 000 
6 880390 
6 900200 2 
6 900500 3 
6 900710 44 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901200 
6 901300 
6 901630 4 
6 901700 28 
6 901100 
6 902310 
6 902]90 
6 902490 
6 902500 
6 902710 
6 902730 
6 902110 
6 902830 
6 902190 
6 91 0 I 00 33 
6 910500 
6 910700 2 
6 • 1 t •zo 
6 911130 
6 91 I I 40 
6 91 I 190 
6 920 r 11 
6 920200 6 
6 920800 
6 921150 
6 921231 I 
6 921233 I 
6 921234 I 
6 921235 43 
6 921237 9 
6 921239 
6 921310 I 
6 940190 3 
6 940300 I 
6 950790 I 8 
6 970210 5 
6 970300 6 
6 970600 I 
6 980511 
6 981 190 
• 990 I 00 6 990400 75 
6 990500 I 
6 990600 2 
306487 
9 271000 ~52~7 
9 271:590 516 
~576l 
~97l00 
ALL•M•E5T 
009000 328 
930000 15 
343 
I 0 20 I I 5 757 
I 020135 7 
I 0 ~g 5 I I 39 
I 0~0515 J9 
I 100100 672 
I 100200 I 6 7 
Zollertrac 
1000$ 
l'erceptiGM 
7 
I 
28 
52 
85 
JJ 
67 
r 
e 
4 
4 
I 
6 
I 
I 
2 
I 
I 
3023 
19998 
151 
I 
5 
6 
134 
27 
524 
Tob.l 
Zollsatz ... Unprunc-Orlglne 
oder ...... ~orenkaceaorle Wem 
lnzldenz Carjgorledeprod. 1000$ 
Droit ou .... Voleurs liCZT-IOU. Incidence .... Code me 
ALL•M•E5T 
11. 2 I 100390 40 
I 4, 2 I 100490 4 
18. I I 110110 19 
21. I I I I 0219 
I 8, 2 I I I 07 00 11 
I 4, 2 I 110813 13 
11. 2 I I I 08 I 5 52 
I 2, 2 I I 50 I I 9 I 2 
I 8, I I 2)02 I 0 3 
I 5, I I 238290 3 
16. 2 I 230790 2 
16· 2 1840 
22. I 
13. 2 2 010115 622 
14. 2 2 0 I 0 I 19 39 
"' 
2 2 010610 
"' 
2 2 010690 4 
13. 2 2 0201)9 I 
13. 2 2 020430 I 
I 2, 2 2 030119 24 
r 4, 2 2 030211 
14. ~ 2 030229 
9. I 2 0303J9 4 
I O, 2 2 040220 I 
9. 2 2 040300 22 
11. 2 2 050400 J1 
20. 3 2 060110 Jf 
22. 2 2 060290 5 
I 4, 2 2 070 I I I 29 
I 7, 2 2 070113 12 
I O, 2 2 070115 12 
I 7, r 2 070119 6 
o, I 2 100610 
e' I 2 I 006JO 
3. 2 2 20190 374 
s. 2 2 20]10 177 
4. 2 2 20]90 2J7 
8. I 2 51735 I 5 
4. 2 2 50795 165 
2. 2 2 50797 5 
3. 2 2 51300 5 
3. 2 2 60450 2 
7. 2 2 60490 
4. 2 2 70100 41 
3. 2 2 70220 
3. 2 2 80200 5 
3. 2 2 200250 
8. I 2 200290 
] . 2 2 200500 4 
3. 2 2 200719 I 
3. 2 2 200733 
I. 8 2 200734 
5. I 2 2007)5 
4. 7 2 2011736 
2. I 2 220521 
4. I 2 220545 
4. I 2 220810 7 I 
I, I 2 220830 281 
8. 2 2 2.0190 2 
2 I , I 2242 
I 4, 3 
I 6, I 3 050310 
9. 2 3 050600 2 
I 7, I 3 050900 
7. 2 3 051400 57 
I 4, 2 3 151070 
I l' 3 4 3 I 51610 
15. 2 3 151690 
I 6, 2 3 170430 2 
I 7, 2 3 170490 3 
I 7, 2 3 190)00 2 
"· 
I 3 190700 
20. 2 3 190800 
24. I 3 210400 
19. I l 210700 I 
I 7, I 3 220300 6 
I 4, 2 3 220930 4 
0. I 3 220959 
o, I 77 
o, I 
0. I 4 270190 
I, O• 4 270210 I 5 
4 270230 993 
0. 4 270~19 
o, 4 730110 354 
. . 4 738121 293 I 
4 730 I 25 513 
~.o•• 4 ., ]0 1 :S5 1072 
4 7301~9 I 013 
• 73121 I 21 4 7)0329 8 
4 73081 I I 16 
4 731113 3 
4 7]1 I I 9 4 
. 4 731210 I 
4 731321 I I 6 
20, I 72]0 
20. 3 
I 2, I 5 28 5 I I 0 
15. I 5 841710 
20, I 5 8~1720 
• 6. I 5 8~1810 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsaa ... Ursprunc-Orlglne Zollsatz ... 
Zollertrac oder 
-
Warenkategorle Werte Zollertrac oder 
-lnzldenz w::::. 
lnzldenz 1000$ 1000$ 1 000. 
Perceptions Oroltou .... Voleurs Perceptions Oroft ou 
.... 
.... lnddence .... Incidence Code me 
ALL•M•E5T 
5 13. I 5 841830 11. I 
I 1), I 5 841850 11. I 
6 30, I . 
23. I 
2 20. I 6 250 I I I I ,,,, 
' 
2 19. I 6 250115 43 41 96.2 • 13 2 5. I 6 250500 I 0. I 
2 20, I 6 250700 16 0. I 
I 21. I 6 250919 7. 2 
e. I 6 251110 0. I 
15. I 6 251400 I 6 0. I 
)56 ,,,,. 6 251700 3 o, I 
6 252000 6 0. I 
61 11. I 6 252300 108 9 e • I 
9 23. I 6 253110 J6 I 3. I 
I 0, I 6 253200 0. I 
o, I 6 260290 0. I 
12. 3 6 260390 I 2 0. I 
7. I 6 270740 548 16 3. I 
2 I o, 3 6 271J I I 177 4 2,5 2 
I 2, I 6 271319 62 6 I 0, I 
"' 
I 6 280300 Jf I 4. 2 
e' 3 6 280451 9. I 
23. I 6 2805 r r 5 7. I 
5 24. I 6 280579 0. I 
0. I 6 280600 I 2, I 
3 I o, I 6 281110 3 e' I 
I I 5, 3 6 281 IJO 3 11. I 
3 I O, I 6 281150 5 I If. r 
2 I 5, I 6 281)10 I o, 2 
3 2 I , I 6 281 HO 2. 2 
I 18. I 6 281J90 0. 2 
I 2, I 6 2 8 I 4 I I 5 r 5. I 
16. I 6 28 I 4 I 5 r 4. I 
0. I 6 281419 4 2. I 
27 r s, I 6 28 I SJO 127 I 0 e, I 
24 I 0, 2 6 281730 23 3 ,, I 
I 5. ] 6 281900 4. I 
I 7 I o, I 6 2820 I 0 I I. I 
I I 5, I 6 2820]0 69 6 8· 2 
I 25. I 6 2829 I 3 3 4. I 
22. 2 6 282915 I. I 
2 5. 3 6 282919 o, 2 
ll eo. I 6 283011 40 6 4. I 
50. I 6 283012 2 I. I 
9. I 6 283013 41 3 .. 2 
20. I 6 28)015 I 3. I 
24. I 6 283016 4 I 13. I 
I 30. I 6 283019 2 12. I 
42. I 6 283 2 I I lOO I 0 I 0, I 
20. 2 6 2832)1 20 I 7. I 
2 5. I 6 283233 I 5 I .. 2 
2 I, I 6 2832)5 I 9. I 
2 2. 2 6 283300 e I 5. I 
16t5 4 6 283410 5. I 
0. 4 6 283490 5. I 
88 124tl 4 6 283519 5. I 
656 2llt4 4 6 283700 27 3 0 2 
I 28• 
' 
6 2838 I I 74 8 I. I 
952 42.5• 6 283812 11 4. 2 
6 283814 63 8 2. 
o, I 6 2838Jf 4 2. 
o, I 6 283833 20 3 5. 
o, I 6 283135 5 3. 
o, I 6 283839 6 I 4. 
I o, 2 6 2839 I 0 9 I 2. 
o, I 6 283931 4 o, 
8· I 6 283933 149 15 0. 
23· 2 6 2840]9 26 3 2. 
I 27· 2 6 284212 17 
' 
3. 
I 30, I 6 284213 2 9. 
30. 3 6 284214 I •• 40. 3 6 284219 348 31 11. 
20. I 6 284319 11. I 
25. I 6 284390 86 
" 
15. 
2 30. I 6 28~590 10 I I 2, 
I 30, 7 6 28~729 27 4 I 4, 
60.5 4 6 284730 61 9 I 5, 
5 6.5. 6 285610 9. 
6 285739 3 
"' I, 7 0 6 290133 3 I 25. 0. 0 6 290135 3 0. 
13 I') 0 6 290 I 59 3 ... 
4,3 0 6 290171 4 I 20, 
I 7 4,9 0 6 290172 22 o. 
123 4. 2 0 6 290173 221 11 •• 22 4·2 0 6 290179 36 s 
"· 45 4,2 0 6 290213 .. 7 16.
l2 3. 0 6 290215 30 6 19. 
I 2.8 0 6 290216 I 23, 
o, 0 6 290230 2 I 4 17. 
8 6, e 0 6 U0250 345 62 , .. 
6. 8 0 6 290339 I 16. 
6, I 0 6 290359 l5 6 ... 
8, I 0 6 290~1~ 5 .. 
7 5.9 0 6 290~15 54 8 I 4, 
268 ],7. 6 290~17 4 I 20, 
6 290~51 .. • 19 • I 0, I 6 290~55 14. 
11. I 6 290~57 I 11· 
11. I • 29051 I • 0 2 20, 5. I • 290519 16 • 
OSCE • SAEG 
JUr • tf6t • Ann4e 
Vnprunc-Orlflne 
!'!l•renlcateaorle 
'"'*""de prod: 
11CZT~hl~ Code TDC 
ALL•M•EST 
6 290539 
6 290613 
6 290631 
6 298633 
6 2907 I 0 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 29081 I 
6 290815 
6 290816 
6 290819 
6 290831 
6 29131 I 
6 291379 
6 2914 I I 
6 291415 
6 291619 
6 291423 
6 29 429 
6 29 431 
6 29 433 
6 29 435 
6 29 437 
6 29 439 
6 29 441 
6 29 451 
6 29 465 
6 29 479 
6 29 491 
6 29 51 I 
6 29 559 
5 29 61 I 
6 29 633 
6 29 645 
6 29 653 
6 29 657 
6 29 659 
6 29 675 
6 29 I 685 
6 291619 
6 291690 
6 292100 
6 292211 
6 292213 
6 292219 
6 292249 
6 292253 
6 292255 
6 292271 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292331 
6 292339 
6 292350 
6 292375 
6 292379 
6 292490 
6 292511 
6 292519 
6 292549 
6 292550 
6 292611 
6 292635 
6 292700 
6 293000 
6 293190 
6 293515 
6 293531 
6 293535 
6 293570 
6 293590 
6 293600 
• 293711 6 293713 
6 293719 
6 293730 
6 293831 
6 293835 
6 293i39 
6 293870 
6 293990 
6 294230 
6 294270 
6 294310 
6 294450 
6 300315 
6 300335 
6 ]00400 
6 300500 
6 31 0 2 90 
6 310410 
6 320200 
6 320510 
6 320520 
6 320719 
6 320810 
6 320870 
6 320919 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
5 
19 
8 
5 
5 
3 
3 
8 
3 
7 
2 
I 
3 
2 
12 
8 
6 
4 
I 
364 
124 
I 
2 I 
I 7 
I 
I 
33 
I 
12 
I 
I 
6 
106 
I 0 
31 
11 
7 
9 
7 
7 
11 
63 
2 
2 
I 
I 
68 
2 
29 
19 
8 
20 
I 
9 
I 
I 
4 
I 
I 
2 
I 
I 2 
6 
94 
3627 
I 
213 
107 
4 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
l'ercej>tlons Droit ou lncldenu 
I 17. 
I 3. 
I 7, 
I I 8, 
I IS, 
I 18. 
I 0, 
16. 
I 18. 
I I 8 • 
2 5. 
I 13o 
I 7, 
I 6, 
I 20, 
17. 
16. 
2 19. 
I 14. 
I 2 I, 
I 19. 
I 7, 
73 20. 
24 19. 
13. 
12. 
4 I 7, 
3 20, 
15. 
I 5, 
I 5, 
17. 
6 19. 
18. 
2 I 7, 
20o 
I 8, 
19o 
18. 
21. 
17. 
20o 
17. 
I I 7, 
17. 
I 7 16. 
I llo 
4 I 4' 
3 I 6, 
I I 6, 
I 5, 
14o 
I 16. 
I 16. 
I 14. 
2 11. 
I 0 6. 
6. 
9. 
7. 
7. 
6. 
12 I. 
7. 
5 7. 
3 5. 
I ,, 
7. 
3 7. 
I. 
7. 
4. 
7. 
2. 
6. 
I 4. 
I o, 
Ieo 
I 5, 
17. 
9. 
I 2, 
I 14. 
I 8, 
1'4. 
I). 
I 7, 
I 2 5. 
I~ • 
I 2, 
I 6, 
2 I 4, 
I I 5, 
9 I 0, 
0. 
I 0, 
32 I 5, 
I 6, 
I 5 14. 
I 5, 
6. 
I 5, 
525 
Tob.l 
... Unprunc·Orlflne, 
...... ~are~katecorle Werte Zollertrag F:: 1000$ 1000$ c.<o Voleurs l'ercej>tlons .... Code TDC 
ALL•M•EST 
6 321200 
6 321310 
6 321330 
6 330 I I I I 
6 330 I 19 • 6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330400 2 
6 330690 2 
6 340100 I 6 2 
• 340200 I 4 4 22 6 :34·0310 I 
6 340390 I 
6 340590 I 
6 340600 77 I 2 
6 340700 
6 350630 
6 360200 4 I 
6 360590 41 6 
6 360600 1 a 3 
6 360700 I 
6 360800 
6 370 I 00 3 I 
6 370200 149 24 
6 370300 
'6 370590 
6 370650 
6 370710 I 
6 370730 I I 
3 6 3707 53 I 
I 6 370755 
I 6 370757 2 I 
3 6 370aoo 
6 380390 
6 380600 
6 380790 37 3 
6 3801 I 0 17 I 
6 380890 8 I 
6 :38 I I 90 53 6 
6 381219 4 
6 311230 
6 38 I 500 I 
6 381927 I 
6 311930 I 
6 381935 
6 381941 
6 3al943 I 
6 381945 I 
6 3al950 
6 381980 
6 381997 I 5 3 
6 39~ 121 
6 390 I 29 I I 2 I 8 
6 :3901:31 553 83 
6 390139 
6 390140 
6 390 I 70 
6 390180 
6 390 I 90 7 I 
I 6 390210 
I 6 390229 I 
I 6 390235 I 
I 6 390241 I 
3 6 398259 I 9 4 
I 6 )?0265 
I 6 390275 
I 6 390291 2 
I 6 390299 24 6 
I 6 390321 28 6 
I 6 390323 97 I 2 
I 6 390325 
I 6 390327 
I f 390334 2 
3 6 390336 • I 2 6 390360 20 2 
2 6 390530 
I 6 390690 I 
I 6 3907 I 0 
I 6 390790 200 .. 
3 6 400210 586 
I 6 400300 
I 6 400500 
I 6 400620 I 
I 6 400819 I 
I 6 400900 I 
I 6 401000 
I 6 4011:30 I 
I 6 401200 23 5 
2 6 401310 2 
2 6 401491 3 
2 6 401499 27 4 
I 6 601600 3 
I 6 4 I 0 I 2 I 5 
I 6 At0290 
I 6 At0399 
2 6 410499 
2 6 410590 2 
3 6 410800 
I 6 410900 I 
2 6 A20100 3 I 
2 6 A20210 39 7 
EINFUHII • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprunc·Orlelne Zollsatz ... 
oder 
-
Warenkatqorie Werte Zollertrac oder 
-lnzldenz v=::~ 1000$ 1000$ lnzldenz Droit ou """ Voleurs l'erceptlonS Droltoo ... lncldenu .... Code TDC lncldenu .... 
ALL•M•EST 
9. 2 6 420290 278 n 15. 2 
I 5, I 6 420310 3 I 20, I 
16. 2 6 420329 19o I 
I 2, I 6 420350 I 19o I 
5. 3 6 420490 I O, 2 
I 2, I 6 420500 2 I 4' 2 
8. 2 6 4121610 7. I 
7. I 6 430 I 00 ·I 6 0. I 
I 0, I 6 430210 I I 7 • 7. 2 I 4' 2 6 430220 5 0. I 
I 5, 2 6 430310 I 19. 2 
I 5, 2 6 440100 o, I 
8. 2 6 440399 2 0. I 
8. 2 6 440591 13 0. I 
I 2, 2 6 1140599 51 0. I 
16. I 6 440900 8. I 
3. 2 6 441200 8 I I 0, I 
9. I 6 441300 26 3 I 0, I 
6. I 6 441500 15. 3 
4. 2 6 441700 4 ,, 2 
4. I 6 441900 4 I I 5, I 
5. I 6 442200 32 4 llo 2 
9. I 6 442300 7 I I 4' 3 
7. 2 6 442400 11 2 I 5, I 
6. 2 6 442510 3 I 6, I 
a, 2 6 442590 33 4 •. 2. I 
0. 2 6 442700 56 8 14o 2 
3o3 5 6 442810 7. I 
0. I 6 442190 91 13 14o 3 
91, J 4 6 450300 20o I 
I 5 I 9 4 6 460300 I I' I 
I J, 4 5 6 4 7 021 I I o .• I 
29t9 4 6 480110 156 11 7. I 
I 2, 2 6 480191 370 59 16. I 
llo 2 6 480199 636 102 I 6, 2 
9. I 6 480400 5 I I 7, 2 
7. 3 6 480590 4 I 18· I 
s. 2 6 480710 7 I I 4' I 
8. 2 6 480730 I 2, 2 
I 2, 2 6 480790 67 I 0 I 5, 2 
llo 2 6 4 8 I I t 0 I 19. I 
I 4' I 6 481:300 I 15. 2 
13o 2 6 481400 227 45 20. I 
14. 3 6 481500 46 7 I 6, 2 
0. I 6 481690 46 9 20o I 
13o I 6 481700 2 20o I 
9. I 6 481800 170 36 21. I 
14· I 6 481900 5 I 20o I 
14. I 6 48 2 I I 0 13o I 
I O, 2 6 482190 251 49 19· I 
9. I 6 490100 
" 
0. I 
18o 3 6 490200 4 0. I 
I 5, I 6 490400 I 0 0. I 
I 6, 2 6 490510 I 13o 2 
I 5, I 6 490590 17 0. I 
I 7, I 6 490810 3 I 2, I 
20, I 6 490900 32 5 I 5, I 
22. I 6 491000 I 19. I 
20. I 6 491110 4 o, I 
I 8, 2 6 491190 35 5 13. 2 
18· 2 6 500710 13. I 
2 3. I 6 500720 llo I 
2 3. I 6 500990 63 11 17. 3 
20. I 6 5 I 02 I I 4 I I 3, I 
2 3. I 6 510410 13 2 I 7, 2 
I 5, 2 6 510420 6 I I 6o 2 
17. 2 6 520100 I 8. 2 
I 5, 2 6 520200 I 7, I 
23. I 6 530 I 00 I o, I 
20, I 6 5)0290 4 o, I 
I 2, I 6 5)0:300 I 6 o, I 
I 5, I 6 5311 I 0 14 2 I 6, 3 
I 7, I 6 5:31190 104 19 I I' I 
13o I 6 550100 1262 o. I 
19. I 6 550500 I 8 • 2 
llo 2 6 550600 2 16. I 
14. 2 6 550700 5 I I 5, 3 
20o I 6 550910 201 34 I 7, 3 
23. I 6 550990 2 19· I 
22o I 6 560110 llo 2 
0. I 6 560120 306 37 I 2, I 
2. 5 2 6 560320 20 2 I 0, 2 
•• 2 6 560610 19o JJ. 2 6 560710 6 I I 7, 
14o 2 6 560720 329 63 19. 
14· 2 6 58 0 I I 0 2 I 32. 
12. 2 6 5"80210 46 11 23. 
18· 2 6 580490 I 19. 
2 0. I 6 580519 8 I I 7, 
I 6, 2 6 580600 4 I 20. 
I 2, 2 6 580710 16. 
14. 2 6 !580720 I 6, 
I 5, 2 6 5807)1 13. 
0. I 6 5&07)9 9 I I 6, 
I 0, I 6 580790 2 I 6, 
I 0, I 6 5808 I 0 13 3 2 0. 
I 0, I 6 580820 I 2 3 22. 
9. I 6 580910 62 11 I 8, 2 
I 0, 2 6 580925 37 9 2 3. I 
0. I 6 581000 193 29 I 5, 2 
I 8, I 6 590110 2 I 0, I 
I 7, 2 6 590210 I I 6, I 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 - Anno!e 
Unprung·Orlgine 
Warenkategorle 
Ccnigorle de prod. 
11 CZT -SchiOss. Code TDC 
ALL•M•EST 
6 590290 
6 590400 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590800 
• 590910 
• 590920 6 591000 
• 59 I I I 0 6 591)00 
6 591600 
6 5917)0 
6 591790 
6 600110 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
• 600400 6 600510 
6 600590 
• 600610 6 600690 
• 610100 6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610B00 
6 610900 
• 6 I I 000 6 620 I I 0 
6 620190 
6 620200 
6 6203 I I 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620500 
• 630100 
• 630200 6 640100 
6 640200 
6 640400 
6 640590 
6 6 se 3 1 1 
6 650321 
• 650500 6 650600 
6 66810'0 
6 660200 
6 660320 
6 670130 
6 6 7 02 I I 
6 670219 
6 670220 
6 670400 
6 680250 
6 680419 
6 680490 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 681090 
6 6 B I I 00 
6 681340 
6 681355 
6 681400 
6 681520 
6 681600 
6 690290 
6 690310 
6 69039C 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 691010 
6 691090 
6 691 110 
6 691 190 
• 691210 
• 691220 
• 691231 6 691239 
6 691290 
• 691310 
• 691320 6 691390 
• 691410 
• 691420 6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
• 700600 
• 700700 
• 700800 
• 700900 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1000$ 
Valeurs Perceptions 
2 
9 2 
• I 23 3 
I 0 I 
25 4 
I 
6 I 
B I 
I 
2 
365 B4 
517 I 14 
I I B 25 
199 42 
B 2 
I I 0 22 
103 2 I 
7 I 
26 4 
• I 3 I 
7 I 
I 
4 I 
., 9 
65 7 
I 
I 0 I 
7 I 13 
I 2 7 19 
IB6 35 
45 9 
20 3 
B I 
I 9 6 39 
I 8 7 37 
2 
I 0 2 
I 
3 
I 
2 
B2 I 7 
23 5 
I 
2 
2 
I 9 2 
I 7 3 
I 9 2 
19B 24 
2 
4 I 
B2 I 5 
3 I 
7 I 
63 I 7 
50B 2B3 
I 2 2 
I 0 2 
39 B 
170 36 
25 5 
4 I 
39B BB 
91 I 9 
I 
2 
11 I 
2 
90 9 
238 24 
I 
54 I 2 
526 
Tob. 3 
Zollsatz 
""' 
Ursprung·Origlne 
oder ..... Warenkategorle Werte 
lnzldenz Codgor/e de p<Od. 1 000 I 
Droitou 
"" liCZT-SchiOss. Valeurs fnddence .... Code TDC 
All•M EST 
9. 1- 6 10 000 69 
3. 2 6 10 lOO 29 
9. I 6 10 220 20 
9. I 6 10 300 616 
B' I 6 10 400 168 
B' I 6 10 500 I 
5. 2 6 10 600 9 
4. 2 6 10 7 I I I 
6. 2 6 10 719 127 
4. 2 6 10 720 3 
4. 2 6 10 BOO 2 
2. 2 6 10 9 I I 
2. 2 • 10 912 6. I • 10 915 6. I 6 10 917 
16. 2 6 10 930 
19. I 6 10 990 I 
23· I 6 702010 I 
22· I 6 702020 I 4 
2 I • I 6 702100 5 
2 I • I 6 710399 
16· 2 6 710720 
I 4' 2 6 7 I I 2 I 0 I 
20· I 6 7 I I 2 2 0 
20· I 6 7 I I 4 I 0 
20. I 6 711525 
20. I 6 71 I 600 6 
I B • 2 6 730230 53 
16. 2 6 730251 60 
21 • I 6 730270 7 
21. I 6 731400 
I 7 • 2 6 731800 
2 I , I 6 732000 I 
I 9 • I 6 732 I 00 
I 9 • I 6 732200 
2 2 • I 6 732310 
llo I 6 732320 9 
23. I 6 732400 
I 0, I 6 732500 24 
I 9 • I 6 732700 I 
I 5 • 2 6 732900 38 
I 9 • I 6 733110 
2 I • 3 6 733190 I 
14. 2 6 7332 I 0 
0. I 6 733220 
20. I 6 733310 
20. 3 6 733390 
14. 2 6 733400 I 
13· 2 6 7:33500 I 
I 5 • I 6 733600 24 
I 7 • I • 733700 3 19. I 6 733800 133 
I 9 • I 6 734010 
16· 2 6 734090 39 
I 7 • I 6 740100 I B 
I 9 • I 6 740300 3 
2 2. I 6 740800 I 
I B • I 6 741100 
2 I , I 6 741500 
23. I 6 741600 
I 5 • 2 6 741800 • I 4' I 6 741900 I 
8. 2 6 750690 
6. 2 6 761500 .. 
9. 2 6 761690 2 
I 0 • I 6 79 0 I I 0 2 I 
7. 2 6 810 I I I 4 
B' 2 • Bl0220 I 0, I 6 810421 2 
I 6' 2 6 810451 2 
I 4' 2 6 820100 93 
16· 2 6 820210 2 
B' I 6 820229 I 
I 2 • 2 6 .820310 
B' B 6 820390 47 
I B • I • 820400 175 I 4' I 6 820510 49 
16· 2 6 820520 2 
I 8 • I 6 820600 6 
I 7, 2 6 B20700 4 
20. 7 6 820800 42 
20· 7 6 820900 7 
27. 7 6 82 I I 2 I 
55·8 4 6 821200 
I 5 • I 6 821300 2 
I 7 • I 6 821400 6 
2 I , 7 6 830100 3 
2 I , 4 6 830200 2 I 
2 I ,. I 6 830300 4 
16. I • B30500 13 22. 7 6 830600 I 5 
2 0. 7 6 830790 94 
I 5 • I 6 B30BOO 
2 2. I • B309i0 
B' 2 6 830990 17 
I 0, 7 6 831100 42 
I 0, 7 6 831200 
I 0 • 7 6 831300 I 
I 0, I 6 831.600 
16. 2 • 831500 I B, 2 • 8.6 0 6 I I 3 2 2. I 6 840615 I 4 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung·Orlglne Zoll- ... 
Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder .. -
1000$ lnzldenz ]gorle de p<Od: 1 000 $ 10001 lnzldenz 
l'ercepUom Oroltou .... l CZT-SchiOss. Valeurs PerceptJons Droltou .... incidence ..... Code TDC lnddence .... 
ALL•M•EST 
I) I 9, 2. 6 840655 I 2 2 I). 2-
4 I 4' 2 6 840657 5 I I). I 
5 25. I 6 840675 5 I I 5, I 
162 2 4. I 6 840691 I 0, 2 
34 20. 3 6 840693 B I I 4' 2 
I 9, I 6 840694 2 12. 2 
I B' 2 • 840695 7 I 4. 2 I). 2 6 840696 I 0. 2 
23 I B, 2 • 840699 B I 2. 2 I 2 2. I 6 840879 I. 2 
I 2, I 6 8 4 I 0 I I I 3. 2 
I 4' I 6 841030 35 4 2. I 
2 3. 2 • 841050 I. 2 I 2, I 6 8 4 I I I I 6 I 3. 2 
I 7, I 6 84 I I 19 39 5 2. I 
17. I 6 8 4 I I 50 3. I 
20. I 6 841490 23 3 I. 2 
15. 2 6 B41500 11 I 0. 2 
3 la· 2 6 841600 I I 0, 2 
I I 7, 2 6 841739 9. 2 
4. I 6 841749 3 I 2, I 
I , 5 2 6 841751 I 7, I 
9. I 6 841759 I 4' I 
I 2, I • 841799 27 3 11. 2 9. I 6 841891 I 0, I 
9. I 6 841893 I 2 2 16. 2 
I 2 2. I • 841895 4 I O, 2 5 I 0, 3 6 841897 I I 2, 2 
5 8. 3 • 841990 4 I 0, 2 7. I • 842000 53 6 I 2, 2 0. I 6 8 4 2 I I 0 ,. 2 11. I 
4. 3 6 842190 2 13. I 
I. 2 6 842290. 61 7 11. 2 
I. 2 6 842400 lOB I 0 9. 2 
2. 2 6 842500 234 21 9. 2 
2. 2 6 842800 I 0, 2 
I 4. 2 6 842900 13. I 
4. 2 6 843000 70 7 I 0, 2 
4 7. I 6 843200 612 55 9. 2 
5. I 6 843300 136 ,. I 0, 2 
5 3. 2 6 843419 B I I 0, 2 
0. 2 6 843431 11. 2 
3. 2 6 843435 2 I 4' 2 
6. 3 6 843450 I 5. I 
7 • 3 6 843490 2 11. 2 
5. 2 6 8 4 3 5 I I B I 11. 2 
2. 2 6 843513 99 I 2 12. I 
5. 2 6 843515 2 I 2 B' 2 
4. 2 6 B43517 34 3 9. 2 
3 4. 2 • 843519 256 28 11. I I 7. I 6 843530 Ill I 4 13 • I 
23 7. 3 6 843630 I B 2 I. I 
I. 2 6 ·843710 371 33 9. 2 
5 4. 2 6 843730 2B3 34 2. 2 
0. I 6 843750 3 •• 2 0. 
' 
I 6 843770 5 I 0. 2 
5. 
' 
I 6 843810 I 0. 2 
I o, 
'! 
2 6 843830 I 0. 2 
,. . 3 • 843851 6 I I. 2 I 7, i I 6 843859 I B 2 0. 2 
I I 4' 
I 
2 6 843900 0. 2 
I 4' 2 6 844090 I 9 2 o, 2 
13, I 2 6 8 4 4 I I 0 37B 45 2. I 
7 16. 2 6 844130 4. I 
19. I • 844210 60 6 0. 2 I 5. 2 4 6 844290 11 I I. 2 
6. I 6 844490 0. 2 
I 0, I 6 844520 2 6. 2 
0. I 6 844531 31B 25 I' 2 
B' I 6 844535 433 26 6. 2 
I 4 I 5, I 6 844541 I 2 I B' I 
13, 2 • 844545 4 I 2 5. 2 13. 2 6 844551 216 22 I 0, 2 
I 0, 
! 
2 6 844555 40B 33 B' 2 
• I 2, 2 6 844557 61 2 3 • 2 23 3. 2 6 844561 I 4 I 5. 2 
6 2. I 6 844565 69 7 I 0, I 
3. I 6 844567 44 2 5. 2 
I 0. 2 6 844571 175 21 I 2, I 
I 4. I 6 844575 156 I 2 B' I 
6 4. 2 6 844581 59 4 6. I 
I 7. I 6 844591 62 6 9. I 
3. I 6 844700 209 23 11. I 
4. 2 6 844800 201 I 2 6. 2 
3. 2 6 844900 I I 3, I 
I 9. I 6 8 4 5 I I 0 493 79 16. I 
I 7. I 6 84S211 I 4 2 I 4' I 
3 4. 2 6 845219 259 2B 11. I 
I 7. I • 845230 2077 291 I 4' I 2 9. I 6 845290 107 I 2 11. I 
3 B' I 6 8+5410 I l, 2 
I 3 4. 2 6 845490 3 I 2, 2 
4. 2 6 845510 I 4' 2 
4. 2 6 845530 B' 2 
2 13. 2 6 f45590 B7 I 0 11, 2 
B I B, I 6 845600 91 I 0 I 0, 2 
I 9, I 6 845971 11 I I 2, I 
I 4' ' 2 • 845990 I B 5 22 I 2, 2 I 5, i 2 6 846190 257 33 I 3, 2 
I 5, I 6 846200 4 I I B, I 
I 2 2. 
' 
I 6 846310 2 I 4' 2 
2 I 4' 2 6 846330 lB 5 12. 2 
! 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprunc-Orlglne 
Warenkategorle 
Colif0'1e de prod. 
11 CZT·Schluss. Code TDC 
ALL•M•EST 
6 846400 
6 846500 
6 8 50 I I I 
6 ·a 50 I I 5 
6 8501JI 
6 8501J5 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850]00 
6 850451 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850110 
6 S507]0 
6 S50SIO 
6 S506'10 
6 S50S50 
6 S50S70 
6 S50S90 
6 850910 
6 8509:30 
6 850990 
6 85 010 
6 85 090 
6 85 I 19 
6 85 IJO 
6 85 210 
6 85 220 
6 85 2JO 
6 85 240 
6 85 250 
6 85 260 
6 85 JIO 
6 85 390 
6 85 490 
6 85 5 I I 
6 851513 
6 851515 
6 8515:30 
6 851551 
6 851555 
• 851559 6 851700 
6 851800 
6 8 5 I 9 I I 
6 851919 
6 8519JO 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852290 
6 852JOO 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 852650 
6 852690 
6 852800 
6 860950 
6 87011 I 
6 870190 
6 8 7 02 I I 
6 870235 
6 870300 
6 870500 
6 870600 
6 870731 
6 870900 
6 871000 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871439 
6 871 4'59 
6 871470 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890500 
6 900 I I 0 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 90081'0 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901200 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
J 
40 
I 2 I 
5 
66 
2 
2 
I 
I 
I 4 
2 I 
70 
8 
8 
I 
I 
25 
J 
I 5 
I 
JO 
24 
J4 
4 
65 
2 I 
J 
I 
I 8 
6 
5 
J2J 
9 
2J 
J 
I 2 
232 
2 
I 
2 
7 
I 
4 
I 2 
4 
7 
75 
4 
99 
16 
4 I 
7 
2 
I I 7 
544 
J2 
I 4 
229 
11 
24 
29 
184 
I 4 
149 
I 
2 
20 
Jl 
29 
11 
7J 
2 
I 
20 
I 
J2J 
I 
I 9 
I 0 
29 
J 
IJ5 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
11. 
I 5, 
4 11. 
I 2 I 0, 
I I 4, 
7 11. 
I 2, 
I 2, 
12. 
20. 
8. 
2 I 7, 
J I 4, 
11 15. 
I J' 
I 11. 
I 11. 
I 4, 
I 8, 
2 I , 
I 8, 
4 I 4, 
11. 
2 I 2, ,, 
5 I 8, 
11. 
4 I 5, 
I 6' 
7 2 I , 
I 19. 
I 0 16. 
J ,, 
I 4, 
I J' 
J I 5, 
I I 4' 
I 4, 
I I 6' 
7 I 22. 
I J' 
6. 
6. 
2 8. 
' 
2. 
4. 
2 J. 
JO J. 
J. 
J. 
I. 
I 2. 
4. 
I 4, 
2. 
2 5. 
J. 
I 7. 
I 0. 
4. 
7 9. 
I. 
I 0 0. 
J 9. 
7 7. 
9. 
J. 
I. 
I 2. 
2. 
2J 20, 
120 2 2. 
7 2 2. 
J 20. 
2 4. 
J2 I 4' 
I I J' 
6 26. 
5 I 7, 
I 9, 
29 I 6' 
2 I 4, 
24 I 6' 
11. 
I 2, 
0. 
J I 0, 
2 6. 
8. 
2 I 4, 
I 2 I i, 
I 5, 
19. 
4 20. 
I 7, 
58 I 8, 
I 6' 
2 I J' 
2 I 5, 
4 I 4, 
I 2, 
24 I 8, 
527 
Tab. 3 
... Ursprung-Orlglne 
...... Warenkategorle Werte Zollertrag 
~gor/edeprod. 1 000 s 1 000 $ 
c.<o 11 CZT .SchlUss. Valeurs Pere<ptlons 
""'' Code roe 
ALL•M•EST 
2 6 901300 10 I 
J 6 901400 I 5 2 
2 6 901500 
2 6 901610 46 7 
2 6 901630 284 )4 
2 6 901700 J9 5 
2 6 9 0 I 9 I I 
2 6 90191J I 
2 6 901919 I 
I 6 901990 
2 6 902000 5 I 
I 6 902100 54 5 
I 6 902200 I 4 2 
2 6 902JIO JJ9 58 
I 6 9023:30 5 I 
2 6 902:390 11 2 
2 6 902410 6 I 
2 6 9024:30 
I 6 902490 15 2 
I 6 902500 67 9 
2 6 902600 5 I 
2 6 902710 
2 6 9027:30 J I 
2 6 902810 J4 • I 6 902830 41 5 
I 6 902890 2 
2 6 902900 8 I 
I 6 910100 11 I 
2 6 910290 I 
I 6 910490 2J J 
I 6 910500 J 
2 6 910600 
2 6 911120 
2 6 9 20 I I I 245 •• 2 6 9 2 0 I I 9 85 I 7 
I 6 920190 
2 6 920200 90 19 
2 6 920300 J6 7 
2 6 920400 I J4 20 
I 6 920500 JJ 5 
2 6 920600 2J J 
I 6 920700 
2 6 920800 2 
2 6 920900 J I 
2 6 921000 25 5 
2 6 921110 2 
2 6 9 2 I I JO I 4 2 
2 6 921150 67 11 
2 6 921231 
2 6 921233 
2 6 921235 
2 6 9212J7 
2 6 9212J9 
2 6 921:390 I 
2 6 930410 2 I J 
2 6 930500 2 
2 6 940190 J91 66 
2 6 940200 I 
2 6 940300 46J 79 
2 6 940400 2 
I 6 950390 
2 6 950599 I 
2 6 960210 2J 5 
I 6 960230 
I 6 960290 158 JJ 
I 6 960600 I 
2 6 970100 126 26 
2 6 970210 167 JJ 
2 6 970230 J I 
I 6 970JOO I 0 2 I 245 
J 6 970410 I 8 4 
2 6 970490 8J 14 
2 6 970500 642 128 
2 6 970600 14J 27 
I 6 970790 96 I 6 
2 6 970800 
2 6 9 eo 1 1 o 
I 6 980130 5 I 
2 6 980210 
2 6 980290 
2 6 9&0310 
2 6 9 eo 4 1 1 
2 6 980419 J 
2 6 9 8 0 5 I I 
2 6 980519 2 
I 6 980600 2 
2 6 980700 I 
2 6 980800 I 
2 6 981000 I 
2 6 9Bif90 2J J 
I 6 981500 5I I J 
2 6 990100 
I 6 990300 
I 6 990400 11 
I 6 990500 
I 6 990600 JO 
I 41933 5654 
2 
2 9 271000 2 I 
2 9 271390 812 
2 8JJ 
I 
POLOONE 54498 7235 
009000 I 5 I 5 
I 5 I 5 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
"'" 
Ursprung-Or/g/ne Zollsatz 
"'' oder 
-
Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz Cotegorle de prod; 1 000. 1 000$ lnzldenz 
Droit ou 
"" llCZT-Schluss. Valeurs Perceptions 
Droit ou 
""'" Incidence ..... Code TDC Incidence ....
POLOGNE 
4' 2 OIOJI9 I 0751 I 7 2.0 I 6 o I 
.. 2 0 20 I I 5 981 196 20, I 
8. I 0201)5 472 94 2 0. J 
6. I 020200 765 .. 1:378 I 8, I 
2. 2 020JIO 22 I 5. I 
J. 2 020390 JO 4 I 4, . 
4. I 020500 2 2. 
4. 2 020630 2 I 2 5. 
J. 2 0 4 0 5 I I 1549J 1859 I 2, 
5. I 040515 7163 1074 I 5, 
J. 2 040521 1744 105 6. 
0. 2 00310 J7 2 6. 
2. 2 00:390 4289 558 I J' 
7. 2 00599 I 9 2 9. 
4. I 00710 • I 0, 4. 2 00790 I 7 I 8. 
4. 2 10700 465 9J 20. 
2. 2 I OS I I I 2 7. 
J. 2 I 0 8 I J 74 14 19. 
J. 2 I OS I 5 989 247 25. 
2. 2 I 0 8 I 7 25, 
J. 2 50 I I 9 616 12J 20. 
8. I 60190 4 I 2 I , 
J. 2 60291 I 2 I , 
J. 2 60299 •4 s 20 125J 26. J 
J. 2 230290 I 8. I 
J. 2 230790 I 15. I 
I. 8 55650 8726 15,7• 
I J' I 
1·3, I 2 0 I 0 I I I 275 0. I 
I 5, I 2 010115 3429 J77 11. I 
I 4, I 2 0 I 0 I I 9 800 184 2 J. I 
I 2, I 2 010211 677 o .• I 
I 8, 2 2 0 I 0 2 1·9 1620 259 I 6, J 
20. I 2 0 I 0 4 I I J8 0. ·I 
I 4' 2 2 010413 105 I 6 I 5, I 
2 I , I 2 010610 I I 0, I 
20, I 2 010690 216 0. I 
5. I 2 02 0 I I I I I 4 2 I8J I 6' I 
4. 2 2 020 I 13 I 0 I 20 20. I 
4. 2 2 020116 125 9 7. I 
9. I 2 020119 62 12 20. I 
4. J 2 020131 25 4 I 6' J 
7. I 2 020139 19 2 I 2, J 
8. J 2 020410 J4J 45 I J' I 
5. 2 2 0204JO 655 46 7. I 
5. 2 2 020610 • I I 6' I 6. I 2 020690 2 4. I 
9. 2 2 0:30111 180 29 16. J 
7. I 2 OJO I 19 7J4 7J I O, J 
4. 2 2 030131 69 0. I 
J. J 4 2 OJOIJJ 16J JJ 20, J 
5. 2 2 030139 I 5, J 
4. 2 2 0 3 0 2 I I I 2, I 
6. 2 2 030215 2 I J' J 
6. I 2 0J0219 I I 5, J 
7. 2 2 OJ0221 5 I 20. I 
4. 2 2 030229 J I I 8 • I 
7. 2 2 030230 2 16. J 
I 6' 2 2 OJ0250 I 5, I 
I 4' 2 2 030313 58 I 0 I 8, I 
I 6' I 2 030339 75 6 8. J 
20. 2 2 040210 I 8, I 
I 4, 2 2 040300 I 046 251 2 4. I 
2 I , I 2 040400 25 6 2J. J 
16. 2 2 040529 26J 0. I 
2 I , I 2 040600 169 51 JO, I 
20. 2 2 050400 108 0. I 
I 7, 2 2 051510 I 5. I 
2 4. I 2. 051590 I 6 0. I 
2J, I 2 060219 I 2, I 
I 7, 2 2 060290 I I 5, 3 
20, 2 2 060410 11 I I 2, J 
19. I 2 060430 I 0, J 
I 7, I 2 060490 I 7, I 
11. 2 2 070 I I I 215 22 I 0, I 
I 0, 2 2 070113 86 I J I 5, I 
I 8, I 2 07 0 I I 5 86 I 8 2 I , I 
16. I 2 07 0 I I 7 199 I 8 9. I 
20. I 2 070 I I 9 1254 226 18. I 
I 8 • 2 2 070121 7 I I 8, I 4 
8. 2 2 070151 J I J' I 
IJ. 2 2 070153 55 9 I 7, I 
I 7, I 2 070157 2 I 7, I 
14. I 2 070159 19 J I 7, I 
I 7, I 2 070161 817 98 I 2, I 
I 4' 2 2 070165 I IJ, I 
1•6. I 2 07018J 67 I J 20. I 
I 5, I 2 070187 I 2 2 16. I 
I 4' 2 2 070189 1940 194 I 0, I 
2 6. I 2 070199 I 16. I 
0. I 2 070350 5 I I 5, I 
0. I 2 0.70390 461 55 I 2, I 
0. I 2 070410 I 0 2 20. I 
0. I 2 070690 274 44 16. I 
0. I • 070510 I 7 I I 5 9. 2 13,5• 2 070590 Ill 8 7. J 
2 0 8 06 I I 62 I 8 28t6 5 
0. 2 080613 20 J I 4, J 4 
0. 2 080615 9. 4 4 
• 2 080617 I 2 I 6. 7 4 
2 080635 6. 9 4 
13.3•• 
. 
I 
528 
OSCE . SAEG 
Jahr • 1961 • AnnH Tab. 3 EINFUHR • IMPORTAnONS 
Urspruni·Orfclne Zollsau 
""'' 
Ursprung-Orftlrre ZollsaJ ... Unpruns·Orlflne Zollsaa ... 
Warenkatesorle Werte Zollertrag oder 
""""' 
~arenkategorle Werte Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-CtniJwie de prod. 10001 10001 lnzldenz v:::. 1 000 I 10001 lnzideo ~de prod: 10001 10001 
lnzidenz 
11 CZT-Schlou. Valeurs Perceptions Oroltou '"" Valeurs Perceptions ,!7!.: '"" 11 CZT~hiOu. VGieurs Perceplfoos D,.,tou -Code TDC Incidence ...,, Code roe ...,, Code TDC Incidence .... 
POLOGNE POLO ONE I POLO ONE 
2 080751 l I 5o 7 l 220951 
I 0 I 'I 4 6 29051 I l I 20. I 2 080755 9 I I 5, I l 22095] • 2 47o 6 6 290519 I 6, I 
2 080775 7 I I 0, I l 220959 24 I 5 60o 4 6 2905]9 9 2 I 7 o I 
2 08 08 I I Ill 2 I I 6, 9 ]920 159 4. • 6 29 06 I I 487 19 4. I 
2 0&08l0 1~38 129 9. l 6 2906 I 5 7l 
" 
18o I 
2 080890 11 I I 2, • 2 7 0 I I 0 22690 2292 lOo; 0 6 290633 4 I 18. I 2 080900 6 I llo 4 270190 2l lo 0 6 2906l9 I 5, l 
2 081000 665 Ill 20, 4 2702l0 2 lo 0 6 290710 2 I 5, 
2 081 llO 5 I 16. 4 270419 7 
.. , 
0 6 290730 4 I I 8, 
2 08 I I 90 927 102 llo 4 7307 I I 4 7. 0 6 290755 I 16. 
2 081290 ll I 8. 4 7]0721 6l0 l5 5. 0 6 290759 6 I 18o 
2 090115 25. 4 7308 I I l 6. 0 6 290770 I 18o 
2 090450 5 I 25o 4 7.30910 lO 2 6o 0 6 290811 lOO 25 25. 
2 090911 I 5. • 7ll01l 226 I 4 6. 0 6 291111 18o 
2 0909 ll 2lo • 7lllll 164 11 6o; 0 6 291 I 59 14 2 16. 2 090915 I o, 4 7lll21 440 26 5o 0 6 291ll9 18o 
2 090919 107 5 5. 4 7]1l27 7. 0 6 291341 2 14o 
a 090959 I 0, 4 7Jil45 6 
5o; 
0 6 291345 l I 18o 
2 091011 14. • 7Jil47 26 2 6. 0 6 291l50 2 ... 
2 091015 4 I I 7, 4 7lll66 18 2 •• 0 6 291]60 I 2 2 I 7, 
2 091071 I 20, 24269 2l84 
9' '. 
6 291l79 I 16. 
2 IOliO I 14. 2 6 291415 2 14o 
2 10500 I 19. I 5 841710 ,,, i I 6 291419 64 ll 2 I, 
2 20190 642 0. I 5 841720 llo I 6 2914ll 284 57 0. 
2 20ll0 168 25 I 5, I 5 845910 llo I 6 2914]] 21 4 9. 
2 20l90 125l 125 I o, 2 5 8459l0 I 0, l 6 2914l5 lo 
2 20410 4l 5 12. 5 845950 llo I 6 29 4l7 a·. 
2 20500 7 I I 14 2. . 6 29 4l9 7. 
2 20600 57 7 I 2, 6 29 449 lo 2 
2 20740 2. 6 250ll0 6 o. 6 29 476 6. 
2 20760 0. 6 250610 I o. 6 29 491 20 l 7. 
2 20770 o. 6 250700 279 o. 6 29 49l 8. 
2 20780 o, 6 251510 I o, 6 29 495 9 ,. 
2 20791 78 o. 6 2515l9 2 I 0, 6 29 499 I 6. 
2 20799 214 0. 6 251610 I 2 o. 6 29 55 I I •• 
2 20900 290 0. 6 2516ll 14 I 7. 6 29 65l I 9. 
2 21010 2 9o 6 251700 104 0. 6 29 655 6 I 22o 
2 21090 11 0. 6 252200 217 9 4. 6 29 657 I 8. 
2 50 I I I 2 l. 2 6 252l00 417 l8 8. 6 29 659 I lo 
2 5I lOO 25. I 6 25l200 8 0. 6 29 66l 5 I 6. 
2 51790 4 a. I 6 260150 216 o, 6 29 671 I 8. 
2 60410 lOo I 6 260290 2 0. 6 29 675 2 7. 
2 60450 2 22o 2 6 260]90 47 0. 6 292249 ll09 209 6. 
2 60490 I 5 4 25. l 6 270ll0 4 0. 6 292251 I 8. 
·a 70100 182 146 ao. I 6 270719 11 2. 6 292269 16 l 6. 
2 70ll0 27 18 65o I 6 270721 417 42 I o, 6 292280 5 I 6. 
2 70ll0 I 0. I 6 270725 I 7 I 2 o, 6 292291 ll 2 4. 
2 70390 245 159 65· I 6 270730 58 l 6. 6 292lll 7 I 8. 
2 170590 28 I 5 52o I 6 270740 16 lo 6 292l79 7 I 7. l 
2 200100 75 I 7 22o I 6 270750 1251 0. 6 29 2 5 I I I 6, I 
2 200210 7 2 2lo I 6 270760 15 0. 6 292550 4 I 7. l 
2 200290 19 5 24. I 6 270790 61 2 4. 2 6 292611 8 I 5. I 
2 200lOO 26o I 6 270800 105 o, I 6 2926l5 42 8 8. I 
2 200500 26 8 lOo I 6 271"ll9 I Oo I 6 29ll90 I 0 2 8. I 
2 2006]5 60 I 5 25. 2 6 271410 45 o, I 6 29l525 I I o, I 
2 200645 2l 5 2lo I 6 280455 25 I lo 2 6 29l5ll 2 4. I 
2 200647 2 2lo 2 6 280659 4 8. I 6 293545 2 I 5. I 
2 200719 ll 14 42o I 6 281710 208 29 4. I 6 29l600 I I 2 16 •• 2 2 2007]] 7 I 20, 2 6 2817l0 42 5 lo I 6 29l7l0 7. I 
2 2007]4 2 I 25. I 6 281900 184 26 4. I 6 29l810 lo 2 
2 2007l5 I 21. I 6 282100 I ,, I 6 29l8ll 9. l 
2 2007]6 l5 8 22. 2 6 282l00 8. 2 6 29l835 35 4 2. I 
2 220525 17' 5 4 6 282700 IJ 2 3. 6 293851 7. 2 
2 220559 0. 4 6 282895 2 4. 6 293859 4. I 
2 2207 I 5 ,,, .. 4 6 282931 9 I 5. 6 293870 8. I 
2 220810 5 6 I 24, J 4 6 2&30 11 10 I 4. 6 293951 3 lo I 
2 220830 ]92 915 2]],4 4 6 2830 I 2 4 I. 6 293971 21 2 lo I 
2 230 I I 0 3 3. 2 6 283019 24 3 a. 6 293979 5 I .. I 
2 230300 851 0. I 6 2&313 I 4. 6 293990 6 I .. I 
2 2l0400 40 o, I 6 283211 0. 6 294219 7. I 
2 230610 2 o, I 6 28l519 5 I 5. 6 300 I I 0 I 0 I 0. I 
2 230690 I .. I 6 283700 IJ I o. 6 300210 ll 2 2. 2 
2 240 I I 0 77 I 2 I 5, 8 6 283813 3 4. 6 Jl 0 t 00 7 o, I 
2 2110190 296 8J 28• 8 6 28l8 I 4 l5 4 2. 6 310290 630 63 I o, I 
2 540 I 00 327 0. I 6 283819 I o. 2 6 320510 182 27 I 5, 2 
2 570100 I 0. I 6 283910 141 I 7 2. I 6 320719 105 I 5 14. 3 
28057 4392 15.7• 6 283933 64 6 o, I 6 320919 I 5, 2 
6 283939 10 I 4. I 6 ]]0 Ill I I 2, I 
3 050200 355 0. I 6 284039 I 2. :t 6 ]]0 119 60 3 5. 3 
3 050]10 28 o, I 6 28112 I I 7 I 2. I 6 ]]0 Ill 12. I 
3 050731 2510 o, I 6 2811212 848 I I 0 3. I 6 ]]0 I J9 I 8. 2 
3 050739 11 4. I 6 2811219 3 lo 2 6 340600 22 4 16. I 
3 05079.0 20 I 3. I 6 2811390 5. I 6 350 Ill 103 2 2. I 
3 050800 62 o, I 6 2811590 3 2. 2 6 350115 184 9 5. 2 
J 050900 57 0. I 6 2811721 I 5. I 6 ]50 119 56 8 14. I 
3 051400 158 o·, I 6 2811729 14 2 4. I 6 350211 I 0. I 
3 1]8]18 3 5. 2 6 285400 7 I 5. I 6 350219 I 0, I 
3 1110 I I I 2 o, I 6 285650 173 26 5. I 6 J50390 11 2 I 5, I 
3 I 110 I I 9 125 4 3. I 6 285830 2. I 6 350510 4 I 26o I 
3 I 110 Ill 38 0. I 6 285890 2. 2 6 ]60600 8 I I •' I l 1110229 0. I 6 290172 779 0. I 6 370200 I 16. 2 
l 140519 7 o, I 6 290173 23 2 8. I • J70300 18· 2 3 I 5·1 0 50 I 0 I 6. 2 6 290174 234 o, I 6 ]70411 o, I 
3 170490 285 77 27. 2 6 290179 2 llo 2 6 370510 7 5. I 
3 180690 217 59 27. 2 6 290215 • I 8 19, I 6 370590 2 I O, 2 
J 190300 I 30, I 6 290250 225 41 I 8, I 6 ]7061 0 I o, I 
l 190490 I 26o I 6 290lll J6 4 I 0, I 6 370710 9 0. I 
3 190800 40, l 6 2903]9 116 19 16. I 6 ]70730 91.' 4 
l 210200 24o 2 6 290351 18 3 14. I 6 ]70751 I, 5 5 ; 220300 I 30, I 6 290359 108 I 7 I 6, I 6 ]7075l 15.9 4 
l 2 2 06 I I 47.7 • 6 290' I I I 0 2 I 8, I 6 370755 I 0 I I I, 11 5 3 220930 I lOo 7 6 290419 125 23 I 8, I 6 370757 6 2 29,9 4 
I 
' 
OSCE • SAEG 
,IUr • 1961 • AnnM 
UnptU"'·OriJine 
~ltellkatogorle 
Cocfprlede prod. 
11cmm10a. c.de TDC 
POLOONE 
6 )803 I 0 
6 )8051 0 
6 l&CI710 
6 )80790 
6 J808 I 0 
6 )80890 
6 "1927 
6 )81930 
6 3&1935 
6 381941 
6 )81943 
6 )81945 
6 381991 
6 381997 
6 390131 
6 390231 
6 3902JJ 
6 J90235 
6 3902~ I 
6 390249 
6 390251 
6 )90261 
6 390295 
6 390321 
6 390323 
is ]90790 
6 ~00210 
6 ~00300 
6 ~oo~oo 
6 ~00819 
6 ~01130 
6 401200 
6 ~0 1491 
6 H0121 
6 ... 0510 
6 ~I 0590 
6 ~10900 
6 uOIOO 
6 020210 
6 U0290 
6 UOJIO 
6 U0329 
6 020~10 
6 uosoo 
~ ~30100 
6 U021 0 
6 U0310 
6 ~30400 
6 440100 
6 440200 
6 4~0399 
6 440510 
6 440591 
6 1140593 
6 440599 
6 440900 
6 1141400 
6 441500 
6 441aoo 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442300 
6 1162400 
6 442700 
6 442810 
6 442190 
6 460210 
6 461291 
6 460300 
6 uo 110 
6 .,o 159 
6 480191 
6 480199 
6 480300 
6 480900 
6 481000 
6 ~81~00 
6 481500 
6 481690 
6 ~81900 
6 612190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 49 o~oo 
6 490510 
6 490590 
6 49 I 190 
6 510 I I 0 
6 510~10 
6 510020 
6 5J0290 
6 5]0500 
6 531110 
6 540500 
6 550100 
6 550500 
6 550910 
6 550990 
6 560120 
6 560320 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 
199 
30 
4 
I IJ 
8 
I 
I 
I 
I 
I 4 
2 
I 
I 
I 69 
~ 
11 
I~ 
I 2 
8 
2 
2 
I 
2517 
5 
IJ9 
I I 0 
I 0 ~ 
I 
3 
291 
9 
I 
308 
2466 
16 
956 
32 
9958 
23 
7 
247 
15 
I 
I 
I 
17 
IJ 
~6 
3 
16 
36 
90 
~06 
17 
5 
21 I 
I 15 
I 
6 
188 
22 
2 
I 
I 
2 
I 
3 
,. 
lOO 
27 
39 
26 
7 
,,. 
45 
J 
5 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
l'erceptJoM Droltou lnddence 
I 
"· o.
I .. 
7. 
6 5. 
I •• I~' 
o. 
". 9. 
I ·4 • 
I 4, 
I I 0, 
I 8, 
I 5, 
I 8, 
23. 
23, 
20. 
23. 
30 20, 
"· 21.
I 20. 
I I 2, 
3 22. 
0. 
2,5 
0. 
I~' 
18. 
20, 
12. 
o. 
•• 
" 
9. 
o. 
"' I 7, 
16 I 5, 
20, 
19, 
I 0, ,., 
0. 
I 7. 
19. 
I I' 
0. 
"· o.
2 I 0, 
o. 
~ ,, 
0. 
2 •• I •• 37 I 5, 
2 ,, 
17. ,, 
11. 
2 I~ • 
2 I 5, 
6 I~' 
7. 
,. . 
I 9. 
3 7. 
16 18. 
21 7. 
3 16. 
I 16. 
H 16. 
17. 
17 I 5, 
15. 
ao. 
16. 
20. 
20. 
I 19. 
o. 
o. 
I 5, 
o. ,, 
o. 
". 12. 
I 17. 
5 16. 
0. 
I 3. 
16. 
8 20. 
0. 
I 8. 
227 I 7, 
9 19. 
I 2, 
I I O, 
529 
Tob. 3 
""' 
Unprune·Orlflne I Zollertrag 
-
l'!"~nkateforle Werte ~:; 1000$ 11000$ ... Valeurs Pe~ ... 
POLO ONE 
2 6 560720 76 I~ 
2 6 571000 219 66 
2 6 580 I I 0 
3 6 580210 3 I 
2 6 580290 3 I 
2 6 580490 I 5 3 
3 6 580519 I 
I 6 591200 
! 6 600120 12 2 
I 6 600300 2 
I 6 610100 
I 6 ~10290 
I 6 610500 2 
3 6 61 I I 00 
I 6 620200 25 6 
2 • 6 2 0 3 I I I I 6 62Q319 315 72 
I 6 620400 
I 6 630200 26~ 
I 6 6.60100 154 31 
I 6 640200 143 29 
I 6 640400 I 
I • 650190 I I 6 680100 21J 9 
I 6 6802 I I I 
I 6 680219 I 5 I 
I 6 6&0231 I 
2 6 680490 3 
I 6 680600 7 I 
2 6 680710 
2 6 690690 61 I 0 
I 6 69 I I I 0 23 6 
2 6 69 I I 90 309 172 
I 6 691239 ~2 9 
I • 691310 
I 6 69 I 320 
I 6 691390 ~ I 
I 6 691410 
2 6 691020 
2 6 700 I I 0 4 
I 6 700410 ~2 4 
I 6 700490 32 3 
I 6 700500 161 16 
2 6 700900 
I 6 701000 I 
2 6 701300 80 19 
2 6 701400 28 6 
2 6 701600 3 
I 6 701719 
I 6 7 I I 2 20 
I 6 730251 138 11 
I 6 730255 34 2 
I 6 7)11 ]0 3 
I 6 731800 I I 5 16 
I 6 732000 J5 ~ 
I 6 732310 
2 6 732320 
3 6 732900 3 
I 6 733220 IJ 2 
I 6 7JJ500 
I 6 7]3800 99 I 7 
2 6 734090 2 
' 
6 740 I 00 J5 
I 6 741700 I 
2 6 760110 ~03 J6 
I 6 780110 185 I 2 
3 6 7 9 0 I I 0 2235 I I 6 
I 6 790320 89 6 
2 6 810016 I 7 I 
I 6 810~18 24 2 
I 6 810451 83 7 
2 6 820100 2 
I 6 820210 I 
2 6 820229 4 I 
2 6 820310 8 I 
I 6 820)90 39 5 
I 6 820400 145 19 
I 6 820510 162 I 9 
2 6 820520 
I 6 820600 2 
I 6 820700 6 I 
I 6 820800 
I 6 820900 
I 6 821125 
I 6 821400 
I 6 8]0100 2 
2 6 830600 
I 6 830790 3 
2 6 840500 173 I 7 
2 6 840615 
2 6 840635 24 2 
2 6 840651 
I 6 840675 
I 6 840691 3 
J 6 840693 
2 6 840694 I 
I 6 840695 
2 6 840696 I 
3 6 840699 
I 6 841030 
I 6 8 4 I I I 9 23 3 
2 6 841150 
EINFUHII • IMI'OIITAnONS 
Zollsatz ... Ursprune-Orlrlne r~ Zollsatz """ oder - Waren~JOrle Werte oder -lnzklenz Cocfprle de prod. 1 000. lnzldenz: Drvlt ou ... l rCZT -Schlua. Valeurs Perceptlans Droit ou ... !nddence ... Code TDC Incidence .... 
POLOONE 
I 9, I 6 84 I 500 I 0, 2 
23o I 6 841600 5 I I 0, 2 
Ho I 6 841751 I 7, I 
2 3. I 6 841759 14. I 
2 I, I 6 841799 2 11. 2 
I 9, I 6 841897 ~ I 2, 2 
I 7, 2 6 842000 7 I I 2, 2 
I 4, 2 6 842290 23 3 11. 2 
16. 2 6 8 4231 I 26 3 I 2, 2 
22. I 6 842~00 9. 2 
20, I 6 842500 I 9. 2 
20. I 6 8~3000 2 I 0, 2 
16. 2 6 843110 I 11· 2 
2 I , I 6 843130 5 I I 0, 2 
2 2. I 6 843150 I 11. 2 
11. I 6 843710 I 9. 2 
2 3. I • 84J830 I 0, 2 19. I 6 84J859 I I 0, 2 
o. I 6 844031 I 5, 2 
20. I 6 8 4 4 I I 0 6 I I 2, I 
20. 3 6 844490 I 0, 2 
I~' 2 6 844520 2 6. 2 
11. I 6 844531 481 ,. .. 2 
4. I 6 844535 2JJ I~ 6. 2 
I 0, I 6 ,,,,,, !61 IJ •• I 8. I 6 8.64545 76 ~ 5. 2 
I 5, I 6 844551 216 22 IQ, 2 
6. 2 6 8~~555 26 2 •• 2 9. 2 6 84~557 ,. I 3. 2 
I O, I 6 844561 I 5. 2 
16. I 6 844571 3 I 2, I 
27. 7 6 844575 6 .. I 
55r8 ~ 6 844581 2 6. I 
21. • 6 844591 I 0 I 9. I 16. I 6 844700 5 I lo I 
22. 7 6 844800 J7 2 6. 2 
20. 7 6 844900 I 3. I 
I 5, I 6 845090 3. I 
22. I 6 845230 I 4 2 ~. I 
0. I 6 84,290 2 I. I 
I 0, 7 6 845300 I .. 2 
I 0, 7 6 845600 I 2 I 0. 2 
I 0, 7 6 &45800 0. 2 
22. I 6 845971 I 2. I 
19. 2 6 845979 I ~. I 
u. I 6 845990 30 ~ 2. 2 
20, 3 6 846090 I 0. 2 
8. 2 6 8 4 6 I I 0 2. 2 
I 8, 2 6 846190 ~7 6 3. 2 
I 2, I 6 846200 .. I 
8. 3 6 846330 3 2. 2 
7. I 6 846500 7 I 5. J 
I 0, I 6 850111 I. 2 
I~' 3 6 8 50 I I 5 I 0, 2 
11. 2 6 850135 11. 2 
I 2, 2 6 850151 I 4' 2 
I 4' 2 6 850155 I 2, 2 ,, 2 6 850170 I I 2, 2 
. '7, 3 6 850200 I 2, 2 
I 4' 2 6 850300 2 0. I 
I 7, 3 6 850600 I 5, 2 
I~' 2 6 850810 llo 2 
0. I 6 850830 I 4, 2 
I 5, 3 6 850850 I 8, I 
9. 2 6 850870 2 I , I 
6. ~ ~ 6 850890 I 8, 2 
5. 2 4 6 851119 11. 2 
7. I 6 8 5 I I 30 I 5, I 
~. 2 6 851240 123 20 I 6, 2 
7. 2 6 851410 I 7, I 
8. I 6 851490 I 4 • 2 
I 5, I 6 851515 4 I 2 2. I ,, 2 6 851551 I 6, I ,, 2 6 851559 I 8 • 2 
I 0, 2 6 8 5 I 9 I I I 3' 2 
I 2, 2 6 851919 I 3' 2 
I 3' 2 6 851930 I 3 • 2 
I 2, I 6 852010 I 2, 2 
IJ. I 6 8520)0 I I 4' 2 IQ, 2 6 8 52 I I 9 I 5, 2 
I~' I 6 852290 I I 0, 2 I 4, 2 6 852)00 I 4' 2 
I 7, I 6 852590 5 I 19' I ,, 2 6 870190 68 I~ 20. J 
19, I 6 8 70 2 I I I 2 2. 2 
I 7, I 6 870900 26. I 
"' 
I 6 871000 7 I I 7, 2 
I~  2 6 87.1300 I 4' 2 
I 0, 2 6 871439 I 2 2 I 6, 2 
I~' 2 6 8&0210 11 2 I~' 2 
8. 2 6 880390 11 I I 0, 2 
I~' 2 6 890191 951 0. I 
I 5, I 6 890195 9 I I 0, 2 
I 0, 2 6 890199 
" 
I .. 2 
I~' 2 6 900500 20. I 
I 2, 2 6 900710 I 8, I 
I 4' 2 6 901000 I 2, 2 
I 0, 2 6 901200 ~ I I 8, I 
I 2, 2 6 901300 I~' 2 
I 2, I 6 901400 I 4 • 2 
12. I 6 901500 18· I 
"· 
I 6 901610 5 I 16. I 
I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 AnnH 
Urs~~·-!~ rr-, 1 1F;;;;;: 
POLOONE 
6 901630 
6 901700 
• 9~2000 
• 902100 6 902310 
I 9q2500 •• ,810 
• 902830 6 902890 
6 910290 
6 ~10490 
6 2 0 I I I 
6 920200 
6 920400 
6 920500 
6 921231 
6 921233 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 930735 
6 930737 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950490 
6 950690 
6 950790 
6 960100 
6 960290 
6 970100 
6 970210 
6 970300 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 990100 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
9 271000 
9 271390 
Werte 
1 000 s 
Voleurs 
54 
e 
4 
3 
2 
I 
I 
I 
I 
11 
29 
2 
I 
2 
I 
220 
74 
I 
e 
2 
I 
4 
33 
204 
3 
180 
5 
4 
31 
I 
I 0 
43605 
2374 
I 2 I 
2495 
I 59.5 I I 
TCHECOSL 
009000 615 
9)0000 5 
uo 
I 010319 11 
I 020 I I 5 640 
I 020135 103 
I 020200 275 
I 020310 45 
I 020630 5 
I 0 40 ~I I 2947 
I 040515 824 
I 040521 496 
I 040523 
I 100100 206 
I 100310 36 
I 100390 I 8 I 2 
I I I 0 7 00 3109 
I I I 0 8 I 3 8 I 
I 110815 278 
I I 6 0 I I 0 7 
I 160190 I 4 
I 160291 
I 160299 124 
I I 0 I 3 
2 0 I 0 I I I 9 
2 0 I 0 I I 5 1030 
2 0 I 0 I I 9 68 
2 010211 7 
2 010219 I 3 
2 0 I 0 4 I I 
2 010413 I 
2 010610 2 
2 010690 792 
2 0 2 0 I I I 4 I 
2 020131 I 
2 020139 
2 020610 
2 020690 
2 030119 53 
2 OJOliJ I 
2 030339 I 4 
2 040300 22 
2 040400 55 
2 040529 2 
2 040600 343 
2 050400 20 
2 051590 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
• I 
I 
2 
6 
37 
I 3 
I 
I 
7 
49 
I 
36 
I 
2 59 6 
18257 
2 
128 
2 I 
50 
2 
I 
354 
124 
30 
4 I 
2 
236 
622 
I 5 
70 
2 
3 
32 
1735 
I I 3 
"I 6 
2 
7 
5 
I 
5 
I 3 
103 
530 
Tab 3 
Zollsau , .. Ursprung·Orlglne 
oder Schllla. Warenkategorle Werte Zollenrag 
lnzldenz 1F~:::. 1000$ 1000$ Droit ou , .. Valeurs Perceptions o,..;, incidence Code roe 
TCHECOSL 
2. 2 2 0 60 I I 0 I 
3. 2 2 060139 
3. 2 2 060290 9 I 
0. 2 2 060410 3 
7. 2 2 0 7 0 I I I 34 3 
3. 2 2 07 0 I I 3 I 4 2 
3. 2 2 0 7 0 I I 5 I 4 3 
3. 2 2 0 7 0 I I 9 34 6 
3. 2 2 070153 24 4 
3. I 2 070155 8 I 
3. I 2 070161 213 26 
.. 2 2 070189 I 0 I 
2 I , I 2 070200 30 • 5. I 2 070350 I 0 2 
4. 2 2 070390 8 I 
9. 2 2 070490 43 7 
7. I 2 070'51 0 23 2 . 
4. 2 2 080590 I 
),) 4 2 0&0631 168 22 
5. 2 2 080710 93 23 
.. I 2 080751 7 I 
7. I 2 080755 I 
7. 2 2 080771 I 
4. 2 2 080775 3 
7. 2 2 0&0790 4 I 
6. 2 2 080830 233 2 I 
2. 2 2 080890 3 
I 2, I 2 080900 I 5 2 
I 3, I ~ 081000 20 4 
I 8, I l 0 8 11 90 I 
2 I , I 2 081230 13 2 
2 I , I 2 081290 
20. 2 2 090 I I I 80 I 3 
24. I 2 090419 
I 7, 2 2 090450 69 I 7 
2 0. 2 2 20190 491 
I 9, I 2 20310 32 5 
0. I 2 20390 752 75 
0. I 2 20410 156 I 9 
0. I 2 20500 207 4 
0. I 2 20600 2478 297 
0. I 2 20791 I 5 
6.0. 2 20799 252 
2 50795 2 I 2 
0. 2 51790 I 
0. 2 60 2 I I I 0 2 
. 2 60410 
2 60490 9 2 
11 • 4 •• 2 170100 564 451 
2 200100 226 50 
2 200230 394 7 I 
2 200290 62 I 5 
2 200500 I 2 4 
2 200620 
2 200631 I 2 3 
. 2 200635 301 75 
2 200641 2 
I 6, I 2 200644 22 5 
20. I 2 2 o o 6.-5 3 I 
20. 3 2 200647 I 
I I • I 2 200735 3 I 
5. I 2 220521 
2 5. I 2 220525 I 
I 2, I 2 220535 
I 5, I 2 240190 
6. I 2 540100 
2 2. I 9691 I 5 I 8 
20. I ; 
6. I 3 a s.P 1 oo ~4 
I 3, I 3 050iOO 3 I 
ao, I 3 050310 80 
I 9, I :l 050600 6 
2 5. I ,. 050731 I 0)0 
2 4. 
' 
3 .o $0790 I 
2 I, I 3 0511900 57 
2 I , I > 051400 3 I 
26, 3 3 t 40 I I I I 
I 5, 8 • 3 I 40 I I 9 2 
3 I 40 I 5 I 2 
0. I 3 140159 I 
11. I 3 140300 2 
23, I 3 I 5 I 0 I 0 I I 2 
0. I 3 1 sl 010 39 4 
I 6, 3 3 170430 I 
Oo I 3 170490 19 I 52 
I 5, I ,, 180690 8> 22 
I 0, I 3 190490 
0. I 3 190700 
I 6 ,_ I 3 190&0"0 
I 6, 3 3 210200 I 
I 2, 3 3 220110 I 8 I 
I 6, I 3 220300 464 I 39 
2 4. I 3 220930 I 
I 0, 3 3 220951 
I 8' I 3 220953 
8. 3 3 220959 4 2 
2 4. I 2077 222 
23. 3 
0. I 4 260120 8 
30. I 4 270110 1546 156 
0. I 4 270210 6976 
0. I 4 2702:30 1258 16 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
"'' 
Ursprung-Orlglne Zollsaa 
""' oder ...... Warenkaf:egorie Werte Zollenrag oder .... ~ 
lnzidenz lnzldenz Categorle de prod. 1 000 s 1 000 $ 
Droit ou 
'"" llCZT-SchiOss. Vclleurs Perceptions Droit ou '"" Incidence .... incidence ....Code TDC 
TCHECOSL 
I 0, I 4 270419 29 I 4. 3 0 
I 2, 2 4 27~430 1053 0. 0 
I 5, 3 • 7 )0 I I 0 24 I 4. 9 0 I 2, 3 4 730125 2 I I 4. 2 0 
I 0, 4 730131 I 9 I e 4. 2 0 
I 5, 4 730141 I 4. 0 
2 I , 4 730310 5 0. 0 
1 e, 4 7J0325 83 0. 0 
I 7, 4 730329 6 0. 0 
I 7, 4 730711 2426 184 7. 6 0 
I 2, 4 730721 I 21 7 5. 5 0 
I 0, 4 730811 315 2 I 6. 8 0 
I 9, 4 730815 11 I 5. 0 
I 5, 4 730910 5 I 3 6. 4 0 
I 2, 4 7 J I 0 I I 20 I 6.7 0 
I 6, 4 731013 684 4 I 6. 0 
9. 2 4 731111 I 6. 0 
4. I 4 7 3 I I I 3 2044 139 6o8 0 
I 3, 9 4 731 I 19 266 I 6 6, I 0 
2 5. I 4 731210 I I 57 94 8' I 0 
I 5, 7 4 731321 454 27 5.9 0 
I 5, I 4 731331 6 5.4 0 
2 6. 4 4 731521 9 I 7. 0 
I 0, I 4 731564 5. 3 0 
I 5, I 4 731571 209 I 6 7, I 0 
9. 3 4 731589 I 7, I 0 
I 2, I 4 731591 6. 7 0 
llo I I 8 97 6' 734 3,9. 
20. I 
11. I 5 841710 11. I 
I 6, 2 5 841720 11. I 
.. I 5 8 4 I 8 I 0 5o I 
I 6, I 5 841830 11. I 
20. I 5 841850 11. I 
2 5. I 5 845910 11. I 
0. I 5 845930 I O, 3 
I 5, I 5 845950 llo I 
I 0, 2 . 
I 2, I 
2. I 6 250400 49 I 3. 
I 2, I 6 250610 0. 
0. I 6 250690 I 3. 
0. I 6 250700 3735 o, 
I 0, I 6 250915 4 3. 
2. I 6 251200 I o. 
20. I 6 251510 7 0. 
)0, I 6 251610 48 0. 
2 5. 3 6 251900 956 0. 
eo. I 6 252300 125 I 0 I' 
22. I 6 252600 I o. 
I 8' I 6 253190 7 0. 
24. I 6 253200 37 0. 
)0, I 6 260190 817 0. 
32. I 6 260317 5 o, 
23. I 6 260350 I 4 3. 
2 5. 2 6 260390 234 o, 
I 7, I 6 270600 583 o, 
2 3. I 6 270721 1347 135 I 0, 
2 3. I 6 270725 1692 0. 
2 3. 2 6 270740 1396 4 a· 3. I 
2 I , I 6 270750 421 0. I 
I 6, 5 4 6 270790 49 2 4. 2 
I 7, 5 4 6 270800 865 0. I 
e, 6 • 6 271319 6 I I 0, I 2 8. 8 6 271410 134 0. I 
0. I 6 2 8'0 I JO 45 6 I 4' I 
I 5 I 7. 6 281310 2 I O, 2 
6 281530 5 I' I 0. I 6 2 8 I 't I 0 10, I 5 I 4' I 
0. I 6 281730 8 I 13. I 
0. I • 2&2030 43 3 I' 2 0. I 6 28l911 I 9. I 
0. I 6 282913 13 2 I 4' I 
3. I 6 .28291~ 7 I 11. I 
G• I 6 2 B"l-,9 I 9 5 r I 0, 2 
01~ I 6 ae2n1 40 6 I 5, I 
~~ ") '· 6 28 30 I I 32 4 4. I I 6 283019 9 I 2. I 
0. .I 6 28321 I .. 5 0 • I 
3. ., .. .. 283219 2. I 
0. i "6 283600 no I 7 5. I 
lOo 2 6 283700 2 .. 2 
IQ, a . :6 283812 I 4o 2 
23. 2 ~ 283835 28 4 3. I 2 7., 2 .. ,283910 26 3 2. I 
2 7. 2 ... '28~933 34 3 0. I 
26. I 
' 
284039 I 0 I 2. 2 )0, 3 6' 284211 3 2. I 
4 0. 3 6 284212 I 5 2 3. I 
2 4. 2 6 28 4 J I I 6 I I 5, I 
8. I 6 2&.4390 I t5. I )0, I 6 28"~729 I I 4' I )0, 7 6 21 .. 4730 227 34 I 5, I 
I 0 I , 9 4 6 284760. 5 I I 4' I 
47.0 6 6 2.8 56 I 0 3 9. I 
60.5 4 6 285650, Ill I 7 I 5, I 
10,7• 6 290135 I 0. I 
6 290171 5'S 11 20. 2 
0. 0 6 290172 2719 0. I 
1"0, I 0 6 290215 42 8 I 9, I 
0. 0 6 290250 2 I 8, I 
I , 3 0 6 290331 j I o, I 
OSCE • SAEG 
Jahr·IM1- AnMe 
Ursprut~t·OrltiM 
'!f'atenkuea:otle 
v:=· C..TDC 
lC.H£C05L 
6 290339 
6 290)51 
• 290359 6 2904 t. 
6 290415 
6 2914t9 
6 290515 
6 2906 I 3 
6 290615 
6 290639 
6 290650 
6 2901 I I 
6 29 Ill 
6 29 315 
6 29 329 
6 29 341 
6 29 345 
~ 29 350 
6 29 )60 
6 29 371 
6 29 )73 
6 29 379 
6 29 41 I 
6 29 491 
6 29 511 
6 29 559 
6 29 621 
6 29 629 
6 29 659 
6 29 663 
6 29 671 
6 291675 
6 292241 
6 292249 
6 292280 
6 292291 
6 292331 
6 2923)9 
6 292375 
6 292379 
6 292539 
6 292541 
6 292545 
6 292549 
6 292550 
6 29261 I 
6 292635 
6 2926)9 
• 292700 6 293515 
• 293531 6 293535 
6 293541 
6 293545 
6 293560 
6 293570 
6 293580 
6 293590 
6 293600 
6 2938)1 
6 293835 
6 293951 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 2 9 4 2 I I 
• 294219 6 294241 
6 294251 
6 294255 
6 294263 
6 294265 
6 294270 
6 294290 
6 296310 
6 294450 
6 294490 
6 294590 
6 300315 
6 300335 
6 300500 
6 320510 
6 320713 
6 ]20714 
6 320719 
6 ]20830 
6 ]20870 
6 ]2091 I 
6 ]20919 
• 321390 6 330 I I I 
6 3J0 I 19 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330200 
6 )60700 
6 350219 
"6 )50390 
6 350630 
6 )60190 
6 360400 
Weru 
1000$ 
Vtdeurs 
91 
I 
57 
55 
I 
3 
5 
362 
154 
4 
40 
19 
5 
54 
2 
103 
2 
6 
14 
• 3 
I 
2 
2 
129 
2 
I 3 
102 
2 
14 
23 
40 
I 2 
28 
45 
4 
6 
I 
29 
8 
I 0 
62 
I 2 6 
16 
29 
I 
I 
9 
20 
I 8 
" I 7 
5 
37 
I 
99. 
7 
89 
2 
I 
2 
I 
I 3 
I 
29 
8 
9 
I 
Zollsaa 
Zollertrag oder 
1000. lnzidenz 
Perceptions Droit ou incidence 
I 5 16. 
I 4' 
9 I 6' 
IO 11· 
". I ... 
I ". 11 3. 
28 ... 
I 
"· 18.
I 0 2 5. 
16 ... 
I 2, 
I 
"· I 4.' 
I 8' 
I 8, 
I 7, 
14. 
23. 
... 
I 0 19· 
I 7, 
20 19. 
lOo 
I 19. 
3 211. 
2 21. 
6. 
8. 
7. 
4. 
21 6. 
.. 
4. 
2 .. 
16 6. 
9. 
7. 
2 5. 
5 2. 
9. 
7 7. 
2 7. 
• 5. 8 8. 
I 7. 
I 1o 
7. 
4. 
7. 
3. 
7 2 5. 
I llo 
I 2, 
2 11· 
I 0 6. 
18 4. 
I 9. 
3 2. 
I. 
lo 
4. 
4. 
3. 
2 7 • 
0. 
0. 
6. 
0. 
5. 
7. 
3 3. 
5 2 5. 
5 I 3, 
2 9. 
20, 
I I 2, 
6 16. 
15. 
I 5 15, 
I 9. 
11 I 2, 
I 4, 
I 3, 
6. 
I 6' 
I 5, 
I 6', 
I 2, 
I 5. 
I 2, 
8. 
7. 
8. 
I 3, 
3 I 0, 
I I 5, 
19, 
I llo 
2 4. 
531 
Tab.l 
""' 
Ursprung-Origine 
.. ,_ ~arenkategcrie Weru 
G:Jtegorie de prod. 1000$ 
'"" llezT.Schluu. Valeurs 
""" Code TDC 
TCHECOSL 
I 6 ]60590 11 
I 6 360600 lJ 
I 6 370200 4 
I 6 370300 I 
I • 37041 I I 6 370610 
I 6 370650 I 
I 6 370710 7 
I 6 J707JO 
3 6 370751 
I 6 370753 2 
I 6 J7D755 
" 1 6 ]70757 5 
6 ]70800 
6 380200 
6 380310 
" 6 380390 24 
6 381390 I 
6 J81991 8 
6 390129 55 
6 39 0 I 3 I I 
6 390140 3 
• 390190 2 6 390251 9 
6 390259 7 
3 6 390280 2 
6 390295 2 
6 390317 2 
6 390325 
6 J90J27 
6 )90329 11 
6 'J90J37 5 
6 390400 I I 2 
6 J90520 I 
6 390710 
6 390750 30 
6 390790 2 
6 400120 I 
6 400300 4 
3 6 400400 8 
I 6 400500 
I 6 400690 
I 6 40081 I 5I 
I 6 400819 31 
3 6 400820 
I 6 400900 25 
I 6 401000 5I 
I 6 4 0 I I 20 I 3 
I 6 4 0 I I JO I 7 3 
I 6 .601200 I 30 
I 6 401)10 7 
I 6 401410 2 
2 6 401491 3 
I 6 401:.99 89 
I 6 40 16•00 2 
I 6 410210 
I 6 410290 
3 6 410590 
2 6 410800 
J 6 4(0900 67 
I 6 4:10210 
I 6 420290 100 
I 6 420310 
I 6 420321 I 
I 6 420325 
I 6 420329. 256 
I 6 420490 
2 • 420690 I 8 I 6 430100 58 
I 6 4)0210 I 8 
I 6 4)0400 
I 6 440100 358 
I 6 440200 I I 2 
I 6 440310 6 
I 6 440391 182 
I 6 440-399 6918 
I 6 440490 5 
I 6 440510 24 
2 6 4 4 0 59 I 7·331 
2 6 440593 386 
I 6 440599 5713 
2 6 4 4 I I 00 
I 6 441JOO 42 
I 6 461600 3 
3 6 441500 43 
2 6 441800 20 
2 6 462190 
I 6 442200 37 
2 6 442300 14 
I 6 442600 3 
I 6 442510 I 
3 6 44·2590 2 
I 6 442690 I 5 
2 6 442700 I 3 
I 6 442890 8 
2 6 450300 
2 6" 450400 
I 6 460210 74 
I 6 460291 52 
I 6 460299 
I 6 460300 48 
I 6 470110 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
""" 
Ursprung-Origlne Zollsaa z.oo 
Zollertrag oder 
.. _ 
WarenkateJorie Werte Zollertn{ oder 
-1 000 s lnzidenz n:::. 1000$ 1000$ 'lnzidenz Perceptions Droit ou """ Valeun ,..._ Druitou ... Incidence .... Code roe in<idence .... 
TCHECDSL 
2 I 4' 2 • 470121 " 
I .. 
5 ". I • 470129 • .. I I 6, 2 6 478131 1052 6J .. 
I 8, 2 6 470139 I J I 7 79 6. 
0. I 6 4 7 0 2 I I 43 o. 
0. I 6 470220 7 o, 
I J • 3 5 6 .t. 8 0 I I 0 
" 
I 7. 
0. I 6 480130 ... 
9 I • 3 4 6 4 8 D I 5 I .. 
I , 5 5 6 480159 165 26 ... 
I 5 • 9 4 • 480170 20 I .. 2 I I • 4 5 6 480191 5 I ... 
I 29.9 4 6 480199 1697 272 ... 
I 2, 2 6 480)00 43 7 17. 2 
7. I 6 480600 ... 2 
6 I 3, 2 6 480790 15. 2 
3 llo 2 6 480900 I 15 17 15. I 
9. 3 6 481000 26 4 15. I 
I I 0, I • 481110 19. I 9 16. 2 6 481200 I I 9, I 
I 5, I 6 481500 ... 2 
I 20. I 6 481610 I 2 I , I 
I 8, 2 6 481690 30 6 20. I 
2 20. I 6 481800 4 I 2 I , I 
2 2 3. I 6 482000 11 2 I 9, I 
2 I , I • 482190 4 I 19. I 21. I 6 490100 45 I 0. I 
I 3, 2 6 490200 0. I 
I 5, I • 490300 80 I 2 I 5, I I 7, I 6 490400 7 0. I 
2 I 4' I 6 490590 I 0. I 
I 14. I • 491000 19. I 11 I 0, I 6 4 9 I I 9 0 15 2 I 3, 2 
I 4' 2 6 51012a 15. 3 
23, I 6 5 I 0 2 I I I 3, I 
4 14. 2 6 510410 I 7, 2 
22. I 6 510420 125 20 16. 2 
0. I 6 5J0100 1636 0. I 
2. 5 2 6 530290 505 0. I 
0. I 6 5J0JOO 154 0. I 
8. 2 6 530500 649 19 3. I 
llo 2 6 530610 5. 2 
9 I 8, I 6 530710 I 5. 2 
4 14. 2 6 530800 70 3 4. 2 
I 2, 2 6 53 I 110 99 I 6 16. 3 
• "· 
2 6 53 I I 90 97 I 7 I 8, I 
6 I 2, 2 6 531200 9 I 16. I 
2 18. 2 6 540500 140 28 20. 2 
J I 18. 2 6 550200 4 0. I 
26 20. I 6 550300 767 o. I 
I 16 • 2 6 550500 144 I 2 8. 2 
... 2 6 55oaoo 2 I 8 • I 
12o 2 6 550910 840 143 I 7, 3 
I 2 ... 2 6 550990 58 11 19. I 
I$, 2 • 560320 3 I 0, 2 9. I 6 560520 39 5 14. I 
I 0, I 6 560620 I 8, I 
9. I 6 560710 2 I 7, 2 
I 0 o 2 6 560720 94 I 8 19. I 
o. I 6 570900 I 4 3 21. I 
I 7, 2 6 571000 I 0 2 2 3. I 
I 5 15. 2 6 58 0 I I 0 6 2 32. I 
20. I 6 580190 I ... I 
I 4' 2 6 580210 279 64 2 3. I 
15. 2 6 580410 I 8, 2 
49 19. I 6 580490 32 6 19. I 
I 0, 2 6 58 0 5 I I 2 I, I 
2 I 2, I 6 580515 I I 4' 2 
0. I 6 580519 I 7 3 I 7', 2 
I 7. 2 6 580731 I 3, I 
I 8, 2 6 580739 I 6, I 
0. 6 580790 I ... I 
I 5 I 3, 6 580910 I I 8, 2 
5. 6 580925 I 9 4 2 3. I 
I 5 8. 6 581000 25 4 5. 2 
0. 6 590210 19 3 6. I 
o, 6 590290 9. I 
2 I 0, 6 590300 I 4. 2 
0. 6 590700 40 6 4. 2 
50 I 3, 6 590800 2 8. I 
0. 6 590920 I 0 I 4. 2 
9. • 591000 6 I 6. 2 4 0. 6 591200 I I 5 16 .. 2 
8. 6 591300 I 4. 2 
6 5. 3 6 591729 3. 2 
) 3. I 6 591790 I .. I 
3. I 6 600200 I 2 3 2 3. I 
• lo 2 6 600300 209 .. 2 2. I 2 4. 3 6 600400 70 15 2 I , I 
5. I 6 600510 27 6 2 I , I 
6. I 6 610100 2 20. I 
2. I 6 6·1 0 2 I 0 1'8 I 2 
2 6. I 6 610290 2 20. I 
2 4. 2 6 610300 19 4 20. I 
I 4. 3 6 610400 I 8, 2 
2 0. I 6 ·61 0500 63 10 I 6, 2 
2 0. I 6 610600 2 I o I 
7 9. I 6 620200 193 42 2 2. I 
4 7. 2 6 6 2 0 3 I I 6 I llo I 
I 9, I 6 620319 I 2). I 
9 I 8, I 6 620391 I 0, I 
6. 3 6 620.393 3 I 19. I 
OSCE • SAEG 
)ohr 1961 Annee . 
Ursprunc-Orlglne 
Warenkategorle cm,.,,. de prod. 
11 CZT-SchiOu. Code me 
TCHEC8SL 
6 620399 
6 620400 
6 620500 
6 630200 
6 6.40100 
6 640200 
6 640600 
6 6 50 I I 0 
6 650419 
6 650420 
6 650600 
6 660100 
6 610 2 I I 
6 670219 
6 670220 
6 670400 
6 680215 
6 6804 I I 
6 680419 
6 68049.0 
6 6&0510 
6 680590 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 680900 
6 681210 
6 681290 
6 681331 
6 681340 
6 681400 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690100 
6 690210 
6 690290 
6 690)90 
6 690410 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 69 090 
6 69 I I 0 
6 69 190 
6 69 210 
6 69 220 
6 69 231 
6 69 239 
6 69 290 
6 69 JIO 
6 69 320 
6 69 390 
6 69 420 
6 700 I I 0 
6 700120 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 7 0 I I 00 
6 701220 
6 701300 
6 701400 
6 701500 
6 701600 
6 70 I 7 I I 
6 701719 
6 701800 
6 7 0 I 9 I I 
6 701912 
6 70191) 
6 701915 
6 701916 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710210 
6 710299 
6 7·1 09 I I 
6 710913 
6 7i0921 
6 7 I I 2 I 0 
6 7 I I 5 29 
6 7 I I 6ct0 
6 7302)0 
6 730251 
6 730255 
6 730270 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
6 I 
250 •• I 
248 
796 I 59 
I 18 I 2]6 
462 55 
9 2 
5 I 
11 2 
14 J 
5 I 
• 4J J 
I I 5 9 
• J 
11 I 
23 2 
J 
4J 6 
JBI J8 
26 J 
13 2 
2 
5 
I 
)59 4] 
I 6 2 
761 61 
166 13 
.. 7 
2 
52 4 
72 5 
120 19 
202 J2 
665 120 
9 2 
8 I 
JJ 7 
I 2 2 
86 23 
BJB 468 
I 0 2 
6 I IJ 
7 I 
2 
2 
I 0 I 22 
JJ J 
82 8 
94 9 
771 77 
• I I 
15J2 291 
I 5 2 
6 2 
1948 ••• 1228 246 
11 2 
•• 7 6 I 
Jl I 56 
I 
lOO 42 
.,. J5 
J J 
61 7 
I 4 2 
96 I 6 
•• I 7 178 28 
I 7 J 
54 8 
I 2 2 
J I 
2 
I 6 
2602 
250 • 4 2 I 
15 I 
570 125 
7 I 
267 2 I 
19 I 
243 I 7 
532 
Tob.3 
Zollsatz , .. UrsprunJ-Orlgfne 
oder 
-
Warenkategorle Werte 
lnzldenz Cotipledeprod. 1000$ 
Droit ou CM 11 CZT ~chlou. Valeurs Incidence .... Code TDC 
TCHECOSL 
15. 2 6 738280 618 
19. I 6 731020 I J 
2 I , J 6 731030 
0. I 6 7JIJ41 . 
20. I 6 7]1400 
2 0. J 6 731522 2 
19. I 6 731592 
I 2, 2 6 7J I 8 00 708 
I J' 2 6 7]2000 
18. I 6 732100 2 
19. I 6 732310 25 
16. 2 6 732320 .. 
18. I 6 732400 
2 I , I 6 7J 2 5 00 I 
2 J. I 6 7]2900 164 
I 5, 2 6 7]]190 4 
6 • I 6 7Jl210 6 
8. 2 6 7])220 85 
8. 2 6 7JJJ I 0 I J 
6. 2 6 733390 I 
llo I 6 733400 20 
8. I 6 733500 2 
9. 2 6 7Jl600 22 
I O, I 6 7Jl700 Ill 
7. 2 6 7JJBOO 92 
14. I 6 7)4090 29 
I 0, I 6 74GIOO 68 
I J' I 6 741300 J 
I 5, 2 6 741500 
I 6, 2 6 741700 8 
I 6, 2 6 741900 I 0 
8. I 6 750100 I JJ 
I o, I 6 760110 141 
I 2, 2 6 760131 JJ 
I 0, 6 760 I J5 29 
8. 6 760700 
8. 6 761500 I 
14. 6 761690 6 
8. 6 780 I I 0 140 
7. 6 7801)0 14 
I 0, 6 7&0690 
7. 6 810119 22 
I 6, 6 8 I 04 I I 278 
16. 6 810451 67) 
I 8 • 6 820100 I 
17. 6 820210 2 
IJ. 2 6 820221 
20. 7 6 820229 • 20o 7 6 820310 J 
2 7. 7 6 820)90 I 8 
55t8 • 6 820400 J4 I 5 • I 6 820510 7 I 
17. I 6 820600 J 
21. 7 6 820700 I 
2 I, • 6 820800 28 2 I , I 6 820900 
16. I 6 821200 
2 2. 7 6 821)00 
20. 7 6 821400 I 
22. I 6 830100 7 
0. I 6 830200 15 
7. 2 6 830400 
8. 2 6 8)0500 5 
I 0, 7 6 830600 
I 0, 7 6 8)8790 
I 0, 7 6 830800 2 
I 8, 2 6 830990 J4 
2 2. I 6 831 I 00 I 
19, 2 6 BJIJOO 
14. 2 6 831400 
25. I 6 840100 
24. I 6 8 40 6 I I 
20, J 6 840615 I 2 
19. I 6 8•0631 2 
8. 2 6 840651 2 
I J' 2 6 840655 7 
18. 2 6 840657 I 
I 2, I 6 840671 
14. I 6 840675 6 
2J. 2 6 8410691 I 
941.8 • 6 840693 J4 I 2, I 6 840694 I 
I 6, I 6 840695 11 
I 7, I 6 840696 2 
19, I 6 840699 20 
16. 2 6 840900 127 
20. I 6 8410)0 I I 8 
I 5, 2 6 841050 
I 8, 2 6 8 4 I I 11 I 
I 7, 2 6 8 41 I I I 9 JJ 
o. I 6 8 4 I I 50 
0. I 6 841500 
0. I 6 841731 2 
I, 5 2 6 841751 
0. I 6 841759 
9. I 6 8411791 2 
I 4' I 6 8411799 
22. I 6 841891 
I 0, J 6 841893 
8. J 6 841895 
7. I 6 841897 2 
7. I 6 841990 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau ~~ Unpruna:-OriJine Zollsau ... Zollertrag oder Warenkatqorle Werte Zollertrag oder -lnzldenz lnzldenz 1000$ ]~;:~:. 1000$ 1000$ l'eraptlom Oroltou Valeurs l'erceptlom Drottou ""' ....Incidence Code TDC fncldence 
TCHECOSL 
4J 7. I 6 842000 2 12. 2 
I I 0, I 6 842190 7 I I J • I 
I 0, I 6 8112290 2 I 2 llo 2 
I 0, I 6 8 4 23 I I 45] 54 12. 2 
I 0, I 6 842315 J 7. 2 
I 0, I 6 842317 J4 • 11. 2 I O, I 6 842330 2 I 5 • I 
99 14. J 6 842400 
' 
9. 2 
I. 2 6 842500 9. 2 
lo 2 6 842900 I I J • I 
J 2. 2 6 84]000 I 6 2 I O, 2 
6 .. 2 6 84]110 llo 2 
4. 2 6 84JIJO J I 0, 2 
7. I 6 843150 llo 2 
2 I J. 2 6 84JJOO J2 J I O, 2 
I J. 2 6 843435 I 14. 2 
I 6. J 6 843511 149 16 llo 2 
14 7. J 6 84351J I 2, I 
2 5. 2 6 843515 8. 2 
2. 2 6 843517 Ill I 0 9. 2 
J 5. 2 6 84l519 71 8 llo I 
.. 2 6 84J5JO I J' I 
J .. 2 6 843710 14) I J 9. 2 
19 7. I 6 843730 1800 216 12. 2 
I 6 17. J 6 84)8)0 I o, 2 
• 14. 2 6 843851 11. 2 0. I 6 84)859 18 2 I o, 2 
I I 7, I 6 844010 J 13. 2 
14· J 6 844031 8 I I 5, 2 
I I 5, J 6 8440)9 I 0, 2 
I I 4' 2 6 844090 2 I 0, 2 
0. I 6 8 44 I I 0 194 2) I 2 • I 
I J 9. 2 6 844130 J 14. I 
2 5. I 6 844210 I I 0 11 1 o·, 2 
o. I 6 84429.0 58 6 llo 2 
I 6, 2 6 844300 J6 • I 0, 2 
"' 
2 6 844520 I 6. 2 
I 19. I 6 844531 1906 152 8. 2 
9 6,4 • 6 844535 I H7 84 6. 2 o. I 6 844541 167 IJ 8. I 
I 7, I 6 844545 109 5 5. 2 
I 6. I 6 844551 1843 184 I 0, 2 
0. I 6 844555 452 J6 8. 2 
54 8. I 6 844557 246 7 ,, 2 
15. I 6 844561 5. 
13. 2 6 844565 170 I 7 I o, 
I 2, 2 6 864567 142 7 5. 
I 1), 2 6 844571 293 35 12. 
I o, 2 6 864575 81 6 8. 
2 I 2, 2 6 846581 86 5 6. 
• 13o 2 6 844591 11 I 9. 9 I 2, I 6 844700 I llo 
0. 2 6 844800 427 26 .. 
.. I 6 844900 8 I J. 
4 .. 2 6 845010 I. 
7. I 6 845090 J. 
.. 2 6 845110 240 JB 6. 
J. 2 6 845130 J. 
9. I 6 845219 19 2 I. 
I 7. I 6 8452)0 6 I .. 
2 .. 2 6 845300 2 9. 2 
6. I 6 845410 J. 2 
I 9. I 6 845490 8 I 2. 2 
8. I 6 8455)0 8. 2 
.. 2 6 845590 lo 2 
.. 2 6 845600 I J6 I 4 0. 2 
• J. 2 6 845971 2. I 8. I 6 845979 . . I 
... 2 6 845990 I 5 2 2. 2 
I 5, 2 6 846010 9. 2 
llo 2 6 846090 0. 2 
2 2 • I 6 846190 25 J J. 2 
2 14. 2 6 846200 5)7 97 8. I 
I 2, 2 6 846310 2 .. 2 
14. 2 6 846330 51 6 2. 2 
I IJ. 2 6 846400 I llo 2 
13. I 6 846500 7 I 15. J 
2. 2 6 8 50 I I I 5 I 11. 2 
I 5. I 6 850115 I J6 14 I 0, 2 
o. 2 6 850131 14. 2 
5 .. 2 6 850151 14. 2 
2. 2 6 850155 41 5 I 2, 2 
2 .. 2 6 850170 I I 2, 2 
0. 2 6 850200 I 2 I 12. 2 
2 2. 2 6 8504110 • I 20, I I J 0. 2 6 850430 I 5, 2 
I 4 2. I 6 850451 I 5 I 8. 2 
I. 2 6 8.50459 204 J5 I 7, I 
J. 2 6 850500 52 7 I 4' I 
• 2. I 6 850600 6 I I 5, 2 J. I 6 850810 8 I 11. 2 
0. 2 6 8508)0 I 14. 2 
I 0, 2 6 es0850 9 2 18. I 
I 7, I 6 850870 2 I, I 
14. I 6 850890 2 I 8, 2 
I 2, 2 6 850910 I 5 2 I 4' 2 
llo 2 6 850930 llo 2 
I 0, I 6 850990 5 I 12. 2 
I 6, 2 6 851010 I 5, I 
I 0, 2 6 851090 J I I 8 • I 
I 2, 2 6 851119 11. 2 
I 0, 2 6 851130 .. 7 I 5, I 
OSCE • SAEG 
,.... • 1961 ........ 
r ~; 
TCHECOSL 
6 851260 
6 151250 
6 • s 1260 
6 ISIJIO 
6 151J90 
6 851515 
6 ISI559 
6 151800 
6 151911 
6 151919 
6 15 19JO 
6 151950 
6 851970 
6 852010 
6 152111 
6 852119 
6 852120 
' 
• 52140 
6 152JOO 
6 ISUJO 
6 152690 
6 152590 
6 8 526 I 0 
6 152800 
6 160930 
6 870 I I I 
6 870190 
6 870211 
6 1702JS 
6 uosoo 
6 870600 
6 8707J I 
6 8707JJ 
6 8707J7 
6 170750 
6 170900 
6 171000 
6 171210 
6 171290 
6 1714J9 
6 871459 
6 880210 
6 aa02JI 
6 1802JJ 
6 8102JS 
6 8102J6 
6 810J90 
6 190 19S 
' 
890199 
6 900 I I 0 
6 900200 
6 900400 
6 900SOO 
6 900710 
6 900110 
6 9008JO 
6 900900 
6 901000 
6 90 I I 00 
6 901200 
6 90IJOO 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 9016JO 
6 901700 
6 901100 
6 9019JO 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902JIO 
6 902J90 
6 902410 
6 9024JO 
6 902490 
6 902500 
6 902710 
6 9027JO 
6 902810 
6 9028JO 
6 902890 
6 902900 
6 910290 
6 9 I 0690 
6 910500 
6 910600 
6 911000 
6 911 120 
6 91 I IJO 
6 911140 
6 911 190 
6 920 I I I 
6 920 I I 9 
6 920190 
6 920200 
6 920JOO 
6 920400 
~ 920SOO 
6 920600• 
6 920800 
6 920900 
6 820210 
6 820221 
Worte 
1000$ 
Vcrleuts 
29 
4 
J 
I 
4 
2 
I 
., 
J 
I 
6 
2 
12 
5 
I 
I 
.. 
IJ7 
IS88 
2991 
J70 
10 
1674 
147 
5 
470 
217 
" 216 
2 
I 
IJ 
' J
56 
6 
5 
I 
I 
I 
2 
4 
26 
4 
6 
.. 
IS 
9 
19 
J7 
2 
4 
59 
" J9 
I 
so 
I 
4 
I 
11 
21 
2. 
87 
s 
7 
260 
81 
I 
24 
6 
9 
28 
Zollertroc 
1000$ 
,.._,.,... 
5 
I 
I 
11 
I 
2 
I 
8 
2J 
'" 658 
81 
2 
2J4 
19 
I 
122 
J7 
9 
46 
2 
7 
I 
I 
I 
s 
I 
I 
7 
I 2 
I 
2 
7 
I 
9 
s 
5 
7 
I 
4 
11 
I 
I 
47 
16 
5 
I 
I 
• 
Zoll-
oder 
lnzldenz 
Droit .. 
lncklen<e 
16. 
"' ". IJo 
IS' 
2. 
•• 4. 
J. ,, 
J. 
J. 
lo 
2o 
6o 
s. 
J. 
6. 
4. 
lo 
0. 
9. 
7. 
llo 
9. 
12. 
20. 
22. 
22o 
24o 
"' 
"' ISo 
19. 
16. 
6. 
7. 
9. 
6. 
6. 
lo 
4. 
s. 
0. 
2. 
lo 
0. 
0. 
6. 
4. 
7. 
9. 
20. 
... 
IJ, 
I 5, 
14o 
12. 
12. 
18o 
"' I 4' 
Ieo 
16. 
I 2, 
IJ. 
IJ. 
I 0, 
"' o, 
2. 
7. 
4. 
4. 
2. 
J. 
J. 
J. 
I. 
J. 
J. 
J. 
J. 
"' IJ. 
IS' 
14. 
llo 
12. 
... 
14o 
llo 
18o 
20o 
"· 21. 
20, 
I 5, 
". 14. 
". I 7, 
". I 2, 
... 
-
... 
.... 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
2 
2 
I 
J 
2 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
I 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
2 
I 
2 
I 
I 
I 
2 
2 
J 
I 
Unpruna:-Orlflne 
~aron~lo 
Colip<le.pted. 
11~~ 
TCHECOSL 
6 921000 
6 9211JO 
6 9 2 I 150 
6 921210 
6 9212JI 
6 9212JJ 
6 92 I 2JS 
6 9212J7 
6 9212J9 
6 921 J90 
6 9J029.0 
6 9J0410 
6 9J0690 
6 9J0SOO 
6 9J06JS 
6 9J06J9 
6 9J0710 
6 9J07JS 
6 9J07J7 
6 940190 
6 960200 
6 940JOO 
6 9S0J90 
6 950790 
6 950190 
6 9602 I 0 
' 
960290 
6 970 I 00 
6 970210 
6 9702JO 
6 970JOO 
6 970410 
6 970690 
6 970S00 
6 970600 
6 970790 
6 980110 
6 980.1 JO 
6 980210 
6 980JJO 
6 980JSO 
6 980411 
6 980.19 
6 980511 
6 980SI9 
6 9805]0 
6 980800 
6 911 I 90 
6 98 I 200 
6 981400 
6 981500 
6 98 I 600 
6 990100 
6 990]00 
6 990400 
6 990600 
9 271000 
9 27 I J90 
HDNORIE 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
009000 
9J0000 
OIOJI9 
020115 
0201J5 
020200 
~20JIO 
020J90 
020500 
0206JO 
0405" 
040515 
I OOJI 0 
I 00J90 
100510 
100599 
100790 
I I 02JO 
I I 0 7 00 
1109·00 
1501JO 
(60 I I 0 
(60190 
(60299 
0 I 0 11 I 
0 I 0 I 15 
0 I 0 I 19 
0 I 0 150 
010211 
010219 
010411 
852590 
852610 
533 
Tab.3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
16 
I 
I 
97 
I 
I 0 
124 
12 
J 
9 
I 
J92 
J6 
62 
I 
J 
' 
" s 
I 
284 
16 
2JS 
66 
19 
177 
28 
11 
" 12 
2 
27 
6 
SI 
6 
17 
7 
99451 
147 
40 
"' 
142092 
126 
5 
831 
440 
2J 18 
9 
5500 
525 
89 
J6 
1064 
678 
6 
SJ 
J9 
107 
28 
' 56 
10 
9 
876 
114 
I 1960 
I 20 
J815 
J92 
11 
1640 
I J461 
I 0 
Zollertrag 
1000$ 
l'erceptlans 
J 
" 
2 
20 
2 
I 
2 
67 
s 
11 
I 
I 
J 
I 
68 
J 
47 
IJ 
J 
J2 
4 
2 
8 
2 
4 
I 
IJ 
861 5 
12824 
70 
464 
2 
990 
26 
I 2 
I 
128 
102 
7 
I 0 
2 
I 
11 
J 
2 
184 
JO 
2052 
426 
90 
2 
2154 
Zoll- ... 
oder 
-hu:ldenz 
Droltou 
-lncl._ce .... 
18. J 
s. 2 
6 • I 
4. 2 
9. 2 
7. I 
4. 2 ,,, 4 
s. 2 
4. 2 
6. 1 
6. 2 
6. I 
6. I 
s. I 
•• I 
'. I 9. I 
7. I 
7. 2 
4. 2 
7. 2 
4. 2 
J. I 
4. 2 
20. 2 
2 I , I 
2 I , I 
20, 2 
I 7, 2 
24. I 
2Jo I 
I 7 o 2 
20. 2 
19o I 
17. I 
I 0, 2 
18o I 
16o I 
"' 
I 
17. J 
•• 2 IJo 2 
I 7, I 
14. I 
I Oo I 
I 6 • I 
"' 
2 
22o I 
16o 2 
26. I 
14o 2 
o. I 
o, I 
0. I 
o, I 
1•7• 
0. 
0. 
. • 
,,o •• 
. 
• 
16o 
20o 
20, 
18o 
5. 
14o 
2 2. 
25. 
12. 
ISo 
6. 
"' o, 
9. 
8. 
].0' 
20o 
27o 
... 
26. 
21. 
26o 
17.2• 
0. 
llo 
2Jo 
I 7 o 
o, 
16o 
0. 
I 9' 
I 7, 
. 
I 
J 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
Unpruna:-Orfrlne J 
~u.:;:. I 
1lc~~4~J 
HONGRI£ 
2 OIO.IJ 
2 0 I 0690 
2 0 2 0 I I I 
2 02011J 
2 0 20 I I 6 
2 020119 
2 0201JI 
2 020410 
2 o2ooo 
2 020490 
2 020610 
2 0 2 0 690 
2 OJOIII 
2 OJ0119 
2 OJOJIJ 
2 OJ0JJ9 
2 040JOO 
2 040400 
2 040600 
2 0S0400 
2 0SI510 
2 0 s 15 90 
2 060J90 
2 070 11 
2 070 IJ 
2 070 IS 
2 070 19 
2 070 2 I 
2 070 24 
2 070 Jl 
2 070 .. 
2 070 ., 
2 070 4-S 
2 070 47 
2 070 SJ 
2 070 59 
2 070 61 
2 070 65 
2 070 7 I 
2 070 77 
2 070 8J 
2 070 as 
2 070 91 
2 070 9J 
2 070 99 
2 070200 
2 070J90 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070590 
2 o ao 4 1 1 
2 0&.0415 
2 0 8 0 6 I I 
2 08061J 
2 0&0615 
2 0&0617 
2 080631 
2 080710 
2 0807JI 
2 0807JS 
2 oa07SI 
2 080755 
2 080775 
2 0 8 0 8 I I 
2 080890 
2 0&0900 
:. 081000 
2 0811 I 0 
2 081190 
2 081290 
2 09041 J 
2 09041S 
2 090419 
2 090450 
2 090911 
2 09091J 
2 090915 
2 090919 
2 0910 I· I 
2 09101S 
2 091071 
2 I006JO 
2 I I 0490 
2 1201,0 
2 120190 
2 I%0JIO 
2 120J90 
2 120410 
2 120500 
2 120760 
2 1"20770 
2 120780 
2 128791 
2 120799 
2 1507JS 
2 150795 
2 150797 
2 I 5 I 7 I 0 
2 16021 I 
2 170100 
2 200100 
009000 
EINFUHII • IMPOIITAnONS 
Werte 
1000$ 
Ve1leurs 
90 
600 
4 
I 7 
J2 
J06 
J 
JO 
Jl2 
I 
21 
s 
261 
9 
71 
61J 
534 
SJ7 
291 
I 
IS 
6 
7 
J 
J 
5 
I 
I 0 
67 
24 
J ,, 
257 
I 
47 
462 
11 
699 
9 
46 
4 
IJ I 
221 
744 
IS 
9 
680 
IS 
2556 
J 
I 
IS 
666 
104 
4 
461 
5J 
11 
2J6 
98 
47 
7J 
11 
5 
I 7 
2 
2 
28 
721 
I 
22 
6 
2 
"' 145 
2J59 
s 
20 
~s 
507 
11 
1057 
I 
I 
270 
471 
40 
40 
Zollertroc 
1000$ 
,.._,.,... 
14 
I 
J 
2 
61 
4 
22 
1 
I 
24 
2 
6 
164 
12J 
161 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11 
2 
I 
6 
Jl 
8 
I I 6 
4 
77 
I 
9 
26 
JS 
67 
I 
2 
ISO 
4 
J66 
2 
167 
2J 
I 
70 
8 
I 
J.8 
I 2 
s 
15 
' I
I 
6 
112 
I 
I 
22 
2J6 
I 
I 
106 
216 
104 
Zoll- ... 
ccler 
-lnzldenz 
Drvftou ... 
Incidence .... 
• 5' I 
0. I 
I 6, I 
20, I 
7. I 
20. I 
16. J 
IJo I 
7. I 
19o J 
16o I 
24. I 
16o J 
I Oo J 
... I 
.. 
' u. I
2Jo J 
JOo I 
0. I 
5. I 
o. I 
20o I 
I o, I 
5. I 
lo I 
•• I a' I 4 
5o I 
••• 4 2 • I 
7. I 
6o0 4 
Oo2 
' 7. I
7. I 
2. I 
J. I 
6. I 
2(h 3 4 
20. I 
16. I 
I 2, I 
llo I 
16. I 
19o I 
I 2, I 
20o I 
16o I 
9. 2 
7. 
' 18. I 22o I 
28t6 5 
14' l 4 
9o4 4 
6o7 4 
"' 
9 
25o I 
22. I 
2 2. I 
IS. 7 
I 5, I 
I 0, I 
16. 9 
12. I 
llo I 
20o I 
"' llo 
I. 
o, 
0. 
20, 
25. 
5. 
2Jo 
o, 
5o 
". 17. 
20, 
16o 
IJo 
o, 
0. 
IS' 
I 0, 2 
I 2, I 
2. I 
0. I 
0. I 
o, I 
0. I 
0. I 
5. J 
I 0, I 
15. I 
s • 2 
2 0. I 
eo, I 
22o I 
OSCE - SAEG 
jahr - 1961 • Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Categorie de prod. 
11 CZT-Schlo.,. Code TDC 
HONGR I E 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Annee 
-
Unprung-Origlne 
~arenkatecorie 
Gnieorle de prod. 
11 CZT-SchiO ... Code roe 
ROUMANIE 
01$319 
0 20 I I 5 
020135 
020200 
020310 
020390 
020500 
0 4 0 5 I I 
0.41515 
0.48521 
100100 
100200 
100310 
100390 
100510 
I 100591 
I 100599 
I 100790 
I I 50 I I 9 
I 160190 
I 16029'!r 
I 230210 
I 230290 
2 0 I 0 11 J 
2 0 I 0 I I 5 
2 0 I 0 I I 9 
2 010211 
2 010219 
2 0 I 0 690 
2 020113 
2 020 I I 6 
2 020 I 19 
2 020410 
2 0204)0 
2 020490 
2 030 I I I 
2 OJ0119 
2 030313 
2 030339 
2 040300 
2 040400 
2 040529 
2 040600 
• 050400 2 051510 
2 051590 
2 060430 
2 070177 
2 070183 
2 070185 
2 070193 
2 070350 
2 070390 
2 070410 
2 070.490 
2 070510 
2 070590 
2 0&0415 
2 080510 
2 080530 
2 080710 
2 0&0751 
2 oe oa 1 1 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 08 I I 3 0 
2 081190 
2 081230 
2 081290 
2 090413 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 0 9 09 I I 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 090959 
2 091011 
2 091015 
2 110490 
2 120190 
2 120390 
2 120410 
2 120500 
2 120791 
2 120799 
2 I 50 7 J I 
2 150733 
2 150795 
2 I 6.0 4 I 0 
2 160490 
2 170370 
2 170390 
2 200100 
2 200210 
• 200220 2 200230 
2 200240 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
255 
634 
90 
B6 
28 
I 2 
5 
1277 
491 
5 
327 
2104 
2 
I 5 
326 
29 
19062 
210 
78 
17 
9 ,. 
1)5 
25606 
46 
303 
107 
246 
428 
I 4J 
704 
47 
2 I 
23 
164 
I 0 
21 
4 
152 
637 
J7 
J5 
277 
125 
14 
274 
54 
29 
34 
7 
19 
24 
167 
208 
6 
43 
9 
441 
I 8 
• IO I 
9 
20 
6 
I 
382 
I I 7 
67 
2 
., 
• I 
J 
109 
2 
5 
IJ 
5.452 
678 
I 5 
84 
59 
228 
342 
146 
3702 
26 
I 2 4 
2J 
2 I 
123 
Zollsaa , .. Ursprung-Origine 
Zollertrag oder ....... Warenkategorle 
1 000 $ lnzidenz UJtegorie de prod. 
Perceptions Droit ou eo. 11 CZT-Schluss. .... Incidence Code TDC 
I HO.III.GRIF 
Zollsau %oil UrsprunJ-Origlne 
Zollertrag oder ...... ~~renkategorle 
lnzidenz 1 000 $ c~~::=~· Oro/tou ~ Perception• .... Incidence Code TDC 
I ROUHANIE 
41 I 6' I 2 200250 
127 2 0. I 2 200290 
I 8 2 0. 3 2 200500 
82 I 8, I 2 2006)1 
I 5. I 2 200635 
2 14. 2 2 200641 
I 22' I 2 200644 
I 53 I 2, I 2 200645 
74 I 5, I 2 200647 
6. r 2 200735 
65 20' I 2 220521 
337 I 6, I 2 220525 
6' I 2 220531 
2 13. I 2 2205)5 
0' I 2 220810 
2 7. I 2 220830 
I 7 I 6 9. I 2 230300 
I 7 8' I 2 230.400 
I 6 2 0. I 2 230610 
• 2 I , I 2 2.4 0 I I 0 2 2 6. 3 2 2 .. 0190 
8 2 I , I 2 5.40100 
11 8. I 2 570100 
2679 10.5• 
0' I 3 050310 
" 
llo I 3 050731 
25 .,, I 3 050739 
0. I 3 050790 
68 I 6 • J 3 050900 
0' I 3 051400 
141 2 0' I J I .40 I 3 I 
3 7' I 3 140300 
4 20, I 3 140519 
3 
"' 
I 3 151050 
11 7. I 3 I 5 I 5 I 0 
19' 3 3 170490 
2 I 6, 3 3 180690 
2 I 0, 3 3 190:300 
I I 0' I 3 190800 
I 2 •• 3 3 220930 I 53 24. I 3 220959 
9 23. 3 
o. I 
83 30, I 4 730621 
0' I 4 730625 
5' I 4 7)0711 
0. I 4 7 J 0 8 I I 
I I 0, 3 4 731113 
72 26,3 4 
11 20. I 
5 I 6, I 6 251510 
4 llo I 6 252300 
I I 5, I 6 260150 
2 12. I • 260317 5 20, I 6 271430 
27 16' I 6 280130 
I 9 9. 2 6 280300 
7. 3 6 281900 
9 22. I 6 285650 
I 7. 3 6 290174 
J5 8. I 6 2 90 6 I I 
5 2 5' I 6 291411 
I I 5, 7 6 291.491 
29 16. 9 6 291493 
I llo I 6 291495 
• 20' I 6 291499 I 16. I 6 291511 
I 6, I 6 291651 
42 11. I • 291659 19 I 6, 2 6 292249 
5 8' 6 292251 
0. 6 293600 
0. 6 3003:33 
20, 6 J00JJ5 
I 6 2 5. 6 310100 
5' 6 320510 
2 3' • 330119 0' 6 370.411 
5 5' 6 370710 
I 0, 6 370730 
14. 6 370753 
I I 7, • 370755 2 IJ. • 370757 0. • 3 8 I 9 2 I 48 I 0, 2 6 390160 
2 I 2, I • 390221 2 2. I 6 390251 
0. I 6 400210 
0. I 6 401000 
0. I 6 4 I 0 I 2 I 
I 2 8. I • 410900 370 I 0, I 6 420290 
8 30' I • 420329 2 5. J 6 430100 
24 I 9, I 6 430210 
I 5 65. I 6 430310 
5 2 2. I 6 440100 
2 J. I • 440200 20' I • 440391 22 18' I • 440399 22. I 6 440490 
534 
Tab. 3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
"'' 
Ursprung-Orlglne Zollsau Zoll 
Werte Zollertrag oder ...... Warenkategorie Werte Zollertrag oder ..... 
1 000 s 1 000 $ lnzidenz ]gorie de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Voleurs Perceptions Droit ou 
, .. 1 CZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou , .. incidence ""'' incidence ..... Code roe 
I HONGRIE 
536 
Tab 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsau Zoll Ursprung-Origfne Zollsau 
'"" Werte Zollertrag oder ...... Warenkatecorle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz ]~;:::. lnzldenz 1 000. 1 000. 1000$ 1000$ Valeurs Perceptions Droitou ~ Valeurs Perceptions Droit ou c.. Incidence ..... incidence ..... Code TDC 
AOUMANIE 
2 0' I • 440510 34 3 I 0, I 77 I 8 2 •• I • 440591 7500 0. I 92 28 30, I • 44059:3 964 125 I 3' I 4 I 23' I 6 440599 195:36 0' I 
38 I 0 2 5. 2 6 440710 I 0, I 
24 . 17. I 6 440790 6. 2 
3 I 2), I 6 441100 
" 
5 9. I 
67 15 .,, I • 441200 3 I 0, I I 2), 2 6 441500 76 11 I 5, 3 
7 I 2 I, I 6 44 1800 47 6 
"' 
I 
I 6, 5 • 6 442200 llo 2 40 7 17' 5 • • 442400 3 I 5 • I I J, 7 4 6 442700 14. 2 
5 ••• • 6 442890 7 I 14. l J • 124,3 • 6 460210 I 6 I 9. I 3 7 233.4 • • 460300 157 28 I 8 • I 264 0. I 6 470131 2 6. I 
214 0' I • 470141 I o. I I 5 0' I 6 4701..49 2 o. I 
222 
" 
I 5, 8 6 4 8 0 I I 0 7 7. I 
Jll 87 2 8. 8 6 .480191 3 I 6, I 
5 0. I 6 480199 • I I 6, 2 24 0' I 6 480590 7 I I 8 • I 
18108 1597 a,a• • 481500 I 16. 2 6 .482190 2 19 • I 
23 0. I 6 490100 5 0. I 
1667 0. I • .490510 I 3' 2 .. I 6 490590 • 0. I 
3. I 6 ..4 9 I I 9 0 I I 3' 2 
I 7 0. I 6 500200 146 I 5 I 0, I 
18 0. I 6 500300 42 0. I 
390 0. I 6 500910 I 7, I 
144 0. I • 530100 482 0' I 5 0. I 6 530290 6J 0. I 
I 4 I 6. 2 6 530500 3. I 
I 0' I 6 550910 I I 7, 3 
13 • 2 7. 2 6 58 0 I I 0 213 68 32, I 27. 2 • 580210 4 I 2 3. I 30, I • 580290 30 6 2 I , I 
• 0. 3 6 600200 I 23. I 
JO. 7 6 610100 3 I 20, I 
60,5 4 6 610210 I 8 • 2 
2292 5 0.2. 6 610290 20, I 
6 620200 22. I 
591 l7 6.3 0 6 6 2 0 3 I I I 11. I 
14 0' 0 6 620319 2 • 3. I 
8260 628 7'. 0 6 620393 I 19. I 
8 I 6o8 0 6 620399 I I 5, 2 
• 6. 8 0 • 630200 I I 2 0' I 8877 666 7' 5• • 640200 159 J2 20, 3 6 650..420 2 18' I 
58 0' I 6 691239 3 I 21' 4 
I 8' I 6 691390 2 2 0. 7 
210 0. I 6 700410 I 0, 7 
8 0' I 6 700490 I 0, 7 
I 0. I 6 700500 I I 0 11 I 0, 7 
228 J2 14' I 6 700700 I I 6, 2 
.. 2 4' 2 6 70i000 19. 2 
I 0 I I 4, I 6 701300 I 5 4 24' I 
I 8 3 27 I 5, I 6 7 I I 3 20 I 0, I 
6 0. I 6 7 I I 600 2 2. I 
18 I 4. I 6 731.400 2 I o, I 
I 7 3 19. I 6 7)2200 I 2, 2 
I 5 3 I 7, I 6 732320 14. 2 
2 I 8 • I 6 733800 5 I I 7, 3 
I 19, I 6 734090 4 I 14. 2 
6 I 16. I • 740100 901 0. I 7 I 19. I 6 741800 I 4' 2 
27 6 2 I , I 6 7 8 0 I I 0 845 54 6' 4 4 
I 2 I , I 6 790 I I 0 JJ5 I 7 5' 2 4 
2 I 6, I 6 820530 9. I 
I .. I 6 82t400 I 9, I 
I 2 2 14. 2 6 830790 14. 2 
22. I 6 841011 IJ. 2 
7 I I 6 • 2 6 841030 I I 2, I 
• 0' I 6 8 4 I I I 9 4 I 2, I I I 5, 2 6 841739 9. 2 
2 5. 3 6 841799 5 I llo 2 
0. I 6 841897 I 2, 2 
2 0' I 6 842400 I 9. 2 
91 , 3 4 6 84.4110 I 2, I 
I 5, 9 4 6 8445:31 4 8. 2 
3 11,..4 5 6 8445.45 3 5. 2 
I 29.9 • 6 844551 I I 0, 2 255 I 5 6. I 6 845230 3 14. I 
2 2. I 6 846190 IJ, 2 
20' I 6 846310 I 4, 2 
20, I 6 8.46330 I I 2, 2 
76 0' I 6 84~400 11. 2 
I I 2, 2 6 850115 I 0, 2 
I 7 0' I 6 850131 14' 2 
20 0. I E 8 52 I I 9 I 5, 2 
• I I 5, 2 • 8'70190 41 8 20, 3 J2 • I 9' I 6 870600 I I 4 • 2 485 0. I 6 890195 I 0, 2 
9 I 7. 2 6 890400 I 0. I 
• I I 9' 2 6 002490 I 3' 2 1324 0. I 6 902830 2 I 3' 2 
429 56 IJ' I 6 910500 I 5, I 
65 5 8' I 6 920200 21' I 
3558 0. I 6 921237 I 3, :3 4 
25 0. I 6 921239 I 5, 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • An""' 
Ursprunc·Orlglne 
Warenb<qorle 
JF=~· Code !DC 
ROUMANI£ 
6 940190 
6 940300 
6 970100 
6 970]00 
6 970490 
6 970500, 
6 980600 
6 990100 
6 990300 
6 990400 
6 990600. 
9 271000 
9 271390 
Werte 
1000$ 
Valeurr 
35 
5 
25 
32 
24 
2 
8 
2 
35 
2 
39348 
29157 
160 
29317 
123588 
BULGARIE 
009000 322 
322 
I 010]19 ll8 
I 020115 25] 
I 020135 29 
I 020200 920 
I 020310 I 2 
I 020390 7 
I 04 05 I I ]687 
I 040515 2]06 
I 040521 5 
I 100100 560 
I I 00 51 0 5] 
I 100599 Ol 
I I I 08 I 5 
I 150119 40 
I 160291 
I 160299 I 
8684 
2 0 I 0 I I 5 I 0 
2 010690 27 
2 020131 5 
2 0 l 02 I I I 
2 030219 I 
2 040300 223 
2 040400 I 4 7 
2 040529 I 
2 05040.0 I 8 
2 060430 5 
2 070 I 5 8 I 
2 070 2 I 
2 070 22 2 
2 070 45 4 
2 070 47 4 
2 070 61 l 
2 070 75 64 
2 070 77 1341 
2 070 8] 2 
2 070 85 
2 070 9 I 
2 070 9] ]8 
2 070 99 I 0 
2 070200 124 
2 070350 20 
2 070390 16 
2 070410 175 
2 070490 1]6 
2 070510 2435 
2 070590 
2 08 0 4 I I 58 
2 080415 2562 
2 080510 65 
2 080530 I 8 7 
2 080613 25 
2 080710 I 9 
2 080731 I I 7 
2 080735 
2 080751 I 
2 080790 I 4 
2 0 so 8 I I 506 
2 081000 5 I 
2 08 I 110 29 
2 08 1 1 90 243 
2 081230 126 
2 081240 66 
2 081290 51 
2 090419 I 
2 090450 28 
2 0'909 I I ll 
2 090913 4 
2 090915 l 
2 090919 70 
2 090959 I 
2 091011 l 
2 091015 
2 I I 0 4 90 6 
2 I 2 0 I I 0 25 
2 120160 I 8 
Zollertrag 
I 000 S 
Perceptions 
6 
I 
5 
8 
4 
I 
59] 
5540 
54 
5 I 
6 
166 
I 
I 
442 
346 
I I 2 
4] 
8 
12]0 
I 
I 
54 
l4 
I 
I 7 
6 
]5] 
4 
2 
24 
l 
2 
]5 
22 
219 
I 0 
564 
5 
I 5 
4 
5 
26 
2 
8 I 
I 0 
5 
27 
20 
5 
• 
7 
I 
I 
4 
r 
537 
Tllb.l 
Zollsatz ... Ursprung-Orlglne 
oder 
-
Warenkategorle Werte 
lnzldenz TF::. 1000$ Droit ou "'" Voleurs Incidence .... Code TDC 
BULCARI£ 
I 7, 2 2 120190 Bl2l 
17. 2 2 128390 580 
2 I , I 2 120410 6 
2 4. I 2 120791 ]8 
I 7, 2 2 120799 798 
20. 2 2 120850 l2 
I 7, I 2 150795 3021 
0. I 2 160430 11 
0. I 2 160470 5 
0. I 2 200100 180 
0. I 2 2002]0 937 
I , 5• 2 200250 I 
2 200290 liS 
0. 2 200500 68 
0. 2 200631 I 5 
• 2 200635 327 2 200641 I 9 4.5•• 2 200645 14 
2 200647 5 
2 200719 150 
2 2007]] ll 
2 200734 12 
. 2 200735 25 
• 2 208736 5 
2 220521 
16o I 2 220525 98 
20, I 2 2205]5 20 
20, l ·2 220810 I 5 
18. 2 2208]0 I 5 
5. 2 2]0400 145 
I 4' 2 2]0610 I 
I 2, 2 240 I I 0 1926 
I 5o 2 240190 4382 
6. 2 5.0100 20l 
20, 2 570100 229 
0. ll 1]7 
9. 
25o l 050200 45 
20o l 050600 
2 I , l 050731 179 
26o l 050900 11 
14 I 2• l 051.00 2 
l 1]0100 I 
llo I l I 4 0 11 I 2 I 
0. I l 140300 I 
I 6, l l 151050 
I 2, I l 170490 
I 5, l l 190300 
24. I l 190800 
2lo l 260 
o, I 
0. I 4 260120 22 
I 0, l 4 270230 
2 I , I • 730329 I re, 1 4 4 7]0(oo21 I 4l 
15r6 4 166 
6o0 • 10,2 4 6 25 I 5 I 0 I 
I 2, I 6 251610 
9. 8 • 6 260150 2589 2613 4 6 260160 709 
20. I 6 260]15 18 
I 6 o I 6 260]17 2] 
I 2, I 6 260]]0 ]16 
llo I 6 270750 ]4 
I 6, I 6 2&1900 l 
I 9, I 6 28]9]1 25 
I 5, I 6 284390 4 
I 2, I 6 284730 8 
20. I 6 290172 l 
16. I 6 290174 I 0 
9. 2 6 292550 7 
7. l 6 293525 I 4 
18. I 6 29 4 I I 0 
2 2. I 6 294130 
7. l 6 29 4 I 50 
8. I 6 294190 
I 4 I 3 4 6 294251 6 
2 5. I 6 294255 6 
22. I 6 294263 6 
2 2. I 6 294265 6 
I 5, 7 6 294290 ll 
I 5, I 6 294490 5 
16. 9 6 ]00210 
20. I 6 ]00]15 
I '6, I 6 ]00]]5 7 
llo I 6 ]20510 
I 6, 2 6 33011 I 2 
8. 2 6 330119 966 
8 • I 6 ]]0131 I 
20. I 6 330139 I 
2 5. I 6 ]]0150 I 
5. I 6 ]]0200 l 
2lo I 6 350115 66 
0. I 6 35 0 I I 9 7 
5. I 6 3 50 2 I I 4 
I 0, I 6 ]50219 
I A' I 6 ]70710 
I 7, I 6 ]70755 
llo I 6 ]70757 
0. I 6 390140 
0. I 6 400400 6 
EINFUHR • IMPORTAnONS 
Zollsatz .... Ursprung-Orlglne Zollsatz 
""" Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-1000$ lnzldenz c...,.,,. de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Peraptloros Droit ou "'" li'CZT -Schluss. Valeurs Perceptions Oroltou "'" Incidence .... Code !DC incidence ... 
BULGARIE 
0. I 6 401520 0. I 
58 I 0, 2 6 4 I 0 I 2 I 9 0. I 
I I 2, I 6 410]91 I 0 I 6. I 
0. I 6 410]99 I 6 2 I 0, I 
0. I 6 410900 8 0. I 
2 5. I 6 420310 20. I 
302 I 0, I 6 430100 72 0. I 
2 16o 2 6 4]0310 27 5 I 9, 2 
I 2 5. I 6 440200 llo I 
40 2 2. I 6 440591 6 0. I 
169 I 8, I 6 440593 ll. I 
20. I 6 440599 62 0. I 
76 24. I 6 442200 11 I llo 2 
20 ]0, I 6 442700 2 I 4' 2 
l 2lo I 6 460300 24 4 I 8, I 
82 25o 2 6 481900 20, I 
l I 7, I 6 482190 I 19, I 
l 2lo I 6 490 I 00 9 0. I 
I 2lo 2 6 490590 0. I 
6] 4 2. I 6 4 9 I I 90 llo 2 
6 20. 2 6 500100 l7 I 2. I 
l 25. I 6 500200 540 H I 0, I 
5 2 I , I 6 500]00 68 0. I 
I 22. 2 6 500400 I 2, I 
16.5 4 6 500910 6 I I 7, I 
I 7 I 7, 5 4 6 500990 11 2 I 7, l 
2 8o6 4 6 510420 16. 2 
I 9 12 4 ,, 4 6 5]0290 l4 0. I ]5 2llr4 4 6 550910 ]14 Sl I 7, l 
0. I 6 550990 7 I 19. I 
0. I 6 580110 55 I 8 ]2, I 
289 I 5, 8 6 580210 I 2lo I 
1227 2So 8 6 580290 5 I 21. I 
o, I 6 60051-0 21. I o, I 6 610100 20, I 
4005 I 2 I 9. 6 620]1 I 4 llo I 
6 620319 2 23. I 
0. I 6 62039] I 9, I 
0. I 6 620399 2 I 5, 2 
0. I 6 6]0200 I 4 0. I 
o, I 6 640 I 00 7 I 20, I 
0. I 6 640200 2 20, l 
0. I 6 690290 I a, 8 
0. I 6 690800 I 4 l 1 a, I 
0. I 6 691210 I 5, I 
6. 2 6. 69 12]9 21. • 2 7. 2 6 700500 2 I 0, 7 ]0, I 6 701500 I 9, I 
4 0. l 6 701719 18. 2 
. 6 710510 299 0. I 
6 7]2310 I 2, 2 o, 0 6 732320 I.' 2 I , l 0 6 7]]5 00 I 4' 2 
0. 0 6 7 8 0 I I 0 899 58 6o4 4 
9 6. l 0 6 780130 9] 0. I 
9 5r4• 6 79 0 I I 0 58] lO 5. 2 4 
6 8]0790 14. 2 
0. 6 840615 6 I 1·4 I 2 
0. 6 840655 2 llo 2 
0. 6 841030 12. I 
0. 6 841119 5 I I 2, I 
0. 6 841500 I 0, 2 
0. 6 842900 l 
"· 
I 
0. 6 844531 49 4 a' 2 0. 6 845230 4 I I 4, I 
I 4, 6 8 sO I I 5 64 6 I 0, 2 
0. 6 850151 I 4' 2 
I I 5, 6 850155 I 12. 2 
I I 5, 6 850170 I 2, 2 
0. 6 8519]0 I], 2 
o, 6 852070 I 2, 2 
I I 7, l 6 852590 7 I I 9, I 
I I 0, I 6 870600 I 4, 2 
I 2, I 6 8707]5 7 I I 9, I 
llo I 6 870750 5 I 16. 2 
I 8, I 6 871000 I 7, 2 
I 4, I 6 871290 16. 2 
I I o, I 6 890400 ]9 0. I 
I 16o I 6 901700 ~ llo 2 
I I O, I 6 902000 2 ll. 2 
I I 5, I 6 902410 I 4, 2 
4 llo I 6 902490 ll. 2 
9. I 6 902810 I l, 2 
I 2, 2 6 921231 9. 2 
I 2 o 2 6 9212]] I 7, I 
I 16o 2 6 921235 I 4' 2 
I 5, 2 6 921237 I 3 I' 4 I 2, I 6 970 300 4 I 2 4. I 
48 5. l 6 980130 I 8 o I 
12. I 6 981190 I 4' 2 
8. 2 6 990400 l2 0. I 
7. I 8]80 ]18 3,8. 
8. 2 
l 5. 2 9 271000 877 o, 
I I 4, I 877 • o, I 
I 0, I 49826 5562 11 '2•. 
0. I 
I I , 4 5 
29,9 • MAROC 20. I 
0. I 009000 69 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 AnnH 
-
.Ursprung-Origlne 
Warenkategorle 
C.tegorte de prod. 
11 CZT-SchiOss. Code roe 
HAROC 
930000 
010319 
0"2 0 I I 5 
020630 
0 4 0 5 I I 
040515 
100100 
100310 
100390 
100410 
100490 
100510 
100599 
100710 
100790 
I I I 0 7 DO 
I 160190 
I 160211 
I 160299 
I 230210 
I 230290 
I 230790 
2 010115 
2 010119 
2 0 I 0 I 31 
2 010413 
2 010610 
2 0 I 0690 
2 020430 
2 030131 
2 030 I 33 
2 030135 
2 030139 
2 038219 
2 030229 
2 0 30 3 I I 
2 030313 
2 030335 
2 030339 
2 060600 
2 050600 
2 051510 
2 051590 
2 ••• 11 0 
2 060 I 39 
2 060210 
2 060219 
2 060290 
2 0603 I I 
2 060315 
2 060390 
2 060410 
2 070 I I I 
2 0 7 0 I I 3 
2 070115 
2 07 0 I I 7 
2 07 0 I I 9 
2 070121 
2 070122 
2 070123 
2 070 41 
2 070 43 
2 070 45 
2 070 47 
2 070 49 
2 070 55 
2 070 57 
2 070 59 
2 070 6 I 
2 070 73 
2 070 75 
2 070 77 
2 070 8 I 
2 070 83 
2 070 85 
2 070 87 
2 070 89 
2 070 9 I 
2 070 93 
2 070 99 
2 070310 
2 070330 
2 070350 
2 070370 
2 070390 
2 070410 
2 070690 
2 070510 
2 070590 
2 070690 
2 080110 
2 0&0190 
2 OB 02 I I 
2 0&0215 
2 080230 
2 0&0250 
2 080270 
2 080290 
Werte Zollertrag 
1000 s 1000$ 
Voleurs Perceptions 
69 
I I 3 18 
I 2 2 
I A • 74 9 
5 I I 77 
923 185 
3 
I 
8 I 
54 
489 44 
3576 286 
3 I 
6 I 
2 I 
45 9 
208 I 7 
169 25 
6 2 I I 68 0 
798 88 
2 
143 2 I 
3 
21 
21 4 
3602 901 
58 9 
8 I I 2 
I 7 4 
953 172 
39 4 
9 I 7 
598 
7 
I 8 
26 3 
29 3 
I 8 3 
I 
33 7 
137 I 4 
5524 829 
I 2 2 26 
7 I 
113 20 
36 4 
956 57 
2 
22 4 
2 
94 11 
240 31 
12000 I I 7 6 
7597 1998 
2 
15 3 
I 5 2 
2 
2 
359 39 
1009 I 61 
213 I 7 
I 
I 
I 
3 
I 
73 I 2 
2958 266 
I I 2 5 79 
8 
6 I 
3 
18396 2759 
22695 6499 
7520 1504 
474 38 
700 84 
145 23 
538 
Tab. 3 
Zollsatz ... , Ursprung-Origlne 
oder .... ~ I'!Yarenkategorle Werte 
lnzidenz ]:~:::~. 1000 s Droit ou CM Voleurs ..... Incidence Code roe 
MAROC 
2 0 8 0 4 I I 
• 2 080415 2 2 080510 1984 
I 6, 2 OS05JO Ill 
20. 2 080710 I 74 
25. 2 080771 
I 2, 2 080775 3 
I 5, 2 0 8 0 8 I I I 
2 0' 2 080815 I 
6' 2 080900 2 I I 
I 3, 2 0&1000 I 3 
6' 2 0 8 I I I 0 8 
13. 2 081210 8 
0. 2 081220 5 
9. 2 O&IJOO 33 
I 0, 2 090210 I 
8' 2 090290 I 
20, 2 0 9 0 4 I I 
2 I , 2 09041) 
2 5' 2 090619 AI 
26· 3 2 090650 2 
2 I , I 2 0909 I I I 8 
8' I 2 090913 56 
I 5, I 2 090915 I 9 
10.9• 2 090919 135 
2 090959 
11' I 2 09 I 0 I I 2 I 
23. I a 091015 2 
I 2, I 2 091020 I 
I 5, I 2 091071 
I 0, I 2 100610 85 
0' I 2 100630 186 
7' I 2 100659 I I 6 
0' I 2 120120 87 
2 0' 3 2 120150 •• 
2 5' 3 2 120160 581 
I 5, 3 2 120190 6 
I 5, 3 2 120390 256 
I 8, I 2 120760 
2 5' 3 2 120770 
I 8, I 2 20780 
I 0, I 2 20791 57 
8' 3 2 20799 151 JO, I 2 20810 435 
0' I 2 20831 353 
5' I 2 20850 231 
0' I 2 20890 9 
I 0, I 2 50630 437 
I 2, 2 2 50451 79 
0' I 2 50659 27 
I 2, I 2 50735 6 
I 5, 3 2 50751 6 
2 4' I 2 50755 I I 0 
20, I 2 50.757 172 
20. I 2 50795 9 
I 2, 3 2 50797 2 
I 0, I 2 60 2 I I I 
I 5, I 2 160630 I 
2 I , I 2 160650 503 
9' I 2 160470 12662 
8' I 2 160690 2636 
8, I 4 2 160500 371 
5' 6 • 2 170100 
2' 2 4 2 I sO ·1 0 0 
2' I 2 180200 2 
7' I 2 200210 72 
6.0 4 2 200220 
0.2 4 2 200230 213 
7. I 2 200260 2 
7' I 2 200250 I 
7' I 2 200260 1077 
7' I 2 200290 537 
2' I 2 200400 I 8 
3' I 2 200500 416 
9.8 4 2 2 006 I I I 
26r3 4 2 200615 I 
7' 2 200631 431 
20. 2 200635 487 
I 6, 2 200641 480 
I 6, 2 200642 6 
I 0, 2 200663 
I 2, 2 200664 I 
11, 2 200665 I 
I 6, 2 200667 1976 
8' 2 200719 6 
9' 2 200731 586 
I 5, 2 200732 1028 
I 4' 2 200733 
I 2, 2 200735 I 0 
20, 2 200736 I 6 
I 6, 2 220600 166 
9' 2 220510 
7. 3 2 220521 I 0 
6. I 2 220525 I I 95 5 
I 2, I 2 2205)1 
I 2, I 2 220535 260 
15, I 2 220541 
20. I 2 220543 
2 0. I 2 220545 
8' I • 220547 432 I 2, I 2 220555 2 
I 6, I 2 220559 353 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsau ... , Ursprung-Orlgine Zollsatz 
"'' Zollenrag oder ,.,_ Warenkate:gorle Werte Zollertrag oder -~ 
10oo s lnzidenz 11.,.,. prod. 1000 s 1000 s lnzidenz Perceptions Droit ou CM 1 CZT-Schlilss. Voleurs Perceptions Droit ou , .. Incidence .... incidence """ Code roe 
MAROC 
I 8, I 2 220560 244 I I 6 8 1178.7 4 
22. I 2 2 30 I I 0 I 3' 2 
139 7' 3 2 2JDIJO I 9 I 8 77 4' 2 
9 8' I 2 230400 I I 7 3 0' I 
44 2 5' I 2 2)0690 5 4' I 
2 6' • 2 240190 2 8' 8 I 0, I • 4 50 I I 0 485 24 5' I I 6, 9 2 450190 2381 190 . ' I 
I 6 • I 137959 24792 I 8, 0 • 
23 11. I 
3 20. I 3 050200 6 0' I 
I I 6 • I 3 050310 I 9 0' I 
I 8' 2 3 ososoo 67 0' I 
8' 2 3 050600 7 0' I 
I 2' 3 050731 I 0' I 
2 3' 3 o5oeoo 0' I 
I 8 • 3 050900 15 0' I 
20. 3 051200 8 0' I 
0' 3 )0100 I 6 0' I 
8 20' 3 30290 34 0' I 
I 2 5' 3 3 0 3 I I 0. I 
I 5' 3 30351 I 8 9 6 3' 2 
I 3 2 3' 3 30359 63 0' I 
o, 3 68210 78 2 3' I 
7 5' 3 60221 ~923 178 3' I 
I 0, 3 60229 9 0' I 
3 14' ~ 3 60300 eo 0' I 
I 7, I 3 40400 11 0. I 
I 4' I 3 40519 I I 58 0' I 
20. I 3 51050 I 6 I 6' 2 
I 0 I 2, I 3 I 5 11 I 0 27 I 2' 2 
30 I 6, I 3 I 5 I 5 I 0 eo 0' I 
I 9 I 6 • I 3 151590 I I 0, I 
o, I 3 170610 I 2 I , I 
0' I 3 170430 152 35 23. 2 
0. I 3 170690 7 2 27. 2 
0' I 3 180500 I 5 4 27. I 
26 I 0, 2 3 180690 I 4 4 2 7' 2 
0' I 3 190300 3 I 30. I 
0' I 3 190690 I 2 6' I 
0' I 3 190800 4 0' 3 
0' I 3 210600 20' I 
0' I 3 210500 3 I 2 2' I 
35 8' I 3 260210 25 45 I 8 0 r I 
7 2' I 3 260270 4 0' I 
I 2 5' I 8029 280 3r5• 
0' I 
0' I 4 2 60 I I I 269 0' I 
o, 2 4 2 6 0 I I 9 7362 0' 0 
0' I 4 260120 12036 0' 0 
5' 3 4 270110 1880 190 I 0, I 0 
I 2 0' I 4 730310 62 0' 0 
I 9 I 7, I • 730325 Ill 0. 0 
34 20' I • 730329 990 0 • 0 I •• o. I 4 7 3 07 I I 9 I 7,6 0 
I 5, I 22719 I 9 I OrB• 
20. I 
I 6, 2 6 250111 8 I lit I 4 
Ill 2 2' 2 6 250200 76 0' I 
3 I I 6 25. I 6 250700 24 I 0' I 
659 2 5. 3 6 251000 47056 0' I 
74 20. 6 251110 277 0. I 
••• 6 2 5 I I 30 • 2.5 2 
9' 6 251200 I 0' I 
9' 6 251510 309 0. I 
I 7 2 3' 6 251539 5 I I 0, I 
20' 6 251700 I 0' I 
38 I 8 • 6 253110 22 I 3' I 
2 2' 6 260139 7 0' I 
20' 6 260150 10775 0' I 
215 20. 6 260160 6256 0' I 
129 2 4' 6 260190 3292 0' I 
5 2 5' 6 260311 I 0 0' I 
125 30. 6 260315 I 0' I 
I 7, 6 260390 35 0. I 
2 2' 6 282300 78 6 8. 2 
99 2 3' 6 282700 3' I 
122 2 5' 2 6 283812 I 0 4' 2 
82 I 7, I 6 292410 37 4 I. 2 
I 2 3' I 6 293719 126 I 9 5' I 
I 9, I 6 293730 6 I 7. I 
2 3' I 6 300335 2 6' 2 
23. I 6 310100 6 0' I 
454 23. 2 6 3 20 9 I I 46 7 6' I 
3 4 2' I 6 320919 7 I 5' 2 
164 2 8' I 6 320950 6' I 
216 2 I, 3 6 33011 I 6 I 2' I 
20. 2 6 330119 1662 83 5' 3 
2 2 I, I 6 330131 I 2' I 
4 2 2' 2 6 330600 9 I 0' I 
58 40' I 6 330500 5 I 2' I 3 I , 7 • 6 370200 I 6' 2 
2 I 6 o 5 4 6 3·7 0 4 I I 0' I 
2092 17.5 4 6 370615 7' 5 5 
I 3 o 7 4 6 370710 3 0' I 
22 8' 6 4 6 370753 I 5, 9 4 
20r2 4 6 370755 3 I I o 6 5 
65r5 4 6 3&0910 I 3' 2 
0' • 6 3 8 I I 90 I I 2, 2 178 4 I r 2 4 6 381927 3 14. 3 
I 67r2 4 6 381930 3 0' I 
o. 4 6 381935 I I 3, I 
I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann4e 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorle 
Categor/e de prod. 
11 CZT-Schlu~. Code TDC 
HA A DC 
6 :3 8 I 9 4 I 
6 381943 
6 381945 
6 3&1950 
6 381980 
6 3&1997 
6 390190 
6 390259 
6 390280 
6 390337 
6 )90610 
6 )90710 
6 390790 
6 400690 
6 A00820 
6 4 0 I 130 
6 40I.t99 
6 410110 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410125 
6 1110210 
6 410290 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 410590 
6 410900 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420350 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 430220 
6 4.t0310 
6 4.t0399 
6 441400 
6 442190 
6 442200 
6 442700 
6 442890 
6 450200 
6 450300 
6 .t50.tOO 
6 460 I I 0 
6 460220 
6 460300 
6 .t70129 
6 470131 
6 470139 
6 470195 
6 4 7 0 2 I I 
6 480199 
6 480400 
6 480790 
6 481200 
6 481400 
6 481900 
6 490100 
6 490200 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 491190 
6 500920 
6 510410 
6 510420 
6 530100 
6 5)02 I 0 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530610 
6 530710 
6 5)1000 
6 550100 
6 550600 
6 550910 
6 550990 
6 570400 
6 580110 
6 580120 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580519 
6 581000 
6 590400 
6 591400 
6 600510 
6 610100 
6 610300 
6 610400 
6 610600 
6 610900. 
6 620110 
6 620190 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
I 
4 
4 
I 
I 
14) 
I 
)7 
57 
I 
24 
66 
) 
1073 
94 
50 
I 
1330 
I 87 
) 
7 
8 
60) 
I 
) 
2 
6 
712 
535 
172 
I 
1)0 
)9 
) 
2 
6 
218 
915 
14 
216 
940 
)9 
210 
24 
I 
I 6 
2 
2 8 I I 
3 
2 
I 
) 
5 
82 
8 
1502 
20) 
10 
I 5 I 
82) 
7) 
2 
258 
6 
I 
7 
AI 
I 
I 
A 
I 
45 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou incidence 
9. 
I 14. 
I 14. 
I 0, 
9. 
26 I 8 • 
I 8 • 
9 2). 
I 2 2 I , 
I 4' 
2 9. 
2). 
I 5 2 2. 
11· 
I 2 • 
I 18. 
I A • 
0. 
0. 
0. 
9. 
I)) I 0, 
11 6. 
I 0, 
0. 
I 7. 
60 I 0, 
9. 
0. 
I 8 • 
I I 7, 
107 I 5, 
2 0. 
I 9, 
75 14. 
I 2 7. 
I 2 • 
0. 
5. 
0. 
I 0 8. 
I J' 
• I I• 14. 
14. 
I 12. 
•• 2 0. 18) 20· 
I• 
11· 
)9 I 8 • 
56 6. 
2 6. 
I) 6. 
0. 
0. 
) I 6, 
17. 
022 I 5 • 
I 9 • 
20o 
20. 
0. 
0. 
I 5 • 
I 9, 
0. 
I). 
I I 6 • 
I 4 17. 
I I 6 • 
0. 
) . 
0. 
0. 
0. 
5. 
5. 
11· 
0. 
I 6' 
I 2 17· 
I 9, 
0. 
8) ) 2. 
.o. 
2 4. 
I 2)· 
2 I , 
2 .1 ~ 
17. 
I 5, 
I 13. 
17· 
2 I , 
8 2 0. 
20. 
I 8, 
2 I , 
I I 7, 
I 9, 
9 I 9 • 
539 
Tab l 
... , Ursprung-Orlglne 
...... I'!Yarenkategorle Werte Zollertrag 
Cot~gor/e de prod. 1 000 s 1 000 s 
""' liCZT-Schluss. Valeurs Perceptions , ... cooe roe 
MAROC 
I 6 620200 1·0 2 
I 6 6 2 0 3 I I 91 I 0 
I 6 620319 A9 11 
2 6 620391 
I 6 620393 
) 6 620399 
2 6 620500 
I 6 630100 I 
I 6 630200 A9 
I 6 640100 I IJ 2) 
2 6 640200 178 )6 
I 6 640590 2 
I 6 660200 
2 6 6802)1 ) 
2 6 680240 
2 6 680250 
2 6 681210 105 11 
6 690700 I 
6 691310 
6 691390 
6 691410 
6 701300 7 2 
6 701911 
6 701913 
6 70 I 9 I 5 
6 701917 
6 701919 
6 701950 I 
6 701990 
6 710210 9 
6 7 I 0 5 I 0 )9 
2 6 710710 9 
I 6 710911 ) 
I 6 711600 ) I 
2 6 720100 1499 
I 6 732100 57 6 
I 6 732310 I 6 2 
I 6 732320 I 
I 6 733000 
I 6 734090 I 
2 6 740100 774 
I 6 741800 2 
2 6 7111900 I 
2 6 750100 
) 6 760131 244 I 2 
I 6 760135 120 
I 6 760800 ) 
I 6 770131 5 
2 6 770135 5 
2 6 180 1 1 o 3289 210 
I 6 780130 7 
I 6 790130 ) 
I 6 800600 5 I 
I 6 82·05)0 5 
I 6 8)0600 20 A 
I 6 830790 I 
2 6 831400 7 I 
2 6 84G635 120 10 
2 6 840691 45 5 
I 6 840699 
I 6 8 4 0 8 I I 1788 179 
I 6 840813 1788 179 
I 6 840819 2384 286 
I 6 840871 45 5 
I 6 8111030 I 
I 6 841119 2 
I 6 841300 
2 6 841500 
I 6 841897 
2 6 842290 
2 6 842500 I 
I 6 843000 
I 6 843300 I 
I 6 844010 
I 6 844090 ) 
I 6 844110 
2 6 146330 6 I 
2 6 846500 I) 2 
I 6 850131 
I 6 850170 I 
I 6 851310 • I ) 6 851390 I 6 2 
I 6 851515 • I I 6 851559 I 
I 6 860890 
I 6 8 7 0 2 I I I 6 • I 6 870235 51 11 
I 6 &70300 9 :l 
I 6 870600 I 0 I 
I 6 880)90 • 2 6 890191 ) 
2 6 890195 I 
2 6 890199 5 
I 6 900730 
I 6 901400 2 
I 6 902000 
I 6 902100 
2 6 902490 I 
I 6 902710 I 
2 6 902810 
I 6 902830 I 
I 6 910500 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... , Ursprung-Orlglne Zollsau ... 
oder ..... Warenkategorie Werte Zollertrag oder ... ... 
lnzldenz 1F::::~. 1 000 s 1 000. lnzldenz Droltou ""' Valeurs Perceptions Droit ou ""' Incidence D•oh Code TDC incidence .... 
MAROC 
2 2. I 6 9 20 I I 9 I 2 0. I 
11, I 6 9 2 I I 50 I 6, I 
2). I 6 921237 I 3, 3 4 
I 0, I 6 921239 I 5, 2 
I 9, I 6 9)0100 8. I 
I 5, 2 6 930410 I I 6, 2 
2 I , ) 6 9)0631 I I 0, I 
I A, 2 6 940190 I 5 ) 17. 2 
0. I 6 940300 47 8 17. 2 
2 0. I 6 940400 ) I 6' 2 
2 0. ) 6 970210 I 20. 2 
1), 2 6 970600 I J4 25 I 9, I 
17. I 6 970790 I 7, I 
I 5, I 6 98 0 5 I I 17. I 
I 4' I 6 981110 77 5 6. I 
I 4, I 6 9 8 I I 90 14. 2 
I 0, I 6 990100 0. I 
I 6' 2 6 990300 0. I 
I 6, I 6 990400 ) 0. I 
2 0. 7 6 990500 4 0. I 
I 5, I 6 990600 8 0. I 
2 4. I 95701 2564 2 '7. 
I 4, I 
9 4. 8 • 270688 28507 (0,5•• I 2, I 
17. I 
I 9, I ·•ALCERIE 
I 6' 2 
20. I 009000 52 
0. I 930000 . 
0. I 52 . 
0. I 
0. I 020115 2 0. 
2 2. I 100100 48 I 0 2 0. 
0. I 100)10 59 4 6. 
11. 2 100390 527 69 1), 
I 2, 2 100510 A 0. 
I 4, 2 100599 55 5 9. 
I 8, I 100790 9 I 8. 
I 4, 2 110110 28 8 3 0. 
0. I 110170 I I 4' 
I 4' 2 I I 0 2 11 6073 1822 )0, 
I 4' 2 230210 I 2 I 25 2 I , 
0. I 230290 1853 IA8 .. 
5. I 2)0790 I I 5, 
0. I 8779 2092 23,8• 
I 5, 2 
5. I 2 0 I 0 I I 5 2173 2)9 11. I 
0. I 2 0 I 0 I I 9 70 I 6 2), I 
6 •• • 2 0 I 0 I 3 I I 0 I I 2, I 0. I 2 0101)9 0. I 
0. I 2 010150 186 )2 17. I 
I 6, I 2 010690 ) 0. I 
9. I 2 02 0 I I 9 I 20. I 
8. I 2 020430 2) 2 7. I 
.. 2 2 020490 I I 9, 3 
5. 2 2 030139 I I 5, ) 
8. 2 2 030219 695 lOA I 5, ) 
0. 2 2 030229 49 9 I 8, I 
2. 2 2 0 3 0 3 I I I 2 5. ) 
0. 2 2 0)0313 88 16 I 8, I 
0. 2 2 0)0339 11 I 8. ) 
2. I 2 040600 I )0, I 
0. 2 2 050400 )55 0. I 
2. I 2 051590 6 0. I 
2. I 2 0 oO I I 0 2 I 0, I 
I, 2 2 060210 10) 0. I 
0. 2 2 060219 2 I 2, I 
2. 2 2 0602)0 220 7 ) . I 
I, 2 2 060290 8) I 2 I 5, ) 
9. 2 2 060)15 I 20. I 
0. 2 2 070 11 )I ) I 0, I 
0. 2 2 070 I) 6456 968 I 5, I 
) . 2 2 070 I 5 277 58 2 I , I 
0. 2 2 070 17 I 4 I 9. I 
2. I 2 070 I 9 69 I 2 
"' 
I 
2. 2 2 070 2 I I I I • I • l 5. ) 2 070 22 I 15,6 • 14. ·2 2 070 2) 5 I 12,2 • I 2, 2 2 070 2A 6 I I 5, I 
13. 2 2 070 )5 I 13. I 
I 5, I 2 070 4 I )42 4 I I 2, I 
22o I 2 070 4) 2 17. I 
I 8' 2 2 070 A5 675 A I 6.0 4 
I 2, 2 2 070 A7 I I 0, 2 • 22. 2 2 070 49 12 2 17. I 
22. 2 2 070155 I I 7, I 
20. 2 2 0·10 I 57 66 11 17. I 
1 •• 2 2 070161 80 I 0 I 2, I 
I o. 2 2 070171 5 I I 6, I 
0. I 2 070173 )810 495 13, I 
I 0, 2 2 070175 4478 4)9 9o8 A 
6. 2 2 070177 4644 I 2 2 I 26,3 • I 6, I 2 070181 69 5 7. I 
14. 2 2 070191 I 2, I 
13. 2 2 07019) I 5 2 11. I 
I 0, 2 2 070199 )47 56 I 6, I 
1), 2 2 070310 78 6 8. I 
13. 2 2 070330 ) 9. I 
13. 2 2 070350 j I 5, I 
I). 2 2 070370 ) 14. I 
I 5, I 2 070390 8 I I 2, I 
OSCE • SAEG 
JUr • tf6t • Annee 
Ursprung-Orlgl~te 
Warenkategorle 
Cotegor/e de prod. 
11 CZT-SchiOu. Code TDC 
·•ALOERIE 
2 070510 
2 070590 
2 070690 
2 oa o 1 1 o 
2 080150 
2 01!1 0 2 I 1 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 0&0270 
2 0&0290 
2 080310 
2 080330 
2 0804 I I 
2 080415 
2 080510 
2 080530 
2 0&0710 
2 0&0735 
2 08077 I 
2 080775 
2 0&0900 
2 08 I 130 
2 0&1230 
2 081290 
2 0&1300 
2 090115 
2 090210 
2 090290 
2 090415 
2 0901119 
2 090450 
2 090710 
2 090750 
2 090919 
2 09 I 0 I I 
2 091035 
2 091075 
2 00610 
2 00630 
2 00659 
2 10490 
2 20160 
2 20190 
2 20390 
2 20760 
2 20770 
2 2D78C 
2 20791 
2 20799 
2 20810 
2 20831 
2 20850 
2 20890 
2 50735 
2 50751 
2 50755 
2 50757 
2 50797 
2 5 I 7 I 0 
2 60430 
2 60470 
2 160490 
2 160500 
2 170510 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200230 
2 200260 
2 200290 
2 200500 
2 201631 
2 200635 
2 200642 
2 200645 
2 200647 
2 2007 I I 
2 200719 
2 200731 
2 200732 
2 200733 
2 200735 
2 200736 
2 220400 
2 220521 
Werte 
1000$ 
Voleun 
35 
1264 
6471 
4 
6408 
20981 
19332 
561 
758 
6 I I 
5 
681 
804 
446 
354 
7 
432 
I 
I 2 
131 
19 
I 
6 
8 
I 
4 
I 
I 
I 
12 
517 
32 
19 
I 
26 
338 
55 
4 
349 
872 
209 
9 
I 
5 
I 
277 
167 
3 
54 
I 
1825 
63 
9 
5 
I 
I 4 
16 
130 
3962 
Ill 
46 
3 
38 
203 
I 8 
76 
" I 
430 
768 
4 
47 
78 
280 
181 
2 220525 146846 
2 220531 16 
2 220535 61471 
2 220541 4 
2 220543 4 I 
2 220545 267 
2 220547 2074 
2 220555 I 
2 220559 I 
2 220560 
2 220830 9 I 
2 231130 5 
2 230400 956 
2 230500 254 
2 230610 223 
2 230690 6 
Zollsatt 
""" 
Unprung-Orlglne 
Zollenrag oder .... & ~arenkatqorle 
lnzldenz 1000$ c.te,.,.ledeprvd. 
DIOitou 
'"'" ll~mchlua. Perceptions ....Incidence Code TDC 
• •ALGERIE 
3 9. 2 2 2 4 0 I I 0 
88 7. 3 2 240190 
6. 2 4 50 I I 0 
777 I 2, 2 450190 
I 2, 
961 
"' 4196 20. 3 050200 
3866 20. 3 050)10 
45 8. 3 050500 
91 I 2, 3 050800 
98 I 6, 3 050900 
7. 3 30100 
68 I 0, 3 30355 
145 18. 3 4 0 I 5 I 
98 22. 3 40190 
25 7. 3 3 40210 
I 8. I 3 40221 
108 2 5. I 3 40]00 
22. I 3 40400 
3 26. 4 3 40 5 I I 
" 
I 0, I 3 40519 
2 11. I 3 5 11 I 0 
16. I 3 5 I 5 I 0 
I 16. 2 3 704]0 
8. 3 70490 
2. 3 &0690 
2 5. 3 90]00 
23, J 90500 
18. 3 90700 
0. 3 190800 
20. 3 210400 
I 2 5. 3 210700 
20. 3 2 20 6 I I 
2 5. 3 220615 
5. 3 220930 
I 4' 3 220959 
19. 3 240210 
3 25. 3 240240 
62 I 2, 3 240270 
5 16. 
3 16· 
13. 4 26 0 I I I 
0. 4 2 6 0 I I 9 
0. 4 730310 
6 I 0, 2 4 730321 
0. I 4 730325 
0. I 4 730329 
0. I 4 7)1013 
0. I • 7)1321 0. I 4 731617 
70 8. I 
• 2. I 5. I 5 841710 
0. I 5 84l720 
5. 3 
2 0. I 
47 I 7, I 6 250115 
33 20, I 6 2 50 I I 9 
15. I 6 250200 
3 5. 2 6 250390 
16. 2 6 250400 
456 2 5. I 6 250700 
16 2 5. 3 6 251000 
2 20. 6 2 5 I I I 0 
3 67• 6 251200 
9. 6 253200 
3 22. 6 260150 
4 23. 6 260160 
23 I 8 • 6 260190 
792 20, 6 260317 
27 24. 6 260)50 
I 4 30, 6 260390 
I 23, 6 270900 
10 2 5. 6 281900 
47 23. 6 282700 
4 23. 6 282931 
17 23. 6 284219 
47 50. 6 290835 
4 2. 6 290851 
120 28· 6 290859 
161 2 I , 6 291313 
I 20. 2 6 291431 
I 0 2 I , I 6 291514 
I 7 22. 2 6 291519 
I I 2 40. I 6 291615 
30 I 6, 5 4 6 291619 
25698 I 7, 5 4 6 291631 
2 I J, 7 4 6 291641 
5287 8·6 4 6 292253 
I 20,2 4 6 292375 
27 65·, 5 4 6 292379 
0. • 6 293535 854 4 I , 2 4 6 291545 
I 67,2 4 6 293590 
0. 4 6 293810 
471t7 4 6 293831 
212 233r4 4 6 293979 
4 i 2 6 294190 
0. I 6 294219 
0. I 6 300210 
0. I 6 30 03 I I 
4. I 6 300315 
540 
Till>.• EINFUHR • IMPORTAnONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
Wene Zollenrag oder 
-
Warenkategorle Werte Zollenrag oder ... -
fooo s lnzldenz w::::. 
lnzldenz 1000$ 1000$ 1 000. 
Voleun Peraptlons Droltou ""' Valeurs Perceptions 
Orolt ou 
""' Incidence .... Incidence .... Code TDC 
·•ALOERIE 
5766 865 I 5, 8 6 300333 22. I 
2 I 28· 8 6 300335 110 18 16. 2 
600 30 5. I 6 320911 16. I 
483 39 8. I 6 320919 I 15. 2 
315389 49 574 15.7• 6 ]21]10 15. I 
6 330111 42 5 I 2, I 
I 0. 6 no 11 9 853 43 5. 3 
I 6 o. 6 330200 3 8. 2 
13 0. 6 330300 15 I 9. I 
3 0. 6 330400 230 23 I o, I 
4 0. 6 330500 I I 2, I 
0. 6 330690 I 14. 2 
72 4 6. 6 )40100 8 I 15. 2 
2 0. 6 340200 15. 2 
I 0. 6 )60300 I I 2, 2 
3 3. 6 ]70200 I 6, 2 
136 4 3. 6 37 0 4 I I o. I 
3 0. 6 370415 4 7.5 5 
0. I 6 370590 I o, 2 
3. I 6 370710 2 0. I 
1600 0. I 6 370730 91 ·' 4 9 2. 2 6 370753 I 15.9 4 
• o. I 6 370755 2 I I, 4 5 I 23. 2 6 ]80310 I 
"· 
2 
3 I 2 7. 2 6 380390 881 97 11. 2 
2 I 27. 2 6 380830 6. 2 
1648 494 30. I 6 381190 2 I 2, 2 
5 I I 8, I 6 381910 3 7. I ,. 10 30. 3 6 )81997 I I 8, 3 
40. 3 6 390329 I I 4' I 
6 I 20. I 6 390337 I I 4' I 
25. I 6 390710 I 23. I 
47t7 4 6 390730 I 5 • 2 
37t9 4 6 ]9075.0 I I 4' 2 
9 3 30. 7 6 ]90790 4 I 22. I 
25 I 5 6Dr5 4 6 400400 39 o. I 
I I 2 202 I 8 0, I 6 400690 11· 2 
233 233 I DO, I 6 400900 I 14. 2 
2 I 40. I 6 401120 2 I 8 • 2 
3947 970 24r6* 6 4 0 I I lO 222 40 18. 2 
6 4014 I I I 2, 2 
36 0. I 6 401499 5 I I 4' 2 
13169 0. 0 6 4 I 0 I I 0 4899 0. I 
16 0. 0 6 410 I 21 2321 0. I 
400 0. 0 6 410125 3 0. I 
36 0. 0 6 410290 8 I I 0, I 
1356 0. 0 6 410499 I I 0, I 
35 2 6. 0 6 420210 I 7, 2 
19 I 5.9 0 6 420290 2 I 5, 2 
154 14 9. 4 0 6 420310 20. I 
I 52 2 I I 7 0, I • 6 420350 2 19. I 
6 4)0100 4 0. I 
11. I 6 4)0310 19. 2 
11. I 6 430390 I 19. 2 
. 6 440399 o. I 
6 440599 7 0. I 
38 37 96t2 • 6 440900 8. I 496 968 I 9 I , 9 4 6 441300 I I 0, I 
291 0. I 6 442190 13. I 
8. 2 6 442200 217 24 11. 2 
2 3. 6 442300 56 8 I 4, 3 
516 0. 6 442700 I I 4' 2 
1578 0. 6 442810 7. I 
0. 6 442890 22 3 I 4' 3 
433 0. 6 450200 3 I 2, I 
I 0. 6 450300 389 78 20. I 
4 I 3 0. 6 450400 185 37 20. I 
4552 0. 6 4 6 0 I I 0 3 I. 2 
279 0. 6 460300 I 2 2 I 8, I 
4 0. 6 4 7 0 2 I I 5 0. I 
I 3. 6 470215 I 0. I 
I 8 0. 6 470219 2 3. I 
2 7 5 I I 8 0. 6 470220 2 0. I 
182 25 I 4' 6 480191 I 2 2 16· I 
I 
"· 
6 480199 4350 696 16. 2 
I I 5, 6 480600 6 I 16. 2 
I 11. 2 6 480790 3 I 5, 2 
I I 4' I 6 481300 3 I 5, 2 
I 8 3 19. I 6 481400 20. I 
23 3 
"' 
I 6 481500 I 0 I I 6 16. 2 
6 I I 4' I 6 481610 I 2 I , I 
29 6 20. I 6 481690 I 0 2 20. I 
I 15. I 6 481800 40 8 2 I , I 
I 3' 2 6 481900 19 4 20. I 
36 3 9. I 6 490100 I 8 o. I 
8 I 18. I 6 490200 7 0. I 
2 23. I 6 490400 0. I 
3 I 5, I 6 490600 0. I 
16. I 6 490791 3 0. I 
73 14 19. I 6 490799 I 15. I 
14 2 I 7, 3 6 491000 2 19. I 
• I I 7, I 6 4 9 I I 90 35 5 I.J, 2 I 2 5. I 6 530100 I I 5 0. I 
11 2 16. 3 6 530290 18• 0. I 
' 
11. 2 6 530400 2 0. I 
5 9. 3 6 530610 2 5. 2 
27 4 14. I 6 531110 49 8 16. 3 
49 7 I 4' I 6 53 11 90 3 I I 8, I 
1009 172 I 7, I 6 550100 382 0. I 
I 2 I I 2, 2 6 550200 7 0. I 
213 62 29. I 6 550300 2 0. I 
2260 271 I 2, 2 6 550500 I 8. 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annn 
Ursprung-Orlg/ne 
~:.r;:,'::~..:d. 
liCZT~IUu. Code TDC 
·•ALGERIE 
6 550910 
6 550990 
6 570400 
6 571000 
6 58 0 I I 0 
6 580190 
6 580210 
6 5&0290 
6 5&0490 
6 5&1000 
6 590400 
6 590590 
6 590600 
6 590800 
6 600590 
6 610100 
6 610290 
6 610l00 
6 610409 
6 620 I I 0 
6 620190 
6 620200 
6 6 20 3 I l 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620500 
6 "0 I 00 
6 6)0200 
6 640100 
6 640200 
6 660100 
6 680231 
6 680240 
6 680490 
6 680790 
6 680900 
6 681010 
6 681210 
6 681290 
6 681351 
6 691239 
6 691390 
6 701000 
6 701300 
6 701500 
6 701600 
6 701719 
6 701720 
6 702010 
6 710100 
6 710210 
6 710299 
6 710510 
6 710520 
6 710710 
6 710720 
6 7 I 0 9 I I 
6 710921 
6 71 I I 00 
6 7 I I 2 I 0 
6 71 IJ I 0 
6 71 1320 
6 7 I I 600 
6 720100 
6 731400 
6 731700 
6 731800 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732700 
6 732900 
6 733800 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740300 
6 740700 
6 740800 
6 741000 
6 741700 
6 741900 
6 750100 
6 750200 
6 760131 
6 760135 
6 761200 
6 761500 
6 761690 
6 780110 
6 780130 
6 7 90 I I 0 
6 790130 
6 800100 
6 820100 
Werte Zollertrag 
1 000 $ 1 000. 
Valeurs Perceptions 
11 2 
I 6 
I 
635 203 
I 
I 
I 
4 I 
11 2 
I 5 ) 
35 7 
I) 2 
I 2 8 24 
I) 3 
148 I 6 
5) 12 
4 I 
I 
45 9 
13 3 
I 4 2 
55 
26 5 
2 
I 
42 3 
I 37 I 4 
I 5 2 
4 I 
7 I 
4 I 
) I 
I 
I 
I 
I 5 
7 
5 
I 5 
5 
13 
86 8 
I 
) 
6 I 
I 
25 4 
2 
145 I 6 
4 
)8 5 
I 
I 
4 I 
I 
4 
22 ] 
2098 
6 I I 6 I 
I 
284 28 
I 
I 0 I 
7 
] 
290 I 5 
149 
)0 6 
) 
I 4 I • 417 
24 I 
56 
I 
2 
541 
Tab. 3 
Zollsatz .... Ursprung·Orlglne 
oder ..... Warenkategorie Werte 
lnzidenz C.Ugorle de prod. 1 000 s 
Droit ou 
"" 11 CZT .SchiUu. Valeurs ....Incidence Code TDC 
·•ALGERIE 
I 7, 3 6 820390 
I 9 o I 6 820400 
0. I 6 820510 )4 
2). I 6 820600 I 
)2, I 6 820700 I 0 
Ho I 6 820900 
2), I 6 821400 I 
2 I , I 6 830100 6 
I 9, I 6 830600 I 
I 5, 2 6 830790 4 
I 3' 2 6 830800 
I 9, I 6 831300 I 
18. I 6 8)1500 I 5 
I 8 • I 6 840694 
I 6, 2 6 840696 
20. I 6 840699 20 
20. I 6 840700 72 
20. I 6 840850 2 I 
I 8 • 2 6 841030 )4 
I 9, I 6 8 4 I I I 9 I 
I 9, I 6 841500 I 
2 2. I 6 841600 I 
11. I 6 8 4 I 7 5 I 
2). I 6 841759 
I 0, I 6 841799 7 
I 9, I 6 841895 I 0 
I 5, 2 6, 841897 5 
I 9, I 6 841990 
2 I , 3 6 842000 
I 4, 2 6 8 4 2 I I 0 22 
0. I 6 842290 70 
20. I 6 84 2 3 I I )8 
20. 3 6 842315 6 
I 6, 2 6 842317 22 
I 5, I 6 842400 49 
I 4, I 6 842500 
6. 2 6 842700 128 
7. 2 6 842800 I 
I 4, I 6 844700 I 
7. I 6 845219 
I 0, I 6 845990 8 
13. I 6 846090 59 
I 0, I 6 846190 276 
21. 4 6 846200 5 
20. 7 6 846330 27 
19. 2 6 846400 
24. I 6 846500 I 7 
I 9, I 6 8 50 I I 5 
I' 2 6 850410 
18. 2 6 850500 I 
22. I 6 850600 I 
I 5, 2 6 850710 130 
0. I 6 850810 
0. I 6 850830 
0. I 6 850870 
o. I 6 850890 
4. I 6 851310 63 
0. I 6 851390 4 I 
I , 5 2 6 8 5 I 5 I 5 149 
0. I 6 851559 I 9 
0. I 6 851600 
0. I 6 8 5 I 9 I I 
9. I 6 851919 ) 
9. I 6 851970 I 
I 0, I 6 852300 I 2 I 
2 2. I 6 860890 
0. I 6 860930 I 
0. I 6 870 I 11 
0. 2 6 870190 2 I 
.. ) 6 8 7 0 2 I I 64 
lo 2 6 870235 ])5 
I. 2 6 870300 4 
2. 2 6 870500 I 
2. 2 6 870600 57 
4. 2 6 870737 2 
4. 2 6 870900 2 
7. I 6 871000 
5. I 6 871290 I 
3. 2 6 871439 I 5 
7. 3 6 871459 
I, 2 6 871470 
4. 2 6 880237 2896 
0. I 6 8&0390 
0. I 6 890191 11 
0. 2 6 890195 
5. I 6 890199 42 
I 0, 2 6 890400 I 3 
I 5, 3 6 900200 I 
I 4, 2 6 900710 
0. I 6 900830 I 
7. 2 6 901000 I 
5. I 6 9 0 I I 00 
0. I 6 901200 I 
19. I 6 901400 I 2 
I 6, 2 6 901700 I 
I 9, I 6 901930 
6 •• 4 6 902000 3 
0. I 6 902390 
5. 2 4 6 902410 
0. I 6 902500 I 
0. I 6 902600 
I 5, I 6 902810 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz .... Ursprung-Orlglne Zollsatz .... 
Zoll~rtrag oder .... ~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder k .... 
1 000. lnzldenz Categor/e de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou "" li~ZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou "" incidence .... Incidence ....Code TDC 
·•ALGERIE 
2. 2 6 9028)0 7 I 1), 2 
3. 2 6 902890 2 I). 2 
4 2. I 6 902900 I 3' 2 
0. 2 6 910100 11. 8 
I 4. I 6 921234 7. 2 
7. I 6 9212)9 I 5, 2 
9. I 6 940190 I 7, 2 
I 7. I 6 940300 4 I I 7, 2 
8. I 6 940400 2 I 6, 2 
I 4. 2 6 970210 I 20, 2 
4. 2 6 970300 I 2 4. I 
4. 2 6 970490 I 7, 2 
2 5. I 6 9 8 I I I 0 65 4 6. I 
2. 2 6 9 8 I I 90 4 I I 4, 2 
0. 2 6 990100 9 0. I 
2 2. 2 6 990400 0. I 
9 2. 2 6 990600 I 0. I 
) 4. I 314755 3772 I , 2 • 
4 2. I 
2. I 9 271000 5037 0. 
0. 2 9 2 7 I I 00 4 0. 
0. 2 5041 . 
7. I 
4. I 663184 56425 8·5•• 
I lo 2 
I 0. 2 
I 2. 2 TUNISIE 
0. 2 
2. 2 009000 6 I 
2 lo I 6 I . 
8 lo 2 
5 2. 2 I 010319 I 4 2 I 6, I 
7. 2 I 010500 I I 2' I 
2 lo 2 I 040515 4 I I 5, I 
4 9. 2 I 100100 3420 684 20. I 
9. 2 I 100790 8 I 8. I 
I 5 I 2, I I I I 0 I 90 I 8. I 
I 0, 2 I I I 0 2 I I 1642 493 ) 0. I 
11. I I 230210 410 86 2 I , I 
11. I I 230290 1088 87 8. I 
I I 2, 2 I 230790 I I 5, I 
6 I 0, 2 6589 1354 20,5• 
36 I 3' 2 
I I 8, I 2 0 I 0 I I 5 581 64 11. I 
) I 2, 2 2 0 I 0 I 19 25 6 2). I 
11. 2 2 010150 ] I I 7, I 
3 I 5, 3 2 010610 I 0, I 
I 0, 2 2 010690 24 0. I 
20, I 2 020430 29 2 7. I 
I 4' I 2 020490 2 19. 3 
I 5, 2 2 0 3 0 I I 9 244 24 I 0, ] 
17 I)' I 2 030131 8 0. I 
11. 2 2 030133 8 2 20. ) 
I 4, 2 2 030135 8 2 2 5. 3 
2 I, I 2 030139 218 ]) I 5, ) 
I 8 • 2 2 030150 I I 8, I 
8 13. 2 2 030170 2 I 4, I 
6 I 5, I 2 0 30 2 1 1 I I 2, I 
]) 22. I 2 030219 5 I I 5, ) 
) I 8, 2 2 030229 I 8, I 
I 2, 2 2 030230 I 6, ) 
I 3' 2 2 030250 I 5, I 
13. 2 2 0 30 3 I I ]) 8 25. ) 
llo 2 2 030313 198 36 I 8, I 
I 7 I 4, 2 2 030319 30 4 I 4, I 
I 2, 2 2 030335 4 I 0, I 
9. 2 2 030339 9 I 8. 3 
I 2, I 2 040220 6 I 2 3. I 
4 20. 3 2 040400 137 32 2]. 3 
14 2 2. 2 2 050400 4 I 0. I 
74 2 2. 2 2 060410 I 2, 3 
I 20. 2 2 070 11 5 I I 0, I 
2 4. I 2 070 I 3 67 I 0 I 5, I 
8 I 4 • 2 2 070 I 5 4 I 2 I, I 
I 9, 2 2 070 17 9. I 
I 2 6. I 2 070 19 I 8, I 
I 7, 2 2 070 37 13. I 
I 6, 2 2 070 41 I 9 2 I 2, I 
2 I 6, 2 2 070 43 I I 7, I 
11. 2 2 070 45 28 2 6.0 4 
I 2, 2 2 070 47 2 10.2 4 
290 I 0, 2 2 070 49 I 7, I 
I 0, 2 2 070 57 12 2 I 7, I 
0. I 2 070 61 364 44 I 2, I 
I 0, 2 2 070 7 I I 4 2 I 6, I 
) 6. 2 2 070 73 369 48 I 3' I 
0. I 2 070 75 8 I 9. 8 4 
7. I 2 070177 I 26,3 4 
8. I 2 070191 I 2, I 
5. 2 2 070199 I 6, I 
2. 2 2 070310 11 I 8. I 
2. 2 2 Q70330 9. I 
8. I 2 070350 I 5, I 
2 4. 2 2 070370 I 4' I ) . 2 2 070390 I 2, I 
0. 2 2 070490 37 6 I 6, I 
3. 2 2 070510 69 6 . . 2 
4. 2 2 070590 28 2 7. 3 
4. 2 2 0 8 0 I I 0 I 09 I I 3 I I 2, I 
3. 2 2 08 0 2 I I I 6 2 I 24) I 5, I 
2. 2 2 080215 2678 536 2 0. I 
3. 2 2 0&0230 1845 369 2 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann'• 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
Ccrtegorledeprod. 
11 CZT·S<hiO" Code roe 
TUNISIE 
2 080250 
2 0&0270 
2 080290 
2 0&0310 
2 O&OJJO 
2 080415 
2 080430 
2 0&0510 
2 0&0710 
2 0&0771 
2 080775 
2 080900 
2 0 8 I I 90 
2 081210 
2 081300 
2 090 4 I I 
2 090419 
2 090450 
2 090 9 I I 
2 090913 
2 090919 
2 091071 
2 091075 
2 20160 
2 20190 
2 20390 
2 20791 
2 20799 
2 20810 
2 20831 
2 20850 
2 30331 
2 50735 
2 50751 
2 50755 
2 50757 
2 60450 
2 60470 
2 60490 
2 60500 
2 200100 
2 200230 
2 200260 
2 200290 
2 200500 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200642 
2 200645 
2 200647 
2 200731 
2 200732 
2 220400 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 2205)5 
2 220541 
2 220543 
2 220545 
2 220547 
2 220551 
2 220559 
2 2 3 0 I I 0 
2 230130 
2 230400 
2 230500 
2 230610 
2 230690 
2 450110 
2 450190 
) 050310 
) 050390 
) 050800 
) 050900 
) 051200 
) 051310 
) 051390 
) 140210 
) 140221 
) 140229 
) 140300 
) 140519 
) I 5 I 5 I 0 
) 170490 
) 190300 
) 190700 
) 210400 
) 220959 
) 240250 
6 2 6 0 I I 9 
4 260120 
4 730321 
.4 730325 
• 730329 
5 845910 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000 s 
Valeurs Perceptions 
432 )5 
97 12 
I 4 2 
5 I 
2 
I 
417 29 
79 20 
) I 
8 I 
2) ) 
2 
18 
4 I 
I I 0 28 
I 9 I 
4 I 
2 I I 
92 23 
225 
54 5 
I 
.. 
5) 4 
8 
)) 2 
5 
)71 74 
I 4 I 6 0 2407 
686 I l7 
I 
519 1)0 
841 210 
I 6 ) 
1 
I 4 ) 
66 I) 
2J9 57 
I 0 I 7 )05 
4) I 0 
)05 76 
I 
4 I 
58 1 J 
448 125 
56 1 2 
6 2 
) 
I 4387 2518 
4392 )78 
4 ) 
274 1 I l 
I 
• )4 I 
28 
7 
58 
7 
55 ) 
216 I 7 
49987 8405 
4 
I 5 
I 
5 
654 
) 
) 
I 
79 
) 
68 
2 I 
482 145 
) I 
)6 7 
I 2 7 
25 I 0 
1376 I 7 I 
2747 
6 
96 
I 0 
52) 
3380 
5-42 
Tab l 
Zollsatz 
'"" 
Ursprung-Orlglne 
oder ... ~ Warenkategorle Werte 
lnzidenz Categorle de prod. 1 000 s 
Droit ou , .. 1 ~ZT-S<hlil". Voleurs Incidence ·~· Code roe 
TUNISIE 
8. I 5 845930 
I 2, I 5 845950 
I 6' I 
7. I 
I 0, I 6 2 50 I I 5 10 
2 2. I 6 2 50 I I 9 220 
8. 2 6 251000 I I 1 7 0 
7. ) 6 252300 )2) 
2 5. I 6 260160 ))4 
26. 6 6 260317 9 
I 0, I 6 260330 I 0 
llo I 6 260350 I 7 
11; I 6 260390 66 
8. 2 6 270900 36694 
2. I 6 280571 2 
2 0. I 6 291635 
2 0. I 6 291641 
2 5. I 6 291645 
5. I 6 294190 I 2 2 
2), I 6 )10)15 4274 
5. I 6 310319 I 
20. I 6 310330 J 
2 5. I 6 320919 ) 
0. I 6 3 30 I I I 15 
0. I 6 3 30 I I 9 526 
I 0, 2 6 330500 28 
0. I 6 330690 
0. I 6 370 4 I I 2 
8. I 6 370415 8 
2. I 6 370710 I 
5. I 6 370755 2 
2 4. I 6 380910 I 
5. ) 6 390329 
2 0. I 6 390337 
I 7, I 6 390790 
20. I 6 400400 I 
2 2. 2 6 4 I 0 I I 0 5 I 
2 5. I 6 4 I 0 I 2 I 771 
25. J 6 4 I 0 I 2 5 65 
20. I 6 420210 
2 2. I 6 420290 
1 8. I 6 420500 
20. I 6 442190 
2 4. 1 6 442200 2 
)Oo I 6 442890 5 
2), I 6 450300 40 
2 5. 2 6 4 6 0 I I 0 
I 7 • I 6 460220 I 
2), I 6 460300 I 6 
2). I 6 470220 I 
2). 2 6 490100 I 
2 8. I 6 490200 I 6 
2 I , ) 6 491000 
40. I 6 491190 
I 6, 5 4 6 510410 I 
I 7, 5 4 6 510420 
I J • 7 4 6 530100 86 
8. 6 4 6 530290 48 
20,2 4 6 5)0)00 I 0 
65,5 • 6 5&0110 142 0. 4 6 5&0120 6 
4 I , 2 4 6 580190 
I 4, 7 • 6 580210 
11 
0. 4 6 580290 ll 
) . 2 6 580300 
4. 2 6 590400 I 
0. I 6 610100 
0. I 6 610290 • 
0. I 6 610500 
4. I 6 6 2 0 I I 0 
5. I 6 620190 5 
8. I • 620200 5 
16.8• 6 6 20 3 I I 46 
6 620319 I 6 
0. I 6 620500 
2. 2 6 630100 4 
0. I 6 630200 l2 
0. I 6 640200 ) 
0. I 6 681100 4 
0. I 6 690700 
8. I 6 690800 
) . I 6 691210 
) . I 6 691310 2 
0. I 6 691320 
0. I 6 691390 
0. I 6 691410 
0. I 6 691490 
2 7. 2 6 701000 
)0, I 6 710510 65 
)0, ) 6 71 I I 00 I 
2 0. I 6 7 I I 2 I 0 I 
6 0. 5 4 6 7 I I 3 I 0 
40. I 6 7 I I 6 00 
I 2, 4 • 6 732100 
6 732310 )8 
0. 0 6 732320 11 
0. 0 6 734090 I 
0. 0 6 740100 )65 
0. 0 6 741800 
0. 0 6 741900 I 
. 6 750100 I 
6 760131 7 
llo I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
'"'' 
Unprung-Orlglne Zollsatz Zoll 
Zo~lertrag oder .... ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 
-
1 000 s lnzidenz Categorle de prod. 1 000 $ 1 000 $ lnzldenz 
Perceptions Droit ou '"" 1f'czT-S<hW.,. Vo/eurs Perceptions Droit ou '"" incidence .... Code roe incidence ...
TUNIS lE 
I 0, ) 6 760 I J5 ) 0. I 
11. I 6 7 8 0 I I 0 3251 208 6. 4 4 
. 6 780130 45 0. I 
6 790130 I 0. I 
I )8 96.2 • 6 810220 I 0, I 
622 I 9 I , 9 6 6 8J0600 I 2 2 I 8, I 
0. I 6 830790 I 6' 2 
26 8. I 6 840691 I 0, 2 
0. I 6 841030 I 2, I 
0. I 6 845971 I 2, I 
0. I 6 845979 I 4, I 
I ) . I 6 845990 I 2, 2 
0. I 6 846500 I 5, ) 
0. I 6 8 5 I 5 I 5 2 2. I 
•• 6 • 6 851530 10 I I)' 2 I)' I 6 860890 I 2, 2 
I 5, I 6 8 7 0 2 I I 2 2. 2 
I 8 • I 6 890191 ) 0. I 
I 7 I 4, I 6 890199 6. 2 
256 6. I 6 900300 I I 5, 2 
0. I 6 900710 I 8, I 
) . 2 6 910100 llo 8 
I 5, 2 6 940190 I 7, 2 
2 I 2, I 6 940300 I I 7, 2 
26 5. ) 6 950390 I 4, 2 
) I 2, I 6 970490 I 7, 2 
I 4 • 2 6 970790 I 7, I 
0. r 6 970800 11. 2 
I 7. 5 5 6 9811 I 0 28 2 6. I 
0. I 6 990100 I 0. I 
I I , 4 5 6 990400 24 0. I 
) . 2 6 990500 0. I 
I 4 • I 6 990600 0. I 
I 4' I 59252 I I 9 I 2,0. 
22. I 
0. I 9 271000 J o. 
0. I ) . 
0. I 
0. I 120648 1 I 1 2 I 9,2•• 
I 7, 2 
I 5, 2 
1 4. 2 CANARIES 
I l' 1 
11o 2 009000 18 
I I 4' ) I 8 . 
8 20o I 
I, 2 2 030131 I 0. I 
11. 2 2 0)0 I lJ I 20. J 
) 1 8. I 2 0)0 I l5 1 2 5. ) 
0. I 2 030139 I 1 5. J 
0. I 2 0)02)0 16. ) 
0. I 2 0)0 l I I 1 25, J 
I 9, I 2 0)0))5 4 I 0, I 
I l' 2 2 030339 9 I 8. ) 
I 7, 2 2 060290 58 9 I 5, 
I 6, 2 2 06031 I 2 4. 1 
0. I 2 060)15 20. I 
0. I 2 07 0 I I l 5 I I 5, I 
0. I 2 070161 I 1 2. I 
45 ) 2. 1 2 070175 3873 )80 9,8 4 
2 40o I 2 070177 986 259 26.3 4 
2 4. I 2 070183 20. I 
) 2). I 2 070185 2 I 6' I ) 2 I , I 2 070191 I 2, I 
2 1 • I 2 070193 11o I 
I) • 2 2 070199 5 I I 6, I 
20. I 2 070690 I 6. I 
I 2 0 • I 2 0801)0 1482 296 20. I 
I 6, 2 2 08 0 2 I I I 5, I 
I 9, I 2. 080215 2 0. I 
I I 9, I 2 080510 I 7. ) 
I 2 2. I 2 080613 I I 4, 3 4 
5 llo I 2 080615 9. 6 4 
4 2). I 2 080617 I 6.7 4 
2 I , ) 2 090111 I 6, I 
I I 4' 2 2 150755 25 4 I 7, I 
0. I 2 160450 2 22. 2 
I 20. ) 2 160490 150 )8 2 5. ) 
I 0, I 2 200230 10 2 I 8, I 
I 6, 2 2 230130 ) 6. 2 
I 8, I 6624 991 15,0• 
I 5, I 
I 6, I ) 240220 5 4 eo, I 
2 2. 7 5 4 80.o• 
2 0. 7 
I 5, I 6 400120 0. I 
I 5, 2 6· 4 I 0 I 2 I 8 0. I 
I 9, 2 6 440310 I 5. I 
0. I 6 440399 0. I 
0. I 6 440510 I 0, I 
9. I 6 480199 I 6, 2 
9. I 6 4.80730 1•2. 2 
2 2. 1 6 480790 I 5, 2 
llo 2 6 620200 I 2 2. I 
5 I 2, 2 6 620319 • I 2). I 2 I 4, 2 6 .640200 6 I 2 0. ) 
I 4' 2 6 732400 I 4, 2 
0. I 6 820600 1 I 0, 2 
I 4, 2 6 830600 I 8, I 
I 4, 2 6 830790 I 4, 2 
0. I 6 841200 I 0, 2 
5. I 6 8 4 5 I I 0 I 6' I 
OSCE - SAEG 
jahr- 1961 - Annee 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Categorle de prod. 
11 CZT-SchiUss .. 
Code TDC 
CANARIES 
6 845219 
6 846330 
6 8 5 I 5 I 5 
6 851919 
6 8 7 0 2 I I 
6 870400 
6 940190 
6 990500 
9 271000 
SAHARA ES 
009000 
2 010690 
2 240190 
2 4 50 I I 0 
LIBYE 
009000 
930000 
I 100310 
I 100390 
I 100790 
I 230210 
I 2)0290 
2 010610 
2 0)0131 
2 030133 
2 0)0135 
2 030139 
2 0 )0 2 I I 
2 030219 
2 0)0229 
2 0)02)0 
2 030250 
2 050400 
2 070111 
2 070113 
2 07 0 I I 5 
2 070119 
2 070145 
2 070147 
2 0 8 0 I I 0 
2 o eo 2 1 1 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080430 
2 080510 
2 080570 
2 080710 
2 20 I I 0 
2 20150 
2 20190 
2 20810 
2 20850 
2 504)0 
2 50451 
2 50459 
2 50731 
2 507)) 
2 50755 
2 60410 
2 60430 
2 60450 
2 60470 
2 60490 
2 220525 
2 2205)5 
2 220547 
2 230400 
2 2 4 0 I I 0 
2 240190 
) 0 5 I 3 I 0 
) 140300 
4 730321 
4 7)03-29 
5 8 7 I 4 3 I 
Werte 
1 000 s 
Va/eurs 
I 
22 
44 
I 7 6 
176 
6867 
I 
I 9 
20 
20 
160 
160 
4 
)) 
6 
2 
45 
5 
5 
5 
5 
I 
I 
I 
I 
• 
I 5 
I 4 
6 
27 
7 
I 
9 
I 
105 
) 
1468 
)6) 
) 
8 
I 
I 6 
5 
475 
) 
I 
)0 
I 
324 
4 
27 
8 
2 
2955 
46 
46 
f) 
I 4 I 
154 
I 
I 
Zollsatz Zoll 
Zollertrag oder "" .... 
1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou '"' incidence ""'' 
,,, I. 
I 2, 2 
2 2. I 
f). 2 
2 2. 2 
5 2 2. 2 
I 7, 2 
0. I 
7 I 5, 9 * 
0. 
. 
1002 14.6•• 
. 
0. I 
2 8. 8 
I 5. I 
I 5. 0. 
I 5. 0."' 
. 
6. I 
4 f), I 
8. I 
I 2 I , I 
8. I 
5 11 , I • 
I 0, I 
0. I 
I 20. ) 
I 2 5. ) 
I I 5, ) 
I 2, I 
15, ) 
I 8, I 
I 6, ) 
I I 5, I 
0. I 
I 0, I 
I 5, I 
2 I , I 
I 8, I 
6. 0 4 
I 0, 2 4 
2 12. I 
I I 5, I 
5 20. I 
I 2 0. I 
8. I 
I I 2, I 
8. 2 
7 7. ) 
2. I 
2 5. I 
0. I 
0. I 
0. I 
I 8. I 
5. I 
0. I 
0. 2 
0. I 
0. I 
8. I 
81 I 7, I 
I )0, I 
I 6, 2 
7 2 2. 2 
2 5. I 
81 2 5. ) 
I I 7, 5 4 
2 8 •• 4 
ll I , 2 4 
0. I 
I 5, 8 
I 2 8. 8 
196 6 f 6. 
0. I 
0. I 
. 
0. 0 
0. 0 
. 
I 0, I 
. 
543 
Tab. 3 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie Werte Zollertrag 
Categorle de prod, 1 000 $ 1000$ 
llCZT-SchiUss. Valeurs Perceptions Code TDC 
L I BYE 
6 270900 6549 
6 37 0 4 I I 
6 370415 
6 370490 
6 370710 
6 370753 2 
6 370755 22 ) 
6 370757 I 0 ) 
6 :noaoo 
6 J 8 I I 9 0 I 
6 40 I I 3 0 I 6 ) 
6 4 I 0 I I 0 2) 
6 4 I 0 I 2 I 478 
6 410125 5 
6 420290 
6 420500 
6 430100 2 
6 440100 
6 440310 6 
6 440399 
6 460300 
6 4 9 I I 9 0 I 
6 530100 I 7 I 
6 530210 7 
6 530290 )2 
6 58 0 I I 0 I 
6 580190 
6 580210 
6 580290 I 
6 610600 
6 6 20 3 I I 
6 620319 6 I 
• 620399 I 6 630200 8 
6 650600 
6 710210 I 
6 734090 
6 740100 166 
6 741800 
6 7 6 0 I 3 I )0 2 
6 769135 f) 
6 761690 I 
6 770131 I 
6 779135 I 
6 7801)0 28 
6 790130 I 
6 820530 29 ) 
6 8406)5 8 I 
6 840694 
6 840696 
6 840699 
6 841030 
6 841050 
6 841500 ) 
6 842.290 2 
6 842317 I 
6 8 50 I I 5 ) 
6 850170 I 
6 850710 
6 851130 5 I 
6 8 5 I 3 I I 2 
6 851490 
6 851970 
6 870190 I 5 ) 
6 870211 ) I 
6 870235 4 I 
6 870300 I 
6 8714)9 6 I 
6 8802)6 4 
6 880.237 4 
6 880239 13 I 
6 880390 I 
6 900710 
6 900810 
6 901400 6 I 
6 902000 
6 902810 ) 
6 902830 2 
6 902890 
6 940400 
6 990400 
7700 25 
I 1_0 6 I 226 
EGYPTE 
009000 243 
243 
I 040521 46 ) 
I 040523 2 
I I I 0 8 I 7 2 I 
I 230210 2) 5 
I 239290 237 I 9 
)10 28 
2 010690 2 
2 020690 I 
2 0 3 0 3 I I 52 
" 2 OJOJIJ 168 )O 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz ,.., Ursprung-Origlne Zollsatz ,.., 
oder SchiO-. Warenkategorie Werte Zollertrag oder """L 
lnzidenz Categorle de prod: 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Droit ou , .. 
HCZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou 
, .. 
incidence ""'' Code TDC Incidence ""'' 
EGYPTE 
0. ,. 2 o::sO:H9 4 I 6 ... I 
0. I 2 030335 2 I 0, I 
7. 5 5 2 030339 4 8. ) 
0. I 2 040529 0. 
0. I 2 050400 42 0. 
I 5, 9 4 2 06031 I 2 4. 
I I , 4 5 2 060315 2 0. 
2 9. 9 4 2 070 If 5 I I 0, 
I 2, 2 2 070 f) 168 25 I 5, 
I 2, 2 2 070 15 I I 0 23 2 I , 
I 8 • 2 2 070 19 14 ) 8. 
0. I 2 070 25 I ) . 
0. I 2 070 41 I 2. 
0. I 2 070 43 I 7. 
I 5, 2 2 070 45 ) 6. 0 
I 4, 2 2 070 47 I 0. 2 4 
0. I 2 070 49 7. I 
0. I 2 070 5 I I ) . I 
5. I 2 070 5) I 7. I 
0. I 2 070 55 I 7. I 
I 8, I 2 070 57 I 7 .• I 
f). 2 2 070 59 I 7. I 
0. I 2 070 6 I 6594 791 2. I 
) . I 2 070 65 29 4 ) . I 
0. I 2 070 7 I I 6. I 
)2. I 2 070 7) 2 ) . I 
24. I 2 070 75 2) 2 9. 8 4 
2). I 2 070 77 2 I 26o3 4 
2 I , I 2 070 83 I 2 0. 
2 I , I 2 070 85 I I 6, 
''· 
I 2 070 91 2 I 2, 
2). I 2 070 9) 25 ) ,,, 
I 5, 2 2 070 99 ) I 6, 
0. I 2 070410 554 Ill 2 0. 
I 9, I 2 070490. 90 I 4 I 6, 
0. I 2 080190 I I 2, 
I 4, 2 2 0 8 0 2 I I 208 )f I 5, 
0. I 2 080215 7 I I 4 20. 
14. 2 2 080230 I 6 ) 20, 
5. I 2 080250 45 4 8. 
0. I 2 080270 21 ) I 2, 
I 9, I 2 080900 46 5 
''· 5. I 2 0 909 I I If I 5.
0. I 2 090913 2), 
0. I 2 090915 0. 
0. I 2 090919 5. 
9. I 2 091071 I 20. 
8. 2 2 091075 I 2 5. 
I 2, 2 2 00610 1)32 160 I 2, 
0. 2 2 00630 I I 2 I 8 I 6, 
2. 2 2 00651 144 I 3 9. 
2. I 2 00659 722 I I 6 I 6, 
'· 
2 2 2 0 I I 0 544 0. 
0. 2 2 20190 4 0. 
'· 
2 2 20760 I 0. ,, 2 2 20770 I 0. 
0. 2 2 20780 I 0. 
2. 2 2 20791 I 0. 
) . I 2 20799 140 0. 
5. I 2 60500 I 6 ) 2 0. 
) . 2 2 70330 326 0. 
4. 2 2 70350 47 4 9. 
,, 2 2 70390 I I 0 I 716 65· 
20, ) 2 200210 2). 
22. 2 2 200220 2 0. 
2 2. 2 2 200240 2 2. 
20. 2 2 200250 I 2 0. 
6. 2 2 200290 2 2 4. 
,, 2 2 200500 ) 0. 
0. 2 2 2 0 0 6 I I I 7, 
0. 2 2 200615 2 2. 
0. 2 2 2006)1 2). 
8. I 2 200635 I 2 5. 2 
) . 2 2 200739 2 2. 2 
4. 2 2 220525 2 I 7, 5 4 
) . 2 2 230300 2 0. I 
) . 2 2 2)0400 238 0. I 
) . 2 2 540100 1377 0. I 
) . 2 14484 2 I I 8 I 4, 6 • 
6. 2 
0. I ) 050310 I 0. I 
0. 3. ) 050900 54 0. I 
) 051200 8 0. I 
2. 0 •• ) 130290 0. I 
) Ill 0 2 I 0 ) . I 
) Ill 0 2 2 I 2 ) . I 
) I 4 0 5 I I ) . I 
) I 4 0 5 I 9 I 0. I 
) 210700 2 5. I 
. ) 220300 I J 0. I 
) 220951 ) ) I 0 I , 9 4 
6. I ) 240210 15 27 I 8 0, I 
2 2. I 85 )0 35,3• 
2 5. I 
2 I , I 4 26011 I )96 0. I 
8 • I 4 2 6 0 I I 9 262 0. 0 
9' 0. 4 260 I 20 I 9 7 I 0. 0 
4 7JOJI0 4 0. 0 
0. I 4 730329 I 0. 0 
2 4. I 4 7 J 0 7 I I 1)87 105 7. 6 0 
2 5. ) 4021 105 2, 6. 
I 8, I 
5 845910 ,,, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung·Orlglne 
Warenkategorie 
~::::~. 
c:.do TDC 
EGYPTE 
5 8659)0 
5 845950 
6 2 50 I I 5 
6 2 50 I I 9 
6 250700 
6 251000 
6 251510 
6 2527)9 
6 260160 
6 260190 
6 270900 
6 2840)9 
6 20151 I 
6 291515 
6 291590 
6 29)715 
6 291719 
6 29J7]0 
6 296410 
6 29116)0 
6 )00)1] 
6 )00315 
6 300))5 
6 ])0 I 11 
6 3 30 I I 9 
6 ])0 I 3 I 
6 ])0 1)9 
6 3)0150 
6 3704 I I 
6 370415 
6 )70510 
6 )70590 
6 )706 I 0 
6 170710 
6 370751 
6 370753 
6 )70755 
6 )80200 
6 )80810 
6 )80890 
6 )81950 
6 311980 
6 381997 
6 400400 
6 6 ID I I 0 
6 4 I 0 I 21 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 420100 
6 420290 
6 420500 
6 440100 
6 442700 
6 442890 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490590 
6 490600 
6 490900 
6 4 9 I I 90 
6 500910 
6 500920 
6 500990 
6 510410 
6 510420 
6 5)0100 
6 530210 
6 530290 
6 5]0)00 
6 530400 
6 53 I I I 0 
6 550100 
6 550JOO 
6 550500 
6 550910 
6 550990 
6 560320 
6 560720 
6 570)00 
6 580 I I 0 
6 580210 
6 580290 
6 600400 
6 610300 
6 620200 
6 6 20 J I I 
6 620319 
6 630200 
6 640200 
6 680221 
6 701100 
6 701400 
6 710210 
6 710299 
6 7 I I I 00 
6 731400 
6 7)1800 
6 732110 
Werte 
1 000 $ 
Voleurs 
284 
)2 
J4 
l2 
I 
6 
2 
21 
11166 
I 
) 
7 
11 
I 
5 
5 
7 
291 
2 
) 
I 0 
2 
I 
21 
7 
7 
1 
) 
150 
I 
1 
28 
I 
7 
94 
I 
I 0 
2 
30 
40 
2 
20 
) 
2 
I I 7 
6 
I 
40825 
221 
5186 
677 
11 
I 
I l 
I 
I 0 
7 
27 
)0 
I 
I 
I 
I 4 
179 
66 
I 
7 
2 
I 7 7 
Zollsaa 
Zollertrag ocler 
1000$ ln%idenz 
Perceptions Droit ou incidence 
I 0, 
llo 
. 
27l 96t2 
6 I I 9 I , 9 
o. 
0. 
0. 
) . 
0. 
0. 
0. 
I 2, 
I 4' 
I I 7, 
2 16. 
I 4' 
I 5, 
17. 
2 I, 
9. 
I I 4' 
I 2, 
16. 
I 12. 
I 5 5. 
I 2, 
e' 
7. 
o. 
7o5 
5. 
I 0, 
0. 
0. 
I, 5 
I 5, 9 
I I, 4 
I 7. 
5. 
I 8. 
I o, 
9. 
I I' 
0. 
0. 
0. 
o, 
9. 
) I o, 
11. 
I I 5, 
I 1 14. 
0. 
I 4' 
14. 
I 9' 
0. 
0. 
0. 
o, 
I 5, 
I l' 
I 7, 
5 I 6, 
7 I 7, 
I 7, 
) I 6' 
o, 
) . 
0. 
0. 
0. 
I 6' 
o. 
o, 
4)1 •• I I 5 I 7, 
2 19. 
I 0, 
2 19. 
o, 
) )2, 
2 2), 
6 2 I, 
6 21. 
2 0. 
22. 
11. 
) 2). 
0. 
ll 20. 
12. 
24o 
20, 
0. 
0. 
0. 
I 0, 
I 4' 
I 2, 
544 
Tab 1 
""' 
Ursprunc-Orig/ne 
..,_ ~arenkategorie Werte 
~::::. 1 000 $ "" Valeurs .... c:.do TDC 
EGYPTE 
1 6 732120 
I 6 7)2400 I 4 
6 7]2500 4 
6 7]2900 2 
4 6 7ll210 I 
4 6 7ll220 
I 6 7)4090 
I 6 760100 9 
I 6 760800 
I 6 761800 ) 
I 6 741900 I 
I 6 7 6 0 I I 0 I 9 
I 6 7801)0 
2 6 7901)0 I 
I 6 820100 
I 6 820)90 
) 6 820600 
I 6 8205)0 2 
I 6 820600 7 
I 6 8)0600 145 
I 6 8)1500 
I 6 860500 )0 
2 6 840635 20 
2 6 840651 
2 6 848675 ) 
I 6 840693 
1 6 840694 
I 6' 840696 
2 6 840699 
I 6 8 4 I 0 I I 
I 6 841030 2 
5 6 8 4 I I I 9 4 
I 6 84 I I 50 I 
2 6 841600 I 
I 6 842110 
I 6 142290 249 
5 6 842315 21 
4 6 842600 
5 6 842800 
I 6 8 4 3 I I 0 
2 6 863130 I 
2 6 863150 
2 6 8 436 I I I 
I 6 863415 I 
) -6 863419 I 
I 6 843690 I 
I 6 844545 
I 6 844551 
I 6 144567 I 
I 6 844575 
I 6 845010 I 
I 6 845090 4 
2 6 845600 I 
2 6 845'971 
I 6 845979 
2 6 845990 
) 6 846190 4 
I 6 846)30 1 
I 6 846500 )3 
I 6 8 50 I I 5 27 
I 6 8501)1 
I 6 850170 12 
I 6 850910 
2 6 851490 
I 6 851515 I 
I 6 851930 I 
1 6 852119 I 
2 6 852300 
2 6 8 70 2 I I I 
I 6 871470 
I 6 880390 
I 6 890191 1925 
I 6 890200 I 4 
I 6 900710 I 
) 6 900730 
I 6 900810 I 
I 6 902490 
2 6 902810 
) 6 902830 
I 6 902890 
2 6 9212)5 
I 6 930410 
I 6 940190 157 
I 6 940300 4 
I 6 940400 2 
I 6 950490 
I 6 960600 
I 6 970300 
I 6 981190 
I 6 990300 I 
I 6 990400 I 
I 6 990500 ) 
) 6 990600 7 
I 65100 
I 
) 9 271190 
I 
I 
I 86.241 
I 
) 
2 SOUDAN 
009000 8 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsaa ... , Ursprung-Origlne Zollsaa 
'" Zollertrag ocler ,.._ Warenkategorie Werte Zollertrag ocler 
... _ 
1000$ lnzidenz. ]~;::~. 1 000 s 1000$ lnzidenz Perceptions Droltou ... Voleurs Perceptions Droltou "" Incidence .... c:.do TDC incidence ....
SOUD&N 
I 4' 2 9)0000 
2 I 4' 2 8 . 
I I 7, I 
I l' 2 I 100790 l22 26 8. I 
I 6' ) )22 26 8 ••• 
17. ) 
I 4' 2 2 010610 I I o, I 
0. I 2 010690 2 0. I 
I 5, I 2 070510 I 9 2 9. 2 
I 4' 2 2 080190 I I 2, I 
I 4' 2 2 080900 4 11. I 
2 9. 2 2 090 I I I I 6, I 
0. I 2 090419 20. I 
0. I 2 20 I I 0 5481 0. I 
5. I 2 20150 170 0. I 
2. 2 2 20190 2271 0. I 
) . 2 2 20)90 I 0 I I 0, 2 
9. I 2 20710 5 ) . I 
I 0. 2 2 20729 0. ) 
26 8. I 2 20760 2 o, I 
5. I 2 20770 2 o, I 
) o. 2 2 20780 2 0. I 
2 8. 2 2 20791 8 0. I 
4. 2 2 20799 200 o, I 
5. I 2 507)9 12 ) 8. I 
4. 2 2 200631 2). I 
2. 2 2 2006)5 25. 2 
o, 2 2 2)01)0 2 4. 2 
2. 2 2 2)0400 5268 o. I 
) . 2 13410 6 . 
2. I 
2. I ) 051200 170 o, I 
) . I ) I 10 2 I I 4 0. I 
o. 2 ) I 30290· 5729 o. I 
11. I 1 140400 21 0. I 
27 llo 2 ) I 51510 6 o. I 
I 7. 2 5930 . • llo I 
I o, 2 6 250700 o, I 
11, 2 6 370755 I I, 6 5 
I 0, 2 6 610110 Ill o. I 
11. 2 6 4 I 0 I 2 I 505 o, I 
5. 2 6 610125 4 o, I 
11. 2 6 610590 I 9. I 
I O, 2 6 430100 o, I 
11. 2 6 480159 1 16· 2 
. . 2 6 4911 I 0 0 • 
I o, 2 6 491190 I l' 
5, 2 6 5)0100 I 7 o, 
.. I 6 530290 )4 o. 
lo I 6 550100 26969 o. 
I ], I 6 570400 2 o, 
0. 2 6 600)00 2 22. 
2. I 6 6 2 031 I 29 l 11. 
4. I 6 620119 6 I 21. 
2. 2 6 620391 I 0, 
I 1. 2 6 681510 ) 5. 
2. 2 6 840691 I o, 
5 5. ) 6 840694 12. 
) 0. 2 6 846310 14. 
4. 2 6 900710 I llo 
I 2. 2 6 9007JO 16. 
4. 2 6 901400 14. 
4. 2 6 902100 I 10. 2 
22. I 6 92 I I 50 16. I 
I 1' 2 6 950210 2 9. I 
I 5, 2 6 990400 o, I 
I 4' 2 6" 990500 o, I 
22. 2 27712 4 . 
I 2, 2 
I o, 2 47452 )6 0, I • • 
0. I 
o, I 
8. I ·ANC A OF 
6. I 
) . 2 9)0000 
) . 2 • ) . 2 
1. ~ 2 010610 l9 4 I o, I 
) . 2 2 010690 I 0 I o, I 
4. 2 2 07017~ I 9ol 4 
6. 2 2 070177 26.3 4 
27 7. 2 2 080110 I I 2, I 
I 7. 2 2 080190 I 2, I 
6. 2 2 090 I I I 250 40 I 6, I 
2. 2 2 120110 19 I I o, I 
6. 2 2 120130 475 0. I 
2 4. I 2 120799 I o, I 
I 4' 2 2 150771 207 I 9 9. I 
o, I 2 180100 5774 520 9. I 
o. I 2 200635 )0 a 25. 2 
0. I 2 200647 6 I 2J, 2 
0. I 2 2007)6 I 5 ) 22. 2 
1075 I , 7 • 2 220510 J I, 7 • 2 220521 16', 5 4 
0. 2 230400 961 0. I 
. 2 240190 8 2 28. • 9787 597 6, I • 
3356 4,0•• 
l 050900 0. I 
) 051000 o, I 
) 130290 2 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Origine 
~arenkategorle 
Categorle de prod. 
11 CZT .Sdoluss. Code TDC 
.ANC AOF 
) 220959 
4 730310 
6 251000 
6 370 4 I I 
6 400120 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410290 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440593 
6 460599 
6 490200 
6 550100 
6 7 0 I 7 I I 
6 710210 
6 732200 
6 740100 
6 780 I 30 
6 790130 
6 841990 
6 846)30 
6 851490 
6 900900 
6 001630 
6 902810 
6 9~0:300 
6 990500 
.. POR NS 
I 100599 
2 010690 
2 070510 
2 070690 
2 0 8 0 2 I I 
2 080215 
2 080230 
2 080270 
' 
090 I I I 
2 090115 
2 090210 
2 090290 
2 120.20 
2 120150 
2 120190 
2 120729 
2 120791 
2 150~:30 
2 150~59 
.. 180100 
2 230130 
2 230~00 
) 050900 
3 130290 
3 14022:3 
3 I 5 I 5 I 0 
4 2 6 0 I I 9 
• 260120 
6 252~00 
6 253190 
6 260190 
6 J 20 I I 0 
6 320190 
6 J J 0 I I I 
6 JJ0119 
6 4 IQ I 2 I 
6 610590 
6 430100 
6 440310 
6 440399 
6 442200 
6 550100 
6 550200 
6 570400 
6 620200 
6 6 20 3 I I 
6 620319 
6 710210 
6 710299 
6 732310 
6 732320 
AF oc BR 
2 010690 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000 $ 
Voleurs Perceptions 
2 
I 
I 
579 
5 
I 
2 
l61l I a I 
269 
2 
115 I 2 
I 
204 
I 
520 
1226 
I 
8) 
I 
I 
662~ 193 
I 6 ~I~ 790 
" • 
" 
• 
)7 3 
894 54 
64 I 0 
15 3 
I 
72 9 
I I 7 19 
6 2 
I 
2 I 4 
777 
I 6 
I 
• 7 
2 
5 
)7 3 
261 I 0 
191 
2529 I I 7 
I 
3 
9 
41 
54 
991 
160 
I I 5 I 
23 
3 
22 
9 I 
• 3 
2 
241 
2 
)2 2 
I 
212 
11 
2074 
)J • 2 
2 
2676 7 
6455 128 
545 
Tab.l 
Zollsatz ZoO Ursprung-Origlne 
oder ....... l'!':~renkategorle Werte 
lnzidenz }F~:::. 1 000. Droit ou , .. Valeurs .... incidence Code TDC 
AF oc BR 
60,5 4 2 180100 
• 2 200615 
2 570100 I 6 
0. 0 I 6 
. 
) 140300 27 
0. 27 
0. 
0. 4 2 6 0 I I 9 794 
0. 794 
I 0, 
5. 6 250930 I 
0. 6 4 I 0 I 2 I I 0 
5. 6 4405 I 0 I 
0. 6 550100 11 
I 0, 6 570400 52 
I J' 6 710210 
0. 75 
o, 
0. 912 
1), 2 
0. I 
I 2, 2 .MAUAITAN . 
0. I 
0. I 2 0 I 0 690 
0. I 2 160.410 6 
I 0, 2 2 160500 6 
I 2, 2 ,2 180100 I) 
I 4, 2 25 
... 2 
I 2, 2 3 130290 9)3 
I). 2 933 
I 7, 2 
0. I 6 370755 
2,9. 6 ~ 00 I I 0 2 
6 ~~0310 
~.a•• 6 ~~0399 • 6 ~~0510 
6 ~~0599 • 6 6 203 I I 2 
6 620319 I 
9. I 6 620:399 
a.t• 6 990~00 
I) 
0. I 
9. 2 971 
6. 
15. 
20. .MALl 
20. 
I 2, 009000 
I 6, 
2 5. 
2 3. 2 010690 27 
I 8 • 2 030313 
0. 2 060290 
o. 2 080190 I 2 
0. 2 090 I I I ) 
0. 3 2 090~19 I 
0. I 2 I 2 0 I I 0 1766 
0. I 2 120150 243 
0. I 2 120190 
9. I 2 120799 16 
.. 2 2068 
0. I 
~. 6. 3 051000 
) 130290 212 
0. I ) I~ 0 I 3 I I 
0. I ) I~ 0 I 5 I 
0. I ) 1110159 
0. I ) 1~0210 2 
. ) 1~022:3 5I 
3 148225 I 
0. 0 3 151510 30 
0. 0 3 151590 7 
. 304 
0. I 6 370710 ) 
0. I 6 )70755 I 
0. I 6 ~I 0 I I 0 2 
I 0, I 6 4 I 0 I 2 I 840 
9. 3 6 410125 • I 2, I 6 ~10510 
5. ) 6 430100 11 
0. I 6 440399 27 
9. I 6 441500 4 
0. I 6 462700 I 
5. I 6 5)0100 Ill 
0. I 6 550100 2528 
11. 2 6 58 0 I I 0 
0. I 6 6 20 J I I ) 
0. I 6 620319 I 
0. I 6 740100 29 
2 2. I 6 900710 
11. I 6 950390 
2 3. I 6 990400 I 
0. I 6 990500 15 
0. I 3581 
I 2, 2 
I 4' 2 5953 
o.3. 
2.0•• .NIGER 
0. I 2 120 I I 0 I 2298 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprun&-Orfglne Zollsatz 
""' Zollertrag oder 
-
Warenkatecorle Werte Zollertrag oder ...... 
tOOO S lnzldenz n::;:. 1000$ 10008 lnzldenz f'erceptiOIIS Droit ou "* Voleurs Perceptions Droit ou "* Incidence ... Incidence ... Code TDC 
.NIGER 
9. I 2 I 50735 20 I 5. ) 
2 2. I 2 150795 2081 208 I 0, I 
.0. I 2 180100 7 I 9. I 
• 2 230400 154 0 • I 
14564 210 I '4• 
o. I 
. . ) 130290 I 5 0. I 
) 14022) I 2 o. I 
0. 0 ) 140225 I 2. I 
• ) 2209)0 JO, 7 
) 22095) I 47,0 6 ) . I ) 220959 60,5 4 
0. I 29 . 
I 0, I 
0. I 6 A I 0 I I 0 22 0. I 
0. I 6 4 I 0 I 2 I 444 0. I 
0. I 6 410125 I 4 o, I 
. . 6 420290 I 15. 2 
6 440)10 79 • 5. I .. 6 440399 5 0. I 
6 550 I 00 57 0. I 
6 620) I I 8) 9 11. I 
6 620319 2 2 3. I 
6 7 I I 6 00 u. I 
0. I 6 870 2 I I 2 22. • 2 30, I 709 I 3 I 'a• 
I 20. I 
I 9. I 15302 223 1.5•• 
• ,,,o. 
0. I 
.TCHAD 
. . 
2 010690 0. I 
I I , ~ 5 2 I 20 I I 0 J5 o·, I 
0. I 2 120190 22 0. I 
5. I 2 230~00 Jl 0. I 
0. I 2 2 ~0 I I 0 86 I 3 15. 8 
I 0, I 174 I 3 7.5. 
0. I 
11. I 3 050310 0. I 
23. I 3 051000 I 0. I 
15. 2 3 130290 69 0 • I 
0. I 70 . 
. 
6 390770 I 14. 2 
• o.~ •• 6 ~10110 11 0 • I 
6 ~I 0 I 2 I 738 0. I 
6 ~~0~99 I o, I 
6 ~~0399 I 4 o. I 
6 550 I 00 12317 0. I 
. 6 620311 I llo I 
. • 6 620319 2 3. I 
6 990~00 I 0. I 
0. I 6 990500 I 0. I 
I 8, I 13084 . . 
I 5, 3 
I I 2, I I 3328 I) 0, I •• 
I 6 • I 
20. I 
0. I .SENEGAL 
0. I 
0. I 009000 I 2 
0. I I 2 . 
I . 
I I I 0190 8. I 
o, I I 230290 .. • 8. I 0. I .. • 9, I • 0. I 
0. I 2 010610 I 0, I 
) . I 2 010690 I 0 3 0. I 
3. I 2 030119 2 I 0, ) 
0. I 2 0:30131 0. I 
2. I 2 030133 20. ) 
o, I 2 030135 I J7 J4 25. 3 
I I 0, I 2 030139 )79 57 I 5' 3 
I o.J• 2 030150 18· I 
2 030 J I I 54 14 25. ) 
0. I 2 030313 82 I 5 I 8' I 
I I • ~ 5 2 060290 • I 15. ) o, I 2 070145 I 6o0 4 
0. I 2 070199 I 6, 
0. I 2 080190 • I 2, 8. I 2 090 I I I I 6 3 I 6, 
0. I 2 090500 2 15. 
0. I 2 100630 3 I 6, 
I 15. ) 2 120110 52133 0. 
14. 2 2 120130 5)8 0. 
0. I 2 120799 9 0. 
0. I 2 150459 2 0. 
32. I 2 130795 ~0718 4072 I 0, 
llo I 2 150797 3154 473 15. 
n. I 2 160410 I 30, 
0. I 2 160470 I 2 ) 2 5. 
I 8 • I 2 160690 3698 925 2 5. 3 
I 4' 2 2 160500 I 20. I 
0. I 2 230400 5469 o, I 
0. I 106522 5597 5. '. I . 
3 050900 8 0. I 
3 0, I • • 3 051000 0. I 
3 130100 3 0. I 
3 130230 5 2. I 
o. 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annole 
Unprunz~Orlglne 
Warenkategorie 
c.tlprle de pnod •. ll CZT -SchiDss. Code TDC 
,. SENEGAL 
] 130290 
] 140225 
] I 5 I 5 I 0 
] 210400 
] 210700 
4 730321 
4 730325 
4 7]0329 
• 251000 
• 260190 6 310319 
6 37 0 4 I I 
6 370415 
6 370730 
6 )90329 
• 390337 6 4110 I I 0 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410125 
.. 410290 
• 410800 
• 430100 
• 440399 
• .... 2190 
• 442700 
• 47 02 I I 
• 4170220 
• 1190200 6 490600 
6 5 I 0420 
• 620311 
• 620319 
• 732200 6 732400 
• 740100 
• 770131 
• 778135 
• 7 8 0 I I 0 
• 7&0130 
• 790130 
• 800100 6 820400 
• 841030 
• 844290 6 900710 
• 901200 
• 901400 
• 950390 6 990500 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
497 
9 
I 
] 
526 
22 
2 
169 
19] 
4427 
8 5 I 
297 
2 
] 
23 
723 
" I 0 
2 
2 
I 
2 
82 
23 
2 
I 
154 
28 
] 
I 
I 
I 
6610 
I I 3.9 7 7 
GAMBlE 
009000 
I 1001110 
I 100490 
2 0 8 02 I I 2 
2 080215 2 
2 I 2 0 I I 0 2463 
2 120130 54 
2 2J0400 I] 
2534 
6 440310 8 
• 500920 7 
• 910100 I 5 
2549 
OUIN.PORT 
009000 
2 090111 24 
2 090210 
2 090290 
2 120120 9 
2 I 29 I 30 959 
2 120721 
2 120729 I 
2 120799 
2 160490 20 
2 180100 1634 
2 2301)0 ] 
2 230400 67 
2717 
] I 5 I 5 I 0 24 
24 
Zollertrag 
1000$ 
Peraptlons 
I 
I 
• I 
9 
5 
19 
5621 
I 
I 
I 
4 
5 
147 
156 
546 
Tab. 3 
Zollsatz ... Ursprung~Origlne 
oder 
-
'!V~nkate&orle Werte 
lnzldenz 
n:=· 1000$ Dn>ltou '"" Valeurs .... IIICidence Code TDC 
GUIN.PORT 
0' I • .640)10 4 2. I • ,,0399 o, I • 440510 • 20. I • 440599 • 2 5. I • 5]0100 I 0 I Or2* • 570400 I I I 6 
o. 0 
0. 0 2857 
0. 0 
. 
QUI NEE RE 
0. I 
o. I 009000 
o, I 
0. I 
7.5 5 2 010690 ]2 
91. J • 2 0&0130 5 
". I 2 080150 236 ... I 2 080190 11 
0. I 2 090 I I I 438 
0. I 2 090115 
o, I 2 090130 53 
I 0, I 2 0901113 
I o, 2 2 090415 
0. I 2 090450 
0. I 2 0908 I I 
13 • I 2 090819 2 
". 2 2 
090850 I 
0. I 2 120130 195 
0. I 2 120190 54 
0. I 2 180100 
" o, I 2 200733 
I 6' 2 2 230400 ]5 
11. I 2 240190 I 
2]. I I I 04 
12. 2 
". 2 
] 051200 I 
o. I ] 140519 11 
5. I I 2 
0. I 
6.4 • • 260 I 19 7 o, I • 7)0)29 49 0. I 56 
0. I 
13, 2 • 260 I 90 I I 7 9 I 2, I • 282010 10699 11. 2 • 32 09 I I I 8' I 6 ]20919 
I I, I • JlO I I I ]]2 
". 2 • 330 I I 9 " ... 2 • JJ0150 0. I • 400 I I 0 166 Q,J. • 4 I 0 I 2 I 141 
• 4110310 I 6 ...... • 1140399 I 
• 62 0 :SI I 
• 69 11 I 0 
• 69 I I 90 I 6 710210 ! ]62 
• 740100 27 
• • 841500 
• 845990 I . . I • 851490 I 13. I • 870 2 I I 2 . 6 900710 
6 92 I I 50 I 
I 5, I • 990400 I 20. I • 990500 I 2 0. I IJ9al 
0. I 
0. I I 5 I 55 
. 
5. I .HT VOLT A 
I 6' I 
11 • 8 2 010690 4 
6. 7. 2 080190 ] 
2 I 2 0 I I 0 436 
.. 2 120190 77 
2 180100 I 5 
2 230400 • 543 
. • 4 I 0 I 2 I 21] . • 410125 8 
• 442700 I I 6' I • 442890 2]' I • 55 0 1"0 0 I I 5 18. I • 6 20 3 I I • 0. I • 921239 0. I • 950390 ] . ] • 990500 0. ] HI 
0. I 
2 5. ] 884 
9. I 
4. 2 
0. I SIERAALEO 
5. 7. 
009000 4 
0. I 9]0000 
. 4 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz .... Ursprunz-Orlrlne Zollsatz ... , 
Zollertrag oder .... & Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
... _ 
1000$ lnztdenz c.tlprle de pnod: 10001 1000$ lnzldenz 
Peraptions Droll 011 '"" llCZT·Schliiu. Valeurs Perapllons 
Droltou 
""" Incidence .... fncfdence .....Code TDC 
SIERRALEO 
5. I 2 010690 2] 0. I 
0. I 2 0&0510 2 7. ] 
I I 0, I 2 090 I I I I 14 I 8 I 6' I 
0. I 2 091071 7 I 20. I 
0. I 
·2 120130 I 4 6 I 0. I 
0. I 2 120190 45 0 • I 
I o.,. 2 120760 11 0"' I 
2 150755 25 4 I 7, I 
157 s.s•• 2 180100 1589 143 9. I 
2 570100 ]0 0. I 
3307 166 s,o• 
] 140300 HI 0. I 
341 . 
. 
4 2 60 I I 9 I I 7 7 5 0. 0 
0. I 4 730310 I 36 o, 0 
I 2 0. I 11911 . . 
28 I 2, I 
I I 2, I • 250915 2 ] . 70 I 6, • 250930 2 ] . 2 5. • 4 I 0 I 2 I • 0 • 11 2 I, 6 440310 91 5 5. 
0. 
• 440399 0 • 0. • 570300 18 0. 25. 6 710210 ] 0. 
0. 
• 740100 96 0 • 20, 
• 7 6 0 I l I 5 • 2 5. 6 760135 o, 
0. • 780130 ] 0. 0. 6 790130 0. 
• 9 • • 845219 I 11 • 20. 2 • 851515 22. 0. I • 851919 I 13. 2 2 8. 8 • 910100 4 11. 8 I I 5 10.4• 225 5 2,2• 
0. I 15788 171 I , I • • 
0. I 
. 
LIBERIA 
0. 0 
o. 0 009000 8 
. 8 . 
0. I 2 010690 2 o, I 
I I 7 7 11. I 2 0410210 I 18. I 
I 6 ,. I 2 0&0170 5. ] 
I 5, 2 2 090 I I I ]6 • I 6' I 40 I 2, I 2 I 20 I I 0 • o • I 2 5. ] 2 128130 990 o, I 
7. I 2 120160 ] 0. I 
0. I 2 1&0100 3]3 30 9. I 
0. I 1369 36 2,6. 
I 5. I 
0. I ] 051000 I 0. I 
11. I ] 140300 19] 0. I 
2 7. 7 194 . 
I 55,8 4 
0. I • 26 0 I I 9 23212 0. 0 0. I • 7 JO I I 0 4.9 0 I 0, 2 4 7JOJIO 0. 0 
I 2, 2 • 730321 0. 0 ... 2 4 730329 I 6 0. 0 
22. 2 23228 . 
I 8, I 
16. I • 253200 0 • I 0. I • 3 2 0 9 I I I 6' I 0. I • )20919 I 5, 2 I 221 a.7• • 37 0 4 I I 0. 6 40 0 I I 0 1850 0. 
1336 e.a•• • 400120 0. 
• 430100 7 0. 
• 440100 0. 6 440310 us 22 5. 
• 440399 ]05 0. 0. I • 440510 2 I 0, I 2, I 6 440599 I 2 0. 
0. I • 600510 2 I, 0. I ~ 630200 I 0. 
I 9. I 6 710210 12227 0. 
0. I • 731800 ... I 0.2• • 732100 11. 2 6 732310 I 2, 2 0. I 
• 734090 I ". 2 0 • I • 740100 ]8 0. I ... 2 • 7 6.0 I 3 I I 5. I 
". 
] 
• 760135 I 0. I 0. I 6 7&0130 • 0. I 11 • I • 840651 ... 2 I 5, 2 6 840691 0. 2 
". 2 • 840694 2. 2 0. I • 840696 0. 2 . 
• 840699 I 2. 2 
• .841030 2. I I 0, I • • • 841050 lo 2 
• 844110 2. I 
• 844800 I 6. 2 
• 845600 0. 2 
• 846310 13 2 .. 2 
• 846330 " 
2 2. 2 
• 846500 8 I 5. ] . 
OSCE • SAEG 
...... 1961 • AnMe 
Unpruna·Oricfne 
i'!Varenkatqot-le f::. Code TDC 
LIBERIA 
6 B 58 I I I 
6 8 50 I I 5 
6 850170 
6 851 J I 0 
6 851390 
6 85151 I 
6 851513 
6 851515 
6 851530 
• 851559 6 870600 
6 890400 
6 890500 
6 900710 
6 901400 
6 902730 
• 902830 6 990400 
6 990500 
9 271000 
• c I V 0 I RE 
009000 
2 010690 
2 060110 
2 060210 
2 060219 
2 060290 
2 060 3 I I 
2 060315 
2 070199 
2 080130 
2 080150 
2 0&0170 
2 080190 
2 090 I I I 
2 090 I I J 
2 090 I I 5 
2 090130 
2 090210 
2 ~90 4 I I 
2 090413 
2 090415 
2 0904 50 
2 090500 
2 091055 
2 91057 
2 10410 
2 20 I I 0 
2 20130 
2 20190 
2 207 29 
2 20760 
2 20770 
2 20780 
2 20791 
2 20799 
2 50735 
2 507 J9 
2 50771 
2 50779 
2 50797 
2 60470 
2 60490 
2 &0100 
2 200500 
2 200 6 I I 
2 200615 
2 200631 
2 200635 
2 200647 
2 200719 
2 200733 
2 230400 
J 051000 
J 140 I J I 
J 140210 
J 141221 
J 140223 
J 151 I I 0 
J I 5 1.5 I 0 
J 180400 
4 260 I 20 
4 730321 
4 730329 
6 260190 
6 JJO 11 I 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Vcrleurs l'erceptJons 
I 
I 
I 
I 
2 
420 
I 
I 
I 
I 
4 
15370 27 
4 
4 
40173 63 
2 
2 
J 
I 
I 
26 4 
13257 2651 
818 98 
58 J 
5 I 
52841 8455 
.. I 0 
443 Ill 
I 6 J 
J I 
2 
5 I 
170 
1366 
199 
40 
I 
I 
I 
I 9 
9 
2 
5 
I 2 I 
47 7 
11 2 
' 
I 
169 42 
20629 I 8 57 
J I 
96 22 
1649 4 1 .. 1 
I 5 ., 
2 . I 
I I 06 221 
73 
9J 155 I 3908 
2 
2 
I 
5 
55 I 
•15 
I I 2 22 
192 23 
2094 
11 
77 
2182 
2 
J6 4 
547 
Tllb.l 
Zollsao: 
""' 
Ursprung-Orlgfne 
oder ....... t!'arenkategorle Werte 
lnzldenz ]:::~. 1000$ Droit ou '"" Valeurs Incidence ... Code TDC 
• c I VD IRE 
llo 2 6 ))0 I 19 2 
I 0, 2 6 ]70415 I 
I 2, 2 6 )70490 
I J' 2 • 370710 I I 5, I • )70753 I 4' 2 6 40 0 I I 0 40 
I 6, 2 • 4 I 0 I 2 I 7 I 2 2. I 6 420290 
I J' 2 6 430100 2 
I 8 • 2 • 440:510 41951 I 4' 2 6 440399 2399 
0. I 6 440410 28 
2. 2 6 440510 I I 7 7 
I 8, I 6 640599 8 
I 4, 2 6 441400 I 
I 8, I 6 441500 9 
I J' 2 6 442700 
0. I 6 442890 I 
0. I 6 550100 I J 
0.2. 6 610290 
6 620200 
0. 6 6 20 31 I 51 
. 6 620319 I I 7 
6 620391 
0,2•• 6 620399 
6 710210 172 
6. 732100 
6 732310 I 
6 740100 66 
6 7 8 0 I I 0 I 
. 6 780130 9 
6 790130 I 
0. I 6 830600 
I 0, I 6 846190 
o, I 6 8 7 0 2 I I 2 
I 2, I 6 900710 
I 5, J 6 900810 
24. I 6 960190 
20. I 6 950210 I 
I 6, I 6 950290 
20. I 6 950390 
I 2, I 6 990100 
5. J 6 990500 2 
I 2, I 461-65 
16. I 
2 I, I I 6 1.69 6 
25. I 
2 I , I 
2 J. I GHANA 
20·. I 
0. I 009000 52 
0. I 930000 
2 5. I 52 
I 5, I 
2 0. I I 230210 
2 5. I I 230290 
I 7, I 
0. I 
0. I 2 010610 J 
o, I 2 010690 I 2 
0. J 2 040210 
0. I 2 040600 
0. I 2 0&0130 I 
0. I 2 080150 2 
0. I 2 080170 ) I 
0. I 2 09 0 I I I 4 
5. J 2 090210 
8. I 2 090290 
9< I 2 090413 
I 4, I 2 090415 
I 5, I 2 090450 
2 5. I 2 I 2 0 I I 0 
2 5. J z 120120 
" 9. I 2 120130 ..
JO, I 2 120760 
I 7, I 2 120770 
2 2. I 2 120780 
23. I 2 120791 
2 5. 2 2 120799 7 
I] • 2 2 160500 6 
42. I 2 170100 2 
20. 2 2 180100 57729 
o, I :c 180200 8 
14·9• 2 200~J5 I 
2 2)0400 7 
0. I 2 240190 
o, I 57871 
J. I 
J. I J 0503tO 2 
0. I J 050800 2 
2. 2 J 050900 8 
0. I J 140300 29 
20, 2 J 180400 24 
12.0• J 220300 
J 220953 
0. 0 J 229959 2 
0. 0 67 
0. 0 
. 4 260119 43 
• 260120 I 54 I 0. I 4 730321 
I 2, I 1584 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsao: 
""" 
Ursprung-Orlgfne Zollsau ... 
ZoHertrag oder """& Warenkategorle Werte Zollertras oder ....... 
1 000 s lnzldenz 'ir'· de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
l'eraptlons Droit ou '"" l CZT-SchiOss. Vcrleurs Perceptions Droit ou , .. Incidence Dtoil Code roe incidence .... 
GHANA 
5. ) 6 260 I 50 48 0. I 
7. 5 5 6 )40100 I 5, 2 
0. I 6 ) 50 I I I 2 2. I 
0. I 6 3 SO I I 5 2 5. 2 
I 5, 9 • 6 J 50 I I 9 I ". I 0. I 6 370490 I 0. I 
0. I 6 4 QO I I 0 J 0. I 
I 5, 2 6 400900 2 I 4' 2 
0. I 6 4 I 0 I 2 I 140 0. I 
2098 5. I 6 410410 I 8 0. I 
0. I 6 420500 I 4, 2 
I 5. I 6 4)0100 I J 0. I 
I I 8 I 0, I • 440100 0. I 0. I 6 440310 32625 I 6 J I 5. I 
8' 2 • 440399 3450 0. I I I 5, J 6 440410 53 J 5. I 
I 4, 2 6 440490 J 0. I 
I 4, J • 440510 3189 319 I 0, I 0. I 6 440599 966 0. I 
20. I 6 441)00 7 I I 0, I 
2 2. I • 441400 49 4 8. 2 
• 11. I 6 442300 2 I 4' ) 27 23, I 6 442700 I 4' 2 
I 0, I 6 480199 I 6, 2 
I 5, 2 6 4 9 I I 90 I J' 2 
0. I • 580 I I 0 J I J 2. I 11. 2 • 6 20 I I 0 I 9, I I 2, 2 6 620190 I 9, I 
0. I 6 620200 22, I 
•• 4 4 • 620311 I 11. I 0. I 6 620319 I 7 4 23, I 
0. I 6 710210 3145 0. I 
I 8, I 6 7 I 0299- 55 0. I 
I J' 2 6 733000 I 8, I 
2 2. 2 6 734090 I 4, 2 
I 8, I 6 740100 2 I 2 0. I 
I J' 2 6 760131 I 7 I 5. I 
I 7, 2 6 760135 8 0. I 
9. I 6 780130 42 0. I 
I 4, 2 6 790130 I 0. I 
I 4, 2 6 840615 4. 2 
0. I • 841030 2. I 0. I 6 841119 2. I 
2255 4. 9• 6 842311 2. 2 
• 842315 7. 2 16186 I I , 4 • • 6 842317 I I, 2 
6 842330 5. I 
6 8 4 4 I I 0 2. I 
6 844690 J. I 
6 846330 I 2 I 2. 2 
• 850170 I 2. 2 6 852800 I I, 2 
. 6 870190 I 2 2 20. J 
6 870600 4. 2 
2 I , I 6 870900 2 6. I 
8. I • 871470 I I 2, 2 . • 900710 2 I 8 • I 6 901200 I 8, I 
I Oo I 6 901400 2 I 4, 2 
o, I 6 9 2 I I 50 I 6, I 
I 8, I • 940190 I 7, 2 JO, I • 940300 I 7, 2 20, I 6 990500 0. I 
I 2, I 44107 1967 4,5. 
2 5. J 
I I 6, I 103681 7176 6.9•• 
2 J. I 
I 8, I 
0. I .rooo REP 
0. I 
25, I 009000 2 
o, I 2 . 
0. I 
0. I I I I 08 I 9 401 I I 2 2 8. I 
0. I 401 I I 2 27,9• 
0. I 
0. I 2 010610 I I 0, 
0. I 2 010690 I 0. 
0. I 2 090 I I I 4120 659 I 6, 
I 20, I 2 090115 4 I 2 5. 
2 eo. I 2 ·090 130 5 t 2 I , 
5196 9. I 2 0 9 0 4 I I I 20, 
I 9. I 2 090413 2 0. 
2 5. 2 2 090415 J 0. 
0. I 2 090419 7 I 20, 
28. 8 2 I 2 0 I I 0 763 0. 
5203 9.0. 2 I 20'1 20 835 0. 
2 120130 I 3 54 0. 
0. I 2 120150 63 0. 
0. I 2 150735 49 2 5. J 
0. I 2 ·1 5 07 7 I 24 2 9·, I 
0. I 2 180100 3408 307 9. I 
5 20. 2 1-0 6 4 0 973 9, I • 
JO, I 
47.0 6 J 140223 8 0. I 
I 60t5 4 J 180300 2 5. I 
6 9, O_• J 190490 197 51 2 6. I 
205 5 I 24,9• 
0. 0 
0. 0 4 730329 28 0. 0 
0. 0 28 . 
. 
• 251000 229 0 • I 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Annee . 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
Cotegoriedeprod. 
11 CZT-Schlilss. Uxle roe 
.TOGO REP 
6 J J 0 I I 9 
6 4 I 0 I 2 I 
6 440310 
6 440399 
6 441400 
6 550100 
6 550300 
6 6 20 J I I 
6 620319 
6 732310 
6 740100 
6 845219 
6 851515 
6 990400 
.OAHOHEY 
I 100310 
I 100390 
I 110190 
I 110610 
2 010690 
2 070690 
2 080130 
2 080170 
2 080190 
2 080900 
2 0 9 0 I I I 
2 0 9 0 I I 5 
2 0 9 04 I I 
2 090415 
2 090419 
2 091055 
2 I 2 0 I I 0 
2 120120 
2 120130 
2 120150 
2 150735 
2 I 50 7 7 I 
2 180100 
) 140223 
6 4 0 0 I I 0 
6 4 I 0 I 2 I 
6 440399 
6 550100 
6 6 2 0 3 I I 
6 620319 
6 950690 
6 990400 
NIGERIA 
009000 
930000 
I I I 0 6 I 0 
2 010610 
2 010690 
2 0 J 0 I I 9 
2 040100 
2 040210 
2 070690 
2 0&0130 
2 090 I I I 
z 090290 
2 0 9 0 4 I I 
2 090413 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 0 9 0 8 I I 
2 090819 
2 090850 
2 0~1051 
2 091055 
2 091071 
2 I 2 0 I I 0 
2 121ll20 
2 I 2 0 I 3 0 
2 I 2 0 I 9 0 
2 120760 
2 120770 
2 120780 
2 I 2 019 I 
2 120799 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
7 
I 4 
I 6 
7 
16 
107) 
2 
)5 
I 0 
2 
I 
I 
"" 
12689 
259 
4 
1427 
I 
I 
I 
25J4 
57 
5684 
88 
179 
I 7 5 I 
I 
I I 98 7 
11 
11 
70 
I 
227 
. ,
2 
) 
386 
12384 
152 
152 
I 
)5 
• I 
I 6 
2 
.,. 
8 
)2 
) 
80 
2 
52!537 
220 
29443 
1633 
2 
5 
Zollsatz , .. 
Zollertrag oder 
-1 000 s lnzidenz 
Droit ou c.. Perceptions Incidence .... 
5' ) . 
0. I 
I 5. I 
0. I 
I 8. 2 
0. I 
0. I 
• 11. I 2 2), I 
I 2, 2 
0. I 
llo I 
22. I 
0. I 
8 0.6. 
I I 4 4 9.0•• 
6. I 
1), I 
8. I 
I 5, I 
. 
0. I 
.. I 
20. I 
I) 5. ) 
I 2, 
11. 
228 I 6, 
25, 
20. 
0. 
20, 
20, 
0. 
0. 
0. 
0. 
9 5. ) 
158 9o I 
9. I 
•oe 3.4. 
0. I 
. . 
0. I 
0. I 
0. I 
0. I 
9 11 • I 
2). I 
I 2, I 
0. I 
9 2. J. 
417 J.4•• 
. 
I 5, I 
. 
I 0, I 
0. I 
I 0, ) 
I 6, I 
) I 8, 
6. 
20. 
73 I 6, 
I 8, 
2 0. 
0. 
0. 
6 20. 
I 2 5. 
0. 
20. 
2 5. 
0. 
I 6 20, 
20. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
548 
Tob. 3 
Ursprung-Orlglne 
~~nkategorle Werte Zollertrag 
]==~· 1000$ 1 000. Valeurs Perceptions Code roe 
NIGERIA 
2 150419 
2 150430 
2 150451 ) 
2 150459 
2 150735 152 8 
2 150771 601. 561 
2 150795 I 57 I 157 
2 160310 57 
2 180100 JIJOI 2817 
2 230400 lOO 
2 240190 ) I 
123679 3623 
) 050200 I 
) 050)10 6 
) 050800 295 
) 050900 25 
) 1)0100 5 
) 130290 2H 
) I 4 0 I 3 I 
) 140300 180 
) 180300 
) 220)00 
766 
• 730321 5 
• 7J0325 I 0 
• 7JOJ29 
,, 
58 
6 260 I 50 55 
6 260190 995 
6 270900 2806 
6 281340 
6 J00315 
6 360600 I 
6 370753 
6 400110 5544 
6 400120 I 8 I 
6 4 0 I I 30 
6 410110 66 
6 4 I 0 I 2 I 4801 
6 4 I 0 I 2 5 I 
6 410491 2) 2 
6 410499 • 6 410510 
6 410590 
6 420290 
6 420500 
6 430100 12 I 
6 440310 20672 1034 
6 440399 I 80 I 
6 440410 28 I 
• 440490 7 6 440510 276 27 
6 440599 150 
6 441400 I 2 I 
6 441500 69 I 0 
6 462700 
6 4d0400 
6 480590 
6 481900 
6 490100 
6 500300 I 0 
6 5)0100 2 
6 5)0290 2 
6 550100 9771 
6 550200 2 
6 550500 
6 570300 20 
6 610290 I 
6 62 0 3 I I 179 20 
6 620319 I 4 ) 
6 620399 
6 630100 5 I 
6 701912 
6 731800 
6 732400 • I 6 740100 385 
6 7 6 0 I I 0 I 2 I 
• 760131 58 ) 6 7601)5 ,, 
6 780130 6 I 
6 790130 2 
6 800100 
6 820510 
6 820520 
6 8 4 0 6 I I 2 
6 840615 I 
6 840850 
6 •• 10)0 I 
6 841799 I 
6 841895 
6 841897 
6 843519 ) 
6 844110 
6 844130 I 
6 844551 
6 844571 I 
6 844575 I 
6 844900 
6 845110 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau ... , Urspruns:·Orlglne Zollsatz ... 
oder 
-
Warenkategorie Werte I Zollertrag oder .. _ 
lnzldenz C.!Ogorledof>'Od, lnzldenz 1 000 s 1000 S· 
Droit ou c.. li'CZT-Schlilss. Va/eurs I Perceptions Droit ou c.. .... 
""" Incidence c.do roe Incidence 
NIGERIA 
0. I 6 845219 llo I 
0. I 6 845600 2 I 0, 2 
0. 2 6 845990 I I 2, 2 
0. I 6 846310 I'' 2 
5. ) 6 846330 I 2, 2 
9. I 6 846500 I 5, 
' I 0, I 6 850200 I 2, 2
0. I 6 8 5 I I JO I I 5, I 
9. I 6 851490 ". 2 0. I 6 851513 2 I 6, 2 
28· 8 6 851515 22. I 
2' 9. 6 852300 I ". 2 6 8 7 0 2 I I 2 2 2. 2 
0. I 6 870900 26. I 
0. I 6 871210 I I 9, 2 
0. I 6 900710 2 I 8, I 
0. I 6 901000 2 I 2, 2 
0. I 6 901200 I 8, I 
0. I 6 901400 2 ". 2 0. I 6 902200 I 2, 2 
0. I 6 902500 I). 2 
2 5. I 6 910490 I). I )0, I 6 970300 2 26. I 
. 6 980310 I 8 • 2 
6 990100 0. I 
0. 0 6 990500 0. I 
0. 0 48191 I I 0 4 2. J. 
0. 0 
. 9 271390 I 0. 
I • 0. I 
0. I I 7 2.& 2 7 4727 2.7•• 
0. I 
I 2, 2 
I 2, 2 
.ANC AEF 
". I 15,9 • 930000 0. I . 
0. I 
I 8, 2 2 010610 I I 0, I 
0. I 2 010690 3 o. I 
0. I 2 09 0 I I I 27 • I 6, I 0. I 2 090419 I 20. I 
7. I 2 120110 I 6 0. I 
I 0, I 2 1201)0 120 0. I 
8. I 2 180100 I 56 I 4 9. I 
9. I 2 200736 2 2. 2 
I 5, 2 2 240190 I I 8 33 28o 8 
I'' 2 U2 51 I I • 5• 
0. I 
5. I ) 051000 ) I 0. I 
0. I ) I 5 I 5 I 0 11 0. I 
5. I 
' 
151590 ) I 0, I 
0. I .. . 
I 0, I 
0. I • 730329 I 0. 0 8. 2 I • I 5, ) 
14. 2 6 260150 166 0. I 
I 7, 2 6 260160 2 I 0. I 
I 8, I 6 3 7 0 4 I I 0. I 
20. I 6 400110 )2 0. I 
0. I 6 400120 I 0 0. I 
0. I 6 440310 4555 228 5. I 
0. I 6 440399 •o6 0. I 
0. I 6 440410 2 5. I 
0. I 6 440490 6 0. I 
0. I 6 440510 96 I 0 I 0, I 
8. 2 6 440599 125 0. I 
0. I 6 441400 • 8. 2 2 0. I 6 441500 11) I 7 I 5, ) 
11. I 6 442700 14. 2 
2). I 6 550100 1346 0. I 
I 5, 2 6 732400 I'' 2 I 4, . 2 6 740100 I 8 0. I 
2). 2 6 7 6 0 I 3 I 5. I 
". 
) 6 760135 0. I 
". 2 6 841500 I 0, 2 o. I 6 870750 I 6, 2 
9. 2 6 901400 ". 2 5. I 6 901500 I 8, I 
0. I 6880 255 ),7• 
0. I 
0. I 7368 )06 4.2•• 
0. I 
I 2, I 
I). I .. OR BR 
2 2. I 
4. 2 I 02-0135 5 I 20. ) 
.. I' 5 I 20,0• 
2. I 
I. 2 2 010690 ) 0. I 
0. 2 2 0 20 I I 3 eo I 6 2.0' I 
2. 2 2 070510 ~99 27 9. 2 
I. I 2 09011 I 102 I 6 I 6, I 
2. I 2 090210 I 2), I 
4. I 2 090290 26 5 I 8, I 
0. 2 2 '090610 7 I 2 0. I 
2. I 2 090650 I 2 5. I 
8. I 2 090750 I 2 5. I 
) . I 2 091051 I 0. I 
6. I 2 120110 175 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Anno!e 
Unprung~OrlgJne 
Warenkategorie 
e ... ,.... de prod. 
11 CZT-Schluss. Code me 
AF OR BR 
2 120150 
2 120710 
2 120740 
2 120799 
2 150733 
2 160310 
2 200635 
2 200733 
2 230400 
3 051200 
3 051400 
3 1~-,315 
3 13UJI9 
3 140223 
3 140519 
6 252400 
6 252600 
6 253200 
6 260190 
6 320 I I 0 
6 J 30 I I 9 
6 370490 
6 4 I 0 I I 0 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410125 
6 430100 
6 440310 
6 440599 
6 442700 
6 530100 
6 550 I 00 
6 570400 
6 6 2 0 J 1 I 
6 628319 
6 620399 
6 710210 
6 740100 
6 821125 
6 970500 
6 98 I 190 
6 990500 
6 990600 
AF ESP NS 
2 070175 
6 6 2 DJ I I 
6 710710 
.CAMEROUN 
009000 
2 010690 
2 060290 
2 070690 
2 08 G I I 0 
2 080130 
2 0&0150 
2 080170 
2 080190 
2 090 I 1 I 
2 09011) 
2 .090115 
2 090 4 I I 
2 1 2 0 I I 0 
2 120130 
2 120190 
2 120791 
2 120799 
2 150735 
2 150771 
2 150795 
2 180100 
2 180200 
2 230400 
2 2 4 0 I I 0 
2 240190 
3 051000 
3 180300 
3 180400 
4 730)29 
Werte Zollertrag 
10001 1000$ 
Voleurs Perceptions 
493 
n I 
I 
e 
2 
162 
2 I 
26 5 
I 9 
1442 72 
6 
,. 
370 19 
70 
29 
I 8 
529 I 9 
162 
I 
2 
45 
J7 4 
55 3 
,. 
609 
" I 2 
I 
132 
• I 20 
e•• 
3473 
e I 
3 I 
2 
6 
5 I 
I 
551 9 11 
7495 103 
52 5 
52 5 
3 
4 
7 
59 5 
I 9 
I 9 
I 
42 5 
8227 1645 
224 27 
3 
• 19473 31 I 6 
2 
I 0 3 
7 I 
1624 
I 8 0 I 
62 
I 5 
226 
J7 2 
5I 5 
21 2 
24892 2240 
15 I 
289 
2468 370 
190 5J 
59662 7470 
I 
Ill 28 
3655 731 
3767 759 
., 
., 
549 
Tob 3 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlglne 
oder ...& ~~renkategorle Werte Zollertrag 
lnzidenz ]::::=~- 1000$ 1000$ Droit ou c .. Voleurs Perceptlans .... Incidence Code me 
.CAMEROUN 
0 I" 6 33 0 I I 9 
" 
I 
3. I 6 JJ0690 
2. I 6 :370415 
0. I 6 4 0 0 I I 0 I 4 I 5 
e. I 6 400120 30 
0. I 6 4 I 0 I I 0 
' 2 5. 2 6 4 I 0 I 2 I 24e 
2 0. 2 6 420290 
0. I 6 440310 7339 J67 
s.o. 6 440399 sn 
6 440410 2 
0. I 6 4410510 453 45 
0. I 6 440599 152 
5. I 6 440790 554 J] 
0. I 6 441)00 4 
0. I 6 441400 27 2 
0. I 6 441500 I 
3,6. 6 442700 
6 490200 
0. I 6 550100 4416 
0. I 6 550200 6 
o, I 6 570300 • o, I 6 6 20 3 I I 39 • I 0, I 6 620319 ., I 0 
5. 3 6 620393 2 
0. I • 15"20399 0. I 6 7 I I 3 I 0 3 
0. I 6 720100 2 
0. I 6 732310 I 
0. I 6 740100 •• 5o I 6 740700 I 
0' I 6 7 6 0 1 I 0 19896 179 I 
I 4' 2 6 760131 
" 
I 
0. I 6 760135 8 
0. I 6 780130 15 
0. I 6 790130 
llo I 6 830600 
2 3' I 6 842400 
I 5, 2 6 845990 
0. I 6 850135 
0' I 6 880390 
13. 2 6 900710 I 
20. 2 6 901400 I 
I 4' 2 6 950390 
0' I 6 990100 
0. I 6 990400 
0,2. 6 990500 
35274 2254 
1 , 4 •• 
98765 10483 
.CENTRAFR 
9. 8 4 
9,6. 009000 
llo I 
0. I 2 010690 I 
. 2 060 I 10 7 I 
2 080590 
s,S•• 2 090 I I I 3599 576 
2 09 0 I I l 5 I 
2 09 0 I I 5 I 
2 090413 I 
2 090415 I 
2 090419 15 3 
. 2 090450 I 
2 120110 285 
0' I 2 120130 8 I 1 ,., 3 2 120190 
" 6' I 2 120791 24 
I 2, I 2 120799 5 
20o I 2 180100 4 
I 2, I 2 200631 I 
5. 3 2 200635 6 2 
I 2, I 2 230400 2 
I 6, I 4052 583 
2 I , I 
25. I 3 050900 4 
2 0. I 3 051000 42 
0' I 3 151510 79 
0' I 125 
0. I 
0' I 6 4 00 I I 0 J7 
0. I 6 4 1 0 I I 0 
5. 3 • 4 I 0 I 2 I 132 .. I 6 410125 I 
I 0, I 6 410590 
9. I 6 430100 3 
9. I 6 440310 56 3 
0. I 6 440399 46 
15. 8 6 440510 3 
2 8. e 6 440599 4 
1 2' 5. 6 442700 
6 530100 55 
0' I 6 550100 4812 
2 5' I 6 550200 2 I 
20. 2 6 570400 54 
2 0". 6 6 20 3 I I ] 
6 620319 4 I 
0 • 0 6 6 8 I 5 I 0 I 
. • 6 710210 160 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
oder 
-
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ....... 
lnzidenz Categor/e de prod. 1000$ 1000 s lnzidenz 
Droit ou c.. 1f~ZT-Sch1Uss. Voleurs Perceptions Droit ou c .. Incidence 
-
lnddence 
""" Code roe 
.CENTRAFR 
5. 3- 6 710299 2 0. I 
I 4, 2 6 950390 I I 4' 2 
7. 5 5 6 990100 I 0. I 
0. I 5396 • 0, I • o, I 
0. I 957:3 se7 6, I • • 
0. I 
I 5, 2 
5. I GUIN ESP 
0. I 
5. I 009000 I . 
I 0, I I . 
0. I 
6. 2 2 090 I I I 9 I I 6, I 
I O, I 2 IeO lOO 2005 IeO 9. I 
8. 2 2014 I 8 I g,o. 
I 5, 3 
I 4' 2 6 330 I I I I I 2, I 
0. I 6 440310 204 I 0 5' I 
o, I 6 440399 ea 0. I 
o, I 6 570200 I 6 0. I 
o, I 6 570400 7 0. I 
11. I 310 I 0 3,2. 
23, I 
I 9, I 2325 I 91 8t2•• 
15 • 2 
9. I 
0. I .GABON 
I 2, 2 
0. I 009000 
I 0, 2 . . 
9. 2 
5' I I 100310 6' I 
0. I I I 00390 I 13. I 
o, I I . . 
0. I 
I 8, I 2 010690 0. I 
9. 2 2 09 0 I I I 307 •• I 6, I I 2, 2 2 090 I 1 5 2 5. I 
11, 2 2 09 0 4 I 1 I 20. I 
I 0, 2 2 1 2 0 I I 0 40 0. I 
I e, I 2 120190 I 6 0. I 
I 4' 2 2 120760 I 0. I 
I 4' 2 2 120791 4 0. I 
0. I 2 180100 eo 7 9' I 
0. I 469 56 12,5• 
0. I 
,,,. 3 051000 I 0. I 
' 
151510 3 0' "I 
10.6•• 4 . 
5 260131 587 0. I 
5 285210 4238 0. I 
4825 . 
. 
• 6 270900 13942 0. I 
6 4 1 0 I 2 I 22 0. I 
0. • 440310 4301 215 
,., I 
I 0, 6 440391 11 I 8. I 
.. 6 440399 30600 0. I 
I 6, 6 440410 • 5. I 2 I , 6 440510 I I 2 11 I 0, I 
2 5. 6 440599 39 0. I 
0. 6 440790 
" 
I 6. 2 
0. 6 441300 I I 0, I 
20, 6 441400 899 72 8. 2 
2 5' 6 441500 2610 392 I 5, 3 
0' 6 442700 I 4' 2 
0. 6 530100 I 2 0. I 
0. 6 550100 I 3 0. I 
0' 6 620311 llo I 
0' 6 620319 I 2 3. I 
9. 6 710210 0. I 
2 3. 6 740100 2 0. I 
25. 2 6 780 I 30 0. I 
0. I 6 852300 I 4' 2 
I 4, 4 • 6 950390 I I 4' 2 
6 990300 0. I 
0. I 52583 692 I , J * 
0. I 
0' I 9 271000 I 7 0. 
. I 7 . 
o, I 57879 74e I , J• • 
0. I 
0 • I 
0. I .CONG 8RA 
9. I 
0. I 009000 J4 
5. I ,. . 
o, I 
I 0, I 2 010690 I 0. I 
0. I 2 080130 122 24 2 0. I 
I 4' 2 2 080150 I I 2, I 
0. I 2 0&0190 • I 2, I 0. I 2 090 I I I 561 90 I 6' I 
0. I 2 090113 7 I 2 I , I 
0. I 2 090 I 15 2 5. I 
llo I 2 090210 I 2]. I 
2 3. I 2 090290 7 I I e, I 
5. 2 2 I 20 I 1 0 163 0. I 
0. I 2 120130 727 o, I 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Annee . . 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
Cotegorle de prod. 
11 CZT -Schlu~. Code roe 
.CONG BRA 
2 120190 
2 120770 
2 120791 
2 150735 
2 150771 
2 150779 
2 150795 
2 180100 
2 230400 
2 240 I I 0 
3 051000 
3 130290 
3 I 4 G I J I 
3 I 5 I 5 I 0 
5 2 s 5 2.1 0 
6 253200 
6 260150 
6 260190 
6 270900 
6 294000 
6 330119 
6 37 0 4 I I 
6 370730 
6 4 0 0 I I 0 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410590 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
6 440599 
6 441]00 
6 441400 
' 
441500 
6 442700 
6 490600 
' 
530100 
6 550100 
6 570400 
6 6 20 l I I 
6 620319 
6 710299 
6 710400 
e 732310 
6 740100 
6 7&0130 
6 8104118 
6 950390 
6 990100 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
.CONO LEO 
009000 
930000 
I 100790 
I 110610 
I 110690 
I 230210 
I 230290 
2 010610 
2 010690 
2 0 3 0 I I 9 
2 0]0219 
2 030230 
2 040210 
2 040220 
2 060290 
2 080130 
2 0&0150 
2 0&0190 
2 080 2 1 1 
2 080215 
2 090 I I I 
2 09 0 I I 5 
2 090210 
2 090290 
2 120110 
2 120130 
2 120140 
2 120150 
2 120160 
2 120190 
2 120390 
2 120721 
2 120729 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Voleurs PerupllonJ 
22 
2 
513 26 
427 38 
4 I 6 
269 27 
2 I I 19 
30 
12S 19 
3237 251 
3 
5 I 
56 
I I 0 
594 
594 
2 
357 
96 
I I 0 6 
32 2 
236 
163 
2 
I I l 59 568 
764 
202 20 
24 
2 
5 
I 
I 
287 
S2 
I 0 I 
3 I 
5 
16 
3 
87S 
I 
2 
3 
I 
15643 592 
I 96 I 8 843 
., 
I 
50 
3 
552 S3 
I 
556 S3 
24 2 
I 
5 I 
I 
I 
2228 446 
I 
12383 I 98 I 
I 6 4 
7 2 
Ill 20 
3 
188] 
I 
I 2 
2 
54 
38 I 
6S 
Zollsatz ... Ursprunc-Orlglne 
oder ...... ~arenkategorte 
lnzldenz v::::~. Droit ou "'" ....incidence Code roe 
.CONO LEO 
0. I . 2 120760 
0. I 2 120770 
0. I 2 120780 
5. 3 2 120791 
9. I 2 120799 
I 4 • I 2 150735 
I 0, I 2 150771 
9. I 2 150779 
0. I 2 150795 
I 5, s 2 150797 
1.&• 2 I 5 I 2 I 0 
2 151290 
0. I 2 170100 
0. I 2 180100 
0. I 2 220510 
0. I 2 220521 
. 2 230400 
2 240190 
0. I 
. 
3 051000 
0. I 3 130290 
0. I 3 130318 
0. I 3 130319 
0. I J 140519 
I 3' I 3 151050 
5. 3 ~ I 5 I I I 0 0. I I 5 I 5 I 0 
91.3 4 3 220300 
0. I 3 220953 
0. I 3 220959 
9. I 3 240220 
5. I 
0. I 
I O, I 4 260120 
0. I 4 730149 
I 0, I 4 7]0325 
s. 2 4 731617 
I 5, 3 
I 4 • 2 
0. I 5 2 6 0 I 3 I 
0. I 5 845930 
0. I 
0. I 
llo I 6 25]200 
23o I 6 260150 
0. I 6 260160 
0. I 6 260190 
12. 2 6 285079 
0. I 6 291445 
0. I 6 294000 
7. 2 6 294229 
I 4' 2 6 294490 
0. I 6 30GJJ5 
o. I 6 321000 
0. I 6 330119 
o. I 6 330690 
0. I 6 340200 
loB* 6 350 I I I 
6 370200 
4., •• 6 370411 
6 370415 
6 370490 
6 370590 
6 ]70753 
6 370757 
6 381190 
. 6 390259 
6 390790 
s. I 6 400110 
I 5, I 6 400120 
2 s. I 6 400900 
21. I 6 4 0 I I 20 
s. I 6 401130 
I 4 o 9 • 6 401491 
6 4 I 0 I I 0 
I 0, I 6 4 I 0 I 2 I 
0. I 6 410210 
I 0, 3 6 420290 
I 5, 3 6 420310 
I 6, 3 6 420410 
18. I 6 4]0100 
23. I 6 440100 
I 5, 3 6 440]10 
20. 6 440399 
12. 6 440410 
I 2, 6 440510 
I 5, 6 440593 
20. 6 440599 
I 6, 6 441300 
25. 6 441400 
23. 6 441500 
I 8, 6 442200 
0. 6 442700 
0. 6 442890 
0. 6 460300 
0. 6 480199 
0. 6 480300 
0. 6 480790 
I 0, 6 480900 
3. 3 6 481800 
0. 3 6 481900 
550 
Tob. 3 EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orlglne Zollsatz ... 
Werte Zollertrag oder ...... Warenkatqorle Werte Zollertrig oder .... & 
1 000. 1 000. lnzldenz w;::: 1 000 s 1 000. lnzldenz Valeurs l'eruplloM Droit ou "'" Valeurs l'eruplloM Droltou c... Incidence .... inddence .... Code roe 
CONG LEO 
6 0. I 6 490100 2 0. I 
4 0. I 6 490200 2 0. I 
4 0. I 6 490510 ll· 2 
16S 0. I 6 490590 0. I 
5 0. I 6 490600 0. I 
4673 234 5. 3 6 490710 6. I 
17483 1573 9. I 6 490720 o. I 
Al266 597 I 4 • I 6 49G791 0. I 
729 73 I 0, I 6 490799 I 5 • I 
5 I I 5o I 6 4 9 I I I 0 0. I 
9 2 20. I 6 4 9 I I 9 0 I 3' 2 
155 26 I 7, I 6 530290 0. I 
14S I IS so. I 6 5J0JOO I 0. I 
2.604 216 9, I 6 5 J I I I 0 I 6 o 3 
:SI , 7 4 6 5 J I I 90 IS • I 
I 6, 5 4 6 540500 20. 2 
4291 0. I 6 550100 10699 0. 
146 41 2 s. 8 6 550200 7 0. 
51335 533S 10,4• 6 550300 29 0. 
6 550600 16. 
4 I 0. I 6 570300 11 0. 
355 0. I 6 570400 726 0. 
232 12 5, 2 6 570600 ss 9 I 0 • 
76 0. I 6 58 0 I I 0 32. 
I 0. I 6 5S0 190 24. 
19 I 6. 2 6 580210 2 3. 
23 2. 2 6 600510 21. 
6 0. I 6 610100 20. 
I 30o I 6 610290 20· 
47,0 6 6 610300 20. 
60,5 4 6 610400 IS • 2 
so. I 6 610600 2 I ~ I 
754 I 3 I • 7 • 6 620209 2 2. I 
6 6 20 3 I I 2 11· I 
4425 0. 0 6 620]19 435 lOO 23o I 
3. 0 6 620500 21. 3 
6 0. 0 6 630100 ,., 2 
I 9o4 0 6 640200 20. 3 
4432 . . 6 660100 I 6 • 2 
6 68 1100 I 0 o I 
17405 0. I 6 690100 I 0 • 9 
I I 0, 3 6 691231 2 I , 7 
17406 . 6 701300 24. I 
6 710210 IH 0. I 
ill 0. I 6 710299 4 o. I 
376 0. I 6 710400 24 0. I 
3270 0. I 6 71 1100 2 o. I 
18457 0. I 6 7 I I 2 I 0 9. I 
30 0. I 6 7 I I 32 0 I 0 o I 
4 I I 6, I 6 711600 22· I 
27 4 I 3 • I 6 720100 3 0. I 
133 I 6 I 2, I 6 731690 I 4 • I 
I 9. I 6 732100 I llo 2 
I 6 o 2 6 732200 I 2 o 2 
I 8 • 2 6 732400 3 I 4' 2 
77 4 5. 3 6 732900 I). 2 
I 4' 2 6 7]3000 18. I 
I 5 • 2 6 733220 I 7 o 3 
2 2. I 6 7]4090 I I 4' 2 
16. 2 6 74 0 I 00 178826 0. I 
0. I 6 741800 I 4' 2 
7o5 5 6 750690 I I 3' 2 
o. I 6 760110 I 9. 2 
I 0, 2 6 760131 I 5. I 
I 5, 9 4 6 760135 33 0. I 
29o9 4 6 7801]0 4 0. I 
5 I I 2 o 2 6 790 I I 0 3841 200 5. 2 4 
23o I 6 7901]0 o • I 
2 2. I 6 800100 614 0. I 
7820 0. I 6 810416 666 27 4. 2 
3840 o. I 6 810418 64 4 7. 2 
I I 4' 2 6 810421 21031 0. I 
I 8, 2 6 820210 I 3' 2 
IS, 2 6 820390 I I 2, 2 
I 2 o 2 6 820400 I 3' 2 
0. I 6 820510 I 2 o I 
11 0. I 6 820530 9. I 
9. I 6 820600 I 0 • 2 
I 5 • 2. 6 S20S00 I 4' 2 
20. I 6 S30i00 I 7, I 
I 0, I 6 830200 I 4 • 2 
2 I 0. I 6 S30500 19. I 
0. I 6 830600 I 8 o I 
4379 219 5. I 6 830790 I 14. 2 
Ill 0. I 6 830800 4. 2 
I 5. I 6 831300 4. 2 
1627 16J I 0, I 6 840615 4. 2 
I I 3 • I 6 840631 9 I 2. 2 
436 0. I 6 840635 46 4 s. 2 
I 0, I 6 840651 4. 2 
503 40 s. 2 6 840671 2. 2 
477 72 I 5 • 3 6 840675 6 I 5. I 
llo 2 6 840691 4 0. 2 
I 4' 2 6 84069] 4. 2 
42 6 14. 3 6 8406.94 2 2. 2 
IS, I 6 8'40900 5 I o. 2 
I 6 • 2 6 841030 5 I 2. I 
I I 7, 2 6 841119 20 2 2. I 
I 5, 2 6 8 4 I I 50 I 3 • I 
I 5 • I 6 841200 I I 0, 2 
2 I , I 6 841300 11· 2 
20· I 6 841791 I 2 • 2 
OSCE • SAEG 
Jllhr-1961-Annee 
Unpruna~Origlne 
Warenkategorle Werte 
1 000 s vc:::~. · Valeurs Code TDC 
.tONG LEO 
6 841799 
6 841893 
6 842230 I 
6 ~42290 26 
6 8 4 2 l I I 74 
6 8 I! 2 J I 5 20 
6 842400 
6 842600 
6 842900 3 
6 843450 
6 843490 
6 843515 4 
6 843517 
6 844090 I 
6 844557 
6 844575 
6 844690 I 0 
6 844700 
6 844800 
6 844900 I 
6 845010 
6 8 4 5 I I 0 
6 845219 
6 845230 7 
6 845290 
6 845300 3 
6 845490 
6 845590 
6 845600 14 
6 84 59 90 I 0 
6 846010 
6 846090 
6 846310 
6 846330 2 
6 846400 
6 846500 
6 850111 
6 8 50 I I 5 
' 6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850 I 55 I 
6 850170 7 
6 850500 
6 850600 I 
6 850810 
6 850830 
6 850870 
6 850890 
6 8 5 I I I 9 
6 8 5 I 130 2 
6 851250 
6 851410 
6 851490 
6 8 5 I 5 I I 
6 851513 I 
6 851515 2 
6 851559 
6 851700 
6 8519 I I 5 
6 851919 
6 852010 I 
6 85211 I" 8 
6 852300 
6 852650 
6 860300 I 
6 870190 8 
6 8 7 02 I I 280 
6 870235 .. 
6 870600 I 
6 870731 I 
6 870750 
6 870900 I 
6 87 I 0 00 
6 171410 
6 871439 3 
6 880235 391 
6 880236 424 
6 880237 978 
6 880239 1467 
6 880390 17 
6 900200 
6 900500 
6 900710 I 
6 900730 
6 900810 I 
6 900830 I 
6 900900 
6 901000 I 
6 901200 
6 901300 
6 901400 I 8 
6 90 16 I 0 
6 90 I 630 
6 901700 
6 901990 
6 902000 
6 90220"0 
6 902310 
6 902410 
6 902490 
6 902600 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
11. 
I 6, 
11. 
3 11. 
9 I 2, 
I 7. 
9. 
11. 
13. 
5. 
11. 
8. 
9. 
I 0, 
3. 
8. 
I 13. 
11. 
6. 
13. 
11. 
16. 
11. 
I 14. 
11. 
9. 
2. 
I. 
I 0. 
I 2. 
9. 
0. 
4. 
2. 
I. 
s. 
I. 
I 0. 
4. 
I, 
4. 
2. 
I 2. 
4. 
5. 
r, 
4. 
2 I , 
I 8 • 
11. 
I 5, 
15. 
I 7, 
14. 
14. 
16. 
22. 
18· 
I 2, 
I 13, 
13. 
12. 
I I 6, 
14. 
19. 
13. 
2 20. 
62 2 2. 
I 0 22. 
14. 
I 3' 
16. 
26. 
I 7, 
14. 
16. 
47 I 2, 
4} 11. 
98 I O, 
147 I 0, 
2 I 0, 
I 7, 
20, 
18. 
6. 
3. 
5. 
4. 
2. 
... 
4. 
3 4. 
6. 
2. 
3. 
5. 
3. 
2. 
7. 
I 4, 
13. 
I 2, 
551 
Talo.l 
..,, Ursprunc·Orfglne 
""""' 
J'!farenkategorle Werte Zollertrag 1i:::. 1000$ 1 000 s CM Valeurs l'erceptlaos .... Code TDC 
CONG LEO 
2 6 902710 
2 6 902750 
2 6 902810 I 
2 6 902830 
2 6 902890 I 
2 6 910100 
2 6 910490 
I 6 910500 
I 6 910600 
I 6 9 20 I I I 
2 6 920600 
2 6 921110 
2 6 921 130 
2 6 9 2 I I 50 
2 6 921235 
I 6 921239 
I 6 940300 
I 6 940400 
2 6 950390 2 
I 6 960290 
I 6 970210 
I 6 970300 
I 6 980310 
I 6 990100 I 
I 6 990400 
2 6 990500 8 
2 262988 13 I 5 
2 
2 9 271000 I 
2 9 271200 
2 9 271390 
2 I 
2 
2 337522 6749 
2 
3 
2 •RUANDA u 
2 
2 009000 
2" 
2 
2 2 0 I 061 0 
2 2 090 I I I 74 I 2 
I 2 120150 8 
2 2 120729 26 
2 2 I 20799 6 
2 114 I 2 
I 
2 3 130315 6 
2 3 151 510 I 
I 3 240220 
2 7 
I 
2 6 252400 
2 6 260190 3550 
2 6 370 4 I I 
I 6 400110 6 
2 6 4 I 0 I I 0 I 
2 6 4 I 0 I 2 I 202 
2 6 410410 7 
2 6 430100 
2 6 4302 I 0 
2 6 440510 4 
2 6 550100 422 
I 6 570400 23 
I 6 733220 
3 6 733500 
2 6 800100 
2 6 140631 7 I 
2 6 840691 
2 6 840693 2 
2 6 141119 I 
I 6 844900 
2 6 845219 
I 6 846200 
2 6 850810 
2 6 850830 
2 6 850870 
2 6 850890 
2 6 851310 
2 6 851390 I 
I 6 851513 I 
I 6 852010 
I 6 870211 2 
I 6 870600 2 
2 6 880390 2 
2 6 900810 
2 6 900830 I 
2 6 901400 I 
I 6 9211"10 
2 6 921150 
2 6 950390 
I 6 990500 
2 4235 I 
2 
I 4356 13 
2 
2 
2 ANGOLA 
2 
2 009000 I 6 
2 930000 
I 6 
EINFUHR • IMPORTAnONS 
Zollsatz 
""" 
Urspruna:·Otf(irte Zollsatz ... 
oder 
-
WarenkateJOrle Werte Zollertrag oder 
-lnzidenz w::=~ 1000$ 1000$ lnzldenz Droit ou CM Valeors l'erceptiMI Droltao "" lnddence .... Code TDC lnddence 
-
ANGOLA 
3. 2" I 100591 1447 10.1 7. I 
I. 2 I 100599 530 48 9. I 
3. 2 I I I 0 2 30 2 I 30. I 
3. 2 I I I 0 6 I 0 14 2 I 5, I 
3. 2 1993 152 7.6. 
I. 8 
3. I 2 010610 I o, I 
5. I 2 0 I 0690 I o. I 
4. I 2 070510 159 14 9. 2 
8. 2 2 070610 4 2. I 
4. 2 2 070690 2406 144 6. I 
5. 2 2 0&0130 32 6 20, I 
5. 2 2 080150 I I 2, I 
6. I 2 08 02 1 1 15. I 
4. 2 2 080215 20, •I 
'. 2 2 090 I I I 
16667 2667 I 6, I 
7. 2 2 2 0 11 0 2 0. I 
6. 2 2 20120 I 0. I 
14. 2 2 20130 685 0. I 
2 I , I 2 20390 I I 0, 2 
20. 2 2 20791 9 0. I 
24. I 2 20799 ., 0. I 
I 8 • 2 2 50430 389 0. I 
0. I 2 50451 I 0. 2 
0. I 2 50459 I o, I 
0. I 2 50733 2 8. I 
o.s. 2 50735 161 8 '. 3 2 50795 3 I 0, I 
0. 2 60450 1 2 2. 2 
0. 2 60490 89 22 25. 3 
0. 2 80100 181 16 9. I 
. • 2 230130 320 I 128 4. 2 2 230400 373 0-, I 
2rO•• 2 2 4 0 I 1·0 I 5, 8 
2 240190 8 2 28. 8 
24421 3007 12,3• 
3 050800 2 0. I 
. 3 050900 3 o. I 
. 3 130290 22 o. I 
3 151110 3 2. 2 
I 0, I 3 I 5 I 510 296 o. I 
16. I 3 151590 I I 0, I 
o. I 3 170430 23. 2 
o. 3 3 170490 2 7. 2 
o. I 327 . 
I 0, 5• 
4 260119 5119 0. 0 
,, I 4 260120 257 0. 0 
o. I 5376 . . 
80, I 
• 6 260 I 90 4 0. I 6 292229 I I 2, 2 
o. I 6 330 I 19 8 5. 3 
0. I 6 410110 o. I 
0. I 6 410121 5 o. I 
o. I 6 430 I 00 I 8 0. I 
o. I 6 440310 59 3 '. I 0. I 6 440399 I 2 0. I 
o. I 6 440510 67 7 I 0 • I 
o. I 6 440593 I 13, I 
7. 2 6 440599 32 0. I 
I 0, I 6 441400 8. 2 
o. I 6 441500 8 I 15. 3 
o. I 6 550200 I 2 0. I 
I 7, 3 6 560720 5 I 19. I 
14. 2 6 570400 2103 0. I 
o. I 6 62031 I I 11. I 
12. 2 6 620319 2 23. I 
I 0, 2 f 681510 I '. 2 
14· 2 6 732310 3 12. 2 
12. I 6 740 I 00 206 0. I 
13. I 6 7 60 13 5 0. I 
11. I • 780130 3 0. I 
18· I 6 820530 9. I 
11· 2 6 841500 I o, 2 
14· 2 6 845219 3 11. I 
21. I 6 845990 12. 2 
18. 2 6 846190 13. 2 
13. 2 6 8 50 I I 5 I o, 2 
I 5, I • 851119 I 11. 2 I 6 • 2 6 870235 5 I 11 22. 2 
12. 2 6 900710 ,., I 
22· 2 6 901500 I 
"' 
I 
14· 2 6 910100 11. 8 
I 0, 2 6 92 I I 50 I 6, I ,, 2 6 950390 14. 2 
I 5 • 2 6 990500 0. I 
14. 2 2607 23 Q,9. 
15 • 2 
I 6, I 34740 3182 9r2•• 
14. 2 
0. I 
. ETHIOPIE 
Or3•• 009000 6 . 
6 . 
I 040521 357 21 .. I 
I 100510 o. I 
. I 100599 9. I 
. I I I 0900 
" 
9 2 7. I 
. 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orig/ne 
Warenkategorle 
Cotegor/e de prod. ll CZT·SchlilB. Code TOC 
ETHIOPIE 
I 160299 
2 010610 
2 010690 
2 030131 
2 OJ0133 
2 030135 
2 0)01)9 
2 040529 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 070125 
2 070141 
2 070 ., 
2 070 45 
2 070 47 
2 070 5 I 
2 070 5) 
2 070 55 
2 070 57 
2 070 59 
2 070 61 
2 070 7 I 
2 070 7) 
2 070 75 
2 070 77 
2 070 S) 
2 070 S5 
2 070 9 I 
2 070 9) 
2 070 99 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070590 
2 080130 
2 0&0230 
2 080900 
2 090 I 11 
2 090419 
2 091071 
2 091075 
2 20 I I 0 
2 20150 
2 20160 
2 20190 
2 20390 
2 20760 
2 2Ci'l770 
2 20780 
2 20791 
2 20799 
2 60 2 I I 
2 60470 
2 &0100 
2 2JOIIO 
2 2J01JO 
2 2J0400 
2 230610 
2 230690 
) 050310 
) 050900 
) 051200 
) 051400 
) 130290 
) 140400 
] 140511 
) 140519 
) I 5 I 5 I 0 
• 260120 4 7)0)21 
4 730325 
• 730329 
6 300190 
6 3 3 0 I I 9 
6 330400 
6 350211 
6 350219 
6 370755 
6 370757 
6 3&1600 
6 401130 
6 4 I 0 I I 0 
6 4 I 0 I 2 I 
6 4 I 0 I 2 5 
6 410210 
6 410290 
6 410510 
6 430100 
6 441400 
6 441500 
6 490100 
6 530290 
6 580210 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000 s 
Valeurs Perceptions 
294 76 
6S4 106 
• 55 
42 
IS 
.. 
I 
I 
I 
I 
7 I 
2 
6 I 
655 59 
457 )2 
489 9S 
7 I 
I 
:3718 595 
6 I 
4)7 
SI) 
159 
551 
I I 5 I 2 
20 
)) 7 
2 I 
7 I 
)8 I 
I 7 I 
1356 
I 
9 I I 4 SI I 
5 
) 
40 
I l4 
I I 4 
I) 
I 2 
104 
74 
499 
236 
2) 
6 
S4 
l49 
) 
2 
I 
45 
)5 4 
) 
I 
I 
I 
1904 
3185 
• 
226 
I 
I 
) 
552 
Tab. 3 
Zollsatz ... Ursprung·Or/g/ne 
oder .-. Warenkategorle Werte 
lnzldenz 
'li:::::. 1 000 s Droit ou CoOo Valeurs .... Incidence Code TDC 
ETHIOPIE 
26. ) 6 6 20 3 I I I 
I 5, 5 • 6 620319 I 
6 620399 
I 0 • I 6 660200 I 
0. I 6 691110 
0. I 6 6 9 I I 90 
20, ) 6 7 I I 3 I 0 
2 5. ) 6 732400 I 
I 5, ) 6 740100 60 
0. I 6 7 6 0 I 3 I 
0. I 6 760135 
5. I 6 770131 
0. I 6 7701)5 
) . I 6 780130 6 
2. I 6 800100 I 
7. I 6 840631 2 
6. 0 4 6 840635 s 
0,2 4 6 840691 I 0 
) . I 6 8 4 08 I I 6 
7. I 6 848813 6 
7. I 6 840819 s 
7. I 6 842290 2 
7. I 6 843000 ) 
2. I 6 843730 
6. I 6 844110 
) . I 6 846090 
9. s • 6 846310 I 26,3 4 6 846:330 ) 
20. I 6 8 50 I I 5 
I 6, I 6 850170 
I 2, I 6 850200 
llo I 6 870300 26 
I 6, I 6 880390 10) 
20, I 6 900200 
I 6 • I 6 900710 10 
9. 2 6 901400 
7. ) 6 902730 
20, I 6 902810 )I 
20. I 6 902830 
11. I 6 920500 
I 6, I 6 950210 
20, I 6 970490 
20. I 6 980110 
2 5. I 5706 
0. I 
0. I I 6l5S 
0. I 
0. I 
I 0, 2 .CF SO MAL 
0. I 
0. I 009000 5 
0. I 5 
0. I 
0. I 2 010610 
20, I 2 070510 7 
25, I 2 090 I I I I 7 
9. I 2 090500 12) 
) . 2 2 098710 
4. 2 2 120110 26 
0. I 2 230400 I 0 
0. I IS) 
4. I 
e.t. ) 050790 
) 051200 )) 
0. I ) IJ0290 I 
0. I )4 
0. I 
0. I 6 330119 2 
0. I 6 4 I 0 I I 0 I 5 
0. I 6 4 I 0 I 2 I I I 4 
) . I 6 4]0100 6 
0. I 6 442400 
o. I 6 740100 5 
. 6 846190 I 
6 850170 
0. 0 6 900710 
0. 0 6 92 1150 
0. 0 143 
0. 0 
. 9 271.000 12) 
12) 
11, I 
5. ) 48S 
I 0, I 
0. I 
IQ, I SONALIE • I I, 4 5 
29t9 4 I 160299 604 
9. 2 604 
IS • 2 
0. I 2 010690 I) 
o. I 2 OsOIIO 
0. I 2 OSOilO 16868 
9. I 2 0&0170 
I 0, I 2 080270 )) 
s. I 2 0 9 0 I I I • 0. I 2 120110 I 0 
s. 2 2 129190 
I 5, ) 2 160211 67 
0. I 2 160310 S9 
0. I 2 160490 40) 
2). I 2 170330 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
"'" 
Ursprung-Orlgfne Zollsatz 
""' Zollertrag oder ,.._ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ....... 
1000$ lnzldenz Cotegor/e de prod. 1000 s 1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droltou CoOo li'CZT-SchluB. Valeurs Perceptions Droit ou "" Incidence .... Incidence ......Code roe 
SOMALIE • 
11. I 2 170350 .. I 
2), I 2 170390 65. I 
I 5, 2 2 2 0 0 6 I I I 7, I 
20. ) 2 200615 2 2. I 
2 7. 7 2 200661 I 7, I 
55,8 4 2 200642 2), I 
9. I 2 20064:3 I 9, I 
14. 2 2 200644 2), I 
0. I 2 200645 2). I 
5. I 2 200647 2). 2 
0. I 2 230400 2 0. I 
s. I 17489 H9l 20,0• 
0. I 
0. I ) 050800 2 I 0. I 
0. I ) 050900 I 0. I 
2. 2 ) 051000 4 0. I 
I s. 2 ) 051200 I) 0. I 
I 0. 2 3 130290 )8 0. I 
I 0. 2 ) 130312 2 0. I 
I 0. 2 ) 130319 0. I 
I 2. I 79 • lo 2 
0. 2 6 330119 ) 5. ) 
2. 2 6 3 7 0 4 I I 0. I 
2. I 6 370415 7,5 5 
0. 2 6 370490 0. I 
4. 2 6 370755 H 4 I I , 4 5 
2. 2 6 370757 I 4 • 29.9 4 0. 2 6 4 I 0 I I 0 107 0. I 
2. 2 6 4 I 0 I 2 I I 5 I 4 0. I 
I 2, 2 6 410125 5 0. I 
5 20, 2 6 410510 s. I 
I 0 I 0, 2 6 430100 120 0. I 
I 7, I 6 430310 I 9, 2 
2 IS, I 6 430320 I 4 • 2 
14. 2 6 430)90 I 9, 2 
IS, I 6 441400 s. 2 
4 
"· 
2 6 442700 I 4 • 2 
I l • 2 6 490100 0. I 
I 4 • 2 6 550100 4SI 0. I 
9. I 6 550910 IS ) I 7, ) 
I 7, 2 6 6 2 0 J I I llo I 
I 0, 2 6 740100 26 0. I )0 0' 5. 6 7601:31 9 5. I 
6 760 I 35 4 0. I 
947 5.B•• 6 780130 I 0. I 
6 7901:30 I 0. I 
6 840699 I I 2, 2 
6 8410:30 I 2, I 
6 841111 
"· 
2 
6 841119 I 2, I 
. 6 845219 I 11. I 
6 900710 IS • I 
I 0, I 6 901400 I l 2 14. 2 
I 9. 2 6 902000 5 I I l • 2 
) I 6 • I 6 930639 I e • I 
IS I 5, I 6 940300 I 7, 2 
20. I 6 970600 I 9, I 
0. I 6 990500 0. I 
0. I 2357 
" 
0,6. 
22 12.0• 
20529 3664 17.&•• 
) . I 
0. I 
0. I KENYA DUG 
• 009000 79 
5. ) 79 . 
0. I 
0. I I 100790 I s. I 
0. I I I I 0 6 I 0 7 I I 5, I 
I 5, I I 160299 5) I 4 26. ) 
0. I I 230210 I 6 ) 2 I , I 
1), 2 I 230290 • s. I I 2, 2 SI IS 22,2• 
IS, I 
I 6, I 2 010610 2 I O, I 
. 2 010690 S7 0. I 
2 020113 IS 4 20, I 
0 • 2 020490 I 9, ) 
. 2 060290 15, ) 
2 070510 I 2 I 11 9. 2 
22 4.5•• 2 070590 I 7. ) 
2 080170 2 5. ] 
2 080900 s I 11. I 
2 090 I I I 23 I I 9 3699 I 6, I 
2 090210 I 23, I 
157 26. ) 2 090290 61 I 2 IS, I 
157 26,0• 2 090413 I 0. I 
2 090415 22 0. I 
0. I 2 090419 ) I 20, I 
I 2, I 2 090450 I 25. I 
3374 20. I 2 090610 I 20, I 
5. ) 2 I 20 I I 0 495 0. I 
4 I 2, I 2 120120 9 0. I 
I I 6, I 2 120130 s 0. I 
0. I 2 I 20 I 50 12) 0. I 
0. I 2 120190 104 0. I 
I l 2 0. I 2 120390 I 6 2 I 0, 2 
0. I 2 120710 ) ) - I 
I 0 I 2 5. ) 2 120760 0. I 
0. I 2 120770 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorle 
C~gor/e de prod. 
11 CZT .SchiOss. Code TDC 
KENYA OUG 
2 120780 
2 I 2 0 7 9 I 
2 120799 
2 160310 
2 180100 
2 200290 
2 2 0 0 6 1 I 
2 200615 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200642 
2 ~00643 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 2 )0 I I 0 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 240190 
3 050800 
3 051000 
3 051200 
3 130100 
3 130290 
3 130)12 
3 130315 
3 130319 
3 150600 
4 730325 
6 252600 
6 260190 
6 260315 
6 260317 
6 260350 
6 260)90 
6 294000 
6 320110 
6 ]20130 
6 330 I I I 
6 330 I 19 
6 330131 
6 330139 
6 40 0 I I 0 
6 400120 
6 410110 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410491 
6 410590 
6 420500 
6 430100 
6 430210 
6 430390 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 440593 
6 440599 
6 441300 
6 442300 
6 442700 
6 442890 
6 480600 
6 530100 
6 550100 
6 550300 
6 570400 
6 571 I 00 
6 58 0 I I 0 
6 590400 
6 610290 
6 6 2 0 3 I I 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640200 
6 640590 
6" 710210 
6 732700 
6 7311090 
6 740100 
6 760135 
6 780130 
6 790130 
6 820400 
6 830790 
6 840675 
6 840693 
6 840695 
Wert~ 
1 000 8 
Valeurs 
9 
I I 4 
I 7 
I 
I 
I 
23 
87 
I 
7 
9 
5 
8 
53 
24548 
5 I 
I 3 
34 
11 
3 
510 
I 7 
2 
641 
• 4 
50 
232 
4 
32 
26 
5 
22 
I 
3 
2 I 
3 
289 
]644 
39 
I 
I 
6 
3 
35 
9 
3 
4 
I 5 I 
3 I 
I 2 
96 
38 
87 
14723 
2 
2675 
8 
I 
16 
5 
4 
7 
2 
3076 
I 4 
• 
I 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
0. 
0. 
0. 
0. 
2 9. 
2 4. 
I 7, 
2 2. 
5 2 3. 
22 2 5. 
I 7, 
2 3. 
I 9, 
2 3. 
23. 
2 23. 
'. 4. 
0. 
0. 
28. 
3761 I 5 r 3 • 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
26 5. 
0. 
3. 
26 4 r I* 
0. 
. 
0. 
0. 
0. 
0. 
3. 
0. 
I I 3, 
3 I 0, 
0. 
I I 2, 
I 5. 
I 2, 
8. 
0. 
0 '· 
0. 
0. 
0' 
9. 
I 0, 
7. 
I 9. 
I 4, 
0. 
7. 
I 9' 
2 5. 
0. 
5. 
0. 
I 5 I 0, 
0. 
2 I 3, 
0. 
I 0, 
I 4, 
5 I 4, 
I 4' 
I 6, 
0. 
0. 
0. 
0. 
2 2 0. 
3 2. 
2 I 3' 
20. 
I 11. 
I 4, 
0. 
20. 
2 0. 
13. 
0. 
I 5, 
I 4' 
0. 
0. 
0 • 
0. 
13. 
I 4, 
I 5, 
I 4, 
I 4, 
553 
Tab l 
""' 
Ursprung-Origlne 
...... ~arenkategorle ~erte Zollertrag 
Cotegorle de prod. 1 000 $ 1 000 s 
'"" l jczT-Schluss. Valeurs Perceptions Droil Code TDC 
KENYA OUG 
I 6 840699 
I 6 841500 I 
I 6 842000 I 
I 6 843000 
I 6 843519 
I 6 8 4 4 I I 0 
I 6 845219 
I 6 845230 
I 6 845990 2 
2 6 846310 
I 6 846330 
I 6 846500 
I 6 8 50 I I 5 3 
I 6 8 50 I 3 I 
I 6 851410 
2 6 852030 
2 6 852300 
2 6 870190 10 2 
I 6 8 7 0 2 I I I 
I 6 870235 4 I 
8 6 870600 3 
6 901930 
6 902000 I 
I 6 920600 2 
I 6 940300 
I 6 950390 
I 6 950599 
I 6 970210 
I 6 9 8 I I 90 3 
I 6 990500 6 
I 25424 39 
2 
50777 1844 
0 
TANGANYKA 
I 009000 7 
I 930000 
I 7 
I 
I I I I 0 6 I 0 924 139 
I I 230210 315 66 
I I 230290 102 8 
I I l 4 I 213 
I 
I 2 018690 41 
3 2 051590 I 2 
I 2 070510 682 6 I 
2 2 070690 93 6 
2 080170 6 
2 09 0 I I I 4831 713 
2 090290 2 
2 090419 I 
2 090610 
2 I 20 I I 0 lOO 
2 120120 128 
2 120130 52 
2 120140 4 
2 120150 327 
2 120190 973 
2 120)90 4 
2 2 120729 I 4 
I 2 I 50 7 7 I 7 I 
I 2 160310 
I 2 180100 22 2 
I 2 200500 
I 2 2006)1 I 
I 2 20063~ 
I 2 2 30 I I 0 34 I 
I 2 230)00 22 
I 2 230400 707 
3 2 2 4 0 I 1 0 
2 2 240190 132 37 
3 2 570100 11 
2 8206 881 
I 
I 3 051000 
I 3 051200 I 
I 3 130290 I 0 
I 3 130319 11 
I 3 140159 I 
2 3 140190 2 
I 3 140221 
I 3 140223 140 
2 3 140519 I 
I 3 I 5 I 5 I 0 I 6 
I 182 
3 
2 4 731651 
I 
I 
2 6 252600 I I 3 
I 6 260150 391 
I 6 260190 84 
I 6 32 0 I I 0 13 I 
I 6 320130 I 7 
2 6 3 3 0 I 1 9 8 
2 6 3 7 0 4 I I 
I 6 370490 
2 6 400110 
2 6 4 I 0 I I 0 4 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
'"' oder Schlll-. Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz '·r··~· c1e prod. 1 000. 10008 lnzldenz Droit ou 
'"" l CZT-SchiO". Valeurs Perceptions Droit ou , .. Incidence .... Code roe incidence ""'' 
TANGANYKA 
2. 2 6 4 I 0 I 2 I I 58 I 0. I 
0. 2 6 410125 4 0. I 
2. 2 6 440310 52 3 5. I 
0. 2 6 440399 I I 6 0. I 
lo I 6 440510 44 4 I 0, I 
2. I 6 440599 28 0. I 
lo I 6 441300 5 I I 0, I 
4. I 6 442400 I 5, I 
2. 2 6 442700 2 I 3 I 4, 2 
4. 2 6 442890 I I 4' 3 
2. 2 6 460300 I 8 • I 
5. 3 6 550100 5557 0. I 
0. 2 6 570300 5 o. I 
4. 2 6 570400 10752 0. I 
7. I 6 570710 0. I 
4. 2 6 590290 I 9, I 
.. 2 6 591000 I 6, 2 
20. 3 6 681510 7 5. 2 
2 2. 2 6 732320 I 4, 2 
2 2. 2 6 740100 25 0. I 
I 4' 2 6 760131 3 5. I 
I 0, 2 6 760135 11 0. I 
I 3, 2 6 7 eO I I 0 I 6. 4 4 
I 4, 2 6 780130 2 0. I 
I 7, 2 6 790130 0. I 
I 4, 2 6 800100 7 0. I 
I 6 • I 6 840655 7 I 13. 2 
20. 2 6 840671 I 2, 2 
I 4, 2 6 841030 I 2, I 
0. I 6 841200 I 0, 2 
Or2* 6 841300 I llo 2 
6 8 4 2 3 I I 8 I I 2 • 2 
7r6*• 6 8 4 4 I I 0 I 2, I 
6 845219 llo I 
6 850135 llo 2 
6 851515 2 2 • I 
6 870190 I 0. 3 
6 870600 2 .. 2 
6 870731 I 3. 2 
. 6 880390 I 0. 2 
6 900710 8. I 
I 5, I 6 900830 5. 2 
2 I , I 6 901400 4. 2 
8. I 6 920600 4. 2 
I 5 r 9• 6 940300 7. 2 
6 950390 4. 2 
0. I 6 950599 6. I 
0. I 6 9 8 I I 90 2 4. 2 
. . 2 6 990500 0 • I 
6. I 18912 I 4 0, I • 
5. 3 
I 6, I 28648 I I 0 8 3,9•• 
I 8, I 
2 0. I 
20. I ZANZIBAR 
0. I 
0. I 009000 5 
0. I 5 . 
0. I 
0. I 2 020690 11 3 2 4. I 
0. I 2 080170 53 3 5. 3 
I 0, 2 2 090 I I I 3 I 6 • 
0. 3 2 090413 0. 
.. I 2 090415 0. 
0. I 2 090419 2 2 0. 
.. I 2 090450 I 2 5. 
30. I 2 090500 3 I 5, 
23. I 2 090610 30 6 20. 
2 5. 2 2 090650 25. 
3. 2 2 090710 92 I 8 20. 
0. I 2 090750 I 4 4 2 5. 
0. I 2 120120 5 I 0. 
I 5, 8 2 120150 13 0. 
28· 8 2 120390 2 I 0, 2 
0. I 2 120760 0. I 
I 0, 7 • 2 120770 0. I 
2 120780 0. I 
0. I 2 120791 0. I 
0. I 2 120799 I 0. I 
0. I 2 150735 I 5. 3 
0. I 2 170330 I 6 o. I 
3. I 2 170390 63 4 I 6 5. I 
0. I 2 230400 144 0. I 
3. I 500 75 15.0• 
0. I 
0. I 3 051000 5 0. I 
0. I 3 051200 55 0. 
. . 3 130290 2 0. I 
3 140221 3. I 
I 0, 0 3 140519 2 0. I 
. 64 . 
0. I 6 33011 I 9 I I 2, I 
0. I 6 310119 37 2 5. 3 
0. I 6 ])0131 2 I 2, I 
I 0, I 6 330 I 39 4 8. 2 
0. I 6 4 1 0 I 2 I 7 0. I 
5. 3 6 440310 I 5. I 
0. I 6 440399 4 0. I 
0. I 6 442700 I 4' 2 
0. I 6 550100 I 6 0. I 
0. I 6 570400 95 0. I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Unprung-Or/glne 
~arenkategorle 
C.rigorle de prod._ 
llcmchlou. Code TDC 
ZANZIBAR 
6 58 0 I I 0 
6 590290 
6 620)19 
6 740100 
6 760131 
6 760135 
6 830100 
6 840500 
6 8 50 I I I 
6 850600 
6 851515 
6 900710 
6 902000 
6 902500 
MDZAMIIQU 
009000 
I 110610 
I 2)0210 
I 2)0290 
2 0 I 0690 
2 070510 
2 070690 
2 0&01)0 
2 0&0170 
2 08021 I 
2 080215 
2 080270 
2 090 I I I 
2 0 90 2 I 0 
2 090290 
2 090419 
2 090610 
2 090710 
2 120 I I 0 
2 120120 
2 121150 
2 120190 
2 120390 
2 120799 
2 1507)) 
2 I 51735 
2 158795 
2 200631 
2 208635 
2 200732 
2 2)0300 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
3 050900 
) 051000 
3 051200 
) 1)0100 
) 14022) 
) 150710 
3 151 I I 0 
) 151510 
) 22095) 
4 260120 
4 270 I I 0 
4 730325 
6 250700 
6 252400 
6 25)200 
6 260190 
6 260317 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 320110 
6 320190 
6 ))0 I I I 
6 330 I 19 
6 ))8 I J I 
6 JJO I 39 
6 38~810 
6 4 I 0 I 2 I 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
6 440490. 
6 440510 
6 440599 
6 442700 
6 550100 
6 550200 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
I 
25 
5 
2 
I 
2 
21 I ) 
780 78 
I 9 
I 9 
56 8 
11 2 
) 
70 I 0 
) 
7 I 
79 5 
I 
I 7 I 
8 I 
)2 6 
I J 2 
I 
I 
109 20 
2 
86 
I I 8 5 
237 
2)5 
8 I 
2 
) 
))9 17 
)9 4 
16 ) 
25 
717 
21 6 
3256 67 
I 
2 
15 
I 0 
106 
) 
7 
)2 
I 76 
350 
I 
2 
353 
29 
109 
55 
213 
2 
I 
I 4 I 
I 
I 
2 
86 
I 
6) 
7 
2 
90 9 
17) 
I 
I 81 
12 
554 
Tab 3 
Zollsatz ... Ursprvng-Or/g/ne 
oder ..... 1\Yarenkategorie Werte 
lnzldenz ]::::~. 1 000 $ Oroltou CoOo Valeurs Incidence .... Code TDC 
MDZAMBIQU 
32. I 6 570400 1566 
I 9, I 6 610)00 
2), I 6 710210 I I 7 
0. I 6 7J2JIO 
5. I 6 740100 Ha 
0. I 6 750100 
I 7, I 6 820530 • I 0, 2 6 8.60675 
11. 2 6 841030 ·I 
I 5, 2 6 841500 
22, I 6 B 4 4 I I 0 
18. I 6 8 50 I I 5 I 
I J' 2 6 850170 J7 
I J' 2 6 850600 
I , 4 • 6 880390 ) 
6 901400 
JO,O•• 6 90 I 6)0 
6 902000 
6 950390 
6 990500 
)190 
• 7064 
I 5, I 
21. I .MAOAGASC 
8. I 
14,3• 009000 2 
2 
0. I 
9. 2 I 020135 29 
6. I I 1 10819 67 
20, I I 168190 
5. ) I 160299 642 
I 5, I 2)0210 24 
20, I 2)0290 '72 
I 2, IH 
I 6, 
2), 2 010610 I 
18. 2 010690 2 
20, 2 02 0 I I :S 2504 
20. 2 0)0139 I 
20. 2 0 JO J I I I 
0. 2 040210 
0. 2 060 I I 0 
o. 2 060139 
0. 2 060290 
I O, 2 2 060430 I 
o, I 2 070510 100 
•• I 2 070690 128 5. 3 2 080130 151 
I 0, I 2 080170 J I 
23. I 2 080190 2 
25, 2 2 0&0510 2 
21. 3 2 090 I I I 20319 
o, I 2 090 I I 5 )5 
o, I 2 090 I 17 
I 5, 8 2 090 4 I I 1424 
... 8 2 090500 616 
2 ••• 2 090610 5 
2 090650 
0. I 2 090710 )10 
o, I 2 090750 I 5 
o, I 2 0901 I I 
o, I 2 090819 
o, I 2 090850 
3. I 2 100610 2 I 
2. 2 2 100630 3169 
o, I 2 100659 124 
47.0 6 2 1211 I 0 9JJ 
. . 2 120150 54 
2 120760 
o, 0 2 120770 
I 0, I 0 2 120780 
o. 0 2 120791 
. 2 120799 2 I 
2 150210 
0. I 2 16021 I 
0. I 2 160310 5 I 
o. I 2 160350 
o, I 2 160490 18 
o, I 2 170100 2926 
6. I 2 180100 253 
I o, I 2 200290 
llo 2 2 200635 7 
I 0, I 2 2007)) 
9. 3 2 2)0400 181 
12. I 2 2 4 0 I I 0 4292 
5. ) 39175 
12f I 
.. 2 ) 050200 2 
5. 2 ) 050900 7 
0. I 3 051 I 00 I 
5. I 3 051200 65 
0. I ) 05 I 4.00 
5. I ) 1)0100 I 
o, I 3 130290 2 
I 0, I ) I 4 0 I I I 2 
o, I ) 140159 6 
I 4' 2 ) 140190 I 515 
0. I ) 140210 I 
0. I 3 140221 7 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsaa .... Ursprung-Orfg/ne Zollsaa ... 
Zallertrag oder ....,..;. Warenkategorie Werte Zollertrag oder ...... 
1000$ lnzidenz ]F:~:~. 1 000. 1 000. lnzldenz Perceptions Droit ou "" Valeurs Perceptions Droit ou -Incidence .... Code TDC Incidence .... 
.M&OAGASC 
0. I ) 14022:3 2 0. I 
2 0. I ) 140300 78 0. I 
0. I ) 150600 I ) . 2 
I 2, 2 ) 158710 417 IJ ) . I 
0. I ) I 5 I 510 189 0. I 
0. I ) 151590 4 I 0, I 
9. I ) 190490 1075 280 26. I 
I 5 • I ) 220951 185 189 I 0 I, 9 • I 2, I ) 240210 1 ao, I 
I 0, 2 3560 482 JJ,S• 
I 2, I 
I 0, 2 4 7J0325 ) 0. 0 
4 I 2 • 2 4 730329 6 0. 0 
I 5 • 2 9 . 
I 0, 2 
I 4' 2 5 260141 17) 0. I 
I 2 • 2 173 . 
I J' 2 
I 4' 2 6 250400 799 24 ) . I 
0. I 6 252600 )52 0. I 
I 4 0' '. 6 260149 88 0. I 
6 260190 292 0. I 
91 I 'J• • 6 ))0 I I I )2 4 I 2, I 
6 ))0 119 942 47 5. ) 
6 JJOIJI 8 I I 2, I 
6 ))01)9 I 6 I 8. 2 
6 370415 7,5 5 
6 )70730 91, :s • . 6 4 I 0 I I 0 0. I 
6 4 I 0 I 2 I I 8 I 7 0. I 
6 20o ) 6 4 I 0 I 2 5 I 0 0. I 
I 9 2 8. I 6 410210 )54 )2 9. I 
2 I , I 6 4 I 0290 69 7 I 0 ~ I 
167 2 6. ) 6 410590 I 9. I 
5 21. I 6 440310 5. I 
6 8. I 6 440399 14 0. I 
20) 24r3* 6 440599 I o. I 
6 442200 llo 2 
I 0, I 6 442700 I 4' 2 
0. I 6 460110 2 lo 2 
501 20o I 6 460210 2 9. I 
I 5 • ) 6 460220 ) llo 2 
2 5. ) 6 460291 ))4 23 7. 2 
11. I 6 460292 3 llo 2 
I 0 • I 6 460299 I 0 2 19o 
I 2, 2 6 460300 5 I I I' 
I 5 • ) 6 470220 4 0. 
I 0 • ) 6 550100 551 o, 
9 9. 2 6 550200 6 0. 
50 6. I 6 570400 253) o, 
)2 20· I 6 5&0 1 1 o ,., 
2 5. ) 6 590400 69 9 I 3' 
I 2 • I 6 620200 22. 
7. ) 6 6203 I I 51 6 llo 
3262 I 6 • I 6 620319 57 I J 2), 
9 25. I 6 620391 I 0, 
JO, I 6 62039) 12 2 19. 
285 20. I 6 620399 I I 5, 
92 I 5 • I 6 620500 21. ) 
I 20. I 6 6)0200 o, I 
25· I 6 650210 4 5. 2 
62 20. I 6 6 50 4 I I I 0 I llo I 
4 25o I 6 650419 I J' 2 
o. I 6 650420 I I' I 
20· I 6 650600 I 9, I 
25· I 6 6&1510 I 5o 2 ) I 2, 6 691)90 20o 7 
619 I 6 • 6 7102'10 I &I o. I 
20 I 6 • 6 710291 3 4. 2 
0. 6' 710295 •• I 0. 6 710299 11 0. I 
o. 6 710)10 I 2. I 
0. 6 711525 9. I 
0. 6 732310 ) I 2, 2 
0. 6 732)20 )7 5 I 4' 2 
0. 6 740100 142 0. I 
2. 6 780130 4 0. I 
20o 6 790 I JO 0. I 
0. 6 17021 I 2 22· 2 
24. 6 900710 I I' I 
5 25o ) 6. 902830 I 3' 2 
2)41 ••• I 6 950690 I 2, I 2) 9. I 6 970500 20o 2 
24• I 6 990500 o, I 
2 25o 2 8151 178 2rO• 
20o 2 
o. I 52604 8829 16·8•• 
644 I 5 • 8 
7966 zo,3• 
••REUNION 
0. 
0. 009000 
0. 
• o. 
o. 2 080190 I 2, I 
0. 2 090 I 11 27 4 16. I o. 2 090290 I 11. I 
0. 2 090419 20. I 
3. 2 090450 25. I 
0. 2 090500 445 67 I 5, I 
) . 2 090710 ) I 20. I ) . 2 120120 )04 o, I 
s.ss 6 
' 
OSCE • SAEG 
..... - 1961 - Annee 
Unprune-OriJine 
~~nkacecone 
Cotlprle de prod. 
11~~~-
·•REUNION 
2 120799 
2 160490 
2 170100 
2 170330 
2 170390 
2 1&0100 
2 200635 
) 051200 
) 210700 
) 220951 
) 220959. 
6 330 I I I 
6 lJO I I 9 
6 330131 
6 330 I 39 
6 330 I 50 
6 410 I I 0 
6 4 I 0 I 2 I 
6 440310 
6 440399 
6 442200 
6 442700 
6 570400 
6 620200 
6 6 20) I I 
6 620)19 
6 640200 
6 6804 I I 
6 680419 
6 680600 
6 71091 I 
6 7323 I 0 
6 990500 
AHitD NYAS 
009000 
I 100591 
I 100599 
I 110610 
I 230210 
I 2)0290 
2 010610 
2 0 I 0690 
2 020 I 13 
2 0204)0 
2 050400 
2 070510 
2 070590 
2 070690 
2 090 I I I 
2 090290 
2 090500 
2 120110 
2 120150 
2 120190 
2 120390 
2 120760 
2 120770 
2 120780 
2 120791 
2 120799 
2 160310 
2 200500 
2 209719 
2 2)0300 
2 240 I I 0 
2 240190 
) 050310 
) 050900 
) 051000 
) 051400 
) 150600 
) 150710 
) 190490 
) 2402:30 
4 260 I 20 
4 739325 
6 252400 
6 252600 
6 253200 
6· 260 I 50 
6 260190 
6 260)90 
Werte Zollertrag 
10001 10001 
Valeurs Perceptions 
I 
I 
35111 28094 
5 
44 29 
)8 ) 
I 
)5988 28198 
4 
4 I 
917 934 
925 935 
22 ) 
5241 262 
I 
I 
8 I 
21 
22 I 
4 
I 
64 
' 
I 
2 
2 
5394 268 
42307 29401 
20 
20 
I 159 81 
I) 18 I I 9 
21 I )2 
1)0 27 
)2 ) 
2850 262 
25 
' I 
2 
I 7 2 
4 
6)2 )I 
) 
4 I 
I 
1170 
8 
7 
9 I 
I 4 
560 
I 
5I 
214 )2 
13647 )821 
17070 )900 
7 
60 
9 
5 
4 
I 6 
I 0 I 
955 
I) 
961 
1653 
1·1 
585 
2 
998 
2797 
sss 
Tob.3 
Zoll- ... Unprunc-OriJine 
oder ...... ~arenkatqorle Werte Zollertrag 
lnzldenz 
'V:::. 1000$ 10001 Droltou "" Valeurs Percoptlons lnddence .... Code me 
RHOD NYAS 
0. I 6 ]20 I I 0 I 09. 11 
2 5. ) 6 320 I 3D 5 
10. I 6 J )0 I I I 19 2 
0. I 6 J )0 I I 9 I I I 
65. I 6 330 I 50 
9. I 6 370415 
25. 2 6 )7075) 2 
, .... 6 400120 5 
6 .6 I 0 I I 0 2 
0. I 6 4 I 0 I 21 1444 
2'. I 6 410125 
I 0 I, 9 4 6 440399 2 
60.5 4 6 440410 40 2 
I 0 I ,I • 6 440510 
' 
I 
6 440599 6 
I 2, I 6 441300 I 
'. 
) 6 442300 I 5 2 
I 2, I 6 442700 5 I 
8. 2 6 480 I 99 
7. I 6 510420 
0. I 6 550 I 00 
' 0. I 6 550200 22
'. I 
6 570400 
0. I 6 610100 
11, 2 6 6 20 3 I I I 
I 4' 2 6 620319 I 
0. I 6 640200 
2 2. I 6 640590 
11. I 6 681510 4 
23, I 6 710210 I 59 
20. ) 6 710299 )5 
I' 2 6 7 I I I 00 I 
I' 2 6 730251 67 5 
9. 2 6 730255 21 I 
0. I 6 740100 96248 
I 2, 2 6 740300 25 ) 
o. I 6 760131 . 4 
5,0. 6 7601]5 6 
6 780110 I) I 
69,5•• 6 780 I 30 I 
6 110421 20 
6 820600 
6 840691 I 
6 840694 2 
6 840700 I 
. . 6 841119 
6 844571 2 
7. I 6 846310 I 
9. I 6 851410 
I 5, I 6 851490 2 
2 I , I 6 851559 
8. I 6 851919 
9' 2. 6 870600 
6 880~90 3 
I 0, I 6 890195 
0. I 6 900200 
20, I 6 900710 
7. I 6 9001)0 
0. I 6 90 I 930 2 
9. 2 6 902000 
7. ) 6 902500 
6. I 6 902110 2 
I 6, I 6 902830 
... I 6 902890 I 8 2 
15, I 6 920400 
o. I 6 9)02 I 0 
0. I 6 9)0290 
0. I 6 9)041 0 
I 0, 2 6 950390 
0. I 6 990300 I 
0. I 6 990500 
0. I 104392 32 
0. I 
o. I 125_40 I 4194 
0. I 
)0, I 
4 2. I UN suo lF 
0. I 
I 5, 8 009000 735 
28. 8 9)0000 
22,1• 735 
0. I 020115 
0. I 040511 299 )6 
0. I 040515 627 94 
0. I 040521 I 6 0 I 0 
) . 2 100310 6 
) . I 100390 5I 7 
26, I 100510 731 
110. I 100591 5407 371 
. • 101599 12346 Ill I 100710 Ill 8 I 
0. 0 100790 107 9 
0. 0 160299 151 4 I 
. • 230210 2667 560 2)0290 689 55 
0. I 24059 2)82 
0. I 
o. I 2 010610 6 I 
0. I 2 010690 47 
0. I 2 020113 I 2 
0. I 2 0)0119 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zoll- ... Ursprung-Orlglne Zollsatz ...  
oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ..... 
lnzldenz Ctnegorle de prod. 1 000 $ 1000$ lnzldenz 
Droit ou 
"" lfczr -Schluss. Vdleurs Percep!lans Orollau "" Incidence .... Code me Incidence ..... 
UN suo AF 
I 0, I 2 0)9131 I 7 0. I 
0. I 2 039 I 33 I 7 ) 2 0. ) 
I 2, I 2 0)0 I 35 I 7 • 2 5. ) 5. ) 2 030139 50 8 I 5, ) 
7. I 2 030150 ,. 6 I I, I 
7. 5 5 2 OJQJ I I 289 72 25. ) 
I 5, 9 4 2 0)0335 2 I 0, I 
0. I 2 0)0))9 6 8 • ) 
0. I 2 040400 2), ) 
0. I 2 040529 40 0. I 
0. I 2 050400 I 8 0. I 
0. I 2 060 I I 0 129 I) I 0, I 
'. I 2 060 I 39 2 
I 2, 2 
I 0, I 2 060210 0. I 
o. I 2 060219 I 2, I 
I o, I 2 060290 I 5 • ) 
"' 
) 2 060 3 I I I 24. I 
I 4' 2 2 060315 2 zo, I 
16. 2 2 060390 zo, I 
I 6' 2 2 070171 I 16. I 
0. I 2 070175 9, I 4 
0. I 2 070177 26' 3 4 
0. I 2 070510 124 11 9. 2 
20. I 2 070590 25 2 7. ) 
llo I 2 0801)0 I 20. I 
2), I 2 080150 27 ) I 2, I 
20. ) 2 080170 2 5. ) 
I). 2 2 080190 I 2, I 
5. 2 2 0102 I I f684 1453 I 5, I 
0. I 2 010215 5627 1015 20. I 
0. I 2 010230 2 0. I 
0. I 2 010250 1)5 11 I' I 
8. ) 2 010270 ))6 40 I 2, I 
7. I 2 08041 ~ I 591 218 I 8 • I 
0. I 2 080415 I 22. I 
I 0, I 2 010430 4 8 • 2 
'. I 2 010590 5 
4. I 
0. I 2 08061) 591 85 I 4' 3 • 
6. 4 4 2 080615 81 8 9. 4 4 
0. I 2 080617 1794 I 20 6.7 4 
0. I 2 080631 214 28 I). 9 
I 0, 2 2 080635 889 61 6.9 4 
I Do 2 2 080710 2 5. I 
I 2, 2 2 010731 I 6 4 22. I 
12. 2 2 081735 56 12 2 2. I 
I 2, I 2 080771 I 26. 4 
I 2 • I 2 080775 I 2 I I O, I 
I 4' 2 2 080790 I 5 • I 
I 7 • I 2 080115 I 6, I 
I 4' 2 2 080900 8 I llo I 
I I • 2 2 081000 I I 4 20. I 
) . 2 2 081210 154 I 2 8. 2 
4. 2 2 081220 52 • 8 • 2 0. 2 2 011230 ) I 6, 2 
0. 2 2 081240 8. 2 
7. I 2 081290 20 2 8. I 
I' I 2 09 0 11 I I 2 2 I 6 • I 
5. 2 2 110410 I 7, I 
0. 2 2 120110 5420 0. I 
) . 2 2 120150 20 0. I 
'. 2 2 120190 77 0. I ) . 2 2 120390 I 8 7 19 I 0, 2 
) . 2 2 120740 2. I 
) . 2 2 120791 6 o. I 
5. I 2 120799 I 7 0. I 
9. I 2 120850 40 2 5. I 
6. I 2 50430 I 0. I 
6. 2 2 50451 154 o. 2 
4. 2 2 50459 I o. I 
0. I 2 50735 • '. ) 0. I 2 50739 6 I• I 
. 2 50795 154 I 5 I 0, I 
2 50797 
' 
I I 5 • I; 
·). , .. 2 51790 6 2. I: 
2 60 2 I I 20. I 
2 60310 615 0. I 
2 60330 4 9, I 
2 60450 Ill 24 22. 2 
2 60470 I 4 4 25. I 
2 60490 222 56 25. ) 
. 2· 60500 535 107 20 • 
2 70220 7 • so • 20, I 2 70240 80. 
I 2 • I 2 180200 I 9. 
15. I 2 200240 2 22. 
6. I 2 200290 59 14 24. 
6. I 2 200400 29 7 25. 
I). I 2 200500 )80 I I 4 )Do 
o. I 2 20061 I 10 2 I 7, 
7. I 2 200615 I 8 4 22· 
9. I 2 200620 )2, 
I 0, I 2 200631 298 69 2lo 
I' I 2 2006:35 2 7.09 677 2 5. 2 
26. ) 2 200641 2 I 7, I 
2 I , I 2 200642 2 23. I 
I' I 2 20064) 2 19. I 9.9. 2 2"08644 2 2), I 
2 208645 7 2 2), I 
I 0, I 2 200647 I 13 26 2), 2 
0. I 2 200719 15 6 42. I 
20. I 2 200732 7 I 15 2 I , ) 
I 0, ) 2 200733 40 8 zo, 2 
OSCE - SAEG 
Jah t96t A ee r-
-
nn 
Ursprung-Orlglne 
Warenkatea:orle 
Cotegorle de prod. 
11 CZT -$chl0ss. Code roe 
UN suo AF 
2 200734 
2 200735 
2 200736 
2 200737 
2 200738 
2 200739 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 228531 
2 229535 
2 220541 
2 22D543 
2 220545 
2 220567 
2 220551 
2 220555 
> 220559 
2 2 JO I I 0 
2 230130 
2 230300 
2 2)0400 
2 230610 
2 230710 
2 2 4 0 I I 0 
2 240190 
3 050200 
J 050310 
3 050600 
3 050710 
) 050731 
) 050739 
) 050790 
3 050900 
3 051000 
) 051200 
3 051400 
3 130100 
3 130290 
3 130312 
3 130319 
3 I 3 8 3 5 I 
) 140300 
3 140400 
3 140519 
3 150800 
3 170430 
3 170490 
3 180400 
3 210500 
) 210700 
3 220300 
3 220930 
3 220959 
3 240210 
4 26 0 I I 9 
4 260120 
4 270110 
• 7 3 0 I I 0 
• 730121 
• 730125 4 730135 
4 7 3 0 2 I I 
4 730329 
4 7 3 Os I I 
4 730820 
4 7 3 I 2 I 0 
4 731366 
4 7 3 I 52 I 
5 845910 
5 845930 
5 845950 
6 250500 
6 250690 
6 250700 
6 250915 
6 2 5 I 6 I 0 
6 2 5 I 6 3 I 
6 252100 
6 252400 
6 252600 
6 253110 
6 253190 
6 253200 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260350 
6 260390 
6 270740 
6 280)00 
Werte Zollertrag 
1 000 s I 000 8 
Voleurs Perceptions 
I 
4 I 
I 
I 
I 
4 I 
I 34 23 
37 ) 
I 3 9 
25 I 0 
I 5 10 
99 
48 I 
1425 57 
658 
2929 
22 
248 22 
1235 346 
110942 5005 
9 
20 
I 
2 
9 
26 I 
108 3 
19 I 
I 
28 
801 
I 5 
Ill 
2 
I 5 
I 
88 
I 9 3 
332 90 
7 I 
I 
3 I 
3 2 
I B I 3 I 0 I 
796 
9332 
2796 282 
26 I 
47 2 
2146 90 
2 I I 
3066 86 
22 
)) 2 
3" 
26 2 
98 8 
I 8 4 I 2 474 
I 
2668 
I 
618 
194 14 
12 
9267 
I I 6 
178 5 
93 
1049 
7012 
766 
1 I 53 
I 0 
7 
2 
3 
5 I 
378 11 
Zollsau Zo" Ursprung-Orig/ne 
oder So:hlii-. Warenkategorle 
lnzldenz T~::::. Droit ou , .. incidence 
""" code roe 
UN suo AF 
2 5. I 6 282850 
2 I , I 6 282860 
22. 2 6 282871 
20. 2 6 282881 
2 5. I 6 284039 
2 2. 2 6 284729 
3 I , 7 4 6 285530 
I 6 I 5 • 6 290412 I 7, 5 4 6 290417 
I 3, 7 4 6 291429 
8. 6 4 • 291551 20,2 4 6 294000 
65.5 4 • 300190 0. 4 6 300210 
4 I , 2 4 6 300315 
I 4, 7 4 6 300333 
67.2 4 6 300335 
0. 4 6 3 2 0 I I 0 
3. 2 6 )20130 
4. 2 6 320190 
o, I 6 320830 
0. I 6 3 2 0 9 I I 
0. I 6 320919 
9. I 6 321330 
I 5, 8 6 3 3 0 I I I 
2 8. 8 6 3 J 0 I I 9 
12.2• 6 3 3 0 I 3 I 
6 330139 
0. I 6 ))0400 
0. I 6 330690 
0. I 6 3 50 I I 5 
2. 2 6 3 7 0 6 I I 
0. I 6 370415 
4. I 6 370590 
3. I 6 370650 
0. I 6 370710 
0. I 6 370753 
0. I 6 370755 
0. I 6 381390 
0. I 6 3 8 I 4 3 I 
0. I 6 381433 
0. I 6 381435 
0. I 6 381910 
3. 2 6 381997 
0. I 6 390150 
0. I 6 390170 
0. l 6 390180 
I 4, 2 6 390190 
2 3. 2 • 390229 2 7. 2 6 )90251 
2 0. 2 6 3903)7 
2 2. l 6 390790 
2 5. I • 4 0 0 I I 0 3D' I 6 400120 
3 0. 7 6 400400 
60.5 4 6 600710 
I 8 0, I 6 401000 
5. 6• 6 4 0 I I 2 0 
6 4 0 I I 3 0 
0. 0 6 410110 
0. 0 6 4 I 0 I 2 I 
I 0, I 0 6 410125 
4. 9 0 6 410210 
4. 2 0 • 410290 4. 2 0 6 410399 
4. 2 0 6 410510 
2. 8 0 6 410590 
0. 0 6 420290 
6. 8 0 6 420310 
8. 7 0 6 420500 
8, I 0 6 420690 
8. 5 0 6 430100 
7. 0 6 430210 
2. 6. 6 430310 
6 440310 
11. I 6 460399 
I 0, 3 6 440510 
11, I 6 440599 
. 6 441300 
6 441400 
0. 6 442700 
) . 6 442890 
D' 6 470149 
3. 6 480199 
0. 6 480900 
7. 6 481500 
0. 6 490100 
0. 6 490510 
0. 6 490590 
3. 6 490710 
0. 6 490720 
0. 6 490791 
0. 6 490799 
0. 6 491000 
0. 6 4 9 I I 90 
0. 6 5 I 0 I I 0 
0. 6 530100 
0. 6 530290 
3. 6 5)0300 
0. ( 530500 
), 6 530710 
4. 6 531190 
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Tab 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz ..,, Ursprung-Orlg/ne Zollsatz 
""" Werte Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz Cotegorle de prod. 1 000 s 1000$ lnzldenz 1 000 s 1 000 $ 
Droit ou 
""' HcmmiUss. Valeurs Perceptions Droit ou 
, .. 
Voleurs Perceptions 
"""' 
Incidence """ Incidence Code roe 
UN suo AF 
8 I I 0, 2 6 550100 ) 0. 
8 I 8. I 6 550500 8. 2 
754 53 7. 2 6 550910 2 I 7, ) 
I 0, I 6 550990 I I 9, I 
I 2, 2 6 560310 11. 2 
182 25 I 4, I 6 560720 I 9, I 
2 9. 2 6 570200 ) 0. I 
26 4 I 5, I 6 570400 9 0. I 
26 5 2 0. I 6 571000 23. I 
I I 7, I 6 58 0 I I 0 32. I 
127 23 I 8 • I 6 5&0210 I 2). I 
7 I I 3' I 6 580290 2 I , I 
llo I 6 5&0490 I 9, I 
I 2 • 2 6 580519 I I 7, 2 
I I 2, 2 • 580910 I I 8, 2 6 I 2 2. I 6 591790 2 I 6, I 
I 5 2 I 6 • 2 6 600300 32 7 2 2. I 
475 48 I 0, I • 600400 2 I , I 22 0. I 6 600510 2 I , I 
2 9. 3 6 600590 I 6, 2 
I 3' 2 6 610100 2 .20. I 
I 6 • I 6 610290 2 0. I 
I 5 • 2 6 610300 I 20. I 
I 4, 2 6 620200 I 22, I 
3 I 2 • I 6 6 2 0 3 I I )) 4 11. I 
49 2 5. 3 6 620319 2 I 5 2 3. I 
I 2 • I • 630200 27 0. I 8. 2 6 640590 13. 2 
I I 0 • I 6 650600 I 9, I 
I 4' 2 6 6 8 0 2 I I I 0, I 
" 
2 5. 2 6 680239 32 4 I 3' I 
I 0. I 6 681310 3 I 0, I 
7. 5 5 6 681340 I 6, 2 
I 0 • 2 6 681400 I 6, 2 
13.3 5 6 690910 I I 7, 2 
0. I 6 691110 I 2 7. 7 
I 5 • 9 4 6 69 I I 9 0 6 ) 55.8 4 
I I • 4 5 6 691239 2 I , 4 
9. 3 6 691320 22, 7 
I 0 • 2 6 701300 2 2 4. I 
I 3' 2 6 701400 5 I 20, 3 
I 4' 2 6 710210 4726 0. 
6 7. I 6 710299 14893 0. 
I 8 • 3 6 710400 0. 
I 8 • I 6 1 r o 51 o 406 0. 
2 2. I 6 710710 2345 0. 
20. I 6 710921 0. 
I 8 • 2 6 71 1100 8 0. 
2 3. I 6 7 I I 2 I 0 9. 
I 20· I 6 1 I I 3 I 0 9. 
I I 4 • I 6 7 I I 600 22. 
22· I 6 730219 8 I 6 8. 
2 o. I 6 730230 8 I I 0, 
2 0. I 6 730240 42 3 6. 3 
5 0. I 6 730251 2470 198 8. ) 
2 I 2 • 2 6 731800 I 4' ) 
I 2 • 2 6 732000 I 11, 2 
I 8 • 2 6 732100 4 11, 2 
55 10 I 8 • 2 • 732310 I 2, 2 4019 0. I 6 732320 I 4, 2 
6.650 o. I 6 732500 I 7, I 
520 0. I 6 732700 I I 5, I 
I 9. I 6 732900 1), 2 
70 7 I 0 • I 6 733220 I 7, 3 
I 0 • I 6 733800 I 7, 3 
8. I 6 734010 11. 2 
9. I 6 734090 94 13 I 4, 2 
I 5 • 2 6 740100 14230 0. I 
2 0. I 6 750100 I 0. I 
I 4' 2 6 760131 5 5. I 
2 I 2 • I 6 760135 32 0. I 
I I J 2 9 0. I 6 770131 3 5. I 
69 5 7. 2 6 770135 ) D' I 
I 9 • 2 6 800100 4 0. I 
9 5o I 6 810416 9 4. 2 
I 5 I 0. I 6 810421 2 I 0. I 
5 I I 0 • I 6 810441 270 16 6. 2 
19 0. I 6 810456 6. I 
I 0, I • 810458 8. 2 8. 2 6 810461 3. 2 
I I 4 • 2 6 810463 9. I 
I 4 • ) 6 810491 6. I 
402 0. I 6 810493 0. I 
4 I I 6 • 2 6 810496 I J. 2 
I 5 I 23 I 5 • I 6 810498 0. I 
I I 6 • 2 6 .820400 3 3. 2 
6 0. I 6 820510 8 I 2. I 
I 3' 2 6 820520 3. I 
0. I 6 820530 9. I 
6. I 6 820700 4. I 
0. I 6 830)00 7. I 
0. I 6 830600 8. I 
I 5 • I 6 830790 I .. 2 I I 9 • I 6 831500 5. I 
4 I I 3' 2 6 840500 • 0. 2 I I 2 • 2 
' 
840615 19 ) 4. 2 
70647 0. I 6 840635 67 5 8. 2 
2972 0. I 6 840655 I 0 I ) . 2 
63 0. I 6 840657 ID I 3. I 
4343 130 3. I 6 840671 2. 2 
2 5. 2 6 840694 2. 2 
I I 8 • I 6 840696 0. 2 
OSCE - SAEG 
Jahr - t96t • Annoie 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
Ca~gorie de prod. 
11 CZT-Sd!IUss. Code roe 
UN suo AF 
6 840699 
6 8408!50 
6 84U871 
6 840879 
6 841030 
6 841050 
6 8 4 I I I 9 
6 8 4 I I 50 
6 841500 
6 841600 
6 841893 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
6 842290 
6 842315 
~ 842500 
6 842900 
6 843110 
6 8.413130 
6 843150 
6 843300 
6 8 4 3 4 I I 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 843490 
6 8 4 J 5 I I 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843730 
6 843810 
6 841830 
6 843851 
6 843859 
6 844031 
6 844090 
6 8 4 4 I I 0 
6 844490 
6 844571 
6 844800 
6 844900 
6 845219 
6 845590 
6 845600 
6 845971 
6 845979 
6 8.415990 
6 846090 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846500 
6 850 I 15 
6 850135 
6 850151 
6 850170 
6 850300 
6 850600 
6 850810 
6 8508)0 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 85 I 19 
6 85 230 
6 85 250 
6 85 JIO 
6 85 390 
6 85 4 I 0 
6 85 490 
6 85 51) 
6 85 515 
6 85 530 
6 85 600 
6 85 800 
6 85 9 It 
6 851919 
6 8521 11 
6 852300 
6 852510 
6 852590 
6 860990 
6 8 70 2 I I 
6 870235 
6 870600 
6 870900 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
" 
8802)9 
6 900200 
6 900710 
6 900830 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
10008 1 000 $ lnzldenz 
Valeurs Perceptions Droit ou 
incidence 
2. 
2 4. 
25 3 0. 
2 I. 
4 2. 
2 I. 
8 I 2. 
2 3. 
0. 
9 I 0. 
6. 
I 0 I I 2 2. 
4. 
3 0. 
2. 
42 5 I. 
3 7. 
9. 
I I). 
I I I• 
9 I I 0, 
I 11· 
4 I 0, 
5. 
11· 
I 0 • 
I 11. 
11. 
11• 
I 2, 
8. 
9. 
I· 
3. 
I 2. 
0. 
3 0. 
I. 
9 I 0. 
4 I 6 5. 
I 0. 
2 2. 
0. 
I) 2 2. 
I 6. 
I 3. 
I• 
I· 
0. 
2. 
.. 
2. 
3 0. 
)84 50 ) . 
I 8. 
4. 
I 0 I 2. 
I. 
I 5. 
I 0. 
2 I. 
. .
2. 
2 0. 
15. 
• 11. 4. 
I. 
I 8. 
4. 
I. 
2. 
I I· 
9. 
5. 
3. 
5. 
7. 
4. 
6. 
2 2. 
I 9 2 , . 
I I 2, 
I 4' 
8 I I l' 
3 I 3, 
I 6 • 
I 4 • 
I 5 • 
2 I 9 • 
I 11. 
I 2 2. 
I 2 2. 
2 I 4 • 
2 6. 
2 I 2, 
2 11. 
• I 0, 
6 I I 0, 
I 17. 
4 I I 8 • 
I 5 • 
557 
Tab. 3 
Zoll Ursprung-Orlglne 
Se~lil-. Warenkategorle Werte 
Categorle de prod. 1 000 s 
, ... llCZT-SchiUss. Voleurs 
""'' Code roe 
UN suo AF 
2 6 901200 
I 6 901300 2 
2 6 901400 I 
2 6 901610 
I 6 9016:30 
2 6 901700 I 
I 6 901930 
I 6 901990 
2 6 902000 3 
2 6 902200 
2 6 902390 
2 6 902500 I 
2 6 902810 ) 
2 6 902830 
2 6 902890 4 
2 6 902900 
2 6 910100 
2 6 910500 
I 6 920111 5 
2 6 920500 
2 6 9 2 I I 50 
2 6 921235 
2 6 921237 
2 6 921239 
2 6 930210 
2 6 930290 
2 6 9.410190 4 
2 8 940300 
2 6 940<400 I 
I 6 950390 
2 6 950690 
2 6 990100 3 
I 6 990400 2 
I 6 990500 I 
2 6 990600 
2 173613 
2 
2 9 271000 248 
2 9 271390 979 
2 1227 
2 
I 260.801 
2 
I 
2 ETATSUNIS 
I 
I 009000 I 0215 
2 930000 2)26 
2 I 2 54 I 
I 
I 010319 I 
2 010390 
2 010500 698 
2 029115 9 
I 028135 16536 
2 020200 )6315 
2 020390 301 
2 020500 581 
3 020630 5 
2 0 4 0 5 I I 654 
2 040515 517 
2 048521 2865 
2 0405 ... 3 12 
I IQOIJO 184102 
2 .Q0200 5399 
2 100310 280 
2 100390 16444 
I 100410 2C 
2 100490 6095 
2 100510 I 0 I 8 
2 100591 1875 
2 100599 11 9 I 5 I 
2 100710 8 
I 100790 49086 
2 0 I I 0 6186 
2 0190 I 
I 0 2 I I I 
I 0215 2 
2 0219 190 
2 0230 2 
I I 0610 
2 0690 I 
2 0 8 I I 2 I 
2 0813 2 
2 0815 8 
2 0819 2 
2 0830 
2 50 I I 9 1256 
I 50130 106 
I 60 I I 0 
2 60190 I 6 
2 60291 1745 
2 60299 216 
2 2)0210 296 
I 2302.90 34 I 
2 230790 I 56 I 
2 453.925 
2 
2 2 0 I 0 I I I 17 
I 2 0 I 0 I I 9 I 6 
I 2 0 I 0 2 I I 3 
2 2 010219 I 3 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Origine Zollsau , .. 
Zollertrag oder Schl~os. Warenkategorle Werte Zollertrag oder ..... 
1 000 s lnzidenz Cattgorle de prod. 1 000 s 1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
, ... l rCZT-Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou '"" incidence ""'' Code TDC Incidence ....
ETATSUNIS 
8. I 2 010610 6 I I 0, I 
.. 2 2 010630 I 2, I 
4. 2 2 Ot0690 793 0. I 
6. I 2 0 2 0 I I l 102 20 2 0. I 
2. 2 2 0 2 0 I I 9 20. I 
3. 2 2 020131 I 5J 24 I 6, 3 
0. 2 2 0201)9 171 2 I 12. 3 
5. I 2 020410 67 9 ,, I 
3. 2 2 020430 29 2 7. I 
2. 2 2 020490 5 I I 9' 3 
4. 2 2 020610 173 28 I 6, I 
3. 2 2 020690 2 2 4. I 
), 2 2 0 3 0 I I I 524 84 I 6, 3 
3. 2 2 0 3 0 I I 9 27 ) I 0, 3 
I 3. 2 2 030131 0. I 
3. 2 2 030133 20. 3 
I. 8 2 030135 2 5. 3 
5. I 2 030139 9 I I 5, 3 
I 8. 2 2 030170 I 4, I 
4. 2 2 0 JO 2 I I ) I 2, I 
.. I 2 030219 414 62 15. ) 
.. 2 2 030229 23 4 I 8, I 
3.) • 2 030230 I 6, ) 
5. 2 2 030250 I I 5, I 
9. I 2 OJ9JII 6 2 25, ) 
6. I 2 030313 I I 8 • I 
I 7. 2 2 039319 3 I 4, I 
7. 2 2 OJ0JJ5 3 I 0, I 
6. 2 2 OJ0J39 67 5 8. ) 
.. 2 2 040210 293 5) I 8, I 
2. I 2 040300 70 17 2 •• I 
o, I 2 040400 39 9 23. 3 
o. I 2 0.410529 73 0. I 
0. I 2 0.410600 790 237 30, I 
0. I 2 050400 ))59 0. I 
739 0, 4. 2 051510 I 5. I 
2 051590 I) 0. I 
0. 2 0 6 0 I I 0 I 9 I I 9 I 0, I 
o, 2 0691)1 2 I 8, I 
. 2 069139 30 • I 2, 2 2 060210 6 0. I 
8701 3,3•• 2 060219 28 ) I 2, I 
2 060290 267 40 I 5, ) 
2 06031 I I 2 4. I 
2 060315 22 4 20. I 
2 060390 2 20. I 
2 060430 I 0. 3 
. 2 060490 I 7. I 
. 2 07011 I 4 0. I 
2 070125 3. I 
I 6, I 2 070141 2. I 
0. I 2 070143 7. I 
84 I 2, I 2 070145 I 6. 0 • 2 20. I 2 070147 I 0. 2 4 
3307 20. 3 2 070151 3. I 
65)7 I 8, I 2 070153 7. I 
42 I 4, 2 2 070155 7. I 
128 2 2. 2 070157 7. I 
I 2 5. 2 0701159 7. 
78 I 2, 2 0701161 ))8 41 2. 
78 I 5, 2 0 7 0 l17 I 6. 
172 6. 2 070 1,'73 3 • 
3 2 2. 2 010 •i83 2 0. 
36820 2 0. 2 0701185 I 6, 
864 I 6, 2 070191 I 2, 
17 6. 2 070193 I 11. 
2 IJ8 I 3, 2 070199 I I 6, 
I 6. 2 070200 ) I I 9, 
792 , . 2 070410 43 9 2 0. 
0. 2 070490 431 69 I 6, 
I 31 7. 2 070510 2530 228 9. 
10724 9. I 2 070590 1888 IJ2 7. ) 
I I 0, I 2 0 8 0 I I 0 205 25 I 2, I 
3927 8. I 2 080130 2 20, I 
1856 30. I 2 080170 )6 2 5. .) 
8. I 2 08019C I 2, I 
30, I 2 0 8 0 2 I I 4717 708 15. I 
I 2 8. t 2 0&021~ 33on 660 20, I 
44 2 3. t 2 080230 20, I 
I ·3 0. 2 0&0250 6630 530 8. I 
I 5, 2 oe0270 Jl95 407 I 2, I 
2 8. 2 080290 2 I 6, I 
6 2 7. 2 080330 I I 0, I 
I 9, 2 090 4 1 1 28 5 I 8, I 
2 2 5. 2 o9o-415 2 2 2. I 
I 2 8. 2 080430 1829 146 8. 2 
30, 2 oe05JO 653 46 7. ) 
251 20, 2 080530 8. I 
I 9 I 8, 2 080590 )7 I .. I 
2 •• 2 0 8 06 I I 5 I 28t6 5 
3 2 I , 2 080613 78 11 I 4, 3 • 366 2 I, 2 08D6t5 4 ••• • 56 2 6. 3 2 080617 71 5 •• 7 4 
62 2 I , I 2 0&0631 1'9 23 13. 9 
27 8. I 2 080635 156 It 6.9 4 
234 I 5, I 2 080830 I 8 2 9. ) 
68776 15.2• 2 080890 I I 2, I 
2 081000 20, I 
0. I 2 081190 4)0 47 11. I 
• 2 3. I 2 081210 347 28 8. 2 0. I 2 0&1220 71 6 8. 2 
2 I 6, 3 2 081230 4804 769 I 6, 2 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 Annee . . 
Unprung·Otlflne 
Warenkategorle 
Ccrtqorie de-prod. 
11 CZT «blu$$. Code TDC 
ETATSUNIS 
2 '081240 
2 0&1261 
2 081265 
2 0'81290 
2 oaiJOO 
2 090 I I I 
2 09 0 I I 5 
2 090 I I 7 
2 090210 
2 090290 
2 09 0 4 I I 
2 090413 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 090610 
2 090650 
2 090710 
2 090750 
2 0908 I I 
2 090819 
2 090850 
2 0909 I I 
2 090913 
2 098919 
2 090959 
2 09 I 0 I I 
2 091015 
2 091020 
2 091031 
2 09 I Ol5 
2 091055 
2 091057 
2 091071 
2 091075 
2 00610 
2 006]0 
2 00651 
2 01659 
2 10310 
2 10490 
2 10500 
2 20 I I 0 
2 20120 
2 20130 
Wem 
1000$ 
Voleurs 
57) 
' 62 
7 
124 
I I 6l 
I l 0 
2 
I 
7 
16 
51 
I 
2 
l 
9 
' 
I 
I 0 
I 
ll 
I 8 
70 I I 
3421 
I 54 
464 
8 
l 
1658 
89 
2 20140 145622 
2 20160 I I 7 2 8 
2 20190 638 
2 20210 40 
2 20290 
2 20310 5 
2 120390 4028 
2 20600 945 
2 20740 
2 20760 20 
2 20770 20 
2 20780 20 
2 20791 21l 
2 20799 277 
2 20850 377 
2 20890 7 
2 2 I 090• 514 
2 )OJJI 73 
2 30Jl9 I 4 
2 50 I I I 10344 
2 50210 27668 
2 50290 5203 
2 583 I I 6 
2 50319 22 
2 so:sto )98 
2 50419 228 
2 50430 1886 
2 50451 87 
2 504 59 lO 
2 50510 I 
2 50590 I 8 
2 50731 I 
2 50733 5 
2 5G7J5 2254 
2 50739 I 8 
2 507 57 
2 50779 5 
2 50791 578 
2 50795 23027 
2 50797 149 
2 51210 2 
2 5 I 290, 87 
2 51300 I 5 
2 51710 
2 51790 29 
2 6.0 2 I I 6 
2 60310 5 
2 60330 
2 60410 4 I 
2 604]0 602 
2 60470 2 
2 60490 70 
2 60500 278 
2 70100 4 
2 70210 I 
2 70220 I I 9 
Zollertrag 
10001 
Perception• 
46 
7 
I 
2 
186 
)) 
I 
l 
I l 
I 
I 
2 
I 
I 
' 5 
8 4 I 
547 
I 4 
74 
I 
I 
3 
I 
403 
Ill 
19 
I 8 
2 
310 
55) 
520 
"2 
48 
2 
I I l 
I 
I 
I I 6 
2303 
22 
I 5 
4 
I 
I 
I 2 
96 
I 
I 8 
56 
l 
60 
551 
Tab.l 
Zollsan ... Urspruns·Otlflne 
oder ..... ~~renkatqorte Wem 
lnzldenz ~le de prod. 10001 
Droit ou 
'"* liC&.«hJc'· Valeurs .... Incidence 
ETATSUNIS 
8. a 2 1702l0 2 
9. I 2 1702110 2 
I 2, I 2 170260 I 
8. I 2 170330 9 
2. I 2 170390 l5 
I 6 • I 2 170510 2 
2 5. I 2 170590 
lO. I 2 180100 ll2 
2lo I 2 180200 501 
I 8 • I 2 200100 I 2 
20o I 2 200210 
0. 2 200220 
0. 2 2002l0 I 91 
20. 2 200240 5876 
25o 2 200250 I 
I 5, 2 200260 I 2 
20o 2 200290 I 2 6 
25. 2 200)00 8 
20. 2 200400 I 
25. 2 200500 ,. 
o, 2 2006 I I 2 I 
20o 2 200615 Ill 
25. 2 200620 • 
5. 2 2006ll 2553 
23. 2 200635 18380 
5. 2 2086111 
I 0, ~ 2006~2 
I 4' 2 2006~3 7 
17. 2 20064. I 
I 4' 2 200645 I 
I 6 • 2 200647 1644 
I 9o 2 200719 369 
20o 2 20f731 6 
2 5. 2 200732 7 I 5 I 
20. 2 2007)) 212 
2 5. 2 2007)4 I 7 
I 2, I 2 200735 250 
I 6, I 2 200736 313 
9. I 2 200737 5 
I 6, I 2 200738 3 
I 4' 2 2 200739 53 
1), I 2 220521 
' 19. I 2 220525 
o, I 2 220531 
o, I 2 220535 
o. I 2 220541 
o, I 2 220545 
0. I 2 220551 
0. I 2 2 20 7 I I 4 
I' 2 2 220715 
5. 2 220810 
I 5 • 2 220830 2016 
I o, 2 220910 
I 2o 2 221010 I 
2. 2 230 I I 0 364 
0. 2 230130 62 
0. 2 230300 2197 
0. 2 230400 18242 
o, 2 230610 6 
o, 2 230690 4 
5. 2 230710 )) 
0. 2 24 0 I I 0 6275 
0. 2 240190 10 ll5 
24. 2 450190 
I 4' 2 ,,0100 I 
3. 2 2 570100 6 
2. I 440.467 
I 0, I 
0. I l 050100 4 
8. I l 050200 I 6 I 9 
I 2, l l OSOJIO 641 
0. I l 050390 201 
0. I 
' 
050600 2 
0. 2 3 050731 1452 
0. I 3 050739 42 
6o I 3 050790 126 
I 0, I l 050800 
0. I l 050900 
8. I 3 051200 124 
5. ) l 051310 
8. I 3 051390 
20. I l 051400 1098 
I 4' I l 130100 I 
20o I l I J 02 I I I 
I O, I 3 130215 2 
I 5, I l 130230 I 
2 0. I l 30290 81 
I 7. • I l l0ll2 I 
25. I ) 30314 9l 
5. 2 
' 
30)15 • 
2. I ) 30316 
20. I 3 30)17 I 8 2 
0. I l 30318 lOO 
.. I ) )0319 57 
lOo I ) 30351 I 5 
I 6, 2 l 30355 8 
25. I ) 30359 Ill 
25. l ) 4 0 I 5 I 
2 0. I l 40159 
8 0. I 
' 
40190 I 
2 4. I l 40210 
50. I l 40221 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsan ... UrsprunJ·Orlfine Zollsan .... 
Zollertrag oder 
-
Warenkateaone Wem Zollertrai oder 
-1000$ lnzklenz f:::. 10001 1 000 I lnzldenz Perception• Droltou '"* Valeurs Percepllons Droit .. '"* Incidence .... incidence 
-
Code TDC 
ETATSUNIS 
20. 2 
' 
1110223 0. I 
2 eo. I 
' 
140300 I 4 o, I 
4 7. I 
' 
140400 
' 
0. I 
0. I 
' 
I 4 0 5 I I '. I 2) 65o I 
' 
140519 70 0. I 
I 67o I 
' 
150600 I 91 6 '. 2 52. I 
' 
150710 I I I 2 )) lo I 
28 9. I l 150800 l21 45 I 4' 2 
45 9. I l I 5 I 0 I 0 55 6 I o, 2 
' 
22. I 
' 
1510l0 I 7 I I 4 8. 2 
2'. I l 151050 ell 49 6. 2 
2 0. I l 151070 162 I 6 I o, 2 ,. I 8 • I l 15 I I I 0 2o 2 
129) 22. l I 5 I I 90 264 21 •• 2 20. 
' 
I 5 I 5 I 0 I 9 0. I 
2 20, l 151590 5 I I 0, I 
)0 24o 
' 
I 5 I 6 I 0 28 o, I 
2 26o l I 51690 I 7 I I' I 
25. l 170410 72 I 5 21. I 
I 0 lOo l 170430 249 57 23. 2 
4 I 7, 
' 
170490 65) 176 27o 2 
29 22· 
' 
180300 63 I 6 25. I 
I )2, 
' 
180400 45 9 20 • 2 
587 23. 
' 
180500 I 27. I 
4595 2 5. 3 I &06 I I 3 I )0, I 
17. 3 180615 3 2 lOo I 
23o 3 I 80690 120 32 27. 2 
I 19. 3 190200 195 49 25. I 
23. l 190300 84 25 30. I 
23. l 190490 2 I 26. I 
l78 23. 2 l 190500 41 7 I I • I 
155 42· I 3 190600 I 26o I 
2 2e. I 
' 
190700 28 8 30. 
' 1502 2 I , l 
' 
190800 67 27 4 0. 
' 42 20. 2 3 2 I 0 I I 0 I 8, I 
4 25. I 3 210130 22o I 
53 21. I 3 210200 543 llO 2 4. 2 
69 22. 2 l 2 I 0 3 I I I o, I 
I 20o 2 
' 
210315 5. I 
I 2 5. I 3 2 I 0 JlO 2 17. I 
I 2 22. 2 3 210 .. 00 521 104 20. I ,,,, 4 3 210500 60 ll 22. I 
I 7, 5 4 3 210619 31. I 
13t7 4 l 21 06l I I I 7 • I 
8o6 4 3 210639 5 I I 0, I 
20r2 4 l 210650 2 19. I 
0. 4 3 210700 704 176 25. I 
I 4, 7 4 3 2 20 I I 0 8. I 
' 
,,,, 4 3 220190 0. I ,,,, 4 l 220200 120 24 zo,o I 
I 2 4, l 4 
' 
220)00 I 30. I 
4869 2]],4 4 l 220631 2 I 40.7 4 
2]0,9 I ) 2209)0 60 I 8 30o 7 
I 59 t 4 4 3 220951 2 2 I 0 I I 9 4 
11 3. 2 l 22095) 2l6 Ill 47.0 6 
2 4. 2 
' 
220959 68 41 60t5 4 
0. I l 240210 8304 14947 180 t I 
0. I 3 248220 l6 29 eo. I 
0. I 3 2402)0 I 0 9 196 I 80, I 
4. I 
' 
240250 I 4 0. I 
' 
9. I 3 240270 104 42 40. I 9 ,., I 5, 8 21.720 16489 75.9• 
224)8 21• • 8. I 4 260 I I I 684 0. I 
o, I 4 260 I I 9 266 0. 0 
o. I 4 260120 6 0. 0 
48350 I I , O• 4 270 I I 0 172834 17456 I O, I 0 
4 270190 6l I I, 7 0 
o. I 4 270430 0. 0 
0. I 4 7]0121 1259 53 4,2 0 
0. I 4 7J0125 32 I I 1)5 4o2 0 
4 2. 2 4 7301)5 15l 6 4o2 0 
0. 4 730310 4508 o, 0 
0. 4 730321 19l2 o, 0 
2 4. 4 730l25 I 61 o, 0 
• '. 4 739329 79459 o, 0 0. 4 730630 2 3, I 0 
0. 4 7l 0 7 I I 97 7 7o6 0 
0. 4 730721 1200 66 5. 5 0 
0. • 7308 I I J I 0 I 2 I I 6ol 0 8. 4 7l0910 268 I 7 6.4 0 
0. 4 7 3 I 0 I I 97 6 6.7 0 
0. 4 731013 Ill 8 6. 0 
0. 4 731015 l6 3 8o4 0 
3. 4 731041 I 0 I I 0, 0 
2. 4 731043 7 I • 5 • 0 0. 4 731111 I 7 I 6. 0 
0. 4 731 I ll )99 27 6ol 0 
7 8. 4 73 I I 5 5 9.5 0 
5. I 4 73 I I 9 244 I 5 6, I 0 
6. I • 73 I 4 I I 6, I 0 I 5 8. 2 4 73 210 28 2 8, I 0 
5 5. 2 4 73 251 65 4 6o5 0 
0. I 4 73 271 I I , 9 0 
'. 2 4 7l l I I 869 104 I 2, 0 6. I 4 7l ll5 66 4 6. 0 
0. I 4 7) l21 540 )2 5. 9 0 
0. I 4 73 l2l I 4 I 6.7 0. 
l. I 4 73 l25 6 5. 0 
0. I 4 73 )27 5 7,9 0 
) . I 4 7l l29 4 9,7 0 
lo I 4 7) ))I 244 ll 5. 4 0 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1f61 • Ann'-
UrsprunJ·Orltfne 
Warenkateeorle 
CGtqorle de prod. 
11CZT~IOu. Code TDC 
ETATSUNIS 
4 7313lJ 
4 731337 
4 731lJ9 
4 731343 
4 731365 
4 731347 
4 731349 
4 731364 
• 731365 4 7JIJ66 
4 731367 
4 731369 
4 731375 
4 731517 
4 731521 
4 73 I 527 
4 731529 
• 731539 4 7JI541 
4 7JI54l 
4 731544 
4 73 I 563 
4 731564 
4 731567 
4 73 I 568 
4 73 I 569 
4 731571 
4 731573 
4. 73.1577 
4 731579 
4 731587 
4 73 I 518 
4 731589 
4 7 3 I 59 I 
4 73 I 593 
4 731594 
4 731596 
4 7]1615 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 
71 
I 9 
I 54 
333 
9491 
616 
8086 
27 
862 
378 
313 
5 I 
19 
361 
194 
I 
4 
I 
9 
52 
69 
37 
1386 
35 
871 
5 
576 
6 
2699 
526 
402 
268 
3289 
786 
70 
65 
304194 
5 260141 40 
5 285015 30 
5 285031 I 4 I 4 
5 285051 7 
5 285071 I I 78 
5 285073 I 2 
5 285075 30 
5 285110 685 
5 2852 I 0 57 
5 810471 50 
5 81047] 49 
5 810477 153 
5 841410 51 
5 841710 I I 5 
5 841720 I I 5 
5 a41810 JJ 
5 8418JO JJ 
5 841850 JJ 
5 842210 133 
5 844410 723 
5 845910 518 
5 845930 2373 
5 845950 51 8 
5 852210 I 
5 852230 23 
5 8714JI I 8 
5 871451 
8.392 
6 2 50 I I 9 
6 250130 
6 250310 7259 
6 250390 7 
6 250400 14 
6 250500 80 
6 250610 26 
6 250690 9 
6 250700 2520 
6 250aoo 
6 2 509 I I 2 
6 250915 2 
6 250919 
6 251000 16015 
6 251130 
6 251200 1078 
6 251310 
6 251391 8 
6 251399 393 
6 251510 3 
6 2515]9 I 
6 25.1610 
6 251631 
6 251700 I 4 
6 251830 2 
6 251850 3 
6 251900 650 
6 252000 53 
6 252200 
6 252300 61 
6 252400 269 
6 252500 
6 252600 236 
Zollsau 
Zcllertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Orolt ou Incidence 
5, I 
5 6. 6 
2 9. 2 
9 5.9 
I 7 5. 
598 6. 3 
39 6. 3 
647 a • 
2 7.6 
73 8·5 
0. 
_23 7. 3 
• 8•2 I 7. 
25 7. 
I 2 6, I 
7. 
8. 3 
9, I 
I 7.3 
• 8•3 2 3. 
2 5. 3 
85 6, I 
7.9 
3 9. 
68 7. 8 
7.2 
36 6.3 
a. 1 
324 I 2, 
33 6. 2 
29 7, I 
I 8 6. 7 
217 6.6 
55 7. 
4 6.2 
6 9,2 
20521 6.7. 
0. 
0. 
0. 
0. 
o. 
0. 
0. 
69 I o, 
o. 
0. 
0. 
3 2. 
6 11. 
13 11. 
13 11. 
2 5. 
4 11. 
4 11. 
11 8. 
80 11. 
57 11. 
237 I o, 
57 11. 
11. 
3 11. 
2 I 0, 
I 0, 
56 I 6.7. 
I 91,9 
8ltl 
0. 
I 8. 
] . 
o. 
0. 
3. 
0. 
0. 
o. 
J. 
7. 
0. 
2.5 
0. 
11. 
0. 
I 0 2. 5 
Oi 
I 0, 
0. 
7. 
0. 
.. 
5. 
0. 
0. 
4. 
5 a • 
0. 
0. 
0. 
559 
Tab 3 
Zoll Ursprung-Orlglne 
...... ~arenkategorle Werte 
Caterorle de prod. 1 000 8 
'"" liCZT-SchiOss. Valeurs 
""" Code TDC 
ETATSUNIS 
0 6 252710 l 
o· 6 252731 I 
0 6 252739 55 
0 6 253000 4662 
0 6 253190 8 
0 6 253200 634 
0 6 268150 106 
0 6 260160 58 
0 6 260190 22702 
0 6 260315 66 
0 6 260317 231 
0 6 260])0 575 
0 6 260350 ]J 
0 6 260390 2215 
0 6 260410 3 
0 6 260490 58 
0 6 270 4 I I 
0 6 270490 I 
0 6 270500 2 
0 6 27"0600 30 
0 6 27071 I 248 
0 6 270719 83 
0 6 270721 397 
0 6 270725 1453 
0 6 270730 21 
I 6, 270740 I I 7 5 
0 6 270750 55 
0 6 270790 540 
0 6 270800 78 
0 6 270900 1589 
0 6 271311 6 
0 6 271319 73 
0 6 271410 32 
0 6 271430 8250 
0 6 27 I 490 I 2 l.4 
0 6 271500 I 016 
0 6 271610 9 I 
0 6 271690 483 
6 280 I I 0 
6 280 I 50 
6 280171 5 
6 2a0179 I 
6 280200 .a 7 
6 280300 18861 
6 281410 
6 280430 207 
6 2a0451 7 
6 28045] 303 
6 288455 58 
6 280457 
6 288459 al6 
6 28 0 5 I I 2 
6 288 SI 3 22 
6 288515 22 
6 280517 3 
6 280530 2 
6 280550 24 
6 288571 40 
6 280579 9 
6 280600 I 
6 280700 4 
3 6 280800 I 
I 6 280900 6 
I 6 281000 31 
I 6 281200 914 
I 6 281310 8 
I 6 281320 
6 281330 3 
6 281340 I 2 
• 6 281350 427 4 6 281390 144 
I 6 281411 
2 6 281413 
I 6 281415 
I 6 281419 
I 6 281490 49 
I 6 281510 242 
I 6 2815]0 
I 6 281590 25 
I 6 281600 6 
I 6 281710 2 
2 6 281730 I 
I 6 281750 
2 6 281810 6 
I 6 2818]0 I 5 
I 6 281851 238 
I 6 281855 9 
2 6 281900 I 7 
6 282010 2592 
6 2820]0 325 
6 282100 76 
6 282210 • 6 282290 
6 282300 163 
6 282400 
6 282500 1678 
6 282600 
6 282700 35 
6 282810 269 
6 282821 • 6 282825 4 
6 2828]1 3 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprung-Orlglne Zollsatz Zoll 
Zollertrag oder ...... Warenkateiorle Werte Zollertrag oder ... ... 
1 000. lnzldenz 'fr'· de prod; 1 000 $ 1 000. lnzldenz Perceptions Droit ou , .. l CZT-SchiOa. Voleurs Perceptions Droit ou c.. Incidence ..... Code TDC Incidence .... 
ETATSUNIS 
0. 6 282835 I 13. I 
8. 6 282841 27 0. I 
2 3. 6 282845 9. I 
0. 6 282850 566 57 I 0, 2 
0. 6 282860 62 5 8. I 
0. 6 282871 2394 168 7. 2 
0. 6 282879 86 9 I 0, 2 
0. 6 282881 94 9 I 0 • I 
0. 6 282883 9 5. I 
0. 6 282885 I 2 • I 
0. 6 282887 I 7. I 
0. 6 282891 8 I I 0 I 2 • 2 
I ,, 6 2a2895 28 4 14. I 
0. 6 2 829 I I 2 9. I 
3, 6 282913 a I 14· I 
0. 6 282915 11 I 11. I 
l. 6 282919 47 5 I o, 2 
3. 6 2a2931 3 I 5 • I 
3. 6 2a2935 9. I 
0. 6 282939 5 I I 0 • 2 
20 8. 6 28 JO I I 25 4 14. I 
2 2. 6 283012 11· I 
40 I 0, 6 283013 66 5 a • 2 
0. 6 283015 47 I 3. I 
I 6. 6 283016 220 29 13. I 
35 3. 6 283017 I 7. 2 
0. 6 283019 203 24 I 2 • I 
22 4. 2 6 283031 5. I 
0. I 6 283039 J I 0 • 2 
0. I 6 283110 2 I 0• 2 
2,5 2 6 283131 I 4, I 
7 I 0, I 6 283139 3 I 5 • I 
0. I 6 28321r I I 0 • I 
0. I 6 28]219 I 2 • I 
37 3. 2 6 28l2ll I 7. I 
0. I 6 283233 I a • 2 
5 6. 2 6 283239 I 2. I 
I 2 2. 5 2 6 283300 57 9 5. I 
9. I 6 283410 5 I 5. I 
15. I 6 283430 5. I 
0. I 6 283490 5 I 5. I 
I 5, I 6 283511 I. I 
7 8. 2 6 283515 I 0 I a • I 
754 4. 2 6 283519 141 22 5. I 
7. I 6 2a3531 I 2. I. 
19 9, 2 6 283539 3 5. I 
I 9. I 6 283600 2 5. I 
o. I 6 2137 00 6 I 0. 2 
2 3. 2 6 2a3811 11 2 I• I 
I 2, 2 6 283112 4. 2 
65 •• I 6 283113 2 4. I 7. I 6 283114 2 2. 2 
2 9. I 6 213816 23 2 o. I 
2 7. 2 6 283817 3 7. 2 
5. I 6 283119 2 I I 21 0. 2 
11. I 6 283833 5. I I 4. 2 6 283150 I 5 2 3. I 
2 4o4 4 6 283910 7 I 2. I 
0. I 6 283933 o. I 
I 2, I 6 283935 3 I• I 
I I 5, I 6 283936 .. I 
4. I 6 283937 3 I 5 • I 
I 12. 2 6 283939 5 I 14· I 
4 14. I 6 284010 5 I I 2 • 2 
55 6. 2 6 284031 39 4 I o, 2 
I I 0, 2 6 2840]9 I I 53 131 12. 
a • I 6 284119 14. 
11. I 6 284139 I 12· 
I 12. 2 6 2"8 42 I I I I 2 • 
34 .. 2 6 284212 105 I 4 13· 
14 I O, 2 6 284213 141 I 3 •• 
1·5' I 6 284214 11 I 6· 
14. I 6 214216 2 I 0 • 
14· I 6 284219 Ill 20 11· 
I 2, I 6 2a4230 I 4 • 
5 11· 2 6 2843 I I 315 5I 
"' 24 I 0, 2 6 2a4315 8 I 13. 
a • I 6 284319 I 5 2 11· 
2 6. 2 6 284390 26 4 ". I I 5, I 6 284430 I 0 • 
14. I 6 284510 34 4 I I• 
13. I 6 284590 139 17 I 2 • 
I O, 2 6 28 4 6 I I I 043 0. 
I I 2, I 6 284613 4661 210 6. 
2 11. I 6 284615 335 34 o. 
I 7 7. 2 6 ~8~619 28 3 o. 
I I 0, 2 6 2846]0 3 5. 
2 14. I 6 284710 19 3 5. 
285 11. I 6 284721 35 5 5. 
26 8. 2 6. 284729 65 9 4. 
11 I 5, I 6 284730 77 12 5. 
I 0, 2 6 284740 14 2 4. 
I 5, I 6 284750 34 3 a • 2 
13 8. 2 6 284790 84 11 3. I 
8. 2 6 284810 7 I 0. I 
201 I 2, 2 6 284890 105 I 5 4. I 
11. I 6 284910 11 I 0. I 
5 I J' I 6 284919 5 6. 2 
27 I 0, 2 6 284930 4 0. 2 
8. 2 6 284951 5 I 2. I 
I 13. I 6 284959 13 I 4. 2 
I o, I 6 2 8 50 I I 3 5. I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprung·Origlne 
Warenkategorie 
Ccrtqorle de prod. 
11 CZT-Schluss. Code roe 
ETATSUNIS 
• 2&5019 
• 285039 
• 285059 
• 2&5079 
• 2&5190 6 2&5290 
• 2&5300 6 285400 
• 285510 
• 2&5530 6 285610 
6 2&5630 
• 285650 
• 285670 
• 285690 6 285710 
• 285720 
• 285731 
• 285739 
• 285740 6 285750 
• 285810 6 285830 
6 285 90 
• 290 11 6 290 I 5 
6 290 
" • 290 " 6 290 )5 
• 2~0 51 
• 290 59 
• 290 71 
• 290 72 6 290 7) 
• 290 74 
• 290 76 
• 290 77 6 290 79 
6 2 9 0 2 I I 
6 290212 
6 29021] 
• 290215 
• 290216 
• 290217 6 290219 
6 290230 
6 290250 
6 290310 
6 290331 
• 2903]9 
• 290351 
• 290]59 
• 290 4 I 1 
• 298412 
• 290414 
• 290415 
• 290417 
• 290419 
• 2904]1 
• 290439 6 290451 
6 290453 
6 290455 
• 290457 
• 29 0 5 I I 
• 290513 
• 290515 
• 290519 
• 290531 
• 290539 6 290 6 I I 
• 290613 
• 290615 
• 290619 
• 2906]1 
• 290633 6 290635 
• 2906]9 
• 290650 
• 290710 
• 290730 6 290751 
• 290755 
• 290759 6 290770 
• 290 8 I I 
• 290812 
• 290814 
• 290815 6 290819 
• 290831 
• 290835 
• 290859 6 290870 
• 290900 
• 291010 
• 291090 
• 29 I I I I 
• 2 9 I I I 3 
• 291115 6 291117 
• 291 119 
Werte 
1 000 $ 
Valeurs 
I 9 
7l 
288 
106 
14 
28) 
' .,.
7l 
)54 
4 
176 
5 
I I 4 
6 
I 
2 
6 
I 7 
I 6 
)0) 
9556 
2 
I 
2767 
I I 0 
2) 
I' I 3 
26541 
13949 
2 
I I 2 
)2 
1056 
124 
78 
127 
)88 
267 
' 690 
402 
4)7 
149 
I 
)2 
I l 
Ill 
2578 
279 
))4 
J524 
8 I 
6418 
187 
458 
4175 
418 
,. 
,. 
I 9 
" 222 
)5 
I 
455 
IOJ2 
952 
-. 
1309 
I I 6 
I 0 7 
8 5.6 
126 
Ill 
68 
I 2 
22 
86 ,. 
2 I 
96 
5 
174 
1404 
174 
80 
2)1 
)47 
4 
)2 
62 
I 
86 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
I , 5 
5 7. 
0. 
0. 
2 I 2, 
I 7 . .
7. 
I 5, 
44 I 0, 
7 .. 
)2 .. 
7. 
I 5, 
2 I I 2, 
I I 0, 
• 8. 8. 
.. 
"· 11. 
I I 0, 
.. 
2 I 2, 
2 I 2, 
76 2 5. 
0. 
I 6, 
2 5. 
0. 
I) I 2, 
' 
I 4, 
28) 2 0. 
0. 
I I I 6 8. 
0. 
17 I 5, 
4 ". IH ". 22 I 8, 
I 4 I 8, 
20 I 6' 
74 I 9' 
6 I 2), 
I 2 5. 
I I 7 I 7, 
68 I 7, 
79 I 8, 
24 I 6' 
I 0, 
5 I 6' 
2 I 4' 
2 I I 6' 
464 I 8 • 
42 I 5, 
27 8. 
49) • I 4, 
I 6 20. 
I I 55 I 8, 
26 I 4' 
•• I 5, 79) 19. 
7 I I 7, 
5 I 4, 
6 I 8 • 
4 20, 
' 
11. 
" 
I 4, 
• I 6' I 3, 
77 I 7, 
AI .. 
29 '. I 8. 
22) 7. 
20 7. 
I 9 8. 
7. 
128 5. 
2) 8. 
I 7 5. 
I 2 8. 
I 0. 
4 .. 
I 5 8. 
7 8. 
5 2 5. 
I 6 I 7, 
I I 7, 
"' 28 I 6'
281 2 0. 
24 I 4' 
I 2 I 5, 
)2 I 4' 
62 I 8, 
I ". 6 I 8, 
11 I 8, 
24, 
I 7, 
I 9' 
I 4 I 6' 
560 
Tab 3 
""' 
Ursprung-Orlglne 
....... ~arenkategorle Werte 
Cotegorle de prod. 1 000 s 
, .. ll~ZT-SchiOss. Valeurs .... Code roe 
ETATSUNIS 
2 6 29 1)0 20 
I 6 29 I 5 I 2 
I 6 29 159 l5 
I • 29 170 2 6 29 I 9 I 682 
I • 29 199 187 I • 29 200 256 J • 29 ll I 201 2 • 29 
'" 
229 
2 6 29 315 I 5 
I 6 29 )29 )20 
I • 29 
'" I • 29 ,. •• I • 29 HI ••• 2 6 29 )45 221 
2 • 29 )50 HO 2 6 29 HO 157 
I • 29 HI I 6 I • 29 )7) I I • 29 )79 189 2 • 29 4 I I I 0 I • 291415 I • 291419 8 2 • 291421 I I • 291423 I I • 291429 5 I .. 291431 654 
I 6 291433 554 
I • 291435 
,. 
2 • 291437 24 2 6 291439 )62 
2 6 291441 I 
I • 291443 28 I • 291445 
,. 
I • 291447 I • 291449 
,. 
I 6 291451 26 
2 6 291453 I 
I 6 291457 I 2 
I • 291459 17 
• 291461 2 
• 291463 5 
• 291465 92 
• 291469 )15 
• 291471 )28 
• 291471 150 
• 291474 273 
• 291476 " 6 291479 461
6 291480 •• 
• 291491 60 
• 291491 I 6 
• 291495 10 
• 291499 249 6 291511 )7 
6 291513 228 
6 291514 96) 
• 291515 I H 6 291517 126 
2 6 291519 445 
I • 291530 170 I • 291551 423 I • 291559 1218) I 6 291611 
' I • 291613 • I • 29 619 I I • 29 621 97 I • 29 62) I • 29 629 48 I • 29 ., 
,. 
I • 29 ., • I • 29 635 I 7 9 I • 29 6l7 I • 29 641 162 I • 29 645 I H I 6 29 651 I 
I 6 29 65) I 2 
' 
6 29 655 
6 29 657 
' 6 29 659 I 6 
6 29 66) I 
• 29 667 2 6 29 671 I 4 
• 29 675 27 6 29 681 6 I 
• 29 685 ' 6 29 689 24 
• 291690 I l7 6 291700 5 
• 291890 I 
• 291910 
• 291930 I)) 6 291990 7H 
2 • 292000 I 6 8 I • 292100 844 I 6 292211 448 
I • 292213 10) I 6 292219 212 
I • 292221 I 0 I • 292229 1069 I • 292231 • I 6 292239 50 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatt 
""" 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
"' Zollertrag oder ...... Warenkateaorle Werte Zollertrag oder 
-1000$ lnzldenz Cotegor/e de prod 1 000 8 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droltou '* 11 CZT-Schlilss. Valeun l'ercep<Joos Droit ou c.. incidence .... Code roe Incidence .... 
ETATSUNIS 
' 
I 4' I • 292249 122 20 I 6' I 
I 8' I • 292251 I 7 I 8. I 
• I 6' I • 292253 24 4 I 6' I I 6 • I 6 292255 I • 
' 
I 5, I 
I l6 20. I • 292261 ' 
8. I 
28 5. 2 6 292269 )0 5 16. I 
4 I .. • 292271 I 4' I ,. 7. • 292279 I I 6' I )2 4 • • 292280 72 I 2 I 6' I 2 2. 6 292291 ,. 5 I 4' I 
48 5. • 292299 499 80 I 6' I 
7. • 29 2 3 I I 2Bl 40 I 4' I 
8 8 • • 292319 1208 19) 6. I 94 4. • 292))1 2 8 • I 40 8. 6 292339 78 I 2 .. I 
70 8 • 6 292350 I I 2 I 8 6. I 
27 7. • 292371 48 • '. I 2 4. • 292373 14 2 5 • I 2'. • 292375 498 95 .. I )0 I 6' 6 292379 180 
" 
7. 
' 2 I 9 • 6 292)80 95 I 6 7. I 
I 4, • 292410 1264 I H lo 2 2 2 I, 6 292490 )42 58 7. I 
I 0, 6 2 9 2 5 I I 2 .. I 
I 9' 6 29251) )7 5 .. I 
I I 7, 6 292515 20 
' 
7. I 
Ill 2 0. • 292519 597 107 8. I 105 I 9' • 292539 )5 5 5. I 4 I l' • 292541 4 I 2 2. I 
' 
I 2, 6 292545 I .. I 
62 I 7, 6 292549 ,. 6 7 • I 
2 0. • 292550 718 122 7. ' 5 I 8, 6 29 2 6 I ' 7 I 5. 
• I 6, • 292619 I l2 22 7 • 2). • 292631 I 5 ' 
8. 
4 11. 2 • 292633 4 I 7 7 4 I 5, 6 292635 • I 8. 
". 
6 292639 22) ,. 7. 
I 11. 6 292700 805 137 7. 
' 
I 6' • 292800 15 2 6. I 2, 6 292900 8H 142 7. 
I I l' • 293000 798 ,. 7 • I 4 I 5, 6 29 3 I I 0 7 I .. 
50 I 6, • 293190 1649 297 8. 
56 I 7, 6 293200 22 4 7. 
20 I l' 6 29ll00 20 
' 
7 • 
44 I 6' • 293490 964 174 8. 
2 I 6' • 2 9 3 5 I I 57 8 4. 
•• I 5, ' • 
293515 65 11 7. 
8 I 7, I • 293517 
" 
5 .. 
I 0 I 7, I • 291525 17) 17 I 0, I 
' 
I 8, I • 291527 )2 4 I 2, I 2 .. 1 • 29l5JI 107 I 5 I 4, I 
40 .. I 6 29l5J5 8 I I 7, I 
7 .. I • 293541 ". 2 ,. 7. I 6 293545 
' 
I 2 5. I 
144 5. I 6 293560 97 I 7 8. I 
I 6 2. I • 293570 
., 5 2. I 
20 . . I • 293580 27 5 8. I 
58 '. 2 • 293590 4673 748 6. ' 24 4. 2 6 293600 I 3 I 9 185 4. 2 
76 8. I 6 2 9 37 I I 0. 2 
2JI9 8 • 
' • 
293713 8. I 
I 7. • 293715 • I 4. I I 5. • 293719 260 ,. 5. I e. 6 293730 7834 I ll2 7. I 
I 8 .. 6 29l810 )29 ,. I. 2 
7. • 293831 1958 176 . . ' I 0 2 0. • 293833 I 8. I 
• 2). 6 29l8l5 692 ., 2. I I 20. • 293839 846 I I 8 4. I 2) 
"' 
• 293851 243 17 7. 2 
' .. 6 293859 25 4 .. 
24 I 5, 6 293870 190 ,. 8. 
24 I 8, • 293910 7. 2 I, 6 293930 28 4 6. 
2 I 9' 6 291951 42 5 I. 
2 2. • 293959 10) I 5 5. I I 8 • • 293971 152) 168 I. 
' 
2 I , 6 293979 1755 246 4. 
I 6' 6 293990 1378 193 4. 
I 7, 6 294000 645 84 '. 
' 
I 8, • 294110 " 
4 2. 
5 I 7, • 294130 22 2 I. 8 I l' 6 294150 65 I 2 8. 
I 2 0. • 294190 74 10 4. 4 7. 6 294219 7. 
2) 7. • 294221 173 I 6 .. I 8. 6 294229 219 26 2. 
7. • 2911230 • I '. 5. 6 294241 I 0. 
I 9 4. 2 • 294249 I 4. 2 125 7. I 6 294251 I 0. I )0 8. I • 294255 ' 6. I 14) 7. I 6 294261 I I, I 
72 .. I 6 294263 I 0. I 
11 I, I 6 294265 I 5. I 
lO 4. I • 294270 5 I 7. I 2 .. I • 294290 ,. 5 '. I 128 2. 2 • 294310 195 49 2 5. I I '. I 6 294330 2 2 4. I 8 6. I 6 294350 I 9 
' 
I 5, I 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Annee 
Unprung-Orirlne 
Warenkategorie 
rr::::. c.de TDC 
ETATSUNIS 
6 294390 
6 294410 
6 2911430 
6 2941150 
6 294490 
6 2911510 
6 2911590 
6 300 I I 0 
6 300131 
6 300139 
6 300190 
6 300210 
6 300230 
6 300290 
6 3003 I I 
6 300313 
6 300315 
6 30033 I 
6 30033.3 
6 300335 
6 300400 
6 300500 
6 310100 
6 310290 
6 310315 
6 310319 
6 310330 
6 3 I 051 I 
6 310513 
6 310515 
6 310517 
6 31 0 5 30 
6 320 I I 0 
6 320 I 30 
6 320190 
6 320200 
6 320300 
6 3201113 
6 320415 
6 320419 
6 320430 
6 320510 
6 320520 
6 328530 
6 320540 
6 320550 
6 320600 
6 320711 
6 3207 I 3 
6 ]20714 
6 320715 
6 3207 I 6 
6 3207 I 7 
6 320719 
6 320730 
6 320750 
6 320810 
6 320830 
6 320850 
6 320870 
6 3209 I I 
6 320919 
6 320930 
6 320950 
6 321000 
6 321100 
6 321200 
6 3213 I 0 
6 321330 
6 32 I 390 
6 330 I I I 
6 330119 
6 330131 
6 330 I 39 
6 330 I 50 
6 330200 
6 330300 
6 330400 
6 330500 
6 3306 I 0 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
6 ]40600 
6 340700 
6 3 50 I I I 
6 350 I I 5 
6 350119 
6 350130 
6 350190 
6 J 50 2 I I 
6 350219 
6 ]50250 
6 350310 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
Werte 
10008 
Valeurs 
40 
I I 7 6 
548 
90 
I 1688 
404 
I I 7 I 
26 
I 
2 
156 
452 
8 
245 
6 
927 
6223 
11 
431 
4135 
103 
212 
40 
642 
3 
8 
29 
11 
3 
I 
2 
8 
6 
I 
78 
I 4 
I 0 
J9 
I 4 
3469 
138 
59 
408 
4 
226 
I 
7 
474 
45 
Ill 
387 
288 
472 
146 
293 
28 
182 
321 
3520 
817 
155 
24 
I 0 
1076 
59 
470 
105 
10119 
2904 
46 
72 
128 
194 
1051 
2 
58 
1777 
196 
3935 
917 
859 
1064 
I ]J 
265 
3 I 
87 
I 
6 
6 
7 
4 
72 
7]1 
4 
236 
210 
I 0 I 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzldenz 
Peraptlons Droltou Incidence 
8 20. 
247 2 I, 
49 9. 
I 2 13. 
1052 9. 
53 13. 
234 20. 
3 I 0, 
3. 
8. 
I 7 11. 
54 I 2, 
I I 7, 
34 I 4, 
2 29. 
130 14. 
747 I 2, 
4 34. 
95 2 2. 
662 I 6, 
I 4 I 4, 
32 I 5, 
0. 
4 I 0, 
39 6. 
0. 
3. 
2 7. 
I I 0, 
7. 
4. 
llo 
I I 0, 
0. 
I 9. 
I 0, 
8 I 0, 
I 6. 
3 
3 7. 
I I 0, 
520 15. 
22 I 6, 
11 I 9, 
57 14. 
9. 
36 I 6, 
9. 
9. 
I I 2, 
57 I 2, 
8 I 7, 
I 2 11. 
54 14. 
46 I 6, 
47 0. 
22 5. 
38 3. 
3 0. 
11 6. 
5 I 6. 
528 5. 
I I 4 4. 
25 6. 
4 8. 
I 4. 
97 9. 
9 5. 
66 4. 
17 6. 
126 2. 
145 5. 
6 2. 
6 8. 
9 7. 
I 6 8. 
.. 
105 I O, 
I 2, 
9 I 6, 
249 I 4, 
29 1 5·, 
590 I 5, 
73 8. 
69 8. 
106 I 0, 
I 7 13. 
]2 I 2, 
5 I 6, 
11 I 3 i 
2. 
5. 
I 14. 
I I 3, 
I 0, 
0. 
73 I 0, 
I 2, 
I 0, 
]5 I 5, 
2 I I 0, 
26 26. 
561 
Tab.J 
""' 
Ursprung-Orirlne 
S<~lll .. '!'oren~cmFrle Werte 
]=:=~- 1000$ "* Valeurs .... c.de TDC 
ETATSUNIS 
I 6 350550 6 
I 6 3 50 6 I I 5 
I 6 350613 46 
I 6 350615 271 
I 6 350630 98 
I 6 360 I I 0 
I 6 360190 
I 6 360200 2 
I 6 360300 37 
I 6 360400 I I 8 
I 6 368510 
2 6 )60590 65 
I 6 360600 2 
I 6 368700 
I 6 360800 I 5 
2 6 370100 2536 
2 6 370200 5152 
I 6 370300 I 047 
I 6 37 0 4 I I 5 
2 6 3701115 8 
2 6 3701190 9 
I 6 370510 25 
I 6 370590 472 
I 6 370610 14 
I 6 370650 23 
I 6 370710 432 
2 6 370730 5 
I 6 370751 92 
3 6 370753 175 
I 6 370755 1369 
I 6 370757 387 
I 6 370800 667 
I 6 380 I I I 59 
I 6 38 0 I I 9 487 
3 6 380130 11 
I 6 380200 8 
I 6 3803 I 0 181 
I 6 380]90 1827 
I 6 380410 
2 6 380510 162 
I 6" 380590 987 
2 6 380600 98 
2 6 380710 487 
I 6 380790 1.1 59 
2 6 3808 I 0 I I 4 2 7 
I 6 380830 12 
I 6 380890 6342 
I 6 380910 186 
I 6 380930 I 
I 6 380950 I 
2 6 381000 11 
I 6 38 I I I 0 
I 6 38 I, I 30 47 
3 6 38 I I 90 1569 
I 6 38 I 2 I I 64 
2 6 381219 503 
I 6 381230 144 
2 6 381310 120 
2. 6 381390 113 
2 6 381410 633 
I 6_ 381431 5863 
2 6 381433 3606 
2 6 381435 4345 
I 6 381500 188 
2 6 381600 364 
2 6 381700 28 
2 6 38 800 I 58 2 
I 6 38 910 23 
2 6 38 921 I 56 
I 6 38 923 I 0 
I 6 38 925 2 
3 6 38 927 973 
I 6 38 930 3411 
2 6 38 935 520 
I 6 38 941 420 
2 6 38 943 1387 
I 6 38 U5 3617 
I 6 38 950 13 
I 6 38 960 87 
2 6 38 970 357 
2 6 38 980 I 8 
2 6 38 991 
2 6 38 993 2 
2 6 ]8 995 97 
2 6 ]81997 9105 
2 6 39 0 I I 0 263 
2 6 390121 2193 
2 6 390 I 29 84 
I 6 ]90131 1465 
2 6 390139 I 29 
I 6 390140 6992 
2 6 390150 593 
I 6 390160 I 019 
I 6 390170 282 
I 6 390180 I 217 
I 6 390190 1057 
I 6 390210 591 
I 6 390221 13728 
I 6 390229 .. 5 
I 6 3992:31 1620 
2 6 :390233 294 
I 6 390235 413 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll, Ursprung·Orlrine Zollsau ... 
Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertfli oder ...... 
1 000 8 lnzldenz C.!<!gorle de prod; 1 000 s 10008 lnzldenz 
Perceptions Droltou ... llCZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou "'" incidence 
""" c.de TDC Incidence 
.....
ETATSUNIS 
I I 8, 2 6 390237 338 78 2 3. I 
I 11. I 6 390241 51161 1092 20. I 
9 I 9 • I 6 390249 1095 252 2 3. I 
43 I 6, 2 6 390251 585 I I 7 2 0. I 
I 9 I 9, I 6 390259 1.3 7 3 316 23. I 
8. I 6 390261 2353 447 I 9, I 
11. I 6 ]90265 292 44 I 5, 2 
I 6, I 6 390271 380 80 2 I, I 
4 I 2, 2 6 390275 2028 345 I 7, 2 
28 24. I 6 390280 1478 310 21. I 
13· I 6 390291 178 27 I 5, 2 
• 14 • 2 6 390295 3060 643 21. I 14. I 6 390299 607 140 23, I 
I 5, I 6 3 9 0 3 I I 82 I 8 22. I 
3 I 9, I 6 390313 21188 572 23, I 
431 I 7, 2 6 390315 536 80 IS, 2 
824 I 6, 2 6 390317 13. 2 
188 I 8, 2 6 390321 3 I 20, I 
0. I 6 390323 I I 2, I 
I 7. 5 5 6 ]90325 5 I I 5, I 
0. I 6 390327 5 I 9 I 7, I 
I 5. I 6 390331 628 119 I 9, I 
47 I 0 • 2 6 390333 62 9 5. I 
0. I 6 390334 60 8 3. I 
3 I 3, l 5 6 390336 336 64 9. I 
0. I 6 390337 96 I 3 4. I 
5 91 ,3 4 6 390339 257 44 7. I 
I I, 5 5 6 390341 I 2 2 I 7 4. 2 
28 I 5, 9 4 6 390343 1670 200 2. 2 
156 I I , 4 5 6 390344 3 4o I 
I I 6 2 9, 9 4 6 390346 415 66 6. 2 
80 I 2, 2 6 390347 29 3 lo 2 
5 8. 2 6 39034.9 190 27 4. 2 
24 5. 2 6 390351 599 90 5. I 
I 7. 2 6 390353 680 129 9. I 
I 7. I 6 390355 .. 7 6. I 
24 I 3' 2 6 390357 I 9 6 3 I 6. I 
201 llo 2 6 390359 106 21 20. I 
I 0, I 6 J90360 1503 165 llo 2 
0. 2 6 3901100 350 35 I 0, I 
69 7. I 6 390510 I 2 4 14 llo 2 
• .. I 6 390520 712 100 14. 2 I 9 4. 2 6 390530 529 74 14. 2 
81 7. 3 6 390610 194 I 7 9. 2 
571 s. 2 6 390690 561 I I 2 20. I 
I 6. 2 6 ]90710 173 40 23, I 
50 7 8. 2 6 390730 26 4 I 5, 2 
6 3' 2 6 390750 77 11 14. 2 
11. I 6 390770 76 11 14. 2 
I 6, I 6 390790 2959 651 2 2. I 
I 8. I 6 4 00 I I 0 144 0. I 
.. I 6 400120 215 0. I 
4 8. I 6 600210 6 I I 8 5 0. I 
188 12. 2 6 40.0230 8. 2 
I 3 2 0. I 6 400300 169 4 2,5 2 
55 llo 2 6 400400 499 0. I 
20 14. I 6 400500 450 36 8. 2 
I 7 14. I 6 400610 296 AI 4. 2 
I 0 9. 3 6 400620 3019 392 3. 2 
120 I 9, I 6 400690 834 92 I. 2 
586 I 0, 2 6 400710 826 •• 2. 2 469 13. 2 6 400720 3 0. I 
608 14. 2 6 4 0 0 81 I 281 5 I 8. I 
24 13. 2 6 400819 Al2 58 4. 2 
33 .. 2 6 400820 46 6 2. 2 
4 I 5, I 6 400900 2616 366 4. 2 
2 2 I 14. 2 6 40 000 I I 6 5 140 2. 2 
2 7. I 6 40 I I 0 73 11 5. 2 
9 •• I 6 40 120 170 3 I 8. 2 I I 0, 2 6 40 130 11663 839 8. 2 
I 0, 2 6 40 200 378 76 20. I 
I 36 14. 3 6 40 310 252 40 6. 2 
0. I 6 40 330 143 29 2 0. I 
68 13. I 6 40 410 92 I 5 I 6, 2 
38 9. I 6 40 4 9 I 3936 472 I 2, 2 
194 I 4, I 6 40 499 591 83 14. 2 
506 14. I 6 40 510 8 I 8. 2 
I I 0, 2 6 40 520 20 0. I 
I 0 I 2, I 6 401600 34 5 I 5, 2 
I 4 4. I .6 4 IQ I I 0 289 0. 
2 9. I 6 Ill 0 I 2 I 2·1 4 2 2 0. 
I 0, I 6 410125 1298 0. 
I 5, I 6 410210 147 I 3 9. 
6 6. I 6 1110290 1479 148 I 0, 
1639 I 8, ] 6 410391 7 6. 
39 I 5, 2 6 410399 19339 1934 I 0, 
329 15. I 6 4 1-0 4 9 I 8 I 7. 
I 3 I 6, 2 6 410499 176 I 8 I 0, 
220 I 5, I 6 410510 I 9 2 8. 
22 17. I 6 410590 593 53 9. 
1398 2 0. I 6 410610 4 .8. 
107 I 8, I 6 410690 63 6 I 0, 
224 22. I 6 410700 I 0 • 
62 2 2. I 6 410800 497 50 I 0 • 2 
243 20. I 6 410900 129 0. I 
190 I 8, 2 6 "AI I 000 3 I 3 I 0, I 
106 I 8 • 2 6 420100 4 I I 8, I .. 
2746 2 0. I 6 420210 87 I 5 I 7, 2 
I I 4 2 3 • I 6 420290 I 6 I 24 I 5, 2 
292 I 8, 2 6 420310 I 7 3 20, I 
68 2 3. I 6 420321 5 I 7 I 4, 2 
95 2]. I 6 420325 2 I 5, 2 
' 
• 
OICI • SAEG 
...... ,"'.-
UnprunJ-OriJfne 
==· 11CZT~IhL Code me 
ETATSUNIS 
6 420329 
6 420350 
6 420410 
6 420420 
6 420490 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 430 I 00 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 4]0320 
6 430390 
6 4]0400 
6 440100 
6 440200 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 440591 
6 440599 
6 440790 
s 440800 
6 441000 
6 44 I I 00 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441500 
6 441600 
6 441700 
6 441800 
6 441900 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442300 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442610 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442890 
6 450300 
6 450400 
6 460110 
6 460190 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460295 
6 460299 
6 460300 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 4 7 0 I 3 I 
6 470139 
6 4 7 0 I 4 I 
6 470149 
6 470191 
6 470195 
6 470199 
6 470211 
6 .t702t5 
6 .t70219 
6 .t70220 
6 480 I I 0 
6 480 I 30 
6 480151 
6 480159 
6 480170 
6 480191 
6 480199 
6 480200 
6 480300 
6 480400-
6 480510 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 480730 
6 1180750 
6 480790 
6 48·0800 
6 480900 
6 48 I 000 
6 481110 
6 481120 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
6 481500 
6 481610 
6 481690 
Wem (Zollertng 
10001 10001 
Valeurs l'erceptlOIII 
I 2 2 
55 I 0 
4 
e I 
I 19 I 2 
17 2 
2 I I 
2 
12982 
2560 179 
, .... 
67 I 3 
I 
I 
11 2 
e 
3 
,,., 72 
7193 
129 
I 0 I 10 
7452 
704 92 
11377 
3 
4 
I 
27 3 
I 21 I 0 
132 20 
4 
2 
3 
I 
11 I 
220 24 
28 4 
4 I 
3 
36 4 
25 4 
22 3 
12 I 8 
267 37 
I 2 2 
35 7 
2 
I 
6 
e I 
5 I 
2 
7 I 
54 3 
2745 165 
23151 1431 
273 I 6 
8901 534 
12181 
4062 
2597 
I 52 
169 
910 
119 
535 16 
491 
601 43 
11 2 
... 25 
14582 2333 
55 3 
815 130 
8858 I 417 
6 I 
15 14 
295 50 
365 66 
40 6 
19 3 
2 I 3 
78 11 
11697 705 
26 4 
398 60 
166 25 
43 8 
30 6 
372 56 
19 4 
I 594 255 
50 11 
556 Ill 
562 
Tab. J 
Zollsaa ... Ursprung-Orltlne 
oder 
-
yyarenkategorle Wem 
lnzidenz 
v:=· 
1000$ 
Dto11ou ... Valeurs 
lnddence .... Code me 
ETATSUNIS 
I 9, I 6 481700 
I 9, I 6 481800 69 
I 0, I 6 481900 lOO 
I 6 • I 6 482000 2 
I 0, 2 6 48 2 I I 0 
I 4' 2 6 482190 831 
7. I 6 490100 2846 
I 2 • I 6 490200 1315 
0. I 6 490300 20 
7. 2 6 490400 59 
0. I 6 490510 3 
19. 2 6 490590 54 
I 4, 2 6 490600 I 4 9 I 
I 9, 2 6 490710 I 
... 2 6 490720 747 
o. 6 490791 2 
13. 6 490799 6 
5. 6 490810 225 
0. 6 490890 13 
5. 6 490900 32 
0. 6 •••ooo 62 
I 0, 6 491 110 I ]7 
0. 6 491 190 1459 
13. 6 500300 230 
0. 6 500400 I 0 
6. 6 500500 I 
7. 6. 500710 I 
7. 6 500720 
9. 6 500800 13 
I 0, 6 500910 6 
I 0, 6 500920 17 
8· 6 500990 148 
15. 3 6 501000 I 
o. I 6 510 I I 0 15249 
8. 2 6 510120 1316 
3. I 6 5102 I I 63 
5. I 6 510219 2486 
5. I 6 510221 
7. I 6 510229 69 
3. I 6 510310 2 
•• 2 6 5 I 0 320 4. 3 6 510410 5498 
5. I 6 510420 2932 
6· I 6 520100 I Q34 
2. I 6 520200 12 
7. 2 6 538 I 00 I 93 
6. I 6 530210 2 
4. 2 6 530290 7605 
7. I 6 530300 310 
14. 3 6 530400 7 
ao, I 6 5]0500 19 
ao, I 6 5j06JO 
I. 2 6 5]0690 
13. I 6 5307 I 0 21 
••• a 6 530790 7. 2 6 530800 3 
••• 2 6 530900 
••• 2 6 53 I 000 3 19· I 6 531110 82 
... I 6 531 190 20 
6. 3 6 531200 I 
6. 6 540200 l2 
6. 6 540320 2 
6. 6 540500 7 
6. 6 550100 281671 
o. 6 550200 11872 
0. 6 550300 2497 
o. 6 550500 82 
o. 6 550600 17 
o. 6 550700 
o. 6 550800 10 
o. 6 550910 3840 
3. 6 550990 565 
o. 6 560 I I 0 2054 
7. 6 560120 76 
I 4, 6 560210 6106 
6. 6 560220 1387 
16. 2 6 5603 I 0 520 
6. I 6 560320 612 
I 6, I 6 560410 150 
16. 2 6 560420 4 
I 5 • I 6 560510 lOO 
I 7, 2 6 560520 2 
17. 2 6 560610 
.. I 6 560620 
8• I 6 560710 532 
6. 2 6 560720 420 
4. I 6 570200 4 
2. 2 6 570300 195 
4. 2 6 570600 I 
5. 2 6 570790 
7. I 6 570800 6 
5. I 6 570900 
5. I 6 571000 5 
9. I 6 57 I I 00 3 
7. I 6 571200 20 
9. I 6 580110 30 
5. 2 6 580120 I 
20. I 6 580190 
16. 2 6 580210 205 
2 I , I 6 5&0300 2 
20. I 6 580410 67 
EINFUHII. • IMPOII.TATIONI 
Zollsaa ... UrsprunJ-Orltlne Zollsaa ... 
Zollert"'l oder ...... Warenkateple. Wem Zollert"'! oder 
-1000$ lnzldeu v:=~- 1 000. 1000$ lnzidenz l'erceptloos Droltou '"" Valeurs l'erceptiOIII Drollou .... Incidence .... Code me Incidence -
ETATSUNIS 
20. 6 580490 60 11 19. I 
I 4 2 I , 6 5&0 5 I I 9 2 21. I 
20 20, 6 580513 20, I 
I 9, 6 580515 3 ... 2 
13. 6 580519 227 39 17. 
158 I 9, 6 580530 169 27 16. 
0. 6 580600 I 6 3 20. 
0. 6 580710 16. 
3 I 5, 6 580720 36 6 16. 
0. 6 580731 7 I 13. 
13. 6 5&0719 22 4 16. 
0. 6 580790 45 7 I 6 • 
0. 6 580810 I 2 3 25 20. 
6, 6 580820 53 12 22. 
o. 6 580910 I 0 4 19 18· 
o. 6 580925 95 22 3. 
I 15. 6 581000 I 2 2 5. 
27 I 2, 6 590 I I 0 595 60 o. 
2 16· 6 590121 21 2 e • 
5 I 5 • 6 5902 I 0 32 5 6. 
I 2 I 9' 6 590290 25 5 9, 
0. 6 590300 321 45 4. 
190 13. 2 6 590400 83 11 3. 
o. I 6 590 5 I I I 8 3 4. 
I 2. I 6 590519 11 3 9. 
7. I 6 590590 41 8 9. 
3. I 6 590600 4 I 8. 
.. I 6 590700 I 17 16 •• 
I 7. I 6 590800 3179 572 •• I 7. I 6 590910 I 5 2 15. 
3 6. I 6 590920 2 I 3 14. 
25 7. 3 6 591000 23 4 16. 
7. I 6 591110 267 ]7 •• 
1830 2. 2 6 59112~ 9 I 5. I 
197 5, 3 6 591200 137 19 •• I 
8 3, 6 591300 4132 571 4. 2 
341 4. 6 59 I 400 2 7. I 
9, 6 591500 105 I 6 5. 2 
7 o. 6 59 1600 105 13 a. 2 
9. 6 591710 60 6 o. 2 
I• 6 591729 6 I 3 • 
935 7. 6 591730 15 I 0 2. 
469 6. 6 591790 471 76 6. 
83 e • 6 600 I I 0 I 4 2 6. 
2 7. 6 600120 1670 267 6. 
o. 6 600190 31 6 9, 
3. 6 600200 21 6 23. 
0. 6 600300 375 83 u. 
0. 6 600400 522 110 21. 
0. 6 600510 563 I 11 2 I, 
I 3. 6 600590 53 8 I 6 • 
5. 6 600610 3712 520 ... 
e • 2 6 600690 129 26 20, 
I 5, 2 6 6 0100 2091 418 ao, 
I o, I 6 6 0210 9 2 18· 
4. 2 6 6 0290 1128 366 20. 
9. I 6 6 0300 225 45 20 • 
••• 
I 6 6 0400 410 86 18· 
" 
16. 3 6 6 0500 6 I 16. 
• 18. I 6 6 0600 6 I 21 • 16. I 6 6 0700 14 3 21. 
o. I 6 6 0100 13 3 21. 
8. 2 6 6 0900 1859 316 17. 
I ao, 2 6 6 1000 169 35 21. 
0. I 6 6 I I 00 69 14 21. 
0. I 6 620 I I 0 • 2 19. o. I 6 620190 47 9 19. 
7 •• 2 6 620200 341 75 22. 3 16. I 6 6203 I I 39 4 11. 
I 5, 3 6 620319 21 5 23. 
2 ••• I 6 62039 I 11 2 I o, 653 I 7, 3 6 620393 129 25 19 • 
I 0 7 19· I 6 620399 239 36 I 5o 
226 ••• 2 6 620400 87 17 19. 9 I 2, I 6 620500 151 32 21. , 
672 ••• 2 6 630 I 00 2381 333 14. 2 I 39 I O, 2 6 630200 12436 o. I 
57 ••• 2 6 640 I 00 60 12 20. I 61 I o, 2 6 640200 266 53 20. 
' 17 ••• ' 
640300 .. . 
I 13. • 640400 ••• I 5 15. • 640510 18· I 4, 6 640590 J7 5 
"· 19. 6 640600 2 19.
I 8 • 6 650110 I 12. 
90 I 7 • 6 650190 I llo 
80 19. 6 65P21 0 9 5, 
0. 6 650220 9 I 13. 
o. 6 6503 I I I So I o, 6 650321 4 I 17. 
I 0, 6 650329 2 17·· 
I I o, • 650420 4 I ... 2 I , 6 650500 21 • ... I 23. 6 650600 5J I 0 ... 
I 20, 6 650710 59 6 lOo 
3 I 5 • 6 650790 ... 
I 0 32· 6 660 I 00 I 0 2 16. 
40. 6 660319 17. 
24. 6 660320 I 19, 
47 23, 6 670 I I I 2 9. 
21. 6 670 I 19 a 15. 
I 2 18· 6 670120 I 5, 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
UrsprungaOrigine 
Warenkategorle 
C.~orledeprod. 
11 CZT-SchiOss. Code TDC 
ETATSUNIS 
6 670130 
6 6 70 2 I I 
6 670219 
6 670220 
6 670400 
6 6 8 02 I I 
6 680219 
6 680221 
6 680229 
6 6&0231 
6 680239 
6 689240 
6 6 a 04 I I 
6 6&0419 
6 6&0490 
6 680510 
6 680590 
6 6&0600 
6 6&0710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 6&1010 
6 6&1090 
6 68 I I 00 
6 6&1210 
6 681290 
6 681310 
6 681320 
~ 6BIJ31 
6 6SIJ33 
6 681335 
6 6BIJ37 
6 681340 
6 6 8 I 3 5 I 
6 681355 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690100 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690410 
6 690690 
6 690700 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691090 
6 6911 I 0 
6 69 I I 90 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 69 I 390 
6 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700 I I 0 
6 700120 
6 700200 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 70 I I 00 
6 701220 
6 701300 
6 701400 
6 701500 
6 701600 
6 70171 I 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 70 I 9 I I 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 7019 I 6 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
• 702100 6 710100 
6 710210 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
I 
6 
5 
2 
I 
8 
61 I 
I 2 8 I 
238 
32 
I 6 
1776 
120 
366 
30 
I 
6 
7 
BB 
22 
4 
B 
17 
I 0 
I 34 
380 
96 
I 37 
968 
B 
63 
I 4 
1339 
BJ 
I 9 
1425 
54 
13 
297 
2 
5 
2 
43 
391 
B 
7 
I 
B 
I 
2 
2 
I 
I 0 
30 
I 
I B I 2 
I 4 
220 
7 
28 
182 
54 
97 
1467 
2 
JOB 
204 
4 
831 
14 
483 
I 2 
140 
I 
2 
36 
14 
3 I 
I 
I 0 I 2 
1624 
253 
I 2 I 
16988 
Zollsatz ,.,, 
Zollertrag oder ....... 
1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou "" Incidence ...
2 2' I 
I 8, I 
2 I , I 
2 3. I 
I I 5, 2 
I 0, I 
8. I 
I 2, I 
I 0, I 
15. I 
I 13. I 
I 4' I 
JJ 8. 2 
102 8. 2 
.. 6. 2 
4 11. I 
I B' I 
160 9. 2 
I 2 I 0, I 
26 7. 2 
2 6. 2 
14. I 
7. I 
B' 2 
I I 0, I 
9 I 0, I 
J I J • I 
I 0, I 
I I 6, 2 
3 15. 2 
11. I 
I I 2, 2 
21 I 6, I 
6 I I 6, 2 
I 0 I 0, I 
I 9 ... 2 
155 I 6, 2 
5. 2 
5 B' I 
I I 0, I 
I 61 I 2, 2 
B I 0, 9 
2 B' B 
114 B' 8 
I 0 I B, I 
2 I 2, I 
42 14. I 
B' I 
I I 6, I 
I 6 • 2 
7 17. 2 
5I 13. 2 
2 20. 7 
I 20. 7 
2 7. 7 
55t8 4 
I 17. I 
2 I, 7 
2 I, 4 
2 I, I 
I 6, I 
22. 7 
20. 7 
I 5, I 
2 22. I 
5 15. 2 
0. I 
7. 2 
B' 2 
145 8. 2 
I 0, 7 
I I 0, 7 
22 I 0, 7 
I I 0, I 
4 I 6, 2 
33 I B • 2 
I 2 22. I 
I B I 9, 2 
205 ... 2 
I 25, I 
74 2 4. I 
.. 20 • 3 
I I 9, I 
66 B' 2 
2 13. 2 
87 I B, 2 
J 22. I 
17 I 2, I 
14. I 
23. 2 
94.8 4 
I 2, I 
I 6, I 
6 17. I 
J 19. I 
5 I 6, 2 
20. I 
152 I 5, 2 
292 I B • 2 
43 17 • 2 
0. I 
0. I 
563 
Tab J 
Ursprung-Origine 
Warenkategorle Werte 
C.Ugorle de prod. 1000$ 11 CZT-SchiOss. Valours Code TDC 
ETATSUNIS 
6 710291 5 
6 710295 5 
6 710299 5055 
6 710310 420 
6 710391 5 
6 718)99 31 
6 710400 489 
6 710510 13527 
6 710520 23 
6 710530 I 
6 710540 2 
6 710550 
6 710610 4 
6 710620 27 
6 710710 5969 
6 710720 29 
6 7107)0 
6 710740 33 
6 710750 I 
6 710800 I 
6 7 I 0 9 I I 903 
6 710913 B 
6 710915 
6 710917 
6 7 0919 65 
6 7 0921 190 
6 7 0925 2 
6• 7 1000 35 
6 7 I I 00 172 
6 7 I 2 I 0 123 
6 7 1220 62 
6 7 IJ I 0 9 
6 7 1320 I 
6 7 I 4 I 0 13 
6 7 1420 J 
6 7 I 5 I I I. 7 
6 7 1519 5 
6 7 1529 2 
6 7 •600 241 
6 720100 9 
6 730220 J 
6 730230 I 053 
6 730251 I 092 
6 7)0255 1204 
6 730260 2 
6 730270 23 
6 730280 B 
6 730291 83 
6 730293 I 
6 730299 5 
6 730400 268 
6 730510 144 
6 730520 7 
6 730715 6 
6 730725 14 
6 730730 34 
6 731020 I 
6 731030 62 
6 731045 57 
6 731049 B 
6 73 I 130 64 
6 7 3 I I 4 3 6 
6 7 3 I I 49 142 
6 731229 1545 
6 731240 I 0 
6 731260 
6 731275 4 
6 731279 418 
6 73 280 5 
6 73 341 11 
6 73 377 I 0 
6 73 400 146 
6 73 5 I I I 
6 73 516 2 
6 73 519 2 
6 73 522 29 
6 7) 525 I 
6 73 528 78 
6 73 531 B 
6 73 533 9 
6 73 535 
6 73 542 J 
6 73 549 200 
6 731561 93 
6 731566 47 
6 731572 299 
6 731575 77 
6 731578 1667 
6 731581 B I 
6 731583 129 
6 731585 
6 731592 221 
6 731597 2 I 
6 731599 )63 
6 731690 
6 731700 26 
6 731800 5387 
6 732000 31 17 
6 732100 1214 
6 732200 463 
6 732310 193 
6 732320 317 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsaa ... Ursprung·Orlflne Zollsatz ,.,, 
Zollertrag oder 
-
Warenkuegorle Werte Zollertrag. oder ...... 
100o$ lnzldenz f;=~ 1000$ 1000$ lnzldenz Perceptions Droit ou '"" Voleun Perceptions Oralt ou -lnddence 
-
Code TDC Incidence .... 
ETATSUNIS 
.. 2 6 73HOO 394 55 4. 2 
8. I 6 732500 278 67 7. I 
o. I 6 732600 5. I 
8 2. I 6 732700 61 9 5. I 
8. I 6 7)280-0 2 5. I 
I 4. I 6 732900 2414 314 J. 2 
0. I 6 733000 39 7 8. I 
o. I 6 733110 2 0. 2 
I 4. I 6 733190 47 6 3. 2 
7. I 6 7Jl210 1356 217 6. J 
I 3, I 6 733220 4519 768 7. J 
I 0, 2 6 733310 5. 2 
I 0, I 6 7Jll90 I 2. 2 
4 13· I 6 7Jl400 J I 5 5. 2 
o, I 6 733500 1342 188 4. 2 
I, 5 2 6 733600 440 62 4. 2 
4. I 6 7Jl700 344 58 7. I 
3 I 0, 2 6 7Jl800 199 34 7. 3 
11. I 6 733900 20 J 7. I 
7. 2 6 734010 I I J I 2 I. 2 
o. I ~ 734090 2869 402 4. 2 
I , 5 2 6 740100 15190 I 0. I 
3. I 6 740200 180 o. I 
B' I 6 740300 512 5 I I 0, I 
6 9. I 6 740400 620 50 B' 2 
0. I 6 740510 I 176 I I B I 0, 2 
4. I 6 740590 I I 61 I 16 I O, I 
2 7. I 6 740610 0. I 
0. I 6 740620 B. I 14. I 
11 9. I 6 740700 314 31 I 0, 2 
7 I 2, I 6 740800 268 40 15. I 
I 9. I 6 741000 6 I I 0, 2 
I 0, I 6 7 4 I I 00 25 J I 0, 2 
I 9. I 6 741200 14. I 
I 2, I 6 741300 lA 2 17. I 
0. I 6 741400 ". I I ... I 6 741500 86 I 2 I 4 • 3 
I 4' I 6 741600 13 2 I 7, I 
53 22. I 6 741700 I I 5, J 
0. I 6 741800 24 3 I 4' 2 
7. I 6 741900 546 76 14. 2 
105 I O, 3 6 750100 2813 0. I 
87 a. l 6 750200 I I 69 82 7. 2 
84 7. I 6 750310 I I .. a 92 B' 2 
7. I 6 750320 I 4 I , 5 2 
2 7. I 6 750410 677 68 I 0, 2 
I 7. I 6 750420 .. I I 0, 2 
6 7. I 6 750510 98 5 5. I 
7. I 6 750520 28 2 6. 2 
7. I 6 750590 )9 4 I 0, I 
21 a. 2 6 750610 2 13. 3 
I 2 B• I 6 750690 140 I B 13, 2 
7. I 6 760110 21561 19 .. 0 9. 2 
I I 0, I 6 760131 9166 458 5. I 
I 0. I 6 760135 6409 0. I 
3 B' 2 6 760200 452 68 I 5, I 
0. I 6 760300 2)08 346 15. I 
6 0. I 6 760410 96 I 9 20. I 
6 0. I 6 760490 96 14 I 5, I 
I 8. 2 6 760510 I I 0, I 
6 0. I 6 76 0 5 20 33 7 2 I, I 
I o. I 6 760600 189 36 I 9, I 
11 B' 2 6 760700 359 57 I 6, 2 
155 0. I 6 760800 97 15 I 5, 2 
I 0. I 6 761000 I 9 4 I 9, I 
0. I 6 761100 5 I 17. 2 
B' 2 6 761200 178 34 I 9, I 
42 0. I 6 76 I 300 I I B, I 
I 0. I 6· 761500 31 5 I 6 • 2 
I 0. I 6 761610 7 I I 2, I 
I 0. I 6 761620 359 57 16. 3 
15 0. I 6 761690 840 160 I 9, I 
9. I 6 770110 6589 659 I 0, I 
B' 2 6 770131 I 5. I 
I 0, I 6 770135 0. I 
3 I 0, I 6 770210 I 0 I 
" ". 
I 
I 0, I 6 770220 4 I 15. 2 
B I 0, I 6 770230 2 17. I 
I I 0, I 6 770300 235 38 I 6, 2 
I I 0, I 6 770410 4 2. 5 2 
I 0, I .6 77042-1 24 I 6. 2 
I 0, I 6 770429 28 J I 0, I 
20 I 0, I 6 7 8 0 I I 0 979 63 6.4 4 
7 B' I 6 780130 64 0. I 
5 I 0, I 6 780200 I I 0, I 
30 I 0, I 6 780300 I 0, I 
B I 0, I 6 78 0 4 I I I 5, I 
167 I 0, I 6 7&0419 I I 0, I 
6 B' 2 6 7&0420 5 5. I 
" 
I 0, I 6 780510 7 I I 3, I 
I 0, I 6 780520 5 I I 4' I 
22 I 0, I 6 780690 34 6 I 7, I 
2 I 0, I 6 7 9 0 I I 0 963 50 5. 2 4 
36 I 0, I 6 790130 I 0 5 0. I 
14. I 6 790200 4 I 0, I 
J I 0, 2 6 790310 I I 0, I 
754 I 4, 3 6 "790320 I 7 I 7. I 
343 11. 2 6 790410 I I 3, I 
I 34 llo 2 6 790420 I 5, I 
56 I 2, 2 6 790600 11 2 I 6, I 
23 I 2, 2 6 800100 eo 0. I 
44 14. 2 6 800200 3 B' I 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 AnnM 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Ccrtegorle de prod, 
11 CZT-SchiOss Code TOe 
ETATSUNIS 
6 8 0 0 4 I I 
6 800419 
6 800420 
6 800520 
6 800600 
6 8 I 0 I I 9 
6 810120 
6 810190 
6 810211 
6 810219 
6 810220 
6 810290 
6 8 I 8 3 1 I 
6 810319 
6 810320 
6 810390 
6 8 I 0 4 I I 
6 810413 
6 810416 
6 810418 
6 81042~ 
6 810423 
6 810426 
6 810428 
6 810431 
6 810433 
6 810436 
6 810438 
6 810441 
6 810443 
6 810446 
6 810448 
6 810451 
6 810453 
6 810456 
6 810458 
6 810461 
6 810463 
6 810481 
6 810483 
6 810491 
6 810493 
6 810496 
6 810498 
6 820100 
6 820210 
6 820221 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 820590 
6 820600 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 821000 
6 821115 
6 821119 
6 821121 
6 821125 
6 821129 
6 821190 
6 821200 
6 821300 
6 821400 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830400 
6 8)0500 
6 830600 
6 830710 
6 830790 
6 830800 
6 830910 
6 830990 
6 831000 
6 8 3 I I 00 
6 831200 
6 831300 
6 831400 
6 831500 
6 840100 
6 840200 
6 840)00 
6 840400 
6 840500 
6 8 4 0 6 I I 
6 840615 
6 840631 
6 840635 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 848675 
6 840691 
6 840693 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000 s 
Valeurs Perceptions 
I 
2 
2 
I 2 2 
I 0 I 
229 2J 
)7 5 
273 I • 
154 I 5 
7 I 
J6 I 
55 2 
224 I 8 
106 10 
180 
JOI I 2 
I 4 I 
695 
I J6 8 
I 2 I 
9 I 
JO 2 
2J 2 
2 
267 I 6 
13 I 
I 
I 
5 
I 
287 I 7 
359 29 
• I 
Jl 2 
206 21 
5 
2 
98 J 
70 7 
50 8 
.. 2 
860 I 0 J 
1079 140 
480 •• 
I I 2 I 135 
2195 285 
3597 432 
1823 237 
I 6 I I 4 
50 6 
937 94 
272 38 
157 22 
27 5 
J I 
388 54 
182 24 
J71 49 
72 7 
8J I 2 
2 
127 I 7 
11 2 
149 25 
1073 150 
J8 6 
20 J 
... 85 
20 4 
6J2 88 
J09 4J 
22 J 
201 26 
2 
I 
• I JJ2 •• 
•• I 0 724 109 
4330 416 
510 56 
2JI 25 
1656 166 
487 107 
4626 648 
1376 165 
5165 41J 
20441 286 
2235 291 
681 89 
1042 125 
3984 598 
I I 7 0 8 I 17 I 
1622 227 
564 
Tob.l 
Zollsau 
""" 
Ursprung-Orlglne 
oder ... ~ ~~nkatep-le Werte 
lnzldenz 
ev::::. 
1000$ 
Droit ou 
"" .,... Valeurs incidence Code me 
ETATSUNIS 
I 2, I 6 840694 4744 
I 0, I 6 840695 540 
7. I 6 840696 388 
I •' I 6 840699 5363 I 6, I 6 840700 520 
6. I 6 84 DB I I 5583 
I o, I 6 840813 10279 
"· 
I 6 848819 J660 
6. I 6 840831 65 
5. 2 6 8408ll JOJ 
I 0, I 6 840839 250 
I J' I 6 840850 415 
J. 2 6 840871 28755 
J. 2 6 840879 I I 52 
8. I 6 840900 20 
9. 2 6 8 4 I 0 I 1 I I J2 
0. I 6 841019 46 
9. I 6 841030 I 2 I 01 
4. 2 6 841050 285 
7. 2 6 •• Ill 160 0. I 6 84 I I 9 9932 
6. 2 6 84 IJO 50 
6. I 6 •• 150 I 55 I 8. I 6 84 200 4340 
5. 2 6 84 JOO 2259 
8. 2 6 84 490 1588 
4. I 6 84 500 5830 
9. I 6 84 600 404 
6. 2 .. 84 7JI 298 
8. 2 6 84 739 643 
6. I 6 84 741 27 
I 0, I 6 84 749 Jl 
8. I 
. 6 84 751 262 I 0, I 6 84 7 59 13J 
6. I 6 84 791 J5 
8. 2 6 84 7 99 6218 
J. 2 6 84 891 J4 
9. I 6 84 89J 175 
6. I 6 84 895 I I 0 7 
I 0, I 6 84 897 3958 
6. I 6 •• 910 1658 I 0, I 6 84 990 4565 
J. 2 6 842000 I I 6 0 
I 0, I 6 8421 I 0 949 
I 5, I 6 842190 1675 
13· 2 6 842230 6922 
I 2, 2 6 842290 I I I 6 2 
13. 2 6 8 4 23 I I 31627 
I o, 2 6 842315 2488 
I 2, 2 6 842317 8876 
13. 2 6 842330 1 I 9 0 
I 2, I 6 842400 296 
13· I 6 842500 8561 
9. I 6 842600 265 
12. I 6 842700 I J 
0. 2 6 842800 I OJ6 
.. I 6 842900 5) 
.. 2 6 843000 1574 
7. I 6 843110 1466 
7. I 6 843130 I 6 I 8 
6. 2 6 843150 860 
.. I 6 843200 1462 
J. I 6 843300 2895 
J. 2 6 84341 I 3031 
0. 2 6 843415 848 
.. 2 6 843419 1394 
.. 2 6 843431 165 
J. 2 6 843435 J51 
9. I 6 843450 71 
7. I 6 843490 12541 
4. 2 6 8 4 3 5 I I 77 
7. I 6 84351) 106 
6. I 6 843515 155 
9. I 6 841517 1695 
8. I 6 843519 I I 4 7 
4. I 6 841530 229 
.. 2 6 843610 520 
.. 2 6 843630 9J9 
.. 2 6 841690 4639 
J. 2 6 843710 654 
8. I 6 843730 8553 
8. I 6 843750 150 
9. I 6 843770 861 
.. 2 6 841810 702 
5. 2 6 841830 934 
5. I 6 843851 428 
I. 2 6 841859 )897 
I. 2 6 843900 247 
I. 2 6 844010 438 
J. I 6 844031 594 
I 0, 2 6 844039 • 2 2. I 6 844090 4019 
I 4' 2 6 8 4 4 I I 0 9495 
I 2, 2 6 844130 164 
8. 2 6 844210 I I I 4 
I 4, 2 6 844290 Ill 
I J' 2 6 8443"00 467 
I J' I 6 844490 19385 
I 2, 2 6 844520 2765 
I 5, I 6 8414531 14547 
I 0, 2 6 844535 2287 
14. 2 6 8445411 57J 
EINFUHil • IMPORTATIONS 
Zollsau ... Ursprung-Origine Zollsatz ... 
Zollertrag oder ..... Warenkategorle Werte Zollertrag oder .. -
lnzldenz n:=~- lnzldenz 1000$ 1 000 $ 1 000 s Droit ou '"" Valeurs PercepUons Droit ou "" PeraptloM Incidence .... Incidence ....Code me 
ETATSUNIS 
569 2. 2 6 844545 22" Ill 5. 2 
76 .. 2 6 844551 8714 871 I 0, 2 
39 0. 2 6 844555 14326 I I 4 6 8. 2 
... 2. 2 6 844557 5322 160 J. 2 
62 2. 2 6 844561 495 25 5. 2 
558 0. 2 6 844565 2893 289 I 0, I 
1028 0. 2 6 844567 l404 170 5. 2 
09 2. I 6 8411571 9442 I llJ I 2, I 
10 5. I 6 844575 552• U2 8. I 
J6 2. I 6 844581 2377 143 6. I 
28 I. 2 6 844591 J9J6 J54 9. I 
58 .. I 6 844610 llO IJ 0. I 
2876 0. 2 6 844690 Jl. .I J. I 
127 I. 2 6 844700 I 0 8 I I I 9 I. I 
2 0. 2 6 844800 I 0 I J7 608 6. 2 
I 47 J. 2 6 844900 4570 594 J. I 
6 J. I 6 845010 126 I 4 I. I 
1453 2. I 6 845090 218 28 J. I 
Jl I. 2 6 8 4 5 I I 0 6870 1099 6. I 
2 I J. 2 6 845130 7J 9 J. I 
I 1 9 2 12. I 6 8.4 52 I I 5822 815 4. I 
• 8. 2 6 845219 3714 409 I. I 202 I J' I 6 845230 8775 1229 .. I 
.,. I 0, 2 6 845290 1684 185 I. I 
248 11. 2 6 845300 19858 1787 9. 2 
175 11. 2 6 845410 347 45 J. 2 
58 J I 0, 2 6 845490 2 185 262 2. 2 
•o I 0, 2 6 845510 20 J .. 2 
JO 0. 2 6 845530 8003 640 8. 2 
58 9. 2 6 845590 22001 2420 I, 2 
5 8. I 6 845600 2530 25J 0. 2 
• 2 • I 6 845710 1574 142 9. 2 45 7. I 6 845730 561 56 0. 2 
I 9 .. I 6 845800 J985 J99 0. 2 
• 2. 2 6 845971 I I 6 3 140 2. I 684 I. 2 6 845979 I 3 4 I 188 .. I 
J 0. I 6 845990 22656 2719 2. 2 
28 6. 2 6 846010 26 2 9. 2 
Ill 0. 2 6 846090 I 240 124 0. 2 
475 2. 2 6 846110 980 I 18 2. 2 
232 . . 2 6 846190 16750 2178 J • 2 
457 I 0, 2 6 846200 15288 2752 8. I 
139 I 2, 2 6 846310 789 I I 0 4. 2 
104 11. I 6 846330 18255 2 I 9 I 2. 2 
218 13. I 6 846400 858 94 I. 2 
761 11. 2 6 8.46500 3836 575 5. J 
1228 11. 2 6 85011 I J67 5 404 I. 2 
)795 I 2, 2 6 8 50 I I 5 6373 637 0. 2 
IH 7. 2 6 850131 I 8 I 2 254 . . 2 
976 11. 2 6 850135 747 82 I. 2 
179 I 5, I 6 850151 524 7J .. 2 
27 9. 2 6 850155 723 87 2. 2 
770 9. 2 6 850170 1839 221 2. 2 
29 11· I 6 850200 1934 232 2. 2 
2 I 2, I 6 850300 465 9J 2 0. I 
104 I 0, 2 6 850410 47 9 20. I 
7 I J' I 6 850430 HO 5 I 15. 2 
I 57 I 0, 2 6 850451 H J 8. 2 
I 6 I 11. 2 6 850459 IOJO 175 I 7, I 
162 I 0, 2 6 850500 2 2 I I JIO I 4' I 
95 11. 2 6 850600 868 IJO I 5, 2 
132 9. 2 6 850710 1346 175 13. I 
290 I 0, 2 6 850730 96 11 11. 2 
152 5. 2 6 850810 1240 I J6 11. 2 
9J 11. 2 6 850830 494 69 I.' 2 
I J9 I O, 2 6 850850 1298 234 I 8, I 
I 8 11. 2 6 850870 198 42 2 I , I 
49 I 4' 2 6 850890 6 I I I I 0 I 8, 2 
• 5. I 6 850910 JOB 4J ... 2 IJ8 11. 2 6 850930 JO J 11. 2 
8 11. 2 6 850990 284 J4 I 2, 2 
IJ I 2, I 6 85 010 2 I 5, I 
I 2 8. 2 6 85 090 I 13 20 I 8, I 
15J 9. 2 6 85 I 19 2088 230 11. 2 
126 llo I 6 85 130 7075 I 0 6 I I 5, I 
JO J. I 6 85 210 J7 6 I 6, 2 
57 I. I 6 85 220 5J 11 2 I , I 
IOJ I. I 6 85 2JO JO 6 I 9, I 
464 0. 2 6 85 240 Jl I 50 I 6, 2 
59 9. 2 6 85 250 235 J5 I 5, 2 
1026 2. 2 6 85 260 Jl9 45 ... 2 
I 2 8. 2 6 85 JIO JOJ J9 13. 2 
86 0. 2 .. 85 J90 729 109 I 5, I 
70 0. 2 6 85 .10 647 I I 0 I 7, I 
9J 0. 2 6 85 490 1774 248 I 4' 2 
47 I. 2 6 85 5 I I 4492 629 I 4' 2 
J90 0. 2 6 85 513 14182 237 I 6, 2 
25 0. 2 6 85 515 1504 JJI 2 2. I 
57 J. 2 6 85 517 I 0 I 14 I 4' 2 
89 5. 2 6 85 5JO 6713 87J 13. 2 
0. 2 6 85 551 I I 6, I 
402 0. 2 6 85 555 26 4 I 6, 2 
I I J 9 2. I 6 85 559 12434 2238 18. 2 
2J .. I 6 85 600 489 59 I 2, 2 
Ill 0. 2 6 85 700 441 5J I 2, 2 
I 2 I. 2 6 85 800 J91 5 548 I 4, 2 
• 7 0 • 2 6 85 9 I I 41937 642 I J' 2 
1939 0. 2 6 85 919 I 8 Ill 2357 I J' 2 
166 6. 2 6 85 9JO 4 I 2 I 536 I J' 2 
I I 6 4 8. 2 6 85 950 795 IOJ I J' 2 
IJ7 6. 2 6 85 970 )4)8 J78 11. 2 
.. 8. I 6 852010 721 87 I 2, 2 
OSCE • SAEG 
,..., • 1961 • Annee 
Ursprung·Orlgfne 
Warenkateprle 
w:=~-Code TDC 
ETATSUNIS 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 8 52 I I I 
6 8 52 I I 5 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852510 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 852650 
6 852690 
6 852700 
6 852800 
6 860200 
6 860300 
6 860790 
6 860890 
6 8609 I 0 
6 860930 
6 860950 
6 860970 
6 860990 
6 861010 
6 870111 
6 8 7 0 I I 5 
6 870190 
6 8 70 2 I I 
6 870219 
6 870235 
6 870239 
6 870300 
6 870.600 
6 870500 
6 870600 
6 870731 
6 870733 
6 8707:35 
6 870737 
6 870750 
6 870810 
6 8708:30 
6 870900 
6 871000 
6 8 7 I I 00 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871.610 
6 87 I 439 
6 871459 
6 871470 
6 8&0100 
6 8&0210 
6 880231 
6 180233 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880310 
6 880390 
6 880400 
6 880510 
6 880530 
6 890 I I 0 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890)10 
6 890390 
6 890.600 
6 890500 
6 900 I I 0 
6 9001)0 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901100 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 9 0 16 30 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2238 
274 
442 
783 
967 
13393 
322 
8586 
166 
4229 
5103 
3272 
412 
2 I 
851 
I 9 
229 
284 
I 9 
153 
193 
24 
1968 
59 
593 
9 
70 
16 
96 
95 
191 
182 
I 2 8 
9 
I 56 • I 
12168 
2291 
78 
3515 
I I 5 
8 
39790 
1869 
89 
J9 
246 
4:329 
61 
61 
44 
I 
13 
3 
3 
486 
46 
205 
93 
215 
453 
1591 
2930 
14086 
19350 
81466 
I 2 
57323 
78 
36 
81 
64 
1353 
128 
459 
160 
378 
3383 
22 
979 
28 
209 
)90 
65 
5 
16 
I 2 I I 
65 
1889 
662 
912 
2842 
99 
137 
584 
6772 
24 
ISO 
4251 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzJdenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
313 I 4, 
38 I 4, 
53 I 2, 
125 I 6, 
135 14. 
2009 I 5, 
42 13. 
1460 I 7, 
27 16. 
507 I 2, 
510 I 0, 
458 14. 
37 9. 
2 llo 
85 I 0, 
3 I 5, 
44 I 9, 
48 I 7, 
3 ". 29 19. 
25 3. 
3 4. 
216 lo 
8 4. 
77 3. 
I 4. 
8 2. 
2 0. 
9 9. 
11 2. 
29 5. 
20 lo 
3. 
I 5 2. 
2 8. 
3128 20. 
2677 2 2. 
2 5. 
504 2 2. 
I 6 2 0. 
703 20. 
25 22. 
2 24. 
5571 14. 
243 
"' I 3 I 5, 
7 I 9, 
47 I 9' 
693 I 6, 
3 5. 
6 I 0, 
11 26o 
I 7, 
17. 
2 19. 
16. 
". 
". 78 16. 
5 llo 
25 I 2, 
I 7 I 8, 
30 4. 
68 5. 
159 0. 
352 2. 
15.69 lo 
1935 o. 
8147 o. 
2 7. 
5732 0. 
9 2. 
6 7. 
8 o. 
o. 
0. 
13 I 0, 
28 6o 
0. 
30 8. 
o, 
2 8. 
137 
"' 5 I 8 • 
36 I 7, 
59 I 5, 
I 2 I 9, 
I 20o 
3 I 7, 
218 I 8, 
I 0 16. 
246 13. 
99 I 5o 
I 2 8 I 4' 
341 I 2, 
I 2 I 2, 
25 I 8 • 
82 14. 
948 14. 
4 I 8 • 
24 I 6, 
510 I 2, 
565 
Told 
... Ursprung-Orfrlne 
....... Warenkategorle Werte 
v~::::. 1000$ Co<o Voleurs 
""'' Code TDC 
ETATSUNIS 
2 6 901700 1843 
2 6 901800 400 
2 6 9 0 I 9 I I J 
2 6 901913 350 
2 6 901915 
2 6 901919 I 0 J 
2 6 901930 522 
2 6 901990 50 
2 6 902000 2136 
2 6 902100 627 
2 6 902200 1859 
2 6 902310 97 
I 6 902330 55 
2 6 902390 284 
2 6 902410 1234 
I 6 902430 1703 
I 6 902490 9251 
I 6 902500 2435 
I 6 902600 507 
I 6 902710 275 
2 6 902730 387 
I 6 902750 54 
2 6 902810 15925 
I 6 902830 18223 
I 6 902890 6563 
I 6 902900 12636 
2 6 910100 102 
2 6 910210 
2 6 910290 4 
2 6 910300 50 
I 6 910410 13 
2 6 910490 34 
I 6 9 0500 157 
I 6 9 0600 532 
I 6 9 0700 16 
3 6 9 0800 I 2 
2 6 9 0900 7 
I 6 9 1000 29 
2 6 9 I I I 0 
2 6 9 I I 2 0 8 
2 6 9 I I 30 
2 6 9 I I 4 0 
I 6 9 I I 50 I 
2 6 9 I I 9 0 58 
2 6 920111 I 
2 6 920119 
I 6 920190 25 
2 6 920200 70 
2 6 920300 4 
I 6 920.600 I 
I 6 920500 64 
I 6 920600 94 
2 6 920700 362 
I 6 920800 2 
2 6 920900 11 
2 6 92 000 233 
2 6 92 I I 0 490 
I 6 92 130 67.60 
2 6 92 150 145 
2 6 92 210 1420 
2 6 92 231 78 
I • 92 233 11 2 6 92 234 8 
I 6 92 235 I 2 8 I 
2 6 92 237 87 
2 6 92 239 93 
2 6 92 310 383 
2 6 92 330 64 
2 6 92 390 809 
I 6 930210 55 
2 6 930290 76 
2 6 930300 I 
I 6 930410 257 
2 6 930490 • I 6 930500 16 
I 6 930610 I 59 
2 6 930631 20 
2 6 930635 
" I 6 930639 27 
I 6 930710 39 
I 6 9]07:35 70 
2 6 9]0737 136 
2 6 940110 227 
I 6 940190 235 
I 6 940200 259 
2 6 940300 479 
I 6 940400 219 
I 6 950110 
I 6 950290 I 
I 6 950390 
I 6 950610 I 
2 6 950790 
2 6 950890 1056 
2 6 960100 
2 6 960210 3 
2 6 960230 I 0 I 
I 6 960290 324 
2 6 960300 2 
2 6 960400 
I 6 960500 19 
I 6 960600 3 
2 6 970100 7 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orfgfne Zoltsatz Zoll 
Zollertrag oder .... ~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ..... ~ 
1000$ lnzldenz Categorle de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droltou Co<o llCZT-SchfOss. Valeurs Perceptions Droit ou , .. incidence .... incidence .... Code TDC 
ETATSUNIS 
240 3. 2 6 970210 48 10 20, 2 
52 3. 2 6 970230 I 7, 2 
4. I 6 970300 1056 25J 2 4. I 
49 4. 2 6 970410 6 I 2 3. I 
I. 2 6 970490 5399 918 I 7, 2 
13 3. 2 6 970500 55 11 2 0. 2 
52 0. 2 6 970600 980 186 I 9' I 
8 5. I 6 970710 I 0, I 
278 3. 2 6 970790 78 13 I 7, I 
63 0. 2 6 970800 11. 2 
223 2. 2 6 9 8 0 I i 0 4 I 4 I 0, 2 
16 7. 2 6 980130 177 J2 I 8 o I 
8 4. I 6 980210 94 I 5 16. I 
40 4. 2 6 980290 6 I 2 0. I 
173 4. 2 6 980310 592 107 8. 2 
204 2. 2 6 980330 38 7 9. I 
1203 3. 2 6 980350 661 I I 2 7. 3 
317 3. 2 6 980 4 I I 6 8. 2 
6 I I 2, 2 6 980419 50 7 3. 2 
36 
"' 
2 6 980430 2 4. 
70 I 8 • I 6 98 05 I I 11 2 7. 
6 llo 2 6 980519 8 I 4. 
2070 13o 2 6 980530 24 2 0. 
2369 13. 2 6 980600 3 I 7. 
853 13o 2 6 980700 220 31 4. 
1643 13. 2 6 980800 368 59 6. 
11 llo 8 6 980900 4 2. 
5. I 6 981000 156 23 5. 
I 3. I 6 98 I 110 6. 
7 3o I 6 98 I I 90 22 3 4. 
2 4. I 6 981200 8 2 22. 
4 3. I 6 981300 4J 6 
"' 
2 
24 5. I 6 981400 116 30 I 6, 2 
74 4. I 6 981500 76 20 26· I 
2 4. 7 6 981600 u 6 ". 2 2 4. I 6 990100 2796 0. I 
I 9. I 6 990200 8 0. I 
3 lo 2 6 990300 179 0. I 
8. I 6 990400 671 
"· 
I 
I 2. I 6 990500 36 0. I 
4. I 6 990600 639 o, I 
4. I 2606139 120884 a.s• 
lo I 
6 lo I 9 271000 43972 0. 
8. 2 9 27 I I 00 I 0. 
20. I 9 271200 956 0. 
4 I 4, 2 9 27 I 390 6.671 0. 
I 5 21. I 51400 . 
I 20o I 
5. I 3898771 375581 9,, •• 
9 .. 2 
I 3 4. 2 
69 9. I CANADA 
4. 3 
2 7. I 009000 1088 
42 8. 3 930000 78 
74 5o 2 1166 . 
I 0 I I s. 2 
23 6. I 010500 6 I I 2, I 
199 4. 2 020135 244 49 20, 3 
7 9. 2 020200 96 17 I 8, 
3 7. I 020390 I 14. 
I 7. 2 020630 I 2 5. 
179 4. 2 0 4 0 5 I I 11 I 12. 
I 2 3,3 4 040515 7 I I 5, 
I 4 5. 2 0.60521 204 I 2 6. 
61 6. 2 00100 155103 3102 I 2 0. 
6 o, 2 00200 3354 537 I 6 o 
I 13 4. 2 00310 I 0 I 6. 
5 9. 00390 135 I 8 13. 
I 2 6. 00490 22 3 IJ. 
o, 00510 I 5 0. 
41 6. 00599 187 I 7 9. 
I 6o 00710 93 9 I 0, 
3 6. 00790 I 7 I 8. 
o. I 0 I I 0 44 
" 
30, 
2 I 0, I 0 2 I I 8 2 30. 
2 I 5, I 0 2 I 3 I 25o 
5 I 8 • 10700 3 I 20. 
5 13. 60299 4 I 26o 3 
13 I 9, 2]0210 48 I 0 21. I 
23 I 7, 2:50290 17 I 8. I 
27 I 2, 230790 242 36 I 5 • I 
40 I 7, 2 159873 31752 19.9• 
36 I 4' 2 
8 I I 7, 2 2 010610 5 I I O, I 
35 16. 2 2 010630 I 2, I 
7. 2 2 010690 159 0. I 
"' 
2 2 0 20 I I I I 16. I 
"' 
2 2 020113 2 0. I 
5. 2 2 0 20 I I 6 7. I 
13, I 2 020139 I 2, 3 
148 
"' 
2 2 020610 422 68 16. I 
11• I 2 0 3 0 I I I I I 2 9 I 8 I I 6 • 3 
I 20o 2 2 030119 233 23 I Oo 3 
I 4 14. 2 2 030139 IJ 2 I 5, 3 
68 21. I 2 030215 )84 50 13. 3 
I 8 • I 2 030219 22 3 I 5o 3 
I 9, I 2 030221 384 77 2 0. I 
4 20. I 2 030229 2 I 8 • I 
16. 2 2 030230 7 I 16. 3 
I 2 I , I 2 030250 4 I I 5, I 
OSCE • SAEG 
Jahr-1961-Annee 
Unpruna-Orlgine 
~arenkategorle 
Cotigorl< de prod. l I CZT -SchiOss. Code roe 
CANADA 
2 030311 
2 OJDJJJ 
2 QJ0JJ9 
2 oAotoo 
2 0.60210 
2 0.60400 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 0 6 0 I I 0 
2 060139 
2 060219 
2 060290 
2 0 7 0 I I I 
2 0 7 0 I I J 
2 0 70 I 1 5 
2 070119 
2 070161 
2 070490 
2 070510 
2 080 I I 0 
2 080150 
2 08 02 I I 
2 080215 
2 080250 
2 080270 
2 090111 
2 090210 
2 090290 
2 090450 
2 10500 
2 20140 
2 20160 
2 20190 
2 20210 
2 20310 
2 20390 
2 20760 
2 20770 
2 20780 
2 20791 
2 20799 
2 20850 
2 50430 
2 50795 
2 51790 
2 6 0 2 I I 
2 60310 
2 160610 
2 160630 
2 160450 
2 160490 
2 160500 
2 170220 
2 170230 
2 170240 
2 180200 
2 2002)0 
2 200290 
2 200500 
2 200615 
2 200631 
2 2006)5 
2 200647 
2 200719 
2 200732 
2 200735 
2 220521 
2 220810 
2 2208)0 
2 230300 
2 230400 
2 230610 
2 230710 
2 240110 
2 240190 
2 560100 
' 
050200 
' 
050310 
' 
050390 
' 
050500 
' 
050600 
' 
050731 
' 
0507)9 
' 
050790 
' 
051400 
' 
130290 
' 
140210 
3 140221 
3 140519 
' 
I 5 I 6 I 0 
' 
151690 
' 
170430 
' 
17049'0 
) 180400 
' 
180690 
' 
190200 
' 
190600 
' 
210200 
Werte 
10008 
Valeurs 
67 
2 
5 
I I 09 
53 
" 
"' l37 
2 
22 
21 
4 
• 2 
23 
I I 4 
2 
I 
I 
4 
I 
I I 81 
4575 
12544 
I 
I 
763 
4 
4 
• )I 
19 
I 
109 
79 
7 
I 
I 
7 
1450 
I 
317 
4 I 
2 
32 
I 
2)8 
I 
6 
126 
I 
2 
I 
5 
I 
I 
50 
I 5 
J) 
26 
I 6 
998 
27ll I 
I 5 
46 
I 
I 
lll 
2 
2 
22 
)I 
2 
7 
I 
I 
' 
' I 
190 
' 
Zollsatt 
Zollertrag ocler 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou incidence 
I 7 2 5. 
I 8, 
8. 
I I 6, 
200 I 8, 
I 2 2'. 
0. 
25 )0, 
0. 
0. 
I 0, 
I 2, 
12. 
' 
I 5, 
2 I 0, 
I I 5, 
I 21. 
I 8, 
' 
I 2, 
I 6, 
I 0 9. 
I 2, 
I 2, 
I 5, 
20. 
8. 
I 2, 
I 6, 
2'. 
18. 
2 5. 
19. 
0. 
0. 
0. 
8. 
I 5, 
76 I 0, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
5. 
0. 
8 I 0, 
2. 
20. 
0. 
2 )0, 
232 I 6, 
2 2. 
2 5. 
., 20. 
50. 
8 20. 
2 eo. 
' 
9. 
I 8, 
57 2A, 
) 0. 
22. 
I 2), 
32 2 5. 
2), 
I 4 2. 
2 I , 
I 2 I , 
16.5 
I I 24, J 
2 233.4 
0. 
o, 
0. 
2 9. 
2 I 5, 
279 2 8. 
o, 
1654 5.3. 
0. 
o, 
2. 
0. 
0. 
o, 
4. 
'. o, 
0. 
'. 
'. 0. 
0. 
8. 
2), 
I 2 7. 
I 20. 
27. 
48 25. 
26. 
I 24. 
566 
Tob.l 
... 
Unpruna;-Origlne 
-
~arenkategorle Werte 
~pi< de prod. 1000$ 
""' lf~~· Valeurs ....
CANADA 
) 
' 
218315 I 
I 
' 
210~00 ,. 
' ' 
210500 I 
I 
' 
210700 5 
I 
' 
2209)0 
' ' 
220953 236 
I 
' 
220959 
I 
' 
240210 6 
I 
' 
24G220 
I 949 
l 
2 4 260 I I I 708 
I 4 26 0 I I 9 24232 
' • 
730121 4 
I • 730125 71 I I • 7JDIJI 2 I 4 7301.69 11 
I 4 730)10 764 
I 4 730321 207 
I 4 730329 7284 
2 4 7)0630 4 
I 4 730721 6 I I 4 
I 4 7 308 I I 734 
I 4 7 3 I 0 I I •• I • 731013 22 I 4 731210 
' I 4 731327 29 
I 4 731329 77 
I 4 731343 72 
I 4 731345 IJO 
I • 731347 " I 4 731349 598 
I 4 731364 324 
I • 731365 • I 4 731366 561 
2 4 731521 190 
I 4 731527 I 4 
2 4 731564 969 
I 4 731567 I 0 
I 4 731569 5 
I 4 731571 697 
4 731577 28 
4 73 I 589 270 
• 7)1591 484 
4 731593 186 
4 731596 8 
45577 
5 260131 560 
5 285015 9 
5 285031 9 
5 285051 9 
5 28~071 9 
I 5 285073 9 
I 5 285075 I 6 
2 5 28 5 I I 0 
' I 5 285210 
I 5 780610 
I 5 841710 I 
I 5 861720 I 
I 5 845910 2 I 
I 5 845930 2 I 
I 5 845950 2 I 
2 689 
2 
I 6 251 399 
' 
6 251610 I 
I 6 251700 6 
4 6 251900 7 
4 6 252400 30959 
• 6 252600 2 I 6 253190 56 
I 6 260 I 50 6376 
I 6 260160 3961 
I 6 260190 6290 
8 6 260317 107 
8 6 260350 158 
I 6 260)90 2065 
6 270740 27 
6 270790 72 
I 6 271430 380 
I 6 271500 
2 6 280300 9 
6 280653 ., 
6 280655 I 
6 280459 I 8 
6 2805)0 ,. 
6 281851 I 
6 2 &.20 I 0 
6 282300 63 
6 282500 
6 282841 I 42 I 
6 282865 791 
6 282895 
6 283019 I 
6 28 3 2 I I I 4 
2 6 283817 19 
2 6 285019 9 
2 6 285039 9 
I 6 285059 I 8 7 
I 6 285079 9 
2 6 285190 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Origine Zollsatz ... 
Zollertrag ocler ...... Warenkate&orle Werte Zollertrag ocler ...... 
1000$ lnzldenz v=:;:~. 1000$ 1 000. lnzldenz Perceptions Droit ou ""' Valeurs Perceptions Droit ou "" Incidence 
-
Incidence 
-Code roe 
CANADA 
5. I 6 285510 6 I I 0, 2 
8 2 0. I 6 285530 I o I 9. 2 
2 2. I 6 285610 106 I 0 9. I 
I 2 5. I 6 285670 I I 2, I 
30. 7 6 285690 I 0, 2 
Ill 47t0 6 6 2858)0 I 2, I 
60,5 4 6 285890 I 2, 2 
11 I 8 0, I 6 290174 307 0. I 
so. I 6 290216 23, I 
182 19.2• 6 290412 140 21 I 5, I 
6 290414 I 8. I 
0. I 6 290415 I 0 I ". I 0. 0 6 290451 517 98 19. I 
4. 2 0 6 290519 I 6, I 
30 4. 2 0 6 290539 2 I 7, I 
•• 2 0 6 2 90 6 I I 8 I 6 
" 
4. I 
'. 0 6 29061) 2 I I '. I 0. 0 6 290619 
' 
I I 7, I 
0. 0 6 2906)9 I I 5, 
' 0. 0 6 290831 8 2 20. I 
l' I 0 6 290870 I I 4' 2 ,. 5. 5 0 6 29 170 I 6, I 
50 o.e 0 6 29 191 610 122 20. I 
' 
6. 7 0 6 29 199 24 4 I 5, 2 
I 6. 0 6 29 429 I 17. I 
8, I 0 6 29 All I 20. I 
2 7. 9 0 6 29 AAI ., 9 20, I 
7 9. f 7 0 6 29 559 I I 8, 
' 4 5. 9 0 6 29 635 I 5 2 J). I 
6 5. 0 6 29 641 7 I I 5, I 
6 .. , 0 6 29 645 7 I I 8, I 
38 .. , 0 6 29 675 I 7, I 
26 8. 0 6 29 690 21 4 I 7, I 
7,6 0 6 292229 I 2, 2 
48 8. 5 0 6 292299 2 I 6, I 
" 
7. 0 6 292311 I 4' I 
I 6, I 0 6 292319 I I 6, I 
5 I 5.) 0 6 292379 I 7, ) 
I 6, I 0 6 292410 I 11. 2 
9. I 6 29 2 5 I I 16. I 
54 7. 8 0 6 292519 5 I I 8, I 
2 6.' 0 6 292539 I 5, I 
19 7, I 0 6 292541 22. I 
32 •• 7 0 6 292545 19. I 
I 2 ••• 0 6 292549 9 2 I 7, I 6. 2 0 6 292550 • I I 7, ' 742 I , 6• 6 292700 I 7, I
6 292800 I I 6, I 
0. 6 293000 2 I 7, I 
0. 6 293190 I 8, I 
0. 6 293490 I 8, I 
0. 6 293545 2 I 25, I 
0. 6 293590 22 4 I 6, 
' 0. 6 293600 I . I 4 I 2 
0. 6 29l810 I. 2 
I 0, 6 293831 35 
' 
9. 
' 0. 6 293835 5 I 2. I 
I 2, 6 293839 22 
' 
4. I 
11. 6 293851 I 7. 2 
11. 6 293859 4. I 
2 11. 6 293870 I 8. I 
2 I 0, 
' 
6 293930 38 6 6. I 
2 11. I 6 293990 2 4. I 
6 0.9. 6 294000 I 0 I 
" '. 
I 
6 294241 0. 2 
2. 5 2 6 294249 4. 
0. I 6 294251 0. 
0. I 6 294255 6. 
o, I 6 294261 I. o, I 6 294270 I 7, 
o. 6 294290 I 
"· 0. 6 296410 2 2 I, 
0. 6 294430 72 6 9. 
0. 6 294490 
" 
I 9. 
0. 6 294510 
"' 0. 6 294590 I 20, 
5 '. 6 300110 I O, 0. 6 lOO Ill '. I '. 6 lOO I 39 8. 
' 
.. 6 300190 I 9 5 21 11. 
0. 6 300210 45 5 I 2, 2 
0. 6 300230 I 7, I 
.. 2 6 )00290 18 
' 
I 4' I 
0. I 6 300)13 I 4' 2 
'. 2 6 3003 I 5 8l I 0 I 2, 2 I 8. I 6 300333 11 2 22. I 
4 lit. I 6 l00l35 28 4 6. 2 
'· 
2 6 300600 
' 
4. 2 
11. I 6 300500 5. I 
5 8. 2 6 320419 I 7. 2 
I 2, 2 
" 
320510 4 I 5. 2 
0. I 6 320719 4. ) 
71 9. I 6 320911 6. I 
I 4' I 6 320919 10 2 5. 2 
I 2, I 6 321 I 00 4. 2 
I I 0, I 6 321200 I 9. 2 
I 7. 2 6 321310 I 5. I 
I , 5 2 6 321330 6 I 4. 2 
I 7. I 6 321390 I 6. I 
0. I 6 330111 2. I 
0. I 6 J JO I I 9 I 5. 
' I 2, 2 6 ))01)1 2. I 
OSCI • SAEG 
Jallr·tt6t·AnMe 
u...,......Otf,.. 
~""':;:: 
l!~rr:c 
CAIUDA 
6 330139 
6 330 I 50 
6 330400 
6 330610 
6 330690 
6 340200 
6 ]40310 
6 340510 
6 340590 
6 340600 
6 350400 
6 350510 
6 350630 
6 360600 
6 370200 
6 370 4 I I 
6 370415 
6 370510 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370730 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 3103 I 0 
6 381190 
6 381310 
6 381390 
6 311433 
6 l814l5 
6 381500 
6 381910 
6 ]81927 
6 l819JO 
6 381935 
6 Jlll 9 4 I 
6 381943 
6 381945 
6 38 I 950 
6 311970 
6 311910 
6 381991 
6 381997 
6 390121 
6 390129 
6 39013 I 
6 390 I 40 
6 390150 
6 390 I 60 
6 390 I 80 
6 390 I 90 
6 390210 
6 390221 
6 390241 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 39026 I 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390210 
6 390295 
6 390299 
6 3903 I 3 
6 390315 
6 390331 
• 390333 6 390339 
6 390359 
6 390710 
6 390790 
6 400 I I 0 
• 400120 6 400210 
6 400230 
6 400300 
• 400400 6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400819 
6 400900 
6 401000 
6 401120 
6 401130 
6 401310 
6 40 I 330 
6 401410 
6 401491 
6 401499 
6 410110 
6 410121 
<S 410125 
6 410210 
6 410290 
• 4 I 0399 
Werte 
1000$ 
Valeun 
I 
7 
I 
2 
2 
I 
192 
IJ 
I 
I 0 
I 
I 
107 
I 2 
6 
8 
8 
4 
4 
I 2 
I 2 
7 
I 2 
Ill 
I 5 
5 
1940 
I 
4563 
I 
3 
75 
675 
40 
2 
I 
I 
4 
3 
4 
4 
5 
16 
12 
66 
2 
62 
7 
3 
20165 
I 0 
I 
4 
I 
I 
3 
I 
I 
70 
I 0 
Jl 
I 
19 
5 
23 
3915 
336 
7 
24 
I 4 
Zollsatz 
Zollertl'lll oder 
1000$ lnzldenz 
l'ercepll .... Oroltou Incl._ 
8. 
7. 
I 0, 
I 6, 
I I 4' 
15· 
8. 
IJ, 
I 2, 
16. 
I 0, · 
2 6. 
I 9'• 
I 4' 
Jl 16. 
o. 
7. 5 
5. 
I 0, 
o. 
,,,, 
0. 
I 91.' 
2 15t9 
I I , 4 
29,9 
12. 
IJ. 
IJ I 2, 
14. 
9. 
IJ. 
2 14. ,, 
7. 
I ... 
0. 
I IJ, 
9. 
2 14. 
2 ... 
I 0, 
4. 
9. 
I I 0, 
20 I 8, 
2 I 5, 
16. 
I I 5, 
388 20. 
... 
1004 22. 
20. 
18. 
I I 8, 
I 5 20. 
135 20. 
9 23o 
20. 
23. 
19. 
I 15. 
I 21. 
17. 
2 I, 
I 21. 
I 23o 
23. 
I 15. 
16 19. 
2 15. 
11 I 7, 
20. 
23. 
I 4 22. 
0. 
0. 
o, 
I I• 
2.5 
0. 
8. 
I 4' 
13. 
llo 
I 2, 
... 
... 
I 2, 
I I' 
IJ I 8, 
2 16. 
6 20o 
16. 
2 I 2, 
I ... 
0. 
0. 
0. 
I 9, 
2 I o, 
I I 0, 
567 
Tob. 3 
""" 
Ursprunc·Oriflne 
- ==· 
Werte 
1000$ 
... 11CZT~hiOa. Vclleurs ... 
c.de me 
CANADA 
2 6 410510 
I 6 410590 6 
I 6 410690 
2 6 410800 12 
2 6 410900 17 
2 6 420210 I 
2 6 420290 
2 6 420310 I 
2 6 420321 I 
I 6 42Dl25 I 
2 6 428329 
I 6 4201190 I 
I 6 11]0100 2177 
I 6 430210 55 
2 6 4]0220 50 
I 6 4JOJIO I 
5 6 4]0400 
I 6 440JIO 5 
2 6 440399 14427 
I 6 440490 196 
5 6 441510 IJ 
I 6 440591 1675 
• 6 448593 Ill 4 6 440599 7875 
5 6 441300 2 
4 6 ,,,,00 241 
2 4 441500 154 
2 6 442000 
2 6 4 4 2 I I 0 
I 6 442200 I 5 
3 6 442300 2 
2 6 442590 
2 6 442690 
2 • 442700 2 I 6 442890 22 
3 6 450]00 2 
I 6 450400 
I 6 4 7 0 I I 0 2 
I 6 470121 2658 
I 6 470129 9357 
I 6 470131 321 
2 6 1170139 I 066 
I • 470141 91 I 6 470149 474 
I 6 470199 79 
3 6 4 70 2 I I 2 
6 470215 2 
6 470219 10 
6 470220 2 
6 4 80 1 1 o 3127 
6 480130 I 
6 480159 
6 480191 5 
6 488199 108 
6 480590 I 
6 480750 11 
6 480790 
6 480900 
6 481110 16 
6 411300 I 
6 481400 
2 6 481500 7 
I 6 481610 
2 6 481690 20 
I 6 481800 I 
I 6 48 I 900 2 
I 6 48 2 I 90 
I 6 490 I 00 90 
2 6 490200 • 6 490510 
6 490590 I 
6 490600 I 
6 490799 I 
6 490810 I 
6 490890 
6 490900 16 
6 49 I 000 
6 491110 
6 491190 JJ 
6 500990 
6 510 I I 0 108 
6 510120 4 
6 510410 I 0 
2 6 510420 57 
2 6 530 I OD 431 
2 6 530290 I 0 
2 6 530300 2 
2 6 531110 7 
2 6 53 I I 90 2 
2 6 540500 
2 6 550300 70 
2 6 550800 I 
I 6 550910 167 
2 6 550990 
2 6 5601i0 25 
2 6 560220 
I 6 560JIO 69 
I 6 560320 29 
I 6 560410 I 0 
I 6 560510 16 
I 6 560520 3 
I 6 5607 I 0 I 
EINFUHR • IMPOlTATIONS 
Zollsatz ... UnprUOI·OrfJfne Zollsatz ... 
Zollertl'lll oder 
-
w .... ..._,.,. Werte Zollertne oder 
-1000$ lnzldenz ~:; 1000$ tOOO$ lnzldenz Perceptions Droltou ... Valeun ......,._ Dnllt .. ... Incidence .... lnddonCie -
CANADA 
8. I 6 560720 11 2 .,, 
I 9. I 6 570300 91 o, 
I 0, I 6 570510 3 I Do 
I I 0, 2 6 580110 32o 
0. I 6 580210 3 I 23o 
I 7, 2 6 580490 5 I I 9, 
15. 2 6 580519 I I 7, 
20. I 6 580600 20. 
I 4' 2 6 580925 23. 
15. 2 6 581000 5. 
19. I 6 590110 2 0. 
I 0, 2 6 590210 6. 
0. I 6 590290 9. 
4 7. 2 6 590400 I 3. 2 
~. I 6 590511 I 4. I 
19. 2 6 590800 I 2 2 8. I 
I I' 2 6 591 110 5 I .. 2 
5. I 6 591300 123 17 .. 2 
o, I 6 591400 7. I 
o. I 6 591600 2. 2 
I I 0, I 6 591730 243 29 2. 2 
0. I 6 591790 2 6. I 
14 IJ. I 6 600200 22 5 23. I 
0. I 6 600300 3 I 2 2. I 
I 0 j. I 6 600400 2 I, I 
19 I. 2 6 600510 I 8 • 2 I, I 23 I 5, 3 6 600590 16, 2 
15. I 6 600690 5 I 20. I 
I 7, I 6 610100 66 13 20. I 
2 llo 2 6 610210 ... 2 
I 4' 3 6 610290 64 IJ 20. I 
I 2, I 6 610300 20. I 
16· I • 610609 2 2 I ~ I 14o 2 6 610900 27 5 I 7, 2 
3 ... 3 6 61 I 000 4 I 2 I , I 
20. I 6 620190 19 • I 
20· I 6 620200 22. I 
6. 3 6 6 20 3 I I 18 2 11. I 
159 6. I 6 620]19 29 7 23. I 
561 6. I 6 620391 I o, I 
19 6. I 6 620393 I 19. I 
64 6o I 6 620399 2 15. 2 
0. I 6 620400 19. I 
0. I 6 6.20500 I 21. 3 
0. I 6 630100 9 I ... 2 
0. I 6 630200 514 o, I 
0. I 6 640100 4 I 20. I 
3. I 6 640200 2 20o 3 
o, I 6 640510 I 8, I 
219 7. I 6 640590 ,, 2 
... I 6 640600 I 19· I 
16. 2 6 650321 I 7, I 
I 16. I 6 650420 ... I 
I 7 16. 2 6 650500 I 9, I 
18. I 6 680240 ... I 
2 ... 2 6 610411 a' 2 
I 5, 2 6 680419 8. 2 
15· I 6 680600 6 I 9. 2 
3 19· I 6 680790 13 I 7. 2 
I 5, 2 6 681337 16. I 
20o I 6 681340 I 16· 2 
I 16. 2 6 681400 24 4 ... 2 
2 I , I 6 690210 216 I 7 I. a 
4 20. I 6 690290 I. I 
21. I 6 690320 12. I 
20, I 6 690390 I 0 I 14. I 
19. I 6 690800 43 • ... I 0. I 6 69 I 390 20. 7 
0. I 6 700300 I• 2 
IJ, 2 6 700500 I Do 7 
0. I 6 700700 16. 2 
0. I 6 700800 llo 2 
I 5, I 6 701000 6 I ... 2 
I 12. I 6 70 I I 00 15 2 ... 2 
... I 6 701300 3 I u. I 
2 I 5 • I 6 701719 ... 2 
19. I 6 701800 I 2, 
o. I 6 701917 9 2 17. 
4 
"' 
2 6 701919 19. 
I 7, 3 6 702020 11. 
13 12. 2 6 710210 48 0. 
I I 5, 3 6 710295 I a. 
2 I 7, 2 6 7 I 0299 19 o, 
9 16. 2 6 710710 54 o, 
o, I 6 7 I I I OD o, 
o, I 6 7 I I 2 I 0 I 9, 
o. I • 7 I IJ I 0 2 9. I 16 • 3 6 711410 9. 
1 a, I 6 711525 9. 
20. 2 6 711600 22o 
o, I 6 720100 o, 
11. I 6 730230 26 3 lOo 3 
28 I 7, 3 6 730280 289 20 7. I 
... I 6 730730 ! I. 2 
3 llo 2 6 731030 I I o, I 
I 0, 2 6 731049 I I• 2 
I llo 2 6 7J 1143 I I o, I 
3 I 0, 2 6 7 J I I 49 I 8. 2 
I llo 2 6 731229 I 0, I 
2 15. I 6 731279 7 I I Do I 
... I 6 731280 I I 0, I 
I 7, 2 6 731521 • o, I 
OSCE • SAEG 
Jllhr • 1'161 • AnnM 
Ursprung-Orfglne 
~~renkategorie 
"'•le de prod. 
11 CZT -SchiOss. Code TDC 
CANADA 
6 731566 
6 731572 
6 731575 
• 731578 
• 731592 
• 731597 6 731599 
6 731800 
• 7)2000 6 732100 
• 7)2 200 6 732310 
6 732320 
6 732400 
• 7)2500 6 7)2800 
• 7)2900 6 7Jll90 
6 7)3210 
6 7)3220 
• 7))500 6 7)3600 
6 7Jl700 
6 733800 
6 734090 
6 740100 
6 740300 
6 740400 
6 740700 
6 740800 
6 741000 
6 741900 
6 750100 
6 750200 
6 750310 
6 750320 
6 750410 
6 750510 
6 750590 
6 750690 
6 760110 
6 760131 
• 760135 6 760200 
6 760300 
6 760410 
6 760490 
6 760510 
6 760700 
6 760800 
6 761000 
6 761200 
6 761400 
6 761500 
6 761620 
6 761690 
6 770110 
6 770131 
6 770210 
6 770300 
6 7 8 0 I 1 0 
6 780130 
6 7 90 I I 0 
6 790600 
6 800100 
6 800200 
6 800600 
6 810120 
6 810220 
6 8 I 0 4 I I 
6 810416 
6 810421 
6 81042) 
• 810446 6 810456 
6 810458 
6 810461 
6 810463 
• 810491 
• 810493 
• 810496 6 810498 
• 820100 6 820221 
6 820229 
6 820310 
• 820390 6 820400 
• 820510 
• 820520 6 820530 
• 820590 6 820700 
6 820900 
6 8 2 I I I 5 
• 821121 6 8 2 I I 2 5 
6 821300 
• 821400 
• 8)0100 6 830200 
• 830600 
Werte 
1 000 s 
Voleu" 
3 
5 
I 0 
480 
I 
I 
)65 
)5 
20 
16 
2 
73 
I 
3 
5 
3 
25 
55 
11 
55 
24 
32 
25294 
93 )5 
Ill 
7 
12 
18245 
I 36 
9 
2 
80 
2 
I 
33306 
2197 
I I 87 
28 
70 
I 4 
59 
6 
397 
I 
22 
I 
703 
2 
1577 
3 
I 
I 
I 
286 
25 
2 
3 
6 
I 7 
2 
I 
I 
I 
88 
8 
3 
I 2 
802 
I 
7 
30 
26 
I 5 
5 
2 
79 
104 
42 
413 
2 
I 
3 
I 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Droltou Pere<pUons Incidence 
I 0, 
I I 0, 
I I 0, 
u I 0, 
I 0, 
I 0, 
J7 I o, 
5 I 4' 
2 11. 
2 11. 
I 2, 
9 I 2, 
14. 
14. 
I 7. 
5. 
I '. 
'. 
• • • 9 7. 
2 4. 
8 4. 
• 7. 7. 
4 4. 
0. 
9 0. 
3 8. 
11 0. 
I 5. 
0. 
2 4. 
o. 
7. 
11 8. 
I, 5 
I 0, 
4 5. 
I 0, 
1), 
2998 9. 
I I 0 5. 
o. 
4 I 5, 
11 I 5 • 
20. 
I 5, 
I I o, 
I 6, 
9 I 5, 
I 9, 
I 9, 
20, 
16. 
I 6' 
I I 9, 
40 I 0, 
5. 
3 13. 
I 6, 
45 6. 4 
0. 
82 5. 2 
16. 
0. 
.. 
16. 
I 0, 
I 0, 
0. 
4. 
0. 
6. 
6. 
.. 
I 8. 
3. 
9. 
. .
0 • 
3 3. 
I 0. 
5 • 
I 2. 
lOA 3. 
0. 
I 2. 
• 3. 3 2. 
2 3. 
9. 
2. 
11 .. 
7. 
I 5 4. 
5 3. 
54 3. 
3. 
9. 
I 7. 
4. 
8. 
568 
Tob.l 
... 
Ursprvng-Orfglne 
-
~arenkategorle Werte 
1i;::~. 10001 "" Voleurs .... Code TDC 
CANADA 
I- 6 830790 3 
I 6 830800 • I 6 830910 I 
I • 830990 • I • 831300 I I • 831400 I I 6 831500 3 
3 • 840100 45 2 6 8 40 6 I I 
2 • 840615 )62 2 • 840651 90 2 • 840675 I 2 • 840691 443 2 • 840693 3 I • 840694 41) I 6 840695 I 
2 • 840696 I 2 6 840699 7 
' • 840700 
I 
3 • 840871 )55 2 • 840879 I) 2 • 861030 27 I 6 84 I 19 29 
3 6 84 150 3 
2 6 84 200 23 
I 6 84 300 52 
I 6 84 490 
2 6 84 500 
" 2 6 84 600 I 
I 6 84 751 I 
2 6 84 759 I 
2 6 84 799 107 
I 6 84 895 I 0 
2 6 84 897 I 
2 6 841990 5 
2 6 842110 
2 6 842190 2 
I 6 842230 I 5 
I 6 842290 34 
2 6 8423 I I 368 
2 6 8.62315 7 
I 6 8.62317 62 
I 6 8.62330 4 
I 6 8.62400 7 
I 6 842500 608 
I 6 8.62800 I 
I 6 842900 35 
I 6 843000 57 
2 6 8.6 3 I I 0 I 9 
2 6 843130 I) 
I 6 84, I 50 
I 6 84 3 4 I I 
I 6 8.63415 
2 6 8.63419 
3 6 8.63.631 
I 6 84)4)5 
I 6 8.63490 2 
I 6 84 3 5 I I 9 
I 6 843630 4 
2 6 8.63770 3 
• 6 843830 I I 6 84)851 629 
4 6 843859 6 
I 6 843900 I 
I 6 844010 I 
I 6 844031 32 
I 6 844039 
I 6 844090 29 
I 6 844110 11 
I 6 8.64300 I 4 
2 6 844520 
I 6 8445)1 23 
:i 6 864545 
I 6 844551 77 
I 6 844571 I 
2 6 844575 31 
2 6 844581 2 
I 6 844591 235 
I 6 864690 I 
I 6 844700 
2 • 844800 I I 6 I 6 8.114900 I 9 6 
I 6 845110 226 
2 • 8.115211 1930 2 6 8.115219 473 
2 6 8.115230 282 
2 6 845300 6032 
2 6 845410 
I 6 845490 408 
I 6 845530 )5 
I • 845590 210 I 6 845600 )9 
I • 845800 I I 6 845971 42 
2 6 845979 42 
I 6 845990 160 
2 • 846010 2 6 846090 I 0 
I 6 8.1!6190 195 
I 6 846200 294 
2 6 846310 I 
I 6 846330 348 
EINFUHR • IMPORTAnONS 
Zollsaa ... Ursprung-Orltfne Zollsaa ... 
Zollertrag oder ...... Warenkateaorle Werte Zollertrag oder 
-lnzidenz f=· lnzklenz 10001 10001 1000$ Peruptloos Droltoo "" Voleurs PempiiOOJ Droltou "" Incidence .... Incidence ....Code TDC 
CANADA 
,. . 2 6 846400 I 11. 1 
I I 4 • 2 • 846500 I 7 ' 
15. , 
I 4' 2 • 8581 I I 
., 5 11. 2 
I I 3' 2 • 850115 36 • I O, 2 ,. . 2 • 8501)1 25 • 
,. . 2 
I 5, 2 • 8501)5 2 11. 2 I 5, I • 850151 14. 2 5 11. 2 6 850170 12. 2 
22. I 6 850200 8 I 12. 2 
5 I 4. 2 • 850300 )5 7 20. 
I) .. 2 6 850459 17. 
5. I • 850500 " 
2 I 4' 
44 0. 2 6 850600 7 I 15. 
4 • 2 • 850710 3 1), 50 2. 2 • 850810 11 I 11. 4. 2 6 850830 21 
' 
14. 
0. 2 • 850850 21) 38 18. I 2. 2 6 850870 21 4 2 I, 
2 • 2 6 850890 21 • •• )6 0. 2 • 850910 4. I I, 2 6 850930 I, 
3 2. I 6 850990 I 2. 
3 2. I 6 851210 I 0 2 •• 
3. I 6 85 240 12 2 6. 
2 0. 2 6 85 250 3 5. 
6 I• 2 6 85 260 4. 
I. 2 6 85 310 2 '. 3 o. 2 6 85 390 I 7 
' 
,,
o. 2 6 85 410 7. 
7. I 6 85 490 3 4. 
4. I 6 85 51 I 
" 
7 4. 
I 2 11. 2 6 85 513 124 20 .. 2 
I I 0, 2 6 85 515 77 17 2 .• I 
12. 2 6 85 5 ).0 788 102 3. 2 
I I 0, 2 6 85 559 I 031 186 8. 2 
11. I 6 85 700 2. 2 
13, I 6 85 800 I 0 I 4. 2 
2 11. 2 6 85 91 I 3 3. 2 
4 11· 2 6 85 919 172 22 3. 2 
44 I 2, 2 6 85 930 42 5 3. 2 
7. 2 6 851950 2 3. 2 
7 11. 2 6 851970 3 I, 2 
I 15. I 6 852010 2 2. 2 
I 9. 2 6 852030 3 4. 2 
55 9. 2 6 8 52 I 19 22 3 5o 2 
o. 2 6 852120 3. 2 
5 3. I 6 852130 11 2 7. 2 
6 0. 2 6 8521.60 6. 2 
2 I. 2 6 852150 2. 2 
I o. 2 6 852290 3 o. 2 
I. 2 6 852300 9 I 4. 2 
5. 2 6 852490 0. 2 
I. 2 6 852590 9. I 
0. 2 6 852690 I) 2 3. 2 
I. 2 6 852800 I I. 2 
4. 2 6 860930 9. 2 
I, 2 6 860990 I. 2 
I I. 2 6 8 7 0 I I I I 12' I 
11. I 6 870190 737 147 20, 3 
I 0, 2 6 870 2 I I I 4 3 22. 2 
I O, 2 6 870235 20 4 22. 2 
69 11. 2 6 870300 23 5 20, 2 
I I 0, 2 6 870600 196 27 14. 2 
I 0, 2 6 870731 I 2 2 13, 2 
I). 2 6 870900 8 2 26. I 
5 I 5, 2 6 880390 4865 487 I 0, 2 
I 0, 2 6 880400 I 2, 2 
3 I 0, 2 6 880510 2 I 7, I 
I I 2, I 6 8805)0 I 0 I I 0, 2 
I I 0, 2 6 890191 0. I 
6. 2 6 890195 I 0, 2 
2 8. 2 6 890199 5 6. 2 
5. 2 6 900 I I 0 8 I 14. 2 
8 I O, 2 6 900200 303 52 I 7, I 
I 2, I 6 900710 5 I I 8, I 
2 8. I 6 900730 27 4 I 6, I 
6. I 6 900810 I 5 2 13. 2 
2 I 9. I 6 9008)0 I.S' 2 
13. I 6 900900 4. 2 
11. I 6 901000 2. 2 
7 6. 2 6 901300 4. 2 
25 13. I 6 901400 480 67 4. 2 
36 16, I 6 901610 I 6. I 
270 14. I 6 901630 29 3 2. 2 
52 11. I 6 901700 3 3. 2 
39 14. I 6 901800 3. 2 
543 9 2 6 901913 4. 2 
13. 2 6 901930 2 0. 2 
49 I 2, 2 6 901990 5. I 
3 8. 2 6 902000 14) 19 3. 2 
23 11. 2 6 902100 I 0. 2 
4 I 0, 2 6 902200 I 8 2 2. 2 
I 0, 2 • 902310 17. 2 5 I 2, I 6 902)90 14. 2 
6 14. I 6 902.1110 I 14. 2 
19 I 2, 2 6 90.2430 • I 2, 2 9. 2 6 90249.0 2 13. 2 
I I 0, 2 6 902500 5 I 13. 2 
25 
"· 
2 6 902600 2 I 2, 2 
53 I 8, I • 902730 18. I 
I 4' 2 6 902810 10 I I 3' 2 
42 I 2, 2 6 902830 140 18 13, 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Ann4e 
Unprung~Orlflne 
~.,...katqorle Werte 
Cotlprie <»prod •. 1000$ 
l!CZT-IOa. Voleurs Cede me 
CANADA 
6 902890 126 
6 9 2900 109 
6 9 0290 2 
6 9 0410 I 0 
6 9 0490 
6 9 0500 22 
6 9 0600 
6 9 oaoo 9 
6 9 I I I 0 4 
6 9 I I 20 
6 9 I 130 
6 9 I 140 
6 9 I 190 
6 920400 
6 9211)0 
6 921150 27 
6 921210 I 
6 9212)1 
6 9212)) 
6 9212)5 28 
6 9212)7 
6 9212)9 
6 921)10 
6 921 )90 2 
6 9)041 0 I 
6 9)0710 
6 9)07)5 
6 940190 
6 940)00 6 
6 940400 
6 9602)0 
6 960290 
6 970210 
6 970)00 9 
6 970490 ) 
6 970500 
6 970600 120 
6 970790 
6 980 I )0 
6 9802 I 0 I 
6 980) I 0 35 
6 980330 
6 980350 4 
6 980700 
6 981000 I 
6 981300 I 
6 981500 2 
6 990 I 00 J9 
6 990200 I 
6 990300 I 
6 990400 7 
6 990500 2 
6 990600 2 
250500 
9 271000 I 
9 271 I 00 
9 27 I )90 17 
18 
486103 
• sr p ~IQ 
009000 
2 0)0 I )9 )8 
2 0)0150 506 
2 0)0215 75 
2 0)0219 20 
2 080170 
2 090 I I I 
2 2)0 I )0 )6 
675 
6 6203 I I 
6 620)19 
6 a•lo3o 
675 
AMER BAIT 
I I I 0819 I 4 
I 4 
2 080270 ) 
2 0.90415 7 
2 090.19 23 
2 090450 
2 090819 2 
2 120740 2 
2 120750 8 
2 120791 I 0 
2 180100 257 
)12 
3 130290 
Zollsatz ... 
Zollertrac oder 
-1000$ lnzldenz 
l'ercepllons Drvltou "" incidence ....
16 13. 
I 4 13. 
13· 
I I 4, 
13. 
) I 5, 
I 4, 
I I 4, 
8. 
I 2, 
I 4, 
I 4, 
llo I 
15. I 
15. 2 
4 16. I 
I 4, 2 
9o 2 
7. I 
4 4. 2 
),) 4 
5. 2 
6. 2 
4. 2 
6. 2 
) . I 
9. I 
7. 2 
I 7. 2 
6. 2 
I 4, 2 
2 I , I 
20. 2 
2 24. I 
I 17. 2 
20. 2 
2) 19. I 
17. I 
18. I 
16. I 
6 18. 2 
"' 
I 
I I 7 • 3 
I 4, 2 
I 5, I 
I 4, 2 
I 26. I 
o, I 
0. I 
0. I 
0. I 
0. I 
0. I 
I 0316 4, '. 
0. 
o, 
o, 
. . 
44452 9, I** 
. . 
6 I 5, ) 
91 I 8, I 
10 I). J 
) I 5, ) 
5. ) 
16. I 
I 4. 2 
Ill I 6,. * 
11. I 
2), I 
I 2, I 
. 
Ill 16···· 
4 28. I 
4 21.6• 
I 2, I 
0. I 
5 20. I 
25. I 
20, I 
2. I 
I I 5, I 
0. I 
2) 9. I 
29 9,3. 
0. I 
569 
Tab 3 
UrsprunJ-Origlne 
~arenlcatqorle Werte 
~riedeprod. 1000$ ll CZT-SchiOss. Voleurs Code me 
AMER lA IT 
) 220951 
) 220959 I 
) 240220 
I 
6 260190 1064 
6 271500 24 
6 293839 74 
6 320419 186 
6 ))0 I 11 25 
6 ))0 I 19 I 4 
6 )819)0 40 
6 )81997 
6 400120 106 
6 410 I I 0 58 
6 440)99 ) 
6 440599 5 
6 442200 4 
6 4 7 82 I I 8 
6 5)0 I 00 268 
6 550100 85 
6 570400 7 
6 6 20) I I 
6 620)19 
6 901913 74 
2045 
2)72 
AMEA NEEA 
2 0&0270 24 
2 081)00 ) 
27 
) 051 I 00 I 0 
) 1)0)1 2 5 
15 
4 7)0)10 58 
4 7)0)29 57 
I I 5 
6 260190 348 
6 400120 5 
6 440490 9 
6 710100 I 
6 710299 9 
372 
9 271000 904 
904 
14)) 
MEXIOUE 
009000 445 
445 
I 040521 125 
I I 00599 I 0 
1)5 
2 010610 
2 010690 )0 
2 0)0313 I 7 
2 040529 I 5 
2 040600 28)6 
2 050400 I) 
2 051510 
2 051590 75 
2 060 I I 0 I 
2 060290 2 
2 070510 
2 0801)0 I 
2 080150 I) 
2 08 02 I I I I 2 
2 080215 I 7 5 
2 0802)0 22 
2 080270 3 
2 09 0 I I I 9) 12 
2 090• I I I 
2 090419 98 
2 090450 
2 09091 I ) 
2 20 I I 0 9 
2 20390 8 
2 20791 23 
2 20799 4 
2 69500 19 
2 70100 45 
2 70240 
2 70))0 2 
2 70:350 I 
2 70390 
2 80100 89 
2 80200 ) 
2 200100 
2 200290 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zoll- ... UnprunJ·Origlne Zoll- ... 
ZoUertrac oder ...... Warenkatqorle Werte Zollertrac oder ..... 
1 000. lnzldenz c.ne,.r .. de prod. 1 000 I 10008 lnzldenz. 
Perceptl011s Droit ou ... li~ZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droltou ... Incidence .... Cede me incidence .... 
MEXJQUE 
I 0 I r 9 4 2 200400 25. I 
I 60r5 4 2 200611 6 I I 7, I 
8 0. I 2 200615 6 I 2 2. I 
I IOOrO• 2 200631 52 I 2 2). I 
2 2006)5 672 I 68 25, 2 
0. I 2 200641 I 7, I 
0. I 2 200642 2). I 
I 0 I 4, I 2 200643 19. I 
13 7. 2 2 200644 2), I 
) I 2, I 2 200645 I 2), I 
I 5. ) 2 200647 5 I 2), 2 
0. I 2 208719 85 )6 4 2. I 
I 8, ) 2 2007)2 297 62 2 I, ) 
0. I 2 2007)) 20. 2 
0. I 2 2007)4 2 5. I 
0. I 2 200736 22. 2 
0. I 2 200737 20. 2 
llo 2 2 200738 25. I 
o. I 2 200739 22. 2 
o, I 2 220521 I 6, 5 4 
0. I 2 2J0400 )61 0. I 
0. I 2 2 40 I I 0 4 I I 5, 8 
11. I 2 240190 )54 99 2 8. 8 
2), I 14775 2852 ,,,.,. 
I 0 I 4, 2 
)7 I , B• ) 050200 2 0. 
) 050)10 51 0. 
7 I J.D•• ) 050)90 27 I 2. 
) 050900 2 I 0. 
) 051200 8 0. 
) 051400 I 8 0. 
) IJOIOO I 2 0. 
) I 2, I ) 1)0)55 6. 
2. I ) 1)0)59 0. 
) I I .I • ) 140)00 )906 0. 
) 140519 0. 
0. I ) I 51510 27 0. 
o. I ) I 51610 176 0. 
. . ) 151690 45 4 8. 
) 210200 194 47 2 4. 
o, 0 3 210400 I 20. 
0. 0 3 210700 25. I 
. • 3 2209)0 30. 7 ) 220951 )I )2 I 0 I r 9 4 
0. I ) 22095) ) I 47.0 6 
0. I ) 220959 I I 60.5 4 
o, I ) 240220 11 9 eo. I 
o, I 4534 95 2 ••• 
o, I 
. • 4 7)0)29 0. 0 
4 7)1347 6,) 0 
0. 4 7) I 593 6.6 0 
. . . • 
) Or2•• 6 250)10 )066 0. I 
6 250400 I ) . I 
6 251000 I 0. I 
6 251510 64 0. I 
6 260160 1762 o. I 
. 6 260190 66 0. I 
. 6 260)17 ) 0. I 
6 260)90 0. I 
8 6. I 6 2804)0 9. 2 
I 9 • I 6 280571 190 8 4. 4 4 
9 6.7. 6 280579 o. I 
6 282700 511 66 1), I 
I 0, I 6 282860 17 I I' I 
o, I 6 28)812 4. 2 
) I 8, I 6 29 HI 4 17 58 I 4, 
0. I 6 29 345 144) 260 I 8, 
8 5 I )0. I 6 29 )50 88 16 18. 
0. I 6 29 )60 88 I 5 I 7, 
5. I 6 u )79 44 7 16. 
o. I 6 29 4)1 20, 
I O, I 6 29 4)) 9. 
I 5, 3 6 29 435 6) I ) . 
9. 2 6 29 4)7 6) 8 2. 
20. I 6 29 4)9 16)9 279 7. 
2 I 2, I 6 29 491 7. 
I 7 I 5, I 6 29 49) 8. 
)5 20. I 6 29 495 9. 
4 2 0. I 6 29 499 6. 
I 2, I 6 29 6)5 4 I ) . 
1490 16. I 6 292900 I I 04 188 7. 
20. I 6 293719 64 I 0 5. 
20 20. I 6 2938)1 ,, 3 
25. I 6 2938)5 2. I 
5. I 6 29) 8)9 4. I 
0. I 6 293870 .. I 
I I 0, 2 6 293951 lo I 
0. I 6 293959 2 5. I 
0. I 6 293979 22 J 4. I 
4 20, I 6 293990 2 4. I 
)6 80, I 6 2942)0 ) I J' I 
ao. I 6 294410 2 2 I , I 
0. I 6 )00190 6 I llo I 
9. I 6 )00)15 7 I 12. 2 
6 5. I 6 300:335 2 16. 2 
B 9. I 6 )21000 2 I 8, 2 
9. I 6 ))0 11 I 2 I 2, I 
22. I 6 ))0 I 19 ) 5. 3 
24. I 6 ))01)1 I 2, I 
OSCE • SAEG 
JUr-1f61-Annee 
Unpru"'-Orlflne 
~!"'nkateple Catlprfe de,...,_ 
ll~~ri:ciL 
MEXIQUE 
6 330 I 39 
6 ]30400 
6 ]30610 
6 ]]8690 
6 H·0200 
6 340600 
6 37 04 I I 
6 ]70015 
6 ]70510 
6 370590 
6 ]70610 
6 ]70650 
6 ]70710 
6 ]7075J 
6 H0755 
6 ]70757 
6 ]107 I 0 
6 ]10790 
6 ]8081 0 
6 ]10890 
6 ]11010 
6 )90251 
6 ]90190 
6 400 I I 0 
6 4 I 0121 
6 010510 
6 410590 
6 020100 
6 020290 
6 .,0100 
6 .,021 0 
6 U0599 
6 U2200 
6 U2700 
6 050JOO 
6 UOJOO 
6 •so 199 
6 U0900 
6 Ul690 
6 Ul900 
6 090 I 00 
6 090200 
6 090590 
6 091110 
6 
'" 190 6 510110 
6 510120 
6 5]0290 
6 550 I 00 
6 550200 
6 5509 I 0 
6 570.00 
6 571100 
6 580210 
6 590000 
6 600510 
6 610290 
6 610600 
6 620 I I 0 
6 620190 
6 620200 
6 6203 I I 
6 620]19 
6 620391 
6 620393 
6 620]99 
6 640200 
6 650]29 
6 650011 
6 650.20 
6 680231 
6 680240 
6 690800 
6 691210 
• 691]10 6 691 J20 
6 691J90 
6 691490 
6 701]00 
6 701400 
• 710100 6 110210 
6 71 0"299 
6 710510 
• 7109 I I 6 710921 
6 710925 
• 7 I 1210 6 71 1220 
6 71 IJ I 0 
6 7 I I 5 I I 
6 711521 
• 7 f I 52 5 6 7 I I 529 
6 7 I I 600 
6 7J I 229 
6 7JJ220 
6 7]4090 
6 740100 
6 740700 
6 74 I 900 
6 7601]1 
Werte 
1000$ 
Valeur> 
5 
' 15 
I 0 
I ,,. 
9 
2667 
205 
.. 
79 
" 12 
22 
330 
I 
116 
I 
5 
9 
5 
I 
•• 18 
29608 
475 
2 
I 18 
' I 
' 
I 
I 
10 
I 
2 
• 
I 
4 
I 
'"" ]8
I 
2 
13 
8 
I 
I 
1524 
) 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Percep!lons Oroltou Incidence 
8. 
I 0, 
... 
... 
15. 
I 16· 
o. 
7.5 
5. 
lOo 
o, 
,,,, 
o, 
,,,, 
I I I, 4 
29.9 
15 4. 
I 7. 
"' 
5. 
16 8. 
' "' 20o 
22. 
o, 
o, 
I •• 2 9, ,., 
15· 
o, 
7. 
o. 
" 
llo 
... 
20. 
I ,., 
16· 
I 15· 
20. 
20. 
0. 
o. 
0. 
o. 
,, 
12. 
1 15. 
0. 
o. 
o. 
17. 
o. 
I 20. 
2], ,, 
21. 
20. 
21. 
"' 
"' 22. 
llo 
2J. 
I 0, 
19. 
15. 
2 20. 
17. 
11. 
18. 
I 5 • 
... 
... 
I 5, 
16 • 
22. 
I 20, 
15. 
u. 
20o 
o. 
o. 
0. 
0. 
o • 
o. 
.. 
I 9. 
I 2, 
I 9. 
o. 
0. 
9. 
... 
22. 
I 0, 
I 7, 
... 
0. 
I 0, 
... 
5. 
570 
TU.l 
... Unpr..,·Ortflne 
- ~~- Werto Zallertrag 1000$ 1000$ 
"" li~ Valeun ,.,...,._ -
MEXIQUE 
2 6 760 I 35 2 
I 6 76 I 500 
2 6 761610 
2 6 780110 78H 502 
2 6 790 I I 0 5]] 28 
I 6 8100 I I I 
I 6 810016 39 2 
5 6 8]0600 2 
I 6 8]0790 2 
2 6 ., 1000 
I 6 840500 2 
5 6 U0691 
I 6 840694 I 2 I 
• 6 101119 5 6 841500 
• 6 841600 I 2 6 841895 
' 
6 Ul897 
2 6 101990 5 I 
2 6 U2290 2 
I 6 U2600 
I 6 842900 6 I 
I 6 IOJI 10 
I 6 UJIJO 
I 6 .. , 50 
I 6 844110 
I 6 u•210 I 
I 6 • ,,,,0 15 2 
2 6 UO?OO 2 
I 6 •••aoo 
2 6 845990 I 
I 6 846090 2 
2 6 8 46 I 90 I 
2 6 846330 
I 6 85011 I 
' I 6 8 50 I I 5 
2 6 850135 
I 6 850170 65 • I 6 850600 
I 6 85 I I 19 2 
I 6 851ZOO 
I 6 851250 
I 6 851515 
I 6 851559 I 
2 6 851800 I 
2 6 852010 I 
' 
6 852290 
6 852300 • I 6 810211 4 I 
6 880J90 6 I 
6 890191 
6 890199 
6 900830 
6 901930 
6 902~00 
6 902200 I 
6 902090 I 
6 902500 
6 902830 
6 902900 I 
6 910900 
6 920600 .. 2 
6 921000 
6 92 I IJO 
6 92 I 235 
6 9212H 
' 
6 921239 
I 6 940190 
' 
I 
I 6 940JOO 
I 6 940400 
I • 950690 I I • 970210 I I 6 970]00 
I 6 970500 
I 6 990100 • 1 6 990]00 I 
7 6 990400 I 
2 6 990500 
I 6 990600 87 
) 69771 1682 
9 271000 80 
9 271 J90 22 
102 
89762 .. ,. 
CUBA 
009000 60 
60 
2 010610 2 
2 010690 2 
2 040600 765 2JO 
' 
2 050400 7 
2 2 081130 
' I 2 081190 2 
2 2 090 I I I JU 61 
2 2 160500 
'" 
98 
I 2 170100 2814 2251 
EINFUHil • .. POIITATIONI 
Zollsatz ... Unpru"'·Orlflne Zalltatz ... 
oder 
-
w .... -..,ne Werto Zallortnc oder 
-lnzldenz F 1000$ 1000$ lnzldonz Oroltou "" Valeun ,.,...,._ Dnllt .. -Incidence - Incidence .... 
CUBA 
o, I 2 170330 29] o, I 
16· 2 2 170390 1561 lOll 65o I 
12. I 2 20063 I 
' 
I 2Jo I 
6o4 4 2 200635 I 25. 2 
5,2 4 2 200647 I 2Jo 2 
0. I 2 zoo 110 5 I 15· • 4. 2 2 zoo 190 10 I 0 21J 21• • .. I 7H2 u•o ,,,,. 
4. 2 
5o 2 
' 
050200 
' 
o, I 
0. 2 
' 
050]10 6 o. I 
0. 2 
' 
051 I 00 I o. I 
2. 2 
' 
051 ]I 0 ]I o, I 
2. I ] 051390 I 0 I •• I o, 2 
' 
100190 
' 
o. I 
o. 2 
' 
151510 .5 o. I 
o, 2 
' 
220951 11 11 10 I ,9 4 
2. 2 
' 
22095] I 47t0 6 
o, 2 
' 
Z00220 761 609 eo. I 
lo 2 
' 
2002JO 110' I 
lo I 872 621 71. 2• ,, I 
lo 2 6 250200 o, r 
0. 2 6 250700 I o. I 
lo 2 6 ]00290 ... I 
2. I 6 J00]]] n. I 
o, 2 6 J00335 I ... 2 
o. 2 6 ]20110 I O, 
lo I 6 ]20 I JO I o. 
•• 2 6 ]209]0 2 ... 2. 2 6 J70710 I o, 
o, 2 6 010121 2J2 o, 
'. 2 6 010125 o, 2. 2 6 UOOIO I 5o 
lo 2 6 44051G 2 I o, 
o. 2 6 49 I I 90 ,, 
I· 2 6 5JOI 00 o. 
2. 2 6 570000 .. o • 
5. 2 6 620ll I ,. 4 llo 
lo 2 6 7 40 I 00 15. o. 
6. 2 6 846200 la. 
5. 2 6 U6.00 11· u, I 6 850115 I 0, 
18. 2 6 851911 
"· ... 2 6 8520JO ...
I 2, 2 6 901700 ,, 
I 0, 2 6 902750 11. 
... 2 6 902890 I 
"· 22. 2 6 9)0710 ,, 
I o, 2 6 970490 17. 
o. I 6 990400 o. 
6. 2 HI • I, 2• 15. 2 
o. 2 8615 .,.5 ,,,o •• 
'. 2 2. 2 
'. 2 HAITI 
'. 2 
'. 2 009000 4 . 
'. 2 4 . 9. I 
.. 2 2 0.0600 
" 
4 30. 
• • ' 
2 081300 61 I 2. 
5. 2 2 090 Ill 8751 1400 16. 
.. 2 2 0901" I 2 21. ,,, 
• 2 090 I 15 25. 5. 2 2 090500 
' 
Is·, 
7. 2 2 120150 ]89 0. 
1. 2 2 120791 I 0. 
6o 2 2 120799 I 0. 
J • I 2 180100 41 • 9 • 20, 2 2 180200 11 I 9. 
u. I 2 200647 I 2Jo 
20• 2 2 2]0400 •• o. 0 • I 2 240 I I 0 15. 
0. I 2 240190 
' 
I 28· 
0. I 9H2 
"" 
I 5 • I• 
0. I 
0. I ] 050JIO 4 o. I 
2' 4. 
' 
051200 I o. I 
] 1]01 00 105 o. I 
0. 3 180400 7 I 20. 2 
0. 
' 
220951 I 0 I, 9 4 
. • I I 7 I 0,9. 
5t2•• 4 7]0]29 28 o. 0 
28 . • 
6 330111 
' 
12. I 
6 330119 689 
" 
5. 
' . 6 ]JOI]I I 2, I 
• 6 330 I J9 .. 2 
6 J81190 12. 2 I 0. I 6 4HH21 158 o. I o. I 6 UOJIO 9 5. I 
30. I 6 
'"'" 
27 0. I o. I 6 442400 15· I 16. I 6 U2700 7 I ... 2 
11. I 6 .. 0110 12 lo 2 
16. I 6 460299 I 
"' 
I 
20o I 6 .. 0300 2 ... I eo, I 6 5 50 I 00 • o. I 
I 
OSCE • SAEG 
Jllhr. 1961 • Ann6e 
Unt>runc·Otlg/ne 
~ .... nkateple 
~·"""'· liCZT~IQq, Code TOC 
HAITI 
6 550910 
6 570400 
6 5&0210 
6 620311 
6 620319 
6 620]99 
6 73l210 
6 7.t0100 
6 780 llO 
6 8406911 
6 900710 
6 901400 
6 950690 
6 990100 
6 990)00 
6 990400 
OOMINIC A 
009000 
2 040600 
2 0&0130 
2 0&0170 
2 088270 
2 090 I I I 
2 090 I I 5 
2 100610 
2 108630 
2 100659 
2 I 20 I 20 
2 I 50735 
2 170100 
2 180100 
2 180200 
2 200647 
2 230300 
2 230400 
2 2 4 0 I I 0 
2 240 I 90 
' 
050]10 
' 
1]0290 
' 
I 5 I 510 
' 
180300 
' 
180400 
3 210200 
4 260119 
6 29351 I 
6 J003ll 
6 ]00]]5 
6 ]]0 I I I 
6 3)0119 
6 4 I 0 I 2 I 
6 440)10 
6 440399 
6 440510 
6 440599 
6 o~~41500 
6 442700 
6 510120 
6 530290 
6 550100 
6 570400 
6 620399 
6 701300 
6 7J2JIO 
6 7 8 0 I I 0 
6 780/JO 
6 841300 
6 8 4 2 I I 0 
6 846310 
6 870600 
6 900710 
6 901500 
6 990400 
F INO occ 
009000 
I IOOJIO 
I 100390 
I 110211 
I I I 0690 
I I I 0817 
I I I 0819 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000. 
Valeurs Perceptions 
1079 
24 6 
I 
20 
I 0 
6 
I 
2061 4 I 
I I 5 52 1655 
I 2 
12 
J4 I 0 
I 0283 2057 
96 5 
3 
2697 432 
736 I I 8 
204 3J 
58 
20 I 
226 18 I 
18 2 
140 
" 2 
' 24 
209 
" 2595 727 
17348 ]61 0 
11 
4 
7] I 8 
I 2 4 25 
2 
214 43 
155 
I 55 
42 6 
I 
5 I 
' 19 
9] 5 
96 
I 
5 
2 
8 I 
I 
462 
4 
I 
7 
5 
' 
2 
760 I l 
18489 )666 
52 
52 
' 
I 
4 
571 
Tob.J 
Zollsau 
""' 
Ursprunc-Orfglne 
oder 
-
~arenkatqorle Werte 
lnzldenz JF=· 1 000. Oroltou - Valeurs lnddence """ Code TOC 
F /NO DCC 
I 7, ! 2 020690 2 
0. I 2 030 I 19 I 
2l. I 2 060)00 
11. I 2 040600 7 
2l. I 2 040600 
I 5, 2 2 070690 
16. l 2 080270 186 
0. I 2 0&0290 I 
0. I 2 09 0 I I I 9) 
I 2, 2 2 090210 2 
I 8 • I 2 090290 2 
I 4' 2 2 09 04 I I 9 
I 2, I 2 090415 I 
0. I 2 090419 426 
0. I 2 090450 I 7 
0. I 2 0908 I I 35 
z.o. 2 090819 52 
2 090850 
12.6•• 2 091055 19 
2 091071 2 
2 120740 3 
2 120760 
2 120770 
2 120780 
• 2 120791 I 
2 120799 7 
30, I 2 120890 26 
20. I ~ 170]90 6J 
5. 3 2 I a 0 I 00 1779 
12. I 2 180200 I 
I 6, I 2 200500 42 
25. I 2 200732 7 
I 2, I 2 230400 27 
16. I 2 2 40 I I 0 
I 6, I 2 240190 3 
0. I 2814 
5. 
' eo. I 
' 
050200 I 
9. I 
' 
051200 6 
9. I 
' 
130100 4 
2], 2 
' 
190300 
o. I 3 190700 I 
o, I 3 210200 
I 5 • 8 3 2209]0 
' 28• 8 
' 
220951 114 
20··· 
' 
220959 
' 
' 
240210 
0. I 
' 
240220 2 
0. I ,,. 
0. I 
2 5. I 4 260 I 19 291 
20. 2 4 7]0329 8 I 
2 4. 2 4 7]0721 I 70 
2 0, I • 4 7]/617 I 7 
559 
0. 0 
. . 6 252600 6 
6 260]]0 9 
I 4' I 6 271500 ]81 
22. I 6 293580 
16· 2 6 293590 I 
I 2, I 6 3013 I l I 
5. 
' 
6 300315 
' 0. I 6 ]20 I I 0 I 
5. I 6 320130 2 
0. I 6 ]2t419 76 
I O, I 6 )20600 2 
o, I 6 ]]0 I I I 7 
I 5, 3 6 ]]0119 
" 14. 2 6 ]]0690 
I 5, 3 6 ]70300 
0. I 6 ]70800 
0. I 6 ]81930 74 
o. I 6 )90313 11 
I 5, 2 6 )90790 I 
24. I 6 400900 
I 2, 2 6 401600 
6. 4 4 6 4 I 0 I 2 I 28 
0. I 6 410125 6 
11. 2 6 410290 
11. I 6 440310 I I 2 
I 4' 2 6 440399 215 
I 4' 2 6 442700 
I 8, I 6 4 7 0 2 I I 
I 8, I 6 470215 
o. I 6 470219 I 
I , 7• 6 481500 
6 481690 
19.8•• 6 481900 
6 4 9 I I 90 
6 500300 64 
6 500990 I 
6 510420 I 
6 530100 
. 6 5509]0 
' 6 570400 48 
6. I 6 580210 I 
"· 
I 6 580519 6 
]0, I 6 610210 
28. I 6 610290 
2 5. I 6 610300 
2 8. I 6 610500 
. 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau ... Ursprung-Orlglne Zollsau ... 
Zollertrag oder 
.. - Warenkateaorle Werte Zollertrag oder ...... 
1000t lnzldenz c.ro,..,. de prod; 1000$ 1 000. lnzldenz 
Perceptions 010/tou 
-
l1 CZT-Schlllss. Voleurs Perceptions Droit ou -Incidence 
""" Code TOC Incidence 
.... 
F INO occ 
20. I 6 610600 9 2 2 I, I 
I 0, 3 6 610900 77 
" 
I 7, 2 
u. I 6 6 I I I 00 I 21. I 
2 23. l 6 6&0260 I 4' I )0. 6 681510 9 5. 2 
6. 6 69 I 0 I 0 20, 7 
22 I 2, 6 701000 19. 2 
16. 6 7 I I I 00 2 0. I 
I 5 16. 6 7 I I 52 I 0. I 
2l. 6 7 I I 52 5 9. I 
I 8, 6 7]1800 4 I I 4' 3 
2 20. 6 7)2900 I ". 2 0. 6 733220 17. 3 
85 20. 6 740 I 00 381 0. I 
4 2 5. 6 76013 I 2 5. I 
0. 6 760135 I 0. I 
I 0 20, 6 780130 4 0. I 
25. 6 820)90 I 2, 2 
4 20. I 6 820400 
"' 
2 
20, 6 821115 ". 2 2. 6 821 125 
"· 
2 
0. 6 840693 I 4' 2 
o. 6 840694 I 2, 2 
0. 6 840695 I 4' 2 
0. 6 840696 I 0, 2 
0. 6 840699 I 2, 2 
0. 6 84 I 030 I I 2, I 
41 65. 6 8 4 I I I 9 2 I 2, I 
160 9. 6 841500 0. 2 
9. 6 862290 I. 2 
" 
30. 6 842JI7 3 I. 2 
I 2 I, 3 6 .,,,,, 4. 2 
0. I 6 84 4 I I 0 2; I 
I 5, 8 6 845219 I. I 
I za, 8 6 84 5290 I I. I 
360 12.8• 6 tu5at90 2. 2 
6 850115 0. 2 
0. I 6 850170 2. 2 
0. I 6 8515/J 6. 2 
0. I 6 851559 8. 2 
]0, I 6 870190 I 20. J 
]0, 
' 
6 870]00 2 o. 2 
24. 2 6 870600 4. 2 
I ]0, 7 6 900200 7. I 
829 t 0 I, 9 4 6 900]00 5. 2 
2 60t5 4 6 900710 2 8. I 
I 80, I 6 901400 4. 2 
2 eo, I 6 901700 '. 2 834 IOO,O• 6 901913 144 20 4. 2 
6 902600 2. 2 
o. 0 6 902830 7 I '. 2 o. 0 6 920500 4. 2 
9 5.5 0 6 9212]5 4. 2 
2 9. 4 0 6 940300 7. 2 
11 2,0. 6 950390 4. 2 
6 950690 2. I 
0. I 6 990300 o, I 
0. I 1728 55 3,2. 
0. I 
11· I 9 271000 I 3572 0. 
16. 3 IJ572 . 
I 4' 2 
I 2, 2 1956] 1260 6.4 •• 
I 0, I 
0. I 
5 7. 2 ANT NfEAL 
16. I 
I I 2, I 009000 25 . 
I 5. 3 25 • 
I 4' 2 
I 8, 2 I 0206]0 25, I 
I 2, 2 . • 0. I 
3 23. I 2 010610 I 0, I 
22. I 2 011690 0. I 
,. . 2 2 030119 I I 0, 
' I 5, 2 2 0]0]]9 8. 
' 0. I 2 040210 I 18. I 
0. I 2 080211 15. I 
I 0, I 2 080215 20. I 
6 5. I 2 081]00 2 2. I 
0. I 2 090 I I I 
' 
16. I 
I 4' 2 2 1006]0 16. I 
0. I 2 160450 22. 2 
0. I 2 160490 25. 
' 3. I 2 1&0100 I 9. I 
I 6, 2 2 241190 I 28. 8 
20. I 9 • 20. I 
"· 
2 
' 
1]0]19 I o. I 
0. I , 140210 '. I I 7, 3 
' 
14022] o. I 
I 6 • 2 
' 
140225 2. I 
0. I 
' 
140]00 o, I 
I I 7, 3 
' 
240220 eo, I 
0. I I • 23, I 
I I 7, 2 4 7)0]10 I 0 0. 0 
11· 2 4 7)0321 71 0. 0 
20. I 4 7)0329 ,., 0. 0 
2 0. I 4 7]1J21 I 5,9 0 
I 6 • 2 465 • 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 Annee . 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
C«<gorle de prod. 
liCZT.SchiOss. Code TDC 
ANT NEERL 
• 251000 
• 260190 
• 280130 
• 280579 
• 2 9 0 I I 5 
• )20919 
• 379753 6 381921 
• 390790 
• 401110 6 401491 
• 4 I 0 I 2 I 6 410125 
• 481300 6 490100 
• 4 9 I I 90 
• 570400 
• 591500 6 610290 
• 6l0100 6 640200 
• 700700 6 701719 
6 702100 
6 710299 
6 7 I I 2 I 0 
6 7lll10 
• 711320 6 731800 
6 732000 
• 732310 6 734090 
6 740100 
• 740300 6 741900 
6 750100 
6 760131 
6 7601l5 
6 7801l0 
6 790130 
• 800100 
• 8204100 6 830600 
• 830790 6 830990 
6 840615 
6 840675 
6 840694 
6 8410696 
6 8410699 
6 840900 
6 841030 
• 841119 
• 841749 6 842230 
6 842290 
• 8 4 23 I I 6 844090 
6 8 4 4 I I 0 
6 844551 
6 844575 
6 8 4 5 I I 0 
6 845219 
6 845490 
6 845600 
• 845990 6 846190 
• 846310 
• 846330 
• 846500 
• 850111 6 850115 
6 850200 
• 850600 6 850810 
• 851490 6 8 5 I 5 I I 
6 851513 
6 851515 
• 851919 
• 852010 6 852300 
• 8 7 0 2 I I 
• 870600 6 870731 
• 871470 
• 880510 6 880530 
• 890400 
• 900200 
• 900500 6 900710 
• 900830 6 901000 
• 901200 6 901400 
• 9016)0 
• 901700 6 901800 
• 901919 
• 902000 
• 902490 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Voleurs Perceptions Droit ou Incidence 
407 Oo 
I I 5 0 0 
I 4 o 
0 0 
I 0 0 
2 I 5o 
I 5, 9 
4 6 0 
22o 
I 5o 
I 2 o 
2 I 0 0 
2 0 0 
4 I I 5o 
I 0 0 
IJ 0 
0 0 
I 5o 
I 20o 
I 4' 
20. 
16o 
I I 8 o 
I 7 o 
I 0 0 
2 9 0 
9 0 
• I 0, 5 I ... 
I llo 
I 2 o 
I 4 o 
I 29 0. 
I 0 o 
I 4 o 
5 0 0 
3 50 
2 0 0 
l5 0 0 
I 0 0 
3 0 0 
I) 0 
I 8 o 
I 4 o 
13o 
I I 4' 
I I 5o 
3 I 2 o 
3 I 0, 
2 I 2 o 
3 I 0 o 
I I 2 o 
I I 2 o 
I 2 o 
l4 • llo l9 4 lo 
64 8 2 0 
0 0 
I 2 0 
2 0 0 
8 0 
6 0 
I lo 
2 0 
0. 
2 0 
2 lo 
I 4 0 
7 I 2 0 
2 50 
lo 
9 I 0 0 
2 0 
50 
lo 
4 0 
4 0 
l t. 0 
22o 
llo 
I 2 o 
2 I 4 o 
2 22o 
I 4 o 
7 I 13o 
I 2 o 
I 7 o 
I I 0 o 
2 2 I 0 0 
I 7 o 
20o 
I 8 o 
I 5o 
2 I 2 o 
I 8 o 
2 I 4 o 
I 2 o 
IJo 
I I 3 o 
I) 0 
"0 
2 
"0 
572 
Tab. l 
z •• UrsprunJ-Origlne 
...... Warenkategorle Werte 
v:::::. 1000$ '"" Voleurs .... Code TDC 
ANT NEERL 
I • 902500 I • 902600 
I 6 902810 
I 6 902900 
I • 910100 
2 • 910900 
4 • 9 2 I I 50 
I • 921239 
I • 940l00 
2 • 970300 2 • 990400 I I I 168 
I 
2 9 271000 47206 
I 9 27ll90 l9 
2 47245 
I 
2 4891l 
I 
2 
l • • ANT FR 
2 
2 009000 2 
2 2 
I 
I 2 030ll I 2 I 
I 2 040600 4 
I 2 051590 
3 2 0 6Gll I 
2 2 06Gl15 I 
2 2 070149 
2 2 070185 I 
I 2 070193 
I 2 070199 
2 2 070690 4 
I 2 080130 441050 
I 2 080150 99 
I 2 080170 4 
I 2 080190 9 
I 2 090 I I I 158 
I 2 090500 8 
2 2 0908 I I 
I 2 090819 I 
2 2 120390 
2 2 120799 3 
2 2 170100 26222 
I 2 180100 124 
2 2 200500 eo 
2 2 2006)1 156 
2 2 200635 3379 
2 2 200647 11 
I 2 200733 300 
I 2 200736 7 
I 2 200739 
2 74642 
2 
2 3 0 5 11 00 I 
2 3 051200 I 
I l 140519 8 
2 3 220650 2 
I 3 220930 9 
I l 220951 6797 
I l 220953 
2 3 220959 
2 6818 
2 
2 4 7l0l10 44 
2 4 7)0321 16 
2 4 730329 24 
l 84 
2 
2 • 370415 2 • )90710 
2 6 4 I 0 I 21 5 I 
2 6 4120210 
2 6 440510 
2 6 441000 
2 6 442200 5 
I 6 442300 
2 • 460300 
2 6 5l0100 11 
2 6 530500 24 
2 • 580210 
2 • 581000 
2 • 6 20 3 I I 5 
2 • 620319 2 
I 6 740100 2A 
2 6 750100 
I 6 7601l5 
I • 780130 I 
I 6 790130 
I 6 841500 
2 • 851515 2 2 6 900710 
I 6 970210 
2 6 990500 I 
2 126 
2 
2 81672 
2 
2 
2 GUATEMALA 
009000 46 
46 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
ZoUsatz 
""' 
Ursprung-Or/g/ne Zoll-
-Zollertrag oder ...... Warenkatqorle Werte Zollertrag oder 
-1000$ lnzldenz w;:::. 1 000. 1000$ lnzldenz Perceptions Droit ou '"" Voleurs l'erceptiofls Droltou '"" Incidence .... incidence ....Code TDC 
GUATEMALA 
I l o 2 2 040600 697 209 lOo I 
I 2 o 2 2 060 I I 0 6 I I Oo I 
llo 2 2 060290 2 I 5o l 
llo 2 2 080130 2904 511 20o I 
llo 8 2 090 I I I 22.t89 3598 16o I 
9o I 
" 
090 I I 5 4 I 25. I 
I 6 o I 2 09081 I 0 0 I 
I 5o 2 2 090819 )9 8 aoo I 
I 7 o 2 2 090850 15 • 25o I 2 4 0 I 2 I 20390 4 I 0 o 2 
0 0 I 2 120721 I 3o l 
2 I I , B• 2 120729 I 4 0 0 l 
2 120791 0. I 
Oo 2 230400 I 5 o, I 
0 0 26190 4402 ••••• . 
l 140l00 5 0 0 I 
2 I 0 .. l I 5 I I I 0 40 I 2. a 
l I 5 I 5 I 0 6 o. I 
l 180690 3 I 27. a 
l 190800 40o 
' 3 210200 148 ,. 24. 2
202 ,. ••••• . 
6 260150 404 Oo I 
5 25o l 6 260190 11 o. I 
I lOo I 6 29 0 11 5 I o. I 
0 0 I 6 291514 I 5o I 
2 4 0 I • 291515 12. I 20o I 6 291519 ". a 17 0 I 6 29l590 4 I ... 
' 16o I 6 ))0111 4 12. I
llo I • ))0119 5J ' 
5. 
' ... I 6 ))0 Ill I 12. I 
6. I 6 ))0 I 39 2 •• a 8810 20, I 6 l81927 2 14 0 
' I 2 I 2, I 6 l8 I 997 51 9 110 
' 50 3 6 4 I 0 I 2 I I o. 
I I 2, I 6 4410)10 25 I 50 
25 16 0 I 6 440l99 80 0 0 
I I 5o I 6 4140490 l 0 0 
0 0 I 6 440510 I 0 o 
2'8 0 I 6 440591 5 0 0 
I 0 o 2 6 4140593 "0 
0. I 6 440599 7 0 0 
20978 OOo I 6 5l0100 5 0 0 
11 9 0 I 6 5)0290 5 0. 
24 30o I • 5410200 5 0. l6 2l 0 I • 550100 991 o. 845 2 50 2 6 550910 I 7, 3 
l 2lo 2 • 580210 2lo I 60 20. 2 • 610290 20o I 2 2 2 0 2 • 620190 19o I 22o 2 6 620200 22o I 
30814 4 I , 3 • 6 620319 2l 0 I 
6 6 5 04 I I llo I 
0 0 I • 710399 2 4. I 0 0 I 6 740100 88 o. I 
0. I 6 8410)0 I 2 o I 
0 0 • 6 845990 2 I 2 o 2 3 lOo 7 6 900200 I 7, I 
6926 I 0 I , 9 4 1752 I 4 o ••• 
47,0 6 
60,5 4 28190 4454 ,,, ... 
6929 I 0 I, 6• 
0 0 0 HONOUR BR 
Oo 0 
0 0 0 009000 43 . 
. 4l • 
7o5 5 I 010500 I 12. I 
23, I I . • 0 0 I 
I 7 o 2 2 040600 )0, 
I 0 o I 2 070 I I I I I 0, 
7 0 I 2 080270 I 2, 
I llo 2 2 080430 • 0 
I 4 o 3 2 09011 I ... 29 ... 
18o 2 120390 7 I I o, 
0 0 2 120760 Oo 
I '0 2 120770 o. 
23o 2 120780 Oo 
I 5o 2 120791 Oo 
I llo 2 I 20799 Oo 
2lo 2 2087)6 22o 
0 0 2 230400 0 0 
0 0 2 249190 I za. 
0 0 19J JO 15r5• 
0. 
Oo l 051 I 00 0 0 I 
I Oo 2 
' 
051200 2 0. I 
2 2 0 I 3 220951 I 0 I, 9 4 
18 0 I 2 • 20 0 2 
0 0 I 6 270750 11 Oo I 
l 2.4. 6 2923 I I I 4 7 2 I I 4' I 
6 292319 194 )I 16o I 37746 46,2•• 6 294490 62 6 9o I 
• 300ll5 I 12. 2 6 l20919 15. 2 
• 390313 99 2l 2lo I 
. 
OSCE • SAEG 
JUr • 1961 • AniMe 
r-katezorle de,.,..,. l Schluss. C4de TDC 
HONOUR BA 
6 4 I 0 J99 
6 430100 
6 440310 
6 440399 
6 4110490 
6 '"0510 
6 440599 
6 490100 
6 49 I I 90 
6 591300 
6 610900 
6 630200 
6 740100 
6 760 I 3 I 
6 760135 
6 760300 
6 760600 
6 780 I 30 
6 790 I 30 
6 820390 
6 830200 
6 831500 
6 840651 
6 840694 
6 841030 
6 841897 
6 842500 
6 84 J I I 0 
6 84lll0 
6 8~)150 
6 8~~800 
6 8~~900 
6 8~5990 
6 8~6)30 
6 851240 
6 8515!51 
6 851555 
6 8!51!559 
6 870600 
6 890400 
6 900710 
6 901200 
6 902000 
6 902100 
6 902810 
6 910500 
6 92 I I JO 
6 921235 
6 990 I 00 
HONOUR RE 
009000 
I 100410 
I 100~90 
2 0 I 0690 
2 040600 
2 080130 
2 080270 
2 090 I I I 
2 128760 
2 128770 
2 120780 
2 120791 
2 200732 
2 230400 
2 240190 
3 151510 
4 7)0321 
4 7)0329 
6 330400 
6 380810 
6 401120 
6 40 I I 30 
6 4 I 0 I 2 I 
6 430100 
6 440310 
6 440399 
6 440~90 
6 440510 
6 4,0591 
6 440593 
6 ,40599 
6 530100 
6 700300 
6 7,0100 
• 890400 
• 990400 
Werte 
1000$ 
Voleun 
I 
45 
I 
3 I 
2 
9 
195 
I 
I 
93 
I 
I 
7 
I 
I 
4 
I 
5 
5 
3 
I 
I 
I 
I 
926 
I I 6 5 
3 
3 
I 
I 
13 
2555 
65 
2461 
I 
50 
5145 
I 
I 
66 
61 
127 
I 
I 8 
I 
I 
5 
55 
I 5 
50 
189 
18 I 
50 
2159 
4 
46 
169 
29~' 
Zollsatz ... 
Zollertrag oder ...... 
10008 lnzldenz 
l'erceptions Droit ou '"'" incidence 
""" 
I 0 • I 
0. I 
5. I 
0. I 
0. I 
I I 0, I 
0. I 
0. I 
I 3 o 2 
14. 2 
I 7 o 2 
0. I 
0. I 
5. I 
0. I 
I 5 • I 
I 9, I 
0. I 
0. I 
I 2 o 2 
14. 2 
I 5, I 
I 4' 2 
I 2 o 2 
I 2 • I 
I 2 • 2 
9. 2 
llo 2 
I I Oo 2 
llo 2 
6. 2 
I 3, I 
I I 2 • 2 
I 2, 2 
I 6' 2 
I 6 • I 
16. 2 
I 8 • 2 
I 4' 2 
0. I 
I 8 • I 
I 8 o I 
I 3, 2 
I 0, 2 
I 3 • 2 
I 5 • I 
I 5 • 2 
I 4' 2 
o. I 
.. 9, I • 
I I 4 9r8•• 
• 
6. I 
I 3 • I 
• 
0. I 
4 30. I 
5 I I 20. I 
8 I 2 • I 
394 16· I 
0. I 
0. I 
0. I 
0. I 
21. 3 
0. I 
28• 8 
917 17·8• 
0. I 
. 
0. 0 
0. 0 
. 
I 0, I 
I 5. 2 
18. 2 
I 8 • 2 
0. I 
0. I 
I 5. I 
0. I 
0. I 
I 0, I 
0. I 
7 I 3, I 
0. I 
0. I 
8. 2 
0. I 
0. I 
0. I 
9 Or3* 
573 
Told 
Ursprung~Orlglne 
~~renkategorle Werte 
C.Ugorlede,_,. 1 000. 
llCZT-Schluss. Valeurs C4de TDC 
HONOUR RE 
9 271000 I 
I 
8222 
SALVADOR 
009000 21 
2 I 
I 108591 730 
I 100599 443 
1173 
2 040600 175 
2 0911 I I 39535 
2 120799 4 
2 150795 365 
2 230400 326 
40405 
3 130290 94 
3 I 5 I 5 I 0 4 
3 210200 Ill 
209 
6 440490 4 
6 440591 2 
6 4~059) 
6 4~0599 
6 550100 712 
6 628)91 
6 620393 
6 620399 I 
6 740100 6 
6 843000 I 
6 8 50 I I 5 
6 852010 
6 901200 
6 901400 
6 902500 
726 
4-2 534 
NICARAGUA 
009000 6 
6 
I 108599 129 
129 
2 010690 
2 030313 I 
2 090 I I I 7286 
2 090115 5 
2 120791 I 0 6 
2 160500 
2 180100 • 7402 
3 130100 3 
3 210200 140 
143 
4 730329 22 
22 
6 260190 I 2 0 
6 260)90 I 31 2 
6 370415 
6 4 0 0 I I 0 2 
6 400120 
6 4 I 0 I 2 I I 
6 4)0100 56 
6 460310 15 
6 460399 63 
6 460490 3 I 
6 440591 30 
6 460593 3 
6 440599 452 
6 ~41400 
• 558100 4157 6 550200 I 9 
6 710510 2 
6 748100 66 
6 865219 
6 851515 
6 890400 
6329 
14031 
COSTA AIC 
009000 20 
20 
I 0' 0 5 I I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ..,, Ursprung-Orlg/ne Zollsatz ... 
Zollertrag oder 
-· 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
1000$ lnzidenz 1F:;:::. 1000$ 1000$ lnzldenz Perceptions Droit ou "" Valeurs l'etuptlons Droit ou "" Incidence 
- C4de TDC Incidence 
.....
COSTA AIC 
0. I 040515 15. I 
. I 100599 553 50 9. I 
553 50 ,,o. 
926 11·'** 
2 010690 I 0 0. 
2 020690 ~ 24. 
2 040600 86 26 JO, 
2 0 60 I I 0 I 0, 
2 0601:31 I 8, 
. 2 0&8130 203 ., 20 • 
2 08 I I 90 2 llo 
51 7. I 2 09 0 I I I 25531 4085 16. 
40 9. I 2 120791 42 0. 
9 I 7t8* 2 120799 6 0. 
2 180100 183 16 9. 
53 JOo I 2 240190 28o 
6326 16. I 26065 4168 16.0• 
0. I 
37 I 0 o I 3 0 5 I I 00 3 0. I 
0. I 3 210200 24. 2 
6416 15.9• 3 . • 
0. I • :380890 2 8 • 2 0. I 6 410290 I I 0, I 
27 24o 2 6 440310 I 3 I 5. I 
27 I 2, 9• 6 440]99 16 0. I 
6 550100 23 0. I 
0. I 6 6203 I I llo I 
0. I 6 628]19 I 2 3. I 
I 3, I 6 7)2~00 I 4' 2 
0. I 6 740 I 00 20 0. I 
0. I 6 820600 I 0, 2 
I Oo I 6 850170 I 2 I I 2, 2 
I 9, I 6 8 5 I 5.1 5 3 I 22, I 
I 5, 2 6 890~00 64 0. I 
0. I 6 901700 6 I I 3, 2 
I 0, 2 6 920500 I 4' 2 
I 0, 2 6 990400 0. I 
12. 2 161 4 2.5. 
I 8, I 
I 4' 2 9 271000 2 o, 
I 3, 2 2 . . 
. 
26804 4222 15.&•• 
6534 15r4•• 
PANAMA RE 
009000 I 6 
16 . 
. . 
2 020690 9 2 24. I 
I 2 9. I 2 030131 62 o. I 
I 2 9,3• 2 OJOIJJ 62 I 2 20o 3 
2 030135 62 I 6 2 5. 3 
0. I 2 0]0139 62 9 I 5, 3 
I 8, I 2 051510 I 5. I 
I I 6 6 I 6, I 2 051590 25 0. I 
I 2 5. I 2 080130 413 83 20o I 
0. I 2 090 I I I I 4 I 23 16. I 
2 0. I 2 120799 0. I 
9. I 2 160330 9. I 
I 167 15,8• 2 180100 67 6 .. I 
2 200635 2 5. 2 
0. I 2 230 I 30 36 I .. 2 
34 2 4. 2 2 230400 95 0. I 
34 23t8* 1035 152 14.7• 
0. 0 3 210700 2 5. I 
. • • 
0. 4 7 3 0 I I 0 4,9 0 
0. 4 730310 2 0. 0 
7. 5 4 730321 4 0. 0 
0. 4 7]0329 Ill 0. 0 
0. I I 7 . 
0. 
0. 5 8~1710 llo I 
I 5. 5 841720 llo I 
0. . . 
0. 
0. • 260]50 3. I 13. 6 260390 I o, I 
0. 6 271500 2 0. I 
8. 2 6 2&1340 I 2, 2 
0 • I 6 281810 I 2, I 
0. I 6 281830 llo I 
0. I 6 283019 I 2, I 
0. I 6 2&4039 3 I 2, 2 
llo I 6 290173 4 8. I 
2 2. I 6 290639 2 I 5, 3 
0. I 6 290859 I 5, I 
I . • 291191 I 7 3 20o I 6 29 I I 99 I I 5; 2 
I 2 I 4 s,7•• 6 2913,1 132 I 8 I 4' I 
6 291559 3 I I 8, 3 
6 291613 I 5, I 
6 291621 I 9, I 
6 291631 2 3. l 
6 29 I 633 2 0. I 
• 6 291635 I 3, I 
6 291637 16. I 
I 2, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Orlelne 
Warenkatea:orle 
]::::~. 
Code TDC 
PANAMA RE 
• 291641 
• 291645 
• 292249 
• 292550 
• 29JI90 
• 293590 
• 29l600 
• 293719 
• 29]831 6 293971 
• 293979 
• 293990 6 294490 
6 )00210 
6 )00290 
6 J00JI5 
• )00))5 6 J00500 
6 )20919 
6 )21200 
6 ))0610 
6 ))0690 
6 ]40200 
6 ]80590 
• )80890 6 ]81219 
6 381435 
6 ]81600 
6 )81700 
6 )819)5 
6 381997 
6 )90121 
6 ]901)1 
• 390140 6 390 I 50 
6 390229 
6 390241 
6 ]90280 
6 ]90690 
6 390790 
6 400120 
6 400210 
6 400900 
6 401000 
6 401491 
6 4 I 0 I 2 I 
6 440100 
6 440599 
6 442890 
• 4 9 I I 90 6 510110 
6 550100 
6 600690 
• 630200 6 650210 
6 690290 
6 690)20 
6 690390 
6 700300 
6 701000 
• 702010 6 702020 
6 710299 
• 710710 6 7JJ220 
• 740100 6 760131 
• 7601J5 6 7801]0 
• 820510 6 820600 
6 8 60 6 t I 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840694 
• 840696 
• 840699 6 840879 
6 841030 
6 841300 
6 841751 
6 841759 
6 841799 
6 841990 
6 842000 
6 842190 
• 842290 6 84 3 5 I I 
6 843513 
• 84)515 6 84)517 
6 843519 
6 843530 
6 8.6)690 
6 844800 
6 845710 
6 845990 
6 8.66190 
Werte 
1 000 I 
Valeurs 
I 
4 
I 
• J 
• I 0 
)5 
6) 
4 
2 
5 
I 
I 
2 
I 
" 6 
J 
J 
2 
I 
2 
I 
J 
I 7 
71 I 
I 
I 
25 
2 
) 
IJ 
17 
' I 
2 
2 
8 
8 
5 
5 
12 I 
I 
)I 
4 
I 
28 
9 
I 0 
I 
6 
I 
2 
I 
2 
I 
27 
5 
49 
I 
2 
I) 
I 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Percepllom Droit ou Incidence 
I 5, 
I 8 • 
I 6 • 
I 17. 
18 • 
•• I 4 • 
5. 
I 9 • 
I I. 
5 4 • 
9 4. 
9. 
2. 
4. 
I 2. 
6 • 
5. 
5. 
9. 
6. 
4. 
5. 
I 7. 
8. 
llo 
I 4 • 
9. 
I 5, 
I J' 
I 8, 
I 5, 
I 5 • 
20. 
18. 
2 J. 
I 20. 
2 I , 
20, 
22. 
o. 
o. 
... 
12. 
I 2, 
o. 
0. 
o. 
". 1), 
2 I 2, 
0. 
I 20. 
0. 
5. 
8. 
12. 
". I I' 
I 9, 
I I 5, 
I I 8 • 
o. 
0. 
I 7, 
o. 
5. 
0. 
0. 
I 2, 
0. 
2. 
4 .. 
I ) . 
I J. 
2. 
I 5. 
0. 
2. 
0. 
2. 
I. 
2. 
lo 
7. 
4. 
lo 
J 0. 
2. 
1), 
I 11. 
11. 
I 2, 
8. 
9. 
11. 
1), 
5 I 0, 
6. 
9. 
2 I 2, 
1), 
574 
Tob.3 
""" 
Unprung-Orfrfne 
-
Warenkategorle Werte 
1F::~. 10001 "'" Voleurs .,.. Code TDC 
PANAMA RE 
I • 846200 I • 846310 I • 846330 2 J 6 846400 I 
I • 846500 16 ) • 8 50 I I 5 J 2 6 850200 
I • 850410 J • 850810 I I 6 851260 
I 6 8 5 I 5 I I 
I 6 85151) I 
I 6 851515 
2 6 851530 I) 
I 6 851559 
2 • 8519)0 2 6 852290 8 
I • 870600 2 6 890191 2562 
2 6 890400 I 542 
2 6 890500 
2 • 90i200 2 6 900710 I 
I 6 900900 
2 6 901000 I 
2 6 901700 42 
2 6 902410 
2 • 902830 7 I 6 902900 
I 6 910100 7 
J 6 940300 
I 6 970490 53 
I 6 998400 
I 5746 
I 
I 9 271000 I 
I I 
I 
I 6915 
I 
I 
I CANAL PAN 
2 
2 009000 
2 
I 
I 2 090 I I I 
" I 2 I 20 I 20 51 
J 2 2J0400 7 
2 2 240110 52 
2 2 240190 I 
I 152 
I 
I J 220951 
2 
8 
I 4 270 I I 0 
I 4 7)0)21 I 
2 I 
2 
2 6 293979 21 
2 6 293990 I 0 
I 6 300333 
I • J00JJ5 I J 6 381435 
I 6 )81910 2 
I 6 400210 I 5 
I 6 680419 2 
I 6 7J2400 
I • 8 5 I 5 I 5 2 6 890199 
I· 6 890400 28 
2 6 902810 4 
2 6 9028)0 5 
I 6 902890 
2 81 
I 
2· 241 
2 
2 
2 VENEZUELA 
2 
I 009000 )52 
2 352 
I 
I 2 010610 
2 2 010690 ) 
2 2 0)0))5 
2 2 0)0))9 
I 2 060 I I 0 
2 2 060131 
2 2 090 I I I 1966 
I 2 090 I I 5 6 
2 2 120)90 
2 2 120750 J 
I 2 120791 2 
I 2 120799 I 
2 2 160470 J 
2 2 180100 2671 
2 4655 
2 
2 ) 050200 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprunc-Oriflne Zollsatz Zol 
ZoUertrag oder 
-
Warenlw:qorte Werte Zollertr>i oder 
-1000$ lnzidenz ~prledepn>d; 1000$ 10001 lnzldenz 
Percept/OilS Droit ou .... l CZT -SchiOss. Valeurs Percept/OilS Droit ou .... inddence .... Incidence .... Code TDC 
VENEZUELA 
I 8, I J 050310 o. I 
14. 2 J 050900 I 2 0. I 
I 2, 2 J 130290 0. I 
11. 2 J 1110300 
" 
0. I 
2 I 5, J J 220951 I I I 0 I, 9 4 
I 0, 2 44 I 2,,. 
I 2, 2 
20. I 4 260119 34299 0. 0 
11. 2 4 7J0)29 o. 0 
14. 2 34299 . • 
14. 2 
16. 2 6 270900 170199 0. I 
22. I 6 280130 ... I 
2 
"· 
2 6 29 0 I I 5 0. I 
18. 2 6 2911221 9. I 
1), 2 6 294229 12. I 
I I O, 2 6 ])0400 I I 0, I 
". 2 
6 ]]0690 I I ". 2 o. I 6 ]40310 I 8. 2 
0. I 6 ]40390 2 8. 2 
8. 2 6 J 50 I I I I 2. I 
I 7, I • J 50 I I 5 I 5. 2 I 8, I • )50119 14o I 
... 2 6 )81700 2 I 5, I 
I 2, 2 6 ]81921 I 0 I 6. I 
5 1), 2 • ]90265 I I 5, 2 14. 2 • 390790 22. I I 
"' 
2 • 410121 8 0. I 1), 2 6 420500 ". 2 I 11. 8 6 4]0100 I o. I 
I 7, 2 6 440)10 ) 5. 
9 I 7 • 2 6 440399 I 8 o. 
o. I • UIJOO 4 1 o·, 88 I , 5• 6 49010'0 o. 
• 491000 I 9, 0. 6 4 9 I I 90 1), 
. • 6 510420 I 6, 
• sJOio·o 5 0. 
• 240 3.5•• • 570400 I 0. 6 62031 I 11. 
6 620JI9 2Jo 
6 620)99 I 5, 
6 680600 I 9. 
6 681210 I 0, 
. 6 691JIO 16 • 
6 7 0 I I 00 I ... 
7 16. I 6 701720 22· 
0 •· I 6 710210 176 0. 
0. I • 710710 ll 0. 8 I 5, 8 6 7 I I I 00 I 7 o • 
28· 8 6 7 I I 2 I 0 6 I 9. 
15 9.9. 6 7 I IJ I 0 I 9. 
6 731800 I ". ) I 0 I, 9 4 6 7)2000 2 llo 2 
. • 6 7]2)10 12. 2 6 7])190 IJ. 2 
I Ot I 0 6 7])500 2 ". 2 o. 0 6 7])600 ". 2 . 6 7]4090 4 I ". 2 6 740400 8. 2 
J 14o I 6 760 I I 0 )0 ) 9. 2 
I ... I 6 820400 1), 2 
22. I 6 820510 I 2, I 
16. 2 6 8205)0 9. I 
". 2 
6 8]0790 I ". 2 7. I 6 84061 I 2. I 
0. I 6 840615 I 4. 2 
I • 2 6 840693 4. 2 
". 2 6 840694 2. 2 22. I 6 840695 4. 2 
6. 2 6 840696 0. 2 
o. I 6 840699 2. 2 
I 
"' 
2 6 841030 J 2. I 
I IJ. 2 6 841119 2 2. I 
1), 2 6 841500 5 I 0. 2 
6 6t8• 6 841751 • I 7 • I 
6 841759 4 I 4o I 
21 8·7•• 6 841893 6. 2 
6 841895 0. 2 
6 841897 2. 2 
6 841990 2 o. 2 
6 842290 
' 
I. 2 
6 842330 I 7 J 5. I 
. . 6 843000 0. 2 
6 84]300 2 0. 2 
I 0, I 6 84 3 4 I I 2 5. 2 
o. I 6 843415 2 lo 2 
I o, I 6 843419 4 o. 2 
8 • 
' 
6 843490 I lo 2 
I o, I 6 84)511 I. 2 
I 8 • I 6 843513 2. I )15 16. I 6 843515 I • 2 
2 2 5. I 6 843517 9, 2 
I 0, 2 6 843519 llo I 
I 5, I • 843530 I). I 0. I 6 843810 I 0, 2 
0. I 6 843830 I 0, 2 
I 25. I • 843851 llo 2 240 9. I 6 843859 I O, 2 
5 58 I 2, O• 6 8440)1 I 5 • 2 
6 844090 I O, 2 
0. I 6 84.6531 8. 2 
OICI • IAIG 
...... "" .......... 
\lnprunc-on,.. 
~arenbtepte Werte c.w,n.,... 10001 ll~-ri:t Voloun 
VENEZUELA 
6 844545 
6 84657 I I 0 
6 844591 I 
6 844700 I 
6 844800 
6 845990 I 
6 846190 64 
6 846200 
6 146310 
6 846]]0 I 
6 846500 2 
6 850111 
6 850115 3 
6 1501)1 I 
6 850170 I 0 
6 851 1)0 2 
6 151310 
6 851390 I 
6 851513 I 
6 851559 I 
6 851919 
6 851930 
6 852010 12 
6 852030 2 
6 870190 122 
6 170211 a· 
6 870600 11 
6 180390 21 
6 900200 I 
6 900710 2 
6 900130 I 
6 901200 2 
6 901300 2 
6 901700 2 
6 901930 
6 902390 
6 902410 
6 902490 
6 902500 
6 902600 • 6 902810 I 
6 902130 2 
6 902900 7 
6 921130 
6 92 I 150 
6 921231 
6 930735 
6 940300 
6 950190 
6 990100 12 
6 990400 I 
170904 
9 271000 38596 
9 271390 157 
38753 
249007 
CDLOMBIE 
009000 191 
191 
I 100599 
2 010610 I 2 
2 010690 28 
2 030119 
2 060110 2 
2 060315 
2 oeo llO 24623 
2 oeo 150 I 
2 090 Ill 53590 
2 090115 16 
2 090610 
2 090650 
2 120791 30 
2 120799 4 
2 160500 
2 180 I 00 
2 200100 
2 200611 
2 200615 
2 200661 
2 200642 
2 200663 
2 200644 
2 200665 
2 200647 
2 230400 
" 2 240110 Ill 
2 240190 167 I 
80214 
3 050200 
3 050310 21 
3 050600 9 
3 050800 
" 3 050900 2 
Zollsatz ... 
Zollertrac odor 
-10001 lnzldenz 
hraptlonl Dnllc ou ... 
inci<Mnce ... 
5. a 
I I 2, I 
9. I 
11. I 
6. 2 
12. 2 
8 ,, 2 
18· I 
14. a 
12. 2 
15. 3 
11. 2 
10, 2 
14. 2 
I 12. 2 
15. I ,, 2 
15. I 
16. 2 
18. 2 ,, 2 ,, 2 
I 12. 2 
14. 2 
24 20. 3 
22. 2 
2 14. 2 
2 I 0, 2 
17. I 
18· I 
15. a 
18· I 
14. 2 ,, 2 
10, 2 
14. 2 
14. 2 ,, a ,, 2 
12. 2 ,, 2 
". 2 I ,, 2 
15, 2 
16. I 
9. 2 
19. I 
17. 2 
16. I 
o. I 
0. I 
" 
. . 
o. 
o. 
. . 
612 o.z •• 
. • 
9. I 
. . 
I I o, I 
o. I 
I 0, 3 
I 0, 
20. 
4925 20, 
I 2, 
8574 16. 
4 25. 
20. 
25. 
o. 
0. 
20, 
9. 
2 2. 
I 7, 
22. 
I 7, 
23. 
"· 2 ) ,
23. 
23, 2 
0. I 
28 I 5, 8 
468 28. 8 
14000 17r5• 
o. I 
0. I 
0. I 
0. I 
0. I 
575 
T .... J 
Unpruna·Orlgfne 
'==· 
Werte Zoll.ortrac 
10001 10001 l~-ri:t Voloun hraptiGtll 
COLOMIIE 
3 051200 
l 051400 I 
3 I 38290 60 
' 
151510 5 
3 210400 I 
l 240220 I I 
I 13 I 
6 260390 9 
6 270900 22353 
6 280130 
6 29 I 469 
6 300315 5 I 
6 320919 
6 JJDII9 2 
6 370411 I 
6 3707 I 0 4 
6 370753 
6 370755 
6 38 I 190 4 
6 381921 94 6 
6 410121 14 
6 410510 
6 410590 
6 420500 27 4 
6 430100 176 
6 440310 
" 
2 4 440399 62 
6 440510 6 I 
6 440599 I 2 
6491190 
6 510120 2 
6 550100 6551 
6 550200 I 0 
6 570400 5 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 650210 4 
6 701000 I 
6 711!21 0 18 
6 7101299 187 
6 710400 6 
6 711310 
6 732400 5 I 
6 740100 99 
6 741900 
6 760135 I 
6 77Dil5 
6 710110 19 I 
6 820510 3 
6 830300 
6 830790 
6 841600 
6 841990 4 
6 842000 
6 8.tl490 
6 843851 2 
6 844090 
6 864591 3 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 851515 
6 851919 
6870211 6 I 
6 900200 3 I 
6 900710 
6 901400 I 
6 901700 I 
6 902000 9 I 
6 902900 
6 921235 
6 990400 
• 990500 4 
27746 19 
108264 14020 
OUYANE BR 
009000 9 
930000 
9 
2 030119 8 I 
2 0404.00 I 
2 080170 I 
2 090 I I I 30 5 
2 1006)0 4 I 
2 100651 9 I 
2 100659 96 15 
2 I 514.5 I 227 
2 180100 5 
2 2]0400 J6 
2 240190 I 
418 23 
) 170430 
3 170490 
EINFUHil • IMPOilTAnONS 
Zollsatz ... Urspruna·Orlflne Zollsatz ... 
oder 
-
Wannkatepit Werte Zollortrac odor 
-lnzldenz f;:: 1 000 I 1000$ lnzldenz Dtolt ou ... Voloun hraptlonl Dtolt ou ... inckMn<e .... Code TDC incidence .... 
OUYANE BR 
0. I 3 220951 3 3 I 0 I, 9 • 0. I 3 3 roo,o• 
o. I 
0. I 6 260190 20?4 0. 20, I 6 291:141 4 I I 4' eo, I 64!0110 I 0. o.,. 6 4 I 0 I 2 I 1.8 0. 
6 410125 5 o. o, I 6 420310 20, 
o. I 6 440310 I 5. 14. I 6 440399 36 o. 
16. I 6 440410 2 5. I 2, 2 6 440490 I I 2 0. 
15. 2 6 440510 I I 0, 
5. 3 6 440599 7 o. 
0. I 6 480790 15. 2 0. I 6 490100 0. I I 5, 9 4 6 530 I 00 267 0. I I I , 4 5 6 710210 55 0. I I 2, 2 6 740100 26 o. I 
6. I 6 780130 I 0. I o. I 6 850600 15. 2 
8. I 6 900710 ,., I 9. I 6 901400 I I 4' 2 14. 2 6 901700 ,, 2 0. I 6 902830 I ,, 2 5. I 6 91 oeoo I 4' I 0. I 6 980210 I 16. I I 0, I 261 3 I . 
o. I. 
". 2 3043 27 o., •• 15. 3 
0. I 
o. I SURINAM 
0. I 
23. I 009000 18 
I 0, I 18 • 19, I ,, 2 I 230210 2 I • 2 I , I 5. 2 I 2)0290 2 I 2 8. I 
19. 2 42 6 ,,,,. o. I 
0. I 2 010690 5 0. I 0. I 2 030119 I I O, 3 
9. I 2 040600 I 30. . 
14· 2 2 060290 I 5, 3 o. I 2 071690 6. I ,. . 2 2 OIDilO 106 21 2 0. I o. I 2 080170 6 5. 3 o. I 2 080190 12. I 6.4 4 2 080211 95 I 4 I 5, I I 2, I 2 080215 88 18 20. I I 7, I 2 080270 92 11 I 2, I ,., 2 2 080290 16. I I 0, 2 2 090 I I I 280 ., 16. I I o, 2 2 090819 4 I 20, I 12. 2 2 100610 1288 155 I 2, I 11. 2 2 100630 J7 6 16, I 11. 2 2 100651 ,. 3 9. I I o, 2 2 100659 362 58 16. I 9. I 2 I I 0 4 9 0 ,, I 12. 2 2 120 IJO o. I 9. 2 2 170 I 00 Ill 90 eo, I I o, 2 2 180100 275 25 9. I 22. I 2 230400 2 I 0. I 
". 2 2108 447 ,,,,. 22. 2 
I 7 • I 3 050500 I 0. I 
I 8 • I 3 220951 I 0 I, 9 4 14. 2 I . ,, 2 ,, 2 4 730321 3 o. 0 ,, 2 4 730329 0. 0 ,. . 2 • 731617 2 9o4 0 0. I 4 731640 6o9 0 0. I 4 731651 I O, 0 
0, I • 5 . 
12,9•• 6 253200 30 0. I 
6 260190 2095 0. I 
6 3208 I 0 2 I 5 • I 
' 
]]0111 I _'I 2, I 
6 JJO I 19 2 5. 3 
. 6 JJOIJI 12. I 
6 )]0139 8. 2 
• 6 370200 I 16. 2 
6 37041 I 0. I I 0, 3 6 370710 o. I 23, 3 6 )7075) 2 I 3 15' 9 4 5. 3 6 370755 I I , 4 5 16. I 4 390265 I 15, 2 16. I 6 400120 41 0. I 
9. I 6 401000 I 2, 2 16. I 6 401491 I 2, 2 o. 2 6 4 I 0 I 2 I 11 0. I 9. I 6 410125 7 o. I 0. I 6 "40ll0 25 I 5. I 2a. 8 6 440399 I 0. I 
5' 5• 6 440410 9 5. I 6 440490 517 0. I :p, 2 6 440510 64 6 I 0, I 27. 2 6 440599 149 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung-Or/glne 
Warenkategorie 
Cotegor/e de prod. 
11 CZT-SchiOss. Code TDC 
SURINAH 
6 440710 
6 440790 
6 441500 
6 441800 
6 442700 
6 490100 
6 4 9 I 1 90 
6 531000 
6 560710 
6 610100 
6 6)0100 
6 68 1100 
6 731690 
6 733220 
6 7)4010 
6 740100 
6 7 6 0 I 1 0 
6 760131 
6 760 I 35 
6 7801)0 
6 810120 
6 820400 
6 840615 
6 84069] 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 841030 
6 841300 
6 841500 
6 843519 
6 843530 
6 844800 
6 84-11900 
6 845219 
6 B46JJO 
6 8 50 I I 5 
6 850910 
6 851515 
6 851559 
6 851919 
6 852010 
6 871290 
6 890195 
6 890,00 
6 900710 
6 9008]0 
6 901200 
6 901400 
6 901630 
6 901700 
6 902000 
6 902410 
6 902500 
6 902810 
6 902890 
6 920500 
6 940300 
6 970]00 
• •GUY AN F 
2 010610 
2 010690 
2 0 l 0 I I 9 
2 090111 
2 090450 
2 150419 
2 1&0100 
2 2006]5 
3 220951 
6 3 30 I I I 
6 330119 
6 330150 
6 410590 
6 440310 
6 440399 
6 440599 
6 691210 
6 740100 
6 84~219 
6 901500 
6 9.40300 
EQUATEUR 
009000 
2 010690 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000 8 
Voleurs Perceptions 
45 5 
I 5 I 
I 
8 I 
I 
28 
I 
I 
4 
I 
I 
2 
2 
I 0 
I 
3105 I 7 
5979 470 
I 
299 48 
I 
I 
47 4 
I 
350 52 
I 2 5 127 
125 127 
I 
30 2 
2 
6 
I 
I 
4 I 2 
516 18 I 
I 2 
I 2 
I 0 
576 
Tab. 3 
Zollsau Zo<l Ursprung-Orlg/ne 
oder .... ~. Warenkategorle Werte 
lnzldenz Categorle de po-.d. 1 000 s 
Droit ou 
'"'" li~ZT-SchiOss. Voleurs 
""" 
Incidence Code TDC 
EQUATEUR 
I 0, I 2 040600 I 
6. 2 2 080130 28648 
I 5, 3 2 0&0190 I 
I 3' I 2 09 0 I I I 7621 
... 2 2 090 I I J I 
0. I 2 0 9 0 8 I I 
13· 2 2 090819 
11. I 2 090850 
I 7, 2 2 I 20 I I 0 I 6 
20. I 2 120150 I 7 I I 
I 4, 2 2 120190 
" I 0, I 2 120710 9 
I 4, I 2 120729 ,. 
I 7, 3 2 120791 2 
llo 2 2 120799 2 
0. I 2 160490 45 
9. 2 2 I 7 0 330 7 
5. I 2 170390 27 
0. I 2 180100 4503 
0. I 2 200635 
I 0, I 2 2]0400 64 
"' 
2 2 240190 I 
I 4' 2 42736 
I 4' 2 
I 2, 2 3 050310 2 
I 4' 2 3 130100 2 
0. 2 ;) l.t022l 2 I 
2. 2 3 140400 20 
2. I 45 
lo 2 
0. 2 6 260150 58 
lo I 6 260190 2 I 
3. I 6 370411 
6. 2 6 390790 2 
3. I 6 40 0 I I 0 4 
.. I 6 4 I 0 I 21 46 
2. 2 6 410125 
0. 2 6 4]0100 157 
4. 2 6 440410 
2 2. I 6 440490 
" I 8 • 2 6 640510 3 
13. 2 6 440599 258 
I 2, 2 6 441]00 I 
I 6,- 2 6 441400 
I 0, 2 6 580 I I 0 
0. I 6 580210 I 
I 8 • I 6 620311 
I 5, 2 6 620]99 
18. I 6 650110 2 
I 4' 2 6 650210 6 I 
I 2, 2 6 6 504 I I I 
13. 2 6 7 I I I 00 
I 3' 2 6 71\2400 I 
I 4' 2 6 734090 
13· 2 6 8411700 22 
13. 2 6 a•szto I 
13. 2 6 846010 
I 4' 2 6 846090 
I 7, 2 6 846500 
2 4. I 6 851515 
o.s. 6 901400 
6 902000 7., •• 6 902830 
6 950610 I 
6 950690 
6 990400 
6 990500 I 
I 0, I 654 
0. I 
I 0, 3 4]447 
I 6 • I 
2 5. I 
o, I 8RESIL 
9. I 
25. 2 009000 263 
,,,,. 263 
I 0 I, 9 4 I 020135 267 
I 0 I, 6• I 0 60 5 I I 25 
I 040515 25 
I 2, I I 060521 J5 
5. , I 100100 2 
7. I I 100410 I 
9. I I 100690 I 2 
5. I I 100599 J2 
0. I I 100790 2 
0. I I I I 0610 790 
15. I I I I 0819 131 
0. I I I 60299 43 
llo I I 230210 9 
I 8 • I I 230290 31 
I 7, 2 1405 
4 t 9. 
2 0 I 0 Ill 42 
3 5 tl •• 2 010610 15 
2 0 I 0690 52 
2 020111 
2 020113 1664 
2 020 I 39 
2 030 I I I 
. 2 030119 12 
2 0303 I I I 6 
0. I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz z.oo. Ursprt~ng-Orlflne Zollsatz ... 
ZoJiertrag oder 
-
Warenkat;egorle Werte Zollertrac oder 
... _ 
1000$ lnzldenz Categoriedepo-.d: 1 000 $ 1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou "" li'CZT-SchiUss. Valeurs Percepuans 
Droit ou 
""' incidence .... inddence ....Code TDC 
BRESIL 
30o I 2 040529 3 o. I 
5730 20. I 2 040600 I 4 4 30o I 
I 2, I 2 050400 667 o. I 
I 2 I 9 I 6 • I 2 0 51590 180 0. I 
2 I , I 2 060 I I 0 I I 0, I 
0 •' I 2 060290 3 15. 3 
20. I 2 060390 2 20o I 
2 5. I 2 060430 4 I o, 3 
0. I 2 080130 90 I 8 20o I 
0. I 2 0&0150 408 49 I 2 • I 
0. I 2 080170 2025 I 0 I 5. ; 
3. I 2 080190 I 2 • I 
0. 3 2 oao 2 1 1 5357 804 15. I 
0. I 2 080215 1613 323 20. I 
0. I 2 0&0230 ,. 7 20o I 
11 2 5. 3 2 080250 11 I· 8. I 
0. I 2 080270 62 7 I 2, I 
18 65· I 2 080590 I 4. I 
405 9. I 2 0806 I I 28t6 5 
25o 2 2 080613 I I 4 • 3 4 
0. I 2 080615 9o4 4 
28· 8 2 080617 I 6o7 4 
7383 I 7, J • 2 09 0 11 I I 15925 11548 16. I 
2 090 I 13 5 I 21. I. 
0. I 2 090115 169 42 25. 
0. I 2 090 I 30 7 I 2 t. 
0. I 2 090210 23o 
0. I 2 090290 4.1 7 18. 
• 2 090300 44 11 25. 
2 090 4 I I 518 104 20. 
0. I 2 090450 11 3 25o 
0. I 2 090913 5 I 23_, 
0. I 2 09 I 01.1 I 14. 
22· I 2 091020 I 14. 
0. I 2 100630 l05 49 t 6. 
0 • I 2 100651 8 I '. 0. I 2 100659 749 120 16. 
o. I 2 120 I I 0 41 2 o. 
5. I 2 120140 4481 0. 
0. I 2 120160 134 0. 
I 0, I 2 I 2 0 190 4 0. 
o. I 2 120390 25 3 I o, 2 
I o, I 2 120750 55 8 15· I 
8. 2 2 120760 o. t 
32o I 2 120770 o. I 
23o I 2 120780 o. I 
llo I 2 121791 348 0. I 
15. 2 2 120799 177 o. I 
12. 2 2 120831 2. I 
3 5. 2 2 15073 I 5087 o. t 
llo I 2 150733 J726 298 ,, I 
o. I 2 150795 139 I 4 I 0, I 
14. 2 2 150797 2 15. I 
14. 2 2 151290 4 I 17. I 
2 llo I 2 160]10 1218 0. t 
llo I 2 160330 148 
" 
9. I 
9. 2 2 170100 562 450 eo, I 
I 0, 2 2 180100 I 3086 I I 7 8 9. I 
15o 3 2 180200 344 ll 9. I 
22. I 2 200210 23. I 
I 4' 2 2 200220 20. I 
t 3. 2 2 200240 22o I 
13. 2 2 200250 20. I 
5. 2 2 200290 12 3 ... I 
I 2, I 2 200500 30o I 
o. I 2 :ioo63 1 5 I 23o I 
o. I 2 200635 24 6 25o 2 
5 o ••• 2 230130 3 4. 2 
2 230300 191 0. I 
7388 17tO•• 2 230400 7552 o. I 
2 2 40 I I 0 1625 244 I 5o a 
2 240 I 90 I 0743 3008 28· 8 
2 540100 o. I 
180176 25800 ,,,,. 
. 
,I . • 3 050200 I 2 o • 
3 050310 I 81 o. I 
53 20o 
' 
3 050390 I 2. 2 
3 I 2, I 3 050790 3, I 
4 15. I 3 050800 15 o. I 
2 6. I 3 050900 .,. o. I 
20. I 3 051310 29 o. I 
6. I 3 051400 182 o. I 
2 
"' 
I 3 30100 I o. I 
3 9. I 3 30290 6 0. I 
8. I 3 30312 0. I 
119 I 5, I 3 30318 I 5. 2 
37 28. I 3 30319 11 0. I 
11 26o 3 3 40159 3. I 
2 2 I , I 3 40300 261 o. I 
2 8. I J 50710 1372 4 I 3. I 
238 16.9• 3 51510 ,I" o. I 
3 51610 2247 0. I 
0. I 3 51690 369 30 8. I 
2 I 0, I 3 170410 2 I, I 
0. I 3 17ci4l0 23o 2 
... I 3 170490 I 27. 2 
Jl3 20. I 3 180300 346 87 2So I 
I 2, 3 3 180400 3674 735 20o 2 
I 6, 3 3 180500 3 I 2 7. I 
I I 0, 3 3 190490 6 2 26. I 
4 25. 3 3 210200 24o 2 
OSCE • SAEG 
.1* . 1961 • """"' 
Ursprun&·Orfrfne 
~arenkatqorle 
v::: Code TDC 
BRESIL 
' 
210700 
' 
220930 
' 
220959 
' 
240220 
' 
240260 
4 260119 
4 260 I 20 
4 730121 
4 730135 
4 731594 
6 250610 
6 251610 
6 25163 I 
6 251900 
6 25260.0 
6 260190 
6 260) 15 
6 260317 
6 260390 
6 270900 
6 27 I 31 I 
6 215290 
6 29851' 
6 290639 
6 291117 
6 291119 
6 291471 
6 291473 
6 291479 
6 291515 
6 29l590 
6 29l600 
6 294000 
6 294230 
6 294290 
6 300110 
6 )00131 
6 )00 139 
6 )00190 
6 )00210 
6 300315 
6 )20 110 
6 )20130 
6 no 111 
6 no 111 
6 n0131 
6 no 1 39 
6 nOI50 
6 no2oo 
6 )50 Ill 
6 350 I 15 
6 )50 119 
6 )70411 
6 )70415 
6 l70490 
6 )70610 
6 )70650 
6 )7071 0 
6 l7075l 
6 )70755 
6 )70757 
6 "1945 
6 "1950 
6 )11980 
6 )11997 
6 390251 
6 390337 
6 400120 
6 40 IIlO 
6 ,01499 
6 410 I I 0 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 4 I 0290 
6 410510 
6 410590 
6 4 I 0690 
6 410900 
6 420290 
6 420)50 
6 420500 
6 4]0100 
6 4)0210 
6 430310 
6 440310 
6 440)99 
6 440490 
6 ... 051 0 
6 440591 
6 440593 
6 440599 
6 441000 
6 .. 1300 
6 441400 
6 441500 
6 442200 
6 460 I I 0 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
47 
2 
2l 
I 4 
8980 
47060 
1742 
2 
551 
' 49365 
Ill 
75 
4 
I 0 6 
57 
I 0 I 5 
I 7 
12 
14 
410 
6 
232 
411 
14 
I 
7 
I 
6 
2 
9 
26 
42 
5 
92 
' I 
I 
)0 
1732 
4 
7 
' I 
' 
' 2 
12 
' 
' 
I 
I 
' 2 
' 
I 
2 
25 
314 
I Ol2 
14 
I 
I 
I 4 2 
12 
64 
I 
2 
1240 
9 
222 
801 
I 0 
57 
787 
25 
5810 
' I 
144 
148 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000. lnzldenz 
Per"f>tiOM Droit ou Incidence 
I 2 25. 
)0, 
1 60.5 
18 80. 
6 40. 
9n 10·'* 
0. 
0. 
4. 2 
23 4. 2 
7. 
23 . 
o. 
0. 
7. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
2.5 
14 6. 
46 llo 
2 15. 
19. 
I 16. 
I 7, 
"' 15. 
I 12. 
16. 
I 14. 
' 
13. 
5 ". I 
"' I O, ,, 
I' 
I 0 llo 
I 2 • 
I 2, 
I 0, 
0. 
4 I 2, 
87 5. 
I 2, 
I I' 
7. 
•• 2. 
s. 
14. 
o. 
7,5 
o. 
o. 
I 3, 3 
o. 
15.9 
I I,' 
I 29,9 
I 4' 
I o, 
9. 
18. 
20. 
I 4' 
0. 
18. 
I 4' 
0. 
o. 
o. 
9. 
I 0, 
11 I• 
I 9. 
I 0, 
0. 
15, 
"' I 4'
o. 
I 7. 
19. 
11 5' 
o. 
0. 
6 I 0, 
0. 
l 
"' o. 
7. 
IQ, 
I 2 8. 
12 15. 
llo 
lo 
577 
Tab. J 
""'' 
Ursprunc-OrfJfne 
..... ~arenkatqorle Werte 
. ~~==~- 10001 "'" Valeurs """ Code TDC 
BRESIL 
I 6 470129 I 4 
7 6 480900 I 
• 6 490100 2 I 6 490590 
I 6 4 9 I I I 0 
6 4 i I I 90 I 
6 530 I 00 I 0 9 
0 6 530290 
' 0 6 530300 11 
0 6 530500 23 
0 6 530710 
' 0 6 531000 
6 540200 47 
6 550 I 00 52639 
I 6 550200 276 
I 6 550300 176 
I 6 550500 06 
I 6 550910 
" I 6 550990 
I 6 560220 
I 6 570200 u 
I 6 570400 14178 
I 6 591500 5 
I 6 620200 
2 6 620) 11 7 
I 6 620) 19 I 0 
I 6 620391 
' 
6 620393 
I 6 620399 
I 6 620400 
I 6 6)0200 l5 
I 6 650 4 11 
' 
6 610219 4 
I 6 610419 
' 
6 611210 
2 6 611510 2 
I 6 710210 3102 
I 6 710299 216 
I 6 710310 13 
I 6 710400 
I 6 71 I I DO 40 
I 6 71 I 210 
I 6 711521 I 
2 6 71 1525 2 
2 6 711529 I 
I 6 711600 26 
I 6 7323 I 0 
I 6 732320 
' 
6 733500 
6 120510 
6 840615 
6 840675 
6 141119 77 
6 14l490 I 
6 14ll59 
6 .,, I I 0 
6 144531 13 
6 844555 9 
6 144557 I 
6 145110 
6 845590 
6 846110 
4 6 146190 
5 6 146ll0 
4 6 850170 4 
I 6 151515 
2 6 852010 
I 6 152590 
' 
6 852630 I 
I 6 8702 I I 2 
I 6 170400 I 
I 6 880390 4 
2 6 900200 
2 6 900710 
6 '901000 6 
6 901700 l5 
6 902500 
6 902810 
6 9028)0 6 
6 921235 I 
6 921239 
6 9)0631 I 
6 950610 
' 6 960600 
6 990 I 00 
6 990300 
' 6 990400 6 
6 990500 4 
2 6 990600 
I 86760 
I 
I 9 271000 59 
I 9 27 I 390 
I 59 
I 
I 327008 
I 
I 
2 PEROU 
' 2 009000 91 
2 91 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orfgfne Zollsatz ... 
ZoUertng oder ..... Warenkategorle Werte l Zollertrag oder ....~ 
1000$ lnzldenz ~gorle de prod. 1 000 s 1000 s lnzldenz 
Pe"'f>tlons Droit ou '"'" 11 CZT-SchiUss. Valeurs i Perceptions Droltou "'" Incidence """ Code TOC Incidence ...
PEROU 
I 6. I 2 010610 7 1 10. I 
I 5, I 2 010690 I 2 0. I 
0. I 2 0 30 I I 9 28 
' 
I 0, 
' 0. I 2 0:50131 6l o. I 
0. I 2 OJ013J 6l 
" 
20. 
' 
"· 
2 2 0)0135 6l 16 25. 
' 0. I 2 030139 
" 
9 I 5 • 
' 0. I 2 0)0170 I 4' I 
0. I 2 050400 96 0. I 
I '. I 
2 051590 ., 0 • I 
5. 2 2 060290 15. 
' llo I 2 060315 2 0. I 
0. I 2 070590 2 7. 
' 0. I 2 080170 90 5 5. 
' 0. I 2 090 I I I 0657 745 16. I 
0. I 2 09 04 I I I 20, I 
4 8. 2 2 090450 25, I 
6 17. 
' 
2 2 0 I 50 160 • 0. I 
I 9, I 2 20710 
' '. 
I 
I 0, 2 2 20729 o. l 
0. 2 20760 I 0. I 
0. 2 20770 I o. I 
I 15. 2 20780 2 0. I 
22· 2 20791 13 0. I 
I 11. 2 20799 4 0. I 
2 23. 2 20831 2 2. I 
I 0, 2 20890 I I 7 o. I 
I', 2 50419 ' o. I 15. 2 50430 9020 o. I 
19. 2 50451 27 o. 2 
2 50459 ,,. o. I 
I 2 60450 126 21 22, 2 
. 2 60479 I 25. I 
2 2 60490 I 195 299 25. 
' I . I 2 70100 215 172 80. I
. 2 2 70no I 0. I 
. 2 70390 
' 
2 65. I 
. 2 2)0 110 47 I '. 2 
. 2 2)0130 40687 1627 4 • 2 
. 2 230300 0. I 
. 2 2301100 67 0. I 
57237 2921 5, I • 
0. 
9. 
' 
050310 6 0. I 
14. 
' 
050900 12 0. I 
6 22. 
' 
1)0100 I 15 0. I 
12. 
' 
130290 0. I 
I 4' 
' 
1)0) 19 I 0. I 
I 4' 
' 
220959 eo.s 4 
I 2, 134 • 
I 4' 
15. 4 260119 2340 I 0. 0 
9 I 2, 2340 I . 
llo 
I o, 2 6 251510 I 4 0. I 
12· I 6 251610 
' 
o. I 
I 8. 2 6 260 I 50 5491 0. I 
I I • 2 6 260 I 60 4464 0. I 
'. 2 
6 260 I 90 1689 0. I 
16. I 6 28045) 5I 0. I 
llo 2 6 280455 Ill 
' 
3. 2 
I 2, 2 6 212700 36 5 ". I 
"' 
2 6 293590 7 I 16. 
' I 2 • 2 6 29l810 llo 2 
I 2, 2 6 29lell 9. 
' 22. I 6 29l8H 12. I 
12. 2 6 29l851 7. 2 
19· I 6 29l859 14. 
I 4' i 6 29l870 11. 
22. 2 6 293951 llo 
22. 2 6 293971 I 11. 
I 0, 2 6 293979 I 4' 
t 7. I 6 293990 I 4' 
... I 6 294241 71 o. 
I I 2, 2 6 294249 I I 4' 
5 13. 2 6 294251 IQ, 
I l' 2 6 294255 16. 
". 2 
6 294261 I llo 
I 13. 2 6 294270 I I 7, 
I 4' 2 6 294290 4 I 13. 
15. 2 6 JIOIOO 19) 0. 
IQ, I 6 no I I I 4 12. 
5. 2 6 ))0119 145 7 5. l 
16. 2 6 ))01)1 I I 2, I 
o. I 6 ))0 I l9 2 a • 2 
o. I 6 )50510 I 26. I 
o. I 6 J70 4 I I 7 0. I 
o. I 6 370415 7. 5 5 
o. I 6 )70490 0. I 
284 o,l• 6 )70755 I I , 4 5 
6 )70757 29.9 4 
o. 6 381921 S9 4 6. I 
o. 6 400 I I 0 o. I 
• 6 4 I 0 I I 0 204 0. I 6 4 I 0 I 2 I 771 0. I 
27278 ,,, .. 6 410125 8 0. I 
6 410510 l5 
' 
8 • I 
6 410590 I 8 2 9. I 
6 410900 I 0. I 
6 420610 20 I 7. I 
. 6 4)0 I 00 109 0. I 
. • 6 
4)0)1 0 19. 2 
OSCE • SAEG 
jahr • t96t Ann6e . 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorle We"" 
~gor/e de prod. 1 000 s ll CZT-Schlass. Valeurs Code TDC 
PER DU 
6 430390 
6 442700 
• 442890 
• 490100 
• 490510 6 490590 
6 5)0100 357 
• 530290 2362 
• 5J0JOO 18 
• 530500 13 
• 550100 36432 6 550200 40 
6 550300 I 2 
6 5&0210 
• 6 20 J I I 17 6 620319 I 9 
• 620399 
• 630200 I 6 6404100 I 
6 701000 
• 710210 6 710510 7487 
• 710710 201 6 7 I I 2 I 0 2 
• 7 I I 3 I 0 I 
• 720100 80 
• 732310 I 6 7410100 38700 
6 1 eo 1 1 o 4706 
6 7 90 I I 0 3526 
• 800100 2 
• 8 I 041 I I 25 6 8104116 29 
• 810451 73 6 820510 
• 830600 6 841030 I 
6 841895 
• 841897 
• 843490 
• 8 4 J 5 I I 
• 84351] 6 84)515 
• 843517 
• 843519 
• 8435)0 
• 8 4 6 I I 0 6 844800 
• 865219 2 
• 845300 19 
• 866090 6 8463JO 
6 850111 
• 850170 I 6 851310 
6 851390 
• 851515 I 
• 852010 
• 852150 
• 890400 109 
• 900200 I 6 901800 
• 902000 2 6 902500 
• 9212)5 6 9)0639 
•· 940300 
• 990100 6 990400 
• 990500 7 6 990600 I 
107791 
9 271000 I 
I 
188655 
CHILl 
009000 141 
141 
2 010610 I 
2 010690 5 
2 0 3 OJ I I 6 
2 030313 7 
2 0)0319 7 
2 0410600 451 
2 0504100 35 
2 070161 66 
2 070.490 I 2 
2 070510 559 
2 070590 4060 
2 080130 
2 080250 836 
2 0 8 0 4 I I 59 
2 0&0415 I 3 
2 0&0530 3 
2 080613 59 
2 080617 306 
Zollsau 
""'' 
Ursprung-Orlgfne 
Zollertrag oder 
... _ 
~arenkategorie 
1 000 s lnzldenz 1F::=~-Perceptions Droit ou """ Incidence .... Code TDC 
CHILl 
I 9' 2 2 080635 
I 4' 2 2 080900 
I 4 • 3 2 081230 
0. I 2 090 I I I 
1'3t 2 2 120190 
o. I 2 120390 
0. I 2 120760 
0. I 2 120770 
0. I 2 120780 
3. I 2 128791 
0. I 2 120799 
0. I 2 120850 
0. I 2 150430 
23. I 2 150451 
2 11. I 2 150459 
• 2 3. I 2 160500 I 5, 2 2 180100 
0. I 2 200635 
14. 2 2 220521 
I 9' 2 2 220525 
0. I 2 220531 
0. I 2 220535 
0. I 2 220~47 
9. I 2 220559 
9. I 2 230130 
0. I 2 2304100 
I 2, 2 2 2]0690 
0. I 2 240190 
301 6 •• 4 2 540100 
183 5.2 4 2 570100 
0. I 
0. I 
I 4. 2 3 050200 
• B • I 3 050310 I 2 • I 3 050900 
I B • I 3 051000 
I 2, I 3 130100 
I 0 • 2 3 140519 
I 2, 2 3 151050 
11· 2 3 I 5 I 5 I 0 
11. 2 3 I 5 I 6 I 0 
I 2, I 3 151690 
8. 2 
9. 2 
11 • I 4 260 I 11 
13. I 4 260119 
I 2, I 4 260120 
6. 2 
11. I 
2 9. 2 • 250610 I O, 2 • 260 I 50 I 2 • 2 • 260160 11. 2 6 260190 
I 2, 2 6 260~17 
13. 2 6 260JJO 
I 5, I 6 260l90 
2 2. I • 280171 I 2, 2 6 280179 
I 2 • 2 • 2Bl9JI 0. I 6 310210 
17. I • ]10290 13. 2 • ]1051l 13 • 2 6 330150 
13. 2 6 ]70415 
14. 2 • 410110 
I B • I 6 4 I 0 I 2 I 
17. 2 • 4110125 0. I • 420290 0. I • 4)0100 0. I • 440310 o. I 6 4404190 
526 0' 5• • 460510 
• 640591 0. • 440593 
•. • 460599 
• 462200 ]4147 I t B• • • 462890 
• 690100 
• 5J0100 
• 530290 
• 530300 
• 550100 . 6 6 20 ll I 
• 620319 I 0, I • 640510 0. I 6 640590 
2 2 5. 3 • 710210 I I B, I • 7 I I I 00 I 14. I • 732310 135 30. I • 7 4 0 I 0-0 0. I • 740l00 B I 2, I • 7 8 0 I I 0 2 I 6' I • 840500 50 9. 2 6 8406941 
284 7. 3 • 840696 20. I • 840699 67 8. I • 840700 11 I B, I • 841030 3 22. I • 841500 
B' I 6 8411600 
B I 4, l • 6 841990 2 I •• 7 • 6 841110 
578 
Tab l EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau ... Ursprung-Orfglne Zollsau ... 
Werte Zollertrag oder 
-
Warenkategorie Werte Zollertrag oder 
-1000$ 1000$ lnzldenz ]gorledeprod; 1 000 s 1 000. lnzidenz 
Valeurs PerceptloM Orolt ou '"'" 1 CZT-Sch!Oss. Valeurs Perceptions Droit ou """ Incidence .... Code TDC Incidence ""'' 
CHILl 
49 3 6. 9 • 6 843130 0. 2 I 11, I • 843150 I • 2 269 43 I 6 • 2 6 843300 I 0. 2 
• I I 6 • I 6 843435 3 .. 2 159 0. I 6 8113690 2 0. 2 
2 I 0 • 2 6 844031 5. 2 
I 0. I • 8 4 5 I I 0 I •• I I 0. I • 846330 2. 2 I 0. I 6 846500 5. 3 
5 0. I • 8 50 I I I 2 I. 2 23 0. I 6 B 50 I I 5 2 0. 2 
4 5. I • 850170 2. 2 377 0. I • 850710 3. I I I 4 0. 2 6 851515 2 2. I 
132 0. I • 8 5 I 9 I I I I 3, 2 131 26 20. I • 852300 57 B I 4' 2 11 I 9. I • 8 70 2 I I 3 I 22, 2 27 7 2 5. 2 • 870600 14. 2 I 6, 5 4 • 890400 3 0. I 186 33 I 7, 5 4 6 901400 14. 2 
I 3, 7 • 6 9)0410 I 6, 2 2 a.o • • 990100 I 0. I 4 I, 2 • • 990400 4 0. I 0. 4 6 990600 2 0. I 
I 8 7 I 75 .. 2 124335 24 . 
152 o, I 
.. I 146808 a o·o Ot5•• 
I 2 B, 8 
25 0. I 
0. I 80LIYIE 
I 0033 782 7' 8. 
009000 B 
35 0. I B . 
61 0. I 
11 0. I 2 010610 I 0, I 
I 0. I 2 080130 I 20· I 
5 0. I 2 090 I I I I 16 19· I 6, I 
96 0. I 2 160430 I 6 • 2 
• .. 2 2 230 I 30 2 4. 2 20 0. I I I 9 I 9 I 6, O• 
2 0. I 
I 8. I 3 130100 4 0. I 
238 . 4 . 
30 0. I • 260150 1527 o • I I I 952 o. 0 6 260160 I B I 0. I 
79 0. 0 • 260190 4146 0. I I 2 06 I . 6 J20 I I 0 I 0, I 
• 320130 0. I 0 • 6 37 04 I I 2 0. I 
220 0. 6 4 00 I I 0 I 0. I 
132 0. • 410 I 21 164 0. I 59l9 0. • 630100 I 2 0. I 2 I 0. • 6:J0210 4 7. 2 37 0. • 442700 14. 2 78 0. • 4190100 0. I I 0 5 I 0 • • 5]0290 • 0 • I 19 3 I 5, • 5JOJOO I 0. I I 179 0. • 550100 11 0. I 49)5 0. • 620 3 I I 2 11. I I 0, • 62031~ 2 3. I 7 I I 0, 3 • 780110 28 2 •• 4 4 7. I 6 8 5 I 5 I 5 22. I 
I 7. 5 5 • 8 7 02 I I I 2 2. 2 841 0. I 6 990400 0. I 
242 0. I 6086 2 . 
13 0' I 
I 5, 2 6217 2 I 0.3•• 
68 0 • I 
I 5 • I 
11 0. I PARAGUAY 
.. 4 I 0, I 
229 0. I 009000 I 0 
11 I I 3, I I 0 . 
I 84 0 • I 
I 11. 2 I 100599 80 7 9. I 
I 4' 3 I 160299 33 9 26. 3 
0 • I I 230210 25 5 2 I , I 
3160 0. I I 2l0290 I 7 I B • I 2 I 0 • I 155 22 14,2• 
4 0 • I 
I 0 0 • I 2 010690 2 0. I 
I llo I 2 050400 I I 7 0. I 
2 2 3. I 2 051590 14 0. I 
I 8, I 2 060290 I 5 • 3 
13. 2 2 08 0 2 I I I 5 • I 
2 0. I 2 0&0215 I 20. I 
5 0. I 2 080270 3 I 2, I 
2. 2 2 090 I I I 44 7 I 6 • I 
10·5702 0. I 2 120110 11 0. I 
2 I 2 0. I 2 120150 1456 0. I 
55 4 6 •• • 2 120390 I I 0., 2 2 o, 2 2 160310 ~ 5)6 0. I 
2, 2 2 160330 9. I 
' 0. 2 2 170100 I I B 0 • I 
2. 2 2 2 3 0 I I 0 51 2 3. 2 
3 2. 2 2 2"30130 • .. 2 2. I 2 2]04100 245 0. I 
0. 2 2 2 40 I I 0 B I I 2 I 5, B 
I 0. 2 2 240190 958 268 2 B • B 
0. 2 4525 290 6,,. 
I. 2 
3 050200 
' 
0. I 
OSCE • SAEG 
. Jahr • 1961 • Anne;, 
Unprung-Origlne 
Warenkateg 'lrle 
c.tigorle de prod. 
liCZT~IOu. Code roe 
PARAGUAY 
] 050310 
] 05D390 
] 050800 
] 050900 
] 051400 
] 140300 
] 150710 
] I 5 I 5 I 0 
6 320110 
6 320130 
6 33011 I 
6 ]30119 
6 330 I 31 
6 ]30 139 
6 ]30150 
6 4 I 0 I 2 I 
6 610125 
6 4]0100 
6 440399 
6 440510 
6 440599 
6 442200 
6 550100 
6 620 l I I 
6 620]19 
6 740 I 00 
6 844090 
6 990400 
UAUOUAY 
009000 
I 020135 
I 0 40 5 I I 
I 040515 
I 100790 
I 160299 
2 020113 
2 020139 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 0802]0 
2 08061 r 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080735 
2 090111 
2 100610 
2 I 00630 
2 100659 
2 120160 
2 I 5031 I 
2 150735 
2 150795 
2 160310 
2 2 ]0 I I 0 
2 230 I 30 
2 230400 
2 2 AD I I 0 
2 240190 
] 050200 
] 050310 
] 050800 
] 050900 
] 051600 
] 140300 
] 150600 
] I 5 11 I 0 
6 251610 
6 26031.5 
6 292410 
6 320110 
6 ]20 I 30 
6 ]]0 Ill 
6 3 30 I I 9 
6 Jl0131 
6 330139 
6 370753 
6 390160 
6 4 I 0 I I 0 
6 410 I 21 
6 410125 
;; 410210 
6 41 0290· 
6 410391 
6 410SOO 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Voteurs Perceptions 
232 
] 
6 
21 
I 0 
I 
437 I l 
I 
7 I 4 I l 
286 29 
286 
4 
JOl I 5 
I 
2 
I 
1166 
]14 
2] 
5 
1277 
2 
31 
370 I .. 
9105 369 
106 
106 
60 I 2 
I 0 I 
2] ] 
9 I 
I 
10] I 7 
4835 967 
I 
234 
I 
I I 7 
2 
2 
4 
11 2 
18 2 
47 8 
]] 5 
I 51 
7 
1826 91 
220 22 
69] 
60 2 
] 
I 162 
2 I ] 
9668 I I 0 2 
I 
195 
I 0 
I 4 
]] 
5 
67 I 
325. I 
91 
I 7 
20 4 
.54197 
2916 
95 
36 ] 
68 7 
579 
Tab. 3 
Zollsatz 
""'' 
Ursprung-Orlglne 
oder 5<>0& ~arenkategorle Werte 
lnzldenz C.t<gorle de prod. 1000$ 
Oro/tou Codo 
liCZT ~chiOu. Valeurs Incidence .... 
""'" roe 
URUGUAY 
0. I 6 410900 8 
2. 2 6 430100 124 
0. I 6 430210 I 32 
0. I 6 440399 I 
0. I 6 5]0100 22034 
o, I 6 530300 ]64 
] . I 6 5]0500 I 3 I 2 6 
0. I 6 5 ]I I I 0 8 
I , &• 6 550]00 2 
6 570300 5] 
I 0, I 6 620 ll I 
0. I 6 620319 I 
I 2, I 6 630200 ] 
5. J 6 710210 27 
I 2, I 6 718299 I 
8. 2 6 740100 74 
7. I 6 840871 4 
0. I 6 843000 
0. I 6 8 7 0 2 I I 
0. I 6 890199 ] 
0. I 6 890400 I 
I 0, I 6 990100 2 
0. I 6 990400 ] 
11. 2 6 990500 
0. I 4 4 7 I I 
llo I 
2], I ~ 271000 ]] 
0. I ]] 
10, 2 
0. I 54726 
I , 2• 
4' 1 •• ARGENTINE 
009000 1299 
9)0000 
1299 
. I 020115 2202 
I 0281]5 I 431 
20, ] I 020200 29 
I 2, I 020)9_0 
15, I 020630 7 
8. I 0 4 05 I I ~47 
26o J 040515 ]558 
16.5• 040521 I 169 
100100 22529 
20, I 100200 138 I 
I 2, ] 100310 196 
0. I 100390 5291 
5, I 100410 ]99 
0. I 100490 6487 
20, I 108510 5J]9 
28,6 5 I 100591 22 
I 4,) 4 I 108599 75752 
9,4 4 I 100710 I 0 
6o7 4 I 100790 7~ 16 
2 2. I I 110110 80 
16, I I I I 0 I 50 I 
I 2, I I I I 0 2 30 5 
16. I I 160190 
16. I I 160299 1844 
0. I I 230210 3545 
0. i I 230290 6809 
5. ] I 2]0790 5 
I 0, I 164256 
0. I 
] . 2 2 0 I 0 11 I I 
4. 2 2 0 I 0 I I 9 6 
o, I 2 010610 4 
I 5, 8 2 010690 55 
28. 8 2 0 20 I I I 1697 
I I, 7• 2 020113 ]1906 
2 020 I I 9 265 
0. I 2 020131 so 
0. I 2 020139 2ll 
0. I 2 020410 
0. I 2 020430 455 
0. I 2 020690 
0. I 2 020610 2356 
] . 2 2 020690 11 
2. 2 2 030139 
o.J• 2 0 3 0 2 I I I 
2 040300 164 
0. I 2 040400 I 38 
o, I 2 040529 235 
llo 2 2 040600 3052 
I 0, I 2 050400 2276 
0. I 2 0 5 I 5-1 0 ] 
I 2; I 2 051590 827 
5. ] 2 070161 62 
I 2, I 2 070510 405 
8. 2 2 070590 91 
I 5, 9 4 2 08 0 2 I I 7 
22, I 2 0802-15 27 
0 • I 2 080250 I 
0. I 2 080270 I 
0. I 2 OS 0 4 I I 240 
9. I 2 OS0430 I 
I 0, I 2 OS 0 6 I I 98 
6. I 2 080613 I I 2 6 
I 0, 2 2 OS0615 56 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""'' 
·ursprung-Origlne Zollsatz ... 
Zollertrag oder ....& Warenkategorie Werte Zollertrag oder 
... _ 
1 000 $ lnzldenz C~gorle de prod. 1 000. 1000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou Codo l CZT-SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou , .. Incidence ""'' Code TDC Incidence .... 
ARGENTINE 
0. I 2 0&0617 7821 524 6. 7 • 0. I 2 080631 59 8 I l' 9 
9 7. 2 2 080635 65] 45 6. 9 • 0. I 2 080771 I 2 6. • 0. I 2 080775 I I 0, I 
0. I 2 080790 I I 5, I 
394 ] . I 2 081210 ] 8. 2 
I 16. ] 2 0812]0 177 28 I 6, 2 
0. I 2 081240 Ill 11 8. 2 
0. I 2 081290 I 8. I 
llo I 2 09 0 I I I I]] 2 I I 6, I 
2]. I 2 090210 2 2]. I 
0. I 2 090290 48 9 I 8, I 
0. I 2 090300 4 I 2 5. I 
0. I 2 090 9 I I 5. I 
0. I 2 090919 8 5. I 
I 0, 2 2 00651 ]5 ] 9. I 
I 0, 2 2 00659 ]06 49 I 6 • I 
2 2. 2 2 18310 4 I I 4' 2 
6. 2 2 20 I I 0 0. I 
0. I 2 20130 0. I 
o, I 2 20140 I I 9 0. I 
0. I 2 20150 074 0. I 
0. I 2 28160 10955 0. I 
4 I 8 0.9. 2 20190 34 0. I 
2 20390 I I O, 2 
0. 2 20799 65 0. I 
. 2 20850 ]0 2 5. I 
2 50 I 1 I i ] . 2 
15]8 2·8•• 2 50210 676 14 2. I 
2 50290 103 I 0 I 0, I 
2 5031 I I 0. I 
2 50319 20 2 8 ·, I 
2 5039.0 I 2, ] 
2 50430 I I 0 0. I 
2 50459 20 0. I 
. 2 50735 25201 1260 5. 
' 2 50739 2] 2 8. I 
440 20. I 2 50755 1889 l 2 I I 7, I 
286 2 0. ] 2 50791 I 16 2] 20. I 
5 I 8, I 2 150795 I 3851 1385 I 0, I 
I 4, 2 2 150797 I 5, I 
2 2 5. I 2 15 I 7 I 0 5. 2 
78 I 2, I 2 160211 I 9 4 20. I 
534 I 5, I 2 160310 8172 0. I 
70 6. I 2 160]]0 255 23 9. I 
4506 20o I 2 160350 2 4. I 
221 16. I 2 160450 9 2 2 2. 2 
I 2 6. I 2 160490 2 I 25. ] 
688 13. I 2 170100 45 36 eo. I 
H 6. I 2 170210 2 4. I 
863 13. I 2 180100 ]4 ] 9. I 
0. I 2 200230 I 8 o I 
2 7. I 2 200631 11 ] 2]. I 
6818 9. I 2 200635 604 I 5 I 2 5. 2 
I I 0, I 2 200667 I 0 2 2]. 2 
601 8. I 2 200732 2 2 I , ] 
24 lOo I 2 220525 I 7 t 5 4 
8. I 2 2205J5 8. 6 4 
2 ]Q, I 2 2 38 I I 0 259] 78 ] . 2 
2 I , I 2 230130 I 8 I 4. 2 
479 2 6. ] 2 230300 I 0 I I 0. I 
744 2 I , I 2 230400 43202 0. I 
385 8. I 2 2 ]061 0 55 0. I 
I I 5, I 2 230690 2 4. I 
16766 I I , 6• 2 230710 9. I 
2 240110 630 95 15o 8 
0. I 2 260190 402 I 13 2 8. 8 
I 2], I 165833 12638 1.6. 
I 0, I 
0. I ] 050200 175 0. I 
240 I 6, I ] 050310 1000 0. I 
6381 20o I ] 050]90 48 I 2. 2 
5] 2 0. I ] 050600 4 0. I 
I l 16. 
' 
] 050731 108 0. I 
28 I 2, 
' 
] 050790 ] ] . I 
I l' I ] 050800 90] 0. I 
32 7. I ] 050900 140 0. I 
I 9, :i ] 051400 221 0. I 
377 I 6 • I ] 1)0100 I 0. I 
] 2 4. I 
' 
130312 27 0. I 
I 5, ] 
' 
I 4 0 I 5 I 0. I 
I 2, I ] 140300 32 0. I 
]9 2 4. I ] 140519 0. I 
32 2]. ] ] 150600 70 2 ] . 2 
0. I ] 150710 122] 37 ] . I 
916 lOo I ] 151050 8 6. 2 
0. I ] I 5 I I I 0 598 I 2 2. 2 
5. I ] I 5 I 5 I 0 79 0. I 
0. I ] 151690 I 8. I 
7 I 2, I ] 170490 I 2 7. 2 
36 9. 2 ] 190300 2 I" jo, I 
6 7. ] ] 210700 25o I 
I I 5, I 4644 53 I , I • 
5 2 0. I 
8. I 4 ·7]0329 13 0. 0 
I 2, I 4 731594 I 2 I 7. 0 
4] I 8 o I 25 I 4,0• 
8. 2 
28 2 B, 6 5 6 250700 ] 0. I 
161 I 4, 3 4 6 251510 ]9 0. I 
5 9o4 4 6 251539 4 I 0, I 
OSCE • SAEG 
Jahr • t96t Ann4e . 
Vnprunc-Orltlne 
WonnkategOrle 
CotJrorle. prod. 
11CZT-I~ Code TDC 
ARGENTINE 
6 251610 
6 252600 
6 260160 
6 U0190 
6 U0330 
6 U0390 
6 260490 
6 271500 
6 213515 
6 213519 
6 290417 
6 290,51 
6 290513 
6 29 I 199 
6 291615 
6 291635 
6 29 I 637 
6 291645 
6 291681 
6 291.689 
6 29lt51 
6 293959 
6 293990 
6 300 I I 0 
6 300131 
6 300 I 39 
6 300190 
6 )00315 
6 300335 
6 320 I I 0 
6 320130 
6 )20 I 90 
6 320919 
6 ))01 11 
6 ))0 I 19 
6 330131 
6 ))0 I 39 
6 ))0400 
6 )50 Ill 
6 )50115 
6 )50 I 19 
6 350130 
6 )5021 I 
6 )50219 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 37075) 
6 370755 
6 370757 
6 )90 160 
6 390690 
6 401130 
6 401491 
6 410 I 10 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 41 0 2 90 
6 410590 
6 410900 
6 020290 
6 420321 
6 430 I 00 
6 4302 I 0 
6 4]0310 
6 440 I 00 
6 (140310 
6 440)99 
6 440510 
6 440599 
6 441400 
6 4421 I 0 
6 442200 
6 442700 
6 480199 
6 481400 
6 481900 
6 490100 
6 490200 
6 490400 
• 490600 6 490799 
6 49 I I I 0 
6 491190 
6 510110 
6 530 I 00 
6 5]0290 
6 530300 
6 5]0500 
• 5 J I I I 0 6 550100 
6 550200 
• 550910 
• 560]10 
• 570400 
• 571000 
• 580110 
• 580210 
• 580490 6 580600 
6 600510 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Voleull Pere<ptiOIIS 
130 
53 
2347 
97 
I 0 
I 3 
3 
5 
I 
3 I 
I 
195 18 
44 6 
2 
3 
37 4 
I 
I 
Ill 12 
I 
I 221 I 22 
3570 
7 I 
29 I 
I 
513 I 0 
I I 19 56 
753 105 
5 I 
12 
4 
4 
I 
I 
I 
67 15 
8 2 
7649 
17134 
1636 
174 16 
94 9 
260 
2 
8 I 
2177 
21 I 
I 
2 
' 47 • 
I 
7 I 
I 
59 
6 
I 
I 
5 I 
57872 
5I I 
)18 
1052 32 
8 I 
Jl8J 
584 
29 
' 
2 
I 
Zollsaa ... Unprunc-Orlflne 
oder 
-
~arenkateaorle 
lnzidem C<nlp<ie de prod. 
o,., .. 
'"" llCZT-1~ ....Incidence Code TDC 
ARGENTINE 
o. I 6 610290 
0. I 6 620190 
o. I 6 620200 
0. I 6 6203 I I 
0. I 6 620319 
0. I 6 620391 
o. I 6 62039] 
0. I 6 620399 
8. I 6 620400 
I 5, I 6 630200 
20·· I 6 680419 
19, I 6 681510 
llo I 6 690700 
15. 2 6 700500 
9. 6 710210 
1), 6 7 I I I 00 
16. 6 7)2310 
18. 6 7)2320 
"' 
6 733600 
17. 6 740400 
11. 6 810120 
I 5, 6 820510 
14. 6 8 4 06 I I 
I o, 6 840615 
3. 6 840693 
8. 6 840695 
llo 6 840699 
12. 2 6 841030 
16, 2 6 841500 
I o, I 6 841600 
o. I 6 861799 
9. 3 6 Ul990 
15. 2 6 843490 
12. I 6 U4031 
5. 3 6 ... ,,,, 
12. I 6 •••aoo 
8. 2 6 145590 
I 0, I 6 845600 
2. I 6 U5990 
5. 2 6 846090 
14. I 6 8 50 I 15 
I). I 6 850131 
0. I 6 850135 
I 0, I 6 850170 
o. I 6 850200 
,,, ) 5 6 8 5081 0 
0. I 6 851515 
15r9 4 6 851800 
I I, 4 5 6 8 5 I 9 I I 
29,9 4 6 851919 
22. I 6 852010 
20. I 6 152610 
... 2 6 170211 
I 2, 2 6 870235 
o. I 6 17h00 
0. I 6 870600 
0. I 6 871210 
9. I 6 180390 
I O, I 6 890400 
9. I 6 890500 
0. I 6 901400 
I 5, 2 6 901500 
14. 2 6 901800 
0. I 6 902000 
7. 2 6 902100 
19. 2 6 902890 
o. I 6 910100 
5. I 6 921150 
0. I 6 921235 
I O, I 6 921239 
0. I 6 940JOO 
8. 2 6 970210 
I 7, I 6 970410 
llo 2 6 980,0 
14. 2 6 990 I 00 
"' 
2 6 990200 
20, I 6 990JOO 
20. I 6 990400 
0. I 6 990500 
0. I 6 990600 
o. I 
0 • I 
15. I 9 271000 
0. I 
13. 2 
I 2, 2 
0. I 
o. I 
o. I CHYPAE 
'. I I 6' 3 009000 
0. I 9]0000 
0. I 
17. 3 
11. 2 2 040400 
0 • I 2 0 70 I ! I 
23. I 2 070113 
32. I 2 070115 
2), I 2 07 0 I I 9 
19. I 2 070125 
20, I 2 070141 
2 I, I ~ 070143 
510 
Tab.l EINFUHR • IMPORTATIONS 
·zonsaa ... Unpruna·Odrlne Zollsaa ... 
Werte Zollertrag oder 
-~ Werte Zollertrag oder -1000$ 1 000. lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz Valeurs Perceptions Droit ou .... Valeurs Perceptions Dflllt011 -Incidence .... fllddonce -
CHYPRE 
20. I 2 070145 6o0 4 
I 9, I 2 070147 I 0, 2 4 
22. I 2 070151 
"' 
I 
123 I 4 11. I 2 070 I 53 I 7 • I 
18 4 2 3. I 2 070155 I 7, I 
I I 0, I 2 070157 17. I 
I I 9, • I 2 070159 I 7, I 
I 5, 2 2 070171 16· I 
19. I 2 070173 I 3' I 
277 0. I 2 078183 20o I 
8. 2 2 070185 16· I 
2.1 I 5. 2 2 070191 I 2, I 
16. 2 2 070193 llo I 
I 0, 7 2 070199 16· I 
3 0. I 2 070200 I 19o I 
45 0. I 2 070590 5 7. 3 
I 2, 2 2 088211 5 I 15· I 
14. 2 2 080250 )6 
' 
8. I 
14. 2 2 080270 62 7 I 2 • I 
8. 2 2 080430 72 6 8. 2 
I 0, I 2 080510 I 7. 3 
3 I 2, I 2 090210 3 I 23. I 
22. I 2 090911 5. I 
14· 2 2 090913 4 I 23o I 
14. 2 2 090919 5. I 
14. 2 2 120160 4 0. I 
I 2, 2 2 120390 24 2 I 0, 2 
I 2, I 2 128831 
" 
I 2. I 
I 0, 2 2 150797 15. I 
I I o, 2 2 208731 I 21• I 
llo 2 2 200732 I 21. 3 
9 I I 0, 2 2 220521 ,,,, 4 
11. 2 2 220525 39 7 I 7, 5 4 
15. 2 2 220531 I ll, 7 4 
10 I 8. 2 2 220535 4 8o6 4 
I 6. 2 2 220541 20t2 4 
5 I llo 2 2 220543 I I ,,,, 4 
I 0, 2 2 220545 o. 4 
I 12. 2 2 220547 41 17 4 I, 2 4 
I o, 2 2 220555 I I 67t2 4 
5 I I o, 2 2 220559 14 0. 4 
2 14. 2 2 240110 2 
"' 
8 
)9 4 11. ~. 2 240 I 90 I 2 4 35 28o 8 124 15 I 2, 2 570100 14 0. I 
12. 2 514 83 I 6, I• 
11. 2 
22. I 3 1)0100 15 0. I 
14. 2 
' 
220300 
• 
30o I 
I 1), 2 
' 
220951 I 0 I, 9 4 
9 I I). 2 
' 
220959 I I 60t5 4 
12. 2 16 I ,,,. 
4 I I 7, I 
7 2 22. 2 4 7)0)29 10'6 o. 0 
9 2 2 2. 2 106 • 11 2 22. 2 
14. 2 5 841810 5. I 
I 9, 2 5 Ul830 llo I 
6 I I O, 2 5 841850 llo I 
206 0. I . . 
8. 2 
14. 2 6 250200 I 0926 0. I 
"' 
I 6 250911 
' 
o. I 
1), 2 6 250915 2 '. I 4 I I). 2 6 250919 7 7. 2 
I 0, 2 6 U0190 9121 0. I 
1), 2 6 2603 I I I o. I 
2 11. 8 6 ))0 I I I 12. I 
"· 
I 6 )70755 I I, 4 5 
14. 2 6 370757 29,9 4 
15. 2 6 40 I I 20 18o 2 
I 7, 2 6 401130 I ... 2 
20, 2 6 401310 
"' 
2 
23. I 6 4 I 0 I I 0 121 o. I 
... I 6 410121 235 0 • I 
3 o. I 6 4)0100 2 0. I 
o. I 6 490 I 00 0. I 
0. I 6 530 I 00 2 0. I 
11 0. I 6 53 11 90 I I 8 • I 
I 0. I 6 59 I 300 14. 2 
I 0 0. I 6 600510 I 2 I , I 
105144 475 o,5. 6 620200 I 22. I 
6 620)11 llo I 
23 0. 6 620319 2lo I 
23 . • 6 68041 I 8 • 2 6 68 I 090 8. 2 
421222 299, 7, I • • 6 710210 I o. I 
6 731800 I 14. 3 
6 7)2400 ... 2 
6 740100 lOO o. I 
6 760131 16 I 5. I 
" 
. 6 7601]5 7 0. I 
6 760490 I 15· I 
38 . ~ 780 I 30 27 o • I 
6 841500 2 I 0, 2 
I 23, 3 6 841891 I 0, I 
I 0, I 6 841893 I 16· 2 
15. I 6 841895 I 0, 2 
21. I 6 843000 I 0, 2 
I 8, I 6 843200 3 9. 2 
13. I 6 843859 I 0, 2 
I 2, I 6 84 4 I I 0 I I 2, I 
I 7, I 6 8.5219 llo I 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • Ann4e 
Unpruna·Orlflne 
r!Vonoklteaorlo 
Colfpledoprod. 
ll~-~-
CHYPAE 
6 150600 
6 851515 
6 890400 
6 900200 
6 920400 
6 921000 
6 921 150 
6 970300 
6 990400 
L I BAN 
009000 
930000 
I 04051 I 
I 040515 
I 100599 
I 100790 
I 230210 
I 230290 
I 230790 
2 030313 
2 030339 
2 050400 
2 060315 
2 070145 
2 070147 
2 070 I 6 I 
2 070175 
2 070177 
a 070510 
a 070590 
2 010110 
2 080al I 
a 080al5 
a 080aso 
a 010430 
a 010510 
2 080570 
2 0806 I I 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 081210 
2 081220 
2 011240 
2 0904'19 
2 090911 
a 0909 IS 
2 090915 
2 090919 
2 091011 
2 120110 
2 120150 
2 120 I 90 
2 120390 
2 120730 
2 120799 
2 120190 
2 121010 
2 121090 
2 160SOO 
2 200400 
2 200732 
2 230300 
2 230400 
a 240110 
2 240190 
3 050200 
3 050800 
3 051310 
3 051390 
3 130 I 00 
3 130290 
3 130314 
3 180690 
3 210200 
3 ai0700 
4 730125 
4 730310 
4 730321 
4 730325 
• 730329 
6 251510 
6 260311 
6 260317 
6 260390 
6 270900 
Werte 
10001 
V•learr 
3 
I 
20795 
21469 
193 
193 
I 
I 
I 
I 4 
78 
I I 5 
I 2 
222 
7 
27 
629 
4 
45 
114 
I 0 
7 
11 
17 
9 
15 
8 
9 
25 
5 
32 
13 
I 
14S 
158 
70 
76 
19 
14 
3 
11 
I 
I 2 
I 
6 
83 
45 
116 
1811 
2 
70 
8 
I 
212 
9 
9 
311 
3 
8 
268 
279 
I 6 
I 9 
20 
2 
51090 
Zollsatz ... 
Zollertrag oder 
-1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou """ Incidence ...
I 5, 2 
22. I 
0. I 
I 7, I 
I 5., I 
18· 3 
I 6, I 
u. I 
0. I 
I . . 
85 o,, •• 
. 
. 
. . 
I 2, I 
I 5, I 
9. I 
I 8. I 
16 21. I 
9 8. I 
2 I 5, I 
28 12,6• 
I ,., I 
2 I. 3 
o, I 
I 20, I 
6.0 4 
10,2 4 
5 12. I 
••• 4 26tl 4 
9. a 
8 7. 3 
I la. I 
IS. I 
I ao. I 
I 8• I 
I 8• 2 
I 7. 3 
2. I 
21t6 5 
I I 4' J 4 
9o4 4 
I 6o7 4 
2 •• 
•• 3 •• 20. 
5o 
23. 
o. 
I 5. 
I 4' 
o, 
o. 
o, 
• I o, 2 2. I 
o. I 
o. I 
I 9, I 
o. I 
2 20. I 
as. I 
al. 3 
o. I 
o. I 
7 15· • 52 aa. • 100 ,,,. 
o. I 
o, I 
o. I 
•• I o. I 
o. I 
I •• 2 27o 2 
24. 2 
as. I 
I o,,. 
4ol 0 
o. 0 
o. 0 
o. 0 
o. 0 
. • 
o, I 
o, I 
o, I 
o, I 
o. I 
511 
Tob.l 
Urspruna·Orlfltte 
~~renkateprie Werte ]== 1 000 I V•learr Code TDC 
LIBAN 
6 271500 3 
6 293110 
6 29llll 
6 2938)5 
6 29l851 
6 29ll59 
6 29ll70 
6 30e3 I 5 
6 no 1 19 57 
6 ))0500 5 
6 ))061 0 
6 330690 
6 370411 2 
6 370415 3 
6 370490 I 
6 370710 5 
6 370755 8 
6 390790 
6 410 I I 0 110 
6 41 0 I 21 1361 
6 410125 17 5 
6 41039 I 220 
6 410399 
6 42·0 I 00 I 
6 420210 
6 420290 2 
6 420500 I 6 
6 4]0100 I 
6 442700 3 
6 481400 
6 481690 
6 481800 
6 490 I 00 21 
6 490200 
6 490400 
6 491110 
6 491190 I 
6 500100 I 7 
6 500300 I 
• 510410 3 6 530100 457 
6 5)0290 24 
6 5)0300 I 
6 5)0790 5 
6 550100 64 
6 550300 32 
6 550500 
6 5509 I 0 25 
6 560720 73 
6 570300 2 
6 580110 9 
6 580210 I 
6 580290 6 
6 580300 
6 61 0 290 3 
6 610600 11 
• 620200 
• 620311 3 6 6203 I 9 I 
6 620399 
6 620400 
6 630 I 00 
6 630200 a6 
6 640200 I 
6 640300 
6 uoaoo 
6 680411 
6 680600 
6 701300 
6 710100 a 
6 710210 26 
6 710299 21 
6 710710 I 
6 711100 a 
6 71 I 2 I 0 I 0 
6 711 220 
6 732400 
6 7JJ400 
6 7lll00 
6 734090 
6 740 I 00 32 
6 760131 4 
6 760135 2 
6 760200 2 
• 760300 2 
• 761000 6 120530 
6 12090,0 
6 1)0200 
6 130600 6 
6 13 I 4 00 
• 83 I 500 
• 140635 9 6 lotD67.5 I 
6 841030 I 
6 841600 
6 842290 3 
6 843000 I 
6 843130 
6 i4l51l 
6 843515 
6 843730 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
ZollsG ... Unprung·Orlfine Zollsatz ... 
Zollertrag oder 
-
Waronlwogorlo Werte Zollertrag oder 
-10001 lnzidenz r·,..,· 1 000. 1 000. lnzidenz l'erceptJons Droit ou. ... 1 ~-~IL VG/eurs Perceptions Droltou -lllcldence .... Incidence .... 
LIIAN 
0. I 6 144210 I o, 2 
11. 2 6 844290 11· 2 
9. 3 6 845490 12. 2 
12. I 6 845600 I 0, 2 
7. 2 6 846330 4 I 2, 2 
I 4' I 6 846500 I 5, 3 
I 8, I 6 850 I 15 I o, 2 
12. 2 6 150131 I 4' 2 
3 5. 3 6 8 5 I 130 I 15. I 
I 12. I 6 851310 13 • 2 
16. 2 6 851390 15. I 
14. 2 6 8 5 I 5 I I 14. 2 
o, 6 851530 I 13, 2 
7,5 6 851559 11• 2 
o. 6 851100 2 I 4' 2 
o, 6 870 2 I I 3 I 22. 2 
I 11 t. 6 870733 I 5, 2 
22. 6 870737 19. 2 
o, 6 880100 2 11• I 
o. 6 880390 I IQ, 2 
o. 6 890400 167 o, I 
13 6. 6 901400 I 4. 2 
I o, 6 901700 3. 2 
11• 6 902000 3, 2 
17. 6 902100 o. 2 
I 5, 2 6 902830 I 3. 2 
2 I 4' 2 6 910900 9, I 
o, I 6 9211 I 0 s. 2 
I 4' 2 6 921150 6. I 
20. 6 921237 ),3 4 
20. 6 921239 s. 2 
21. 6 930410 6. 2 
o. 6 940190 5 I 7. 2 
0. 6 940300 I 7. 2 
o, 6 940400 I 6. 2 
o, 6 910310 3 I I. 2 
13. 6 910350 I 7. 3 
2. • 990300 0. I 
o. • 990400 .. o. I I 17. 6 990500 o. I 
o, 6 990600 I o. I 
o. 54356 53 0. ,. 
o, 
I 10. 9 271000 0. 
o. I . • 
o. I 
8• a 57179 lla o., •• 
4 17. 
' ,. 19. 
o. sYA I E 
, 32. 
23. 009000 193 . 
I 21. I 93 . • 21. 
I 20. I 100790 ,. I .. I 
2 21. I 230210 89 19 al. I 
22. I 230290 147 12 •• I llo 250 32 12··· 23. 
15. 2 050400 255 o. I 
19. I 2 070590 14 I 7o 
' 14. a 2 080530 19 a •• I o, I 2 080570 I 2. I 
ao, 
' 
2 09091 I 5 5. I 
... 2 090913 I as • I 
17. 2 090915 2 o. I 
•• 2 090919 2 5. I 9, 2 I 20 I I 0 151 o. I 
u. 2 120190 30 o, I 
o. 2 120390 a8 
' 
I O, a 
o. 2 120730 47 I 2. I 
o. 2 120791 I o. I 
o. 2 120799 13 o. I 
o. 2 120150 154 8 5. I 
I 9. 2 121010 7 I 9, I 
u. 2 121090 I o. I 
14. 2 151300 as. I 
15, a 2 230400 403 o. I 
17. 
' 
2 240110 4 I 15, • 14. 2 2 240 I 90 13 4 a a. • o, I 2 540100 13 o. I 
5. I I 164 al • ••• o. I 
5. I 3 1)0100 o, I 
5. I 3 220959 60t5 
' ,, I . • 9, I 
7o I 4 730)29 68 0. 0 
'. 2 .. . . I •• I s. a 6 260390 4 o. 
s. I 6 a70900 I O" I 9 o. 
I 8· 2 • 300315 12. 5. I 6 320730 ... 
2. I • 370510 5 • o • a 6 370590 I o, 
I. a 6 370755 
''·"' o, a 6 410110 290 o, 
o. a 6 410121 359 o. 
a. I 6 410125 I 2 3 o, 
•• 2 6 
41 0 ,,. 94 6 •• a. a 6 420500 2 ... 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprung~Orlglne 
Warenkategorle Werte 
Ymgor/e de prod. 1 000 s 
ll CZT-Schluss. Valeurs Code roe 
SYRIE 
6 430100 25 
6 440310 27 
6 440399 5 
6 442700 4 
6 500100 7 
6 500910 7 
6 500990 2 
6 510410 78 
6 510420 I I 6 
6 530100 805 
6 5)0290 I 9 
6 SJOJOO I 
6 531110 5 
6 5 J 1 I 90 I 6 
6 550100 19388 
6 550200 162 
6 550300 15 
6 550500 I 
6 550910 97 
6 550990 24 
6 560720 
" 6 580 I I 0 
6 580210 
6 581000 I 
6 590400 
6 600120 3 
6 600190 I 
6 610290 
6 610600 I 
6 620200 I 
6 640200 I 
6 660200 
6 6 8 I I 00 
6 7 I I 2 I 0 
6 731800 I 0 
6 732400 5 
6 820530 11 
6 830600 
6 841030 
6 841500 
6 841600 
6 841990 
6 842315 26 
6 843490 
6 843 5 I I 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843859 
6 844090 9 
6 8 4 5 I I 0 
6 845219 I 
6 845490 
6 846190 3 
6 846330 I 
6 850131 I 
6 850600 • 6 851559 
6 901000 
6 901400 2 
6 901630 I 
6 920800 
6 9301110 
6 940300 I 
6 950390 
6 990400 8 
6 990600 
126119 
1277911 
IRAK 
009000 58 
58 
I 100390 I 7 
I 100790 2 
I 230210 I 8 
I 230290 2 
39 
2 050400 35 
2 080110 562 
2 080330 I 
2 080430 3 
2 081210 I 7 
2 120190 I 
2 120730 8 
2 120791 
2 200500 2 
2 230400 198 
827 
3 140210 
~ 140223 
3 140225 
6 270900 412576 
Zollenrag 
1000$ 
Perceptions 
I 
I 
I 
I 3 
I 9 
I 
3 
16 
5 
6 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
79 
132 
2 
4 
6 
61 
I 
I 
69 
582 
Tab. 3 
Zollsatz Zo' Ursprung-Orlg/ne 
oder ..... Warenkategorle Werte · 
lnzldenz (Qtl;gor/e de prod. 1 000 $ 
Droit ou 
""" liCZT-Schluss. Valeurs Incidence .... COOe TDC 
iRAK 
0. I 6 271490 60. 
5. I 6 401491 
0. I 6 4 I 0 I I 0 67 
I 4, 2 6 4 I 0 I 2 I 479 
2. I 6 410125 8 
I 7, I 6 410)91 72 
I 7, 3 6 4)0100 45 
I 7, 2 6 490100 
I 6' 2 6 530 I 00 173 
0. I 6 530290 15 
0. I 6 5J0JOO 
0. I 6 550100 9 
I 6, 3 6 580110 22 
I 8' I 6 580210 3 
0. I 6 580600 
0. I 6 600510 I 
0. I 6 732400 2 I 
8. 2 6 820400 
I 7, 3 6 828530 I 
I 9, I 6 841600 I 
I 9, I 6 845219 
32. I 6 8 50 I I I 
23, I 6 850115 I 
15. 2 6 850170 25 
". 2 6 
851410 I 
16. 2 6 851515 • I 9, I 6 851930 
20. I 6 8 7 02 I I 
2 I , I 6 900710 16 
22. I 6 901000 
20. 3 6 902730 
I 7, I 6 902810 
I 0, I 6 920400 
9. I 413600 
I 4' 3 
I 4' 2 9 271000 7103 
9. I 710) 
I 8 • I 
I 2, I 421627 
I 0, 2 
I 0, 2 
I 0, 2 IRAN 
7. 2 
llo 2 009000 489 
11. 2 4&9 
I 2, I 
8. 2 I 100100 4 
9. 2 I 108790 30 
11. I ,. 
"' 
I 
I 0, 2 2 010690 5 
I 0, 2 2 030 I I I 
16. I 2 030131 I 
llo I 2 030"133 I 
2. 2 2 030135 I 
3. 2 2 030139 I 
2. 2 2 0 3 0 31 I 
.. 2 2 030313 
5. 2 2 030319 
8. 2 2 030339 
2. 2 2 050400 J.645 
.. 2 2 070590 3 
2. 2 2 080110 102 
4. 3 2 080430 11254 
6. 2 2 080510 549 
7. 2 2 080530 4 
.. 2 2 080570 86 
0. I 2 080590 8 
0. I 2 081110 • 0, I • 2 0&1210 1504 
2 081220 98 
0, I • • 2 0&1230 
2 081290 • 2 090210 
2 .090290 
2 090913 30 
2 090919 • . 2 100630 I 
2 120160 3 
". I 2 
120190 I 2 
8. I 2 120390 61 
2 I, I 2 120730 310 
8. I 2 120791 9 
15t4• 2 120799 
2 120850 )86 
0. I 2 120890 I 
I 2, I 2 160410 498 
I 0, I 2 2 0 06 I I 
8. 2 2 200719 
8. 2 2 200732 I 
0. I 2 200736 
2. I 2 230400 38 
0. I 2 240110 I 
3 0. I 2 2110190 67 
0. I I I 738 
8 I 3. 
' 
050200 70 
3. I 
' 
050731 5 
0. I 3 051200 I 
2. I 3 130100 I 
. . 3 130290 I 638 
3 I 5 I 5 I 0 2 
0. I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz ... "Ursprung .. Orfgfne Zollsatz ... 
Zol[enrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollenrag oder .... 
1000$ lnzidenz ],...le de prod; 1000$ 1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou '"" l CZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou '"" Incidence .... Code TDC Incidence ....
IRAN 
2 3. 2 3 170490 27. 2 
I 2, 2 3 2410210 I 80, I 
0. 3 240230 180' I 
0. I 717 • 
0. 
4 6. 4 260119 104 0. 0 
0. 4 260120 184 o. 0 
0. 288 • 
0. 
0. 6 250500 0. I 
0. 6 251510 54 0. I 
0. 6 251539 I 0, I 
7 32. 6 260160 510 0. I 
I 23. 6 260190 1998 0. I 
20, 6 270900 298047 0. I 
2 I , 6 350310 I I 0, I 
3 I 4' 6 370 4 I I 0. I 
"' 
2 6 370415 7. 5 5 
9. I 6 370610 I 0. I 
I 0, 2 6 370650 I 3, l 5 
llo I 6 370710 I 0. I 
11. 2 6 370753 15,9 • I 0, 2 6 370755 I I , 4 5 
3 I 2, 2 6 4 I 0 I I 0 177 0. I 
I 7, I 6 4 I 0 I 2 I •. 1 55 0. I 
I 22. I 6 410125 828 0. I 
"' 
2 6 410399 I 0, I 
22. 2 6 410491 I 7. I 
3 I 8, I 6 420290 I I 5, 2 
I 2, 2 6 420610 7. I 
I 8 • I 6 430100 788 0. I 
"' 
2 6 430210 I 7. 2 
I 5, I 6 430310 I 9, 2 
24 . 6 440310' 56 3 5. I 
6 440399 214 0. I 
0. 6 440490 2 0. I 
. 6 442000 I 5, I 
6 442700 14. 2 
99 .. 6 49 0 I 00 2 0 • I 
6 490510 
"' 
2 
6 490590 0. I 
6 500100 45 I 2. I 
6 500200 5 I I 0, I 
. 6 500300 98 0. I 
. • 6 510420 I 6' 2 6 5)0 I 00 I 0 0. I 
I 20. I 6 530290 571 0. I 
2 8. I 6 550100 I 55 9 I 0. I 
3 8' 8. 6 55020~ I 4 0. I 
6 550300 7 0. I 
0. I 6 550910 I 7, 3 
I 6, 
' 
6 550990 19. 
0. I 6 58 0 I I 0 2005 7778 32. 
20, 3 6 580120 96 )8 • 0. 
2 5. 3 6 580190 30 7 24. 
15. 3 6 580210 7 2 23, 
25. 3 6 580290 7 I 2 I , 
I 8' I 6 600510 2 I , 
I 4' I 6 610290 2 0. 
8. 3 6 620200 9 2 22. 
0. I 6 6 20 3 I I • llo 7. 3 6 620319 I 2 3. 
17 I 2, I 6 691210 I I 5, 
340 8. 2 6 691390 20, 7 
)8 7. 3 6 710299 
" 
0. I 
8. I 6 7 I I 210 I 9. I 
2 2. I 6 7 I I 2 20 I 2, I 
.. I 6 7 I 13 I 0 • 9. I I I 6' I 6 7 I I 52 I 0. I 
I 20 8. 2 6 7 I I 525 9. I 
8 a • 2 •· 7 I I 600 I 22. I I 6, 2 6 732310 I 2, 2 
8. I 6 732320 I 4' 2 
23o I 6 732400 8 I I 4' 2 
I 8, I 6 733210 I 6, 
' 7 23. I 6 741800 I 4' 2 
5 • I 6 7 4 I 9 00 I I 4' 2 
I 6 • I 6 750310 I 8. 2 
0. I 6 820520 
". I 0. I 6 830600 
' 
I IS • I 
7 I 0, 2 6 830790 I 4' 2 
6 2. I 6 8110631 2 I 2, 2 
0. I 6 8110635 7 I 6 8. 2 
0. I 6 840691 2 I 0, 2 
I 9 5. I 6 840699 I 2., 2 
0. I 6 840871 44 4 I 0, 2 
149 30, I 6 841.030 I 2, .I 
I 7, I 6 8112290 I 11. 2 
4 2. I 6 8112 3 I I I 2, 2 
2 I , 3 6 842315 7. 2 
22o 2 6 842317 llo 2 
0. I 6 842HO I 5, I 
I 5, • 6 844090 I 0, 2 I 9 2 8. 8 6 844110 I 2, I 
733 6 I 2. 6 845219 I 11. I 
6 8-453"00 I 9. 2 
0. I 6 8 4 6 I I 0 I 2, 2 
0. I 6 846190 
". 2 0. I 6 846200 I 8, I 
0. I 6 846310 I 4' 2 
0. I 6 8116330 I I 2, 2 
0. I 6 8 50 I I 5 I 0 I I 0, 2 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung·Orfgfne 
Warenkategorle Werte 
C.re,.rle de prod. 1 000 s 
11 CZT ~hluu. Valeurs Code TDC 
IRAN 
6 851250 
6 851490 
6 851513 9 
6 851515 2 
6 851919 4 
6 8 70 2 I I 3 
6 870600 
6 871459 
6 8711170 
6 880235 2 a·• 
6 880236 221 
6 880237 510 
6 880239 765 
6 880390 20 
6 890195 
6 901000 
6 901300 I 
6 901400 
6 902410 
6 902710 
6 902810 I 
6 9028)0 I 
6 902890 
6 902900 I 
6 920200 
6 920600 
6 921210 I 
6 940190 
6 940300 
6 970210 
6 970490 
6 990400 I 
6 990500 52 
6 990600 82 
346701 
9 271000 4168 
4168 
365135 
ISRAEL 
009000 247 
930000 179 
426 
I 010500 205 
I 020200 346 
I 020310 196 
I 020390 
" I 020500 
I 04 8 5 I I 4334 
I 040515 4078 
I 040521 181 
I 100100 580 
I 100510 2 
I 100790 5 
I 150130 3 
9944 
2 010610 
2 010690 I 
2 030 I I 9 
2 030313 
2 030335 
2 030339 I 
2 040529 I 
2 060110 7 
2 060139 
2 060290 
2 060311 
2 060315 B 
2 07 0 I 13 9 
2 070 I I 5 3 
2 070124 
2 070125 
2 070141 
2 070143 
2 070145 
2 070147 
2 079151 
2 070153 
2 070155 
2 070157 
2 070159 
2 070161 13 
2 070171 
2 070173 
2 070175 6 
2 070177 
2 0.10 18J 
2 070185 
2 070191 
2 070193 81 
2 070199 I 
2 0704 t·O • 2 070490 20 
2 070510 I 
2 080110 
2 080130 8 I 2 
Zollsatz Zoll 
Zollertrag oder ....... 
1 000 s lnzidenz 
Perceptions Droit ou """ Incidence ....
I 5, 2 • 
I 4, 2 
I I 6 o 2 
2 2. I 
I I 3, 2 
I 2 2. 2 
I 4, 2 
llo 2 
I 2, 2 
24 I 2, 2 
24 llo 2 
5 I I 0, 2 
77 I 0, 2 
2 I 0, 2 
I 0, 2 
I 2, 2 
I 4, 2 
I 4' 2 
". 2 I 3, 2 
"· 
2 
13. 2 
13. 2 
I 3, 2 
2 I , I 
... 2 
14. 2 
I 7, 2 
I 7, 2 
20. 2 
I 7, 2 
0. I 
0. I 
0. I 
8027 2 1,,. 
0. 
. 
8763 214•• 
. 
25 I 2, I 
62 I 8, I 
I 0 5. I 
2 ". 2 2 2. I 
520 I 2, I 
612 I 5, I 
11 6. I 
I I 6 20o I 
0. I 
B' I 
I I B, I 
1359 13.7• 
I 0, I 
0. I 
10. 3 
18. I 
I 0, I 
B' 3 
0. I 
I I 0, I 
I 2, 2 
I 5, 3 
2 •• I 
2 20o I 
I I 5, I 
I 2 I , I 
5. I 
3. I 
2. I 
7. I 
6o0 • 0. 2 • 3. I 
7. I 
7. I 
7. I 
7. I 
2 2. I 
6. I 
3. I 
I 9, B • 26.3 4 
20o I 
I 6, I 
I 2, I 
9 llo I 
I 6, I 
I 20. I 
3 I 6 o I 
9. 2 
I 2, I 
162 20o I 
583 
Tab 3 
Ursprung-Orfgfne 
Warenkategorle Werte 
Categorle de prod. 1 000. 
11 CZT-Schlo .. Voleurs Code TDC 
ISRAEL 
2 oao190 H 
2 o eo 2 1 1 6739 
2 080215 351 B 
2 0&0230 4 
2 0&0250 66 
2 0&0270 2438 
2 0&0290 
2 0 8 04 I I IJ 
2 0&0415 3 
2 080815 
2 080900 9 
2 0 B I I 30 
2 0 8 I I 90 2 
2 0&1300 5 
2 0 9 0 I I I I 
2 090210 
2 090290 
2 I 20 I I 0 821 
2 120190 
2 120390 33 
2 130331 I 2 
2 1)0))9 7 
2 150735 161 
2 150751 I 
2 150757 I~ 
2 150795 1546 
2 151)00 
2 160410 
2 200100 4 I 
2 200230 5 
2 200250 4 
2 200260 
2 200290 82 
2 200400 8 
2 200500 I 0 
2 200,6 I I 6 
2 200615 20 
2 2006JI 9 
2 .2006J5 I 6 
2 200641 
2 200642 8 
2 20064) 
2 208644 
2 200645 5 
2 200647 I 2 
2 200719 125 
2 200731 I 
2 200732 1884 
2 200733 I 
2 200734 
2 2007J5 I 8 
2 200736 14 
2 200739 B 
2 22,0510 
2 220521 I 0 
2 220525 5 
2 220531 5 
2 228535 I 0 
2 220541 
2 220543 
2 220545 I 
2 220547 3 
2 220551 I 
2 220555 
2 220559 2 
2 2208JO 
2 230610 5 
2 540100 
18702 
3 050200 I 
3 050310 11 
3 050731 85 
3 050739 2 
3 050790 5 
3 130211 3 
3 130319 5 
3 170410 
3 170430 26 
3 170490 3 I 
3 1&0690 I 0 
3 190200 
3 190300 2 
3 190700 9 
3 190800 3 
3 210200 72 
3 210330 
3 210400 67 
3 210500 I 
3 210700 5 
3 2 20 6 I I 
3 220615 
3 220951 
3 220959 
338 
• 730310 3 
4 730325 40 
4 730329 23 
• 731315 2 
• 731323 • 
• 731366 6 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ZoO Ursprung-Orfgfne Zollsau ... 
Zollertrag oder 
-
Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
, 000 $ lnzldenz C.tegorfe de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou '"'" 11 CZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou """ inddence .... Code roe Incidence ..... 
ISRAEL 
3 I 2, 4 731594 3 7. 0 
I 0 I I I 5, B I I I , 2• 
704 2 0. 
I 2 0. 5 285110 I I 0, I 
5 8. 5 845910 llo I 
293 I 2, 5 845930 I 0, 3 
I 6, 5 845950 llo I 
2 I 8, I . 
I 2 2. 
I 6, 6 250700 242 0. I 
I llo 6 251000 164 0. I 
I 6 • 6 251510 B o, I 
llo 6 251610 I 0. I 
2. 6 260330 5 0. I 
I 6, 6 260350 3. I 
2 3. 6 260390 I 0. I 
I B • 6 280150 96 I 4 I 5, I 
0. 6 284039 6 I I 2, 2 
0. 6 2&4721 2 I 5o I 
3 I 0, 2 6 2&5079 I 0 0. I 
3 2 4. I 6 2&5190 3 I 2, 2 
I 14. I 6 290174 14 0. I 
8 5. 3 6 2 9 02 13 I 6 o I 
2 0. 6 290216 I I 0 J 254 2 3. I 
2 20. 6 2902JO 7. I 
155 I 0, 6 290)10 
" 
2 6. I 
25o 6 290710 5. I 
3 0. 6 290815 I 3. I 
9 2 2. 6 291471 I 7. I 
I I B o 6 29147) 3. I 
I 2 0. 6 291479 5. 3 
20. 6 291513 7. I 
20 2 •• 6 292550 2 7. 3 
2 2 5. 6 293515 7. I 
3 30o 6 29J5JI 4. I 
I I 7, 6 293535 7. I 
4 2 2. 6 293545 I 2 5. I 
2 2 3 • 6 29)570 I 2, I 
4 2 5. 2 6 293590 48 B I 6, 3 
I 7, I 6 29 3 7 I I I 0, 2 
2 2 3. I 6 293713 I 8, I 
I 9, I 6 293719 I 0 2 I 5, I 
2 3. I 6 293730 I 7, I 
I 2 3. I 6 294130 2 llo I 
3 2 3. 2 6 294190 9 I ". I 53 • 2. I 6 300315 2 I 2, 2 
28. I 6 300500 3 I 5, I 
396 2 I , 3 6 310410 2 I, I 7 0. I 
20. 2 6 320419 7. 2 
25. I 6 320430 I 0, I 
• 2 I , I 6 3209 I I I 6 • I 3 22. 2 6 320919 140 2 I I 5, 2 
2 2 2. 2 6 321330 ". 2 3 I , 7 • 6 33011 I 54 6 I 2, I 2 I 6 I 5 4 6 330119 7 5. 3 
I I 7 I 5 • 6 33ill31 I 2, I I I 3 I 7 • 6 330139 B' 2 I B o 6 • 6 330150 9 I 7. I 20.2 • 6 330200 2 8. 2 65t5 4 6 330400 53 5 I 0, I 
0. • 6 3:S0610 I 6, 2 I 4 I , 2 • 6 330690 I ". 2 I 4, 7 • 6 340200 " 
6 I 5, 2 
67t2 • 6 340600 I 6 • I 0. • 6 350219 I 3 I I 0, I 233t4 4 6 350390 I 5o I 
0. I 6 350613 2 I 9, I 
0. I 6 37 0 4 I I 0. I 
2893 I 5, 5• 6 370415 7. 5 5 
6 370590 I 0, 2 
0. I ~ 370710 2 0. I 
o. I 6 370730 91.3 4 
0. I 6 370753 I 5, 9 • 
.. I 6 370755 I I, 4 5 
'. I 
6 370757 29t9 4 
o, I 6 38 I I 90 I 2, 2 
0. I 6 381390 9. 3 
2 I , I 6 381997 I 8, 3 
6 2 3. 2 6 )90259 I 2 3. I 
8 2 7. 2 6 390280 B 2 21. I 
3 27o 2 6 390337 ". I 2 5. I 6 390710 2 3. I 
I 30o I 6 )90770 4 I ". 2 3 30o 3 6 390790 94 2 I 2 2. I 
I 40o 3 6 400400 • 0. I 
I 7 2 4. 2 6 400620 2 13· 2 
I 7, I 6 400710 I 2, 2 
I 3 20. I 6 4-00900 5 I ". 2 22. I 6 4 0 I I 20 7 I I 8, 2 
I 2 5. I 6 4 0 I I JO lOO I 8 I 8 o 2 
47t7 • 6 401330 20. I 37t9 4 6 401491 I 2, 2 
I 0 I , 9 • 6 4 I 0 I 2 I 2 0. I 60, 5 • 6 410125 
I o. I 
53 I 5, 7 • 6 410290 22 2 I 0, I 
6 420210 I I 7, 2 
0. 0 6 420290 286 43 I 5o 2 
0. 0 6 420310 I 2 3 25 20. I 
0. 0 6 4)0100 2 o. I 
6. 0 6 430210 8 I 7. 2 
6.7 0 6 440100 0 • I 
I B o 5 0 6 440599 I 0. I 
/ 
OSCE • SAEG 
JUr • t96t • Ann4e 
Unpruna:-OrfgJne. 
~arenkategorle 
Cmfgorledeprod. 
11 CZT·SchiOU.· Code TDC 
ISRAEL 
• 441500 
• 442200 
• 442690 
• 442700 
• 442890 
• 460300 
• 4117 0 2 I I 
• 470215 6 470219 
6 470220 
6 480151 
6 480159 
6 480199 
6 480790 
6 480900 
6 4&1JOO 
• 481610 
• 481690 6 481800 
6 481900 
6 482190 
6 490100 
• 490200 6 490590 
• 490600 6 490900 
6 491000 
6 49 I I I 0 
6 4 9 I I 90 
6 510 I I 0 
6 SJO I 00 
• 5]0290 6 SJOJOO 
6 530710 
6 5]1000 
6 5J I I I 0 
• 5J I 190 6 550 I 00 
6 550200 
6 550300 
6 550500 
6 550910 
6 560120 
6 560J I 0 
6 560510 
6 580 I I 0 
6 580210 
6 580490 
6 58051 1 
6 580519 
• 5&0600 6 590800 
6 59 I lOO 
• 600120 6 600190 
6 600]00 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600690 
• 61 0 I 00 6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610600 
6 610900 
6 61 I 000 
6 61 I I 00 
6 620190 
6 620200 
6 6203 I I 
6 620319 
6 620500 
6 640100 
6 640200 
6 640590 
• 650500 6 650600 
6 670400 
6 681210 
• 681290 
• 68 I J35 6 681400 
• 691239 6 691 J I 0 
6 691320 
6 691390 
6 691490 
6 700500 
• 701000 
• 701300 
• 702100 
• 7t0210 6 710299 
6 710400 
• 7 I I I 00 6 7 I I 2 I 0 
• 7 I I 2 20 6 7 I Ill 0 
6 7 I I 4 I 0 
6 7 I I 5 11 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Voleurs l'eraptlons 
54 8 
l 
J I 
4 
• I 8 I 
17 
l 
l 
I 
l4 
I 
I 
I 
I 
J2 4 
7 
IS 
2 
2 
J4 5 
I 
JU 
57 
J9 
J 
u 8 
2 
21 2 
28 4 
I 
I 
I 
I 
47 8 
J I 
I 0 I 22 
189 40 
I 
86 17 
102 20 
I 
181 176 
4 I 
J7 6 
2 
2 
6 I 
5 I 
5 I 
4 I 8 
I I 8 12 
70 9 
9l 11 
22 • 
5 I 
214 21 
I 
977 
I J564 
I 
102 9 
6 I 
• I 
514 
TU.l 
Zollsatz ..,, Ursprung-OrJtlne 
oder 
-
~arenkategorie Werte 
lnzldenz ]:::~ 1000$ Droit ou "'" Vcdeurs Incidence """ Code TDC 
ISRAEL 
I 5 • ,- • 7 I I 529 11. 2 • 7 I I 6 00 • I 6 • I • 731279 I I 4 • 2 • 731800 94 I 4 • l • 732000 I I 8' I • 7]2]10 o. I • 732900 I 0. I • 7]1210 J. I • 7ll220 0. I • 7]]500 6. I • 7]]800 J I 6 • 2 6 7ll900 
16• 2 6 734090 
I 5 • 2 6 740100 •o•1 
I 5 • I 6 740400 
I 5 • 2 6 740800 I 
21. I 6 71.1500 I 
20· I 6 741800 2 
21. I 6 741900 7 
20. I 6 760 I I 0 
19. I 6 760131 2l 
0. I 6 760 ll5 9 
o. I 6 760200 J 
0. I • 760300 95 o. I • 760600 ll I 5 • I 6 760700 I 0 
19· I • 760800 2 0. I • 761000 I J, 2 6 761500 
I 2 • 2 6 761620 
0. I 6 820229 2 
0. I • 820400 0. I 6 820510 
5. 2 • 820530 l I I• I 6 820700 
16. J • 820800 I 8 • I • 830200 0. I 6 8J0600 8 
o. I 6 830800 
0. I 6 8JIJOO 
8• 2 ~ 840500 I 
I 7 • l 6 840635 I 4 
I 2 • I 6 840691 I 
11· 2 6 840694 
IS• I 6 840696 
]2, I 6 840699 I 
2l• I 6 840700 
19· I • 841030 I 2 I • I 6 84 I I 19 6 
17. 2 6 84 I JOO 
20· I 6 841500 2 
I 8 • I 6 841600 J 
I 4 • 2 6 841741 
16• 2 • 841895 19. I 6 841897 4 
22· I 6 8 4 2 I I 0 44 
2 I • I • 842230 • 21. I 6 842290 2 I 
16• 2 6 842JIS 4 
20. I • 842500 2 20 • I 6 842800 I 
18. 2 6 84 3 I I 0 
20· I • 84liJO 20· I 6 843150 
... 2 6 843431 l 
2 I • I 6 843490 I 
17· 2 6 8 4 3 5 I I 
2 I • I 6 843513 
2 I , I • 843515 19· I 6 843517 
22· I 6 843519 
11• I 6 843530 
2J. I 6 843810 
21. J • 843830 20· I 6 843851 
20. J 6 843859 J 
I J' 2 6 844010 I 
19. I 6 844090 5 
19. I 6 844110 
I 5 • 2 6 844575 
I 0• I 6 844591 
I J, I 6 844700 2 
12. 2 • 844800 16· 2 • 845530 2 I • 4 6 845590 
16. I 6 845971 I 
22. 7 • 845979 I 20. 1 • 845990 5 IS• 2 • 846010 I 0 • 7 • 846090 I 19. 2 • 8 46 f I 0 2 4 ·, I • 846190 9 I 7, 2 6 846200 
0. I • 846310 0. I • 846330 0. I 6 8 sO I I I I 
0. I 6 8S0fiS 16 
.. I 6 8501)1 
12. I 6 8501]5 7 
9. I 6 850170 2 
9. I 6 850200 
0. I 6 850600 
IINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... u..,.....-Orlpoe Zollsatz ... 
ZoUertrag oder 
- r~ Werte Zollertnc oder -1 !lOOs lnzldenz 10001 1 OOO_f lnzldenz l'eraptlonr Droit ou '"" 1~~~ Valeun ,.,.._ Dill/tOll ... Incidence .... Incidence -
ISRAEL 
... I • 851090 • I 11 • I 2 2 2. I • 851260 ... 2 I 0, I • 851515 zz. I I l I 4 • l • 851919 6 I ll· 2 11. 2 • 8SI9JO I J' 2 I 2, 2 • 851950 I J' 2 I J' 2 6 852490 I o, 2 
16. l 6 87021 I 22• 2 
17. l 6 870600 14. 2 
I 4' 2 6 871459 I 9 2 I I• 2 
I 17. J • 810]90 IOJ I 0 I o, 2 17. I 6 890199 2 6. 2 
I 4 • 2 6 890400 285 o. I 
0. I 6 900 I I 0 4. 2 
8. 2 6 900200 2 7. I 
I 5 • I 6 9008JO 5. 2 
I 4' J 6 901400 4. 2 
14. 2 6 90 I 91 I 4. I 
I I 4 • 2 6 901913 4 I 4. 2 
9. 2 6 902000 5 I J. 2 
I 5. I 6 902490 I J. 2 
0. I 6 902500 I J. 2 
IS • I 6 902810 J. 2 
I 4 IS. I 6 9028JO J. 2 
6 19. I 6 902900 J J. 2 
2 16. 2 6 910100 I· • I 5, 2 6 92 I I JO 5 • a 
19. I • 921210 4· 2 16. 2 6 921235 5 I 4. 2 
16. l 6 940190 1• 2 
I J' 2 6 950290 I .. 2 
I J • 2 6 960290 I 21. I 
I 2, I 6 970210 I 20. 2 
9. I 6 970300 15 4 24• I 
14. I 6 910 I Jj) 16• I 
I 4' 2 6 980310 I ... 2 
I 4' 2 6 980JSO 17. J 
I I 8, I 6 9805 I I 26 4 17. I 
I 4' 2 6 980519 J7 5 14. I 
I 4' 2 6 98 I 600 I 14· 2 
I 0, 2 • 990 I 00 12 o. I I 8. 2 6 990200 I o. I 
I o, 2 6 990400 62 o. I 
I 2, 2 6 990500 o. I 
I 0, 2 24459 927 ,,,. 
I 2, 2 
12. 2 9 271000 171l o. . 
I 2, I 1783 • 
I I 2, I 
11. 2 55734 52Jl .. , .. 
I 0, 2 
10. 2 
I 8, I ~ORDAN I E 
I o, 2 
I 2, 2 009000 11 . 
5 11. I 11 . • 
11 • • 2 11. 2 6 400 I I 0 2 0. I 
1, 2 6 4 I 0 I I 0 • 0. I 9 • 2 6 4 I 0 I 21 J6 0. I 
I 0, 2 6 442700 4 I I 4' 2 
11. 2 6 5801 1 o l2• 
I 0, 2 6 7 I I 210 I 9· I 
11. 2 6 732400 14. 2 
11. 2 6 780 I J~ J o. I 
11. 2 6 820600 I o, 2 
11. 2 6 84 I OJO 12. I 
12. I 6 843511 11· 2 
8 • 2 6 84lSIJ I 2 • I 
9, 2 6 843515 8. 2 
11. I 6 843517 9. 2 
I J' I 6 843519 I• I 
I o, 2 6 843530 J. I 
I 0, 2 6 846330 2. 2 
11. 2 6 8sOIIS I 0. 2 
I 0, 2 6 851559 8. 2 
ll. 2 6 870600 4. 2 
I I O, 2 6 880235 18 2 2. 2 
I 2, I 6 880236 20 2 I. 2 
.. I 6 8802]7 45 5 0. 2 
9. I • 880239 68 1 0. 2 11. I 6 880390 I 0. 2 
6. 2 6 902JIO 7. 2 
8. 2 6 902430 2. 2 
11. 2 6 950210 6 I 9· I 
I 2, I 6 950290 J6 5 4. 2 
14. I 6 970600 I 9. I 
I I 2 • 2 6 990600 0. I 
9. 2 246 2J 9.3. 
I 0, 2 
I 2, 2 257 2l 8·9•• 
I I J' 2 
I 8' I 
I 4' 2 ARAB SEOU 
I 2, 2 
11. 2 009000 19 
2 I 0, 2 19 . 
I 4 • 2 
I 11. 2 2 050400 I 0. I 
I 2, 2 2 0801 1 o 2 12. I 
12. 2 2 090 I I I 7l I 2 16. I 
IS. 2 2 090710 20. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprunc-Orlflne 
Warenkatecone Werte 
Calip<ie de prod. 1000$ 
11 CZT «hi Oh. Voleurs Code me 
ARAB SEOU 
2 090750 
2 120390 5 
2 208210 3 
2 240190 
84 
3 050800 7 
3 051200 53 
3 130290 2 
62 
6 270900 261738 
6 370753 
6 4 I 0 I I 0 I I e 
6 4 I 0 I 2 I 563 
6 410125 8 
6 420290 
6 420350 
6 490200 
6 580 I 1·0 
6 580290 
6 7 I I 210 I 
6 720100 96 
6 732400 13 
6 820510 
6 840694 4 
6 840696 5 
6 840699 3 
6 84 I 030 I 
6 842290 I 
6 844110 
6 845300 5 
6 850 I 15 I 2 
6 851515 2 
s 851559 I 
6 871300 I 
6 880390 42 
6 900300 
6 900710 2 
6 901400 
6 902100 2 
6 902710 
6 990100 4 
262622 
9 27 I 000 2488 
2488 
265275 
KOI!IT 
009000 I 8 
I 8 
2 030313 I 
2 040210 I 0 
2 080110 28 
2 090 I I I 2 
4 I 
6 270900 437370 
6 27 I 490 47 
6 370200 
6 3704 I 5 
6 4 I 0 I I 0 I 
6 410 I 21 8 
6 490600 
6 550100 
6 5&0 I I 0 2 
6 5802 I 0 
6 710100 I I 
6 7 I 0299 3 
6 732400 2 
6 740 I 00 49 
6 780 I 30 38 
6 842311 2 
6 8 .. 900 
6 845219 
6 850135 
6 851410 I 
6 851970 7 
6 870211 2 
6 900710 
6 901400 
6 902000 
6 902490 
6 910300 
6 981000 
437543 
9 271000 6325 
6325 
U3927 
UT BAHR 
009000 10 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Peraptlons 
I 
I 
I 4 
2 
I 
I 
• 
8 
22 
2 
3 
5 
I 
I 
I 
3 
8 
585 
Tob 3 
Zollsau ... , Ursprunc-Oritlne 
oder ..... ~arenkategorte Werte 
lnzldenz ]=::: 1000$ Droit ou , .. Valeurs Incidence ... Code me 
QAT UHA 
2 5. I 2 040210 3 
I 0, 2 3 
23. I 
2 8. 8 3 050731 2 
16,7• 3 051200 2 
4 
o, I 
0. I 4 7) 1571 
0. I 
. 
6 270900 7 I 213 
0. I 6 48 I 800 
15t9 4 6 732000 
o, I 6 740100 26 
0. I 6 780 I 30 ,. 
0. I 6 800100 24 
I 5, 2 6 841739 3 
19. I 6 8 4 23 I I 
0. I 6 845300 10 
32. I 6 846190 I 
2 I , I 6 8 50 I I 5 
9. I 6 850500 
0. I 6 850600 
14. 2 6 851919 
12. I 6 900710 I 
I 2 • 2 71312 
I 0, 2 9 12. 2 271000 7617 
12. I 7617 
11. 2 
I 2, I 78946 
9. 2 
I 0, 2 
2 2. I YEMEN 
I 8, 2 
14. 2 2 0 90 I I I I I 06 
I 0, 2 2 090 I I 5 
I 5, 2 I I 06 
18. I 
I 4' 2 6 4 I 0 I I 0 215 
I 0, 2 6 4 I 0 I 2 I 391 
13. 2 6 430100 6 
0. I 6 460300 
. • 6 550100 333 
6 930300 8 
0. 953 
. . 
9 271390 
. .. 
2059 
. ADEN 
. 
009000 24 
18. I 930000 
I 8, I 24 
I 2, I 
"' 
I I I I 0610 I 
12.2• I 
0. I 2 0 I 0690 
3. 2 2 050400 13 
"' 
2 051590 52 
7o5 2 09 0 11 I 139 
o. 2 230400 7 
0. 2 240 I 90 I 
o. 212 
0. 
32. 3 051200 77 
u. 3 051400 42 
o. 3 130215 
0. 
' 
130290 63 
I 4 • 182 
0. 
0. 6 260330 I 
12. 6 31 0 I 00 18 
"' 
6 410 I I 0 5 I 
llo 6 410 I 21 381 
llo 6 430 I 00 27 
I 7, 6 442700 
llo 2 6 5 I 0420 
2 2. 2 6 530290 
I 8, I 6 550100 523 
!4. 2 6 580 I I 0 
13. 2 6 640590 
"· 
2 6 720100 88 
13. I 6 732400 2 
"' 
I 6 740 I 00 39 
. • 6 750100 3 
6 760131 22 
0. 6 760135 13 
. . 6 780 I I 0 4 
6 7801:JO 13 
.. 6 84 I I 19 I 
6 85011 I 
6 850115 
6 900200 
6 900710 2 
. 6 902500 I 
. • 6 91 0 I 00 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll, Ursprung-Orfrlne Zollsaa ... 
Zollertrag oder ..... Warenkatesorte Werte Zollertrag oder .. -
1 000 $ lnzldenz IF:::. 1000$ 1000$ lnzldenz Perceptions Droit ou "" Valeun Perceptions Droltou -lnddence 
-
Code me Incidence .... 
ADEN 
I I 8 • I 6 990500 I 0. I 
I ,,,,. I 190 I 0. ,. 
0. I 9 271000 IU7 0. 
0. I 1607 • 
. . 
3256 23 o,7•• 
7o8 0 
. 
AFGHAN I ST 
o. I 
21. I 009000 5 
11· 2 5 • 0. I 
o. I 2 050400 354 0. I 
0. I 2 0&0430 8. 2 
9. 2 2 080570 I 2. I 
I 2 • 2 2 I 2 0 390 40 4 I 0, 2 
I 9. 2 395 4 I I 0• 
I 3, 2 
I 0, 2 6 4 I 0 I I 0 182 0. I 
I 4' I 6 4 I 0 I 2 I 17 0. I 
I 5 • 2 6 43 0 I 00 7728 0. I 
13· 2 6 430210 7 7. 2 
I 8 • I 6 530 I 00 58 0. I 
I . 6 550100 1092 0. I 
6 580110 2069 662 32. I 
0. 6 710210 207 0. I 
. . 6 710299 I 0. I 
6 840635 15 I 8. 2 
2 .. 6 840691 I I 0, 2 
6 846330 I 2, 2 
6 8 7 02 I I I 22· 2 
6 8&0390 2 I 0 • 2 
6 901300 14. 2 
177 16. I 6 901400 I 4' 2 
25o I 6 902810 13 • 2 
177 16·0• 6 990400 I o. I 
11381 663 s,a. 
0. I 
o. I 11781 667 5,7•• 
0. I 
18. I 
0. I ASIE NDA 
0. I 
. 3 050200 3 o. I 
3 050310 6 0. I 
0. 3 130100 50 0. I 
• 59 • 
177 ,,, .. 6 260 I 90 618 0. I 
6 370490 0. I 
6 37.0 590 I 0, 2 
6 4)0100 I o. I 
6 500200 63 6 I O, I 
. 6 5)0100 3 0. I 
. 6 5 30 2 90 49 0. I 
. 6 62031 I llo I 
6 620)19 2 23· I 
I 5, I 6 990400 o, I 
• 736 6 o ••• 
0. I 795 6 o •••• 
0. I 
0. I 
22 
"' 
I PAKISTAN 
0. I 
28• 8 009000 169 . 
22 10·4• 930000 . 
I 69 • 0. I 
0. I 2 010610 3 I o, I' 
3. I 2 0 I 0690 4 o. I 
0. I 2 030219 
"' 
3 
. . 2 030313 11 2 18·
2 040220 23· 
0. I 2 050400 688 o. 
0. I 2 051590 13 0. 
0. I 2 0 90 I 11 16. 
0. I 2 090290 I 5 3 18· 
o. I 2 090 4 I I zo, 
14. 2 2 090450 25· 
16. 2 2 090919 5. 
0. I 2 091071 zo. 
o. I 2 1 o063o 387 62 16• 
32. I 2 120110 I o, 
13. 2 2 120150 34 o. 
0. I 2 120190 I o. I 
I 4' 2 2 120791 26 o. I 
0. I 2 120799 2 o. I 
0. I 2· 120831 I z. I 
I 5. I 2 120890 68 0. I 
0. I 2 160500 I 20. I 
6o4 4 2 200635 5 I 25. 2 
0. I 2 230130 87 3 4. 2 
I 2 • I 2 230300 28 o. I 
11· 2 2 2]0400 769 o. I 
I 0 • 2 2 240190 3 I 28. 8 
I 7 • I 2 570100 18 o. I 
I 8 • I 2165 72 ,,,. 
13. 2 
I I• 8 3 050200 
' 
o. I 
OSCE • SAEG 
Jahr 1961 • Annoie . 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
Ccrtegorie de prod. 
11 CZT-SchiOss. Code roe 
PAKISTAN 
3 050310 
3 050790 
3 050800 
3 130100 
3 1·)0290 
3 130319 
J 130355 
3 1-J lil J 59 
3 I 4 0 I 3 I 
3 140519 
3 I 5 I 5 I 0 
6 270 I I 0 
6 250700 
6 251399 
6 251510 
6 251700 
6 253200 
6 3 7 0 4 I I 
6 )80810 
6 )80890 
6 401499 
6 4 I 0 I I 0 
6 4 I 0 I 2 I 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410410 
6 410491 
6 410700 
6 420100 
6 420290 
6 420325 
6 420329 
6 420500 
6 420610 
6 1130100 
6 63 031 0 
6 440399 
6 442700 
6 481500 
6 4 9 I I 90 
6 500300 
6 510420 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 550100 
6 550200 
6 550JOO 
6 550910 
6 570300 
6 5701100 
6 570600 
6 570710 
6 571000 
6 580110 
6 580190 
6 580210 
6 580519 
6 581000 
6 590290 
6 600510 
6 610600 
6 620200 
6 6 20 l I I 
6 620319 
6 630200 
6 640200 
6 640600 
6 670219 
6 691420 
6 7 I I 2 I 0 
6 732310 
6 741800 
6 821200 
6 821300 
6 821400 
6 830600 
6 830790 
6 831100 
6 840675 
6 840691 
6 841030 
6 841119 
6 861990 
6 842290 
6 8416090 
6 846110 
6 846190 
.6 846400 
6 850 I I 5 
6 850155 
6 850170 
.6 851250 
6 851950 
6 852300 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
IJ60 
2 
I 
9 
67 
24 
J I 
1499 
2 
2 
22 
J7 
296 
5 
3 
I 
3 
J 
I 
I 
3246 
47 
I 91 
I 2 
26 
6 
J7 
2 
3 
25 
I 
I 
612 
7 
3 
514 
I 
375 
I I 87 
I 
353 
I 4 
66951 
26 
• 7 
746 
506 
I 
5 
6 
I 9 3 I 
24 
3 
27 
I 
5 
3 
I 
3 
I 
2 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1 ooo a lnzldenz 
Droit ou Perceptions incidence 
0. 
3. 
0. 
0. 
0. 
0. 
I 6. 
0. 
0. 
0. 
0. 
I 0, I • 
I 0, I 
. 
0. 
I 2. 5 
0. 
0. 
o, 
0. 
5. 
8. 
I 6' 
0. 
0. 
0. 
I 7 9. 
I I 0, 
0. 
6. 
0. 
7. 
I 0, 
I I 8, 
I 5, 
• I 5, I 9, 
I 4' 
7. 
0. 
I 9, 
0. 
I 4' 
I 6, 
I 3, 
0. 
I 6, 
0. 
J. 
0. 
0. 
0. 
0. 
2 I 7, 
0. 
0. 
I o, 
0. 
172 2 3. 
162 32. 
2 4. 
23. 
I I 7, 
I 5, 
I 9, 
21. 
2 I , 
2 2. 
I 11. 
466 2 3. 
0. 
20. 
I 9, 
2 I , 
22. 
9. 
2. 
6. 
4 4. 
J. 
9. 
8. 
4. 
8. 
5. 
I 0. 
2. 
2. 
0·. 
lo 
0. 
2. 
3. 
lo 
0. 
2. 
I 2, 
I 5, 
I 3, 
I 4' 
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Tab 3 
""'' 
Ursprung-Orlglne 
Schta .. Warenkategorle Werte 
Categorle de prod. 1 000 s 
'"'" 11 CZT-SchiOss. Valeurs .... Code TDC 
PAKISTAN 
I 6 870600 
I 6 880390 I 4 
I 6 890195 
I 6 900200 
I 6 901630 
I 6 901700 23 
I 6 902600 
I 6 902810 
I 6 902830 
I 6 921000 I 5 
I 6 949190 2 
6 940)00 
6 958210 
0 6 950290 
6 950390 
6 970300 I 
I 6 970600 280 
2 6 9&8130 
I 6 980519 
I 6 990400 I 
I 6 990600 
I 77621 
2 
2 9 271000 
2 
81456 
INDE 
009000 908 
930000 
908 
I 100599 
I 110610 22J2 
2 I I I OB I 9 2 
I I 230290 
2 2234 
I 
I 2 010610 65 
2 2 010690 386 
I 2 020490 65 
2 2 0206-90 8 
2 2 0 30 I I 9 I 
2 2 0 30 3 I I I 0 
I 2 0)0313 6 
2 2 030339 
I 2 050400 169 
I 2 051590 5 
I 2 0 6 0 I I 0 11 
I 2 060131 I 
I 2 060219 
I 2 060290 I 
J 2 060430 49 
I 2 060490 4 
I 2 070490 .. 
I 2 080150 
I 2 080170 889 
I 2 080190 2 
I 2 080530 Ill 
I 2 080570 I 
I 2 080590 I 
2 2 090111 I 02 4 I 
2 2 090115 4 
I 2 090210 197 
I 2 090290 5360 
I 2 090 4 I I I 4 6 I 
I 2 090413 
I 2 090415 9 
I 2 090419 
I 2 090450 347 
3 2 090610 I 
I 2 090650 
I 2 0908 I I 28 
I 2 090819 291 
I 2 090850 51 
2 2 090 9 I I 2 
2 2 090913 7 
2 2 090915 2 
2 2 090919 I 9 
I 2 091051 
I 2 091055 51 
2 2 091057 
I 2 091071 I 9 
I 2 091075 6 
2 2 00610 
I 2 00630 
I 2 00659 6 
2 2 20 I I 0 3927 
2 2 20130 11 
2 2 20190 I 6 I 
2 2 20390 77 
2 2 20710 
2 2 20721 J7 
2 2 20729 24 
2 2 207)0 I 
2 2 20740 
2 2 20760 I 7 
2 2 20770 I 7 
2 2 20780 I 7 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Origfne Zollsau ... 
Zollertrag oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ...... 
ln%idenz ]~;:;;~. lnzldenz 1000$ 1 000 $ 1000$ Perceptions Droit ou '"'" V9leurs Perceptions Droit ou '"'" incidence ..... Incidence ....Code roe 
INOE 
I 6' 2 2 120791 I I 3 0. I 
I I 0, 2 2 120799 .00 0. I 
0. 2 2 120850 J 5. I 
7. I 2 120890 1080 0. I 
2. 2 2 150731 2 0. I 
J 3. 2 2 150733 I 8. I 
2. 2 2 158735 6 5. 3 
3. 2 2 50795 I 0, I 
3. 2 2 5 I 2 I 0 I 20· I 
3 8. 3 2 51290 600 102 I 7, I 
7. 2 2 51790 2 2. I 
7. 2 2 60450 22. 2 
9. I 2 60490 2 5. 3 
6. 2 2 60500 J7 7 20. 
6. 2 2 70100 I I so. 
26. I 2 70330 3 0. 
53 19. I 2 70350 I 9. 
18. I 2 70390 6 5. 
16. I 2 80100 I 9. 
0. I 2 200100 J I 22. 
0. I 2 200210 2J. 
8 7 I lo . 2 200220 2 0. 
2 200240 22. 
0. 2 209250 20, 
. 2 200290 24. 
2 200400 5 I 2 5. 
966 I , 2 • * 2 200500 I )0, 
2 2 0 0 6 I I 2 I 7, 
2 200615 2 2. 
2 200631 2 23. 
2 200635 59 I 5 2 5. 2 
2 200645 2 2 3. I 
2 200647 2 J. 2 
. 2 200736 22• 2 
2 2J0)00 130 0. I 
9. I 2 230400 667 0. I 
335 I 5 • I 2 230610 0. I 
I 28. I 2 230690 4. I 
8. I 2 240 I I 0 393 59 I 5, 8 
336 15•0* 2 240190 1677 670 28· 8 
2 570100 54 0. I 
7 I 0, I 29464 3876 13.2• 
0. I 
I 2 I 9, 3 3 050100 6J 0. I 
2 26. I 3 050200 467 0. I 
I 0, 3 3 050310 53 0. I 
3 25. 3 J 050390 I 2. 2 
I 18. I J 050710 4 2. 2 
8. 3 3 050731 0. I 
0. I 3 050739 4. I 
0. I J 050790 I 3. I 
I I 0, I J 050800 2902 0. I 
18. I J 050900 159 0. I 
I 2, I 3 0 5 I I 00 I 0. I 
I 5, 3 3 05·1200 11 0. I 
5 I 0, J 3 051400 478 0. I 
I 17. I 3 30100 I 7 8 0. I 
7 I 6, I 3 :S 0 2 I I 2 I I I 0. I 
I 2, I 3 )0215 69 2 3. I 
.. 5 • 3 3 )0290 600 0. I 
I 2, 3 303 I I 2194 0. I 
9 8. 3 )0319 30 0. I 
2. 3 30J55 6. I 
4. J )0359 134 0. I 
16J9 I 6, 3 40139 2.5 2 
I 2 5. 3 40151 4 0. 
45 2lo 3 40210 3. 
965 I 8, 3 60223 51 0. 
292 20. 3 40225 I 2. 
0. 3 40300 733 0. 
0. 3 40400 o, 
20. 3 40519 I aJ o, 
87 2 5. J 51510 I 6 0. 
20. 3 51590 I O, 
25. 3 51610 4 0. 
0. 3 51690 3 8. 
58 20. 3 90200 2 5. 
I 3 2 5. 3 190490 I 26· 
5. J 210400 I 6 3 20. 
2 23. 3 210700 25. 
0. 3 220953 117.0 
I 5. 3 220959 60,5 4 
0. 3 240220 2 2 ao. I 
I 0 20. 10448 7 0, I • 
25. 
4 20. 4 260 I I 9 1902 0. 0 
I 25. 4 260120 6469 0. 0 
I 2, I 4 7,0211 5 2ol 0 
I 6, I 4 7J03l0 0. 0 
I I 6, I 4 730721 1330 73 5o5 0 
0. I 9706 73 o,8• 
0. I 
0. I 6 250610 7 0. I 
8 I 0, 2 6 250700 1'548 0. I 
3. I 6 251900 503 o. I 
I 3. 3 6 252100 3 0. I 
0. 3 6 .252400 I 4 o. I 
2. I 6 252600 4271 o, I 
2. I 6 252710 60 0. I 
0. I 6 252731 I·G I I• I 
0. I 6 252739 30 I 3. I 
0. I 6 253190 4 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung-Orlflne 
WarenkateJOrle 
c.tlprie de pto<l. 
11 CZT «hiOu. Code !DC 
INDE 
6 253200 
6 260 I 90 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260390 
6 270750 
6 271319 
6 284039 
6 285290 
6 290179 
6 29 3 7 I I 
6 294490 
6 ]00190 
6 300335 
6 320190 
6 32041 I 
.6 320419 
6 320550 
6 330 I I I 
6 330119 
6 330131 
6 330 I 39 
6 330 I 50 
6 330400 
6 330690 
6 ]70411 
6 370415 
6 370490 
6 370510 
6 370590 
6 370710 
6 370730 
6 370755 
6 370757 
6 380710 
6 381945 
6 390121 
6 390790 
6 1100 I I 0 
6 400120 
6 400690 
6 401130 
6 4011199 
6 4 I 0 I I 0 
6 4 I 0 I 21 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410491 
6 4101199 
6 410590 
6 410610 
6 1110690 
6 420210 
6 420290 
6 420490 
6 420500 
6 420610 
6 1130100 
6 430210 
6 430310 
6 430390 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
6 440599 
6 4411100 
6 442110 
6 442400 
6 442700 
6 4112890 
6 460110 
6 460210 
6 460220 
6 460300 
6 481500 
6 490100 
6 490200 
6 490900 
6 491000 
6 1191110 
6 491190 
6 500300 
6 500500 
6 500910 
6 500920 
6 500990 
6 501000 
6 510420 
6 530 I 00 
6 530210 
6 530290 
6 530500 
6 531110 
6 531 190 
6 550100 
6 550200 
Werte Zollertrag 
1 000 $ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
I 
I 177 
4 
22 
11 
I 9 
I 4 
I 8 I I" I 
2 
2 
I 
5 
8 
7 
I 
77 9 
2316 I I 6 
I 9 2 
52 4 
2 
8 I 
3 
I 
7 
3 
I 
I 
I 
1.2 
9 
6 I 
26 
1806 
50 
69 6 
624 62 
4572 
I 0 I 
43 4 
I 1267 
I 0 I 
25 
' I 
2 
I 
I 
2 
1692 
25 2 
549 I 0 4 
858 43 
3280 
94 9 
41 
I 7 I 
47 7 
9 
I 
30 5 
9 
I 
I 0 I 
739 
2 
26 4 
78 I 3 
3 I 
27 4 
2312 
743 
3 I 
2901 
I 
Zoll- ... Ursprung-Orlg/ne 
oder .... ~ l'!l•~nkategorle 
lnzldenz Categor/e de prod. 
Droit ou 
"" li.CZT-SchiOss. Incidence 
"""' Code !DC 
INOE 
0. I 6 550300 
0. I 6 550500 
0. I 6 550910 
0. I 6 550990 
0. I 6 560320 
0. I 6 S60720 
0. I 6 570300 
I 0, I 6 570400 
I 2, 2 6 570520 
6. I 6 570600 
I 3' 2 6 570710 
I 0, 2 6 570790 
9. I 6 571000 
llo I 6 571 I 00 
I 6 • 2 6 580110 
9. 3 6 5&0120 
0. I 6 580190 
7. 2 6 580210 
9. I 6 580290 
I 2, I 6 580300 
5. 3 6 580519 
I 2, I 6 580600 
8. 2 6 581000 
7. I 6 590290 
I 0, I 6 591790 
I 4' 2 6 600510 
0. I 6 600590 
7o5 5 6 610100 
0. I 6 610210 
5. I 6 610290 
I 0, 2 6 610500 
0. I 6 610600 
91.3 4 6 610700 
I I , 4 5 6 6 I I I 00 
29r9 4 6 6 20 I 1.0 
4. 2 6 620190 
14_r I 6 620200 
I 5 • I 6 6 20 3 I I 
22. I 6 620319 
0. I 6 620393 
0. I 6 620399 
llo 2 6 620400 
I 8 • 2 6 620500 
14. 2 6 630200 
o. I 6 640200 
0. 6 640590 
0. 6 650210 
9. 6 670500 
I 0, 6 680229 
0. 6 680231 
6. 6 680239 
I 0, 6 6802110 
0. 6 681510 
7. 6 681520 
I 0, 6 681590 
9. 6 690320 
8. 6 69 I I I 0 
I 0, 6 69 I I 90 
17. 2 6 691310 
I 5 • 2 6 691320 
I 0, 2 6 691390 
14. 2 6 700900 
7. I 6 701000 
o. I 6 70 I 9 I I 
7. 2 6 701912 
19. 2 6 701917 
I 9, 2 6 701950 
5. I 6 710100 
o. I 6 710210 
I Oo I 6 710299 
o. I 6 7 0399 
8. 2 6 7 091 I 
I 7, I 6 7 I I 00 
I 5 • I 6 7 I 2 I 0 
I 4' 2 6 7 1220 
I 4, 
' 
6 7 I 3 I 0 
lo 2 6 7 1320 
9. I 6 7 I 51 I 
llo 2 6 7 I 519 
"' 
I 6 7 I 521 
16· 2 6 7 1525 
0. I 6 7 1529 
0. I 6 7 1600 
I 5, I 6 720100 
19. I 6 7J 1800 
0. I 6 732310 
I 3, 2 • 732320 0. I 6 732900 
7. I 6 733000 
I 7"r I 6 734090 
16. I 6 740 I 00 
I 7, 3 6 740300 
I 7 • I 6 741800 
16. 2 6 741900 
0. I 6 7501"00 
3. I 6 750690 
0. I 6 761200 
3. I 6 780 I 30 
16. 3 6 810120 
I 8, I 6 820400 
0. I 6 820510 
0. I 6 820900 
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Tab. J EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
""" 
Urspruna:-Orlg/ne Zollsatz 
""'' Werte Zollertrag oder ScfiiiD-. Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
.. _ 
1 000. 1000$ lnzldenz Categor/e de prod; 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Valeurs l'ercepdons Droit ou 
, .. 
JrCZT-schl .... Voleurs Perceptions 
Droit ou , .. 
Incidence .... Code !DC Incidence 
..., 
INDE 
993 0. I 6 821400 I 9, I 
I 7 I 8. 2 6 830200 3 14. 2 
1932 328 I 7, 3 6 830600 452 8 I I 8 • I 
70 I 3 I 9, I 6 830790 32 4 I 4' 2 
34 3 I 0, 2 6 830910 I I 4' 2 
4 I I 9, I 6 830990 I 3' 2 
204 0. I 6 8 3) I 00 27 5 I 8 • I 
353 o, I 6 840500 2 I 0, 2 
I 7, I 6 840691 4 I 0, 2 
258 26 I 0, I 6 840694 12. 2 
9448 0. I 6 840696 I 0, 2 
2 I 0, I 6 840699 I I 2, 2 
68 52 rs76 23o I 6 841030 2 I 2, I 
I 8 4 20. I 6 8 4 I I I 9 I I 2, I 
268 86 3 2. I 6 841150 2 I 3, I 
4 0. I 6 841990 I I 0, 2 
4 I I 0 2 4. I 6 842230 llo 2 
796 183 2 3. I 6 842290 2 llo 2 
I 2 I , I 6 8 4 3 5 I I llo 2 
2 I, I 6 843513 I 2, I 
6 I I 7, 2 6 843515 8. 2 
2 20. I 6 843517 9. 2 
2 I 5, 2 6 843519 llo I 
I 0 2 I 9, I 6 843530 I 3' I 
I 4 2 I 6, I 6 844031 I 5, 2 
4 I 2 I • I 6 844090 I 0, 2 
5 I 16· 2 6 8 4 4 I I~ 36 4 "2. I 
2 20o I 6 844210 0. 2 
I 18. 2 6 844531 9 I 8. 2 
5 I 20. I 6 8 4 5 I I 0 2 6. I 
I 6, 2 6 845219 I lo I 
104 22 21. I 6 845600 I 0. 2 
2 I, I 6 8 4 6 I 1.0 2. 2 
21. I 6 846190 2 '. 2 I 9, I 6 846330 2 2. 2 
I I 9, I 6 850115 0. 2 
198 44 2 2. I 6 850131 I 4. 2 
23 3 llo I 6 850135 I lo 2 
5885 ~354 2 3. I 6 850155 2 2. 2 
22 4 I 9, I 6 850170 7 I 2. 2 
29 4 I 5, 2 6 8 50600 5. 2 
3 I I 9, I 6 851090 I 8, I 
22 5 2 I , 3 6 851210 I 6' 2 
164 0. I 6 851515 22o I 
74 I 5 20. 3 6 851800 I 4, 2 
I 3, 2 6 8519 I I I 3, 2 
7 5. 2 6 851919 I I 3, 2 
I 7, 2 6 852010 I 2 • 2 
5 I I 0, I 6 852030 I 4, 2 
I 5, I 6 8 52 I I I I 6, 2 
5 I I 3, I 6 870 2 I I I 22. 2 
I 4' I 6 880390 8 I I 0, 2 
574 29 5. 2 6 890 I 95 I 0, 2 
20 2 8. I 6 900200 I 7, I 
I 0, I 6 900710 I 8 • I 
2 I 2, I 6 901500 18. I 
27. 7 6 901630 I 2, 2 
55. 8 4 6 901700 I 3, 2 
I 6 • I 6 901913 I I 4' 2 
2 2. 7 6 902000 4 I I 3, 2 
20. 7 6 902100 2 I 0, 2 
I 22. I 6 902200 2 I 2, 2 
2 19. 2 6 902390 I 4' 2 
I 4, I 6 902810 I 3, 2 
2 3. 2 6 902830 I I 3, 2 
I 7, I 6 910500 I I 5, I 
I 16. 2 6 920500 I 4, 2 
162 0. I a 9 2 11 !50 16. I 
60 0. I 6 921237 I 3, 3 4 
318 5 0. I 6 921239 I 5, 2 
I 4. I 6 930100 8. I 
I 5 o. I 6 940190 I I 7, 2 
64 0. I 6 940300 l5 4 I 7, 2 
I 6 I 9. I 6 950310 7. 2 
I 2, I 6 950390 9 I 14. 2 
9. I 6 950490 I 2, 2 
I 0, I 6 950591 5 8. I 
70 0. I 6 950599 36 6 16. I 
I 4 • I 6 950690 12. I 
6 0. I 6 950790 I 3 • I 
I 9. I 6 970210 I 20o 2 
2 I 4, I 6 970300 2 24. I 
I 5 3 22. I 6 970490 I 7 • 2 
3 0. I 6 970500 20o 2 
4. -3 6 970600 36 7 I 9 • I 
2. 2 6 981000 I I 5, I 
4. 2 6 990100 0. I 
3 3. 2 6 990300 I 0 0. I 
I 8. I 6 990400 8 0. I 
6 I 4. 2 6 990500 42 0. I 
62 0. I 6 990600 7 0. I 
0. I 7 5.4 I 3 4268 !5r7* 
4 I 4. 2 
I 2 2 4. 2 9 271390 161 0. 
I 0. I 161 . • 
4 I 3. 2 
9. I 128334 8560 6r7** 
4 0. I 
I 0. I 
3. 2 NEPAL BHU 
2. I 
3 I 7. I 009000 4 
4 . . 
OSCE • SAEG 
JUr· 1961. AnMe 
UnprUIIJ·Orlflne 
l!f-w.n· 
c:.tlprle de,..,, 
11'~~~-
NEPAL 8HU 
2 090 I I I 
2 ata411 
2 a9a4sa 
2 Hal9a 
6 l7 a4 I I 
6 57alaa 
6 97a6aa 
6 990600 
CEYLAN 
aa9aaa 
2 ala61a 
2 ala69a 
2 ala 11 I 
2 alall9 
2 a6alla 
2 a6a29a 
2 aaalla 
2 aaa !la 
2 aaal7a 
2 a8851a 
2 aaasla 
2 a8as7a 
2 aaa59a 
2 a8a771 
2 a8a775 
2 a9a I 11 
2 a9a21a 
2 a9a29a 
2 09a411 
2 a9a4sa 
2 09a61 a 
2 09a65a 
2 09a71a 
2 a9a75a 
2 a90III 
2 a9a819 
2 09al50 
2 10490 
2 20120 
2 20190 
2 20]90 
2 20410 
2 20791 
2 20799 
2 507]5 
2 507]9 
2 50771 
2 50795 
2 80100 
2 220525 
2 2]04aO 
' osaz.oo 
' 051200 
' 
I ]0] 17 
' 
1]1]11 
] 1]0]19 
' 
140210 
' 
140221 
] 140229 
' 
140]00 
' 
140519 
] 190490 
] 220951 
' 2504ao 
6 260]]0 
6 28a571 
6 294000 
6 ]00]11 
6 lOOll 5 
6 ]]alii 
6 ]]all9 
6 ]]Oill 
• ]]01]9 
6 ]]0 I 50 
6 ]10 !la 
6 ]9a79a 
6 4aal10 
6 4a012a 
6 410 I I 0 
6 .tiiOIOO 
6 44a200 
6 44a]lo 
6 44a]99 
6 442110 
6 .. ,2700 
6 uaJao 
6 ualaa 
6 5I 0420 
Wene Zollertrac 
1000$ 1000$ 
Voleun Percepuons 
2 
2 
I 
lll 
I 
]I] 
]19 
I 2 
12 
5 
I 
24 2 
I 
I 
]154 I 58 
I 
I 
I 162 267 
4421 797 
6 I 
la2 6a 
7 I 18 
7 I 
I 
I 
]5 5 
I 
I 
] 
]9]0 197 
27 2 
] 
281 28 
Ill I 2 
79 
1]659 1548 
] 
I 
I 
] 
24 
I 
I 
25 
7] 
ll2 
71 2 
I 0 
I 
I 
8 I 
214 11 
2 
5 
I 4 I 
7917 
<15 
4 
7a 9 
5 
21 
' 
I 
-TU. J 
Zoll- ... Unpru"I·Orirloe 
odor 
- ~~· Worto lnzJdenz 
v::: 1000$ Oroltou ... Voleun Incidence .... Code TDC 
CEYLAN 
... I • 53 a I a a 22 2a. I 6 55091a 
2 5. I 6 57a4aa 4219 
28• 8 6 57a71a 42 
. 6 62alll 6 
6 &2a]l9 I 
a. I 6 62a]9] 
a. I 6 71a21a ] 
I 9 • I 6 71a299 252 
a. I 6 71121 a I 
. 6 76all5 9 
6 ua615 
•• 6 U I ala 6 .. 15aa 
6 Ul51l 2 
6 Ul515 
6 84]81 a 
6 84l&la 
. • 6 U4al a 6 844a9a I 
I a, I 6 846a9a I 
a. I 6 846lla 
16· ] 6 846]]a 2 
I a, ] 6 8465aa 
I a, I 6 &5a4la 
I 5 • ] 6 851515 
12. I ,6 851919 
2a. I 6 852111 I 
5. ] 6 9aa71a 
7. ] 6 9al6la 
8. I 6 9a2]9a I 
2. I 6 921000 
4. I 6 95a69a 
26· 4 6 990400 2 
I a • I 12978 
16. 
2lo 26781 
18. 
2a. 
25· 81RMANIE 
2a. 
25· aa9aaa H 
2ao ]4 
25o 
a. I 2]029a 79 
2ao 79 
25o 
llo 2 a7a51 a 2] 
o. 2 09a I I I I 
a. 2 I 006]a I 4 
I a, 2 2 I 00651 ]5] 
12. I 2 la0659 71l 
0. I 2 120]9a 265 
0. I 2 120760 
5. ] 2 12a770 
8. I 2 12078a 
9. I 2 120791 
I Oo I ,2 2]040a 629 
9. I 1998 
I 7 • 5 4 
o. I ] 0507]1 11 
I I • 3• ] 050iaa 16 
' 051200 20 
o. I ] I )029a I 
o. I 
' 
140210 
8• 2 ] 14022] 
5. 2 ] 140225 
o. I 48 
,, I 
] . I 6 260190 I 5 I 
o. I 6 320411 I 7 
a. I 6 400110 170 
o. I 6 4a0120 12 
26• I 6 4 I 0121 15 
10 ,,, 4 6 410210 5 
. • 6 440]1 0 19] 6 440399 ]990 ,, I 6 440410 4 
o. I 6 440490 52 
4o4 4 6 440510 296 ,, I 6 440599 700 
29• I 6 441400 60 
12. 2 6 441500 2 
12. I 6 442700 2 
'. ' 
6 46011a 
' 12. 6491190 
8• 6 550100 Ill] 
7. 6 57a]a0 61 
7. 6 no ..a a 2l 
22• 6 570710 17 
a. 6 571oaa 
a. 6 61 05aa 
a. 6 620]11 
a. 6 620]19 
llo 6 71a2~9 25 
5. 6 71a51a l4a 
o. 6 7]24aO 5 
17. 6 74alaa la5 
14. 6 8]1400 
... 6 840615 
a. 6 9a02aa 
"' 
6 970]a0 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
ZollsaiZ .... UnprunJ·Orlflne Zoll- ... 
Zollortrac oder 
-
Waren~ne Werto Zollortrac oder 
-1000$ lnzldenz JF=· 1000$ 1000$ lnzldenz Perceprlons Dnllt .. ... Valeurt Perceprlons OnJit .. ... lnc/den<e .... Code TDC lnclden<e -
81RMANIE 
a. I 6 9904aa a. I 
I 7, ] 8140 .. o ••• 
a. I 
a. I 9 271l9a I a. 
I llo I I . • 
2lo I 
I 9 • I laloa 229 2r2•• 
a. I 
a. I 
9. I MONGOL liE 
a. I 
4. 2 2 050400 2 a. I 
2. I 2 090411 I 2a. I 
a, 2 2 090450 25o I 
2. I ] . . 
8. 2 
a. 2 6 42al29 I 9 • I 
a. 2 6 4]alaa 7 a. I 
] . 2 6 44alla 8 5. I 
a. 2 6 .. , 199 16. 2 
a. 2 6 5]alaa la a. I 
4. 2 6 5)a29a 488 a. I 
2. 2 5]] . • 
5. ] 
5. 2 5]6 .. 
22. I ,, 2 
16o 2 CHIN CaNT 
I 8 • I 
12. 2 oa9aaa 81 . 
14. 2 8 I . . 
I 8 • ] 
I 2 • I a2all5 6] ll 2a. 
a. I a2a2cia I 
"' 26 o,:z. 04a511 ]a 4 12. 
a4a515 ]a 5 I 5 • 
1574 5,, •• 04a521 22]6 I H 6. 
I aa7 I a 7 I I a, 
laa79a 6a 5 8. 
I I a61 a 8 I 15· 
lla69a la ] 28o 
. llaall 2 I 27o 
. . lla&l5 I a ] 25o 
I I aa17 25. 
6 8. I I I a819 I 28o 
6 7r6• 160291 I 4 ] 21. 
16a299 I 26o 
2 9, 2 247] 17] ?,o. 
16. I 
2 16. I 2 Ola69a I 0. I 
l2 9. I 2 a204la 7] 5 7. I 
I I 4 16. I 2 02049a 6 I 
"' 
] 
27 I a, 2 2 0]0119 7 I I o, ] 
o, I 2 030 1]9 6 I 15· ,. 
a. I 2 0]0219 15· ] 
a, I 2 a]all I 8 2 25o ] 
a. I 2 0]0]1] 55 I a 
"' 
I 
o. I 2 Olall9 ]0 4 I 4' I 
177 •••• 2 a]0]]9 8o ' 2 040529 115 o. I 
o. I 2 040600 5,2 2 157 ]0, I 
o. I 2 0504aa 4475 o. I 
0. I 2 a51510 5o I 
o. I 2 a51590 94 o. I 
'. I 
2 a6029a 15. 
' a, I 2 06049a 17o I 
a, I 2 07all 0 .. I 
. . 2 070490 I 0 2 16· I 
2 a7051 0 ll4 la 9, 2 
o. 2 07a59a 1464 102 7. 
' o. 2 010170 5. 
' o. 2 010$]0 I I. 
o. 2 a80590 I 4, 
o. 2 a1 I 240 96 8 8. 
9. 2 090210 140 l2 2lo 
I 0 5. 2 090290 269 48 ... 
o. 2090411 I 2a. 
5. 2 090419 6 I 20. 
o. 2 090450 4 I 25o 
lO lOo 2 090610 ]4 7 20. 
o. ~ 090650 9 2 25o 
' 
I• 2 090911 I '. 15. 
' 
2 09091] 85 20 2lo 
14. 2 2 09a91 5 2 a. 
lo 2 2 090919 11 I '. ,, 2 2 090959 lOo 
o. I 2 a91 055 9 2 aa. 
a. I 2 a91a57 2 I 25o 
a, I 2 091a71 I 2a, 
a. I 2 I 006la 9 I ... 
2lo I 2 I oa051 97 9 9, 
... 2 2 laa659 559 89 ... 
llo I 2 12a I I a 195 a, 
2lo I 2 12014a 8264 a, 
a, I 2 12al5o 5] a, 
a, I 2 12016a la8 a. 
I I 4, 2 2 120190 ]]2 a. 
o. I 2 120729 6 a. 
' ,, 2 2 12a7la a, I 
14. 2 2 12a76a 56 a, I 
17. I 2 12a770 56 a, I 
24o I 2 12a710 56 o. I 
OSCE • SAEG 
jahr • 1961 • AnMe 
Unprung·Orlflnt 
r!t'-~we&orle CGriprfe de,.,. 
!l~:t 
CHI CONT 
2 20791 
2 20799 
20831 
20850 
20890 
50459 
50735 
50795 
60490 
60500 
80100 
200210 
200290 
200500 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200647 
2 200732 
2 220735 
2 220737 
2 230610 
2 240110 
2 240190 
2 HO I 00 
2 570100 
' 
050100 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
' 
050710 
' 
050731 
3 050739 
' 
050790 
3 051400 
3 130100 
3 130314 
3 130319 
' 
140 I 31 
3 140139 
' 
140151 
3 140159 
3 1405" 
' 
150710 
' 
151510 
' 
170490 
' 
190200 
' 
190300 
3 190490 
' 
190800 
' 
210400 
3 210700 
' 
220930 
3 220951 
3 220959 
' 
240270 
4 260119 
4 260 120 
6 250400 
6 250700 
6 250800 
6 251110 
6 251510 
6 251700 
6 251900 
6 252710 
6 252739 
6 2531 I 0 
6 253200 
6 260 I 90 
6 210455 
6 210571 
6 280579 
6 211110 
6 211130 
6 211150 
6 211710 
6 211900 
6 212290 
6 212300 
6 212195 
6 212913 
6 212915 
6 212919 
6 2830 I I 
6 213012 
6 283019 
6 283211 
6 213519 
6 213539 
6 213700 
6 21381] 
6 213816 
6 213819 
6 213833 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
150 
I 4 
400 
2 
28 
206 
5 
2 
2 
6 
2 
33 
201 
2 
I 
2 
I 
236 
16 
602 
19518 
266 
3520 
291 
18 
2 
3243 
11 
25 
24 
JU 
3 
2 I I ,. 
25 
53 
2 
1732 
7 
4 
I 
13 
,. 
24 
I 
6 
9134 
5 
202 
207 
12 
4 
I 
4 
I 
20 
99 
221 
378 
13 
... 
260 
30 
6 
I 
3 
I 
39 
3 
2 
14 
4 
2 
52 
' 17 
I 
17 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
l'erceptlons Droltou incidence 
0 0 
0 0 
2 0 
20 50 
Oo 
Oo 
I 50 
21 I Oo 
25o 
I 20o 
9o 
23o 
I 24 0 
lOo 
2 2 0 
I 32o 
8 2 3 0 
52 25 0 
2·3, 
2 I o 
32, I 
I 6, 0 
0 0 
15 0 
66 28o 
0 0 
Oo 
?01 ,,,. 
0 0 
Oo 
Oo 
2 0 
2 0 
Oo 
4 0 
I 3 0 
Oo 
Oo 
• 0 
Oo 
Oo 
I 2o5 
Oo 
2 3o 
Oo 
52 3 0 
Oo 
I 27o 
25o 
4 lOo 
26o 
40o 
• ZOo 6 25o 
lOo 
I I 0 I, 9 
4 60.!5 
40o 
eo o ••• 
0 0 
0 0 
. 
3 0 
Oo 
Oo 
Oo 
Oo 
Oo 
0 0 
Oo 
7 '0 
11 3 0 
Oo 
Oo 
3 0 
11 4o4 
o. 
• 0 
llo 
llo 
I 4 o 
14 0 
15o 
• 0 
5 I 4 o 
14 0 
llo 
I Oo 
I 4 o 
' 
llo 
I 2 o 
I Oo 
8 15o 
I 5o 
I 0 o 
2 14 0 
I 0 o 
2 I 0 o 
15o 
519 
Tob.l 
Zoll Ursprunz-Orlglne 
"'""' ~.;,.~r!. Werte 1000$ 
eo. ll~ZT~hiOu. Voleurs 
""" Code !DC 
CHIN CONT 
I 6 283910 I 
I 6 283939 I 
I 6 284039 11 
I 6 284213 
I 6 284219 146 
I 6 284730 39 
3 6 285650 
I 6 290339 I 
3 6 290359 9 
I 6 290439 I 
I 6 290513 96 
I 6 290519 38 
I 6 290539 2 
I 6 2908 I 6 I 0 
I 6 290819 64 
I 6 290859 
I 6 290870 
2 6 291 0 I 0 
2 6 291090 8 
3 6 291 I 17 I 0 
4 6 291 I 19 18 
4 6 291159 I 
I 6 291 191 I 
8 6 29 199 23 
8 6 29 321 I 
I 6 29 323 3 
I 6 29 341 I 
6 29 345 I 
6 29 350 I 
I 6 29 360 I 
I 6 29 379 
I 6 29 431 I 
2 6 29 433 
2 6 29 435 
I 6 29 431 
I 6 29 439 11 
I 6 29 451 I 
I 6 29 611 I 
I 6 291690 
2 6 292379 2 
I 6 292410 • I 6 292549 
2 6 292550 7 
I 6 293590 3 
I 6 293600 9 
I 6 29371 I 
I 6 29371' I 
I 6 293717 I 
2 6 293719 I 
I 6 293730 
I 6 293990 2 
I 6 294251 
' 
6 294255 
I 6 294263 
I 6 294265 
7 6 294290 3 
4 6 294430 
4 6 294490 
I 6 300190 
6 300315 
6 300335 I 
0 6 300500 3 
0 6 31 0 I 00 5 
6 320510 47 
6 320714 9 
6 32 I 000 5 
6 330111 47 
6 no 1 19 1430 
6 no 131 12 
6 no 139 23 
6 no 1 so 11 
6 no zoo 11 
6 330690 
6 340 I 00 
6 350 Ill 5 
6 350115 5 
6 350119 3 
6 350211 16 
4 6 350219 425 
I 6 350510 
I 6 360590 67 
I 6 370415 
I 6 370730 
6 370751 I 
6 370755 11 
6 370757 
6 380790 3 
6 380810 233 
6 380190 15 
6 381997 
6 3907.90 I 
6 400620 I 
6 400819 
6 "0 121 115 
6 410125 
6 420290 9 
6 4203.10 
2 6 420329 
I 6 430 I 00 465 
I 6 4302 I 0 547 
2 6 430390 I 0 
I 6 440399 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz Zoll Ursprunc-Or#Jine Zollsatz ... 
Zollertrag oder ,.._ ~~ren~rie. Werte Zollertrag oder 
-1000$ lnzldenz ~:;. 1000$ 1000$ lnzkfenz l'emptions Droit ou eo. Voleurs l'erceptfons Droltou .... Incidence .... incidence 
-
CHIN CONT 
2 0 I 6 44 I 500 5 I 15o 3 
4. I 6 ~ 4 2 I I 0 I 17 0 I 
I • 0 2 6 442190 13o I 
9 0 I 6 442200 I llo 2 
16 lo 2 6 442400 15o I 
6 50 I 6 442700 53 7 14 0 2 
50 I 6 442890 I 4 o 3 
6o I 6 450300 ZOo I 
I 6 0 I 6 460 I I 0 592 6 lo l 
50 2 6 460190 22 3 13 0 I 
11 lo 6 4602 I 0 9 0 I 
6 6 0 6 460220 147 16 llo 2 
7 0 6 460291 9 I 7 0 2 
2 7 0 6 460292 2 llo 2 
I 0 6 0 6 460299 I 19o I 
50 6 460300 125 23 18o I 
4 0 6 480199 14 2 16o 2 
3 0 6 481500 30 5 16 0 2 
I 8 0 6 482190 I 19 0 I 
2 9 0 6 490 I 00 I 0 0 I 
3 6 0 6 490200 0 0 I 
6 0 ·6 490900 I 5o I 
20o 6 491000 19 0 I 
3 I 5o 2 6 491110 0 0 I 
llo 6 491 190 I 13o 2 
16 0 6 500200 7893 789 I Oo I 
I 4 o 6 500300 699 Oo I 
18 0 6 500400 23 3 12 0 I 
18 0 6 500500 901 63 7 0 I 
17 0 6 500610 4 50 I 
16 0 6 500910 6 I I 7 o I 
20o 6 500920 I 018 163 16 0 I 
9 0 6 500990 489 ., 17 0 3 
3 0 6 510420 2 16. 2 
2 0 6 530 I 0.0 1221 Oo I 
2 7 0 6 530290 5752 0 0 I 
50 6 530300 47 Oo I 
7 0 6 530500 5 '0 I 
7 0 6 531110 16 
' 
16o 
' 7 0 6 531190 90 16 I I o I 
I lo 2 6 540200 961 0 0 I 
7 0 I 6 550100 30 Oo I 
I 7 0 
' 
6 550200 48 Oo I 
6 0 
' 
6 550300 73 0 0 I 
I 4 0 2 6 550910 4477 761 17 0 3 
0 0 2 6 560520 2 I 4 o I 
8o 6 560720 19o I 
1. 0 6 570300 43 Oo I 
15. 6 570400 4 Oo I 
I 7 o 6 570710 3 Oo I 
I 4 o 6 580110 ,., I I 0 32o I 
1 Oo 6 580120 2 I 40o I 
16o 6 580 190 I 24o I 
I Oo 6 580210 16 4 Zlo I 
I 5o 6 580300 70 15 21 0 I 
13o 6 580511 21 0 I 
9 0 6 580910 18o 2 
9 0 6 580921 ZOo I 
llo 6 58 I 000 5 I 15o 2 
12 0 6 590590 I 19, I 
16o 2 6 590100 llo I 
15 0 I 6 600200 92 21 23o I 
0 0 I 6 600510 I 21. I 
7 I 5o 2 6 610100 4 I 20o I 
I 12. I 6 610210 11· 2 
I llo 2 6 610290 6 I 20o I 
6 I 2 o I 6 610300 21 4 20o I 
72 50 
' 
6 610400 
"' 
2 
I I 2 o I 6 610500 18 3 16o 2 
2 • 0 2 6 610600 16 3 2 I o I 
I 7 0 I 6 61 I 000 ,. 7 21 0 I 
I • 0 2 6 6 11 I 00 2 I o I 
14 0 2 6 620200 191 42 22o I 
15o 2 6 no·' 11 2 llo I 
2 0 I 6 620319 2 23o I 
50 2 6 62039 I I Oo I 
I 4 o I 6 620393 I 19o I 
0 0 I 6 620399 
"' 
48 I 5o 2 
43 I Oo I 6 620500 4 I 21 0 
' 26o I 6 630200 2 0 0 I 
9 I 4 o 2 6 640200 105 21 20o 
' 7 0 5 5 s 640400 I 39 19 I 4 o 2 
9 I, 3 4 6 640600 19o I 
I o 5 5 6 650110 12 0 2 
I I I, 4 5 6 650210 550 21 50 2 
29,9 4 6 650220 32 4 13o 2 
7 0 
' 
6 650290 • I I 0 o 2 I 2 50 2 6 650411 16 2 llo I 
I lo 2 6 650420 5 I llo I 
18o 3 6 650500 I 0 2 19o I 
no I 6 660100 16o 2 
13o 2 6 670 Ill 9 0 I 
14 0 2 6 670119 15 0 I 
0 0 I 6 670130 22o I 
0 0 I 6 670219 I 2 I o I 
I 15 0 2 6 670310 5 9 0 I 
20o I 6 670390 I 4 2 I 4 o I 
19 0 I 6 670400 40 6 15o 2 
0 0 I 6 670500 • I I 7 o 2 31 7 0 2 6 680231 15o I 
2 19o 2 6 680239 13 0 I 
Oo I 6 680240 20 3 I 4 o I 
OSCE - SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
C.tigorie de prod .. 
11 CZT -SchiUss. 
c.de TDC 
CHIN CONT 
6 681)) I 
6 681333 
6 681335 
6 6"81337 
6 681600 
6 690700 
6 690800 
6 69 I I I 0 
6 69 I I 90 
6 691210 
6 691220 
6 691239 
6 691310 
6 691J20 
6 691390 
6 700900 
6 701300 
6 -701950 
6 701990 
6 702100 
6 710210 
6 7"1 0299 
6 710510 
6 7111"00 
6 7 I I 2 I 0 
6 7 I I 2 20 
6 7 I I 3 I 0 
6 7 I I 4 I 0 
6 7 I I 5 I I 
6 7 I I 5 I 9 
6 7 I I 52 I 
6 711525 
6 7 I I 529 
6 7 I 1600 
6 720100 
6 732JIO 
6 733190 
6 733JIO 
6 733400 
6 7J4090 
6 741800 
6 741900 
6 760300 
6 761690 
6 7 8 0 I I 0 
6 800100 
6 800600 
6 8 I 041 I 
6 110441 
6 810451 
6 821300 
6 8J0500 
6 8JD600 
6 830790 
6 843000 
6 8441 I 0 
6 844531 
6 844565 
6 844567 
6 844800 
6 845410 
6 845490 
6 850300 
6 851010 
6 851090 
6 851490 
6 851919 
6 852010 
6 890400 
6 900200 
6 900500 
6 901500 
6 901700 
6 902200 
6 902810 
6 902830 
6 910490 
6 920111 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 9212J5 
6 940190 
6 940300 
6 940400 
6 950190 
6 950290 
6 950390 
6 950490 
6 950519 
6 950599 
6 950790 
6 9508.90 
6 960210 
6 960290 
6 960400 
6 970210 
6 970300 
6 970490 
6 970500· 
6 970600 
6 980130 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1 000 s 
Valeurs Perceptions 
2 
I 
• 
• I 
2 I • 3 I 
164 92 
I 
2 
62 I 4 
49 I 0 
2 
2 
3 I 
I 6 4 
157 
9641 
20 2 
I 
2 
20 
2 
I 5 
12J 11 
J8 5 
2 
6 
I 
I 
I 
2 
2 
9 I 
9035 
58 
J 
597 48 
I 
J5 6 
4 
I 
7 
6 I 
I 9 3 
I 9 
4 I 
2 
I 
I 
122 21 
I 
48 7 
2 
I 
I 
I 
2 
4 I 
27 6 
I 
2 
11 3 
8 I 
8 2 
8 2 
2 
590 
Tab 3 
Zollsau ,.., Ursprung-Or/glne 
oder ...... l'!_varenkategorle Werte 
lnzldenz ]::: 1 000 $ Droit ou c .. Valeurs incidence .... c.de TDC 
CHIN CONT 
I 5, 2 6 980210 I 
11. I 6 980310 
I 2, 2 6 980 5 I I I 0 
I 6' I 6 980519 3 
I 2, 2 6 980530 I 
I 6 • 2 6 981000 2 
I 8, I 6 9 8 I I 90 
2 7. 7 6 990100 )3 
55.8 • 6 990300 11 I 5, I 6 990400 I 8 
I 7, I 6 990500 2 
2 I , • 6 990600 285 I 6, I 53994 
2 2. 7 
20, 7 86177 
2 2. I 
2 4. I 
I 6 • 2 COREE NRD 
20. I 
I 7, 2 2 120760 2 
o. 2 120770 2 
0. 2 120780 2 
0. 2 120791 2 
o, 8 
9. 
I 2, 3 130100 I 5 
9. ~ 130351 7 
9. 22 
0. 
10. 6 430100 16 
0. 6 440399 ID 
9. 6 48 I I I 0 I 
I 4, 6 490 I 00 
2 2. 6 500200 - 6 
o. 6 530290 12 
I 2, 2 6 560520 
13. 2 6 691190 
I 5, 2 6 710510 JO 
I 5, 2 6 1 ao 1 1 o 143 
14· 2 6 790 I I 0 199 
14. 2 6 990400 
14· 2 417 
I 5, I 
I 9, I 447 
6.4 4 
o. I 
I 6' I COREE suo 
0. I 
6. 2 009000 5 
8. I 5 
IJ, 2 
I 9, I 2 240110 5 
I 8 • I 2 240190 246 
14. 2 251 
I o, 2 
I 2, I 3 050200 32 
8. 2 J 051200 I 
I 0, I . 3 130351 129 
5. 2 162 
6. 2 
I 3, 2 6 252739 2 
I 2, 2 6 260190 390 
20. I 6 285079 2 
I 5, I 6 2 9 I 5 I 9 
I 8, I 6 300335 
14. 2 6 330119 3 
13. 2 6 430100 I 
I 2, 2 6 460292 3 
0. I 6 48 I I I 0 
I 7, I 6 500200 357 
0. I 6 600400 I 
8. I 6 810421 I 0 
3. 2 6 840615 IJ 
2. 2 6 843630 5 
J. 2 6 850170 50 
J. 2 6 901700 
J. I 6 990400 I 
8. 2 838 
5. I 
4. 2 1256 
4. 2 
4. 2 
7. 2 JAPON 
7. 2 
6. 2 009000 381 
6. I 890500 
I 4' 2 930000 
14. 2 J81 
I 2, 2 
6. 2 I 010500 72 
I 6' I I 04 b 5 I I I 
13. I I 040515 I 
14. 2 I 040521 37 
20, 2 I 100790 6 
21. I I I I Ob90 
I 9, I I 110819 I 
20, 2 I 160190 J 
2 4. I I 160299 
I 7, 2 I 230790 
20. 2 I 2 J 
I 9, I 
I 8 • I 2 010610 5 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Zollsatz ,.. Unprung-Or/glne Zollsatz ... 
ZoUertrag oder 
-
Warenkat~gorle Werte Zollertrag oder ...... 
1 000 $ lnzidenz f:~::. 1 000 s 1 000 $ lnzldenz Perceptions Droltou ... Valeurs Perceptions Droit ou ... Incidence .... cooe roe Incidence """ 
JAPON 
16. I 2 0111690 H 0' I 
I 8, 2 2 020490 I 19. 3 
2 I 7, I 2 020610 I 6 3 I 6' I 
14. I 2 020690 7 2 2 •• I 
I 0, I 2 03 0 I I I I I 5 I 8 I 6, 3 
I 5, I 2 0 3 0 I I 9 13 I I 0; 3 
I 4' 2 2 030131 2060 0. I 
0. I 2 OJ91JJ 2060 412 20, 3 
o, I 2 038135 2062 516 2 5. J 
0. I 2 030139 2064 JIO I 5, 3 
0. I 2 030150 J I I 8 • I 
o. I 2 030 2 I I I 2, I 
2859 s.J• 2 OJ0215 I 13. 3 
2 0)0219 I 5 ,. 3 
3820 ,,, .. 2 0302JO I 6, 3 
2 0 l 031 I 9 2 2 5. 3 
2 OJDJIJ 27 5 I 8, I 
2 OJ0l19 I 4' I 
2 03DJJ5 9 I I 0, I 
0. I 2 OJ0ll9 22 2 8. J 
0. I 2 048100 I 6, I 
0. I 2 040400 I 23, 3 
0. I 2 040529 8 0. I 
. 2 040600 42 13 30. I 
2 050400 2 0. I 
o. I 2 0 5 I 5 I 0 5. I 
3. 2 2 051590 26 0. I 
• 2 060 I I 0 19J I 9 I O, I 
2 060139 I I 2, 2 
0. I 2 060290 J I 5, 3 
0. I 2 060410 2 I 2, J 
I 9, I 2 060430 I 0 I I 0, J 
0. I 2 060490 I 17, I 
I I 0, I 2 070490 22 4 I 6' I 
0. I 2 070510 720 65 9. 2 
I 4' I 2 070590 2 7. J 
55t8 4 2 080230 20. I 
0. I 2 0&0590 4. I 
9 6. 4 4 2 090210 24 6 2J, I 
I 0 5.2 4 2 090290 60 11 I 8 • I 
o, I 2 090419 25 5 20. I 
20 4t8* 2 090450 25, I 
2 090913 23, I 
20 4t5•• 2 091071 11 2 20, I 
2 120110 4 0. I 
2 120140 I 0. I 
2 120190 2 0. I 
2 120390 40 4 I 0, 2 
. 2 120600 5 I 12. I 
. 2 120791 37 0. I 
2 120799 I 0. I 
I I 5, 8 2 I 504 I I 5 6. I 
69 2 8. 8 2 150419 5J9 0. I 
70 27,9• 2 150430 3J o. I 
2 50451 12016 o. 2 
o, I 2 50459 256 o. I 
0. I 2 50510 37 2 6. I 
• 3 • 2 2 50590 I I O, I 4 2.5• 2 50735 5. 3 
2 50739 8. I 
3. I 2 50795 6J 6 I O, I 
o. I 2 50797 I 5, I 
o, I 2 60310 62 0. I 
13. 2 2 6DJJO 9. I 
I 6 • 2 2 60410 J I JO, I 
5. J 2 60430 6206 993 I 6, 2 
0. I 2 61450 43 9 22. 
11. 2 a 60470 27 7 25. 
I 9, I 2 60490 7287 1822 25, 
36 I 0, I 2 60500 2405 481 20, 
2 I , I 2 70100 22 I 8 ao, 
0. I 2 70390 65. 
2 14. 2 2 200100 22. 
I 11. I 2 200210 472 109 23, 
6 I 2, 2 2 200240 369 8 I 22. 
I J' 2 2 200290 I ... 
0. I 2 20061 I I 7, 
45 5r4• 2 200615 22. 
2 200620 J2. 
I I 9 9,5•• 2 200631 745 I 71 23, I 
2 200635 3J21 830 25. 2 
2 200641 I 17. I 
2 200645- I 23. I 
2 200647 IJ7 32 2J, 2 
2 200719 42. I 
8. 2 2007J2 21. 3 
2 20.0735 21. I 
. 2 2 20 7 I I 4 3 6lt9 4 
2 220715 J5t4 4 
9 I 2, I 2 220735 I 0 J 32, I 4 
I 2, I 2 23 0 I I 0 I 3, 2 
I 5, I 2 230130 5 4. 2 
2 6. I 2 230400 I I 0 o, I 
8. I 2 2 40 I I 0 78 I 2 I 5, 8 
28. I 2 240190 4193 I I 7 4 28. 8 
28• I 48214 7159 14,8• 
I 21. I 
2 6. J J 050200 682 0. I 
I 5, I 3 050310 I 0 0. I 
I 2 9,9. 3 051731 85 0. I 
3 050790 2 3. I 
I I 0, I J 051000 0. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung~Orlglne 
Warenkatesorte 
c.tigorle de prod 
11 CZT -Schluss. Code TDC 
JAPON 
J 051200 
J IJ0JI4 
J IJ0JI9 
J I J0J51 
J 139359 
J 149 I J I 
J 140139 
J I 4 0 I 5 I 
J 140159 
J J40221 
J I 40 5 I I 
J 140519 
J 150710 
J 151070 
J 151400 
J I 51610 
J 151690 
J 190)00 
J 190700 
J 190B00 
J 210400 
J 210700 
J 220JOO 
J 220930 
J 22095J 
J 220959 
4 7]021 I 
4 7JQJ I 0 
4 7J0621 
4 7J06JO 
4 7JOBI I 
4 7J0B20 
4 7JIJ3J 
• 731343 4 731347 
4 731349 
• 7]1.56:3 
• 7JI571 .. 731589 
4 7J 1591 
.. '7JI59J 4- 7J 1594 
6 251700 
6 2 52 0 00 
6 252200 
6 2527J9 
6 27 I J I I 
6 2B0171 
6 2B045J 
6 2B0455 
6 2B0457 
6 280459 
6 2B0571 
6 280579 
6 2B2210 
6 2B2290 
6 282500 
6 2BJOIJ 
6 2BJ019 
6 2BJ519 
6 2BJ5JI 
6 2BJ5J9 
6 2B JB I I 
6 2B40J9 
6 284 2 I I 
6 284213 
6 284219 
6 284619 
6 290230 
6 290J59 
6 290419 
6 290439 
6 29051J 
6 29061J 
6 2906JI 
6 290710 
. 6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 291090 
6 291117 
6 291119 
6 29 I I 91 
6 291199 
6 291321 
6 29 I J2J 
6 29-1-·360 
6 291425 
6 2914J I 
6 2914JJ 
6 2914J5 
6 291439' 
6 291480 
6 29 I 5 I I 
6 29151J 
6 291514 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
576 
HJ 
7 0·2 
49 
6 
4 
I 
72 
69 
664 
I 
J 
I 
B 
B 
I 7 
I 0 
2 
3425 
2 
J 
J 
106 
I 
2 
2 
42 
29 
I J72 
J 
1565 
2 
I 
42 
4 0 I 
5 
I 4 
5 
727 
60 
IOJO 
2 
I 
2 I 
J 
JO 
48 
I 
40 
I 0 I 
I 0 
4 
2 
I 
2 
17 
9 
47 
147 
4J 
I 
I 
I 0 
14 
50 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou incidence 
0. 
.. 
0. 
14 J. 
0. 
0. 
I 2. 5 
0. 
J. 
J. 
J. 
0. 
2 J. 
66 I 0, 
7. 
0. 
8. 
JO, 
2 JO' 
J 4 0. 
J 2 0. 
J 2 5 .• 
JO' 
JO' 
I 47.0 
60r5 
95 2r8* 
2. B 
0. 
6oJ 
J' I 
7 6.8 
B. 7 
5, I 
5. 9 
6. J 
6. J 
J. 
7. 8 
J 7, I 
2 6. 7 
9 I 6. 6 
7. 
IOJ 6,6. 
0. 
0. 
.. 
J. 
2o5 
0. 
0. 
J. 
2 12. 
8. 
4 •• 
0. 
7J 0. 
9 5. 
I 24 2. 
B. 
2. 
5. 
2. 
5. 
lo 
2. 
2. 
2 9. 
I, 
0. 
5 7. 
B 6. 
8. 
6 5. 
11 lo 
J. 
I 7. 
I 5 • 
IB. 
I 0, 
16. 
I 8 • 
I 8 • 
I 8 • 
19. 
I 6 • 
J 20. 
I I 5, 
5 11; 
24 16. 
7 I 7, 
I 4, 
20. 
I 9' 
I J' 
I 7, 
2 I 7, 
J I 9' 
I 7, 
B I 5 • 
591 
Tab 3 
'"'' 
Ursprung~Orlgfne 
"" ... '!Yarenkategorie Werte 
Categorle de prod. 1000$ 
, .. 11 CZT-Schluss. Valeurs 
-
Code TDC 
JAPON 
I 6 291515 I 9. 
2 6 291517 9 
I 6 291519 7 I 
2 6 291530 
I 6 291551 618 
I 6 291559 1094 
2 6 291653 
I 6 291657 
I 6 291685 J 
I 6 291689 J 
I 6 291690 • I 6 2922 I I I 2 
I 6 29221J I 2 
2 6 292219 I 2 
I 6 292229 I 
I 6 2922J9 I 2 
I 6 292251 B 
I 6 29225J 22 
J 6 292255 B 
J 6 292269 9 
I 6 292319 I 
I 6 292331 I 
I 6 292339 41 
7 6 292350 20 
6 6 292371 47 
4 6 292J7J 11 
6 292J75 2271 
6· 292J79 JOB 
0 6 292J80 9 
0 6 292410 
0 6 292490 
0 6 29251J J 
0 6 292515 I' 
0 6 292550 2 
0 6 2926 I I J I 
0 6 292619 6 
0 6 292633 2 
0 6 292639 7B 
0 6 292700 54 
0 6 29]000 J4 
0 6 29JI90 J I 
0 6 29:3490 672 
0 6 2 935 I I I B 
0 6 29J5 I 5 
6 29J517 I 
6 29J527 2 
I 6 29J5J I I 
I 6 29J5J5 
I 6 29J5J7 
I 6 29J545 55 
2 6 29J570 
I 6 29J5BO 
I 6 29J590 447 
2 6 29J~oo 114 
2 6 29J71 I I 
I 6 29J71J I 7 
• 6 29J7 I 5 J I 6 29J719 JO 
2 6 2 9 J 7JO 6 
I 6 29JBI0 J I 
2 6 29JBJI 24J 
2 6 29J83J I 6 
I 6 29J8J5 179 
I 6 29J&J9 105 
I 6 29JB51 JJ 
I 6 29J&59 4 
I 6 29J&70 J I 
2 6 294000 B 
I 6 294110 
I 6 294130 
2 6 294150 19 
2 6 294190 6 
I 6 29 4 2 I I 9 
I 6 294219 2 
I 6 294221 I 
2 6 294229 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 294261 
6 294270 
6 294290 I 
6 294430 92 
6 294450 5 
6 294490 471 
6 29451C I 
6 294590 194 
6 J00190 
2 6 J00210 2 
6 300290 • 6 JOOJ I I 
6 JOOJIJ 
6 J00JI5 I 6 
6 JOOJJJ • 6 J00JJ5 52 
6 300400 I 
6 300500 I 
6 J205.10 14 
6 ]20520 
6 320540 I 
6 320715 164 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orlgfne Zollsatz ... 
Zollertng oder SdoiGa. Warenkategorie Werte Zollertrag oder ..... 
1 oOo $ lnzldenz 'ir'· de prod. 1 000 s 1000$ lnzidenz Perceptions Droltou "'" l CZT-SchluS$. Voleurs Perceptions Droit ou "'" Incidence .... Code TDC Incidence ....
JAPON 
2 I 2, 
' 
6 ]207 I 9 2 I 4' J 
I I 6, I 6 J207JO 2 I 6 • I 
9 I J' 2 6 J 2 0 9 I I 11 2 I 6, I 
14. 2 6 320919 I 4 2 I 5, 2 
Ill I 8, I 6 J21000 J8 7 I 8 • 2 
197 I 8 • J 6 J21 J I 0 48 7 I 5, I 
I 9, I 6 J21JJO 14. 2 
18. I 6 321390 11 2 I 6 • I 
I 20. I 6 JJO I I I 6 I I 2, I 
I 7. I 6 J J 0 I I 9 178 9 5. J 
I 7. I 6 JJO I J I 2 I 2, I 
2 6. I 6 JJOIJ9 J 8. 2 
I lo I 6 JJ0150 7. I 
2 4. I 6 330400 I 0, I 
2. 2 6 ]]0610 I 6 • 2 
2 6. 6 JJ0690 J 14. 2 
I B. 6 340200 B I I 5, 2 
4 6. 6 340310 8. 2 
I 5. 6 )40390 B. 2 
I 6. 6 ]40600 J4 5 I 6 • I 
6. 6 )40700 I J' 2 
B. 6 J506JO 2 I 9, I 
7 6. 6 ]60 110 B. I 
J 6. 6 360400 2 4. I 
6 J. 6 )60510 I I J' I 
2 5. 6 360590 109 I 5 I 4' 2 
4J I 9. 6 ]60600 I I 4·, I 
52 7. J 6 ]60700 I 5, I 
2 7. I 6 J60B00 I 9' I 
lo 2 6 370200 6 I I 6 • 2 
7. I 6 370415 I 7o5 5 
.. I 6 :370590 I 0, 2 
7. I 6 370610 2 o. I 
7. 
--
J 6 37065Q 4 I 1:3.3 5 
5 5. 6 ]70710 52 0. I 
I 7. 6 3707:30 9 I , :3 • 7. 6 ]70751 2 I , 5 5 
I J 7. 6 J7075J 6 I I 5, 9 4 
9 7. 6 ]70755 2J J I I , 4 5 
6 7. 6 J70757 6 2 29,9 • 6 B. 6 ]80 I I I B. 2 
I 2 I B. 6 J B 0 I I 9 J 5. 2 
J .. 6 :580310 I J' 2, 
7. 6 JB I I 90 I 2, 2 
.. 6 JBI500 I J' 2 
2. 6 381800 14. 2 
4. 6 ]81950 2 I 0, 2 
7. 6 381980 2 9. I' 
J. I 6 381997 200 J6 I B, J 
14 25, I 6 390131 I J 2 I 5, I 
I 2, I 6 ]901J9 I 7, I 
I B, I 6 390140 I 5 I 0 J02 20o I 
72 I 6, J 6 ]90160 2 22o I 
I 6 I 4' 2 6 J90190 I IB. 2 
I 0, 2 6 ]90210 I I B, 2 
J IB. I 6 ]90221 I 5 J 20. It 
14 • I 6 ]90229 J I 2Jo I 
5 I 5, I 6 J902J I I IB. 2 
I I 7, I 6 J902JJ I 2Jo I 
J llo 2 6 390235 J I 2Jo I 
22 9. J 6 390237 I 2Jo I 
J I B, I 6 ]90241 20. I 
2 I I 2, I 6 390251 1384 277 2 0. I 
I 5 14. I 6 390259 2J8 55 2], I 
2 7. 2 6 ]90261 48 9 I 9' I 
I .. I 6 ]90265 I I 5, 2 
6 B. I 6 ]90271 2 I , I 
I J. I 6 390275 I 0 I I 7 I 7, 2 
2. I 6 390280 B ·2 2 I, I 
lo I 6 ]90295 4 I 2 I, I 
J B. I 6 ]90299 66 15 2Jo I 
I .. I 6 390313 I 2Jo I' 
I J. I 6 390327 6 I I 7, 11 
7. I 6 J90JJ6 2 19o I 
9. I 6 390339 I I 7, I 
2. I 6 390610 J5 J 9. 2 
0. 2 6 ]90750 I 14· 2 
.. 2 6 ]90790 BJI IBJ 22o I 
0. I 6 4 00 I I 0 2 0. I 
6 • I 6 400210 JOB 0. I 
lo I 6 400500 J B. 2 
I 7, I 6 400620 I B 2 I J' 2 
I J' I 6 400710 JO • I 2, 2 B 9. I 6 400 8 I I J I I 8 • I 
I I J' I 6 400BI9 J ... 2' 
42 9. I 6 400900 9 I 14. 2 
I J' I 6 401000 57 7 I 2 • 2 
J9 20, I 6 40·1 I 1 0 I I 5 • 2 
llo I 6 40 I I 20 I B, 2 
I 2, 2 6 401130 69 I 2 I B, 2 
I 14o I 6 401200 I 2 2 2 0. I 
29, I 6 40IJIO 1.6. 2 
14. 2 6 401330 I 2 0. I 
2 I 2, 2 6 401410 I 6 • 2 
I 22o I 6 401491 5 I 12. 2 
B I 6, 2 6 401499 J9 5 14. 2 
I 4, 2 6 401600 I 5 • 2 
I 5, I 6 4 I 0 I 2 I I 5 0. I 
2 I 5, 2 6 410125 o, I 
I 6 • 2 6 410210 I 6 I 9. I 
I 4' 2 6 410290 11 I I 0, I 
20 I 2, 2 6 410399 I I 0, I 
OSCE • SAEG 
,..,.. tf6t Ann6e . . 
\,lnprunz·Orfalne 
i'!'arenkate&orle 
~de prod. 
11 CZT-SchiOu. Code me 
JAPON 
6 410510 
6 410590 
6 H0210 
6 H0290 
6 H0310 
6 420321 
6 420325 
6 420329 
6 420350 
6 420UO 
6 420500 
6 430100 
6 430210 
6 4)0310 
6 4)0390 
6 440399 
6 440490 
6 U0510 
6 U0599 
6 441400 
6 Ul500 
6 442000 
6 U2200 
6 442300 
6 442400 
6 442510 
6 U2590 
6 U2610 
6 U2690 
6 U2700 
6 U2a90 
6 H0300 
6 UOIIO 
6 U0120 
6 460190 
6 U0210 
6 U0220 
6 460291 
6 U0292 
6 U0295 
6 460299 
6 U0300 
6 410159 
6 410 I 70 
6 410 I 99 
6 410200 
6 480600 
6 4807)0 
6 410750 
6 410790 
6 411110 
6 411300 
6 411400 
6 411500 
6 411610 
6 411690 
6 481700 
6 Ulaoo 
6 411900 
6 482190 
6 490 I 00 
6 490200 
6 490300 
6 490510 
6 490590 
6 U0600 
6 490799 
6 490890 
6 U0900 
6 491000 
6 4 9 I I I 0 
6 4 9 I I 90 
' 
500100 
6 500200 
6 500300 
6 500400 
6 500500 
6 500710 
6 500910 
6 500920 
6 500990 
6 501000 
6 5 I 0 I I 0 
6 510120 
6 5 I 0 2 I I 
6 510219 
6 510]10 
6 510410 
6 510420 
6 520100 
6 520200 
6 530290 
6 530]00 
6 530500 
6 5]0710 
6 5]0790 
6 531 I I 0 
6 531 I 9 0 
6 ,,0200 
6 540320 
6 540500 
6 550300 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
• 418 
102 
218 
3 
I 9 
36 
39 
I 
I 
56 
I 
2 
I 
72 
2 I 
., 
2050 
143 
622 
I 
3 
I 5 I 
I 
302 
95 
17 
I 0 
3 
61 
129 
219 
u ,. 
295 
I 14 
2235 
110 
5 
11 
49 
I 
4 
19 
I 
4 
12 
I 
225 
74 
2 
I 
5I 
I 
7 
I 4 
10 
30 
2 
I 3HI 
2199 
531 
221 
u 
1902 
JJJI 
43 
21 
227 
J5 
I 0 
I 
IU 
I 0 I I 
' I 
729 
I 0 
5a8 
5 
I 
I 8 I 
I 4 
7 
I 
59 
ZoUsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou Incidence 
I 8 • 
,. 9. 
17 I 7, 
33 15. 
I 20. 
' 
I 4' 
5 I 5, 
7 19. 
I 9, 
I 0, 
14. 
0. 
7. 
19. 
19. 
0. 
0. 
5 10. 
o. 
11 8. 
93 I 5 • 
I 5, 
11· 
I 4' 
23 15. 
16· 
I 2 • 
7. 
16. 
42 I 4 • 
13 I 4' 
o. 
I lo 
0. 
I 3. 
9. 
7 I, 
9 7. 
u lo 
3 I. 
I 0 9, 
53 I. 
6. 
7 6. 
358 6. 
17 5. 
6. 
2. 
I 4· 
2 5, 
9 9. 
5. 
I 20. 
3 16. 
21. 
I 20, 
20. 
3 21. 
20. 
43 19· 
0. 
0. 
I 5 • 
7 13. 
0. 
o. 
I 5 • 
I 16· 
2 I 5 • 
2 19. 
o. 
4 IJ. 
2. 
13)4 I 0, 
o. 
65 2. 
I 5 7. 
3. 
I 7. 
304 6. 
566 7. 
7 7. 
3 2. 
,. 5. 
5 3. 
I 4. 
9. 
25 7. 
162 6. 
8. 
7. 
0. 
o. 
I 8 3. 
5. 
I 0, 
29 16. 
3 I 8 • 
0. 
a. 
20, 
0. 
592 
Tab. 3 
""" 
UnprunJ-Orlglne 
-
~arenkategorte Werte Zollertrag 
v:==~· 1 000 $ 1000$ c .. Valeurs Perceptions ..... Code TDC 
JAPON 
I 6 550500 l 
I 6 550700 23 
' 2 6 550800 5 I 
2 6 550910 10050 1709 
I 6 550990 HI 91 
2 6 560 I I 0 87 I 0 
2 6 560 I 20 181 22 
I 6 560210 I 
I ~ 560310 2 
2 6 560410 202 22 
2 6 560510 2576 l86 
I 6 560520 142 20 
2 6 560710 2U 41 
2 6 560720 7678 1459 
2 6 570300 7 
I 6 571000 4 I 
I 6 571200 92 I 4 
I 6 580110 22 7 
I 6 510210 4 I 
2 6 510300 
3 6 580490 35 7 
I 6 580511 I 
2 6 580519 501 15 
3 6 580530 3 
I 6 580600 10 2 
I 6 5807 I 0 
I 6 580720 19 
' 2 6o 580739 7 I
I 6 580790 3 
2 6 580110 3 I 
3 6 580120 12 3 
I 6 580910 
2 6 580925 11 3 
I 6 581000 57 9 
I 6 590110 I 
I 6 590300 2 
2 6 590400 3 
2 6 590511 7 I 
2 6 590519 33 6 
2 6 590590 13 2 
I 6 590600 
I 6 590800 110 20 
2 6 591 110 I 
I 6 591120 
2 6 59 I 200 
I 6 59 1300 227 32 
2 6 591600 
2 6 59 I 7 29 
2 6 59 I 730 
2 6 591790 
I 6 600120 26 4 
2 6 600200 Ill 42 
I 6 600300 6H I l9 
2 6 600400 14 3 
I 6 600510 I 095 230 
I 6 600590 6 I 
I 6 600690 2 
I 6 610 I 00 653 Ill 
I 6 610210 2 
I 6 610290 2139 428 
I 6 610300 I 015 217 
I 6 610400 209 ,. 
I 6 610500 U7 40 
2 6 610600 32H 613 
I 6 610700 I 
I 6 610100 
I 6 610900 I 2 2 
I 6 61 I 000 I 
I 6 611 I 00 2 
I 6 620110 
I 6 620190 I 
2 6 620200 195 43 
I 6 6203 I I 7 I 
I 6 620319 
I 6 620399 68 10 
I 6 620400 78 I 5 
I 6 620500 142 30 
I 6 630 I 00 
I 6 6)0200 120 I 
I 6 640100 1070 21 4 
' 
6 640200 I 026 205 
I 6 640400 3 
2 6 640590 11 I 
3 6 640600 
I 6 650210 4 
I 6 650220 22 3 
I 6 650290 a8 9 
2 6 6 504 I I 4 
2 6 650419 I 0 I 
2 6 650420 I 2 2 
I 6 650500 30 6 
I 6 650600 6 I 
I 6 650790 Jl 5 
I 6 660 I 00 1167 187 
2 6 660200 25 4 
I 6 660319 19 
' 3 6 660320 96 I a 
I 6 660390 155 26 
I 6 670120 I 
2 6 67021 I 2 
2 6 670219 50 11 
I 6 670220 29 7 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprung-Orlflne Zollsatz ... 
oder ....... Warenkategorie Werte Zollertrag oder 
-lnzidenz v::;:~. 1 000 $ 1 000 $ lnzidotiZ Droit ou ""' Voleurs Perceptions Orvltou ""' lnddence ... Incidence ...Code me 
JAPON 
8. 2 6 670390 I I 4' I 
5. 3 6 670400 15. 2 
8. I 6 670500 58 I 0 17. 2 
7. 3 6 680229 I 0, I 
9, I 6 6802]9 13. I 
lo 2 6 680UO I 14. I 
2. I 6 680250 2 14. I 
I. 2 6 680.19 a. 2 
lo 2 6 680UO 6. 2 
lo 6 680510 11. I 
5. 6 680590 a. I 
4. 6 680600 3 9. 2 
7. 6 611 090 .. 2 
9. 6 681210 I 0, I 
o. 6 681400 7 I 16. 2 
23. 6 681510 2 5. 2 
I 5 • 6 681600 12. 2 ,., 6 690100 I O, 9 
23. 6 690310 I 11. I 
21. 6 690700 U7 76 16. 2 
19. 6 690aoo 362 65 ... I 
21. 6 690910 19 
' 
17. 2 
17. 6 690990 6 I 
"' 
2 
16. 6 691 I I 0 2U 66 27. 7 
20. 6 691 190 2429 1355 ,, .. 4 
16. 6 691210 33 5 15. I 
16. 6 691220 I 0 2 17. I 
16. 6 691231 5 I 21. 7 
16. 6 691239 260· 55 21. 4 
20. 6 691290 I 21. I 
22. 6 691310 13 2 16. I 
la. 6 691320 362 ao ... 7 
23. 6 69 1390 4H 17 20. 7 
15. 2 6 691410 I 15. I 
o. I 6 691HO 2 22. I 
4. 2 6 691490 4 I 15. 2 
3. 2 6 700300 I a. 2 
4. I 6 700500 I o, 7 
9. I 6 700600 I O, I 
9. I 6 700700 16. 2 
8. I 6 700900 43 9 22· I 
•• I 6 701000 19. 2 4. 2 6 70 I 300 95 23 u. I 
5. I 6 701400 14 3 20. 3 
4. 2 6 701500 3 I 19, I 
4. 2 6 701719 I I 11· 2 
2. 2 6 701800 2 I 2 • I 
3. 2 6 701911 • I 
,., I 
2. 2 6 701912 20 5 23. 2 
6. I 6 701913 55 52 ,,,, 4 
16. 2 6 70 19 I 5 3 I 2, 
23. I 6 701917 7 I I 7, 
22· I 6 70 19 19 6 I 19· 
21. I 6 701.950 271 43 16. 
21. I 6 701990 18 4 20. 
16. 2 6 702020 18. 
20. I 6 702100 5 I 17. 
20. I 6 710100 5874 o. 
1a. 2 6 710210 22 o. 
20. I 6 710291 99 4 4. 
20. I 6 710295 3 I• 
18. 2 6 710299 Jl2 0. 
16. 2 6 710399 3 4. 
21. I 6 710540 13. 
21. I 6 710710 73 0. 
21. I 6 711210 16 I 9. 
17. 2 6 711220 I 0 I 12. 
21. I 6 711310 I 9, 
21. I 6 .711511 I 599 o. 
19. I 6 .711519 50 7 I 4 • 
19. I 6 711521 5 o. 
22. I 6 7 I I 525 43 4 9, 
11. I 6 7 I 1600 748 165 22. 
23, I 6 730219 I I 79 .. I. 
15· 2 6 730240 I 6. 
19. I 6 730251 367 29 8. 3 
2 I , 3 6 730255 5J 4 7. I 
I 4' 2 6 730260 I 4 I I 0 7. I 
0. I 6 730299 I 7. I 
20. I 6 730730 a. 2 
20. 3 6 731049 lo 2 
14. 2 6 7 l I I 49 6 8. 2 
3. 2 6 73 I 2 29 I o. I 
9. I 6 731521 I 0. I 
5. 2 6 731549 o. I 
3. 2 6 731572 6 I 0. I 
0. 2 6 73157a 239 24 0. I 
lo I 6 7)1.592 254 25 0. I 
3. 2 6 731599 7 I o. I 
8. I 6 731800 151 2 I 4. 3 
9. I 6 732000 729 ao lo 2 
9. I 6 732100 h 2 
6. I 6 732310 I 2. 2 
6. 2 6 732320 I .. 2 
7. I 6 73UOO 4. 2 
7. I 6 732500 I 7. I 
9. I 6 7)2900 Jl 4 3. 2 
7. I 6 7ll190 I 0 I 3. 2 
5. I 6 7Jl210 6. 
' 8. I 6 7Jl220 40 7 7. 3 
21. I 6 7JlJIO 25 4 5. 2 
23. I 6 733400 8 I 5. 2 
OSCE • SAEG I*·'"'. Annee 
Unprung·Orlflne 
~.,.nkatqorle 
Corip<le depn>d. 
llCZT-IOa. Code me 
JAPON 
6 7Jl500 
6 7 Jl600 
6 7JJ700 
6 7JJBOO 
6 7]4010 
6 734090 
6 740100 
6 7110400 
6 740800 
6 741 JOO 
6 74 I 4 00 
6 74 I 500 
6 741700 
6 74 I 8 00 
6 741900 
6 750200 
6 750JIO 
6 750410 
6 7 50690 
6 760410 
6 760490 
6 761000 
6 761500 
6 761690 
6 7701JI 
6 7701J5 
6 780690 
6 800600 
6 8 I 0 I 20 
6 81 OJI I 
6 810411 
6 819421 
6 810426 
6 810441 
6 810451 
6 81045] 
6 810456 
6 810458 
6 810461 
6 8 I 046J 
6 810481 
6 11048] 
6 810491 
6 81049] 
6 81049. 
6 810498 
6 820100 
6 820210 
6 820229 
6 820310 
6 820]90 
6 820400 
6 120510 
6 820590 
6 820600 
6 820800 
6 820900 
6 821000 
6 82 I I I I 
6 821115 
6 821 121 
6 821200 
6 821JOO 
6 821400 
6 BJO I 00 
6 BJ0200 
6 BJOJOO 
6 8J0400 
6 830500 
6 8J0600 
6 8J0710 
' 
8J0790 
6 8J0800 
6 8]0990 
6 8JII 00 
6 8]1200 
6 8JIJOO 
6 8JI400 
6 8JI500 
6 8406 I I 
6 840651 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 840850 
6 840879 
6 8410JO 
6 8 4 I I I I 
6 841119 
6 841500 
6 841739 
6 841799 
6 841897 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
Werte 
10008 
Valeurs 
9 
4J2 
5 
58 
I 
I 
I 
2 
4 
J5 
I 
I 
7 
7 
I 
I 7 
9 
9 
4l 
65 
4 
I 12 
25 
4 
608 
J 
I 
88 
62 
., 
I 
4 
26 
9 
J 
4 
I 21 
150 
28 
I 4 
58J 
I 
I 
44 
79 
IJJ6 
4 
8 
I 
iJ 
J06 
I 
54 
8 
5 
I 
Jl 
I 
I 
I 
I 
• 4 
4 
6 
22 
2 
11 
I 7 
I 
I 
89 
J 
Zollsatz 
Zollortrag ocler 
1000$ lnzldenz 
PemptiOIIS Droit ou lnc:ldence 
I 4, 
I I 4' 
I 7, 
7J 17. 
I llo 
8 I 4, 
0. 
8. 
I 5, 
I 7, 
llo 
I 4, 
I 5, 
I I 4, 
5 I 4, 
7. 
8. 
I 0, 
iJ. 
I 20. 
I I 5, 
I 9, 
I 6, 
J I 9, 
5. 
0. 
7 I 7, 
I 6, 
7 I 0, 
J. 
o, 
o, 
6. 
J6 6. 
8. 
I 0, 
5 6. 
5 8. 
J. 
9. 
J 6. 
o. 
6· o, 
J. 
0. 
• 5. I J. 
J. 
0. 
I 5 2. 
20 J. 
J 2. 
2. 
0. 
2 4. 
99 7. 
7. 
I O, 
I 4' 
"' 6 ,., 
I 0 
"' 250 19o 
I I 7, 
I I 4, 
I 7, 
16o 
2 19o 
55 llo 
I 4, 
8 I 4, 
I 4, 
I IJ, 
I 
"' 19o 
14. 
I 5 • 
' 
I 5, 
22o 
I 4, 
I 5, 
I 0, 
14. 
I 2, 
I I 4, 
o. 
I 2. 
2. 
4. 
lo 
J 2. 
J. 
I 2. 
0. 
9. 
2 lo 
2. 
0. 
2. 
I 0 lo 
J. 
593 
Tab. 3 
Zoll Unprung-Origlne 
-
~arenkategorie Werte 
'IF;:::~. 1000$ , .. Valeurs .... Code me 
JAPON 
2 6 842290 41 
2 6 8 4 2 J I I 44 
I 6 842:317 I 2 
J 6 842:330 2 
2 6 842400 
2 6 842500 I 
I 6 842800 
2 6 842900 I 
I 6 843000 
I 6 84l200 I 
I 6 84JJOO 
J 6 8434 I I 
J 6 843415 
2 6 843419 
2 6 843490 
2 6 843630 80 
2 6 843690 62 
2 6 843710 20 
2 6 843730 200 
I 6 843750 104 
I 6 843810 I 
I 6 84lBJO 6 
2 6 843851 9 
I 6 84l859 7 
I 6 844031 9 
I 6 8440]9 8 
I 6 844090 I 4 
I 6 84 4 I I 0 2J78 
I 6 844 I JO 
2 6 844490 
I 6 844531 5 
I 6 844551 7 
I 6 844557 J 
2 6 844690 
I 6 844800 J 
I 6 844900 55 
I 6 84 5 I I 0 
2 6 845130 2 
2 6 84 52 90 
I 6 845410 I 
I 6 845490 Jl 
I 6 845590 
I 6 845990 6 
I 6 846110 
2 6 846190 I 5 
I 6 846200 I I 0 2 
I 6 846JIO 5 
2 6 846JJO 55 
2 6 846400 I 
2 6 846500 I 4 
2 6 8 50 11 I 92 
2 6 850115 24 
I 6 8 50 IJ I 58 
I 6 850151 22 
2 6 850155 
2 6 850170 126 
I 
' 
850200 2 
I 6 850JOO 316 
2 6 850410 4 
a 6 8504]0 
I 6 850500 14 
2 6 850600 J8 
2 6 850710 J2 
I 6 8507]0 4 
I 6 850810 
2 6 8508]0 I 
I 6 850850 11 
I 6 850870 
I 6 850890 12 
I 6 850910 40 
I 6 850930 6 
2 6 850990 8 
2 6 851010 I 
2 6 851090 94 
I 6 8511JO 8 
I 6 851220 
2 6 8512]0 J 
a 6 851240 I 
I 6 851250 160 
I 6 851260 
a 6 851JIO 19 
J 6 851390 77 
2 6 851410 67 
2 6 851490 169 
2 6 8 5 I 5 I I I 
2 6 851513 45 
2 6 851515 J284 
2 6 851530 9 
2 6 851551 
I 6 851555 I 
2 6 851559 102 
I 6 8 516 00 I 
2 6 851800 J6J 
I 6 8 5 I 9 I I I 2 
2 6 8 5 I 9"1 9 7 I 
2 6 851930 24 
2 6 852010 169 
2 6 8520JO 6 
2 6 852050 5 
2 6 852070 iJ 
I 6 852111 5 
I 6 852119 52 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau ... Ursprung-Origlne Zollsatz ... , 
Zollertrag ocler 
... _ 
Warenkategorle Werte Zollertrag ocler 
-1000$ lnzldenz Cotegorie de prod. 1 000 s 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou c.. HCZT-SchiUss. Valeurs Perceptions 
Droltou c.. 
Incidence ..... Incidence .... Code me 
JAPON 
5 llo 2 6 852120 I J. 2 
5 I 2, 2 6 8521JO HO 58 7. 2 
I llo 2 6 852140 I 6. 2 
I 5, I 6 852150 65 8 2. 2 
9. 2 6 852290 JO J 0. 2 
9. 2 6 B52JOO 4 I 4. 2 
I 0, 2 6 852410 166 I 5 9. I 
iJ. I 6 852430 I 7 2 lo 2 
I Oo 2 6 852490 778 78 o, 2 
9. 2 6 852590 149 28 9. I 
I 0, 2 6 852610 J I 7. I 
5. 2 6 852700 4. I 
llo 2 6 852800 I lo 2 
I 0, 2 6 8 7 0 I I I I I 2, I 
llo 2 6 870190 I 7 J 20, J 
9 llo I 6 8 7 02 1 t 4 I 2 2. 2 
6 I 0, 2 6 870JOO 4 I 20o 2 
2 9. 2 6 870600 77 11 I 4, 2 
24 I 2, 2 6 8707JI 91 I 2 llo 2 
8 B' 2 6 870900 606 158 26o I 
I 0, 2 6 871000 I 7, 2 
I I 0, 2 6 871210 25 5 I 9, 2 
I llo 2 6 871290 J2 5 16. 2 
I I 0, 2 6 880100 5 I llo I 
I I 5, 2 6 890191 5 0. I 
I I 0, 2 6 890195 71 7 I 0, 2 
I I 0, 2 6 890199 9 I 6. 2 
285 I 2, I 6 900110 1 5·0 2 I I 4, 2 
I 4, I 6 9001]0 2 I 8, I 
I 0, 2 6 900200 772 IJ I 17. I 
8. 2 6 900JOO iJ 2 I 5, 2 
I I 0, 2 6 900400 58 11 19o I 
J. 2 6 900500 JO IJ 60J 20. I 
"' 
I 6 900600 196 
" 
I 7, I 
6. 2 6 900710 1960 J5J I 8 • I 
7 llo I 6 9007JO IJ5 a2 16· I 
16. I 6 900810 2822 J67 iJ. 2 
IJ. I 6 9008JO 626 94 I 5, 2 
lo I 6 900900 J47 49 I 4, 2 ,, 2 6 901000 289 35 12. 2 
4 2. 2 6 90 I I 00 U9 54 2o 2 
lo 2 6 901200 652 I 17 8. I 
I 2. 2 6 90IJOO 129 18 4. 2 
2. 2 6 901400 19 J 4. 2 
2 J. 2 6 901610 18 J 6. I 
198 8. I 6 901630 89 11 2. 2 
I 4. 2 6 901700 70 9 J. 2 
7 2. 2 6 901800 27 4 J. 2 
lo 2 6 90191] I 4. 2 
2 5. J 6 901930 6 I 0. 2 
I 0 lo 2 6 901990 5. I 
2 0. 2 6 902000 29 4 J. 2 
8 4. 2 6 902100 7 I 0. 2 
J 4. 2 6 902200 J 2. 2 
2. 2 6 902JIO 7l 12 7. 2 
I 5 2. 2 6 902J90 4 I 4. 2 
2. 2 6 902410 4. 2 
63 20. I 6 902490 J. 2 
I 20o I 6 902500 69 9 3. 2 
I 5, 2 6 902600 I 2. 2 
2 I 4, I 6 902710 J. 2 
6 I 5, 2 6 9027JO 8. I 
4 
"' 
I 6 902810 J70 48 J. 2 
llo 2 6 9028JO 116 I 5 J. 2 
llo 2 6 902890 4 I J. 2 
14. 2 6 902900 17 2 J. 2 
2 I 8, I 6 910100 25 J lo 8 
2 I , I 6 9(0290 J. I 
2 I 8, 2 6 9(0410 4. I 
6 ,., 2 6 910490 20 J J. I 
I llo 2 6 910500 5. I 
I I 2, 2 6 910600 J •• I I 5, I 6 910700 •• 7 17 I 8, I 6 910900 9, I 
I I 5, I 6 9 I I 000 lo 2 
21. I 6 '9 I 1120 2. I 
I I 9, I 6 9 I I IJO 4· I 
16. 2 6 911 140 4. I 
24 I 5, 2 6 911 I 90 4 lo I ,., 2 6 9 20 I I I J I 8. 2 
2 
"' 
2 • 920200 21 • 21. I I 2 I 5, I 6 920300 20o I 
11 I 7, I 6 920400 I 5, I 
.. I 4, 2 6 920500 I 4, 2 
I 4, 2 6 920600 2 I 4, 2 
7 16· 2 6 920700 25 5 I 9, I 
722 22o I 6 920800 JJ 5 I 4, J 
I llo 2 6 921000 4 I 18. J 
16o r 6 92 I I 0 25 4 I 5, 2 
16. 2 6 92 IJO iJ 2 15. 2 
I 8 I 8, 2 6 92 150 84 IJ 16. I 
I 2, 2 6 92 210 4 I I 4, 2 
5 I I 4, 2 6 92 2JI 9. 2 
2 IJ. 2 6 92 2JJ 17. I 
9 IJ, 2 6 92 2J5 I 4, 2 
J IJ, 2 6 92 237 I 0 I 13t3 4 
20 I 2, 2 6 92 2J9 I I 5, 2 
I I 4, 2 6 92 liO I 16. 2 
I I 4, 2 6 92 JJO 4 I 0, 2 
2 I 2, 2 6 92 J90 I I 4, 2 
I 16o 2 6 930410 I 16. 2 
8 I 5, 2 6 930500 16. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • t96t • Ann4e 
Urspruna·Orlflne 
Warenkateaorle 
Catqorle de prod. 
11 CZT-SchiOss. Code TDC 
JAPON 
6 940190 
6 940200 
6 U0300 
6 940400 
6 950190 
6 950210 
6 950290 
6 950390 
6 950490 
6 950511 
6 950519 
6 950530 
6 950599 
6 950690 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
6 960]00 
6 960400 
6 970100 
6 970210 
6 970230 
6 970300 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970710 
6 970790 
6 980110 
6 980 IJO 
6 980210 
6 910JI 0 
6 tiOJJO 
6 910350 
6 910419 
6910511 
6 980519 
6 980530 
6 980600 
6 980700 
6 980800 
6 981000 
6 981190 
6 981200 
6 981300 
6 981400 
6 9&1500 
6 9816-00 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
Werte 
1000$ 
Voleun 
7 
.. 
36 
2 
5 
62 
11 
I 7 
74 
u 
I 
4 
ll 
107 
I 
I 
9 
292 
a 
6350 
237 
658 
164 
6 
593 
I 2 
622 
60 
209 
227 
J6 
45 
17 
8 
I 
7 
ll72 
I 
J2 
6 
22 
I 
I 
22 
I 0 
6 
3 
31 
146257 
9 271000 I 
9 27 I 390 2 
3 
199966 
FORNOSE 
009000 9 
9 
2 0 JO I J I 34 
2 030133 34 
2 030135 34 
2 030139 34 
2 040210 4 
2 050400 6 
2 051590 2 
2 060430 
2 070390 I 
2 070490 I 
2 070590 2 
2 081210 
2 090210 Jl 
2 090290 166 
2 090 4 I I 
2 090450 I 
2 I 2 0 I I 0 5 
2 120390 
2 150735 I 6 
2 200210 917 
2 200290 ll 
2 2 0 06 I I 3 
2 200615 3 
2 200631 713 
2 200635 3347 
2 200647 103 
2 228 7 I I I 
2 2 4 0 I I 0 I 
2 240190 166 
5616 
3 050200 I 7 
Zollertrag 
t 000$ 
,.,.,_,. 
I 
6 
6 
9 
3 
3 
• 
4 
I 
3 
22 
2 
5I 
I 
1524 
40 
ll2 
31 
I 
I 0 I 
I 
I I 2 
I 0 ,. 
43 
6 
a 
2 
I 
I 
206 
7 
I 
4 
22391 
29760 
7 
9 
5 
I 
7 
30 
I 
211 
3 
I 
I 
164 
837 
24 
I 
6 I 
1343 
Zollsatz ... Urspruna·OriJine 
oder ...... i'!l'.,.nlcateple 
lnzldenz 1i::: Dronou "" Incidence .... Code TDC 
FORMQSE 
17. 2 3 050731 
I 4, 2 l 050739 
17. 2 3 050790 
I 6, 2 3 140519 
I 6, I 3 170490 
9. I l 210400 
I 4, 2 l 210619 
I 4, 2 3 2106JI 
12. 2 3 210639 
I 5 • I 3 210700 
6 • 2 3 220959 
I 0, I 
16. I 
I 2, I 6 252710 
I 4, 2 6 252739 
I 8 • I 6 260390 
20, 2 6 28381l 
I 4, 2 6 29051l 
2 I, I 6 291090 
... I 6 291321 
19. I 6 291323 
2 I , I 6 JJO I 11 
zo. 2 6 JJ0119 
17. 2 6 JJOIJI 
24. I 6 JJ01J9 
17. 2 6 ]]0150 
zo. 2 6 350219 
19. I 6 37075) 
I 0, I 6 3&1190 
17. I 6 440599 
I o, 2 6 442700 
18• I 6 460110 
16. I 6 460291 
18. 2 6 460300 
19. I 6 500920 
17. 3 6 500990 
IJ. 2 6 5)0100 
I 7, I 6 540200 
14. I 6 550910 
I O, I 6 550990 
17. I 6 560720 
14. 2 6 580110 
I 6, I 6 580210 
15. I 6 581000 
14. 2 6 610300 
22· I 6 650210 
14. 2 6 650220 
I 6 • 2 6 650290 
26. I 6 650411 
14. 2 6 650500 
0. I 6 670.00 
o. I 6 71 I I 00 
o. I 6 7)231 0 
o. I 6 7"60 I I 0 
o. I 6 800100 
0. I 6 902100 
I 5, l• 6 940300 
6 970790 
o. 6 980210 
o. 6 980511 
• 6 990400 6 990500 
14,9•• 6 990600 
. HONG KONG 
0. I 009000 
20. 3 930000 
25. 3 
I 5, 3 
18. I I 04 05 I I 
0. I I 040521 
0. I I I I 08 I 5 
I 0, 3 I I I 0 8 I 9 
I 2, I I 160190 
16· I I 160299 
7. 3 
8. 2 
23. I 2 010610 
18. I 2 010690 
20. I 2 0)0119 
25, I 2 OJ0131 
o. I 2 0)0133 
I 0, 2 2 030135 
5. 3 2 030139 
23. I 2 030215 
24. I 2 030219 
I 7, I 2 030250 
22. I 2 030311 
2 3. I 2 030313 
25. 2 2 030319 
23. 2 2 030JJ3 
6),9 4 2 030JJ5 
I 5, 8 2 030))9 
28. 8 2 040220 
2J,9• 2 051590 
2 060430 
0. I 2 070183 
594 
T .... J EINFUHR • IMPORTATIONS 
-- -
Zollsatz ... Urspruna-Otf(fne Zollsatz ... 
Werte Zollertrag ocler 
-
w .... nkate&Orle Werte Zollertrag ocler 
-1000$ 1000$ lnzldenz v;:; 10001 10001 lnztdenz Valeurs l'erceptlons Droit ou '-"' Valeun l'emptlons Droltoo "" Incidence 
-
Incidence ....
HONG lltONO 
910 o. I 2 070185 16. I 
5 4. I 2 070187 I 16. I 
I 3. I 2 070199 I 6, I 
o. I 2 070)90 12. I 
I 27• 2 2 070490 I 3 2 16. I 
20· I 2 070510 6 I 9. 2 
I 31. I 2 070690 6. I 
I I 7, I 2 010170 3 5. 3 
199 20 I o, I 2 oao 190 12· 
35 9 25. I 2 080530 I• 
60r5 4 2 018590 4. 
I 170 29 2,5. 2 011261 9. 
2 090 I I I I I 6, 
3 o. I 2 090210 23. 
3. I 2 090290 ... 
55 o. I 2 090419 20. 
14. I 2 090450 I 25. 
254 28 11· I 2 090913 2 23. 
4 I ... I 2 091055 ll 3 20, 
I 11. I 2 091071 2 20, 
3 
"' 
I 2 I 00630 16. 
11 I 12. I 2 120140 I o. 
ll46 67 5. 3 2 I 20 190 I 0. 
3 12. I 2 I 20)90 I 0, 2 
5 I• 2 2 120760 o. I 
7. I 2 120770 o. I 
IQ, I 2 120710 0. I 
I 5 r 9 4 2 120791 6 o. I 
6 I 12. 2 2 120799 o. I 
4 0. I 2 120850 4 5. I 
I I 4, 2 2 120890 0. I 
I. 2 2 150795 I o, I 
7. 2 2 I 50797 15. I 
18· I 2 15 .,00 25. I 
I 
"' 
I 2 160430 I 16. 2 
17. 3 2 160450 22. 
6 0. I 2 160490 2 I 25. 
9 0. I 2 160500 I 0 2 20. 
169 29 I 7, 3 2 200100 3 I 22. 
9 2 19· I 2 200210 23. 
Ill 2 I 
"' 
I 2 200220 20, 
I 32. I 2 200240 22. 
2 23. I 2 200250 20. 
J5, 2 2 200290 a 2 u. 
22 4 20. I 2 20D.t00 17 4 25. 
21 I 5. 2 2 200500 3 I 30, 
29 4 13· 2 2 20061 I I 7, 
12 I I o, 2 2 200615 22. 
I 11· I 2 200620 32. 
19· I 2 20063 I 402 92 23. 
I I 5, 2 2 200635 Jl a 25. 2 
2 o. I 2 200641 I 7, I 
12. 2 2 200642 23, I 
Ill 11 9. 2 2 20064] 19. I 
6 o, I 2 200644 23, I 
I I 0, 2 2 2006H 2 23. I 
I 7, 2 2 200647 3 I 23. 2 
I 7, I 2 200736 22. 2 
I 16. I 2 240190 28. a 
17. I 706 135 19, I • 
0. I 
I 0. I 3 050200 4 0. I 
3 0. I 3 050500 o. I 
2224 I 7 I 7,7. 3 050710 I 2. 2 
3 050731 384 0. 
9019 I 54 3 I 7, I • • 3 050739 5 4. 
3 050790 26 I 3. 
3 051400 I o. 
3 130290 I 0. 
3 130351 3. 
1 a 3 3 I 40 I I 9 9 3. 
. 3 I 40 Ill 152 o • 
1 a 3 • 3 140139 3 2.5 3 I 4 0 I 5 I 495 0. 
I 2, I 3 140159 320 I 0 J. 
6. I 3 140229 o. 
2 5. I 3 190200 I 25. 
28· I 3 190300 28 8 30, 
2 I , I 3 190800 40. 3 
3 I 2 6. 3 3 210400 26 5 20, I 
3 I ,,,,. 3 210639 I o, I 
3 210700 16 4 25. I 
I 9 2 I 0, I 3 220959 60,5 4 
58 0. I 1472 28 I' 9• 
I I 0, 3 
I 0. I 5 844410 11. I 
I zo, 3 . . 
I zs, 3 
I I 5, 3 6 252739 I 3. I 
I .,, 3 6 283819 • I o, 2 9 I I 5, 3 6 29051J I 11. I 
I 5, I 6 290519 2 I 6 • I 
11 3 25· 3 6 2 9 I I 9 I 20, I 
59 11 I 8 • I 6 291 I 99 15. 2 
2 I 6' I 6 291321 I 6 2 11. I 
I 8 • I 6 291323 54 9 16. I 
I I 0, I 6 293810 11. 2 
8. 3 6 293831 9. 3 
I 23· I 6 293835 I 2, I 
4 0. I 6 2tl851 7. 2 
I 0 • l 6 293859 I 4, I 
20· I 6 293870 18· I 
. 
OSCE • SAEG 
Johr • 1961 • AnMe 
Vnpruna·Orfrlnt 
I'!Voren"-le 
"*""'"""'"'"'· liCZT~I~ c..~emc 
HONG lONG 
6 300315 
6 300335 
6 320510 
6 J209 19 
6 l 30 I I I 
6 330 I 19 
6 J]OIJI 
6 JJO I J9 
6 JJ0690 
6 340600 
6 360590 
6 360600 
6 J70411 
6 J70415 
6 J70490 
6 J7061 0 
6 370650 
6 J70751 
6 J70753 
6 Jal 190 
6 J90 I 60 
6 390259 
6 390710 
6 390750 
6 390790 
6 400 I I 0 
6 400690 
6 401200 
6 401491 
6 40 I 499 
6 4 I 0 I 2 I 
6 4 I 0290 
6 410590 
6 41 I 000 
6 420210 
6 420290 
6 4203 I 0 
6 420321 
6 420350 
6 420500 
6 430 I 00 
6 4]0310 
6 440310 
6 440510 
6 440599 
6 440900 
6 442300 
6 442400 
6 442590 
6 1142700 
6 442890 
6 450300 
6 460110 
6 460120 
6 460190 
6 4,602,10 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460299 
6 460300 
6 410199 
6 411610 
6 411690 
6 411700 
6 411100 
6 481900 
6 412190 
6 490100 
6 490200 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 491190 
6 500200 
6 500300 
6 500910 
6 500920 
6 500990 
6 510310 
6 510420 
6 531110 
6 5JI 190 
6 540500 
6 550200 
6 550300 
6 550800 
6 550910 
6 550990 
6 5607 I 0 
6 560720 
6 571100 
6 580110 
6 580120 
6 580190 
6 580210 
6 580300 
6 510519 
6 580600 
6 580790 
6 580921 
6 511000 
Weru 
1000$ 
Valeun 
2 
I 0 
41 
' 5 
9 
30 
I 
I 
4 
8 
I 
354 
6 
3 
2 
I I 4 
I 
I 
J7 
27 
2 
11 
19 
3 
I 
6 
ll 
I 
I 
6 
IJ5 
11 
6 
I 
Jl 
ll 
5 
4 
121 
I 
I 
9 
I 
I 
I 
4 
6 
3 
4 
15 
5 
71 
I 
I 
2 
114 
103 
J4 
Jl 
3 
3 
23 
16 
I 5 
35 
15 
3 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Percepthw Oroltou Incidence 
I 2, 
"· I 5,
I 5, 
I I 2, 
2 5. 
12. 
•• I 4, 
I 16. 
4 14. 
I 4, 
0. 
7. 5 
0. 
o, 
lltl 
I, 5 
I 5, 9 
I 2, 
2 22. 
23o 
23o 
I 4, 
78 22. 
0. 
11, 
I 20. 
I 2, 
14. 
0. 
10, 
9. 
I O, 
6 I 7, 
4 I 5, 
20, 
2 I 4, 
4 19, ,., 
0. 
19. 
5. 
I I O, 
o, 
•• ,.,
I I 5, 
I 2, 
19 ,., 
2 ,., 
20, 
I, 
I O, 
IJ, 
9. 
4 llo 
I 7. 
I 11, 
I 19. 
23 
"' 16, 
2 I, 
20, 
20, 
21. 
20, 
2 
"· o,
0. 
I 5, 
"· 0.
I 
"· I I O, 
o, 
I 17. 
I 16, 
' 
I 7, 
I 19. 
I 2 16. 
16. 
I 8, 
20, 
0. 
o. 
"' IJ7 I 7o 
6 19, 
5 I 7, 
I 19, 
I 20, 
7 3 2. 
40, 
2 4. 
4 23o 
3 2 I , 
6 17. 
20, 
"' 3 20, 
I 5, 
595 
Tab. 3 
... UrsprunJ·Orlrlne 
-
~arenkatecorte Werte c.re,.,,. .,.,..,. 1 000 s 
... llc~~SL Valeurs .... 
HONO lONG 
2 6 590400 
2 6 590590 9 
2 6 590600 
2 6 59 I I I 0 
I 6 591 I 20 
3 6 600200 747 
I 6 600300 I 
2 6 600400 180 
2 6 600510 2564 
I 6 600590 5 
2 6 600690 
" I 6 610100 2574 
I 6 61021,. 28 
5 6 610290 3620 
I 6 61 OJOO 7J24 
I 6 610400 364 
5 6 610500 I Bl 
5 6 610600 I 4 
4 6 610700 I 
2 6 610900 60 
I 6 61 1 oot 14 
I 6 61 1100 11 
I 6 620110 I 
2 6 620190 9 
I 6 620200 3609 
I 6 620311 26 
2 6 620399 146 
I 6 620400 2 
2 6 620500 I 0 5 
2 6 630200 48 
I 6 640100 JIO 
I 6 6.t0200 2014 
I 6 640300 I 
I 6 640400 9 
2 6 640590 I 
2 6 650210 9 
I 6 650420 2 
2 6 650500 12 
I 6 650600 • 2 6 660 I 00 243 
I 6 660200 
2 6 660319 
I 6 660320 I 
I 6 670120 
I 6 670130 
I 6 670211 3 
3 6 670219 504 
I 6 670220 2 
I 6 670400 15 
2 6 670500 16 
3 6 610240 7 
I 6 681090 2 
2 6 6811 oq 2 
I 6 611600 
I 6 690800 6 
I 6 691110 5 
2 6 691 190 64 
6 691210 
6 691220 
6 691231 I 
6 69 I 2J9 
6 69 I 290 
6 691310 4 
6 691320 52 
6 691390 I 5 
6 691410 
6 691490 
6 700500 
6 700900 6 
6 70 I I 00 I 
6 701220 
6 701300 3 
6 701400 2 
2 6 701911 
I 6 70 19 IJ I 
I 6 701915 
I 6 701917 
I 6 701919 
3 6 701950 4 
I 6 702100 
2 6 710100 ,. 
3 6 710210 22 
I 6 710299 632 
2 6 7 I I 2 I 0 19 
I 6 711220 
I 6 7 I IJ I 0 
I 6 7 I I 4 I 0 
3 6 711511 
I 6 71 I 519 
2 6 711521 5I 
I 6 711525 80 
I 6 711529 4 
I 6 7 I I 600 234 
I 6 732400 
I 6 7Jll90 
I 6 7Jl220 
I 6 7Jlll0 27 
2 6 7Jl400 
I 6 733600 
I 6 7Jl800 49 
I 6 7]4090 I 2 
2 6 740100 11 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... , Ursprung-Orl(lne Zollsatz ... 
Zollertrag oder 
-
Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-1000$ lnzldenz 1F:::. 1 000. 1000$ lnzldenz Peraj>t! ... Oroltou ... Valeurs Perceptions Oroltou ... Incidence ... c..~emc Incidence 
-
HONG ~ONO 
IJ, 2 6 741]00 I 17. I 
2 19. I 6 741700 I 5 • 
' I 8 • I 6 741800 I 4, 2 
I 4, 2 6 741900 27 4 I 4' 2 
I 5 • I 6 750100 8 0. I 
172 23o I 6 750690 IJo 2 
22o I 6 761500 29 5 
"' 
2 
J8 2 I , I 6 761690 2 19o I 
538 2 I , I 6 770131 2 5. I 
I 16· 2 6 7701J5 6 0. I 
19 20. I 6 800100 I 8 I 0. I 
5 I 5 20o I 6 800600 2 16. I 
5 I 8 • 2 6 820 I 00 I 15. I 
724 20o I 6 820390 I I 2 • 2 
1465 20o I 6 820400 9 I IJo 2' 
66 18. 2 6 8205 I 0 I I 2 • I 
29 16o 2 6 820530 I 9. I 
l 21. I 6 820800 I I 4, 2 
21. I 6 820900 2 7. I 
I 0 I 7, 2 6 821200 4. 2 
3 21. I 6 821300 JJ 4 3. 2 
2 21. I 6 121400 9. I 
19. I 6 BJO I 00 I 5 3 7. I 
2 19· I 6 830500 2 9o I 
794 22. I 6 8]0600 18 3 8' I 
3 llo I 6 830790 62 9 4. 2 
22 I 5 • 2 6 8J09 I 0 3 4. 2 
19· I 6 8J0990 2 3. 2 
22 21. 3 6 83 I I 00 I I' I 
0. I 6 831400 2 5. 2 
62 20o I 6 840675 5. I 
403 o. 3 6 840693 4. 2 
•• I 6 840694 2. 2 I 4. 2 6 840695 4. 2 
3. 2 6 840699 2. 2 
5. 2 6 841030 2. I 
•• I 6 841500 0. 2 2 9, I 6 841895 I 0. 2 
I 9o I 6 841897 I 2. 2 
39 6. 2 6 842110 J4 4 ,lo I 
7. I 6 842190 2 IJ, I 
7. I 6 842800 4 I 0, 2 
9. I 6 8434]5 I 4 • 2 
5. I 6 843490 I 6 2 llo 2 
22. I 6 84l51J I 2, I 
I 18· I 6 843515 8 • 2 
106 21. I 6 843530 IJ, I 
23o I 6 84l851 7 I llo 2 
2 15. 2 6 844090 14 I I 0, 2 
3 I 7, 2 6 8 4 4 I I 0 I 2, I 
I ,., I 6 844490 I I 0, 2 
8. 2 6 845490 I 2: 2 
I 0, I 6 846090 I I o, 2 
12. 2 6 846330 I 2, 2 
I 
"' 
I 6 8 50 I I 5 I 0, 2 
I 27. 7 6 8501JI 7 I ,. . 2 
J6 55.8 4 6 1501J5 llo 2 
15· I 6 850170 I 2 • 2 
I 7, I 6 850200 2 I 2 • 2 
21. 7 6 850300 199 40 20. I 
21. 4 6 850430 5. 2 
2 I , I 6 150600 2 5. 2 
I 16· I 6 850810 I lo 2 
11 22· 7 6 850910 2 4. 2 
3 20. 7 6 850930 11 I lo 2 
I 5 • I 6 850990 I 7 2 2. 2 
15. 2 6 851010 9 I 5. I 
I 0, 7 6 851090 962 173 8. I 
I 22. I 6 85 IJO 5. I ,., 2 6 15 250 5. 2 
25. I 6 85 J90 3 5. I 
I 24. I 6 85 410 7. I 
20o 3 6 85 490 I 4. 2 
I 4, I 6 85 51 I I 4. 2 
I 94,8 • 6 85 51l 2 6. 2 I 2, I 6 85 515 67 I 5 22o I 
I 7, I 6 85 530 IJ, 2 
19. I 6 85 551 16. I 
I I 6 • 2 6 85 555 16. 2 
17. 2 6 85 700 I I 2 • 2 
o, I 6 85 BOO I 0 I ,., 2 
0. 6 85 919 4 I IJ. 2 
0. 6 15 950 I IJ. 2 
2 9. 6 85 970 llo 2 
I 2, 6 852010 87 10 I 2, 2 
9. 6 852070 2 I 2, 2 
9. 6 852300 I 4, 2 
0. 6 871290 2 16. 2 
,., 6 880390 I 0, 2 
0. 6 890199 9 I 6. 2 
7 9. 6 900200 I I 7, I 
I I 4' 6 900400 3 I 19. I 
5 I 2 2. 6 900500 4l 9 20. I 
14. 6 900600 2 I 7, I 
IJ, 2 6 9007 I 0 6 I 
"' 
I 
I 7, 3 6 900810 I I 3' 2 
• I 5, 2 6 900830 I 5 • 2 I 5 • 2 6 900900 14. 2 
,. . 2 6 901200 I 8 • I 
8 I 7, 
' 
6 901300 3 14. 2 
2 ,. . 2 6 901400 I 4, 2 
0. I 6 901610 16. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • AnnM 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
Cc!tigorle de prod. 
11 CZT-SchiUu. CGde TDC 
HONG KONG 
6 9016]0 
6 901800 
6 902000 
6 902310 
6 902410 
6 902490 
6 902810 
6 902830 
6 910100 
6 910900 
6 9 I I I 20 
6 9 I I I 30 
6 9 I I I 110 
6 91 I I 90 
6 920500 
6 920800 
6 9 2 I I 50 
6 9212]5 
6 921239 
6 930737 
6 91!0190 
6 940300 
6 940400 
6 950290 
6 950)10 
6 950]90 
6 950490 
6 9 50 5 I I 
6 950519 
6 950599 
6 950790 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960290 
6 970100 
6 970210 
6 970230 
6 970)00 
• 970410 6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970790 
• 9&0130 6 9&0210 
6· 9&0310 
6 9 8 0 5 I I 
6 9&0519 
6 9&1000 
6 981190 
6 981200 
6 981400 
6 9&1500 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
THAILANDE 
009000 
I I I 0 6 I 0 
I I I 0690 
I I I 0819 
2 010610 
2 010690 
2 030 I I I 
2 0)0119 
2 0)0219 
2 0 6 0 I I 0 
2 0601)1 
2 060290 
2 070510 
2 070690 
2 090290 
2 090819 
2 100610 
2 1006)0 
2 100651 
2 100659 
2 12.0 I 50 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 2)0400 
2 24 0 I I 0 
2 240190 
] 050731 
Werte Zollertrag 
1 000 s 1000$ 
Voleurs Perceptions 
I 
7 I 
I 
I 6 2 
I 9 2 
2 
4 I 
4 I 
]12 5) 
1]7 2] 
4 I 
I 
,.. 48 
I 
I 
2 
5 I 
6 I 
8 2 
6 I 
599 120 
6 I 
I I 4 J 274 
I 
25 4 
154 )I 
8 2 
2 
147 26 
84 ll 
I 
9 2 
I 
lOO I 5 
I 
2 I 
)5 
11 
2 
2 
19 0 
)]947 6472 
]6] I I 66)6 
4] 
., 
13995 2099 
26 7 
8 2 
14029 2108 
I] I 
J] 
I 5 2 
5 I 
I 
I 
5 
I 2 I 
I 
272 3] 
1255 201 
I 9 2 
224 )6 
461 
I 
I 9 
3 
2l ] 
I I 55 ]23 
)518 603 
294 
596 
Tob.l 
Zollsatz ... Ursprung-Orltlne 
ocler ...... t!farenkategorle Werte 
lnzidenz ]:~:: 1000$ Droit ou , .. Voleurs lnddence .... CGde TDC 
THAILANDE 
I 2 • 2 ] 050800 7] 
1], 2 ] 050900 2] 
1], 2 ] 1]02 I I 220 
I 7 • 2 ] I 30290 ao 
14. 2 ] I 40 I 3 I 10 
I]. 2 ] 1.60210 2 
"' 
2 ] 14022] 180 
I]. 2 ] 140225 9 
11· 8 ] 14G519 I 
9. I ] 190410 
I 2 • I ] 190490 4 
I 4' I ] 210639 4 
14. I 900 
I I• I 
14. 2 6 260150 57 
14. ] 6 260190 I 8 I 
I 6, I 6 260330 9] 
14. 2 6 260]90 22 
I 5 • 2 6 300315 4 
17. I 6 300335 I 
17• 2 6 3 20 4 I I I 
17. 2 6 ]20510 
I 6 • 2 6 37041 I I 
14. 2 6 370490 
7. 2 6 )70590 
14. 2 6 40 0 I I 0 1]097 
I 2 • 2 6 400120 109 
I 5 • I •6 4011)0 
6. 2 6 401499 
I 6• I 6 410 I I 0 
1], I 6 4 I 0 I 2 I 265 
14. 2 6 410125 17 
I 8 • I 6 440)10 205 
20o 2 6 440399 718 
2 I • I • 440410 2 I • I 6 4.60490 17 
20o 2 6 440510 1409 
11· 2 6 440593 8 
24. I 6 440599 lll4 
2)o I 6 441400 58 
17. 2 6 442300 
20· 2 6 442700 
I 9 • I 6 460300 5 
11· I 6 500]00 I 2 
I 8 • I 6 500910 
I 6 • I 6 500920 ] 
18. 2 6 500990 
" I 7, I 6 550)00 I 16. I 6 550910 
I 5, I 6 570200 ,. 
14. 2 6 570)00 I I I 6 5 
2 2. I 6 570400 ]895 
16. 2 6 570710 
26· I 6 610290 
14. 2 6 610600 
0. I 6 6203 I I I 
0. I 6 620319 
0. I 6 710210 27 
0. I 6 710299 266 
0. I 6 7 I I 2 I 0 41 
0. I 6 711)10 
I 9 d • 6 732400 9 
6 741&00 
IB•l•• 6 820229 
6 820900 
6 821400 
6 830600 
6 831400 I 
6 840675 9 
. 6 8410)0 
6 842290 29 
I 5, I 6 846190 
28. I 6 846330 
2 8. I 6 850810 
15·0• 6 851310 
6 851]90 
I 0, I 6 851513 
0. I 6 851515 
I 6 • ] 6 852010 
I 0 • ] 6 870600 I 
I 5 • ] 6 870731 9 
I 0, I 6 9'0 I 400 
I 8 • I 6 901700 
I 5, ) 6 920600 I 
9. 2 6 940190 
6. I 6 940)00 I 
I 8 • I 6 970)00 
20. I 6 990100 
I 2, I 6 990300 I 
I 6 • I 6 990500 
9. I 6 990600 5 
I 6 • I )4898 
0. I 
2. I 53388 
0. I 
0. I 
0. I LAOS 
I 5, 8 
28· 8 009000 
17, I • 
0. I 2 030131 2 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz ... Ursprunc·OrlfiM Zollsatz ... 
Zollertrag ocler 
-
Warenkatqorle Werte Zollertrag ocler 
-1 000 $ lnzldenz f::. 1000$ 1000$ lnzklenz Pet<eptions Droit ou 0.. Valeurs Perceptions Dtolt ou -Incidence .... CGde TDC Incidence .... 
LAOS 
0. 2 0]0 I]] 2 20, ] 
0. 2 0]01]5 2 I 25. ] 
0. 2 0 ]0 I l9 2 15· ] 
0. 2 090411 4 I 20. I 
0. 2 090.650 I 25. I 
] . I] 2 15··· 
0. 
2. ] 1]0290 57 0. I 
0. ) 150710 ] ) . I 
29. 60 • 
I 26. 
I 0, 6 ]60510 
"' 
I 
I 0, I • 6 )60590 14. 2 
6 400110 4 o, I 
0. I 6 4 I 0 I 2 I I o, I 
0. I 6 440510 I 0, I 
o. I 6 .t40599 I 0. I 
0. I 6 500)00 14 o, I 
I 2, 2 6 570)00 18 o, I 
I 6, 2 6 691320 22o 7 
o. I ,. . 
I 5, 2 
0. I 9 271)90 ) o, 
0. I ) . • 
I 0, 2 
0. I 114 2 I t 8• • 
o. I 
I 8, 2 
14. 2 CAMBOOOE 
0. I 
0. I 009000 I . 
o, I I . 
I 0 5, I 
0. I I 160299 26. ) 
5. I . • 
0. I 
141 I O, I 2 010690 0. I 
I I]. I 2 0904 I I I 6 I 4 28) 20. I 
0. I 2 090819 20, I 
5 8. 2 2 1006)0 I 8 ] 16. I 
16. ] 2 100651 122 11 9. I 
I 4, 2 2 100659 )591 575 16. I 
I I 8 • I 2 120760 I 0. J 
0. I 2 120770 I 0. I 
I 7, I 2 120780 I o, I 
I 6, I 2 120791 I o, I 
) I 7, ) 2 120799 69 0. I 
0. I 5218 872 16.7• 
17. ] 
o. ] 1]0290 I 0. I 
0. 3 16022] 651 0. I 
0. 652 . . 
0. 
20. 6 400 I I 0 5699 0. I 
2 I, 6 400120 143 o, r 
11. 6 400500 9 I 8. 2 
2], 6 4 I 0 I 2 I 4 0. I 
0. 6 4]0210 7. 2 
0. 6 440)10 4 5. I 
4 9. 6 440399 I I 5 0. I 
9. 6 440510 I I 0, I 
I 4. 6 440599 150 0. I 
4. 6 .t42700 I 4, 2 
] . 2 6 ,,0100 0. I 
7. I • 500)00 8 0. I 
9. I 6 6 203 I I 29 ) 11. I 
8. I 6 620319 28 6 2). I 
5. 2 6 710210 I 2 0. I 
I 5. I 6 710299 0. I 
2. I 6 732320 I ,. . 2 
] lo 2 • 990400 I 5 0 • I 
] . 2 6218 I 0 0,2. 
2. 2 
I, 2 12089 882 7,, •• 
] . 2 
5. I 
6. 2 VIETN NRO 
22. I 
I 2, 2 009000 . 
I 4' 2 • 
I 
"· 
2 
I 4, 2 2 010690 2 o. I 
I 3, 2 2 080170 5. ) 
,. . 2 2 090210 2lo I 
17. 2 2 090290 I 8 • I 
I 7, 2 2 0 9 0 4 I I I 20. I 
2 4. I 2 090450 2 5. I 
0. I 2 090913 I 8 4 2], I 
0. I 2 100630 8 I I 6 • I 
0. I 2 I 2 0 I I 0 I) 0. I 
0. I 2 120150 
" 
o, I 
17 I 0' 5. 2 1507]5 46 2 5. ] 
2 150795 34 ] I 0, I 
288) 5.4 •• 15] I 0 6.5. 
] 0507)1 65 0. I 
] 0507)9 4 4. I 
] 051400 I 6 0. I 
] 130290 9 0. I 
. 94 . 
0. I 4 2 7 0 I I 0 I 000 I 0 I I 0, I 0 
1000 I 0 I I 0, I • 
OSCE • SAEG 
Jlhr • t96t • Annee 
Unprung-Orlrlne 
Warenkategorle 
Caliprle de ptod. 
11 CZT«hiUu. Code !DC 
VIETN NRO 
6 252600 
6 330 I 19 
6 4 00 I I 0 
6 400120 
6 442700 
6 460220 
6 460]00 
6 500]00 
6 550910 
6 580 I I 0 
6 581000 
6 620200 
6 7 Ill I 0 
6 740100 
6 800100 
6 950]90 
6 950599 
6 990 I 00 
6 990400 
YIETN suo 
009000 
I 0206]0 
I 040521 
I 040523 
I I I 0 I 70 
I I I 0117 
2 010610 
2 0 I 0690 
2 020490 
2 0]0 I I I 
2 OJ0313 
2 040529 
2 070159 
2 0902 tO 
2 090290 
2 090913 
2 09 I 0 55 
2 100630 
2 100659 
2 120 I I 0 
2 120190 
2 120729 
2 120799 
2 150210 
2 150735 
2 150739 
2 2006]1 
2 200635 
2 2007)6 
2 2]0400 
3 050200 
] 05073 I 
3 D50739 
] 051400 
3 130351 
3 140223 
] 190300 
] 190600 
3 190700 
] 210400 
3 210700 
6 330119 
6 3 50 2 I I 
6 350219 
6 )70415 
6 370755 
6 40 0 I I 0 
6 400120 
6 400500 
6 4 I 0 I 2 I 
6 420290 
6 442200 
• 442700 6 460210 
6 A60300 
6 490100 
6 580110 
6 581000 
6 620200 
6 6 20 J I I 
6 620319 
6 640300 
6 640400 
6 6 5 04 1 r 
6 691390 
• 732310 6 940190 
6 940300 
Wem Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Voleurs Perceptions 
2 
JO 2 
]72 
I 
I 
] I 
2 
20] ]5 
2 I 
] I 
2 
26 
] 
2 
2 
654 40 
1901 I 5 I 
I 0 
I 0 
5]6 J2 
6 I 
542 33 
3 
4 
I 
] 
• I I 0 
I 
102 I 8 
I 7 4 
471 76 
J8 6 
9 
I 0 
5 
I 0 6 5 
I 
158 
952 I I 0 
11 
750 
• 2 
20 I 
275 
I 
I 0 ] 
I 
34 7 
7 2 
I I I 7 I J 
I 8 I 
I 
I 
33924 
655 
94 8 
I 
I 
6 I 
I 
I 
] 
I 
I 
I 
597 
Tab 3 
Zollsatz ... Ursprung-Orfrlne 
oder ...... Warenkategorle Werte 
lnzJdenz ]::::. 1000$ Droit ou '"'" Valeurs ....Incidence Code !DC 
YIETN suo 
0. I 6 950190 I 
5. ] 6 950390 
0. I 6 990100 I 
0. I 6 990400 
I 4' 2 3471 I 
llo 2 
I 8, I 9 271000 
0. I 
I 7, J 
J 2. I ]7332 
I 5, 2 
2 2. I 
9. I PHILIPPIN 
0. I 
0. I 009000 I 9 
I 4' 2 19 
I 6, I 
o, I 2 010610 
0. I 2 0 I 0690 ] 
6 r I* 2 060290 I 
2 070175 
,,, .. 2 070177 
2 080170 141 
2 090 I I I 3 
2 120120 72535 
2 120190 3 
. 2 150735 I 5 
. • a I 50771 JO 
2 150795 377 
2 5. I 2 200240 I 
6. I 2 200500 ] 
22o I 2 2006] I 244 
I 4' I 2 2006]5 1094 
as, I 2 200647 84 
6 r I* 2 200719 I 
2 200733 
I 0, I 2 200734 
0. I 2 2007]5 
I 9, ] 2 2007]6 
I 6' ] 2 230400 2525 
18. I 2 240 I I 0 I 6 
0. I 2 240190 1280 
I 7, I 2 570100 2 
23o I 78J58 
I 8, I 
2], I 3 051200 • ao, I 3 I 30 2 I I 
I 6, I 3 130290 450 
I 6, I 3 150710 ] 
o, I ] 210 I I 0 
0. I 3 240220 22 
D' ] 479 
o, I 
2. I 6 26QI90 809 
5. 3 6 280571 48 
8. I 6 300315 I 
2 3. I 6 320919 
2 5. 2 6 3 3 0 I I 9 9 I 
22. 2 6 370510 
0. I 6 370590 
I I , 6 • 6 370753 
• 410210 0. I 6 440310 1206 
0. I 6 440399 2596 
4. I 6 440510 45 
0. I • 440599 I 0 3. 2 6 441500 
0. I 6 A42190 
3 0. I 6 442A00 2 
26. I 6 442700 28 
]0, ] 6 460120 
20, I • 460299 I 25, I 6 540200 68 
I , 2• 6 550300 6 
• 570200 4102 5. 3 6 570400 I 0 
0. I 6 570710 I] 
I 0, I 6 590400 87 
7. 5 5 6 620319 
I I , 4 5 6 640510 
0. I 6 640590 
0. I 6 650210 ] 
8. 2 6 681090 
0. I 6 681510 3 
I 5, 2 6 710100 6 
llo 2 6 731400 
I 4' 2 • 842000 I 9. I 6 844800 
18. I 6 851513 8 
0. I 6 851515 
3~; I 6 880390 I 
I 5, 2 6 900710 I 
22, I 6 901200 
llo I 6 901400 
2 3. I 6 902830 
I 8, I 6 940100 
I 4, 2 6 990100 
llo I 6 990400 I 
2 0. 7 9147 
I 2, 2 
I 7, 2 9 271000 
I 7, 2 
HALAJSIE 88003 
009000 140 
140 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
""'' 
Ursprunc-Orfglne Zollsatz 
""' Zollertrag oder ..... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ..... & 
1000$ lnzidenz ]:::~. 1 000 s 1 000 $ lnzldenz l'emptlons Droit ou , .. Voleurs Perceptions Droit CHI '"'" Incidence """ Incidence .....Code roe 
MALAISIE 
I 6, I I 040521 I 6. I 
I 4, 2 I 100599 I 9. I 
0. I I I I 0 8 I I 2 7. I 
0. I I I I 08 I 5 I 2 5. I 
I 0 . I I I 0 8 I 9 ]19 89 2 8. I 
J22 89 27,6• 
0. 
. 2 010690 7J 0. I 
2 0 J 0 I I 9 29 ] I 0, J 
166 o,, •• 2 0 J 0 2 I I I 2, I 
2 030219 I 5, ] 
2 0 6 0 J I I 2 4. I 
2 060315 I 20. I 
2 080170 I 5. ] 
2 080430 J 8. 2 
. 2 090 I I I 3600 576 16. 
2 090210 6 I 2]. 
I 0, I 2 090290 42 8 I 8 • 
0. I 2 090 4 I I 180 J6 20o 
.,, 3 2 090450 5 I 25. 
9o8 4 2 090610 2 20. 
26rl 4 2 090650 25. 
7 5. 3 2 0908 I I 86 o, 
I 6, I 2 090819 523 105 20, 
0. I 2 090850 88 22 25. 
0. I 2 091071 20. 
I 5. 3 2 091075 25. 
3 9. I 2 120120 1579 o, 
]8 I 0, I 2 1201)0 425 0. 
22. I 2 120190 0. 
I ]0, I 2 120791 I o. 
56 2]. I 2 120799 I J o, 
274 25. 2 2 1507)5 2252 I I J 5. 3 
I 9 2 J. 2 2 150771 318 29 9. I 
4 2. I 2 150795 ] I 0, I 
20. 2 2 160490 228 57 2 5. ] 
25, I 2 160500 I ao, I 
2 I , I 2 200100 22. I 
22. 2 2 200400 2 5. I 
0. I 2 200500 2 I ]0, I 
2 I 5, 8 2 2 0 06 I I ] I I 7, I 
]58 2 8. 8 2 200615 3 I 22. I 
0. I 2 200631 I 5 ] 23, I 
759 I , 0 • 2 200635 79] 198 2 5. 2 
2 200641 I I 7, I 
0. I 2 200642 I 2], I 
0. I 2 200643 I I 9, I 
0. I 2 200644 I 21. I 
3. I 2 2006A5 3 I 2J. I 
I 8, I 2 2006A7 7 2 23. 2 
I 8 8 0. I 2 240190 4 I 2 8. 8 
I 8 3,&• I 029l I I 59 11 • 3. 
0. I 3 050200 24 0. 
2 4. 4 • 3 050731 I 4 0. I 2, 2 ] 051100 0. 
I 5, 2 3 051200 203 0. 
5 5. 3 3 130290 ]]9 0. 
5. I ] 130319 0. 
I 0, 2 ] I 4 0 I 3 I 24 0. 
I 5, 9 4 ] I 4 0 I 5 I 528 0. 
9. I J I 40 I 59 100 ] ] . 
60 5. I ] 140223 I 0. 
0. I 3 140519 I 9 0. 
5 I 0, I ] 190300 3 I ]0, 
o, I ] 190410 ] I 29 • 
I 5, J 3 190490 I I 0 29 26, 
I J' I 3 210400 I 2 0. 
I 5, I 3 210700 I 2 5. 
4 I 4' 2 1170 34 2.5. 
I 0, I 
I 9, I 4 2 6 0 I I 9 4] 0. 0 
0. I 4] . 
0. I 
0 • I 6 260190 834 0. I 
0. I 6 283110 I 0, 2 
0. I 6 28] I J I I 4, I 
11 I J' 2 6 320190 I 0 I 9. ] 
23o I 6 33 0 I I I I 3 2 I 2, I 
I 8, I 6 JJO I 19 241 I 2 5. 3 
I J • 2 • 330131 ] I 2, I 5. 2 6 JJO I J9 7 I 8. 2 
8. 2 6 ]]0 I 50 4 7. I 
5. 2 6 400110 124580 0. I 
0. I 6 400120 ]91 0 0. I 
I 0, I 6 400210 2 I 0. I 
I 2, 2 6 400300 7 2o5 2 
6. 2 • 400400 4 0. I I I 6, 2 6 400500 44 4 B' 2 
22. I 6 400610 I I 4, 2 
I 0, 2 6 400 8 I I 25 5 I 8, I 
18. I 6 400819 127 18 I 4, 2 
I 8, I • 400820 I 3 2 I 2, 2 I 4, 2 6 4 0 I I 30 18. 2 
I 3' 2 6 401499 219 J I I 4, 2 
I 7, 2 6 410110 I 3 0. I 
0. I • 4 I 0 I 2 I 879 0 • I 0. I 6 410125 2 0. I 
88 I , 0 • 6 410510 I 8. I 
6 440310 ]6 2 5. I 
0. 6 440399 24 0. I 
. 6 440410 5. I 
865 I , O• • 
. 
• 
OSCE - SAEG 
Jahr 1961 Annee 
-
Unprung-Orfgfne 
Warenkategorle Werte 
C.!Ogoriedop.-.d. 1000$ ll CZT -Schluss. Voleurs 
Code TDC 
MALA ISlE 
6 440490 4 
6 440510 I I 50 
6 440593 ] 
6 440599 1478 
6 440900 I 0 
6 460291 
6 550100 7 
6 550910 
6 570300 B 
6 570400 
6 6 20 ll I 9 
6 620319 I 
6 640100 
6 701000 
6 7 I I 2 I 0 14 
6 732310 
6 732400 ] 
6 740100 lOO 
6 760131 • 6 760 I ]5 2 
6 780 I lO ao 
6 800100 49843 
6 84 I 500 6 
6 8 4 3 5 I I 
6 843519 
6 B 50 I I 5 
6 900200 
6 900710 
6 910100 I 
6 92 I I 50 
6 930410 
6 940300 
6 950]90 
6 990500 
6 990600 
183741 
9 271390 ] 
] 
195912 
SINOAPOUR 
009000 148 
930000 
148 
I I I 0690 I 
I 110819 ]41 
I 160299 
]42 
2 Ot0610 ]l 
2 010690 I 2 9 
2 0 ]0 I I I 2 
2 030119 66 
2 030219 • 2 0]0229 
2 030250 
2 040220 
2 060290 
2 0 60 l I I 2 
2 060315 6 
2 070199 
2 070490 
2 070510 2 
2 070690 
2 080170 I 
2 080190 I 
2 081190 
2 090 I I I 1398 
2 090210 
2 090290 
2 09041 I 956 
2 090419 2 
2 090450 • 2 090610 ] 
2 0908 I I 9] 
2 090819 1152 
2 090850 5] 
2 091071 2 
2 91075 
2 006]0 
2 20 I I 0 I 
2 20120 1027 
2 20140 
2 20190 I l 8 
2 20770 
2 20791 5 
2 20799 7 
2 20890 I 
2 50735 167 
2 50795 2]0 
2 50797 
2 ,o .. 9a 
2 60500 
2 70100 
2 1702 .. 0 I 
2 170260 B 
2 200100 I 
Zollertrag 
1000$ 
Perc~ons 
I I 5 
I 
I 
I 
I 
197 
1479 
95 
95 
] 
7 
I 
I 
224 
I 91 
I 
I 
270 
I l 
8 
2] 
I 
• 
598 
Tob. l 
Zollsatz .... Ursprung-Orlglne 
oder ...... ~~enkatqorle Werte 
lnzldenz vc::::~ 1000$ Droit ou ... Valeurs ..... lnddence Code TDC 
SINOAPOUR 
0. I 2 200290 2 
I 0, I 2 200400 
I l' I 2 200500 2 
0. I 2 2006 I I 
B' I 2 200615 
7. 2 2 2006)1 I 7 
0. I 2 2086]5 22 
I 7, ] 2 200641 
0. I 2 200642 
0. I 2 20064l 
11. I 2 2006-114 
2], I 2 200645 I 
20. I 2 200647 B 
19. 2 2 200719 
9. I 2 2007]] 
I 2, 2 2 200734 
I 4' 2 2 200735 
0. I 2 2007)6 
5. I 2 2 40 I I 0 
0. I 2 240190 
0. I 5747 
0. I 
I 0, 2 ] 050200 7 
11· 2 ] 051200 507 
11. I ] ]0100 25 
I 0, 2 ] ]0290 206 
I 7, I ~ 401]1 28 
18. I ] 401)9 
llo B ] 40151 I 08 I 
I 6, I ] 40159 I 8 0 
I 6, 2 ] 40170 I 
I 7, 2 ] 40229 I 
... 2 ] 40]00 ] 
0. I ] 40519 I 
0. I ] 90200 
0 t I • ] 90300 I l 
] 90490 I l 
0. ] 190800 
. ] 210400 11 
] 210700 69 
o,8•• 2 I 4 6 
• 7]0]10 
• 7]1210 I 
• 7]1577 ] 
• 
. 6 2 6 03 I I ] 
6 260]15 I 
28. I 6 260350 
2Bo I 6 260390 I 
26. ] 6 281600 
27.8• 6 ]00]]5 2 
6 ]20 190 I 0 
I O, I 6 320919 
0. I 6 l ]0 I I I 6 
I 6, ] 6 )30119 ]8 
I 0, ] 6 330131 I 
I 5, ] 6 330139 ] 
I 8, I 6 ]]0400 
I 5, I 6 ]40 I 00 
2], I 6 ]50400 
I 5, ] 6 ]60590 
24. I 6 ]90790 
20. I 6 400 I I 0 6545 
I 6, I 6 400120 ]28 
16. I 6 400300 I 
9. 2 6 401130 ] 
6. I 6 401200 
5. ] 6 4 I 0 I 2 I 64 
12. 6 410590 I 
11, 6 420210 
I 6, 6 420290 
2], 6 4]0100 
I B, 6 440100 
20. 6 440310 9 
20. 6 4 .. 0410 
25. 6 4 .. 0 .. 90 I 
20. 6 440510 108 
0. 6 .. 40593 5 
20, 6 .... 0599 57 
25, 6 4 .. 1300 2 
20, 6 442700 ] 
2 5. I 6 "82190 
I 6, I 6 490100 
o, I 6 .. 91 190 I 
0. I 6 500920 
0. I 6 500990 
o, I 6 570400 
0. I 6 580 I I 0 6 
0. I 6 600400 I 4 
o, I 6 610100 • 0. I 6 610290 I 
5. ] 6 610600 
I 0, I 6 620200 I 
I 5, I 6 620] I I 2 
2 5. ] 6 620] 19 
20. I 6 , .. 0200 I 6 
ao, I 6 690700 
ao, I 6 691 I I 0 
• 7. I 6 691 190 
22, I 6 691 .. 20 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz .... Ursprung-Origlne Zollsatz ... 
Zollertrag oder ..... Warenkategorle Werte Zollertrag oder 
-lnzldenz lorlodop.-.d. lnzJdenz 1 000 $ 1 000. 1 000 $ 
Perceptions Oroltou ... l CZT -SchluS>. Voleurs Perceptions Oroltou ... Incidence ..... Incidence ..... Code TDC 
SINGAPOUR 
2 4. I 6 710210 9 0. I 
2 5. I 6 710299 llO 0. I 
I ]0, I 6 7 I I 2 I 0 9. I 
I 7, I 6 731800 9 I I 4, ] 
2 2. I 6 7)2100 24 ] 11. 2 
• 2], I 6 732310 I 2, 2 6 25, 2 6 732400 I 4, 2 
I 7, I 6 740100 29 0. I 
2]. I 6 780130 ] 0. I 
19. I 6 800100 869 0. I 
2], I 6 840655 I l' 2 
2], I 6 840657 I l' I 
2 2], 2 6 841500 I 0, 2 
• 2. I 6 841749 I 2, I 
20. 2 6 84451 I 8. 2 
25. I 6 844700 6 I 11. I 
21. I 6 8451 I 0 16. I 
2 2. 2 6 8455]0 a. 2 
I 5, B 6 846190 ] I l' 2 
2Bo B 6 B 46 l ]0 I I 2, 2 
761 13.2• 6 846500 6 I I 5, ] 
6 B 50 I I 5 5 I I 0, 2 
0. I 6 850 I 51 I 4' 2 
0. I 6 850600 I 5, 2 
0. I 6 851490 I 4' 2 
0. I 6 85151] ] 16. 2 
0. I 6 8515 I 5 I 22. I 
2,5 2 6 8520]0 I 14. 2 
0. I 6 870600 I I 4' 2 
5 ] . I 6 8707]1 ] I l' 2 
2. I 6 900200 I 7, I 
0. I 6 900300 I 5, 2 
0. I 6 900710 I 18. I 
o, I 6 9007]0 16· I 
2 5. I 6 900810 9 I I l' 2 
• lOo I 6 901800 I l' 2 ] 26. I 6 901930 I I 0, 2 
40, ] 6 902]10 17. 2 
2 20. I 6 902]90 I 4' 2 
I 7 25, I 6 902490 I I l' 2 
l I I r 4 * 6 9028]0 I l' 2 
6 910490 I l' I 
0. 0 6 921000 I B, ] 
8, I 0 6 940190 I 7, 2 
6.] 0 6 940]00 17. 2 
. 6 960100 I 8, I 
6 970500 20, 2 
0. I 6 9&1200 2 22. I 
0. I 6 990500 0. I 
] . I 8]54 ]4 0,4• 
0. I 
I 5, I 9 271000 I 616 o, 
I 6, 2 9 271]90 I 2 0. 
I 9. ] 1628 . . 
I 5, 2 
I I 2, I 18]69 921 s,o •• 
2 5. ] 
I 2, I 
B' 2 BORNEO •• I 0, I 
I 5, 2 I 11 OB 19 ]64 102 28· I 
I O, 2 ]64 102 28rO• 
I 4' 2 
22. I 2 090 I I I 6 I I 6, I 
0. I 2 0902 I 0 2], I 
o, I 2 090290 I B, I 
2. 5 2 2 0904 I I 417] 8]5 20, 
I I B, 2 2 090450 eo 20 25. 
20, I 2 090610 20, 
0. I 2 090650 25, 
9. I 2 090710 20, 
I 7, 2 2 090750 2 5. 
I 5, 2 2 0908 I I 0. 
0. I 2 090819 7 I 20, 
0. I 2 090850 I 25. 
5. I 2 091075 25, 
5. I 2 100659 I 6, 
o, I 2 120120 1522 0. 
11 I 0, I 2 120190 14 0 • 
I I l' I 2 I 507l5 2 5. ] 
o, I 2 150771 ] 9. I 
I 0, I 2 2 .. 0 I 90 I aa. 8 
I 4' 2 5809 857 .... 8. 
I 9, I 
0. I ] 051200 12 0. I 
I l' 2 ] 1]0100 2 0. I 
I 6, I ] 1]0290 ]]7 o, I 
I 7, ] ] 140151 2 o, I 
o. I ] 140159 I ] . I 
2 ]2, I ]54 . • ] 21. I 
I 20, I 6 270900 7176 o, I 
20, I 6 271 l I 9 5 I I 0, I 
21. I 6 ]20 190 I 9. ] 
22, I 6 ]20411 o, I 
11. I 6 400 I I 0 I I 67 o, I 
2], I 
' 
400120 I o, I 
] 20, ] 6 •o••99 14. 2 
I 6, 2 6 4 I 0121 61 0. I 
27, 7 6 440]10 2809 140 5. I 
55.8 • 6 .. .. 0]99 2106 o, I 22, I 6 4 .. 0 .. 10 5. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • t96t • Annee 
Unprung-Orfglne 
Warenkategorle c.tiprledeprod. 
liCZT~IO.. Code me 
80RNE8 BR 
6 U0490 
6 U8510 
6 441591 
6 440599 
6 441300 
6 441400 
6 570200 
6 6 20 31 I 
6 620319 
6 731800 
6 800100 
6 820400 
6 900710 
6 901400 
6 902000 
9 271000 
9 271390 
INOONESIE 
009000 
I I I 0610 
I 110690 
I I I 0819 
2 010690 
2 0]0 I 19 
2 060 I I 0 
2 070171 
2 070200 
2 070510 
2 070690 
2 080170 
2 080290 
2 090 I I I 
2 09 0 I 13 
2 090210 
2 090290 
2 09041 I 
2 090450 
2 090500 
2 090610 
2 090650 
2 0907 I 0 
2 090750 
2 090811 
2 090819 
2 090850 
2 091055 
2 091071 
2 20 I I 0 
2 20120 
2 201]0 
2 20150 
2 20190 
2 20721 
2 20729 
2 20770 
2 20799 
2 50735 
2 50755 
2 50771 
2 60500 
2 70240 
2 70260 
2 70330 
2 70350 
2 70390 
2 80100 
2 200635 
2 220510 
2 230300 
2 2]0400 
2 2]0690 
2 2 4 0 I I 0 
2 240190 
] 050790 
3 050800 
] 050900 
] 051200 
] 130100 
] 130 2 I I 
] 130215 
] 130290 
] I 4 0 I 3 I 
] 140139 
3 140 I SI 
3 140159 
] 140170 
] 140210 
3 14022] 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
4 
631 64 
I 
2560 
I 
27 2 
I 7 
5 I 
I 
6 I 
5 
2 
16792 209 
7 I I 5 
180 
7295 
30614 I I 6 8 
47 
47 
4286 643 
I 7 5 
9 ] 
4312 651 
7 
I 
I 
I 
4 
662 40 
4891 783 
2 
148 ]4 
2123 382 
167 173 
7 2 
I 7 ] 
445 89 
I 5 4 
92 
687 137 
48 I 2 
4 I 
148 
9474 
I 128 
63 
I 8 
45 I 
I 6 
I 
46 
Ill 44 
53 9 
7564 681 
I 
2 I 
I 6 
8 I 
I 2 4 8 I 
188 I 7 
8 
4160 
5946 892 
7753 2 I 7 I 
47665 5558 
I 
20 
28 
2 9 I 
I 5 
I 
2 
842 
20 
1007 
89 ] 
I 
I 2 
325 
599 
Tllb 3 
Zollsatz 
"'" 
Ursprung-Orlglne 
oder ..... ~arenkategorle Werte Zollertrag 
lnzidenz Categorle de prod. 1000$ 1000$ 
Droit ou 
"" liCZT-SchiOss. Valeurs Perceptions incidence 
-
Code me 
INDONESIE 
0. I 3 140225 66 I 
I 0, I 3 140300 Ill 
0. I 3 I 5 I I I 0 124 2 
0. I 3 190JOO 
I 0, I 3 190410 3 I 
8. 2 3 190490 ]] 9 
0. I 3 210700 3 I 
11, I 3 220951 6 I 62 
2], I 3 22095] 
I 4, 3 3 220959 I I 
0. I 3056 80 
I 3, 2 
18. I 6 251000 38 
I 4, 2 6 270900 I 8 6 I 
13. 2 6 271319 19 2 
I , 2• 6 294221 9 I 
6 ]20 190 2 
0. 6 ]20419 
0. 6 320430 
. 6 no I I I 31 4 
6 no 1 19 689 34 
', 8 •• 6 no 131 8 I 
6 no 139 15 I 
6 no 1 so I 
6 ]70415 
6 4 0 0 I I 0 9804 
6 <00120 116 
. . 6 401499 
6 4 I 0 I I 0 138 
I 5, I 6 4 I 0 I 2 I 810 
28. I 6 410125 11 
28. I 6 410391 I 
I 5, I • 6 410410 24 
6 420290 
o, I 6 4]0 I 00 29 
I 0, ] 6 440310 509 25 
I 0, I 6 440399 683 
I 6, I 6 440410 
I 9, I 6 440490 ]8 
9. 2 6 440510 90 9 
6. I 6 440599 543 
5. 3 6 441400 2 
I 6, 6 4 4 2 I I 0 
I 6, 6 442700 8 I 
2 I , 6 460291 5 
2], 6 460299 
I 8, 6 490100 
20. 6 490799 
2 5. 6 5]0100 27 
I 5, 6 550910 3 I 
20. 6 570300 11 
2 5. 6 570400 448 
20. 6 570710 4 
25, 6 6 20 31 I 
o, 6 620319 I 
20, 6 630200 2 
2 5. 6 650210 I I 3 6 
20, 6 660200 
20, 6 681510 2 
o, 6 69 I I I 0 
0. 6 69 I I 90 
0. 6 701000 
0. 6 710100 I 
0. 6 7 I I 2 I 0 6 I 
] . 6 720100 I 29 
0. 3 6 732000 
0. I 6 732310 
0. I 6 732400 I 5 2 
5. ] 6 7]3220 
I 7, I 6 733800 
9. I 6 741800 
20, I 6 760300 6 I 
80, I 6 800100 4098 
47. I 6 830600 I 
o, I 6 83 I I 00 
9. I 6 8 4 I I I 9 
6 5. I 6 84 I I 50 
9. I 6 844 I I 0 
25, 2 6 845600 
:SI, 7 4 6 851800 I 
0. I 6 852800 ] 
0. I 6 9008)0 
4. I 6 901400 
I 5, 8 6 901700 I 
28, 8 6 940300 
I I, 7• 6 950390 
6 950790 I 
] . I 6 970600 
0. I 6 990100 
•• I 6 990400 0. I 6 990500 
0. I 6 990600 I 
0. I 20358 89 
] . I 
o, I 9 271000 I 5633 
•• I 9 271390 2868 2.5 2 I 8 50 I 
0. I 
] . I 93939 6378 
2. I 
] . I 
0. I &SIE PORT 
009000 ] 
] 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz .... Ursprung-Orlglne Zollsatz .... 
oder ...... Warenkategorle Werte Zollertrag oder ..... 
lnzldenz lrledeprod. 1000$ 1000 s lnzldenz 
Droit ou 
"" 1 CZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou "" Incidence ""'' Code me Incidence ....
ASIE PORT 
2. I 2 09 0 I I I 278 .. I 6, I 
0. I 2 090500 4 I 15. I 
2. 2 2 090819 I 20o I 
30. I 2 120120 I 0 9 0. I 
2 9. I 2 120150 0. I 
26. I 2 120791 0. I 
25. I 2 160500 20. I 
I 0 I, 9 4 2 180100 6 I 9. I 
47r0 6 2 2J01JO 9 4. 2 
60t5 4 407 46 I I , 3• 
2r6• 
3 I 5 I 5 I 0 I 8 0. I 
0. I 3 210700 I 25. I 
0. I 3 220959 60t5 4 
I 0, I 19 . . 
9. I 
9. l 4 260 I 19 31527 0. 0 
7. 2 4 260 I 20 2247 0. 0 
I 0, I 33774 . . 
I 2, I 
5. 3 6 no 1 19 2 5. 3 
I 2, I 6 ]60590 94 I 3 I 4' 2 
8. 2 6 4 00 I I 0 I 4 0. I 
7. I 6 400120 ] o. I 
7. 5 5 6 440100 I 0. I 
0. I 6 4110510 I O, I 
0. I 6 440599 I •• I 
I 4' 2 6 442700 I I 4' 2 
0. I 6 480730 12. 2 
0. I 6 480790 I I 5, 2 
0. I 6 570400 I 9 o, I 
6. I 6 610100 I 20. I 
0. I 6 610400 7 I I 8 • 2 
I 5, 2 6 610500 I 16. 2 
0. I 6 610600 I 2 ] 2 I, I 
5. I 6 620200 20 4 22. I 
0. I 6 640200 I 7 ] 20o ] 
5. I 6 680240 I 4' I 
0. I 6 691320 I 22. 7 
I 0, I 6 821400 9 2 19. I 
0. I 6 8 44 I I 0 I 2, I 
8. 2 6 845219 llo I 
I 7, I 6 846330 I 2, 2 
I 4' 2 6 846500 I I 5, ] 
7. 2 6 850131 I 4' ~ 
I 9, I 6 940300 I 7, 2 
•• I 205 26 12,7• I 5, I 
o. I 9 27 I 390 0. 
I 7, ] . 
0. I 
0. I 34408 72 0,2•• 
0. I 
llo I 
23. I &USTRALIE 
0. I 
5. 2 009000 674 
I 7, I 9]0000 I 
5. 2 675 . • 
2 7. 7 
55.8 4 I 020135 I 9 4 20. ] 
I 9, 2 I 0 40 5 I I 7 I I 2, 
0. I 040515 185 28 I 5, 
9. I 040521 705 42 6. 
0. I 100100 46647 9329 20o 
llo 2 100200 I 3 2 I 6, 
I 2, 2 100310 531 32 6. 
I 4' 2 00390 9 I 2 I I 186 I 3' 
I 7, ] 00410 224 I 3 6. 
I 7, ] 00490 10781 1402 I 3' 
I 4' 2 00599 2 9. 
I 5, I 00790 I 4 I 11 8. 
0. I I 0 I I 0 ] I ]0, 
I 8, I 10150 6 8. 
I 8, I I 0 2 I 5 3 I 28· 
I 2, I 10219 ] I 23. 
I 3' I 10230 ]0, 
I 2, I I 10900 57 15 27o 
I 0, 2 I 60299 177 46 26. ] 
I 4' 2 I 230210 2 21. I 
11. 2 I 230290 8. I 
I 5, 2 68627 I 2 I I 4 I 7, 7• 
I 4' 2 
I 3' 2 2 010610 I I O, I 
I 7, 2 2 010690 6 0. I 
I 4' 2 2 0 2 0 I I 3 176 35 20, I 
I 3' I 2 020 I 19 143 29 20. I 
I 9o I 2 020139 29 ] I 2, 3 
0. I 2 020410 8 I 3' I 
0. I 2 020430 509 36 7. I 
0. I ~ 020490 5 I 19. ] 
0. I 2 030 I 19 I I o, ] 
o ••• 2 030215 I 0 I I 3' ] 
2 030221 I 0 2 20. I 
0. 2 0 30 3 I I 189 47 25. ] 
0. 2 030]13 I 2 2 18. I 
. 2 0]0]19 2 I 4' I 
2 030339 3 8. ] 
,,, .. 2 040210 I 8, I 
2 0'0300 I u. I 
2 040400 23. l 
2 040529 140 •• I 
. 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprunc~Orlglne 
Warenkategorle 
Corigorle de prod. 
liCZT~IU~ Code TDC 
AUSTRAL lE 
2 0~0600 
2 050400 
2 060 31 I 
2 06Dll5 
2 060430 
2 0601190 
2 070510 
2 070590 
2 0801)0 
2 080150 
2 080211 
2 080215 
2 Oa0250 
2 080415 
2 0&0430 
2 0&061 I 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 0&0631 
2 080635 
2 081210 
2 08 I 220 
2 0&1230 
2 0812,0 
2 081265 
2 081290 
2 090111 
2 090500 
2 09081 I 
2 090819 
2 090850 
2 100659 
2 120390 
2 120799 
2 120850 
2 150210 
2 150290 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 150590 
2 1507)5 
2 150795 
2 151300 
2 160211 
2 16DJIO 
2 160))0 
2 1604)0 
2 160500 
2 180100 
2 180200 
2 200400 
2 200500 
2 200 6 I I 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 2006)5 
2 200641 
2 200642 
2 200643 
2 2006411 
2 200645 
2 200647 
2 220510 
2 220521 
2 230 I I 0 
2 2)0400 
2 540100 
' 
050200 
' 
050310 
' 
050600 
' 
050800 
' 
050900 
' 
051200 
3 051400 
' 
IJOIOO 
' 
130290 
' 
130319 
' 
I 50600 
' 
180690 
' 
210500 
' 
220959 
' 
240230 
4 260 I I 9 
4 270419 
4 7)0125 
4 730131 
4 730135 
4 730149 
4 7JDJ25 
4 730)29 
4 730910 
4 731210 
4 731251 
4 731345 
4 731347 
Wem Zollertrag 
1 000. 1000$ 
Valeurs Perceptlcw 
545 IU 
837 
8 2 
I 0 2 
73 7 
I 
4 
I 0 2 
I 0 2 
6 
I 
1357 109 
27 8 
2046 293 
J2 
' 2587 173 
85 11 
164 11 
171 14 
72 6 
73 I 2 
31 2 
7 I 
81 13 
' 
I 
126 20 
128 13 
512 
55 
' I 19 2 
I 5 
I 026 
88 
58 6 
90 5 
12 2 I 2 
I 2 2 
561 
I 
5 I 
668 60 
62 6 
205 62 
I 
I 
11 
' J7 9 
I 
I 
I 
I 
3 I 
5 I 
I 9 I 
41 I 
I JBll 1200 
13 
47 
13 
46 
1062 
60 
35 
2 I 
I 
166 5 
I 
' 
5 
1468 I 0 
I 
I 
52 2 
• 28 I 
304 9 
612 
" I 
I 
' 
' 
Zollsatz 
''" 
Ursprunc-Orlglne 
oder ....... Warenkategorie 
lnzldenz c.terorle de prod. 
Droit ou 
'"" li~ZT-SchiOss. 
""" incidence Code TDC 
AUSTRAl lE 
JO, I • 731349 0. I • 731364 24. I 4 731366 
20, I 
I 0, 
' I 7, I 5 260141 
9. 2 
7. 
' 20, I 6 250500 
I 2, I 6 250610 
I 5, I 6 252400 
20, I 6 252600 
8. I 6 252710 
22. I 6 253200 
8. 2 6 260149 
28t6 5 6 260150 
''·' 
4 6 260160 
9,4 4 6 260190 
6o7 4 6 2603 I I 
13. 9 6 260315 
6o9 4 6 260317 
8. 2 6 260))0 
a • 2 6 260350 
I 6 • 2 6 260390 
8. 2 6 270725 
I 2, I 6 280453 
8. I 6 281730 
16. I ~ 282100 
I 5, I 6 283935 
0. I 6 283939 
20. I 6 284510 
25, I 6 290 I 59 
16. I 6 290453 
I O, 2 6 290513 
0. I 6 290770 
5. I 6 292311 
2. I 6 292319 
I o, I 6 293515 
0. I 6 29353 I 
0. 2 6 293535 
0. I 6 293570 
I o, I 6 293590 
5. 
' 
6 294190 
I 0, I 6 300110 
25, I 6 JOOJJ5 
20. I 6 320 I JO 
o. I 6 320190 
9, I 6 32041 I 
16. 2 6 320510 
20, I 6 320911 
9, I 6 321310 
9. I 6 321390 
25. I 6 HO Ill 
JO, I 6 HO 119 
17. I 6 HO I Jl 
22. I 6 ))0 I J9 ,., I 6 ))0 I 50 
23. I 6 H0690 
25. 2 6 )50390 
17. I 6 360700 
.,. I 6 370510 
I 9, I 6 370590 
23. I 6 370710 
.,. I 6 370753 
.,. 2 6 370755 
J I , 7 4 6 370757 
16.5 4 6 )81 190 
'. 2 6 )8191 0 
o. I 6 390150 
0. I 6 190221 
8•7• 6 390229 
6 390313 
0. I 6 390790 
0. I 6 400610 
0. I 6 400690 
o. I 6 400819 
0. I 6 400900 
0. I 6 40 I 130 
0. I 6 401200 
o. I 6 401310 
o. I 6 401410 
0. I 6 401491 
'. 2 6 4011199 27. 2 6 401520 
22. I 6 410 I I 0 
60.5 4 6 4 I 0 I 2 I 
ISO, I 6 410125 
0,7. 6 410210 
6 410290 
0. 0 6 410)91 
.. ' 0 6 1110399 
4.2 0 6 410510 
4. 2 0 6 410590 
4. 2 0 6 410690 
] . 0 6 420210 
0. 0 6 420290 
0. 0 6 420500 
6o4 0 6 420610 
8' I 0 6 420690 
6.5 0 6 4:30100 
5. 0 6 430210 
6.3 0 6 4:30310 
600 
Tab. 3 EINFUHR • IMPORTAnONS 
Zollsatz 
""' 
Ursprung-Orlglne Zollsau ... 
Wem Zollertrag oder ...... Warenkategorle We m Zollertrag oder 
-1 000. 1 000. lnzldenz n:::~. 1000$ 10001 lnzldenz Valeurs Perceptions Droit ou ,.. Valeurs Perceptlcw Droltou ,.. Incidence .... Incidence .... Code TDC 
AUSTRAL lE 
29 2 6,3 0 6 440399 6 o, I 
92 7 8. 0 6 440510 13 I I O, I 
I a,5 0 6 440599 269 0. I 
I I 65 2 I I , 8 • 6 41.1400 2 a. 2 
6 442200 llo 2 
23 0. I 6 442700 14· 2 
23 • 6 480 I 59 I 6' 2 
6 410 I 99 I 6, 2 
0. 6 480790 15. 2 
I 0. 6 48 I 500 16• 2 
447 0. 6 482190 
"' 
I 
J 0. 6 490100 2 0. I 
58 o, 6 490200 0. I 
2 I 0. 6 490590 o. I 
2 0. 6 491190 I 13. 2 
' 
0. 6 500990 17. 
' 20 I I 0. 6 510120 I 5 • 
' 4431 o. 6 5)0100 259032 o. I 
5 0. 6 5)0210 22 I ,, I 
" 
0. 6 5)0290 46 o. I 
84 0. 6 530300 460 o. I 
228 0. 6 5)0500 661 20 '. I 
'. 6 53 I 110 I 16· ' 193 o, 6 5)1190 1 a. I 
8 0. 6 550100 18 o. I 
5 0. 6 550300 o. I 
2 '. 
6 550500 a. 2 
5. 6 550910 17· 
' I. 6 5603 I 0 59 6 llo 2 
4. 6 560320 50 5 I o, 2 
I I. 6 560410 7 I llo 2 
' 
4. 6 570300 I 0 o. I 
2 7. 6 570400 o, I 
20 a I. 6 5aiOOO 15. 2 
2 a • 6 600510 21. 
4. 6 600590 16• 
6. 6 610100 I 20. 
7. 6 610290 20, 
4. 6 6 203 I I lOO 11 llo 
7. 6 620319 4 I 23. 
2. 6 620391 I O, 
6. 
' 
6 620393 
"· 11 2 4. I 6 620400 19·
10 I o. I 6 6)0200 767 o. 
6. 2 6 640100 20o 
9 0. I 6 640200 4 I 20. 
7 I 9. 
' 
6 650321 17• 
I 0. I 6 681090 •• 2 4 I 15. 2 6 681340 16o • 2 16, I 6 68 I 400 I 16. 2 
2 I 5, I 6 681510 5 5, 2 
2 I 6, I 6 690290 a • 
I I 2, I 6 700900 a a. 
I 23 6 5. 
' 
6 701000 19o 
12. I 6 701100 19a 27 14· 
8. 2 6 70 I 300 I ... 
' 
7. I 6 701990 I ao. 
14. 2 6 710100 72 o. 
I 5, I 6 710210 )61 o. 
' 
I 5, I 6 710299 27 o. 
5. I 6 710510 39 o. 
I 0, 2 6 711210 •• 
o. I 6 711310 9. 
I I 5, 9 4 6 730230 2 I O, 
' I I, 4 5 6 73 2 I 00 
' 
11. 2 
' 
I 29,9 4 6 732310 I 12· 2 
12. 2 6 732320 14• 2 
6 7. I 6 732500 17. I 
I 8, J 6 732700 15. I 
I 20, I 6 7)3220 I 17. 
' 23. I 6 7)3500 I 
"' 
2
2 . ,. I 6 7)3600 14 • 2 
I 22. I 6 713800 17. 
' I 14. 2 6 734090 14. a 
I 11. 2 6 740 I 00 3616 o. I 
I 4' 2 6 7.0800 I I 5, I 
I 14. 2 6 741900 2 I 4, 2 
1 a. 2 6 750100 
' 
0. I 
I 20. ; 6 7&0 IJ I 9 5. I 
93 I 5 16. 2 6 760135 22 o, I 
16. 2 6 760200 I 5, I 
2 I 2, 2 6 760)00 I 6 2 I 5, I 
I 14. 6 761690 I I 9, I 
6 o. 6 7aOIIO 450 29 6.4 4 
44585 o. 6 780 IJO 322 0. I 
a767 o. 6 790110 I 19 6 5,2 4 
145 o. 6 790130 58 o. I 
I 9. 6 790310 I o, I 
I 4 I I 0, 6 8 I 0 I 19 I 6. I 
' 
6. 6 810220 2 I o, I 
I 0, 6 810421 39 0. I 
8. • 810481 6. I 9. 6 810483 I I 0, I 
I I 0, 6 820100 I I 5, I 
17. 2 6 820400 2 13. 2 
I 5, 2 6 820510 I 2, I 
... 2 6 820520 13· I 
J7 
' 
7. I 6 821129 24 2 I O, 2 
I I 2, I 6 821190 22 
' 
14. 2 
622 0. I 6 8)0100 17. I 
I 7. 2 6 830200 11 2 14. 2 
I 9, 2 6 830600 1 a. I 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Unprung~Origlne 
Warenkategorle 
C4<6gorle de prod. 
11 CZT·SchiOss. C4de roe 
AUSTRAl lE 
6 840615 
6 840651 
6 840693 
6 U0871 
6 841030 
6 841119 
6 841300 
6 841600 
6 841799 
6 84 I 990 
6 842110 
6 842190 
6 842290 
6 8425~0 
6 843000 
6 8 4 34 I I 
6 843415 
6 84l419 
6 843490 
6 84351) 
6 843515 
6 843730 
6 8114 I I 0 
6 844531 
6 844551 
6 844591 
6 U5219 
6 U5300 
6 845730 
6 845990 
6 846 I I 0 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 850111 
6 8 sO I I 5 
6 850131 
6 850170 
6 850200 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 8511 19 
6 851230 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 8 5 I 5 I I 
6 851513 
6 851515 
6 851530 
6 851559 
6 851919 
6 851930 
6 852010 
6 852030 
6 8 52 I I 9 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852690 
6 852800 
6 860990 
6 870600 
6 871439 
6 880390 
6 890195 
6 890400 
6 900 I I 0 
6 900130 
6 900200 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901200 
• 901300 6 901400 
6 901630 
6 901700 
6 901930 
6 902000 
6 902200 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 90.2600 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 9101~0 
6 910900 
~ 920200 
6 920400 
6 921000 
6 921110 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
22 
]8 
3 
2 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
2 
I 
4 
I 
3 
20 
2 
2 
2 
31 
3 
3 
6 
I o 
4 
56 
3 
I 
23 
2 
3 
I 
4 
I 
I 
2 
2 
7 
11 
33 
60 
24 
3 
I 2 
I 
2 
2 
I 
I 
3 
I 
I 
4 
6 
I 
5 
I 
4 
I 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou incidence 
I 4' 
I<. 
I 4' 
2 I 0, 
5 I 2, 
I 2, 
llo 
I 0, 
11. 
I 0, 
11· 
13. 
lo 
9. 
0. 
5. 
lo 
0. 
lo 
2. 
8. 
2. 
2 2. 
8. 
0. 
9. 
I. 
9. 
3 0. 
2. 
2. 
3. 
I 8. 
4. 
I 2. 
lo 
0. 
4. 
I 2. 
2. 
4. 
5. 
7 3. 
lo 
9. 
5. 
4. 
3. 
5. 
4. 
4 6. 
22. 
3. 
8. 
I 3. 
3. 
2. 
4. 
5. 
2. 
0. 
I 4. 
3. 
lo 
I I. 
5 4. 
6. 
6 0. 
0. 
0. 
14. 
8. 
I 7. 
2 8. 
6. 
3. 
5. 
4. 
2. 
8. 
4. 
4. 
2. 
3. 
0. 
I 3. 
I 2. 
4. 
4. 
2. 
3. 
3. 
2. 
I 3. 
3. 
3. 
lo 
9. 
2 I , 
I 5, 
I 8, 
I 5, 
601 
Tab 3 
""" 
Unprung~Orlglne 
SchiQ-. Warenkategorle Werte 
Cotegorie de prod. 1 000 $ 
.... 11 CZT .Schlass. Voleurs .... C4de roe 
AUSTRAL lE 
2 6 9 2 I I 30 I 
2 6 9 2 I I 50 
2 6 9212)) 
2 6 9212~5 2 
I 6 921310 
I 6 921390 
2 6 930410 I 
2 6 94 0 I I 0 I 2 
2 6 940190 
2 6 960290 4 
I 6 960400 7 
I 6 970210 
2 6 970300 3 
2 6 970600 I 0 
2 6 980210 
2 6 980310 
2 6 990100 I 
2 6 990300 I 
2 6 990400 2 
I 6 990500 I 2 
2 6 990600 
2 329544 
I 
2 9 271000 I I 52 
2 I I 52 
I 
I 416485 
2 
2 
2 N ZELANOE 
2 
2 009000 78 
I 930000 
2 78 
2 
2 I 020135 75 
2 I I I 0900 4 
2 I 160299 28 
2 107 
2 
I 2 020 I I I 15 
2 2 020113 240 
I 2 0 2 0 I I 9 ISO 
2 2 020139 64 
I 2 020430 130 
2 2 0 30 I I 9 6 
2 2 040210 24 
2 2 040300 I 53 
I 2 040400 I 9 I 
2 2 040600 I 7 
2 2 050400 1859 
I 2 070510 ISO 
2 2 080130 
2 2 080.61 1 I 2 
2 2 080613 446 
2 2 080615 11 
2 2 080617 131 I 
2 2 080635 2 
2 2 0 9 08 I I 
2 2 090819 
2 2 090850 
2 2 120160 6 
2 2 120390 548 
2 2 150210 108 
2 2 150290 38 
2 2 150451 97 
2 2 160500 6 
2 2 180100 571 
2 2 180200 25 
I 2 200290 67 
2 2 230110 106 
I 6353 
I 
I 3 050310 14 
I 3 051200 37 
2 3 051400 I 4 
2 3 130290 I 5 
2 3 150600 89 
2 3 180400 
I 3 180690 
2 169 
2 
2 4 730325 139 
2 139 
2 
2 6 260190 6 
2 6 26031 I 4 
2 6 260317 4 
2 6 260330 34 
2 6 260390 16 
2 6 300 I I 0 190 
2 6 3 50 I I I 381 
2 6 3 50 I I 5 1396 
2 6 3 50 I I 9 315 
2 6 350130 2 
2 6 4 00 I I 0 
8 6 400210 I 
I 6 400900 
I 6 410110 2221 
I 6 4 I 0 I 2 I 7038 
3 6 410125 2645 
2 6 410391 I 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsatz 
""" 
Ursprung-Orfgine Zollsatz 
""" Zol)ertrag oder ... ~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ... ~ 
1000$ lnzldenz Cotigorle de prod: 1 000 $ 1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
, .. 
rrCZT-SchiOss. Valeurs Perceptions 
Droit ou , .. 
incidence .... incidence .... Code roe 
N ZELANDE 
I 5, 2 6 410399 I I 0, I 
16. I 6 430100 8 0. I 
I 7, I 6 442200 4 11. 2 
I 4' 2 6 481690 I 20. I 
I 6, 2 6 490100 0. I 
I 4' 2 6 510410 I I 7, 2 
I 6, 2 6 530100 121348 0. I 
I I 2, I 6 530290 I 0. I 
I 7 • 2 6 530300 131 0. I 
I 2 I , I 6 530500 135 4 3. I 
I I 9, I 6 531110 16. 3 
20, 2 6 531190 18· I 
I 2 4. I 6 550300 3 o. I 
2 I 9, I 6 550910 2 I 7, 3 
16. I 6 591730 I 2, 2 
I 8, 2 6 6 2 03 I I I llo I 
0. I 6 620319 I 2 3. I 
0. I 6 630200 84 0. I 
o. I 6 640200 I 8 4 20, 3 
o. I 6 640510 I 8 • I 
0. I 6 640590 13. 2 
203 0, I • 6 710299 I 0. I 
6 732310 I 2, 2 
0. 6 740100 226 0. I 
• 6 760131 3 5. I 
6 760135 I o, I 
13548 3.3•• 6 780130 52 o. I 
6 820390 2. 2 
6 820400 3. 2 
6 8 4 I 0 I I 3. 2 
6 841030 2. I 
6 8 4 I I I 9 2. I 
. 6 841897 2. 2 
. 6 8 4 23 I ·1 I 2. 2 
6 843411 5. 2 
I 5 20. 3 6 843415 lo 2 
I 27. I 6 843419 0. 2 
7 26. 3 6 843490 6 I lo 2 
23 2 I , 5• 6 843810 0. 2 
6 U3830 o, 2 
2 16. I 6 843851 2 I, 2 
48 2 0. I 6 843859 I 0, 2 
30 2 0. I 6 844090 2 I 0, 2 
8 I 2, 3 6 8 4 4 I I 0 I 2, I 
9 7, I 6 844545 5. 2 
I I 0, 3 6 844551 I 0, 2 
4 I 8, I 6 844555 8. 2 
37 2 4. I 6 844557 3. 2 
44 23. 3 6 844575 8. I 
5 30. I 6 844591 9. I 
0. I 6 845710 9. 2 
14 9, 2 6 845730 24 2 I 0, 2 
20. I 6 845990 I 2, 2 
3 2 8' 6 5 6 84"6010 9. 2 
.. I 4, 3 4 6 846090 I 3 I I 0, 2 
I 9. 4 4 6 8 4 6 I I 0 2. 2 
88 6. 7 4 6 846190 3. 2 
6.9 4 6 850131 2 4. 2 
0. I 6 850710 3 3. I 
2 0. I 6 851130 I 5. I 
2 5. I 6 8 5 I 5 I I 2 4. 2 
o, I 6 851513 4 I 7 6. 2 
55 I 0, 2 6 851559 13 2 8. 2 
2 2. I 6 851919 3. 2 
4 I 0, I 6 880390 I 0. 2 
o. 2 6 890195 0. 2 
I 20, I 6 900200 7. I 
5 I 9. I 6 900710 I 8. I 
2 9. I 6 900830 5. 2 
16 2 4. I 6 901630 2. 2 
3 3. 2 6 902000 3. 2 
492 7,7. 6 902810 3. 2 
6 902830 31 4 3. 2 
0. I 6 902890 2 3. 2 
0. I 6 902900 3. 2 
0. I 6 910100 lo 8 
0. I 6 920400 I 5. I 
3 3. 2 6 930410 I 6. 2 
2 0. 2 6 930639 8. I 
2 7. 2 6 980210 6. I 
3 I t 8 + 6 990400 I 0. I 
136424 166 0, I • 
0. 0 
. 143270 6U Ot5+• 
o. I 
o, I • N OUIN N 
o, I 
0. I 009000 I 2 
0. I I 2 . 
19 I 0, I 
8 2. I 2 010690 5 0. I 
70 5. 2 2 060290 I 5, 3 
44 I 4' I 2 070690 6. I 
I 3, I 2 09 0 I I 1 229 J7 16. I 
0. I 2 090610 20, I 
0. I 2 090650 25, I 
I 4' 2 2 09 0 8 I I 8 o, I 
0. I 2 090819 406 8 I 2 0. I 
0. I 2 090850 5 I 13 2 5. I 
0. I 2 120120 728 0. I 
6. I 2 150735 219 11 5. 3 
OSCE • SAEG 
Jahr • 1961 • Annee 
Ursprung·OriJine 
~arenkateaorle 
C...,Wiedeprod. 
11 CZT .SChiOss. Code TDC 
oN OUIN N 
2 151300 
2 180100 
2 2]0400 
l 051000 
l 051200 
l 130290 
l I 4 0 I J I 
l 140300 
4 7]0]29 
6 260 I 90 
6 ]7075] 
6 ]70800 
6 ]9079.0 
6 40 I I JO 
6 4 I 0 I 21 
6 440310 
6 440399 
6 o640510 
6 440599 
6 441500 
6 442700 
6 490100 
6 620319 
6 6]0100 
6 701719 
6 7 I I 600 
6 7J2JIO 
6 7]4090 
6 740100 
6 7 6 0 I I 0 
6 760135 
6 830600 
6 840615 
6 840675 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 841030 
6 84 I I 19 
6 841500 
6 841739 
6 842290 
6 84]000 
6 845219 
6 8463]0 
6 8 50 I I 5 
6 850200 
6 851490 
6 851515 
6 851919 
6 852300 
6 870600 
' 
880390 
6 900710 
6 9008]0 
6 901400 
6 9016)0 
6 902000 
6 902830 
6 910100 
6 990500 
9 271000 
OCEAN USA 
2 08 06 I I 
2 08061] 
2 080615 
2 080617 
2 180100 
2 240190 
OCEAN BR 
009000 
2 010690 
2 0]01]! 
2 OJ0150 
2 080635 
2 090 I I I 
2 120120 
2 120791 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
I 
148 
I 
1796 
I 2 
.. 
67 
2 
I 2 5 
95 
2 
l 
I 
I 0 I 
I 0 
I 
]9 
9] 
2 
2 
2 
]2 
27 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 2 
07 
l 
l 
2]7] 
71 
7 I 
7 I 
I 
I 
18] 
ll 
I 
89 
4086 
56 
Zollsau 
""'' Zollertrag oder ...... 
1 000 $ lnzldenz 
Perceptions Droit ou , .. Incidence ... 
2 5. I 
ll 9. I 
0. I 
155 8r6* 
0. I 
0 • I 
0. I 
0. I 
0. I 
. 
0. 0 
. 
o, I ,,,, 4 
I 2, 2 
I 2 2. I 
11. 2 
0. I 
I 5, I 
0. I 
• I 0, I 0. I 
15. l 
I 4, 2 
0. I 
23. I 
... 2 
18. 2 
2 2. I 
12. 2 
I 4' 2 
0. I 
2 9. 2 
0. I 
8. I 
4. 2 
5. I 
4. 2 
2. 2 
.. 2 
0. 2 
2. 2 
2. I 
2. I 
0. 2 
9. 2 
I. 2 
I 0, 2 
11. I 
12. 2 
I 0, 2 
12. 2 
I 4, 2 
22. I 
ll. 2 
... 2 
I 4' 2 
I 0, 2 
I 8, I 
I 5, 2 
I 4' 2 
I 2, 2 
ll. 2 
llo 2 
11. 8 
0. I 
8 I r 8 * 
0. 
. 
16] 6r9•• 
28r6 5 
I 4, 3 4 
9. 4 4 
6o7 4 
6 9. I 
28. I 
6 8·5• 
6 8r5** 
. 
. . 
0. I 
46 2 5. l 
2 18. I 
6o9 4 
I 4 16. I 
0. I 
0. I 
602 
Tab l 
Ursprun&·Orlglne 
~arenkatezorle Werte 
'V:;;:. 1000$ Voleurs 
Code roe 
OCEAN BR 
2 120799 
2 1507]5 1676 
2 150795 I 8 6 I 
2 180100 215 
2 230400 709 
8889 
l 051200 58 
l I • 0 I 5 I I 
59 
6 4 I 0 I 2 I 34 
6 6 20 ll I 
6 620319 
6 740100 5 
6 990500 
]9 
8988 
.OCEAN FR 
009000 
1 010690 I 
2 0801]0 7 
2 080170 170 
2 0 90 I I I I 5 I 7 
2 090 I I 5 I 
2 090419 l 
2 090500 894 
2 120120 4066 
2 120791 37 
2 150210 
2 180100 ]2 
6728 
l 051200 8]5 
l 051400 I 
l 1515 I 0 I 
l 220951 I 0 
847 
6 260190 809 
6 l) I') I I 9 I 0 
6 J.'IJ75] 
6 4 I 0 I 2 I 6 
6 442200 
6 4424GO 
6 442700 
6 460220 
6 460291 
6 460300 I 
6 481000 
6 5]0100 I 0 
6 6 2 0 ll I 5 
6 620]19 I 
6 650210 
6 6 50 4 I I 
6 710299 I 
6 711100 
6 7 I I 529 
6 7 I 1600 5 
6 7]0291 9679 
6 750100 16058 
6 8 4 4 I I 0 
6 845219 
6 900710 
6 902890 4 
6 920500 
6 921 I I 0 
6 921235 
6 950210 
6 950290 2 
6 95051 I 
6 950519 
6 950599 7 
6 980 I I 0 2 
6 990100 I 
6 990500 
26601 
]4176 
PROV lORD 
009000 9728 
9728 
2 040210 
4 270110 208 
208 
9 271000 13497 
1]497 
DIVERS NO 2l4ll 
009000 
EINFUHR • IMPORTATIONS 
Zollsau 
""'' 
Ursprunc-OriJfne Zollsau ... 
Zollertrag oder ...... Warenkat.egorle Werte Zollertrag oder .. ... 
1000$ lnzldenz v::::::. 1 000 $ 1000$ lnzldenz Perceptions Droit ou c.. Voleurs Perceptions Droltou ... Incidence ..... Code Tl'C incidence .... 
DIVERS ND 
0. I 2 020~90 19. l 
u 5. l 2 OlD Ill 344 0. I 
186 I 0, I 2 030 Ill ]44 69 20. l 
19 9. I 2 OJ0135 344 86 2 5. l 
0. I 2 0]01]9 344 52 I 5, l 
]51 ,,,. 2 OJ0150 27 5 18. I 
2 0]0]]5 17 2 I 0, I 
g., I 2 0]0]]9 40 l 8. l 
0. I 2 051590 0. I 
. • 2 1006]0 I 6, I 2 I 50 4 I I I 6. I 
0. I 2 150419 0. I 
11. I 2 I 50 4 51 49 I I o, 2 
23. I 2 150459 492 0. I 
0. I 2 2]0 11 0 I 5 l. 2 
0. I 2 2]0 1]0 I 4 I 4. 2 
• 6893 218 J' 2. 
35 I ,,, .. l 051310 194 0. I 
194 . • 
4 7]0]10 8 0. 0 
8 • 
. 6 284630 2 I 5, I 
6 292700 I 7, I 
0. I 6 440310 I 5. I 
I 20, I 6 440399 I 0. I 
9 5. l 6 440591 0. I 
243 16 • I 6 442890 I 4, l 
25. I 6 7]]000 I I 8 • I 
I 20, I 6 740100 0. I 
134 I 5, I 6 780110 I 4 I 6.4 4 
0. I 6 890195 I 0, 2 
0. I 6 890199 6. 2 
2. I I 9 I ,,,. 
l 9. I 
391 s,a• 7 I I 4 219 3, I** 
0. I 
0. I NON SPEC 
o. I 
I 0 I 0 I, 9 4 009000 8 . 
I 0 I , 2• 8 . 
0. I I 110815 25. I 
I 5. l • 15,9 • 0. I 2 040210 18. I 
11. 2 2 090 I I I I I 6, I 
I 5, I 2 100610 I 2, I 
I 4, 2 2 220510 l I 3 I , 7 4 
11. 2 2 220521 l I 6 r 5 4 
7. 2 2 220525 286 50 I 7, 5 4 
I 8, I 2 220531 I I l, 7 4 
I 5, I 2 220535 .. 4 lo6 4 
0. I 2 220543 21 I 4 65r5 4 
I 11. I 2 220567 9 4 41 '2 4 
23. I 2 220555 I 0 7 67r2 • 5. 2 2 220559 8 0. 4 
11. I 2 240190 I 28. 8 
0. I 387 80 20r7* 
0. I 
I 4, I l 220951 I I I 0 I, 9 4 
I 22. I l 22095] 5 2 4 7' 0 6 
67 8 7. I l 220959 I I 60r5 4 
0. I l 240210 I 2 180r I 
I 2, I 8 6 75,0• 
11. I 
11. I 4 7]0]21 I 0. 0 
I llo 2 I . . 
14. 2 
I 5, 2 6 270750 o, 
I 4, 2 6 282700 27 4 llo 
9. I 6 281019 I 2, 
I 4' 2 6 290415 I 4' 
I 5, I 6 291431 I 20, 
6. 2 6 291491 I 7, 
I I 6, 
' 
6 291499 16. 
I 0, 2 6 420310 20, 
0. I 6 4]0210 7. 
o, I 6 440100 I o. 
68] 2r6* 6 440599 2 o. 
6 490100 2 0. 
1084 ],2•• 6 7 I I 210 9. 
6 84 I I I 9 I 2, 
6 81' 0 I I I ! 2, 
6 8 7 02 I I 5 I 22. 
6 890199 5 6, 2 
. 6 890400 1485 o. I 
• 6 990600 0 • I 1521 5 o.,. 
I 8, I 
• 9 271000 I 60.3 0 • 9 271100 ll 0. 
2 I I 0, I 0 1616 • 2 I I 0 r1 • 
3548 9 I 2., •• 
0. 
. • PORTS FRC 
2 I 0, I • • 
I 020115 11 2 zo. I 
. 
OSCE • SAEG 
,lahr • t96t • Ann4e 
Unprune·Orlglne 
Warenkatezorle 
~de prod. 
11CZT~IOu. Code TDC 
PO AT 5 FRC 
I 020135 
I 020200 
I 020630 
I 0 40 SI I 
I 040SIS 
I 100100 
I 100200 
I IOOSIO 
I 100599 
I 11 0 t I 0 
I 160190 
I 160299 
2 020 Ill 
2 020119 
2 020610 
2 020690 
2 030131 
2 0301)) 
2 030135 
2 030 I J9 
2 0302 I I 
2 030219 
2 030229 
2 030))5 
2 0303)9 
2 040 I 00 
2 040210 
2 040220 
2 040300 
2 040400 
2 070510 
2 070590 
2 08 I 230 
2 081261 
2 090 I I I 
2 090 I 15 
2 090210 
2 090290 
2 090 4 I I 
2 090450 
2 091071 
2 91075 
2 006.30 
2 00-651 
2 00659 
2 20 I I 0 
2 20140 
2 20150 
2 20160 
2 20190 
2 50735 
2 50755 
2 50757 
2 50795 
2 51300 
2 6021 I 
2 60330 
2 160350 
2 160,30 
2 160450 
2 1601170 
2 160490 
2 160500 
2 170100 
2 170240 
2 1&0100 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 2001100 
2 200500 
2 2006 I I 
2 200615 
2 200631 
2 200635 
2 220510 
2 220521 
2 228525 
2 2205)1 
2 220535 
2 220541 
2 22055~ 
2 220560 
2 2207 I I 
2 220810 
2 220830 
2 220910 
2 221010 
2 230110 
2 230400 
·3 I 5 I 6 I 0 
3 151690 
3 170490 
3 180500 
Werte 
1 000 s 
Valeurs 
8 
so 
I 
I 
7 
J6 
2 
JS 
IS I 
221 
3 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
24 
2 I 
8 
s 
I 
I 
167 
95 
3 
.3 
I 
I 
I 
I 
30 
11 
46 
I 
4 
I 
4 
5 
15 
5 
25 
I 
3 
I 
I 0 
I 
2 
I 
I 
13 
6 
765 
I 
Zollsau 
Zollertrag oder 
1 000 s lnzldenz 
Perceptions Droit ou incidence 
2 20. 
9 I 8, 
2S, 
I 2, 
I 5 • 
20. 
I 6, 
0. 
I 9. 
11 3 0. 
2 I , 
9 26. 
J4 22,5• 
44 2 0. 
I 20. 
I I 6, 
I 24. 
0. 
I 20. 
I 25. 
IS, 
I 2, 
I 5, 
18. 
I 0, 
8. 
16. 
I I 8, 
s 23. 
2 2 4. 
I 23. 
9. 
7. 
I 6, 
9. 
27 16. 
20 25. 
I 23. 
I 18. 
20. 
2So 
20. 
25. 
16. 
9. 
I 6, 
o. 
0. 
0. 
0. 
0. 
5. 
5 17. 
2 20, 
5 I 0, 
2 5. 
I 20. 
9. 
24 I 
16. 
I 2 2. 
I 25. 
4 25. 
I 20. 
20 80. 
80, 
9. 
22. 
2 3. 
20. 
22. 
20. 
I 20. 
2 4. 
as. 
3 30. 
I 7, 
2 2. 
2 3. 
I 2 5. 
Jl I 7 
I 6 I 5 
2 I 7, 5 
,,, 7 
I 8. 6 
20,2 
67t2 
478.7 ,,,, 
I 2 4 I l 
233.4 
230t9 
59.4 
3. 
o, 
162 2 I I 2. 
o, 
8. 
27. 
27. 
603 
Tab. J 
... , Ursprung-Orlglne 
...... f'!Yarenkategorle Werte 
]:~::. 1000$ , .. Valeurs ..,, 
Code roe 
PORTS FRC 
3 3 180690 s 
I 3 190200 
I 3 190300 49 
I 3 190700 2 
I 3 22 0 I I 0 
I 3 220300 I 4 
I 3 220611 
I 3 2206)1 4 
I 3 2209)0 6 
I 3 220951 I 
I 3 220953 46 
3 3 220959 9S 
3 240210 164 
3 240220 
I 387 
I 
I 4 7)0321 • I 4 730329 82 
I 4 731617 I 2 
3 98 
3 
3 6 251110 I 
I 6 28-'039 
3 6 3209 I I I 
I 6 320919 3 
I 6 ))0610 
3 
' 
))0690 
I 6 340 I 00 4 
I 6 340200 
I 6 J40JIO I 
I 6 )40)90 
3 6 )60510 
2 6 )60590 
3 6 3814)) I 
6 381435 I 
6 381927 I 
6 381930 I 
6 381935 
6 381941 
6 381943 I 
6 381945 I 
6 381997 3 
6 401130 
6 420500 I 
6 440 I 00 I 
6 440310 I 7 
6 440591 2 
6 440593 
6 4140599 
6 470139 124 
6 4 70 2 I I 
6 470215 
3 6 47Q219 
I 6 480199 
I 6 490100 7 
I 6 510410 7 
I 6 570400 
I 6 590400 44 
I 6 590800 
I 6 591400 I 
2 6 6 20 3 I I 
2 6 620391 
I 6 620393 
3 6 630200 I 
6 640590 I 8 
6 670219 
6 670220 
6 681340 6 
6 690210 3 
6 700 I I 0 
6 701915 
6 701916 
6 731800 
6 732310 I 
6 732320 
6 732500 
" 6 732700 
6 734090 
6 740100 I 5 
6 8410691 
6 840694 I 
• 6 840699 4 6 842290 
4 6 8 6 23 I I 2 I 
4 6 842315 I 4 
4 6 842317 29 
4 6 842330 7 
4 6 8 50 I I 5 
4 6 901400 I 
4 )71 
4 
4 • 271000 92 I 92 
• 2 1864 
I 
SECRET 
I 
I 009000 301740 
2 930000 6169 
I 307909 
EINFUHR • IMPORTATIONS . 
Zollsau ..,, UrsprunJ-Orlglne Zoll- ... 
Zollertrag oder ...... Warenkatecorle Werte Zollertrag oder 
-1000$ lnzldenz c.tiprle de prod. 10001 1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
- li~ZT~chlau. Valeurs PereeptlOIIs Droit ou -incidence .... Code TDC Incidence .... 
9ECRET 
I 27. 2 2 OS0400 57 0. I 
as, I 2 090290 11820 2128 
"' 
I 
IS 30. I 2 1201)0 12SS 0. I 
I 30. 3 2 120190 I 12 0. I 
8. I 2 1207)0 .. 2. I 
4 30. I 2 120750 I 0 2 IS, I 
.. 7' 7 4 2 120791 107 0. I 
2 40,7 4 2 120799 836 o. I 
2 30. 7 2 1208)1 1287 26 2. I 
I I 0 I, 9 4 2 IS07JS 797 40 s. 
' 22 47.0 6 2 150771 IS I 4 0 IJ63 9. I 
57 60r5 4 31444 JSS9 I I • 3• 
295 I 80, I 
eo. I 3 I 5 11 I 0 489 I 0 2. 2 
400 103,4• 489 I 0 z.o. 
0. 0 4 7)0125 1094 46 4,2 0 
0. 0 4 730115 127 5 4,2 0 
I 9.4 0 I 2 2 I SI 4.2. 
I I , O• 
5 285075 57 0. I 
0. I 57 . . 
I 2, 2 
16. I 6 260190 5503 0. I 
I 5, 2 6 270900 20469 0. I 
I 6, 2 6 2804)0 9 I 9. 2 
I 4, 2 6 280579 587 0. I 
I IS, 2 6 281l30 153 I 7 11. I 
I 5, 2 6 2817 I 0 I 21 4 170 I 4, I 
8. 2 6 28 32 I I 19 2 I 0, I 
8. 2 6 285610 1442 IJO 9. I 
"' 
I 6 290451 485 92 19, I 
I 4, 2 6 291 )4) I 3 2 I 4; I 
"' 
2 6 2913115 20 4 I 8, I 
I 4 2 6 291)50 I 3 2 I 8, I 
I 4, 3 6 291)60 ll 2 I 7, I 
o. I 6 291379 7 I I 6, I 
"· 
I 6 291419 257 54 21. I 
9. I 6 291431 236 47 20, I 
I 4, I 6 2914)) 78 I 5 19. I 
I 4, I 6 291435 6) 8 I 3' I 
I I 8, 3 6 291439 I 193 203 I 7, I 
I 8, 2 6 29161 I 4 I I 7, I 
I 4, 2 6 2922)1 
" 
5 1), I 
0. I 6 2922)9 58 9 16. I 
I 5. I 6 29JS IS 4 I ,I 7, I 
0. I 6 293525 I 17 I 2 0. I 
13. I 6 2935)1 8 I 4. I 
o. I 6 293535 4 I 7. I 
7 6. I 6 293570 8 I 2. I 
0. I 6 293590 361 sa 6. 3 
0. I 6 293600 8 I 11 4. 2 
3. I 6 293810 63 7 I. 2 
I 6, 2 6 293831 220 20 9. ] 
0. I 6 293835 201 24 2. I 
I I 7, 2 6 293851 7S s 1. 2 
0. I 6 293859 6 I 4. I 
6 13. 2 6 293870 63 11 8. I 
I 8 • I 6 293951 I. I 
I 7, I 6 293971 3 lo I, 
11. I 6 293979 I 4. I 
I 0, I 6 293990 I 4. I 
19. I 6 294000 9 I 3. I 
0. I 6 294241 o, 2 
2 
"' 
2 6 294255 I 6. I 
21. I 6 294270 I 7. I 
23. I 6 294290 3 3. I 
I I 6, 2 6 294490 7 I 6 9. I 
8. 8 6 350 I I 5 3 5. 2 
0. I 6 350119 56 8 I 4, I 
I 2, I 6 360700 11 2 I 5, I 
I 6 • I 6 381921 149 9 6. I 
14. 3 6 390251 564 I IJ 20, I 
I 2, 2 6 390275 56 I 0 17. 2 
I 4, 2 6 400 I I 0 1943 0. I 
5 I 7, I 6 410700 33 3 I 0, I 
I 5, I 6 440200 148 19 13. I 
I 4, 2 6 441800 890 I I 6 
"' 
I 
0. I 6 570400 215 0. I 
I 0, 2 
-
6 20 3 I I 268 29 11. I 
I 2, 2 6. 6203 I 9 318 73 23. I 
I 2, 2 6 710210 10247 0 • I 
11. 2 6 710510 370 0. I 
3 I 2, 2 6 733220 17 3 I 7, 3 
I 7. 2 6 733500 J2 4 I 4, 2 
3 llo 2 6 740700 I 4 I I 0, 2 
I 15. I 6 76·0200 I IS, I 
I 0, 2 6 84 I 500 188 I 9 I 0, 2 
I 4., 2 6 842500 2 0 I 18 9. 2 
33 .. ,. 6 852 I I I 2580 413 I 6, 2 
6 852115 I 0122 I 4 I 7 ..... 2 
0 • 6 852119 33o26 4954 I 5, 2 
. 6 852120 666 87 13. 2 
6 852140 74 I 2 16 • 2 
630 
''···· 
6 852150 1767 212 12. 2 
6 852490 50 s I 0, 2 
6 870900 614 160 26. I 
6 880390 13841 138 4 I 0, 2 
6 921130 12369 1855 I 5, 2 
6 9 2 I I so 29084 4653 I 6, I 
. 6 921210 21SS 302 I 4, 2 
. 6 921310 3777 604 I 6, 2 
6 921330 2 I I 2 I I O, 2 
6 921390 lOO I 420 I 4, 2 
162237 I 7.8 5 I I I I O• 
195448 21471 I I I 0 •• 


VERO FFENTL.I Ci-IUNGSSTEL ~ O.ER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
SERVICES DES PIJBL.IC-•.ONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SERVIZI PUBE'' •. CAZIONI DEL.L.E COMUNITA EUROPEE 
PUBL.IKATIEDIE~·TEN VAN DE EUROPESE OEMEENSCHAPPEN 
